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A CHECK ÉS ANNAK TÖRVÉNYHOZÁSI SZA-
BÁLYOZÁSA.1) 
Tisztelt ura im ! Midőn önök szives f igyelmét rövid időre 
a clieck intézményére i rányí tani bátorkodom, felmentve érez-
hetem magam, liogy önök előtt, kik forgalmi é le tünk minden 
mozzanatát oly éber figyelemmel kisérik és annak követe l -
ményei i ránt annyi érzékkel bírnak, — bővebben indokol jam, 
hogy a gazdasági kérdések nagy complexusából miér t te t tem 
épen a checket előadásom tá rgyává . 
Önök bizonyára velem együ t t sajnálat ta l tapasztal ják, 
hogy mig in tézményünk több min t harmadfélszázados pálya-
fu tásában a civilisált vi lág legnagyobb részében diadalmasko-
dott, mig Angl ia — mint jeles irók állí t ják — a gazdasági 
fölényét neki köszönheti, addig ná lunk még nagyobb ered-
ményeket fe lmutatni nem tudot t . Pénzgazdaságunk még min-
dig ósdi fo rmák között mozog. A giroforgalom a checknek 
ezen ikertestvére, mely a népek gazdasági fejlődésével kar-
öl tve szokott járni , sőt bizonyos tekintetben annak mértékéül 
is szolgál, nálunk még mindig nem birt kielégítő lendületet 
venni . 
Honné t e jelenség? A'ajjon oly gyökeres bajokkal ál lunk-e 
i t t szemben, melyeket orvosolni egyáltalán nem lehe t? Vagy 
pedig, ha a baj nem organikus, mily módok és eszközökkel 
lehetne annak sanálását eszközölni ? Azt hiszem, hogy i t t is 
első sorban helyes diagnosisra van szükségünk, és azért enged-
j é k meg, hogy mindenekelőt t röviden azon okokra kiterjesz-
kedjem, melyek nézetem szerint nálunk in tézményünk minél 
szélesebb ki ter jedésének eddig ú t j á t ál l ták. 
Előre kell bocsátanom, hogy a tapaszta la t és intézmé-
nyünk történeti fejlődése azt bizonyitjáK, hogy a check már 
keletkezésének első korszakában csakis ott talált t e rmékeny 
ta la j ra , hol egyfelől a mások ál tal való pénztárkezelés szüksé-
gesnek és előnyösnek mutatkozot t és a hol másfelől jó l szer-
vezet t le tét intézmények és megbízható bankár i osztály ezen 
') Fe lo lvas ta to t t a »Magyar Közgazdasági Társaság« gazdaság-jogi 
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szükségletet kielégíteni képes volt. A vásárokat látó kereske-
dők menekülni k ívántak az érczpénz szállításával egybekötö t t 
nehézségek és veszélyektől és különben is előnyösebbnek t a r -
to t ták tőkéiket oly helyeken hagyni , melyek a kereskedelem 
gyupont ja i voltak és azért a kényelmes check által rendel-
keztek a harmadiknál levő járandóságuk fölöt t ; viszont ped ig 
értékeiket csak oly helyeken te t ték le, a hol azok összegyűj-
tésével, megőrzésével és okszerű felhasználásával iparszerűen 
foglalkoztak. 
Az utalvány és letétforgalom ezen egyesítésére legelsőb-
ben a XVI ik században Amsterdamban akadunk, a hol m á r 
akkor azon szokás fej lődött ki, hogy a készpénz-készletek 
díjfizetés mellett oly egyéneknél tétet tek le, kik azokat ipar-
szerűen kezelték ; később ezen egyénekre bízták a künnlevő 
követelések bevonását és az esedékes tartozások kifizetését is, 
miáltal ezen egyének a letevők formaszerű pénztárosaivá vál-
tak. A letevő hitelezőjének készpénz-fizetés helyet t ú g y -
nevezett Kassierbrief jét szokott kiszolgáltatni, rendszerint egy 
nyugtá t , a melyben elismeri, hogy pénztárosától bizonyos 
összeget felvett és ezen nyugta alapján eszközölte a bankár a 
nála elhelyezett értékekből a fizetést. Es habár a hatóságok 
éremhamisításoktól tar tva ezen müveletek elé mindenfé le 
akadályokat gördíteni iparkodtak , mégis folyton o lyannyi ra 
té r t hódítottak, hogy Amsterdamban 1770 körül 54 oly pénz-
táros, vagy jobban mondva bankár volt, k ik egymás között 
a compensationális eljárást meghonosí tot ták. Ugyanezen eljá-
rás divatozott már a XVII - ik század végén Londonban, hol 
eleintén az aranyművesek, később a bankárok a náluk letetí> 
összegekről a mai bankjegyekhez hasonló fizetési igéretoket. 
úgynevezet t Goldsmith's, bankers notes k iadtak, később pedig 
a letevők intéztek reájuk a mai chekhez hasonló u ta lványo-
kat úgynevezet t cash-notes; i t t is a gyakor la t oly nagy mér-
veket öltött, hogy már 1775-ben lá t ták Londonban szüksé-
gesnek a clearinghouse in tézményét megalapí tani . 
ISTen kívánom ezúttal a check- és giroforgalom oly tanul-
ságos történetének fonalát tovább szőni és ezen kis excursiót 
is csak azért tar to t tam szükségesnek, hogy igazoljam, hogv 
egyfelől a mások általi pénztárkezelés szükségessége, másfél* 1 
pedig egy jól szervezett és feladatának teljesen megfelelő 
bankári kar létezése adták meg a lökést a check-forgalom 
nagy terjedésének. 
Vizsgálódásom első t á rgyá t tehát kell, hogy az képezze, 
yajjon léteznek-e nálunk is az itt emii tet t előfeltételek ? 
Ösztökélve vagyunk-e mi is fizetési műveleteinknél a fizetési 
eszközök ezen oly tökéletes alakjához folyamodni ? Van-e 
nálunk is legalább előadásom tá rgyá t illetőleg a check-intéz-
mény fejlesztésére alkalmas bankár i kar ? 
Mindkét tekintetben kielégítő eredményhez nem fogunk 
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ju tni . Mindenekelőt t eddigi va lu t ánk és a bankjegyek kötik 
le figyelmünket. 
Azon körülbelül 720 millió for in t ra menő ál lampapir-
pénz és bankjegy, a mely Ausztr ia-Magyarországban évtize-
dek óta forgalomban van és kényszer-árfolyammal bir, képezi 
egyik, még pedig erős akadályát a clieck- és g i roforga lom 
nagyobb ter jedésének. Mindenhol lá t juk, liogy csak ott, hol 
érczérték létezik és a hol a forgalom papirpénzzel tel i tve 
nincs, csak ott iparkodik a közönség a pénzt bizonyos surro-
gá tumokka l helyet tesí teni ós a készpénzt nélkülözhetővé tenni . 
Igen helyesen jegyzi meg Ivoch, a check-intézménynek 
ezen egyik liirneves előharczosa, hogy i t t egy sajátlagos kör-
fu tás muta tkozik . Eredet i leg ugyan is minden kereskedelem 
csere a lak jában űzet ik . Később a pénz je lentkezik átalános 
csereeszköz és ér tékmérőnek ós a forgalom iparkodik ezen 
eszközt minél jobban kifinomitani . Ha pedig ezen stádiumhoz, 
vagyis ha az é r tékmérőnek olyannyira praedest inál t arany-
valu tához ju to t tunk , akkor a kereskedelem ismét iparkodik a 
pénzt nélkülözhetővé tenni. Legeclatánsabb példa erre a 
londoni Bankers Clearings house, hol a körülbelül 70.000 
millió fo r in t ra menő évi forga lomnak körülbelül 5/c része 
egyenl i t te t ik ki clieck és csak egy százaléka készpénz-fizetés 
ú t j án . Angl iában összesen körülbelül 25 millió sterl inget tevő 
készpénz van forgalomban, de mi t jelent ezen majdnem 
elenyésző összeg azon valóban csudás forgalom mellet t , melyet 
Angl iában észlelünk. 
Az érczpénznek ezen üdvös befolyását a g i roforga lomra 
nálunk is tapaszta l tuk akkor, midőn 1878 és 1879-ben az 
ezüst kiveretések oly n a g y mérvben eszközöl te t tek; azon 
időre esik ná lunk is a giroüzletnek első nagyobb, habár 
múlékony fellendülése, a mennyiben a giroösszforgalom 1878-ban 
már 954,935.338 for in t 90 kra jczár volt. E mellet t nem 
lehet felednünk, hogy a mi bankjegyeink szemben például 
az angol bankjegyekkel , azon előnyben is részesülnek, hogy 
az egész Monarchiában kizárólagossági szabadalommal bi rnak 
ós kényszer-árfolyammal ellátott fizetési eszközt képeznek, 
holott az angol bank jegyei csak Angliában ós Walesben van-
nak fizetési eszköz jel legével fe l ruházva ós hogy Angliában 
ezen bank mel le t t még körülbelül 150 bank bir jegy-kibo-
csátási jogga l . Angolországban tehát már a bank jegyek ezen 
sokasága és különböző a lakja bizonyos szakavatot tságot tételez 
fel, melylyel nem mindenki bir. Nálunk a papirpénz ós bank-
jegy kényelmesen kezelhető és már ez által is há t t é rbe szorit ja 
az idegen pénzkezelés szükségességót, innét van, hogy nálunk 
a bank jegye t t a r t j ák a legkényelmesebb checknek, pedig a 
ke t tő között nagy a különbség. Ugyanis a bank jegy csak 
azon i rányban tün te t fel rokonságot a checkkel, hogy rend-
szerint mindket tő a bankügyle t kifolyománya, máskülönben 
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pedig úgy lényegére, rendeltetésére és jog i természetére 
nézve a két papír egészen eltér egymástól. A bankjegy az 
azt kibocsátó bank fizetési igéretót tar ta lmazza ós a nagy-
közönség érdekeit szem előtt tar tó kerek összegről van k i á l l í t va . 
Rendeltetése szerint forgalmi papír , mely nem egy, hanem 
számos fizetési művelet lebonyolítására szolgál és mer t ú g y 
a localis, min t az interlocalis forgalomnak van szánva, nem 
egyhamar kerül vissza kiadási helyére. 
Máskép a check. 
Ez csak egyes, meghatározot t fizetés teljesítése véget t és 
azért csak alkalomadtán és csak az egyes fizetési ügy le t szük-
séglete szerinti összegről ál l í t tat ik ki. 
A check most előadott természeténél fogva nem alkal-
mas a circulatióra, vagy legalább nem alkalmas a hosszabb 
circulatióra, mert habár rövid pályafutásában több kézen 
mehet keresztül és a fizetési műveletek egész sorozatát tehet i 
fölöslegessé, sőt liivánatos is, hogy ezt tegye, mer t csak igy 
fog a clearinghouse rendszer érvényesülni, mégis mindezt 
gyors egymásutánban fogja tenni ós azért forgalmi pap í rnak 
nem tekinthető. A checknek egészen más czóJja van, mint a 
bankjegynek, egyfelől, mint már többször emlí t te tet t , meg 
akar ja kímélni a közönséget a saját pénztár-kezeléstől, más-
felől meg akar ja takarí tani a nólkülözhetlen forgalmi eszközök 
egy részét és ezzel együt t a tőkék product ivi tásának fokozá-
sát akar ja előidézni. S t ruc tu rá ja szerint pedig nem fizetési 
ígéretet , hanem látra szóló fizetési felhívást, vagy mondjuk 
u ta lványt tartalmaz. 
De a papírpénz ós bankjegy könnyű és kényelmes 
kezelése népünket indolenssé is tet te a check használatával 
egybekötöt t tevékenység iránt. Ped ig a check ós g i roforgalom 
feltételez bizonyos fáradozás t : feltételezi valamely összegnek 
letételét a kibocsátó részéről; feltételezi a kibocsátó anyag i 
viszonyainak ismeretét a check-bir tokos részéről ós feltételezi 
végre a check gyors bevonását. Mind erre nincs szükség 
a papirpénzgazdaságnál ; igaz ugyan, hogy a checkforgalom 
nagy közérdeknek is áll szolgálatában, de elvégre nem vehet-
j ü k rossz néven, ha az egyes vélt magánérdekét nem aka r j a 
a közérdeknek alárendelni. 
Hiányzik továbbá nálunk egy, a check- ós giroforgalom 
fejlesztését elősegítő bankári osztály is. Azaz oly bankára ink , 
kik letéti üzlettel ós az azzal kapcsolatos check- és g i rofor-
galommal iparszerííen foglalkoznak, nincsenek. It t is Angol-
ország példájára kell utalnom. Ott a bankárok két osztályával 
találkozunk . 'úgynevezett helyi bankárral(common,local-banker), 
a ki kizárólagosan feleinek pénztárkezelésével foglalkozik. 
O ha j t j a be követeléseiket, ő veszi őrizete alá a részükre 
befolyó összegeket, ő teljesiti helyettük és számukra a fize-
téseket. A kereskedő nála telepíti váltóit és általa vonatja b e 
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vál tóel fogadványai t . Mindezér t a bankár felétől díjat nem 
húz, hanem előnye a nála elhelyezett igen alacsonyan kama-
tozot t tőkék élvezetében áll, melyeknek gyümölcsözés vége t t 
való biztos elhelyezéséről gondoskodik. Gyak ran közte és 
cliense között azon minimalis összeg iránt, mely nála á l landóan 
fentar tandó, megállapodás jön létre. Ezen bankárok An-
gl iában sajátképeni bankároknak tekintetnek és épen a z m 
körülmény, hogy minden speculatiótól távol állanak, fokozza 
az i rán tuk való bizalmat. Vi lághí rű czégek ta r toznak ide, így 
a London and County bank, Union Bank of London, Glyn 
Mills Currie & Comp, Coutts & Co. 
E g y másik osztálya a bankároknak Angolországban az 
úgynevezet t Foreign Bankers, vagyis azok, kik külföldi váltók, 
értékek, érmek, stb. adás-vételével, nyi lvános kölcsönök és más 
pénzügyi müveletekkel fogla lkoznak ós ily ér tékekben specu-
lálnak és ha ily bankár még e mellet t á rúbizomány ós elő-
legezési ügyletekkel is foglalkozik, akkor a Banker and comis-
sion merehan t Bank bizományos elnevezéssel bir. 
Al ig kell bővebben indokolnom, hogy mily inger t n y ú j -
tanak a local bankers a check fejlesztésére. Nálunk az ily fog-
lalkozással biró bankárok nem léteznek. Vagy ta lán azért nem 
léteznek, mer t nem birnak úgy, min t Angolországban egy a 
check-ügylete t apretidló nagy clientelára szert tenni ? Sajnos, 
i t t oly circulus vitiousussal á l lunk szemben, melyből k i ju tn i 
csak akkor fogunk, ha in tézményünk nagy gazdasági előnyei 
tá rsadalmunk minél szélesebb rétegei által fel fognak ismertetni . 
Nagy akadálya volt továbbá a check-intózmóny terje-
désének eddigi magas kamat l ábunk . Közönségünk készpénz 
készleteit még rövid időre is oly előnyösen helyezheti el, hogy 
a girocontóra való elhelyezésben nem találja meg kamat-
veszteségének aequivalensét. Ez t vi lágosan lát juk, ha egy pil-
lantást ve tünk a takarókpénz tá ra inkná l elhelyezett tőkék 
fluctuátiójára, ezekből ós pedig az 1881—1888-ig te r jedő adatok-
ból k i tűnik , hogy minden évben majdnem oly nagyok voltak a 
visszafizetések, min t az új betevések összege ós hogy a betét-
ál ladóknak emelése inkább a tőkésí tet t kamatoknak, semmint 
ú j betétek hozzájárulásának a folyománya. A takarékpénz-
tá ra inkná l elhelyezett tőkék nagyon is mozgó természete 
igazolja, hogy takarékpénz tá ra inkba oly összegek is ju tnak , 
melyek csak rövid időre nélkülözhetők ós oda csakis kielégítő 
kamatozás okából kerülnek. És ezen kamatoz ta tás anny i r a 
kecsegtető, hogy elszoktatta közönségünket a készpénz-fizetés 
mellett i vásárlástól ós megfosztot ta azon előnyöktől, melyek 
ezzel karöl tve j á rnak . Nálunk nem igen ébredtek még azon 
tudatra, hogy a hitelba való vétel megdrág í t j a az á rúka t a 
vevő kezében, megnehezít i ennélfogva az eladást és leg-
nagyobb akadályul szolgál a forgalom élénkülésének. E tekin-
te tben takarékpénz tá ra inkra is azon feladat hárul , hogy ily 
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betétek kezelésének oly szervezetet adjanak, a mely azok 
jellegének legjobban megfelel, vagyis nyissanak check-szám-
lákat azok részére, a kiknek gazdasági czéljai ezt java-
solják. 
Azon rövid szemléből, melyet azon okok fölöt t t a r to t tam, 
melyek eddigelé cheok- és g i roforgalmunk nagyobb ter jedé-
sének ú t j á t állták, meggyőződhet tek arról , liogy a bajok bár 
súlyosak, de nem gyógyí tha ta t lanok. Meggyökeresedet t elő-
ítéleteket kell i t t leküzdeni, régi, helytelen szokásokat ki i r tani . 
I t t még egy nagy népnevelési missió teljesítendő, melynek 
megoldása nagyrészben pénzintézeteinktől , részben pedig 
— a mire még vissza fogok térni — a törvényhozástól vár-
ható. Helyes intézkedésekkel innen is, túlról is be kell ol tani 
közönségünk széles rétegeibe a tudatot , hogy különösen ma, 
midőn az aranyérbék küszöbén állunk, midőn iparunk és 
kereskedelmünk felvirágzásával a modern pénzforgalom meg-
honosítására égető szükségünk van, hogy mily nagy gazdasági 
előnyökkel bir in tézményünk az egyesekre r és ezzel karöl tve 
mennyi re képes a közérdeknek is szolgálni. Es sokkal nagyobb 
a bizalmam népünk intel l igent íájának gyakor la t i érzékében, 
semhogy hihetném, hogy kellő in tézmények meghonosí tásával 
nem fogná azon fizetési eszközt ós azzal kapcsolatos intéz-
ményeket jobban felkarolni, a melyeknek más államok gazda-
sági fe lvirágzásukat nagyrészben köszönhetik. 
Hogy czélszerű in tézmények meghonosításával mennyi re 
lehet a giro-üzletnek nálunk nagyobb lendületet adni, azt az 
Osztrák-Magyar bank által ú j privilégiuma, alapján 1888-ban 
létesí tet t intézkedések mu ta t j ák legjobban. Akkor a bank 
gii 'o-üzletét egész hálózatán belül rendszeresí tet te ós u ta -
sí tot ta az összes vidéki bankintézete i t is, hogy gi ro-forga-
lomban készpénzben vagy elszámolás u t j á n befolyó pénzeke t 
giro-számla tulajdonosaik j avára elfogadjanak és ezek terhére 
akár fehér check alapján készpénz, akár vörös check alapján 
átkönyvelés u t j án fizetéseket eszközöljenek; az átkönyvelést 
lehetségessé tette, nemcsak ugyanazon bankintézetnek vezetet t 
giro-számlák, hanem a helyi és más bankintézetnél vezetet t 
giro-számlák között. A bankil letékek számításától ezentúl is 
el tekintet t és megelégedett azzal, ha cliensei némi kamato-
zatlan álladékot hagynak fönn számlájukon. Az ú j szervezet 
hatása csakhamar, még pedig örvendetes mérvben nálunk is 
mutatkozot t , mer t míg pld. az életbelépést megelőző évben, 
vagyis 1887-bcn a bank összforgalma 817,391.000 f r t . volt, 
már 1888-ban 3.014,619.000, 1889-ben 3.863,782.000, 1800-ben 
4.476,615.000,1891-ben 5.007,783.000, 1892-ben 5.261,542.547 f r t . 
83 kr., 1893-ban 6.878,817.047 f r t . 57 kr. ós ebből Magyar-
országra 1888-ban 843,813.000, 1889-ben 1.061,586.000, 1891-ben 
1.602,793.000, 1893-ban 2.466,813.000 f r t . esik ós ez annál 
örvendetesebb, mer t habár a budapesti főintézetnól már 1880-ban 
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bevezették a giro-üzletet , mégis a régi szervezet gyarlósá-
gáná l fogva egyet len egy számlatulajdonos sem jelenkezett , 
liolott pld. az 1892-ben k imuta to t t összes számlatulajdonos közül 
több mint a fele magyar ; látszik tehát, hogy a giroforgalom meg-
honosítására i rányuló komoly törekvések ná lunk sem szenvednek 
hajótörést . A j egybankon kiviil ná lunk még csak e g y n é h á n y 
bank bir némikép számbavehető checkforgalmat k imuta tn i . A 
budapest i giro- és pénztár-egylet , a melynek tevékenységétől 
sokat várha tunk , csak most kezdte meg működését . Még roha-
mosabb fejlődést, min t az Osztrák-Magyar bank muta t fel a 
pos ta takarékpénztár és ped ig úgy Ausztr iában, min t Magyar -
országban. Ausztr iában, a hol kényszerítő okok által vezetve 
1884. szeptember hó 1-én léptették életbe a clearing-for-
galmat , az ezen évben még csak 87,457.958 forintot tevő check-
és clearing összforgalom, 1887-ben felszökött 1.222,171.792 í r t r a 
és 1891-ben 2.000,231.685 í r t r a Magyarországon, hol 1890. 
j anuá r 1-én léptet ték életbe ez üzletágat , ugyanazon évben 
az összforgalom 124,201.012 f r t . és 1891-ben már 272,145.167 
for in t vol t . 
A postatakarékpénztáraknál meghonosí tot t czélszeríí 
rendszabályokat tehát szintén siker koronázta s remélhető, hogy 
még nagyobb mérvben fognak in tézményünk népszeríisitéséhez 
hozzájárulni . 
A mi már most azon befolyást illeti, melyet a törvény-
hozás ná lunk a checkforgalom fejlesztésére gyakorolha t , annak 
üdvös hatása csak akkor lesz, ha csakis azon intézkedésekre 
fog szoritkozni, melyek egyfelől a checkforgalom szabad 
mozgását gátolni, fejlesztésének ú t j á t állni nem fogják, más-
felől ped ig ezen forgalom biztonságát szilárd alapokra fek te tn i 
képesek. In tézményeket , melyeknek keletkezése és meggyö-
keresedése nagyrészben a nép gazdasági érettségétől is függ , 
nem lehet u g y a n törvényekkel megteremteni és azért nem 
volt egészen meddő a XVII. német jogászgyülésen fe lve te t t 
azon kérdés vitatása, váj jon éppen a checkintézmény érdeké-
ben nem helyesebb-e annak törvényhozási szabályozásától 
e l t ek in ten i : mégis azt hiszem, hogy ná lunk a clieck általá-
nosan kedvelt íizetési eszköz és igazán népszerű csak akkor 
lesz, ha a checküzletnél résztvevő személyek kétséget nem 
engedő módon tisztában lesznek azon jogok és kötelezettsé-
gek tekinte tében, melyek őket a check kibocsátásától mind-
addig, mig pá lyafu tásá t befejezi, i l letni, i l letve terhelni íogják . 
Igaz, hogy pl. Angl iában csak későn, 1882-ben, mikor már 
a checkforgalom teljes virágzásban állott , a lkot ták meg a 
váltó- és ezzel együ t t a checktörvényt , azonban ott a szokásjog 
és a bírói gyakor la t oly szilárd a lapokon állanak, hogy a 
codificatiót fölöslegessé teszik és ha az angol törvényhozás 
mégis éppen i t t t a r to t ta szükségesnek azon ellenszenvet leküz-
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deni, mely tudvalevően Angl iában minden rendszeres és a 
létező jogot kimerí tően összefoglaló törvényalkotás ellen léte-
zik, az csak azt bizonyítja, hogy e téren még Angl iában is, 
daczára egy több százados gyakor la tnak , egyes kérdésekre 
nézve el nem oszlatható kételyek felmerül tek és hogy a Cornmon 
law egy némely intézkedései, így különöen azok, melyele a 
check elkésett bemutatásának következményeire vonatkoztak*, 
idővel túlszigorúaknak bizonyultak. Annál nagyobb szükség 
van tehá t nálunk, a hol a kereskedelmi szokásjog forrásai 
nem igen gazdagok, egy törvényre , mely a ckeckforga lmat 
a nélkülözhetlen biztosítékokkal körülsánczolja. 
Kereskedelmi tö rvényünk intézményünkről hallgat, mind-
össze egynéhány szakaszban emlékszik meg a kereskedelmi 
utalványokról, melyeknek fogalmához azonban első sorban az 
tartozik, hogy az u ta lvány vagy rendeletre szóljon, vagy 
pedig a mennyiben nem rendeletre szól, hogy kereskedő által 
kibocsátva vagy elfogadva legyen. Mellőzve azonban azt, hogy 
nem egészen t isztázott még azon kérdés sem, váj jon a check 
egyátalán u ta lvány-e vagy nem, még ezen sovány törvényes 
intézkedések körén is kivül esnének mindazon checkek, melyek 
nem rendeletre szólnak és melyek nem kereskedő által le t tek 
kibocsátva, a check elfogadása pedig, — a mi nem azonos 
az Észak-Amer ikában divatos certificatióval — éppenséggel 
perhorrescál tat ik a legtöbb író által, sőt egynémely tö rvény 
azt egyenesen el is t i l t ja , igy a legújabb német és osztrák 
törvényjavasla t is. 
Angolországban, mint már emlí t tetet t , a régi szokás 
szentesítésével a checket a lá t ra szóló váltóval azonosí to t ták 
és egy némely kivételes intézkedésen kivül a vá l tó törvény 
alá terelték. Azt hiszem, hogy habár az 1888-íki brüsseli 
nemzetközi váltócongressuson is azon felvetet t kérdésre, hogy 
miben különbözik a check a váltótól, k imondat ták, hogy a 
gyakorlat i életben a kettő közöt t különbség al ig található, 
alig kell bővebben bizonyitanom, hogy a checknek i lynemű 
constructiója, illetve a lá t ra szóló idegen vál tókkal való azo-
nosítása a mi viszonyainknak meg nem felelne. Már gazda-
sági czélja szempontjából is különbözik a check a váltótól. 
A váltó rendeltetése szerint forgalmi és hitelpapír, czélja 
mint nem sajátképeni fizetési eszköznek az, hogy circuláljon 
és forgalmi ú t jában mind újabb adósokat, melyek forgalmi, 
illetve hitelképességét növelik, magához vonjon. A vál tó 
továbbá egy nemzetközi pénzpapir , a mely a pénzszállítást 
megtakar í t ja . Ellenben a checknek, min t lá t tuk, egészen más 
a gazdasági rendeltetése és czélja, azonfelül ő nem úgy, mint 
a váltó fizetés miatt, hanem feltételes fizetés gyanánt adat ik . 
A mi vá l tó törvényünk továbbá a váltó, mint hitel és egyú t ta l 
forgalmi papir sajátszerűségeit sokkal élesebben domborí tot ta 
ki, mint ezt az angol vál tótörvény teszi. Az elfogadásra, 
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óvásra, elévülésre, a biztosítási visszkeresetre, a látra szóló 
vál tók bemuta tás i idejére vonatkozó intézkedései a váltótör-
vénynek nem alkalmazhatók a checkre és több más i t t fel-
merülhető kérdés nem találna megoldást a vál tótörvényben. 
A vá l tó törvénynek egyes intézkedéseire, tehát nálunk csak 
anny iban lehetne támaszkodni, a mennyiben azt a clieck 
természete megengedi , egyebekben pedig épp úgy , min t az t 
Francziaország, Belgium, Olaszország, Spanyolország és 
Svájcz, Por tugá l ia , Románia , Holland tet te és Németország 
és Ausztr ia legközelebb tenni akar ja , egy külön check-törvényt 
kellene a lkotnunk. 
Előadásom szűkre vont keretében alig tudnám még csak 
a legfontosabb kérdéseket is felölelni, melyek i t t törvény-
hozási szabályra várnak és azér t engedjék meg, hogy c s a t 
néhány főbb mozzanatr.t egész röviden ki ter jeszkedjem. 
Mindenekelőt t kiemelendőnek tar tó rr, hogy a clieck 
törvényes fogalmának megállapítása mellőzendő, nemcsak azért , 
mer t minden törvényes deíinitió aggályos, hanem a jelen 
esetben főleg azért , mer t a clieck jogi természete i rán t a 
különben igen gazdag irodalomban még t isztába jönni nem 
tudtak . Némelyek a meghatalmazási szerződést, mások a 
tu la jdorá t ruházás t , sokan az engedményt és megin t mások az 
u ta lvány t aka r j ák jogi constructiójánál alkalmazni. In tézmé-
ny íink a modern forgalmi szükségleteknek köszöni lételét és 
többféle jog in tézmény jellegét viseli magán és azér t a római 
jog egyes jogfogalmai alá magát terelni nem engedi. Vegyük 
péld. az u ta lványt , mely sok tekinte tben a checkhez közel 
áll és melyre nálunk a pos ta takarékpénztár üzletkörét a check 
és clearing-forgalomra kiterjesztő 1889-iki tö rvény végre-
ha j tására vonatkozó miniszter i rendelet is utal, úgy minden 
mástól e l tekintve általa az u. n. nyugtache^k, mely nem 
utalvány, hanem nyug ta alakjával bir, — check reçu, récé-
pissé, Hollandiában Ivassierspapier — a törvényes elismerés-
ben nem részesülne. Ped ig lát juk, hogy Hollandiától egészen 
eltekintve, a hol a forgalomban túlnyomóan előfordul, F r a n -
cziaországban is, daczára annak, hogy a törvényes deíinitió 
csak a check-mandat-ról, vagyis az utalványicheckről emlék-
szik meg, mégis a nyugta-check is nagy ki ter jedésnek örvend, 
ugyanez áll a német és osztrák törvényekkel szemben, melyek 
a bélyeg szempontjából u ta lványnak tekint ik a checket, ot t 
is, i t t is fen tar to t ta magát a Quit tungscheck ; sőt a német 
Reichsbank fehér checkje ezelőtt kizárólag nyugtacheck volt. 
Tagadha t lan ugyan, hogy a check lényegének, mely egy 
még csak eszközlendő fizetésre i rányul , az u ta lvány a lak ja 
jobban felel meg, mint a n y u g t a alak és hogy ez utóbbi a 
még csak elérendő eredményt anticipálja, a mennyiben egy 
még csak csshldenclö fizetést min t esshözö'tet igazol ; mind-
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a mellett feledni nem lehet, hogy az i ly check is sajátképeni 
nyug tává csak az u ta lványozot t kezében válik és hogy i ly 
anticipat iókat úgy kereskedelmi, min t vál tótörvényünk egye-
nesen dédelget. Az egyik, midőn azon vélelmet á l l i t ja tel, 
hogy a nyug ta áthozója a fizetés á tvételére fel van jogos í tva , 
a másik midőn kimondja, hogy a váltóadós csak a már n y u g -
ta to t t váltó kiadása mellett köteles fizetést teljesiteni. Ugyani ly 
ki nem elégitő eredményekhez fogunk jutni akkor , ha bár-
mely más jogintézmény alapján akarnók a check fogalmát 
construálni. Mindig kételyek vagy ellentétek fognak felmerülni, 
melyeket a törvényes definitióval fedezni képesek nem leszünk. 
Ellenben szükségesnek ta r tom mindenekelőt t a check egy-
némely kellékeinek törvényes megállapítását , melyek habár 
azok mindegyike a check sajátképeni lényegéből nem is folyik, 
mégis nálunk a forgalom biztonsága szempontjából nem 
mellőzhetők: 
I -ször : Az Írásbeliség nélkülözhetlen kelléke mellett 
szükséges a check, min t olyannak megnevezése magában az 
okmány szövegében. A checkzáradék eddig csakis a svájczi 
törvényben tekinte t ik ugyan lényeges kelléknek, azonban 
ná lunk kivánatos, hogy mindenki lássa, mily papi r ra l van 
dolga ós hogy azt már első látásra a váltótól és más utalvá-
nyoktól megkülönböztethesse. Hasonló követelményt áll i t fel 
a németbirodalmi és az. osztrák javaslat . 
II-szor: Nagy nézeteltérés létezik azon kérdés tekinteté-
ben, váj jon az intézvényezett , azaz azon személy, a kihez a 
fizetési íelhivás intéztet ik, csak egy bankár vagy éppen csak 
egy nyilvános bank lehet-e, vagy pedig megadassék-e a szen-
vedő checkkópesség minden rendelkezési képességgel bíró 
egyénnek ? 
Itt a különböző törvényekben különböző, egymástól 
lényegosen eltérő intézkedésekkel ál lunk szemben. Angl iában 
és az amerikai Egyesül t -Államokban a check csak egy ban-
kárra, mint intézvónyezettre bocsátható ki, Olaszországban és 
Por tugal l iában minden kereskedőre, Franczia- ós Spanyol-
országban, Belgiumban, a Svájczban, Romániában és a 
német javaslat szerint mindenkire . Egészen különálló ós meg-
szoritó intézkedést tar ta lmaz az osztrák javaslat , a mennyi-
ben csak egy nyilvános bankot, takarékpénztár t , v a g y egy 
idegen pénzek kezelésére alapszabályszerűen jogosí tot t intéze-
t e t akar ja a szenvedő checkképességgel felruházni. Tagadliat-
lan, hogy a szenvedő chekképesség bankárokra való meg-
szorítása nagy előnyökkel van egybekötve: első sorban azon 
előny nyel, hogy csak ez által volna a checkeknek azon 
concentratiója lehetséges, mely egyedül képes a készpénzt 
megtakar í tó nagybani compensationalis műveleteket létesíteni, 
ezen felül úgy a kibocsátó, min t a vevő érdeke is megkivánja , 
hogy az intézvényezett egy könnyen feltalálható, bizalomra 
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méltó oly egyén legyen, a k i i ly műveletekkel üzletszerűen 
fogla lkozik . S t ény leg lá t juk, liogy azon országokban, hol a 
checkforgalom legelsőbben keletkezet t ós nagy v i rágzásnak 
indult , Hol landiában ós Angl iában csak bankárok bi r tak 
szenvedő clieckképességgel; sőt ú j abb ideig ezen megszorítást 
oly nélkülözhetet lennek ta r to t ták , hogy az a checkelnevezés-
ben is kifejezésre ju to t t , vagyis clieck és bankerscheck (mandato 
sobra banqueú'o, check sopra banchieri , ocassieri, Bankanwe i -
sung) synonymák voltak. Mindamellet t ná lunk ezen megszorí tás 
a cliecknek czélbavett ki ter jesztését könnyen gátolhatná ; e mel-
lett , min t már említeni szerencsém volt , ná lunk ez iclőszerint 
még hiányzik az a bankár i kar, a mely kizárólag a letét és 
ezzel egybekötöt t fizetési ügyletekkel iparszerűleg foglalkoz-
nék és már ennélfogva is nagyobb bizalmat élvezhetne. Sőt 
ezen megszori tásnak ú t j á t állja már azon körü lmény is, hogy 
a b a n k á r fogalma nagyon elastikus és azért azt előbb tö rvény-
hozásilag kellene megállapítani . A kereskedelmi törvény csak 
a bank ós pénzváltói ügy le tek t á r g y i oldalát érinti, de a 
bankárok fogalmát nem ál lapí t ja meg. A mi viszonyaink 
közöt t t ehá t leghelyesebb volna a passiv checkképességet 
minden bejegyzet t kereskedőnek megadni és a közönségre 
bizni, hogy a meg nem bizható elemeket saját maga a check 
elfogadás megtagadása által eliminálja, annyi ra azonban m é g 
sem lehetne elmennünk, hogy pld. a franczia törvény vagy a 
német javaslat módjára a szenvedő checkképességet megszorí-
tás nélkül mindenk inek megadjuk , mer t ez könnyen a clieck 
népszerűsítése he lye t t annak discreditálását idézhetné elő. 
E g y további lényeges kelléket képezne. 
I I I , Az intézvónyezet t által fizetendő összegnek k i té te le 
pénzben. 
Az úgyneveze t t értékclieck (Effektencheck),melyet Ausztr iá-
ban a "Wiener Giro- und Ivassenverein meghonosítot t , ennek 
folytán a tö rvény keretében polgárjogot nem nyerne. Bármi ly 
gyakorla t i haszonnal j á r j o n is az értékcheck kibocsátása, 
mégis tú lmegy azon a czólon, melyet a forgalom a chekkel 
contemplált , melynek lételót köszöni és melynek szolgálatába 
lépett , sőt tar tani lehet attól is, hogy törvényes oltalma á t 
fogja terelni a checket a kereskedelmi papí rok egy egészen 
más categóriájára, tudnii l l ik az úgynevezet t árúpapirokra. 
Angolországban a kibocsátó elrendelheti , hogy a checkfizetés 
vál tókkal eszközöltessék ; ebben azonban az angol bírói gya-
korlat azért nem lát kivételt felál l í tot t követelményünktől , 
mer t ezt csak egy előre megál lapí to t t készpénz-fizetési módo-
zatnak tekint i . 
IV. E g y másik fontos ós még nem egészen t isztázott 
kérdés az, váj jon a kibocsátó csakis az intézvényezettnél már 
eleve létező fedezet alapján adhat ki checket vagy pedig elég, 
ha azt azon feltevésben adja ki, hogy az intézvónyezet t 
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azt honorálni fogja ? A franczia és belga törvény »avis p réa-
lable« a svájczi »Deckung«-ról az osztrák ós német javas la tok 
»Guthaben«-ról tesznek említést ; mindazonáltal az előbb 
emlí tet t országok j uris p r a d en ti á j a szerint a check akkor is 
fedezeti check, ha oly egyénhez intéztetik, a ki a kibocsátó-
nak hitelt nyi tot t . Angolországban és Amer ikában ez szintén 
hallgatag el van fogadva ós tényleg ott számos hitelcheck van 
a tö rvény oltalma a la t t forgalomban. A német ós osztrák 
javasla toknak »Guthaben« kitétele szintén oly tág, hogy 
legalább is kétes, vájjon a kibocsátó számára biztosított hitel 
nem vonható-e a já randóság kifejezése alá. 
Nézetem szerint is szükséges, hogy a check kibocsát-
hatása azon anyagi föltételtől tétessék függővé, hogy egyfelől 
a kibocsátó a check-összeggel föltétlenül rendelkezni jogo-
sí tva legyen, s hogy másielől a checkbirtokos a cbecket 
azon biztos feltevésben vehesse át, hogy az egyszerű felmuta-
tásra ki is lesz fizetve. Ez által különbözik a check a váltótól 
és más utalványtól , melyeket az intézvényezett , utalványozott 
csak elfogadás folytán köteles kifizetni, holott checknél az 
elfogadás több törvény által és a német és osztrák javasla t -
ban is egyenesen ki van zárva. 
Vájjon a fedezet készpénzben, leszámítolt vál tókban, 
vagy bizományba adott á rúkban áll-e, vagy pedig a check 
az intézvényezet t ós féle között fennálló pactum de mutuo 
dando alapján bocsáttatik ki, az nézetem szerint közömbös, 
mert mindezen esetekben a check tényleges »fedezettel« fog 
bírni. Továbbá az sem szükséges, hogy a kérdéses fedezet 
már a check kibocsátása idejében létezzék, hanem elég már az 
is, ha a check bemutatásakor megvan. Hiszen a check egyik 
rendeltetése szerint bemutatási papir és azért sajátképen a 
bemutatási időpont mérvadó a checkből keletkező jogok ós 
kötelezettségek végleges megszerzésére nézve. Azon gazdasági 
é rdek pedig, mely a letéti forgalom élénkítését követeli , ez 
által semmiben sem érintet ik. 
Az osztrák javas la t a fedezetnélküli check kibocsátóját 
— az esetleges büntetőjogi következményektől eltekintve — 
magánjogi büntetésekkel, a német javaslat pedig éppenséggel 
1000 márkáig terjedő büntetéssel sújt ja. Ezen intézkedéseket, 
melyekre különben a franczia törvényben is akadunk, nem 
tartom utánzandóknak. Ha ily check-kibocsátás jóhiszemben 
történik, akkor az említet t büntetési sanctio csak a legit im 
check-forgalom terjedését gátolhatná, ha pedig roszhiszemü-
ség forog fenn, akkor a büntető bíróra kell bízni annak meg-
torlását . A szükséges correct ivumot i t t bá t ran lehet a keres-
kedelmi forgalomra rábízni. Ezen kérdés különben még pénz-
ügypol i t ikái szempontból is figyelmet érdemel ; ugyanis a 
check mindenüt t vagy épen bélyegmentes, vagy legalább is 
sokkal mérsékeltebb bélyegilletéknek van alávetve, min t a 
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váltó vagy kereskedelmi u ta lvány ; i t t tehát azon kérdés is 
foroghat fenn, vá j jon nem kellene-e a fedezetnélkül i check 
kibocsátóját jövedéki k ihágás okából büntetéssel súj tani ? Ezen 
kérdésre azonban, min t előadásom körén kivül esőre, ez a lka-
lommal k i te r jeszkedni nem kivánok. 
V. Azon személy megnevezését illetőleg, k inek a fizetés 
tel jesí tendő, t isztázandó azon kérdés, vájjon a check csak 
bizonyos névre, vagy csak bemutatóra , vagy e mellett ren-
dele t re is legyen kibocsátható. Némely törvények majd az 
egyik, ma jd a másik alakot kizárják és a német törvény-
javasla t is csupán a meghatározot t névre, vagyis a recta 
checket és a bemuta tóra szólót fogadja és ismeri el. Czélszeríí-
ségi okok mindeneset re mindhárom alak elfogadása mellett 
harczolnak ; — így az osztrák javaslat is, — mer t az egész 
kérdés nem általános elvek, hanem az egyes eset követelmé-
nyei szerint vehető csak birálat alá. Tovaklildésre például a 
rec ta és a rendeletre szóló check ajánlatosabb a bemutatóra 
szóló checknél, — a fizetési helyen való használatra pedig az 
u tóbb i alkalmasabb a többinél . A rendeletre szóló check na-
g y o b b biztosítékot nyúj t , viszont a bemutatóra szóló check 
könnyebben circulál. A bemuta tóra s az üres há t i ra t ta l ellá-
tot t check elvesztésével és ellopásával egybekötöt t azon veszé-
lyek ellen, hogy a checkösszeg könnyen jog ta lan kezekbe 
kerülhet , többféle óvintézkedések léteznek. A checkbir tokos 
ugyan i s ezen záradékkal »elszámolásra«, megt i l tha t j a a kész-
pénzbeli fizetést. 
Angolországban e czélból az úgyneveze t t crossing — f r an -
czia barrement , német kreuzen, durchqueren — divatos, mely 
a check könnyű negotiabil i tását a checktulajdonos biztonsá-
gával kívánja összeegyeztetni. Az óvintézkedés a checkre 
veze te t t két keresztvonalból áll, melyek közé Angolországban, 
a hol a checket rendszerint valamely bankár által szokták 
behaj tani , a bankár nevét, vagy miu tán minden bankárczég 
társasczég, csak ezen kivétel t »and Co.« szokták beleirni. 
I t t még félemlítendő, hogy a kibocsátó maga magá t is 
nevezhet i meg intózvényesnek. Angolországban ezen esetben 
»pay cash« Francziaországban »payez a moi-même« formulát 
használják. Azon esetek azonban, a melyekben az intézvénye-
zet t egyszersmind intézvényes, vagyis ezen formula »îs. N. 
fizessen önönmagának« igen r i tkák . Ezen esetek csak akkor 
fo rdu lnak elő, midőn a kibocsátó válik le téteményesének 
adósává ; ezen esetben azonban úgyis beszámításnak van 
he lye . 
VI. A check csak akkor fogja specificus forgalmi 
funct ió já t teljesíteni, ha egyfelől csak lá t ra szól és ha a 
checkbirtokos köteles a checket a kibocsátási idejétől számí-
to t t rövid napok alat t fizetés vége t t bemuta tn i . A látra szóló 
check az összes érdekel t feleket képes kielégí teni ; ugyanis a 
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checkbirfcokos csak akkor fogja megnyugvássa l a checket 
íizetéskép elfogadni, ha tudja , h o g y azonnal pénzéhez j u tha t , 
a kibocsátó pedig inkább fog checket, mint vál tó t kibocsá-
tan i akkor , ha tudja, hogy a visszkeresettől igen rövid idő 
alat t menekü lhe t ; az intózvényezettnek pedig nem kell t a r t an i 
attól, hogy éppen valamely krizis idejében fognak nála szá-
mos checkek bemutat ta tni . De pénzügypol i t ika i okok is 
követelik, hogy a check min t fizetési eszköz a váltó f e l ada tá t 
magához ragadja . Szükséges tehát kimondani , hogy a check 
még akkor is, ha fizetési határidővel éppen nem bir, vagy ha 
időre is szól, mind ig látra esedéke;; és ennélfogva sem a 
német javas la tnak azon intézkedését, hogy a bizonyos ha tá r -
időre esedékes check érvénytelen, sem az olasz, romániai ós 
portugál i tö rvénynek azon intézkedését, hogy a lá t ra szóló 
check csak tiz nap alat t a bemutatás u tán fizetendő, nem 
helyeseljük. Francziaországban is az időhöz kötö t t lá t ra szóló 
checket, mely ezelőtt érvényben volt, elejtették. 
VII. Szükséges továbbá, hogy a checkben foglal t fizetési 
utasí tás ne legyen visszavonható. A jóhiszemű checkbirtokos 
csak akkor fogja megnyugvással a checket fizetéskép elfo-
gadni, ha tudja , hogy ezen oldalról veszély nem f e n y e g e t i ; 
ezen intézkedés nagyban fogná a check terjedését elősegiteni. 
Az osztrák javaslat ellenkező intézkedését éppenséggel veszé-
lyesnek tar tom és mert abból indulok ki, hogy a check csak 
fedezeti check lehet, fe l ruházandónak ta r tom a check-
birtokost a fedezet erejéig ter jedő kereseti jogga l az intézvé-
nyeze t t ellen. A checkbirtokos jogutóda a kibocsátónak és 
min t olyan, mindazon jogokat , melyekkel jogelődje az intéz-
vényezett ellen birt, tehát a kereseti jogot is, most már ő 
érvényesí thet i és azért a kibocsátó csődjében sem köteles 
annak többi hitelezőivel concurrálni. Ismerem mindazon 
nehézségeket, melyek e kereseti jog jogi constructiójával 
já rnak , ez azonban nem t a r t h a t j a a törvényhozót vissza attól, 
hogy egy, a forgalmi élet k ívánalmainak megfelelő intézkedést 
meghonosítson, különben e jog a franczia, holland, olasz, 
portugáliai jur i sprudent iában általánosan el van ismerve, csak 
az angol jogászok és ezek nyomán csekély kivétellel a német 
irók által perhorrescáltatik. A mi pedig a checkbirtokos viszo-
nyát a kibocsátóhoz illeti, nem lehet felednünk, hogy habár 
a check fizetésképen adatik, ez mégis a tényleges fizetés felté-
tele alat t történik, ebből pedig önként következik, hogy a 
checkbirtokos, a mennyiben a visszkereseti jog fentar tása 
czéljából a kellő gondossággal eljárt, úgy a check, mint a 
közte és a kibocsátó között fennállott eredeti viszony alapján 
léphet fel a kibocsátó ellen. Szükséges továbbá, hogy a tör -
vény a váltó, mint kisegítő és kiegészítő tö rvényt a checkre 
a legtágabb mérvben mégis azon ha tár ig alkalmazza, a 
melyen belül az a check természetével összeegyeztethető. 
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VIII. Végre még azon kérdést ta r tom szükségesnek tisz-
tázni , hogy a hamis vagy hamis í to t t check veszélyét k i tar -
tozik viselni ? 
Ezen kérdés actual i tása fokozódot t t az által, hogy Unger , 
az osztrák birodalmi bíróság hírneves elnöke, egy szellemes 
felolvasásban azon theör iá t állította fel, hogy a hamis, vagyis 
azon check veszélyét, a melyen a kibocsátó aláírása hamis, 
az intézvényezet t , ellenben a hamisított , vagyis azon check 
veszélyét, a melyen az összeg van hamisítva, a kibocsátó 
viseli, és hogy továbbá az osztrák javaslat 19. § -ának 4. 
pon t j a a veszélyviselést mindké t esetben a kibocsátóra hár í t ja 
akkor , ha az in tézvényezet t kellő gondossággal ós jóhiszemű-
leg j á r t el. Checkjogi szempontból sem az egyik tant , sem a 
másik intézkedést nézetem szerint elfogadni nem lehet. Nem 
akarok egyút ta l azon kérdés vi tatásába bocsátkozni, váj jon 
szükséges-e egyál ta lán az i t t é r in te t t esetek megoldására irá-
nyuló intézkedéseket a checktörvénybe fö lvenni s nem volna-e 
helyesebb a megoldást úgy, min t ezt a vá l tó törvény és a 
német javas la t teszik, az egyes concrét eset körülményei sze-
r in t a bíró eldöntésére bizni ? Ezú t t a l csak azon megjegyzésre 
szorí tkozom, hogy ha egyszer a megoldást a checktörvényben 
akar juk megkisérleni, az csak azon módon tehető, hogy a 
veszélyviselést mindkét esetben az intézvényezet tre há r í t juk , 
mindig természetesen feltéve azt, hogy a kibocsátót a hami-
sí tot t check kibocsátása körül fe l tűnő hanyagság nem terheli. 
A kérdés megoldásának ezen módja mellet t különböző 
okok harczolnak. Első sorban és legnyomósabban az, hogy 
még akkor is, ha a szenvedő checkképességet minden bejegy-
zet t kereskedőre k i te r jesz t jük , még akkor is rendszerint a 
le tét i ügy le tek oly egyének kezeiben fognak összpontosulni, 
a kik ezen üzletre berendezve és szervezve és tehát azon hely-
zetben vannak , hogy kellő óvintézkedések által a hamisítások 
ód iumát maguktól elhárítsák, így checkkönyvek és ped ig oly 
checkkönyvek kiadása által, melyeknél a hamisítás lehetősége 
már magában véve egy min imumra reducálódik. E t ek in te t -
ben utánzandó in tézményt honosí tot t meg a német birodalmi 
bank, a mennyiben az általa kiadott checkformula jobbolda-
lán egy számsorozatot nyomattatott ós a checkkibocsátó köteles-
ségévé teszi a checkösszeget felülhaladó számokat a check 
kiadása előtt el távolí tani. E g y másik óvatosság az avisoleve-
lek bekivánásában található, sőt épen a törvény intézkedése 
fogja a le té teményest a legnagyobb di l igent iára utalni, a mi 
csakis a forgalom biztosságának előnyére fog szolgálni. így 
tud juk , hogy pl. Angl iában azon elv uralkodik, hogy minden 
bankár cliense aláírását ismerni tartozik. De ettől e l tekintve, 
ily checkek honorálása valamely üzemet érő balesetnek jelent-
kezik, melyér t az üzle t tu la jdonos (nem pedig egy at tól távol 
álló személy) viselheti csak a felelősséget. És valóban a check 
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ter jedésének nem válnék előnyére, ha minden letevőnek félni 
lceílene attól, h o g y já randóságá t önvétkezése nélkül hamis 
névaláírás v a g y hamisí to t t checkek ál tal elvesztheti . Ungcr-
neJc azon állítása, hogy a kibocsátó előleges avisók által véd-
het i magá t a hamisí to t t check veszélyei ellen, meg nem áll 
azért , mer t hiszen az avisót is lehet hamisí tani . 
Ezzel, t . uraim, befejezem a checkügyre és annak tör -
vényhozási szabályozására vonatkozó n a g y o n is cursorius szem-
lémet. Tudom, hogy több fontos kérdést egészen mellőztem, 
másokat pedig épen csak körvonala ikban érintettem. Szolgáljon 
ezért mentségemül előadásomnak szűkre szabott kerete, mely-
ben az i t t szóba jövő anyagot felölelni nem lehe te t t volna. 
Czikkemet egy reminiscentiával fejezem be, melyet épen 
felolvasásom helye j u t t a t eszembe: 1879-ben alakult London-
ban az »Institute of bankers«, egy jogászok és bankárokból 
álló egyesület, melynek elnöke Sir J o n Lubbock, London 
egyik legelőkelőbb bankár ja és parl iamenti t ag volt. Ezen 
egyesület kezdeményezése és mozgalma fo ly tán készült a 
váltó, checlc és ígérvényre vonatkozó azon javaslat , mely Lubbock 
által a par l iamentnek bemuta tva 18S2-ben tö rvénynyé vál t 
és e check ú jabb terjedésének Angl iában oly nagy lendületet 
adott . 
Reményiem, hogy azon szerény kezdeményezés, melyet 
a közgazdasági társaság jog i szakosztálya épen ezen egyle tben 
megkisérlett , szintén kiindulási pon t j á t fogja képezni egy oly 
mozgalomnak, mely a forgalmi élet égető szükségleteiből 
fakadó in tézményünket nálunk is nagy felvirágozásra fog ja 
ju t t a tn i és hogy az nálunk is idővel oly nagy népszerűségre 
fog szert tenni, hogy úgy, min t az angolok, mi is minden 
gentleman-tói el fog juk várni, hogy még legapróbb fizetéseit 
is checkkel eszközölje. 
D R . N E U M A N N Á R M I N . 
A SZESZMONOPOLIUM.1) 
Körülbelül egy éve lesz annak, liogy a magyar kir . 
pénzügyminis te r ium közzétette az egyenes adók re formjára 
vonatkozó emlékira tá t és ezzel megindi tot ta az egyenes adóink 
re formmozgalmát és már is egy párhuzamos reform van készü-
lőben a közvete t t adó körében. Október havában előbb a 
m a g y a r és pár nappal később az osztrák pénzügyminis ter 
ny i la tkozot t a budget előterjesztése alkalmával, hogy a szesz-
adó reformjával foglalkozik. 
Meglepetés számba ment, hogy ezt egy monopol alak-
j á b a n k iván ják megvalósi tani , még ped ig egy olyan mono-
polium alakjában, mely a szesznagykereskedósnek egy részét 
és a nyers szesz f inomítását k ivánja az állam rendelkezésének 
f en ta r t an i . 
Nem lehet tagadni , hogy a monopolterv eszméjét vegyes 
érzelmekkel fogadták. Nagy izgatot tságot szült az ausztr ia i 
t a r tományokban a közvetlenül érdekelt körökben. 
Szesznagykereskedők, detail leurök, l ikőr- ós pál inka-
gyárosok csakhamar gyűléseztek, emlékira tokat szerkesztet tek, 
melyekben a legélesebb hangon fej tet ték ki panaszaikat és a 
legsötétebb színekben festet ték ki aggályaikat . A felelet, me-
lyet az osztrák pénzügyminis te r deczember hó 1-én a keres-
kedőknek egy nála t isztelgő küldöttségének adott , a monopol-
terv részletei i ránt ú j ra u jabb felvilágosítást nyúj to t t , hogy 
a monopol a szesz finomitásával véget érne és hogy ennél-
fogva a finomított szeszszel való kereskedés monopolmentes 
szabad ipar maradna továbbra is. Némi ellentétben van az 
osztrák érdekeltek zajos mozgalmával azon aránylagos nyu-
galom, mely ná lunk a szesziparban érdekeltek körében muta t -
kozik. 
Lehet , hogy egy nagyobb és je lentékenyebb szeszkeres-
kedós h iánya oka ezen nyugalomnak, lehet, hogy a mi csak-
ugyan helyesebb, be akar ják várni a tervnek részleteit, hogy 
ahoz képest nyi latkozhassanak. 
Lehetséges végre az is, hogy miu tán nálunk a szesz-
fogyasztás terhén, mely már most is átlag 15 f r t t a l nagyobb 
') Felo lvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« állam-pénz-
ügy i szakosztályának 1893. január 5-ón tartott ülésében. 
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hektol i terenkint , min t Auszt r iában, nagyobb í t an i amúgy 
sincsen tervbe véve, nagyobb haj landóság uralkodik a ké r -
dést tárgyi lagosan elbírálni. 
Az állásfoglalás a monopollal szemben azonban nemcsak 
a közvetlenül érdekeltek illetőségéhez ta r toz ik . Ezeknek 
amúgy is lesz alkalmuk a szakenquetek alkalmával nézete iket 
nyi lvání tani . A midőn vegyes érzelmekről beszéltem, épen 
nem a közvetlen érdekeltekre, hanem azon szélesebb kör re 
gondoltam, mely a közgazdasági élet fontosabb mozzana ta i t 
figyelemmel kiséri. 
Bizonyára nem tévedek, midőn azt állítom, hogy e kör -
ben lesznek számosak, kik egy monopol eszméjét sem fogják 
kedvezően fogadni és hogy ezeknél a monopol neve is m á r 
visszatetszést szül. Sokkal mélyebb gyökereket ver t az elmék-
ben azon tan, hogy a gazdasági tevékenység első sorban a 
magánszemélyeknek legyen fentar tva , semhogy az állammo-
nopol, mint ezen magántevékenység kizárása, már magában 
rossz hangzású ne legyen. Az értelem és érzelem úgyszólván 
közösen működik közre, hogy ezen ellenszenvet fokozza. 
Hozzá v a g y u n k szokva ahoz, hogy állammonopolról csak 
a k k o r beszélünk, azt életbeléptetni csak akkor javasolha t juk , 
midőn az állam szükségleteit gyorsan és sürgősen akar juk 
kielégíteni. 
Monopolok csak financziális katasztrófák után, v a g y tán 
ezen katasztrófáktól való gyors menekülés czéljából szoktak 
foganatba vétetni . I lyen esetekben a kénytelenség a salus 
reipublicae kegyet len követelménye parancsolja, hogy f o g a d -
junk be oly intézményt , mely korlátozza az ipa rnak és a 
forgalomnak szabadságát, hogy t ű r j ünk el egy oly áldozatot , 
melyet a magánérdeknek meg kell hozni a közérdek javára . 
I lyen rendkiviili körülmények pedig nálunk, hála Is ten-
nek, nincsenek, igy okoskodnak. Ál lamháztar tásunk ál lapota 
igen kielégítő, sőt tán egybevetve egyéb szomszéclországok 
helyzetével, igen fényes. Mi ind í tha tna tehát bennünket i lyen 
rendszabály elfogadására, miér t hozzuk ezen áldozatot ? 
Ha a kérdést i lyen alakban ve t jük fel, akkor nagyon 
gyorsan adha t juk meg rá a feleletet és ez másként nem han-
gozhat, mint hogy a monopoltervet elejtsük, mer t az á l lam-
monopolnak ezen feltétele, örömmel mondha t juk , csakugyan nem 
létezik. 
Csakhogy szerény nézetem szerint a kérdés nem igy áll ; 
a probléma nem az, hogy vájjon van egy általános állam-
financziális szükségállapot, mely e rendkívül i intézkedésre fel-
jogositana-e vagy sem, hanem arról, hogy azon rendk ívü l i 
helyzet folytán, melybe a szesztermelés és kereskedés és m a g a 
a szeszfogyasztás az eddigi magas adóztatás folytán ju to t t , 
czélszerűbb-e a kizárólagos magángazdaság rendszerénél ma-
radni, vagy peclig nem volna-e kívánatosabb, hogy az á l lam 
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bizonyos gazdasági tevékenységgel — a monopol valamely 
fo rmájában — folyjék be ezen gazdasági ág működésébe. A 
kérdés röviden a körül forog, hogy a szeszipar-forgalom és 
fogyasztás van-e i lyen rendkivül i körülmények között v a g y 
sem? Ha pedig a kérdés igy áll, ugy abstract elvekhez való 
ragaszkodással csak keveset lendí thetünk a sikeres megoldá-
son. Gondoljuk csak meg, hogy i t t t ek in te tbe kell vennünk 
először a fontos szesztermelést, hogy figyelemmel kell l ennünk 
az ezzel összefüggő mezőgazdasági érdekekre , hogy súlyt 
kel l f ek te tnünk még egészségügyi és erkölcsi momentumokra 
<és hogy mindemellett nem szabad e lhanyagolnunk az adó-
polit ikai szempontot sem ós ekkor már bizonyosan inkább 
fog juk megengedni , hogy i t ten sokkal szövevényesebb ké r -
déssel van dolgunk, semhogy a két rendszer közti választást 
az előzmények közelebbi megismerése nélkül egyszerűen ú g y 
döntsük el, mint azt akkor tehet tük, midőn csak az ál lam-
szüksóg ál lapotát kellett elbírálnunk. 
Igaz, hogy ezen érdekeket mostanáig is lehetőleg ápol-
tuk , csakhogy az eredmény azt muta t ja , hogy ez nem tör tén t 
kielégítő módon. Majd az állam financziális érdek húzta a 
rövidebbet , ma jd a g y á r i ipar szenvedett , majd ismét a mező-
gazdasági iparnak volt panaszra oka, végre még a forgalom-
szabadság elvének épségben tar tása mia t t az egészségügyi 
érdeket hanyagol tuk el. E sikertelenség oka t án főkép abban 
állott, hogy a különböző rendszabályok közt az organikus 
összefüggés hiányzot t , vagy hogy az állam nem rendelkezett 
elegendő hatályos eszköz felett, hogy mindezen czélok együ t -
tes elérését előmozdíthatta volna. 
í g y aztán önkényte lenül támad a szeszmonopolium esz-
méje, mely sikeresebb, egyönte tűbb állami tevékenységet e 
téren inkább tesz lehetővé, mer t gondolom, az iránt , hogy a 
monopolrendszernél czéltudatos tevékenységének kevesebb 
akadá lya i állják út já t , nézeteltérés egyál ta lában nem ural-
kodhat ik . 
I lyen körülmények közt nem is szabad a monopol t ú g y 
fe l fognunk, min t egy államfinancziális ötletet , melyet az adó-
csavar kényelmesebb kezelése véget t eszeltek ki, hanem oly 
eszközt, mely az államot inkább kópesiti a complex czélok 
elérésére. 
Habár nem is t a r t j u k helyesnek, hogy a czól mindig 
szentesítse az eszközt, ez alkalommal annyival inkább leszünk 
tán haj landók a monopol j avá ra elvi áldozatot hozni, mer t 
ha közelebbről vizsgáljuk az állapotot, azon meggyőződésre 
j u tunk , hogy a magángazdaság ura lmának fontos a lapja a 
szabad verseny, az egészséges árkópződós a szesziparban már 
mostan is, a monopol behozatala előtt, meg vannak inga tva 
ós hogy ennélfogva a reánk ró t t áldozat ta lán inkább kép-
zeleti, mint valóságos áldozat. 
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És ez nemcsak nálunk van így, hanem egyéb ál lamok-
ban i s ; a mi csak megerősí thet i azon nézetünket , hogy a 
monopolra való haj lam keletkezése a clolgok természetes fej-
leménye. Ha azt látjuk, hogy absolut egyeduralom, a lkotmá-
nyos királyság ós köztársasági ál lomformában levő országok 
egyformán a szeszmonopolt választ ják megoldási módozatként , 
úgy ez csak azt muta t ja , hogy ezen monopolra való előfölté-
te leknek gyökerei mindenü t t megvannak. 
De ezzel egyszersmind elesik még azon gáncs jogosul t -
sága, hogy szükség nélkül az államhatalom ki ter jesztését czó-
lozzuk ós hogy a szeszmonopoliummal az államsocialismus 
ú t j á t egyenget te t jük . A külföldi ál lamokban mutatkozó ezen 
rokon jelenségek buzdítanak arra , hogy ezekkel közelebbről 
i smerkedjünk meg. Jó l tudom ugyan, hogy ilyen rendkívül i 
intézmény elfogadása tekinte tében minden állam concrót kö-
rülményei lesznek döntők, azonban egyrészt a jelenségek 
hasonlatosságából igen gyakran tanúságot mer í the tünk , más-
részt a monopol különböző formája lévén, képzelhető a ki-
vitel módozatai i ránt is felvilágosítást nye rünk különböző 
tervekben, melyek időközönkint napi rendre kerül tek . 
I. 
A szeszmonopolium kérdése végleges megoldást nyer t 
eddig Svájczban, Norvégiában és Szerbiában. Oroszországban 
kétszázóves uralom után 1863-ban megszűnt , azonban egy 
nem rég hozott tö rvény azt a birodalom egy részére ismét 
életbe léptette. 
Francziaországban és Németországban egy évtized óta 
foglalkoznak e kérdéssel, tervezet követi a tervezetet és habár 
a kérdés megoldást még nem nyer t , a mozgalom szívóssága 
ar ra vall, hogy a megoldás tán nem hosszú idő kérdése. 
Ezen két utóbbi állam viszonyai reánk nézve anny iban 
érdekesebbek, mer t sokban hasonlí tanak a mi v iszonyainkhoz 
ós mer t mindkettőben a szesz kérdése hasonló módon fej lődött , 
mint nálunk. 
A norvég monopolium behozatalánál nem az adópoli t ikai 
szempont volt a döntő, hanem eszköz akar t lenni az iszákos-
ság és alkoholizmus elleni harczban. 
E liarcz már az 1830-iki évben kezdődött , még pedig 
első sorban a számtalan kis mezőgazdasági főzdék ellen, 
melyek burgonyából készült rossz és ár ta lmas pál inkával el-
özönlötték az országot ós puszt í to t ták az alsóbb és közép nép-
osztályokat. 
Nem kevesebb, min t 10.000 i ly kisfőzde gyár to t ta a 
mérget, mig részben a főzdéknek beváltásával, részben magas 
fogyasztási adókkal sikerült a számot annyi ra apasztani , hogy 
1874-ben már csak 27 ilyen üzem létezett. 
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Párhuzamosan a termelés szabályozásával j á r t a nagy -
és kis-szeszkereskeclés korlátozása és így a rány lag rövid idő 
alatt a v idéken kedvező eredménynyel ál lot tak szemben. N e m 
oly gyorsan s ikerül t az actió a városokban, a hol pr iv i lég iu-
mok állották ú t já t a szeszfogyasztás korlátozásának. Csak egy 
erős társadalmi mozgalom, melynek élén lelkészek és orvosok 
ál lot tak, győzhe t te le egy hatalmas szeszérdeknek ellenállását, 
úgy, hogy végre 1871 ben s ikerül t a norvég városokban az 
úgyneveze t t go thenburg i rendszert meghonosí tani . E rendszer , 
mely a szomszéd svéd állam Gothenburg városából vet te eredetét 
és nevét , abból állott, hogy a pá l inkának kicsinyben való elárusi-
tási joga városokban bizonyos tá rsu la toknak monopolszerű 
kezelésre adat ik bérbe. Ezen társulatok, melyeknek alap-
szabályait a városi hatóság ós a király erősit i meg, nem 
alakulnak nyereségre ós a monopolból folyó t iszta jövedel-
müket jótékony czélokra fordí t ják. A bérbeadás daczára a 
rendelkezésnek joga a városi hatóságnál van, mely nemcsak 
a társulatokkal kötendő bérszerződósekben szabhat ja meg a 
czélnak hathatósabb elérésére a kellő feltételeket, hanem még 
azonkiviil tetszése szerint jelöli meg az engedélyezet t korcs-
mák ós kimérések számát ós helyét . A kimórósi adó 9—10 f r t 
az 50 fokos pál inkának hektol i te r je után, t ehá t nem mond-
ható épen túlmagasnak, azonban az adókivetés oly módon 
történik, hogy az ál tal is a kisebb ós a városi munkás-
osztályra különösen veszélyes pálinkamérósek fen ta r tása meg 
van nehezítve. Az adót a városi összfogyasztásnak megfelelőleg 
egy főösszegben ál lapí t ják meg ós t ek in te t nélkül az egyes 
kimórők üzleti forgalmára, egyenlő összegben vet ik ki. A kisebb 
üzletek ennélfogva az aránytalan nagyobb terhet el nem visel-
hetik, lassankint e l tűnnek, mer t a pálinka-árszabások fo ly t án 
nagyobb detail árban sem nyerhe tnek kárpótlást . Megmarad-
nak csak a nagyobb kimérők, melyek amúgy is étkek eláru-
sitását veszik fel üz le tkörükbe ós igy az egészségre kevésbé 
ár ta lmas üzletet fo ly ta tnak . 
Szigorú büntetések kapcsolatosan egy társadalmi moz-
galom éber ellenőrzésével biztosít ják e rendszer jó tékony 
működését . 
Még az italok tisztaságáról sem kell törvényi leg intéz-
kedni, mert az állami kényszert i t t is pótolja a társadalom 
szigorú felügyelete, mely e t isztet a magánegyletek segítsé-
gével végzi, t ámogatva egy erős közvélemény által . 
Már a rövid vázlatból is ki tűnik, hogy a norvég monopo-
lium egészen sajátságos móclon van szervezve. A monopol külön-
ben is igen szűk keretben mozog ós a kicsinyben való elárusitás 
ós kimórósi j og kizárólagosságára van alapitva, mely jogot a 
község gyakorolja , min t a fogyasztás leghivato t tabb ellenőrző 
hatósága. A norvég monopol viszonyai tehát egészen elütök 
a mi viszonyainktól, melyeknél az adópolitikai és mezőgazda-
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sági érdek ápolása épen olyan fontos, min t a fogyasz tás sza-
bályozása. 
Sokkal szélesebb alapon áll a svájczi monopolium, mely 
az összes érdekeket lehetőleg figyelembe veszi és egészben 
véve sikerült törvényhozás i munkának mondható. í té le te t róla 
mondani annyiva l is könnyebb, mer t hatásáról több min t 
hét évi tapaszta la tok tehe tnek tanúságot . 
Ez a lkalommal köszönettel kell megemlékeznem Milliet 
úrról, a svájczi monopol igazgatójáról , ki a svájczi monopolra 
vonatkozó hivatalos k iadványok je lentékeny részét társula-
tunknak nagy készséggel rendelkezésére bocsátotta. Ezen ki-
adványok hű kópét a d j á k ú g y a monopol keletkezése tö r t é -
netének, mint berendezésének és eddigien elért eredményének. 
Noha a svájczi monopol tör ténete és organizácziója meglehe-
tősen ösmeretes, szabadjon a főbb momentumokra mégis k i -
ter jeszkednem. Az 1886-iki szeszadó reform két czélt tűzöt t 
maga elé : az adójövedelem emelését és egyút ta l az alkoholiz-
mus leküzdését; e mellett kellőleg figyelembe venni óhaj to t ta 
a mezőgazdaság érdekei t is. 
Nagyon tanulságos, hogy mikép ju to t t a re form elő-
készítésére k iküldöt t bizottság a monopol eszméjére, daczára 
annak, hogy ellene ú g y a szövetségi kormány tagjainál , min t 
a nép körében ellenszenv uralkodott . 
A kormány egyenesen gyár tás i adót javasolt, azonban a 
bizottság alapos vi ta közben azon meggyőződésre jutot t , hogy 
ezen úton a reform czélját el nem érhet ik. 
A gyár tás i adót vagy védvámmal kellett volna össze-
kapcsolni ós akkor azon veszély támad, hogy a mezőgazda-
sági szeszfőzdék mennek tönkre ós csak pár nagy gyá r mono-
polizálná a szesztermelést, vagy pedig a gyár tás i adót óletbe-
léptetni védvám nélkül. Ezen esetben az egész svájczi szeszipar 
lett volna veszélyben, mer t nem versenyezhet a külföldi szesz-
szel, még a svájczi határon belül sem. A bizottság ennélfogva 
nem habozott az állami monopol mellet t állást foglalni. 
Végjelentésében a bizot tság alaposan czáfolja meg azon 
érveket, melyeket a monopol, min t az iparszabadság meg-
rontója ellen felhozni szoknak. Nem lehet e kérdésnél, igy 
szól a jelentós, az iparszabadság elvi á l láspont jára helyezkedni. 
Olyan ipar, mely rendkivii l magas adókat kényte len viselni, 
szükségképen engedélyrendszer alá esik. 
A concessionált magánipar pedig végeredményében 
magánmonopol iparrá leszen. Nem úgy áll t ehá t a kérdés, hogy 
szabad ipar vagy állammonopolium, hanem úgy, hogy magán-
monopolium vagy ál lammonopolium. E ket tő közt a választás 
pedig ópenséggel nem nehéz, mert számos politikai, társadalmi 
ós gazdasági ok szól a magánmonopol ellenében az állam-
monopolium mellett. Nézeteltérés ura lkodot t az i ránt , liogv a 
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monopol melyik neme : a szeszgyártási v a g y pedig csak szesz-
kereskedési monopol alkalmaztassék-e ? 
Utóbb i t m i n t á tmenete t többen a jánlot ták , támaszkodva 
különösen arra , hogy a szeszgyártmány beváltási műveletében 
a lka lmas eszközt kap az állam kezébe, hogy a szesziparban 
egyesülő különböző erdekeket kellő módon kielégíthesse. E z 
különösen a mezőgazdasági szeszfőzdékre czélzott . Azonban a 
többség a gyár tás i monopol mellet t foglal t állást, részben 
azér t , mer t a gyár tás i monopolt nemcsak a leggyökeresebb 
és legtökéletesebb re formnak, hanem egyszersmind a kár -
talanítások tekin te tében a legloyálisabb megoldási m ó d n a k 
t a r to t t a . 
I ly e lőzmények u t án a gyár tás i monopolium végkép el 
lett; fogadva és egy népreferencium által nagy többséggel 
megerősí tve. Ez annál nevezetesebb momentum, mer t a mo-
nopol, daczára annak, hogy rendesen a központi á l lamhatalom 
és a bureaucrat ismus fegyverei közé számít ta t ik , egy oly nép 
ál ta l a lkalmaztatot t , még pedig ennek legradicalisabb fo rmá-
jában , mely federat iv haj lamairól ós a bureaucrat ismus elleni 
ellenszenvéről mind ig ismeretes vol t . 
Lássuk most már e tö rvény főbb intézkedései t és ered-
ményei t . 
A monopolium nyers szesznek lisztes anyagokból való 
gyár tására , ezen nyers szesznek t iszt í tására te r jed ki, elleuben 
monopolmentes a belföldi gyümölcsből, borból, törkölyből stb. 
ehhez hasonló anyagokból való gyár tás . A monopol berendezé-
seinek alapvonásait abból merit i , hogy a Svájcz nem termel a 
szükségletnek megfelelő szeszmennyiséget , hanem bevitelre 
szorul. 
A monopol törvény eh ez képest rendeli, hogy az évi 
szükségletnek körülbelül V4 része a svájczi termelőktől szerez-
tessék be, mig a többi 3/4 részt a monopol igazgatósága a 
külföldi termelőktől szállíttassa magának . Ezen utóbbi 3/*-nél 
az állam teljesen kereskedői elvek szerint j á rha t el, k i aknáz -
ha t j a a szeszpiacz conjuncturái t , élvezheti mindazon előnyö-
ket, melyek egy nagy és fel tét len hitelképes vevő számára 
e g y szabad piaczon nyú j t a tnak . 
Tényleg a külföldi szesznek beszerzésénél a svájczi állam-
nak szerencsés keze volt, mint azt az évi jelentések részletes 
ada ta i megerősí t ik . 
Más elvek i rányadók a f enmaradó negyed beszerzésé-
nél. Előbb arra gondol tunk, hogy a 40.000 hi t re becsült szük-
ségletet az állam saját gyára iban készíttesse és a czefrét a 
svájczi mezőgazdaságnak olcsón szolgáltassa. A termelés ezen 
módjá tó l azonban elállottak ós ezen, a mezőgazdasági közepes 
ter jedelmű szeszipar érdekében azon el járást követ ték, hogy 
ezen 1/4"et svájczi mezőgazdasági gyáraknak bizonyos részle-
tekben, melyek 150 hitnél csekélyebbek ós 1000 hitnél nagyob-
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bak nem lehetnek, árlejtés ú t j án és bizonyos feltételek betar-
tása mellet t Í tél jék oda. 
Minthogy az odaí tél t részlet másra á t nem ruházható, 
ellenben svájczi mezőgazdasági szövetkezeti szeszfőzdék tör-
vényesen előnyben részesitendők, a minimum és maximum a 
legkisebb ós viszont a n a g y üzemnek folytatását lehetet lenné 
tet te. Az évi jelentések szer int a belföldi nyers szesz beváltási 
ára körülbelül 80 f rancot te t t ki ; ezen ár sokkal magasabb, 
min t a szesznek megfelelő piaczi ára volna, úgy, hogy a 
többletben a svájczi mezőgazdaságnak nyú j to t t erős prae-
miumot keli tekinteni . 
A nyers szesz t isztí tására egészségügyi szempontból r e n d -
kívül nagy gondot fordí tanak. S ikerül t is nekik a szesz t isz-
t í tásánál a technikai lag legnagyobb eredményt elérni ós az 
egészségtelen alkatrészek a rányát x/-2 pro milióre leszállítani. 
Ezen finomitási mania, úgy ál l í t ják többen, szintén hozzá-
já ru l t a fogyasztás apasztásához, mer t a közönség a 
nagyon is t isztított szeszt nem talál ja eléggé ízletesnek ós 
zamatosnak. 
A f inomítot t szesz raktározása még szintén a monopol 
körébe tartozik. E raktárakból azonban már bárkinek áll jogá-
ban a szeszt legalább 150 literes mennyiségben beszerezni. 
Ezen j o g fo ly tán a szeszkereskedés tu la jdonképen szabad, 
de azon megszorítással, hogy a forgalomba hozott szesz meny-
nyiségónek a 40 l i ter t meg kell haladnia. 
A szeszmonopol eladási árát a törvényben szabott 
120—150 f ranc pro hektol i ter határok közt a szövetségi tanács 
ir ja ki időközönkint . Az évi jelentések szerint ötféle minő-
ségű monopol-szesz hozatott forgalomba, a minőséghez képest 
változó árakban. 
Denaturál t szeszt ipari czélokra szintén a monopol szol-
gál ta t olcsóbb áron, de szintén csak 150 l i teres min imu-
mokban. 
Ezen 150 literes min imum a gyakor la tban , úgy látszik, 
túlságos nagynak bizonyult, mer t a vevő részéről körülbelül 
250 f ranc készpénzfizetést t e t t szükségessé, ez is hozzájárult 
a fogyasztás mérvének apasztásához. 
Teljesen a monopolon kivül áll a szeszkiskereskedós ós 
kimérése, ezeknek határa a 40 l i teren alól kezdődik. A canto-
nok adják az elárusitási engedélyeket , szabják ki és szedik be 
maguk számára az italmérósi i l letékeket. 
Lehetetlen, hogy a svájczi monopol egyéb részleteit ezen 
előadásom körében még bővebben fejtegessem, azér t i t ten még 
csak két momentumot akarok felemlíteni. Az egyik a kár-
talanítás, a másik a pénzügyi eredmény. A kártalaní tásnál 
alapelv volt, hogy azt csak megszerzet t jogokér t adják. Ez 
gyakor la t i lag annyi t jelentett , hogy oly üzemek, melyek a 
monopol behozatala idejében lisztes anyagokból főztek szeszt, 
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megtér í tés t kapnak azon értékcsökkenésért , melyet épületeik-
ben és készülékeikben az üzem megszüntetése folytán szenved-
tek . Nem jár t azonban kárpótlás a jövőben eleső üzleti n v e -
reségér t . Kár ta lan í to t t üzem a főzést teljesen abba hagyni 
köteles s még a monopol számára sem szálli that szeszt. Szesz -
kereskedők bármi ly ká r t is szenvedtek légyen a monopol 
behozatala által, e lvi leg ki vol tak zárva a kártalanítási műve-
letből. 
Ezek voltak röviden a kár ta lan í tásná l alkalmazott sza-
bályok, melyeknek jogi alapja tehát az, hogy csak a j og tel-
jes elvesztéseért, nem pedig annak megszorí tásáért j á r a kár-
talaní tás . 
Ezen, tán nem épen teljesen kifogásta lan szabály keresz-
tülvitele a kár talaní tásnál különben nagyobb gyakorlat i nehéz-
ségeket nem okozott. 
A monopol pénzügyi terve, mely közel 17 millió b ru t t ó 
és 8 millió nettó jövedelmet i rányzot t elő, nem bizonyul t 
egészen helyesnek, mert még 1892-ben, tehát már a kezdet 
nehézségeinek leküzdése után, a bru t tó jövedelem nem ü tö t t e 
meg a 15 milliót és a net tó a 7 milliót. A tévedés oka abban 
rejlett , hogy a szükségletet túlbecsülték és a fogyasztás az 
áremelkedés folytán jobban csappant meg, mint hi t ték. Milliót 
ezen csökkenést 25°/o-ra teszi. Az eredmény tehát mindenesetre 
megelégedést kel thete t t azoknál, kik a monopollal egészség-
ügy i czélokat akar tak elérni. 
Leg inkább csökkenti a svájczi monopol jelentőségét reánk 
nézve azon körülmény, hogy a svájczi szeszipar igen szerény, 
mint lá t tuk, a monopol előtt sem volt ez másképen. 
Vegyük a mostani számokat ós azt lá t juk , hogy a mo-
nopol számára készült svájczi szesz összesen 30.000 hit., m íg 
pl. nálunk az évi 35 f r tos contingens 872.000 hit. Ausz t r ia -
Magyarországé e g y ü t t közel ké t millió. 
Épen oly jói illusztrálja ezen viszonyokat, hogy a mo-
nopol fo ly tán megszünte te t t összes üzemek kártalanítása csak 
•4 millió francot vet t igénybe. Enné l fogva azon érvek, melyek 
Svájczban a gyár tás i monopol mellett és kereskedelmi mono-
pol ellen szólottak, ná lunk nyomatókkal nem bírhatnak. 
A kis köztársaságot e lhagyva, t é r jünk be Európa leg-
nagyobb birodalmához: Oroszországhoz. I t t en már a X V I I - i k 
században hozták be a pálinka-monopolt . Körülbelül kétszáz 
évig volt érvényben, majd t isztán állami kezelés alatt, ma jd 
ismét kibérelve. 
Nincsen szándékomban ezen régibb orosz monopolt , 
melynek ma amúgy is csak tör ténet i ós e thnographia i becse 
volna, közelebbről megismertetni . 1863 ban törül te el I I . Sán-
dor czár, min t a corruptio fészkét és a szeszadónak egy másik 
formájá t léptet te helyébe. 
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Az ú j adórendszer alat t azonban a szesznagykereskedők 
magánmonopol iuma fej lődött ki. 
Az ország nagy ter jedelménél és a szállítási eszközök 
hiányosságánál, de még a főzdék tőkeszegénységénél fogva a 
szesznagykereskedőknek könnyen s ikerülhetet t a kis főzde-
tulajdonosokat függő gazdasági helyzetbe ju t t a tn i . 
A nagykereskedők ezen tényleges monopoliuma az orosz 
ko rmányban azon gondolatot ébresztette, hogy nem volna-e 
czélszerű ezen állapotot az államnak bizonyos versenye ú t ján 
megszüntetni , mely mérsékelné a szesz árá t a fogyasztóknak 
j a v á r a és ezen ú ton az állambevételt is emelné. 
E gondolat kivi te le az ú j orosz monopoltörvény, mely 
kisérletképen négy keleti ko rmányzóságban : Perm, Ufa, 
Orenburg és Samarában, 1895. j anuár 1-évei lépet t életbe. 
Ezen monopolium berendezése következő: A monopol-
területen a szeszszel és pálinkával a fogyasztás czéljaira való 
kereskedés a korona előjoga, mig az export és átvitel i keres-
kedés szabadipar. A monopoljövedelem biztositása czéljából 
a szesztermelés a monopol területén kor lá tozta t ik oly módon, 
hogy egy főzde sem te rmelhe t többet, min t a megelőző három 
évek egyikében főzött. 
Ha a főzde a maximumot meg akar ja haladni, például 
export czélokra, külön engedélyre van szüksége, A monopol-
kezelés a fogyasztásra szükséges pál inkát a monopol területen 
működő főzdékből szerzi be. 
Ezen főzdéknek azonban a fogyasztásra szükséges meny-
nyiség felerészének szállítására van csak elsőbbségi joga. A 
főzde a neki szállításra odaítél t mennyiséget másra át nem 
ruházha t ja . A beváltási árat a pénzügyminister szabja meg. 
A szükségletnek fenmaradó részét a monopolkezelés keres-
kedői úton szerzi be, rendesen azonban árlej tés ú t j án bizto-
s í t ja magának. A nyers szesz finomítása és ivópálinkára való 
átalakítása magán és monopolgyárakban tör ténik . A finomítás 
szigorú ellenőrzés alat t áll és fogyasztásra csak oly pálinka 
kerülhet, mely kellőképen finomítva van ós legalább 40 fokos 
szesztartalommal bír. Az ellenőrzés hathatós foganatosítása 
véget t a pálinka átöntése palaczkokba csak állami r a k t á r a k -
ban eszközölhető. A szesz detailkereskedés ós kimérés nincsen 
kizárólagos monopolkezelés alatt , azonban a magánkereskedők 
ós kimérők mellett, a monopolkezelés is á l l i that fel eladási és 
kimérési üzleteket. Ezen utóbbiak min tegy pálinkatrafikok, 
melyek rendesen dohányeladással is foglalkoznak. 
A kiskereskedők és kimérők csak olyan közönséges ivó-
pál inkát árusí thatnak, mely a monopolkezelésből származik. 
Ezen pálinkának minden egyes községre nézve külön 
hivatalos árszabása van. Az árszabást a pénzügyminis ter álla-
p í t j a meg az illető községre nézve azon minimum és maximum 
közt, melyet a törvény ír elő. Az elárusító és kimérő nyere-
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sége ped ig azon provisióban áll, melyet árleengedés formá-
j á b a n a monopolkezelés engedélyez. 
Ezek volnának a legújabb orosz monopol fővonásai . 
R ö v i d e n tehá t nyers szeszkereskedési monopol a szeszterme-
lés korlátozásával, finomitási kényszerre l és a detailkereskedés 
sajátságos berendezésével. 
Miután a monopol csak most lépett életbe, hatásáról 
még nem beszélhetünk. Az 1893-ik óv fo lyamán szomszédunk, 
Szerbia zavar t állami pénzügyeinek javi tására több monopol t 
rendezet t be ós ezek közt a lisztes anyagokból és melasséből 
nye r t szesz monopol iumát ÍJ. AZ állam fen ta r t j a m a g á n a k 
ezen szesz bevitelének, feldolgozásának, előáll í tásának és nagy-
r an való elárusi tásának kizárólagos jogát . 
Ezen monopol tehát igen ter jedelmes ós raclicális. Csak 
látszólagos kivéte l t képez, hogy egyes gyár i üzemek a magán 
szeszfőzóst és elárusitást fo ly ta tha t ják , mert ezen gyárak 
olyan ellenőrzési megszorí tásoknak vannak alávetve, hogy 
azok csak az állami monopolszeszgyártás egy sajátságos ne-
mének tekinthetők. A gyümölcs- ós borpál inkagyártás ellenben 
csakugyan teljesen a monopolon kivül áll. Mint t isztán 
államfinancziális rendszabály, e monopol bennünket csak ke-
véssé érdekelhet . 
II . 
Sokkal ismertebb, min t ezen ú j orosz és szerb monopol-
törvény, a német 1886-ki szeszmonopol törvényjavaslat , az 
úgyneveze t t Bismarck-féle szeszmonopolium. Alapeszméje az 
volt, hogy a német mezőgazdaság érdekében az összes szesz-
termelés cont ingentá l ta t ik ós az állam által bizonyos árban, 
mely a világpiaczi árat te temesen meghaladja, bevál ta t ik . 
Most már az állam rendelkezvén az összes szesz felett , szoros 
monopolkereskedést üz, ő ad ja el külföldre a belföldön nem 
szükséges szeszt, ő finomítja a szeszt és végre a detai lkeres-
kedést és k imérés t egy hivatalnoksereg által végeztet i . A 
te rvnek egyes nagy hibái, melyeknek ki javí tása épen nem 
lett volna nehéz, rendkívül megkönnyí te t t ék ellenfeleinek 
támadásai t . 
í g y kétségtelenül n a g y hiba volt, hogy az összes szesz-
termelés váltassék be magasabb áron, 35 márka á t lagár volt 
hektol i tereukint te rvbe véve ós hogy a drágán bevál tot t szesz 
tekintélyes része az állam által exportál tassék a külföldre, 
a hol pedig a szesz ára hektol i terenkint á t lag 20 márka körül 
mozgot t . 
E g y másik, a terv sorsára végre még tán végzetesebb hiba 
volt, hogy a kiskereskedést ós kimérést ál lamosítani kívánta, 
mi egyrészt pár százezer embert fosztott volna meg eddigi 
keresetétől, míg másrészt nagy kár ta laní tás i művelete t t e t t 
volna szükségessé (körülbelül 800 millió márká t igényelt volna). 
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De ezen hibáktól eltekintve, a terv igen egészséges 
magva t re j te t t magában ós ezen i tóletünkhez még jobban 
ragaszkodunk, ha mostan még egyszer végigolvassuk azon 
n a g y monopol-vitát , melyet a német birodalom gyűlésén 
1886-ban e javaslat felet t t a r to t tak . Nagy ékesszólás, ele cse-
kély tárgyi lagosság a te rv elvi ellenségeinél, mélyebb belátás, 
a szeszkérdés teljes ismerete a monopol védőinél, ez körül-
belül a nagy vi ta benyomása. A vi ta eredménye a javaslat 
visszautasítása, melyre az előbb ecsetelt hibák és azonkívül 
a politikai körülmények vezettek, épen nem inga tha t meg 
véleményünkben, ha azt lá t juk, hogy az iparszabadság védői 
ál tal annyi ra perhorrescált contingentálási rendszert, mely a 
monopoltervben is bent volt, utóbb az 1887-iki német szesz-
adótörvénybe, habár némileg fedett a lakban, mégis csak be 
kellett venni . 
Épen azért nem is csodálkozhatunk, ha a monopol javas-
latnak elbukása daczára ú jabb meg újabb tervekkel ta lálko-
zunk, melyek ismételten bizonyí t ják, hogy tán a német nép-
nek a monopolok i rán t táplál t ellenszenve még sem oly nagy f 
mint azt azon nagy vi tában hirdet ték. Igaz, hogy ezen ter-
vek hivatalos alakot még nem öltöttek, ele azon körülmény, 
hogy sűrűn propagál ta tnak és épen a szesziparban ós keres-
kedésben érdekel teknek tetszésével találkoznak, a r ra vall, 
hogy előbb-utóbb gyakorla t i jelentőséggel fognak birni . Czól-
szerű lesz különösen két i lyen tervezettel megismerkedni, 
mer t alig tévedek, midőn azt állitom, hogy bennük sok rokon 
vonást látok a mi szeszmonopol-tervünkkel. E g y te rv dr. 
AVittelshöífer műve (a Coured-fóle évkönyvekben közzétéve). 
Alapvonásai a köve tkezők : A belföldi szeszfogyasztási szük-
séglet mennyisége cont ingentá l ta t ik és a már létező szesz-
főzdék közt felosztatik. Az állam a nyers szeszt szabott áron 
bevál t ja és magánfinomitóknál t iszt i t ta t ja . A t iszt í tot t szesz 
vagy állami, vagy külön engedélyezett magánrak tá rakba 
kerül , a hol felügyelet a lat t bizonyos minőségű ivópálinkává 
gyár ta tok át. A kimérők és detai lkereskedők csak ezen rak-
tárakból szerezhetik be a szeszt. A monopolon kívül marad 
a contingensen felüli szesz, mely azonban csak exportra vagy 
ipar i czélokra használható. A monopolon kiviil állanak szin-
tén a finomabb, azaz rozsból vagy gyümölcsfa j tákból készült 
szeszek, csakhogy ezek fogyasztasi adó alá esnek. 
Nehogy azonban ezen monopolmentes pál inka a monopol-
pálinkának veszedelmes versenyt okozzon, a monopolmentes 
pálinka termelése belföldi fogyasztás számára szintén contin-
gentá lásnak vet te t ik alá azon esetben, ha ezen monopolmentes 
pál inka termelése a contingens mér téké t túlhaladná, a túl-
termelés progressiv a rányokban emelkedő pótadót kénytelen 
viselni. A beváltandó monopolszesz contingentálását és felosz-
tását a termelők közt a t e rv úgy képzeli, min t az ná lunk 
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már az 1888-iki tö rvény fo ly tán gyakor la tba lépett . A mű-
velet a laptendencziá ja különben a mezőgazdasági szeszfőzdék 
előnyben részesítése s igy a contingens kiosztásánál, m in t 
magasabb beváltási árak engedélyezésénél. A finomított szesz 
állami rak tá rakba kerül . A rak tá r főnök nem hivatalnok, hanem 
provisió mellet t a lkalmazott közvetitő, k i saját felelősségére 
ad a vevőknek hitel t . 
A monopolt tehát az eladásokból veszteség nem érheti . 
Teljesen a monopolon kívül áll a detailkereskedés és 
kimérés, mely megta r t j a eddigi jellegét, min t engedélyezet t 
licenciáit ipar. 
Az árszabás raktáros és detailleur, i l letve k imérő közt 
szabad alku tárgya, ennek daczára a raktáros önkényének 
megelőzése véget t a közönséges ivópál inkának készpénzfizetés 
mellet t i maxi ma lis ára hivatalosan elő van irva. 
A detaillista és kimérő, ki a közönséges ivópál inkát 
csakis a raktároknál szerezheti be, ezen árúi t kellő mennyi -
ségben tar tozik készletben tar tani ós a közönség érdekében 
a hatóság által a közönséges ivópálinkára előirt maximális 
á ra t be tar tani . 
A Wit telshöffer-féle te rv pénzügyi alapja az, hogy a 
nyers sze^z beváltási ára csak 35—40 márka hektol i terenkint , 
hozzáadva még a mostani 70 márka maximális adót ós öt 
márka finomitási költséget, a szesz hektoli terében még csak 
110—115 márka érték összpontosul, mig a német detai lárak 
át lag 300 márkára rúgnak egy hit . után. 
Ezen utóbbi számtételt azonban heves kr i t ika t á rgyává 
te t ték ós mások a detai lárakat át lag 160—170 márká ra be-
csülik. E controversia bennünket nem igen érdekelhet, Fe l -
tűnőbb ellenben, hogy ezen te rv számítási alapja, épen úgy, 
mint mi a mi monopol tervünknél , az alacsony engros ós a 
ma<2;as deta i lárakban feküdnék. Sokban hasonlít ezen te rvhez 
egy másik, melynek szerzője egy zürichi szakember, Sancl; 
csakhogy ezen utóbbinál a monopol szigorúbban van a nagy-
kereskedés kereteiben tar tva. Ugyancsak megtalál juk benne a 
burgonya ós egyéb lisztes anyagokból való szesztermelés con-
t ingentálását , beváltását, még pedig szintén 36—40 márka ár 
mellett , továbbá annak finomítását. A monopolon k ivül ma-
rad még az export szesz egyál ta lában ós a finomabb szesz-
gyár tás gyümölcsökből, borból és ehhez hasonló anyagokból . 
Az eladást a t iszt í tot t monopolszesznól oly formán rendezné 
be, mint a svájczi monopolnál, állami r ak t á r aka t ál l í tana fel, 
a hol bárki vehetné a szeszt 1 — l1 /^ hit . minimális mennyi -
ségben. 
Az eladási engros á ra t h l t e renk in t 130—135 márkáva l 
számítaná, úgy, hogy t iszta nyereségül mintegy 85—90 márka 
maradna, mig a mostani adómaximum csak 70 márka. 
A különbözet a monopol esetében tehát 15 — 20 márka. 
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Ezen t e rvnek számításait szintén éles b í rá la t t á rgyává te t ték , 
habár be kell val lani , hogy Sand nagyon mérsékelt szám-
adata i bizalmat ger jesztenek és erre annál méltóbbak, m e r t 
ezekben a kipróbál t svájczi monopolárakhoz ta r to t ta magá t . 
Hogy ezen árak mennyiben képesek apasztani a német szesz 
fogyasztási mérvét, oly kérdés, mely bennünke t nem igen 
érdekelhet . Bá r a szesztermelés viszonyai Francziaorszárjban 
sokban elütök a német viszonyoktól, a szeszmonopol eszméje 
Francziaországban is erős pártolásban részesül, még pedig 
hosszabb idő óta. Már 1887-ben foglalkozott egy, a kormány által 
egybehívot t nagyobb szakenquétte a szeszmonopol kérdésével , 
azonban e bizottság 1838. február 28-án kelt je lentésében a 
monopol ellen nyi la tkozot t . E jelentésben, mely Say Leon 
elnök aláírásával van ellátva, elismeri ugyan, hogy az adó-
polit ikai és egészségügyi érdekeket legjobban lehetne egy 
monopol fo rmá jában kielégíteni, azonban a monopol ellen az t 
hozza fel érvül, hogy az a n a g y tökélyre v i t t franczia fino-
m a b b szeszgyártás á r ta lmára lehetne, hogy továbbá a mono-
pol berendezése nagy költségekbe kerülne, mer t roppant kár-
ta laní tás i műveletre volna szükség. Ez a monopol pénzügyi 
sikerét már azért is veszélyeztethetné, mer t a számtalan 
kis üstök (bouilleurs de cru) pr ivi léguimainak eltörlése pol i-
t ikai és gazdasági okokból sok nehézségekbe ü tköznék. A 
bizottság t á rgya l t a az Alglave-féle monopol tervet is, mely 
Francziaország ha tára in tú l is bizonyos h í rnévre te t t szert. 
E terv kiindulási pont ja az, hogy a nagy kár ta laní tás i műve-
letet, mely egyik főakadálynak tekintetet t , feleslegessé tegye. 
E czélból elvileg u g y a n a szeszipart, min t magánipar t , tel-
jesen szabadon hagyja , gyakor la t i l ag különösen a finomsági 
vizsgálatot használja fel e czélra, azonban annyi anyagi és 
a laki terhet ró reá, hogy ezen ipa rnak a l ig marad más vá-
lasztása, min t beszüntetni a főzést, vagy pedig elfogadni a 
monopolkezelósnek feltételeit . 
Minthogy a magánipar ra l párhuzamosan a monopol is 
hoz szeszt forgalomba, még pedig olcsóbban, mint a ma-
gánipar ; ezen utóbbinak sorsa a veszedelmes versenynél fogva 
nem lehet kétséges. 
A monopolszesznek ezen illoyalis versenye az Alglave-
te rv alaphibája; a bizottság csakugyan nem ta r to t t a az állam 
móltóságával összeegyeztethetőnek, hogy, a kár talaní tás köte-
lezettsége alól ily módon menekül jön. Épen azért felesleges 
is volna az Alglave-féle terv részleteivel behatóbban foglal-
kozni és csak azt kívánom megjegyezni, hogy négyfé le 
palaczkok kezelése, az üres palaczkok visszaadása ós az ezzel 
összefüggő adóleszámolás annyi complicatiót okoz és annyi 
a lkalmat szolgáltat az adókötelesség kijátszására, hogy a terv 
a főokon kivtil már azért is e lfogadhatat lannak bizonyulna. 
Daczára annak, hogy a monopol eszme ez alkalommal ked-
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vező fogad ta tásban nem részesült, a napirendről végkép le 
nem szorí t ta tot t , sőt 1892-ben maga a f ranczia kamara kül-
döt t k i egy par lamentár is bizottságot, hogy az újabban fel-
merü l t szeszmonopol-terveket t á rgya l j a és tegyen önmaga 
javas la tot . A bizottság megfelelt kiküldetésének és egy újabb 
szeszmonopoljavaslattal lépet t elő, mely indokolása szer int 
első sorban az alcoholismus elleni védekezést aka r j a meg-
könny í t en i és csak másodsorban k ívánná az adópoli t ikai érde-
ke t kielégí teni . A javasla t e czélból a finomitási monopoliumot 
a jánl ja . Lisztes anyagokból készült szeszes italok csak akkor 
hozha tók forgalomba, ha állami szeszfinomitóktól kerül tek ki. 
Borból, gyümölcsből, tö rkölyből készült pá l inkákra nézve 
gyár tás i ál lammonopolium rendeztessék be Ezen gyár tás i 
monopol alól úgy a finom cognac-gyártás, min t az eddigi 
(bouilleurs de cru) kisüstök tula jdonosaira nézve kivéte leket 
engednek. A kisüst- tuía jdonosok főzése egyrészt szigorúbb 
ellenőrzésnek van alávetve, min t eddig volt, másrészt azonban 
j a v u k r a fe lve t t különös engedmények és kedvezmények azt 
czélozzák, hogy ezek eddigi pál inkafőzésnek megszüntetésére 
ösztönöztessenek. A szeszfinomitás min t magánipar teljesen meg-
szűnik és az eddigi finomitók bevál ta tnak , i l letve kár ta laní -
tásban részesülnek. 
A monopol-administrat io a szükséges nyers szeszt első 
sorban franczia főzdékből köteles vásárolni és csak ajánlatok 
h iányában fordulhat más beszerzési forráshoz. A szeszbeszer-
zési művele t szabályozására a szükségelt nyers szesz mennyi-
sége, továbbá minimal is és maximalis ára nyilvános hirdeté-
sekben közzététet ik. E lőnyben részesülnek a franczia termelők 
eddigi termelésük mérvén belül, f ranczia termelők közül pedig 
a mezőgazdasági szeszfőzdék. 
A finomított szesz állami vagy külön engedélyezet t 
magán rak t á r akban kerül eladásra. 
Nemcsak fogyasztásra, hanem gyógyszerészeti és ipar i 
czélokra, végre a bor alcoholizálására, ipari czélokra szolgáló 
finomitott vagy denaturá l t szesz csakis ezen rak tá rakbó l sze-
rezhető be. 
Ezen javaslat t ehá t szigorú finomitási monopoliumot és 
e mellett számos kivételekkei el látott gyár tás i monopoliumot 
k iván . A rendk ívü l magas eladási árban 400 f ranc a 98 fokos 
pál inka hektol i ter je u tán és az italok t iszt í tásában feküdnék 
az alcoholismus elleni küzdelem. Nehezebben lehetne elbírálni, 
hogy a f ranczia szesztermelőknek adot t előnyök mennyiben 
kedveznek a mezőgazdasági szesziparnak, mer t a kedvezmé-
nyek részletesebb kifestése hiányzik. E javaslatból eddig még 
törvény nem vál t ; hanem közzététele óta a f ranczia kamara 
újból ny i lvání to t ta egy resolutióban azon szándékát, hogy a 
szeszadó reformjá t szeszmonopolium formájában óha j t j a . Ezen 
ismételten megúj í to t t kívánság szintén bizonyítja, hogy a, 
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szeszmonopolban nem tek in the tünk fmáncziális utópiát , hanem 
a szeszadó kérdésének oly megoldási módjá t , mely nemcsak 
elszigetelten egy állam kísér leteként tűnik fel, hanem igen 
sok helyüt t , min t a legjobban megfelelőt ismerték fel. 
I I I . 
Ha ezen külföldi körú t ró l ismét hazánkba t é rünk vissza, 
a hal lo t tak u tán már t án haj landóbbak leszünk a monopol 
elleni táplál t el lenszenvünket mérsékelni. 
É p úgy, min t nem ra jongha tunk a monopolért , t isztán 
a monopol eszméért, úgy nem volna ér telme annak sem, hogy 
a monopolt elvessük a monopol nevéért . Nincs értelme, hogy 
a szesznél a kizárólagos magángazdaság elve mel le t t k i tar t -
sunk, ha lá t juk, hogy azon haszon, melyet ezen elv teljes 
épségben tartásától a közjóra nézve elvártunk, többé bizto-
sítva nincsen. 
Nézzük már most, hogy alakultak nálunk a viszonyok. 
A szeszadó történetével épenséggel nem akarok i t ten beha-
tóbban foglalkozni, mer t ez nagyon is messze vezetne, csak 
anny i t akarok megemliteni, hogy tán egy adónk sem volt 
anny i k ísér te tnek tá rgya , mint épen a szeszadó. E g y adózta-
tási forma sem mutatkozot t kielégítőnek, mer t majd az állam-
kincstár , majd a szeszipar j á r t rosszul. Nem hozta a szesz-
kérdés helyes megoldását az adótheoreticusok által egykoron 
annyira magasztal t gyár tás i adó sem és végre az 1888-iki 
szeszadótörvényeink eredménye sem mondható kielégítőnek. 
Igaz ugyan , hogy az államkincstár nem panaszkodhatik, mer t 
az adójövedelem 1888. óta 8 millió for intról 30 mill ióra emel-
kedet t ós tud juk , hogy ál lamháztartásunk helyzetének j avu-
lását nagy részben ezen adónak köszönhetjük. 
Kevésbé lehet megelégedve azonban a tö rvény hatásával 
a szeszipar, mely a cont ingentálási rendszernek nem épen 
szerencsés keresztülvitele folytán nemcsak hogy nem élvezi 
a 35 f r t . ós 45 f r t . adótétel közti különbözetet , hanem igen 
sokszor van azon helyzetben, hogy a fogyasztási adó alap-
elvének ellenére tényleg nem képes még a 35 fr tos adót sem 
teljesen á thár í tani a szesz vevőjére. Hogy i lyen körülmények 
közt a már természetüknél fogva gyengébb mezőgazdasági 
szeszfőzdék állapota sem lehet virágzó, — daczára, hogy tör-
vényes adómérséklésben részesülnek — kétséget nem szen-
vedhet . De e mellett a fogyasztás viszonyai sem kielégítők. 
Először épenséggel sincsen elegendő biztosíték ar ra nézve, 
hogy a pál inka kellőleg t i sz t í to t t minőségben kerü l jön a for-
galomba. Szakértőktől vet t informat ióm szerint 872.000 hit. 
contingenstől , mely körülbelül megfelel a mi fogyasztásunk 
főösszegének, al ig kerül 500.000 hit. f inomított anyagban a 
fogyasztók kezébe. Másodszor szeszfogyasztásunk második 
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adója he ly te len szabályozása folytán sokkal jobban drág i t ja a 
szesz detai lárát , m i n t ezt az adó magassága megkövetelné. 
A közönséges ivópálinkának á rmaximuma oly magasra van 
szabva, hogy a fogyasztó épenséggel nem élvezheti a czikknek 
rendk ívü l i á rhanyat lásá t . 
B a j van t ehá t a láncz két végén, a termelésnél és a fo-
gyasztásnál és mint látjuk, főkép azért, mer t a szeszadóztatá-
sunk nem egységes, hanem szétforgácsolt. Képzelhetünk u g y a n 
olyan reformot is, mely a mostani szeszadónak a szeszital-
mérési adóval való kapcsolatba hozásából állana. A szeszfőz-
déknél szedhetnők a szeszfogyasztási adón kívül a szeszital-
mérési adót is egy pótlék alakjában, mely körülbelül 15 f r t r a 
rúgna egy hektol i ter tiszta alcohol után. Ezen megoldási 
módnak azonban azon árnyoldala volna, hogy a gyengébb 
szeszfőzdék és ezek közé tar toznak épen a mezőgazdaságiak, 
a magas adót még kevésbé lesznek képesek á thár í tani , min t 
az eddig tö r tén t . Ha tehát ezen reformmal együ t t a contin-
gensnek tetemes leszállítását egyik vagy másik módon foga-
na tba nem veszszük, az ipar helyzetét még súlyosbitanók. 
A megoldás ezen módja mellett azonkívül még épenséggel 
nem volna gondoskodva a szesz finomításáról sem. A f inomi-
tási kényszer elrendelése pedig azon akadályokba ütközik, 
hogy különösen a kisebb mezőgazdasági nyers szeszfőzdék a 
finomítók önkényének nagyon is ki volnának szolgáltatva, 
röviden szólva, a magánf inomitók tényleges szeszmonopoliuma 
ál lana be. 
Mindezen nehézségek el tűnnének egy oly szeszmonopo-
liumnál, moly a belfogyasztásra szükséges nyers szesz bevál-
tására és annak finomítására ter jed ki. Lássuk csak részlete-
sen annak előnyeit. 
Mig ma egy mesterkélt adórendszer, mely csak látszólag 
van az iparszabadság elvi álláspontján, ké t adótételt , 35 f r t . 
és 45 i r to t állit fel, a mezőgazdasági g y á r a k n a k azonkívül 
külön kedvezményes adótételeket, aszeszitalmérósi adóknál ismét 
újabb tételeket , a monopolnál az adókezelés lehetőleg egyszerű-
sittetik, mer t egyedül a monopolárak megállapitásában áll. 
Az adókezelés ennélfogva nemcsak egységesebb ós ruganyo-
sabb, hanem az ál lamnak módjában lesz a szeszfajok minősé-
géhez képest a monopolárban minősí te t t adóztatást keresztül-
vinni, ez által egy helyes adópolit ika elveinek jobban meg-
felelni, min t eddig tör tént . Igen olcsón, tán az előállítási ár 
mellett adha t j a el az ipar i czólokra szolgáló szeszt, fokozatosan 
drágábban a finomabb szeszfajtákat . 
De jobb lesz a szesziparnak helyzete is, mer t mig eddig 
a contingens daczára jó árakra nem tehetet t szert és a 35 f r t . 
adónak 50 f r t r a való felemelése után sorsa tán még rosszabbra 
fordulhatna azon jog helyett , hogy 35 fr tos adó mellett g y á r t -
hat contingens-szeszt és a mellett maga volt kénytelen vevőt 
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felkeresni, az adó alól teljesen fölszabadul és a mellet t biztos, 
fizetőképes vevőt nyer, ki neki mindenesetre magasabb á r t 
engedélyezhet ós engedélyezni is fog, min t a mennyi t eddig 
kapot t . 
Különös kedvezményekben részesíthetők a mezőgazdasági 
gyá rak és azt hiszem, sokkal hathatósabb szer ezeknek eme-
lésére egy magasabb megvál tás i á rban mutatkozó díj, m i n t 
egy adóelengedésben nyi lvánuló tehercsökkentés. A mező-
gazdasági főzdék nagy előnye lesz továbbá az is, hogy biztos 
bevételre számi tha tnak és ehhez képest rendezhet ik be egyéb 
gazdaságukat , úgy, hogy a nyers szesz beváltásának közvet-
lenül a földmivelésre is jó tékony hatása leszen. A belföldi 
szesznek árszilárdsága, min t a megváltási művelet fo lyománya, 
oly erőt kölcsönözhet az egész belföldi szesziparnak, hogy ez 
a monopolon kivül hozott expor tgyár tásban még fokozot tabb 
versenyképességgel léphet tán fel, mint az eddig tö r tén t . 
Nagyok továbbá az előnyök a fogyasztásra nézve, mer t a 
finomitási monopolium akár régié, akár bérelt g y á r a k b a n gya-
korolják, legjobb biztositéka, hogy egészségügyileg kifogás-
talan i tal kerül forgalomba a fogyasztók számara ; a szesznek 
finomitási költségei pedig nem oly nagyok, hogy a szesz á rá t 
j e len tékenyebb mérvben befolyásolhatnák. 
A finomitási kényszer állammonopol nélkül, pedig m i n t 
lát tuk, vagy a finomítók magán monopoliumára vezet, v a g y 
pedig egyszerűen keresztülvihetetlen, el tekintve attól, hogy a 
kizárólagos magánfinomitási művelet szintén ellenőrzési költ-
ségeket igényel. Ismét a forgalom előnyére van, de a mellett 
az adó egyszerűbb kezelésére vezet, hogy a finomított szesz-
szel való kereskedés szabadon hagyatván, a finomitási műve-
leten túl az adószedés ós ellenőrzés pusztán a monopolmentes 
szeszre vonatkozik. Megszűnnék tehát a kizárólagos szeszital-
mérósi jog bérbeadásával folyó anomal állapot, mely nem is 
igen illik be egy modern állam adókezelési rendszerébe ós 
mely csakis m i n t átmeneti á l lapot volt tű rhe tő a regále-
megvál tás után. Igaz, hogy ez az éremnek csak egyik oldala, 
mer t kétségtelenül vannak a monopolberendezésnek akadályai 
ós nehézségei is. Nem is akarom ezeket elhallgatni, csakhogy 
azt hiszem, hogy ezek épenséggel nem leküzdhetlenek. L e g -
előbb is t isztában kell lennünk az i ránt , hogy miféle mono-
pol t akarunk. 
Kiindulási pontul veszsziik, hogy a szeszmonopolium a 
belfogyasztásra szükséges nyers szesz kizárólagos beváltási 
jogára és ennek finomítására ter jed és hogy a finomított 
szeszszel való kereskedés, a mint a rak tá roka t elhagyja, már 
ismét szabad ipar. Legilletékesebb helyről ilyen tervet emle-
get tek. I lyen monopol mellet t az export termelés és keres-
kedés nehézségeket nem okozhat, ez pedig annál fontosabb, 
mer t Ausztria-Magyarország évi szeszexportja még mind ig 
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 4 mill ió lilt, körül forog. Nagyobb nehézségeket okozhatna 
a belföldi fogyasztás nagyságának megállapítása, azonban az 
1888-iki szeszadótörvények contingentálási műveleteikkel ós 
azonk ivü l a szeszitalmórósi adó olyan előmunkálatot végzet tek, 
hogy nagyobb tévedés nem igen ál lhat be. Nem kell t a r t an i 
a t tól sem, hogy a monopol fo ly tán a fogyasztás csökkenjen, 
mer t hiszen ná lunk Magyarországban a szeszadó emelése az 
eddigi 35 f r t . fogyasztási ós 15 f r t . i talmérési adón túl nem 
terveztet ik , sőt az sincs kizárva, hogy a detai lárak jobb sza-
bályozásával a fogyasztás tán még emelkedjék. Némileg zava-
rólag ha tha tnának a monopol eredményére azon kisebb főz-
dék, melyek ma az 1888-iki tö rvény értelmében nem a fo-
gyasztási, hanem az úgynevezet t termelési adó alá esnek. 
Ezeknek száma az 1892-iki hivatalos je lentés szerint 
körülbelül 70.000 ; azonban közülök csak 25 termel szeszt lisztes 
anyagokból , m i g a többi szilvából és egyéb gyümölcsfa j tákból 
főz pál inkát Szükséges lesz tehát mindenekelőt t a lisztes 
anyagokból való gyá r tóka t a termelési adó alól kivonni ós 
a beváltási művele tbe felvenni. A gyümölcspál inka beváltása 
természetesen a monopolon kiviil marad, mer t i t t a beváltás 
lehetet len művelet volna. E főzdéknek beszüntetése már azért 
sem vihető keresztül , mer t a pálinkafőzés ezen módja ú t j án 
használható csak fel a gyümölcstermelés tekintélyes része ós 
kü lönben is egészségügyi szempontból ezen g y á r t m á n y ke-
vésbé kifogásolható. A termelési adó alá esett főzdéknek 
termelése nem volt eddig nagy, összesen 71.647 hl ter re r ú -
got t , m ig a magyar összes szesztermelés 1 millió hectoliter 
körül mozog. Nehogy azonban a monopol behozatalával a 
monopolmentes termelés a mostani n iveaut meghaladja , aján-
latos lenne ezen kisfőzdók üzemét szorosabban ellenőrizni, 
adójukat az i talmérési adó megszüntetése folytán felemelni 
és végre tán az 1892-iki franczia monopol terv min tá ja sze-
r in t a főzési engedély fel tételei t szigoritani Kétségte lenül 
fenmarad még az önszükségletre való adómentes termeléssel 
já ró nehézség. De té r jünk vissza azon n a g y nyers szeszfőz-
dékhez, melyeknek g y á r t m á n y á t a monopol beváltaná, hiszen 
úgy is ezen főzd ók azok, melyek a szesztermelésnek több 
m i n t 9/ÍO részét végzik. Számuk az 1892-ik évben, melynek 
hivatalos k imutatásai t vet tem alapul, 474 volt, köz tük 73 
ipar i és 401 mezőgazdasági jellegű. E gyárak közül 226 ten-
gerit , 190 burgonyát , 27 répát és a többi vegyes anyago t 
dolgozot t fél. Fogyasztási adójuk ki te t t 28 1 millió for in to t 
kereken, mig a termelési adó összege megközelí tet te az 1^2 
milliót. Ezen 474 főzdónól állna be tehát az iparszabadság 
korlátozása annyiban, hogy egyrészt ú j abb gyá raknak alapí-
tása a monopolkezelés engedélye né lkül nem volna lehetséges, 
másrészt hogy a gyá r tmányuka t nem adhatnák el szabadon. 
A mi az első korlátozást illeti, az a mai viszonyok szerint, 
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t ehá t az iparszabadság elvének ura lma a l a t t is már t á rgy -
talan. Miután a mostani adórendszernél a 35 f r tos adótétel 
melletti gyár tás amúgy is már korlátozva van ós a cont ingens 
gyár tásba való felvétel már most is különös engedélyezéshez 
van kötve, a monopol behozatala ú jabb gyakor la t i korlátozást 
nem jelent . A különbség csak abban állana, hogy m i g most 
bizonyos mennyiség 35 f r t . tétel volt gyár tha tó , a monopol 
behozatala után körülbelül ugyanakkora mennyiség fog be-
váltás alá kerülni . A contingensbe való utólagos felvétel 
különösen újonnan keletkező és a mezőgazdaság érdekében 
szükséges gyá raknak éppen úgy meg lesz adható későbben 
is, min t ez mostan törtónc. A mi a második korlátozást illeti, 
ú g y azt hiszem, hogy a contingensben részesülő szeszgyárak 
nem igen hoznak érdekáldozatot, midőn egy szabad piacz 
esélyei helyet t cserébe egy biztos vevőt kapnak , k i nekik 
bizonyosan magasabb beváltási á ra t fog adhatni ós adni, m i n t 
az eddigi piaczi árat . Ha tehá t látszólag lemondanak is azon 
a mai viszonyok szerint egészen elméleti előnyről, hogy a 
contingens szeszre nézve a piacz conjuncturái t , kedvező 
alkalom esetében k iaknázhat ják , úgy gyakor la t i l ag azon nagy 
előnyben részesülnek, hogy állandó hullámzásnak ki nem tet t , 
az előállítási költséget fedező és még nyereséget is engedő 
megváltási á ra t kapnak ós e mellett még az sincs kizárva, 
hogy kedvező üzleti conjuncturát az export-szesznél ne élvez-
zék. Mindezekre azér t kell különösen nagy súly t fekte tnem, 
mer t ezen körülmények kizár ják azt, hogy a megváltási ár 
egy részében a jándékot tekintsünk, melyet az állam ad a 
szesztermelőknek, ele másrészt k izár ják azt is, hogy a szesz-
főzdék tulajdonosai üzemük korlátozása czímén bárminem ű 
kár ta laní tás t igényelhessenek. A beváltási ár meghatározásá-
ban fekszik a művelet egyik legnagyobb nehézsége. 
Nehézséget képez i t t egyrészt, hogy e szesz különböző 
nyers anyagokból, tengeriből, burgonyából készül ós hogy e 
nyers anyagnak változó piaczi ára van, másrészt, hogy az 
egyéb előállítási árak is különbözők és eliitők. A megál lapí tás , 
mely kielégítse a kincstár érdekeit ós egyszersmind a szesz-
ipar érdekeit, tehát csakugyan nem könnyű. De tán a külön-
féle nyers anyagból készült nyers szesznek több évi át lagos 
áraiból, hozzáadva bizonyos biztosítási hányadot , s ikerü lhe t 
mégis oly beváltási árskálát felállí tani, melyen belül ezen 
érdekek kielégí thetők lesznek. Lá t juk , hogy a dohánymono-
polnál e beváltási művelet keresztülvihető, daczára annak, 
hogy a dohánylevél talán több minősítési eltérést muta t fel, 
mint a nyers szesz. Jogosul t tehát a remény, hogy a helyes 
megoldás lehetsége megvan. E g y minimális és maximális ár 
között, melynek számai időközönkint a változott viszonyokhoz 
képest módosíthatók, a monopolkezelés tek in te tbe vehetné 
egyrészt a bevál tandó szesz minőségét, másrészt e szesz tu la j -
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donosának qualif icatióját . Ez utóbbi momentum azért fontos, 
mer t azt hiszem, hogy a mezőgazdasági főzdéknek kedvez-
ményezése nemcsak a cont ingens kiosztásánál, hanem maga-
sabb beváltási árak engedélyezésében mutatkozzék. A meg-
váltási művele t befejezte u tán nehézségek ál lhatnak be, a finomí-
tásnál és raktározásnál . A finomítás végezhető monopol-regíeben 
és ekkor a fent lévő finomítók bevál tása leszen szükséges ós azon-
kívül még több állami finomító felállítása. De végezhető oly-
f'ormán is, hogy a finomítók k ia lkudot t dí j mellet t végzik az 
állam számára a finomítást. Köztudomású, hogy eddigi fino-
mítóink nem elegendők az összes belföldi nyers szesz feldolgozá-
sára. A h iány t magánfinomitók pótolhatnák, melyeknek en-
gedélyokmányában a monopol j avá ra fel tételek és kikötések 
volnának szabhatók. Az utóbbi módozat t án azért volna he-
lyesebb, mer t egyrészt az ál lamot beruházásoktól felmentené, 
míg másrészt ál tala a magánipar fejlesztetnék. 
A rak tá raka t illetőleg szétágazó vélemények ker ingenek. 
Némelyek azt hiszik, hogy az eddigi r ak tá rak elégtelenek és 
ú j aknak berendezése nagy költséggel j á r n a ; mások nézete 
szerint pedig épen ná lunk Magyarországban elegendő raktár-
helyünk volna. Nem tudom, hogy melyik nézet a helyes, de 
azt hiszem, hogy i t t annál kevésbé támadhat nehézség, mer t 
a r ak t á r ak kérdése könnyen volna együt tesen megoldható a 
szeszkereskedós kérdésével oly módon, hogy a szeszkereskedők 
engedélyezet t magánrak tá rnokok jellegével ruház ta tnának fel. 
A monopolium egyik n a g y akadályának ós egyszersmind hát-
r ányának tekin t ik rendesen azon körü lményt , hogy sok embert 
kényszeri t eddigi foglalkozásának és hivatásának abbanhagyá-
sára. Még kár ta laní tások adásával sem tehető jóvá azon baj, 
hogy számos egyén fosztatik meg eddigi megszokott kerese-
tétől. Ezen körülmény mindenesetre a l egnagyobb figyelmet 
érdemli. Szerencsére azonban a viszonyok e tek in te tben nálunk 
meglehetősen kedvezők. Először a monopolnak tervezet t for -
mája mellett a kereseti viszonyokban n a g y változás nem 
szükséges, másodszor azonban a szesznagykereskedós, mely 
a monopol fo ly tán némi átalakuláson megy keresztül, nálunk 
úgyszólván nem is létezik, különösen nem m i n t közveti tő 
kereskedés a nyers szesz termelője ós finomító közt, pedig 
épen a kereskedés ezen ága volna a monopol által érintve. 
Egyenesadónk stat iszt ikája megerősíti azt, hogy a szeszkeres-
kedés, min t önálló kereseti ág, nem lehet nagymérvű , mer t 
azt találom, hogy pl. 1891-ben Budapesten összesen 146 szesz-
kereskedő ós pálinkamórő lé teze t t ; ezek közül csak egy fize-
te t t 4.000 f r t . jövedelem után adót, mig 18 adózó kivéte-
lével a többi mind 1.000 forintnál kisebb jövedelemmel b í r t 
volna. 
Hasonlók a viszonyok a vidéken is, a hol 286 szesz-
kereskedő közül 258 muta t ki 1000 f r ton alóli jövedelmet, 
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m í g a többi közül csak 1 éri el a 8000 és 1 a 7000 f r tos 
jövedelmet. A szeszkereskedés és pál inkamérés különben együt-
tesen levén fel tüntetve, nem tudha t j uk pontosan, hogy mennyi 
ebből a tu la jdonképeni szesznagykereskedő. De ezen adatokból 
kétségtelenül kiviláglik, hogy egy ter jedtebb, je lentékenyebb 
szesznagykereskedői ágról szó sem lehet. Különben is a szesz-
nagykereskedők egy része a f inomítot t szeszszel való r ak tá r -
kereskedésben, min t ezt már emii tet tem, kárpótlást nyerhet . 
Elismerem azonban, hogy a regalebérlők a monopol folytán 
keresetükben szenvednének. Csakhogy ezen következmény 
nem róható fel a monopol számlájára, hanem az adóreform 
terhére. Mert ha az italmórósi adónál az eddigi kezelési for-
má t ós különösen a kizárólagos szeszitalmérési jog bérbeadá-
sát megszüntetni k ívánjuk, min t ez szándékunkban van, úgy 
a regalebérlő-osztály eddigi keresete megszűnik, vagy szenved 
e reform alatt , létesítsük bár e reformot monopol a lakjában vagy 
monopol nélkül . Végre még csak arra. akarok utalni, hogy a 
kiskereskedés ós kimérés viszonyai, ha t án nem is javulnak , 
de legalább lényeges változást nem igen fognak szenvedni. 
A monopolberendezés poli t ikai akadályaira és nehézsé-
geire, melyek különösen abból keletkeznének, hogy a szesz-
monopolt nálunk ós Ausztr iában egyenlő szabályok szerint 
kell tö rvénybe iktatni , reflectálni nem óhajtok, mer t a kér -
désnek polit ikai oldalát fenyegetni nem kívánom. 
Végre még egy nehézség származhatnék abból is, hogy 
az 1888 : XXXV. t.-czikk értelmében az italmérósi adó bevé-
teli többleteiből városaink bizonyos kulcs szerint részesedést 
kaptak. Ha az italmérósi adó megszűnik ós helyébe a mono-
polium lép, úgy a részesedésnek ezen módja lehetet lenné vál-
nék. Azt hiszem azonban, hogy nem lesz nehéz az eleső 
előny ellenében a városokat más a lakban kárpótolni . 
Iparkodtam a szeszmonopolium kérdésének lényeges 
momentumai t előadásom keretébe felvenni , de azért mégis 
igen jól tudom, hogy annak számos oldalát kellet t emlitetle-
nül hagynom. Talán a vita fo lyamán nyil ik majd alkalom, hogy 
egyik vagy másik h iányt utólag pótoljam. Azt hiszem azon-
ban, hogy lényegében mégis elegendőleg körvonalozott képet 
nyerhe t tünk egy szeszkereskedési monopoliumről. Kivi láglot t 
annak előnyös volta adópolitikai, közgazdasági ós egészség-
ü g y i szempontból. Kitűnt továbbá az is, hogy vannak ugyan 
nehézségek, de hogy ezek tán még sem bizonyulnának leküzd-
hetetleneknek. Sok f ü g g természetesen a concret tervezet 
részletintézkedéseitől, különösen a nyers szesz beváltási árának 
éi a f inomítot t szesz eladási árának magasságától ; de ha ezen 
részletek azon nagy vonalak határain belül maradnak, melye-
ket előbb vol tam bátor megvonni, al ig képzelhető, miszerint a 
szeszmonopol behozatala pénzügyi vagy, közgazdasági tekin-
tetben érzékeny rázkódtatással járna. Épen ezért nem ta r ta -
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nám helyesnek, ha t isztán elvi veilletásökból küzdenők ezen 
re formmódoza t ellen. Kövessük inkább Svájcz példáját , mely 
nem indul t jelszavak után, hanem a kérdés lényegébe hatolt . 
Reménye lhe t jük , hogy egy szeszmonopol-javaslat, eddigi mes-
terkél t szeszadórendszerünk helyébe egy sokkal egyöntetűbb, 
egyszerűbb, ruganyosabb adóformát léptet, mely egyelőre nem 
je len tené a szeszadó emelését, de biztos keretet képezue 
azon eshetőségekkel szemben, melyet a jövő re j t méhében. 
Reményelhet j i ik , hogy szesziparunk eddigi bizonytalan 
sorsán segitene ós hogy mezőgazdasági é rdekeinket e téren 
még jobban ápolhatná. Biztosí tékot képezne az iránt, hogy 
fogyasztó közönségünk nagy tömege egészséges italhoz fog 
ju tn i , a nélkül, h o g y azért többet kellene fizetnie, min t eddig 
űzetett . 
Ha a javaslat ta l mindezen czélokat elérjük a nélkül, 
hogy nagyobb áldozatokat kellene hoznunk, úgy ezen előnyök 
ellenében már szivesen t ü rhe t j ük el azon vádat , hogy az 
iparszabadság elvét ezen monopolium elfogadásával meg-
sér te t tük . 
D R . B A M B E R G E R B É L A . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Magyarország államháztartásának története 1867—1893. Irta Matleko-
vits Sándor. — Bevezető rész, két kötet és egy kiegészítő kötet. (Adatok 
Magyarország államháztartásának történetéhez). — Budapest, 1894. 
Államháztartásunknak sokat hányt-vetett, nem egyszer az 
elmerüléshez is közel állott hajója végre révbe ért. Belső és külső 
bajokkal, de főképen a kezdet nehézségeivel s az ifjúság tapasztalat-
lanságával, részben természetes könnyelműségével is küzdve, egy 
negyedszázadra volt szükség, a mig a nagy pénzügyi czél eléretett 
s államháztartásunk egyensúlya immár emberi számítással biztosított-
nak tekinthető. Egy korszak záródott be ezzel, a mely állami életünk 
történetében mindenkor külön fejezet gyanánt fog szerepelni. Ennek 
az érdekes, küzdelmes korszaknak pénzügyi történetét irta meg 
Matlekovits Sándor a törvényhozás s különösen a képviselőház műkö-
dése alapján. Nem szándékozott kritikai munkát irni, hanem csak 
történetet. De ez a körülmény épen nem szolgál a nagy mű hát-
rányára, sőt azt hiszsziik, annak inkább előnyéül tekinthető, mert 
egy csak imént letűnt korszaknak kritikai méltatása oly iró által, 
a ki nem volt a közéletnek egyszerű szemlélője, hanem maga is 
közvetlenül és kiválóan tevékeny részt vett az alkotmányos élet 
küzdelmeiben, aligha történhetnék a tárgyilagosság rovása nélkül. 
Csak a kik állami költségvetésekkel és zárszámadásokkal 
hosszabb időre kiterjedő összehasonlítás czéljából tüzetesebben fog-
lalkoztak, csak azok képesek fogalmat alkotni arról az elismerésre-
méltó munkáról, a melynek eredményét Matlekovitsnak »Magyar-
ország államháztartásának története 1867 — 1893.« czimű nagy 
forrásmüvében láthatjuk. Ily hosszú idő alatt még az oly államok-
ban is elkerülhetetlenek a költségvetések éá zárszámadások be-
osztásában és szerkezetében a pénzügyek történetirója elé alig 
leküzdhető nehézségeket görditő változtatások, a melyek pénzügyileg 
már megállapodottak; hát még Magyarországon, a hol a felölelt 
korszak a magyar pénzügyek intézésének — modern és alkotmányos 
értelemben véve — legeslegkezdetét, hogy úgy mondjuk, a tanulat-
lanság és tapasztalatlanság éveit is magában foglalja s ezért a 
rendesnél szükségképen sokkal változatosabb, sokkal mozgalmasabb 
lefolyást mutat. 
Matlekovits nagy munkája a bevezető részen kiviil. mely külön 
füzetet képez és az egész korszaknak velős összefoglalása lévén, el-
kerülhetetlenül subjectiv felfogásokat is tartalmaz, három testes kötet-
ből ál l ; ezek közül az első 1867—1875-ig, a második pedig 
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1876—1893-ig foglalja magában a történeti leirást, a harmadik 
pedig, mint kiegészítő kötet, a költségvetések és zárszámadások 
összas részletes eredményeit tartalmazza, egymással párhuzamba 
állitva 1868-tól fogva. 
A bevezető rész mindenekelőtt utal azon alaki nehézségekre, a 
melylyel nálunk a költségvetés létrejönni szokott, minek követ-
keztében 1868-tól 1894-ig. tehát 27 év közül csak 7 évben (1869-ben, 
1874-ben, 1876-ban, 1877-ben, 1881-ben, 1891-ben és 1894-ben. 
lehetett az államháztartást január 1-én hatályba lépett költségvetéssel 
megkezdeni. Ennek okát kutatva, vizsgálja, hogy minő befolyást 
gyakorol arra a delegátió intézménye, illetőleg az a körülmény, 
hogy a közösügyi költségek megszavazása az állami költségvetés 
létrejötte előtt egy külön testületben történik, vizsgálja az előterjesz-
tés időpontjának hatását, felveti a költségvetési időszak áthelyezésé-
nek kérdését, a tárgyalás módozatainak eshetöleges megváltoztatását 
(a külön pénzügyi bizottsághoz való utasításnak és az előzetes 
általános vitának mellőzését); mindezen eszközöket azonban speciális 
viszonyaink s parlamenti szokásaink szempontjából keresztülvihetők-
nek nem tartja, hanem mint egyedül czélra vezető eszközt, az ülések-
nek a költségvetés tárgyalásának tartamára való meghosszabbítását 
javasolja. Matlekovits indokolása e tekintetben igen meggyőző s 
részünkről is teljesen osztjuk azon felfogását, hogy az ülések meg-
hosszabbítása által nemcsak annyival lehet többet végezni, a mennyi-
vel az ülések hosszabbak, hanem aránytalanul többet, mert minél 
hosszabb az ülés, minél jobban közeledik a végéhez, annál kisebb 
lesz a beszélési inger. 
A bevezetés további folyamán röviden ismerteti az 1867 óta 
egymást követő pénzügyminisztereinknek : Lónyaynak, Kerkápolyinak, 
Szlávynak, Ghiczynek, Szélinek, Szapárynak, Tiszának és Wekerlé-
nek működését, valamint a mindenkori politikai helyzetet. Mint 
egyik kiváló példáját a velős és markáns jellemzésnek, kiemeljük 
itt azt a részt, a melylyel a Deák-pártnak a 70-es évek közepén 
való elerőtlenedését, erkölcsi súlyának hanyatlását, mondhatni teljes 
politikai elzüllöttségét ecseteli. A szóbeli jellemzés kiegészítéséül 
szolgálnak azok az adatok, a melyek a pénzügyi kezelés évi ered-
ményeit az egymásután következő pénzügyi miniszterek kormány-
zásának időszakai szerint csoportosítva tüntetik fel. E szerint a 
tényleges eredmény vol t : 
Lónyay miniszterségének 2 éve alatt 65 millió frt . hiány. 
Kerkápolyi » 4 » » 184-7 » » » 
(ihiczy » 1 » » 61-8 » » » 
Széli » 4 » » 170- » » » 
Szapáry 
Tisza 
» 8 » » 338-o » » » 
» 2 » » 73 c » » » 
Wekerle » 4 » » 91-s » » többlet. 
Mikor a számok ilyen ékesen szólók, akkor azt hiszszük, alig 
van commentárra szükség! 
Ismertetvén a pézügyi eredményeket, egyúttal kutat ja azon 
tényezőket, a melyek a nagymérvű deficzitekkel okozati összefüggés-
ben állhatnak. Különösen érdekesek it t a vasutügyből felmerült be-
vételeknek és kiadásoknak (beleértve a kamatbiztositást és a meg-
váltás folytán előálló terheket is) szembeállítása, a miből az tűnik 
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ki, hogy a vasutiigy csak a legújabb időben képez jövedelmi forrást, 
régebben jelentékeny mérvű terhelő tényező volt állami háztartá-
sunkban. Ez adatok annyira érdekesek, hogy azoknak közlését e 
helyen is indokoltnak t a r t juk ; e szerint a vasutiigy czímén fel-
merült bevételek és kiadások a következő összegekre rúgtak : 
Be- Ki- Felesleg(-f-) Be- Ki- !Felesleg(4 
vételek' ) adások') v. hiány (—) vételek') adások') v. hiány (— 
millió forint millió forint 
1870 . 54*6 54-6 1882 . . . 20 5 50-5 — 30-o 
1871 . , . — 39-3 — 39-3 1883 . . . 2-2-9 42-5 — 19-6 
1872 . — 48-8 — 48-8 1884 . . . 28'o 4 4 i — 16-j 
1873 . . 7-9 447 36*8 1885 . . . 33-8 54-7 — 20-9 
1874 . . . 0-5 26-s — 20-3 1886 . . . 35 s 47-2 — 12-o 
1875 . . . Gí 19-8 — 13-5 1887 . . . 36-8 48-3 — I l s 
1876 . . . 7'4 24-7 — 17-s 1838 . . . 40-2 49-3 — 9-i 
1877 . . . 7-3 22-o — 14-7 1839 . . . 44-i 47-2 — 3-1 
1878 . . . 10-6 24*7 — 14-i 1890 . . . 47-c 50-2 — 2-e 
1879 . . . 10*7 2S-7 — 18-o 1891 . . . 70-7 70-2 + 0-6 
1880 . . ..11-5 nc-7 — 19-2 1S92 . . . 73-8 70-4 + 3-4 
1881 . . . 18-6 37-o — 19-3 
Az államháztartásunk történetének részletes ismertetését tartal-
mazó két kötetre vonatkozólag természetesen le kell mondanunk 
arról, hogy azoknak tartalmát e helyen csak vázlatosan is reprodu-
cáljuk, minthogy ezzel tulajdonképen minadazt fel kellene sorolnunk, 
a mi pénzügyeinkre a lefolyt negyedszázad alatt bármily csekély 
mértékben is befolyással volt, mert Matlekovits müvében mindaz 
kellő méltatásra talál. E helyen csak azt emelhetjük ki, hogy a 
módszer helyesen van megválasztva s az egész anyag helyes érzékkel 
van összeválogatva. Egy tartalmas bevezetés után, a mely az 1848-as 
törvényhozásnak a pénzügyre befolyást gyakorló alkotásait ismerteti, 
különösen a budgetjog szempontjából, továbbá az absolut korszak 
alatt kifejlett tényleges állapotokat, minden egyes évnél a tárgyalás 
.sorrendje a következő : a politikai helyzetnek, a pártviszonyoknak, 
ha az illető évben képviselőválasztások voltak, a választások ered-
ményének, a trónbeszédnek ismertetése, a közös költségvetésnek, 
valamint a magyar állami költségvetésnek letárgyalása, a tárgyalás 
fontosabb mozzanatai (exposé, a pártok főbb képviselőinek hozzá-
szólásai, határozati javaslatok stb.), a póthitelek, az adóügy, a vasut-
iigy, a kölcsönügyek, a zárszámadás. Az oly években, a melyekben 
pénzügyi egyezmények köttettek Ausztriával, ezen egyezményeknek, 
valamint a Horvátországgal kötött pénzügyi kiegyezéseknek ismer-
tetése is csatlakoznak a többi rendes tárgysorozathoz. De fejtegetve 
vannak a többi törvényhozási alkotások is, mindazok, a melyek az 
államháztartással bár csak a legtávolabbról is valamelyes össze-
függésbe hozhatók, úgy, hogy e mü, bízvást mondhatni, sokkal 
többet nyujt, mint a mennyit czíme igér s nem csupán államház-
tartásunknak, hanem alkotmányosságunk visszaállítása óta egész 
törvényhozásunknak történetét foglalja magában az államháztartás 
') Mind a bevételekbe, mind a k ia lásokba a vasutügy czímén föl-
merült összes jövedelmek és költségek be vannak fog la lva ; tehát a vas-
úti kamatbiztositási e lő legek és azok visszatérítése, továbbá, a vasutak 
megvál tása és véte lo fo lytán elvállalt adósságok kamatai és a vasúti 
beruházások is. 
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körül csoportosítva, ezért tanulságos Matlekovits munkája azok 
számára is, a kik nemcsak pénzügyeinknek történetét, hanem alkot-
mányos életünk visszaállítása óta törvényhozásunk működését általá-
ban, a politikai helyzetnek, a parlamenti és pártviszonyoknak 
alakulását és 1867 óta egész politikai életünk menetét tanulmányozni 
óhajtják. 
A harmadik kötet, mely a benne foglalt táblázatos kimuta-
tásoknál fogva a két első kötettől eltéröleg nagy negyedrét alakban 
van szerkesztve, a költségvetési és zárszámadási adatokat tartal-
mazza, teljes részletességgel 1868 óta. A táblázatokat egy czélszerüen 
szerkesztett betűrendes tartalomjegyzék és »Tájékoztató« előzi meg, 
mely utóbbi azon elveket ismerteti meg, a melyek a statisztikai 
kimutatások összeállításánál irányadóul szolgáltak. 
A magyar állami bevételeken és kiadásokon kívül ugyancsak 
1868-tól fogva tartalmazza e kötet a közösügyi költségeket, továbbá 
a magyar állami vagyon- és tehermérlegeket, az évi pénzmarad-
ványokat, az államadósságokat, a vasutaknak adott kamatbiztositási 
előlegek fejében fennálló állami követeléseket, a magyar kormány 
kezelése alatt lévő alapokat és alapítványokat s végül Horvát-
Szlavonországok autonom költségeit szintén a költségvetések és zár-
számadások alapján. 
A zárszámadási adatok mindenütt a költségvetés megfelelő 
adataival vannak párhuzamba állitva, a mi az összehasonlítást nagyon 
elősegíti. A zárszámadási tételeknél, a kiadásoknál az utalványo-
zások, a bevételeknél pedig a közigazgatási előírások vannak tekin-
tetbe véve. Ebben az egy dologban nem osztozhatunk Matlekov'ts 
felfogásában, a ki ezen eljárást azzal indokolja, hogy az utalványo-
zások és előírások sokkal inkább összehasonlíthatók, mint a tényleges 
eredmények. Mi a tényleges eredményekre sokkal nagyobb súlyt 
helyezünk, annyival is inkább, minthogy — ha a kiadások többnyire 
összevágnak is az utalványozásokkal — a bevételeknél az elöirások 
és a tényleges eredmények között igen nagy különbségek mutatkoz-
hatnak s mivel pénzügyi szempontból csupán a tényleges ered-
mények jelentenek valóságot, az utalványozások és < lőirások pedig 
magukban véve egyszerű közigazgatási müveletek. Ha tehát technikai 
n e h é z s é g e k n é l fogva mind a költségvetést, mindaz utalványozásokat, 
illetőleg előírásokat, mind a tényleges eredményeket együttesen 
közölni nem lehetett, — mert ez lett volna a leghelyesebb, minden 
igénynek megfelelő eljárás — mi az utalványozások és előírások 
mellőzésével inkább a tényleges eredményeket vettük volna fel. 
Azonban bármennyire sajnáljuk is a Magyarország állam-
háztartásának történetéhez csatolt adatok összeállításában ezen 
hiányosságot, Matlekovits nagy munkájától csak azzal a gondolattal 
vehetünk búcsút, hogy az ujabb publicistikai irodalmunknak, ha nem 
is szorosan tudományos értelemben véve, de gyakorlati szempontból 
mindenesetre egyik legbecsesebb terméke, a mely mindenkor mint 
forrásmű fog használtatni mindazok által, a kik hazánk politikai 
s különösen pénzügyi történetét az alkotmányosság visszaállítása óta 
tanulmányozni akarják. 
r.— 
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Jószágrendezés é; kezeléstan. Irta Henscli Árpád. Magyar-Ovár, 1895 
Gazdasági íróink között talán egy sincs, ki oly szépen, vilá-
gosan tudna írni s ki gondolatait oly logikusan tudná rendezni és 
formába önteni, mint Henscli Árpád. Ez nem csekély érdem. Úttörő, 
korszakalkotó szaktudósoknak talán még megbocsátható a nehéz-
kesség és túlságos elvontság, mert hiszen azokat az új eszméket, 
melyekkel az emberi tudás határait kitágítják, a mellettük vagy 
nyomukban támadó iskola majd népszerűsíteni fogja. Ily korszak-
alkotó tudós azonban nem mindennapi tünemény; a legtöbb szak-
ember csak a meglevő ismeretek r e n d e z é s é t , formulázását végzi, vagy 
a gyakorlati élet jelenségeivel combinál ja. szóval a nagy közönség 
számára elkészíti. Ezeknél tehát a forma ép oly lényeges, mint a 
tartalom, munkásságuk jogosultsága jórészt az előbbiben gyökerezik 
s ha tárgyuk fölött nem tudnak uralkodni, vagy azt nehézkes, meg-
emészthetetlen formában adják a közönség kezébe, haszontalan, vag\' 
legjobb esetben félmunkát végeznek. 
Hensch Árpád müvének czélját és tartalmát maga a kibővített 
czím mutatja : »Útmutató gazdaságok okszerű berendezésére, jövedel-
mező kezelésére, birtokok szerzésére s bérletek kötésére«, s elmondhat-
juk, hogy kitűzött czéljának a mű kitűnően megfelel. 
Az egész munka két könyvre oszlik: a jószágrendezés és a 
jószágkezeléstanra. A jószágrendezéstan első része a mezőgazdasági 
termelés alapkellékeit: a telkeket, épületeket, eleven és holt leltárt, 
a forgótőkét és a munkaerőt, valamint ezek egymáshoz való viszonyát 
tárgyalja; míg a második rész a termelés szervezését, vagyis a kü-
lönböző mezőgazdasági üzemrendszereket, a trágyázási rendszert, a 
termelési ágak megválasztását és a gazdasági üzemtervet fejtegeti. 
A második könyvnek, a jószágkezeléstannak főbb fejezetei a követ-
kezők : a kezelő gazda ügyköre és személyes tulajdonságai ; a kezelő 
személyzet tagozata és szervezete, a jószágkezelés módjai (házi, bérlői 
és társaskezelés), végre a birtokszerzés módjai, tekintettel a hitel-
szerzésére. 
A mű tehát megismertet bennünket a mezei gazdaság egész 
organizmusával s ha gazdaközönségünk széles látkört, egyetemes 
áttekintést akar nyerni, nem fordulhat jobb kalauzhoz, mint Hensch 
Árpád könyvéhez, melyben megtalálja a modern mezőgazdaságnak 
egész physiologiáját. Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, 
mintha e munka minden gazdasági kérdésre kimerítő tájékoztatást 
adna; erre egy sokkal nagyobb terjedelmű munka sem volna képes. 
Hensch Árpád müvének azonban nem is ez a czélja, de a szerző 
gyakran megjelöli a forrásokat, melyekből az olvasó bővebb tájékoz-
tatást nyerhet. 
Dicséretreméltó e munkában az a józan mérséklet, mely nem 
indul a felkapott, tetszetős jelszavak után, hanem mindig, minden 
körülmények közt az okos számítást ajánlja s a gazdákat óva inti 
miuder. túlzástól. A telkesítések nagyban emelik a földbirtok 
értékét, de szerző nem mulasztja el figyelmeztetni az olvasót, hogy 
a telkesítés is csak akkor van helyén, ha a belőle várható jövedelmi 
többlet értéke meghaladja a telkesítés okozta összes költségeket. 
Kimutatja, hogy az intenziv gazdálkodásnak csak megfelelő vi-
szonyok közt van jogosultsága, sőt itt is csuk bizonyos határig. 
Hangsúlyozza, hogy a birtoknak épületekkel való túlterhelésétől is 
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óvakodni kell, annál inkább, mert az épületekbe fektetett töke a 
birtokból többé ki nem vonható. Nem egy birtokost — mondja teljes 
igazsággal a szerző — a sok építkezés juttatott tönkre. 
Hensch Árpád müve nemcsak mezőgazdasági, hanem közgazda-
sági ismeretekről is tanúskodik. Szerző látása mindig tiszta, Ítélete 
mindig szabatos s ment minden túlzástól. Ritka kivétel az, hol 
ellenmondás vegyül okoskodásába. Például helyesen fejtegeti a gépek 
alkalmazásának előnyeit, de további okoskodása nem egészen követ-
kezetes : »Másrészt kétségtelen az is, hogy gépek alkalmazása a 
munkás keresetét apasztja; hanem tekintettel arra, hogy a gépek a 
munkást éppen a legterhesebb, az emberhez legkevésbé méltó, tisz-
tán mechanikai műveletekből álló munkák alól fölmentik és számára 
nemesebb feladatok betöltését teszik lehetővé, a gépek alkalmazását 
annál kevésbé lehet hátránynak tekinteni, minthogy a kultura hala-
dásával, a tiszta mechanikai munkák olcsó végzésére ajánlkozó 
munkások aránya úgyis csökkenőiéiben van s így a munkásoknak 
gépekkel való helyettesité-e ezen okból is indokoltnak tekinthető.« 
Ez nem egészen logikus; ha a gépek alkalmazása a munkás 
keresetét apasztja s így a munkások helyzete tényleg rosszabbul, 
hogy válik ez által számukra lehetővé a nemesebb feladatok betöl-
tése ? Ez utóbbi állítás, az elörebocsátottak után. frázisnál egyébnek 
nem mondható. Ma már mind általánosabbá kezd válni a meggyőző-
dés, hogy a termelés szempontja nem uralkodhatik kizárólag; a javak 
helyes megoszlása ugyanannyi súlylyal bir a közgazdasági életben. 
Ha a sociális szempontot tekintjük, kétségkívül vannak gazdasági 
gépek, — ilyen a gözcséplögép s ilyen lenne általános elterjedés 
esetén az aratógép — melyek határozottan hátrányosan folynak be 
a mezőgazdasági munkásosztály helyzetére. Legyen szabad itt egy 
német szaktekintélyre, a mezőgazdasági munkáskérdés egyik leg-
alaposabb tanulmányozójára, báró Goltz-ra hivatkoznunk. A »social-
politikai egylet újabb vizsgálódásai — úgymond a tudós tanár — 
Németország legkülönbözőbb részeiben azt igazolják, hogy a cséplő-
gépek, különösen a gözcséplőgépek alkalmazása hátrányos vissza-
hatással volt a mezei munkások helyzetére. A keleti tartományokban 
(West-Preussen, Ost-Preussen, Posen) úgy áll a dolog, hogy a nag}r-
birtokokon a gabonát túlnyomólag géppel csépelik, mig ellenben a 
parasztoknál a kézi cséplés, a mezei munkások előnyére, még mindig 
nagyon el van terjedve. A cséplőgépek, különösen a gözcséplőgépek 
használatának megszorítása oz egész Németbirodalomra nézve jelen-
tékeny eszközt képez, hogy a mezei munkások helyzete megjavittassék 
s a ki- és elvándorlás csökkentessék. Azt a hátrányt, mely ebből a 
korlátolásból a földbirtokosokra hárulna, ha nem is azonnal, de a 
jövőben bőven kárpótolná a rendelkezésre álló munkások nagyobb 
száma nyáron át s a munkások elégültsége.« 
Nem volna itt helye a kérdés megvitatásának; elismerjük, hogy 
kivált hazai viszonyaink szempontjából nem egy ellenvetést lehetne 
tenni. Csak utalni akartunk rá, hogy a termelés kérdése mennyire 
összefügg a munkásosztály helyzetével, ezzel az elsőrendű sociális 
kérdéssel. 
E rövid kitérés után ismételve is kijelentjük, hogy Hensch 
Árpád müve határozott nyereség a hazai szakirodalomra s méltó, 
hogy minden müveit magyar gazda végigolvassa. 
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A győri első takarékpénztár ötvenéves története 1844—1894. Az igaz-
gatóság megbízásából irta Szávay Gyula, a győri keresi;, és iparkamara 
titkára. Győr, 1894. 
Harminczegy, most is működő takarékpénztárunk és egy ban-
kunk van, melynek alakulása a század első félére esik s ezek közül 
tizenkilencz már betöltött félszázados múltra tekinthet vissza. Mind 
életerős intézetek ezek s a kornak, mely őket szülte, jellemvonását, 
a szolid alapokon nyugvó előretörés szellemét mintegy örökül birva, 
a közbizalomnak nagy tőkéjével előkelő szerepet játszanak hiteléle-
tünk fejlődésében. 
A félszázados mult, melyre annyi önérzettel tekinthetnek vissza, 
közgazdaságunk történetének egy-egy darabja s midőn jubiláris 
ünnepeiket ülik, óhajtandó, hogy visszaemlékezéseik ne maradjanak 
abban a szűk körben, hol a családias iinnep végbe megy, hanem 
bocsássák azokat a legteljesebb nyilvánosság elé. 
Első takarékpénztárunk, a Pesti liazai, mely mindenkor vezér-
szerepet vitt, járt e tekintetben is jó példával elől, diszes kötetben 
bocsátván közre 1890-ben az intezet ötveneves törtenetet. E kitűnő 
munka, mely kiváló közgazdasági irónk: Fenyvessy Adolf tollából 
folyt, mintegy példányképül szolgálhat, hogy miképen kell inegirni 
pénzintézeteink történetét s ugyanarra a szerepre van hivatva, a 
melyet a hazai takarékpénztári ügy körül az az intézet játszott, 
melynek történetét előadja. 1891-ben dr. Wolff Károlytól a Nagy-
szebeni általános takarékpénztár története jelent meg. Szintén becses 
munka, teljesen méltó az előkelő intézet múltjához. 1892-ben pedig 
legrégibb bankintézetünknek, a Pesti magyar kereskedelmi banknak 
történetével ajándékozta meg az irodalmat közgazdasági szakirodal-
munk egyik jelese s hangyaszorgalmú munkása : Pólya Jakab, biztos 
korrajzi vonásokkal festve meg a gazdaság-történeti hátteret, válto-
zatos múltú s ma egyik legnagyobb pénzintézetünk számára. Ugj^an-
csak 1892-ben jelent meg a Sopi'oni takarékpénztár 50 éves története, 
szintén az intézet áldozatkészségéből s egy ismert nevű közgazdasági 
irótól, dr. Berényi Páltól, továbbá a Pozsonyi első takarékpénztár 50 évi 
működéséről egy rövid, de magvas visszapillantás, Jónás Jánostól. 
Örvendünk, hogy az eddigi buzditó példa nem maradt követés 
nélkül, s most ime ismét egy előkelő vidéki pénzintézetünk, a Győri 
első takarékpénztár adta ki egy tartalmas, szép kötetben ötvenéves 
történetét. Az igazgatóság, a mint az eredmény mutatja, az iró meg-
választásában is szerencsés volt, mert Szávay Gijula sok buzgalommal, 
Ízléssel és szakértelemmel oldotta meg feladatát és becses adalékkal 
járult közgazdaságunk általános történetéhez. 
A mű első részében szerző az intézet keletkezésének, szerve-
zetének és igazgatásának történetét irja le, megismertetve azokkal 
a lelkes polgárokkal, kik az intézet megalkotói s nehéz körülmények 
és sok viszontagság közt fentartói, majd felvirágoztatói valáuak. 
Győr a negyvenes években a terménykereskedésnek hatalmas 
csomópontja volt: nem csoda, ha tekintélyes kereskedői, üzletemberei 
hamar felfogták egy takarékpénztár szükséges voltát. Azon sem 
csodálkozhatunk, ha a kereskedői szellem rányomta saját bélyegét 
az új alapításra s nem humanisztikus intézményt akart létesíteni, 
hanein a hitel közvetítését czélzó s nyerészkedő jellegű részvény-
társaságot. Az intézet jellege ennyiben később sem változott, az alap-
szabályok azonban, a mint a takarékpénztár izmosodott., számtalan 
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módosításon mentek át. Az alapítók az alapszabályzatot már 1844. év 
május hó 3-ikán benyújtották a városi magistrátushoz, de a felsőbb 
megerősítés különböző okok miatt egyre késett s hihetetlen huza-vona, 
az absolut kormány közegeinek számtalan boszantó akadékoskodása 
után csak 1866. január 29-ikén érkezett le a helytartótanács jóvá-
hagyása. 
Az intézet azonban, mind ennek daczára, 1844-től kezdve sza-
kadatlanul folytatta működését s vezetőinek ügyessége a legválsá-
gosabb körülmények között is elhárította a katasztrófát, a mint ezt 
Szávay Gyula a műnek legterjedelmesebb fejezetében, az »Üzlet-
történet«-ben érdekesen leirja. Különösen érdekesek az 1873. évi vál-
ságra vonatkozó adatok. Az V—XI. fejezetek az egyes üzletágakkal 
foglalkoznak behatóan, s különösen ki kell emelnünk azokat a rend-
kívül b«cses statisztikai táblázatokat, melyek 1844-től 1893-ig évről-
évre feltüntetik az egyes üzletágak forgalmát, állományát s a fizetett, 
illetőleg beszedett kamatok összegét. Majd a részvénytőkét, a tar-
talék- és nyugdíjalapot, végre a jövedelmet és annak hováforditását 
ismerteti hasonló alapossággal és részletességgel a munka. Terünk 
nem engedi, hogy behatóbb ismertetéssel adjuk vissza a mű tartal-
mát, érdekesnek tart juk azonban mégis bemutatni a szépen fejlődő 
intézet főüzletágainak állományát 5 évről 5 évre a deczember 31-diki 
mérlegszámla adatai szerint: 
Betéti Jelzálogos Váltó- Előle- Folyó- Érték-Év állomány kölcsönök tárcza gek számlák papírok 
f o r i n t o k b a n 
1845-bon 123.138 39.930 42.9C0 41.178 — 
1850-ben 172.018 117.419 7.700 30.191 — — 
1855-ben 402.183 189.034 110.900 67.073 — 14.76 L 
1860-ban 792.167 365.986 200.510 74.603 — 21.831 
1865-ben 1,075.824 525.59S 242.730 208.520 — 5.061 
1870-bon 1,833.536 956.137 249.542 166.572 165.88 L 136.039 
1875-ben 2,433.372 1,192.233 514.146 383.386 207.902 207.168 
1830-ban 3,03H.244 2,112.311 300.2 L9 117.013 303.300 90.293 
1835-ben 4,274.234 2.6G0.368 577.503 338.473 326.425 3 -9 .941 
1890-ben 5,201.SÍ 1 2,77;».66Ü 1,352.880 332.475 507.303 350.122 
1893-ban 5,105.133 3,161.151 824.381 280.381 212.211 607.156 
Kár, hogy a szerző nem mindig szolgál kellő magyarázattal 
az egyes eseményekhez, pl. a váltófcárcza 1891-től 1893-ig 1,857.055 
forintról 824.384 frtra szállt, ez a tünemény nagyon megérdemlené, 
hogy az előidéző gazdasági vagy üzleti okok alaposan kifejtessenek. 
Még egy irányban óhajtottuk volna a különben nagyon érdekes fej-
tegetések kiegészítését, ha t. i. a szerző nemcsak az intézet szem-
pontjából tekintette volna az eseményeket, hanem az érem másik 
oldalát is felmutatva előadja, hog/ mily hatással volt az intézet által 
nyutott hitelnek az iparra, a kereskedelemre, a földbirtokos osztály 
helyzetére ? A betevők pedig főleg mily osztályokból kerülnek ki ? stb., 
szóval, ha az intézet és a gazdasági élet kölcsönhatását is bemutatta 
volna. Igaz, hogy erre számszerű adatok nem igen állnak rendelke-
zésre, de a helyi viszonyok ismerete alapján még sem megoldhatatlan 
feladat. E megjegyzésünkkel azonban semmit sem akarunk levonni 
Szávay Gyula érdeméből, teljes elismerés illeti őt, valamint Wunder 
József urat is, az intézet első könyvvezetőjét a statisztikai adatok 
kitűnő összeállításáért. De nem zárhatjuk be rövid ismertetésünket 
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a nélkül, hogy meg ne emlékezzünk a győri első takarékpénztár ér-
demekben gazdag igazgatójáról, Je r fy Antal úrról is, kinek bizonyára 
első sorban köszönhetjük, hogy ez a tanulságos munka létrejött. 
Vajha követnék példáját többi nagyobb és régibb intézeteink 
vezérférfiai is. Takarékpénztáraink a milleniumi ünnepélyeket szeb-
ben alig ünnepelhetnék meg, mintha multjókat, mely közgazdaságunk 
történetével elválhatatlanul van összeforrva, egy-egy tanulságos mun-
kában megörökítenék. —y. — x. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
Az a r a n y és az á r a k . A »The Economist« augusztus 25-diki 
száma az Egyesült-Államok pénzverőiének igazgatója: Preston jelen-
tése nyomán közölte az arany és az ezüst termelésére vonatkozó 
statisztikai adatokat. A nagy gonddal és szakértelemmel összeállitott 
tételek azt mutatják, hogy az utolsó tiz esztendőben az arany-
termelés 50°/o kai, az ezüsttermelés pedig kereken 100°/o-kal na-
gyobbodott. 
1873—1883 között az évi aranytermelés nem fokozódott, az 
ezüstöt pedig kisebb mértékben alkalmazták fizetési eszközül, e 
két tény hatásában keresték a kettős valuta hivei az árhanyatlás 
okát. Ha ezen okoskodás helyes, akkor az aranytermelés fokozódá-
sának az árakat megint emelnie kellene. Pedig a jelző-számok azt 
mutatják, hogy az árak az utolsó tiz esztendőben az aranytermelés 
figyelmet érdemlő erősbödése daczára jelentékeny mértékben kiseb-
bedtek. A 22 árú együttes jelző-száma: 
1883. január l-jén 2342 
188G » » 2023 
1888. » » 2230 
1894. » » 2082 
1894. julius l-jén 1982 
A jelző-számokban mutatkozó csökkenés 1883 óta kereken l5°/o. 
Vagyis az aranytermelés megizmosodása daczára az árak nemcsak 
nem emelkedtek, hanem még újból hanyatlottak. Ez a tény legalább 
annyit bizonyít, hogy az aranykinálat nem gyakorolhatott az árakra 
olyan döntő befolyást (over-mastering influence), mint a kettős va-
luta hivei vélelmezik. 
Erős érv ezen állítás mellett azon körülmény, hogy az 1893-iki 
aranytermelés értéke alig kisebb az 1873-diki arany- és ezüsttermés 
együttes értékénél. Ugyanis Soeibeer szerint 1866 — 73 között mind-
két fém átlagos évi termésének értéke 38,166.000 pound, és 1893-ban 
Preston szerint magának az aranynak értéke 31,110.000 pound, a 
folyó esztendőben pedig el fogja érni a 34,000.000 pound összeget. 
A legközelebbi jövőben tehát minden valószínűség szerint magának 
') Jelzü-szám, i g y fordítom az angol index-number kifejezést . Az 
Economist ugyanis alapul fe lvet te az 1845—1850-diki árakat s ezeket 
L00-zal jelelte. E z u t í n évro-évre meghatározta hogy az áremelkedésből , 
i l l e tő leg csökkenésből mennyi esik 1U0 egységre , ha a 100 egységre esö 
emelkedés például 8, akkor a jelző-szám 10-?, ha a 100 egységre esö 
csökkenés például akkor a je lzö-szám 10ü. Az Economist 22 áriíval 
dolgozik, ezek együttes je lző-száma 1815—1850 -re 2200 volt, ehhez viszo-
nyítja más esztendőben a 22 árú együt tes jelző-számát. 
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az évi áram termelésnek értéke utoléri az ezüst elértéktelenedésének 
kezdő éveiben mutatkozott arany és ezüst együttes évi átlagos, 
termésének értékét. 
Az Economist ezen czikke provocálta Gibbs-et és Jordán-1 
kik siettek a bimetallisták álláspontjának védelmére. 
Jordán azt irja, hogy az Economist álláspontjának teljes be-
igazolására nemcsak azt kell megmutatni, hogy az aranytermés 
nagyobbodott, hanem azt is, hogy az arany iránti kereslet nem 
nagyobbodott, vagy legalább azt, hogy a kereslet növekedése kisebb 
a kínálat növekedésénél. De a kinálat változatlansága mellett is, a 
tiz évben mutatkozó 3G millió poundnxi emelkedés nem változtatta 
meg jelentékenyen az 1.600 millió poundra becsült már meglevő 
összes aranykészletet. 
Jordán is azt vitatja, hogy az aranytermelés növekedése in-
volválta áremelkedést ellensúlyozta az arany iránti kereslet fokozó-
dása, mely utóbbi az ezüst demonestisálásának következménye. 
A kereskedelemnek, a gazdagodásnak csekély emelkedése már elnyeli 
az aranytermelésben mutatkozó többletet, a nélkül, hogy az árúk 
megdrágulnának. 
Az Economist ugyanazon számában, mely a két levelet közli, 
megtaláljuk a választ is. Ugyanis az arany termelés hat év alatt 
33 millió pounddal meghaladta az előző hat esztendő aranyterme-
lését, mi az 1.600 millió puundnyi aranykészlet 2°/o-át teszi s ha 
ezen nem épen c.-ekély öregbedés daczára az árak nem is emelked-
tek, de hát miért csökkentek 15°/o-kal? erre a két levél nem ad 
feleletet, ezt a tényt nem tudják összeegyeztetni elméletükkel. 
Mert hogy az arany iránti kereslet nem fokozódott, azt fénye-
i n beigazolja azon tény, hogy a bankoknál az aranyfelhalmozódás 
jelentékeny mértékben bővült. A Bank of England el van árasztva 
nemes fémmel, ezen időben készlete 14 millió pounddal, vagyis 
teljes 50°/o-kal nagyobb, mint a mult esztendőben. Hasonlókép 
ugyanezen időben erősbödött a Banqve de Francé, valamint a Beichs-
bank birtokában levő aranykészlet. S jegyezzük meg, ezen terjedést 
nem okozhatta az Egyesült-Államok aranyszállitása, mert ezen évben 
ÍIZ import nagyobb volt ott, mint az export. Ha tehát a kereslet 
meghaladná a kínálatot, hogyan keletkeznék a felhalmazodás ? ! 
Jordán és Gibbs viszonválaszszal éltek. Jordán kifejti, hogy 
a bimetallisták felfogása szerint : 1. az ezüst árának csökkenése nem 
szükségképeni folyománya annak, hogy a kinálat ezüstben megha-
ladja a keresletet, 2. az árak hanyatlása nagyon csekély volna, ha 
az egyedül az ezüst keresletéből és kínálatból származnék, 3. az 
ezüst árának csökkenését egészen vagy majdnem egészen az arany 
értékesedébe okozta, melyben az árak kifejezésre jutnak. 
Kiemeli továbbá, hogy az utolsó húsz esztendőben az ezüst-
valutás országok valutájában nem történt semmi olyas változás, mi 
megnehezítette volna a kereskedelem rendes menetét, ellenben az 
arany valutás országokban a földmívelést, ipart és kereskedelmet 
megzavarta az arany értékének gyors emelkedése. 
Az ezüstvalutás országok váltói olcsóbbultak, vagyis arany 
váltók drágultak. Ezen emelkedés úgy hat, mint valamely praemium: 
támogatja az ezüst pénzzel íizetö országok mezőgazdaságát. 
Gibbs levelében figyelmeztet a hitel befolyására, ugyanis, ha 
az érczpénzmennyiség növekedik és egyidejűleg a fizetési Ígéretek 
4 * 
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(the promises to pay) erősebb mértékben fogynak, akkor az árak 
hanyatlanak. Ettől eltekintve, a kereskedelem emelkedése, a lakosság 
szaporodása növeli az árú-termelést, de az arany iránti keresletet is. 
Tehát az aranytermelés növekedése szükséges, hogy az árak a régi 
niveaun megmaradjanak. Már e czélra 36 millió pound többlet 
kevés, mert Oroszország ós Ausztria-Magyarország szükséglete 100 
millióra rúgott és a többlet egy részét ipari czélokra használták fel, 
állitható tehát: hogy az aranytermelés fokozódása daczára a kereslet 
meghaladta a kínálatot. 
A mi pedig a bankok készleteinek öregbedését illeti, erre 
Gibbs azt mondja, hogy a közönség megelégszik az évről-évre növe-
kedő értékű pénz kamatjával. Más szóval a közönség látván a nagy 
árhanyatlást nem fekteti pénzét új vállalatba. A felhalmozódás oka 
nem az, hogy a közönség nem tudja használni az aranyat, hanem az, 
hogy nem akarja. 
A kérdéshez egy rövid nyilatkozatban hozzászól Frewen. Sze-
rinte az árhanyatlást nem az arany ritkasága okozta, az árakat sem 
fogja emelni a fokozódott aranytermés ; döntő ebben az Ázsiára 
szóló váltók árfolyama. Egy bushel1) búza ellenértéke a Mark 
Lane-on 15 évvel ezelőtt megközelítette és ma megint megközelíti 
1 ounce2) ezüst értékét, mert a pénzverőben ennyi ezüstből készí-
tenek 2 ' / I 3 ) rupiét és 2 ' / 4 rúpia képviseli egy bushel búza termelési 
költségét a szállítási díjjal együtt (Punjaubból Londonig.) 
Ha az Egyesült-Államok összeolvasztanák és eladnák ezüst-
pénzüket és ha India pénzverőjét újból megnyitná, akkor az arany-
termelés hatszoros fokozása mellett is, az ezüst árának újabb csökke-
nésével ismét leszállana a buza ára. 
Pahang egyik horgany bányájának kezelője mondta a pénz-
bizottság előtt: adjátok nekünk a dollárt 6 pennyért, mi haladék-
talanul ellátjuk az egész világot horganynyal és Cornwall összes 
horgany-bányáit bezárhatja. 
E fejtegetésre megint Jordán felelt. Szerinte igenis lehetséges, 
hogy hanyatló ezüstárfolyam mellett emelkedik az árúk ára. Ezen 
eset beáll, ha mindkét fém vészit értékéből, de az ezüst értékcsök-
kenése erősebb, mint az aranyé 
Egyébként Jordán a következő nyolcz tételt állítja fe l : 
1. Ha az ezüst ára és a jelző-számok egyenlő mértékben 
csökkennek, akkor nagyobbodott az arany értéke s nem változott 
az ezüsté. 
2. Ha az ezüst árának csökkenése meghaladja a jelző-számok 
kisebbedését, akkor az arany értéke fokozódott, az ezüsté pedig 
hanyatlott. 
3. Ha az ezüst kisebb mértékben olcsóbbult, mint kisebbedtek 
a jelző-számok, akkor mindkét fém értéke nagyobbodott, de az ezüsté 
kevesebbel, mint az aranyé. 
4. Ha az ezüst ára és a jelző-számok egyenlő mértékben na-
gyobbodtak, akkor az arany vesztett értékéből, de nem változott az 
ezüsté. 
') 1 bushel = 36 liter, 1 bushel bazára rendszerint 62 ango l 
fontot = 28 kg.-ot számítanak. 
2) 1 ounce = 3L'l gramm. 
3) Pontosan 1 ounce szineziistöt 23/z rúpia tartalmaz. 
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5. Ha nagyobb az ezüst árában mutatkozó emelkedés a jelző-
számok emelkedésénél, akkor az arany értéke hanyatlott, az ezüsté 
fokozódott. 
6. Ha az ezüst ára kevesebbel emelkedett, mint a jelző-számok, 
akkor mindkét fém vesztett értékéből, de az ezüst kevesebbet, mint 
az arany. 
7. Ha emelkedett az ezüst ára és egyidejűleg kisebbedtek a 
jelző-számok, akkor mindkét fém értéke fokozódott, de az ezüsté 
erösebb mértékben, mint az aranyé. 
8. Ha olcsóbb lett az ezüst és a jelzőszámok egyidejűleg emel-
kedtek, akkor mindkét fém vesztett értékéből, de az ezüst erősebb 
mértékben, mint az arany. 
Az Economist a következő számban »The price of wheat« 
czímű czikkében megint a buza árával foglalkozik, ugyanis az átla-
gos ár 20 shilling (pr. quarter = 8 bushel = 224 kg.) alatt maradt. 
A XYI. század óta nem volt ilyen olcsó a buza. Jelenleg a buza 
4 n , i2 shillinggel olcsóbb, mint 1893 ban, 8 8 / i 2 shilinggel, mint 1892-
ben és 147/i2 shilinggel, mint 1891-ben. 
Egybevetve a buza árát a többi gabonaneméve], azt látjuk, 
hogy egy font piaczi értéke: búzából 0 49, árpából 0-70, zabból 0-58 és 
kukoriczából 0 53 penny. 
Ezen árcsökkenés oka a termelés túlságos fokozása. Az utolsó 
három évben az átlagos évi termés 299 millió quarter, mi 25 millió 
quarterrel nagyobb az előző három esztendő átlagos évi termésénél. 
S igy 1893 végéig nagy készlet halmozódott fel. A különböző becs-
lésekből az tűnik ki, hogy 1894-ben a termelés 17 millió quarterrel 
meghaladja a fogyasztást, pedig az egyes országokban még a régi 
búzából is van készletben. Ezt ugyan némileg ellensúlyozza az a 
körülmény, hogy a kukoricza-aratís nagyon gyenge volt, 50y2 millió 
quarterrel kevesebb az előző három esztendő átlagos termésénél. 
A búzatermés fokozódását nem annyira az emberi vállalkozás, 
mint inkább a természet okozta. Hisz az Egyesült-Államokban kisebb 
területet vetettek be búzával, mint az előző esztendőkben, pedig a 
lakosság szaporodott. De a föld igen jól fizetett. 
Felette fokozta Argentína buzakivitelét, mi három év alatt 
két millió quarterröl hét millióra emelkedett. 
Argentína búzatermésének rugó,át az arany-praemiumban kere-
sik, hozzájárul még az is, hogy bevándorolt olasz munkások erős mun-
kát végeznek a puszta megélhetésért. Argentina búzáját, eladta arany-
ért, melyet otthon az értékéből vesztett papir-pénzre beváltott, de 
egyidejűleg felette korlátozta az arany valutás országból való behoza-
talt, hol természetesen az árak, kifejezve az ö papírpénzükben, jelen-
tékenyen emelkedtek. Angol farmer nem termelhet búzát husz shillin-
ges pr. quarter) árak mellett. S a világ nem is látható el sokáig búzával 
a mai árak alapján Az árakat emelni fogják a gyenge évek, vagy 
a búzával bevetett területek reducálása. 
A következő számban az Economist megjegyzéseket fűz Courtney 
felolvasásához Ugyanis, mint a Times referádájában közölte, Courtnev 
is az arany-hiányban kereste a buza árának csökkenését. Ha igaz 
volna az, hogy a mezőgazdasági termények árára az arany-mennyi-
ség ilyen lényeges befolyást gyakorol, akkor a hatásnak jelentkeznie 
kellene egyidejűleg valamennyi mezőgazdasági termelvényné]. 
Pedig Craigie kimutatta, hogy a hús ára 1870—1885. időköz-
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ben meghaladta az előző 40 esztendő átlagos árát S a mi különös 
ügyeimet érdemel, a buza 1882-ben drágább volt, mint 1863., 1864. 
és 1865-ben, pedig akkor még szó sem volt az arany elértéktelenedé-
séről és még az ezüst e^eni intézkedéseket sem léptették életbe. 
A következő számban Jordán erősíti, hogy az ezüst demones-
tisálása által okozott arany-kereslet növekedése legilább ötvenszer 
nagyobb az Economist által vitatott arany-emelkedésuél. 
Ezután Scharling kopenhágai tanár szól a kérdéshez, egy igen 
érdekes czikkben. Scharling először is hangsúlyozza, hogy az arany-
termelés emelkedésének azon része, melyet ipari czélokra felhasznál-
tak, a mely keletre vándorolt, a melyet Ausztria-Magyarország és 
Oroszország magához ragadott és felhalmazott a jövő czéljaira és az 
eddig nem fedezett jegyek fedeztetése, hogy ezek a részek nem emel-
hetik az árakat. 
Scharling szerint Oroszország 1892—94-b3ii 33 millió pound-
nál nagyobb mennyiséget gyűjtött össze, s már ez elnyelte a terme-
lési többletet. Ausztria-Magyarorsz lg pedig ezen időben 18
 r millió 
pound aranyat szerzett be. S igy a Nyugat-E rópában és az Éjszak -
Amerikában pénzügyi czélokra fordítható aram'mennyiség a termelés 
gyarapodás daczára sem szaporodott. 
A bankoknál csakugyan nagyobbodott az aranykészlet, de ez 
nem azt jelenti ám, hogy szaporodott volna a fizetési eszközök 
mennyisége, pedig ez szabja meg az árakat. Az aranykészlet azon 
része, mely nem fokozza a jegykibocsátást, hatásnélküli az árakra 
vonatkozólag. 
A Bank of Englaud 1888. januártól 1894. szeptemberig 181/* 
millió poundclal növelte aranykészletét, de a bankjegy-mennyiség 
csakis 0'7 millió pounddal emelkedett, s igy az aranykészlet növe-
kedéséből 17'8 millió paundnyi rész nem is gyakorolt befolyást 
az árakra. 
Az angol, frauczia, német, hollandi és belga vezető-bankoknál 
együttesen az aranykészlet 62 millió pounddal emelkedett, míg a 
jegyforgalom csak 20*3 millióval, s igy a fedezetnélküli jegymennyi-
ség 41-7 millió pounddal apadt. Ezzel szemben az aranytermís foko-
zódása eltűnik az árakat illetőleg. 
Scharling ezután kutatja a jelzőszámok és a fedezetnélkuli 
jegyforgalom közötti összefüggést s azt találja, hogy egyiknek fogyá-
sával-növekedésé vei a másik is fog/ vagy növekedik. Nem állítja, 
hogy egyedül a fedezetnélküli jeg/ek okozzák az árhullámzást, de 
állit a, hogy ezek mennyiségét az áringadozások vizsgálásánál figyel-
men kivül hagyni nem lehet. 
Az aranytermés növekedése nem emelheti az árakat, ha a 
többletet a bankokban felhalmozzák és annak hatását ellensúlyozzák 
ugyanennyi vagy épenséggel több fedezetlen jegy bevonásával, me-
lyek a pénzforgalomnak ép úgy részét alkotják, mint akár az érmék. 
A hitel szerepére vonatkozólag Scharling úgy nyilatkozik, hogy 
az képes fokozni a fizetőeszközök szaporodása által okozott áremel-
kedést, de nincs erre az árhanyatlás megakadályozására. 
Az árak nem függenek maguknak a fizetési eszközöknek mennyi-
ségétől, hanem ezek viszonyától a vásárra jutott árúk mennytségéhez, 
ez a viszony az utolsó évtizedben erősen megzavartatott, mert az árúk 
(például gyapot, vas, czukor) termelése óriási mértékben fokoztatott. 
Az aranyszaporodást elnyelte a lakosság szaporodása, a hitel sem 
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segített, mert a fogyasztók nem vásárolnak hitelbe, hanem mindjárt 
fizetni akarnak érmével vagy bankjegygyei, de nem volt elég pénz 
az arany értéke emelkedett, az árak olcsóbultak. 
A kérdést, hogy az ál-hanyatlást inkább az aranyban mu-
tatkozó hiány, avagy inkább az árúk termelési többlete okozta-e, 
Scharling egyszerűen Stuart Mill ismeretes kérdéséhez hasonlítja, 
»hogy vájjon a vágásnál az olló melyik része végez több munkát«. 
Az árhanyatlásból szörnyű csapás lesz, ha nem sietnek a baj-
nak elejét venni. Erre két mód kínálkozik : vagy az árúk termelésé-
nek fokozását megállítani, vagy szaporítani a fizetőeszközöket. Az 
első, ha mindjárt lehetséges is volna, nem ajánlatos, hisz arra kell 
törekedni, hogy az emberség fogyasztására emelkedjék, tehát többb 
pénzt kell adni az emberiségnek. De mi módon ? Scharling nem 
bimetallista, de azért a baj okát az 1873-ban életbeléptetett vnono-
metallismusban keresi, mert nincsen elég arany az arany standard 
fentartására. 
Scharling fejtegetése megköveteli a választ és az Economist 
már a legközelebbi számában le is rójja tartozását. Először is kiemeli, 
hogy hivatalos közlések alapján az orosz kincstár és az orosz bank 
aranykészletének emelkedése nem rúg 33 millió poundra, hanem 
csakis 6 «/a millióra, azután vitatja, hogy Oroszország aranykészlete 
is pénzügyi czélokat szolgál, mert annak egy része a jegyek fedezeté-
hez tai-tozik. 
Reámutat ezután a czikk azon körülményre, hogy az Egyesült-
Államokban épen ellenkezője történt annak, mint az európai álla-
mokban Ugyanis az aranykészlet 26 millió pounddal apadt és a 
.jegyforgalom 22 millió pounddal gyarapodott. Ha Scharling szük-
ségesnek találta figyelembe venni Oroszország és Ausztria-Magyar-
ország aranyfelhalmozását, úgy nem mellőzheti az amerikai arany-
apadást. így tehát nem áll, hogy az arany termelés emelkedésének 
hatását ellensúlyozná valamelyik bank vagy kincstár működése. 
S hogy az aranykészlet nagyobbodása daczára a jegyforgalom 
nem emelkedett, annak oka, hogy nem volt bankjegy iránt kereslet. 
A kettős valuta emberei vitatják, hogy az árak olcsóbbultak, 
mert nem volt elég pénz a forgalom részére, s hasonló okból még 
csökkenni is fognak. Ennek beigazolására reámutatnak a Bank of 
Englandnál használatlanul heverő, milliókat érő aranyra, mely a 
kereskedelemben nem talál jövedelmező alkalmazást. Ez azután a 
következetesség! 
Ha valamely bank tiz millió pound aranykészletét felszaporitja 
húsz millióra, de a jegyforgalmat egyidejűleg húsz millióról csak 
huszonöt millióra emeli, úgy, hogy a fedezetlen jegymennyiség tiz 
millióról ót millióra csökkent, Scharling szerint e változás az árak-
ban hanyatlást idéz elő. Ezt a hivést az Economist nem osztja. 
Scharling fejtegetésében odaconcludál, hogy a pénzügyi bol-
dogulás feltétele a határtalan mennyiségű jegykibocsátás. 
Az a tény pedig, hogy a bankok nagyobbítván jegyforgal inu-
kat, erösebb mértékben fokozták egyidejűleg aranykészletüket s igy 
a bővült jegymennyiségből kevesebb maradt fedezet nélkül, épen-
séggel nem azt mutatja, hogy oly nagyon ritka és kevés az arany, 
pedig a bimetallisták ennek tulajdonítják az összes kereskedelmi és 
pénzügyi bajokat. 
Áz árhanyatlás okaiból Scharling még kifelejtette a találmá-
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nyok okozta költség-kisebbedést, a közlekedési eszközök fejlődését 
és evvel együtt a szállítási díj olcsóbbulását. 
Scharling válaszában azt mondja, liogy az Economist által fel-
vett esetben a fedezet nélküli jegyek fogyása csakis akkor okoz 
árcsökkenést, ha az aranykészlet növekedése a forgalomból vonatott 
el. De ha a készletet az évi termelésből emelték 10 millió pounddal 
és csak 5 millió pound jegyet bocsátottak ki, akkor a fizetőesz-
közök forgalma csakis 5 millió pounddal nagyobbodott. 
A tárgyhoz most Sauerbeck szól. Hivatkozik a Statistical So-
ciety's Journal-ban közölt czikkére, melyben megkisérlé kimutatni, 
hogy 1870 — 1885 időközben Európa, Észak-Amerika és Ausztrália 
pénz-forgalma semmivel vagy csak csekélységgel emelkedett. Ezüstből 
csak korlátolt mértékben vertek pénzt, az összes aranyat elnyelte a 
demonetisált ezüst, valamint a német és skandináv kisebb jegyek 
helyettesítése, a tartalékok erösbitése újabb fedezetlen vagy kény-
szerforgalmú jegyek kibocsátására. 
Az 1886 óta beállott árhanyatlás okai Sauerbeck szerint: 
1 A termelés költségeinek reducálása, a fogyasztás némely 
fontos árújánál a Suez-csatorna megnyitása, a gőzösök szaporodása, 
a vasúti és táviróvonaloknak, különösen az Európán kívüli orszá-
gokban való rendkívüli terjedése, új források megnyitásával a ter-
melés erős fokozása. 
2. Változás a pénzügyekben, az ezüst demonestisálása és nem 
elég arany kinálása. 
A nagyobb befolyás a második oké. Hisz a fejlődés 1850 — 
1873 között tüneményszerű volt, az árak mégis egészben vére egy 
bizonyos niveaun maradtak, mert egyide üleg a pénzforgalom is 
nagyobbodott Ha 1870 — 1886 között a fizetési eszközök mennyisége 
oly arányban emelkedett volna, mint húsz évvel 1870 előtt, úgy az 
árcsökkenés sokkal kisebb lett volna. 
188G — 92-ben az arany termelés 166 millió poundra becsülhető, 
ebből ipari czélokra felhasználtak 84 milliót, keletre vándorolt 12 millió, 
Ausztria-Magyarország és Oroszország pedig összegyűjtött 60 milliót. 
Más oldalról ezüstpénz (különösen az Egyesült-Államokban) szapo-
rodott 83 millió pounddal, a jegyforgalom pedig (Ausztria-Magyar-
országban, Oroszországban és Spanyolországban) 39 millióval, összesen 
tehát 123 millió pounddal. így 1886 és 1892 között az átlagos árak 
nem nagyon stilyedtek. 
De 1893-ban bezárták az indiai pénzverőt s az Egyesült-Álla-
mok korlátolták az ezüstvásárlást. Ezüstből ma már csak váltópénzt 
vernek, úgy Európa, mint Amerika, csak az aranyban bizik. Van-e 
elég arany? Haupt 1892 elején az összes fizetési eszközök, (arany, 
ezüst, papír) mennyiségét 1488 millió poundra becsüli. Az évi ter-
melés aranyban kereken 32 millió pound, ebből ipari czélokra kell 
12, keletnek 3, marad tehát pénzügyi czélokra 17 millió pound, 
mi az egész készletnek l ' /^/o-át teszi. A lakosság szaporodása azon-
ban l°/o, tehát a termelt arany elegendő volna az árak megtartására, 
de nem azok emelésére. 
Azonban Ausztria-Magyarország és Oroszország elvonta az arany 
egy részét és Olaszország, Portugália, Spanyolország is törekedik 
pótolni azt, a mit elvesztettek, tehát a termelt arany nagyon kevés. 
S hogy az arany a bankokban mégis összegyülemlett, annak 
négy oka' van: 
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1. A letétek nagyobbodása, mely okból készletet kell tartani. 
2. A hosszantartó árhanyatlás és a vállalkozás hiánya. 
3. Néhány continentális bank, mivel ezüstkészletét nem tekin-
tik megfelelő fedezetnek, kénytelen nagyobbmem^iségu készpénzt 
tartani, mint tenné, ha csak aranyból állana a fedezet. 
4. Hadi kincstár alkotása vagy reserválás esetleges pénzügyi 
zavarokra. Ausztria-Magyarország és Oroszország által összegyűjtött 
90 millióból csak 30 millió képez jegyfedezetet és 60 millió használat-
lanul hever. Elzárt pénz bizony nem gyakorol befolyást az árakra. 
Ezekután felel Sauerbeck az Economist kérdésére, mondván : 
Az árúk az aranytermelés erősbödése daczára azért nem drágultak, 
mert az aranytermelés nagyobbodása igen kicsiny, viszonyítva a 
meglevő pénzkészlethez és mert a jelentékenyen fokozott termelés 
után beállott vállalkozáshiány és kemény depressió korát éljük. 
Ha majd a bizalom és a vállalkozási kedv visszatér, ha majd 
a bankoknál összehalmozott töke alkalmazást talál, ha majd a con-
tinentális bankok és kincstárak megnyitják pinczéiket és az ott el-
helyezett készletet forgalomba hozzák, majd akkor emelkednek az 
árak. 
S ha most a vélemények s ellenvélemények meghallgatása 
után kérdezzük, hát hol is az igazság, azt hiszem, hogy az elfogu-
latlan olvasó az Economist nézetét kénytelen osztani, hisz a bime-
tallisták álláspontjuk védelmében lépésről-lépésre visszavonultak s a 
vitát oly térre vitték, hol már nem a tudás, hanem a hiv^s dönt. 
A kettős valuta emberei hangosan hirdetik, hogy az általános 
depressió oka, hogy kevés az arany. Erre válaszul kimutatják, 
hogy az aranytermelés fokozódott. Ezt a bimetallisták kénytelenek 
elismerni, de előhozakodnak avval, hogy az arany iránti kereslet 
meghaladja ám a kínálatot. 
Most figyelmeztetik a bimetallistákat, hogy ez nem lehet, mert 
a bankok el vannak árasztva aranynyal; a tényt nem tagadják, de 
megokolják, még pedig a nagy depressió okozta vállalkozási kedv 
hiányával. 
Annak bebizonyításával azonban adósok maradtak, hogy az 
ezüstnek valutaszerű pénzzé való felhasználása esetén a bizalom és 
vele együtt a vállalkozási kedv is visszatér. S igy okoskodásuk 
csonka és hiányos. 
De egy lépéssel tovább is mehetünk. Felfogásom szerint épen 
a tanulságos vita ssolgáltatta adatok és argumentumok mutatják, 
hogy van elég arany az arany standard fentartására még azon eset-
ben is, ha Ausztria-Magyarország is beáll »a liurta aranytakaró 
ránczignlói« sorába. 
Nem is olyan kurta az a takaró, jut abból minden országra, 
melyet közgazdasági műveltségénél és vagyonosodásinál fogva megillet. 
Teljes bizalommal tekinthetünk a jövőbe, a megszerzett ara-
nyat meg tudjuk majd tartani akkor is, mikor lehullanak a pinczék 
zárai, csak okos bankpolitika támogassa a nemzet közgazdasági fej-
lődését. 
Havas Miksa. 
S T A T I S Z T I K A I E R T E S I T O. 
I. Mezőgazdaság . 
A gaboiinneműek, a burgonya s a hús ára Németország-
ban.1) Francziaországot kivéve talán sehol sem merültek fel oly éles 
ellentétek a mezőgazdasági termelés és fogyasztás között, mint az 
utóbbi időben Németországban ; a földmivelők termékeik árát, illetőleg 
a földmívelés jövedelmezőségét az olcsóbban termelő orosz és tengeren 
túli versenytől féltvén, a mezőgazdasági termelést vámokkal kívánták 
védeni; ellenben a fogyasztók, — tartván az élelmezés megdrágulásá-
tól, — azon jelszó hangoztatásával, hogy a magas védvám sem óv megaz 
árcsökkenéstől, a mezőgazdasági termékek vámmentes vagy csekély 
vámmal terhelt bevitelét követelték; a küzdelem eleinte a mező-
gazdák javára dőlt el, újabban azonban ismét a szabad, a szerződéses 
kereskedelmi politika hivei látszanak tért foglalni. 
A gabonanemüek egész 1880-ig vámmentesen vitethettek be 
Németországba; az év közepétől kezdve azután a rozs, a búza s a 
zab métermázsájára 1, az árpa métermázsájára O'ŐO márka beviteli 
vám vettetett k i ; ez állapot egész 1885 közepéig tartott, a mikor a 
vámok jelentékenyen felemeltettek és pedig a rozs és búzáé 5, a 
zabé 4, az árpáé 2'25 márkára métermázsánkint; 1890-ben azonban a 
szerződéses kereskedelmi politika váltván fel a korábbi merev véd-
vámos rendszert, azon államokkal szemben, a» melyekkel szerződés 
köttetett, első sorban a magyar és osztrák közös vámterülettel, azután 
Romániával, a búza s a rozs vámja 3*50 márkára, a zabé 2-so márkára 
szállíttatott le, míg az árpa vámtétele változatlan maradt. ^ 
A legfontosabb négy kenyérnövény évi métermázs ínkinti átlagos 
árai, birodalmi márkákban ezen időszak alatt így alakultak : 
a) Rozs. 
Porosz- Bajor- Württem-








. 14-4 15-9 17-1 16-5 
. 19-3 20-o 20-8 19-3 
. 20-2 20-9 20-8 19-5 
. 16'1 17-9 19-2 18-i 
. 14*7 15*2 lö'i 15'8 
. 14-7 lG-i 17-2 16-1 
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III. H e f t . 






berg Baden Hesszen 
18So-ban . . . 13-4 14-4 14-7 14-3 14-s 
1887-ben . . . 12-5 14-2 15-i 14-i 14-4 
1888-ban . . . 13-5 15-4 15-8 15-o 15-i 
1889-ben . . . 15*6 15*9 16-5 15-8 16-3 
1890-ben . . . 17-0 17-4 1 8 i 1 7 i 17-9 
1 8 9 1 - b e n . . . 20-8 20-4 19-8 19-4 21-4 
1892-bon . . . 17*8 17-3 18-5 17-2 18-5 
1893-ban . . . 13-5 14-0 
b) Búza. 
14-9 14-7 14-9 
1879-ben . . . 19-6 22-G 22-3 22-1 21-O 
1 8 8 0 - b a n . . . 21-9 24-6 22-7 24 -4 23-4 
1881-ben . . . 22-0 24-9 24-2 -24-8 23-s 
1882-ben . . . 20-8 23-4 20-i 23-5 2 3 i 
1883-ban . . . 18'5 a i - i 18-5 20-O 2 0 ' 2 
1884-ben . . . 17-3 19-8 17-5 19-2 19-o 
1885-ben . . . 16 2 1 8 6 17-5 18-7 18*2 
l ? 8 6 - b a n . . . 15-7 19-1 17-a 18-3 17-5 
1887-ben . . . 16-4 18-7 17-9 18-7 1S-2 
I S S v b a n . . . 17-4 19-8 20-o 19'G 18-8 
1839-ben . . . 18-a 20-j 20-2 20*o 19-4 
1890-ben . . . 19*2 21-7 20-i 21-3 20-6 
1891-ben . . . 22-2 23-5 22-9 23-tí 2 3 - 2 
1892-ben . . . 18-a 20-4 18-9 20-1 19 8 
1893-bau . . . 15-2 16-7 
c) Árpa. 
16-7 17-4 16-7 
1879-ben . . . 14-8 17-o 17-5 16'ti 16-5 
1880 b a n . . . 16-8 16-7 17-5 17-9 18-4 
1881-ben . . . 16-c 18-o 18-i 18-5 1S'6 
1 "'82-ben . . . 1 -V4 15-3 15-9 17-o 17-5 
1883-ban . . . 14-G lő'ó 15'li 14-8 15-5 
18 M - b e n . . . 14-a 16-2 15'» 15-7 16-2 
1885-ben . . . 14-3 15-5 15-2 15-7 1G-5 
1886-ban . . . 13 6 15-2 14-7 13-6 14-8 
1887-ben . . . 12-8 16-O 15-6 14-6 15-2 
1838-ban . . . 13-5 15-3 14 7 15-3 15-4 
1839-ben . . . 15-1 16-4 16-o 15-1 16-4 
1890-ben . . . 16-6 17-5 18-i 17-2 18-3 
1891-ben . . . 17-1 17-0 16-8 17-1 18-1 
1892-ben . . . 15*c 16-2 16-o 15-5 1 6 - 2 
18 .»3-ban . . . 14-3 16-2 
d) Zab. 
15-6 15-8 16-2 
1879-ben . . . 13-4 1-2-9 13-2 14-2 14-4 
1880-ban . . . 15-2 13-5 13-4 14-4 15-2 
1681-bon . . . 15-9 14-6 1 4 - 3 15-1 16-0 
1882-ben . . . 14t, 1 3 - 9 13-6 15-1 15-6 
1833-ban . . . 13-7 12-0 1-2-3 13-4 14-3 
1884-bon . . . 14-4 13-4 13-2 14-4 15-0 
188n-ben . . . 14-3 13-» 13'4 14-7 l ő ' o 
1886-b.m . . . 13-3 12-s 11-9 13-i 13-9 
1887-ben . . . 11-3 12-o 11-7 12-3 13-0 
1888-ban . . . 13-0 14-3 13-5 14-4 14-3 
1839-ben . . . 1 5 i 14-o 13-5 14-3 15-o 
1890-ben . . . 16'0 16-8 15*6 16-3 16-s 
1891-ben . . . 16-2 1 5 - 2 14-0 15-7 16-2 
1892-ben . . . 14-a 13 6 13-3 14-3 14-7 
lS93 -ban . . . 15 8 1 6 - 2 15-4 16-i 17-2 
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Délnémetországban a terményárak általában sokkal magasabbak, 
tehát ott az élelmezési viszonyok sokkal drágábbak, mint Északon; 
e jelenség okait — a mennyiben az nem az eltérő adatgyűjtési és 
számítási módon alapul — abban véljük feltalálni, hogy Német-
ország nyers terményekben saját termelése által nem fedezett szük-
ségletét javarészt Oroszországból, azután Amerikából fedezi; közle-
kedési s földrajzi viszonyok tekintetében az Észak mindkettőhöz jóval 
közelebb van, mint Dél s azonkívül tekintetbe veendő, hogy a keleti 
porosz tartományok határozott őstermelő jelleggel birnak. 
A 16 év óta történt árfejlödés tekintetében azt látjuk, hogy a 
két kenyértermény, a rozs és a búza ára 1893-ban alacsonyabb, 
daczára a még mindig fennálló viszonylag igen magas vámnak, mint 
a vámmentes behozatal utolsó esztendejében, 1879-ben; ellenben az 
árpa ára a régi magaslaton maradt, a zabé pedig emelkedett; 
mig 1879-ben a legdrágább gabonanem a búza volt, a mely után a 
rozs és az árpa körülbelül egyenlő magasságú árakkal következett 
és leghátul a zab maradt; addig 1893-ban a búza a a zab ára jó-
formán egyenlő magas, valamivel utána jön az árpa s leghátul marad 
a rozs ; az árak közötti arány tehát alapjában megváltozott a tizenhat 
év alat t ; az áralakulás ez abnormitása még jobban szembetűnik, h a 
például a budapesti piacz e két évi adatait állítjuk egymással szembe: 
ezek szerint volt egy métermázsa átlagos ára Budapesten forint : 
1879-ben 1893-ban 
B ú z a 11"38 7'70 
K o z s 7*87 6*33 
í sör főzésre . . . . 8*37 7'Ö7 
r P a j e te tésre 6'25 Ő*;-3 
Zab ö"45 6-61 
Hazánkban az áralakulás sokkal természetesebb és a régi sor-
rendet csaknem teljesen megtartotta, kivéve, hogy a zab ára 1893-ban 
valamivel felülmulta a rozs árát ; abban ismét hasonlít az áralakulás 
a németországihoz, hogy a búza s a rozs hajdani árából igen sokat, 
az árpa alig valamit veszített, ellenben a zab ára némileg jelenték-
telenül javult. Tudvalevő, hogy az 1894. év újabb forradalmat idézett 
elő a gabonaárak alakulásában, melynek tárgyalása azonban jelen 
czikkiinkhöz nem tartozik. 
Midőn Németországban 1880-ban első izben behozatott a — 
különben igen mérsékelt — gabonavám, a rozs ára nagyon felszökött, 
a többi gabonanemüé ellenben keveset módosult, azaz csak mérsékelten 
emelkedett. Ez az emelkedés azonban épen nem volt az új vámok 
következése, hanem inkább a gabonaárak akkori általános emelke-
désének tulajdonítandó ; ez az általános áremelkedés azonban rövid 
életű volt, csak két évig tartott, a mikor azután általános és foly-
tonos csökkenés állott be, a mely csökkenést az 1885. évi vámemelés 
sem tudott megakasztani. 1888-ban ismét javulni kezdettek az árak 
egész 1891-ig, a mely évtől kezdve kevésbé a kereskedelmi szerző-
dések megkötése s a vámok részleges leszállítása, mint inkább az 
általános árcsökkenés következtében ismét áresés érvényesült, nagy 
mértékben a rozsnál és a búzánál, kisebb mértékben a másik két 
gabonaneműnél. 
A gabonaáraknak alakulására mindenesetre jelentékeny be-
folyással voltak a beviteli vámok, a mennyiben az árcsökkenést 
lassították; igazolja ezt például az a körülmény, hogy mig Buda-
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pesten 1879 és 1893 között a búza métermázsánkinti átlagos ára 
32°/o-al. a rozsé 20°/Val esett, addig Németországban csak 22, illetőleg 
6—14°/o-al ; a beviteli vám tehát mindenesetre javára vált a terme-
lésnek, ha nem is oly mértékben, a mint azt a védvám apostolai 
hitték, de egyúttal nem is drágította meg az élelmezést, a minek 
bekövetkezésétől sokan tartottak. 
A burgonya az egész időszak alatt vámmentesen vitetett be. 
E terményből Németország jóformán teljesen fedezi saját szükségletét, ez 
okból az áralakulást egyedül a termés kisebb-nagyobb mértékben való 
sikerülte szabályozta. E terménynél is jellemző az a körülmény, hogy 
Dél-Németország árai általában magasabbak, mint az Északé, így 
1879-ben Württembergben a burgonya 17°/o-al volt drágább, mint 
Poroszországban stb.; kivételt e tekintetben egyedül az 1884. és 
1891. évek képeznek. E jelenség okát körülbelül az képezheti, hogy 
Észak-Németország sokkal nagyobb arányban termel burgonyát, mint 
a Dél, a mely utóbbi aligha képes teljesen fedezni szükségletét: 
az Északról való szállitás pedig aránylag megdrágítja ezt a más-
különben igen olcsó terményt. 
A burgonya ára egyébként így alakult 1879 óta; métermázsán-
kin t márka: 
Porosz- Bajor- Württem- t , „ j , 
országban országban bergben l e n b e n Hesszenben 
1 8 7 9 - b e n G'IÓ 7'OG 7-84 7'6G 7M3 
1 8 8 0 - b a u 6'50 6'02 7'i9 G-60 6'40 
1 8 8 1 - b e n 5 " o 5'9G 6'29 5'82 5"3T 
1 8 8 2 - b e n . . . . 4'9ó 5-78 G'óő 6'12 5*37 
1 8 8 3 - b a n 6"IÓ G'04 7'43 6-82 6"8G 
1 8 8 4 - b e n 4'do 4 -96 5'09 4'50 4MG 
1 8 3 5 - b e n . . . . 4'60 5'oo 4"GG 4'40 4'28 
1 8 8 6 - b a n 4 ' io 5'oő 4 53 4'42 4'33 
1 8 8 7 - b e n 4'60 5'78 6-59 6'OG 5'38 
1838-ban Ő'IJ 6*02 G'40 6'08 5'25 
1 8 8 9 - b e n 5'25 5'3G 6 \ o 6"04 5 os 
1 8 9 0 - b e n 4-95 5-09 5-77 5'20 4 -33 
l f - 9 1 - b e n 7'35 6'38 7'oo 6'5G 7'OI 
1 8 9 2 - b e n 6*35 6"33 6-90 6*77 6*61 
1 8 9 3 - b a n 4-55 5'co 5'22 5"27 5'24 
Ellentétben a gabonanemüekkel, a hús átlagos ára nem jelenték-
telenül emelkedett; így a marhahús kilogrammonkénti átlagára 
1879-ben Poroszországban l'i5, 1893-ban azonban l'2i márka voltr 
a sertéshúsé l-is, illetőleg 1*32, a borjúhúsé O'us, illetőleg l 'u , a juh-
húsé I'os, illetőleg 1 '18 márka: már a délnémet államokban, a hol a 
hús a hetvenes évek végén drágább volt, mint északon, az áremelke-
dés nem ily jelentékeny, sőt helyenkint némi visszaeséseket is tapasz-
talunk, így B a j o r o r s z á g , Baden és Hesszenben a marhahúsnál, továbbá 
Bajorország és Badenben a juhhúsnál; egyáltalán a húsárak Német-
ország egyes részei között ma sokkal közelebb állanak egymáshoz, 
mint 16 évvel ezelőtt. 
A különféle húsneműek árhullámzását kilogrammonkint és már-
kákban az alábbi táblázat mutat ja: 
a) Marhahús. 
Porosé- Bajor- Württem-
 B a d e n b e n Hesszenben 
országban orszagban bergben 
1 8 7 9 - b e n 1'15 1*26 1*25 1*36 1"36 
1 8 8 0 - b a u . . . . l - i é 1-18 1-17 1-26 1-28 
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Porosz-
ország 
1831-ben l - l* 
1882-ben I'i6 
1 - 8 3-ban 1*20 
1884-be n 1*20 
1885-be n 1*1» 
1886-ba n 1*17 
1837-ben 1"18 
1888-ban 1'12 
l ? 8 9 - b e n 1'17 
1890-ben 1*26 
1S9 L-ben 1'28 
l e 9 2 - b e n 1*26 
1893-ban l'2l 
Bajor- Württem- Baden 
ország berg 
1*16 1*16 1-26 
1*19 1*27 1*30 
1*25 1*39 1*38 
1*25 1'3S 1*40 
1*24 1*35 1 '31 
1*23 1*34 1*32 
1*21 1*30 1*30 
1*18 1*27 1*24 
1*25 1*41 1*33 
1*32 1*50 1*41 
1*33 1*50 1*41 
1*31 1*46 1*38 
l*2t 1*31 1*27 
1879-ben . 1*15 
1830-ban . . 1*22 
1 8 - l - b e n . . . . 1*28 
1882-ben • . . . 1*28 
18'83-ban . . . . 1*28 
1 8 ; 4 - b e n . . . . 1*20 
1885-ben . . . . 1*20 
188'5-Van 1*19 
13»7-ben . . 1*15 
18 -8 -ban , 1*14 
1889-ben- . . . 1*28 
1890-ben 
1891-ben . . . . 1*30 
1892-ben • . . . 1*31 
1893-ban 
1879-ben . . 0*98 
18S0-ban . . . . 0*08 
1881-bon . , 0-98 
1882 b e n . . . . i*00 
1883-ban . . . . 1*03 
1884-ben . . 1*1)2 
188ó-ben 1*02 
1886-ban . 1*01 
1887-ben 
183^-ban . . • . 0*99 
1889-ben . . . . 1*05 
1890-ben , . 1*17 
1891-ben . 1*18 
1892-ben . . . . 1-16 
1893-' an . . . . l ' l t 
1879-ben . 
1880-ban . . 1*08 
188 L-ben . . . . 1*09 
1882-ben . , 1*11 
1833-ban 1*15 
1884-ben 1*14 
1385-boii . . . . 1*13 
b) Disznóhús. 
1*18 1*19 1*22 
1*22 1*25 1*21 
1*24 1*29 1*28 
1*24 1*30 1*26 
1*24 1*36 1*28 
1*19 1*28 1*22 
1*19 1*25 1*16 
1*19 1*28 1*20 
1*18 1*26 1*18 
1*17 1*28 1-17 
1*27 1*44 1-29 
1*37 1*55 1*41 
1*32 1*44 1*33 
1*30 1*45 1*31 
1*28 1*39 1*28 
c) Borjúhús. 
1*07 1*08 1*12 
0*99 1*01 1*02 
0*96 1*03 1*00 
1*01 1*12 1*10 
1*00 1*24 1*20 
1*05 1*23 1*22 
1*04 1*21 1*18 
1*06 1*26 1*17 
1*05 1 21 1*18 
1*02 1*16 1*12 
1*12 1*35 1*25 
1*24 1*48 1*36 
1*21 1*45 1*35 
1*17 1*30 1*29 
1*07 1*21 1*19 
d) Juhhús. 
1*03 1*09 1'30 
0*98 1*05 1*2G 
0*99 1*06 1*2G 
1*02 1-14 1*28 
1*06 1*21 1*36 
104 1*21 1*34 
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Hesszenbon 
l l l 
1 ' 0 5 
1 ' 0 9 
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A beviteli vámok emelésének1) a húsárak fejlődésére egyáltalán 
semminemű hatá-a nem volt; látjuk, hogy úgy 1880-ban, mint 
1885-ben — daczára a vámemeléseknek — a hús átlagos ára Német-
ország minden részében, igaz, hogy kis mértékben, de csökkent és 
viszont 1890-ben, mikor parcziális vámleszállitás történt, emel-
kedett. 
A húsáraknak lassú emelkedése világszerte jelentkezik és oka 
a fogyasztásnak a termeléssel szemben aránytalanul való fejlődésében 
található. E téren a tengerentúli verseny egyáltalán nem bir s talán 
nem is fog birni oly jelentőséggel, mint a gabonatermelésnél: a szál-
lítási nehézségek az előbbinél jelentékeny mérvben szabályozólag 
lépnek fel, e szállítási nehézségek képezik a legbiztosabb védvámo-
kat. ezek akadályozzák meg, hogy a többi mezőgazdasági termé-
nyekhez hasonlóan a haszonállatok és a hús ára is abnormis módon 
csökkenjen. 
II. Közlekedés. 
A folyamhajózás Oroszországban.2) A vizi utak előnyét a 
vasutakkal szemben az előbbieknek nagy olcsósága képezi; ez az 
olcsóság különösen előtérbe lép ott, — a hol csekély értékű tömeg-
árúkról van szó, — a melyek drága szállítási díjakat ezen csekél}r 
értéküknél fogva nem bírnának meg. 
Specziálisan nagy fontossággal birnak a vizi utak ott, a hol a 
vasúti hálózat még nincsen kiépítve, igy például Oroszországban, a 
mely óriási területéhez képest aránylag kevés vasúttal bir és ezek 
egy része is inkább stratégiai, mint forgalmi érdekből építtetett. 
Oroszország hajózható folyóinak hossza 34.557 kilométer; e 
közlekedési ereken az utolsó, 1890-ben eszközölt összeirás alkalmá-
val 21.948 hajó közvetítette a forgalmat; az 1884-ben eszközölt 
számbavétel 21.341 hajót mutatott ki, a hajók száma tehát 607 
darabbal, 2-y°/o-kal növekedett; e két összeirás részletes adatai e 
következők : 





A /L884-b9n 21.341 6,032.0^7 324 ,004 .000 112.775 
Uaszesen j 1 8 , ) ( J _ b e n 21 .948 6 ,723.515 455 ,616 .000 116.170 
') A v á g ó ö k ö r vámja darabonként 1 8 3 0 — 1 3 8 5 - i g 20 márka, 1835-től 
1890- ig 30 márka vo l t . Ez évbon a szerződéses á l l amokka l s z e m b e n 25 n,ár-
kára szá l l í t ta tot t le. 
2) Bu l l e t in dn Minis tére des t ravaux publ ic s X V . évf . X X X . kötőt . 
Porosz- Bajor- Würt tem-
országban országban bergben Badenben 
1386-ban . . . . . 1-11 1-02 1-16 1 ' 3 2 
1887-ben . l -oi l-oo 1-13 1-28 
188- -ban . . . l'OT 0*93 1-13 1 21 
1839-ben . 1-12 1 * 0 3 1-25 1-27 
1 - 9 0 - b e n . . . . . 1*21 1-12 1 - 3 4 1 ' 3 3 
1891-ben 1 - 1 3 1-32 1*36 
1892-ben . . . 1 -22 1 0 9 1-22 1 ' 3 1 
1893-ban . 1 -18 l'OO l - io 1 - 2 2 
, j l S 8 4 - b n 1.246 99.918 195,584.000 
.roz j o " \ 1890-ben l . « 2 4 151.056 302 ,304 .000 
P , . . 11884-ben 20.095 5 ,932.179 128,420.000 
g y a j 0
 | 1 8 9 0 - b e n 20 .121 6 ,572.459 153,312.000 
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A hajók száma, mint már említettük, csak 2,9°/o-kal növekedett, 
ezzel szemben a tonnatartalom 691.408, azaz ll '50/o-kal, a hajók 
értéke 131,612.000 frankkal, 40'6°/o-kaJ, a legénység száma 3.395 
fővel, 3o°/o-kal emelkedett, tehát a hajók számának emelkedésével 
szemben valamennyi viszonylatban, a legénységet kivéve, az emel-
kedés rendkívül nagy. 
Az összes hajókból gőzös volt 1884-ben 5'8°/o, 1890-ben pedig 
8 30/0, ellenben a többi hajókra 1894-ben 94'2, 1890-ben csak 91'7°/o 
eset t ; mig a többi hajók száma 6 év alatt alig valamivel, 29 darabbal, 
tehát csak O'i°/o-kal emelkedett, addig a gőzösöké 578 darabbal, 
46'4°/o-kal. Egyáltalán minden viszonylatban az emelkedés túlnyomó 
része a gőzhajókra esik, mig az egyéb hajókra csak egy töredék ; 
sőt az egyéb hajóknál 1890-ben 4.C00 legénynyel kevesebb volt fog-
lalkoztatva, mint 6 évvel ezelőtt, mig a gőzhajóknál i t t is 37'o°/a 
emelkedés jelentkezik. 
Ez alapon mondhatni, hogy ép úgy, mint másutt, a gőzösök 
Oroszországban is kezdik kiszorítani a forgalomból a vitorlás hajókat^ 
Az 1882 —18911) évek átlagában az összes orosz folyóvizi utakon 
65.612 rakodott hajó, 95.853 rakodott uszály volt forgalomban és a 
szállitott árúk összes értéke 821,972.000 f rankra rúgott , a mely 
értékből 775,288.000 f rank értékű árú a hajókra s 46,684.000 frank 
értékű az uszályokra esett ; az utolsó három év forgalma, részletekben 
igy alakult : 
Rakodott A rakomány A rakomány 
hajó uszály súlya ezer tonna érteke ezer frank 
d a r a b & kon" Tyo lon Ö ™ * í o T ' l y o l o T 
1890-ben 76.470 136.470 9.774-2 8.298'i 18.072'a 755 .652 58.732 814 .384 
1891-ben 81.773 138.683 9.868-s 7.115-e 16.984'* 747.892 50.576 7 9 3 . 4 6 3 
1892-ben 79.475 123.417 9.413-? 7.311-e 16.755'3 661.556 59 .544 721 .100 
A tiz évi átlaggal szemben a rakodott hajók száma jelenté-
kenyen növekedett, az árúk értéke azonban jelentékenj 'en csökkent, 
a mely körülmény az árúk általános értékcsökkenésében találja ma-
gyarázatát . 
Az uszályok által szállitott árúk mennyiségéről egész 1890-ig 
nincsen feljegyzés, ellenben az általok szállitott árúk értékéről van : 
e szerint az 1882 — 1891. évek átlagában az összes szállitott értéknek 
5'7°/o-a szállíttatott uszályokon, 1892-ben azonban 8'3°/o-a, e szerint 
tehát az uszályok által szállitott árúk értéke viszomdag emelkedett, 
a hajók által szállitott mennyiség rovására. 
Uszályok által általában csak a csekélyebb értékű árúk szál-
líttatnak ; igy látjuk, hogy mig az összes szállított árúk értékéből 
1891-ben csak 8-3°/o esett az uszályokra,addig a szállított súlyból 43 s°/°. 
A vizi utakon közvetített forgalom oroszlánrésze a Volgára, 
Európa ezen legnagyobb folyamára esik ; 1892-ben e folyóra esett 
35.576 hajó, azaz az összes hajók 44'8°/o-a, 60.941 uszály, az ö-szes 
uszályok 49-4, 7,561.221 tonna árú, az összes árúk 45 i és 383,776.000 
frank, az összes szállitott érték 5;V2°/o-a. Azután jön a Dnieper és a 
15ug 14.866 hajó, 8.399 uszály, 2,588.924 tonna árú és 159,452.000 
frank ér tékkel ; a Don 4.535 hajó, 985 uszály, 496.001 tonna árú s 
J) A l e n g y e l k i r á l y s á g é? a Tvaukazus adata i a f o r g a l o m kirmitatá-
s á b a n nein szorepelneV-
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74,756.000 frank értékkel; igen jelentékeny a Néva s a tavak for-
galma, 13.463 hajó, 27.366 uszály, 3,144.632 tonna árúval ; ez árúk-
nak összes értéke azonban csak 32,308.000 frank volt. 
Az egyes folyamparti kikötővárosok között legelöl Nijni-
Novgorocl áll, 11.420 hajó, 667 uszály, 1,149.914 tonna súlyú s 
129,820.000 frank értékű árúval, azután Ásztrakán, az Alsó-Volga s 
a Kaspi-tenger forgalmának ez a csomópontja, 4.210 hajó, 10 uszály, 
1,946.615 tonna súlyú és 110,204.000 frank értékű árúval; Rostov 
3.338 hajó, 451 uszály, 332.514 tonna súlyú és 61.220.000 frank értékű 
árúval; ezenkívül még három kikötőváros bir 40 millió franknál, 
5 kikötőváros 20 millió franknál és 12 város 10 millió franknál na-
gyobb forgalommal. 
A forgalomban volt hajók és a szállított árúk mennyiségét 
illetőleg a fentebb elősorolt kikötővárosokat megelőzi Szt.-Pétervár, 
a mennyiben ott 1892-ben 12.753 hajó s 12.298 uszály kötött ki s 
indult el és a szállított árúk összes súlya 2,821.677 tonnára rúgott, 
de az árúk összes értéke csak 49'i millió frank volt. 
Hajdú László. 
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A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Szi ly K á l m á n főtitkár. GO. füzet . 1894. deczember. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Gyulai Pál . 1895. január h ó : A budapesti lakásnyomor. Fenyvessy 
Ferencztö l ; stb. 
Erdészeti Lapolc. Az országos erdészeti egyesü le t közlönye. Szerkeszti 
Bedö Albert. X X X I I I . évfo lyam. 1891. 11. füzet, november lió. 
Szövetkezés. Társadalmi és közgazdasági havi folyóirat. Szerk. Bernát 
István. V. évf. 12-ik s zám: Az új szövetkezeti bank. Némethon szövet-
kezete inek statisztikája. Törvényjavaslat a szövetkezetekről ; stb. 
Annalen des Deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und Statis-
tik. Herausgeg. von G. Hirth und M. v o n Seydel . XXVIII . Jahrg. 1895. 
Nr. 1 : Die Armenfürsorge für Ausländer insbesondere in Deutschland von 
Frhr. v o n Reitzenste in . Die Landwirthschaftskammern in Preussen. Gesetz 
vom 30. Juni 1894 ; etc. 
Das Ha.ndels-Museum. Herausg. vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 9. Nr. 49—52 : Die Steuerreform und der Gemeindehaushalt von L. 
Münk. Jahresbericht des k. k. österreichischen Handels-Museums 1893. 
Internationaler l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Maschinenmarkt 1895. Die Reform 
der österre ichischen Krankenversicherung v o n L. Verkauf. Die R e g e l u n g 
der Ausverkäufe und Auct ionen von Eng . Schwiedland. Dio Kosten der 
Alters- und Inval idi tätsvers icherung in Deutschland. Berufs- und Gewer-
bezählung in Deutschland. Die landwirthschaftl iche Concurrenz Argen-
t iniens. Centralisirung der Arbei t svermit t lung in Deutschland ; etc. 
Schweizerische Blätter für Wirthschafts- und Socialpolitik. Halbmonats-
schrift, red. von O. Wullschleger . Nr. 2 3 — 2 4 : Die Arbeits losen-Versiche-
rung im Kanton Basel-Stadt v o n G. Adler. Der Stand der socialdemo-
cratischen Parte i in Deutschland. Zur pol i t i schen Situation in der Schweiz 
von 0 . Wul l sch leger . Die Aufgaben der Socialpolit ik v o n H. Müller ; 6tc. 
Zeitschrift für die gesarnmte Staatswissenschaft. Herausgegeben von A. 
Schäffle, LI. Jahrgang. I. H e f t : Das Problem der Wirthschaftskammern 
(I.) von Schäff le . Handelsstat ist ik und Handelsbi lanz von J. Grunzal. 
W e s e n , Begriff und Einthe i lung der Vers icherung vom ökonomischen 
Standpunkte von Freih. O. von Boenigh. Uebers icht über die Verträge, 
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Gesetz© und Verordnungen der Jahre 1893 und 1894. Das neueste Zoll-
und Hande l sgese tz der Vereinigten Staaten. Die Wohls tandsverthe i lung 
in Preussen nach den Ergebnissen der Einkommensteuerveranlagung-
B e a n t r a g u n g des Getreide-Monopols im Deutschen Reichstage, etc. 
Zeitschrift für Volksicirthschajt, Socialpolitik und Verwaltung. Heraus-
g e g e b e n v o n Eug. v. Böhm-Bawerk, K. Th. v o n Tnama-Sternegg, E. v. 
P lener : III. Band. IV. Hef t : Der letzte Maasstab des Güterwerthes und 
die mathematische Methode von R. Auspitz . Zusatzbemerkung von E. 
Böhm-Bawerk. Städt ische Socialpol i t ik von V. Mataja. Die historischen 
und die orthodoxen Nationalökonomen in ihrem Verhältnisse zur Socio-
logie von G. Fiamingo. Versuch einer s tet ig ste igenden Scala für dio pro-
gress ive Einkommensteuer von E. Grohmann. Erhöhung der bulgarischen 
Eingangszöl le von F . Robert ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. 1-e année. Nr. 12. Décembre, 1894. 
Loi sur le crédit agricole. Loi sur les habitations à bon marché ; etc. 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 10-e année. 
N o s 518—522. 
Véconomiste français. Réd. P. Leroy-Peaulieu. 22. année. 2-e vo lume. 
Nos 49—52 : Les droits de douane en Russie. La production des vins en 
1894. Le privi lège de la Banque de F r a n c e ; opérations pendant 1893, Les 
discussions do la société d'économie polit ique de Paris : Est il vrai quo lo 
taux des salaires soi t essent ie l lement déterminé par la loi de l'offre et do 
la domande ? Les monopoles d 'Etat: le monopole de l 'a lcool; l 'exemple 
do la Suisse. La III. sess ion du Congrès des accidents du travail et des 
assurances sociales. Une nouvel âge de l'or ; l 'accroissement considérable 
actuel et prochain de la production de l'or dans lo monde et ses consé-
quences ; etc. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari. 53-e année. Décembre 
1891: L'économie de l 'histoire par G. de Molinari. La morale de la dyna-
mite d'après Aub. Herbert par E. Castelot. L' histoire dö l 'union moné-
taire Austro-Al lemand de 1857 par. A. Raffalovich. 
Journal de la société des statistique de Paris. X X X V - e année. No. 12. 
Décembre 1891 : Le dénombrement des étrangers en France (fin) par V. 
Turquan, Chronique trimestrielle de statistique générale par D. Bellet ; etc. 
Kerne d'économie politique. 8-e année. Nr. 11. Novembre 1894: L'his-
toire de la démographie par E. Levasseur. Les cartels (syndicats indu-
striels) au point de vue do la légis lat ion par A. Menzel. Le nouveau 
régime douanier des co lonie î et ses résultats par A. Girault. Divisibil i té 
ou indivisibi l i té des héritages paysans en France par P. du Maroussem ; etc. 
Bevue des Deux Mondes. Tome CXXVI. 15. Décembre 1894 : Les 
chemins de fer français par R / G. L é v y . 
The Economist. Vol. L U . No. 2674—2678: The Money Market. The 
Uûi ted States Treasury. Railvvay Capital Expenditure. Pres ident Cleveland's 
Currency Schemo. Mr. Atkinson on the W h e a t Question. Gold and Prices . 
The New Russian Loan. New Loans and New Compagnies. Publ ic Income 
and Expenditure ; etc. 
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B) S Z A K M U N K Á K É S F O R R Á S M Ű V E K 
Állategészségügyi Évkönyv az 1893-dik évre. A fö ldmíve lé sügy i magy . 
ki i \ ministerium megbízásából hivatalos adatok alapján szerkesztette Dr. 
Hutyra Ferencz. VII. évfo lyam. Budapest , 1894. 
Bernát István. A búza ára, az árcsökkenés igazi oka, az orvoslás 
módja. Közgazdasági tanulmány, Budapest , 1894. 
Budapest Jöodros statisztikai havi ßizetei. X X I I . évf . 257. sz. 189-1. 
október hó : Üz le tny i tások és üzletbeszi intetések az 1893. évben. A buda-
pesti v ízvezeték az 1891. és 1892. években. A városi fürdők forgalma 
1893-ban ; stb. 
Földmívelési Éitesitö. Kiadja a fö ldmíve lésügy i m. kir. ministoriam. 
V. évfo lyam, 49—52. sz. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelmi m. kir. ministerium. X I X , 
évfolyam. 97—105. sz. 
Matlelcovits Sándor, Magyarország államháztartásának története 
1867—1893. Beveze tő rész. I. k ö t e t : 1875-ig. II. k ö t e t : 1893-ig. Buda-
pest, 1894. 
Adami, J . H. N i c h t Bimetall ismus, sondorn CombinationswiihruDg. 
Berlin, 1894. 
Austria. Archiv für Gesetzgebung und Stat ist ik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. Bed. und herausgeg:. vom 
Stat ist ischen Departement im k. k. Handelsministerium. XLVI. Jahrgang. 
XT. Heft. Wien , 1894. 
v. Baza'nt, Joli., Die Handelspol i t ik Oesterreich-Ungarns 1875 bis 
1892 in ihrem Verhältniss zum Deutschen Reiche und zu dem westl ichen 
Europa. Leipzig, 1894. 
Bericht des Bundesrathes an die Bundesversammlung betreffend die 
Geschäft führung und die R e c h n u n g der Alkoholverwal tung pro 1893. 
Bern, 1894. 
Hartmann, Ed. von, Die soc ia len Kernfragen. Leipzig. 1894. 
Jahresberichte der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
Behörden. Zusammengeste l l t vom Statist ischen Departement im k. k. 
Handelsministerium. XXII . Jahrgang. VIII., W i e n 1894. 
Manke, Waith. , Ein Kompromiss zwischen Agrar- und Industrie" 
staat in Deutschland. Vorschlag zur befriedigenden L ö s u n g der Getreide 
und Brotfrage. 
Meyer, Dr. Rudolf, Das Sinken der Grundrente und dessen mög-
iche sociale und polit ische Folgen. W i e n und Leipzig, 1894. 
Praschkauer, Maxim., Ein Abriss über die engl i sche Arbitrations-
W e s e n , mit einem Anhange über die Konst i tu irung einiger der bedeu-
tendsten Arbitrat ionskammern, deren Schiedsverträge und die sowohl in 
England wie in e inigen fest ländischen Staaten bestehenden, auf Schieds-
gerichte bezügl ichen Gesetzbest immuugen. London und Leipzig, 1894. 
Statistische Übersichten, betreffend den auswärt igen Handel des öster-
reichisch-ungarischen Zollgebiets im Jahre 1894. Zusammengeste l l t vom 
statistischen Departement im k. k. Handelsministerium. XII . Hoft : Waaren-
Ein- und Ausfuhr im November 1894. Wion, 1894. 
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Statistisches Jahrbuch für das Königre ich Bayern. Herausgegeben 
vom k. Stat ist ischen Bureau. I. Jahrgang. 1891. München, 1894. 
Wieser, F. , Die Währungs frage und die Zukunft der österreichisch-
ungarischen Valutareform. Prag , W i e n , Leipzig , 1894. 
Zuns, J . , Eine Verminderung der Schattensei ten des Anerbenrechts . 
Frankfurt a. M. 1891. 
Brice, Hubert, L e s inst i tut ions patronales, leur état actuol, leur 
avenir. Paris, 1894. 
Bureau, Paul, Lo Homestead ou l'insaisissabilité de la petite pro-
priété foncière. Paris, 1894. 
Dubois, Ernest, Les Trade Unions et les Associations profession-
nel les en Belg ique (projet de loi) Bruxelles, I f91 . 
Étude sur les derniers résultats des assurances sociales en Alle-
magne et en Autriche. 1-re partie : Accidents . République Française. 
Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes . 
Officie du Travail . Paris , 1894. 
Girault, Arth., Principes de coloni at iou et de l ég i s la t ion coloniale 
Paris , 1894. 
Noticie intorno alie condizioni dell'agri col tura all'estero. La viti-
coltura e l 'enolegia ueU'America Méridionale. Ministero di agricolturn, 
industria c commercio. Direzione generale dell'agricoltura. Roms, 1894. 
Statystyka Mia^ta Krakowa zestavviona prez Biuro Statys tyczno 
Miejskic. Z o s z j t I V . (Livraison IV. de Statist ique de Cx-acovie) Kraków, 1894. 
Annaes ele Estadística, Volume I. Serie I. Finanças. No 1. Estadíst ica 
Bancaria (1858 a 18lJ2). Ministerio das Obras Publ icas , Commercio e In-
dustria. Lisbon, 1894. 
Anuario del Departamento Nacional de Estadist ica correspondiente 
a 1893. Buenos Aires, 1894. 
Estadística General del Comercio Exter ior de España con SU-J Pro-
vinc ias do Ultramar y Potenc ias Extranjeras en 1892. Formada por la 
Dirección General de Aduanas. Madrid, 1894. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A ÉS E Á T H Z O L T Á N 
F Ő T I T K Á R O K . 
Budapest, 1895. január hava. 
TARTALOM : I. Közlemények. II. Az igazgató-választmány ülései. 1. Az 1894. decz. 13 án 
tartott ülés. 2. Az 1895. január 10-én tartott ülés. III. Szakosztályi ülések. 1. A 
gazdaságjogi szakosztály 1894. decz. 6-án tartott ülése. 2. Az állami pénzügyek 
szakosztályának 1895. január 5-én tartott ülése. 
I. KÖZLEMÉNYEK. 
A Magyar Közgazdasági Társaság működését a mult év végén 
megkezdte és tagjainak — mint az alábbi közleményekből kitetszik 
— máris rendkívüli kedvezményeket biztosított. A tagok száma ennek 
következtében újabb jelentkezések révén örvendetes mértékben gya-
rapodott. Minthogy azonban a Társaság úgy szellemileg, mint anya-
gilag csak akkor virágozhat fel igazán, ha tagjai teljes odaadással 
közreműködnek abban, hogy a Társaság mind szélesebb és szélesebb 
köröket hódítson meg a maga számára: az elnökség felkéri a t. tag-
társakat, hogy a Társaságnak új tagokat szerezni s az ajánlottak 
neveit tudomására hozni szíveskedjenek. A tagajánlások az ajánló 
névaláírásával ellátva az elnökséghez (Budapest, IV. Ferencziek bazára, 
2. lépcső, I. emelet) czímzendök. 
A Társaság tagjai a Közgazdasági Szemlét tagdíjuk fejében 
kapják. E folyóirat a f. év elejétől kezdve egyúttal a Társaság hiva-
talos közlönyét képezi. 
A Társaság tagjai a M. Tudományos Akadémia nemzetgazda-
sági és statisztikai bizottságának kiadásában megjelent Nemzetgazda-
sági í rók Tárát rendkívül kedvezményes áron szerezhetik meg aPal las 
irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál. A gyűjtemény tartalma a 
következő: 
1. köt. Hume Dávid közgazdasági tanulmányai, előszóval Kautz 
Gyula akadémiai r. tagtól. Bolti ára 1 frt. 80 kr. 
2. köt. Quesnay és Turgot munkáiból. Bolti ára 1 frt. 20 kr. 
3., 4., 7. és 9. kötetek. Smilh Ádám: Vizsgálódás a nemzeti 
vagyonosság természetéről és okairól. Bevezetéssel Kautz Gyulától. 
Bolti ára a négy kötetnek együtt 9 frt. 
5. köt. Ricardo Dávid: A közgazdaság és adózás alapelvei. 
Előszóval Láng Lajostól. Bolti ára 3 frfc. 20 kr. 
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6. és 8. köt. Sismondi János: A nemzetgazdaságtan újabb 
elmélete. Bolti ára a két kötetnek együtt 5 frt. 
Az egész sorozatot, mely a közgazdasági tudomány u. n. remek-
íróit és úttörőit teszi hozzáférhetőkké a nagy magyar közönség szá-
mára, a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság a fele áron 
alul, t. i. 10 frton bocsátja a tagok rendelkezésére, mig az egyes 
köteteket tagtársaink, szintén különös kedvezménykép, a bolti ár 
feléért kaphatják meg. 
A Társaság helyiségei a IV. ker. Ferencziek-bazára első emeletén, 
I I . lépcső, ajtó 6., az új évben is egész napon át a tagok rendelke-
zésére állanak. Ugyanott a folyóiratok és a folyton gyarapodó könyv-
tár használatára külön olvasó-szoba van berendezve. Felkérjük tag-
társainkat, hogy a Társaság könyvtárát szives adományaikkal 
gyarapítani kegyeskedjenek. Az adományokról a könyvtáros az 
igazgató-választmány ülésének tesz jelentést s az adakozók nevei ez 
ülések jegyzökönyvébe felvétetnek s ez Értesítőben tétetnek közzé. 
A Magyar Közgazdasági Társaság II. szakosztálya {Állami pénz-
ügyek) f. évi január hó '24-én esti 6 órakor a Társaság saját helyi, 
ségeiben ülést tart. 
Tárgy: Vitatkozás a szeszmonopoliumról, az e hó 5-én tar-
tott előadás kapcsán. 
A társaság ama tagjai, kik e vitában részt venni óhajtanak-
sziveskedjenek ebbeli szándékukat a II . szakosztály titkárainak 
egükével (Teleszky János dr., Eötvös-utcza 45., Jankovich Béla dr., 
kerepesi-út 6.) f. hó 21-ikéig Írásban közölni. 
A Magyar Közgazdasági Társaság III. szakosztálya (Statisztika) 
f. évi február 12-én d. u. 6 órakor a m. tud. Akadémia heti ülés-
termében ülést tart. Tárgy : Hajdú László előadása az »a grárstatisztika 
reformjáról«. 
Ez ülésre a tagok még külön is meg fognak hivatni. 
I I . AZ I G A Z G A T Ó - V Á L A S Z T M Á N Y Ü L É S E I . 
1. Az igazgató-választmány 1894. évi deczember hó 13-án tar-
tott ülése. 
Jelen vannak: Láng Lajos elnök, Halász Sándor igazgató, 
Mandelló Gyula, Ráth Zoltán főtitkárok, Grötschel Imre pénztáros, 
lovag Ealk Zsigmond ellenőr, Bamberger Béla könyvtáros; a választ-
mány tagjai közül: Acsády Ignácz, Gaál Jenő, Gonda Béla, Hevesi 
Ödön, Horváth János, Kilényi Hugó, Körösi József, Liptliay Sándor, 
Mariska Vilmos, Matlekovits Sándor, Mudrony Soma, Neumann 
Károly, Szabó Jenő, Teleszky János, Vargha Gyula, Vizneker Antal ; 
továbbá Neumann Sándor ifj. szakosztályi elnök, Thirring Gusztáv, 
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Paikert Alajos, Somogyi Manó, Fenyvessy József, Mátray Elemér, 
Kormos Pál szakosztályi titkárok. 
Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
lovag Falk Zsigmond és Mudrony Soma urakat kéri föl. 
1. Igazgató jelenti, hogy Földváry József alapító tag a maga 
alapítványi összegét a társaság pénztáránál befizette. 
Tudomásul szolgál. 
2. Igazgató a társaság térfoglalásának örvendetes jeléül közli, 
hogy a tagok száma újabban ismét jelentékenyen gyarapodott. Elő-
terjeszti a mult ülés óta új tagokul ajánlottak névsorát, indítvá-
nyozva, hogy a most fölveendő tagok tagsági kötelezettsége 1895. évi 
január 1-től számittassék. 
Az indítvány elfogadtatván, az ajánlottak mindannyian 
és pedig rendes tagokul Kochmeister Erigyes b., főrendiházi 
tag (Budapest), Kohner Zsigmond, a budapesti izr. hitközség 
elnöke (Budapest), Weinmann Fülöp dr., kir. tanácsos (Buda-
pest), Farkas László dr., főorvos (Budapest), Ballagi Béla dr., 
min. titkár (Budapest), Farkas Zoltán dr., min titkár (Budapest), 
Fodor Ármin dr., törvényszéki biró (Budapest), Strasser Sándor, 
tözsdetanácsos (Budapest), megyeri Krausz Lajos, nagyiparos 
(Budapest), Tagáuyi Károly, orsz. allevéltárnok (Budapest), 
Wittmann Mór dr., ügyvéd (Budapest), Gaál Gyula dr., föld-
birtokos (Büsü), Décsi György, gyáros (Kispest), Somogyi 
Béla, tisztviselő (Ipolyság), Horváth Tivadar dr , jogtanácsos 
(Budapest), Szathmáry Gyula, postatak. számvizsgáló (Buda-
pest), Jeszenszky Pál, szerkesztő (Budapest), Linksz Ármin dr., 
ügyvéd (Budapest), Szilárd Ferencz dr., ügyvéd (Budapest), 
Fellner Tivadar dr., ügyvéd (Budapest), Szmollény Nándor, 
tanár (Szeged), Biasini Domokos dr., magánzó (Budapest), 
Halász Manó, főkönyvelő (Budapest), Ellenberger Károly, keres-
kedő (Budapest), Morgenstern Izidor, kereskedő (Budapest), 
Fischer Márk ifj., kereskedő (Budapest), Blum Bernát, keres-
kedő (Budapest), Krishaber Sándor, kereskedő (Budapest), 
Wiener Moskó, gazda (Budapest), Kintzig Béla, miiegyetemi 
hallgató (Budapest) megválasztatnak, miről az új tagok egyen-
ként értesitendök lesznek. 
3. Igazgató jelenti, hogy a társasági könyvtár újabb adako-
zások folytán ismét szép gyarapodást tüntet föl, olyannyira, hogy a 
könyvtár czéljaira már is szükségessé vált egy külön helyiség beren-
dezése, mi időközben meg is történt. A könyvtár küszöbön álló ren-
dezése körül nyújtandó segédkezésre a társaság két fiatal tagja és 
pedig Gyarmathy Viktor és Ullmann Jenő önként ajánlkozván, remél-
hető, hogy a könyvkészlet megfelelő lajstromozás után nem sokára a 
tagok használatára fog bocsáttatni. 
Felolvassa az újabbi adakozók neveit, névszerint, Mariska Vilmos 
Bernát István, Pólya Jakab, Paikert Alajos, Lakits Ferencz (a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének állandó választ-
mánya részéről). 
Örvendetes tudomásul vétetik és a társaság köszönete az 
ajándékozóknak külön levélben fog nyilváníttatni. Hasonlóképen 
köszönettel elfogadtatik Gyarmathy Viktor és Ullmann Jenő 
tagok ajánlata s mindketten a könyvtár rendezése körüli közre-
müködéu-e külön is felkéretnek. 
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4. Igazgató bemutatja a mult választmányi ülés határozatából 
kifolyólag készült azon felhívást, melyet a társaság az egyes pénz-
intézetekhez, egyesületekhez, stb. intézni fog. 
Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
5. Igazgató ismerteti azon megállapodásokat, melyeket az elnök" 
ség a mult választmányi ülésen nyert fölhatalmazás alapján dr. Jekel-
falussy József úrral, a »Közgazdasági Szemle« szerkesztőjével léte-
sített , a szóban forgó tudományos folyóiratnak a társaság hivatalos 
közlönyéül megnyerése és a tagoknak tagsági illetményül való 
ingyenes megküldése tárgyában. E megállapodások a következő 
főbb pontokban foglalhatók össze : 
a) A »Közgazdasági Szemle« czímü tudományos havi folyóirat, 
mint a Magyar Közgazdasági Társaság hivatalos közlönye, 1895. évi 
január 1-től kezdve a társaság minden (tiszteletbeli, alapító, rendes) 
tagjának megküldetik, tekintet nélkül arra, vájjon Budapesten lakik-e 
az illető tag vagy sem. 
b) A Társaság mindazon példányok után, melyek tagiainak, 
valamint bírálati czélból a fővárosi hírlapoknak megküldetnek, féléves 
utólagos leszámolás alapján egyenkint 2 (két) frtot fizet; e folyóirat 
bármely (szerkesztési, szállítási, kiadási stb.) költsége azonban a 
»Közgazdasági Szemle«
 f szerkesztőjét terheli. 
c) A Társaság »Értesítője«, melyet a Társaság főtitkárai szer-
kesztenek, a »Közgazdasági Szemle« hasábjain közlendő és pedig egy 
ív terjedelméig díjmentesen; minden további ív után 500 példá-
nyonkint 24 frt . költség terhelvén a Társaságot. 
d) A »Közgazdasági Szemle« tartozik a Társaság irodalmi 
bizottsága által kijelölt tanulmányokat közzétenni és ezek szerzőinek 
ivenkint 30 fr t . tiszteletdíjat fizetni; egyéb közleményekért ivenkint 
20 fr t . irói díj köttetik ki . 
e) A mennyiben a Társaság a »Közgazdasági Szemlé«-ben meg-
jelent tanulmányok, értekezések, stb. után külön levonatokat kívánna, 
ezeket a szerkesztő pusztán a nyomdai költség beszámításával a Tár-
saság rendelkezésére bocsátja. 
f ) Jelen megállapodások 1895. január 1-től 1898. évi deczember 
31-ig terjedő időszakra létesíttetnek s mindkét felet a lejárattól szá-
mított félévi előzetes felmondás joga illeti meg. 
Az igazgató-választmány e megállapodásokat egyhangúlag 
jóváhagyja és megbízza az elnökséget, hogy azoknak megfelelő 
alakba foglalása iránt a kellő lépéseket tegye meg. 
6. Igazgató jelenti, bog}' dr. Jekelfalussy József akadályozva 
lévén a mai ülésben jelen lenni, öt kérte meg, hogy miután az előző 
pontban foglalt szerződésszerű megállapodás létrejövetele főleg annak 
köszönhető, h"gy a Társaság érdemes tagja, lovag Falk Zsigmond, 
mint a Pesti könyvnyomda részvénytársaság vezérigazgatója a Szemle 
nyomdai előállítása tekintetében a legnagyobb előzékenységet és 
áldozatkészséget volt szives tanúsítani: terjeszsze elő azon indít-
ványt, hogy lovag Falk Zsigmond úruak a Társaság köszönete fejez-
tessék ki. E kérelemnek igazgató a maga részéről annál készsége-
sebben felel meg, mert Falk Zsigmond úr a Társasági hivatalos 
nyomtatványok előállítása körül is mindenkor oly jóakaratot tanúsí-
tott, mely a Társaság őszinte hálájára érdemes. 
Egyhangúlag elfogadtatik és a Társaság köszönetének 
Írásbeli tolmácsolásával az igazgató bizatik meg. 
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7. Igazgató jelenti, hogy az Országos Gazdasági Egyesület 
kiadásában és Paikert Alajos szerkesztésében megjelenő »Gazdaság-
történeti Szemle« czímü folyóiratnak a társasági tagok részére való 
megszerzése iránt az elnökség tárgyalásokat folytat, melynek ered-
ményéről annak idején előterjesztést teend. 
Tudomásul szolgál. 
8. Olvastatik Grötschel Imre pénztáros jelentése, mely szerint 
1894. október 31-én volt a pénztári állapot . . . 115 frt. 56 kr., 
november havában a bevétel 180 » — » 
összesen . . . 295 frt. 56 kr., 
ugyanazon hóban volt a kiadás 180 » 62 » 
s igy 1894. november 30-án a pénztári állapot . 114 frt. 94 kr . 
Tudomásul vétetik. 
9. Neumann Károly dr. a gazdaság-jogi szakosztály titkára 
bemutatja e szakosztálynak folyó évi deczember hó 8-án dr. Nagy 
Ferencz elnöklete alatt tartott üléséről fölvett jegyzőkönyvet. 
Tudomásul szolgál és az »Értesitö«-ben fog közzététetni. 
10. Tárgyaltatván a Társaságnak a legközelebbi jövőre czélba 
vett munkaprogrammja és pedig azon előterjesztések alapján, a melyek 
egyes szakosztályok részéről tétetnek. 
Az igazgató-választmány örömmel győződik meg, hogy a 
szakosztályok részéről számos érdekes előadás és vitatkozás 
helyeztetik kilátásba, elhatározván egyúttal azt, hogy ez elő-
adások 1895. évi január havában kezdessenek meg. 
11. Szóba hozatván a társasági előadások és értekezletek helye 
és időpontja, hosszabb vita után 
az igazgató-választmány fentartván azon elvet, hogy az egyes 
fővárosi egyesületek, stb. részéről nyert szives meghívással élve, 
a Társaság ne csupán saját helyiségében rendezzen felolvasá-
sokat, elhatározza, hogy lehetőleg minden hó második csütörtö-
kére eső választmányi ülés után közvetlenül mindjárt oly ülést 
is tart, mely tudományos czéloknak lesz szentelve. 
12. Neumann Sándor szakosztályi elnök a Lloyd-társaság meg-
bízásából közli, hogy nevezett társaság a maga nagy termét a Magyar 
Közgazdasági Társaság fölolvasási czéljaira szívesen rendelkezésre 
bocsátja. 
Köszönettel fogadtatik. 
13. Igazgató javasolja, hogy Mank Józsefnek, a Társaság szol-
gájának, 50 frt. jutalom szavaztassák meg. 
Elfogadtatik. 
Elnök az ülést bezárja. 
2. Az igazgató választmány 1895. január 10-én tartott ülése. 
Jelen vannak : Halász Sándor igazgató, Mandello Gyula, Rátli 
Zoltán főtitkárok, Grötschel Imre pénztáros, Bamberger Béla könyv-
táros, Eekete Ignácz ügyész; a választmány tagjai közül: Acsády 
Ignácz, Gonda Béla, Körösi József, Mandello Károly, Mudrony 
Soma, Neumann Károly, Pólya Jakab, Ullmann Sándor, Vargha 
Gyula, továbbá Jankovich Béla szakosztályi tikár. 
Láng Lajos elnök akadályozva lévén a megjelenésben, az 
elnöki széket Kőrös-i József szakosztályi elnök foglalja el, ki az ülést 
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megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Acsády Ignácz és 
G-onda Béla választmányi tagokat. 
1. Igazgató örömmel jelenti, hogy a Társaság folyton új és új 
köröket hódit magának, hogy nevezetesen az Országos malom-
egyesületből rendes tagokul ajánltatnak: a Pesti Viktória gőzmalom, 
az Erzsébet gözm. t., a Pannónia gőzm. t., Haggenmacher Henrik 
gőzmalmai, az Első budapesti gözm. r. t., a Pesti hengermalom-t., 
Pesti molnárok és sütök gözm. r. t., Gizella gözm., Concordia gőzm. 
r. t., Lujza gözm. r. t., Magy. ált. hitelbank egyesült gözm. Buda-
pesten, továbbá az István gözm. Debreczenben; rendes tagokul ajánl-
tatnak továbbá: Ajkay Béla dr., földbirtokos Kisfaludon (Sopron m.), 
Ivrálik Lajos dr., ügyvéd Budapesten, megyeri Krausz Izidor, nagy-
iparos Budapesten, Hazay István dr., miniszteri t i tkár Budapesten, 
Jámbor Gyula, műegyetemi titkár Budapesten, Szilágyi Gyula, mű-
egyetemi magántanár Budapesten, Kohn Miksa, hivatalnok Buda-
pesten, Bródy Lijos, gyáros Miskolczon, Politzer Korné , kereskedő 
Budapesten. 
Az ajánlottak valamennyien rendes tagokul felvétetnek, 
miről egyenkint értesitendök lesznek. 
2. Igazgató bejelenti, hogy a könyvtár önkéntes ~t adományok-
kal ismét örvendetes mértékben gyarapodott s hogy a lefolyt négy 
heti időközben Matlekovits Sándor ny. államtitkár, Szávay Gyula, a 
győri kereskedelmi és iparkamara titkára és Neumann Károly aján-
dékoztak könyveket a Társaságnak. 
Örvendetes tudomásul szolgál s az ajándékozóknak a 
Társaság köszönete az igazgató utján fog tolmácsoltatni. 
3. Igazgató előterjeszti a Társaság félévi fennállása után készí-
tett zárszá,madást és a vagyonmérleget, melyeket részletesen ismertet 
s melyek közül 
a zárszámadás szerint a félévi bevétel volt . . . 1286 frt. 11 kr., 
kiadás » . . . 1131 » 16 » 
1894. deczember 31-én marad készpénz . . 154 frt. 95 kr., 
mig a vagyonmérleg szerint volt a vagyon . . . 1928 frt . 93 kr., 
teher . . . . 912 » 92 » 
1894. deczember 31-én tett a vagyon . . . 1016 frt. 01 krt. 
Jóváhagyólag tudomásul vétetik s az igazgató megbizatik» 
hogy a zárszámadást és vagyonkimutatást alapszabályszerü meg" 
vizsgálás és jelentéstétel végett a számvizsgáló bizottságnak 
terjeszsze elő. 
Elnök az ülést bezárja. 
I I I . SZAKOSZTÁLYI ÜLÉSEK. 
1. A gazdaság-jogi szakosztály 1894. deczember 6-áu esti 61/2 
órakor nagyon látogatott ülést tartott a pénzintézeti tisztviselők 
or*z. egyesületének helyiségében. Elnök: Nagy Eerencz dr., t i tkár; 
Neumann Károly dr. 
Elnök a megjelentek üdvözlésével megnyitva az ülést, örömé-
nek ad kifejezést, hogy a Magyar Közgazdasági Társaságnak ép jogi 
osztálya nyithatja meg a Társaság felolvasásainak sorát. Kiemeli, 
hogy a közgazdaság terén ez idő szerint a jogi kérdések állanak az 
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érdeklődés és megvitatás gyúpontjában. A főbb ily kérdések fel-
sorolása után röviden vázolja a chequenek, mint az értékpapírok 
legfontosabbikának és legérdekesebbjének jelentőségét, majd fölkéri 
dr. Neumann Ármint felolvasásának megkezdésére. 
Dr. Neumann Ármin felolvassa tanulmányát a cheque lényegéről 
és jogi természetéről; melyet a Társaság hivatalos közlönyében egész 
terjedelmében vesz az olvasó. 
Elnök köszönetet mond felolvasónak előadásáért, a pénzintézeti 
tisztviselők egyletének szíves vendéglátásáért és ezzel az ülést be-
rekeszti. 
2. Az állami pénzügyi szakosztály f. évi január 5-én esti 
6 órakor tartotta első ülését a magyar tud. Akadémia heti ülés-
termében. Elnök: Mandelló Károly dr., t i tkár Teleszky János dr. 
Elnök az ülést hosszabb beszéddel nyitja meg. 
E. évi ^>Munkaprogrammunk« — úgymond — »három kér-
dést ölel föl: ezek az egyenes adók reformjának, a szeszmonopo-
liumnak ás a tözsdeadónak kérdése. Világos, hogy mind e három 
kérdés az állam jövedelmi forrásait érinti. Ezen nem csodálkozha-
tunk. Politikai és nemzeti továbbfejlődésünk nagyrészt attól függ, 
meg tudjuk-e teljesen szilárdítani államháztartásunkat és tudur.k-e 
majd új czélokra új jövedelmi forrásokat teremteni. Széleskörű kul-
turális, tímagyi és közigazgatási reformok csak állami pénzáldo-
zatok árán vihetők keresztül. És úgy látszik, hogy egyes közgazda-
sági termelési ágak — igy különösen a mezőgazdaság és szőlőter-
melés — is igénybe fogják venni az állam támogatását. Azt is 
hiszem, hogy a távolabbi jövőben nem egy munkásprobléma — 
vegyük pl. a lakáskérdést — csak állami segélylyel lesz megold-
ható. Nem tudom, nem kell-e ómennek tekintenem azt, hogy a mikor 
egy-egy egyenes adó, forgalmi adó és közvetett adó probléma szere-
pel munkaprogrammunkon, épen a közvetett adók sorába tartozó 
kérdés az, a mely először kerül tárgyalásra. Hisz kétséget nem 
szenved, hogy európaszerte nyilvánult az elmúlt évtizedekben az 
a tendentia, hogy az adók e rendszerét minél jobban kiépítsék. De 
kérdéses, vájjon helyes-e az oly adópolitika, a mely az egyenes 
adók kiépítését mellőzve, támpontját mindinkább nagyobb mérvben 
a közvetett adók terén keresi. Mégis, bár nem akarok lemondani 
arról a reményről, hogy egyenesadó-kérdéseink is belátható időben 
közelebb jutnak majd a megoldáshoz, az elöl a nézet elöl sem zár-
kózom el, hogy fogyasztási adóink terén is van rendezni való. A mai 
előadás lesz hivatva megkezdeni az a fölött való érvelést, vájjon 
kell-e mostani szesztermelési és fogyasztási adórendszerünk helyébe 
a monopoliumot léptetni vagy sem ? És vájjon melyek azok a rész-
letes intézkedések, a melyek mellett ily monopolium életbeléptetése 
tanácsosnak mutatkozik.« 
Az elnöki megnyitó után Bamberger Béla dr. tartotta meg elő-
adását a szeszmonopoliumról, mely a Társaság hivatalos közlönyében 
tétetik közzé. 
Elnök köszönetet mond az előadónak és a tárgy fölött való 
eszmecsere napjául f. évi január 24-ét tűzi ki. Végül a Társaság 
kö.-zönetét tolmácsolja a m. tud. Akadémiának azért a szívességért, 
melylyel az előadás számára termét átengedte. 
AGRÁRSTATISZTIKÁNK REFORMJA.1) 
Közismereti! tény, melyet leplezetlenül be kell val lanunk, 
hogy őstermelésünk statisztikája, daczára az ujabb időben muta t -
kozó haladásnak, még mind ig nem elégiti ki a jogos igényeket . 
A mi t e téren fel tudunk muta tn i , az részben elavult , ma 
m á r csak tör ténelmi ér tékkel biró dolog, részben v a g y 
csak kísérlet számba mehet és szük kere tek között mozog, 
v a g y pedig kevés megbízhatósággal bir és adataival a kor-
mányhata lomnak, a törvényhozónak, vagy a szakembernek 
nemcsak nem adja m e g azokat a felvilágosításokat, azokat a 
tanulságokat , a melyek tu la jdonkópeni rendel tetését ós czélját 
képezik, hanem — és ezt túlzás nélkül mondha t juk — azok 
megbizhatlanságával gyakor ta határozot tan tévút ra vezet. 
Ez állapotnak oka azonban nem abban rejlik, min tha a 
a stat isztika hazai munkásaiban nem volna elegendő szellemi 
erő, szakértelem és igyekvés feladataik teljesítéséhez, hanem 
leginkább abban, hogy egyrészt nincsenek meg a kellő anyag i 
eszközök, másrészt pedig az adatszolgáltatók részéről h iányz ik 
a kellő szakértelem, néha még a lelkiismeretesség is, a mely 
tulajdonok h iányában az ál ta luk szolgáltatot t adatok nem 
ta r tha tnak igényt a megbízhatóságra s nem lehet belőlök jót , 
hasznosat és tanulságosat létrehozni. 
Ha az őstermelés egyes ágazatai t tek in t jük , lát juk, hogy 
például a halászat- ós vadászata gyümölcsészet- és kerté-
szetről egyáltalán semmiféle s tat iszt ikai adat ta l nem rendel-
kezünk, holott ezen termelési ágak sok millióra menő ér téket 
produkálnak ós mind fokozottabb jelentőségre emelkednek 
gazdasági é l e tünkben ; ellenben az erdészetet illetőleg, az 
a lkotmányos korszak beállta s az 1879. évi erdőtörvény létre-
jö t te óta az egész ország terüle tén rendszeres, szigorú állami 
fe lügyelet alat t álló erdőgazdálkodás létesülvén, az erdé-
szeti,— csaknem kizárólag szakképze t t— közegek ú t ján az egész 
erdőgazdálkodásról évről-évre igen jó s részletes stat iszt ikai 
anyag gyűl ik össze, a mely adathalmaz a földmívelési minisz-
') Felolvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« statisztikai 
szakosztályának 18'J5. évi február hó 12-én tartott ülésében. 
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í e r ium állal a működéséről k iadot t évi jelentésben lát nap-
vi lágot ; e kimutatásokban azonban sajnosan nélkülözni vagyunk 
kényte lenek a nem kincstár i erdőkben vágás alá kerül t erdők 
területéről, továbbá az e területen termel t famennyiség- és 
annak értékéről szóló adatokat, a melyek h iányában az egész 
erdészeti termelésről nem n y e r ü n k teljes képet . 
Az erdészettel szemben valósággal a mostoha gye rmek 
szerepét játsza a mezőgazdaság, kevésbé a s ta t iszt ikai adatok 
mennyiségét , min t inkább azok minőségét t e k i n t v e ; a föld-
rnívelési minisztér ium részéről ugyané téren is, — szakközegei 
ú t j án és azok működése eredményéről, — igen sok, ál talában jó 
adat gyűl ik össze, de ez adatok rendszeres feldolgozása egy-
részt sok kívánni valót hagy hátra , másrészt pedig az nem 
is tek in the tő rendszeres adatgyűj tésnek, mivel javarészben 
nem az egész ország területére, vagy csak olyan jelenségekre 
ter jed ki, a melyeknél a minisztérium közvetlenül közre-
működik . 
Kendszeres mezőgazdasági statisztikai ada tgyű j t é sünk 
elég nagy te r jede lmű; jelenleg a bevetett és ugarnak maradt, 
továbbá az elemi csapások által sajtott vetésterület, — az ara-
tás, a szőlőterület cs bortermés, — a piaczi árak cs az állatvásári 
forgalom, — végül a napszám e? szakmángbérek számbavételére 
ter jed ki . 
Tág kere t ez, de csak látszólag, a mennyiben csak fo-
gyatékosan használ ta t ik k i ; a legfőbb hiba azonban az adatok 
megbizhat lanságában, tehát az adatszolgál tatókban ós az adat-
gyűj tés i módszerben van . 
Földmivelési kormányunk a fentebb vázolt hiányok tu-
datában és fel ismerve azt a fontosságot, a melylyel az ország 
gazdasági állapotának számszerű ismerete bir, pár év előtt 
részletes tervezetet készit tetett , a mely tervezet agrárs ta t isz-
t ikánk alapját let t volna megvetendő ; ez a tervezet az orszá-
gos gazdatanács előtt is l e tá rgya l ta to t t ós az országszerte 
eszközölt próbafelvételek annak kivihetőségét nagy részben 
konstatál ták, mindazonáltal kivitelre mindeddig nem került . 
Ez a tervezet, mely e folyóirat hasábjain is részletesen 
ismertet tetet t1) és a mely h iva tva volna pótolni agrárs ta t i sz t ikánk 
eddig felsorolt hiányai t , egy nagyszabású, czenzusszerű mun-
kálat , mely két részből á l l : az első, alapul véve a községet min t 
nagyobb gazdasági egységet, az általános gazdasági viszonyok 
számszerű kipuhatolására szolgál; a második rész pedig, 
visszamenve a legkisebb gazdasági egységre, egy-egy gazda-
sági üzemre s számbavóve az egyes gazdaságok területé t mí-
velési ágak és a birtoklás jogezíme szerint, számba véve továbbá 
a gazdaságban foglalkozó emberi munkaerőt , annak szakértel-
*) XVIII . évfo lyam 1894. február havi füzet, dr. Jekolfalussy : Az 
új agrárstatistika. 
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mét, a gazdasági élő s holt felszerelést, egy kimeri tő gazda' 
sági üzemstatisztika létesítését czélozza. 
Ez az alapvető felvétel mindenesetre hézagpótló lenne s oly 
becses adatokat , felvilágosításokat, tanulságokat tar ta lmazna, a 
melyek a főldmivelési kormányzat i pol i t ikának a teendőkre 
nézve az évek hosszú sorára adnának ú tmuta tás t és i r ány t ; 
mindamel le t t el kell i smernünk, hogy e tervezet végrehaj-
tásával az agrárs ta t i sz t ika teendőinek csak egy része ha j ta t -
nék végre, mer t bármily részletes, tanulságos lenne is az 
ezen felvétel alkalmával nyer t adat tömeg, az földművelésünk 
ál lapotát és fej lődését csak egy bizonyos időpontban muta tná 
meg. Hogy a fejlődés további mozzanatairól és alakulásáról 
is tudomásunk lehessen, kell, hogy a már letet t alapon a rész-
letes ada tgyű j tés évről-évre folytattassék, a mint e fo ly ta tás t 
az ér in te t t javaslat is kontemplál ja és kilátásba helyezi ugyan , 
de erre vonatkozólag konkré t javaslatokat nem tesz. 
J e l en czikk feladata, hogy ezeket a javasla tokat meg-
tegye, hogy vázolja a főbb szempontokat, a melyek agrár -
s ta t iszt ikánknak immár elodázhatlanná vál t reformjánál irány-
adók kell, hogy legyenek; a teendők ezen felsorolásával a 
már több izben fe lemii te t t a lapvető javaslat főbb elveit is 
beillesztjük az egész kép keretébe, hogy ily módon egy orga-
nikus összefüggésben álló egészet nyú j thassunk az olvasóuak. 
A reformnak az egész ada tgyűj tés szervezésére ki kell 
terjednie, tehát nemcsak magára az adatgyűjtés föélveire, ha-
nem az adatgyűjtés organumaira is; a czéL szempontjából ugyanis 
mindkét momentum igen fontos, a mennyiben az ada tgyűj tés 
elveinek helyes megállapítása nélkül illuzoriussá válnék a 
reáfordi to t t munka s az adatok nem nyú j t anák azt a tanul-
ságot, a mely pedig rendeltetésük, viszont az adatszolgál-
tatást teljesítő szervezetnek czélszerű megállapítása nélkül az 
adatok nélkülöznék a megbízhatóságot ós értékkel al ig b i r -
nának . 
A mi magát az adatgyűj tés t illeti, annak hogy tel jes 
tá jékoztatást nyújtson, lehetőleg tágnak, a gazdasági élet 
összes számbavehető jelenségeire ki ter jedőnek kell lennie; 
megfigyelései körébe kell tehát vonnia a népet, a földei, a 
tenneléd magát, a termelés eszközeit, végül a termelést bsfolyá toló 
tényezőket és az azt előmozdító intézményeket. 
A földmívelö népességet illetőleg az agrárstat iszt ikának 
viszonylag nem sok teendője van, a mennyiben az összes, 
telnít a földmíveléssel is foglalkozó népességnek számbavétele 
a t íz-t íz évenként ismétlődő népszámlálások feladata. E tekin-
tetben csak azt kell hangoztatnunk, hogy a jövőben fogana-
tosítandó népszámlálásoknál a földmívelö népesség tagozására 
több suly fektettessék. mint az eddig tör tént , vagyis szigo-
rúan elválasztassék a termelő a nem termelőtől, az önálló 
kereső a nem önálló keresőtől, a gazdasági cseléd az egyéb 
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cselédtől és alkalmazottól, a földmiveléssel foglalkozó nap-
számos az egyéb napszámostól stb. 
A tervezet t gazdasági üzemstat iszt ika az egyes gazda-
ságokban állandóan és időszakosan foglalkozó emberi munka-
erő számbavételét is kontemplál ja , kiegészítve a szakértelem 
és a foglalkozás minőségének ki tünte tésével ; a mennyiben ez 
a felvétel ily i rányban is végreha j ta tnék , rendkívül érdekes ós 
tanulságos, gazdasági viszonyainkba mély betekintés t engedő 
adatokat hozna felszínre. 
E pontnál vél jük czélszerűnek tá rgyaln i az agrárs ta t i sz-
t ikának egy igen fontos feladatát, fontosat nem egyedül köz-
gazdasági, banem szocziálpolitikai szempontból is, ós ez a 
napszámosok és azolc viszonyairól való ada tgyűj tés . 
Az utolsó népszámlálás hazánkban 1,242.284 kereső nap-
számost muta to t t ki. Ezek közül csak 334.816 egyén mon-
dotta ugyan magát földmívelési napszámosnak, de a többiek leg-
nagyobb részéről is fel kell tételeznünk, hogy kizárólag, vagy 
legalább túlnyomó részben mezőgazdasági munkából t a r t j a 
fenn magá t és családját . E kereseti ág terhére, mint nem 
kereső népesség 1,196.155 egyén muta t t a to t t ki a népszám-
lálás által, t ehá t hazánkban összesen csaknem harmadfél millió 
lakos, az összes népességnek mintegy egy hetedrésze él nap-
számból, vagy annak terhére. E népesség túlnyomó része vagy 
teljesen vagyontalan vagy legfeljebb csak egy kis házzal ós 
kert tel bír, s a csak tisztán földmívelő vidékeken az évnek 
nem minden szakában ta lá lván állandó keresetet, sokszor 
n a g y nyomorúságban ól; ezen nyomorúságában, elégedetlen-
ségében könnyű szerrel válik áldozatává ama félművelt ábrán-
dosoknak ós lelketlen izgatóknak, kik előt tük a fennálló 
társadalmi rend ós a vagyon jelenlegi megoszlásának igazság-
talanságáról beszélvén, őket annak erőszakos felforgatására, 
megdöntésére buj togat ják . 
Az egész mozgalom — okát a kereset elégtelenségében 
találván, — lényegében kenyérkérdés ; a nép, ha biztos ke-
resete van, nem zúgolódik, nem foglalkozik forradalmi ter-
vekkel, hanem dolgozik, megkeresi a kenyerét becsületes 
munkáva l ; munkát kell adni tehát a népnek, oly módon, 
hogy onnan, a hol sok munkás van, a felesleg oda i rányi t tas -
sék, a hol emberi munkaerőre szükség v a n ; az ország nagy 
részében amúgy is sok a panasz, hogy nincs elegendő mun-
káskéz. 
Mivel ezt a feladatot, a munka-szerzésnek a szükséghez 
képest való i rányí tását a társadalom a maga erejéből nem 
eszközölheti, a kormányha ta lomnak kell közbelépnie, a mely-
nek amúgy is elsőrendű feladata minden szocziális bajnak 
idejében való gyökeres megoldása. 
A gazdasági üzemstat iszt ikai tervezet e körülményre is 
ki ter jesztet te figyelmét, midőn községenként megkérdezni 
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czélozza, van-e elegendő emberi munkaerő, vagy pedig bőség, 
vagy szükség van-e i lyenben ? Ha bőség van, haj landó-e a 
munkásnép távolabbi vidékre is munkába menni s milyen 
munkába ? 
Az erre vonatkozó adatgyűj tés mindenesetre egy lépés 
lenne a mind inkább növekvő mezőgazdasági munkásmozgalom 
megszüntetésére; nézetünk szerint azonban tovább kell menni 
és nemcsak ily általános kérdéssel lépni fel, hanem évről-évre 
községenként - össze kell irni a felesleges munkaerőt , a 
korév kitüntetésével , a mely javarészben szabályozza a munka-
képességet, továbbá oly részletekkel, hogy minő munka iránt 
bi r különös előszeretettel, mi lyenben különös ügyességgel, 
egyál ta lán milyenre a lkalmas? Hajlandó-e messzebb vidékre 
is munkába menni , hosszabb vagy rövidebb időre? Milyenek 
a kívánságai a bér nagyságára és fizetésére nézve, továbbá 
készpénzfizetés vagy szakmánybér mellett hajlandó-e szerződni? 
Az ily, évenként i összeírás alapján nyerendő adatok a 
földmívelési kormány, a törvényhatóságok, gazdasági egye-
sületek, stb.-nél mindenki által, a k inek munkásra van szük-
sége, be tekin the tők lennének; az illető azután, t á j ékoz ta tva 
lévén a rendelkezésre álló munkások tartózkodási helye, munka-
képessége s igényei felől, ot t keresné fel a neki szükséges 
munkaerőt , a hol az czéljainak leginkább megfele l ; sőt ez 
alapon rendszeres munkaközvetí tés is lenne eszközölhető, 
o rgánumok szervezhetők, a melyek a munkáskéz helyes 
elosztásáról gondoskodnának; egy i ly munkaközvet í tő orgá-
num létesítése nagy hézagot pótolna s hogy mily áldásos, gazda-
ságilag és társadalmilag mily fontos szolgálatokat tel jesí thetne, 
azt t anús í t ja a fővárosban létező számos iparos munkasközveti tő 
egyesület működése. 
A munkaközvet í tés eme szervezése, bármily jó tékony szol-
gála tokat tenne is az különben, természetszerűleg nem oldaná 
meg teljesen a mezőgazdasági munkás szocziálizmus kérdését, 
ahhoz még más eszközök is szükségesek, i lyenek: a telepítés, 
az iparfejlesztés stb., de mindenesetre elvenné annak fenye-
gető je l legét és csendesebb mederbe terelné a ma már immi-
nens veszedelmet képező forrongásokat, a melyek egyszerre 
amúgy sem szüntethetők meg. 
A földet illetőleg első sorban annak oro- és liydrografilcus, 
továbbá geologíkus alakulata, va lamint termő vagy nem termő 
volta s a termő területnek mívelési ágak szerinti eloszlása jön 
figyelembe. 
A hegy- és vízrajzi alakulás az agrárstat iszt ika szem-
pont jából nem képezheti ada tgyű j t és t á r g y á t : a geologiai 
alakulás már inkább, de az is csak annyiból, hogy az összes 
területnek mily hányadában uralkodó az egyik vagy másik 
ta la jnem ? a több ízben említet t agrárstat iszt ikai tervezőt ez 
i rányban is c-zélozott adatgyűjtést , — a próbafelvételek azon-
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ban azt mutat ták, hogy szakközegek h iányában az ily adat-
gyűj tés nem j á rna eredménynyel és nem birna ér tékkel , 
ennélfogva az mellőzendő. E téren egyébként az agronom-
geologiai intézet fe j t ki tevékenységet, munkája azonban igen 
lassan halad előre. 
A talaj termo vagy nem termő voltára, va lamint a termő 
területnek mívelesi áganlcinti eloszlására a kataszteri adatok 
állanak rendelkezésünkre; tekinte t te l azonban arra a szinte 
forradalomszerű átalakulásra, a melyen földmüvelésünk a 
földadó - kataszter elkészítése óta keresztülment, fel kell 
tennünk, hogy úgy a termő ós nem termő terület , va lamin t 
az egyes mívelesi ágak között is rendkívül n a g y eltolódások 
tör téntek. Az eltolódások nyi lvántar tása, a mennyiben azok 
bejelentettek, a községi jegyzők, min t a kataszter i fö ldköny-
vek és a kataszteri birtokívek kezelői, u jabban pedig a 
kataszter i nyi lvántar tás i hivatalok által is eszközöltet ik; az 
erre vonatkozó adatok legczélszerübben vagy a körjegyzők 
ú t j án szerezhetők be és pedig a kataszteri birtokívek össze-
gezése alapján, vagy pedig a pénzügyi hatóságok ut ján . 
Ugyanez alkalommal volnának megszerzendők a föld 
elaprózására, a földrészletek számára vonatkozó adatok is, és 
pedig mívelesi ágankint , valamint a kataszteri tiszta jövedelmet 
fe l tünte tő kimutatások is, szintén mívelesi ágankint . 
N a g y fontossággal bir a föld tulajdonának az egyes 
birtokosok közötti eloszlása; erre nézve a kataszter elkészítése 
alkalmával pénzügyi hatóságok ál l í tot tak össze egy nagyobb 
munkála to t , a mely azonban ma, csaknem 20 évvel a kataszter 
megindí tása után, csak összehasonlító értékkel b i r ; ugyanez 
alapon, de sok rektifikáczióval készült a földmívelésügyi 
minisztér iumban a kötöt t forgalmú birtokokról szóló sta-
t isztika. 
A kataszter elkészítése óta a birtokviszonyok a tagosí-
tások, de még inkább az örökösödéi, elidegenítés stb. fo ly tán 
nagy mértékben megváltoztak, különösen a kis és a tö rpe 
birtokoknál. A földbir tok eloszlására vonatkozó adatok szintén 
a kataszteri b i r tokivekből szerezhetők m e g ; az erre vonatkozó 
adatgyűjtésnél , a mely a mívelesi ágak szerinti k imuta tásra 
is kiterjedne, különös figyelemmel kellene lenni a földrészle-
tek számára, továbbá a kataszteri tiszta jövedelemre, a mennyi-
ben az utóbbi a földnek általánosan elfogadott ér tékmérője s 
nemcsak azt tanulságos megtudni , hogy az egyes bir tokkate-
gór iákra az összterületből, hanem azt is, hogy a föld összes 
értékéből hány százalék es ik? Jelentős momentum m é g : a 
tulajdonos foglalkozása, nemzetisége, hitfelekezete, továbbá a 
szerzési jogczím, a tu la jdon jellege (hitbizomány, szabad b i r -
tok stb.), végül a kezelési mód. Ugyancsak i t t figyelem 
volna arra is fordí tandó, il leti-e a birtokot,— akár cselekvőleg, 
akár terhelőleg,— valamely szolgalom ós milyen, továbbá, van-e 
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a b i r tokon bánya v a g y ipar te lep és mi lyen ? Végü l h o g y 
az i l lető t u l a jdonosnak van -e másu t t is fö ld tu l a jdona és h o l ? 
A te rveze t t gazdaság i üzemsta t i sz t ikáná l az egyes gazda-
sági üzemhez ta r tozó fö ld te rü le t sz intén k i m u t a t a n d ó míve-
lési ágak , t ovábbá a b i r toklás i jogczím szerint. 
A bi r tokmegoszlás i és gazdaság i üzemsta t i sz t ika te rü le t i 
adata i , egymássa l szembeáll í tva, t á g te re t n y ú j t a n á n a k számos 
érdekes és tanulságos összehasonlí tásnak. 
E czím a l a t t vé l jük szükségesnek fe lemlí teni szőlőterü-
letünket, azt a mívelési ágat , a me ly a ka tasz te r i fe lmérés 
ó ta nem a gazdaság i v i szonyok haladása, hanem a pl iyl loxera 
puszt í tásai fo ly tán l egnagyobb te rü le t i vá l tozásokat szen-
vende t t . Az egyes mívelési á g a k k i t e r j edésének k i tün te tésé-
né l különös f igyelem volna fo rd í t andó a szőlőterüle t k imuta -
tására , sőt k ívána tos lenne, hogy az egyes szőlőtula jdonosok 
szőlei pa rcze l lánkén t í rassanak össze abból a czélból, h o g y 
vég re lássuk, mekkora sző lő te rü le tünk van most, a phyl loxera-
pusz t i tás huszadik esz tendejében! E z összeírásnál sú ly t kel lene 
fek te tn i a szőlőtalaj nemére, a szőlő ko rá ra s arra, phyl loxerás-e 
a szőlő v a g y sem ? ki kel lene továbbá az a d a t g y ű j t é s n e k a r ra 
is te r jednie , mely szőlőfajok műve l t e tnek tú lnyomó- , melyek 
kisebb részben ? 
Czélszerű volna továbbá megá l lap í t an i az egyes bor-
vidékeket úgy , h o g y a t e rü le t i és t e rmés k imuta tások a 
jövőben v a g y csak borv idékenként , v a g y ezek és a poli t ikai 
beosztás szer in t is t ö r t énnének . 
A fö ldnek t a r tozéká t képezik a rajta épült házak és 
gazdasági épületek, t ovábbá a gyümölcsfák. 
Az épületeket i l letőleg mindenese t r e k ívána tos vo lna 
tudni , h o g y a fö ldb i r tokok v a g y a gazdaságok egyes kate-
gór iá i mi ly m é r t é k b e n v a n n a k el látva gazdaság i épü le t ekke l ; 
az ily i r á n y ú a d a t g y ű j t é s azonban igen költséges és szövevé-
nyes volna s a r á fo rd í to t t m u n k a a nyerhe tő a d a t o k é r tékéve l 
a r ányban egyá l ta lán nem á l lana ; a lakó- s gazdasági épüle tek 
számáról egyébkén t a népszámlálás n y ú j t részletes ada toka t . 
A gyümölcsészet i s ta t i sz t ikának a l ap já t képezné a gyü-
mölcsfák számának ismerete s erre más mód nincsen, min t 
ha a gyümölcs fák n e m ü k , eset leg t e r m ő vagy n e m te rmő 
vo l tuk szer int aká r fö ldb i r tokonkén t , a k á r pedig, m i n t az t a 
gazdaság i üzemsta t i sz t ika is kontemplá l ja , gazdasági üzemen-
kén t összeszámít ta tnak; figyelem volna fo rd í t andó ez a lka lommal 
a r r a is, tö r tén tek-e in tézkedések és mi lyen e redménynye l a r r a 
nézve, h o g y az u tak szélei befás i t tassanak ? ez az egész mű-
velet, m i n t az t próbafe lvé te lek is t anús í to t ták , nem ü tköznék 
sok nehézségbe. 
A h a r m a d i k momentumot , a termelést i l le tőleg a főbb 
jelenségek a k ö v e t k e z ő k : a fölei kihasználása, a termelt termé-
nyek, a vetések állása s az aratás. 
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Je len leg i aratási s ta t i sz t ikánknak két jellemző hibája 
az, hogy adatai csak megközelítő s legtöbbnyire könnye lmű 
becslésén alapulván, nem állják ki a k r i t iká t , továbbá hogy 
az az ada tgyűj tés körébe kevés te rményt von. 
A terület felbecsülése, — hogy az némileg megbízható le-
gyen, igen sok nehézséggel jár , — a min t az az üzemstat iszt ikai 
próbafelvételeknél is k i t űn t ; e nehézségek azonban csaknem 
teljességökben legyőzhetők azon esetben, ha a becslés alá 
vonandó terület lehetőleg kis részletekre osztatik és úgy ej te-
t ik meg a becslés. 
A vetésterület k imuta tásá t illetőleg legczélszerűbb volna, 
ha az parczellánként muta t ta tnék k i ; ez esetben a becslés 
jó formán csak ott alkalmaztatnék, a hol egy-egy földrész-
leten többféle te rmény termeltet ik. Ez a módszer azonban 
költséges és még inkább időt rabló; lehetséges volna továbbá, 
hogy a vetésterület gazdasági üzemek szerint muta t t a tnék k i 
s ez a módszer azzal a szinte megbecsülhetlen előnyoyel já rna , 
hogy ily módon azt is megtudnók, a gazdaságok egyes ka-
tegóriái mily termények előállításával foglalkoznak; ez a 
módszer azonban még nehézkesebb, költségesebb ós a népre nézve 
rendkívül sok zaklatással járna, tehát erről is le kell mondanunk 
annál is inkább, mivel különben sem nyú j t ana oly megbízható 
adatokat , mint az e lőbbi ; el kell tehát fogadnunk az egyedüli , 
az elősoroltakon kiviil az eddigi módszernél jóval nagyobb 
pontosságot igórő módot, a .vetésterületnek dűlők szerinti 
felbecsülését oly módon, hogy a gazdák ós a mezei rendőri 
közegek meghal lgatásával először az egy-egy dűlőben leg-
kisebb területen termelt termények területe muta t t a t ik ki, 
azután a nagyobb területen termei teké s igy tovább. 
A területi megállapításnak ez a módja szintén sok mun-
kával j á rna s épp ez okból nem is volna szükséges, hogy a 
vetésterület ki ter jedése úgy, min t az eddig törtónt , évenként , 
hanem mint az a külföld legtöbb ál lamában szokásos, hosszabb 
időközökben, például öt-öt évenként tö r t én jék ; a vetésterület-
nek te rménynemeként i ki ter jedésében n a g y változások egy-egy 
óv alatt úgy sem tör ténnek és a termelés sem vesz rövid idő 
a la t t más i rányt . 
Ugyanaz a hiba, t . i. a megbizhatlanság, fennforog az 
aratási eredményeit felbecsülésénél is; i t t ugyanis a termés-
át lagok poli t ikai já rásonként m u t a t t a t n a k ki, t ehá t többnyire 
oly nagy területről , a melyen a legkülönfélébb gazdasági, 
ta la j és részben kl imat ikus viszonyok is lé teznek; az illető 
gazdasági tudósító,— még ha oly lelkiismeretes is, hogy járása 
minden vidéke termésének magasságáról ós minőségéről ala-
posan in formál ta t ja is magát s nem mint az rendesen szokásos, 
hogy egyszerűen a saját gazdasága termésát lagát je lent i be,— 
nem képes megbízható termésátlagot megál lap í tan i , mer t hisz 
nem ismeri járása jobb vagy rosszabb termésű községei vetés-
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terüle tének nagyságát , a ini nélkül pontos termésát lagot az 
egész járásról nem is konstruálhat . 
A já rásonként i termésbecslés helyet t a jövőben a köz-
ségenként i vagy pedig munkamegtakar í tás szempontjából a 
községcsoportonkénti becslés alkalmazandó, a melynek ada ta i 
a valósághoz a rányta lanu l közelebb fognak állani, min t a jelen-
leg szokásos módszeréi ; ez adatokat ép úgy, m i n t a terület i ada-
tokat , a községek szolgáltatnák, mig az úgynevezet t »állandó 
gazdasági tudósítók« feladata a vetések állásáról ké the tenként 
és járásonként beküldendő jelentésekre szorítkoznék csak. 
A termények minőségéről a jelentések ismét csak já rá -
sonként volnának beszerzendők. Vissza lehetne ugyan e jelen-
ségnél is egészen a községig, vagy a községcsoportig menni, 
s ez esetben tán a valóságnak megfelelőbb adatokat is nyernénk, 
de ez előnyt ellensúlyozza az a körülmény, hogy ebből az 
adatfeldolgozásnál nagy munka többle t származnék. 
E g y további h ibája aratási s ta t iszt ikánknak, hogy kevés 
t e rményre ter jed ki, így a szalmatermést, továbbá a t aka rmány-
növényeknél a magtermés t egyál talán nem muta t j a ki, ele 
ezeken kívül is még számos fontos terményt , továbbá vala-
menny i tarló- ós melléknövényt is mellőz ; ez a h iány szintén 
pótlandó s az ada tgyű j t é s minden, számbaveliető területen ter-
mett, növényre k i te r jesz tendő; e tekinte tben legfeljebb a kert i 
termelés volna k ihagyható , mivel ennél sem a területről , sem 
a termésről pontos adatok nem szerezhetők be. 
Kimuta tandó továbbá a nádasok termése i s ; ez sok vidé-
ken igen fontos termelési ág. 
Nagy súly fektetendő továbbá az ugarterület k imu ta t á -
sára ; az ugar terü le t k isebb-nagyobb a ránya a gazdaság in ten-
zivitásának csaknem csalhatatlan fokmérője ; különbséget kel-
lenne tenni a tiszta s a zöld-, a t rágyázat lan ós t rágyázot t 
ugar között ; mivel azonban a t rágyázás nem egyedül az ugar terü-
letre szorítkozik, óha j tandó lenne, ha az összes megt rágyázot t 
terület is k imuta t ta tnék , egyidejűleg az öt-öt évenként tör-
énő vetésterületi k imuta tássa l ; a t rágyázásra vonatkozó emez 
adatok igen becses felvilágosításokat nyú j t anak a termőerő pót-
lására nézve. 
A gazdasági üzemstat iszt ika a műtrágyázás ter jedelmé-
ről is czéloz ada tgyűj tés t és pedig gazdaságonként ; ez az adat-
gyűj tés szintén igen becses adatokat szolgáltatna. 
E helyen emiit jük fel a vetőmagszükséglet megállapítá-
sára vonatkozó ada tgyüj ' és t ,a melyet a gazdasági üzemstatisztika 
is felvet t a teendők sorába; az erre vonatkozó adatok szintén csak 
hosszabb időközökben és já rásonként volnának beszerzendők 
oly részletezéssel, hogy a szórva s sorbavető géppel való, a kéz-
zeli vetésnél, továbbá a kis, közép ós nagy gazdaságokban 
holdanként szükséges átlagos vetőmag-mennyiség külön-külön 
muta t t a tnék ki . 
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A szülök és a gyümölcsösök termesének felbecslését ille-
tőleg, — a termés-kimutatás e két termelési ágnál igen bonyo-
lul t ; a bortermés kimutatása jelenleg községenként tör ténik ós 
nem a lioldankénti termésátlag, hanem a bruttó must- és ú j 
bortermés muta t ta t ik k i ; ez a mód a íenforgó viszonyok között 
a leghelyesebb és a jövőben is meg ta r t andó ; e termésbecslést 
egyébként igen megkönnyí t ik a boradó-törvény intézkedései. 
Jóval nehezebb ennél a gyümölcstermés megállapítása ; 
ennél csakugyan teljesen a becslést eszközlő közegek szak-
értelmére kell támaszkodnunk. 
A kertészeti termelésre vonatkozólag már fe lemii te t tük, 
hogy a ker tekben termel t különféle növények, jobbára zöld-
ség, kevésbé burgonya s hüvelyesek területe a vetésterületi 
adatgyűj tésbe a leküzdhetlen technikai nehézségek mia t t nem 
veendők fe l ; a különféle főzelék- és zöldségfélék területe s 
termése csak annyiban képezné ada tgyűj tés t á rgyá t , a mennyi-
ben azok termelése k ü n n a szántóföldeken, vagy külön e lhatá-
rol t zöldséges és nem házi ker tekben tör ténik. 
A termelés eszközeit a fdiám ívelő népesség maga, annak 
munkabírása s szakértelme, az állatállomány s a gazdasági 
gépek és eszközök képezik. 
A népességről már fentebb megemlékeztünk és vázoltuk 
ama kívánalmakat , a melyek az agrárs tat iszt ika i rányában e 
szempontból fenforognak. 
Az állattenyésztés a gabonaárak mai alakulása mellet t 
mezőgazdaságunk egyedüli mentőhorgonyát képezi, ez okból 
ez a gazdasági ág rendkívül i fontossággal bír, nemcsak magára 
a gazdára, hanem az államra nézve is; fokozott f igyelemmel 
kisérendő tehát annak fejlődése, s minden eszköz felhaszná-
landó arra nézve, hogy ez a fejlődés a helyes i rányban halad-
jon, ez azonban az ál latál lomány számszerű részletes ismerete 
nélkül egyáltalán nem lehetséges. 
Utolsó állatszámlálásunk 1884-ben, tehát egy évtizeddel 
ezelőtt foganatos í t ta to t t ; ez a művelet azonban már akkor is 
elitélő kr i t ika t á rgyá t képezte hézagossága ós a hibás érték-
megállapítás, de még inkább ama közelfekvő föltevés fo lytán, 
hogy az összeírás la js t romok szerint történvén, az ország állat-
ál lományának tetemes része k imaradhato t t belőle. 
De még ha helyes és tökéletes lett volna is az össze-
írás, azóta állattenyésztésünk is ép úgy, mint mezőgazdasá-
gunk többi ága, je lentékeny átalakuláson ment keresztül ; a 
t enyészanyag kiosztása által a minőság tetemesen javult , ú j 
tenyészirányok ál lapí t ta t tak meg, és mivel a gabonatermeléssel 
szemben az ál lat tenyésztés a jövedelmezőség szempontjából 
— kivéve a juhászato t — mindinkább fölénybe került , állat-
létszámunk is bizonyára je lentékenyen emelkedet t ; ez okból 
már égető szükséggé vál t egy ú j állatösszeirás keresztül-
vitele. 
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A gazdasági üzemstat iszt ika az állatok és vele kapcso-
la tban a fontosabb gazdasági gépek és eszközök összeirását 
— igen helyesen — gazdasági üzemek szerint tervezi és 
ezzel tiszta s minden tekin te tben teljes képet k iván nyú j t an i 
gazdaságaink felszereléséről; n a g y súlyt fekte t ez a tervezet 
az ál latok faja , ivara s korára nézve is, továbbá arra, hogy 
kimutat tassék, váj jon saját nevelésű-e az állat vagy sem, 
legelőre jár-e vagy istállóztatik ; továbbá kérdéseket in téz a 
tej termelésre vonatkozólag stb. ; mindezen körü lményeknek 
ismerete nagy mér tékben hozzájárulna mezőgazdaságunk jelen-
legi helyzetének teljes megvilágí tásához. 
A nemrég életbeléptetet t mezőgazdasági és mezőrendőri 
tö rvény elrendeli az állatállomány évenként i összeirását, de 
igen kevés részlet tel ; ezen évenként i összeírások czélszeru 
folytatása lennének a részletes, kímeri tő első összeírásnak. 
Szükségej egyébként az ily részletes állatösszeirás a 
kilátásba helyezet t állatbiztosítás szempontjából is, a mennyi -
ben állatál lományunk teljes ismerete nélkül ez áldásos intéz-
ménynek fő elvei helyesen ú g y sem állapíthatók meg. 
Igen érdekes volna továbbá az országban levágás alá 
kerülő marhának kimutatása, ez azonban esak a szarvas-
marhára nézve volna kivihető. 
Az állatösszeirással csaknem egyenlő fontosságú a gazda-
sági gépek és eszközöli összeírása, különösen most, midőn a 
termelés sikerének egyik főfeltétele, hogy az lehetőleg olcsón 
eszközöltessék és hogy a drága emberi s ál lat i munkaerő a 
lehetőséghez képest az olcsóbb ós egyenletesebb munká jú 
mechanikus erővel pótoltassék. 
A termelést befolyásoló tényezők közé sorozhat juk jelenlegi 
ada tgyűj tésünkből az elemi csapásokról, a piaczi árak és állat-
vásárokról, végül a nap számi) érékről szóló adatokat . 
Ezek elseje, az elemi csapásokról szóló adatok gyű j t é se 
az eredmény minőségét illetőleg ugyanazon a színvonalon áll, 
mint a vetésterületi adatoké, vagyis egész teljességében megbiz-
liatlan ; ezen a megbizhatlanságon az a két óv előtt foganatosí tot t 
vál toztatás is al ig jav i to t t valamit , hogy külön muta t t a t ik ki 
az elemi csapások által csak megkárosí tot t és külön a telje-
sen megsemmisí tet t ve tés te rü le t ; e l tekintve ugyanis attól, 
hogy a nem teljesen kedvező idő is elemi csapásnak vétetett , 
a nye r t terület i adatok gyakran minden kr i t ikán alól iak; igy, 
hogy egyebet ne emlí tsünk, egyes községek részéről több izben 
oly termények is megkáros i to t taknak, vagy teljesen meg-
semmisitet teknek mondattak, a melyek o t t egyál talán nem is 
termesztettek, vagy pedig sokkal nagyobb ily elemi csapás-
látogat ta terület je lentete t t be, min t a mekkora beve t te te t t ; 
ez ál lapotnak oka az adatszolgáltatók könnyelműsége, kik a 
vetésterület i s az elemi csapásadatokat úgy szólván gon-
dolkozás nélkül í r ják be a kiküldöt t űrlapokba. Ha a 
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vetésterület i k imutatások a jövőben, a fen tebb előadott mó-
don, lelkiismeretesebben ós pontosabban fognak összeállittatni 
s azok egy példánya az adatszolgáltató rendelkezésére marad, 
ez adatgyűj tés is sokkal jobb eredményeket fog szolgáltatni. 
Súlyt kellene fek te tn i ez adatgyűj tésnél arra is, liogy 
a szenvedett kár értéke elemi csapás és t e rménynemenként is 
ki mutattassák, különösen a jég- és árvízkároknál , az előbbiek-
nél a kifizetett kártér í tés tekinte tében is ; az elemi csapások 
e két neménél a kár je lentések esetről-esetre, a hivatalos becsű 
megejtése u tán küldetnének be, mig a kifizetett jógkár-meg-
téri tések adatai a biztosító intézetek ú t j án fognának beszerez-
tetni ; erre nézve az 1895-ben életbelépő biztosítási statisztika 
fog adni részletes fe lvi lágosí tásokat ; hasonlóan ny i lván ta r t an -
dók volnának az i ly elemi csapáskárok következtében adot t 
adóleengedések. 
A liavi piaezi árjegyzések gyűj tése az ú jabb időben 
jelentékenyen k ibővi t te te t t a te rmények ós a piaczok számát 
illetőleg is elannyira, hogy ez idő szerint jóformán vala-
menny i hazai termék ára fel jegyeztet ik , az adatgyűj tés körébe 
pedig va lamennyi je lentékenyebb piacz bevonatot t ; ily mó-
don a mezőgazdasági termékek értékesítési viszonyai felől 
bő tá jékoztatásunk van, de egyút ta l világos képet nye rünk 
az egyes vidékek élelmezési viszonyai felől is, daczára annak, 
hogy ap iaczra v i t t t e rmékek mennyisége a feljegyzések kivihe-
tetlensége mia t t ki nem muta t ta t ik . 
Hasonlóan az ország minden részéből gyű j t e tnek az 
országos állatvásárok forgalmát és árjegyzéseit fe l tünte tő ada-
tok is, a melyek czéljoknak teljesen megfelelnek, igy tehát 
az ada tgyű j tés e két neménél sem reformra, sem kibővítésre 
nincsen szükség; óhaj tandó volna azonban, hogy ezek az 
adatok mielőbb — és lehetőleg havonként — közöltessenek, 
mer t legfőbb czéljoknak, hogy a gazdaközönségnek is nyúj t sa-
nak tájékoztatást , csak igy fognak megfelelni ; ez a közzété-
tel eddig anyagi eszközök hiánya mia t t meg nem tör ténhete t t . 
A napszámbérekröl szóló havi ada tok szintén az ország 
minden részéből gyűj te tnek , hasonlóan az igás napszám és a 
fuvarbórekről is; ez az ada tgyű j tés azonban csak a munka 
neme szerinti készpénzbeni bérekre; élelmezéssel vagy a nélkül,— 
ter jed k i ; óhaj tandó volna, ha a szakmánybérek, továbbá az 
éves cselédek bére felől is gyűj te tnének ada tok ; mivel azonban 
az adatgyűj tésnek ez a neme igen szövevényes, ennélfogva 
elegendő lenne, ha ez csak bizonyos időszakban, igy például 
a vetésterület felbecsülésével egyidejűleg, tehát öt-öt éven-
ként tör ténnék; megjegyezzük i t t , hogy e kérdésre nézve a 
leiró statisztika ép annyi értékkel birna, mint a számszerű. 
A termelést előmozdító intézmények közé sorozhat juk még 
a meteorologiai féljegyzéseket, az árvizmentesitést és talajjavítást, 
az állategészségügyet, a telepítést, a gazdasági tanintézeteket, a 
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különféle kísérleti és egyéb állomásokat és telepeket; mindezekről 
a földmivelésügyi minisz tér ium saját orgamai ú t ján igen sok, 
nagybecsű adatot gyűj t , de rendszeresen fel nem dolgoztat, 
óhaj tandó volna tehát ezen adatok egyöntetű statisztikai fel-
dolgoztatása és közzététele. 
Ugyancsak a termelést előmozditó in tézmények sorába t a r -
zik a mezőgazdasági hitelügy; ez egyik főfontosságú ténye-
zője a földmivelés korszerű fejlesztésnek különösen manapság, 
mikor va lamennyi termelési ág nagymérvű költséges beruhá-
zásokat igényel, hogy versenyképes legyen ; gazdaközönségünk 
épen e tek in te tben lép fel sűrű panaszokkal az iránt, hogy a 
mezőgazdasági hitel nincsen kellőleg szervezve s nem áll 
elegendő mértékben rendelkezésre ; a statisztika feladata e 
tek in te tben is az, hogy számszerű adatokkal tün te tvén fel a 
jelenlegi helyzetet , ú t m u t a t á s t nyúj tson arra nézve, hol van 
a baj s mi ly mér tékben és mily i rányban tör ténjenek intéz-
kedések a kóros állapotok megszüntetésére ? 
Je len leg egy kimeri tő statisztikai munká la t van készülő-
ben, a mely pénz- és hitel intézeteink forgalmát tün te t i fe l ; 
e munkálat , a mely évről-évre fo ly ta t ta tn i fog, bő felvilágosí-
tásokat ad az iránt, hogy a különféle pénzintézetek részéről a 
földmivelés mekkora s mi ly drága hitelben részesi t te t ik; 
k imu ta t j a ugyanis a jelzálogos kölcsönök számát a kölcsön-
összeg nagysága szerint, a kölcsön jellegét, kamat lábát , a 
beperelt jelzálog-kölcsönöket, az elárverezet t jelzálog kiter-
jedését s tb . ; de ez csak egy oldalról vi lági t ja meg a ké r -
dést ; e munkála tból ugyanis csak azt lá t juk, mily nagy 
tőkéket ós mily kamat láb mellett vett igénybe a földbirtok, 
v a g y menny i terhet törlesztet t általában, de sem azt nem 
i smer jük , hogy a b i r tokok mely kategóriája s mily arányban, mily 
fel tételek mellet t részesült hitelben, sem azt, hogy más oldal-
ról, például magánosok részéről, mily nagy hi te l t ve t t ugyanaz 
igénybe? Ezeke t a kérdéseket csak a birtok-megterheltetési 
statisztika képes megoldani s a pénzintézetek forgalmáról 
szóló s ta t iszt ikának a földhitelre vonatkozó része az előbbinek 
csak egyik korrekt ivumául fogna szolgálni. 
Az országos statisztikai hivatal a te lekkönyvi hivatalok 
adatai alapján készit statisztikát a bir tok-megterheltetések ós 
a tehertörlesztésekről; ez adatok azonban nagymérvű meg-
bizhatlanság bélyegét viselik m a g u k o n ; mivel azonban az 
erre vonatkozó pontos adatgyűj tés az elérendő czél fontosságá-
nál fogva feltétlen szükséges, agrár s tat iszt ikánk keretében 
a következő elvek mellett vél jük azt végreha j ta tn i : 
Minden egyes bir tok-megterhelési vagy tehertörlési eset-
ről egy k imuta tás szerkesztendő, a mely az e jogügyle t re 
vonatkozó okiratok egyik mellékleteképen szerepelne; e ki-
mutatásba a következő pontok veendők f e l : 
a megterhel t vagy a tehermentesí tet t birtok területe míve-
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lési áganként , annak kataszteri tiszta jövedelme s becsértéke 
és pedig elkülöni tve az épületeké a földétől ; 
a mennyiben a birtokon bánya vagy gyár te lep van, 
a n n a k felemlítése s a becsérték k i tünte tése ; 
a jogczím (vételár-hátralék, élet járadék, kölcsönszerző-
dés, árverés stb.), a teher jellege, (intézeti, magán, amortizá-
cziós vagy nem) a teher nagysága s a kamatláb, va lamint a 
törlesztési hányad ; végül főjelzálog-e az vagy mellékjelzálog. 
Ez a kimutatás azután az illető te lekkönyvi h ivata l 
azon záradékával, hogy a megterhelés (tehertörlés) bekebe-
lez te tek , vagy csak előjegyeztetet t , vagy a már fennál lot t elő-
jegyzés igazoltatott-e, ellátva, a telekkönyvi bejegyzést elren-
delő végzés egy másolati példánya kíséretében az ada tgyűj tés t 
eszközlő hatósághoz bekiildetnók. 
Sűrűn felpanaszolják azt a körü lményt is, hogy az ország 
földbirtokának jelenlegi meg terhelte tését sem i smer jük ; ez a tény 
való, de igen nehéz ezen hiánynak pót lása; erre nézve ez idő 
szer in t három mód kínálkozik : a) a fennálló terheknek a hi tel-
te lekkönyvekből való egyszerű kiírása, b) a földtulajdonosok 
önbevallása, c) a jövedelmi pótadó kivetése alkalmával bejelen-
t e t t ós igazolt terhek egyszerű számbavétele. 
Az első mód te lekkönyveink rendezetlen volta s a nagy 
költség mia t t csaknem kivihet len ós nem is adna feltétlenül 
megbízható adatokat , a mennyiben sok, már rég kif izetet t 
teher is felvétetnék e kimutatásba, ha csak az illető tula j -
donosok ki nem hal lgat ta tnának az iránt , hogy a teher tényleg 
fennáll-e vagy sem ? A második és harmadik , lényegi leg egy 
alapon, az önbevalláson nyugvó összeirási mód megbízhatóság 
tekinte tében az első mögött , de kivihetőség és költségkímélés 
tekinte téből magasan felette á l l ; előnyét képezi még az is, 
hogy a jövedelmi pótadók kivetésénél az amortizácziós ter-
heknek csak az a része jön számításba, a mely tényleg fenn-
áll, az első módnál pedig ezt a körülményt nem igen lehet 
kiderí teni . 
Ez utolsó módnál súlyosan esik a latba az az előny is, 
hogy a fennálló terhek ilyetén összeírása együttesen eszközöl-
hető a birtokmegoszlási k imuta tások szerkesztésével és ennek 
fo ly tán felvilágosítást nyú j t ana ar ra nézve, mely bi r tokkate-
gór iák mily arányban vannak eladósodva; már maga ez az 
egy körü lmény is a jánl ja az összeírásnak ezt e módját . 
Megengedjük azonban azt, hogy az ily módon kimuta-
tatancló megterhel te tés tetemesen a valóságoson alul fog 
maradni, a mennyiben sok ember resteli terhei t bevallani, 
másrészt pedig az adókivetés idejében sokan nem rendel-
kezvén a te rheiket igazoló okiratokkal, e terheket be sem 
mondják . 
Ugyan i t t felemlí thet jük a l irtok forgalomra vonatkozó 
s ta t isz t ikát is, a metynek létesitése szintén nagy h iányt pó-
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to lna. A te lekkönyvi hatóságok részéről a bir tokforgalom ós 
annak értéke felől is rendelkezünk ugyan adatokkal, de ezek 
igen kétes ér tékűek ós épen ez oknál fogva tá jékozta tás t egy-
ál ta lán nem nyúj tanak . 
Ez ada tgyűj tés tehát szintén gyökeresen á ta laki tandó 
oly módon, hogy a forgalomba kerül t földbir tok állaga, katasz-
ter i tiszta jövedelme s becsértéke, a r a j t a esetleg található 
gyár - és bányatelepek becsértéke, a b i r toká t ruházás jogczíme, 
az esetleges vételár összege, az ú j tulajdonosok száma stb., k imu-
ta t tassék; ez a k imutatás ép úgy, min t a megterheltetósről 
vagy a tehertörlósekről szóló, a jogügy le t okiratainak mellók-
letekópen szerepelne s a t e lekkönyvi bejegyzést tanúsító 
záradókkal ellátva, továbbá a te lekkönyvi bejegyzést elrendelő 
végzés egy másolati pé ldányának kíséretében a te lekkönyvi 
hatóság által az ada tgyűj tés t eszközlő hatósághoz kül-
detnék be. 
Kiváló figyelem fordí tandó a kényszer, vagyis az árve-
rés utján tör tónt eladásokra; i t t az árverés oka, a te rhek 
nagysága s az árverés költségei is k imuta tandók az előbb felso-
rolt körülményeken felül. 
A mennyiben ily részletes bir tokforgalmi stat iszt ika 
létesülne, elesnék a gazdasági üzemstatiszt ika által terve-
zett ama felvétel, a mely a föld örökárának kipuhatolását 
czélozza, a mennyiben a földárra nézve a bir tokforgalmi statisz-
t ika sokkal pontosabb adatokkal szolgálna; ellenben f e r t a r -
tandó volna az a rész, a mely a földbér viszonyok i rán t 
intéz kérdéseket ; ez adatgyűj tésnél figyelemreméltó momen-
tumok : a szokásos bér tar tam, a bérletár nagysága mívelési 
ágak és b i r tokkategór iák szerint, az a körülmény, szokásos-e 
az adó beszámítása, találkozik-e elegendő birtokbérlet , van-e 
elegendő bérelni kivánó, mindket tő szintén bir tokkategó-
r iánként ; szokásos-e a részes bérlet (részes gazdálkodás), 
hányadrészben stb. ? Ez az adatgyűj tés nem községenként, 
hanem csak polit ikai járásonként volna eszközlendő. 
Némi összeköttetésben állanak a földhitellel hazánkban 
a szövetkezetek, a mennyiben túlnyomó részük a tagjaik 
részére nyú j t andó hitellel foglalkozik; a mennyiben e szövet-
kezetek czólja hi telnyújtás, a pénzintézetek sorába tar toznak 
és a forgalmukról szóló adatok a pénzintézetek stat iszt ikájában 
dolgoztatnak f e l ; van azonban ezeken kivül számos más oly 
szövetkezet, a mely egyéb gazdasági czólokat szolgál, igy 
például biztosítást, anyag és gépbeszerzést, mezőgazdasági s 
borászati termékek értékesítését stb. ; az ezen szövetkezetek 
anyagi erejéről, tag ja ik számáról, működésük köréről s az elért 
eredményekről stb. beszerzendő adatok az agrárs tat iszt ika 
számára igen hálás, eddig még nem kult ivál t működési teret 
nyú j t anának és ez a szövetkezeti statisztika igen hasznos 
ú tmuta tás t szolgáltatna a szövetkezetek létesítésére törekvő 
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mozgalom helyes i rányí tására és országszerte sürge te t t támo. 
gatására . 
A szövetkezetekre vonatkozólag egyébként már a gaz-
dasági üzemstatisztika, i l letőleg a községek gazdasági viszo-
nya i t tudakoló kérdőív is tar ta lmaz egyes, inkább általános 
jel legű kérdéseket. 
Míg a szövetkezetek működése igen szűk körre s csak 
bizonyos, élesen elhatárolt czél elérésére szorítkozik, addig 
velők szemben a gazdasági és egyéb szakegyes illetek számára 
t ág tér nyi l ik a különféle gazdasági ágak támogatására ós 
fej lesztésére; gazdasági egyesületeink egy része, a mennyiben 
a kellő anyagi eszközök bir tokában van, e téren igen áldásos 
működést fe j t k i ; ezen egyesületek működésére vonatkozó 
ada tgyűj tés szintén számos becses tanulságot nyúj tana. Főbb 
kérdései volnának ez ada tgyűj tésnek : az egyesület alapítási 
éve, a tagok száma részletezve, az egyesület vagyona ingók 
és ingat lanokban és a működésre vonatkozó részletek. 
Gyümölcsészetünkről már fentebb ós több izben meg-
emlékeztünk ; a gyümölcstermelés fejlesztésére igen jó tékony 
hatással vannak a faiskolák, a melyek létesítésére már a leg-
több községben tör tén t is intézkedés és legújabban a mező-
gazdasági t ö rvény is imperat ive megszabja ezek felál l í tását ; 
az agrárstat iszt ikai ada tgyűj tés körébe tehát a faiskolákról szóló 
adatok is bevonandók. Ez az ada tgyűj tés a következőkre 
ter jedne ki : a faiskolák száma és jellege, ki ter jedése, a faisko-
lában létező, továbbá az eladott vagy kiosztott vadonczok és 
oj tványok száma gyümölcsnemenként , a fa iskolákban működő 
személyzet. Ugyancsak ez elvek követendők a szőlővessző-
telepek- ós iskolákra vonatkozó adatgyűj tésnél is. 
Földmívelésünk fejlesztése tekintetében nagy fontos-
sággal birnak a különböző mezőgazdasági iparágak, i lyenek 
különösen : a szeszfőzés, a tőzegtermelés, sajtkészités, czukor-
gyár tás stb. A szeszfőzésre és czukorgyártásra nézve, a mi a 
termelést illeti, a fogyasztási adók statisztikája ad bővebb 
felvi lágosí tás t ; a gazdasági üzemstatisztika egyébként az ez 
i rányú részletes ada tgyűj tés t is czélozza s csak a mennyiben 
a tervezet végre nem haj ta tnék, volna szükséges ez ada t -
gyűj tés önálló megindí tása ; az évről-évre való ada tgyűj tés 
azonban mindkét esetben folyta ta tandó lesz. 
A mezőgazdasági viszonyokra, a fent elősoroltakon felül 
sokkal nagyobb, bizonyára korszakotalkotó befolyással lesz 
a mul t óv november havában életbelépett mezőgazdasági s 
mezörendöri törvény; annak végrehaj tása számos oly jelen-
ségről fog számszerű adatokat nyúj tani , a melyekről való 
ada tgyűj tés eddig lehetetlennek látszott. Ez az adatgyűj tés 
bizonyos rendszer szerint megindítva, rövid idő alat t fog 
beszámolni a törvény hatásáról, ú tmuta tás t fog nyú j t an i a r ra 
nézve, hogy intézkedései mily i rányban bővítessenek ki, esetleg 
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mily i r ányban módosíttassanak, de egyút ta l képet fog nyúj -
t an i gazdasági viszonyainknak fokonként i konszolidáczió-
já ró l is. 
A mezőgazdaságról szóló törvény végrehajtásából kifo-
lyólag egy kérdőív konstruálandó, a mely az összes fontosabb 
jelenségeket felölelné; i lyenek egyebek közö t t : 
a nyomásos gazdálkodás, e rendszer alkalmazásának oka, 
az i ly gazdálkodás alatt álló terület kiterjedése mivelési ágan-
ként , a kataszteri t iszta jövedelem, az érdekel t birtokosok 
száma; ugyanez alkalommal kérdés volna az i ránt in tézendő: 
a tagosítás meg volt-e már, v a g y csak fo lyamatban van, vagy 
pedig hogy a tagosítás i rán t még semmiféle intézkedés nem 
tör tén t ? 
a hol osztatlan ál lapotban lévő közös erdő s legelő ille-
tőség van, annak kiterjedése és kat . t iszta jövedelme, kihasz-
nálási módja, a legel tetet t állatok száma, a legeltetési költségek 
s ezzel egyidejűleg a községben használt tenyész apaállatok 
száma, valamint a minden évben eszközlendő haszonállat-
összeirás fő e redményei ; 
a városok (községek) tu la jdonában lévő földbir tok ki ter -
jedése, a hasznosítási mód, a bir tokból befolyó jövedelem; 
a faiskolákról már fen tebb té te te t t említés, de kívánatos 
a fásításokról, a felhasznált csemeték fanemenként i számáról, 
a befásitott te rü le t kiterjedéséről szóló ada tgyűj tés is ; 
a hegyközségek, az azokat képező terület, továbbá a 
már szőlővel beül tetet t te rü le t ki ter jed 686, & tulajdonosok 
száma, a hegyközség czéljának előmozdítására tör tént intéz-
kedések, a hegyközség köl tségei ; 
a mezőrendőrség, annak száma és javadalmazása, a mező-
rendőri kihágások és büntetések. 
Az előadottakkal jóformán k imer í te t tük a mezőgazda-
sági statisztika terén szükséges teendők sorozatát, ennélfogva 
á t té rünk azokra a feladatokra, a melyek a földmívelés többi 
ágazataival szemben fenforognak. 
Az erdészetre vonatkozólag kiemeltük, hogy az arra 
vonatkozó adatgyűj tés jóformán semmi kívánni valót sem 
hagy h á t r a ; az egész erdészeti gazdálkodásról szóló adatok 
gyűj tése s földolgoztatása jelenleg a földmívelési minisztér ium 
erdészeti osztálya által tör tén ik és ez a legczéiszerííbb állapot. 
Mint a földmívelés kisebb haszonvételei, f igyelembe jönnek 
még a selyemtenyésztés a méhészet ós a baromfitenyésztés. 
A selyemünyésztésröl a selyemtenyésztési felügyelőség 
évről-évre kimerí tő s pontos adatokat közöl, a melyek e ter-
melési ág ál lapotát mindenkor teljesen megvi lágí t ják . 
A méhészetre s a baromfi-tenyésztésre vonatkozólag 
kívánatos, hogy az állatszámlalással kapcsolatban, min t azt a 
gazdasági üzemstatiszt ika is tervezi, a méhkasok ós méh-
családok, továbbá a baromfiak is számba vétessenek; a ter-
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melésre nézve azonban, legalább a mi a baromfitenyésztést 
illeti, s ta t isz t ikai ada tgyűj tés nem eszközölhető, ellenben a 
méhészeti termelésre vonatkozólag az adatokat a méhészeti 
vándor taní tók szolgál tatnák évről-évre. 
A halászatra s a vadászatra vonatkozólag eddigelé, min t 
már említet tük, semmiféle adatunk sincsen, e h iány pótlása 
azonban igen kívánatos. 
A halászatra vonatkozó ada tgyű j t és egy része hosszabb 
időközökben ismétlődő, a másik, a termelésre vonatkozó része 
azonban évenként i kell, hogy legyen ; az első rész magában 
foglalná a halászterület kiterjedésére, a tulajdon jellegére, a 
kihasználási módra (bérlet vagy saját kezelés), a található 
halfajokra, továbbá a mesterséges haltenyésztésre, valamint a 
haltenyésztés emelése czéljából tör tén t intézkedésekre vonat-
kozó ada toka t ; a második rósz pedig a halászattal foglal-
kozók ós a halászati eszközök számát, a k i fogot t rák ós hal 
mennyiséget faj, mennyiség ós érték szerint. 
A vadászatra vonatkozó ada tgyűj tés egész ter jedelmében 
évről-évre ismételtetnék és az ada tgyű j t és a következőkre 
t e r jedne k i : a vadászterület kiterjedése, használati módja, az 
esetleg fizetett évi bér magassága, az esetleges bérlők, v a g y 
ha a bérlő társaság, a tagok száma, a k iadot t vadászjegyek ós 
fegyverengedélyek, az alkalmazott vadőrök száma, a vadász-
területen lelőtt vad darabszáma vadnemenként , végül a vad 
óvására és ápolására vonatkozó intézkedések. 
A fentebbiekkel nagy vonásokban je leztük az agrár-
statisztika teendőinek sorozatá t ; rendkivii l bő anyag ez, egy 
kincses bánya a statisztika számára, a melyet kihasználni, 
belőle hasznosat és tanulságosat teremteni azonban csak akkor 
lehetséges, ha az adatgyűjtést eszhözlö organizmus czélszerűen 
van szervezve s ha ezen organizmus szervei feladatuk fontos-
ságát megértvén, annak teljesítésében szakértelemmel ós oda-
adással j á rnak el; mielőtt azonban ennek a létesitendő szer-
vezetnek legczélszerűbb tagozását ismertetnők, szükségesnek 
véljük az agrárstat iszt ikai adatgyűj tés foganatosí tásának idő-
pont járól némely megjegyzés t tenni . 
Oly nagy tömegű adatgyűjtés , mint a milyent vázol-
tunk, rendkívül nagy költségekkel ós igen sok munkáva l 
jár , ezen oknál fogva nem is látszik szükségesnek és oppor-
tunusnak, hogy az összes ada tgyűj tés évről-évre ismételtessék, 
hanem czélszerű az egészet két részre osztani ; az első rész-
hez sorozandó adatok, milyenek például a birtokelosztási, a 
gazdasági üzemstat iszt ika, a részletes állatszámlálás stb. csak 
hosszabb időközökben gyűj te tnének , így pl. minden huszadik 
évben ; ez az egész munkála t egy nagy földmívelósi czenzus 
jel legét viselué magán, a min t ez a külföldön is tör ténik ; a 
többi, de különösen a termelésre vonatkozó adatgyűj tés ké-
pezné a második reszt s ez ada tok lehetőleg évenként g y ü j -
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t e tnónek ; kivétel t lehetne azonban t enn i például a vetésterületi 
adatgyűj téssel , a melynél elegendő az öt-öt évenként való 
ismétlés. 
Mezőgazdasági s tat iszt ikánk ada ta i t eddigelé többnyire 
a községek u t ján kapjuk ; az utasitás azt kívánja, hogy az 
adat szolgáltatást a községek elöljáróságai vagy a városi ható-
ságok eszközöljék; e közegek az utasitásnak alaki lag meg is 
felelnek és beküldik a kívánt adatokat , de, — hogy ezek 
mily megbízhatósággal rendelkeznek, — azt már több ízben 
fe lemii te t tük . 
Nézetünk szerint a részletes ada tgyű j tés legutolsó köz-
egei a jövőben is a községeit elöljáróságai, i l letőleg városok 
hatóságai volnának, a mennyiben maga az ada tgyű j t és jel lege 
más organumokat nem kívánna, mint például a bi r tok-meg-
terhel tési-és forgalmistat iszt ika, a melynek adatai csak a telek-
könyvi hatóságok u t ján szerezhetők be, vagy például a külön-
féle állami vagy államilag segélyezett intézetek és intézmények 
stat iszt ikája, a melyek felől adatokat csak az illető közegek 
adha tnak : változtatni kell azonban a módszer tekintetében. 
Eddige lé ugyanis a jegyző, vagy a városi rendőrkapi-
tány többnyi re a nélkül, hogy valamely szak- vagy hozzá-
ér tő embert megha l lga to t t volna, gondolomra i r ta be a néha 
az első pil lantásra szembetűnő megbizhatlanságú ada toka t ; a 
jövőben nem volna szabad ugy eljárni, hanem a becslésen 
nyugvó adatok csak az illetékes tényezők meghallgatásával 
volnának beirandók az űr lapokba s hogy az illetékes ténye-
zők tényleg meghal lgat ta t tak , azt az i l letőknek az űrlap alá-
írásával kellene beigazolniok. 
A mezőgazdaságról szóló törvény azon városok vagy 
községekben, a hol nyomásos gazdálkodás létezik, egy gazda-
sági képviselet megalakítását rendeli el, a melynek végrehaj tó 
szerve az úgyneveze t t birtokossági tanács. Nézetünk szerint 
az ily bir tokossági tanács nemcsak az ily kivételes gazdasági 
viszonyokkal bíró, hanem valamennyi községben felál l í tandó 
volna s teendőjét a mezőgazdasági tö rvény némely rendelke-
zésének végreha j tásán kiviil a becslésen alapuló statisztikai 
adatok gyűj tése , illetőleg a szükséges becslések megejtése is ké-
pezné ; a bizottsági tanács ülésén a jegyzői teendőket mindig 
az illető község jegyzője (városokban a s tat iszt ikai adat-
gyűj tés végrehaj tásával megbízot t közeg) vinné, a ki azután 
az adatokat a k iküldöt t űrlapokba bejegyezné. 
A mennyiben valamely s tat iszt ikai ada t községcsopor-
tonként — helyesebben körjegyzőségenként — gyűj te tnék , ilyen 
például az aratásról szóló adatgyűj tés , az adatok megállapítása, 
vagy az illető birtokossági tanácsok összülésén, vagy pedig a 
tanácsok kiküldött jei együttes ülésén a kör jegyzőség székhelyén 
tör ténnék. 
Az ez orgánumok által megál lapí to t t adatok, hozzáértő 
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gazdaemberek által tör ténvén a becslés, megbízhatóságra 
nézve mindenesetre je lentékenyen felül fogják m ú l n i a mostania-
k a t ; mindamellet t nincs kizárva, hogy hiba vagy tévedés 
lesz bennök és azért felülbirálatra van szükség, legalább a 
mi a községek részéről begyű j tö t t adatokat illeti, mig a váro-
sok adatai t illetőleg, mivel ot t többnyire intell igens emberek 
vesznek részt a becslésekben, ily felülbirálat kevésbé szük-
séges. Ezt a felülbirálatot teljesítenék a szintén a mezőgazda-
sági törvény utasítása alapján szervezendő, úgyneveze t t járási 
mezőgazdasági bizottságok; a felülvizsgálat megtör tén té t a 
bizottság elnöke — a járási főszolgabíró — saját aláírásával 
igazolná. 
Mindazon ada tokra nézve azonban, a melyek ily becslést 
nem igényelnek ,— ilyen például a napszámosok összeírása— a 
kataszteri birtokívekből tör ténő mindennemű kijegyzések stb. 
az adatszolgáltatást a községi elöljáróság, i l letőleg a kör jegyző 
saját hatáskörében eszközölné, munkála tá t azonban a bizott-
sági tanácsnak szintén bemutatná . 
Emelné ez ada tgyűj tés megbízhatóságát az, lia az ada-
tok két példányban á l l í t ta tnának ki s egy példány házi 
használatra visszamaradna ; az előző évek adata inak szemmel 
tar tásával sokkal könnyebb lenne az ú j adatok szolgáltatása 
s e másodpéldányok a községi i r a t t á rban megőrzendők 
lennének. 
Kapcsolatban ezzel, feltétlenül szükséges, hogy a kör-
jegyzőségek a beszolgáltatott statisztikai adatokról, egyál ta lán 
az egész adatgyűj tésrő l rendszeres nyi lvántar tást , iktató-köny-
vet vezessenek ; szükséges volna továbbá, hogy különösen az 
első években, az adatszolgáltatók, kimerí tő ki tani tás ós utasí-
tásban részesíthessenek, a mely kitanitás, a mennyire az lehet-
séges, az ada tgyű j t é s t vezető hatóság közegeinek időnként i 
kiküldetése által a helyszínén és szóbelileg eszközöltessék, 
mer t az írásban adot t utasítás sohasem oly jó, oly részletes, 
oly érthető, mint a szóbelileg adott . Ugyancsak a kiküldöt tek 
által ellenőrizendő volna a beküldöt t adatok helyessége, a 
helyszínén megej tendő vizsgálatok által. 
Megengedjük, hogy az adatgyűj tésnek ez a módszere, 
az organizmusnak ez a szervezete kissé nehézkes, működésé-
ben gyakran lassú lesz és az általa szolgáltatott adatok, elejé-
vel legalább, sok hibával fognak b í rn i ; e h iányokat azonban 
semmiféle szervezet sem nélkülözi működése első idejében és 
ha a kezdet nehézségein túllesznek, ha az adatszolgáltatók-
ban kifejlődik az érzék ós az érdeklődés a stat iszt ikai adatok 
iránt, ha azok megért ik, mit beszélnek azok a száraz számok, 
azok az adatok, a melyeket megál lapi tan i az ő feladatuk, 
hiszszük, hogy stat isztikánk hosszú számsorai csakugyan azt 
fogják jelenteni , a mit jelenteni hivatásuk, tudniil l ik a leple-
zetlen, a hamisítat lan valóságot! H A J D Ú L Á S Z L Ó . 
A TŐZSDEADÓ.1) 
Az igazságos adóztatásnak az volna az ideálja, liogy az 
adó az ál lampolgár gazdasági tevékenységéből eredő tiszta 
jövedelmet érje. Mivel azonban az adóztatási technika fogya-
tékossága mia t t ez kivihetetlen, az állam rendszerint a köny-
nyebben k ipuhato lható keresményt veszi adóztatási alapul, 
abból indulva ki, hogy az adózó fél keresetének összege adja 
annak számszerű jövedelmét. Ez a kisegí tő mód azonban szin-
tén nem vezet czélhoz. Az adóalany foglalkozásának minemű-
.sége szerint keresetének adóztatás czóljából való megállapítása 
is különböző. A föld- v a g y házbirtok, va lamint a személyes 
szolgáltatások u tán élvezett jövedelmek csaknem nyi lvánvalóak. 
El lenben azok a jövedelmek, a melyeket az úgynevezet t sza-
bad foglalkozások szolgáltatnak, nehezen ellenőrizhetők. Az 
adókivetés alapját i t t lényegileg a fél önkéntes bevallása 
képezi. Igaz, hogy azt az adóalany egyéb viszonyainak figye-
lembevételével egészítik ki, de ezek minden egyes esetben 
külön-külön szempontok szerint lóvén mórlegelenclők, teljesen 
ingataggá teszik az egész adókivetési eljárást. Hozzájárul ehhez 
még az is, hogy ezen adónemnél az adókulcs nálunk különö-
sen oly magas, hogy ez nemcsak ürügyet , de erkölcsileg talán 
nem is igen kárhozta tható indokot képez arra, hogy a beval-
lások a valóságon alul maradjanak, a mi viszont az adókivető 
közegeket arra készteti, hogy némely mel lékkörülményeknek 
kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonítva, az adó megálla-
pításánál ezeknek engedjenek döntő befolyást. 
Akár a bevallás, akár az üzleti, irodai vagy lakásbér 
vagy egyéb adatok legyenek is i rányadók a kereseti adó kive-
tésénél, az igazságosság h iányának mozzanatá t abból kikü-
szöbölni soha sem lehet és vagy a kincstár károsodik, vagy 
az adózó felet terhelik meg mér téken felül . 
Ha különösen azokat a kereskedelmi vál la latokat vesz-
szük szemügyre, a melyek ingó dolgok forgalomba hozatalával 
foglalkoznak, azt látjuk, hogy a mindennap i életben ez a 
forgalom oly gyorsan bonyolódik le, hogy a vásárlási és el-
') Felolvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« kereskedelmi 
szakosztályának 1895. évi január '29-én tartott ülésében. 
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adási ár közötti különbözet, a mely közfelfogás szerint a 
kereskedő hasznát és igy keresetének egyik elemét képezi, 
teljesen kivül esik a fiscalis ellenőrzés lehetőségén. A keres-
kedelmi vállalkozásokkal szemben az adókivető bizottság-
mondhatni kizárólag a bevallásra van u ta lva nemcsak, hanem 
még azok a mel lékkörülmények is, a melyekből másut t talán 
következtetés vonható le a foglalkozás rentabil i tására, i t t a 
legtöbb esetben nem szolgáltatnak e l fogadhatóan biztos t á m -
pontot . Mert vannak üzemek, a melyek költséges berendezés 
mellet t szerény jövedelmet haj tanak, viszont igénytelen appa -
ratussal óriási összegekre rúgó és nagj' ' nyereséget szolgáltató 
ügyle tek bonyolí thatók le. Ha továbbá ar ra v a g y u n k tekin-
tettel , hogy az összes foglalkozási ágak között a kereskedelem 
van leginkább a kon junk tura esélyeinek kitéve ós ennek ered-
ményessége a legingadozóbb, akkor világos lesz e lőt tünk, 
mié r t lép éppen a kereskedelmi vállalatoknál leginkább elő-
térbe az adókivetéssel kapcsolatos igazságtalanság. 
Ez t az igazságtalanságot hangsúlyozván, szükséges lesz 
t isztán objectiv ál láspontra helyezkedni és teljesen el tekinteni 
attól, alapos-e és mennyiben alapos az a felhangzó vád, hogy 
a kereskedelmi körök, a melyek gazdasági működésében oly 
nagy szerepet já tszik a mobil tőke, nem járulnak hozzá a 
közszolgáltatásokhoz oly mértékben, a mely tényleg élvezett 
jövedelmeiknek megfelelne. Tulajdonképpen ez mellékes kér-
dés szemben azzal a ténynyel , hogy az adópoli t ika a kereseti 
adó helyes kivetésének problémáját eddigelé megoldani nem 
tud ta s hogy ennélfogva önként felmerül a törekvés, hogy 
gondoskodás tör ténjék oly módokról, a melyek korr igál ják ós 
enyhítsék az egyenlő teherviselés elvének gyakor la t i é rvé-
nyesülése körül fenforgó viszásságokat. 
Ez t czólozzák azok az ú jabb törvényhozási in tézkedé-
sek, a melyeket a tőzsdeadó nevezete alá fogla lha tunk. Első 
sorban tehá t a tőzsdeadó, mint a kereseti adó kiegészítése 
jelentkezik, min t olyan forgalmi adó, vagy á t ruházás i illeték 
— az elnevezés teljesen közömbös -—- a mely a ke resményt 
szolgáltató egyes ügyle teke t akarja érni, nem mindenüt t ós 
általában, mer t hiszen ez lehetet len volna, hanem csupán az 
üzleti élet azon alakulataiban, a hol a forgalom bizonyos meg-
határozot t formák szerint nyer elintézést. 
A tőzsdeadó sokkal ú jabb intézmény, semhogy fogalom-
meghatározása másként , min t a tételes törvények tartalmából 
adható volna. Es ezen az alapon a tőzsdeadó fogalmát akként 
construálhatni, hogy az nem egyéb, mint a tőzsdei forgalom 
t á rgyá t képező dolgok és ezekre vonatkozó ügyletek meg-
adóztatása. Mert ha részleteiben vizsgáljuk a különféle álla-
mokban érvényben levő tőzsdeadó-törvényhozást, azt fogjuk 
látni, hogy úgy a tőzsdén, mint azon kivül, úgy értékpapí-
rokban, min t á rúkban kötött ügyletek képezik az adózta tás 
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t á r g y á t . Nem volna helyes a tőzsdeadó olyan értelmezése, 
hogy azok t á r g y á t csak a tőzsdén kötöt t ügyletek képezik, 
mer t a tételes törvények ezen a kereten tú lmennek és végre 
ugyancsak a tőzsdeadó fogalma alá lehet ta lán subsummálni 
az ér tékpapirbélyegadót vagy kibocsátási adót is, a melyet a 
német t ö rvény kifejezet ten tőzsdeadónak tekint . 
Ha elismerjük azt, hogy a tőzsdeadó a fennálló adó-
rendszernek nagyon kirivó hézagait igyekszik pótolni, ha 
elfogadjuk a tőzsdeadót a kereset i adó kiegószitése gyanán t 
és nem látunk benne egyebet fiscalis természetű és czélú intéz-
kedésnél, akkor nincsen helyén annak bizonyos tekinte tben 
odiosus jelleget tu la jdoní tani csak azért, mivel ezen adónem-
nek első szószólói at tól nem csupán pénzügyi , hanem socialis 
e redményt is várnak. E várakozásban egyébi ránt nem szabad 
osztozni. A tőzsdeadó nem büntetés és a kik azt hiszik, hogy 
a tőzsdei forgalom erős mérvű megadóztatása egyút ta l ha t -
hatós eszköz a tőzsdei visszaélések orvoslására, azok merő 
tévedésben vannak. A tőzsdei forgalom megadóztatásának az 
eddigi tapasztalás szerint még csak az a következése sem 
volt meg, hogy maga a forgalom lényegesen megcsappant 
volna, annál kevésbé vál t be az a feltevés, hogy az új adó 
remediumot képezhet a tőzsde túlkapásai ellen. Ha talán más 
téren pénzügyi intézkedéseknek meg is van a társadalmi 
kihatásuk, ú g y bizvást ál l i thatni , hogy a tőzsdén ilyen szo-
cziális hatás t az adótól hiába várunk. 
Akármilyen volt is különben a genezise az utóbbi évek-
ben többfelé meghonosí to t t tőzsdeadóknak, az illető törvény-
hozási tényezők azt mindenüt t kizárólag adópolitikai rend-
szabálynak tekinte t ték . Mindeiiütt az a szempont volt a döntő, 
hogy az állami szükségletek fedezése véget t gondoskodni kell 
ú j bevételekről ós mivel a régi források szolgáltatásainak 
tokozása nem mutatkozot t tanácsosnak, készséggel ragadták 
meg az ú j ideát, a mely a mellett, hogy alkalmasnak kinál-
kozot t a kontemplált czélra, egyút ta l az adóteher megoszlásá-
nak arányta lansága miat t i panaszokra is tekintet tel volt. Már 
pedig e panaszok, akármelyik nemzetgazdasági iskolának 
szemüvegén keresztül tekintsük is azokat, nem alaptalanok. 
A nálunk fennálló bélyeg- és illetékszabályok, a melyek még 
az abszolút korszak reánk maraclt örökségét képezik, nagy 
mér tékben terhel ték meg az ingat lanokra vonatkozó jogügy-
leteket. Más ügyleteket azonban csak akkor érint e teher, ha 
azokról formális okmányok ál l í t ta tnak ki. Hogy e tekinte tben 
nálunk milyen laza a jogérzet , azt nem kell hosszasabban 
bizonyitani. Mondhatni köztudomású, hogy a jogügyle tek 
igen nagy részét szántszándékkal és néha nem csekély fur-
fanggal öltöztetik oly formákba, a melyek alkalmasak arra, 
hogy kivonassanak az i l letékkötelezettség alól s ha közelebbi 
betekintést veszünk az állami bevételek azon tételébe, a 
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melyet a bél}7eg szolgáltat, azt a meggyőződóst fogjuk merí -
teni, hogy a perenkivül i eljárásból, a tulajdonkópeni forgalmi 
életből származó szolgáltatások annak csekély részét képezik. 
Az ingó dolgok forgalma mindenkor ós mindenü t t előnyben 
részesült szemben az ingat lanok forgalmával ós ez az a rány-
talanság ott volt a legszembeötlőbb, a hol az ingók forgalma 
legnagyobb mérvű szokott lenni, nevezetesen a tőzsdén. 
A tőzsdeadó behozatalára i rányuló törekvésekkel — a 
mennyiben valóságos forgalmi adóról van szó — legkorábbau 
találkozunk Németországban. 1869 óta, a mikor az észak-
német szövetségi kormány részéről első izben té te te t t kisérlet 
a tőzsde megadóztatására, alig múlott el törvényhozási ülés-
szak, a melyben a kérdés szőnyegre nem kerül t volna. Mind-
azonáltal csak 1881 október 1-én lépett életbe az első német 
tőzsdeadótörvény, még pedig a birodalmi bélyegadótörvény ki-
egészítő része gyanánt . Ez az 1881-iki törvény bélyegjegyek-
ben lerovandó háromféle adót á l lapí tot t meg. Az első volt az 
órtókpapir-kibocsátási adó. E szerint bel- és külföldi rész-
vények V2°/0» kereskedelmi forgalom tá rgyá t képező belföldi 
és külföldi kö tvények 2/io°/o, állami engedély alapján kibocsá-
to t t belföldi községi ós testület i kötvények és záloglevelek 
1/io°/o bólyegadót fizettek a névérték, illetőleg befizetés után. 
A német á l lampapírok nem estek bélyeg-adókötelezettség alá. 
A tulajdonkópeni tőzsdeügyleteket fix összegben megszabott 
bélyegadó terhelte, még pedig a készpénzügyleteket köt jegyen-
kint 20 fillér, a határ időügyleteket kö t j egyenk in t 1 márka, 
végre a nyi lvános sorsjátékok sorsjegyeit — a jótékony-
czélúakét kivéve — 1/2Cl/o bélyegadó érte. E törvénynek, a 
min t az nemsokára ki tűnt , egyáltalában nem volt foganat ja 
azon egyszerű oknál fogva, mert a tőzsde, hogy megmene-
kül jön az adótól, mellőzte a köt jegyeket , a mit annál köny-
nyebben tehetet t , mivel a köt jegykényszer nem volt statuálva. 
Ez okból már 1885-ben egy másik törvény lépet t életbe, a 
mely lényeges módosításokat te t t az 1881-iki törvény 4 sz. 
tar i fa té te lén. E módosítás abban állott, hogy a fix összegben 
megállapitofci; adó helyébe a százalékos adó lépett ós hogy ez 
ki ter jesztetet t azon á rúkra is, a melyekben a tőzsdén határ-
időügyletek szoktak köt te tni . Az adókötelezettség alapja maga 
az ügyle t lett. melyre nézve k imondatot t a kötjegykényszer. 
Az adótétel külföldi bankjegyekben, külföldi papírpénzben, 
külföldi érczpónzekben, va lamint belföldi ós külföldi rész-
vényekben ós kötvényekben kötött ügyleteknél V10 P r o mille 
az ügylet értékösszege u tán a kamat ós osztalékszelvényeket 
figyelmen kívül hagyva. A tőzsdei szokások alapján megkö-
tö t t á rúügyle teknél az adótétel 2/io pro mille a megegyezés 
szerinti vásárlási vagy szállítási összeg u tán . A 600 márkán 
aluli értékösszegről szóló ügyletek, továbbá a külföldi bank-
jegyekben ós érczpónzekben, valamint veretlen nemes fémek-
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b e n kö tö t t készpénzügy le tek adómenteseknek j e l en te t t ek ki . 
S z i n t ú g y adómentességben részesül tek azon á rúügyle tek , a 
me lyek a szerződő felek e g y i k e ál ta l be l fö ldön t e rme l t á r ú k r a 
v o n a t k o z ó l a g aká r a tőzsdén, aká r azon kivtil j ö t t e k létre. 
Az adótétel a lka lmazása skálaszerííen tö r t én t , m é g ped ig ú g y , 
hogy 600 m á r k á n felül 2000 m á r k á i g te r jedő fo rga lmi é r t ék -
összeg egy fokozatot , m inden további 2000 m á r k a 10.000 
m á r k á i g e g y - e g y ú j a b b fokoza to t ós 10.000 m á r k á n felül 
minden további 10.000 m á r k a e g y ú j abb i fokozatot képezet t . 
Azok a várakozások, a me lyeke t pénzügy i t ek in t e tben 
az ú j adókhoz fűz tek , ha nem is egészen, de eléggé f igye lemre 
mél tó mér t ékben betel jesedtek. A sors já tékok u t á n szedet t 
adótól e l tekintve, az é r t é k p a p i r b é l y e g ós a forga lmi adó 
együt tesen e redményez tek : 
M á r k á t 




1885 86 9,021.300 
1886/87 12,886.800 
1887/88 12,198 500 






Mig t ehá t a nyolczvanás évek f o l y a m á n a néme t tőzsde-
adó hozama évről-évre növekede t t , add ig 1890. óta ingadozás 
m u t a t k o z i k ós csakis az 1892/93-iki óv t ü n t e t fel nagyobb 
bevéte l t az előző esz tendőhöz képest . Az adóhozam a lakulása 
a r r ó l győz te meg a német b i roda lmi ko rmány t , hogy a tőzsde-
adóban egy éppen nom megve t endő bevétel i for rássa l r ende l -
kezik ós a midőn 1893. év őszén a b i rodalmi szükségle tek 
e lodázha t l anná te t ték a bevételek fokozását, a t e rveze t t dohány-
g y á r t á s i - a d ó ped ig ellenzésre ta lá l t , n a p i r e n d r e ke rü l t a 
tőzsdeadó té te le inek felemelése. Az e t á r g y b a n be te r jesz te t t 
t ö rvény javas la ton a birodalmi gyű lés keveset vá l toz ta to t t és 
i gy a harmadik német tőzsdeadó-törvény m á r 1894. má jus 1-én 
é le tbe léphete t t . Az 1885-iki tö rvónynye l szemben a módosi tás 
l ényege abban állott , h o g y az adótétel az edd ig inek kétszere-
sére emel te te t t fel. Az 1885-iki novella, min t fen tebb említ-
te te t t , é r in te t lenül h a g y t a a t ö r v é n y kiegészítő részét képező 
t a r i fa 1 — 3. tóteleit, a me lyek az é r tékpap í r -bé lyegre vonat -
koznak ós csakis a 4. t a r i f a t é t e l t módosi to t ta . Az 1894 iki ú j 
t ö r v é n y ennél tovább men t és ha t ékonyabb adó alá fog ta 
magá t az ó r tékpapi r -k ibocsá tás t is. í g y mindeneke lő t t meg-
különbözte tés t á l l í to t t fel belföldi és kül fö ld i részvények közt . 
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Az előbbiekre a névérték után l°/o, ez utóbbiakra l l /an /o 
bélyegadót ró t t ak ki, a mi a korábbi tételnek kétszerese, 
i l letve háromszorosa. Mig azonban azelőtt ezen adó alól ki-
vételnek helye nem volt, a legújabb tö rvény azt rendeli, hogy 
az olyan részvénytársulatok részvényei, a melyek a szövetségi 
tanács véleménye szerint kizárólag közérdekű czéloknak szol-
gálnak, alapszabályszerűleg legfel jebb 4°/o osztalékot fizetnek 
és feloszlás esetén vagyonuka t ugyancsak közérdekű czélokra 
ajánl ják fel, az értékpapír-bélyegadó alól mentesek legyenek. 
A kereskedelmi forgalom t á rgyá t képező kötvényeknél szintén 
megkülönböztet ik a belföldieket a külföldiektől és míg az 
előbbiek ú j adótétele a névérték u tán 4 pro mille (2 pro mille 
helyett) , addig az utóbbiak tétele 2 pro milleről 6 pro miliere 
emeltetet t fel. Végre az ér tékpapír-bélyegnél a legalacsonyabb 
1 pro milles tételt csakis az állami jóváhagyás mellett ki-
bocsátott községi kötelezőkre kor lá tozták, mig a záloglevelekre 
két akkora vagyis 2 pro mille adó szabatott ki. A záloglevelek-
nek addigi kedvezményezését tehát megszünte t ték a törvény-
javaslat indokolásának azon érvelése alapján, hogy a részvény-
tyrsulati záloglevél-intézetek nyerészkedésre i rányuló vállalatok. 
A tula jdonképeni forgalmi adó az előbbinek éppen kétszeresére 
emeltetet t fel, t. i. az ér tékpapír -üz le tben V10 P r o milleről 
2/io pro millere és az árú-üzletben 2/io pro milleről 4/io p ro 
millere. Egyide jű leg ú j fokozat is lépett életbe, a mely szerint 
az adó minden ezer márka forgalom után skálaszerííen vet te t ik 
ki. Ez utóbbi intézkedésnek az volt a czélja, hogy a leg-
gyakor ibb középnagyságú összegekről szóló forgalom érintessék 
legerősebben az adó által. 
At tól tar tot tak, hogy a tőzsdeadónak kétszeres összegre 
való felemelése a forgalom tetemes megcsappanását fogja maga 
u tán vonni. A következmények azonban azt muta t ták , hogy 
azon esetre, ha máskülönben fenforognak a tőzsdeüzletet élén-
kí tő mozzanatok, úgy maga az adótétel nagysága csekély 
befolyást gyakorol a forgalomra. Az ú j adó múlt évi má jus 
havában lépett életbe és ha a havonkin t i bevételeket össze-
liasonlit juk az 1893. év megfelelő hónapjainak bevételeivel 
azt lá t juk, hogy ezek je lentékenyen emelkedtek. 1893. évi 
májustól cleczemberig a forgalmi adó 5.029 490 márkát , az 
ér tékpapir-bélyegadó 2,023.420 márkát , összesen a két adónem 
7.052 910 márkát szolgáltatott , holott 1894-ben ugyanezen 
időszak alatt, azaz májustól deczember végéig a forgalmi 
adó hozadéka 10,347.699 márka, az órtékpapir-bélyegadóé 
5,643.020 márka, a két adónem szolgáltatása tehát 15,990.719 
márka és igy a bevételi többlet a magasabb adótétel életbe-
léptetése óta lefolyt 8 hónapi időszakban 8^937.809 márkára 
rúgot t . Igaz, hogy az 1894-iki esztendőben úgy az emissio-
nálís tevékenység, min t maga a tőzsdeüzlet menete igen 
élénk volt, ele mégis az a tény, hogy közvetlenül a kétszeres 
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adótétel alkalmazása u tán a hozadék nagyban emelkedett , ar ra 
látszik vallani, hogy a német tőzsdék eléggé erősek, hogy el-
b i r ják a magasabb adóztatást . 
Azon viszonynál fogva, a melyben Ausztr iával nemcsak 
közjogilag, de gazdasági téren is állunk, de még inkább azon 
szoros kapcsolat miatt , a mely a bécsi és budapesti pénz- és 
ér tékpiacz között fennáll, az osztrák tőzsdeadó érdekelhet minket 
leginkább. 
A jelenleg érvényben levő osztrák törvény 1893. j anuár 
1-én lépett életbe, keletkezésének szálai azonban a 80-as évek 
elejére nyúlnak vissza. 1881-ben az osztrák kormány tö rvény-
javaslat tal lépett a Reichsrath képviselőháza elé, a melyben a 
bélyegekről és közvetlen i l letékekről szóló törvényes határoz-
mányok némely szakaszainak módosításáról volt csupán szó. 
E javaslat mindenekelőt t a tőzsde látogatását akar ta fiskális 
czélra kihasználni. Az értéktőzsdén k iadot t minden évi tag-
sági jegy u tán legalább 12 frt , ha azonban az évi j egy 24 
for in tnál többe kerül , ennek 50n/o-a mint il leték lett volna 
fizetendő. A gabona- és l iszttőzsdére ezen intézkedés nem 
ter jed t ki. Másodsorban a javaslat bélyeg-kötelezettséget álla-
pí to t t meg minden olyan száraiára, mely nemes fémek, ve r t 
pénzek, állami vagy más ér tékpapírok eladásából, vásárlásából 
vagy zálogbavételéből eredő követelésekről á l l í t ta tot t ki. Ez 
a bélyeg 50 í r t számlaösszegig 1 kr., 50-től 1000 í r t ig 5 kr., 
1000-től 5000 í r t ig 10 kr., minden további 5000 í r t u tán 
20.000 í r t ig u jabbi 10 kr . és 20.000 f r t ou felül 50 kr. lett 
volna. Alig, hogy a ko rmány e javas la to t előterjesztette, 
Obresa képviselő és társai külön javas la t t a l ál lottak elő 
»az ér téktőzsdén előforduló ügyletek il letékkötelezettségéről«. 
A mint már elnevezése is muta t ja , az Obresa-féle javaslat 
csupán a tőzsdén kötöt t ügyle teket t a r to t t a szem előt t és 
azon értékeket , a melyek hivatalos jegyzés t á rgyá t képezik. 
Az adótétel e javaslat szerint az 5000 f r t névér téket meg nem 
haladó kutésenkint 1 f r t let t volna. Az adó biztosítását Obresa 
a köt jegykényszerrel vélte elérhetni. Habár az Obresa-féle 
javaslat összeesett a német tőzsdeadótörvény indítványozásával, 
még s tm mondhatn i róla, hogy annak nyomdokain haladt , 
mer t mig az 1881-iki német törvény, a mint lá t tuk, még nem 
ismerte a köt jegykényszer t és fix bélyegen alapult, addig 
Obresa a kö t j egykénysze r t pend i t e t t e meg, sőt elvileg pro-
centuális adót akart , mert az 1 f r t bólyegadó annyiszor vol t 
fizetendő, a hány kötés, illetve 5000 f r t névérték az ügy le t 
számlaösszegében benfoglaltat ik. 
Ugy a kormánynak, min t Obresának javaslatát a képviselő-
ház bizottsághoz utasí tot ta , a mely csak 1883-ban készült el 
munkálatával . Az Obresa-féle javaslatból nem marad t meg 
egyéb, min t a köt jegykényszer és a procentualis adó elve, 
de mérsékel te te t t egyút ta l a kormány- javas la tnak számla-
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bélyege is. A bizottsági jelentés 1885. elején kerül t ismét 
tá rgyalásra a képviselőházban, de mivel senkit sem elégi te t t 
ki, i t t az a sors érte, hogy Russ képviselő javas la tára az 
egész munkála t ú j ra bizottsághoz kerül t azon utasítással, hogy 
készitsen minél előbb külön novellát, a melyben különösen a 
tőzsdeügyletek ha tékonyabb adóztatása állapittassók meg. 
Az ülésszak vége felé j á r t és a bizot tságnak nem volt már 
ideje, hogy foglalkozzék a kérdéssel. 
Időközben meghozták a második német tőzsdeadótör-
vényt , a mely ú j szempontokat j u t t a to t t érvényre. Mihelyt 1885. 
őszén a Reichsrath ú j ülésszaka megnyíl t , a képviselőházban 
új ra szóba kerü l t a tőzsdeadó, a melyre külön bizottság kül-
dete t t ki . Ez a bizottság, a melynek előadójává Bilinszki 
képviselőt választot ták, végre hosszas medi ta t iók után dűlőre 
v i t te a tőzsdeadó kérdését. A Bilinszki-fóle javaslatot ugyan 
ismét csak a következő ülésszakban, 1891. óv tavaszán tár-
gyal ták , de végre mégis ez képezte a lapját az 1892. évi szep-
tember 80-án publikált osztrák tőzsdeadótörvénynek. 
Az osztrák tözsdccidótörvény kizárólag az értékpapírok for-
galmát adóztatja meg. E szerint adóztatás t á r g y á t képezik 
mindenekelőt t az ér tékpapírokban kötött adás-vételi ügyle tek , 
szóljanak ezek akár készpénzfizetésre, akár néhány napi v a g y 
hosszabb határ időre való szállításra, továbbá adókötelesek a 
különféle tőzsdei dí jügyletek, a csereügyletek ós végre az 
úgyneveze t t koszt-ügyletek. Mindezen ügy le t ek tekintetében 
teljesen közömbös, vajjou azok a tőzsdén, vagy a tőzsdén 
kívül jöt tek-e létre. El lenben a tőzsdeadó alá nem tar toznak 
a váltókban ós kereskedelmi uta lványokban, ver t pénzekben, 
veretlen nemes fémekben, külföldi vá l tókban ós egyéb kül-
földi fizetési eszközökben kötöt t ügy le t ek ; adómentesek to-
vábbá az ér tékpapírokra vonatkozó közönséges zálogügyletek, 
a melyekre a rendes bélyeg- és illetékszabályok mérvadók. 
Nem adóköteles ügyle t még az, a midőn valamely egynemű 
ér tékpapí r czímletei akár sérülés, akár más okból ér tékkülön-
bözet ráfizetése nélkül cseréltetnek k i ; nem esik adó alá a 
le jár t szelvényekkel, kisorsolt kötvényekkel való fizetés vagy 
i lyeneknek leszámítolása. 
Az adóegység, az egyszerű tőzsdei kötés, az úgyneve-
zett »Schluss«, ott, a hol a tőzsdén jegyzet t ér tékpapírokról 
van szó. Hogy valamely ér tékpapírból hány darab, vagy mily 
névértékű összeg képez egy kötést, azt az illető tőzsdék szo-
kásai határozzák meg. Tőzsdei jegyzés t á rgyá t nem képező, 
vagy meghatározot t névér tékre ki nem áll i tható ér tékpapí -
roknál, minők például az élvezeti jegyek, továbbá a tőzsdén 
kívül nem egynemű papírokban kötött ügyle teknél 5000 f r t . 
fo rga lmi összeg képvisel egy kötést. Ezen összegen aluli tö-
redékek egész kötésnek véte tnek ós az ügylet tel j á ró kama-
tok a forgalmi összeghez hozzászámitandók. A mennyiben 
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külföldi va lu tá ra szóló ér tékpapírokról van szó, az átszámítás 
a vál tóbélyeg kiszabásánál követendő eljárás szerint eszköz-
lendő. E r r e nézve egy 1864-ki ministeri rendelet mérvadó, a 
mely szerint 1 márka 50 krral , 1 f rank, 1 dinár, 1 líra, 
1 peseta 40 krajczárral, 1 font sterling 10 fr t ta l , 1 török font 
9 í r t . 10 k r ra l és egy dollár 2 f r t . 07 krral számíttat ik. 
Az adótétel ál talában 10 k r . kötésenkint , illetőleg 5000 
for in t forgalmi összeg u tán . Mindazonáltal ez alól kivételnek 
van helye. Kamatozó ál lampapirokbon kötöt t ügyleteknél 
ugyanis , ha a forgalmi összeg 500 f r t . névér téket meg nem 
halad, az adótétel csak 5 kr . Másrészt a külföldi ér tékpapírok 
forgalma magasabb adó alá esik, a mennyiben i t t az adótétel 
20 kr . Ha valamely ügyletnél vegyesen fordulnak elő bel-
földi és külföldi papírok, ez u tóbbiak forgalmi összege két -
szeresen számítandó. 
Azon kérdés tekintetében, hogy ki fizeti az adót, a tör-
vény ez ügyle teket több csoportba osztja. A leszámolásra kö-
tö t t tőzsdei ügyleteknél , a melyeket a leszámoló iroda, Bécs-
ben tehát a »Giro- uncl Cassenverein« bonyolí t le, a felek 
mindegyike a bélyegadó felerészét fizeti. A tőzsdén kötöt t 
többi úgyneveze t t közvetlen ügyle teknél az egész adót az fizeti, 
a ki a papírokat szállítja. A tőzsdén kivül megkötö t t koszt-
ügyleteknél vagy a kosztbaacló, vagy a kosztbavevő fizeti az egész 
adót. Első sorban azonban a kosztbavevő szavatol érte, mivel 
indokoltnak látszott a szavatosságot azokra hárí tani , a kik 
rendszer int kevesebben vannak és mintegy iparszerűlcg fog-
lalkoznak a kosztbavétellel. Tudvalevőleg Bécsben épp úgy, 
mint nálunk, a tőzsdei kosztügyletek főleg a pénzintézetek 
által kul t ivá l t üzletágat képeznek. Ha valamely ér tékpapír-
ügyle t a tőzsdén kivül, de hites alkusz közvetítésével j ö t t 
létre, akkor az egész adót az alkusz fizeti. A tőzsdén kivül 
közvetlenül a felek közt lé trejöt t é r tókpapirügyle tek csak 
akkor adókötelesek, ha legalább a felek egyike olyan keres-
kedő, a ki ipar-zerűleg foglalkozik az értékpapírüzlet tel . 
Ebben az esetben a felek közül az fizeti az egész adót , 
a ki kereskedő. Ha mind a ket ten kereskedők, akkor ki-ki 
felerészben fizeti az adót. Másrészt é r tékpapírokra vonatkozó 
olyan adásvételi ügyletek, a melyek a tőzsdén kivül nem 
kereskedők között jönnek létre, adó alá nem esnek. Csak a 
kosztügyle t re áll az, hogy ezek minden esetben adókötelesek, 
még akkor is, ha sem a kosztbaadó, sem a kosztbavevő nem 
kereskedő. — Adómentességet állapit meg a törvény az ál lam-
és jelesül a postatakarékpénztár , valamint az osztrák-magyar 
bank részére. Olyan ér tékpapírügyle teknél , a melyekben ezek 
szerepelnek, egyik szerződő fél gyanán t , az adót mindig a 
másik fél fizeti, még pedig az adónak csak felét akkor, ha az 
ügyle t a leszámoló i roda u t j án megy, az egész adót akkor, 
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ha tőzsdei közvetlen ügyletről , vagy a tőzsdén kivül kötöt t 
ügyle t rő l van szó. 
Az osztrák tőzsdeadó-törvény leglényegesebb szakaszai 
azok, melyek az adófizetés időpont já t és módja i t határozzák 
meg. E tekinte tben a törvény szorosan hozzásimul az első 
sorban tekinte tbe veendő bécsi tőzsde szokásaihoz és ügy-
rendjéhez. Általában szem előtt ta r tandó, hogy a tőzsdén kö-
tö t t összes ügyleteknél , valamint a tőzsdén kivül alkusz 
közbenjöt te nélkül létrejött határidő-ügyleteknél , az adó az 
ügy le t teljesítésénél, ellenben a tőzsdén kivül közvetlenül a 
felek között kötöt t adás-vételi és koszt-ügyleteknél már az 
ü g y l e t megkötésénél fizetendő. Az adófizetés módja meghatá-
rozott , külön e czélra szolgáló bélyeg jegyek alkalmazásában áll, 
a melyeke t át kell irni, vagy át kell bélyegezni. A kormány 
egyes személyeknek vagy intézeteknek engedélyt adha t arra , 
hogy az üzletkörükben előforduló bélyegadót közvetlenül 
fizessék le az állampénztárba. 
Az értékpapír-bélyeg Auszt r iában már régi in tézmény, a 
mely a bélyeg- és i l letékszabályok rendelkezésein alapult . 
Mindazonáltal az ú j tőzsdeadó-törvénynyel egyidejűleg a kül-
földi ér tékpapírok bélyegkötelezettsége is külön törvénynyel 
á l lap í t ta to t t meg. E szerint külföldi é r tékpapí rok , a meny-
nyiben belföldön forgalom t á rgyává tétetnek, azt megelőző-
leg a I I I . fokozat alá eső bélyegilletékkel látandók el. Kül -
földi részvénytársaságok, a melyeknek a belföldön való üzlet-
vétel megengedtete t t , az ezen belföldi üzletben felhasznált 
részvény- és kötvónytőke után a II . fokozat szerinti bélyeg-
összeget tar toznak közvet lenül lefizetni ós végre azon kül-
földi részvónytársulatok ós testületek, a melyet az ál taluk 
kibocsátott részvények vagy kötvények tőzsdei jegyzését kí-
vánják belföldön kieszközölni, a forgalomba hozandó tőke 
u tán először a I I I . fokozatú bélyegilletéket a bé lyegjegyek-
nek a czímletekre való alkalmazása által leróni ós ennek-
utána a II . lokozatú bélyegil letéket közvetlenül lefizetni 
tar toznak. 
A tőzsdeadónak meglehetősen kifej let t rendszerével talál-
kozunk Franeziaországban, a hol azonban legújabb időkig 
k ivá l tképen maguk az értékpapírok képezték adóztatás tár-
gyá t , m í g a tőzsdei ügyle tek igen csekély mórtékben járul tak 
hozzá az ér tékpapirpiacz révén elért állami bevételekhez. 
Az ér tékpapír-kibocsátási adónak alá vannak vetve a bel- és 
külföldi részvénytársaságok, községek, megyék, nyi lvános 
intézetek részvényei és kötvényei , valamint a külföldi állam-
papírok. Az adótétel belföldi részvények és kötvényeknél , ha 
a kibocsátó társaság 10 évnél rövidebb idő ta r t amra a lakul t 
1 / 2 ° / o , a névér tékű tőkeösszeg után és l 2 / i o n / o , ha a kibocsátó 
társaság 10 évnél hosszabb időre alakult . Külföldi papí roknál 
az adótétel 500 f r k névér tékű tőkeösszegig 75 centimes, 
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minden további 1000 f rk névértékű összeg után ll/-2 f rank . 
Létezik tovább egy átruházási illeték, a mely kétféle, a min t 
a papir meghatá rozot t névre van kiállítva, v a g y előmutatóra 
szól. Névre k iá l l í to t t ér tékpapíroknál ez az illeték 1/2°/o a 
névér ték u tán és az adót a kibocsátó rója le az át irás alkal-
mával ; e lőmutatóra szóló papiroknál az illeték évi bórletösszeg 
a lak jában rovandó le ugyancsak a kibocsátó által. Ez a bér-
leti összeg a forgalomban levő czíml'ítek megelőző évi ár-
folyamértékének l/5°/o-át teszi ki. Külföldi ér tékpapírokér t az 
adót azon é r tékpapi rmennyiség a rányában fizetik, a mely 
Erancziaországban forgalomban van. Ennek becslését három-
évenkin t a pónzügyminis ter eszközli. A tőzsdei ügyletek 
adóztatása 1893-ig abból állott, hogy az alkuszok köt jegyei 
1000 frk összegig 50 centimes, 1000 f rko t meghaladó össze-
geknél 172 f r k fix bélyeggel voltak el látandók. Az ér ték-
pap ' roknak ezen módon való megadóztatása Francziaország-
ban már évek óta igen je lentékeny bevételeket szolgáltatott . 
E bevételek a nyolczvanas évek folyamán 57 — 64 millió f r k 
között vál takoztak és 1891-ben már 65 millió frkon félül emel-
kedtek . De a tula jdonkópeni tőzsdeügyletek megadóztatásából 
eredő ós az alkuszok köt jegyeinek bólyegkötelezettségón ala-
puló bevétel ezen összegben csak néhány százezer f rankka l 
szerepelt, a mi kétségkívül nagy aránytalanságra muta to t t . 
Ez okból 1892-ben rendeleti u ton akar ták szabályozni a 
tőzsdeadó kérdését, de mivel a tervezet az úgynevezet t 
parquetre, vagyis a hites alkuszok testületére szorította volna 
a tőzsdeügyletek kCzvetitósét és ez tönkre te t te volna az egész 
üzletet, a mely a párisi tőzsdén lényegileg mégis csak a 
kuliszszán fordul meg, a t e rve t elej tet ték. Tirard pónzügy-
minister végül 1893-ban törvényjavasla tot ter jesz te t t elő, a mely 
csekély módositás-al e l fogadtatván, 1893. jun ius l -ón életbelépett. 
Ezen törvény rendelkezései szerint minden tőzsdei mű-
velet, mely bármely órtékpapir eladását, vételét készpénzre 
vagy határ időre tárgyazza, jegyzék kiállítása mellet t eszköz-
lenrlő, a mely bólyegaclóköteles. E bólyegadó mindegyik 
szerződő félre nézve öt centirnest tesz ki az árfolyamérték 
után számított forgalom minden 1000 frk ja vagy ennek töre-
déke után. Impor tügy le t ek ezen illeték felét fizetik. Azok, a 
kik tőzsdei ügyle tek közvetítésével foglalkoznak, ta r toznak 
ezt az i l letékkiszabási hivatalnál bejelenteni, az ügyletekről 
egy hitelesítet t la js t romot vezetni ós ebbe az ügyle teke t sor-
rend szerint bejegyezni. Ezen lajstromokba az adóközegek 
betekinthetnek és abból kivonatok készí t tetnek az adófizetés 
ellenőrzése czéljából. Ha a lajstromvezetésre a szerződő felek-
nek csak egyike van kötelezve, akkor az egész adót, 10 cen-
timest 1000 f rk forgalom után ő fizeti, fenmaradván a vissz-
kereseti joga a másik fél ellenében. A törvény ellen vétőkre 
szigorú büntetések szabvák. 
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A franczia tőzsdeadó pénzügyi e redménye már az első 
évben 9 millió f r k volt ós 1895-re legalább 10 milliót vá r -
nak ezen adóból. A párisi tőzsde nagy jelentősége mellett ez 
az összeg nem igen tetemes ugyan, de mindenesetre figye-
lemre méltó, hogy néhány százezer f rankról egyszerre ezen 
összegnek több min t tízszerese folyhat be az ál lampénztárba, 
daczára annak, hogy a tö rvény sok tekinte tben hézagos, főleg 
azért, mivel a íranczia törvényhozás még i t t is nemzeti érzel-
mek befolyása alat t állott . Ismeretes ugyanis, hogy a párisi 
tőzsdén a kulissza jó része külföldi ós nevezetesen német-
országi czégekből áll és bárha a kulissza a f ranczia tőzsdei 
szervezet szerint a tőzsdén kivül álló elemnek tekinte t ik , a 
forgalom java része mégis az ő közvetitésóvel bonyol i t ta t ik le. 
Ezeket az »idegeneket« akar ta súj tani a sovinista f rancz ia 
törvényhozás, a mely a törvény tárgyalása közben sokkal 
inkább foglalkozott a parquet ós kulissza kérdésével, semmint 
magával az adóval. 
A külföldi tőzsdeacló-törvényhozásnak imént vázolt ismer-
tetése megerősít i azt a nézetet, hogy a gyakor la t i poli t ika a 
tőzsdeadóban mindenü t t első sorban az állami bevételek sza-
porí tását czélzó pénzügyi intézkedést lá tot t és erre való 
tekinte t te l igen kevéssé engedte érvényesülni azokat a jel-
szavakat, a melyek az adó után a tőzsde rendszabályozását 
vagy erejének megtörését kívánták. A kettő különben teljesen 
kizárja egymást. Vagy adóobjectumnak tek in t jük a tőzsdei 
ügyleteket ós akkor a politikus, ezek szolgáltatási képessége 
kedveér t kímélet tel tar tozik lenni i rántuk, ha azonban valaki 
a limine kárhoz ta t j a a tőzsdeügyleteket, azokat szoczialis baj-
nak tekint i és ez okból korlátozásukat , vagy éppen el t i l tá-
sukat sürgeti , akkor ennek részéről inconsequenciának kell 
hogy fe l tűnjék az a követelés, hogy a tőzsdét adó alá kell 
fogni. 
Az ismételt pénzügyminister i kijelentések alapján ná lunk 
is tervezet t tőzsdeadónál csakis az osztrák példa, lehet az, a 
melyet követnünk kell. Az Ausztriával fennálló vám- ós ke-
reskedelmi szerződés szelleme megköveteli , hogy az efféle 
adóknál lehetőleg konformitásra törekedjünk ós hogy különö-
sen az adóztatás mértéke az egyik ál lamban ne legyen súlyo-
sabb, mint a másikban. Nem kell ez a la t t szükségképpen a 
szoros egyönte tűséget érteni, már csak azért sem, mer t több 
okból nálunk az ügyle tek nagyobb száma volna adó alá vo-
nandó. így különösen az árúüzlet, a mennyiben az tőzsdei 
szokások alapján köt te t ik , szintén adóztatás t á rgyá t kell 
hogy képezze, mert e nélkül az egész adónak pénzügyi 
eredménye előreláthatólag igen csekély összegre fog össze-
zsugorodni. 
Ha szembeállí t juk a tőzsdei viszonyokat Budapesten és 
Bécsben, arra a meggyőződésre kell ju tnunk, hogy Ausztr iá-
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ban az é r t ékpap í r tőzsdének v a n n a g y o b b önállósága és ereje, 
ho lo t t n á l u n k m e g f o r d í t v a van a dolog. A m a g y a r pénz- ós 
ér tókpiacz önál lósága m é g i g e n ú j ke le tű fogalom, az idegen 
t ő k e vá l l a l a t a inkban m é g igen n a g y szerepet já tsz ik minden-
fe lé és épp ezér t nem t a g a d h a t ó , hogy az é r t ékpap i r fo rga -
lomra ve t endő adó némi leg el lensúlyozni fog ja azoka t a ked-
vezményeke t , a me lyeknek az u tóbb i é v e k b e n a forga lom 
fel lendülését , a budapes t i ér tókpiacz emelkedését köszönhe t jük . 
Másrészt azonban a budapes t i gabona- és t e r m é n y ü z l e t m á r 
év t i zedek óta fe lü lemelkede t t a he ly i je lentőségen. E l t e k i n t v e 
az e f fek t iv üzlet től , a m e l y r ő l t u d v a van, hogy az a b u d a -
pest i gabonacsa rnokban igen t e temes fo rga lmi m e n n y i s é g e t 
képvisel , a ha tár időí íz le t sz in tén n a g y k i t e r j edésű , a m i n t 
ez a következő a d a t o k b ó l is k i t ű n i k : 
A tőzsde árúüzleti leszámoló hivatalának 
1804. évi forgalma ugyanis a következő volt: 
Leszámítolásra k e r ü l t : 
1892., 1893. és 
1892. 1893. 1894. 
m é t e r m á z s a 
Buza . . . . 5,576.000 5,260.000 5,862.000 
Rozs . . » 69.000 317.000 672.000 
Árpa . . . 23.000 — 9.000 
Zab . . . . 1,417,000 1,118.000 1,341.000 
Tengeri . 5,228 000 7,997.000 5,609.000 
Repcze . . 312.000 310.000 260.500 
Szilva . . 121.000 164.300 99.300 
Szilvaiz . . 26 200 19.700 11.100 
1892. 1893. 1894. 
f o r i n t 
1,775.626 1,317.725 1.151.653 
14.791 118.530 101.303 
1.037 — 1.177 
150.564 142.925 105.220 
609.685 847.482 497.691 
134.635 527.746 96.597 
187.898 185.290 46.669 
27.206 11.099 5.209 
A fe lmerül t ós k i f ize te t t kü lönböze tek a köve tkezők : 
Buza . . 
Rozs . . 
Árpa . . 





Ezen ada tok szer int az á rúüz le t i leszámoló h iva t a lná l az 
u tóbbi há rom esztendőben leszámolásra kerü l t 41.821,100 q. 
különfé le g a b o n a és t e r m é n y ós az ezekre vona tkozó ha t á r -
időügyle tekből k i fo lyó lag 7.875,728 f o r i n t különbözet f izet-
t e t e t t ki . 
Az a szempont, hogy Ausz t r i ában a gabona- és t e r m é n y -
üzle t re a tőzsdeadó ki nem te r jed s h o g y enné l fogva félő, 
mikóp az üzle t i forgalom innen eset leg Bécsbe f o g tere lődni , 
n e m lehet mérvadó . Az oszt rák tőzscleadó fölöt t i pa r l ament i 
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tárgyalások alkalmával is hangoz ta t ták némely részről, hogy 
add ig az adót ne léptessék életbe, a mig Magyarország is 
hasonló adót be nem hoz. Ott is az az aggodalom merül t fel, 
hogy a közlekedési eszközök fej le t t t echniká ja mellet t a tőzs-
dei forgalom Budapest re fog húzódni. Már pedig az osztrák 
tőzsdeadó két óv óta van érvényben, de eddigelé sehol sem 
hallot tuk emlegetni, hogy a bécsi tőzsde forgalma a buda-
pesti tőzsde javára megcsappant volna. Mindkét helyüt t élén-
kül t a fo rga lom; az osztrák adó nem ár to t t Bécsnek, de nem 
használt szemmelláthatólag Budapestnek sem. 
A fen tebb ismertetet t külföldi tőzsdeadó-törvónyekben 
az adónak két nemét lá t juk kidomborodni. Az egyik az 
ér tókpapirbélyeg vagy kibocsátási adó, a melynél maguk az 
ér tékpapírok képezik az adóztatás t á rgyá t . 
Ez az órtékpapirbélyegadó, a mely kiegészítő részét 
képezi a német, olasz és franczia tőzsdeadó-törvónyeknek, 
ná lunk már rég polgár jogot nyer t . Nem fölösleges erre rá-
muta tn i azért is, mer t ná lunk szóles körökben az a nézet 
uralkodik, hogy a mobil tőke teljesen adómentes. Az 18G9-ki 
XVI . t.-cz. 7—9. §-ai értelmében részvónytársulatoknak rész-
vényei, ha névre á l l í t ta tnak ki, a II. fokozatú bélyegilletók 
alá esnek, a mely bélyegilleték a részvények kibocsátása előtt 
fizettetik le. IJa az ily részvények a tulajdonos által másra 
ruház ta tnak át, ezen átruházástól ismét II. fokozatú bélyeg-
illeték jár az átruházás idejében mutatkozó árfolyamérték 
után. Az előmutatóra szóló részvények a I I I . fokozat szerinti 
illeték alá esnek. A bélyeg- és i l letéki díj jegyzék 64. tétel-
száma együvé foglalja a részvények és közforgalmú kötvé-
nyek il letékkötelezettségét. Az órtékpapirbélyegadó elve tehá ' 
— habár más formában — honi törvényeinkben már 
régóta benfoglal tat ik . Másrészről az is igaz, hogy ezen az 
elven nagy rést ü tö t t ek némely ú jabbi törvények, a melyek 
közül felemlítendő az 1889. évi X X X . t.-cz., a mely a ma-
gya r földhitelintézet, a kisbirtokosok orsz. földhitel intézete 
ós az oszt rák-magyar bank által az ezek részéről kibocsátott 
záloglevelek tekinte tében már korábban élvezett bélyegmen-
tességet ki ter jesztet te mindazon záloglevólintézetekre, a me-
lyek biztosítéki alapja legalább másfél millió f r to t tesz. 
Messzeterjedő ér tekpapirbólyegadómentességet involvál az 
1890. évi XIII . t.-cz., a mely az állami kedvezmények igénybe-
vételével alakuló részvónytársulati iparvál la la toknak és az 
1890. évi X I Y . t.-cz., a mely a hazai ipart támogató pénz-
intézeteknek n y ú j t tetemes előnyöket. H a ezen adómentes-
ségektől el tekintünk, az i l letéknek a lávete t t czímleteknek még 
eléggé je lentékeny tömege marad fönn. A »Magyar Compass« 
czímű pénzügyi évkönyv legújabb adatai szerint a magyar -
országi 780 részvónytársulat i hitelintézet részvénytőkéje 129'33 
millió f r t o t tesz ki, az egyéb vállalatokét legalább ennyire 
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t ehe t jük s igy 250 milliót meghaladó mobil töke viseli Ma-
gyarországon a bélyegadó terhét . 
A záloglevelek és némely részvényvállalatok czímletei-
nek adómentessége nálunk mindenese t re k ivánatos volt egy-
részt a földhitel olcsóbbá tétele, másrészt az ipar fejlesztése 
szempontjából , de alig szenvedhet kétséget, hogy a törvény-
hozásnak nem lehetet t intencziója ezt az adómentességet 
örök időkre statuálni . A zálogleveleknél még jó hosszú ideig 
nem lehet szó az adómentesség megszüntetéséről, de az 
1890. évi XI I I . t.-czikkel e részben adot t kedvezményt akko-
rá ra , a mikor a tö rvény ha tá lyá t veszti, talán nehézség nélkül el 
lehet majd ejteni. Ugyancsak ajánlatos lesz az imént vázolt 
•értékpapir-kibocsátási illetéknél a fokozatos bélyeg helyet t a 
proczentuális kulcsot alkalmazni . A külföldi ós belföldi érték-
papí rok közti megkülönböztetést bá t ran mellőzhetjük, mer t 
külföldi ér tékpapírok nálunk csak igen csekély mennyiségben 
fo rognak ós mi sem indokolja azt, hogy ezen tőkéknek ná lunk 
való működését megnehezítsük. 
A forgalmi adónál mindenekelőt t azt a kérdést kell 
felvetni, vájjon adva vannak-e nálunk ezen adó technikai 
keresztülvi telére a mulhat lanul szükséges feltételek. Még 
néhány évvel ezelőtt e kérdésre határozot t nemmel kel let t 
volna felelni. Nemcsak az értéktőzsdei forgalom volt jelenték-
telen, de a forgalom módozatai is nélkülözték az olyan szer-
vezetet , a mely módot nyú j tha to t t volna az adó gyakor la t i 
keresztülvitelére. Az utóbbi évek során mindké t i rányban 
változás állott be. Jól lehet a conversiók az é r tékpapí rok nagy 
számát tünte t ték el az ár folyamjegyzési lapról, a hivatalo-
san jegyzet t ér tékpapírok száma ma mégis sokkal tetemesebb, 
főleg az ú jabban alakult rószvénytársulatok czimletei révén. 
Maga a forgalom úgy a nagyobb tőkebőség, mint a közleke-
dési eszközöknek tökéletesedése következtében nagyobb te r je -
delmet öltött és végre a nemrég alakult Griro- és pénztár-
egyletben megvan az az intézmény is, a mely kiválóan 
alkalmas ar ra , hogy a tőzsdeügyletek megadóztatásánál inter-
mediáris közeg gyanán t szolgáljon. Talán nem minden szán-
dék nélkül tör tént , hogy a Giro- és pénztáregylet alapítása 
úgy közvet lenül a pénzügyminister , mint a kormányhoz közel 
álló pénzkörök részéről sürget te te t t . A pénzügyminis ter mái-
néhány év előtt ki jelentet te , hogy a tőzsdeadó kérdéséhez 
akkor léphet közelebb, ha majd Ausztr iában is behozzák az 
adót. Ausztria, min t tudva van, megelőzött minket , de ennek 
daczára nem a kormányon múlott , hogy a tőzsdeadó csak 
most lett nálunk aktualissá. Az adó behozatalára mindezideig 
hiányoztak a lényeges feltételek. 
El fogadva a tőzsdeadót, mint egy viszonyaink között 
indokol t adópolitikai rendszabályt , szükséges lesz érinteni 
azon általános elveket, a melyekre a tö rvény meghozatalánál 
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figyelemmel kell lenni. Az osztrák törvény, a mint lá t tuk , 
az adóztatás t a megkötöt t tőzsdei ügyle tek teljesítésénél esz-
közli. ellentétben a német törvénynyel , a mely már az ügy le t 
megkötését adóztatja. Gyakorlat i lag az osztrák álláspont lát-
szik elfogadhatóbbnak már csak azért is, mer t ez esetben a 
tőzsdei ügyletek azon nemei, a melyek fel tétele 3 ügyle tek, 
nem részesülnek igazságtalan elbánásban. A német tö rvény 
azon rendelkezésével szemben, a mely a 600 márkán aluli 
ügyleteket az adóztatás alul kiveszi, helyesebbnek mutatkozik 
az osztrák törvény azon álláspontja, a mely az adómentessé-
get elvileg kizárja ós csakis az á l lampapírokra nézve meg-
kötöt t kisebb ügyleteknek concedál kedvezményt az alacso-
nyabb adótételben. Az adótétel nagysága igen lényeges elvi 
kérdés. Bizonyos, hogy az adótételnek magasnak lennie nem 
szabad, mer t a magas adókulcs, a min t ezt a kereseti adóná! 
lát juk, indokot képez az adó kijátszására. A leszámolásra 
kötöt t tőzsdei ügyle tek utáni adó beszedését azonképpen, 
min t Bécsben, rábízhat juk a budapesti pénztár és Griro pénz-
táregyletre , e végre azonban a leszámolásnak a társaság által 
eszközlendő rendjé t kötelezővé kellene tenni. Megfontolás 
t á rgyá t képezhet i az a kérdés is, vájjon az árúüzleti leszámo-
lás nem volna-e a Griro és pénztáregyletre ruházandó; habár 
a tőzsde t i tkár i hivatala e tekinte tben eddig kifogástalanul 
működöt t . A tőzsdei forgalom nemzetközi vonatkozásai m i a t t 
intézkedéseket kellene a tö rvénybe felvenni a külfölddel való 
forgalom megadóztatása tá rgyában. E r r e vonatkozólag az 
osztrák törvény hiányos. Csupán a végrehaj tás i rendeletből 
olvasható ki, hogy külföldiek és belföldiek között l é t re jö t t 
ügyletek adókötelesek akkor, ha az adófizetésre első sorban 
kötelezett fel belföldön lakik. Kiegészíti ezt egy pónzügy-
ministeri határozat, mely konkrét esetből folyólag akként 
döntött, hogy külföldön kötöt t tőzsdei ügyletek általában úgy 
tekintendők, mint a tőzsdén kivül kötött ügyle tek és az adó-
fizetést illetőleg ú g y birálandók el. Tekinte t te l a bécsi tőzs-
dével fennálló élénk összeköttetésre, e kérdést Ausztriával 
csakis a teljes viszonosság elve alapján lehet t isztázni. 
Fontos kérdést képez az, vájjon a tőzsdeadónál mennyi -
ben foglalhat helyet az á thár í tás ós hogy ez nem al terál ja-e 
a törvénynek a kereseti adó hiányossága kiegészítésére i rá-
nyuló czélza tá t? 
Az áthár í tás kétségkívül meg fog történni és a gabona-
és terményüzletben ezzel számolni kell. Csak némileg eny-
hí tené ezt a há t rány t a német törvényben is benfoglal t azon 
rendelkezés, hogy olyan á rúk ra vonatkozó ügyletek, a melyek 
a szerződő felek egyikének belföldi termeivényét képezik, 
adómentesek. Az értéktőzsdén az á thár í tás a legtöbb esetben 
egyenesen elő fogja segíteni a törvénynek contempiált czél-
zatát és másrészt mi t igá ln i fogja a kettős adóztatás veszélyét. 
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Különösen a pénzintézetekre áll ez. A mennyiben ezek mint 
bizományosok szerepelnek, e minőségben az adót minden 
bizonynyal és nehézség nélkül fog ják a megbizó közönségre 
á thár í t an i , a mely esetben ez az á thár í to t t adó a leggyakrab-
ban eminenter esetleges és conjecturalis természetű keres-
m é n y t fog érni, a mely bizonyára k ivonta volna magá t a 
kerese t i adó alól. Ot t pedig, a hol a pénzintézetek tőzsdei 
ügy le tekben , min t ön szerződő felek szerepelnek, jelesül a 
kosz tügyle tek tú lnyomó részénél, az ügylet természete olyan, 
h o g y kettős adóztatásról alig lehet szó. Végre a tőzsdén 
kiviil kötöt t ügyleteknél , a hol a bankári működés lép elő-
térbe, az áthárí tás a számlakényszer mellett legkönnyebben 
mehet végbe. Kétségtelen tehát , hogy a kettős adóztatást 
mindenképen enyhít i , sőt sok esetben egyenesen kikerüli az 
á thár í tás , maga ez utóbbi pedig ez esetek tetemes részében 
fiscalis szempontból éppen kívánatos. Az á thár í tás t ille-
tő leg nálunk is az fog történni, a mi Bécsben. Ott ugyanis 
azonnal a törvény életbeléptetése után a pénzintézetek meg-
egyeztek abban, hogy az ú j adót á thár í t ják a megbízókra. 
Miután minden egyes ügyle tben a megbizó félre eső adót 
k iszámítani sok ügy gyei-bajjal j á r t volna, általános t a r i fá t 
ál lapí tot tak meg. E szerint, ha a fél belföldi, minden kötés 
u tán 15 kr t , olyan kötéseknél, a melyek számlaösszege 
1000 f r t o t meg nem halad 10 krt , s ha 500 f r t . névér téken 
aluli ál lampapírokról van szó, öt k r t ós végre kosztügyletek 
bizományszerű teljesitéseért húsz k r t számítanak fel. És a 
közönség e felszámított d í jaka t ellenzés nélkül fizeti meg 
a bankároknak és pénzintézeteknek. 
Nálunk is így lesz ez ós azok az aggodalmak, a me-
lyeket a tőzsdeadóval szemben felhoznak, túlzot tak. Mint 
minden ú j intézmény, mely a forgalom menetébe belenyúl, 
b izonyára ez is eleintén kényelmetlen lesz, de bizonyos, 
hogy úgy, mikén t másut t , nálunk is az érdekeltek mihama-
rább bele fognak törődni . Mert a tőzsdeadó szükséges, min t 
a kereseti adó kiegészítése ós a kivetésével já ró igazság-
ta lanság correctivuma, kívánatos, mint egy, az üzleti for-
galommal párhuzamosan fejlődő állami bevételi forrás ós 
elviselhető, min t olyan adónem, a mely lényegileg a módo-
sabb osztályokat érinti . 
L E N D V A Y S Á N D O R . 
I K O D A L M I S Z E M L E . 
Matlekovits Sándor val. belső iitkos tanácsos stb. 1894. deczember 20-án 
az országos kereskedelmi és ipar csarnokban tartott felolvasása a »tőzsde-
adó «-r ól. 
Az utolsó időkben a hírlapok hasábjain, a képviselőházban is, 
különösen a földmivelésügyi ministerium költségvetésének tárgyalása 
alatt sokat beszéltek a tözsdeadóról. Egyes képviselők nyilatkoza-
taiból világosan kitűnt, hogy tulajdonképen nem tudják, hogy a 
tudományban mit értenek tözsdeadó alatt, természetesen azt sem 
tudták, hogy az az adó, mit az életben tözsdeadónak mondanak, ezen 
név alatt a törvényekben elő nem fordul. Már ebből az indokból is 
örvendetes jelenségnek kell tartani Matlekovitsnak felolvasását, mert 
megmagyarázza, hogy tözsdeadó alatt sem a tőzsdére, sem a tőzsde 
látogatókra rótt adót, de még pusztán a szorosan vett tőzsdei ügy-
letekre szabott adót sem lehet érteni, mert az a tőzsdén kivül kötött 
értékpapír- és a tőzsdei forgalom tárgyát képező és az ottani szo-
kásoknak megfelelöleg kötött árúügyleteket is terheli. A »tözsdeadó« 
szava nem fejezi ki világosan és határozottan az adó tárgyát és csak 
átvitt éx'telemben fejezi ki az abban rejlő gondolatot. Az ügyletek 
legtöbbje, melyek adóval, szorosan véve forgalmi adóval terheltetnek, 
a tőzsdén köttetnek és innen a név: tözsdeadó. 
Már itt kiemelhetjük, hogy Matlekovitsnak azzal a kijelen-
tésével, hogy az értékpapirok kibocsátására rótt adót nem tekintheti 
tözsdeadónak, nem érthetünk egyet és azokkal tartunk, kik a kibo-
csátási adót szintén a tözsdeadó körébe tartozónak nézik. Kétség-
telen, hogy a kibocsátási ügyletek a bankári ügyletek körébe 
tartoznak, de másrészt bizonyos az, hogy ezek az ügyletek az esetek 
túlnyomó részében és különösen midőn nagyobb összegekről van szó, 
a tőzsde felhasználásával végeztetnek. It t csinálják a hangulatot. 
Különben is a kibocsátás a forgalomba hozatallal egyjelentöségü. 
Még a tőzsdeadó czélját nézve is a kibocsátási adót a tözsdeadóhoz 
kell számítani. Megadóztatni czéloztatik a mobiltöke, az ez által elért 
nyereség. A kibocsátás, ha nem is minden esetben, de az esetek 
nagy többségében nyereséges ügylet, sőt számos esetben nagy nyere-
séggel jár. Más kérdés, hogy az adó tényleg azt sujtja-e, kit azzal 
a törvény terhelni akart. S Matlekovits tényleg igen helyesen tette, 
hogy a kérdésnek erre a részére is felhívta a ügyeimet, melyet ily 
általánosságban rendszerint figyelmen kivül szoktak hagyni és csak 
egyes ügyletekre (bizományi vételek és eladások) nézve mérlegelnek. 
Különben Matlekovitsnak felolvasása nemcsak azért becses, 
hogy tisztázta nálunk a tözsdeadó fogalmát, hanem azért, mert rövid 
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keretben megismerteti az erre vonatkozó elméletet, törvényhozást és 
azokat a szempontokat és irányadó elveket, melyeket nálunk az 
adónak czélba vett meghonosításánál figyelembe "kell venni. Ez a 
rövid ismertetés nem a fölszinen marad, hanem a dolog mélyére hat. 
Matlekovits maga kiemeli, hogy a törvényhozásokat a tőzsde-
adó meghonosításánál sem socialistikus, sem agrárius veilletások nem 
vezérelték, hanem adópolitikai szempontok és hogy az állami jövedelmek 
emelése volt mérvadó. Ha a törvényhozás abban az irányban halad, 
melyet a pártos szellem követelt, az adóügyi czélt nem lehetett volna 
elérni. De hogy a pártos szellem ebbe a dologba avatkozott és sokat 
hozzájárult, hogy az adó meghonosittassék, ez a tény általában 
semmit sem von le az adónak igazságos voltából. Igazolást főleg 
abban nyer, hogy a mai adórendszer tényleg hézagos és nemcsak az 
emelkedő állami szükségletek követelik, hanem az igazságosság elve is, 
hogy adómentes jövedelmek ne legyenek. Különben az értékpapír-
forgalmat nálunk ma sem lehet egészen adómentesnek mondani. Ha 
tehát gondoskodás történik arról, hogy az egész forgalom, vagyis a 
forgalomnak az a része, melyről fel lehet tételezni, hogy hasznot 
hajtó, adó alá esik, sem jogtalanságról, sem méltánytalanságról 
nem lehet szólni. Hogy az adó az álmodott nagy jövedelmeket nem 
szolgáltatja és az agráriusoknak azt a reményét nem teljesiti, hogy 
hozadéka felhasználtassák bár csak adóemelések kikerülésére, nem 
szólva az adók leszállításáról, ez a tény sem szólhat az adó ellen. 
Minden esetben áll az, hogy az adó meghonosítása nagy óvatosságot 
és körültekintést igényel és ebben a részben teljesen egyet lehet 
érteni a felolvasóval. 
Észrevételeink csak némileg vonatkoznak a felolvasásra, mely 
nézetünk szerint némileg túlzottan emeli ki az osztályharczot és 
túlnagy súlyt fektet a mobil tökére és hasznosságára. Ma a tőke-
képződés egészen más arányokat öltött, sőt sok részben más törvé-
nyeket is követ, mint régebben, midőn kiváló súlyt fektettek a 
tökének kíméletére és adómentességére. Például lehet talán felhozni 
a betéteket, melyek az adó daczára is folytonosan és nagy arányokban 
emelkednek. Szaporodtak abban az időben is, midőn adómentes érték-
papírok jelentékenyen nagyobb jövedelmet szolgáltattak, midőn tehát 
az értékpapírokban való elhelyezés nagyobb haszonnal járt. Ehhez 
még hozzájárul, hogy nálunk a betéti könyvekre elhelyezett összegek 
túlnyomó része, sőt a betéti könyveknek is nagy százaléka a vagyo-
nosabb osztályok köréből valók, tehát oly osztályok köréből erednek, 
melyek tudnak számolni és a betétszaparodások jelentékeny részét a 
hozzáirt kamatok teszik, mit annak bizonyítékául lehet venni, hogy 
a betétek jelentékeny része állandó elhelyezést képez. Különben a 
töke be- és kivándorlás is más szabályokat követ, mint a minőket a 
régi közgazdasági elmélet feltételezett és tapasztalati tények igazolják, 
hogy ez koránt sem oly nagy mérvű, minőnek gondolták és a tőkék 
túlnyomó nagy része nem is szokott kivándorolni és megszokott 
hazájában a sokkal kisebb jövedelemmel is elégedni. S ha a töke be-
és kivándorlására gondolunk, ha súlyt fektetünk a töke-bevándorlásra, 
még talán több súlyt kell fektetnünk a töke-kivándorlás akadályo-
zására. Nálunk a kamatláb folytonosan hanyatlik és ez a folyamat, 
habár a tökének csak csekély részét is rábírhatja arra, hogy 
külföldre vándoroljon, hol a kamatláb nagyobb. Ha az ezeket 
előmozdító müveletek nem maradnak adómentesek sőt valamivel 
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nagyobb adókkal sújtatnak, ezt talán még sem lehetne hátrányosnak 
mondani. 
Ismételjük egyébként, hogy az előttünk fekvő dolgozat valóban 
becses és irályának tömörsége, gondolatainak és eszméinek bősége 
által kiválik. X. Y. 
Kereskedelmi könyvvitel. Tankönyv. Irta Trautmann Henrik. I. kötet-
Második kiadás. Budapest, 1895. 
Közgazdasági irodalmunk számot tevő productuinai között fölöt-
tébb szerényen, de eléggé biztató bátorítással vonul meg az a néhány 
mü, a melylyel évek sora óta a könyvviteltan irodalma gyarapodott 
— magyar munkásai által. Nem irunk sokat; itt egy tankönyv, 
amott nagy néha egy monografia ós végezetül, ritkaságképpen, egy 
methodicai értekezés kerül közre, hogy versenyre keljen azokkal az 
idegen nyelvű müvekkel, a melyek e tudomány termékeiből minden 
másnemű irodalmi terméknél szaporábban férkőznek hozzánk. 
De hiszen nem a szám teszi ki. Egyetlen kiváló mű jelentő-
sebb nyomokat hagy valamelyes tudományszak fejlődésében, mint a 
character nélkül szűkölködő, elmosódott, fakult szinü munkák özöne; 
és ha éppen rostálni kellene a keveset is, a mit producálunk, volna 
kivetni való, nem kevés. Egyebekben van is ok reá, hogy hivatat-
lanul senki se merészkedjék ma már felcsapni könyvviteltani szak-
irónak. A nyugoti népek szakférfiai, az olaszok, a francziák, a néme-
tek és az osztrákok, olyan niveaura emelték a könyvviteltau irodal-
mát, hogy magasra nyúljon az, a ki nem akar a polczon alul 
maradni. Negyedfélszáz év mulasztásait és boulásait olyan rohamos 
sebességgel pótolják, hogy szinte szédítő a vezetők járását követni. 
Mert négyszáz éve mult, hogy Paciolo Lukács megirta a kettős 
könyvvitel theoriáját, de századunk második felének tartatott fenn, 
hogy ezen a téren is igazolja az emberi szellem haladásának nagy-
ságát. Harmadfél századon keresztül, mintha csak meddőség szállta 
volna meg a szellemeket, egyetlen lépéssel se, vagy csak alig számot 
tevővel vitték előbbre a könyvvitel tudományát. Mintha csak meg-
kövesedett volna az emberi kutatás, mihelyest belejutott abba a 
világba, a melynek mivoltát és formáit Paciolo rajzolta meg ír tak 
könyveket százával, ezrével; az európai népek mindegyike szaporí-
totta könyvvitel-irodalmát, de a könyvvitel tudományos müvelése 
megmerevedni látszott azon a helyen, a hol Paciolo elhagyta. Hitté 
vált, hirdették könyvekben is, hogy a könyvvitel tudása ki van 
merítve bizonyos írási formák tudásával és valójában alig jutottak 
túl a kezdeten. Pedig az elmaradottság mivoltát nem a könyvvitel-
ben, hanem művelőiben kell keresni. Nem látták a formák mögött a 
kimagyarázásra szoruló elveket. í r tak sokat, de mindig csak azt 
irták meg, hogy ígyen van ; az okot, a miért a könyvviteli formák 
megdönthetetlen igazsággal demoustrálják a matkematicai ós gazda-
sági princípiumokat, nem keresték. A könyvelők legnagyobb törek-
vése az volt, hogy ráigazitsák a könyvelés igazságait a kereskede-
lemnek és iparnak ujabb meg ujabb alakulataira, de a fogalmakat 
nem tisztázták, azok mélyére nem vágyódtak. Csak e század 
közepe táján, a mikoron az olaszokat munkára sarkalja az a becs-
vágyat gerjesztő tudat, hogy az első könyvviteltan írója közülük 
való, csak akkor kezdődik a könyvvitel újkora, a könyvvitel metho-
dicai és tudományos müvelése. Csak ekkoron lesz világossá az 
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elmaradottság, a mely abban az arányban fogv, a melyben Gritti, 
Bonulami, Pisani, Augspurg, Schiebe, Hügli, Huber, Schär, Kheil, 
De Granges, Léantey irják tudományos müveiket és a mely arány-
ban közrekerülnek Schiller, Odenthal, Berger, Allina, Malescot 
methodicai szempontból kiváló alkotásai. 
A felsoroltam nevek mellé, a könyvvitel magyar munkásai 
közül, Nóvák Sándor neve csatlakozik, teljes érdemmel az elsők 
közé. Trautmann Henriket müvei azon jelesek közé sorolják, a kik 
a tudomány megvilágította tanokat világosan, ügyes methodicával 
rakják össze rendszeres egészszé. 
Hogy e két néven kivül csak nagyon kevesen vannak, a kiket 
érdem szerint lehetne méltatni, valahányszor a könyvvitel tudomá-
nyának előre haladottságáról van szó, annak nagy oka van a körül-
ményekben, a melyek eddigien nem voltak kedvezők arra, hogy a 
kereskedelmi szaktudományoknak tudományos müvelésére vállal-
kozzunk. Se hely, se alkalom, hogy e tudományágak igazságait kellő 
apparátussal tractáljuk. A tudomány-egyetemen tanítják ugyan az 
államszámviteltant, de a tanítás itt olyan speciális életérdekeknek 
szolgál, hogy eddigien nem akadt rá alkalom, a mely a gyakorlati 
czélok mellett kellő helyet biztosithatott volna a tudományoknak. 
A műegyetemen pedig, a hol évek során át volt rendes tanszéke a 
kereskedelmi tudományok két ágának, a számtannak és a könyv-
vitelnek, Ghyczy Géza dr. önkéntes visszalépésével a tanszék betöl-
tésére és evvel a kereskedelmi tudományoknak hivatásos művelőjére 
a tudomány szempontjából annyira nem gondoltak, hogy azok a 
tanárjelöltek, a kik a kereskedelmi szaktárgyakból készülnek vizs-
gára, híjával vannak még azon lehetőségnek is, hogy valamelyik 
télsőbb iskolán módjával képezhessék ki magukat. Hiányozván igyen 
az a természetes középpont, a hol a könyvvitel readszerének tudo-
mányos kiépítésére mi is tehetnénk valamit, csak egy-egy erősen 
törekvő jóakarat hangsúlyozza, hogy a könyvvitelnek éppen olyan 
tudománynyá kell válnia, mint akár a physicának, meg a közgazda-
ságnak és a mathesisnek. 
A köny vviteltanról irt könyv, leg« en az bármilyen rangú vagy 
irányú, csak abban a mértékben tarthat számot közfigyelemre, a 
melv mértékben képes eleget tenni azoknak a tudományos és metho-
dicai követelményeknek, a melyek mathematicai és közgazdasági 
ismeretek alap;án építik fel a könyvelés tantételeit és e tételek 
világításában bonczolgatják a kereskedelmi forgalom jelenségeit. 
A eleztem követelményekből kiindulva tartom jeles miinek 
Trautmann könyvét. Tisztán látó szem, gondolkodó fő ós tudomány 
fejleményeiben otthonos ész munkája. Gondolatait világosan mondja 
e l ; stylusa folyékony, kimért : nyelve magyaros. Terminológiája ment 
azoktól a Bugát-féle szavaktól, a melyek a hatvanas években csinált 
rovancsokhal és rovanyzókkal annyira megpusztították a könyvvitel 
magyar nyelvét, hogy évek óta hangoztatott sürgetések daczára sem 
lehet őket kipusztítani. Csak a könyvviteli feljegyzésekről általában 
czímü fejezetet nem tartom eléggé tisztázottnak. Trautinann a könyv-
viteli feljegyzéseket előbb bevezetésük ideje szerint osztja két cso-
portra : 1. időszakos feljegyzésekre, 2. folyó feljegyzésekre. Ámde 
azok a munkálatok, a melyeket Tr. időszakos feljegyzések alatt ért, 
indirect munkák, meghatározott időponthoz kötött munkálatok, a 
melyeknek jellemző volta nem abban van, hogy időszakonként 
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jegyeztetnek föl, hanem abban, hogy egynemű eseményeknek, egy-
nemű vagyonalakulatoknak bekövetkezett változását összefoglalva 
mutassák ki. A folyó feljegyzéseket pedig felosztja Tr. idősorosokra 
és számlasorosokra. Ez a két feljegyzési mód az általános és a ta-
láló, a mely jellemez mindenféle czélt szolgáló feljegyzést. Épp ezért 
nem kell specificálni. Minden könyvelés, feljegyzési formája szerint 
vagy számlasoros, vagy idősoros. Mellékesen akarom megjegyezni, 
hogy az idősoros kifejezést nem tartom eléggé precisnek, mivel nem 
az a jellemző benne, hogy időrendben sorolja fel a tételeket; találóbb-
nak tartom Schiller terminológiáját, a ki a contenförmige Aufschrei-
bnng-nak (számlasoros) az erzáhlende Form-ban való (elbeszélő, vagy 
leiró) feljegyzési módot helyezi ellenébe, illetőleg e két névvel illeti 
a könyvvitelben szokásos feljegyzési formákat. 
Fölöttébb értékes a könyvnek azon része, a mely a vagyon-
becslésröl szól. 
Folytatólag az egyszerű könyvvitelt tanitja a könyv, alapul 
véve azt a felosztást, a melyet a feljegyzésekre vonatkozólag fel-
állított. 
A munkát gyakorlati kidolgozásra szánt üzlettervek egészítik 
ki. Trautmann ezekben is, úgy miként az egész könyvben, már a 
koronaértéket alkalmazza. 
Összehasonlítva a második kiadást a már teljesen elfogyott 
elsővel, constatálni kell, hogy a világosság javára igen üdvösen 
rövidültek meg az elméleti fejtegetések. Di\ Berényi Pál. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
Az Archív fü r soziale (xesetzgebung und Stat is t ik 1894. 
évi harmadik füzetében »Erweiterung und Reform der deu>sehen 
TJnfallversiclierungsgesetzgebung«. czímen dr. Lange Ernő a mult év 
juniusában közzétett két törvényjavaslattal foglalkozik, immár 8-ra 
szaporodnék ezekkel a baleset-biztosítási törvények száma, melyek-
nek fontosabbjai több mint 100 §-t tartalmaznak. Tekintettel arra, 
hogy e törvények intézkedései az állampolgárok oly nagy számát, 
jóformán az egész népet, közvetlenül érdeklik, éppen nem mondhatni 
üdvösnek a törvények ily összehalmozását, mert nem tehető fel az 
érdekeltek zöméről, hogy ily tömegét a törvényeknek kellőleg ismer-
hesse. De megbocsátható lenne ez akkor, ha a törvények között 
bizonyos összefüggés volna és ha az ujabb a régebbinek hiányait 
pótolná. Az áttekintés a törvények fölött azonban az ellenkezőről 
győz meg. 
Az első, a balesetbiztosítási törvény, az 1884-iki ugyanis nem 
a személyeket vette a biztosítás alapjául, hanem azoknak bizonyos 
irányban kifejtett munkásságát. E törvény csak az ipari munkásság-
terén előforduló balesetek elleni biztosításról szól, a mezőgazdasági 
munkás tehát csak az ipari üzemnél előfordult balesetére biztosítta-
tik. A biztosítás költségeit a vállalkozók hivatás szerinti szövetkezete 
fedezte, melyben a hozzájárulás összege az általuk fizetett bérek 
összege alapján vettetett ki. Midőn azután a biztosítást a mezőgaz-
dasági és erdészeti munkásokra is kiterjesztették, el kellett térniök 
ezen költségfedezési rendszertől, mert ez a mezőgazdasági üzemre 
alkalmazható nem volt, hanem a kártérítés alapjául a mezőgazdasági 
vagy erdészeti munkás átlagos keresményét kellett felvenni. De 
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minthogy itt is a foglalkozáshoz fűződött a biztosítás, számos munkás 
naponta majd az egyik, majd a másik törvény hatálya alatt állott. 
Az épitö munkások biztosítási törvényében pedig elhagyták az 
eddigi kivetési eljárást, hanem biztosító társaságokra, melyek az 
építő iparosok ipartársulatának alárendelvék, ruházták a biztosítás e 
nemét. A legújabb törvényjavaslat pedig teljesen a balesetbiztosítási 
szövetkezetekre ruházza a feladatot. 
Ezen törvényjavaslat különben a biztosítottak körét is kiter-
jeszti, a mennyiben oly üzemeknél elfoglaltakra is, a kikre az elöza 
törvények nem vonatkoztak, mint pl. a kereskedelem, a halászat, a 
kézmű veszélylyel járó ágaiban alkalmazottak, biztosítási kötelezett-
séget ró. De ennek daczára a törvény hatálykörén kivül marad a 
munkás népesség számos rétege, igy: a házi iparban elfoglaltak, a 
cselédek. Ennek okául azt hozza fel a szerző, hogy a törvényhozás 
a biztosítás lehetőségét az üzem létezésétől teszi függővé, ott tehát, 
hol üzem (Betrieb) nincsen, nem is kötelezhető senki a biztosításra. 
Viszont vannak tényleg üzemek, a melyekre még sem terjed ki a 
biztositási kényszer, olyanok t. i., a melyeknek szövetkezése nagy 
igazgatási költségekkel járna és a hol viszont a balesetek is rit-
kábbak, pl. a szabó- és czipész-iparágnál. 
A két u j törvényjavaslat üdvös intézkedéséül felemlítendő, 
hogy a szövetségtanács beleegyezése vagy statutum alapján a 2000 
márkánál kevesebb jövedelmű vállalkozónak ama joga, hogy önmagát 
biztosithassa, kötelezettséggé változtatható. Ez intézkedés az önálló 
kisiparosok helyzetén, mely gyakorta mostohább, mint a bérmun-
kásoké, lényegesen javit. 
A törvényjavaslat tehát, a mint láttuk, a subjectumok tekintetében 
nem kimerítő, viszont a biztosítottak és biztosítók közti jogviszonyokat 
sem egyszerűsíti, sem tisztázza. Felállít uj szervezeteket: a biztosító 
szövetkezeteket, de a mellett meghagyja az iparág szerint alakult 
csoportokat, az elsőben a tőkefedezeti eljárást alkalmazza, a kárpót-
lást a szokásos napszám szerint számittatja, az utóbbiaknál pedig 
fentartja a régi eljárást. Nagyon visszás helyzetet teremt ez a mun-
kásokra és munkaadókra egyaránt, állandóan zavarban lesznek az 
iránt, melyik törvény hatálya alatt állanak, mikor jutnak az egyik s 
mikor a másik alá, sőt esetleg arra ébredhetnek egy nap, hogy egyik 
alá sem tartoznak. 
A megváltoztató törvényjavaslat különben kísérletet tesz a 
mezőgazdasági s ipari biztositási törvények hatálykörének olynemű 
megállapítására, mely a gazdasági viszonyoknak inkább megfelel, 
mint az az eddigi törvények szerint történt. Kimondja ugyanis, hogy 
az ipari melléküzemek abban az esetben tartoznak a mezőgazdasági 
főüzem szövetkezetéhez, ha ott túlnyomólag mezőgazdasági munkások 
alkalmazvák ; ugyanigy intézkedik a mezőgazdasági melléküzemnél. 
Ezzel azonban csak a megállapítási kritérium változott, a zavarok, 
kétségek a hovatartozás tekintetében ezentúl is előfordulnak. I t t a 
helyes megoldás a czikkiró szerint az volna, ha a melléküzem min-
den esetben a főüzemhez osztatnék. Ezt a törvényjavaslat szerzője 
is helyesnek ismeri el az indokolásban, mindazonáltal nem tette 
magáévá a javaslatban, mert ez, úgymond, bizonyos számú ipari 
munkásra, kik a mezőgazdasági biztosítás körébe jutnak, hátrányos 
lenne. Csakhogy ezek száma csekély a milliónyi mezőgazdasági mun-
kással szemben, kikkel a törvény különben is kedvezőtlenebbül 
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bánik. Pedig ugy sem indokolt az ipari munkásoknak nagyobb ked-
vezésben való részesítése a mezőgazdasági és kézműves munkások-
kal szemben. 
Általában úgy a megkülönböztetés, mint a többféle biztosítási 
rendszer alkalmazása által okozott zavar a czikkiró szerint megszün-
tethető volna, ha a biztosítás helyett a közellátást alkalmaznák. 
Örömmel konstatálja ily irányú kezdetnek nyomait a kibövitö tör-
vényjavaslat 20. §-ában, mely szerint a község vagy egy tágabb 
kerület szabál\ rendeletileg kimondhatja, hogy bizonyos kerületekben 
vagy iparágakban a vállalkozók hozzájárulását egészben vagy rész-
ben átveszi és ezt a költséget községi adóként szedi be a község 
tagjaitól a rendes vagy újonnan megállapított adókulcs szerint. 
Mindazonáltal ez intézkedéstől eltekintve, a törvényjavaslatok 
alapiában véve conservativek, az eredeti alapgondolatok, hibák és 
hiányok fentartásával. Örvendetes törekvés nyilvánul azonban benuök 
a biztosítottak anyagi helyzetének javítására és joguk megszerzésé-
nek könnyítésére. De ez intézkedések sem kételyt kizárók és kime-
rítők. í g y pl. a 4. czikk I I I . pontja kimondja, hogy a munkás, ha 
a betegsegélyre való igénye a baleset bekövetkezte utáni 13 hét le-
folyta előtt megszűnik, de munkaképtelen még, úgy, hogy ezért a 13 
hét lefolyása után kártérítés járna neki, akkor a megsérült a mun-
kaképtelensége idejére, de csak ama 13 hét végéig, a lielyi szokásos 
napszám félét kapja kárpótlásul. Annak megállapítása, hogy mikor 
szűnik meg a betegsegély és mikor kezdődik a kárpótlás, a beteg-
pénztárak és a bíztositási szövetkezések közt beláthatatlan vitákra 
fog alkalmat adni, mindegyik a másikra fog igyekezni a terhet 
áthárítani. 
Sokkal nevezetesebb az a javaslat, hogy a munkások munka-
adóik megbízásából otthonukban teljesített munkájuk tekintetében is 
biztositandók. De itt megint kétségek merülnek fel a hovatartozás 
iránt akkor, ha a vállalkozó több bíztositási szövetkezethez tartozik. 
Egy oknál több arra, hogy a melléküzemek a főüzemhez tartozóknak 
vétessenek. 
A kárpótlási igén3?ek kiterjesztetnének a javaslat értelmében 
és pedig a felmenőkre akkor is, ha a megölt munkás csak részben 
járult is hozzá az ö eltartásukhoz. A mennyiben a felmenők, özvegy 
és a gyermekek kárpótlási igényei a maximális G0°/o-os járadékot 
el nem érnék, az unokák és testvérek is, ha azok eltartásához az 
elhalt lényegesen hozzájárult, kárpótlásra tarthatnak igényt. A kis-
összegü járadék a járadékos kívánságára végkielégítéssé változtat-
ható. A járadék szünetel, ha a jogosult szabadságvesztés büntetése 
alatt áll, ha javító-intézetben vagy dologházban van, vagy ha kül-
földön tartózkodik. 
A biztosított joga érvényesítésének megkönnyebbítésére szolgál 
első sorban az, hogy bármely szövetkezethez fordul a munkás igénye 
megállapítása végett, a megkeresett szövetkezet azt teljesíteni köte-
les akkor is, ha a kárpótlási kötelezettség nem öt terheli. Az egy-
szer megállapított igény és kárpótlási összeg nagysága változliatat-
lanul érvényben marad, még akkor is, ha azt más szövetkezet köteles 
szolgáltatni, mint a melyik megállapította. Ez intézkedés meglehe-
tősen a véletlennek szolgáltatja ki a munkást, különösen az esetben, 
ha kétséges, hogy az ipari vagy mezőgazdasági szövetkezet köréhez 
tartozik-e ? 
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Nem nagyon helyesnek tartja a szerző a javaslat azon pontját, 
mely a kárpótlási igény elévülésére kikötött két évet a rendörségnél 
történt bejelentés napjától kívánja számíttatni. Ez ugyanis a rendőri 
közegek megbízhatatlansága folytán éppen nem nyújt biztosítékot a 
munkásnak, hogy ügye rendezve lészen; sokkal eredményesebbnek 
látszik a balesetnek a szövetkezeti közegeknél kellő időben történő 
bejelentése. 
A novelláris javaslat végre a birodalmi biztosítási hivatal 
munkakörét óhájtja korlátozni s pedig a következő esetek felülvizs-
gálására : ha a törvény nem alkalmaztatott vagy helytelenül alkal-
maztatott, ha a tiszta tényálladékkal szemben hiba követtetett el és 
lényeges eljárási hibák esetén. A vita tényleges része felett a válasz-
tott bíróság van hivatva dönteni. Eddig ugyanis a legtöbb ügyben 
úgy a munkaadók, mint a munkások lehetőleg a birodalmi biztosí-
tási hivatalig appelláltak, csak attól remélték ügyük igazságos 
eldöntését. A hiba ugyanis az első fórum: a szövetkezetek ítélkezé-
sének gyöngeségében rejl ik; ezt kellene reformálni, az igények és a 
kárpótlási összegek megállapítását munkásokból és munkaadókból 
álló testületre bízni. így ha nagyobb lesz a bizalom az első instanczia 
iránt, ritkábbak lesznek a fellebbezések. De a javaslat szerzője ily 
gyökeres reformtól visszariad, csupán annyit enged meg, hogy a biz-
tositott vagy annak képviselője ügyét a megállapító közeg előtt szó-
belileg védhesse, továbbá azt, hogy a járadék megszüntetése vagy 
leszállítása ellenében való felebbezéseknek halasztó ereje legyen, 
hogy e szóban forgó változtatás tárgyában a biztosítási szövetkezet 
egyoldalúlag ne intézkedhessél?. Ez utóbbi intézkedés csak szaporí-
tani fogja a fellebbezéseket, mert mindenki igyekezni fog a jára-
dékot csonkitatlanul egy pár hónapig tovább élvezni. 
Viszont helytelennek találja a szerző, hogy a birodalmi bizto-
sítási hivataltól számos teendőt elvonnak és azon czímen, hogy azok 
kevésbé fontosak, a közigazgatási hatóságokhoz utalják. így a ka-
taszterre vonatkozó viták felett, melyek eddig a bír. biztosítási 
hivatal elé tartoztak, ezentúl az alsóbb közigazgatási hatóság fog 
első sorban ítélni, a mi könnyen oda vezethet, hogy e hatóság a saját 
ügyében fog biráskodni. A második fórum ezentúl a magasabb köz-
igazgatási hatóság lesz, ez pedig éppen nem járatos a biztosításügyben. 
Ily bonyodalmas ügyek elbírálását kétségtelenül a birodalmi bizto-
sítási hivatal számára kellene fentartani. 
A ezikkiró végezetül konstatálja, hogy a javaslatokon meglát-
szik, hogy elkészitésükhez nem vették igénybe szakértők, igy a 
birodalmi biztositási hivatal segítségét. Kifogásolja végre a törvény-
javaslatok nyelvezetét, mely nehézkes és értelmetlen, a mi különben 
az eddigi biztositási törvényekkel közös jellemvonása. 
Br. Fenyvessy József. 
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I. Mezőgazdaság. 
Az »Egyesült-Államok« 1890. évi censusának főbb eredmé-
nyei.1) Az Egyesült-Államok már 1790. óta eszközöltetnek minden 
tizedik évben népszámlálásokat. De ezek a felvételek 1850 óta nem 
szorítkoznak pusztán a népesség összeszámlálására, hanem felölelik 
úgyszólva gazdasági és művelődési életét is. Ezek a vizsgálatok a 
dolog természetéből kifolyólag mindinkább kibővülnek. Az 1890. évi 
•censusban uj elem az ingatlanok jelzálog-terhe. 
Eddigelé a censusi munkálatnak csakis a kivonata érkezett 
meg az országos m. kir. statisztikai hivatalhoz, de ez is számos ér-
dekes adatot közöl, melyek határozottan megérdemlik, hogy szélesebb 
köröknek jussanak tudomására. Részemről főleg azoknak az adatok-
nak közlésére és lehető megvilágítására szorítkozom, melyek alkal-
masak bennünket az Egyesült-Államoknak mezőgazdasági verseny-
képességével megismertetni. 
Mindenekelőtt lássuk a népesedésnek fejlődését 1850 óta. Azt 
a bizonyára érdekes tüneményt láthatjuk, hogy ha figyelmen kivül 
hagyjuk az 1860—70 közt lefolyt éveket, melyeket az akkori pol-
gárháború tesz kivételesekké, a népesség szaporodásában az absolut 
szám ugyan emelkedik, de a viszonyszám folytonosan csökken, mit 
annak jeléül kell tekintenünk, hogy az életfentartás ott is mind 
nehezebbé lesz. 
A népszám 
1850-ben . . . . 23,191.876 
1860-ban . . . . 31,443.321 - f 8,251.445 = 35-G°/O 
1870-ben . . . 38,558.371 -f- 7,156.050 = 22'Ü°/O 
1880-ban . . . . 50,155.783 + 11,597.412 = 30'I% 
1890-ben . . . . 62,622.250 + 12,466.467 = 24-9°/o 
Korunknak azt a beteges irányát, hogy a népesség nagy váro-
sokba tömörül, az Egyesült-Államokban is láthatjuk. Az előttünk fekvő 
dolgozat közli mindazoknak a városoknak, mezővárosoknak és községek-
nek a népességét, melyeknek népessége 1890-ben a 8000 et meghaladta, 
összehasonlítva az 1880-ik évi népességgel. S ha azt a hosszú lajstro-
mot végig nézzük, egyes városokban valóban csodálatos népszaporo-
dást látunk. Ha ezzel szemben aztán végigmegyünk a grófsági népes-
ségen, akkor látunk csaknem minden egyes államban nemcsak 
') Abstrar.t of the eleventh census 1890. W a s h i n g t o n 1894. 
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hanyatló népességet, hanem oly grófságokat, melyekről a letelepülök 
ismét elköltözködtek. 
Messze mennénk, ha it t áll í tásainkra nézve részletes adatokat 
közölnénk. Az ujabb, a földmívelő államok közé tartozik Ohio, mely-
ben 88 county (grófság) van. Ezek közül 27-ben, tehát közel egy-
harmadban a népesség hanyatlott . Dakota csak ujabban telepíttetik 
és már itt is találunk grófságokat hanyatló népességgel, de olyano-
ka t is, melyekről a települök ismét elköltözködtek. í g y North-Dako-
tában, Bellingsben a népesség 1323-ról leszállt 170-re, Stevens-
ben 247-röl 16-ra — Walle t te grófságban 1880-ban számítottak 432, 
Havaraban 12 lakost, 1890-ben már egy lelket sem találtak. S ju th 
Dakotában öt oly grófságot számítottam össze, melyeket 1890-ig a 
települök ott hagytak . 
Ezzel szemben természetesen egyes városok roppant népszapo-
rodást mutatnak. Csak azokat akar juk bemutatni, melyeknek népes-
sége 1890-ben a 400.000-et meghaladta. Bemuta t juk azokat abban a 
sorrendben, melyben azokat feljegyezve találtuk. 
Népesség 
Város Állam 1S90 1880 
Bal t imore Mary land . . . 434.439 332 ,313 
R o s t o n M a s s a c h u s e t t s . 448.477 362.839 
B r o o k l y n N e w - Y o r k . . . í -06.313 566 .663 
Chicago I l l i n o i s . . . . 1,090.850 503.185 
N e w - Y o r k N e w - Y o r k . . . 1,515.301 1,206.299 
P h i l a d e l p h i a P e n n s y l v a n i a 1,046,964 847.170 
Összesen . 5,342.374 3 ,818.469 
Az itt felsorolt hat város népességének szaporodása igénybe 
vette az összes uépszaporodásnak 12'2°/o-át. Ugy hiszszük, hogy ezt 
önmagában nem tar tha t juk egészséges viszonyok jelének. De még 
egészségtelenebb viszonyokra kell következtetnünk, hogyha azt 
lát juk, hogy New York államnak 914.882 főnyi népszaporodásából 
<.>49.212, vagyis közel 71°/o ezen államnak három legnagyobb váro-
sára (a harmadik Buffalo 255664 lakossal) esik, vagy hogy meg-
gondoljuk Chicagónak 587.665 főnyi népszaporodása szemben áll 
Illinois államnak 748.480 főnyi népszaporodásával, úgy hogy a sza-
porodott népességnek több mint 78°/o-a magára az egy városra esik. 
Sa nos, hogy az »Abstract« nem ad felvilágosítást a népesség 
foglalkozásáról. Valószínű, hogy az ide vonatkozó adatokat a nagy 
mű fogja tartalmazni. Ezzel tehát nem foglalkozhatunk. De felemiit-
hetünk egy tünetet, mely a foglalkozással és a közvagyonosodás 
hanyatlásával áll kapcsolatban és ez az egy családot képező szemé-
lyek száma, melynek átlaga folytonosan hanyatl ik. Az 1870. évben 
volt az átlag 5'os», 1880-ban 5oi és 1890-ben 4 93. Mind nehezebbé 
válik a családalapítás és az emberek kezdik a nagy családot nem 
tartani az Isten különös áldásának. S a most az egész birodalomra 
nézve közlött át lag még nem mutat ja a csökkenést egész mérvében. 
Még nagyobb hanyatlást látunk, ha nézzük a népesebb és tulajdon-
kép iparos államokat, az északi atlanti csoportot, melyben az át lag 
4-1j-2. 4 sj éi 4'6(j. S ennél is nagyobb hanyatlást a tulajdonképi föld-
míves államokban, az északi központi csoportban, hol az átlag 5-23-ról 
5-i2-re, illetőleg 4-86-ra csökkent. 
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Nem az Egyesült-Államok viszonyainak megítélésére vonat-
kozik, hanem bennünket érdekelhet közelebbről, hogy a népszámlálás 
a szlávok közt 62.435 magyar honost talált, kiknek túlnyomó része 
(45.540) az északi atlanti államokban tartózkodott és itt főleg Penn-
sylvaniában (24.901) és New-Yorkban (15.598). 
A mezőgazdasági statisztika mindenekelőtt beszámol a gazda-
ságok számával, össz-, továbbá javított és javitatlan vagy más szóval 
mívelt és míveletlen területével. Az illető adatokat saját mértékeinkre 
átszámítva közöljük. 
A farmok száma és területe. 
Javított területe 
É v Szám Összterülete á l t a lában az össztarület 
hek tár bektár százaléka 
1850 -ben . . 1 ,449.073 11«,795.192 45 ,740.908 3 8 5 
1860-ban . . 2 ,044.077 164,786.698 66,006.015 40"i 
1870-ben . . 2 ,659.985 164,998.139 7(5,450.698 46*3 
1880-ban . . 4 ,008.907 216,936.236 115.238.298 53'1 
1890-ben . . 4 ,564.641 252,197.879 144,716.773 57-3 
Sem általában, sem viszonylag nem mutatja fel sem a farmok-
nak összterülete, sem javított területe az utolsó évtizedben azt a 
haladást, melyről a megelőző évtized tesz tanúságot. Hiába azok a 
mérhetetlen területek, melyekről egyes álmodozók tudtak a nyolcz-
vanas években regélni, hogy csak a települőket várják, hogy eke 
alá vonassanak, csak képzeletökben léteztek. Csak a néptelen vidé-
keket látták,de nem voltak egyszersmind arra is tekintettel, hogy általá-
ban alkalmasak-e a földmívelésre és hogy könnyen foghatók-e eke alá. 
A földbirtok, illetőleg a farmterületeknek megoszlásáról az 
Abstractból csak hiányos fogalmat alkothatunk magunknak, mert 
tulajdonkép csak a gazdaságoknak bizonyos kategóriák szerint való 
megoszlását közli, de nem egyszersmind az egyes birtoknemek 
által elfoglalt területet. Szintúgy hiányosak a gazdaságoknak a bir-
lalás jogczíme szerint való megoszlásáról közlött adatok, mert nem 
tüntetik fel a gazdaságoknak egyes kategóriák szerint való meg-
oszlását és így tulajdonkép nem tudhatjuk, hogy a tulajdonosok, a 
bérlők és felesek minő kategóriájú gazdaságokat müveinek. 
De hiányos alakjukban is eléggé érdekesek arra, hogy azokat 
bemutassuk. 
Á gazdaságok megoszlása. 
_ . I8S0
 0 1890 0 / 
Bir toknem' ) á l ta lában /° á l ta lában 0 
50 a c r e i g . 1 ,175.564 29-32 1,318.521 28-89 
5 0 — 1 0 0 acre ig . 1,032.810 25-76 1,121.485 24'57 
100—500 » . 1 ,695.983 4 2*32 2 ,008.«94 41'oo 
500—1000 » . 75 972 1-89 84.395 1 85 
1000 acreon fe lü l . 28.578 0-71 31.546 0'69 
Összesen . . . 4 ,008.907 FOO-00 4,564.641 lOO-oo 
így nézve a birtokviszonyok meglehetősen egészségesek. A 
nagy, vagyis 100—500 acrenxi más szóval 70—350 kat. holdnyi 
középbirtokokra esik a súlypont, ezek állnak előtérben. De kevésbbé 
egészségeseknek fogjuk találni ezeket a viszonyokat, ha a birtoklás 
jogczímét nézzük. A gazdaságok jelentékeny részét, 1880-ban 
25'56°/o-át, 1890-ben azonban már 28 34°/0-át nem maguk a tulajdonosok, 
hanem haszonbérlők és felesek művelték. Aránylag tehát csökken a 
*) E g y a c i e — 40.4'»7 ár. 
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saját birtokukon élő gazdák száma és átengedi a tért haszonbérlők-
nek és részes gazdáknak. Hogy minő gazdasági kategóriákon élnek 
a haszonbérlök, erről nem ad számot az Abstract. De az 1880. évi 
census adataiból tudjuk, hogy túlnyomólag az apró és kicsi birto-
kokon, melyeket a tulajdonos mívelés érdekében védeniök kellene 
az u. n. homestead (háztüzhely) törvényeknek. Ez az eset áll való-
színűleg 1890-ben is és talán még fokozottabb mérvben. Láthatjuk 
pedig ebből, hogy mennyi értékök van az államvédelmi törvények-
nek vagy legalább is azt, hogy azok afféle lucus a non lucendiféle 
törvények. 
A gazdaságokon való gazdálkodás. 
3 8 8 0
 0 / „ 1 8 9 0 0 / 
általában ' általában ' 
Öngazdá lkodás 2,9*34.306 74*41 3 ,269.728 71*63 
H a s z o n b é r e s gazdá lkodás 322.357 8'04 454 .659 9*93 
R é s z e s m i v e l é s 702 .244 17'Ó2 840 .254 18*41 
ö s s z e s e n 4,008.907 100 oo 4,564.641 100*oo 
Különös súlyt akarnánk arra fektetni, hogy az Egyesült-Álla-
mokban a gazdaságok túlnyomó részének területe 35 — 350 katasz-
trális hold körül van, tehát oly területű, minőt nálunk az emberek 
fitymálva szoktak nézni. Pedig ezek a földmíves birtokok csinálják 
a versenyt, nem pedig a nagy gazdaságok az u. n. búzagyárak, me-
lyek ujabb tudósítások szerint mind jobban hanyatlanak, a nagy 
munkabérek folyton mindjobban versenyképtelenekké válnak. 
A gazdaságok becsértékéről az utolsó két census idejében a 
következő adatok nyújtanak felvilágosítást: 
1 8 8 0 1 8 9 0 
Összérték Hektáronkint Összérték Hoktáronkint 
millió frt való érték millió frt való érték 
aranyban arany frt aranyban arany frt 
1. Fö ldbir tok , ker í tés és é p ü l e t .21.413*9 9 8 * 7 1 27.886*4 110*67 
2. Gazdaság i e szközök é s g é p e k . 853*7 3's'4 1.037*9 4*12 
3. Á l la tok 3.150*8 14*52 4.633*4 18*39 
Összesen 25.318*4 117*17 33.562 7 133*08 
Lehet-e általában és mennyi súlyt lehet ezekre a becslésekre 
fektetni, ezt bajos megítélni. Tény az, hogy ott a birtok nem érték-
telen és minél inkább javittatik, annál értékesebbé is válik, de annál 
nagyobbnak is kell lennie az élő és holt leltárnak. 
A statisztikának egyik legfontosabb része a birtokok és az 
ingatlanok eladósodása. Az ingatlanokra bekebelezett jelzálog terhe-
ket az 1890-iki census vette először számba. Összehasonlító adatok 
tehát hiányoznak. A Statistical Abstract szerint az ingatlanokra 
1890. január 1-én fennálló követelésekben be volt kebelezve még 
pedig gazdaságokra 2,303.061 tételben 4.639*2 millió, egyéb ingatla-
nokra 2,474.637 tételben 8.002'i millió arany forint. Az ingatlanok 
összes terhe 12.641*3 millió arany forint. A jelzálog terhek összegé-
nél azonban fontosabb egyrészt a jelzáloggal terhelt és nem terhelt 
birtokok közt levő arány, másrészt a kamatláb. — A gazdaságokra 
bekebelezett adósságok évi kamatterhe 341*57 millió arany forint és 
az átlagos kamatláb 7*3o°/o. 
Minket azonban nem annyira a birodalom, mint a tulajdon-
képeni földmíves államok eladósodási aránya, kamatterhe érdekel-
het és ennek megvilágítására szolgálnak a következő adatok. 
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A terhelt Kamat-teher Átlagos 
kamatláb Á l l a m birtokok arany százaléka ezer forint 
Ka l i forn ia . . . . 34-45 22 .569 8*89 
I l l ino i s . . . 30-7* 24 .124 6-95 
Indiana . . . . . 30.38 10.803 6-80 
J o w a 46-95 23.665 7.54 
Katisas 6U-32 31 .554 8-60 
M i n n e s o t a . . . 35-73 12.581 7*95 
Missour i . . . 25-41 17.409 S'15 
Nebraska . . . . 54-73 16.022 8*43 
N e w - Y o r k . . . 40-43 26.438 5*78 
Ohio  . 30-42 18.635 6-61 
P e n n s y l v a n i a . . . 36-'J6 14.431 5-64 
N o r t h D a k o t a . . . 33-38 4 .334 9-34 
S o u t h D a k o t a . . 51-79 5.875 9-53 
W i s c o n s i n . . . . 32-ÓG 11.746 6-86 
Ezekhez az adatokhoz csak azt kell megjegyeznünk, hogy 
minél fejletlenebb az illető állam, annál nagyobb is az átlagos ka-
matláb. A legalacsonyabb kamatlábat Pennsylvaniában és New-
Yorkban, a legelöhaladottabb államokban látjuk, a legmagasabbat a 
két Dakotában, a mely csak a hetvenes években kezdett benépesülni. 
Nem az összes államokban, hanem a különböző államoknak 
102 grófságában, metyeket typikusoknak tartottak, felvették a jel-
zálog kölcsönök felvételére alkalmul szolgált ténj-eket. Erről a Sta-
tistical Abstract a következő táblázatot közli: 




V é t e l á r 54*67 56-66 
Jav i tások 20-96 ¡20-81 
V é t e l á r és jav i tás 4-50 5-09 
Ü z l e t . . .' 6*oi 8-92 
Gépek, ál latok és i n g ó s z e r z é s e 1'95 0-70 
Véte l , jav i tás , üz le t ós i n g ó szer-
zése 1'73 2-19 
Vétel , jav i tás , üz le t és i n g ó szer-
zése (párosu lva e g y é b gazda-
sági és csa ládi k iadásokon 
kivül esö k iadásokkal ) . . . 0-45 0-63 
Vctel , javi tás , üz le t és ingó szer-
zés (párosulva gazdasági és 
c sa lád i kiadásokkal) . . . . 2-OG 1*32 
G a z d a s á g i é s családi l í iadások 5 - 4 0 1-73 
Minden e g y é b indok 2-27 1-95 
L'OO 1 OO 
Ebből azt az igen érdekes jelenséget látjuk, hogy az esetek 
túlnyomó többségében és az adósságok túlnyomó összegökben birtok-
szerzésre és javításra tétettek. Megerősítve látjuk ebben a táblázat-
ban azt a tudósítást, hogy az ú j telepesek nem annyira új birtokot 
foglalnak, hanem már nagyobb birtoknak részeit veszik meg hitelbe 
jó drágán és jó nagy kamatra és mikor a birtokot már mívelés-
képessé tették, nagy részök ismét kezébe veheti a vándorbotot és 
most igazán mehet napszámosnak. E táblázathoz csak hozzá kell 
gondolnunk azt a nagy eladósodási arányt, melyet Kansas, Nebraska 
és South-Dakota, a legújabban telepitett államokban látunk. 
A birodalom nem szed egyenes adókat. Csak kivételesen tette 
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meg a polgárháború idejében. Már az egyes államok, grófságok és 
municipiumok (városi hatóságok) bőven szednek egyenes adókat és 
pedig úgynevezett vagyonadót. Hogy mily bőven szednek adókat, 
az kitűnik abból, hogy mig a vagyonadó 1880-ban G58-2 millió 
arany forintot, fejenkint 13-i5 arany forintot tett, ez már 1890-ben 
989*9 millió arany forintra és fejenkint 15 frt 81 krra emelkedett. 
Ezekhez még járulnak az iskolaadók. A vagyonadó túlnyomó része 
a föld és házbirtokon nyugszik. A vag/on 1890-ben 52.493 i millió 
arany forintra lett adó alá becsülve. Ebből mintegy 75°/o esik a ház 
és földbirtokra. Csak az a kár, hogy nincs kimutatva külön a föld 
és külön a házbirtok becsértéke. S érdekes megemlítenünk, hogy a 
fejenkint va!ó adó éppen a még kevésbbé fejlett államokban haladja 
meg a fentebb a birodalomra számított, átlagot. A földmívelő álla-
mok közt az 1890-ik évet nézve fejenkint a legnagyobb adót Cali-
forniában (31'SÜ), Északi-Dakotában (27'ÍH), New-Yorkban (26'3i), 
Déli-Dakotában (23 2ü) és Minnesotában (20-4o) fizetnek. Dakota csak 
a nvolczvanas években változott át területből két állammá. Ez a vál-
tozás jelentékeny adóemeléssel járt . Az 1880. évi census a fejenkint 
fizetett vagyonadót 7 frt 43 krban állapította meg. De hason nagy 
arányú adóemelkedést más fejlődő államokban is láthatunk. így 
p. o. Minnesotában 1880-ban az átlag fejenkint fizetett vagyonadó 
11 frt 70 krt aranyban tett. 
Tény az, hogy az adómentes földbirtok szintén a képzeletek 
országába tartozik. A földbirtok ott is terhelve van egyenes adóval, 
de a földbirtokos osztály az egyenes adókon kiviil még fizet vámo-
kat és fogyasztási adókat, melyeket a birodalom szed. Terhelve van 
a földbirtokos osztály nagy kamatú adósságokkal és az utolsó idők-
ről szóló tudósítások akként szólnak, hogy a földbirtokos osztály adós-
ságai tetemesen növekedtek. A birtokos osztály helyzete az Egyesült-
Államokban sem valami rózsás. S az árlianyatlás egyik nagy oká-
nak éppen azt mondják, hogy a birtokos osztályra súlyosodó terhek 
a birtokosokat kényszeritik, hogy gabonájukat igyekezzenek, a mint 
csak elkészült, azonnal el is adni. A kínálat tehát e szerint aratás 
után összetorlódik, tetemesen meghaladja a keresletet. 
Ez a megjegyzésünk is mutatja, hogy az 1890. évi census ada-
tai is jóré>zben már elavultak. Mégis eléggé érdekesek arra, hogy 
bizonyos türelmetlenséggel nézzünk elébe a nagy censusi munkálat-
nak, mely eg\ es részletekről hatáx-ozottan bővebb tájékozást fog nyúj-
tani. A gabonapiaczon, habár időközben új államok is léptek sorompóba 
és az Egyesült-Államok kiviteli képessége mind jobban hanyatlott, 
még mindig előtérben állnak. Viszonyaiknak és fejlődésöknek tanulmá-
nyozása már ebből a szempontból is nemcsak érdekes, hanem igenis 
hasznos. Pólya Jakab. 
A gazdasági egyesületek Bajorországban.1) Nyugaton, de 
különösen a társulati szervezkedés szülőhazájában, Németországban, 
már rég felismerték azokat az előnyöket, a melyeket az egyénnek a 
tömörülés, a szövetkezés nyúj t ; mint ez államban egyáltalán, úgy 
annak egyik kiegészitö részében, Bajorországban is az egyesületi 
tevékenység nagy szerepkörrel bir ; speciálisan a mezőgazdasági 
téren egy nagy, hatáskörében az egész ország területére kiterjedő s 
a mezőgazdaság valamennyi ágát felölelő egyesület működik, a mely 
') Zeit3chrift des kön. beyr. Stat. Bureaux. 1891. Nov. 3. 
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egyesület a hatékony működést nagy mértékben megkönnyítő szer-
vezettel bir, a melyet a következőkben ismertetünk. 
A főegyesület, az úgynevezett mezőgazdasági egyesület (Land-
-wirthschaftliche A'erein) képezi a központi orgánumot, a melynek 
hatásköre az egész országra kiterjed ; ez képviseli az ország gazda-
közönségét az állammal szemben ; ezen főegyesület szervei az egyes 
kormánykerületekben az úgynevezett kerületi egyesületek (Kreis-
vereine), a melyek inkább c^ak közvetítő szerepet játszanak a fő-
egyesület és a tulajdonképeni végrehajtó szervek, az úgynevezett 
járási egyesületek (Bezirksvereine) között, a mely utóbbiak egy-egy 
közigazgatási járásban fejtenek ki tevékenységet. 
Minden kategóriájú egyesület élén egy-egy választás utján 
szervezett bizottság áll, a mely az egyesületi teendőket ellátja; ezen 
bizottságok székhelyei lehetőleg azonosak a közigazgatási központokkal. 
Ezen czélszerüen tagozott egyesületnek 1893-ban 64.377 tagja 
volt ; ha figyelembe vesszük, hogy az 1890. évi népszámlálás Bajor-
országban összesen 458.416, a mezőgazdasággal foglalkozó önálló 
egyént mutatott ki, úgy látjuk, hogy jelenleg az összes önálló gaz-
dáknak mintegy 14 százaléka egyesületi t ag ; ez igen magas arány-
szám is élénken jellemzi azt a bizalmat, a melylyel a nép az egye-
sületi intézmények iránt viseltetik. 
A taglétszám egyébként is örvendetesen emelkedik ; 1887-ben 
még csak 55.450 egyesületi tag volt ; a tiz évi szaporodás tehát 
8.927 tag, 16'i°/o. 
A mezőgazdaság összes ágaira és az egész ország területére 
kiterjedő ezen nagy egyesületen kivül azonban létezik még számos 
szűkebb körű, csak egy-egy termelési ágnak emelésére alakult, inkább 
speciális czéllal biró egyesület; ezek még üdvösebb tevékenységet 
fejtenek ki s ép azon okból mindinkább tért nyernek; ezen szűkebb 
körű egyesületeknek, valamint tagjaiknak száma 1887-ben és 1893-
ban — működési körük szerint részletezve — igy a lakul t : 
At, egyesiile-
tek száma „ . , _ A t a S o k szama 
iqq7 i«oa 6 e v a l a t t l 6 e v a l a t t l h i szaporodás + 1887-ben 1893-ban szaporodás + ben ban csökkenés — csökkenés — 
L ó t e n y é s z t é s i e g y e s ü l e t e k 20 27 + 7 3.006 4 .524 + 1.518 
S z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s i 
e g y e s ü l e t e k 373 418 + 45 15.453 23 .070 + 7.617 
Baromí i - tenyészté i iJ e g y e -
s ü l e t e k 56 84 + 28 7 .724 10.323 + 2.599 
M é h é s z e t i e g y e s ü l e t e k 256 305 + 49 14.032 20.001 + 5.969 
T e j t e r m e l é s i » 18 31 + 13 718 3.012 -+- 2 .294 
Halászat i . 87 85 — 2 6.653 6 .479 — 174 
K o m l ó t e r m e l é s i » 12 14 + 2 1.393 2 .324 + 931 
Borászat i » 6 4 — 2 1.138 771 — 367 
G y ü m ö l c s é s z e t i » 243 362 + 19 21.456 28 .722 + 7.266 
Cséplőgépek v é t e l é r e ala-
kul t s z ö v e t k e z e t e k . . 282 402 + 120 4 .913 8.242 + 3 .329 
Ál la tb iz tos í tás i e g y e s ü l e t 263 4 3 0 + 167 21.147 30.695 + 9.54S 
Mezőgazdaság i hi te l - és 
t a k a r é k - e g y e s ü l e t e k . 211 705 + 4 9 4 21.753 56.015 + 34.262 
Mezőgazdaság i f o g y a s z t á s i 
e g y e s ü l e t e k 65 183 + 118 8.025 19.823 + 11.798 
Mezőgazdaság i o lvasó e g y e -
sü le tek 34 26 — 8 2.383 1.105 — 1.278 
E g y é b 27 58 - f 31 23.637 17.733 — 5.699 
Összesen . . . . 1.953 3 .134~ + 1 . 1 8 1 153.431 232 .841 + 79.413 
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15 osztályba vannak sorozva a külöuféle czélokat szolgáló 
egyesületek és e 15 kategóriából csak négynél látunk csökkenést, 
ugy az egyesületek, mint a tagok számát illetőleg is és pedig : 
a borászati, a halászati, az olvasó s az egyéb egyesületeknél. Ezek 
közül a börászati egyesületeknél jelentkező csökkenés arra vezethető 
vissza, hogy a gyümölcsészeti egyesületek teendői sorozatába a 
borászat, illetőleg a szölöszet ügye is felvétetvén, az ily czélú külön 
egyesületek létalappal nem birnak. E négy kategóriát kivéve a 
többiek valamennyiénél igen nagy, némelyiknél rendkívüli emelkedést 
látunk, igy különösen a tejtermelési egyesületeknél, a melyeknél az 
egyesületek száma 6 év alatt 13-al (72°/o), a tagok száma pedig 
2.294-el (319°/o-al), továbbá a különféle hitel, előleg és takarókegye-
sületeknél, a hol az egyesületek száma 494-el (234°/o), a tagok száma 
pedig 34.262-el (158°/o), végül a fogyasztási szövetkezeteknél, a hol 
az egyesületek száma 188-al (182°/o), a tagok száma pedig 11.798-al 
(147u/o) növekedett; az összes ily speciális érdekű egyesületek száma 
a jelzett időszak alatt 60'5°/o-al, a tagok száma pedig 51'7°/o-al emel-
kedett. 
Az egyesületi életnek eme rohamos fejlődése mindenesetre 
kétségtelen tanújele annak, hogy ezek az egyesületek czéljuknak 
megfelelnek, az egyénnek érdekeit a szabad versenyben nemcsak 
megóvják, hanem anyagi fejlődését és gyarapítását is lehetővé teszik. 
Ezen egyesületek tevékenységéről számszerű adatok nincsenek, 
pedig igen érdekes volna tudni, hogy működési körükön belül milyen 
eredményeket tudnak felmutatni, ellenben vannak adatok azok tőke, 
illetőleg vagyoni állapótára vonatkozólag ; ezek szerint a vagyon k i t e t t : 
Összvagyon : 
1887-ben 1890-ben C év alatt 
+ — 
Az összvagyon-
tól ingatlan ° e v alatt 
+ 
„, 1887-ben 1890-ben márka «/( 
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+240.431 + 12-8 191.889 115.629 — 72-260 — 37"s 
+ 132.814 +354-3 2.812 7.696 + 4.884 + 173'y 
- 1.438 - 28-6 50 650 + 600 +1.200''. 
— 74.069 — 12-9 7.000 251.204 + 244.204 + 3.488-« 
Összesen . . . 3,838.259 4 790.163 +951.904 +24-8 287.314 690.169 +402.855 +140-3 
Mig az egyesületek összes száma GO'sO/o-al, a tagok száma pedig 
51-7°/o-al szaporodott, addig a vagyonállag növekedése csak 24-8°/0-ot 
tesz ki ; hogy a vagyoni növekedés nem áll arányban a számbeli 
növekedéssel, annak magyarázata talán az lehet, hogy a kérdéses 
egyesületek legnagyobb részben alaptőke nélkül alakulnak és a 
vagyon az évenkint befizetett illetmények, díjak bizonyos hán}radának 
tőkésítéséből származik; ezen körülmény következése az is, hogj* 
mig 1887-ben egy-egy egyesületre átlag 1.965 márka esett, addig 
1893-ban csak 1.529 márka volt a vagyoni átlag, ehhez hasonlóan 
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1887-ben egy-egy tagra 25 márka egyesületi vagyon esett, addig 
6 évvel később csak 20-5 márka. 
Aránylag a legtöbb vagyonnal rendelkeznek az egyéb egye-
sületek, a hol 8.627 márka, a tejtermelési egyesületek, a melyeknél 
6.710 márka, a lótenyésztési egyesületek, a melyeknél 4.791 márka 
a hitel stb. szövetkezetek, a melyeknél 2.996 mrrka s a cséplőgépek 
beszerzésére alakult szövetkezetek, a melyeknél 2.946 márka esik 
egy-egy egyesületre, mig ezekkel szemben egy-egy olvasó-egyesületre 
csak 134, egy-egy méhészeti egyesületre csak 70 márka vagyon esik. 
Az egyesületi vagyonnak jelentékeny töredékét ingatlan vagyon 
képezi; 1887-ben az összes egyesületi vagyonnak 7,5°/0, 1893-ban 
azonban már l l ' ^ /o állott ingatlanokból; az ingatlan vagyon tehát 
jelentékenyen gyarapodik és pedig aránytalanul jelentékenyebben, 
mint az összvagyon, mert hisz az összvagyon 24 - 8° / 0 nyi növekedésével 
szemben az előbbi 140'2%-al növekedett. Az ingatlan vagyon növe-
kedése tekintetében egynéhány egyesületi osztálynál rendkívül magas 
arányszámot találunk, így különösen az állatbiztosítási, az egyéb,— 
végül a komlótermelési egyesületeknél; valószinü, hogy ez a nagy 
arányú ingatlanszerzés nem az egyesületi töke gyüinölcsöztetése, 
hanem kizárólag az egyesületi czélok elérése szempontjából történik. 
Hajdú László. 
II. Tűzkárok és biztosítás. 
A tűzkárok Magyarországon az 1892. és 1893. években. 
A tüzesetek száma, mely a nyolczvanas évek második felében oly 
félelmesen emelkedett, ujabb kimutatásaink szerint némileg csökkenni 
kezd, volt ug3'anis tüzeset : 
az 1889—189J . évek á t lagában . . . 11.222 
1892-be n ' 11.043 
1893-ba n 10.518 
A tüzesetek száma az 1889 — 1891. évek átlagával szemben ha-
tározottan csökkenő irányzatot tüntet fel ; ez a csökkenő irányzat 
egyébként már az 1890. év óta t a r t ; ez évben ugyanis a tüzesetek 
száma 12.369 esettel a maximumot érte el; e maximummal szemben 
1893-ben a tüzesetek száma tekintetében 14"7°/o-nyi csökkenés mu-
tatkozik. 
Az abszolút szám csökkenése folytán természetesen a terület-
hez, a népesség és a községek számához viszonyítva is csökkent a 
tűzvészek száma, esett ugyanis tüzeset: 
100 községre 100 károsult 10.000 100 • 
községre lélekre kilométerre 
Az 1889—1591 . é v e k 
át lagában . . . . 88 222 7\t 4-0 
1892-ben . . . . 87 214 7'2 3-9 
1893-ban . . . . 83 222 6'8 3'7 
Három viszonyzatban az arányszámoknak fokozatos és folyto-
nos csökkenését látjuk ; mérsékelt emelkedés csak a 100 károsult 
községre eső hányadnál jelentkezik az 1893. évben; ennek oka az, 
hogy mig az 18S9—1891. évek átlagában 5.046 községben pusztított 
tűzvész, addig 1893-ban csak 4.798 községben. 
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A tüzesetek oka, a mennyiben az az adatok beküldése alkal-
mával már megállapittatott, abszolút és viszonylagos száraokban vol t : 
Gyujto-
A z 1889—189! , 
á t l a g á b a n . 
1892-ben 
1893-ban . 
é v e k 
Az 1889—1891. évek 
á t lagában . . . . 
1892-ben . . . 
































A tüzesetek több mint kétharmadának oka ki nem puhatol-
ható, vagy legalább az adatszolgáltatás idejében nem volt kide-
ríthető. 
Feltűnő az 1892. évben a villámcsapások okozta tüzek nagy 
száma; ez évben maga Vas vármegye 27 villámcsapás okozta tüzet 
jelentett be. 

















Az 1889—1891. évek 
á t lagában . . . . 13,603.450 1.212 
1892-ben . . . . 14 ,419.563 1.306 
1893-ban . . . 11,709.058 1.113 
Az utolsó két év elsejében a tüzvészokozta károk igen nagyok, 
másodikában pedig aránylag sokkal kisebbek voltak; általában véve 
a tüz által okozott károk összege már huzamos idő óta csökkenő 
irányzatot követ, a mit talán a tüzrendészeti szabályok fokozódó 
szigorának és érvényesülésének tulajdonithatunk. 
A biztosító intézetek által a tűzkárok által elpusztított értékek 
megtéricése fejében kifizettetett : 
Forint 











E számokból következtetve, a tüzkárbiztositás mindinkább ter-
jedni látszik, az 1884- 1888. évek átlagában ugyanis a tűzvészek 
által elpusztitott értékeknek csak 38 8°/o-a, az 1839—1891. évek át-
lagában már 4(K°/o-a, végül mindkét utolsó évben 42 százaléknál 
több téríttetett meg. E jelenséget igen kedvezőnek kell mondanunk. 
A tűzvészek által közvetlenül vagy közvetve, teljesen vagy 
részben elpusztitott házak számát az alábbi összeállítás tünteti fel: 
L a k ó h á z Gazdasági épület 
A z 1889—1891. 
évek á t lagában . 
1892-ben . . . 


























1.456 12.455 25.052 
1.357 12 634 24.513 
1.342 11.295 22.342 
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100 tűzvészre esik 
lakóház gazdasági épület 
épület általában 
az 1889—1891. évek á t l a g á b a n . 112 111 223 
1892-be n 108 114 222 
1893-ba n 105 107 212 
Az abszolút számok az előző évekkel szemben nem jelenték-
telen csökkenést tüntetnek fel, a viszonylagos számoknál azonban 
csökkenés csak kis mértékben észlelhető. 
Statisztikánk a tűzvészek által megsemmisült ingó jószág közül 
csak az elpusztult állatok számát tünteci fe l ; ezek szerint megégett : 
LÓ Ökör Tehén Borjú Juh Sertés Szárnyas Összesen 
A z 1889—1891. 
é v e k á t l a g á b a n 249 483 318 312 4 .123 2 .463 16.863 24.811 
1892-ben . . . 232 425 414 882 4 .540 3 .034 16.725 26 .252 
1893-ban . . . 350 545 244 214 4 .051 2.252 15.451 23.107 
Az emberéletben történt kár szintén tetemes; az 1889—1891. 
évek átlagában évenkint 117 emberélet pusztult el a tűzvészek alkal-
mával ; ezzel szemben 1892-ben csak 85, ellenben 1893-ban 115 ember 
esett áldozatul e pusztító elemnek. 
A tűzkárok és tüzesetek hónapok szerinti megoszlásának arány-
számát az alábbi táblázat tünteti fe l : 
Tűzesetek száma Az elégett tárgyak értéke, 
az összes tűzesetek °/o-Imu az összes elégett ertókek »/u-ban 
az 1SS9-1891. az 1889-1891. 
évek átla- 1892-ben 1893-ban évek átla- 1892-ben lS93-bi 
gában gában 
J a n u á r b a n . . 5*14 4-80 5-71 3- i i 2-33 6-36 
Februárban . 5-30 4-61 4*88 3-26 l -92 3-36 
M á r c z i u s b a n . 6-68 6-73 7-62 4-24 5-48 5-68 
Ápr i l i sban . . 6'68 8-83 13-17 8-26 12-32 23-47 
Májusban . . 7-91 6-71 8-io 7-40 10-45 7-85 
J u n i u s b a n . . 7*33 6"67 5'63 6-69 7'33 3-91 
J u l i u s b a n . . 10*23 10-33 8-48 9-93 13-65 7*56 
A u g u s z t u s b a n 15-72 15-11 10-77 24-61 17-60 11-43 
S z e p t e m b e r b e n l l 'Ol 12-96 11-22 1 1 - 8 4 13-14 13-62 
Októberben . 11-30 9 ' 4 3 10-73 11-98 9-06 8-32 
N o v e m b e r b e n 7*42 8-37 7'3L 5-37 4-23 4-62 
D e c z e m b e r b e n 5-28 5'46 6-38 3-41 2-49 3-79 
lOO-oo 100-CO lOO'oo lOO'oo 100-OJ lOO-oo 
A tüzesetek és a tűzkárok értékének nagy része a száraz nyári 
s kora őszi hónapokra esik, ellenben a minimum a téli hónapokra; 
az utolsó évben azonban, legalább a mi az elpusztult érték nagyságát 
illeti, kivételt képez április hava; e hónapra esett ugyanis az orszá-
gos részvétet keltett nagy tűzvész Veszprémben, de ezen kivül e 
hónapban még Árva, Zala, Jász, Abauj, Zemplén, Szabolcs és Arad 
megyékben is nagy tiizek voltak, elannyira, hogy az e hóban elégett 
tárgyak értéke 2,748.238 fr tnyi összegre rúgot t ; ez az összeg csak-
nem egy negyedrésze az országban az egész év folyamán a tűz által 
elpusztult értékek összegének. 
Hajdú László. 
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SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A ÉS R Á T H Z O L T Á N 
FÖTITKÁliOK. 
Budapest , 1895. f e b r u á r hava . 
TARTALOM: I. Közlemények. II. Szakosztályi ülések: 1. A kereskedelmi szakosztály 
f. é. január 29-én tartott felolvasó ülése. 2. Az állami pénzügyi szakosztály f. é 
január 24-én és folytatólag f. é. február 7-én tartott vitatkozó ülése. 8. A sta-
tisztikai szakosztály f. é. február 12-én tartott felolvasó ülése. 
I . KÖZLEMÉNYEK. 
A Magyar Közgazdasági Társaság működését a mult év végén 
megkezdte és tagjainak — mint az alábbi közleményekből kitetszik 
— máris rendkívüli kedvezményeket biztosított. A tagok száma ennek 
következtében újabb jelentkezések révén örvendetes mértékben gya-
rapodott. Minthogy azonban a Társaság úgy szellemileg, mint anya-
gilag csak akkor virágozhat fel igazán, ha tagjai teljes odaadással 
közreműködnek abban, hogy a Társaság mind szélesebb és szélesebb 
köröket hódítson meg a maga számára: az elnökség felkéri a t. tag-
társakat, hogy a Társaságnak új tagokat szerezni s az ajánlottak 
neveit tudomására hozni szíveskedjenek. A tagajánlások az ajánló 
névaláírásával ellátva az elnökséghez (Budapest, IV. Ferencziek bazára, 
2. lépcső, I. emelet) czímzendök. 
A Társaság tagjai a Közgazdasági Szemlét tagdíjuk fejében 
kapják. E folyóirat a f. év elejétől kezdve egyúttal a Társaság hiva-
talos közlönyét képezi. 
Azon tagtársaink, a kik eddig nem kapták meg a Szemlét, 
szíveskedjenek a Társaság elnökségéhez (Budapest, IV. Ferencziek 
bazára, 2. lépcső, I. emelet) fordulni, hogy a megküldés iránt intéz-
kedés történhessék. 
A Társaság tagjai a M. Tudományos Akadémia nemzetgazda-
sági és statisztikai bizottságának kiadásában megjelent Nemzetgazda-
sági í rók Tárát rendkívül kedvezményes áron szerezhetik meg aPallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál. A gyűjtemény tartalma a 
következő: 
1. köt. Hume Dávid közgazdasági tanulmányai, előszóval Kautz 
Gyula akadémiai r. tagtól. Bolti ára 1 frt. 80 kr. 
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2. köt. Quesnay és Turgot munkáiból. Bolti ára 1 frt. 20 kr. 
3., 4., 7. és 9. kötetek. Smilh Ádám: Vizsgálódás a nemzeti 
vagyonosság természetéről és okairól. Bevezetéssel Kautz Gyulától. 
Bolti ára a négy kötetnek együtt 9 frt. 
5. köt. Hicardo Dávid: A közgazdaság és adózás alapelvei. 
Előszóval Láng Lajostól. Bolti ára 3 frt. 20 kr. 
G. és 8. köt. Sismondi Jáhos: A nemzetgazdaságtan újabb 
elmélete. Bolti ára a két kötetnek együtt 5 frt. 
Az egész sorozatot, mely a közgazdasági tudomány u. n. remek-
íróit és úttörőit teszi hozzáférhetőkké a nagy magyar közönség szá-
mára, a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság a fele áron 
alul, t. i. 10 frton bocsátja a tagok rendelkezésére, mig az egyes 
köteteket tagtársaink, szintén különös kedvezménykép, a bolti al-
feléért kaphatják meg. 
A Társa-ág helyiségei a IV. ker. Ferencziek-bazára első 
emeletén, d l . lépcső, ajtó 6) egész napon át a tagok rendelke-
zésére állanak. Ugyanott a folyóiratok és a folyton gyarapodó könyv-
tár használatára külön olvasó-szoba van berendezve. Felkérjük tag-
társainkat, hogy a Társaság könyvtárát szíves adományaikkal 
gyarapítani kegyeskedjenek. Az adományokról a könyvtáros az 
igazgató-választmány ülésének tesz jelentést s az adakozók nevei ez 
ülések jegyzökönyvébe felvétetnek s ez Értesítőben tétetnek közzé. 
A Magyar Közgazdasági Társaság XII. (:munkásügyi) szakosztálya 
f. é. február 21-én d. u. G órakor a társaság helyiségeiben (Ferencziek 
bazára 2. lépcső I. em. 6. ajtó) ülést tart. 
Tárgy: Zlinszlcy István előadása u bókésvármegyei agrár-
social¡sinusról. Az előadást vita fogja követni. 
Ez ülésre a tagok még külön meghívó utján is meg fognak 
hivatni. 
A Magyar Közgazdasági Társaság VI. (kereskedelmi) szakosztálya 
f. é. február 23-án d. u. 6 órakor a társaság saját helyiségében 
(Ferencziek bazára 2. lépcső, I. em. 6. ajtó) ülést tart. 
Tárgy: Vitatkozás a tőzsdeadóról, a f. é. január hó 29-én 
tartott előadás kapcsán. 
Az ülésre megjelenő tagok előleges jelentkezés nélkül is fel-
szólalhatnak. 
A Magyar Közgazdasági Társaság III. (statisztikai) szakosztálya 
f. évi február 28-án d. u. 4 órakor a társaság saját helyiségében 
(Ferencziek bazára 2. lépcső, T. em. 6. ajtó) ülést tart. 
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Tárgy: Vitatkozás az agrár-statisztika reformjáról, az e 
hó 12-én tartott előadás kapcsán. 
Az ülésre megjelenő tagok előleges jelentkezés nélkül is fel-
szólalhatnak. 
I I . SZAKOSZTÁLYI ÜLÉSEK. 
1. A kereskedelmi szakosztály 1895. január 29-én esti 6 óra-
kor látogatott ülést tartott a Lloyd-társaság tanácskozó termében. 
Elnök : Matlekovits Sándor; titkárok : Berényi László, Kormos Pál. 
Elnök a megjelentek üdvözlésével nyitja meg az ülést és rö-
viden vázolja a tőzsdeadó kérdésének jelentőségét és vitás voltát. 
Lendvai Sándor felolvassa tanulmányát a tözsdeadóról, mely ki-
vonatban a Közgazdasági Szemle jelen számában található. 
Elnök köszönetet mond az előadónak és megjegyzi, hogy az 
előadás előreláthatólag nagyérdekü vitára fog alkalmat szolgáltatni. 
A vita megtartásának napjául f. é. február hó 23-ka tüzetett ki. 
2. Az állami pénzügyi szakosztály folyó évi január hó 24-én 
esti 6 órakor a társaság helyiségében ülést tartott. A folyó évi jan. 
5-én tartott előadással kapcsolatban ez ülésen kezdték meg a vitat-
kozást a szesz-monopolium felett. 
Elnök: Mandello Károly; titkárok : Jankovich Béla és Teleszky 
János. 
Elnök a nagy számban megjelent tagokat üdvözölvén, a vitát 
megnyitja, 
Szilágyi Gyula : A szeszmonopolium kérdése egyrészt gazdasági, 
másrészt közegészségügyi szempontból bir jelentőséggel. A tárgyhoz 
csak e második szempontból akar hozzászólani. Az iszákosság elleni 
védelemnek hathatós eszközét képezi a szeszmonopolium. Éppen ezért 
a monopoliumot Bambergertöl eltérően, a kisüstön főtt pálinkára is 
ki akarná terjeszteni. A monopolium behozatala két nehézségbe üt-
közik: 1. az ellenőrzés és a kezelés okvetlenül kellő technikai jár-
tasságú személyzetet igényel és ez hazánkban hiányzik; 2. a szesz-
ipar sajátos viszonyai és a felette különböző termelési költségek igen 
megnehezitik a szesz beváltási árának megállapítását. 
Matlekovits Sándor : Minden állami intézményt több oldalról 
lehet megbírálni. Adóreformot azonban nem szabad első sorban köz-
egészségügyi szempontból megítélni. A mi a közegészségügy érde-
kében szükséges, azt az adórendszer vagy adótétel megváltoztatása 
nélkül is keresztül lehet vinni. Két ok szólhat a szeszmonopolium 
behozatala mellett: vagy nagyobb jövedelmet akar az állam a szesz 
megadóztatásából húzni, vagy a szesz-ipar termelési viszonyai kíván-
ják meg a monopoliumot. Ha már behozzák a szeszmonopoliumot, a 
fő az, hogy ne korlátoztassék a szeszfőzdék keletkezése; mezőgazda-
ságunk érdeke megkívánja, hogy minél több mezőgazdasági szesz-
főzdét állítsanak fel. A belföldön fogyasztásra nem szükséges szesz 
kivitelét esetleg nyílt praemiummal kell előmozdítani. 
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Bossányi Endre: A magyar állam pénzügyi viszonyai annyira 
rendezettek, hogy a szeszmonopolium behozatalát a pénzügyi érde-
kekkel indokolni nem lehet. Másban kell tehát annak okát keresni, 
hogy miért akarnak ily mélyreható reformot létesíteni. A közegész-
ségi szempontot nem lehet döntőnek odaállítani, a mint azt Matle-
kovits is helyesen megjegyezte; czélszerű egészségügyi rendszabá-
lyokkal ugyanazt lehet elérni, a mit a monopoliummal elérhetni. 
Szeszadó-rendszerünk bonyolult volta sem indokolhatja a monopolium 
behozatalát; a különböző adónemeket egységesíteni lehet monopolium 
nélkül is, annál is inkább, mert az 1894: XV. t.-cz. erre már 
az útat egyengette. Az ipar pártolása czímen sem lehet a monopo-
lium mellett állást foglalni. Az ipart monopolium utján pártolni csak 
akkor lehetne, ha a szeszmonopolium az állam jövedelmeit oly tete-
mesen emelné, hogy az ig.y rendelkezésre álló fölöslegből a kincstár 
az ipart is támogathatná. De attól a tervtől, melyet körvonalaiban 
Bamberger megrajzolt és a melyet — úgy látszik — a kormány 
táplál, ily jövedelememelkedést várni nem lehet. Ha a szeszkimérési 
árat literenkint egy forinttal, a monopolium hasznát hektoliterenkint 
60 forinttal és a szesz eladási árát, az utóbbi évek tapasztalata alap-
ján 13—23 frttal vesszük számításba és meg nem feledkezünk arról, 
hogy a monopolium tetemes kezelési költségeket is okoz: világos, 
hogy a monopolium nem lendíthet az ipar állapotán, sőt ellenkező-
leg, végeredményében csak a gyártási haszon nagy részét venné el 
a gyárosoktól. A mezőgazdasági szeszipar sem leli majd hathatós 
védelmét a monopoliumban. Oly eltérők a magyar és osztrák szesz-
iparnak viszonyai, oly nagy a különbség az ipari és mezőgazdasági 
szeszgyártás közt, oly elütő a feldolgozás alá kerülő nyers anyagok 
minősége és ára, hogy biztosan semmire sem lehet azokat a követ-
keztetéseket alapítani, a miket ez irányban a szeszmonopolium be-
hozatalához fűztek. A monopolium felette nagy hatalmat adna az 
államnak az egyes gyárak felett, a mi közgazdaságunkat veszélyez-
tethetné. Külföldi példákra nem szabad hivatkozni, mert viszonyaink 
a külföldéitől teljesen elütök. Legfeljebb Németország vagy Franczia-
ország példáját lehetne szemügyre venni, mert ez országok viszo-
nyaihoz hazánk viszonyai nagyjában hasonlók. Es sem Németország-
ban, sem Francziaországban nincs jelenleg szeszmonopolium. Ez 
országokban is csak akkor fogadnák el a monopoliumot, ha attól az 
állam jövedelmének nagy emelkedését várhatná; csakhogy ilyen 
monopolium keresztülvitele nagy kisajátítási költségeket okozna. De 
hazánkban azért sem szabad a monopoliumot behozni, mert a kid-
földtől eltérően minálunk a szesz a szegényebb néposztály fogyasz-
tási czikke. Sőt ha az állam e forrásból nagyobb összegeket is 
húzna, ez sem indokolná még a monopolium behozatalát, mert köl-
tekezési hajlamaink könnyen felemésztenék az ily többletet. 
Láng Lajos: Elméleti állásponton állva, minden monopoliumot 
ellenez. De az a szeszmonopolium-tervezet, mely a kormányt és a 
közvéleményt ez idő szerint foglalkoztatja, nemcsak az elmélet szem-
pontjából ítélendő meg. Különös gazdasági viszonyaink figyelembe 
vétele mellett találhatunk nyomós okokat a monopolium behozatala 
mellett, noha részben nem abban kell az indokokat keresni, a miben 
a monopolium eddigi pártolói azt föltalálni vélték. Igaza van Matle-
kovitsnak, ha azt mondja, hogy első sorban nem a közegészségügyi 
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szempont irányadó. Kétségtelen az is, hogy bennünket nem az indít-
hat a mouopolium elfogadására, a miért azt Ausztriában pártoljak. 
Ausztriában a szesz megadóztatásából folyó jövedelmet emelni akar-
ják ; minálunk csak a már elért jövedelmet akarják megtartani. Az 
ipart is támogatnunk kell, mert a fennálló törvények az ez irányban 
hozzájuk fűzött várakozásoknak meg nem feleltek. Bizonyos az is, 
hogy a jelenlegi állapot sokkal közelebb áll a monopoliumhoz, mint 
a szabad iparhoz és bizonyos, hogy a forgalmat rendkívül korlátozó 
szeszitalmérési adó a monopolium behozatalával megszüntethető. De 
döntő ok kettő szól a monopolium behozatala mellett: 1. csak mo-
nopolium utján lehet a mezőgazdaságot hathatósan pártolni, a mező-
gazdasági szeszipar felvirágoztatását elősegíteni; 2 Felső-Magyar-
ország szeszgyárai csak monopolium mellett versenyezhetnek sikeresen 
a galicziai gyárakkal, csak igy lehet a hazai piaczot a hazai termelés 
számára biztosítani. 
Rubinek Gyula : Mezőgazdasági szempontból a monopolium ter-
vét pártolja. Fontosak a közegészségügyi és társadalmi szempontok 
is; az alkoholizmust csökkenteni kell. A mezőgazdasági szeszipar 
már évek óta válsággal küzd. A felvidéken egyedül a szesztermelés 
hajt jövedelmet a földbirtokosoknak. Ha a szesz beváltási árát mél-
tányosan állapítják meg, a szenvedő mezőgazdaságon segiteni lehet. 
Már csak az is, hogy a mezőgazda meghatározott árak mellett dol-
gozliatik — úgy, mint a dohánytermelő — előnyös számára. Ha 
Ausztriában kedvező a hangulat, a monopolium mellett kell lennünk, 
hogy megragadhassuk az alkalmat arra, hogy a számunkra kedve-
zőtlen termelési contingenst megváltoztassuk. Rajta kell lennünk, 
hogy legalább is azt a szeszt, melyet az országban fogyasztunk, ide-
haza termeljük. Ha a monopoliumot behozzuk, a kis üstök számát 
korlátozni nem szabad. A felvidéken a kormány támogatásával a 
gyümölcstermelés örvendetesen föllendült. A gyümölcsöt kifőzés utján 
értékesitik és ezt nem szabad megakadályozni. 
A szakosztály folyó évi február hó 7-én esti 6 órakor a vitát 
folytatta. 
Elnök : Láng Lajos ; titkárok : Jankovich Béla és Teleszky 
János. 
Elnök jelenti, hogy Neumann Ármin dr., a ki szólásra volt 
feljegyezve, az ülésre meg nem jelenhetett. 
Ráth Zoltán utal arra, hogy a vita során ellentét jelentkezett 
az ipari szesztermelök s a mezőgazdasági érdekek képviselői közt 
Az előbbi részről attól félnek, hogy a szesz beváltási ára nagyon 
alacsony lesz, míg a mezőgazdák a magok részére előnyt remélnek 
a magas áraktól. Szóló azt hiszi, hogy az állam elég tekintettel lesz 
az ipari szesztermelesre is, sőt attól tart, hogy a szesz beváltási ára 
általában oly magasan fog megállapittatni, hogy — tekintetbe véve 
az állam által a tinomitásért fizetett összeget is — a monopol vég-
eredményben áremelkedést fog előidézni. Ez esetben a szeszfogyasztás 
csökkenése — melyet a tisztított tzesz iránt itt-ott tapasztalt ellenszenv 
is előidézhet, kellene elkészülve lennünk s egyúttal számolnunk 
kellene azzal, hogy a monopol az alsóbb osztályokra új terhet ró, 
mi socziálpolitikai szempontból sajnálandó vo7na. 
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Bamberger Béla. Az egészségügyi szempont mostoha elbánásban 
részesült. Miután finomitási kényszer nélkül czélhoz nem érünk, 
félnünk kell, hogy a nyers-szesztermelök a finomítók kényszerének 
lesznek kitéve. Ez elkerülhető a monopoliumnál. Nem szabad azon-
ban annyira menni, hogy a gyümölcspálinkát is a monopolba be-
vonjuk, mert sok vidéken a gyümölcs értékesítése lehetetlenné válik. 
A kiviteli ipart a monopolium nem érinti, a kiviteli díjak pedig a 
monopoliumuál is alkalmazhatók, ha ez egyébként czélszerünek bi-
zonyul. A termelés sorsa iránti aggályokat, mint láttuk, ellensúlyozza 
a mezőgazdasági termelöknek reménye; addig, míg a monopolterv 
részletei ismeretlenek, idöelötti volna hypotheticus és a beváltási és 
eladási ár magasságára vonatkozó számokból a szeszipar tönkre-
menetelét jósolni A monopolért senki sem rajonghat, de ma már a 
szesziparban és a szesz adóztatásánál olyan a helyzet, hogy az mint 
a bajokat megszüntető eszköz igen ajáulatosnak mutatkozik. 
3. A statisztikai szakosztály f. évi február 12-én esti 
6 órakor tartotta első ülését a M. T. Akadémia heti üléstermében. 
Elnök: Jekelfalussy József dr., t i tkárok: Vizneker Antal és 
Eenyvessy József. 
Elnök az ülést hosszabb beszéddel nyitja meg. 
»Meggyőződésem«, úgymond, »hogy a statisztikának, mint a 
társadalmi tudományok nélkülözhetlen segédeszközének, különösen 
fontos szerep jut társaságunk működésében. A M. Közgazdasági 
Társaság feladata a tudományt a gyakorlati élettel való vonatkozás-
ban tárgyalni. Már pedig minél bonyolódottabbakká válnak a 
társadalmi élet viszonyai, annál nagyobb szüksége van a közgazdának 
arra, hogy a különböző hatások és ellenhatások szövevényét minél 
pontosabb statisztikai adatok alapján tanulmányozhassa s viszont 
maga a statisztikai kutatás is annál finomabbá kell, hogy váljék. 
A szakosztály működését alig kezdhette volna meg aktuálisabb 
kérdéssel, mint a mezőgazdasági statisztika reformjának tárgyalásá-
val. Mai napság bizonyos agrár irányzat ragadta meg az elméket, 
melynek túlzását igen, de alapeszméjét helyteleniteni alig lehet. 
A mezőgazdaság szorult helyzete, melyet az östermékek óriási ver-
senye idézett elő, nem orvosolható nálunk az ipar elleni rekrimi-
natiokkal. Az ipart meg kellett teremteni, mert szükség volt r á ; 
most, hogy a mezőgazdaság szenved, az állami támogatásnak a felé 
kell irányulnia. A bajok gyógyítása a tényleges helyzet alapos isme-
retét kívánja meg. Ez ismeretet van hivatva megadni az az agrár-
statisztikai felvétel, melyre a földmivelésügyi minisztérium a tör-
vényhozástól felhatalmazást és eszközöket kér. Az országos m. k. 
statisztikai hivatalt igazságtalanul vádolják a mezőgazdaság iránti 
közöny nyel. Jó agrár-statisztika előfeltétele a közvetlenül érdekelt 
gazdaközönség buzgó közreműködése az adatgyűjtés nehéz mun-
kájában. Bizom a magyar gazdaosztály hazafias belátásában, hiszem, 
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hogy megérti a kor intő szavát és saját érdekében tevékeny részt 
fog venni a magyar agrárstatisztika megteremtésében.« Végül felkéri 
előadót tanulmánya felolvasására. 
Hajdú László felolvassa értekezését. »Agrárstatisztikánk re-
formjáról«, melyet a Közgazdasági Szemle jelen száma egész ter-
jedelemben hoz. 
Elnök köszönetet mond előadónak s a tárgy feletti vitatkozás 
napjául f. évi február 28-át tiizi ki, mikor is a társaság helyiségében 
délután 4 órakor fog az ülés megnyittatni. 
AZ AGrRÁR-SOCIALISMUS BÉKÉS 
VÁRMEGYÉBEN.1) 
I . 
Az agrár-socialis mozgalom 1891-ik évben nyi lvánul t 
ú jabban Békés vármegyében, a mikor kitörés- és a hatósággal 
szemben ny i l t elletnállásban nye r t kifejezést. 
Az akkor ÓJ/lelt nyugta lanság tcbb okra vezethető 
vissza, s ezek között nem a legkisebb szerepet játsza a liiilröl 
jött izgatás, mely a ma már Európa szerte észlelhető socialis 
tanok terjesztése által a mezőgazdaság eddig békés munkásai-
nak lelkületét is megmételyezni igyekezet t . 
A másik a social-democrata sajtó féktelenkedóse, mely 
az értelem alsó fokán álló népnek oly tanokat h i rdete t t , 
melyeket az megér teni képes nem vol t ; továbbá, nem kis 
mér tékben j á ru l t a fentebbiekhez a gazdaközönség egynémely 
rövidlátó elemeinek inhumánus eljárása, s végre a megélhetés 
— vagy jobban mondva — a gyors gazdagodási vágy min-
den téren észlelhető beteges kinövése. 
Ámde okozta légyen bármi, az elégedetlenség meg van 
s ezen kérdés megoldását elodázni nem szabad, mer t azzal 
elébb vagy utóbb, úgy is számolnunk kell s jobb, ha a bajt 
csirájában igyekszünk orvosolni, min tha az már nagy ter je-
delmet vesz; s a munkásosz tá lyu lk , a mely ú g y vérével, 
mint pénzével hozzájárul az á l lamfentar tás nagy feladatához, 
panaszait tekinte tbe venni, sebeit — a mennyi re az a társa-
dalomtól ós az ál lamhatalomtól f ü g g — orvosolni; munká ja 
után leendő megélhetésére módot ós alkalmat nyú j t an i úgy 
az ál lamnak, min t a társadalomnak elengedhet len kötelessége. 
Ámde nem kell hinni, hogy a socialis tanok iránt, csupán 
a teljesen vagyontalan, ké t keze munká ja u tán élő napszámos 
bir ha j landóságga l ; mer t tény, hogy e tekintetben a néhány 
hold földdel, házzal, szőlővel biró zsellérek, fuvarosok is 
') Felo lvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« munkásiigyi 
szakosztályának 1895. évi február hó '21-én tartott ülésében. 
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közösséget val lanak az előbbiekkel s a munkások első izbeni 
mozgalma alkalmával ezek is élénk részt vettek a mozgalom-
b a n ; de ezeknek némi fél tenivalójuk is lóvén, nem 
exponál ták maguka t annyi ra a társadalmi rend megzavará-
sánál, hanem az izgatásban, az alat tomos buj togatásban ezek 
j á r t ak elől; s ismerve ezeknek is súlyos helyzetét, a nagy 
terheket , melyek csekély vagyonuka t nyomják s a megélhe-
tést oly nehézzé teszik, éppen nem fog juk csudálni, hogy 
sorsuk jav i tásá t néhány — rosszlelkű csábitó által t évú t ra 
vezetve — ez ú ton reményiet ték elérhetni. 
A jog i lag függet len, de önállósághoz még nem szokott 
munkásnép, felszabadulva az úri hatalom alúl, magára marad t 
s czéltudatos vezetés nélkül elérhetlen v á g y a k u tán indult , 
s mer t ezen vágya i nem teljesültek, a vagyonos ós intel-
ligens osztályt elnyomójának kezdte tekinteni, csupán azért, 
mer t az ő ábrándos tervei t megvalósí tani nem sietet t . 
Ez volt egyik oka annak, hogy a mi munkásnópünk külön-
ben ragaszkodó lelke elfordult azoktól, k iknek vezetésére szük-
sége leendett, s kik a helyett , hogy embertársaik bajaival, jogos 
kívánalmaikkal foglalkoztak volna, csak arra gondoltak, hogy 
miként zsákmányolhassák ki a reá juk u ta l t szegény munkás-
népet ; s ez volt oka, hogy míg egy részük a nazarenus és 
baptista vallás mist ikus lemondó erényeiben ta lá l ta meg a 
kibékülést , más részük elkeseredve, a socialisták vezetésére 
bízta mafjcít a nélkül, liogy tudta volna, hogy tulajdonkénen mit 
tesz s hova vezetteti magát. 
* 
* * 
Az imént röviden vázolt benső okok, ha anyagi okok 
nem já ru l tak volna azokhoz, egyelőre még alig eredményezték 
volna a munkások mozgalmának ily gyors kifejlődését, de 
azokkal párhuzamban az egyének és osztályoktól függe t lenü l 
k özgazdasági okok is támadtak, melyek a munkások elégedet-
lenségét erősen fejlesztették. 
N a g y o n aggasztó je lenségnek tar tom vármegyénk eddig 
nyugodt , békeszerető ós türelmes munkásainak elégedet len-
kedését, erőszakoskodó fellépését, mer t hiszen ha Békés 
megyében a munkás megélhetése oly nehéz, miként azt a 
munkások szószólói ál l í t ják, mi t szóljunk a felső vármegyék 
szegény tót, vagy az E rdé ly bórczei között élő székely és oláh 
munkások helyzetéhez ? . . . Ha e dústalajú vármegyében 
okuk van a mezei munkásoknak az elégedetlenségre, akkor az 
okok milyenek lehetnek s kell, hogy felkutassuk azokat, s a 
mennyi re lehetséges, akár állami, akár társadalmi úton, de a 
helyzeten segíteni kell. 
Nem szükséges fe j tegetnem, mer t köztudomású, hogy 
az okszerű gazdaságvi te l egyik legfőbb kelléke a munkás 
kéz s tagadhata t lan , hogy a gazda épp úgy rá van a munkásra, 
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mint a munkás a gazdára utalva. A gazda ád munká t s 
fizeti a munkás közreműködését ; a munkás adja viszont a 
munkaerőt , melyér t kell, hogy méltányos dí já t megkapja . 
U ÖZ 8.Z, 81 mi t sok gazda nem helyesen fog fel s azt hiszi, 
hogy az a munkás, a ki az ő jobblétének előbbrevitelén — 
bár bizonyos bérért — dolgozik, az néki lekötelezettje. 
A gazda és munkásai között szükséges, hogy a jó egyetér tés 
őszinte legyen, mer t tagadhatlan, hogy a jó, az emberséges 
és igazságos gazda i ránt annak cselédjei, szakmányos mun-
kásai, sőt napszámosai is hasonló érzelmekkel v ise l te tnek; 
mig ellenben az olyan gazdát, a ki, a hol csak lehet, elhúzza 
vékony keresetét is annak a szegény, ké t keze munká ja s 
arczának verítékével kenyeré t kereső munkásnak, a ki a 
maga és sok esetben számos tagból álló családja részére azt 
a mindennapi kenyeret, melyet az Istentől annyi ember kór 
naponta, — kér sokszor hiába — oly nehéz munkával tudja 
megkeresni , az olyan gazdát mondjuk, nem is lehet kivánni , 
hogy hiven, becsületesen s odaadólag szolgálják, mert az 
emberi természetben rejlik, hogy az i lyen lelketlennek, a h o l . 
csak lehet, igyekszik fizetett munkása követ dobni ú t j ába ! 
E g y i k orvosszernek mondom ón épp a fentebb mondot takból 
kifolyólag, hogy a gazda legyen a munkás i ránt mindig igaz-
ságos, móltányos ós bánásában humánus. Kiván ja meg a 
munkástól a tisztességes magaviseletet , de ne k iván jon attól 
ereje feletti munkát . Teljesitse mindenki munkásai , cselédjei 
i ránt i kötelességét lelkiismeretes pontossággal, hogy soha se 
lehessen a munkásnak oka a munkaadó t igaztalansággal 
vádolni, mer t az ilyen eljárás mellett a munkás is javul , 
erkölcseiben nemesedik; tisztessógórzete a munkaadó i rányá-
ban önkéntelenül is fel fog ébredni s a régi bizalom — mely 
ma már csak az idősebbek emlékében ól — újra helyreáll 
gazda és munkás között , a mi által már egy nagy lépés 
leend téve azon czél felé, hová úgy a saját, min t az emberi-
ség átalános érdekeinél fogva törekednünk kell. De mer t az 
emberi természet ismerete után nem remónylhető, hogy valaha 
létesüljön oly ideális állapot, mely szerint mindenki a tisztes-
ség, igazságszeretet ós jó erkölcs ú t ján haladjon, gondos-
kodni kell módokról is, melyek lehetségessé kell, hogy tegyék 
azt, miszerint az állami akarat s a társadalmi rendet s 
együt té lés t biztosító elvek, az emberek ellenkező törekvései 
daczára is érvényesül jenek; vagyis czólszerű és üdvös intéz-
ményekkel kényszer ú t ján valósítani meg azon eredményeket , 
melyek a tisztesség, igazság, szeretet és jó erkölcscsel együ t t 
j á rnak . 
Enged jék meg tisztelt hallgatóim, hogy ezen igen 
hiányos ós szaggatot t bevezetés után át térhessek a munkások 
által hangozta to t t panaszokra, hogy lássuk, jogos volt-e az ő 
mozgalmuk, melynek néhány áldozata is lett , számosan pedig 
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hosszabb vagy rövidebb időre elvesztvén egyéni szabadságukat , 
sötét bör tönben elmélkedhettek az emberi gyarlóság, kapzsi-
ság ós te lhetet lenkedés megfej thet len problémái fe le t t . 
* 
* * 
Azt mondják, hogy a kereset oly szűk, a m u n k a oly 
kevés s az is oly rövid időre van összehalmozva, hogy a 
napszám és egyéb szakmánymunkából élő munkás nem képes 
a saját és családja szükségletét megkeresni. 
Panaszolják, hogy a részes kukoriczaföldek után terhes 
szolgálmányokat kell teljesiteniök s az úgynevezet t »uzsora« 
oly nagy, hogy a legkedvezőbb körü lmények között is d rágán 
vet te meg rósztermését a vállalkozó munkás. 
Kevesl ik a napszámot s az ebből származó keresete t ; 
keveslik különösen azért, mer t keresetük nem ter jed ki az 
év minden szakára, hanem csak pár nyá r i hónapra . 
Drágál ják az ara tás t s különösen kifogásolják azt, hogy 
kevés holdat adnak egy-egy pár ra s a 13—14-ik részért a 
szalmás gabonát még behordani és asztagba rakn iok is kell. 
A szegődmény gabona silánysága ellen cseléd és szak-
mányos egyaránt panaszkodik; mondják, hogy némely gaz-
dánál nem gabonát, hanem valóságos rostaal ja t kapnak . 
Súlyosnak és igazságtalannak ál l í t ják az »uti adót«, 
mely különösen a zsellérekre súlyosodik, a kik pedig tulaj-
donkép, igá juk nem lévén, az u t a t nem is használják. 
Keservesnek panaszolják a kubik munkát , a hol a mun-
kás, erős munkáva l bár, jó keresetet találna, ha a vállalko-
zók és fizetett a lkalmazot t ja ik igazságosan j á rnának el irá-
nyukban . 
Áll í t ják, hogy a szegény embernek sehol sincs igazsága 
s panaszával rendszerint e lutasí t ják a nélkül , hogy jogos 
igényeiknek hely adatnék s rószökre igazság szolgáltatnék. 
Kifogásolják, hogy gyermekeiket , a kik a háztar tás 
gondja i t közreműködésökkel már enyhí the tnék, szülőiktől s 
keresetüktől elvonják s 12 éves ko rúk ig éppen a legszorgo-
sabb munkaidőben naponkint i iskolába já rásra kényszerít ik 
s ha mulaszt, — mer t hogy a család élhessen, dolgoznia 
kell, — azonnal pénzbírsággal súj t ják a szülőket. 
Panaszolják, hogy éppen a legnagyobb munka idején 
h ív ják be a katonaköteles családtagokat, s hazaeresztik, mi-
dőn már keresete alig van a honlevőknek is s igy kénytele-
nek a család terhére lenni s az a nélkül is szűk keresetből élni. 
Végre a munkások egyik eminens panaszát képezi az 
is, hogy nem engedtet ik nekik munkáskörök alakitása, a hol 
ők bajaik orvoslására í r t keresnének s a hol megbeszélhet-
nék közös eljárást igénylő iigy-bajos dolgaikat . 
Ezek és még több más esetek mindenesetre olyanok, 
hogy legalább is figyelembe veendők s orvoslásukra ú g y a 
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törvényhozásnak, mint a vármegyének, községnek s minden 
jóérzésű s igazságszerető egyénnek meg kell tenni a lehetőt, 
hogy a valóban létező bajok orvosolva legyenek s ez által a 




Nézzük m á r most, hogy mi a való s mi a képzelt sé-
relem azokból a panaszokból, a melyeket fentebb röviden 
felsoroltam. Lehetőleg tárgyilagos óhaj tok lenni, mer t nem 
szeretném, ha akár a gazdaosztály vádolna lázitással, socialis-
t ikus tendentiákkal , akár a munkásosztály magyarázná oda 
szavaimat, hogy ón a gazdák pá r t j á t fogom s az ő érdekei-
ket akarom a munkások igazai ellenében megvédelmezni, 
mer t czélom nem az, hogy akár a gazdát a munkás i ránt , 
akár a munkást a gazda i rán t még jobban elidegenitsem, 
hanem az, hogy a köztük tátongó űrt betöltsem s meggyőzzem 
arról, hogy az igazság és méltányosság ú t j án haladva s be-
csületesen teljesítve egymás i ránt i kötelességeinket, a leg-
biztosabb utat választ juk a r ra nézve, hogy a megzavar t tár -
sadalmi rendet helyreállítsuk, hogy egymást ne ellenségnek, 
hanem testvérekül tekintsük. 
A kérdés az, hogy mik lennének azon teendők, melyek 
által a munkásosztály helyzetén segíteni, ba ja ikat enyhíteni 
lehetne ? 
Szerény nézetem szerint ez a kérdés annyi ra fontos, 
hogy ú g y a gazdaközönsóg, mint a vármegye, de sőt és ta-
lán első sorban az ál lamkormány egyesült jóakara tú törek-
vése ós áldozatkészsége is kell, hogy közreműködjék ezen 
agrársocialis bajok gyökeres orvoslásánál, melyek most még 
csak az alföld néhány vármegyéjében mutatkoznak, ele azt 
hiszem, hogy csak idő, még pedig rövid idő kérdése, hogy 
nagyobb ter jedelmet vegyen az ez i rányú mozgalom. 
* 
# * 
Enged je meg a mélyen tisztelt szakosztály, hogy a fen-
tebb felsorolt panaszokra áttérhessek s kezdhessem az ara-
táson, miután tagadhata t lanul ez a munka bír a szegény em-
berre nézve — és méltán — a legnagyobb fontossággal. 
Vissza kell térnem néhány évtizeddel, hogy a mai ál-
lapotokkal összehasonlítást tehessek. 
A békésvármegyei viszonyok néhány évtized alatt nagy 
változáson mentek keresztül ; bár belterjesnek a szó igaz 
értelmében még ma is kevés gazdaság rendszere nevezhető, 
de bizonyos i rányban mégis egy nagy lépés tör tónt e tekin-
tetben is előre. A mi munkásaink hozzá voltak szokva ahhoz, 
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hogy 5—6 hét ig arassanak s a szalmás gabonát kevesebb 
dologgal min t ma, kévébekötés ós keresz tberakás helyet t , 
csak vonta tókba hány ják össze s midőn a szalmában n y e r t 
aratórész elnyomtatásával készen vol tak s a n a g y mennyi-
ségben vállalt feles vagy harmados kukoriczatermést betaka-
rí tot ták, hozzáfogtak a nyomtatáshoz s nyomta t t ak bizonyos 
rószhányadórt ú jévig , sokszor tavaszig is. 
A búzakivitel élénkülése s különösen a piros, aczélos 
búza i ránt való élénk kereslet arra ösztönözte a gazdaközön-
séget, hogy korán v igye piaczra terményét, másrészt, hogy 
ezen termény a kereslet k ívánalmának megfelelő legyen. Te-
hát, hogy eme k ívánalmaknak megfelelhessen a gazda, szük-
ségessé vált az eddigi négy-ha the t i aratási időt három, 
később két hétre szállítani le. A hosszas ós költséges nyom-
tatási műveletet pedig a gyorsabb ós biztosabb — s természete-
sen olcsóbb — gőzcséplőgép munkájával helyettesíteni. Tagadha-
tatlan, hogy a munkásosztály ez által egy megszokott kere-
settől lett részben megfosztva s az ú j helyzetbe, — mely Békésben 
elég rohamosan vi te te t t keresztül, — nehezen talál ta bele ma-
gát s a most általános kéthet i aratás a lat t nem is kereshet 
annyit , mint keresett akkor, midőn két-három annyi időn á t 
dolgozott. S ebben teljesen igazat is kell adnunk a munká -
soknak, mer t a hol akkor 20 pár ara tót szerződtetett a gazda, 
oda most legalább 30—35 pár t szerződtet s miután az a ra -
tási feltételek ma is ugyanazok, a kereset egy-egy ara tópárra 
majdnem felére szállott le. Persze a munkás soha sem nézte 
azt, hogy piros, aczélos-e az a búza, fehér avagy sárga-e az 
árpa, a mi t a hosszas aratás a lat t keresett, mer t eladásra ú g y 
sem került , kenyérnek pedig jó volt a szinét vesztett gabona 
is, csak az volt óhajtása, hogy minél több legyen az. 
A mi a lóval való nyomtatás t illeti, tagadhata t lan , liogy 
a hosszú idő alat t sokat kerestek a vele foglalkozók ; keres-
tek éppen az őszi ós téli időben, mikor más munka nem vo l t ; 
s még most évtizedek multán is, midőn a gazd. cultura oly nagy 
lépésekkel halad előre, alig talál a cséplés bevégzése u tán 
munká t ós keresetet. Azt mondják az elfogultak, hogy a 
nyomta tás helyet t ott a cséplés ; ott is mód van n y ú j t v a ha-
sonló keresetre, ámde azt nem veszik figyelembe, hogy Bé-
kés vármegyében ma 501 gőzcsóplőgóp működik s hogy 3—4 
hét a lat t még a nagyurada lmakban is legtöbbnyire be van 
végezve s így nincs meg a physikai idő ós alkalom a keresetre. 
Összegezve tehá t a fentebbieket , azon meggyőződésre 
ju tunk , hogy a mostani aratási és cséplési művelet sok mun-
kást igényel rövid időre s igy a kereset nagyon megoszol-
*) A községi elöljáróságok ada.tai szerint az aratás tartama 1360-ban 
igénybeve t t a békési járásban 60 napot , most 21-et, a csabaiban 65-öt 
most 80-at, az orosháziban 50 napot, most 25-öt, a szeghalmiban 6Ű-at 
most 30 napot, stb. 
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ván, nem n y ú j t a m u n k á s n a k anny i t , h o g y évi kenyérszük-
ségle tének n a g y o b b részét megkereshesse s m i u t á n a cséplés 
bevégezte u t á n m u n k a már nem igen van , u g y a n m i t t egyen 
az a szegény, m u n k á j a u t án élő .ember, a k i azt lá t ja , h o g y 
a tél küszöbére üres kamráva l lép ! ? Az üres g y o m o r a leg-
rosszabb tanácsadó ! . . . 
Á t t é rhe tek ezek u tán a részeskukor icza-művele t re . A 
Békés m e g y é b e n szokásos ha rmados kukor iczamívelésnél a 
g a z d a megszán t j a , — némely he lyen el is ve t i a m a g o t — a 
vál lalkozó munkás fe ladata azután, az ezen vál la la tná l előfor-
duló egyéb t eendők végzése. 
Nem lehet tagadnom, hogy sok g a z d a nagyon is vissza-
élt a reá nézve kedvező helyzet te l , t u d v á n , h o g y kukor icza 
alá szánt fö ld jé t , bármi ly te rhes fe l té te lek mel le t t is elvál lal-
ják. Szükséges i t t jeleznem, h o g y v á r m e g y é n k szegény, m u n k á s 
népére épp oly fontos a kukoricza, m i n t a fe lv idék népére 
a burgonya te rmés , m e r t ez pótol ja ná la a k e n y e r e t ; hizlal-
h a t vele s ez á l ta l az a n n y i r a né lkü lözhe te t l en zs i radékhoz 
s a kü lönben oly r i t k á n é lvezet t húshoz ju t . Természe tes 
tehá t , hogy a kukor iczafö ld kerese t t és kapós anná l is inkább , 
m e r t ezzel is o ly fo rmán v a g y u n k már , hogy több az eszkimó, 
m i n t a fóka, mer t sok n a g y o b b b i r tokon is majorsági lag 
mívelvén, csak a törés t a d j á k ki részben v a g y készpénzér t , 
s i g y mindenki siet , m é g áldozatok á r án is, ahhoz j u t n i s 
azérb van, h o g y legtöbbször a m u n k á s kény te l en rál ic i tá lni 
a munkásra , s ha a gazda eléggé kapzsi , k izsákmányoln i ezen 
reá nézve előnyös helyzete t , g y a k r a n megesik, hogy a m u n -
kás csak akkor lá t ja , mikor a kukor icza be takar í t ásáva l készen 
van, hogy tavasztól őszig i n g y e n dolgozott . 
A napszám alacsonysága i r án t i panaszt jogosu l tnak kel l 
e l i smernünk, a m e n n y i b e n valóban a lacsonyabb az, m i n t a 
szomszédos vá rmegyék legtöbbjében, m e r t m i g : 
tavaszi nyári őszi téli 
k r a ] c z á r 
Jász-N.-Kun-Szolnok megyében 59 109 62 44 
Csongrád megyében 59 121 74 49 
Csanád » 59 134 80 48 
Bihar » 52 102 68 42 
Hajdú » 6 4 131 78 40 
addig Békésben csak 48 104 61 40 
kra jczár ra r ú g a nap id í j s a kü lönbség a munkás r a nézve 
éppen n e m kicsinylendő összeget tesz ki évi á t l agban s ebből 
is k i tűnik, h o g y a kereset a 30 év előt t ihez képest csökkent , 
a m i t igazolnak a községek ál tal beadot t ada tok is, melyek 
szerint 18G0-ban egy napszámos-család á t lagos szükséglete a 
békési járásban 200 frt . , most 240 fr t . , kerese té t pedig most 180 
f o r i n t r a becsülik. A g y o m a i j á rásban szükségle te akkor 160 
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forint , most 200 frt . , keresete 130frt. , az orosházi járásban szükség-
lete akkor 150 frt . , most 200 fr t . , keresete 180 f r t . ós így tovább. 
Fokozta a gazdasági gépek hatását — melyek igen el van-
nak a vármegyében ter jedve — a népesség n a g y szaporo-
dása is. 1860-hoz képest például az orosházi já rás népessége 
megkétszereződöt t ; egyes községeknél pedig az emelkedés 
szintén igen nagy. Igazolja a kereset elégtelenségét s ebből 
fo lyólag a rossz táplálkozást a nép nagyfokú testi e lsatnyu-
lása már most is, a mit igen élénken bizonyít azon körülmény, 
hogy húsz óv alat t a ka tonai szolgálatra alkalmas hadkötele-
sek százaléka jelentékenyen leszállt. 
Nagyon sok ós mél tánylandó panaszt hal lot tunk a kubik-
munkások részéről is. Panaszol ják nevezetesen, hogy a kubik-
gödrök felmérésénél a vállalkozók megbizot t ja i nem járnak 
el -a munkások i rán t igazságosan s minden kigondolható 
ü rügy alatt igyekeznek őket megrövidí teni . De a mi meg-
enne! is érzékenyebben sú j t j a a kubik-munkást , a ki csa-
ládi fészkétől távol, az Is ten szabad ege a la t t tö l t i az óv 
je lentékeny s bizonynyal legzordonabb részé t ; a ki oda-
hagy ja csendes ot thonát azért, hogy családjának, mely oda-
haza epedve vár ja a családfő visszatértét s vele a jobb napok-
nak beköszöntét ; a ki távozik, hogy a maga ós családja részére 
szükséges kenyere t verejtékes munkával megkereshesse; s több 
het i erős, fárasztó munka után üres tar isznyával ós tör t re-
ménynyel , de teljes kétségbeeséssel tér vissza övéi közé, mer t 
őt az úgynevezet t »Jancsi«-bankóval — mely egy, a vállalkozó 
által kibocsáj tot t pecsétes papírdarabból áll — fizették ki, 
a melynek az a rendeltetése, hogy ugyanoda, abba a ten-
gerbe folyjék vissza, a honnét származott, t . i. a vállalkozó 
zsebébe, mer t ezen pap i r rongy csak ott bir némi ér tékkel 
s ott kell azt ugyanazon kan t inban elköltenie, a hol a vállal-
kozó embere méri az éleit ós i t a l t ; méri kétszeres á r é r t ; 
méri azért, hogy 50°/o-ot nyer jen azon a szegény munkáson, 
ki véres verej tékével szaporí t ja a legtöbbször lelketlen vál-
lalkozó vagyonát a nélkül, hogy néki egyéb haszna lenne 
munkájából , min thogy a mig ott dolgozik, eszik, iszik, többet 
is min t kellene, ne hogy a »Jancs i«-bankó a nyakán marad-
jon, mert azt tőle az illető kibocsájtó csak hosszas u tán já rás 
után vál t ja be. Ezen fosztogató eljárás által ölték ki a munkás-
ból a takarékossági ösztönt, de nemcsak, hanem korhelylyé, 
iszákossá tették, mi által erkölcsi ós anyagi romlását idézték 
elő! . . . Azt hiszem, hogy a munkások erkölcsi érzetét, a 
vármegyénkben évt izedeken át fo lyamatban vol t kőrössza-
bályozási munkála tok körül tapasztalt visszaélések nagyon alá-
száil i tották s nagy része van a mezei munkások elégedetlen-
kedése, bizalmatlankodása, sőt a munkaadók i ránt való gyű-
lölség megteremtésében is. 
* * 
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N a g y része volt az elégedetlenség előidézésében az épp 
akkor tá jban ki ró t t és esedékessé vált »útadó« aránytalanságá-
nak is, s va l l juk be, nem éppen alap nélkül. Az a szegény 
napszámos, a k i t a törvényhozás egy humánus törvény alko-
tásával fe lmente t t az állami adózás a lu l ; az a szegény nap-
számos, a kinek semminemű jószága nincs, — a ki tehát igá-
jáva l nem is ronthat ja az u t a t — fizet 1 fr t . 50 kr . ú t adó t ; 
fizet éppen annyit , mint az, a ki fekvőségei u tán 20 f r t . egye-
nes ál lamadóval van megróva. Nem zárkózhatom el annak 
kijelentésétől, hogy ez nem jól van igy, hogy ez nem egye-
zik meg az egyenlő teherviselés elvével. 
Ezen adónak méltányosabb alapon leendő kirovása tekin-
tetében csak a törvényhozás intézkedhetvén, indokol tnak s 
megnyugta tónak ta r tanám, ba a vármegye ezen tö rvénynek 
az elfogadott elvnek megfelelőleg százalékban leendő kirovása, 
s igy az ú tadó-minimumnak az ál lamadó fizetése alul felmen-
te t t napszámos-osztályt illetőleg, teljes eltörlése érdekében 
indokolt felterjesztéssel élne. 
* 
* * 
Számos panasz merül fel úgy az éves cselédek, min t az 
aratók ós egyéb olyan szakmányban dolgozó munkások 
részéről, k ik munkájukér t szemesgabona-i l letményben is 
részesülnek. Panaszolják ugyanis , hogy sok gazdánál nem 
kenyérnek alkalmas búzát, hanem valóságos rostaaljat kap-
nak s be kell vallanom, hogy a vádban sok igaz van. Már 
pedig a különben is elég szűkre szabott gabonail letménynyel 
— különösen a számosabb családtaggal biró cseléd — csak 
úgy jöhet ki, ha az nemcsak az űrmérték, de súly szerint is 
megfelel azon mennyiségnek, mely szegődménye szellemének 
megfelelőleg neki competál. A szegődményes kell, hogy hek-
tol i terenkint legalább 76 klgr. búzát kapjon, mer t ha a 
gazda például 70 klgmos búzát mór ki ür szerint, az a szoká-
sos 14 hekt. járandóságnál 84 klgr. búzával rövidit i meg cse-
lédjét. A cselédügy különben is nagyon rászorul már a ren-
dezésre s nagyon üdvösnek tartanám, ha a békésmegyei gazdasági 
egylet által kidolgozott s a vármegyéhez beterjesztet t szabály-
rendelet e l fogadtatnék s mielőbb életbe lóptettetnék, mert 
ezen szabályrendeleti tervezetben igen gyakor la t i elvek van-
nak letéve. Követel i többek között a munkás ós díjlevél 
kiadását, hová a szegődött bére beiratik. A munkás igazol-
ványt, mely nélkül büntetés te rhe alat t más helyre el nem 
állhat, sem fel nem fogadható. Létesit i a gazdasági szakértők 
ú j in tézményét a járási szolgabirák mellé, a kik a munkás 
ós munkaadó között felmerülő vitás kérdésekben dönteni hiva-
tottak. E szakértő-bizottságok járásonkint a gazdasági egyesület 
választottaiból a lakí t ta tnának. Nevezetes intézkedése a szabály-
rendeletnek az is, hogy a dohánykertészeket munkájuk tar-
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t amára cselédi viszonyban állónak k ivánja tekinteni . Gondos-
kodik a mezei munkásokat illetőleg a vasárnapról ; az éves 
és hónapos cselédeknek sem kell vasárnap dolgozniok, csak 
ha nagy gazdasági csapást h á n t h a t n a k el munkájukkal , de 
ekkor is számukra külön napid í j adandó. Fő az a l te rna t ív 
aratási szerződések érvénye. Igen lényeges intézkedés, hogy 
a terménybel i já ru lékokat nem űrmér tékben , de súly szerint 
kell kiadni . A hadköteles cselédről s honmarad t családjáról 
gondoskodik, stb. Végre igen figyelemre méltó, hogy elsőül 
tervezi a rokkan t v a g y tisztességes munkában kiöregedet t 
mezei munkások és cselédek segélyező-alapját megyeszerte, 
önmegadóztatás ú t ján . A gazdasági egylet , igen helyesen 
első teendőnek mondta ki, hogy az agrár -mozgalmakat első 
sorban a mezei munkások és gazdák között való viszony ren-
dezésével kell és lehet megszüntetni . 
Az igazságszolgáltatás ellen is gyakori a panasz s ez 
nem is lesz másként mindaddig, mig a gazda és munkás kö-
zött felmerülő peres ügyek elintézése ki nem vétet ik az első-
fokú hatóságok kezéből s nem bizatik e czólból alakítandó 
olyan bókéltető-bizottságokra, a minők már tapasztalat sze-
r in t igen szép eredménynyel működnek az 1884-ik évi X V I I - i k 
t.-cz. a lapján az iparosok és segédeik között felmerülő v i tás 
kérdések elintézésénél. Ezen bizottságokban vegyesen foglalná-
nak helyet gazdák és munkások, s az együt t hozott határo-




E g y i k eminens panaszát képezi a munkásoknak az is, 
hogy nem engedtet ik nékik munkáskörök alakítása, a hol 
ők — véleményük szerint — bajaik orvoslására í r t kereshet-
nének s megbeszélhetnék közös eljárást igénylő ügyes-
bajos dolgaikat . S tényleg Orosházán s B.-Csabán ezen körök 
alakítása i ránt i kére lmük megtagadása mia t t tör t ki az elégü-
letlenség nyi l t ellenszegülésben. 
Ezen alig indokolható megtagadásá t a munkások kérel-
mének, nem ta r tom helyesnek s éppen nem okszerűnek, ós 
pedig nemcsak azért, mer t a társulás emberi jog s annak 
kifejlődését nem gátolni, de elősegiteni ke l i ; de azér t 
sem, mer t mig igy éjjelenkint a t i lalom ellenére is, vagy 
talán éppen azért, minden ellenőrzés nélkül összejönnek s 
mer t tilos, még inger t is találnak az összejövetelre, — addig 
egy, alapszabálylyal biró testületben minden lépésük ellen-
őrizhető s talán okkal-móddal jobb i rányba is terelhetők 
leendenének. Az agrár-socialismus eddigi története bizonyít ja , 
hogy a véres zendiiléseket mindig az támasztot ta , hogy a 
munkás-egyle teket vagy nem engedélyezték, vagy megrend-
szabályozni kívánták. Ar ra senki sem gondol t eddig, hogy a 
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munkás-köröke t igenis meg kell engedni s azoknak agita-
t ionális je l legét azzal kell ellensúlyozni, liogy az egyletekben 
a munkás exis tent iá jának biztosítását, jövőjének rendezését 
állítsák fel p rogrammul . Valami anyagias munkaprogrammot , 
mely a jövő kecsegtető képével ellensúlyozni tudja az álapos-
tolok ámításának csalóka lidérczfényót. Nem lehet szemet 
hunyn i azon i t t szerzett tapasztalat előtt, hogy a munkás i t t 
Békésben nem azért elégedetlen főleg, mer t élni egyál ta lán 
nem tud, hanem azért, mert nincs annyi keresete, hogy ebből 
a munkaképte lenség idejére valamit félretegyen, hogy jövő-
jé t biztosítsa. Hiszen mi i t t a helyszínén közvet len tapasz-
ta la tokat is szereztünk arra, hogy munkása ink főleg azér t 
követelik a munkásköröket , mer t a socialismus vándorapos-
tolai azzal hi teget ik őket, hogy ők — az apostolok — fog-
nak segélypénztárakat létesíteni számukra. Magam részéről 
azon nézetnek adok kifejezést, hogy a körök alakításának 
ezen elfojthatlan vágyát , mely most a békés társadalmat fe-
nyeget i , teljesen a munkáskérdés békés megoldására lehetne 
fordí tani , ha nemcsak hogy el nem t i l tanák őket a társulástól, 
hanem oda hatnának az intéző körök, hogy igenis szervezze-
nek köröket , melyeknek a munkás jövőjének biztosítása lenne 
a czólja. Ma az agrár-socialismust nemzetközi adományok, 
va lamint a budapest i munkások betegsegélyző-egylete támo-
gat ják . Azonnal ki lehetne munkása inka t ezen körökből ra -
gadni, ha önsegély és községi támogatás mellett megyeszerte 
és pedig községenkint munkás betegsegélyző ós nyugdí j -egy-
letek á l l í t ta tnának fel. Merem állítani, hogy ha a mi békés-
vármegyei munkása inknak az egyletalaki tás t a kormány oly 
a lakban megengedné, hogy a munkaadók áldozatkészségével 
nyugdí j - vagy segélypénztár t szervezzenek, azonnal megszűnnék 
a fővárosi izgatás és munkásaink jólélekkel igyekeznének 
sorsukat biztosítani. 
I I . 
A fentebbiekben igyekeztem a munkások panaszát s a 
munkás és munkaadó helyzetét vázolni, alább azon nagyobb-
szabású teendőket kívánom megjelölni, melyek messzebb k iha tó 
eredményeket lennének hivatva előidézni s nézetem szerint 
hosszú időre kizárnák a most észlelt bajok ismétlődósét, mer t 
módot ós alkalmat nyú j t anának a tisztességes munkásnak 
arra, hogy életszükségleteit becsületes munkáva l megsze-
rezhesse. 
A legsürgősebb teendőnek t a r tom a hitelviszonyok 
rendezését, mer t a mily örvendetes, hogy a nagybir tokos 
4—5°/o-on tud amortisationális kölcsönhöz ju tn i , épp oly szo-
morú; hogy akisbir tokos, mezei munkás és kisiparos 8—10°/o-ot 
is kénytelen fizetni. I t t vannak a regaleváltság kötvényei , 
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minden község, de különösen nagy és gazdag megvál takozot t 
községeink, százezrekre menő 4 l/a°/o-ot jövedelmező kötvé-
nyek bir tokában vannak, melyek el nem idegenithetők, de 
megengedte , sőt min tegy ezélul jelölte ki a törvényhozás, 
hogy ezen kötvények, a mennyiben szükségesnek mutat -
koznék, községi bankok alapítására felhasználtassanak. Bizony-
nyal óriási eredménye leendene egy ily községi banknak, a 
honnét a kisgazda, a kisiparos ós munkás — habár solidáris 
kötelezet tség mellett is, — olcsó pénzhez j u tha tna . U g y 
hiszem, hogy ha ezen most 41/2°/o-ot jövedelmező tőke bank-
alapul letétetnék s 5—51/a°/o-ra kisebb részletekben adatnék 
ki, nagy előnyére lenne a szegényebb osztálynak s meg-
nyugvás t szülne, ha látná, hogy ez egyedül az ő jobblétének 
előmozdítására, s nem a részvényesek jövedelmének fokozására 
létesí t tetet t . 
* * 
Az utóbbi évek nagy átalakító társadalmi, közgazdasági 
fordulatai adták a mezei munkások a jká ra az elógületlenség 
panaszszavát. 
Kétségtelen ugyan is, hogy a mi bókósmegyei munká-
sa inknak az a vágya soha meg nem szűnik, hogy k i ta r tó 
igyekezettel egy kis nádfedeles házat, meg egy kis szőlőt, 
vagy pár hold földet szerezzen. Ezzel a vágygyal kezd az 
élethez, midőn fészket rak s ezzel a kába remónynyel hal 
meg. S tagadhat lan, hogy ezt a vágyát , ezt a reményét még 
15—20 évvel ezelőtt egy kis józan takarékossággal el is 
érhet te . Ma azonban nem úgy van, mer t ki lehet muta tn i , 
hogy az alföldi munkás birtokszerzési vágyá t ki nem elé-
g í the t i részint a kereset csökkenése, de leginkább, mer t a 
föld — különösen az apróbb parczellák — ára igen magasra 
szökken t ; sőt a mai viszonyok között alig képes a szegény 
földnélküli munkás, házas-zsellér és kisiparos egy-két malacz-
kát is tar tani , mert hiszen legelője egyáltalán nincs s azt 
magok bérelni — még ha erre alkalmas terüle t lenne is — 
nem képesek. 
Szükségesnek, üdvösnek és sok elégedetlenséget meg-
szüntető műveletnek ta r tanám tehát, ha a községek a köz-
ségi birtokból, melyek részben a község körül terülnek el, 
haszonbérbe adná sertéslegelőül a földnélküli zselléreknek, 
kisiparosoknak és munkásoknak. Ma a községi elöljárók csak 
az adó behaj tására s a közigazgatási rendeletek végreha j -
tására fek te tnek súlyt, s gondot sem vetnek arra , hogy a köz-
lakosság érdekében annak jobblétére is tegyenek valamit s ügyei 
i rán t egyáltalában nem érdeklődnek. De nem akarnám a köz-
igazgatásnak ezen, végre is hasznos factorát vádolni, mer t 
sajnos, ele igaz, hogy az elöljárók azon temérdek teendőtől, 
melyet az állam saját fe ladatainak végeztetése czéljából rá juk 
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ró, — mint pld. az adókivetés — mely az adóhivatalok teendője 
lenne, az adók behajtása, katonaügyek, stb. miat t nem ju tnak 
ahhoz, hogy sa já t belkormányzat i ügye ike t végezhetnék. 
E tekinte tben javulás talán csak a közigazgatás reformjától 
várható. 
Van továbbá minden községnek kisebb-nagyobb föld-
bir toka, melyek most a minden területet sáskaként megszálló 
nagygazdák kezei között vannak. Ezen területeket nem lenne 
szabad egészben, vagy nagyobb parcel lákban bérbeadni, 
hanem a községek közvetlen közelében levőket 200 négyszög-
öltől 1 — 2 holdas, a távolabb fekvőket pedig 5—10 holdas 
részletekben és pedig az előbbit csakis földnélküli zsellérek-
nek, kisiparosok és napszámosoknak ker t i művele t re ; az 
utóbbit pedig olyan kisgazdáknak, a k ik pár hold ugar v a g y 
egyéb földdel s némi igaerővel birván, annak megmunká-
lására mód és eszközökkel rendelkeznek. Mert ma már a 
magánosok kezeiben levő ily czólra szánt területek oly mesés 
áron osztatnak ki, hogy a szegény munkás visszariad tőle 
annál is inkább, m e r t a földbért kora tavaszszal, — a miclőn 
már minden keresetét felélte — ós pedig egy összegben 
képtelen lefizetni, s igy meg van fosztva annak lehetőségé-
től, hogy munká ja árán juthasson némi főzelékféléhez, s e 
miat t azután a tél közeledtével nyár i gabonakeresményét 
kell ilyes czikkekért elprédálnia. De tekintetbe kell venni 
azt is, hogy minden jóravaló ember törekvése odairányul , 
hogy legalább öreg napja i ra bizonyos vagyoni önállóságra 
tegyen szer t ; mer t ot t fog a munkások elégedetlensége a 
legszenvedólyesebben nyilvánulni , a hol nincs semmi kilátás 
arra, hogy megfeszítet t munkássága, józan, takarékos élet-
módja daczára, saját fekvőséghez jusson. Ott tehát, a hol a 
földbirtok forgalma minimalis, — a mi rendszerint a nagy-
bir tokokkal körülvet t községeknél észlelhető — ha a község-
maga képtelen segíteni, az államnak kellene egyes kisebb 
területeket megvásárolni s kis parcellákban a szegény, de 
takarókos ós józanóletü munkásnóp között egyetemleges köte-
lezettség mellett apró részletekben leendő törlesztés mel le t t 
kiosztani, avagy haszonbérbe adni. Azt hiszem, a rány lag 
csekély eszközökkel, nagy eredményeket é rhe tnénk igy el. 
A községek feladatának tar tom továbbá azt is, hogy 
minden községben a földbir tok arányához mért alapok léte-
sít tetnének, mely alapok arra lennének hivatva, hogy az ön-
hibáján kivül munkaképte lenné lett, vagy elaggot tisztességes 
életű mezei munkásnak ne kellenék i ly esetben a koldusbot--
hoz nyúlni , hanem csekély, de a létfentartásához mégis ele-
gendő segélyben részesitetnék. 
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III. 
Az államhatalom feladatát az agrár-socialis bajok ter-
jedése ellen még fontosabbnak tar tom, csakhogy i t t m á r 
nagyobb eszközök — és magasabb tényezőkkel kell számolnunk. 
Ámde a ki akar ja a czélt, akarnia kell az eszközöket is. 
S bizonynyal elsősorban az állam van h iva tva polgárainak 
nemcsak megélhetésére módot és a lkalmat nyúj tan i , de azok 
bajai t — a mennyire az tőle f ü g g — orvosolni is. 
Békés vá rmegyé t a hármas Kőrös szeli át, melyek nagy 
áldozatok árán szabályoztat tak. Ámde a nagyki ter jedésű 
Kőrös-Beret tyó Sárrét mocsarainak kiszáritása-e, avagy az 
éghaj la t i viszonyok változása, de tény, hogy vármegyénk , 
va lamint az alföld t iszáninneni része az u tóbbi t iz évben 
a szárazsággal küzdöt t s évről-évre inkább előtérbe lép az 
öntözés szükségessége. 
Van igen tekintélyes cul turméruöki karunk, úgy h i -
szem, hogy ezen in tézmény nemcsak azért lótesi t tetet t , hogy 
i t t - o t t néhány holdnyi ré t vagy rizsföld öntözési tervét ké-
szítse e l ; de bizonynyal magasabb czól lebeghetet t a magas 
kormány előtt, mely czél — az öntözés kiterjesztése — 
évről-évre inkább előtérbe lép. Készíttesse el a magas kor-
mány legalább a három alföldi vármegye, Békés, Csanád, 
Csongrád öntözési hálózatának tervezetét s v igye ezen te r -
vezetet keresztül, úgy a mint keresztülvit te törvényhozási 
ú ton a folyók szabályozását; tegye kötelezővé az öntözés 
rayonjába eső területekre az öntözésben való részvételt, 
b izonynyal hálás leend érte a jövő nemzedék, ha a mos-
tan i talán zúgolódva menne is bele. Csakis törvényhozási 
ú ton lehet ezt ma, v a g y később is létesíteni, mer t anny i 
széthúzó elem bevonása s azoknak egy czélra leendő egye-
sítése magán vagy társulás út ján, majdnem a lehetetlenséggel 
lenne határos. Mennyi munkásnak nyú j t a tnék ezen műve-
letnél s ezen művele t által állandó kereset ; mennyi re átala-
kí taná a gazdasági rendszert, — mely nálunk ma a legfőbb 
baj , -— emelné az ál lat tenyésztést s megkönnyí tené az évről-
évre nagyobb súlylyal reánknehezedő adófizetést ; meghárom-
szorozná az évi termést, a föld értékét, s háromannyi lakos-
nak n y ú j t a n a a tisztességes megélhetésre módot. 
Felet te üdvös, s a szállítás olcsósága tekinte tében nagy 
horderejű intézkedés leendene, ha a magas kormány, a már 
majdnem teljesen befejezett Kőrös-szabályozás előnyei t fel-
használva, a hajózást az egyesi te t t Kőrösökön életbeléptetné, 
a mi által az alföld egy je lentékeny része olcsón lenne ellát-
ható tüzelő anyaggal s a kőrösmenti bir tokokat ér tékükben 
emelné, mer t a forga lmat nagy és előnyös módon fokozná. 
* * 
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A békésmegyei gazdasági egylet ál tal évek óta hangoz-
t a to t t óhaj tásának valahára leendő te l jes í tése: a várme-
gyénk területén, kísérleti teleppel egybekapcsol t földmíves-
iskola létesítése által is nagyot lendítenénk — legalább köz-
vetve, — a gazdasági rendszer javí tásán, mert a gazdaság-
vitel — különösen a közép- és kis parasz tb i r tokon — ma is 
olyan, minő öregapáink idejében volt. Az ily kül ter jes 
s jórészben a kalászosok termelésére fek te te t t gazdálkodás 
pedig — tud juk — kevés munkás t foglalkoztat s ma már 
haszonnal nem űzhető, m e r t a gabonaárak folytonos hanya t -
lása, a földnek évről-évre emelkedő értéke, az adóemelkedés, 
a. fejlődő igények kielégítése nagyobb industr iát k ívánnak. 
Ámde honnan saját í tsák el ezt az e lőt tük teljesen ismeretlen 
rendszert kisgazdáink. A gazdasági egylet azon elvből in-
dulna ki, hogy kisgazdáink boldogulása, csak a tudás emlőin 
izmosodhatik meg, évek előtt azzal az ind i tványnya l lépet t 
a vármegye törvényhatósága elé, hogy vegye fontolóra egy, 
a vármegye területén felállítandó s kísérleti teleppel egybe-
kapcsolt föld mívesiskola létesítésének kérdésé t ; s te t te ezt 
azon meggyőződésben, hogy egy ily iskola nemcsak azoknak 
ismereteit lenne hivatva gazdagítani , k ik falain belül min t 
tanulók élveznék annak áldásait, hanem mindenkire tanulsá-
gos leendene az, a mennyiben hivatva lenne oly kísérletek 
tételére, melyeket a kisgazda csak hosszas ós költséges kísér-
letek után honosí thatna meg gazdaságában még akkor is, ha 
értene hozzá. A példa ragad s a szemlélés által sokat tanul-
ha tnának kisgazdáink ú g y a gazdasági üzem, min t a jószág 
tenyésztés, földmívelós, t aka rmány termelés ós kezelés, állat-
tenyésztés, hizlalás, ós ipari növények termelése, stb. terén. 
* 
* * 
Nagy a köznép elégedetlensége a köz- ós pénzügyi igaz-
gatással, valamint a jogszolgáltatás nehézkességével is. S nem 
lehet tagadni, hogy a szegény ember nehezen j u t igazaihoz, 
mer t sok utánjárásba ó> pénzbe kerül. Nem válik be a törvény-
hatóságnak azon intézkedése sem, hogy a cselódügyeket a 
szolgabiróságolc elé terelte, mert bár így több garant 'a 
mutatkozik az egységes jogszolgáltatásban, de a cselédre nézve 
ez az eljárás a rányta lanul complikáltabb ós terhesebb, mint 
a gazdára. A cseléd inkább lemond jogai vagy sérelmei or-
voslásának kezeléséről, különösen ha kisebb összegről van 
szó, minthogy esetleg a járás valamely határszéli községé-
ből vagy pusztájáról befáradjon — talán ismételten is — á 
járási szókhelyre, s készebb magábafoj tani boszúságát, a mi 
előbb vagy utóbb ki tcr és rosszra vezet. 
Ha nem is állitható, hogy a népnek a közigazgatással 
való elégedetlensége, a közigazgatási t isztviselőkben rej l ik, 
annyi mindenesetre szembetűnő, hogy adminis t ra t iv rendsze-
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r ü n k az elsők között áll azon i rányban, hol a népre halmo-
zódó kötelességekről van szó; az utolsók között ellenben 
ott, hol azon tevékenységet kellene lá tnunk, melyylel a népet 
könnyű ós olcsó szerrel jogaihoz lehetne ju t t a tn i . 
E g y kis találomra elővont példa szépen i l lusztrálja a 
fentebb mondot takat . 
A családapának a gyermekek iskoláztatásáról gondos-
kodnia kell, igen helyesen. De az iskolák különösen a 
községek kül területén rendszerint igen távol vannak egyesek-
től, s télen bajos a gyermekeket olyan messzire küldeni , kü -
lönösen szegénysorsú családoknál, hol a gyermekek a téli-
ruhát , csizmát nélkülözni kénytelenek. Arról gondoskodva 
van, hogy ha a gyermek nem megy rendesen az iskolába, a 
szülő megbirságoltassék, de arról nem tör ténik gondoskodás, 
hogy egyes nagycsaládú szegény családapák gyermekei téli 
ruhával el lát tassanak. 
Továbbá, ha a szülő hót éven aluli gyermekét nem 
gyógy kezelteti, azonnal ós szigorúan megbi rságol ta t ik ; de 
arra még nincs elég figyelem, hogy gyak ran teljes lehetet len 
sáros téli évszakban a tanyákon kint lakó ezreknek orvoshoz 
s gyógyszerhez jutniok, az orvost k ivinni drága dolog; a 
gyermeket bevinni a községbe beteg volta vagy fogat h iánya 
mia t t sokszor lehetetlen. Kívánatos lenne tehát, hogy 
a terjedelmes ha tá r ra l biró nagyközségek tanyai orvosi állo-
mást vagy állomásokat rendszeresí tenének hogy igy mód ós 
alkalom nyú j t a tnék a szegényebb kíntlakó népnek is — a 
közegészség nagy előnyére s a halálozási százalóknak alább-
szállitására — az orvosi segély igénybevételére. Továbbá, 
ha valami csekély vagyonnal biró munkás igazságtalan adó-
val van megróva, roppant nehezen j u t ahhoz, hogy ezen 
illetéktelen tehertől megszabadulhasson. Nincs intézkedés az 
iránt, hogy az e f a j t a adó hivatalból töröltessék, hanem 
meg kell Írásosan folyamodni, a mi esetleg még többe kerül -
het, m in t a mennyi t az adó kitesz, mert hiszen rendesen 
csekély összegről van szó. A zaklató fogyasztási ós ital-
mérési adókat, va lamint a százféle rendőri, közúti , stb. kiliá-
gási esetek tömkelegé t ; a jelentkezések végtelen eseteit, me-
lyekbe a szegény, tudat lan nép mindunta lan beleütközik, nem 
is emlí tem. 
Az igazságszolgáltatás drágasága ós lassúsága eléggé is-
meretes. Hiszen számos esetet tudok, hogy a káros — hogy 
a hercze-hurczát kikerül je — el tagadja szenvedett k á r á t ! 
A család ós gazda közötti viszonyra, illetve a közöt tük 
felmerülő vitás ügyek elintézésére szabad legyen még vissza-
térnem s rámuta tnom azon anomáliára, mely i t t a törvényes 
eljárásnál mutatkozik. Ugyan i s a gazda és cseléd közötti vi-
tás ügyek elintézésében a közigazgatási hatóság in tézkedik ; 
ha azonban kártér í tési igény elbírálásáról van szó, akkor az 
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ü g y már a járásbírósághoz tartozik, s miután a cselédügyek 
legnagyobb részében kártérí tési igény is támasztat ik, a gya-
kor la tban tényleg két külön bíróság ítélkezik, egyik a vitás 
szolgálati, a másik a kártérí tési ügyben. Ez utóbbi rendsze-
r in t complicált , sokáig tar t s nagyon sok elégedetlenségnek 
okozója. (Lásd a cselédtörr. 119. §-át.) Ezen akként lehetne 
segíteni, ha az összes cselédügyek s az ezzel kapcsolatos kár-
térí tési keresetek felett azon, a gazdsági egylet által contemplált 
gazdák és munkásokból álló békéltető-bizottság ítélne, mely-
ről fentebb már volt szerencsém megemlékezni s mely az ipar-
testületi békéltető-bizottságok mintá jára a lakí t ta tnék. A köz-
igazgatás, mostani szervezetében, nem képes a közönséget, 
különösen a szegényebb osztályt kiszolgálni úgy, hogy az 
abban megnyugvást találhatna. Tagadhata t lan , hogy minden 
intézkedés — miként fentebb röviden emlitém — leginkább 
csak arra szolgál, hogy a szegény embert az igazság keresé-
sétől elriaszsza. Tény az is, hogy ma a tanulat lan nép fia 
ellenségének, üldözőjének ta r t j a a tisztviselői kart , a ki csak 
arra jó, hogy a szegény emberre ráolvassa a bűntető-kodex 
paragrafusa i t ; s ez vajmi szomoritó, mer t hiszen a tisztviselő-
nek a nép bará t jának kellene lennie, a kihez bizalommal 
közeledni mer, a kitől jó tanácsot várna, ha erre sok bajai 
között rászorul. 
Szükségesnek látnám tehát, ha a járási főszolgabiráknak 
nagyobb és némi tekintetben függet len hatáskör adatnék, 
hogy járásának ne csak perlekedőivel érintkeznék s ne lenne 
az irodába zárva, mint az alispán expeditora, hanem a szük-
séges segédszemélyzettel ellátva, ő a községek és a népnek 
perenkívüli anyagi és szellemi ügyeivel ós jólétének előmoz-
dításával is foglalkozhatnék, hogy beletekinthetne a községi 




Nem tar tanám hálátlan munkának, ha a magas kormány 
megszívlelné a már eddig is több államban — nevezetesen 
Németországban is — kisérletezés alat t levő s általuk »Heim-
stet ten-Gesetz«-nek nevezett törvényt , mely szerint kísérlet 
tör tént abban az i rányban, hogy a földmívelő nép számára 
minden eshetőséggel szemben biztosittassók egy bizonyos 
minimalis földterület s lakóház, melytől az illető földmívest 
semmiféle körülmények között — még birósági árverés ú t ján 
sem — megfosztani ne lehessen. Ugyanis az ottani törvény-
hozások abból az elvből indul tak ki, hogy nincsen nyomorú-
ságosabb t e remtménye az Istennek, min t a minő a paraszt 
ember föld nélkül. Különösen áll ez hazánkban, hol a föld-
mívelés legtöbb embernek keresetforrása. Hogy tehát ilyen 
nyomorult existentiák létre ne jöhessenek, hogy a paraszt 
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proletar iá tus ne szaporodjék, meg kellene i t t is akadályozni , 
hogy — habár saját hibája folytán is — a paraszt föld nél-
kül maradhasson. Hogy mennyi legyen ez a minimum, azt a 
helyi viszonyok szerint lehetne szabályozni. Természetesen 
ez némi látszólagos há t r ánynya l járna az illető kisbir tokkal 
biró parasztra, mer t ezen kisbir tokát illetőleg, teljesen hitel-
képtelen lenne, a mennyiben azt meg nem terhe lhe tné ; ámde 
következményeiben egy i lyen törvény áldásos leendene, mert 
biztosítva leendene úgy az egyén, min t a családnak existen-
t i á j a ; biztosítva sok-sok millió ember nyugalma ! . . . S ha 
jól átgondoljuk, hogy a munkás pórnak megélhetésére épp oly 
szükséges a föld, mint az iparosnak a mestersége folytatásá-
hoz szükséges eszközök, melyek szinte le nem foglalhatók, 
kérdem : miért ne lehetne egészen kivonható a lefoglalás alul 
a meghatározandó mennyiségű kisbir tok ós lakóház is ? . . . 
Mélyen tisztelt szakosztály! Hogy a kissé hosszúra nyúl t 
felolvasásom vezetőeszméi a részletek között el ne veszhes-
senek, nézeteimet a következőkben vagyok bátor recapitulálni. 
A munkáspanaszok személyes érintkezéseim, nemkülön-
ben a békésmegyei általános vélemény szerint is a követke-
zőkben r e j l i k : A munka kevés s az is rövid időre ter jed, a 
szolgálmányok terhesek. Harmados kukoricza miveletre nincs 
kellő mennyiségben s ezt is a munkásra teljesen haszontalanná 
teszi a sokféle »uzsora«. Az aratás rövid időre ter jed. Az út i 
adó terhes és igazságta lan; a kubikos-munkánál való vissza-
élések komoly tényezők. Az igazságszolgáltatás nehézkes, sok 
idő- és költségbe kerülő; az iskola- ós katonakötelezettsóg 
n a g y sérelmeit is panaszol ják; fő ós a ny i l t zendülósekre 
eddig okot nyúj tó körülmény volt a munkáskörök elt i l tására 
vonatkozó hatósági intézkedés 
E g y e n k é n t vizsgáltam a panaszokat s igyekeztem azok 
alapos vagy alaptalan voltát legjobb meggyőződésem szerint 
k imutatni . 
Magáról a socialis elégületlenségről azt tar tom, hogy 
azt megszüntetni nem, hanem szeliditeni ós i rányí tani lehet, 
e végből a következő intézkedéseket ta r tom foganatosi tan-
dóknak : 
Az aratási munkánál az al ternat ív szerződések általános 
érvény beléptetését. 
A szegődménynek bizonyos meghatározot t minimális 
súlyban való meghatározását . 
Munkásdíjlevelek ós munkásigazolványok behozatalát 
minden munká.snál. 
Az uzsora korlátozását a részes műveleteknél. 
A kubikmunkáknál hatósági felügyeletet a tekinte tben, 
hogy a hatóság a vállalkozó túlkapásaival szemben véd je 
a munkást . A készpénzzel való fizetés hatóságilag e l ren-
delendő. 
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Óhaj tom a mezei munkások rokkant ja inak közsógileg 
leendő^ segélyezését illetőleg nyugdíjazását . 
Óhajtom, hogy az 1884-ik XVIII - ik t.-cz.-ben stipulált ipa-
rosok és segédeik között való békéltető bizottságot, a mezei 
munkaadóra és munkásra hasonló formák között alkosson a 
törvényhozás. 
Óhajtom, hogy a hatóság ne akaszsza meg a munkások 
egyesülési törekvéseit , mert a munkáskörök nem veszélyesek, 
ha kellőleg ellenőriztetnek. 
A javi tás lényeges módjának tar tom a hitelviszonyok 
rendezését. A takarékpénztárak 8—10 százalékos pénzei na-
gyon drágák. Fe l kell szabaditani a községi regaleváltság-
papirokat , a mit a törvény is megenged s azokból községi 
takarókpénztárak szervezendők. 
A községi birtokokból közös sertéslegelő kihasi tását ja-
vaslom lehetőleg a községek közelében. 
A községi ingat lanokat lehetőség szerint a parasztpro-
letariatus által óhajtom míveltetni, illetőleg kis parcellák-
ban nekik bérbe kiadatni . 
A bajok megszüntetésére kiváló tényező lenne az alföldnek 
csatornázása, mely az intensiv gazdálkodásnak ny i tna tág teret . 
A Kőrösöknek hajózásra alkalmassá tétele szintén jóté-
konyan hatna . 
Nagy súlyt fektetek a gazdasági szakoktatásra ós a kí-
sérleti telepekre. 
Az igazságszolgáltatás egyszerűsítését kivánom a rész-
ben, hogy a szegény ember könnyen, olcsón ós gyorsan jus-
son igazaihoz. 
A proletariátust súj tó igazságtalan úti adó, mely sok 
elégületlenséget szül, eltörlendő. 
A jogta lanul kivetet t adó ne formaságokhoz kötöt t 
költséges kérvények útján, hanem hivatalból töröltessék. 
Lehetőleg egyszerűsítendő ós világossá teendő a fogyasz-
tási i taladóknál, rendőri, jövedéki és közúti kihágásoknál az 
eljárás, hogy a munkás, a ki a törvények labyr inthasában 
eltévedt, ne azt az impressiót nyer je , miként a törvények az 
ő bajbakeverósére hozattak. Abususnak tar tom a complikált 
pereket a gazda és cseléd között, melyek rendszerint két 
külön ítélkező bíróság, a közigazgatási és járási bíróságok 
előtt folynak, mer t ezeket a pereket gazda ós cseléd egy-
aránt elviselhetlennek ta r t ja . 
A közigazgatás mostani rendszerét igen hiányosnak 
tar tom különösen vármegyénkben, hol a pusztai és tanyai 
lakosok ezrei nem könnyen ju tnak az árvaszókhez, adótél-
ügyelőhöz, tanfelügyelőhöz, ezért óhajtom ezeknek járáson-
kint leendő szervezését. 
A németországi »Heimstet ten-Gesetz«-et nálunk is lé-
tesítendőknek tar tom. 
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Végül kijelentem, hogy elodázhat lannak ta r tom a so-
cialdemocrata sajtó ós vándorapostolok féktelen izgatásának 
erélyes megrendszabályozását . A sajtó és szólásszabadságnak 
hive vagyok, de azt lehetetlen elhallgatnom, hogy a social-
democrata p á r t lapjai ós szónokai a hatóság, a munkaadó, a 
tulajdon, a vallás és minden törvényes in tézmény ellen bün-
tetlenül izgatnak. Az agi tálás jogosultságát, a meddig tör -
vényes keretben marad, elismerem, sőt ha törvényes módok 
ós eszközök által a munkások anyag i ós társadalmi helyze-
tének javí tását czólozza, kifogásolni sem lehet, ámde azt, 
hogy egy cosmopolita párt , melynek elveit a mi nem so-
cialista, csak elégedetlen munkásnópünk nem vallja, a mi né-
pünket használja fel eszközül; ezt állítsa oda — az agi tat ióra 
ezzel is ú jabb anyagot szerezve, — a közrend fen ta r tására
 f 
köteles szuronyok elé, azt a sajtó ós szólásszabadság érintése 
nélkül is meg lehet és meg kell akadályozni. Igaz, hogy elé-
gedetlenség azután is lesz, mert ez már az emberi természet-
ben rej l ik, ámde az elégedetlenség csak akkor veszedelmes a 
jogrendre, ha annak oka igazságon alapszik. Ma pedig, ha 
nem is mindenben, de egyben-másban tagadhata t lanul igaz • 
sága van a munkásnak. 
Z L I N S Z K Y I S T V Á N . 
SOPRON VÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Első közlemény. — 
I. Földra jz . Közlekedés . 
Sopron megye, Moson és Vas vá rmegyék közé ékelve, 
nyugo t i és északnyugoti ha tárvonalával hullámos félkörben 
dől Alsó-Ausz t r iá ra ; é jszakon mély öblű kanya ru la t t a l öleli 
Moson v á r m e g y é t ; keleten tompa csúcsban végződve elnyúl ik 
egész Győr vá rmegyé ig ; délkelet i csúcsa Veszprémmel érint-
kezik, déli részének pedig kissé fölfelé görbülő ívben Vas megye 
szolgál ha tárvonalául . 
A középen meghaj lo t t , p ipaa lakú megye i te rü le t lakóira 
és kul turá jára , szomszédainak befolyásán k ivü l is, jel lemzetesen 
r á sü tö t t e fö ldje felületének charac ter isz t ikus vo l tá t ; érdemes, 
már e végből is, hogy megismer jük . H a a Fer tő tő l dé lnek 
egy vonalat képzelünk, e vonal tó l keletre a megye teljesen 
sík. A végte lennek látszó róna felszínét, még csak egy 
dombocska sem teszi vál tozatossá. A Kis-Alföld dé lnyugat i 
végső csúcsa e síkság, a melynek buja földje gazdagon fizeti 
vissza a beléje ve te t t magot . E n n e k a síkságnak éjszaki részét 
egész hosszában a Hanság ingoványai ós mocsarai szegélyezik, 
táplálkozva azokból a vizekből, a melyek a t a l a j mély f ek -
vése mia t t is idegyii lnek. A megyének ez a része egyú t t a l 
fo lyóvizekben is a l eggazdagabb. A nagy lapály éjszak-
nyugo t i részén hömpölyög végig az I k v a - p a t a k ; i t t csörgedez 
vigan a Sióval m e g g y a r a p o d o t t Be reg -pa tak ós a Keszeg-érre l 
táplálkozó Linkó . A lánzséri hegyek al jában fakadó Rópcze-
patak, miu tán hegyek és dombok szegélyezte medrében végig 
hömpölyögve, Micske mel le t t a Csáva-patakkal egyesül és a 
lapályra lép, folyóvá növekedve hata lmas kanya ru l a tban ju t 
a Hanságba, hogy mesterséges metszéseken át folytassa ú t j á t 
Sopron megye határa in túl . A K i s -Rába is a m e g y e n y u g o t i 
s íkságának vize, mely a megyét el nem h a g y j a ; Keczöl köze-
lében kiszakad a megye határvonalával m a j d n e m mindenüt t 
pá rhuzamban haladó Nagy-Rábából és egyenesen éjszaknak 
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fordulva halad a Hanság felé, hogy ot t a Répcze csatornájába 
öntse vizét. 
A vármegye leghatalmasabb folyóvize a Nagy-Rába , 
a mely hűségesen kiséri Niczktől Bodonhelyig a megye déli 
ós nyugot i ha tárvonalának menetét ós néhány ki lométernyire 
Bodonhely fölött lép át Győr megyébe. De ez a l egha ta lma-
sabb folyóvíz sem szolgál közlekedési czólokra, mindössze csak 
malmokat haj t . 
És ha még megemlí tem a F e r t ő t és a vele összekötte-
tésben levő Hányt , fel is soroltam a megye kelet i lapályá-
nak vizei t ; sőt, ha ezekhez hozzáveszem a Vulkát , a mely 
a Rozál ia-hegységben fakad és a megye éjszaki csúcsában a 
Laj ta-hegység al ján keresztülfolydogál a Fe r tő felső á r te rü-
letén át a Fer tőbe, tulajdonkópen felemiitet tem Sopron megye 
minden számottevő vizét, a melyekre különben alább újból 
vissza kell térnem, ma jdha szólni akarok a belvizekről és a 
Rábaszabályozó társaságnak Sopron megye területén kifej te t t 
munkásságáról. Fo ly ta tó lag e helyen a Fer tőrő l ós a Hanságról 
kell egyet-mást elmondanom. 
Hazánknak, nagyságra második álló vize, a Fer tő , na-
gyobbik fele, 178 négyzet-ki lométer , Sopron megyének ju t , 
mig Moson megyének csak 157. Ez óriási víztömeg, a mely-
nek regényes vol tá t tagadni nem lehet, min t közgazdasági 
tényező csak annyiban jő számba, a mennyiben az egész 
kö rnyék ta la jára és légköri viszonyaira befolyást gyakorol 
és a part i lakosoknak igen szerény, évszakok szerint változó, 
de f igyelmet is al ig érdemlő keresetet biztositott . A Fe r tő 
víztömegét sem közlekedésre, sem ipari czólokra fel nem 
haszná l ják ; lustán hever óriási medrében, folyton csábítva 
azt a törekvést , hogy lecsapolják, avagy megcsapolják s eke 
alá fog ják az őstermőerejű talajt. De mindmáig nem ju to t t 
czólra sem a teljes lecsapolásra, sem a megcsapolásra irányuló 
törekvés. Bizonyos azonban, hogy egyiknek a ket tő közül hova 
hamarabb meg kell valósulnia; sürget i ezt maga a Fertő, a 
mely egész határozot tsággal készül, 2—3 év óta, a kiszára-
dásra. Állítólag már dolgoznak is a földmívelésügyi minisz-
tér iumban egy törvényjavaslaton, a mely majd elrendeli, hogy 
a Rábaszabályozó-társulat csapolja le a Fer tő t is, a mint az 
régente tervezve volt. Az bizonyos, hogy a Fer tő hova- tovább 
a múl té leszen és majd csak legmélyebb helyein, a mosoni 
partókon, a hol 6—-7 méter között vál takozott mélysége, marad 
ta lán csak valami hírmondóul abból a ha jdan 335 négyszög-
kilométernyi vízterületből, a mely a Rába vizkörnyókóhez 
tartozik és az egész vízrendszernek legmélyebb részén terül 
el. Ez az oka, hogy a Fer tőnek és a vele rokon Hanságnak 
lefolyása, illetőleg lecsapolása sok gondot okozott a Rába -
szabályzó-társaságnak, a melynek az 1883. évi X V . t . -czikkely 
szerint le kellett volna vezetnie a Hanság vizét is és a Hányon 
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át a Fe r tő t . De, ide nem. tartozó számolási tévedések folytán, 
a társaság képtelen volt megfelelni, e kötelezettségének. K ép -
telen volt erre azért is, mivel a Hanság mély fekvése meg-
döntöt te azt a tervet , miszerint vizét a Per tőéve l egyetemben 
vezesse le a Kábcza, meg a liosszu Hany-csatorna, a mely 
Somogytól Ré t i ig szeli keresztül a Hanság ingoványos talaját . 
Mert a Kábczának és a Hany-csatornának esése jóval cseké-
lyebb volt, mint a Dunáé, úgy, hogy magas vizállásnál fel-
tolul t a Duna vize a Kábán, meg a Kábc-zán, és a folyók 
nemcsak hogy nem vezették le a Fe r t ő t ós a Hanságot, 
hanem ellenkezőleg, még vizet v i t tek mind a kettőbe. 
E viszásságon segitenclő, az 1893. VII. t .-czikkely elren-
delte, hogy a Kábaszabályozó-társulat a Hany-csa tornát ásassa 
ki 15 méternyi fenékszélességben. A munka ez idő szerint 
van fo lyamatban; 1894. november haváig a 21 ki lométernyire 
te rvezet t csatornának 17 kilométer hosszú szakasza készült 
már el ós a télviz daczára is gyorsan halad előre az óriási 
mű, a melynek végzésében két óriási lübecki excavateur és 
három földbányó-gép (bagger) is segédkezik. Hogy mikorra 
készül el az egész hatalmas alkotás, ma még nem tudni. 
De ez utóbbi sokkal kevésbé kérdéses, mint a mennyire 
bizonytalan az, hogy a kissé túlságosan széles csatorna meg-
teszi-e azt a szolgálatot, a melyre rendel ték. Mert azok, a k ik 
a Fe r tő t és a H á n y t régi tapasztalások alapján ismerik, azt 
hiszik, hogy a 15 méternyi fenékszélességre k i tágí to t t csatorna 
le fogja ugyan majd vezetni a Hany vizét, — feltéve, hogy 
az eliszaposodástól megmentendő, folyton-folyvást t isz togat ják — 
de a míg egyrészt nem fogja levezetni a Fe r tő t , addig más-
részt majd terméket len s ivataggá vá l toz ta t ja az egész vidéket , 
a melyen úrrá leszen futóhomok alakjában az anyagi pusz-
tulás. í g y kerül tek a rábaköziek, meg a Kábaszabályozó-tár-
sulat is részben a maguk hibájából, részben az ő jó lé tükre 
tervezet t vízszabályozási munkála tok áldásából olyan útvesz-
tőbe, a honnan alig képesek ki jutni . Mert az bizonyos, hogy 
a Kábaszabályozó-társulat, a mely 1873-ban, hat millió tőké-
vel arra az óriási munkára vállalkozott, hogy 340.386 holdnyi 
ár területe t szabadítson fel a rendes árvízveszély ellen, óriási 
hasznot biztosított a Kábaköz vidékének. Bizonyos az, hogy 
nagy tévedések estek és a hatalmas vállalkozás eredményei 
sok helyen kétesek; de az egész Kábaköz viz tükre alászállott 
és a mocsarak, lápok nagy sorozata vált t e rmékeny szántó-
földdé. Hanem a belvizek pusztí tásain nem segített a társulat 
ós ez oppositióba kerget te az ár területbe eső birtokosokat, a 
mikoron arról volt szó, miszerint ú jabb kölcsönre van szükség, 
a melylyel a Hanság-osatornát Pomogyon tú l a Fer tő közepéig 
meghosszabbítsák. A sopronmegyei érdekeltek gyűlést ren-
deztek Csornán, Cziráky Béla gróf elnöklete alatt, a kölosön-
vételre beterjesztett indí tvány megbukta tásá ra ; ós agitátiójuk 
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nem volt eredménytelen. A Rábaszabályozó-társulat közgyű-
lése leszavazta az elnökség előter jesztését ; a kölcsönt nem 
lehetet t megkö tn i ; a Fe r tő megcsapolását, a Hany-csa tornán 
át, majd csak úgy lehet megcsinálni, ha a kormány tö rvény t 
szerez rája, a min, úgy látszik, épp ez idő szer int fáradozik 
is. De a mig a tervezet t törvényjavaslatból esetleg törvény 
lesz, a sopronmegyeieket nagyon érzékenyen súj t ja majd a 
Hany-csatornának horribilis szélessége, a mely rohamos gyor-
sasággal fogja levezetni a Hany vizét, a melynek teljes híjá-
val a turfás, maszatos ta la j elveszti termőerejót . 
Mert a Hánynák , a mely nem egyéb turfás talajnál , a 
víz fölött úszkáló földrétegeknél , víz az éltető eleme. Víz 
nélkül a Hany turfá i elégnek ós lesz belőlük maró por, a 
melyet embernek ál la tnak egyarán t vészesen, sodor majd ide 
ós oda a legparányibb szellő. A Hanyság tulajdonkópen a F e r t ő 
elterülése ós gyephantokkal , meg zsombékokkal t akar t fo lyta-
tása, a melyet fűből, reketyóből és nádgyökerekből összeforrasz-
to t t 3 — 4 lábnyi vastagságú úszó földkéreg fedez. E földkéreg 
fölöt t nem mindig biztos a járás-kelés, mivel gyakor ta mélyen 
sülyed a víz alá. Ez a körülmény bir ta rá 1770—1780 knrül 
Esterházy Miklós herczeget is, hogy Esterházától Pomogyig 
nyúló 10.400 lépés hosszú át járót készíttessen a víz felett 
úszó földkérgekből képződött Hanságon, a melyet a Répczével 
egyetemben vagy az a víz táplál t , a mely ki lépve a Rába 
medréből, olyképen ju to t t az ártérre, hogy azt — min t 
1891-ben is tör tént — a Rába medre levezetni nem volt képes, 
avagy táplálkozot t abból a vízből, a melyet a felső szelek 
ha j to t tak rá a Fertőből . A mig a Rába kiöntései minden 
évben k iú ju l tak , a mig a Fe r tő bőséges vizéből ju to t t a 
H á n y n á k is, ez leirhatat lan bőségben termet t szálas takar-
mányt , főleg az u. n. savanyú szénát, a melynek nagy piaczai 
vannak Ausztr iában. De mivel a szabályozási munká la tok 
fo ly tán a Rába kiöntései r i tkábbak ós a H a n y turfás ta la jának 
felső rétege vizet nem kap már olyan bőségben, mint a 
mi lyenben kapott , a termések hova-tovább mindig sová-
nyabbak. De eddig még csak fenyegetőben van, még nincsen 
i t t a veszedelem. Osli község parányi , 300 holdra terjedő 
ha tárával még ma is dúsgazdag, mivel majdnem egész ha tára 
belekerül a Hanyba és az i t t t e rmet t szénával minden gazda 
több izben ha j tha t föl évente Bécsbe, hogy üres kocsival, de 
tömöt t erszénynyel t é r j en vissza. Hanem, hogy meddig t a r t 
az állapot így, ma nem lehetne megmondani . Az kótségbe-
vonhat lannak látszik, hogy a Hany-csatornának 15 méteres 
fenékszélességben való kiásása csakis arra való lehet, hogy 
a Fe r tő vizét megcsapolja: e nélkül fölösleges is, kárt tóvő is. 
sőt mi több, még azután sem teszi nólkülözhetővé, hogy a 
Hany mesterséges utakon jusson vízhez, megakadályozni a 
turfaré tegek kiszáradását. 
f 
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Ha a H a n y csatornát tökéletes öntözési rendszerrel 
fogják összekapcsolni, a nagy szabályozási munka megmérhe-
tet len áldása lesz a Hany vidékének, a melynek lakói széná-
val meg marhatenyósztéssel üzérkednek olykópen, hogy a 
szénát elviszik Ausztr iába, i t thon meg a marhá t is tálóztat ják. 
Ha a szabályozási vállalat kilátásba helyezné a csatornázást, 
kétségtelen, hogy a sopronmegyeiek nem makacskodnának, 
mivelhogy értik, mekkora áldással j á rna rá juk a Fe r tő meg-
csapolása. 
Hogy ez utóbbi t illetőleg nem hiányoznak bölcs fatalisták, 
a kik a Fe r tő kiszáradását magától a természettől vár ják, talán 
fölösleges is mondanom. Ezek boldogan emlékeznek vissza 
arra, hogy a hetvenes évek elején, szabályozás nélkül is, 
visszahúzódott a Fer tő vize és az Esterházyak, Széchényiek, 
Rust , meg Sopron szabad kir. városok hatalmas ki ter jedésű 
szűz területeket n y e r t e k ; Rus t már parcelláztatta is ú j 
határát , a mely mélyen belenyúlt a Fe r tő medrébe. Csak az 
a baj, hogy a Fer tő megin t megtelt . 
Vízkalamitásainkról szólva, nem lehet elhallgatnom, hogy 
se szeri, se száma azoknak a kis patakoknak, apróbb cserme-
lyeknek, a melyek hol itt , hol ott csörgedeznek és becsesek a 
nyugot i v idékre ; de a keleti lapályon a r fe lburjánzó belvizek 
ós vadvizek folytonos károkat okoznak. És ez ime újból panasz 
a Rábaszabályozó-társaság ellen, a melynek ezeket a vad-
vizeket is le kellet t volna vezetnie. Hanem ezen panasz ellen 
hatalmasan védekezik a társaság, mer t a belvizeket levezető 
csatornázás a Fe r tő megcsapolásával együt tesen volt tervezve. 
Ám ezt a tervet is leszavazta Cziráky Béla gróf vezetése 
alat t az az érdekeltség, a melynek a Fer tőből semmi haszna 
és a mely magá t nem akar ja megadóztatni azon előnyökért, 
a melyeket a Fer tő par t ján lakók élveznének; de egyben 
apróbb érdekeltségekké sem alakult, a localis bajok sanálására, 
holott erre a vízjogi törvény kielégitő módot ad. És Sopron 
megye ma ott áll, hogy a mig egyrészről élvezi a Rába-
szabályozásnak áldásait, addig kénytelen elszenvedni a bel-
vizek csapásait, a melyek ellen legfölebb úgy lehet védekezni, 
mint védekezett a csornai nagybérlő, a ki nagy Összeggel 
jogot vásárolt magának arra , hogy bérletének belvizeit 
bevezethesse a győr i belvízlevezető-csatornába. 
Sopron vármegye vízrendszere semminemű összefüggésben 
sincsen hegyrendszerével . Északnyugoton van a La j ta -
hegység hosszas hegykoszorúja, a mely át lag csak 400 méter 
magas. A Vulka által elszakasztott kiágazásnak látszik az a 
hegy sor, a mely délfelé a Fer tőve l párhuzamosan Sércztől 
Kópházáig húzódik ós fertőmelléki , vagy ruszti hegyláncznak 
is neveztet ik. Ped ig nem annyira hegyláncz, mint inkább 
dombsor, a mely a megye gazdagságának egyik legjelentősebb 
forrását képviseli. E dombok lej tőjén teremnek, a meny-
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nyiben a íilloxera még megengedi , a hires ruszt i borok és e 
dombok között emelkednek azok a magasabb alakulatok, a 
melyeknek kelendő és jnminőségű köveit Bécs legnevezete-
sebb középületei dicsérik. 
A Laj ta-hegységet és az annak folytatását képező ruszt i 
dombsorozatot, természeti szépségben és magasságban egyaránt 
felülmúlja a Rozália-hegység, a mely alat t mindazon hegyek 
rendszerét kell ér tenünk, a melyek a vá rmegye nyuga t i részét 
szegélyezik és a melyeknek fo ly ta tása Ausztr iába nyúl ik át. 
Az a hegy, a melynek csúcsán a Rozália-kápolna áll, csak egyik 
legnagyobb emelkedési pont ja a hegyláncznak. A Rozál iának 
min tegy folytatásául t ek in the t jük azt a hegységet, mely a 
megye délnyugot i csúcsát bor i t ja és egyú t t a l az alsó-ausztriai 
Alpok keleti ha tárhegységót képezi. 
Íme Sopron megye felületének rajza, a melyen
 r szinte 
testvériesen osztozkodik a hegység meg a lapály. És bár 
i r igységet méltán keltő módban gazdag a róna, a vá rmegye 
hegyes vidékeinek sincs okuk fél tékenységgel tekinteni le a 
lapályra. A természet nem fuka rkodo t t áldásaival a hegyek 
között sem, és megadta kincseit a hegyek méhének éppúgy , 
mikén t gerinczének, a melyek fölött gazdag kamatot ha j t anak 
az erdők, gyümölcsösök ós szőlőkertek. És ha t án mégis 
fuka rabb volt a természet a vármegyének hegyekkel bor í tot t 
nagyobbik részében, de kárpótolta lakóit munkakedvvel , eróly-
lyel, kereskedői szellemmel ós intensiv munkabírással . 
És a miként osztozkodik Sopron megye területén a hegy 
és a lapály, azonképen vál takoznak talajában a természet 
p roduct iv erői. Keleti részében fölös gazdagságban termi a 
föld a kenyér-, a szálas- ós a répa te rményeknek legjobb ta la j t 
igénylő nemeit . A megye középső részében, a hol dombjai 
húzódnak a La j ta -hegységnek , vi lághírre ju to t t szőlőgazdaság 
ós bortermelés ad ma még kenyere t a népességnek ; tovább 
északnak pedig a Yulka völgyében és ettől felfelé a Rozália-
hegység alacsonyabb részén hires gyümölcsösök nyú j t anak 
gazdag termést a gazdának. A hegyek méhe kőszénerekkel 
van beágazva, és a míg ormait fenyvesek és hatalmas bükkök 
koronázzák, oldalaiból értékes köveket fe j t ki a munkás kéz. 
Vizi utakról szó sem lehet Sopron megyében; részben, 
mivel sekélyek, részben, mer t szabályozatlanok a vizek. I t t -o t t 
a Kis-Rába emel tutajokat , ha a kapuvár i éger-erdőkben 
megdöntö t t szálfákat úsztatják lefelé Győrig. 
A megyei vizek erejét majdnem kizárólagosan csak a 
malomtulajdonosok használják, a mennyiben épp a Rába, a 
Rópcze és a Kis-Rába mentén még szépszámú vizi malom 
őröl. Azért mondom még őröl, mer t a Rábaszabályozó-társa-
ság önkormányzat i jogánál fogva, sorban kisa já t í to t ta azokat 
a rábament i malmokat, a melyek a Rába gyors lefolyására 
bármely i rányban is gát lók voltak. De e kisajátítással, a mi 
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egyébként is csak a Nagy-Rába mentén levő malmokra vonat-
kozott, nem szakadt vége egy tenger i k ígyókén t húzódozó 
pernek, a mely a malombirtokosok meg a Rábaszabályozó-
társaság, illetőleg Sopron és Vas megyék között t ámadt ós a 
Rába- torok ügye czímen már un t ig ismeretes az érdekel t 
megyéken kivül Mosonban és a földmívelési meg a keres-
kedelmi minisztériumokban. A Rába- torok ügyének egész iro-
dalma van, ha ugyan irodalomnak lehet mondani azokat a 
garmadákká nőt t aktákat, a melyeket ebben az ü g y b e n m á r 
teleír tak 1801 óta, a mikor az első egyezséget kö tö t te Sopron 
és Vas megye. Ez egyezség szerint a Rába ágainak elválásánál, 
ott , a hol malomároknak is nevezett Kis-Rába szakad ki az 
anyafolyóból és Niczk, Répczelak és Csánig között ha tá r t von 
Sopron és Vas között, vízellenálló szilárd sa rkan tyú t építenek, 
a mely a vizet egyharmadrészben a felső kapuvári ágba, 
ké tharmadában pedig az öreg Rábába terelje. Ezen egyezség 
után békesség; volt 1827-ig, a mikor az árvíz kidöntöt te a 
torokrekeszt. Az árvíz okozta pusztítások javí tgatása közben 
Sopron megye a zsilipet eltolta. Nosza újból nekibuzdul t a 
perpa tvar és elején kezdődtek az alkudozások, a melyek 
folyamán Sopron megye erős fogásokkal és hatalmas érvekkel 
védte eljárását. Tény, hogy Sopron megyének, főkép a Kis-
Rába mentén lakó molnároknak, a rábament i gyár te lepeknek 
ós a rábaközi községeknek ezer és ezer érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a malomároknak folytonosan legyen vize. De a R á b a 
mostani esése mellet t ez csak úgy volt lehetséges, ha a mol-
nárok az anyafolyóban rözsegátat emeltek és ez által oly 
magasra duzzasztották a toroknál a vizet, hogy ez belefolyt 
a Kis-Rábába. Ha nagyon alacsony volt a víz, a Nagy-Rábá-
ban a molnárok vesszők és rözsék segélyével emelték a gátat , 
hogy czéljaiknak elegendő vízi erőt kapjanak. A R á b a -
szabályozó-társulat mindig rossz szemmel nézte a molnárok 
ezen eljárását, azt vetvén föl, hogy a molnárok rözsegát ja és 
zsilipéi veszélyeztetik az egész Rábaközt, meg a Rábának 
balpar t ján épül t hatalmas töltéseket és az ezek mentén 
elterülő szántókat, legelőket és réteket. Nem is szűnt meg 
sohasem sürgetni, hogy a molnárok vigyék el a rözsegátat 
és hogy szabályoztassék a Kis-Rába is, ezzel egyben rendez-
tessék véglegesen a Rába torok vitás ügye. De a társaság-
tervei nem valósúlhattak meg azon différentiák miatt , a 
melyek a szabályozási költségek körül merül tek föl. Hiába 
kisérlette meg az alkudozásokat ú j ra meg újra, a molnárokkal 
nem tudot t megegyezésre ju tn i már azért sem, mer t ezek 
minden bajér t a társaságot vádol ták; vádolták pedig főképen 
azzal, hogy a R á b á t keskeny ártérbe szorította. így állott az 
ügy, a mikor 1894. őszén a megáradt Rába olyan nyomást 
gyakorolt a gátra, hogy ez elsodortatott ós a rözsegát elpusz-
tul t . A molnárokban és a Rábaköz lakóiban ez csak fokozta a 
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Rábaszabályozó-társaság iránt táplá l t ellenszenvet és 1894. 
novemberében, Kapuvárott tartott, ülésükön azt ha tá roz ták , 
hogy orvoslásért a kormányhoz folyamodnak, mer t a Kis-Rábát 
meg kell töl teni vízzel ; ez a Rábaköznek kereskedelmi , 
egészségügyi, tűzbiztonsági és ipari czélból egyaránt fon tos 
érdeke. Hogy pedig a Kis-Rába mind ig el legyen lá tva kellő-
képen vízzel, köteleztessék a Rábaszabályozó-társaság meg-
csinálni az állandó gá t a t és a zsilipet. 
De a mig a kapuvár i gyűlésen nagyban fo ly t a tanács-
kozás, addiglan a földmívelósi minisztér iumban javarészben 
megoldot ták a Rábatorok vi tás kérdését, a mennyiben e l ren-
del te te t t a to rokgá tnak megépitése a jóváhagyot t tervek sze-
rint , mivelhogy erre szüksége van a közvetetlen érdekeltsé-
gen kivül mindazoknak, a kik a Rábaszabályozás több mil-
liós művét biztosítani akar ják . A gá t megópitósi költségeiről 
az t ha tároz ta a minisztérium, hogy a teherviselés vitás kér-
désének megoldásáig a költségeket előlegezi. 
Hogy meddig lesz az állam hitelezője az érdekeltség-
nek, az a mul takra való tekintet te l , alig jósolható meg ! . . . 
Halászatról a sopronmegyei vizek mentén al ig lehet szó. 
Csak a part i lakók balásznak, hogy házi szükségleteiket nómi-
kópen födözzék az i t t -o t t található legsi lányabb fa jú halak-
kal . Régente a Fer tőben Ízletes húsú halak is voltak ós bár 
egyik-másik fa j t án igen erősen érzett a mocsárszag, mégis 
á ru l ták azokat Sopronban is, meg annak vidékén messze tá-
jakon . De mostanság a Fer tőben nincsenek halak. Kipusztul-
tak teljesen az 1893 ik évi nagy szárazságot követő kemény 
fagyban . A mondott év őszén a Fer tő nagyon m e g a p a d t ; a 
ráköve tkező télen pedig fenékig befagyot t . Ebben az állapot-
ban volt a tó álló egy hónapig. Mikor a f agy engedett , a tó 
halai mind kivesztek. Az első tavaszi napsugár a víz pa r t j án 
ro thadó halak pikkelyein tör t meg. Külön egészségügyi in-
tézkedéseket kellet t tenni a megfagyot t halak elpusztítására, 
mer t ro thadni kezdtek ós a bűz hovatovább elviselhetetlen 
volt. Ez időtől fogva a Fe r tőben még csak hírmondója sincs 
annak, hogy abban egykoron Mária Terézia asztalára is ha-
lásztak és vál togatva küldözget ték messze piaczokra a leg-
különfélébb fa jú halakat . 
Vasutakban sem gazdag Sopron megye. Ké t je len tékeny 
vonal szeli. Az egyik a cs. és kir . szab. déli vasuc vonala, a 
mely a megye nyugot i részét szegélyező hegyek alján húzó-
dik Sopronig és innen éjszaknyugotnak Bécs-Üj helynek 
ta r t . A másik vasútvonal a győr-sopron-ebenfurt i , a mely a 
megyének legtermékenyebb részét szeli és tar ifa-poli t ikájával 
je len tékeny tényezője a megye közgazdasági fellendülésének. 
Ez a vonal közvetít i nagy részét annak a forgalomnak, a 
mely a Dunántú l felső részéből indul a nyugoti külföldre, 
erős versenyre kelve Soprontól Eben fu r t i g a cs. ós kir . sza-
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baclalmazott déli vasúttal , a mely megyénk speciális érdekei t 
soha nem mél ta t ta kit l intetőbb figyelemre. 
E két hatalmasabb vasútvonalon kivül csak a vármegyei 
közu tak közvet í t ik a forgalmat . Vicinális vasutunk csak 
egyet lenegy v a n ; ámbár kevés megyéje van az országnak, 
a melyben annyi vicinális vasutat terveznek, mint megyénk-
ben. Ez idő szerint is nem kevesebb, mint öt vicinális vo-
nal van engedélyezve; és ez ötön kivül vol t még kettő, de 
ennek kiépitésében már az engedményesek sem hisznek. Ha-
nem a tervek csak tervek maradnak évek hosszú során át . 
Az az egyetlen vonal, a mely megyénk keleti sarkát szeli 
Beleden, Csornán, Beö-Sárkányon keresztül, olyan kedves a ján-
déka a Dunántúl i helyi érdekű vasutrészvénytársaságnak, a 
melyért eléggé hálásak alig lehetünk, mer t a ránylag csekély 
áldozat árán vasúti hálózatba von t olyan vidéket, a melynek 
gazdagsága eddig rej tet t kincse volt a Rábaköznek. Mióta ez 
a vasútvonal kiépült , tekintélyes vásári középpontokká lettek 
Beled, Csorna és Beö Sárkány. Csorna egyben keresztező ál-
lomása lévén a győr-sopron-ebenfurti és az emiitettem szom-
bathely-pozsonyi vonalnak, a vidék gazdasági erőinek leg-
javát szívja magához. A mióta a szombathely-pozsonyi vonal 
kiépült, Csorna régen túl van a nagyközség characterén. Vá-
rosba illő épületei emel te t tek; lakossága megszaporodot t 
anyagi ós értelmi erővel biró idegenekkel és bizonyos, hogy 
ha megvalósul az a terv, a mely a pápa-csornai szárnyvonal 
kiépítésén fáradozva, Csornát három vonal keresztező-, egy-
ben az egyiknek végső állomásává teszi, megyénknek e jelen-
tős nagyközsége hovatovább nemcsak arra formálhat jogot , 
hogy várossá legyen, de bizonyos, hogy a forgalom nagy-
ságát tekintve, legjelentősebb középpontja le;*z a Rábavidók-
nek, erősen versenyezve Kapuvárral is, a mely nagyszabású 
hetivásáraival ezelőtt egészen magához lánczolta az egész 
Rábaköz anyagi érdekeit . 
E gybe n elértem két törekvő helységnek irigységgel, 
néha elkeseredettséggel fo lyta tot t versenygósóhez, a melynek 
oka nem a kicsinyes féltékenykedés, hanem fontos gazdasági 
érdekek összeütközése. Csorna kedvező helyzetét imént va-
zoltam. A mi t Csorna magához hódított , annak legjava részét 
Kapuvár vesztette el, részben abból, a mije már volt, részben 
abból, a mire joggal számított. De Csorna hódításai nem vég-
ződnek Kapuvár jelentőségének megingatásában, hanem je-
lentik egyut tá l Sopronnak, a megye székhelyének veszteségét 
is. E körülmény első tekintetre talán locális jelentőségű, de 
valójában nem az. Csorna erősbödóse Kapuvár ós Sopron ro-
vására nem locális jelentőségű, hanem kapcsolatos azokkal a 
misériákkal, a melyek vicinális vonalaink kiépítése körül 
tapasztalható. 
Szolgáljon állitásom rövid magyarázására a következő. 
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Már fentebb emiitettem, liogy megyénkben gombamódra te-
remnek a vicinális vasutvonalak tervei, de a tervek marad-
nak éveken át ós vagy elkallódnak, min t a sopron-kőszegi 
és a kismarton-szárazvámi, vagy átveszi azt örökbe egy má-
sik tervező, hogy évek multán tovább terveztesse egy har-
madikkal . így Sopronnak Pozsonynyal való közvete t len össze-
köt te tése és a ruszt i borvidéknek, meg a hires marg i t a i kő-
bányának a vasúti hálózatba való belevonása, innen-onnan 
jubileumot ülhet. Ez idő szerint, a második engedélyesnek, 
Haller g rófnak kezében van az ügy , de még mindig h iány-
zik egy kevés abból az összegből, a mely szükséges, liogy 
vasút i összeköttetés létesülhessen Pozsonyon keresztül egész 
E első-Magyarország, meg Sopronon keresztül Szlavónia, Horvá t -
ország ós a magyar tengerpar t között. Ped ig mennyi pénz 
van e vidéken ós a két, összeköttetésre váró városban! Ha-
nem vasútépítésre nem akar kerülni . Jobban mondva, nem 
olyan kéri, a kinek adnák. A vármegye első földesurai, a k ik 
rengeteg ha tárokat birnak, nem állanak a kérők élére. Ezek 
csak immel-ámmal támogat ják a vasútépítést, mivelhogy a 
jól épült a kiválóan gondozott megyei utak mellett, r á juk 
nézve nem fontos kérdés a vasút . Azt építse ki más, ha jö-
vedelmezőnek t a r t j a a vállalkozást és elégedjék meg azzal, a 
mi t a nagyföldesúr, vagy a nagygyáros , a közügy érdeké-
től sarkalva, ad ahhoz, a mi t a kis emberek adnak. Innen 
van, hogy a vasut tervek nem szolgálják mindenben egyaránt 
a vármegyei középpont és a vidék érdekeit , hanem szolgál-
j á k azt az érdeket, a mely lelkesíti az engedményest , a ki-
nek mindegy, ha Kapuvár vagy Csorna a végső állomás, rá 
nézve az a döntő, hogy merrefelé vezetve vonalát kapha t j a 
meg a törzsrészvények kellő biztosításán kívül azt a finan-
ciert, a ki a vasutat megépít i . Innen van, hogy az érdeklő-
dés szerte van szaggatva, erőhöz nem j u t ós tervszerűen na-
gyo t a lkotni nem képes. Vicinális vasúthálózat, a mely 
összekötné a megye középpont jának érdekei t a vidékével, 
nagyon hiányzik megyénkben, hogy fokozza a régi formák 
nyűgében is hatalmasra nő t t gazdaságunka t ; de ennek elha-
nyagolásával szabadjára érvényesülhetet t eddig minden se-
parat is t ikus törekvés, a mennyiben kezet fog az engedélye-
sekkel ós az egyes vidék érdekeinek istápolását oly módon 
szorgalmazta, hogy a természetes középpontok ne erősödjenek, 
főképen ne erősödjék a megye középpontja , a melyet épp a 
szűkkörű megyei érdekek, hosszú ideig, ki aka r t ak emelni a 
megye területéből ós tá rs törvónyhatóságnak tekinte t tek, a 
helyett , hogy egy nagyobb törvényhatóság testében, ennek 
idegrendszerében szerves rész gyanán t élő önálló törvény-
hatóságnak tekinte t ték volna. Innen van, hogy Csorna erő-
södik Kapuvár rovására és az az erős középpont, a melyet 
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Sopron városa képezett hatalmas gabona-, marha- és sertés-, 
meg országos-vásáraival, vesztet t korábbi jelentőségéből. 
Vasúti hálózatunknál sokkal örvendetesebb fejlődóst mu-
ta t megyei ú thálózatunk. Az 1890. évi I . törvényczikkely ós 
az annak alapján kiadott miniszter i rendeletek ós megyei 
hatósági határozatok meg szabályrendeletek pontos foganato-
sítása, végül az államópitészeti hivatal lelkes munkássága, 
hovatovább összes közuta inkat belevonja a törvényhatósági 
közutak hálózatába. E p p az utolsó óv folyamán is nem keve-
sebb, min t ha t je lentékeny út véte te t t föl a megyei útháló-
za tba : a babót-szárföld-tamási, a bogyoszló-potyond-tótkeresz-
túr-mihályi, a tótkeresztúr-zsebeház-szili , a garta-himód-hövej-
dónesfai, a sércz-okkai és a vepperd-szentmártoni. De a tör-
vényhatósági bizottság elhatározta, hogy a törvényhatósági 
úthálózatot a lehető legteljesebbé teszi és azon .munkálkodik, 
hogy kölcsönre t egyen szert, a melyet majd az útadó bevé-
teleiből fog amort isálni és a melylyel majd sietve tehet ele-
get a községek azon kívánalmainak, miszerint u ta ik mennél 
előbb kerüljenek belé az úthálózatba. 
Az útadó-törvény életbeléptetése u tán következő kót 
éven át, az útadó az egyenes állami adókra kivetet t 109/o-ban 
volt, 1893-tól kezdve 8°/o-ban van megállapí tva. A bevétel 
jgy is közel j á r kétszázezer for inthoz; sőt az 1893-ik évi be-
vétel, a mult évi maradványnya l egyetemben megközelí tet te 
a harmadfélszázezer forintot . A tar ta lákalap is nagyon jelen-
tékeny összeg. 
A megyei úthálózatról szólva föl kell említenem a fehór-
egyház-hófi utat , a mely megérdemli, hogy különösen is meg-
emlékezzem róla. Nem azért, mer t sok százezer for intba ke-
rült , hanem mer t gazdasági szempontból fölötte jelentős, a 
mennyiben a Vulka mentén lakóknak ezután nem kell Ne-
zsiderre vagy Szarazvámra menniök, hogy Ausztriába jussa-
nak, hanem el juthatnak oda a 440 méternyi magas hegyre 
vezető szerpentin-úton. 
II. A népesség. 
Azon a 3307 négyszög-kilométernyi területen, a melyet 
Sopron megye foglal el, nyelvre, nemzetiségre, jel lemvonásra 
ós vallásra egyarán t sokféle nép lakik. Szám szerint — az 
1890-iki népszámlálás adata — 259.602 lakosa van a megyé-
nek. E g y négyszögkilomóternyire át lagban 80*43 lélek esik. 
Természetes, hogy a sűrűn lakás nem mindenik járásban egyenlő 
és a megye három déli j á rásában: a pulyaiban, a csepregiben 
ós a kapuvár iban már r i tkábban laknak az emberek, ámbár 
átlag i t t is 60—70 lakos esik egy négyszög-kilométerre, utalva 
a járásoknak részben természetadta, részben a gazdasági viszo-
nyok szülte megélhetési feltóteleire. Az át lagot jóval felül-
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múlja a cul turában legelőrehaladottabb k ismar toni já rás és 
Sopron városa. 
A lakosság az utolsó tiz évben mindössze csak 13.815-tel 
szaporodott. E szaporodás a megelőző tiz évhez képest 1918-
czal s a természetes szaporodás mögöt t 12.503-mal marad t el. 
Tekintélyes része van ez apadásban az amerikai kivándorlás-
nak és a szomszédos osztrák ta r tományok kedvezőbb kereseti 
viszonyainak. Az előbbi nem öltöt t ná lunk ijesztő mérveket , 
de sajnos, hogy épp azon a vidéken járványos, a mely a 
természet legtöbb áldásaiban bővelkedik ós a melyet kizáró-
lagosan magyarok laknak. A kapuvár i és csornai járások 
munkásnópe mind sűrűbben ós sűrűbben keresi gazdasági 
bajainak megváltását az a ranynya l bővelkedőnek híresztel t 
újvi lágban, a honnét nem egy tér vissza csalódással, megtörve 
tes tben is és még koldusabban, mint a hogy ú t r a kelt. I t thon 
nyomorog és — a magyar paraszt fogalmai szerint — éhez ik ; 
és mivel lát ja, hogy kicsinyke telkén roppant nagy az adós-
ság, hogy munká ja u tán megélni képte len: eladogatja, a mi je 
van ós útra kel, hogy a tengeren túl gondta lanabb életet 
biztosítson magának. De túl a tengeren annyira mások a 
munka feltételei, hogy a nyelv tudása nélkül szerte tévelygő 
nem képes meggyőzni a versenyt azokkal a bevándorlókkal , 
a k ik jólétnek nevezik azt, a mit a rábaközi napszámos nyo-
mornak érez ós reményeiben csalódva, csekélyke pénzétől 
megfosztva, s irva vágyakozik vissza az otthonba. 
De e szomorú tör ténetnek van némi hasznos tanulsága, a 
mely hovatovább teljesen letörli az aranyosnak nevezett vi lágról 
a csábító a ranypor t . A megcsalódott k ivándor lóknak az utóbbi 
években közrekerült levelei; a megtöröt ten és elpusztultán 
visszatértek csalódásai megapaszto t ták az Amerikába készü-
lődök számát ; ámbár az elszántabbak, a merészebbek ós a 
kétségbeesettebbek, felbuzdulva a szerencsésebbek sorsán, 
könnyű lélekkel szánják el maguka t az ú t ra . . . »a jobb ott-
hon keresésére !« . . . 
J o b b o t t h o n ! . . . Keserű bánkódás fog el, mikor leirom. 
Mert hiszen kell-e jobb ot thon a Rábaköz áldot t földjénél , a 
Kis-Kanaánnál, a mely minőségre ós mennyiségre egyaránt , 
pá r j á t r i tk i tó bőségben fizeti a beléje ve te t t mago t ; a hol 
hatalmas bérletek magas fokon álló cul turát teremtet tek ; a 
hol á t lag 1894-ben egy hektáron 21 hektoliternél több ter-
met t és a hol 1300 for in tnál gyakor ta adnak többet is egy 
katasztrális hold szántóföldórt! ? . . . 
Es mégis úgy van, hogy erről az áldott földről igen 
sokan kivándorolnak, mivel nem képesek megéln i ! A helyzet 
magyarázata a következő: a kapuvári és c ornai járásban 
olyan drága a föld, hogy a kisgazda nem is gondolhat vá-
sárlásra, ha ta lán i t t vagy ott módja volna is rá . Azok az 
uradalmak, a melyek az Esterházy herczegi h i tb izományi 
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bérletek mel le t t e ké t járásban még létesülhettek a bérletek-
kel egyetemben felfalnak minden ta lpala tnyi földet, a mely 
eladásra kerül . Velük eredményes versenyre csak a czukor-
gyá rak kelhetnek, a melyek n a g y erővel vannak ra j ta , hogy 
saját területeiken biztositsák répaszükségleteiket. De a paraszt 
csak a lehető legri tkább esetben, ekkor is csak óriási meg-
erőltetés árán jut termőföldhöz. 
De a földszerzés óriási nehézsége is eltörpülő semmi a 
nyomorul t bérviszonyok mellett . Vannak uradalmak, épp ezen 
a buja földön, a melyek a béresnek évi 35 for in tnyi fizetést 
szabnak. A nagyon régi szolgának, ki tüntető kedvezmény 
fejében, megadják néha a 40 forintos bért . E 35—40 forintos 
bérből levonnak évente 16 for intot lakásbér re ; fe jadóban 
1 f r t . 50 k r t fizet; a megej te t t károkért levont büntetéspónzek 
pedig évenkint legalább 8—10 for int ra rúgnak . Mije ma-
r a d ? ! . . . Nem merem leirni. Miből ruházkodjék? mi t tévő 
legyen, ha orvost vagy gyógyszer t kell fizetnie? ! . . . A jószág-
tartásból nem pénzelhet, mivel az uradalmak a mellett, hogy 
erős korlátok közé verik jószágszámát, még nagyon meg is 
adóztat ják az urasági konyha javára. A conventió volt 
eddigien az egyedüli, a melyből k iárulhato t t valamit a béres, 
de az urada lmak malmainak szaporodtával ez a forrás is 
elenyészik. A kapuvár i uradalomban, a mióta az uradalom-
nak malma van, nem kap ja a béres conventióját búzában, 
rozsban, árpában, a minek egy részét pénzzé tehette, hanem 
kapja lisztben, a mit el kell használnia, de nem értékesíthet. 
És hasonlóan silánvok a napszámosok bérei is. A czukor-
gyárak csak a munkaidő t a r t amát hosszabbították, de nem 
emelték a napszámosok béreit. Fe lnő t t férfi épp a csornai és 
kapuvár i járásokban, a hol a legtöbbször van szükség nap-
számba dolgozó kézre, 1 f r t . 50 kr tói 50 kr ig lemenő napszám-
bérért dolgozik; az asszony r i tkán kap többet 40 k rn á l ; a 
gyermekek napszáma 25—30 kr. között váltakozik. 
íme, nagyrészt azok az okok, a melyek mia t t a leg-
álclottabb vidéken gyakorta nyomorog a nép, kivándorol és 
magya r létére könnyebben e lhagyja hazáját, min t a soproni, 
nagymartom' vagy kismartoni járások németje vagy horvát ja , 
a ki, ha el is megy, hogy anyagi és szellemi erejével az 
osztrák t a r tományok kedvezőbb kereseti viszonyainak adóz-
zék, ot thonától nem vál ik meg ós ámbár alig tölti fa lujában 
az évnek néhány napját , Ausztriában, nyelvrokonai közt érzi 
magát idegennek. Az a 25.788 lélek, a mely a legutolsó nép-
számlálás szerint az osztrák ta r tományok kedvezőbb kereseti 
viszonyainak adózik, nincsen elveszve sem a megyére, sem 
a hazára. De az az elszánt magyar , a ki t nem képes kenyérrel 
ellátni az otthon, az elkóborol Amer ikába és vagy ott pusz-
tul el, vagy visszatér reményveszte t ten, övéi nyomorúságára. 
De egészen más nép is az a német, meg az a horvát, 
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a mely megyénk nyugot i já rása i t lakja, min t az a magyar , 
a mely megyénknek a Kis-Alfölcihöz tar tozó részét mondja 
ot thonának. Amazt a legfur fangosabb üzérkedési és vállalko-
zási kedv űzi el o t thonából ; r á h a g y j a házát , te lkét feleségé-
nek ós gyermekeinek körül tekintő gond ja i ra : emezt gyakor ta 
épp a föld imádása, az örökbe kapot t darabka ingat lanhoz 
való SZÍVÓS ragaszkodás teszi koldussá és egyben földönfutóvá. 
Klasszikus példáit ad ják áll i tásomnak a n a g y m a r t o m járás -
ban Rétfalu, Márczfalva ós Nádasd községek, a melyeknek 
német nyelvű lakói l á t j ák el gyümölcscsel, tojással, vaj ja l 
Badent (Bécs mellett) ós jónevű szállítói a bécsi piacznak. 
Fur fangos eszíí, üzérkedésre hajló nép, a mely hasznot présel 
mindenből, a mivel megáldot ta vidékét a természet, sőt azon 
túl is mindenből , a mi t elérhet. E l fogja az erdő madarai t . 
F ü r j e k e t szállít az újvi lágba. Volt rá idő, hogy becsapott a 
tilosba is ós körmönfont hunczutsággal összefogdosta a fekete 
r igókat , meg a pacsir tákat . Bécs volt a t i l to t t madarak köz-
vet í tő piacza; de e lvi t ték ők a t i l to t t jószágot Triesztbe, 
F iúméba is ós száz számra szállították Amerikába, a honnan 
a ran j ' aka t hozott át furfangos eszük, a nélkül, hogy megvál tak 
volna ot thonuktól . És a milyen értelmes eszű, meg munkás, 
épp olyan jó gazda és épp annyi okszerűséggel meg in ten-
si vitással míveli meg föld jót, a melyre nem pazarolta a ter-
mészet áldásait . Megyénk éjszaki ós nyugoti járásai dombo-
sak, hegyesek ; a nagymar tom járás gazdag népe a Rozália 
sziklás lejtőjén lakik, a hol a fenyvesek il lata tölti be a leve-
gőt és a hol csak egy-egy paradicsommá varázsolt völgy 
mutat ja , hogy i t t más is megterem, nemcsak a fenyő-, a 
gesztenye-, a dió- meg a mogyorófa. De azt a parányi völ-
gyet, a domboknak fákkal beül tethető részét, a mely meg-
termékenyí thető , azt a tudomány ós a tapasztalás minden 
eszközeivel elkészítik a nagymar ton i járás németjei, hogy 
nemes gyümölcsfákat ültethessenek ós gyümölcseikkel elárasz-
szák Bócs-Ujhely, Baden, Yöslau, Mödling ós Bécs piaczait. 
H a még tovább akarnám folytatni a hasonlatot megyénk 
ójszaknyugoti járásaiban lakó németek és keleti járásaiban 
lakó magyarok között, azt kellene mondanom, hogy megvan 
bennük minden erény és minden gyengeség, a mi ál talán 
jellemzi, a némettel szembesitve, a magyar t . Ott a végtelen 
szorgalom, nagy takarékosság, erős akarat , üzérkedő ész, 
gyakor ta a rászedni kész f u r f a n g : emit t a nyers erő, a 
jóhiszeműség, a gyakor i nembánomság, büszke, kényes ön-
tudat , lobbanékony természet ós a fellobbanás hatása alat t 
való határozás. A kópházai horvát törzsbe oltott német azt 
a ta lpalatnyi földet, a melyet megszerzet t vagy örökölt, évek 
során csak néha lát ja. A földet míveli az asszony, a gyerek 
és a nagy te rhekre képtelen a g g : a férfi marhákka l keres-
kedik. E l j á r Szlavóniába, Horvátországba ; hazánk legtávolabbi 
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részén ta r to t t vásár sem elegendő messze neki arra, hogy 
marháér t oda ne menjen és hetekig járó utakon gyalogszer-
rel haza ne hajtsa, hogy azután haszonnal sózza az osztrák 
nyakába. 
Megyénk magyar a jkú és magya r nemzetiségű lakos-
ságát még nem hatot ta át az az agilitás, a mely nyelvre ós 
nemzetiségre idegen, az anyaföld kincseiben kevésbé dúsla-
kodó lakosságát jellemzi ós gazdaggá tet te. Okosság, gyakor -
lati érzék és gyakor t a fu r f ang nélkül nem szűkölködnek me-
gyénk magyar a jkú parasztjai sem ós a felsorolt tulajdonsá-
ga ika t tőlük telhetőleg használják is, valahányszor a maguk 
termesztmónyeinek értékesítéséről van szó; de a kereskedés-
hez nincsen kellő érzékük. Legfőbb vágyuk az ingatlan és 
minden vonzódásuk a föld, a melynek ápolásában párat lan 
k i tar tás t és sok tanulékonyságot muta tnak . É p p ezért nagy 
nyomoka t hagy bennök minden változás, a mely közvetve 
vagy közvetlenül a föld termőképességével és a megszokott 
extensiv gazdálkodás versenyképességének nagyon is csekély 
voltával kapcsolatos. 
Egyrő l , a változott gazdasági viszonyok folytán be-
következett , fe l tűnően nagy vagyoncserék okozta népességi 
apadásról mellesleg szólottam már . I t t van helyén érintenem 
egy másikat, a melyet a szaporodó czukorgyárak okoznak. 
Mert a czukorgyárak, a melyek megyénkben a fölöttébb 
kedvező viszonyok dajkáló édesgetései következtében tekin-
télyes számban szaporodtak, már-már éreztetik azt a reactiót, 
a melynek a gazdasági viszonyokra és ezek út ján a répa-
termelő gazdára gyakorolt nagyon is időleges jó hatásukra 
be kellett következni. A mézes heteknek, min tha végére 
j á r t ak volna és a mi eleinte áldás volt, most már nem mindig 
az ós mutatkozik az éremnek másik lapja is, melyre nem a 
nép gazdagodása van felírva, hanem a nép elszegénye-
dése, erkölcsi ós physikai pusztulása. 
Körülbelül a hetvenes évek végéig tar to t t az az időszak, 
a melyen belül kétségbeejtő módon indul t veszendőnek me-
gyénk lakosságának épp az a része, a mely a legdúsabban 
termő földrészeket lakja. A nyolczvanas évekkel mintha 
nagyo t fordul t volna a sors kereke. A földnek újból kezdett 
jó ára lenni ; a paraszt rohamosan t isztázgatta magát adós-
ságaiból ; az uzsorások száma kiveszőben volt és az árverések, 
végrehaj tások, a melyek eddigien napirenden voltak, kezdtek 
hovatovább gyérülni . 
A javulásban je lentékeny része van a czukorgyáraknak, a 
melyek a hetvenes évek végén és a nyolczvanas évek elején 
támadtak megyénkben. A czukortermelós arra kónyszeri tet te 
a parasztot, hogy sietve közeJedjók a modern gazdálkodás 
felé; a répák ós a gyár tmányok hulladékai bőséges takar-
mány t ad tak ; kora tavaszszal kapot t a répatermelő pénzt, 
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előleg fejében, és késő őszszel, a mikoron a búza árá t m á r 
csak nevéről ismerték, újból került pénz a répából ; azután 
akad t napszám is, épp olyankoron, a mikor más felé még a 
tél kényszer í tő nyuga lma te t te szaporává a nyomor t és a 
nélkülözést ; ós akadt f uva r is épp olyan időtáj t , a mikoron 
se jószágnak, se embernek nem akadt munka a gazdaságban. 
De a hosszú sorra n y ú j t h a t ó előnyök nyomán, hamaro-
san kelt lábra a baj, a jogos panasz meg a pusztulás : holott 
a gyárosok mérlegei dús osztalékokat adó nyereséggel záród-
tak . A parasztnak — természetesen az anyagi erejében egyéb-
kén t is gyengébbnek — hovatovább sokszor volt módja tapasz-
talni, hogy a gyárosok nagy osztalékával szemben az a viszony, a 
melybe a gyár ra l került , olykópen fogta meg, min tha bűvös 
hálóba kerül t volna, a melyből kiút ja nem volt, de a me ly -
ben a gyár a maga kénye-kedve szerint paczkázhatot t vele. 
A dolgok menete épp olyan egyszeríí, mint a milyen szo-
morú. A fentebb is elősoroltam sok előny mellet t csak ter-
mészetes, hogy a parasztgazda kapva kapot t a gyá r a jánlatán, 
miszerint termeljen répát. Mert hiszen, a mi fő, kapot t pénzt, 
mi helyest fölcsapott répatermelőnek. Előleg nélkül soha 
sincsen az, a ki beállott czukorrópásnak. Mikor tói derekán 
kidobolják, hogy kezdődik a czukrosokkal a szerződés, tódulva 
siet a sok pénzre szomjas a faluházához, vagy a jegyzőhöz 
(mert rendesen hivatalos személy a czukorgyárosok ágense), 
hogy eladja magát répatermelőnek és kapjon előleget. A szer-
ződósben rendesen arról van szó, hogy mi módon legyen 
megmívelve a föld, mi lyen magot vessen el, mekkora terü-
letet ültessen be ós menny i t köteles szállítani a termelő ; 
egyben oda van vetve az átvételi ár is. A termelésre köte-
lező egyezmény rendesen öt évre szól. Mikor a paraszt be-
szállítja az első évi termést tél elején, levonják az előleget. 
Nagy reményének alig van valamelyes eredménye. Újra elő-
leget kell há t vennie. És ez így jár ja nehánv évig. Közben 
előkerül annak szüksége is, hogy a földet erősen kell 
t rágyázni , mivel a czukorrépa mindenekfölöt t emészti a 
föld e re jé t ; az egyezmény meg a tar tozás mia t t a földet 
p ihente tn i nem lehetett . P ihen te tő t csak a nagybir tokos vagy 
csak az olyan paraszt gazda engedhet , a kinek van földje 
elegendő arra, hogy vál tógazdaságot folytathasson és a k i t 
anyagi elsőségek megmente t tek attól, hogy rabja legyen a 
gyá rnak . Mert a milyen a rányban veszti a föld termőerejét , 
azonképen fogy a rópatermés ós azonkópen apad a jövede-
lem. A parasz tnak hovatovább nincs egyebe agyoncsigázot t 
kicsinyke telkénél és rengeteg adósságánál, a melytől mene-
külni eladja telkét, gyakor t a a czukorgyárnak, a mely az 
összevásárolt kicsinyke gazdaságokból nagyot szerkeszt és 
r a j t a okszerűen gazdálkodik. De a régi g a z d a ? ! . . . Ameriká-
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ban v a n ! Ausztriában j á r napszámosnak! vagy más felé. a 
hol kenyere t kereshet. 
Megtör tén t már az is, hogy a föld termőerejének teljes 
elcsigázása u tán megszüntet ték a czukorgyárat , mint meg-
szüntet ték a csepregit és a sopronit. És tapasztalták, hogy az 
elsőbb nevezet t czukorgyár megszűnése a csepregi járás lakói-
nak számát Oi°/o-kal apasztotta meg. 
Illustrálására annak, hogy a megyében levő czukorgyárak-
nak milyen hatása van a nép számbeli és erkölcsi mivoltára, el 
kell még mondanom azt is, hogy milyen ar is tokraták. A kis-
gazdával csak en bagatel l bánnak ós ráolvassák az árakat . 
Nem úgy a nagy u rada lmakka l ; ezek követelők ós a gyár 
vagy eleget tesz kívánalmaiknak, vagy nem termelnek répát . 
Es így van a kisgazda a mázsálásnál is. Abból a 15—16 
métermázsából, a mit egy kocsi répa át lagban nyom, annyit 
von le a gyár, a mennyi t éppen jónak lát, néha bizony 2—3 
mótermázsat is, azon a czímen, hogy a répa földes, nincsen 
jól let iszti tva. Eelebbezósnek se helye, se mód ja ; ha duzzog 
a paraszt, hát duzzogjon magának. Senki se hallgat rá. A 
mázsálást a gyá r végzi el és a mázsáló önkónykedóse gyakor ta 
határozó a kisgazda sorsára. Mert vele könnyen bánnak, ha 
azt merészelné mondani, hogy a mázsálás hibás. Nem úgy a 
nagybirtokos. í rástudó megbízot t ja könnyen kél versenyre a 
mázsálóval ós nem hagyja magát . 
Ehhez járul még az is, hogy a gyá r korlátlan úr azon 
a területen, a mely közös egyezés szerint neki van kiszabva. 
Sopron megyében, ez idő szerint, öt czukorgyár van és ez az 
öt kartellbe lépve egymással, felosztotta maga között a vár -
megyét . J ó arányosságban, bölcs megalkuvás szerint, ma jdnem 
egyenlő terület fölött, korlát lan úr az a czukorgyár, a mely 
a kar te l l szerint égyedül jogosult ós kötelezett arra, hogy a 
maga kerületébe eső rópatermést á tvegye. Viszont pedig a 
kiszabott területen lakó gazda nem szállithat még egy kilo-
g rammnyi répát se másnak, mint a kihez a kartell szerint 
be van osztva. A csornai járásban termel t czukkorrópát csak 
Patzenhofer Konrád czinfalvi czukorgyára veszi m e g ; a 
Rópczevidók a bükinek köteles szállitani, a mely egyben a 
nagyczenki czukorgyár tulajdonosa; Sopron, Nagy-Loozs ós 
Kapuvá r vidékein termel t répát csak a petőházai ós a nagy-
czenki gyá r vásárolhatja ; a kismartoni ós nagymar ton! já rá-
sokban termelt répa fölöt t pedig testvériesen osztozkodnak 
Har t ig ós Ro t t e rmann fólszerfalvi meg czinfalvi gyárai . 
Es e vázolt anyagi rabsággal szemben, közgazdasági 
szempontból, talán a l igha egyenér tékű az a körülmény, hogy 
a gyá rak összevásárolják a vagyonában megpusztul t gazda 
földterületei t és részben örökbe vásárolt bir tokaikon, részben 
a hosszú időre bérelt lat ifundiumokon mintagazdaságot űznek. 
Az ő földjeik erejét nem csigázza el a répa, mert a bőségesen 
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t r ágyázo t t ta la j t okszerűen mivelik és a rány ta lan beosztással, 
meg folytonos erőszakolással nem puszt í t ják termőképességét . 
Tavaly azokon a földeken, a melyek a nagymar ton í já rásban 
tu la jdoná t képezik a czukorgyárnak, egy ta lpa la tnyi t e rü le te t 
se vetet tek be répával, hanem szál las takarmányt termeltek 
benne. És a végtelen aprólékosságig menő gondoskodáshoz 
j á r még az is, hogy a gyárak, hatalmas tőkeerejüket felhasz-
nálva, mindenkor vásárolhatnak ingat lant és a n a g y s á g b a n 
való kiterjeszkedés érdekében, a legkisebb területért is olyan 
árakat adnak, hogy a parasz tnak gondolnia sem lehet a föld-
szerzésre. A n a g y m a r t o m járás kisebb parasztbi r tokaiból 
immár nagyter jedelmű bir tokot szerzett az egyik c z u k o r g y á r ; 
a régi birtokos kivándorol t . 
Az 1881—90 ig ter jedő időközben 1345-re r á g o t t a hon-
polgári kötelékből elbocsátottak száma, 1165-el több, mint a 
behonositottaké. Ny i t r a megye után, ebben a rovatban, köz-
vetet lenül Sopron megye következik. És a számarány az óta 
nem apadt . 
Még ijesztőbbek azok a számok, a melyek az idegenben 
tar tózkodó sopronmegyeiekről szólanak. A legutolsó népszám-
lálás alkalmával vá rmegyénkben 8610 más megyebel i tartóz-
kodott , holott 17.137 sopronmegyei j á r t idegenben kenyér u tán. 
Sopron megye lakossága három vallásfelekezet és három 
nemzetiség kötelékébe tar tozik. Római-kathol ikus az összes 
népesség 84'i3°/o-a, ágostai-evangólikus 1 2 - 2 2 % , zsidó S'-ÍS^O. 
A még fölös 0'i7°/o az unitáriusok, reformátusok ós görög-
keletiek számát muta t ja . 
A magyar anyanyelvűek 122.334-en, a németek 105.403-an, 
a horvátok 30.160-an vannak . A magyarok nagyobbára a 
Rábaköz lapos vidékét ós a megye dólnyugoti vidékét lakják, 
föl egészen Sopronig. A horvátok a pulyai járás felső 
sarkában ós a Laj ta -hegység al ján vannak ot thon. A sop-
roni járás nagy részét, a kismartoni t és a nagymar ton i t 
m a j d n e m teljesen németek lakják, a k iknek száma apadóban 
van. A legutóbbi népszámlálás szerint 0'so°/o*al f o g y t a k 
meg. Az apadás okát abban kell ta lá lnunk, hogy a 
sopronmegyei németség nem foglalkozik általán nemzeti-
ségi kérdésekkel ós enged annak az erőnek, a melyet a 
m a g y a r nyelv lióditásai gyakorolnak körülötte. Az állami 
iskoláknak, i t t -ot t a községieknek is, főkép pedig Sopron 
város elemi iskoláinak teljes megmagyarosodása, ha ta lmas 
eszköz arra, hogy nye lvünk je len tékenyen hóditson az idegen-
a jkúak között. A nagymar ton iak tava ly m a g y a r kisdedóvót 
á l l i to t tak ; Savanyúkú ton az állami népiskola terjeszti a 
németek között nye lvünke t és Kis-Martonban az állami polgári 
iskola eléggé meg nem becsülhető hazafias missiót tel jesí t . 
1880-ban egyetlen egy magyara jkú sem lakott Mészgödör, 
Ivlimpa, Szikra, Stoczing, Kis-Báránd, Lánzsór, Ostoros köz-
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ségekben és ma ezekben is el igazodhatni magya r szóval, 
főkép, hogy az apra ja már majdnem kizárólag csak ezt a 
nyelvet beszéli. Legtöbb nyelvtehetség horvát ja inkban van, 
a k iknek javarésze magyaru l is, németül is beszél; kevésbbó 
is idegenkednek a magyartól , mint a németek. 
Felekezet szerint a horvátok mind római-katliolikusok, 
a k iknek számát megyénkben a magya ra jkúak közül 104.290 
lélek szaporit ja. Az ágostai-evangélikusok a németa jkúak 
sorából telnek ki. 
A zsidók könnyen és gyorsan, mer t szívesen, tanul ják a 
magyar nyelvet , a hol csak módjukban van magyarokka l 
érintkezni. Még azok is, a kik az orthodox községekhez ta r -
toznak, szívesen csatlakoznak a magyar nyelvüekhez. A csornai 
orthodoxok, a kik még néhány év előtt zugiskolát t a r to t t ak 
fenn, a legelső felszólításra abbahagyták szóthúzó törekvéseiket 
és nyilvánossá, modernné és magya r rá te t ték iskoláikat . 
Az egykor híres kismartoni ós nómetkeresztúr i talmud-iskolák 
elvesztették jelentőségüket és t an í tványa ik nyelvre jó 
magyarok. 
Külön kellene szólanom a nemzeti törekvések azon 
örvendetes előrehaladásáról, a mely Sopronban, rövid néhány 
óv során, megkétszerezte a magyaru l beszélők számát. De 
Sopron annyira veszített németségéből, hogy ma már nem 
lehet arról szó, mennyi t hódí tot t meg a magyar nemzeti 
eszme és a magyar közművelődós, hanem arról, hogy meny-
nyi t tud még megtar tani a Bécsből jövő németségnek az 
évszázadok óta itt tanyázó német kul tura . Sopron magyaroso-
dása óriási lépésekkel és gőzerővel hat. Nem kell még két 
olyan évtized, min t volt az utóbbi ós Sopronban minden 
családban otthonos lesz a nemzeti nyelv. 
III. Mezőgazdaság. 
A legújabb hivatalos adatok szerint Sopron megye terü-
lete művelési ágak szerint következőleg oszlik m e g : 576.647 
kat. hold a szántóföld, 10.600 a kert , 91.294 a rét, 118.007 
a legelő, 2.030 a nádas, 25.155 a szőlő, 245.852 az erdő 
nagysága ; 94.684 kat. hold tel jesen terméketlen. Szükségesnek 
t a r to t t am e számokat felsorolni, mer t a Baross Károly szer-
kesztésében közrekerül t Magyarország földbirtokosai czímű 
műnek Sopron megye czímű fejezet előszavában olvasható számok 
hibásak; vagy saj tóhiba esett, vagy oly módon kavarodtak 
a számok össze, hogy azokból sehogysem kerí thetni meg a 
valóságnak megfelelő adatokat . 
A fentebbi számokban is megjelölt , mívelési ágak szerint 
csoportosított területeken, 51.749 lélek foglalatoskodik, a mi 
azt jelenti , hogy megyénk lakosságának jó ötödrésze, 28-4i°/o-a 
foglalkozik mezőgazdasággal. Ámbár a fentebbi számhoz 
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tar tózkodás nélkül hozzáadhatni háromnegyedót annak a 
28.686 léleknek, a k ik a legutóbbi népszámlálás a lkalmával 
közelebbi meghatározás nélkül, napszámosoknak je lente t ték 
magukat . Tehetni ezt már azér t is, mer t vármegyénkben, a 
városoknak fel tűnően csekély száma miat t , nagyon kevés a 
városi munkára használt napszámosok száma. Uta lok egyebek-
ben az előbbeni fejezetre, a melyben megemli te t tem már, 
miképen válik ná lunk a kisgazdák egy részéből a mező-
gazdaságban foglalkozó napszámos. A fentebb mondot t 
51.749 lélek közül 20.593 a földbir tokos, 44 a bérlő, 193 
a tisztek és 7.473 a szolgák száma; a fenmarad t n a g y szám 
a napszámosokat és a családi kisegítőket jelenti . 
A milyen arányosan látszik megoszlani ugyan a mező-
gazdasággal foglalkozók száma, épp olyan arányta lanul oszlik 
meg a birtokolt terület . Az Es te rházy berezegi bir tokok a 
mezőgazdaságra lefoglalt területnek negyedrészét teszik. 
Vannak járásaink, min t a kapuvár i , a csornai, a pulyai és 
a kismartoni, a melyekben órákig ta r tó
 r vasút- és országutak 
szelik keresztül a lierczegi bir tokokat . És a herczegi bir tokok 
mellett ot t vannak a csepregi já rásban ezer holdnál nagyobb 
bir tokai Bauer Ferencznek, Markovics Is tvánnak, Széchenyi 
Imre grófnak, Széchenyi Kálmán grófnak és Heller Richárd-
nak ; a csornai járásban a premontre i rendnek, E g y e d i 
Ar thu rnak , a győr i róm. kath. püspökségnek ; a felső-pulyai 
járásban Zichy Henr ik g r ó f n a k ; a kapuvár iban Czh'áky 
Béla grófnak, a győr i r. ka th . püspökségnek és a pápóczi 
p répos t ságnak; a kismartoni já rásban Patzenliofer Konrád 
ezukorgyárosnak közel ezer kat . hold tu l a jdonán kivül min-
den 100 holdat meghaladó tagozat vagy herczegi birtok, 
vagy a herczegi bir tokokból megvá l to t t községi vagyon. És 
hasonlóképen van a nagymar tom járás, a hol ismét csak két 
ezukorgyárosnak van számottevő tulajdon birtoka, a többi 
100 holdat egy tagozatban meghaladó birtok vagy a herczegó, 
vagy ő tőle megvál to t t községi vagyon. A soproni járásban 
Széchenyi Béla ós Széchenyi Imre grófoknak közel 13.000 
ka t . hold bir tokaik vannak, Solymossy Lászlónak közel 2.000 
és a győr i püspökségnek majdnem 5.000 kat . holdnyi tu la j -
dona van. Összesitve a felsorolt adatokat , arra az éppen nem 
kedvező eredményre ju tunk , hogy 60 olyan bir tokos van a 
megyében, a kinek 1.000—5.000 kat . hold között változó 
b i r toka v a n ; 3 olyan, a kinek bi r toka 5.000 — 10.000 kat. 
holdig terjed ós 3 olyan, a kinek tu la jdona még 10.000 kat . 
holdnál is nagyobb. 
És ha az imént elősorolt adatok mellet t azt emlitem, 
hogy a herczegi uradalmak h i tb izományi bir tokok és ugyan-
i lyenek a Széchényi grófoknak, Zichy Henr ik grófnak, 
Cziráky Béla g rófnak és Niczkyeknek b i r toka i ; továbbá ha 
felemlitem, hogy ezeken kivül kötött bir tokok a győr i r. ka th . 
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püspökségnek, a premontre i rendnek, a pápóczi prépostság-
nak birtokai Pál iban, a cziszterczitákéi Klastromban, Ligvándon 
és Perványon , megadtam Sopron vármegye mívelés alá eső, 
legjobb minőségű földterülete nagyobb felének birtoklási 
je l iegét . 
Íme mezőgazdaságunk külső képe : hatalmas nagybir to-
kok, a melyek forgalma meg van kötve, a melyekből nem 
hullik el egy talpalatnyi se, hogy megvásárolhassa a kis-
gazda. Középbirtokosa alig van e megyének ; és h iányuka t 
érezni nemcsak a társadalomban és a közigazgatásban, hanem 
a mezőgazdaságban is, a melyből h iányzik a kellő á tmenet 
és a nagy gonddal, nyugoteurópai értelemben ve t t intensivi-
tással művel t gazdaságok, meg parasztgazdaságok között n in-
csen meg a kellő átmenet. 
A középbirtokosok osztályának helyét megyénkben java-
részt azon bérlők foglalják el, a kik a nagy uradalmakat 
részben vagy egészben, hosszúlejáratú szerződések alapján 
bir ják és bérleteiken okszerűen és intensive gazdálkodnak. 
E bérletek legnevezetesebbjeiről, az Esterházy herczegi ura-
dalmakéiról helyén van i t t szólani, mivel azon szerződések-
ben, a melyek alapján bérbeadattak, meg van az a rendszer 
is, a mely megyénkben a bérleteknél általán használatos. 
Az Es te rházy herczegi h i tb izományi birtokok, a melyek 
1888-tól 1891-ig tartó időközben újabb bérleti szerződések 
a lapján ada t tak bérbe, megyénkben öt bérleti uradalomra 
oszlanak. E z e k : 
1. a kismartoni bér uradalom. Bórlője a czinfalvi czukor-
gyár . E béruradalomból ki vannak szakitva, a ruszti ós sop-
roni szőlőkön kivül, a kismartoni uradalom egyes kisebb 
szótszórt parcellái, a melyek 3 — 6 éves bérleti t a r tamra pa-
rasztbórlőknek adat tak bé rbe ; 
2. a fraknó-pecsenyódi bóruradalom. Bórlője a félszer-
falvi czukorgyár ; 
3. a szarvkői béruradalom. Bérlője a landeggi czukor-
gyár (Alsó-Ausztr iában); 
4. a némotkeresztúr- lakompak-kaboldi béruradalom. Bór-
lője a nagyczenki czukorgyár ; 
5. a süttör-mexikói béruradalom. Bérlője Feszty Adolf ; 
6. a kapuvár i bóruradalom, a mely hat bércsoportra osz-
lik. Ezek : a) a kapuvár-veszkónyi, b) a földszigeti, c) a csor-
nai, d) a rábaporclány-keczöli, e) a szili ós /') a bet leni bér-
csoport. Mindenik bércsoportot más-más magánbér lő birja 
1890 óta, a mikoron a kapuvári uradalmat bérlő Agricola-
részvénytársaság feloszlott. 
A herczegi bir tokok bérletei — ós példájukon a me-
gyében levő hi tbizományi bir tokok és nagy uradalmak leg-
többje — hosszú bér le tek; ta r tamuk 20 — 24 óv közöt t vál-
takozik. A bórszerződések legnevezetesebb pontozata i azon 
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rendelkezések, a melyek a mezőgazdaságra vonatkozó szabály-
zatokat i r j ák körül, mivel az erdőségek, az erdőtörvény ér-
telmében, a miniszteri leg jóváhagyot t üzem szerint kezeltet-
nek. A bórszerződések kiköt ik, hogy ré te t ós legelőt fel törni 
nem szabad. A hi tb izományi igazgatóságnak j o g a levén ki-
küldöt t tisztviselői által a bérleteket bármikor és bárhol meg-
vizsgáltatni , kár tér í tésen kivül még birsággal is sú j tha t ja azt 
a bérlőt, a ki a szerződés mezőgazdasági szabályzata ellen, a 
szerződésben megjelöl t eshetőségek szerint vét. Kikötik a 
szerződések, hogy kétszer egymásután ugyanazon földben, 
ugyanazon szemes gabonát v a g y kapás növényt termelni nem 
szabad. Erős korlátok közé van szorítva a czukorrópater-
melés, a mennyiben czukorrópát csak az erre különösen al-
kalmas területen szabad termelni . Az alkalmas terület meg-
választása közösen tör ténik a bérlő és a tulajdonos megbízot t -
j ának közbejöttével. Az ezek által kijelölt czukorrépa-terme-
lésre alkalmas területnek — tekinte t te l arra, hogy a czukor-
répa mindenekfölöt t nagy mórtékben kiszívja a föld termő-
képességét — csak egy negyedrészét szabad egy évben répá-
val beültetni, úgy, hogy egy és ugyanazon parcellára csak 
minden ötödik évben kerül répaültetós, Nagy birsághoz 
van kötve annak az általános t i la lomnak áthágása, miszer int 
t r ágyá t eladni nem szabad, hanem fel kell azt használni a 
bérleti b i r tokon. Tilos egyben a szalma- ós a szénaeladás 
is, kivéve a süttöri és kapuvár i uradalmakat , a melyekben 
arányta lanul sok a rét . E két uradalomra csak annyiban kö-
tö t te meg a hi tbizományi zárgondnokság a szabad széna- ós 
szalmaeladást, a mennyiben minden száz holdn3Ti területre eső 
30 holdnyi ré t termésének eladása van a bir tok javára meg-
t i l tva. A lábas jószág számarányát nem határozzák meg 
olyan mértékben az ú jabb szerződések, a melyek szerkeszté-
sével a zárgondnokság igazgatója dr. Deszkássy Boldizsár 
volt megbízva, min t meghatároz ták azok a szerződések, a 
melyek keretében Horvá th Boldizsár zárgondnoksága a la t t 
adat tak bérbe az ozora dombovári uradalmak. Ezen szerző-
désekben szám szerint van kikötve, hogy hány darab és 
milyen fajú jószágot kell a bórlőnek tar tania és hánj7 esetben 
és milyen számarányokban pótolhat ja az egyik f a j a mási-
kat . Az ú j bérletek szabad kezet hagynak a bórlőnek a 
jószágtartás mennyiségére nézve, de e szabadalommal szem-
ben külön gondoskodtak a bérletek trágyázásáról az utolsó 
években. Ezekre vonatkozólag azt rendelik a szerződések, 
hogy köteles a bérlő, a bérlet utolsó hat évében, felváltva 
megt rágyázni a bérlet egyharmadá t ós pedig olyképen, hogy 
vi te t minden holdra három adagot, számszerint 125 méter -
mázsa t rágyá t . 
A berezegi h i tb izományi uradalmak bérleteiben kikö-
tö t t gazdálkodási szabályok, párosulva a bérlők anyagi ér-
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dekeivel, olyan gazdaságokat te remte t tek Sopron megyében, a 
melyek lá t tára éppen nem olvasni csodálkozással azon évről-
évre megújuló tényt , hogy_ Sopron megye a búzatermés szem-
pontjából éppen úgy, min t a legtöbb termény termelési 
eredményének tekintetéből legelői áll. A herczegi bérletek, 
a melyekben nemcsak az i rot t szerződés szerint kell in ten-
sive gazdálkodni , de a hol az önérdek kellő móltatása nagy 
feladatokat tüz a bérlő elé, mintául szolgálnak a többi ura-
dalmak 10—25 évi idő ta r t amra kötö t t bérleteinek és nemes 
versenyben fáradozva kamatoz ta t ják észszerűen tőkéjüket ós 
fáradozásukat . És igy van a parasz tb i r tokokkal is, a melyek a 
hetvenes évek gazdasági ba ja i t java részben kihever ték már, 
kivéve azokat, a hol a gazda könnyelműsége ós a czukorgyárak 
befolyása elzárta a példát adó bir tokok tanulságai elől a 
beútat . Közös legelők alig vannak ; az ugar-rendszernek nálunk 
már nyoma sincsen; a paraszt is szabadon vá l toga t ja a ta la j t , 
a szerint, a mint intensiv megmunkálással ebben vagy abban 
vár többet . A sopronmegyei parasztbir tokokon csak r i tkaság-
számba megy a tarló. A máshol ugarnak hagyo t t területek 
javarészén megyénkben bükkönyt , lóherét, vagy más t akar -
mányfélét termelnek. Nem ri tkaság látni, hogy a ma learatot t 
területen siet a gazda keresztbe rakni gabonáját , hogy azt 
holnap eke alá keritse és felszántsa. Van is e megyének a sok 
elszegényedett mellett olyan jómódú parasztsága, a mely pá r j á t 
r i tk í t ja . Adóssága kevés, avagy csak azért van, mer t inga t lan t 
vásárolt. A hetvenes évek k imondhata t lan nyomorából úgy-
szólván teljesen kilábalt és tőkét gyűj tö t t , a mely feljogo-
sítja, hogy bármi áron is, de egy ta lp alá tartozót se enged-
jen át másnak földjéből. Azok az apró birtokok, a melyek a 
hetvenes években a Rábaközben a paraszt kezéből a keres-
kedőébe kerül tek, most lassan ismét visszajutnak a régi 
gazda bir tokába. 
Hatalmas tényezője mezőgazdaságunk fellendülésének az 
a közmondásos élelmesség, a mely a sopronmegyei magya r 
parasztot jellemzi ós a mely már régebben ráokta t ta a marha -
liizlalásra. A Répcze egész mentén marhá t hizlal és marhával 
kereskedik a nép. 
Mezőgazdaságunk előrehaladott volta mellett leghango-
sabban beszélő tanú egyrészt czukorrépatermelesünk, másrészt 
az az arány, a mely megyénkben a termőföld nagysága és a 
holt meg az élő instructió között van. Ez utóbbi t katasz-
trális holdanként , á t lag 80—120 for in t ra becsülik. Ezen ösz-
szegből pedig a legalacsonyabb is arról tesz bizonyságot, 
hogy gazdaságaink gépekkel és lábas jószággal ki tűnően van-
nak felszerelve és a rányban vannak ellátva ahhoz a jelenté-
keny termeléshez, a melyet megyénk producál ós a melynek 
illustrálására el kell mondanom, hogy a tavalyi termési 
viszonyok között, őszi búzából te rmet t egy hektáron átlag 
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18*90 hektoliter, tavasziból 17*so, őszi rozsból 17 cs, tavaszi 
rozsból 18*67, kétszeresből 17*35, őszi árpából 20*37, tavaszi 
árpából 22*30, őszi repczéből 8*33, tavaszi repczéből 9*tg, zab-
ból 25*04, tengeriből 26*7s. H a ehhez hozzáveszem, hogy 
23 s millió ki logramm czukor termelésére való répát te rmel t 
megyénk a learatot t te rü le tnek 6*4s°/o-án, e je len tékeny 
productiónak bizonyára igen nagy részét Í rhat juk megyénk 
ta la jának termószedtadta elsőségeinek javára , ele nagyobb 
részét annak az intensiv gazdálkodásnak kell betudni , a mely-
lyel a soprönmegyeiek, gazdák ós bérlők egya rán t , mívelik 
földjeiket . 
A mezőgazdaság számára felhasznált földek jó ál lapotát , 
erejét és jövedelmét közvetve is igazolják azok a magas árak, 
a melyekórt a mezőgazdaság mívelésére használt földek 
elkelnek. Át lag 400—600 for intér t adnak egy katasztrál is 
ho lda t ; de nem ri tka, hogy a csornai, kapuvár i vagy a sop-
roni járásban 1000 for intot is megadnak egy katasztrál is 
holdért, még akkor is, ha nem a pre t ium affectionis toldja az 
értékét. Olyan esetekben, a mikor ez is közbejátszik, adnak 
egy holdért többet is. És ez gyakor t a van, mer t a paraszt 
bir tokosnak minden vágya a földszerzés ós a megszerzett na-
gyobbi tása De ez utóbbira, épp a nagyb i r tokok folytán, 
r i t k á n van alkalma. Ha i t t -ot t eladásra, vagy dobra kerü l 
egy csekélyke, minden szomszéd kapva kap u tána és ha ta lmas 
tempóban ver i felfelé. Nem r i tkaság, hogy a Rábaközben 
1200—1600 forintot is adnak egy katasztrál is holdért , főkép 
ha az ( e ladásra kerülő terület nem volt nagyobb egy holdnál . 
És i lyen kicsinyke, nagy összegen, de még mindig nem 
áron fölül, sok föld ke rü l t eladás alá az utóbbi időkben, épp 
a Rába mentén, azon szétdarabolások folytán, a melyek a 
R á b a szabályozásával karöl tve j á r t ak . A Rába, a melyről 
fön tebb szólottam, a legrakonczát lanabb kerülésekkel , a leg-
tekervényesebb fordulatokkal ha ladt a megye határszélén, 
évente óriási puszt í tásokat okozott épp az által, hogy med-
rének folyása girbe-görbe kanyarula tokban haladt felfelé. 
E meder tekervényes ú t j a ós ennek folytán a víz szabályta-
lan esése volt az okozója annak, hogy a rábament i bir tokok 
óriási része évente sokat szenvedett a Rába kiöntéseitől. 
A R.ábaszabályozó-társulat is ebben ismervén fel a baj 
egy ik legjelentősebb kútforrását , szabályozási munkála ta i -
nak legnagyobb rósz3 abból á l l o t t , ' h o g y hol ú j medret ása-
tott , hol á tvágásokat , lassú esósíí kanyarula tokkal járó met-
széseket készít tetet t , hol pedig a medertől k isebb-nagyobb 
távolságnyira magas töltésekkel határol t ár területet szakítot t 
ki. Az így megej te t t szabályozási munkálatok fo ly tán sok 
bir tokot szagga t tak darabokra és a birtokos, a kinek eddig 
egy tagban volt bir toka, most több darabra tépet t jószágát 
csakis hidakon ós kompokon keresztül lá toga tha t ja meg. É p p 
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ez idő szerint van folyamatban a guar i bir tokosoknak, neve-
zetesen pedig a vágh i Guaryaknak pere, a melyben b i r tokuk-
nak az elszaggatás folytán bekövetkezett értékcsökkenéseért 
kérnek kárpót lás t . De ez csak spontán jelenség. Gyakor ibb 
az, hogy a bir tokos eladta az elszaggatás folytán itt-ott 
e lmaradt darabot, csiicsot vagy szeletet, a mely a Rábának 
ú j medre által, a bir tok zömétől messzebbre vagy olyan 
helyre került , a hova legalább is kényelmetlen volt eljutni. 
Igaz ugyan , hogy az eladások nem voltak rohamosak ós a 
föld árára csak épp úgy nem gyakorol tak semminémű hatást, min t 
nem gyakorol arra a kenyérá rúk roppantu l leapadt ára. Ha-
nem megvolt az a negat iv hatásuk, hogy elkeserítették a 
soproniakat a Rábaszabályozó-társaság iránt, a melynek sok 
más, részben eddig is jeleztem okokon kivül, még 'az osztá-
lyozás miat t sem barátai. 
Az osztályozásra vonatkozólag tudni kell, hogy a Rába-
szabályozó-társulat, min t autonom testület, teljesen önjogúlag 
intézi a fennálló ós különösen a Rábának ós mellékfolyóinak 
szabályozására alkotott 1884: XXIII . ós 1885: X V . tör vény -
czikkelyek értelmében belügyeit . Autonom jogainak egyik 
legnevezetesebbike, hogy megszabhatja a szabályozási m u n -
kálatok után kivetet t szabályozási illetéket, az ártérbirtokosok 
vízszabályozási járulékát. Esetleges félreértések, alaptalan 
panaszoknak idejekorán ú t já t veendő, a teherviselés kulcsát 
előlegesen ál lapítot ták meg. Mikoron ez meg volt, k iadta a 
társulat az előleges teherviselési kulcs ideiglenes ki igazí tását 
tartalmazó utasítást, a melyet, a szabályozási munkála tok 
befejezése után, a végleges kiigazítás fog követni . Az utasí-
tásokban, az ár tér i osztályozás képezi a teherviselés kulcsát . 
A soproni birtokosok nagy száma ezzel szemben azt k íván ta , 
hogy a teherviselési kulcs alapját bizonyos fix-pontok képez-
zék, a melyeknek alacsonyabb vagy magasabb fekvése ad ja 
meg a teherviselés kulcsát. A fix-pontokat, mint teherviselési 
kulcsot meghatározó tényezőket már azért is melegen pár-
tol ták a soproniak, mert fólve-féltek attól , hogy a szabályo-
zási te rhek hozzájárulásának alapját a vízboritás, e nagyon 
is változó jelenség fogja képezni. E s félelmük nem volt a lap-
talan. A társulat ez u tóbbi t ve t te a teherviselés kulcsául ós 
erős oppositióba kerget te a soproniakat, a kik a vádak ós a 
panaszok egész halmazával húzakodtak elő. Mindenekfölöt t 
azt panaszolták fel, hogy őket hatalmi szóval, beleparancsol-
ták ez érdekeltségbe, holott lehetetlen a soproniaknak meg-
felelő mórtékkel mérni a győriek szükségleteit, a k iket három 
nagy folyó összetorkolásának nagy veszedelme fenyeget . 
A sopronmegyeik, épp a Rábaköz birtokosai, nem a Rábától , 
hanem a belvizektől és a vadvizektől szenvednek l eg többe t ; 
ezek csapásai ellen óhaj tanának védelmet és ezek csapásai 
ellen k ívánnák maguka t csatornázásokkal megvédeni. Á m d e 
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a szabályozás a belvizek levezetésére még csak azt se te t te , 
hogy a főcsatornát odaépi te t te volna a zsilipek közvetetlen 
közelébe; a vadvizek levezetését pedig teljesen lehetetlenné 
t e t t e az által, hogy a R á b a á r te ré t szilárdan épített , ha ta lmas 
töltésekkel határol ta be és a töltéseket — a mi különben al ig is 
volna lehetséges — keresztül metszetni nem engedi, nehogy az 
ideiglenes metszések és rések a töltések épségét és szilárd vol tá t 
megrontsák. Es a mig így a sopronmegyeiek — ér tem a 
megye keleti részének lakóit — a Rábaszabályozó-társulat tól 
épp legvitál isabb ba ja ikra nem kaptak orvoslást, addig más 
részről erős adózás alá vetet ték őket egy olyan utasítás a lap-
ján , a mely teherviselési kulcsnak az árbéri osztályozást ve t te 
föl ós a mely mellet t a soproniakat benn ta r t j ák az á r té r i 
érdekel tségben azon jogczímen, hogy terüle tük is muta t víz-
borítást, megadóztatván őket annál erősebben, mennél mé-
lyebben fekszik a föld, holott annál kevesebbet képes a tu la j -
donos fizetni. 
Fo ly ta tó lag szóvá óhaj tván i t t t enn i a mezőgazdaság 
egyes ágainak mívelése körül szerzett tapasztala ta imat , 
mindenekelőt t arról kell megemlékeznem, a mi volt , de a 
mi sajnos, már nincsen : dohánytermelésünk. Vit tnyód, Sarród, 
Szárföld, Hövej, Himód, Babóth, K a p u v á r ós Gar tha határai-
ban, messze vidéken hires dohány termet t . De — azt mond-
ják — hogy a túlságosan nagy dohánycsempészet mia t t az 
állam megvonta a bir tokosoktól a dohánytermelési jogot. 
Dohánytermelésünket elvette az á l lam; szőlőmívelósün-
ket apasztja a phil loxera. 
D R . B E R É N Y I P Á L . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Válasz Sz. B. úrnak. 
A »Közgazdasági Szemle« múlt évi deczember havi füzetében 
ellenem és a — »Biztosítás szövetkezés utján« czímü tanulmányomat 
méltató — »Köztelek« czímü lap ellen megjelent támadó czik-
kelyére. 
Előre bocsátom, hogy a válasz megadásával mind ez ideig 
azért késtem, mivel be kívántam várni más lapok véleményét is, 
hogy a mennyiben tanulmányom irányával ellentétes nézetek merülnek 
fel: azokra is egyúttal kiterjeszkedhessem. Megnyugtató megelége-
déssel constatálom, hogy a hazai sajtónak ama része, a mely tud-
tommal tanulmányommal foglalkozott: irányzatomat helyeselte és 
hogy e szerint Sz. B. úr támadása, mint elszigetelt különvélemény 
áll ellenemben. 
Sz. B. úr legfőképpen olyan dolgokért támad, a melyeket nem 
irtam meg. Ilyen negatív alapokra szorult támadás ellen könnyen 
védekezhetném azzal, hogy azért az író nem felelős, a mit nem irt. 
Azt mondhatnám, hogy az ilyen támadás egyszerű fogalomzavar, 
a mely válaszra nem tarthat igényt ; és ebben mindenki nekem adna 
igazat, még talán Sz. B. úr is. Hogy azonban nem ezzel felelek a 
támadásra, hanem keresem belőle az ügy érdemleges részét, — habár 
csak negatív oldalról is érintő — vonatkozásokat és megírom reájuk 
a választ, ezt azért teszem, mivel nem czélom egy csattanósan kezd-
hető polémiába sülyeszteni a. fontos ügy lényegét, hanem mindjárt 
most elmondom mindazt, mit objectiv álláspontról a kérdés tisz-
tázására alkalmasnak találok. 
Azért nem irtam a kölcsönös biztosító szövetkezetek minden 
alakjáról egy-két ívet, mert nem volt czélom a különböző alakulatú 
kölcsönök szervezetét critikailag mérlegelő vaskos tankönyvnek 
megírása, a melyet aztán az érdekelt felek el ne olvassanak. 
En arra törekedtem, hogy a részvényes és kölcsönös — helye-
sebben nyerészkedő és nem nyerészkedő alapon szervezett — biztosító-
intézetek rendszereit és eredményeit egybehasonlitsam és ebből 
conclusiót vonjak. Minthogy a biztosítás intézményének két egy-
mástól eltérő alappal biró rendszerét lényegében csak egyetlen 
sajátság különbözteti meg, tudniillik a nyerészkedő jelleg, (Speculativ-
Charakter) mely a részvénytársulati rendszerben meg van, a szövet-
kezetiben pedig hiányzik, (legyen az bármilyen alakzatú) ezért csak 
e két lényegében eltérő rendszer egybehasonlitása lehetett a helyes 
czélom. Hogy ezt a lényegében megkülönböztető egyetlen sajátságot 
nekem mindenki, még Sz. B. úr is elhigyje: ideirom hogy ezt nem 
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én találtam ki most hamarjában, hanem a dr. I . C. Bluntschli és 
dr. K. Broter szerkesztésében megjelent »Deutsches Staats-Wörter-
buch« 1870. évi 11-ik kötetéből veszem ki. 
Ha egy iró valamit más helyről idéz, egyúttal a forrást is 
megszokta nevezni. Nagyon sajnálom, hogy ezt az általánosan el-
fogadott jó szokást Sz. B. úr nem gyakorolja és azért nem reflectál-
hatok egészen kimerítően az általa felsorolt 1893. évi németországi 
statisztikai adatokra. Nem hagyhatom azonban megjegyzés nélkül, 
hogy Sz. B. úr támadásában az 1201-ik lapon a magdeburgi rész-
vényesről azt irja, hogy biztosítási állaga az 1893 ik év végén 92"4? 
milliárd márkára rúgot t ; mig az 1202. lapon közölt kimutatás szerint 
az összes 29 németországi részvényesek biztosítási állaga együttvéve 
is csak 57 milliárd márkában van fölvéve. E szerint a 29 részvényes 
együttes biztosítási állaga 35 milliárd márkával kevesebb volna, 
mint a magdeburgié egyedül, pedig a 29 között a magdeburgi is be 
van foglalva. Sz. B. úr részéről elkövetett ezer. csekély — csak 35 
milliárd márkányi — tévedés egy közönséges sajtóhiba, tudniillik a 
magdeburgi biztosítási állaga nem 92, hanem csak 9o milliárd 
márka volt. 
Elfogadva a Sz. B. úrtól hitelesnek mondott adatokat, a me-
lyek szerint Németországban az 1893-ik évben a biztosítási állagnak 
54°/o-ka a részvényeseknél és 46°/o-ka a kölcsönösöknél volt bizto-
sitva, mit bizonyít ez ? Azt, a mit én irtam, hogy t. i. a nyugoti 
államokban már is igen nagy tért nyert a szövetkezés alapjára tá-
maszkodó biztositás rendszere, hogy ettől mi még igen távol állunk 
és hogy reánk is üdvös lesz, ha ebben az irányban igyekszünk be-
rendezkedni. 
Sz. B. úr azért is megtámad, mert a szövetkezeti biztositás 
rendszerét újabb keletünek mondom. Reámczáfol azzal, hogy egész 
Európában — s igy hazánkban is — mindenütt a kölcsönösség 
alapján indult meg a biztositás. En ehhez még azt is concedálom, 
hogy az egész világon a szövetkezésben szülemlett meg a biztositás 
eszméje. De az akkori szövetkezetek csak embriói voltak a maiaknak 
s mig ezek idefejlödtek, addig üzletszerűen a részvényesek vették 
kezükbe a biztositás ügyét, a szövetkezetek nagyobb térfoglalása 
tehát líjabb keletű. Ez azonban csak akadémikus vita tárgyául al-
kalmas. Azokra nézve, kiknek az én tanulmányom szánva van, 
egyáltalában nem fontos kérdés. Ezért fölösleges lett volna, ha én 
a biztositás ügyének történetét, a Nagy Sándor idejéből reánk ma-
radt hagyományok alapján, az akkori rabszolga-biztosítás ideiétől 
kezdődőleg irtam volna meg. 
Hibáztatja Sz. B. úr azt is, hogy a Eachiny-féle statisztikai 
kimutatást közölvén, nem jeleztem, hogy a kimutatott 115 millió 
vag) ónban 80 millió életbiztosítási díjtartalék passiv-vagyon is be 
van foglalva. 
Azt, hogy az életbiztosítási kártartalék passiv természetű, — Sz. 
B. úr támadó czikkelye szerint is — »minden értelmes ember tudja«. 
Tanulmányomat az ilyenek számára irtam, ezt tehát — a gyöngéb-
bek kedveért — külön megmagyarázni valóban fölösleges lett volna. 
Minden biztosító társulat vagyonába ölelve mutatja ki a 
díjakból képezni kötelezett díjtartalékot és jogosan, mert az — 
passiv természete daczára — öregbiti a biztosítási alapot s ezzel a 
társulat tekintélyét. 
\ 
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De üssük le a 115 millióból a 80-a t : marad 35 millió amelv 
a 14 milliónyi alapot befizetett részvénytulajdonosok kizárólagos 
activ vagyona. Tehát a koczkázat hordozására egyberakott alapvagyon 
— az életbiztosítási díjtartalék nélkül is — már 272-szeresre sza-
porodott, az ez idö alatt hozott kamat és osztalék mellett. Ez azonban 
még nem minden, mert a részvények értéke is emelkedett, sokszor 
igen tekintélyesen. Másfelöl a 80 millió kártartalék sem kerül 
teljesen kifizetésre, mert az életbiztosító felek egy része megunja, 
vagy nem tudja mindvégig fizetni díjait, vagy más társulatokhoz 
átáll s ezeken az utakon még a kártartaléknak ca. 12 —16°/o-a activ 
vagyonná szokott változni. 
Azt hiszem eléggé igazolva van a mit megírtam, hogy t. i. a 
biztosítás jó üzlet. De legyen is jó, mert csak igy lesz képes telje-
síteni fontos közgazdasági hivatását. 
Sz. B. úr provocált a két legtekintélyesebb németországi 
tüzbiztositó intézet ügyének elhallgatásaért. Ez okból felsorolok pár 
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Az 1893-ik évi üzlet tekintetében mindkét intézetre nézve 
egyaránt normálisnak tekinthető, ezért bátran levonhatjuk a követ-
keztetéseket az itt egybeállított kimutatásból. 
A gothai kölcsönösnél csak félakkora volt a biztosított érték, 
tehát csak félannyi az üzlet terjedelme, de ennek daczára műkö-
désének eredménye — tagjaira nézve — sokkal előnyösebb és fé-
nyesen igazolja a tanulmányomban megirt összes conclusiokat. 
Kár arány íi azaz a biztosított és tényleg leégett értékek 
viszonya — 5°/oo, mig a kétszer nagyobb magdeburgié 19"5°/oo. Tehát 
a mig a gothainál biztosítva volt minden ezer márkányi értékből 
csak 5 márkányi égett el, addig a magdeburginál minden ezer márka 
értékéből 19I/2 márkányi hamvadt el ; pedig az üzlet terjedelmére 
való tekintettel ennek épen megfordítva kellene lenni. Ez nem egy 
véletlen körülmény, hanem egy czéltudatos irány helyes követésének 
értékes eredménye. Azt bizonyítja, hogy a gothai kölcsönös váloga-
tós, hogy nem biztosit rosszabb koczkázatú értékeket, mert föczélja 
— igen helyesen — nem a minden áron való terjeszkedés, hanem az, 
hogy tagjai a rosszabb koczkázatokkal ne terheltessenek s igy ol-
csóbban juthassanak a biztosításhoz. Kifejezésre jut ez az alapelv a 
viszontbiztosításra kiadott összegekben is. A magdeburgi díjbevéte-
leinek 41°/o-át áldozza erre, mig a gothai csak 8°/o-át. 
Ez azt jelenti, hogy a magdeburginál biztosítva levő értékek 
koczkázata olyan természetű, hogy kénytelen, majdnem fele díjbevé-
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teleivel más társaságoknál keresni reá pótbiztositást, mig a váloga-
tósabb gotbai erre nincsen reáutalva. 
Az ezekben kifejezésre jutó helyes törekvéseknek kétségbe 
vonhatlanul döntő eredményeképen jelentkezik aztán az, hogy 100 
márkányi értéknek biztosítása a magdeburginál 39 fillérbe, a gothai-
nál 9 és fél fillérbe kerül, mert igen természetes, hogy a négyszerte 
nagyobb káraránynyal működő részvényesnek négyszerte drágább-
nak is kell lennie. 
Mindezeket a tanulmányomban azért nem írtam meg, mert 
bárha nem ily fényes, de eléggé igazoló adatokat kaphattam kö-
zelebb is hazánkban és Ausztriában. 
Azt hiszem ezek Sz. B. urat is meggyőzik és nem fogja többé 
a kölcsönösökre nézve oly elengedhetetlen fejlődési feltételül odaállí-
tani a viszontbiztosítás minél kiterjedtebb igénybevételét. 
A szövetkezetek nincsenek annyira utalva, a viszontbiztosítás 
kiterjedt alkalmazására, mint inkább a kárarány tekintetében egy-
nemű és koczkázat tekintetében legjobb objectumok beölelésére. Ez-
zel az irányzattal a viszontbiztosítás díjait meg fogják takaríthatni 
tagjaiknak. Ez az irányzat tette lehetővé a gothai fényes eredmé-
nyeit és azt, hogy tagjainak az 1893. évben befizetett 14 millió már-
kányi díjbevételből az év végén 10 milliót, mint díjfelesleget vissza-
adhatott. 
A káraránj^ok szerint tagolódó objectumok helyes csoportosí-
tásában rejlik a különböző rendszerű biztositóknak természetes és 
egymástól elkülönithető alapja. A szónak legtágabb értelemben vett 
gazdasági és gyáripari risikók területében vélem megjelölhetni ama 
két elkülönítendő kört, a melyeknek külön-külön való birtokbavéte-
lére a két fajta rendszert ez idő szerint hivatottnak hiszem. Saj-
nálom, hogy Sz. B. úr nem vette figyelembe, hogy tanulmányom 
csak az egyik körre vonatkozott. Felszeghy Ferenez. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
Gold supplies and Trade Revival (Arányidnálnt és a keres-
kedelem fellendülése) czím alatt Henry Binns igen érdekes czikket 
közöl a »The Economist« deczember 22-iki számában. E közlemény-
ben Binns elmondja, hogy körülbelül félszázad leforgása után a 
világ ismét azon örvendetes helyzetben van, hogy az aranytermelés 
emelkedik. Sokan kutatják, hogy e fontos tény minő hatást fog gya-
korolni az áralakulásra. Felvilágosításért a multhuz fordul, ugyanis 
1847 — 1865. közötti 18 esztendő volt az arany keresők eldorádója, 
mikor is óriási mennyiségű kincset aknáztak ki. A nagy hir 1847-ben 
jutott Európába, ez időben a közgazdasági helyzet iigy a continen-
sen, mint Angliában felette rossz volt Kereskedelmi depressió, for-
radalmi politika, társadalmi crisis jellemezte a helyzetet s ehhez 
járult az írországi éhség. 
Ily szomorú állapotot rögtön javítani nem lehetett, az árak 
tovább hanyatlottak és 1849 —50-ben olyan alacsony niveaura jutot-
tak, a minőn 100 esztendő óta nem állottak. Ot évig daczoltak a 
mostoha viszonyok az új helyzettel, de végre is diadalmaskodott az 
arany varázsereje és 1852-ben jelentkezett a javulás. A nyomott 
hangulat eloszlott, a kereskedelem megélénkült, a vállalkozási kedv 
tért foglalt és ezek hatása alatt az árak emelkedtek. 
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Jevons tanár adatai alapján a jelzőszámok (index figures) átla-
gos értéke 1849 —1850-re 65, már 1854-re 83 és 1857-re 85 és igy 
az árak két év alatt 28°/o-kal és öt év alatt 33°/o-kal javultak. 
A következő nyolcz esztendőben az árak alig változtak, az 
átlagos jelzőszám 78, még mindig 20°/'o-kal nagyobb az 1847 — 52. 
közötti évek jelzőszámainak átlagos értékénél. 
A mai tényleges viszonyok azt mutatják, hogy a termelt arany 
mennyisége meghaladja a californiai évét. A mult esztendei termést 
123/±°/o-kal többre becsülik, mint az eddigi legbővebb évét, 1853-ét, 
és elsőrendű tekintélyek úgy vélelmezik, hogy az évi kibányászás 
még nem érte el felső határát, az még fokozódni fog. 
Negyven esztendővel azelőtt, a legnagyobb crisisek közepette, 
három esztendő elegendő volt az árcsökkenés meggátlására és öt-hat 
év az árak emelésére. A hatás ma sem lehet gyengébb, s miként 
akkor a drágulás be nem állhatott a pénzügyi rendezés előtt, i'igy 
manapság is csak a hitel kimerülése, melyet a Baring-bukás világosan 
jelzett, ellensúlyozta az aranytermés javitó hatását. 
Az évenkint kibányászott arany értéke több esztendőn át 20 
millió pound volt és le t t : 
1890-be n 24,700.000 pound 
1891-be n 27,300.000 » 
1892-be n 30,480.000 » 
1893-ba n 32,400.000 » 
1894-be n 36,200.000 » (felbecsülve). 
Vegyük ehhez, hogy az emlékezetes eldorádói esztendőben, 
1853-ban, sem aknáztak ki több aranyat, mint 32,300.000 poundnyi 
értékűt. 
Az új emelkedés 1889-ben jelentkezett és éppen úgy, mint a 
40 év előtti periódusban, öt esztendő leforgása után a pénzügyi bajok 
enyhülése folyamatban van. Sok jel azt mutatja, hogy a liquidatió 
Nagy-Bx-itánniában befejezést nyert. A bizalom visszatért. Az árakat 
egy áttörhetetlen sziklafal további csökkenésükben meggátolja. 
Az aranytermés rendszeres bővülése érezteti a maga hatását, 
ennek eredménye, hogy a sárga fém értékesedése helyet ad az arany-
érték csökkenésének, a mi pedig egy jelentőségű általános áremelke-
déssel. A pénzügyi bizalom megszilárdulásával az áraknak okvetle-
nül emelkedniük kell. 
Binns fejtegetéseire Houldsworth válaszolt, ki levelében kifejti, 
hogy aranymennyiségének fokozott szaporodása áldás a világra, 
mert csak ez képes megszüntetni a kereskedelem idegességét, báto-
rítani a termelőket, mi pedig bőséget hoz létre. Már pedig a nagy-
mérvű productió az anyagi boldogulás egyedüli biztos alapja. 
Mielőtt azonban elfogadná a Binns-festette rózsás állapotokat, 
megvizsgálja, hogy okoskodása kiállja-e a kritiikát. 
Elismeri Hoiddsivorth, hogy a mai állapotoknak a negyven év 
előttivel való egybevetése nagyon érdekes és javarészében helyes is. 
De szerinte Binns nem vette kellőképen figyelembe, hogy az 
1847 — 53-iki periódusban az ezüst kínálata egyidejűleg nagyobbo-
dott az aranyéval, hogy ezen időben az ezüst csakúgy pénzül szol-
gált, mint az arany és igy a fehér fém mennyiségének szaporodása 
csakúgy segítette emelni az árakat, mint az aranytermésé. 
14* 
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Azóta azonban a viszonyok nagyot változtak. A föld gyomrá-
ból napvilágra hozott ezüst ma már a nyugoli országokban nem gya-
korol befolyást az árakra, mint 1841-töl 1873-ig. Az ezüstbányászat 
óriási mértékben való terjedése teljesen hatástalan az áralakulásra. 
Houldswortli szerint még figyelembe kell venni, hogy a mos-
tanában termelt aranynak csakis egy része jut tényleg forgalomba, 
hisz az új aranynak egy részét elzárták kincstárakba, hadi pénz-
tárakba és ez a rész mindaddig, mig rejtekéből ki nem szabadul, az 
áralakulást alig szabályozza. Elzárt arányról elmondhatjuk, hogy 
visszavándorolt a bányákba. India, Japán és Ausztria-Magyarország 
komolyan hozzálát az arany standard berendezéséhez és ezek emelik 
a keresletet, mi pedig mérsékli az arany értékének csökkenését, 
vagyis az általános árak emelkedését. 
Houldswortli örülne, ha Binns reményei megvalósulnának, de 
nem meri hinni. Hisz már 1894-re is jósoltak általános javulást és e 
helyett az árak 10°/o-kal csökkentek. Miért legyen 1895 szerencsé-
sebb ? Eddigelé csak a kereskedelmi és földmivelési depressió erős-
bödött mindenütt, kivéve az ezüstöt használó országokat. 
A következő számban Everett szól a kérdéshez. Szerinte az 
aranytermelés kétségtelen fokozódása daczára, még nem jött el az 
az idő, a mely véget vet az árhanyatlásnak. Ennek főoka az, hogy 
az utolsó években az aranyat fokozott mértékben keresik. 
1873-ban volt a nagy »ugrás a sötétbe«, ez elválasztotta a két 
nemes fémet egymástól, a melyek ezen időpontig együtt szolgálták 
a pénzügyi czélokat. Ezen esztendeig csakis Angliának és gyarma-
tainak (India kivételével) és Portugáliának volt arany-valutája, ezen 
országok lakossága 47,000.000. Ma elleuben 320,000.000 lélekre rúg 
azon területek népeinek száma, melyeknél arany a standard. S igy 
meghétszereződött azoknak száma, kik az aranyat használják érték-
mérőül. A sárga fém iránti keresletnek e csodálatos emelkedésével 
szemben az évi termés körülbelől húsz esztendőn át állandó maradt. 
Az aranykinálat határa talán megsemmisítette önmagát ? 
Bátran mondható, hogy nem, hisz a mult esztendei árcsökkenés 
jelentékenyebb, mint akármely más előző esztendőé. 
Ki tudja még csak el is képzelni, hogy a búzát fogyasztó 
egyének számának meghétszeresedése mikép emelné a búza árát, ha 
egyidejűleg a búzatermelés nem fokoztatnék. 
Látva az arany iránti kereslet megdöbbentő emelkedését, cso-
dálkoznunk kell, hogy az általános árcsökkenés nem nagyobb a tény-
leges nagy hanyatlásnál. Félő, hogy igy lesz. Ha újabb ország nem 
is tér át az arany-valutára, számolni kell a már aranyat használó 
népesség évi természetes szaporodásával, a mely szintén aranyat 
kiván. 
Ha megvalósul az az idea, — a legörületesebb, melyet valaha 
ember kigondolt — hogy a 250,000.000 lakosságú India arany-va-
lutára rendezkedik be, akkor legyünk készen arra, hog/ egy quarter 
búzának annyi penny lesz az ára, mint a hány shillingbe kerül ma. 
De ez nem fog sohasem megvalósulni, mert ezen időpont beállta 
előtt az aranyvalutás és földmívelő országok tönkre jutnak. 
Az angol pénzügyminiszter (Chancellor of the Exchequer) azt 
mondta a parlamentben, hogy »az alacsony árak nem valamely pénz-
ügyi rendszer eredménye« és hogy azt hinni, hogy »az árak csökke-
nését a fizetési eszközök korlátoltsága okozta, felfogása szerint egyike 
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a világ legnagyobb csalódásainak«, de maga ugyanezen miniszter 
azóta beleegyezett, hogy India elzárja pénzverőit az ezüst előtt. I ly 
felfogás mellett Everett nem tartja lehetetlennek, hogy megpróbál-
kozzanak e végzetes kísérlettel, de komolyan reményű, hogy nem. 
Everett szerint nincsen ok azt várni, hogy a termelésnek 50 
vagy 100%-os emelkedése ellensúlyozni birná azt a hatást, melyet 
a keresletnek 600—700°/o-os erősbödése létesít. 
Nem szabad felejteni, hogy a hol az arany a stantard, ott az 
árakat az árúk és az arany közötti viszony szabályozza. Ezek képezik 
a mérleg két serpenyőjében a súlyokat, a melyeknek egymást egyen-
súlyban kell tartaniok. Ha az arany mennyiségének növekedése nem 
tart lépést az árúk és a népesség szaporodásával, akkor aránylag 
kevesbedett az arany és ennek szükségképeni folyománya általános 
árhanyatlás. 
Everett óhajtja, hogy Európa és az Egyesült-Államok vezetö-
fériiai figyelembe vegyék Rothschild bárónak 1870-ben Párisban mon-
dott nyomatékos szavait, A standard változtatásának tárgyalásakor 
mondotta a báró: 
»A két nemes fém egyidejű alkalmazása kielégítő s nem ad 
okot semmi panaszra. Akár az arany, akár az ezüst dominál is egy 
ideig, mégis igaz, hogy e két fém egybeolvad a világ pénzügyi 
forgalmának alkotásában és a két fém összesített mennyisége az, 
a mi a jószágok értékmérőjéül szolgál. Az ezüst elnyomása egyenlő 
jelentőségű az árak igazi megrontásával, még pedig minden kárpótlás 
nélkül.« 
Everett szerint »az árrombolás« folytatódik az évi aranytermés 
emelkedése daczára mindaddig, míg ez a bővülés nem lesz arányos 
az aranyat használó népesség óriási szaporodásával. 
Ezek alapján Everett nem is hiszi, hogy az ár javulás napja 
már a küszöbön volna, sőt ha India nem tágit s behozza az arany-
valutát, a további árcsökkenés szerinte olyan biztos, mint kétszer 
kettő négy. 
E fejtegetésekre Crickmay válaszolt. Reámutat először is azon 
tényre, hogy az arany csakis »értékmérő« s ez nem más, mint egy-
szerű törvényes intézkedés, a mi pedig független az arany kisebb 
vagy nagyobb mennyiségétől. Angliában volt legnagyobb az arany-
felhalmozódás, az árak mégis kisebbedtek, mert a míveletek hirtelen-
sége okozta rázkódtatás akadályozta a javulást. 
Megokolja ezután, hogy az aranyat nem szabad összehason-
lítani a búzával, mert a búzát tényleg elfogyasztják, az arany pedig 
megmarad. Abból a 320 millió lélekből hányan érintenek aranyat ? 
Búzára ellenben a lakosság minden egyes tagjának tényleg szüksége 
van. Máskép kell megítélni az elsőrendű szükségletre szánt árút, 
máskép az értékmérőt. 
Ererett nagyon elvetöleg szól azokról, kik Indiában arany 
standardot kivánnak, pedig ha már 320 millió lélek használja ke-
reskedelmi ügyleteikben az aranyat panasz és kifogás nélkül, akkor 
szabad Indiában is kísérletet tenni az aranynyal, mint »értékmérővel«. 
A megvalósításnál majd nagy tartózkodással tekintettel lesznek az 
ezüstre is. De hogy az indiai esetleges arany standard a búzának 
mai árát annak tizenkettedrészére reducálja, nem más, mint a két-
ségbeesettek becslése. 
Everett azon állitására; hogy 100°/o-os emelkedés a kínálatban 
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ellen nem súlyozhatja a 700°/o-os emelkedést a keresletben, Crichnay 
azt feleli, hogy keresletnek ilyen fokozása egyszerűen képzelödés. Az 
elmúlt esztendőkben mennyit hangoztatták, hogy nagyobb arany-
készletre van szükség, és most, hogy az angol központi intézetek 
készlete 50°/o-kal nagyobbodott, mindenki kivánja annak apadását, 
óhajtván cselekvésben dúsabb időt, mikor is magasabb a pénznek és 
a jószágnak értéke egyaránt. 
Kérdi Crickmay, hogy Anglia kereskedelmében az utolsó négy 
esztendőben mutatkozó nagy hanyatlást szintén az arany értékese-
dése okozta talán ? Nagy-Británnia bajának forrása nem az arany 
értékesedése, hanem a kereskedelem hanyatlása. A nép nem aranyat 
kiván, a népnek jobb kereskedelemre és munkával való elfoglalásra 
van égetően szüksége. 
»A dolgok mai szomorú állása mellett a megélhetésre szüksé-
ges árúk olcsósága az egyedüli vigasztaló.« Az a bizonyos bukás, melvre 
Everett czéloz, ha India is aranyvalutás ország lesz. már jelentke-
zett »reducált kereskedelem és emelkedett adó alakjában«. 
Magas polczon levő államférfiak mellőzik a szemmel látható 
tényezőket és szaladnak a lidérczfény után, melynek neve ez eset-
ben : kettős valuta. A bimetallisták emelni akarják az árakat, a 
nélkül, hogy tennének valamit a kereskedelem emelésére, teljes bizo-
dalmukat az általános és nemzetközi egyezmény lehetetlen hatá-
sába vetik. 
A következő számban Montagu nyilatkozik e kérdésre vonat-
kozólag. Elmondja, hogy nemzetközi kettős valuta hiánya miatt 
India kénytelen volt pénzverőit elzárni az ezüst előtt. Ezen eljárást 
igazolja az, hogy az indiai kormány a rúpia árát körülbelül 20°/o-kal 
magasabban akarja tartani, mint annak ezüst értéke, mi által évenkint 
több millió pound sterlinget takarít meg az anyaország iránt fenn-
álló tartozások kiegyenlítésében és elejét veszi annak, hogy a bérek 
értéke aranyban kifejezve tovább csökkenjenek. 
Ha India több száz millióra rúgó aranykészletét hasznositja 
pénzverési czélokra, remélhető, hogy a rúpia árfolyama eléri a ter-
vezett és megszabott értékét: 1 shillinget és 4 pennyt. Ha pedig 
Londonban a rupia-váltók árfolyama 1 shilling és 4 penny, akkor 
a búza ára megszilárdul és nem fog tovább esni.i) 
Elég pénze és hitele van Indiának, mit világosan mutat az a 
körülmény, hogy a kamatláb 3°/o és hogy a 3y2°/o-os papirok ár-
folyama 103. S ha több fizetőeszközre lesz szükség, a kormán v saját 
számlájára verethet ezüstpénzt oly mértékben, mint azt jónak látja. 
Az ezüst sorsa manapság főképen Japántól függ. Ha a diadal-
mas Japán a hadi sarczot elfogadja ezüstben és fentartja jelenlegi 
ezüst-valutáját, akkor joggal várható, hogy emelkedik majd az ezüst 
ára és ezzel egyidejűleg drágulni fognak az ezüstöt használó orszá-
gokból importált jószágok értéke, kifejezve aranyban. 
l) Ez idö szer in t a t é n y l e g e s á r f o l y a m m é g mindig; csak 1 s h i l l i n g 
és 3/4 p e n n y . A rúpiában f o g l a l t ezüs tnek értéke a mai 271 •'•> ezüs t ár fo tyam 
m e l l e t t 105/s p e n n y . Az ár fo lyami érték tehát 20°/o-kal n a g y o b b a t é n y l e -
g e s értéknél . 
Havas Miksa. 
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I. Mezőgazdaság. 
Magyarország 1894. évi aratása. Az 1893. év aszályos idő-
járása az 1894. év nyarán fokozott mértékben ismétlődött; e tartós 
nyári szárazságot különösen a kapás növények sínylették meg; 
mindamellett az aratás országos eredménye általában elég jó volt és 
rossz termésről csak az ország egyes vidékein és csak egyes termé-
nyeknél lehet szó. 
Az 1893/4. gazdasági évben, a szűkebb értelemben vett Magyar-
országon 12,113.541 hektár szántóföld állott mívelés alatt; ez a terü-
let 24.545 hektárral, 0'2o°/o-kal volt kisebb, mint az előző esztendei; 
feltűnő jelenség ez annál is inkább, mivel az utolsó évtizedben 
hazánkban a szántóföld területe folytonosan és jelentékeny mérték-
ben növekedett; a csökkenés különösen nagy volt a Tisza-Maros 
szögén, a hol az 1893. évi 1,772.043 hektárnyi szántófölddel szemben 
1894-ben csak 1,719.240 hektár szántóföld állott, a csökkenés tehát 
52,803 hektár, 2'98°/o. Némi csökkenés jelentkezik még a Duna és a 
Tisza bal partján is, a többi országrészben ellenben kisebb-nagyobb 
növekedés; az országrészek szerinti részleteket egyébként az alábbi 
táblázat tünteti fel : 
Összes szántóföld: - K e h e s e b b +
 0 / 
1892/3-ban 1893/4-ben szántóföld 1893/4-ben — 
h e k t á r 
D u n a bal part ján . 1,345.402 1,332.185 — 13.217 — 0-9S 
D u n a jobb partján 2,293.739 2,300.883 -f- 7.144 -J- 0'3i 
D u n a Tisza közén 2,174.015 2,225.503 + 51.488 -f- 2'38 
Tisza jobb partján 1,126.6^6 1,128.114 + 1.428 + 0'i3 
T i sza bal partján . 1 ,864.170 1,838.498 — 25.672 — 1-38 
T i sza Maros s z ö g é n 1,772.043 1,719.240 — 52.803 — 2'98 
Erdé lybon . . . . 1,562.031 1,569.118 -f- 7.087 + 0*45 
Az o r s z á g b a n . . . 12,138.086 12,113.541 — 24.545 — 0*20 
A szántóföld területének eme csökkenése mellett még egy 
jelenség ragadja meg figyelmünket, az ugarterület jelentékeny növe-
kedése 1893/4-ben. 1892/3-ban ugyanis összesen 1,649.159 hektárnyi 
ugarterület volt, az összes mívelés alatt álló szántóföldeknek csak 
13'58°/o-a, 1893/4 ben ellenben 1,724.517 hektár, a szántóföldnek 
14-23°/o-a; ezek szerint az utolsó évi ugarterület 75.358 hektárnyi, 
4 57°/o-nyi többletet tüntet fel a megelőző évvel szemben. 
Az ugarterületnek eme növekedése a Tisza-Maros szögének 
kivételével, a hol egyébként a szántóföld területi csökkenése hozzá-
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j á ru l t az ugarterület csökkentéséhez, minden országrészben jelentke-
zett, a legnagyobb mértékben a Tisza bal par t ján és Erdélyben, mint 
A D u n a bal partján . 
A D u n a jobb part ján 
A D u n a Tisza k ö z é n . 
A Tisza jobb part ján 
A T i sza hal partján . 
A T i sza Maros s z ö g é n 
E r d é l y b o n 
i t anús í t ja : 
Az ugar területe, hektár Az összes szántóföld 9/o-a 
l892/3-ban 1893/4-ben 1892/3-ban 1893/4-ben 
205 .996 212 .254 15'31 15*93 
238.672 246.207 10-éO 10-70 
214.521 220 .920 9-87 9-93 
201 .336 221 .352 17-87 19-62 
306.312 327.969 16-42 17-84 
58 .284 51.613 3-29 3-oo 
424 .038 444 .202 27-15 28-31 
1,649.159 1,724.517 13-58 14-23 Az e g é s z o r s z á g b a n 
A mennyiben e két feltűnő jelenségnek okát nem statisztikai 
adataink ismeretes megbizhatlanságában keressük, azt kell hinnünk, 
hogy a gabnaárak rendkívüli hanyat lásának következménye. A szem-
termelés nem lévén többé oly jövedelmező, gazdáink nem vetik 
derüre-borúra földeiket, inkább ugar t hagynak, hogy nagyobb és 
biztosabb termésre számithassanak; azokat a szántóföldeket pedig, 
melyek alig adtak egy pár magot, végkép parlagon hagyják. 
Az összes bevetett terület a mult évben 30 389.024 hektárra , 
az összes szántóföld 85 77°/o-ára rúgott . — 1892/3 ban ellenben 
10,488.927 hektárra, a csökkenés tehát a fent előadott két körülmény 
folytán igen jelentékeny, csaknem százezer hek tá rny i ; a bevetett 
terület nagysága minden országrészben kisebb-nagyobb hátramaradást 
tün te t fel. 
Az összes bevetett területből 1892/3-ban 4,529.046 hektár, 4S-i8°/o 
eset t az ősziekre és 5,959.881 hektár . 56'82°/o a tavasziakra ; 1893/4-ben 
az összes őszi vetés volt 4,477.108 hektár , az összes vetésterület 
43'09°/0-a, tavaszi vetés pedig 5,911.916 hektár, 56'9i°/o; az abszolút 
csökkenés tebát, az előző évvel szemben, mindkét categoriánál 
j e l en tékeny ; az arányszámokat illetőleg azonban a tavaszi vetések 
javára némi módosulást lá tunk, a mely módosulás részben a gumós 
és a takarmánynövények termesztésének kiterjesztésében leli okát, 
részben pedig az 1893. év őszén tartot t hosszas szárazságnak, mely 
miatt nem egy gazda őszi alá szánt földjét tavaszival vetette be. 
Az őszi s tavaszi vetés kiterjedése s aránya 1893/4-ben a 
következő vo l t : 
O3®26?.. , őszi vetés Tavaszi vetés , 8 ® ® z ® s , 
vetesterulet vetesterulet o/0-a 
Ti fi k t á r ö s z i tavaszi h 6
 ^
 1 a r
 vetés vetés 
A D u n a ba l partján . 1 ,119.931 378.231 741.700 33'77 66-23 
A D u n a j o b b part ján 2,054.676 911.688 1,142.988 44-37 55-63 
A D u n a Tisza közén 2,004.583 937.256 1,017.327 49*25 50-75 
A Tisza jobb part ján 906.762 332.355 574.407 36-65 63-35 
A Tisza bal par t ján . 1 ,510.529 653.819 856.710 43-30 56-70 
A Tisza Maros s z ö g é n 1,667.627 851.422 816.205 51*06 48*94 
E r d é l y b e n 1,124.916 362.337 762.579 32-21 67-79 
Az egész országban . 10,389.024 4 ,477.108 5,911.916 43-09 56*91 
Az ország egyes részeiben az őszi és tavaszi egymáshozi 
arányát illetőleg felettébb nagy eltérések láthatók : a Duna-Tisza 
közén és a Tisza-Maros szögében csaknem teljes egyensúly van 
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az utóbbi az egyedüli országrész, a hol az őszi vetés némi csekély 
túlsúlyban van a tavaszi felet t ; ellenben a végletet a két északi 
országrész és Erdély, tehát az országnak leghegyesebb és legzordo-
nabb éghajlati viszonyokkal biró részei tüntetik fel, a hol az összes 
bevetett területnek csak mintegy harmadán termeltetik őszi s két 
harmadán tavaszi te rmény; Erdélyben az előbbieken kivül egyéb-
ként az a körülmény is idézi elő a tavaszi vetések aránytalan túl-
súlyát, hogy az oláh lakta vidékeken a föterményt a tengeri képezi. 
A termelt növények egyes főcsoportjait illetőleg, a bevetett 
terület az utolsó két évben igy alakult : 
1892/3-ban 1893/4-ban 
hAlítár a z ö s s z e s b e" hektár a z ö s s z e s b e -neKtar
 v e t e t t terület aektai vetett terület 
°/o-a °/o-a 
G a b o n a n e m ü e k . . . 8 ,832.956 84'70 8 ,73 7.26 1 84"ii 
K e r e s k e d e l m i n ö v é n y e k 211.241 2'0l 183.590 T s i 
H ü v e l y e s e k 145.265 1-38 142 .018 1-37 
G u m ó s n ö v é n y e k . . . 674.446 6'43 7 05.67 4 6*79 
M e s t e r s é g e s takarmány-
f é l é k 575.019 5-48 615.4S1 5'92 
Összesen . . . 10,488.927 lOO'oo 10,389.024 100'űO 
A gumós- és takarmánynövények vetésterülete abszolúte és 
viszonylag is emelkedett, ellenben a többieké kisebb-nagyobb mér-
tékben minden irányban csökkent; a termelés irányának eme módo-
sulása egyébként már huzamos idő óta jelentkezik és semmi esetre 
sem tekinthetnők kedvezőtlen tünetnek mezőgazdaságunk fejlődésé-
ben, ha a kereskedelmi növények termelése is oly erősen nem ha-
nyatlanék. 
Az elemi csapások a mult évben sokkal nagyobb mértékben 
pusztítottak, mint az azt megelőzőben; az utóbbi évben ugyanis 
csak 108.991 hektárnyi vetésterület pusztult el teljesen, az összes 
vetésterületnek alig egy (1'04) százaléka, a mult évben ellenben 
196.714 hektár, az összes vetésterületnek l-89°/o-a esett áldozatul az 
elemi csapásoknak : és pedig országrészenkint : 
hflktár a z ö s s z e s vetés-
neiaar terület «/o-ban 
D u n a bal partján • . 11.337 l 'oi 
D a n a jobb part ián 11.362 0*55 
Duna-Tisza közén 63.995 3 i 9 
Tisza jobb part ján 8.770 0'97 
Tisza bal p a i t j á n 49.6U6 3*29 
Tisza-Maros s z ö g é b e n 41.706 2'bü 
E r d é l y b e n 9.848 0-88 
Az egész országban . . . 196.714 l-89 
A hegyes országrészek általában keveset, ellenben a jobbára sík -
területüek, azaz azok, a melyek rendes körülmények közt is igen 
kedvezőtlen csapadék-viszonyokkal bírnak, a tavalyi aszályos időjárás 
folytán rendkívül sokat szenvedtek. 
Az elpusztult vetésekből az ősziekre 53.306 hektár, az őszi 
vetésterületnek lu9 °/o-a, a tavaszi vetésekre pedig 143.408 hektár, 
2*40 °/o esett, ezek szerint tehát a tavasziakra nézve aránytalanul 
kedvezőtlenebb volt az időjárás, a mult évi nyár derekán beállott és 
a tengeri s a késői vetemények fejlődési idejére esett országos aszály. 
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Az egyes terményeket tekintve, teljesen elpusztult 1893/4-ben: 
T e n g e r i . . . 
B ú z a (őszi s ta-
vasz i ) . . . 
Á r p a (öszi s ta-
vasz i ) . . . 
Zab 
R o z s (öszi s ta-
vasz i ) . . . 
Mesters . takar-
m á n y f é l é k . 
Takarmány-
répa . . . . 
























R e p c z e (őszi s 
tavasz i ) . . 
K ö l e s . . . . 
Czukorrépa 
K e n d e r . . . 
Borsó, l encse , 
bab . . . . 
D o h á n y . . . 
M a g b ü k k ö n y . 
L e n 
T a t á r k a . . . 
K é t s z e r e s . . 























Aránylag a legérzékenyebben érintették az elemi csapások a 
késői növényeket, igy különösen: a kölest, a tengerit, a takarmány-
répát, a lent ; sokat szenvedett ezenkívül a repcze, ez a különben is 
kényes termény ; ellenben a túlnyomóan öszi vetemények s ezek közül 
különösen a kétszeres és a rozs minimális veszteségeket tüntetnek fel. 
Sajátságos, hogy adataink szerint a burgonya s a czukorrépa, 
bár fejlődésük szintén az aszályos hónapokra esett, aránylag kis terü-
leten pusztultak el. 
Az egyes csapásnemek által megsemmisített vetésterületet az 
alábbi táblázat tünteti fe l : 
A s z á l y 
F é r g e k 
J é g . 
Á r v i z 















R o z s d a . . . 
E g e r e k . . . 
E g y é b e l emi 











L e t t 
összesen 
hektoliter métermázsa 
A teljesen elpusztított vetéseken kívül még igen nagy terüle-
teken tettek károkat a különféle elemi csapások, első sorban az 
aszály ; az e körülményről szóló adatok azonban oly hézagosak és any-
nyira a megbizhatlanság bélyegét viselik magukon, hogy közöltetésük 
fölösleges. 
Az aratás alá került 10,192.310 hektár termése, a termények 
szerint részletezve, a következő vol t : 
Termény neve hektáronkint átlag 
teruiet hektoliter mmázsa 
Őszi búza . . . . 3 ,060.661 15*71 12*48 48,111.615 38,189.886 
Tavasz i búza . . 143.552 1 3*08 9*98 1 ,877.870 1 ,432.734 
E g y ü t t . " ~ 3 ,204.213 15*54 ~ 72*37 
T ö n k ö l y . . . . 5.297 13*77 8*45 
K é t s z e r e s . . . . 133.847 16*30 12*15 
Öszi rozs . . . . 1,0 78.4 12 17*36 1 2*63 
Tavasz i rozs . . 32 .128 14*99 10*58 
E g y ü t t . 
K e n y é r t e r m é s < 
s z e s e n . . . . 4 ,453.897 16*04 1 2*41 
Öszi árpa . . . 83 .039 1 9*04 1 2*66 
Tavasz i árpa . . 973.166 18*71 12*39 
E g y ü t t 








] 3 ,621 .625 
340 .031 







1,056.205 18-74 12-41 19,790.652 13,112.7 08 
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t ' . ,, T e r m e t t 
Termény neve learatott hektáronkint átlag összesen 
eriuet hektoliter mmázsa hetoliter métermázsa 
Zab . . . . . . 935.773 25'2l 11-02 24,371.955 10,876.134 
Tenger i . . . . 2 ,022.002 12-20 9-01 24,120.801 17,803.683 
K ö l e s 29.776 11-35 7-59 338.004 2-26.124 
Tatárka . . . . 14.457 10*83 6-03 156.594 95.90S 
M a g b ü k k ö n y . . 94.259 12*81 9-93 1,207.939 933 .592 
Borsó , l encse , bab 46.250 9-48 7-38 488.309 341.380 
Oszi repcze . . . 62.546 11-95 8-39 747.319 524.664 
Tavasz i r epcze . 3.383 11'13 7-61 37.642 25.757 
E g y ü t t . . 657929 11-91 8-35 784.96 L 550.421 
L e n m a g . . . . I 





K e n d e r m a g . . . ] j. 67.846 12-67 6-80 859.459 461 .708 Kenderfona l . . J — 6-91 — 468.747 
D o b á n y . . . . 37 .970 — 9-70 — 368.185 
Czukorrépa . . . 91.050 — 160-44 — 14,608.093 
B u r g o n y a . . . 
Takarmányrépa . 
460.481 86-59 61-63 39 ,874.172 28,380.645 
144.923 — 176-52 — 25,621.170 
Luczerna, lóhere , 
s tb 323.434 — 33-04 — 10,686.342 
Bükköny keverék, 




szálók összesen 609.487 — 31-03 — 18,913.078 
Term. kaszálók . 2 ,544.386 — 22*99 — 53 ,504 .463 
Kaszálók összesen 8 ,153.873 — 24'54 — 77,417.541 
Végig tekintve e számokon, azok részben egészen jó-, csekély 
részben középtermést tüntetnek fel, mig rossz vagy gyenge termés 
csak néhány terménynél, igy különösen a tengeri, a köles, a tatárka, 
a hüvelyesek, a repcze, a kender és lenmag, végül a dohánynál 
jelentkezik ; a takarmán} neműek, daczára a mult évi aszálynak, csak-
nem középtermést adtak adataink szerint; tekintettel azonban arra 
a sok panaszra, a mely az országszerte jelentkező takarmány hiány 
miatt mindenütt felmerült, azon nézetünknek kell kifejezést adnunk, 
hogy adataink a termést igen sok terménynél, de különösen a takar-
mánynemüeknél túlbecsülték. 
A kenyérterményekre nézve adataink határozottan jó termés-
ről számoltak be; e terménycsoportnál ugyanis volt a hektáron-
ként ' átlagos termés 1892-ben 15-97, 1893-ban 16'74, 1894-ben 16-oi 
hektoli ter; az eredmény tehát az utolsó évben is igen szép volt. 
Kenyérterményeink legfontosabbjának, a búzának termelése 
országrészenkint a következő eredményt tünteti fe l : 
Learatott T e r m e t t 
teriilet átlag hektáronkint o s s z e s e n 
hektár hektoliter mmázsa hektoliter métermázsa 
D u n a bal partján . , . 213.468 15*77 12-86 3,365.874 2,644.117 
D u n a iobb partján . 580.361 19-20 15*17 11,143.390 8,805.772 
D u n a - T i s z a k ö z é n , , 703.568 14*39 11-49 10,124.810 8,085.787 
Tisza jobb partján . 201.590 14*23 11-33 2 ,869.530 2,283.881 
Tisza bal partján . . 426 .719 14*78 11-79 6 ,315.899 5,031.209 
Tisza-Maros s z ö g é n . , 759.749 15*oi 11-96 11,406.151 9 ,083.902 
Erdély i jén 318.758 14-94 11-56 4,763.831 3,682.952 
Összesen lb94-ben . 3 ,204.213 15-54 12*77 49,989.485 39,622.620 
» 1893-ban . , 3 ,277.782 17*03 13*34 55,827.902 43,711.732 
» 1892-ben . 3 ,063.653 16*40 1 12*61 50,236.126 38,647.613 
» 1891-ben , . 3 ,012.396 16*28 12-54 49,086.036 37,771.872 
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Az egész országban meglehetősen egyenletes volt a termés, 
kivételt e tekintetben csak a Dana jobb part ja képez, a mely ország-
rész 1894 ben ép úgy, mint 1893-ban is, kitűnő terméssel dicseke-
de t t : nagyobbak az eltérések e tekintetben az egyes megyéknél, a 
hol ugyanis a maximum volt az őszi búzánál: Brassó megyében 
hektáronkint 22*56, Tolnában 20-78, Sopronban 20'24 hektoli ter; a 
minimum: Turóczban 8'03, Csongrádban 11*09, Sárosban 11'42 hekto-
l i ter ; a tavaszi búzánál a maximum: Pozsony megyeben 2157, Vas-
ban 20*92, Sopronban 19-so ; a minimum: Háromszékben 7*40, Temes-
ben 8*37, Árvában 9 n hektoliter. 
Kitűnő volt a buza minősége a mult évben, a mennyiben egy 
hektoliternek átlagos súlya 79*3 kilogrammra rúgott, mig 1893-ban 
csak 78 3, 1892-ben 76'9, 1891-ben 77-o kilogrammra. 
Az őszi s tavaszi rozs átlagos és abszolút termése volt: 
Learatott T e r m e t t 
terület átlag hektáronkint ö s s z e s e n 
hektár hektoliter mmázsa hektoliter métermázsa o/o 
D u n a bal partján . . 165.689 16 93 12*22 2 ,805.915 2 ,025.037 
D u n a jobb part ján . 306 .887 19*65 14*29 6,029.30 4 4 ,384.301 
D u n a - T i s z e k ö z é n . 214 .125 16*21 11*97 3,471.02 1 2,562.76 5 
T i sza j o b b part ján . 125.641 14*32 10*25 1,798.901 1,288.251 
T i s z a bal part ján . . 172.580 16 50 12*01 2 ,848 .018 2 ,072.591 
T i sza -Maros s z ö g é n . 27 .842 16*61 12-17 463.399 338.813 
E r d é l y b e n 97 .776 18*33 13*19 1,792.332 1,289.893 
Ö s s z e s e n 1894-ben . 1 ,110.540 1 7*29 1 2-57 19,208.890 13,961.65 6 72*7 
» 1893-ban . 1 ,224.138 16*06 11*51 19,658.911 14,095.125 71*7 
» 1892-ben . 1,105.7 72 12*73 8*99 13,164.8 7 4 9,300.9 1 9 70*7 
» 1891-ben . 1 ,034.074 14*53 10*67 16,386.526 11,708.775 71*5 
Rozstermésünk határozottan kitűnő, úgy a mennyiséget, mint 
különösen a minőséget tekintve; a termés nagysága tekintetében 
legelöl állottak az őszi rozsnál: Szeben megye hektáronkint 22**3, 
Sopron 21*68, Fejér 21*19, Tolna 20*76 hektoliterrel, a tavaszi rozs-
ná l : Moson 28*70, Sopron 25*34, Fogaras 21*34 hektoliterrel, ellenben 
leghátúl őszi rozsnál, Árva 10*72, Trencsén 10*86, Ugocsa 11*40, a 
tavaszi rozsnál: Békés 7*46, Sáros 8*oo, Árva 9*u hektoliterrel. 
A hektoliterenkinti minőségi súly vol t : 1891-ben 70*7, 1892-ben 
71*5, 1893-ban 71*7, 1894-ben 72*7 kilogramm. 
Árpa termésünk szintén jó volt, bár korántsem oly jó, mint 
akár a rozsé, akár a búzáé; országrészenkint igy alakult a termés, 
őszi s tavaszi árpa együttvéve : 
Learatott T e r m e t t 
terület átlag hektáronkint ö s s z e s e n 
hektár hektoliter mmázsa hektolitör métermázsa °,o 
D u n a bal partján . . 254.228 19*74 13*08 5,017.797 3,324.867 
D u n a jobb partján . 269.542 21*27 14*30 5,733.046 3,854.406 
Duna-Ti sza k ö z é n . 181.616 16*08 10-58 2 ,921.881 1,919.780 
T i sza jobb part ján . 137 .419 16*70 10-97 2 ,294.853 1,506.852 
Tisza bal part ján . , . 108.509 16*99 11*18 1 ,843.694 1,213.490 
Tisza-Maros s zögén . 65 .142 18*46 12-01 1,202.745 782.244 
E r d é l y b e n 39 .749 19*54 12*87 776.636 511.069 
Ö s s z e s e n 1894-ben , 1,056.205 18*74 12-41 19,790.652 13,112.708 66*3 
1893-ban . , 1 ,046.236 20*71 13*48 21,662.405 14,099.223 6 5 i 
» 1892-bon . 1 ,042.735 17*65 11-J3 18,285.730 11,607.651 63*5 
» 1891-ben . 1,043.207 18-51 11*62 19,305.769 12,119.032 6-2*8 
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Árpatermés tekintetében a két nyugot i országrész, a sörárpa 
termelő helyei állanak legelöl; az egyes megyéket illetőleg hektá-
ronkint legnagyobb termése volt őszi á rpából : Szabolcsnak 26-GI, 
Mosonnak 26*31, Somogynak 24*45; tavaszi árpából : Sopronnak 25*56, 
Vasnak 23-oi, Pozsonynak 22*59 hektoli ter : ellenben legkisebb őszi 
árpából : Brassónak 811. Árvának 11 oo, Jász-Nagy-Kun-Szolnoknak. 
11 23; tavaszi árpából nedig : UgocsAnak 11*59, Csongrádnak 11*89 és 
Árvának 12-78 hektoliter. 
Az árpa minősége általában jó volt, egy hektoliternek á t lagos 
súlya volt 1894-ben 66*3 kilogramm, ellenben 1893-ban 65*i, 1892-ben 
63 5, 1891-ben 6*2-8 kilogramm. 
Zabtermésünk szintén igen jónak mondható, ugyanis ara t ta tot t : 
Learatott T e r m e t t 
terület átlag hektáronkint ö s s z e s e n 
hektár hektoliter mmázsa hektoliter métermázsa 
D u n a bal partján . 
D u n a j o b b partján 
D u n a - T i s z a közén 
T i s z a jobb partján 
Tisza bal partján . 
T i sza-Maros szögén 
















































11-02 24 ,871.955 
10-92 24,037.369 
9-75 21 ,997.778 





Az egyes megyéket tekintve, legjobb zabtermése volt 1894-ben 
Barsnak, hektáronkint 36-24, Szebennek 35-32, Fogarasnak 35-24, Sop-
ronnak 34*38 hektoliter, ellenben leggyengébb Hevesnek 10*46, Árvá-
nak 14*30, Esztergomnak 17*49 hektoliter. 
A minőségi súlyt tekintve, egy hektoliter zab átlagos súlya 
volt 1894-ben 43*7, 1893-ban 44-o, 189'2-ben 44-5, 1891-ben 43'i kilo-
gramm. 
A tengeri termése általában gyengének mondható ; e termény-
nél már nagy mértékben észlelhető a mult nyári aszály hatása. 
Learatott T e r m e t t 
terület hektáronkint átlag ö s s z e s e n 
hektár hektoliter mm. hektoliter méterm. 
D u n a bal partján . . 54.982 12-10 8-52 651.534 4 6 8 . 2 4 6 
D u n a j o b b part ján . 250.317 13-14 9-67 3,266.96^ 2 ,411.967 
D a n a - T i s z a közén . . 405.067 10-53 8-17 4/263.704 3 ,308.913 
Tisza j o b b partján . 62.644 9*21 6*94 576.724 43Ü.874 
Tisza bal partján . . 372.621 10-17 7*39 3,789.001 2 ,754.949 
Tisza-Maros szögén . 507.074 13*38 9-73 6,198.153 4 ,515.980 
E r d é l y b e n 369.297 14-55 10-5« 5,374.720 3 ,906 .754 
Összesen 1^94-bon . 2 ,022.002 12-20 9-01 24,120.801 17,803.683 
» 1893-ban . 2 ,049.173 23-30 17-13 47,653.946 35,120.301 
30,257.379 » lK92-ben . 2 ,0S9.v90 19*65 14-49 41,051.514 
» 1891-ben . 2 ,012 .043 25-56 18-84 51,4*28.483 37,924.377 
A termés silány volt valamennyi országrészben; viszonylag 
legtöbb termet t : Krassó-Szörényben hektáronkint 28*37, Háromszékben 
23*05, Brassóban 18*38, Veszprémben 17-8o hektoliter, a legkevesebb 
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pedig, eltekintve a csekély jelentőségű északi megyéktől. Csongrádban 
4-35, Ugocsában 5-ó4, Békésben 6'49 hektoliter; e megyékre nézve, a 
melyekben a lakosságra nézve a tengeritermés nagy fontossággal 
bir, valósággal Ínséges esztendőnek lehet mondani az 1894. évet. 
A tengeri hektoliterenkinti átlagos súlya 1894-ben 73'» k'lo-
gramm volt, mig az előző években 73-6 —73*7 kilogramm között inga-
dozott, a különbözet tehát jelentéktelen. 
Burgonyatermésünket közepesnek lehet mondani; az aratás 
eredménye országrészenkint a következő : 
D u n a bal part ján . 
D u n a j o b b part ján 
D u n a - T i s z a közén 
T i s z a j o b b part ján 
Tisza bal partján . 
T i s z a - M a r o s s z ö g é n 
E r d é l y b e n . . . . 
Learatott T e r m e t t 
teriilet hektáronkint átlag ö s s z e s e n 
hektár hektoliter mm hektoliter méterm. 
106.297 81-62 57*92 8 ,665.249 6 ,156.536 
109.065 100*43 70-53 10,950.111 7,H92.736 
53.928 59-99 40's i 3 ,235 .370 2 ,200 .631 
94.543 90-33 67-77 8 ,540 .364 6 ,407.439 
51.720 86-48 58-94 4 ,472 .992 3 ,048.318 
16.050 71-18 51-75 1,142.329 830.633 
28.878 99-31 70*79 2 ,867.757 2 ,044 .352 




460 .481 86-59 61-K3 39,874.172 28,390.645 
454.367 1 02-84 71-95 46,726.490 32,693.149 
457.513 87-66 60-64 40 ,140 .529 27,742.137 
431.62 8 71-47 43-19 30,843.566 20 ,794 .843 
Az aszály hatása jelentékenyebb mértékben csak a Duna-Tisza 
közén jelentkezik, kevésbé a Tisza-Maros szögében, mig a többi 
országrész általában középterméssel b í r t ; a legnagyobb termést a 
következő megyék mutatják fel: Brassó hektáronkint 210'62, Háromszék 
171-32, Kolozs 151-48, Veszprém 136-34, Szepes 120-64, Abauj 118-io 
hektoliter; ezek közül az erdélyi megyék termése túlbecsültnek lát-
szik ; legkisebb terméssel bir tak: Esztergom hektáronkint 21-22, 
Szilágy 43 *i9, Békés 43*48, Turócz 51'89, Pest 53*07 hektolitert. 
Többi terményeink közül még a szálas takarmány neműek 
(mesterséges és természetes kaszálók) országrészenkinti termését 
tüntetjük fel, e szerint: 
Learatott T e r m e t t 
terület hektáronkint átlag összesen 
hektár m é t e r m á z s a 
D u n a bal part ján . . . 336 .413 23'07 7,759.373 
D u n a j o b b part ján . . 556.761 25*23 14,046.003 
Duna-Ti sza közén . . 350 .331 18*93 6 ,633.511 
Tisza j o b b partján . . 325 .573 26*00 8 ,463.424 
T i s z a bal part ján . . 510 .963 21*12 10,791.196 
Tisza-Maros s z ö g é n . 278.611 25-20 7 ,012.990 
E r d é l y b e n 795.521 23*25 22,711.044 
Ö s s z e s e n 1894-ben . . 3 ,153 .873 24*54 77,417.541 
» 1893-ban . . 3 ,019.049 25'75 7 7,743.027 
» 1892-ben . . 3 ,148.956 27-72 87 ,271.837 
» 1891-ben . . 3 ,183.614 30-02 96 ,040 .404 
A két utolsó év átlagos termése nem marad el nagy mértékben 
a megelőző évektől; 1894-ben különösen a Duna-Tisza köze s a 
Tisza bal partja adott kedvezőtlen takarmánytermést, mig Erdélyben 
az eléggé sikerült. 
A többi terménynél csak az országos termésátlagot hasonlít-
hatjuk össze az előző három éviekkel; ezek szerint termet t : 
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H e I t á r o n k i n t á t 1 a s o s a n 
h e k t ó l i t e r 
1891. m é t e r m á z s a 1S94. 1893. 1892. 1894. 1S93. 1892. 1891. 
T ö n k ö l y . . . . 13-77 — — — 8-45 — . 
K é t s z e r e s . . . . 16'30 15"96 15*62 15*09 12-15 11*63 11-31 10-97 
M a g b ü k k ö n y . . 12-81 15*56 13-79 14-oi 9-93 11-88 10*64 10-88 
Borsó , l encse , bab 9-48 12-17 12-48 13*45 7-38 10-24 9-76 10*52 
K ö l e s 11-35 17-89 16*51 17*61 7*59 12*35 11*15 12*45 
Tatárka . . . . 10-83 13-60 9-93 11*47 6-63 7-99 5*93 6*52 
Ősz i repcze . . . 11-95 S'65 10-45 11*42 8-39 Ő'86 7*11 7*96 
T a v a s z i r e p c z e . 11-13 9-67 8-97 11*71 7*61 6-59 6-05 8*07 
L e n m a g . . . . 7*82 10-25 9-12 7*95 5*40 7-28 6-31 5-41 
L e n f o n a l . . . . — — — — 5*09 4-37 5-03 5-12 
K e n d e r m a g . . . 12-67 14'86 11*40 11-75 (j*80 8-33 6*51 6*13 
K e n d e r f o n a l . . — — — — 6-91 7-28 7*01 6-94 
D o h á n y — — — — 9-70 14-38 13*24 15*02 
Czukorrépa . . . — — — — 160*44 187*56 184*34 192-99 
T a k a r m á n y r é p a — — — — 176-52 203*94 229M6 259-00 
Összegezve az előadottakat, aratási statisztikánk jó termésről 
számol be az ország legkeletibb s legnyugatibb részéből, általában 
gyenge termésről a közép tiszamenti vármegyék, de különösen Békés 
éá Csongrád vármegyékből, mig az ország többi részében a termés 
jó közép vagy közepes volt; ezek szerint tehát a mult év aratási 
eredménye egyáltalán nem volt kedvezőtlen, nem hallgathatjuk el 
azonban azt a véleményünket, hogy adataink aligha nem magasabbnak 
tüntetik fel a termést, mint a milyen az valóban volt ; a termésnek 
ez a valószínű túlbecsülése már évek óta jelentkezik adatainkban, 
gyakran cly termésátlagok jelentkeznek, a melyek e valószínűséget 
erősen túlhaladják; ez okból némi aggálylyal kell fogadnunk ezeket 
az adatokat, a melyekről óhajtandó volna, hogy teljesen hitelesek 
legyenek, de sajnos, azok igen sok esetben a valószínűtlenség bélyegét 
viselik magukon. 
Hajdú László. 
II. Ke re skede l em. 
Magyarország 1894. évi kiilforgalma. Az országos m. kir. 
statisztikai hivatal február hó elején — ez évben is, úgy mint már 
az előzőben — a havi eredményeket tartalmazó füzetek módjára egy 
13.-ik füzetben közzétette Magyarország 1894. évi külforgalmának 
mennyiségéről szóló eredményeket. Habár az ezen füzetben foglalt 
adatok, miként az a füzet előszavában hangsúlyozva is van, végle-
geseknek még nem tekinthetők s az a behozatal és kivitel értékéről, 
minthogy az értékmegállapító bizottság munkálatai csak ezután 
fognak megkezdődni, sem tartalmaz adatokat: mindamellett a már 
most közzétett eredményekből is némi képet alkothatunk magunk-
nak arról, hogy miképen alakult Magyarország külforgalma az el-
múlt esztendőben s hogy az előző évekkel, de különösen az 1893. 
évvel szemben emelkedést vagy hanyatlást tapasztalunk-e? 
Az előttünk fekvő kimutatás arról győz meg, hogy külforgal-
munk - s ezt. sietünk is kimutatni — minden várakozás ellenére 
18í»4-ben is eléggé kedvezően alakult, a mi annál örvendetesebb, 
mert legfontosabb kiviteli czikkeínknek egynémelyikénél beállott 
nagymérvű árhanyatlás s az evvel kapcsolatos kedvezőtlen kiviteli 
conjunctura folytán épp az ellenkező volt várható. 
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Az elmúlt esztendőben úgy behozatalunk, mint kivitelünk 
mennyisége — az utóbbinál a súly szerint kimutatott árúknál mutat-
kozó csekély visszaeséstől eltekintve — az előző évhez képest tete-
mesen emelkedett s ha ezen emelkedés nem is volt oly nagyarányú, 
mint az 1893. évben 1892-höz képest, az elért eredmények mind-
amellett külforgalmunk állandó gyarapodásáról és egészséges fejlő-
déséről tanúskodnak. 
Magyarországnak a külfölddel való összes árúforgalma az 
1894. évben — a nemes fém és é/czpénzforgalom levonásával — ösz-
szesen kerek számokban 75*3 millió métermázsára és 3-e millió 
darabra rúgott, mely összegekből 32'7 millió métermázsa és 354.210 
darab a behozatalra, 42 6 millió métermázsa és 3,231.111 darab a 
kivitelre esik, mig az előző évben a behozatal 29"i millió méter-
mázsát és 334.047 darabot, a kivitel 43 millió métermázsát és 
2,385.726 darabot, az összes forgalom pedig 72*i millió métermázsát 
és 2'7 millió darabot tett. 
Eazánk külforgalmának mennyiségek szerint való hullámzását 
— ugyancsak a nemes fém- éa érczpénzforgalom levonásával — az 
utóbbi három évben és az 1882—1886., valamint az 1887 — 1891. 
évek átlagában az alábbi kis táblázat tünteti föl: 
É v 
Behozatal Kivitel Összes forgalom Kiviteli többlet 
m e rí n y i s- é g 
1.000 
mm. db. mm. db. mm. db. mm. db. 1 
1882—1886. 13.900 295 29.443 1.794 43.343 2.089 15.543 1.499 
1887—1891. 17.331 259 37.208 1.727 54.539 1.986 19.877 1.468 
1892. 23.455 283 39.256 2.122 62.711 2.405 15.801 1.839 
1893. 29.168 334 43.016 2.336 72.184 2.720 13.848 2.052 
1894. 32.740 354 42.567 3.231 75.307 3.585 9.827 2.877 
Behozatalunknak súly szerint kimutatott mennyisége az elmúlt 
esztendőben, a mint ezen összeállításból látjuk, 3,572.000 méter-
mázsával, vagyis 12'2°/o-kal volt nagyobb, mint az előző évben és 
135'5°/o-kal haladta meg az 1882—1886. évek ugyanígy kimutatott 
átlagos mennyiségét. A behozatalnak darabszám szerint föltüntetett 
mennyisége is mintegy 6°/o-kal emelkedett 1893-hoz képest, mig a 
kivitelnek súly szerint kimutatott mennyiségénél egy csekély, ösz-
szesen nem több, mint 449.000 métermázsára rúgó, azaz alig vala-
mivel több, mint ]°/o-ot kitevő visszamaradást látunk, mely vissza-
esést azonban bőven kipótolja a darabszám szerint kimutatott kiviteli 
mennyiségnél mutatkozó több mint 35°/o nyi emelkedés. 
Vizsgálva árúforgalmunk alakulását, a vámtarifa 50 főcsoportja 
szerint s összehasonlítva az elmúlt év eredményeit az 1893. évi ered-
ményekkel, azt találjuk, hogy a behozatal 40 főcsoportnál emelkedett 
s csupán 10-nél csökkent, a kivitel pedig 1894-ben 33 főcsoportnál 
volt nagyobb, mint 1893-ban és 17-nél mutatkozik csökkenés az el-
múlt esztendőben az előző évhez képest. 
A két év eredményeiben mutatkozó eltéréseket s a különbö-
zeteket úgy absolut számokban, mint százalékokban a vámtarifa 
50 főcsoportjánál a következő táblázat teszi szemlélhetövé: 
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Fő-
csoport 
c sopor t m e g n e v e z é s e 







III. Déli gyümölcs 
IV. Czukor 
V. Dohányés dohánygyártmányok 
VI. Gabona, hüvelyesek, liszt, őr-
lemények és rizs 
VII. Főzelék, gyümölcs, növények 
és növényrészek 
VIII. Vágó- és igásmarhák 
IX. Más állatok -j 
X. Állati termékek 
XI. Zsiradékok 
XII. Zsiros olajok 
XIII. Italok 
XIV. Eledelek 
XV. Fa, szén és tőzeg 
XVI. Esztergályos-ós faragóanyagok 
XVII. Ásványok .11 
XVIII. Gyógy- és illatszeranyagok . 
XIX. Festő- és cserzőanyagok . . . 
X X Mézgák ós gyanták 
XXI. Ásványolajok, barnaszén- és 
palakőkátrány 
XXII. Pamut, pamutfonalak ós pa-
mutárúk j 
XXIII. Len, kender, juta és ezekből 
va'ó árúk 
XXIV. Gyapjú, gyapjúfonalak és 
gyapjúárúk 
XXV. Selyem és selyemárúk . . . . 
XXVI Ruházatok, fehérnemű és pi-
pereárúk 
XXVII. Kefekötö- és szitakötőárúk . . 
XXVIII. Árúk szalmából ós háncsból . 
XXIX. Papiros ós papirosárúk . . . . 
XXX. Kaucsuk ós guttapercha és az 
ezekből való árúk 
X XXI. Viaszos vászon és viaszos tafota 
XXXII. Bőré i bőráruk 
XXXIII. Szücsárúk 
XXXIV. Fa- ós csontárúk 
XXXV. Üveg es üvegárúk 
XXXVI. Kő árúk 
XXXVII Agyügárúk 
XXXVIII. Vas ós va árúk 
XXXIX. Nemtelen fémek ós az ezekből 
készült árúk 
XL. Gépek ós géprószek 
XLI. Kocsik és hajók | 
XLII1. Mü- ós hangszerek, órák és i 
apró árúk 1 
XLIV. Konyhasó 
XIJV. Vegyészeti segédanyagok . . 
XLVI Vegyészeti árúk, gyógy-, festő-
és illatszerek 
XLVII. Gyertya és szappan 
XLVIII.! Gynjtószerek 
XLIX. Irodalmi- és műtárgyak . . . 
L. Hulladékok 
X L I 1 , 
Összesen 
































































150 + 0-i9 
899 - 7-08 
38.203 - 22-6! 
64.814 + 18-03 
3.315 + 13-15 

















2.572 — 0-78 
+448-20 






363 + 0-. 
70.338 — 4-27 
4.100 + 2-62 
1,231.147 + 7' 
15 941 _ 75-80 
779.041 + 08-41 
181,+ 10-43 
10.768 + 9-20 
16.982 — 10'ŰJ 
1,143.668 
-
38.346 — 2-39 
508.469 + 5.781 + l-is 



















































24.228 + 20' 
89.60!) + 29' 
256 - 22 
198 + 44 
200 + 
7.597,+ _ 




















334.047 , 354.210 + 20.163 + 6'OJ 
29,167.591 32,740.401 + 3,572.810 + 12-2. 
754-2) 1.260-33 + 506-13'+ 67-io 
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Fő-
csoport 
csoport m e g n e v e z é s e 




























































Gabona, hüvelyesek, liszt, őr-
lemények és rizs 
Főzelék, gyümölcs, növények 
és növényrészek 
Vágó- és igásmarhák 






Fa, szén és tőzeg 
Esztergályos-ésfáragóanyagok 
Ásványok 
Gyógy- és illatszeranyagok 
Festő- és cserzőanyagok . . 
( Mézgák és gyanták 
Ásványolajok, barnaszén-
palakőkátrány 
Pamut, pamutfonalak és pa 
mutárúk 
Len, kender, juta és ezekből 
i való árúk 
Gyapjú, gyapjúfonalak és 
i gyapjúárúk 
Selyem és selyemárúk . . 
Ruházatok, fehérnemű és p 
I pereárúk 
Kefekötő-és szitakötőárúk . Árúk szalmából és háncsbó] 
Papiros és papirosárúk . . . 
Kaucsuk és guttapercha és az 
ezekből való árúk . . . 
Viaszos vászon és viaszos tafota 
Bőr és bőrárúk 
Szücsárúk 
Fa- és csontárúk 
Üveg és üvegárúk . . . . 
Kőárúk 
Agyagárúk 
Vas és vasárúk 
Nemtelen fémek és az ezekből 
készült árúk 
Gépek és géprészek . . . 
Kocsik és hajók j 
Mű- és hangszerek, órák és I 
apró árúk | 
Konyhasó 
Vegyészeti segédanyagok . . 
Vegyészeti árúk, gyógy-, festő-
és illatszerek 
Gyertya és szappan 
Gyujtószerelj 
Irodalmi- és műtárgyak . . . 
Hulladékok 
Összesen . -j 
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+ 20 131'+ 15-13 
- 7.612 - 6-oi 
6451+ 27-18 
4.364'+ 38-97 
754 + 18-*.' 
1514 + 14 os1 
16.461 ~ 14-soJ 
1 2 1 ' + 27-OG 
270 + 50-37 
5.945 + 26-» 
388 + 38'is 
5.855 + 7-ie 
4.974 + 14*52 
404 — 3'i9 

































1.696 — 5*38 
945'+ 12-491 
1.364 - 8 os 
2.428 + 79-421 




3,231.111 + 845 385!+ 35*4! 
42,566.718 _ 448.792 - 1 04' 
601-70 + 227-46' + 60 77^  
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A behozatalnak súly szerint kimutatott mennyiségénél mutat-
kozó és 3,572.810 métermázsára rúgó többletnek több mint egy-
harmada a fát, szenet és tőzeget magában foglaló XV. főcsoportra 
esik. Az ezen főcsoportba tartozó árúk közül feltűnően emelkedett a 
behozatala a fűrészelt puhafa-árúknak 1*8 millió métermázsáról 
2-4 millió métermázsára, továbbá a barnaszénnek l-o millió mmázsáról 
1'6 millió mmázsára és a dongának 0-252 millió mmázsáról 0*5i2 millió 
mmázsára. Erősen gyarapodott továbbá a XVII . főcsoportot képező 
ásványok behozatala (779.041 mmázsával), továbbá az agyagárúkó 
(XXXVII . főcsoport) 350.810 mmázsával, a VI. főcsoportot képező 
gabona, hüvelyesek, liszt és rizs behozatala 321.890 mmázsával, 
nemkülönben a vas és vasárúké (XXXVII I . főcsoport) 256.948 
mmázsával. Százezer métermázsánál nagyobb gyarapodást látunk még 
a VII. főcsoportnál''főzelék, gyümölcs, növények és növényrészek), az 
L. főcsoportnál (hulladékok) és a XXXVI . főcsoportot alkotó kőárúknál. 
Más sorrendet találunk, ha nem az absolut, hanem a viszony-
lagos emelkedést vizsgáljuk az utóbbi két év eredményei közt. í gy 
hasonlitva össze az adatokat, azt tapasztaljuk, hogy az 1894. évben 
legerősebben a IX. főcsoportba tartozó állatok behozatala emelkedett 
és pedig darab szerint 448'2°/o-kal és súly szerint 70o4°/o-kal. Ezt 
követi a XXXVI. főcsoport (kőárúk) 89'si, a XVII . főcsoport (ásvá-
nyok) 68 4i, a X X X V I I . főcsoport (agyagárúk) 63 42, az L. főcsoport 
(hulladékok) 55'260/o-kal, stb. 
Behozatalunk 1894-ben 1893-hoz képest összesen csak 10 fő-
csoportnál csökkent, legerősebben a X I I I . főcsoportot, képező italok-
nál (70.338 mmázsával), továbbá az ásványolaj (XXI. főcsoport) be-
hozatala 38.346 métermázsával és a déli gyümölcsöké (III . főcsoport) 
38 203 mmázsával, végül pedig a gyanták és mézgák (XX. főcsoport) 
és az esztergályos és faragóanyagok (XVI. főcsoport) behozatala, 
utóbbiaké 15.941 mmázsával, előbbieké pedig 16.982 mmázsával. 
Emlitésre méltó továbbá, hogy a VIII . főcsoportot alkotó vágó- és 
igásmarhák behozatala is csökkent 2.572 darabbal, mi annál feltűnőbb, 
mert az ezen főcsoportba tartozó tenyész- és haszonállatok kivitele, 
mint látni fogjuk, nem kevesebb, mint 568.490 darabbal emelkedett. 
Kivitelünk, mint már emiitettük, azon árúkból, melyeknek 
forgalma árúforgalmi statisztikánkban súly szerint mutattatik ki, 
1894-ben az előző évhez képest 448.792 mmázsával, vagyis f,04°/0-kaí 
csökkent, ellenben a darabszám szerint kimutatott árúkból 845.385 
darabbal, azaz 35'43°/o-kal emelkedett. Állatkivitelünk, melynek javára 
esik csaknem egészben az imént jelzett emelkedés, az elmúlt eszten-
dőben még eddig sohasem tapasztalt magasságot ért el s ezen ked-
vező tredmény remélnünk engedi, hogy 1894. évi árúmérlegünk, 
daczára annak, hogy kivitelünk azon czikkekböl, a melyeknek for-
galmát statisztikánk súly szerint mutatja ki, nemcsak hogy nem 
gyarapodott, hanem még csekélyebb is volt, mint az előző évben; 
daczára továbbá annak, hogy kivitelünkben döntő szerepet játszó 
egyes czikkeket c^ak jóval alacsonyabb árakon értékesíthettünk, 
mint 1893-ban; daczára végül annak, hogy behozatalunk közel 
3> millió mmázsával emelkedett: kedvezőtlenebbül még sem fog 
alakulni, mint az utolsó közvetlenül megelőző évben. A VI I I . és 
IX. főcsoportokba tartozó árúk kiviteli értéke 1893-ban ugyanis 
106'c millió forintra, vagyis összes kivitelünk értékének több, mint 
egy ötödére rúgott s igy azon összeget, melyet az ország 1894-ben a 
15* 
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külföldre kivitt állatok után 1893-mal szemben többletként bevéte-
lezett, tekintve, hogy az állatok árai 1894-ben aligha voltak ala-
csonyabbak, mint az előző évben, 40 millió forintra annyival is 
inkább becsülhetjük, mert alapul véve az 1893. évi értékeket, a 
kiviteli többlet értéke egyedül a V I I I . főcsoportba sorolt állatokból 
meghaladja ezen összeget. 
Hogy miként alakult kivitelünk az imént emiitett főcsoportot 
alkotó állatokból az utóbbi két esztendőben, azt az alábbi táblázat 
teszi szemlélhetövé, melyben egyúttal a két év eredményei közötti 
különbözetek is föl vaunak tüntetve. 
SD K i v i t e 1 AL- A z 
1
 csoport 
száma á r ú n e m e k m e g n e v e z é s e 
93 >> 1894. é v b e n 
M> 
H 
1893-ban 1894-ben többlet -f 
| 1 csökkenés — 
VIII. V á g ó - és igásn iarhák . 
1 a. V á g ó ökör db. 104.993 197.920 4 - 92.927 
b. I g á s ökör » 140 2.940 - j - 2 .800 
2 a. Tenyészb ika » 27 151 + 124 
b. H i z l a l t b ika » 2.493 7.214 + 4.721 
3 a. T e n y é s z t e h é n » 670 4 .181 + 3.511 
b. V á g ó t e h é n » 5.421 17.604 + 12.183 
4 Ü s z ő és t inó » 1.315 4.217 -j- 2 .902 
5 B o r j ú » 4.567 10.52S + 5.961 
6 J u h és kecske » 181.771 373.775 + 192.004 
7 "Bárány ós g ö d ö l y e . . . » 11.033 17.145 -(- 6 .112 
8 a. H i z o t t ser tés » 712.844 776.852 4 - 64.008 
b. F é l i g h i z o t t és s o v á n y sertés » 403.202 579.316 + 176.114 
9 Malacz (10 kg . - ig ) . . . . » 4.267 7.700 + 3 .433 
10 a. V e r s e n y l ó » 571 858 4 - 287 
b. T e n y é s z m é n » J 173 102 j + 206 
c. T e n y é s z k a n c z a » 277 
d. Igás- , kocs i - és hátas ló . » 16.741 17.985 -f- 1.244 
G. Vágásra szánt ló . . . . » 469 213 — 256 
11 Csikó » 251 490 + 239 
12 Öszvér és szamár . . . . » 114 84 — 30 
A súly szerint kimutatott árúk közül 29 főcsoportnál látunk 
emelkedést és 17-nél csökkenést. Legnagyobb mértékben gyarapo-
dott a kivitelünk a főzelék, gyümölcs, növények és növényrészek 
(VII.) főcsoportjánál: 616.171 métermázsával, a minek több mint 
fele a szalmára esik, mig a széna kivitele nem egészen 40.000 iné-
termázsával emelkedett csupán. Jelentékenyen nagyobb volt a 
kivitelünk 1894-ben az előző évhez képest, mig a XV. főcsoportot 
alkotó fából, szénből és tőzegből (553.745 métermázsával), továbbá 
az ásványokból (XVII. főcsoport) 453.944 métermázsával és a 
XXXVIII.főcsoportot képező vas és vasárúkból 178.274métermázsával. 
Ama 17 főcsoport között, a melyekhez tartozó árúkból ki-
vitelünk csekélyebb volt 1894-ben, mint az előző évben, első helyen 
a VI. főcsoport áll 1,733.626 métermázsával. Azon kiváló fontosságra 
való tekintettel, melylyel közgazdaságunk szempontjából az ezen 
főcsoportba tartozó árúk külforgalmának alakulása bir, az alábbi 
táblázatban bemutatjuk az ezen főcsoportba tartozó fontosabb árúk 
kiviteli mennyiségét az utolsó öt évben, feltüntetvén abban egyúttal 
az utolsó két év különbözetének mennyiségét is. 
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síily 1.000 métermázsákban 
VI. Gabona, hüvelyesek, l i sz t . 
őrlemények és r i z s . 
1 Buza 7.414 6.490 4.850 4.936 5.119 + 183 
4 Rozs 1.777 2.095 1.979 1.902 2.022 + 120 
5 3.810 2.575 2.660 4.566 3.594 972 
6 Zab 956 1.239 1.331 1.232 837 — 395 
7 1.802 2.355 3.574 2.550 1.589 — 961 
10 B a b 310 721 535 668 576 — 92 
12 115 104 94 133 128 — 5 
13 141 186 139 174 203 + 29 
14 4.812 4.973 5.585 5.961 + 376 
15 Másfé le őr l emények . . . 129 163 176 239 246 + 7 
Búza, rozs, rizs, liszt és az egyéb őrleményekből való kivite-
lünk, mint az a fentebbi kimutatásból kitüuik, az elmúlt esztendő-
ben nagyobb volt, mint az előző évben, mig árpa, zab, kukoricza, 
bab és malátakivitelünk csökkent. Lisztkivitelünk nem kevesebb, 
mint 376.000 métermázsával baladta ismét meg az 1893. évi ki-
vitelt, mely nagyobb volt, mint bármely előző év kivitele. Búza-
kivitelünk is 183.000 métermázsával volt nagyobb, mint az előző évi 
és 269.000 mmázsával múlta fölül az 1892. évi kivitelt, az 1890. és 1891. 
évi kiviteleknél azonban jóval csekélyebb volt. Meg kell itt jegyez-
nünk, hogy búzabehozatalunk 1894-ben összesen csak 6693 mmázsával 
haladta meg az 1893. évi behozatalt, a liszt- és búzakiviteli többlet 
tehát csaknem egészen a hazai termelés javára esik. Többkivitelünk 
rozsból 1894-ben is elég tekintélyes s az ez évi kivitelnek meny-
nyiségét a táblázatban szereplő öt év közül csak egy, az 1891. évi 
kivitel multa fölül. 
Az itt fölsorolt árúknál mutatkozó többkivitellel szemben nagy-
mérvű visszamaradást látunk árpa, kukoricza, zab- és babkivitelünk-
nél. Árpánál és zabnál közel egy-egy millió mmázsára rúg az 1894. 
évi kivitelnél mutatkozó visszaesés és csaknem 400 000 métermázsát 
tesz ki a kivitel csökkenése a zabnál is. Kivitelünknek ezen három 
czikkböl, valamint a babból való nagymérvű hanyatlása, nemkülön-
ben a VI. főcsoportba tartozó összes termén) ek ós félgyártmányok 
jelentékeny árdepressiója tetemesen le fogja szállítani az ezen fő-
csoportba tartozó árúk kivitelének összértékét. Conoret számokban 
ezen különbözetet ez idő szerint, a midőn az értékmegállapitás 
munkálatai előtt állunk még, ugyan ki nem fejezhetjük, hozzávető-
leges számítás alapján azonban, figyelembe véve azt, hogy búzából, 
rozsból, rizsből, lisztből és egyéb őrleményekből 1894-ben nagyobb 
kivitelünk volt, mint az előző évben, 8 —10 millió forintra becsüljük 
azt az összeget, a melylyel a külföldtől kevesebbet vételeztünk be 
az odaszállitott gabona, hüvelyesek, liszt és egyéb őrlemények fejé-
ben. Ha ezen számitásunk helyesnek bizonyulna, akkor az állat-
kivitelből eredő mintegy 40 millió forintnyi bevételi többletből még 
30 — 32 millió forint maradna fönn feleslegül, a mely részben a be-
hozatal emelkedése folytán előálló többkiadás födözésére, részben árú-
mérlegünk javítására szolgálna. 
Visszatérve ezen kitérés után a kivitel alakulatának vázolására, 
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fölemiitjük, hogy a VI. főcsoportot azok között, a melyekhez tartozó 
árúkból az elmúlt évben együttvéve csekélyebb kivitelünk volt, 
mint az előzőben, az L. főcsoport (hulladékok) követi. Az idetartozó 
árúk közül kivitelünk szempontjából legnagyobb fontossággal a 
korpa bir. Ezen czikkböl 1898-ban 1,229.001 métermázsát, 1894-ben 
azonban csak 715.885 métermázsát, vagyis 513.116 métermázsával 
kevesebbet vittünk ki a külföldre, a minek oka egyebek mellett 
kétségkívül hazánkban az elmúlt esztendőben uralkodott takarmány-
hiányra vezetendő vissza. Jelentékenyen csökkent továbbá kivitelünk 
a X I I I . főcsoportot képező italokból és pedig szeszből több mint 
40.000 métermázsával, hordóborokból mintegy 28.000 métermázsával 
és ásványvizekből valamivel több, mint 6.000 métermázsával, mig 
sörkivitelünk úgy hordókban, mint palaczkokban emelkedett. Csak-
nem ugyannyival, mint az italokból, csökkent czukorkiviteliink is 
(64.187 métermázsával). A X V I . főcsoportnál mutatkozó 55.303 
métermázsányi hanyatlás ellenben csak látszólagos, a mennyiben a 
csontok forgalma, mely 1893-ban ezen főcsoportban volt kimutatva, 
1894-ben a maga helyén az L. főcsoportban, a hulladékoknál szere-
pel. A már fölsoroltakon kivül nagyobb mennyiségre rúgó vissza-
esést látunk még az V. főcsoportnál (dohány) 47.255 métermázsával, 
az ásványolajoknál (XXI. főcsoport) 30.962 métermázsával, a zsira-
dékoknál (XI. főcsoport) 20.736 méter mázsával, a papiros és papiros-
árúknál (XXIX. főcsoport) 16.461 métermázsával és a konyhasónál 
(XLIV. főcsoport) 15.489 métermázsával 
Végül fölemlítjük még, hogy nemesfém- és érczpénzforgalmunk is 
igen kedvezően alakult az elmúlt évben; behozatalunk ugyanis 754*2 m.-
mázsáról 1.260 33 métermázsára, tehát nem kevesebb, mint 506*13 méter-
mázsával, vagyis 67%-kal, kivitelünk pedig 374-24 métermázsáról 601 *7 
métermázsára, tehát 601 -7 métermázsával, azaz 60*77°/o kai emelkedett. 
Forgalmunknak alakulását és annak részleteit a nemes fémek-
ből és érczpénzekből a legutóbbi két év alatt különben az alábbi 
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Föltűnően emelkedett nyersezüst-behozatalunk és kivitelünk 
ezüstpénzekből, mely két jelenség egymással szoros kapcsolatban 
van, a mennyiben a magyar ipar- és kereskedelmi bank részvény-
társaság az elmúlt évben, úgy, mint már korábban két izben, a 
bolgár kormány részére ezüstpénzt szállitott, a melynek előállításá-
hoz szükséges ezüstöt külföldön szerezte be. Aranybehozatalunk 
közel 46 métermázsával multa fölül az előző évi behozatalt, míg 
kivitelünk csaknem 90 métermázsával volt csekélyebb, mint 1893-ban, 
aranykivitelünk ezen csőkkenése azonban kizárólag ÍW csekély értékű 
aranyvakarcs kisebb kivitelének javára irandó, sőt a többi arany-
nemekből 1894. évi kivitelünk kivétel nélkül meghaladta az előző 
évit, igy pl. az aranypénzekből több mint 20 métermázsával. 
Dr. Hegyeshalmi/ Lajos. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) F O L Y Ó I R A T O K . 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszt i 
Szi ly K á l m á n főtitkár. 02. füzet . 1895. február. 
Atlienaeum. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti Pauer 
Imre. IV. évf . 1. szám : Az orosz agrár-reformok, Várnai Sándortó l ; stb. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pál . 1895. márczius h ó : E g é s z s é g ü g y ü n k je len v iszonyai ós a 
reform, Thim J ó z s e f t ő l ; stb. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesü le t közlönye. Szerkeszti 
Bedő Albert. X X X I V . évfo lyam. 1. füzet, 1895. január hó. 2. füzet, feb-
ruár hó. 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Szerk. Pa ikert Alajos. II. év fo lyam, 
1. füzet , 1895, január-február: Fiume kereskedelme a középkorban, F e s t 
Aladártól. Aradvármegye őstermelése az erdélyi fe jedelmek korában, Márki 
Sándortól ; stb. 
Mezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat . Szerk. Cserháti S. és Kosutány 
T. XIII . év f . 2. füzet, 1895. február hó. 3. füzet, márczius hó. 
Szövetkezés. Társadalmi és közgazdasági havi folyóirat . Szerk. Bernát 
István. V I évf. 2-ik szám. 1895. február h ó : Mezőgazdasági hitel i igy, 
Pó lya Jakabtól . A magyar gazdák jégbiztos i tás i szövetsége, Márton Zsig-
mondtól ; stb. 
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung Verwaltung, und Statis-
tik. Herausgeg. von G. Hirth und M. v o n Seydel . 1895. Nr. 3 : Die 
Tabakbesteuerung in Deutschland von Fr. Graf. Ein-, Durch- und Aus-
fuhrverbote und deren rechtl iche Natur v o n Ad. Arndt. Entwurf eines 
Gesetzes betreff. Erwei terung der Unfal lvers icherung ; etc. 
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik Vierteljahrsschrift . Heraus-
g e g e b e n v o n H. Braun. VII. Band. IV. H e f t : Zur Kritik des ökonomischen 
Systems von K. Marx v o n W . Sombart. Arbeiterausschüsse und Ein igungs-
ämter in Österreich von Eug. v. Phi l l ippovich. Die neuere russische 
Gesetzgebung über den Gemeindebesitz von P. S. Die Statist ik der 
Unfall-, Invaliditäts-, Alters- und Kranken-Vers icherung im Deut schen 
B e i c h für das Jahr 1892, v o n E. Lange ; etc. 
Das Handels-Museum. Herausgeg . vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 10. Nr. 5—9 : Das Sinken der Waarenpreise. Argent in iens Mühlen-
industrie. Die volkswirtschaft l iche B e d e u t u n g der Wasserstrassen von H. 
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Hatschek . E x p o s i t u r des ung . Hande l s -Museums in Br i t i s ch - Ind ien . F i u m e s 
Mehlaus fuhr . Zur Frage der Organi sa t ion der Arbe i t s s ta t i s t ik in Österre ich 
v o n B. K a r p e l e s . M u s e u m für W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n in Paris . D i e 
A r b e i t e r w o h n u n g s f r a g e in Frankre ich v o n Ch. Gide. Der X X . D e u t s c h e 
H a n d e l s t a g . Min imal löhne in E n g l a n d . Stat i s t i sches über die Arbe i t s los ig -
ke i t in E n g l a n d ; etc. 
Jahrluch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reich. H e r a u s g e g . v o n G. Schmol ler , X I X . J a h r g a n g . I . H e f t : Der Anar -
ch i smus v o n Bernatz ik . Über das B ö r s e n s p i e l v o n G. Cohn. Die u n g a -
r i schen Barufsverhäl tn i sse nach der Z ä h l u n g des Jabres 1891 v o n P . 
K o l l m a n n . Die Übers tände in der R e c h t s a n w a l t s c h a f t u n d in der Rechts -
p f l ege überhaupt v o n O. Gerland. D i e E r g e b n i s s e der d e u t s c h e n Si lber-
enquete darges te l l t v o n W . Lötz . Der B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s von W . Stieda. 
E i n i g e s aus der P r a x i s des Anerbenrecht s v o n K. S. ; etc . 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. I II . Fo lge . IX. Band. 
I. H e f t : S tadt und Land unter dem Einf luss der B i n n e n w a n d e r u n g e n 
v o n A. W i r m i n g h a u s . Die B e f o r m und E r w e i t e r u n g der deutschen Unfal l -
v e r s i c h e r u n g von B. v a n der Borght. Die amerikanische E i n k o m m e n -
steuer v o n Se l igmann. Die Verschuldung des ländl ichen Grundbesitzes in 
Preussen , Baden, W ü r t t e m b e r g und H e s s e n . Zur Stat i s t ik der Arbei ts -
e ins te l ungon in Frankre ich v o n M. v . Hecke l ; etc . 
Schweizerische Blätter für Wirthschafts- und Socialpolitik. H a l b m o n a t s -
schrift , h e r a u s g e g e b e n v o n G. Adler . III . Jahrg . Nr. 3 — 5 : Arbe i ter -
kolonien von I. Bahm. Die d e u t s c h e n P r o d u c t i v g e n o s s o n s c h a f t e n (II.) v o n 
A. Mühlberger. Die Basler A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g von G. Adler. Social-
pol i t ik und A r m e n p f l e g e v o n H. Müller . 
Bulletin de l'Office du travail. 2-e année . No. 2. Février , 1895. 
Véconomiste français. 23-e année. 1-er vol . No . 3 — 8 : Le budget 
russe de 1895. La t a x a t i o n des success ions immobi l ières , d'après leur 
valeur vénale . La durée des générat ions . L e s mai tros de l ' économie 
rurale en France . Le c o m m e r c e extér ieur de la France , de l 'Angleterre , 
p e n d a n t l 'année 1891. L e s d iscuss ions de la soc. d'écon. pol. de P a r i s : 
l 'assurance obl igato ire e t la responsab i l i t é c ivi le re la t ivement aux acci-
dents du travail . D e la progres s ion des dépenses publ iques en France 
depu i s 1 8 ; 0 . 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 11-e année. 
Nos . 527—531. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari . 51-e année . Févr ier 
1S95 : L'avenir de l 'Europe par Fréd. P a s s y . L 'économie do l 'histoire par 
G. de Mol inary . Mal thus et la s ta t i s t ique par G. F i a m i n g o . Biméta l l i sme 
par H . D. M a c - L e o l , é tude par A. Raffalovich. Soupes e t restaurants 
populaires par D. Be l l e t ; etc . 
Journal de la société de statistique de Paris. X X X V I - e année . No. 2. 
Févr ier 1895 : Le coût de la v io à Paris à diverses époques par G. 
B i e n a y m é . Rapport sur l 'appl icat ion en 1392 et 1893 de la loi sur l 'atté-
nuat ion des pe ines ; e tc . 
Hernie d'économie politique. 9-e année . No. 1. J a n v i e r 1895 : D e la 
mesure et des lois de la f é c o n d i t é conjugale par J . Körösi . De l ' inf luence 
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des droits protecteurs sur la r ichesse nationale par A. A. Issaiev. D é m o -
graphie, édilité et administration de quelques grandes vi l les par Gr. 
François ; etc. ^ 
The Board of Trade Journal. Vol. XVIII . No. 103. February 1895 : 
State of the Skil led Labour Market. The World's Production of Tin. 
The World's Product ion and Consumption of Copper, Lead and Zinc. The 
Metal lurgical Industries of Russia. The Commercial Situat ion in France. 
Tariff Changes and Customs Regu la t ions ; etc. 
The Economist. Vol. LII . 2682—2686: The Financial Pos i t i on of 
Japan. The Product ion of Gold und Silver in the United States. Austra-
lasian Government Loans on Land. The Now Uni ted States Loan. The 
Transvaal Gold Law : The Cotton Industry of Greece ; etc. 
B) S Z A K M U N K Á K É S F O R R Á S M Ű V E K . 
Budapest főváros statisztikai haoi füzetei. X X I I I . évf. 260. sz. 1895. 
január hó : A he ly i személyszál l í tó vállalatok forgalma és bevéte le i 1894-ben. 
Az 1394. év i idegenforgalom. A budapesti be tegsegé lyző pénztárak 
1894-ben. 
Dékány Mihály, A mezőgazdasági munkáskérdés. I. Adatok. — 
11. Javaslat . Budapest , 1895. 
íöldmívelési Értesítő. Kiadja a földmívelés i igyi m. kir. ministerium. 
VI. évfo lyam. 4—8. sz. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelmi m. kir. ministerium. X X . 
évfo lyam. 9—20. sz. 
Sichermann, Bernát dr., A cheque. Tanulmány a kereskedelmi j o g 
köréből. Kassa, 1895. 
Austria. Archiv für Gese tzgebung und Stat ist ik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. B e i . und herausgeg. v o m 
Stat ist ischen Departement im k. k. Handelsministerium. X L V I . Jahrgang. 
12. Hef t . W i e n , 1894. XVII . Jahrgang. 1. Hef t . Wien , 1895. 
Broja, R., Der Ste inkohlenbergbau in den Vere in igten Staaten von 
Amerika, mit besonderer Berücks i ch t igung der neuesten Fortschritte . 
Leipzig, 1891. 
Eger, G., Die Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands 
vom 15. November 1892, nebst a l lgemeinen Zusatzbest immungen. Teil I. 
Hannover , 1895, 
Fetter, Frank, Versuch einer Bevölkerungslehre, ausgehend von einer 
Krit ik des Malthus'schen Bevölkerungsprinzips . Jena, 1895. 
Kulemanv, W. , Die Eeform unserer Socialversicherung. Jena, 1895. 
Leivinstein, G., Die Be las tung des Tabaks in den europäischen Staaten. 
Berlin, 1891. 
Österreichische Statistik. Herausgeg. von der k. k. Statistischen 
Central-Commission. 
XLI . B a n d . 5. H e f t : Stat ist ische N a c h w e i s u n g e n über das civil-
g e r k h t l i c h e Depos i tenwesen , die cumulat iven Waisencassen und über den 
Geschäftsverkehr der Grundbuchsämter (Veränderungen im Besitz- und 
Lastenstande der Beal i täten) im Jahre 1891. Wien , 1894. 
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X X X V I I I . Band. 3. Heft : Bewegung der Bevölkerung der im Reichs-
rathe vertretenen Königreiche und Länder im Jahre 1892. Wien, 1895. 
Singer, Karl , Die Abminderung der Sterblichkeitsziffer Münchens. 
München, 1895. 
Walcker, K., Geschichte der Nat ionalökonomie und des Sozialismus. 
3. Aufl. Leipzig, 1895. 
Arion, C. C., La situation économique et sociale du paysan en Rou-
manie. Paris, 1895. 
Bidoire, P., et A. Simonin, Les budgets français. Etude analytique 
et pratique. Budget de 1895. I-re part ie : Projet de budget. Paris, 1895. 
Brxj, G., Cours élémentaires de législation industrielle. Paris, 1894. 
Cre'peaux, S. et C., L'année agricole et agronomique pour 1895. 
Paris, 1894. 
Darras, A., Traité théorique et pratique d e l à concurrence déloyale. 
Paris, 1894. 
Dürkheim, E., Les règles de la méthode soc io logique. Paris , 1895. 
Girault, A., Principes de colonisation et de légis lat ion coloniale. 
Paris, 1895. 
Greef, G. de, Le transformisme social. Essa i sur le progrès et la 
regrès des sociétés. Paris, 1895. 
Mulinari, G. de, Les bourses du travail. Paris, 1894. 
Martini, E., De l crédito agrario e dei privilegî agrarî. (Legge 23 
gennaio 1887). Firenze, 1895. 
Statistica degli Scioperi arvenuti nell1 industria e nell' agricoltura 
durante gli anni 1892 e 1893. Ministero di Agricoltura, Industria e Com-
mercio. Direzione generale délia statistica. Roma, 1891. 
Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas aprobadas por real 
decreto de 15 de octubre de 1894. Edición oficial. Madrid, 1894. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
É R T E S Í T Ő J E . 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És E Á T H Z O L T Á N 
F Ő T I T K Á R O K . 
Budapest, 1895. márczius haya. 
TARTALOM : I. Közleményed. II. Az igazgató-választmánynak a közgyűlés elé terjesz-
tendő jelentése a Társaság 1804. évi működéséről. III. A Társaságnak az 1894. évre 
vonatkozó s a közgyűlés elé terjesztendő zárszámadása ós vagyonmérlege, to-
vább» az 1895. évi költségvetés tervezete. IV. Az igazgató-választmánynak f. ó. 
február 14-én tartott ülése. V. Szakosztályi ülések. 1. A munkásügyi szakosztály 
f. é. február 21-én tartott felolvasó ülése. 2. A statisztikai szakosztály f. ó. február 
28-án tartott vitatkozó ülése. 
I. K ö z l e m é n y e k . 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1895. márczius 31.-én, dél-
előtt 11 órakor, saját helyiségében (IV. Ferencziek bazára, 2. lépcső, 
I . emelet) tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. tagokat van sze-
rencsénk ezennel meghívni. 
N a p i r e n d : 
1. Az igazgató-választmány 1894. évi jelentése. 
2. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1894. év számadásairól. 
3. Az 1895. évi költségvetés megállapítása. 
4. Választások. 
5. Indítványok. (Az alapszabályok 9. §-a értelmében a köz-
gyűlés elé viendő minden önálló indítvány legkésőbb 3 nappal a 
közgyűlés előtt benyújtandó az elnökségnél). Az elnökség. 
A Magyar Közgazdasági Társaság sociolögiai (XI.) szakosztálya 
f. é. márczius hó 21.-én d. u. 6 órakor a Társaság saját helyiségében 
ülést tart, melynek tárgya Teákért Alajos felolvasása: »A klimatikus 
viszonyok és a civilisatió kölcsönhatásai.« 
A Magyar Közgazdasági Társaság munkásügyi (XII.) szakosztálya 
f. é. márczius 28-án d. u. 4 órakor a Társaság saját helyiségében ülést 
tart, melynek tárgya : Vitatkozás a békésvármegyei agrársocialis-
musról, a f. é. február 21-én tartott előadás kapcsán. 
A Magyar Közgazdasági Társaság működését a mult év végén 
megkezdte és tagjainak — mint az alábbi közleményekből kitetszik 
— máris rendkívüli kedvezményeket biztosított. A tagok száma ennek 
következtében újabb jelentkezések révén örvendetes mértékben gya-
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rapodott. Minthogy azonban a Társaság úgy szellemileg, mint anya-
gilag csak akkor virágozhat fel igazán, ha tagjai teljes odaadással 
közreműködnek abban, hogy a Társaság mind szélesebb és szélesebb 
köröket hódítson meg a maga számára: az elnökség felkéri a t. tag-
társakat, hogy a Társaságnak új tagokat szerezni s az ajánlottak 
neveit tudomására hozni szíveskedjenek. A tagajánlások az ajánló 
névaláírásával ellátva az elnökséghez (Budapest, IV. Ferencziek bazára, 
2. lépcső, I. emelet) czímzendök. 
A Társaság tagjai a Közgazdasági Szemlét tagdíjuk fejében 
kapják. E folyóirat a f. év elejétől kezdve egyúttal a Társaság hiva-
talos közlönyét képezi. 
Azon tagtársaink, a kik eddig nem kapták meg a Szemlét, 
szíveskedjenek a Társaság elnökségéhez (Budapest, IV. Ferencziek 
bazára, 2. lépcső, I. emelet) fordulni, hogy a megküldés iránt intéz-
kedés történhessék. 
A Társaság tagjai a M. Tudományos Akadémia nemzetgazda-
sági és statisztikai bizottságának kiadásában megjelent Nemzetgazda-
sági írók Tárát rendkívül kedvezményes áron szerezhetik meg aPal las 
irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál. A gyűjtemény tartalma a 
következő: 
1. köt. Hume Dávid közgazdasági tanulmányai, előszóval Kautz 
Gyula akadémiai r. tagtól. Bolti ára 1 frt. 80 kr. 
2. köt. Quet>nay és Turgot munkáiból. Bolti ára 1 frt. 20 kr. 
3., 4., 7. és 9. kötetek. Smilh Adám: Vizsgálódás a nemzeti 
vagyonosság természetéről és okairól. Bevezetéssel Kautz Gyulától. 
Bolti ára a négy kötetnek együtt 9 frt. 
5. köt. Ricardo Dávid: A közgazdaság és adózás alapelvei. 
Előszóval Láng Lajostól. Bolti ára 3 frt. 20 kr. 
6. és 8. köt. Sismondi János: A nemzetgazdaságtan újabb 
elmélete. Bolti ára a két kötetnek együtt 5 frt. 
Az egész sorozatot, mely a közgazdasági tudomány u. n. remek-
iróit és úttörőit teszi hozzáférhetőkké a nagy magyar közönség szá-
mára, a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság a fele áron 
alul, t. i. 10 frton bocsátja a tagok rendelkezésére, mig az egyes 
köteteket tagtársaink, szintén különös kedvezménykép, a bolti ár 
feléért kaphatják meg. 
A Társaság helyiségei a IV. kerület, Ferencziek-bazára első 
emeletén, II . lépcső, ajtó 6. sz., egész napon át a tagok rendelke-
zésére állanak. Ugyanott a folyóiratok és a folyton gyarapodó könyv-
tár használatára külön olvasó-szoba van berendezve. Felkérjük tag-
társainkat, hogy a Társaság könyvtárát szives adományaikkal 
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gyarapítani kegyeskedjenek. Az adományokról a könyvtáros az 
igazgató-választmán}- ülésének tesz jelentést s az adakozók nevei ez 
ülések jegyzökönyvébe felvétetnek s ez Értesítőben tétetnek közzé. 
II. A Magyar Közgazdaság i T á r s a s á g i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k 
j e l e n t é s e a T á r s a s á g 1894. évi m ű k ö d é s é r ő l . 
Tisztelt közgyűlés! 
Midőn alapszabályainknak megfele^en 1894. évi jelentésünket 
előterjeszteni szerencsénk van, rövid, de meddőnek tán még sem 
mondható időszak eredményéről áll módunkban beszámolni. Társasá-
gunk 1894. május 27-én alakult meg s jóllehet alapszabályaink a 
kormány jóváhagyásával már junius 13-án elláttattak, a nyári évad 
nem lévén alkalmas időpont munkásságunk megkezdésére: mindössze 
az esztendő két utolsó hava az, mely erőink kifejthetése végett ezúttal 
rendelkezésre állott. 
Mindazáltal igyekeztünk lehetőleg megtenni mindazon intéz-
kedéseket, melyek Társaságunk működésének sikeres megindítása 
érdekében szükségeseknek mutatkoztak. A föladat, mely reánk 
háramlott, nem volt könnyű. Nemcsak arról volt szó, hogy megfelelő 
erőgyűjtés útján a Társaság fennállását biztosítsuk, hanem meg kellett 
állapitanunk azon keretet, melybe annak szellemi életét legczélsze-
rűbben beillesztendönek véltük. Az alapvetés nehéz munkája volt 
tehát, melynek aránylag rövid idő alatt való megoldása elengedhe-
tetlen követelmény gyanánt jelentkezett. 
Társaságunk czélját nemcsak az idevágó tudományok mívelése, 
hanem ezeknek terjesztése és népszerűsítése is képezvén, azon voltunk, 
hogy annak szervezetét a tagok mennél nagyobb számának meg-
szerzése útján mentől szélesebb alapon építsük föl. Ebbeli fáradozásunk 
nem járt minden siker nélkül, mert rendes tagjaink száma az év végén 
298-ra emelkedett, azonfelül ifj. Földváry József úr 200 frtos ado-
mánya által az alapító tagok sorozatának megnyitása is lehetővé vált. 
Arról az örvendetes gyarapodásról, mely tagjaink számában és pedig 
úgy a rendes, mint az alapító tagokéban a folyó év eddig lefolyt 
részében máris beállott, a jövő évi jelentésnek lesz feladata meg-
emlékezni. 
Tagjainknak a társasági_ »Értesítő« első számában közzétett 
névsorából meggyőződhetnek Önök, hogy az érdeklődés Társaságunk 
iránt a müveit társadalom legkülönfélébb köreiben vert gyökeret, 
hogy abban az elméletnek és gyakorlatnak a közgazdaság terén 
kiváló képviselői egyaránt föltalálhatók s hogy igy az általunk ki-
tűzött azon czél elérését, mely szerint a tudomány emberei harmo-
nikus összrnüködésre egyesittessenek a gazdasági élet gyakorlati 
föladatainak élő férfiakkal, már a társasági tagok élethivatás szerint 
való sorakozása is méltán remélni engedi. 
Tudományos működésünk súlypontját alapszabályaink a szak-
gyülésekre fektetik, miért is a választmánynak mindjárt első, 1894. 
november 9.-én tartott ülésében szerveztük a szakosztályokat és meg-
állapítottuk azoknak ugyancsak az említett »Értesitö«-ben közzétett 
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általános szabályzatát. A szakosztályok szervezésénél abból indultunk 
ki, hogy a közgazdasági ismereteknek lehetőleg minden nagyobb 
ága megnyerje a maga önálló organismusát, melyen belül az egyes 
ágak iránt érdeklődők, az idevágó kérdéseknek akár előadás, akár 
pedig megvitatás alakjában történő fölvetése és tárgyalása útján ne 
csupán tehetségüket érvényesíthessék, hanem a hallottakból okulást 
is meríthessenek. E mellett a szakosztályoknak a tudományos themák 
megválasztása és feldolgozása tekintetében teljes önállóság van biz-
tosítva, a nélkül azonban, hogy Társaságunk szervezetének egysége 
bármiképen csorbittatuék. 
Örömmel constatálhatjuk, hogy a szakosztályok működése épp 
oly szerencsésen, mint a jövőre nézve sokatigérőn indult meg: s el 
nem hallgatható körülmény — mert a szélesebb körű érdeklődés 
tanújele — hogy Társaságunkhoz számos fővárosi egyesület részéről 
érkezett kérelem az iránt, hogy előadásainkat az illető testületnek 
rendelkezésünkre bocsátott helyiségeiben tartsuk meg. A szakosztá-
lyok közül a gazdaságjogi munkásságát még deczember havában meg-
kezdette egy fölötte actuális, a cheque törvényhozási szabályozását 
felölelő kérdésnek tárgyalásával, mely dr. Neumann Ármin tag-
társunkban nyert hivatott előadót, de a többi szakosztályokban is 
számos fontos kérdés készíttetett elő, melyek a közvéleményt már 
régebben foglalkoztatták és melyek tudományos tárgyalása méltán 
kínálkozott hálás föladatul. E kérdések, melyek már csak a folyó 
évben kerülhettek a napirendre, nevezetesen a következők: A szesz-
monopolium (előadó Bamberger Béla). A tözsdeadó (előadó Lendvai 
Sándor). Az agrár-statisztika reformja (előadó Hajdú László). A békés-
vármegyei agrár-socialismus (előadó Zlinszky István). A tőzsde re-
formja (előadó Félegyházy Ágost). Bírjuk továbbá több kiváló szakférfiú 
igéretét, mehnek alapján legközelebb a szövetkezeti és biztosítási 
ügy reformja, a mag) ar gazdaságtörténet jelentősége, a lakáskérdés, 
a kereskedelmi szakoktatás, stb. tárgyában többrendbeli előadást és 
megvitatást helyezhetünk kilátásba; megannyi kérdés, melyre nézve 
Társaságunk bizonyára hivatva van, hogy a fölmerülő eszmék és irány-
zatok minden egyoldalúságtól ment, tárgyilagos fejtegetésére és meg-
birálására vállalkozván, szellemi erejének és erkölcsi tekintélyének 
latbavetóáével szolgálatokat tegyen a közügynek 
Minden tekintetben becses vívmánynak jelezhető azon egyez-
mény, melyet a m. tud. Akadémia támogatása mellett megjelenő 
»Közgazdasági Szemle« tudományos folyóirat szerkesztőjével, dr. Je-
kelfalussy József úrral f. évi január 1-től számítandó három évi 
hatálylyal megkötnünk sikerült. Ez egyezmény értelmében a Szemlét 
a Társaság összesége által nyújtott szerény anyagi ellenszolgáltatás 
fejében teljesen ingyen nyerik tagjaink, a kik ezáltal egy a kor 
színvonalán álló, a magyar közgazdasági irodalomnak valóban számot-
tevő termékeit tartalmazó és a szaktudomány nyilvánulásai iránt 
hiven tájékoztató időszakos folyóiratnak jutnak a legelőnyösebb 
módon birtokába. A Szemlének czéljaink részére történt megnyerése 
azonban nemcsak tudományos szempontból tekinthető hasznosnak, 
hanem módot uyojt az egyszersmind arra is, hogy a Társaságnak 
vezetése és tagjai közt közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre, mert a 
Szemle megnyitja hasábjait egjúttal a Társaságnak belső életét és 
tudományos mozgalmait felölelő »Értesítő« részére is. Mindezeknél 
fogva c?ak kötelességet teljesítünk, midőn indítványozzuk, hogy Tár-
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saságunk közgyűlése fejezze ki őszinte háláját Jekelfalussy József dr. 
úrnak, a »Közgazdasági Szemle« szerkesztőjének, valamint lovag 
Falk Zsigmond tagtársunknak, mint a Szemle nyomdai előállításával 
megbízott Pesti könyvnyomda-részvénytársaság vezérigazgatójának, a 
kik áldozatkészségének a most kiemelt szerződésszerű megállapodás 
létrejöttét köszönhetjük. 
Tagjaink lelkesedése lehetővé tette továbbá, hogy rövid idő 
alatt a társasági könyvtár alapjait is megvethessük. É könyvtár 
önkéntes adakozások folytán már is számos becses müvet tartalmaz, 
melyek a saját helyiségünkben berendezett könyvtári szobákban tag-
jaink használatára bocsátvák. Midőn az egyes adakozóknak ezúttal 
is köszönetet mondanánk, teszszük ezt azon reményben, hogy a 
könyvtárnak részben további adakozás, részben a beszerzések utján 
leendő bővítésében ú j eszközt nyerünk, mely a Társaságunk tudo-
mányos czéljai iránt való érdeklődést még inkább fokozni fogja. 
Áttérve anyagi helyzetünk vázolására, legyen szabad utalnunk 
a számvizsgáló bizottság által jóváhagyott számadásokra és vagyon-
kimutatásra. Az előbbiekből kitűnik, hogy a mult év alig hét hónap-
jára kiterjedő kezelés 1286 frfc. 11 kr. bevétel és 1131 frt . 16 kr. 
kiadás mellett 154 frt. 95 kr. fölösleggel zárult, tiszta vagyonunk 
pedig az 1894. év végén 1016 frt. 01 krnyi összeggel szerepel. Meg 
kell jegyeznünk, hogy mig a bevételek tekintetében eddig kizáró-
lag tagjaink járulékára voltunk utalva, addig kiadásaink nagy részét 
a Társaság külön helyisége, ennek fölszerelése és az első berendezés 
költségei merítették ki. Minthogy pedig az előbbiek fokozását a 
tagok egyre gyarapodó létszámán kívül a most már nagyobb mér-
tékben begyülö alapítványok gyümölcsözése utján is joggal r< mél-
hetjük és viszont a kiadások a berendezkedési költségek még hátra-
levő hányadának legközelebbi teljes törlesztése után nem köttetnek 
le többé ez i rányban: hiszszük, hogy vagyoni helyzetünk nemsokára 
kedvezőbben fog alakulni, illetve, hogy kitűzött tudományos czél-
jaink előmozdítására az eddiginél nagyobb összegek fognak rendel-
kezésünkre állani. 
Befejezésül elismeréssel kell megemlékeznünk első sorban a 
»Magyar Tud. Akadémiáról«, mely fölolvasásaink megtartása végett 
üléstermeit ismételten a legnagyobb előzékenységgel átengedni ke-
gyeskedett, továbbá Körösi Imre úrról, az országos központi takarék-
pénztár igazgató helyetteséről, valamint Szathmáry Gyula szám-
vizsgáló úrról, kik a Társaság pénztári és számadási teendői körül 
nekünk lekötelező módon segédkezet nyújtottak. 
Tisztelt közgyűlés ! A csonka év, melyre visszatekinteni ezúttal 
feladatunk volt, a kezdet éve vala s a kezdet természetszerű nehéz-
ségei voltak azok, melyek legyőzésére erőnket irányítani kellett. 
S mikor kedves kötelességet teljesítünk az által, hogy ez alkalom-
mal igaz és őszinte köszönettel adózunk Társaságunk tagjainak, kik 
eddig bennünket a kezdet nehézségeinek legyőzésében támogattak, 
legyen szabad azzal a kéréssel zárni jelentésünket, hogy támogatásuk-
ban bennünket jövőre is részesíteni s ez által a Társaság magas 
czéljainak elérését lehetővé tenni kegyeskedjenek. 
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III. A Magyar Közgazdasági Társaság 1894. évi junius 1.-től 
deczember 31.-ig terjedő ülésszakról szóló z á r s z á m a d á s a . 
B e v é t e l e k 
1 Tagdíjak: 
a) 246 fővárosi tag 
á 5 frt = 1.230 f i t . 
bj 16 vidéki tag á 2 frt. 
50 kr. = 40 frt. 
Ösize 
frt. kr. 





Gsszos bevétel . 1.2S6 11 
K i a d á s o k Összeg 
frt. 
1 Az egyleti helyiség fél-
évi bére : 
a) házbér 575 frt. 
b) házmest. dija 25 frt. 
2 Berendezési költségekre 
3 Irodai költségekre és 
nyomtatványokra 
4 Fűtési és világítási 
költségekre . . . . . . 













Budapest, 1894. deczember hó 31-én. 
Dr. Láng Lajos, 
elnök. 




Lovag Falk Zsigmond, 
ellenőr. 
Ezen zárszámadást tételenkint megvizsgáltuk ós a vonatkozó okmá-
nyokkal összehasonlítván, helyesnek találtuk, miért is a pénztáros részére 
a felmentvény megadását ajánljuk. 
Budapest, 1895. február hó 20-án. 
Fritz Peter. 
Beck Dénes. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság v a g y o n k i m u t a t á s a 
1894. deczember 31-én. 
V a g y o n 
Összeg 
frt. kr. 




Hátralékos tagdíjak : 
a) 18 fővárosi tag á 
5 frt. = 90 frt. 
b) 2 v idéki tag á 
5 frt. = 10 frt. 
c) 1G vidéki tag á 
2 frt. 50 k r . = 4 0 frt. 
Berendezés i és fölsze-
relési tárgyak értéke 
(beszerzési á r ) . . . . . . 
Alapí tványok 
Könyvtár értéke. 









Előro fizetett tagdíjak. 
Berendezési ós fölsze 
relési tárgyak költsé 
geire tartozás 
Irodai és nyomdai köl t 
ségekre t a r t o z á s . . 
Postai tartozás. 
Tiszta v a g y o n 
Budapest , 1894. deczember hó 31-én. 





J)r. Láng Lajos, 
elnök. 
Ezen vagyonkimutatást téte lenkint megvizsgá l tuk és a vonatkozó 
okmányokkal és könyvekkel összehasonlítván, he lyesnek találtuk. 
Budapest , 1895. február hó 20-án. 
Fritz Péter. 
Beelc Dénes. 
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A Magyar Közgazdasági Társaság 1895. é v i kö l t ség-
v e t é s i e lő irányzata . 
K i a d á s o k 
Összeg 
B e v é t e l e k Összeg 
frt. kr. frt. kr. 
1 
2 
E g y l e t i h e l y i s é g bére : 
a) házbér 1.150 frt. 
b) házm. díja 50 frt. 
Hozzájárulás a »Köz-
gazdasági Szemle« 
köl t sége ihez , tagon-
k int 2 frt.. 370 t a g 






P é n z t á r m a r a d v á n y 
1804. deoz. 3 1 - é r ö l . . 
Tagd í jak : 
a) 329 főváros i tag 
á l 0 f r t . = 3.290 frt. 
b) 2 v idék i t a g á 
10 frt . = 20 frt. 
c) 39 v idék i t a g á 





3 Berendezés i tárgyak 3 K a m a t j ö v e d e l e m . . . . 50 
véte lárának tör lesz-
tésére 5G8 84 \ 
4 Irodai és nyomdai költ-
s é g e k r e : 
a) 1894. évről tarto-
zás 279 frt . 33 kr. 
b) 1895. év i szükség-
let 320 frt. 67 kr. 
j 600 
- \ 
5 P o s t a i d í j a k r a : 
a) 1894. óvröl tarto-
zás 52 frt. 25 kr. 
b) 1895. év i szükség-
let 97 frt . 75 kr. 
150 \ 
G K ö n y v t á r gyarapí tá -
sára és szaklapok elő-
f ize tés i díja 100 
\ 
7 F ű t é s i és v i lág í tás i költ -
100 
\ 
8 100 — ö s s z e s b e v é t e l . . 3 .709 95 
9 E löre n e m lá tható ki-
adásokra 50 
T e h á t s z e m b e n a ki-
3.638 84 
Összes k iadás . 3.638 84 v á r h a t ó 71 11 
1 több bevé te l . 
Az i gazga tó v á l a s z t m á n y 1893. év i február hó 14-iki ü l é sébő l : 
Dr. Halász Sándor, Dr. Láng Lajos, 
igazgató. elnök. 
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IV. A Magya r Közgazdaság i T á r s a s á g i g a z g a t ó - v á l a s z t m á -
n y á n a k f. évi f e b r u á r 14-én d. u. 6 ó r a k o r t a r t o t t ü l é se . 
Jelen vannak: Láng Lai'os elnök, Halász Sándor igazgató, 
Mandelló Gyula, Rátk Zoltán főtitkárok, lovag Falk Zsigmond elle-
nőr, Bamberger Béla könyvtáros, Acsády Ignácz, Forster Géza. Gaál 
Jenő, Gonda Béla, Hollán Sándor, Jekelfalussy József, Kobn Dávid, 
Matlekovits Sándor, Nagy Ferencz, Neumann Károly, Popovics 
Sándor, Vizneker Antal választmányi tagok és Jankóvich Béla szak-
osztály-titkár. 
1. Elnök az ülést megnyitván, 
a mai ülés jegyzökönyvének hitelesítésére Matlekovits Sándor 
és Hollán Sándor választmányi tagokat kéri föl. 
2. Olvastatik a budapesti kereskedelmi és iparkamara, továbbá 
Burchard Bélaváry Konrád főrendiházi tag levele, melyben tudatják, 
hogy 200—200 frttal a Társaság alapító tagjai sorába lépnek. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
3. Elnök örömmel jelenti, hogy dr. Wekerle Sándor a Társa-
ság rendes tagjai közé kiván belépni. 
A választmány dr. Wekerle Sándort a legmelegebben 
üdvözli a tagok sorában. 
4. Igazgató bejelenti, hogy a legutóbbi ülés óta rendes tago-
kul ajánltatnak : Rakovszky Géza képviselő, Szápáry László gr. képvi-
selő, Szitányi Ödön min. tanácsos, Kornfeld Zsigmond bankigazgató, 
Hajdú László min. fogalmazó, Egyedi Lajos, Schvartz Béla nagy-
iparosok, Nyiri István dr., Markbreit Gyula dr. ügyvédek, Hoffmann 
M. Mihály szerkesztő, Bácker Béla főpénztáros, Sebestyén Henrik, 
Hajdú József, Wohlmuth Sándor tisztviselők, Navratil Ákos joghall-
gató, valamennyien Budapestről. 
Az ajánlottak a Tarsaság rendes tagjai gyanánt fölvétet-
nek és erről egyenként értesitendök lesznek. 
5. Igazgató előadván, hogy a Társaság alapszabályai 9. §-a 
értelmében rendes évi közgyűlését az év első negyedében tartozik 
megtartani, kéri, hog/ a közgyűlés ideje és helye, valamint tárgy-
sorozata iránt határozat hozassék, melyre nézve előterjesztést is tesz. 
A választmány hozzájárulván az előadottakhoz, elhatá-
rozta, hogy a Társaság ez évi rendes közgyűlése f. évi már-
czius 31-én d. e. 11 órakor a Társaság helyiségeiben tartas-
sák meg, az alapszabályokban előirt következő tágysorozattal: 
1. Az igazgató-választmány évi jelentése. 2. A számvizsgálók 
jelentése az 1894. év számadásairól. 3. Az 1895. évi költség-
vetés megállapítása. 4. Választások. 5. Nei-,áni indítványok. 
6. Következvén az 1895. évi költségvetés tervezetének meg-
vitatása, elnök előadja, hogy az, a mentül nagyobb realitás biztosí-
tása érdekében akkép állíttatott össze, hogy a bevételeknél az ala-
pítványok jelen összege és a tagok jelenleg mutatkozó létszáma 
vétetett az előirányzat alapjául, ellenben a kiadások előirányzatába 
nemcsak a jelen évre előrelátott szükséglet, hanem a Társaság még 
fennálló tartozásainak teljes törlesztésére szükséges összeg is fel-
vétetett. 
A választmány az előterjesztett költségvetési tervezetet 
jóváhagyván, a bevételek összegét 3709 frt. 95 krral, a 
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kiadások összegét 3638 frt. 84 krral s igy a várható több bevé-
telt 71 frt. 11 krral állapítja meg és elhatározza, hogy ez elő-
irányzat a közgyűlés elé terjesztendő. 
7. Igazgató jelenti, hogy a társasági könyvtár lajstromozása 
már megkezdődött és hogy a könyvtár gyarapításához adományaik-
kal újabban Ráth Zoltán és Fenyvessy József járultak hozzá. 
Tudomásul vétetvén, az adományozóknak köszönet sza-
vaztatik. 
8. Matlekovits Sándor vál. tag indítványozza, hogy a Társaság 
czéljához képest tegye tudományos megvitatás tárgyává a szövetke-
zeti, valamint a biztosítási ügyről újabban készült törvényhozási 
reformmunkálatokat 
Az indítvány elfogadtatván, a választmány a két kér-
dést a gazdaságjogi és a kereskedelmi szakosztályokban való 
megvitatásra kitűzi és fölkéri az illető szakosztályok elnö-
keit, hogy azok előadására hivatott szakférfiakat nyerjenek meg. 
9. Olvastatik Grötschel Imre pénztáros jelentése, mely szerint 
f. évi január havában volt: 
a bevétel 708 frt. 30 kr„ 
a kiadás 76 » 50 » 
több bevétel 631 frt. 80 kr., 
1894. decz. 31-én a pénzmaradvány . . 154 » 95 » 
a pénztári állapot 1895. január 31.-én . 786 frt. 75 kr . 
Tudomásul szolgál. 
Elnök az ülést bezárja. 
V. Szakosz tá ly i ü l é sek . 
1. A munkásügyi szakosztály f. évi február hó 21.-én esti 
6 órakor tartotta első ülését a Társaság helyiségeiben. Elnök: Gaál 
Jenő dr., t i tkár : Somogyi Manó dr. 
Elnök az ülést megnyitván, utal az alföldi munkásmozgalom 
fontosságára s kiemeli annak szükséges voltát, hogy a mozgalom 
okairól, az illető vidék közgazdasági állapotáról, a munkásosztály 
helyzetéről s a külbefolyások hatásáról tájékozva legyünk. Felkéri 
azután előadót, ki mint a békésmegyei gazdasági egylet titkára s 
ugyanazon megye közgazdasági előadója, a viszonyokat alaposan 
ismeri s kiben megbízhatunk arra nézve, hogy azokat tárgyilagosan 
fogja ismertetni, hogy előadását tartsa meg. 
Zlinszky István felolvassa értekezését a békésvármegyei agrár-
socialismusról, melyet a »Közgazdasági Szemle« jelen száma közöl. 
Elnök meleg szavakkal köszönetet mond előadónak s a tárgy 
feletti eszmecsere napjául f. évi márczius 28.-át tűzi ki, mikor is az 
ülés d. u. 4 órakor a Társaság helyiségeiben fog megnyittatni. 
2. A statisztikai szakosztály folyó évi február hó 28-án d. u. 
4 órakor a Társaság helyiségében tartott ülésén vita alá vétetett 
Hajdú Lászlónak f. évi február hó 12-én »Agrárstatisztikánk reform-
járól« felolvasott értekezése. 
Elnök: Jekelfalusy József, titkár: Vizneker Antal. 
Értekező röviden újból összefoglalván az agrárstatisztikáról elő-
terjesztett javaslatának főbb elveit, Matlelcovits Sándor azon vélemé-
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nyét nyilvánítja, hogy a tervezet egészben véve szép és helyes, de 
annak keresztülvitele igen jelentékeny, több millió frtra rúgó költ-
ségbe kerülne, mert jó és teljesen megbízható adatokat csak fizetett 
közegek útján lehetne beszerezni. 
Jekelfalussy József: A javaslatot szintén nagyon részletesnek és 
egész terjedelmében alig keresztülvihetönek tartja s habár oly nagy 
összegbe, mint azt Matlekovits állítja, a felvétel nem kerülne is, 
mégis azt hiszi, hogy inkább kevesebbet kell markolni, de azt jól 
meg kell csinálni, azért a tervezetből csak a fontosabbakat és az 
aránylag nem jelentékeny költségbe kerülőket kell felölelni, az ada-
tok kiegészítésére a kataszteri nyilvántartásokat is fel kell használni. 
A munkáskéz összeírását, a melyre értekező különösen nagy súlyt 
helyezett, szükségesnek és viszonyaink között a mezőgazdasági sta-
tisztika kiegészítő részének tartja. 
Pólya Jakab: A tervezetben meg kell különböztetni az éven-
kinti rendes adatgyűjtéstől a mezőgazdasági üzemstatisztikára vonat-
kozó javaslatot. Az üzemstatisztika igen nagy fontossággal bir s a 
további mezőgazdasági adatgyűjtésnek alapját képezi. Az a kérdés, 
hogy ilyen üzemstatisztikai felvételre vállalkozhatunk-e és mily 
mérvben, különösen kiterjeszkedhetünk-e az állatlétszám megállapí-
tásán kívül a gazdasági felszerelésre is ? Vájjon erre vonatkozólag 
nem fogunk-e téves adatokat nyerni ? 
Vargha Gyula: A gazdasági üzemstatisztikai felvétel helyes 
előkészítése czéljából több vármegyében eszközölt próbafelvételek azt 
mutatják, hogy az állatlétszámnak és a gazdasági felszerelésnek össze-
írása minden nehézség nélkül és egészen pontosan megtörténhetik. 
Legnagyobb nehézséget a gazdaság jellegének, más szóval a birtoklás 
jogczímének megállapítása okoz. E tekintetben a sokféle társas és 
albérleti viszonynál fogva hihetetlen complicatiók fordulnak elő, 
melyeknek statisztikai számbavétele aligha volna lehetséges. I t t 
bizonyos egyszerűsítés okvetlenül szükséges lesz 
Pólya Jakab: A birtoklás jogczímének felvételére vonatkozó 
észrevételek kapcsán megjegyzi, hogy szükségesnek vélné a köz-
legelőben való részességnek, valamint a feles gazdálkodásnak kitün-
/tetését is. 
Mandello Gyula felveti a kérdést, hogy vájjon a feles bérlet és 
a feles módon való míveltetés között forgalmilag éles határvonal 
állitható-e ? 
Jekelfalussy József és Vargha Gyula megjegyzik, hogy a feles 
bérlet és a feles míveltetés között igen nagy és könnyen észre-
vehető különbség áll fenn. Jekelfalussy szerint a feles míveltetés 
tulajdonképen nem egyéb, mint a munkabér fizetésének egy különös 
módja. Vargha Gyula szerint a különbség azzal is kifejezhető, hogy 
a feles bérletnél vállalkozóval, a feles míveltetésnél pedig közönséges 
mezőgazdasági munkással állunk szemben. 
Halász Sándor az agrárhitel kérdéséhez szól, a mely felett 
támadt vitában részt vettek : Jekelfalussy József, Körösi József, Pólya 
Jakab, Ráth Zoltán és Vizneker Antal. 
A MEZŐGAZDASÁGI VALSAG FRAXCZIA 
VILÁGÍTÁSBAN. 
Annak, hogy a mezőgazdaság ügye nálunk egyszerre 
anny i ra előtérbe nyomult , tudvalevőleg oly oka van, mely 
éppen nem szorítkozik hazánkra. A mezőgazdaság azon főter-
mékeinek árhanyatlása, melyek világkereskedelmi czikkeket ké-
peznek, mérsékelt ütemben már másfél évtizede tar t ugyan, de a 
mult évvel egyszerre oly mérvet öltött ,melyre az érdekeltek nem 
voltak elkészülve. A lappangó mezőgazdasági válság tehát egy-
szerre akut tá lett és félrázta a kedélyeket, kutatásra ösztönözte 
az elmélet, cselekvésre a gyakorla t embereit az egész művel t 
világban. Természetesen, a baj nem egyenlő mértékben súj-
tot ta az egyes államokat. A legnagyobb, a legégetőbb a 
válság ott, hol a termelés belterjes, a földbe befektetet t tőkék 
nagyok s a termelés költségei magasak. Ez áll Európa nyu-
gatára. S i t t megint Francziaország, a vi lágnak — népessé-
géhez és területéhez viszonyitva — legerősebb búzatermelő 
országa az, melynek a leghevesebb lökést kellett kapnia az 
olcsón termelő világrészek versenyétől. Ezér t természetesnek 
fogjuk találni, ha i t t ver legmagasabb hullámokat a mező-
gazdasági válság kérdése s ha i t t foglalkozik vele tudomány 
és törvényhozás a legbehatóbban. Ezér t ta r t juk indokoltnak, 
hogy a »üevue des deux mondes« folyó évi 3. (febr. 1.) fü -
zetéből visszaadjuk azt, mit Moireau A. »Le mouvement 
économique« czímű figyelmet keltő tanu lmányában e válság-
ról ir . 
»Hogy a franezia mezőgazdaság évkönyveiben oly ked-
vező búzaaratásra találjunk, min t a minő az 1894. évi volt«, 
— igy kezdi értekező a mezőgazdaságról mondandókat — 
»vissza kell menni húsz esztendővel. Francziaország búza-
termése 1874-ben 133 millió hektoli terre rúgot t . Az utolsó 
aratást 121 millió hektol i terre becslik, mig a négy utolsó 
év termése 77 -117 millió hektoliter közt mozgott . A rozs, 
az árpa, a zab termése nem kevésbé kielégítő vol t ; végre 
szőlőink egyre-másra 40 millió hektoli ter bort adtak. 
És mégis soha oly élénk panaszok nem voltak hallhatók a 
mezőgazdák részéről, min t a termés ezen kivételes bősége kö-
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zepett . A Nord-dópartement egyik mezőgazdasági egyletének 
elnöke mondá nem r é g : »A mezőgazdaság az idén a föld 
Összes termékei tekinte tében bőségben úszik s azt kellene 
h innünk, hogy ily körü lmények közt gazdá ink boldogok és 
elégedettek. Szerencsét lenségünkre épp az ellenkező áll. A leg-
végzetesebb események és körülmények összekerülése folytán 
a mezőgazdaság még kétesebb helyzetben van, min t az előző 
években. A búzát nem lehet eladni, csak elajándékozni . 
U g y a n i g y vagyunk a többi gabonafélével, valamint az 
összes olajos magvakka l . A len csak oly áron talál vevőt, a 
mely az előállítási költséget sem fedezi. A czukorrépa a eli-
mat ikus behatások fo ly tán idáig nagyon szegényes és kérdést 
szenved, lesz-e neki oly cznkortartalma, hogy gyára ink el-
fogadják . Íme ez a mezőgazdaság mai vigasztalan helyzeté-
nek képe.« 
A kép túlsetéten van festve. Ha a helyzet valóban oly 
kétségbeejtő volna a védvám mellet t is, a melyet a mező-
gazdaság élvez, mint a minőnek mondják, teljesen ér thetet len 
volna, miér t nem apadt az 1894. évben a búzával bevete t t terület 
az előző év oly kedvezőtlen tapasztalatai után is többel, min t 
55.000 hektár ra l? Ennek daczára is teljesen nyi lvánvaló dolog 
az, hogy a búza rendkívül alacsony ára nehéz helyzetet 
t e remt földímvelőink számára és n a g y részben igazolja a 
jövő i ránt érzet t aggodalmaikat . 
Ma 100 kiló bnza 18 f ranc 50 centimes-t ér s ez már 
javul t ár, miután szeptemberben és októberben 17-s francos 
szinvonalon állott az. Tudva van, hogy a búza középára 
Francziaországban a század eleje óta szakadatlan és n a g y 
változásokon men t keresztül. A legalacsonvabb jegyzések a 
következők: 1822. 20-GS franc, 1834. 20-SS franc, ' 1850. 19'IO 
franc, 1865. 21'ss f rank. A közbeeső időszakokban az árak 
felszöktek 35 és 40 f rancig . Az 1873. évben a búza mázsája 
34 f rancot ért . Ez idő óta majdnem folytonos volt a hanya t -
lás. 1887-ben a közepes ár még 23 -so franc volt. A 17'5o francos 
árjegyzés, mely nálunk két hónapon át volt érvényben ós a 
melytől még ma sincs je lentékeny eltérés, az 1894. év ha r -
madik negyede előtt ismeretlen volt. De nem szabad 
feledni, hogy a különbség, mely ezen ár s a t iz- t izenöt év 
előtti közt létezik, csak egy részét képviseli a tényleges ár-
hanyat lásnak, mer t akkor tá j t a búza a f ranczia ha táron csak 
60 cent statisztikai i l letéket fizetett, mig most métermázsán-
ként 7 f r anc vámmal van terhelve, úgy, hogy a búza valódi 
ára 100 k i logrammonkin t 11 f ranc körül áll s csak a védvám 
biztosi t ja termelőinknek a nemzeti piaczon ezt a — már oly 
kevéssé jutalmazó — 17*5 francos ár t . 
A 11 francos valódi ár az, mely a nemzetközi piaczon 
uralkodik. Sőt még ezt sem kapják meg a termelők min-
denütt . E g y métermázsa búza 11-55 francot ér Angliában, de 
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csak 10" 15 f rancot New-Yorkban, 9'TO f rancot Chicagóban, még 
kevesebbet Buenos-Ayreshen, Indiában, sőt Európában is. a 
Duna torkolatánál . A szállítási költségek néhány év alatt 
je lentékenyen apadtak s innét van, liogy London rakodó-
par t ja in az amerikai búza mázsája csak I O ' T Ő — 11 f rancot ér, 
mig ugyanezen mennyiségért a 33 millió franczia 18 franc-
átlagos ár t fizet, a mely ár, bár nevetségesen alacsonynak 
látszik az ebő pillanatra, az összehasonlításnál egyszerre a 
fogyasztókon behaj tot t adó jellegét veszi magára. 
És mégis, ha csak abból a feltevésből nem indulunk ki, 
hogy Francziaországnak fokonkint és pedig rövid időhatáron-
beiül teljesen fel kell hagynia a búzatermeléssel, be keil 
ismernünk, hogy bármily véleményen legyünk is különben 
a védvámok gazdasági értéke felől, a 7 francos búzavám s 
a többi gabonafélék s a bor hasonló vámja ez idén becses 
kincse volt a mezőgazdáknak és szőlőmívelőknek, sokaknak 
közülök valódi megváltás a romlástól. Mikor, néhány hónap-
pal ezelőtt, a képviselőház védvamosai, hogy az ú j vám kér-
dése által felidézett ingadozásoknak véget vessenek, azt 
áll í tották, hogy 25 franc önköltségen alul a franczia mező-
gazdaság nem tud búzát előállítani, oly tévedésben voltak, 
melynek nagyságát a jelen árak eléggé megvilágí t ják. De 
joggal kérdezhetjük, hogy a termelést hosszú időn át fenn 
lehet-e tar tani a mai árak mellet t? 
Egyébiránt szükségtelen hangsúlyozni azokat a külön-
böző rendű gazdasági, polit ikai, társadalmi okokat, melyek 
Erancziaországban azt követelik, hogy az ország nem hogy 
belenyugodjék e nagy nemzeti termelési ágnak hanyatlásába, 
hanem inkább erősítse, nevelje azt, erősebbé tegye, mint volt 
valaha és megállí tsa azt a nemzeti jövőnk szempontjából oly 
veszélylyel já ró mozgalmat, mely mezeink lakosságát a 
városokba tereli. Ez az a közgazdasági probléma, mely vala-
mennyi hazafinak elméjét a legerősebb mértékben foglal-
kozta t ja . 
A közoktatásügyi miniszter, Leyques, az elmúlt szeptem-
ber végén egy mezőgazdasági ünnepély alkalmával azt mondta, 
hogy a mezei lakosság állandó beözönlése a városokba s a 
nagy ipari központokba, a társadalmi betegség egyik főoka. 
»A kizárólag mezőgazdasági megyékben«, úgymond, »egyre 
fogy a népesség, mig az ipari központokban ugyanoly mér-
tékben növekedik. Lot , Dordogne, Gers, Yonne megyék 
néhány év a la t t 10, egész 20,000 lelket veszítettek. Ellenben 
Nord, Khóne, Pas-de-C'alais 20—60.000 lakossal gyarapodtak. 
I t t valóságos nemzeti veszedelemmel van dolgunk. 
E vándorlások káros következményei kivételes súlylyal 
nehezednek reánk. A munkás kéz egyre r i tkább levén a 
mezőkön, a termelési költség gazdáink terhére évről-évre nő 
és elnj'eléssel fenyegeti a nyereség vékony tételét, melye t 
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más oldalról az eladási árak apadása szorít össze. A városok-
ban s az iparos vidékeken viszont, hol a munkások egyre 
tömörebb sorokban gyűlnek össze, a verseny a munkabér 
s tagnálását vagy hanyatlását, idézi elő. A panaszok az álta-
lános pangás felett ezért egyik oldalról épp úgy ki törnek, 
min t a másikról s egykóp keserűek és hevesek. 
A mezőgazdasági syndicatusok m. ó. augusztus havában 
Lyonban t a r to t t congressusán Le Trésor de la Rocque a ve-
szélyt egy más oldalról muta t t a be. Népesedési s tat iszt ikánk 
tanúsága szerint ugyanis vidéken a halandóság ezer lakosra 
19'SÖ, a városokban 27'u. Húsz év a la t t t ehá t Franczia-
ország 700.000 lakost veszített, a kiket meg ta r tha to t t volna 
magának, ha a mezőgazdaságot a kincstári terhek kevésbé 
szegényitet tók volna el és a védelem az idegen versenynyel 
szemben hathatósabb lett volna. A vidék elhagyása volt a 
phyl loxera berohanásának eredménye a l i hóne völgyén s a 
mezőgazdaság átalakulása Normandiában hasonló következmé-
nyekkel j á r t . Hasonló, de sokkal nagyobb méretű jelenségek 
ál lanának elő két főczikkünk termelésének beszüntetése esetén. 
Ha mezőgazdáink abbanhagynák a bor és a gabona termelését, 
mezeink nem kevesebb, min t 8 —10 milliónyi népességtől fosz-
t a tnának meg. 
A veszély puszta agyróm-e ? Helyes dolog-e, puszta 
kétkedő mosolylyal felelni a Cassandrák jóslataira, a k ik azt 
mondják, hogy a búzatermelés meg fog szűnni Francziaország-
ban, ha a legerélyesebb rendszabályokat haladéktalanul nem 
léptet ik é le tbe? A veszély valódiságának megállapí tására 
elégséges egy pillantást vetni Angl iára , hol a szőlő sohasem 
termett , de a mely ország egykor nagy búzatermelő volt . 
Ma az egész egyesült királyságban a búzaterület nem éri el 
a két millió acrest (800.000 hektár) , mi al ig több, min t egy 
tizede az e te rmék által Francziaországban elfoglalt területnek. 
Igaz, hogy e két millió acre válogatott földön a termelés majd 
mindenü t t intensiv s hogy a termés hek tá ronk in t 29 hekto-
li terre emelkedik. De az összes termelés, daczára ezen magas 
hozamnak, nem haladja meg a 23 millió hektolitert , míg a 
szükséglet e czikkben 85 millió hektol i terre rug . Angliának 
évente közel 60 millió hektol i ter búzát kell vásárolni kü l -
földön. Mi lenne belőle, ha valamely nagy szerencsétlenség 
egy napon tartós tehetet lenségre kárhoztatná hatalmas hajó-
ra já t ? 
Francziaország nem mondha t le a búza előállításáról s 
viszont, a mezőgazdaság mai helyzetében, daczára a véd vám-
nak, nem képes igen soká fentar tani a termelést 100 ki lónkint 
18 f ranc ár mellett. Ez annak a problémának két sarkpont ja , 
a mely ma minden főt elfoglal s a melynek megoldásán 
kormány és képviselőház az utolsó ülésszak kezdete óta fára-
dozik. 
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Kimuta t t ák , liogy a mezőgazdasági válság mennyivel 
mélyebben já ró Angliában, hol nincs vámvédelem, mint van 
Francziaországban, a hol, eleddig, minden ellenkedő állitás 
daczára, a vámok által emelt árak valamelyes, bármily kicsiny, 
nyereséget mégis biztosítottak a gazdáknak. Xagy-Br i tánniában 
a búzatermelők helyzete az utolsó hónapok alatt ismét rosz-
szabbra fordult . Londonban a búzát 290 l i ter t tevő quar terenkint 
ad ják-veszik s a quar ter ára most 20 shilling, a mi 8"cs f ranc-
nak felel meg hektoliterjével és 11 '55 f rancnak métermázsánkint . 
Szeptemberben ez ár leszállott 18 shi l l ingre; s i t t nem beszé-
lünk némely helyi p ;acz árairól, melyek 14—16 shil l ingig alá-
mentek, a/j idei angol termés nagyrészben nedves ós szintelen 
lévén. 
A 20 shillinges búzaár quar terenkint a legalacsonyabb, 
melyet Angliában a XVI . század óta valaha jegyeztek, t ehá t 
oly korszak óta, mikor a pénz vásárlási ereje az árúczikkekhez 
viszonyítva jóval magasabb volt a jelenleginél. A többi 
gabonaféle ára, habár nem is értéktelenedtek azok el, jelen-
tékenyen sülyedt. Kiszámították, hogy a búza, súly szerint 
mérve, Angliában jelerdeg olcsóbb, mint az árpa, zab ós 
kukoricza. íme, hova vezetett a búza elértéktelenedése a szabad 
forgalom hazájában. 
Alig lehet eléggé ismételnünk, hogy a gabonafélék ár-
hanyatlása csak egy különös esete annak a nagy ténynek, 
mely az egész világ gazdasági élete felett jelenleg uralkodik, 
hogy t. i. a fogyasztás tá rgyá t képező összes élelmiszerek 
ára apad. Mindazonáltal a búza tekintetében könnyű ki-
mutatni , hogy a világtermelés emelkedése az árhanyat lás 
közvetlen oka. A legnagyobb tekintélynek örvendő becslések 
a termelést az 1888—1890 évek át lagában 789 millió hekto-
l i terre teszik, mig a következő három évben 861 millió volt 
az átlag. A mennyire az 1894. évi eredmény felett egyáltalán 
számszerű ítéletet mondhatunk, legelfogadhatóbbnak látszik a 
870 880 milliós becslés. A fogyasztásra vonatkozó adatok 
természetesen kétesebbek ós a 820 milliós szám, melyet 1893-ra 
feláll í tottak, csak teljes fentartással fogadható el. 
A termelés emelkedése tehát jelentékeny, különböző 
tényezők csökkentik azonban annak befolyását. A fogyasztás 
is emelkedik, ugyanoly vagy nagyobb méretekben, mint a 
népesség, minek oka a jóllét terjedése az alsó osztályokban 
az összes polgár iasuk népeknél. Azonkívül jellemző, hogy a 
legnagyobb búzatermelő országok egyikében, az Egyesült-
Államokban, a búzatermelés állandó maradt tíz óv óta, mig 
a bevetett terület csökkent. Az amerikai termelők 1894-ben 
33 millió acre területen ugyanannyi búzát kaptak, mint 
lS84-ben 39 millió acre földön, mi a termelési technika töké-
letesbülésének következménye. Ugyanazon időszak alatt az 
Egyesült-Államok népessége 12 millió fővel gyarapodot t . 
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A helyi fogyasztás megfelelően je lentékenyebbé vál t és 
következéskép Amer ikának kevesebb búzája marad az Eu rópába 
való küldésre a közel jövőben, min t volt az utolsó évtizedben. 
E tény elég ok volna arra , hogy gazdáink reméljék az 
árak hanyat lásának közeli megállapodását vagy épp emelke-
dését, ha a vi lág egyéb részeiben, nevezetesen Indiában, Orosz-
országban, az argent ínai köztársaságban és sok másodrendű 
államban a termelés nem emelkednék je lentékenyen. A leg-
sajátságosabb példa Argent ína, hol a józan, munkás olasz 
bevándorlók kevés év alat t kivételesen erős lendületet ad tak 
a mezőgazdasági termelésnek. A búzakivitel e ta r tományból 
az 189-1. évben 20 millió hektol i teren túlemelkedet t . Az olasz 
mezőgazda, átül tetve az a rgent ína i sikságra, kevésből megél 
és munká já t eléggé megjutalmazva találja, ha búzájáért hekto-
l i terenkint 4'so—5'oo f rancot kap aranyban. Igaz, hogy az 
aranyagiónak 350°/o-ra való felemelkedése folytán egy p ias ter 
a r anyban magában az országban 31/2 papi rp ias ter t ér, 
vagyis a búza hektoli terének ára 17'ŐO franc. E tény neki 
re t tentő előnyt biztositana a vi lág összes termelői felett , 
kikkel versenyez, ha — a min t azok a közgazdák, a kik minden 
gazdasági zavart a pénzérték változásaiból akarnak k imagya-
rázni, sejtetik, — a L a - P l a t a államok olasz termelője ezen a 17*so 
f rancon ugyanoly mennyiségű árúczikket kapna, mint a f r an -
czia gazda De a dolog nem igy áll, az árúk ára a köztársa-
ságban azon mértékben emelkedett , a melyben a nemesfém 
és a papírpénz értéke egymástól különvált . Mindazáltal meg-
marad az argent ína i termelő javára egy része a két pénzérték 
között mutatkozó eltérésnek, az a rész, a melyet szerencsésen 
neveznek az agio kivitel i prémiumának, hanem e prémium 
legszilárdabb eleme mégis csak az olasz bevándorló józansága, 
melylyel évről-évre nagyobb részét nyi t ja meg az argentínai 
ta la jnak a termelés czéljaira s az a csekély jutalom, melylyel 
kemény munkája fejében beéri. Az argent ína i és indiai búza 
az, mely alacsony árával döntő befolyást gyakorol Londonban 
az árjegyzésre, miután a Buenos-Ayres, illetve Bombay és London 
közti ú t költsége daczára olcsóbban kínál ják azokat, min t a 
new-yorki, odessai, sőt az angol ós belga búzát . Nos, daczára 
ez áraknak, az argent ínai köztársaság termelése bámulatos 
gyorsasággal emelkedik. A bevetet t terület 1894-ben 20°/o-kal 
nő t t s a termés hek tá ronkin t az egyik évről a másikra 12 
hektol i terről 14-re emelkedett . 
H a a f'ranczia mezőgazdaság a vámvédelem daczára 
kénytelen búzáját a vi lág egyéb részeiben mutatkozó termés-
emelkedés következtében 18 f rancon adni saját hazájában, 
be kell-e érnie egyszerű lemondással, várva, mig a gazdasági 
viszonyok újból megvál toznak ós egy napon, ú g y lehet, jó so-
kára, kedvező árakat teremtenek számára ? vagy nem kell-e 
neki magának r a j t a lenni, hogy siettessen ily á ta laku lás t? 
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A iemonclás gondolatával sem mezei népességünk, sem mező-
gazdaságunk felvilágosodott bará ta i nem birnak megbarát -
kozni, s ez utóbbiak nagyon el vannak foglalva azoknak az 
eszközöknek a keresésével, melyek alkalmasak volnának a gaz-
dasági fejlődés annyi ra vószteljesnek mutatkozó viszásságát 
orvosolni. 
Az első pont i t t az, liogy le kel l mondani arról, hogy 
az állam, mint legfőbb gondviselés, segélyét igénybe vegyük 
és a vámok további emelését kér jük , miután azt már úgy is 
felemelték 3 francról 5-re, majd 7-re. Aggály nélkül állit-
hatni , hogy, ha esetleg ily indi tvány tétetnék is, annak semmi 
sikere nem volna. Kell, hogy a mezőgazdaság maga-magán 
segítsen és megtanulja , hogy az államtól semmit ne várjon, 
hacsak belső ál lamháztartási reformok révén nem — vannak 
ilyenek, a melyek kívánatosak és könnyen kivihetők — bizo-
nyos bátor i tás t saját erőfeszitése támogatására. 
Az egyéni küzdelem, melyet a kedvezőtlen viszonyok 
el len ki kellend fejteni, hatályosabb lesz a törvényhozás csilla-
pító eszközeinél és bizonynyal nem reménytelen. Még nincs 
bebizonyítva, hogy a búzatermelés kiterjesztése oly félelmes 
veszély lenne, mint az argentínai , indiai és ausztráliai búza 
megjelenése azt sejteni engedi. Végre is meg kell barát-
kozni ezzel a 18 francos búzaárral, a melynek oly halál-
harang hangja van, mikor először hal l juk azt. Ez ár a 
búzára vonatkozik, ós tény, hogy a többi gabnaféle nincs 
sokkal jobb helyzetben, hogy 1893-ban szörnyű nagy volt 
a t akarmányhiány , hogy a bortermelők igen sajnálatraméltó 
körülmények közt vannak, bár a részvét, melyet ébresz-
teniük sikerült, tán kissé túlzott volt. De ismeretes tény az 
is, hogy az állatállomány s a másodrendű termékek 1894-ben 
szép hasznot haj tot tak. A hús ára nem sülyedt az utolsó 
három óv alatt , a mely oly erős arányokban lát ta hanyat lani 
anny i meg annyi élelmi czikk árát. A jószág drága, a szár-
nyasok magas áron órtókesithetők, épp úgy a tej, sajt és 
vaj . Bor jú ós sertés oly magas jegyzést ért el, minőt elég-
hosszú ideje nem lát tunk. Azt javasolták tehát több oldalról, 
hogy a búzát, a melyet oly nehéz eladni ós úgy kell elpocsé-
kolni, fordítsák a szarvasmarha, szárnyasok és sertések táp-
lálására. Az amerikaiak már megte t ték azt, de a mi paraszt-
jainknak nem megy ez a f e jőkbe ; ők azt tart ják, hogy a 
búza nem az ál la tokat illető tápszer ós mégis engedni fog-
nak, ha belátják, hogy majdnem egyenlő ár mellett , a mint a 
dolgok ma állanak, a búza a gabonafélék közül az állatok 
etetésére a legalkalmasabb. 
Ez az eljárás azonban csak kisegitő mócl. A lényeges 
reform, melye t a mezőgazdáknak lótesiteniök kell akaratere-
jük teljével, — mely akaratot a mezőgazdasági oktatásra ki-
eszelt ezerféle mód van hivatva vezetni — a l iektáronkint 
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való búzatermés fokozatos emelésében áll. E tekinte tben mái-
jelentékeny haladásra muta tha tunk rá. Az átlagos termés 
volt 1830-ban 10*5 hektoliter, 1881-ben 14 hl., 1886-ban 15, 
189á-ben 17-^6 hl. Ez átlag magasabb ngyan a fiatal államo-
kénál, bár lát tuk, hogy Argent ína felvit te 14 hl.-ig, de sok-
kal alacsonyabb a szomszéd államokénál, hol a termelés töké-
ly etesitve van, nevezetesen 21 hl. és azon felül Belgiumban, 
Hollandiában, Dániában ós 29-ig megy Angliában. Franczia-
ország némely vidékein a termelés belterjes, idéznek példákat 
25 és HO hektoliteres termésekről. Ha északi Francziaország 
egy részét elkülönítve tekintjük, t izenegy megyében, hol a föl-
det régtől jó karban ta r t ják ós trágyázzák, át lagul 24-s 
hektoli tert kapunk. Viszont nagyon alacsony a termés ott, 
hol az emberi munka kevésbé támogat ta a természetet. 
Teljesen világos dolog, hogy még sok javítást kell ke-
resztülvinni s hogy a jobb termelési technika elfogadása 
valamikor jóval magasabb eredményeket fog szolgáltatni. 
Glrandeau előadja, hogy a »parc des Pririces« talaján át lag 
45 hektoli tert sikerült elérni, tehát majd kétszeresét az északi 
vidék átlagának. »Bár távol áll tőlem«, mondja a nevezett, 
»az az ostoba feltevés, hogy e kísérletekkel bebizonyítva lát-
nám, hogy mindenüt t odáig lehessen menni ; jobban tudom, 
mint bárki, minő sora az előfeltételeknek kell hasonló ered-
mények elérésére, előfeltételeknek, melyek egy része a nagy-
ban való termelésnél nehezen valósitható meg : mindazonáltal 
nem kevésbé világos az, hogy a legjobb mezőgazdasági vidé-
künk számainak összevetése az ugyanazon klima alat t fekvő, 
terméketlen földű »parc des Princes« eredményeivel tanús-
kodik arról a nagy növekedési képességről, melyet a termés-
nek a föld minőségéhez s a vetet t jószág természetéhez alkal-
mazott elégséges t rágya kölcsönöz.« 
Ha megengedjük, hogy okszerűen nem várhat juk a búza 
árának felemelkedését a régente ismert mértékre, gazdáink 
törekvésének természetszerűleg oda kell irányulni, hogy a 
búza termelési költségét apaszszák a hozam gazdaságos eme-
lése által; s a már elért haladásból, valamint a már te t t és 
még folyamatban levő tudományos kísérletekből következik 
az, hogy ez emelés majd minden talajnál elérhető a termé-
kenyítő anyagok általános alkalmazása által. Hála a mező-
gazdasági társaságok, a mindenfelé alakuló mezőgazdasági 
syndicátusok s a kormány folytonos erőfeszítéseinek s egy-
idejűleg kifej tet t buzgalmának, a kereskedelmi t rágya alkal-
mazása néhány óv óta bizonyos jelentőségre emelkedett. 
Hogy a haladás nem volt nagyobb, azt kistermelőink-
nek a megszokott termelésmódhoz való ragaszkodása magya-
rázza meg, d e okai annak a gyakori csalások is, melyeknek a ter-
melő ki volt téve, továbbá némely t rágyafa j (légeny ós phosphor-
sav) drágasága s a szállítási költségek magas volta. Hogy a 
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régi ru t inhoz való ragaszkodást megtörje, a minisztérium 
megyei tani tók által előadásokat rendeztetet t ós kifejlesztette 
a mezőgazdasági oktatást a szakiskolákban s az elemiekben : 
azonfelül k i tűnő gazdák, kiknek oly nagy számával dicse-
kedhet ik Francziaország, dicsőségnek tar to t ták , ha jó példá-
val j á rha t t ak elől: bir tokuk mintegy kísérleti terület té vált, 
hol a mezőgazdasági népesség látás után Ítélhette meg, mit 
n y ú j t h a t a tudomány a mezőgazdaságnak. A termékenyí tő 
anyagok árának érezhető apasztása elérhetővé vált a gazdák 
syndicátusainak szervezése által, a mely megengedte a közös 
bevásárlást nagyban és megvédte a vásárlót a csalások elle-
nében, melyekkel szemben egyedül állva tehetetlen volt. Javu-
lást lehetet t elérni a szállítási költségek tekintetében is : leg-
újabban a vasúti társaságok megegyeztek abban, hogy a t rágya-
szállításra érvényben levő különböző dí j té teleket egy közös 
díjtétellel helyettesit ik, mely a mult október 1-től van érvény-
ben és a dolgok régi állásával szemben je lentékeny könnyí-
tést képez. 
A földmívelésügyi miniszter derekasan megfelelt köteles-
ségének a parlamenti szünidő alatt, hogy a tudomány har-
czának sikerét biztosítsa ós diadalra vezesse a hon igazi 
érdekeit termelési technikánk gyors tökéletesbít.óse ügyé-
ben. Elment, hogy jó tanácscsal szolgáljon, Francziaország 
minden részébe és több beszédet t a r to t t a mezőgazdasági tár-
saságok előtt, mint a hány vonalszakaszt egy bizonyos köz-
munkaügyi miniszter ugyanannyi idő alat t kezdeményezett . 
Viger hosszas vándorlásai a la t t ismételten eléggé hangoztat ta 
mezőgazdáinknak, hogy az idegen versenynyel szemben s az 
árak folyton tar tó hanyatlása mellett az egyetlen biztos eszköz 
az ellenállásra a t rágyák okszerű használata ós a termelési 
módok észszerű javítása. 
Itt van az igazság, i t t van a mezőgazdasági válságmegoldása. 
Mezőgazdasági technikánk javítása általános nemzeti érdekkel 
bíró kérdés. Ha a franczia föld hozama csak a belgiumi a rányt 
érhetné el, úgy 140 millió hektoli tert áll i tanánk elő ; míg az 
angol kulcs szerint termelésünk 200 millió hektoli terre rúgna. 
Lehetetlen kiszámítani a vagyonosság csodás emelkedését;, a 
mely ily forradalom eredményéül bekövetkeznék s a melynek 
első következménye lenne bő búzakivitel és nagy nyereség-
gazdáink részére, miután ugyanazon területen egyenlő kézi 
munkával , egyenlő árak mellet t 25—40°/o-kal többet venne 
be, mint ma. A gabna területe csökkenthető lenne akár a 
főzelékkertészet, akár a marhatenyésztés előnyére; visszatérő 
áramlat keletkeznék városokból a falvak felé s a franczia 
népesség, mely megszűnt szaporodni, ha máris nem fogy, rövid 
idő alat t je lentékeny születési többletet muta tna fel. Külön-
ben nemcsak a búzatermés, hanem a többi őstermék, zab, 
burgonya, takarmányrépa , kukoricza. fa, főzelék, kereskedelmi 
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növények előállítása is fokozható volna. A búza, hús és egyéb 
hazai élelmiszer fogyasztása emelkednék a fa j életerejének és 
szivósságának nem csekély előnyére és azonfelül megtakar i t -
hatnók azt a milliárd francot, melyet a külföldnek tápszerek-
ér t évente kifizetünk. 
Addig is, mig mezeink ezt az intensiv termelést fe lmu-
ta tha t ják , mely a mezőgazdaságot rövid idő a la t t Franczia-
országnak igen virágzó iparává tehetné, nyi lvánvaló, hogy 
még a jelenlegi eredmények mellett is gyermekes dolog azt 
állitani, hogy mezőgazdaságunk hanyat lásban van. Mezőgazda-
ságunknak küzdenie kell oly bajok ellen, melyek napja inkban 
korábban vagy későbben, de minden termelési ágat ke t tőzöt t 
erőfeszítésre késztetnek, ha elveszni nem akar ; de nem kell 
félnie attól, hogy a br i t t mezőgazdaság sorsára j u t s a muló 
próba, a melyre tétetet t , csak a r ra fog szolgálni, hogy életre-
valóságát visszanyerje. 
A szőlőmívelés még csak egy év előtt erősebb panaszo-
kat hallatott , mint a mezőgazdaság. Ma a helyzet megfordul t . 
A bor ára jobb, min t néhány hónapja s ha nem is magas, 
mégis n y ú j t némi basznot. A vámok szolgálatokat te t tek a 
szőlőbirtokosoknak, legalább azt kell h innünk, mivelhogy 
Mélinet Montpellierben, a mult óv október 16-án a délvidék 
lakosságának nagy védőjekép tisztelték. Hogyne fogadták 
volna jól, inikor szónoklatának t á rgya volt annak fe l tün te -
tése, hogy a kormánynak mi kép kellene eljárni, hogy pénz-
ügy i rendszabályokkal betetőzze a vámok m u n k á j á t r E rend-
szabályokkal elérték mindazt , a mit tőlök vár tak . Biztosí tot-
ták azok a f ranczia bornak a franczia piaczokat, t ávo l t a r tva 
az olasz ós spanyol borokat, daczára a kiviteli ju ta lomnak, 
melyet ez utóbbiak javára a pénz elértéktelenedése nyúj t , a 
min t azt a váltóárfolyam napról -napra visszatükrözi . Panasz-
kodtak a miat t , hogy az olasz ós spanyol vál tóárfolyamok 
romlása a behozatalnál lerótt vámoknak egy részét kö-
zömbösiti. A vál tóárfolyam a nevezet t két országban je len-
tékenyen apadt az utolsó két hó a la t t s az az érvelés, me-
lyet védvámos és bimetallista oldalról egyidejűleg hangoz-
ta tnak , az általános gazdasági válság bonyodalmai közepet t 
elveszti horderejét . Mikor ugyani t t , a mult május hóban tár-
gyal tam a borárak alacsonyságát, úgy nyi la tkoztam, hogy a 
szőlőmívelés annyi különböző tényező sújtó hatása alat t áll, 
hogy a puszta védvám nem fogja neki visszaadni virágzását . 
Sőt azt véltem és vélem ma is, hogy a szőlőgazdaság meg-
élhetet t volna a vámok súlyos és d rága támogatása nélkül 
is, de csak csatlakozhatom azokhoz, k ik azt ta r t ják , hogy a 
jelenlegi pénzügyi törvényhozás a főakadálya annak, hogy 
vevő ós eladó könnyen találkozhassanak. Az italok adóztatása 
— illeték, kicsinybeneladásra vete t t adó, községi acló — az 
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egészséges i ta lokat kizár ja a szegény ember fogyasztásából 
és a szeszes' kotyvalékokra kárhozta t ja őt. 
A kormány javaslatot ter jesztet t elő, a mely a forgalmi 
adót csökkenti, eltörli a kicsinybeneladás il letékét s előkészíti 
a községi adó kiküszöbölését. Ez már egy lépés a helyes úton. 
Remél jük , hogy a kapuadó eltörlése kötelező lesz és azonnal 
életbelép és nem lesz facultativ ós soká halogatható. Nemcsak 
a bor termelőknek válnék javára a kapuadó eltörlése, hanem az 
egész munkásosztályra óriási jó té temény lesz az. 
Hanem ugyanez a pénzügyi törvényhozás az ország bel-
sejében, mely ma még oly nagy há t rány t okoz a szőlősgazdák-
nak, ugyanoly sújtó terhekkel rak ja meg a mezőgazdák vál-
lait . Csak emlékezzünk meg az adók amaz egész soráról, mely 
a földet terheli : egyenes és közvetet t adók, forgalmi adók, 
illetékek, díjak, személyes- és ingóadó, országos, megyei és 
községi pótlékok. Lehetet len lenne ugyan azok kívánságának 
eleget tenni, kik a fő adónemet, a földadót óhaj t ják töröl-
tetni . A nélkül, hogy addig az oly sajátságos elvig elmen-
nénk, a melyet Viger Clionban felállított, hogy t. i. a föld-
birtok egyetlen igazolása, egyetlen létalapja, az adó, a melyet 
í izet: azt hiszszük, hogy a földadó nem elviselhetlen teher 
gazdáink számára. Máskép áll a dolog az élők közt történő 
birtokátruházásokra kirótt illetékeknél, melyek olyannyira 
terhesek s a melyek nagymérvű leszállítását meg kellene 
szavaznia a par lamentnek. Egyide jű leg el kellene tűnnie a 
többi másodlagos adónak, mely a földet nyomja. Szép ígére-
teket te t tek e részben a mezőgazdáknak Poincaré Lo thar in -
giában, Yiger a Côte d'Or megyében és más tekintélyes egyé-
nek Francziaország különböző részeiben. Van okunk remélni, 
hogy e tehermentesítéseket már a jelen törvényhozás meg 
fogja adni a legközelebbi ülésszakban. A most végződő ülés-
szak már hozott törvényt a mezőgazdasági hitelről. Gazdáin-
kon a sor, hogy hasznát vegyék.« 
Nem szükség magyarázatot mellékelni a franczia szerző 
szavaihoz. A franczia viszonyok sokban eltérnek a mieinktől, 
de a mi legelőnyösebben jellemzi az ottani közállapotokat, az, 
hogy ott* az állam akaratereje egész súlyával siet a rossz 
helyzetbe ju to t t nagy termelési ág védelmére. S a világ-
conjuncturákkal szemben csakugyan legprimitivebb követel-
ménye a közérdeknek az, hogy a nemzet erejét képviselő 
állam latba vesse egész hata lmát a veszélyben levők támo-
gatására. 
B A R N A ZOLTÁN. 
A MAGÁNBIZTOSÍTÁS! VÁLLALATOK.1) 
Azb hiszem, hogy feladatomnak akkor felelek meg leg-
inkább, hogy ha mellőzök minden bevezetést, hosszadalmas 
fej tegetést és előadást, hanem rögtön dologra térek és főleg 
arra szoritkozom, hogy röviden kiemelem a fennálló biztosí-
tási törvény és a dr. Beck Hugó által készí tet t törvényter-
vezet között fenforgó elvi különbségeket ós ezzel m in t egy 
kijelölem azokat a kérdéseket, melyeket, nézetem szerint, a 
szakosztálynak megvitatnia ós eldöntenie kellene. 
Mindenekelőt t ki keli emelnem, hogy dr. Beck Hugó 
törvénytervezete nem öleli fel az egész biztosítási ügyet , 
különösen nem szabályozza a szerződési jogot, hanem csakis 
a magánbiztosi tási vállalatokról, vagy műnyelven szólva, a 
közigazgatási vagy nyilvánjogi szabványokról intézkedik és 
lényegileg azokat a kérdéseket szabályozza, melyek jelenleg 
a kereskedelmi tö rvény hetedik czítnének első fejezetében 
oldatnak meg. 
Ha csakis a törvényjavasla tot nézzük, akkor arra a gon-
dola t ra kell jönnünk, hogy a kormány csakis a közigazgatási 
jogot szándékozik ú jabban szabályozni, ellenben ér intet lenül 
akar ja hagyni a szerződéses jogot. 
Nem hiszem, hogy a ko rmány reformmunkájában csakis 
a közigazgatási jogra k ívánna szorítkozni. Hiszen köztudo-
mású, hogy a szerződéses jogról való törvénykészités dr. Nagy 
Ferencz egyetemi tanár ra bízatott . Készemről azonban nagy 
hibának is tar tanám, hogy ha elmulasztatnék szerződéses 
jogunk reformja . Szerződéses jogunk sok hibában szenved, 
melyek határozot tan há t rányára vannak a biztosítási ügynek; 
a biztosítás terjedésének és felvirágzásának. 
Téves a felfogás, mely azt hiszi, hogy a biztosítás te r -
jedése pusztán attól függ , hogy a biztosító-intézetek fizetés-
képesek legyenek. De még nagyobb tévedés azt h inni , hogy 
a biztosító fizetésképessége egyedül at tól van feltételezve, 
hogy kellő alaptőkéje, illetőleg biztosítási alapja, továbbá 
*) Törvényjavaslat , az igazságügvminiszter megbízásából készitette 
dr. Beck Hugó. Felolvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« keres-
kedelmi szakosztályának 1895. évi április hó 4-én tartott ülésében. 
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megfelelő díj- , kár- és egyéb tar ta léka legyen. Mindkét i r ány-
ban nagyon sok függ a szerződéses jogtól . Kellő biztosítéki 
alapok megléte mellett is veszélyeztetve van a biztosító-
intézet, ha törvény, . illetőleg bírói ítélet oly koczkázatok vi-
selésére, illetőleg károk megtérí tésére kényszeríti , melyek vi-
selését vagy általában nem, vagy a szokásos feltételek mellett 
nem akar ta magára vállalni, sőt tovább menve, a melyek 
viselését nem is szabad magára vállalnia, ha a biztosítás fel-
adatának meg akar felelni. 
A tűzbiztosítás p. o. nem arra való, hogy megtérí tse a 
vétkes gondatlanságból vagy szándékosan előidézett károkat . 
Minthogy pedig az i lyeneket csak r i tka esetekben lehet meg-
állapítani, nem tartozhatik feladatai közé a gyanús károk 
megtérítése. Feladata csakis az, hogy a véletlen, el nem 
hárí tható események okozta károkat megfizesse. 
Szerződéses jogunk pedig határozottan sok oly gyanús 
kár t tér í t te t meg a biztositókkal, melyeket nem szabadna 
kárpótolniok. S ezek a megtérí tendő gyanús károk sokban 
hozzájárulnak azoknak a magas dí jaknak fentartásához, melyek 
kétségtelenül akadályozzák a biztositásnak igénybe vételét. 
S ennek a mulasztásnak következménye, hogy nálunk évről-
évre millió ós millió érték semmisül meg kárpótlás nélkül. 
Nem fogok kiterjeszkedni mindazon hézagok és hiányok, 
téves intézkedések felsorolására, melyek a biztosítási ügyre 
hátrányosak, mivel ezúttal nem a szerződéses jog, hanem csakis 
a dr. Beck által készített törvényjavaslat képezheti a meg-
beszélés tá rgyá t . Csak egyes tényeket fogok kiemelni, melyek 
felvilágosításul szolgálhatnak arra nézve, hogy bizony szer-
ződéses jogunk is rászolgált a reformra. 
A törvény a szerződés érvénytelenségével sú j t ja a rossz-
hiszemű túlbiztosítást. De ennek a törvényes intézkedésnek 
még e legfeltűnőbb esetekben sem lehet érvényt szérezni. 
Épületeknél arra hivatkoznak a bíróságok, hogy a biztositó-
nak joga volt a biztosítás t á rgyá t megszemlélni. Igen, de 
ennek a jognak a gyakorlása időbe ós költségbe kerül és 
éppen ezért teljesen lehetetlen minden egyes esetben alkal-
mazni. Az ingóságok fogyó ós szaporodó mennyiségben szok-
tak biztosít tatni . Ingóknál azután a biróságok akkóp érvel-
nek, hogy a biztosított összeg a legnagyobb értéket képviseli 
és ezért nem lehet a túlbiztosításnak helyet aclni. S nem 
adnak e kifogásnak helyet még akkor sem, ha bebizonyit ta-
tik, hogy az illető üzlethelyiség ós esetleg raktár a biztosított 
mennyiségnek ós értéknek még csak felét sem képes befogadni, 
vagy ha nyilvánvaló, hogy csak a saját termésű gabona 
képezte a biztosítás tárgyát , a szaporodás tehát, miután már 
learatott gabonáról van szó, teljes lehetetlen és hogy a saját 
termésű gabona a biztosított összegnek az egynegyedét sem 
érte meg. 
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Elvileg tehát a tö rvény k izár ja a túlbiztosí tást ós bün-
teti a rosszhiszemű túlbiztosí tást . A dolog természetéből 
folyólag ki kell zárnia és tényleg ki is z á r j a az egy és ugyan -
azon személy részéről u g y a n a n n a k a t á r g y n a k többszörös 
biztosítását. Ismerek bírói ítéletet, mely i lyen többszörös biz-
tosítás esetén is az első biztosítást érvényesnek mondja . 
Per , végrehaj tás , zár alat t levő dolgokat, lakatlan épü-
leteket a biztosítók semmi szin a la t t sem fogadnak el. Mind-
ezekért pedig, ha az illető tények nekik be nem jelentet tek, 
kárpótlást kell adniok. 
Ingó károknál a túlzot t kárfelszámi tás, a kiküldöt teknek 
minden úton és módon való félrevezetése, a törekvés, hogy a 
tűzeset jogta lan haszon szerzésére kizsákmányoltassék, úgy 
mondanám, napi renden van. S mindezt bünte t lenül meg-
lehet tenni . Ha a károsult nem minden esetben ér is czélt, 
feltétlenül szaporítja a haszontalan kárfelvételi köl tségeket . 
Nem unta tom a t. szakosztályt egyes esetek felsorolá-
sával, melyekben a kár gyanús volta kétségtelen, a félrevezetés 
nyi lvánvaló és a melyek némelyikében a félrevezetósi szándék 
már a vakmerőségig rnent, de bátran mondhatom, hogy a vég-
telenségig sorolhatnék fel különböző eseteket, melyek a tár-
saságoknak évről-évre megszámlálhatat lan ezresekbe kerülnek, 
természetesen többe azoknak, melyek nem rendelkeznek sze-
mes és gyakor lo t t kárfelügyelőkkel , mint azoknak, melyeknek 
már begyakor lo t t tisztviselőik vannak. 
S részben ezek a tények okozzák, hogy az a ránylag 
magas dí jak daczára a tűzbiztosítás hazánkban nagyon is 
távol áll at tól , hogy nyereséges vállalat legyen. Sajnos, hogy 
nincsenenk adataink a magya r üzletről, melyekkel ezt a leg-
biztosabban lehetne beigazolni. De erre vall az a tény, hogy 
a Magyar-franczia ós a Foncière az 1886—1892. években a 
tűzbiztosításon számadásaik tanúsága szerint közel harmadfél 
millió fo r in to t vesztettek, üzletök zöme pedig magyar . Ide 
vall az a további tény, hogy a Magyar-franczia létesítése óta 
egészen a mul t évig, midőn is a »Kölcsönös« alapí t ta tot t , ú j 
tűzbiztositó intézet nálunk nem alakult, de le sem telepedett , 
mer t a ké t ú jabb keletű magyar vállalat veszteségei ellené-
ben nem igen gyakoro lha to t t vonzerőt a régibb magya r vál-
lalat : az »Első magyar« által ugyanazon időn belül elért egy-
két t izedmil l iónyi nyereség. 
Még egyet akarok kiemelni és ez a sokat feszegetett 
több éves biztositások perelhetősége. A több éves szerződés, 
mint ez köztudomású, rongy papir, melyet a felek tetszés sze-
r in t téphetnek szét. Nem akarom ezt a kérdést hosszasan 
vi ta tni , csak azt akarom kiemelni, hogy az ily szerződéseknek 
úgy az intézetek, min t a felek hasznát veszik, feltéve, hogy 
mindvégig be ta r ta tnak . A felek a dí jengedményekben veszik 
hasznát, az intézetek pedig hasznát lát ják egyrészt abban, 
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hogy magoknak egy maradandó biztosítási állagot teremtenek, 
mely a biztosí tot taknak is előnyére válik, a mennviben ez 
által biztosságuk fokoztatik, másrészt pedig abban, hogy egv 
rakás költséget, különösen szerzési és kezelési költséget taka-
r í tanak meg. Midőn azonban a kötöt t szerződést tetszés sze-
r in t bármikor meg lehet szüntetni, akkor csak hátrányos 
oldalai muta tkoznak . Megszűnik a maradandó biztosítási állas, 
és az ez ál tal nyú j to t t biztosság, a szerződésekre fordított 
költségek csak haszontalan kiadásokká válnak, a dí jak nem 
mórsékeltetnek, hiszen a felek az élvezett d í jengedményt utó-
lag megfizetni tartoznak. De nem pusztán ezek a tények 
esnek a mérleg serpenyőjébe. A biztosítás nem ter jed és a 
szerző-ügynökök éppen úgy, mint a helyi ügynökök műkö-
dése nem annyira ú j biztositások szerzésére, min t a régieknek 
kölcsönös elhalászására irányul. Ha biztosítási s tat iszt ikánk 
lenne, megdöbbenve fognók tapasztalni, hogy a biztosítás, 
különösen a köznép ós ál talában a kevésbé értelmes osztályok 
közt alig terjed és hogy a biztosítás, különösen a tűzbizto-
sítás nálunk, daczára annak, hogy egy félszázadnál több idő 
óta gyakorol tat ik , még mindig gyermekkorá t éli és nem ha-
tolhatott be az összes rétegekbe és osztályokba. Figyelembe 
kell venni ennél a kérdésnél azt is, hogy nálunk a nép rend-
kívül közönyös. Minden tehetséget és képességet fél kell hasz-
nálni, hogy végtelen közönyösségéből felrázzák. Ez a közö-
nyösség okozza, hogy nálunk a biztositások szerzése arány-
talanul sokba kerül. Folytonosan utazta tni kell értelmes és jól 
lizetett egyéneket, mer t a félek közönyösségét — egyesek 
kivételével — a helyi ügynökök is osztják. Hogy mennyire 
közönyös nálunk a nép nemcsak a vidéken, hanem még a 
fővárosban is, erre nézve csak egy példát akarok felhozni. 
Az évet bizton nem tudnám megmondani, hanem körülbelül 
t íz éve lehet annak, hogy egy nagyobb tűzeset alkalmával, 
melynél te temes értékű, padláson levő fehérnemű is elpusztult, 
az intézet, melynek szolgálatában állok, ezrével küldte szót a 
felhívásokat, hogy a felek biztosítsák ingóikat. A felhívások-
hoz csatolva voltak a czímzéssel ellátott ajánlatok, úgy, hogy 
azokat a félek csak az utcza ós házszámmal, a biztosítani 
k íván t összeggel ós nevök aláírásával tartoztak ellátni ós pos-
tára tenni . Meg volt magyarázva az is, hogy a díj felette 
olcsó, ezer for int tól 50—100 kr., melyekből több éves bizto-
sítás esetén még lejárnak a szokásos dí jengedmények. S erre 
az ezernyi-ezernyi felhívásra egy a jánla t érkezett ós ez is 
egy hirlapiró ismerősömtől, kivel erről a dologról beszéltem. 
Hazánk viszonyait nem szabad idegen országok szemüvegén 
át ós különösen törvényeikből látni. 
De vannak törvényeinkben oly intézkedések is, melyek 
ismét a felekre hátrányosak ós a melyek a német és osztrák 
tűzbiztositási feltételekből már kiküszöböltettek. 
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Mindezek, azt hiszem, eléggé bizonyít ják azt, hogy tör-
vénye inknek a szerződóseket szabályozó része is r e fo rmra 
szorul. S ha már ennyire mentem, nem mulaszthatom el az t 
megemliteni, hogy üdvös reformot ebben az i rányban csak 
úgy várok, ha nemcsak jogászok ós biztositó-társasági igaz-
gatók, hanem más szakemberek is meghal lga t ta tnak , kik ha 
nem is tudnak törvényt szövegezni, felvilágositást adha tnak 
gyakorla t i tapasztalataikról . Ha igazi reformot akarunk vé-
gezni ezen a téren, nem egy tö rvény szövege fölött kell a 
tárgyalásokat megindítani , hanem angol módra, előbb t anú -
kihal lgatásokkal kell szaktanácskozmányt folytatni . Az ekkén t 
begyül t anyag azután igazán alkalmas támpontul szolgálhat 
egy helyes törvény szerkesztésének. 
Bocsánat, ha oly soká időztem ennói az első kérdésnél, 
holott tu la jdonkép dr. Beck Hugó javaslatáról kellett volna 
szóin om. 
A kérdéses javaslat látszólag ugyanaz t az alapelvet vallja, 
melyen a kereskedelmi törvény is nyugszik; de a ke t tő közt 
mégis lényeges a különbség. Míg a kereskedelmi tö rvény a vál-
lalatok alakulását bizonyos anyagi biztosítékok követelése mel-
le t t teljesen a közönség tetszésére hagyja, az állami felügyeletet,, 
melynek gyakorlását a bíróságra bizza, pusz ta formaságokra 
korlátol ja és a tulajdonkópi ellenőrzést a nyi lvánosságra bizza, 
addig a dr. Beck-féle javas la t már az állami fe lügyeletet 
anyagivá teszi és gyakorlását egy külön, u. n. biztosítási 
h ivata l ra bizza. 
É n a magam részéről sem a kereskedelmi törvénynek 
tú lha j to t t szabadsági rendszerét, sem a törvényjavas la tnak 
túlzásba csapó álláspontját helyeselni nem tudom. 
Bizonyos mérvű anyagi felügyeletre az életbiztositókkal 
szemben fel tét lenül szükség van. Ezeknek ellenőrzésére a nyil-
vánosság egyáltalában nem elégséges. Az életbiztosítók fize-
tési képessége lényegileg a dí j tartalék helyes alakításától f ü g g . 
Már annak megbirálására, hagy a dí j tar talék megfelel-e a 
fizetésképesség igényeinek, nemcsak kellő szakértelem, hanem 
megfelelő adatok is k ívántatnak. Részletes adatok szükségel-
tetnek a biztosí tási á l l a g r ó l , fgyes biztosítottak neméről, 
koráról , esetleg foglalkozásáról, a biztosítási módozatokról, a 
melyek szerint biztosít tat tak és természetesen a dí j tábláza-
tokról , melyek a biztositásnál a lkalmaztat tak, valamint a fel-
tételekről is, melyek a kötvényben megál lapi t ta t tak . Hogy a 
közönségben a dí j tar ta lék helyességének megítélésére nincs 
meg a kellő szakértelem, ez bizonyításra sem szorul. Azt 
lehetne felhozni, hogy ez a szakértelem meg van a biztosító 
intézetekben. Meg van, de nagyon is korlátolt mérvben, a 
kellő mathemat ikus szakerők nem állnak oly bőven rendelke-
zésre. S ezeket a szakerőket nem igen haj landók a biztosítók 
arra felhasználni, hogy a versenyző intézetek számadatait, 
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ellenőrizzék. De ha hajlandók lennének is, honnan szerezzék 
be a szükséges segédadatokat . 
A közönségben hiányzó értelmet nem igen haj landó a 
verseny a maga értelmi képességével pótolni, de a nyi l-
vánosság megelőző ellenőrzést nem is gyakorolhat , hiszen a 
számadási a lapokat már csak a bejegyzés után tudha t ja meg. 
í g y azután megeshetik, hogy alakulhatnak és letelepedhetnek 
teljesen hibás ós téves alapokon nyugvó biztosítók ós működ-
hetnek még évek hosszú során át fizetésképtelen biztosítók. 
A milliók, melyekkel a dí j tar ta lék évenkint szaporodik, 
e lkáprázta that ják a siemet, de azok a milliók azért még 
távolról sem elégségesek a kötelezettségek fedezetére, sőt 
esetleg ezek a folytonosan szaporodó milliók mind mélyebben 
és mélyebben vezetnek az örvénybe. Gondoljunk csak a 
folytonosan hanyatló kamatlábra, melyet esetleg csak részben 
vagy éppen nem ellensúlyoz az emberek átlagos életkorának 
növekedése. Látszólag fényes, óriásnak mondható díj tartalék 
felett rendelkező életbiztosító már teljesen fizetésképtelen 
lehet ós csak tenget i életét, húzza-halasztja kikerülhet len 
végzetét, holott az esetleg csak igazán szerény, vagy aránylag 
szerény díj tartalékkal ellátott intézet valóban virágzó. 
Minél régibb, minél hatalmasabb az az intézet, melyet 
a szédelgés vagy gondat lanság fizetési zavarokba ós a bukás 
örvényébe sodor, annál nagyobb veszedelmet ós kár t is okoz, 
annál mélyebb sebeket üt, annál több elöregedettet, aggot, 
özvegyet ós árvát foszt meg esetleg egyedüli reményétől ós 
támaszától, a keservesen, n a g y önmegtagadással gyűj tö t t bizto-
si tol t összegtől. Várni addig, míg a vész tényleg bekövet-
kezett, vagy a reformot elodázni, vagy szükségtelennek 
mondani és az ellenőrzés hatályosabbá tételét elmulasztani, 
mer t az utolsó években hazánkban egy intézet sem bukott 
meg, valóban nagy könnyelműség és hiba, hogy ne mondjam bűn. 
Ugyanezek az indokok nem forognak fenn a többi 
biztosítási nemeknél, melyek nem já rnak idegen vagyon keze-
lésével. A többi biztosítási nemeknél valamely intézet bukása 
káros ugyan annyiban, hogy visszariaszt a biztosítástól, de 
az egyeseknek különös nagy károka t nem okozhat. A bizto-
s í to t tak nagy többsége nem szenvedhet különös nagy károkat , 
mert összes veszteségük a többnyire egy évre előre fizetett 
a ránylag csekély díjösszegben állhat. Lényegi leg csak azok 
a felek károsodhatnak, kik a bukás idjóben szenvedtek kárt , 
vagy a kiknek kára még ki nem fizettetett. Ezek is feltéve, 
hogy a törvények szigorúak ós kellően intézkednek, csak 
részben veszthetik el követeléseiket. 
S még egy különbség van az életbiztosítók ós többi 
biztosítók közt. Míg az óletbiztositó-intézetek általános érvényű 
d í jaka t alkalmaznak, addig a többi biztosítók, különösen pedig 
a tűzkárbiztositók a dí jakat egyénít ik. Az életbiztositókat 
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lehet hatá lyosan ellenőrizni és fizetésképességüket megál la-
pítani , a többi biztositókkal szemben ez a legmesszebbre 
menő beavatkozás nélkül teljes lehetetlen. 
Nézetem szerint csakis az életbiztosí tókat szükséges és 
kell a mainál szigorúbb ós hatályosabb fe lügyelet ós ellen-
őrzés alá fogni. A többi biztositóknál ez teljesen fölösleges 
és határozot tan kárba veszett munka . 
De ón a fe lügyeletet és ellenőrzést tovább is a bíró-
ságoknál akarom meghagyn i ós csakis azt tar tom szükségesnek, 
hogy támogatásukra inditványozási ós tanácsadási joggal ós 
kötelezettséggel nem biztositasi hivatal , hanem biztosítási 
tanács szerveztessók. A tanács pótolná a biróságokban ós a 
közönségben hiányzó szakértelmet ós ez által a biróságok 
képesi t te tnének, hogy ne csak alaki, hanem anyagi felügyeletet 
és ellenőrzést gyakorol janak. 
A részletek teszik nézetem szerint világosabbakká és 
ha tár ozottab bakká a kereskedelmi törvény, a Beck-féle 
tö rvényterveze t és javas la ta im közt fenforgó elvi különbséget 
éppen a felügyeletet és ellenőrzést illetőleg. 
Ma a biróság felügyelet i és ellenőrzési j oga t isztán arra 
szorítkozik, hogy a czégbejegyzós kérésekor megvizsgálja , 
hogy a vállalat k imutat ja-e a törvényben megkövete l t bizto-
sítási alapot, egyébként pedig tudomásul veszi az alaptőke 
és dí j tartalék elhelyezési módozatait , megjegyezve, hogy az 
életbiztosítási dí j tar talék elhelyezési módozatai t a törvény 
szabályozza és végre életbiztosító-intézeteknél tudomásul 
veszi az életbiztosítási dí j tar ta lék kiszámításánál alkalmazott 
számítási alapokat és számitási módokat . Hogy helyesek-e a 
számítási alapok, t. i. a halandósági, illetőleg ólettartami táb-
lázatok és helyes-e az erre fek te te t t számítás, ezzel nem 
törődik, nem is törődhetik. A megalakulás után, t ehá t a 
működés t a r t ama alatt felügyel arra, hogy a vállalat eleget 
tegyen a tö rvényben a nyilvánosságot illetőleg megállapítot t 
követelményeknek, megvizsgálja vagy legalább megvizsgálhatja, 
hogy a tőkeelhelyezés megfelel-e az alapszabályok ós a 
törvény rendelkezéseinek, de már abba nem bocsátkozik ós 
nem bocsátkozhatik, hogy az életbiztosítási d í j tar ta lék alakí tása 
megfelel-e a bejelentésnek és még kevésbé vizsgálja ós 
vizsgálhat ja azt, hogy a kérdéses dí j tar ta lék elegendő-e az 
elvállalt kötelezettségek teljesítésére ós általában, hogy az 
eredeti bejelentés és az ehhez képest a lakí to t t d í j tar ta lék 
megfelel-e a vál tozot t viszonyoknak. 
Ezzel szemben a Beck-féle tervezet szerint a vál lalatok 
megalakulása, működése, a törvényben megállapí tot t kötelezett-
ségek teljesítése ós megtar tása fölött a felügyeletet ós ellen-
őrzést az állami biztosítási hivatal gyakorolja. A bejegyzést-
a törvényszók rendszerint csakis az állami biztosítási h ivata l 
igazolása ellenében eszközölheti. 
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A z á l l a m i b i z t o s i t á s i h i v a t a l v i z s g á l j a m e g a z a l a k u l ó 
v á l l a l a t á l t a l a d í j t a r t a l é k r a n é z v e b e j e l e n t e t t a l a k í t á s i m ó d o -
z a t o t , i l l e t ő l e g k i s z á m í t á s i r e n d s z e r t , e s e t l e g á l l a p í t j a m e g a 
- d í j t a r t a l é k l e g k i s e b b ö s s z e g é t . S m á r i t t e m i i t h e t e m m e g , 
h o g y a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k a l a k í t á s á n a k h e l y e s s é g é t 
m e g á l l a p i t t a t n i a k a r j a a b i z t o s i t á s i f e l t é t e l e k ó s a b i z t o s í t á s i 
a n y a g k i v á l a s z t á s á n á l k ö v e t e t t r e n d s z e r i s m e r e t e n é l k ü l . 
A d í j t a r t a l é k h e l y e s a l a k í t á s á n a k a l a p f e l t é t e l e i a m e g f e l e l ő 
d í j t á b l á z a t o k . H a a b i z t o s í t ó n e m s z e d m e g f e l e l ő d í j a k a t , 
k é p t e l e n m e g f e l e l ő d í j t a r t a l é k o t a l a k í t a n i . A d í j t á b l á z a t o k 
h e l y e s s é g e a s z á m í t á s i a l a p o k t ó l ( h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t ó s 
k a m a t l á b ) f ü g g . A h a l a n d ó s á g i t á b l á z a t h e l y e s s é g e f e l t é t e l e z -
t e t i k e g y r é s z t a b i z t o s í t á s i f e l t é t e l e k t ő l , m á s r é s z t a z a n y a g -
k i v á l a s z t á s á t ó l . K ü l ö n b s é g e t o k o z , h o g y ö n g y i l k o s s á g , p á r b a j , 
h á b o r ú , s t b . e s e t é n á l t a l á b a n m e g f i z e t t e t i k - e a b i z t o s í t o t t 
ö s s z e g v a g y s e m , e s e t l e g m e l y i d ő p o n t t ó l ó s m i l y ö s s z e g -
e r e j é i g . K ü l ö n b s é g e t t e s z , h o g y m e g v á l o g a t t a t i k - e a b i z t o s i -
t á s i a n y a g v a g y b i z t o s í t á s r a e l f o g a d t a t n a k - e ú g y n e v e z e t t 
k é t e s é l e t e k i s . 
F e l ü g y e l a v á l l a l a t m ű k ö d é s é n e k t a r t a m a a l a t t á l t a l á -
b a n a r r a , h o g y e l e g e t t e s z - e a t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t k ö t e -
l e z e t t s é g e k n e k , k ü l ö n ö s e n , h o g y a b i z t o s i t á s i d í j t a r t a l é k o k é s 
n y e r e s é g t a r t a l é k o k a t ö r v é n y n e k m e g f e l e l ő l e g a l k o t t a t n a k , 
g y a r a p i t t a t n a k é s h e l y e z t e t n e k - e e l ó s t é n y l e g m e g v a n n a k - e 
é s é p p e n » e v é g b ő l a v á l l a l a t o k k ö n y v e i t , i r o m á n y a i t , s z á m -
a d á s a i t é s p é n z t á r a i t é v e n k i n t l e g a l á b b e g y s z e r m e g v i z s g á l j a . « 
E r r ő l a z u t á n a z i n d o k o l á s a z t m o n d j a , h o g y n e m j e l e n t i a 
b i z t o s í t ó - i n t é z e t e k ü g y v i t e l é b e v a l ó b e a v a t k o z á s t . S i t t m e g -
e s i k a z a z é r d e k e s j e l e n s é g , h o g y m i g a z á l l a m i b i z t o s i t á s i 
h i v a t a l n a k j o g a v a n fizetésképességük m e g ó v á s a v é g e t t ü z l e t -
v i t e l ö k b e b e a v a t k o z n i , j o g a v a n a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k 
s z á m í t á s i a l a p j a i n a k m e g v á l t o z á s á v a l j á r ó l e s z á l l í t á s t e l l e -
n e z n i , n i n c s a r r a j o g a , h o g y a s z á m í t á s i a l a p o k n a k m e g v á l -
t, > z t a t á s á t a d í j t a r t a l é k e m e l é s e é r d e k é b e n k ö v e t e l j e s i g y f e l -
ü g y e l e t e a l a t t e s h e t i k m e g , h o g y a v á l l a l a t , m e r t a z e r e d e t i 
t e r v e z e t a v á l t o z o t t v i s z o n y o k n a k t ö b b é m á r a k á r á l t a l á n o s 
i n d o k b ó l , a k á r a z i l l e t ő v á l l a l a t n a k k ü l ö n ö s v i s z o n y a i : a b i z -
t o s í t á s i ' a n y a g n e m s z a b á l y s z e r ű k i v á l a s z t á s a f o l y t á n n e m f e l e l 
m e g , f o k o z a t o s a n t ö n k r e m e g y . S z e m e i v e l l á t j a a b i z t o s b u k á s t , 
s ő t m e g k ö z e l í t ő l e g k i i s s z á m i t h a t j a i d ő p o n t j á t , d e n e m t e h e t 
s e m m i t , n e m k ö v e t e l h e t i a v á l l a l a t s z a n á l á s á t v a g y f e l s z á m o -
l á s á t , h i s z e n a t ö r v é n y e s k ö t e l e z e t t s é g e k n e k m i n d e n b e n e l e g e t 
t e s z ó s a r r a n é z v e a j a v a s l a t b a n n i n c s r e n d e l k e z é s , h o g y a 
v á l l a l a t a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k o t a s z á m í t á s i a l a p o k ó s a 
s z á m í t á s i r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s á v a l e m e l n i i s t a r t o z i k , h a 
a z t v á l t o z o t t v i s z o n y o k , fizetésképessége f e n t a r t á s á n a k é r d e -
k e i i g é n y l i k . 
A t ö r v é n y t e r v e z e t t e l s z e m b e n a z ó n j a v a s l a t o m s z e r i n t a 
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b i z t o s í t á s i t a n á c s l é n y e g i l e g c s a k a z é l e t b i z t o s i t o t t f e l e k é r d e -
k e i t k é p v i s e l n é . V é l e m é n y e z é s i ó s i n d i t v á n y o z á s i j o g a l e n n e . 
A b e j e g y z é s e l ő t t a b í r ó s á g m e g k e r e s é s é r e i n d o k o l t v é l e m é n y t 
m o n d a n a a d í j t a r t a l é k n a k t e r v b e v e t t a l a k í t á s á r a n é z v e . V é l e -
m é n y t m o n d a n a a h o z z á á b t e e n d ő z á r s z á m a d á s o k r ó l , k ü l ö n ö s e n 
a d í j t a r t a l é k r ó l , e s e t l e g i n d í t v á n y t t e n n e . I n d í t v á n y o z h a t j a , , 
h o g y a v á l l a l a t e l l e n k ö n y v - ó s p é n z t á r i v i z s g á l a t f o g a n a t o -
s i t t a s s ó k , h o g y a t a r t a l é k o k a t k i e g é s z í t e n i , e s e t l e g f e l s z á m o l n i 
t a r t o z z é k . V é l e m é n y t m o n d a n a a d í j t a r t a l é k s z á m í t á s á n a k , a 
d í j t á b l á z a t o k n a k t e r v b e v e t t m ó d o s í t á s á r ó l , v a l a m i n t a n e t a -
l á n i ú j d í j t á b l á z a t o k r ó l , a b i z t o s í t á s i f e l t ó t e l e k , a z a n y a g -
k i v á l a s z t á s e s e t l e g e s m ó d o s í t á s á r ó l , s z i n t ú g y v á l l a l a t o k e g y e s ü -
l é s e v a g y a z ü z l e t á t r u h á z á s a e s e t é n . A z i n t é z k e d é s é s a d ö n -
t é s j o g a a z o n b a n a b í r ó s á g k e z é b e m a r a d n a l e t é v e . T e r m é -
s z e t e s , h o g y a b í r ó s á g a b i z t o s í t á s i t a n á c s n a k a k é r e l e m m e l 
n e t a l á n e l l e n t é t e s v é l e m é n y e , v a l a m i n t e s e t l e g e s i n d í t v á n y a 
f ö l ö t t c s a k i s a v á l l a l a t m e g h a l l g a t á s a u t á n i n t é z k e d h e t n é k é s 
d ö n t h e t n e . K i v é t e l t k é p e z h e t n e a k ö n y v - ó s p é n z t á r v i z s g á l a t r 
m i d ő n s z ü k s é g é t a b i z t o s í t á s i t a n á c s k é t s é g t e l e n a d a t o k k a l 
i g a z o l t a . 
N e m t u c l o m , h o g y a t . s z a k b i z o t t s á g o s z t j a - e n é z e t e m e t 
v a g y s e m , d e m e g g y ő z ő d é s e i n s z e r i n t a B e c k - f é l e j a v a s l a t 
v i s s z a l é p é s , m e l y n é l c s a k a z a h i b a , h o g y n e m m e n t e l e g é s z 
a z e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r i g , m e g t i l t v a a s z ü k s é g e s s é g k é r -
d é s é n e k f e l v e t é s é t , m i n t t e t t e e z t p . o . a s v á j c z i t ö r v é n y i s , 
m í g a z é n j a v a s l a t o m r e f o r m , m e l y s e m m i b e n s e m a k a d á -
l y o z z a ó s g á t o l j a a b i z t o s í t á s i v á l l a l a t o k k e l e t k e z é s é t , m ű k ö -
d é s é t , d e n e m i s m ó d o s í t j a a z i g a z g a t ó s á g n a k a z ü z l e t v i t e l é r t 
v a l ó m a g á n - ó s b ü n t e t ő j o g i f e l e l ő s s é g e t é s c s a k a n n y i b a n 
v á l t o z t a t j a m e g , s ő t j o b b a n m o n d v a k i e g é s z í t i a m a f e n n á l l ó 
t ö r v é n y t , h o g y a k ö z ö n s é g b e n ó s a b í r ó s á g b a n h i á n y z ó s z a k -
é r t e l m e t p ó t o l j a ó s e z z e l a f e l ü g y e l e t e t ó s e l l e n ő r z é s t h a t á -
l y o s s á t e s z i , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y a z i g a z g a t ó s á g v á l l a i r ó l 
l e v e n n é a f e l e l ő s s é g t e r h é t , m i n t e z t a d r . B e c k - f é l e j a v a s -
l a t t e s z i . 
N e m t a r t o m m a g a m a t j o g á s z n a k s í g y m e g l e h e t , h o g y 
h e l y t e l e n ü l g o n d o l k o z o m , d e a z é n j o g i é r z é k e m a z t s ú g j a , 
h o g y h a a z á l l a m e n g e d é l y e z v a l a m e l y v á l l a l a t o t , a z t f o l y t o -
n o s a n e l l e n ő r z i , k ö n y v e i t , i r o m á n y a i t , p é n z t á r a i t v i z s g á l j a , 
a k k o r a z á l l a m a z é r t a v á l l a l a t é r t s z a v a t o l i s ó s h a a z v i s z -
s z a é l ó s , h e l y t e l e n v a g y k ö n n y e l m ű k e z e l é s f o l y t á n t ö n k r e m e g y
 r 
k ö t e l e s a z a z z a l s z e r z ő d ö t t f e l e k e t k á r p ó t o l n i . D e h a e z a 
f e l f o g á s h e l y t e l e n n e k t a r t a t n é k é s v i s s z a u t a s i t t a t n é k i s , a k k o r 
b i z o n y o s , h o g y a z é r t l e g a l á b b e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g e t v á l l a l . M á r 
p e d i g ó n a z á l l a m m é l t ó s á g á v a l n e m t a r t o m ö s s z e e g y e z t e t h e -
t ő n e k , h o g y b á r m e l y m a g á n v á l l a l a t é r t b á r c s a k a z i l y n e m ű 
f e l e l ő s s é g e t i s e l v á l l a l j a . E z é r t t a r t o m é n f ő l e g e l h i b á z o t t n a k 
ó s t ú l z o t t n a k a B e c k - f é l e j a v a s l a t o t . S e l h i b á z o t t n a k t a r t o m 
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m é g a z é r t i s , m e r t a z á l l a m i h i v a t a l , h a b á r é v e n k i n t c s a k 
e g y s z e r t a r t o z i k k ö n y v - , i r o m á n y - é s p é n z t á r v i z s g á l a t o k a t 
t a r t a n i , k ö n n y e n e l ő i d é z h e t i a z t a v i s s z á s s á g o t , h o g y a z i g a z -
g a t ó s á g é s a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g á l t a l g y a k o r l a n d ó h a s o n 
e l l e n ő r z é s t t e s z i l a n y h á v á . E z z e l s z e m b e n ó n a z t a z á l l á s p o n t o t 
f o g l a l o m e l , h o g y a z i g a z g a t ó s á g é s f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g 
m a g á n - é s b ü n t e t ő j o g i s z a v a t o s s á g á t — n e m c s a k a b i z t o s í -
t á s i , h a n e m a z ö s s z e s v á l l a l a t o k k a l s z e m b e n — m é g s z i g o r ú b b á 
k e l l t e n n i . E z s o k k a l n a g y o b b b i z t o s í t é k , m i n t a m i n ő t n y ú j t h a t 
2,7. á l l a m i , e g y s z e r e g y é v b e n g y a k o r l a n d ó v i z s g á l a t , m e l y e t 
k ö n n y e n k i i s l e h e t j á t s z a n i . 
A m á s i k f o n t o s k é r d é s a v á l l a l a t á l t a l n y ú j t a n d ó a n y a g i 
b i z t o s í t é k o k . 
F e n n á l l ó t ö r v é n y ü n k a z a n y a g i b i z t o s í t é k o k k ö z ü l s ú l y t 
f e k t e t a b i z t o s í t á s i a l a p r a é s d í j t a r t a l é k o k r a . A B e c k - f ó l e j a v a s -
l a t e z e k e n k i v i i l m é g s ú l y t f e k t e t a n y e r e s ó g t a r t a l ó k r a , d e 
m e g f e l e d k e z i k a f ü g g ő k á r o k t a r t a l é k á r ó l é s a z é r t é k p a p í r o k 
- a r f o l y a m - t a r t a l é k á r ó l . 
F e n n á l l ó t ö r v é n y ü n k m i n d e n b i z t o s í t á s i á g a t i l l e t ő l e g 
1 0 0 . 0 0 0 f o r i n t n y i b i z t o s í t á s i a l a p o t k ö v e t e l . E z a z a l a p 
• e g y r é s z t n a g y o n i s c s e k é l y , m á s r é s z t p e d i g n a g y m é r v -
b e n t ú l z o t t . F ü g g e z a z i l l e t ő b i z t o s í t á s i n e m t ő l v a g y 
á g t ó l , m e l y e t a v á l l a l a t g y a k o r o l n i k i v á n , d e m é g a t t ó l 
i s , h o g y a b i z t o s í t á s i a l a p , m i n t i l y e n , v a g y p e d i g m i n t a 
• v á l l a l a t n a k a l a p t ő k é j e t e k i n t e t i k . A B e c k H u g ó - f é l e j a v a s l a t 
•a b i z t o s í t á s i a l a p o t l á t s z ó l a g e m e l i , a m e n n y i b e n a b i z t o s í t á s 
m i n d e n f ő á g á r a ( k á r b i z t o s i t á s , é l e t b i z t o s í t á s é s v i s z o n t b i z -
t o s í t á s ) 3 0 0 . 0 0 0 f o r i n t n y i b i z t o s í t á s i a l a p o t s z a b m e g . A 
k á r b i z t o s i t á s h o z t a r t o z i k : a t ű z - , j é g - , s z á l l í t m á n y - , ü v e g - , 
b a l e s e t - , á l l a t - , á r v í z - , f a g y - , ó v a d é k - , j e l z á l o g - , h i t e l - , s t b . b i z -
t o s í t á s , s z ó v a l m i n d e n b i z t o s í t á s i n e m , m e l y b e n a b i z t o s í t ó t i s z -
t á n a v a l a m e l y b i z t o s í t o t t e s e m é n y á l t a l o k o z o t t k á r t t é r i t 
m e g . E l é g s é g e s - e m i n d e z e k a k ü l ö n f é l e b i z t o s i t á s o k r é s z é r e 
a 3 0 0 . 0 0 0 f o r i n t n y i a l a p ? ! S n e m t ú l z o t t - e a 3 0 0 . 0 0 0 f o r i n t 
e g y e s b i z t o s í t á s i n e m e k e t , m i n t p . o . a z ü v e g - , a v í z v e z e t é k - , 
- a z á l l a t - , s t b . b i z t o s í t á s t i l l e t ő l e g é s n e m t ú l z o t t - e k ü l ö n ö s e n 
a k k o r , h a a v i s z o n t b i z t o s i t á s ó r t , m e l y e t t ö b b n y i r e m i n d e n 
k ö z v e t l e n b i z t o s í t ó i s g y a k o r o l , m é g k ü l ö n 3 0 0 . 0 0 0 f o r i n t 
k ö v e t e l t e t n ó k ? ! 
A b i z t o s í t á s i a l a p o t m i n d e n e g y e s b i z t o s í t á s i n e m r e 
k ü l ö n - k ü l ö n a b e n n e m e g l e v ő v e s z é l y e s s é g f o k á h o z k é p e s t 
k e l l m e g á l l a p í t a n i . S n é z e t e m s z e r i n t e n n e k m e g á l l a p í t á s a 
n e m i s t a r t o z i k a t ö r v é n y k e r e t é b e . E z t r e n d e l e t i l e g a b i z -
t o s í t á s i t a n á c s v a g y h i v a t a l v é l e m é n y é n e k m e g h a l l g a t á s á v a l 
l e h e t é s k e l l m e g á l l a p í t a n i . R e n d e l e t b e n ó s n e m t ö r v é n y b e n 
k e l l a z t m e g á l l a p í t a n i , m e r t a b i z t o s í t á s k ö r e f o l y t o n o s a n 
t á g u l ó s m e g l e h e t , h o g y a j ö v ő b e n o l y e s e m é n y e k i s f o g n a k 
b i z t o s í t t a t n i , m e l y e k r ő l m a a z t á l l í t j á k , h o g y a b i z t o s í t á s k ö r é n 
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k i v ü l e s n e k . M a n e m t a r t j u k b i z t o s í t h a t ó n a k p . o . a z á r v í z , 
f a g y , s z á r a z s á g , v i h a r , s t b . o k o z t a k á r o k a t . M e g l e h e t , h o g y 
e g y k é s ő b b i j ö v ő m i n d e z e k e t b i z t o s i t h a t ó k n a k f o g j a t a l á l n i , 
h i s z e n N é m e t o r s z á g b a n m á r m o s t i s b i z t o s í t j á k a z e g y ü t t -
j á r ó j é g - é s v i h a r k á r o k a t é s k ö z t u d o m á s ú , h o g y n á l u n k , h a b á r 
n e m i s b i z t o s í t t a t i k , t e t e m e s v i h a r k á r t é r í t t e t i k m e g j é g k á r 
c z í m e a l a t t . S o k o l y b i z t o s í t á s , m e l y a k ü l f ö l d ö n m á r e l v a n 
t e r j e d v e , n á l u n k m é g i s m e r e t l e n . T ö r v é n y t n e m l e h e t m i n d e n 
p i l l a n a t b a n a s z ü k s é g h e z k é p e s t v á l t o z t a t n i , d e i g e n i s r e n -
d e l e t e t . É p p e n e z é r t a b i z t o s í t á s i a l a p o t r e n d e l e t b e n i s k e l l 
m e g á l l a p í t a n i . 
S e h e l y ü t t k e l l k i e m e l n e m , h o g y a B e c k - f é l e j a v a s l a t 
á l t a l á b a n n e m b o c s á t k o z i k a z o n s o k a t v i t a t o t t k é r d é s e l d ö n -
t é s é b e , h o g y a k ö l c s ö n ö s ö k t a r t o z z a n a k - e v a g y s e m b i z t o s í -
t á s i a l a p o t k i m u t a t n i ó s á l t a l á b a n n e m i n t é z k e d i k a r r ó l , h o g y 
a k ö l c s ö n ö s ö k e z e n t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e a l á e s n e k . P e d i g h o g y 
a z u t ó b b e m l í t e t t i n t é z k e d é s s z ü k s é g e s , e r r e n é z v e p é l d á u l 
s z o l g á l h a t a z a t é n y , h o g y a s z a b a d k a i k i r . t ö r v é n y s z ó k m i n -
d e n b i z t o s í t á s i a l a p n é l k ü l , k é t h e l y i b i z t o s í t ó - s z ö v e t k e z e t e t 
j e g y z e t t b e , m e l y t u d t o m m a l m a i s b e j e g y e z v e v a n , m e r t a 
b e j e g y z é s s e n k i r é s z é r ő l m e g n e m t á m a d t a t o t t , a b b ó l i n d u l v a 
k i , h o g y a b i z t o s í t á s i s z ö v e t k e z e t v a g y k ö l c s ö n ö s b i z t o s í t ó , 
n e m b i z t o s í t á s i v á l l a l a t s e s z e r i n t b i z t o s í t á s i a l a p o t s e m 
k ö t e l e s k i m u t a t n i . S a b i z t o s í t á s i a l a p k é r d é s é t e l k e l l i n t é z n i 
a z é r t , m e r t k ö l c s ö n ö s é s k ö l c s ö n ö s k ö z t f ö l t é t l e n ü l k ü l ö n b s é -
g e t k e l l t e n n i S a z i l y i n t é z k e d é s m á r c s a k a z é r t i s f e l t ó t -
l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y a n á l u n k e t e k i n t e t b e n n e m c s a k a z 
a l s ó , h a n e m m é g a m ű v e l t e b b o s z t á l y o k b a n i s m e g l e v ő z a v a r o s 
f o g a l m a k m e g s z ű n j e n e k . N á l u n k a z e m b e r e k , s a j n o s , m é g a 
m ű v e l t e b b o s z t á l y o k k ö z t i s , n e m a l é n y e g e t k e r e s i k , h a n e m 
j e l s z a v a k u t á n i n d u l n a k . 
F e n n á l l ó t ö r v é n y ü n k c s a k e l r e n d e l i a k á r b i z t o s i t á s i d í j -
t a r t a l é k a l a k í t á s á t , m i k é n t j ó t a z o n b a n a v á l l a l a t o k r a b í z z a . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t n a k i d e v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e i a z o n b a n 
z a v a r o s a k é s t á g t e r e t n y i t n a k a z ö n k é n y n e k . E l v i l e g t a r t a -
l é k b a k e l l h e l y e z n i a s z á m a d á s i é v e n t ú l e l ő r e fizetett d í j a k a t 
a z a z o k a t t e r h e l ő k ö l t s é g e k l e v o n á s á v a l . A m e l y b i z t o s í t á s i 
n e m n é l , v a g y a m e l y b i z t o s í t á s i v á l l a l a t n á l a z i l y e n e l ő r e 
fizetett d í j a k e l ő n e m f o r d u l n a k , n e m i s k e l l d í j t a r t a l é k o t 
a l k o t n i . D í j t a r t a l é k a l a k í t á s á n a k s z ü k s é g e n e m m e r ü l f e l a 
j ó g b i z t o s i t á s i á g n á l . A z i t t a z u . n . h a t é v e s s z e r z ő d é s e k n é l 
e l ő f o r d u l ó d í j t a r t a l é k s z o r o s a n v é v e n e m e s i k a d í j t a r t a l é k 
f o g a l m a a l á , m e r t a z n e m m é g l e n e m j á r t , f o l y ó k o c z k á z a t o k 
f e d e z e t é r e s z o l g á l , h a n e m b e s z á m i t t a t i k a h a t o d i k é v d í j á b a . 
N e m s z ü k s é g e s t a r t a l é k a l a k í t á s a a z o l y v á l l a l a t n á l , m e l y n é l 
a k o c z k á z a t v i s e l ó s k e z d ő ó s v é g i d e j e , v a g y l e g a l á b b i s a 
v é g i d e j e ö s s z e e s i k a s z á m a d á s i é v n e k k e z d e t é v e l ó s v é g é v e l , 
a m e l y e s e t n e m f o r d u l e l ő a fix d í j j a l d o l g o z ó v á l l a l a t o k n á l , 
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h a n e m i g e n i s a z o l y k ö l c s ö n ö s ö k n é l , m e l y e k p . o . e l ő l e g e s 
d í j a t k ö v e t e l n e k , d e a v é g l e g e s d í j a t a s z á m a d á s i é v v é g é n 
á l l a p í t j á k m e g é s v e t i k k i a z e l ő l e g e s d í j s z á z a l é k á b a n , v a g y 
a m e l y e k t i s z t á n c s a k a h o z z á j á r u l á s i e l v e n n y u g s z a n a k é s 
a d í j a t m i n d e n e g y e s v a g y b i z o n y o s i d ő s z a k b a n e l ő f o r d u l ó 
k á r e s e t e k m é r v é h e z , t e h á t a f e l m e r ü l ő s z ü k s é g l e t a r á n y á b a n 
r ó j j á k k i . 
H o g y n a p j a i n k b a n f e n n á l l h a t n a k - e v a g y s e m ó s f o g -
n á n a k - e n á l u n k a l a k u l n i a m o s t j e l z e t t r e n d s z e r e n a l a p u l ó 
v á l l a l a t o k , e z i t t n e m k é p e z h e t i a k é r d é s t á r g y á t . C s a k a z t 
a k a r t a m e z z e l k i m u t a t n i , h o g y v a n n a k é s a l a k u l h a t n a k o l y 
v á l l a l a t o k , m e l y e k n e k n e m k e l l d í j t a r t a l é k o t a l a k i t a n i o k é s 
e z z e l e g y s z e r s m i n d v i l á g o s a n k i v a n m u t a t v a a z i s , h o g y a 
k á r b i z t o s i t á s i d í j t a r t a l é k a l a k í t á s á n a k c s a k e g y r e n d s z e r e v a n , 
h o g y t . i . t a r t a l é k b a k e l l h e l y e z n i a s z á m i t á s i é v e n t ú l t e r -
j e d ő u . n . f ü g g ő k o c z k á z a t o k r a e l ő r e fizetett d í j a k a t . M á r 
m o s t a d o l o g ú g y á l l , h o g y c s a k c s e k é l y s z á m ú k o c z k á z a t n á l 
m i n d e n e g y e s ü g y l e t e t i l l e t ő l e g k i l e h e t s z á m í t a n i a z e l ő r e 
f i z e t e t t n e t t o d í j a t , d e t e l j e s l e h e t e t l e n v a g y l e g a l á b b i s r e n d -
k í v ü l s o k m u n k á v a l é s k ö l t s é g g e l j á r a z i l y s z á m í t á s m e g -
t é t e l e a z o l y b i z t o s í t á s i n e m e k n é l , m e l y e k b e n a z e g y e s ü g y -
l e t e k n e m e z r e k r e , h a n e m e s e t l e g s z á z e z e r e k r e m e n n e k . I l y e n 
p . o . a t ű z - ó s b a l e s e t b i z t o s í t á s . E z e k n é l t e h á t s z o k á s b a n v a n 
a d í j t a r t a l é k o t á t a l á n y ö s s z e g b e n , a d í j b e v é t e l a r á n y á b a n m e g -
á l l a p í t a n i . E z t a m e g á l l a p í t á s t t i s z t á n a v á l l a l a t o k r a b i z n i 
é p p e n o l y i n d o k o l a t l a n , m i n t a z t a k á r a z á l l a m i b i z t o s í t á s i 
h i v a t a l b ö l c s b e l á t á s á n a k v a g y a b i z t o s í t á s i t a n á c s v é l e m é -
n y é n e k á t e n g e d n i . A d í j t a r t a l é k m i n i m á l i s n a g y s á g á t a t ö r -
l é s e k é s d í j v i s s z a t é r í t é s e k u t á n f e n m a r a d ó d í j b e v é t e l s z á z a l é k á -
b a n a t ö r v é n y i s m e g á l l a p í t h a t j a . 
H a r m a d i k k é r d é s k é n t m e r ü l f e l a b i z t o s i t ó k u l s z o l g á l ó 
v a g y o n e l h e l y e z é s e . A j a v a s l a t a v a g y o n e l h e l y e z ó s n e k m é g 
n a g y o b b k o r l á t o k a t s z a b , m i n t f e n n á l l ó t ö r v é n y ü n k . M a i t ö r -
v é n y ü n k c s a k i s a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k e l h e l y e z é s é n e k 
s z a b k o r l á t o k a t , a j a v a s l a t a d í j t a r t a l é k o k n a k é s a n y e r e s é g -
t a r t a l é k n a k ; t e h á t c s a k i s a b i z t o s í t á s i a l a p e l h e l y e z é s é t b í z z a 
a v á l l a l a t o k t e t s z é s é r e . 
T e l j e s e n f ö l ö s l e g e s n e k t a r t o m a n y e r e s ó g t a r t a l é k e l h e l y e -
z é s é n e k k o r l á t o l á s á t . A z a z i n t é z e t , a m e l y n y e r e s é g e t m u t a t -
h a t k i ó s p e d i g n y e r e s é g e t , a m e l y a z ü z l e t b ő l e r e d t , a z 
b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t o t t a m e l l e t t , h o g y ü z l e t k e z e l ó s e g o n -
d o s é s s z i l á r d . A z i l y i n t é z e t ó v a t o s l e s z a t ő k e e l h e l y e z é s 
k ö r ü l i s é s n e m f o g k é t e s é r t é k ű e l h e l y e z é s e k b e b o c s á t k o z n i , 
d e k ü l ö n b e n a z i l y i n t é z e t m á r b i z t o s í t á s i á l l a g a ó s e b b ő l 
f o l y ó d í j b e v é t e l e á l t a l k e l l ő b i z t o s í t é k o t n y ú j t . N e m l e h e t 
s z e m e l ő l t é v e s z t e n i a z t , h o g y a b i z t o s í t á s t t u l a j d o n k é p m i n d i g 
a b i z t o s í t á s i á l l a g n y ú j t j a . 
M á r a d í j - ó s k á r t a r t a l é k o k e l h e l y e z é s é t a t ö r v é n y n e k 
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k o r l á t o l n i a k e l l . E z e k e g y r é s z t i d e g e n v a g y o n t k é p e z n e k ó s 
m á s r é s z t a b i z t o s í t o t t a k ó s k á r o s u l t a k f e d e z e t é r e s z o l g á l n a k . 
D e a z e l h e l y e z é s t c s a k a n n y i b a n l e h e t ó s k e l l k o r l á t o l n i , a 
m e n n y i b e n m e g l e h e t ó s k e l l i s k ö v e t e l n i , h o g y a b e f e k t e t é s 
t e l j e s e n b i z t o s é r t é k e k b e t ö r t é n j é k . F e n n á l l ó t ö r v é n y ü n k m e g -
e n g e d i a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k n a k j e l z á l o g - k ö l c s ö n ö k b e 
v a l ó b e f e k t e t é s é t . A j a v a s l a t e z t a b e f e k t e t é s t i s k i z á r j a . 
M i é r t n e l e h e t n e k ü l ö n ö s e n a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k n a k 
b i z t o s j ö v e d e l m e t n y ú j t ó b é r h á z a k b a v a l ó b e f e k t e t é s é t , h a b á r 
k o r l á t o l t m é r v b e n é s k e l l ő ó v a t o s s á g g a l m e g e n g e d n i , b i z o n y o s 
l é v é n a z , h o g y é p p e n e z a t a r t a l é k s z ü k s é g k é p f o l y t o n o s a n 
e m e l k e d i k . M i é r t l e g y e n e k k i z á r v a a z u . n . k ö z s é g i k ö t v é -
n y e k , m e l y e k a z á l o g l e v e l e k k e l h a s o n b i z t o s s á g o t n y ú j t a n a k ? 
M i é r t n e l e h e t n e a k á r b i z t o s i t á s i d í j - é s k á r t a r t a l ó k o t ó s a z 
é l e t b i z t o s í t á s i k á r t a r t a l é k o t t a k a r é k - é s b a n k b e t é t e k b e e l -
h e l y e z n i , t e k i n t e t t e l k ü l ö n ö s e n a r r a , h o g y e z e k f o l y ó k o c z k á -
z a t o k é s m i n d e n p i l l a n a t b a n e s e d é k e s s é v á l h a t ó k á r o k f e d e -
z e t é r e s z o l g á l n a k ? A j a v a s l a t n a k t ú l z o t t ó v a t o s s á g a v e s z é -
l y e z t e t h e t i a v á l l a l a t o k f e n n á l l á s á t a z á l t a l u k e l é r h e t ő k a m a t -
l á b n a k i n d o k o l a t l a n c s ö k k e n t é s e á l t a l . 
S i t t m é g e g y m á s f o n t o s k ó r d ó s m e r ü l f e l . A t ö r v é n y -
j a v a s l a t a z t k í v á n j a , h o g y a b e l f ö l d i v á l l a l a t o k a z é l e t b i z t o s í -
t á s i d í j t a r t a l é k o t b e l f ö l d ö n t a r t s á k , a k ü l f ö l d i e k p e d i g , t e r -
m é s z e t e s e n b e l f ö l d i é r t é k e k b e n , a z á l l a m i p é n z t á r b a h e l y e z -
z é k e l . É n a z t h i s z e m , h o g y a k é t r e n d e l k e z é s e g y m á s n a k 
e l l e n t m o n d . 
H a z a i v á l l a l a t a i n k a k ü l f ö l d ö n i s d o l g o z n a k . A k ü l f ö l d i 
t ö r v é n y é p p e n ú g y m e g k ö v e t e l i , h o g y a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j -
t a r t a l é k a s a j á t é r t é k e i b e h e l y e z t e s s é k e l , m i n t m i m e g k ö v e -
t e l j ü k a b e l - é s k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k t ó l , h o g y a d í j t a r t a l é k o t a 
s a j á t é r t é k e i n k r e h e l y e z z é k e l . A j a v a s l a t t e h á t l e h e t e t l e n n é 
t e s z i h a z a i v á l l a l a t a i n k n a k k ü l f ö l d i m ű k ö d é s ó t . E z , ú g y g o n -
d o l o m , n e m l e h e t a t ö r v é n y h o z á s c z ó l j a ó s é p p e n e z é r t j o g -
g a l c s a k i s a z t k ö v e t e l h e t i , h o g y b e l f ö l d i i n t é z e t e i n k a b e l -
f ö l d ö n k ö t ö t t ü g y l e t e k n e k m e g f e l e l ő d í j t a r t a l é k o t t a r t o z z a n a k 
a b e l f ö l d ö n b e l f ö l d i é r t é k e k b e n t a r t a n i . S h o g y e z m e g t ö r t é -
n i k - e , e r r e n é z v e e l l e n ő r z é s ü l s z o l g á l n a k a t ö r v é n y j a v a s l a t -
b a n m i n d e n i n t é z e t t ő l m e g k ö v e t e l t á l t a l á n o s , a z e g é s z ü z l e -
t e t t a r t a l m a z ó ó s a k ü l ö n ö s , a h a z a i ü g y l e t e k r e v o n a t k o z ó 
m é r l e g . 
M i a k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k a t i l l e t i , é n a z t h i s z e m , h o g y 
e z e k e t n e m l e h e t e g y k a l a p a l á v o n n i . A k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k 
h á r o m o s z t á l y b a s o r o z a n d ó k . A z e l s ő o s z t á l y b a t a r t o z n a k 
a z o k , m e l y e k a z o l y á l l a m b ó l e r e d n e k , m e l y e k k e l a k ö l c s ö n ö s 
b e b o c s á t á s t i l l e t ő l e g n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s á l l f e n n . E z e k r e 
n é z v e a n e m z e t k ö z i s z e r z ő d ó s h a t á r o z m á n y a i d ö n t e n e k . A m á -
s o d i k o s z t á l y b a a z o k t a r t o z n a k , m e l y e k o l y á l l a m b ó l v a l ó k , 
m e l y e k k e l a z í t é l e t e k k ö l c s ö n ö s v é g r e h a j t á s a i r á n t n e m z e t k ö z i 
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s z e r z ő d é s e k k ö t t e t t e k . A z i l y v á l l a l a t o k u g y a n a b b a n a b á n á s -
m ó d b a n r é s z e s i t t e t h e t n e k , m e l y b e n a b e l f ö l d i e k . M á r s z i g o -
r ú b b e l j á r á s t k e l l k ö v e t n i a z o k k a l a v á l l a l a t o k k a l s z e m b e n , 
m e l y e k n e k s z ó k h e l y e o l y á l l a m b a n v a n , m e l y e k b e n Í t é l e t e i n -
k e t n e m l e h e t v é g r e h a j t a n i . A z i l y v á l l a l a t o k ú g y a b i z t o s í -
t á s i a l a p o t , m i n t a z é l e t b i z t o s í t á s i d í j t a r t a l é k o t l e t e n n i l e n n é -
n e k k ö t e l e s e k . 
C s a k r ö v i d e n e m l í t e m m e g , h o g y a j a v a s l a t b a n t e r v e -
z e t t l e t é t e l i ó s k a m a t k i s z o l g á l t a t á s i m ó d o z a t n e m h e l y e s . A 
d í j t a r t a l é k o t n e m l e h e t h a v o n k i n t k i s z á m í t a n i é s e z é r t n e m 
i s l e h e t h a v o n k i n t l e t e n n i . S z i n t ú g y h e l y t e l e n a k a m a t n a k , 
h e l y e s e b b e n a s z e l v é n y e k n e k f é l ó v e n k i n t v a l ó k i s z o l g á l t a t á s a , 
e g y r é s z t m e r t e z k a m a t v e s z t e s é g g e l j á r , m á s r é s z t p e d i g a z é r t , 
m e r t a d í j t a r t a l é k o t a v á l l a l a t k a m a t o z t a t n i k ö t e l e s . N é z e t e m 
s z e r i n t a l e g m e g f e l e l ő b b m ó d o z a t , h a a t ö r v é n y a k k ó p i n t é z -
k e d i k , h o g y a d í j t a r t a l é k a s z á m a d á s i ó v v é g é n t é t e t i k l e , 
i l l e t ő l e g e g é s z í t t e t i k k i , k ö t e l e s l ó v é n a v á l l a l a t a m e g e l ő z ő 
s z á m a d á s i ó v v é g é n m u t a t k o z ó d í j t a r t a l é k s z á m i t á s s z e r í í k a m a -
t á t m e g f e l e l ő é r t é k e k b e n f é l ó v e n k i n t l e t e n n i , e l l e n b e n a z é r t é k -
p a p í r o k s z e l v é n y e i n e k i a l e j á r a t o t m e g e l ő z ő h ó n a p b a n s z o l -
g á l t a t n a k k i . 
V é g e z e t ü l m é g k i k e l l e m e l n e m , h o g y a t ö r v é n y j a v a s l a t 
i s m e g e n g e d i a v e g y e s b i z t o s í t ó i n t é z e t e k e t . H a á l t a l á b a n s ú l y t 
f e k t e t ü n k a r r a , h o g y é l e t b i z t o s í t ó - i n t é z e t n e b o c s á t k o z z é k 
k o c z k á z a t o s v á l l a l a t o k b a , ú g y n e m s z a b a d m e g e n g e d n ü n k , h o g y 
a z é l e t b i z t o s í t ó - i n t é z e t m á s f é l e b i z t o s í t á s t i s f o l y t a t h a s s o n . M i a 
m a m ű k ö d ő i n t é z e t e k e t i l l e t i , m e g k e l l k ö v e t e l n i , h o g y a z 
é l e t b i z t o s í t á s i ü z l e t e t a t ö b b i b i z t o s í t á s i ü z l e t e k t ő l t e l j e s e n 
e l k ü l ö n í t s é k ; a z é l e t b i z t o s í t á s i ü z l e t r ő l , a z é l e t b i z t o s í t á s i ü z l e t -
n e k f e d e z e t i a l a p j a i r ó l t e l j e s e n e l k ü l ö n í t e t t f e l j e g y z é s e k e t , 
s z á m a d á s o k a t v e z e s s e n e k ó s t e g y e n e k k ö z z é . 
M é g l e h e t n e a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k e g y e s i n t é z k e d é s e i 
e l l e n k i f o g á s o k a t t e n n i , d e ó n a z t h i s z e m , h o g y a s z a k o s z t á l y 
n e m p o n t r ó l - p o n t r a k í v á n j a a j a v a s l a t o t t á r g y a l n i , h a n e m c s a k 
a f o n t o s a b b e l v i k é r d é s e k e t é s é p p e n e z é r t m e l l ő z t e m a t o -
v á b b i r é s z l e t e k e t . 
N é z e t e m e t a t ö r v é n y j a v a s l a t f ö l ö t t a b b a n f o g l a l o m ö s s z e , 
h o g y a z t c s a k a l a p o s á t n é z é s s e l ó s á t v i z s g á l á s s a l ó s h a t á r o z o t t 
e l v i m ó d o s í t á s o k k a l l e h e t h a s z n a v e h e t ő v é , i g a z i r e f o r m m u n k á v á 
t e n n i . 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
A TŐZSDE-REFORMRÓL.1) 
N a p i r e n d e n v a n t e h á t i s m é t a t ő z s d e s a z e z z e l ö s s z e -
f ü g g ő k é r d é s e k e g é s z s o r o z a t a . I i e t e k ó t a n a p o n k é n t f o g l a l -
k o z i k a s a j t ó v e l ü k ó s b e l s ő s z ü k s é g n é l k ü l u t a t v e t t a 
t ő z s d e ü g y e a t ö r v é n y h o z ó k h á z á b a i s , s a j n o s , n e m o l y f o r m á k -
b a n , m e l y e k a p á r t a t l a n , o b j e c t i v s z e m l é l ő d é s k i f o l y á s a i , s n e m 
a z ü g y i r á n t v a l ó s z e r e t e t b ő l , h a n e m c s a k a z é r t , m e r t a l i g 
v a n h á l á s a b b t á r g y , a m e l y e n m a i n a p s á g a b á r m i v e l e l é g e -
d e t l e n e k m i n d e n k e s e r ű s é g ü k e t o l y k é n y e l m e s e n ö n t h e t n ó k k i , 
m i n t é p e n a t ő z s d e . F e l m e n t v e é r z e m m a g a m a z a l ó l , h o g y a 
t ő z s d e v é d e l m é r e k e l j e k . M i n d n y á j a n j ó l t u d j u k a z t , m i a 
t ő z s d e , m i a n n a k a c z é l j a s h o g y a z s z ü k s é g e s , s ő t n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n i n t é z m é n y . A t ő z s d e n y i l t p i a c z , o l y s z ü k s é g e s , m i n t 
m i n d e n v á s á r s b á t r a n e l l e h e t m o n d a n i , h o g y m i n d e n l é p é s , 
m e l y a m a i k o r k ö z g a z d a s á g i h a l a d á s á t e l ő k ó s z i t e t t e s m e l y 
a z t n a p r ó l - n a p r a e l ő b b r e v i s z i , ú g y s z ó l v á n a t ő z s d e t e r m é n 
v e z e t k e r e s z t ü l . 
R e f o r m o k r ó l b e s z é l n e k . Y a n - e e m b e r i i n t é z m é n y , m e l y 
t ö k é l e t e s s é g g e l d i c s e k e d h e t n é k ? S m i g e m b e r a z e m b e r , n i n c s - e 
m e g b e n n e a v á g y , a k o m o l y t ö r e k v é s s a j á t i n t é z m é n y e i t l e h e -
t ő l e g t ö k é l e t e s í t e n i ? D e l e g y e n e z a v á g y á l l a n d ó , f á r a d h a t l a n , 
k ö v e t k e z e t e s s n e c s a k n é h a u t ó l a g o s l e l k i i s m e r e t k é n t n y i l a t -
k o z z é k m e g , s n e k i v á n j o n o l y a t , a m i t v é g r e h a j t a n i l e h e -
t e t l e n . 
T u d a t á b a n v a g y u n k m i n d n y á j a n a n n a k , h o g y a t ő z s d e 
k ö r ü l i s v a n n a k v i s s z a é l é s e k é s k i n ö v é s e k , d e n e m s z a b a d a 
t ő z s d é t , m i n t m i n c l e n b a j k ö z p o n t j á t , á l l í t a n i p e l l e n g é r e , m i n t 
a h o g y e z m a m á r d i v a t t á l e t t . M e g k e l l e m l é k e z n ü n k a r r ó l , 
h o g y a m u l t i d ő k b e n t a p a s z t a l t v i s s z a é l é s e k é s b a j o k s o k k a l 
s ú l y o s a b b a k v o l t a k , m i n t n a p j a i n k b a n , s h o g y a z ó v s z e r e k i s 
h a t é k o n y a b b a k m a , m i n t v o l t a k a z e l ő t t . 
A t ő z s d e r e f o r m j a l é v é n e l ő a d á s o m t a r t a l m a , m i n d e n e k -
e l ő t t r ö v i d v i s s z a p i l l a n t á s t k í v á n o k v e t n i a m u l t a k r a , s z e m 
e l ő t t t a r t v a a r é g i m o n d á s t , h o g y » h i s t ó r i a e s t m a g i s t r a v i t a e « , 
m e l y b ő l m e g t a n u l j u k , m i k é n t n e m k e l l a t ő z s d é t r e f o r m á l n i . 
1) Fe lo lvastatot t a »Magyar Közgazdasági Társaság« gazdaságjogi 
szakosztályának 1895. évi márczius hó 14-én tartott ülésében. 
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A z u t á n m e g f o g o m i s m e r t e t n i a n é m e t t ő z s d e - e n q u e t e 
j a v a s l a t a i t s v é g r e m e g f o g o m t e n n i b i r á l ó m e g j e g y z é s e i m e t 
e j a v a s l a t o k l é n y e g e s r é s z e i r e . 
* 
* * 
A t ő z s d e i s p e c u l a t i o e l l e n m e n ő r e n d s z a b á l y o k e l s ő p é l -
d á j á r a N é m e t a l f ö l d ö n a k a d u n k . 1 6 0 2 - b e n a l a p í t t a t o t t a h o l l a n d -
k e l e t i n d i a i k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g , a z a n g o l - k e l e t i n d i a i t á r s a -
s á g o n k i v ü l a v i l á g l e g h a t a l m a s a b b ó s l e g j e l e n t é k e n y e b b 
r é s z v é n y v á l l a l a t a , m e l y n e k l e g i n k á b b k ö s z ö n h e t i H o l l a n d 
k e r e s k e d e l m e f e l v i r á g o z t a t á s á t . A k o r m á n y á l t a l r e n d k i v ü l i 
m ó d o n t á m o g a t o t t n a g y v á l l a l a t r é s z v é n y e i b e n n e m s o k á r a 
i g e n é l é n k f o r g a l o m f e j l ő d ö t t k i , c s a k h a m a r a z o n b a n , a t á r -
s a s á g f e n n á l l á s á n a k a l i g n y o l c z a d i k ó v ó b e n , e g y r é s z t a t á r s a -
s á g e g y e d u r a l m a m i a t t t á m a d t e l l e n s é g e s ó r z í ü e t , m á s r é s z t a 
t á r s a s á g j ö v e d e l m é n e k r e n d k i v ü l i i n g a d o z á s a — 1 6 0 5 - t ő l 
1 6 1 0 - i g m i n d e n f o k o z a t n é l k ü l 1 5 é s 7 5 ° / o k ö z t v á l t a k o z o t t 
a z ó v i o s z t a l é k — e r ő t e l j e s b a i s s e - p á r t o t t e r e m t e t t a n a g y k ö z ö n -
s é g k ö r é b e n . A k o r m á n y s z i v e s e n l á t t a u g } T a n , b a a v e l e 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l ó t á r s a s á g r é s z v é n y e i b e n h a u s s e - s p e c u -
l a t i o k a p o t t l á b r a , m e r t e z , a z a k k o r i f e l f o g á s s z e r i n t , e g y -
a r á n t e m e l t e ú g y a t á r s a s á g , m i n t a z o r s z á g h i t e l é t ; b a i s s e -
s p e c u l a t i ó r ó l a z o n b a n m i t s e m a k a r t t u d n i . A z o r s z á g r e n d e i 
t e h á t 1 6 1 0 . f e b r u á r 1 7 - é n e d i c t u m o t a d t a k k i , m e l y m i n d e n e k 
e l ő t t s z o m o r ú a n c o n s t a t á l t a , h o g y o l y a n e g y é n e k , k i k a k e l e t -
i n d i a i t á r s a s á g n á l e g y á l t a l á b a n n i n c s e n e k i s é r d e k e l v e , m é g i s 
r é s z v é n y e k e t a d t a k é s a d n a k e l m o s t i s h a t á r i d ő r e , a z z a l a 
s z á n d ó k k a l , h o g y a z o k a t a s z á l l i t á s i h a t á r i d ő i g o l c s ó b b a n 
s z e r e z z é k b e s e k ö z b e n o l y c s e l f o g á s o k k a l é l n e k , m e l y e k a 
t á r s a s á g h i t e l é t d u r v á n s é r t i k s a z ö z v e g y e k e t é s á r v á k a t , 
k i k r é s z v é n y e i k e t é p e n e l a d n i k é n y t e l e n e k , c s e k é l y v a g y o -
n ú k b a n m e g k á r o s i t j á k . É r z é k e n y p é n z b ü n t e t é s s a z ü z l e t e k 
s e m m i s é g é n e k t e r h e m e l l e t t s z i g o r ú a n m e g t i l t j a e z é r t a z 
e d i c t u m m i n d e n k i n e k , h o g y a k á r i d ő r e , a k á r k é s z p é n z e n 
r é s z v é n y e k e t a d j o n e l , h a c s a k a z o k b i r t o k á b a n n i n c s e n e k . 
H o g y m i l y k e v é s s i k e r e v o l t e t ö r v é n y e s i n t é z k e d é s n e k , 
k i t ű n i k a b b ó l , h o g y 1 1 é v v e l k é s ő b b , 1 6 2 1 - b e n a z ú j o n n a n 
a l a p í t o t t n y u g a t i n d i a i k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g é r d e k é b e n k i -
a d o t t r e n d e l e t i s m é t é r z é k e n y e n p a n a s z k o d i k a m i a t t , h o g y 
a z e l t i l t o t t b l a n c o - e l a d á s o k e g y r e t a r t a n a k . E k k o r s a k ö v e t -
k e z ő é v e k b e n m é g s z i g o r ú b b i n t é z k e d é s e k l é p n e k t e h á t é l e t b e , 
d e a r e n d e l e t e k m i n d e g y i k é b e n b e v a l l o t t a n s a j n á l a t o s n a k 
t a r t j a a k o r m á n y , h o g y j ó s z á n d é k a i t a b a i s s e - s p e s u l a t i o f o l y -
t o n o s a n é s m i n d i g n ö v e k v ő m é r v b e n h i u s í t j a m e g , s ő t m é g 
a z t i s k e l l t a p a s z t a l n i a , h o g y a z a d á s v é t e l i s z e r z ő d é s b e a 
f e l e k o l y é r t e l m ű z á r a d ó k o t v e s z n e k f e l , m e l y s z e r i n t e l ő r e 
i s l e m o n d a n a k a r r ó l , h o g y a k o r m á n y r e n d e l e t e k e n a l a p u l ó 
j o g a i k a t e g y m á s e l l e n é r v é n y e s í t s é k . T e r m é s z e t e s , h o g y a z 
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ú j a b b r e n d e l e t a z i l y z á r a d ó k o t s e m m i s n e k m o n d j a k i , a 
b ü n t e t ő h a t á r o z a t o k a t m é g s ú l y o s a b b a k k á t e s z i s a z a l k u -
s z o k n a k h i v a t a l v e s z t é s t e r h e m e l l e t t m e g t i l t j a a z i l y t i l t o t t 
ü z l e t e k k ö z v e t i t ó s é t . V o l t - e s o k e r e d m é n y e a z ú j a b b t i l a l m a k -
n a k , l e g a l á b b e g y i d e i g , b i z t o s a n n e m t u d n i , m e r t a b b ó l , 
h o g y a t ö r v é n y h o z á s e g y f é l s z á z a d o n á t m i t s e m t e t t a t i l o s 
ü g y l e t e k e l l e n , a z t i s l e h e t n e k ö v e t k e z t e t n i , h o g y b e l á t t a 
f á r a d o z á s a s i k e r t e l e n s é g é t , m á s r é s z t m e g a z t i s , h o g y a 
t i l a l o m v é g r e i s f o g o t t . 
Á m d e a t ö r v é n y h o z ó h o s s z ú h a l l g a t á s á n a k m a g y a r á z a t a 
m á s o k o k b a n i s t a l á l h a t ó . í g y : a k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g f o l y -
t o n e g y e n l e t e s f e j l ő d é s e a b a i s s e - s p e c u l a t i o é l é n k s é g e a l ó l 
m i n d i n k á b b e l v o n t a a k e l l ő a l a p o t , a z t á n m e g a t á r s a s á g 
e g y e d u r a l m a e l l e n k e z d e t b e n m u t a t k o z o t t e l l e n s z e n v l a s s a n -
l a s s a n e l n y u g o d o t t , m i n t h o g y a z e g é s z k e r e s k e d e l m i k a r m i n d 
n a g y o b b m é r v b e n é r d e k l ő d ö t t a t á r s a s á g ü g y e i i r á n t s a 
r é s z v é n y e k i s m i n d i n k á b b s z i l á r d k e z e k b e k e r ü l t e k . M i d ő n 
a z o n b a n a F r a n c z i a o r s z á g g a l v i v o t t s z e r e n c s é t l e n h á b o r ú 
( 1 6 6 8 — 1 6 7 8 ) h a t á s a a l a t t a k e l e t i n d i a i t á r s a s á g r é s z v é n y e i -
n e k á r f o l y a m a ö ö C P / o - r ó l 2 5 0 - r e e s e t t , a b a i s s e - s p e c u l a t i o 
e g y s z e r r e m e g i n t r é g i j o g a i b a l é p e t t , a m i t n y o m b a n k ö v e t e t t 
1 6 7 7 - b e n a r é g i t i l a l m a k m e g ú j í t á s a , m e g t o l d v a — e k k o r 
e l ő s z ö r — a z á l h í r e k t e r j e s z t ő i s a n e m j o g o s í t o t t a l k u s z o k 
e l l e n i b ü n t e t ő h a t á r o z m á n y o k k a l . 
M i n t e b b ő l l á t s z i k , a t ő z s d e i f o r g a l o m m á r a k k o r i s 
u g y a n a z o n b a j o k k a l k ü z d ö t t , m i n t j e l e n l e g , a n é l k ü l , h o g y 
a z o k o r v o s l á s a s i k e r r e l j á r t v o l n a . 
E g y f é l s z á z a d d a l k é s ő b b , a v i l á g h í r ű L a w - f ó l e s z é d e l g é s 
E r a n c z i a o r s z á g b a n i s n a p i r e n d r e t e r e l t e a b ö r z e - r e f o r m o t . 
P e r s z e c s a k a k k o r , m i d ő n m á r a z e g é s z o r s z á g e z e r s e b b ő l 
v é r z e t t s m i u t á n s z á z e z r e k v a g y o n a s i r a t t a m e g a g y o r s 
m e g g a z d a g o d á s e h í r e s r e n d s z e r é t . N é g y é v v e l e n n e k b u k á s a 
u t á n , 1 7 2 4 - b e n , k i r á l y i r e n d e l e t j e l e n t m e g , m e l y 
m e g s z ü n t e t t e a z e d d i g f e n n á l l o t t z u g b ö r z ó k e t é s á l l a m i -
l a g e l i s m e r t t ő z s d é t a l a p í t o t t , 
m e g e r ő s í t e t t e a z a g e n t s d e c h a n g e - o k v a g y i s a t ő z s d e -
ü g y n ö k ö k k i z á r ó l a g o s j o g á t t ő z s d e i ü g y l e t e k k ö t é s é r e s v é g ü l , 
a m i a l e g r a d i k á l i s a b b i n t é z k e d é s v o l t , m e l y e t v a l a h a a 
t ő z s d e e l l e n f o g a n a t o s í t o t t a k , a r e n d e l e t a z é r t é k p a p í r o k b a n 
m i n d e n h a t á r i d ő ü z l e t e t m e g t i l t o t t . S v á j j o n m i l e t t e t i l a -
l o m m a l ? H o l t b e t ű , m e l y a p a p í r o n m a r a d t ; a h a t á r i d ő -
ü g y l e t e k b i z o n y t o v á b b r a i s f e n m a r a d t a k , m e r t a f o r g a l o m a 
h a t á r i d ő - ü z l e t e t m á r a k k o r s e m n é l k ü l ö z h e t t e . 
U g y a n e b b e a z i d ő b e e s i k a z a r e t t e n e t e s v á l s á g i s , m e l y 
A n g l i á b a n u g y a z á l l a m h i t e l t , m i n t a n e m z e t j ó l é t é t a d é l i 
t e n g e r i t á r s a s á g a l a p í t á s a u t á n ű z ö t t h a l l a t l a n p é n z ü g y i s z é -
d e l g é s á l t a l a l a p j a i b a n r á z k ó d t a t t a m e g . 
W i r t h a k e r e s k e d e l m i v á l s á g o k r ó l i r t m ű v é b e n n e m 
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k e v e s e b b , m i n t 2 4 2 r é s z v é n y t á r s a s á g o t s o r o l f e l , m e l y e k e z 
i d ő b e n e g y e n k é n t 1 — 1 0 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g a l a p t ő k é v e l 
a l a k u l t a k . A l e g s z é d e l g ő b b c z í m e k a l a t t k i b o c s á t o t t r é s z -
v é n y e k n e k t ö m e g e s e n a k a d t a k v e v ő i s a k o r s z a k j e l l e m z é s é r e 
e l é g l e s z f e l s o r o l n i e g y p á r i l y t á r s a s á g n y i l t a n h i r d e t e t t 
c z é l j á t . í g y : a l a k u l t t á r s a s á g e g y p e r p e t u u m m o b i l e é r t é k e -
s í t é s é r e , a z e m b e r i h a j j a l v a l ó k e r e s k e d é s r e , n a g y s p a n y o l -
o r s z á g i m ó n s z a m a r a k v á s á r l á s á r a ( e n n e k a z a l a p i t ó j a e g y p a p 
v o l t ) a g a z d á k n a k s z o l g á i k á l t a l o k o z o t t k á r o k m e g t é r í t é s é r e 
( 3 m i l l i ó f o n t a l a p t ő k é v e l ) s t b . 
H i á b a t i l t o t t a m e g s e m m i s é g t e r h e m e l l e t t a z 1 7 2 0 - b a n 
k i b o c s á t o t t » B u b b l e s - A c t e « a z i l y n e m ű v á l l a l a t o k r é s z v é n y e i -
n e k j e g y z é s é t , a z ő r ü l e t e s j á t é k c s a k t o v á b b f o l y t , m í g a 
s z a p p a n b u b o r é k ( b u b b l e s ) s z é t n e m p a t t a n t . 
I l y e l ő z m é n y e k u t á n j ö t t l é t r e 1 7 8 4 - b e n a z u . n . »Sir 
John Barnard'Act«, i g y n e v e z v e a l o n d o n i C i t y k é p v i s e l ő j e 
u t á n . E t ö r v é n y a t ő z s d e i v i s s z a é l é s e k m e g g á t l á s á r a a k ö v e t -
k e z ő r e n d s z a b á l y o k a t l é p t e t t e é l e t b e : 
1 . M e g t i l t o t t a ó s é r z é k e n y b ü n t e t é s e k k e l s ú j t o t t a a z 
ö s s z e s d í j ü g y l e t e k e t . 
2 . E l t i l t o t t a a z é r t é k p a p í r o k b a n k ö t ö t t ü g y l e t e k n e k 
k ü l ö n b ö z e t - f i z e t é s u t j á n v a l ó s z a b á l y o z á s á t , s ő t e l r e n d e l t e , 
h o g y m i n d e n a d á s - v é t e l i ü g y l e t t é n y l e g e s s z á l l í t á s é s a z 
e l l e n é r t é k b e f i z e t é s e á l t a l t e l j e s í t t e s s é k . 
3 . V é g r e s e m m i s n e k n y i l v á n í t o t t a s e z e n k i v ü l b ü n t e t é s 
a l á v e t e t t e a z o l y é r t é k p a p í r o k e l a d á s á t , m e l y e k a z ü g y l e t 
m e g k ö t é s e i d e j é b e n n e m v o l t a k t é n y l e g a z e l a d ó k b i r t o -
k á b a n . 
I t t t e h á t m á r h a t á r o z o t t a n k i d o m b o r í t v a l á t j u k a » t i s z t a 
k ü l ö n b ö z e t i ü g y l e t « ó s a » b l a n c o - e l a d á s « e l l e n m e n ő t i l a l -
m a k a t , t e h á t é p a z o n ü g y l e t i k a t e g ó r i á k m e g r e n d s z a b á l y o -
z á s á t , m e l y e k a z ó t a f o l y t o n v i s s z a t é r ő l e g k é p e z i k a t á m a d á s o k 
ó s r e f o r m o k c z ó l t á b l á j á t . 
F ö l ö t t e j e l l e m z ő e t ö r v é n y n e k a z a z i n t é z k e d é s e i s , m e l y 
a d í j ü g y l e t e k e t t i l t j a e l . A k k o r i b a n e z e k e t p u s z t a f o g a d á s o k -
n a k t a r t o t t á k s a l e g k e v é s b é s z o l i d ü g y l e t e k n e k b é l y e g e z t é k , 
h o l o t t m a e z e k , m i n t k o r l á t o l t k o c z k á z a t t a l j á r ó ü g y l e t e k 
t e k i n t e t é b e n ó p a z e l l e n k e z ő f e l f o g á s a z u r a l k o d ó . 
H a m á r m o s t a z t k é r d j ü k , m i v o l t t e h á t f o g a n a t j a e 
d r á k ó i r e n d s z a b á l y o k n a k , m e l y e k é p e n e l é g s é g e s e k ó s a l k a l -
m a s a k v o l t a k a r r a , h o g y a z e g é s z t ő z s d e i f o r g a l m a t l e h e t e t -
l e n n é t e g y é k , k é r d é s ü n k r e i g e n m e g n y u g t a t ó é s m e g b í z h a t ó 
v á l a s z t n y e r ü n k a z 1 8 7 8 - b a n a l o n d o n i t ő z s d e v i s z o n y a i n a k 
m e g v i z s g á l á s á r a ö s s z e ü l t a n g o l p a r l a m e n t i b i z o t t s á g t i t k á r á n a k 
a b i z o t t s á g j e l e n t é s é h e z f ű z ö t t e m l é k i r a t á b a n , m e l y k ö v e t k e z ő -
l e g s z ó l : 
» M i n t h o g y a z é r t é k t ő z s d é n e k a z k é p e z i a z a l a p e l v é t , h o g y 
a t ő z s d e ü g y l e t e k m e g t á m a d h a t a t l a n s á g a m i n d e n á r o n m e g -
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ó v a s s é k , s e n k i s e m g o n d o l t a r r a , h o g y a z ü g y l e t e k e t a z é r t 
t e g y é k k é r d é s t á r g y á v á , m e r t a z 1 7 3 4 . é v i t ö r v é n y n y e l e l l e n -
k e z n e k ; m i n t h o g y t o v á b b á a l o n d o n i t ő z s d e a l a p s z a b á l y a i 
m i n d e n t ő z s d e i t a g n a k s z i g o r ú a n m e g t i l t j á k a t ő z s d e ü g y l e t e k -
b ő l e r e d ő i g é n y e k b i r ó i é r v é n y e s i t é s é t , e b b ő l k ö v e t k e z i k , 
h o g y o l y e s e t e k , m e l y e k a z 1 7 3 4 - i k i t ö r v é n y a l a p j á n b i r ó 
e l é k e r ü l t e k , c s a k e l v é t v e f o r d u l h a t t a k e l ő s m a j d n e m k i v é t e l 
n é l k ü l n e m t ő z s d e i t a g o k k e r e s e t e i v o l t a k t ő z s d e i t a g o k e l l e n . « 
» T o v á b b á — i g y f o l y t a t j a a z e m l é k i r a t — a z 1 7 3 4 - i k i 
t ö r v é n y b e n h a s z n á l t » p u b l i c s t o c k « k i f e j e z é s m a g y a r á z a t a 
k ö v e t k e z t é b e n a t ö r v é n y e g é s z h a t á s a c s u p á n a z a n g o l á l l a m -
p a p í r o k r a k o r l á t o l t a t o t t , t e h á t é p e n a l e g v e s z é l y e s e b b s p e c u -
l a t i o n a l i s p a p í r o k r a n e m t e r j e d t k i . « 
H o g y t o v á b b f ű z z ü k m o s t t ö r t é n e t ü n k f o n a l á t , i s m é t 
Francsiaország f e l é k e l l t e k i n t e t ü n k e t f o r d í t a n u n k . E l ő b b 
t e t t e m e m l í t é s t a r r ó l a k i r á l y i r e n d e l e t r ő l , m e l y a h a t á r i d ő -
ü z l e t e t m i n d e n n e m ű é r t é k p a p í r o k b a n p u r e e t s i m p l e e l t i l t j a . 
A r e n d e l e t t e l n e m g o n d o l t u g y a n s e n k i s e m , d e a » s p e c u -
l a t i o « - r a a l k a l m a s a n y a g h i á n y á b a n a f o r g a l o m i s k ö r ü l b e l ü l 
6 0 é v e n á t c s a k s z ű k h a t á r o k k ö z t m o z g o t t . Á m d e e k k o r e g y 
c s a p á s r a m i n d e n m e g v á l t o z o t t . E l ő s z ö r i s a z á l l a m m i n d s z o -
r u l t a b b á v á l ó p é n z ü g y i h e l y z e t e , a z ó s z a k a m e r i k a i s z a b a d 
á l l a m o k t á m o g a t á s a c z é l j á b ó l A n g l i á v a l k e z d e t t h á b o r ú á l l a m -
k ö l c s ö n ö k f e l v é t e l é t t e t t é k s z ü k s é g e s s é , m e l y e k k i s t é t e l e k b e n 
é s s o r s j á t é k f o r m á j á b a n l e t t e k k i b o c s á t v a . E h h e z j á r u l t a k 
1 7 7 6 - t ó l k e z d v e k ü l ö n b ö z ő k ö z h a s z n ú a k n a k l á t s z ó a l a p i t á s o k , 
m e l y e k c s a k h a m a r m e g n y i t o t t á k a j á t é k s z e n v e d é l y z s i l i p j e i t 
a f r a n c z i a n é p n e k , m e t y r ő l e g y k i t ű n ő i s m e r ő j e , d ' A g n e s s a u 
k a n c z e l l á r , L a w h i r e s e l l e n f e l e , a z t a k i j e l e n t é s t t e t t e , h o g y 
» a f r a n c z i a J u l i u s C a e s a r ó t a n e m v á l t o z o t t j e l l e m é b e n ; m i n -
d e n b e n t ú l o z v a , m i n d e n á t m e n e t n é l k ü l c s a p á t a b i z a l o m 
s z é l s ő s é g é b ő l a b i z a l m a t l a n s á g ó b a s n i n c s o r s z á g , a h o l 
k ö n n y e b b e n l e h e s s e n m e r é s z k o c z k á z a t o t ű z n i o l y v á l l a l a t o k -
k a l , m e l y e k e t c s a k a n é z e t e k h a j t a n a k . « E g y s z ó v a l a v a d 
s p e c u l a t i o i s m é t k e z d e t é t v e t t e , s h a a j á t é k o s o k é p e n c s a k a 
r é s z v é n y e k r e a d t á k v o l n a f e j ő k e t , v a g y a z á l l a m p a p í r o k b a n 
á l a h a u s s e s p e c u l á l t a k v o l n a , b i z o n y á r a a k o r m á n y n a k s e m 
j u t o t t v o l n a e s z é b e , h o g y ő k e t z a v a r j a . H i s z e n m a g a a k i r á l y 
á t v á l l a l t a e g y s z e r a s p e c u l á n s c o n s o r t i u m f e j é n e k , d : E s p a g n a c 
a b b é n a k t ő z s d e i a d ó s s á g a i t , a z z a l o k o l v a m e g n a g y l e l k ű s é g é t , 
h o g y i l y e n v á l s á g o s i d ő k b e n a h a u s s e - s p e c u l a t i ó t t á m o -
g a t n i k e l l . 
S a j n o s a z o n b a n , a z á l l a m p é n z ü g y e i C a l o n n e p é n z ü g y -
m i n i s z t e r g a z d á l k o d á s a m e l l e t t m i n d i n k á b b l e j t ő r e j u t o t t a k s 
m i v o l t t e r m é s z e t e s e b b , m i n t a z , h o g y a t ö m e g m o s t m á r a z 
á r f o l y a m o k c s ö k k e n é s é r e k e z d e t t s p e c u l á l n i ! I l y e s m i t m á r 
n e m l e h e t e t t t é t l e n ü l n é z n i , s 1 7 8 5 a u g u s z t u s 7 - é n c s a k u g y a n 
m e g j e l e n t e g y k i r á l y i r e n d e l e t , m e l y s e m m i s n e k n y i l v á n i t á 
a t ő z s d e - k e f o r m r ó l . •261 
o l y é r t é k p a p í r o k e l a d á s á t , m e l y e k n i n c s e n e k t é n y l e g a z e l a d ó 
b i r t o k á b a n . M o s t m á r t e h á t a h a t á r i d ő ü z l e t á l t a l á n o s e l t i l t á s a 
h e l y e t t m e g e l é g e d t e k a b a i s s e - s p e c u l a t i o k o r l á t o l á s á v a l , m e l y e t 
a z 1 7 3 4 - i k i a n g o l t ö r v é n y h o z o t t b e . K é t ó v a l a t t n é g y k i r á -
l y i r e n d e l e t i s m é t e l t e , m i n d i g s z i g o r ú b b ó s s z i g o r ú b b k ö v e t -
k e z m é n y e k t e r h e m e l l e t t , e t i l a l m a t , m e l y r ő l a z o n b a n n y i l t a n 
b e v a l l o t t a , h o g y h a t á s n é l k ü l m a r a d t , s k i t u d j a , m e d d i g f o l y t 
v o l n a e z a z á l d a t l a n k ü z d e l e m , h a c s a k l e n e m c s a p e g y -
s z e r r e a z I s t e n o s t o r a , a n a g y f r a n c z i a f o r r a d a l o m , m e l y 
a z t á n e l s ö p ö r t k ö n y ö r t e l e n ü l m i n d e n t , n e m t é v é n k ü l ö n b s é g e t 
j ó ó s r o s s z k ö z ö t t . 
I t t m o s t k i s s é m e g á l l a p o d v a , h a v i s s z a t e k i n t ü n k a z e d d i g 
t á r g y a l t k o r s z a k o k r a , m e l y k ö z ö s j e l l e m v o n á s r a t a l á l u n k a 
s p e c u l a t i o e l l e n f o l y t a t o t t k ü z d e l e m b e n ? 
M i n d e n e k e l ő t t c s u p a r e p r e s s i v r e n d s z a b á l y o k d o m b o r o d -
n a k k i , e z e k i s j ó k é s ő n , a p u s z t i t ó v i h a r o k e l v o n u l á s a u t á n , — 
m e g f o n t o l á s a n é l k ü l a n n a k , v á j j o n a z é l e t b e l é p t e t e n d ő i n t é z -
k e d é s e k a l k a l m a s a k l e s z n e k - e a m u t a t k o z o t t b a j o k l e k ü z d é -
s é r e v a g y s e m . M á s f e l ő l a z ö s s z e t e t t k é z z e l ü l ő t é t l e n s é g , 
m e l y a b a j o k a t s a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á b a n j e l e n t k e z ő 
v i s s z a é l é s e k e t e g y m á s r a h a g y t a t o r n y o s u l n i m i n d a d d i g , m i g 
ö n s ú l y o k a l a t t n e m d ő l t e k ö s s z e . A l é n y e g e s t é v e d é s e a z o n -
b a n a z ö s s z e s i n t é z k e d é s e k n e k a b b a n r e j l e t t , h o g y n e m t e t t e k 
k ü l ö n b s é g e t a s z o l i d ü g y l e t e k é s a s z é d e l g ő v á l l a l a t o k k ö z ö t t 
s a z u t ó b b i a k a t k i v á n v á n l e h e t e t l e n n é t e n n i , t é n y l e g a s z i i k -
s á g e s é s h a s z n o s t ő z s d e i f o r g a l m a t s ú j t o t t á k . 
E h e z j á r u l t m é g , h o g y a z i n t é z ő k ö r ö k i g e n e l n é z ő k 
v o l t a k a k k o r , m i k o r a s p e c u l a t i o a z ő é r d e k e i k e t i s t á p o l t a , d e 
a z t n y o m b a n k á r h o z a t o s n a k t a l á l t á k , m i h e l y t a z a d o l g o k 
t e r m é s z e t e s r e n d j e s z e r i n t e l l e n ö k f o r d u l t . 
E g é s z e n e l t é r ő k i i n d u l ó p o n t o t f o g l a l e l a t ő z s d e i s p e c u -
l a t i o e l l e n e d d i g h o z o t t r e n d s z a b á l y o k k a l a j e l e n s z á z a d , m e l y -
n e k i d e v o n a t k o z ó t ö r e k v é s e i t a napoleoni törvényhozás n y i t j a 
m e g . E z m á r a c o d e x e k k e l f e l f e g y v e r k e z v e l é p a s i k r a a 
t ő z s d e i ü g y l e t e k e l l e n . A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ( C a d e p ó n á l 
A r t . 4 2 1 . 4 2 2 . ) b ü n t e t é s a l á v e s z i a f o g a d á s o k a t , m e l y e k a z 
á l l a m p a p í r o k á r f o l y a m á n a k e m e l k e d é s e v a g y c s ö k k e n é s e t e k i n -
t e t é b e n j ö n n e k l é t r e ó s f o g a d á s n a k m i n ő s i t m i n d e n a d á s v é t e l t , 
m e l y n é l n i n c s i g a z o l v a , h o g y a z i l e t ő ó r t ó k p a p i r o k t é n y l e g 
a z ü g y l e t m e g k ö t é s e k o r v a g y a s z á l l i t á s i d e j é b e n a z e l a d ó 
r e n d e l k e z é s é r e á l l o t t a k . A p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v ( C o d e c i v i l 
A r t . 1 9 6 5 ) p e d i g m e g v o n j a a k e r e s e t i j o g o t a j á t é k - ó s f o g a -
d á s b e l i a d ó s s á g o k t ó l . F ö l ö t t e j e l l e m z ő , h o g y a p o l g á r i t ö r -
v é n y k ö n y v e r ö v i d s z a k a s z a , m e l y a t ő z s d é r e s e m m i v o n a t k o -
z á s t s e m t a r t a l m a z , u r a l t a é v t i z e d e k e n k e r e s z t ü l , s ő t u r a l j a 
r é s z b e n m é g m a i s a t ő z s d e j o g o t n e m c s a k F r a n c z i a o r s z á g b a n , 
h a n e m a z e g é s z c o n t i n e n s e n , s m é g n á l u n k m a i s g y a k r a n 
t a l á l k o z u n k b i r ó i Í t é l e t e k k e l , m e l y e k a t ő z s d e ü g y l e t e k t ő l , m i n t 
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f ' o g a d á s s z e r ű ü g y l e t e k t ő l m e g t a g a d j á k a k e r e s e t i j o g o t . A 
j e l s z ó , m e l y a l a t t a t ő z s d e e l l e n i k ü z d e l e m f o l y t , m o s t t e h á t 
a t ő z s d e ü g y l e t e k b ő l e r e d ő k ö v e t e l é s e k p e r e l h e t l e n s é g e l e t t . 
H o s s z ú r a n y ú l n a , h a e l ő a k a r n á m a d n i c s a k r ö v i d e n i s m i n d -
a m a p h á s i s o k a t , m e l y e k e n e z a z ú j a b b ü l d ö z ő i r á n y k e r e s z t ü l -
m e n t , a j o g g y a k o r l a t f o l y t o n o s i n g a d o z á s a i t , m e l y h o l m e g -
s z o r i t ó l a g , h o l k i t é r j e s z t ő l e g a l k a l m a z t a a z i d ő k á r a m l a t á n a k 
m e g f e l e l ő l e g a z á l t a l a f e l á l l í t o t t e l v e t , a z t á n a s z ő r s z á l h a s o -
g a t ó f o g a l o m m e g h a t á r o z á s o k a t , m e l y e k e n a » k ü l ö n b ö z e t i 
ü g y l e t « a z é v e k h o s s z ú s o r á n á t k e r e s z t ü l m e n t , v é g r e a j o g -
t u d o m á n y f o l y t o n v á l t a k o z ó e r ő l k ö d é s é t a z o n i s m é r v e k f e l -
f e d e z é s é b e n , m e l y e k a r e á l i s ó s n c t i v t ő z s d e i m ű v e l e t e k k ö z t 
h a t á r t v o n n a k . M a j d a z v o l t a z i s m é r v , v á j j o n t é n y l e g e s 
s z á l l í t á s s a l n y e r - e b e f e j e z é s t a z ü g y l e t , m a j d e l é g v o l t , h a e z 
n e m v o l t k i z á r v a , m á s k o r m e g a f e l e k s z á n d ó k a l e t t j o g i 
g ó r c s ő a l á v é v e , s ő t m é g a z i s p e r b e l i b i z o n y í t á s t á r g y á t 
k é p e z t e , v á j j o n a r á n y b a n á l l o t t - e a z ü g y l e t e k t e r j e d e l m e a z 
i l l e t ő f é l v a g y o n i á l l á s á v a l . E z e n k í v ü l a z e g y i k b i r ó m e g -
k í v á n t a , h o g y m i n d k é t f é l c s u p á n a z á r k ü l ö n b ö z e t r e s p e c u l á l t 
l é g y e n , a m á s i k m e g m a r a s z t a l ó í t é l e t e t h o z o t t , h a a z e g y i k 
f é l j ó h i s z e m ű l e g a z t h i h e t t e , h o g y a m á s i k f é l r e á l i s ü g y l e t r e 
k i v á n l é p n i . E g y s z ó v a l i s m é t b e b i z o n y u l t a z , h o g y m e r e v 
t ö r v é n y s z a k a s z o k k a l k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á k a t m e g o l d a n i n e m 
l e h e t , s a z o k a m e g l e v ő b a j o k a t n e m c s a k h o g y n e m o r v o s o l -
h a t j á k , s ő t m é g e g y ú j a b b n a g y o b b b a j j a l t e t é z i k : a j o g -
b i z o n y t a l a n s á g g a l , m e l y m e g ö l ő b e t ű j e m i n d e n f o r g a l o m n a k . 
í m e a k ü l ö n b s é g a z e l ő b b i t ö r v é n y h o z á s o k t ő z s d e i p o l i -
t i k á j a s a s z á z a d u n k e l e j e ó t a n y i l v á n u l t t ö r e k v é s e k k ö z t . 
M í g a m a z o k t ű z z e l - v a s s a l , m i n d e n f é l e t i l a l o m m a l ü l d ö z i k a 
t ő z s d e i f o r g a l m a t , n e m t ö r ő d v e a z z a l , h o g y a z ü l d ö z é s e g y -
a r á n t é r i a k i í r t a n d ó t ó s a m e g k i m ó l e n d ő t , a z ú j a b b f e l f o g á s 
m á r , b e l á t v a a h a s z t a l a n k ü z d e l m e t , m e l y e t k é t é v s z á z a d o n 
k e r e s z t ü l f o l y t a t o t t , l e s z e r e l i a r é g i á g y ú k a t s á t a d j a a f e g y -
v e r t a j o g á s z n a k , m e g e l é g e d v e a z z a l , h a e z s z á l l s z e m b e a 
t ő z s d é r ő l j ö v ő i g é n y e k k e l , s a z o k é r v é n y e s ü l é s é t m e g t a g a d j a . 
A t ő z s d e i ü g y l e t e k e l t i l t á s a m o s t m á r c s a k a p a p í r o k e g y e s 
n e m é n é l t a l á l t a l k a l m a z á s r a ; í g y P o r o s z o r s z á g b a n 1 8 3 6 - b a n , 
m i d ő n a s p a n y o l á l l a m p a p í r o k k e r ü l t e k i n t e r d i c t u m a l á , 
1 8 4 0 - b e n , m i d ő n e g y k o r m á n y r e n d e l e t m i n d e n n e m ű k ü l f ö l d i 
p a p í r o k b a n s e m m i s e k n e k m o n d o t t a k i a z ü z l e t e k e t s 1 8 4 4 - b e n , 
m i d ő n a s p e c u l a t i o k e d v e n c z t á r g y a i v á l e t t v a s ú t i p a p í r o k b a n 
v a l ó ü z é r k e d é s e l l e n a d a t o t t k i t i l t ó r e n d e l e t . 
D e n e m s o k á r a b e l á t t á k e z e k n e k i s h a t á l y t a l a n s á g á t , s ő t 
k á r t é k o n y s á g á t , s 1 8 6 0 - b a n v i t a n é l k ü l f o g a d t a e l a p o r o s z 
o r s z á g g y ű l é s m i n d k é t h á z a a z t a z i n d í t v á n y t , m e l y a m o s t 
e m l í t e t t k o r m á n y r e n d e l e t e k e t h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z t e . S o h a 
t ö r v é n y h o z ó ő s z i n t é b b e n n e m v a l l o t t a b e t é v e d é s é t , m i n t e z t 
a p o r o s z k o r m á n y a t ö r v é n y j a v a s l a t i n d o k o l á s á b a n t e s z i . 
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» N e m s z e n v e d k é t s é g e t — m o n d j á k e z e k , — h o g y , h a a r e n -
d e l e t e k a b b a n a z é r t e l e m b e n , a m i n t a z o k k i b o c s á t t a t t a k , t e l j e s 
s i k e r t é r t e k v o l n a e l , B e r l i n m i n t é r t é k t ő z s d e r é g e l v e s z t e t t e 
v o l n a j e l e n t ő s é g é t . H a e z m é g s e m t ö r t ó n t , c s a k a n n a k k ö -
s z ö n h e t ő , h o g y a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n a b i r ó i o l t a l m a t 
b i z o n y o s f o k i g a k e r e s k e d e l m i t i s z t e s s é g h e l y e t t e s í t i , m e l y a 
t ö r v é n y m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t a p e r e l h e t ő ó s a s e m m i s ü g y l e -
t e k k ö z t n e m i s m e r i , m i n d a d d i g , m i g e z e k a k ü l ö n b s é g e k a z 
á l t a l á n o s j o g é r z e t t e í ö s s z h a n g b a n n e m á l l a n a k . A z a t á m a s z 
a z o n b a n , m e l y e t a k ö l c s ö n ö s b i z a l o m e b e c s ü l e t ó r z ó s b e n t a l á l , 
m é g i s c s a k b i z o n y o s f o k i g é r , s é p e n a b b a n , h o g y t o v á b b 
n e m é r s n e m n y ú j t h a t t e l j e s k á r p ó t l á s t a t ö r v é n y o l t a l m á -
é r t , r e j l e n e k a h á t r á n y o k , m e l y e k e t a z i d é z e t t r e n d e l e t e k 
m a g u k u t á n v o n t a k s m e l y e k é p e n a z t a s o l i d a r i t á s t á s s á k 
a l á , m e l y n e k f e n t a r t á s á t t ű z t é k c z ó l u l m a g u k e l é e r e n -
d e l e t e k . « 
V e s z e n d ő b e m e n t l a s s a n - l a s s a n a n e m p e r e l h e t ő s ó g d o g -
m á j a i s ; h o g y e z i n k á b b f o k o z z a a v e s z é l y t , m i n t e n y h i t i , 
l e g j o b b a n k i t ű n i k a b b ó l , h o g y a z 1 8 7 3 - i k i n a g y b é c s i » k r a c h « 
u t á n e l s ő d o l g a v o l t a t ö r v é n y h o z á s n a k a j á t é k ó s f o g a d á s 
k i f o g á s á t t ö r v é n y ú t j á n e l t ö r ö l n i , a m i n t h o g y a k i h a l l g a t o t t 
s z a k é r t ő k e g y h a n g ú n é z e t e s z e r i n t a v á l s á g t á v o l r ó l s e m 
ö l t h e t e t t v o l n a o l y m ó r v e k e t , h a n e m l e t t v o l n a l e h e t s é g e s 
a z i n s o l i d e l e m e k n e k e z e n k i f o g á s o k k ö p e n y é b e b u r k o l ó z n i . 
A z ó t a a j o g á s z v i l á g i s r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z o t t e k é r d é s s e l s 
ú g y a z 1 8 8 2 . é v b e n t a r t o t t X V I . n é m e t j o g á s z g y ü l ó s , « m i n t 
a z 1 8 8 9 - i k i m a g y a r j o g á s z g y ü l ó s n a g y t ö b b s é g g e l a t ő z s d e -
ü g y l e t e k p e r e l h e t ő s ó g e m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , m i u t á n a z 
1 8 8 5 - b e n h o z o t t f r a n c z i a t ö r v é n y i s e l i s m e r t e a h a t á r i d ő ü g y -
l e t e k e t s a z o k n a k a k e r e s e t i j o g o t m e g a d t a . 
* 
* * 
A német tőzsde-enquéte e g y b e h í v á s á r a a k ö z v e t l e n l ö k é s t 
a z o k a p é n z ü g y i e s e m é n y e k a d t á k m e g , m e l y e k s z í n h e l y e 
1 8 9 1 . ő s z é n N é m e t o r s z á g s k ü l ö n ö s e n a n n a k f ő v á r o s a v o l t . 
T e k i n t é l y e s b a n k o k s j ó h í r n é v n e k ö r v e n d ő b a n k h á z a k e g y -
m á s u t á n o m l o t t a k a k k o r v á r a t l a n ú l ö s s z e , e g y i k b a n k á r ö n -
g y i l k o s s á g á t a m á s i k b a n k i g a z g a t ó s z ö k é s e k ö v e t t e s a v i z s -
g á l a t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á b a n j e l e n t k e z e t t v i s s z a é l é s e k e t 
d e r í t e t t e f e l . 
A m o z g a t ó e r ő , m e l y e v i s s z a é l é s e k e t l é t r e h o z t a s á l l a n d ó 
m ű k ö d é s b e n t a r t o t t a , i t t s e m v o l t m á s , m i n t a k ö n n y ű n y e r e -
s é g f é k t e l e n v á g y a , m e l y b ű n r e c s á b i t á a z e g y i k f e l e t s p é l -
d á t l a n k ö n n y e l m ű s é g r e i n d i t o t t a a m á s i k a t . 
A n e h e z e n s z e r z e t t v a g y o n m e g n e m b e c s ü l é s e a z e g y i k 
o l d a l o n , a z i d e g e n v a g y o n h ű t l e n k e z e l é s e a m á s i k o n . E z t 
m u t a t j a a z é r e m k é t o l d a l a . 
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A b o t r á n y h a l l a t l a n v o l t s a z o r s z á g o s p á r t o k k é p v i s e l ő i -
n e k f e l s z ó l a l á s á r a a k o r m á n y — m i n t n y i l v á n o s a n k i j e l e n t e t t e 
— m á r e s a k a k ö z ö n s é g m e g n y u g t a t á s a c z ó l j á b ó l i s , e g y 
s z é l e s e b b k ö r ű é r t e k e z l e t e g y b e h i v á s á t h a t á r o z t a e l , m e l y 
D r . K o c h , a R e i c h s b a n k i g a z g a t ó s á g i e l n ö k é n e k v e z e t é s e 
a l a t t a » B ö r s e n - E n q u é t e C o m m i s s i o n « e l n e v e z é s e a l a t t 1 8 9 2 . 
á p r i l i s 6 - á n ü l t e g y b e s 1 8 9 3 . n o v e m b e r 1 1 - i g t a r t o t t , t e h á t 
t ö b b m i n t m á s f é l é v i g t a n á c s k o z o t t . 
A z e l s ő k é r d é s v o l t , m e l y l y e l a n é m e t e n q u é t e b e h a t ó b -
b a n f o g l a l k o z o t t , a n n a k a m e g h a t á r o z á s a , m e l y á l l á s t f o g l a l j o n 
e l a z á l l a m a t ő z s d e r e f o r m j a t á r g y á b a n t e e n d ő i n t é z k e d é s e k 
t e k i n t e t é b e n , v á j j o n a z á l l a m k ö z b e l é p é s e s z ü k s é g e s n e k ó s 
c z ó l s z e r ű n e k m u t a t k o z i k - e . 
V o l t a k , k i k a z á l l a m k ö z b e l é p é s é t n é l k ü l ö z h e t ő n e k , s ő t 
e g y e n e s e n v e s z é l y e s n e k t a r t o t t á k , a z z a l i n d o k o l v a m e g e b b e l i 
n ó z e t ö k e t , h o g y a t ő z s d e f e j l ő d é s e a f o r g a l o m s z a b a d s á g á n ó s 
a z o t t t e v é k e n y e r ő k a k a d á l y t a l a n m ű k ö d é s é n a l a p s z i k . M i n t 
a g a z d a s á g i é l e t m á s á g a i b a n , ú g y t e r m é s z e t e s e n a t ő z s d é n é l 
i s é s z l e l h e t ő k v i s s z a é l é s e k ó s k i n ö v é s e k , á m d e e z e k e l h á r í t á -
s á r a l e g a l k a l m a s a b b n a k m a g a a t ő z s d e m u t a t k o z i k s n e m l e h e t 
t a g a d n i , h o g y a t ő z s d e r e n d e l k e z i k a k e l l ő a k a r a t t a l ó s k é -
p e s s é g g e l i s a z é s z l e l t b a j o k l e g y ő z é s é r e s a f o r g a l o m m i n é l 
s z o l i d a b b á t ó t e l é r e , a m i n t e z t a t ő z s d é k á l t a l s a j á t k e z d e -
m é n y e z é s ü k b ő l t e t t k ü l ö n f é l e i n t é z k e d é s e k b ő v e n i g a z o l j á k . 
A z t á n e n é z e t s z e r i n t a k ö z ö n s é g í t é l e t e a t ő z s d e f ö l ö t t s o k -
b a n h e l y t e l e n s a z o t t k i f e j t e t t s z e l l e m i m u n k a f é l r e i s m e r é s é n 
ó s n e m k e l l ő m é l t á n y l á s á n , v a l a m i n t a t é n y l e g e s v i s z o n y o k 
h i á n y o s i s m e r e t é n s a t ő z s d e k ö z g a z d a s á g i h a s z n á n a k f i g y e l -
m e n k í v ü l h a g y á s á n a l a p s z i k . 
E z z e l s z e m b e n e g y m á s i k n é z e t é p e n a z e l l e n k e z ő t ú l -
z á s b a e s e t t . E n é z e t s z e r i n t t e r m é s z e t e s , s a t ő z s d é t ő l n e m i s 
l e h e t r o s s z n é v e n v e n n i , h o g y m i n d e n i n t é z k e d é s n é l a s a j á t 
é r d e k é t t a r t j a s z e m e l ő t t . Á m d e e z a z é r d e k g y a k r a n e g y e n e s 
e l l e n t é t b e n á l l a k ö z é r d e k k e l s a t ő z s d e i f o r g a l o m b a n r é s z e s 
m á s k e r e s e t i c s o p o r t o k é r d e k e i v e l . í g y p é l d á u l a h a t á r i d ő -
ü z l e t ó s a k ü l ö n b ö z e t i j á t é k k i n ö v é s e i , v a l a m i n t a z o k a j e l e n -
t é k e n y v e s z t e s é g e k , m e l y e k e t a m a g á n t ő k e c s e k é l y b i z t o s í -
t é k o t n y ú j t ó é r t é k p a p í r o k b e v e z e t é s e á l t a l s z e n v e d e t t , a n e m -
z e t i j ó l é t e n é r z é k e n y s e b e k e t ü t ö t t e k , a z á r ú ü z l e t r e m e g á l l a -
p í t o t t s z á l l í t á s i f e l t é t e l e k p e d i g , m e l y e k c s u p á n a t ő z s d e 
s z ü k s é g l e t e i n e k s z o l g á l n a k , t á g a s k ö r ö k é r d e k e i t m é l y e n s é r t i k . 
I t t t e h á t c s a k a z á l l a m s e g í t h e t t ö r v é n y h o z á s ú t j á n ó s e r é l y e s 
t ő z s d e f e l ü g y e l e t á l t a l , m e r t a k ö z ö n s é g a t ő z s d é v e l s z e m b e n 
t e h e t e t l e n s é g r e v a n k á r h o z t a t v a , n e m k é p e s k i z s á k m á n y o l á s a 
é s é r d e k e i m e g s é r t é s e e l l e n v é d e k e z n i . 
N e m t a g a d h a t ó , h o g y m i n d k é t n é z e t o l d a l á n v a n e g y 
s z e m e r n y i i g a z s á g ; a h e l y e s ú t a z o n b a n i t t i s a k ö z é p e n 
h a l a d . F e l i s m e r t e e z t a b i z o t t s á g i s , m e l y n e k t ö b b s é g e a z t a 
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n é z e t e t t e t t e m a g á é v á , h o g y a b a j o k o r v o s l á s a m a ^ a a t ő z s d e 
r é s z é r ő l e l ő b b r e t e e n d ő a h a t ó s á g i b e a v a t k o z á s n á l , s h o g y a 
s z ü k s é g e s n e k l á t s z ó r e f o r m o k v é g r e h a j t á s á n á l a t ő z s d e s z a k s z e r ű 
k ö z r e m ű k ö d é s é r e m i n d e n e s e t b e n s z á m i t a n i l e h e t . E n n é l f o g v a 
k ü l ö n ö s e n a t ő z s d e j o g i á l l á s á n a k ó s s z e r v e z e t é n e k m e g á l l a -
p í t á s á n á l a t ö r v é n y h o z á s f e l a d a t á n a k á l t a l á b a n c s a k a r r a 
k e l l e n e s z o r í t k o z n i a , h o g y a f e l e t t e s h a t ó s á g o k n a k h a t a l m u k -
b a n á l l h a s s o n k ö z b e l é p n i a r r a a z e s e t r e , h a a t ő z s d e v á r a -
k o z á s e l l e n é r e e r e f o r m o k v é g r e h a j t á s a a l ó l m a g á t k i a k a r n á 
v o n n i ; e l l e n b e n a t ő z s d e i v i s z o n y o k s z a b á l y o z á s a e z u t á n i s , 
ú g y m i n t e d d i g e l é , m a g u k r a a z é r d e k e l t e k r e v o l n a b í z a n d ó . 
A n é m e t j a v a s l a t t e h á t e z i r á n y b a n l é n y e g i l e g u g y a n a z t 
a z á l l á s p o n t o t f o g l a l j a e l , m e l y a m a i t é n y l e g e s m a g y a r á l l a -
p o t o k n a k f e l e l m e g . A b u d a p e s t i t ő z s d e — m i n i s z t e r i l e g j ó v á -
h a g y o t t a l a p s z a b á l y a i é r t e l m é b e n — a k e r e s k e d e l e m ü g y i k i r . 
m i n i s t e r f ő f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l ó i n t é z m é n y , m e l y n e k v e z e t é s e 
a t ő z s d e t a g o k v á l a s z t á s a a l a p j á n a l a k u l t t ő z s d e t a n á c s o t i l l e t i 
m e g u g y a n , a m i n i s t e r a z o n b a n j o g o s í t v a v a n a t ő z s d e f ö l ö t t i 
f e l ü g y e l e t t e l m e g b í z o t t m i n i s i e r i t ő z s d e b i z t o s o k ú t j á n , k i k a 
t ő z s d é n n a p o n k i n t j e l e n v a n n a k s a t ő z s d e t a n á c s ü l é s e i n r é s z t 
v e s z n e k , a t ő z s d e b á r m e l y i g a z g a t á s i ü g y e i b e n h o z o t t h a t á -
r o z a t o k v é g r e h a j t á s á t f e l f ü g g e s z t e n i s a z ü g y e t e l d ö n t é s 
v é g e t t a m i n i s t e r e l é t e r j e s z t e n i . 
I l y k é p e n a n é m e t j a v a s l a t m e g h a t á r o z v á n a z t a v i s z o n y t , 
m e l y b e n a t ő z s d e a z á l l a m h a t a l o m m a l s z e m b e n á l l , e g y ú t t a l 
e g y s é g e s j o g o t á l l a p i t m e g a z ö s s z e s n é m e t t ő z s d é k r e n é z v e , 
h o l o t t e z i d ő s z e r i n t N é m e t o r s z á g b a n a t ő z s d é k a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b a l a p o k o n v a n n a k s z e r v e z v e , m i g p l . P o r o s z o r s z á g b a n 
a t ő z s d é k a l a p í t á s á h o z s a t ő z s d e i r e n d t a r t á s o k k i b o c s á t á s á -
h o z v a g y m e g v á l t o z t a t á s á h o z a k e r e s k e d e l m i m i n i s t e r e n g e -
d é l y e s z ü k s é g e s , m á s n é m e t á l l a m o k b a n h i á n y z i k m i n d e n 
t ö r v é n y e s i n t é z k e d é s , m e l y a t ő z s d é t a z á l l a m f e l ü g y e l e t e 
a l a h e l y e z n é . M á s u t t m e g i n t , m i n t M ü n c h e n b e n ó s D r e z d á b a n , 
a t ő z s d é k c s a k m i n t g y ü l e k e z ő h e l y e k v a g y m i n t m a g á n -
j e l l e g ű e g y l e t e k s z e r e p e l n e k , m e l y e k ö n á l l ó a n á l l a p í t j á k m e g 
s z e r v e z e t ü k e t , m i g i s m é t m á s o k a k e r e s k e d e l m i k a m a r á k a l á 
v a n n a k r e n d e l v e . E g é s z e n k ü l ö n á l l á s t f o g l a l e l v é g r e a 
h a m b u r g i ó s b r é m a i t ő z s d e , m e l y e k m é g e g y e s ü l e t i j e l l e g g e l 
s e m b í r n a k , s ő t a h o l a t ő z s d e l á t o g a t á s a b á r k i n e k s z a b a d . 
A n é m e t e n q u é t e - b i z o t t s á g t e r j e d e l m e s j e l e n t é s t t e t t 
m ű k ö d é s é r ő l a b i r o d a l m i k a n c z e l l á r e l é , s b e m u t a t t a e g y ú t t a l 
j a v a s l a t a i t i s . 
A j e l e n t ó s ö t f ő r é s z r e o s z l i k : 
A z e l s ő a t ő z s d é k j o g á l l á s á t s a z o k s z e r v e z e t é t t á r -
g y a l j a , 
a m á s o d i k a k i b o c s á t á s i ü g y g y e i s a z é r t é k p a p í r o k f o r -
g a l o m b a b o c s á t á s á v a l f o g l a l k o z i k , 
a h a r m a d i k a h a t á r i d ő ü z l e t e t s z a b á l y o z z a , 
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a n e g y e d i k a z a l k u s z o k r ó l é s a z á r f o l y a m o k m e g á l l a p í -
t á s á r ó l s z ó l , 
v é g r e a z ö t ö d i k a b i z o m á n y i ü g y l e t r e f e n n á l l ó t ö r -
v é n y e s i n t é z k e d é s e k k ö r ü l h o z j a v a s l a t b a m ó d o s í t á s o k a t . 
A t ő z s d e s z e r v e z e t é t ú g y , a m i n t a z t a j a v a s l a t t e r v e z i r 
a z i m é n t i s m e r t e t t e m . 
A b b ó l i n d u l v a k i , h o g y é p e n a t ő z s d e i ü g y l e t e k k ö r ü l 
e l ő f o r d u l ó v i s s z a é l é s e k m e g g á t l á s a s z e m p o n t j á b ó l f ö l ö t t e k í -
v á n a t o s , h o g y a t ő z s d e c s a k j e l l e m í l e g k i f o g á s t a l a n , s z a k -
k é p z e t t ó s v a g y o n i l a g l e h e t ő l e g f ü g g e t l e n e g y é n e k g y ü l e k e z ő 
h e l y e l e h e s s e n , f e l t é t l e n e l i s m e r é s t é r d e m e l a j a v a s l a t n a k a z 
a r é s z e , a m e l y a t ő z s d e l á t o g a t á s á t s z i g o r ú r e n d s z a b á l y o k 
a l á h e l y e z i . N é z e t e m s z e r i n t a t ő z s d e é p p e p o n t n á l b i z o n y í t -
h a t j a b e l e g f é n y e s e b b e n , h o g y a z ö n k o r m á n y z a t r a a k a r a t t a l 
ó s k é p e s s é g g e l i s b i r . M a g a a t ő z s d e l e g y e n a z , m e l y e l d o b j a 
m a g á t ó l a k é t e s e l e m e k e t , m e l y e k c s a k a t ő z s d e j ó h i r n e v ó -
n e k a l á á s á s á r a a l k a l m a s a k . M e g k e l l s z ü n t e t n i a z t a z á l l a p o t o t , 
h o g y m á s t é r e n h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t , s ő t b é l y e g z e t t e g y é n e k 
t ó d u l j a n a k a t ő z s d é r e , h o l m á s c z ó l j o k n i n c s , m i n t a z a v a r o s -
b a n h a l á s z n i . F e l k ö l t e n i ó s é b r e n t a r t a n i a t ő z s d e l á t o g a t ó k b a n 
a t e s t ü l e t i s z e l l e m e t , a k ö l c s ö n ö s b e c s ü l é s é r z e t é t , a s z o l i d 
ü z l e t i t e v é k e n y s é g b ü s z k e s é g é t , e l s ő l é p é s a r r a , h o g y e g é s z -
s é g e s e b b é t e g y ü k a t ő z s d e i f o r g a l m a t s m e g v a g y o n : g y ő -
z ő d v e , h o g y o l y n e m ű i n t é z k e d é s e k é l e t b e l é p t e t é s e , m i n ő k e t 
e t e k i n t e t b e n a b i z o t t s á g j a v a s l a t b a h o z , n e m s o k á r a é r e z t e t n i 
f o g j á k j ó t é k o n y h a t á s u k a t . 
H e l y e s e n á l l a p í t j a m e g a z é r t a j a v a s l a t a z t a f ő e l v e t , 
h o g y a t ő z s d e l á t o g a t á s á r a a z o k b i r n a k i g é n y n y e l , k i k k e r e s -
k e d e l m i ü g y l e t e k k e l f o g l a l k o z n a k o l y á r ú k b a n , m e l y e k f o r -
g a l m a c z ó l j á b ó l a z i l l e t ő t ő z s d e a l a k u l t . 
A f e l v é t e l t a j a v a s l a t h á r o m t ő z s d e i t a g a j á n l á s á h o z 
k ö t i , k i k n e k m i n d e g y i k e l e g a l á b b h á r o m ó v ó t a t a g j a a t ő z s -
d é n e k , s ő t a l o n d o n i t ő z s d e p é l d á j á r a a t t ó l s e m r i a d v i s s z a 
a j a v a s l a t , h o g y b i z o n y o s e s e t e k b e n a p á r t f o g ó k t ó l a n y a g i 
b i z t o s í t é k i s k ö v e t e l t e s s ó k . 
D e a j a v a s l a t k i t e r j e s z t i a t y a i g o n d o s k o d á s á t a m á r 
f e l v e t t t a g o k r a i s ; k i m o n d j a , h o g y m i n d e n t ő z s d é n f e g y e l m i 
t a n á c s a l a k í t a n d ó , m e l y n e k h i v a t á s a n e m c s a k a t ő z s d e i r e n d 
f e n t a r t á s a f ö l ö t t ő r k ö d n i , h a n e m k ö t e l e s s é g e a z o k a t a t ő z s d e -
t a g o k a t i s f e l e l ő s s é g r e v o n n i , k i k ü z l e t ö k f o l y t a t á s a k ö z b e n 
a k e r e s k e d e l m i t i s z t e s s é g e t m e g s é r t i k v a g y o l y c s e l e k m é n y e k e t 
k ö v e t n e k e l , m e l y e k ő k e t k a r t á r s a i k b e c s ü l ó s ó r e ó r d e m e t -
l e n e k k ó t e s z i k . A j a v a s l a t a z t á n p o n t o n k i n t f e l s o r o l j a a z o k a t 
a c s e l e k m é n y e k e t , m e l y e k f e g y e l m i ú t o n m e g t o r l a n d ó k . E z e k 
k ö z t k i v á l ó s ú l y t f e k t e t ü n k a r r a , m e l y f e g y e l m i v é t s é g n e k 
m i n ő s i t i , h a v a l a k i s z o r u l t a n y a g i v i s z o n y o k k ö z t é l ő s z e -
m é l y e k k e l k ö t t ő z s d e i s p e c u l a t i v ü g y l e t e k e t . M é g f o n t o s a b b 
a z a p o n t , m e l y a t ő z s d e s p e c u l a t i ó k r a v a l ó f e l b i z t a t á s t s ú j t j a . 
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E s z e r i n t f e g y e l m i l e g b ü n t e t e n d ő a f e l b i z t a t á s o l y t ő z s d e -
s p e c u l a t i ó k r a , m e l y e k a í e l b i z t a t o t t n a k ü z l e t k ö r é n k i v ü l e s n e k , 
b a a f e l b i z t a t á s a t i s z t e s s é g e s k e r e s k e d ő h ö z n e m m é l t ó 
m ó d o n , a k á r a f e l b i z t a t ó á l t a l s z e m é l y e s e n , a k á r ü g y n ö k ö k , 
l e v e l e k , t u d ó s í t á s o k , v a g y h í r l a p i r e c l a m o k s t ö b b e f f é l e ú t j á n 
t ö r t é n i k . 
M i n d n y á j u n k e l ő t t i s m e r e t e s , t . U r a i m , m i l y s z é g y e n -
t e l j e s á l l a p o t o k u r a l k o d n a k m a n a p s á g e t é r e n . N a p o n k i n t a 
l e g s z e m ó r m e t l e n e b b h a n g ú h í r l a p i r e c l a m o k k a l t a l á l k o z u n k 
n á l u n k i s , m e l y e k e g e t - f ö l d e t í g é r n e k s b i z t o s n y e r e s é g e t 
h e l y e z n e k k i l á t á s b a a h i s z é k e n y k ö z ö n s é g n e k , c s a k p r ó b á l -
k o z z é k m e g a t ő z s d e i s p e c u l a t i ó v a l . 
H e l y e s t e h á t , h a m ó d n y u j t a t i k a t ő z s d e i h a t ó s á g n a k 
a r r a , h o g y a z i l y r e c l a m h ő s ö k e l l e n t e l j e s s z i g o r r a l j á r j o n e l 
s ő k e t a k ö z ö n s é g g e l s z e m b e n á r t a l m a t l a n o k k á t e h e s s e . 
I t t k ö z b e v e t ő l e g m e g j e g y e z v e , a m i n t m é l t ó z t a t n a k t u d n i , 
a b u d a p e s t i t ő z s d e a t a g f e l v é t e l r e ó s a f e g y e l m i e l j á r á s r a 
v o n a t k o z ó s z a b á l y z a t o k a t u g y a n a z o n e l v o k a l a p j á n , m e l y e k e n 
a n é m e t j a v a s l a t s a r k a l , m á r k i d o l g o z t a é s é l e t b e i s l é p t e t t e . 
A j e l e n t é s a z t á n a k i b o c s á t á s i ü g y g y e i f o g l a l k o z i k . 
A b i z o t t s á g á l t a l t e t t j a v a s l a t o k a z o n b a n m i n k e t k e v é s b é 
ó r d e k e l n e k , m e r t t ú l n y o m ó r é s z ö k a k ü l f ö l d i é r t é k p a p í r o k n á l 
k ö v e t e n d ő e l j á r á s t t á r g y a z z a ó s e t é r e n a k i b o c s á t ó b a n k o k 
f e l e l ő s s é g é r e n é z v e o l y s z i g o r ú h a t á r o z a t o k a t á l l i t f e l , m e l y e k 
a z é r d e k e l t k ö r ö k b e n á l t a l á n o s f e l h á b o r o d á s t k e l t e t t e k , K ö z e -
l e b b i é r d e k k e l b i r r e á n k n é z v e a z a z i n t é z k e d é s , m e l y a 
r é s z v é n y e k n e k a h a t á r i d ő j e g y z ó s h e z b o c s á t á s á r a v o n a t k o z i k . 
T u d v a l e v ő d o l o g , h o g y a h a t á r i d ő ü z l e t é r t é k p a p í r o k b a n i n k á b b 
e l ő s e g í t i a s p e c u l a t i ó t , m i n t a z o l y a n é r t é k p a p í r o k k a l v a l ó 
k e r e s k e d é s , m e l y e k h a t á r i d ő r e n e m j e g y e z t e t n e k . E z o k b ó l 
k i m o n d j a a j a v a s l a t , h o g y a t ő z s d é n b a t á r i d ő r e c s a k o l y 
v á l l a l a t o k r é s z v é n y e i j e g y e z h e t ő k , m e l y e k n e k a l a p t ő k é j e l e g -
a l á b b 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 m á r k á t t e s z . 
E z e n i n t é z k e d é s á l t a l e l e j é t a k a r j á k v e n n i a z u . n . c o r -
n e r e k n e k , m e l y e k n e k c z ó l j a v a l a m e l y é r t é k p a p í r b ó l m i n é l 
t ö b b d a r a b o t ö s s z e v á s á r l a n i , í g y a n n a k á r f o l y a m á t t e t s z é s 
s z e r i n t s z a b n i m e g é s a b l a n c o - e l a d ó k a t m a g a s á r a k m e l l e t t 
v a l ó v i s s z a v o n u l á s r a k é n y s z e r í t e n i . T e r m é s z e t e s , h o g y i l y 
m ű v e l e t a n n á l k ö n n y e b b e n s i k e r ü l , m i n é l k i s e b b a z i l l e t ő 
v á l l a l a t a l a p t ő k é j e ó s m i n é l k o r l á t o l t a b b e n n é l f o g v a a r é s z -
v é n y e k s z á m a . U g y a n e z e n t e k i n t e t v e z e t t e a m i t ő z s d e -
t a n á c s u n k a t i s , m i d ő n k i m o n d o t t a , h o g y f . é v i m á j u s h ó 
1 - é t ő l f o g v a c s a k o l y r ó s z v ó n y v á l l a l a t o k r é s z v é n y e i b o c s á t t a t -
n a k h a t á r i d ő - á r j e g y z é s h e z , m e l y e k n e k a l a p t ő k é j e l e g a l á b b 
8 m i l l i ó f o r i n t o t t e s z k i . 
N a g y v i t á k r a s z o l g á l t a t o t t o k o t a b i z o t t s á g a z o n j a v a s -
l a t a , m e l y s z e r i n t a z é r t é k p a p í r o k , h a a l á í r á s r a b o c s á t t a t t a k , 
a z a l á í r ó k k ö z t i k i o s z t á s e l ő t t s e m a t ő z s d é n n e m k é p e z h e t i k 
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f o r g a l o m t á r g y á t , s e m n y i l v á n o s a n , s e m m a g á n ú t o n n e m 
j e g y e z h e t ő k . N e m l e h e t t a g a d n i , h o g y e z e n i n t é z k e d é s é l & 
a z ú j o n n a n k i b o c s á t o t t r é s z v é n y e k k e l ű z ö t t a g i o t a g e e l l e n 
i r á n y u l . 
A j a v a s l a t e d d i g i s m e r t e t e t t r é s z e i n a g y j á b a n v é v e -
m e g f e l e l ő k n e k m o n d h a t ó k . 
S a j n o s , n e m á l l e z a m o s t k ö v e t k e z ő f e j e z e t r ő l , a g a b o n a -
h a t á r i d ő ü z l e t s z a b á l y o z á s á r ó l , m e l y n é l a p o r o s z J u n k e r e k ó s 
K i t t e r g u t s b e s i t z e r e k k e z e n y o m a e r ő s e n m e g l á t s z i k . A j e l e n t ó s 
r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a g a b o n a - h a t á r i d ő ü z l e t e l ő n y e i v e l é s 
h á t r á n y a i v a l é s n y i l t a n b e v a l l j a , h o g y a z á r ú b a n f o l y t a t o t t 
h a t á r i d ő ü z l e t r e a m a i v i s z o n y o k k ö z t f e l t ó t l e n ü l s z ü k s é g v a n . 
A n n á l m e g l e p ő b b a b i z o t t s á g i d e v o n a t k o z ó j a v a s l a t a : A k i 
j o g i k é p e s s é g e t k i v á n n y e r n i á r ú k r a v o n a t k o z ó h a t á r i d ő ü z l e t e k 
k ö t é s é r e , t a r t o z i k m a g á t e g y k ü l ö n l a j s t r o m b a b e v e z e t t e t n i ; 
e z e n b e v e z e t é s é r t 5 0 0 m á r k a i l l e t é k j á r é s m i n d e n n a p t á r i 
é v b e n , m i g c s a k a b e j e g y z é s f e n n á l l , 1 0 0 m á r k a fizetendő. 
K i m o n d j a t o v á b b á a j a v a s l a t , h o g y o l y s z e m é l y e k k e l k ö t ö t t 
i l y ü g y l e t e k , k i k a z ü g y l e t m e g k ö t é s e i d e j é b e n a l a j s t r o m b a 
n e m v o l t a k b e v e z e t v e , j o g é r v é n y n y e l n e m b i r n a k ó s é r v é n y -
t e l e n s é g ü k k i t e r j e d a m á r a d o t t b i z t o s i t ó k o k r a ó s a d ó s s á g -
e l i s m e r é s e k r e i s . O l y fizetések a z o n b a n , m e l y e k a z ü g y l e t 
t e l j e s l e b o n y o l í t á s a a l k a l m á v a l , v a g y a z u t á n t e l j e s í t t e t t e k , , 
v i s s z a n e m k ö v e t e l h e t ő k . 
E z t e h á t a h í r e s T e r m i n - I i e g i s t e r , m e l y e t n e m o k n é l -
k ü l n e v e z t e k e l S c h a n d - R e g i s t e r n e k . 
A j a v a s l a t e r é s z e e l l e n i g e n a l a p o s k i f o g á s o k e m e l h e -
t ő k . H a u g y a n i s , m i n t m a g a a j e l e n t é s e l i s m e r i , a g a b o n a -
h a t á r i d ő ü z l e t e k a m o s t a n i f o r g a l o m b a n t é n y l e g n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n e k , n e m l e h e t b e l á t n i , m i é r t k e l l a z o k k ö t é s é r e k ü l ö n l e g e s 
j o g i k é p e s s é g e t k í v á n n i m e g . H o n n a n v e s z i a z á l l a m a z t a 
j o g o t , h o g y a z é r t , m e r t i t t - o t t h í v a t l a n e l e m e k i s f o g l a l k o z -
n a k i l y n e m ű ü g y l e t e k k e l , k ü l ö n a d ó z á s s a l s ú j t s a a z o n e z e r ó s 
e z e r k e r e s k e d ő t , k i ü z l e t k ö r é b e n é s a n n a k f o l y t a t á s á b a n e g y e -
n e s e n k é n y s z e r í t v e v a n a r r a , h o g y g a b o n a - h a t á r i d ő ü z l e t e t 
k ö s s ö n . E z e n j a v a s l a t e l f o g a d á s a s z e r i n t N é m e t o r s z á g b a n t e -
h á t k é t f é l e j o g k é p e s s é g l e s z : a k o r l á t o l t ó s k o r l á t l a n ; é s e z 
u t ó b b i a k k a l c s a k a z o k b i r n a k , a k i k , m i n t a j a v a s l a t k í v á n j a , , 
s z e m é l y e s e n , s z é g y e n k e z v e j e l e n n e k m e g a k e r e s k e d e l m i b í r ó -
s á g v a g y a k ö z j e g y z ő e l ő t t , b e v a l l v á n , h o g y ő k g a b o n a -
h a t á r i d ő ü z l e t e k k e l k í v á n n a k f o g l a l k o z n i é s e z e n e n g e d é l y 
f e j é b e n b e f i z e t i k a z 5 0 0 m á r k a e n g e d é l y e z é s i d i j a t é s m i n d e n 
e s z t e n d ő b e n a 1 0 0 m á r k a i l l e t é k e t . E z v a l ó j á b a n é p c l y t e r -
m é s z e t t e l b í r , m i n t a l o t t ó - b e t é t ; a k i t e s z , a z j á t s z i k a k i 
n e m , a z k i v a n z á r v a a j á t é k é l v e z e t é b ő l . M i n t a z i m é n t 
m o n d t a m , a l a j s t r o m f e l á l l í t á s a k é t r é s z r e o s z t j a a z o r s z á g 
n é p é t a j o g k é p e s s é g t e k i n t e t é b e n . H o z z á k e l l t e n n e m , h o g y 
a j a v a s l a t s z e r i n t i l l e t é k m e n t e s ó s t e l j e s j o g k é p e s s é g g e l c s a k 
a t ő z s d e - k e f o r m r ó l . 
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a z i d e g e n e k b í r n a k , m e r t , m i n t a j e l e n t é s i n d o k o l á s a m e g -
j e g y z i , a k ü l f ö l d n e k m ó d o t k e l l n y ú j t a n i a r r a , h o g y a b e l -
f ö l d ö n , m á r t . i . N é m e t o r s z á g b a n g a b o n a - h a t á r i d ő ü g y l e t e k e t 
k ö t h e s s e n e k . U t o l j á r a h a g y t a m m é g a l e g f ő b b é r v e t , m e l y 
e z e n l a j s t r o m e l l e n s z ó l . A b i z o t t s á g h o s s z ú v i t á k u t á n k i f e j e -
z e t t e n a z á r ú ü z l e t e k r e k o r l á t o l t a a l a j s t r o m k é n y s z e r t . H a a 
b i z o t t s á g n a k a l a j s t r o m e s z m é j é v e l a z v o l t a c z ó l j a , h o g y a 
h í v a t l a n e l e m e k e t a z á r ú b a n f o l y t a t o t t ü z l e t e k t ő l v i s s z a t a r t s a 
é s a n a g y k ö z ö n s é g j á t é k s z e n v e d é l y é t v i s s z a s z o r í t s a , a k k o r m é l -
t á n k é r d e z h e t n i , m i é r t n e m t e r j e s z t e t t e k i a z t a z é r t é k p a p í r -
ü z l e t r e i s ? 
H i s z e n n y i l v á n v a l ó , h o g y h a i t t i s n e m á l l í t t a t i k l a j -
s t r o m , m i n d a z o k , a k i k e t a l a j s t r o m k ó n y s z e r a z á r ú ü z l e t t ő l 
e l t i l t , a z ó r t é k p a p i r - í i z l e t h e z f o g n a k t ó d u l n i . A j á t ó k b a n 
v a l ó k o r l á t o z á s t e h á t a b s o l u t n i n c s e l é r v e . A m i t a b i z o t t -
s á g i j e l e n t ó s e z e n h a t á r o z a t a i n d o k o l á s á r a f e l h o z , a z e g y á l t a l á -
b a n k o m o l y s z á m b a v é t e l r e i g é n y t n e m t a r t h a t ; a m i n t h o g y 
a j e l e n t é s m a g a i s e l é g ő s z i n t é n b e v a l l j a , h o g y a z e g é s z 
l a j s t r o m - ü g y n e m a l a p s z i k v a l a m e l y j o g i e s z m é n , h a n e m e g y -
s z e r ű k í s é r l e t e t a k a r t e n n i . 
M i d ő n a b i z o t t s á g b e l á t t a , h o g y a z á r ú ü z l e t i l a j s t r o m -
k é n y s z e r a z é r t é k p a p í r p i a c z r a f o g j a t e r e l n i a s p e c u l á l ó k 
t ö m e g é t , e l l e n s ú l y o z ó u l e g y e g é s z f e j e z e t e t d o l g o z o t t k i a 
t ő z s d e j á t é k r ó l . 
E s z e r i n t m i n d a z , a k i n y e r e s é g v á g y b ó l m á s o k n a k 
k ö n n y o l m ű s ó g ó t v a g y t a p a s z t a l a t l a n s á g á t a r r a h a s z n á l j a f e l , 
h o g y e z t é r t é k p a p í r o k b a n t ő z s d e i ü g y l e t e k k ö t é s é r e c s á b í t j a , 
d a c z á r a a n n a k , h o g y n e k i t u d n i a k e l l , h o g y a z ü g y l e t e k t e r j e -
d e l m e a z e l c s á b i t o t t n a k g a z d a s á g i l é t e l ó t v e s z é l y e z t e t i , h a t 
h ó n a p r a t e r j e d h e t ő f o g s á g g a l é s e g y ú t t a l 1 0 0 , 0 0 0 m á r k á i g 
m e n ő p é n z b i r s á g g a l s ú j t a n d ó . U g y a n i l y b ü n t e t é s é r i a z t i s , 
a k i a m á s i k t a p a s z t a l a t l a n s á g á n a k f e l h a s z n á l á s a m e l l e t t n y e -
r e s ó g i s z á n d ó k b ó l m a g a r é s z é r e v a g y m á s r é s z é r e k ö t i l y 
ü g y l e t e k e t . A m i n t l á t s z i k , e z m á s o l a t a a h i r e s u z s o r a t ö r v é n y -
n e k ó s a z z a l m a j d n e m r í m e l . 
K é r d j ü k a z o n b a n , h e l y e s - e b ü n t e t ő h a t á r o z a t o k a t á l l a -
p í t a n i m e g o l y t é n y b e l i i s m é r v e k a l a p j á n , m e l y e k m a g y a r á -
z a t a k i z á r ó l a g a b i r ó s á g k e z é b e v a n a d v a ? K ö n n y e l m ű s é g , 
t a p a s z t a l a t l a n s á g , c s á b í t á s , a g a z d a s á g i e x i s z t e n c i a v e s z é l y e z -
t e t é s e , m i n d o l y h a t á r o z a t l a n ó s n y ú j t h a t ó f o g a l m a k , h o g y 
a z o k n a k k ü l ö n b ö z ő f e l f o g á s a t e l j e s e n a z e g y é n r e v a n b i z v a . 
* 
* * 
M i n t a z e l ő a d o t t a k b ó l k i t ű n i k , a n é m e t e n q u é t e j a v a s -
l a t a i k é t i r á n y b a n m o z o g n a k : a r e f o r m o t r é s z i n t a t ő z s d e 
b e l s z e r v e z e t e k ö r é b e n , a t ő z s d e ü g y e i t i n t é z ő h a t ó s á g o k ö n -
r e n d e l k e z ő j o g k ö r é n b e l ü l k í v á n j á k m e g k í s é r l e m ' , r é s z i n t — a 
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e z e n n y u g s z i k a j a v a s l a t o k s ú l y p o n t j a — t ö r v é n y h o z ó i n t é z -
k e d é s e k k e l s z á n d é k o z n a k a b a j o k o n s e g í t e n i . 
A m a g u n k r é s z é r ő l a m e n n y i r e h e l y e s e l j ü k a b i z o t t s á g 
a b b e l i t ö r e k v é s é t , h o g y a t ő z s d e k ö r ü l m u t a t k o z ó b a j o k ó s 
v i s s z a é l é s e k m a g a a t ő z s d e á l t a l n y e r j e n e k o r v o s l á s t , é p o l y 
h a t á r o z o t t a n e l k e l l h o g y Í t é l j ü n k m i n d e n o l y k í s é r l e t e t , 
m e l y á l l a m i b e a v a t k o z á s ú t j á n v é l c z ó l t é r h e t n i . F e n t e b b 
l á t t u k , h o g y a t ö r v é n y h o z á s o k n a k m i n d e n i l y n e m ű k í s é r l e t e 
h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t s h a a l e g r a d i k á l i s a b b t ö r v é n y e s i n t é z -
k e d é s e k h i á b a v a l ó k n a k b i z o n y u l t a k , ú g y b i z o n y á r a m é g k e v e -
s e b b s i k e r t v á r h a t u n k a z e n y h é b b o r v o s l á s i m ó d t ó l . 
A b a j o k f o r r á s a s o k k a l m é l y e b b e n r e j l i k , h o g y s e m a z t 
b á r m i n e m ű t ö r v é n y h o z á s i r e n d s z a b á l y o k á l t a l m e g l e h e t n e 
k ö z e l í t e n i . E z a f o r r á s a z e m b e r i t e r m é s z e t b e n g y ö k e r e z i k , 
m e l y t ő l e l n e m v á l a s z t h a t ó a n y e r e s é g u t á n i v á g y , e z a v e l ü n k 
s z ü l e t e t t ö s z t ö n , m e l y o t t s z u n n y a d m i n d e n e m b e r i l e l k é b e n 
s i d ő n k é n t f e l é b r e d v e , a n n á l f é k t e l e n e b b m ó d o n c s a p k i , 
m i n é l h o s s z a b b i d e i g s z u n n y a d t . E z a z ö s z t ö n s z e r ű v á g y 
k e r g e t i a z e m b e r e k e t a t ő z s d e f e l é , c s a k a n y e r e s é g l e h e t ő -
s é g é t n é z v e , n e m g o n d o l v a a z z a l , h o g y a n y e r e s é g g e l s z e m -
b e n s z ü k s é g s z e r ü l e g ó l á l k o d i k a v e s z t e s é g s h o g y m i n é l i n g e r -
l ő b b a n y e r e s é g r e m é n y e , a n n á l n a g y o b b a k o c z k á z a t i s . 
B i z o n y á r a t ö r e k e d n ü n k k e l l l e g j o b b e r ő i n k k e l m i n d e n e m b e r i 
i n t é z m é n y t ö k é l e t e s e b b é t é t e l é r e , ú j b ó l ó s ú j b ó l m e g k e l l 
p r ó b á l k o z n u n k t e h á t a t ő z s d e r e f o r m j á v a l i s , d e s o h a s e m 
s z a b a d e l f e l e d n ü n k , h o g y a z i n t é z m é n y e k r e f o r m j á t a k ö z ö n -
s é g r e f o r m j á n k e l l k e z d e n i . 
D R . F É L E G Y H Á Z Y Á G O S T . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Az országos m. hír. statisztikai hivatal 1895. évi kiadványai. 
Két éve mult, hogy az országos magyar kir. statisztikai hivatal 
kiadványai úgy külső alakjukra és szerkezetükre, valamint tartalmuk 
bőségére és feldolgozásuk módjára nézve teljesen újjászerveztettek s 
azóta csinosabb külalakban, a gyakorlati igényeknek jobban meg-
felelő, helyesebb beosztással, nagyobb részletességgel s a táblás ki-
mutatásokban foglalt számszerű adatok értelmét magyarázó, az ered-
ményeket és azok okait vizsgáló, tudományos fejtegetésekkel ellátva 
s grafikai mellékletekkel is népszerűsítve jelennek meg. Ezen újjá-
szervezéssel egyidejűleg lépett életbe az az újitás, melynél fogva a 
kiadványok további ingyenes szétosztása beszüntettetvén, azok most 
rendszerint csak előfizetés útján szerezhetők meg. 
Hogy az újjászervezés helyes alapon történt és az ingyenes 
szétosztásnak megszüntetése a statisztikai kiadványok elterjedésére 
nem volt káros visszahatással, a tapasztalat fényesen bebizonyította ; 
mert a lefolyt két év alatt előfizetések útján a statisztikai hivatal 
kiadványaiból 2 —3-szor annyi példány kelt el, mint a mennyit azelőtt 
egyáltalában el lehetett helyezni, a midőn a hivatal a kiadványokat 
úgy a hatóságoknak, valamint más érdeklődőknek, mindazoknak, a 
kik az iránt kívánságukat nyilvánították, rendszerint ingyenesen 
szolgáltatta. De ezen eredmény egyúttal azt is bizonyítja, hogy a 
statisztika iránti érzék a müveit magyar szakközönség körében örven-
detes módon fejlődik és terjed. 
Az országos m. kir. statisztikai hivatal az elért siker által 
buzdítva, ezentúl is kiváló gondot fog arra fordítani, hogy kiadvá-
nyait tömör szerkezet, világos és áttekinthető beosztás, valamint 
lehetőleg alapos, az olvasót, az eredmények tanulságaira figyelmeztető 
feldolgozás által a már elért és a szakközönség által elismeréssel 
fogadott színvonalon ne csak fentartsa, hanem hogy ezen szinvonalat 
évről-évre fokozatosan fejleszsze is. 
A statisztikai hivatal kiadványainak 1895. évi sorozatában a 
Magyar Statisztikai Közleményeknek négy testes kötete (a 10., 11., 
12. és 13.) fog megjelenni, a melyek tartalmazni fogják a Magyar 
korona országainak 1894. évi áruforgalmát, az 1893. és 1894. évi 
mezőgazdasági termelés eredményeit, a malomiparra vonatkozó 1895. évi 
felvétel adatait és a »Magyarország és Erdély népessége a pragmatica 
sanctio korában« czimü történeti becscsel is biró statisztikai mun-
kálatot. 
Az árúforgalmi közlemény a már ismert alakban és az árúknak, 
továbbá a velünk kereskedelmi összeköttetésben álló országoknak 
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azzal a bő részletezésével fog megjelenni, a mely az érdekelt keres-
kedelmi és ipari körök részéről eddig is kedvező fogadtatásban 
részesült. 
A mezőgazdasági termelés eredményeit tárgyaló közlemény a 
szölöszeti statisztikában végrehajtott ú abb, részletesebb — az ame-
rikai szőlőültetvények elterjedését is feltüntető — felvétel adataival, 
továbbá a gazdasági napszámokra, a fontosabb házi szükségleti czik-
kek piaczi áraira és a nevezetesebb állatvásárok forgalmára vonat-
kozó, 1894-ben életbeléptetett ú j adatgyűjtés tanulságos eredményei-
vel fog bővülni. 
A malomiparról szerkesztendő statisztikai közlemény az ezred-
éves kiállítás alkalmából tervbe vett külön felvétel alapján készül s 
fel fogja tüntetni ezen kétségkívül e g j i k legfontosabb nemzeti iparunk-
nak nemcsak jelenlegi állapotát, hanem egész fejlődését 1885. óta, a 
midőn az utolsó malomstatisztikai felvétel történt. 
A »Magyarország és Erdély népessége a pragmatica sanctio 
korában« czímü, történelmi forrásokon nyugvó statisztikai müvei a 
statisztikai hivatal tulajdonképen hazánk ezredéves fennállásának 
ünnepélyére kiván saját részéről emléket állítani, a midőn felhasz-
nálva az országos levéltár és más közintézeteink gazdag gyűjtemé-
nyeiben felhalmozott történeti kútfőkben rejlő töméntelen statisztikai 
anyagot, abból hazánk 1715—20. körüli népességének számát s a 
népességnek gazdasági, foglalkozási, sőt nemzetiségi viszonyait is 
megbízható pontossággal összeállítja s a modern népszámlálások által 
kiderített eredményekkel összehasonlítható alakban közli. Ebben az 
időben szabadult fél a magyar állam mai területe a török uralom 
alól. az ország megszűnt állandó csatatér, megszűnt örökös és rom-
boló belmozgalmak színhelye lenni s megkezdődvén az újjászervez-
kedés kora, az 1715-iki törvény alapján országszerte összeiratott a 
lakosság számra nézve két legnagyobb eleme: a városi polgárság és 
a földesúri hatalom alatt álló földmíves népesség, a jobbágyság. 
Ez összeírás 1720-ban helyesbittetett s noha az egész munkálat adó-
zási, nem pedig népszámlálási czélból készült, a megyénkint fen-
maradt összeírások végtelen kötetei az illető néprétegekre nézve 
valóságos népszámlálási becsüek, mert városról-városra, taluról-falura 
név szerint felsorolják az egész akkori népességet, illetve a család-
főket s megvilágítják vagyoni és gazdasági helyzetűket. Erdélyre 
nézve egy esztendőből az egész fejedelemségre kiterjedő teljes és 
használható összeírás nem jutott ug}?an reánk, de az egykorú, szin-
tén fölötte részletes adóösszeirások az 1713—27-iki évekből itt is 
megadják a lehetőséget az egész országterület népességének kiderí-
tésére. Az országos összeírás keretéből kimaradt néprétegek számá-
nak megállapítása pedig másnemű egykorú kútfőkből történik. 
A népességtörténeti munka két főrészből fog állani. Az első 
vármegyénkint, rovatos táblázatokban közli a lakott helyeket város-
ról-városra, községről-községre, a népesség jogállása, gazdasági álla-
potai, a földmívelési, kereskedelmi és iparosviszonyok, valamint 
nemzetiségi megoszlása szerint, melynek kiszámítása az összeirt 
lakosság neve alapján történt. A másik rész a táblázatok nyers anya-
gát rendszeresen összeállítva, a müveit közönség szükségleteihez és 
a szaktudmány mai igényeihez képest feldolgozva fogja nyújtani s 
az ország akkori népesedési, főbb gazdasági ós nemzetiségi álla-
potairól épp oly képet igyekszik adni, minőt egy modern szakmunka 
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n y ú j t h a t a j e l e n k o r h a s o n l ó v i s z o n y a i r ó l . A s z a k t u d ó s é p p ú g y h a s z -
n á t f o g j a t e h á t v e h e t n i a n a g y m u n k á n a k , m i n t a m ü v e i t k ö z ö n s é g , 
m e l y b e n n e n e m c s a k á l t a l á b a n h a z á j á n a k , h a n e m s a j á t m e g y é j é n e k s 
m i n d e n e g y e s k ö z s é g é n e k k ö z e l k é t s z á z a d e l ő t t i n é p e s s é g i "és g a z d a -
s á g i á l l a p o t a i r ó l r é s z l e t e s é s m e g b i z h a t ó t á j é k o z á s t f o g t a l á l n i . 
A z o r s z á g o s s t a t i s z t i k a i h i v a t a l m e g v a n g y ő z ő d v e , h o g y e n a g v 
m u n k a k ö z z é t é t e l é v e l a m a g y a r t ö r t e n e t - e s g a z d a s á g - t u d o m á n v n a k 
e g y a r á n t h a s z n o s s z o l g á l a t o t t e s z . 
A folyó évi kiadványsorozatban megjelenő összes kiadványoknak 
előfizetési óra, daczára a programm ezen gazdagságának, változatlanul 
az eddigi összegben, azaz díszes vászonkötésben 5 forintban van meg-
állapítva. 
Az előfizetések iránt május hó közepéig kell intézkedni, hogy az 
országos statisztikai hivatal még a nyomatás megkezdése előtt meg-
állapíthassa a szükséglendő példányszámot. Az előfizetések közvetlenül 
<tz országos m. kir. statisztikai hivatalhoz intézendők (Budapest, V. ker. 
Akadémia-utcza 12. sz.). 
Mindé kiadványok könyvárusi úton is megszerezhetők, azon-
ban csak jóval magasabb áron, minthogy a bolti ár az előfizetési 
árnak körülbelül 2 — 3-szorosában fog megállapittatni. x. — 
.-l mezőgazdasági munkáskérdés. I. Adatok. II. Javaslatok. Össze-
állította Dékány Mihály miniszteri osztálytanácsos. Budapest 1895. 
Már évtizedek óta háborgatja a nyugoteurópai társadalmakat 
a munkás socializmus forrongása, s daczára a kiváló gondnak, 
melyet a kormányok és törvényhozások a kérdésnek szenteltek, a 
gyújtóanyag egyre halmozódik. Nem lehetetlen, hogy egyszer valóban 
megtörténik a nagy, általános kitörés, mely alapjában ingatja meg 
a fennálló társadalmi rendet. 
Mi sokáig nemcsak keleti fatalizmussal, hanem a biztonságnak 
bizonyos megnyugtató érzésével szemléltük a nyugati kulturállamok 
socialis bajait. A munkás-kérdést csakis az ipari munkások 
mozgalmának formájában tudtak elképzelni s mert gyáriparunk alig 
volt, azt hittük, hogy még sokáig közönyös szemlélői maradhatunk 
azoknak a nehéz küzdelmeknek, melyek a nyugoti civilisatiót 
emésztik. / 
Annál váratlanabb és meglepőbb volt ránk nézve 1891. év 
tavaszán a békéscsabai munkászendülés, melyet gyors egymásután-
ban követett az alföld több pontján a mezőgazdasági munkások za-
vargása, világosan mutatva, hogy a socializmus mennyire alá-
aknázta már a magyar földet is, hogy épen a józan magyar föld-
mívesek között tesz legnagyobb hóditást. Az azóta lefolyt esemé-
nyek azt is megmutatták, hogy itt nem múló bajjal, hanem egy 
mély gyökeret vert betegséggel van dolgunk, melynek gyógyítása 
már nagyon nehéz, de a melynek orvoslása egyike a legfontosabb 
állami és társadalmi feladatoknak. 
A kérdés alapos tanulmányozása tehát igen nagy fontosságú s 
örömmel mondhatjuk, hogy nemcsak a napi sajtó foglalkozott a 
kérdéssel s nemcsak enquétteken vitattatott meg, hanem több komoly, 
jóravaló tanulmány már eddig is sok becses tanulságot hordott össze, 
melyeknek az intéző körök jó hasznát vehetik. 
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Ugy az alföldi munkások állapotát megvilágító adatokban, 
mint a bajok orvoslását czélzó javaslatokban egyaránt gazdag az a 
jelentés, melyet Dékány Mihály osztálytanácsos, a közgazdasági osztály 
vezetője terjesztett a földmívelósi miniszter úr elé. 
Különösen két tulajdonság az, melyet attól, ki a munkáskérdés 
tanulmányozására vállalkozik, megkívánnak, egyik az elfogultságtól 
ment pártatlanság, a másik* a nem könnyen tévedő biztos szem. 
Dékány Mihálynál mindkettő megvan, következőleg, ha az alföldi 
munkásviszonyokról véleményt akarunk alkotni, az ő szava nem 
csekély súlylyal esik a mérlegbe. 
Dékány Mihály, a mint jelentésében olvassuk, a földművelés-
ügyi miniszter úr megbízásából 1894. évi szeptember közepétől 
1894. évi november 6-dikáig gyűjtötte a helyszinén az adatokat. Maga 
is bevallja, hogy az ügy érdekében háromszor annyi időt is haszon-
nal tölthetett volna e nagy vidéken; mi azonban, bár készségesen 
elismerjük, hogy nagyon jól felhasználta a rendelkezésére állott 
másfél hónapot, ezt a rövid időt határozottan kevésnek tartjuk. Leg-
alább is egy évet kellett volna ott töltenie, hogy valamennyi évszakban 
közvetlen szemlélet utján tanulmányozhatta volna a munkásviszo-
nyokat s saját megfigyeléseivel ellenőrizhette volna a bevallások 
valódiságát. De mástelöl azért is kevésnek kell tartanunk azt az időt, 
melyet szerző a helyszinén töltött, mert nem telt belőle sem a 
munkásmozgalmok góczpontjain (Orosháza, Csaba, Battonya), sem a 
túlságos kis határral bíró telepit vényes községekben (Bánfalva, Szabad -
Szent-Tornya, stb.) a munkásviszonyok tanulmányozására s így tar-
tunk tőle, hogy az összegyűjtött anyag nem elégséges arra, hogy az 
alföldi mezőgazdasági munkáskérdést a maga egészében meg-
világítsa. 
Az előttünk fekvő munka, a mint czíméböl is látható, két 
részből áll, az első a gyűjtött adatokat s azok magyarázatát tar-
talmazza, a második pedig azokat a pozitív javaslatokat, melyeket 
szerző a bajok orvoslására alkalmasaknak tart. 
Szerző, a mint a mű elején kiküldetéséről számot ad, meg-
jelöli egyúttal a forrásokat is, melyekből adatait merítette. Meg-
nyugvással látjuk, hogy egészen helyesen jár t el; véleményét két-
oldalú informatiók alapján alkotta meg s nemcsak a jobb hírű 
birtokosokat, a gazdasági tudósítókat, közgazdasági előadókat, stb. 
hallgatta ki, hanem magát a munkás népet is. Adatait tehát teljes 
bizalommal fogadhatjuk, kritikai szempontból azonban óhajta-
nók, ha a kétoldalú informátióknak ne csak együttes eredményét 
mutatná be, hanem mindenütt megjelölné, hogy miben egyezik s 
miben tér el az intelligentia felfogása a munkásnép felfogásától s 
milyen világításban tüntetik fel azok és ezek az állapotokat. Pedig 
ez, ha a munkásmozgalmak lélektanát akarjuk tanulmányozni, nagyon 
fontos; mert nemcsak valóságos, hanem képzelt bajok is képezhetik 
az elégedetlenség forrását. Azonkívül a jelen állapotokat mindig a 
korábbiakkal összehasonlítva kell megítélnünk. Lehet ugyanis egy 
vidék népességének anyagi helyzete más vidékekhez képest, sőt 
absolute is elég kedvező, de ha a nép érzi, hogy helyzete kedve-
zőtlenebbé vált, mint volt korábban, a legtöbbször elégedetlen lesz 
sorsával. Szerző megérinti ugyan, hogy mennyiben vált kedvezőt-
lenebbé az alföldi munkásnép helyzete s érinti azokat a visszaélé-
seket is, melyeket a vállalkozók a bizonyos bevásárlási helyre szóló 
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utalványokkal (Jancsi bankó), némely birtokosok pedig a természet-
ben kiszolgáltatott terményekkel, stb. elkövetnek, de mi magának a 
munkásnépnek panaszait összefoglalva szeretnők olvasni, melyeket 
azután a szerző kritikailag megrostálva kellő értékükre szállít-
hatná le. 
Dékány Mihály müvének első s nagyobb felét a munkások 
keresetére vonatkozó adatok töltik meg. Nagyon becses ez az anyag 
a tárgyalt községekben hónapról-hónapra kimutatva találjuk a nap-
szám-keresetet, az aratás, cséplés pénzértékre átszámított eredménvét 
s a napszámos népesség mellékes jövedelmeit. A mennyire módunk-
ban állt megítélni, ezek az adatok úgy részleteikben, mint a ki-
számított végeredményben teljes hitelt érdemelnek. Csak a feles 
tengeri földek jövedelménél látunk tévedést; pénzbeli jövedelemről 
itt aligha lehet szó, mert a munkás a feles földek kukoricza-termé-
sét részint sertéseivel, részint baromfiaival föleteti s a kukoricza-
földek haszna a sertés- és baromfitartás jövedelmében jut kifeje-
zésre. 
Szerző a mezőgazdasági munkásoknak csak keresetét mutatja 
k i ; valószínűleg ez megbízatása természetéből folyt, mi azonban 
kívánatosnak látnók, ha egész háztartási mérlegét állítaná fel s ki-
mutatná, hogy mennyibe kerül egy munkás-család megélhetése. 
Igaz, hogy ez talán még változatosabb, még egyénibb, mint a kere-
set, de bizonyos típusokat mégis lehetne fölállítani, melyek együt-
tesen áttekinthető képet adnánok az egészről. Kétségkívül megvan 
az előnye annak az egyszerű formának, melyet szerző használ, hogy 
t. i. egy felnőtt munkás átlagos keresetét mutatja ki, mert így leg-
könnyebb a különböző vidékek kereseti viszonyait összehasonlítani; 
de hátránya is van, a mennyiben az ily átlagos képben sok speciális 
jellemző vonás elmosódik. 
A munka második része, mely a bajok orvoslását czélzó javas-
latokat tartalmazza, ép oly becses, mint az első rósz. Nem állítjuk, 
hogy az összes gyógyszereket kimeríti, de a legfontosabbakra, me-
lyek gazdasági téren kínálkoznak, kétségkívül rámutat. Hang-
súlyozza a mezőgazdasági gyáripar fejlesztését, ú j gazdasági ágak, 
üzemek létesítését, a községi birtokok egy részének kisebb parczel-
lákban való bérbeadását; a dohánytermesztés kiterjesztését, a házi-
ipar általánosítását, öntözések létesítését, a szövetkezeti ügy elő-
mozdítását s a munkásnép biztosításának alkalmas formában való 
meghonosítását. Különösen becses az a rész, mely a szövetkezetek-
ről és öntözésekről szól, nem állhatjuk, hogy az utóbbit be ne 
mutassuk a Szemle olvasóinak. 
»Általában nagy hatással volna a munkásnép helyzetének lénye-
ges javítására, ha a gazdálkodás belterjesebbé tétetnék. Ehhez azon-
ban lényeges az öntöző csatornák létesítése. 
A Kőrös, Tisza és Maros között elterülő területen egy nagyobb-
szabású öntöző csatornahálózatot létesíteni, a szakértők véleménye 
szerint semmiféle technikai nehézségekkel nem jár. 
A Maros vizének ugyanis a hegyek lábától kilépve, még min-
dig olyan magas fekvése van, hogy e ponttól a Körös, Tisza ós 
Maros között elterülő vidék minden pontjára oda vezethető a 
Maros vize. 
Hogy ezen egész vidéken létesíthetők legyenek az öntözések, 
a Körösök és Maros közötti vízválasztón egy főcsatornára volna szük-
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ség, a melyből az egyes vidékek czéljaira szolgáló mellékcsatornák 
kiágazván, fölösleges vizöket a meglevő számos lecsapoló csatornán a 
határoló föfolyókba szállítanák. 
A főcsatorna iránya részben követné az arad-csanádi öntözések 
főcsatornája által kijelölt irányt, vezetne tehát a Paulis, Kovaszincz, 
Kurtics, Dombiratos községek által jelölt irányon, itt azonban eltérve 
az arad-csanádi főcsatorna irányától, Magyar-Bánhegyes és Földvár 
irányában haladva Orosházától délre, Hódmezö-Vásárhelytöl északra 
húzódva Mindszent alatt, Mártély táján ömlenék a Tiszába. 
Ezen mintegy 140 km. hosszú főcsatorna által az 1,300.000 
kataszteri hold nagyságú Kőrös-Tisza-Maros közötti területből egyes 
magaslatok leszámításával mintegy 1,100.000 kataszteri hold terület 
volna uralható. 
A Maros kis vizének tömege azonban az öntözések kiterjedésé-
nek bizonyos mértéken túl határt szab 
E folyó emésztésére ez évben eddig ismert legkisebb állásánál 
Paulis táján hozzávetőleges méréssel azt találták, hogy az másod-
perczenkint 40 m:!-t tehet ki. Ezen vízmennyiségből a folyóparti 
érdekek sérelme nélkül, minteg/ 20 — 25 m3 vezethető ki. 
A folyó ezen rendkívüli vízállása azonban csak nyolcz-tiz napi 
tartamú lévén, az öntözéseknél ennél magasabb vízállásokra is kell 
számítani. 
A következtetések azt mutatják, hogy a legkisebb vízállás 
felett 50 centiméteres vízállásig, a folyó tömegében 10—10 c m . - e s 
vízállás növekedéssel beálló szaporulat másodperczenkint 4—8 m3-t 
tesz, úgy, hogy a legkisebb felett 50 cm -re emelkedő vízállásnál e 
folyó emésztése 70 — 80 m3-re emelkedik. 
Ebből a víztömegből már 40 — 50 m3 a parti érdekek sérelme 
nélkül elvezethető; ekkora víztömeggel pedig különösen, ha rét és 
rizs föld mellett szántóföldek és kerti vetemények öntözésére is 
számítunk, az egész Kőrös-Tisza-Maros között elterülő vidék leg-
kevesebb egy tizedrészét megöntözhetjük; már pedig az öntözéseknek 
ennél nagyobb mérvű kifejlődésére egyelőre kilátásunk azért nem 
lehet, mert a gabonanemüek, a kukoricza és czukorrépa a vidék 
jelenlegi legelterjedtebb gazdasági növényei oly természetűek, hogy 
azok az öntözést nem igénylik, vagy a mennyiben idővel igényelnék 
is, megöntözésükhöz egyrészt oly kevés vízmennyiség, másrészt a 
szántóföldeknek oly költséges átalakítása volna szükséges, hogy arra 
ezúttal számítani nem lehet. 
A feltételezett 100.000 — 120.000 kat hold öntözését azonban a 
Maros emiitett víztömege megengedi, mert az öntözött takarmány-
félék, mint a melyekre a víztömeg számításánál első sorban tekinteni 
kell, egy bő öntözés után félannyi vízzel is megelégszenek, mint a 
mennyi itt számba vétetett, sőt a megtöltött rizstáblák sem szükséglik 
okvetetlenül a víz folytonos felfrissítését, úgy, hogy a Maros már 
említett rendkívüli alacsony vízállásánál előálló vizhiány, a vízzel 
való takarékoskodásra vonatkozó helyes intézkedések mellett, annak 
rövid tartama folytán kár nélkül elviselhető. 
Az itt feltételezett főcsatorna körülbelül két akkora emésztésű, 
mint az arad-csanádi öntöző csatorna, annak költségeiből erre az 
esetre következtetve, azt találjuk, hogy az itt említett főcsatorna 
folyóméterenkinti előállítási költsége 25— 28 frt., azaz összes költsége 
3-6—4 millió forint lehet, a mely 1*5—2 millió költségtöbblettel 
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h a j ó z h a t ó v á v o l n a t e h e t ő . R é s z e m r ő l k ü l ö n b e n i t t a h a j ó z ó ú t e l ő á l l í -
t á s á t n e m t a r t o m f o n t o s n a k , m e r t a s o k k a l h a s z n á l h a t ó b b h e l v i v a s ú t 
é p í t é s e s e m k e r ü l t ö b b e . 
A z ö n t ö z é s e k i l y m é r v ű k i t e r j e s z t é s é t f e l t é t e l e z v e t e h á t , a f ő -
c s a t o r n a e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e 3 5 — 4 0 f o r i n t n á l n a g y o b b t ő k e b e f e k t e t é s t 
v a g y é v i t ö r l e s z t é s e k e t f e l t é t e l e z v e , 2 í r t n á l n a g y o b b é v i k i a d á s t e g y 
k a t . h o l d r a n e m r ó n a . 
E z t a f ő c s a t o r n á t l é t e s í t e n i a z á l l a m n a k k e l l e n e , a m e l l é k -
c s a t o r n á k l é t e s í t é s é r e a l a k í t a n d ó t á r s u l a t o k t ó l a f ő c s a t o r n a e l ő á l l í t á s i 
á r á t m e g f e l e l ő a r á n y b a n b e s z e d n é . 
Ha pedig ez a főcsatorna megvan és a mellett az arad-csanádi 
mozgalmak után ítélve, az öntözésekre könnyen vállalkozó közép-
és nagybirtokosok az öntözést megkezdették, tanulékony népünk, 
mely már a meglevő példák hatása alatt a csanád-palotai, nagylaki 
és makói határokban most is feltűnő módon érdeklődik az öntözé-
sek iránt, egy kis biztatás és egy kis támogatás mellett, arra hamar 
rátérend. 
E körülményre annyival is inkább számithatunk, mert a fő-
csatorna, valamint a közép- és nagybirtokosok által létesítendő mellék-
csatornák munkálatai közben a nép keresethez jut, az egyes területek 
öntözési berendezésénél pedig az a kereset mellett az öntözésben való 
jártasságot is megszerzendi. 
Az öntözések létesítése után a fentieken kivül tekintetbe véve 
azt, hoííy Mezőhegyesen az öntözött rét legalább háromszor annyi 
hozamát ad, mint a nem öntözött; Bács megyében a rizs, az állandó 
8 frtos ár mellett hasonlóan 2"5—3 annyi nyers rizst szolgáltat, mint 
ugyanolyan nagyságú búzaföld; 1 — 2 hold kerti vetemény pedig 
bárhol eltart egy családot, e népességnek a közel jövőben várható 
bármily mérvű elszaporodása esetén sem kell attól tartanunk, hogjr 
az megfelelő munka és kereset nélkül marad.« y.— 
»Sorial Evolution«. by B. Kidd. London. Macmillar & Co. 1894. 
Az alábbiakban olvasóink becses figyelmét egy érdekes mun-
kára hívjuk fel. mely ha nem is s>vient de paraitre«, alig egy éve, 
hogy megjelent s azóta úgyszólván hónaponkint éri az új ki-
adásokat. 
Kidd Benjámin a »Társadalmi Kifejlődésében a mai társada-
lom keletkezését mint egy organikus növekedés eredményét adja 
elő s ezek alapján megmutatja azt az irányt is, a melyet szerinte a 
társadalom fejlődése a jövőben venni fog. Ezzel, a mikor a társa-
dalmi lót összes tüneményeit a Kosmos törvényszerűségének alá-
vetett jelenségek gyanánt tünteti fel, a melyeket tanulmányozni 
csakis ezért lehet s csak ezért érdemes, szerző csupán egy új követ 
rak sociologiai tudományunk még csak készülőben levő, de egyes 
irók munkái által már szilárd alapra fektetett épületére. Kidd fej-
tegetéseivel nem akarja ezt az épületet lerontani, de ha szabad ma-
gamat igy kifejeznem, valami új épitö anyagot szeretne használni. 
Hogy mit kifogásol ő az eddigi kutatásokban s hogy mi az, a mi-
nek ugyanott a hiányát érezi, azt mindjárt meglátjuk, ha könyvén 
röviden átfutunk. 
Az emberek bármely közönségének, szóval az életnek fotör-
vénye mindig ez volt : folytonos küzdelem és verseny, ebben a job-
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bak kiválása (selecticm) és a rosszabbak elvetése (rejection) s igy 
következményképen a folytonos haladás. Ez a haladás az emiitet t 
kiválasztás és elvetés nélkül nem lehetséges, mert ha minden nem-
zedék minden egyéne egyenlően folytathatná faját, minden nemze-
dék színvonala fokozatosan alacsonyabb volna, mint a megelőzőé s 
igy lassú, de folytonos satnyulás állana be. Ez a quintessentiája 
annak a fejtegetésnek, a melyből Kidd, mintegy alapból a mai tár-
sadalom vizsgálatára kiindul s a mely igy a maga meztelenségében 
nem más, mint az egymással egybefüzött Darwin-Weismann-féle 
theoria. 
A társadalom (a melynek fogalmába a születendő generatiók 
is beletartoznak) és az egyének érdekei sohasem lesznek ki egyeztet-
hetők ; az egyénnek mindig áldoznia kell a köz érdekében, ez a kö-
vetkező érvelések conclusiója s ezek alapjan meri kimondani szerző, 
hogy a haladásnak nem lehet rationalis sanctiója. azaz az emberi 
értelemben gyökerező alapja, mivel az értelem olyan társadalmi 
szervezetet tekint ideáljául, a hol minden ember megélhetésének fel-
tétele egyenlő. 
Mi lesz hát akkor az, a mi bennünket a társadalom haladá-
sában előre vezet, ha nem az értelemadta sanctio ? Kidd szerint meg 
fogja ezt tenni egy ultrarationalis sanctióval bíró felfogás : a vallás. 
Erre szerző szerint mindig lesz szükség; ez és ennek az ethikája az r 
a mi a társadalmat létrehozza és lehetővé teszi; s a mi azt a nagy 
hullámzást, mely a társadalmi fejlődésben és haladásban mutatkozik, 
az ártalmatlanság határai között megtartja és a mi megint viszont 
tért nyit e hullámzásnak, mely a társadalmi lét első életfeltétele. 
Azok a vallások, a melyek rationalis sanctiót hirdetnek az egyén 
cselekvőségeinek (Comte, Spencer) sohasem fognak megvalósulni; a 
társadalom débacle-jától csak a religio ment meg. Érdekes három 
fejezet tárgyalja ezt az érdekes kérdést s ha az olvasó hamar napi-
rendre kívánna térni felette olyas megjegyzéssel, hogy ezekkel az 
eszmékkel foglalkozni ma már rég meghaladott dolog, úgy csak 
Kidd szavait fogja igazolni, a ki szerint a mai sociologus elfogul-
tan tekinti a vallás szerepét a társadalomban. 
A mai nyugati civilisatiót bonczoli'a aztán a szerző a társa-
dalom mult ából vezetve le a jelent, megemlékezve a modern so-
cialismusról is. Hosszú fejtegetésekben szól azokról az erőkről, a 
melyek a mai társadalmi alakulást létrehozták a kapitalistákkal,, 
socialistákkal ós anarchistákkal együtt s okoskodásainak végén egy 
conclusiv uj paragrafusba kezd, a melyben a fejtegetéseiből levont 
tételt tárgyalja s a mely tétel igy hangzik : az emberi fejlődés a 
maga lassú menetében legkevésbé sem az értelmi haladás ered-
ménye. 
Igy odavetve ez a mondat kétségtelenül nagy ellenzést fog 
kelteni a társadalmi problémákkal foglalkozók legtöbbje között. A 
kutatás eddig mindig abban az irányban haladt, hogy épen az em-
ber értelmisége ment a fejlettségi fokozatok különböző fázisain ke-
resztül a fokozatos tökéletesbülés felé s hogy a társadalmi rend minémü-
sége mindig folyománya volt az értelmi fejlettségnek ; sőt sokan egye-
nesen az emberek belátásából, tehát a tiszta ratioból vezették le a 
közönségek különböző alakulását, mig Kidd most azt állítja, hogy 
az értelmi fejlés csak következménye a bizonyos korban elért társa-
dalmi alakulatnak, a társadalmi képződés pedig a socialis képessé-
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gek milyenségétől függ, a mely mögött ismét mint létrehozó erő a z 
ultrarationalis sanctiójú vallás és ennek a z ethikája áll. Érthetőbb 
lesz Kidd pár szóba összevont felfogása a társadalmak keletkezését 
illetőleg mindjárt, ha felfedjük azt, hogy ő socialis képességek 
alatt a jellem erejét, a humanitást, a jámborságot és feddhetetlen-
séget s a szigorú kötelesség teljesítést érti, a melyekkel szemben 
értelmi tehetségek alatt a szellemi termékek productiója értendő az 
irodalom, a képzőművészet stb. terén. Bár könnyen kérdés tárgya 
lehet, vájjon csakugyan nincs-e az értelemnek és par excellence az 
értelmi fejlettségnek ezekhez a socialis képességekhez semmi kö-
zük ; vájjon nem tartják-e sokan éppen ezeket a socialis képessé-
geket az emberi értelem fejlettségéből folyóknak. Érdekes vita 
indulhatna meg e pont körül. 
Talán legjobban mutathatom be Kidd felfogását, ha a követ-
kező hasonlattal élek, a melynek alkalmazásától szerzőnk ugyan 
tartózkodik; szerinte t. i. az emberiség mint társadalom, egy nagy-
szerű gépezet volna, a melynek mozgató ereje az, a mi a világ-
egyetemet egyáltalában mozgatja; a gép minden kerékfoga egymásba 
illik, szabálytalanság, esetlegesség elő nem fordulhat, mert minden 
létező szükséges productuma egy előző ténynek s igy maga-magában 
bir ja szükséges jelenlétének okát ; a gép szabályosan mozog, mert 
van valami, a mi a részek súrlódását csökkenti és összemüködését 
elősegiti, a gőzgépnél az olaj ez, a társadalom nagy gépezetében 
pedig a vallás. 
Ezekkel a tételekkel támadja meg Kidd Spencer fejtegetéseit 
is, ő ezek folytán nem hisz abban, a mit S. H. a »Data of Ethics«-
ben hirdet, hogy »minden egyes polgár s a polgárok összeségének 
érdeke abban az irányban megy előre, melynek végén a kettő majd 
egygyé lesz s hogy e két érdeknek megfelelő érzelmek majd akkor 
teljes harmóniába olvadnak össze.« 
A munka végén a szerző három rövid statisztikai tanulmányt 
közöl tételeinek igazolására. 
Navratil Ákos. 
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S T A T I S Z T I K A I E R T E S I T O . 
I . N é p e s s é g . 
F r a n c z i a o r s z á g n é p e s e d é s i m o z g a l m a 1 8 9 3 - b a n 1 ) . Franczia-
ország népesedési mozgalmában egy sajátszerű jelenség észlelhető, és 
ez a népesség propagativ erejének nagymérvű hanyatlása elannyira, 
hogy ott a kilenczvenes évek elején a népesség fejlődésének ter-
mészetszerű folyamata, a népesség bármily csekély szaporodása, 
nemcsak teljességgel megszűnt, hanem a lélekszám lassú csökkenése 
állott be, igy 1890-ben a halálozások száma 38.446 lélekkel, 1891-ben 
10.505 lélekkel, 1892-ben 20.041 lélekkel haladta meg az élve szü-
letések számát. 
Mindenesetre megdöbbentő s a nép jövőjét illetőleg komoly 
aggodalmakat ébresztő jelenség ez; ugy látszik azonban, mintha ez 
aggodalmak bár nem is egészen alaptalanok, de legalább is túlzottak 
lennének; nem alaptalanok annyiban, a mennyiben a nép propagativ 
erejének nagymérvű csökkenése tény, de túlzottak, mert a népesség 
három év óta tartó csökkenése 1893-ban megszűnt és némi csekély 
szaporodásnak adott helyet ; e körülmény jelentőségét nem szabad 
ugyan túlbecsülni, de nem szabad figyelmen kivül hagyni sem, mert 
egyéb jelenségek is a mellett szólanak, hogy a kilenczvenes évek 
három elsejének kedvezőtlen népesedési tünetei egyenesen az 
1870/71. évi pusztitó hadjáratra vihetők vissza s annak sajnálatos 
ugyan, de muló jelentőségű következését képezik. 
A népesség természetes szaporodása az 1881 —1889. évek közötti 
időszakban igy alakult : 
1 8 8 1 - b e n . . . . 108.229 lé lek 1886-ban . . . . 52.616 lé lek 
1882-ben . . . . 97.027 » 1887-ben . . . . 56.536 » 
1883-ban . . . . 96 .803 » 1888-ban . . . . 44 .772 » 
1884-ben . . . . 78 .974 » 1889-ben . . . . 85.646 » 
1885-ben . . . . 87.661 » 
A hullámzás a mérsékelt abszolút magasságú számok daczára 
is jelentékeny; a csökkenő irányzat egész 1888-ig kétségtelen, de 
itt hirtelen csaknem 100°/o-nyi növekedés jelentkezik, a reá követ-
kező évben azonban a fentebb előadott csökkenés, illetőleg a depo-
pulátió tünetei állanak be az által, hogy a halálozások száma foly-
tonosan felülmúlja az élve születések számát, ugyanis : 
élve született meghal t -f- — születés 
1890-be n 838.059 876.505 — 38.446 
1891-be n 866.377 876.882 — 10.505 
1892-be n 855.847 875 .888 — 20.041 
1893-ba n 874.672 867.526 - f 7 .146 
1) A páris i osztrák ós m a g y a r f ő k o n z u l á t u s h ivata los j e l e n t é s e . 
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Az utolsó évi javulás kis részben a halálozások mérsékelt 
-csökkenésének, jóval nagyobb részben azonban a születések szaporo-
dásának tulajdonitandó, és épen ebben fekszik a javulás jelentősége, 
mert a népesedés kedvezőtlen fejlődése Francziaországban nem a 
halálozások nagy számában található, — hiszen például 1892-ben, 
a melv év a halálozások nagy száma miatt kedvezőtlennek mond-
ható, Francziaországban 1000 lélekre csak 22-85, ellenben Ausztriában 
28-76, Németországban pedig 24uo halálozás esett, — hanem a szüle-
tések csekély számában. 
Sajátszerű jelenség, hogy 1893-ban népszaporodás csak az 
egyik nemnél jelentkezik, ugyanis : 
élve született 446.957 férfi 427.715 nö 
meghalt 449.682 » 417.841 » 
Tehát, jóllehet az össznépesség 7.146 lélekkel növekedett, a 
férfiak száma 2.725 lélekkel kevesbedett, a nőké ellenben 9.871 
lélekkel növekedett. 
Adatainkból nem tűnik ki, hogy az 1893. évi népszaporodásból 
milv nagy hányad esett a franczia honosokra s mekkora az ott nagy 
-számban élő idegenekre; 1892-ben az összes népesség 20.041 főnyi 
fogyásával szemben a franczia honosok lélekszáma 27.658 fővel csök-
kent ; nincs kizárva, hogy az 1893. évi csekély szaporodás is nagy-
részben az idegenek javára esik. 
Ez idegenekből egyébként évenként tetemes rész megszerzi a 
franczia honosságot; igy 1890-ben 5.984, 1891-ben 5.371, 1892-ben 
4.537, 1893-ban 4.212 egyén vétetett fel a franczia állampolgári 
kötelékbe. 
Az 1893-ik év egy további kedvező népesedési tünete a házas-
ságok növekedése, az utolsó öt év házasság kötéseinek száma ugyanis 
a következő volt: 
1889-ben . . . 272.934 1892-ben . . . . 290.319 
1890-ben . . . . 269.332 1893-ban . . . . 287.294 
1891-ben . . . 285.458 
I t t a javulás ugyan nem oly szembetűnő, mint a születéseknél, 
de például 1890-el szemben, a mely év a legkedvezőtlenebb volt 
1883 óta, tetemes, mintegy 6'6°/o-nyi. 
Ezen egy év adataiból egyébként nem lehet biztosan következ-
tetni Francziaország népesedési viszonyainak gyökeres javulására, ez 
adatokat csak egy kedvező tünetnek vehetjük, a melynek értékéről 
a következő évek fognak tanúságot tenni. 
I I . Ő s t e r m e l é s . 
A z e r d ő t e r ü l e t é s a n n a k t u l a j d o n i v i s z o n y a i P o r o s z o r s z á g -
b a n . 1 ) Poroszországban az egyes mívelési ágak közötti területi el-
tolódásokat tiz-tiz évi időközökben, puhatolják ; a legutolsó ilynemű 
adatgyűjtés 1893-ban hajtatott végre. 
Az egész porosz királyságban 1883-ban 8,153.947 hektár erdő 
találtatott; 10 év alatt, egész 1893-ig, ez a terület 38.558 hektárral, 
tehát nem is egész egy félszázalókkal növekedett, úgy, hogy jelen-
leg az összes erdőterület 8,192.505 hektárra, a királyság összes 
területének 23'5i°/o-ára rug. 
l) Zeitschrift der kön. preuss. stat. Bureau XXXIV. Jakrg. 1894. 
III. Heft. 
2 0 * 
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Az erdőterület nem oszlik el a királyság egyes alkotó részei-
ben egyenletesen; igv az egyes tartományok szerint az abszolút és 
viszonylagos erdőterület igy alakult : 
Összes Összes Erdőterület 
terület erdőterület az összes 
h e k t á r terület o/0-a 
K e l e t i P o r o s z o r s z á g . . . . 3 ,698 .700 617 .663 17.5 
N y u g a t i » . . . . 2 ,551.600 543.280 21-3 
B r a n d e n b u r g 3,989.990 1,317.917 33-o 
3 ,011 .210 606.704 20-1 
2 ,896.220 573 .402 19-8 
4 ,030 .710 1,161.367 28-8 
2 ,524.270 525.800 20-8 
S c h l e s v i g - H o l s t e i n . . . . 1 ,890.320 124.531 6-e 
3 ,847.390 634.146 16-4 
W e s z t f á l i a 2 ,020.650 564.589 27'» 
H e s z s z e n - N a s z s z a u . . . . 1 ,569.250 623.611 39-7 
R a j n a i t a r t o m á n y 2 ,699.200 831.092 30-8 
H o h e n z o l l e r n 114.220 38.403 33-6 
A z e g é s z porosz k i r á l y s á g . . 34 ,843 .730 S,192.505 23-5 
Az eltérések, a mint látjuk, igen nagyok; a két végletet 
képezi Schlesvig-Holstein az ö dán jellegű, erdöszegény gazdál-
kodásával és Heszszen-Naszszau sűrű népességével, a hol az 
erdőterület jobbára magasabb jövedelmet nyújt, mint a gabona-
termelés ; egyébként minden tartományban nagv befolyással birnak 
az erdőterületnek az összterülethezi arányára a népsűrűségen és a 
gazdálkodási rendszeren kivül a hegy- és vízrajzi alakulások i s ; 
igy Brandenburgban a sok futóhomokterület parancsolja az inten-
zivebb erdőkulturát, Sziléziában, Wesztfáliában, a Rajnai tartomány-
ban, Szászországban és Hohenzollernben, részben Heszszenben is 
a sok, más mívelésre nem alkalmas hegység, stb. 
Poroszországban az összes erdőterületnek több mint felerésze 
magántulajdont képez,1) de jelentékeny hányad van a kincstár és a 
községek tulajdonában i s : az összes erdőterület ugyanis igy oszlott 
el a tulajdonos minősége szerint: 
Hektá r Az összes 
erdőterület o/o-a 
a korona tulajdona 65.246 0'8 
az á l lam » 2,464.757 3 0 i 
a k ö z s é g e k » 1,025*525 12'á 
a l a p í t v á n y o k » 83.101 l 'o 
szöve tkeze tek » 222.364 2*7 
m a g á n o s o k » 4 ,331 .512 52'9 
Összesen . . . 8 ,192.505 lOO'o 
1883. óta a korona, állami s községi erdők területe 109.283 
hektárral emelkedett, ellenben a többi birtokosoké 70.725 hektárral 
csökkent; e körülmények okát talán az képezheti, hogy a föld-
mívelés válságos helyzete miatt a magántulajdonosok csekélyebb 
értékű s rosszabb földjeiket eladják az államnak, a mely ujabban 
nagyobb összegeket fordit erdősítési czélokra. 
A korona tulajdonát képező, viszonylag jelentéktelen erdő-
területnek két harmadrésze az uralkodó család fészkére, Branden-
*) A h i t b i z o n y o k a t is beszámi tva . 
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t u r g r a esik, e tartományon k i rü l még csak Pomeránia, Pozen 
Szilézia s Szászországban bir a korona némi erdöbirtokkal. 
A kincstári erdőtulajdon a két Poroszországban dominál, az 
-összes erdöbirtoknak 55-7—56'tl0/o-val, azután Heszszenben 42-o°/ó-al 
mig Hohenzollernben egyáltalán nincs kincstári erdőterület, Weszt-
fáliában pedig az összes erdőknek csak 8-5, Sziléziában 13-2, a Rajnai 
tartományban 17'o°/u képezi a kincstár tulajdonát 
A községi erdőterület Hohenzollernben a legnagyobb arányú • 
itt ugyanis az összes erdőterület 52-i°/o-a községi, azután a Rajnai 
tartományban, a hol 39-G és Heszszenben, a hol 35 2°/o községi tulaj-
don ; ezekkel szemben Pozenben jséldául az összes erdőterületnek 
csak 2o°/o-a községi tulajdon. 
Az alapítványi erdők Schlesvigben 2-o°/o-al, ellenben Pozenben 
csak 0 ¿°/o-al képviselvék az erdőösszterületben ; a szövetkezetek tulaj-
donát képező erdőknél általában a nyugati tartományok tüntetnek 
fel magas arányszámot, igy pl. Hannover 12*5, Wesztfália 8-3°/o, 
ellenben a kelet, igy Szilézia, Pozen, Brandenburg, a két Porosz-
ország és Pomeránia csak O 2 - 0'4°/o-ot. 
Legnagyobb az eltérés a magántulajdont képező erdőknél; i g y : 
Sziléziában 76*5, Wesztfaliában 72*7, Pozenben 65'7, Schlezvigben 
•62 i°/o magánerdő; mig a minimumot Heszszen képviseli lö^ /o-a l . 
I I I . K e r e s k e d e l e m é s f o r g a l o m . 
N é m e t o r s z á g á r u f o r g a l m i » , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m é k e k f o r g a l m á r a . 1 ) Németország kereskedelmi for-
galma. daczára ama kedvezőtlen conjuncturáknak, a melyek a ter-
melés minden ágában már huzamos idő óta érvényesülvén, egyúttal 
a forgalom fejlődésére is hátráltatólag hatnak, erős fejlődésben van. 
Ez a fejlődés azonban,—tekintettel az általános árdepreszszióra,— 
inkább csak a forgalomba került árúk mennyiségének növekedésében 
észlelhető, a melylyel az értéknövekedés lépést egyáltalán nem t a r t ; 
a forgalom ugyanis igy alakult, a nemes ércz-forgalom figyelmen 
k ivül hagyásával : 
K i v i t e t e t t B e v i t e t e t t 
ezer millió ezer millió 
métermázsa márka érték métermázsa márka érték 
1884-ben . . . . 191.515 3.203-5 177.875 3.260-1 
1885-ben . . . . 188.137 2.859-4 178.671 2.937-2 
1886-ban . . . . 189.238 2.983-9 169.445 2.877'i 
1387-ben . . . . 194.953 3.134-0 193.864 3.111-3 
1888-ban . . . . 207.400 3.203-5 218.672 3.270-7 
1884—1888-ban . 1947240 3.076-9 187.705 3.0U1-S 
1889-ben . . . . 182.922 3.164-8 266.112 3.989-5 
1890-ben . . . . 193.647 3.326-5 281.421 4.145-s 
1891-ben . . . . 201.390 3.175*5 290.119 4.150-8 
1892-ben . . . . 198.911 2.954-1 295.091 4.018-5 
1893-ban . . . . 213 .610 3.092'u 293.148 3.961-8 
1889—1893-ban . 193.096 3.142-e 286.178 4.053*2 
1994-ben . . . . 22^.826 3.178-2 320.216 4.246-1 
») Stat i s t i sches Jahrbuch für das deutsche R e i c h X V . Jahrg . 1894. 
Monat l i che A u s w e i s e über den auswärt igen Handel des deutchen Zol l -
geb i e t e s , 1S94. Dezember . 
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1884. és 1894. között a kivit t árúk mennyisége 1 9 ' 5 ° / o - k a I 
emelkedett, azok értéke ellenben 0'8°/o-kal csökkent; a behozott árúk 
mennyisége pedig ugyanezen időszakban 80 o°/o-kal, azok é r t éke 
24'3°/o-kal emelkedett, végül az összforgalom mennyisége 48'6, annak 
értéke 14-9°/o-kal növekedett. 
Ez a két év azonban a forgalom tekintetében igen kedvező 
volt, ha a hivebb képet nyújtó öt-öt éves átlagokat tek in t jük , 
akkor az értékeknél nagyobb, a mennyiségnél ellenben kisebb 
viszonylagos növekedést ta lá lunk; figyelembe kell azonban vennünk 
azt, hogy e tizenegy évi időszakra esik Németország kereskedelmi 
politikájának többrendbeli irányváltozása, a mely irányváltoztatás 
mindenesetre igen nagy befolyással volt a forgalom alakulására, 
illetőleg annak felfelé vagy lefelé való hullámzására. 
Hogy a forgalom irányának aránya hogy állott egymáshoz, azt 
az alábbi táblázat tüntet i fe l : 
A z ö s s z f o r g a l o m 
mennyiségéből esik értékéből esik °/o 
a kivitelre a bevitelre a kivi te lre a bevite lr» 
az 1 8 8 4 — 1 8 8 8 . é v e k 
á t l a g á b a n . . . 49"i 50*9 49'9 50'x 
az 1 8 8 9 — 1 8 9 3 . é v e k 
á t l a g á b a n . . . 40'S 59'2 43"7 56'3 
1 8 9 4 - b e n 41*7 58*3 42-8 57*2 
Ez az összeállítás a forgalom irányának jelentékeny módosu-
lását jelzi ; a nyolczvanas évek közepén a kivitel és a bevitel még 
jóformán teljes egyensúlyban volt ugy az értéket, mint a mennyiséget 
illetőleg, és bár az első ötéves átlagban a bevitelnek némi csekély 
túlsúlyát látjuk, némely években a kivitel jóval túlszárnyalta a 
bevitelt mennyiség és érték tekintetében i s ; a második ötéves 
átlagban azonban a bevitel mindinkább tért nyer a kivitel rovására 
és a kereskedelmi mérleg,— mint a legtöbb iparos és sűrű népességű 
államban, — határozottan passzivvá válik. 
A mérleg ezen passzivitása a nyers termékek, tehát az élelmi 
czikkek, gabonanemüek és az ipari segédanyagok behozatalának 
nagymérvű fokozódásában találja magyarázatá t ; elegendő e tekintet-
ben felhoznunk, hogy inig például 1884-ben az összes 3.260 millió 
márkányi behozatalból 2.181 8 millió márka (66'9°/o) esett a nyers 
termékek és 1.078-3 millió márka (33-i°/o) az iparczikkek bevitelére, 
addig 1893-ban a 3.961 8 millió márka ér tékű behozatalból 2.828-i 
millió márka (71M°/O) értékű volt a nyerstermék és 1.133-7 millió márka 
értékű (28,6°/o) az iparczikk, mennyiség tekintetében pedig: 1884-ben 
163.471 ezer métermázsa, 1893-ban 277.751 ezer métermázsa nyers-
anyag hozatott be, iparczikk pedig 1884-ben 14.403 ezer, 1893-ban 
20.397 ezer métermázsa; a bevitel ezen fokozódásával szemben a 
kivitelnél 1884 — 1893. között a nyers termékek kivitele némileg 
emelkedett, ellenben az iparczikkekó csökkent. 
A főbb árucsoportok szerint a forgalom a következőleg alakult 
1894-ben : 
K i v i t e t e t t B e h o z a t o t t 
H u l l a d é k 
( x y a p o t é s g y a p o t á r ú 
Ó l o m é s ó l o m á r ú . . 
ezer mil l ió ezer millió 
métermázsa márka érték métermázsa márka érték 
1.417-8 11-6 450-2 63- i 
734-7 198-2 382-7 2 7 8 9 
352-0 8-9 -20-8 5-3 
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K i v i t e t e t t B e v i t e t e t t 
ezer millió ezer millió 
métermázsa márka érték métermázsa márka érték 
Kefekötö és szitakötőárúk 16-4 17*3 0-8 2-8 
233'8 Festékek és gyógyszerek 6.043-9 265*7 596-7 
Vas és vasárúk 14.395-9 253-6 190-5 31-0 
Erezek, ásványok, asbest, 
stb 39.050-0 42-9 2.724-2 107 4 
Kender, len és egyéb fonó 
s szövő ipari nyers-
anyagok (a gyapot ki-
vételével) 550*o 34-i 224-5 99-3 
Gabona s egyéb mezőgaz-
dasági termékek . . . 4.678-1 61-2 4.1230 545-9 
Ü v e g és üvegárúk . . . 1.208*2 41-6 11-5 8*0 
Haj, szőrök, toll, stb. . . 42-0 23-i 9-2 41*7 
Nyersbőrök 444-6 62 4 89-i 140*9 
Fa- és faáruk 5.034-1 86-7 2.055-9 216-9 
Komló 109-2 33-1 4-5 19*4 
Eszközök, gépek, jármüvek 1.432-2 1*21-0 34-Ü 32*o 
Naptárak 0-8 0-3 0-8 0-3 
Kaucsuk, guttapercha és 
ebből készült árúk . . 41-4 25-5 66*6 31-2 
Ruhák és pipereárúk . . 84-2 99-2 3-6 8-7 
345*6 61-5 455*2 52-s 
37-9 Rövidáruk 76-2 75*i 6-8 
Bőr és bőráruk . . . . 138*1 138*3 91-5 44-2 
Fonalak, vászon ós vászon-
árúk 143*9 32-i 164-8 32-7 
Világitó anyagok (kőolaj 
kivételével) 6-5 0-8 1-6 o-i 
Irodalmi és művészeti 
czikkek 145*i 103-6 45-2 28-7 
Gyarmatárúk ós fűszerek 15.339-0 350-9 9.622-2 563-8 
Olajok és zsirnemüek . . 1.308-7 32-3 5.583-s 174-8 
Papiros és papirárúk . . 1.647-6 94-9 244-7 12-4 
Prémek ós prómárúk . . 5-3 3-5 3*9 1-4 
Kőolaj 64-o 0-9 8.676-8 66-8 
Selyem és selyemárúk . 55*2 190-9 56-o 166-0 
Szappanok ós illatszerek 53-9 10*3 11-7 2 3 
Játékkártya 0-9 0*4 — — 
Kő s kőárúk 6.207*5 22*9 9.724-5 35*5 
Szén, koksz, turfa . . . 
Szalma s gyékény . . . 
122.203-7 136-7 122.126-3 94*6 
13-1 3-8 17-8 6*5 
Aszfalt, kátrány, szu-
rok, stb 
Állatok és állati termékek 
528.9 6-8 1.727*1 30*7 
72-8 7-5 1.359*6 96-i 
Agyagárúk 2.943-0 34-7 1.541*6 5-3 
Szarvasmarha 273-8 24-8 3.252*4 206-7 
Viaszos vászonárúk . . . 5-4 l - l 6*7 l-o 
Gyapjú s gyapjuáriik . . 733-5 323-4 2.103-1 406-7 
Horgany és horpanyárúk 794-6 31-7 184-2 5-i 
Czin és czinárúk . . . . 17*2 4-4 108-8 18-3 
Egyéb meg nem nevezett 
66-6 12*5 
— — 
Az egyes árúcsoportok közül hazánkra nézve a legnagyobb 
fontossággal a mezőgazdasági termékek (gabona, szarvasmarha, 
gyapjú stb.) birnak; az ezen árúcsoportokhoz tartozó főbb termékek 
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közül, a melyek tekintetében hazánk is jelentékeny mértékben a 
német piaczra van utalva, Németország utolsó tiz, illetőleg tizenegy 
évi bevitele igy alakult : 
á t l a g 
át lag 
át lag 
á t lag 
á t l a g 
B u z a R o z s Árpa Zab 
t 0 n n a 
1884-ben . . . . . 754 .512 961.560 440.080 366 .413 
1885-ben . . . . . 572 .423 769 .701 438 .036 218.083 
1886-ban . . . . . 273 .280 565.265 353.896 81 .031 
1887-ben . . . . . 547 .255 638.544 511.526 167.577 
1888-ban , . . . . 339 .767 652 .811 444 .781 182.263 
1884—1888 . . . . 497 .449 717.576 437 .664 202 .873 
1 8 8 9 - b e n . . . . . 516.887 1 ,059.731 651 .422 258 .004 
1890-ben . . . . . 672.587 879.903 735.292 187.717 
1891-ben . . . . . 905 .332 842.654 725.519 119.884 
1892-ben . . . . . 1 .296.213 548.599 583.297 87.837 
1 8 9 3 - b a n . . . . . 703.453 224 .262 851 .740 242.946 
1889—1893 . . . . 818 .894 711 ,030 709 .454 179.278 
1894-ben . . . . . 1,153.837 658.624 1,097.497 402 .550 
Tenger i Malata Liszt Szarvasmarha 
t o n n a darab 
1884-ben . . . . . 192.002 65.646 46 .282 91 .196 
1885-ben . . . . . 196.321 64.994 21.712 88.491 
1886-ban . . . . . 169.390 66.335 16.995 120.893 
1887-ben . . . . . 159.635 75.285 21.238 125.341 
1888-ban . . . . . 94 .204 64 .172 10.904 1 1 0 8 1 0 
1884—1888 . . . . 162.310 67.286 23.426 107.346 
1 8 8 9 - b e n . . . 80.929 13.922 157.414 
1890-ben . . . . . 561 .933 72.760 14.342 180.376 
1891-ben . . . . . 408.327 65.043 13.975 253.075 
1892-ben . . . . . 717.310 72.661 26 .620 255 .440 
1893-ban . . , 77.602 26 .895 191.011 
1 8 8 9 — 1 8 9 3 . . 73.399 19.151 207 .463 
1894-ben . . . 75.066 30 .854 385.069 
Ló Ser tés Gyapjú B o r 
d a r a b t 0 n n a 
1884-ben . . . 759.207 114.393 58.427 
1885-ben . . . 545.633 113.192 57 .416 
1886-ban . . . 568 .570 124.168 55.856 
1887-ben . . . 382 .966 124.586 57.869 
1888-ban . . . 291 .799 149.959 67 .374 
1 8 8 4 — 1 8 8 8 . . . . . 75.513 509.635 125.260 59.388 
1889-ben . . . . . . 84 .329 327.649 165.176 74.552 
1890-ben . . . . . 83.506 596 .811 148.307 73.713 
l S 9 1 - b e n . . . . . 90 .129 738.599 163.785 72.375 
1892-ben . . . . . . 82 .055 861.253 180.431 84.858 
1893-ban . . . 800.852 170.623 78.227 
1889—1893 . . 665 .035 165.664 76.845 
1894-ben . . . 710.128 181.574 72.438 
A legtöbb nyerstermék bevitelénél nagy mérvű emelkedést 
tapasztalunk; természetes következménye ez Németország népes-
sége gyors szaporodása, — vagyonosodása — s ennek következtében 
a fogyasztó képesség növekedésének; a nyerstermékek bevite-
lének növekedésére egyébként az ipar fejlődése is nagy be-
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folyással volt, igy egyebek között a nyers gyapjúnál is, a mely 
nyerstermékből folyton növekvő mennyiséget igénvei a német 
posztóipar. 
Hogy hazánk Németország, termékekbőli szükségletének fede-
zéséhez mennyiben járul hozzá, arról a hazai s a közös vámterület 
árúforgalmi statisztikája bő felvilágosításokat a d ; mindamellett idő-
szerűnek véljük az alkalommal, csak a fentebb elősorolt, hazai szem-
pontból fontosabb mezőgazdasági termékekből ama mennyiséget fel-
tüntetni, a melylyel a közös vámterület, a német vámhivatalok 
tanúsága szerint, a német fogyasztás fedezéséhez hozzájárult; e 
mennyiségek feltüntetésénél csak az 1884. és 1894. év forgalmát 







Buza 88.289 11-7 19.510 1-7 
Poza » 14.541 1*5 537 O'l 
Árpa . . . » 210.058 47-7 345.296 31*5 
Zab . . . * 57.195 15-6 12.931 3-2 
Tengeri 16.601 8-6 10.604 1-8 
Maláta . . . » 61.390 93-5 74.701 99-6 
» 39.201 84-7 21.952 7 3 i 
Szarvasmarha . . . . . darab 44.420 48-7 178.952 46-5 
Ló 10.615 14*3 12.311 15*2 
Sertés , . . » 215.087 28-3 435.437 61-3 
Gyapjú 5.964 4-8 4.018 2-2 
Bor 8.679 14-8 8.762 12-i 
Mint fentebb láttuk, Németország bevitele ezekből a termékek-
ből folyton növekszik; tizenegy évvel ezelőtt e beviteli szükséglet 
tetemes részét a közös vámterület fedezte, a mint azt a bevitelbeni 
részesedés aránya is tanúsít ja; azóta azonban ez a részesedés nagy 
mértékben hanyatlott, bár az a több terméknél még mindig igen 
jelentékeny, különösen az állatoknál, továbbá a maláta, a liszt és az 
árpánál. 
Ez adatok egvébként egész teljességében igazolják azt a 
közös vámterület áruforgalmi adataiból is kitűnő jelenséget, hogy 
a közös vámterület a mezőgazdasági termékek kivitele tekintetében 
a világpiaczon elvesztette jelentőségét és mint ilyen, számba többé 
alig jöhet ; e jelenségnek okát azonban nem abban találjuk, mintha 
annak termelése csökkent, vagy fogyasztó képessége aránytalan 
mértékben növekedett volna, sőt ellenkezőleg, a közös vámterület 
mezőgazdasági produkcziója, a bortermelést és a juhászatot kivéve, 
legalább is oly mértékben fejlődik, mint a lakosság fogyasztó 
képessége, de a kedvezőtlen árkonjunkturák, a nagy verseny, meg-
akasztják a kivitelt és az a mennyiség, a mely kedvezőbb viszonyok 
között mint felesleg a világpiaczon lett volna értékesíthető a ter-
melés helyen fogyasztatik el, mint egyáltalán nem-, vagy pedig 
jutalmazóan nem értékesíthető felesleg. 
Hajilu László. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A ÉS R Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
B u d a p e s t , 1 8 9 5 . á p r i l i s l i a v a . 
TARTALOM : I. K ö z l e m é n y e k . II. A Magyar Közgazdasági Társaság 1895. év i márczius 
hó 31-én tartot t rendes közgyűlésé . III. A Magyar Közgazdaság i Társaság 
igazgató vá lasz tmányának fo lyó évi márczius hó 14-én tartott ülése. IV. Szak-
osz tá ly i ü l é s e k : 1. a sociologiai szakosztály márcz ius hó 21-én tartott ü l é s e ; 
2. a m u n k á s ü g y i szakosztá ly márczius hó 28-án tartott ü lése ; 3. a kereskedelmi 
és gazdaságjogi szakosz tá ly ápril is hó 4-én tartott ülése . 
I . K ö z l e m é n y e k . 
1. A gazdaságtörténeti szakosztály folyó hó 23-án délután 
6 órakor a Köztelek nagytermében ülést tart, melynek tárgya: dr. 
Acsádij Ignácz felolvasása: A m a g y a r g a z d a s á g - t ö r t é n e t f e l a d a t a i . 
2. A kereskedelmi (VI.) ós gazdaságjogi (IX.) szakosztálya folyó 
évi április hó 25-én délután 5 órakor a társaság saját helyiségében 
ülést tart. melynek tárgya: V i t a t k o z á s a b i z t o s í t á s i t ö r v é n y e l ő -
a d ó i j a v a s l a t á r ó l , a folyó évi április hó 4-én megtartott előadás és 
megkezdett vita kapcsán. 
3. A közlekedési (VII.) szakosztály folyó hó 27-én délután 
6 órakor a M. T. Akadémia üléstermében ülést tart, melynek tárgya: 
dr. Szokolay Kornél felolvasása : A b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k 
v a s ú t i p o l i t i k a . 
I I . A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1 8 9 5 . é v i m á r c z i u s h ó 
3 1 - é n d é l e l ő t t 11 ó r a k o r t a r t o t t r e n d e s k ö z g y ű l é s e . 
Elnök : dr. Láng Lajos, jegyző : dr. Mandello Gyula. 
1. Elnök az ülést megnyitván, a tagokat üdvözli és a jegyző 
könyv hitelesítésére Gaál Jenő és Forster Gyula tagtársakat kéri fel. 
2. Halász Sándor igazgató felolvassa az igazgató választmány 
jelentését (1. a Közgazdasági Szemle folyó évi márcziusi füzetét). 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
3. Az elnök indítványára a közgyűlés köszönetet szavaz a 
Magyar Tudományos Akadémiának azért, hogy üléstermét a Magyar 
Közgazdasági Társaságnak ismételten átengedte, továbbá ama tagtárs 
uraknak, kik az elmúlt esztendőben előadásokat tartottak; lovag Falk 
Zsigmond és dr. Jekelfalusy József uraknak azért, hogy a Közgazda-
sági Szemle kérdését a társaság czéljaira való tekintettel oldották 
meg, 8 végre Körösi Imre és Szathmáry Gyula uraknak, a kik a 
társaság pénz- és számviteli ügyeiben segédkezet nyújtottak. 
4 . Az igazgató bemutatja a számvizsgálók jelentését, melyet a 
közgyűlés tudomásul vesz. 
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5. Megejtetvén az 1895. évre kiküldendő számvizsgáló bizottság 
választása, Baross Géza, Beck Dénes, Emich Gusztáv, Eritz Péter 
és Székely Ferencz eddigi számvizsgáló bizottsági tagok egyhangúlag 
újból megválasztattak. 
6. Elnök a választmány határozata folytán előterjeszti ama 
kérdést, vájjon a közgyűlés czélszerünek tar t ja-e ez idő szerint azt, 
hogy az igazgató választmányban még betölthető helyekre választás 
történjék. 
A közgyűlés elhatározza,hogy a választmány kiegészítése ez évben 
ne történjék meg; a rendelkezésre álló helyekre csak akkor fognak 
új választmányi tagokat választani, ha a társaság tagjainak száma 
jelentékenyen megszaporodik. 
7. Tárgyalásra kerül dr. Gorove László tagtárs indítványa, 
melynek értelmében kivánatosnak látszik, hogy a Magyar Köz-
gazdasági Társaság az 1000 év ünnepén méltó módon képviselve 
legyen, másrészt pedig a millenáris kiállítás közgazdasági oldala a 
társaság által tanulmány tárgyává tétessék. 
A közgyűlés elvileg hozzájárul a tet t inditványhoz ós az indít-
vány értelmében, valamint az elnök javaslatára az igazgató választ-
mányt bizza meg a szükséges intézkedések megtételévei. 
Az elnök a megjelenteknek köszönetet mondván, a közgyűlést 
bezárja. 
I I I . A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1 8 9 5 . é v i m á r c z i u s h ó 
1 4 - é n t a r t o t t i g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i ü l é s é b ő l . 
Jelen vannak: Halász Sándor igazgató, Mandelló Gyula, Ráth 
Zoltán főtitkárok, Grötschel Imre pénztáros, lovag Ealk Zsigmond 
ellenőr, Bamberger Béla könyvtáros, továbbá Hevesi Ödön, Matle-
kovits Sándor, Mende Bódog, Mudrony Soma, Neumann Károly, 
Pólya Jakab, Teleszky János, Vizneker Antal választmányi tagok. 
Láng Lajos elnök távollétében az elnöki széket Matlekovits 
Sándor foglalván el, üdvözli a megjelenteket és a jegyzőkönyv hite-
lesítésére 
Mende Bódog és Vizneker Antal urakat kéri fel. 
1. Igazgató jelenti, hogy Burchard Bélaváry Konrád, valamint 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara alapító tagok a 200—200 
forint alapítványi összeget a társaságnak az országos központi 
takarékpénztárnál vezetett számlája javára már befizették. 
Tudomásul szolgál. 
2. Olvastatik a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok 
társulatának folyó évi márczius hó 2-án kelt átirata, melylyel a 
társulat a Magyar Közgazdasági Társaság alapító tagjai sorába 200 
forinttal belép; közölvén egyúttal, hogy a társulatot dr. Ullmann 
Sándor társulati ügyész fogja képviselni 
Örvendetes tudomásul vétetik és a budapesti nagy-
kereskedők ós nagyiparosok társulata az alapító tagok közé 
iktattatik. 
3. Igazgató bemutatja az újonnan ajánlott tagok névsorát, 
örvendetes körülmén}' gyanánt emelvén ki a kereskedelmi és ipar-
kamarák jelentkezését. 
Az ajánlottak, névszerint a fiumei, szegedi és temesvári 
kereskedelmi és iparkamarák, a budapesti magyar kereskedelmi 
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csarnok, továbbá Hegedűs Ferencz osztálytanácsos (Budapest), 
Vályi Gábor egyetemi tanár (Kolozsvár) és Reiner Zsigmond 
(Budapest) rendes tagokul fölvétetnek és erről külön értesít-
tetnek. 
4. Olvastatik az országos iparegyesület folyó évi márczius hó 
8-án kelt átirata, melylvel a társulattal való csereviszonyt fölajánlván, 
egyúttal több becses müvet küld meg a társaság könyvtára részére. 
Az ajánlat örömmel fogadtatván, a választmány az ado-
mányért hálás köszönetét fejezi k i ; a Közgazdasági Szemlének 
az egyesület részére leendő megküldését már is elrendeli s erről 
az országos iparegyesületet külön is értesiti. 
5. Igazgató bemutatja az igazgató választmánynak a folyó évi 
márczius hó 31-iki közgyűlés elé terjesztendő évi jelentése tervezetét. 
A jelentés jóváhagyatván, a választmány ^ egyúttal el-
határozta, hogy az már előzetesen a társasági Értesítő utján 
közzététessék. 
Tudomásul szolgál. 
Elnök az ülést bezárja. 
I V . S z a k o s z t á l y i ü l é s e k . 
1 . A s o e i o l o g i a i szakosztály 1895. márczius 21-én a társaság 
helyiségében ülést tartott. 
Elnök: Körösi József ; t i t ká r : dr. Thirring Gusztáv. 
Paikert Alajos felolvassa tanulmányát » A klimatikus viszonyok 
és a czivilizáczió kölcsönhatásáról.« (Kivonatát az Ertesitő következő 
száma fogja hozni.) 
Elnök felvetvén a kérdést, hogy a szakosztály kiván-e azonnal 
hozzászólni az előadáshoz, miután a szakosztály igenlőleg nyilatkozik, 
elsőnek felszólal: 
Mandello Gyida : Előadót a romantikus sociología hívének látja, 
míg ő maga az exakt sociología követőjének vallja magát; mint 
ilyen, — bár elismeréssel adózik előadónak, hogy ezen rendkívül 
fontos kérdést felvetette, — kifogásolja, hogy előadó a czivilizáczióra 
ható s egymással karöltve járó számtalan tényező közül csakis a 
klimát ragadta ki s azt — vonatkozás nélkül a többi tényezőkre — 
tette tanulmánya tárgyává olyformán, hogy bizonyos hasonló égaljú 
és hasonló flórával biró területekről a czivilizácziónak hasonló irány-
ban való fejlődését igyekezett kimutatni; előadó azonban nem közölte, 
hogy mily alapon tartja a fejlődést azonosnak s állításainak bizonyí-
tásába nem bocsátkozott. A sociología feladata nem lehet ily álta-
lános kérdéseket felkarolni, a nélkül, hogy azok pozitiv tanulmá-
nyokkal támogattatnának. 
Paikert Alajos azt hiszi, hogy a megegyezést a növényvilág és 
éghajlat közt egyfelől és a czivilizáczió fejlődése közt másfelől elég 
határozottan kimutatta, egyenkint vázolván azon vidékeket, a hol 
hasonló természeti viszonyok mellett hasonló kultura fejlődött ki. 
Mudrony Soma szerint a klíma hatása mellett a társadalom 
befolyása is döntő. Tulajdonképen nem a klima az irányadó a kultura 
fejlődésében, hanem a foglalkozás az, mely a fejlődés irányát meg-
jelöli. A hol a czivilizáczió már belenyúlik az életbe, ott a klima-
tikus viszonyok jelentősége apad, mert az ember képessé válik magát 
azoknak hatása alól bizonyos mértékig emanczipálni. Nem oszthatja 
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előadónak a kolóniákra vonatkozó nézetét; gyarmatok szervezése 
által nem lehet Magyarország érdekeit biztosítani, ellenkezőleg oda 
kell hatni, hogy hazánk függetlenittessék minden más ország gazda-
sági viszonyai alól. 
Rúbinek Gyula Britannia és Japán példájából azt következteti, 
hogy a klima hatásánál döntőbb a földrajzi fekvésé. 
Jankovics Béla szerint koloniákat, alapítani ma már nem lehet, 
mert minden darab föld le van foglalva; a klimára nézve állítja, 
hogy annak a fajra nincs befolyása, csakis a műveltségre; hivatko-
zik Amerikára, a hol a legkülönfélébb égaljak alatt mégis ugyanazon 
egy faj található. 
Körösi József összegezvén a hallott nézeteket, először is oda 
nyilatkozik, hogy a kolónizálás, mint a tárgygyal összefüggésben 
nem álló politikai kérdés, diskusszió tárgyává ne tétessék. Magáról az 
előadásról megjegyzi, hogy szerző állításait elmés megjegyzésekkel 
támogatja ugyan, de a felvetett kérdést tudományos alapon nem 
vizsgálja; kifogásolja azt is, hogy a földrajzi osztályozásnak nincs 
egységes alapja. A feladat az lett volna, határozott tudományos 
ismérvek alapján bizonyos egységes klimatikus jellegű vidékeket 
felállítani s azután vizsgálni, hogy a klimatikus jellemvonásoknak 
bizonyos irányban való változásával mennyiben jár együtt a kultu-
rális fejlődés módosulása. Előadó általánosságban állit, a nélkül, 
hogy pozitív tényekkel, tudományos megfigyelésekkel igazolna. 
Egyébként köszönetet mond előadónak azért, hogy előadásával ilyen 
érdekes vitára alkalmat adott. 
Paikert Alajos röviden válaszolja, hogy az előadás kerete nem 
engedte a részletekbe való bocsátkozást; csak általános vonásokban 
lehetett vázolnia, hogy hasonló klímával hol jár t együtt hasonló 
kulturális fejlődés. 
Kautz Gyula kiemeli, hogy az eszmecsere reá igen kellemes 
hatást te t t ; örömmel látja, hogy a társaság ily fontos tudományos 
kérdésekben törekszik úttörő gyanánt fellépni. A felvetett kérdések-
kel külföldön Ritter és Kepp foglalkoztak »filozófiai földrajz« czim 
alatt. Magyarországban az ily irányban való kutatás egészen új s 
azért csak helyeselhető, hogy a társaság ily kérdések tárgyalását is 
belevonta működésének keretébe. 
Körösi József köszönetet mond Kautz Gyulának s az előadónak 
s a vitát berekeszti. 
2. A m u n k á s ü g y i s z a k o s z t á l y f. évi márczius hó 28-án dél-
után 4 órakor a társaság helyiségében tartott ülésén megvitatta 
Zlinszky Istvánnak f. évi február hó 21-én »a Békés vármegyei 
agrárszoczializmusról« felolvasott értekezését. 
Elnök ; Gaál Jenő dr . ; t i tkár : Somogyi Manó dr. 
Elnök üdvözölvén a szép számmal megjelent tagokat, az ülést 
megnyitja. 
Ráth Zoltán dr. az Alföld munkásviszonyainál tapasztalható 
bajokat a munkaalkalom csökkenésére és a munkakinálat növekvé-
sére. szóval a munkakereslet és kinálat közt létező viszony megrom-
lására vezeti vissza, mely romlást egyfelől a technika átalakulása, 
másfelől a népesség gyors emelkedése idézett elő. A bajok fokozásá-
hoz ezen kivül nagyban hozzájárul, különösen Békés vármegyében, 
a latifundiumok túlnyomósága. A gyógyeszközök tekintetében a tele-
pítési politikára hívja fel a figyelmet. Eelkéri az előadót, hogy nyilat-
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kőzzék, vájjon a telepítés az ottani viszonyokra való tekintettel 
foganatositható-e s mily alakban ? 
Zlinszhy István a telepítést Békésmegyében nem tartja czél-
szerunek és keresztülvihetőnek. 
Matlekovits Sándor nézete szerint meg kell különböztetni a 
lokális viszonyokat az általános momentumoktól. Egyetemes gyógy-
eszközt az agrárszocziális mozgalmak ellen nem lehet ajánlani, hanem 
mindenekelőtt a lokális viszonyokat kell vizsgálni s az ezeknek meg-
telelő különleges gyógyeszközöket keresni, de azután az általános 
bajok gyógyításához is kell fogni. Különös intézkedéseket a sajtó 
títján való izgatás ellen nem tart szükségesnek. Halaszthatatlan fel-
adat a cselédügy méltányos alapon leendő rendezése, még pedig oly 
módon, hogy hozassák egy rövid országos törvény, mely a főbb 
elveket tartalmazza, a részletes szabályokat pedig az egyes törvény-
hatóságok a különleges helyi viszonyokra és szokásokra való tekin-
tettel statútumokkal állapítsák meg. Végül kívánatosnak tartja, hogy 
a munkásnép apróbb vitás ügyeit ne a mostani rendes biróság, hanem 
egy külön e czélra szolgáló közeg lássa el. 
Pólya Jakab szerint a békésmegyei munkásmozgalmak nem új 
jelenségek. Emlékeztet arra, hogy korábbi években az ottani parasz-
tok összetörték, felégették az új mezőgazdasági gépeket. Hibáztatja, 
hogy a földmíves osztály csak szántani-vetni tud. Baj, hogy az 
Alföldön a kapitalisztikus belterjesség emelkedett, de nem a munka 
belterjessége. Hiányzik az összetartás érzete az alföldi gazdák közt 
s hiányzik a népben a gazdasági érettség. A gazda és munkás közt 
felmerülő viszályok kiegyenlítését békéltető bizottságok útján elvben 
helyesli, de ennek szükséges előfeltétele a munkások szervezése és a 
nép nevelése. A liomestead-októl nem vár sokat, különösen ha a pár 
holdas birtokok búzatermelésre fordíttatnak. 
Baross Károly igazat ad Matlekovitsnak abban, hogy az agrár-
szoczializmus ellen nincs panaczea. Nem lokális bajokról van szó, 
hanem egy általános válsággal állunk szemben. Valamint a börze-
krachnál először a kis emberek hullanak el, úgy tör ki az általános 
mezőgazdasági válság legelőször a mezőgazdasági népesség legalsó 
osztályainál. A földbirtokos osztály pusztulása magával hozza a mun-
kások pusztulását s igy az agrárszoczializmust nem tudja elválasz-
tani az általános mezőgazdasági válságtól. A gazdaosztályt az agrár-
szoozializmus keletkezéseért nem lehet okolni, mert a mostoha viszo-
nyok kényszeritik őket a termelési költségek leszorítására. Az alföldi 
munkásmozgalmak gyógyeszköze: az agrárprogramra, azaz a gazda-
sági hitel reformja, helyes vámpolitika, telepités, arányos megadóz-
tatás. Egészséges agrárpolitika megszünteti az agrárszocziális moz-
galmat. 
Mandello Gyula a munkásosztály érdekében szólal fel. Szerinte 
a mezőgazdasági válság kérdését a munkáskérdéstől el kell válasz-
tani. A mezőgazdasági válság nem érintheti azon munkást, kinek 
földje nincs. Az alacsony búzaárak a munkásosztályra nézve kedve-
zők. Utal arra, hogy az alföldi munkásmozgalmak tárgyában rende-
zett szaktanácskozmányra a munkásokat nem hívták meg. Statisztikai 
adatok gyűjtését óhajtja, mielőtt a kérdésben végleges véleményt 
mondanának. Matlekovitscsal szemben részletesen kidolgozott cseléd-
törvényt követel, mert a törvényhatóságok által hozott statútumokban 
csak a gazdák érdekei óvatnának meg. 
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Dobrcinszky Péter Pólyával polemizálva, hangsúlyozza, hogy 
mily fontos az, hogy a munkás kis földdel s házikóval bírjon, mert 
ez a szoczializmus legjobb ellenszere. 
Matlekovits, Baross és Mandello polemikus természetű, ismételt 
felszólalásai után az elnök a vitát berekeszti s örömének ad kifeje-
zést azon nagy érdeklődés fölött, melyet a kérdés ébresztett. A vita 
eredményét összefoglalva, konstatálja, hogy az alföldi munkásmozga-
lom nemcsak a szocziáldemokrata agitáczió eredménye, hanem a moz-
galomnak benső okai is vannak, ineh'ek inkább lokális természetűek, 
mint általánosak. Igazi szocziálisták az Alföldön nincsenek, hanem 
van nagy mérvű földéhség s ennek következtében elégületlenség. 
Miután újból köszönetet mond előadónak becses előadásáért, mely 
ezen eszmecserére alkalmat adott, az ülést berekeszti. 
3 . A k e r e s k e d e l m i é s g a z d a s á g j o g i s z a k o s z t á l y o k folyó évi 
április hó 4-én 6 órakor ülést tartottak a társaság helyiségében. 
Elnök: Nagy Eerencz; t i tkár : Mandelló Gyula. 
Elnök az ülést megnyitván, kifejezi a feletti sajnálkozását, 
hogy a kereskedelmi szakosztály elnöke Matlekovits Sándor meg 
nem jelenhetett és felkéri Pólya Jakab tagtársat, hogy előadását a 
biztosítási törvény előadói javaslatáról tartsa meg. 
Pólya Jakab felolvassa értekezését a biztosítási törvény előadói 
javaslatáról, melyet a Közgazdasági Szemle jelen száma közöl. 
Elnök köszönetet mond előadónak és a szakosztály nézetét 
véli tolmácsolni, a mikor azt javasolja, hogy az előadás kapcsán 
azonnal induljon meg a vita. 
Poór Jakab: A vasmegyei és az erdélyi kölcsönös biztosító 
szövetkezetekre, valamint a törvénytelenül bejegyzett bácsmegyei 
biztosító társaságokra utal és ama veszélyeket ecseteli, a melyek az 
említett szövetkezetek tagjait fenyegetik. A biztosítási törvényt 
minden néven nevezendő kölcsönös biztosító szövetkezetre is ki 
kellene terjeszteni. De kérdés, vájjon az állami biztosítási hivatal 
képes lesz-e az emiitett veszélyeket teljesen elhárítani: a bekövet-
kezett bajnak a konstatálása még nem teszi azt meg nem történtté. 
Megelőző óvintézkedések és egy államilag szervezett általános biz-
tosítási szakbizottság jobban megfelelnének a kitűzött czélnak, mint 
a javaslatban tervbe vett biztosítási hivatal. De ha igy egy nézeten 
van is Pólya dr.-ral, figyelmezteti öt arra, hogy a biztosítási tanács 
eszméje a szaksajtóban már régen felmerült és ott alapos megvita-
tásban részesült. 
A törvényjavaslat a tartalékok megállapításánál a díjvissza-
térítésekről és a viszontbiztosítási díjakról teljesen megfeledkezett, 
a díjból a költségek, a díjvisszafizetések, valamint a viszontbiz-
tosítási díjak levonandók és csak az igy fenmaradt, tiszta díjak 
alapján számítandó ki a díjtartalék. A tartalékok bizonyos részét a 
bankoknál és takarékpénztáraknál kellene elhelyezni, már csak azért 
is, hogy a váratlanul előállott kötelezettségeknek azonnal eleget 
lehessen tenni. Az év lezártától számított 4 hó a mérleg stb. bemu-
tatására csekély idő. A törvényjavaslat ama rendelkezése, mely 
szerint a törvény életbelépését megelőző 5 évre követelhető az egy 
üzletre vonatkozó mérlegek bemutatása, kivihetetlen: a legtöbb 
belföldi intézet oly mérleget, mely csakis egy üzletet tüntetne fel 
külön, eddig nem készített, a törvény eme rendelkezése könnyei-
zaklatásra vezethet. 
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A szerzési költségeket és jutalékokat azonnal le kellene irni. 
Mint lehet majd végrehajtani a törvény büntető határozatait a be 
nem jegyzett külföldi társaságok ügynökeivel szemben, a mikor azok 
nagy részben az országon kivül laknak, azt felszólaló nem érti. 
Bóth Pál dr.: A törvényjavaslat az engedélyezés rendszerét el 
nem fogadja, tényleg azonban a biztositási vállalatok bejegvzését 
mégis a biztositási hivatal engedélyétől teszi függővé, a mi lényegé-
ben nem más, mint maga az engedélyezés és módot nyúj t a biztosi-
tási hivatalnak, hogy az engedélyt be nem vallott okoknál fogva 
álürügyek alatt megtagadja. A gyakorlati tapasztalatok a legtöbb 
külföldi államot, hol a biztositási ügy törvényhozásilag rendeztetett, 
az engedélyezési rendszer elfogadására vezették és a svájczi biztosi-
tási hivatal évi tudósításaiban ki is jelenti, hogy az engedély meg-
tagadásának vagy visszavonásának joga nélkül, működése illuzoriussá 
vált volna. A biztositási magánvállalatokra nézve tehát az enge-
délyezési rendszer nálunk is meghonosítandó. 
A biztositási hivatal mindenképen szükséges ós a contemplált 
alakban helyes. De annak vezetésével minden tekintetben teljesen 
kifogástalan, erélyes és független egyének volnának megbizandók és 
azok nem az igazságügyi és kereskedelemügyi ministerek, hanem 
ő Felsége által neveztessenek ki. 
Az életbiztosítási díjtartalékokra nézve a törvényjavaslat helyes 
elveket állapit meg, az elemi biztositások díjtartalékaira nézve 
azonban még külön törvényi intézkedésre volna szükség. Ezen biz-
tositási ágaknál ugyanis a jelenleg dívó tartalékolás nem kielégitö 
és törvényileg ki kellene mondani, hogy a díjak 40°/o-a díjtartalékba 
helyezendő. A törvényjavaslat továbbá ki nem mondja, vájjon a kül-
földi biztositási vállalatokra vonatkozó intézkedések az osztrák tár-
saságokra is vonatkoznak-e. Az 1878 : XX. és X X I I . törvényczikkek 
ugyan az osztrák és magyar biztosító társaságok kölcsönös bebocsá-
tására nézve a paritás elveit állapítják meg, mindazonáltal az osztrák 
beliigyministerium a magyar biztosító társaságoktól a concessio 
megszerzését követeli és Magyarországon törvényesen megállapított 
és bejegyzett vegyes biztosító társaságok Ausztriában nem enge-
délyeztetnek. 
Ha az osztrák biztisitó társaságokra nézve azon elv mondat-
nék ki, hogy a belföldiekkel egyenlő tekintet alá esnek, akkor a 
belföldiekre nézve is a díjtartalékoknak az állampénztárba leendő 
letétbe helyezése volna kimondandó, mert a biztosított felek vagyoni 
ogbiztonsága megköveteli, hogy a magyar üzlet után a díjtartalékok 
a belföldön helyeztessenek el. 
A törvényjavaslat hiányának tartja továbbá, hogy az évi zár-
számadások, évi jelentések és kimutatások tekintetében követendő 
alapelvek szabályozást nem nyernek, hanem azok rendeleti útra tar-
tatnak fenn. Ezek az ellenőrzésnek leghathatósabb segédeszközei 
levén, maga a törvényhozás által állapitandók meg, úgy miként ez 
a tervezet mintájául szolgált svájczi biztositási törvén^ ben is tör-
ténik. sőt annak legértékesebb részét képezi. 
A kötvényfeltételek szövege a biztositási hivatalnak szintén 
bemutatandó volna. 
Végül a társaságok fúziójára nézve megjegyzi, hogy a törvény-
javaslat azon intézkedése, hogy a biztosított felek az életbiztosítási 
díjtartalékot visszakövetelhetik, nem kielégitö, mert ez a hátrányokat 
21* 
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nem biztosíthatja olyan esetekben, midőn a fél előrehaladott koránál, 
vagy időközben beállott betegségénél fogva életbiztosításra többé 
fel nem vétetik. I ly esetekben tehát több biztosító társaság fúziója 
kívánatos; a biztosítási hivatalnak kell a felett őrködni, hogy a 
fúzió valóban egészséges alapon jöjjön létre és hogy az ügyleteket 
átvevő társaság képes legyen megfelelni kötelességének. 
Beck Hugó dr.: Poór Jakabnak válaszolva kijelenti, hogy a 
biztosítási hivatal a javaslat értelmében követelheti a törvény életbe 
lépését megelőző öt évre szóló mérlegek stb. bemutatását. Ha a tár-
saság ilyen mérlegeket nem vezetett, természetes, hogy a biztosítási 
hivatal azoknak bemutatását tőlük nem kívánhatja. A biztosítási 
hivatal közegei a társaság könyveibe és feljegyzéseibe betekintvén, 
meggyőzödnek majd arról, hogy utasithatják-e a társaságot ez öt 
évre vonatkozó mérleg bemutatására vagy sem. 
Róth Pál dr.-nak válaszolva kijelenti, hogy az osztrák társa-
ságok jogi helyzete egyáltalán nem képezheti vita tárgyát, arról a 
törvényben megemlékezni nem kellett. Az osztrák biztosító társasá-
gok a vám- és kereskedelmi szövetség értelmében belföldi társasá-
goknak tekintendők. Ha három év múlva meg nem újíttatnék a 
vám- és kereskedelmi szerződés, az osztrák társaságok külföldi tár-
saságok lennének. Téves Róth dr. amaz ellenvetése, a mely arra 
támaszkodik, hogy a magyar biztosító társaságok fúziójának Ausz-
triában engedélyért kellett folyamodniok, valamint arra, hogy magyar 
vegyes természetű biztosító intézetek, mint olyanok, Ausztriában 
üzletet nem vihetnek. 
A vám- és kereskedelmi szerződésben kijelentett paritas azt 
jelenti, hogy a monarchia mindegyik államában a másik állam 
biztosító intézetei ugyanoly elbánásban részesülnek, mint a belföldiek. 
Ha tehát Ausztriában az engedélyért folyamodás kötelező, a vegyes 
természetű üzletvitel tiltott, akkor ez kötelező, illetőleg tiltott nem-
csak az osztrák társaságok, hanem a magyar társaságok szá,mára is. 
Valamint az osztrák társaságok is Magyarországon nem az osztrák 
törvények szerint, hanem csak úgy, mint más magyarországi társaság, 
a magyar törvény szerint bíráltainak el. 
Ezután elnök az idő előrehaladása miatt a vitát berekeszti és 
annak folytatását f. é. április hó 25-ének d. u. 5 órájára tűzi ki. 
BOSNYÁK VASUTAK ÉS BOSNYÁK VASÚTI 
POLITIKA.1) 
Ö n ö k t ő l , h a a z t k é r d e z n é m , k i j á r t k ö z ü l ö k a z o k k u p á l t 
t a r t o m á n y o k b a n , a l i g h a e m e l n é k f ö l s o k a n a k e z ü k e t a n n a k 
j e l é ü l , h o g y ő k m á r i s m e r i k B o s n y á k o r s z á g o t é s a H e r c z e g o -
v i n á t . É n , a k i n e k s z i l á r d m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y M a g y a r -
o r s z á g c s a k ú g y b i z t o s i t h a t j a j ö v ő j é t , h a a z e u r ó p a i K e l e t e n 
e r ő s g y ö k e r e k e t v e r b e f o l y á s a , m e r t v i l á g t ö r t é n e l m i m i s s z i ó j a 
a r r a u t a l j a , h o g y a k ö z v e t í t ő s z e r e p é t j á t s z s z a a K e l e t é s 
N y u g a t k ö z ö t t , é l é n k s a j n á l k o z á s s a l l á t o m a b a l k á n í é l s z i g e t i 
ü g y e k i r á n t n á l u n k m u t a t k o z ó k ö z ö n y t . A p á r t p o l i t i k a i t o r -
z s a l k o d á s o k a n n y i r a l e f o g l a l j á k a k ö z v é l e m é n y é r d e k l ő d é s ó t , 
h o g y a l i g é r r á e g y é b b e l , m i n t a k é p v i s e l ő h á z f o l y o s ó i n a k 
t i t k a i v a l f o g l a l k o z n i , a m i g y a k r a n m é g a z ü l é s t e r e m b e n 
m o n d o t t b e s z é d e k m e g h a l l g a t á s á t i s m e g a k a d á l y o z z a , k i v é v e 
t e r m é s z e t e s e n a z o k a t a s z o m o r ú e s e t e k e t , a m i k o r o t t v a l a m i 
o r s z á g r a s z ó l ó b o t r á n y t ö r t é n i k . I g y s z o r u l l a s s a n k i n t h á t t é r b e 
a z é r z é k M a g y a r o r s z á g n e m z e t k ö z i é r d e k e i i r á n t ; i g y v á l i k 
l a s s a n k i n t r i t k a s á g g á a z o l y a n e m b e r , a k i m é g a B a l k á n -
f é l s z i g e t t e l i s f o g l a l k o z i k . K i t ö r ő d i k n á l u n k a K e l e t t e l ? K i 
t a r t j a é r d e m e s n e k , h o g y S z e r b i á r a , R o m á n i á r a , B o l g á r o r s z á g r a 
a v a g y T ö r ö k o r s z á g r a f o r d í t s a figyelmét? P e d i g v o l t a k i d ő k , 
a m i k o r M a g y á r o r s z á g o t t l e n n e l s ő r a n g i i s z e r e p e t j á t s z o t t . 
A z Á r p á d o k , e z e k a n a g y á l l a m f é r f i a k , k o r á n f ö l i s m e r t é k a 
k a p c s o l a t o t h a z á n k é s a K e l e t k ö z ö t t ó s a z é r t , h o g y o t t 
d ö n t ő b e f o l y á s t g y a k o r o l h a s s a n a k , m e g s z e r e z t é k B o s n y á k -
o r s z á g o t , l e m e n t e k e g é s z e n a z A d r i á i g , m a g y a r l o b o g ó l e n -
g e t t Z á r a é s S p a l a t o o r m a i n s I I . B é l a ó t a K á m a k i r á l y á n a k 
n e v e z t é k m a g u k a t a m a g y a r k i r á l y o k . E z t a n a g y h a t a l m i 
p o l i t i k á t f o l y t a t t á k a v e g y e s h á z a k b ó l s z á r m a z o t t k i r á l y a i n k 
e g é s z e n a m o h á c s i v é s z i g ; m é g M á t y á s k i r á l y fia, K o r v i n 
J á n o s i s b o s n y á k f ö l d ö n v é d e l m e z v e a m a g y a r é r d e k e k e t , 
h a l t h ő s i h a l á l t . É s m a ? A m a g y a r k ö z v é l e m é n y n e k a l i g j u t 
e s z é b e , h o g y a m a g y a r k e l e t i p o l i t i k a ü n n e p e l t e f ö l t á m a d á s á t 
') Fe lo lvas ta to t t a »Magyar Közgazdasági Társaság* közlekedés-
ügyi szakosztá lyának 1895. évi április hó 27-én tartott ülésében. 
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a z o k k u p á c z i ó v a l ; h o g y m a g y a r á l l a m f é r f i a k A n d r á s s y G y u l a 
g r ó f ó s K á l l a y B é n i , u g y a n a z t a f o n a l a t v e t t é k f ö l , a m e l y e t 
a m a g y a r á l l a m h a l á l r a v á l t k e z é b ő l 1 5 2 6 - b a n k i e j t e t t . C s o -
d á l a t o s m e g v á l t o z á s a e z e l m é k n e k ! N e m i s m e r j ü k f ö l ő s e i n k 
h a g y o m á n y á t , a l e g m a g y a r a b b p o l i t i k á t . 
* 
M i u t á n i s m e r e m a k ö z v é l e m é n y n e k e z t a s a j n á l a t o s t é v e -
d é s é t , n e m t a l á l o m m e g l e p ő n e k , h a ö n ö k k ö z ü l i s m i n é l k e v e -
s e b b e n i s m e r i k s z e m é l y e s t a p a s z t a l á s u k b ó l a z o k k u p á l t t a r t o -
m á n y o k a t . E l i s é e R e c l u s , a s z á z a d e g y i k l e g n a g y o b b g e o g r á -
f u s a keleti Svdjcznak n e v e z t e B o s n y á k o r s z á g o t , d e ö n ö k n e m 
m e n n e k o d a é p p e n a z é r t , m e r t n e m i s m e r i k . F é l n e k e t t ő l a z 
u t a z á s t ó l , m e r t a z t h i s z i k , o t t n e m t a l á l n á k m e g a z t a k é n y e l m e t , 
a m e l y e t a c z i v i l i z á l t e u r ó p a i e m b e r u t a z á s k ö z b e n s e m t u d n é l -
k ü l ö z n i . M i c s o d a c s a l ó d á s . V a s u t a k ó s h o t e l e k k i e l é g í t h e t i k a 
l e g k é n y e s e b b i g é n y e k e t ; a n g o l o k , f r a n c z i á k , a m e r i k a i a k , a 
k i k p e c l i g b i z o n y o s a n t u d j á k , m i k ó p e n k e l l k e l l e m e s e n u t a z n i , 
ó v e n k i n t s z á z á v a l f o r d u l n a k m e g a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k -
b a n s m i n d a n n y i a n a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o z n a k 
t a p a s z t a l a t a i k r ó l . 
F ö l o l v a s á s o m t á r g y á t a b o s n y á k V a s u t a k k é p e z i k : a z 
u t a z á s e g y é b k e l l é k e i r e t e h á t n e m t e r j e s z k e c l h e t e m k i . A n n y i t 
a z o n b a n f ö l k e l l e m l i t e n e m , h o g y a v i d é k s z é p s é g e m i n d e n k i t 
m e g l e p . N e m a k a r o m h o s s z a s i d é z é s e k k e l f á r a s z t a n i ö n ö k e t , 
p e d i g f ö l h a s z n á l h a t n á m e r r e a c z é l r a a l e g e l ő k e l ő b b f r a n c z i a , 
n é m e t , a n g o l l a p o k n a k ó s f o l y ó i r a t o k n a k c z i k k e i t ; m i n d ö s z -
s z e s e n C a p u s V i l m o s n a k , a v i l á g l á t o t t f r a n c z i a u t a z ó n a k , 
k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s e i t r e p r o d u k á l o m : » A t u r i s t a a z e l ő t t a l i g 
f é r h e t e t t h o z z á a H e r c z e g o v i n á h o z , m i g m o s t v a s ú t o n u t a z -
h a t i k r a j t a v é g i g . S z e r a j e v o b ó l a z á l l a m v a s u t a k v o n a l á n 
m e g y ü n k a H e r c z e g o v i n a f ő v á r o s á b a s o n n a n a d a l m á t h a t á -
r o n á t M e t k o v i c s i g . A t á v o l s á g 1 7 8 k m . ó s a z u t a z á s S z e r a -
j e v o t ó l M o s z t á r i g h é t ó r á n á t t a r t . E g y é r t e l m ű e z a z u t a z á s 
h ó t ó r a i v á l t o z a t o s ó s p o m p á s p a n o r á m á v a l ; g y o r s a n k ö v e t i k 
e g y m á s t a t á j k é p e k . E l e i n t e a b o s n y á k s i k s á g n y u g o d t é s 
t e r m é k e n y m e z ő i n l e g e l t e t j ü k s z e m ü n k e t ; a z u t á n j ö n n e k a 
v í z v á l a s z t ó h e g y e s , a l p e s i j e l l e g ű r é s z l e t e i , a m e l y e k v a d a k k á 
ó s m e g d ö b b e n t ő k k é v á l n a k a m é l y s é g e s ó s k e s k e n y s z a k a d á -
s o k b a n , a h o l a h e g y i p a t a k o k h a b z a n a k , a v í z e s é s e k t o m b o l -
n a k é s e l t ű n n e k a m e z t e l e n s z i k l á k m é l y s é g e i b e n . A k i s v a s ú t 
m e r é s z b i z t o n s á g g a l j á t s z v a g y ő z i l e a z a k a d á l y o k a t , S z e r a -
j e v o t ó l k ö r ü l b e l ü l 30 k l m n y i r e m e g m á s z v á n a z I v á n t i s , a 
v í z v á l a s z t ó t a F e k e t e t e n g e r ó s a z Á d r i a k ö z ö t t . « 
í g y s z ó l a t u d ó s f r a n c z i a u t a z ó . 
F o k o z z a a z u t a z á s k e l l e m e t e s s é g é t , h o g y k é n y e l m e s 
k u p é b a n t e s z s z ü k m e g a z u t a t , m e r t a b o s n y á k v a s ú t i k o c s i k 
e l e g á n c z i a é s k o m f o r t t e k i n t e t é b e n m i v e l s e m á l l a n a k a n y u -
b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k v a s ú t i p o l i t i k a . 3 0 1 
g a t - e u r ó p a i v a s u t a k m ö g ö t t . A z o k o n a v o n a l a k o n p e d i g , a 
h o l é j j e l i s k ö z l e k e d n e k v o n a t o k , m i n d i g j á r n a k h á l ó k o c s i k , 
a m e l y e k b e n j ó l á t a l u d h a t j u k a s ö t é t s é g ó r á i t . A s z o l g á l a t 
p o n t o s é s u d v a r i a s ; a j ó l f e g y e l m e z e t t s z e m é l y z e t u d v a r i a s -
s á g á r ó l m i n d e n k i m e g g y ő z ő d h e t i k , a k i a z o k k u p á l t t a r t o -
m a n y o k b a n u t a z i k : a s z o l g á l a t p o n t o s s á g á r ó l p e d i g t a n ú s á g o t 
t e s z a v o n a t o k m e n e t r e n d s z e r ű i n d u l a s a e s é r k e z é s e , v a l a m i n t 
a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a s z e m é l y z e t h a n y a g s á g á n a k t u l a j d o -
n i t h a t ó v a s ú t i s z e r e n c s é t l e n s é g e d d i g n e m t ö r t é n t a b o s n y á k -
h e r c z e g o v i n a i p á l y á k o n . J e l l e m z ő a s z e m é l y z e t i s k o l á z o t t s á -
g á r a a z a k ö n n y ü s é g , a m e l y l y e l a t a v a l y i i l i d z s e i l ó v e r s e -
n y e k a l k a l m á v a l k i f e j l ő d ö t t s z o k a t l a n u l n a g y s z e m é l y f o r g a l o m 
n e h é z s é g e i t l e g y ő z t e . S z e r a j e v o ó s I l i d z s e k ö z ö t t a k k o r h á r o m 
n a p a l a t t 1 7 8 v o n a t f o r d u l t m e g ; a s z e r a j e v o - b r o d i v o n a l o n 
p e d i g S z e r a j e v o b a 1 2 0 0 , B r ó d b a 1 0 0 0 s z e m é l y u t a z o t t , ú g y 
h o g y B r o d é s S z e r a j e v o k ö z ö t t a s z e m é l y v o n a t o k n a k m e g -
o s z t v a k e l l e t t k ö z l e k e d n i ö k . S e z a n e h é z f ö l a d a t , a m e l y 
p r ó b á r a t e n n e b á r m e l y e l s ő r a n g ú v a s u t a t , m e g o l d á s t n y e r t 
m i n d e n z a v a r , v a g y f ö n n a k a d á s n é l k ü l . M á s i k p é l d a a b o s -
n y á k v a s ú t i s z o l g á l a t m e g b í z h a t ó s á g á r a a k ö v e t k e z ő . S z e r a -
j e v o é s M o s z t á r k ö z ö t t a r e n d k í v ü l i t e r e p n e h é z s é g e k m i a t t ( a 
p á l y a u . i . r é s z b e n f o g a s k e r e k ű 6 0 ° / o o e m e l k e d é s s e l ) é j j e l n e m 
k ö z l e k e d n e k s z e m é l y v o n a t o k . T a v a l y , A l b r e c h t f ő h e r c z e g l á t o -
g a t á s a a l k a l m á b ó l a z o n b a n s z ü k s é g e s v o l t M o s z t á r b ó l S z e r a -
j e v o b a e s t e i n d í t a n i e g y s z e m é l y v o n a t o t , a m e l y a r e n d e s 
m e n e t g y o r s a s á g g a l h a l a d v a e g é s z é j j e l , m i n d e n i n c i d e n s n é l -
k ü l p o n t o s a n m e g é r k e z e t t r e n d e l t e t é s e h e l y é r e . S e m a v o n a t -
s z e m é l y z e t , s e m a p á l y a s z e m ó l y z e t r é s z é r ő l n e m l e h e t e t t é s z -
l e l n i a l e g c s e k é l y e b b b i z o n y t a l a n s á g o t s e m . A k ö z l e k e d é s 
n y u g o d t a n , t e l j e s b i z t o n s á g g a l f o l y i k m é g a l e g n e h e z e b b 
v o n a l r ó s z e k e n i s ; a p á l y a u d v a r o k b e r e n d e z é s e , a v á r ó t e r m e k 
f ö l s z e r e l é s e , a v a s ú t i é t k e z ő h e l y e k e n a z e l l á t á s k i e l é g í t m i n -
d e n j o g o s i g é n y t . A v a s ú t i f o r g a l o m e l l e n n e m e m e l h e t s e n k i 
i n d o k o l t k i f o g á s t ó s c s a l ó d i k , a k i a b b a n a h i s z e m b e n k e r ü l i 
e l B o s n y á k o r s z á g o t é s a H e r c z e g o v i n á t , h o g y o t t n e m u t a z - , 
h á t i k é p p e n o l y a n k é n y e l m e s e n , m i n t N y u g a t - E u r ó p a b á r m e l y 
o r s z á g á b a n . E z a z a g g o d a l o m k ü l ö n b e n , s a j n o s , l e g i n k á b b 
n á l u n k t e r j e d t e l , m e r t t ö b b i k ö z ö t t a z u t a z á s m e s t e r e i : a z 
a n g o l o k é s a m e r i k a i a k s ű r ű e n k e r e s i k f ö l a z o k k u p á l t t a r t o -
m á n y o k a t P é l d á j u k l e g a l á b b u t á n z á s r a b u z d í t h a t n a b e n n ü n -
k e t , a n n y i v a l i n k á b b , m e r t h i s z e n n e k ü n k s o k k a l j o b b a n é r d e -
k ü n k b e n f e k s z i k e z e k n e k a z o r s z á g o k n a k a m e g i s m e r é s e . 
A bosnyák vasúti politikának a l a p j á b a n v é v e k é t c z ó l t 
k e l l s z e m e l ő t t t a r t a n i a . A z e g y i k a z ö s s z e k ö t t e t é s N y u g a t -
E u r ó p á v a l , a m á s i k a z ö s s z e k ö t t e t é s a t e n g e r r e l . 
A z ö s s z e k ö t t e t é s N y u g a t - E u r ó p á v a l t e r m é s z e t e s k i f o l y á s a 
a n n a k a m a n d á t u m n a k , a m e l y n e k a l a p j á n a z o k k u p á l t t a r t o -
m á n y o k a t k o r m á n y o z z u k . E z t a m a n d á t u m o t a b e r l i n i s z e r -
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z ő d é s I V . c z í k k e l y e t a r t a l m a z z a , a m e l y a z t r e n d e l i , h o g y a 
m o n a r c h i a B o s n y á k o r s z á g b a n é s a H e r c z e g o v i n á b a n r e n d e z e t t 
v i s z o n y o k a t t e r e m t s e n é s a n é p e t a k u l t u r a á l d á s a i b a n r é s z e -
s í t s e E g y i k c z é l t s e m é r h e t n ő k e l , s ő t e g y á l t a l á b a n m e g n e m 
f e l e l h e t n é n k a b e r l i n i k o n g r e s z u s o n n y e r t m e g b í z á s n a k , h a 
n e m l é t e s í t e t t ü n k v o l n a m e g f e l e l ő v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s t a z 
o k k u p á l t t a r t o m á n y o k é s a m o n a r c h i a , i l l e t ő l e g N y u g a t -
E u r ó p a k ö z ö t t . E z t e l s ő s o r b a n p a r a n c s o l ó l a g k ö v e t e l t é k a 
k a t o n a i s z e m p o n t o k . E z é r t é p ü l t m i n d j á r t a z o k k u p á c z i ó i d e -
j á n a b o s n y á k - b r ó d - z e n i c z a i v a s ú t , a m e l y e t k é s ő b b m e g -
h o s s z a b b í t o t t a k B o s n y á k o r s z á g f ő v á r o s á i g , S z e r a j e v ó i g . A k e z -
d e t b e n é p p e n c s a k a c s a p a t s z á l l i t á s i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő 
v o n a l a t i d ő v e l j ó r é s z t á t é p í t e t t é k , a z i d e i g l e n e s h i d a k a t k i -
c s e r é l t é k v a s h i d a k k a l , ú g y h o g y e z a v o n a l m o s t m á r m e g -
f e l e l a f o r g a l o m m o d e r n k ö v e t e l m é n y e i n e k , é s k é p e s k ö z v e -
t í t e t n i a z é r i n t k e z é s t a b o s n y á k f ő v á r o s é s E u r ó p a k ö z ö t t . 
A b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r m á n y e b b e n a z i r á n y b a n 
ú j a b b a n m é g e g y ö s s z e k ö t t e t é s t t e r v e z . E z a d o b o j - d o l n i - t u z l a i 
v o n a l k i é p í t é s e B r c s k á i g . A S z á v a á t h i d a l á s a a W e k e r l e 
S á n d o r a k k o r i m i n i s z t e r e l n ö k á l t a l 1 8 9 3 . n o v e m b e r 2 3 - á n a 
m a g y a r k é p v i s e l ő h á z e l é t e r j e s z t e t t ó s a z o r s z á g g y ű l é s á l t a l 
e l f o g a d o t t t ö r v é n y j a v a s l a t é r t e l m é b e n M a g y a r o r s z á g é s a 
b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r m á n y á l t a l k ö z ö s e n k i é p í t -
t e t e t t ó s a f o r g a l o m n a k á t a d a t o t t . G u n j á n ó s V i n k o v c z é n á t 
B o s n y á k o r s z á g ú j a b b ö s s z e k ö t t e t é s t n y e r t t e h á t E u r ó p á v a l . 
A b r c s k a - d o l n i - t u z l a i ö s s z e k ö t ő p á l y a k i é p í t é s e m é g t e r v b e n 
v a n , l é t e s í t é s e a z o n b a n c s a k i d ő k é r d é s e . 
A b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i v a s ú t i h á l ó z a t n a k E u r ó p á v a l 
m á s ö s s z e k ö t t e t é s e n i n c s e n . 
E z e k b ő l l á t h a t j u k é s a l e g é l é n k e b b m e g e l é g e d é s s e l k o n -
s t a t á l h a t j u k , h o g y a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k n a k E u r ó p a f e l é 
i r á n y u l ó , a v a g y E u r ó p á b ó l j ö v ő , ú g y s z e m é l y , m i n t á r ú f o r -
g a l m a M a g y a r o r s z á g o n , i l l e t ő l e g B u d a p e s t e n á t v e z e t e n d ő , 
m e r t a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r m á n y n e m l é t e s í t e t t 
o l y a n v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s t E u r ó p á v a l , a m e l y l e h e t s é g e s s é 
t e n n é a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t M a g y a r o r s z á g e l k e r ü l é s é t . 
P e d i g k é s z e n t a l á l t a a n o v i - b a n j a l u k a i 1 0 2 k m . h o s s z ú r e n d e s 
n y o m t á v ú v o n a l a t , a m e l y e t m é g H i r s c h b á r ó é p í t e t t . E z a 
p á l y a r é s z l e t é t k é p e z t e a n n a k a t e r v n e k , a m e l y a k o n s t a n t i -
n á p o l y - s z o f i a - n i s i v o n a l a t S z e r a j e v o n ó s B a n j a l u k á n á t B é c s c s e l 
a k a r t a k a p c s o l a t b a h o z n i , e k ó p p e n a z o s z t r á k f ő v á r o s n a k 
t e r e l v é n a z e g é s z b a l k á n f ó l s z i g e t i f o r g a l m a t . A n o v i - b a n j a l u k a i 
p á l y a a z o n b a n t ö r e d é k m a r a d t s ü z e m é t 1 8 7 5 - b e n b e s z ü n -
t e t t é k , a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i k o r m á n y p e d i g e g y á l t a l á n 
n e m g o n d o l a r r a , h o g y f ö l e l e v e n í t s e e z t a z e g y s z e r m á r m e g -
b o l d o g u l t t e r v e t , a m e l y n e k m e g v a l ó s í t á s a l e h e t s é g e s s é t e n n é , 
h o g y a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k e u r ó p a i t r a n z i t o f o r g a l m a 
m a j d n e m e g é s z e n e l k e r ü l j e a m . k i r . á l l a m v a s u t a k a t . 
b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k v a s ú t i p o l i t i k a . 8 0 3 
A z ö s s z e k ö t t e t é s a t e n g e r r e l a s z e r a j e v o - m o s z t a r - m e t -
k o v i c s i v o n a l k i é p í t é s e á l t a l l é t e s ü l t . E z a v o n a l a p o l i t i k a i , 
k a t o n a i é s a h e l y i é r d e k e k n e k t e l j e s e n m e g f e l e l , a m e n n y i -
b e n H e r c z e g o v i n a é s B o s n y á k o r s z á g k ö z ö t t v a s ú t i k a p c s o l a t o t 
k é p e z , h a n e m t á v o l r ó l s e m t e k i n t h e t ő a n n a k a t e n g e r i ö s s z e -
k ö t t e t é s n e k , a m e l y r e a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k n a k g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l s z ü k s é g ü k v a n . É s p e d i g a z é r t n e m , m e r t M e t -
k o v i c s m i n d g e o g r á f i a i f e k v é s é n é l , m i n d k i k ö t ő j é n e k a l k o t á -
s á n á l f o g v a k é p t e l e n a b o s n y á k k i v i t e l k ö z v e t i t ó s é r e a k á r 
D a l m á c z i á b a , a k á r t á v o l a b b f e k v ő e u r ó p a i k i k ö t ő k b e . G e o g -
r á f i a i l a g t á v o l f e k s z i k a t t ó l , h o g y D a l m á c z i á n a k k e r e s k e d e l m i 
g ó c z p o n t j a l e h e s s e n , e g y s z e r s m i n d k i e s i k a n a g y t e n g e r i 
h a j ó z ó v o n a l a k h á l ó z a t á b ó l ; k i k ö t ő j e p e d i g a N a r e n t a á g y á b a n 
a l k a l m a t l a n m i n d e n j e l e n t é k e n y e b b f o r g a l o m l e b o n y o l í t á s á r a . 
A b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r m á n y é p p e n e z é r t 
m á s v é g p o n t o t k e r e s e t t a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k t e n g e r i 
ö s s z e k ö t t e t é s e r é s z é r e s e z t S p a l a t o b a n , D a l m á c z i á n a k e g y e t l e n 
n a g y s z a b á s ú k i k ö t ő j é b e n t a l á l t a m e g . S p a l a t ó a z o k k u p á l t 
t a r t o m á n y o k t e r m é s z e t e s l e r a k ó h e l y e a z A d r i a p a r t j á n s 
a z é r t K á l l a y B é n i a d e l e g á c z i ó k t a v a i i ü l é s e z é s e a l a t t i s 
k i j e l e n t e t t e , h o g y v a l ó s á g o s é l e t k é r d é s n e k t a r t j a B o s n y á k -
o r s z á g r a ó s a H e r c z e g o v i n á r a n é z v e , h o g y S p a l a t ó v a s ú t i 
ö s s z e k ö t t e t é s b e h o z a s s é k S z e r a j e v ó v a l . A s z e r a j e v ó - l a s v a -
b u g o j n o - a r z s a n o - s p a l a t ó i v o n a l , a b o s n y á k o r s z á g i t r a n z v e r -
z á l i s v a s ú t r e n d e l t e t é s e e z , a m e l y n e k ö s s z e s e l ő m u n k á l a t a i 
b o s n y á k r é s z r ő l k é s z e n á l l a n a k , s ő t a s z e r a j e v ó - l a s v a - b u g o j n o i 
v o n a l r ó s z k i i s é p ü l t ó s a f o r g a l o m n a k á t a d a t o t t . E r d ő d ú s , 
á l l a t t e n y é s z t é s t i s b ő v e n ű z ő v i d é k e k e t s z e l á t , ú g y , h o g y h a 
e g y e l ő r e m á s t n e m i s l e h e t n e e l é r n i , m i n t a z t , h o g y a f á b a n 
k ü l ö n ö s e n , d e m i n d e n e g y é b b e n i s n a g y o n s z e g é n y D a l m á c z i á t 
B o s n y á k o r s z á g m e g s z e r e z n é n i a c z á u l , a v a s ú t m á r j e l e n t é k e n y 
h a s z n á r a v á l n é k a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k n a k . D e r e m é l h e t ő , 
h o g y a s p a l a t ó i k i k ö t ő n á t m é g n a g y m é r v ű t r a n z i t ó k e r e s -
k e d é s t i s k ö z v e t í t h e t n e e z a v o n a l , a m e l y n e k k i ó p i t ó s ó t a 
d a l m a t á k s z i n t é n m e l e g e n k í v á n j á k ó s s z o r g a l m a z z á k . A d a l -
m á t t a r t o m á n y g y ü l ó s c s a k n e m r é g e n h o z o t t s ü r g e t ő h a t á r o -
z a t o t a b o s n y á k t r a n z v e r z á l i s v a s ú t d a l m á t c s a t l a k o z á s á n a k 
k i é p í t é s e ü g y é b e n . A d a l m á c z i a i p o l g á r m e s t e r e k k ü l d ö t t s é g e 
p e d i g , a m e l y m ú l t é v i d e c z e m b e r 1 0 - ó n j á r t k i h a l l g a t á s o n 
ő F e l s é g é n é l , h o g y D a l m á c z i a g a z d a s á g i b a j a i n a k o r v o s l á s á t 
k é r j e , k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o z t a a s p a l a t o - a r z s a n o i v a s ú t k i é p í -
t é s é n e k f o n t o s s á g á t , a m i r e ő F e l s é g e v á l a s z á b a n k i l á t á s b a 
h e l y e z t e , h o g y D a l m á c z i a a z e m l í t e t t v o n a l l é t e s í t é s e r é v é n 
l e g k ö z e l e b b ö s s z e k ö t t e t é s b e f o g h o z a t n i a z o k k u p á l t t a r t o -
m á n y o k k a l . 
A s p a l a t o - a r z s a n o - b u g o j n o - t r a v n i k - l a s v a i ( j a n j i c i i ) v a s ú t 
M a g y a r o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s . E z a p á l y a , 
u g y a n i s , h a a d a l m á c z i a i c s a t l a k o z á s A r z s a n o ó s S p a l a t ó k ö z ö t t 
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k i é p ü l , a z e g y e d ü l i v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s t f o g j a k é p e z n i D a l -
m á c z i a é s a m o n a r c h i a k ö z ö t t . M i v e l p e d i g a z a r z s a n o - b u g o j n o -
t r a v n i k - l a s v a i v o n a l a z e g é s z d a l m á t f o r g a l m a t B o s n y á k -
B r o d n a k v e z e t n é , e z a f o r g a l o m t e r m é s z e t s z e r ű l e g a m . k i r . 
á l l a m v a s u t a k r a m e n n e á t s e k é p p e n a d a l m á t v a s ú t i k ö z l e -
k e d é s g ó c z p o n t j a i s B u d a p e s t l e n n e s a v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s 
D a l m á c z i a é s a m o n a r c h i a k ö z ö t t , t e h á t S p a l a t o é s B é c s 
k ö z ö t t k é n y t e l e n v o l n a j ó r é s z t B u d a p e s t e n á t v e n n i ú t j á t » . 
E z t a z u t á n a m . k i r . á l l a m v a s u t a k n a k k e l l e n e e l i n t é z n i ü k , 
f ő k é p e n o l y a n m ó d o n , h o g y a z a d d i g i , n a g y k e r ü l ő v e l j á r ó 
ö s s z e k ö t t e t é s n é l j o b b a t k e r e s n é n e k B u d a p e s t é s B r ó d k ö z ö t t , 
a k á r a s z t . - l ő r i n c z - v i l j e v o - k a p e l n a - n a s i c z e - b r ó d i , a k á r a m á r i s 
t e r v e z e t t s z e g s z á r d - b á t t a s z é k - m o h á c s - b a r a n y a v á r i v o n a l r é s z 
k i é p í t é s é v e l , m e r t a b o s n y á k f o r g a l o m m e g t a r t á s a e g y e d ü l 
ú g y k é p z e l h e t ő , h a a z ö s s z e k ö t t e t é s l e h e t ő l e g r ö v i d ó s e n n e k 
f o l y t á n g y o r s i s . A k ö z ö s h a d ü g y m i n i s z t e r K á l l a y B é n i e l ő -
t e r j e s z t é s é r e ó s k ö z b e n j á r á s á r a a m a g a r é s z é r ő l m á r h o z z á -
j á r u l t a z a r z s a n o - b u g o j n o i v a s ú t t e r v é h e z , a m e l y n e k f o l y t a -
t á s á t k é p e z n é D a l m á c z i a t e r ü l e t é n a z e m i i t e t t a r z s a n o - s p a l a t o i 
ö s s z e k ö t t e t é s . D a l m á c z i á b a n a k ü s z ö b ö n á l l ó t a r t o m á n y g y ü l é s i 
k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k n á l e z a v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s a z e g y i k 
v á l a s z t á s i j e l s z ó . M i n d e g y i k p á r t a k a r v a s ú t i k a p c s o l a t o t a 
m o n a r c h i á v a l ; h a n e m a m i g a n e m z e t i ( o l a s z ) p á r t a r a c i o n á l i s , 
m e r t l e g r ö v i d e b b a r z s a n o - b u g o j n o i v o n a l m e l l e t t f o g l a l á l l á s t , 
a d d i g a h o r v á t j o g - p á r t H o r v á t o r s z á g n a k a k a r j a t e r e l n i a 
d a l m á t f o r g a l m a t , K n i n e n á t O g u l i n n á l k e r e s v e a v a s ú t i 
k a p c s o l a t o t . E z a z i r á n y h a g y ő z n e , ú g y a d a l m á t f o r g a l o m 
t e l j e s e n e l v o n a t n ó k B u d a p e s t t ő l . E z a z e g y k ö r ü l m é n y , ú g y 
t a r t o m , e l é g a n n a k i l l u s z t r á l á s á r a , h o g y a b o s n y á k v a s ú t i 
ü g y e k r é s z ü n k r ő l s o k k a l t ö b b f i g y e l m e t é r d e m e l n é n e k , m i n t 
a m e n n y i b e n e d d i g r é s z e s ü l t e k . 
A z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k n e m i s m e r i k a magánvasutak 
i n t é z m é n y é t ; o t t c s a k katonai és államvasutak v a n n a k . A m a g á n -
v a s u t a k r e n d s z e r e e u r ó p a s z e r c e m i n d j o b b a n h á t t é r b e s z o r u l . 
M a g y a r o r s z á g o n , a v i c z i n á l i s v a s u t a k k i v é t e l é v e l , a d é l i v a s ú t 
i m m á r o n a z e g y e d ü l i k é p v i s e l ő j e a m a g á n v á l l a l k o z á s n a k ; 
A u s z t r i á b a n e g y r e n a g y o b b m é r v e k e t ö l t a v a s u t a k á l l a m o -
s i t á s a ó s é p p e n m o s t , h a b á r s o k n e h é z s é g k ö z ö t t , d ö n t ő j e l e n -
t ő s é g ű l é p é s k é s z ü l e b b e n a z i r á n y b a n . A t ö b b i o r s z á g o k b a n 
p e d i g , a h o l a z á l l a m o s í t á s v a g y m e g s e m k e z d ő d ö t t , v a g y 
p e d i g n a g y o b b m é r v e k e t n e m ö l t ö t t , a z á l l a m l e g a l á b b b e -
f o l y á s t s z e r e z n i i p a r k o d i k a v a s u t a k i g a z g a t á s á r a , m e r t m i n -
d e n ü t t f ö l i s m e r i k a n n a k k a t o n a i é s g a z d a s á g i é r t é k é t , h o g y 
a z á l l a m a z á l t a l á n o s é r d e k e k j a v á r a r e n d e l k e z ő a v a g y e l l e n -
ő r z ő j o g g a l b í r j o n a m o d e r n k ö z l e k e d é s n e k l e g f o n t o s a b b 
t é n y e z ő j e f ö l ö t t , e k k é p e n m e g a k a d á l y o z v á n , h o g y a z a m a g a -
b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k v a s ú t i p o l i t i k a . 
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s a b b é r d e k e k k á r o s í t á s á r a h a s z n á l t a s s ó k , v a g y p e d i g e g y e s 
é r d e k k ö r ö k j a v á r a k i h a s z n á l t a s s é k , m á s , h a s o n l ó a n j o g o s u l t 
é r d e k k ö r ö k r o v á s á r a . A B a l k á n - f é l s z i g e t e n j e l e n l e g a z á l l a r n -
v a s u t i r e n d s z e r k e z d t ú l s ú l y r a e m e l k e d n i ; R o m á n i á b a n ( 2 . 5 4 0 
k i l o m é t e r ) a v a s u t a k á l l a m o s í t á s a b e f e j e z e t t n e k t e k i n t h e t ő ; 
S z e r b i á b a n ( 1 . 2 1 6 k m . ) é s B u l g á r i á b a n ( 8 6 4 k m . ) i m m á r o n 
c s a k á l l a m v a s u t a k l é t e z n e k ; e g y e d ü l T ö r ö k o r s z á g ( 1 . 2 9 0 k m . ) 
k é p e z k i v é t e l t , a h o l a z á l l a m v a s u t i r e n d s z e r t n e m i s m e r i k , 
e l l e n b e n a m a g á n v a s u t a k ó r i á s i á l l a m i g a r a n c z i á k a t é l -
v e z n e k . 
B o s z n i á b a n é s H e r c z e g o v i n á b a n e g é s z e n k ü l ö n l e g e s i n d o -
k o k s z ó l o t t a k a m e l l e t t , h o g y m i n d j á r t k e z d e t t ő l f o g v a , a 
m a g á n v á l l a l k o z á s k i z á r á s á v a l , a z á l l a m v e g y e k e z é b e a v a s u t -
ü g y e t . A k é t t a r t o m á n y n a k a t ö r ö k u r a l o m a l a t t e u r ó p a i 
f o g a l m a k s z e r i n t e g y s z e r ű e n e l k ó p z e l h e t l e n g a z d a s á g i e l z ü l l é s e 
k i z á r t a a n n a k l e h e t ő s é g é t , h o g y m a g á n v á l l a l k o z á s o l y a n n a g y 
b e f e k t e t é s e k r e m e r j e e l s z á n n i m a g á t , a m i l y e t a v a s ú t é p í t é s 
m e g k í v á n . H i r s c h b á r ó , a k e l e t i v a s u t a k h i r e s v á l l a l k o z ó j a , 
b a l k á n f é l s z i g e t i v a s ú t i h á l ó z a t á n a k t e r v e z e t é b e n s z e r e p e l t a 
b é c s - n o v i - b a n j a l u k a - s z e r a j e v o - n i s i v o n a l , a m e l y k e r e s z t e z t e 
v o l n a a s z a l o n i k i - z i b e f c s e - b e l g r á d i v a s u t a t . H a n e m ő t u d v a -
l e v ő l e g a z t a r e n d s z e r t k ö v e t t e , h o g y m i u t á n t e t s z e t ő s t e r v e -
z e t e a l a p j á n n a g y á l l a m i g a r a n c z i a k k i k ö t é s e m e l l e t t m e g -
n y e r t e a p o r t á t ó l a k o n c z e s s z i ó t , a k k o r k i é p í t e t t e a z o k a t a 
v o n a l r é s z e k e t , a m e l y e k l e g j ö v e d e l m e z ő b b e k n e k í g é r k e z t e k , 
a z a z a t e n g e r p a r t r ó l b e f e l é h a l a d ó p á l y á k a t . í g y j ö t t l é t r e a 
k o n s t a n t i n á p o l y - b e l l o v a i , a d e d e a g a c s - d e m o t i k a i , a s z a l o n i k i -
z i b e f c s e i v o n a l , m í g a z o k a t a p á l y a r é s z e k e t , a m e l y e k n e k 
h i v a t á s a a b e l f ö l d i f o r g a l o m k ö z v e t í t é s e l e t t v o l n a , v a g y t e l -
j e s e n e l e j t e t t e , v a g y p e d i g é p í t é s ü k e t f é l b e h a g y t a . A z u t ó b b i 
s o r s é r t e a b o s n y á k v a s u t a k a t . A p á l y a l e g k ö n n y e b b r é s z é t 
N o v i ó s B a n j a l u k a k ö z ö t t k i é p í t e t t é k , 1 8 7 2 . d e c z e m b e r 2 4 - é n 
a f o r g a l o m n a k á t a d t á k , d e m á r 1 8 7 5 . n o v e m b e r 1 4 - é n b e s z ü n -
t e t t é k a k ö z l e k e d é s t , m e r t a b e v é t e l n e m f ö d ö z t e a k i a d á s o -
k a t . E g é s z e n t e r m é s z e t e s . M e r t h i s z e n a n o v i - b a n j a l u k a i v a s ú t 
e g y 1 0 2 k m . h o s s z ú t o r z ó , a m e l y n e k n e m v o l t s e h o l f o l y t a -
t á s a ó s H i r s c h b á r ó v a l ó s z í n ű l e g s o h a n e m i s g o n d o l t a r r a , 
h o g y v a l a h a a k á r m e r r e t o v á b b é p í t s e a z t . E d d i g e l é e z v o l t a z 
e g y e t l e n m a g á n v a s u t b o s n y á k f ö l d ö n ; a m i n t e z e k b ő l l á t h a t ó , 
a t ö r t é n e t e e l é g s z o m o r ú . M o s t , a z o k k u p á l á s 1 7 - i k ó v ó b e n 
e g y z á g r á b i c z é g t e r v e z i m a g á n v a s u t é p í t é s é t 1 - 4 m i l l i ó f r t . 
k ö l t s é g g e l B a n j a l u k á t ó l B o s n y á k G r a d i s k á i g . A 4 8 k m . h o s s z ú , 
0 ' 7 6 m . n y o m t á v ú v i c z i n á l i s p á l y a a S z á v á n é p í t e n d ő h í d 
s e g i t s ó g ó v e l c s a t l a k o z n é k a m . k i r . á l l a m v a s u t a k h á l ó z a t á h o z , 
t e h á t m e g v o l n a a d v a r é s z é r e a l e h e t ő s é g a r r a , h o g y m e g -
é l h e s s e n , m e r t h i s z e n a z ö s s z e k ö t t e t é s t k ö z v e t í t e n é E u r ó p á v a l . 
D e a z o n f ö l l i l a k ö z g a z d a s á g i v i s z o n y o k e g é s z e n m á s o k , m i n t 
a m i l y e n e k a t ö r ö k u r a l o m a l a t t v o l t a k . A z o k k u p á l t t a r t ó -
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m á n y o k r o h a m o s a n y a g i f ö l l e n d ü l é s é b e n a m a g á n v á l l a l k o z á s 
b u z d í t á s t t a l á l h a t m é g a v a s ú t é p í t é s r e i s s a z o n k í v ü l a b a n j a -
l u k a - g r a d i s k a i v o n a l v i d é k e e l é g g a z d a g , h o g y a l i m e n t á l h a s s a 
a t e r v e z e t t v i c z i n á l i s p á l y á t . 
A z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k b a n , m i n t m á r e m i i t e t t e m , 
j e l e n l e g á l l a m v a s u t a k é s k a t o n a i v a s u t a k v a n n a k . A z o k k u -
p á l á s a l k a l m á v a l a c s a p a t o k v e z é n y l e t e c s a k h a m a r n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n n e k t a l á l t a a v a s ú t i k ö z l e k e d é s t é s e z é r t k i é p í t e t t e a 
b r o d - z e n i c a i v o n a l a t , a m e l y m é g m o s t i s a k a t o n a i k i n c s t á r 
k e z é b e n v a n ; h a s o n l ó k é p e n a k ö z ö s h a d ü g y m i n i s z t e r k e z e l é s e 
a l a t t á l l a z u . n . k a t o n a i v a s ú t , a z a z a r é g i H i r s c k - v a s ú t 
N o v i t ó l B a n j a l u k á i g , a v o g o s c s a - c s e v l j a n o v i c s i b á n y a v a s u t ó s 
a z u z o r a v ö l g y i v a s ú t . A h a l ó z a t t ö b b i r é s z e b o s n y á k - h e r c z e -
g o v i n a i á l l a m v a s ú t é s p e c l i g a z e n i c a - s z e r a j e v o - m o s z t a r i , m o s z -
t a r - m e t k o v i c s i , a d o b o j - d o l n i - t u z l a i é s a l a s v a - t r a v n i k - b u g o j n ó i 
s a l e g k ö z e l e b b m e g n y í l ó c l o l n i - v a k u f - j a j c a i . A b o s n y á k - l i e r -
c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r m á n y k ü l ö n b e n e l h a t á r o z t a m á r , h o g y 
a b a n j a l u k a - d o b e r l i n i v o n a l k i v é t e l é v e l a k a t o n a i k e z e l é s a l a t t 
á l l ó v o n a l a k a t á t v e s z i s a j á t k e z e l é s é b e s e k k ó p e n e g y s é g e s 
á l l a m v a s u t i h á l ó z a t o t l é t e s í t , a m i l e h e t ő v é f o g j a t e n n i , h o g y 
v a s ú t i p o l i t i k á j á v a l z a v a r t a l a n u l m ű k ö d h e s s é k a m a g a e l ó 
t ű z ö t t k ö z g a z d a s á g i f ö l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á n . E n n e k a t e r v -
n e k a v é g r e h a j t á s a ú j b ó l i l l u s z t r á l j a a z o k n a k a t á j é k o z o t t -
s á g á t , a k i k m é g m a i s k a t o n a i u r a l m a t , a h a t á r ő r v i d é k f ö l -
t á m a d á s á t v é l i k é s z l e l h e t n i a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k b a n . 
A b o s n y a v ö l g y i v a s ú t á t v é t e l é r ő l s z ó l ó j a v a s l a t t u d v a l e v ő l e g 
a m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e l ő t t f e k s z i k . 
F ö n n e b b j e l e z t e m , m i é r t n e m h o n o s u l h a t o t t m e g a m a g á n -
v a s u t i r e n d s z e r B o s n y á k o r s z á g b a n é s H e r c z e g o v i n á b a n . H a n g -
s ú l y o z n o m k e l l a z o n b a n , h o g y a z á l l a m v a s u t i r e n d s z e r n e m 
p u s z t á n a m a g á n v a s u t i r e n d s z e r l e h e t e t l e n s é g é b ő l s z á r m a z o t t , 
i g e n f o n t o s , s p e c z i á l i s i n d o k o k s z ó l a n a k a m e l l e t t , h o g y a z 
o k k u p á l t t a r t o m á n y o k b a n a z á l l a m ó p i t s e é s k e z e l j e a v a s u t a -
k a t . A h o l m e s s z e k i h a t ó c z é l o k f o r o g n a k k o c z k á n , a h o l e g y 
n é p n e k k u l t u r á l i s é s m a t e r i á l i s é l e t é t a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n 
ú j j á t e r e m t e n i k e l l , o t t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y a z 
á l l a m r e n d e l k e z z é k m i n d a m a t é n y e z ő k f e l e t t , a m e l y e k e n n é l a 
m u n k á n á l s z á m b a v e h e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k . E g y s é g e s e s z m e , 
e g y s é g e s t e r v k e l l , h o g y á t h a s s a a z ö s s z e s i n t é z k e d é s e k e t , 
m e r t k ü l ö n b e n á l d a t l a n z ű r z a v a r k e l e t k e z i k s i n k á b b e l r i a s z t -
j u k , a h e l y e t t , h o g y m e g n y e r n ő k a c z i v i l i z á c z i o a l s ó f o k á n 
á l l ó n é p e t . E g y e r ő s k é z , e g y t a l e n t u m o s f ő h i v a t á s a , h o g y 
i r a n y i t s a a z e g é s z k o r m á n y z a t o t ; e z t t e s z i f é n y e s s i k e r r e l 
K á l l a y B é n i s t e r m é s z e t e s e n n e m e n g e d h e t i , h o g y a v a s ú t i 
p o l i t i k a m a g á n t á r s a s á g o k é r d e k k ö r é b e m e n j e n á t . P o l i t i k a i , 
k ö z g a z d a s á g i , k a t o n a i s z e m p o n t o k e g y a r á n t a z á l l a m r é s z é r e 
k ö v e t e l i k e z t a f o n t o s t é n y e z ő t , a m e l y n e k h e l y e s f ö l h a s z n á -
l á s a j e l e n t é k e n y s z e r e p e t j á t s z i k o k k u p á c z i o n á l i s k o r m á n y z a -
b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k v a s ú t i p o l i t i k a . 
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t u t i k m e g l e p ő e r e d m é n y e i n e k k i v í v á s á b a n . É s é p p e n a z é r t , 
m e r t h a t a r o z o t t h i b a v o l n a , h a a z á l l a m v a s u t i r e n d s z e r m e g -
s z ű n n é k v a g y m e g g y ö n g ü l n e a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k t e r ü -
l e t é n , n e m i s t e h e t ő f ö l , h o g y a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s 
k o r m á n y a v i c z i n á l i s v a s u t a k o n k i v ü l e g y e b e t á t e n g e d n e a 
m a g á n v á l l a l k o z á s n a k . 
A bosnyák-herczegovinai vasúthálózat a t a v a s z s z a l m e g n y í l ó 
d ő l n i - v a k u f - j a j c a i 3 4 k m . s z á r n y v o n a l b e l e s z á m í t á s á v a l j e l e n l e g 
7 8 4 ' 6 k m . h o s s z ú , E z a h á l ó z a t k ö v e t k e z ő l e g o s z l i k m e g : 
B r o d - Z e n i c a ( a S z á v a - h i d d a l ) 1 9 0 * 5 k m . , Z e n i c a - S z e r a j e v o 
7 8 ' e k m . , S z e r a j e v o - M e t k o v i c s 1 7 7 k m . , D o b o j - D o l n i - T u z l a -
S z i m i n h a n 6 6 * 7 k m . , L a s v a - T r a v n i k - B u g o j n o 7 1 * a k m . , D ő l n i 
V a k u f - J a j c a 3 4 k m . , a b r c s k a i v a s ú t i k i d 0 * 8 k m . , Y o g o s c s a -
C s e v l j a n o v i c s 2 0 * 5 k m . , a z u z o r a v ö l g y i v a s ú t 4 0 * 3 k m . , a d o b e r -
l i n - b a n j a l u k a i u . n . katonai vasút 1 0 5 k m . H a t e k i n t e t b e 
v e s z s z ü k a n e h é z s é g e k e t , a m e l y e k k e l m e g k ü z d e n i k e l l e t t , e l 
k e l l i s m e r n ü n k , h o g y i m p o n á l ó e r e d m é n y , a m i t a n n á l k é s z -
s é g e s e b b e n k o n s t a t á l u n k , m i h e l y e s t t u d j u k , h o g y e z z e l a h á l ó -
z a t t a l B o s n y á k o r s z á g ó s a H e r c z e g o v i n a R o m á n i a u t á n e l s ő 
h e l y e n á l l a n a k a b a l k á n f é l s z i g e t i o r s z á g o k k ö z ö t t ó s f ö l ü l -
m ú l j á k a b a l k á n f é l s z i g e t i v a s u t a k á t l a g o s m é r t é k é t , a m i 
1 k m . v a s ú t r a 1 0 0 k m 2 t e r ü l e t ó s 3 1 7 8 l a k o s ; m e r t h a a z 
e g é s z B a l k á n - f é l s z i g e t t e r ü l e t é t 4 5 0 . 0 0 0 k m 2 - r e , l a k o s s á g á t 
1 4 - » m i l l i ó r a v e s z s z ü k , a z ö s s z e s e n 4 5 6 3 k m . - n y i v a s ú t h á l ó z a t 
a f ö n n e b b i a d a t o k s z e r i n t o s z l i k m e g . 
A z e g y e s o r s z á g o k a k ö v e t k e z ő s z á m o k k a l s z e r e p e l n e k : 
1 k m . v a s ú t r a e s i k : 
B o s n y á k o r s z á g b a n é s a 
H e r c z e g o v i n á b a n . . . 6 5 k m 2 t e r ü l e t é s 1 . 7 0 6 l a k o s , 
S z e r b i á b a n 8 6 » » » 3 . 8 5 0 » 
B o l g á r o r s z á g b a n . . . . 1 1 2 » » » 3 . 8 7 7 » 
T ö r ö k o r s z á g b a n . . . . 1 5 0 » » » 4 . 1 0 2 » 
R o m á n i á b a n 5 1 * i » » » 2 . 0 9 9 » 
A m i n t e b b ő l a k i m u t a t á s b ó l l á t j u k , a z o k k u p á l t t a r t o -
m á n y o k m e s s z e t ú l s z á r n y a l j á k B o l g á r o r s z á g o t , S z e r b i á t , T ö r ö k -
o r s z á g o t é s R o m á n i á n á l i s c s a k a t e r ü l e t a r á n y s z á m á v a l á l l a -
n a k h á t r á b b , m i g a l a k o s s á g a r á n y s z á m á v a l m é g R o m á n i á n á l 
i s e l ő b b r e v a n n a k . 
A m i a vasutak jövedelmezőségét i l l e t i , h a s o n l ó a n i g e n 
k e d v e z ő e r e d m é n y e k r e u t a l h a t o k . I t t s z i n t é n a b a l k á n f é l -
s z i í r e t i v a s u t a k b e v é t e l e i t f o a r o m a z ö s s z e h a s o n l í t á s n á l f ö l -o o 
h a s z n á l n i . 
3 0 8 s z 0 k 0 l a y k o r n é l . 
A r é s z l e t e s k i m u t a t á s a b e v é t e l e k r ő l a k ö v e t k e z ő : 
I. JBosnyavölgyi vasút. 
1 8 7 9 1 6 3 . 1 7 2 f r t . 2 2 k r M 
1 8 8 0 3 7 1 . 9 4 4 » 8 8 » 
1 8 8 1 2 9 5 . 1 9 3 » 0 8 » 
1 8 8 2 7 3 9 . 7 0 7 » 8 7 » 
1 8 8 3 6 8 0 - 5 0 0 » 0 3 » 
1 8 8 4 6 8 2 . 3 8 7 » 4 4 » 
1 . 8 8 5 8 1 6 . 7 7 1 » 1 8 » 
1 8 8 6 7 9 9 . 0 6 5 » 3 7 * 
1 8 8 7 7 4 3 . 2 8 6 » 5 7 » 
1 8 8 8 8 5 1 . 2 5 4 » 9 9 » 
1 8 8 9 9 3 0 . 1 9 6 » 7 3 » 
1 8 9 0 1 , 0 9 2 . 5 3 9 » 2 5 » 
1 8 9 1 9 9 4 . 6 1 9 - 5 7 » 
1 8 9 2 1 , 0 6 9 . 0 4 4 » 4 9 » 
1 8 9 3 1 , 2 1 3 . 9 5 1 » 8 6 » 
II. Államvasutak. 
1 8 8 5 4 5 . 1 2 9 f r t . 9 1 k r . , 
1 8 8 6 1 0 8 . 2 1 9 » 6 0 » 
1 8 8 7 1 6 6 . 6 0 3 » 2 5 » 
1 8 8 8 1 9 6 . 3 9 9 » 0 4 » 
1 8 8 9 2 6 7 . 9 1 2 » 0 3 » 
1 8 9 0 3 4 2 . 4 7 1 » 9 1 » 
1 8 9 1 3 4 9 . 5 2 1 » 4 5 » 
1 8 9 2 4 8 2 . 9 7 6 » 4 7 » 
1 8 9 3 5 1 1 . 9 6 9 » 8 8 -> 
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , h o g y a b e v é t e l é v r ő l - é v r e 
f o k o z a t o s a n e m e l k e d i k ; a z á l l a m v a s u t a k n á l ( D o b o j - D o l n i - T u z l a , 
S z e r a j e v o - M e t k o v i c s , L a s v a - T r a v n i k ) e z a z e m e l k e d é s m e g -
s z a k í t á s n é l k ü l h a l a d , m i g a b o s n y a v ö l g y i v a s ú t n á l b i z o n y o s 
i n g a d o z á s t m u t a t . A z e m e l k e d ő i r á n y z a t a z o n b a n u t ó v é g r e i t t 
i s g y ő z e d e l m e s k e d i k ; a b e v é t e l 1 8 9 0 * b e n t ú l l é p i a m i l l i ó f r t o t , 
1 8 9 1 - b e n 6 0 0 0 f r t t a l a l a t t a m a r a d , h a n e m 1 8 9 2 - b e n ó s 
1 8 9 3 - b a n i s m é t t ú l l é p i 6 9 . 0 0 0 , i l l e t ő l e g 2 1 3 . 9 5 1 f r t t a l . 
Az egész hálózat bevételét 1 8 9 0 . ó t a a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t 
t ü n t e t i f ö l : 
1 8 9 0 1 , 4 3 5 . 0 1 1 f r t 1 6 k r . 
1 8 9 1 - 1 , 3 4 4 . 1 4 1 » 0 2 » 
1 8 9 2 1 , 5 5 2 . 0 2 0 » 9 6 » 
1 8 9 3 1 , 7 2 5 . 8 2 1 » 7 4 » 
1 8 9 4 2 , 2 2 4 . 5 1 1 » — » 
T a v a l y t e h á t a v a s u t a k b e v é t e l e t ú l h a l a d t a 2 2 4 . 5 1 1 f r t t a l 
a k é t m i l l i ó t . A z á t l a g o s k i t e r j e d é s e a h a l ó z a t n a k a m u l t e s z -
b o s n y á k v a s u t a k é s b o s n y á k v a s ú t i p o l i t i k a . 
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t e n d ő b e n 6 5 5 k i m . v o l t , a b e v é t e l t e h á t k m . - k i n t 3 3 9 6 f r t r a 
r ú g o t t a z e l ő z ő ( 1 8 9 3 - i k i ) e s z t e n d ő 3 0 2 8 í r t j á v a l s z e m b e n ; 
a z e r e d m é n y e s z e r i n t k i l o m é t e r e n k i n t 3 6 8 f o r i n t t a l , a z a z 
1 0 . s ° / o - k a l j a v u l t . M i u t á n a z e g é s z , i t t s z á m i t á s b a n l é v ő h á l ó -
z a t é p i t é s i k ö l t s é g e i t a r e n d e l k e z é s e m r e á l l ó a d a t o k a l a p j á n 
á t l a g o s a n k i l o m é t e r e n k i n t 3 5 . 1 8 7 f o r i n t r a , a z a z ö s s z e s e n 
2 3 , 0 4 7 . 3 9 3 f r t r a k e l l s z á m i t a n o m , e n n e k a b e f e k t e t e t t t ő k é n e k 
k a m a t o z ó é s t ö r l e s z t ő é v i j á r a d é k a 5 ° / o - k a l k l m k i n t 1 . 7 5 9 f r c ; 
a z ü z e m k i a d á s o k á t l a g o s a n 1 . 1 7 5 f r t t a l l ó v é n f ö l v e e n d ő k 
k l m k i n t ( a z i t t s z á m i t á s b a n f o r g ó p á l y a h á l ó z a t r a 6 5 5 k i m . 
ö s s z e s e n 7 6 9 . 6 2 5 f r t r a r ú g n a k ) ; a 3 . 3 9 6 f r t r a e m e l k e d e t t n y e r s 
b e v é t e l b ő l , h a l e v o n j u k e z t a k é t t é t e l t , ö s s z e s e n 2 . 9 3 4 f r t t a l , 
u g y a z t l á t j u k , h o g y a bosnyák-herczegovinai vasutak átlagosan 
kmkint 462 frt tiszta bevételt hajtanak, a m e l l e t t , h o g y s a j á t 
m a g u k v i s e l i k ö s s z e s t e r h e i k e t , a k k ó p e n , h o g y a z o r s z á g o s 
k i n c s t á r e r r e a c z e l r a n e m k é n y t e l e n e g y k r a j c z á r t s e m 
á l d o z n i . A b r u t t o b e v ó t e l , m i n t a z e l ő b b i e k b ő l k i t ű n i k , a b e -
f e k t e t e t t t ő k e 9 . 7 ° / o - á n a k f e l e l m e g . A s z e r b v a s u t a k á t l a g o s 
t i s z t a b e v é t e l e k i m . - k i n t 3 . 7 2 5 f r a n k , S z e r b i a a z o n b a n e n n e k 
e l l e n é r e ó v e n k i n t 5 , 9 0 5 . 2 8 4 f r a n k o t k é n y t e l e n r á f i z e t n i v a s -
u t j á r a , h o g y a z é p í t é s n é l m a g á r a v á l l a l t t e r h e k e t f ö d ö z h e s s e ; 
a b o l g á r v a s u t a k b r u t t o b e v é t e l e ó v e n k i n t ó s k i m . - k i n t 6 . 5 7 0 
f r a n k r a r ú g s e m e l l e t t B o l g á r o r s z á g ó v e n k i n t 6 , 9 4 3 . 8 6 5 f r a n k o t 
fizet r á a v a s u t a i r a . E z e k a z a d a t o k a n n y i v a l i n k á b b i l l u s z t r á l j á k 
a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i v a s u t a k f é n y e s fináncziális h e l y z e t é t , 
m e r t a s z e r b v a s u t a k e g é s z h o s s z a s á g u k b a n , a b o l g á r v a s u t a k 
p e d i g j ó r é s z t n e m z e t k ö z i v o n a l a k , e b b e n a t e k i n t e t b e n t e h á t 
s o k k a l k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n v a n n a k , m i n t a z o k k u p á l t t a r -
t o m á n y o k v a s u t a i , a m e l y e k e g y á l t a l á n n e m s z á m i t h a t n a k a 
n e m z e t k ö z i f o r g a l o m k ö z v e t í t é s é r e , s e m a s z e m é l y - , s e m a z 
á r u s z á l l í t á s t e r é n . 
A b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i v a s u t a k tariffái u g y a s z e -
m é l y - , m i n t a z á r ú s z á l l i t á s n á l s o k k a l k e d v e z ő b b e k , m i n t b á r -
m e l y m á s b a l k á n f ó l s z i g e t i á l l a m b a n , a m i n e k k é t s é g t e l e n ü l 
e g y i k i n d i t ó o k a a z á l l a m v a s u t i r e n d s z e r h e l y e s é r t e l m e z é s e 
a k k ó p e n , h o g y a k o r m á n y a v a s ú t h a s z n á t n e m a n n y i r a a 
fiskális j ö v e d e l e m s z a p o r í t á s á b a n , m i n t i n k á b b a z á l t a l á n o s 
k ö z g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t ü d v ö s h a t á s á b a n k e r e s i . A z 
a l á b b b e m u t a t a n d ó f o r g a l m i k i m u t a t á s o k t a n ú s k o d n a k r ó l a , 
h o g y e z t a t ö r e k v é s t s i k e r k o r o n á z z a , a m e n n y i b e n u g y a 
s z e m é l y - , m i n t a z á r u f o r g a l o m é v r ő l - é v r e r o h a m o s a n f e j l ő -
d i k . F ö l ö s l e g e s f e j t e g e t n e m , h o g y e z k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i 
t e k i n t e t b e n m i c s o d a h a s z o n n a l j á r , a n n y i t a z o n b a n m é g i s m e g 
k e l l j e g y e z n e m , h o g y a s z e m é l y f o r g a l o m f ö l l e n d ü l é s e n a g y o n 
j ó t é k o n y h a t á s t g y a k o r o l a z o k k u p á l t t a r t o m á n y o k k ö z v é l e -
m é n y é r e , m e r t a z e m b e r e k v i l á g n ó z l e t e t e l j e s e n á t a l a k u l , a 
m i k o r k ö n n y ű s z e r r e l m e h e t n e k e g y i k h e l y r ő l a m á s i k r a , 
310 s z 0 k 0 l a y k o r n é l . 
t á g í t j á k l á t ó k ö r ü k e t , é r i n t k e z n e k i d e g e n e k k e l . F ö l s z a b a d u l n a k 
e g y e s f a l u s i t e k i n t é l y e k ó s a h o z z á j u k t o l a k o d ó i z g á g a e l e m e k 
b e f o l y á s a a l ó l , a k i k j á t s z v a e l b á n t a k v e l ü k a d d i g , a m i g 
a p á r ó l - f i u r a k i n e m m o z d u l t a k s z ü l ő h e l y ü k h a t á r á b ó l ó s f o g a l -
m u k s e m v o l t a r r ó l , a m i a h e g y e k e n t ú l t ö r t é n i k . 
A b o s n y á k l a k o s s á g m o z g a l m á t k ü l ö n ö s e n m e g é l é n k í t e t t e 
a I V . v a s ú t i o s z t á l y b e h o z a t a l a . A m i g c s a k I . , I I . ó s I I I . o s z -
t á l y o n l e h e t e t t u t a z n i , a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i o r s z á g o s k o r -
m á n y a z t é s z l e l t e , h o g y a n é p n e m h a s z n á l j a a v a s u t a t ; a 
k i n e k o k v e t e t l e n ü l k e l l e t t v a l a h o v a m e n n i e , a z e l i n d u l t ő s i 
s z o k á s s z e r i n t g y a l o g v a g y l ó h á t o n , d e c s a k a l e g r i t k á b b 
e s e t b e n s z á n t a r á m a g á t , h o g y a z ö r d ö n g ö s m a s i n á n u t a z z é k 
d r á g a p é n z é r t . A I V . o s z t á l y a l k a l m a z á s a l é n y e g e s e n m e g v á l -
t o z t a t t a a b o s n y á k o k g o n d o l k o z á s á t , a m i t e r m é s z e t e s k ö v e t -
k e z m é n y e a n u a k , h o g y m o s t B r o d t ó l M e t k o v i c s i g , t e h á t a z 
e g é s z B o s n y á k o r s z á g o n ó s a H e r c z e g o v i n á n v é g i g m e h e t 5 f r t . 
3 8 k r é r t , k ö r ü l b e l ü l 1 4 ó r a a l a t t , a m i h e z k ü l ö n b e n l e g a l á b b 
e g y h é t r e v o l n a s z ü k s é g e , a m i k ö z b e n a s a j á t m a g a ó s a 
l o v a e l l á t á s a j ó v a l t ö b b p é n z é b e k e r ü l n e . 
A bosnyák-herczegovinai vasutakon a s z e m é l y s z á l l í t á s n á l a 
k r a j c z á r o s k i l o m é t e r - t a r i f f á t h a s z n á l j á k j e s z e r i n t a I V . o s z -
t á l y f i z e t k m . - k i n t 1 k r t , a I I I . o s z t á l y 2 k r t , a I I . o s z t á l y 
3 k r t , a z I . o s z t á l y 4 k r t . 
A t ö b b i b a l k á n f é l s z i g e t i v a s u t a k k a l ö s s z e h a s o n l í t á s u l 
s z o l g á l j a n a k a k ö v e t k e z ő a d a t o k : 
a keleti vasutakon I . o s z t á l y 1 4 c e n t i m e , I I , o s z t á l y Í O 1 ^ c m . , 
I I I . o s z t á l y 7 c m . , I V . o s z t á l y n i n c s e n . M e g j e g y z e n d ő , h o g y a s z o m -
s z é d s á g i f o r g a l o m b a n a t a r i f f a t é t e l e k j ó v a l m a g a s a b b a k ó s p e d i g : 
I . o s z t á l y 1 5 32 c m . , I I . o s z t á l y l l ' 3 5 c m . , I I I . o s z t á l y 7 * 3 8 c m . ; 
a bolgár vasutakon I . o s z t á l y 1 4 c e n t i m e , I I . o s z t á l y 8 ' 7 
c m . , I I I . o s z t á l y 4 ' 5 c m . , I V . o s z t á l y n i n c s e n ; 
a szerb vasutakon a t a r i f f a t é t e l e k a z o n o s a k a k e l e t i v a s -
u t a k t é t e l e i v e l , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a s z o m s z é d s á g i 
f o r g a l o m b a n 2 0 ° / o - o s á r m é r s é k l é s t a d n a k ; 
a görög vasutakon I . o s z t á l y 1 2 c e n t i m e , I I . o s z t á l y 1 0 
c m . , I I I . o s z t á l y 6 c m . , I V . o s z t á l y n i n c s e n . 
A z ö s s z e h a s o n l í t á s m i n d e n k é p e n a b o s n y á k - l i e r c z e g o v i n a i 
v a s u t a k j a v á r a ü t k i ; e l ő s z ö r a z é r t , m e r t a l a p d í j a i k a r á n y t a -
l a n u l a l a c s o n y a b b a k , m á s o d s z o r a z é r t , m e r t a t ö b b i v a s u t a k 
n é l k ü l ö z i k a I V . o s z t á l y t , a m i p e d i g a b a l k á n f é l s z i g e t i s z e -
g é n y n é p r ó t e g r e n é z v e e l s ő r a n g ú k e l l ó k a h h o z , h o g y e g y á l -
t a l á n h a s z n á l h a s s a a k ö z l e k e d é s n e k e z t a m o d e r n e s z k ö z é t . 
A k ö v e t k e z ő k i m u t a t á s s z á m a d a t a i t e l j e s e n i g a z o l j á k 
á l l í t á s a i m a t : 
a bosnyák-lierczegovinai vasutak személyforgalma ( a b a n j a -
l u k a - d o b e r l i n i v a s ú t t ó l e l t e k i n t v e ) 
1 8 8 4 - b e n s z á l l í t t a t o t t 1 0 9 . 7 4 5 s z e m é l y : e b b ő l e s i k a I V . 
o s z t á l y r a 7 6 . 6 1 9 . 
bosnyák vasutak és bosnyák vasúti politika. 803 
1885-ben szállíttatott 175.716 személy: ebből esik a IV. 
osztályra 135.586. 
1886-ban szállíttatott 213.305 személy; ebből esik a IV 
osztályra 166.300. 
1887 -oen szállíttatott 242.193 szemely; ebből esik a IV. 
osztályra 185.599. 
1888-ban szállíttatott 262.041 személy; ebből esik a IV. 
osztályra 107.982. 
1889-ben szállíttatott 304.112 személy; ebből esik a IV. 
osztályra 245.419. 
1890-ben szállíttatott 357.454 személy; ebből esik a IV. 
osztályra 291.984. 
1891-ben szállíttatott 404.809 személy; ebből esik a IV. 
oszrályra 318.342. 
1892-ben szállíttatott 454.866 személy; ebből esik a IV. 
osztályra 329.787. 
1893-ban szállíttatott 503.529 személy ; ebből esik a IV. 
osztályra 351.644. 
Tiz év alatt (1884—1893.) összesen szállíttatott tehát 
3,077.770 személy, a miből 2,309.472 személy, azaz több mint 
70°/o esik a IV. osztályra. Láthatjuk egyszersmind a sze-
mélyforgalom folytonos és gyors emelkedését, a mi kétségte-
lenül egyik bizonyítéka nemcsak a helyes tariífa-rendszernek, 
hanem az okkupált tartományok kulturális és gazdasági örven-
detes fejlődésének is. 
* 
Ennek a gyarapodásnak még kézzelfoghatóbb jeleit szol-
gáltatja a bosnyák-herczegoviuai vasutak áruforgalmának emel-
kedése. Szállíttatott ugyancsak a fönnebb szerepelt tiz esz-
tendő alat t : 
1884-ben . . . . . . . 47.800 tonna, 
1885-ben . . . . . . . 62.391 » 
1886-ban . . . . . . 101.124 » 
1887-ben . . . . . . 134.321 » 
1888-ban . . . . . . . 149.798 » 
1889-ben . . . . . . . 194.196 » 
1890-ben . . . . . . . 309.170 >> 
1891-ben . . . . . . . 311.365 » 
1892-ben . . . . . . . 350.544 » 
1893-ban . . . . . . 406.707 » 
Az áruforgalom tehát megkilenczszereződött tiz esztendő 
alatt és pedig folytonos emelkedés révén, minden visszaesés 
nélkül, a miből egészen bátran következtethetünk a fejlődés-
nek egészséges voltára. A végzett tonnakilométerek száma 
ugyanazon idő alatt 7,240.757-ről (1884.) fölszaporodott 
33,153.616-ra (1893.) 
312 sz0k0lay kornél. 
Összehasonlításul fölsorolok néhány adatot a balkánfél-
szigeti vasutak köréből: 
a szeri vasutakon szállíttatott 1890-ben 237.232 tonna, 
1891-ben 272.286 tonna, 1892-ben 263.487 tonna; 
a bolgár vasutakon szállíttatott 1892-ben összesen 287.115 
tonna; 
tehát az árúforgalom is jelentékenyen nagyobb a bos-
nyák-herczegovinai vasutakon, mint akár a szerb, akár a bol-
gár pályákon. 
* 
A bosnyák-herczegovinai vasutak teher áruszállító tariffái 
ugyanolyan beosztással bírnak, mint a m. kir. államvasutak-
nál, annyival inkább, mert a bosnyák vasutak is benne van-
nak a középeurópai vasúti kötelékben. A tariffatételek jóval 
alacsonyabbak, mint bármely más balkánfélszigeti országban; 
mutatóul szolgálhat a következő néhány té te l : 
terjedelmes árúk mm. és km. 1-59 kr. 
rendes tariffa I. » » » 1*50 » 
I I . » » » 1*06 » 
mérsékelt tariffa A. » » » . 1 ' - » 
B. » » » . . . . . 0*90 » 
C. » » » . 0*ss » 
külön tariffa I. » » » . . . . . O'so » 
II. » » » . 0*70 » 
Kivételes tariffa érezek (0'i25 kr.), szén (0*2 kr.). csont 
(0*22 kr.), tüzelő-fa (0*48 kr.) stb. Ezek az alacsony tételek 
ugy gondolom, jórészt megmagyarázzák az áruforgalom gyors 
föllendülését. 
Ezek után áttérhetek néhány adat közlésére a bosnyák-
herczegovinai vasúti hálózat egyes vonalairól. 
I. A közös hadügyminis ter ium felügyelete alatt . 
A) A Bosnyavölgyi vasút szerajevoi igazgatósága által 
kezelt vonalak. 
1, Brod-Zenica pálya hossza 190 k m . ; nyomtáv 0'76 m. ; 
maximális emelkedés 13'6°/oo, legkisebb kanyarulatok sugara 
50 m. ; állomások száma 19, építtetett vállalkozó által 1878. 
szept. 10-től 1879. jun . 8-ig, szükségessé vált azonban az 
egész vonal átalakítása 1879. és 1892. között. A vonatok 
1879. januárban Dobojig, márcziusban Maglajig közlekedtek, 
az 1879. jul. 14-ig katonai czélokra használt pályát ezen a 
napon átadták az általános forgalomnak. Eredet i építési költ-
ség a fölszereléssel együt t 3,962.559 frt . , az átalakítás 
3,447.711 frt., összesen 7,410.310 f r t . ; födözet az okkupacio-
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nális költségekre megszavazott rendkívüli hitel. Személyvonatok 
átlagos gyorsasága 24 km., teher vonatoké 15 km., mint álta-
lában a fogaskerekű vonalrészek kivételével, a bosnyák-her-
czegovinai vonalakon. Kocsipark: 22 tenderlokomotiv, 94 sze-
mélykocsi, 17 posta-és podgyászkocsi, 373 teherkocsi. 
A bród-«enicai pálya Bródnál a Száván épitett 484-G m. 
hosszú vasszerkezetű hid révén áll kapcsolatban a m. kir. 
államvasutakkal, a melynek vonatai a normális nyomtávú 
vágányokkal ellátott hidon egész Bosnyák - Bródig közle-
kednek. 
2. Vogoscsa-Csevljcinovics 20'5 km. (118.198 frt.), hosszú 
bányavasut. 
3. Az uzoravölgyi faszállító vasút 4CH km. (Ez a három 
vonal már legközelebb átmegy az államvasutak kezelésébe.) 
B) Dolerlin-Banjaluka az u. n. katonai vasút; hossza 
105 km., nyomtáv normális 1*44 m., maximális emelkedés 
20°/oo, legkisebb kanyarulatok sugara 300 m., műépitmónyek 
száma 113, összesen 1*3 km. hosszúsággal, állomások száma 7 ; 
helyreállíttatott a katonai vasúti csapatok által 1878. őszén 
ós 1879. tavaszán ; a helyreállítás költségét a közös aktívák-
ból vett kölcsönből födözték ; kocsipark: 7 tenderlokomotiv, 
13 személykocsi, 5 posta ós podgyászkocsi, 96 teherkocsi. 
II. Bosnyák-herczegovinai ál lamvasutak. 
1. Zenica-Sserajevo pálya hossza 78*6 km., nyomtáv 0-76 m., 
maximális emelkedés 8°/oo, legkisebb kanyarulat sugara 275 
m., állomások száma 9, építtetett vállalkozó által 1881. ápri-
lis 1882. október 10, a közös hadügy mini ster fölügyelete 
a l a t t ; később azonban szükségessé vált az egész vonal átala-
kítása ; eredeti építési költség 3,785.209 frt . , az átalakítás 
költsége 101.827 frt., összesen 3,887.036 f r t . ; födözet a közös 
aktívákból vett kölcsön. Ezt a vasutat is a bród-zenicai vo-
nalnak az államvasutak kezelésébe leendő átvételóig a bosnya-
völgyi vasút kezeli, hogy ekképen a bród-szerajevoi egész 
vonal igazgatása egységes legyen. Kocsipark : 3 tenderloko-
motiv, 29 személykocsi, 3 posta- és podgyászkocsi, 149 teher-
kocsi. 
2. Doboj-Dolni-Tusla-Ssiminhau pálya hossza 66-7 km., nyom-
táv 0*76 m., maximális emelkedés lO'/oo, legkisebb kanyarulat 
sugara 80 m., állomások száma 11, műépitmónyek száma 222, 
melveknek hossza összesen 1006 m., a bosnyák-herczegovinai 
kincstár költségén épült Boross Béni ós Vásárhelyi vezetése 
alatt, összesen 1,285.802 írtért. Ezt a vasutat is a bosnya-
völgyi vasút igazgatósága kezelte, miután tulajdonképen 
ennek az utóbbinak szárnyvonala ós Doboj állomásáról indul 
k i ; legutóbb azonban az államvasutak átvették saját kezelé-
sükbe. Kocsipark: 3 tenderlokomotiv, 19 személykocsi, 3 posta-
314 sz0k0lay kornél. 
ós podgy ászkocsi, L00 teherkocsi. A forgalomnak átadatott 
1886. ápr. 28-án. 
3. Szerajevo-Mosztár-MetJcovics (pálya hossza 177 km., 
állomások száma 25, ópitési költség 10 millió frt , épitósi idő 
1884. aug. 7-től 1891. aug. l-ig). 
a) Metkovics-Mosztár pálya hossza 43*2 km., nyomtáv 
0*76, maximális emelkedés 3'33°/oo, legkisebb kanyarulat sugara 
100 m., a közös aktivákból kölcsön vett 1*7 millió írton vál-
lalkozó építette 1884. aug. 7-től 1885. jun. 14-ig. 
b) Mosztár-Osztrozsac - Szerajevo pálya hossza 134 km., nyom-
táv 0*76 m., maximális emelkedés 60°/oo, legkisebb kanyarulat 
sugara 80 m., műépitmónyek száma 744, melyeknek hossza 
összesen 4826 m., alagutak száma 12, melyeknek hossza ösz-
szesen 1700 m., köztük az Iván-alagut a tenger színe fölött 
876*0 m., hossza 648 m., Rasztelica és Konjica között a vasút 
teljesen hegyi pálya jellegével bír, fogaskerekű berendezés-
sel, a hol 60—100 tonnás vonatokhoz egy toló és egy vonó 
mozdonyt kell alkalmazni, a töltések mintaszerű, szilárd ki-
vitelben kő- és téglaburkolattal birnak. A mosztár-szerajevoi 
vasút az első, a melyet a szerajevoi országos kormány közmunka-
ügyi osztálya saját kezelésében épitett és pedig a legjobb siker-
rel győzve le az óriási nehézségeket; a mosztár-oztrozsaci 
56 km. hosszú vonalrész V/2 óv alatt készült el s 1888. aug. 
28-án nyilt meg, az épitósi költség 2-s millió frfcra rúgott, az 
oztrozsac-szerajevoi 78 km. hosszú vonalrész 1889. tavaszától 
1891. aug. l - ig épült ki 5*5 millió frton, az épitósi költségek, 
valamint a mosztár-oztrozsaci vonalrész épitósi költségei is a 
közös aktivákból vétettek kölcsön. Kocsipark : 6 tenderloko-
motiv, 8 fogaskerekű lokomotív, 10 posta és podgyászkocsi, 
39 személykocsi, 145 teherkocsi. 
4. Lasva-Travnik-Bugojno pálya hossza 71*2 km., nyomtáv 
0°76 m., maximális emelkedés 45°/oo, műépitmónyek száma 90, 
köztük a Lasva-hid 300 m. hosszú, a Komar-alagut 1362 m. 
hosszú (kiépült 11 hónap alat t) ; a legerősebb emelkedésnél 
6*78 km. hosszú részleten a pálya fogaskerekű. Állomások 
száma 12. Állami kezelésben készült. A lasva-travniki vonal-
részt 1893. okt. 26-án, a travnik-bugojnoi vonalrészt 1894. 
okt. 14-én adták át a közhasználatnak. Ez a vonal egészen a 
dalmát határig ki fog épülni, még 80 km. hosszúságban, 
hogy onnan Spalatóig vezessen. A dalmácziai csatlakozó 
vonal kiépítése után a lasva-arzsanoi bosnyák vonalrószen 
olyan kocsik fognak közlekedni, a melyeken a tengelyek a 
normális vasutakhoz alkalmazhatók. A tervek készen állanak 
s a kiépítés megkezdéséhez már csak a dalmácziai csatlakozó 
vonal kérdésének elintézése szükséges. 
5. JDölni-Vakuf-Jajca (34 km.), a lasva-bugojno-spalatói 
tranzverzális vasút szárnyvonala, a tavaszszal fog megnyílni. 
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A két utóbbi vonal épitésére 1892-ben millió frt . kölcsön 
engedélyeztetett a közös aktívákból. 
6. A gunja-brcskai lúd a Száván, mint a m. kir. állam-
vasutak vinkovce-brcskai vonalának folytatása, részint Magyar-
ország, részint az okkupált tartományok terhére épült. A 
bosnyák-herczegovinai országos kormány erre a czéira 400.000 
forint kölcsönt kapott a közös aktívákból. A 800 m. hosszú 
vasszerkezetű hidat 1894. szept. 14-én adták át a forgalom-
nak. Ez a vasúti hicl valóságos áldás az egész vidékre, a 
mennyiben Brcska a Pozavina szilvakereskedésének egyik 
középpontja s szilvakivitele átlagosan 2000 waggonra számit-
ható. Még fontosabb szerep vár erre a hidra, mihelyt a bos-
nyák-herczegovinai országos kormány kiépíti a tervezett 
dolni-tuzla-brcskai vasutat. Ekkor Bosnyákországnak vas-, szén-
és sóbányákban gazdag vidéke fogja erre irányítani forgal-
mát, a mi a szilvakivitellel együtt mind a m. kir. állam-
vasutak vonalaira megy. A brcskai Szávahidat a m. kir. 
államvasutak kezelik. 
A bosnyavölgyi vasút éppen úgy, mint a banjaluka-
doberlini vasút legfelsőbb vezetése, mint már emiitettem, a 
közös hadügyminisztérium kezében van; az utóbbi a bosnya-
völgyi vasútnak az országos kormány által leendő átvétele 
után is megmarad katonai vasútnak, miután különösen alkal-
matos a vasúti ezred kiképzésére s amúgy sem képezi a 
bosnyák-herczegovinai vasúthálózat szerves kiegészítő részét. 
A bosnyavölgyi vasútnak eddig Szerajevoban forgalmi igaz-
gatósága volt, a mely egyszersmind a cloboj-dolni-tuzla-
sziminhani, a zenicza-szerajevoi, a vogoscsa-csevljanovicsi és 
az uzoravölgyi vasutakat is kezelte. Ez az igazgatóság most 
már meg fog szűnni s mindezek a vonalak a bosnyák-hercze-
govinai államvasutak szerajevoi igazgatóságának hatáskörébe 
fognak tartozni a szerajevo-metkovicsi, a lasva-bugojnoi s a 
dolni-vakuf-jajcai vonalakkal egyetemben. A vasúti forgalom 
vezetése tehát egységes s ennek folytán jóval olcsóbb lesz, 
egy külön szervezet teljesen elesvén. Az igazgatóság a szera-
jevoi országos kormány közmunkaügyi osztályának van alá-
rendelve s élén egy igazgató-főmérnök áll. Az egy millió 
forint költséggel kiópitett szerajevoi államvasuti pályaudvart 
eddig közösen használta a két vasút; az egész hálózat kocsi-
parkja a következő: 38 tenderlokomotiv, 8 fogaskerekű 
lokomotív, 35 posta- és poci gyászkocsi, 175 személykocsi, 863 
teherkocsi. Az új teherkocsik hordképessége 15 tonna ós 
23 m2 a fenókterjedelmük; a hálókocsik 12'e m. hosszuk, 
2-4 m. szélesek és mindegyiken van toillette-kabin. 
* 
Minden egyébtől eltekintve a bosnyák-herczegovinai 
hálózat a vasutak történetében kiváló jelentőséggel bir, mert 
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kétségbevonhatatlan bizonyságát képezi a keskeny vágány ú vasutak 
teljes életképességének. Érdekes, hogy a 0-76 m. nyomtáv alkal-
mazása a bosnyavölgyi vasút építésénél a tiszta véletlenségnek 
tulajdonitható. A minden előkészület nélkül megkezdett ós 
végrehajtott építkezésnél az volt a fő, hogy a pályát minél 
előbb használni lehessen; ezért a lokomotivokat ós síneket 
ott szedték össze, a hol éppen készen találták A lokomo-
tivokat a temesvár-orsovai viczinális vasúttól kapták; ennek 
a vasútnak a 0-76 méteres nyomtáva ment át az okkupált 
tartományokba. Kállay Béni később öntudatosan megtartotta 
az esetlegességből keletkezett typust, mert az építkezés költ-
ségei emellett a nyomtáv mellett arányban állanak Bosnyák-
ország financziális erejével ós a keskenyvágányú rendszer 
alkalmazásának köszönhető, hogy az okkupált tartományok 
egészen tekintélyes vasúti hálózattal birnak s azonföltil ez a 
hálózat folytonosan fejlődik, annak ellenére, hogy Bosnyák-
ország és a Herczegovina ezen a téren már is túlszárnyalták 
a többi balkánfélszigeti országokat. 
Annál inkább meg lehetett tar tani a financziális körül-
ményekre tekintettel, a keskenyvágányú rendszert, mert az 
orsó (Hadial-) lokomotív megszerkesztése (1885.) óta kétség-
telen, hogy ez a rendszer teljesen üzemképes és nemcsak 
viczinális, hanem magasabb rendű pályáknál is alkalmazható. 
A másik nevezetes haladás az Abt-féle vegyes súrlódási ós 
fogaskerekű rendszer alkalmazása a keskenyvágányú orsó-
lokomotivoknál. Ugy gondolom, nem volna i t ten helyén, ha 
belebocsátkoznám ezen gépek technikai részleteinek a leirásába. 
Csak annyit említek föl, hogy ezek az orsódokomotivok 
150 tonnás vonatokat 14°/oo emelkedés mellett óránként 
50 km. gyorsasággal képesek vinni, minden feltűnő rázkódás 
nélkül. Bizonyára olyan eredmény, a mely alkalmas eloszlatni 
minden kételyt a bosnyák-herczegovinai vasutakon alkalmazott 
keskenyvágányú rendszer üzemképessége iránt. 
Ezekben voltam bátor vázolni önök előtt az okkupált 
tartományok vasúti hálózatát, megjelölni, a bosnyák-hercze-
govinai országos kormány vasúti politikájának törekvéseit és 
bemutatni az elért eredményeket. A fölsorolt hiteles adatok-
ból meggyőződóst szerezhettek arról, hogy a modern köz-
gazdasági haladásnak egyik leghatalmasabb tényezője : a vasút, 
erősen dolgozik az európai Keletnek ezeken a nem régen még 
teljesen vad vidékein, a czivilizáczió terjesztése érdekében; 
meggyőződést szerezhettek arról, hogy az okkupáczionális 
kormányzat helyes úton halad a vasútépítés terén, mert a 
viszonyokhoz alkalmazkodni tud és ekképpen a legvérmesebb 
reményeket túlszárnyaló eredményeket ér el. Az ország anyagi 
ós kulturális érdekeit egyaránt szolgálja a lokomotivval is, 
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mert kezében az is részese egy jól megfontolt, egységes 
eszme megvalósítását lankadatlanul előmozditó munkálkodásnak. 
A brod-szerajevo-metkovicsi vonal kiépítése kielégítette a 
legsürgősebb szükséget; összekötő kapcsot létesített az ország 
különböző részei között, közelebb hozta egymáshoz ós 
Európához a lakosságot, előmozdította a gazdasági javak 
kicserélését s ennek révén a jólét emelkedését. Azután követ-
kezett a lasva-travnik-bugojno-arzsanoi vonal, ez már a gazda-
sági fejlődós útjára terelt ország érdekeit szolgálja, mert 
lehetségessé teszi, hogy Spalaton át a rendszeres tevékenység 
segítségével mind magasabb színvonalra emelkedő mező-
gazdaság, állattenyésztés, erdőgazdaság termékei az ország 
határain túl ós pedig első sorban a mindezeknek hijjával 
szűkölködő Dalmácziában értékesíttessenek. Ekképpen lesz 
Metkovics, Bosnyákország ós a Herczegovina kikötője Albánia 
s általában a Levante felé, Spalato pedig Dalmáczia és később 
a nyugoti kikötők felé irányuló forgalom részére. Az európai 
vasúti összeköttetés számára a góczpont Budapest; erre kell 
út ját vennie árúnak és utasnak egyaránt, akár Európából az 
okkupált tartományokba, akár onnan Európába akar menni. 
A bo3nyák-herczegovinai országos kormány vasúti politikája 
ilyen módon mozdítja elő a gondjaira bizott lakosság javát, 
egyben biztosítván a monarchia legfőbb érdekeit. Egész 
Európa élénk érdeklődéssel nézi, hogy mit művel monar-
chiánk az európai mandátummal rábízott tartományokban és 
érdeklődése abban a mértékben fokozódik, a mint meggyőző-
dóst szerez arról, hogy tényleg megtörténik ott, a mire 
1878-ban olyan nagyon kevesen számítottak: Ausztria és 
Magyarország a Balkánfólsziget mintaországaivá teszi Bosnyák-
országot ós a Herczegovinát. Büszkék lehetünk rá, hogy 
magyar államfórfiú Kállay Béni szerzi meg nekünk ezt a 
dicsőséget ós csak méltányos, ha a magyar közvélemény 
elismeréssel adózik neki bosnyák politikájáért. Ennek a 
politikának szilárd alapja az ottani viszonyok alapos isme-
rése ós ezekhez a viszonyokhoz való alkalmazkodás képes-
sége. A mi nyugoti világunktól annyira ejütő Keleten az 
egyik nélkülözhetetlen föltétele a sikernek. És hogy ezzel a 
módszerrel milyen sikereket lehet elérni, arról tanúságot 
tesznek éppen a bosnyák-herczegovinai vasutak is. 
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A KÖZÚTI VASUTAKRÓL, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI VISZONYOKBA. 
— Első közlemény. — 
I. A VÁROSI FORGALOM FEJLŐDÉSE. 
Sajátságos jelenség, hogy a közgazdaság irodalma majd-
nem teljesen megfeledkezett a közúti vas utakról. A legkiválóbb 
gazdasági irók tudományos rendszerei a közlekedésről szóló 
fejtegetéseikben alig egy-két szóval emlékeznek meg ezen 
közlekedési eszközről, nagyobbrészt azonban hallgatással mel-
lőzik azt. A pénzügyi tudomány művelői elmulasztották ezen 
közlekedési eszköznek, mint városi jövedelmi forrásnak tüze-
tesebb méltatását; annak vizsgálatát, hogy mennyiben alkal-
mas ez jövedelmi forrásul való kiaknázásra, valamint azon 
szempontoknak kiderítését, melyeknek ezen jövedelmi forrás 
igénybevételénél irányadóul kell szolgálniok, egyaránt el-
hanyagolták. 
Ugyanazon jelenséget mutatja a vasúti jog is. A törvény-
hozók — kevés kivétellel — ép oly kevéssé terjesztették ki 
figyelmüket a vasutak ezen nemére, mint a vasúti jog tudo-
mányos művelői. A közúti vasutakra a legtöbb államban 
nincs külön törvény, szabályozásuk az általános vasúti jog 
analógiájára történik, holott ezen vasutak különleges viszo-
nyai külön szabályozást igényelnének. A közúti vas-
utaknak a legtöbb államban nincs még hivatalos statisztiká-
juk sem, a mi talán leginkább jellemzi, hogy mily kevéssé 
érdeklődött az állam és a tudomány a közúti vasutak iránt. 
Ezen sajátságos jelenség oka kétségtelenül abban rejlik, 
hogy a közúti vasutaknak nincs a közvetlen befolyásuk alatt 
álló helyi körök határát meghaladó általános forgalmi jelen-
tőségük. A jószágok termelésére és megoszlására, az árak 
alakulására nincs befolyásuk és igy nem forgott fönn az a 
legfőbb ok, mely a vasutaknál nemcsak az állami befolyást 
és beavatkozást, hanem az állami kezelést követelte. A közúti 
vasutak üzeme rendszerint nemcsak nem igényli a meglevő 
közúti útvonalaktól független úttestet, hanem ellenkezőleg a 
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közutak, az utczák fölhasználására van utalva és így elesett 
a másik főok, mely a vasutaknál nélkülözhetlenné tette az 
állam közbelépését. Ha a közúti vasutak üzemének bizonvos 
értelemben monopolistikus jellege van is, ez nem juthat oly 
praegnans kifejezésre, mint a vasutaknál és igy hiányzott a 
harmadik ok, mely a vasutaknál az állami beavatkozásra, a 
főfelügyeleti jog hatályos érvényesítésére vezetett. 
Ezen körülmények magyarázatául szolgálhatnak a jelzett 
sajátságos jelenségnek, de nem pótolhatják az irodalom azon 
sajnos hézagait, melyekre utaltunk. A közúti, illetve városi 
vasutaknak a helyi forgalom szempontjából való nagy jelen-
tőségét érzi ós ismeri mindenki, de ezen ismeret csak általá-
nos ószleleteken alapszik és nem vált tüzetes vizsgálatokból 
eredő meggyőződéssé. Nincs kimutatva azon befolyás, melyet 
a városi vasutak a városok fejlődésére, ugyanazon város hatá-
rán belül a vasutak által átszelt városrészek fejlődésére, az 
élet- ós különösen a lakásviszonyokra, a telkek árának alaku-
lására gyakorolnak. Ez annál sajnálatosabb, mivel ezen vizs-
gálatot a múltra visszamenőleg alig tehetni meg. Ha a vizs-
gálat ugyanis általános becsre kiván igényt tartani, annyi 
különböző jelenségnek egyidejű, elfogulatlan megfigyelését 
föltételezi, hogy a múltra visszamenőleg ezen vizsgálatra lelki-
ismeretesen alig vállalkozhatni. 
A nagyvárosok fejlődésének menete még egyáltalán nincs 
földeritve; nincs tüzetesen méltatva azon tényezők hatálya, 
melyek ezen fejlődés menetét befolyásolták. A nagy városok 
keletkezésére ható tényezőket, a fekvés, a vízi utak, a kor-
mányzat, a kereskedelem ós ipar, a közutak és a vasutak, stb. 
befolyását ismerjük, nem ismerjük azonban azon tényezők 
befolyását, melyek az egyes városok körén belül a fejlődós 
menetét szabályozták. Elég, ha e tekintett en csak egy ténye-
zőre, a vízzel való ellátásra utalok. A viz elemi szükséglete 
az embernek, megfelelő mennyiségű viz nélkül az emberek 
nagyobb tömörülése nem képzelhető ; a rendelkezésre álló viz 
mennyisége gátat szab az emberek tömörülésének. A vízzel 
való ellátás lehetősége, a mint irányadó befolyást gyakorolt a 
városok keletkezésére, úgy döntő befolyással volt ugyanazon 
város körén belül a város fejlődésének menetére. London víz-
zel való ellátásának történetében meggyőzően van kimutatva 
azon befolyás, melyet a viz szolgáltatásának lehetősége a 
város területi növekedésére gyakorolt. Utalhatnánk más intéz-
mények befolyására is; a legújabb időből véve a példákat, a 
pályaudvarok befolyására, mely Budapesten oly hatályosan 
nyilvánult; a fogyasztási adóvonalak befolyására, melyeknek 
hatása különösen Bécs külső részeinek fejlődését befolyásolta. 
A mint a városok keletkezésére a fekvés, a közlekedési 
eszközökkel való megközelítés lehetősége volt döntő befolyású, 
úgy a városok fejlődése mérvének is a közlekedés könnyű-
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sége ós olcsósága szab határokat, mert ez alkotja meg azon 
előföltételeket, melyeken a nagy városok alapulnak. Ez t tör-
téneti és statisztikai adatokkal nem nehéz igazolni, a városi 
helyi forgalom könnyűségének ós olcsóságának hatását a városok 
fejlődésére azonban a jelzett okok következtében nem mutat-
hatni ki történeti adatokkal. 
A continens legnagyobb városáról véve a példát, Páris 
nagy város volt már a tizenharmadik század elején, midőn a 
kocsik használata, a mit a nyolczadik század végétől a tizen-
kettedik század végóig az utak hiánya, illetve járhatlan volta 
lehetetlenné tett, újra f ö l é l e d t . P á r i s n a k ezen időben 250 
hectar területen körülbelül 120.000 lakosa volt ; ez a terület 
a budapesti V. kerület (Lipótváros) beltelkónek felel meg, 
melyen ma kereken 35.000 ember lakik, Páris tehát ezelőtt 
660 évvel 3"2-szer oly sűrűn volt lakva, mint ma Budapesten 
a Lipótváros beltelke. 
A midőn Párisban az első, nyilvános használatra szol-
gáló, azaz a meghatározott díjért bárkinek rendelkezésére 
álló közlekedési, eszköz, a hordszék és ezzel körülbelül egy 
időben a bérkocsi föltűnik, a mi a tizenhetedik század elején 
történt, akkor Páris már a szó mai értelmében is nagy város 
volt, miután lakossága körülbelül 400.000-re emelkedett. 
A bérkocsik keletkezésétől alig egy emberöltő választja el a 
meghatározott menetrendhez kötött társaskocsiknak P á r i s köveze tén 
való megjelenését. XIV. Lajos 1662-ben adta meg a társas-
kocsik berendezésére a királyi privilégiumot, melyet a parla-
ment csak azon föntartással lajstromozott be, hogy a katonák, 
apródok, urasági és más bérruhás szolgák, valamint a kéz-
művesek ós napszámosok ezen kocsikban nem foglalhatnak 
helyet. 
Ezen társaskocsik, melyeknek a királyi privilégium sza-
vai szerint, meghatározott órában kellett indulniok, hogy 
tartózkodás nélkül menjenek egyik negyedből a másikba ós 
melyekre bárki ott fölszállva, a hol azokat találja, nem fizet 
többet, mint elfoglalt helyének mérsékelten számított árát, 
minden tekintetben megfelelnek a társaskocsik mai fogalmá-
nak, mely a meghatározott menetrend, útvonal, közhasználatra 
való rendeltetés ós csak az igénybe vett helyért fizetendő 
mérsékelt vitelbór tényezőiből alakul. Páris városának ezen 
időben 1103 hectar, azaz alig valamivel nagyobb területen 
mint Budapestnek mai IV., VI., VII. és VIII. kerülete (a 
beltelket véve) körülbelül 500.000 lakosa volt, holott Buda-
pesten a megfelelő területen ma csak 278.000 ember lakik. 
') Alfred Martin : Étude historique et stat ist ique sur les moyens de 
transport dans Paris. Imprimerie nat ionale 1894. — M. Le Mansois Duprey : 
L'ouevre sociale de le municipal i té parisienne. Paris , imprimerie munici-
pale, 1S92. 
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Az egykorú irók által nagy újításként magasztalt ezen 
társaskoesikban öt, később hat sous (25, illetve 30 centime) 
volt a viteldíj ; mindegyik kocsiban nyolcz személvre volt 
hely és mindegyiknek egyenruhás kocsisa és kocsivezetője 
vo l t ; az öt vonal mindegyikén negyedórai időközökben indult 
egy kocsi; a csomópontoknál egyikből a másikba át lehetett 
szállni. A viteldíj magassága, vagy azon körülmény volt-e az 
oka, hogy a kocsikból a katonák, bérruhás szolgák, kéz-
művesek és napszámosok kizárattak, ezt ma már nem állapit-
hatni meg, de tény, hogy az ú j vállalat nem jövedelmezett 
kellőleg, a mi alig tizenöt évi fönnállás után, 1679 körül a 
vállalat megszűnését vonta maga után. A »jobb polgári osz-
tály« számára rendelt társaskocsik bukását nem tartóztatta 
föl azon támogatás, melyben a király legelső udvari emberei 
által alapított vállalat felsőbb helyen részesült; az a tény, 
ugyanis, hogy XIV. Lajos király is igénybe vette egyszer 
ezen társaskocsik egyikét és példájára az udvar tagjai, a 
legmesszebb menő támogatásról tesz tanúbizonyságot. 
Százötven évnek kellett eltelnie, hogy Páris kövezete 
újból lásson társaskocsikat. A tizenhetedik század utolsó 
negyedében tönkrement társaskocsik utódai csak századunk 
második negyedének kezdetén, 1828-ban élednek ú j életre, 
midőn egy vállalkozó, hosszas kérelmezés után engedélyt 
nyert, hogy 18 útvonalon nyilvános használatra szolgáló 
v>omnibus«-óknák nevezett társaskocsikat hozhasson forgalomba. 
Páris város területe ez alatt a korábbinak több mint három-
szorosára növekedett (3800 hectar), jóval meghaladva a mai 
Budapest egész belterületét (2544 hectar); lakossága pedig 
körülbelül 700.000-re szaporodott. 
A postakocsik módjára berendezett omnibusokban, me-
lyek vontatására három lovat kellett igénybe venni, tizen-
négy hely vol t ; az átlagos viteldíj 25 centimest tett. Az lij 
vállalat, melyet az udvar ismét támogatott, — Berry her-
czegnő omnibus-útját emliti a társaskocsik történetének irója 
— jól indult, a közönség szívesen vette igénybe a kocsikat, 
a bevétel azonban nem a vállalkozó pénztárába, hanem az 
ellenőrzés teljes hiánya következtében a kocsivezetők zse-
bébe folyt be, a mi a vállalkozó romlására vezetett. Az öngyil-
kossá vált első vállalkozó utódai felvirágoztatták a vállalatot; ú j 
t izenhat ülőhelyes kényelmes kocsikat hoztak forgalomba, 
melyek könnyebbek voltak a régieknél, úgy, hogy vontatá-
sukra elegendő volt két ló. A forgalomba helyezett 40 kocsit 
az első félévben 2,530.624 személy vette igénybe, vagyis egy 
kocsit naponta átlag 310 személy. 
Az omnibus-vallalat sikere ú j társaskocsi-útvonalak be-
rendezésére vezetet t ; az első vállalat alakultát követő évben 
már 10 vállalat 41 vonalon járatot t kocsikat. A következő 
évben a lótáp drágasága következtében 30 centi me-ra emelték 
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a viteldíjat, valószínű azonban, liogy ezen emelésre közre-
hatott azon körülmény is, hogy egy 1829. évi királyi ren-
delet a kövezet igénybevétele czímón évi 120 franc hely-
pénz fizetésére kötelezte a kétfogatú és 150 franc fizetésére 
a hármasfogatú társaskocsikat. 
1836-ban már 358 omnibus közlekedett, melyek napon-
kint átlag 100.000 embert szállítottak ; ugyanezen évben az 
egyik vállalat behozta a 10 centime-os szakaszjegyeket, majd 
1840-ben az átszálló-jegyek hozattak be, melyekkel után-
fizetés nélkül át lehetett menni valamely vonalról egy másik 
vonalra. Az 1853-ik évben londoni példára a tetőüléses omni-
busokat (imperiale) vezették be, miután a városi hatóság 
nem csekély ellentállását sikerült legyőzni. Időközileg csök-
kent az omnibusok száma, igy 1850-ben 32-vel kevesebb 
volt forgalomban, mint 14 évvel előbb, valószínűleg azért, 
mert a helypénz kocsinkint és évenkint 400 francra emeltetett. 
Az 1854. évben lényeges fordulat állott be a társas-
kocsi-közlekedés ügyében. A tapasztalat kitüntette, hogy egy 
nagy város közlekedésének ügyét a verseny elvének alapján 
nem lehet jól rendezni, mert ez arra vezet, hogy a jöve-
delmes útvonalakat a vállalkozók jól szolgálják ki, a ke-
vésbé jókat ellenben elhanyagolják; az isolált vállalatok nem 
tehetik a közönségnek azon szolgálatot, mint a forgalmi kö-
vetelmények figyelembe vételére kötelezett egységes vállalat. 
Ezen tapasztalat hatása alatt a hatóság az összes társaskocsi -
vállalatokat szövetkezésre késztette. Az összes társaskocsi-
vállalatok szövetkezéséből alakult általános omnibus-társaság, 
mely a legnagyobb társaskocsi-vállalat a föld kerekén, az 1854. 
évi julius 15-én kelt föltétel-füzet határozmányai szerint1) 
1854. évi junius 1-től számított 30 óv tartamára kizárólagos 
jogot nyert a közutakon állomásozó társaskocsiknak for-
galomba hozatalára. Ezen jog ellenében a társaság helypénz 
fejében 350 társaskocsi után átalányban számítva évi 640.000 
francot, az ezen felül forgalomba hozott minden társaskocsi 
után évi 1000 francot fizet Páris város pénztárába és a tél 
folyamán a hó, jég és utczai szemét eltakarítására kiállít 
ötven kettősfogatú targonczát. A viteldíj a kocsi belsejében 
átszállásra való jogositványnyal, 30 centime-ban, a tetőülésen, 
átszállásra való jogosultság nélkül, 15 centime-ban állapítta-
tott meg. 
A világvárossá fejlődött község forgalmi igényeinek ezen 
rendezés nem sokáig felelt meg; Páris kiterjesztette határait 
ós igy a társaskocsi-közlekedést is ki kellett terjeszteni. Ezen 
czélból a város ú j szerződést kötött a társasággal, 1860. ju-
nius 18-án, melyben a társaskocsik forgalomba helyezésének 
M Edgár Hubazilt: Services de transport en commun á Paris et dans 
le departement de la Seine. Recueil annoté de documents legislatifs ot 
administratifs . Paris, imprimerie municipale. I. köt. 1339. II. kötet 18Ü2. 
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kizárólagos jogát, a mi alól a vasutakhoz közlekedő társas-
kocsik már előbb is ki voltak véve, 1910. május 31-ig meg-
hosszabbította, a minek ellenében a társaság helypénz tejében 
500 kocsi után átalányban számítva évi egy millió francot, 
az ezen felül forgalomba hozott minden kocsi után 1870-ig 
évi 1000 franc, 1871-től 1875-ig évi 1500 franc ós 1875-től 
évi 2000 franc helypónzt köteles fizetni. A kocsik forgalomba 
helyezésének szükségét, a forgalom mérvéhez képest, a társa-
ság meghallgatása után a rendőrfőnökkel egyetértőleg a pre-
fet rendeli el. Ezenkívül, ha az osztalék meghalad 70 francot, 
azaz 14°/o-ot, a fenmaradó tiszta jövedelem fele a várost illeti. 
Ezen rendezés mellett Párisban az omnibusz-közlekedés 
ri tka tökéletességre emelkedett1). 1893-ban közel 250 kilométer 
útvonalon közlekedtek az omni busók, melyek száma 592 volt 
és pedig 26, 28, 30 üléses kocsi volt 286, 40 üléses 306 kocsi. 
A 286 kis omnibus vontatásánál szolgált 3700 ló, azaz ko-
csinkint átlag 12-s ló, a 40 üléses omnibuszok vontatására 
5345 ló, azaz kocsinként 17*7 ló; az omnibus-szolgálatnál 
összesen 9655 ló. 
Minden kocsi naponkint átlag 97'ou kilométert tett 
meg, az összes kocsik naponkint 57*440 kilométert ós az 
egész éven át 20,965.519 kilométert; egy ló átlagos napi tel-
jesítménye 16-487 kilométer. 
Az összes omnibuszok 126,493.563 személyt szállítottak, 
vagyis naponkint 346.558, kocsinkint és naponkint 585, me-
netenkint 36 személyt. Az összes utasok közül 71'i millió a 
belső üléseken, 55's millió a tetőülésen foglalt helyet. Az 
összes bevétel volt 23,582.404 franc, naponkint 216.108 franc, 
kocsinkint 109 frank 12 centime, utasonkint 18*64 centime, 
kocsikilométerenkint 1 franc 12 centime. 
Ezen számok mutatják az omni busóknak a párisi helyi 
forgalomban való jelentőségót; a határait az omnibusok 
behozatala óta kétszer is kiterjesztett város területe 7800 hek-
tárra ós lakossága közel 2*5 millióra emelkedett. Páris min-
den lakosa óvenkint átlag 51-szer veszi igénybe az omnibuszt 
ós óvenkint 9*4 francot költ ezekre. Ha ezen adatok mellett 
számbaveszszük a lakosság azon részét, mely nem használja 
az omnibust, arra az eredményre jutunk, hogy a helyi for-
galmi eszközök igénybevételére utalt lakosságnak igen jelen-
tékeny érdeke az, mely a helyi közlekedési intézetek helyes 
szervezetéhez fűződik. 
A társaskocsi-közlekedés tökéletességének tulajdonitható, 
hogy az első Jcözuti vasút Párisban csak 1875-ben jelenik meg. 
A közúti vasút fiatalabb alakja a helyi forgalom közvetíté-
sének, mint a társaskocsi. A közúti vasút világszerte hasz-
l) Az üzleti eredményekre vonatkozó adatok, a mennyiben ellen-
kezű megjegyezve nincs, a vállalatok je lentéseiből vétettek. 
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nált neve, a traniway, tulajdonkópen sinutat jelent, mely 
névvel a bányákban századok óta ismert és a fapályákból 
fejlődött vasutakat jelölték. A gőzmozdonynak a közforgalmú 
vasutakon való alkalmazása után nem sok idő telt el, bogy 
sineket fektettek a városok utczáinak kövezetébe ós e síne-
ken közlekedtették a társaskocsikat, a mivel a közúti vasútnak, 
ha nem is műszaki, de gazdasági problémája megoldást nyert . 
Az első közúti vasút 1832-ben keletkezett New-York-
ban ; ma, a rohamos haladás korszakában alig hinnők el, 
hogy közel 20 évig tartott , mig az amerikai példa Európá-
ban alkalmazásra talált. A hatóságok kezdetben nem tudták, 
minő álláspontot foglaljanak el az ú j intézménynyel szemben; 
nagyrészt idegenkedtek behozatalától é? igy lehetőleg akadá-
lyozták azt. Túlzott aggályokat tápláltak az ú j találmány-
nak az utczai forgalomra való veszélyessége felől, a mely 
aggályokat a társaskocsi-forgalomhoz fűződő érdekkörök ter-
mészetszerűleg növeltek. Ennek tulajdonitható, hogy az új 
intézmény behozatalán működő vállalkozók csak nehezen 
hatoltak keresztül,- különösen a világvárosokban, melyeknek 
óriási közúti forgalmat közvetítő, rendszerint keskeny utczái 
nem igen alkalmasak sínek lefektetésére, melyek a nyomhoz 
kötik a sínen haladó járművet. 
Ezen körülménynek tulajdonitható, hogy Londonban, a 
hol a közúti vasutak behozatalának első kísérletei 1840-ig 
nyúlnak vissza, az első engedély, melyet Train nevíí amerikai 
vállalkozó szorgalmazott, csak 1859-ben adatott meg az »ame-
rican tramway«-ra; Németországban az első közúti vasút 
Berlinben nyilt meg 1865. junius 15-én, a második Hamburg-
ban 1866-ban; Ausztriában Bécsben 1868-ban, hazánkban, Buda-
pesten 1866. augusztus 1-ón. Hazánk fővárosa a continensen a 
legelső városok közé tartozott, a hol a közúti vasút létesítésével 
komolyan foglalkoztak ; a vállalat még 1864. őszén benyúj-
totta engedélyért való folyamodványát, melyre az első enge-
délyezési tárgyalás 1864. november 17-én tar tatot t Pest város 
tanácstermében a ma is élő gróf Károlyi Sándor, Hollán Ernő 
ós báró Kochmeister Frigyes részvételével. 
A közúti vasutak műszaki oldalát fejtegetéseinknél telje-
sen figyelmen kívül hagyhatjuk, a műszaki kérdések közül 
minket csak a motor érdekel. A közúti vasutak motora az 
intézmény kezdő korában kivétel nélkül az állati erő, a ló, 
Amerika egyes országaiban az öszvér volt, melyet még ma 
is csak részben szorított ki a mechanikai motor. A lófogatú 
közúti vasutaknak a társaskocsik fölött való gazdasági előnye 
azon tényből folyik, hogy az ellentállás legyőzése a síneken 
kevesebb erőt igényel, mint a kövezeten, minélfogva ugyan-
azon erővel nagyobb hatályt fejthetni ki. A síneken vontatott 
kocsik ugyanazon vonóerő mellett nagyobbak lehetnek, mint 
a kövezeten vontatottak, több személyt fogadhatnak be ós 
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valamivel gyorsabban közlekedhetnek. A kérdés tehát az volt, 
hogy ezen tényezők befolyása alatt a közúti vasút üzeme 
gazdaságosabb-e, mint a társaskocsiké, ha figyelembe vétetik, 
hogy a közúti vasút üzeme sín át létesítését igényli, a mi a 
társaskocsik üzeménél elesik. 
A tapasztalat ezen kérdést a közúti vasutak üzemének 
javára oldotta meg. Igen érdekesek e tekintetben a párisi 
általános omnibus-társaság adatai, a mely társaság a párisi 
közúti vasutak üzemének legnagyobb részét is vezeti és az 
utolsó évben 154 kilométer közúti vasutat, a párisi hálózat 
felét, tartott üzemben. A közúti vasutak, melyek — mint 
emiitettük — csak 1875-ben hatoltak be Párisba, a város 
legsűrűbben lakott ós igy legnagyobb forgalmú részeit nem 
szelik át, ezek az omnibusokra vannak utalva, a mi az alábbi 
adatok megitólésónól figyelembe veendő. Egymás mellé állitva 
az omnibusokra ós a közúti vasutakra vonatkozó számokat, a 
következő eredményekre ju tunk: 
forgalomban volt kocsik 
száma 
minden kocsi megtett na-
ponkint 
egy kocsira esett átlag ló 
egy kocsira esett naponkint 
utas 
egy kocsira esett meneten-
kint utas . . . . . . . 
egy kocsikilomóter után be-
vétel 
egy kocsi után bevétel na-
ponkint 
egy ló után bevétel na-
ponkint 
omnibus közúti vasút 
592 298 
97'on kmt 101*313 kmt, 
16 '62 » 14 GS » 
567 796 
36 47 
1 írc 12 cent. 1 f'rc 37 cent. 
108 » 65 » 138 » 79 » 
6 » 53 » 9 » 45 » 
Ezek szerint Párisban a közúti vasutak üzeme jóval ked-
vezőbb eredményeket szolgáltat, mint a társaskocsikó. Az egy 
kocsi vontatására szükséges lóerő a közúti vasutaknál ll'7°/o-
kal kisebb, mint a társaskocsiknál, e mellett a vasutaknál a 
kocsi- ós kilométerenkint való bevétel 22'3°/o-kal nagyobb, 
mint az omnibúsnál, a mi végeredményként arra vezet, hogy 
az egy ló után számitott átlagos bevétel a közúti vasutaknal 
44°/o-kal magasabb, mint az omnibusoknál. A lófogatú közúti 
vasutaknál alkalmazott 4228 ló után számitva ezen többletet, 
egy ló és napra 2*02 francot, azon következtetésre jutunk, 
hogy a közúti vasút üzeme óvenkint 4,513.925 franckai több 
bevételt szolgáltat, mint ugyanazon körülmények között az 
omnibus-üzem szolgáltatna, a mi bőven elegendő azon befek-
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tetósi többlet fedezésére, a melyet a közúti vasút üzeme köve-
tel, szemben a társaskocsi-iizemmel. 
A hatóságok által tanusitott ellentállás legyőzése után a 
közúti vasutak viszonylag gyorsan foglaltak tért a nagyobb 
városokban és minél inkább elterjedtek, minél nagyobb lett 
valamely városban a közúti vasút hálózata, annái nagyobb 
jelentőségűvé váltak a közúti vasúttal kapcsolatos forgalmi, 
városrendezési és pénzügyi kérdések. Ezzel kapcsolatosan 
mindinkább kitűnt az is, hogy a közúti vasutak bizonytalan 
közigazgatásjogi helyzete szabályozást igényel, hacsak ezen, a 
városok fejlődésére és a nagy városok lakosságára nézve rend-
kivüli jelentőségű intézményt nem akarják tisztán a helyi 
hatóságok belátásának, sok esetben önkényének kiszolgáltatni. 
A társaskocsik intézménye mindenütt az ipari jog alap-
ján nyert szabályozást; a legtöbb állam — az ipari szabadság 
elvének elismerése mellett — a rendőrhatóság szabályozásá-
nak tartotta fönn a társaskocsi-közlekedós rendezését. így a 
német ipartörvény, az osztrák és a magyar ipartörvény. 
Az ipartörvény által kijelölt alapon, mely nem ismeri a 
kizárólagosság jogát, Budapesten nem sikerült a társaskocsi-
közlekedés ügyét rendezni, ennélfogva a törvényhatóság külön 
törvénynyel fölhatalmazást nyert a társaskocsik forgalomba-
hozatalára kizárólagos jogositványnyal engedélyt adni. 
Kezdetben egyes államokban a közúti vasutak ügyét is 
az ipari jog alapján, a társaskocsiügv analógiájára igyekeztek 
rendezni, ezen alap azonban nem bizonyult megfelelőnek és 
igy vagy külön törvényeket alkottak a közúti vasutákról, 
vagy a vasutakra vonatkozólag általában érvényes szabályokat 
kísérlettek meg, az eltérő viszonyok által követelt módosítá-
sokkal alkalmazni. Külön tör vény nyel szabályozta a közti 
vasutak ügyét Anglia, az 1870. évi augusztus 9-én kelt 
»tramway-act«-tal, Francziaország a helyiérdekű vasutakról 
és a tramwaykról szóló 1883. évi junius hó 11-ón kelt tör-
vény nyel és Poroszország az 1892. évi julius 28 án kelt tör-
vénynyel, »Gesetz iiber Kleinbahnen und Privatanschluss-
bahnen«. 
II. A KÖZÚTI VASUTAK BUDAPESTEK. 
Hazánkban az első közúti vasutat, a pest-újpestit, a 
vasúti engedélyezési szabályok alapján a császári királyi keres-
kedelmi minisztérium engedélyezte ; az erre vonatkozó határo-
zatok a m. kir. helytartótanácsnak 1865. évi április hó 22-ón 
30.142 szám alatt kiadott engedélyokmányában foglaltat-
nak. Ezen határozatok szerint az engedélyesek a pest-újpesti 
J) A budapesti közúti vasúttársaságra vonatkozó összes okmányok 
a »Fővárosi Közlöny« mellékletekint külön füzetben jelentek meg. 
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lóvonatú vasutat kötelesek két év alatt kiépíteni, üzembe 
venni és az üzlet vitele, a viteldíjak s menetrend megállapí-
tása tekintetében a helytartótanács utasításainak eleget tenni. 
Az engedély érvénye negyven évig t a r t ; lejártával az enge-
délyesek által foganatosított építmények ós az összes me-
netfelszerelés, a lovak kivételével, Pest város tulajdonává 
válnak, a felépitmóny pedig azon út tulajdonosára száll át, 
melyen a vasút létesíttetett, fönmaradván az úttulajdonos azon 
joga, hogy a mennyiben a szállományi jogot igénybe venni 
nem kívánja, az engedélyeseket az útnak korábbi állapotába 
való visszaállítására kötelezhesse. Az engedély egyúttal elő-
jogot biztositott az engedélyeseknek a Pest város területén 
az engedély tartama alatt létesítendő összes lóvonatú vas-
utakra. 
Az engedélyokmánynak kiegészítő részét képezik az 
engedélyezési tárgyalásról 1864. november 17-ón ós november 
18-án fölvett jegyzőkönyvek. Ezen jegyzőkönyvek szerint Pest 
város képviselői kijelentették, hogy az ú j vállalatból ne hárul-
hasson semmi néven nevezendő teher a város közönségére, 
továbbá kívánták, hogy a városnak a kövezetvám ós egyéb 
városi illetékek és fogyasztási adók beszedésére vonatkozó 
joga sértetlenül föntartassók, valamint, hogy a vállalat saját 
költségén födözze mindazon átalakításokat, melyek időnkint 
szükségesekké válnak. Ugyancsak az engedélyezési tárgyalás 
jegyzőkönyvében az engedélyesek a három kocsiosztály szá-
mára 20, 15, illetve 10 krajczár maximalis viteldíj megállapí-
tását kérték. A pálya építésére vonatkozó, az engedélyezési 
tárgyalás jegyzőkönyvében nem foglalt részletes határozatok 
a város és a vállalat, képviselői között 1865. évi október 16., 
18., 23. és 30-án felvett és a helytartótanács által 1866. évi 
január 16-án jóváhagyott jegyzőkönyvben foglaltatnak. 
A város képviselőinek ezen tárgyalások alkalmával tanú-
sított magatartása világosan mutatja, hogy a közúti vasutat 
oly forgalmi intézménynek tekintették, melynek létesítése a 
közérdeknek tesz jelentékeny szolgálatot; nem tekintették azt 
oly vállalkozásnak, mely a forgalmi érdekek szolgalatán kivül 
a város pénzügyi érdekeinek szolgálatára is hivatott ós ezért 
a vágányok által igénybe vett közterület átengedóseórt nem 
követeltek haszonbért vagy a jövedelemben való részesedést, 
hanem csak az úri jog elismerése fejében évi egy aranyat. 
Távol áll tőlünk, hogy a város képviselőit ezen önmagában 
véve helyes álláspontért gáncsoljuk vagy rövidlátással vádol-
juk azért, hogy Pest város akkori viszonyai között nem látták 
előre azon rohamos fejlődóst, mely a városra vár és nem sej-
tették, hogy a város fejlődésével kapcsolatban a közterület 
átengedésének joga üzletileg oly értékes engedmény, melyet 
nem helyes megtelelő ellenszolgáltatás nélkül megadni. 
A közúti vasútnak, mint vállalatnak virágzásában a 
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terv fáradhatlan előharczosa, később a társaság igazgatója, 
Jelűnek Mór és társai kivételével, nem igen bizott senki sem, 
a mi kitetszik abból, hogy a társaság megalakításához szük-
séges csekély, összesen 220.000 forint névértékű tőkének be-
szerzése rendkívüli nehézségekbe ütközött, úgyannyira, hogy 
a részvényeket nem sikerült névértékük összegében elhelyezni. 
Ezen pessimismus a vállalat újdonsága ós a város akkori 
viszonyai között sem volt indokolt, de nem szokatlan jelenség. 
Pest város lakossága a közúti vasút létesítésének terve-
zésekor 150—160.000 lehetett, a közúti vasút által átszelt 
Kalvin-tér, muzeum-körút, Károly-körút, váczi-körút lakossága 
az 1857. évi népszámlálás szerint 6.327 volt, Újpest községé, 
a hova a vasút vezetett, 2.056. Ilyen körülmények között 
ki csodálkoznék, hogy az akkoriak, kik közvetlen tapaszta-
latból látták, hogy a forgalmat addig közvetített társaskocsik 
alig födözték önköltségeiket, nem voltak nagy bizalommal 
az ú j vállalat jövője iránt ós nem kívánták annak keletke-
zését a város érdekében teendő szolgáltatások kikötésével 
.megakadályozni, mert az bizonyosnak látszik, hogy ilynemű 
kikötések a különben is nagy nehézségek között létesült vál-
lalat létrejöttét lehetetlenné tették volna. 
A vállalat üzletének alakulata igazat adott azoknak, kik 
bíztak a jövőben és a kik ezen bizalom által vezéreltetve, 
magukra vették a vállalat létesítésével járó koczkázatot és a 
nehézségek leküzdésével kapcsolatos fáradtságot. Az első, csak 
öt hónapra kiterjedő üzleti évben a pest-ujpesti vonalon 
204.397 személy közlekedett, a következő évben, 1867-ben 
905.957 személy, a második teljes évben, 1868-ba.n már 
1,445.102 személy, a bevétel pedig 25.153 forintot, illetve 
107.953 ós 167.002 fr tot tett, úgy, hogy a vállalat az első 
évben 5°/o, a második évben már 20°/o osztalékot fizethetett. 
A közúti vasút üzemének ily váratlan emelkedése azon 
helyzetbe hozta a társaságot, hogy az első üzleti év letelté-
vel javaslatot tehetett az általa kezdettől tervezett közúti 
vasúthálózat kiépítésére. A vállalat alapitói ugyanis, mint azt 
az első engedélyezési tárgyaláskor fölvett jegyzőkönyv elő-
adja, kezdettől fogva egy, az egész várost felölelő hálózat 
létesítését tervezték ós erre vonatkozólag előjogot is nyertek. 
A városi hatóságok ezen hálózat miként való létesítésére nem 
gyakoroltak befolyást, csak jóváhagyták a társaságnak az 
egyes vonalak létesítésére vonatkozó ajánlatait. így keletke-
zett 1868-ban a kőbányai ós városligeti vonal, majd 1869-ben 
az üllői-uti vonal, továbbá az ujpésti vonalnak a Kálvin-
tértől (széna-tér) a Dunáig való meghosszabbítása, valamint 
a váczi-útról a Lipót-körúton át (Tüköry-féle védgát) a Dunáig 
vezető szárnyvonal és 1876-ban a Lónyay-utczai (nyúl-utczai) 
vonal. 
A kereskedelmi minisztérium ezen újabb vasúti vonalak 
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közül csak az elsőnek engedélyezésénél, a kőbányai vonal bejárá-
sánál jár t el, a többiek engedélyezésére vonatkozó iratokban a ke-
reskedelmi minisztérium közreműködésének nincs semmi nyoma. 
A minisztérium, úgy látszik, ámbár nem tudni, mely okból, 
megváltoztatta azon helyes fölfogást, hogy a vasutak engedé-
lyezésének joga a kormányt illeti meg és hogy az út tulajdonosa 
nem engedélyezhet vasutakat, hanem csak azon föltótelek 
iránt szerződhet, melyek mellett a sínek fektetésére a köz-
területet átengedi. A föntebb emiitett újabb vonalak ópitésót 
Pest város, később Budapest város törvényhatósága szerződés-
szerűleg engedélyezte, igaz, hogy hivatkozással az 1865. évi 
április hó 22-én kiadott engedélyokmányra. 
A pest-ujpesti lófogatú közúti vasút kedvező üzletered-
ményei fölébresztették a vállalkozási kedvet a főváros jobb-
parti részeiben is, melyre a pesti közúti vaspályatársaságnak 
adott előjog érvénye nem terjedt ki. 1867. junius hó 28-án 
gr. Festetich Béla ós társai engedélyt nyertek a budai láncz-
liid-főtől Ó-Budára vezető lóvonatú vasútra és az ezen vonal-
ból kiágazólag a Zugligetbe vezető vasútra. Budapest példá-
já t a vidéki városok közül csakhamar követte Temesvár, a 
hol a közúti vasút 1868-ban engedélyeztetett. 
A pesti közúti vasutak jövedelmezősége az új vonalak 
kiépítése mellett is igen kedvezően alakult. A részvényeknek 
az 1868. évben tapasztalt, minden várakozást felülmúló kama-
tozása ugyan soha többé el nem éretett, mindazonáltal a vál-
lalatba beruházott tőke, egész 1873-ig dúsan gyümölcsözött. 
A mellékelt táblázatban összeállítottuk az 1866. évtől kezdve 
a pesti, később budapesti közúti vasút forgalmi ós üzleti 
viszonyaira vonatkozó összes adatokat, melyek az 1869. évtől 
kezdve teljes hitelességre tar thatnak számot, miután az üzleti 
jelentésekből vétettek, az 1865—1868. évi adatok tekintetében 
sajnos, az akkori hirlapok közléseire voltunk utalva. 
Ez a kedvező helyzet egész 1873-ig tartott, a midőn a 
beállott gazdasági válság nyomasztó hatása alatt a közúti vas-
utak forgalma is rendkívüli mértékben hanyatlott. Ezzel kap-
csolatban az üzleti kiadások a lótáp egyidejű megdrágulása 
következtében tetemesen emelkedtek ós igy e kót tényező 
hatása alatt a vállalat jövedelmezősége rohamosan hanyatlott. 
Világosan kitűnik ez a fordulat az alábbi táblázatból, mely-
ben összeállítottuk a budapesti lóvonatú vasutak egyesítését 
megelőző tíz óv üzleti eredményeire vonatkozó adatokat. 
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Vonalak A vonalakba be- Szállított üzleti bevétel 
Ev hossza ruházott toké szemelyek , i 
km. frt. száma 
1874 23-1 1,679.282 6,367.791 695.538 
187 5 23*1 1,690.074 5,886.325 644.009 
1876 25-9 1,731.726 5,651.071 614.903 
1877 25-9 1,710.457 5,264.883 572.896 
1878 25*9 1,703.374 5,366.049 580.582 
át lag 
1 8 6 9 - 7 3 . . . 23-o 1,465.232 6,102.510 694.392 
1874—78 . . . 24-8 1,702.922 5,707.224 621.585 
• , . Az üzleti kiadás Üzleti tiszta A tiszta jövetlelem 
Év Üzleti kiadas
 a bevételeknek jövedelem a beruházott tökének 
t r t
- "/.t-ában frt. «/o-ában 
1869 336.707 658-3 174.977 15-2 
1870 416.473 67'oe 204.693 13*7 
1871 . , . . 467.337 63-8 265.067 17"6 
1872 471.093 60'2 311.036 20'o 
1873 479.760 58*22 344.351 21-2 
1874 469.844 67*6 225.694 13*5 
1875 . . . . 441.788 68-5 202.221 11-9 
1876 439.496 71*5 175.407 10-i 
1877 . . . . 395.350 69'i 177.546 10-3 
1878 373.952 64-4 206.630 12-1 
át lag 
1 8 6 9 - 7 3 . . . 434.254 64"ó 26S.023. 18-3 
1 8 7 4 - 7 8 . . . 424.086 468'á 197.4U9 11-6 
Az öt év átlaga szerint összeállított adatok a közúti 
vasút viszonyaiban beállott mélyreható változásról tanúskod-
nak. A forgalom az 1873-ik évig emelkedő, ettől kezdve csök-
kenő, annak ellenére, hogy a hálózat időközileg növekedett . 
A szállított személyek száma 1873-ról 1877-re 2,241.871 utas-
sal kisebbedett, vagyis négy év folyamán, mialatt a hálózat 
10°/o-kal kiterjedt, a f j rga lom 29°/o-kal, a bevétel 30°/o-kal 
csökkent, a kiadás viszont l7°/o-kal. A fordulatot, mely a 
vállalat viszonyaiban beállott, legpraegnansabban a tiszta 
jövedelemnek a beruházott tőkéhez való aránya fejezi k i ; 
ez 1869—73-ban 18-3°/o volt, 1874—78-ban ellenben csak 
ll-6°/o, vagyis a vállalat jövedelmezősége öt óv alatt 36"6°/o-kal 
rosszabbodott. 
Azon viszonyok, melyek a pesti közúti vasút helyzeté-
ben ily kedvezőtlen változást idéztek elő, a budai közúti 
vasút helyzetét válságossá tették. Ezen társaság bevételei nem 
födözték az üzleti kiadásokat sem; az 1876-ik óv 16.034 f r t , 
az 1877. óv 20.221 fr t . veszteséggel zárult. 
A gazdasági válság nyomasztó hatása az 1878-ik évvel 
kezdett enyhülni, a mi a fenti adatokból is kitetszik, melyek 
az 1878-ik évben a forgalmi viszonyoknak némi javulását 
mutat ják. Ezen időben került napirendre ' a pesti és budai 
közúti vasúti vonalaknak a Margit-hidon fektetendő vonal 
segítségével való összeköttetése és ennél a kérdésnél tünt ki 
legnyilvánvalóbban, hogy minő baj az, ha valamely város 
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területén a forgalmi viszonyok nem rendszeresen, elvi alapo-
kon intéztetnek. Igaz, hogy Buda és Pest két különálló, egy-
mástól független város volt, a két városnak egyesítését azon-
ban már a budai közúti vasút engedélyezésekor élőre lehetett 
látni. A midőn ezen egyesítés tényleg bekövetkezett, a midőn 
az ú j dunai hid kiépült ós a két hálózat összeköttetését 
lehetővé tette, a pesti közúti vasút, mely a nyomasztó gazda-
sági helyzet következtében beállott kedvezőtlen viszonyokra 
hivatkozhatott, a két hálózat egyesitóseért oly előnyöket vív-
hatott ki, melyek nem állottak arányban az egyesítés érde-
kében általa tett befektetésekkel. 
A város hatóságát illetve akkori képviseletét nem 
hibáztatjuk, hogy nem óvta meg jobban a közforgalom és a 
város pénzügyi érdekét, mert lehetetlen el nem ismernünk, 
hogy a városi hatóság kényszerhelyzetben volt. A város jobb-
és balparti része között helyre kellett állítani a közvetlen 
összeköttetést és forgalmat, ha csak nem akarták az egye-
sitett város különböző részeinek összeforrását megakadályozni. 
A közvetlen összeköttetés és forgalom lótesitése szempont-
jából a budai közúti vasút, mely különben is a tönk szélén 
állott, nem jöt t számba, a pesti közúti vasúttal kötött szerző-
dések pedig nem nyújtottak semmi támpontot, melylyel a 
társaságot az összeköttetés létesítésére szoríthatták volna. 
A forgalmi egységet csak úgy lehetett biztosítani, ha az 
összekötő vonalakat a pesti közúti vasúttársaság építi ós veszi 
üzembe; a kisegítő expediens, hogy az összekötő vonalakat 
kiépíti a város és üzembe adja a budai közúti vasútnak, nem 
vezethetett volna még akkor sem czólhoz, ha ennek a meg-
oldásnak nem áll út jában a pesti közúti vasút előjoga. 
A város ezen kényszerhelyzetében a pesti közúti vasút, 
mely a tárgyalások idején tényleg fönálló kedvezőtlen viszo-
nyaira hivatkozhatott, jelentékeny előnyöket vívott ki, a miért 
különben senki sem fog egy közkereseti társaságot vagy általában 
vállalkozót gáncsolni, merb hiszen ennek első sorban a maga 
hasznára kell törekednie. A közúti vasúttársaság minden irány-
ban előnyöket biztosított magának. Az engedélyiclő tartama 
közel tíz évvel meghosszabbíttatott, 1906. évi julius 31-től 
1917. óvi április 30-ig ós a dunabalparti ós a dunajobbparti 
részek között igen magas maximális díjak állapíttattak meg. 
Ezen viteldíjak, melyekben a két krajczár hídvám nem fog-
laltatik, a következők : 
1. az üllői, kerepesi, soroksári vámházaktól, illetve a 
Városligettől vagy a Közvágóhicltól a Császárfürdőig, vagy az 
Elelmezósitérig ós viszont 15 krajczár; 
2. a fenti kezdőpontoktól Ó-Budára, illetve a duna-
jobbparti Lánczhidfőig vagy a fogaskerekű vasútig és viszont 
20 krajczár; • 
3. a fenti kezdőpontoktól a Zugligetig 35 krajczár; 
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4. a Károly-kaszárnyától a Zugligetig 30 krajczár. 
Ezen szerződés kötésénél az összes előnyök a társaság 
részén voltak, a főváros lakossága nem nyert egyebet, mint 
a közvetlen forgalmat a Duna jobb- és balpartja között, a 
társaság ellenben a különben is jövedelmes összekötő vonal 
létesítéséért kapott 10 évi engedély-meghosszabbítást és a 
Duna jobb és balparti átmenő forgalomban hihetetlenül magas 
maximális díjszabást, mely a forgalom fejlődhetését a társaság 
belátásától tette függővé. 
A budapesti közúti vasúttársaság az 1879. évi márczius 
hó 18-án kötött szerződós jóváhagyása után rövid idő alatt 
kiépítette az összekötő vonalrószeket ós megnyitotta a jobb-
parti ós balparti vonalak között a közvetlen forgalmat. Ez a 
közvetlen forgalom igen ólénkitőleg hatott a társaság vonalai-
nak üzemére, mely a javult gazdasági helyzet hatása alatt 
ismét lendületnek indult ós ha nem is érte el korábbi jöve-
delmezőségét, megközelítette azt, a mint azt a dunajobb- ós 
balparti vonalak egyesítését követő tiz év üzemére vonatkozó 
alábbi táblázat számai muta t ják : 
Vonalak A vonalakba be- Szállított 
Év hossza ruházott tőke személyek Üzleti bevétel 
km. frt. száma frt. 
1 8 7 9 37-08 1 , 9 8 0 . 6 1 2 6 , 6 8 3 . 2 6 1 7 6 9 . 1 3 4 
1 8 8 0 37-88 2 , 0 3 4 . 5 3 2 7 , 1 3 9 . 9 1 7 8 3 7 . 3 0 1 
1 8 8 1 . . . . 38*18 2 , 0 9 1 . 7 7 5 7 , 8 7 2 . 2 7 7 9 0 0 . 1 9 5 
1 8 S 2 38-52 2 , 1 3 9 . 9 0 3 8 , 1 4 6 . 7 9 4 9 2 3 . 0 7 9 
1 8 8 3 . 38-75 2 , 1 7 7 . 6 9 9 9 , 0 8 1 . 0 3 6 1 , 0 3 5 . 2 6 3 
1 8 3 4 33-83 2 , 3 1 1 . 7 9 9 1 0 , 1 1 8 . 9 6 9 1 , 1 5 5 . 5 7 6 
1 8 8 5 41-08 2 . 6 4 8 . 0 6 9 1 2 , 6 9 6 . 9 1 9 1 , 4 0 2 . 3 3 4 
1 8 8 6 . . . • 41-16 2 , 7 1 2 . 0 0 3 1 1 , 3 0 9 . 4 5 3 1 , 2 5 8 . 1 4 4 
1 8 8 7 . 4 1 18 2 , 8 2 8 . 3 3 7 1 3 , 3 2 4 . 7 2 1 1 , 2 8 4 . 9 3 8 
1 8 3 8 41-18 2 , 9 2 9 . 4 1 2 1 4 , 6 2 1 . 4 2 7 1 , 3 9 4 . 3 1 . 7 
átlag 
1 8 7 9 - - 8 3 . . . 38 -24 2 , 0 8 4 . 9 0 4 7 , 7 8 5 . 6 5 7 8 9 2 . 9 9 4 
1 8 8 4 - - 8 8 . . . 41-08 2 , 6 8 5 . 9 2 4 1 2 , 4 1 4 . 2 9 8 1 . 2 9 9 . 0 6 1 
Az üzleti kiadás Üzleti tiszta A tiszta jövedelem 
Év Üzleti kiadás a bevételeknek jövedelem a beruházott tőkének frt. 
°/o-ában frt. °/o-ában 
1 8 7 9 . 4 7 9 . 8 1 0 6 2 - 4 2 8 9 . 3 2 3 14-6 
1 8 8 0 . . . . . 5 4 1 . 2 4 0 64-E 2 9 6 . 0 6 1 14-6 
1 8 3 1 . 5 5 9 . 3 5 6 6 2 - I 3 4 0 . 8 3 8 16-3 
1 8 8 2 . 6 0 9 . 0 6 3 66-O 3 1 4 . 0 1 5 14-7 
1 8 8 3 . 6 6 3 . 5 6 2 6 4 - I 3 7 1 . 7 0 1 17- I 
1 8 8 4 . 7 6 5 . 4 2 3 66 -2 3 9 0 . 1 5 3 16-9 
1 8 8 5 . 9 6 5 . 5 7 2 68-9 4 3 6 . 7 6 2 16-5 
1 8 8 6 . 8 3 9 . 4 8 3 70-7 3 6 8 . 6 6 0 13-6 
1 8 8 7 . 9 4 6 , 9 8 4 73-7 3 3 7 . 9 5 3 11-9 
1 8 8 8 . 1 , 0 4 2 . 9 0 1 74'8 3 5 1 . 4 1 5 12-0 
átlag 
1 8 7 9 - - 8 3 . . . 5 7 0 . 6 0 6 63-9 3 2 2 . 3 8 8 15-46 
1 8 8 4 - - 8 8 . . . 9 2 2 . 0 7 2 70-9 3 7 6 . 9 8 9 14-04 
Ezen két számcsoport vizsgálata igen érdekes következ-
tetésekre vezet. A dunajobb- és balparti vonalak egyesítését 
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követő öt évben a gazdasági lendület és az egységes forgalom 
következtében emelkedés mutatkozik a bevételekben és a tiszta 
jövedelemben; a bevételeknek ezen emelkedése a következő 
öt év alatt is tart , a tiszta jövedelem emelkedése azonban 
nem tart lépést a bevételek szaporulatával. Ezen tény, mely 
a közlött számokból félremagyarázhatlanul kiviláglik, kétség-
telenül a közúti vasut-társulat által végrehajtott tarifa-refotmra 
vezethető vissza. A tarsaság maga is belátta, hogy az enge-
délyokmányában és szerződéseiben biztositott maximális díj-
szabás túlságosan magas, bónitólag hat a forgalomra, a minek 
következtében a dunajobb- és balparti vonalak egymás között 
való forgalmában tudtunkkal soha sem alkalmazta a maximális 
díjszabást. A nyolczvanas évek derekán túl a társaság nem 
elégedett meg ezen ténynek hallgatag beismerésével, hanem 
positiv rendszabályhoz nyúlt, t. i. behozta először a balparti 
vonalakon a szakaszdíjszabást. 
A társaság vonalain, az újpesti és kőbányai vonalak ki-
vételével, a tizkrajczáros vonaldíjszabás állott érvényben; 
ezen díjszabást a társaság 1886-ban kiegészítette a vonal-
szakaszos díjszabással, a mit akként hajtott végre, hogy az 
egyes vonalakat, a forgalmi igényeknek általában megfelelő 
csomópontokon két részre osztotta és az ezen osztás követ-
keztében keletkező vonalszakaszokra hatkrajczáros díjtételt 
léptetett életbe. Az újpesti vonal — az egész vonalra, vala-
mint a fővámház ós nyugoti pályaudvar között levő vonalra 
érvényes díjszabás változatlan hagyása mellett — három 
vonalszakaszra osztatott. Ezen díjszabási reform következtében, 
melyet a társaság, mint azt méltánylásául el kell ismernünk, 
a hatósági befolyástól függetlenül, saját jószántából, meggyőző-
désünk szerint saját jól fölfogott érdeke fölismerésével is 
léptetett életbe, az üzleti bevételek jelentékenyen emelkedtek ; 
a nagyobb forgalom következtében azonban az üzleti kiadások 
szaporulata még rohamosabb volt, úgy, hogy a díjszabási 
reform következtében a most tárgyalt években az üzem tiszta 
jövedelme csökkent. 
A közúti vasút hálózata ezen időszakban nem gyarapo-
dott lényegesebben; az új összekötő vonalakon kivül csak a 
csömöri-út—állatkerti vonal épült ki. A forgalom érdekében 
halaszthatlanul szükséges új vonalak építésére a társaság, 
mely a lófogatú közúti vasutakra vonatkozó előjogára támasz-
kodott, oly nyomasztó föltótelek mellett akart csak vállal-
kozni, melyeket a hatóságnak ridegen vis3za kellett utasí-
tania. A társaság — a társaskocsi-üzemnek berendezésével kap-
csolatban — engedélyének meghosszabbítását kívánta 25 évvel 
és e mellett nem fogadta el azon kikötést, melyre a város 
közönsége ós a kormány egyaránt súlyt fektettek, hogy a 
vonalain érvénye? díjszabás időről-időre revisio alá vétessék. 
Az engedélyidő meghosszabbítására nem volt elfogadható ok : 
24* 
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ez oly áldozat lett volna a város részéről, a melyet a ható-
ság nem igazolhatott volna azzal, hogy az ópitendő vonalak 
kevéssé jövedelmezők, miután a kisebb jövedelmezőség a 
hátralevő elég hosszú engedólyidő alatt kétségtelenül kiegyen-
l í t e t e t t volna. A társaságnak a tariía-revisio kérdésében el-
foglalt álláspontját komolyan megokoltnak tartjuk, erre vonat-
kozó nézeteinket azonban alább fogjuk kifejteni. 
A közúti vasúttársaságnak az ú j vonalak kiépitósónek 
kérdésében elfoglalt álláspontja arra vezetett, hogy a főváros 
közönsége ezen vonalaknak gépüzem mellett való lótesitése 
iránt más vállalkozókkal kezdett tárgyalni. A technika hala-
dása a közúti vasutakon korszakos vívmányt, a villamos erő-
nek motorul való alkalmazását érlelte meg ós ezzel megoldást 
nyert az állati vonóerő mechanikai motorral való helyet-
tesítésének nagy kérdése. A mechanikai motorok addig ismert 
nemei részben nem feleltek meg a követelményeknek, mint a 
közúti vasutakon alkalmazott különböző gőzmozdonyok, rész-
ben pedig nem voltak képesek a continenst meghódítani, 
mint a kötélpályák, cabelvasutak. Ily helyzetben a közúti 
vasutak terén a nagyobb mérvű haladás jóformán ki volt 
zárva, mig a villamosságnak mint hajtóerőnek alkalmazása 
nem nyert kielégítő megoldást. 
A villamosságnak közúti vasutakon motorul való föl-
használása alig 1879-ig nyúlik vissza és a midőn a főváros 
ós a budapesti közúti vasúttársaság között beállott feszült 
viszony mellett Siemens ós társa, Líndheim és társa és Balázs 
Mór egyesült vállalkozók villamos vasutak létesítésére tettek 
ajánlatot, a villamos erőnek motorul való alkalmazhatása 
felől az általános tájékozatlanság következtében, nagyon meg-
oszlottak a vélemények. A törvényhatósági bizottság tagjai-
nak jelentékeny része, mely az új vonalak lótesitése által 
érdekelt kerületeket képviselte, sürgette ez ú j intézmény be-
hozatalát, a kormány rokonszenvvel kisérte azt, az ügy azon-
ban nem haladt előre, mig az ezzel kapcsolatban a főváros 
és a kormány között fölmerült illetékességi vita ki nem 
egyenlittetett. 
Utaltunk már arra, hogy a pest-újpesti lóvonatú vasutat 
és a budai lóvonatú vasutat az érvényben állott vasutenge-
délyezési szabályok értelmében a kormány engedélyezte ós 
megemlítettük, hogy a későbbi vonalak engedélyezésénél a 
kormány beavatkozásának az iratok tanúsága szerint nincs 
nyoma. A főváros törvényhatósága ezen, a fennálló törvényes 
szabályok ellenére kifejlődött gyakorlat alapján a maga szá-
mára követelte a közúti vasutak engedélyezésének jogát, a 
kormány viszont, ha csak törvényes hatáskörét csorbittatni 
nem akarta, nem mondhatott le az őt megillető engedélyezési 
jogról. Az így fölmerült illetékességi kérdést a közmunka ós 
közlekedésügyi miniszternek a belügyminiszterrel egyetértőleg, 
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a minisztertanács fölhatalmazása alapján 1887. november 1-én 
a géperejű közúti vasutak engedélyezése ügyében kiadott 
szabályrendelete intézte el, mely a törvényhatóságnak, mint 
az úttest tulajdonosának és mint a város hatóságának a lehető 
legmesszebb menő befolyást biztositotta a közúti vasutak enge-
délyezésére. Hasonlóképen elintézést nyert egy más előzetes 
kérdés is, t. i. hogy a budapesti közúti vasúttársaságnak a 
lófogatú közúti vasutakra vonatkozó előjoga akadályozhatja-e 
a villamos erőre berendezendő közúti vasutaknak mások szá-
mára való engedélyezését. 
A kisérletek czóljából 1887. évi október hó 1-ón enge-
délyezett teréz-köruti villamos vasút minden tekintetben 
fényesen megfelelt a várakozásnak ós kitüntette, hogy a villa-
mos erő teljesen alkalmas a közúti vasutak motorául. Ezen 
tapasztalat alapján 1888. évi junius hó 30-án engedélyeztetett 
az egyetem-tértől a Baross-utczán át a köztemető-útig és a 
Budolf-rakparttól a Podmaniczky- és Arena-utczán át az 
Andrássy-út torkolatáig vezető villamos közúti vasút. Ezen 
vasutak engedélyezését követte 1890. évi április 9-ón az 
üllői-útig vezető nagykörúti villamos vasút engedélyezése, 
melynek a Borárus-térig való meghosszabbítása, valamint a 
Király-utczából a városligetbe vezető szárnyvonala 1891. 
május 10-ikén engedélyeztetett. 1889. évi junius hó 18-án enge-
délyeztetett a X. kerületi köztemetőig ós a liget-térig vezető 
gőzmozdonyú közúti vasút, mely az 1893. évi május 25-én 
kelt engedélyokmány alapján villamos erőre alakíttatott át. 
Az 1893. évi május hó 28-án kelt engedélyokmány alapján a 
király-utczai vonal meghosszabbíttatott a Nagymező-utczán át 
az Andrássy-útig. 
Ezzel Budapest kiterjedt villamos közúti vasúthálózat 
birtokába jutott , a mivel Európa valamennyi nagy városát 
megelőzte. Lássuk, minő befolyást gyakorolt ezen villamos vas-
utak létesítése a budapesti lóvonatú közúti vasutak üzleti 
viszonyaira ós ezen czólból a föntebb közölt adatok kiegészí-
tésére iktassuk ide a villamos vasút létesítését követő évek 















1 8 9 1 . 
1892 . . . 
1 8 9 3 . . . 
4:V7Í 3 , 2 1 6 . 9 0 8 1 7 , 6 8 5 . 1 0 7 1 , 5 1 3 . 6 0 8 
45-79 3 , 4 0 4 . 6 8 0 1 8 , 1 0 1 . 1 6 4 1 , 5 2 9 . 0 4 4 
46-29 3 , 5 6 9 . 8 2 4 1 7 , 9 8 9 . 3 1 2 1 , 5 6 5 . 5 0 1 
46-32 3 , 6 4 3 . 3 5 2 1 8 , 6 8 3 . 5 3 6 1 6 , 2 8 . 5 6 5 
46-32 3 , 7 5 2 . 1 3 8 2 0 , 0 7 9 . 6 8 0 1 , 7 4 8 . 0 7 5 
átlag 
1 8 8 9 — 9 3 . 
1 8 9 4 . . . 
46-10 3 . 5 1 6 . 9 9 2 1 8 , 5 0 8 . 3 5 9 1 , 5 9 6 . 9 5 8 
46-60 3 , 8 8 8 . 6 4 3 2 2 , 1 4 9 . 5 2 1 1 , 9 1 7 . 6 2 5 
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az üzleti kiadás üzleti tiszta a tiszta jövedelem 
Év üzleti kiadás
 a bevételeknek jövedelem a beruházott tökének 
frt- ú/o-ában frt. °/o-ában 
1889 1,100.479 72*7 413 .128 12*8 
1890 1,117.243 7 3 1 411.801 12M 
1891 1,119.208 71-5 446 .292 12-5 
1892 . . . . 1,162.407 71-4 466.157 12-8 
1893 1,215.754 69-5 532.320 14-2 
á t lag 
1889—93 . . . 1 ,143.038 72-18 453.920 12-91 
1894 1,321.724 08-93 595.900 15-32 
A villamos vasutak létesítését követő évek alatt, a mi 
közben a társaság a budai vonalakon is behozta a szakasz-
díjszabást és a dunabalparti és jobbparti viszonylatokban 
is mérsékelte a tarifát, a közúti vasút forgalma emelkedő 
irányzatot muta t ; különösen nagy a lendület az utolsó két 
évben. Az 1889—93. évek átlaga az üzleti kiadásoknak további 
aránylagos emelkedését mutatja, a minek következtében a 
vállalatba beruházott tőke jövedelmezősége ismét csökkent. 
Ezen hanyatló irányzatot az utolsó két évben emelkedés 
követi, a miből kitűnik, hogy az 1889—93. évek átlagos csök-
kenése nem a versenynek hatása alatt, hanem a fokozott 
teljesítmények következtében állott be, mert a verseny hatása 
kizárólag a kőbányai vonalon nyilvánul ós pedig csak az 
1893, ós 1894. években, a melyekben egyébként a vállalat 
jövedelmezősége lényegesen emelkedett. 
Hogy a közúti vasút üzemi viszonyait részleteiben is 
megismerhessük és más vasutak megfelelő adataival össze-
hasonlíthassuk, állitsuk egymás mellé a föntebb kiszámitott 
átlagokat ós vonjuk le azokból azon viszonyszámokat, melyek 
egyedül szolgálhatnak az összehasonlítás helyes alapjaiul. 
A közúti vasút üzemi viszonyait az elmúlt 25, illetve 
26 év alatt a következő adatok tüntetik fö l : 
vonalak a vonalakba szállított 
Év hossza beruházott töke személyek 
km. frt. száma 
1869-- 7 3 . . 23*0 1,465.232 6 ,102.510 
1874-- 7 8 . . 24-8 1,702.922 5,707.224 
1879-- 8 3 . . 38-24 2,084.904 7,785.657 
1884 - 8 8 . 41-08 2 ,685.924 12,414.298 
1889 - 9 3 . . 46-io P,516.992 18,508.359 










1 8 6 9 - 7 3 
1874—78 
1 8 7 9 — 8 3 
1 8 8 4 - 8 8 
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a tiszta jövedelem 
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Ezen, az üzleti jelentésekből vett számokra vonatkozólag 
meg kell jegyeznünk, bogy a vonalakba beruházott töke tényleg 
valamivel kisebb az itt kimutatottnál, miután a társaság 
üzleti jelentéseiben az összes ingatlanok egy összegben vannak 
kimutatva, tekintet nélkül arra, hogy azok az üzem czóljaira 
szolgálnak-e vagy nem. Ez nem jelentéktelen körülmény, 
különösen, ha tudjuk, hogy a társaságnak igen sok oly ingat-
lana van, mely nem szolgál a vasútüzem czóljaira. Az igy 
becsúszható számitási hibát, véleményünk szerint, teljesen 
kiegyenlíti azonban azon körülmény, hogy az üzem czóljaira 
szolgáló ingatlanok a társaság mérlegeiben oly értékkel van-
nak fölvéve, mely jelentékenyen alatta marad a valódi érték-
nek és azon további körülmény, hogy a budai vonalak értéke 
a társaság mérlegében nem a tényleg beruházott összeggel, 
hanem az ennél sokkal kisebb vételárral van fölvéve. Az üzleti 
bevételek között a fenti összeállításban csak az üzemből eredő 
bevételek szerepelnek, kamatok ós egyéb, az üzemmel nem kap-
csolatos bevételek kizárásával; az üzleti kiadások között csak 
az üzemmel kapcsolatos kiadások ós az üzletet terhelő adók 
és illetékek, a kamatok, tőketörlesztési részletek nélkül. A le-
írások közül azon összegeket, melyek tönkrement leltári 
tárgyak pótlása és veszteségek czímén vannak kimutatva, 
fölvettük az üzleti kiadások sorába, a leírás czímén tulajdon-
képen tartalékba helyezett összegeket azonban nem vettük 
föl. így kellett e számokat fölállítanunk, mert csak ezen 
alapon volt a lóvasúti üzem a társaság más vállalkozásaitól 
elkülöníthető, melyek nem állanak összefüggésben a közúti 
vasutak üzemével. 
Az 1869—1893. évi huszonöt évi időszak alatt, melynek 
eredményei ötéves cyklusokban vannak föltüntetve, a be-
vételek 20 évben emelkedést, öt évben csökkenést, akiadások 
tizenkilencz évben emelkedést, hat évben csökkenést mutat-
n a k . Huszonöt év alatt a vonalak hossza emelkedett 102's°/o-kal, 
a vonalakba beruházott tőke 140-o5°/o-kal, a szállított személyek 
száma 203'30°/0-kal, az üzleti bevétel 130'od°/o-kal, az üzleti ki-
adás 204°/o-kal, az üzleti tiszta jövedelem 74-ao0/o-kal. E z e n 
számok tanúsága szerint az üzleti kiadások sokkal rohamosabb 
arányban növekedtek, mint a bevételek, a mi egyrészt a tarifa-
reformra, másrészt arra vezethető vissza, hogy a később meg-
nyitott vonalak sokkal kevésbé jövedelmezők, mint a korábbiak. 
Ezen absolut számokból a hálózat üzleti eredményeinek 
tulajdonkópeni alakulata nem világlik ki, ez csak akkor derül 
ki a maga igazában, ha kiszámítjuk a viszonyszámokat. Vala-
mely vasúti hálózat forgalmának sűrűségét az egy pálya-
kilométerre eső kocsi- és személykilométerek száma mutatja 
legkifejezettebben; a kocsikilomóterekre vonatkozó adatok 
rendelkezésünkre is állanak, a személykilométerek száma 
azonban a közúti vasutaknál, az üzem természeténél fogva, 
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sohasem állapitható meg. Ezen okból ezen számokat a pálya 
egy kilométerére eaő utasok számával ós a pálya egy kilo-
méterére eső bevételek, illetve kiadások összegével pótolhatjuk. 
Az utasok számának mi nem tulajdonítunk fontosságot, külö-
nösen más vasutak eredményeivel való összehasonlítás szem-
pontjából, mert ennek az összehasonlításnak csak akkor van 
értéke, ha az utasok száma ugyanazon alapon mutattatik ki, 
mert ezen számokat az átszálló-jegyek, a heti, havi ós évi 
bérletjegyek miként való számítása igen befolyásolja. Csak 
egy tényező van, mely az összehasonlitás alapjául teljes meg-
nyugvással fogadható el ós ez a bevétel; a kiadások már csak 
akkor hasonlíthatók megnyugvással össze, ha a számlázási 
mód ugyanaz, a mi két különböző közúti vasútnál ritkán 
fordul elő. 
Ezeknek fölemlitése után közöljük a közúti vasút háló-
zatának egy kilométerére kiszámított viszonyszámokat, melyek 
szerint volt : 
a vonalakba „ ü z l e t i . . . 
beruházott a s z a " l t o t t tiszta 
£ v t öke személyek bevétel kiadás jövedelem 
forint száma forint forint forint 
p á l y a k i l o m é t e r e n k i n t 
1 8 6 9 — 7 3 6 3 . 7 0 5 2 6 5 . 3 1 9 3 0 . 1 8 7 1 8 . 8 8 0 1 1 . 3 0 7 
1 8 7 4 — 7 8 6 8 . 6 7 0 2 3 0 . 1 3 0 2 5 . 0 6 3 1 7 . 1 0 0 7 . 9 6 3 
1 S 7 9 — 8 3 5 4 . 5 2 4 2 0 3 . 5 9 9 2 3 . 3 5 1 1 4 . 9 2 1 8 . 4 3 0 
1 8 8 4 — 8 8 6 5 . 3 8 2 3 0 2 . 1 9 7 3 1 . 6 2 2 2 2 . 4 4 5 9 . 1 7 7 
1 8 8 9 — 9 3 7 6 . 2 9 0 4 0 1 . 4 8 2 3 4 . 5 9 7 2 4 . 7 9 4 9 . 8 0 3 
1 8 9 4 8 3 . 3 9 0 4 5 3 . 2 6 8 4 1 . 0 9 8 2 8 . 3 2 6 1 2 . 7 7 2 
Ezen számok valóban meglepő eredményeket szolgáltat-
nak, úgyannyira, hogy ha hasonló észlelettel nem találkoz-
nánk más vasutak történetében is, bámulnunk kellene a stag-
natio azon jelenségén, mely ezen számokból visszatükröződik. 
A vonalakba beruházott tőke jelentékenyen emelkedett; ezen 
emelkedés állandó, daczára azon látszólagos visszaesésnek, 
melyet az 1879—1883. évekre vonatkozó adatok muta tnak; 
ez azon körülményre vezethető vissza, hogy a pesti közúti 
vasút által megszerzett budai vonalak a budapesti közúti vasút 
mérlegében nem azon befektetési összeggel szerepelnek, a 
mennyibe ezen vonalak előállítása annak idején a budai közúti 
vasúttársaságnak került, — az 1878-ik évi mérleg szerint 
518.821 forint — hanem csak a pesti közúti vasuttársulat 
által ezen vonalakért fizetett vételárral 110.000 írttal. Ez a 
körülmény magyarázza a pályakilométerenkint beruházott 
összeg csökkenését az 1879—1883. években. 
Ettől eltekintve, a beruházott töke a számitásunk alapját ké-
pező első ötéves cyclus középső évétől, az 1871-ik évtől az 1894. 
évre, tehát huszonnégy év alatt a vonalszaporulatra való tekintet nélkül 
emelkedett 30'9o°/o-kal, a szállított szemelyek száma 70-s4°/o-kal, a 
bevétel 36'24°/o-kal, a kiadás 50'24°/a-kal, az üzleti tiszta jöcede-
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lem 12-96%-kal. Más szavakkal kifejezve a szállított személyek 
száma a lefolyt huszonnégy év alatt évenkint 2-^/q-kai emelkedett, 
az üzleti tiszta jövedelem pedig évenkint O-o^0/o-kal, a mi e g y r é s z t 
az újonnan megnyitott, kevésbé jövedelmező vonalaknak, más-
részt a díjszabás leszállításának és a kiadások rohamos emel-
kedésének tulaj donitható. 
Ha az üzem viszonyainak alakultával teljesen tisztába 
akarunk jönni, akkor meg kell vizsgálnunk a közúti vasút 
forgalmi teljesítményére, a kocsikilomóterek számára ós a 
kocsikilométerenkint eső bevételek, kiadások ós tiszta jöve-
delemre vonatkozó adatokat. Az ezen viszonyokra vonatkozó 
részletes adatok a mellékletben foglaltatnak, itt csupán az öt-















bevétel kiadás . ''®zta jövedelem 
vonatkilométerenkint 
k r a j c z á r 
1869— -73. 2 3 2,091.523 90.935 33-19 20-76 12-43 
1 8 7 4 - •78. 24-8 2,240.290 90.338 27-74 18-93 S-81 
1 8 7 9 - •83. 38-24 8,374.032 83.233 26-45 16-91 9-54 
1834— •88. 41-08 4,651.440 113.228 27-93 19-82 8-11 
1 8 8 9 - 9 3 . 46 io 5,988.602 129.903 26-66 19-08 7-68 
1894. 46-60 7,020.258 150.455 27-31 18-81 8-50 
Ezen számokat elemezve, azt találjuk, hogy beszámítva 
a hálózat növekedését, a budapesti közúti vasút egész hálózatán 
24 év alatt 1871-ről 1894-re 235°/o-kal emelkedett a teljesítmény, 
holott az üzleti bevétel, a mint az a föntebb közölt adatokból 
k i v e h e t ő , ugyanezen idő alatt csak 162°/o-kal emelkedett. 
A hálózat növekedésének befolyásától eltekintve, azt 
találjuk, hogy az egy pályakilomóterre eső kocsikilomó-
terek száma 65°/o-kal emelkedett, vagyis a közúti vasút 
egész hálózatán, az időközben megnyitott kevésbé jöve-
delmező vonalak beszámítása mellett is, ma 65°/o-kal sűrűbb 
a forgalom, mint 1871-ben, a midőn csak a belső, jó vonalak 
voltak üzemben. Föntebb láttuk, hogy a pályakilomóterenkint 
való bevétel ugyanezen idő alatt csak 36-24°/o-kal emelkedett, 
holott a teljesítmény 65°/o-kal, a mi azt jelenti, hogy egy 
kocsira ma kevesebb utas esik, mint 24 évvel ezelőtt, illetőleg 
e mellett még azt is, hogy a díjtétel kisebb. Ennek a két 
tényezőnek hatása alatt, a kocsikilométerenkint való bevétel 
leszállott 24 óv alatt 33 19 krajczárról 27'si krajczárra, vagyis 
csökkent 17°/o-kal, a kiadás leszállott 20"76 k r a j c z á r r ó l 18-si k r a j -
czár ra , vagyis 9°/o-kal, a kocsikilométerenkint való tiszta jövede-
lem leszállott 12*43 krajczárról 8v>o krajczárra, azaz hanyatlott 
31°/o-kal. 
Végigtekintve a budapesti, közúti vasúttársaság vonalai-
nak üzleti viszonyain, a mint azok huszonhat év változó 
körülményei között alakultak, azt találjuk, hogy az 1873. óta 
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átvet t és megnyi to t t kevéssé jövedelmező vonalak, valamint 
a díj leszállítás hatása az üzleti tiszta jövedelem jelentékeny 
csökkenésében nyilvánul, egyút ta l azonban constatálhatjuk 
azt is, hogy ezen csökkenés a mult évtized végén elérte leg-
mélyebb színvonalát és azóta lassú javulás állott be. Ezen 
javulás ellenére is az 1894. évben, a melyben a társaság 
vonalai a legnagyobb forgalmat mutatják föl, az üzleti tiszta 
jövedelem a pályakilométer egysége után számítva csak 
12°/o-kal nagyobb, a beruházott tőkének növekedését is 
figyelembe véve azonban 2'4°/o-kal kisebb, min t húsz évvel 
ezelőtt. 
Mielőtt át térnénk azon rendkívüli befolyás vizsgálatára, 
melyet a villamosságnak motorul való alkalmazása a közúti 
vasutakra gyakorolt , vessünk előbb egy rövid pillantást a 
közúti vasutaknak hazánk egyéb városaiban, valamint más 
államokban ós városokban való fejlődésére. 
Hazánkban a közúti vasutak a főváros kivételével csak 
igen lassan foglaltak tér t . Budapestet mint első követte 
Temesvár, a hol a közúti vasút még 1868-ban létesült, majd 
Arad, Szeged, Debreczen, Nagy-Várad, Kassa, Zágráb, Eszék. 
Az országban létező összes közúti vasutak állapotát, üzleti 
eredményeit az 1893. évben a kereskedelmi miniszternek az 
országgyűléshez intézett jelentéséből vett következő táblázat 
muta t j a : 




b e f e k t e t e t t t ö k e 
kilo-
osszesen méterenkint 
f o r i n t 
bevétel 
frt. 
Budapest i közúti vasút . 46'72 3,777.949 81.562 1,863.912 
S v á b h e g y i fogaskerekű . 3-90 1,094.644 281.038 49.534 
Budai h e g y p á l y a . . . . O-io 98.400 984.000 36.663 
Margi tsz iget i l ó v a s u t . . 1-50 — — 2.744 
Bpes t i városi v i l lám, vasút 12-11 3,325.827 274.634 S43.811 
Újpest -rákospalota i . . . 4-oo 114.000 28 .500 21.243 
Aradi közút i 12-oo 340.000 28.333 78.610 
Szeged i közúti . . . . 7-80 221.749 28.429 53.265 
Temesvár i közúti . . . . 6-64 200.000 30.120 89.552 
N a g y v á r a d i g ö z m o z d o n y ú 
közúti 5-27 295.860 56.140 48.237 
D e b r e c z e n i 7-97 300.000 37.641 66.367 
Eszéki 6-50 97.955 15.070 38.170 
Kassa i 6-24 300.000 48.077 38.379 
Zágrábi 10-55 360.000 34.123 78.939 
Zágrábi gőzs ik ló . . . . . 0.066 100.000 1.515.152 6.377 
Budapes t i köztemetői g ö z -
m o z d o n y ú 10-70 945.764 88.389 75.463 
Kolozsvár i 2-56 326.386 46.132 17.432 
Pusz ta - sz t . -mihá ly i közút i 0-07 25.000 28.930 980 
144.690 11,923.534 83.260 3.409.678 
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B u d a p e s t i közút i v a s ú t . 1,395.905 74*9 46S.007 10.104 12-39 
S v á b h e g y i f o g a s k e r e k ű . 48 .074 97-1 1.460 374 0*53 
Buda i h e g y p á l y a . . . . 17.801 48-6 18.862 188.620 19*27 
Marg i t sz ige t i l ó v a s u t . . 4 .834 176-2 —2.090 
— 1 393 
Bpes t i város i v i l l ám, v a s ú t 521 .524 61-8 322.287 26.613 9-6J 
Ujpes t - rákospo la t i . . . 23 .700 112-5 —2.457 
— 6 1 4 
—2-15 
A r a d i közúti 48 .100 61-1 30 .510 2 .542 10.07 
S z e g e d i közút i . . . . 
T e m e s v á r i közút i . . . . 
52 .965 99-4 300 38 0-14 
71.743 80-1 17.809 2.686 8-90 
N a g y v á r a d i g ő z m o z d o n y ú 
közút i 30.308 62-8 17.929 3.402 6-06 
53.421 80-5 12.946 1.624 4-32 
E s z é k i 31 .114 81-05 7.056 1.085 7-20 
Kassa i 29 .806 77-6 8 .573 1.374 2-86 
Zágrábi 72.706 92 - io 6.233 591 1-73 
Zágrábi gőzs ik ló . . . . 6 .019 94-4 358 5.424 0-36 
B u d a p e s t i köztemető i gőz -
m o z d o n y ú 95.254 126-2 —19.791 —1.819 
—2-09 
13.540 77-67 3.892 1.520 3-04 
Puszta-sz t . -mihály i közút i 943 96*2 37 529 0 0 2 
2,517.757 73-76 891.921 6.243 7*49 
A mint ezen táblázatból látható, az ország összes közúti 
vasutainak üzleteredményeit a fővárosi közúti vasutak viszo-
nyai dominálják. A l44'ü96 kilométert tevő közúti vasúti 
hálózatból 82-62 kilométer a fővárosra ós közvetlen környékére 
esik valamint ezen vasutakra jut a 3*4 millió forintot tevő bevé-
telből 2-S9 millió forint. A vidéki városokban létesített közúti 
vasutak legtöbbje is megfelelően kamatoztatja a befektetett 
tőkét, mindegyik megteremtette az általában kedvezőtlen helyi 
viszonyok között is a megfelelő forgalmat. Ezen forgalom 
fokozására a vidéki városokban a lóüzem, véleményünk szerint, 
kevéssé alkalmas mert ezen üzemmód mellett a forgalmi 
teljesítmények fokozása csak az üzemi kiadásoknak oly emel-
kedése mellett lehetséges, mely a vidéki városokban várható 
bevételi emelkedésben nem találja meg kiegyenlítését. 
III . A KÖZÚTI VASUTAK A KÜLFÖLDÖN. 
Nagy Britanniában a közúti vasutak a tramway-törvény-
ben biztosított gyors engedélyezési eljárás ós kedvezmények 
hatása alatt ugyan eléggé gyorsan fejlődtek, mégis korántsem 
érték el a fejlettség azon fokát, melyen ezen országnak vasut-
ügye általában áll. 
Az 1870. évi augusztus 9-ón kelt t r a m w a y - a c t n e m 
változtatott azon angol alkotmányos eljáráson, hogy a közúti 
vasút lótesitósóre vonatkozó engedélyt is, mint a közterületre 
') 33 axid 3 4 Victor ia c. 76, A n A c t to fac i l i ta te tho cons truc t ion 
and to regulate the work ing of Tramways . 
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vonatkozó minden engedélyt, a parlament adja meg, az enge-
délyezési eljárást azonban igen megkönnyítette azzal, bogy 
fölhatalmazta a Board of Trade-t ideiglenes engedélyek 
kiszolgáltatására, melyeket a parlamentnek csak be kell 
czikkelyeznie. 
A törvény szerint közúti, vasút építésére ideiglenes 
engedélyt kaphat minden kerületben: 1. az illető kerület 
helyi hatósága, 2. az illető kerület helyi hatóságával egyet-
értésben bármely személy, testület vagy társaság. Az ideig-
lenes engedély megállapítja azon föltóteleket, melyeket a 
közúti vasút ópitósénél meg kell tartani, a vágányközt, stb., 
a mint azt a Board ef Trade, minden egyes eset körülményeinek 
megvizsgálása után helyesnek tartja, általános elvül szolgálván, 
hogy városi közúti vasutak vágányait az utcza közepére kell 
fektetni; megállapítja továbbá, hogy a közúti vasút milyen 
természetű forgalomnak fog szolgálni ós megszabja a maxi-
mális fuvar- és viteldíjakat. 
Ha ezen törvény alapján a helyi hatóság közúti vasutat 
ópit vagy megszerez, a Board of Trade jóváhagyása mellett 
bórbeadhatja a közúti vasút üzemét egyeseknek, testületeknek 
vagy társulatoknak, vagy az engedélyezett díjak ellenében a 
közönség rendelkezésére bocsáthatja a vasutat, a hatóságnak 
magának azonban nincs joga kocsikat járatni ós ezek hasz-
nálata után díjakat szedni. A bérbeadás szándékát nyilvánosan 
ki kell hirdetni ós a bérszerződóst a Board of Trade-nek be 
kell muta tn i ; a bérlet legfölebb 21 évre terjedhet, lejártával 
a Board of Trade jóváhagyásával meghosszabbítható, de leg-
fölebb 21 évre. Minden bérszerződésnek tartalmaznia kell azon 
kikötést, hogy a bérlet megszűnik, ha a forgalom a bérelt 
vasúton vagy annak egy részén, vis major kivételével, három 
hónapig szünetel, a bevétel elégtelensége azonban vis major-
nak nem tekinthető. 
A közúti vasút létesítésének költségeire az engedélyes 
helyi hatóság községi adót vethet k i ; ha a törvény által 
megengedett legmagasabb helyi adó nem elégséges e költségek 
födözósére, a Board of Trade megengedheti az adó emelését. 
A helyi hatóság a vasút létesítésére kölcsönt vehet föl és 
ezen kölcsön javára lekötheti a községi adót, de csak a Board 
of Trade által jóváhagyott összeg erejéig; a kölcsön legfölebb 
30 évre szólhat. A közúti vasúttal kapcsolatos összes bevételek 
és kiadásokról külön számadás vezetendő; az összes terhek 
födözése után maradó fölösleg azon czélokra fordítható, 
melyekre a községi adó. A törvény egyúttal fölhatalmazta a 
(londoni) Metropolitan Board ofWorks-t , hogy a közúti vasutak 
lótesitósóre szolgáló pénzösszegek beszerzésére legfölebb 300.000 
font erejéig kötvényeket bocsáthasson ki. 
A közúti vasút engedélyese köteles az útkatóság utasí-
tásai' szerint saját költségen mindenkor jó állapotban tartani 
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azon útrészt, melyet a közúti vasút elfoglal és 18 hüvelyk 
széles útrészt a vágányokon túl jobbra és balra. Az út fön-
tartására vonatkozólag az úthatóság és az engedélyesek egyéb-
ként szabadon egyezkedhetnek. 
Ha valamely közúti vasút vagy annak egy része már 
három éve át van adva a közforgalomnak ós az illető kerületi 
hatóság vagy a kerület húsz adófizetője Írásban panaszt tesz 
a Board of Trade-nél, hogy a közönség meg van fosztva a 
közúti vasút előnyeinek teljességétől, a Board of Trade vizs-
gálatot indithat és ha a vizsgálat szerint a panasz alaposnak 
bizonyul, akkor a Board of Trade más egyénnek vagy társu-
latnak is jogot adhat, hogy az illető vasúton engedélyezett 
forgalomra az engedélyes vagy bérlője mellett a vasutat vagy 
annak részét saját kocsijaival használhassa. Ezen engedély 
legalább egy, legfölebb három évre szólhat, a vizsgálat ered-
ményéhez képest azonban megújítható, szólhat az egész vonalra 
vagy annak egyes szakaszaira; meg kell állapítania, hogy 
hány kocsi, mikópen ós mily időben járhat a vonalon ós meg-
kell állapítania azon illetékeket, melyeket a használók a 
használatért az engedélyesnek vagy bérlőinek fizetni tartoznak. 
Ha valamely kerületben a közúti vasút nem a helyi 
hatóságnak engedélyeztetett, az engedély idő lejártával és 
azután minden hét évi időszak leteltét követő hat hónapon 
belül a helyi hatóság külön gyűlésben hozott határozatával, 
fölszólíthatja az engedélyest, hogy a kerületébe eső vonalat 
vagy vonalrószt adja el a vállalat értéke fejében, tekintet 
nélkül a mult vagy jövendő nyereményekre. Az eladás meg-
történte után a vasúttal járó összes jogok átruháztatnak az 
illető hatóságra. A vételre vonatkozó határozat csak akkor 
érvényes, ha a gyűlés legalább egy hóval előbb kellő időben 
kihirdettetett, a gyűlési hatóság tagjainak két harmada jelen 
van a gyűlésen ós a jelenlevők többsége megszavazza a vételt. 
A hatóság a vótelárt a községi adókból vagy kölcsön útján 
födözheti óp úgy, mintha ú j vonal letesitóséről volna szó. 
Ha valamely közúti vasút hat hónap óta át van adva a 
forgalomnak, az engedélyes a Board of Trade beleegyezésével 
bármely személynek, társaságnak vagy a helyi hatóságnak 
eladhatja a vállalatot ós ez esetben összes jogai a vevőre 
mennek át. 
A közúti vasút engedélyese vagy bórlője az engedély-
ben megszabott illetékeket szedheti. Ezen illetékek a közúti 
vasúton járó minden kocsi belső és külső részében feltűnő 
helyen kifüggesztendők. A hatóság időről-időre szabályzattal 
megállapíthatja a kocsik menetsebességét, azon időközt, mely-
ben egyik kocsinak a másikat követnie kell ós a kocsik meg-
állóhelyeit. Ezen szabályzatok csak akkor érvényesek, ha 
kellő módon kihirdettettek és a Board of Trade által jóvá-
hagyattak. 
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A közúti vasutak statisztikája szerint1), melyet a Board 
of Trade évenkint a parlament elé terjeszt, a helyi hatóságok 
1892-ig 32 közúti vasutat épitettek, magánengedélyesek ellen-
ben 126 közúti vasutat . Az egyesült királyság közúti vasutai-
nak 1892—93. évi üzemére (1892. évi julius 1. — 1893. 
junius 30.) vonatkozó hivatalos adatok a következők: 
1893. évi junius 30-ig engedélyeztetett 1770 km. vasú t ; 
üzemben állott 1546*4 km. és pedig 701*2 km. egyes-, 845*2 
km. ket tősvágányú vasút. A vasutak építésére engedélyezett 
összes tőke 169,291.000 aranyforint volt, a tényleg befize-
te t t tőke 137,083.000 aranyforint , ebből pedig 94,013.000 
forint részvények, 43,070.000 kötvények kibocsátásával szerez-
te te t t be. A vasutak tényleges beruházási összege 141,041.000 
forint, úgy, hogy a pályaki lométerenkint való átlagos beru-
házás 92.000 aranyfor int ós pedig Angliában 94,000 'frt . , 
Skótországbanban 101.300 fr t . , Irlandban 70.000 f r t . 
A közúti vasutakon alkalmazásban áll 563 mozdony, 
30.225 ló ós 4098 kocsi, a miből 522 mozdonv, 23.653 ló ós 
3327 kocsi az angliai, 10 mozdony, 4356 ló ós 429 kocsi 
a skót és 21 mozdony, 2216 ló és 342 kocsi az irlandi közúti 
vasutakra esik. 
Az összes közúti vasutakon a kocsik 113,198.000 kilo-
méter t futot tak be és 598,289.000 utast száll í tottak; az ösz-
szes bevétel volt 36,061.000 forint, ebből szállítási bevétel 
34,686.000 f r t ; a szállítási bevételből esik kocsikilomóteren-
kint Angliában 30*2, Skótországban 33*4, I r landban 30*9 arany -
krajczár átlagos bevétel. Az összes bevétellel 28,374.000 f r t . 
kiadás áll szemben, ebből 1.017.000 f r t . törvénykezési ós par-
lamenti kiadás. 
A tiszta jövedelem 7,686.000 f r t . ; ós pedig Angl iában 
6,054.000 frt . , Skótországban 970.000 frfc., I r landban 662.000 frt., 
a mi a beruházott tőke 5*3, illetve 6*9 és 5*i°/o-ának, az 
egyesült királyság összes közúti vasutai után a beruházott 
tőke 5*45°/o-ának felel meg. 
A pályakilométerenkint való bevételt, kiadást ós tiszta 
jövedelmet a következő számok tüntet ik fel, aranyforintok-
ban, illetve százalékokban : 
A n g l i a Skotország Irland Nagy-Bri tánnia 
bevétel . . . 23.921 32.233 14.233 23.525 
kiadás . . . 18.933 24.201 10.571 18.509 
tiszta jövedelem 4.988 8.032 3.662 5.016 
a kiadások a be-
vételeknek képe-
zik 79*i°/o 78*2°/O 74*3°/O 78*7°/O 
') Returns of Street and Eoad Tramways . London, Eyre and Spot-
tiswoode. 
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A helyi hatóságoknak az általuk épitett közúti vas-
utakat, mint emiitettük, a törvény egyenes rendelkezése kö-
vetkeztében bérlet út ján kell kezelniök. Külön törvény fel-
hatalmazása alapján egyedüli kivételt képez Huddersfield 
mely az általa épitett 27*3 kilométer gőzüzemű közúti vasutat 
maga kezeli. A vasút tényleges beruházási tőkéje 1,205.610 arany-
forint. Az üzem az 1891—92. években 200.110 fr t . Összbevétel 
és 213.140 frt . összkiadás mellett 13.030 fr t . hiánynyal zárult. 
Nem lesz talán érdektelen, ha néhány szóval külön is 
megemlékezünk a londoni közúti vasutakról, melyek ép úgy, 
mint a párisiak a társaskocsik üzeme teljes fejlettségének 
korszakában keletkeztek. London helyi forgalmának kielégí-
tésében a közúti vasutak, melyek a város belső, rendkívüli 
utczai forgalmát közvetítő utczáiból ki vannak zárva, csak a 
harmadik helyet foglalják el, jelentőségre megelőzik a közúti 
vasutakat a földalatti vasutak és az omnibuszok. 
A londoni közúti vasúti hálózat számos, különálló tár-
saság birtokában van ; vannak köztük egészen kis társaságok, 
mint pl. a South Eastern Metropolitan, melynek vonala nem 
hosszabb 4 kilométernél; a legnagyobb társaság a North Me-
tropolitan, melynek tőkéje közel 14 millió forint, vonalainak 
hossza meghaladja a 80 km.-t. Az összes londoni közúti vas-
utak vonalainak hossza, az 1893. évi hivatalos statisztika 
szerint 208-6 km., a beruházott tőke 37,161.790 aranyforint, 
vagyis kilomóterenkint 179.720 forint. Az összes vonalakon 
9547 ló ós 1075 kocsi közlekedett. A közúti vasutakat az 
1892—93. évben 208,034.152 személy vette igénybe, vagyis 
Londonnak 4,211.000 lakosa közül mindegyik évente 49-4-szer 
használta a közúti vasutat. A kocsik 34,861.900 kilométert 
futot tak be. 
Az összes bevétel volt 10,991.510 frt., a kiadás 8,823.700 
forint, a tiszta bevétel 2,167.810 f r t ; a tiszta bevétel pálya-
kilométerenkint 10.484 f r t . ; a kiadások aránya a bevételekhez 
80-s°/o. A tiszta bevétel a beruházott összes tőke 5'80/o-os 
kamatozásának felel meg. 
A kocsikilomóterenkint való átlagos bevétel 30-9 arany-
krajczár, a North Metropolitan vonalain 36*2 kr. 
Francziaországban a közúti vasutak ügyét a helyi érdekű 
vasutakról ós a tramwaykról szóló, 1880. junius hó 11-ón kelt 
törvény szabályozza. Ezen törvény szerint állati vagy mechanikai 
vonóerőre berendezett közúti vasutakat az állam, a megyék vagy 
a községek tulajdonát képező közutakon engedélyezhetni. Ha a 
közúti vasút oly közúton fektetendő, mely egészben vagy részben 
az állam tulajdona, az engedélyt az állam adja meg ; az enge-
dély az érdekelt megyéknek vagy városoknak adható az át-
ruházás jogával. Ha a közúti vasút állami utat nem vesz 
igénybe ós egészben vagy részben megyei uton fektetendő, 
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vagy községi közlekedési úton, vagy végül, ha több község 
területét érinti, az engedélyt a megye nevében a megyei 
tanács adja meg. Ha a közúti vasút kizárólag egy község 
területét érinti és községi vagy dűlőúton fektetendő, az 
engedélyt a közsógtanács adja meg. A megye az engedélyt 
az államnak, vagy valamely községnek adhatja az átruházás 
jogával, hasonlóképpen a község az államnak vagy a megyének. 
Az engedélyezést meg kell előznie az engedélyezési tár-
gyalásnak, melynél az érdekelt megye és község, ha az enge-
délyezés joga nem azokat illeti meg, meghallgatandó. A közúti 
vasút közérdekű voltát a közmunka- és közlekedésügyi minisz-
ternek a belügyminiszterrel egyetértő javaslatára, az állam-
főnek az államtanácsból kelt rendelete mondja ki ós az ópitósi 
engedélyt is ez adja meg. Az államtanács által megállapított 
feltétfüzet mintától való minden eltérés vagy módosítás kifeje-
zetten megállapitandó az engedélyezés alkalmából kelt szerző-
désekben ; e módosítások az államtanács jóváhagyását igénylik 
és a fent emiitett rendelethez melléklendők. 
Az engedélyben meg kell állapítani azon pályahasználati-
és szállítási díjakat, melyeket az engedélyes az engedély egész 
tartama alatt jogosult szedni. A hatóság, mely az engedélyt adja, 
mindig jogosult az engedélyezett vasúthoz való csatlakozással 
más vasutakat engedélyezni és megállapítani, hogy ezen ú j vas-
utak a pályahasználati díjért saját kocsiaikat közlekedtethessék 
az engedélyezett vonalakon, továbbá a vasutat a feltétfüzetben 
megállapított módon megváltani. A feltétfüzet állapítja meg az 
engedélyes jogait és kötelességeit az engedély tartama alatt, 
valamint az engedély lejáratánál; továbbá azon eseteket, 
melyekben az engedélyes az engedély be nem tartása miat t 
az engedélytől megfosztható és végül a csőd esetén való 
eljárást. Az engedély visszavonását minden esetben a köz-
munkaminiszter mondja ki, fölebbezóssel az államtanácshoz, 
mint közigazgatási bírósághoz. 
Az engedély lejártával az engedélyező lép az engedé-
lyesnek a sínutat illető minden jogába, melyet használható 
állapotban kell átadnia. A mi a vasút üzeméhez szükséges 
ingókat és ingatlanokat illeti, erre nézve az engedélyes jogait 
ós kötelességeit a feltétfüzet állapítja meg. 
A számvitel módját az államfő rendelete szabja meg. 
Kötvények csak a közmunkaminiszternek a pénzügyminiszterrel 
egyetértő fölhatalmazása alapján adhatók ki, legfölebb a rész-
vények összegének erejéig; az ópitósi tőkének legalább felét 
részvényekkel kell beszerezni. A mig a részvények legalább 
négyötödrószben nincsenek tényleg befizetve ós beruházva, 
kötvények nem adhatók ki. Az épités ós üzem a közmunka-
miniszter utasításai szerint a prefet felügyelete alatt áll. A 
közúti vasutak kocsiaik és vonó állataik tekintetében men-
tesek az útadótól. A községek és megyék nem követelhetnek 
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területhasználati díjat, ha ez az engedélyben kifejezetten nincs 
kikötve. 
Az állam oly gözmozdonyos közúti vasutakat, melyek 
a személyszállítás mellett egyidejűleg áruszállítást is folytat-
nak és melyeknek bevétele nem elegendő az üzemi kiadások-
nak és a befektetett tőke 5 ° / o - o s kamatának födözésére, 
segélyben részesíthet, ha a község vagy megye is ad az 
államéval legalább egyenlő segélyt. Az állami segély két rész-
ből alakul: 1. minden üzemben levő kilométer után 500 franc 
állandó összegből, 2. azon összeg negyedrészéből, mely szük-
séges, hogy a vasút évi brutto-bevétele az adók leszámításá-
val kilométerenkint 6000 francra emeltessék. A vasút brutto-
bevétele az állam segélyével semmi körülmények között nem 
emelhető 6500 francnál nagyobb összegre és nem biztosithat 
a beruházott tőke után 5°/o-nál nagyobb kamatot. Ha a vasút 
brutto-bevétele ezen határokat eléri, az állami segély önmagá-
tól megszűnik. 
Ezen, a közúti vasutak lótesitését kedvezményező tör-
vény hatása alatt a közúti vasutak, különösen az állam segé-
lyében részesülő gőzmozdonyú közúti vasutak igen gyorsan 
fejlődtek. Az 1893. évi hivatalos statisztika szerint állam-
segélyben 675 kilométer közúti vasút részesült, a mely háló-
zatból 147 km. Cőte-d'or, 130 km. Dordogne megyére esett. 
Az összes közúti vasutak állapotát az 1893. év végén a követ-
kező számok tüntetik föl:1) 
hálózat hossza 
év végén évi átlagban 
km. 
1. Személy-, árú-, podgyász- és 
csomag szállítására szolgáló 
közúti vasutak 896 810 
2. Személy-, podgyász- és cso-
mag szállítására szolgáló 
közúti vasutak 114 113 
3. Kizárólag személyszállításra 
szolgáló közúti vasutak . . 729 712 
beruházott üzleti 
töke bevétel 




Együtt . . . 1.739 1.635 208,710.209 47,832.931 
üzleti tiszta üzleti tiszta 
kiadás jövedelem bevétel kiadás jövedelem 
összesen franc kilométerenkint franc 
1. Személy, árú, podgyász és 
csomag szállítására szol-
gáló közúti vasutak . . . 3,174.413 928.007 5.056 3.916 1.140 
2. Személy, podgyász és cso-
mag szállítására szolgáló 
közúti vasutak 2,292.032 105.331 21.216 20.283 933 
3. Kizárólag személyszállító 
közúti vasutak 37.129.147 4,204.001 58.052 52.14S 5.904 
Együtt . . . 42,595.592 5,237.389 29.256 26.052 3.204 
') Bulletin du Ministère des travaux publics. 1894. májusi füzet. 
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Az ezen kimutatásban fölsorolt közúti vasutak közül csak 
a harmadik rovatban emiitettek tartoznak szorosan véve a 
városi vasutak sorába; az első r rvatban szereplők közutakon 
ópitett helyi érdekű vasutak; a második rovatban emiitettek, 
nagyobb városokat környékbeli helyiségekkel kötnek össze. 
Francziaország főbb városaiban a közúti vasutak hosszára 
nézve álljanak itt a következő adatok: Páris ós környékén 
három nagy társaságnak vannak vonalai, u. m. 1. az általános 
társaskocsi-társaságnak 154 km., 2. a socióté des tramways de 
Paris et du département de la Seine-nek 82 km., 3. a com-
pagnie génórale parisienne de tramways-nak 77 km. A vidéki 
városok közül Lyonban 54 km., Lilieben 60 km., Nancyban 
7 km., Boulogne sur-mer 14 km., Havreban 11 km., Rouen-
ban 23 km., Amiensban ós Toulonban 10—10 km., Marseille-
ben 55 km., Nizzában 12 km., Toulouseban 11 km., Bordeaux-
ban 45 km., Orleansban 7 km., Reimsban 12 km., stb. 
A közúti vasutaknak fönt kimutatott hossza, 1739 km., 
az 1894. évben várt megnyitásokkal együtt a közmunka-
minisztérium vasúti osztályának jelentése szerint körülbelül 
2134 km.-re emelkedett. 
A franczia hivatalos statisztika igen érdekes fölvilágo-
si tásokat nyúj t a párisi és a Páris környéki közúti vasutak 
forgalmának sűrűségéről. Ez a statisztika a közönség rendel-
kezésére bocsájtott ós a közönség által igénybe vett helyekre 
v o n a t k o z i k . A legújabb adatok az 1892. évből valók, ezek 
szerint volt a párisi három nagy közúti vasútnál: 
Á l t a l á n o s o m n i b u s - t á r s a s á g 
vasuta i 
P á r i s i ós s z a j n a m e g y e i közúti 
v a s ú t . . 
Pár i s i á l ta lános közúti v a s ú t 
E g y ü t t . . . 
Á l ta lános omnibus- társaság 
v a s u t a i . . . 
Pár i s i és s z a j n a m e g y e i közút i 
v a s ú t 
Pár is i á l ta lános közút i v a s ú t 
a város falain belül való forgalomban 
vonalhossz rendelkezésre álló igénybe vett 













211-22 146,721.486 113,093.145 76 
a város falain kivül való forgalomban 
vonalhossz rendelkezésre álló igénybe vett ha„srz„nálatl 
km. helyek száma helyek száma 









98-84 85,023.467 29,072.329 34 E g y ü t t . 
Ezen adatok szerint a város falain belől való forgalom-
ban a közönség rendelkezésére bocsátott helyek átlagosan 
*) B u l l e t i n du m i n i s t è r e des t ravaux publ ics , 1894. év i október i füzet . 
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76 '/o-kal voltak igénybe véve; az omnibus-társaság közúti 
vasutam, melyek a város belső részeit szelik át 93°/o-kal, a 
másik két társaság vonalain 41, illetve 66°/o-kal. A város 
falain kiyül eső forgalomban a kocsik csak egy harmadrészben 
voltak kihasználva. Hogy a kocsik igénybevételének ezen 
aránya milyen különbözetekre vezet a bevételekben, az kitűnik, 
ha a belső és külső vonalak hosszát és az illető vonalrészeken 
elért bevételeket egymás mellé állitjuk, megjegyezve, hogy 
i t t csak a szállítási bevételek vétettek figyelembe: 
Álta lános omni-
bus- társaság 
vasutai . . . 
Pár i s i és Sza jna-
m e g y e i köz-
úti v a s ú t . . 
Pár is i á l ta lános 
közúti vasút . 
Ál ta lános omnibus- társaság vasutai 
Páris i és s za jnamegye i közúti vasutak 
Páris i á l ta lános közút i vasút . . . . 
Ezen értékeket árfolyam szerint átszámítva, azon 
eredményre jutunk, hogy az általános omnibus-társaság összes 
vonalainak átlagos pályakilométerenkint való bevétele 45.342 
forint, a párisi ós szajnamegyei közúti vasutaké 22.652 forint, 
a párisi általános közúti vasúttársaságé 26.559 fr t . Az általá-
nos omnibus-társaság közúti vasutainak pályakilométerenkint 
való átlagos bevételét összehasonlítva a budapesti közúti vasút-
nak föntebb 41.098 ír t tal kimutatot t átlagos pályakilométe-
renkint való bevételével, azt látjuk, hogy a párisi vonalak 
átlagos bevétele pályakilométerenkint 10*3°/o-kal kedvezőbb, 
a szajnamegyei vasutaké ós a párisi általános közúti vasutaké 
ellenben jóval kedvezőtlenebb ós ezt tudva, nem fogjuk meg-
lepőnek találni, hogy a kót utóbbi társaság, vonalai jövedelmé-
nek elégtelensége következtében, több évi fönnállás után csődbe 
került ós a tömeggondnok által adatott el. 
A Németbirodalomban a közúti vasutaknak nincs hivatalos 
statisztikája, ennélfogva az adatok tekintetében dr. Hilse 
Károlynak, a berlini nagy lóvasut jogtanácsosának összeállí-
tására vagyunk u t a l v a . E z e n adatok az 1888-ik évre vonat-
') Dr. Ivari Hilse: D a s U n f a l l s - G e f a h r e n - G e s e t z in den deutschen 
Strassenbahn-Betr ieben . Wiesbaden , 1839. 
25* 
város falain belől való város falain kivül való 
forgalom forgalom 
i kilo- kii0. v
v°"„
 bevétel méterenkint \ o n a l " bevétel méterenkint 
h o s s z
 való bevétel h o s s z való bevétel 
km. franc franc km. franc franc 
129-805 14,678.320 113.078 3 6 - n s 995.255 27.555 
36-007 1,952.608 51.335 33-324 1,319.335 39.592 
45-423 3,403.952 74.939 23-719 753.924 25.368 
összes forgalom 
1 kilo-
vonal- bevétel méterenkint 
h o s s z
 való bevétel 
km. franc franc 
165-923 15,673.575 94.463 
69-331 3,271.993 47.193 
75-142 4,157.876 55.333 
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koznak és igy már elavultak, újabbak azonban nem állanak 
rendelkezésre, úgy hogy a legújabb porosz statisztikai évkönyv 
is ezen adatokat közli. 
Ezen adatok szerint a Németbirodalomban 1888-ban a 
forgalomnak át volt adva 1216*85 km. közúti vasút, melyeken 
73,958.284 kocsikilométer teljesíttetett és 285,169.981 személy 
szállíttatott; az összes bevétel volt 20,769.540 forint. Ezen 
adatok szerint a német közúti vasutakon a pályakilomóteren-
kint való átlagos bevétel 17.079 frt., a vonatkilomóterenkint 
való átlagos bevétel 26*7 krajczár; az előbbi tehát csekély, 
az utóbbi azonban, tekintve, hogy ezen számban a legkisebb 
városok közúti vasutainak üzemi eredményei is kifejezésre 
jutnak, igen jelentékenynek mondható. 
Poroszországban az 1892. évi julius hó 28-án kelt »Gesetz 
über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen« igen megköny-
nyiti a közúti vasutak ópitésót, melyek a törvényben szabá-
lyozott alsó rendű vasutak közé tartoznak. Az ily vasutak 
létesítéséhez ós üzeméhez az illetékes hatóság engedélye szük-
séges. Illetékes hatóság géperejű vasutakra nézve a kormány-
széki elnök, Berlinben a rendőrfőnök, mindennemű más vas-
útra nézve, ha az csak egy rendőrhatóság kerületét érinti, a 
helyi rendőrhatóság, ha ugyanazon járás több kerületét érinti, 
a Landrath, ha több járást érint, a kormányszéki elnök. 
Géperejű vasutak engedélyezésénél az illetékes hatóság a 
közmunkaminiszter által kijelölt vasúti hatósággal egyetértő-
leg jár el. Berlin ós Potsdam utczáiban vasút létesítéséhez 
királyi engedély szükséges. 
Az engedélyezés megelőző rendőri vizsgálat alapján tör-
ténik. A vizsgálat a vasút és a forgalmi eszközök üzembiz-
tonságára. a létesítmények ós az üzemből eredhető károsodások 
elhárítására irányuló védelmi intézkedésekre, a külső üzem-
nél alkalmazandó közegek műszaki képesítettségére ós meg-
bízhatóságára ós a közforgalom érdekeinek védelmére szorít-
kozik. 
A mennyiben a vasút czéljaira nyilvános út veendő 
igénybe, a vállalkozó köteles az út fentartására kötelezett 
beleegyezését kieszközölni. A vállalkozó más megállapodás 
hiányában köteles az igénybe vett útrészt helyreállítani és 
fentartani ; ezen kötelezettségeért biztosítékot is kell nyúj-
tania. Az út fentartására kötelezettek az út használatáért 
megfelelő szolgáltatást követelhetnek és kiköthetik, hogy a 
vasutat bizonyos idő lejártával a vállalkozó megfelelő kárpót-
lása ellenében megválthassák. 
Az út fentartására kötelezett beleegyezése pótolható : a 
mennyiben valamely tartomány vagy Berlin város van érde-
') W . Gleim: Das Gesetz über Kle inbahnen und Privatanschluss-
bahnen vom 2S. Jul i 18 )2 . Berlin, 1895. 
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kelve, a tartományi tanács határozatával, a mennyiben város 
vagy járás van érdekelve, vagy egy több járást érintő út 
forog kérdésben, a kerületi bizottság, egyébként a járási 
bizottság határozatával. Ezen póthatározatban a birói út 
kizárásával — dönteni kell a vállalkozó irányában támasztott 
igények fölött is. 
Az engedélyezésnél az illetékes hatóság a közforgalom 
érdekei szerint határoz a menetrend ós a vitelbérek fölött 
és egyúttal megállapítja azon időtartamot, melynek lejártával 
ezen határozatok megvizsgálandók és megújitandók. A menet-
rend megállapítása az engedélyezésnél meghatározandó idő-
tartamra mellőzhető; ezen időtartam meghosszabbítható. 
A vitelbérek megállapítása az engedélyezésnél meghatározandó 
— a vasút megnyitásától számítva legalább öt évi — időtar-
tamon belől a vállalkozó szabadságában áll. A viteldíjak meg-
állapításának joga ezután a hatóságot illeti, de ezen megálla-
pítás csak a viteldíjak legmagasabb összegére vonatkozik. 
A megállapításnál figyelembe veendő a vállalat pénzügyi 
helyzete ós a beruházott tőke megfelelő kamatozása és tör-
lesztése. 
A menetrend és a vitelbér, valamint azok változása 
alkalmazásuk előtt közhírré teendő. A meghatározott vitel-
béreket egyenlően kell alkalmazni minden személyre és 
minden árúra. A vitelbérek oly mérséklése, mely ugyanazon 
föltételek mellett nem áll mindenki rendelkezésére, tilos. 
Az engedélyt a felügyeleti hatóság megszűntnek jelent-
heti ki, ha a pálya kiépítése vagy az üzem megnyitása nem 
történik meg az engedélyben meghatározott vagy meghosz-
szabbitott időben. 
Az engedély visszavonható, ha az épités vagy üzem 
kielégítő ok nélkül megszakittatik, vagy ha a vállalkozó 
ismételten lényeges módon vét az engedély határozatai vagy 
a vállalkozónak a törvényben megállapított kötelezettségei 
ellen. Az engedély visszavonása fölött az engedélyezésre ille-
tékes hatóság keresetére a közigazgatási főtörvónyszék határoz. 
Az engedély megszűntével vagy visszavonásával az út 
fen tartása és helyreállítása czóljából nyúj tot t biztosíték, a 
mennyiben az a jelzett czélokra igénybe nem vétetik, vissza-
adandó. Egyéb megállapodás hiányában az út föntartására 
kötelezett az előbbi állapotnak, szükség esetén a pályának az 
útba beépített része eltávolításával való helyreállítását, 
vagy a vasútnak megfelelő kárpótlás ellenében tulajdonába 
való bocsátását igényelheti. Ha az út föntartására kötelezett 
az első jogot érvényesíti, a vasútnak az útban visszahagyott 
részei díjtalanul mennek át tulajdonába. A felügyeleti ható-
ság közérdekből határidőt szabhat meg, melynek lejárta előtt 
az út föntartására kötelezett az előbbi állapot visszaállítását 
igényelni nem jogositott. 
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Az alsórangú vasutak vállalkozói más vasutak csatlako-
zását kötelesek tűrni, ha az engedélyezésükre illetékes ható-
ság a vasút csatlakozását, a pálya ópitósére és üzemére való 
tekintettel kimondotta. Ugyanazon hatóság határoz a fölött, 
hogy miként ós hol történik a csatlakozás és megállapitja a 
két vállalkozó között való viszonyt, ha erre nézve barátságos 
egyezség nem köttetnék, továbbá a birói út föntartásával 
meghatározza azon megtérítést, mely a csatlakozást tűrő vasúti 
vállalatnak pályája használatáért, vagy az átalakításokért 
fizetendő. 
Ha az alsórendű vasút a minisztérium határozata szerint 
a közforgalom szempontjából oly jelentőségre tett szert, hogy 
az mint az általános vasúthálózat része veendő tekintetbe, 
akkor az állam az ily vasútnak — egy évi fölmondási idő 
után — tulajdonjoggal való megszerzését igényelheti a teljes 
értókért nyújtandó kárpótlás ellenében. A karpótlás az át-
adást megelőző öt óvi tisztajövedelem 25-szörös összegéből 
áll. Ha a vasút nem volt öt évig üzemben, a számítás alapjául 
az addigi óvi tiszta jövedelem átlaga szolgál. Ha a megszer-
zendő vasút tulajdonosa részvénytársaság, nem szükséges a 
részvényeket az egyes részvényesektől beváltani, hanem a 
kárpótlási összeget a társaságnak kell fizetni. 
A vállalkozó kötelezhető, hogy minden vasútról, mely 
neki külön engedélyeztetett, oly módon vezesse a számadá-
sokat, hogy ezekből a vasút tisztajövedelme, ha a vállalkozó 
részvénytársaság, az abból fizetett osztalék határozottan meg-
állapítható legyen. Ezen kötelezettség elmulasztása megálla-
pi t ja az állam részére a jogot, hogy a kárpótlási összegnok 
kiszámítását a dologi értéknek alább megállapított módon 
való számításával igényelhesse. 
A vállalkozó a dologi érték után való kárpótlást igé-
nyelheti, ha a vállalat még nem volt tizenöt évig üzemben. 
Ha az állam részére való megszerzés az üzem első öt évében 
következik be, a dologi értékhez 20 százalék, ha a megszerzés 
a következő tiz évben történik, 10 százalók hozzáadatik. 
A dologi érték szerint való kárpótlás esetén a megszerzés 
tárgyát képezik a vállalatnak közvetlenül vagy közvetve 
rendelt összes dolgok és jogok, a követelések ós tartozások 
azonban csak annyiban, a mennyiben ezek kölcsönös meg-
állapodás út ján az államra átmennek. Az állam átveszi a 
hivatalnokokkal és munkásokkal kötött szerződóseket ós a 
vállalathoz szükséges anyagszerek szállítására kötött szerző-
déseket. Minden alkatrészért a teljes érték nyújtandó kárpót-
lás gyanánt. 
A vállalat alkatrészeinek megbecslése és a kárpótlás 
megállapítása a vállalkozó által felállítandó leltár alapján tör-
ténik, melynek helyessége ós teljessége fölött szükség esetén 
tárgyalások folytatandók, a határozatot a kerületi bizottság 
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hozza. A kárpótlási összeget, a birói útnak mindkét fél 
részére való fentartásával, a kerületi bizottság állapítja me«-. 
A vállalat oly alkatrészeiért való kárpótlás, melyek a leltárba 
föl voltak véve ós melyek a kárpótlás megszabásánál figye-
lembe vétettek, az átadásnál azonban nincsenek meg aváílal-
ko zo által visszatérítendő. Oly alkatrészekért, melyek az 
átadásnál megvannak, a kárpótlás megszabásánál azonban 
figyelembe nem vétettek, a kerületi bizottság a vállalkozó 
kérelmére utólag állapítja meg az állam által fizetendő kárpótlást. 
Az állam megváltási joga a vasútnak a fenti határo-
zatok értelmében való megszerzésére jogosítottak, t. i. az 
út fentartására kötelezettek ellenében is fönnáll. Ezeknek a 
megszerzési jog teljes értéke nyújtandó kárpótlás gyanánt 
Az ezen törvényben biztosított gyors engedélyezési el-
járás ós kedvezmények hatása alatt az alsórangú vasutak ós 
ezek között a közúti vasutak is gyors fejlődésnek indultak 
"Poroszországban. 
A Nómetbirodalom közúti vasutaira vonatkozólag fönt 
közölt statisztikai adatok kiegészítéséül és későbbi össze-
hasonlítások czóljából szükségesnek tart juk néhány nagyobb 
német város közúti vasutjának üzemére vonatkozó adatokat 
közölni. Berlinben három társaság tulajdonát képezik a közúti 
vasutak, a berlini lóvasuttársaságót, körülbelül 20 km. vágány-
hosszúsággal, az ú j berlini lóvasuttársaságót, körülbelül 25 km. 
vágánynyal és a nagy berlini lóvasuttársaságét. A két előbb 
emiitett közúti vasútnak nincs különösebb jelentősége, együt-
tesen alig tízed részét bonyolítják le a berlini forgalomnak. 
A nagy berlini lóvasutnak az 1894. évi üzleti jelentés 
szerint 272'4 km. hosszú vágánya vol t ; közforgalomban 
állott 107'3 km. kettősvágányú pálya ós 30'9 km. egyes-
vágányú, összesen 138*23 km. pálya, a vágányzat többi része 
a pályaudvarokra, műhely ós csatlakozó, stb. vágányokra 
esett. A társaságnak 1894. óv végén 281 tetőüléses, 456 kettős-
fogatú ós 339 egyesfogatú, összesen 1.076 kocsija és5.8231ova volt. 
Ezen forgalmi eszközökkel naponkinti átlagban 73.451 
az éven át 26,809.760 kocsikilométer teljesíttetett és 
131,800.000 utas szállíttatott, a mi 14,700.755 márka (8,«20.453 
forint) bevételt eredményezett. Az utasok közül 120,094.904 
menetjegy, 11,705.096 bérletjegy alapján szállíttatott. 
A menetjegyekkel szállított személyek ós ezen szállítás-
ból eredő bevétel megoszlását az egyes menetjegy nemek 
szerint a következő számok muta t ják : 
10 fill. menet j . esik 94,956.167 szemé ly = 79'06 9,495.61 6 márka = 68-86®/° 
15 » » » 17,114.234 » = 14-25 2,567.141 » = IS'62 » 
20 » » » 5,989.31 L » = 4*99 1.197.S62 » = S'69» 
25 » » » 1,807.846 » = l '6l 451.961 » = 3*29» 
25 fillérnél drágább 
j e g y r e esik 227.306 »_ = Q-io 74.936 » = » 
Összesen . . 120,094.904 személy = ÍOO'OO 13,784.755 márka = 100'oo°/o 
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Az átlagos menetár 1894-ben l l ' i s fillér (6'69 kr.), 
1879-ben 13-09 fillér (7vs5 krajczár) volt. 
A személyszállítás bevételéből esett egy kocsikilométerre 
55 fillér (33 krajczár), egy pályakilométerre esett 193.950 
kocsikilométer. 
A társaság összes üzleti bevételei 14,910.541 márkára 
(8,946.324 fr t) rúgtak, az összes üzleti kiadások, ezek közé 
azonban nem számitva az adóssági kamatokat, 9,459.358 márkát 
(5,675.722 frt) tettek, úgy, hogy a tiszta jövedelem 5,451.000 
m á r k a (3,260.602 f r t ) , vagyis a kiadásoknak a bevételekhez való 
aránya 63'44°/o, a mi a legkedvezőbb arány, mely tudtunkkal 
valamely világváros nagy közúti vasúthálózatánál előforduL 
A társaság tőkéje 21,375.000 márka részvényből, 3,005.700 
márka 4°/o-os, 15,687.000 márka 31/2°/o-os kötvényből ós 
1,280.500 márka jelzálogkölcsönből alakul ós összesen 41,348.200 
márkát tesz, minélfogva az összes közúti vasutak között a 
legelső helyet foglalja el. Az 1894. évi tiszta jövedelemből 
fordíttatott 683.862 márka kamatokra, 1,934.054 márka tőke-
törlesztésre és leírásokra, 600.000 márka tartalékalapokba 
helyeztetett, 199.198 márka jutalékokra, 2,137.500 márka 
osztalékra, a mi a forgalomban volt részvények 121/2°/o-os 
kamatozásának felelt meg. Az utolsó hat évben a társaság 
állandóan ennyi osztalékot fizetett, azelőtt 12^4, 12, l l 1 / ^ 
ll°/o-ot. 
A németországi közúti vasutak között jelentőségre 
nézve második helyen áll a hamburgi közúti vasút, melynek 
hálózata 107'G km., a vágányok hossza l67-7 km. Ezen tár-
saságra vonatkozólag az 1893. év üzleti eredményeit közöljük, 
miután az 1894. évben egyes vonalok már villamos erőre 
voltak berendezve. 
A társaság vonalain 12,289.470 kocsikilométer teljesít-
tetett, egy pályakilométerre esik 114.574 kocsikilométer. 
A szállított személyek száma 42,602.367 volt, 5,066.311 
márka bevétellel, a mihez bérletjegyekért 223.110 márka, 
külön kocsikórt 6.566 márka, a postaszállitásért 4.342 márka 
járult, úgy, hogy a szállítási bevétel 5,300.331 márkát 
(3,180.198 frtot) tett. 
A menetjegyek alapján szállított személyek az egyes 
jegy-kategoriák között következőleg oszlottak meg : 
10 f i l léres mene t j egyre esett 31,275.826 személy , az ö s szesnek 73 -4i% 
15 » » » 7,764.368 » » » 18'22 » 
20 » » » 2,749.401 » • » 6'45 » 















4.955 » » » O'oi » 
42,602.367 lOO'oo 
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Egy utas után az átlagos bevétel 11*89 fillér volt (7*134 kraj-
czár), egy kocsikilométer után 47*5 fillér (28*50 krajczár). 
A társaság üzleti bevétele 5,387.742 m. (3/232.645 frt), 
az összes üzleti kiadások, 4,116.611 márkát (2,469.961 frt) 
tettek, úgy hogy a tiszta jövedelem 1,271.131 m. (762.678 frt), 
vagyis az üzleti kiadások a bevételeknek 76*4i°/o-át képezik, a 
mi meglehetős kedvezőtlen arány. 
A társaság tőkéje áll 10,800.000 m. részvényből, 6,896.486 
márka kötvényből, 2,000.835 m. jelzálog-adósságból, összesen 
19,697.321 márkából. Az 1,271.131 m. tiszta jövedelemből 
fordittatott 347.627 m. kamatokra, 683.701 m. leirásokra, 
11.990 m. tartalékalapra, 11.390 m. jutalékokra ós 216.000 m. 
a részvények 2°/o-os osztalékára. Hat százalóknál magasabb 
osztalékot a társaság sohasem fizetett; 1892-ben a cholera-
járvány következtében egyáltalán nem fizetett osztalékot. 
A boroszlói lófogatú közúti vasút pályájának hossza 
27-92 km., a forgalomban levő vágányok hossza 41*50 km. 
A vonalakon forgalomban volt 84 zárt és 40 nyitott, 
összesen 124 kocsi és 380 ló, melyekkel 2,998.544 kocsikilo-
méter teljesíttetett ós a kiadott menetjegyek alapján 10,003.350 
személy szállíttatott. 
A személyszállítás bevétele: menetjegyek után 1,075.099 
márka, bérletjegyekből 81.108 m., más forrásokból 1549 m., 
összesen 1,157.756 márka. 
Egy pályakilomóterre esik 107.474 kocsikilométer, egy 
kocsikilomóterre 35-8 fillér (21*48 kr.) átlagos bevétel. 
Az Összes üzleti bevételek 1,168.311 márkát, az üzleti 
kiadások 756.506 m. tettek, a tiszta jövedelem 411.805 m., 
vagyis az üzleti kiadások aránya a bevételekhez 64*77°/o. 
A tiszta jövedelemből fordittatott 24.683 m. kamatokra, 
144.070 m. leirásokra, 14.838 m. tartalékra, 9268 m. jutalókra, 
166.837 m. 8°/o-os osztalékra. A társaság tőkéje 2,000.000 m. 
részvényből és 600.000 márka kötvényből áll. 
Münchenben a közúti vasúttársaság hálózatának hossza 
34*27 km., ebből gőzüzemű 4*72 km. A közúti vasúttársaság-
vonalain kivül két közúti vasutvonalat 5*7 km. hosszban a 
város ópitett, ezeket is azonban a közúti vasúttársaság tart ja 
üzemben a város számlájára. 
Ezen vonalakon az 1893-94- ik üzletóvben 21,062.283 
menetjegy adatott ki 2,380.426 m. bevétellel, a mihez 93.148 m. 
bevétel járul a bérletjegyek után. A kiadott menetjegyek ós 
az azok után elért bevétel az egyes jegy kategóriák szerint 
következőleg oszlanak meg: 
10 fill. menet j . 10,635.429,az összes 78*9«t°/o-a, 1,663.54*2 m. bevéte l l e l = 69"88 
15 » » 3,384.562, » » 16-07 » 507.684 » » = 21-33 
20 » » 1,027.475, » » 4-ss » 205.495 » » = 8-63 
25 » » 14.817, » » 0*07 » 3 .704 » » = 0*16 
összesen . 21,062.283, az összes lOOWVo-a, 2,380.425 m. bevéte l l e l =100*oo 
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A társaság lófogatú vonalain a kocsikilométerenkint való 
bevétel 48-75 fillér volt, az átlagos díjtétel l l ' u fillér; a pálya-
kilomóterenkint való be lé te l 64.790 márka, a kiadás 40.187 
márka, a tiszta jövedelom 24.603 márka. Az üzleti kiadások 
a bevételeknek 83*9°/o-át képezik. A társaság 8°/o osztalékot 
fizetett. 
A Majna melletti Frankfurtban a közúti vasúttársaság 
hálózatának hossza 245 km. Ezen az 1894. évben 3,903.530 
kocsikm. teljesíttetett , 16,240.866 személy száll í t tatott ; a be-
vétel volt 1,850.745 m á r k a ; kocsikilométerenkint 47 fillér, 
személyenkint 11*40 fillér. A menetjegyek után elért bevétel-
hez járul 217,852 m. bevétel a bérletjegyekből, úgy hogy az 
összes bevétel a szállításból 2,068.597 m., az összes üzleti 
bevétel 2,072.707 m., az összes üzleti kiadás 1,603.855 m., a 
fölösleg 468.852 m., az üzleti kiadások a bevételeknek 77*3°/o-át 
képezik. A társaság 10°/o osztalékot fizetett. 
A nürnbergi közúti vasút pályahossza 19'9is km., a forga-
lomban levő vágányok hossza 3 6 - 8 i 6 km. Üzemben állott 
1893-ban 89 kocsi és 217 ló. Teljesíttetett 1,527.330 kocsi-
kilométer, pályakilométerenkint 76.711 kocsikilométer. 
Szállíttatott menetjegyekkel 4,578.793 személy 528.538 
márka bevétellel; bérletjegyek után a bevétel 25.316 márka, 
egyéb üzleti bevétel 10.552 m., együt t 564.400 m., kocsikilo-
méterenkint 36-96 fillér (22-17 kr.). Az üzleti kiadások a be-
vételeknek 68'4°/o-át képezik, kocsikilométerenkint 25-e fillért 
(15'se krt) tettek, a tiszta jövedelem kocsikilométerenkint 6-si 
krajczár. 
A kiadott menetjegyek és az azok után elért bevétel az 
egyes menetjegy-kategóriák szerint következőleg oszlik meg : 
10 filléres 
m e n e t -
j e g y . 3 ,503.654 db. = 76-52% u t á n a b e v é t e l 350.365 m. — 66*29% 
15 filléres 
m e n e t -
j e g y . 737.219 » = 3 16'io°/o » » » 110.582 » = 20*92% 
20 filléres 
menet -
j e g y . 337.920 » = 7*38°/o » » » 67.584 » = 12-79° o 
4 ,578.793 db. = lOO'OoVo u t á n a bevé te l 528.531 m. = 100-00% 
Az átlagos bevétel utasonkint 11*54 fillér (6*92 kraj-
czár) volt. 
A lipcsei lófogatú közúti vasút, mely egy angol társaság 
tulajdonát képezi, üzletjelentése is az angol pénz- ós mérték-
egységre van alapítva. Ezeket átszámítva a mi pénz- és 
mértékegységünkre, az 1893/94. évre vonatkozólag a követ-
kező adatokat kap juk : A forgalomban levő pálya 39-4 km., 
az utasok száma 19,724.538, az átlagos bevétel kocsikilométe-
renkint 26*52 krajczár. Az üzleti kiadások aránya a bevételek-
hez 73-07°/O. 
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Svdjczban a közúti vasutak a topographiai viszonyoknál 
fogva nem nyerhettek nagyobb fejlődést. Az 1892. évi hiva-
talos adatok szerint mindössze hat helyen volt közúti vasút, 
ezek közül egy villamos üzemű. 
Legnagyobb a genfi közúti vasút, melynek üzleti hossza 
az évi átlagban 14*2 km. volt ; befektetési tőkéje 2*5 millió 
franc, pályakilométerenkint 162.797 frc. A lófogatú üzemmel 
teljesíttetett 1,623.760 kocsikilomóter, pályakilomórenkint 
114.108 kocsikilomóter. A szállított utasok száma 3,846.108, 
az ezek után elért bevétel 568.348 franc, összes üzleti bevétel 
588.365 franc, pályakilométerenkint 41.347 franc, kocsikilo-
móterenkint 93 franc, utasonkint 15 centime. Az üzleti 
kiadások aránya az üzleti bevételekhez 72'34°/o. 
A zürichi közúti vasút hálózata 8-6 km., a beruházott 
tőke 1,388.000 frc., pályakilométerenkint 132.018 frc. Tel-
jesíttetett 1,723.168 vonatkilométer, pályakilométerenkint 
200.002 vonatkilométer. Szállíttatott 3,486.832 utas ; a' be-
vétel 457.706 franc, az összes üzleti bevétel 463.372 franc, 
pályakilométerenkint 53.943 franc., kocsikilomóterenkint 53 
centime, utasonkint 13 centime. Az összes üzleti kiadások 
369.085 francot tettekós az üzleti bevételeknek 79*6°/o-át 
képezték. 
A közúti vasutak tulajdonképeni hazája az észak-ame-
rikai Egyesült-Államok; i t t érték el ezen vasutak a leg-
nagyobb fejlődést. Hogy ezen fejlődés rohamosságáról képet 
adjunk, egymás mellé állítjuk a különböző nemű közúti vas-
utak 1892. ós 1893. évi állapotára vonatkozó adatokat. Volt 
az Egyesült-Államokban az év végén : 
lóvasut villamos vasút 
km. kocsival km. kocsival 
1892 


















1892 . . 
1893 . . 
1.010*6 3 .846 





3 7 . 2 7 4 
39 .505 
+ 4 - 46*7 + 959 — 86*a — 8 2 + 839 - f 2 .231 
A közúti vasutak hálózata ezek szerint 1892-ről 1893-ra 
889 kilométerrel növekedett, a kocsik száma 2231-gyel; a ló-
fogatú vasutak hálózata csökkent 1550 kilométerrel, a gőz-
üzemű közúti vasutakó 86*9 kilométerrel, ellenben a villamos 
közúti vasutakó növekedett 2509 kilométerrel, a kötélpályáké 
(cabel-vasutak) 46*7 kilométerrel. A közúti vasutak összes 
hossza 19.611 kilométer, a mi többszörösen felülmúlja Európa 
összes államainak közúti vasúthálózatát. 
D R . H E L T A I F E R E N C Z . 
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A földművelésügyi m. kir. miniszternek 1893. évi működéséről a törvény-
hozás elé terjesztett jelentése. Budapest 1895. 
A hazánkban szerte észlelhető agrármozgalmak kétségtelenül 
azt tanúsítják, hogy a földmívelő népesség minden rétege érzi a ne-
héz gazdasági viszonyok nyomását. Elméletileg sokat vitatott kérdések 
e válságos helyzetnek okai s orvosszerei; e viták azonban nemcsak 
nincsenek eldöntve, hanem a vélemények mindinkább szerteágaznak 
és az érdekek hamis felfogása, a túlzások, stb. a helyzetet csak még 
inkább súlyosítják, a létező bajok esetleges orvoslását még nehezebbé 
teszik. 
Ez elméleti vitáktól teljesen távol állva, de nehéz feladatának 
és felelősségének tudatában, zajtalanul és kitartóan működik földmí-
velési kormányunk a helyzet megjavításán és azon eszközök meg-
teremtésén és ápolásán, a melyek a földmívelés fejlődését elősegíteni 
vannak hivatva. 
Ezen intenzív, tervszerű és minden irányban áldásos és jóté-
kony munkálkodásról számol be az előttünk fekvő, a minisztérium 
működéséről szóló évi jelentések sorozatában a negyedik kötet. 
A jelentés még gróf Bethlen András idejében állíttatott össze, 
a kinek működéséről utódia a meleg elismerés hangján emlékezik 
meg; a végleges szövegezés azonban már gróf Eestetits Andor 
minisztersége alatt történt. 
A bevezetésben a miniszter constatálja azt, hogy a rendelke-
zésére álló személyzet a nagy feladatkörrel szemben nem elégséges ; 
ez kétségtelenül tény, de tény az is, hogy az intellectuális eszközök 
mellett az anyagiak sem állanak közgazdaságunk legfontosabb ágának 
elegendő mértékben rendelkezésére; az ily nem elégséges erővel 
teljesített munka pedig, lett légyen az bár a leghelyesebb irányban 
és a legczélszerübb terv értelmében vezetve, a legjobb esetben is 
csak félmunka marad. 
A jelentés a Bevezetésen kivül Mezőgazdaság, Mezőgazdasági 
szaktestületek, Szőlő- s bortermelés és phylloxeraügy, Telepítések, 
Állattenyésztés és tejgazdaság, Állategészségügy, Tudományos inté-
zetek, Erdészet, Országos lótenyésztés, Kincstári birtokok, Kincstári 
fürdők, "Vízügyek és Tanintézetek czímei alatt vázolja kimerítően az 
1893. évben történteket és végrehajtottakat, mig a Függelékben 
Dékány Mihály osztálytanácsosnak a Békés, Csanád és Csongrád 
vármegyei mezőgazdasági munkáskérdésröl szóló jelentése közöltetik 
egész terjedelmében. 
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A Mezőgazdaság czíme alatt a miniszter részletesen emlékezik 
meg az 1893. évben kiadott takarmánykiviteli tilalomról és annak 
okairól, azt a körülményt, hogy ez az — annak idején erősen meg-
támadott — intézkedés teljesen jogosult volt és sem a takarmánynemüek 
árára, sem a forgalomra nézve hátrányokkal nem járt, érdekes sta-
tisztikai táblázatokkal igazolja. 
Hasonló táblázatokban tünteti fel a mezőgazdasági termelést 
a termékek forgalmát és a mezőgazdasági munkabéreket; ezen kivüí 
röviden vázolja az egyes növénytermelési ágazatok fejlesztése érde-
kében tett intézkedéseket, a melyek lényegükben végrehajtásai az 
előző években történt kezdeményezéseknek: mint uj kezdeményezés 
jelentkezik e téren a réti s a legelői flóra javitását czélozó intézke-
dések, a melyek azonban ez évben az előkészítés stádiumán túl még 
nem terjeszkedtek. 
Uj czím a Mezőgazdasági szaktestületekről szóló; ezek közül 
a vármegyei mezőgazdasági bizottságok szervezése az 1893. évben 
örvendetesen haladt, mig a gazdasági egyesületek működése a 
múlttal szemben sokkal élénkebbé és intenzivebbé vált. 
A különféle gazdasági egyesületek az 1893. folyamán 119.683 
forint állami segélyben részesültek, a mely körülmény tevékenysé-
güket és annak sikerét nagy mértében előmozdította; ezen egyesü-
letek részben igen tekintélyes vagyonnal rendelkeznek; a jelentés 
összesen 58 gazdasági egyesületet (az orsz. gazd. egyesület kivéte-
lével) sorol fel, a melyek közül 56 összesen 1,039.638 forint vagyonnal, 
3.233 alapító s 20.560 rendes taggal és 342.178 forint jövedelemmel 
rendelkezett ebben az esztendőben. 
A gyümölcsészet és kertészet tekintetében az előző években 
megindított tevékenységi irány folytattatott; constatálja a jelentés 
a haladást, a mely e termelési ágnál az egész országban jelentkezik; 
első izben tesz egyúttal jelentést a gyümölcsbor készítéséről, a mely 
ez esztendőben 5 — 6000 hektolitert eredményezett hektoliterenkénti 
7 oo — 20'oo forint értékkel. 
Sokkal szélesebb körű volt a tevékenység a szőlöszet és a 
phylloxeraügy terén. 
E termelési ágnál is első sorban a szakértelem fejlesztésére 
fektettetik nagy súly ; e tekintetben igen üdvös intézményt képez-
nek a különféle tanfolyamok, a melyek kiválóan a szölömívelö köz-
nép ismereteit hivatvák tágítani; Í893-ban 70 ilyen tanfolyammal 
tartatott több és azokon 4.417 hallgatóval több vett részt, mint az 
előző évben. 
Az 1893. évi szőlőterület ismét jelentékeny csökkenést tünte-
tett fel. jeléül annak, hogy a phylloxera-pusztitás egyáltalán nincs 
szünöfélben és hogy az u j szőlőtelepítések területe sincsen arányban 
a pusztulás nagyságával; 1893-ban 35 községben jelentkezett uj 
infectió s ezekkel az inficiált községek száma 2.359-re emelkedett. 
A vész elleni védekezési módok közül a szénkéneggeli gyérí-
tésnél, daczára annak, hogy a szénkéneg előállítási áron alul bocsát-
tatik a minisztérium által a szőlőbirtokosok rendelkezésére s hogy 
az azt alkalmazók állami támogatásban is részesülnek, inkább ha-
nyatlás észlelhető; az amerikai vesszőkkel való védekezés azonban 
fejlődik, bár nem oly mértékben, mint az kívánatos volna ; ezen lassú 
fejlődés oka első sorban a szőlővessző hiánya. 
Az állami szölötelepek beültetett területe 1893-ban 203 katasz-
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teri holdat tett ki, a mely területen összesen 6,845.800 sima s gyö-
keres vessző termeltetett; ezen vesszőmennyiségből azonban csak 
mintegy 800.000 darab adatott el vagy osztatott ki magánosoknak, 
a többi pedig állami s közérdekű telepek létesitésére fordittatott. 
A közczélú szőlőtelepek területe 1.130 hold volt, de ezen terü-
letnek csak egy része van beültetve; az 1893-ban e telepekről 
10,968.000 sima s gyökeres vessző termeltetése jelentetett be, de 
mivel e jelentések nem érkeztek be mindenünnen, bizvást fel lehet 
tenni, hogy a productió jóval nagyobb volt; ezek szerint, a Franczia-
országból behozott szölövesszö-mennyiséget nem számítva, csaknem 
18 millió darab vessző állott rendelkezésre, ez a mennyiség azonban 
távolról sem elegendő a szükséglet fedezésére. 
Hosszasabban emlékezik meg a jelentés a paulis-baraczkai 
szölötelepröl, a mely nagy szerepre van hivatva a délvidék szőlé-
szetének reconstructiójában. Ez a telep 1893-ban egy részvény-
társaság kezelésébe ment át 50 évre; az átvételi szerződés főbb fel-
tételei : a 300 000 frt . részvénytőkével biró vállalat az első hat évben 
összesen 120.000 forintot meg nem haladó állami segélyben része-
sittetik ; ezért köteles az 1894. és 1895. évben évenkint legalább két-
két, 1896., 1897., 1898. és 1899-ben évenkint legalább öt-öt milló fás 
oltványt készíteni; meg van ezen kivül az oltványok eladási ára is, 
évről-évre alább szálló arányban, szabva. 
Ezen telepet egyébként a Maros 1893. évi áradása oly nagy 
mértékben károsította meg, hogy a kiültetett harmadfél millió olt-
ványból csak 144 ezer darab eredt meg ez esztendőben. 
A honi szölövesszöké szükséglett első sorban az állami 
Miklós-telep van hivatva kielégíteni; ezen kivül még magántermelők 
részéről 41 millió vessző jelentetett be eladásra. 
Jelentékeny mérvű tevékenységet fejt ki a minisztérium ho-
moki szőlőtelepítések tekintetében i s ; eddigelé mintegy 3.030 hold-
nyi immúnis homoktalaj osztatott ki a szőlömívelök között; a ho-
moki szőlőtelepítés egyébiránt országszerte örvendetesen terjed és 
csakis ez a körülmény képes némileg feltartani szölöszetünk nagy-
mérvű hanyatlását. 
A mesterséges borok készítéséről és forgalomba hozataláról 
szóló 1893. évi X X I I . t.-cz. szintén ezen év alkotásai közé tar tozik; 
a miniszter a legüdvösebb hatást várja ezen törvény intézkedéseitől. 
A telepítéseknél, — ezen gazdasági s még inkább nemzeti 
szempontból igen fontos működésnél, — az 1893. évben némi szünet 
állott be s a fögond nem új telepítésekre, hanem a már létesített 
telepítések fejlesztésére fordittatott; nagy hátrányuk ezen telepíté-
seknek az, hogy a telepesek csak részletenkint jutnak földjeik birto-
kába, a mi nagy mértékben hátráltatja a telepek vagyoni s gaz-
dasági megerősödését. 
Az 1893. évi aszályos időjárás az állattenyésztésre nem volt 
kedvező; mindamellett nagy haladást kell e téren constatálnunk azon 
okból, mivel a földmívelésügyi minisztérium rendelkezésére ez évben 
500.000 frt. kamatnélküli kölcsön engedélyeztetett külföldi tenyész-
állatok vásárlására; ezen tekintélyes összegen 2.376 darab külföldi 
szarvasmarha mint tenyészállat vásároltatott és osztatott k i ; a közel-
jövő fogja megmutatni ezen czélirányos intézkedés üdvös hatását és 
meghozni annak jótékony gyümölcsét. 
Az állattenyésztés többi ágaiban is olvasunk új kezdeménye 
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zesekről ; i lyenek: a gyapjú-auctiók előkészítése, a véglesi magyar 
»Roquefort« sajtgyár felállítása, stb., míg a selyemtenyósztésnéf az 
előző évek rohamos haladása után sajnos visszaesést t a lá lunk: óhaj-
tandó, hogy ez a visszaesés csak muló jelentőségű s nem a z ' e ter-
melési ágban beállott válságnak jele legyen. 
Az állategészségügy terén üdvös hatással lesz a ragadós tüdő-
lob kiirtásáról szóló 1893. évi I I . t.-cz. megalkotása, mig a Német-
országgal és Szerbiával kötött állategészségügyi egyezmények külö-
nösen állatforgalmi szemponttól bírnak nagy fontossággal. 
A földmívelésügyi minisztérium kebelében fennálló tudományos 
intézetek közül különösen a chemiai intézet és központi vegykisérleti 
állomás működéséről számol be a jelentés részletesen, továbbá a 
magyaróvári növénytermelési kísérleti állomásnak különféle, igen 
érdekes adatokat szolgáltató termelési és mütrágyázási kísérleteiről. 
A jelentésnek egyik fénypontját képezi az erdészetről szóló 
fejezet. Talán valamennyi őstermelési ág közül hazánkban ez az 
eg/edül i , a mely teljes fejlődésben és virágzásban van ; e fejezet 
minden lapja tanutétel ama terv czélszerüsége mellett, a melyüek 
alapján erdészeti ügyünk rendezése végrehaj ta to t t ; az eredmények 
jellemzésére egyébként közöljük a kincstári erdők tiszta jövedelmi 
kimutatását az utolsó tiz évről : 
1884-ben . . . 2,366.825 frt. 1889-ben . . . 2,961.255 frt. 
1885 » . . . 2,703.821 » 1890 » . . . 2,413.265 » 
1886-ban . . . 2,104.020 » 1891 » . . 2,852.965 » 
1887-ben . . . 2,237.246 » 1892 » . . . 3,311.859 » 
1888-ban . . 2,260.594 » 1893-ban . . . 3,671.744 » 
Ezen számsorok a legékesebben szóló bizonyítékai a fokozatos 
és nagyarányú haladásnak. 
A lótenyésztésnél némi visszaesés tapasztalható, a mely azon-
ban — mint ezt a jelentés is kiemeli — csak muló jelentőségű, 
örvendetes és a szakszerű lótenyésztés terjedését igazoló jelenség 
az, hogy az állami mének által fedezett kanczák ellési eredménye 
évről-évre javul ; igy 1891-ben az összes fedezett kanczáknak 
51-25°/0-a, 1892-ben 55-3<>/o-a, végül 1893-ban 57-66°/o-a csikózott le. 
A kincstári birtokoknál és a kincstári fürdőknél jelentékeny 
beruházások eszközöltettek, a melyek a jövedelem emelésére minden-
esetre hatással lesznek, mig a vizi ügyeknél részben a már folya-
matban levő folyamszabályozási munkálatok az eddigi keretben 
folytat ta t tak ós az ország csaknem minden jelentékenyebb folyója 
mentén eszközöltettek kisebb-nagyobb szabályozási munkálatok, rész-
ben a Közép - Duna szabályozásának nagyfontosságú kérdésében 
lényeges előrehaladás történt az által, hogy az egységes szabályozás 
tervei elkészíttettek. 
A 48 különféle ármentesitési társulatok közül jelentékenyebb 
tevékenységet csak a pestmegyei sárközi ármentesitő-, a Rába-
szabályozó-, a temes-bégavölgyi vizszabályozó- a beregmegyei víz-
szabályozó- és ármentesitő-, a középtiszai ármentesitő-, a hortobágy-
berettyóvidéki belvizeket szabályozó-, a csongrád-sövényházi ár-
mentesitö- és belvizszabályozó-, a felsötorontáli ármentesitő- és a 
kőrös-tisza-marosi ármentesitő- és belvizszabályozó-társulatok fej-
tettek ki. 
A kultúrmérnöki hivatalok ezen évben fokozott tevékenységet 
fejtettek ki és a gazdaközönség által igen nagy mértékben vétettek 
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igénybe, elannyira, hogy sürgős szükségnek jelentkezik ezen intéz-
mény fejlesztése ; 15 évi fennállása alatt összesen 425.866 katasz-
trális holdon eszközöltetett talajjavító munkálat és ez által több 
millióra menő ingatlan tökével gyarapittatott a nemzeti vagyon. 
A tanintézetek a régi keretben állottak fenn az 1893. év 
folyamán ; a Kecskeméten, Lúgoson, Jászberényben és Békés-Csabán 
létesítendő földmívesiskolák fölállitási munkálatai folytattattak, 
továbbá tárgyalások indíttattak Hódmezö - Vásárhelyen és Bereg 
vármegyében felállítandó egy-egy földmívesiskola iránt. 
Dékány Mihály osztálytanácsosnak az alföldi mezőgazdasági 
munkásmozgalmakról tett jelentése e folyóirat hasábjain már ismer-
tetett és így erre nézve csak azt jegyezzük meg, hogy az gazdag 
adathalmazt tartalmaz a kérdéses viszonyok felöl és figyelemreméltó 
javaslatokat tesz a bajok orvoslása iránt. 
A jelentés általában igen sok és nagyrészben igen tanulságos 
statisztikai adatot foglal magában, a melynek egy része azonban — 
így különösen a termelési adatok — még a régi, kevéssé megbizható 
adatgyűjtési rendszeren alapulván, nagyrészben csak kétes érték-
kel bír. 
A jelentés nem emlékezik meg a mezőgazdasági statisztika 
czélbavett reformjáról és fejlesztéséről, pedig az 1893. évre esik az 
órsz. gazdatanács amaz ülése, a melyen az állatszámlálással kapcso-
latban megejtendő alapvető gazdaságstatisztikai tervezet vétetett 
beható tárgyalás alá s ugyanezen évben ejtettek meg a kérdéses 
tervezet alapján az ország több vidékén próbafelvételek az iránt, 
vájjon a tervezet általában végrehajtható-e s esetleg mily nehézségek 
merülhetnek fel a végrehajtásnál ? 
Ma már ezen próbafeltételek alapján átdolgozott tervezet a 
megvalósulás küszöbén áll, hisz a törvényhozás egyik háza az azt 
czélzó törvényjavaslatot már el is fogadta s a másik a közel jövő-
ben fogja előreláthatólag elfogadni s ezzel a felvétel körülbelül 
ténynyé válik. 
Kétségtelenül nagy munka lesz ez; sok ezer ember fog moz-
gásba hozatni, hogy hangyaszorgalommal összegyűjtse mindama 
tényeket, mindamaz adatokat, a melyekre ez a felvétel kiterjed és 
a melyek segélyével számokkal lesz kimutatható az ország mező-
gazdaságának, ezen valóban nemzeti létünk alapját képező termelési 
ágnak, állapota; ezek a számok fogják feltárni mezőgazdaságunk 
bajait, de egyúttal meg is fogják mutatni a teendők a feladatok 
ama nagy sorozatát, a melyek e bajok orvoslására szolgálnak. 
Hiszszük, hogy e mezőgazdasági statisztikai felvétel — ha 
talán nem is mindenütt és talán nem is minden jelenségre nézve — 
sikerülni fog; az eredmény talán sok illusiót fog megszüntetni; 
sok olyan bajokról, a melyeket eddig nem ismertünk, fogja lerántani 
a leplet, de a képzelt bajok kürtölését is valódi értékükre szállítja 
le s útmutatást is fog adni a jövőre nézve s a mit tán a legelső 
helyen kellett volna felemlíteni, fel fogja tüntetni a rideg, kétségbe-
vonhatlan valóságot és talán épen ezzel fogja a legnagyobb szolgálatot 
tenni nemcsak a mezőgazdaság ügyének, hanem valamennyi termelési 
ágnak is, tehát az egész ország gazdaságának. u. — 
') Közgazdasági Szemle, 1895. április. 
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Általános állattewjésztéstan. Irta Tormái/ Béla. Második kiadás. Buda-
pest 1895. 
Az állattenyésztés mezőgazdasági viszonyaink között napról-
napra nyer fontosságban. A szaktudomány már régóta hangoztatja, 
hogy mily veszélyeket rejt magában az egyoldalú szemtermelés: de 
szomorú példák is mutatják, hogy a túlnyomó gabonatermelés lassan-
kint kimeríti a talajt s a terméseknek nemcsak mennyiségét, hanem 
minőségét is megrontja. Ep e miatt nem puszta rémlátás, midőn 
emlegettetni halljuk, hogy lassankint elveszítjük azt a positiót, 
melyet lisztiparunk a magyar búza nagy sikértartalmánál fogva a 
nemzetközi versenyben elfoglalt. 
Bár újabb időben, sokszor meglepő sikerrel, a kimerült talaj-
erő pótlására a mesterséges trágyaszereket kezdik alkalmazni s 
valószínű, hogy a műtrágyák alkalmazása folyvást nagyobb tért 
hódítva, talán már a közel jövőben általánossá vál ik; de azért 
kétségtelen, hogy a trágyázásban az első helyet mindvégig az istálló-
trágya fogja megtartani s mezőgazdaságunk virágzása mindenek-
fölött a nagy és jól táplált állatállománytól s az ettől nyert nagy-
mennyiségű istállótrágyától függ. 
De az állattenyésztés növekedő fontossága nemcsak ebben áll. 
A gabonaárak ma már oly mélyre sülyedtek, hogy tisztán a gabona-
termelésre alapítani a gazdálkodást ma már nem lehet. Igaz, hogy 
állattenyésztésünk is nem ke^ieset szenved a tengerentúli országok 
versenyétől s annak egyes ága, pl. a juhtenyésztés jóformán meg-
szűnt jövedelmező lenni, de azért állatainkkal még mindig sokkal 
sikeresebben versenyezhetünk a nemzetközi forgalomban s a gabona-
termelés megcsappant jövedelmét első sorban az állattenyésztés 
van hivatva helyrepótolni. 
Örömmel kell tehát üdvözölnünk mindent, a mi állattenyész-
tésünk emelésére szolgál, legyenek bár ezek az eszközök akár gyakor-
lati kormányintézkedések, akár társadalmi törekvések, akár a szak-
tudomány által terjesztett helyes elvek. Nagy súlyt kell fektetnünk 
a legutolsó helyen emiitettekre is, mert csak úgy remélhetjük állat-
tenyésztésünk virágzását, ha a gazdaközönség a kellő ismeretekkel, 
zavaros fogalmak helyett teljes tájékozottsággal s kapkodás helyett 
czéltudatosan lát hozzá állatállománya fejlesztéséhez, emeléséhez. 
E téren, különösen a mi a szarvasmarhákat illeti, aligha van 
jobb nevű szakemberünk Tormay Bélánál, ki mint régi elméleti és 
gyakorlati ember már évtizedek óta hirdeti az állattenyésztés helyes 
elveit. 
Az előttünk fekvő munka egy hasonczímű régi munkájának 
átdolgozása, a melyben úgy a haladó tudomány újabb vívmányai, 
mint a szerzőnek újabban szerzett tapasztalatai is értékesítve vannak. 
A munkát első sorban rendszeres tankönyvnek tekinthetjük, de ha 
nézzük az általános közgazdasági ismereteket, melyek az egész 
művet átlengik s azt a sok gyakorlati jó tanácsot, mely az egyes 
fejezetekben le van rakva, az egész müveit gazdaközönségnek hasznos 
olvasmányul szolgálhat s nagyon alkalmas rá, hogy gazdáink ne csak 
általános elveket tanuljanak belőle, hanem szakismereteik hézagait 
is kiegészítsék. 
A bevezetésen kívül, melyben az állattenyésztés szempontjából 
fontos általános mezőgazdasági kérdések fejtegetését találjuk, az 
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egész munka a következő nyolcz föfejezetre oszlik, melyeknek fel-
sorolása egyúttal nagyban és egészben a mű tartalmát is megvilá-
g í t ja : 1. tenyésztés, 2. jelzők, 3. az állatok osztályozása, 4. az át-
örökítés, 5. elvek, állitások és hiedelmek, 6. czél, terv és törzskönyv, 
7. tenyésztési eljárások, 8. tenyésztési munkálatok. 
Tormay mindezen fejezetekben széles tudományos alapon 
dolgozik, idézi a szakembereknek sokszor egymástól nagyon is 
eltérő véleményeit, de nem hagyja bizonytalanságban az olvasót, 
hanem jól megokadatolt saját Ítéletével igyekszik megjelölni a 
helyes utat. 
Nem állítjuk, hogy csalhatatlan bíró, mert a tudományban 
még nag}Ton sok a tapogatózás, puszta hypothesis s a megfejthetetlen 
rejtélyek egész sora gúnyolja ki úgy az elméleti, mint a gyakorlati 
embert; de dicséretére szolgál Tormaynak, hogy nem kap az extra-
vagantiákon s Ítéleteit mindig sok józanság jellemzi. Munkájának 
különösen érdekesek azok a részei, melyekben az átörökítés kérdé-
sével s itt az apa- és anyaállatok befolyásával, valamint a hol a 
különböző tenyésztési eljárásokkal foglalkozik. Ezek a kérdések 
mélyen belevágnak állattenyésztésünk gyakorlati sikerébe, mert itt 
sok megrögzött balvéleményt kell kiirtani a gazdaközönség köréből 
s sok helyes elvet kell a közvéleménybe becsepegtetni, hogy állat-
tenyésztésünk valódi lendületet vehessen. 
Milyen fontos például az apaállatok megválasztásának kérdése. 
Sokan azt hiszik, hogy akkor tesznek legtöbbet állatállományuk 
nemesítésére, ha anyaállataikat minél nemesebb apaállattal párosítják. 
Nem veszik tekintetbe, hogy az anyaállatnak a nemzedékre ép oly 
nagy befolyása van, mint az apaállatnak s ha a párosítás nagyon is 
eltérő testi tulajdonságokkal biró példányok között történik, az utód 
harmonikusan fejlődött test helyett különböző hibáktól és idomtalan-
ságoktól eltorzított testet örököl. 
Sok érdekeset mond el szerző a beltenyésztésről, de még érde-
kesebb, a mint a rolcontenyésztés, vagyis szűkebb beltenyésztés vitás 
kérdését tárgyalja. A tett számtalan kísérletek és tapasztalatok 
sok becses tájékozást nyújtanak ez irányban, de a kérdést minden 
kétséget kizáró bizonyossággal még mindig nem lehet eldönteni. 
Azok körül a vélemények körül, melyeket Tormay idéz, körülbelül 
Nathusiusé látszik leghelyesebbnek: »A rokontenyésztés folytonos 
alkalmazásában kettős okból lényeges veszély rejlik és pedig először 
azért, mert ha egy oldalról a kitűnő tulajdonok a rokonállatok 
párosítása folytán kiváló biztossággal átörökittetnek, ez azonban ép 
oly biztossággal a rossz tulajdonságokkal is, melyek az állatokban 
léteznek, megtörténik. Absolut jó, vagyis gazdasági értelemben 
tökéletes állatok nincsenek, igy a rokontenyésztéssel mindig bizo-
nyos egyoldalúság kapcsolatos és kitűnő tulajdonok mellett kevésbé 
jók vagy károsak fellépése előáll. A rokontenyésztés azonban még 
más irányban is veszélyessé lehet. Es pedig főkép — mint vilá-
gosan észlelt — rokonságban, többszöri párosítás után. Az utódok 
szervezetének elgyöngülése, terméketlenség vagy csekélyebb termé-
kenység, mint a minővel oly állatok bírnak, melyek nem rokon-
tenyésztésből erednek.« De másrészről hivatkozni lehet az angol 
tenyésztők példájára, kik egyvértenyésztéssel a legfényesebb ered-
ményeket érték el. 
Terünk nem engedi, hogy ez érdekes munkával behatóbban 
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foglalkozzunk. Legyen elég, ha felhívjuk rá a magyar gazdaközönség 
figyelmét, mint oly munkára, mely az állattenyésztés körül a hasznos 
tudnivalóknak gazdag tárháza. " 
A parasztszoczializmus. Irta Rubinék Gyula. Budapest, 1895. 
A mult évben oly veszedelmes kitörésig jutott alföldi munkás-
mozgalmak tanulmányozása napirendre kerü l t ; és ezt örömmel kell 
üdvözölnünk, mert csak alapos tanulmányok, a helyszínén gyűjtött 
adatok és ott szerzett tapasztalatok alapján lesz a kérdés minden oldal-
ról megvilágítható, felderíthetők a mozgalmakat felidézett okok és 
construálhatók az alkalmazandó orvosszerek. 
Az országos magyar gazdasági egyesület, mint az ország első 
gazdasági szaktestülete, szintén foglalkozott az alföldi mezőgazdasági 
munkáskérdéssel és annak tanulmányozására üg\'vezetö ti tkárját , 
Rubinek Gyulát küldötte ki, a ki ezen tanulmányútról terjedelmes 
és igen érdekes s tanulságos jelentéssel számolt be. 
A jelentésttevő a rendelkezésére álló rövid idö — három hét — 
miatt, figyelmét főleg az agrársocialismus főfészkére, Békés megyére 
fordította, a melynek nagyrészét be jár ta ; Csanád és Csongrád me-
gyékben ellenben csak a mozgalom góczpontjait látogatta meg ; tekin-
tettel azonban arra, hogy a mozgalmak szülöokai és nyilvánulási 
módjai, de sőt a bajok orvosszerei is mindhárom vármegyében jó-
formán azonosak, az általa mondottakat a mozgalom egész területére 
vonatkoztathatjuk. 
Szerző személyes kutatások és tudakozódások alapján gyűj-
tötte adatait és tapasztalatait és mint mondja : »sok helyütt csak az 
ellentmondások combinálásából tudta a valót megállapítani, mert a 
helybeliek az igazság elpalástolása, a tények leplezése és a helyzet 
szépitésével vélnek a desolált állapotokon segíteni.« 
Mindenesetre nagy baj az a személyes tapasztalatszerzésnél, 
hogy az érdekeltek akár önérdekből, akár egyéni téves felfogásokból 
kiindulva, a tényeket nem a valósághoz képest adják elő, a mivel 
azután a viszonyokat alaposan nem ismerő kutatót könnyen tévútra 
vezetik; hiszszük, hogy szerzőt ezen ellenmondások subjectiv com-
binálásában érzéke és egyéb uton szerzett tapasztalatai a helyes uton 
vezették és tartották meg. 
Tapasztalatait szerző a munkahiány, a vagyon- és birtokszer-
zés nehézsége, a közterhek aránytalansága, a közigazgatás lanyha-
sága s hiányai, az uzsora, robot és percentuátió, a gondoskodás 
hiánya, a népgyűlések és munkáskörök, a socialista sajtó czímek 
alatt mondja el, mindenütt hozzáfűzvén ama javaslatokat is, a me-
lyekkel nézete szerint a fenforgó sociális bajokon akár segíteni, 
akár azokat mérsékelni lehetne. 
Igen tanulságosan fejtegeti, hogy azok az egymástól teljesen 
különálló okok egymásra való közrehatásukban mint idézték elő 
a jelenlegi, igazán vigasztalan állapotokat ; az általa elmondottakból 
világos, hogy a mozgalmak előidézésében egyenlően hibás a szegény és 
a gazdag, a birtokos és a munkás, de sőt a három forrongó vármegye 
egész társadalmi rendszere és hogy gyökeres eszközökre van szük-
ség, hogy a létező nagy bajok, ha nem is egészükben orvosoltas-
sanak. hanem hatásaikban legalább mérsékeltessenek. 
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A munka befejezésében összefoglalja ama javaslatokat, a melyek 
végrehajtásával a bajok megsziintethetök volnának ; ezek lényegükben 
a következők : 
A socialista sajtó s az izgatások ellenőrzése s a közigazgatás 
reformja ; 
a munkahiány megszüntetése s a gazdálkodás belterjességének 
emelése; ennek előfeltételei: 
az Alföldnek öntöző-csatornákkal való ellátása ; 
a mezőgazdasági hitel rendezése; 
az értékesités előmozdítása, közraktárak felállítása; 
a forgalmi hálózat kiépítése; 
a nagyipar decentralisatiója, a mezőgazdasági s a háziipar 
felkarolása; 
a mezőgazdasági szakértelem terjesztése. 
A birtokmegoszlás arányitása és pedig: 
a nagybirtokon a farmrendszer meghonosítása; 
a határral nem rendelkező községeknél a helyi szükséghez 
mórt birtokkisajátitás; 
közös legelők létesítése; 
helyi telepítés. 
A cselédtörvény revisiója s a munkás és a munkaadó közötti 
jogviszony szabatos körvonalozása. 
A munkás- és cselédbetegsegélyezés és a baleset elleni bizto-
sítás törvényes szervezése. 
Ingyenoktatás ; a népirodalom segélyezése, népkönyvtárak fel-
állítása ; stb. 
Idegen munkások alkalmazásának mellőzése. 
Bérleti törvény kidolgozása s az uzsora és robot szigorú el-
tiltása, stb. 
Jelentésében szerző sok és tanulságos statisztikai anyagot 
használ fel, a melyekkel állításait és tapasztalatait meggyőzően és 
sikeresen támogatja. 
a. — 
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Őstermelés. 
Horvát-Szlavonországok 1894. évi mezőgazdasági terme-
lése. A társországokban a mult év folyamán a művelési ágak kiter-
jedéséről pontos felvétel készíttetett, a melynek adatai a kataszteré-
vel szemben többrendbeli lényeges eltéréseket tüntetnek fel: ugyanis 
a terület az eg}7es mivelési ágak közt igy oszlott el: 
a kataszter szerint az 1894. evi fe lvétel szerint 
az összes az összes 
hektár termő terület hektár termő terület 
°/o-a o/o-a 
Szántófö ld 1,303.304 32-36 1,363.725 33'9i 
Ker t 52.836 l '3 l 53.761 1'34 
R é t 464.948 11'55 449.235 11-17 
L e g e l ő 603.889 14-90 585.335 14-55 
N á d a s 2.686 0*07 3.507 0-09 
Szőlő 67.452 1 "67 45.565 1*13 
Erdő 1,582.233 38'05 1,520.929 87-80 
Összes termő terület . 4 ,027.348 lOO'oo 4,022.057 lOO'oo 
A d ó m e n t e s terület . . 193.295 — 230.613 — 
Összes terület . 4,220.643 — 4,252.670 
Az 1894. évi összterület 32.000 hektárnyi többletet tüntet fel 
a kataszter adataival szemben, ezt a különbözetet az időközben foga-
natosított pontosabb mérések okolják meg. 
Az összterületből a kataszter szerint 95'2o, az 1894. évi felvétel 
szerint azonban csak 94,Ő7°/O volt termő s 4'so, illetőleg 5 ' 4 3 ° / o nem 
termő, vagy inkább adómentes; mindenesetre feltűnő az adómentes 
területnek ily nagy növekedése; ennek a növekedésnek részbeni oka 
kétségtelenül a szőlők pusztulása, valamint az ez oknál fogva az 
újonnan telepitett szőlőknek engedélyezett adómentesség; másfelől a 
népesség szaporodása s ennek folytán a házépítésre szánt beltelkeknek 
más művelési ágból való kihasitása is lényegesen hozzájárulhatott az 
adómentes terület megnöveléséhez. 
Az egyes mivelési ágak közül a szántóföld, kert és nádas 
tüntet föl jelentékenyebb területi növekedést, a többi mivelési ág 
pedig kisebb-nagyobb csökkenést: az egyes mivelési ágak között 
történt eme területi változások egyébként természetes következései 
a gazdasági fejlődésnek, kivéve a szőlőterület nagy arányú csök-
kenését. 
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Az összes szántóföldből az 1893/94 év folyamán 1,189.013 
hektár vettetett be s 174.712 hektár maradt ugarnak, azaz az összes 
szántóföld területének 12"8I°/o-a; 1892/93-ban az ugarterület arány-
száma 13-25, az 1889—1892. évek átlagában 16-eo, az 1885—1888. 
években 20'35°/o vol t ; a szántóföld kihasználása tehát emelkedőben 
van, a mi mindenesetre kedvező jelenség; e tekintetben a Dráván túl 
az anyaország fölé kerül t , a hol 1894-ben az összes szántóföldnek 
14-23°/o-a volt ugar. 
Az összes vetésterületből 441.000 hektár esett az őszi veté-
sekre és 748.005 hektár a tavasziakra, tehát 37*08 és 62-92°/o; az őszi 
vetésterület a Dráván túl kevésbbé terjedt, mint az anyaországban, 
a hol 1893/94-ben az összes vetéseknek 43-is°/o-a volt őszi; 1892 — 
1893-ban a társországokban az őszi vetések arányszáma 36-46°/o volt, 
a mult évben tehát az arányszám valamivel javult , ez az egyévi 
javulás azonban nem módosítja azt a már hosszú időn jelentkező 
irányzatot, hogy a tavaszi vetések az ősziek rovására ter jednek. 
Az összes vetésekből 8 . 2 3 0 hektár, azaz alig O G9°/O pusztult el 
teljesen, de igen nagy terület károsodott meg kisebb-nagyobb mér-
tékben, összesen 3 1 6 . 8 9 6 hektár, a vetések 26*65°/o-a. 
A legtöbb kárt az aszály és a jégverés t e t t ék ; az első csak 
1034 hektárnyi vetést semmisített meg, de 263.362 hektárt jelenté-
kenyen megkárosított ; a megkárosított területből magára a tengerire 
151.292 hektár es ik; tehát az összes tengeri-területnek 41-44°/o-a 
károsodott meg. 
Összesen 1,180,783 hektár arattatott le ; ezen területnek ter-
ménynemenkinti termését az alábbi táblázat tünteti f e l : 
Learatott T e r m e t t 
Termény neve terület hektáronkint át lag összesen 
hektár hektoliter mmázsa hektoliter métermázsa 
Őszi búza . . . 219.779 13-67 10-63 3,004.722 2 ,336.442 
Tavaszi búza . . 9.359 9-78 7*29 91.504 68.187 
B u z a összesen . 2-29.133 13-51 10-49 3 ,096.226 2 ,404.629 
T ö n k ö l y . . . . 6.065 10-14 4'58 61 .481 27 .779 
K é t s z e r e s . . . 56.104 14-28 9-99 800 .907 560.596 
Őszi rozs . . . . 94.700 12-09 8-57 1 ,145.281 811.804 
Tavasz i rozs . . 5.545 9-68 6-56 53 .683 36 .374 
R o z s ö s sze sen . 100.245 11-96 8-46 1,198.964 848 .178 
K e n y é r t e r m é n y 
ö s s z e s e n . . . 391.552 13-23 9-84 5 ,157.578 3 ,841 .182 
Öszi árpa . . . 48.894 15-55 9-50 760.316 464 .532 
Tavasz i árpa . . 20.199 12-47 7-59 251.884 153.397 
Árpa ös sze sen . 69.093 14-65 8-96 1 ,012.200 617.929 
Zab 92.539 18-26 8-39 1,690.092 776.573 
Tenger i . . . . 364 .839 11-68 8-77 4 ,261.660 3 ,202 .653 
K ö l e s 44.134 8'76 6-12 386 .798 270.017 
Tatárka . . . . 11.526 7-87 496 90 .663 57 .143 
Borsó , l encse , bab1) i 268 .046 3-62 2-90 • 969 .061 776.652 
M a g b ü k k ö n y . . 4 .161 9-45 7'56 39.323 31.460 
Öszi repcze . . 9.344 13-54 9-50 126.506 88 .742 
Tavasz i r epcze . 117 14*03 9-31 1.642 1.089 
R e p c z e ö s sze sen . 9.461 13-54 9*49 128.148 «9 .831 
') A z t a t erü le te t is beszámitva , a m e l y e n a borsó , l e n c s e és bab, 
m i n t m e l l é k t e r m é n y t erme l t e t e t t . 
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Termény neve 
L e n m a g . . . . 
L e n f o n a l . . . . 
K e n d e r m a g . . . 
Kender fona l . . 
D o h á n y . . . . 
Czukorrépa . . . 
B u r g o n y a 
Takarmányrépa . 
Luczerna, lóhere , 
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A termés általában jobb volt, mint az 1893. évi, a mely 
pedig a társországok legsikerültebb aratásai közé tartozik. Kivételt 
képeznek azonban a tengeri, a mely az 1893. évi 11-08 métermázsa 
hektáronkinti termésátlaggal szemben 1894-ben az aszály folytán 
csak 8-77 métermázsát adott; továbbá a repcze, a kender, de leg-
inkább a kapásnövények, a melyek közül a czukorrépa 1893ban 
hektáronkint 82"89 métermázsát, 1894-ben 57-55 métermázsát, a bur-
gonya 51-90, illetőleg 41-31 és a takarmányrépa 71-41, illetőleg 58-66 
métermázsát adott. 
A szálas takarmánytermés szintén sikerültebb volt, mint az 
1893. évi, a mennyiben a mesterséges és természetes kaszálók átlagos 
termése 1893-ban csak 22'86, ellenben 1894-ben 27-83 métermázsa 
volt ; általában véve a társországoknak régen volt oly sikerült ter-
mésük, mint az 1894. évi. 
Ezen igen jó termés értékét természetesen igen leszállítják az 
alacsony terményárak; ugyanis az összes termésnek értéke — a ter-
mészetes kaszálókét is beszámítva — 96.587,827 forintra rúgott, esik 
tehát egy hektárra 59 frt. 25 kr. 
Az előbbinél sokkal kedvezőtlenebb képet tárnak fel a szőlő-
termelésre vonatkozó adatok. 
A társországoknak a kataszter adatai szerint a hetvenes évek 
közepén 67.452 hektár szőlőjük vol t ; 1892-ben már csak 56.805, 
1893-ban 52.649, végül 1894-ben 45.565 hektár ; a csökkenés tehát 
a kataszter adataival szemben rendkívül nagy, több mint 32°/o-nyi; 
egyedül 1894-ben 7084 hektárral, 13-45°/o-kal, lett kisebb a szőlő-
terület. 
Az összes szőlőterületből 1894-ben 16.519 hektár, 36'2ó% volt 
phylloxeralepett, tehát több mint egy harmadrész ; az előző évvel szem-
ben az abszolút és az arányszám is javult, mert akkor az összterü-
letnek 47-o5°/o-a mondatott phylloxerásnak; e látszólagos javulásnak 
oka azonban a fentebb jelzett 7084 hektárnyi területi csökkenés. 
Az új ültetésü szőlők összes területe 2223 hektár, az összterü-
letnek alig 4-8s°/o-a; az új ültetések annyira hátramaradnak az 
elpusztított területek mellett, hogy a Drávántúl földterületének recon-
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structiójáról szó sem lehet és ha a pusztulás és az új ültetés az 
eddigi arányban halad, rövid idő múlva nem lesz a Drávántúl számba-
vehető szőlőterület. 
A reconstructiónak egyébként leginkább az állja útját, hogy 
a társországokban kevés az immúnis homoktalaj; a szölömívelök 
pedig a biztos pusztulást igérö, nem immúnis és jobbára inficiált 
talajba nem igen hajlandók nagy költségekkel szőlőt ültetni. 
Az összes szőlőterületből egyáltalán semmit sem termett 19.852 
hektár, az összes szőlőterület 43-57°/o-a, elemi csapások, szőlőbeteg-
ségek és egyéb okok folytán nem volt teljes termésben 18.056 
hektár, 36-5Í>°/O, végül teljes termésben csak 7657 hektár volt, tehát 
16-840/0. 
A nem teljes termésben levő szőlőkön termett összesen 109.177 
hektoliter must. hektáronkint átlag 6-os hektoliter, a teljes termésben 
lévőkön pedig 136.047 hektoliter must, hektáronkint átlag 17'77 
hektoliter; az összes musttermés volt tehát 245.224 hektoliter. 
Az összes mustból készült 220.702 hektoliter ú j bor, az 1893. 
évben termett 170.225 hektoliternél 50.477 hektoliterrel több. 
A termett új borból még must állapotában eladatott 31.557 
hektoliter 478.066 forint értékben, hektoliterenkint átlagosan 15'15 
forintért. 
Az el nem adott mustból készült ú j borból, 192.300 hekto-
literből esett : 
Hekto-
liter 




l i terenkint for int 
K ö z ö n s é g e s f e h é r b o r r a . . . . . 48 .350 I 
» v ö r ö s » 38.635 16-79 3,169.877 
» s i l l e r » 101.833 1 
F e h é r c s e m e g e 
V ö r ö s » 
» . . . 1.590 1 
1.510 j 38-91 120.680 
A s z ú » 382 50-65 19.350 
Az év folyamán összesen 53.399 kilogramm szőlő adatott el 
16.304 forint értékben, kilogrammonkint átlagosan 17 krajczárért. 
Az összes szölöszeti termelésnek értéke 3,804.227 forint volt, 
esett tehát egy hektár szőlőre általában 83-49 forint, egy hektár 
többé-kevésbé termő szőlőre 147-95 forint ; a termelés értéke 962.348 
forinttal volt magasabb, mint az 1893. évi. 
Az Amerikai Egyesült-Államok gabonatermelése.1) Csak a 
közelmúltban láttuk, mily páratlan fejlődésnek indult Amerika mező-
gazdasági termelése, végveszélylyel fenyegetve a drágán termelő 
Európát ; az ez iránti aggodalom azonban ma már jóformán teljesen 
megszűnt, részben azon okból, mivel az Egyesült-Államok termelése, — 
a termőképes terület túlnyomó része már eke alá vonatván, — a jövőben 
nem igen képes területileg terjeszkedni, részben pedig, mivel az oly 
nagy mérvben fokozott termelés a terményárakat annyira lenyomta, 
hogy a máskülönben igen olcsón termelő Amerikában is a termelés 
költségei alig térülnek meg, végül a gyors benépesülés folytán a 
belföldi fogyasztás is rendkívüli arányokban megnőtt.; de ez utóbbi 
októl el is tekintve, a termelés fokozásában némi szünetet, sőt a két 
főterménynél — a tengeri s a búzánál — határozott visszaesést 
látunk. 
*) S ta t i s t i ca l Abstract of the U n i t e d States , 1894, Nro. 17. 
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Az európai gabonanemüek közül Amerikában csak a tengerit, 
a búzát és a zabot termelik nagy arányban; a tengeri s a zabterme-
lés inkább a belföldi fogyasztásra van szánva, a búzáé ellenben 
kivitelre. 
Az alábbi táblázat — jóllehet csak az utolsó 21 év termelési 
adatait tartalmazza 
lésének alakulásáról 
érdekes képet nyúj t ezen termények terme-
a) Tengeri. 
Learatott Termett A termés 
Termett Egy Egy 
Év atlag bushel acre terület összesen összes értéke egy átlagos nyers 
bushei2) dollár1) . acren. értéke iövedelm acre1) bushei cent4) dollár 
1874 . . . 41 ,036.918 850,148.500 550 ,043 .080 20*7 64*7 13*40 
1875 . . . 44,841.371 
49 ,033.364 
1.321,069.000 555 ,445 .930 29*4 42*o 12*38 
1876 . . . 1 .283,827.500 475 ,491 .210 26*i 37*0 9*69 
1877 , 50,369.113 1.342,558.000 480,643.400 26*6 35*8 9*54 
1878 . . . 51 ,585.000 1 .388,218.750 441,153.405 26-9 31*8 8*55 
1879 . . . 53 ,085.450 1 .547,901.790 580,486.217 29-2 37*5 10-93 
1880 . . . 62,317.842 1.717,434.543 679,714.499 27-6 39*0 10-91 
1881 . . . 64,262.025 1.194,916.000 759,482.170 18*6 63*6 11*12 
1882 . . . 65,659.545 1.617,025.100 783,867.175 24-ü 48*5 11*94 
1883 . . . 68 ,301.889 1 .551 ,066 .89 í 658,051.485 22*7 42-o 9*63 
átlag 
1 8 7 4 — 1 8 8 3 55,049.252 1.381,416.608 596,437.857 25*1 43*1 10*83 
1S84 . . . 69 ,683.780 1.795,528.000 640,735.560 25*8 36*o 9-19 
1885 . . . 73,130.150 1.936,176.000 635 ,674 .630 26*5 33*o 8-69 
1886 . . . 75 ,694.208 1.665,441.000 610,311.000 22*o 36*6 8-oi; 
1887 . . . 72,392.720 1.456,161.000 646,106.770 20*i 41-4 8*93 
1888 . . . 75 ,672.763 1 .987,790.000 677,561 580 
78,326.036 2 .112,892.000 597 ,918 .829 
26*2 34*i 8-94 
1889 . . . 27*o 28*3 7*63 
1890 . . . 71 ,970.763 1 .489,970.000 754.433.451 20*7 50*6 10-48 
1891 . . . 76 ,204.515 2 .060,154.000 836,439.228 27*o 40-c 10-97 
1892 . . . 70,626.658 1.628,464,000 642,146.630 23*i 39*4 9-09 
1893 . . . 72,036.465 1.619,496.131 591,625.627 22*5 36*5 8-21 
átlag 
9*02 18S4—1893 73.573.808 1.775,207.213 663 ,295 .330 24*i 37-4 
1894 . . . 62 ,582.269 1.212,770.052 554,719.162 
b) Búza. 
19*4 45*7 8*90 
1874 . . . 24,967.027 308,102.700 291,107.895 12*3 94*1 11*60 
1875 . . . 26 ,381.512 292 ,136 .000 294,580.900 11*0 lOO-o 11-16 
1876 . . . 27 ,627.021 289,956.500 300 ,259 ,300 10*5 103*i 10*86 
1377 . . 26,277.546 364,194.146 394,695.779 13*9 108*2 15*02 
1878 . . . 32 ,108.560 420 ,122 .400 326,346.424 13-1 77*7 10*16 
1S79 . . . 32,545.950 448,756.630 497,020.142 13*8 110-8 15*27 
1380 . . . 37,986.717 498,549.868 474 ,201 .850 13*1 95*1 12*48 
1881 . . . 37,709.020 383,280.090 456,880.427 10-1 119*3 12*03 
1882 . . . 37 ,067.194 504 ,185 .470 445,602.125 13*6 88-4 12*02 
1883 . . . 36 ,455.595 421.086.160 3 -3 ,649 .282 11*6 91*o 10-56 
átlag 
1874—1888 31,912.614 393,036.996 386 .434 .412 12*3 98*3 12-11 
1 acre O'iOó hektár . 
2) 1 bushe i = 0*363 hekto l i ter . 
3) 1 do l lár = 2 frt. 10 krajczár. 
*) 1 c e n t = 2*1 krajczár. 
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1893 37,276.099 461,297.473 334,229,102 1-2-4 72-4 8-91 
1894 . . . 34,882.436 460,267.416 225,90-2.025 13-a 49-1 6*48 
c) Zab. 
1874 . . . 10,897.412 •240,369.000 125,047.530 22-o 52'0 11-47 
1875 . . . 11,915.075 354,317.500 129,499.930 29-7 36-5 10-86 
1876 . . . 13,358.908 320,884.000 112,865.900 24-o 35'i S-44 
1877 . . . 12,826.148 406,394.000 11S,661.550 31-6 29-2 9-26 
1878 . . . 13,176.500 413,578.560 101,945.830 31-4 24-6 7*74 
1879 . . . 12,683.500 363,761.320 120,533.294 38-7 33-i 9-5Ü 
1880 . . . 16,187.977 417,885.380 150,243.555 25-8 3H-0 9*28 
1881 . . . 16,831.600 416,481.000 193,198.970 24-7 46-4 11-48 
1882 . . . 18,494.691 488,250.610 182,978.022 26-4 37-5 9-89 
1883 . . . 20,324.962 571,302.400 187,040.264 28-1 32-7 9*20 
átlag 
1874— 1883 14,669.677 399,322.377 142,241.485 27-2 35*6 9-so 
1884 . . . 21,300.917 583,628.000 161,528.470 27-4 2S-o 7*58 
1885 . . . 22,783.630 629,409.000 179,631.860 27"6 29-0 7-88 
1886 . . . 23,658.474 624,134.000 186,137.930 26-4 29-o 7-84 
1887 . . . 25,920.906 659,618.000 200,699.790 25-4 30-4 7*74 
1888 . . . 26,998.282 701,735.000 195,424.24ü 25-9 33-3 7'24 
1889 . . . 27,462.316 751,515.000 171,781.008 27'4 22-9 6 26 
1890 . . . 26,431.369 523,621.000 222,048.486 19-8 42-4 8-40 
1891 . . . 25,581.861 738,394.000 232,312.267 28-9 31-5 9-08 
1892 . . . 27,062.825 661,035.000 209,253.611 24-4 31-7 7*73 




1893 25,447.362 651.194.385 194,639.375 25-6 29-9 7-65 
1894 . . . 27,023,553 662,086.928 214,816.920 24-i 32-4 7-10 
Mindhárom terméknél rendkivlil nagy a területi fejlődés, a 
mely tudvalevőleg a rabszolgaháború befejezése után kezdődött és 
1874-ben már virágjában volt; a fejlődés tetőpontját a tengerinél 
1889-ben érte el, a mikor 91°/o-kal nagyobb területen termeltetett, 
mint 1874-ben; a búzánál 1891-ben, a mikor a terület ÖO°/o-kal volt 
J) 1 acre = 0'405 hektár. 
2) 1 bushel = 0'363 hektoliter. 
3) 1 dollár = 2 frt. 10 krajezár. 
4) 1 cent = 2'1 krajezár. 
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nagyobb az 1874. évinél: ezen időponttól kezdődött mindkét ter-
ménynél a hanyatlás; 1894-ben a tengeri területe 25»/o-kal, a búzáé 
14°/o-kal kisebb, mint volt a maximum idejében ; a kiindulási évvel 
szemben pedig a tengeri területe csak 52°/o-kal,
 a búzáé 40°/o volt 
nagyobb 1894-ben. 
Az adatok azt tanúsítják, hogy a tengeriterület növekedése 
és csökkenése rohamosabb volt mint a búzáé, a mely körülménynek 
okát abban véljük találni, hogy Amerikában elejével nagyobb súlvt 
fektettek a buzatermelesre, mint a tengerire s 1874-ben a búzatermelés 
már közelebb volt a maximumhoz, mint a tengerié, mit az a körül-
mény is tanusit, hogy a búzatermelés tulajdonképen csak 1884-ig 
emelkedett, a mely évtől kezdve egész a maximumig területi növe-
kedésről alig, hanem inkább csak hullámzásról lehet szó. 
A zabtermelés még nagyobb arányban terjeszkedett; ennél 
— ellentétben az előbbiekkel — csak megállapodást constatálhatunk 
az utolsó időkben, nem pediglen visszaesést; a zabterület növekedése 
egész 1889-ig tar tot t ; ez a növekedés 1874—1889 között rendkívüli, 
több mint 152°/o; ezen maximummal szemben az 1894. évi vetés-
terület alig számbavehető kevesbletet tüntet fel. 
A területi fejlődés mindhárom terménynél az Egyesült-Államok 
vasúti hálózata fővonalainak kiépítése idejében volt a legrohamosabb, 
a mikor a vasutak mente gyorsan települt be; ezen településnek be-
fejezte után, mivel az új települőknek félreesőbb és kevésbé termékeny 
vidékeket kellett felkeresniük, a fejlődés tetemesen meglassúdott egész 
a fent jelzett időpontokig, a mikor visszaesés, illetőleg megállapodás 
állott be. 
A búzánál a területi csökkenés okát főleg abban véljük fel-
találni, hogy a búzaárak fokozatos csökkenése mellett a termelési 
költségek nem kisebbedvén, a búzatermelés mind kisebb tiszta jöve-
delmet hozott, bár az árbeli különbözetet illetőleg kevesebbletet jelen-
tékeny mértékben kiegyenlítette a szállítási költségek fokozatos 
alábbszállása ; oly gabonaárak mellett azonban, mint az 1893. és 1894. 
éviek, a mikor egy acre búzaföldnek összes nyers jövedelme alig 
haladta meg a hat dollárt, tehát a jövedelem kisebb volt, mint akár 
a tengerinél, akár a zabnál, a búzatermelés nem lehet csábító Amerika 
gazdái előtt. 
Lényegesen befolyásolhatta a búzatermelés csökkenését az is, 
hogy az átlagos termések az Amerikában folyó rablógazdálkodás 
miatt egyáltalán nem emelkednek ; tehát az árcsökkenést a több pro-
ductió nem egyenlíthette ki. 
A tengeritermelés csökkenésére részben szintén ezek az okok 
működhettek közre; de mindenesetre befolyással volt a termelés 
alakulására, — úgy, a tengeri, mint a zabnál is, — az a körülmény, 
hogy az Egyesült-Államok állatállománya újabb időben már nem 
fejlődik, sőt némely állatfajnál határozott csökkenés állott be, igy 
például az ökrök állománya 1892 — 1895 között 37-7 millióról 34M 
millióra, a juhoké 1893—1895 között 47'3 millióról 42-3 millióra, a 
sertéseké 1892—1895 között 52m millióról 43-9 millióra szállott alá. 
Termelik még az Egyesült-Államokban a rozsot, az árpát és a 
tatárkát is, de a három föterményhez viszonyítva, jelentéktelen 
arányban. 
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E három termény közül az árpa a legfontosabb; a kiindulási 
évben 1,580.626 acreról arattatott, 1894-ben pedig 3,170.602 acreról, 
21 év alatt tehát megkétszereződött a terület; ez a területi növeke-
dés szoros összefüggésben van a sörgyártás terjedésével. Az árpa-
termelés Amerikában, úgy látszik, megfelel a talaj- és éghajlati 
viszonyoknak, mert igen magas terméseket ad ; igy az utolsó 21 
évben acreként csak két izben termett kevesebbet 20 bushelnél 
(1887-ben 19-e, 1894-ben 19-4 bushelt). 
A rozs 1874-ben 1,116.716 acreról, 1894-ben pedig 1,944.780 
acreról arattatott, a növekedés tehát itt is nagy, bár újabb időben 
erős hanyatlás észlelhető, mert például 1888-ban 2,364.805 acre volt 
rozszsal bevetve és átlagos hozama általában olyan magas, mint 
a búzáé. 
A tatárka területe már nem üti meg az egy millió acret sem; 
1874-ben 452.590, 1894-ben pedig 789.232 acren termeltetett. 
Hajdú László. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
MANDELLO GYULA És R Á T H ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1S95. május liava. 
TARTALOM: I. Szakosztályi ülések. 1. A gazdaságtörténeti szakosztály április 23-an 
tartott ülése. 2. A kereskedelmi és gazdaságjogi szakosztály április 25-én 
tartott ülése. 3. A közlekedési szakosztály április 27-én tartott ülése. H. Ki-
vonat Paikert Alajosnak a sociologiai szakosztály f. é. márczius 2l-én tartott 
ülésében felolvasott »A klimatikus viszonyok és a civilisatio kölcsönhatásai« 
ezimű értekezéséből. 
I. Szakosztályi ülések. 
1. A gazdaságtörténeti szakosztály f. évi április hó 23-án 
esti 6 órakor tartotta első ülését az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület (Köztelek) nagytermében. Elnök : Földes Béla dr., titká-
rok : dr. Mandello Gyula és Paikert Alajos. 
Napirend előtt Bubinek Gyula, az 0 . M. G. E. ügyvezető tit-
kára üdvözli a M. Közgazdasági Társaságot az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület üléstermében, kiemelve, mennyire kivánatos, 
hogy e két rokonczélú Társaság mindenkor, a mikor az ország gaz-
dasági viszonyait közelebbről érintő kérdések napirenden vannak, 
együtt működjék. 
Földes Béla elnök : Nekem jutván a megtisztelő feladat, e 
szakosztály munkálatait vezetni, engedjék meg, hogy az első talál-
kozás alkalmából teendőinkről néhány szót elmondjak. Rövid leszek, 
annál is iukább, minthogy amúgy is a mára kitűzött felolvasás a 
gazdaságtörténet feladatait tárgyalja. Ismeretei, hogy külföldön, 
különösen Németországban erős polémia folyik a történeti és a magát 
exactnak nevező iskola között. Nem akarok ezúttal bővebben nyilat-
kozni a kérdésről, csak annyit jegyzek meg, hogy semmi okunk sincs 
a kutatás bármely útját magunk elöl elzárni. Annyi tanulságot ta-
lálunk a tények nagy mezején és annyi igazságot talál az emberi 
elme mindenütt elrejtve, hogy hiba volna és egyoldalúság épen csak 
egy eszközét a kutatásnak felhasználni. Hozzájárul, hogy a külön-
böző módszerek egyforma felhasználása mintegy a magyar tudomány 
hagyományát képezi. Arra pedig, hogy a gazdaságtörténeti kutatá-
sokat mívéljük, ép korunkban egy okkal több van. A modern socia-
lismus egészen a történeti álláspontra helyezkedett; történeti alapból 
kiindulva fejtegeti a létező intézményeket és ezek átalakulásának 
szükségességét. Ha tehát a socialisinussal, korunk e nagy kérdésé-
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vei tisztába akarunk jönni, ha tudni akarjuk, mellette vagy ellene 
foglaljunk e állást, szóval ha vele le akarunk számolni, azt csak 
ugy tehetjük, ha mi is a történeti álláspontot fogadjuk el. A törté-
neti kutatás felkarolása azért is kívánatos, mert habár nem lehet 
állítani, hogy a magyar müveit közönség nem tud más tudományok 
iránt érdeklődni, de az bizonyos, hogy a történelem, mely népünk 
küzdelmeit, viszontagságait, dicsőségét mondja el, az a tudomány, 
mely iránt legjobban érdeklődnek és igy a gazdaságtörténet által 
tetszetős alakban a gazdasági kérdésekkel való foglalkozást is elő-
mozdíthatjuk. De munkánk sikere attól függ, hogy a történeti mód-
szert helyesen, a veszélyek, a szirtek kerülésével alkalmazzuk. Epp a 
gazdaságtörténetben, a hol értékek, mennyiségek mérlegeléséről van 
szó, fenyegetnek nagy tévedések. Csak egy példát. Mommsen kétség-
kívül korunk egyik legnagyobb történetirója és legkitűnőbb is-
merője a régi Rómának és midőn a Diocletian-féle maximaltarifát 
magyarázza, a diocletiani dénárt majd 8'6, majd 3*3 fillérre becsülte, 
végre pedig kijelentette, hogy a probléma meg nem oldható. Ha-
sonló nagy eltéréseket tapasztalunk az irodalomban kiváló írók 
között a középkori városok népszámainak megállapítása körül, hol 
15—50.000 közötti különbségek kiegyenlithetlenek. Ezért különös óva-
tosság szükséges a gazdaságtörténeti anyag feldolgozásánál. De ha 
a helyes módszert elsajátítják, akkor a magán- és közlevéltárakban 
elrejtett gazdag történeti anyaggal nemcsak multunk jelenségeit kel-
lően magyarázni, nemcsak két tudományt, a történetet és a közgaz-
daságtant előmozditani, hanem a jelenkor kérdéseinek megoldását is 
elősegíteni fogjuk. 
Végül felkéri előadót értekezése felolvasására. 
Dr. Acsddy Ignácz felolvassa tanulmányát »A magyar gazda-
ságtörténet feladatairól«. 
Midőn a Magyar Közgazdasági Társaság a gazdaságtörténet 
számára külön szakosztályt szervezett, e tudományszaknak nálunk is 
otthont alkotott, melyben művelői találkozhatnak, nagy feladataik 
valósítására egyesülhetnek. Hogy munkájoknak meglesz a kívánt 
sikere, arra kedvező kilátásokat nyit a többek közt az, hogy máris 
van szakközlönyük s már második éve egy gondosan szerkesztett 
folyóirat áll a magyar gazdaságtörténet külön szolgálatában. Ez a 
»Magyar Gazdaságtörténeti Szemle«, mely az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület hazafias kezdeményezésének köszöni léteiét s 
nemcsak a szakírók szép számát egyesíti maga körül, hanem egy-
részt a gazdaságtörténet müvelését elősegíti, másrészt e tudományág 
elméleti és gyakorlati fontosságának tudatát fölébreszti a magyar 
értelmiség körében. 
Mert kiválóan fontos ez a tudomány, a mely egész anyagi polgá-
rosodásunkat, annak összes ágait ezeréves fejlődésük folyamán felöleli. 
Magában foglalja tehát a történet és a közgazdaság egész körét, 
hogy megvilágítva a mult alakulatának minden fásisát, megmagya-
rázza, megértesse a jelenkor sociálgazdasági állapotait és képződ-
ményeit. A modern állam teljesen a gazdasági érdekek roppant jelen-
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tőségének benyomása, tudata alatt áll s ez a tudat vezeti egész 
politikáját, de a gazdasági élet és tényezők fontossága a mult min-
den szakában épp olyan nagy volt, mint ma, csakhogy a régi nem-
zedékekben nem jutott oly világos, oly határozott öntudatra. A&multak 
minden eseménye mögött is gazdasági szükségletek, erők és ellen-
tétek működtek, habár a harcz maga — nem úgy mint ma nem 
gazdasági, hanem másféle jelszavak alatt vívatott. Tényleg azonban 
a gazdasági élet jelentősége a múltban éppen olyan volt, mint ma 
s ez okból nélkülözhetetlen a régi nemzedékek gazdasági szerveze-
tének ismerete az állam idönkinti szereplésének megértése és mél-
tánylása szempontjából. Ez ismeretet bőven nyújt ja a gazdaság-
történet, a hol müvelése megfelelő aránj^okat öltött. Nálunk ez még 
nem történt, pedig sehol sem kínálkozik számára nagyszerűbb fel-
adat, mint itt. Ha majdan képes lesz megvilágítani a magyarság-
anyagi polgárosodásának fokozatos alakulását, a gazdasági élet szer-
vezetét, az őstermelés, ipar és kereskedelem minden ágában, akkor 
a magyar nemzetnek legdicsőségesebb tevékenységét fogja meg-
világítani, azt, hogyan lett ebből a földből, melyet a magyarság ezer 
évvel ezelőtt mint ősvadont, legeslegnagyobb részében lakatlan 
pusztaságot vett birtokba, az idők folyamán Európa Kánaánja, élés-
tára, előkelő szellemi műveltség színhelye ? E meseszerű átalakulás 
homálvait elosztatni, a sok százados fejlődés fokozatait földeríteni, 
nagv tudományos és nemzeti hivatása a gazdaságtörténetnek. Ha ezt 
a bonyolult feladatot valaha megoldja, tényekkel fogja igazolni, hogy 
a haza földjén ezer év óta kizárólag a magyar állam oltalma, az 
uralkodó országok tevékeny részvétele mellett folyt le minden 
kulturmunka. Ennek tényleges igazolása nemcsak g37akorlati szem-
pontból nyúj t hasznos tanulságokat, hanem a nemzeti önérzetet, az 
ősök iránti kegyeletet, a magyar államhoz való ragaszkodást is fo-
kozni fogja. 
A felolvasó a magyar állam és uralkodó osztályainak elévül-
hetetlen érdemeit az ország anyagi polgárosodása körül első sorban 
ama tevékenységükkel világítja meg, melyet okszerű népesedési és 
telepítési politikájukkal fejtettek ki. Az a csekély lakosság, mely 
itt a honfoglalás századában élt, képtelen volt arra. hogy az ősvadont 
kiemelje a barbárság állapotából, hogy a gazdasági életnek lendü-
letet adjon, a föld mélyében rejlő töménytelen kincs urává legyen. 
Már Szent-István óta kimutatliatólag nagy arányú telepítés folyt 
tehát, melyet az állam mellett az uralkodó osztályok, a világi és 
egyházi földesurak is tudatosan, tervszerűen támogattak sok századon 
keresztül. Ezzel ez osztályok is civilisátorai lettek a földnek, melyet 
nemcsak kardjokkal védtek, hanem az anyagi fejlődés magas fokára 
is emeltek. Ök gondoskodtak arról, a mi minden haladás első ténye-
zője, az emberanyagról s megfelelő népességről, hogy irtsa a vadont, 
kiszárítsa a mocsarakat, megfékezze a vad vizeket s földmíveléssel, 
iparral, kereskedéssel gyarapítsa a vagyonosságot, mely az állam 
erejének, a szellemi műveltség virágzásának kútfeje. Egész messze 
országrészeket a földesurak vontak be sikeres telepítési politikájokkal 
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a polgárosodás keretébe. Fáradozásaik fontosságát és becsét s ezzel 
érdemeiket is csak fokozza azon tény, hogy a századok folyamán 
nem egyszer újra kellett kezdeniök a nehéz munkát, mert ismételve 
megtörtént, hogy áldozatos igyekezetök gyümölcseit teljesen tönkre-
tették ama nagy csapások, melyek a magyar államot sújtották. 
De a mint a viszonyok változtak, az osztályok mindig újra meg 
újra, törhetetlen bátorsággal és kitartással fogtak a munkához, ész-
szerű intézkedéseikkel gyarapították a lakosságot s gondoskodtak 
arról is, hogy az idegenek beözönlése daczára az állam és a társa-
dalom állandóan megtartsa erősen kidomborodó magyar jellegét. 
A munka, melyet a gazdasági élet terén az uralkodó osztályok 
végeztek, dicsőséges és örökemlékezetü s a gazdaságtörténet, ha 
majdan megoldja abbeli feladatát, hogy e munkásságuk menetét 
megvilágítsa, az ősök tevékenységének egyik legszebb, legáldottabb 
s eddig nagyobbára elfelejtett mozzanatát fogja a köztadatba átvinni. 
De mint a telepítés terén, akként a földmívelés fejlesztése, az ipar 
és kereskedelem, az egész sociálgazdasági szervezet föltárása körül 
is végtelen feladatok várakoznak a gazdaságtörténetre, melyek meg-
oldásával ú j világításba fogja helyezni harmincz nemzedék kultur-
munkáját, ezredéves történetünk egész menetét. Hogy czélját egykor 
az idők folyamán elérje, hogy ez irányban történetírásunk ne 
maradjon oly meddő, mint eddig, annak az az előfeltétele, hogy a 
gazdasági élet fontossága a mult minden korszakát illetőleg is kellő 
öntudatra ébredjen, hogy a gazdaságtörténeti kutatásokra, az anyagi 
kulturával kapcsolatos problémák megoldására több figyelem fordít-
tassák. Ez pedig első sorban attól függ, hogy a közgazdasági isme-
retek és szempontok átvitessenek a történetírásba s történészeink a 
modern gazdaságtudomány összes fegyverzetével fölszerelve teljesítsék 
hivatásukat. 
Elnök köszönetet mond a felolvasónak és az ülést bezárja. 
2. A kereskedelmi és gazdaságjogi szakosztályok f. évi 
ápril hó 25-ón d. u. 6 órakor a Társaság helyiségében tartott együttes 
ülésökön folytatták a »Magánbiztositási vállalatokra vonatkozó 
törvényjavaslat« felett f. évi ápril hó 4-én megkezdett vitát, mely 
Pólya Jakab felolvasásához fűződött. 
Elnök Matlekovits Sándor, t i tkár Ráth Zoltán. 
Fuchs Ijajos először is helyre kívánja igazita,ni Pólya Jakab 
abbeli állítását, mintha a Magyar-franczia biztositó-társaság a tüzkár-
biztositásnál veszteséget szenvedett volna. Az 1886 - 92. évekre 
vonatkozó zárszámadások szerint e társaság 32 millió forint bevétel 
mellett 523 ezer forint nyereséget ért el belföldi üzleténél. 
Nem látja bebizonyitottnak, hogy a jelenleg érvényben levő 
biztosítási jogon változtatni szükséges volna. Sem a biztosítottak, 
sem a biztosítók, de még az állam sem érezték a fennálló rend oly 
hiányait, melyek a reformot elkerülhetlenné tették volna. Visszaélést 
s a biztositókra nagy hátrányt csak a kereskedelmi törvénynek a 
visszatérő időszakokban teljesítendő fizetésekre vonatkozó ama 
szakasza hozott magával, mely szerint a fizetés nem teljesítése esetén 
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a szerződés megszűnik. Most bizonyos részről a közönséget egyenesen 
kitanítják, hogy szerződésszerű kötelezettségének eleget tenni nem 
tartozik. 
Rosszalja a biztosítási ágak beosztását kár-, élet- és viszont-
biztosításra. E felosztás nem logikus és a biztosítási alap megszabá-
sánál igazságtalanságokra vezet. 300.000 frtot kívánni olv vállalattól, 
mely a tűz, jég, fagy, stb. elleni biztosítást egyesíti, nem elég, mig 
másrészt ez összeg kisebb terjedelmű és koczkázatú elemi biztosi-
tásnál túlmagas. Helyteleníti a díjtartalék elhelyezésének szigorítását. 
Azt véli, hogy a külföldi vállalatokra előirt abbeli kötelezett-
séget, hogy a díjtartalékot az állami pénztárba helyezzék, vagy el 
kellene ejteni, vagy belföldi társaságokra is kiterjeszteni. 
A javaslat általában olymérvü gyámkodást kíván életbelóptetni 
az állam részéről, melyre sem a biztosítottak rá nem szorultak, sem a 
biztosítók rá nem szolgáltak. 
Beck Hugó Fuchs Lajosnak válaszolva felhozza, hogy a bizto-
sításra vonatkozó jog reformját mindhárom illetékes téűyezö, a biz-
tosítottak, a biztosítók s az állam kívánta, mit ott a minduntalan 
ismételt panaszok, itt a javaslat kidolgozására vonatkozó megbízás 
igazol. A visszatérő időszakokban teljesítendő fizetésekről a keres-
kedelmi törvény elég világosan intézkedett s a biztosító társaságok 
nem hozhatják fel azt, hogy e tekintetben a bírósági gyakorlat őket 
csalódásba és veszteségekbe sodorta. A mi a biztosítási vállalatok 
hármas felosztását illeti, a régi rendszert fentartotta szóló. A kárdíj 
tartalék időbeli felosztását, az üzleti év határán túlmenő részének 
megállapítását szóló a javaslatban mellőzte s a biztosítási hivatal 
belátására bizza annak esetleges átalányozását, de a 33l/3°/o-ot túl-
alacsonynak tartja, mert szakértők a 40—50°/o mellett foglalnak állást. 
A díjtartalék elhelyezésénél három szempontot tart irányadónak : 
az elhelyezés biztonságát, állandó kamatozását és a gyors folyósítás 
lehetőségét. Ezért szigorította a jelenlegi szabályokat: a jelzálogos 
kölcsönök és ingatlanok éppen nem értékesíthetők hirtelen. A kül-
földi társaságokkal hazánk enyhébben bánik el, mint bármely idegen 
állam; azt azonban okvetlenül meg kell követelni, hogy a díjtar-
talék a belföldi üzlet után biztos helyen őriztessék, hogy annak 
kivitele lehetséges ne legyen. Megengedi, hogy a díjtartalék kiszámí-
tására az egy hó rövid idő. 
Roth Pál úr azt hozza fel, hogy a javaslat külsőleg és látszó-
lag a concessiót ellenzi, de lényegileg és tényleg a concessiót behozza, 
czélszerübb volna tehát a concessio rendszerét nyíltan elfogadni. 
Roth úr tévedésben van, mert a concessio és a javaslat rendszere 
között lényeges a különbség. 
Concessiót megad a kormány, ha azt czélszerünek, szükségesnek, 
vagy az előirt feltételeket teljesítetteknek tartja, a mennyiben a 
fenforgó viszonyok azt indokolttá teszik. A czélszerüség, szükségesség, 
vagy az előirt feltételek teljes ;tésének fenforgása kizárólag általa 
biráltatik és döntetik el és ezen határozat ellen a vállalatnak orvos-
lata nincs. Tehát a kormány tetszésétől és akaratától függ a con-
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cessio megadása vagy megtagadása. Ha a kormány nem akarja, a 
vállalat meg nem alakulhat, létre nem jöhet. De ha a vállalat a 
concessiót megkapja és megalakul, ismét a kormány kezébe van 
letéve sorsa, mert a concessio visszavonása által a vállalat műkö-
dését bármikor megszűntetheti s ez ellen a vállalatnak ismét nincs 
jogorvoslata. 
Ezzel szemben a javaslat a vállalat megalakulását bizonyos, 
részletesen körülirt előfeltételek teljesítésétől teszi függővé. Ha ezen 
feltételek teljesíttettek, az állami biztosítási hivatal a vállalat meg-
alakulásához szükséges igazolványt kiadja. Ha ezen igazolvány ki-
szolgáltatása megtagadtatik, ezen határozat nem véglegesen döntő, 
mert a vállalatnak módjában áll a kérdés eldöntését a bíróságnál 
szorgalmazni. A bíróság pedig contradictorius eljárás mellett határoz 
azután a fölött, vájjon a vállalat a törvény szerint előirt feltételeket 
teliesitette-e s ahhoz képest megalakult-e? Ezen néhány momentum 
eléggé mutatja, hogy a javaslat sem lényegileg, sem látszólag a 
concessio rendszerén nem alapul. 
A kárbiztositásnál a díjtartalék minimumának megszabását szóló 
hozza először javaslatba s ez eszme máris átvétetett az olasz 1894. 
évi javaslatba. 
f toth úr azt mondja, hogy helyesebb volna magában a tör-
vényben és nem rendeleti úton meghatározni: az évi jelentések, 
üzleti ós mérlegszámlák tartalmát, úgy a mint azt a svájczi törvény, 
melynek mintájára a javaslat készült, teszi. Erre nézve mindenekelőtt 
megjegyeztetik, hogy a javaslat nem a svájczi, sem más törvény vagy 
rendelet mintájára nem készült, hanem teljesen önálló, eredeti alko-
tás. Meglehet, hogy a javaslat hiányos, rossz, hasznavehetetlen, de 
semminemű külföldi törvénynek sem copiája. Nagyon természetes, 
hogy a svájczi törvény és a törvényjavaslat egyben-másban azonos 
intézkedéseket tartalmaz, intézkedéseket, melyek minden biztosítási 
törvényben megvannak, de sem rendszere, sem alapelvei a svájczi tör-
vénynyel nemcsak meg nem egyeznek, hanem lényegileg teljesen eltér-
nek egymástól. A svájczi törvény a concessio, cautió és az üzletbe való 
avatkozás rendszerén alapul, a javaslat sem concessiót, sem cautiót 
nem ismer, sem az üzletkezelésbe egyáltalán bele nem avatkozik. 
A javaslat a biztosítottak érdekeinek megvédését materialis cautelákra 
alapítja, kötelezőleg behozza a díjtartalékok minimumának létesítését, 
a nyereség-tartalék megalkotásának kényszerét, stb., szóval anyagi 
biztosítékokat teremt és azokban keresi és találja a biztosítottak 
érdekeinek megóvását. Minderről a svájczi törvényben mit sem talá-
lunk. A mi már most az üzleti és mérleg-számlákra vonatkozó 
kifogást illeti, sokkal czélszerübb azok tartalmát rendeleti úton, mint 
a törvényben meghatározni, mert ezen számla tételei nem állandó 
jellegűek, gyakrabban megváltoztatandók, helyesbítendők és kiegé-
szitendők, a mi könnyebben történik rendeletileg, mint törvény útján. 
De a svájczi törvény, habár a tartalmat meghatározza, mégis fen-
tart ja magának e jogot, hogy a törvény rendelete szerint összeállított 
jelentések és számlák tekintetében a vállalattól további felvilágosi-
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tásokat és adatokat követelket és igy ezen törvény szerint sem 
mondható, hogy az évi jelentések, üzleti és mérlegszámlák tartalma 
a törvényben végleg megállapítva volnának. Poroszországban az üzleti 
és mérlegszámlák tartalma 1891-ben rendeletileg a legnagyobb rész-
letességgel meghatároztatott és mégis szükségesnek mutatkozott 
azokat már 1892-ben teljesen átdolgozni. Ugyancsak szükségtelen a 
kötvényminták bemutatása, mi különben is a magánjogi viszonyok 
szabályozásával függ össze. A fusio szabályozásánál a javaslatban 
azért vette be a díjtartalékok visszafizetési kötelezettségét, hogv a 
felek ne károsuljanak ; tovább menni a felek érdekében nem lehetett 
a nélkül, hogy a fusio egyáltalán lehetetlenné ne tétessék. 
Poór Jakabbal szemben megjegyzi, hogy a tervezet kivétel 
nélkül minden magánbiztositási vállalatra kiterjed s igy a szövet-
kezetekre is. A szerzési költségek leírását a tervezet szigorította : a 
jelenleg érvényes jog szerint az életbiztosításnál a leírásra 15 óv áll 
rendelkezésre, a javaslat ez időhatárt 5 évre szorította. A tontina-
ügyletek díjtartalékának megállapítását a tervezet az állami biztosí-
tási hivatalnak kívánja fentartani, mely szakszerűen mérlegelheti a 
tontinák minőségét és összhangba hozandja a díjtartalékkal. 
Pólya Jakabnak válaszolva, eltér tőle abban, hogy ö a kár-
biztosításnál a biztosítottat érhető veszélyt nagyon jelentősnek tartja, 
mert a biztosító fizetésképtelensége pl. a vetést biztosító bérlőt kár 
esetén a vagyoni romlásba döntheti. Nem tartaná helyesnek a biz-
tosítási vállalatokra való felügyeletet a bíróságnál meghagyni és 
mellette csak véleményező szervet állítani fel. A tapasztalat szerint 
a bírósági felügyelet egyenlő a semmivel. Az állami hivatalnak csak 
informatív feladatkört jelölni ki, annyi, mint a határozást hossza-
sabbá és a felügyeletet kérdésessé tenni. A biztosítási anyag elő-
terjesztését szóló nem kívánja, mert az az ügyvitelbe való beavat-
kozást jelentené. Az életbiztosítási díjtartalék kiszámítását illetőleg 
a javaslat nem zárja ki a változtatást, az emelés eshetőségét az 
állami hivatal fogja megfontolni és elhatározni. Megengedi, hogy a 
300.000 frt. biztosítási alap pl. az üvegbiztositásnál sok, de a ren-
deleti szabályozás az engedélyrendszert játszaná bele jogunkba és 
különben is a tervezet legfölebb oda fog vezetni, hogy külön üveg-
biztosító vállalat nem alakul. A nyereség-tartalék vinculálása azért 
szükséges, mert a biztosítási alapot van hivatva helyettesíteni és 
mert itt csak csekély összegekről van szó. 
Matlekovits Sándor elnök a vita eredményét összegezni nem 
tartja feladatának, hauem a saját nézeteit óhajtja előadni. A keres-
kedelmi törvény abból a feltevésből indult ki, hogy egyfelől a nyil-
vánosság, másfelől a bíróságok felügyelete hatályos ellenőrzést fog-
nak képezni. De sem egyik, sem másik nem teljesítette feladatát. 
Ezért vált szükségessé a reform. A szövetkezetek s a kölcsönös biz-
tosító társaságok egy kalap alá foglalása egyéb vállalatokkal hely-
telen, az előbbiek keletkezése meg fog akadályoztatni, mert a bizto-
sítási alapot nem fogják letehetni. A biztosítási alap megszabását 
illetőleg osztja Pólya előadó nézetét. Az állami ellenőrző hivatalt 
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nem helyesli, mert egyrészt tart attól, hogy elegendő szakerö nem 
áll majd rendelkezésünkre, nevezetesen az életbiztosítás terén, más-
részről, hogy a hivatal beavatkozása a vállalatok megalakulását nehe-
ziteni fogja. Ujitások, továbbfejlődés a biztosítási technika terén 
nem fognak jól fogadtatni s a stagnálás veszélye fog beállni. 
Végül köszönetet mond a szakosztály nevében Beck Hugó 
dr.-nak, ki személyes megjelenése és a vitában való részvétele által 
emelte a tárgyalás érdekét és fokozta annak jelentőségét. 
3. A közlekedési szakosztály 1895. április 27-én a M. T. 
Akadémia felolvasó termében ülést tartott. 
Elnök: Szabó Jenő ; t i tkár : dr. Kohn Dávid. 
Elnök üdvözli a szakosztály tagjait s kiemelvén a bejelentett 
előadás actualitását, átadia a szót a felolvasónak. 
Szokolay Kornél felolvassa tanulmányát a »Bosnyák vasutak és 
bosnyák vasúti politika«-ról. 
A felolvasás befejeztével Szabó Jenő elnök megvilágítja a törek-
véseket, a melyek a bosnyák hálózat kiépítéséhez ugy bosnyák, mint 
dalmát részről fűződnek, a mely törekvések magva az, hogy Bosznia 
hatályos összeköttetést nyerjen a tenger felé, Dalmáczia pedig össze-
köttetést Ausztriával, illetve — az occupált tartományokon keresztül 
— Magyarországgal is. 
Matlekovits Sándor dr. kiemeli, hogy nagyobb gazdasági jelen-
tősége az összeköttetésnek csak akkor lesz, hogy ha a bosnyák s 
egyúttal a dalmát vasutak végső pontja, tehát egyúttal kikötője a 
tengeren Spalato lesz. 
Elnök köszönetet mond az előadónak s az ülést berekeszti. 
II. Kivonat 
Paikert Alajosnak a sociologiai szakosztály márczius 21-én tartott 
ülésében felolvasott »A klimatikus viszonyok és a civilisatió kölcsön-
hatásai« czímü értekezéséből. 
A föld népessége nem homogén. Kutatva az okokat a számos 
közreműködő tényező között, legfontosabbnak a klímát ismerj fik fel, 
mint olyant, a melynek átalakító vagy jelleget formáló behatása leg-
intensivebb. 
Összehasonlítva a földgömböt lakó emberiséget bolygónk 
növényzetével, meglepő congruensséget találunk a népjellegek és a 
flóra régiók között. Mindkettő a klima állandó befolyása alatt áll és 
mindkettőnek egyedei eme folytonos behatás alatt változnak át vagjr 
fejlödnek jellegzetesekké. Természetes, hogy a klima nem egyediüi 
alakitója a jellegeknek. Tekintve az emberiséget, igen sok jelenség 
jegyezhető fel, a mely szintén befolyással bir azok képződésére és 
sok más, a mely e képződés ellen néha érvényesül. Ez utóbbiak 
közül kiemeljük különösen a migrátiót, vagyis az emberi egyedek-
nek vagy csoportjainak vándorlását és keringését és az e jelenséggel 
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hasonló diffundáldst. azaz egyes egyedeknek egses régiókból más 
régiókba való átszivárgását. Az emiitett két jelenségnek köszönhető 
az leginkább, hogy a régiók közötti különbségek nem oly merevek 
hogy a közlekedés különböző typusok között lassú bár, de állandó. 
A klimatikus viszonyoknak leghűbb tükre a növénvzet. Ezt 
vizsgáljuk előbb behatóan. Kiindulva Griesebacli felosztásából a 
flora-typusok, hasonlatosságuk szerint csoportosítva, a következők : 
1. Európa, Ázsia és Észak-Amerika úgynevezett erdővidéke 
Ausztrália délkeleti része és a Kapföld. 
2. A Közép-tenger vidéke, California és Japán, azután a 
nyugotindiai archipelagus és a subtropikus szigetvilág. 
3. Közép-Ázsia, a Sahara és a Kalahari. 
4. A prairiek és a pampasvidék. 
5. India és Mexico. 
6. Brazília, a Sudán, végül Borneo és Uj-Guinea. 
Egybevetve a flora-typusokat a néptypusokkal, látjuk, hogv a 
felsorolt növényjellegeknek megfelelnek az emberiség főtypusai is, 
megfelelnek ennélfogva az egyes néptypusoknak sajátos kulturáik is. 
Minden egyes itt felsorolt csoport területét rokonjellegű népek lakják, 
rokonjellegű kultúrákkal, a mi számtalan példával illusztrálható. 
V a g y i s azt találjuk, hogy hasonló klimatikus befolyások alatt hasonló 
kulturák fejlődnek ki. 
Tehát eltekintve a migrátió és diffusió tüneteitől, az emberi-
ség a jövőben is a klimatikus régiók határain belül sajátos jelleget 
ölt, e régiók alatt kénytelen a klima befolyásainak engedni, fejlő-
dése ezeknek állandó behatása alatt fog végbemenni. Természetes, 
hogy az éghajlaton kívül az emberi lény fejlődésére ható tényezők 
szintén érvényesitik befolyásukat, de az már a jelen kérdés keretén 
kiviil esik. 
Ha vizsgáljuk a földgömb minden részében nyilvánuló kultú-
rákat, azt tapasztaljuk, hogy haladó, azaz activ kultura az egész 
földön aránylag csak kis területre szorítkozik, továbbá hogy vannak 
területek a földön, a melyek az activ kultura fejlődésére kiválóan 
alkalmasak és vannak igen nagy kiterjedésű vidékek, a melyek lát-
szólag paradicsomok és mégis, azaz ép azért, a progressiv civilisatio 
kifejlődésére alkalmatlanok, végül pedig azt, hogy az activ kultura 
képviselői csakis az európaiak és pedig szorosabban csakis Észak- és 
Közép-Európa népei. 
Felismerve az európai fajnak ezen határozott suprematiáját 
minden más emberfaj fölött, Európa kulturálla.mai nem késtek boly-
gónkon annyi földterületet maguknak lefoglalni, a meunyit csak 
karjuk vagy szellemük hatalmával meghódíthattak. Igen rövid időn 
belül nem lesz földünknek egy talpalatnyi területe sem, mely nem 
volna európaiak fenhatósága alatt. Azért sie3siink mi magyarok, a 
meddig nem késő, gyarmatosítsunk mi is, nehogy magunk gyar-
mattá váljunk. Ma még találunk, sőt választhatunk alkalmas terü-
letekben, ma még alapithatunk coloniákat és evvel lerakhatjuk talp-
kövét jövő világhatalmi positiónknak. 
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Elég kedvezően ma még közvetlen közelünkben a classikus 
Középtenger partján is gyarmatosításra várnak területek, mint Barka 
és Tripolis, a melyeknek ma még csak sejthető előnyeit azok fogják 
élvezni, kik legalább érvényesitik ott befolyásukat. Használjuk ki 
hát e socialis és politikai fejlődésünkre rendkívül kedvező alkalmat. 
A civilisatio viszont teljesen átváltoztató hatással is lehet a 
klímára, mit előadó számos példával illustrál. Ez adja kezébe az 
emberiségnek, hogy a haladó kultura útjában álló kedvezőtlen kli-
maticus viszonyokat lassan-lassan elhárítsa és evvel magát a civili-
satiót minden áldásaival együtt az egész földön elterjeszthesse. 
A népeket ma még folyton nyugtalanító és természetes fejlő-
désükben gátló jellegkülönbségek evvel lassan eltünedeznek és belát-
ható az az idő, midőn a földnek minden népe egy czél, egy ideálban 
találkozik és az ideál a civilisatio! 
A KÖZÚTI VASUTAKRÓL, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI VISZONYOKRA. 
— Második közlemény. — 
IV. A VILLAMOS KÖZÚTI VASUTAK. 
A villamosságnak a közúti vasutakon motorúi való alkal-
mazása új korszakot nyit meg a közúti vasutak fejlődésének 
történetében. A közlekedési eszközök föladata a helyváltoz-
tatás szükségének kielógitése. Minél kisebb időt igényel e 
szükség kielógitése ós minél kisebb költséggel jár az, annál 
tökéletesebben felel meg a közlekedési eszköz ezen föladatnak, 
melynek a mai gazdasági ós egyéb életviszonyok között 
sokszorosan fokozottabb jelentősége van, mint korábban. 
A tömeges szállításra rendelt városi közlekedési eszkö-
zöket véve figyelembe, előzőleg kimutattuk, hogy a közúti 
vasút e föladat kielógitósóre alkalmasabb a tár.-askocsinál. 
A közúti vasutak különböző alakjai között viszont a villa-
mosságot motorúi alkalmazó közúti vasút sokkal tökélete-
sebben oldja meg e föladatot, mint akár a lóvonatú, akár a 
motorúi gőzerőt alkalmazó közúti vasút. 
Az a tény, hogy a villamosság, mint a liözuti vasutak mo-
tora, alkalmazásának viszonylag igen rövid ideje alatt kiszo-
rította az összes többi motorokat, melyeket addig a közúti vasuta-
kon használtak, illetve kétségtelenül ki fogja szoritani, első 
sorban nem annak következménye, — mint ezt általában hiszik, — 
hogy a villamosságnak alkalmazása csökkenti az üzemi kiadásokat, 
hanem annak, hogy a közúti vasutakon a villamosságnak motorúi 
való alkalmazásával fejtheti ki a legnagyobb menetsebességet és 
pedig mindazon hátrányok nélkül, melyek a mechanikai mo-
torok más nemeinek alkalmazásától elválaszthatlanok. 
A villamosságnak, mint a közúti vasutak motorának 
győzelmes előrenyomulása első sorban ezen körülményre vezet-
hető vissza és e tekintetben változott viszonyok között ugyan-
azon jelenséget látjuk ismétlődni mint annak idején a vas-
utaknál, szemben a forgalmat addig közvetitett posta- ós 
társaskocsikkal. A vasutak személydijszabása a vasutak kelet-
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kezese idején nem volt alacsonyabb a forgalmat addig közve-
tí tet t postakocsik díjtételénél, mert hiszen, mint más helyen 
részletesen kimutattam, a vasutak egyszerűen átvették a 
postakocsik díjtételét és ha mégis ugyanazon viszonylatok 
forgalmában, senki által nem sejtett, hihetetlen emelkedés 
állott be, akkor ez nem a díjtételek különbözőségének, hanem 
a nagyobb gyorsaság következtében beállott időmegtakarításnak 
és a nagyobb utazásoknál az időmegtakarítással együtt járó 
más megtakarításoknak következménye. 
Ugyanezen jelenség észlelhető most a közúti vasutaknál 
a motorban beálló változásnál. 
A tömeges szállításra rendelt városi közlekedési eszkö-
zökkel szemben — bizonyos mértékben a nagyobb távolságra 
szállító vasutakkal szemben is — egy állandó verseny érvé-
nyesül ós pedig annál nagyobb ós hatályosabb mértékben, 
minél rövidebb a közlekedési eszközzel megteendő út. Ez a 
természetes versenytényező a gyalogjárás. A közlekedési 
eszköznek a városi forgalomban való igénybe vételére a nagy 
tömeget, a fényűzés kielógitésének igénye i t t bízvást figyel-
men kívül maradhat, csak két ok indí that ja : a gazdasági 
előny, mely az időmegtakarításban nyilvánul ós a kényelmi 
érdek, mely a gyalogjárással kapcsolatos fáradtságot vagy más 
kellemetlenséget akarja kikerülni. 
A lassú járatú lófogatú vasút a gyalogjárással szemben 
rövid távolságra alig nyújtott akár gazdasági, akár kényelmi 
előnyt; ezen előnyök, melyek egymással kapcsolatosak, még 
viszonylag nagyobb út, 1—1 kilométer megtételénél is csak 
korlátolt mértékben nyilvánulnak, mert hiszen a lófogatú 
vasút óránkint átlagosan 9—10 kilométer menetsebessége alig 
kétszerese a gyalogjárással kifejthető menetsebességnek. Ily 
körülmények között az omnibusok ós a lóvonatú közúti vas-
utak igen mérsékelt díjtótelekre voltak utalva, mert azon 
csekély előny, melyet igénybe vételük a gyalogjárással szemben 
gazdaságilag és a kényelem szempontjából nyújtott , csak igen 
alacsony díjtétel mellett találhatta meg ellenértékét. 
A közúti vasutaknak a gyalogjárással szemben fennálló 
ezen versenyhelyzete, mely a bevételek alakultát irányadóan 
befolyásolta, a villamosságnak motorúi való alkalmazasa kö-
vetkeztében rendkívül kedvező módon változott meg. A ható-
ságok a villamosságnak üzemi erőül való alkalmazásánál a 
vonatok addig megengedett menetsebességének körülbelül 
másfélszeresét, óránkónt körülbelül 14—18 kmt., nyílt pályáján 
még ennél is többet engedélyeztek, miután a tapasztalat 
kitüntette, hogy megfelelő fékek segítségével a legnagyobb 
gyorsasággal haladó kocsit is megállíthatni néhány méter 
távolságra. A közúti vasutak igénybevételével elérhető gazda-
sági és kényelmi előny egyenes arányban állván a menet-
sebességgel, mi . sem természetesebb, mint hogy a menet-
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sebesség fokozódásával a villamos közúti vasutak igénybe-
vétele, szemben a' lófogatú közúti vasutakkal, jelentékenyen 
emelkedett. A villamos vasúttal a nagy menetsebesség követ-
keztében már rövid távolságra is tetemes időmegtakarítást 
nagy távolságra jelentékeny időmegtakarítást érhetni el, úgy 
hogy figyelembe véve azon körülményt, mely szerint a díj-
szabás a nagyobb menetsebesség mellett is változatlan ma-
radt, bátran állithatni, hogy a vasút szolgáltatásának értéke 
ugyanazon ár mellett talán megkétszereződött, nagy távol-
ságra egyenesén megsokszorozódott. Ezen körülmények eléggé 
megmagyarázzák, hogy a lófogatú ,vagy gőzmozdonyú köz-
úti vasutaknak villamossá való. átalakítása után kivétel nélkül 
mindenütt beállott forgalmi lendület mire vezethető vissza. 
A fokozott menetsebesség következtében villamos üzem 
mellett ugyanazon kocsi többször teheti meg ugyanazon idő 
alatt ugyanazon útvonalat, mint lóüzemnél, ennélfogva ugyan-
azon kocsiteleppel jóval nagyobb teljesítmény végezhető, 
vagyis a forgalmi alkalmatosság jelentékenyen szaporítható, 
a mi a közúti vasutak üzemében az utczai forgalom ter-
mészeténél fogva rendkívüli szerepet játszik. Ezen előnyökön 
kívül vannak a villamosságnak, mint a közúti vasutak moto-
rának jelentékeny egyéb előnyei is. A központi telepen elő-
állított ós alsó vagy felső vezetékkel a pályán haladó kocsik 
motorába vezetetett villamos áram segítségével, föltéve a köz-
ponti áramfejlesztő telep ós az áramvezetők megfelelő telje-
sitménykópessógét a legkülönbözőbb mórvíí forgalmi igényt 
is kielégíthetni; a normális mint a hirtelen fokozódó forgal-
mat e g y e n l ő tökéletességgel szolgálhatni, a nélkül, hogy ez a 
beruházás arányos emelkedését föltételezné. így tömeges for-
galom esetén a motoros kocsikhoz motor nélkül való mellék-
kocsik kapcsolhatók, a kocsik menetsebessége fokozható, mind 
oly előnyök, melyek a villamosságot kiválóan alkalmassá teszik 
a közúti vasutak motoráúl való fölhasználásra 
A villamosságnak ezen előnyei következtében az újonnan 
épülő közúti vasutak majdnem kivétel nélkül ezen erő alkal-
mazására rendeztetnek be. Az újonnan épülő közúti vas-
utakon való alkalmazásnál azonban talán nagyobb fontosságú 
a létező közúti vasutak motorának villamossággal való he-
lyettesítése, mert ennél arról van szó, hogy mindazon helye-
ken, a hol a kevésbbó tökéletes berendezésű közúti vasutak 
is jelentékeny forgalmi föladatot oldottak meg, a motorvál-
toztatással kapcsolatos tökóletesbülós a közforgalom szolgá-
latába állittassék. 
Miként fogta föl ezen kérdést Amerika, a gazdasági 
haladás hazája, arra nézve az alábbi táblázatban foglalt adatok 
rendkívül érdekes tájékoztatást nyújtanak. 
Az ószakamerikai Egyesült-Államokban a közúti vasutak-
nak üzemi erő szerint való megoszlását a Street Railway 
28* 
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Journal statisztikája szerint, mely a vasutigazgatóságok jelen-
tései alapján óvenkint állíttatik össze, a következő számok 
mutatják. 
Yolt az év végén: 
állati erőre villamos erőre kötélpálya gőzerőre 
hálózat kocsik hálózat kocsik hálózat kocsik hálózat kocsik 
km. száma km. száma km. száma km. s záma 
1891. . . . 8.536 21.798 6.538 8.892 956 4.372 1.033 815 
1892. . . . 7.180 19.315 9.561 13.415 1.040 3.971 1.123 698 
1893. . . . 5.754 16.875 11.150 17.128 1.057 4.789 1.055 2.023 
1894. . . . 3.611 11.507 14.502 22.849 1.055 4.673 983 2.63£ 
ö s s z e s e n 
hálózat kocsik 
km. száma 
189 1 17.063 35,877 
189 2 18.780 37.399 
189 3 20.018 40.815 
189 4 20.168 41,66S 
Ezen adatok bizonyára nem egészen pontosak, m in t 
magán munkálat eredményei nem is lehetnek az utolsó számig 
tökéletesek, nagyjában azonban megfelelő kópét mutatják 
a^zon óriási lendületnek, mely az északamerikai Egyesült-
Államokban a közúti vasutak terén észlelhető. A tárgyalás 
alapjául szolgáló négy óv alatt a közúti vasutak összes háló-
zata 3104 kilométerrel szaporodott, tehát a szaporulat magá-
ban véve több, mint Nagy-Britannia, a Német birodalom, 
Ausztria ós Magyarország összes közúti vasúti hálózata együtt-
véve. A villamos közúti vasutak hálózata 7964 kilométerrel 
növekedett, a kocsik száma 13.957-el, a kötélpályák hossza 
szaporodott 109 kilométerrel, a kocsik száma 301-el; a ló-
vasutak hálózata csökkent 4925 kilométerrel a lófogatú kocsiké 
10.291-el, a gőzerejű közúti vasutak hálózata csökkent 45 
kilométerrel. 
Ezen adatok fényes tanuságáúl szolgálhatnak azon jellem-
vonásnak, mely nem engedi az amerikait- nyugodni, mig a föl-
ismert gazdasági haladás előnyeit nem hasznositotta. 
Amerika ezen rohamos haladásához képest Európában 
rendkívül lassú a haladás. A legtekintélyesebb franczia elektro-
technikai lap szerkesztőségéneki) összeállítása szerint 1895. évi 
január hó-én Európában mindössze 700'oi km. villamos erőre 
berendezett közúti vasút volt üzemben. A villamos közúti vas-
utak megoszlását az egyes európai államok között az 1894. 
és az 1895. év elején a következő számok mutatják : 
L'industr io electrique 1895. évi fo lyamának 77. számában közölt 
adatok. 
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Európában ezek szerint az 1894. évről az 1895. évre 
kerekszámban 400 kilométerrel szoporodott a villamos vas-
utak hálózata; a szaporodás azonban tényleg kisebb, mivel a 
fenti összeállítás a hamburgi közúti vasút összes vonalait 
180 kilométerrel átalakítottnak veszi, holott a hamburgi közúti 
vasút 1894. évi jelentése szerint 1895. január l-ig csak 44-eo 
kilométer hálózat volt átalakítva, ennélfogva a németországi 
villamos közúti vasutak fönt 366-i7 kilométerrel kimutatott 
hálózata tényleg csak 230*77 km., az európai villamos közúti 
vasutak összes hossza pedig csak 569*49 km., a haladás egy 
óv alatt tehát csak 264 km. Ha ezen 264 kilométert 
szembeállítjuk az ószakamerikai Egyesült-Államokban a 
közölt adatok szerint 1893-ról 1894-re épült villamos közúti 
vasutak hosszával, 3.352 kilométerrel, akkor élénken látjuk 
azon különbséget, melyet a gazdasági haladás menete Európá-
ban és Amerikában mutat. Mi az oka e különbségnek, az-e, 
hogy az amerikainak természetében rejlik a haladás előmoz-
dítása, holott Európában ezt a közönségre reá kell erőszakolni, 
a vállalkozás hiánya-e, vagy a hatóságok magatartása, ezt 
mind fölösleges kutatni, elég a számokra utalnunk, melyek 
magukban is beszélnek. 
Ha a villamos közúti vasutak üzemének eredményeit 
egybe akarjuk vetni a lóvonatú közúti vasutak üzemének 
eredményeivel, a példáért nem kell messze mennünk. A buda-
pesti villamos városi vasút üzleteredményeiben oly tapaszta-
lati adatok állanak rendelkezésünkre, melyek alaposabb föl-
világosítást nyújthatnak, mint bármely más külföldi vasút 
eredményei, miután ezen eredmények részleteiben is ismert 
viszonyok között érettek el. 
A budapesti villamos vasutak keletkezésének történetét 
már ismertettük, nem szükséges tehát erre újból kitérnünk, 
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lássuk az üzleti eredményeket és pedig előbb az egyes vona -
lak szerint, azután összesítve az egész hálózatra. 
Keletkezési idejét tekintve legrégibb vonal a Baross-
utczai, mely az egyetem-tértől a keoskemóti-utczán, Baross-
utczán át a kőbányai-út ig vezet ós az összes vonalak közöt t 
az egyetlen, melynek nem változott sem pályahossza, sem 
vágányhossza. Az üzem fejlődését ezen a vonalon lényegesen 
akadályozza azon körülmény, hogy a mindössze 2*520 ki lométer 
hosszú vonal O*906 km. hosszban csak egyes vágányú. 
Baross-utczai vonal 
üzleti kocsi- szállított 
hossz- kilométerek személyek 
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bevétel egy pálya- egy pálya-
kocsi- kilometerre kilométerre 
kilométeren- * esik esik 
kint bevétel kocsir 







Ezen vonalon, melynek hossza nem változott, két óv 
alatt 9-o°/o-kal növekedet t a szállított személyek száma, a be-
vétel ellenben 19-4°/o-kal szaporodott, a mi arra mutat , hogy 
ezen vonalon időközben a díjszabás változott. 
A Bodmaniczliy-idczai vonal, mely az Akadémiá-
tól a városligetig vezet, a tárgyalásunk alapját képező idő-
szakban lényeges átalakuláson ment át, a mennyiben időköz-
ben teljes hosszában kiépült a második vágány, a mi által a 
vonal teljesitmónykópessége lényegesen emelkedett. A vonal-
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bevétel egy pálya- egy pálya-
bevétel kocsi. kilométerre kilométerre 
esik esik 
kint bevétel kocsi-
krajczár frt. kilométer 
24-4 30.432 124.248 
26-3 36.708 139.207 





Ezen vonalon két év alatt a szállított személyek száma 
48-s°/o-kal, a kocsiforgalom 31"9°/o-kal, a bevétel 46-7°/o-kal 
emelkedett. Ezen a vonalon a forgalom fejlődéséből eredő 
természetes szaporulaton kivül lényeges szerepet játszik a 
második vágány kiépítése következtében beállott nagyobb 
forgalmi tel jesí tmény is, a mely nélkül ily mérvű forgalmi 
szaporulat nem lett volna lehetséges. A bevétel nagyobb 
mértékben növekedvén, mint a kocsiforgalom, ennek követ-
keztében a kocsikilométerenkint való bevétel is javul t l l '40 /0-kal. 
A szakaszjegyek behozatalának h az üzleti eredményekben 
alig ju t kifejezésre, az átlagos díjtétel ugyanis 1892-ben 
személyenként 7-678 krajczár, 1894-ben 7'294 krajczár volt. 
a k ö z ú t i v a s u t a k r o l . 395 
A király-utczai vonal valamennyi vonal között a leg-
kisebb. Ezen vonal eredetileg a városligettől a király-
utcza és gyár-utcza keresztezéseig ter jedt és igy végpontja 
forgalmi szempontból igen kedvezőtlen volt. Az 1893-ik 
augusztus 1-én a vonal végpontja áthelyeztetett a nagy-
mező-utcza és Andrássy-út keresztezéseig, a mi a forgalmi 
viszonyokban lényeges átalakulást idézett elő. Az üzemi ered-




















































A fenti számok tanúsága szerint ezen vonal forgalmában 
egyenesen rendkívülinek nevezhető lendület mutatkozik. A 
szállított személyek száma két óv alatt 94-7°/o-kal, az összes 
kocsiforgalom 52-4°/o-kal, az összes bevétel 106-3°/o-kal növe-
kedett . Ezen számok azonban a tulajdonképeninól nagyobbnak 
tüntet ik föl a gyarapodást , mert azokban nem jut kifejezésre 
a pálya időközi hosszabbodása; ezt is figyelembe véve, azt 
találjuk, hogy a kocsiforgalom növekedett 25-o°/o-kal, a pálya-
kilomóterenkint való bevétel 70'4°/o-kal, a kocsikilomóterenkint 
való bevétel javul t 35'5°/0-kal. 
Hogy ezen rendkívüli szaporulat nagyrészt nem a for-
galom természetes növekedésének tulaj donitható, hanem a vonal 
' kiinduló pont jának egy forgalmi góczponthoz való kitolásának, 
azt a rendelkezésre álló adatokkal nem nehéz kimutatni . Ezen 
czólból össze kell hasonlítani az 1892. augusztus l-ig, ós 
augusztus 1-én túl mutatkozó üzleteredmónyre vonatkozó 
adatokat az 1893-ik és az 1894-ik év megfelelő adataival; a 
vonal végpontja 1893-ik augusztus 1-én helyeztetvén át, az 
igy nyert különbség ezen áthelyezés befolyását tisztán fél 
fogja tüntetni . 
Volt az üzleti bevé te l : 












Ezen számok alig igényelnek bővebb magyarázatot. Az 
1893. óv első hót havában, a midőn a vonal még nem volt 
áthelyezve, nincs az 1892. év megfelelő időszakához képest 
bevételi többlet, sőt ellenkezőleg a bevétel csökkent 2.418 ír t tal , 
azaz 6°/o-kal, 1893. év augusztus—deczember havában, az át-
helyezés megtörténte után, a bevétel emelkedett 20.019 Írttal, 
vagyis 132°/o-kal. 1894. óv január—julius havában az előző 
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óv megfelelő időszakához képest, mely alatt az áthelyezés 
még nem törtónt meg, az emelkedés a bevételben 29.522 írt., 
vagyis 52°/o. A vonal kiinduló pontjának áthelyezését meg-
előző ós követő év adatai egészben a következők: 
1892. augusztus 1-től 1393. augusztus 1-től 
1893. julius 31-ig 1894. julius 31-ig 
bevétel bevétel 
53.314 f r t . 102.455 f r t . 
A szaporulat az egyik évről a másikra 49.141 frt., vagyis 
92'9°/o, a mi kimutathatólag nem a forgalom természetes 
növekvésének, hanem a vonal áthelyezésének következménye. 
A budapesti villamos városi vasút összes vonalai között 
legjelentékenyebb a nagy-körut i vonal, mely általában egyike 
a legsűrűbb forgalmú közúti vasutvonalaknak. A pálya viszo-
nyaiban a tárgyalás a la t t levő években változás nem törtónt, 
az üzemhossz 3-701 km. Az üzleteredmónyek a következők : 
bevétel egy pálya- egy pálya-
üzem- kocsi- szállított bevétel kocsi- kilométerre kilométerre 
év hossz- kilométerek személyek összesen kilo- esik esik 
km. száma száma frt. méterenkint bevétel kocsi-
kraj czár frt. kilométer 
1892 3-701 1,146.739 6,629.129 435.630 38-o 117.700 301.739 
1893 3-701 1,251.743 7,203.032 511.334 40*8 138.161 338.309 
1894 3-701 1,316.807 7,976.998 577.801 43 1 154.228 355.797 
Ezen adatok szerint a nagy-körut i vonalon két óv alatt, 
1892-ről 1894-re, a szállított személyek száma szaporodott 
20-3°/o-kal, a kocsiforgalom 17'9%-kal, a bevétel 31'20/o-kal, a 
kocsikilométerenkint való bevétel javul t l3'4°/o-kal. Fel tűnő, 
hogy a bevétel ezen adatok szerint sokkal nagyobb mértékben 
növekedett, mint a szállított utasok száma, különösen 1893-ban 
1892-höz képest (az utasok száma szaporodott 8'6°/o-kal, a 
bevétel 17-3°/o-kal), a mi világosan a díjszabásban végrehaj tot t 
módosításra muta t ; ez a sajátságos jelenség magyarázatá t 
tényleg azon körülményben találja, hogy a szakaszjegyek ára 
ezen a vonalon 1892. óvi junius hóban 5 krról 6 krra emeltetett . 
A nagy-körut i vonalon ezen adatok tanúsága szerint 
jóval kisebb arányú a bevétel ós a forgalom szaporulata, mint 
akár a király-utczai, akár a Podmaniczky-utczai vonalon, 
melyeknek forgalmi helyzetében a tárgyalásunk alapjául szol-
gáló években lényeges változás törtónt. 
A villamos városi vasút hálózatában különleges helyzete 
van a kőbányai, illetve a köztemetői vonalnak, mely mint 
gőzüzemű közúti vasút épült. Ezen vonal hossza 10-695 km., 
a gőzüzem nem fedezte még az üzleti kiadásokat sem, a mint 
azonban a villamos üzemre átépíttetett , lényeges javulás állott 
be az üzemi viszonyokban. A kocsiforgalom megsokszorozó-
dott, a menetidő megrövidült, a díjszabás leszállittatott és e 
három tényező hatása alat t hihetetlen lendület állott be a 
forgalomban és a bevételekben. A népszinház-utcza kőbányai 
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vonalon, melynek hossza 5-240 km., 1893. október végén nyilt 
meg a villamos üzem a köztemetői vonalon, melynek hossza 
5-547 km., 1894. szeptember hó 29-ón. 
Ezen vonal üzleteredmónyeire az üzemviszonyokban be-
állott lényeges átalakulás következtében nem teszünk össze-
hasonlításokat, csupán a főeredmónyeket közöljük. Volt 
ugyanis : 
kocsi- szállított 
év kilométerek személyek bevétel 
száma száma Irt. 
1892 2 0 9 . 4 4 0 2 7 4 . 5 1 1 4 9 . 7 1 6 
1 8 9 3 2 7 8 . 6 4 4 4 7 9 . 6 3 7 7 5 . 4 6 3 
1 8 9 4 7 7 0 . 1 9 3 1 ,660 .907 183 .798 
Ha a budapesti villamos vasút egyes vonalainak imént 
részletezett üzleteredmónyeit összegezzük, az összehasonlításban 
kiterjeszkedhetnénk az 1892. évet megelőző időszak ered-
ményeire is, az erre vonatkozó, igaz nem kellőleg részletezett 
adatok ugyanis rendelkezésre állanak a kereskedelemügyi 
miniszter évi jelentéseiben, melyek a köztemetői vonal üzlet-
eredményeit a többi vonalak üzleteredmónyeitől elkülönítve 
tüntet ik fel. 
A kereskedelmi miniszter jelentései a budapesti villamos 
városi vasútnak villamos üzemű vonalaira vonatkozólag a követ-
kező adatokat tartalmazzák, melyeket az 1894. évet illetőleg 
részben kiegészíthetünk a társaság jelentéséből: 
f ö l ö s l e g 
évi átlagos szállított
 b é t j k i d á a kiadás ö s s z e s e n kilo-
ev palyahossz szemelyek
 f , f . a bevetel fpf meterenkint 
km. száma l r x - l r l ' »/a-ban frt. 
1 8 9 0 9 - i — 2 7 5 . 9 9 6 1 4 3 . 4 3 8 51*9 132 .558 14.557 
1 8 9 1 9-9 8 , 6 1 9 . 2 1 5 5 4 5 . 0 4 5 2 8 9 . 6 3 2 53*i 2 5 5 . 4 1 3 25 .747 
1 8 9 2 11*72 1 0 , 7 1 4 . 6 6 1 7 1 7 . 0 0 0 4 6 4 . 5 6 3 64*8 252 .437 2 1 . 4 4 6 
1 8 9 3 1 2 - u 12 ,019 .637 8 4 3 . 8 1 1 5 2 1 . 5 2 4 61*8 322 .287 2 6 . 6 1 3 
1 8 9 4 1 2 - n 1 3 , 7 4 1 . 3 2 6 9 9 1 . 4 8 1 — — — — 
Ezen adatokkal, melyeket még kiegészíthetnénk a köz-
temetői gőzüzemű vasút eredményeire vonatkozó külön ada-
tokkal, nem sokra megyünk, miután ezen adatok egy része ós 
a társaság jelentéseiben foglalt adatok között oly eltérés van, 
melyet közelebbi részletek hiányában nem világosithatunk fel. 
í g y például az 1892. évben, az első évben, melyben a társaság 
kezelte a vonalakat, az üzleti jelentés a leírással együtt 
283.688 ír tra teszi az üzleti fölösleget, melyben bent foglal-
tatik a köztemetői vasút üzleti hiánya is, holott a kereske-
delmi miniszter jelentésében közölt adat szerint a villamos 
vasutak üzleti fölöslege csak 252.437 f r t . vol t ; hasonlóképen 
a társaság jelentésében az összes vonalak üzleti kiadásai le-
írással együtt 483.028 fr t tal vannak kitüntetve, mig a minisz-
teri jelentésben csupán a villamos vonalak üzleti kiadásai 
gyanánt 464.563 frt . szerepel, a mihez még hozzá kellene adni a 
gőzüzemű vasút kiadásai gyanánt 60.376 frtot, úgy hogy az 
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összes üzleti kiadós 524.939 frtot tenne, a mi nem egyeztethető 
össze a társaság jelentésével. Ezen okok következtében az össze-
hasonlítás alapjául csupán a társaság jelentéseiben foglalt 
adatokra támaszkodhatunk. 
Hogy a villamos üzem bevételi eredményeit a társaság 
jelentéseiből megismerhessük, a fentebb közölt bevételi adatok 
közül figyelmen kivül kell hagynunk. azokat, melyek a leg-
hosszabb és még villamos üzem mellett is legkedvezőtlenebb 
vonalra, a köztemetői vonalra vonatkoznak, miután ezen 
adatoknak az összehasonlitásba való bevonásával nem egyforma 
üzemre vonatkozó adatokat nyernénk. 
Ezen az alapon téve meg a számitást, a budapesti villa-
mos városi vasút villamos vonalainak — a köztemetői vonal 
kivételével — üzleti eredményei a következők: 
I. Abszolút számok : 












1892 . . 11-72 2,102.719 10,714.661 717,091 
1893 . . 12-u 2,291.374 12,019.637 843.811 
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l o m é t e r e 
i . . . bevétel 
összeg b e v é t e l k o c s i " 
° személyenkint kilo-
n k i n t métererjkint 
frt. kr. kr. 
1892 . . 179.415 922.667 61.177 6-69 34-11 
1893 . . 190.039 992.538 69.678 7-oi 36-83 
1894 . . 209.710 1,136.552 81.873 7-20 39-83 
Az 1892. évi viszonyszámokat alapul véve, a következő 
két évben beállott százalékos emelkedéseket az alábbi adatok 
mutatják : 
1 8 9 2 . . . 100-00 100-00 lOOoo 100-oo lOOoo 
1 8 9 3 . . . 105-92 107-57 113-90 104-78 107-97 
1 8 9 4 . . . 116-89 123-18 1 33-83 107-62 116*77 
Ezen számok rendkívüli virágzás képét mutatják, a 
kocsiforgalom két óv alatt 16-89°/o-ka], a személyforgalom 
23-i8°/o-kal, a bevétel 33'83°/o-kal emelkedett ós ehhez képest a 
kocsikilométerenkint való bevétel 7-62°/o-kal javult. 
Ki akarná azonban ezen emelkedést a forgalom termé-
szetes növekedésére visszavezetni, a mikor tudjuk, emiitettük 
is, hogy a hálózat viszonyaiban mily lényeges átalakulás 
ment végbe. És ki nevezné ezen forgalmi növekedést normá-
lisnak, a melyre állandóan számithatni, a ki tudja, hogy mily 
mélyreható átalakulás megy végbe azon városrészek kiépített-
ségének és lakottságának viszonyaiban, melyeket a villamos 
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vasút átszeli A nagy-kőrút a villamos vasút létesítése óta 
teljesen kiépült, a Podmaniczky-utcza kiépíthető oldala meg-
épült, hasonlóképen a király-utcza külső része. Kétségtelen, 
hogy a városrészek ezen rendkívül gyors fejlődése jórészt a 
villamos vasút létesítésére vezethető vissza, a fejlődésre irány-
adó tényezőket azonban teljesen félreismernénk, ha azt állí-
tanék, hogy régtől fogva kiépített és ennélfogva megállapo-
dott viszonyok között levő" városban vagy városrészekben 
épülő vagy átalakítandó villamos vasúton is hasonló emelke-
dés állhat be. Ez a fejlődési tényezők teljes félreismerését 
jelenti. 
A fentebb közölt adatokban feltűnő, hogy a bevétel 
aránylag nagyobb mértékben növekedett, mint a szállított 
személyek száma, két óv alatt az előbbi 33'S3°/o-kal, az utóbbi 
23-io°/o-kal, mihez képest az átlagos díjtétel is 7-o2°/o-kal javult. 
Föltűnőnek nevezzük ezen körülményt, mert az összes vasutak 
- tapasztalata az ellenkező tünetet mutatja. Ezen körülménynek 
magyarázatát mi abban találjuk, hogy a szakasz-díjtétel az 
1892. év végén 5 krról 6 krra emeltetett, a mi mérsóklőleg 
hatott a személyszállítás fokozódására, a bevételt azonban 
tetemesen fokozta. Közbejátszik a bevétel ezen fokozódásában 
a közvetlen forgalom növekedése is, a mi szintén emelőleg 
hatott az átlagos díjtételre. 
Mielőtt áttérnénk a lóüzem ós a villamos üzem ered-
ményeinek egybevetésére ós tüzetesen foglalkoznánk az ezzel 
kapcsolatos jelentős kérdésekkel, foglaljuk előbb össze a buda-
pesti villamos városi vasút összes űzleteredmónyeit, ugyan-
azon alapon számítva ezeket, mint föntebb a budapesti közúti 
vasút eredményeit, azaz a bevételből kihagyjuk azon össze-
geket, melyek nem a szállításból erednek, a kiadások közül 
viszont mindazokat, melyek nem kapcsolatosak az üzemmel, 
így a leírásokat, kamatokat, tőketörlesztési részleteket. 
Ezen az alapon téve meg a számítást, a következő ered-
ményeket nyer jük: 
üzleti kiadás 
üzleti bevétel összesen a bevétel 
frt frt °/o-ában 
1892 . . . . . . . . 766.717 423.028 53-86 
1893 . . . . . . . . 919.274 551.491 59-99 
1894 . . . . . . . . 1,175.258 668.354 56'89 
beruházott tőke az üzleti fölösleg 
az év végén üzleti fölösleg a beruházott töke 
frt frt °/o-ában 
1892 . . . . . . . . 3,769.999 343.689 9-12 
1893 . . . . . 4,361.892 367.783 8-43 
1894 . . . . . . . . 4,557.149 506.904 11-12 
Az üzleti fölösleg e szerint a beruházott tőkét 9-12—8*43, 
illetve ll"i2®/o-kal gyümölcsöztette; a kamatozás 1893. ós 
1894-ben tényleg valamivel nagyobb volt az itt kiszámított-
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nál, mivel az év végére k i tünte te t t tőke nem volt az egész 
éven át befektetve, hanem csak időnkint ruházta tot t be, és 
ehhez képest csak az év egy részében gyümölcsözött ; igy 
1893-ban a kőbányai vonal átalakításába beruházott tőke 
csak két hónapon, 1894-ben a köztemetői vonal átalakításába 
beruházott tőke csak az óv kisebbik felében. í g y tehát bá t ran 
áHithatní, hogy a villamos vasutba beruházott tőke — órtók-
leirás ós tőketörlesztés nélkül — 12°/0-kal gyümölcsözik. 
Az üzemhányados 53-88 — 5 9 - 9 9 , illetve 5 6 ' 8 9 ° / 0 volt. Hogyan 
fog ez a jövőben alakulni, milyen lesz az üzleti kiadások 
aránya a bevételekhez, midőn a hálózat ós összes tartozéka 
már nem lesz új, midőn a fentartási kiadások előreláthatólag 
tetemesen növekednek, erre nézve tapasztalati adatok hiányá-
ban nem mondhatunk Ítéletet. Valószínűnek tar t juk, hogy 
ezen vasútnál is, mint minden vasútnál ós mint minden nagy 
üzemnél, a kiadások bizonyos bevétel elérése u tán az idő 
folyamán nagyobb arányban növekednek, mint a bevételek. 
A lóvonatú közúti vasutak tekintetében azon helyzetben 
voltunk, hogy összehasonlítási alapúi bemutathat tuk számos 
más lóvonatú vasat üzleti eredményeit . A villamos közúti 
vasutak tekintetében, sajnos, nem áll annyi összehasonlító 
adat rendelkezésünkre. A legtöbb európai villamos vasút üzeme 
csak rövid időre nyúlik vissza, az üzleti jelentések nem 
voltak mindig megszerezhetők, mi pedig nem szivesen idé-
zünk kellőleg nem ellenőrizhető, különösen hír lapokból vett 
adatokat . 
A boroszlói villamos vasút 1893-ban nyi l t meg ; az 1893. 
évi adatok al ig egy félévi üzemre vonatkoznak, az 1894. éviek 
azonban már egy teljes évet ölelnek föl. Az üzleti jelentés 
szerint a két vonalból álló hálózat hossza 12*724 km., tehát 
valamivel több, mint a budapesti villamos városi vasútnak, 
a köztemetői ós kőbányai vonala nélkül számított hálózata 
(12'n km.) Ezen a hálózaton teljesíttetett 2,216.560 kocsikilo-
méter, szállí t tatott menet jegygyei 7,337.650 személy, a bevé-
tel 743.734 márka (446.249 frt.), az átlagos viteldí j 10 fillér 
(6 kr.), a kocsikilomóterenkint való bevétel 35 fillér (21 kr.) 
A budapesti villamos vasút adataival összevetve ezen 
adatokat, az eredmény következő volt 1894-ben: 
bevétel bevétel 
kocsikilométerefe szállított személyek bevétel szemé- kocsi kilomé-
s z á m a összege lyenkint terenkint 
pályakilométerenkínt frt kr. kr. 
budapesti v. v. . . . 209.710 1,136.552 81.873 7"20 39-83 
boroszlói v. v. . . . 173.985 575.953 35.026 6"00 21'00 
A boroszlói villamos vasút üzemi eredményei ezek sze-
r in t sokkal kedvezőtlenebbek a budapestiénél. A kocsiforga-
lom a budapesti hálózaton ugyan csak 20-6%-kal sűrűbb, mint 
a boroszlóin, a személyforgalom ellenben 97*5°/0-kal nagyobb 
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és az átlagos viteldí j 20%-kal magasabb, a minek következ-
tében a bevétel 128-ia°/o-kal, a kocsikilométerenkint való be-
vétel 89 '99°/0-kal kedvezőbb Budapesten, mint Boroszlóban. 
A boroszlói villamos vasút üzleti kiadásai, órtókleirás és 
tőketörlesztés nélkül 424.136 márkát (254.481 frt.) tettek ós a 
bevételeknek 67-i9°/0-át képezik. Az üzemhányados a két vas-
útnál ezek szerint körülbelül egyenlő. Jelentékeny különbsó 
van azonban a két vasút beruházási tőkéje tekintetében 
A boroszlói villamos vasút, melynek vágányhossza a kezelési 
és pályaudvari vágányokkal együt t 27*928 km., motoros kocsi-
ja inak száma 40, a mellókkocsikó 45, összesen 3,166.114 már-
kába került (1,869.668 frt.), egy kilométer vágányhossz ós tarto-
zékainak előállítási költsége tehát 66.945 frt . , a mihez meg-
kell jegyeznünk, hogy a boroszlói villamos vasúton, mint a 
külföldi villamos vasutakon majdnem kivétel nélkül, a felső 
áramvezetés van alkalmazva. A budapesti villamos vasút 
összes vonalainak vágányhossza 44*7io km., van 98 motoros 
és 10 nyári kocsija, a gőzüzemhez 5 mozdonya ós 9 kocsija, 
a beruházási költség 1894. végén 4,557.149 frt . , azaz egy 
kilométer vágány ós tartozókainak költsége 101.931 frt. , azaz 
a budapesti hálózatnál a befektetési költség 53%-kal maga-
sabb, mint a boroszlóinál. A különbség valójában valamivel 
kisebb, mer t a budapesti hálózat beruházási összegében ben-
foglaltat ik a villamos próba vasút, valamint a gőzüzem be-
rendezésének költsége is; ez azonban nem jelentékeny. Ezen 
nagy különbséget a befektetési összegben két körülmény ma-
gyarázza meg ; először a rendszer különbözősége, a nálunk 
alkalmazott csatornás rendszer előállítási ára ugyanis nagyobb, 
min t a felső vezetékes rendszeré ; másodszor az építési anya-
gok és felszerelési tárgyak jóval drágábbak nálunk, mint 
Németországban. í g y például bátran állithatni, hogy a sinek 
Boroszlóban ugyanannyi márkába kerülnek, mint Budapesten 
forintba, a mi egy kilométer vágánynál magában véve körül-
belül 3000 írt . különbözetre veze t ; ez azonban nemcsak a 
sínekre áll, hanem a kapcsolószerekre is és minden más épí-
tési anyagra, kocsikra stb. 
A hallei villamos városi vasút eredetileg mint lóvonatú 
vasút épül t ; 1889. szeptemberben nyíl t meg ós mint lóvonatú 
vasút állott 1891. juliusáig üzemben. Ezen idő alat t nem 
fedezte az üzemi költségeket sem, a mi annak tulaj donitható, 
hogy a terepviszonyok kedvezőtlenek és oly forgalmi teljesít-
mény követeltetett, a melylyel a forgalmi viszonyok csak a 
vasút egy részén állottak összhangban. i) 
A vasút, mely 1891-ben villamos üzemre alakít tatott át, 
eredetileg három, együttvéve 7*2to km. hosszú vonalból állott, 
') Die elektr ischen Sfcrassonbahnen mit oberirdischor Stromzu-
führung nach dem System der allgemeinen Elektricitáts-Gesellsckaft . 
Boriin, 1894. 
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a melyhez 1892. októberben egy negyedik vorial is j á r u l t ; 
az összes ópitósi hossz 10*495 km., „ a vasút egy vágáuyú. 
, Az 1892. naptári évben 210.760 m., az 1893 nap tá r i 
évben, melyben az összes vonalak üzemben állottak, 314.715 m. 
szállítási bevétel éretet t el. 1892—93. üzletóvben a bevétel 
volt 271.049 márka, az üzleti kiadás 159.800 márka, vagyis 
az üzemhányados 58*23°/o, a mihez meg kell jegyeznünk, hogy 
a, menetdijak beszedésére nincsenek kalauzok alkalmazva, 
hanem a közönség maga teszi azt, mint Németország igen 
sok más vidéki városában is, a kocsiban elhelyezett pénz-
szekrénybe. A kocsikilomóterenkint való bevétel 24*is fillér 
(14*49 kr.), a kiadás 14*55 fillér (8 73 kr.). Föl kell még emlí-
tenünk, hogy a liallei villamos vasútnál a vágányköz 1 méter. 
Az amerikai villamos közúti vasutak üzemhányadosát 
H. D. "Wilkinson angol mérnök ezen tárgyról i r t tanulmányá-
ban 1) általában a bevétel 60°/o-ára teszi. Daivson Fülöp mér-
nöknek az amerikai villamos közúti vasutakról i r t nagy 
tanulmánya szerint, mely az Engineer ing 1895, évfolyamában 
jelenik meg, a bostoni közúti vasutak üzemhányadosa az 
üzleti bevételeknek 66*44°/o-a. Ezen adat a bostoni Wes t -End 
közúti vasútra vonatkozik, a mely vasút 1894-ben azonban 
még vegyes üzemű volt, miután a vonalak átépítése még nem 
volt befejezve. Ez a vasút a legnagyobb közúti vasút a föld 
kerekén, úgy hogy nem lesz érdektelen, ha közöljük a reá 
vonatkozó adatokat, melyeket részben Dawson emiitett tanul-
mányából vettünk,2) részben azonban kiegészítjük ezeket a 
Street Rai lway Journal 1895. évi április havi füzetében 
közölt tanulmányban foglalt adatokkal. Az amerikai pénz- és 
mértékegységet átszámítva a mi pénz és mértékegységünkre 
(1 dollár = 2*50 frt. , 1 mfld = 1*61 km.), az adatok a követ-
kezők : 
1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 
összes vágányhossz km. . 375-5 377-7 392-8 418*3 432-0 439-3 
ebből vil lamos ü z e m ű . . ? 105.4 130*8 233*3 293*5 342-0 
lófogatú kocsik száma . . 1794 1694 1622 1220 826 606 
vi l lamos kocsik száma 47 337 469 1028 1346 1509 
kocsiki lométerek száma 
mil l iókban : 
lóüzemmel . . . . 25-83 23-20 20-72 12*66 7*22 3*93 
vil lamos üzemmel . 0*85 5-24 7-39 15*50 22-84 27-04 
Összesen . . . 26*08 28-44 23-n 28-06 30-06 30*97 
szál l í to t t személyek száma 
mil l iókban 104-24 114-85 119-26 126-21 133*86 137-02 
bevéte l mill ió f o r i n t b a n : 
lóüzemmel . . . — — — 7-26 3-25 1'65 
villamos üzemmel 
— — — 
8*32 13-28 15-is 
Összesen . . . 12-92 13-89 14-72 15-59 16*53 16*83 
]) Kivonatosan i smer te tve az E lek t ro technische Zei t schr i f t 1894. évi 
52. számában. 
2) Az Eng inee r ing 1895, évi j anuá r hó 15-iki száma 52. oldal. 
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1S89. 1890. 1891. 1892. , 1893. .1894. 
48-44 49-84 52-26 55-28 54-96 54*34 
12-40 12-36 12-34 12-35 12-35 1-2-28 
38-39 36-58 39-47 39-73 37-83 38-60 
10-05 13-26 12-79 15*55 17-13 15-54 
79-58 74-64 75-54 71-88 68-83 71-40 
át lagos bevétel kocsi-
k i lométerenkint kr . . . 
át lagos bevétel utason-
kin t k r 
á t lagos kiadás kocsi-
ki lométerenkint kr . . . 
t i sz ta bevétel kocsikilo-
méte renkin t kr. . . . 
az üzleti kiadás az üzlet i 
bevételnek % - á b a n . . 
Ezen számadatok, melyeknek kiegészítéséül alább kö-
böljük a vasúttársaságnak az utolsó három évről szóló üzleti 
számláját is, rendkívül érdekesek. Mindenekelőtt megerősí-
tenek azon eljárásunkban, hogy nem szívesen veszünk figye-
lembe hírlapokban megjelent, a részletek közlése nélkül közre-
bocsátott adatokat, mert a mint látjuk, ezen kiváló tekintély-
nek örvendő angol mérnököknek adatai, melyek szerint az 
amerikai villamos közúti vasutak üzemhányadosa 60°/o, illetve 
Bostonban 66-44°/o, nem teljesen felel meg a tényeknek. Ettől 
eltekintve ós adatokat vizsgálva, első sorban az átlagos díj-
tétel rendkívüli magasságára kell utalnunk. Az amerikai 
közúti vasutakon rendszerint csak egyféle díjtétel van, t. i. 
az 5 centes díjtétel (12'50 krajczár), mely egyaránt fizetendő 
a legkisebb és a leghosszabb út megtételénél; átszálló-jegyeket 
(transfer ticket) egyes vasutak nem adnak ki, mások igen; 
egyeseknél az átszálló-jegynek ára is 5 cent, más vasutaknál 
több. Az átlagos díjtétel a bostoni "Westend-vasútnál az át-
alakítás hat évében alig változott, a csekély hullámzást az 
átszálló-jegyek arányának változása magyarázhatja meg. 
A másik igen föltűnő körülmény, mely ezen adatokból 
kitetszik az, hogy a vasútnak villamos üzemre való átala-
kítása következtében a forgalmi teljesítmény nem emelkedett; 
1889-ben nagyrészt lóüzem mellett esett egy vágánykilo-
méterre 71.146 kocsikilomóter, 1894-ben nagyrészt villamos 
üzem mellett esett egy vágánykilomóterre, a hálózat növe-
kedését is figyelembe véve, 70.498 kocsikilométer. Igaz, hogy 
a villamos üzem behozatala óta a társaság nagyobb kocsikat 
járat, mint előbb, ez azonban nem változtat azon a feltűnő 
jelenségen, melyet közelebbi adatok hiányában nem magya-
rázhatunk meg, hogy a villamos üzem legjelentősebb forgalmi 
előnye, a gyakoribb közlekedési alkalmatosság, nem érvé-
nyesült. 
A bostoni Westend vasút kocsiforgalmi sűrűsége (vágány-
kilomóterenkínt 70.498 kocsikilomóter) kisebb a budapesti 
közúti vasutak forgalmi sűrűségénél, mely a budapesti közúti 
vasútnál 74.745 kocsikilomótert, a városi vasútnál 80.490 
kocsikilomótert tesz vágánykilométerenként. 
A személyforgalom ezen öt óv alatt a West-End vasúton 
104,243.150 személyről 137,028.449 személyre emelkedett, vagyis 
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öt év alatt , mi alatt a hálózat legnagyobb részt á ta lakí t ta to t t 
villamos üzemre és e mellett a hálózat kereken 60 kilométer-
rel növekedet t , a szállított személyek száma csak 31'45°/o-kal 
szaporodott. A hálózat növekedését is, figyelembe véve, 1889-ben 
nagyrészt lóüzem mellett, esett egy vágány kilométerre 277.611 
utas, 1894-ben 311.924 utas, vagyis a szaporulat öt óv alatt , 
az öt óv természetes forgalmi szaporulata ós a villamos üzem 
behozatala következtében összesen 12-36°/o. A bostoni vasút 
személyforgalmi sűrűségével való összehasonlítás czóljából álljon 
i t t a két budapesti vasút ada t a ; a közúti vasúton a személy-
forgalom sűrűsége vágánykilométerenkint 242.813 személy, 
a városi villamos vasúton 374.564 személy, vagyis a bostoni 
vasút 311^924 személyt tevő sűrűsége 28-55°/o-kal nagyobb a 
budapesti közúti vasút sűrűségénél, ellenben 20,i4°/o-kal kisebb 
a budapesti villamos városi vasút személyforgalmi sűrűségénél. 
A személyszállításból eredő bevétel a bostoni vasúton 
ezen öt óv alat t 12,929.737 forintról 16,835.777 forintra emel-
kedett, vagyis a bevételek, a hálózat növekedését figyelembe 
nem véve, 30-2i°/o-kal szaporodtak. A hálózat növekedését is 
figyelembe véve, a vágány kilométerenkint való bevétel volt 
1889-ben 34.433 frt . , 1894-ben 38.551 frt. , a szaporulat t ehá t 
ll'97°/o. A budapesti közúti vasutón a személyforgalomból a 
bevétel vágánykilométerenkint 20.425 frt . , a budapesti villa-
mos városi vasúton 28.540 írt., vagyis a bostoni vasúton 
88-s5°/o-kal, illetve 35'i2°/o-kal nagyobb, mint a budapesti köz-
út i vasúton, illetve városi vasúton. Ez a szám mutatja, hogy 
minő befolyása van a bevételekre az átlagos díjtétel (12'23 kr.) 
rendkívüli magasságának, mely a budapesti közúti vasút átlagos 
díjtételét (8*46 krt.) 45'ió°/o-kal a városi villamos vasút átlagos díj-
tételét (7-2O) 70'55n/o-kal múlja fölül. 
A villamos üzem behozatala következtében az üzem-
hányados 79-58°/0-ról 71-4o°/0-ra szállott le, vagyis 10-i70/0-kal 
javult , az európai nagy közúti vasutak üzemhányadosához 
képest (budapesti közúti vasút 6 8 ' 9 3 ° / 0 , városi villamos vasút 
56-S9°/O, berlini nagy lóvasut 63'44°/o, hamburgi közúti vasút 
76"4i°/o) azonban még mindig jelentékeny, a mi főleg az amerikai 
magasabb munkabérekben leli magyarázatát . 
Az üzleti tiszta bevétel, vagyis azon maradvány, mely 
keletkezik, ha a szállítási bevételekből levonjuk az üzemi 
kiadásokat, kocsikilométerenkint lO'os krajczárról 15-54 kraj-
czárra emelkedett, vagyis 54"630/o-kal szaporodott. A vágány-
kilométerenkint való tiszta bevétel 1889-ben 7.031 f r t . volt, 
1894-ben 11.112 frt., az összes tiszta bevétel 1889-ben 
2,640.294 frt. , 1894-ben 4,881.990 fr t . volt, vagyis a szaporulat 
2,241.696 frt., azaz 84-9i°/o. Ezzel szemben az a kórdós, hogy 
mennyi volt a vonalaknak villamos üzemre való átalakítása 
következtében az igy szükségessé vált ú j beruházás összege. 
Dawson idézett tanulmánya ezen összeget az 1893. évig 19*14 
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millió forintra teszi. A társaság 1894-ik évi jelentése e tekin-
tetben nem tartalmaz közelebbi adatokat; a társaság ú j beru-
házásainak összege ezen évben 1,503.000 irtot tettek, ezt 
hozzáadva a Dawson által idézett összeghez, azon eredményre 
jutunk, hogy az ú j beruházás összege 20 54 millió forint, azaz 
a villamos üzem behozatala következtében szükségessé vált 
beruházási összeg lO'sö^o-kal gyümölcsözik. Megfelel-e ezen 
adat a tényeknek, azt közelebbi részletek hiánya nélkül nem 
dönthetjük el, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a társa-
ság czímleteinek jövedelmezősége, — a vállalatot Amerika egyik 
legjobban kezelt közúti vasutjának tekintik, — az átalakitás 
mellett sem tekinthető valami különösen fényesnek, a mint ez 
a társaság rendelkezésünkre álló utolsó három évi számadásá-
ból kitűnik. 
A társaság üzleti zárszámlája az 1891—92, 1892—93 és 
az 1893—94. években, az üzleti év szeptember 30-án végződik, 
a következő volt : 
1 8 9 1 - 9 2 1892—93 1 8 9 3 - 9 4 
üzleti bevétel . . . . 15,793.012 f r t . 16,731.445 f r t . 17,039.697 frt-
üzleti kiadás . . . . 11,194.457 » 11,376.835 » 12,017.707 » 
üzleti fölösleg . . . 4,593.555 f r t . 5,354.610 f r t . 5,041.990 f r t . 
adósság kamatok és 
k ö z t e r h e k . . . . 1,274.252 » 1,724.445 » 1,812.660 » 
nyereség 3,324.303 f r t . 3,s30.16ó f r t . 3,229.330 f r t . 
ebből osztalék . . . 3,308.405 » 3,324.125 » 2,983.427 » 
maradvány 15.S98 f r t . 306.040 f r t . 245.903 f r t . 
A társaság az utolsó években az elsőbbségi részvények 
után 8°/o osztalékot, a közönséges részvények után 7V2°/o osz-
talékot fizetett. A társaság összes beruházása 63,876.235 forin-
tot képvisel, ebből beszereztetett elsőbbségi részvények utján 
16 millió forint, közönséges részvények utján 22,712.500 forint, 
kötvények utján 23,137.500 forint. Az utolsó három évi átla-
gos összes nyereség a vállalatba beruházott összes tőkét 
5'oi°/o-kal kamatoztatta. Az utolsó évben a társaság 2 millió 
dollár 4l/2°/o-os husz év alatt visszafizetendő kötvényt 91°/o-os 
árfolyam mellett bocsátott ki. 
Az ószakamerikai Egyesült-Államokban Massachusetts-
állam vasúti hivatala kiváló tekintélynek örvend, messze azon 
állam határain túl, melynek vasúti ügyeit intézi. Ezen te-
kintélyt e hatóság, melynek ólén alakítása óta az emerikai 
vasutügy legkiválóbb szakemberei állanak, kifogástalan szak-
szerű működésével ós a vasutak szigorú ellenőrzésével szerezte 
meg. E hivatalnak a törvényhozáshoz intézett évi jelentései 
(Reports of the Eailroad Commissioners of the State of 
Massachusetts) kimerítően foglalkoznak a közúti vasutakkal 
is ; különösen az 1893. évről szóló jelentésben elérkezettnek 
látta a hivatal, hogy kritikai megjegyzésekkel móltassa azon 
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befolyást, melyet a villamos üzem behozatala gyakorolt a 
közúti vasutakra. Ezen czélból a hivatal egymás mellé állí-
totta az 1888-ik üzleti év adatait, mint a melyben a közúti 
vasutakon még a lóüzem volt alkalmazva és az 1893-ik, illetve 
az 1894-ik üzletév eredményeit, melyekben a közúti vasutak 
túlnyomó nagy része már villamos üzemű volt. 
Ezen rendkivül érdekes adatok — egy táblázatba össze-
foglalva a két évről szóló jelentésben közölt adatokat — a 
következők (az amerikai mérték ós pénzegységet átszámitva 
1 mfld = 1-510 km., 1 dollár = 2*so f r t . ) : 
a közú t i vasú t t á r saságok száma 
a közút i vasutak összes vágány-
hossza km 
ebből v i l lamos üzemű km. . . . 
a kocáik á l ta l meg te t t fordula tok 
száma 
összes kocsiki lométerek száma . 
egy vágányk i lomóte r re esik ko-
csi-km 
összes u tasok száma 
egy vágányki lométe r re esik u tas 
t iszta bevéte l minden szál l í tot t 
u t a s u t á n kr 
t i sz ta bevétel egy koceiki lométer 
u t á n kr 
t i sz ta bevétel egy kocsiforduló 
u t á n 
t iszta bevétel egy vágányki lomé-
ter u t á n f r t 
egy vágányki lométe r előáll í tási 
köl tsége f r t 
a t i sz ta bevétel a vágányk i lomé-
t e renk in t való befek te tés i köl t -
séget kama toz t a t t a 
1888. 1898. 1894. 
46 60 6S 
860-07 1.407-SG 1.494-08 
— i.144-36 1.326-64 
3,027.2 ¡9 4,481.171 4,562.786 
37,424.074 55,556-724 59,123.994 
43.516 39.486 39.57S 
134,478.319 213,552.009 220,464.099 
156.370 151.778 148.220 
2-40 3-90 3*85 
8-63 14-98 14-33 
lOO-oo 185*00 182*60 
3.757-36 5.916-77 5.607'o2 
52.771 83.822 83.279 
7-i2%-kal 7*o5°/o-kal 6-75 
Ezen adatok a legnagyobb mértékben meglepők, annál 
inkább, mert hitelességükhöz nem fér kétely ; egy nagy te-
kintélyű hivatalnak a törvényhozáshoz intézett jelentésében 
foglaltatnak, a mely számokat a hivatal 1893. évi jelentésében 
a következő szórói-szóra idézett megjegyzésekkel kiséri: »Még 
nagyon korai volna pontos ós végérvényes következtetést le-
vonni arra nézve, vájjon a villamos erővel a lóvontatással 
szemben a közúti vasúti üzemben pénzügyi megtakarítás 
érhető-e el. Mindazonáltal úgy a tőkebefektetést keresők, mint 
a közönség érdekében kívánatos, hogy az általános vélemény 
(ourrent opinion) e kérdést illetőleg a valóságot lehetőleg 
megközelítse ós hogy a hamis ós túlzott nézetek, ha t. i. 
ilyenek vertek gyökeret, a maga valójára visszavezettessenek.« 
»Itt nem az a kérdés: vájjon a villamosság, mint moz-
gató erő sikert mutat-e föl, vagy vájjon a villamos közúti 
vasutakon való közlekedés, egyrészt a kényelmet és gyorsa-
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ságot, másrészt azonban az okozott akadályokat és veszélyt 
figyelembe véve, egészben tekintve, elébe teendő-e a lóval 
való vontatásnak. I t t csak az a kórdós, vájjon a villamos 
rendszer a^ befektetet t tőke nagyobb kamatoztatását helyezi-e 
kilátásba ós hogy alkalmazásával a jövőben csökkenthetők 
lesznek-e a viteldíjak, úgy, hogy az ú j rendszer ne csak a 
részvényesekre legyen jövedelmezőbb, hanem a közönségre 
nézve is olcsóbb legyen.« 
A két rendszer pénzügyi eredményeit a legjobban bizo-
n y á r a úgy fogjuk fel tüntethetni , ha a most végződött vas-
ú t i évet összehasonlítjuk az 1888-ik vasúti évvel, az utolsó 
évvel, melyben a közúti vasutakon kizárólag lóüzem volt 
alkalmazva. 
1888 1S93 Növekedés 
»/o-ban 
T isz ta bevéte l minden u t a s u t á n . 2*40 kr . 3-90 kr . 62*50 
» » kocs ik i lométerenkin t 8*63 » 14*88 73*56 
» » fo rdu lók in t . . . . lOO-oo » 185*00 » 85*oo 
» » vágánykm.-k in t . . 3.757-76 f r t . 5.916-77 f r t . 57*44 
Befekte tés i köl tség vágánykm.-k in t 52.771 » 83.822 » 60-22 
A tőke kamatozo t t 7'ií » 7*05 » — 
»A két rendszer jövedelmezőségéről legközvetlenebb ós 
legt isztább képet úgy nyerünk, ha a vágány-kilométerenkint 
való tiszta bevétel növekedését összehasonlítjuk a vágány-
kilomóterenkint való befektetési költség növekedésével. Ha 
ezen összehasonlítást megteszszük, azt fogjuk látni, hogy mig 
a kilomóterenkint való tiszta bevétel 57'44°/o-kal nagyobb, addig 
a beruházási költség 60'22°/o-al emelkedet t ; látható tehát, hogy 
a végeredmény a lóüzem mellett szól.« 
»Valamint egy újonnan épí te t t ós felszerelt háznál, úgy 
i t t is az első néhány évben aránylag csekély a szükséges 
javí tás ós pótlás. Ezen okból az ú j rendszernél a föntartási 
költségek, melyek az üzemi kiadásokat terhelik, rendkívül 
alacsonyak voltak, úgy, hogy ebből kifolyólag az üzemből 
eredő tiszta bevétel rendkívül nagy volt. Az a tény, hogy az 
utolsó két-három évben az üzemi kiadásoknak az üzemi 
bevételekhez való aránya rendkívül csökkent, ha nem is 
egészben, de részben az említett körülményeknek tulajdonitható.« 
»A jelentések bizonyítják, hogy a társaságok a villamos 
korszak ala t t többet vettek el a régi fölöslegekből, mint a 
mennyi t a kiosztható jövedelem növelésére fordítot tak. Min-
dent tekintetbe véve, ily módon a számadások alapján arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy a villamos rendszer a lóüzemmel 
szemben távolról sem bizonyult jövedelmezőbbnek, sőt inkább az 
ellenkezőt lehetett tapasztalni,« 
»Minden habozás nélkül áll i thatjuk ós kell állítanunk, 
hogy a villamos rendszer nem mutatott föl oly eredményeket, 
melyek igazolhatnák azon várakozást, hogy a villamos vas-
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utakba fektetet t tőke többet jövedelmezne más jogosult be-
fektetésnél. Az a bizonyos mérvben általánossá vált eszme, 
hogy a villamos közúti vasutak rendszere ritka és kimerithetlen 
gazdagság forrása, nem egyéb csalódásnál és kétségtelen, hogy sok 
ember részére csapda volt, melybe beleestek.« 
A vasúti hivatal jelentése ennek kapcsán azon intő szó-
zatot intézi a vasúti társaságokhoz, hogy a nyereségből minél 
többet helyezzenek tartalékba a »jövő szükségletek ós a 
növekedő kiadások fedezésére, melyek biztosan bekövetkeznek 
és a melyek terhét most csak részben érzik vagy ismerik«. 
Követendő például ajánlja e tekintetben az általunk már 
ismertetet t Westend-vasut eljárását, mely az utolsó évben m á r 
leszállitotta az osztalékot. 
A vasúti hivatal 1894. évi jelentésében ú j ra visszatér 
ezen kérdésre ós ugyanazon alapon, mint 1893. évi jelentésé-
ben, a következő táblázatot állí t ja f ö l : 
1888 1894 növekedés 
°/o-ban 
tiszta bevétel minden utas u tán kr. 2*40 3-85 60*42 
tiszta bevétel kocsikmkint kr 14*33 66-01 
tiszta bevétel fordulókint kr . . . 100-oo 182-54 82*50 
tiszta bevétel vágánykmkint f r t . . . . 
befektetési költség vágánykmkin t . . 
3.757*76 5.607*02 50-87 
. 52.771 £3.279 59-17 
6-73 — 
Ezen adatokra a hivatal következőket mondja : Vissza-
pil lantván az utolsó jelentés táblázatára, azt találjuk, hogy az 
eredmény 1894-ben kevésbé kedvező a villamos rendszerre, 
mint 1893-ban volt, daczára annak, hogy utasonkint, kocsi-
kmkint ós fordulókint nagy nyereség éretet t el, a vágány-
kilomóterenkint való bevétel 1888. óta csak 50*S7°/o-kal növe-
kedett , mig a beruházási költség 59*i7°/o-kal. 
Massachusetts állam közúti vasutainak statisztikáját vizs-
gálva, azt látjuk, hogy az egész állam összes közúti vasutai-
nak üzletereclményét a főváros, Boston közúti vasut ja inak 
eredményei dominálják. Ezen vasutak egyikének a Westend 
vasútnak üzleteredményeit már részletesen ismertet tük; a 
másik bostoni közúti vasút, a Lyon ós Boston vasúttársaság 
vonalainak hossza 239*3S vágánykilométer, a két nagy bos-
toni társaság vonalai együttesen tehát 678*6 vágány kilométert 
tesznek. Az összesen 59-i2 millió kocsikilomóterből 38*26 mil-
lió kocsikilomóter e két társaság vonalaira esik. 
A tiszta üzleti bevétel utasonkint, — a tőke kamato-
zása nélkül — miként ez a föntebbi táblázatból látható, 3*85 
krajczár ; ezen tiszta bevétel az utasonkint át lag elért 13*125 
krajczár bruttobevótel után marad. Az utasok által fizetett 
átlagos viteldíj tehát rendkívül magas; a 13*125 kros átlagos 
viteldíj jal szemben a budapesti közúti vasaton az átlagos 
viteldíj 8*41 kr., a városi vasúton 7*61 kr., a nagy berlini ló-
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vasúton 6-69 kr., a hamburginál 7'i34 kr. Az átlagos viteldíj 
rendkívüli magasságával áll összefüggésben a kocsikilométe-
renkint való átlagos bevétel rendkívüli magassága is, 51*19 
krajczár, szemben a budapesti közúti vasúton elért 27-3i kr., 
a villamos városi vasúton elért 35-5o kr., a nagy berlini ló-
vasut 33 kr., a hamburgi közúti vasút 28-5 kr., stb. átlagos 
bevételével. 
A villamos üzem behozatala következtében 8l-o°/o-ról 
69oi°/o-ra csökkent. Ez kétségtelenül igen tetemes javulás, 
de ezen adat alkalmazásánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a vasúti hivatalnak a föntartási költségekről föntebb 
idézett jelentésében foglaltakat ós az európai viszonyokra való 
alkalmazásnál nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy ezen 
állam közúti vasutainak kiadásai között az adók ós minden 
néven nevezendő közterhek csak 4'i3°/o-kal szerepelnek, holott 
például a budapesti közúti vasútnál a közterhek az üzleti 
kiadásoknak ll*3°/0-át emésztik föl. 
D R . H E L T A I F E R E N C Z . 
SOPRON VÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Második közlemény. — 
Pliylloxera-vész. Három évvel ezelőtt a megyei gazdasági 
egyesület t i tkára, Kobza Sándor, térképet készített arról , 
hogy szőleinket mekkora területen pusztítja a phylloxera cs 
megbízható adataival azt bizonyította, hogy a megye szőlő-
területének alig 2°/o-a van phylloxerával megfertőzve. De immár 
három óv után ez a térkép elavult, mert néhány község ki-
vételével, — ezek Sércz, Szóleskút, Okka, Klimpa és F e h é r -
egyháza — hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de mindenüt t 
van phylloxera. Mindazáltal mondhatni, hogy a veszedelem-
nek ma még csak elején vagyunk, mert ha meg is van álla-
pítva, hogy már elterjedt mindenfelé: az az óriási áldozat, 
a melylyel a szőlők megmentésón fáradoznak, lehetővé te t te , 
hogy a pusztulás rohamának gát vettessék. Tényleg nem 
becsülik 1000 katasztrális holdnál többre azt a szőlőterületet, 
a melyet a phylloxera — támogatva a nép közönyétől — 
elpusztított. De hogy ennyire is szaporodott, csodálni l ehe t ; 
mert párat lan az az áldozatkészség ós önzetlen buzgalom, a 
melylyel magánosok épp úgy, mint a megyei gazdasági 
egyesület, továbbá Ruszt, Kis-Marton és Sopron szab. k i r . 
városok a szőlők veszedelmét meggátolni iparkodnak. A gaz-
dasági egyesület titkára, faluról-falura' járva, száznál több 
előadást ta r to t t a phylloxeravészről és annak korlátozásairól. 
A gazdasági egyesület egyben szónkóneg-bizományi r ak tá r t 
is t a r t ós évente 3—4000 kg. szénkóneget ad el. De minden 
oktatást felülmúl, eredményben is, az az önzetlen ós sok 
áldozattal járó tevékenység, a melyet a phylloxerás szőlők 
terméseinek biztosítására vármegyénk néhány előkelősége, 
főképpen Renner Henrik, harkai ev. lelkész tesz, a k i a 
szénkénegezésnek ós az amerikai szőlővesszők ültetésének 
lelkesítő apostola. 
A szénkénegezés és az amerikai szőlővessző mente t te 
meg eddig — a mennyiben megmentésről szólhatni — 
Sopron, Ruszt, Kis-Marton, Nagy-Höflány, Balf, szóval 
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az egész ferbővidók bortermelését. Példával és áldozattal 
Sopron városa járt elől, megalapítván 14.000 forintos költ-
séggel a János-szőlőtelepet, a melyen araerikai vesszőket 
termel eladásra. 1893-ban 488.350 darab vesszőt adtak el és 
a vásárlók nemcsak hazánk legtávolabbi vidékeiről kerültek 
elő, mert az eladott vesszők összegének felét Horvátországba, 
Szlavóniába és Ausztriába exportálták. A soproniak fele áron 
kapják a vesszőket és ingyen vesznek részt azokban a tan-
folyamokban, a melyekben a telep vezetője, Yetter Pál, az 
oltás mesterségét t an í t ja ; tanításának eredményét legjobban 
talán az igazolja, hogy Sopronban már évek óta szüretelnek 
ámbár csak igen korlátolt mennyiségben amerikai vessző-
kön termelt szőlőt ós már három ízben tartottak kiállítást az 
amerikai alanyokon termesztett szőlőkből. 
A phylloxera fellépésének első korszakában a városi 
törvényhatósági bizottság phylloxera-szabályzatot készíttetett; 
e szabályzat az irtást rendelte el gyógyitószernek. De ez nem 
hozta meg a v a r t eredményt; másrészt pedig majdnem forra-
dalmat támasztott a gazdapolgárok közt, a kik nem akartak 
hinni a phylloxera létezésében és agyonütéssel fenyegették 
az urakat ; mindenekelőtt a phylloxera-biztost, a kinek 
az irtást
 f később csak fegyveres assistentia alatt lehetett 
végezni. És részben a nép izgatottsága, de főképpen az a 
tapasztalás, hogy következetesen folytatva az irtást, hova-
tovább ki kell majd irtani a város egész szőlőterületét, meg-
változtatták a phylloxera-szabályrendeletet ós ez idő szerint 
a szónkónegezés meg az amerikai vesszők ültetése jár ja ; ezek 
közül a Riparia portalis, a Jaques, York's madaira, Othello, 
Elvira és Clinton szépen hajtanak és dúsan teremnek. 
Sopronon kívül Ruszt és Kis-Marton tettek nagyon 
sokat a phylloxeravósz ellen ós hogy e varosoknak hajdanta 
is virágzó bortermő határai még ma is bőven adják a termést, 
azt egyedül a városok vezető fórfiainak ós egyes áldozatokra 
kész polgárainak köszönhetni. Ruszt városának 535 katasztr. 
holdnyi szőlőterületén ma éppen olyan virágzó szőlőtermelés 
van, mint volt hajdanta. De példátlan is az a tevékenység 
és eróly, a melyet a védekezés körül a város polgármestere 
Conrácl Lajos, rendőrkapitánya Magyar László ós Hackl János 
néptanító kifejtenek. Ha Ruszton kipusztul a szőlő, koldussá 
leszen a kitűnő boráért szab. kir. városi rangra emelkedett 
ós szőlőgazdaságból dúsgazdaggá lett polgársággal dicsekvő, 
legkisebb szab. kir. város. Ez a tudat sarkallta tettre a rusz-
tiakat és amerikai vesszőkkel meg szónkónegezóssel veszik 
útját a phylloxeravésznek. Az intelligentia ós a parasztság 
egyaránt otthonos a védekezési és oltási munkálatokban. 
Tanítójuk, a "Wolff és fiai európai hirű kismartoni borkeres-
kedő czégnek megbízottja, Kóber János, a ki a mondott 
czégnek Ruszton alapított amerikai szőlőtelepét igazgatja. 
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"Wolffek a ruszti amerikai szőlőtelepen áldozatot nem kimélő 
bőkezűséggel termelik a legkitűnőbb amerikai vesszőket, a 
melyeket potom áron, gyakor ta ingyen osztanak szét a kis-
martoni és ruszti szőlőtulajdonosok között, egyben a két 
határ szőlőbirtokosainak rendelkezésére van bármikor a telep 
szőlőekéje is. 
Ruszt példáját követi Kis-Marton, a hol a városnak szin-
tén van amerikai szőlőtelepe és a hol dr. Schreiner Sándor 
oktatja és vezeti a népet nagy tudással ós r i tka bőkezűséggel., 
A phylloxera-irtás, illetőleg az ellene való védekezés, 
kezdetben a vármegyei gazdasági egyesület kezeiben vol t ; 
de mikor a vész komolyabb jelleget öltött és fellépett, hova-
tovább, nagy védekezési követelésekkel a peronospera-viticola 
is, megalakult a középponti phylloxera- bizottság, a mely a 
vármegyei járások számához arányosan hét albizottságra osz-
lott, hogy minden járás igényeit ós érdekeit kellő figyelemre 
méltathassa. 
A megye területén 114.099 kat. holdnyi erdő terül e l ; 
ebből 9.775 kat. hold Sopron város tulajdona. Az egész terü-
letből 93.248 kat. hold, vagyis 8l-7°/o' az 1879. évi X X X I . 
törvényczikk 17. §-ának rendelkezései alá kerül ós mint i lyen 
állami ellenőrzés alat t v a n ; gyakorolja ezt közvetlenül a 
szombathelyi kir. erdőfelügyelősóg. 
Az erdőtalajok megoszlása a következő: véderdő 112 kat . 
hold (0-o9°/o); feltétlen erdőtalajon áll 78.597 kat . hold (G8-89°/o); 
nem feltétlen erdőtalajon áll 35.390 kat. hold (31-o2°/o). 
Fanemekre vonatkozólag következő a megoszlás: tölgy 
terem 53.639 kat. holdon; bükk- és más lombfák teremnek 
33.404 kat. holdon; fenyőfák vannak 27.056 kat. holdon. 
Az erdőtalajok megoszlása körül fel tűnő a nem feltótlen 
erdőtalajnak, vagyis az olyan talajnak nagy százalékszáma, a 
melyet más gazdasági czólokra is lehet használni. 
A fanemek eloszlására vonatkozólag el kell mondanom, 
hogy a megye keleti részét képező csornai járásban, a Rába 
árterületein különféle fűzek és nyárfajok tenyésznek. E vidéken 
a fűzek, talajszáritó képességüknél fogva, igen fontos szerepet 
töltenek be. Otthonos i t t a fűzeken kivül még a tölgy is, a 
melyet a járás északi részében a kőrisfák vál tanak fel. 
A kapuvári járásban már sokkal sűrűbb a tölgy és otthonos 
az akácz is, a melyet a falusi gazda már ezért is szívesen 
tenyészt, mert talajigényei igen szerények és mert fá ját szer-
számfának lehet értékesíteni. A csepregi járásban a tölgy, a 
cser ós a gyer tyán testvériesen osztozkodnak. 
A megye többi négy járásában, a melynek talaja hal-
mos, majd hegyes, már otthonos a fenyő, a mely mellett csak 
elvétve találni leginkább elhanyagolt községi erdőkben ny í r -
fá t ; de van elegendő tölgy, bükk, kőris, vizenyős helyen 
éger is. 
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Épüle t fá t csak a berezegi uradalmak termesztenek; a 
kisbirtokosok, a községek és a zsellérek a termelt fából min-
denek fölött saját szükségleteiket fedezik, a melyek a tüze-
lésnél, szerszámkészitósnél, silányabb igényű épületnél alig 
ter jednek messzebb. I t t -o t t akad egy birtokos, a ki a hasított 
szőlőkarók termelésére is gondot fordít . De még csak meg-
közelítőleg: sem keszitenek eleget és a szükséges szőlőkarók 
legnagyobb részét Felső-Magyarországból kell importálni. 
Erdőink állapota általán kielégítő, ámbár még sok 
helyen látni azt a rablógazdaságot, a melyet a községi ós 
úrbéres erdőkben űztek az 1879-ik évi X X X I . törvényezikkely 
életbeléptetése előtt. Természetes, hogy mióta az erdőgond-
nokságtól és nem a községtől függő erdőőrök vannak hivatva 
az erdei gazdaságot ellenőrizni, a minisztérium által jóvá-
hagyot t gazdasági üzemterveket mindenfelé respectálják. 
Állattenyésztés. A megye virágzó mezőgazdaságának hatal-
mas részét képezi az állattenyésztés, a melynek alapkövetel-
ményeire közvetve utal tam a czukorrépatermelósnél ós az 
Esterházy herczegi hitbizományi birtokok bérleti szerződései-
nek azon pontozatainál, a melyek a trágyázásra ós a széna, 
meg a szalma eladásának tilalmára vonatkoznak. 
Hatalmas bérleteink és nagyobb gazdaságaink gazdál-
kodási elvein kívül nagyban hozzájárul állattenyésztésünk 
fellendüléséhez ós állandóan magas fokon való megtartásához 
az a tevékenység, a melyet a megyei gazdasági egyesület és 
ennek ólén a legkiválóbb gazdák, főkép az elnök, Otocska 
Béla, kifej tenek. Nekik segédkeznek azok a gazdakörök, a 
melyek Süttörön, Lövőn, Domonyán, Beön, Pórládonyban, 
Ujkéren és Pecsenyéden alakultak, hogy a mezőgazdasági és 
állattenyésztési kérdésekben az önképzés és az önsegély útján 
adjanak tagja iknak kellő útbaigazítást. Valóságos expoziturái 
ezek az egyesületnek, a mely intézkedéseiben rájok támasz-
kodva éri el nagy sikereit. Egyike ezeknek a cserebogár-
irtás, a melyet csekély jutalomdíjak árán olyan mórtékben ós 
olyan eredménynyel indított meg az egyesület a beváltási 
állomásokon, hogy a kormány mint példaadó mintára hívta 
fel rá a gazdaközönség figyelmét. 
A legutolsó hivatalos számítás a lóállományt t izenhét-
ezer darabra, a szarvasmarhák számát 73 ezernél is többre, 
a juhokat 62 ezerre, a sertésállományt pedig 35 ezerre becsülte. 
A mennyiben a felsorolt számadatok nem felelnének meg 
megyénk terjedelmes takarmányterületének, annyiban, de azon 
túl is nagy arányokban múlja azt felül az állatállomány 
minősége. Igazolja ebbeli állitásomat már a lóállomány is, a 
melynek szám- ós minőségbeli elmaradottságában épp az 
utolsó évek folyamán némileg számot tevő javulás követke-
zett be. A szó valóságos értelmében vett lótenyésztést majdnem 
kizárólagosan csak a megye déli járásaiban lakó magyarajkú 
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lakosság fo ly ta t ; a mig a megye délnyugati és északi részén 
lakó németek jobbára csak csikók nevelésével foglalkoznak. 
Némiképpen ennek a visszás helyzetnek megszüntetésére 
vagy legalább is csökkentésére irányult a gazdasági egyesület 
munkássága, a mikor három évvel ezelőtt Eszterházán közös 
csikólegelőt bérelt. Sajnos, hogy épp a tavalyi ós a harmad-
évi takarmány viszonyok, meg a közben föllépő elemi csapások 
folytán a legelőt majd minden évben kora őszszel kellett 
beszüntetni ós mivel a gazdasági egyesület e téren még egyéb 
bajokkal is küzdött, kénytelen volt ez idén a közös legelőt 
végleg megszüntetni, továbbra is a gazdák jóakaratára bizva 
azon óhajtás teljesitésével, miszerint a megye keleti részében 
lakóknak is legyen módjukban jó csikókat nevelni. Jel lemzi 
még a magyar községeket (a kapuvári, csornai és soproni 
járásokban), hogy szép, de alacsony lovaik vannak. A német 
és a horvát községek lovai ellenben nehezek, hidegvérűek és 
idomtalanok; rendesen mint 3—6 hónapos csikók kerülnek a 
Muraközből megyénkbe, hol istállóban, gondos tartásban növe-
kednek IV2 — 2 éves korukig, e közben megszoknak a kocsi-
rúdhoz is illeszkedni ós mivel munkabírók, keresettek is. 
A soproni lóvásárokat e lovakért lá togat ják igen sokan kül-
földről és a budapesti, a bécsi serfőzők és fuvarosok nagy 
részben a soproni piaczon vásárolják teherhúzó lovaikat, 
gyakorta 1200—1400 f r to t fizetve pár jáér t . 
Ménes nagyon korlátolt számban va.n a megyében. 
A létezők legjelesebbjei ezek: Dr. Egyedy Arthur angol teli-
vér ménese Egyeden ; 1885-ban alapította, néhány telivér 
kanczát importálva Angliából. Az egyedi ménes versenylova-
kat tenyészt és az ivadékok egyike-másika már díjat is nye r t 
a budapesti meg a bécsi versenyekben. Berg Miksa báró 
Földszigeten tar t ja angol-arabs félvér ménesét, a melyet 
1860-ban alapított . A tenyésztés czólja ki tar tó hátas ós kocsi 
lovakat nevelni. A győri róm. katli. püspökség szanyi angol-
arabs félvér ménese 1870-ben alapí t ta tot t ós szép alakú fejjel, 
erős, szóles háttal , erős végtagokkal bíró hátas meg kocsiba 
való lovakat nevel. Rummerskirch Aruhur báró 1892-ben ala-
pítot t Rába-Pordányban angol-félvér ménest, hogy jó ós k i -
tartó lovakat tenyésztessen gazdasági czélokra; e végből a 
már bir tokában volt félvér kanczákhoz telivér ménlovakat 
bérelt. Otocska Béla, a megyei gazdasági egyesület elnöke, 
Kövesden tar t nehéz minőségű perseron ós muraközi keverék-
ből álló lótenyészetet, a melyből kevesebb igás lovak kerül-
nek ki. Van lótenyészete Bauer Ottónak is Tormáson. 
Vármegyénk nagy kiterjedésű ós istenáldotta legelőin 
gazdáink mindenkoron űztek szarvasmarhatenyésztést; de min-
denek fölött elismerésre méltó irányban indult ebbeli mun-
kásságuk, a mióta megyénk mezőgazdasága a nagy ós szolid 
bérletek, meg a czukorrépatermelós által intenzivitásban nagyo t 
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haladt, de főkép a legutolsó évek óta, párhuzamban a gabona-
árak rohamos esésével és a mikoron a szarvasmarhatenyósztós 
fellendítésére ós okszerű űzésóre a mezőgazdasági egyesület 
és annak vezető fórfiai legjobb tudásukat és áldozattal páro-
sult buzgalmukat vetették latba. Nyilvánult pedig a gazda-
sági egyesületnek közbenjárása: a jó apaállatok kiosztásában, 
a tenyészállatok megvizsgálásában ós végül a bikanevelő-
telepek lótesitésében. 
A jó apaállatok kiosztása czéljából a gazdasági egyesület 
időközönkint kitűnő minőségű bikákat vásárolt ós azokat 
eladta a községeknek, a vásárlási áron, azzal a könnyebbitós-
sel, hogy a községek három, félóvenkint törlesztendő részle-
tekben fizethették ki adósságaikat, a melyek után kamat 
nem járt. Volt rá sok eset, hogy a szegényebb községek-
nek 10 — 40°/o-os árengedmónynyel adta el az egyesület a 
bikát. 
Ám ez áldásos eljárás csak ideig-óráig könnyebbített a 
bajon. A kiosztott bikák száma nem volt képes ellensúlyozni 
a gazdák könnyelműségét ós ámbátor az egyesület ha rmadéve 
is 31 darab szimenthali bikát osztott ki, hova-tovább azt kellett 
tapasztalnia, hogy a paraszt birtokoson kevéssé van segitve, 
mert ez a borjút igen fiatalon, lx/4—l1/^ éves korában, bocsátja 
bika alá és a bikaborjak is oly korán használtattak, hogy a 
jó apaállatok hatása nem volt arányban a fáradsággal ós az 
áldozattal. A jelzett anomáliának részben való ellensúlyozására 
elrendelte a vármegye közigazgatási bizottsága — a gazda-
sági egyesület intentiói szerint ós ajánlatára, — hogy a 
tenyészapaállatok megvizsgálása nem, miként eddig, évenkint 
egyszer ejtendő meg, hanem kétszer: őszszel ós tavaszszal. 
Egyben megtoldotta a tenyészapaállatok megvizsgálására vonat-
kozó szabályrendeletet azzal a nagyon eredményesnek nyilvá-
nult intézkedéssel, hogy a tenyésztésre elfogadott bikák a 
szabályszerű igazolványon kivül még szembeötlő jegygyei is 
elláttassanak. És ebből kifolyólag vármegyénk területén a 
tenyészapaállatok a gazdasági egyesület kiküldöttjének és az 
állami állatorvosnak közbejöttével évenkint kétszer vizsgál-
tatnak meg. Elejét veszik ez által annak, hogy a községek a 
későre nyúló vizsgálat által akadályozva legyenek kellő időben 
beszerezni a szükséges apaállatot; de elejét veszik annak is, 
hogy az igazolványokkal visszaélések történjenek, mert a 
megvizsgált ós jónak talált tenyészapaállat szarvára ráógetik 
a megvizsgálás keltét ós számát, a minek folytán lehetetlen, 
hogy a visszatartott igazolványokkal selejtes bikákat árul-
janak. 
Ám ezen intézkedés sem jelentette még betetőzését annak 
az okszerű tevékenységnek, a melylyel a megyei gazdasági 
egyesület elnöke azt czélozta, hogy jó bikákkal bővelkedve, 
a megyei szarvasmarha-állományt minőségileg is kiválóvá 
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tegye. Tavaly elhatározta az egyesület, hogy bikanevelő-tele-
peket létesít. E czélból — számolva a maga szerény anyagi 
erejével és a földmívelésügyi m. kir. minisztérium részéről 
felajánlt hatszáz forinttal, — öt bikát vásárolt, továbbá szer-
ződött olyan öt birtokossal, a kiknek szarvasmarha állományát 
jónak ismerte. A szerződés értelmében a gazdák mindegyike 
kapott egy bikát ingyenes használatra, de azzal a kötelezett-
séggel, hogy harmincz kiválasztott tehenet a bikával együtt 
külön kell tartatnia. Az így nyert bikaborjakat kétszáz 
forintért vásárolja meg — szintén szerződós szerint — az 
egyesület és elárverezteti azokat a községek között. így 
jutnak a vá=árló községek jó faj tá jú bikákhoz. De az egyesü-
letnek imént vázolt eljárása a szegény községeknek is 
javára szolgál, mert a bikaborjuk árverezésénél a kétszáz 
forinton felül elért többletet az egyesület a szegényebb köz-
ségeknek ajándékozza, nehogy a gazdagabb községek által az 
árveréseknél legyűrve, jó bikákat ne vásárolhassanak. A bika-
nevelőtelepeken eddigien már harmincz bikaborjút bélyegeztek 
le, a melyek már részben el is adattak. 
Megyénkben a nyugati fajta szarvasmarha otthonos; 
magyar fajta most már csak egy uradalomban — a kapuvári-
ban — van. Már a községi gulyák is keresztezettek. A magán-
birtokokon a pinzgauit, liollsteinit, münzthalit, bern-simmen-
thalit ós egyben még magyart is tenyésztik. Legnevezete-
sebb tenyészete Berg Gusztáv bárónak van Kapuvárott. 
Gulyáját még 1807-ben alapították azokból a tehenekből, a 
melyeket Esterházy herczeg hires gulyáiból tereltek a kapu-
vári uradalomba. Idők folyamán a mezőhegyesi gulyából, 
majd Csáky gróf körmösdi gulyájából, kerültek bikák Kapu-
várra. A tenyésztés odairányul, hogy erőteljes, kitartó, könnyen 
hízó, igavonó állatokat neveljenek. A gulyából ez idő szerint 
kiszakítottak 50 tehenet, hogy ezek képezzék a törzsgulyát, 
a melyről törzskönyvet is készíttetett a tulajdonos. E számot-
tevő gulyát, a mely egyben vármegyénk egyetlen magyar gulyája, 
Berg Gusztáv báró megtoldotta Veszkényben mintatehenészet-
tel, a melyben pinzgaui és hollsteini fajokat tart. A jelenlegi 
létszám : 95 pinzgaui tehén és 98 üsző, 4 bika, továbbá 35 
hollsteini tehén és 1 bika. A pinzgaui tehenek tavaly átlag-
ban 3025 liter tejet adtak; a két legjobb fejő átlagban napon-
ként 19—20 litert. A tejet Sopronba szállítják, a hol a tej-
szövetkezet értékesiti. 
Berg báró tehenészetén kivül vannak még a megyében 
jelentékeny, bár nagyságra szerényebb körű, tehenészetek. 
Özvegy Guary Istvánné Váglion tar t tehenészetet, a melyben 
1 bika és 32 tehén van. Högyészy Bélának Szil-Sárkányban 
van tehenészete, a melyben 1 bika, 37 tehén ós 21 üsző van. 
A tenyészetről törzskönyvet vezettet a tulajdonos. A környék-
beli községek és uradalmak i t t vásárolják bikáikat és a neve-
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lésre szánt üszőket. Nagy Sándor csernelházai tehenészetébe 
Albrecht főherczeg mosoni uradalmából került az első tenyész-
anyag. ^ A jelenlegi állomány 1 bika, 25 tehén és 19 üsző. 
A tenyésztés főczélja a vajtermelós. A tejet vajjá dolo-ozzák 
fel ós külön o czélra Thüringiából importált ládákban szállít-
ják Bécsbe, a hol át lag 1 f r t . 60 krért adják el kilóját. 
Széchenyi Imre gróf 1882-ben alapította horpácsi tehenészetét 
Svájczból hozot-t tehenekkel és ugyanonnan ide került egy 
bikával. A tenyészet czélja jó, egészséges ökröket ós bikákat 
neveln i ; ez utóbbiakért 200—250 frtot kap átlag az uradalom. 
Cziráky Béla grófnak Dónesfán van tehenészete, a melyben 
feketés-tarka szinű, finom puha bőrű állatokat tenyésztenek 
tejtermelés czóljából. A felsoroltam tehenészetek nyomán jár 
Rupprecht Olivér tehenészete Sajtoskálon, Solymossy Lászlóé 
Lózson, Bornemisza Gábor báróé Sághon, Rothermann Rezsőé 
Pecsenyéden, Széchenyi Kálmán grófé Ujkéren, Rozinger 
Adolfé Kisfaludon és Srobl Gézáé Sziliben. 
A juhtenyésztés állapota megyénkben kevéssé kedvező, a 
mennyiben a juhok száma folyton apadóban van. A finomabb 
fá j ták tenyésztését majdnem teljesen abbahagyták, mivel a 
finomabb gyapjú piaczi ára állandóan csökken. Még csupán 
csak a nagyobb birtokosok gazdaságában és a jobb módú 
rábaközi parasztok birtokain akadni juhnyájakra , a melyek 
többnyire merinók electoral-negretti jelleggel. A gyár i gazda-
ságok több óv óta a soutolown és leicester keresztezéseket 
tenyésztik és keresztezéseikhez a rábaközi merinók szolgál-
tat ják az anyagot. A keresztezésekből származott egyeseknek 
gyapjú- ós húsmennyisége minden várakozást fölülmúl. 
A sertéstenyésztés annak daczára, hogy uradalmaink csak 
a legutolsó évek óta foglalkoznak vele — s eddigelé csak a 
parasztbirtokosok ós a köznép űzte — minőségileg és mennyi-
ségileg egyaránt kielógitő. Az apaállatokat eddig csak a 
kanászok ta r to t ták ; de a mióta a gazdasági egyesület e téren 
is fokozottabb tevékenységet fejt ki ós tavaly több jóvérű 
apaállatot osztott ki a községi csürhék számára, a jövőre 
határozott ós terv szerint előkészített fellendülés várható. Leg-
elterjedtebb, de egyben a legkedveltebb is a gyorsan fejlődő, 
jói liizó magyar mangalicza ós az angol york ós berkshir i ; 
ez utóbbiakat különösen kedvelik azokban a községekben, a 
melyekben a sertóskereskedóst jobban űzik. 
Sertéstenyésztésünknek apadására jelentékeny befolyással 
volt az a körülmény, hogy a nyolczvanas évek elejéig Sopron-
ban virágzott sertéskereskedós több aprólékos ok összetalál-
kozása folytán Bócs-Ujhelyre került. A mióta a soproni sertés-
vásár, a melyen naponta 5—6.000,kedden és pénteken 10—12.000 
darab sertés is megfordult, átkerült az osztrákokhoz és tavaly 
az 1886. óta fennállott sertósveszteglő-hivatal is megszűnt, 
nincsen a megyének olyan középponti vásárja, a mely a 
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sertéstenyésztést közvetlenül serkenthetné. Talán ez okból is 
látta elérkezettnek a megyei gazdasági egyesület azt az időt, 
a mikor már égető szükség volt jó faj tá jú sertésekkel táplálni 
a soproni hetivásárokat, a melyeket az utóbbi években újból 
rendesen lá togatnak — bár csak fölöttébb korlátolt számban 
— az osztrák ós a cseh disznókereskedők. 
Bányászat és erdészet. Megyénk bányászati iparát teljesen 
kimerít i az a négy kőszénbányamű, a melyek közül bárom 
az Esterházy herczegi hitbizományi birtokokhoz tartozik, egy 
pedig Sopron szab. kir. város tulajdonát képezi. Név szerint 
a herczegi hitbizomány tulajdonában vannak a lajtaujfalusi, a 
riczingi és a pecsenyódi bányaművek; a brennbergi bányamű 
Sopron városáé. Ez utóbbi adományozott területe 4,931.894-765 
négyszögmóter; a lajtaujfalusió 2,857.101-464, a riczingió 
1,172.164*600, a pecsenyédió 315.814*800. 
A brennbergi bányaművet egy' részvénytársaság bir ja 
bérben. A részvények néhány vagyonos soproni polgár kezé-
ben vannak. A bérleti szerződés 30 esztendőre szól. Bérleti 
összeg gyanánt a nyersbevótel 8°/o-át fizeti a társaság. Tavaly 
27.071-53 forintot tet t ki ez összeg, a mely a városra, mint 
tulajdonosra, igen jelentékeny bevétel, de a részvénytársa-
ságra nézve nagyon is erős teher. Ez az oka, hogy a társa-
ság az elmúlt tél derekán újból felemelte a kőszén árát ós a 
darabszén 100 q.-át Ágfalván, a bányamű vasúti állomásán, 
102 for intér t adja. 
Minőségre teljesen azonosak a brennbergi bánya termé-
keivel a másik három bányamű termékei. De már lényege-
sebb eltérések muta tkoznak a termelés mennyiségében, mert 
az egyik helyen néha eltérően többet, vagy kevesebbet t e r -
melnek, a szerint, a mint kedvezők a bérviszonyok ós jó 
munkaerőben nincsen hiány. Tavaly összes kőszénbányáink 
igazgatósága azt panaszolta föl, hogy szűkében voltak jó 
munkásoknak. Ennek okát abban vélik megállapitani az igaz-
gatóságok, hogy magas az adó, drágák a közvetett adók 
miat t az élelmiszerek ós a munkások átvándorolnak a szom-
szédos Ausztriába, a hol a munkás nem fizet adót, sokkal 
olcsóbban ól ós néha arányta lanul olcsóbban szerezheti be 
i talát . Az igazgatóságok je lzet t panasza mellett nem érdek-
telen fölemliteni, hogy a munkások meg azt panaszolják föl, 
hogy nagyon csekély a kereset ós a lakásviszonyok nyomo-
rultak. Es állításaik igazolására hivatkoznak ama számos ese-
tekre, a melyekben az elégedetlen munkás nem vándorolt át 
Ausztriába, hanem elment, hasonló megadóztatási viszonyok 
között más magyarországi kőszónbányába. Ez utóbbira sok 
eset fordult elő tavaly nyáron, a mikor a brennbergi bánya 
munkásai közül sokan, felmondás nélkül, szökve mentek Salgó-
Tarjánba, a hol magasabb munkabérre hivogatták őket. 
Bányáinkból barnaszenet bányásznak. A brennbergi 
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bánya, a melyet már 1759. óta aknáznak, jó minőségű szur-
kos ásványfa, a mely dél felé 8—12 ölnyire tornyosodik föl ; 
közbe kerül agyag- ós mészkő-terület is, a melyhez vasas 
fekete földréteg tapad. Yiz kevés van a bányában : a mi van 
az gáliczkő és t imsótartalmú. A három többi bányában mész-
kővel van a föld keverve. 
A forgalmi erektől legtávolabb esik a riczingi bánya a 
mely termékeit kénytelen a legközelebbi vasútállomásra 
vitetni, hihető azonban, hogy eme nehézség is hova-hamarabb 
megszűnik, mer t a bányát á tvet te az eddigi tulajdonosoktól 
egy részvénytársaság, a melynek Széchenyi Pál gróf az elnöke 
ós e társaság jelentékenyebb anyagi eszközök fölött rendel-
kezve, hova-tovább azon lesz, hogy aknáit kellőképpen fel-
szerelje ós vasúti összeköttetést létesítsen a bányától Sopronig. 
A többi három bánya már megtalálta a kellő összeköttetést. 
A brennbergi bányának, neliány éve, gőzmozdonyú ipar-
vasut ja van a cs. ós kir. szab. déli vasút ágfalvai állomásáig. 
A déli vasút savanyúkúti állomása szállítja tova a pecsenyódi 
bánya szénkészletét. Az u j falusi szenet, ennek legnagyobb 
fogyasztója, a győr-sopron-óbenfurt i vasút vitet i el laj ta-
ujfalusi állomásáról. 
Itt kell megemlékeznem kőbányáinkról, a melyek gazda-
ságukkal és termesztményeik jóságával méltán sorakoznak 
szónbányáinkkal egy vonalba. Mészkőbányáink vannak Sop-
ronban és Fraknón. A rákosi kőbányában (a győri püspökség 
tulajdona) mészanyag-nemü fövényJcövet fej tenek, a melyet ország-
uta ink készítésénél használnak, mivelhogy puha és porhanyós. 
Erősebb, keményebb, tömöttebb ós finomabb követ fejtenek 
a szent-margitai kőbányában, a mely az Esterházy herczegi 
hi tbizományhoz tartozik. A kőbányát körülbelül 200 óv óta 
tör ik és gazdagsága ma is óriási. Kőfaragók birják bérben, a 
kik átlag száz munkást és igen sok fuvarost foglalkoztatnak, 
mivel a bányának még máig sincsen vasúti összeköttetése, 
ámbár két engedélyezett vasúti terv akar ja hálózatába venni 
e roppant kincseb rejtő bányát. A szent-margitai kövek leg-
többje Bécsbe kerül. A császárváros legjelentősebb középüle-
teinek, közöttük az ú j városházának ópitósénól szent-margitai 
köveket használtak. A kövek igen tömöttek és tartósak; a 
déli vasút valamennyi pályájának felépítéséhez is sokat hasz-
náltak belőlük. 
IV. Ipar. 
Háziipart csak megyénk egyes vidékén, szórványosan 
találunk. Megyénk népe szereti a munkát, követi a ta-
karókosság elveit, de szereti, ha házi szükségleteit jól és 
olcsón a boltban vásárolhatja meg. A soproni országos 
vásárokon, a melyeknek jelentőségét a köztudat még nem 
feledte el, ámbár a forgalom és a szükségletet minden zugoly-
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ban felkereső kínálat már csak emlékeit hagyta meg, a házi-
ipar termékeivel alig-alig találkozni. Ott állanak sorban, liosz-
szú sorban egymás mellett a sziléziai asszonyok kínálva, állí-
tólag otthon szőtt vásznaikat: a mi megyónkbeliek csak 
vásárlóknak sorakoznak közibök. Megesik ugyan, hogy it t-
ott, elvétve, maga szőtt vászonból készíti a rábaközi asszony, 
vagy a felső járásoknak tisztaságra páratlan németje fehér-
neműit, de ez oly ritka jelenség, hogy háziipar számba alig 
lehet venni. 
A háziipar azonban még sem hiányzik egészen. A Fertő 
vidékéről nyirfaseprőket és nyirfavesszőből font kosarakat 
százezer számra visznek Bécsbe. Sopronban a hetivásárokon 
kocsiszám árulják a háziipar e termékeit, a melyeket i t t vásá-
rol össze tovább való eladásra a kereskedő. 
Természetes kapocsban van az épp most emiitettem 
iparággal a nád- ós gyékény sás-termelés és az ezek nyomában 
járó gyékónyszövés. Sopron megye közgazdaságában fölötte 
jelentékeny szerep jutot t a nádnak és a gyókónysásnak. A 
Fertő északkeleti részén elterülő községek lakóinak e két 
vizi növény termelése és feldolgozása, jelentékeny kereseti 
forrását képezte. A Fertő part ján Szóleskuttól Sarródig ritka 
sűrííségben támadt község mellett község és ezek lakói a 
halászat és vadászat kivételével kizárólag csak nád és sás-
termeléssel meg gyékónykószitéssel ós gyókénykereskedéssel 
foglalkoztak. De időfolytán it t is hanyatlás állt be. A nád, 
meg a sás azon arányban fogy, a melyben kisebb területre 
szorul a Fer tő ; a két vizi növény feldolgozása a háziipar ke-
retében azon arányban kevesbedik, a melyben tért foglal a 
gyári ipar és kiszorítja hatalmas versenyével régi állomásai-
ból a kezdetleges eszközökkel dolgozók készítményeit. 
A mig a Fertő nyugodt, csendes, csekély víztömeg volt, 
addig rengetegekké nőtt benne és partjain a nád ós tenyé-
szett a nádasok között a sás. Beláthatatlan messzeségeken 
mint örökzöld koszorú szegélyeződött be vélök a Fertő meg 
az a tengernyi sok vizór, a mely a Fertőt és a Hanyságot 
összeköti. De a mig határtalan bujaságban sarjadzott fel a 
két vizi növény, addig nem kereste vállalkozó eszével a gyári 
ipar, hanem rábízta fogyasztását a házira: most, hogy a Fer-
tőnek meg a Hánynák részben természetadta, részben mes-
terséges apadásával fogy a nád meg a sás, ott áll erős fogyasz-
tásával a gyári ipar és alig enged tért a házinak. Régente a 
Fertőnek ós ingoványainak nád- ós sástermését learatni sem 
voltak képesek ós hogy a területek kitisztuljanak a learatat-
lanul maradt és gyökéren elkorhadt növényektől, felgyújtot-
ták az óriási táblákban álló nádasokat. A nádasok égése 
egyike volt a Fertő vidék leggyönyörűbb látványosságának. 
Lángtenger úszott a magyar holttenger fölött. A felgyujtás 
rendesen kora tavaszszal történt. Az égés néha napokig tartott . 
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A Fertő nádasa első sorban mint tetőnád került forga-
lomba. A Fertő vidékén elterülő falvaknak és községeknek 
jellemző charactere a nádtetős ház, de a melyek száma ma 
már tűzbiztonsági szempontból is folyton apadóban van. 
Használták a nádat egykoron tüzelőanyag gyanánt is. Ma 
már csak a hulladékot tüzelik el; a többit kereskedésbe 
viszik. A sarródiak — ez egyik fő keresetforrásuk — meny-
nyezetnádat metszenek és ennek árúba bocsátása révén gya-
kori érintkezésben vannak a külfölddel is, a hol sűrűn meg-
fordulva, sóváran tapasztalták, hogy vidékük természetadta 
kincséből vagyont is gyüjthetnének; ós megkezdték a lésza (nád-
gyókén) fonást, a melyekből hosszúkás négyszögű apró sző-
nyegeket kószitenek előszobákba, vagy ajtók elé. Természe-
tes, hogy a nád árának emelkedésével, apadóban volt a 
kereset is 03 ma már Sarródon is nagyobb kelendősége van 
a mezőgazdaságnak, mint volt ezelőtt, a mikoron két kraj-
czárért olyan kéve nádat kapott a sarródi paraszt, hogy 
három ember kellett egyetlen kévének szekérre rakásához. 
Ma már hét-nyolcz krajczárt fizetnek olyan kévéért, a melybe 
válogatás nélkül kötötték a nádszálakat; a válogatott nád-
kóvókórt, a melyben 220—250 cmnyi magasak a nádszálak, 
10—12 krajczárt fizetnek Sarródon. Eladási piaczok gyanánt 
a bajor-, német- és francziaországi nádgyárakat keresik fel; neve-
zetesen Nürnberg, München, Duzendteich, Feucht és Cotbus 
környékén lakó gyárosokkal vannak élénk összeköttetésben. 
Nagyrészt ennek az összeköttetésnek volt eredménye, hogy 
Esterháza-Fertő-Szt.-Miklós vasútállomás közelében Rüll Pál 
duzendteichi gyáros nád-gyókénygyárat (Rohrmattenfabrik) 
ópittetett ós a gyárral kapcsolatban nádkiviteli üzletet nyi-
tott . Rüll gyárában 10 fonógép dolgozik. Évi nádkivitelót 
Sopron megyéből 600.000 kévére becsülik (250 szálat számítva 
egy kévére). E nádmennyiség egy részét, körülbelől 400.000 
kévét a Fertő sopronmegyei részében vásárolja, a többit 
Acsalag, Csorna ós Beő-Sárkány környékén szerzi be. Rüll 
gyári készítményeivel, természetesen alig lehet a sarródiak-
nak versenyezni, de szapora kezük olyan gyors a lésza-fonás-
ban, hogy még mindig eléggé jövedelmező nekik a munka. 
Szabadkézzel, háromólű sodrósásból készült in-nel olyan ügye-
sen fon, hogy egy, legfölebb másfél óra alatt elkészít a 
sarródi egy 2 Q-móter nagyságú lábszőnyeget. 
A gyókénykészitésnek fölöttébb érdekes mozzanata a 
háromólű sásból készült ín sodrása. Az ín-at rendesen gyere-
kek készítik; 5—12 évesek már egész nyáron fonogatnak, 
hogy mire elérkezik télvíz idején a gyékónyfonás ideje, 
legyen ín bőségben. Az iskolából kiszabadult gyereksereg 
alig hogy leteszi a könyvet, immáron hóna alá kerit egy 
csomó sodrósást és az egyik szálat a másikba téve, szapora 
kézzel sodorja egymásba; mikor már összesodrott akkorát, 
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hogy a falu felső végén álló fához kötheti, már könnyebben 
megy a munka és futva sodorja az ín-at az alvégig meg 
vissza, amiglen 200—250 ölnyi el nem készült. A sodrásra 
egyik gyerek tanit ja a másikat. A módszer a következő : az 
öregebbik, a mester, átveti a megkezdett ín-at a fa derekán, 
azután a sás egyik végét a tanuló, a másikát a tanitó sodorja 
a falun végig. Nehányszoros végigsótálás után a tanuló is 
készen van ós megindul a verseny mind a két soron. Az 
apróság kószitette ín-at az öregebbje ráfesziti a négy czölöpre 
erősített fakerevetre. Rendesen 24 pár ín van egyhosszábar.; 
ezeken kell keresztbefűzni a sásszálakat a bordával, a melylyel 
erősen szorítják azokat egymás mellé. 
Vannak tehetősebb gazdák meg kereskedők, a kik ott 
Sarródon 30—40 krajczárjával vásárolják össze az apróbb, 
50—80 krajczárjával a nagyobb gyékényeket és nagyobb 
mennyiségben szállítják Sopronba, Győrbe, sőt a megyei 
határán túl fekvő városokba. 
De bár naponta 10—12—15 darab kisebb ós három-
négy darab nagy gyékényt is megkészít, a ki szorgalmas és 
beárúl egy napi keresményével 4 — 4*5 forintot, még is 
szivesebben csinálnak sásgyékényt, mert az értékesebb ós 
finomabb munka. A sás nem nő nálunk nagy területeken, 
hanem elrejtve a nádasokban szerényebb nagyságú ligeteket 
alkotva. Rendesen szeptember és augusztus hónapokban 
aratják és megszárítva kötik kévékbe. De mivel nálunk annyi 
sás nem terem, mint a mennyit csak Sarródon is feldolgoznak, 
eljárnak a fertőpartiak a Balaton vidékére is, a honnan szep-
tember vége felé waggon-számra érkezik a gyókónysás. 
Tízezerre becsülik az évenkint Sarródon feldolgozott gyé-
kénysáskóvék számát. Készül pedig belőle 20.000 drb. takaró-
gyékény és 3—4.000 drb. szatyor (kótfülű tarisznya). Czif-
rább ós aprólékosabb gondot igénylő munkát, ugyancsak 
sásból, a beő-sárkányiak készítenek, a kik háziiparukban 
különféle kosarakat, czifránál-czifrább fal- és padlószönyege-
ket czinálnak. 
Sarród és Beő-Sárkány vidékén idők-ideje óta űzik 
szorgalmasan a nád- és a sásfonást, mint háziipart ; mind az 
által munkájuk technikájában alig észlelhető haladás. Nincs 
azonban kizárva annak lehetősége, hogy a beő-sárkányiak 
hova-tovább tökéletesítik a szövést, a mely jelen fokán is 
számot tesz, mint műszövós; csak a kezdeményezőnek, az 
útmutatónak kellene megérkeznie, a ki valamely iparos-tan-
folyamban megjelölné azokat a utakat, a melyeken a primitív 
ós ódon mesterségtől a modernebb igényeknek megfelelőhöz 
lehetne eljutni. 
A fertővidékiek imént elmondott háziiparával szemben 
meglehetősen eltörpül az, a mit Csáván látni, a hol pedig 
minden kellók meg volna arra, hogy virágzó háziipar támad-
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jon s élénk keresletnek örvendő agyagtárgyak készítésével 
jövedelmező anyagi, forrás nyíljék meg a pulyai járás 
azon lakosságának, a melyet mostohán részesitett a természet 
áldásaiban. De ez a nép, a melynek földje fukaron fizeti a 
beléje vetett magot, szívós kitartással és páratlan odaadással 
műveli a hegyek oldalán vagy ormain jutott csekélyke föld-
jót ós ha otthon, koldúsan szegény gazdaságában nem akad 
tennivalója, elmegy munkát keresni a gyárakba, avagy átmegy 
napszámosnak Ausztriába ós csak ha e kereseti forrásokból 
kifogyott, legutolsó menedékképpen foglalkozik agyagedények 
készítésével. Pedig a kormány, a herczegi uradalom igazgató-
sága ós a soproni kereskedelmi ós iparkamara megtettek min-
den tőlük telhetőt, hogy a lakossággal megértessék annak a 
kincsnek értókét, a melyet rájuk nézve a csávái agyagedények, 
dísztárgyak és kályhák készítésére kitűnő minőségű, tiszta, 
költséges és hosszas iszapolási eljárást fölöslegessé tevő, talaja 
jelent. Az imént felsorolt három tényező anyagi segítségével 
és áldozataival 1893-ban agyagipar-iskola létesült ugyan a 
parányi községben ós az iskolát látogatók el is tanultak a 
tanfolyam vezetőjétől tetszetősebb formákat ós olyan edénye-
ket, a minőket ez ideig nem tudtak készíteni, de hova-tovabb 
kettős baj is jelentkezett. Az egyik az volt, hogy a szegény 
lakosság csak nagy r i tkán látogathatja a tanfolyamot ós 
inkább a tanfolyam vezetője által készített produktumok 
külsőségei ós ennek következtében a jó árak által csábittatta 
magát, mint sem azon elsőségek által, a melyeket az agyag 
kezelésének ós a rajzolásnak, továbbá a nyers edénynek az 
égető kemenczékben való czélszeríí elhelyezésének tudása 
jelentene számára. A másik baj az, hogy a szakiskola, illető-
leg a szaktanfolyam sorsa a fenntartók kedvétől függ és 
állandósága nagyon kérdéses, holott gyakorlati jelentőségót 
csak is az biztosithatná, ha stabilitása olyan alapokra volna 
fektetve, hogy idővel gyakorlati műhely válhatnék belőle, 
azaz olyan közös műhely, a melyben a működők az előállí-
tot t tárgyak eladásából származó jövedelemben részesülnének, 
szóval, hogy a műhely látogatói teljes érdekközösségbe hozas-
sanak magával a műhelylyel. 
Sopron szab. kir. városában évek során át munkálkodott 
serényen egy egyesület, a mely a háziipar terjesztését tűzte 
ki czóljául. Neve: Háziipar Egyesület volt ós tevékenységének 
súlyt adandó, iskolát tartott fenn, a melyben a kath. ós az 
evangélikus tanítóképzők növendékei tanulták a kosárfonást. 
Volt az egyesületnek egy csekélyke területe is, a melyen 
kosárfonásra alkalmas vesszőket termelt. De idők folytán az 
iskola szélesebb alapon a slöjd-munkák tanítását vette föl 
keretébe; kiküldte tanítóit Németországba, több izben is 
Svédországba (Náásbe), hogy a fa- ós a cartonnage-munkák 
készítésében tökéletesítsék magukat ós a kézügyesség terén 
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adjanak tanítványaiknak hasznos oktatásokat. És néhány év 
óta kézügyességí iskola lett a háziipar iskolából, lehántván 
magáról az egyesület is régi nevét ós felvette a másikat 
Kézügyességí Egyesület, a mely nemes czóljai felé való mun-
kásságában az államtól is kap segélyt. 
A háziiparnak jelzett nyilvánulásai mellett megyénk 
kedvező földrajzi ós gazdasági körülményei kedvező talaj t 
biztosítottak a gyári iparnak, a mely mellett i t t-ott számot 
tesz a kis- és a közópipar is, ámbár megyénkben éppen e 
kettő az, a mely Ausztria szomszédságát ós a nagyon is közel 
levő osztrák ipar erős versenyét alig képes elviselni. Hogy a 
versenyben legtöbbször mi vagyunk a vesztesek, annak oka 
amannak nagy fejlettségén kivül kisiparosaink fogyatékos 
szellemi képzettségében, hiányos szakértelmében és e kettő 
nyomán járó gyengeségekben, a minő az ellankadás, a küz-
delemből való kitérés, a reménytelenség ós a lemondás, rejlik. 
Ehhez járul anyagi erőben való megfogyatkozásuk, a mi nagy 
akadály abban, hogy a gazdasági viszonyok szülte harczban 
kitartásukkal biztosithassanak maguknak egyet-mást. A termósi 
viszonyok szeszélye emeli vagy sülyeszti készítményeik el-
adásának számát. Ha gyenge a termés, alig hogy tengődnek, 
ha jobb a termés, van miből megélniök. így hozzákötve a 
közvetlen környezet adta körülményekhez, elhagyatottságuk-
ból és a versenyben tapasztalt gyengeségükből való kilába-
lásra utakat és módokat alig képesek megjelölni, még kevésbé 
kitalálni. Talán az ipartestületek fokozatos szaporodása lesz 
egyelőre az a remódium, a mely az iparosok köréből kiindulva, 
az általános gazdasági viszonyok felismerésén kivül, valamely 
erőhöz jut ta t ja majd a kis- ós a közópiparosokat. Es a mennyi-
ben e remény általános ós tőle minden oldalról vár ják a 
jobbulást, annyiban jogos várakozást kelthet bennünk az 
a tapasztalás, hogy megyénk iparosai, a hol csak módját ejt-
hetik segélyző-, ipartestületi- és vállalati-pénztárokat alkotnak. 
E pénztárak, a melyekhez hasonlókat a magánvállalatok 
munkásai is alkotnak, kétségtelen, hogy hatalmasan elősegítik 
majd az iparosok erkölcsi- ós anyagi jobbulását, a melyen az 
önsegélyen kivül még az iparoktatás van hivatva, nem ke-
vésbbó jelentékeny hozzájárulással lendíteni valamit. A vallás-
és közoktatásügyi m kir. miniszternek 1893-ban kiadott 
rendelete, a mely az iparos-tanulók iskoláztatását egészsége-
sebb alapra fekteti, már is érezteti hátását. A tanítás ered-
ményesebb, mert a szabályzat súlyt fektet a tanulók előkép-
zettségére, az előkészítő osztály felállítására; e mellett a 
tanítás fokozatosan halad és lópésszerű menetében, avagy 
éppen ez által is biztosítja a tanulók érdeklődését. Az ú j 
tanítási szabályrendelet a szakirányú tanításon alapul. A pékek 
nem tanulják azt, a mit csak a cserepezőknek előnyös tudni 
és viszont. A rajzoktatás, meg a számolás húzódik közös 
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tengely gyanánt az egész tanitási szervezeten keresztül és 
jobbára csak it t egyesíti a legkülönfélébb élethivatásra készülő-
ket. ^  Csak az volna óhajtandó, hogy az iskolatátogatásra vonat-
kozó szigorú rendszabályok egész terjedelmükben alkalmaz-
tassanak. Mert a rendetlen iskolalátogatás képezi ma is a 
tanítás sikertelenségének egyik legjelentősebb alapját. A mester 
nem sokat törődik az inas tudásának öregbitésóvel; mindenek 
fölött azt kívánja, hogy az inas végezze el a rája várakozó 
teendőket, a melyek sokszor nagyon is távol állnak magától 
az illető mesterségtől. A mesterek könnyelműségét, gyakorta 
mostohaságát, szívtelenségét nagyban támogatja az iparható-
ság nembánomsága, a melynél fogva a büntetéseket nem 
rójják ki, avagy a kirótt büntetéseket nem hajtják végre. 
Ez okból az inasok csak szórványosan látogatják az iskolát. 
Csak akkor mennek, ha otthon nem akad munka. 
Vármegyénkben Csornán, Kapuvárott, Kis-Martonban ós 
Sopronban van az iparostanonczoknak iskolája. Sopron város 
iparostanonczainak iskolája az állami főreáliskolában van 
és benne nagyobbára ezen iskola tanárai taní tanak; a tanulók 
száma átlag 600. 
Az ipari szakoktatás szorgalmazására Kapuvárott ós Kis-
Martonban az ottani állami polgári iskolákkal kapcsolatban 
szaktanfolyamok vannak ; Kapuvárott asztalos-, Kis-Martonban 
lakatos-tanfolyam. A kapuvári asztalos-, esztergályos- ós 
faragó-tanműhely csak tengődik; tanítványainak száma kevés 
és azok is számbavehető lelkesedés nélkül végezik tanulmá-
nyaikat, érezve, hogy az oktatási rendszer nincsen kellőképpen 
az illető szakpálya gyakorlati igényeihez szabva. Ezen jelen-
ség, úgy látszik, általános characterű ós egyik hangosan szóló 
hiányossága azoknak az intézkedéseknek, a melyekkel a pol-
gári iskolák czóltóvesztóseit iparkodtak volt pótolni. Dicsé-
retes ós feltűnő kivétel, nem csupán megyénkben, de az egész 
országban a kismartoni lakatos-tanműhely, a melybe a pol-
gár i iskola előkelő tanulói kerülnek ós a melyben nagy lel-
kesedéssel, meg szép eredménynyel folyik a munka. Átlag 
15—20 tanulója van a tanműhelynek, a kik alig végezik a 
tanfolyamot, már is kapnak jól jövedelmező állásokat. A 
steyeri fegyvergyár kiváló előszeretettel szedi munkásait a 
kismartoni lakatos-tanműhely végzett tanulói sorából. A tanulók 
kiváló tanulási kedvének és ezzel kapcsolatban tanulási ered-
ményének nevezetes inditó oka az a buzgalom, a melyet a 
tanműhely jeles vezetője mellett a polgári iskola igazgatója 
fejt ki. A derék director, Krammer József, miután a tan-
műhelyt kapta iskolájához toldalékul, beutazta Ausztria-, 
Német-, Franczia- és Angolország hasonló jellegű tanműhelyeit 
ós alaposan tanulmányozva az ott elért eredményeket, fárad-
hatatlan buzgalommal igyekezett bevinni a tanműhelybe azt 
a szellemet, a melyet a külföldiekben látott. Majd iparkodott 
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a polgári iskolák felsőbb osztályainak tanítási menetét oly-
képpen csoportosítani, hogy azok, a kik a tanműhelyben is 
el voltak foglalva, az általános tantárgyakban el ne marad-
janak társaiktól. Krammer József, összegezve többszörösen ós 
több ízben végzett külföldi tanulmányutjának eredményeit , 
közreadta azt önálló kötetben is, de gondoskodott a soproni 
kereskedelmi és iparkamara út ján arról is, hogy tapasztalatai és az 
azokból levont javaslatai a kereskedelmi miniszter elé kerüljenek. 
A kis- ós közópipar hiányosságaival szemben a modern 
technika követelményeinek hódoló jelentős iparvállalatok van-
nak megyénkbea. Seltenhofer Frigyes Fiai soproni harang-
öntő és tüzoltószergyára jóhangzású czég az egész monarchiá-
ban. Az 1816-ban alapított gyár kitűnően van felszerelve ós 
jeles gyártmányai sikerrel versenyeznek a legkiválóbb hason-
nemű gyárak productumaival. Legkivált szekérfecskendőket r 
hordozható-, vödrös- ós putton-fecskendőket készít; producáj. 
szivattyús- ós meritő-kutakat is. Az a szabadalmazott harang-
szerkezet, a melyet a gyár jelenlegi vezetője — az alapító 
unokája —- talált fel nehéz harangoknak könnyű szerrel való 
mozgathatására, sok elismerést szerzett a czégnek. Kisebb 
arányú, felszereléseiben ós gyártmányainak sokféleségében is 
szerényebb gyára van Nuss Ignácznak Kis-Martonban; Nuss 
gyárában tüzoltószerek készülnek és a készítményeket jelen-
tékeny számban fogyasztják az alsó-ausztriai tűzoltó-egyesü-
letek meg községek. 
Gazdagon felszerelt mészégető gyára van a soproni Lenek 
Samu czégnek Szárazvámon. A vállalat, a mely még nem rég 
ideje áll fenn, újabban krétaiszapolással meg bányakavics-
termeléssel is foglalkozik. A gyártmányok legnagyobb részét 
a bécsi piacz fogyasztja el. Munkásait a megyéből toborozza; 
a tanult mészégetők Csehországból kerültek a gyárba. Az 
iszapolt krétát Morva-, Csehországba, Romániába és Boszniába 
szállítják. Itt kell felsorolnom azokat a hatalmas cserép- ós 
téglagyárakat, a melyek a soproni nagy szükségleten kívül 
jelentékeny mennyiségben készítenek cserepet és téglákat ki-
vitelre. Hatalmas körkemenezókben nemcsak faltéglát ós fedél-
cserepet, hanem alagcsöveket, gerinczcserepeket, palló- ós 
keménytéglákat is készítenek. A gyárak legjelentősebbjeit 
Friedrich István örökösei és Lenek Lajos birják. Mindketten 
számot tevő mennyiségű anyagot exportálnak Ausztriába ós 
Stájerországba, kivált azóta, a mióta a Schmidt-féle hornyolt 
cseróptéglát szabadalommal gyárt ják. 
Kivitelre dolgozik Mohi Bódog kapuvári bőrgyára is, a 
melyben a közönséges bőrárúkon kívül még gépszíjakat is 
gyártanak. De Mohi bőrgyárán kívül vannak még megyénk-
ben kiválóbb, exportra dolgozó gépgyáraink; ilyen Spitzer 
Lipóté, Grüssner Antalé Kis-Martonban és Kund Gottliebé 
Sopronban. Mindmegannyiban gőzgépek dolgoznak. 
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A Baross Gábor által kezdeményezett törvények, a me-
lyek a kezdő iparvállalatoknak többrendbeli kedvezményeket 
biztosítottak, épp a határvonalak mentén számosabb gyár fel-
állítását eredményezték. A 3—4 évvel ezelőtt megindult gyár-
szaporodásból megyénknek is jutot t egynéhány jelentékenyebb 
vállalat. Vimpáczon, Huber nevű csehországi gyáros, selyemárú-
gyárat állított fel és a gyár nyomán, mintha újra életre kelne 
az a jelentékeny selyemtenyésztés, a melyet a harminczas 
évek végén Széchenyi Is tván gróf kezdeményezett a Vas-
Sopronmegyei Szederegyesület czímón megalakított részvény-
társaság által és a melynek szedreseihez tartozott az az epres-
erdő, a mely Nagy-Czenkről, a Széchenyiek kastélya aljától 
húzódik egészen a bozi határig. Ugyancsak az említett ked-
vezmények hatása alatt alapította AVeitzer, gráczi iparos 
waggon- és kocsi-gyárát Sopronban. De a gyár csak rövid 
ideig állott fenn nálunk, mert a tulajdonos Aradon olyan 
kedvezményeket kapott, hogy immár egy óv óta üresen 
hagyja a régi gyárépületeket ós parlagon a gyári épületek 
körül elterülő nagy darab telket. Az utóbbi időben azt mond-
ják, hogy a gyár asztalos-műhelyeit vissza akarja telepiteni 
hozzánk. A vázolt időpontba esik a lajta-ujfalui jutagyár ala-
kítása. Ez a gyár a megye területén levő ipartelepek egyik 
legkiválóbbika. Felszerelése méltán versenyez a hasonnemű 
ipartelepek bármelyikével. A győr-sopron-ebenfurti vasút 
lajtaujfalui állomásának mentén húzódik a hatalmas gyár, az 
óriási raktárakkal és a többi melléképületekkel, a melyek 
között sem külső formára, sem belső berendezésre nem utol-
sók azok az építmények, a melyekben a munkásoknak egész-
ségi, gyermekeiknek szellemi szükségleteiről gondoskodnak. 
A gyárnak Budapesten is van irodája, de tulajdonképeni 
szókhelye Bécs. A fonó- ós szövőgépek Angliából kerültek a 
gyárba. Átlag 1100 munkás dolgozik benne; a munkásokat a 
közelfekvő falvakból toborozták. A tanult munkásokat ós 
művezetőket Morva- és Csehországból hozták. 5400 orsó, 270 
szövőszék és 90 varrógép dolgozik a gyárban. A feldolgo-
zásra kerülő nyersanyagot Indiából hozatja a gyár ; évi szük-
séglete átlag 58.000 métermázsa. A gyártmányok java részét, 
főképpen a liszt- ós gabonazsákokat Magyarországon adják 
el; kisebb részét viszik csak Ausztriába ós a külföldre. _ Az 
évi gyártmány átlagban igy oszlik meg: gyártanak 6 millió 
kilogramm fonalat ; l-os millió méter szövetet; 6 millió darab 
zsákot; a hulladék 120.000 kilogrammot tesz. Ez utóbbiakat 
papírgyáraknak árúsitják el, a hol kátrányos födóllemezek 
készülnek belőle. Ugyancsak az említett törvény hatása alatt, 
mely az újonnan alakult gyáraknak kedvezményeket biztosit, 
állított Meedinger Lajta-Ujfaluban egy gyárat, a hol többféle 
vegyi árúkon kívül főleg borkősavat gyártat. 
A szövőipar terén hajdanta jelentékeny szerep jutott 
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magának Sopron városának, a hol a kisipar körében, de szak-
értelémmel párosultan virágzott a posztós ipar. A soproni 
gazdapolgárok, a rábaközi parasztok ós a felső járások németjei 
meg horvát jai csak Sopronban készült posztóból varrot t gúnyá t 
viseltek. Még vannak, a kik lát ták, hogy az Ikva mentén ós 
a rákosi határ alján, a kőhidi fegyház szomszédságában levő 
tómalmok szélein sűrűn állottak egymás mellett a posztósok, 
áztató kosaraikat nyomogatva a vizbe. Volt külön szövetke-
zetük, a melynek szabályai sokban hasonlítottak a czóhek sza-
bályaihoz. Volt vagyonuk is, a melynek egyik je lentékeny 
részét képezték a Sopron körül elvonuló bástyák falai ; eze-
ken a bástyákon voltak a szárítók, a melyek a földbe ver t 
czölöpökből állottak. E czölöpökre feszítették ki a posztót, a 
melyet a soproni völgyben járó állandó szól szárított . Ma 
már e ha jdanta virágzó iparnak csak híre van. A gyár i ipar 
és a szabad kereskedelem olyan versenyre szólította a patr iar-
chalis jellegű műhelyek productumait , a minőt azok nem 
voltak képesek kiállani. Ma már a posztóiparnak csak egy-
két képviselője van, a kik között a legelső Krausz Károly 
soproni posztógyáros. O, meg a kik még vannak néhányan, 
tőkében és ki tar tásban erős emberek, a kik valamelyest el-
hagytak a múltból ós ugyanannyi t elfogadtak a jelenből is, 
kielégíteni azokat a conservativ természetű embereket, a kik 
apjuktól, nagyapjuktól ós őseiktől azt tanul ták, hogy ruhára 
való posztót legjobb vásáron venni a soproni posztósoktól. 
A posztóiparnál győzedelmesebben vívott harczot az ú jkor-
ral a kékfestő ipar, a melynek megyénk területén, szintén Sop-
ronban vannak nevezetesebb képviselői. A közópipar characterét 
ezek se lépik át ós raktára ikat a bécsi gyárosok készítményeivel 
egészítik k i ; de ama néhány fa jú árúban, a melyet maguk 
producálnak, versenyképesek. Műhelyeikben gyár i jelleggel 
felruházott üzemet folytatnak és jelentékeny tőkéjükkel, meg 
kiváló szoliditásukkal bát ran veszik fél a versenyt. Ez idő 
szerint Csornán Fras t Károly, Sopronban Greyschlager Adolf 
és Kluge Vilmos kékfestő gyárai olyanok, a melyek a lokális 
szükségleten kívül fedezik a környékbelieknek, főképp a 
rábaközieknek és Fertő-vidékieknek szükségleteit. 
Mezőgazdasági gyáriparunk versenyt halad a megye mező-
gazdaságával. I t t-ott egy szeszgyár, amott egy gazdasági 
gőzmalom hirdeti , hogy parlagon alig hagyunk valamit, a 
mit kul turánk emelése érdekében tehetünk. A herczegi ura-
dalmak bérgazdaságaiban otthonos a mezőgazdasági ipar min-
den ága, de jelentékenyebbé csak a kapuvári uradalom gőz-
malma lett Öntésen, a mely nem csak az uradalmak szükség-
leteit van hivatva fedezni, hanem dolgozik idegeneknek is ós 
a melynek stabil gőzgépe a gazdasági szeszgyár gépezetét is 
mozgatja. 
Nagyobbszabású malom kevés van a megyében. E g y - k é t 
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exportra dolgozó malom gazdagít ja ugyan ebbeli vagyonunkat 
is, de számuk és jelentőségük korántsem áll arányban megyénk-
nek épp az őrlésre alkalmas árúk producálása körül szerzett 
elsőségeivel. Alig lehet megmagyarázni, hogy gabonagazdag 
megyénkben, a hol nem hiányzik sem a vállalkozási kedv, 
sem a tőke, sem az építkezésre szükséges anyagok könnyű 
előteremtése, már régebben nem létesültek nagyobb gőzmal-
mok, holott vasúti ötszeköttetóseink is elég kedvezők, őrlési 
munkát egészen a legújabb időkig csak a Rábán zakatoló 
vízimalmok végeztek. 
Néhány óv óta azonban a rábaközi gabonapiaczok közép-
pontjai körül épültek exportra is vállalkozó malmok. Ezek 
elseje Csornán van, a vasúti állomás tőszomszédságában 
és erősen versenyez a szomszédos megyékben is. Ujabb 
keletűek az Eszterházán, Sziliben ós Kapuvárot t épült 
malmok, a melyek közül az elsőt egy stabil expánziós gőz-
gép, a másodikat egy fekvő compound gőzgép haj t ja conden-
sátorral. A malmok mindegyike "magánegyón tulajdona; a 
csornai a herczegi hitbizományi uradalomhoz tartozik. Apróbb 
gőzmalmok, a helyi szükséglet fedezésére, az utolsó 4—5 év 
folyamán nagy számban épültek, hogy pótolják azokat a vízi 
malmokat, a melyeknek a Rába szabályozása folytán a Rába 
vizéről el kelle tünniök. 
Jelentékeny mezőgazdaságunk nyomán számottevően fej-
lődtek olyan iparvállalatok, a melyek a mezőgazdaságban szük-
séges gépek és szerszámok előállításával foglalkoznak. Stoye 
György Sopronban saját találmányú borsajtoló gépeket készít 
vasból; gépei nemcsak a megyében kelendők, de nagyszámban 
kerülnek évente Ausztriába és Stájerországba, a hol gyümölcs-
bor kószitósóre nagy előszeretettel használják. Izmossy Szilárd 
gazdasági gépgyára Csornán, lá t ja el mezőgazdasági gépekkel 
a Rábaköz nagy részét ós jelentékeny számban szállítja gyárt-
mányai t a szomszéd megyékbe. Históriai nimbus veszi körül 
Bokor Nándor mezőgazdasági gépgyárá t Nagy-Czenken, mivel-
hogy abból került ki az ötvenes évek közepén az első magyar 
vetőgóp, a melyért a gyáros aranynyal bőven megrakot t 
ezüst serleget kapott az első bécsi gazdasági kiállításon. 
Ugyancsak Bokor gyárából került egy parasztkocsi a párisi 
világkiállításra, a mely ott feltűnést keltett. Bokor Nándor 
ekéi, czenki ekék czímón, messze vidéken vannak elterjedve. 
Érdekes különlegessége megyénk gyáriparának Bock 
Miksa ujfalusi gyufagyára, a mely Magyarországon az első e 
nemű g y á r ; gyár tmanyai még ma is versenyképesek s pro-
ductumai Alsó-Ausztriában is kelendők. Mint hasonló spe-
czialitás érdemel említést Holendonner testvérek soproni kén-
lap-gyára. Az abban gyártot t kónlapokat szívesen veszik a 
megye borkereskedői ós bortermelői. 
Megyénk gyár iparának legkiválóbb képviselői, a már 
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felsorolt sok jeles mellett is, a czukorgyárak, a melyek a 
modern technika, exportképesség és tőkeerő tekintetében az 
ország legelső czukorgyárai sarában foglalnak helyet. E z idő 
szerint öt czukorgyárunk van. Alapitásuk mintegy folyta tása 
annak a jelentékeny czukoriparnak, a mely megyénkben már 
a folyó század elején virágzott . A petöházi czukorgyár, a mely 
Offermann Th. ós társáé, eredetileg Sopronban volt, a rákosi 
határ északkeleti csúcsában levő Kőhidon. Miután a soproni 
határ 25 évig szakadatlanul producált czukorrópát, de tovább 
arra nem kinálkozott alkalmasnak, a gyár 1879-ben átköltö-
zött Petőházára, a gyár i épületet pedig eladta az államnak, 
a mely fegyházat épit tetet t belőle, A petőházi gyárban 
I. osztályú piló készül; 270 lóerejű gőzgéppel dolgozik. Tizen-
egy tisztviselője, 13 előmunkása,r 6 segéde, 4 tanoncza, 331 
férfi- ós 56 nőnapszámosa van. Évenkint 500 waggon kőszenet 
és 15.000 métermázsa barnaszenet fogyaszt el. Átlagtermelését 
830.000 forintra becsülik. Tavaly 39.000 métermázsa nyers-
czukrot adott el Magyarországon, 11.000 métermázsát pedig 
külföldre szállitott. Ujabban olyan módon szerelték fel a 
gyárat , hogy az naponkint 4.500 métermázsa nyers répát 
képes feldolgozni. A czinfalvi czukorgyár Patzenhoffer Konrádé. 
1853-ban épült ós 1859-ig csak nyersczukrot készí te t t ; 1860-
ban fehér czukor készítésére rendeztetet t be. A győr-sopron-
ebenfurt i vasút vulka-pordányi állomásig szárnyvonalat épít-
tetet t , hogy répáját , majd gyár tmányai t könnyen szállíthassa. 
Gőzgépe 235 lóerejű. Tíz tisztviselője, 26 főmunkása, 6 tanulója, 
297 férfi- és 96 nőnapszámosa van. Evenkin t 1200 waggon 
kőszenet fogyaszt. Termel évenkint átlag 59.000 métermázsa 
fehér czukrot, a melynek értéke 1*8 millió forint. 
A termelt mennyiségből tavaly 38 ezer mótermázsát 
Magyarországon, 21 ezret külföldön adott el. A félszerfalvi 
czukorgyár Har t ig és Rothermann tulajdona. 1850-ben épült 
és kezdetben hat, utóbb nyolcz hidraulikus sajtóval dolgozott. 
Harmadéve azonban a gyár jelentékenyen átalakult ; a régi 
Bouilleur-féle kazánokat kidobták és helyökbe négy úja t te t tek. 
Gőzgépe 150 lóerejű. Tizenkét tisztviselője, 50 munkása, 300 
férfi- és 250 nőnapszámosa van. Évenkint 800 waggon kőszenet 
és 2100 waggon barnaszenet fogyaszt. Hazai piaczokon tavalyi 
gyártmányából 36 ezer, külföldön 26 ezer métermázsát adott 
el. A nagyczenki czukorgyár egy részvénytársaságé. 1855-ben 
épült. Gőzgépe 217 lóerejű; e mellett van még egy nyolcz 
lóerejű gázmotora. Tisztviselőinek száma 6 ; 303 férfi- ós 22 
nőnapszámosa van. 1200 waggon kőszenet és 1000 köbméter 
fá t fogyasztott tavaly. A nagyczenki czukorgyár-részvóny-
társaság alapította 1867-ben a büki gyárat, a mely akkor vált 
jelentőssé, a mikoron a nyolczvanas évek végén a csepregi 
czukorgyár megszűnt. A büki gyár gőzgépe 232 lóerejű. 
Tisztviselőinek száma 7 ; 38 első munkása, 310 férfi- és 60 
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nőnapszám <">sa van. Évi kőszénfogyasztása 191 waggon ; 
barnaszenet 1666 waggonnal fogyaszt. Elhasznál ezenkivüí 
400 köbméter fá t is. Évi czukorgyártmányából 14.580 méter-
mázsát idehaza ad el, 45.984 métermázsát külföldre szállit. 
A mit fentebb külföldnek emiitettem, azt közelebbről a 
gyárosok sem képesek megjelölni; ők csak azt tudják, hogy a 
czukrot a trieszti meg a fiumei bizományos átveszi, a ki ren-
geteg más eredetű czukorral elegy szállítja tovább. Annyit 
biztosan lehetett megállapítani, hogy a félszerfalvi gyár 
nyersczukor-termelésének nagyrésze Olaszországba került . 
A nyolczvanas évek végén szüntette be Eupprecht János 
soproni candisczukorgyárának üzemét, a melyet harmadéve 
egy idegenből idekerült vállalkozó újból meg akar t volt kez-
deni, de rövid próbálgatás után a gyártás abba maradt. Sok-
kal nagyobb arányokban és tartósan nagy eredményekkel 
dolgozik a "Weiss E. L. József-féle czukorgyár, a melynek 
jóhangzású neve van az egész monarchiában. Állandóan mintegy 
100 munkást foglalkoztat és czukorkákon kivül chocolateot, 
cacaót és csemegesüteményeket is gyárt . 
A sörgyártás, a mely a hatvanas évek végén és a hetve-
nes évek elején virágzott Sopronban is, a megyében is, ma 
teljesen megszűnt. A jelzett időpontban megyénkben épp úgy, 
mint a többi nyuga t i megyékben, nem csak a nevezetesebb 
középpontokon, hanem az olyan apróbb helyeken, mint a 
minők megyénkben Kapuvár, Kabold, Kis-Marton, voltak sör-
gyarak, a melyek a vasutvonalak kiépitósének és a nagy sör-
gyárak versenyének arányában beszüntették üzemüket. Sopron-
ban a lundenburgi Stein czégnek volt sörgyára, de a melyet 
a tulajdonos ma már kizárólag malátagyártásra használ. De a 
beszüntetett sörgyárak pótlására épp ez idő szerint van alakuló-
ban egy nagy gyár, a brünni sörgyárosok szövetkezete elnöké-
nek és a soproni Lenek Samu czégnek kezdeményezése 
folytán. 
Nem határozottan a nagy kivitelre számitó jelleggel 
vannak felruházva a következő soproni gyárak, a melyek 
mind megannyian lépést tar tva a modern technika vívmányai-
val, Ausztriának ós Németországnak egyik-másik piaczára 
jelentékeny mennyiségű árút szállítanak; i lyenek: Seyring-
Testvérek ós Bischitz Salamon keményítő gyárai, a Lenek János, 
Zet t l József, Hillebrand likőr- és pálinkagyárai Sopronban, a 
Schönwald M. D. és Társáé Kis-Martonban, végül a Schiff E. 
és Fiaié Nómet-Kereszturott. 
D R . B E R É N Y I P Á L . 
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A III. országos gazdakongresszus tárgyalásai. 
A mezőgazdaságnak súlyos, általánosan érezhető bajai érlelték 
meg hazánk mezőgazdáiban azt az, — a viszonyok által mindenesetre 
eléggé megokolt — eszmét, hogy országosan összejővén, megbeszéljék 
a létező, tagadhatlanul igen súlyos bajokat és beható eszmecsere, 
alapos megvitatás után formulázzák azokat a kívánalmakat, megjelöl-
jék azokat a feltételeket, a melyek megvalósítása, illetőleg megvaló-
síttatása által ők a bajok orvoslását és megszüntetését reménylik. 
Vélekedjünk bármiként az ilyen, — csak pár napig tartó s nagy 
tárgyhalmazzal foglalkozó, tehát a beható tárgyalást csaknem kizáró, — 
összejövetelek, kongresszusok értékéről, azt mégis el kell ismernünk, 
hogy az ily kongresszusi tárgyalások, az ott felvetett eszmék nem-
csak nagy mértékben hozzájárulnak az egészséges közvélemény 
képezéséhez, hanem sok esetben irányt is adnak annak. 
A mi áll általában a kongresszusokról, ugyanaz áll a mult hóban 
lezajlott gazdakongresszusról is; itt is óriási tárgyhalmaz állott az 
érdeklődők előtt, oly nagy tömeg, a melynek alapos megvitatása 
három nap alatt fizikailag is lehetetlen volt daczára annak, hogy a 
kongresszus elé kerülő kérdések és határozati javaslatok a tagoknak 
idejében küldetvén szét, azok a lényeg iránt magukat tájékozhatták 
és az egyes kérdések és határozati javaslatok tárgyalásánál előadandó 
véleményüket eleve megfogalmazhatták. 
Ezen czélszerü szervezés folytán, — és daczára a tárgyhalmaz-
nak, — a határozati javaslatok fontosabbjainál igen szakavatott és 
sokoldalú vita indult meg és ez által a kérdések és a teendők 
lényege nemcsak az előadó, hanem a többi résztvevő által is eléggé 
megvilágittatott; ezen viták folyományaképen a határozati javasla-
tok — a melyek tulajdonképen mégis csak az előadó subjectiv fel-
fogását tükrözték vissza — legnagyobb részt jelentékenyen módo-
síttattak és bízvást mondhatjuk, hogy a hozott határozatokban a 
kongresszus többségének közérzése ós közfelfogása érvényesült. 
A kongresszus tanácskozásai öt szakosztályban és ezeken belül 
tizenhét bizottságban történtek és pedig : a mezőgazdasági és szakokta-
tásügyi szakosztályban a szakoktatási és kísérleti, a növénytermelési, 
a szölöszeti és borászati, az állattenyésztési és állategészségügyi, a 
vízjogi és vízhasznosítási, tehát összesen öt bizottsággal; a hitel-, biz-
tosítás- és adóügyi szakosztályban a hitelügyi, biztosítási és adóügyi; 
a mezőgazdasági, politikai és értékesítési szakosztályban a vámügyi és 
statisztikai, a közlekedésügyi és az értékesítési bizottságokkal; a 
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telepítés és kivándorlás-, munkás- és cselédügyi szakosztályban a munka-
hiány és kivándorlási, a telepítési, cseléd- és munkásügyi, az ipar-
ügyi bizottságokkal; végül a gazdasági érdekképviseleti szakosztályban 
a mezőgazdasági érdekképviseleti, a gazdatisztek helyzetét tárgyaló 
és végül a mezőgazdasági jogügyi bizottságokkal. 
Maguknak a szakosztályoknak és bizottságoknak összeállítása 
mutatja, hogy a kongresszus tárgyalásai a mezőgazdasági életnek 
jóformán minden fontosabb mozzanatát felölelték; mi azonban a tér 
szűke miatt a tárgyalásoknak csak némely jelentősebb momentumai-
val foglalkozhatunk. 
Az első szakosztály szakoktatási és kisérletügyi bizottságának 
tárgysorozatában a legfontosabbak egyike volt a gazdasági szakokta-
tás reformjáról szóló javaslat; az előadó, Szilassy Zoltán, utalva 
arra, hogy a gazdasági szakoktatás terén hazánkban az utolsó har-
mincz évben semmiféle haladás sem történt, hogy áz a kor igényei-
nek fejlődésével lépést egyáltalán nem tart, hogy tehát az sem a 
tudományos, sem a gyakorlati czéloknak meg nem felel, a gazdasági 
szakoktatás gyökeres és sürgős reformját véli szükségesnek ; határo-
zati javaslatában a magasabb elméleti szakképzést egy, az egyetemi 
fakultások jellegével és jogaival felruházott gazdasági főiskola útján 
kívánja megoldatni; ezen főiskola mellett a jelenlegi gazdasági tan-
intézeteknek akadémiai jelleggel való felruházását, a dotacio emelését 
és a tanárok számának szaporítását kívánja; ezen intézetek a bir-
tokos osztály és a gazdatiszti kar elméleti és gyakorlati kiképzését 
teljesítenék; az akadémiák mellett a kisebb birtokosok és alsóbb 
fokú gazdatisztek kiképzésére gyakorlati iskolák szervezését, a föld-
míves iskolák szaporítását és azoknak az eddiginél szerényebb alapon 
való szervezését, a vándortanitói intézmény kiterjesztését, téli gazda-
sági tanfolyamok rendszeresitését tartja szükségesnek ; kívánja még 
ezenfelül, hogy a papok és tanítók gazdasági ismereteket is szerez-
zenek, továbbá hogy a földmívelési minisztériumban a gazdasági 
szakoktatás ellátására egy külön ügyosztály szerveztessék. 
A vita a kimerítően megokolt előadói javaslat keretében indult 
meg; a túlnyomó többség véleménye az előadó javaslatának lénye-
gével és részleteivel is egyező volt, de találkoztak kellően megokolt 
ellenvélemények is; igy Balázs Árpád magyaróvári akadémiai igaz-
gató a főiskola szervezését még időelőttinek tartja s egyelőre meg-
elégednék azzal, ha a hazi egyetemeken mezőgazdasági tanszék állít-
tatnék fel ; Rovara Frigyes a főiskolában az elméleti kiképzés mel-
lett a gyakorlatit is szükségesnek véli; Vimmer Kálmán a gazda* 
sági akadémiákat és gazdasági középiskolákat egyesitendőknek véli. 
A szőtőszeti és borászati bizottságban Bernáth Béla előadó, 
hangsúlyozván a phylloxera-vész folytán elpusztult szőlőterületek 
újratelepítésének közgazdasági fontosságát, határozatilag kimondatni 
kívánja, hogy egy vagy több talajvizsgáló állomás állíttassák fel, a 
szakértelem vinczellériskolák felállítása által fejlesztessék, a szölő-
vesszö-telepek szaporittassanak, a szőlőbirtokosok az állam által ked-
vezményes árú ojtványok kiosztása, — kamatnélküli előlegek, — 
vagy olcsó hitel által támogattassanak, a műbőrről szóló törvény 
szigorúan végrehajtassák, a borvám felemeltessék, szövetkezeti minta-
pinczék állíttassanak fel stb. 
Báró Radossevich Tódor az előadó javaslatát általánosságban 
elfogadja, de azt több tekintetben kibövittetni kívánja; igy, hogy 
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kísérleti állomások létesíttessenek, a borászati felügyelök száma sza-
porittassék, minden felügyelő mellé a kis gazdák beoktatására 2—4 
munkavezető alkalmaztassák, szőlészeti időszaki tanfolyamok tartas-
sanak, a szőlők betelepítését czélzó pénzintézetek alakulása elösegit-
tessék, a kormány hasson oda, hogy Ausztriában a mienkhez hasonló 
mübortörvény hozassék, az Ausztriából jövő mindennemű szesz vegy-
elemeztessék. Viczmándy Ödön az új telepítések adómentességét 
15 évre kívánja kiterjesztetni. Baross Károly a hegvközségek mi-
előbbi megalakulását sürgeti. Rubinek Gyula constatálja, hogy talaj-
vizsgáló állomások már fennállanak ; kívánja, hogy a létesítendő 
szövetkezeti mintapinczék állami kölcsönökkel támogattassanak, a 
borkivitel előmozdítására a tengerentúli államokban consuli felügye-
let alatt álló borraktárak állíttassanak fel. Galgóczy Károly óhajtja, 
hogy a bortermelők az állami regalekezelésböl kifolyó zaklatásoktól 
megkíméltessenek. A javaslat ezen hozzászólások értelmében módo-
síttatott. 
Az állattenyésztés és állategészségügyi bizottságban a marha- és 
lótenyésztés érdekében hozattak figyelemreméltó határozatok. 
Röszler Károly ismertetvén a tájfajták keletkezését, azok léte-
zésének előnyeit, de egyúttal annak szükségét, hogy a keletkezési 
és fejlődési processus szakszerűen szabályoztassék, határozatilag ki-
mondatni javasolja, hogy a kongresszus a hazai szarvasmarhafajták állan-
dósítását, — termelőképességük fejlesztését, — a megállapított tenyész-
irányok betartását, — a tenyészapaállatok lelkiismeretes megválasztását 
szükségesnek tartja ; ennek előmozdítására helyi bikabeszerzési ala-
pok létesitendök esetleg állami segélylyel, a hol a tájfajták már 
némileg állandósított jelleggel bírnak, tenyésztési egyesületek alaki-
tandók a tenyészállatok kiválasztása, — osztályozása,— állandó nyilván-
tartása — s tejelöképességük kipróbálása czéljából ; ilyen vidékeken 
a törzskönyvezés mielőbb bevezetendő. Ez a javaslat rövid vita után 
változatlanul elfogadtatott. 
Dr. Szentkix-ályi Ákos, tekintve azt a fontosságot, a melylyel 
a magyar-erdélyi, — ez a legkitűnőbb igás- és hizóállatokat nyújtó, — 
szarvasmarhafajta reánk nézve bir, lényegében a következő határo-
zati javaslatot terjeszti be : a magyar-erdélyi szarvasmarha tenyész-
tésének fejlesztése és felvirágoztatása érdekében kivételes intézke-
dések is foganatosíttassanak, annak tenyésztése — legalább a fajta 
tenyészkerületeiben — okvetlenül tisztán tartandó ; ezen tenyész-
kerületek azon vidékein, a hol az okszerűtlen kezelés folytán korcs-
állatok találhatók, az eredeti jelleg visszaszerzésére kell törekedni s 
ez okból tenyészbikákul csak tisztavérű állatokat tartani ; az eset-
leges bikahiány haladéktalanul pótlandó, az e fajta tehenek tejelési 
s tenyészképességéről adatok szerzendök be, a mezöhegyesi állami 
magyar-erdélyi fajta tehenészet áldozatok árán is fentartandó éá 
fejlesztendő. 
A bizottság a fajtát röviden csak »magyar«-nak véli ne-
vezni és Farkas Ábrahám indítványára az elfogadott javaslathoz 
hozzáfűzni határozza, hogy az állami birtokokon magyar tejelő-, igás-
és hizómarha nevelőtelepek állíttassanak fel, fősúlyt fektetve az 
apaállatok nevelésére, továbbá hogy a magyar fajta tenyészetek 
jutalmaztassanak. 
If j . Paikert Alajos a lótenyésztés ügyében terjeszt be határo-
zati javaslatot; ő a fősúlyt a tenyészapaállatokra fekteti, a melyek-
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nek vidékenként az ott található tenyészanyagra való tekintettel kell 
megválogatva lenniök ; lehetőleg ellensúlyozni kivánja a kis gazdák 
tapasztalatlanságában és rendszertelenségében rejlő hiányokat, ez okból 
javasolja: az állami fedeztetési állomásokon a tenyészkanczák össze-
írassanak, osztályoztassanak és a legjobb anyag nyilvántartassák • 
ezen anyagnak oly előnyök biztosíttassanak, a melyek a tenyésztőket 
a kitűzött irány betartására ösztönzik; az állami mének fajtája lehe-
tőleg az illető vidék lójellegéhez alkalmazkodjék ; azokon a vidéke-
ken, a hol nagy termetű, erős lovak tenyésztése indokolt, megfelelő 
apaállatok alkalmazásával a gazdasági igás ló tenyésztése elömozdit-
tassék ; az állami ménesek számfeletti tenyészkanczái első sorban hazai 
tenyésztőknek adassanak el; a ménnevelés elömozdittassék nagyobb 
számú méncsikó-nevelőtelepek felállításával. 
A vita folyamán gróf Andrássy Sándor azt javasolja, hogy az 
egyes vidékeken megfelelő fajjellegek teremtessenek, Gaál Gyula azt, 
hogy 3 évesnél fiatalabb méncsikók ne vásároltassanak, továbbá 
hogy állami támogatással csikólegelök létesíttessenek ; Farkas Ábrahám 
hangsúlyozza az értékesítés fontosságát; e tekintetben kifogásolja a 
katonalóvásárló bizottságok azon eljárását, hogy a lovakat nem 
belértékük, hanem önkényesen megállapított átlagárak mellett vásá-
rolják meg; szükségesnek véli egy országos lóértékesitési szövetke-
zet megalakulását. 
Az előadó javaslata a felszólalások értelmében kibövittetett. 
Ugyanezen bizottság Szilassy Zoltán javaslata alapján kifeje-
zést adott azon, — az állattenyésztés szempontjából fontos, — óhajnak, 
hogy épp úgy, mint Ausztriában, hazánkban is olcsó marhasó szolgál-
tassák ki. 
A vízjogi és vízhasznosítási bizottságban ugyan ifj. Paikert 
Alajos tett javaslatokat a vizszabályozás, a talajjavítás és az öntöző 
csatornák létesítéséről. 
A vizszabályozásoknál előadó hangsúlyozza, hogy a szabályozás 
ne csak a hajózható, hanem a tutajozható vizekre is terjesztessék ki, 
ennélfogva a következőket javasolja: hogy a folyamszabályozás egy-
séges tervek szerint, sürgősen, legfeljebb 10 — 12 év alatt sürgősen 
hajtassék végre; a tutajozható s úsztatható vizek szabályozására 
az állami költségvetésben évenként legalább 200.000 frtnyi hitel 
vétessék fel, az állam az ily irányú, magánosok által kezde-
ményezett munkálatok költségeihez legalább 5°/o-al hozzájáruljon, 
a vízmosások megköttessenek és beerdösittessenek és e czélokra 
a költségvetésbe évenként legalább 100.000 forint vétessék fel. 
Ferenczy Emil az eddig teljesített vizszabályozások keresztül-
vitelének helytelen voltát panaszolja fel, Oblath Lipót az árvizmen-
tesitési terhek igazságtalan elosztásáról szól és erre nézve indítványt 
ad be; Thomay István országos vízszabályozási bizottság felállítását 
indítványozza; Bolla Mihály a vízmosások beerdösitését a közigaz-
gatási bizottságok által véli végrehajtandóknak; előadó javaslatát a 
bizottság Bolla módosításával együtt elfogadja. 
A talajjavításoknál előadó a kultúrmérnöki hivatalok szaporítá-
sát, a talajjavító társulatoknak az évi járulékoknak kivetése és ke-
zelésétőli felmentetését, valamint az azok számára engedélyezendő 
adóvisszatéritéseket kivánja; továbbá, — hogy a talajjavitási hitelről 
szóló törvény oly értelemben módosítandó, hogy az engedélyezendő 
kölcsön magasságánál a földnek a javítás utáni több értéke figye-
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lembe vétessék, a hirdetményes eljárás mellőztessék, a telekkönyvi 
feljegyzés elejtessék ; ily értelmű határozati javaslatot terjeszt be, a mely 
azután azzal a, — gróf Szapáry Gyula által javasolt, — kibővítéssel 
fogadtatott el, hogy az 1885. évi X X I I I . t.-cz. hatálya kiterjesztes-
sék más közhasznú munkálatokra is, ilyenek a szántóföldek és rétek 
javítása, nem termő területek telkesítése stb. 
Az öntöző csatornákra nézve előadó kifejti, hogy kontinentális 
klímánk mellett azok létesítése, különösen a takarmánytermelés 
szempontjából mily fontos; az öntöző csatornák építésénél az állam 
hozzájárulását feltétlenül szükségesnek véli, ennélfogva midőn ezen 
elvet határozatilag kimondatni kéri, javasolja egyúttal, hogy az 
öntöző csatorna mindig az öntöző érdekeltség tulajdonában maradjon, 
hogy az ármentesitö és lecsapoló társulatok vegyék feladatuk körébe 
a csatornázást is ; az állam hozzájárulása történjék akár egj'szer s 
mindenkorra szóló segély adása, akár a vállalatba való oly módoni 
belépés által, hogy a hiányzó területek kötelezettségeit ellvállalja. 
A javaslat rövid vita után elfogadtatott. 
A második szakosztály hitelügyi Bizottságában a gazdasági hitel 
kérdése tárgyaltatott. A bizottság elnöke, gróf Zichy Nándor, elöl-
járó beszédében kiemelvén, hogy a közgazdaságról való jelen felfo-
gás és a pénz- és hitelügyben nálunk jelentkező irány az agrárérde-
keket teljesen mellőzi, ennélfogva czélszerü, ha a hitel kérdésében a 
gazdaközönség is állást foglal; ezen czélnak akar szolgálni a kon-
gresszus előkészítő bizottsága által fogalmazott és általa ezúttal be-
terjesztetett határozati javaslat, a melynek lényege : az aranyvaluta, 
mint az ár egyedüli mértéke, az árak hanyatlását vonja maga u tán ; 
kívánatos, hogy az ezüst mint értékmérő érvényesüljön; a mezőgaz-
dasági hitelügy a hazai tőkékben kellő kielégítést találhat, ha az 
elhelyezést kereső tőkék ezen szükséglet kielégítésére irányittatnak; a 
kormány intézkedjék, hogy a földmívelésnek mindig elegendő pénz 
álljon rendelkezésére és hogy a takarékpénztárak és bankok ennek 
megfelelően reformáltassanak; a kisbirtok hitelszükségletét legczél-
szerübben a községi hitelszövetkezetek elégítik k i ; kívánatos, hogy e 
szövetkezetek a nagyobb hitelintézetekkel összeköttetésbe hozassanak. 
A vitában Plesz Mór hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság szem-
pontjából az ezüstre mint értékmérőre szükség van; gróf Széchenyi 
Imre a valutszabályozásnak ném akar prejudikálni, de kívánja, hogy 
az esetleges nemzetközi valutakongresszusokon az orsz. gazdasági 
egyesület képviseltesse magát; ez iránti javaslatát a bizottság el is 
fogadja. Földes Gyula a hiteltelekkönyvek rendezetlenségét panaszolja 
fel, a melyek miatt a kisgazda nehezen kap hitel t ; Szántó Lajos egy 
nagy központi hitelszövetkezet alapítását sürgeti, továbbá azt, hogy 
a vidéki takarékpénztárak 6°/o-nál magasabb kamatot ne szedhesse-
nek, végül kívánja a nagyobb gazdák czégjegyezhetöségét; Sümegi 
Ferencz az osztrák-magyar bankot a mezőgazdák számára hozzáfér-
hetőbbé kívánja tétetni; Salamon Tódor czélszerünek találja, hogy a 
hitelszövetkezetek ingókra is adjanak kölcsönt; Tisza István egyet-
ért a határozati javaslat intentenczióival, de óva int az egyoldalú-
ságtól ; elismeri, hogy a vidéki pénzintézetek szervezete hátrányos 
annyiból, mert csak rövid lejáratra adnak jelzálogos kölcsönt; a 
szövetkezetek fontosságát elvileg elismeri és helyesli, de túl nem 
becsüli; Plesz Mór ajánlja, hogy a szövetkezetek alakítását a megyék 
vegyék kezükbe oly czélból, hogy minden község vagy legalább 
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körjegyzőség területén létesíttessék ilyen szövetkezet; Dobránszky 
Péter megfelelőbbnek tartja, ha a községi szövetkezetek a kisgazdák 
számára folyó számla hitelt nyújtanak; gróf Károlyi Sándor elvileg 
helyesli a szövetkezeteknél a személyes hitelnyújtást, de ez kis köz-
ségekben csaknem lehetetlen; a szövetkezetek alapításában ö is óva-
tosságot ajánl; helyesli, hogy a vidéki szövetkezetek a fővárosi 
pénzintézetekkel kapcsolatba hozassanak; Hieronymi Károly szintén 
szomorúaknak találja a kisgazdák hitelviszonyait, helvesli a szövet-
kezeti elvet, ezeknél követendő például állítja fel a skót népbanko-
ka t ; a külföldi töke igénybevételét szükségesnek mondja; Emödy 
törvényhatósági hitelintézeteket kiván ; Szily Tamás óhajtja, hogy a 
földbérlök is élvezzenek személyes hitelt, a melynek alapját az 
instrukczió képezze; a gazdának váltó nem való; Rácz György az 
osztrák-magyar banktól elvárja, hogy az a gazdáknak is nyuitson 
személyes hi tel t ; Tisza István a gazdák számára szintén személves 
hitelt kiván a bankoktól; Baross Károly azt ajánlja, hogy az állami 
pénztári készletek, az árvavagyon és egyéb alapok azzal a kötele-
zettséggel adassanak ki a pénzintézeteknek, hogy azok az összegek 
erejéig kötelesek legyenek jelzáloghitelt nyújtani. 
A határozati javaslat azzal a módosítással, hogy a kisebb 
összegekről szóló bekebelezéseknél bélyeg- és illetékmentesség nyuj-
tassék, elfogadtatott. 
A biztosítási bizottságban Felszegi Ferencz egy ú j és egységes 
biztosítási törvény megalkotását feltétlenül szükségesnek tar t ja ; 
kifejti, hogy a biztosító felek gyakran ki vannak téve a biztosító 
vállalatok tizelineinek ; a biztosító társaságok kartellje a szövetkezeti 
biztosítást nagy mértékben hátráltatja; a kárfelvétel és kárbecslés a 
károsultra nézve általában kedvezőtlen ; ajánlja tehát, mondassák ki 
egy egységes biztosítási törvény megalkotásának szüksége, a melyben a 
biztosítók és biztosítottak viszonyai szabályoztassanak; a biztosító 
intézetek működése feltételekhez köttessék fokozódó letétek által, új 
biztositó intézetek alakulása elömozdittassék, a kartellek kötése meg-
akadályoztassák, a biztositó intézetek üzleteredményeiknek évnegye-
denkén t közzétételére szoríttassanak, a biztosítottak a díjtételeken 
és bél > egilletéken kivül egyéb költséggel ne terheltessenek, a kár-
becslési eljárás megfelelő módon átalakíttassák, a külföldi intézetek 
üzletkötési joga szabályoztassék, a biztositó szövetkezetek számára 
kedvezmények adassanak, a kereskedelmi minisztériumban a biztosí-
tási üzletet ellenőrző hivatal létesíttessék; addig is, mig mindez 
törvényhozí'isilag szabályoztatik, a biztositó intézetek kötvény-felté-
telei megvizsgáltassanak és a törvény előkészíttessék. 
Matlekovics Sándor — tekintettel a kormány biztosítási tör-
vénytervezetére — nem tartja helyénvalónak ezen körülménynek 
figyelembe nem vételét; a szövetkezeti biztosítás csak látszólag 
olc.-óbb, mert a szövetkezetek rosszul vannak szervezve, rendesen 
tönkremennek és nincs jövőjük; nem ellenzi, hogy »szövetkezeted-
nek nevezett kölcsönös biztositó intézetek szerveztessenek, de óv a 
biztosítási szövetkezeteknek előadó által kifejtett alakjától; ellenzi 
azt, hogy a biztositó intézetek csak hatósági engedély mellett mű-
ködhessenek ; felesleges a minisztériumban ellenőrző osztály létesí-
tése, mert a biztosítási szerződés magánjellegű, ebbe beleavatkozni nem 
lehet és nem szabad; a javaslatot el nem fogadja; Pólya Jakab védi 
a biztositó intézetek eljárását: azok kénytelenek úgy járni el, mert 
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a biztosítottak részéről gyakran visszaélések történnek ; nem hiszi, 
hogy a kölcsönös biztosító intézetek nálunk fejlödésképesek legye-
nek ; a biztosító szövetkezeteket ö is problematikus értéküeknek tartja, 
végül aggályai vannak a szövetkezeteknek adandó kedvezmények 
i ránt ; dr. Herczeg Oszkár elismeri a biztosító szövetkezetek elő-
nyeit, de azoktól nagyobb anyagi garancziákat kíván ; Bálint Imre 
a biztosítási szerződéseknél az allam teljes ingerencziáját kívánja; 
Euchs Lajos szerint a biztosító intézetek a nagy koczkázat miatt 
kénytelenek magas díjtételeket szedni, a jégbiztosítás igy is vesz-
teséggel jár, a szövetkezetek sem biztosithatnak olcsóbban; gróf 
Károlyi Sándor elismeri a szövetkezetek hiányait, de az elvet helyes-
nek tar t ja ; jó szervezet mellett a szövetkezetek mind beválnak; 
Weinberger Lipót az állami biztosítást kívánja. — Az előadói ja-
vaslat elfogadtatott. 
Az adóügyi bizottságban György Endre hosszasabban indokolja 
az egyenes adók reformjáról szóló javaslatát Szerinte a kataszter 
alapján kivetett földadó aránytalanul magas, a II . osztályú kereset-
adó igazságtalan, mert a föld ismételt megadóztatására vezet; ez 
alapon a földadó leszállítását kívánja s lényegileg a következő hatá-
rozati javaslatot terjeszti be : a kongresszus a pénzügyminisztérium 
emlékiratában felhozott indokoknál fogva helyesnek tartja az adó-
reform megindítását azon vezérelv mellett, hogy adórendszerünk túl-
ságosan ne bolygattassék meg; óhajtja, hogy az adóreform keretébe 
felvétessenek a különféle, az adófizetőket terhelő közszolgáltatások 
is; az emlékiratban jelzett 25°/° földadó igazságtalan, a földteher-
mentességi járadék kivetése és állandósítása szintén ; a földadó 20°/o-nál 
magasabb ne legyen; a házadó maradjon változatlan, de a házbér-
adó szállíttassák le szintén; a keresetadóra nézve egyetért az emlék-
irattal, de a I I . osztályú keresetadót teljesen igazságtalannak, az 
adóalap harmadszori megadóztatásának tartja ; a tökekamat- és járadék-, 
valamint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adója tekin-
tetében szintén egyetért az emlékirattal, a jövő adórendszer sark-
pontját azonban a kényszerbevallás alapján kivetett jövedelmi adóban 
lá t ja ; reformálandó az adókezelés is. 
Gróf Zichy Nándor és Szabó József a kongresszust nem tartják 
illetékesnek e tárgyban határozatot hozni; gróf Zselénszky Róbert 
szintén nem fogadja el a javaslatot, de a kormányt felkérni kívánja, 
hogy a földadó és a jövedelmi pótadó a jövőben ne haladja meg a 
kataszteri tiszta jövedelem 20°/o-át; a javaslat az utolsó módosítással 
együtt elfogadtatott 
A I I I . szakosztály vámügyi és statisztikai bizottságában Baross 
Károly kifejti azokat az okokat, a melyek miatt vámpolitikánkat 
— a mely sem a magyar nyerstermelés, sem az osztrák ipar érde-
keit nem istápolja — helytelennek tartja. Kereskedelmi mórlegünk 
a kereskedelmi szerződések megkötése óta határozottan rosszabbodott 
és különösen a román szerződés káros Magyarországra. Vázolja az 
őrlési engedélylyel űzött visszaéléseket, a melyek a kis malmokra, 
de a gabonaár-alakulásra is kedvezőtlen befolyással vannak; beter-
jesztett határozati javaslata lényegében igy szól: Altalános vám-
tarifánk módosítandó és annak több,— reánk nézve sérelmes tétele — 
felemelendő; a már megkötött kereskedelmi szerződések károsak, 
körvonalazandók tehát a jövőben kötendő szerződések főbb irányelvei; a 
román szerződés mielőbb felbontandó s új szerződés kötendő a mó-
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dositott vámtarifa alapján; az olasz borbehozatalnál a provenienczia 
szigorúan ellenőrizendő, a Francziaoészággal szemben fennálló bor-
vámok fentartandók; az őrlési engedély mai gyakorlatában kijátszása 
a törvénynek és a vámoknak, tehát az importáló malmok záros határidő 
alatt számoljanak le vámtartozásaikkal, az 1882. évi XVI . t.-cz. szi-
gorúan betartandó s a behozott búzamennyiségből készült liszt 
kivitele megkövetelendő, a 30% kedvezmény után vám fizetendő, 
a búzának engedélyezett szabad raktárak megszüntetendők; az orszá-
gos vámtanács újra szervezendő, tagjainak fele gazdákból álljon. 
Tisza István hangsúlyozza, hogy nem helyes az ipart szembe-
állítani a mezőgazdasággal; az állam olyan iparágakat támogat, 
a melyek nyersterményeinket feldolgozzák, ilyenek: a szesz-, czukor-, 
sör-, len- stb. ipar. Elismeri a nyerstermények vámvédelmének szük-
ségét, de csak ott, a hol nincs feleslegünk, mert ellenkező esetben a 
védvám hatással nincsen; az Ausztriávali vámszövetség szükséges-
ségét hangoztatja. Ezen vámszövetség folytán gyakran concessiokat 
kell tennünk kelet felöl, hogy Ausztria ugyanezt tehesse nyugat 
felöl. Elismeri, hogy az olasz borvámnál hiba történt, de ezen most 
már nem lehet változtatni. Az őrlési engedélylyel sok visszaélés 
történik, de ezen a törvény szigorú végrehajtása által segíteni lehet. 
Matlekovics Sándor a határozati javaslatot el nem fogadja; ö 
a szabad kereskedelem hive. Nekünk alkalmazkodnunk kell az 
európai viszonyokhoz. Az utolsó szerződéssel állapotainkat nem rosz-
szabbitották, a jövő szerződésekről beszélni most még időszerűtlen. 
Bartha Béla nem fogadhatja el, hogy minden kereskedelmi szerző-
désünk káros; erre nézve állatforgalmunkból példákat hoz fel. — 
Mérey Lajos szükségesnek mondja, hogy a jövőben kötendő szerző-
dések alapelvei már most meghatároztassanak. Javasolja, hogy a 
jövőben kereskedelmi szerződések kötésénél az orsz. gazdaszövetség 
kívánalmai figyelembe vétessenek. — Kürthy Dezső azt hiszi, hogy 
az oláh tengeri behozatala sertéstenyésztésünknek érdekében áll. — 
Gr. Dessewffy Aurél veszedelmesebbnek tartja az orosz, mint az oláh 
buza behozatalát. — Szalay Imre Francziaország buzabehozatalának 
engedményeket kiván tenni, tekintettel odairányuló exportunkra. — 
Ivánka Oszkár a kis malmok pusztulását a malomcartellnek tulaj-
donítja, az őrlési engedélylyel űzött visszaéléseket megszüntetni kí-
vánja. — Rubinek Gyula javasolja, hogy a malmoknak vámmen-
tesség csak a kivitt lisztmennyiség után engedélyeztessék. 
Előadó javaslata Mérey és Rubinek módosításával együtt 
elfogadtatott. 
Az értékesítési bizottságban a tőzsdei üzletmenet összes részleteit 
felölelő indokolással terjesztette be Polónyi Géza a tőzsde reformjáról 
szóló határozati javaslatát, a mely szerint az 1870. évi II . és 
1887 : LIX. t.-czikkek revideálandók, tözsdefelügyelö-bizottság léte-
sítendő, a kivételes tőzsdei bíróság megszüntetendő s helyébe felelős 
szakbirákból álló bíróság szervezendő, a mely mellé szavazati joggal nem 
biró kereskedelmi, ipari s mezőgazdasági ülnökök rendeltessenek. 
A tőzsdén a mezőgazdasági érdekképviselet szerveztessék; a szok-
ványok csak hatósági jóváhagyás után bírjanak kötelező erővel; a 
díjkötésekből, a játékból eredő nem készpénz- s a határidöüzletekböl 
származó különbözeti követelések meg nem Ítélhetők; a tözsdebiróság 
hatásköre csak a tőzsdei tagok között tőzsdei ügynökök által kötött 
és igazolt ügyletekre szorítandó; a kereskedelmi törvényben ineg-
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határozott kereskedelmi ügyletekben a tözsdebiróság illetékessége 1 
kiköthető, de annak Ítélete hatályon kívül helyezhető; a tőzsde-
bírósági ítéletek végrehajtásának viszonossága kizárandó; az ügy-
nököknek és bizományosoknak, mint követelő feleknek, saját javukra 
üzletet kötni tilos; az in bianco határidőüzletek korlátozandók; a 
nem őszi termények szállítására télen kötött határidő-üzlet érvény-
telen ; a tőzsde megmagyarositandó; a tőzsdei igazgatóválasztmány 
részben a mezőgazdasági érdekképviseletből egészítendő ki ; a tőzs-
dei ügyletek és meghosszabbítások fokozatos illeték alá vonandók; 
a kötjegyek lajstromoztassanak; a színlelt tőzsdei ügyletek hivatalból 
üldözeudők; bor- ós liszttözsde létesítendő 
Dr. Ballai Lajos elismeri tőzsdénk hiányait és a reform szük-
ségét. A határidöüzletet nem ítéli el feltétlenül és kívánatosnak 
mondja, hogy magasabb szokványminőség állapittassék meg; czél-
szerünek véli, ha a nem szakértő elem a tőzsdéről kikiiszöböltetik. 
A tőzsdeadónak nem ellensége. — Dr. Matlekovics Sándor a tőzsdét 
szükségesnek tar t ja ; a budapesti tőzsdén az állami felügyelet a leg-
nagyobb mértékben érvényesülhet, tehát ez iránt intézkedni nem 
szükséges. A határidötizletben nem lát a gazdára nézve hátrányokat, 
mert az az árakat nem szabályozza. A tözsdeadót elvileg nem helyte-
leníti, de aggályai vannak, hogy azt is a gazdák fizetik meg, Ohaj-
tandónak mondja, hogy a tőzsdei terménykereskedésnél a mező-
gazdák érdekei figyelembe vétessenek ; erre nézve javaslatot terjeszt 
be, a bizottság azonban az előadó javaslatát egész terjedelmében 
elfogadja. 
A IV. szakosztály munkahiúny és kivándorlási bizottságában az 
alföldi munkásmozgalmakról dr. Fábry Lajos tartott előadást. 0 a 
munkásmozgalmak okaiul az izgatások mellett az egyenlőtlen vagyoni 
megoszlást és a munkahiányt tartja s ennek megszüntetésére a kö-
vetkező javaslatot terjeszti be: »Szerveztessék egy központi munkás-
közvetítő intézet, az Alföldön a belterjesebb gazdálkodás előfeltételei 
megteremtessenek, ugyanott a járadéki elv alapján történjenek a 
telepítések, a nagybirtokok forgalmát megakasztó intézmények a leg-
szűkebb korlátok közé tereitessenek.« 
A javaslat annak hozzáfüzésével fogadtatott el, hogy a kormány 
szigorú rendészeti intézkedések megtételére hivassék fel. 
A telepítési, munkás- és cselcdiigyi bizottságban ifi. gróf Széchenyi 
Imre utal telepítési törvényünk hiányaira, a melyek nemcsak nem 
mozdították elő a telepítést, hanem a magánosok részéről, történőt meg 
is akasztották. A telepítésnél az államnak közvetítő szerepet kell 
játszania a telepítő s a telepesek között; a telepitések keresztül-
vitelére egy járadéki intézet felállítása okvetlenül szükséges, ennél-
fogva javasolja: lépjen fel az állam mint a magántelepités kőzve- -
titőie és elösegitője, állíttassák fel egy járadékbank, bocsáttassanak 
ki telepítési járadékkötvények, a kötvények kamatai és törlesztése 
a birtokvevö telepesektől közadók módjára szedessenek be. Alakit-
tassók egy országos telepítő bizottság, mint a telepesek érdekkép-
viselete s mint a telepítési eljárás vezetője és ellenőre. 
Gróf Károlyi Sándor súlyt kíván helyezni a szőlőtelepíté-
sekre. — Förster Aurél a telepítéseknél az állam számára csak fel- 1 
ügyeleti jogot concedál. — Gaál Jenő a telepítést a társadalom fel-
adatának mondja, a melyet az állam támogatni tartozik. — Gróf 
Bethlen András a telepítésre az Alföld latifundiumait tartja a leg-
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alkalmasabbaknak, ily irányú határozati javaslatot terjeszt be. — 
Szentiványi Oszkár a birtokminimum megállapításának ¡szükséges-
ségét hangoztatja. 
A felszólalások alapján az előadó határozati javaslata olvképen 
módosittatik : hogy a kongresszus szükségesnek tartja egy nagv telepí-
tési akczió megindítását az eladásra kerülő nag/obb magánbirtok-
testek és a községek tula'donát képező nagy földterületek felhasz-
nálásával, különösen az Alföldön; a járadéki intézet szövetkezeti 
alapon létesítendő; a földmívelési minisztérium telepítési osztálya 
oly módon fejlesztendő, hogy az az egész telepítési akczió szolgá-
latát elláthassa. 
Ugyanezen bizottságban Bernáth Dezső a cselédtörvény módo-
sítása iránt terjeszt be határozati javaslatot; előrebocsátja, hogy 
mily nagyszámú néposztályt képez hazánkban a gazdasági cselédség, 
a mely javadalmazásait főleg terményekben nyervén, a terményárak 
csökkenése folytán mind nagyobb nyomorba siilyed és ez által "előre-
láthatólag a socialista tanok áldozatává válik; a bekövetkezhető 
bajok elkerülésére a. cselédtörvény módosítását ajánlja. E szerint a 
módosítandó cselédtörvény a gazdasági cselédségről külön intézke-
déseket tartalmazzon, különösen a cselédbér-fizetésekre nézve; a 
gazdasági cselédeknek betegség és baleset ellen való biztosítása 
— a munkaadó s munkás részéről — kötelezőleg kimondassák; a 
munkaadó s a cseléd, valamint a munkások között felmerülhető vitás 
kérdések elintézésére a közigazgatási hatóságok helyett alkalmasabb 
bíróság szervezendő, a gazdasági cselédek egészségügyi és morális 
szempontból lehetőleg külön lakásokban helyezendők el, a mezőgazda-
sági, — nem állandóan alkalmazott — munkások jogviszonyai külön 
munkástörvényben szabályoztassanak. 
Hertelendy Ferencznek az a javaslata, hogy a mezőgazdasági cse-
lédek felfogadására és elbocsátására az egész ország területére egységes 
idő állapíttassák meg, elfogadtatott. Bornemisza a cselédtörvényben 
a cselédek kötelességeinek szigorúbb meghatározását kívánja. — 
Gróf Zselénszky Róbert a cselédügyekbeni bíráskodásra vonatkozólag 
azt javasolja, hogy a határozatban csak a gazda s a cseléd, vagy 
munkás közötti vitás kérdések gyors megoldásának szükségessége mon-
dassék ki. — Ernuszt József ehhez azt kívánja hozzákapcsolni, hogy 
a cseléd esetleges fogházbüntetése megkezdésének ideje csak a 
gazda meghallgattatása után állapittassók meg. — Mindkét indít-
vány elfogadtatott. — Szántónak és Szakácsnak az az indítványa, 
hogy a cselédkönyvekbe a cseléd viselkedése a valóságnak meg-
felelöleg írassék be, elvettetett; ellenben Blaskovics Ferencz javas-
latára kimondatott, hogy a gazd. egyesületek jutalmak és oklevelek 
kiosztásával hassanak közre a cselédek szorgalmának s buzgalmának 
emelésére. 
Az iparügyi bizottságban Szterényi József előadó adatokkal 
bizonyítja, hogy nagyiparunk egyáltalán parlagon hever, minek 
következtében csak nyerstermékeket árulunk, a melyeket feldol-
gozva drágán vásárlunk vissza. Ehhez képest határozatilag kimon-
datni javasolja, hogy a nemzeti ipar megteremtése a mezőgazdaság-
nak érdeke; az előbbi fejlesztésénél irányul kell venni, hogy az 
lehetőleg hazai nyerstermékeket dolgozzon fel, vele a hazai tőke 
gyümölcsöztessék és lehetőleg sok kézi munkaerő alkalmaztassák: 
első sorban tehát az ezen három szempontnak megfelelő iparágak 
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támogatandók az állam által. Kiváló súlyt kell fektetni a mezőgaz-
dasági iparágakra; az ipar deczentralizálandó, a női munkáskéznek 
lehető lekötése szintén kívánatos. 
Bernáth István óhajtja, hogy az iparos munkások egészségügyére 
súly helyeztessék. Gróf Károlyi Sándor iparunk hátramaradásának 
okát a ferde közszellemben lá t j a ; az ipar megteremtése első sorban 
a társadalom feladata, kivánatos, hogy a földmívelés és az ipar egy-
mást kölcsönösen kiegészítsék. Mudrony Soma az ipari szellemet a 
mezőgazdákba a szakoktatás által véli kivihetőnek, sürgeti a szak-
oktatás reformját. Szakács Péter a kezdeményezést az államtól 
várja. Nagy Imre s Borszéki Soma azt a módosítási ajánlják, hogy 
a székelyföldön a dohánygyártás mellett a fonó- s szövőipar ügye 
is figyelembe vétessék. Az előadó javaslata az utolsó módosításokkal 
együtt elfogadtatott. 
A házi ipar fejlesztéséről is terjesztett be határozati javaslatot 
Szterényi, a melynek főbb elvei: a házi ipar különösen a kisbirtokos 
és a mezei munkásosztály szempontjából kiváló jelentőségű ; első 
sorban a mezőgazdasági termékeket feldolgozó házi iparágak fejlesz-
tendők ; ez a fejlesztés kiválóan állami feladat, de szükséges a tár-
sadalom támogatása i s ; a házi ipart űző az értékesítés gondjaitól 
lehetőleg ment legyen, az értékesítést egy Budapesten létesítendő 
állandó bazár és a vidéki fiókok és külföldi ügynökségek teljesít-
sék ; a házi ipar a közszállitásokban részesítendő; az egyes vidékek 
házi ipari termékei különleges jelleggel b í r janak; vándortanítók 
alkalmazandók, az ügyesebb emberek külön kiképzésben részesiten-
dök; az iparosokat folyton új mintákkal kell ellátni; a len- és 
kendertermelés a fonó- s szövőipar szempontjából fejlesztendő; a 
háziipar állami felügyelet alatt álljon. A javaslat elfogadtatott. 
Ugyanitt Bujanovics Gyula a szeszmonopóliumról tartott előadást 
elörebocsátván, hogy szesziparunk oly válságba került, hogy meg-
mentetése egyedül az állami egyedárúság bohozatala által eszközöl-
hető, ennélfogva javasolja, hogy a szeszegyedárúság behozassék a 
következő elvek mellett: az állam köteles a termelő szeszét havon-
kint átvenni s kifizetni bizonyos, évenkint megállapított egységárak 
mellett, a mely egységár a nyerstermék budapesti átlagos ára s az 
üzemköltségek egybevetése alapján határoztassék meg, úgy, hogy a 
moslék vállalkozói haszon maradjon: a kisgyártásnak a nagygyáro-
sokkal szemben az üzemköltségek tekintetében jelentkező hátránya 
bonifikácziókkal egyenlittessék k i ; a kontingens kiszabásánál úgy 
kell 6ljárni, hogy a gyár legalább hat hóig dolgozhasson; a mező-
gazdasági szeszgyár ismérve az legyen, hogy a moslék az illető bir-
tokon használtatik fel; a fogyasztás tárgyát csak belföldi finomított 
szesz képezhesse; állittassék fel központi gazd. technológiai intézet 
és kísérleti állomás. 
Szevera Károly szerint az előadói javaslat szesziparunkat tel-
jesen kiszolgáltatja az állami gyámkodásnak; javasolja, hogy a létező 
válság megszüntetése okából a kormány számítsa be a kontingensbe 
az adómentes szeszt már 1896-ban, vagy pedig a kontingenst szál-
lítsa le 20 százalékkal; az évi termelési kontingens se szorittassék 
egy idényre, hanem fözettethessék bármikor egy éven belül; a tervbe 
vett 15 forint fogyasztási adó csatoltassék a szeszadóhoz; állittassék 
fel központi tanfolyam a szeszfőzők kiképzésére. Somogyi Emil a szesz-
gyártás válságának okát szintén a túlmagas kontingensben látja ; java-
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solja; szüntettessenek meg a kisüstök, az italmérési adó kapcsoltassék a 
fogyasztási adóhoz, a szeszgyártás maximuma egy-egy gyárban napi 
50 hektoliter legyen. Bujanovics Sándor különös tekintettel a mos-
toha viszonyokkal biró felvidékre, a hol a szeszt burgonyából, ez 
országrész legfőbb termékéből főzik, elfogadja a monopólium eívét, 
mert az legalább biztosítja a szesz értékesítését ; Pscherer József 
szintén a monopoliumtól várja a javulást. Az előadó javaslata azok-
kal a módosításokkal, — hogy a pótkontingens kiszabásánál első sor-
ban a mezőgazdasági szeszgyárak vétessenek figyelembe, országos 
hízómarhavásár állíttassák fel, a jövőben lehetőleg csak mezőgazda-
sági szeszgyárak működhessenek, a monopólium behozataláig a kon-
tingens leszállittassék, — elfogadtatott. 
Az V. szakosztály érdekképviseleti bizottságában Rubinek Gyula 
a mezőgazdasági érdekképviseletről tartott előadást, a melynek során 
részletesen ismertette a mezőgazdasági válság keletkezését, annak 
okait és az orvoslás módjait, a melyek között kiváló helyet foglal el a 
mezőgazdasági érdekképviselet. Ennek létesítésére nézve határozati 
javaslata a következő: a mezőgazdasági érdekképviselet az egész or-
szágra kiterjedőleg törvényhozási úton szervezendő, a mely szervezésnek 
társadalmilag és a közigazgatással kapcsolatban kell történnie; az 
érdekképviselet hasznos működésének biztosítására rendelkezésére bo-
csátandó a földadó bizonyos százaléka; a szervezkedés részleteiben, 
a n n a k a szabad társulás elvén és a jelenlegi gazd. egyesületek felhasz-
nálásával kell történnie; a szervezet hatáskörének a törvényben pon-
tosan szabályozva, teljesen autonómnak kell lennie s bizonyos inge-
rencziával bírnia az ország mezőgazdasági ügyeinek ellátásában; a 
gazdasági egyesületek egyesüljenek az országos gazdaszövetségben; 
a mezőgazdasági érdekképviselet a közigazgatásban is érvényesüljön 
mint tanácsadó s végrehajtó közeg; a községi érdekképviselet kiin-
dulási pontját a községi birtokossági közgyűlés képezze; minden 
járásban és minden törvényhatóságban járási és illetőleg törvény-
hatósági mezögazgasági bizottság szerveztessék. A mezőgazdasági 
bizottságok és a gazd. egyesületek kapcsolatban lennének egymással és a 
földmívelési minLternek alárendelve, a kit a megyei gazdasági felügyelő 
képviselne; a földmívelési ministeriumban a szakértelem érvénye-
sítendő oly módon, hogy a mezőgazdasági osztályokban gazdasági 
minősítéssel biró emberek alkalmaztassanak; végül, addig is, míg a 
vázolt érdekképviseleti szervezet létesül, a gazdasági egyesületek 
szövetsége ujjáalakittassék, a tervszerű és egyöntetű eljárás és akczió-
képesség már azok alapszabályaiban is biztosittassék; a szövetség 
évenkint legalább egy nagygyűlést tartson itt. 
A javaslat alapján nagy terjedelmű vita indult meg, a mely az 
előadói javaslat lényeges módosításával végződött. 
Berényi László nem hive a szabad társulásnak,
 () mert ez úton a 
szükséges anyagi garancziák nem szerezhetők meg. 0 kerületi s nem 
megyei gazdasági egyesületeket lát czélszerűnek s erre nézve ellen-
indítványt terjeszt be. Viczmándy Ödön óhajtja, hogy az érdekkép-
viseleti szervezkedés a kényszertársulás alapján történjék, az anyagi 
eszközök az adóczenzus szerint szereztessenek be ; nézete szerint a 
gazdasági egyesületek nem bírhatnak végrehajtó hatalommal. Salamon 
Tivadar Berényi javaslatait nem fogadja el, mert azok a gazdasági kép-
viselet működését teljesen megkötnék. Szimitska Endre szerint a szer-
vezkedésnek vagy társadalmi, vagy közigazgatási úton kell történnie 
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e kettő egymás mellett meg nem állhat. Emödy József kívánja 
ugyan az érdekképviseletnek a közigazgatássali kapcsolatát, de nem 
oly elvek mellett, mint azt az előadó kontemplálja; nem engedheti 
azt, hogy a mezőgazdasági bizottságokat a törvényhatósági bizottsá-
gok válaszszák, a melyek tagjainak nagy részét nem mezőgazdák 
képezik. Herényi-Grotthard Sándor elismeri az agrárpolitika szüksé-
gét, s az ehhez való erőt az államban és kormányban találja. 
Dr. Zlinszky János az autonóm érdekképviseletet pártolja, a mely 
nem lehet a közigazgatási hatóságok végrehajtó szerve; nem barátja 
a sokféle bizottságoknak és javasolja, hogy községi, járási s megyei 
birtokossági — a birtokosok választásán alapuló — gyűlések állít-
tassanak fel, a melyek a törvény korlátain belül saját hatáskörükben 
intézkedhessenek; ezek felett a közigazgatási hatóságok felügyeletet 
gyakoroljanak. A bizottság a benyújtott javaslatok egyikét sem 
fogadja el, hanem egy albizottságot küld ki, a mely az előadói 
javaslat B) pontja helyett a következő javaslatot szövegezi: a mező-
gazdaságot érdeklő törvények és rendeletek végrehajtásánál a gaz-
dasági egyesületeknek befolyás biztosittassék; a közigazgatási ható-
ságok ezek közreműködését és tanácsát igénybe venni tartoz-
nak. A mely megyében gazdasági egyesület nincsen, itt ilyen alaki-
tandó. Ha valamely megyében gazd. egyesület egyáltalán nem alakul, 
ott a mezőgazdasági bizottság tagját a törvényhatósági bizottságnak 
csak gazdatagjai válaszszák. Az előadói javaslat ezen módosítással 
elfogadtatott. 
Ezután Serfőző Géza tartott előadást a mezőgazdasági bizott-
ságokról és ajánlja, hogy addig, mig a mezőgazdasági érdekkép-
viseleti szervezet létesül, a mezőgazdasági bizottságok teendőivel a 
gazdasági egyesületek bízassanak. Beterjesztett határozati javasla-
tából a bizottság — tekintettel az érdekképviselet tárgyában hozott 
határozatra* — csak azt a részt fogadta el, a mely szerint minden 
megyében mezőgazdasági előadói állások szerveztessenek 
A szakosztály jogi bizottságában Szilárd Ferencz tartott elő-
adást a mezőgazdasági jogról. Kiemeli azt a sok visszásságot, a 
melyek telekkönyveinkben jelentkeznek és a melyek nemcsak a jog-
biztonságra, hanem a hitel fejlődésére is káros hatást gyakorolnak. 
Fejtegetései körébe vonta előadó a haszonbérletből folyó jogviszo-
nyok szabályozásának szükségességét, valamint az árverések és a 
tagosítások ügyét is. Előadása konkluziójaképen javasolja: mondja ki 
a kongresszus, hogy az 1886. évi XXIX., 1889. évi XXXVIII . , 
1891. évi XVI. és 1892. évi XXIX. törvényczikkekben szabályozott 
betétszerkesztési eljárást nem tartja kielégítőnek, szükségesnek véli 
ennélfogva, hogy a fenti törvények érvényben lévő szabályai áttekint-
hető szabályzatba összefoglaltassanak, hogy a tényleges tulajdonosok 
bejegyzése s egyéb helyesbítések bármikor foganatosíthatók legye-
nek, hogy az 1892. évi XXIX. törvényczikkben megengedett bejegy-
zések írásbeli megkeresés vagy szóbeli kívánatra minden telek-
könyvi hatóság területén bármikor foganatosíthatók legyenek, hogy 
a haszonbérletből folyó jogviszonyok külön törvény által állapíttas-
sanak meg, hogy az 1881. évi LX. törvényczikk 51. §. oly értelemben 
egészítendő ki, hogy a 100 holdon aluli földbirtok felszerelése 
csak a megtörtént elidegenítés után vonható árverés alá, hogy az 
1880. évi XLV. és 1892. évi XXIV. törvényczikkek hatálya az 
egész országra vitessék át azzal az eltéréssel, hogy a tagosítás a 
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közigazgatás hatáskörébe tartozzék; az ujratagositás biztosítandó 
volna. A benyújtott határozati javaslatok éléuk vita után többrend-
beli módosítással elfogadtattak. 
A közlötteken kívül határozatok hozattak az egyes bizottsá-
gokban a kísérletezés ügyéről, a vetőmagvak termeléséről, a dohányter-
melésről., a komlótermelésről, a kendertermélésről, a cziroktermelésről a 
czukorrépatermelésről, a selyemhernyótenyésztésről, a haltenyésztésről a 
mezőgazdasági statisztikáról, a vasúti díjszabásról, a folyamhajózásról, 
a tápszerek stb. meghamisításának meg gátlásáról, a vetőmagvak meg-
hamisításának meggátlásáról, a felvidéki kivándorlásról, a dunántúli kiván-
dorlásról, a székelyföldi kivándorlásról, a munkáskérdésről, a munkás-
biztosításról, az iszákosság meggátlásáról, a kisiparról, az értékesítési és 
fogyasztási szövetkezetekről, az aukcziók, vásárok és kiállításokról, a 
gazdatiszti kérdésről és a szavatosságról. 
A kongresszus bizottságai összesen 49 határozati javaslatot 
fogadtak el, a melyek a kongresszus záróülésén egész terjedelmükben 
elfogadtatván, kongresszusi határozatokká emeltettek. 
Ha a kongresszus tárgyalásain, az ott mondottakon és a hozott 
határozatokon végigtekintünk, két elvet látunk előtérbe helyezve; 
az első a társadalmi szervezkedés eszméje, a második pedig az 
államhatalomhoz intézett azon kívánalom, hogy a mezőgazdaság 
érdekei hathatós támogatásban részesittessenek. 
Mindkét elvet helyeselnünk kell, az előbbit azzal a hozzá-
adással, hogy a helyes elv oda nem tartozó motívumokkal meg ne 
hamisittassék s ferde irányba ne tereitessék; a másodikat, pedig 
azzal, hogy az állami támogatás ne történjék a többi termelési ágak 
rovására, vagy épen azok megrontására. 
Kívánatos azonban, hogy az a két elv ne helyeztessék egy-
mással ellentétbe, hanem inkább összhangzásba; szem előtt kell tar-
.tani mindig, hogy mindazon czélókra, a melyek a társadalom számára 
elérhetők, ő maga szervezkedjék és tömörüljön, de ezen szervezkedés 
felett mindig ott kell állania az államhatalomnak, mint az összeség 
érdekei képviselőjének, azon czélból, hogy az az egyes társadalmi 
.érdekkörök között jelentkező versengéseket, elnyomási vagy károsi-
tási kísérleteket ellensúlyozza; e tekintetben nem oszthatjuk azok 
nézetét, a kik az államot minden ingerencziától meg akarják 
fosztani. 
De nem oszthatjuk azok nézetét sem, a kik mindent az állam-
tól várnak, a kezdeményezést nemkülönben mint a végrehajtást. Az 
államnak legfeljebb támogatnia, istápolnia kell az egyedet és a tár-
sadalmat mindaddig, mig az elég erős a létérti harczot megvívni s 
csak ha kételyek merülnek fel a siker iránt, ha a nehézségek 
nagyobbak, mint a társadalom rendelkezésére álló segédeszközök, 
vagy pedig a társadalmi tevékenység ferde irányban halad : csak 
akkor szabad és kell az államnak az ö nagy hatalmával közbelép-
nie, de mindig úgy, hogy a társadalmi tevékenységet ne csak meg 
ne akaszsza, sőt inkább, érvényesülésének tág teret engedjen. 
A mi már most a kongresszus eredményeit illeti, azokról ez 
idő szerint még korán volna beszólni; mezőgazdáink, látva s érezve 
a súlyos gazdasági bajokat, a láz, a forrongás egy nemét élik, esz-
méket vetnek fél, kívánalmakat hangoztatnak, a melyek valósításától 
a bajok kétségtelen megszűnését várják, pedig ez nem megy oly 
hamar. És ép ezért mi a kongresszus tárgyalásait csak a tisz-
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tulási proczesszus egy nemének tekinthetjük, a melyben a bajok és 
azok orvosszerei beható vizsgálatnak vettettek alá s azzal minden-
esetre nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy mezőgazdasági 
életünknek és az annak fejlesztésére irányuló akcziónak bizonyos 
meghatározott irányt adjanak. Szükséges azonban, hogy ebben az 
akczióban az összes gazdaközönség részt vegyen, hogy annak minden 
rétegét áthassa az a tudat, hogy helyzete javításán első sorban ö 
neki, osztályosaival vállvetve kell közreműködnie; s e tekintetben 
már beszélhetünk is eredményről; gazdatársadalmunk már érezni 
kezdi a benne rejlő erőket, feladatainak tudatára ébred, szervez-
kedik és készül, és e jelenségek már magukban véve is oly eredmé-
nyek, a melyekért őszintén üdvözölnünk kell azokat, a kik a gazda-
társadalom szervezkedésére az akcziót megindították. 
Hajdú László. 
Az egyenesadó-enquéle irományai. 1. A magyar egyenesadók történeti 
fejlődése. 2. A nevezetesebb európai államok fontosabb egyenesadó-tör-
vényei. 3. Statisztikai adatok az egyenesadó-reformok tárgyában készült 
emlékirathoz. (Az egyenesadó-statisztika pótfüzete.) Kiadja: A m. kir. 
pénzügyminisztérium. Budapest 1895. 
A most emiitett három dolgozat még abban az időben készült, 
midőn Wekerle Sándor állt a pénzügyministerium élén, midőn tehát 
tényleg volt és lehetett szó nem ugyan az egyenes adók reformjáról, 
hanem a reformnak elökészitéséről. Az egyenes adók reformja alatt 
csakis az egyenes adóknak egészen új, modern alapokra való fek-
tetését érthetjük, vagyis a hozadéki rendszerrel való teljes szakítást 
és az egyenes adóknak személyes adóvá való átváltoztatását. I ly 
reformra nem gondolt senki, mert teljes képtelenség is egy meg-
szokott, egyes módosításokkal körülbelül 45 év óta fennálló adó-
rendszerrel minden átmenet nélkül szakítani. De igen is tervbe 
vétetett a nagy reformmü előkészítése, melyet azonban máskép még 
csak képzelni se lehet, minthogy a hozadéki adók kiegészítésére, 
fokozatos eltörlésök czélzatával az adórendszerbe felvétessék a sze-
mélyes (jövedelmi) adónak nem külső máza, hanem valódi lényege 
és ezzel megvettessék az adóterhek igazságos felosztásának első 
kelléke. 
Hozadéki adórendszerben teljes lehetetlen azt az elvet meg-
valósítani, hogy mindenki teherviselési képessége arányában járul-
jon a közterhekhez, nemcsak azért, mert nincsenek tekintettel az 
adózók személyes viszonyaira, az adóssági terhekre, hanem főleg 
azért, mert feltételezett jövedelmen és a valóságnak éppen nem meg-
felelő becsléseken alapulnak, tehát soha és semmi esetben sem érin-
tik az egyes adózóknak valódi jövedelmét és még kevésbbé felel-
hetnek meg az egyes adózók teherviselési képességnek. A hozadéki 
adók már természetűknél fogva súlyosabban nehezednek az alsóbb, 
a kevésbbé vagyonos osztályokra, holott az adóknak igazságos fel-
osztása különösen arra való tekintettel is, hogy a fogyasztási adók 
aránytalanul súlyosabban nehezednek az alsóbb osztályokra, határo-
zottan megköveteli, hogy a vagyonosabb osztályok az egyenes adók-
ban aránylag is nagyobb részt viseljenek, nagyobb, bár mérsékelt 
százalékkal terheltessenek. De a progressivitás elve, melyet egyéb-
ként hozadéki adóknál bajos alkalmazni és az egyes személyek össz-
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jövedelmének megadóztatása még korántsem képezi a személyes adó 
lényegét. Alapkövetelmény, hogy mindenki összes valóságos jöve-
delme alapján vonassék adó alá. Csakis a tényleges jövedelem és e 
jövedelemnek forrása lehet a teherviselési képességnek és ezen 
nyugvó adómegosztásnak mértéke. 
De éppen a tényleges jövedelem kiderítése és megállapítása 
a sarkkő, melyen az emberek megütköznek, melyet az emberek nem 
látnak szívesen, mert ennél nincs kibúvó az adó alól és nem lehet 
aránytalan megterhelésről szónokolni. Hogy ez a tény, a gazdacon-
gressus határozata is bizonyítja, mely nemcsak nem ellenzi, de 
szívesen fogadja a jövedelmi adó behozatalát, de a földbirtokból, 
tulajdonkép a mezőgazdaságból eredő jövedelemre nézve azzal a kor-
látozással, hogy az ne a tényleges, hanem a kataszteri becsű által 
megállapított, tehát a valódinak egyáltalában meg nem felelő jöve-
delmen alapuljon. Legyen törvénytárunkban jövedelmi vagy szemé-
lves adó is, ez tulajdonkép a határozat értelme, de nem a maga 
valóságában, legalább a földbirtokra nézve nem. A földbirtokra nézve 
tovább is maradjanak érvényben a hozadéki adók összes visszásá-
gaikkal, mindazokkal a kedvezményekkel, melyeket a nagybirtoknak 
nyújtanak. 
Ha most veszszük azt, hogy az adózóknak túlnyomó része 
nálunk földbirtokos, és hogy ez a congressusi határozat nemcsak a 
congresson belül, de azon kivül se igen találkozott ellenzéssel, bajos 
elhinni, hogy a pénzügyminisztériumban bárki is komolyan gondoljon 
az egyenes adók reformjának előkészítésével, a személyes adó meg-
honosításával. 
Azt gondoljuk, hogy a mai viszonyok közt tulajdonkép tel-
jesen fölösleges és hiábavaló munka az adóreformmal és az ennek 
előkészítésére szolgáló dolgozatokkal gyakorlati szempontból foglal-
kozni. Evek telhetnek el, míg az adóreform tényleg napirendre fog 
kerülni és az illető dolgozatoknak gyakorlati értékök leend. Midőn 
tehát a fentemiitett dolgozatokat még is bemutatjuk és tárgyaljuk, 
koránt sem teszszük azért, mintha bárminemű bizodalmunk is volna 
az adóreformhoz, hanem csakis azért, mert irodalmi jelenségek, 
melyeket ismertetni kötelesség. 
Kezdjük nem az elsőn, hanem az utolsón: a statisztikai ada-
tokon. A vaskos füzetben statisztikai adat ugyan édeskevés 
van, hanem annál több benne a tervezet. A statisztikai adatok vonat-
koznak az egyházi szolgáltatásokra, a házosztályadóra, a magán-
alkalmazottakat terhelő IV. osztályú kereseti adóra, a takarékbetét 
adóra és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok által 1890-ben 
kiűzetett osztalékokra. 
Minő terheket rónak az egyházi adók az ország lakosaira, 
egyes községekre, erről a statisztika nem szól semmit, hanem ma-
gunk előtt látunk egy halmaz minimális és maximális adótételt, 
melyből a megterheltetésre nézve igazán bajos eligazodni akár adó-
ügyi, akár közigazgatási szempontból. Az egyházi adóknak részletes 
ismerete pedig nemcsak általános adózási szempontból, hanem éppen 
közigazgatási és állampénzügyi szempontból is felette fontos, termé-
szetesen más tényekkel kapcsolatban, mint pl. az egyházi költségek 
és a czélok, melyekre a kiadások tétetnek. Csakhogy helyes isme-
retre minimumok és maximumok által semmi téren s így ezen sem 
lehet eljutni. Alkothatunk-e magunknak világos képet az egy-
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házi terheket illetőleg abhól, hogy pl. látjuk, hogy minden füst, ház 
vagy család után, a vagyoni állapotra való tekintet nélkül római 
katholikusoknál a páronkint való egyházi adó minimumban 0 05 frt., 
maximumban ellenben 13-20 f r t . ; ev. reform. O15 frt. — 40 f r t . ; ág. 
e v . O"05 f r t . — 7 5 f r t . ; g ö r . k a t . h . 0'I2—7 -GO f r t . ; g ö r . k e l . 0 '03 f r t . 
— 16 f r t . ; izr. 0*50 frt. — 400 f r t . ; unit. 0'32 frt. — 6 frt. Azt hisz-
szük, hogy nem. 
A házosztályadóra nézve közölt táblázat azt a különben is 
tudott bizonyítékot szolgáltatja, hogy az távolról sem felel meg a 
házbéradónak. De abból a táblázatból még egy sokkal érdekesebb 
és fontosabb tüneményt is láthatunk, melyet a pénzügyminisztérium 
saját megjegyzésével állapithatunk meg. »Több eset előfordul, hogy 
a magasabb osztályokban — ugyanazon pénzügyigazgatóság kerüle-
tében is — a házbéradó kisebb, mint a közvetlen alacsonyabb osztá-
lyokban. Ennek okát az a körülmény képezi, hogy a házosztályadó 
alá eső községekben a nagyobb lakások bérbeadása csak szórványo-
san fordul elő s a bérösszeg nagysága a legtöbb esetben kevésbbé 
függ a lakrészek számától, mint egyéb tényezőktől.« Egész bátran 
megállapíthatta volr.a a pénzügyminisztérium, hogy minél kisebb 
valamely lakás, aránylag annál nagyobb az érte fizetett bér, mert 
bizony sokkal nagyobb számban vannak azok, a kik kisebb lakást 
vesznek bérbe, mint a kik nagyobbakat bérelnek. Nem volna éppen 
érdektelen statisztikai összeállítás, mely kitüntetné pl. Budapesten a 
házbéreket az egyes lakások nagysága szerint, mely ügyvédiesen 
szólva a napnál világosabban bizonyítaná tételünket, hogy minél 
kisebb a lakás, aránylag annál nagyobb az érte fizetett bér és kimu-
tatná,, hogy mennyire igazságos a lakbérre alapított I I I . osztályú 
kereseti adó és hogy ez az adó mennyivel nagyobb arányban ter-
heli a kis embereket, mint a gazdagokat. 
Kiválóan érdekes a magánhivatalnokok adójára vonatkozó táblá-
zat. Magyarországban 89.551 magánhivatalnok terheltetett IV. osztályú 
keresetadóval kerek összegben 53,506.196 frt . évi adóköteles és 
2,432.363 frt. adómentes fizetés után, megjegyezve azt, hogy az adó-
mentes fizetés nincs teljes összegében kimutatva. — Az adómentes, 
tulajdonkép lakbér-fizetést mellőzhetjük. Vegyük csak az adóköteles 
jövedelmet, mely átlagban egy-egy adózóra nézve 597, kerek összeg 
600 frtnyi jövedelmet eredményez. Érdekes külön nézni Budapest 
magánhivatalnokait. Számuk 32.674, adóköteles jövedelmök 22,551.400 
forint, átlagos fizetésök kerek összegben 700 frt . Lakbérjövedelmök 
ismeretlen, mert csak 730.000 állapíttatott meg 1.971 adózónál vagy 
is átlagban és kerek összegben 370 frt. E szerint tehát mintegy 
1.070 fr t ra lehet tenni a budapesti magánhivatalnokok évi fizetését. 
Már most a hivatalnokok fizetésére nézve az emlékiratban az 
mondatik, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak és nincs okunk, 
hogy ebben a kijelentésben kételkedjünk. — De nem lesz érdek-
telen felhoznunk, hogy az adóstatisztika a 89.551 magánhivatalnok-
nál 53'5 milliónyi, a magyarországi 364.993 kereskedőnél, gyáros-
nál, iparosnál, orvosnál, ügyvédnél, stb. 84-s millió, Magyarország 
földbirtokánál 135 milliónyi adóköteles jövedelmet állapit meg. 
Elhiszi-e azt valaki, hogy akkor, a midőn a magánalkalmazottnak 
átlagos adóköteles évi jövedelme 600 frt., a I I I . osztályú kereseti 
adó alá tartozóké kerek összegben évi 230 frt . — A hozadéki adók-
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nak túlhajtott adószázalékaikkal nevetségesen alacsony jövedelmeket 
és látszólagos túlzott megterhelést kell eredményezniük. 
"Végezetül a statisztikai adatok közül még kiemeljük azt a ki-
mutatást, mely szerint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
és egyletek 1890 ben Magyar országban 16,263 762 frt. 48 krt., ebből 
a budapestiek 9,029.011 irtot, Horvát-Szlavonországokban pedig 
445.370 f r t . 08 k r t fizettek ki osztalékul, holott adó alá eső jövedelműk 
az 1894-ben közzétett adóstatisztika szerint tett Magyarországban 
. 25,875.773 frt. 91 krt., Horvát-Szlavonországokban pedig 419.595 frt . 
46 krt. 
Az adóköteles jövedelem, ha tisztán a két kimutatást nézzük, 
tüzetesen Magyarországban nagyobb lenne, mint a nyilvános szám-
adásra kötelezett vállalatok és egyletek által fizetett osztalék. Indo-
kolva lenne külföldi vállalatok magyarországi fiókjai által. De más 
irányban a két kimutatás arra nézve is szolgáltatna bizonyítékot, 
hogy az adó teljes mérvben érinti a vállalatok nyereségét, a mely 
az osztalékban nyer kifejezést. Nekünk azonban erős kétségeink 
vannak abban a tekintetben, hogy az osztalékra vonatkozó kimutatás 
megfelel a valóságnak. 
Az osztalék-kimutatás a budapesti vállalatok által fizetett osz-
talékokat 9,029.011 frtban állapítja meg. 
Ezzel szemben a budapesti kamarának az 1890-ik évre vonat-
kozó jelentése szerint fizetett osztalékban: 
17 bank és takarékpénztár 6,004.192 frtot, 
14 szövetkezet 173,817 » 
7 malom 821.500 » 
3 vasgyár 1,634.000 » 
4 nj'omdai részvénytársaság . . . . 196.080 » 
Köolajtinomitó részvénytársaság . . . 471.000 » 
Az it t felsorolt társaságok összesen . . 9,300.089 frtot. 
Említenünk sem kell, hogy az itt említettek távolról sem 
merítik ki az összes Budapesten székelő, az osztalékot Budapesten 
fizető nyilváuos számadásra kötelezett vállalatokat és egyleteket. S 
hogv ezeknél a vállalatoknál egyáltalában nem azonos az adóköteles 
jövedelem az osztalékul a részvényeseknek fizetett jövedelemmel, 
iiletőle.íí hogy ezen jövedelem alatt marad, erre nézve bőven lehetne 
példákat kapni, ha az adóköteles jövedelem és az osztalékjövedelem 
összehasonlítható alapokon mutattatnék ki. 
A bankokat illetőleg bajos az összehasonlítást megtenni, mert 
az adóstatisztika által kimutatott 15 bankban benfoglaltatik az Osztrák-
magyar bank, az angol-osztrák bankfiók, a magyar földhitelintézet 
és a kisbirtokosok földhitelintézete. Mára takarékpénztárakat illetőleg 
meglehet tenni az összehasonlítást. Az adóstatisztika öt takarékpénz-
tárt 472.076 frt . 44 krnyi adóköteles jövedelemmel mutat ki. Ez az 
öt takarékpénztár osztalékul fizetett 1890-ben 1,967.440 frtot. Ugyan-
csak az adóstatisztika kimutat 30 szövetkezetet 109.153 frtnyi adó-
köteles jövedelemmel, melylyel szemben, mint fent előadatott, 
14 fizetett ki 173.317 frtnyi osztalékot. A gőzmalmok adóköteles 
jövedelme 508 246 frt., osztaléka ellenben 821.500 frt. Ilynemű össze-
hasonlításokra pedig föltétlenül szükség van, ha a személyes adót 
illetőleg helyes adólábat akarunk megállapítani és a vállalatokat 
adókkal túlterhelni nem akarjuk. 
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Áttérve a tulajdonképeni tervezetekre, első sorban is szembe-
ötlik a táblázat, mely a következő felírást viseli: A I I I . osztályú 
keresetadónál minimalis keresetet képez jelenleg — képezne a ter-
vezet szerint. 
Midőn tavaly az »Emlékirat« szerint tervbe vett adóreformok 
pénzügyi részét megbeszéltük, tüzetesen a I l l - i k osztályú kereseti 
adóról szólva, mely az emlékirat szerint 893.560 frt. 37 krral fogna 
apadni, a következőket mondtuk: »Teljesen elfogadva a számítási 
alapokat, már csak 230 000 frtnyi liiány mutatkozik. S ezt a 230.000 
forintnyi hiányt egy kis pair-sub-bal, vagy tárgyunknál maradva, az 
adózók egy részének felsőbb jövedelmi fokozatba való áthelyezésével 
könnyen el lehet enyésztetni. A végeredmény az, hogy az adó vég-
összege nemcsak hogy kisebbedni nem, hanem igenis nagy mérvben 
fog emelkedni.« S hogy az adólábnak tervbe vett leszállítása egy-
általában nem jelenti az adótehernek leszállítását, ezt immár bizo-
nyítva látjuk az emiitett táblázattal, mely a minimalis kereseti 
nj 'ereményt egyszerűen felemeli, és épp a legalsó fokozatban, mond-
hatni a kétszeresre. 
Minimalis kereseti nyereményt képez a mai törvény értelmében 
az egész országra nézve egyformán a lakbérnek \}fi—8-szoros ösz-
szege. A tervezet szerint a minimalis kulcs leend a lakbérnek 
3—10-szerese és pedig váltakozva a) a fő- és székvárosban, b) az 
általános házbéradó alá tartozó helyeken ós c) egyéb helyeken. 
Vagyis például mindjárt a kiszámítási táblázatot véve alapul és pedig 
a legkisebb fokozatot, találjuk, hogy mai napság az 500 frtnyi lak-
bér legalább is 750 frt. keresettel vétetik egyenlőnek és az adó 75 frt . 
a tervezet szerint pedig egyenlő lesz 1.500 frt. keresettel és az adó 
pedig lesz 80 frt., vag}ris 5 fr t tal emeltetik, vagyis az adóláb ugyan 
kisebb, de az adóösszeg nagyobb leend. Végső határban ma az adó 
a minimumokat alkalmazva — ugyancsak 500 frtos lakbérnél 125 frt., 
a jövőben pedig 131 frt. 
Lehet-e általában egy, a lakbéren alapuló adónál a terheknek 
igazságos felosztására számítani, különösen akkor, midőn a pótfüzet 
önmaga is adatokkal igazolja, hogy minél kisebb a lakás, aránylag 
annál nagyobb a lakbér. S a minimumoknak praecis megállapitása-e 
az, midőn a kivető bizottságtól függ ugyanazon külső jelenség alap-
ján az egyik adózóra 75 frtot, a másikra pedig 125 frtot, illetőleg 
80 frtot, vagy 131 frtot róni. 
Azt hiszszük, hogy a többi, a I I I . osztályú és a jövedelem-
adóra vonatkozó kulcstervezeteket fölösleges és kár bemutatni. Gya-
korlati értékök vajmi kevés, mert az alap, melyen nyugszanak, tel-
jesen fictiv. A számításoknak alapul szolgál az adókivetésnél meg-
állapított, vagy feltételezett jövedelem, mely azonban a valóságnak 
távolról sem felel meg. Ezen képzeleti alapon nem lehet egész biztosság-
gal sem a I l l - i k osztályú kereseti adó, sem jövedelmi adó kulcsát, 
sem az adónak hozadékát megállapítani. Ha a személyes vagy jöve-
delmi adó kulcsát és hozadékát bizton lehetne megállapítani, akkor 
sutba is lehetne dobni az egész hozadéki adórendszert. De éppen 
azért, mivel ez lehetetlen, egyelőre fenn kell tartani a hozadéki adó-
rendszert, de mellette mérsékelt kulcscsal és kellő szigorral életbe 
kell léptetni a személyes adót. A mérsékelt adóláb. ha kellő szigorral 
párosul, elejét veszi a visszaéléseknek, az adóeltitkolásoknak és a 
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személyes adó azután ki fogja deríteni, hogy mennyire alacsonyak a 
mai jövedelmi kimutatások. 
Talán túlhosszan is időztünk ennél a statistikai kimutatásnál. 
De nem szabad elfelednünk, hogy a statisztikai adatok azok, melyek 
a reform kérdésénél sokkal biztosabb támpontul szolgálnak mim a 
létező adótörvények, vagy a külföldi adótörvények. A fennálló adó-
törvények inkább a birálat tárgyaiul szolgálhatnak, a külföldi adó-
törvények pedig legfölebb a haladás irányát jelölhetik meg, de a 
reform lehetőségének és a tényleg követhető iránynak 'kérdé-
sére nem igen adnak választ. Erről csakis megfelelő statisztikai ada-
tok nyújthatnak tájékozást. 
Röviden kell ismertetnünk a másik két füzetet. 
A magyar egyenes adók történeti fejlődése határozottan becses 
dolgozat, melyből egy dolgot különösen megtanulhatunk, hogv az 
adószolgáltatás nemcsak az állam szükségleteihez képest, hanem a 
társadalmi szervezet változásaihoz képest is módosul. De ezt meg-
tanulhattuk volna, ha a másik dolgozat nem szorítkozik a jelenté-
kenyebb államoknak fennálló vagy tervezett adótörvényei ismerteté-
sére, hanem előadja, habár röviden is, azoknak történeti fejlődését. 
Különben az állam pénzügyi szükségletei összefüggnek a társadalom 
szervezetének változásaival. Mások az állami szükségletek, mondjuk 
lényegileg kevesebbek, midőn aristocraticus a társadalmi szervezet, 
nagyobbak a democraticus társadalmi szervezetben és lényegesen 
nagyobbak lesznek a socialistikus társadalomban, feltéve, hogy ez 
valaha létesül és a mindenható államnak kell minden egyesről gon-
doskodnia. S ennek nyomait a pénzügyi tudomány fejlődésében is 
látjuk. Régebben az adókat illetőleg az irányadó elveket abban 
keresték, hogy minő hatást gyakorol az egyesekre és keveset törőd-
tek az állam szükségleteivel. Ma az adók megitélésénél igen is mérv-
adó szerepet játszanak az állam szükségletei, hiszen követelik, hogy 
az adók úgy legyenek berendezve, hogy a belőlük eredő bevételek 
az állam szükségletei arányában növekedjenek és ez a tény kapcso-
latban a már régebben hangsúlyozott igazságos felosztás elvével vitte 
reá az államokat a személyes adórendszer megállapítására. A két 
dolgozatból okvetlenül azt a meggyőződést kell merítenünk, hogy 
nekünk is a személyes adórendszerre kell áttérnünk. 
»A magyar egyenes adók történeti fejlődése« czímü dolgozat bár 
röviden a régebb adókat is ismerteti, melyek azonban jelenlegi adó-
rendszerünkkel semmi összefüggésben nincsenek. Hosszabban tárgyalja 
egyenes adóink mai rendszerét és előzményeit. Becsessé teszik ezek 
a dolgozatot, hogy beszövettek a Lónyay Menyhért pénzügyminisz-
tersége alatt tartott szakértekezletnek véleményes határozatai, melyek-
nek azonban ma, midőn a reformnak egészen más irányban kell 
haladnia, kevés vagy éppen semmi hasznát se veszszük. Hiszen az a 
szakértekezlet az osztrák uralom alatt létesitett adótörvények alap-
elveit helyeseknek tartotta és csak kivitelűkben tartotta téveseknek 
és elhibázottaknak. Inkább tehát a részletek ellen tett kifogást, 
holott ma minden elfogulatlan az egész rendszert úgy állampénz-
ügyi, mint az igazságos felosztás szempontjából el fogja és el kell 
Ítélnie. 
»A nevezetesebb európai államok fontosabb egyenes adó tör-
vényei« ismertetik az angol »Income-Tax«-ot, mely inkább hozadéki 
adó és személyessé főleg csakis az adómentes legkisebb jövedelem 
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által válik. Tudtunkkal az »Income Tax« reformnak néz elébe. 
Hosszabban tárgyalja az osztrák fennálló adókat és a reformterveze-
teket, melyeket az osztrák birodalmi tanács mostanában vitatott 
meg. Francziaország egyenes adói következnek sorban, melyek azon-
ban szintén beható reformnak néznek elébe. De ennek az államnak 
éppen úgy, mint Olaszországnak egyenes adói éppen adóreformunk 
szempontjából kevesebb figyelmet érdemelnek. Annál fontosabb éppen 
az adóreform szempontjából a porosz 1891. évi junius 24-én kelt 
jövedelmi adótörvény, valamint az 1893. évi julius 14-én kelt kiegé-
szitö adó-, tulajdonkép vagyonadó-törvény, metyek egész terjedel-
mökben közöltetnek, valamint a szászországi 1878-ik évi, tulajdonkép 
már módositott jövedelemadó-törvény, mely szintén egéí-z terjedel-
mében van felvéve. Módosítottnak annyiban nevezzük, mert jöve-
delemadó Szászországban már régebben van érvényben. Kár minden 
esetben, hogy az utóbbi, valamint a porosz törvénynek eredményei 
ki nem mutattattak. A porosz törvény eredményeit természetesen 
össze kellett volna hasonlítani a régebb adó eredményeivel. 
Minden esetben ezt a két dolgozatot örömmel kell üdvözölnünk 
nálunk, hol oly keveset foglalkoznak beható adóügyi tanulmányok-
kal, melyeket ez idő szerint összehasonlítás nélkül nem is lehet ala-
posan folytatni. 
Dr. Pólya Jalcab. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
A „Revue d'économie politique" folyó évi áprilisi száma 
Turgeon rennes-i jogtanártól közöl czikket »Les dangers de l'interna-
tionalisme ouvrier« czím alatt. Szerző a munkás internationalismust 
a judaismussal rokonnak iparkodik feltüntetni, nemcsak azért, mert 
a nagy agitatorok Marx és Lassale zsidók voltak, de mert a zsidók 
egész története cosmopolitismusukról tesz tanúságot. Nem a nemze-
tiséghez húznak, a melynek körében laknak, hanem a velők egy 
sorsban élőkhöz, bármely nemzethez is tartozzanak azok. Szerző azon-
ban megfeledkezik arról, hogy a zsidók nagyrészt csak kényszerű-
ségből cosmopoliták, csak addig, míg állandó hazájok nincs ; ha 
ellenben valamely nemzet tagjaivá fogadja őket, kifejlődik a nem-
zeti érzés bennök, melyet válságos időben nálunk is nyilvánítottak. 
A munkások nemzetközi szervezkedésének első formája a Marx 
által alapított Internationale volt, mely azonban gyönge alkotású és 
ennélfogva rövid életű vala. Szilárdabb alapokon, fokozatosan épült 
fél 1889-ben a második általános munkásszövetség, agitationális esz-
közökkel : hírlapokkal, munkástőzsdékkel felruházva, egyhangúlag 
elfogadott programmal, melynek három lényeges pontja : a 8 órai 
munkaidő, az európai lefegyverzés ós a termelési eszközök közössé-
gére való visszatérés. Congressusain fenyegető hangok hallatszanak, 
javaslataik és ígéreteik, beváltása romba döntené a mai társadalmi 
rendet. Ha e tervek megvalósíthatók volnának, mint pl. ha az összes 
vasúti munkások abban hagynák a munkát, az összes szénbányászok 
strikeolnának, a forgalom, a kereskedelem és az ipari termelés tel-
jesen fennakadnának, a társadalom három felsőbb osztálya ki volna 
teljesen szolgáltatva a negyedik rendnek, mely azután kénye-kedve 
szerint diktálhatná rájuk az új társadalmi rendet. 
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De az internationalismusnak nagy ellensége nem a nemzeti 
érzés, hanem az individualismus érvényesítése. A munkások csak 
addig világpolgárok és csak addig hangoztatják »le a hazával«, mig 
a haza tőlük valamit kér, de ha a haza kenyeret nyújt, akkor fel" 
támad bennök — még nem a nemzeti érzés, hanem a keuyéririgység és 
kizavarják az idegen munkásokat, mint azt Aigues-Mortesban, Lens-
ben, Párisban, stb. láttuk. Megszűnik a nemzetközi szolidáritás köz-
tük, ha kenyérről van szó, nemcsak a francziáknál, hanem minden 
más nemzetiségűnél is. Ha a concurrens országban kiütött nagyobb 
strikeot a másik ország iparosai arra használják fel, hogv tömeo-e-
sebb termeléshez lássanak, ez utóbbiak munkásai lemondanak °az 
együttérzésről a magasabb munkabér fejében. Egyelőre az Interna-
tionalismus tehát még nem veszélyes, hivei különben is a jövőben 
biznak és ezt készitik elő nagy hévvel. 
Szerző felveti a kérdést : nem veszélyezteti-e az Internationa-
lismus a szabadságot, a sociális fejlődést és a közbékét ? Az Inter-
nationalismus prófétái tagadják ezt, mert nem a forradalom, hanem 
békés kifejlődés utján akarnak czéljukhoz jutni. Ha erőszakkal nem, 
hát ugyan mivel'? Szeretettel aligha, törvényhozási uton csak nagyon 
sokára, mert a közhatalom békés uton csak nagy lassan fog átmenni 
a socialisták kezébe. Ezt megvárni, aligha lesz a socialistáknak 
türelmük, tehát erőszakos uton akarják majd siettetni a társadalmi 
rend átváltoztatását és ez csak a szabadság rovására történhetik. A 
minthogy az egész új, általuk coutemplált társadalmi rend a sza-
badság megbénítását czélozza, midőn a munka gyümölcsének élvezé-
sét és annak felhasználási szabadságát korlátozza. Hátrányára van a 
sociális fejlődésnek is, mert ez az egyének és csoportok szabad 
mozgása nélkül nem képzelhető, a collectivista társadalomban egy 
nevezetes ösztökélő erő: a nemzeti hiúság ki volna zárva. De az 
emberiség fejlődése visszatartóztathatlan és a természet nem tűri az 
erőszakkal reá rakott bilincseket, hanem idővel lassankint széttöri 
azokat. 
Hiú gondolat, hogy a collectivismus megteremtheti a közbékét. 
Hiába töröljük el a geographiai határvonalakat, hiába szüntetjük 
meg a nemzetiségek elkülönítését, ezzel még nem vetettük végét az 
emberek közti egyenetlenkedéseknek. A társulási ösztön az embere-
ket bizonyos csoportokba tereli össze és e csoportok, legyenek ezek 
akár nemzetiségek, akár osztályok, akár politikai pártok, fejlődni, 
erősödni igyekeznek és ez igyekezetükben egymással összeütközésbe 
jönnek. A nemzetiségek, a földrajzi határok eltűnése nem fogja kiölni 
a vad indulatokat az emberek valamennyiéből. A militarismus eltör-
lésével eltűnik a rendes hadsereg és helyébe lép a zabolátlan, fék-
telen banditismas. Hiszen tudvalevő, hogy a békés átalakulást óhajtó 
és hirdető mérsékelt socialisták mögött az emberi nem legaljasabb 
söpredéke áll, kik a társadalmi forradalom bekövetkezését csak azérc 
áhitozzák, hogy a mozgalmas időkben vagyonelleni merényleteiket 
szabadabban űzhessék. Ily aggodalmas a jövő látképe és nagyon 
valószínű, hogy ez esetben a collectivista szabadságból az emberiség 
jobbérzésü része a dictatura karjai közé fog menekülni. A nemzeti-
ségi harczok helyébe a polgárháborúk, az osztályküzdelmek lépnek; 
és ezt hangoztatják az internationalisták congressusaikon, kiáltvá-
nyaikban és ez volna az Internationalismus szülte közbéke. 
Szerző ezután constatálja, hogy az Internationalismus a hazafias 
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érzelmeket a socialistáknál már is lényegesen csökkentette. Szóno-
kaik szerint a haza fogalma értelem nélküli szó, hazugság, melynek 
el kell tűnnie a föld szinéröl. Az egész emberiségnek egy nemzetnek 
kell lennie, jelenleg ugyan kettő van : a kapitálistákó ós a proletá-
roké, legyenek azok akár németek, akár francziák, akármily más-
nyelvűek. A nemzetiségek egymásnak nem ellenségei, hisz az azok-
kal való küzdelem csak a kapitálisták előnyére válik. A haza csak 
egy geographiai fogalom. A világ összes munkásainak egy hazája 
van, nincs is tehát külellenség, csak egy közös ellenség: a gazdagok 
osztálya; ez ellen kell tehát küzdeni. 
S elég különös, a munkáspártok fejei mégis szeretik erősít-
getni, hogy lehet valaki egyszerre kitűnő hazafi és internationalista. 
A francziák közül Gruesde, Ferróul, Lafargue és Millerand, a néme-
tek közül: liebel és Liebknecht igyekeztek ez ellentétes nézetek 
összeférhetőségét bebizonyítani. Nyilatkozataikból kitűnik azonban, 
hogy ők a haza érdekeit alárendelik a collectivista eszmék gyöze-
lemrejutásának, egy szóval az »ubi bene, ibi patria« elvet vallják. 
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a haza létezésének 
tagadása a franczia socialisták közt általánosan el volna ter jedve ; 
de gyakran felszínre ju t a socialista sajtóban és itt-ott gyülekeze-
teiken is. Kétségtelenül zavarólag hat a mozgalom ez iránya a kül-
ügyi politika vezetésére, de ez csekélyebb jelentőségű, mint azon 
hatás, melyet ez eszmék a katonai fegyelemre tesznek. Mig azelőtt 
semmiféle áldozat nem volt nagy a francziák szemében a nemzeti 
véderő növelésére, most mind erösebben hangoztatják az állandó 
hadsereg fölösleges voltát, megtámadják a hadsereg szervezetét, 
lázítják a katonaságot felebbvalóik ellen. A polgárok és katonák közt 
felmerülő összeütközések alkalmával különösen hevesek e támadások, 
nemkülönben akkor, ha a katonákat felebbvalóik szigorúan büntetik 
fegyelmi vétségeikért. Az ujonczokat és tartalékosokat lázadásra, 
szökésre hívják fel a lapok; Maurice Charnay »A katona katechis-
musá«-ban boldogabbnak mondja a bűnöst a katonánál, Wéber 
községtanácsos fegyháznak nevezi a hadsereget. A »Szabadság« ter-
mében 1893-ban tartott gyűlésen a polgárok ünnepélyesen megfo-
gadják, hogy a munkás ifjúságban, mely munkástestvérei ellen fegy-
vert kénytelen fogni, a hazafiúi eszme elleni lázadás szellemét fogják 
terjeszteni. 
Csoda volna, ha e lázitások megteremnék gyümölcseiket, ha e 
szellem be nem hatolna lassankint a hadseregbe. Hiszen már nem-
csak az újságokban, klubbokban, a kaszán^ákban hangzanak el ily 
tanítások, hanem az iskolákban is, mely tekintetben az immár hír-
hedtté vált cempuis-i árvaintézet emelkedik ki leginkább. Igazgatója, 
Robin, elmozdittatása után a »l'Agence nationale«-hoz intézett leve-
lében kifejti az állandó hadsereg megszüntetésére vonatkozó nézeteit, 
miből épületes következtetéseket lehet vonni arra, milyen volt az 
emiitett iskolában a nevelés iránya. 
A nemzeti védelem legveszedelmesebb ellenségei azonban a 
nemzetközi munkáscongressusok, melyek mindegyikén újabb és 
újabb kapocs létesül a különböző nemzetbeli munkások között. A 
kölcsönös szolidaritás megnyilatkozik azon szerencsekivánatokban, 
melylyel a munkások a más országban elért sikerek alkalmával 
bajtársaikat üdvözölni el nem mulasztják. E jó viszony lehetségessé 
teszi, hogy a nemzeti védelem titkai más nemzetek tudomására 
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jöjjenek és így a védelemre fordított erőfeszítések és áldozatok tel-
jesen kárba veszszenek. Egy esetleges háború esélyei beláthatlanok 
most, midőn a kúlellenségen kívül számolnunk kell belellenséggel 
is, midőn az előzmények után kétségben kell lennünk az iránt, váj-
jon győzni fog-e ez esetben a hazafias érzés az internationalismus-
elhintette magvakból kifejlődött eszmék felett. 
Es vájjon javára válik az emberiségnek az internationalismus, 
mely a hazát megtagadja? Az emberiség érdekeinek szolgálást kell 
hogy megelőzze a haza érdekeinek szemmeltartása; a hazaszeretet az 
altruismus igazi iskolája, a szeretet csak akkor terjedhet ki nagyobb 
körre, ha a kisebben már áthatolt és megvalósult. Az internationa-
lismus, mely felbontja a hazának nevezett köteléket, ön szeretetre 
vezet ; ezért teszi ezt magáévá az anarcbismus, mely lerázni óhajt 
magáról minden kapcsolatot, mely öt az Istenhez vagy a hazához 
fűzi. í g y nem is várható tőle az embertársakra való tekintet, ha 
azok czélja elérésében: étvágya kielégítésében bármiképen aka-
dályozzák. 
Az emberek összetartozósága a hazához való ragaszkodásban 
jön kifejezésre, a hazának tett szolgálat ama geographiai határok 
közt élö embertársainknak tet t szolgálat, ezeket védi, ezekért áldozza 
életét a hazát védelmező hadsereg. A haza fogalmának eltörlésével 
az emberiség iránt érzett szeretetet öljük meg, sok nemes eszmét, 
gondolatot, idealismust veszünk el az emberiségtől. 
A munkás-internationalismus nem az emberek egyesítésére 
törekszik, tekintet nélkül arra, vájjon munkások-e vagy munka-
adók, hanem osztályharczot óhajt, hadat üzen a fennálló kormány-
formáknak. Forradalmi, demagóg-párt, mely az uralkodó osztályt 
akarja legyőzni, hogy kicsikarja magának az uralmat. S minthogy 
egy-egy nemzet pártja nem elég erős erre, egyesül a többi nemzet-
beli hasonsorsú társaival és ezzel kilép a saját nemzetéből. Az együtt-
érzés már most is jelentkezik gyűléseiken, azon segélypénzekben, 
melyeket a más nemzetbeliek strikeok, választási küzdelmek alkal-
mával nyújtanak. 
Szerző ezután azt fejtegeti, hogy a collectivismus a nemzeti 
egyediség tagadása; az egyéni magántulajdon ellenzése egy a haza 
megtagadásával, mert a nemzet basisa a földterület, melynek szerzési 
jogczíme azonos a magántulajdonéval, tehát logikusan egy elbánás 
alá kell kerülniök. A nemzetet tehát szintén meg kellene fosztani a 
collectivismus értelmében a földtulajdontól és evvel létalapját szün-
tetnők egyszersmind meg. 
A munkás-internationalismus különben — a collectivista párt 
kijelentése szerint — teljesen megmagyarázható és indokolható a tudo-
mány, a forgalom és a töke nemzetközi voltával. De ez helytelen okos-
kodás. Az eszmék elterjedését az egész világban, az igazságnak és a 
szépnek az emberiség köztulajdonává válását nem lehet és nem is volna 
üdvös megakadályozni; de következik-e ebből az, hogy a tudós és a 
művész felmentessék polgári kötelességei és a nemzethez tartozás alól ? 
A kereskedelem nemzetközi volta a munkamegosztásnak mind nagyobb 
körre való kiterjedéséből folyik és nagy hasznára válik az emberi-
ségnek, de szükséges-e azért a kereskedőknek cosmopolitáknak len-
niök ? A tökének is vándortermészete van, odamegy, a hol nagyobb 
értékre tesz szert, noha ez is lehetne hazafias, ha ez áldozattal is járna. 
De ha ez elítélendő, mennyivel inkább kárhoztatandó a munka inter-
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nationalismusa. Az első csak tárgyi nemzetköziség, a második már 
személyi, mert a munka már szorosan össze van fűzve a személy-
lyel, nem képzelhető el a munkás intemationalismusa nélkül. 
A pénz kivándorlását alig lehet akadályozni; de minek is ? 
Ez az egyéni szabadság kifolyása, épp úgy, mint a munkásnak meg 
van engedve, hogy munkáját ott alkalmazza, a hol azt legjobban , 
megfizetik. Még ha ezt a külföldön teszi is és eltagadja nemzetisé-
gét, ez még nem vétek, de igenis bűn az, ha hazája ellen szövet-
kezik és annak egységét gyöngíteni törekszik. A töke külföldre 
vitele sokszor nemzeti .érdeket szolgál, mint annak idején az orosz 
kölcsönnél a franczia-orosz barátságnak. A töke-export eltiltásával 
a gyarmati és külkereskedelmet akasztanék meg, lehetetlenné tennők 
azt, hogy a franczia töke ne csak otthon, hanem a külföldön is ipar-
kodjék a nemzeti vagyon szaporítására. Mindebből tehát az követ-
kezik, hogy a tudomány, a forgalom és a töke nemzetközi válása 
nem jár okvetlenül a tudósok, a kereskedők és a tőkések internatio-
nalismusával karöltve és ezek kifejlődhetnek a nélkül, hogy a nem-
zeti autonomia ez által gyöngülne. Ellenben a munkás Internationa-
lismus alig menthető, ha csak nem azzal, hogy némiképpen ellen-
súlyozza a nemzetiségi antagonismust szító politikát és bizonyos 
fokig közeledést kezdeményez a különböző nemzetek között. 
Turgeon végszavában azt hangoztatja, hogy az egyenes és 
haladni óhajtó embernek a nationalismus és Internationalismus túl-
zásai között középállást, kell elfoglalnia; mindkettőből megtartani 
azt, a mi egyesítést és elhagyni azt, a mi szétválasztást czéloz. Nem 
a nemzetek elnyomására, gyengítésére kell igyekeznünk, hanem azok 
egyesítésére és kibékítésére, a jogosság szabályainak meghódolva. 
TJr. Femjvessy József. 
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Őstermelés. 
Magyarország szölőszete 1894-ben.1) Szölöszeti statisztikánk 
már huzamos idő óta csak a vész, a pusztulás jelenségeit tárta elénk, 
mig megnyugtatót épen nem, vagy csak alig nyújtott ; az 1894. év 
azonban változást hozott e tekintetben. 
Mindinkább sokasodnak azok a tünetek, a melyek arra valla-
nak, hogy szölöszetünk, bár még nincsen túl a válságon, a recon-
struálás útjára lépett és azon halad; most már nem kétséges többé 
annak jövője s biztos reményünk lehet arra, hogy ez a, sok 
ezer embernek keresetet és kenyeret adó termelési ág a tönkre-
menéstől mentve van. 
Daczára ezen kedvező tüneteknek, szőlőterületünk mégis jelen-
tékenyen csökkent a mult évben; ugyanis volt az anyaország szőlő-
területe hektárokban: 
1881-ben . 254.207.- • 
1892-ben . . . . . . . 248.832. 
1893-ba n 226.100. 
1894-ben . , . . . . 219.842. 
A területi csökkenés 1894-ben 6.258 hektárnyi, 2-77°/o, tehát 
absolute és viszonylag is igen jelentékeny, de sokkal kisebb, m'nt 
volt 1893-ban, a mikor a szőlőterület 22.732 hektárral, 9'io°/o-kal 
csökkent. 
Országrészek szerint összehasonlítva az utolsó két év szőlőterü-
letét, a következő képet nyer jük: 
szőlőterület, . + növekedés 
hektár — csökkenés 
Duna bal partján . 
Duna jobb partján 
Duna-Tisza közén . 
Tisza jobb partján . 
Tisza bal partján . 
Tisza-Maros szögén 
JErdélyben . . 
1893-ban 1894-ben hektár °/o 
14.820 15.666 + 846 + 5*70 
86.681 81.704 — 4.977 — 5*74 
60.967 62.334 +• 1.367 + 2-24 
5.573 4.347 — 1.226 — 22-oo 
15.513 14.855 — 658 — 4'24 
18.145 16.709 — 1.436 — 7;91 
24.401 24.227 — 174 
— 
0-71 
226.100 219.842 t—.6.258 _ 2-77 
Magyarországon ös 
szesen . . . . • 
Két országrésznél területi növekedést, a többinél azonban 
kisebb-nagyobb csökkenést látunk. Az elsőket illetőleg, a Duna-Tisza 
közén már az 1893. óv folyamán is növekedett a földterület, itt 
tehát a szölőmívelés fejlődési folyamata csak folytatódott, ellenben a 
') A társországok szölöszeti adatai e folyóirat május havi füzetében 
közöltettek. 
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Duna balpartján a terület azelőtt általában csökkenőben volt, hisz 
1892-ről 189-3-ra is 1.467 hektárral apadt az meg; hogy 1894-ben 
oly jelentékeny többletet találunk, annak oka a viszonylag nagy 
arányú új telepitések mellett az, hogy sok olyan szőlő, a mely 
1893-ban már teljesen elpusztultnak látszott és ennélfogva szőlőnek 
már nem is vétetett, az 1894. évi kedvező tavaszi időjárás mellett 
újra kihajtott és részben termést is hozván, a statisztikai kimutatá-
sokba is felvétetett; igy történt ez különösen Bars és Esztergom, 
kevésbé Hont és Nyitra vármegyékben. 
A területi csökkenés nemcsak általában az egész országban,, 
hanem az egyes országrészekben is jóval kisebb volt 1894-ben, mint 
az azt megelőző évben ; igy például a Tisza jobbpartján 1893-ban 
43*47°/o-nyi volt a csökkenés, 1894-ben pedig csak 22*oo°/0; kivételt 
képez e tekintetben a Tisza balpartja, a hol 1893-ban 235, 1894-ben 
ellenben 658 hektárral lett kisebb a szőlőterület. 
Szöleink pusztulásának okozója, a phylloxera, intensivitásban 
mindinkább vészit; ez egyébként nem csodálható, mert hiszen az a 
terület, a mely pusztításainak ki van téve, mindinkább fogyóban 
van; szőleink ugyanis a talaj neme szerint igy oszlottak meg : 
immúnis nem immunia immúnis nem immúnis 
t a l a j ú s z ő l ő k 
hektárokban az összes szőlőterület °/o-a 
1891-ben . . . 52.057 202.150 20*47 79*53 
1892-ben . . . 64.298 184.534 25*84 74*ie 
1893-ban . . . 67.378 158.726 29"78 70*22 
1894-ben . . . 70.611 149.231 32*12 67*88 
Az 1891. évi felvétel szerint (ez a felvétel egyébként több 
tekintetben hiányos völt) az immúnis szőlők területe az összes szőlő-
területnek alig egy ötödrészét tette k i ; azóta ez a hányad folyton 
növekedett úgy, hogy 1894-ben az összes szőlőterületnek már csak-
nem egy harmadrészére rúgott. 
Ezek a számok egyébként világosan feltárják azt, hogy szölö-
szetünk mily irányban fejlődik; a nem immúnis talajú, jobbára hegyi 
szőlők tagadhatlanul a végpusztulásnak néznek eléje, ha csak az 
amerikai vesszők ültetésével azokat — habár csak kisebb részben is 
— meg nem ment ik ; a jobbára síkföldi, immúnis talajú szőlők ellen-
ben területileg folyton és elég gyors ütemben gyarapodnak; hisz a 
négy év alatti növekedés 18.554 hektárra, 35*64°/o-ra r u g ; a súly-
pont tehát a hegyvidékről a síkra helyezkedik át. 
Az immúnis talajú szőlők absolut területe és az összterület-
hezi százalékos aránya országrészenkint igy alakult az utolsó három 
évben: 
I m m ú n i s t a l a j ú v o l t 
hektár szőlő az összes szőlőterület °/o-a 
1892. 1893. 1894. 1892. 1893. 1894. 
Duna bal partján . . 1.839 1.748 2.066 11*29 11*78 13*19 
Duna jobb partján . . 
Duna-Tisza közén . . 
7.473 7.538 8.217 7*33 8-70 10*06 
45.538 47.949 50.107 76*77 78*65 80-38 
Tisza jobb partján . . 522 613 516 5*29 11*00 11*87 
Tisza bal partján . . 
Tisza-Maros szögén 
6.446 6.579 6.537 40*93 42*41 44*oi 
1.550 2.037 2,262 7*41 11*23 13-54 
Erdélyben 929 914 906 3*75 3*74 3-74 
Az egész országban . 64.297 67.378 70.611 25-81 29-78 32*12 
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Az immúnis talajú szolok területe általában minden ország-
részben gyarapszik kisebb-nagyobb mértékben, természetesen mindig 
a viszonyokhoz, illetőleg a rendelkezésre álló talajmennyiséghez mér-
ten ; ha az egyes országrészek- és egyes években itt-ott visszaesést 
is tapasztalunk, azt inkább az adatszolgáltatás hibáiban kell keres-
nünk ; kivételt képez azonban e tekintetben is a különben is kevés 
immúnis talajú területtel biró Erdély, a hol a szőlőtermelés igen 
nagy fokú hanyatlásban van, a mely hanyatlást kevéssé a phylloxera 
pusztítás, ellenben igen nagy mértekben a kezdetleges szőlömívelés 
és a mostoha éghajlati viszonyok okozzák. 
A phylloxeravész intensivitásának csökkenését már emiitök, 
feltüntetjük ezt a körülményt számszerűleg is ; ugyanis phylloxe-
rás vol t : 
1894-ben az összes a nem immúnis 
n e k t a r s z ő 1 ő t e r ü 1 e t o/o-b a n 
1893. 1894. 1893. 1894. 
Duna bal pa r t j án . . 3.564 4.068 24-05 25-96 27-18 29-9.1 
Duna jobb pa r t j án . . 35.941 32.013 41-46 39-18 45-49 43-29 
Duna-Tisza közén . . 3.495 2.871 5-7S 4-61 26-88 23-48 
Tisza jobb par t j án . . 3.030 1.947 54-37 44*79 60-59 50-82 
Tisza bal par t j án . . . 3.775 3.170 24-33 21-34 42-77 3 8 i i 
Tisza-Maros szögén 4.949 3.826 27-27 22-89 30-24 26-48 
Erdé lyben 1.148 1.385 4-70 5*72 4-88 5.94 
Az egész országban 55.902 49.280 24-72 22-42 35*21 33-02 
A szőlőterület csökkenésével párhuzamosan a phylloxeralepett 
terület is csökken, a mi különben természetszerű annál is inkább, 
mivel az összterületben az immúnis talajok aránya mindinkább 
nagyobb lesz, de a nem immúnis talajú szőlők kiterjedéséhez viszo-
nyítva is csökken a phylloxerás terület, jeléül annak, hogy a vész 
intensivitása szintén csökken, és még inkább, hogy az infectiók las-
súbb ütemben terjednek és nem lépnek fel oly erővel, mint azelőtt. 
Ez a tünet minden országrészben jelentkezik, a Duna balpart-
ját és Erdélyt kivéve; az előbbi országrésznél az eltérést megmagya-
rázza az, a fentebb már érintett körülmény, hogy az 1893-ban már 
elpusztultnak jelzett szőlők egy része 1894-ben ismét kihajtott és 
phylloxerásnak ugyan, de még termőnek vétetett, az utóbbinál pedig 
a vész csak néhány év óta kezd terjedni s ez országrész hanyatló 
szölömívelése igen alkalmas talajt nyújt a pusztulás terjedésére. 
Előrelátható ugyan, hogy a phylloxeravész terjedésének ezen 
mindenütt jelentkező lassúbbodása daczára is, hazai szölöfajokkal 
beültetett szöleink jóformán mind ki fognak pusztulni, de kétség-
telen, hogy ez a pusztulás igen lassú lesz és elég időt enged arra, 
hogy amerikai ültetések és homoki szőlők telepítése által a jelent-
kező hiányok fokozatosan pótoltassanak. 
A pusztulás elleni védekezési módok egyike, a szénkénggeli 
gyérítés, szőlősgazdáinknál nem talál kellő méltatásra, bár az 1894. 
év e tekintetben is jelentékeny javulást tüntet fel. Mig ugyanis 
1893-ban csak 1.098 hektáron, a beteg terület l-68°/o-án vétetett az 
alkalmazásba, addig tavaly 1.851 hektárra, az összes beteg terület 
3-76°/o-ára rúgott a szénkéneggel kezelt szőlők területe. A haladás 
tehát igen nagy! 
Á szénkéneg legnagyobb mértékben Esztergom vármegyében 
alkalmaztatott, a hol 186 hektáron, a beteg terület 33"99 °/o-án gyéri-
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tettek. Zalában a beteg terület 8'53, Fejérben 6 01, Tolnában 4-GO °/o-án 
alkalmaztatott a gyéritési eljárás. 
Jóval fontosabb és terjedtebb az amerikai vesszők ültetésével 
való védekezés, a mely adataink szerint 1894-ben igen nagy lendü-
letet vett. Mig ugyanis 1893-ban az összes amerikai vesszővel be-
ültetett szőlők területe csak 3.687 hektár volt, addig 1894-ben már 
5.697 hektárnyi amerikai szőlőnk volt, a szaporodás 2.010 hektár, 
54'52°/O ; tehát rendkívül nagy. Országrészek szerint az amerikai 
szőlők kiterjedése s területi növekedése 1891-el szemben, a mely 
évben első izben gyűjtettek ily irányú adatok, igy a lakul t : 
1891. é v b e n 1894. é v b e n 
ojtó ala- ojtó ala- Növeke -
direkt nyul ösz- direkt nyul ösz- dési 0/0 
termő használ- szesen termő használ- szesen 1S91—1S94. 
ható ható közöt t 
V o l t ü 1 t e t v e h e k t a r 
a D u n a bal p a r t j á n 122 127 249 124 558 6 8 2 173-89 
a D u n a jobb p a r t j á n 141 274 415 24 u 1.491 1.740 419-28 
a Duna-Tisza közén 160 136 296 178 371 549 85-47 
a Tisza jobb partján 59 133 192 100 504 604 209-3-
a Tisza bal p a r t j á n 50 143 193 245 6 6 6 911 372-02 
a Tisza-Maros szögén 70 362 432 137 1.027 1.164 169-4* 
Erdélyben . . . . 27 6 33 17 30 47 42-42 
Az egész országban 629 1.181 1.810 1.050 4.647 5.697 214-75 
Az összes amerikai 
ül te tvény °/o-a . 36-75 6 3*25 lOO'oo 18-43 71-57 lOO'oo 
Mindenesetre igen szép haladás ez és valószínűleg még nagyobb 
lett volna, ha szőlősgazdáinknak elegendő amerikai vessző állott 
„volna rendelkezésükre, a mi egyébként a közeljövőben már meg is 
fog történni. 
A direkt termő vesszők használata általában csekélyebb, mint 
az ojtó alanyoké s ez igen helyes, mert fajborokat csak az utóbbiak 
használata mellett fogunk termelhetni. 
Érdekes adatainknak az a része is, a mely az évenkinti új 
ültetéseket tünteti fel. Az új ültetések 1888. óta így alakultak: 
az uj ül tetések °/o-a 
immúnis nem immúnis összesen immúnis 
nem 
immúnis 
t a l a j b a, h e k t á r t a 1 a j b á 
1883-ban . 2.124 3.213 5.337 39-80 60-20 
1889-ben . 2.050 3-257 5,307 38-63 6 1 '37 
1890-ben . 2.465 3.147 5.612 43-92 56-08 
1891-ben . 2.016 2.418 4.434 4 5 * 4 7 54-53 
1892-ben . 3.016 3,702 6.718 44-89 55-ii 
1893-ban . 2.154 3.109 5.263 40-93 59-07 
1894-ben . 2.893 4.768 7.661 3 7 - 7 6 62-24 
Összesen . 16.718 23.614 40.332 41-45 58-55 
Évi átlag . 2.338 3.374 5.762 41-45 58-55 
Jelenlegi szőlőterületünknek csaknem egy ötöd részét az utolsó 
hét év ültetvényei képezik, a mennyiben azok bármi okból időköz-
ben esetleg el nem pusztultak. A szölöültetés terén különösen az 
utolsó évben jelentkezik rendkívül nagy lendület. 
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Az egyes szölökategoriákat illetőleg 1893. és 1894-ben szőlő-
területünk így oszlott meg: 
lS93-ban * ; - 1894-beir 
QiZ 0 S S Z 6 S . 2CZ. ÖSSZGS 
hektár szőlő- hektár szőlö-
, , „ . terület o/p-a terület o'o-a 
Uj ultetesu, teljes 
termésben még 
nem lévő szőlők 24.251 10-72 29.104 13-2* 
Teljes termésben 
lévő szőlők . . . 119.911 "53-03 * 112.507 51-n 
Elvénült szőlők . . 26.071 11-&3 28'95l 13-n 
Phylloxeralepett 
szőlők 55.867 24-72 49.280 22-12 
Az idei nagy arányú új ültetésnek megfelelőleg az új ültetések 
absolut és viszonylagos területe jelentékenyen felszökkent, ellenben 
>a többi kategóriáké — az elvénült területet kivéve — leszállott. 
Ez utóbbi jelenséget azon körülménynek véljük betudhatni, hogy 
Erdélyben a szőlők felújítása egyáltalán nem szokásos; 1894-ben ott 
csak 153 hektár u j ültetés történt és a hanyag mívelési mód mellett 
a szőlők termőképességüket lassan elvesztvén, az elvénült szőlők 
közé soroztainak. 
Az egyes szölökategoriák a talaj neme szerint így oszlottak 
el 1894-ben: 
nem . . nem immúnis - • immúnis immúnis immúnis 
talajú, hektár talajú, o/0 
Az uj ültetésű sző-
lőkből 12.578 16.526 43-22 56-78 
-A teljes termésű sző-
. lökből 50.882 61.625 45-22 54-78 
Az elvénült szülőkből 7.151 21.800 24'7o 75'3o 
Ezen táblázatból is kitűnik az a jelenség, hogy szölömivelésünk 
a homok-, jobbára sík vidékekre helyezkedik át. 
Bortermésünk a mult évben sokkal jobb volt, mint az azt 
megelőző három év bármelyikében, a régi magasságot — a mikor 
átlagosan 4 — 5 millió hektolitort szűrtünk — azonban meg sem 
'közelitette. Termett ugyanis új bor Magyarországon: 
_ hektáronkint összesen
 á t l a g 
h e k t o l i t e r 
1891-be n 1,230.626 4-8o 
1892-be n 796.560 3-20 
1893-ba n 939.987 4'ie 
1894-be n 1,387.009 6.31 
Országrészenkint a termés így a lakul t : 
hektáronkint összesen
 á t l a g 
h e k t o l i t e r 
a Duna balpartján 146.303 9'3* 
a Duna jobb partján 499.817 6'12 
a Duna-Tisza közén 441.935 7"o9 
a Tisza jobb partján 7.691 1'7-
a Tisza balpartján 52.365 3-53 
a Tisza-Maros szögén 105.959 6'SI 
Erdélyben 133.539 5'ói 
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Mint 1893-ban, tavaly is a Duna balpartján volt viszonylag a 
legjobb termés, ellenben az ország keleti részében a leggyengébb. 
A termett új borból esett : 
Közönséges fehér borra 811.496 
» vörös » 221.810 
Schiller- » 323.853 
Fehér csemege- > 15.341 
Vörös » » 13.858 
Asszúborra 651 
Elég jelentékeny mennyiségű szőlő is adatott el a mult évben, 
összesen 3,503.328 kilogramm. Jóval több, mint az előző években. 
Egy hektoliter közönséges új bornak országos átlag-ára volt a 
szüret idejében 16*44 forint, a csemegeboré 60*29, az asszúboró 132*98, 
egy kilogramm szőlőé 0"i5 frt. 
Az összes szölöszeti termelés értéke 24,692.088 frtra rúgott, 
mig az előző évben csak 19,905.851 frtra, a többlet tehát igen jelen-
tékeny ; egy hektár szőlő átlagos nyers jövedelme volt az egész 
országban 112*32 forint. 
Hogy az utolsó évek bortermése oly rossz volt, annak oka 
részben a phylloxerapusztitás, részben a szőlőmívelők egy részénél 
a szőlőmunka tekintetében mutatkozó hanyagság, de legnagyobb 
mértékben a peronospora pusztítása. 1891-ben 144.858, 1892-ben 
166.830, 1893-ban 153.790 hektáron pusztított kisebb-nagyobb mér-
tékben a peronospora; ezekkel szemben 1894-ben a peronospora-
lepett terület már csak 70.096 hektárra rúgott, tehát szőlőterüle-
tünknek nem is egészen egy harmadrésze szenvedett általa. 
A peronospora elleni védekezést illetőleg 1894-ben 83.500 hek-
táron permeteztek, tehát szőlőterületünknek csaknem két ötödrészén. 
1893-ban csak 52.589 hektáron eszközöltetett permetezés, a haladás 
tehát e tekintetben is igen jelentékeny. 
A peronosporán kívül egyéb szölöbetegségek mintegy 921 
hektáron tettek kisebb-nagyobb kárt. 
Az elemi csapások 61.341 hektáron tettek kárt, az összes szőlő-
terület 27-9i°/o-án; a legtöbb kárt a mult év jellegzetes elemi csa-
pása, az aszály okozta, a mely 33.312 hektáron éreztette pusztító 
hatását; a jég 15.418, a fagy pedig 12.001 hektáron tett kisebb-
nagyobb károkat. 
Hajdú László. 
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Budapest, 1895. junins hava. 
TARTALOM: 1. A Társaság igazgató választmányának május 9-én tartott ülése. II. 
A munkásügyi szakosztály május 13-án tartott ülése. 
I. Igazgató választmányi ülés. 
1. A Társasag igazgató választmányának f. é. május 
9-én tartott ülése. Jelen voltak: Láng Lajos elnök, Halász Sándor 
igazgató, Mandelló Gyula, Ráth Zoltán főtitkárok, Gonda Béla, Kokn 
Dávid, Pólya Jakab, Teleszky János, Vargha Gyula és Vizneker 
Antal választmányi tagok. 
1. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Gonda Béla és Vargha Gyula urakat kéri föl. 
2. Igazgató előterjeszti a legutóbbi választmányi ülés óta új 
tagokul ajánlottak névsorát : 
Az ajánlottak mindnyájan s pedig az aradi, besztercze, 
bányai, győri, miskolczi, soproni kereskedelmi és iparkamarák' 
továbbá: Thoroczkai Miklós gr. képviselő, baranyavári Ull-
mann Emil tőzsdetanácsos, Solymássy Endre vasúti ós hajózás-
főfelügyelő, Rózsa Károly államvasuti kereskedelmi előadói 
Halász Vilmos czégvezetö, Engel Aurél dr. ügyvéd budapesti, 
s végre Izsáky Ernő min. főmérnök (Greben), dr. Manaszy 
György földbirtokos (Temes-Murány), Vági Jakab intéző (Győr) 
vidéki tagokul megválasztatnak és erről egyenkint értesitendők 
lesznek. 
3. Igazgató bemutatja a maros-vásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara átiratát, melyből kitűnik, hogy a kamara 1896. január 
1-től kezdve a Társaság tagjai sorába belép. 
Örvendetes tudomásul szolgál s a Társaság kiadványaiban 
nevezett kamara már a f. évben részeltetni fog. 
4. Igazgató jelenti, hogy a Társaság könyvtára újból a becses 
adományok egész sorozatával gazdagodott. Kiemeli első sorban az 
elnök úrnak ismét számos értékes kötetre kiterjedő adományát, 
továbbá a bécsi kereskedelmi és iparkamara azon előzékenységét, 
melylyel eddig megjelent évi jelentéseit (25 kötet) a Társaság részére 
fölajánlotta; végre Gerő Lajos ós Gorove László tagtársak adomá-
nyát ; az előbbi a Nemzetgazdasági irók tára czímü, a Pallas kiadásá-
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ban megjelent gyűjteményt, az utóbbi pedig a Pallas nagy Lexiconának 
eddig közzétett köteteit ajándékozta a Társaságnak. 
A választmány az adományokért köszönetét fejezi ki és 
ennek tolmácsolásával az igazgatót bizza meg. 
5. Tárgyaltatik Gorove László dr.-nak a közgyűlés által a 
választmányhoz utalt azon indítványa, mely szerint a Társaság a 
millenáris kiállítás alkalmából megfelelő emlékmű kiadása iránt 
intézkedjék: 
A választmány elvben helyeselve az eszmét, Mandelló 
Gyula és Teleszky János tagokat küldi ki, hogy az indítvá-
nyozóval közvetlen érintkezésbe lépve, a választmány elé 
javaslatot terjeszszenek. 
6. Olvastatik Grötschel Imre pénztáros jelentése, mely szerint 
a Társaságnak április havában bevétele volt . . . 170 f r t .— kr. 
pénztári maradvány márczius hóról 714 » 73 » 
összesen . . . 884 frt. 73 kr. 
Kiadás • _ 4 4 1 _ » 07 » 
maradvány április végén 443 frt . 66 kr. 
7. Elnök mielőtt az ülést bezárná, indítványozza, hogy az 
őszi évad beálltáig a választmány rendes ülést ne tartson. 
Elfogad tátik. 
II. Szakosztályi ülés. 
1. A munkásügyi szakosztály f. évi május 13-án esti 6 
órakor a Társaság helyiségeiben tartott ülést. Elnök: Gaál Jenő dr., 
t i tkár : Krejcsi Rezső dr. 
Elnök megnyitván az ülést, Somogyi Manó dr. felolvassa 
tanulmányát »A munkásstatisztikáról.« 
Értekező mindenekelőtt hangsúlyozza a társadalmi kérdés 
öregbedő fontosságát s utalt annak szükséges voltára, hogy az állam 
és társadalom a létező viszonyokról és bajokról alapos tudomást 
szerezzenek, mert csak igy lehetséges helyes társadalmi reformokat 
előkészíteni és életbe léptetni. Sorban vizsgálva a munkás-statisz-
tikai forrásokat a bel- és külföldön, kimutatja egyrészt azt, hogy 
eddigelé a munkásstatisztikai adatok gyűjtésére nem fordítottak 
elég gondot, másrészt azt, hogy nagyszabású adatgyűjtést csak az 
állam végezhet. A külföldön már létező ily hivatalok részletes ismer-
tetése után egy ily hivatalnak hazánkban való felállítását sürgeti, 
mert nálunk is van megoldásra váró munkáskérdés. A socialis kér-
dések fölötti vitát szükséges lesz a törvénykezési termekből a törvény-
hozók termébe utalni. Miután nálunk a viszonyok egészen mások, mint 
a Tsülföldön, nem fogadhatjuk el egyszerűen a külföldi socialpolitikai 
törvényeket, hanem a viszonyokhoz alkalmazott társadalmi politikát 
kell követni, ennek pedig előfeltétele a munkásosztály helyzetének 
alapos ismerése. A hazai viszonyokra való tekintettel főkép a mező-
gazdasági munkások helyzetére vonatkozó adatok gyűjtendők. Mint-
hogy oly hivatal felállításáról van szó, mely milliók jóléte előmoz-
dításának útját egyengetné, a felolvasó azon meggyőződésének ád 
kifejezést, hogy törvényhozásunk a szükséges s aránylag csekély 
költségeket készségesen meg fogja szavazni. 
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Elnök fölvetvén a kérdést, hogy a szakosztály kiván-e azonnal 
hozzászólni az előadáshoz, a szakosztály igenlő nyilatkozatára első-
nek felszólal: 
Krejcsi Rezső: A tényleges viszonyok fölismerése, valamint 
a létező bajok orvoslása érdekében nélkülözhetlennek tartja az egész 
országra kiterjedő munkásstatisztika szervezését. Utal azokra a nehéz-
ségekre, a melyekkel különösen a munkásviszonyok megvilágitását 
czélzó adatok ^ gyűjtése alkalmával meg kell küzdeni. A főnehézség 
a bizalmatlanság, a melylyel még a meglehetősen kiépített munkás-
törvényekkel biró nyugoti államokban is találkozunk, de a mely 
nálunk a szóban lévő szervezet újsága miatt is még fokozottabb 
mértékben van meg. A vállalkozói köröknek azt a bizalmatlanságát 
nem lehet egyedül az intézménynek bizonyos hatósági jogkörrel való 
fölruházása által s az adatszolgáltatás megtagadása esetére megállapított 
sanctiókkal megszüntetni. Nézete szerint az uj intézmény helyes 
működésére egyedül az ad garantiát, ha sikerül megértetni a vállal-
kozói érdekeltséggel és pedig ugy az iparos, mint a gazdakörökkel, 
hogy saját helyesen fölfogott érdekük kívánja meg a tényleges 
állapotok tüzetes megvilágitását s ezek alapján a fölismert visszáságok 
megszüntetését. 
Ráth Zoltán: Örömének ad kifejezést, hogy a hivatalos statisz-
tikai körökön kivül is sürgetik a munkásstatisztika megvalósítását. 
Az ország mezőgazdasági jellegénél fogva a súlypontot a mezei 
munkásviszonyok földerítésére kell majd fektetni, bár ép e téren 
igen nehéz a munkásstatisztika szervezése. Az ipari munkás-
viszonyok sokkal könnyebben világithatók meg, mert léteznek 
bizonyos támpontok, pl. a kötelező betegsegélyző pénztárak, a melyek 
sikerrel lennének fölhasználhatók. De a mezei munkások viszonyai 
nem tisztázhatók ily alapokon ; a betegsegélyző pénztári intézmény 
nem terjed ki a gazdaság körül foglalatoskodó munkásokra, egyéb 
igénybe vehető szervezetük pedig ezeknek nincsen. Bár nagyon 
óhajtja, hogy a társadalom maga is nagy mértékben hozzájáruljon a 
munkásviszonyok felderítéséhez, mint ezt Nyugaton teszi, bizonyos 
adatszolgáltatási kényszert nálunk nélkülözhetlennek tart. Kívánatos-
nak vallja, hogy a munkásstatisztika az országos statisztikai hivatal 
ügykörébe utaltassák, a mely hazai különös viszonyaink közt egyedül 
van képesítve a szakismereteket igénylő és csakis iskolázott közegekre 
bizható ezen uj statisztikai ágat sikerrel mívelni. 
Láng Lajos: Az intézmény népszerűsítésére helyezi a fősúlyt. 
Angliában a munkásviszonyok javítását czélzó philantropikus intéz-
mények két nagy érdekkör, t. i. a földbirtok és az industrialismus 
féltékenységének köszönik létüket. Németországban a dinasztikus 
politika érdekei sürgették az alsóbb néposztályok javának előmoz-
dítását. Ily természetű rúgók eddig nem szerepeltek nálunk s ezért 
a nagy közvéleményt kell az ügy részére megnyerni. 
Szóló is óhajtja, hogy a munkásstatisztika az országos statisztikai 
hivatallal hozassék kapcsolatba. Ép a már meggyökeredzett intézmény 
könnyebben fog megküzdhetni a közigazgatási nehézségekkel s a 
közönség ellenállásával. De nemcsak a keresztülvitel gyakorlati 
momentumai, hanem financiális szempontok is indokolják azt, hogy 
a munkásstatisztika az orsz. stat. hivatalhoz utaltassák. 
Szápáry László gr.: A munkásstatisztikát önálló központi 
hivatalra óhajtja bizni, ellenzi az adatszolgáltatásra vonatkozó kény-
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szereszközöket. Igen sokat vár a hivatalos statisztika mellett kelet-
kező és önállóan működő társadalmi statisztikától, minők pl. Angliában 
az üdv hadseregének statisztikai nyomozásai, privátenquétek, stb., 
ilyenek nálunk is fognak keletkezni s becses ellenőrzést fognak 
nyújtani a hivatalos munkásstatisztika eredményeire, 
Chudy Hugó nézete szerint a szóban lévő kérdés legczél-
szerübben olyképen oldható meg, ha a munkásstatisztika az orsz. 
statisztikai hivatalra bizatik. Az önálló hivatal .sem nélkülözheti a 
kényszereszközöket, ezek ruházzák föl a szervezetet bizonyos hivatali 
tekintély ly el. 
Elnölc köszönetet mond az előadónak értekezéseért, a mely 
statisztikai szervezetünk egy hézagára irányítván a közfigyelmet, 
ezen eszmecserére alkalmat adott, s összegezve a kifejtett nézeteket, 
abbeli reményének ad kifejezést, hogy a Társaság ezen szakosztálya 
képes lesz a sociálpolitikai kérdésektől való idegenkedést müveltj 
közönségünknél legyőzni és a hasznos alkotásoknak útját egyengetni. 
IGAZSÁGÜGYI STATISZTIKÁNK REFORM-
JÁRÓL. 
— FELOLVASTATOTT A M. TUD. AKADÉMIA II-IK OSZTÁLYÁNAK 1 8 9 5 . ÉYI 
JUNIUS HÓ 1 7 - É N TARTOTT ÜLÉSÉBEN. — 
A sta t i sz t ika egyes ágainak fejlődéstörténete — tud-
tommal — még nincs úgy megirva, hogy abból a ma álta-
lában oly igen kereset t »fejlődési törvényeket« egyszerűen 
átvehetnők. De i lyen kész törvények hiányaban legyen szabad 
egy elég általános tapasztalatot vennem kiindulási pontul s 
ez a z : hogy a s tat iszt ika különböző ágai egyáltalán nem a 
szerint fejlettebbek, illetve fejletlenebbek, a mint az alapul 
szolgáló ada tgyűj tés közvetlenül az állami közigazgatási tevé-
kenységhez tapad vagy nem. 
Ped ig mi sem volna ér thetőbb ós természetesebb, min t 
az, ha látnók, hogy az állam legteljesebben a maga rendes 
cselekvése közben elébe kerülő tényeket veszi számításba. 
S a stat iszt ika eredete tényleg e forrásból indult is ki. 
A meddig értesüléseink visszanyúlnak, a ka tonák s adótárgyak 
lajstroma ElZj ct melyet minden valamennyire rendezett állam-
ban m e g t a l á l u n k ; e la js t romok képezik a statisztika legrégibb 
— és nagyon soká egyetlen — alakját . Ám tudvalevőleg az 
önvédelmi, a harczi szervezet ós bizonyos közszolgáltatások 
azok, mikre a kezdetleges ál lamnak szüksége volt s mik annak 
tevékenységét majd kizárólag igénybe vet ték. Lassankint 
az tán ter jed e tevékenység, sokak szerint túlságos tágra is, 
hogy napja inkban a társadalom életének annyi meg annyi 
mozzanata t felvegye magába. Az állami cselekvés körének 
bővülése egyút ta l a s tat iszt ika anyagának bővülését is jelenti, 
mer t hisz e cselekvés számszerű felvételt kiván, már csak 
a központi hatalom tájékoztatása véget t is. S aztán e felvétel 
szinte önmagától kibővül oda, hogy nemcsak a puszta állami 
igazgatási tények tömegét, hanem az e tények alkalmával 
észlelt társadalmi jelenségeket is számbaveszi. 
í g y van ez az igazságügyi statisztikával is. Az igazság-
szolgáltatás, sok kezdetleges rendszer átélése után, jól szer-
vezett állami cselekvéssé lesz, melynek működését maga az 
állam számszerűleg is nyi lvántar t ja . Ez a szorosan vett igazság-
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ü g y i statisztika és semmi egyéb, mint a birói szervezet és a 
birói tevékenység számszerű fel tüntetése. Ebből női ki egyes 
ágakban az a további ada tgyűj tés , mely már nem áll meg a 
szervezetnél és annak működésénél, hanem az e működés 
közben észlelt jelenségeket, a melyek épen közérdekűeknek, 
nagyobb fontosságúaknak t a r t a tnak , felöleli magába. 
De ez a stat iszt ika ép úgy, min t á l ta lában a közigazga-
táshoz fűződő statisztika, lassanként elmaradt a stat isztika 
azon ágai mögöt t , a melyek különvál tak az állami rendes 
cselekvéstől. Nem kell azokra a tudomány magas igényei 
szerint berendezet t felvételekre rámuta tnom, a melyek ma 
népszámlálás, foglalkozási statisztika, mezőgazdasági, ipar- , 
á rúforga lmi , közlekedési statisztika, stb. neve alatt időközön-
ként készülnek, vagy éppen állandóan fo ly ta t ta tnak , hogy 
lássuk azt, minő nagy fej le t tségre te t t ek szert azok az ágak, 
a melyeknek az állami funct iokkal tu la jdonkép semmi közök, 
leszámítva azt, hogy a felvétel vezetője valamely állami közeg. 
Nem az állami cselekvés registrálása, nem is az a cselekvés 
közben észlelt ós mintegy mellesleg fel jegyzet t társadalmi 
jelenségek számontartása az, a miről i t t szó van, hanem 
különvált , önczóllá nő t t tanulmányozásáról a nemzet fizikai, 
gazdasági és bár kevésbé k i te r jed t mérvben, a nemzet szellemi 
és erkölcsi életének. 
A mondot tak után ér thetővé válik az, a mi t bevezetésül 
ál l i tottam, hogy t. i. a statisztika ősrégi ágai, a melyek tulaj-
donkép az állami rendes tevékenységhez fűződnek, e lmaradnak 
fejlődés dolgában a f iatalabb ágaktól, melyekben a stat iszt ika 
nem a közfunct iok kísérője, hanem teljesen függet len valami. 
S ezzel egyút ta l valószínűvé te t tem annak a további tételnek 
érvényességét is, hogy az igazságügyi statisztikát, a mely az 
előbbi osztályba tartozik, szintén a kedvezőtlen fejlődósű ágak 
közé kell sorolni. 
És mégis, min tha ép i t t k ivétel t kellene feláll í tanunk 
a szabály alul. Tudjuk, hogy az igazságügyi stat iszt ikának 
legalább egyik ága, az u. n. kriminálstat iszt ika, meglehetős 
mívelésnek örvend. És pedig ú g y a hivatalos stat iszt ika 
részéről, mint a tudomány elméleti munkásai részéről. E p 
a legújabb időben van az utóbbi tekintetben különös lendü-
let : látjuk, hogy a stat iszt ikára akar ják ópiteni egyes iskolák 
a magok igazait. Sajnos ugyan, hogy ebben a törekvésben 
nem sok a köszönet ; a stat isztika technikájában, illetve egész 
logikájában való jára t lanság nagyon fanyar rá teszi ezeket a 
statisztikai gyümölcsöket ; magát a t ényt azonban meg kell 
említenem, min t olyat, a mely az igazságügyi statisztika mí-
velése szempontjából előnyösnek látszik. 
Emlí te t tem azt is, hogy a hivatalos statisztikai ada t -
gyű j t é s is élénkebb és messzebbmenő voJt az igazságügyi 
statisztika e részében, mint a többiben és min t általában a 
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közigazgatás ténykedésére vonatkozó feljegyzésekben. Quetelet 
b izonyára nem csinálja meg 1835-ben híres elméletét a pen-
c h a n t a u c r i m e — a bűntett-elkövetési hajiamról, ha nem állanak 
rendelkezésére a iranczia igazságügyminiszter ium 1826—29. 
évi jelentései, a melyekben a j u r y elé kerül i vádlottak és 
el i tél tek nemcsak szám szerint vol tak fel tüntetve, hanem 
•cselekményeik is részletezve és személyi viszonyaik k imuta tva 
ta lá lha tók. Nem érdektelen tán közbevetőleg megjegyezni, 
hogy az egész tömeg, melyre Quetelet törvényei t építette, 
á t lag évente 7.171 egyén volt, ennyi levén a ju ry elé utalt 
( jelenlevő) vád lo t tak száma Francziaországban, kikhez itt-ott 
a németalföldi hasonló helyzetbe kerül t egyéneket, tehát mint-
egy 1.400 személyt adot t hozzá lánglelkű statisztikusunk s 
•ezzel az összehasonlító morálstat iszt ikát is megalapí tot ta . 
Valóban csekély kezdet s ha elgondoljuk, hogy a Német-
birodalom stat iszt ikai hivatala az 1882—1891. évek átlagában 
éven te 355.134 elitélt egyénre vonatkozó adatokból vonja le 
következte tése i t : akkor egyút ta l megmérhe t jük azt a növe-
kedést, a melyet a bűnügyi statisztika az ő rövid hat-hét 
•évtizedre ter jedő életében vet t . 
Ám a most emii te t t növekedés tulajdonkép csak extensiv. 
Az észlelés körének kiterjesztése a bűncselekmények több 
osztályára, esetleg az összes bűnte t tekre és vétségekre, — 
hogy hazai terminológiánkkal éljek, — magában véve is előny 
u g y a n bizonyos szempontból, de egyáltalában nem jelenti még 
a s tat iszt ikai módszer tökélyesbülését. S a hol az igazságügyi 
stat isztika a maga egészében kötve maradt az igazságszolgál-
ta tás ügyviteléhez, ot t i lyen tökélyesbülést hiába is keres-
nénk . A franczia igazságügvminiszter évi jelentése, melynek 
•egyik kötete a polgári és kereskedelmi, a másik a bűnügyi 
.statisztikát tar talmazza, utóbbi részében ma is hű maradt 
ahhoz a kerethez, melyben Gluerry és Quetelet fellépte idején 
mozgot t . Az angol Judicia l statistics, az osztrák bűnügyi 
s tat iszt ika, mely 1851-ig visszamenő múlt tal dicsekszik, szin-
tén megmarad tak a magok kezdetleges alakjában s lényegileg 
ugyanez áll, a mint látni fogjuk, hazai stat isztikánkra is. 
Csak két, eredetére is a szó szoros értelmében modern 
állam az, a hol az igazságügyi statisztikának criminologiai 
•eleme teljesen különvál t a tuiajdonképi igazságügyi igazga-
tástól s ezek : a Németbirodalom ós Olaszország. Amott 1882. 
elejétől, i t t 1890. elejétől kezdve egészen önálló adatgyűj tés 
folyik a bűncselekmények sociologiai tanulmányozása czéljából. 
S hogy ezzel mily óriási lendületet vet t a bűnügyi statisztika, 
arról a Nómetbirodalom nagy ter jedelmű kriminalstatisztikai 
k iadvanya i minden hozzáértőt meggyőzhetnek. Olaszországban, 
melynek hivatalos stat iszt ikáját egy fáradhat lan és lelkes 
s tat iszt ikus vezeti s melynek igazságügyi statisztikáját egy 
tudósokból, magasrangú birákból, senatorokból ós képviselőkből 
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álló ]) külön bizottság, a »Commissione per la statistica g i u -
diziaria civile e penale« gondozza és fejleszti — sajnos, a leg-
ú jabb évek államgazdasági nehézségei akadályozták meg a 
már begyül t , a németekénél kétszerte bővebb gazdag rendkivii l 
anyag feldolgozását és tudományos értékesitését.2) 
Hogy tulajdonkópi tá rgyamra , hazai igazságügyi sta-
t i sz t ikánk reformjára á t tér jek , röviden jeleznem kell azt a 
helyzetet , melyben ada tgyűj tésünk ma van. 
Tudvalevőleg két, egymással tu la jdonkép semmi össze-
köttetésben nem álló központ i szerve van ma igazságügyi 
s ta t iszt ikánknak, nevezetesen egyfelől maga az igazságügyi 
minisztér ium, másfelől az Országos s ta t iszt ikai h ivata l . 
Amannak stat iszt ikai tevékenysége kimerül abban, h o g y a 
bíróságok, ügyvédi ós közjegyzői kamarák ügyforga lmáró l 
állit össze adatokat, a melyek az egyes ügyágak szerint rész-
letezve lévén, némi csekély vi lágot volnának hivatva vetni 
az e forumok eló kerülő jelenségekre is. Ezekrő l a követke-
zőkben foglalom össze birálatomat. 
A bíróságok tevékenységéről szóló kimutatások, melyek 
a jelenleg érvényben álló »Birói ügyvi te l i szabályok«, vagy i s 
a 4291/1. M. E. 1891. sz. rendelet altal előirvák, továbbá a 
34.110/1. M. E . 1891. sz. rendeletben összefoglalt, részben már 
előzőleg elrendelt további k imuta tások nyú j t anak némi tá jé-
kozást a bíróságok elé került ügyek természetéről , de csak 
fe le t tébb fogyatékos vagy egyáltalán semmi képet nem adnak 
arról, hogy minő munkaterhet képezett a bíróságok elé v i t t 
ügyek lebonyolítása. Mert felesleges mondani , hogy az elinté-
zés módja még nem n y ú j t magában elég felvilágosítást arról , 
hogy mennyi idejét ós munká já t ve t te igénybe az ü g y az 
illető birónak. A bizonyítási eljárás, a közbevetet t végzések 
és magának az ügynek bonyolódottsága össze nem mérhető 
különbségeket idéznek elő Ítélet és í télet köz t ; az egyezség 
lehet hosszas tárgyalás következménye v a g y a felek m a g u k 
közt elintézett műve s az ügydöntő végzés keletkezhetik a 
per bölcsőjénél s annak valamely végső stadiumában. Nem 
is említem azokat az eseteket, mikor a k imuta tás csak a 
b i róság által el intézett ügyek számát adja, tek in te t nélkül az 
elintézés módjára, mint például a telekkönyvi ügyeknél (birói 
ügyv . sz. VI . minta 11. rovat), vagy egészen heterogen ele-
meket foglal egybe, min t például az »egyéb polgári ügy«, 
»egyéb bűnügy« fel iratú rovatok (birói ügyv. sz. IV. minta 
A bizottság tagjai voltak 1894-ben : Messedaglia, elnök, Auriti, 
Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, Dó 
Negri, Ferri, Fortis, Ingkilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Pen-
serini, Bighi, Sandrelli és Tondi. 
2) Ld. Bodio előterjesztését az igazságügyi-statisztikai bizottság 
1894. évi márcz. 18. ülésén. Annali di Statistica. Atti della commissione 
per la statistica giudiziaria civile e penale. Boma, 1895. 208. köv. 1. 
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18—21. rov., az Y. minta 15—18. rov., a X. minta 55—58. 
rov. s a X I . min ta 21—24. rov.). 
De nemcsak a birói tevékenység mérvének megítélésére, 
elégtelen a jelenlegi igazságügyi statisztika, hanem az ügyek 
lebonyolí tására szükségelt idő t a r t ama felől is teljes tudal-
lanságban hagy. Mert a befejezés időpontja ép úgy nincs 
k i tün te tve , m i n t a kezdeté s a hátralékok kimutatása, mely 
j obb h iányában hivatva volna kisegítő mértékül szolgálni 
a r ra nézve, minő gyorsasággal működik a bíróság: teljesen 
félrevezető, mer t mi sem könnyebb, min t valamely folyamat-
ban levő ü g y e t pusztán a laki lag — például az irat tároshoz 
utasítás által p i l lana tnyi lag elintézni s az tán az ú j évben, 
m i n t ú j ügyet , ú j r a elővenni. Ez eljárás természetesen nem-
csak a há t ra lékok a rányá t tünte t i fel hamis színben, hanem 
a birói t evékenység (mennyiségi) megítélését is illusoriussá 
teszi, a biróságáink nyelvén úgynevezet t számcsinálás egyik 
mód já t képezvén. Nem is említve azt, hogy a jogorvoslat-
keresés fo ly tán felebbvit t ügyek elintézése altal igénybe vet t 
idő, mely például a kereset-beadástól a I I I . fokú bíróság 
í té le téig lefolyik, egyáltalán nem vehető ki statisztikánkból, 
mer t a fe lebbvi t t ü g y e k az a lapügyekkel semminemű kapcso-
latba hozva nincsenek. 
I t t kell megemlítenem, hogy a felsőbb fokú bíróságok 
elé kerü l t ügyek minősége egyál ta lán nincs úgy részletezve, 
hogy arról, hogy a fe lebbvi t t birói határozat minő fontos-
ságú — nevezetesen, í télet vagy ügydöntő végzés-e, avagy 
valamely közbeeső határozat , felvilágosítást kapnánk . 
De e k imutatások nem számolnak be kellőleg arról sem, 
hogy a jogorvoslatok használata mennyire gyakor i ós minő 
eredményekre vezetett . E hiány természetesen annyival saj-
nálatosabb, mer t a most jelzett tények képezhetnék egyedül 
mér téké t annak, hogy bíróságaink működése minő értékkel 
bir, a mennyiben ezen érték a felsőfokú bíróság által a hatá-
rozat he lybenhagyása vagy megváltoztatása, esetleg meg-
semmisítése által megítél tet ik. Már jeleztem volt azt, hogy a 
fe lebbvi t t határozat minőségéről felvilágosítást nem kapunk. 
E hiányhoz járul az, hogy a I l i - fokú bíróság elintézésének 
bevezetésénél az I. folyamodású bíróságok nem mindig azt 
nézik, hogy a felső fok az ő határozatukkal szemben minő 
ál láspontra helyezkedett , hanem megelégedve a felső foknak 
a I I . fokú bírósági határozatra vonatkozó kitételével, annyi 
helybenhagyó, megváltoztató, stb. határozatot jegyeznek, a 
hány i lyen a II . bíróság szempontjából jegyzendő. Hogy ez 
eljárás teljesen megtévesztő, azt nem szükség hangsúlyozni. 
Összefügg a mondot takkal az a hiány, hogy a bűnügyi 
igazságszolgáltatás szempontjából oly felettébb érdekes moz-
zanatokról , minők a bűnösség kérdésében, a büntetés^ mérté-
kének megváltoztatásában, emelésében vagy leszállításában 
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a felsőfokú bíróságok részéről tanúsí to t t felfogás — semmi 
tájékozást nem kapunk. Nincsenek ugyanis adataink arról , 
hogy az I. folyamodású bíróságok által elitólt, i l letve fe l -
mente t t terheltek a I I . s aztán a I I I . fokon minő sorsban 
részesülnek s igy nem tudjuk, hogy a szigorúbb v a g y 
enyhébb megítélés túlnyomó-e o t t ? Az igazságügyminisz-
teri um által gyű j tö t t adatok ugyanis a bűnvádi e l járás-
nál ép úgy, min t a polgárinál, csak arról szólnak, h o g y 
a felsőbiróságí Ítélet helybenhagyó-e, egészben vagy részben 
megváltoztató-e, feloldó-e, avagy pótlás véget t visszautasitó-e ? 
Szükségtelen mondani, hogy e kérdések, még ha mindenü t t 
egyöntetűen ós lelkiismeretesen megfelelnének is azokra, a 
leglényegesebb i rányokban tájékozatlanul hagynak. í g y , hogy 
csak egyet emlí tsek: az oly í télőtáblai Ítélet, mely négy lopás 
bűnte t t e n r a t t elitélt egyén közül egynek büntetését egy 
évvel hosszabbra szabta, min t az I. folyamodású törvényszék, 
ép úgy részben megvál toztató lesz, min t az, mely a n é g y 
elitélt közül hármat teljesen felmentett , de az egyikre f e n -
ta r to t t a a törvényszék ítéletét. 
Az igazságszolgáltatás körébe tartozó, illetve a bíróságok 
elé v i t t j ogügyek természetéről igazságügyi s ta t isz t ikánk csak 
alig számbavehető csekély felvilágosítást képes adni . A bíró-
sági hatáskörök nagy körvonalai csak azok, melyek statisz-
t ikánk fejezetei közt az elválasztó vonalat képezik. Az úgy-
neveze t t polgári ügyek közt a rendes, sommás és kisebb 
polgári perek, a váltó és kereskedelmi perek, de ez u tóbbiak 
már a hasonnemű úgynevezet t ügyekkel egybefogla lva; a 
a csődügyek, az örökösödési perek és örökösödési ügyek , 
továbbá az úrbéri ós rokonügyek képezik ama nagy fejezete-
ket, melyekre stat isztikánk oszlik: közelebbit a szóban forgó-
jogviszonyokról nem tudunk meg, csupán a rendes perekné l 
ta lá lunk ké t csoportot kiválasztva, ú g y m i n t a bir tokbirósági 
ós válópereket . Nem érdektelen a csődügyekre vonatkozó 
rovatok beosztása. Összesen 10 rovat van (birói ügyvi te l i 
szab. X . minta 12—21. rov.) ez ügyeknek szentelve. Ezek 
közül ket tő a hátra lékokra , három az ú jonnan beérkezet t 
»ügyek« osztályozására van fordí tva ós pedig olykép, hogy 
a visszakövetelés és külön kielógitós iránti perek önálló 
»csődiigyekül« tek in te tnek (jelzett minta 15. rovat) , van 
továbbá két rova t »az érkezet t ügyek« cselekvő ós szenvedő 
állapotára vonatkozólag s három rovat az elintézés módjáról , 
melyek közül az egyik az elutasító elintézést, a másik az 
egyezséggel való befejezést, a harmadik a minden egyéb 
módon való elintézést jelzi. Hogy ekkóp a csődeljárás mene-
téről, annak tar tamáról , a hitelezők számáról és minőségéről, 
a csőd folyamán felmerült megtámadási keresetekről s azok 
eredményéről , végre a hi telezőknek j u to t t hányadról s az 
eljárás költségeiről semminemű tájékozást nem nyerünk , s 
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azokat a szükséges támpontokat , melyek segélyével a j av í -
tásra szoruló csődeljárás h iányai t megítélhetnénk, egyál ta lán 
nem kap juk meg, azt felesleges kiemelni . 
H a a felsorolt hiányokhoz hozzáteszem azt, hogy magát 
az adatszolgál tatás pontosságát il letőleg az ellenőrzés technikai 
nehézsége, hogy ne mondjam, lehetetlensége miat t a leg-
nagyobb és legjogosultabb kételyek merültek fel, eléggé 
jellemeztem igazságügyi stat iszt ikánk ezen ágát s csak azt 
az egy t ény t hozom még fel, hogy magok az igazságügy-
miniszteri jelentések,1) a melyek e stat iszt ikai táblázatokat 
több évre összeállítva közlik, meg sem kisérlik azt, hogy e 
számokból bárminemű következtetéseket vonjanak le ; egy-
szerű függelékként , holt teher gyanán t lá t juk a táblázatokat 
hozzáfűzve a jelentésekhez. 
Nem akarom megemlí tés nélkül hagyni azt, hogy az 
1893. évi X V I I I . ós X I X . törvónyczikk életbeléptével az ú j 
sommás eljárásról s a fizetési meghagyásokról az 1894. óv 
november havátó l egészen ú j s tat iszt ikai táblázatok készül-
nek. A járásbíróság által összeállítandó kimutatások (a 745. 
I. M. E . sz. rendelet XXV. ós X X V I . mintája) nem keve-
sebb, min t 64, a törvényszékek által ugyanez ügyekben a 
felebbvitelről összeállítandó táblázatok ( X X V I I . minta) 54 
rovatot tar ta lmaznak. A rovatok ily tekintélyes száma magá-
ban is agga ly t kelt, bár készséggel elismerem, hogy azok 
helyes kitöltése esetén hasonli thatlanul teljesebb képet fog-
nánk kapni úgy a birák munkaterhóről , mint a perek tár-
gyáról és lefolyásáról. Az eddigi tapasztalatok, az idő rövid-
ségénél fogva, nem jogosí tanak fel arra, hogy végleges í téletet 
mondjunk ez ada tgyű j tés megbízhatóságáról; kétségtelen azon-
ban, hogy rendkívül i erély ós fáradhat lan ellenőrzés lesz 
szükséges arra, hogy táblázatok kitöltésének teljes szabatos-
sága biztosittassók. 
Át té rve már most az igazságügyi s tat iszt ikának arra a 
részére, melynek vezetése az Országos m. kir. statisztikai hi-
va ta l kezébe van letéve, egy rövid visszapillantást óhaj tok 
ve tn i annak fejlődésére. 
Igazságügyi stat isztikánk ópúgy, mint s tat iszt ikánk sok 
egyéb ága, tör téneté t az abszolút uralom idejére viszi vissza. 
Azok az iróink, kik a hetvenes évek bűnügyi statisz-
t iká jával fogla lkoztak, Kőnek Sándor2) ós Jekelfalussy 
>) A legutolsó napvilágot látott i ly jelentés »A magyar kir. igazság-
ügyminiszterium működése 1888- 1891. Budapest. 1892.« czímmel jelent 
meg. Az előzője az 1875—1887. évekre vonatkozott, tehát egyszerre számolt 
be 13 évről. 
2) Lásd »Ujabb adataink Magyarország bűnvádi statisztikájából« 
czim alatt a M. T. Akadémia 1875. ápr. 5-én tartott felolvasását (Érteke-
zések a társadalmi tudományok köréből III. köt. IV. szám.) a 4. lapon. 
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József1), felemii t ik azt, liogy az abszolút kormány gyű j tö t t ily kr i -
minálstat iszt ikai adatokat s azokat közzé is te t te statisztikai k i -
adványaiban. A dolog úgy áll, hogy a »Tafeln zur Stat is t ik de r 
österreicliischen Monarchie« czímű, az u. n. »Direction der admi-
nis t ra t iven Statistik« által k iadot t hata lmas kötetekben az 
1856-tól 1859. évekre ter jedőleg teljesen részletes igazságügy i 
stat isztika ta lálható hazánkról, mely az akkor i poli t ikai be-
osztás szerint ugyan, de egészen azonos kidolgozásban adja 
Magyarország bíróságainak polgári és bűnügyi tevékenységét , 
a bűnvádi el járás összes fontos szakait, a bűnte t t , vétség ós 
kihágás mia t t eli téltek számát s a bűn te t t és vétség mia t t 
eli téltek személyi viszonyait és büntetését , m in t a hogy azt 
Auszt r iára nézve már 1851. óta tette. Az igazság kedveér t 
m e g kell vallani, hogy ezek a kimutatások oly szabatosak és 
tüzetesek voltak, hogy a magyar hivatalos stat isztika, mikor 
n a g y vergődés u tán végre az 1873. évtől kezdve teljes bűn-
ügyi stat isztikát nyúj to t t , alig adot t anny i t is, min t az ötve-
nes évekbeli osztrák. Messze vezetne, ha a két ada tgyű j tés t 
i t t apróra összehasonlítani akarnám. Elég legyen annyi t 
megjegyezni , hogy a hetvenes évek adatgyűj tésénél , a t áb -
lák megszerkesztésénél alapul ny i lván az osztrák min ta 
szolgált, sőt, ha egyes i rányokban javulás t ta lá lunk is, másut t 
meg visszafejlődés mutatkozik . 
De, hogy hű marad jak a tör ténet i egymásutánhoz, hozzá 
kell t ennem a mondot takhoz , hogy az osztrák stat iszt ikai 
igazgatóság nem elégedett meg a táblák közlésével, hanem 
bő magyaráza t ta l és következtetésekkel lá t ta el azokat . Ha-
zánk moráls ta t iszt ikája tehá t tu la jdonkép i t t részesül először 
művelésben és pedig a jogegység által lehetővé te t t viszony-
számok révén mindjár t összehasonlító feldolgozásban. Nem 
volna érdektelen munka e régi adatok tudományos felülbirá-
lata és a mennyi re a megvál tozot t jogállapot megengedi, 
összevetése az u jabb tapasztalatokkal . 
Az 1860. évvel a statisztikai adatszolgáltatás Magyar-
országon ez ágában is fennakad. De csak pár évre, mert 
t a lá lunk az egész monarchiára vonatkozó számokat a hatvanas 
években2), sőt a magyar kr imináls ta t iszt ika az 1863. évtől 
fogva ismét megjelenik az osztrák s tat iszt ikai bizottság kiad-
ványában. Az alkotmány helyreáll í tásával bíróságaink az 
ú jonnan alakul t magyar s tat iszt ikai hivatalnak nem igen 
aka r t ák beszolgáltatni az adatokat , úgy, hogy az 1867—1872. 
»Hazánk bűnügyi statisztikája 1873—1830., különös tekintettel a 
bűntett miatt elitéltek személyi és társadalmi viszonyaira« ozimü felol-
vasását (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Kiadja a 
M. T. Akadémia I. köt. 5. szátn.) az 5. lapon. 
2) Tafeln zur Statistik der österreichisch-ung. Monarchie. Herausgeg. 
von der k. k. statistischen Central-Commission. Die Jahre 1860. bis 1865. 
umfassend. Wien, 1870. 
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évi igazságügyi s tat iszt ikai számok, a melyek nagyon elkésve 
l á t t ak napvilágot1) , felettébb hiányosak. Csak az" 1878. évtől 
lesznek teljesek kimutatásaink. 
Azóta csak az 1880. évvel állott be némi változás bűn-
ü g y i s tat iszt ikánk szervezetében. Az ujabb büntető törvény-
könyv ós a k ihágásokra vonatkozó 1879 : X L . t.cz. életbelép-
tetésével ugyanis szükségkép át kel let t gyú rn i a régi táblá-
zatokat , hogy a rovatok az ú j jogál lapotnak megfeleljenek. 
Ez á tgyúrás azonban csak a szükségesebbekre szor i tkozot t ; 
az elitéltek személyi viszonyait tárgyaló kérdésekhez az anya-
nye lv re vonatkozó já ru l t , m in t egészen ú j s a korosztályok 
és foglalkozások részletezése bővült , az utóbbi tulajdonkóp 
elvi átalakításon is men t keresztül. Maga az ada tgyűj tés rend-
szere azonban maradt a r é g i ; az ügyészségek és bíróságok 
segédkönyveket ós la js t romokat tar toztak vezetni, a melyekből 
az év végén összeállították a most már összesen kilencz 
min tá t betöltő táblázatanyagot . Az ellenőrzés és feldolgozás 
az Országos m. kir . s tat iszt ikai hivatalban törtónt. 
A magyar bűnügyi s ta t iszt ika tehát technikailag véve 
egészen olyan, min t az osztrák, franczia, stb. kriminalstat isz-
t i k a : az állami cselekvéstől el nem választott adatgjmjtés . 
Mint ilyennek, h iányai is ugyanazok, a melyek az ily egybe-
olvasztástól elváiaszthatlanok, súlyosbítva mégis a tábláza-
ta inkban s aztán igazságügyi szervezetünkben rejlő bajok és 
különösen az összeallitás rosszasága által. 
Hosszú volna pontról-pontra tá rgyaln i bűnügyi statisz-
t ikánk hiányait .2) Csak a legkiemelkedőbb bajokat legyen 
szabad röviden ér intenem s i t t is csak azokat, a melyek a morál-
s tat iszt ika szempontjából fontosak. 
Bűnügyi statisztikánk megáll az I. fokú ítéletnél. A k i t 
az első folyamodású törvényszék vagy járásbíróság bűnösnek 
ítél, az belekerül s tat iszt ikánkba és pedig olyan cselekményért, 
minőt e bíróság lát fenforogni . Már most igaz ugyan, hogy 
az emberi igazságszolgáltatás sohasem tökéletes, de ha a bírói 
í téletből egyáltalán következtetéseket aka runk levenni, akkor 
természetszerűleg a jogerős ítéletre kell építenünk s így a 
felsőbb fokú bíróság ítéletét kell t ek in te tbe vennünk. 
A bűncselekmények, a melyek mia t t elmarasztalás tör-
') Nevezetesen a »Magyar statisztikai Évkönyv« II. kötetében, mely 
1874-ben jelent meg. Nagyon jellemző az akkori viszonyokra az előszó, 
melyet az igazságügyi statisztikához fíiztek. A hivatal megvallja, hogy 
»ezen adatok korán sem olyanok, hogy belölök közerkölcsiségi vagy ha-
sonló viszonyainkra következtetést lehessen vonni. Bennök, fájdalom, csak 
törvénykezésünk szomorú múltja tükröződik.« 
2) Tudtommal az első kísérlet bűnügyi statisztikánk hiányainak 
elvi szempontból való taglalására, következő kis tanulmányodban foglal-
tatik : »Bűnügyi statisztikánk s anuak legújabb eredményei.« (Ld. a »Nem-
zetgazdasági Szemle« XIII. évf. 1889. juliusi számát az 572. s köv. 
lapokon.) 
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tónt, csak n a g y csoportok szerint vannak feltüntetve. E b b ő l 
nem kisebb veszély támad, min t a kr iminal i tás jel legének tel-
jes elmosódása, össze nem tar tozó elemeknek khaot ikus össze-
olvadása. Hogy világosan szóljak: nem a legnagyobb zavar 
fog-e támadni abból, ha egy rovatba fogla l juk azt, ki a Fel-
ség személye ellen merénylete t követet t el — azzal, ki az 
ország a lkotmányát aka r j a f e l fo rga tn i ; azt, a ki erkölcstelen 
nyomta tványoka t árul — a házasságtörővel; azt a cselédet, a 
ki egy 2 forintos csecsebecsét elcsen, azzal, ki az ókszerósz-
boltot fe l tör i ; a rablót ós a zsarolót, a sikkasztót és birói 
zártörőt, ki csak a hivatalos pecsétet sértette m e g ; az ü g y -
védet , ki ellenfelével összejátszik s a megvesztegetet t h iva ta l -
nokot, ki h ivata l i kötelességót megszegi. Ped ig nálunk mind-
ezek egymás mellett egy té te lben szerepelnek. Sőt a régibb k imu-
tatásokkal szemben i t t -ot t hanyatlás is muta tkozik : pl. a szemé-
rem elleni bűncselekmények ott elég jól rószleteztettek, mig 
ma azok csak egy tételt képeznek bűnügyi s ta t i sz t ikánkban. 
Némely esetben, igaz a bűn te t t ós vétség közöt t való 
megkülönböztetés közelebb vezethetne czélunkhoz. De e m e g -
különböztetés sincs következetesen keresztülvive. Például e g y -
ál ta lán nem tud juk , hogy 100 lopás miat t elitólt 20 éven aluli 
egyén közt hány követ te el a lopás bűnte t té t s hány marasz ta l ta -
to t t vétség miat t ? Különben is, ismerve bünte tő jogunk büntetési 
rendszerét, még azt sem tudha t juk biztosan, hogy a btk. ál tal 
vétségnek vagy bűnte t tnek minősí tet t cselekmény mia t t i te l -
tetik:-© el valaki, mer t az enyhí tő körülmények (btk. 92. §.), a 
fiatalság (btk. 84. ós 85. §§.) vétséggé száll í thatják alá a b ű n t e t t e t ; 
a kisérlet. mia t t elitélt pedig bűn te t t kísérleténél is a vétségre 
szabott büntetéssel sú j tha tó s ugyanez áll a bűnsegédre is. 
Stat iszt ikánk nem adja tula jdonkóp az elkövetet t bűn-
cselekmények teljes összegét. Az elitéltek, akárhány bűn te t t 
és vétség essék is rovásukra, csak egyszer, a legsúlyosabb 
cselekménynél vannak számbavéve. Következóskóp a ha ta lma-
zat esetei, s így legsúlyosabb esetek egyszerűen kivtil ma-
radnak statisztikánk lá tóhatárán. 
Nem tud juk azt sem, hogy az, a ki el i tél tetet t vala-
mely bűncselekmény miatt , tu la jdonkép te t tes volt-e, vagy 
részes, felbujtó-e, avagy csak a kísérletben bűnös P S e mellett 
természetesen a tet testársak, illetve részesek ós fe lbuj tók 
mindannyian külön, min tegy külön bűncselekmény elkövetői 
szerepelnek. 
Nem ismerjük a te t t elkövetési helyét . A mennyiben a 
te t t elkövetési helye ál lapí t ja meg a biróság illetékességét, 
képesek volnánk ugyan a legtöbb bűncselekménynél te rü le t i 
kr iminals ta t isz t ikát csinálni, de csakis a biróságok területéhez 
simulót. Tehát a súlyosabb cselekményeknél a törvényszékek 
egész területe feloszthatlan egységet képezne. Hogy ez nem 
kielégítő, hogy pl. a városi és falusi népesség kriminali tásá-
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nak szétválasztása ilykóp nem vihető keresztül, az nyilván-
való. Csak szerencsés véletlennek tekinthető az is, hogy fő-
városunk kr imináls ta t iszt ikája — a btkv. második részének I 
II. , III . , IV. es X I . fejezete alá tartozó cselekmények kivéte-
lével s a sajtó ú t j án elkövetet t bűncselekményektől el tekintve 
— a vidékétől elkülönithető, a mint ezt egy dolgozatomban 
keresztül is vi t tem. 1) 
De ha nem fo ly ta tom is tovább az ada tgyűj tésünkben 
rej lő hibák felsorolását, meg kell meg emlékezni a begyül t 
adatok megbízhatóságának kérdéséről. 
Előrebocsátom, hogy a bűnügyi statisztikai ada tgyűj tés 
valóban nem kis munká t ad jelen alakjában ügyészségeink-
nek és bí róságainknak. H a lelkiismeretesen akar ják teljesíteni 
az 1881. évi 2052. sz. I . M. rendele tben előirt kötelességüket, 
úgy, a börtön (illetve letartóztatási) s ta t isz t 'kával együt t 
egy-egy törvényszéknél az óv végén kilencz táblázaton össze-
sen 282 rovatot kell ki tölteniök s e végből két nagy lajstro-
mon (az u. n. bűnvizsgálat i és tárgyalasi la js t romon) k ivül 
négy rendbeli gyüj tő ivet , helyesebben gyüj tő iüze te t és pedig 
összesen annyifélét kell vezetniök, a hányféle cselekmény 
mia t t elitélós, i l letve letar tóztatás törtónt, úgy, hogy e gyüj tö-
ivek száma egymagában tú lmehet a kétszázon. Valóban nem 
csekély dolog ós valóban nem csoda, hogy e munkát biró-
ságaink nem végzik jól. 
Van e körülményben része a táblázatokban rejlő hibák-
nak is. Ha pl. évről-évre azt találjuk, hogy hivatalos közle-
ményeinkben a bűntet t miat t elitéltek száma kétfóleképen 
van adva (igy a Magyar Statistikai É v k ö n y v X V I . óvf. VI I I . 
füzetének 50. lapja szerint 14.575, mig a 60. lap szerint csak 
10.899 egyén Í tél tetet t el 1889 ben bűntet t miatt , t ehá t majd 
négyezerrel kevesebb), úgy ez egyszerűen a C. táblázat s a vonat-
kozó utasítás szerencsétlen szerkesztésének következménye. 
A főba j azonban ott van, hogy ügyészségeink, és még 
inkább járásbíróságaink híjával vannak az e nyi lvántar tások 
vezetésére ós feldolgozására megkívánta tó erőknek. Hisz csak 
igen kivételes eset, hogy e la js t romokat maga az eljáró bíró 
vezesse. S a számszerű összeállítás az óv végén, még pontos 
évközi nyi lvántar tás esetén is, az ily munkához nem szokott 
személyzetnek nemcsak rendkívül i munká t okoz, hanem egye-
nesen problematikus értékű. Elképzelhető, hogy mi lesz az 
eredmény ott, hol ily évközi nyi lvántar tások vagy egyáltalán 
nem vezettetnek, vagy nem pontosak. Hisz mi sem volna 
könnyebb, min t egy g y ű j t e m é n y t állítani össze azokból az 
ügyészségi, járásbirósági ós közigazgatási hatóságoktói eredő 
kimutatásokból, melyek a legkiáltóbb képtelenségektől hem-
') »Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885—1889-re.« Li . a Nemzet-
gazdasági Szemle XIV. (1890.) évfolyamának 744. s köv. lapjain. 
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zsegrtek. Gyakor i eset, hogy a visszaküldött k imuta tásokban az 
eli tél tek számán tör téntek javítások, jeléül annak, hogy e 
legfontosabb mozzanat sem volt jól ny i lván ta r tva . S hányszor 
l á t tunk rágalmazást ós becsületsértést bűn te t tnek minősitve, 
gondatlanságból elkövetet t emberölésnél börtönbüntetést , gy i l -
kosságnál ellenben pár hónapnyi fogházbünte tés t k imuta tva 
és igy tovább. 
Meg kell jegyeznem, hogy az adatszolgáltatás ellen-
őrzése a je lenleg érvényben levő ada tgyűj tés i rendszer mellett 
legalább is felette nehéz. Hogy helyes-e pl. az eli tél tek 
büntetésére vonatkozó D ós azok személyi viszonyaira vonat-
kozó E l . ós E I I . táblázatok kitöltése, azt tulajdonkóp, ha 
évközben egyéni ny i lván ta r tás nem vezettet ik, csak az egész 
i ra t tá r fe lkuta tása u t ján lehet megállapítani . De mi sem 
könnyebb, mint az ily összeállításokat számszerűleg helyesen 
keresztülvinni , ha magok az egyes adatok hamisak is. Ha pl. 
az ügyészség k imuta t lopás mia t t elitólt egyént 150-et és 
ped ig ezek közt 100 bűnte t t ós 50 vétség mia t t elítéltet : 
nem lehet a k imuta tásban hibát találni, ha gondot fordí tanak 
arra, hogy 100 egyén büntetéseül 5 évig te r jedő fegyház 
vagy börtön (sőt h a l n a z a t esetén esetleg ennél is több), 
50 egyén büntetéséül pedig egy évig ter jedő fogház t i intet-
tessék ki. Természetesen még fokozot tabb mórtékben áll ez a 
személyi viszonyokra. 
I ly körü lmények közt az Országos statisztikai h ivata l 
az igazságügyi stat isztika reformjá t s a kriminal-stat iszt ika 
alapjául az egyéni lapok behozatalát már régtől fogva sürgeti 
s annak vezetője az elmúlt évben engem bízott meg, hogy a 
reformról tüzetes tervezetet készítsek. A megtisztelő megbízás 
fo ly tán készített reformjavaslat vezéreszméit leszek bátor ez 
alkalommal a t isztelt Akadémia elé ter jeszteni . 
A reformjavasla t alapgondolatát az képezi, hogy az igazság-
szolgáltatás közegei a s tat iszt ikai ada tgyűj tés ós a g y ű j t ö t t 
adatok összeállítása alól felmentendők, vagyis a statisztikai 
tevékenység ós az igazságszolgáltatási funct ió lehetőleg szót-
választandó. A munkamegosztás n a g y ós általános érvényű 
elve kell, hogy alkalmazást nyer jen i t t is. Az a ki indulás-
pontomul vet t tapasztalat , hogy a stat iszt ikának csak azok 
az ágai fejlettek, a melyeknél a statisztika különvált az állami 
rendes cselekvéstől ós önczéllá l e t t : igazolja a különválasztás 
szükségét. 
Természetesen szó sem lehet teljes különválasztásról. 
Az igazságügyi statisztika lényegileg nem egyéb, min t az 
igazságszolgáltatás működésének s aztán az e működés közben 
észlelt társadalmi jelenségeknek számszerű feltüntetése. Az adat-
szolgáltatás elválaszthatlanul összefügg az igazságszolgáltatás 
menetével, mert hisz az igazságügyi statisztika anyagá t csak 
az képezi, a mi a bíróság előt t végbemegy, vagy otb hi tele-
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sen m e g á l l a p í t t a t i k . Az ada tszo lgá l ta tó t ehá t más, min t a 
b í róság (az i gazságügy i s ta t i sz t ika szokott t á g a b b ér te lmében 
e g y ú t t a l az igazsagügy i min isz té r ium, az ü g y v é d i és köz-
j egyző i k a m a r á k , l e t a r tóz ta tá s i i n t éze tek vezetői , stb.) nem 
lehet . 
Viszont azonban az elválasztás elve magában foglalja 
azt , h o g y a bíróság t é n y l e g további s ta t i sz t ika i t enn iva lóva l 
n e terhel tessék, h o g y t e h á t s ta t i sz t ika i működése a t ények 
pusz ta fe l jegyzésén t ú l ne te r jeszkedjék . Ez nemcsak a n n y i t 
tesz , hogy az ada tok feldolgozása, az évközben vezete t t nvi l -
ván ta r t á sok , e lő jegyzések összegezése és a te r jede lmes t áb lá -
zatok összeál l í tása ne képezze a bíróságok feladatát , hanem 
je len t i azt, h o g y még i ly ny i lvántar tások , az esetek la js t romo-
zása se tar tozzanak t enn iva ló i közé. A bíróság befejezi s ta-
t i sz t ika i t evékenységé t azzal, h o g y a s ta t isz t ika körébe ta r tozó 
t é n y t fe l j egyez te . 
A legtel jesebb keresz tü lv i te le ez e lvnek tu la jdonkép kép-
zelhető volna oly kép is, hogy az igazságszolgál tatás közegei 
egyá l ta lán minden s ta t i sz t ika i czélra szolgáló fe l jegyzés alól 
fe lmente tnének . Hiszen azok a fontos mozzanatok, a melyek 
az igazságügy i s ta t isz t ika t á r g y á t képezik, úgy i s fe l jegyezvék 
az ü g y i r a t o k b a n . H a t e h á t minden oly ü g y i r a t , a mely a 
s ta t i sz t ika t á r g y á t képező t é n y t ta r ta lmaz , egy ik pé ldányban 
az adat fe ldolgozó ha tóságnak megkülde t ik , e ha tóság képes 
lesz az egész igazságügy i s ta t i sz t iká t összeállítani. 
Ám ez a mód, m i n t a l ig kel l mondanom, nemcsak az 
ada t fe ldolgozó szempont jából j á r n a óriási megterhel tetéssel , 
hanem felesleges m u n k á t okozna igazságügyi i gazga tá sunknak 
is a különpólclányok kiál l í tás i kötelessége ál tal . A ezélt keve-
sebb áldozattal ellehet érni, ha az adatszolgáltató kivonatát adja 
az előtte lefolyt eljárás menetének s az általa észlelt jelenségeknek. 
E kivonat elkészítésével és elküldésével kimerül az adatszolgáltató 
birósá</, stb. statisztikai czélú tevékenysége s a mi azon tál van, 
az már az adatfeldolgozás ke re t ébe tar tozik . 
A k ivona t az egyes ügyrő l , i l letve eljárásról s ta t iszt ikai-
t echn ika i néven nem egyéb, m i n t az u. n. egyén i kérdő lap 
v a g y számlálólap. H o g y az egyes esetnek ily kérdőlapon való 
tüze tes fe l tünte tése a t udomány ós gyako r l a t szempont jából 
minő r endk ívü l i e lőnyöket n y ú j t a feldolgozásnál, azt k i fe j -
t en i ' n e m e g y é b volna, min t a fe ldolgozás módszer tanának a 
m a g a egészében való előadása. A számlálólap előnyei a la j s t ro-
mos rendszerrel szemben egyéb i rán t m á r anny i r a el vannak 
ismerve, h o g y azok tá rgya lasa tel jesen felesleges. Csak egye t 
emlí tek m e g ez e lőnyök közül. A la js t rom, ha végte lenségig 
n y u j t j u k is, csak bizonyos kor lá to l t számú viszonyt tud 
m a g á b a fe lvenni , m i g el lenben a számlálólap néhány kérdése 
nemcsak anny i f é l e összevetést enged meg, a hány kérdés 
egyá l ta lában van , h a n e m a kérdésekre adható feleletek szá-
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mának szorzatával lialadó combinatiót tesz lehetségessé. H o g y 
egy közönséges példával é l jek : a mi eddigi la js t romainkból 
k ivehet tük, hogy pl. a lopás mia t t eli téltek közt enny i ós 
ennyi a visszaeső férfi ós ennyi meg ennyi a visszaeső nő 
(1889-ben adataink szerint 16.393 férli közül 4.288, tehát 26°/o, 
3.726 nő közül 967, t ehá t ugyancsak 26°/o). De, ha a vissza-
esést a korral akar juk combinálni, mi nyi lvánvalóan rend-
kiviil fontos viszony, úgy 8 ú j rovatot kellene nyi tn i . Ha 
továbbá a visszaesőket foglalkozásuk szerint is akarnók ismerni, 
a jelenlegi részletezés megtar tása 16 ú j rovat nyi tásá t t enné 
szükségessé. Ha a családi ál lapotot és esetleg a gye rmekek 
létét vagy nem létét akar juk vizsgálni, meg in t ha t ú j rovat 
válna szükségessé. Ma teljes lehetet lenség a visszaesők bün-
tetési tóteleit kiböngészni s tat iszt ikánkból és 27 ú j rovat nélkül 
nem is órhetnők el e viszony fel tüntetését s igy tovább. 
A számlálólap ellenben, ha a kérdések közt benfoglal tat ik a 
visszaesésre vonatkozó, az összes többi viszonynyal való össze-
vetést megengedi ós pedig tetszés szerinti f inomságig. 
A vázolt rendszer nehézség nélkül kiterjeszthető az igazság-
ügyi statisztika minden egyes elágazására. Csak az ügyek termé-
szetéhez kell alkalmazni a kérdőlapot, kiválasztani a közérdekű, 
illetve az igazságügyi kormányzat szempontjából jelentős mozza-
natokat s azokat a kérdőpontokba befoglalni. Az egész igazság-
szolgáltatás működésének s az e közben észlelt társadalmi viszonyok-
nak oly hü és oly részletes képét szerezhetjük meg ez uton, a minőre 
ép a mondott irányokban szükség van. 
Tervezetemben azonban egyelőre csak a bűnügyi statisz-
t ikára hozom e rendszer alkalmazását javaslatba. Nem a külföldi 
példa csaknem teljes h i á n y a ; — mert e rendszer polgári peres 
ügyekben tud tommal csak Svájczban van alkalmazva, hanem 
polgár i peres ós perenkivüli e l járásunknak és egész birói 
ügykezelésünknek részben már megindult , részben még küszö-
bön álló re formja indokolja, hogy a kezdeményezés e téren 
elhalasztassók. Hozzájárul az, hogy az illetékes tényezőket 
elébb meg keli győzni a rendszer jó voltáról, mire a bűnügyi 
s tat iszt ikában való alkalmazás teljesen megfelelő eszköz. 
Javaslatom azonban e rendszert a bűnügyi és börtönügyi 
statisztika egész körére kiterjeszti, tehát oly körre, melyet a számláló' 
lap használata még eddig külföldön el nem ért. A német ós olasz 
statisztika ugyanis , min t fentebb már ér intet tem, alkalmazza 
e módszert az Ítélet alá kerül tek személyi viszonyainak k i für -
készésóre s igy a legszorosabb értelemben vet t kr iminál-
stat iszt ika összeállitására, De ezen túl nem megy. Az ügyek 
magok, vagyis az egész bűnvádi eljárás a feljelentéstől a 
jogerős Ítéletig, úgysz in tén a börtönstat iszt ika a lajstromrend-
szerre vannak utalva. Tervezetem tüzetes min táka t tar talmaz, 
a melyek a bűnvádi ügyek egész lefolyását felölelik, és ped ig 
olykép, hogy az Ítélet alá kerül t egyének u. n. személyi 
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viszonyai is k i t ün t e t e s senek . A le tar tózta tot takra vonatkozó-
lag pedig szintén azok összes fontosabb személyi viszonyaira 
ki terjedő, de egyú t ta l a le tar tóz ta to t tak magaviseletét és 
helyzetét a le tar tóztatás első pillanatától a büntetés kiállá-
sáig fe l tünte tő egyéni lapokat hozok javaslatba. 
Nem lehet természetesen feladatom e helyen e felvételi 
min ták tüzetes tárgyalása. Csak anny i t j egyzek meg, hogy a 
bűnvádi eljárás főbb mozzanatainak feltüntetése a törvényszé-
kek és járásbíróságok előtt rokon kimutatások segélyével tör-
ténnék . A mennyiben bűnte t t ós vétségről van szó, a fel-
je lentéskor azonnal egy ügy lap nyi t ta tnék , mely az elsőfokú 
itélet hozataláig kíséri az ügy menetét . Ebben a feljelentés 
t á r g y a s az a felet t hozot t első bírói határozat , azután a 
végtárgyalás ideje és eredménye, törvényszékek előtt folyó 
el járásnál ezen kivül az előkészítő eljárás befejezésével hozott 
bírói határozat ta r ta lma ós az ellene esetleg közbevetet t jog-
orvosla t eredménye tün te tendő ki. A mennyiben az eljárás, 
bármely szakában Ítélethozatal nélkül ér véget, az ügylap 
lezárat ik és fe lküldet ik a feldolgozó hivatalhoz. A mennyiben 
azonban ítéletre kerül a sor, az ügylaphoz annyi egyéni lap 
csatoltat ik, a hány terhel t fe le t t a bíróság ez ügyben ítél-
kezik. Ez egyéni lap nemcsak az illető terhel tek személyi 
v i s z o a y a r ó l s az elsőfokú ítélet rendelkezéséről ad felvilágo-
sítást, hanem tovább menve, a felebbvitel esélyeit is fe l tün-
tet i , különösen tüzetes képet adva a jogerős ítélet szerint az 
elmarasztal t terhére eső bűncselekmény, illetve cselekmények 
természetéről. Az egyéni lap tehát nemcsak a morálstatisz-
t i k a czóljait lesz h iva tva szolgálni, hanem egyidejűleg folyta-
tását ós befejezését fogja képezni az ügylapon az eljárásra 
vonatkozólag adot t statisztikai k imutatásnak. E részeknek 
átvi te le az ügy lap ra azért nem volna czélszerű, mert oly 
ügyekben, melyeknél több egyén érdekelt, ezek ügyének 
esetleg egészen eltérő fejlődésót egy ügylapra összeszorítani 
legalább is sok nehézséggel já rna . Miután pedig az egyéni 
lapok az ügylapoknak függe léké t ós pedig oly függelékét 
lesznek h iva tva képezni, mely azokkal egyidejűleg azok be-
tótekóp küldendő be : semmi há t ránynya l nem já r ez adatok 
á tvi te le az egyéni lapra. Ez eljárás mellett meg van óva az 
ügy egységének át tekinthetősége ós az összetartozó elitéltek 
statisztikai számbavétele is biztosítva van, holott azt pl. a 
németbirodalmi bűnügyi statisztika csak a jegyzetek segé-
lyével képes, úgy a hogy, elérni.1) 
A kihágások nyi lvántar tására egyszerű ügylapokat hoz-
l) A számlálólapon a »Bemerkungen« rovatához csillag alatt a 
következő jegyzet van csatolva : »insbesondera sind bei gemeinschaftlich 
begangenen Strafthaten (§§ 47—49 St. O. B., s), falls für Theilnehmer an 
denselben im laufenden Kalenderjahr Zahlkarten ausget'üllt wurden, thun-
lichst doren Nummer anzugebon.« 
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t am javaslatba, melyek az eljárás ki induláspont já tól a jogerős 
Ítéletig kisérik ugyan az ü g y menetét , de egyút ta l az e lma-
rasztaltak sorozatát ós cselekményeik tüzetes megjelelósét is 
magokban foglalják, tehát az ügylapot az egyéni lappal 
egyesi t ik. 
A le tar tózta tot tak egyéni lapja magában foglalja egy 
általános részben a személyi viszonyokat, azután kü lön-kü lön 
a vizsgálati fogság (előzetes letartóztatás) esetét s a jogerős 
itólet alapján tör ténő büntetés-kiállás lefolyását. Ez egyes í tés t 
egyrészt a fogházi törzskönyvek jelenlegi szerkezete indo-
kolja, a mely máris folytatólag tar ta lmazza az elítélést követő 
szabadságvesztés-büntetés adatai t . De indokolja az egyesítést 
az az előny is, mely abból származik, hogy a vizsgálati f o g -
lyok további sorsáról tüzetes felvilágosítást kapunk, neveze-
tesen nemcsak a tényt á l lapi that juk meg, hogy elítélés tör-
tónt-e vagy sem, hanem a bűncselekményt, illetve cselekmé-
nyeke t s aztán a büntetés t a r tamát is tek in te tbe vehe t jük . 
A le tar tóz ta to t tak lapján egyébiránt gondoskodva van 
arról, hogy oly esetekben, a mikor a le tar tóztatot t több szabad-
ságvesztés-büntetés kiállására rendelt intézetben tölti ki bün-
tetését, ez intézetekbe tör tént átszállittatásáról s aztán t anú -
sí tot t magaviseletéről folytatólagos értesülést kapjunk. F e l 
vannak véve a kiszabott fegyelmi büntetések, a foglalkozás, 
a kereset nagysága, stb. Hogy i t t a legkülönbözőbb combi-
nat iókra nyilik tér s hogy ez az egyetlen mód, s tat iszt ikai lag 
megfigyelni a letartóztatot tak különböző osztályainak é le té t : 
azt tán nem kell b izonyí tgatnom. 
A mi a kórdőlapok kitöltését i l let i : az je len tékenyebb 
munká t nem fog igényelni. Az eljáró igazságügyi tisztviselő 
úgy is köteles az ügymene t valamennyi szakaszát nyilván-
ta r tan i ; hogy ezek közül egyeseket az ügycsomóhoz mellé-
kel t ügy lapon fel kell jegyeznie, az a l ig tekinthető külön 
munkának s egyút ta l azzal az előnynyel van egybekötve, 
hogy későbbi alkalommal, az eljárás további menetében e 
lapokból a leggyorsabban tá jékozhat ja magá t a per tö r téne te 
iránt . Ügyészségeink tapasztalata megmuta t ta , hogy az u. n . 
tárgyalási jegyzék (veres lap), mely tu la jdonkép statisztikai 
czélokra hozatot t be, mily hasznos szolgálatokat tesz az elitél-
tek ügyének nyi lvántar tására . Ez t a szolgálatot fogja foly-
tatni , csakhogy k i t e r j ed tebb mértékben, az t igylap a vele 
összefüggő egyéni lapokkal. S ha az eddigi tennivalóval össze-
mér jük a te rvbe v e t t e t : avagy nem volt-e nehezebb feladat 
az egyes határozatot , vagy az egyes elitéltre vonatkozó sta-
t isztikai ismérveket egyenként bevezetni a terjedelmes laj-
stromokba, min t azokat az ügyi ra tok kiegészítő részét képező 
lapon fe l jegyezni? S vájjon nem rendkívül i megtakar i tása-e 
a munkának, mikor ügyészségeink a helyett , hogy a t á r g y a -
lási jegyzéket tovább kivonatolni , az egyes tételeket n a g y 
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la js t romokba á tvezetni s az év végén ezeket ismét feldolgozni 
lennének kötelesek, m i n t a hogy a dolog ma áll, a jövőben 
a megfelelő lapot egyszerűen becsomagolják ós bekü ld ik? 
A mi pedig az oly nagy fontosságú ellenőrzést i l le t i : a 
számlálólapok rendszere e tekintetben összehasonlithatlanul 
fölöt te áll a lajstrom-rendszernek. Az egyes lapok tar tal-
mazzák az ü g y iktatószámát, az eljárás megindultának, a fon-
tosabb határozatok hozatalának i d ő p o n t j á t : ily nyi lvántar tás 
mellett a feljegyzések valódisága feltétlenül ellenőrizhető. S 
már az adatszolgáltató saját szempontja is indokolja, hogy a 
ki tö l tés helyes legyen. Mert la js t romokba az év végén kép-
zelt számokat bevezetni minden bizonynyal lehet és kisebb 
fáradsággal jár , m in t az évközben esetről-esetre menő nyil-
vántar tás s aztán e feljegyzések összegezése. Ellenben meg-
határozott ügyrő l szóló kórdőlap hamis kitöltése körülbelül 
ugyananny i időt vesz igénybe, mint a helyes kitöltés. S az 
ellenőrzés az egyes esetekben a l egkönnyebb : csak elő kell 
venni azirat tárból a megfelelő iratcsomót, hogy a feljegyzések 
helyessége vagy helytelensége ki tűnjék. 
Kétségtelen, hogy az ú j rendszer je lentékeny ú j t e rhe t 
róna a nyers adatokat feldolgozó hivatalra . E hivatal eddig 
az egyes bíróságok anyagá t már készen kapta, csak szám-
szerűleg átvizsgálni és összegezni kellett azokat, hogy az egész 
ország bűnügyi stat iszt ikája készen legyen. A helyzet e tekin-
tetben gyökeresen á ta lakulna s a feldolgozás eddig decen-
tral isál t menetét a tiszta központos ' tás vál taná fel. De nem 
szabad feledni, hogy a teher- és költségszaporodás a köz-
pontban arányta lanul kisebb, min t az a teher és költség, 
mely megkiméltet ik . A 65 ügyészség ós 385 járásbíróság 
mindegyikénél arra ki nem képzett , a s tat iszt ika i rán t ren-
desen ellenszenvvel viseltető közeg végzi mellesleg a m u n k á t ; 
nem nehéz elképzelni, hogy e munka mennyi időt vesz igénybe 
és mégis minő megbizhat lan. Ellenben az országos központ-
ban szakavatott , begyakorlot t egyének teljesitik a munkát , 
mely hivatásukat képezi. De nemcsak ez összehasonlítás s 
á l ta lában a pénzügyi szempont, hanem a vezetés egyöntetű-
sége, a feldolgozás egyneműsége is a központi feldolgozás 
mellet t dönt. 
Ma a bíróság kénytelen az előtte kétes esetben is vala-
mely rovatba bejegyezni az adatot , mer t különben kimutatása 
hiányos s megeshetik, hogy a hány bíróság, annyiféle g y a -
korla tot k ö v e t ; a központi feldolgozásnál az esetek beosztása 
arra betaní tot t közegek által, egységes vezetés mellet t teljesen 
egyönte tűen történik. S ha a javasla tomban ajánlot t laprend-
szér elfogadásra ta lá l : ismert technikai okokból aránytalanul 
fog fokozódni a központi feldolgozás előnye. A laprend-
szerű adatgyűj tésekkel te t t ismételt tapasztalatok ugyanis 
bebizonyították, hogy a feldolgozás begyakorlott egyénekkel 
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t endkivül gyorsan, szabatosan és megbízhatóan folyik. A szám-
ralan egybevetés, melyet a tudomány ós gyakor la t igényei 
m e g k í v á n n a k : a lapok ügyesen kieszelt szétvetése által h ihe-
tet len gyorsan és pontosan elkészíthető. Oly feladat ez, mely 
a stat iszt ika mai technikája mellet t csakis az e czélra te rem-
te t t szerv: hazánkban az Országos m. kir . s tat iszt ikai h iva ta l 
által oldható meg. 
Hogy egyébiránt nemcsak hazai különös viszonyaink 
k íván ják meg a feldolgozás központosí tásá t : a r ra nézve 
hivatkozom az Ins t i tu t In ternat ional de Statist ique 1891. évi 
Bécsben ta r to t t ülésének határozatára. A Bodio által előter-
jesztet t bűnügy i bizottsági javas la t 3. pont ja ugyanis azt 
t a r t a lmazza : >-recommander la m é t h o d e . . . d u dépouillement 
des notices contenues dans les bulletins par les soins du 
bureau central.« E javas la to t az Ins t i tu t közülóse elfogadta. 
E rendszer különben alkalmazva van ós bevált a mintaszerű 
német és olasz bűnügyi s tat iszt ika körében. 
Egészen más kórdós az, hogy az Országos m. kir . sta-
tisztikai hivatal, mely egész szervezeténél fogva egyedül van 
képes í tve arra, hogy a feldolgozás műveletei t szakszerűleg és 
a legnagyobb idő- és munkamegtakar í tással végezze: alkal-
mas-e arra, hogy a feldolgozás tudományos oldalát, a tanul -
mányozandó combinatiók s a számokból levonható következ-
tetések k imunkálásá t vállaira vegye ? Jó l tudom, hogy kül-
földön, még ott is, hol a s tat iszt ika ez ága el van különí tve 
az igazságügyi igazgatás tó l : ez utóbbinak legfőbb szervei 
résztvesznek a bűnügyi stat iszt ikai adatok tudományos érté-
kesí tésében. A Németbirodalom bűnügy i s ta t iszt ikájának egyik, 
de a kisebb része, egyenesen a Üeicbjust izamtban készül. 
Olaszországban a főügyészek megnyi tó beszédein kívül , 
melyek nagy stat iszt ikai apparatust dolgoznak fel, az igazság-
ügyi statisztikai bizottság tá rgya l ja a bűnügy i stat iszt ikából 
levonható következtetéseket . A feldolgozás közzétételével kap-
csolatban azonban mindkét államban terjedelmes jelentést 
készít a központi stat iszt ikai hivatal , a mely az észlelt je len-
ségeket, a beálló változásokat a legkülönbözőbb egybeveté-
sekben tünte t i fel és azok magyarázatá t is adja vagy legalább 
megkísérl i . 
Azt hiszem, e fe ladat nálunk is az Országos statisztikai 
hivatalra kell, hogy hárul jon. Sőt e teher viszonyaink közt 
még kevósbbó vehető le annak, vállairól, mint a külföldön. 
Nem tudom, a faji jel leggel függ-e össze, vagy csak kulturál is 
fejlődésünk hiányosságát bizonyít ja e, de tény az, hogy a 
számolás ós a számokból olvasás nem erős oldalunk. A sta-
tisztikai szolgálat elosztása az igazgatás egyes ágai közt, a 
decentralisatio nálunk a stat iszt ika teljes elsatnyulására vezetne. 
Egyéb i rán t a tényleges fej lődés is megmutat ta , hogy a köz-
pontosítás belső szükség, mely utat tör magának az érvénye-
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sülőshez a s tat iszt ika minden ágában. S az 1874. évi X X V . 
törvénycz ikk , mely »közállapotaink nyi lvántar tását« az Orszá-
gos stat iszt ikai h ivata l ra bizta, megnyi to t ta a teret e hivatal 
számára és lehetővé tette, hogy czéltudatos vezetés oly állást 
biztosítson részére a közigazgatasi szervezetben, minővel kívüle 
e g y hasonnemű hivata l sem dicsekedhetik. 
S most, mielőt t kissé hosszúra nyú l t fej tegetésemet be-
fejezném, legyen szabad egy szót szólnom az igazságügyi sta-
t iszt ika védelmére. J ó l tudom, hogy stat iszt ikánk ez ágának 
edd ig i mostoha sorsában része van annak a körülménynek, 
hogy e s tat iszt ikának valami közvetlenül észrevehető úgy-
nevezet t gyakor l a t i haszna nincs. Mert hisz e szempont nálunk 
mindig előtérbe tolatik. Közoktatásunktól kezdve ós a statisz-
t ika i igazgatásunkon végezve mindig a gyakorla t igényei 
azok, a melyek dönteni hivatvák. S a gyakorla t igényei a lat t 
ná lunk a közvetlen haszon, az anyagi javakban kifejezhető 
•előny elérhetését ér t ik . Meg van az irányzat még legfelsőbb 
okta tásunkat is úgy rendezni be, hogy főczól legyen az, liogy 
az i f j ú a kenyérkeresethez közvetlenül felhasználható ismere-
teket, sőt a mindennapi élet apró fogásait is már ot t elsajá-
títsa. S ezzel az i rányzat ta l f ü g g össze az is. hogy hivatalos 
s ta t i sz t ikánkban eleddig a nem gazdasági tá rgyú ágaknak 
va jmi szerény hely ju to t t . 
Talán felesleges e helyen a vázolt i rányzat ellen óvást 
•emelni. Hisz a tudomány emberei ezzel az áramlattal soha 
sem ér te t tek egyet. De tán nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
napja ink tör ténete is alkalmas arra, hogy az úgynevezet t 
praktikumokat meggyőzze az ethikai erők gyakorlat i fontos-
ságáról. Napról-napra lá t juk, hogy népek ós nemzetek ereje, 
tá rsadalmak bókéje nem a gazdagságtól , nem az anyagi jólét 
emelkedésétől függ , hanem egészen más tényezőktől. Még az 
anyag i téren is nagy társadalomethikai elvek azok, melyek 
egymassal harczra keltek : a socialis kórdós, mint jól mondták, 
ethikai kérdés. S habár igaz is, hogy a statisztika a társa-
dalom szellemi és erkölcsi életének törvényekbe foglal hatására 
nem ad oly biztos alapot, min t azt Quetelet és követői h i t t ék : 
de a morálstatisztika vi lágát a társadalmi tudományok eme 
fe le t tébb fejlet len ágai ma kevósbbó nélkülözhetik, min t 
valaha. Ezér t van szükség ós pedig nagyon is gyakorlat i 
szükség az igazságszolgáltatás kapcsán észlelhető tarsadalmi 
jelenségek alapos tanulmányozására . 
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SOPRON VÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Harmadik és befejező közlemény. — 
V. Kereskede lem. 
Sopron megyének, főkép Sopron szab. k i r . városának 
idők-ideje óta, egészen a folyó század derekáig, nagyje len-
tőségű kereskedelme volt, a mely újabban, a változott viszo-
nyok hatása alat t , jelentőségében, domináló voltában ós inten-
sivi tásában vesztet t ugyan, de a lakosság nem vesztette el 
kereskedői jel legét . A változott viszonyok ú j czólokat tűz tek 
a nép üzérkedő szelleme elé ós a mi t ez a szellem és keres-
kedői iparkodás az á l ta l vesztett , hogy munkásságának tere 
szűkült, azt kárpótolni iparkodot t azzal, hogy ú jabb ós ú jabb 
t á r g y a k a t vont körébe. A mig a vasút, Bécsből k i indulva , 
Magyarország felé csak Bécsújhelyig j á r t ; avagy később, a 
mikor a Dunán tú lnak egyet len vonala csak a bécsujhely-
kanizsai volt, Bécs-Trieszt ós F iume között csak egy n a g y 
piacza volt a kereskede lemnek: Sopron. Hatalmas összekötte-
tésekben összebogozódott b zományi üzletnek volt i t t a közép-
pont ja . Ausztria, de több, a nyugot i kereskedelem piaczai i t t 
találkoztak a Dunántú l la l és Szlavóniával. Viszont a Dunán-
túlról meg a Dráva és Száva közéről nyuga tnak induló á rú 
i t t t a r to t ta megállóhelyét. 
A jelzett forgalom fölötte nagy befolyást gyakorol t 
Sopronnak és környékének lakosságára. Üzérkedő nép let t 
belőle, pénzsovár, tevékeny, é le tmódjában egyszerű, igényeiben 
mérsékelt , csupán csak anyagi jólétre törekvő nép. Hideg, 
számító, koczkázat tól idegenkedő nép, a melyet csak az lel-
kesít, a mi elődeit gazdaggá t e t t e : a biztos haszonra és a 
nagy nyereségre va ló 'k i l á tás ; de a mel le t t mindenkor szolid 
üzérek voltak. 
Sopron, mint kereskedelmi, de egyben, min t megye i 
középpont, jó iskolája volt a megye lakosságának, a mely 
Sopronban vár ta be a vevőt, vagy ott kereste a bizományost . 
Egyes árúczikkekre nézve Sopron piacza nagy messzeségű 
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vidéknek vol t középpont ja . A Dunántú lnak jelentékeny rongy-
kereskedése, továbbá a Bécs ós F i u m e között létezett gubacs-
kereskedós i t t t a r to t t ák középpont jukat . A soproni marha-
vásárok ós je lentékeny disznókereskedós, hetenkint többször 
is adot t i t t találkozót az osztrák- ós csehországi kereskedők-
nek, a k ik az eladok közöt t nemcsak a megyebelieket keres-
t ék és találták, de a szomszédos megyék termelőit ós kupe-
czeit is. 
De a mióta kiépül tek a vasutak, a jó országutak pedig 
k ö n n y ű közlekedést teremtet tek ós a kereskedelemnek vidéki 
középpont ja i nagyon is megszaporodtak, Sopron megszűnt az 
lenni, a mi hajdanta volt . A sopronmegyei nem érzi már 
magá t egészen a középponthoz kötöt tnek. A Dunántú l fölött 
gyakoro l t domináló hatalmából is kiesett , mert a kiskereske-
dőnek ma már csak fölöt te kevés helyen van szüksége a 
d rága bizományosra. De azért nem veszitett kereskedelmi 
jellegéből, más felé iparkodván pótolni az elvesztetteket ós a 
mi t földje terem, a mit je lentékeny marhatenyósztésóből, bár-
mi lyen formában, piaczra vihet , azt kikészíti a kereskedelem 
számára ós ha nem kap rá vevőt i t t , fölkeresi azt, találja 
bármerre is. 
Sopron megye kereskedelmének java része hozzá van nőve 
virágzó mezőgazdaságához ós azon gazdasági ágakhoz, a melyek 
i t t a mezőgazdasággal kapcsolatban, avagy a mellett gyako-
rol ta tnak. Terményeinket elárusitani felkeressük Németország, 
Svájcz ós Francziaország piaczait . E mellett termónykeres-
keclósünk szerves összefüggésben van a bécsi piaczczal. A sop-
ronmegyei gabonakereskedők hetenkint kétszer (szerdán ós 
szombaton), de legalább egyszer, szombaton, ott vannak a 
bécsi gabonatőzsdén. Legtöbbnek közülök évi jegye van ós 
gyakorol ja ebből kifolyólag mindazon jogokat, viselve egyben 
azoka t a kötelességeket is, a melyeket a bécsi terménytőzsde 
jut ta t , i l letőleg szab ki tag ja i ra . A bécsi terménytőzsde sár-
gásbarna asztalai fölött i t t is, o t t is olvashatni egy-egy sop-
roni gabonakereskedő czéget. A mikor a gabonakivi tel nagyobb 
volt , mint a mekkora manapság, ós a magasabb gabonaárak 
könnyűvé tet ték az adás-vevóst, a déli vasút, meg a győr -
sopron-ebenfurti vonal bécsi állomására egész ra já t hozta a 
sopronmegyei kereskedőknek a szerda ós szombat reggeli 
vonat . E kereskedők mind a bécsi terménytőzsdére utaztak, 
a hová ezen napokon sereglik legkivál t a sok csehországi 
gabonakereskedő ós alsóausztriai molnár. A legutóbbi néhány 
esztendő némi változást hozott ebbe is. A megyei gabona-
kereskedés erősen decentralisálódott . Most már Sopron csak 
anny iban középpont, a mennyiben ott laknak a megye leg-
gazdagabb gabona-exporteurjei . Je lentékeny piaczok, a me-
lyeken sok kerül eladásra és a hol mindenüt t van elegendő 
\ evő, ma már több van a megyében. Ma már nemcsak Sop-
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ronbau ós Kapuváro t t vannak gabonakereskedők, de v a n n a k 
Csornán, Beleden és majd mindenik nagyobb községben. És' 
abban az arányban, a melyben elvesztette jelentőségét , m i n t 
gabonapiacz, Sopron ós Kapuvár, a melyeken eladásra ke rü l t 
a Rábaköz egész gazdagsága, azon a rányban változtak a 
kereskedők, a k iknek köréből erősebb határvonal la l válasz-
tód tak ki a nagy- és a kiskereskedők; azok az expor teurök 
és a bécsi piacz szállítói, emezek a soproniaknak vásárolnak 
igen sokszor bizományban. Az exporteur szakadatlan érint-
kezésben van a bécsi tőzsdével, o t t tö l t i a hót néhány n a p j á t ; 
a bécsi piaczon van bankár ja is, a kinek ós a ki által a d a t j a 
el a külföldi vevőktől kapot t devisákat. A kiskereskedő csak 
fa lu jában és annak ha táraban fordul m e g ; összevásárolja a 
paraszt terményét , a lehető legparányibb mennyiségben is ós 
a vásárolt részeket összevetve, hatalmas tényezőjévé válik 
annak az effectiv gabonakereskedésnek, a mely Sopronban 
kö t te t ik és egyrészt erős lánczszeme a bécsi efifectiv-üzletnek, 
másrészt pedig számottevő i rányí tó hátfala és alapja annak 
a határ időgabonaüzle tnek, a mely a bécsi t e rményárúk tőzs-
déjén köt te t ik és oldódik. 
Bécs közelsége és a bécsi piaczczal f en ta r to t t folytonos 
és intensiv összeköttetésünk határozott character t nyomot t 
gabonaüzle tünkre megyénk legfélreesőbb zugolyában is. A 
paraszt, a kinek alig van néhány mérő eladandó gabonája, 
vagy a kis falusi szatócs, a ki egész éven át al ig szed össze 
1—2 waggon búzát eladásra, ama hata lmas tényezők láncz-
szemének tud ja magát , a mely a bécsi tőzsde árhullámzásait 
nemcsak útmutatóúl veszi számadásba eladandó árúinak ár-
szabásánál, de tényezőnek is tekint i magá t a világot domi-
náló árak meghatározásánál. Öntel tek és idegesek vagyunk . 
A legfélreesőbb falu gabonaáruló ja is ot t t a r toga t j a fülét , 
hallgatni , hogy mely áraka t ü tnek meg Bécsben ós a csornai, 
a kapuvári , a beő-sárkányi paraszt el nem ad egy szemernyi 
búzát, mielőt t nem tudja, hogy tegnap este milyen áron 
jegyez ték Bécsben. Egyik-más ik rábaközi hetivásáron annyira 
mennek a körültekintésben, hogy a megelőző napon j egyze t t 
gabonaárakat hatalmas póznákra illesztett t áb lákra i r ják fel 
és hordozzák körül, i rányadóúl az eladónak, a ki legtöbbször 
nem vetve számot azzal, hogy a gabonát sokféle költség ter-
heli, a mig a bécsi piaczra kerül, gyakran oly módon köti 
magá t a hivatalos árakhoz, hogy 3-szor, 4-szer is hazaviszi 
árúit , de nem enged az árból, avagy ha enged is, sötét gon-
dolatok és fekete érzelmek ébrednek benne a vevő iránt . 
Ámde mindez nem béní taná a régi soproni gabonakeres-
kedelmet. Azok a körü lmények ós tényezők, a melyek a 
magyar gabonakereskedelemre ál talában befolyással vannak , 
erősen éheztették hatásukat a soproni gabonakereskedelemmel 
is. Nagyon érezzük a Balkán államok olcsó gabonakészleteinek 
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beözönlését. Bajorországból , a hol a soproniak régi idők óta 
úgyszólván egyedül i ura i vol tak a gabonapiacznak, a Balkán 
államok szorí tot tak ki bennünket , minthogy olcsó vízi utakon 
szállí t ják készletüket Regensburg ig és igy alacsonyabb áraik-
kal nem versenyezhet tünk. Azután szakadatlan és évről-évre 
megújuló vesződségünk a folytonos kocsihiány, a mely épp őszszel, 
a mikor leginkább vár ják külföldön árúinkat , legjobban érez-
hető. Kereskedelmi kamaránk évről-évre elpanaszolja baja inkat 
a kormánynak, de a déli vasút eljárása ellen, úgy látszik, 
onnan sem kapunk orvoslást. É p p ezért van, hogy ta lán az 
osztrákok sem vá r j ák annyira epedve a déli vasút államosí-
tását, min t a soproni gabonakereskedők. És a felsorolt bajok-
hoz járul még az is, hogy azok az apróbb állomások, a melyek 
úgy a déli, min t győr-sopron-ebenfurbi vasút mentéről igen 
sok gabonát szállí tanak, hí jával vannak a megfelelő számú és 
nagyságú rak tá raknak . Mindez annyira nehezíti a különben 
is súlyos versenyt , hogy a bajokon csak részben segít az a 
n a g y előzékenység, a melylyel a győr-sopron-ebenfur t i vasút 
t ámoga t j a kereskedőinknek Németország különböző részeibe 
i rányí to t t nagyon számottevő kivitelét . 
Nyers termónyüzle tünk nem szorítkozik csupán csak a 
búzára, hanem felöleli a rozs-, árpa-, bab- ós tengeri-üzletet . 
Ehhez csatlakozik a széna- és a szalmakereskedés. A felsorolt 
árúczikkek jeles minőségük miat t is egyarán t keresettek a 
külföldi piaczokon és idehaza. A rábaközi búza 80—82 kilo-
g rammos ; fa j ra nézve bánáti . Legjobban keresik Ausztria ós 
Dél-Németország számára. 
Abban a félmillió métermázsa gabonában, a mit évente 
a győr-sopron-ébenfurt i vasút szállít külföldre, nagy mennyi-
ségben szerepel, az utolsó évek ár- ós keresleti viszonyai 
folytán is, az árpa. Az előbbiből a soproni Steiner Soma 
czég rengeteg sokat szállít külföldi sörgyárosoknak. E czég 
je lentékeny expor t jának az árpa kelendősége mellett még 
más számot tevő haszna is van, mer t az ő kezdeményezése 
fo ly tán hova-tovább megyénkben al ig találni mar közönséges 
á r p á t ; a kisgazda is megért i már, hogy miért adnak a jófa j ta 
chevalier-, hanna- ós oregon fajokér t 1—2 forinttal is többet, 
mint a közönségesért. Nem is óhaj t ja ezt termelni ós csak a 
mondo t t fa jokat keresi. Innen van, hogy az utolsó évek 
folyamán olyan minőségű árpatermósünk ós ezzel kapcsolat-
ban olyan árpaexpor tunk volt, a minővel hazánknak nagyon 
kevés vidéke dicsekedhetik. Jel lemzi á rpánkat , hogy szép 
fehér nagyszemű, finom, hójjas, csiraképe3 és ez okból sör-
gyár tás ra fölötte alkalmas. Tavaly voltak már bajorországi 
vevőink mellet t angolok ós f rancziák is. 
Árpaexpor tunk mellett elenyészően kicsiny kukoricza 
k iv i t e lünk ; nem minőségéért, hanem mert nagy marhaállo-
mányunk annyi t fogyaszt , hogy kukoriczát mindig kell im-
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por tá lnunk Bácskából, Bánátból , avagy a Balaton melléké-
ről. A mi t ná lunk termelnek, az egy különös válfaj , a mely 
a cinquantin ós a régi magyar kukoricza között v a n ; de 
azért termesztenek p ignole t to t is és korán érő szókely-
kukoriczát . 
Szónakereskedósünk a Hany vidékéről és a Fe r tő alsó 
részéről indul . A Hany turfás ta la jában terem meg a liires 
savanyú-széna, a melynek keresett vol ta ós szapora termései 
t e t t ék gazdaggá Oslinak ós a köröt te fekvő községeknek lakóit. 
A Hanság szénatermelő községeinek határa alig tesz számot ; 
lakóinak, az istállókban nevelt marhaál lományon kivül, csak 
egy darabka szénatermelője v a n ; ám e darabka föld, ha csak 
rendkivül i időjárás nem pusztí t ja , meg te rem annyi szénát, 
hogy a gazda több ízben is megfordul Bécsben, meg messzebb 
Németországban ós Svájczban, a hol néhány óv óta jó piacza 
van a szénájának. 4—5 millió métermázsára becsülik á t l ag 
azt a szénamennyiséget, a melyet évente szállítunk a kül-
földre. De ezen adat egyátalán nem megbízható ; már csak 
azért sem, mer t a Bécs-Ujhelybe ós Bécsbe szálli tott szénát 
nagyobbára maguk a termelők kocsikon ós szekereken viszik 
és ezek számáról, illetőleg szál l í tmányaik nagyságáról hiteles 
adat sehol sem kapha tó . Szénaüzletünkre nézve jellemző, hogy a 
hanyv idék i gazdák istállókban hizlalják más, gyakor ta vásá-
rolt, t aka rmánynya l marháikat , csakhogy szénájukat ne fo-
gyaszszák, hanem eladhassák. Elképzelhető az az óriási r iada-
lom és szomorúság, a mely elfogta a kedélyeket, a mikor 
harmadév elrendelte a minisztér ium a szénakiviteli t i la lmat 
ós a széna ára 6-ról 3 forintra esett. A megye gazdaközön-
ségének kétségbeesése szólt abból a fölterjesztésből, a melye t 
a vármegyei gazdasági egyesület in tézet t a miniszterhez, 
elsőnek je lentkezve az egész országban azok között, a k ikre 
ká r t hozó volt a rendelet . 
Szénakészleteink legnagyobb fogyasztói a katonaszállitók, 
nagyvárosi fuvarosok ós lóerőre alkalmazott közúti vaspálya-
társaságok szénaszállitói sorából kerülnek ki. A mi lovaink-
nak nagyon savanyú a hanyszóna, a m í g a n a g y város mun-
kás lovai, a melyek közben erős táplálékot is kapnak ós a 
szénát csak homeopatikus adagokban eszik abrak után, szíve-
sen fogyasz t ják savanyú szénánkat. 
A megyében lefolyt szénakereskedós a következő formák 
között mozog. Egyes szénakereskedők, legtöbbnyire kisgazdák 
szénaraktárakat t a r t anak . Vannak ilyenek Kapuvárott , Fe r tő -
Szt.-Miklóson, Osliban, Csornán, Beő-Sárkányban ós az ezek 
között levő községekben. Az i lyen rak tá rakka l biró keres-
kedőknek ad ják el szénájukat azok, a kik nem viszik árúikat 
Bécsbe, avagy nem vihet ik Sopronba eladni. A rak tárakban 
összegyűjtöt t szónáta nagyváros i szállító veszi meg. A 
szénakereskedós másik formája az az egyszerűbb, de jövedel-
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mezőbb, a melyről fentebb szólottam. Ez utóbbi esetben a 
termelő maga viszi a vevőhöz messze vidékre eladandó árúit . 
De az egyik formában épp úgy , mint a másikban, 
szénakereskedésünk úgy szólván teljesen a termelők kezében 
van ós osztozkodik abban a sorsban, a mely nyersterményeink 
kereskedelmi forga lmának egyik n a g y részére jellemző, hogy 
azt majdnem teljesen vagy a termelők ( maguk, vagy a paraszt-
kereskedők speciális osztálya üzi. Érdekes különlegessége 
megyénk tevékeny lakosságának ezen osztálya, a mely sem 
ot thonát e lhagyni nem röstelli, sem fáradságot nem ismer ; 
beszól néhány nyelvet ós kocsin, feleségestül já r faluról falura 
összevásárolni, a mi zöldség, tojás ós baromfi kerül. És bár -
mennyi re kezdetleges formák között cselekszik is, az ered-
mény azt muta t ja , hogy értelmesen és haszonnal végezték 
m u n k á j u k a t ; mer t ők fejlesztették jelentókenynyó azokat a 
kereskedelmi ágakat , a melyekkel a hivatásos kereskedő 
eddig ien talán azért sem gondolt , mer t az elérhető parányi 
haszon elviselhetetlenné tenné a nagy költséget, de nem gon-
dolhatot t talán azért sem, mer t a termelés korlátolt volta 
mel le t t a forgalmat a n a g y költségek arányában nem lehetne 
fokozni és végül mer t a paraszteladó még akkor is fél a nem 
m a g a f a j t á j ú vevőtől, ha az nyomban kétszeresét igéri annak, 
a mit a parasztkereskedő igórt. 
Teljesen a termelők és az azok sorából kikerülő keres-
dők űzik a festő-rezeclakereskedóst, a melyet megyénk sop-
roni és nagymar ton i járásában termeszt a nép olyan félreeső 
helyeken, a hol a ta laj már egyébként semmit sem terem meg. 
A festő-rezedát kizárólag a szomszédos Ausztriában adják el. 
A rezeda-termeléshez és kereskedelemhez minden izében 
hasonlít a ¿sd&a-termelés ós kereskedés. A zsábát télen ter-
mesztik a la j tapordányi 21 fokos meleg kónforrásban és ka-
sokban viszik Ausztriába, a hol szivesen veszik salatának. 
Az utóbbi nyomán jár, de sokkal nagyobb arányokban 
a zöldség, uborka, paradicsom, hagyma, petrezselyem, czeller, 
btb. termelése és kereskedése. Ez utóbbi majdnem teljesen a 
soproni já rás magyar ja inak kezében van ; a hegykőiek, boziak 
ós nagyezenkiek űzik nagyban. Piaczuk részben Sopron, 
részben Győr, Szombathely ; de a legtöbbet Bécsbe szállitják 
szekereken. 
Közös ezekkel a nagymar toni járás községeinek gyü-
mölc-kereskedése. Árulnak mindenfele gyümölcsöt, de legki-
vál t cseresnyét, meggyet , szőlőt, almát, körtót, mandolát, diót, 
mogyorót ós baraczkot. A nádasdiaknak, márcziaknak, fehór-
e g / b á z i a k n a k az a legnagyobb vágyódásuk, hogy a bécsi 
piaezra ők vihessék a legelső friss gyümölcsöt. Persze nem 
úgy árulják, mint a maguk termesztmónyót, hanem mint 
olaszországi árút ós nem is restellik megkérni érte azt az 
ár t , a melyet az olaszok kérnek. 
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Rétfalu, Márcz, Somfalva, Lépesfalva, Feketeváros , N a g y -
Marton és a még ott körü l fekvő apró községek lakóinak a 
gyümölcstermelés és kereskedés képezi majdnem kizárólagos 
jövedelmi forrását és képezte megtollasodásának alapját . Szor-
galmasan, bámulatot keltő gonddal ápolja ez a nép gyümölcs-
fáit, a melyeket nemesit , olt, ültet , a min t jövedelmezőbbnek 
lát ja . Es értékesiti a legutolsó szem gyümölcsöt is. Késő t a -
vaszig van a tavalyiból ós már az ú j cseresnye pirosodik, a 
mikor a tava ly te rmet t körtét, almát meg szőlőt viszik piaczra. 
A cs. és kir . déli vasút nagymar toni , somfalvai ós ré t fa lu i 
állomásain naponként waggon számra r ak ják be a fület len 
kosarakat, melyek telvók gondosan csomagolt gyümölcscsel . 
És mennyi az, a mi t az asszonynép hátán, gyalogszerrel 
szállit a császárvárosba. Az első vonat ta l , a mely korán reg-
gel Bécsnek indul, seregestül mennek a nagymar ton i j á r á s 
asszonyai Badenbe, Vöslauba, Laxenburgba ós tovább Bécsbe» 
hata lmas kosaraikban czipelve a málnát, a ker t i epret, a földi 
szedret ós más ehhez hasonló kényesebb természetű gyü-
mölcsfajt, a melynek szállítása, kasokban vasúttal , koczkázta-
to t t volna. 
Gyümölcskereskedésünk nyomán je len tékeny gyümölcsfa 
és ül tetvény-kereskedésünk is fejlődött . A soproni Baumann 
czég gyümölcsfái keresettek idehaza is ós Ausztr iában meg 
Német- , Olasz- és Angolországban. Széchenyi Imre gróf hor-
pácsi kertészete a kontinens minden részébe szállit gyümölcsfa-
ol tványokat . A győr i püspök rákosi kertészetéből szintén igen 
sok gyümölcsfaol tvány kerül eladásra. A felsorolt három ker-
tészet a legnemesebb gyümölcsöket szál l í t ja Ausztriába ós 
Svájczba. Mayne soproni kertészetéből évenkint igen sok 
spárga kerül Bécsbe. Carstanjen, ugyancsak Sopronban, j ó 
hírű ananászt termel expor t ra . 
J e l en tékeny kereskedést űznek a nagymar ton i járás 
németjei ker t i eperrel, a melyet szabadon termesztenek az 
udvarban . Egy-egy zsellérnek minden vagyonká ja az a 20Q 
négyszögöl terület, a melyen r a j t a van a háza összes mellék-
épületekkel együ t t ; ámde a megmarad t területet akkora gond-
dal műveli meg epernek, hogy kiárul a termésből 160—200 
forintot egy nyáron. 
Hozzásimul ezekhez a Rozália aljában, főképp Savanyú-
kúton, Pecsenyéden a meggyfa termelós és kereskedés. Egész 
megyfaerdő van a savanyúkút i és pecsenyódi határban. A z 
ágaka t azonban it t nem dolgozzák ki, csak haji i t ják séta-
pálczáknak, meg pipaszáraknak. E n n e k a kereskedelmi cz ikk-
nek majdnem kizárólagos piacza Konstant inápoly. 
Ugyanazon fokon, a melyen áll gyümölcskereskedésünk, 
van méhészetünk ós számot tevő mézkereskedÓHink. A Hány-
nák v i rágokban gazdag rétjei fölöttébb alkalmasak a méh-
tenyésztésre ; ugyan így a Rozália alján elterülő gyümölcsösök, 
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meg a Rábaközben nagy t áb lákban termel t repcze ós a 
nagyon otthonos akáczlá. Csak az a baj, hogy a mikor a 
ré tek virágai e lhervadtak, továbbá a repcze, az akácz és a 
gyümölcsfák elszórták v i rágaika t , alig akad megyénkben a 
méheknek táplálók. A nagyczenki hársfasor az egyetlen hely, 
a honnan ez időben szedhetnek táplálékot móheink. Okszerű 
méhészettel a megye egész terüle tén találkozni. Legneveze-
tesebb méhészete van Zdeborskynak Keczölben; ugyancsak 
ott van jónevű méhészete a főerdésznek. Csepregben liires 
Rasztovi ts méhészete ; Sopronban Fanghó . Termelnek csur-
ga to t t és lépes mézet, a melyet leginkább bádogdobozokban, 
postacsomagokban küldenek szót. Legtöbbe t vásárol Ausztr ia 
ós Németország. Évenk in t körülbelül 1000 mótermázsát expor-
tálnak a megyéből ós 20—30 ezer forintot árulnak ki belőle. 
Nagy baj , liogy a rétfalusiak sziruppal hamisi t ják és Bécsben, 
a hol házalnak a mézzel, megront ják a soproni méz jó hir-
nevót . 
A baromfitenyésztés és a baromfival űzöt t kereskedés is 
méltó arra, hogy fölemlitsem. Korántsem áll ugyan, sem 
amaz, sem emez azon a fokon, a melyen méhészetünk ós 
mézkereskedósünk, de igen je lentékeny pénzforrása népünk-
nek főképpen az időtől fogva, hogy Zdeborsky 1877-ben 
Keczölben baromfitenyószetet rendezett be ós példajá t követve 
a rábaköziek, a jobb fa jú baromfit kezdték tenyészteni. A 
mostanság megyénkben elterjedt baromfifajok majdnem kizá-
rólag Zdeborsky tenyészetéből eredtek, a ki exportált tojá-
sokat Hollandiaba, Oroszországba, Spanyolországba és Német-
országba. A Rábaközben leginkább a vizi szárnyasokat nevelik, 
ot thonosak a pekking-aylesbury kacsák ós az emdeni óriási 
ha t tyú ludak . Le í rha ta t lan a gondosság, a melylyel, épp keres-
kedelmi szempontokból nevelik az apró libákat ós kacsáka t ; 
a szoba, az ágy, tavaszszal ez apróságé, a melylyel képesek 
lelegeltetni még az őszi vetés friss haj tásai t is. De viszont 
már márcziusban kerül éret tök takaros összeg a házhoz. 
A ludak ós a kacsák mellett nagyban űzik a csirke- ós 
tyúktenyésztés t a tojások végett . Néhány évvel ezelőtt igen 
je lentékeny tojáskiviteli üzlete volt Sopronban Fiandorffer 
Ignácznak, a ki óriási befektetéssel kószittetett ládákat a 
tojások szállítására, a mely Angl iába i rányul t . De néhány 
szerencsétlen kísérlet után az egész vállalkozás abba maradt 
és visszakerül t újból a soproni és kismartoni járások horvát ja i 
kezébe, a kik faluról-falura járva ketreczes szekereiken össze-
vásárol jak az eladó szárnyasokat ós tojásokat. Persze mivel-
hogy ők levén a helyzet kizárólagos urai, maguk szabják 
meg az árakat . A tojáskereskedés egyébként már annyira is 
fejlett, hogy a parasztkereskedőnek van minden faluban bizo-
mányosa, a ki nap nap után bekopogtat házról-házra ós 
összevásárolja a hót végén érkező horvát számára a tojásokat, 
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a ki azután k i ad ja a jövő hét folyamán érvényes bevásárlási 
árakat . A vásárló kereskedőknek ezen önkényét nagyon is 
érzik a termelők, de csak töprengenek, a nélkül, hogy segí-
tenének is magukon. Az érdekeltek azt hiszik, hogy legjobb 
lenne, ha a kereskedelmi kamara, avagy a gazdasági egyesület 
órtesitenó hetenkint a falu elöljáróját, a ki aztán közreadná 
az árakat . 
A felsorolt apró-cseprő, de a népnek je lentékeny jöve-
delmet biztosító üz le tágakat nagyban felülmúlja borkeres-
kedósünk, a mely mellet t számot tevő szőlőkereskedés is fe j -
lődött ki az utóbbi időkben. Szőlőkereskedósünk azon a 
csapáson jár, a melyen gyümölcskereskedésünk. I r ánya Bécs 
és a körülö t te elterülő vá rosok ; csak nagyon elenyészően 
kevés az, a mi Csehországba, avagy az örökös t a r tományok 
többi országainak egyikébe vagy másikába megy. Szőlőkeres-
kedósünk azonban nem kizárólagos tula jdona a felső járások 
üzérkedésre hajló német je inek ós horvát ja inak, hanem kész-
séggel osztozkodnak raj ta azon bortermelők is, a kik széles 
__ körű borkereskedésük mellet t szívesen száll í t ják nemesebb 
>^\\ t7/^^íaj tájú ós a tél időjárását könnyen el tűrő szőlőfaj tákat na-
'•v ' mennyiségben egyik-másik fogyasztópiaczra. 
o Borkereskedésünk idők ideje óta v i rágzot t . Sopron váro-
si, §&iiak a 16. ós 17. századból több rendbeli k ivál tságokat 
v V ? ^ QMztosi to t tak az uralkodók azért, mivel kiváló bortermelésével 
^ K a p c s o l a t b a n je lentékeny borkereskedést ta r to t t fenn a szom-
szédos Ausztr iával és a külfölddel. Buszt városa borainak ós 
borkereskedésének köszöni szabad kirá lyi várossá való emel-
tetését. Balf, Kis-Marton, Okka ós a többi községek ott a F e r t ő 
nyugot i dűlőjén ós a ruszti dombok mentén, borkereskedó-
süknek köszönik vagyonosodásukat . Borkereskedésűnkre fölötte 
jel lemző volt egészen a legújabb időkig, hogy annak leg-
nagyobb része szintén a termelő kezében volt, ámbár g y a k r a n 
történt , hogy a kereskedőből lett a termelő utólag. De bor-
kereskedőinknek ezen osztálya, meg az a legujabbi, a mely 
a bortermelést nem a szőlőkben tanulta, nem volt á r ta lmára 
borkereskedósünknek, sőt ellenkezőleg. Ez utóbbiak keres-
kedői műveltsége, széles szemhatára, vállalkozó kedve ós 
koczkázattól vissza nem riadó természete tet te lehetővé, hogy 
az olasz borok invásióját diadallal tud tuk legyőzni és — ez 
idő szerint — még b i r juk a harczot a phylloxera, a pero-
nospora és a legújabb szőlőbetegség, a gommose bacillaire 
ellen. 
A múl tban is domináló sopronmegyei borkereskedés 
nagyobbára Sopron, Kis-Marton, Nagy-Marton, Buszt , La j t a -
Szt.-Miklós, P i n n y e és Nagy-Czenk között oszlott m e g ; e 
helyek még ma is azok, a melyek intensivitásában vesztett , 
de terjedelemben nagyobbodot t borkereskedósünket maguk 
számára lefoglalják. Boraink legkeresettebbek voltak mindenha 
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az osztrák ta r tományokban, továbbá Svájczban, Németország-
ban, Angliában, sőt nem egyszer vi t ték Francziaországba ?s. 
A Lenek, a Flandorffer , a Leiner és a Wolff czégek °borait 
d rágán fizették és fizetik ma is a nyuga t i államok legtöbb-
jében. A ruszt i aszú-, a soproni burgundi- , a petőkázi vörös-
a soproni fehér borok v i lágh í rűek és jó nevük századokra 
nyúl ik vissza. A mig szőlőink termését nem apasztotta és rontot ta 
a szőlőbetegségek sokféle fa j tá ja és a szőlőmívelésnek ama 
módszerével, a melyet ná lunk kul t ivá lnak (a tökéletes vesszős 
mívelés) diadalmasan küzdöt tünk sok híres borvidék termé-
sével, addig borkereskedésünk számottevő tényező volt. De 
a vál tozot t viszonyok, a tömérdek szőlőbetegség, a költséges 
ir tás ós a koczkázattal járó ú j tőkék ültetése, továbbá az 
u jabb kereskedelmi ós vámszerződések, meg végül az 1893. 
évi X X I I I . törvényezikkely végrehaj tására vonatkozó ren-
delet nagyo t vál toztat tak borkereskedésünkön. Mindehhez 
járult , hogy sok avatat lan kéz is kontárkodott belé és idehaza 
is t ámadt erős, nem mindig reális verseny, a mely gyakran 
ragadta , sokszor a jobb hi rűeket is, boraink hitelét koczkáztató 
ú t r a ; u j czégek támadtak ós a borszaporitás ezer meg ezer 
mesterfogása lett kelendő. E változás mind nagyobb arány-
ban ijesztetce el a vevőket, a k iknek üresen maradt helyét 
nem lehetet t mindenkoron u jakka l pótolni. De nem ez volt 
a legérzékenyebben súj tó veszteség. A vámszerződósek el-
vet ték tőlünk a franczia piaezot, a mely a fer tőpar t i vörös 
borokat úgj 'szólván teljesen összevásárolta. Francziaországból 
kiszorítva, e fa j t a boraink (burgundi borok) egy rövid ideig 
Németországban talál tak vevőkre, de mostanság majdnem 
kizárólagosan csak Svájcz piaczát kereshet jük fel velők, 
mivelhogy Németországból javarészben kitoltak borainkat az 
olcsó olasz borok, a melyek az olasz kereskedelmi ós hajózási 
szerződés zárójegyzőkönyvének ismeretes határozata folytán 
elözönlötték piaczainkat is, ámbár korántsem okozták azt a 
pusztí tást , a melyet sokan jósolgattak és a mitől bizony 
mindnyá jan fél tünk. Az olasz borok beözönlése csak eleinte 
vol t káros és okozott pil lanatnyi, mondhatnám csak átmeneti 
veszteséget. Mert igaz, hogy eleinte óriási mennyiségben 
importálva félelmetesen lenyomta a borá raka t ; de hova-
tovább ki tűnt , hogy az olasz borok íze és minősége annyira 
hiányos, hogy ára ós a magyar borok ára között levő különb-
ség elmosódott. Vissza is kerül tek csakhamar a régi árak és 
kereskedőink egész őszinte nyí l tsággal vall ják be, hogy a 
magyar borok kelete, a je lentékeny mennyiségű olasz borok 
behozatala ellenére sem csökkent. A hol pedig speciális bor-
fajokról volt szó, mint a minőek a sopronmegyei rislingi, 
aszú- ós burgundi borok, ott az olasz borok semminemű vál-
tozást sem tud tak előidézni. Sőt némi haszonnal is j á r t az 
olasz borok behozatala, a mennyiben közönséges asztali 
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borainknak a mostoha termések fo ly tán bekövetkezet t t e r -
mésbeli csökkenését csakis úgy vol tunk képesek pótolni , 
hogy a te rmet t mennyiséget az olasz borokkal összepárosítottuk 
ós továbbra is ugyanazon quantummal j ö t t ünk a piaczra, 
min t azelőtt. 
Szarvasmarhatenyósztósünkkel párhuzamban emelkedet t 
marhakereskedésünk. Al ig van gazda a megyében, a ki éppen 
üzérkedósi czéllal ós szándékból ne foglalkoznék tenyész-
téssel. Mellettük százával t ámad tak a kupeczek ós a marha -
kereskedők, a kik messze összeköttetéseket keresnek, értékesí-
teni jó fa jú és keresett á l la t fajainkat . Vannak községeink, a 
melyek lakói majdnem kizárólagosan csak marhakereskedéssel 
foglalkoznak. Lakompak , Kövesd, Klimpa, Nagy-Lozs, Nagy-
ós Kis-Czenk lakóinak javarésze jószágkereskedő és lóval, 
szarvasmarhával , juhval , disznóval üzérkedik. Je l legük majd-
nem teljesen azonos és csak abban tér el egyik a másiktól, 
hogy vannak közöt tük, a kik hizlalják is a jószágot, hogy 
súlyban ós á rban emelkedjék, mások ellenben csak e ladják 
valamely csekély haszonra, se helyük, se pénzük az istálló-
zásra. 
Részletesen véve az üzérkedósi ágakat , mindenekelőt t a 
juhkereskedósről kell szólanom, mivelhogy ez úgy is már a 
multó. A 60-as évek végén ós a 70-es évek elején m i i t h a 
csak összetörött volna megyénkben a juhkereskedés. A je lze t t 
időben beállott a gyap jú árának gyors ós tar tós esése ós a t tól 
kezdve hanyat lo t t a juhtenyésztés, meg a juhkereskedés is. 
A 80-as években, a mikor Párisban tar tósan emelkedet t a 
j uhhús ára, újból neki lá t tak gazdáink ós kereskedőink, hogy 
némileg visszateremtsék a multat , de juha ink nemsokára ismét 
kiszorultak a párisi piaczról. Kereskedőink még ma is emlegetik, 
hogy 100 kg. finom merinói gyap júé r t 400 for intot is kaptak, 
ma pedig al ig kapnak érte 200 for in to t ós a mig 1882-ben 
a m a g y a r ürüórt 40 for intot fizettek Párisban, ma csak a 
felét adják érte. Ped ig a rábaközi juhnak jó neve volt min-
denha i t thon is, a külföldön is. És gazdáinkat , meg uradal-
mainkat azzal sem vádolhatni , hogy nem kísérlettek* meg 
mindent a végből, hogy kereskedőink megküzdhessenek a 
versenynyel ; keresztezték kiváló minőségű anyaál lataikat 
franczia és angol apaallatokkal , hogy a hús minősége j avu l -
jon ós az állatok formája tökéletesedjék. De törekvésüket nem 
koronázta kellő siker ós juhkereskedósünk ma úgyszólván 
kizárólag ar ra van utalva, hogy hízott juhokat szállít Bécsbe. 
A bécsi piaczon még elég eredménynyel t ud juk kihasználni 
juhkereskedósünk j avá ra azt a körülményt , hogy a marhahús 
ára folyton emelkedik. 
Legújabban egyik-másik rábaközi uradalom nemesfajú, 
nagynövésű franczia fésűsgyapjút termő apaállatokkal keresz-
tezte belföldi, különösen rábaközi juhainkat , hogy ezek gyapja 
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m e g n y e r j e azt a liosszaságot, a mely a fésűs szövetek készí-
téséhez szükséges és arról értesülök, hogy e faj ta gyap ja inka t 
j ó áron keresik. 
Fölö t te áll az eddig felsorolt két üzleti ágnak lókeres-
kedésünk, a melynek középpont ja a soproni lóvásárokon van. 
E v e n k i n t á t lag 10—15.000 darab kerül vásárra. Ezek között 
nagyon keresettek a nagyczenkiekó, a kik a megyében, meg 
annak határa in túl is vásárol t jó fa jú fiatal csikókat, 1 évi 
t a r t ás u tán ha j t anak a piaczra. De a mig híjával vagyunk 
a nagyobb lókereskedő czégeknek, és ennek folytán ló keres-
kedésünk csak gyermekkorá t éli, addig szarvasmarhakereske-
désünk már a megyében több helyen is összpontosítva, szá-
mító kereskedői észszel fonja messzebbre és messzebbre össze-
köttetései t . Na gyba n emeli ez u tóbbi t az a körülmény, hogy 
éppen Sopronban gyakor ta ké t -három müncheni , karlsruhei. 
s tu t tgar t i marhakereskedő is tartózkodik, a kik a helybeli 
ügynökökke l j á r j ák be a megyét és az összevásárolt jószágot 
d i r ek te szállí t ják haza, avagy arra az állomásra, a hová az 
o t thon i czég már innen dir igál ja . E z e n k í v ü l a soproni marha-
kereskedők egyaránt ot thonosak a bécsi és a budapesti vásá-
rokon ; a bécsi marhavásárról k iadot t heti jelentésekben min-
dig olvashatni néhány soproni, lakompaki vagy kövesdi 
marhakereskedő nevét. De bejárják e vásárokon kívül a bajor, 
olasz, németországi és svájczi piaczokat is. Velük együtt , 
v a g y legalább nyomaikon járnak disznókereskedőink, a kik 
az utóbbi időkben gyakor ta panaszkodnak a bécsi piacz ellen, 
a hol nem képesek versenyezni , mivel a bécsiek a disznó-
zsírt növényi zsiradékokkal keverik és 6—7 for int ta l hozzak 
az t olcsóbban forgalomba. 
Sertóskereskedésünk, a mennyiben kivitelre dolgozik, 
kizárólag csak a soproni piaczra van szorítva. A Pfeiffer-czég 
és S tark Lajos soproni szállásaiból évente több ezer hízott 
disznó megy Bécsbe és a külföldre. A megyében azonban 
alacsony fokon van a disznókereskedós, a melyet majdnem 
teljesen k imer í t az a kupeczkedós, a mely a mosonmegyei ós 
g y ő r i kereskedőknek szedi össze az egyes községek sertéseit. 
Határozó erre az a körülmény, hogy sertéstenyószetünk csak 
most kezd lábbaclozni ós hogy mindennemű külföldi sertés-
szá l l í tmányt előbb Kőbányara kell küldeni, holott Sopronban 
teljesen elkülönitet t ós czélszerííen berendezett vesztegzár van. 
A Kőbányán ki tör t j á rványoknak ennek fo ly tán döntő be-
folyásuk van az egész ország sertóskereskedésóre ós mia t tuk 
nem egyszer sínylődött már a soproni is. 
Mint közvetítő piacznak, je lentékeny szerepe van Sop-
ronnak a nyersbőr- ós a gubacskereskedós terén. A Wiener 
Testvérek és a Dux M. A. czégek nagy forgalomban közvetí-
tenek nyersbőrt , gyap jú t és gubacsot a külföldi piaczolira. A 
gubacsot ós a többi cserzőanyagokat a földközi tenger egyes 
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ál lomásain vásáro l ják és Tr iesztben m e g S o p r o n b a n t a r t a n a k 
r a k t á r a k a t , a honnan , a m a g y a r t e r m é n y e k k e l e legyi tve, v i sz ik 
a v i ' á g minden i r ányába . 
V I . H i t e l ü g y . 
V á r m e g y é n k h i t e lügy le te inek középpon t j a S o p r o n b a n 
van . Az a j e l e n t é k e n y kereskedelem, a m e l y i t t t a r t o t t a 
középpont já t , hova -hamarább i t t t e r emte t t e m e g azoka t az 
in t éze teke t is, a me lyek a hitel lel üzé rkednek . Á m b á r kü lönös 
és érdemes, hogy gondolkozóba m e r ü l j ü n k fölöt te , az a j e l en -
ség, hogy a Sopronban központos í to t t hi tel lel való üzérkedés 
n e m a kereskedelemben és igy n e m azon forga lmi á g b a n 
keres te legtöbb táplálókát , a me lybő l k inő t t , h a n e m szolgála-
t ába szegődöt t annak a h i te lszükségle tnek, a mely a keres-
kedelmi hi te l fo rmáiva l te l jesen el lenkező fo rmák közö t t él. 
A m e g y é n k b e n fennálló h i te l in téze tek m a j d n e m kivétel n é l k ü l 
jelzálogos hitel lel szeretnek fogla lkozni ós a m e n n y i b e n a 
kereskedői h i te l egyes fo rmái t is gyakoro l j ák , az t is csak 
akko ron teszik, ha a n y ú j t o t t b iz tos í tékok nem szor í tkoznak 
e g y e d ü l a személyre, hanem e mögö t t va lami i n g a t l a n r a 
t á m a s z k o d n a k : mive lhogy legtöbbször az, a ki r á j u k szorul , 
a h i t e l n y u j t o t t a e lőnyöke t nem kereskedelmi^ hanem leg több-
n y i r e mezőgazdasági czólokra használ ja fel É rdekes i l lus t rá -
t ió jáú l szolgál annak , a mi t mondot tam. Sopron m e g y e leg-
r ég ibb t aka rókpénz tá ra , az ország legidősebb i l yen fa j t a in té -
zetei között az ötödik, a Soproni T a k a r é k p é n z t á r . E pénz in té -
ze te t 1842-ben kereskedők a lap í to t t ák . E pénzin téze t élén a 
mega laku lás p i l lana tá tó l má ig kereskedők á l lo t tak , az első 
részvényeseknek há romnegyede kereskedő volt, a többi hono-
rá t ior , a mai részvényesek és a mai igazgatóság , n é h á n y 
ü g y v é d kivéte lével , a l ig recrutá lódik másokból , m i n t csak 
k e r e s k e d ő k b ő l ; de ez i n t éze tnek soha sem j u t o t t eszébe külö-
nös in tézkedésekkel is tápolni a kereskedelmi h i te l t , h a n e m 
kezde t tő l fogva legszívesebben gyakoro l t a a je lzálogos h i t e l t 
és vá l tó forga lma ma is e lenyészően csekély a je lzálogkölcsö-
nökhöz képest . 
É s igy v a n n a k sorban, t a lán áz e g y e t l e n Soproni Epi tő-
és Fö ldh i t e lbank kivéte lével , az összes sopronmegye i pénz-
in tézetek mind . A kisgazdát , a középiparos t és a kereske-
dőknek azon f a j t á j á t , a me ly n é h á n y száz for in t ró l szóló el-
f o g a d v á n y á t évek során á t tör lesztget i , számít ják clienseik 
közé. A n a g y k e r e s k e d ő az Osz t rák-Magyar Bank soproni fiók-
j áná l végezi el mindazt , a m i r e a fo rga lom kószt i ; a több i 
in téze te t csak pénzelhelyező á l lomásnak tek in t i , a mely idő-
közökben szabaddá vá l t tőké je u t án m é g fizet 4—5°/o-ot ós 
a m e l y n e k részvényei á t l agban 8 — 2 5 százalékot jövedel -
meznek. A megyében levő g y á r a k , a m e g y e t e rü le tén l akó 
s o p r o n v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 5 0 3 
nagybir tokosok a már emiitettem Soproni Épitő- és Föld-
hitelbankkal végeztet ik összes financiális operátióikat. A 
legtöbbnek van folyószámlája is ez intézetnél, a mely az 
1873-iki válságban romba dőlt több soproni intézet törmelé-
kein alakult, hogy némiképpen módot adjon azon óriási vesz-
teségek pótlására, a melyek a bécsi krachban sújtották a 
soproni piaczot. A Soproni Epitő- és Földhitelbank felöleli a 
banküzlet minden faj táját , csak jelzáloggal nem foglalkozik, 
épületre és más ingatlanra nem ád hitelt . Szembeszökő ellent-
mondás ez, tekintet tel a bank czímóre és a többi éppen nem 
jelzálogos kölcsönök adására alakult intézetre, de tény, hogy 
ezen intézet szolgálja sok tekintetben egyedül megyénk 
közönségének bankszükségleteit és ebből kifolyólag igen élénk 
összeköttetést t a r t fenn a bécsi tőzsdével is. Ezelőtt 10—12 
évvel még adot t ugyan jelzálogos hitelt , de most már teljesen 
átengedte ezt a soproni ós a megyei takarókpénztáraknak 
meg szövetkezeteknek, a melyek kelletén is túl, czéljuk és 
mivoltuk által kiszabott korlátok negligálásával, sokkal 
nagyobb mértékben gyakorol ják a jelzálogüzletet, mint sza-
badna. 
E visszásság, a mely máshol könnyen válhatnék végze-
tessé, pénzintézeteinket csak igen nagy baj esetén dönthetné 
veszedelembe. A soproni intézetek egytől-egyig a sopron-
megyeiek jelentősebbjei mind, olyan hatalmas összeget kép-
viselő ós könnyen mozgósítható tőkék fölött rendelkeznek, 
nem értékesíthető betéteiken vásárolt értékpapírokban, hogy 
azokat veszedelem csak olyan általános gazdasági válság 
kapcsan érhetné, a milyenre manapság gondolni is alig lehet. 
Elveznek is korláttalan bizalmat, a melyet jelentékeny tarta-
lékaik is igazolnak. Ámbár tagadhatat lan, hogy a mi inté-
zeteink is szenvednek abban a betegségben, a mely sok helyen 
általános, hogy a személyi momentum kelleténél sokkal 
nagyobb mértékben szolgái a felek bizalmának alapjául, mint 
kellenék. Innen lehet kimagyarázni, hegy egyik-másik intézet 
nevetségesen silány alaptőkével szemben százezrekre rúgó 
betétet kezel. A Soproni Takarékpénztárnak eleinte csak 
15.000, később a tartalékból kiegészitett 30.000 forintos alap-
tőkéje volt, a melylyel szemben öt millióhoz közel járó betét 
kezelésére vállalkozott; az igy támadt visszásságot olyképpen 
simították el a részvényesek legutóbbi közgyűlésükön, hogy 
az alaptőkét felemelték hatvanezer forintra. 
Nevezetesebb intézeteink az 1894-ik évben kimutatot t 
forgalmi adatokkal egyetemben a következők: 
Soproni Takarékpénztár, alapították 1842-ben. Részvényei-
nek száma 1849-ig 300 darab volt, ma 600 darab. A részvé-
nyek 100 forintos nóvórtókűek. Az alaptőke 60.000 forint. Az 
utolsó évek folyamán 70—76 forintos, 1894-ben 100 forintos 
osztalékot fizettek. Tartalékalapja harmadfélszázezer forintra 
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r ú g . A részvények á r fo lyamér téke 1400—1500 for int . A be-
tétek összege 4-02 millió for in t . Vál tó tárczája l*oo3 mi l l ió , je l -
zálogkölcsöne 2*877 millió for in t ra rúg. 
A Soproni Epitö- és Földhitelbankot 1873-ban a lapí to t ták 
4800 darab 100 forintos részvénynyel, de csak 50 forintot 
fizettek be. A befizetet t részvénytőke 240.000 forint . Tar ta -
l ék ja 111.033 for int . A részvényekórt ma 85—90 forintot 
fizetnek. Osztalékul egy részvényre, már több óv óta, 5 for in to t 
fizet. Betéte 122.990 forint . Váltótárczája 203.250 forintra, 
jelzálogkölcsöne 135.282 for int ra rúg. 
A Soproni Takarék- és Kölcsön-Egylet Szövetkezetet 1870-ben 
alapí tot ták. Befizettek üzletrészekre 335.000 for intot . Ta r t a -
lékalapja 21.218 for int . Évi nyeresége 34.318 forint . Betéte 
2,214.303 for int . Vál tótárczája 270.067, jelzálog-követelése 
1,833.626 for in t ra rug . Ez intézet, mikén t neve is muta t j a , 
szövetkezetnek alakult, de négy évvel ezelőtt a teljesen be-
fizetett 50 és 100 forintos részjegyeket á ta lak í to t ták részvé-
nyekké . Az intézet az idén ünnepel te fennállásának negyed-
százados jubi leumát . 87o-os osztalékot fizetett. 
Kismartoni Takarékpénztár. Alapí tot ták 1872-ben. Egyezer 
darab 100 forintos részvényt bocsátották ki. Tar ta lékalapja 
101.215 forint . A részvényeket ez idő szerint 300 for int jával 
keresik. 15 for int osztalékot fizetett. A betét összege 2,272.326 
for int . A váltótárcza 75.259, a jelzálogkövetelés 1,795.409 
for in t ra rug. 
A Kismartonjárási Takarékpénztár 1884-ben alakult ós 10 
éves fennállása alat t fe l tűnően szép eredményeket muta to t t 
fel. Alaptőkéje 300 darab 100 for in t névér tékre szóló teljesen 
befizetett részvényből áll. A részvények ez idő szerint már 
230—250 for intér t kelnek. Az évi osztalék tavaly 10 for in t 
volt. A tar ta léktőke 14.248 for in t ra rug. A betét összege 
807.997 forint . A váltótárcza összege 181.366, a jelzálogköve-
telós 530.66 for int ra rug. 
A Nagymartom Takarékpénztárt a bécsi krach idejében 
alapítot ták, egészen abban a szellemben, a melyben az akkor i 
alapítások létesültek. De az intézetnek szerencséje volt, hogy 
élére becsületben megöregedet t férfiak kerültek, a kik meg-
óvták az intézetet a t tól a vihartól , a mely Bécsből kiindulva, 
i rgalmat lanul söpörte végig megyénke t is. Kibocsátot tak 
1200 darab 100 for int névér tékről szóló részvényt, de a név-
ér téknek csak negyed részét (25 forintot) fizették be ós a 
kiegészítésre már azért sem gondoltak, mert az intézetet még 
ma is az első részvényesek, vagy azok utódai vezetik, a kiií 
részvényeiken túl nem adnak és a kik olyan állandó karak-
terű betéteket t a r tanak az intézetben, hogy egyelőre egyet len 
ok vagy körülmény sem siet te t te az alaptőke hátra lévő 
757o-ának befizetését. A tar ta léktőke 13.716 forint. A tavalyi 
osztalék 7 forint, a mi 28°/o-os kamatozásnak felel meg. A 
s o p r o n v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i És k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 5 0 5 
betétek összege 983.498 forint, a váltótárczáé 271.419, a jel-
zálogkölcsöné 588.328 forint. 
A Itépczevidéki Takarékpénztár Csepregben szintén az 
1873-ik év alkotása, de már a krach lezajlása után támadt. 
Egyezer darab 50 forintos részvényt bocsátottak ki és így 
íiz alaptőke 50.000 forint, a melyet a tartaléktőke már né-
hány száz for int ta l felülmúl. Tavaly 11 forintos osztalékot 
<22''/o) fizetett. A részvényekért ez idő szerint szívesen adnak 
180—200 forintot . Betétállománya 1,043.065 forintra rag. 
Váltókban 309.154, jelzálogkölcsönökben 652.3S0 forintot gyü-
mölcsöztet. 
A Sopronmegyei Első Takarékpénztár Kapuvárott 1872-ből 
való és nyomon követte a hatvanam évek végén és a hetve-
nesek elején a Rábaközben befészkelődött mezőgazdasági vál-
ságot, a mikor a föld ára rohanva hanyatlott alá ós az uzsora 
rettenetes pusztítást kezdett a Kis-Alföldön. Kétezer darab 
50 forintról szóló részvényt bocsátottak ki, de csak 25 forin-
tot fizettek be, mivelhogy akkor csakis ilyen összeggel tud-
ták az alapítók elhelyezni a részvényeket. De az ügyes keze-
lés ós az a kereskedelmi szellem, a melyet az intézet meg-
alapítója é< huzamos ideig elnöke, Sugár Sándor, vit tek az 
intézetbe, olyan karba hozta, hogy a tartaléktőke most már 
7000 for int ta l múlja fölül az 50.000 forintos alaptőkét. A 
részvényeket ma már 90—95 forintért is keresik. Az utóbbi 
-években 6 forint osztalékot fizetett. A betét 1,105.812 forint. 
A váltótárcza 202.538, a jelzálog-követelés 799.122 fo-
r in t ra rug. 
Ezek Sopron megye jelentékenyebb pénzintézetei, a 
melyeken kívül a gazdasági érdekek szolgálatára több köz-
ségben is vállalkoznak apróbb hitelszövetkezetek. A Reiffoisen-
féle szövetkezetek mintájára alakulva, kisebb-nagyobb ered-
ménynyel segitik ezek az iparos- ós a gazdaközönségnek azon 
részét, a mely csak kölcsönös támogatással ju that valamelyes 
hitelhez. Van ilyen szövetkezet Csornán, Beleden, Pulyán 
Lövőn, Ágfalván, Harkán ós más községekben is. Legáldáso-
sabban ós legtöbb eredménynyel munkálkodik a két utoljára 
említett, a melyek megalakítása körül Renner Henrik karkai 
evangélikus lelkész fáradozott legtöbbet. Az ő elnöksége alatt 
működik a harkai hitelszövetkezet ma is ós benne élénken 
tükröződik vissza, épp a lelkész ur által munkára, takaré-
kosságra, a műveltség iránt fogékonyságra nevelt nép jóléte. 
Alig magyarázható meg, hogy a pestmegyei hitelszö-
vetkezetek elnöke: Károlyi Sándor gróf, megyénkben még 
csak meg se kisórlette a hasonló intézetek propagálását, 
holott a nemes gróf megyénk egyik választókerületének, az 
esterházainak, mandátumaval került a képviselőházba. Pedig 
a mezőgazdasági hitelszövetkezeteknek megyénkben nagy 
szerep jutna és hathatósan tudnák tovább is előre segíteni 
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azt a n a g y törekvést , a me ly k i s g a z d á i n k a t lelkesít i , h o g y 
in tens iv gazdálkodással és j e l en tékeny marha t a r t á s sa l l e h e t ő l e g 
el lensúlyozzák a gabona á r á n a k sülyedését . Áll i tásom igazo-
lására h iva tkozom ujból a h a r k a i szövetkezetre , a m e l y n e k 
á r n y é k á b a n p á r a t l a n n á emelkede t t e község jóléte . 
Mielőtt á t t é rnék a Osz t rák-Magyar B a n k soproni fiókja 
f o r g a l m á n a k részletezésére, k imu ta tn i , h o g y k e r e s k e d e l m ü n k 
m e n n y i b e n veszi i g é n y b e o t t a hi tel t , n é h á n y szóval u t a l n o m 
kell arra, h o g y a soproni pénz in téze teke t , a m á r f en t ebb el-
m o n d o t t a k o n kivül erősen j e l l emzik a n a g y és á l landó t e r -
mészetű be té tek . T a k a r é k o s ós j ó m ó d ú n é p ü n k a t a k a r é k -
p é n z t á r a k b a n szeret i legkivál t gyümölcsöz te tn i tőké jé t , a 
melye t , a m á r je lez tem okokból, i nga t l an vásár lásra n e m 
fo rd í tha t . Ta l án i n n e n van, h o g y v iszont ez ap ró intézetek^ 
a me lyeknek mi l l iókra rugó beté t kamatoz ta tásá ró l kell gon-
doskoclniok, n a g y előszeretet tel g y a k o r o l j á k a jelzálogos köl-
csönöket, a m e l y e k p á r h u z a m b a n a be té tekkel , nemcsak ide ig -
órá ig veszi le rólok az t a gondot , hogy mi t évők l egyenek a 
pénzzel, hanem évek sorára men t i fel őke t a pónzelhelyezés 
g o n d j a alól. 
I t t van he lyén k imuta tn i , az egyes t e l ekkönyv i ha tósá -
g o k n á l beszerze t t a d a t o k a lapján , h o g y m e k k o r a összegeket 
képvise l tek 1893-ban (csak ezen óv ada ta i t k e r i t h e t t e m m e g ) 
a tu la jdon jog i ós zálogjogi bekebelezések, t ovábbá az egyszerű 
zá logjogi tör lések ós e lőjegyzések. Közlöm ezeket a b b a n a 
tuda tban , h o g y je len tősebb köve tkezményekke l j á r ó gazdaság i 
ba jok eseteitől e l tekintve , a felsorolandó összegek n a g y e l té -
réseket más években sem m u t a t n a k és mer t az a lább közre-
keriilő összegek, lega lább 4/Ő részben, a megye i pénz in téze te -
k e t i l let ik. 
E l r e n d e l t e t e t t soproni kapuvári c s o p r e g i csornai k i smarton i 
189á-ban t e l e k k ö n y v i h i v a t a l n á l osztr . ér tékű for in tokban 
Tulajdonjogi bekebe-
lezés 1,184.891 382.171 683.055-24 536.080 2,305.459 
Zálogjogi bekebelezés 68.973 373.451 339.956'is 286.759 752.280-90 
Zálogjogi előjegyzés 39.975 7.855 3.901*46 10.919 17.24326 
Zálogjogi törlés . . 1,165.916 503.284 480.076-46 204.684 979.835 
E z e n b á t r a n óriásinak mondha tó n a g y összegekkel szem-
ben mé l t án el l ehe tne vá rn i , h o g y in téze te ink i pa rkodnak 
lépést t a r t an i a pénzpiacz á l ta lános olcsóságával és a je lzá lo-
gos k a m a t l á b a t csökkent ik . Ám ez még m a sem t ö r t é n t m e g 
és a 7°/o-os kama t l áb nap i r e n d e n v a n azoknál az i n t éze t ek -
né l is, a melyek, m i n t a Soproni Takarókpénz tá r v a g y a 
Sop ronmegye i E l ső Taka rékpénz tá r , t a g j a i a vidéki t aka rók-
p é n z t á r a k központ i j e l zá logbank jának ós eléggé olcsó p é n z t 
kapnak ot t is, e l tek in tve attól , h o g y a be té tek u t án 4 — 4 ' 5 ° / Ü -
nál i t t h o n se f izetnek többet , a mi egyébkén t sz in tén elég 
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magas a mai pénzviszonyok között . Ehhez já ru l még — álta-
lános gazdasági szempontból — az a baj, hogy valamelyes 
oonversiót jelzálogos követeléseiknél nem engednek meg 
o lyanko r sem, a mikor a kölcsönök kamat lábá t apasztják, a 
mi az utóbbi években megtör tént . Nem azt akarom ezzel 
mondani , hogy a 30—42 éves kölcsönök lejáratuk előtt nem 
fizethetők vissza. Az adós, ha van pénze, egyszerre is tör-
lesztheti adósságát. Ámde a kisbir tokos a régibb keletű és 
magas kamat láb a lap ján contrahál t jelzálogadósságát csak 
a k k o r conver tá lhatná , ha a te rhe t előbb visszafizethetné. 
E r r e pedig nincsen alkalma, mert ú jabb bekebelezésig, személyi 
hitelre, pénzt nem kap. Az egyik intézet nem ront a másikra 
és igy csak abban az i rgalomban részesül a paraszt, a melyet 
az in téze t akkor gyakoro l vele, ha önmaga convertálja köve-
teléseinek kamatlábát . Epp 1893-ban a Soproni Takarókpénz-
t á r ezt te t te . De bizony addig vol tak 9°/o és 7°/o között vál-
tozó többféle kamat láb szerint bekebelezett jelzálogkövete-
lései, a szerint, hogy akkor vette-e a paraszt a pénzt, a 
m i k o r még magas, avagy a mikor már alacsonyabb volt a 
kamat láb. 
Miként már több izben is emii tet tem, kereskedőink 
hi te l igényei t leginkább istápolja az Osztrák-Magyar Banknak 
soproni fiókintézete. Hosszú ideig különösen elfogult, kicsi-
nyes szempontok vol tak i t t is i rányadók. A soproni Knauser 
szellem ide is befészkelődött és sokszor tolt zárat olyan igé-
n y e k elé, a melyeket mél ta tni nem volt képes alant járó 
kereskedelmi műveltsége és exclusiv természete, meg ismeretes 
bizalmatlansága. Innen eredt, hogy egyik-másik jelentősebb 
•czégünk a bécsi bankokkal keresett összeköttetést. Ám újab-
ban, talán kapcsolatban a fiók vezetőségében pár évvel ezelőtt 
bekövetkezet t változással, fordulat állott be az intózősógben 
uralkodó szellemben is ós méltányosabban itólik meg azokat 
az igényeket , a melyek a banknál keresik hitelük kielé-
gí tését . 
Az Osztrák-Magyar Bank soproni fiókjának tavalyi for-
ga lma 4,752.115 forintra rúgot t . Túlságosan, mondhatnám nevet-
ségesen csekély ez összeg kereskedelmünk és iparunk arányaihoz 
mérten, ha tekinte tbe vesszük, hogy a kamarai kertilet kere-
tében levő nagykanizsai fiókintózet 6,119.376 forintnyi for-
galmat csinált. A fennforgó visszásság illustrálására még 
jel lemzőbb az, hogy a soproni fiók nem számitolt le 2000 
darab váltót sem, holott a nagykanizsa i 12.623 darabot dis-
contál t . Némileg ellensúlyozza ezt, de jellemzi is kereskedő-
inke t épp úgy , mint kereskedelmünket az a körülmény, hogy 
kézi zálogra 1,600.530 for in to t adot t a soproni fiók, holott 
ezen czímen a nagykanizsai csak 331.970 forintot helyezett 
el az egész óv folyamán. Ez a körülmény újólag csak azt 
igazolja, hogy a soproni nagykereskedői házaknak ós ipar-
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te lepeknek Bécsben és részint Budapes ten van b a n k á r j u k ; 
ezekhez küld ik rimessáikat, ezeknél telepitik elfogad vá-
nya ika t és ezek által adatnak és vete tnek devisákat külföldi 
követeléseik, illetőleg tartozásaik lebonyolí tására. De muta t j a 
a fent elősorolt adatok legutolsója azt is, hogy a közóprangú 
kereskedők, ér tem a vidéki fűszer-, gyarmatá rúk- , divatczik-
kek kereskedőinek előbbkelőit, a kik vál tókkal szokták fe-
dezni hitelüket, bizonyos nyárspolgár i ellenszenvvel v a g y 
félelemmel vannak eltelve e hitelpapiros i rán t ós inkább 
adnak kézi zálogul ér tékpapír t , semhogy váltókkal manipu-
lál janak. 
VII. Igazságszolgáltatás. 
Vármegyénk területén egy törvényszék és hét járás-
biróság végezi a törvénykezést . A törvényszók Sopronban 
székel. Járásbíróságok v a n n a k : Sopronban, Kapuvárot t , Csornán, 
Kis-Martonban, Felső-Pulyán, Csepregben és Nagy-Martonban. 
Foly ta tó lag ra jzá t óha j tván adni mindazon tényezőknek, 
a melyek megyénk területén az igazságszolgáltatás munká-
jában osztozkodnak, nem szabad említés nélkül hagynom a 
kőhidi országos fegyházat , a mely Sopron város területén, a 
Rákosra vezető országút közelében, abban a hatalmas épületben 
van, a mely egykor a soproni Offermann-fóle czukorgyár 
gyár i épülete volt. Az állam a nyolczvanas évek elején vet te 
meg és alakí tot ta át a hatalmas épületet fegyházzá, a melyben 
á t lag 700 fegyenczet őriznek. A fegyház élén egy igazgató 
áll, a ki őt tisztviselőivel egyetemben igazgat ja az ügyeket 
ós rendelkezik az igazságszolgáltatásnak e szomorú házában, 
a mely a modern követe lmények minden igénye szerint van 
berendezve. Es té tő l reggel ig villamos lámpák szórják vak í tó 
fényüket . Templom ós iskola, meg fákkal beül tetet t udvar 
szolgál lelki ós testi üdülőül. Gépek zakatolása és a műhelyek 
zaja veri el a süket csöndet. Van nyomda, lábfákészitő-, 
kosárfonó- és lakatos-műhely. Fogado t t előmunkások t an í t j ák 
a fegyenczeket a munkára, a melyek olcsósága ellen kis-
iparosaink köréből i t t sűrűn hangzik fel a panasz, holott épp 
bennünket alig érint a fegyenczek munká jának olcsósága, 
mer t a kész árú t az illető nagyvállalkozók nagyobb részek-
ben szállítják, illetőleg adják el, nem csak megyénk, hanem 
rendesen az ország határain is túl. 
Ha majd kiépül a soproni törvényszéki palota, kerület i 
bör tönre is van ki látásunk, min tha ezzel k ívánná kárpótolni 
az igazságügyi ko rmány abbeli vesztet t reményünket , hogy 
a Dunán tú lnak szánt királyi táblák közül egyet nekünk nem 
ju t t a to t t . Reményünkben csalódtunk; sok lótas-futásunk ká rba 
veszet t ; nagy ígére te inket és mindennemű csalogató meg-
ajánlásainkat visszautasították. Királyi táblát nem kaptunk,. 
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ámde k a p u n k helyet te nem sokára törvényszéki palotát , meg-
szüntetésére azoknak az anomáliáknak, miszerint a kir. tör-
vényszék arra teljesen alkalmatlan bérházban van, hogy 
ugyano t t a te lekkönyvi hivata l éppen nincsen mindenképpen 
tűzmentes helyen, hogy a k i rá ly i ügyész a másik utczában, 
egy nyomoru l tan épi tet t bérháznak padlásból készült második 
emeletén kényte len megvoijulni, hogy a törvónvszók bör-
tönének és a vizsgálóbírónak a vármegyeházában "akadt csak 
hely i rgalomból és hogy a járásbíróság is, messze a törvény-
széktől, oly régies bérházban van, miszerint a legigénytelenebb 
embernek is szinte visszatetszik, hogy i t t a király nevében igaz-
ságot h i rde tnek. Szilágyi Dezső miniszterségének köszönhetjük, 
hogy az ügyvéd i kamarának és a törvényszéknek fel-
sorolt panaszait megorvoslandó, hova-tovább megkezdik az 
ú j törvénykezési palota építését a régi lovassági l ak t rnya 
n a g y complexusán, a melye t a város ingyen ajánlt fel az 
igazságügyi kormánynak. Ebben az ú j törvénykezési palotában, 
úri kényelemben lesz e g y ü t t a törvénykezésnek minden, 
Sopronban levő, fóruma a melynek középpontját a királyi 
törvényszék képezi. 
A Sopronban székelő királyi törvényszék egyike az ország 
legnagyobb törvényszékeinek. Az elnökön kivül 9 b i tá ja , 
3 jegyzője és 2 al jegyzője van. Ügyforgalma 1894-ben, a 
mely egyben hiven tün te t i fel az ügyforgalom át lagát is, a 
következő számadatokban tükröződö t t : beérkezett 10.966 pol-
gári- , 10.621 te lekkönyvi - és 5.190 bün te tőügy i ügyel arab. 
Ehhez járul , hogy a soproni kir. törvényszék a nagyobb 
pénzügyi kihágások felet t i bíráskodással is fel van ruházva, 
még pedig nem csak Sopron megyére, hanem Vas és Zala 
megyékre k i te r jedő illetékességgel is. E mellett a soproni 
ki rá lyi törvényszék a herczeg Esterházy hi tbizománynak is 
bírósága, a melyből kifolyólag nem egyszer halmozódnak fel 
szerfölött teendői. 
A törvényszék területén v IÍ r teljesen be vannak fejezve 
a bir tokrendezések és az úrbéiJ perek ; nagy r i tkaság, ha ez 
utóbbiakból még kerül egy-ket tő a törvényszék elé, de ha 
kerül is, ez kizárólagosan a volt úrbéreseknek ju to t t közös 
legelő felosztását tárgyalja . Sokkai e lmaradtak azonban a 
telekkönyvi átalakítások, a melyekhez, a megye területének 
legtöbb helyén, még csak hozzá sem kezdettek. Van is az 
e lmaradot tság mia t t fölötte sok baj az ingatlanok forgalma és 
a jelzálogüzletek megkötése körül . 
Fö lö t te érdekes jogi jelenségek megyénk területén a 
censualis vagy curiális' beltelkek. ü g y keletkeztek, hogy a 
földesúr megengedte a felszabadult jobbágynak, avagy az ő 
úri fennhatósága alat t odaköltözöttnek, hogy évi bór fizetése 
mellet t épí thet a te lekre házat vagy bármely más felépít-
ményt . Ennek folytán a fe lépí tmény a birtokos tulajdona, a 
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t e rü l e t e l lenben a földesúré, a k i évi bór t élvez t u l a j d o n a 
u t án . Az évi bér rendesen készpénzben fizetendő és csak 
Fü lesen , g róf Z ichy Rezsőnó cur ia l i s tá i v a n n a k m e g t e r h e l v e 
o lyképpen, h o g y igen szerény, készpénzben fizetendő évi bér 
mel le t t m é g ké t gya lognapszámos t is köte lesek szolgál ta tni , 
a m i t a fü les iek m é g ma is ú rbé rnek l i ivnak. E s t e r h á z y 
berezeg b i r toka in az emi i t e t t curiál is b i r tokokbó l egész községek 
ke le tkez tek ; l egnevezetesebbek közö t tük azok a zsidó községek, 
a melyek L a k o m p a k o n , Nagy-Mar tonban , Kis-Martonban, 
Kabo ldon és Nómet -Keresz tú ro t t ke le tkez tek ós a melyek köz -
igazga tás i he lyzetéről m a j d alább lesz szó. Á m d e az Es t e rházy 
berezegek, igen h u m á n u s a n , többi fö ldesurainktól el térően, 
m ó d j á t e j te t ték annak , h o g y a f e l ép i tmény tu la jdonosa m e g -
szerezhesse a fö ld tu l a jdoná t is ós az óvi bér húszszorosának 
lefizetése u t án á t e n g e d t é k a te lek tu l a jdoná t . Ezzel az el-
j á r á s u k k a l m i n t á t a lko t t ak annak a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k , a 
m e l y e t m é g Szi lágyi Dezső minisz tersége ko rában hozot t a 
tö rvényhozás a curiális b i r tokok megvál tásáró l , k imondván , 
hogy az óvi bér húszszorosa képezi a megvá l t á s összegét, a 
m i n e k alapja egyébkén t , i t t az Es t e rházyakná l azon egyszerű 
számtani igazság volt , h o g y az 5 százalókkal kamatozó tőke 
éppen húszszorosa az óvi k a m a t n a k . 
N a g y o t f o g y o t t a soproni k i rá ly i t ö rvényszék ü g y -
forgalma, a mikor n é h á n y év le forgása a la t t t e l ekkönyvi 
ha tóságga l r u h á z t á k fel — a soproni ós fe l sőpulya i k ivéte lé-
vel — az egyes já rásb í róságoka t ós az egyes j á rások telek-
könyve i t Sopronból e lv i t ték . Természetes, hogy ennek fo ly tán , 
ós a ránylagosan , szaporodot t az egyes já rásb í róságok ügy-
forga lma , a melyet a köve tkező táb láza t t ü n t e t f e l : 
Járásb í róságok neve P ° l g á r i „ b ü J t e t e ö k te lekkönyvi 
soproni 13.752 3.466 — 
kapuvári 4.079 1.88S 5.245 
csornai 3.341 1.451 3.270 
kismartoni 3 991 2.237 3.633 
felsőpulyai 4.280 1.606 — 
csepregi 2.264 787 2.387 
nagymartom 1.800 1.140 2.576 
A l e g n a g y o b b ü g y f o r g a l o m m a l bir, m i k é n t e k imuta tás 
is igazolja, a soproni j á rásb í róság , a mely, m i n t szabadon 
válasz to t t bíróság és m i n t a soproni kereskedelem bírósága, 
fö lö t t e igénybe van véve. 
A felsőpulyai j á rá sb í róság ü g y f o r g a l m á n a k n a g y száma 
m á r azér t is fe l tűnő, m e r t vasút i ál lomástól távol feksz ik . 
Á m épp a po lgá r i ü g y e k n a g y száma kapcsolatban van azzal 
az üzérkedő szellemmel, a melyrő l , m i n t ezen járás h o r v á t -
és n é m e t - n y e l v ű lakosainak charac te ré rő l m á r f en tebb szó-
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lo t tam. Ez a nép parány i földjétől vár ja kenyerét , gazdagságot , 
ló-, szarvasmarha- v a g y sertóskereskedésből szerez. ° Kezdi 
ped ig a kereskedést a legalacsonyabb fokon, a hajcsárságon 
és az igy szerzett kis pénzen lesz a maga gazdája. Csoda-e, 
ha közben száz ós száz alkalommal ütköznek össze az egyesek 
é rdeke i olyképpen, hogy annak rendezése csak a biró előtt 
vál ik lehetővé. 
A birtokváltozás, a mikén t ezt már a Hitel czikkelyben 
is k imuta t tam, a megye egész területén igen gyakori , a minek 
oka a föld jövedelmének nagyságában és a löldbirtok iránt 
való nagy ragaszkodásban keresendő. Természetes, hogy ez a 
körü lmény nagyban felszöktette, ta lán sok helyen értékén 
tú l is, a föld árá t és tudok rá több esetet, hogy a Répcze 
v idékén lakó paraszt eladta busás áron kicsinyke földjé t ós 
elköltözött más megyébe, a hol a kapot t pénzért nagyobb és 
többet jövedelmező földet vásárolt . 
Természetes, hogy a birtokváltozások sokasága nagyban 
emeli a járásbíróságoknak, egyben te lekkönyvi hatóságoknak 
is, munká já t . 18(.)4-ben a soproni és felső-pulyai járások terü-
letén (ezek te lekkönyvi hatósága Sopronban van) 2571-re 
rúgo t t a birtokváltozások száma. E változások 4/220.334 for intnyi 
é r téke t képviselnek. A változások 1827 esetben szerződés, 
89 esetben árverés (102.052 forint ér tékben) és 655 esetben 
halálozás folytán következtek be. — A kismartoni járásban 
1553 volt a birtokváltozások esete, a melyekből 31 törtónt 
árverés f o l y t á n ; az összes birtokváltozások 2,891.098 for in tnyi 
é r t éke t képvisel tek. — A nagymar ton i járásban 549 volt a 
birtokváltozások száma, a melyek 183.104 for in t értéket kép-
viseltek. A birtokváltozási esetek között 30 volt árverés 
25.915 for int ér tékben. — A csepregi járásban 765 volt a 
bir tokváltozások száma, a melyekből 28 árverés folytán követ-
kezet t be. Amazok 183.080 forintot, emezek 69.150 forintot 
képviseltek. — A kapuvári járásban 956 birtokváltozás vol t ; 
57 következelt be árverés fo ly tán ; amannak értéke 490.374, 
emezó 56.621 for in t volt. — Végül a csornai járás telek-
könyvében 937 birtokváltozást jegyeztek elő 1,024.952 forint 
ér tékben. 34 esetben árverés folytan cserólt a birtok gazdát. 
E számadatok igazoljak legjobban, hogy milyen hatá-
rozot tan nagy szükség volt a te lekkönyvek decentralisatiója. 
A törvényszéki tárgyalásokon leggyakrabban, sőt talán 
túlságosan sokszor, a súlyos testi sértések, lopás, meg hatóság 
v a g y hatósági közegek ellen való erőszakoskodás esetei for-
du lnak elő. Ez utóbbira vonatkozólag biróságaink abban a 
meggyőződésben vannak, hogy a büntető tö rvénykönyv ren-
delkezéseinek túlszigorúsága ós a megfelelő büntetések nagyon 
is rigorósus alkalmazása szaporít ja fel az esetek számát; mert 
a bekövetkező megtorlás tudatában a rendőr, a mezőőr, avagy 
a falusi biró rögtön kész a feljelentéssel, ha hatáskörükben 
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el járva valaki csak feleselni merészkedik velők. A testi sértések 
tú lnagy száma majdnem kizárólag azokra a járásokra szorit-
kozik, a hol horvátok és magyarok laknak. A ho rvá toka t 
vad, nyers természetük, a magyaroka t a legénykedés, a d u h a j -
koclás és a virtuskodás viszi öklelésre. Vannak legények lenn 
a Rábaközben, a kik bicska nélkül sohasem j á r n a k a korcs-
mába. De az utóbbi évek során, a mióta a k i rá ly i curia erős 
büntetésekkel súj t ja a verekedésekből származott test i épség 
ellen elkövetet t vétséget, a verekedések száma feltűnően meg-
csappant. 
VIII. Közigazgatás. 
Az állami közigazgatás közvetítése ós az autonom köz-
igazgatás gyakorlása a vármegye területén két törvényhatóság 
között oszlik m e g : az egyik Sopron szab. kir. városa, a másik 
Sopron vármegye. 
Sopron szab. k i r . város, min t önmagában zárt és egységes 
hatóság, a községre háruló közigazgatást is végzi és ennél 
fogva is intensivebb működést fe j t ki, m in t a megye. 
Sopron város közigazgatásának ugyanaz a fő je l lemző 
vonása, a mi rendesen minden városi adminisztrat ióban és 
autonómiában meg v a n : a conservativismus. Lehet , sőt a l ig 
tagadható , hogy ez a charakter is t ikus elem városunk lakosaiban 
és azok gondolkodási meneté t visszatükrözve, adminis t rá -
t iójában is erősebben van meg, mint más városokban. E n n e k 
oka, a város ós a lakosság kedvező anyagi helyzetén kivül , 
azon körü lményekben rejlik, hogy Sopron a l ig-a l ig érezte 
azokat a lázba ha j tó szenvedelmeket, a melyek hazánk többi 
részét nagyon is gyakran verték ki nyugalmából és fogé-
konyabbá te t ték a lakosokat az eszmékért való lelkesedés 
iránt . Sopron a már évszázadok óta biztositott városi ható-
ságából kifolyó előnyöket, a Habsburgház és az alsó ausztriai 
rendek pártfogása alatt , a legnagyobb nyugodtságban élvezte 
akkor is, a mikor hazánknak jó részét a török invásió ós 
testvérharcz dúl ta . A félhold je lvénye alatt küzdők szipolyo-
zásait soha sem ismerte, vagyonát és szivét soha sem kavar ták 
fel kényuraskodásaikkal a basák ós azok alázatosan meg-
hunyászkodó, de kegyet len szolgái. Majd azokban a harczok-
ban, a melyeket az ország függet lenségéér t v ív tak e haza 
földjén, egyik vagy másik ellenség el len: Sopron nem ve t t 
részt. Csak a Bocskay- és a Be th len-had já ra tok egyik-másik, 
inkább elmosódó jellegű hatása mu ta t t a i t t következményei t . 
A hazát védelmezni, a hazát a magunk legfőbb javainál is t öbbre 
becsülni taní tó harczokat Sopron közvetlen közelben nem 
látott , abban részt nem vett . Megkímélve a lakosságot alap-
jában pusztító harczoktól, prosperálása ós fejlődése érdekében 
kívülről hozott népségre soha nem szorult. Régi , benszülöt t 
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polgársága van, a mely büszkén emlékezik élt őseire és dicse-
kedve val l ja erénynek, a mi t őseitől ö rökö l t : a fontolva, lassan 
j á ró baladást. 
A belső változásoktól ós a kivülről jövő küzdelmektől 
megkímélve, Sopron anyagi ós erkölcsi haladása csigalassú-
sággal. j u t o t t előre, kényelemben élvezve, sőt aknázva ki 
azokat a jogokat , a melyeke t egyik-másik szerencsés véletlen, 
avagy igazi érdemre jogosító erény biztosí tot t neki. Megem-
lítendő ezek közül, épp mivel a város régi közigazgatását 
illette, az a földesúri jog, a melyet, mint civitas, tanácsbeli 
urai, g ró f j a i által gyakorolt úrbéres falvai fölött , a melyek 
vo l t ak : Ágfalva , Harka , Balf, Klimpa, Kópháza, Bánfalva, 
Medgyes és Lépesfalva. Ugyancsak régi közigazgatásán belül 
szerzett jogok alapján szedett sok dézsmát a maga és az 
úrbéres községek határa iban levő szőlőkből. Volt a városnak 
n a g y sörfőzője is, a melynek kezeléséről, épp ugy, mint a 
sör- és borkimérésről, meg a nagyban való eladásról, már a 
17. században fennálló s ta tu tumok rendelkeztek. 
A városi közigazgatásnak három főfac tora : a tanács, a 
a közgyűlés és a rendőrség. A közigazgatási bizottság, a 
melynek legnagyobb jelentősége, min t közigazgatási bíróságnak 
van, a felsorolt három főfactor munkássága mellett al ig-alig 
kap szerepet. 
A tanácsnak, min t az állam végrehaj tó közegének, mű-
ködése nagyon is actaszerű; fontosabb jelentősége akadna az 
autonom közigazgatás terén, de i t t a kezdeményezést leg-
nagyobb részben a közgyűlés ragadta magához ós a tanács 
inkább csak az előkészületi teendőket végezi ós a közgyűlési 
határozatok értelmében, a végrehaj tást gyakorol ja ós eszközli 
erre való közegei által. 
A közgyűlést alkotó törvényhatósági bizottság működé-
sét, a községi autonomia terén, legjobban a költségvetés 
összesóge ós azon belül annak egyes tótelei tün te the t ik fel. 
Ép]) ezért helyén valónak látom i t t közölni Sopron szab. kir. 
város 1895. évi költségvetésének főbb té te le i t ; ezek osztrák 
ér tékű forintokban : 
a) Bevétel: földbirtok haszonbér 20.650-21, — házbér 
12.821-16, — helypénz, vámok és egyéb jövedék 85.714-so, — 
a brennbergi kőszónbánya után 31.127*96, — legelő, szőlő, stb. 
őrdí jai 5.927*95, — tér i tmények 12.043-23, — az évi széna-
termésért 11.074-25, — a városi erdők jövedelme 83.648.2s, — 
katonai l ak tanyákér t bér 50.877-89, — tőkekamat jövedelem-
ér t 9.591-08, — ebadóórt 1.845-03, — előirányzott rendkívüli 
bevételekért 21.000 — pénztár i készletért 1894. végén 91, — 
az összes bevétel 346.535-ss f r t . 
b) Kiadás (a főbb tótelek): tisztviselők ós szolgák fizetése 
99.420-55, — díjnokok javadalmazása 7.920*50, — szolgasze-
mélyzet ruházata 2.630-ic, — irodai szükségletre ós nyomta t -
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ványra 2.302-22, — vegyes kiadások a h iva ta lokban 3.055-42, 
— közbiztonság ós tolonczügy 4 296-90, — közegészségügyi 
kiadások 7.794-is, — mértókhitelesitő h iva ta l 856, — segélye-
zések, magán-gyermekker tek subventiója, árvák tar tása 
29.116-67, -— tanügy i kiadások 20.242'so, — kegyúr i kiadások 
4.885-87, — hitközségek segélye 37.400, — beszállásolás és 
lak tanyafentar tás 12.514-85, — gazdasági kiadások, tűz i fa 
egyenérték 12.296*82, — városi épületek fentar tása 4.100, 
— kutak fentar tása és vízvezetéki kiadás 25.562-90, — csa-
to rnák fentar tása és épitése 3.508oO, — kövezet fentar tása 
10.675, — u j u tak épitése 17.024. — nyilvános séta-
helyek fentar tása 3.090, — utczák vi lágítása ós t i sz tántar-
tása 23.145*35, — phyl loxera-kiadások 1.296-3C, a mely összegek, 
a többi i t t fél nem sorolt kiadási tételekkel egyetemben, a 
kiadások összegét felszökkentik 513.989*97 f r t r a . 
A rendes bevételek és kiadások különbözete ós ezen-
kívül még az átmenet i kiadások fo ly tán támadt hiány, 
181.158-23 forint összegben fedezendő községi pótadóval, a 
mely a folyó évben 69°/o-os. 
Ám a felsoroltak által még nincsenek fe l tüntetve a város 
összes bevételei ós kiadásai, a melyeket je lentékenyen öregbit 
a törvényhatósági közutak költségvetése. Ezen czím a la t t 
44.572-33 for in t a bevétel ós 42.566-06 f r t . a kiadás. 
A rendes évi költségvetés keretén belül t á rgya l t a t i k 
az a lap í tványt képező városi szegónyápoló-intézet költség-
vetése is, a melynek 15.274-40 forint bevételével szemben ugyan-
akkora kiadása van. 
A költségvetésnek imént felsorolt adataiból legjobban 
kiolvashatni a közigazgatási kormányzat személyi ós dologi 
szükségleteit . K i tűn ik ezekből, hogy a törvényhatóság a ku l tura 
terén fe j t i ki legintensivebb munkálkodását . A t anügy i 
kiadások képezik a kiadások legnagyobb tételeit. Bővebben szólók 
majd erről tanulmányom utolsó czikkóben; i t t csak azt t a r t om 
szükségesnek felemlíteni, hogy a hi t fe lekezetek által fen-
ta r to t t népiskolákat nem az 1863: X X X V I I I . törvényczikk 
alapján segélyezi a város, hanem a törvónyszabta határokon 
túl, tör ténet i alapon fej lődött viszonyból kifolyólag, sokkal 
intensivebben. 1845. évi jun ius 27-ón volt, a mikor a városi 
tanács azt határozta, hogy a recipiált felekezeteknek tagjaik 
számarányához v iszonyí to t t évi segélyt ju t ta t . Ebben az időben 
a kathol ikus felekezet hivei 4000-el vol tak többen az evan-
gélikus felekezet híveinél. E jelentékeny szám miat t az evan-
gélikusok iskolájuk fentar tási költségeihez, olyan szerény 
segélyben részesültek volna, hogy azt csak nagy nélkülözé-
sekkel t a r tha t t ák volna fél. P a k t u m o t kötöttek tehát a várossal 
és lemondtak a tanácsban gyakorol t kegyúr i jogaikról . A város 
ennek u tána egyenlően szabta ki az iskolai segélyt, viszont 
az evangélikusok ennek u tána nem foly tak be a város kegy-
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urasága a la t t álló plébániára kijelölt pap ós tani tó választá-
sába. Idők mul tán az izraelita vallásfelekezet is ezen a jog-
czimen kapot t hivei számának, illetőleg azok évi adójának, 
a rányában segélyt . 
A ku l tu ra terén kife j te t t nagya rányú munkálkodáson 
kivül fölöt tébb je lentékeny tevékenységet fejt ki a közegészség-
ügy ápolása körül. A közkórházat a város vet te kezelése alá, 
a jó ivóviz előteremtése czóljából ped ig részvények vásárlása 
ál tal te t te lehetővé a vízvezetéki részvénytársaság megala-
kulását, sőt biztosítandó a társulat vállalkozásának prospe-
rálását, közegészségügyi szempontból közkutakat á l l í t ta tot t 
fel, a melyek a vízvezeték vizét a nagyközönségnek korlátlan 
kényelemben bocsátják rendelkezésére. 
De nem hanyagol ja el az autonómia a közgazdasági 
érdekek ápolását sem és miként már fönnebb emiitet tem, 
áldozatok árán is támogat ja lakosait, a kiknek nagy része 
szőlőmíveléssel foglalkozik. 1890-ben 15 katasztrál is holdon 
szőlőtele]: et (János-telep) létesített, a melyen a folyton terjedő 
phyl loxera ellen, az amerikai direkt termő és ojtó alanyokat 
termelik a belföldi legnevezetesebb fa jokkal egyetemben. 
1893-ban már 67.487 gyökeres- ós 718.900 sima-vesszőt adot t 
el a telep, a mely a-soproni szőlőtermelőknek 50°/o-nyi árleen-
gedóst ad. A telepen fa- és szőlőoltási tanfolyam is van, a 
melyet á t lag 40—50 gazda látogat. 
A szegónyügy rendezését és humánus irányban való 
istápolását, részben a város által kezelt a lapí tványok, részben 
magánegyesületek te t ték lehetővé. De az autonómia ezen 
téren sem zái'kozott el. Tavaly 1818 for intnyi segélyt ju t t a to t t 
a város a szegényeknek, azonkívül, hogy az árvákat, miként a 
bemuta to t t költségvetés kiadás szakaszának 9. tételében fel-
sorolt 29.116-67 for intnyi összegéből 23.400 for in t ta l segélyezi; 
továbbá a lelenczeket ellátja és fentar t ja a szegónyápoldát, a 
melyben elszegényedett városi polgárok és nők kapnak hol-
t ig lan lakást meg teljes ellátást és a melynek alapját 1873-ban 
a soproni takarókpénztár vetette meg 5.000 forintos aján-
dékával . 
A felsorolt adatokkal szemben, a melyek a városi auto-
nómia működését méltányolhatóan kedvező színben tün te t ik 
fel, fe l tűnően elhanyagolt vagy legalább is elmaradt állapot-
ban van a rendőrség szervezete. A rendőrkapi tányi hivatal, 
a mely ipartestület hiányában az összes ipa rügyek elintézé-
sére is h iva tva van ós a mely kerület i betegsególyző-pénz-
tárak felállításával Sopron városán kivül, még a megye 
soproni, pulyai ós nagy mar toni járásaira is nyer t hatáskört, 
mindössze 3 fogalmazó, 2 irnok ós 3 dí jnokból áll. A rendőr-
legénység létszáma 53. A rendőrség éjjeli felügyeletet nem 
t a r t és a legénységet csak a legújabb időben kezdték isko-
lázni. Mentő-felszerelésről ál talában nincsen szó. Ilyen kö-
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rü lmények között a rendészetnek több ága nem részesül a 
kellő gondozásban; bár hihető, hogy a nem régiben m e g -
alakul t ipar testület olyképpen fogja a rendőrség teendői t meg-
csökkenteni, hogy nagy feladatának teljesítéséhez közelebb 
j u t h a t . 
A vármegyei közigazgatás mintaszerű. Rászolgál t erre 
azon charakterénél fogva, a melyet a legutóbbi 15 év a la t t 
öl töt t magára , midőn a régi fo rmák között is, erélyes és 
m u n k á t kedvelő alispánja, a mostani főispán, olyan tiszt-
viselői ka r t nevelt, a mely azonképpen szolgálja vármegyéjé t , 
min tha már réges-régen kinevezett t isztviselő lenne. A régi 
vágású, tudatlan, munkakerülő, basáskodó megyei tisztviselő-
nek i t t már nyoma sem akad. 
Ám amennyiben Sopron megyéről, közigazgatási szem-
pontból is, mint mintavármegyéről szoktak országszerte be-
szélni, az éppen nem érdeme a törvényhatósági bizottságnak. 
E roppant testület megyénkben egy nagy, esetlen, tú l tenget t 
corpor j t ió , a mely csalc nagynéha ébred föl. Ha választás-
ról, politikai agitátióról, országos pol i t ikai kérdésekben szer-
kesztendő felirásokról van szó, akkor bekerül a régi vár -
megyeháznak, történelmi alakok képeivel és hadviselte zászlók-
kai ékesi tet t nagytermébe, a nagy testületnek legalább is fele 
vagy ké tharmada . Egyébként bizony semmi sem rázza fél 
kényelméből. Nem is igen lá togat ják a közgyűléseket 70— 
80-nál többen ós három óránál r i t kán nyúl ik a közgyűlés 
hosszabbra. Tiz óv óta kétszer volt rá eset, hogy a közgyűlés 
fé lnapnál tovább ta r to t t . 
Ámde a milyen kevéssé aktiókópes maga a tö rvény-
hatósági bizottság, a melynek 426 tag ja van, annál elevenebb 
tevékenységet fej tenek ki az egyes szakbizottságok, a melyek 
amannak kebeléből választva, az állandó választmanynyal és 
a közigazgatási bizottsággal egyetemben csinálják úgyszólván 
az egész megyei közigazgatást . 
Az állandó válasz tmány a közgyűlésnek szine-java. A 
közügyekkel komolyan foglalkozó bizottsági tagoknak fényes 
gyülekezete ez, a mely kiváló munkásságát előkelő szellemtől 
a tha to t t gondolkozással vegyit i . A közgyűlés tárgysorozatá-
nak számottevő pont ja i t i t t készitik elő tudással, lelkiisme-
retes buzgósággal ós mély alapossággal. Ha a régi rendi 
táblához hasonl í thatnám a vármegyei bizottságok működését, 
az t mondanám, hogy megyénk állandó válasz tmánya azon-
képpen működik, mint működtek a kerületi ülések. Az állandó 
választmányban dől el tu la jdonképen a közgyűlés elé kerülő 
ügyek sorsa. Ennek oka azonban nem csupán abban kere-
sendő, hogy a közgyűléseken rendes körülmények közöt t , az 
állandó választmány t ag ja in ós a tisztviselőkön kivül, át lag 
alig jelenik meg 30 — 50 bizottsági tag, a kik nagyobbára 
tá jékozat lanok lévén, v i tá t nem kezdenek, hanem főkép abban, 
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h o g y a z á l l a n d ó v á l a s z t m á n y é r t e l m i s é g e e l é a t i s z t v i s e l ő i s 
t u d á s á n a k és m u n k á s s á g á n a k q u i n t e s s e n t i á j á t v i s z i . 
A tö rvényha tóság i b izo t t ságnak is, az állandó vá l a sz t -
m á n y n a k is jellege, h o g y h iányz ik belőlök a g e n t r y ós he-
lye t tök a k a t h o l i k u s k lérus t a g j a i dominá lnak . E z e k ^ e g y i k e -
m á s i k a h a n g a d ó m i n d k é t t e s tü le tben . Természetes, hogy jelen-
t é k e n y s z á m u k k a l és m é g j e l en tékenyebb befolyásulfkai ós a 
közügyek i r á n t va ló érdeklődésükkel sokszor szabnak i r ány t 
a z e l in tézendő ü g y e k mene tének . Innen van, hogy Sopron-
m e g y é t kler ikál is m e g y é n e k i smer ik a középpontban, a hol 
mé l t ányo l j ák u g y a n gondos, pedáns adminis t rá t ió já t , de a 
hol t u d j á k , h o g y a szabadelvű eszméknek és a pol i t ikai törek-
véseknek hivei elenyészően kevesek. Közgyűléseink néha azt a 
képe t viselik, m i n t h a az e rdé ly i ka thol ikus s ta tusgyülósek 
e g y i k é t p lán tá l t ák volna ide. He tvenné l több kathol ikus pap 
t a g j a van a köz tö rvónyha tóság i b izo t t ságnak , a melynek 
n á l u k n á l n incsen szorga lmasabb lá togató ja . Oka e különös és 
bizonyára ö n m a g á b a n álló je lenségnek az, hogy az egész vá r -
megye , m é g csak nem is r égen te , n é h á n y főúr domin iuma 
vo l t ós a közópbir tokos nemesség nem ve rhe te t t gyökere t . 
I n n e n eredt , hogy a vo l t j o b b á g y o k községeiben a pap ós a 
j egyző képvisel ték ós képvisel ik ma is azt az ér telmiséget , a 
me lynek befolyása van ós innen eredt , hogy a papok egy-ké t 
kivétel lel mind, a j egyzőknek ped ig igen n a g y része, t ag ja 
a köz tö rvónyha tóság i b izo t t ságnak . 
A közigazgatás i bizottság, m i n t a közigazgatási közegek 
el lenőrző hatósága, de k ivá l t min t közigazgatás i biróság, 
ha tá sköré t n a g y gondda l töl t i be és j oga i t meg kötelességeit 
a legszebben érvényesi t i . Az au tonómia legk ipróbá l tabb baj -
nokai v a n n a k b e n n e ; függe t len , a közérdekér t le lkesedni 
u idó emberek , a k ik az adóügyekben és az erre vonatkozó 
t ö r v é n y e k b e n ép oly mór tékben já r tasak , m i n t az épitószeti , 
közegészségi ós közokta tásügyi kérdésekben. F i g y e l m ü k e t 
s e m m i sem kerü l i el, de te l jes mól tány la t t a l v a n n a k azon 
intézkedések i ránt , a melyek a m e g y e köz igazga tásának elő-
mozdí tásá t czélozzák. Vá rmegyénk közigazgatás i b izot tsága ós 
a n n a k működése va lóban pé ldáu l szolgálhat arra , h o g y köz-
igazga tás i kérdésekben az au tonómia hol és h o g y a n érvénye-
sü l jön . A közgyűléssel szemben, a mely nagyságáná l és t ehe-
te t lenségéné l fogva nem alkalmas másra, min t a felelősségnek 
megosztására , a közigazgatási b izot tság olyan tes tü le tnek 
b izonyul t , a mely a közigazgatás vezetésében egyedül képes 
okos tanácskozásra és é re t t megfontolásra . Ebbe l i meggyőző-
désének adot t kifejezést nem régiben mostani fő i spánunk 
S imon Ödön is, a ki m i n t a l ispán egész befolyását ve te t te 
latba, hogy a közigazgatás i b izot t ság m u n k a k e d v é t és tevé-
kenységének erólyét fokozza és előkelő magaslaton meg is 
t a r t sa . Köz igazga tás i b i zo t t ságunk munkásságának mindenha 
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emlékezetes eseményéről tesz majd tanúságot a tö rvényha tó -
sági u tak hálózata, a melyet az 1890 : 1. törv.-czikk életbe-
lépte óta ez a bizottság j av í t t a to t t és fej lesztetet t m é g e g y -
szer akkorára , min t voltak annak előtte. 
A vármegyei tisztviselői k a r hivatása és feladata magas-
latán áll. Gyors, pár ta t lan adminis t rá t ió van megyénkben 
és ámbátor, kivál t a szolgabíróságoknál, kevés a munkaerő , 
az alispáni jelentések éppen csak a naponkint beérkezett i ratok 
számával arányos, gyakor ta avval teljesen egyenlő n a g y s á g ú 
restant iákról tehetnek említést. A csornai já rás szolgabírói 
hivatalában, a mely napon az iktatóba érkezik az ügydarab , 
aznapon el is intézik azt. 
Nem mondhatni ugyanezt a községi arlminístrátióról . 
I t t sok a k ívánni való, mer t a jegyzői karban még mind ig 
igen kevés az olyan képen képzet tek száma, a kik a reájok 
szabott óriási halmaz munkának teljesen megfelelő tudással 
ós lelkiismeretességgel tudnának megfelelni. Az egyének gyarló-
ságán i t t igen sok múlik és a leghevesebb vérű municipa-
listáknál is általános az az óhaj, hogy az államosítás a köz-
ségeknél valóban szükséges. Ám az egyéni h iányok mellett , 
a melyek összegezve a sopronmegyei jegyzői kar t , épen nem 
tolják a többi megyék j egyző : kara mögé, nagy csapása a 
községi administrat iónak, hogy a községi és kör jegyzők 
állami feladatokkal annyi ra túl vannak terhelve, hogy a való-
ságos községi teendőkre alig ker i thetnek sort. Hol az adók 
kivetésével, hol azok beszedésével, hol pedig a katonai nyil-
vántartással vannak elhalmozva; községeiknek benső ügye i 
ezek után következnek. Nagy baj az is, hogy a társadalom 
már mostanság is, a mikor még élvezhetné az autonómiát , 
mindent az államtól vár, ez pedig a fe ladatokat a tö rvény-
hatóságra, a törvényhatóság pedig a községekre hár í t ja . í g y 
kerül végezetben a terhek legtöbbje a községekre, a melyek 
szinte roskadoznak a közigazgatás terhei alatt . Ha a körül-
mények i lyetén alakulása közben figyelemre móltat juk, hogy a 
községek között gazdasági, értelmiségi és vagyonossági tek in-
te tben alig van különbség téve, amennyiben a rendezet t 
tanácsú városokon kivül, a megyei törvényhatóság kerüle tén 
belül, csak nagy- és kisközségeket ismer a törvény, elképzel-
het jük, hogy egyik-másik községre és annak vezetőjére milyen 
arányta lanul nehezednek a közigazgatás terhei . Ámde magával 
a puszta közigazgatással a községek te rhe még nincs kime-
r í tve ; ot t vannak a köz- ós állategészségügyi teendők, a 
bika ós a sertéskan tartása, a dögterek gondozása, a gyepmester , 
a körjegyző, a bába, az orvos, a mezőőr és a többi tartása, a 
melyek alat t egyik-másik község ma jdnem roskadoz és nem 
közönséges emberi m u n k á t rónak arra, a kinek a felsorolt 
tényezők intézkedéseit ny i lvántar tan i , végrehaj ta tn i ós a 
végrehaj tás t ellenőriznie kell. 
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Ehhez járu l még, hogy megkövetel i a vármegye, misze-
r in t a községi számadások a kettős könyvelés szabályai sze-
r in t vezettessenek és a számadásokat évenkint a községi 
köte léken k ivü l álló fér f iaknak elnöklete a la t t álló bizottsifg 
szokta felülvizsgálni . E szigorú, de a községi háztar tásokat 
nem remél t n ivcaura emelő intézkedés külön utasítások szer-
kesztését t e t t e szükségessé. Ezen utasítások készítésénél min-
tául ve t te a vármegye vezetősége azt a könyvelési ós pénz-
kezelési rendszert , a mely a megyei árvaszóknól otthonos ós 
a melyről a miniszter k iküldöt t je már évekkel ezelőtt, a mi-
kor az országos fe l tűnést kel te t t győr i sikkasztás történt , 
úgy nyi la tkozot t , min t minta könyvelésről, a mely a vár -
megyéknek melegen a jánlható utánzásra. Természetes, hogy 
a jó ós kimeri tő utasítások daczára is i t t -ot t még fordulnak 
elő a számadások vezetésében fennakadások; a mi nem is 
csoda, hiszen még az egyszerű számadások készitósóben jártas 
ember sem akad sok a kisközségekben. De vármegyénk vezető 
közegei rendelkezésük ós utasí tásuk kiadásakor arra a nagy 
kötelességre gondoltak, a mely a köznép oktatása körül a jó 
papra ós jó tan í tóra vár . És valóban ők volnának azok, a 
k ik a népet arra a műveltségi fokra emelhetnék, a melyre 
azt vármegyénk intel l igentiája utalja és a melyre élő pél-
dánk van nem egy, többek között, a már máshol emlí tet tem 
Harka községben. E piczinyke község a 70-es években eladó-
sodott, végrehaj tóktól nap-nap után lá togatot t piszkos falu 
volt . Ma már, épp a lelkésznek atyai vezetése mellett, két 
iskolája van, szép temploma, takarékegylete , a melynek 
25.000 forintos vagyona v a n ; végrehaj tó t évek óta nem lá-
to t t a falu népe, a mely egymást támogatva művelődik ós 
ra jongó odaadással respectálja a néki iclegen, ele gyermekei 
a jkáról immár szépen csengő magyar nyelvet. 
A vármegyei administrát ió egyes ágai közül legfejlet-
tebb a rendészeti . Ennek öregbítésére is melegen óhaj taná a 
vármegye, ha sikerülne legyőzni az apró ós egymáshoz közel 
fekvő községek egyesítése elé gördülő nehézségeket, mit a köz-
ségi háztar tás előnyösebb elosztása érdekében a belügyminisz-
ter már rendeletben is sürgetet t . I lyen apró és egymáshoz 
közel fekvő község vármegyénkben is van több ; van né-
hány, a melynek 200-nál , több lakosa síncsen, de önállóságát 
alig-alig aka r j a feladni. Érdekes és talán párat lanul álló eset 
Kis-Marton esete, a hol egy testben, szorosan egymáshoz épülve 
két poli t ikai község van, de a melyeknek közigazgatási egye-
sítése mind máig nem sikerült. 
Érdemes e különleges dolgot e helyen megbeszólni. 
Es terházy Pál nádor 1690—1694: között több izben adott 
engedélyt a zsidóknak, hogy bi r tokain mindenféle adók és 
bérek fizetése u tán megtelepedhetnek. A telepítési jogot 
szerződós a lak jában biztosította a nádor három község zsidó 
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t e l epese inek : a néme tkoresz tu r i aknak , a nagymar tom 'aknak 
és a k i smar ton iaknak . A szerződésben k i j e l en t e t t e a nádor 
és u t á n a k i j e l en t e t t ék mindazon majoreskók, a k ik a szerző-
dést és az abban fog la l t védelmi levelet m e g ú j í t o t t á k , hogy 
a telepes zs idóknak nemcsak véde lmet biz tos í tanak, h a n e m 
azt is megenged ik , h o g y az egész ma jo rá tus i b i r tokon üzér-
kedhessenek. A telepesek köz igazga tás i l ag is a herczegi t iszt-
v ise lők alá vol tak rendelve, a k i k n e k basáskodása b izony 
nem egyszer okozot t a g h e t t ó k n a k n a g y gondoka t . Talán ez 
l ehe te t t az oka, h o g y a k i smar ton iak minden á ron emanci-
pá ln i ó h a j t v á n m a g u k a t , 1870-ben E s t e r h á z y Miklós l ierczeg 
á l ta l m e g ú j í t o t t szabadalmi leve lükbe azt is be í ra t ták , h o g y 
ők, a k ik a herczegi vá rkas té ly tó l j o b b r a emelkedő dombon, 
Kismar ton-hegyen ü t ö t t é k íel sá t ra ika t , a herczegi t i sz tek 
köz igazga tás i in tézkedése i alól f e lmen te tnek és a m a g u k 
kebeléből vá lasz to t t biró j oga ra alá t a r t oznak . Ez á l ta l mái-
erős a lap ja vol t ve tve annak , h o g y Kis -Mar ton mezővárostól 
jobbra , de a n n a k közve t len szomszédságában mega laku l jon 
egy po l i t ika i lag tel jesen önálló község, a mely közönségesen 
zsidó-községnek, h iva ta losan K i s - M a r t o n községnek nevez te t ik . 
E z a neveze t , a mely egyenlően i l le t i a mezővárost is ós a 
községet is, m á r o lyan tévedésekre a d o t t okot , h o g y 1884-ben 
a be lügymin i sz te r az t ké rdez te a v á r m e g y e a l ispánjá tól , hogy 
tu l a jdonképpen h á n y Kis-Marton van Sopron megyében . 
E z e n a ke l lemet len ós g y a k o r t a z a v a r t okozó körülmé-
n y e n segí tendő, S imon Ödön, a mos tan i fő i spán 1887-ben 
megb íz t a a j á r á s főszo lgab i rá já t és az akkor i megye i fő-
ügyész t , a mos tan i alispánt, dr . Baán Endré t , h o g y l ép j enek 
személyes é r in tkezésbe a ké t község vezetőivel , h o g y a ké t 
po l i t ika i , de egymássa l tel jesen összeépült község e g y g y é 
olvasztassók. Á m fá radozásuk akkór ha jó tö rés t szenvedet t 
n é h á n y száz fo r in ton , a me lye t Kis -Mar ton község kórt meg-
t é r í t t e t n i Kis -Mar ton város tó l o lyan ép í tményekér t , a me lyeke t 
egyesülés esetén közösen ke l l e t t vo lna fen ta r t an iok . De a 
m e g y e vezető fórf ia inak erős szándóka, mi sze r in t egyesí tsék e 
k é t községet is, h o g y menné l kevesebb legyen az apró kü lön-
álló he lyha tóságok száma, a melyek m í g egyrész t szapor í t ják 
a p o l g á r o k k iadása i t , ós az adminis t rá lás t megnehezí t ik , 
másrész t abnormis á l lapotoka t f o g n a k m e g s z ü n t e t n i . 
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Sopron m e g y e hőmérséklet i v iszonyai első sorban szere-
pe lnek döntő t é n y e z ő k g y a n á n t közegészségügyének kedvező 
a laku la tá ra . A m e g y e alsó felében, a mely a soproni j á r á s 
kele t i kis szeletén kívül , a kapuvár i ós a csornai já rásokat 
fog la l ja magában , a hőmérsékle t á t l ag 9'8—10-20 . Magában 
Sopron vá rosában az át lagos hőmérsék le t 9-7°. A m e g y e 
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nyugot i részét bori tó hegységekben az évi hőmérséklet át lag 
9 fok alá száll. 
E kedvező hőmérséklet i viszonyok mellé járul , hogy 
levegőjét gyakor t a j á r j ák nyugotéjszaki szelek, a melyek a 
hegyes részek tiszta, egészséges, sokszor éles áramlatait so-
dorják a lapályos részekre. Sopron megye levegőjéről a t e r -
mészet tudósoknak és orvosoknak már a negyvenes években 
Sopronban ^ t a r to t t nagygyűlése fel jegyezte, hogy minden ré-
szében egészséges, sőt még a Rábaközben és a Rópcze mel-
lékén is tiszta, szelid és jótékony a mellbetegeknek. Mi ugyan 
ma már nem osztjuk teljesen a negyvenes évek tudósainak 
nézetét, mert tudjuk, hogy a Rábaközben ós a Répcze néhány 
lapályos he lyén a hideglelés, min t tá jkór , minden évben fel-
lép, hol nagyobb, hol kisebb mórtékben, a szerint, hogy 
mekkora az áradások há t rahagyta mocsarak nagysága és 
milyen lefolyású a hervadt növényeknek a mocsarak mentén 
való rothadása. 
Az 1880—1890 évek át lagában ezer lélekre 41 -oo szü-
letés és BO'so halálozás esett. Azóta a vármegye területén 
előforduló halálozási esetek aránya alaposan látszik javulni, 
mer t az 1892. évi k imuta tás szerint a halálozások számaránya 
25'4°/OO, az 1893-iki szerint már csak 23'i°/oo. E javulásban 
bizonyára nagy része van annak, hogy vármegyénknek intel-
ligens ós jómódú népsége elegendő fogékonyságot tanusi t a 
közegészségügy érdekében kiadot t rendeletek betartására. 
Állandóan fellépő betegségekről megyénknek, miként 
emii tet tem, csak lapályos alsó részében lehetne szó, a hol a 
váltóláz minden évben je lentkezik ama mostoha viszonyok 
folytán, a melyek a rábaközi vidéket, a kiáradások ós bel-
vizek képében gyötr ik . I t t kell felsorolnom még azt is, hogy 
a Rábaközben, Tót-Keresztúroct, Po t tyondon és Sziliben igen 
gyakor iak a golyvások, a kik közö t t ' nem r i tkán találni való-
ságos talókákat. 
Ugyancsak a vizszülte bajoknak tud ják be a szakértők, 
hogy Sopron városának ama negyedeiben, a melyeken az 
I k v a még befödet lenül hömpölyög végig, gyak ran lép föl 
j á rványosán tifozus betegség. Részben ennek hatása bir ta a 
várost te temes áldozatok árán arra , hogy életre segitse a 
vízvezetéki részvénytársaságot . A fe r tőze t len viz használatá-
nak ha tásá t már is tapasztalni, mer t a hasi hagymáz, a mely 
az előző években a város azon lakosai között , a kiknek kút ja i 
az Ikváva l bárminemű összeköttetésben á l lo t tak , erősen gras-
sált, az utóbbi 3 évben, a vízvezetéki viz használata óta az 
eddigi esetek felénél is jóval kevesebbre apadt . 
Olyan t iszta fa lvakat , tágasan épül t szobákkal biró 
házakat , min t megyénk felső járásaiban, v a g y a soproni járás 
alsó részében, ta lán keveset találni az egész országban. A kis-
mar toni já rás német je inek falvai ós házai t isztaság ós rend 
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dolgában r i tk í t j ák pá r juka t . A kis- ós a nagyhöf lányiak ot t -
honát példának lehetne mutogatni . Es azonképen a n a g y -
lozsiak, czenkiek, p innye iek csinosra meszelt, legtöbbször 
cseréppel födöt t házait . Csak a horvátok fa lvai r en d e t l en ek ; 
ők maguk sem kényesek a t isztaságra. A szűk udvarok tisz-
tását befolyja a t r ágyá ié ós a moslék ott posványosodik a 
p i tvar előtt. Az utczák keskenyek ós szeszélyes rendet len-
ségben kereszteződnek egymásba. Táplálkozásuk már jobb. 
Nem táplálkoznak ugyan korántsem olyan jól, min t aká r a 
felsőbb járások németjei , akár az alsók magyar ja i , de azér t 
hiányosságot nem lá tnak ós kevés közöttük, a ki lega lább 
l ie tenkint egyszer hús t ne ennék. 
Szánalomra mél tóan gyenge a táplálkozás, nyomorul t ós 
piszkos a lakás a répczemelléki vegyes népség fa lvaiban. 
Ezekben szegény ós rosszul táplálkozó nép l a k i k ; g y e n g e 
t es ta lka túak ós a munkára sem elég testi erővel, abban sem 
elegendő ki tar tással nem bi rnak. Valóságos ellentétei a felső-
járások ós a csornai, meg kapuvár i vidék lakóinak, a k ik 
közöt t fel tűnően sok a szálas ós nagycsontú, munkában fárad-
ha ta t lanul k i tar tó . 
Nemzetiség, i l letőleg nyelv szerint osztályozódik m e g y é n k 
lakóinak általános erkölcsisége is. A német nem iszákos ós 
nem verekedő. A horvát szereti a korcsmát és közöttük már 
gyakor ibb az iszákosság. A m a g y a r vidék lakói nem iszá-
kosak ugyan, de szeretik a korcsmát és a verekedést . A rába -
közi legény, főkép a kapuvár i és a garthai , nem j á r rövid 
nye lű kés nélkül. Al ig is telik el hét, hogy közülök egyet-
ket tő t véresre ne szurkálnának. Ebben a járásban követ ik el 
á t lag a legtöbb kihágást közrend és közszemérem ós a köz-
egészség, meg testi épség ellen. A felsorolt czímen a közigaz-
gatási ha tóságnak évenkint legalább száz kihágással kell fog-
lalatoskodnia. Innen van, hogy a véletlen esemény ós az 
ismeretlen halálozási okokból bekövetkezet t halálesetek á t lag 
2'3°/0'át teszik az összes halálozási eseteknek, holott erőszakos 
halál ós öngyilkosság át lag 7000 haláleset közöt t al ig akad 
3 0 - 3 5 . 
Csodálatos és al ig magyarázha tó azonban, hogy megyénk 
ku l tú rá jáva l és népének in te l l igent iá jával szemben még most 
is igen nagy azon halálesetek száma, a melyeket megelőzőleg 
orvosi assistentiát nem látot t a beteg. Tiz év számadatai t 
hasonlí tva össze, azt találtam, h o g y 7000 haláleset o lyképpen 
következik be, hogy 1700 beteg nem orvosoltatott . P e d i g 
megyénkben elenyészően kevés a kuruzslók száma ós a köz-
egészségügyi szolgálat gondos. A nép sem fél az orvosoktól, 
a k iknek száma, a legutolsó k imuta tás szerint 74; közö t tük 
59 orvostudor ós 15 sebész-szülész. A közegószsógi kö röknek 
száma 25, a melyek közül csak 3-ban nincsen orvos. U g y a n -
csak a 7000 halálesetet, mint az előfordult halálesetek 10 évi 
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á t l a g á t véve alapul, azt találtam, hogy a nem orvosoltat tak 
közöt t több a 7 évet meghaladot tak száma. A fentebb mon-
d o t t 1700-ból 900 a hét éven felüliek és 800 a hót éven alóliak 
száma ; a 7 éven alól és a fölöt t meghal tak számaránya, tiz 
éven belül, á t l agban egyenlőnek mutatkozik. 
Gyógy tá r összesen 20 van megyénk területén. A bábák 
száma 121. 
A modern követe lményeknek megfelelő kórház nincsen 
a megyében egy sem. Sopron városa épp ez idő szerint fog-
lalkozik azzal a tervvel , hogy a régi városi kórház helyébe 
a modern követe lményeknek megfelelőt ópitsen ós e czélra 
200.000 for in t előirányzását tervezi. A mostani városi kórház 
régi épületben van ós igen korlátolt számú szobák fölött ren-
delkezik. De labora tór iuma aprólékos gonddal van felszerelve 
ós az épület hiányosságát ama kiváló szerek sokfélesége pótolja, 
a melyek fölött e laboratórium rendelkezik. Némileg a városi 
kórháznak van segítségére a magán-betegápolda, a melyet 
részben alapí tványokból , részben a tagok csekély évi járulé-
kaiból t a r t fenn egy magántársulat , a végből, hogy felette 
csekély dí jér t gondos ápolásban részesüljenek azok, a k ik a 
ha tóság kórházába menni nem akarnak . 
Hogy hova- tovább a vármegye is épít tet majd hozzá 
méltó kórháza t , az ma már, a mikor je lentékeny alap fölött 
rendelkezik e czélra, kérdést nem szenved. Egyelőre nem 
érezte a va rmegye fölöttébb égetőnek ezt a kérdést, ámbár 
f ü g g ő b e n van és több oldalról bolygat ták is már. A vármegye 
egyelőre lelenczházat akar épít tetni , hogy némileg apaszsza a 
maga ós községeinek terhét . Mert óriási, százezrekre rúgó az 
az összeg, a melyet községeinknek kell elfizetni lelenczek 
ta r tásáér t Ausztr iának, a hova a megyebeli leányok javarésze 
szolgálatba megy. Ez t a lelenczházat óhaj t ja a megye mil le-
n iumi emlékül felállítani, ha majd bizonyos kicsinyes érdekek 
legyőzése u tán a törvényhatóság tag ja i megegyeznek abban, 
l iogy hol építsék fel azt. 
Vármegyénk talaja ásványvizekben fölöttébb gazdagnak 
mondha tó . Hol szónsavas, hol kénes, hol meg vastartalmú viz 
bugyog fél i t t is, ot t is, ámbár azoknak nagyobb jelentőségű 
értékesítésére még nem igen vállalkoztak. Legszélesebb körben 
a német-keresztúr i savanyúvíz van elterjedve, a melyet duga-
szolt palaczkokban messze vidékre szállítanak. Nagy kár, 
hogy a k ú t bórlője megelégszik még mindég szerény körre 
szorí tot t fogyasztóival ós nem igen sokat törődik azzal, hogy 
a viznek nagyobb körben legyen kelendősége. Bónya hely-
ségben, a Kópcze mellett, vadregényes helyen fölötte jóizű 
szénsavas ós kissé kénes szagú viz bugyog fel a földből; de a 
kincseket érő viz órtókesitósével alig-alig törődnek ós keres-
kedésbe nem kerül. 
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A pecsenyéd i és kaboldi források vize, a lkatrészeikre és 
hatásukra való tekintet te l , teljesen azonosak a hires selters-
vizzel, de kellőképen nem kerülnek forgalomba. A pecsenyódi 
forrás körül Savanyúkuton épülnek ugyan évről-évre nyara lók 
ós Aussee drágasága t réfás potomság ahhoz mérten, a mi t 
Savanyúkuton fizetnek a vendégek, de a vizet csak ot t 
fogyaszt ják el azok, a k ik üdülőül mennek oda. S a v a n y ú k ú t 
10 óv óta óriási módon haladt ós bizonyos, hogy hova- tovább 
nagyon lá togatot t üdülő hely lesz, a mire kies fekvése, a 
Rozália tövében, fenyvesekkoszorúzta völgy ölén ós min t a 
déli vasút állomása, joggal t a r t számot. Akkor majd talán 
a forrás vizét is jobban értékesít ik hurutos bán ta lmak 
gyógyí tására . 
A kaboldi víz értékesítésére is a bécsiek vezetnek majd 
bennünket . Évrő l - év re többen keresik fel Bécsből és Ausz t r ia 
más nagyobb városaiból a kies kaboldi völgyet a Sieggraben 
és a Csáva pa tak összefolyása fölött , meredek hegyek alján, 
a melyeket tölgyek ós fenyvesek árnyékolnak és a honnan 
már nem messze az ú t a vadregényes lánzsóri romokhoz. 
A kaboldi forrás vize talán még erősebb, min t a pecsenyódié. 
Tavaly már-már megalakul t e g y részvénytársaság, a mely 
jelentékenyebb tőkével fürdőt akar t épí t te tni Kaboldon, de 
részben a közlekedési nehézség, részben a koczkázattól való 
félelem, épp az utolsó pi l lanatban kerge t te szét a társaságot, 
a melyet újból összetoborozni csak lelkes és ki tar tó vezető 
kellene. 
Kitűnő gyógyere jű kénes v izünk van Balfon, a mely 
kedvező fekvése mia t t eléggé kereset t fürdőhely . Balf Sopron 
város tula jdonát képezi ós a város b izonyára készséggel fek-
te tne belé nagyobb összeget, hogy lá togatot tabbá tegye, de 
igen sokan, hozzáértők azt hiszik, hogy a fürdőnek nincsen 
jövője, mer t a forrás hideg ós csak melegí tve lehet használni. 
E lhanyagol tabb állapotban van a la j tapordányi kénes 
fürdő, a melynek vizét 1840. óta használják már fürdőnek ós 
még máig sem találkozott vállalkozó, a ki a 21 fokos hőmór-
sékű vizet szélesebb körben tegye keresetté. 
X. Közokta tásügy. 
Már a folyó század elején is ugy beszéltek Sopronról, 
mint a Dunántú l Athenéjóről . Nem az i t t összesereglett, ko r -
szakot alkotó tudósok tették azzá, hanem a jó iskoláknak 
meglepően nagy száma. E characteróből a haladó évek során 
semmit sem veszített Sopron, csak megszűnt első ós egyetlen 
lenni azon dunántúl i városok között , a melyek körében j ó 
iskolák ter jeszt ik a tudás ós a felvilágosodás fényét . 
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A soproni iskoláknak korra, vagyonra, tekinté lyre leg-
öregebbike az evangél ikusok főiskolája, a mely háromszáz 
éves múl t j ában nem csali a Dunántú l lakó, hanem az egész 
magyarországi ágostai hitvallású evangélikusok sorsát ós 
tö r t éne té t tükrözi vissza. Volt idő, a mikor ennek az iskolának 
ialai között vonul t meg üldözői ellen a protestáns szellem 
fentar tásának ós életben maradásának minden esélye. Az 
elnyomatások korában szabadon csak e főiskola falai között 
h i rde t ték a protestantismus tanai t . És hol is h i rdethet ték 
volna jobban ? E főiskola keretén belül az egész anyagi élet-
nek meg vol tak szabva határai . Ott állott a város végén 
abban a szigetközben, a melyet a bánfalvi pa tak és az Ikva 
egyik árka ker í te t tek . És volt a főiskola épületében elemi 
iskola a kicsinyeknek, középiskola a felnőtteknek, theológia, 
sőt egy ízben rövid ideig jogi facultás is az életbe készülőknek ; 
és a főiskola al ján, le a szedersorig, végig nyúlot t hosszan a 
temető, örök pihenőül a munkában kifáradot taknak. 
Csoda-e, hogy a soproni főiskola nagy hatással volt az 
ország bármely zugában lakó evangélikusra és maga a soproni 
gyülekezet pára t lan áldozatok árán ta r to t t a fenn és emelte 
azt három századon keresztül. A dunántúl i evangélikus egyház 
minden számot tevő híve ugy gondol t ez iskolára, min t a 
mohamedán gondol Mekkáj clTclj ct- honnan sugározik a szellem 
és a hi t felemelő sugára. Hitéhez való ragaszkodásának mele-
gével árasztot ta el főiskoláját a h ivő; szeretetének, nagyra-
becsülésének és há lá jának semmi áldozattól vissza nem 
riadó erejével övezte azt haláláig a tanuló, a ki az iskolának 
védő szárnyai a lat t ós szabadságra, hazaszeretetre, a magyar 
ku l tú ráé r t való lángolásra oktató intézményeiben magába 
ve t t tudás erejével érvényesül t az élet utain . 
Nemcsak olyan intézet volt a soproni evangélikus 
főiskola, a melyben a tudás elemeit hirdették, de a melyet 
száz ós száz kötelékkel lánczoltak az élethez, azon belül az 
egyház ós a haza sorsához. Tanárai között az evangélikus 
egyház legkiválóbb egyházi irói foglaltak helyet, a kik tanít-
ványa ik ra nem csak tudásukkal , hanem életükkel ós munkás-
ságukkal is hatni k ívántak . Tanár ós taní tvány mintaszerű 
közösségben élt az iskola falain belül, a mely rendes gyüle-
kezési helye volt a dunántúl i egyházkerületnek, valahányszor 
a kerület anyagi ügyeiről ós politikai jogainak megvédéséről, 
kötelezettsége teljesítésének módjáról keile szólani. így került 
bele már a tanuló i f jú is abba a közösségbe, a melyen belül az 
egyházkerüle t minden ügye szóvá tétetet t és a melyen belül 
tenni ós kezdeményezni látta egyházának áldozatra kész kiváló 
tag ja i t . 
De a szellemi kapcsokon k ivül az anyagi kötelékek 
egész sorozata láaczolta az i f jú t ahhoz az intézethez, a melytől 
tanuló korában, a lapí tványok képében, pénzsegélyt, a melyek 
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alumneumában potom áron, avagy egészen ingyen táplálékot 
kapot t és a melynek védő szárnyai alatt ingyen könyvekhez 
ju to t t és a zene meg ének művészetben is ingyen kapot t 
oktatást . Tanuló korában azzal há lá l ta meg az intézet jótéte-
ményei t , hogy szünetekben ós ünnepek alkalmával bejárba 
adományokért a községeket, visszatérve özönével azoknak a 
benyomásoknak, a melyeket fiatal lelke mohón szít t be, élvezve 
poesisét ós tréfás ka landja i t a legatusba já rásnak. Fér f i korá-
ban már a maga anyagi jólétét osztotta meg az intézet te l ós 
társadalmi állásának egész súlyával munkálkodot t annak fel-
virágzásán. 
Ámde az intézet nem meri te t te ki befolyását tanulóira 
azzal, hogy elszakí thatat lan kapcsokkal lánczolta az egyház 
törekvéseihez: egész befolyásával, ideális lelkesedésével mun-
kálkodot t azon, hogy felóbreszsze a tanulókban a magyar 
irodalom- ós hazaszeretetet . Volt idő, a mikor a soproni 
főiskola kebelében fennálló, ma már százéves múl tná l is 
nagyobbra visszatekintő Magyar-Társaság az egész országra 
k i te r jedő kötelékben fűzte magához a magyar í rókat . Kiss 
János volt megalapí tója e körnek, a mely a nyelvúj í tók fejének 
vonzalmán kivül méltán dicsekedik azzal, hogy ma is élő 
kiváló iróink közül többen az ő szárnyainak védelme alat t 
indultak ú t ra babér t gyűj ten i . 
Persze az idő nagyo t vál tozta to t t az intézet mivol tán is. 
M o d e m l e t t ; lépést ta r tva a haladó idővel, k i tá r ta kapui t a 
szélesebbkörű eszméknek ^ós sokat elhagyott , a mi a múl tban 
nem kerül te el gond já t . Ám még ma is megmarad t annak, a 
mi régente v o l t : meleg ot thona a hazafiságra, munká ra és erős 
nemzeti érzésre oktató intézetnek. Magában Sopron városában 
harmadfélszáz éven át az evangél ikus főiskola volt a m a g y a r 
nyelvnek egyet len háza. Csak i t t beszéltek, csak i t t t anul tak 
m a g y a r u l ; és t an í to t t ak nem beszélni, hanem taní to t tak az 
irodalomból ós a törónelemből magya rán érezni. A Magya r -
Társaság olyan k ö n y v t á r t gyű j tö t t , a melyben a magyar 
szépirodalomnak alig, h iányz ik néhány munká ja ; a számot-
tevő mind ott van. És ez a könyvtár nem volt soha érték-
telen kincshalom ; a könyveket olvasták, sarkalva önmívelő-
dósre ama szerény munkásság által, a melyet a társaság 
ülésein kellet t kifej teni . 
Ennek a társaságnak védő szárnyai alat t alakult meg 
a Deákkut i Vármegye, a mely az absolutizmus idejében a 
ha jdan i vármegyék autonómiáját mutogat ta halvány után-
zatban. A forma, a név és ezek mögött levő fogalmak meg 
a fogalmak varázsa megmarad t a szivekben, ámbár a Deák-
kuti Vármegye csak az i f júság társas életének a lko tmányá t 
volt h ivatva szabályozni. Nem volt politikai hát tere, ámbár 
egy-egy restaurát ió folyt néha annyi hévvel, a minő alig 
lelkesítette a legharcziasabb természetű vármegye választóit. 
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Es vol t ínég a soproni főiskola i f júságának számtalan 
a lkalma, a melyekben megismertet te és megszeret tet te a 
soproni német társadalommal a magyar kedélyt és a magyar 
szokások meg érzések megnyilvánulási módját . Sopron váro-
sában a főiskolából indul t diadalmasan lióditó út jára a 
magya r nyelv. 
Idők multán a soproni gyülekezet, nem győzve az iskola 
terhei t , á tad ta azt a dunántúl i kerületnek, a mely számot 
vetve a modern tani tás minden eszközeivel, uj já ós egysze-
rűen széppé ópit tet te át a főiskolát, a mely a város terjesz-
kedése fo ly tán ma már nem áll a város szólén elszigetelten, 
hanem a város egy ik legszebb terére néz, beékelve u j utczák 
emeletekre nyúló palotaszerű házai közé. Az újraépítés het-
venezer for in tnál nagyobb összeget emésztett föl. Az állam 
harminczezer for in to t adot t hozzá ós óvenkint 11.400 for in t -
ny i segélyt biztosi tot t neki. 
Külön kell i t t megemlékeznem ez intézet tanár i könyv-
táráról, a mely r i t k í t j a pár já t . A főiskola épületének átala-
kítása lehetővé te t te , hogy ez a könyvtá r is rendeztessék. A 
könyvek száma ötvenezer kötetnél többre rúg. Van közöt tük 
sok olyan mű a val lás tudomány teréről, a mely a századok-
ka l ezelőtt i t t jár t ós a vallásos üldözések elől külföldről ide 
menekül t tudósok a jándéka ós a melyek ma mint unikumok, 
fölötte nagy értéket képviselnek. Vannak nagy számban 
hungar ikák is, a melyek értéke nem marad el az előbb em-
l í tet t művekéi mögöt t . 
Az intézet vagyonának egyik je lentékeny része a kilencz-
venezer for in t ra rugó tanári nyugdíj intézet , a mely most az 
állam tula jdonába megy át, a mennyiben a főiskola tanára i 
is belépnek a felekezeti tanárok országos nyugdíj intézetébe. 
A soproni főiskola mellett , m in t egyik legrégibb inté-
zetet, kell felemlítenem az evangél ikus taní tóképzőt . Sok 
ideig szerves részét képezte ez is a főiskolának. Később el-
szakadt tőle ós tény, hogy önálló igazgatót nyervén, külön 
épületében je lentékeny virágzásnak indu l t ; óvenkint 60—80 
tanulója van. 
Miként a tanítóképző, ú g y vál t ki a főiskola keretéből 
a bölcsószet-theologiai intézet is, a mely néhány óv óta külön-
álló tanári karral és külön igazgatóval bir ugyan, de a gym-
násiummal közös épületben van ós több, főleg a n y a g i téren 
találkozó közös ügye t ta r to t t fenn ezzel. Megfelelőleg nevet 
is cserólt a ket tős intézet ós lett Soproni Lyceum. 
A theológiai intézetnek az utóbbi évek folyamán nagyon 
megcsappantak hal lgatói ; számuk át lag 15—20 között válto-
zik. Az apadás okát al ig lehet megmagyarázn i ; főkép ha 
figyelembe veszszük, hogy a hallgatók háromnegyedének biz-
tosított s t ipendiuma van németországi egyetemeken, a hol a 
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negyedik évet kell vógezniök, mivel a soproni intézet csak 
három évfolyamú. 
A theológiai intézet hal lgatóinak számát sokszoros hat -
ványban múl ja fölül a gymnásiumi tanulók száma; közel já r 
ez a 400-hoz. És, úgy látszik, hogy ennél a számnál sem 
állapodik meg a gymnás ium, a melynek teljes t anár i kara , 
gazdagon fölszerelt muzeuraai, pompás tornacsarnoka és az 
osztályok terjeszkedésére, az ú j jáa lak í to t t épületben kellő 
számú és nagyságú tan terme van. 
Hogy megmarad jak középiskoláinknál, első sorban a 
kathol ikus főgymnásiumról kell szólanom, a mely a benczósek 
tu la jdona ; ők egyben a tanárok is. Ennek a főgymnás iumnak 
is messzemenő múl t ja van és állítólag- a kit i l tási rendelet 
előtt a jezsui ták tan í to t tak bennej övék levén az a székház 
is, a melyben most a benczósek laknak. E n n e k az in tézetnek 
is van át lag 300—350 tanulója . Tanszerei, muzeumai, könyv-
tárai gazdagon vannak felszerelve. 
Van Sopronban főreáliskola is. E z az államé. Az épü-
letet azonban, hata lmas kétemeletes házat, a város adta, a 
mely még ma is nyolczezer for int ta l segélyezi az intézetet , 
a mely ha jdan ta a városé volt . 
De ezzel korántsem soroltam fel mindazon tanintézeteket , 
a melyek Sopront idők ideje óta középpont jává te t ték a 
dunántúl i közművelődésnek. Van még állami felsőbb leány-
iskolánk, a mely internátussal van kapcsolatban. Valamikor 
ez az iskola is a városé volt és azt megelőzőleg az evangél ikus 
gyülekezet tu la jdonát képezte. Itt van a cs. ós kir. tiszti leány-
nevelő-intézet, a melyben csakis a bennlakók, a közös hadsereg-
t iszt je inek árvái nyernek oly fokú kikópeztetóst, hogy innen a 
hernalsi intézetbe jussanak. A nőnevelésről gondoskodik az 
Orsolya-szüzek intézete, a melyben van elemi iskola, polgári 
iskola ós tanítóképző, továbbá festészeti tanfo lyam ós külön 
cursus a kézi munkák taní tására meg a cselédleányok ki-
képzésére. Ugyancsak i t t a novic iáknak is van tanfolyama. 
Az orsolyák t an í tványa inak száma át lag meghaladja a 600-at. 
Szakoktatásról városunkban csak az állami kereskedelmi 
akadémia gondoskodik, a mely tavaly óta, a mikor az állam, 
végetvetendő az intézet gyakor i költözködésének, u j épületet 
vásárolt számára, j e len tékenyen lá t ja t an í tványa inak számát 
megszaporodni . 
I t t kell megemlí tenem azt is, hogy a már eddigien fel-
sorolt n a g y számú iskola mellet t is évtizedeken át v i rágzot t 
i t t két magán nevelő-intézet. Az egyiknek magyar volt a 
charactere ; tulajdonosa Csöndes Eerencz volt. De a tulajdonos 
is, az intézet is megbuko t t anyag i forrásának elégtelen vol ta 
mia t t , ámbátor volt idő, hogy 170 volt a tanulók száma, a 
kik az elemi iskoJa ós a gymnásium, meg a reáliskola négy 
alsó osztályait végezték itt . Még ma is fennáll a Lahne-
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intézet, a me lynek növendékei az utóbbi években 45—60 
között vá l takoztak . Az intézet megalapí tója azt állította inté-
zetéről,^ hogy az a nyugot i kul turának utolsó állomása kelet 
feló.^ Tényleg melegen ápolták i t t sokáig és nagy erélylyel 
a német kul turá t . De a magyar közoktatásügynek előrehala-
dásával ez az intézet is egészen kivetkőzöt t régi characteréből. 
Most nem egyéb, min t ügyesen vezetet t internátus, a melyben 
nyilvánossági joggal biró gymnásium van ós a melyben haza-
fias szellemben nevelik a növendékeket. Az intézet megkap ta 
a 7 osztályra ter jedő nyilvánossági jogot és bizonyos, hogy 
jövőre m á r maturá lnak benne a tanulók. 
A Lahne- intózetnek régi characteróvel egyidőben apadt 
Sopron iskoláinak vonzó ereje azokra, a kik idejöttek német 
szóra. Ezek száma ma már közel j á r a zérushoz. Sopronban 
manapság csak kevéssel t anulnak a növendékek többet németül, 
min t akármelyik alföldi városban. A művel tebb családokban 
is hova-tovább otthonosabb ós szokottabb a magyar nyelv, 
a melynek leghata lmasabb támasza kisdedóvó-intézeteinkben és 
elemi iskoláinkban van. A soproni kisdedóvók közül kettő 
felekezeti, egy a városé, ke t tő t magán vállalkozók, egyet 
magyarosí tó szándékkal és czéllal egy előkelő társaság t a r t 
fenn. Ezen kisdedóvók közül csak a felekezetiekben hallani 
német szó t ; a többiben aprólékos gonddal kószitik elő a 
kicsinyeket az elemi iskolákra, a melyek négy évvel ezelőtt 
a magya r nyelve t fogadták el tanítási nyelvül. Érdekes és 
jelentős volt ez a fordulat . A soproni elemi iskolákat, számra 
nézve t izenket tőt , a felekezetek t a r t j ák fen, támogatva anya-
gilag, a miként azt egy másik czikkelyben kimutat tam, a 
város által. Négy évvel ezelőtt azonban a belügyminiszter 
csak azon feltétel alatt volt haj landó jóváhagyni a városi 
költségvetésnek felekezeti iskolák támogatására szánt 37.000 
forintos kiadási tételét, ha a felekezetek iskoláikat successive 
megmagyaros i t ják . Ez iclén volt a negyedik év és ma Sop-
ronban minden gyermek érti, beszéli a hazai nyelvet. 
Nem soroltam fel az eddig elmondottakban mindazon 
intézményeket , a melyek keretében Sopron közművelődése 
el jutot t arra a magas polczra, a melyen az országnak kevés 
városa áll és a honnan, mint középpontból, szerte sugárzanak 
a megye területére a művelődésnek sugarai. A Soproni Iro-
dalmi ós Művészeti kör tizenkilencz éves múltra tekint vissza 
ós Sopron megmagyarosodásában méltán kéri magának a 
hazafias kötelesség teljesitóseórt járó elismerés java részét. 
Hogy Sopronban meleg ot thona támadt a magyar színészet-
nek, akban legnagyobb érdeme a Szinpártoló Egyesületnek 
van. I t t a zenét, o t t a műóneket ápolják. Sopron város 
muzeuma nemcsak a város régiségeinek gyűj teménye, hanem 
őrzi a képzőművészetnek, idők folyamán máshonnan össze-
hordot t kincseit is. Van igen gazdag muzeuma a vármegyei 
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régészeti egyesületnek is, a melyben együt t vannak azok az 
ó- és középkori leletek, a melyek felásatását nagy áldozatok 
árán szorgalmazza maga az egyesület. E z idő szerint az a 
törekvés nyer minden oldalról erős támaszt, liogy a ké t 
muzeum kincsei egyesittessenek, a mi által teljesebb képben 
kerü lnek egymás mellé a megye területén ta lá l t középkori ós 
ókori leletek, a mely u tóbbiakban a vármegye muzeuma igen 
gazdag, hatalmas g y ű j t e m é n y t örökölvén ahhoz alapul P a u r 
Ivántól , a ki az egyesületet ós muzeumot alapitot ta . 
Közoktatásügyünk, ha nem is áll az egész megye területén 
azon a fokon, a melyen Sopron városban áll, de eredményeiben 
messze hagy el maga mögött sok vármegyé t . Olvasni-irni 
Sopron megyében ós Sopron városában a lakosság 85*4S száza-
léka tud. A legújabb népszámlálás adatai bizonyít ják, hogy a 
legműveltebb női lakosság Sopronban van, a hol a nők közül 
83-44 százalék tud olvasni ós irni . R i t k á n is lá tni akkora 
tanulási kedvet, min t megyénkben . 43.502 tanköteles közül 
összesen 2.111 nem j á r t iskolába tavai . De i t t is folytonos a 
jobbulás; mer t a mig harmadéve a tankötelesek 5'3 százaléka 
nem j á r t iskolába, addig 1894-ben már csak 4*c százaléka 
kerül i a tanulást . 
Középiskolája, a soproniakon kivül, nincsen a vármegyé-
nek. He lyüke t a vá rmegye két népesebb helyén : Kis-Martonban 
és Kapuvárot t az állami polgári fiúiskola pótolja. Mind a 
ket tőnek nagy kulturális hivatása van. A kismartoni, az 
országnak a nyugot i határ tól egy ugrásnyira fekvő kis város-
kájában, nemcsak a magyar nyelvnek terjesztője, de a magyar 
állameszmónek is képviselője. Mielőtt ez az iskola Kis-Martonba 
került , az ottani lakosság csak a földrajzból, meg az adó-
hivatalból tudta, hogy Magyarországon van ; most azt is 
lát ja, hogy a magyar á l lamnak is van kul turá l is befolyása és 
hatalmas erővel hódi t té r t nyelvének ós európai színvonalon 
álló tudásának. A kismartoni katonai alreáliskola mellett , a 
melye t a hadügy i kormány bőkezűen dédelget, ennek az 
iskolának még abban a versenyben is győztesnek kellett 
lennie, a melyet az összehasonlitó közönség ráerőszakolt. 
És valóban győztes lett . Az iskolával kapcsolatban lakatos-
tanműhely van, a melynek á t lag 20—25 tanulója akad. 
Megyénk másik állami polgári iskolája a Rábaközben 
Kapuvárot t épült ós nagy hivatása abban van, hogy magához 
édesgesse annak az osztálynak a gyermekét , a melynek eddig 
nagyon elég volt, ha a négy elemi osztályon keresztülsegitette 
fiát. Most már a legtöbb kis gazda végig j á ra t j a fiát a polgár i 
iskola néhány osztályán. Az iskola mellett asztalos-tanműhely 
van, de a melynek alig-alig akad tanulója. 
Vármegyénk területén 261 elemi iskola v a n ; ezek közül 
6 állami, 2 községi ós 253 felekezeti. Ez utóbbiak közül 200 
római katholikus, a melyek háromnegyedében a tanítási 
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n y e l v t i sz tán m a g y a r ; 30-ban magyar-német, 13-ban magyar -
horvát . Az ágostai hi tv . evangélikusoknak összesen 39 elemi 
iskolájuk v a n ; ezek közül 27-ben t isztán magyar, 12-ben 
magyar -német a tanítási nyelv. Az izraelitáknak 15 elemi 
iskolája v a n ; ezek közül 12-ben tisztán magyar, 3-ban magyar-
n é m e t a taní tás nyelve. 
A vá rmegye területén 400 tanitó működik, a k ik között 
25 még nem képesí tet t . De ezek egyike sem rendes tani tó . 
Magyaru l nem tudó csak a legidősebbek között akad. Leg-
szomorúbbak a viszonyok e tek in te tben a pulyai járásban, a 
hol a községek szegénysége egyebekben is kirivó ellentótben 
m u t a t j a az e lmaradot tságot megyénk többi járásainak k u l t u -
rális fölényével szemben. 
D R . B E R É N Y I P Á L . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A postatakarékpénztárakról, különös tekintettel a gyakorlati szolgálatra. 
Irta dr. Halász Sándor. Budapest, 1895. 
Szemzőnek köszönettel tartozunk, hogv nem maradt az elébe 
tűzött feladat szűk korlátai közt s egyszerű tankönyv helyett valódi 
tudományos müvet irt. Feladatának, mint a posta- és távirdatanfotyani 
tanára, ki első sorban hallgatóit kivánta alkalmas kézikönyvvel 
ellátni, akkor is teljesen megfelelt volna, ha röviden ismerteti a 
postatakarékpénztár intézményének lényegét, közli a nálunk e tárg}r-
ban fennálló törvényeket és rendeleteket s leirja azokat a kezelési 
szabályokat, melyek a betétgyűjtő postahivatalok alkalmazottjaira 
nézve nélkülözhetlen tudnivalókat képeznek. 
De szerző nem fogta ily könnyű végénél a dolgot. Élesen bon-
czoló módszerrel elemzi az intézmény természetét, föl fejti minden 
idegszálát; megismertet történeti fejlődésével; bemutatja elterjedését, 
alakulását a különböző országokban s oly gazdag összehasonlító sta-
tisztikai anyagot nyújt, minővel csak kevés műben találkozunk. 
A munka négy részből áll: az általános, a különös részből, a 
statisztikai adatokból s a postatakarékpénztárnál használt minták 
teljes gyűjteményéből; függelékül pedig a postatakarékpénztárra 
vonatkozó miniszteri rendeleteket közli. 
Az általános részben tisztán, világosan jelöli meg a postataka-
rékpénztárak szerepét s viszonyát a közönséges takarékpénztárakhoz. 
Kimutatja, hogy az utóbbiak természetében rejlő mely fogyatkozások 
indokolják a postatakarékpénztári intézmény életbeléptetését s műkö-
désük mint olvad egy magasabb összhangba, kész verseny helyett 
éppen kiegészítve egymást. 
Kevés vonással nagyon szerencsésen s ritka szabatossággal 
jellemzi a magyar takarékpénztárakat, melyeknek sajátságos alaku-
lása még szükségesebbé tette nálunk a postatakarékpénztár felállí-
tását. Az azonban, a mit a gyűjtőhelyek hiányosságáról mond, némi 
módosítást igényel. Szerző ugyanis, midőn a takarékgyüjtö intézetek 
helyi eloszlását rajzolja, közvetlenül a postatakarékpénztár létesítése 
előtt, csak a tulajdonképeni takarókpénztárakra van tekintettel, holott 
köztudomású, hogy a vidéki bankok és takarékpénztárak jóformán 
csak névleg különböznek egymástól, sőt a szövetkezetek takarék-
betéti üzlete is lényegileg azonos a takarékpénztárakéval. Ha tehát 
a gyűjtőhelyeknek 1884-ben létezett hálózatát tekintjük, nem szorít-
kozhatunk a 370 takarékpénztárra, hanem föl kell vennünk a taka-
rékbetéti üzlettel foglalkozó bankokat és szövetkezeteket is és ekkor 
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a fentebbi szám 696-ra emelkedik. Néhánynyal még azt a számot is 
magasabbra vehetnők, mert egy-két intézetnek már akkor is voltak 
fiókjai. De mondjuk, hogy kerekszám 700 intézet foglalkozott a he-
tetek gyűjtésével, már ez igen tekintélyes szám, a mely azóta évről-
évre nagy mértékben emelkedett. Részünkről első sorban éppen a 
sűrűn bogozódó gyűjtőhálózatnak tulajdonítjuk, hogy a magyar kir. 
postatakarékpénztár a lefolyt évtized alatt még nagyobb Öfe lödést 
nem vett. 
Az általános részben a magyar kir. postatakarékpénztár léte-
sítésén kívül a külföldi postatakarékpénztárak történeti fejlődését is 
megtaláljuk s megadva az egyetemes áttekintést, szerző az intéz-
mény tervezetének alapvonásával ismertet meg ; tárgyalja az angol 
és belga rendszert s a kettő különböző combinálását ;. a közvetítéssel 
megbízott hivataloknak a postatakarékpénztárhoz való viszonyát; a 
betétel gyiimölcsöztetését; a tisztajövedelem hovafordit ísát s a posta-
takarékpénztárak által folytatott speciális üzletágakat, minő a letéti 
üzlet, valamint a járadék- és életbiztosítás Angliaban és Belgiumban, 
a cheque- és clearing-üzlet Ausztriában és hazánkban 
A különös részben ugyanezeket tárgyalja, csakhogy részlete-
sebben s a magyar postatakarékpénztárra vonatkozólag. A legtelje-
sebb részletességgel megismerkedünk it t úgy az intézet szervezetével, 
mint az általa gyakorolt két üzletággal : a takarékbetéti, valamint a 
cheque- és clearing-forgalommal. 
Közben egy nagyon szellemesen construált átnézeti táblázatot 
találunk, mely az egyes országok postatakarékpénztárainál irányadó 
főbb elveket egymás mellé állítva, rovatosan tünteti fel. A táblázat 
a következő főbb momentumokat tartalmazza: a létesítés évét, a 
hivatal czímét, a takarékpénzek kezelőjének megnevezését, a kor-
mányhatóságot, melynek a hivatal alá van rendelve, azt, hogy van-e 
takarékpénztári tanács, a közvetítő hivatalokat, a betétek gyümöl-
csöztetésére és a tartalékalapra vonatkozó szabályokat, a kamatlábat, 
a betétminimumot és maximumot, a határt, melynél a kamatozás 
kezdődik, illetve végződik, a takarókbetéti lapok használatát, az át-
ruházást ; az értékpapírok vásárlásánál, a betétek visszafizetésénél 
irányadó elveket és szabályokat, az elévülést s a különféle állami 
kedvezményeket. Gondosan megirt hosszú fejezetekben alig lehetne 
világosabban megmagyarázni a különféle postahivatalok között mutat-
kozó rokonvonásokat és eltéréseket, mint e néhány lapra terjedő kis 
táblázaton. 
Nagyon becses a cheque- és clearing-forgalmat ismertető rész 
is. E rendszer, mely a fizetési eszközök lehető gazdaságos használata 
folytán oly nagy közgazdasági fontossággal bír, nálunk még kevéssé 
honosodott meg. Halász Sándor munkája nagyon alkalmas rá, hogy 
belőle a nagyközönség megismerje és megkedvelje. Jobb mestert alig 
ajánlhatnánk, mint szerzőt, kinek alapos szakismeretét a kezünk közt 
lévő munka annyi szép lapja és fejezete dicséri. 
Vázlatos ismertetésünk daczára kissé ki kell még térnünk a 
munka egyik külön álló részére, a statisztikai adatra. 
Magán adatgyűjtőnek igazán becsületére válik az az értékes 
összeállítás, melyben szerző a különböző országok postatakarékpénz-
tárainak statisztikai adatait közli. A hazai adatokon kívül itt találjuk 
(mindenütt a postatakarékpénztárakat értve) Ausztria takarék-, tovább 
cheque- és clearing-forgalmát is. Anglia takarékforgalmát, Belgiumból 
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ezenkívül a betétforgalmát is. Olaszországból nemcsak a posta-, 
hanem az iskolai takarékpénztárak, valamint a bírói letétek forgal-
mát is. Francziaország, Hollandia és Svédország takarékforgalmát s 
az előbb említett országból a közte és Belgium közt lebonyolított 
csereforgalmat. Az adatok minden országból a postatakarékpénztári 
intézmény felállításától kezdve bezárólag egészen 1893. évig terjednek. 
Teljességük tehát mondhatni semmi kívánni valót nem hagy; de bár 
szorosan véve nem tartozik ide, nem véltük volna fölöslegesnek, ha 
szerző az illető országokból a közönséges betéti takarékpénztárak állo-
mányát is közli a tárgyalt első és utolsó évről, hogy igy szembe-
tűnjék a két rokonintézmény takarékbetéteinek párhuzamos fejlődése. 
Maguk a táblázatok világosak, áttekinthetők, csak egy hibás, 
az olvasót egészen megtévesztő táblázat fordul elő, s sajnos, hogy 
épen a magyar postatakarékpénztár takarék-üzletéről. I t t ugyanis az 
a helytelen eljárás követtetett, hogy a betéti könyvecskék számánál, 
a betéteknél, a visszafizetéseknél, az értékpapír vásárlás folytán 
történt leírásnál minden év eredményéhez a megelőző évek eredménye 
is hozzáadatott s az olvasó, roppant meglepetéssel, azt olvassa le a 
táblázatról, hogy például 1893-ban a betétek összege 42,418.159 
forintra, a visszafizetéseké 33.579.609 forintra, az értékpapír-vásárlás 
folytán történt leírásoké 4,124.384 forintra rúgott, mig a tiszta be-
tétek álladéka az év elején csak 7,418.142 forintot, csak 8,838.549 
forintot tett. Ez azt jelentené, hogy az új betétek majd hatszorosan 
múlják felül az év elején volt betéti álladékot, a mi képtelenül 
mobil természetűnek tüntetné föl a betéteket. Ez azonban csak a 
hibásan szerkesztett táblázat hamis látszata. Az új betétek 1893-ban 
nem 42M millió, hanem csak 8-co millió forintot tettek, s az év elején 
volt betétálladéknak nem 572, hanem csak 116°/o-át tették. Ez is 
túlságos sok, még Ausztria és Olaszország is elmarad mögöttünk e 
tekintetben, bár ott szintén nagj^on mobil természetűek a betétek, 
az ú j betétek csak 101, illetőleg 102 százalékát tették ez év elején 
volt betét-álladéknak, ellenben Belgiumban csak 52, Svédországban 
43, Angliában csupán csak 32°/o. Azért emeltük ki ez adatokat, 
mert a betétek mozgékonysága nagyon fontos a postatakarékpénztár 
igazgatása szempontjából is, mert már a betétek kicsiny volta is 
nagy mértékben emeli a hivatalos munkát, hátha a kis betétek még 
nagyon gyorsan is váltakoznak. 
Az a teljes mintagyüjtemény, mely a statisztikai adatokat követi, 
nemcsak a postatanfolyamot hallgató egyéneknek tesz igen jó szol-
gálatot, hanem a nagyközönség számára is fölötte érdekes ós tájé-
koztató. Ugyanezt mondhatjuk a függeléket képező rendelet-gyűjte-
ményről. 
Mielőtt bezárnók rövid ismertetésünket, nem mulaszthatjuk el, 
hogy újra ki ne fejezzük szerzőnek köszönetünket e jeles munkáért, 
mely valódi hézagot pótol a hazai szakirodalomban. —a. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Pénzügy és hitel. 
A nyi lvános takarékpénztárak Bajorországban.1) A pénz-
gazdálkodás mai fejlettsége mellett is, a mikor a bankok jóformán 
minden pénzüzletet magukhoz ragadni iparkodnak, a takarékpénz-
tárak még mindig nagy szerepet visznek és különösen a csekély 
megtakarított tökékkel .rendelkező alsóbb néposztályoknál a takaré-
kossági ösztön fejlesztésére, de egyáltalán a tőkegyűjtésre is rend-
kívül üdvös befolyást gyakorolnak. 
Bajorországban szintén ilyen fontos s üdvös szerep jutott a 
takarékpénztáraknak; hogy működésük mily nagy eredménynyel jár, 
azt az alább közlendők számszerűleg is tanúsítják. 
Bajorországban az 1893. év végén 323 takarékpénztár volt 
működésben és pedig: 175 községi és 148 kerületi; 9 évvel azelőtt, 
1884-ben, a takarékpénztárak összes száma csak 293 volt, tehát a 
szaporodás 30, 10"2°/o. Az 1884. év takarékpénztárai közül 153 volt 
községi és 140 kerületi; a községi takarékpénztárak száma 9 év 
alatt tehát 14"4, a kerületieké ellenben csak 5'6°/o-kal szaporodott. 
Az 1884. évben 258'9 négyszög kilométerre s 18.753 lélekre 
esett egy takarékpénztár, 1893-ban ellenben csak 234-9 négyszög-
kilométerre s 17.647 lélekre. 
Területileg legkedvezőbb a takarékpénztárak aránya a Pfalz-
ban, a hol 116*2 kilométerre, a lakosság számához viszonyítva pedig 
Felsö-Frankoniában, a hol 13.602 lélekre esik egy takarékpénztár; 
a legkedvezőtlenebb ugy a területhez, mint a lakosság számához 
viszonyítva Felső-Bajorországban, a hol csak 428*8 négyszög-kilo-
méterre és 29.769 lélekre esik egy intézet. 
A betevés könnyebbitésének szempontjából a takarékpénztárak 
egy része —1893-ban 37 — betéti helyeket állit fel ; ezek száma 
380 volt. 
A betétek összes értéke az 1893. év végén 216,288.399 márka 
volt; 1892-vel szemben a növekedés 12,350.912 márka, 6'i°/o, 1884-el 
szemben pedig 94,315.348 márka, 77-s°/o volt; az emelkedés tehát 
igen jelentékeny; ha egész 1869-ig megyünk vissza, az emelkedés 
rendkívül nagy, 167,238.104 márkányi és 341-o°/o-nyi. 
Az egyes országrészeket illetőleg 1884—1893. a betétek emel-
kedése a legnagyobb volt Pfalzban, 2J 3-G°/O, ellenben a legkisebb a 
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Felső-Pfalzbau, csak 40o0/o; 1892-röl 1893-ra a növekedési maximum 
és minimum ismét e két országrészben volt, 12-9°/o, illetőleg 2-7°/o. 
A községi takarékpénztárak betéteinek összege 154,169.888 
márkára rúgott, azok egyenkinti átlagos betéti összege tehát 880.971 
márka volt; a kerületi takarékpénztárak betéteinek összes értéke 
pedig 62,118.511 márka volt, eset tehát egyre átlagosan 419.712 
márkányi beté t ; ezek szerint a községi takarékpénztárak jóval fon-
tosabb szerepet visznek, mint a kerületiek. 
A községi takarékpénztárak categoriáján belül ismét nagyobb 
jelentőséggel birnak a közvetlen (unmittelbar) városok községi jel-
legű takarékpénztárai; volt ugyanis 1893-ban 39 közvetlen városi 
takarékpénztár összesen 87.179.356 márkányi betéttel, takarékpénz-
tárankint átlagosan 2,235.368 márkával, ellenben az egyéb községek 
136 takarékpénztárjára összesen csak 66,990.532, takarékpénztárankint 
átlagosan 492.578 márka esik. 
Általában az egész országban egy-egy takarékpénztárra átla-
gosan 669.624 márkányi bstét jut . 
Az 1893. évben az összes takarékpénztárakban 49,092.020 
márkányi betét eszközöltetett összesen. 
Ezen betétekből 44.719.437 márka, 91'i°/o esett a tulajdou-
képeni betétekre s 4,372.582 márka, 8'9°/o a tőkésített kamatokra. 
Ugyanezen idő alatt visszafizettetett 36,741.108 márkányi betét. 
Az összes betétekből az 1869. évben egy lélekre az egész 
országban csak 10 i márka ese t t ; 1884 ben már 22'6, végül 1893-ban 
37'9 márka; a lélekszámra eső hányad az egyes országrészekben 
nagy eltéréseket tüntet fel, igy Közép-Erankoniában egy-egy lélekre 
56'2, Svábországban 50-6, ellenben Alsó-Frankoniában csak 19*8 
márka esett. 
A mi a betevők számát illeti, e körülménynél figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a betevőknek a statisztika által kimutatott száma 
lényegesen eltér a betevők valóságos számától azon okból, mivel 
egy-egy egyén gyakran több betéttel is rendelkezik és viszont, több 
tulajdonos együttvéve csak egy betéttel b i r ; általánosan fel lehet 
venni, hogy a betevők valóságos száma valamivel alul marad a sta-
tisztikailag kimutatott számon. 
A betevők, illetőleg betétek összes száma 1869-ben 276.098, 
1884-ben 436.922, 1892-ben 617.621, 1893-ban 638.887 volt, a szapo-
rodás tehát 1869—1893 között 131-4, 1884-1893 között 46-2, 1 8 9 2 -
1893 között 3-4°/o-nyi volt. 
Ha ezen számokat a betett tőkékkel összehasonlítjuk, azon 
egyébként mindenütt tapasztalható jelenséget látjuk, hogy a betevők, 
illetőleg betétek számainak növekedésével a betétek átlagos nagy-
sága is növekszik; az 1869. évben esett ugyanis egy-egy betétre 
177, 1884-ben 279, 1892-ben 330 és 1893-ban 339 márkányi összeg. 
Az országrészeken belül természetesen a betétek átlagos magas-
sága is tetemes eltéréseket tüntet fe l ; igy például 1893-ban egy 
betéc átlagos magassága Alsó-Frankoniában csak 161 márka volt, 
ellenben Alsó-Bajorországban 536 márka. 
A betétek számát az összlakossághoz viszonyítva 1884-ben 100 
lakosra az egész országban átlagosan 8, 1892. és 1893-ban 11 betét 
esett; az ország egyes részei között e tekintetben is nagyok az el-
térések ; igy Pfalzban 100 lakosra csak 8. Közép-Frankoniában ellen-
ben 20 betét esett 1893-ban. 
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A betétek kamatlába az egész országban átlagosan 3'3u/o volt ; 
részletezve pedig 
1 takarékpénztárban 2-co° o, 2 takarékpénztárban 3-40° 0, 
1 » 2-75 » 138 » 3-50 » 
128 » 3-oo » 2 » 3'60 » 
2 » 3 '20 » 5 » 3-75 » 
10 » 3-25 » 1 » 3'80 » 
6 » 3'30 » 13 » 4-oo » 
14 » 3'33 » 
Általában a községi takarékpénztáraknál a kamatláb magasabb 
volt, mint a kerületiekben. 
Az összes takarékpénztárak tiszta vagyona az 1893. év végén 
19,800.748 márkára a tartaléktökéje pedig 17,494.861 márkára rúgott, 
a növekedés az előző évvel szemben úgy a vagyonnál, mint a tarta-
léktökénél igen jelentékeny; az előbbi ugyanis 1,445.713 márkával, 
7'87°/o-al, az utóbbi pedig 1,387.247 márkával, 8-6i°/o-al növekedett. 
A tartaléktöke jelenleg a betétek 8 - i%-ára rúg ; az egyes 
osztályrészeken belül azonban ez a hányad 3'6—10'o°/o között vál-
takozik. 
A takarékpénztárak tiszta jövedelme 1884-ben csak 978.738, 
1893-ban ellenben 2,234.070 márka volt és mig 1884-ben 100 márka 
betétre tiszta jövedelemül csak 0'8o°/o jelentkezett, addig 1898-ban 
l'o3 márka. — Ezen tiszta jövedelem egv része a tartaléktőke 
gyarapítására, a másik rész pedig a községek és a kerületek czéljaira 
fordittatik. 
A kezelési költségek elég tetemesek, 1893 ban az összes kezelési 
költség 467.485 márka volt, esett tehát 100 márka betétre az egész 
országban 22 fillér kezelési költség; az egyes országoknál a kezelési 
költség a legnagyobb Alsó-Frankoniában volt, 100 márkánkint 
35 fillér, a legkisebb Felsö-Frankoniában, 15 fillér; a kezelési 
költség a betétek emelkedésénél párhuzamosan csökken ; igy 1884-ben 
100 márka betétre még 27 fillér kezelési költség esett. 
Igen érdekes ezen takarékpénztári statisztikának az a része, a 
mely a betevők foglalkozási viszonyaira vonatkozik. 
Bajorországban egy izben, 1839-ben, már eszközöltetett egy, a 
takarékpénztári betevők foglalkozási viszonyait kutató felvétel; ezen 
felvétel eredményeképen kitűnt, hogy a betétek túlnyomó része az 
alsóbb, kevéssé vagyonos osztályokból kerül k i ; a betevők összes 
számából ugyanis esett : 
a cse léd és munkásosz tá lyra . . . 26'1 /o 
iparos munkásokra 7-9'V° 
g y e r m e k e k r e 20-l°/o 
e g y é b fog la lkozásúakra 45,9°/9 
Azóta nem történt ilyen irányú felvétel, csak 1893-ban; de 
ez sem terjedt ki az egész országra, mert a takarékpénztárak leg-
nagyobb része nem volt képes ilynemű adatokat szolgáltatni: a 
végeredményben az adatok a takarékpénztárak 32 8, a betevők 20-s 
és a betétek 13-5°/o-áról találtattak jóknak és dolgoztattak fel. 
3 8 * 
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A betétek számát és azok értékét illetőleg a főfoglalkozási 
csoportok szerint azok igy osztattak meg: 
f ö l d m i v e l ő k r e 
iparosokra 
k e r e s k e d ő k r e 
e g y é b ipart űzőkre 
c se l édekre és n a p s z á m o s o k r a 
t i sz tv i se lők és katonákra . . 
f o g l a l k o z á s né lkü l i ekre . . . 
g y e r m e k e k r e 
jog i s z e m é l y e k r e 
Ö s s z e s e n . . . 
A gyermekekre itt is tetemes hányad esik, ép ugy a betétek 
száma, mint azok értékéből. 
A vagyonosabb osztályoknál e hányad általában nagyobb az 
értéknél, mint a betétek számánál, de feltűnő az, hogy a cselédek 
és napszámosok szintén tetemesen nagyobb hányaddal képviselték 
az értékben, mint a betétek számában. 
Más csoportositás szerint, a betétek társadalmi állását véve 
figyelembe, az eredmény a bövetkező: 
az összes betétek az összes érték 











önál ló v á l l a l k o z ó k 
m u n k á s o k . . . . 
g y e r m e k e k . . . 
j o g i s z e m é l y e k 
t i s z t v i s e l ő k , btb. . 
Összesen 
az összes betétek az összes érték 







Az eredmény itt is ugyanaz, a vagyonosabb társadalmi osztá-
lyok a betétek aránya tekintetében hátra maradtak, ellenben azok 
magassága tekintetében elöl állanak. 
Ez a feltétel egyébként még csak kísérlet, a melyből vég-
érvényességü következtetéseket levonni nem lehet; igazán tanulságos 
ez az adatgyűjtés csak akkor lesz, ha az az egész országra ki fog 
terjedni s a betevők foglalkozási viszonyai pontosan mutattatnak ki. 
Hajdú László. 
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P r i n c i p a u t é de Bulgar ie , B u r e a u de Stat ist ique. Résu l ta t s du recen-
sement duétai l , des o i s e a u x de basse-cour e t dos chars dans la P r i n c i p a u t é 
de Bu lgar i e au 1-er J a n v i e r 1893. Sophia , 1 8 9 ' . 1. vo l . 
R e s u l t a t é du recensement des habi tat ions , qui s e r v e n t de demeure 
dans la P r i n c i p a u t é de B u l g a r i e au 1-er J a n v i e r 1893. Sophia , 1894. 
Situation financière des c o m m u n e s de F r a n c e et d 'Algér ie en 1893, 
présentée par Maskier, d irecteur de l 'adminis trat ion départementa le et 
c o m m u n a l e à Ch. Dupuy , Minis tre de l ' intérieur. Melun, 1895. 
Blunden G. H., L o c a l taxa t ion and finances. London , 1895. 
v. Halle E., Trusts ; or industr ia l combinat ions and coa l i t ions in the 
U n i t e d States. N e w - Y o r k , 1895. 
A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
É R T E S Í T Ő J E . 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És E Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1895. julins liava. 
TARTALOM: A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége, igazgató választmánya, 
számvizsgálói ós a társasági tagok névsora, 1895. julius 1-én. 
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége, igazgató-
választmánya, számvizsgálói és a társasági tagok névsora, 
1895. julius 1-én. 
I. E lnökség . 
Elnök: Láng Lajos. 
Igazgató : Halász Sándor. 
Főtitkárok: Mandello Gyula. 
Ráth Zoltán. 
Pénztáros: Grötschel Imre. 
Ellenőr: Lovag Falk Zsigmond. 
Könyvtáros: Bamberger Béla. 
Ügyész: Fekete Ignácz. 
I I . Igazgató-
1. Acsády Ignácz. 
2. Bedö Albert. 
3. Bernát István. 
4. Enyedy Lukács. 
5. Falk Miksa. 
6. Fenyvessy Adolf. 
7. Forster Géza. 
8. Földes Béla. 
9. Gaál Jenö. 
10. Gonda Béla. 
11. Halász Imre. 
12. Hegedűs Sándor. 
13. Heltai Ferencz. 
14. Hevesi Ödön. 
15. Hollán Sándor. 
16. Horváth János. 
17. Jekelfalussy József. 
18 Jellinek Henrik. 
v á l a s z t m á n y . 
19. Kautz Gyula. 
20. Kilényi Hugó. 
21. Kohn Dávid. 
22. Körösi József. 
23. Krejcsi Rezső. 
24. Lánczy Leó. 
25. Lévay Henrik. 
26. Lipthay Sándor. 
27. Lukács Antal. 
28. Mandello Károly. 
29. Mariska Vilmos. 
30. Matlekovits Sándor. 
31. Mende Bódog. 
32. Miklós Ödön. 
33. Mudrony Soma. 
34. Nagy Ferencz. 
35. Neményi Ajnbrus. 
36. Neumann Ármin. 
Fölkér jük Társaságunk t. tagjait , l iogy , a m e n n y i b e n cz imük 
v a g y lakásuk ne tán t é v e s e n v o l n a közö lve , h e l y e s b í t é s v é g e t t a T á r s a s á g 
igazgatójához forduln i s z ive skedjenek . 
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37. Neumann Káról v. 
38. Pólya Jakab. 
39. Popovics Sándor. 
40. Schmidt József. 
41. Szabó Jenő. 
42. Széli Kálmán. 
43. Szilassy Zoltán. 
44. Teleszky János. 
45. Tisza István. 
46. Tolnay Lajos. 
47. Ullmann Sándor. 
48. Vargha Gyula. 
49. Vizneker Antal. 
50. V örös László. 
I I I . Számvizsgálók . 
1. Baross Géza. 
2. Beck Dénes. 
3. Emich Gusztáv. 
4. Fritz Péter. 
5. Székely Ferencz. 
IV. A Tár saság t ag ja i . 
a) Alapitó tagok. 
Burchard-Bélaváry Konrád, főrendiházi tag, Budapest, Sándor-u. 10. 
Budapesti kereskedelmi és iparkamara, Budapest. 
Budapesti nagykereskedők és nagyiparosok Társasága, Budapest. 
Földváry József dr., min. s. fog., Budapest. 
Acsády Ignácz dr., akadémiai tag, Budapest, Eszterházy-u. 11. 
Ágoston József kir. tanácsos, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Ajkav Béla dr., földbirtokos, Kisfalad, Sopron vm. 
Aranyosi Miksa keresk. iskolai igazgató, Budapest, Váczi-körút 22. 
Arányi Miksa dr., bizt. igazgató, Budapest, New-York palota. 
Bacher Emil malomigazgató, Budapest, Viktória-gőzmalom. 
Bäcker Béla pesti hazai takarékp. föpónztárnok, Lónyay-u. 16. 
Bálint Imre hirlapiró, Budapest, Podmaniczky-u- 21. 
Ballagi Béla dr., min. s. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Ballai Lajos dr., min. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Bamberger Béla dr., ügyvéd, Budapest, Erzsébet-tér 5. 
Bán Zsigmond d r , hirlapiró, Budapest, Nemzeti Újság szerk. 
Baross Géza postatakarékpénztári titkár, Budapest, Postatakarékptár. 
Baross Károly szerkesztő, Budapest, Üllöi-út 25. 
Batthyány Tivadar gr , képviselő, Budapest, Andrássy-út 70. 
Bausznern Guido dr., képviselő, Budapest. Albrecht-út. 
Beck Dénes bankigazgató, Budapest, Erzsébet-tér 1. 
Beck Gyula szigorló, Budapest, Andrássy-út 72. 
Beck Miksa bankigazgató, Budapest, Leszámítoló Bank. 
Beck Nándor bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 72. 
Bedö Albert min. tanácsos. Budapest, Földm. Ministerium. 
Benke Gyula takarékpénztári igazgató, Budapest, Andrássy-út 5. 
Benedikty Béla min. titkár, Budapest, Pénzügyministerium. 
Berényi László hirlapiró, Budapest, József-körűt 87. 
Berényi Pál dr., tanár, Sopron. 
Bernát István dr , szerkesztő, Budapest, Szövetkezés szerk. 
Biasini Domokos dr., magánzó, Tözsdeépület. 
Biró Tamás osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Bischitz Arthur tözsdetanácsos, Budapest, Nagykorona-u. 3. 
Blum Bernát kereskedő, Budapest, Tözsdeépület. 
b) Rendes tagok. 
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Bossányi Endre igazgató, Budapest, Erzsébet-tér 19. 
Bossánjd Iván dr., ügyvéd, Budapest, Kossuth-Lajos-u. 12. 
Bosnyák Zoltán dr., min. s. t i tkár, Budapest, Belügyministerium. 
Braun Sándor hirlapiró, Budapest, Pes t i Napló szex-k. 
Bródy Lajos dr., szerkesztő, Budapest, Neues Pes ter Journa l . 
Bródy Lajos gyáros, Miskolcz. 
Bródy Sándor kereskedő, Ungvár . 
Bródy Zsigmond szerkesztő, Budapest, Neues Pes ter Journa l . 
Brtoun Adorján min. s. fogalmazó, Budapest, Orsz. s ta t . hivatal. 
Chudy Hugó dr., rendőrtanácsos, Budapest, Főkapi tányság. 
Concha Győző dr., egyetemi tanár, Budapest , Üllöi-út 21. 
Concordia gözm. r. t., Budapest. 
Csillag Gyula dr., egyet, tanár, Budapest, Földhitelint., Bálvány-u. 
Csöke Ferencz osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Daróczi Vilmos szerkesztő, Budapest, Podmaniczky-u. 1. 
Décsi György gyáros, Kispest. 
Dékán y Mihály osztálytanácsos, Budapest, Földm. Ministerium. 
Deil Jenő kamarai titkár, Kassa. 
Del'Medico Ágost gyáros, Budapest , Kacsa-u. 17. 
Dóri Miksa villany, társ. igazg., Bécs, Wipplingerstrasse, Janushof. 
Deutsch Antal szerkesztő, Budapest, Pester Lloyd. 
Ha tvan i Deutsch Károly, nagyiparos, Budapest , Nádor-u. 3. 
Hatvani Deutsch Sándor, nagyiparos, Budapest, Nádor-u. 3. 
Deutsch Zsigmond dr., ügyvédjelölt, Pécs. 
Dobránszky Pé te r dr., egyetemi tanár, Budapest , Damjanich-u. 34. 
Edvi Illés Aladár tanár, Budapest, Népszinház-u. 8. 
Egan Ede kir. mérnök, Budapest. Keresk. Ministerium. 
Egger Gyula gyáros, Budapest, Akadémia-u. 13. 
Egyedi Lajos nagyiparos, Budapest , Andrássy-út 10. 
El lenberger Károly kereskedő, Budapest, Dorottya-u. 6. 
Első budapesti gözm. r. t., Budapest . 
Emich Gusztáv igazgató, Budapest, Athenaeum. 
Emich Gusztáv itj. dr., min. fogaim., Budapest, Keresk. Ministerium. 
Engel Arnold dr., ügyvéd, Miskolcz. 
Engel Aurél dr., ügyvéd, Budapest, Nagykorona-u. 3. 
Engel Mór dr., pénzügyi fogalmazó, Zágráb. 
Engel Pá l igazgató, Budapest , József-tér 5. 
Enyedy Lukács min. tanácsos, Budapest , Pénzügyministerium. 
Erzsébet gözm. r. t., Budapest. 
Fa ix Kornél dr., számvizsgáló, Budapest, Örsz. stat . hivatal. 
Faye r László dr., egyetemi tanár, Budapest , Zöldfa-u. 31. 
Fa lk Miksa dr., képviselő, Budapest, Pester Lloyd. 
Fa lk Zsigmond lovag, igazgató, Budapest . Hold-u. 7. 
Falk Zsigmond dr., igazgató, Budapest , Hold-u. 7. 
Farkas László dr., főorvos, Budapest, Városház-tér 3. 
Farkas Zoltán min. t i tkár, Budapest , Lipót-u= 22. 
Fekete Ignácz dr., ügyvéd, Budapest, Ujvi lág-u. 14. 
Félegyházy Ágost dr., ügyvéd, Budapest, Tőzsde. 
Fellner F r igyes ügyvéd, Budapest , Kecskeméti-u. 1. 
Fellner Henr ik igazgató, Budapest , Keresk. Bank. 
Fenyvessy Adolf gyorsiró-fönök, Budapest, József-körűt 78. 
Fenyvessy József dr., min. s. fogaim., Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Fenyvessy Ferencz dr., képviselő, Budapest. 
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Firnstall Károly postatakarékpénztári fogalmazó, Budapest, Posta-
takarékpénztár. 
Fischer Ignácz igazgató, Budapest, Dob-u. 63. 
Fischer József kereskedő, Duna-Földvár. 
Fischer Márk ifi'., kereskedő, Budapest, Teréz-körút 34. 
Fli t tner Frigyes dr., igazgató, Budapest, Osztrák-Magyar Bank. 
Fodor Ármin dr., kir. törvényszéki biró, Budapest/ Igazságűgy-
ministerium. 
Földes Béla dr., egyetemi tanár, Budapest, Zerge-u. 27. 
Forster Géza igazgató, Budapest, Köztelek. 
Franki Henrik főkönyvelő. Sopron. 
Friedmann Lipót szerkesztő, Budapest, Pester Lloyd. 
Friedmann Róbert bankhivataluok, Budapest, Leszámitoló Bank. 
Fritz Péter kamarai titkár, Budapest, Keresk. és iparkamara. 
Fuchs Lajos igazgató, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Fuhrmann Ferencz dr., min. segédtitkár, Budapest, Kereskedelmi 
Ministerium. 
Fut taky Gyula szerkesztő. Budapest, Andrássy-út 1. 
Gaal Gyula dr., földbirtokos, Biisü, Somogy vm. 
Gaál Jenő dr., műegyetemi tanár, Budapest, Műegyetem. 
Gaár "Vilmos dr., kir. járásbiró, Sopron. 
Gajári Ödön, szerkesztő, Budapest, Nemzet szerk. 
Galgóczy Károly akadémiai tag, Budapest, Szerb-u. 2. 
Gedeon András banktisztviselő, Miskolcz. 
Gelléri Mór iparegyesületi aligazg., Budapest, Orsz. kiállítás igazg. 
Geiger Miksa kereskedő, Budapest, István főherczeg szálloda. 
Geiger Károly banktisztviselő, Budapest, Király-u. 76. 
Geiger B. Zsigmond tőzsdetanácsos, Budapest, király-u. 76. 
Gerö Lajos dr., igazgató, Budapest, »Pallas«. 
Gizella gőzmalom, Budapest. 
Goldmann Mihály kereskedő, Budapest, Muzeum-körút 41. 
Gonda Béla osztálytanácsos, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Gonda József államvasuti tisztviselő, Budapest, Gyapju-u. 10. 
Gorove László dr., földbirtokos, Budapest, József-körűt 59—61. 
Grötschel Imre vezérigazgató, Budapest. Bécsi-u. 4. 
Gyarmathy Viktor szigorló, Budapest, József-körűt 53. 
György Aladár iró, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Haggenmacher Henrik gőzmalmai, Budapest. 
Hajdú József hivatalnok, Budapest, Giró és pénztár-egylet. 
Hajdú László min. s.-titkár, Orsz. stat. hivatal. 
Hajduska Emil dr., ügyvéd, Budapest, Földhitelintézet, Bálvány-u. 
Hajnal Vilmos államvasuti ellenőr, Budapest, Keresk. Ministerium. 
Halász Imre iró, Budapest, Neues Pester Journal. 
Halász Manó főkönyvelő, Budapest, Salgótarjáni köszénb. r.-t. 
Halász Sándor dr., postatakarékpénztári első-titkár, Budapest, Posta-
takarékp. 
Halász Vilmos czégvezetö, Budapest, »Generáli«. 
Havas Miksa tanár, Pozsony. 
Hazay István dr., min. titkár, Budapest, József-körűt 9. 
Hegedűs Dezső bankár, Budapest, Mária Valeria-u. 19. 
Hegedűs Ferencz osztálytanácsos, Budapest, Apród-u. 1. 
Hegedűs Károly igazgató, Budapest, Nópszinház-u. 8. 
Hegedűs Loránd dr., Budapest, Hunyady-tér 12. 
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Hegedűs Sándor képviselő, Budapest, Hunyady-tér 12. 
Hegyeshalmy Lajos dr., min. s. t i tkár. Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Heltai Ferencz dr., szerkesztő, Budapest, Alkotmány-u. 24. 
Herzfeld Samu dr., ügyvéd, Budapest, Arany János-u. 27. 
Herczog Oszkár dr., bizt. igazgató, Budapest, Andrássy-út 8. 
Hevesi Ödön takarékpénztári igazgató, Budapest, Tiikör-u. 2. 
Hirschfeld Emil bankigazgató, Budapest, Leszámitolóbank. 
Hódy Lajos dr., postatakarékp. fogalmazó, Budapest, Postatakarékp. 
Hoffmann J . Mihály szerkesztő, Budapest, Andrássy-út 6. 
Hollán Ernő val. b. t. t., Budapest, Vámház-körűt 11. 
Hollán Sándor min. tanácsos, Budapest, Döbrentei-u. 6. 
Hollán Sándor ifj . min. s.-fog., Budapest, Döbrentei-u. 6 
Hornyánszky Viktor nyomdatulajdonos, Budapest, Akadémia épület. 
Horváth Elemér igazgató, Budapest, Döbrentei-u. 6. 
Horváth János dr., ügyvéd, Budapest, Siitö-u. 6. 
Horváth Tivadar ügyvéd, Budapest, Teréz-körút 12. 
Hunfalvy Géza dr., min. titkár, Budapest, Keresk. Ministerium. 
István gőzmalom, Debreczen. 
Izsáky Ernő miu. főmérnök, Szvinicza, pr. Orsova. 
Jámbor Gyula műegyetemi titkár, Budapest, Műegyetem. 
Jankovich Béla dr., földbirtokos, Rudapest, Kerepesi-út 6. 
Jármai Gyula czégvezető, Budapest, Hitelbank. 
Jász Géza tisztviselő, Budapest, Földhitelintézet, Bálvány-u. 
Jekelfalussy József clr., min. tanácsos, Budapest, Orsz. stat. hivatal. 
Jellinek Arthur dr., képviselő, Budapest, Nagykoroua-u. 34. 
haraszti Jellinek Henrik vezérigazgató, Budapest. Bálvány-u. 22. 
Jeney Lajos bizt. igazgató, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Jeszenszky Pál szerkesztő, Budapest, Köztelek. 
Jónás János kereskedelmi akadémiai igazgató, Pozsony. 
Káinoki Henrik szerkesztő, Budapest, Egyetértés szerk. 
Kán Béla dr., ügyvéd, Budapest, Mária Valéria-u. 14. 
Kanitz Jakab bankhivatalnok, Budapest, Nádor-u. 4. 
Kautz Gyula dr., bankkormányzó, Bécs, Bankgasse. 
Kégly Sándor osztálytanácsos, Budai^est, Orsz. stat. hivatal. 
Kenessey Kálmán kir. főfelügyelő, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Képessy Árpád dr., min. s. titkár, Budapest. 
Kern Tivadar dr., ügyvéd, Budapest, Nádor-u. 16. 
Kereskedelmi és iparkamara, Arad. 
» » » Beszterczebánya. 
» » » Eiume. 
» » » Győr. 
» » » Maros-Vásárhely. 
» » » Miskolcz. 
» » » Sopron 
» » » Szeged, 
» » » Temesvár. 
Kilényi Hugó min. tanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Kintzig Béla mérnök, Budapest, Muzeum-u. 5. 
Kochmeister Erigyes br.. főrendiházi tag, Budapest, Nagykorona-u. 32. 
Kohn Dávid dr., iró, Budapest, Andrássy-út 74. 
Kohn Lörincz hirlapiró, Budapest, Bezerédi-u. 13. 
Kohn Miksa hivatalnok, Budapest, Generáli. 
Kohner Zsigmond keresk. bank alelnöke, Budapest, Nádor-u. 19. 
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Komlós Ágost dr., ügyvéd, Budapest, Bálvány-u. 19. 
Koos Mihály dr., min. fog., Budapest, Földmívelési Miniszterirm. 
Kormos Alfréd szerkesztő, Budapest, Kerepesi-út 32. 
Kormos Pál hírlapíró, Budapest, Kerepesi-út 32. 
Kornfeld Zsigmond bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 98. 
Körösi József a föv. stat. hivatal igazgatója, Budapest. Andrássy-út 48. 
Kovács Aladár dr., min. s. fogalmazó, Budapest, Orsz stat. hivatal.' 
Kovács Gyula dr., ker. muzeum aligazg., Budapest, Podmaniczky-u. 18. 
Kovács Hermán tisztviselő, Miskolcz. 
Kovácsy Sándor dr., osztálytanácsos. Budapest, Földmiv. Minisztérium. 
Köváry László igazgató, Kolozsvár 
Kozma Andor bizt. vezértitkár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Králik Lajos dr., ügyvéd, Budapest, Koronaherczeg-u. 3. 
megyeri Krausz Izidor nagyiparos, Budapest, Andrássy-út 23. 
megyeri Krausz Lajos kir. tanácsos, Budapest, Andrássy-út 12. 
Krejcsi Rezső dr., kam. titkár, Budapest, keresk. és iparkamara. 
Krishaber Sándor kereskedő, Budapest, Eötvös-tér 2. 
Kulinyi Zsigmond kam. titkár, Szeged. 
Lánczy Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest, Bálvány-u. 19. 
Lánczy Leó képviselő, kam. elnök, Budapest, Keresk. Bank. 
Láng Lajos dr., egyetemi tanár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
László Zsigmond min. tanácsos, Budapest, József-körút 2. 
Lechner Ágost dr., főrendiházi tag, Budapest, Váczi-u. 9. 
Leigeb Imre földbirtokos, Derecske, Bihar m. 
Leipziger Vilmos nagyiparos, Budapest, Bajza-u. 
Leitner Zsigmond bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 13. 
Lendvai Sándor szerkesztő, Budapest, Pénzügyi Hirlap szerk. 
Lers Vilmos dr., min. fog., Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Lestyánszky Sándor osztálytanácsos, Budapest, Földmiv. Miniszt. 
Leuchtag Lajos dr., min. s. fog. Budapest, Podmaniczky-u. 29/a. 
Lévay Henrik főrendiházi tag, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Lévay József dr., bizt. igazgató, Budapest, Erzsébet-tér 9. 
Lévay Lajos bizt. vezértitkár, Budapest, Vigadó-tér 1. 
Lichtenberger Ignácz bizt. vezértitkár, Budapest, Riunione, Váczi-u. 
Linksz Ármin dr., ügyvéd, Budapest, Dorottya-u. 3. 
Linzer Béla nagyiparos, Budapest, Külső váczi-út, Linzer-gyár. 
Lipcsey Ádám szerkesztő, Budapest, Üllöi-út 7. 
Lipthay Sándor műegyetemi tanár, Budapest, Ujvásártér 19/a. 
Lode Rezső kir. iparfelügyelő, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Luczenbacher Pál ifj., kereskedő, Budapest, Erzsébet-tér 14. 
Lujza gőzmalom r.-t., Budapest. 
Lukács Antal főrendiházi tag, Budapest, földhitelintézet. 
Lukács József bankigazgató, Budapest, Fürdö-u. 6. 
Magyar ált. hitelbank egyes, gőzmalmai, Budapest. 
Magyar keresk. csarnok, Budapest. 
Magyary Géza dr., jogakad. tanár, Nagy-Várad. 
Mahler Gusztáv bankár, Budapest, Mária Valéria-u. 
Manaszy György dr., földbirtokos, Temes-Murány, u. p. Bruckenau. 
Mandello Gyula dr., egyet. m. tanár, Budapest, Sas-u. 6. 
Mandello Hugó bányatulajdonos, Budapest, Alkotmány-u. 24. 
Mandello Károly dr., szerkesztő, Budapest, Sas u. 6. 
Mándy Lajos dr., min. tanácsos, Budapest, Keresk. Minisztérium. 
Mantuanó Rezső d r , min. s. fog., Budapest, Keresk. Minisztérium. 
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A CZIGÁNYOK NYELVISMERETE ÉS NEMZETI-
SÉGI VISZONYAI.1) 
A czigányok nyelvismeretének megállapítása főkép nem-
zetiségi viszonyainak két igen fontos mozzanatára déri t vilá-
gosságot: hogy mennyiben közelednek az ország többi nem-
zetiségeihez, főkép a nemzettest zöméhez, s hogy mennyi re 
távoznak saját eredeti nemzetiségüktől . Mindkét i rányzat a 
nemzetiség főismervére, az anyanyelvre vonatkozik s csak 
erre nézve volt számba vehető. Az első körülmény abban nyer 
kifejezést, hogy a czigányság tú lnyomó része anyanyelvéül 
vall ja ós használja az országban beszólt nyelvek valamelyikét , 
első sorban az á l lamnyelve t ; a másik abban, hogy több, min t 
fele nem tud ja már a maga eredeti nyelvét . 
E két mozzanat nagyon fontos abban a folyamatban, 
mely a czigányságot a nemzettestbe s ezzel a polgárosultság 
közösségébe olvasztja. A »nyelvében ól a nemzet« jelszó a 
czigány fajnál is jelentős. A czigány nyelv, melynek helye az 
ú jabb ind. nyelvek közt még nincsen egész tüzetesen megálla-
pítva, ősi, de távoli rokonságban áll a nyugot i nye lvekkel ; 
el van szigetelve ezektől s elszigeteli azokat , k ik beszélik. 
Sok viszontagságon ment keresztül e nyelv, min t maga a nép 
is s talán kevósbbé ellentálló volt, min t ez. Hosszú ú t jának 
minden állomása meglátszik r a j t a ; sok idegen elemet ve t t 
fel, minél inkább haladt nyugotra , annál többet. Ezér t nem 
is igen ér t ik meg egymást távol országok cz igányai ; a nyu-
gat i inkább megér t i a keletibb szójárást, melynek fázisán 
nagyjában maga is átment, min t viszont. De egyazon vidék 
czigányai közt a czigány nyelv erős kötelék s az egyes kate-
góriák közt fennálló, néhol élesen elkülönitő válaszfal mellett 
is a fajközösség főismerve. Az erdélyi vándorczigány szegóny-
') Mutatvány az országos m. kir. statisztikai hivatal kiadásában 
a »Statisztikai közlemények* sorozatában legközelebb megjelenendő 
»A Magyarországban az 1893. év elején végrehajtott czigányösszeirás 
eredményei« czímű műhöz tartozó általános jelentésből (VIII. fejezet), a 
grafikai ábrázolásokra vonatkozó rész kihagyásával . 
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nyelvűnek (glettecsore) nevezi a le telepedet tet , a k i kevesebb 
mór tékben v a g y épen nem bir ja a cz igány nye lve t . Es a 
cz igány nye lv a cz igányokat egyenesen a több i lakossággal, 
sőt m o n d h a t n i az ál talános polgárosul t sággal szemben egye -
siti ós néhol t i tkos v a g y to lva jnye lv g y a n á n t szerepel. Minden-
esetre egy ik ha t ékony tényezője a czigányok tá r sada lmon 
k ivü l i ál lasának s egyik j e l en t ékeny gát lója a többi népséggel, 
va ló összeolvadásuknak. E z é r t a régebbi regu la t iókban a 
cz igányok g y a k r a n e l t i l t a t tak a czigány nye lv használatától , 
azzal a k i fe jeze t t in tent ióval , h o g y azt egészen elfelej tsék. 
Ezeknek a t i l a lmaknak nem volt va lami különös foga-
n a t j u k . Más tényezők idéz ték elő, h o g y a cz igányok n a g y 
része, különösen a városban le te lepedet tek fiatal nemzedéke 
már nem beszéli eredeti nyelvét , hogy ezt csak valami 80°/o-a 
val l ja anyanye lvének s ezek közt kevés van olyan, a k i más 
nye lve t ne tudna . 
A cz igány igen könnyen ós gyorsan t anu l nyelve t . De 
a nem czigány nye lve t ú g y az egyes hangokra , min t a hang-
súlyra nézve sajátságos czigányos ejtéssel beszéli, a k k o r is, 
ha cz igányul nem tud. Sa já t ságosak ós n a g y o n jel lemzetesek 
szólásformái is ós kifejezésök egész módja . 
A nye lvve l hasonlóan van a czigány, m i n t a val lással ; 
e l fogadja a környeze t nyelvét , azokét , a k ikkel é r in tkez ik . 
Ezzel azér t is kénytelen, mer t az ő elszigetelt nye lvé t k ívüle 
kevesen tud ják . Helyenkin t , különösen Erdé lyben , cz igányokkal 
sűrűbben ér intkezők, munkaveze tők , korcsmárosok, kiskeres-
kedők, gazdák (sőt régebben nagyobb birtokosok is) g y a k -
rabban megtanu l t ak bizonyos mér t ék ig czigányul, nem anny i r a 
a megér tés és megér te tés szükségéből, m i n t i n k áb b kedv-
telésből. E lőfordul néha, h o g y egyes más nemzet iségűek czi-
g á n y o k közé vegyülvén, tel jesen e l sa já t í t j ák nye lvöke t is. 
Némelyek komolyabb, pl. rendőr i vagy tudományos czélból 
t anu l ják meg a cz igány nyelvet . H o g y a nem cz igányok mi-
lyen számban t u d n a k czigányul, azzal a czigányösszeirás nem 
fogla lkozot t s arról az 1891-iki népszámlálás sem n y ú j t felvilá-
gosítást . Az 1880-iki népszámlálás, mely a czigány nyelvűek 
számát 75.91 l - r e teszi, közel 19.000 olyan nem czigány anya -
nye lvű t mu ta to t t ki , a k i cz igányul is tudot t , de ezek leg-
nagyobb része kétségte lenül sz intén cz igány volt . Viszont 
14.480 o lyan cz igány t mu ta to t t ki, a k i csak czigányul tudot t , 
a me ly szám a többi ada tok a rányta lanságáva l szemben is a 
dolog természeténél fogva megközel í tőleg helyesnek t ek in t -
hető. A beszélni nem tudók a r á n y á t s az 1891-iki népszámlálás-
ban a cz igányokra k i m u t a t o t t gyarapodás i °/o-ot hozzá-
számítva, ez a szám m i n t e g y 18.000-re tehető, a mi az összes 
cz igányságnak 6'57°/o-a. 
A hazai cz igányok nemzet iségi jel lege több t ényező és 
egy fo lyama tban levő processus eredője s igy minden saját-
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ságos pregnánssága mellett is gyakran több tekinte tben meg-
hasonlást, ingadozást, tarkaságot muta t . E t ényezők : az ere-
deti fa j i jelleg, az eredeti nyelvhez és pr imi t iv culturához 
való ragaszkodás mérve, a más nemzetiséghez ós a nemzet-
testhez s az általános polgárosultsághoz való simulás i ránya 
ós a ránya . Az összes czigányság országos főösszegének viszonyai-
ból kiindulva, egyelőre ezekre vona tkoz ta t juk a részletek 
viszonylatai t . Mint főeredményt mindenekelőt t kiemeljíik azt, 
hogy az összes czigányságnak több min t fele, 52 ,ie0/o-a, nem 
tud czigányul. Egyes esetekben a czigány nyelv tudása egy-
m a g á b a n nem döntő az egyéni habi tusra nézve ; teljesen ci-
vilisált egyének, pl. előkelő, művészszámba menő zenészek 
többnyi re tudnak czigányul, mig viszont a czigányul nem 
tudók, különösen az oláh vagy tót falukban szórványosan le-
te lepedet tek közt gyak ran fölötte kezdetleges műveltségű és 
igen vad indulatú egyének találhatók. De a czigányul nem 
t u d ó k nagy százaléka egészben véve mégis biztos jele annak, 
hogy e nópelem általán távolodik eredeti fajától ós közeledik 
a nemzet többi elemeihez. Noha e tekin te tben nem rendelke-
zünk biztos számadatokkal, mégis ál l i that juk, hogy a czigányul 
nem tudó czigányok aránya nálunk nagyobb, min t más álla-
mokban . A nyugot i országok kevés számú czigányai igen 
notoriusok és a többi lakosságtól elkülönzöttek s külön nyelvök 
nemcsak a nemzeti , hanem az egyéni lét fentartásának egyik 
eszköze. Keleten pedig a czigányok még közelebb állanak 
eredet i ál lapotukhoz, ott a közművelődés és idegen nemzeti-
ségek hatása is kevósbbó intensiv ós igy kevesebb alkalom 
van a czigány nyelv használatának megszorítására. Különben 
minél műveltebb valamely állam, rendesen annál inkább eltér 
a czigányok jellege és életmódja a többi lakosságétól. Angliá-
ban pl. a czigányok nagy része még mindig vándor életet 
folytat , Komániában pedig a czigányt gyakran alig lehet meg-
különböztetni a többi lakosoktól. Magyarország e tekintetben 
min tegy közóphelyet foglal el. I t t különben az ethnikus ala-
kulások sajátságos fo lyamatában a többi nópelemek közt is 
g y a k o r i a nemzetiség ós nyelv cseréje; annál könnyebben 
é r the tő a czigányoknál , a kiknél a pregnáns ós SZÍVÓS fa j i 
je l leg mellet t al ig van faji önérzet és nemzetiségi öntudat , 
ezeknek tehát a nyelv nem lehet kifejezője és hordozója. 
A czigány nyelv általában már avult , e lnyűt t és kevéssé 
életképes ós a viszonyoknak már meg nem felelő, megcsappant 
functiojú organumnak látszik s ezért pusztulása egészen ter-
mészetes folyamat. E kiveszés különben igen érdekes ós tanul-
ságos példa arra, hogy egy egész nép miként cserélhet nyelvet, 
anthropologia i ós egyéb ethnikus jellegének és mivoltának 
meg- ós fen ta r tása mellet t . 
Az a körülmény, hogy ál lamunk polyglott ország s hogy 
tehát i t t sok helyt úgy is több nyelvet tudnak , úgy látszik 
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nincs hatással a czigány nyelv elejtésére. Sőt épen az egy-
nyelvű vidékeken, a hol tehát valamely nemzetiség fe l té t lenül 
uralkodik, ta lá l ta tnak a legnagyobb arányban a czigányul 
nem tudó czigányok. 
A czigányul nem tudók a ránya országrészenkint n a g y o n 
különböző. Az állandóan letelepedetteknek a Duna bal pa r t j án 
csak min tegy 21°/o-a nem tud czigányul, a Duna jobb pa r t j án 
72n/o, a Duna-Tisza közt 79°/o, a Tisza jobb par t ján 50°/o, a 
Tisza bal par t j án 63°/o, a Tisza-Maros szögén 64°/o, E rdé lyben 
46 '/o; az egész országban 54%. A huzamosabb tar tózkodású 
czigányoknak e viszonyszámai lejebb szállnak, mer t ezek közt 
aránylag kevesebb a czigányul nem tudó, kivéve a Tisza 
jobb par t ján, a hol ezek százaléka közel 55. 
A vándorczigányoknál a viszonyok a cz igány nyelvre 
nézve természetesen még kedvezőbben alakulnak s köztük a 
Duna bal par t ján , a Tisza-Maros szögén ós Erdé lyben 10°/o-nál 
kevesebb a czigányul nem tudók száma. Ennél fogva aztán az 
összes czigányokra nézve is az ál landóan letelepedetteket ille-
tőleg elsoroltaknál valamivel kisebb viszonyszámokat ta lálunk 
az egyes országrészekben s a czigányok országos főösszegéből 
52-i6°/o n e m t u d c z i g á n y u l . 
A czigányul nem tudókat a ké t nem szerint tekintve, 
azt talál juk, hogy az országos összegben 1000 czigányul nem 
tudó fórfiúra 1020 nő jut , m ig a czigányok abszolút összes szá-
mából 1000 férf iúra csak 919 nő esik, az összes férf iaknak 
51*42, a nőknek 52*97°/o-a nem tud czigányul. Általában a nő 
szokott jobban ragaszkodni a hagyományhoz ós ez a czigá-
nyokná l is áll a hagyomány többi momentumára nézve, de a 
nyelvet , ú g y látszik, a férfiak őrzik meg h ívebben; a mihez 
még megjegyezhet jük, hogy a férfiak nyelvtudása tökéletesebb 
és gazdagabb is szokott lenni. Országrészenkint és a három 
kategória szerint különben némileg módosulnak a viszonyok. 
Az ál landóan letelepedetteknél a férfiak száma csak a Tisza-
Maros szögén ós Erdé lyben nagyobb, min t a nőké s a Tisza-
Maros szögén a czigányul nem tudó férfiak száma is nagyobb, 
min t a nőké (9-czel). A huzamosb ideig tar tózkodóknál a 
férfiak száma mindenik országrészben nagyobb a nőkénél s ez 
áll a czigányul nem tudásra nézve is. A vándorczigányoknál 
a férfiak száma csak a Duna jobb és a Tisza bal pa r t j án 
kisebb, mint a nőké, czigányul nem tudó férfi pedig csak a 
Tisza jobb par t ján van kevesebb, min t nő. A különféle czigá-
nyokat összefoglalva, csak a Tisza-Maros szögén és Erdé lyben 
van valamivel több férfi, min t nő, az országrészek összegében 
ennélfogva a nőké a túlsúly. Az országos végösszegben a mór-
leget mégis a férfiak javára bil lenti a katonaságnál levők ós 
a le tar tóztatot tak külön kimutatása . Ezzel szemben az összes 
czigányul nem tudó férfiak száma csak a Tisza-Maros szögén 
nagyobb, min t a nőké. 
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A cz igányok nemzet i ség i je l legének meghatározására , de 
po lgá rosodásuk i r á n y á r a nézve is döntő az, h o g y me ly ik nye lv 
lép a cz igány helyébe, azt v a g y egészen kiszorí tva, v a g y 
másod so rban beszélt nye lvvé lefokozva. Különösen fontos az 
az a rány , a me lyben a n y a n y e l v ü l v a g y más a n y a n y e l v mellet t 
is e l sa já t i t jak az ál lam nyelvét , a me ly a leg több eszközöket 
n y ú j t j a az á l ta lános művelődésnek s a r ra van h iva tva , hogy 
az ország Összes po lgá ra i t egyesí tse a nemzet i cu l tu rában . 
A n y a n y e l v szer int a hazai cz igányok a köve tkezőképen 
osz lanak m e g : 
férfi nő összesen 
magyar . . 52 055 52.695 104.750 
czigány . . 41.740 40.665 82.405 
német . . 1.184 1 212 2.396 
tót . . . . 4.825 5.032 9.857 
oláli . . . 33.882 33.164 67.046 
rutkén . . 1.021 987 2.008 
horvát . . 161 145 306 
szerb . . . 3.011 2.820 5.861 
egyéb . . . 161 150 31] 
összesen . 138.07U 136.870 274.940 
A köve tkező táblázat a cz igányok főbb nyelvi és nem-
zetiségi v i szonya i t m u t a t j a százalékokban az összes lakosság 
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M a g y a r 23'87 0'18 43-61 100-00 54-41 33-10 100-oo 72-98 
C z i g á n y 19-08 0-61 ') 29-97 25-17 — 
N é m e t 2-12 0-02 1314 2516 1*25 0-87 17*24 51-44 
T ó t . . . . . . 8'68 0-14 12-53 12-oo 5'io 3 59 6-82 30-72 
Oláh . . . 42'70 0-21 17-11 6 93 31-86 24-39 9*54 84-20 
•Euthón 0-78 0 0 8 2-51 7-33 1-04 0*73 16-63 55*03 
H o r v á t . | 1-21 17-J8 0-16 0-11 19*61 64*05 
Szerb . . . . . 
} 2 59 0-05 
3-27 11-12 3-02 2-13 7-64 81*57 
E g y é b 018 0'07 l-oi 22-65 0'16 0-11 10*61 30*87 
E g y ü t t . . 100.00 O'l l 100*oo 55*71 lOO-oo lOO-oo 48-31 52-16 
') Az »egyébs rovatába bele számítva. 
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A huzamosabban egy 
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38-69 10C-00 74-17 38-71 100-oo 72-23 22*53 lOO'oo 24-;3 
28-72 23-41 
— 
29-84 24-91 62*12 26*21 
— 
N é m e t 0-89 16-71 55*20 0-78 16-46 4 L'77 0-28 24-00 60-00 
T ó t 3-71 6*34 31-12 2-98 8-72 23-19 0-75 20-90 29-85 
O l á h 24-84 7-87 85-17 24-90 26-43 81-43 12-15 17-59 46-32 
R u t h é n 0-69 10-71 55-61 1-50 16-72 55*08 0-29 11-54 38*46 
H o r v á t 0-lü 20-64 62-30 0-08 12-50 87*50 0-24 19-05 95-24 
S z e r b . . 2-24 6-88 82-62 i n 22-37 71*93 1-61 6-94 66-66 
E g y é b 0-12 4-88 27- is Ü-09 to -1 00 77-78 0*03 33-33 38-33 
E g y ü t t . . lOO-oo 4 8 "oft 53-82 100 *oo | 53-66 51*06 
— 
41*37 13-01 
Az 1893-ban összeirt czigányok anyanye lv szer int i meg-
oszlását országrószenkint, szembe ál l i tva az összes népesség 
nyelvi megoszlásával, a következő táblázat ál l i t ja szem elé : 























































































































M a g y a r 43-47 27-64 72-17 68*48 81-70 73-26 52-74 44-92 
C z i g á n y 33-60 
— 
11-32 
— 8-48 — 26-69 — 
N é m e t 0-39 8-42 6-19 21*09 0-30 14-57 0-64 7-91 
T ó t 22-51 63-05 O'ui 0*65 0*02 3-24 16-59 32-11 
O l á h O-oo O-oi 7-67 0*02 1-34 0-07 0-20 0*02 
R u t h é n O-oo O-oo O-oo 0*00 0-08 0-34 3-14 14-02 
H o r v á t O-oo 0-09 1*26 6*09 O-oo 0-12 O-oo 0*02 
S z e r b O-oo O-oi 0-81 0*71 8-08 7-56 O-oo O-00 
E g y é b . . . . . . 0-03 0-78 0*57 2*96 O-oo 0-84 O-oo l'OO 
a c z i g á n y o k n y e l v i s m e r e t e é s n e m z e t i s é g i v i s z o n y a i . 5 5 7 
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hány % -a 
M a g y a r 61-13 59-18 5-88 17-25 19-19 31-00 36-92 26-16 44 
! Cz igány 17-95 
— 
33-43 
— 41-61 — 2-2-42 51-83 — 
N é m e t . 0-00 3-80 1-13 22*65 0-19 9-67 1*10 2*47 18 
T ó t 0*02 3*54 O'oo 2*21 0-oo 0-08 637 7-io 10 
Oláh . 18-03 -25-43 48*22 41-04 39-01 56-72 30'8S 9-57 11 
R u t h ó n . . 2-87 7-58 0*oo 0*03 0*oo 0-02 0-11 O-oo 1 
H o r v á t 0*oo 0-02 O-oo 0-52 1 0-oo 0-02 0*11 1"28 1 
Szerb 0-oo 0-oo 10-87 14-oo 0-oo 0*01 J "98 1*43 1 
E g y é b O-oo 0-45 0*47 2-30 0-oo 2 46 0-11 0-16 3 
E táblázatokhoz néhány megjegyzés t f ü z ü n k a czigányok 
nemzet iségi viszonyaira nézve. 
Az 1880-iki népszámlálás csak a nye lv i smere t a l ap ján 
m u t a t k i c z igányoka t , még ped ig — m i n t már fe l jebb lá t tuk 
— cz igány a n y a n y e l v ű e k e t összesen 75.911-et s más a n y a -
nye lvű cz igányul beszélőt 18.858-at ; azzal a megjegyzéssel , 
h o g y ez u tóbb iak is vo l taképen czigányok. Az első rova tban 
fe l tűnik az oláhul is beszélő cz igány anyanye lvűek nagy 
a rányszáma (42*70), mely mel le t t a m a g y a r u l is tudók száma 
elég csekély. Ez a viszony, mely részben a nem mind ig a 
nye lv re vonatkozó »oláh-czigány« kifejezés félreértéséből is 
származha to t t , azóta a m a g y a r u l tudók j avá ra vá l tozo t t ; 
c sökken t azóta a csak cz igányul tudók n a g y (19*os) és a tó tu l 
is t u d ó k j e l e n t é k e n y százaléka (8'os) is. 
Az 1891. évi népszámlálás főbb nyelvi ada ta i t ú g y az 
egész országra , m i n t az egyes tö rvényha tóságokra nézve a 
cz igányok nemzet iségi v i szonyaiva l való összevetés véget t 
i k t a t t u k a táb láza tba . 
A cz igányoknak a n y a n y e l v ü k t ek in te tében az egyes 
nemze t i s égek re való eloszlása két kulcs szer in t van k imu ta tva , 
először az összes cz igányoka t véve alapul s azu tán a czigány 
a n y a n y e l v ű e k e t nem tek in tve , csak azoka t véve számításba, 
k ik m á r hozzás imul tak , legalább nyelvi leg, va lamely más 
hazai néphez. Ez u tóbb i v iszonyla t szerint az oláh anya-
n y e l v r e több m i n t ké t sze r annyi szá'/alék j u t az assimilált 
czigányokból , m i n t az összes népességből. Ezenk ívü l m é g csak 
a m a g y a r a n y a n y e l v r e nézve ha l ad j a meg a nem czigány 
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anyanyelvű czigányok viszonyszáma az összes népességót, 
melyből minden egyéb nyelvre nagyobb százalók esik, m i n t 
a czigányokból. Közel áll a két viszonyszám a szerb nye lv re 
nézve ; a tótnál és ru thónnól az összes népesség viszonyszáma 
min tegy 2'/2-szer akkora, min t a czigányokó, a horvátnál s az 
egyéb nyelveknél 71/2—672-szer. Legnagyobb a különbség a 
németeknél, a k ik szinte 1072-szer nagyobb a rányban vannak 
képviselve az összes népességben, m i n t az áthasonult ez igány . 
ságban. 
Ezek a viszonylatok azért is figyelemre méltók, m e r t 
nagy jában fe l tünte t ik azt az arányt , a melyben czigányaink 
egyes népeinkhez yonzódnak ós simulnak. 
E szempontból mindenekelőt t azok jöhe tnek tekinte tbe, 
a kik ezigány vol tuka t az anyanye lve t i l letőleg is megőriz-
ték. A ezigány anyanyelvűek a m a g y a r ós oláh anyanyelvű 
czigányok közt állván, a második helyet fogla l ják el az ösz-
szes czigányságban s ennek 29*97°/o-át teszik. Ez t az általános 
a r ány t nagyon megközelít ik a huzamosabb tartózkodásúak, 
29"84°/o-kal. A döntő számú állandóan letelepedetteknek vala-
mivel kisebb arányát , 28'72°/o-ot, kiegyenl í t i a kis számú ván-
dorok nagy aránya, 62-ia°/o ezigány anyanyelvűekkel . Ez a 
szám is nyomatékosan bizonyítja, hogy a vándor czigányok 
állapota és életmódja a ezigány je l leg ós nemzetiség fentar tá-
sának legalkalmasabb ós legha tékonyabb tényezője, a mely-
lyel első sorban számolni kell a czigányügy rendezésénél. — 
A ezigány anyanyelvűek aránya Erdé lyben a legnagyobb (az 
összes o t tani czigányok 41'6i°/o-a) aztán következnek sorrend-
b e n : a Duna bal par t ja , a Tisza-Maros szöge, a Tisza jobb 
part ja , a Tisza bal par t ja , a Duna jobb par t ja s a Duna-Tisza 
köze. A magya r és a ezigány anyanyelvűek az egyes ország-
részekben épen megfordí to t t a rányban állanak, kivéve hogy a 
viszonylag legkevesebb magya r anyanyelvű nem a ezigány 
anyanyelvre nézve legelső Erdélyben van, hanem (az oláhok 
nagy száma miat t ) a harmadik helyű Tisza-Maros szögén. A 
többi nyelveket illetőleg az összes czigányokat számításba véve, 
a legnagyobb százalék (38-io) magyar anyanye lvű ; de viszo-
ny í tva egyrészt a magyar , másrészt az oláh anyanyelvűeknek 
az összes lakosság- ós ezigány ságbei i százalékait (38-io: 48'ei =0 -7s 
és 24*39 : 17-ii = 1*43), az oláhság hatása majdnem kétszer 
akkorának látszik, mint a magyarságé, melynek azonban v i -
szont, mint az anyanye lv mellett második, illetve ha rmadik 
nyelvül beszéltnek, az oláhnál sokkalta nagyobb használata van. 
Az egyes országrészek szerint módosulnak a viszonyok. 
Ötben a magyar anyanyelve t i l letőleg a czigányok aránya 
valamivel nagyobb, min t az összes népességé, jóval kisebb 
pedig Erdélyben s a szomszédos Tisza-Maros szögén. Az oláh 
nyelvre nézve azonban e tek in te tben a Tisza bal pa r t j a csatla-
kozik Erdélyhez, teljesen mellőzve a nem számító Duna jobb 
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pártját . Az állandóan letelepedett czigányok határozzák meg 
nagy számukkal az összes czigányok nemzetiségi aránysza-
mait es^  ezért amazok viszonylatai egyeznek is lényegileg 
emezekéivel. A magyar és az oláh anyanyelvűek százaléka 
egy törttel nagyobb, mint az összes czigányoknál. A másik 
két kategóriába tartozó czigányok egyes viszonylatai figye-
lemreméltó eltérést mutatnak az átlaggal szemben. A huzamo-
sabban egy helyen tartózkodók az anyanyelv szerinti meg-
oszlás tekintetében nagyjában olyan arányokat tüntetnek fel, 
m m t az állandóan letelepedettek, kiknek számait jelentéktelen 
törttel i t t is meghaladják a magyar és az oláh anyanyelvűek. 
A vándor czigányoknak pregnáns czigány nemzetisége, 
kivált a fólkóborokkal szemben, kitűnik a czigány anya-
nyelvűek nagy arányszámából, mely mellett még jelentősen 
kiemelkedik a magyar anyanyelvűeknek aránylag igen jelen-
tékeny és az oláh anyanyelvűek viszonylag igen csekély szá-
zaléka. Anyanyelvre nézve tehát épen nem fedezi egymást 
a nép körében oly gyakran synonym értelemben használt 
oláh és vándor czigány kifejezés; megjegyzendő azonban, 
hogy a czigány anyanyelvű vándorok közt igen sokan tud-
nak oláhul is. 
A czigányon kivül anyanyelvül vallott nyelv hatásának 
és uralmának intensitására nézve igen jelentős momentumok, 
hogy az illető anyanyelvűek milyen arányban ejtették el 
egészen fa juk eredeti nyelvét és hogyan viselkednek egy har-
madik nyelv, különösön az állam nyelve irányában. E tekin-
tetben ismét kirí az oláh nyelv absorbeáló hatása. A czi-
gányul nem tudók aránya az oláh anyanyelvűeknól a leg-
nagyobb (84*2o), jóval nagyobb mint a magyar anyanyelvűeknól 
(72*98). Mint más elemeket, úgy a körébe került czigányokat 
is teljesen magába olvasztja, felszívja az oláhság. 
Az olábság e nagy hatásának vannak általános ós spe-
ciális okai. Az általánosak közé tartozik az oláh nép szívós-
sága faji ós nyelvi tekintetben. Az oláh nép és nyelv külön-
féle, sőt heterogen elemek keveréke, de egyszer kialakulván, 
nagy ellentállási képességgel bir. Ennek alapja részben valami 
vis inertiae, a tömegnek külső culturhatások iránti csekélyebb 
fogékonysága és azon korlátolt activitása, mely nem igen 
keres ú j munka- és kópzetköröket, az a passiv conservativismusa, 
az a kevésigónyűsóge, mely az élet fokozottabb kívánal-
maiért nem áldozza fel a hagyományos sajátságokat, sőt 
ezeket biztosítja, primitív culturájához a tétlenség erejével 
rakaszkodván. A hol e nép nyugaton más, rendszerint hala-
dottabb elemekkel találkozik, ott szivárogva elfoglalja ezek-
nek földrajzi ós társadalmi réseit ós hézagait, de ethnikus 
tekintetben nem közeledik hozzájuk. így aztán ezek több al-
kalmazkodási képességgel birván, maguk közelednek minden 
irányból a polgárosultságban inferior elemhez és ha csekó-
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lyebb compactságban kerülnek ennek áradmányos rétegébe, 
kevésbbé megülepedett és megállapodott tömegébe, elsüpped-
nek és feloldódnak benne, mint egy gyepsziget az ingovány-
ban. Ezekhez járul még az oláh népnek vallása, életmódja és 
egész természete szerinti olyan elkülönzöttsége ós elhatárolt-
sága, a mely csak befelé nyilik, továbbá a férfiaknak az 
exogámiától való idegenkedése, másfelől az érzéki inger, me-
lyet a formás oláh nő más fajú férfiakra gyakorol. Közrehat 
még a könnyen elsajátítható puhányszerű oláh nyelvnek szinte 
ragadós volta és idegen elemekkel való olyatén telítése, mely 
mint valami véd oltás úgyszólván immúnissá teszi a nyelvet 
és rendkívüli ellentálló képességgel látja el más nyelvek in-
fectiójával szemben. Mindezeken kivül az eloláhosodásnak 
még számos tényezője van, melyeknek részletes tárgyalására 
itc nincs alkalom. 
Ez általános momentumokon kivül van még néhány, 
különösen a czigányokra vonatkozó. Ozigányaink az oláhok 
földjéről kerültek hazánkba ós később is nem ritkán szapo-
rodtak onnan kisebb-nagyobb csapatokkal, sőt vándorczigá-
nyaink gyakran átjártak oda. Összes hazai népeink közül az 
oláhok állanak legközelebb a czigányokhoz, némely jellemző 
faji sajátságra nézve. Az oláh is beszivárgott nomád nép, 
kevés és nem régi keletű sedentarius hajlammal; nincs nagy 
kedve a földmíveléshez és inkább állatokkal szeret bánni; a 
külső körülmények, az életmód és foglalkozás némely érint-
kező pontra talál a temperamentumra nézve különben elég 
eltórős két nép között. Az oláh is fatalismusában megnyugvó, 
szűkölködni tudó, kevéssel beérő, igénytelen, nem gondol a 
jövővel s csak annyi activitást fejt ki, a mennyire a leg-
primitívebb élet mindennapi szükségleteinek kielégítésére 
okvetlenül szüksége van. Az ethikai felfogás ós a képzet-
körök, a lelkület ós a néplélek árnyékoldalán is nem egy 
rokonvonást találunk. Viszont mind a két fajban sok szép 
tehetség ós jó tulajdonság szunnyadoz s a culturában való 
elmaradottságuk mellett sok a culturképesség. A szabad ter-
mészet kedve:óse, költői, művészi kedély, bizonyos nyers 
őserő ós nagy szívósság szintén közösek a két fajjal. A czi-
gányság legnagyobb tömegekben az oláhok lakta vidékeken 
tartózkodik. I t t az oláh a társadalomnak, a polgárosultságnak, 
a gazdasági életnek úgyszólván szélső peremén áll, de még 
mindig peripheriáján belül; a czigányság azonban részben 
már azon kivül. így tehát első sorban a hozzá közelebb álló, 
tőle nem idegenkedő oláh elemmel érintkezik, hozzá simul ós 
tapad s végre beleolvad. 
Ez az eloláhosodási processus a czigányok nemzetiségi 
viszonyainak leginkább figyelemre méltó jelensége. Fontos ez 
úgy a czigányok ós az oláhok, mint a nemzet s az emberiség 
szempontjából. 
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A czigány okra nézve nem tekinthető előnyösnek e folya-
mat. Nemzetisógök főjellegének teljes feláldozása fejében 
oly^ stadiumba jutnak, mely az ő közállapotukkal szemben egy 
lépést jelent ugyan a cultura felé, de a mely stádium szín-
vonala nem felel meg az ő szellemi tehetségöknek, melynek 
erejénél fogva a civilisatiónak azonnal magasabb fokára he-
lyezkedhetnének, ha egyszer hajlandók ez irányban megindulni. 
S az oláhság kötelékébe való lópésökkel oly stadiumba jutnak, 
melyben aztán nagyon soká kellend vesztegelniök, mely jófor-
mán elzárja őket a nemzet közösségétől, a nélkül, hogy tár-
sadalmi, erkölcsi vagy gazdasági előnyöket nyújtana nekik. 
De az oláhoknak sem válik hasznukra a czigányokkal 
való gyarapodás. A nyers létszám növekvése és nagysága 
általában az erő forrása a nemzetiségre nézve. De az oláhságba 
olvadt czigány elemnél ennek nem kiválóságai, nem értékes 
tulajdonságai érvényesülnek. Hanem épen fogyatkozásai foko-
zódnak az azokra nézve kedvező új talajban, úgy, hogy ez 
átültetés általában nem melioratiót, hanem degeneratiót jelent 
rájuk nézve. Ez az elfajulási képződmény aztán természete-
sen a befogadó nemzetiségnek esik rovására, annak fejlődési 
virtualitását gyöngíti , haladási kitevőjét csökkenti, ballaszt az 
emelkedésében, kóros anyag, mely kiválóan alkalmas arra, 
hogy benne buján tenyészszenek bizonyos satnyulási inclina-
tiói az oláli fajnak, melynek épen az volna vitális érdeke, 
hogy lehetőleg kivetkezzék mindenféle czigányos hajlandó-
ságokból. 
A magyar nemzetre pedig nyilvánvaló veszteség, ha a 
czigányok tízezreivel épen az a hazai népelem tömege gya-
rapodik, mely leginkább idegenkedni látszik e nemzet közös-
ségétől. Ezzel csak látszólag ellenkezik az, hogy a czigány-
járulók tulajdonképen gyöngiti e nem barátságos indulatú 
fajt. Mert minél nagyobb és általánosabb lesz az oláh népben 
a műveltség és felvilágosodottság, a tevékenység ós közjólét, 
annál humánusabb, kötelességtudóbb és hazafiasabb lesz, annál 
világosabban be fogja látni nemcsak a hazai, de az összes 
oláhságnak a magyar nemzettel való érdekközösséget s annál 
kevésbbó fog rajta a lelketlen, önző bujtogatok ámítása. 
A magyar nemzet érdeke, hogy minél általanosabb legyen 
a műveltség, a közjólét és az összetartozás érzéke a haza 
összes népei közt, de fontos érdeke az is, hogy első sorban 
azok az elemek gyarapodjanak, melyek a nemzeti erő alapjai, 
a nemzeti lót biztosítékai. 
És minthogy a magyar nemzet erején alapuló magyar 
állam szilárdsága egyúttal az európai egyensúlynak, tehát 
a művelt nemzetek békés fejlődésének egyik tényezője s 
ennélfogva bátran mondható nemzetközi, sőt általános emberi 
érdeknek, hogy ez országban ne a műveletlen, az ingadozó, 
a kétes, a megbízhatatlan elemek szaporodjanak, hanem a 
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haladás, a társadalmi rend, a jogállapotok, az állami integri-
tás hívei ós támaszai. Ezért érint olyan sokoldalú érdeket az, 
hogy milyen irányt vesz a több, mint negyedmilliónyi hazai 
czigányság nemzetiségi alakulása. 
Az oláh nyelv nagy foglalásait azonban ellensúlyozza 
némileg nemcsak a magyar anyanyelvű czigányoknak már 
érintett nagy abszolút száma, hanem azon elég kedvező 
arányszámok is, melyek azt mutatják, hogy az egyes anya-
nyelvek szerint a nem magyar anyanyelvű czigányok hány 
százaléka tud magyarul is. Ez az arány az összes népességnél 
nagyobb, mint a czigányoknál: a német (majdnem I72), a 
tót (2), a szerb (IV2) s az egyéb (több mint 2) anyanyelvűek-
nól; viszont a czigányoknál nagyobb, mint az összes népes-
ségnél: az oláh (l1/3); a ruthón (több mint 2) s a horvát anya-
nyelvűek körében. Az összes czigányságnak pedig 48'3i°/o-a, 
tehát majdnem fele tud magyarul ; sőt ha számba veszszük 
a fővárosban s még néhány más városban össze nem irt, de 
magyarul mind tudó, többnyire intelligens czigányokat, bátran 
állithatni, hogy az összes hazai czigányoknak legalább fele 
tud magyarul. S ha e viszonyszám nem is óri el az ország 
összes lakosságának magyarul tudó százalékát (55-7i), de meg-
haladja bármely más nem magyar fajú népünk viszonyszámát 
és majdnem 4*/2 akkora, mint az összes nem magyar anya-
nyelvűeknek magyarul tudó százaléka ( 1 3 ' 8 6 ) . Az összes 
magyarul tudók százaléka az állandóan letelepedetteknél vala-
mivel csökken az összes czigányokkal szemben úgy az együttes 
összegben, mint az egyes anyanyelveknél, kivéve a ruthént ós 
a horvátot ; emelkedik pedig az arány a huzamosabb tartóz-
kodásúaknál az együttes összegben ( 53 '66 ) , a mire nézve kü-
lönösen az e kategóriában magyarul tudó nagyszámú oláh 
anyanyelvűek döntenek (26-42°/o az összes czigányok 9-54°/o-ával 
szemben), emelkedik továbbá a tótoknál, kevéssel a ruthóneknól 
s többszörösen a szerbeknél s az egyéb anyanyelvűeknól; a 
többieknél csökken, legíeltünőbben a horvátoknál. Hogy a 
huzamosb tartózkodásúak s különösen az oláh anyanyelvűek 
közül aránylag többen beszélnek magyarul, mint az összes 
czigányok közül, annak az lehet egyik oka, hogy a nem egy 
helyhez kötöttek általában több nyelvet szoktak beszólni s 
liogy a huzamosabb tartózkodásúak gyakran időznek magyar 
ajkúak közt, mert ezeknél találnak legtöbb s legjutalmazóbb 
munkát s ezek közt van aránylag legjobb dolguk. A vándo-
roknál a magyarul tudók együttes összegének százaléka ki-
sebb, mint az összes czigányokó, úgyszintén a ruthón, horvát 
ós szerb anyanyelvűeké is, kik ritkábban járnak magyar ajkú 
vidékre: valamivel kedvezőbb azonban az arány a magyar 
nyelvre nézve a czigány ós sokkal kedvezőbb a többi anya-
nyelvűeknél. Ez utóbbi jelenség oka a vándoroknál az is lehet, 
a mit a huzamosabb tartózkodásúaknál érintettünk. 
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O r s z á g r é s z e n k é n t t e k i n t v e a m a g y a r a n y a n y e l v ű cz igá -
n y o k a r á n y á t , e z t az o r szágos v i s z o n y s z á m n á l (38*io) n a g y o b b -
n a k t a l á l j u k a D u n a - T i s z a k ö z é n (81-70), a D u n a j o b b p a r t j á n 
(72-n) , a T i s z a ba l p a r t j á n (61-13), a T i s z a j o b b p a r t j á n (52-74) 
s a D u n a b a l p a r t j á n (43-47), m i g E r d é l y b e n (19-IÖ) ÓS k i v á l t 
a T i s z a - M a r o s s z ö g é n (5*88) n a g y o n a l a t t a m a r a d az o r szágos 
s z á z a l é k n a k . A k é t u t ó b b i o r s z á g r é s z b e n a m a g y a r n y e l v ű 
c z i g á n y o k v i s z o n y s z á m a s o k k a l k i s ebb , m i n t az összes l akos -
s á g n a k m a g y a r u l t u d ó száza léka , m i g a t öbb i ö t o r szág részben 
a c z i g á n y o k m i n d e n ü t t n a g y o b b a r á n y b a n be szé lnek m a g y a r u l , 
m i n t az összes l akosság . 
A k o r m á n y z a t n a k a c z i g á n y » r e g u l a t i ó k « - n á l m á r a m u l t 
s z á z a d b a n k i v á l ó g o n d j a v o l t a r r a , h o g y az » ú j m a g y a r o k « , 
a »neo-co lon i« , m i n d e n t e k i n t e t b e n s i m u l j a n a k a n e m z e t -
t e s t h e z . E r r e k e l l t ö r e k e d n i ö k m o s t is a z o k n a k , k i k a cz i -
g á n y o k m ű v e l é s e , h e l y z e t ö k j a v í t á s a , á l l a p o t u k r e n d e z é s e i r á n t 
i n t é z k e d n e k . M e r t ezen i r á n y z a t egészen m á s t e k i n t e t a l á 
t a r t o z i k , m i n t az o l á h o s o d á s f o l y a m a t a . A c z i g á n y o k m a g y a -
rosodása m i n d e n é r d e k e i t f é l n e k csak h a s z n á r a l ehe t . A cz i -
g á n y e t h n i k a i l a g , n e m z e t i s é g i l e g is t a g j a lesz e g y n a g y m ú l t ú , y ^ Z 
n a g y t ö r t é n e t i h i v a t á s ú c u l t u r n e m z e t n e k , m e l y n e k f ö l d j é n e 
h o n t a l a n f a j a z t t a l á l t , m i t m á s h o l a l i g e v i l á g o n : h a z á t j / ^ ? 
m e l y n é h a h e t y k é n , sőt k e m é n y e n b á n t vele , de sohasem \ 
ü l d ö z t e , n e m i r t o t t a ; m e l y n e k k ö r é b e n , m i n t seho l m á s u t t , a 
n e m z e t i l é t részese l e t t , t ü n e m é n y s z e r ű l e t é t e m é n y e s e a n e m -
ze t i m ű v é s z e t e g y á g á n a k , a m a g y a r - c z i g á n y zenének , m e l y 
R á k ó c z i s z a b a d s á g h ő s e i t l e lkes í t e t t e , m e l y n e k b ű v ö s h a t á s a 
a l a t t s i r v a v i g a d a m a g y a r s m e l y n e k v a r á z s á v a l i n n e n i n d u l t 
v i l á g h ó d í t ó ú t r a a c z i g á n y , d i a d a l a i b ó l m i n d i g m e g t é r v é n 
e fö ld re , m e l y e n k í v ü l s z á m á r a sincs h e l y e n a g y v i l á g o n . 
A m a g y a r n e m z e t k e b e l é b e n , m i n t m a g y a r j u t h a t a c z i g á n y 
a j ó l é t , a m ű v e l t s é g , az önérze t , a j e l e n t ő s é g , az e m b e r i mél -
t ó s á g o ly m a g a s f o k á r a , m i n t sehol és s e m m i m á s e t h n i k u s 
a l a k u l á s s a l . É s e m a g a s s z í n v o n a l o n m e g t a r t h a t j a meg-neme-
f e d e t t a l a k b a n j e l l e m z ő v o n á s a i t : a n t h r o p o l o g i a i s a j á t s á g a i t , sőt 
ősi á r j a n y e l v é t is. Ha n e m csal n é m e l y h a g y o m á n y - t ö r e d é k e 
s h a b i t u s á n a k n é m e l y vonása , h a v a l a m i k o r h a j d a n á b a n n e m e s 
f a j , e lőke lő k a s z t v o l t : c sak a mi o r s z á g u n k , csak a m i n é -
p ü n k az , a m e l y b e n i s m é t az l e h e t . 
S a m a g y a r n e m z e t i s é g r e n é z v e is e lőnyös vo lna , h a 
e g é s z e n a m a g a s z á m á r a n y e r h e t n é m e g a hazai c z i g á n y s á g o t . 
N e m c s a k a számbel i g y a r a p o d á s m i a t t , á m b á r e t e k i n t e t b ő l 
m á r az is e l ő n y , h o g y e j e l e n t é k e n y n ö v e d é k e l v o n a t i k oly 
e l emek tő l , m e l y e k n e m f ö l t é t l e n ós r e n d ü l e t l e n h í v e i a 
m a g y a r á l l a m e s z m ó n e k . D e a m a g y a r n e m z e t m e g - ós k i a l a -
k u l á s á n á l m ű k ö d ő e t h n i k u s t ö r v é n y e k t a n u l m á n y o z á s a a z t 
m u t a t j a , h o g y azok az e l e m e k , m e l y e k e n e m z e t b e o l v a d t a k , 
m i d ő n ez t g y a r a p í t o t t á k és e rő i t a n é p e k n e k a l é t é r t v a l ó 
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küzdelemben fokozták, egyúttal mindig maguk is nyer tek 
ethikai és népphysiologiai fajsúlyban. A magyarnak kiválasztó 
ereje,, mely a politikai életben abban nyilvánult , hogy az 
országnak minden kiváló tényezőjét, nyelvi s egyéb különbség 
nélkül, mint magyar nemeseket ós kiváltságosokat, a szent 
korona fogalmában egyesitette, az ethnikus alakulás terén is 
hatékony volt, midőn minden erőszak, sőt tudatosság nélkül, 
tisztán természetes faj i és politikai fölényénél fogva, önkéntes 
gravitálással magához vonzotta nemzetiségileg is a körébe 
került életerős, fejlődésre képes, nemesebb elemeket. 
Ez a nemesítő hatás, okszerű assimilatió folyamatában, 
a czigányoknál sem maradhat el. Van nem egy olyan tehe-
tékök (testi hajlékonyság, kézügyesség, zenére való termet t -
sóg), mely helyes irányítással ós neveléssel, fokozással, töké-
letesítéssel értékes tehetséggé, kiváló tulajdonsággá fejleszt-
hető, sőfc részben már fejlődött is. Ha az ethnographiai , demo-
graphiai , nóppsychologiai belátás megtalálja számukra a 
magyarosodás biztos út jai t , a nekik megfelelő társadalmi for-
mákat ós tevékenységi köröket, ha szervesen bele lesznek 
illesztve a magyar nemzet culturóletébe, akkor a magyar 
czigányok olyan számottevő, jóravaló, hasznos elemmé fognak 
válni, mint sehol. S ez természetesen előnyére lesz az egész 
országnak és minden népének, melyekre nézve sok helyt most 
csapás e faj, melynek ilyetén átalakulása az általános huma-
nitás óhaja, az összes emberiség érdeke is. 
A czígányoknak az ország többi nemzetiségeihez való 
viszonya már kevósbbó fontos s ezekre nézve a főbb jelenségek 
constatálására szorítkozhatunk. 
Számra nézve a tót anyanyelvű czigányok állanak ne-
gyedik helyen, de sokkal kisebb arányszámmal (B'59), mint 
milyennel a tót anyanyelv az összes lakosságban szerepel 
(12-53). Ez a szám az összes czigányokkal szemben valamivel 
emelkedik a letelepedetteknél (3*7i), csökken a huzamosb tar-
tózkodásúaknál (2*98) ós egy kis törtre száll alá a vándorok-
nál (0*75). Az egyes országrészek közül, ezek általános nem-
zetiségi viszonyainak megfelelően, csak a Duna bal par t ján és 
a Tisza jobb par t ján haladja meg, még pedig jóval, az or-
szágos viszonyszámot, de úgy ezekben, mint a többiekben, 
sokkal kisebb, min t az összes lakosságnak a tót anyanyelvre 
vonatkozó viszonyszáma. 
Ötödik helyen s a tótokhoz általában közel állanak a 
szerb anyanyelvűek (2'i3°/o). Ez a szám is növekedik vala-
mivel a letelepedetteknél, nagyot hanyat l ik a huzamosb tartóz-
kodásúaknál, de — a tótoknál észlelt jelenséggel ellentótben 
— ismét emelkedik a vándoroknál. Az országrészek közül 
csak a Duna-Tisza közén és a Tisza-Maros szögén haladja 
meg jóval az országos viszonyszámot, sőt amott ós a Duna 
bal par t ján az összes lakosság viszonyszámát is valamivel, 
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mig emit t az utóbbi viszonyszám nagyobb, a többi részek-
ben pedig a szerb czigányok nem számítanak. 
A német anyanyelvűek, kik az összes lakosságban jelen-
tékeny számmal (13'u°/o) a harmadik helyet foglalják el, a 
czigányok közt hatodik helyen állanak egy törttel (0'87°/o), 
mely kevéssel növekszik a letelepedetteknél, aztán kevesbedik 
a huzamosb tartózkodásúaknál s nagyon hanyatlik a vándorok-
nál. Az országos viszonyszámot a Duna jobb part ján balad-
ják meg többszörösen s a Tisza-Maros szögén valamivel, de 
mindenüt t mélyen alat ta maradnak az összes népesség ará-
nyán. Megemlíthető, hogy csak egy országrészben (Tisza bal 
pártja) nem számítanak, míg a szerbek ós a ruthónek négyben. 
A rutlién anyanyelvűek közel állanak a németekhez. 
Viszonyszámuk (0*73) valamivel fogy a letelepedetteknél, na-
gyon felszökken a huzamosb tartózkodásúaknál (l'so) s ismét 
hanyatl ik a vándoroknál. Az országos viszonyszámot csak a 
Tisza két par t ja múlja felül, de az összes népesség viszony-
száma mindenütt nagyobb. 
A horvát ós az egyéb anyanyelvűek egyenlő kis törttel 
(On) szerepelnek. Horvát czigányok csak a Duna jobb part-
j án jönnek számba, az egyéb anyanyelvűek pedig (a Duna 
balparti csekély törtet nem tekintve) szintén a Duna jobb 
par t j án (vendek) s a Tisza-Maros szögén (bolgárok). 
Nem egészen jelentőség-nélküliek a czigányok anya-
nyelve ós azoknak három kategóriája közt mutatkozó viszo-
nyok. Az állandóan letelepedettekre ju t a legnagyobb arány-
száma a német, a tót, a szerb, s az egyéb anyanyelvűeknél. 
a huzamosb tartózkodásúakra a magyar, az oláh s a ruthén 
anyanyelvűeknél, a vándorokra a czigány és a horvát anya-
nyelvűeknél. 
Tanulságosak a czigányul nem tudók nemzetiségi viszo-
nyai is. Az összes czigányoknál, mint már kiemeltük, az ösz-
szes népességbeli oláhok arányát jóval meghaladó oláh anya-
nyelvű czigányok azok, kiknek legnagyobb százaléka nem 
tud czigányul. Ezután a szerb anyanyelvű czigányok követ-
keznek, kiknek viszonyszáma elég közel áll az összes népes-
ségbeli szerb anyanyelvűekéhez. A magyar anyanyelv szintén 
nagy hatással van a czigány nyelv tudásának kiszorítására. 
Következnek a czigányul nem tudók sorában a csekély 
számú horvát , a jelentéktelen ruthén ós német s végre a leg-
kisebb százalékkal a tót anyanyelvűek, a kik a magyar 
nyelvnek a tudásában is a legkisebb viszonyszámot muta t ják . 
Ugyanezen arányok uralkodnak a döntő számú állandóan 
letelepedetteknél kevéssel nagyobbodott százalékkal, mely 
csak a horvátoknál csökken ezeknek a másik kót kategóriá-
ban való túltengósök következtében, s az egyéb nyelvűek -
nól ugyanezen okból. E kót tételen kívül a többi anya-
nyelvűek czigányul nem tudó viszonyszáma arányos fogyást 
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m u t a t a h u z a m o s b t a r t ó z k o d á s ú a k n á l , s t e rmésze te sen a v á n d o r -
c z i g á n y o k n á l is, a k i k n é l a zu t án a c z i g á n y u l nem t u d ó k v i szony-
száma inak s o r r e n d j e egészen m e g v á l t o z i k , u g y h o g y a hor -
vá t k e r ü l első he ly re (95'24°/o), a zu t án j ö n a szerb, a néme t , az 
oláh, azu tán az »egyéb« , a tó t , s a legutolsó a m a g y a r 
(24'73°/O). AZ összes V ándorokná l a c z i g á n y u l n e m t u d ó k viszony-
számát az e k a t e g o r i a b e l i c z igány a n y a n y e l v ű e k n a g y száza léka 
szá l l í t j a le m ó l y e n (l3'oi°/o). 
Mindezen v o n a t k o z á s o k a t s z á m b a v é v e ós összefog la lva 
ós a t a p a s z t a l a t t a l m e g egyéb t u d o m á s s a l összevetve , az é r i n t -
kezés, n y e l v i hatás , vonzás , beo lvasz tás m é r t é k é r e n é z v e az 
ország egyes népe inek a cz igányokhoz va ló v i s z o n y u l á s á t 
i l l e tő leg i g y v é l e k e d h e t ü n k . A l e g n a g y o b b , a l e g i n t e n s i v e b b 
ha tássa l az o l áhság v a n a cz igányokra , e zeknek a r á n y l a g 
l e g n a g y o b b része o láh anyanye lvű , s a n n y i r a oláh nemzet i ségű, 
h o g y ezeknek a l e g n a g y o b b százaléka az, m e l y cz igányu l n e m 
tud és m a g y a r u l (s e g y é b n y e l v e k e t is) csak i g e n kevés számmal . 
Az oláh e lemnek a cz igányság ra gyakoro l t , t ömegesen be-
olvasztó, m o n d h a t n i tengóle t i ha tá sá tó l e l té rő az, a m e l y e t a 
m a g y a r s á g f e j t ki . A m a g y a r nemze t i s ég re való j u t á s a czi-
g á n y s á g n a k l e g m a g a s a b b fej lődési f o k a nemcsak ná lunk , h a n e m 
á l t a l ában . A haza i c z igányok i n t e l l i g e n t í á j a (pl. i rófé le egyéne i ) 
k ivé te l n é l k ü l s a po lgá r i fogla lkozású város i e lem m a j d n e m 
m i n d m a g y a r . A m a g y a r n e m z e t i zene műve lé sében emelke-
dik a cz igány a t á r s a d a l m i és kedé lybe l i m ű v e l t s é g igen t isz-
tességes sz invona lá ra s n e m r i t k á n a v i r tuóz , sőt az a l k o t ó 
művész m a g a s l a t á r a . Csak n á l u n k és csak m i n t m a g y a r lesz a 
c z i g á n y a n e m z e t n e k nemze t i öné rze t t e l b i ró t ag ja , a h o n t a l a n 
pá r i ábó l hazá j ához r agaszkodó hazaf i . A m e g m a g y a r o s o d á s a 
c z i g á n y o k nemze tköz i d e m o g r a p h i a i p r o b l é m á j a s ikeres locá l i s 
mego ldásának leg te rmésze tesebb módja . 
A m a g y a r elem u t á n a r á n y l a g l e g n a g y o b b ha tássa l v a n 
c z i g á n y a i n k r a a szerb. Ha a m a g y a r a n y a n y e l v ű e k n e k az 
összlakosság- ós a cz igányságbe l i százalékát v i s z o n y í t j u k s h a 
u g y a n e z t tesszük a szerb n y e l v e t i l le tő leg is (33*io : 48"6i = 
0*78 ós 2*13: 3"27 = 0'6s), az t l á t j u k , h o g y a m a g y a r a n y a n y e l v 
a r á n y l a g j o b b a n hódí t a c z i g á n y o k közöt t , de a szerb a n y a -
n y e l v ű e k köz t a c z i g á n y u l nem t u d ó k n a k a m a g y a r a n y a -
nyel 'vűeknél n a g y o b b s az oláh a n y a n y e l v ű e k é t megköze l í tő 
százaléka, m i n t h a a szerb h a t á s i n t ens ivebb vo l t á r a m u t a t n a . 
A szerb e lem k ü l ö n b e n n é m e l y f o n t o s a b b ethnologiai és 
e t h n o g r a p h i a i vonás ra nézve e léggé közel áll az oláhhoz és 
oly v i d é k e k e n lak ik , m e l y e k ú g y a phys ica i , m i n t az ethno-
g r a p h i a i f ö ld r a j z t ek in t e t ében e léggé megfe le lnek a p r i m i t í -
v e b b á l l apo tú c z i g á n y o k t e rmésze tének . 
A tó tok l ak ta v idékek , m i n t m á r eml í t e t t ük , n e m n a g y o n 
kedveznek a cz igányok t e n y é s z e t é n e k s e v i d é k l a k o s s á g á n a k 
csekély sű rűsége m a g y a r á z z a részben, h o g y o t t a c z igányok 
a c z i g á n y c k í n y e l v i s m e r e t e é s n e m z e t i s é g i v i s z o n y a i . 5 6 7 
m é g i s e lég n a g y r e l a t í v számmal szerepe lnek . A szorgalmas, 
m u n k á b a n k i t a r t ó , számitó, mér t ék l e t e s tó t t e rmésze t e n a g y o n 
e l té r a cz igányé tó l , a k iné l p e d i g ez e r é n y e k ugyaiTcsak 
k i v á n a t o s a k v o l n á n a k ; a t ó t n y e l v n e k és nemze t i s égnek n incs 
is n a g y h a t á s a a c z i g á n y s á g r a . Az összes l akosságban a tót a n y a -
n y e l v ű e k e t sokka l j e l e n t é k e n y e b b százalók képviseli , m i n t a 
c z i g á n y s á g b a n (az a r á n y s z á m B-so: 12*53 = 0-os) 
Az a n e m je l en tek te l en beolvasztó képesség, me lye t a 
t ó t o k kü lönösen a f e lv idék i n é m e t e lemre gyako ro lnak , a czi-
g á n y okka l s z e m b e n kevósbbó lá tsz ik é rvényesü ln i . 
A t ó t o k é n á l n é m i l e g köze lebb ál l a cz igányokhoz a 
r u t h é n e k e t h n i k u s hab i tusa , de a r u t h é n e k l a k t a fö ld m é g ke-
vésbbé v o n z ó a c z i g á n y o k r a nézve, a k i k r e nem is h a t o t t a k 
in t ens ivebben , m i n t a t ó t o k . (Az a r á n y s z á m u g y a n a z : 
0*73 : 2-57 = 0*28.) 
A n é m e t ós a c z i g á n y t e rmésze t o lyan e l len té tek , me-
lyek m é g a szélsőségekben sem é r i n t k e z n e k . A számra nézve 
h a r m a d i k he lyen álló n é m e t elem, me ly az ország k ü l ö n b ö z ő 
része iben el v a n t e r j e d v e s n é m e l y v i d é k e n m é g elég t ö m e -
gesen lak ik , j e l e n t é k e n y műve lődés i ha tássa l vo l t u g y a n a 
lakosság t ö b b i ré tege i re , de nemze t i ség i l eg n e m tud ezek re 
ha tn i , sőt k i v á l t a r é g i b b te lepedésű néme t népe lemek t é r t 
vesz tenek városon főkép a m a g y a r s á g g a l , f a lun a tó tsággal , 
de az o láhságga l szemben is. A c z i g á n y o k k a l a n é m e t e k r o k o n -
s z e n v e z n e k a legkevósbbó s ezeknek n e m is igen v a n a l k a l m u k 
r á j o k ha tn i . A c z i g á n y o k sem v o n z ó d n a k a néme tekhez és né-
me t t e l v e g y e s községekben nem a n é m e t e k köz t l aknak . A ha-
z á n k k a l szomszédos n é m e t lakosságú t a r t o m á n y o k b a n is igen 
k e v é s cz igány v a n . N á l u n k a n é m e t e t i g e n kevesen va l l j ák 
a n y a n y e l v ű k n e k s más a n y a n y e l v me l l e t t is kevesen beszél ik. 
(Az a r á n y s z á m Os7 : 13*14 = 0*o7.) 
A ho rvá tok ós az egyéb nye lvűek csekély száma n e m 
n y ú j t e lég a lapo t a számí tás ra ós e lmélkedésre . 
A k a t o n a s á g n á l levő s a l e t a r t ó z t a t o t t c z igányok n e m -
zet i ségi v i s z o n y a i r a vona tkozó rova tok viszonyszámaiból n e m 
lehe t va l ami b i z tosabb köve tkez t e t é seke t l evonn i . N a g y o b b 
százalék v a n a ka tonaságná l , m i n t az országos összegben az 
oláh, a t ó t s a n é m e t a n y a n y e l v ű cz igányoknál , a v i s zony-
szám te l jesen e g y e z i k a ho rvá t ós az »egyéb« a n y a n y e l v ű e k -
nól, a k a t o n a s á g n á l l evők a r á n y s z á m a kisebb, m i n t az ál ta-
lános a m a g y a r , cz igány , r u t h é n és szerb a n y a n y e l v ű cz igányok-
ná l . L e g n a g y o b b az el térés a ka tonaság j a v á r a a t ó t o k n á l 
(6*37 :3 '5i>), a k a t o n a s á g r o v á s á r a p e d i g a r a t h ó n e k n é l ( 0 ' n : O 7 3 ) . 
A m a g y a r a n y a n y e l v ű e k k a t o n a s a g i k i sebb száza lékának e g y i k 
oka az lehet , h o g y a sorozási a r á n y a m a g y a r v idékeken 
sokkal kedvezőbb , m i n t m á s n y e l v ű , pl . oláh v i d é k e k e n s az 
i lyen h a d k i e g é s z í t ő k e r ü l e t e k b e n n e m szoru lnak a n n y i r a rá a 
g y ö n g é b b t e s t a l k a t ú cz igányok besorozására, m i n t p l . az oláh 
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n y e l v ű n é p l a k t a sorozási j á r á sokban , hol a fiatalságban o ly 
kevés a k a t o n a i szo lgá la t ra a lka lmasok száma. A c z i g á n y 
a n y a n y e l v ű e k n e k , k i k k ü l ö n b e n a l egerő te l j esebbekhez t a r t o z -
nak , k a t o n a s á g i k i s s zámára ha tássa l l ehe t az, h o g y épen a 
cz igánynye lvű v á n d o r c z i g á n y o k v o n j á k k i m a g o k a t l e g i n k á b b 
a h a d k ö t e l e z e t t s é g alól s h o g y a ka tona i é let n e m kedvez a 
cz igány e t h n i k u m n a k . A n é m e t e k n e k n a g y o b b száza léká t a 
n é m e t e l e m n e k a k a t o n a s á g n á l á l t a l ános n a g y a r á n y á v a l , a 
n é m e t c z i g á n y o k e léggé ép p h y s i c u m á v a l és r endesebb soro-
zási v i s z o n y a i v a l s t a l án n é m i l e g a h a d s e r e g n e k nómetes i tő 
ha tá sáva l is l e h e t n e d e m o g r a p h i a i s zempon tbó l m a g y a r á z n i , 
ha azzal a t i z szál n é m e t - c z i g á n y k a t o n á v a l a n a g y számok 
e lmélete s ze r in t operá ln i l ehe tne . E z e n e lmélet alól k i v o n j a 
m a g á t az az egy ru thón , egy horvát, és e g y e g y é b n y e l v ű czi-
g á n y k a t o n a is, sőt a 18 szerb és a n a g y százalékot mu ta tó 
58 t ó t c z i g á n y sem n y ú j t e t e k i n t e t b e n a n y a g o t az e lmélke-
désre . A z oláh a n y a n y e l v ű cz igány k a t o n á k v iszonyszáma 
azonban , m e l y jóva l m e g h a l a d j a az oláh elem v i szonyszámai t , 
ú g y a cz igányságban , m i n t az összes népességben , m i n t a 
k a t o n a s á g b a n , t a l án m e g e n g e d e g y m e g j e g y z é s t . Az o láhok 
néme ly ez redben igen tömegesen v a n n a k , sz ívósan r agasz -
k o d n a k n y e l v ö k h ö z ; a k ö z t ü k e lsz ige te l ten levő más a n y a -
nye lvű , de o láhul is t u d ó c z i g á n y n a k n e m s o k á r a oláh lesz a 
t á r s a l g á s i s az a n y a n y e l v e is. A k a t o n a s á g n á l (cs. ós k . had -
sereg, h o n v é d s é g ós csendőrség) levő c z i g á n y o k az összes czi-
g á n y o k n a k 0'33°/o-át teszik, m í g az össznépességnek 0'65, t ehá t 
sz in te ké t szer a k k o r a százaléka katona. A c z i g á n y o k n a k a ka-
t o n a s á g h o z való v i s zonyáva l a k o r v i s z o n y o k t á r g y a l á s á n á l is 
f o g l a l k o z u n k . 
A l e t a r t ó z t a t o t t a k v i s z o n y s z á m a n a g y o b b az összes czi-
g á n y ság v i s z o n y s z á m á n á l a cz igány , a néme t , a tót , a h o r v á t s 
az »egyéb« anyanye lvűeknó l , k i s ebb a több iekné l . A c z i g á n y 
és az oláh a n y a n y e l v ű e k , k ik más v i s zony la tokban t ö b b n y i r e 
közel á l l anak egymáshoz , ebben a sorozat szélsőségeit fog la l ják 
el. A c z i g á n y a n y a n y e l v ű e k szembeszökő n a g y száma a me l -
l e t t t a n ú s k o d i k , h o g y a k ik l e g j o b b a n megőr i z t ék a c z i g á n y 
e t h n i k u m o t , azok l e g k e v é s b b é i smer ik a t ö r v é n y e s r ende t , 
l egkevósbbé ve t ik m a g u k a t a n n a k a l á és l e g t ö b b s z ö r t a l á lnak 
a lka lma t , v a g y j u t n a k abba a k é n y s z e r h e l y z e t b e , h o g y az t 
á t h á g j á k . E mel l e t t r e n d k i v ü l f e l t ű n i k az oláh a n y a n y e l v ű e k n e k 
te l jesen a r á n y t a l a n u l k i s százaléka, m e l y r e m a g y a r á z a t o t egy -
á l t a l án n e m t a l á lunk . A több i számok v a g y t e rmésze tes a r á -
n y o k a t m u t a t n a k , v a g y csekólységöknól f o g v a ész revé te lekre 
n e m n y ú j t a n a k a lka lmat . A l e t a r t ó z t a t o t t a k az összes c z i g á n y -
s á g n a k (Ke0 /0-át teszik, m i g az összes népességnek csak 0'29°/o-a 
v a n l e t a r t ó z t a t v a . 
A cz igányok nemze t i s ég i v i szonya i szóba k e r ü l n e k m á s 
f e j eze t ekben is, pl. az összes l é t s zámuk , á l ta lános ós f e l ekeze t i 
v i s z o n y a i k t á r g y á l á s á n á l is. H E R R M A N N A N T A L . 
A NÉMET TŐZSDETÖRVÉNY JAVASLATA. 
Három év óta nagy a mozgalom a tőzsde reformálása 
iránt. Különösen a Nómetbirodalomban talált a reform után 
kiáltók lármája legnagyobb visszhangra. Ott a dólamerikai 
kölcsönök alkalmából előállott válságok s a velük kapcsolatos 
nagy veszteségek adtak okot arra, hogy erélyes állami közben-
járást követeljenek; ezen a tőzsde reformját hangoztató irány 
gondos ápolást nyert az agráriusok részéről is, a kik a gabona-
árak nagy sülyedésót részben a tőzsde míveleteire akarták 
visszaterelni és a kik a tőzsde törekvéseit a gazdák érde-
keivel sok részben ellentéteseknek tüntették föl. 
A nómetbirodalmi kormíiny a tőzsde-reform ily több-
oldalú követelésével szemben engedett a közvéleménynek ós 
1892. április első napjaiban egy nagy enquétet tartott, mety 
93 ülésben tárgyalta a tőzsdére vonatkozó kérdéseket; kihall-
gatott 115 szakértőt, köztük 39 az érték-, 56 az árúüzletben 
jártasokat, 8 közgazdasági és jogtudóst ós 5 sajtó-képviselőt, 
így végigtárgyalva az egész anyagot, tárgyalásait ós a ren-
delkezésére jutott tájékoztató adatokat több folio-kötetben 
közzétette és 1893. november 11-én jelentést terjesztett a 
birodalmi kanczellár elé, melyben az enquéte tagjainak több-
sége a követendő irányra nézve javaslatokat tesz. 
Ezen javaslatokra nézve a birodalmi gyűlés 1894. ápri-
lis 19-én állást foglalt. Utasította ugyanis a szövetséges kor-
mányokat, hogy a tőzsde-enquéte eredményei alapján lehetőleg 
minél előbb terjeszszen elő törvényjavaslatot. 
Ennyi ós ily hosszadalmas előkészület után jelent meg 
a »Beichs- und Staatsanzeiger« 1895. évi 27. számában a 
tőzsdetörvény tervezete, melyet a kormány elkészített s azért 
tesz közzé, hogy a közvélemény nyilatkozzék a lefektetett 
elvek ós részletek iránt. 
Tudvalevő, hogy Németországban — már a különböző 
politikai területek ós államok — de a nagyobb jelentőségű 
kereskedelmi góczpontok következtében is sok a tőzsde. 
Jelenleg összesen 26 tőzsde működik ós pedig Porosz-
országban 16 következő városokban: Berlin, Boroszló, Danzig, 
Düsseldorf, Elbing, Essen, majnai Frankfurt , Gleiwitz, 
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G-rimmen, Halle, Köln , Königsberg, Magdeburg, Merael, 
Posen és Ste t t inben; Bajorországban: München és Augsburg-
ban ; Szászországban: Drezda és Lipcsében; W ü r t t e m b e r g b e n : 
Mannheimban; Lübeck, Hamburg és Bréma, hanzavárosok-
ban, végre Elszász-Lotharingiában: Strassburg és Miihl-
hausenban. 
Ezek a tőzsdék alakulásuk, szervezetük, működésük és 
jelentőségükre nézve egészen eltérők és különbözők. Szerve-
zetük tulajaonkép nem birodalmi, hanem országos ügy. D e 
a miként főkép kereskedelmi ügyekben általában túlsúlyra 
ju tot t a központosítás e lve : úgy mindinkább általánossá vá l t 
a nézet, hogy a tőzsde törvényhozási szabályozása is, az 
egyes államok közvetlen közreműködésének és ellenőrzési 
jogának fentartásával, a birodalom ügye és a központosítás 
e téren is jótékony hatású leend. 
Az előt tünk fekvő német tőzsdejavaslat ismertetése 
nálunk is időszerű; nemcsak azért, mert nálunk is joggal 
vagy nem, tőzsde-reform után kiabálnak, hanem és főkép 
azért, mer t a német törvényhozás működése gyorsan át szo-
kott hatni — sok esetben Ausztria szűrőjén — hozzánk és 
igy jó, ha elég korán megismerkedünk azokkal az eszmékkel, 
melyeknek életbeléptetésére nálunk is törekszenek. 
A német tőzsde-törvényjavaslatnak főtörekvése az, hogy 
a németbirodalmi kormánynak a tőzsdeélet menetére bizo-
nyos központi intézkedést biztosítson. A javaslatnak ez a saját-
szerű álláspontja egészen a német viszonyokból keletkezik. 
A német politikai és közgazdasági fejlődés magával hozza 
azt, hogy sok helyüt t erős tőzsdék keletkeztek és ha a t ény -
leg most is létező 26 tőzsde talán Németország jelenlegi 
közgazdasági helyzete mellett nem is mind szükséges, sőt 
több egészen jelentéktelen szerepre jutot t , most is van még 
vagy legalább tíz nagy tőzsdéje, mely nemcsak Németországra, 
hanem világforgalmi szempontból is fontossággal és hatással 
bir. Hogy a tőzsdéknek ily befolyása mellett nagy volt a 
törekvés a központi kormány számára bizonyos hatáskört 
biztosítani és hogy a németbirodalmi kormány a közéletnek 
ezen fontos szervezeteit bizonyos tekintetben hatalmi körébe 
akarta v o n n i : az a Németbirodalom újabb közgazdasági 
fejlődésének egyik természetes következménye. A tőzsdék 
fölött gyakorlandó állami hatáskörnek az a megosztása, mely 
a törvényjavaslatban a birodalmi kormány és az országos 
hatóságok közt terveztetik, egy oly különleges sajátság, mely 
épen csak Németországban fordulhat elő és más országokban 
gyakorlati jelentőséggel nem bir. 
A javaslat szerint a tőzsde létesítéséhez az országos kor-
mány engedélye szükséges. E részben a javaslat ugyanazon 
az állásponton áll, a melyen az osztrák tőzsde-törvény és a 
nálunk eddig tényleg követett gyakorlat áll. Sőt a javaslat 
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a t e k i n t e t b e n is megfelel a ná lunk szokásos g y a k o r l a t n a k , 
h o g y az engedélyezésnek föl té te le i ről egészen hal lgat , azaz 
az engedé lyezés t egészen az el járó ha tóság ö n k é n y é b e helyezi. 
A j avas l a t e részben m é g egy lépéssel tovább is m e g y , mi-
dőn k i m o n d j a , hogy az országos k o r m á n y föl van ha ta lmazva 
m á r létező tőzsdék fe losz la tására ; i t t is minden oknak meg-
je lölése né lkü l van a föloszlatási ha ta lom kimondva . 
Magában véve a kormánynak ez az engedélyezési és 
feloszlatási hatalma és önkénye nem bir nagy jelentőséggel. 
Tőzsdék nem fejlődnek és nem szűnnek meg hatalomszóra. 
A tőzsde mintegy önmagától létesül s a mikor az állam 
engedélyezési tevékenysége igénybe vétetik, illetőleg bizonyos 
törvényes formába öltése a tényleges szervezetnek szükségessé 
Aálik: akkor a lényeg már meg van és az állam tevékeny-
sége csak alárendelt, kisebb jelentőségű alakiasságok meg-
határozására szoritkozik. És a mikép tőzsdék nem keletkez-
tek és nem fognak keletkezni hatalomszóra és maga a 
kormányengedély csak elismerése a természetesen ós önként 
fej lődöt t tőzsdének: úgy nem bir jelentőséggel a föloszlatási 
hatalomnak hangoztatása. Az a tőzsde, melynek gyökerei a 
közgazdaság minden ágazataiba is belenyúlnak, hatalomszóval 
föl nem oszolható ; de nem is lesz kormány, mely az efféle 
törvényben is szentesitett hatalmat igénybe venné, úgy 
miként eddig nem is volt eset tőzsdéknek hatalomszóval 
tör tént megsemmisítésére nézve. Nagyon ártat lannak tar t-
j u k ez okból a törvényhozásnak azt az intézkedését, mely a 
tőzsdét állami engedélyezéstől teszi függővé, illetőleg fölosz-
latását állami hatalomra bizza; alkotmányos országban ós a 
nyilvánosság jelen fejlődöttsóge mellett ily rendelkezések 
nem nagy fontosságúak. 
A törvényjavaslat megkivánja, hogy minden tőzsde 
számára külön rendtartási szabályzat készitendő, a mely az 
országos kormány jóváhagyása alá esik (4. §.); elrendeli, 
hogy ezen tőzsde-rendszabályban mindenesetre intézkedni 
ke l l : 1. a tőzsde ügyeinek vezetéséről és az erre rendelt 
közegekről ; 2. azon üzleti ágakról, melyekre a tőzsde be 
van rendezve; 3. a tőzsde látogatásának föltóteleiről ós 4. 
arról, hogy az árak ós folyamok mily módon jegyeztetnek 
(5. §.). A törvényjavaslat egyúttal kijelöli azokat, a kik a 
tőzsde látogatásától mindenesetre ki vannak zárva. Ilyenekül 
fölsorolja: 1. a nőket ; 2. azokat, a kik a politikai jogok tel-
jes élvezetében nincsenek ; 3. azokat, a kik birósági intézke-
dés folytán vagyoni rendelkezésükben meg vannak szoritva; 
4. azokat, a kik vétkes bukás miat t el vannak itólve; 5. 
azokat, a kik csődben vannak ; 6. azokat, a kik a tőzsde 
becsületbirósága által a tőzsde látogatásától el vannak ti l tva 
A javaslatnak ezen intézkedései többé-kevósbe termesze-
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tes folyományai a tőzsde intézetének és azon elvnek, hogy 
a tőzsde alakitásához kormányengedély szükséges. Nálunk 
ezek az elvek, mióta a budapesti tőzsde létezik, mindig tény-
leg alkalmaztattak is. í gy jelenleg a tőzsde a kereskedelem-
ügyi miniszter által 1893. április 28-án 25.934/VI. sz. a. jóvá-
hagyott »alapszabályok« szerint működik, melynek 12. §-a 
szerint a tőzsde összes ügyeit a tőzsdetanács vezeti; ez a 
tanács 4(J tagból áll; a tanács tagjait a tőzsdetagok három 
évre közgyűlésen választják ós a választás a keresk. miniszter 
megerősitóse alá terjesztendő (13. §.). Ugyancsak az alap-
szabályok határozzák meg, kik látogathatják a tőzsdét 
(3. §.) és rendelik el, hogy a tőzsdei jegy nem adható ki, 
azaz a tőzsde látogatásától kizárvák azok, a kik vagyonuk 
fölött szabadon nem rendelkezhetnek; a közadósok; azok, a 
kik jogérvényes birói Ítélettel politikai jogaik gyakorlatának 
felfüggesztésére Ítéltettek; azok, a kik tőzsdei vagy keres-
kedelmi ügyletekből eredő, vagy a tőzsdei választott bíróság 
jogerős ítéletével reájuk rótt, vagy végre a tőzsde irányában 
fennálló bárminemű fizetési kötelezettségeiket nem teljesitik. 
(4. §.) A tőzsde árfolyamokra vonatkozólag az alapszabályok 
31. §. mondja: »a tőzsde hivatalos árjegyzési lapjába felvett 
árúk és értékek árfolyamainak hivatalos kinyomozását ós 
megállapítását a tőzsdei ügynökök által a tőzsdei idő alatt-
tényleg megkötött ügyletek s a hivatalos működésük alatt 
tudomásukra jutott, úgyszintén a tőzsdei titkárok által k i -
nyomozott adatok alapján, továbbá e végből meghívandó 
tekintélyesebb kereskedőczégek és a tőzsdetanács által meg-
bízott tőzsdei t i tkár közreműködése mellett a tőzsdetanács 
kebeléből kiküldött heti biztosok a miniszteri tőzsdebiztos 
felügyelete alatt eszközöltetik.« A miket tehát a német 
tőzsdejavaslat mint reformot odaállít a tőzsde rendszabályai 
tekintetében, az nálunk már tényleg érvényes és újabbi in-
tézkedést nem igényel. 
Ugyanez áll a német törvényjavaslat azon intézkedésé-
ről, (8. §.) mely szerint a tőzsdefelügyelő hatósága fel van 
jogosítva a rend fentartása — és az üzletmenetre nézve rendel-
kezéseket kibocsátani, a tőzsde helyiségeiben a rendet fentar-
tani, egyéneket, a kik a tőzsdén a forgalmat háborítják, 
azonnal a tőzsdéről eltávolítani és időleges kizárással vagy 
pénzbírsággal fenyíteni. Mindezek az ügyek tőzsdénk taná-
csának tényleges hatáskörébe tartoznak. 
A német javaslat a tőzsdéken a becsületbíróság bizonyos 
faját rendeli meghonosítani, mely vagy a tőzsdefelügyelő 
hatóságából, vagy az általa kiküldött tagokból vagy külön 
e czólból választott egyénekből áll. (9. §.) Ez a becsületbíró-
ság felelősségre vonja azokat a tözsdelátogatókat, a kik a 
tőzsdén űzött tevékenységükkel kapcsolatban nem tisztességes 
cselekményt követtek el. (10. §.) Ilyenekül az indokolás a 
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tőzsdeenquéte nézete alapján a következőket sorolja fel példá-
k u l : 1. az árfolyamokra való ravasz befolyásolás, különö-
sen álüzletek, kózalatti szabályozások és hamis hirek terjesz-
tése ál tal ; 2. ajándékok adása vagy elfogadása abból a czól-
ból, hogy a sajtóban bizonyos vállalatok számára előnyös 
vagy hátrányos közlemények jelenjenek meg vagy maradja-
nak el; 3. oly üzleti feltóteleknek alkalmazása, melyek a 
kereskedő tisztességével meg nem felelnek; 4. az értékek ki-
bocsátásánál törvénynek meg nem felelő eljárás; 5. oly tőzsde-
üzletekre való csábítás, a melyek a csábitottnak üzletkörébe 
nem esnek, ha kereskedőhöz nem méltó módon történik, egé-
szen mindegy, személyesen, ügynök, levél, hirdetések vagy 
reclámok út ján történik a csábitás ; 6. tőzsdeügyletek kötése 
kereskedelmi üzletekben alkalmazottakkal, vagy pénztári tiszt-
viselőkkel, főnökük, illetőleg hatóságuk tudta és beleegye-
zése nélkül; 7. ügyletek kötése oly egyénekkel, a kik nin-
csenek önálló helyzetben, vagy a kik sanyarú gazdasági 
viszonyban vannak, vagy olyanokkal, a kiknek üzletköre ily 
kötéseket nem szokott ily terjedelemben magában foglalni; 
8. nem szerződéses árúknak a felmondásoknál ismételt szol-
gáltatása. 
Ez a becsületbíróság kimondhatja, hogy az illetőt ideig-
lenesen, vagy állandóan kizárja a tőzsdéről. (15. §.) A becsület-
bíróság határozatát egy e czélra alakított kamarához lehet 
föllebbezni; ez a kamara a szövetségi tanács által alakított 
tözsdefelügyelő-bizottság kebeléből választatik ós elnökből ós 
hat tagból áll (17. §.). 
A javaslatnak a becsületbiróságra vonatkozó része több 
tőzsdénél régóta létező hasonló szellemű eljárásoknak meg-
felelő alakítása. Egyátalában egy idő óta a gazdasági élet 
több ágában a testületi szellem növelésére törekszenek. A mi-
ként a tizennyolczadik században főkép a czóhek hatásának 
tulajdonítják azt az ethikai erőt, mely a mesteremberek és a 
kereskedők becsületórzésót állította oda, mint az egyes testü-
leti tag részéről szorosan megőrzendő kincset és nem tűrt meg 
kebelében olyant, a ki a testületi szellem felfogása szerint a 
tisztességnek meg nem felelő cselekményt követett el, úgy 
mutatkozik jelenleg is nagy törekvés, hogy a foglalkozások 
különböző ágaiban a czóhrendszer ezen ethikai oldala ismét 
gyökeret verjen. Az üzleti tisztességnek ezt az ágát kívánja 
a német javaslata minden tőzsdén rendszeresítendő becsület-
bíróság által biztosítani. 
A budapesti tőzsdén a német törvényjavaslatnak meg-
felelő eljárás már is létezik. Ugyanis az ott fennálló fegyelmi 
szabályzat szerint: a tőzsde igazgatóbizottsága felelősségre 
vonja azokat a tőzsdelátogatókat, a kik a tőzsdén magavisele-
tük által vagy üzletük folytatása közben a kereskedelmi tisz-
tességet megsértik, vagy oly cselekményeket követnek el, 
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melyek őket kartársaik becsületétől megfosztják. MegtorJandó 
cselekményeknek tekintendők különösen: 1. árfolyamoknak 
ravasz befolyásolása ós álügyletek kötése; 2. a megbízó fél 
terhére a megbízás teljesitóse idején fenn nem állott árfolya-
mok felszámítása; 3. oly üzleti föltótelek alkalmazása, melyek 
a kereskedői tisztességgel ellenkeznek; 4. felbiztatás oly 
tőzsdespeculatiókra, melyek a felbiztatottnak üzletkörén kívül 
esnek, ha a felbiztatás a tisztességes kereskedőhöz nem méltó 
módon akár a felbiztató által személyesen, akár ügynökök, 
levelek, tudósítások vagy hírlapi reclamok s több effélék utján 
történik ; 5. tőzsdei speculativ ügyletek kötése nem önálló és 
szorult gazdasági helyzetben levő személyekkel, továbbá olya-
nokkal, kiknek rendes üzletkörébe ily ügyletek kötése nem 
esik, ha az ügyletek terjedelme az illetők vagyoni állásával 
feltűnő aránytalanságban áll s mindezen körülmények az ügy-
letre lépő fél előtt közönséges figyelem mellett rejtve nem 
maradhatnak. A fegyelmi büntetés fokai : a) feddés, b) ideig-
lenes kizárás a tőzsdéről, c) végleges kizárás a tőzsdéről. 
A budapesti tőzsdének a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
ezen részletes intézkedései a német tőzsdeenquéte behatása 
alatt jöttek ugyan létre, de a fegyelmi bizottság elvben már 
a tőzsde alapszabályaiban benne volt (23. §. 10.) és tényleg 
ily bizottság működött is. 
A német tőzsdejavaslat a tőzsde szervezésében még az 
állami tőzsdebiztos intézményére nézve rendelkezik. Szerinte 
minden tőzsdénél az országos kormány tartozik állami tőzsde-
biztost kirendelni. A tőzsdebiztos hivatása a tőzsdén történte-
ket figyelemmel kisórni, a hiányokról ós elhárításuk módjá-
ról jelentést tenni. A szövetségtanács beleegyezésével egyes 
tőzsdéken az állami tőzsdebiztos működése a becsiiletbiróság-
ban való részvétre szorítható ; kisebb tőzsdéken a kormány-
biztos mellőzhető (2. §.). 
A német tőzsdéken eddig nem szerepelt a kormánybiz-
tos, még az állami engedély alapján keletkezett tőzsdék sem 
ismerték ezt az intézményt. Ez okból a törvényjavaslatnak 
ez a rendelkezése erős megtámadtatásban részesül. A berlini 
tőzsde szabad egyesülete (Freie Vereinigung der Berliner 
Börse) e részben következőkép szól: »Az a nézet, hogy a 
kormánybiztos alkalmas eszköz arra, hogy a tőzsdén esetleg 
— úgy mint mindenütt — előforduló visszaéléseket megaka-
dályozhassa, az Ausztriában e részben tet t tapasztalatok által 
elegendőkép meg van czáfolva. Bizonyosan egy német tőzs-
dén sem fordult elő több visszaélés, mint a cs. kir. állam-
biztos által ellenőrzött bécsi tőzsdén ! Tényleg egy ily biztos 
egészen felesleges; mert vagy közönséges értelemben vett 
hivatalnok és akkor hiányzik nála a tőzsde messzeágazó szer-
vezetének lényeges ismerete, egy ismeret, a melyet csak a 
tőzsde dolgaival kapcsolatos számos évi gyakorlati foglalko-
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zás n y ú j t ; vagy a kormánybiztos kereskedő, akkor nem más, 
mint a tőzsde által rendesen választott felügyelői közeg. Min-
den foglalkozási ágban vannak nem tiszta elemek és fordul-
nak elő kinövések, de senkinek sem jutna eszébe a különböző 
ágak számára rendőri felügyeletet követelni. A berlini érték-
tőzsdén előfordult vétkes bukásokban részesek büntetőbirósági 
elitéltetésük által lakoltak, épp úgy, a miként ez megtörténik, 
lia más foglalkozási ágakban is csalárdságok íordulnanak elő, 
kormánybiztos ily eseteket meg nem tudna akadályozni és az 
ilyen eseteknek a tőzsdével vagy a benne fennálló berendezések -
kel egyáltalában semmi összefüggésük nincs. A kis Witten-
berg városában az utolsó két év lefolyása alatt a polgár-
mester és négy más honoratior öngyilkossággal véget vetett 
életének, miután valamennyien súlyos sikkasztásokat követtek 
el, pedig Wittenbergben nincsen tőzsde.« A törvényjavaslat 
indokaiban mindazáltal a kormány ellenőrzési jogának gyakor-
latára egy állambiztos kirendelését mulhatlan szükségnek 
tar t ja . Ez a biztos az általánosan jelzett felügyeleten kivül a 
becsületbíróság működéséről is szerez maganak tájékozást, 
jelen lehet ülésein, részt vehet tanácskozásain, a becsületbíró-
ság eljárását követelheti ós Ítélete ellen felebbezhet. 
A budapesti tőzsdén a kormánybiztos intézménye régen 
be van hozva. A tőzsde jelenlegi alapszabályai szerint »a ke-
reskedelemügyi miniszter, kinek a tőzsde minden közigazga-
tási ügyeiben alá van rendelve, főfelügyeleti jogát az általa 
kinevezett egy vagy a szükséghez képest több miniszteri tőzsde-
biztos által gyakorolja. A tőzsdei biztos naponkint jelen van 
a tőzsdén, részt vesz a közgyűlésen s a tőzsdetanács, valamint 
az ez által kiküldött szakbizottságok minden tanácskozmá-
nyain ós jogában áll tőzsdei közigazgatási ügyekben hozott 
olyan határozatok végrehajtását, melyek nézete szerint a fenn-
álló törvényekbe vagy a tőzsde alapszabályokba ütköznek, a 
kereskedelemügyi miniszter azonnal bekérendő határozatáig 
felfüggeszteni (11. §.). 
A tőzsde szervezetére vonatkozó összes követelmények, 
melyeket a német törvényjavaslat értelmében Németország 
tőzsdéire szükségeseknek tart , budapesti tőzsdénk alapszabá-
lyai ós rendszabályai szerint már is léteznek és tényleg régóta 
alkalmazásban állnak. Az egyedüli kivételt képezi a javaslat 
3. §-a, mely a szövetsógtanács mellé egy legalább 30 tagból 
álló tőzsdebizottságot rendel; e bizottságnak hivatása a szö-
vetségi tanács számára mindazon esetekben, a midőn tőzsde-
ügyekben intézkednie kell, tanácsot ós véleményt adni, vala-
mint belőle alakul a becsületbíróság ellen beadott felebbezósek 
itólő tanácsa. E^ az intézkedés Németország speciális helyze-
tében találja indokát. Ha a németbirodalmi kormány a tőzs-
déket bizonyos tekintetbea egységes irányba akarja terelni, 
kellett az országos kormányok hatáskörét bizonyos mórtókig 
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a birodalmi kormány által korlátozni és ez esetben szakértő 
testületről gondoskodni, mely tőzsdeügyekben a szövetségi 
tanácsot fölvilágosítja. Nálunk efféle intézkedésnek nem volna 
értelme. 
A német törvényjavaslat a tőzsde szervezetébe a válasz-
tott bíróság intézményét is fölvehetőnek tartja. Az indokolás 
előadja, hogy »azon tapasztalatok szerint, melyeket az árú-
kereskedés szolgáltat, a tőzsde választott bíróságai azt az 
előnyt nyújt ják, hogy a jogi viszályok hivatásszerű kereskedők 
által sokkal gyorsabban intéztetnek el« ; nem tar t ja azonban 
helyesnek, hogy a tőzsdeszokások alapján oly személyek is 
vonatnak a tőzsdebiróság ítélkezése alá, kik nem tartoznak a 
tőzsde rendes látogatói közé és kellő tájékozottsággal nem 
bírnak azon jelentőségről, mely a rendes bíróság jogvédelmének 
lemondásában áll. Ez okból a javaslat (28. §.) kimondja, hogy 
»oly egyezmény, melylyel az érdekeltek a tőzsdeitélet hatá-
rozataínak alávetik magukat, csak akkor kötelező, ha az érde-
keltek mindegyike kereskedő, vagy a tőzsdelajstromba be van 
jegyezve, vagy ha a tőzsdebiróság alá helyezése a pöreset 
keletkezése után történik«. 
A törvényjavaslatnak ez az iránya a budapesti tőzsde 
választott bíróságának eddigi rendszerével szemben nagy 
megszorítást tartalmaz. Az 1881 : LIX. t.-cz. 94. §-a szerint e 
bíróság hatásköréhez utal ta t tak: a) a tőzsdén kötött minden 
kereskedelmi ügyletből fölmerült peres kérdés, habár az ügy-
let csak az egyik szerződő félre nézve képez is kereskedelmi 
ügyletet ; b) a kereskedők között kereskedelmi ügyletekből fel-
merült peres kérdések, ha a felek magukat ezen bíróságnak 
akár az ügylet kötése alkalmával, akár később írásban kifeje-
zetten alávetették ; vagy ha az ügylet tőzsdei jogosított ügy-
nök közvetítése mellett jöt t létre s a felek a közvetítő ügy-
nök által kézbesített és a tőzsdebirósági kikötést tartalmazó 
tőzsdeügynöki (alkuszi) kötjegyet kifogás nélkül elfogadták; 
c) közkereseti társaságok tagjai, betéti társaságok beltagjai 
vagy alkalmi egyesülések tagjai között a társasági, illetőleg 
egyesülési viszonyból felmerülő peres kérdések, ha a felek 
magokat ezen kivételes bíróságnak írásban alávetették; d) egy-
felől kereskedők, másfelől nem kereskedők között létrejött 
olyan ügyletből felmerült peres kérdések, a mely ügylet 
habár csupán az egyik félre nézve is kereskedelmi ügyletet 
képez, ha a felek magukat e bíróságnak írásban alávetették; 
e) egyfelől a közraktári vállalat, másfelől a közraktári jegy 
birtokosa között a közraktári ügyletből felmerült peres kér-
dések, ha a felek magukat e bíróságnak írásban alávetették. 
A tőzsdebiróság intézménye egy idő óta nálunk ismét 
megtámadás tárgya. A támadás talán annyiban indokolt, hogy 
a tőzsdebiróság hatáskörébe sok oly üzleti peres eset ju t , 
melynek legtöbb esetben a tőzsdével semmi köze igy szo-
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kásossá vált, hogy nagyobb építkezések, gyárak fölszerelései 
és hasonló üzleti vállalkozások alkalmából a felek a tőzsde-
bíróságnak vetik alája magukat. Sokan a jogászok közül, a 
kik pedig oly sokat hangoztatják a »volunti non fit injuria« 
elvét, a tőzsdebiróság alá való vetésének ily gyakori eseteit 
az általános jogszolgáltatás rendszere mellett nem igen szere-
tik látni és a tőzsdebiróság hatáskörének megszorítását vagy 
épen reformját követelik. A tapasztalás mutatja, hogy a 
budapesti tőzsdebiróság működése országunk hitele érdekében 
áldásos volt; a hosszú gyakorlat ezen intézménynél hátrányos 
eseteket nem igen tud fölmutatni s így a hatáskörnek meg-
szorítását indokoltnak nem igen találjuk. Nézetünk is az, 
hogy a tőzsdebiróság sok oly esetben igénybe vétetik, a 
melyek talán a tőzsde-intézmónynyel szoros kapcsolatban 
nincsenek; de azt hiszszük, hogy a mily mértékben ja-
vulni fog rendes igazságszolgáltatásunk, főkép ha a perek-
nek sommás szóbeli eljárás mellett gyorsabb lebonyolitása 
köztapasztalati tónynyó váland, a tőzsdével szoros kapcsolat-
ban nem álló ügyek önkényt át fognak tereltetni a rendes 
eljárás keretébe. Semmi esetre sem lehetne még most oly 
reformba beleegyezni, minőt a német javaslat a német tőzs-
dékre nézve kiván, vagy főkép olyanba, a mely a tőzsde-
biróság eddigi szervezetét megbolygatná s belőle a szak-
értőkből álló bíróság helyett inkább jogászokból alakitan-
dót teremtene. 
A német törvényjavaslat II. fejezete a tözsdedr meg-
állapításával és az alkuszokkal foglalkozik. Az árfolyam meg-
állapításánál a következő elvekből indul k i : 1. az árfolyam 
nem lehet tetszés szerinti kiválasztása a hireknek erről vagy 
arról az értékről, hanem benne meg kell állapítani azon tár-
gyak tőzsdeértékét, melyeknek ára a tőzsdeüzlet egészében 
fontossággal bír és a melyeknek ára más üzleti kötéseknél is 
a tőzsdeüzlet hullámzásai szerint irányul; 2. a személyek, a 
kik az árt meghatározták vagy annál segédkeznek, olyanok 
legyenek, hogy érdek nélkül és az ármegállapítás minden 
viszonyainak teljes megfigyelésével jöjjön létre az árjegyzés; 
3. az ármegállapítás a tőzsde helyén a forgalom tényleges 
helyzetének megfeleljen. Ennek megfelelően rendeli a javas-
lat (29. §.), hogy a tőzsdeárt a tőzsdeelőljáróság állapítja 
meg ós a tőzsdeárnak azt az árt jelöli ki, mely a tőzsde 
helyén mutatkozó forgalomnak megfelelően a közönséges 
kereskedelmi értéket képezi. Ezen árfolyam megállapítása 
végett a tőzsdeelőljáróság az alkuszok közül kiválaszt árfolyam 
alkuszokat, kiket a kormány nevez ki és bocsát el. Ezek hiva-
tásuk megkezdése előtt esküt tesznek arra, hogy kötelességei-
ket pontosan teljesitik (30. §.). 
Maga a szövetségtanács is befoly az árfolyam jegyzésére, 
a mennyiben ő határoz a felett, lehet-e eltérni egyik vagy a 
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másik tőzsdén a jegyzésre előirt törvényes szabályoktól, 
elrendelheti, hogy bizonyos árúk általában vagy meghatáro-
zott tőzsdéken mindenesetre jegyeztessenek ós rendszabályokat 
bocsáthat ki, melyek által az árfolyam jegyzésében egyöntetű-
ség érhető el. 
A budapesti tőzsdén az alapszabályok 23. §. 9. pontja 
szerint a tőzsdetanács gondoskodik a tőzsdei árfolyamok hiva-
talos jegyzéséről ©s azok közzétételéről; az alapszabályok 
31. §. szerint pedig »a tőzsde hivatalos árjegyzési lapjába 
fölvett árúk és értékek árfolyamainak hivatalos kinyomozá-
sát és megállapítását a tőzsdei ügynökök által a tőzsdei idő 
alatt tényleg megkötött ügyletek s a hivatalos működésük 
alatt tudomásukra jutott, úgyszintén a tőzsdei t i tkárok által 
kinyomozott adatok alapján, továbbá e végből meghivandó 
tekintélyesebb kereskedőczégek ós a tőzsdetanács által meg-
bízott tőzsdei t i tkár közreműködése mellett a tőzsdetanács 
kebeléből kiküldött heti biztosok a miniszteri tőzsdebiztos fel-
ügyelete alatt eszközlik«. Lényegében tehát minden, mit a 
német törvényjavaslat az árfolyam jegyzésénél megkövetel, 
budapesti tőzsdénkén meg van. Reform tehát i t t sem szük-
séges. 
Nagy súlyt fektet a német törvényjavaslat az érték-
papíroknak a tőzsdén jegyzésre való bocsátására. A német 
tőrzsdereform-mozgalom kivált azon események következ-
ménye, a melyeket az utóbbi években piaczra hozott dél-
amerikai papirosok árvesztesége okozott. Milliárdokra rug az 
az összeg, mely ily külföldi papirosok árveszteségéből kelet-
kezett. Eltiltani a külföldi értékeknek jegyzését nem lehetett, 
mert a német tőke i ly tilalom következtében súlyos csapást 
szenvedhetett volna, illetőleg a külföldi tőke mesterségesen 
előnyben részesittetett volna. A tőzsdeenquéte tanácskozásai 
alapján ez okból következő intézkedések vétettek föl: 
A tőzsde forgalmába fölvehető értékek iránt egy bizott-
ság dönt, melynek tagjai legalább harmadrészben oly egyé-
nekből állnak, kik üzletszerűen nem foglalkoznak értékpapír 
kereskedéssel. Németbirodalmi vagy állami kölcsönökből a 
tőzsdére bocsátás meg nem tagadható (36. §.). A tőzsdére 
bocsátás végett prospec.tust keli előterjeszteni ós közhírré 
tenni, melyből a tőzsdére kerülő papiros ét/tókét meg lehessen 
ítélni. (38. §.) Ha ily prospectusban adatok, melyek a papir 
értékének megítélésére fontossággal bírnak, helytelenek s az 
illető papir a tőzsdére bocsáttatott, a prospectus aláírói 
— ha a helytelenséget ismerték vagy ha gondatlanság nélkül 
timerhették volna — felelősek egyetemlegesen azon kárért, 
mely a papirosok birtokosait ily helytelen adatok következ-
ésben éri. Ugyanez áll, ha fontos körülmények kihagyattak 
a prospectusból 41. §.) A kártérítési kötelezettség a kibocsá-
tástól számított öt évre terjed (43. §.) 
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Budapesti tőzsdénken a tőzsdealapszabályok 23. §. 13. 
pontja szerint a tőzsdetanács határoz a tőzsdei értékeknek a 
tőzsde hivatalos árjegyzési lapjába fölvétele iránt, ebbeli eljárása 
mindazáltal külön szabályozva nincs. A német törvényjavas-
latnak most emiitett intézkedései azonban nálunk alig bírnak 
jelentőséggel. Állami kölcsönökre, valamint az állam által 
biztosítással ellátott értékekre az intézkedések úgy sem ter-
jedvén ki és miután budapesti tőzsdénken külföldi értékek 
elhelyezése nem szokásos, nálunk tulajdonkép az u. n. helyi 
papirosok azok, a melyek a tőzsdeforgalomban, illetőleg"a 
kibocsátási üzletnél legnagyobb jelentőséggel birnak. Ezeket 
három osztályba sorozhatjuk : a) részvények, főkép bank és 
iparvállalatok részvényei, b) vasúti papirosok, kivált közúti 
és helyi érdekű vasutak papirosai, végre c) elsőbbségek. 
Mindezekre nézve a prospectus szolgáltatása egészen aláren-
delt, mert a prospectus adatai legtöbb esetben már előzően tör-
vény által szabályozott intézkedések által meg vannak ható-
ságilag állapítva. Részvényeket nem lehet előbb kibocsátani, 
a míg a társaság a törvény kellékeinek meg nem felelő alap-
szabályokat nem készített és a törvényszék a törvény kellé-
keinek megfelelő eljárást nem igazolja. A társulat alapszabá-
lyai, illetőleg a velük kapcsolatos alapítási tervezet képezi 
tehát alapját a tőzsdére bocsátásnak s igy itt külön kibocsá-
tási prospectus nem is követelhető. Vasúti részvényeknél még 
nagyobb a törvényes ellenőrzés; itt a kormány, illetőleg a 
törvényhozás állapítja meg az alaptőkét, határozza el ós ellen-
őrzi a befektetést, állapítja meg a társulat alapszabályait. 
Ugyanez áll elsőbbségeknél, melyek legtöbb esetben vas-
utaknál vagy kormánysegély ben részesülő vállalatoknál for-
dulnak elő. Es ha ilyen ellenőrzés mellett mégis előfordulnak 
az erkölcsi alapon tetszelgők szerint szédelgések; ha válla-
latok, melyeknek létrejövetele végett még csak egy kapavágás 
sem törtónt, részvényeiket túlnagynak látszó fölpénzzel 
helyezhetik el ; ha ilyen alkalmakkor a financirozó bankok 
vagy bankárok óriásnak mondott nyereséget zsebelnek be: 
ez nem a tőzsde hibája, ezt nem lehet semmiféle rendszabá-
lyok által megszüntetni, ez az emberi nyervágy egyik követ-
kezménye, mely ellen az erkölcsvallásos érzésnek s egy-
általában a nagyobb műveltségnek kifejlődése az egyedüli 
orvosság.-
Igen helyesen alkalmazható reánk vonatkozólag az, a 
mit "Wolf »Börsenreform in der Schweiz« czímű iratában a 
most vázolt rendszabályról a Svájczot illetőleg mond; sze-
rinte — »a mennyiben a német javaslatok, kivált a külföldi 
államkölcsönök miatt tétettek — nincs okunk sem ellenük, 
sem mellettük nagyon hevesen fölszólalnunk, mert ilyen papí-
rok a Svájczban nem igen keresnek elhelyezést. Wolf azonban 
mégis óhajtana intézkedni az u. n. íinancirozás veszélyei ellen 
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és azt hiszi, hogy egy kellő tekintélylyel biró lap, melyet a 
kormány talán inspirálna, sokat tehetne a szédelgések meg-
akadályozására. Ha a közönség tudná, hogy van egy lap, 
mely őt az értékekről alaposan tájékoztatja, informátióit min-
den egyes esetben onnan merítené s e lap föladata lenne a 
tárgyilagos tájékoztatás.« Nézetünk szerint egy ilyen lap is 
az illusiók országába tartozik. Ugyan melyik kormány merne 
a közéletbe ily módon belenyúlni; honnan venné a bátorsá-
got valamely vállalattal szemben azt mondani, hogy az érté-
keiért fizetett fölülpónz nem felel meg a vállalat jövőjébe 
fektetett reménynek?! A kormány nem igen játszhatja a 
gondviselés szerepét ós mikóp játszotta volna azt pl. a 
Svájczban, midőn "Wolf maga kimutatja, hogy az utolsó nagy 
tőzsdeszódelgós a Svájczban az által keletkezett, hogy a kor-
mány a svájczi vasutak egyes részeit államositani törekedett 
s midőn utóbb az államosításból nem lett semmi, hatalmas 
veszteségek álltak be. Mikép viselkedjék ilyenkor egy tanács-
adó kormánylap ?! Fájdalom, legtöbb állam pénzügyei szük-
ségessé teszik, hogy kormány a a tőzsdével bizonyos kapcsolatban 
legyen, a financirozásnál pedig hiába, afinancirozó megköveteli, 
hogy a jövő rózsaszínben tünjók fel és nem hirdetheti a leg-
rosszabb papírnál sem, hogy az ezen papírba fektetendő tőke 
rossz kilátással megy bele az új papírba. 
A német törvényjavaslat a hatdridöüzlet szabályozására 
is törekszik. Midőn ezt teszi, indokolásában kimondja, hogy 
a tőzsdei határidőüzletet a kereskedelmi forgalom jogosalt 
alakjául el kell ismerni. Ez az üzlet alkalmas arra, hogy 
árúkban óp ugy, mint értékpapírokban a forgalomra előnyösen 
befolyjon, a mennyiben az árúkat hosszabb időközökre egyen-
letesebbekké teszi, az árhullámzások ellen biztosítást nyújt , 
nemzetközi fizetési kötelezettségeket szabályoz ós az arbitrage-
forgalom számára alapul szolgál. Nem lehet tagadni — szól 
tovább — hogy fejlődésének módja ós alkalmazásának terje-
delme a közjólétre nézve aggasztó jelleget öltött fel. Árúk ós 
órtékpapirosok vonatnak be ebbe a forgalomba, melyeknek 
természete ellenkezik ezen forgalomóval. De különösen az a 
körülmény, hogy a határüzletben csekély eszközökkel is részt 
lehet venni, az üzletkötés könnyű módja és lebonyolítása 
egyszerűen a különbözet kiegyenlítése által oly egyéneket 
von bele a tőzsde üzleteibe, a kik nem hivatásból, vagy tőke-
befektetési szándékból, hanem egyszerűen az árhullámzások-
ból eredő nyeremények végett jelennek meg a tőzsdén. A 
törvényjavaslat tehát ezen visszaélés ellen keres óvszereket 
és biztosítani akarván magát a határidőüzletet, távol akarja 
tartani a nem oda való elemeket. 
Ez okból fentart ja a szövetségi tanácsnak azt a jogot, 
hogy valamely árúnak határidőüzletre bocsátása iránt enge-
délyt adjon, vagy azt a határidőüzletből k izár ja ; valamint azt 
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hogy a gabna szállítási minőségét az érdekeltek meghall-
gatása után megállapíthassa (46. §.). Elrendeli továbbá, hogy 
csak az köthet határidőüzletet, a ki magát az e czélból a 
kereskedelmi törvényszéknél vezetendő tőzsdelajstromba ik-
ta t ja (51., 52. §.). A beiktatás alkalmából 150 márka illeték s 
minden további évben 25 márka fizetendő (54. §.). A lajstro-
mozás a »Reichsanzeiger«-ban közhírré tétetik (59. §.) s azon-
kívül óvenkint januárban az összes belajstromozottak név-
sora közzétótetik (62. §.) A határidőüzlet csak akkor létesít 
tartozási viszonyt, ha mindkét fél a tőzsdelajstromba van 
fölvóve (63. §.), ez a szabály csak akkor szenved kivételt, ha 
valaki nem lakik a belföldön (65. §.). 
A német törvényjavaslatnak ezen intézkedései a tőzsde-
körökben a legnagyobb ellenmondásra találnak. Kivált a 
lajstrombavezetés ellen történnek felszólalások. Maga a tőzsde-
enquéte csak az órtéküzletre hozta ajánlatba a tőzsdelajstro-
mot; a törvényjavaslat tovább megy s az árúüzletre nézve, 
tehát különbség nélkül minden határidőüzletnól elrendeli ezt. 
Cohn Gusztáv, göttingai tanár, a ki tagja volt a tőzsde-
euquéte-nek, legújabb értekezésében előadja, hogy az árú-
üzletnél a tőzsdelajstrom mellőzését 7 szó 6 ellenében hatá-
rozta el ós egyike a 7-nek ő volt, tehát az ő szava döntött 
ós elmondja, hogy ő azért szavazott igy, daczára annak, 
hogy a lajstromozást, mint kisórletet, az órtéküzletnól pár-
tolta, mert attól tart, hogy a lajstromozás, ha mind az érték-, 
mind az árúüzletre kiterjed, kevésbbó hatásos lesz, miután a 
bejegyzettek köre sokkal nagyobb s igy a lajstromnak külön-
választó hatása kisebbedni fog. Különben is ő az egész intéz-
ményt egyelőre kísérletnek tekinti, a melyről senki sem tud-
hatja, milyen lesz az eredménye. 
Eddig budapesti tőzsdénkén a határidőüzlet iránt az 
u. n. szokások intézkedtek, a melyeket az alapszabályok 
23. §. 2. pontja szerint a tőzsdetanács állapit meg. Czól-
szerű-e ós lehet-e nálunk a határidőüzlet tekintetében oly 
módosításokat tenni, a melyeket a német javaslat követel, 
az legalább is kétséges. Az, hogy a tőzsdetanács uelyett 
az állam, illetőleg a kormány határozza meg, mely árú ós 
érték képezhesse a határidőüzlet t á rgyá t : nézetem szerint 
meglehetősen közönyös dolog. Ha a forgalom főkép árúnál 
(első sorban gabnaneműeknól) a határidőüzlet alakja felé 
tereli a rendes üzletet, kivált ha más tőzsdéken, a melyek 
termésünk fölvételénél, vagy csak árára nézve is jelentőséggel 
birnak, határidőüzletet folytatnak, akkor kormány ép ugy, 
mint tőzsdetanács kénytelen lesz megengedni a határidő-
üzletet, különben tőzsdénktől elvonul az üzlet ós kivándorol 
oda, a hol nagyobb a szabadság. Az órtéküzletben a főpapirok 
az államadósságok ; ezektől a kormány semmi esetre nem fogja 
megtagadni azt, hogy határidőüzlet tárgya maradjanak; azon 
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»játszó <c papirok, a melyek a bécsi tőzsdén is tárgyai a határ-
időüzletnek, szintén meg fognak ta r ta tn i az eddigi üzlet kere-
tében, mer t ellenkezőleg kiszorítjuk a budapesti üzletet 
Bécsbe; s igy megmaradnak végül a helyi papirosok, a me-
lyekre nézve az intézkedés szabad. Ezeknél azután nagyon 
bajos a kormányt belevonni, a ki esetleg az egyik papirosra 
megadja, a másikra meg nem a határidőiizletre bocsátást. 
Milyen criteriumok alapján adja, vagy tagadja meg azt ? 
Legfölebb elvileg ki jelenthetné, hogy meghatározott összeg 
erejéig (talán 1—2 millió f r t . alaptőkét véve minimumul) 
semmiféle vállalat papirosa nem képezheti t á rgyá t a határ idő-
üzletnek, de esetről-esetre való intézkedés a kormányra nézve 
lehetetlenséget involvál. 
A szállítási minőségnek megállapítása jelenleg a gabona-
féléknél is a tőzsdetanács által tör ténik. E z t a megállapítást 
a német törvény a kormánynak ta r t j a fönn. Nem állanak 
rendelkezésre adatok, melyek a budapesti tőzsde által meg-
állapított minőséget illetőleg panaszokat tartalmaznának. 
Egyébként hogy miér t avatkozzék a minőség kérdésébe a 
kormány, miér t vegye az magára az esetleges panaszokért 
az odiumot, ez valóban nem érthető. A mi pedig a tőzsde-
lajstromot illeti, ez i ránt addig, mig maga Németország is 
nem szerez meggyőződést arról, fog-e használni vagy sem, 
szóval egy oly ügyben intézkedni, melyről maguk a németek 
is azt tudják, hogy csak kísérlet, annál kevésbbó volna t aná -
csos, mer t az az önállóság, melyet tőzsdénk főkép a bécsi 
tőzsdével szemben most már élvez, abban a pil lanatban meg-
szűnnék, a melyben nálunk az üzlet elé oly nehózmények 
gördi t tetnének, melyekkel másutt megküzdeni nem kell. 
A tőzsde legújabb fegyelmi intézkedéseiben amúgy is ki-
jelölte abbeli szándokát, »hogy az illetéktelen elemeket a tőzs-
détől távol ta r t ja ós kijelentette, hogy a tőzsdebiróság eió 
vi t t perekben a tőzsdebiróság figyelme oly körülményekre 
is kiterjed, melyekből alapos következtetés vonható arra , 
hogy az ügyletekben tájékozatlan személyek rászedése és 
kizsákmányolása czéloztatott ós a mennyiben a tőzsdebiróság 
arra a meggyőződésre jut , hogy ily körülmények fenforognak, 
az ezek alapján támasztot t igényt meg nem ítéli.« Nézetünk 
szerint a budapesti tőzsde tanácsának ez a kijelentése szintén 
csak kísérlet, melynek eredménye ép úgy bevárandó, mint a 
német kísérleté. Eredményt sem egyiktől, sem a másiktól nem 
igen várunk, mert a játékszenvedély korlátozása egészen más 
eszközöktől függ, mint az ilyen intézkedésektől. 
A német törvényjavaslat a bizományi üzletre nézve is tesz 
módosításokat. A tapasztalás ugyanis azt mutat ja , hogy sok, 
a tőzsdeügyletekhez nem sejtő ember az által ju t a tőzsde-
üzletbe, hogy a bizományos közreműködését veszi igénybe. 
A bizományi ügylet a kereskedelmi elet egyik nólkülözhe-
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te t len ága, természetes fejlődésében a közgazdaság nagy elő-
nyére szolgál s így a törvényhozás is kellően" figyelembe 
vet te ezt az ügyletágat . Hogy egyes bizományosok nagyobb 
üzletkör elérése okából törekvésükben akkóp haladtak,°hogy 
a tőzsdéhez nem értő s a tőzsdeügyletekben nem járatos 
egyéneket erőszakosan ós mesterségesen ügyletekbe vonzanak, 
ez oly visszaélés, melylyel szemben a védekezés nem a nélkülöz-
hetlen ügylet eltiltásában keresendő. Ez t mind atőzsdeenquéte, 
mind a törvényjavaslat ós indokolása határozottan elismeri. 
A visszásságok elhárí tását a törvényjavaslat azonban már az által 
véli eszközölhetőnek, hogy a bizományos ép úgy, mint mások, 
ha határidő-üzletet kötni akarnak, a tőzsdelajstromba lesz 
lajstromozva; hogy a megbizó is, ha határidő-üzletre lép, 
hasonlókép a lajstromba kerül ; és hogy továbbá a tőzsde-
ügyletekre való csábitás a törvényjavaslat szerint megfenyí-
tendő cselekményt képez. Továbbra menő intézkedés az, mely 
a német kereskedelmi törvény 376. czikkót más határozatokkal 
helyettesíti . Ez a czikk ugyanis mondja : »ha a bizomány 
tá rgyá t tőzsdei vagy piaczi árral biró árúk, váltók vagy érték-
papírok vétele vagy eladása képezi, a bizományos, föltéve, 
hogy megbízója másként nem rendelkezett, a megszerzendő 
árúkat eladókónt maga szolgáltathatja, a bizományba vett 
á rúkat pedig vevőkónt maga megtar that ja . Ily esetben a 
bizományos számadási kötelezettsége egyedül annak igazolá-
sára szorítkozik, hogy az ár felszámolásánál a megbizás tel-
jesítésekor jegyzett tőzsdei vagy piaczi árt megtartotta.« 
A német javaslat most megkívánja, hogy a bizományos ezt 
a jogát csak oly árúknál érvényesíthesse, melyeknek tőzsdei 
vagy piaczi á ia hivatalosan megállapí t tat ik; meghatározza 
továbbá, hogy azt az árt kell számításba venni, mely a meg-
bizás foganatosításánál jegyeztetet t ós a foganatosítás idejéül 
azt az időt jelzi, a melyben a bizományos a teljesítésről a 
megbízót értesí t i ; ha pedig ez az értesítés a tőzsde vagy a 
piacz zárlata után történt, az ár nem lehet a zárlati jegyzés-
nél kedvezőtlenebb. Ezek a határozatok a kereskedelmi tör-
vény magyarázatá t tartalmazzák, de lényegben nézetünk sze-
r in t a bizományi üzletben módosítást nem igen fognak ered-
ményezni. 
" Végül szólanunk kell a javaslat büntető határozatairól. 
Három ú j bűncselekményt alkot, illetőleg büntet a 
javaslat .
 # _, . 
Először büntetésre móltónak ta r t ja azt, a ki »csalasi 
szándókból tévesztésre alkalmas eszközöket alkalmaz a végből, 
hogy az árúk ós értékek tőzsdei árára hasson«; a büntetés egy 
évig ter jedhető fogság ós 10.000 márkáig terjedhető pénz-
büntetés, sőt a politikai jogok megvonása is. A tőzsdeenquéte 
alkalmából már megbeszélték ezt az intézkedést ós ott bizo-
nyos tekintetben ellenkező állás j u to t t érvényre; különösen 
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utal tak arra, hogy gyakran igen tekintélyes bankházak kény-
telenek csak azért, hogy bizonyos papirosnak árá t föntar tsák, 
vételeket eszközölni, a mi könnyen ar ra magyarázható, hogy 
tévesztésre alkalmas eszközöket használnak föl az illető érték-
papírok árának meghatározására. A német javaslat emiitet t 
határozata mindenesetre nagyon szigorú magyarázat mellett 
lesz csak alkalmazandó, különben lépten-nyomon gátul szol-
gál a rendes tőzsdei ügyletekre. 
A második büntetőcselekmóny a tőzsdeügyletekhez való 
csábítás. A javaslat szerint az, a ki szokásszerűen ós nyerész-
kedési vágyból másokat tapasztalatlanságuk vagy könnyelmű-
ségük kizsákmányolásával oly tőzsdeügyletekre csábit, a 
melyek foglalkozásukhoz nem tartoznak, fogsággal és 15.000 
márka pénzbüntetéssel büntetendők. I t t is a politikai jogok elvesz-
tése mondható ki. A javaslatnak ezt az intézkedését az üzleti vi lág 
Németországban határozottan ellenzi; mert homályos és roppant 
nyulókony fogalmazásnak látja s azt hiszi, hogy a legnagyobb 
óvatosság mellett is a tisztességes kereskedő a büntetőtörvény-
szók eló kerülhet, s ha utóvégre a vád alól föl is mentet ik, 
az eljárás tar tama alatt mégis súlyosan érintetik, sőt üzle-
tében meg is károsul. »Üzletszerűen« és »nyerészkedési szán-
dókkal« dolgozik mindenki, a ki kereskedésben, iparban vagy 
földmívelósben tevékeny és minden üzleti cselekmény, nyerész-
kedési szándókból keletkezik. És hol kezdődik az az »üzlet-
szerűség«, melyet a javaslat megfenyitendőnek mond : az első, 
második, harmadik vagy negyedik esetben ? És mikor van 
büntetendő cselekmény? »Tőzsdeügyletekhez csábit« a keres-
kedő az üzleti élettől távol álló biró vagy államügyész felfogása 
szerint talán már akkor, ha valakinek kérdezősködósóre egy 
tőzsdeügyletről kedvező fölvilágosítást ad, még pedig legjobb 
tudomása és lelkiismerete szer in t ; ha azután ily fölvilágositás 
alapján az illető tőzsdeügyletet köt és véletlenül megkárosul, 
s ez alapon bepanaszolja az illető kereskedőt, mint a ki 
»tapasztalatlanságát és könnyelműségét kizsákmányolta«, akkor 
megszűnik bizományos és megbizó közt minden üzlet. Végül 
»tapasztalatlan«-nak egy kis rosszakarattal már mindenki 
mondható, a ki hivatásánál fogva távol áll a tőzsdétől, köny-
nyelműnek pedig a ki egyszer már üzletveszteséget szenve-
dett ós még sem tartózkodott ú jabb üzletek megkötésétől. 
De még az a kérdés is, hogy mi tartozik az illetőnek »fog-
lalkozási körébe« nagyon kétséges s igy a kereskedőre 
nézve, a ki megbízójával tőzsdeüzleteket akar kötni, nagy 
veszélylyel jár. 
Ezen fölfogással szemben a tőzsdeenquéte ós a közvéle-
mény a tőzsdeügyletekhez való csalogatást határozot tan kor-
látozandónak kívánja. Vájjon eltalálta-e a törvényjavaslat a 
helyes utat, azt legalább is kétségbe kell vonni. Semmi sem 
nehezebb, mint oly téren törvény által intézkedni, a hol a 
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tisztességes üzletet a nem tisztességestől éles határvonallal 
elválasztani nem lehet. I lyenkor mindig az a veszély fenye-
get , hogy a tisztességes üzlet károsodik, a nem tisztességes 
pedig továbbra is folytat ja üzelmeit, mert bizik abban, hogy 
nem igen kerül ügye a törvényszék elé ós ha véletlenül ke-
rülne is, majd csak kivágja magát valahogy. 
A törvényjavaslat bünteti végül azt a bizományost, a ki 
azért , hogjr magának vagy egy harmadiknak vagyoni előnyt 
szerezzen, először megbízójának vagyonát az által károsítja, 
hogy egy megkötendő ügyletre nézve jobb tudomása ellenére 
helytelen tanácsot vagy helytelen fölvilágositást adot t ; másod-
szor a megbízás foganatosításánál vagy az üzlet lebonyolítá-
sánál szándékosan megbízójának hátrányára működik. Á bün-
tetés fogság, 3000 márkáig terjedhető pénzbüntetés ós esetleg 
a politikai jogok elvesztése. 
Végignéztük a német tőzsdereform-javaslatot. Szelleme 
határozottan tőzsdeellenes. Tűr i a tőzsdét ós ügyleteit, mert 
tudja , hogy nincs hatalom, mely azt megtörhesse ós mert 
tudja, hogy az állam hitele érdekében a tőzsdét nélkülözni 
nem lehet. A mutatkozott visszaélések meggátlására hoz rend-
szabályokat, melyek mindazáltal sok tekintetben a tisztes-
séges üzletet gátolják, a nélkül, hogy a visszaélések meg-
szüntetését biztosítanák. í gy fog-e óletbelépni a javaslat, vagy 
még ellenségesebb színezetű lesz-e, nem tudjuk ; a hangulat , 
mely Németországban domináló, inkább a mellett szól, hogy 
még szigorúbb intézkedések fognak a törvényhozás által föl-
vétetni. Annyi azonban bizonyos, hogy a tőzsdeügyletekkel 
kapcsolatos visszaéléseket megszüntetni nem fogja ez a tör-
vény sem, a miként nem akadályozta meg a Code pénal 
t i lalma a különbözeti üzleteket soha. Reánk vonatkozva ki kell 
még emelni azt, hogy budapesti tőzsdénkén az eddig fennálló 
szabályok elég biztosítékot nyújtanak az esetleges vissaólósek 
meggátlásái 'a; nálunk a kormány állami hatalmánál ép úgy, 
mint társadalmi befolyásánál fogva a tőzsde irányadó férfiait 
a nagyobb üzleti forgalomnál rendszeresen előfordulni szokott 
túlkapásokra figyelmeztetheti és e figyelmeztetés semmiesetre 
nem lesz hatás nélkül ; nálunk a kormánybiztos folytonos 
ellenőrző tevékenysége mellett a kormány mindenkor tájé-
koztathatja magát a tőzsdén történőkről, sőt bizton meg 
vagyunk győződve arról, hogy maga a tőzsdetanács elnöke 
vagy a tanács befolyásosabb tagjai szívesen készek a kormány 
állandó tájékoztatására, ha ez csak némileg is kívánatosnak 
látszanék. De sőt ha e részben bármi nehézséget támasztana 
a tőzsdetanács, a kormány biztosa által oly hatalmat gyakorol, 
mely a talán károsaknak tetsző intézkedéseket felfüggesztheti 
s a kormány elhatározásától teszi függővé. 
Ha azonban a tőzsdereform jelszava után indulva, nálunk 
is a külföld majmolását követelnék, és ha a kormány a hang-
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zatos követelésekkel szemben tényleg a törvényhozás intézke-
dését hozná javaslatba: akkor figyelembe veendő budapesti 
tőzsdénk helyzete a nemzetközi piaczokhoz. A budapesti tőzsde 
értékpapírokban még most is függ a külföldi s kivált a bécsi 
tőzsdétől. Még állampapírjaink és zálogleveleinkre nézve sem 
vagyunk mi Budapesten az irányadók. Erősebben állunk már 
az árúüzletben s itt Budapest ha nem is független, de leg-
alább önálló ós a nemzetközi versenyben részben mérvadó 
tényező. Tőzsdénk helyzete azonban azonnal megváltozik, 
mihelyt üzleteire nézve oly rendszabályok alkalmaztatnak, 
melyek a velünk versenyző bécsi tőzsdén talán nem szoká-
sosak ; ez esetben a budapesti tőzsdéről sok üzlet felvándo-
rolna Bécsbe, már pedig erre közgazdaságunknak szüksége 
nincsen. Ha tehát reformálni akarunk — a mire absolute 
nincs szükség — meg kell várni mindenesetre azt, hogy a 
hasonló reform legalább is a bécsi tőzsdén megtörténjék, 
különben meg lesz a reform ós a kiküszöbölni szándékolt 
visszaélések a bécsi tőzsde útján megmaradnak közgazdasági 
életünkben, maga a budapesti tőzsde pedig uszályhordója 
lesz Bécsnek ós fejlődésünk teljes önállóságra meg fog akadni. 
MATLEKOVITS S Á N D O R . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Rauchberg H. : I/ie BevÖlkening Oesterreichs auf Grund der Ergebnisse 
der Volkszalilung vorn 31. Deczember 1890. Wien 1895. 
Hivatottabb kézből nem igen kaphattuk volna az osztrák állam 
népszámlálásának tudományos feldolgozását, mint Rauchberg kezé-
ből, a ki nemcsak mint nagymunkásságú demográfus ismeretes, 
hanem mint az osztrák statisztikai bizottságnak a legutóbbi nép-
számlálás minden szakára vonatkozólag előadója, már hivatalos állá-
sánál fogva is első sorban alkalmas arra, hogy eme nagy müvelet 
eredményeit szakavatottan feltárja. Mert bizonyos az, hogy bármily 
mély tudományos képzettség sem elég arra, valamely statisztikai 
felvétel tanulságait tisztába hozni, ha nem párosul vele a felvétel és 
feldolgozás minden technikai részletének tüzetes ismerete, mit csak 
a közreműködőtől várhatunk. Ez előfeltétel nélkül a legnagyobb 
jóakarat daczára a legvégzetesebb botlásokat fogja elkövetni az, ki 
a számokból következtetéseket akar levonni. S azt hiszem, hogy annak 
a balvéleménynek, mely szerint statisztikával mindent be lehet bi-
zonyítani, eredete egy részben ott keresendő, hogy különböző jellegű, 
különböző keletkezésű számokat vettek egyértéküeknek s látták, 
hogy azok egymásnak ellentmondanak, miért azután hasznavehetet-
lennek jelentettek ki minden statisztikát, holott az anyag nem ismerése 
tette hasznavehetetlenné az összehasonlításra fordított munkájokat. 
Rauchberg könyvét a statisztikus szemében mindenekelőtt ép 
ennek az anyagnak alapos ismerete teszi szerfölött becsessé és ez 
kölcsönöz kiváló érdeket azon fejtegetéseinek, melyek ez anyag 
értékét bírálják. E fejtegetések tulajdonkép el vannak szórva a vas-
kos kötet különböző fejezeteiben; de az első két fejezet kizárólag e 
tárgynak van szentelve. S a magyar statisztikus nagy elégtétellel 
olvashatja e fejezeteket. A népszámlálás keresztülvitelének techni-
káját s a felteendő kérdéseket előiró 1869. évi törvény elitélése, 
fejlődést megakasztó hatásának élénk ecsetelése; a számlálólaprend-
szer fölényének, legalább a feldolgozásnál, feltétlen elismerése s a 
központi feldolgozás szükségének hangsúlyozása oly pontok, melyek 
egyúttal teljes elismerését képezik a hazánkban követett rendszer 
helyes voltának. Hogy szerző a felvételnél a lajstromokat elébe 
helyezi a számlálólapoknak, azt indokolása daczára nem vagyunk 
képesek megérteni. Mert a legkészségesebben aláírjuk ugyan abbeli 
nézetét, hogy a családi és gazdasági összetartozás megállapítása a 
népszámlálás alkalmával kivánatos és általában a sociologiai ku-
tatás a congressusi programmban szentesitett puszta atomisticus 
egyéni számlálással kielégítve nincs: ámde ezt a szempontot a maga 
jogához lehet juttatni a nélkül, hogy az egyéni lap nagy előnyeit 
feláldozni kellene. A legtökéletesebb mód e czélra valószínűleg a 
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háztartási lajstromok és egyéni lapok oly technikai egyesítése, mely 
egyfelől lehetségessé teszi az összetartozás teljes tanulmányozását, 
másfelöl az összetartozók szétválasztásával az egyéni lapszerü kezelést 
megengedi. Hisz ez utóbbi volt az osztrák népszámlálás bonyolult fel-
dolgozási technikájának is a végczélja, melyet azonban a felvételnek 
megfelelő berendezése utján kerülő út, fokozott munka nélkül lehe-
tett volna elérni. Hogy egyébiránt az egyéni lapokon feltett kérdé-
sek segélyével is ki lehet á társadalmi összetartozást bizonyos fokig 
deríteni, arra a mi népszámlálásunk foglalkozási statisztikája nyú j t 
— most már a külföldön is eléggé méltatott — példát. 
Áttérve már most a műnek azon részére, mely a népszámlá-
lások eredményének tudományos feldolgozását képezi, már előre 
kell jeleznünk, hogy szó sem lehet arról, hogy mindama viszonyt, 
a melyben a népszámlálás nyomán szerzőnk Ausztria népét tanul-
mányozza, i t t csak meg is érinthessük, még kevésbé pedig arról, 
hogy vonatkozó fejtegetéseit vázolhassuk. A népességnek nemek, kor 
és családi állapot, felekezet és elemi műveltség szerint való tagozatát, 
a testi és szellemi fogyatkozásokat s az állatszámlálás eredményeit 
külön fejezetekben tárgyalja szerzőnk, de legyen szabad beérnünk 
e tárgyak puszta felemlitésével, hogy a bennünket közgazdasági 
szempontból közelebbről érdeklő és Rauchberg által is különös gonddal 
feldolgozott azon fejezeteknek szentelhessünk több teret, melyek a 
népesség fejlődését általában s aztán a társadalmi és gazdasági tago-
zatot s ezzel összefüggésben a vándormozgalmat taglafák. Utoljára 
fogjuk hagyni a nemzetiségekre vonatkozó, nagy politikai háttérrel 
biró fejezetet. 
Rauchberg rendesen a régebbi népszámlálásokat is tekin-
tetbe veszi, hogy szélesebb alapra fektesse észleleteit. Különösen 
messze megy vissza a népesedés múltját tárgyaló I I I . fejezetben, 
melyet a IV. fejezet az utolsó két évtized viszonyainak tüzetes tá r -
gyalásával egészit ki. Kapjuk a mult század népszámlálásainak 
eredményét s aztán szerfelett tanulságos diogrammban van bemutatva 
a népesedés menete 1820-tól 1890-ig, tehát hót évtized alatt, kap-
csolatban az élelmi szerek árának s a napszámnak hullámzásával, 
mely két utóbbi tényezőből a javakbeli munkabér (Reallohn), tehát 
a munkásosztály helyzetét közvetlenül visszatükröző vásárlóképessége 
a munkának van kiszámítva és felrajzolva. Két fövonását emeljük 
ki az e diagrammból kivehető nagyérdekü fejlődésnek, melyet Rauch-
berg behatóan tárgyal. Az egyik az a sociálpolitikai szempontból 
felettébb örvendetes jelenség, hogy a munkás kereseti viszonyai 
határozottan javultak. Hogy egy egyenlő részben búzából, rozsból 
és burgonyából összetett hektoliter tápszert megvásárolhasson, a 
munkásnak a negyvenes évekig vagy 9 napot kellett dolgoznia, a 
hetvenes években már csak 7 napot, mig a nyolczvanasokban alig 
több, mint öt napot. A mennyire ez az egy viszonyszám magában 
egyáltalán bizonyítani képss, a fejlődés valóban meglepően kedvező. 
De kedvező a fejlődésnek egy másik vonása is s ez az, hogy a né-
pesedés menete az utolsó évtizedekben nagyon szabályossá, egyen-
letessé vált. Mi sem bizonyít jobban a gazdasági és általában a 
társadalmi viszonyok szilárdsága, rendezettsége mellett, mint a né-
pesedés egyenletes menete, az esketések, halálozások és születések 
évről-évre majdnem állandó aránya. S hogy azok az úgynevezett 
régi jó idők mennyi bajt, mennyi ínséget, nyavalyát, mennyi 
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válságos évet rej teget tek méhökben, arról mi sem nyúj t hivebb 
képet, mint a népesedési tényezőket jelző vonalak szertelen hul-
lámzásai a század első felében, sőt közepén túl is. Az 1873. évi 
kolerajárvány volt az utolsó nagy hullám, mely után elsimulnak a 
vonalak s békés, nyugalmas fejlődés veszi át az uralmat. Nagyon 
szepen mondja szerzőnk, hogy a cultura jótéteménye ép az, hogV e 
nyugalmas haladás mellett a szaporodás biztosítva van a nélkül, 
hogy a »harcz a létért« erősbödnék. Mert hisz a házasságok szám-
aránya lassú apadásban, az élve szülöttek aránya is csökken, de 
hosszabbá válik az emberi élet, a nemzedékek jobban kiélhetik ma-
gokat : az egyéni kifejlődésnek nagyobb té r jut , a minőség javulhat 
a nélkül, hogy az összeség a mennyiség apadása által szenvedne. 
Csakhogy ennek a fejlődésnek Ausztriában meg van a maga sajátos 
nemzetiségi alakulása, mely ott a »bölcső versenyét« ép a müveit 
német elemre teszi kedvezőtlenné; de erről alább többet. 
A népesség társadalmi és gazdasági tagozódásával szerzőnk 
nagyon behatóan foglalkozik. Tulajdonkép e tárgyhoz tartozik már 
a lakásokra vonatkozó fejezet is, valamint az a szakasz, mely a lakók 
jellegét vizsgálja. (V. 4.) Az osztrák népszámlálás ugyanis épúgy, 
mint a mienk, a lakásokat vette a legkisebb egységül, a melyekben 
a népesség egyesül. Ámde tovább ment annyiban, hogy a lakókra 
nemcsak a »családtagok és egyebek« felosztást alkalmazta, mint a 
mienk, hanem az utóbbiakat elemeikre bontotta szét. Hogy ekkép 
mily becses felvilágosításokra tet t szert, arról némi fogalmat nyújt-
hatnak a következő adatok. Számon kivül hagyhat juk az intézeti 
lakókat, kik együttvéve 321.915 főt tesznek, vagyis Ausztria né-
pességének 1*3 százalékát, melynek erős fele a kaszárnyák lakóira 
esik. A nem intézeti háztartások tagjainak túlnyomó nagy része 
természetesen a családhoz tartozókból, családfő és családtagokból 
áll. E hányad 88'2°/o-ra rug. ugy, hogy csak ll-8°/o, tehát nem 
egészen egynyolczadrész ju t az egyéb elemekre. Ezek közül pedig 
3'4°/O a mezőgazdasági cselédségre, l'3°/o az ipari segédszemélyzetre, 
l'9P/o a házi cselédségre esik. Ez elemek még szoros gazdasági viszony-
ban vannak a családi háztartáshoz, annak mintegy kiegészítő részét 
képezvén. Van azonban két csoport, mely azzal csupán a lakás egy 
részének kibérlése czímén függ össze és pedig az albérlők csoportja, 
k ik — esetleges hozzátartozóikkal együtt — 415.049 egyént tesznek ki 
— és az ágyrajárók csoportja, szám szerint 241.769 egyén; a két 
csoport együtt a népesség 2'7°/o-át alkotván. A maradék a vendégekre 
s egyéb, a háztartással szorosabb viszonyban nem álló személyekre 
esik. E viszonyszámok, különösen, ha azokat, mint Rauchberg teszi, az 
egyes tartományok szerint vizsgáljuk, felette jellemző képet adnak 
a gazdasági viszonyokról, a földmívelés és ipar terén a munkadó s 
a munkás közt fennálló kapocsról, a parasztgazdaság és kézműipar 
elterjedtségéről, stb. 
Am ezen viszonyokat s aztán mindazokat a jellemző következ-
tetéseket. melyeket a lakás minőségéből a lakók gazdasági helyze-
tére vonni lehet, nagyobb városokra vonatkozólag mesteri kézzel 
állítja össze szerzőnk a VI . fejezetben. Az 1890. évi osztrák nép-
számlálás, az 1869. évi népszámlálási törvény szabadelvű magyará-
zatával, 17 nagy város és külvárosainak lakviszonyait tette tüzetes 
felvétel tárgyává. Sajnáljuk, hogy e felvétel eredményeit Rauchberg 
feldolgozásában n e m mutathat juk be; de e feladat egyrészt az osztrák 
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nagy városok viszonyainak közelebbi ismeretét feltételezi, másrészt 
oly messze vezetne, hogy a rendelkezésünkre álló szűk tér annak meg-
oldását nem engedi megkisérleni. De azért fel kell hivnunk a figyel-
met a könyv 74 és 75 lapján adott 21 rovatos táblázatra, mely a 
házak és lakások minőségének (földszintes, kétemeletesnél magasabb 
házak, a lakások helyiségeinek átlagos száma, üzleti helyiségül is 
használt, konyha nélküli lakások), aztán az egy házra esö lakások 
és lakók számának, továbbá a lakóknak az illető lakások minősége 
(fekvése, nagysága s egyéb ismertető jelek) szerint való részletezését 
nyújtva, valóban kincsesbányáját képezi a városi lakásviszonyok 
tanulmányozásának. 
A gazdasági s ezzel kapcsolatban a társadalmi osztályok fel-
tüntetésére első sorban a foglalkozások statisztikája levén hivatva, a 
legtöbb felvilágosítást ez irányban a műnek a foglalkozásra vonat-
kozó fejezeteiben kell keresnünk. Rendkívüli gondot fordított szerző 
e fejezetekre s már azok terjedelme, mely a hatalmas kötetnek majd 
félét teszi, maga is mutatja a feldolgozás részletességét. S i t t mind-
já r t be kell ismernünk, hogy az osztrák népszámlálás berendezése és 
kiváltkép a feldolgozás sokoldalúsága, melyek körül szerzőnek két-
ségkívül nagy személyes érdeme van, lehetővé tették neki a népes-
ség gazdasági és társadalmi tagozatának oly finom bemutatását, 
melyet nagyítás és kedvezés nélkül nevezhetünk mintaszerűnek. Mert 
nemcsak a keresők, illetve önállók s hozzátartozóik aránya, nemcsak az 
állás, melyet az egyes a gazdasági munka szervezetében elfoglal s ezzel 
társadalmi rangja van a nagy foglalkozási osztályok s azokon belül 
a kisebb csoportok szerint feltüntetve, hanem e csoportok és rétegeik 
demográfiái minősége az odatartozók nemi, kor és családi állapot 
szerint való összetétele, azután azok vándormozgalma a születési és 
tartózkodási hely összevetése alapján, szintén vizsgálat tárgyát képezik. 
S végül az ingatlan birtok és állattartás kinyomozása utján nagybecsű 
kiegészítő vonást kapunk az egyes rétegek gazdasági helyzetének jellem-
zéséhez. E gazdagság közepett csak az a sajnálatra méltó, hogy az össze-
hasonlítás a régebbi népszámlálások eredményeivel csak csekély mér-
tékben lehetséges. Igaz, hogy e tekintetben ép Rauchberg lelkiis-
meretessége és az anyagnak teljes ismerete az, mi az összehasonlítást 
számára legtöbb esetben kizár ja: kevésbé pontos és kevésbé beava-
tott statisztikus bizonynyal merészebb lett volna ez irányban. Szer-
zőnk szigorú eljárása azonban lehetségessé teszi, hogy az általa meg-
engedhetőnek vett összehasonlításokra teljes biztonsággal építsünk. 
Az első ily összehasonlítás, mely közgazdasági szempontból 
felettébb nagy érdekkel bir. a nagy foglalkozási osztályok: a föld-
mívelés és ipar, kereskedelem és szállítás (Verkehr) s a nem gazda-
sági foglalkozások viszonylagos elterjedtségének egybevetése a külön-
böző népszámlálások időpontjában. Sajnos, hogy itt csak 1869-ig 
mehetünk vissza s az 1880. évi adatok megint nem egyenértékűek 
az előző és a következő felvételével. De a változás, melyet észlel-
hetni, igy is elég jellemző. Volt ugyanis a két időpontban az egész 
állam önálló népességében tízezer egyén közt : 
1869 1 8 9 0 
földmivelő (erdészettel) 
iparos 
kereskedő és szállításnál foglalkozó 
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A fejlődés elég szembeszökő: Ausztria a földmivelő államból 
mindinkább átmegy az iparos államba, mint a hogy ez a közös fejlődési 
irány a culturállamokban. Egyes országokban azonban még mindig 
túlerös a földmivelő népesség aránya: Galicziában és Bukovinában 
84°/o, Dalmácziában ennél is nagyobb s a tengerparton — Triest és 
vidékét kivéve, még a háromnegyedrészen túl van. Ezek Ausztriá-
nak agrár alkatrészei, melyek a földmivelő népesség arányát véve, 
túltesznek hazánkon, ha azt egészében vesszük. Az ipar és keres-
kedés, Trieszttől s a Bécs befolyása alatt elötálló Alsó-Ausztriától 
eltekintve, az észak-nyugati országokban túlnyomó : a kis Szilézia s 
vele egyenlő helyen Csehország 41°/o iparos-kereskedő népességgel 
s aztán Morvaország 33°/o-kal alkotják a szomszéd állam gazdaságilag 
legelörehaladottab részeit 
Területi részletezésbe s aztán az egyes termelési és forgalmi ágak 
elterjedtségéről adott tüzetes leirás ismertetésébe természetesen e 
helyen épen nem bocsátkozhatunk, bár e rész, különösen az egyes 
iparágaknál, felettébb nagy érdekű s a vállalatok helyi megoszlásának 
gazdasági törvényeire nem kis fénvt vet. Azonban nem szabad feledni, 
liogy az osztrák népszámlálás feldolgozása nem ment annyira azok-
nak a közgazdasági szerveknek kutatásában, melyeket általános 
kitétellel vállalatoknak nevezünk, mint a magyaré. E pont épen 
hazai statisztikánk különös vívmánya. Az osztrák felvétel a gazdasági 
munka szervezését csak azoknak a rétegeknek elválasztása által 
tünteti fel, melyek közt a munka vezetése és végrehajtása feloszlik. 
E rétegek, melyek egyúttal a társadalmi tagozatot is szemünk elé 
állítják, a következők: az önállók, alkalmazottak (tisztek, munká-
vezetök, stb.), munkások és napszámosok. Hiányzik tehát a családi 
kisegítőknek osztálya, melyet népszámlálásaink ismernek és Rauch-
berg félig-meddig beismeri, hogy e csoportnak külön nem választása 
mulasztás volt. Mi azt hisszük, hogy e mulasztás sokat levon az 
osztrák statisztikának a társadalmi tagozat felderítése körüli nagy 
érdemeiből. Mert hisz igaz, hogy a családtag munkája a közgazda-
sági szempontból ép olyan munka, mint az, melyet pl. a kereskedő-
nek nem családtag segédje, a földmivesnek cselédje, stb. végez: tech-
nikailag köztök különbség nincs és a productivitásuk is egyforma 
lehet: de igen nagy az ellentét a kétféle munkás társadalmi hova-
tartozása szempontjából. A parasztgazdának vele együtt mezei mun-
kát végző felesége és felnőtt gyermekei, a kereskedőnek könyvvivo 
űa vagy a pénztárnál ülő leánya egészen más társadalmi osztályhoz, 
más érdekkörhöz tartoznak, mint az idegen munkás, illetve magán-
hivatalnok, stb. S ép a sociális kérdés szempontjából okvetlen szükség 
a két csoport lehető tiszta elválasztása. 
A mi az osztrák számokat illeti, az összehasonlítás a régibb 
adatokkal nehézségekbe ütközvén, megelégszünk az 1890. évi állapot 
feltüntetésével. Volt a gazdasági foglalkozást üző osztályokban (föld-
mivelés, ipar, kereskedés és szállítás) 1000 kereső között: 
önálló . . . . 239 munkás . . . . 657 
alkalmazott . . 14 napszámos . . . 90 
Hazai viszonyainkkal az egybevetést a különböző feldolgozási 
eljárás miatt meg nem kísérelhetjük ugyan, de mégis feltűnik a nap-
számosok mérsékelt aránya, szemben a hazai arányszámmal. Külön-
ben jellemző az abszolút szám is, hogy t. i. a jóval népesebb Ausz-
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triában 1,102.656 napszámos találtatott, mig hazánkban 1,624,868 
íratott össze. Ha pedig hozzátartozóikat is számbavesszük, ott még 
mindig csak 1,981.482 egyént kapunk, mig nálunk a napszámos osz-
tály egészében 3,201.857 főre rug, az összes népességnek 18-5°/o-át 
alkotván, mig a Lai'tán túl csak 8-3°/o-át, tehát felét sem. Igaz, hogy 
arról nincs statisztikánk, hogy ez osztály mily hányadában tartozik 
a szorosan vett proletariátus tömegéhez, mig Ausztriában tudják azt, 
hogy ezer napszámos közül 158-nak van háza, habár részben csak 
mással közösen birja azt, és 179-nek van földbirtoka. Ez ingatlan 
birtoknak aránya tartományonkint nagyon különbözö, mely körül-
ményből Rauchberg felettébb érdekes következtetéseket von le a 
mezőgazdasági napszámososztály történeti eredetére az állam külön-
bözö részein s az ipari munkásosztály kiképzödésére nézve fenforgó 
esélyekre s igy tovább. Ezekbe a fejtegetésekbe azonban nem követ-
hetjük szerzőt, csak azt az egyet jegyezzük meg, mit Rauchberg is 
észrevesz, hogy a családi kisegítők figyelmen kívül hagyása itt is 
zavart okoz, mert a családtag, ki ingatlannal biró napszámos calád-
főhöz tartozik, mint különálló, de ingatlannal nem biró napszámos 
fog számitani, s igy a viszonyszámot lenyomja, holott tulajdonkép ő 
sem tartozik a birtoktalan proletár osztályhoz. 
A könyvnek a foglalkozási viszonyokra vonatkozó szerfölött 
gazdag fejezeteiből csak egyet érintünk még meg, azt, mely bennün-
ket a vándorlásokhoz vezet á t : a XX. fejezetet. Ez a születési helyet 
a foglalkozással veti össze. Kétséget sem szenved, hogy a vándor-
lások gazdasági indokaira ez összevetés van hivatva világot vetni. 
S annak a sociálstatisztikai problémák közül épen legújabban elő-
térbe került egész nagy kérdéscsoportnak, mely a vándorlások 
gazdasági és társadalmi, sőt erkölcsi hatására vonatkozik, egyik leg-
íontosabbja az, hogy a beköltözöttek uj hazájukban minő gazdasági 
állást foglalnak el. Rauchberg tudvalevőleg a vándorlási jelenségek 
egyik elismert specialistája. Azért nagyérdekü ép e fejezete, mely 
mintegy betetőzi összes vonatkozó fejtegetéseit. 
Az első tanulság, mely itt szemünkbe ötlik, az, hogy a népesség 
legmozgékonyabb eleme a cselédség. Mig a népesség legmagasabb 
rétege, az önállók közül csak vagy 40°/o származott idegen községből, 
addig a házi cselédek közt kétannyi, vagyis 80°/o idegen eredetű és 
csak 20% született abban a községben, a hol a népszámlálás idő-
pontjában tartózkodott. S ugyancsak a házi cselédség az, mely leg-
messzebbröl jött, mert vagy 62°/o-a még csak nem is abban a kerü-
letben született, a hol összeiratott. 
Az egyes nagy foglalkozási ágak közül legmozgékonyabb az 
értelmiség, aztán a kereskedés és közlekedés s végül az ipar; leg-
kevésbé mozgékony a földmivelés. Ez nagyon érthető sorrend. Ter-
mészetesnek kell találnunk azt is, hogy az alkalmazottak rétege, 
tehát a nem önállók legmagasabb műveltségű, illetve képzettségű 
csoportja az, mely legmesszebbröl ered, mert legnagyobb piaczczal 
biró munkát végez. Ha a társadalmi osztályt a foglalkozási nagy 
csoportokkal vetjük össze, a családi kisegítők külön nem választása 
már erősen befolyásolja a számokat, melyeket ezért csak óvatosság-
gal használhatunk. A hol nincs részök az összegekben, igy az önállók-
nál és a napszámosoknál, ott a következtetés biztos. Az önállókat 
véve, legkevesebb a helyben született a kereskedem és szállítás cso-
portjában : csak 38°/o, legtöbb természetesen a földmivelésnél: 78°/o. 
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A napszámosok körében az iparnál lá tunk legnagyobb mozgékony-
ságot, i t t a belybenszületettek aránya 77°/o. Az ipar terén'"egyéb-
iránt az ország egyes részei közt igen nagy különbségek léteznek, 
melyekből Rauchberg nagy jelentőségű fejlődési szabályszerűségeket 
von le. K i tűn ik ugyanis, hogy az iparral foglalkozók mozgékonysága 
nem áll arányban az egyes vidékek ipari fejlettségével. É p az igazán 
nagyiparos részek, az északnyugati országok, Szilézia, Morvaország 
és Csehország elég kevés beköltözöttet mutatnak fel. A m a g y a r á z a t o t 
szerzőnk éles szeme abban találja, hogy az ipar régibb alakja, a 
városi kézműipar az, mely legtöbb bevándorlót tételez fel, mert a 
tanuló és segéd a faluról jő, a mester és esetleg gyermekei képezik 
csak a helybeli eredetű részt. Ellenben a nagyipar, mely magas fej-
lettségében már a várostól függetlenítve magát, egész nagy vidéke-
ket fogad zsoldjába, maga magának nevel népességet. A gyármunkás 
korán házasodik és szapora faj : a gyár ellátása tehát helybenszülöt-
tekkel nem nehéz. Inné t az az első pillanatra meglepő tény, hogy a 
nagy tömegeket magába felvevő gyáripar látszólag kevés vonzerővel 
bir az idegenekre, kevéssé képes magához vonni a távol lakókat. 
Daczára azonban annak, hogy az ipar ép legkifejlettebb alak-
jában ismét csillapitólag hat a vándormozgalomra, egészben véve 
Ausztria népessége sokkal mozgékonyabbá vált az utolsó időkben, 
mint volt annak előtte. Az okot itt szerzőnk két közgazdasági tény-
ben keresi. Az egyik az, hogy a kisipar még mindig túlnyomó 
Ausztr iában s ennek észlelhető kifejlődése nagy mozgást tételez fel. 
A másik az, hogy a nagyüzem a mezőgazdaságban hódit és a dolog 
természeténél fogva a mezőgazdasági népesség nagy tömegeit űzi 
el ősei földjéről, a régi lakóhelyről. 
Sajnáljuk, hogy nem követhet jük nyomon Rauchberg mind-
azon fejtegetéseit, melyek a vándorlásokra vonatkoznak. Emiitettük, 
hogy szerzőnk ép e téren szerzett babérokat s hogy mily fontosságot 
tulajdonítot t e t á rgynak jelen könyvében, azt némileg jelezheti az a 
körülmény, hogy a kötetben elhelyezett 10 térkép közül öt e moz-
iralom feltüntetésének, illetve magyarázatának szolgál. Ezek közül 
kiemeljük azt, mely a szokásos napi férfi munkabért tünteti fel 
egész Ausztriára vonatkozólag a munkásbiztositás adatai nyomán s 
magában véve is egy socialpolitikai tanulmányhoz ad anyagot. 
Még csak egy fejezethez kívánunk röviden hozzászólni s ez a 
nemzetiségekre, vagy tulajdonkép helyesebben »a társalgási nyelvre« 
vonatkozó fejezet. Tudjuk, hogy Ausztriában már két népszámlálás 
kérdezte az összeírtak »társalgási nyelvét« (Umgangssprache). Ezen 
az alapon azonban a fejlődési i rányt meghatározni s a várható át-
alakulást megjövendölni lehetetlen. Mert a mit a két népszámlálás 
k ider í te t t , az — s ebben igazat kell adnunk Rauchbergnek, — csak 
annyi, hogy a nagy természetes szaporasággal biró lengyel és ruthén 
nemzetiség, hogy a kisebbekről ne szóljunk, hovatovább nagyobb há-
nyadát fogja képezni Ausztria népességének, nyomva ekkép a né-
metek s az utánok legerősebb nemzetiség, a cseh-morva-tót fa j 
arányszámát. De arról a heves küzdelemről, mely eme két legerő-
sebb'nemzetiség közt folyik, számaink semmi tájékoztatást nem ad-
nak : a birtokállomány i t t változást tíz év alatt nem szenvedett. Ha 
tehát a jövőbe akarunk egy pillantást vetni, úgy más segédeszköz-
höz kell folyamodnunk. S ez, azthiszszük, adva van abban a kis 
táblázatban, mely az egyes korcsoportokat szétválasztva, a nemzeti-
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sógek arányát azokban tárja elénk. Volt ugyanis az egyes korcso-
portokhoz tartozó honos népesség közt ezer főre kiszámitva: 
10 éven 10-20 20—30 3 0 - 4 0 40-50 50-60 60—70 70 éven 
aluliak évesek évesek évesek évesek évesek évesek felüliek 
n é m e t . . 318-2 347-7 3 6 3 u 38l-o 381-8 394-3 425-3 467-2 
c s e h . 237-9 237-1 218-1 233-2 229-6 230-4 243-s 256-a 
l e n g y e l . 171-6 170-e 175-1 1 4 6 t 1 4 4 i 138-0 1 l-2-i 87-4 
r u t h é n . 152-9 136-6 135-6 129-s 129-2 112-6 79-i 45*3 
s z l o v é n 50-9 46-5 45*i 46-2 52-3 56-8 (J4'9 64T. 
E kis táblázat, melynél a legkisebb nemzetiségeket figyelmen 
kivül hagytuk, feltűnő ellentéteket tár fel az egyes nyelvek szerint. 
Hogy a szélsőségeket vegyük : mig Ausztria vénei, a 70 éven felü-
liek közt 46'7°/O a németés csak 4-5°/O a ruthén, addig a leggyengébb 
sarjnál, a 10 éven aluliak közt, a német nyelv csak 3l-8°/o-kal, a 
ruthén ellenben 15'3°/o-kal van képviselve. A ruthénhez hasonló 
a lengyelek magatartása, mig a cseh-morva-tót nyelv aránylag 
egyenletesen van képviselve valamennyi korosztályban. Már most 
bizonyos ugyan, hogy a lengyel-ruthén faj demográfiai habitusa, össze-
hasonlítva a németével, nagyon sokat magyaráz. Amott sok a gyer-
mek, de nagy lévén a halandóság, kétszeresen kevés az öreg. A for-
dítottja áll ennek a németeknél. De e magyarázat nem fedheti az 
egész óriási ellentétet, mely itt szemeink elé lép. S ha készséggel 
elismerjük is Rauchbergnek, hogy a vándorlási mozgalom a német 
elemnek kedvez, mert a költözési többletet mutató iparos területek, 
városok túlnyomólag német többséggel birnak s így meg van a 
lehetőség a magokhoz szítt szláv elemeket assimillálni: e lehetőségtől 
távolról sem várunk annyit, mint szerzőnk attól a németség szempont-
jából vár. Csendes viszonyok közt, vagy akkor, ha műveltség tekin-
tetében, gazdasági fegyelmezettség dolgában merőben különböző 
elemekről volna szó, kétségkívül sok valószinüség volna e hódítás 
sikerében. De ma a nemzetiségi küzdelmek classicus hazájában és 
szemben nevezetesen a cseh nemzetiséggel, ily kedvező kilátások 
egyáltalán nem forognak fenn a németség javára. Az északkeleti 
szlávok nagy szaporaságukkal, az északnyugotiak nagy nemzetiségi 
öntudatukkal és fejlett culturájukkal veszélyes versenytársak s ha 
nagy tévedés volna is, a fenti táblázat korcsoportjait a mult és jövő 
képévé általánosítani s a legmagasabb korosztályban a régi, a 
legalacsonyabban, a nem távol jövő Ausztria nemzetiségi összetételét 
visszatükröződni lá tn i : alig tévedünk, ha azt hiszszük, hogy a fej-
lődés nagyjában abban az irányban fog mozogni, melyet a fiatalok 
korcsoportjai tüntetnek fel. 
De immár zárnunk kell túlhosszúra nyúlt ismertetésünket. S 
teszszük azt annak ismétlésével, hogy a kötet, melylyel Rauchberg 
a statisztika irodalmát gazdagitotta, mértföldkövet képez a népszám-
lálások sociologiai kiaknázásának útján, mutatva azt, mennyire mehet 
immár szakavatott kézben a statisztikai kutatás egyetlen nagy mü-
velet segélyével a társadalom szöveteinek tanulmányozásában. 
S a kötet egyúttal sejteti azt, hogy mily szolgálatokat fog még te-
hetni a statisztika a jövő sociálpolitikájánnk, ha vezetése czéltuda-
tosan oda fog irányulni, hogy a társadalmi élet megfigyelését mind 
szélesebb és szélesebb alapra fektesse. 
L á s d a 214 . l a p o n . 
Úr. Hdtli Zoltán. 
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Kereskedelem és forgalom. 
O r s z á g o s á l l a t v á s á r j a i n k . Az országos statisztikai hivatal a 
mult évben egy nagyérdekü adatgyűjtést indított meg, a mely az 
országos állatvásárok forgalmát öleli fel. 
Ez az adatgyűjtés jelenleg ugyan még a kezdet nehézségeivel 
küzd, különösen azon okból, mert a legtöbb állatvásártartó helység-
ben nem foganatosíttattak még oly rendszabályok, a melyek alapján 
a felhajtott és eladott marhafaj nem és kor szerint pontosan nyil-
vántartatnék, mind a mellett már az első évi ez irányú adatok is oly 
érdekesek és oly figyelemreméltók, hogy azoknak, ha csak részleges 
közlését is, teljesen indokoltnak tartjuk. 
Az állatvásári kimutatások a mult évben több, mint kétszáz, 
ez évben pedig csaknem háromszáz helységből gyűjtetnek; e helyütt 
azonban csak a legfontosabbak adatainak közlésére szorítkozunk. 
Az állatvásárok forgalmában az első helyet a szarvasmarha 
foglalja el szám és érték tekintetében is ; csak a legnagyobb vásá-
rokat válogatva ki, az egész évi összesített forgalom, felhajtás és 
eladás, igy alakult: 
M e d g y e s . . . 
M a r o s - V á s á r h e l y 
M a g y a r - L á p o s . 
T o r d a 
N a g y - E n y e d . . 
D e b r e c z e n . . . 
E r z s é b e t v á r o s . 
N a g y - K ő r ö s . . 
S z á s z - R é g e n . . 
M i s k o l c z . . . 
S z é k e l y - K e r e s z t u r 
U n g v á r . . . . 
K é z d i - V á s á r h e l y 
T e m e s v á r . . . 
I ) e é s 
S z á s z - S e b e s . . 
S z é k e l y - U d v a r h e l y 
N a g y - V á r a d . 
X a g y - S z e b e n 
V e r s e c z . . . 
N y í r e g y h á z a . 
Ö s s z e s e n 
F e 1 h a j t á t o t t d a r a b 
ökör tinó tehén tiszö bivaly összesen 
13.274 14.020 14 .070 6.170 4 .370 51 .904 
16 .070 12.300 10 .100 6 .400 690 45 .560 
20 .680 8 .060 9 .000 5 .120 1.050 43 .910 
26 .250 6 .445 2 .730 2 . 7 2 0 1.802 39 .947 
8 .800 12 .700 6 . 8 0 0 8 .000 307 36 .607 
— — : — 35 .848 
14 .744 3 .692 7 .680 2 . 1 7 1 5 .317 33 .604 
9 .520 4 .390 10.750 3 .510 — 28 .170 
11.950 8 .150 2 .960 2 .970 5 3 1 2 6 . 5 6 1 
9 .967 5 .135 8 .484 1.762 — 25 .348 
3 .737 5 .948 7 .473 4 .140 3 .147 24 .445 
14 .004 3 .800 4 .420 1 .875 — 24 .099 
8 .890 4 .720 6 .704 2 .234 9 6 3 2 3 . 5 1 1 
9 .490 8 .797 1.987 2 .562 2 0 22 .856 
3 .830 5 .780 6 .365 2 .410 2 .770 20 .605 
7 .060 2 .184 7.720 1 .030 130 18.124 
6 .861 2 .676 5 .060 1 .881 356 16 .834 
6 .625 1 .880 5 .470 1 .265 3 8 0 15.620 
6 .259 1 .535 3 .521 1 .953 1.480 14 .748 
7 .990 3 .070 2 . 0 9 0 1.2S0 — 14.430 
1 .624 7 .450 3 .066 1 .800 100 14.040 
•207.125 122.682 126 .450 61 .253 2 3 . 4 1 3 540 .923 
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E l a d a t o t t d a r a b 
ökör tinó tehén üsző bivaly összesen 
M e d g y e s 4 . 0 0 8 3 . 9 1 8 3 .350 9 3 8 1 .415 13.639 
M a r o s - V á s á r h e l y . . 9 . 3 8 0 8 .600 6 .700 4 .100 4 3 5 29 .215 
M a g y a r L á p o s . . . 1 . 3 1 4 7 0 3 1 .000 440 165 4 .122 
T o r d a 6 . 8 4 0 1 .370 8 9 0 8 1 5 6 3 3 10 .578 
N a g y - E u y e d . . . . 1 .719 1 .872 6 5 1 726 7 1 5 .039 
D e b r e c z e n — — — — — 11.775 
E r z s é b e t v á r o s . . . 4 . 5 0 7 1 .380 2 .380 659 1 .993 10 .919 
N a g y - K ö r ö s . . . . 
S z á s z - R é g e n . . . . 
3 . 7 9 0 1.960 4 . 1 7 0 1 .120 — 11 .040 
6 .240 4 .220 1 .590 1 .440 3 2 1 1 3 . 8 1 1 
M i s k o l c z 2 .198 925 1 .810 4 8 6 — 5 .419 
S z é k e l y - K e r e s z t u r 946 1 .133 1 .441 829 6 3 8 4 .987 
U n g v á r 5 .375 1 .800 2 .400 7 2 0 — 1 0 . 2 9 5 
K é z d i - V á s á r h e l y . . 
T e m e s v á r 
4 . 8 0 0 2 .659 4 5 1 9 1.155 705 13 .838 
5 .674 6 .179 1 .455 1 .620 20 14 .948 
D e é s 1 .529 2 .3T0 2 . 6 4 6 1 .580 1 .178 9 . 3 0 3 
S z á s z - S e b e s . . . . 1 .485 1 .108 1 . 3 0 3 3 9 9 11 4 . 3 0 3 
S z é k e l y - U d v a r h e l y . 2 .419 8 6 0 1.269 4 3 2 117 5 .097 
N a g y - V á r a d . . . . 5 .590 1 .540 4 . 6 0 5 9 7 5 3 2 3 13 .033 
N a g y - S z e b e n . . . . 3 .347 8 1 2 2 .244 1.027 1 .005 8 . 4 3 5 
V e r s e c z 5 .100 1 .855 1 .200 7 4 3 — 8 . 8 9 8 
N y í r e g y h á z a . . . . 6 9 0 2 .310 1 .470 600 4 0 5 . 1 1 0 
Ö s s z e s e n . . . 7 7 . 4 5 1 4 7 . 5 7 4 4 7 . 1 0 0 20 .834 9 .070 2 0 2 . 0 2 9 
A felhajtás nagyságát illetőleg elöl látjuk az erdélyi vásáro-
ka t ; a 21 itt felsorolt vásár közül 13 esik Erdélyre s csak 8 Magyar-
ország többi részeire; ebből is látszik, mennyivel nagyobb fontosság-
gel bir az állatvásári intézmény a kezdetlegesebb forgalmi viszo-
nyokkal biró vidékeken, mint ott, a hol a forgalom fejlődöttebb és 
kevésbbé szorul az ily, időhöz és helyhez kötött, kivételes alkal-
makra. 
A szarvasmarha egyes nemeit illetőleg, az ökrök jobbára absolut 
vagy relativ túlsúlylyal b i rnak; mellettük legszámosabbak a tehe-
nek, azután a tinók, végül az üszök ; egyes vidékeken természetesen 
e tekintetben is eltérések jelentkeznek az állattenyésztés helyi viszo-
nyaihoz képest. A fent elősorolt 21 helység állatvásárain (Debreczen 
kivételével, továbbá a bivalyokat nem számitva) az összes felhajtás-
ból esett az ökrökre 40-i2, a tehenekre 24 G3, a tinókra 23'7i és az 
üszőkre ll'54°/o. 
Az egyes szarvasmarhafajtákat illetőleg a magyar fajta van rend-
kivül nagy túlsúlyban ; Erdély nagy részében, de Magyarország egyes 
vidékein is a nyugati fajta marha nem is kerül forgalomba, legalább a 
vásárokon nem; különösen áll ez az igás állatokra nézve, ellenben 
a tenyészállatoknál már nagyobb mennyiségű nyugati fajú állattal 
találkozunk; igy például Temesvártt az egész év vásárai folyamán 
csak 180 darab magyar fajta, ellenben 1.168 nyugati fajta tenyész-
és fejőstehén, Nagy-Kőrösön 3.400 és 3.850, Nagy-Váradon 2.200 és 
1.770, Verseczen 740 és 530, Nyíregyházán 250 és 1.506 darab haj-
tatott fel, sőt a nyugati fajta tenyész- és fejősmarha már Erdélyben 
is kezd hódítani; a vásári adatok szerint például Medgyesen 2.290, 
Maros-Vásárhelyen 1.600, Magyar-Láposon 1.800, Erzsébetvárosban 
496, Kézdi-Vásárhelyen 1.052, Szász-Sebesen 560, Nagy-Szebenben 
370 nyugati faj tájú tenyész- és fejőstehén hajtatott fel. 
Legkevesebb jelentőséggel bir a bivaly ; ez nagyobb számban 
csak Erdély néhány nagyobb vásárján kerül forgalomba, a 21 vásár-
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tartó helyen a felhajtott szarvasmarhák számából csak 4-34°/o esik a 
bivalyokra. 
A szarvasmarha kelendősége természetesen a kínálat és keres-
let egymáshozi viszonyától f ü g g ; általánosan az mondható, hogy a 
vásárokra fe lhaj tot t marhának alig több egy harmadrésze kél e l ; 
különösen áll ez Erdélyre nézve, a hol a rendkívül nagy felhajtá-
sokkal szemben az eladott marha száma néhol igen csekély hányadot 
tesz csak k i ; a 21 állatvásártartó helyen az összes felhajtott szarvas-
marhának mintegy két ötödrésze, pontosabban 37"i4°/o-a adatott csak 
e l ; a legjobbak voltak az eladási viszonyok a bivalyoknál, a melyek-
nél az összes felhaj tot t mennyiségnek 39'i7°/o-a, azután a tinóknál 
az ökröknél 37'3i°/o, a teheneknél 37'25°/o, végül az üszőknél 
csak 34-oi°/o adatott el, természetesen az egyes vásárok e tekintet-
ben is lényeges különbségeket tüntetnek fe l ; igy például Nagy-
Váradon az összes felhaj tásnak 83'44°/o-a, Temesváron 65<>20/o-a, 
Maros-Vásárhelyen 64'i2®/o-a, Verseczen 61-66°/o-a, Kézdi-Vásárhelyen 
58-89°/o-a, Nagy-Szebenben 57'19%-a, Szász-Régenben 52'io°/0-a adatott 
e l ; ezzel szemben Nagy-Enyeden csak 7'2o°/o-a, Magyar-Láposon 
9'39°/o-a; a végletek tehát rendkívül nagyok. 
Az árak alakulása szintén a felhajtás mennyiségétől, valamint 
a kereslettől f ü g g ; adataink e tekintetben meglehetős bő részleteket 
nyú j tanak , a hely szűke miatt azonban azoknak csak némelyikére 
lehetünk figyelemmel, ennélfogva a fent elősorolt 21 piacznál csak 
a fontosabb marhacategoriáknak az év folyamán jegyzet t maximalis 
és minimalis árait tünte t jük fél, a fajta szerint részletezve: e szerint 
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M.-Vásárhelj 1 magyar | nyugoti 
280 4 0 0 160 360 340 450 120 180 140 280 70 120 60 80 50 60 
Magyar-Lápos | magyar \ nyugoti — 
— 150 350 
— — 
80 150 140 200 30 100 30 80 45 75 
Torda [magyar ( nyugoti 




120 300 40 160 80 200 4 0 150 40 120 35 70 
Nagy-Enyed (magyar \ nyugoti 
240 290 160 2 6 0 
— — 
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A végletek és az eltérések az egyes piaczok, továbbá a maxi-
mumok és a minimumok között rendkívül nagyok, a mi természete-
sen nem csudálható, mert hisz az árak alakulása sok mindenféle 
helyi s egyéb körülményektől függ; nagy mértékben hozzájárulhat 
ez eltérések előidézéséhez az is, hogy a marha osztályozásánál az 
egyes categoriákba való sorolásánál, az egyéni felfogás nagy mér-
tékben érvényesül: áll ez úgy az igás, mint a tenyész- és vágómar-
hákra nézve is. 
A magyar és nyugati fajták árjegyzései, egymással szemben, 
nem tüntetnek fel lényegesebb eltéréseket, bár a nyugoti fajta ár-
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jegyzései általánosságban valamivel magasabbak, különösen a tenvész-
marhánál. 
A nyugati fajtájú friss fejős tehenek átlagos árairól is rendel-
kezünk adatokkal; de ilyenek nem minden vásáron kerültek forga-
lomba ; ezek szerint volt egy fejős tehén ára darabonkint: 
Medgyesen . . . . 80—120 forint, Miskolczon . . . . 70—165 forint, 
Maros-Vásárhelyen 80—120 » Ungvárt 60—110 » 
Kézdi-Vásárhelyen 80— 90 » Szász-Sebesen . . 80—200 » 
Temesvárt . . . . GO—190 » Nagy-Váradon . . 75—150 » 
Magyar-Láposon . 50— 80 > Nagy-Szebenben . 150—280 » 
Debreczenben . . . 80—140 » Verseczen . . . . 70—120 » 
Erzsébetvárosban . 70—150 » Nyiregyházán . . 55—140 » 
Nagy-Körösön . . 80—100 » 
A friss fejősök árát jelentékeny mértékben befolyásolja a tej-
termelésnek helyi fontossága, mig itt, a hol a tej nehezen értéke-
síthető, alig van különbség a tenyész vagy vágótehénnel szemben. 
Bivaly nagyobb mennyiségben alig egy-két vásárra hajtatik 
fel; a legtöbb Medgyesre, Magyar-Láposra, Tordára, Erzsébetvárosba, 
Székely-Kereszturra, Deésre s Nagy-Szebenbe ; az átlagos árak így 
alakultak: 
Vásár 
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® U a 
S 
á r d a r a b o n k i n t 
M e d g y e s e n 8 0 100 7 0 100 2 5 3 5 3 0 5 0 2 0 4 0 3 0 70 
M a g y a r - L á p o s o n . . . . — — 8 0 120 2 5 3 0 3 0 4 0 3 0 60 4 0 8 1 
T o r d á n 5 5 100 5 0 120 1 5 3 5 2 0 60 15 6 0 1 5 80 
E r z s é b e t v á r o s o n . . . . 5 0 100 5 5 140, 25 7 0 2 8 90 3 0 60; 32 70 
S z é k e l y - K e r e s z t u r o n . . — — 6 5 1 2 0 2 0 3 5 2 5 4 5 3 0 4 0 5 0 60 
D e é s e n 3 0 9 0 3 5 8 0 15 4 0 2 0 46! 1 5 3 8 2 0 50 
N a g y - S z e b e n b e n . . . . 6 0 9 0 5 0 100 2 0 5 0 — 4 0 5 0 
A szarvasmarha vásároknál jóval kisebb fontossággal birnak a 
lóvásárok ; főbb lóvásárjaink forgalma volt: 
f e l h a j t a t o t t , d a r a b 
remonda igásló kocsiló parasztló levágásra összesen 
D e b r e c z e n — — — — — 2 0 . 2 1 4 
S z a b a d k a 5 7 1 1 . 1 5 2 5 1 4 6 . 2 3 5 — 8 . 5 0 2 
N a g y - K ö r ö s 9 8 4 . 5 6 0 — 1 2 . 0 0 0 3 2 0 1 6 . 9 7 8 
M i s k o l c z 2 7 0 4 . 5 8 3 1 .067 9 . 4 3 8 — 1 5 . 3 6 3 
B u d a p e s t 5 0 0 3 . 4 5 0 2 1 6 4 . 7 2 0 5 . 7 4 0 14 .626 
N y i r e ° y h á z a 1 0 0 2 . 4 3 0 9 5 0 1 0 . 1 0 0 — 1 3 . 5 8 0 
H ó d m e z ő - V á s á r h e l y . . 9 0 0 3 . 2 6 0 1 . 2 3 4 4 . 9 6 8 — 1 0 . 3 6 2 
N a g y - B e c s k e r e k . . . . - 4 . 5 2 0 6 6 0 5 . 0 0 0 — 1 0 . 1 8 0 
S z é k e s - F e j é r v á r . . . . 1 . 9 0 2 4 . 2 8 3 1 . 2 9 0 2 . 1 3 5 4 0 4 1 0 . 0 1 4 
N a g y - V á r a d 6 0 0 3 . 7 8 0 5 3 0 4 . 4 6 5 — 9 . 3 7 5 
Ö s s z e s e n . . . 4 . 9 4 1 3 2 . 0 2 3 6 . 4 9 1 5 9 . 0 6 1 6 . 4 6 4 1 0 8 . 9 8 0 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE. 1 8 9 5 . X I X . ÉVF. V I I I . FÜZET. 4 2 
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e l a d a t o t t d a r a b 
remonda igásló kocsiló parnsztló levágásra összesen 
D e b r o c z e n — — — — — 3 . 5 8 0 
S z a b a d k a 1 0 0 8 0 1 3 0 1 . 2 2 4 — 1 . 5 3 4 
N a g y - K ő r ő s 9 1 . 1 8 0 — 3 . 0 3 0 7 6 4 . 2 9 5 
M i s k o l c z 1 2 7 8 4 3 2 4 8 2 . 1 8 9 — 3 . 4 0 7 
B u d a p e s t 1 1 5 8 7 7 6 4 1 . 0 7 4 1 .43S 3 . 5 6 8 
N y í r e g y h á z a 5 0 9 8 0 3 4 0 4 . 0 0 0 — 5 . 3 7 0 
H ó d m e z ő - V á s á r h e l y . . 175 2 . 8 8 0 6 1 0 3 . 7 0 0 — 6 . 8 6 5 
N a g y - B e c s k e r e k . . . . — 4 3 0 8 4 7 8 5 — 1 . 2 9 9 
S z é k e s - F e j é r v á r . . . . 8 9 4 1 . 7 0 7 7 0 5 1 . 1 1 6 1 9 4 4 . 6 1 6 
N a g y - V á r a d . . . . 4 2 0 2 . 4 8 0 2 9 5 3 . 5 2 0 • — 6 . 7 1 5 
Ö s s z e s e n . . . 1 . 8 9 0 1 0 . 9 5 7 2 . 4 7 6 2 0 . 6 3 8 1 . 7 0 8 3 7 . 6 6 9 
a maximális és minimális árak, ugyanezen osztályozás szerint, igy 
a lakul tak : 
remondaló igásló kocsiló parasztló levágásra 
légala- legma- légala- legma- légala- legma- légala- legma- légala- legma-
csonyabb gasabb csonyabb gasabb csonyabb gasabb csonyabb gasabb csonyabb gasabb 
á r d a r a b o n k l n t , f o r i n t 
D e b r e c z e n 2 0 0 3 5 0 5 0 1 8 0 2 0 0 1 . 0 0 0 6 0 1 6 0 — — 
S z a b a d k a 2 5 0 4 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 110 — — 
N . - K ö r ö s . 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 — — 4 0 1 1 0 13 6 0 
M i s k o l c z . 1 2 0 3 4 0 70 1 9 0 1 5 0 4 0 0 2 5 1 2 5 — — 
B u d a p e s t . 1 1 0 3 6 0 5 0 6 0 0 1 4 0 5 0 0 3 5 2 3 0 5 4 0 
N y í r e g y -
h á z a . . 2 0 0 3 0 0 2 5 3 0 0 1 5 0 4 0 0 15 1 9 0 — — 
H ó d m e z ő -
v á s á r h e l y 2 8 0 4 0 0 140 5 0 0 2 0 0 1 . 0 0 0 5 0 2 5 0 — — 
N a g y - B e c s -
k e r e k . . — — 4 0 2 0 0 1 0 0 3 5 0 15 1 5 0 — — 
S z é k e s -
F o j é r v á r 1 5 0 2 5 0 1*20 1 6 0 1 8 0 2 5 0 9 0 1 3 0 2 0 4 5 
N . - V á r a d . . 1 7 0 3 2 5 4 5 1 4 0 1 6 0 4 0 0 1 0 6 0 — — 
A vásárokra jóval kevesebb ló haj ta t ik fel, mint szarvas-
marha ; a felhajtott lómennyiségnek túlnyomó része az úgynevezett 
»parasztló«, a mely minden faijeleg nélkül b i r ; mellette nagy számú 
az igásló, a mely jóformán azonos a parasztlóval; a jobb fajú remonda 
s kocsilovak felhajtása már csekély, a levágásra szánt állatok pedig 
csak a főváros közelében haj ta tnak vásárra. Az összes felhajtásból 
esett a remondalovakra 4'53, az igáslovakra 29*38, a kocsilovakra 5*9G, 
a parasztlovakra 54*is és a vágólo^akra 5'95°/0. 
Az elsorolt tiz vásártartó helyen az összes felhajtott mennyi-
ségnek 31*930/0-a adatott el, igy tehát a kelendőség még kisebb, mint 
a szarvasmarhánál; a tejpiacz viszonyait ugyan nem lehet az egész 
országra nézve abszolút érvénynyel biroknak venni, de valószínű, 
hogy azok az országos viszonyoknak körülbelül megfelelnek. 
Az egyes lócategóriákat illetőleg a kelendőség vo l t : a remonda-
lovaknál 38*20, az igáslovaknál 34*24, a kocsilovaknál 38*Í5, a paraszt-
lovaknál 34 ói, végül a levágásra szánt lovaknál 20-42°/o. 
Az áraknál rendkívül érvényesülnek a lótenyésztési viszonyok 
és pedig kevésbé a remonda s a kocsi, de annál inkább az igás és 
a parasztlovaknál; az elsőknél ugyanis a tenyésztési irány egyenle-
tesebb és az eladott vagy eladásra kerülő lovak többnyire állami 
mének ivadékai s az utolsóknál ellenben az egyes vidékek lóanyaga 
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az irányadó; a lóanyagnak ez a minősége leginkább a minimális 
áraknál jut kifejezésre, mig a maximálisok már több egyöntetűséget 
mutatnak. 
Juhvásáraink, a mióta juhtenyésztésünk országszerte oly nagy 
mértékben hanyatlik, jelentőségüket teljesen elvesztették; a felhaj-
tás számszerinti nagysága a szarvasmarháké mögött jelentékenyen 
elmarad. 
Pontosabb juhvásároknak mondhatjuk a debreczenit, a hová az 
1894. év folyamán 173.750 s a nagyszebenit, a hová 33.071 és a 
lippait, a hová 27.900 darab mindenféle juh hajtatott fel. 
A debreezeni vásárra való felhajtás részletét nem ismerjük; az 
összes felhajtott mennyiségből 77.595 darab, 44,6G°/O, tehát elég magas 
hányad adatott el; az árak minimálisak voltak; a bárányos anyák-
nál páronkint 8—12, az ürüknól 7 — 14, a mustrabirkáknál 5—7. a 
bárányoknál 4—6, a kosoknál 10 — 20 forint, a nemesitett tenyész-
kosok páronkint 36 — 40 forintjával keltek el. 
A nagyszebeni vásárokra felhajtott juhokból volt: bárán)Tos 
anya 13.100," ürü 2 400, mustrabirka 4.000!' bárány 6.371, kos 7.200 
darab; eladatott 18 371 darab, a felhajtás 55'55°/u-a, az árak voltak 
páronkint: bárányos anya 8—16, ürü 8—10, mustrabirka 5 —7'5, 
bárány 2 — 4, kos 8 —12 forint; a lippai vásár felhajtásából eladatott 
18.450 darab, 66-i3°/o tehát igen magas hányad; az árak a szebe-
niekhez hasonlók voltak. 
Nem sokkal jelentékenyebbek a sertésvásárok sem; ezeknél 
nagyon a latba esik az a körülmény, hogy a sertések jobbára min-
denütt a hetivásárokra is felhajtatnak, a hol a kis hizlaló elég alkal-
mat talál szükségleteinek, illetőleg vételkedvének kielégítésére, a 
nagy hizlalók pedig a hizóanyagot közvetlenül a tenyésztőtől, a 
vásárok mellőzésével szerzik be; mind a mellett két város vásárjain 
rendkívül nagy sertésmennyiség hajtatik fel ; ezek : Debreczen és 
Nagy-Várad. 
A debreezeni vásárokra az 1894. év folyamán 173.500 darab 
sertés hajtatott fel; ezen számból eladatott 98.745 darab, 56 9i%, az 
ár volt darabonkint: kan 25 — 40, kocza 12—20, 1 éves süldő 13—25, 
2 éves süldő 17 — 27 forint. 
Nagy-Váradra összesen 119.580 darab sertés hajtatott fel, ebből 
eladatott 96.440 darab, 80-65°/", tehát igen magas hányad; az átlagos 
árak voltak darabonkint: kocza 20—35, 1 éves süldő 16 — 21, 2 éves 
süldő 17 — 24 forint. 
A közlőitekből kiviláglik az új adatgyűjtés lényege, de egy-
úttal az is, hogy a pontos adatok beszerzése jelentékeny nehézsé-
gekkel jár a jelen vásári rendészet mellett, a mennyiben a feljegy-
zések hiteléhez és még inkább pontosságához sok kétség fér ; remél-
hető azonban, hogy a folytatólagos adatgyűjtésnél ezek a nehézségek 
mindinkább kevesbedni fognak és ez által az adatgyűjtés értékben 
mindenesetre nverni fog. 
Hajdú László. 
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H a s b a c h . D ie E n t w i c k e l u n g des i r i s c h e n P a c h t w e s e n s v o n 1700 b i s zu d e n 
A n f ä n g e n d e r A g r a r r e f o r m , v o n M o r i t z J a i ï é ; e tc . 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. I I I . F o l g e . I X . B a n d . 6. 
H e f t . X . B a n d . 1. H e f t : D i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k e l u n g d e r M ü n z s y s -
t e m e v o n D r . K a r l H e l i f e r i c h . B e m e r k u n g e n ü b e r P a r a l l e l W ä h r u n g u n d 
S o r t e n g e l d v o n W . L e x i s . Z u r E n t s t e h u n g d e r R i t t e r g ü t e r v o n P r o f . D r . 
G . v . B o l o w . D i e B e r u f s k r a n k h e i t e n d e r B u c h d r u c k e r v o n D r . m e d . G e o r g 
H e i m a n n . D a s W e i m a r i s c h e G r u n d b u c h v o n D r . B u r k h a r d t . 
Bulletin de l'Office du travail. 2 -e a n n é e . N o 7. J u i l l e t , 1895. 
L'économiste français. 23-e a n n é e . 1 - e r vo l . N o s 2 5 — 2 9 : L e néo -
c o o p é r a t i s m e e t l a s i t u a t i o n a c t u e l l e do l a c o o p é r a t i o n e n F r a n c e . 
( D e u x i è m e a r t i c l e . ) L a m y s t i f i c a t i o n financière d u m o n o p o l e de l ' a l coo l . 
L a q u e s t i o n des a c c i d e n t s d u t r a v a i l . L a n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e t les g r a n d s 
r é s e r v o i r s . B i l a n l é g i s l a t i f . L e s c h e m i n s de f e r f r a n ç a i s en 1894 e t l a 
g a r a n t i e d ' i n t é r ê t . L e s finances i t a l i e n n e s . L e c o n g r è s des c h e m i n s de f e r 
à L o n d r e s . 
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AZ AGRARPOLITIKA ES RUHLAND. 
A tavaszszal Budapesten megtar tot t mezőgazdasági con-
gressus lezajlása után hire járt annak, hogy a magyar gazdák 
ügyeit szivükön hordozó főuraink dr. Ruhland Gusztáv úrral 
érintkezésbe léptek és a gazdák ügyeinek megbeszélése érde-
kében talán 1896-ban Budapesten egy nemzetközi gazda-
congressus megtartása iránt értekeztek. 
Már ez a külső körülmény okot ad arra, hogy Ruhland 
úrral foglalkozzunk és működése iránt tájékoztassuk magunkat . 
Ruhland jelenleg a zürichi egyetemen a közgazdaságtan 
magántanára és 1883 óta agrárpolit ikai kérdésekről több 
(számra 16) kisebb-nagyobb értekezést bocsátott közre. Művei-
ben főkép a német gazdák érdekeivel foglalkozik. A köz-
gazdaság fejlődésében a mercantilismus, pliysiocratismus, Smith 
iskolája ós a socialismus alakulásait látja fölvonulni s miután 
mindegyik rendszer bizonyos körülmények és viszonyok közt 
indokolt és előnyös, de azután az utána következett által 
uralkodó helyzetéből ki szoríttatott, most a világ gazdasági 
helyzetének jelen állásában ismét egy ú j irány vált uralko-
dóvá ós szükségessé ós ez az ú j alakulat szerinte az agrá-
rismus. 
A szabad cselekvés ós egyéni érdek közgazdasági rend-
szere — szerinte — oly helyzetbe hozta a német gazdákat, 
hogy többé meg nem élhetnek. Ez a rendszer lehetővé tet te 
a földbir tok túlságos eladósodását, és ugyanakkor, midőn a 
gabonaárak folytonosan hanyatlanak, midőn a gabona a ter-
melési költségeket sem adja meg, midőn a munkások bére 
emelkedik, midőn a mezőgazdasági munkások tömegesen be-
vándorolnak a városokba és a gyári munkások közé állásuk 
által az ipar terén a munkások sorsát rosszabbitják, szóval 
midőn minden körülmény arra mutat, hogy a földbirtok jövedel-
met nem ad, ós a mezőgazdaság szomorú helyzete a nép összes 
foglalkozásaira kedvezőtlenül ós lankasztólag h a t : ugyanakkor 
emelkedik a földnek ára. Ez az érthetetlen áremelkedés — sze-
rinte — természetes következménye annak a szabadságnak, 
mely mellett most a föld adás-vevós tárgyát képezi. A föld-
birtok a kereslet és kinálat szerint nyeri meg árát, min t 
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bármely más árú. Ped ig — szerinte — a földbirtok nem 
esik természete szerint más árúkkal egy kategóriába. A föld-
birtok korlátolt mennyiségben áll csak rendelkezésre. A ke-
reslet növekedtével kínálata tetszés szerint nem növelhető: 
ez okból még ha a földbirtok jövedelmezősége rossz is s igy 
a földbirtok árának természetszerűen csökkennie kellene, 
mégis mert földbirtokot szerezni a gazda ép úgy, mint az 
iparos, sőt a gyár i munkás is szeret, ára a jelenlegi rossz 
viszonyok közt is emelkedik. A földbirtokot igy túlfizetik érté-
kénél s ezt annál könnyebben teszik, mer t a vételárát nagy 
részben jelzálogi teher gyanánt rak ják a jószágra s igy már 
a birtok vételénél természetes ösztön nyilik a rendszeres 
eladósodásra. J ó termésáraknál az eladósodás terhét nem igen 
érzik ; de rossz áraknál alig kerül ki a jelzálogi teher kamatja 
s bekövetkeznek az árverések ós kényszereladások. Az agrár-
kérdés megoldása tehát az eladósodás meggátlásában fekszik. 
Ez a meggátlás pedig csak úgy lehetséges, ha a földbirtok 
ára a szabad verseny hatása alól kivonatik és ha a jószágra 
fölvehető hitel szüksége ós befektetése ellenőriztetik. E czólra 
hatósági agrár-hitel szervezendő, melynek föladata, hogy 
minden község birtokosa egy testületbe lépjen s a hitel szer-
vezése iránt ezen testület út ján gondoskodik. 
Ezek Ruhland műveinek vörös fonala és alapeszméi. 
Azt hiszem, ezek az eszmék — a nélkül, hogy jogosultságuk, 
alaposságuk és a keresztülvihetőség szempontjából czólszerű-
sógiik i ránt véleményt mondanánk — a magyar gazda számára 
meglehetősen közönyösök. A földbirtok megoszlása ós adóssá-
gokkal megterhelése nálunk nem hasonlítható össze Német-
ország viszonyaival. A holt kéz ós a főurak birtokaitól el is 
tekintve, a mely a magyar mezőgazdasági birtok megoszlását 
egészen máskép tüntet i fel, mint a milyen viszonyokkal 
találkozunk Németországban ós a mi mezőgazdasági viszo-
nyoknál ós jellemzésüknél nem igen mellőzhető, nálunk a 
parasztbirtok túlságos eladósodásáról — oly mérvű eladóso-
dásról, mint a német parasztbirtoknál látható — alig lehet 
szólni. A középbirtok eladósodása pedig nem vezethető vissza 
azokra az okokra, melyek Németországban a túlságos eladó-
sodást eredményezték. Nálunk specialis okok hatot tak közre 
a középbirtok hanyatlására, a mely ellen Ruhland receptje 
sem használna. Ezek az elvek tehát alig vonzották magyar 
főurainkat í íuhland közbenjárásának igénybevételénél. 
Nem akarok súlyt fektetni arra az i rányra , melyet az 
emiitett szerző »Die "Wirtschaftspolitik des Vaterunser« czímű 
csak 1895-ben megjelent művecskéjóben hangsúlyoz s melynek 
végpasszusában Icatholihus álláspontra helyezkedve, az agrárkér-
dést a vatican elhatározása alá tartozónak állítja, mondván : »Ha 
— a miként ezt kimutat tam — a Miatyánkban az összes 
közgazdasági tudomány quintessentiája benfoglaltat ik és ha 
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a modern gazdaság-politikai feladatok megoldása csak akkor 
sikerülhet, ha tudomány és kereszténység akkép egyesül egy-
mással, hogy a tudomány a kereszténység szellemébe való 
alázatos elmélyedésében találja meg önmagát, akkor nem 
lehet kétséges, hogy a hivő katholikus számára eldöntése 
azon vitás kérdésnek: vájjon egy közgazdasági törvény meg-
felel -e a kereszténység szellemének vagy vele ellenkezik-e? 
— véglegesen csak Rómában a Vatikánban történhetik. Mert 
hogy a közgazdaság a kereszténység positiv tartalmába tartozik, 
ép oly bizonyos, a miként a mindennapi kenyérért való kórós 
a Miatyánk közepében áll.« Az efféle eszmejárásra gyakorlati 
kérdéseknél sokat nem adunk. Mint társadalomtudomány a 
közgazdaság is figyelembe veszi a valláserkölcsi érzéseket. 
Alaptanai nem nélkülözhetik az ethikai irányt. Ámde figye-
lemmel lenni valami iránt egészen más, mint döntő befolyást 
adni valaminek. A vallásnak megvannak a maga határai, 
melyeken belül korlátlanul uralkodik; épp igy van ez a köz-
gazdasággal is. Az emberi élet számos oldalai szoros össze-
függésben állanak a közgazdasággal s igy természetesen a 
vallási érzület ós a vallás is; de a közgazdaság keretén belül 
más, mint gazdasági elem nem lehet döntő. Meglehet, hogy 
.Ruhland katholikus hangulata rokonszenves húrokra találko-
zott főurainknál, tudományos fejtegetéseknél az ily hangula-
tok egészen közönyösök. 
* 
* * 
.Reánk nézve fontossággal legújabb röpirata bir, melyet 
a német gazdák szövetsége legközelebb kiadott és melynek 
czíme »Die internationale Nothlage der Landivirthscliaft ilire 
Ursache und die Mittel zu ihrer Ahhilfe.« A 32 lapra terjedő 
füzetke fölül akar emelkedni a német szűk szemponton és 
világra szóló recipével akar kedveskedni. 
Az alacsony gabonaárak okait vizsgálva, úgy találja, 
hogy a gabonaárak hanyatlása azon időtől fogva kezdődik, 
mikor a külföldi gabona versenye érezhetővé vált. Ez pedig 
volt a hatvanas évek elején, midőn a kelet európai s főkép 
a magyar gabona versenye föllépett. Miután 1860-ban a 
buda-pragerhofi vasút elkészült, a direct gabona-szállitmányok 
Magyarországból nagyobb dimensiókat öltöttek, ós kedvező ter-
mések nagyobb fejlődést eredményeztek A hetvenes években 
Oroszország lép Magyarország helyébe. Ezután sorakozik 
Észak-Amerika, utána következik India és Dél-Amerika. Ez 
mind, a miként igy előadatik, régen ismert dolog. De mi 
volt ezen változatosan gazdag jelenségeknek oka? Ezt a kér-
dést veti fel és akarja megoldani Euhland. 
Szerinte kétségtelen, hogy a közvetlen főok a gabna-
szállitásnak a vasutak által eszközölt olcsósága. Vasutak nélkül 
a gabnának mai tömeges szállitása a nagy versenyző tarto-
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mányoknak többnyire kontinentálisán fekvő gabna kamará i -
ból lehetetlen volna. A szabadkereskedők szerinte a szálli-
tásnak ezt az olcsóságát a modern forgalom átalános kul tur -
haladása gyanánt szokták föl tüntetni . Ped ig tényleg ennek 
semmi köze a baladással. Egészen más tényezővel áll okoza-
tos kapcsolatban ós pedig a helyi viteldíjakkal. Amíg ugyanis 
a gabnát nagy távolságokra gyakran oly viteldíjon szállítják, 
a mely hivatalos jelentések szerint alig fedezi a lokomotív 
fűtési költségeit, a helyi viteldíjak legindokolatlanabb módon 
fölemeltettek. A távol forgalom üzemi deficzitje a helyi for-
galomra hár i t ta tot t á t ; ez utóbbi a saját költségeit és az 
egész vasút vállalkozói nyereségét kénytelen meghozni. A kül-
földi gabnaversenyre nézve tehát nagy szerepet játszik a 
lielyi forgalom viteldíjának a távolsági forgalom díjához való 
aránya. Ez az arány az ószakamerikai verseny némely esetei-
ben 1 : 100. Két szomszéd állomási forgalmában százszorosát 
kellett fizetni azon viteldíjnak, mely a tömegszállitásra nagy 
távolságról esett. De még ma is a jobban rendezett európai 
forgalomban 1 : 4, 1 : 5 ós 1 : 6 való arányokkal találkozunk. 
És ki idézte elő ezeket a szörnyű viszonyokat? a zsák-
mányszomjas nemzetközi nagy töke! ez mindezen visszásságok-
nak szülője. A kereskedelmi testületek és kamarák Amerika, 
Oroszország, Magyarország ós India minden kiviteli piaczán 
a gabnaforgalom olcsóbbitására nézve mindig ügyes köve-
telők voltak. Már az ország távoli részét kellett a forga-
lomba belevonni, már az exportkikötők előnyére követeltek 
kedvezményes viteldíjat, már a viziút olcsóságával kellett 
megküzdeni a tar ifák leszállítása utján, majd az árnak a világ-
piaczon beállott hanyatlását kellett ellensúlyozni, majd az 
európai államok többjeiben meghonosított védvámokat volt 
szükséges a szállítási díjak leszállítása által meghiúsítani. És 
mindig csak a nagy távolforgalom további olcsóbbitásáról 
volt szó. Ezen szállítási díjak leszállítása mellet t a tőkeerős 
exportörök még a maguk számára külön leszállításokat 
refactiák alakjában nyer tek . Sok millió került ekkép a nagy-
kereskedők zsebébe, a miket természetesen ismét a helyi 
forgalom volt kénytelen kárpótolni. 
A gabnaszállitási díjak olcsóvá tótelének ezen ügyes 
já tékát azonban csak akkor lehetett űzni, ha minél több 
vasút épül. A nagytőke ezt a feladatot is, még pedig oly 
módon oldotta meg, a mely zsebeibe a legzsirosabb nyere-
séget hozta. Az óvilág országaiban, milyen Ausztria ós Magyar-
ország, a Duna mellett fekvő vidékek, Oroszországban ós In-
diában megelégedett azzal, hogy az államok részéről magas 
kamatbiztositást nyerjen. Észak- ós Délamerika újabb állo-
maiban a nagy tőke kezdeményezése sokkal nagyobb körök-
ben mozgott. Északamerikában a nagy tőke vasutak építé-
sére az államtól oly területeket ajándékoztatott magának, a 
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melyek térfogatra nézve Németország területének másfél-
szeresével fölérnek. A vasutakon kivül kikötők épültek, váro-
sok alakultak a vadon közepében és hangzatos reklámokká! 
Középeurópából millió derék lakos lett kicsalogatva. A nagy 
tőke, a mely mindezen vállalatoknál a vezórszerepet ját-
szotta, az ügy teljes ismereténél fogva természetesen rész 
vényei t és elsőbbségeit meg nem tartotta. Alkalmas időpont-
ban a tőzsdén túladott rajtuk. És a közópeurópai országok 
takarékos lakói ezen
 r »értékpapírok« milliárdjait magas folya-
mokon megvet ték. Észak- ós Délamerikában most a hausse 
után jö t t a baisse. A nagy tőke által határtalanul túlfeszí-
t e t t hitelgazdaság átalános tönkrejutásánál a valuta meg-
rosszabbodása sem maradhatot t el, mely Dólamerikákan 400 
százaléknál magasabbra is rúgott. A középeurópai takarékos 
lakók pedig milliárdokat veszítettek. 
Időközben azonban elkészültek a vasutak, az oda csalo-
ga to t t népesség letelepedett ós fekvőségeket szerzett. Ezeken 
gabnát kellett termelni, hogy az adósságok kamatjait ós az 
adókat meg lehessen fizetni. A bukott vasutak majdnem 
ingyen szállítják a gabonát, ós a rosz valuta még előmozdí-
to t ta a gabonának az arany valutás országokba leendő ki-
vitelét. És a mikor a közópeurópai gabnaárak mindinkább 
hanyatlanak, a nagy tőke által inspirált sajtó kidobja a jel-
szót : »a túltermelés a szűz talajon űzött rablógazdálkodás 
folytán« okozza az alacsony gabnaárakat. 
Már pedig a nagy tőkének a gabnaárakra gyakorolt 
befolyása legkevósbbé sem kulturhaladás. Mert mikor a nagy 
tőke a közópeurópai takarókos lakósok milliárdjait kicsaio-
ga t ja ós ezen évtizedeken át megtakarí tot t fillérektől meg-
fosztja őket, a távolfekvő országokat óriási adósságok föl-
vételére készteti, s ott is terheket honosít m e g : á viteldíjak 
leszállítása folytán kivitelre kerülő gabnamennyiségekkel nem 
használ az exportáló gazdának sem, mert a kezdetben reá 
háruló mámoros állapot nemsokára r ideg kiábrándulásnak 
enged helyet, a min t ezt ()roszország, India és a Duna mel-
lett fekvő mezőgazdák már is érzik. Közép-Európa gabna-
termő vidékei pedig a gabnaarak hanyatlásával gazdálkodá-
sukban óriási veszteségeket szenvednek. 
A nagy tőkének a vasutak ós a szállítási díjak leszállí-
tásával járó működése mellett még más téren is van káros 
hatása és ez a tőzsde A gabnatőzsde azelőtt a kereslet és kí-
nálat helye volt. Ma a gabna-különbözeti játék színhelye. »A 
nép kenyórgabuája, melyet mint kenyeret a kereszténység 
szentesitett, és a melyet földre dobni az ájtatos szokás bűn-
nek tekint, ez a gabna a tőzsdén óriási mórvekben űzött 
já ték eszközeül szolgál. Ez a játék a tulajdonkópeni árúnak 
árát oly absolut módon uralja, hogy minden gabnakereskedő 
most kénytelen vagy szintén játszani vagy kereskedését abba-
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hagyni . Játéknyereség nélkül ma senki nem űzhet reális 
gabnakereskedóst.« Hogy ez a já ték lehetőleg tökéletes legyen 
meghonosították a liquidatio pénztárakat és a szokásos árú t . 
Foglaljuk össze röviden német agrár tudósunk mély 
tanulmányainak eredményét. A nagy tőke ügyesen fölkereste 
a távolfekvő Országok azon hiányait , hogy közlekedési esz-
közök folytán saját zsírjukba fúlnak ; rámutatot t arra, hogy 
vasutak (és talán hajók), segélyével termésüket elvihetik oda 
a hol jól megfizetik, épített nyakra-főre közlekedési vállala-
tokat, belekényszeritette a messzefekvő országokat ezen vas-
utak építése végett nagy adósságokba, ez által ott a valutát 
megrosszabitotta, így azután tömeges árúszáilitást erőszakolt 
ki, ezzel nyomta a gabnaárakat és az alacsony gabnaárakat 
még a tőzsdei határidőüzlettel állandósitja. Szóval a nagy 
tőke machinatiója teszi tönkre a gazdát. 
íme constatálva van a baj. Ne vizsgáljuk, vájjon a 
díagnosis helyes-e, fogadjuk el egyelőre német tudósunknak 
talán nem épen Magyarország szempontjából felál l í tot t néze-
tét, és lássuk miként lelict az így fölismert betegségen segíteni; 
mikóp lesz a gazdasági válság gyógyulása keresztülvihető. 
Az agrárkérdés és pedig kivált a normális gabnaárak 
visszaszerzése mai nap — szerinte — nemzetközi kérdés, 
melyet egyes állam nem oldhat meg, hanem melyet nemzet-
közileg kell megoldani. 
Mindenekelőtt arról kell intézkedni, hogy a nagy tőke a 
tőzsdén a külföldi kölcsöneit fölötte alacsony kamatláb mellett és lelki-
ismeretlen mértékben ki ne bocsáthassa. Ezért szükséges, hogy az 
efféle kö'csönök ne csak nagyságuk, hanem főkép czéljuk ós 
czóljuk fejlődése szempontjából biráltassanak meg. Kezdetben 
ugyanis a német tőkének külföldön leendő alkalmaztatása 
rendszerint a német vasipar számára is újabb kelendőséget 
szolgáltat. De az efféle tőkebefektetésnek vége a német taka-
rékos lakosokra óriási veszteségeket hoz és a nemzetközi 
gabnapiacz újabb versenyzőt léptet föl, a ki az adósság terhe 
és a valuta rosszabbulása következtében a gabnaárakat még 
inkább csökkenti. Fájdalommal constatálja, hogy épen a né-
met pénzpiacz jár t el a 80-as évek óta legkönnyelműebben 
és hogy az ő működése nélkül a gabnaárak bizonyára ked-
vezőbbek lennének. A német pénzpiacz Dél- ós Észak-Ameriká-
ban oly olcsó kamattal adott kölcsönöket, a milyennel az 
angol nagytőke soha sem adott volna. És míg ma majdnem 
minden nemzet azon van, hogy a gabnaárakat feljavítsa, a 
nemzetközi nagytőke azon fáradozik, hogy a Balkán-félszigetet 
és Kis-Ázsiát nyissa meg a forgalomnak és építkezési válla-
latai már most 100 százalékos osztalékokat adnak. Meddig 
tar t még és az arany internationale telhetetlen nyereségvágya 
mesterséges módon ezeket az országokat is föllépteti a gabna-
piacz versenyterére. I t t azonnal kell segíteni • a ba jon : még 
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pedig az által, hogy a letétek kezelését a megbizhatlan német 
kibocsátási bankok hatásköréből ki kell venni, esetleg a letéti 
bankok ügykezelése számára kibocsátandó szabályrendelet út-
ján, továbbá az értéktőzsde helyes reformja által és végül lehe-
tőleg a vasúti engedélyek nyújtásának diplomatiai úton való kor-
látozása által. 
Ezzel kapcsolatban áll a valutának nemzetközi szabályo-
zása, olykóp, hogy a há t ránynyal járó valuta-differentiák meg-
szűnjenek. 
További teendők a tarifák és szállitási díjak nemzetközi 
reformja. Még nem hosszú ideje annak, hogy a német vasutak 
a vámpoli t ika intentióival szemben a liszt- és gabnaszállitási 
dijaknál kölcsönös leszállításokat eredményeztek egymással való 
versenyükkel . Magyarország az utolsó német vámemeléseket 
szállitási díjainak leszállításával tökéletesen semmivé tet te és 
még az osztrák-magyar-német vámszerződós megkötése után 
is kivételes szállitási dí jak meghonosításával rendkívüli elő-
nyöket akart magának biztosítani. Ma Oroszország mérsékli 
viteldíjait , holnap Amerika és India követi a példát ós hol-
napután a gabnaárak a leszállítás teljes összegével csökken-
nek a világpiaezon. A dolgoknak nagyon is felületes meg-
birálása az, ha a népeket csak úgy tekint jük, miként az egyes 
kereskedőket ós csak magánversenyzőket látunk bennük. Nem í 
Az államok valamivel jobbak, ők egy nagy ember közösség-
nek önálló testei. A vasúti díjak hatása a gabnaárakra csak e 
díjak nemzetközi szabályozása ú t ján érhető el. E szabályozás-
nál a czél az, hogy a távolforgalom a helyi forgalom dijaival 
helyes arányba jusson. Nemzetközi szerződések útján minde-
nekelőtt a jelenlegi díjakat meg kellene kötni s azután las-
sankint fölemelni, hogy végre a helyi tar ifák a távolsági tari-
fákkal egyenlőekkó váljanak. 
A relormintózkedések utolsó és fontos része az árútőzsdé-
ken a gabnával űzött különbözeti játék ellen volna irányzandó. 
Ez ellen is csak nemzetközi úton lehet sikerrel megküzdeni. 
E r re vonatkozólag legegyszerűbb eljárás volna, hogy ha a 
liquidationalis pénztárak működése megszüntettetnók, a határ-
időre szóló árjegyzékek terjesztése elti l tatnék és végül az u. n. 
szokásos árú fogalma mellőztetnék. 
Mindezen nemzetközi intézkedések által London és Li-
verpool világpiaezokon a gabnaárak ismét egészségesekké 
válnának és ha ott egészséges, normális gabnaárak éretnek 
el, akkor Németországban is normális gabnaárakat kapunk 
vódvám és határvám nélkül. Ez egy átható agrárreformnak 
a czélja. Normális, egészséges gabnaárnak tekinti München 
piaczán a buza tonnájára nézve 250 márkát. 
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íme Ruhiand ur álláspontja. És most méltán fölvethető 
az a kérdés, ugyan melyik pontja a gyógymódnak tetszik 
annyira a magyar mezőgazdák vezetésére vállalkozott fő-
urainknak, hogy ezzel a tudóssal szövetkezzenek?! Vagy 
hiszi-e nálunk valaki, hogy mi magyarok, illetőleg vasúti 
hálózatunknak a nyugattal törtónt megnyitása a 60-as évek 
elején, adtuk meg a lökést a gabnaárak csökkenésére ? Vagy 
hogy a 80-as évek elején, illetőleg 1878 óta a német har-
czias gazdasági politika következtében meghonositott gabna-
ós lisztszállitási díjkedvezmények okozták azt a forradalmat 
a szállítási díjakban, melyek most hallatlan olcsó fuvarozást 
biztosítanak ? 
De nézzük csak közelebb a javasolt arcanumot. Meg-
kell akadályozni, hogy a nagytőke ne folytassa úgy mint 
eddig abbeli tevékenységét, melylyel vasúti és szállítási esz-
közök építkezésével egyrészt az ország tőkéjót (illetőleg a 
kis tőkepénzesek ós takarékos lakosok keservesen megtakarí-
tott filléreit) veszélyezteti, de másrészt újabb ós újabb tarto-
mányoknak alkalmat ad gabnakészleteket a világpiaczra hozni 
s ekkép az árakat nyomni. Tegyük fel, hogy az nemzetközi-
leg lehetséges. Minket — magyarokat — ez nem igen fog bántani; 
mert a mi tőkóink ugyan tengerentúli vállalatokba nem 
igen folytak, vasúti hálózatunk pedig már eléggé teljes s 
így külföldi tőkének visszatartása vasúti építkezéseinktől nem 
bírna most már jelentőséggel. Ennek az intézkedésnek tehát 
legfölebb jó hatását éreznők; azt a hatását, a mely e gabna-
árak biztosításában állna állítólag. Ámde várható-e a már-
most is a világ versenyébe hozható gabnatömegek mellett az 
által szilárdabb ár, hogy újabb tömegek nem fognak be-
jutni a versenybe! Avagy képzelhető-e lehetősége annak' 
hogy a mívelődéssel folytonosan lépést tartó technika a mű-
velődésbe még bele nem vont távoli országok meghódításáról 
lemondjon. A nagytőke az emberi mívelődés óriási fejlődósé-
ben kétségtelenül nagy szerepet játszik. Azok az építkezések, 
melyek most a lehetetlent lehetővé teszik, kétségtelenül a 
tudósok fejében megszüiemlett vagy általuk fölfedezett igaz-
ságokon alapszanak: de gyakorlati alkalmazásuk csak a nagy 
tőke segélyével vált lehetségessé. A semmeringi pálya szám-
talan alagútjai, átereszei ós hidai a technika alaptörvényein 
nyugszanak; létesülésük azonban csak a nagytőke segélyével 
volt lehetséges. Es a miket a semmeringi pályán vagy negy-
ven évvel ezelőtt mint világcsudát bámultunk, nem talál-
juk-e a hasonló merész építkezéseket magyarországi vasutaink 
több vonalain ós nem váltak az akkor túlmerészeknek tetsző 
építkezések a nagytőke által majdnem szabályokká az újabb 
vasutakon. A nagytőke ellen csak az támadhat, ki az emberi-
ség művelődését megakar ja gátolni. A socialisták jól értik a 
tőke mivelődési jelentőségét és harczuk ép ez okból nem a 
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tőke ellen, lianem a tőkebirtokosok ellen indul. A tőkét ők 
az állam vagy a társadalom számára lefoglalják. Hatalmát, 
továbbra is fenn kivánják tartani, csak hatását kivánják álta-
lánosítani. 
Engedjük azonban meg, hogy el lehetne érni azt, hogy 
a nagytőke újabb és újabb tartományokat nem vonhatna be 
gabnaversenybe; ezzel legjobb esetben csak az volna elérve. 
°gy a gabnaárak jelenlegi helyzete újabb versenyzők által 
nem rosszabbulna. A jelenlegi alacsony gabnaárak még ezen 
negatív intézkedés által nem változnának. 
De a gabonaárak fölemelésére szolgálna épen az ajánlott 
gyógyszerek másodika, azaz a szállítási díjak nemzetközi szabá-
lyozása. A közgazdasági kérdések teljes félreismerésére mutat, 
az a nézet, hogy az egyes nemzetek (még pedig a gabna-
kereskedésben mérvadók) valaha is akkóp szabályoznák, még-
pedig nemzetközi kötelezettséggel, viteldíjaikat, mikép a távol-
sági díjak a helyi díjakkal egyenlők legyenek. Ez legtöbb 
esetben nem jelentene mást, mint lemondani már meghódított 
gabnapiaczokról a közelebb fekvő államok javára, ha a ter-
melő államokat tekintjük ós lemondani a verseny előnyei 
által nyújtott olcsóbb árúról a fogyasztó államok szempont-
jából. Ugyan mikép kópzelnők például azt, hogy a szállítási 
díjak tonnakilométerenkint egységesen szabályoztassanak, ha 
ez által Németországba ezentúl Magyarország, Romániával ós 
Oroszországgal szemben vasúti vonalai hossza arányában 
előnyösebben juthatna. Hát ebbe Magyarország szívesen bele-
egyeznék, ámde Románia vagy Oroszország fog-e valaha 
beleegyezni egy oly nemzetközi egyezménybe, a mely termé-
nyeit ily viszonyba hozta. Utópiában ós Hertzka Freiland-
jában lehetségesek oly naiv nemzetek, kik ily nemzetközi 
egyezményre reáállnak; korunkban tényleg létező állami álla-
potaink mellett kár ily illusiókkal foglalkozni. És ehhez 
vegyük már most a vizi útak versenyét a vasutakkal. Micsoda 
relatióban akarjuk például Oroszország kivitelét Odesszán át, 
vagy Románia kivitelét G-alatzon át, vagy Magyarország 
kivitelét Fiúmén át a hasonló irányban versenyző vasúti 
vonalokkal egyensúlyba hozni. Avagy meg kellene-e fojtani 
az olcsóbb viziútat, csakhogy a drágább vasúti fuvar emelje 
a gabonaárakat. Hát mindezek oly kérdések, melyekre az, ki 
a gabona szállítási díjainak nemzetközi szabályozását keresztül-
vihetőnek hiszi, nem is gondolt. Azonban menjünk tovább. 
Ugyan mikép volna a vasutak viteldíja nemzetközileg szabá-
lyozható, a mikor a vasutak kezelő egyéniségei nemzetközi 
egyezményekre nem is kényszeríthetők. Igaz, sok államban 
már az állami vasúti rendszer túlsúlyra emelkedik ; itt tehát 
a vasutakat kezelő állam nemzetközi egyezményre léphet, ha 
akarna ; ámde a magánvasutak is még mindig hatalmas sze-
repet játszanak. Ha az államok a kezeikben levő állami vas-
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utaknál reá is állanának a viteldíjak nemzetközi szabályozására, 
ugyan mikép lehetne a magánvasutakat ily egyezségre kény-
szeríteni ? És ha ismét még a magánvasutak is belemennének 
a nemzetközi szabályozás jármába, hogyan és miképen lehetne 
azt az ezer és ezer tengeri hajóst egy kalap alá hozni s velük 
megértetni, hogy saját érdekük kívánja, hogy csak oly drágán 
szállítsanak hajón, mint a mikép a vasutak szállítanak és hogy 
emeljék föl viteldíjaikat oly magasra, a miként azt a nemzet-
közi egyezmény előírja. 
Ha meggondoljuk, milyen óriási változás állt be ép a 
tengeri hajók viteldíjaiban, mily nagymérvű leszállításokkal 
találkozunk e téren : akkor bizony alig lehet gondolni arra, 
hogy a vizifuvar valamikor kibékül egyenlő alapokon a vasúti 
fuvarral. A most dolgozó »Royal Commission on agriculture« 
közleményeinek második kötetében egy igen érdekes táblázatot 
közöl a hajófuvardíjak változásáról. Az ép megbeszélt álla-
potok bővebb fölvilágositására talán nem érdektelen, ha a 
búzára vonatkozó hajófuvarokat közöljük. Egy tonna búza 
fuvardíja volt: 
S a n - F r a n c i s c ó t ó l O d e s s z á t ó l 
A n g o l o r s z á g b a 
1880. jan. . 62 sh. 6 d. 65 sh. — d. 20 sh. — d. 22 sh. 6 d. 
1881. jan. . 70 » — » — » — » 20 » — » — » — » 
1882. jan. . 71 » — » — » — » 25 » — » — » — » 
1883. jan. . 40 » — » — » — » 22 » 6 » — » — » 
1885. jan. . — » — » 40 » — » 15 » • — » — » — » 
188b. jan. . — » — » 36 » 3 » 11 » 6 » 12 » 6 » 
1887. jan. . 32 » 6 » 33 » 9 » 15 » — » 16 » 3 » 
1888. jan. . 26 » 9 » 27 » 6 » 17 » — » 18 » 6 » 
1889. jan. . — » — » 40 » — » 18 » 9 » 22 » 6 » 
1890. jan. . 37 » 6 » 40 » — » 18 » — » 20 » » 
1891. febr. — » — » 38 » — » 13 » 6 » — » — » 
1892. jan. . — » — » 22 » 6 » 9 » 6 » — » » 
1892. nov. — » — » 25 » 6 » 9 » — » 9 » 6 » 
1893. febr. — » — » 21 » 3 » 7 » 3 » — » — » 
1893. decz. — » — » 25 » — » 10 » — » 11 » 6 » 
Ilyen hullámzásokat követel a hajóforgalom a világ-
kereskedés természetes helyzete szerint; ezt a hullámzást mes-
terségesen nemzetközi egyezmények által megszüntetni: annyit 
tenne, mint a hajózást a magántevékenység köréből kivenni 
és állami monopollá, állami foglalkozássá tenni. Belamy ismert 
socialis regényében a kereskedés tényleg állami foglalkozás ; 
ily regényekbe illő eszme az is, hogy a fuvardíjak nemzet-
közi egyezmények által szabályoztassanak. Ha a gabnaáraknak 
a gazdák érdekében fekvő javulására addig kellene várni, 
mig a fuvardíjak nemzetközi egyezmények által a világ főbb 
országaiban szabályoztatnak: akkor alig hiszem, hogy a most 
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élő legifjabb gazda is valaha jobb gabonaárt lát. Komolynak 
az eífóle terveket és javaslatokat venni nem igen lehet. 
A gabonaárak javulása érdekében harmadik gyógyszerül 
szolgálna a £a?wfa-ügynek nemzetközi szabályozása, illetőleg a 
rossz valutával biró államoknak nemzetközileg megállapitandó 
valutára való áttérése. A javaslat bimetallisticus szagától el-
tekintve, utalunk azon nehézségekre, melyekkel épen romlott 
valutában sinlődő országok valutájuk javításakor találkoznak. 
A valuta helyreállítása erős közgazdasági fejlődóst ós javulást 
követel. Hogyan lehet gyönge, hanyatló vagy épen tönkremenő 
államokban a valutarendezésre nemzetközileg hatni ? Mikép 
volna például lehetséges Törökországban a valutahelyreállitást 
keresztülvinni ?! Avagy képzelhető-e, hogy Brazilia vagy 
Argentína pénzügyi viszonyait lígy hamarosan meg lehet 
javítani. De ha létre is jönne a világ főbb nemzetei, illetőleg 
a gabnakereskedésben érdekelt országok közt a valuta ren-
dezésére nézve a nemzetközi egyezmény — a mit határozottan 
lehetetlenségnek tartunk — ugyan micsoda biztosítás nyúj-
tatnék arra, hogy azontúl már az egyes országokban a valuta 
rosszabbulása ki van zárva ? Avagy nem volt Olaszország a 
latin éremszövetségben ; nem volt-e a latin szövetség tagjai közt 
a valuta-ügy a legkisebb részletekig nemzetközileg rendezve 
ós mégis nem álltak be valutazavarok Olaszországban. Ne 
tulajdonítsunk nemzetközi egyezményeknek nagyobb súlyt ós 
erőt, mint a melylyel természetük szerint bírhatnak. A valuta 
nemzetközileg egyes — egymás mellett fekvő, egymással szo-
ros üzleti viszonyban álló — néhány nemzet közt szabályoz-
ható, de föntartása az egyes országokban nem nemzetközi, 
hanem nemzeti tevékenységtől függ és ily tevékenység ismét 
számos belső körülménynyel kapcsolatos, melyre nemzetközileg 
hatni lehetetlen. Az, hogy jó valutával birjon egy állam, 
még ha nemzetközi szerződósben kötelezte is magát a valuta 
szabályozására, nemzetközileg nem biztositható, mert az ily 
egyezmény sanctiója nemzetközileg nem exequálható; nincs 
kényszerítő eszköz arra, hogy a szerződés mindenben meg-
tartassók. Korántsem lehet tagadni, hogy a valuta-ügy sok 
tekintetben kívánatossá tenné a nemzetközi szabályozást, a 
miként egyáltalában a világgazdaság fokozatos fejlésóvel mindig 
több és több gazdasági kérdés igényel nemzetközi elintézést 
és ép ezért nem is szólhatni azon eszme ellen, hogy a valuta-
ügynek nemzetközi szabályozása a fejlődő világgazdaság korában 
kívánatos. Csak azon felfogás ellen emelünk kifogást, hogy a 
valuta-ügy nemzetközi szabályozása a rossz valutás országokból 
azonnal vagy egyhamar jó valutás országokat csinálhasson s 
hogy igy az a nyomcs, melyet tényleg a rossz valutás álla-
mok a gabnaárakra gyakorolnak, egykönnyen megszüntethető 
lenne. És csak ismételhetjük, ha a gabonaáraknak a gazdák 
érdekében fekvő javulására addig kellene várni, mig a rossz 
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valutás országok nemzetközi egyezmények alapján jó valu-
tásokká lesznek: akkor a most élő legif jabb gazda sem lát 
valaha jobb gabnaárt . 
Még legkönnyebben látszik keresztül vihetönek az utolsó 
nemzetközi gyógyszer : a tőzsde hatalmának megtörése: de csak 
látszik. Meg kell szüntetni a leszámolási pénztárakat , be kell 
t i l tani a határidő-üzletek árjegyzését és nem szabad meg-
engedni a szokásos buza-qualitás megállapítását s mindezt 
nemzetközileg kell elrendelni. Legtöbb ember tényleg azt 
hiszi, hogy a törvényhozás (igy tehát a nemzetközi úton 
megállapítandó elvek keresztülvitele is) minden tekintetben 
hatásos lehet, vagyis hogy a törvényhozás mindent tehet. 
Pedig ismeretes az angol parlament hatalmának az a jellemző 
mondása : a parlament mindenható, mindent tehet, csak fiúból 
leányt nem csinálhat. És mit mond ez a triviális kifejezés; 
azt, hogy a parlament a dolgok természete ellen nem intéz-
kedhet ik és ha intézkednék, hatalma hiú eredmény nélküli. 
A tőzsdék története világosan megmutat ta , hogy a tőzsdéken 
kifejlődő ós a tőzsde természetében sarkaló üzletek ellen a 
legdrákóibb szigor sem használ. A különbözeti üzletek el 
voltak tiltva, fenyitő büntetésekkel sújtva ós az államhatalom 
üldözte az efféle üzletekben résztvevőket; ós végül is hol 
van tőzsde vagy ország, a hol az efféle intézkedések ered-
ményre vezettek. A tőzsdeüzletek egyik lényeges alakulata a 
határidő-üzlet; ez a világgazdaság ós kereskedés ú jabb tech-
nikai fejlődésével közvetlen kapcsolatban álló üzlet-alak, 
mely nélkül a forgalom nem lehet. Törvényhozási megszün-
tetése tehát ép oly kevéssé képzelhető, a miként nemzetközi 
szabályozása nem lesz elérhető. Hogyan lehetne egyáltalában 
a tőzsdék nemzetközi szabályozásáról szólni, midőn legtöbb 
államban a tőzsde tisztán magántársulat, melyre az államnak 
semmiféle befolyása nincsen, és midőn tényleg legtöbb állam-
ban az állam a tőzsdével nem is törődik. A magántársadaimi 
ügyek egész átalakítása volna ily esetben követelendő, a mi 
talán még sem menne oly gyorsan, a miként azt némely 
agrárpoli t ikus hiszi. 
És ugyan mire való volna a tőzsdéknek rendszabályozása. 
Azt állít ják, hogy a gabonaárak csökkenését a tőzsde s főkép 
határ időüzleté vei okozza (legalább részben). Hogy miért, ezt 
ugyan még senki be nem bizonyította. Ugyan, kérdezzük, a 
határidőüzlet csak a gabonánál szokásos ? Nincsenek más árúk, 
a hol az üzletnek ez a formája alkalmaztatnék ? Tudja min-
denki, hogy az u. n. órtókiizletekben fejlődött ki tulajdon-
kópen a határidőüzlet. Ez volt bölcsője. Találkozunk-e i t t 
azzal a jelenséggel, hogy a tőzsde- ós határidőüzlete az érték-
papírok árát csökkentse ?! Pedig ha valahol, i t t állana hatal-
mában egyes hatalmas bankházaknak, hogy az árakat tet-
szésük szerint meghatározzák; ós mégis azt lát juk, hogy az 
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értékpapirosok a tőke kereslete és kinálata arányában áruk-
ban csökkennek vagy emelkednek. De talán csak az u. n. 
árúüzletben mutatkozik árhanyatló hatásában a tőzsde és 
határidőüzlete ? ! Nem akarunk sok részletbe bocsátkozni, 
mert hisz nem tárgyaljuk ezúttal a határidőüzlet kérdését 
részletesen, de azt hiszszük, hogy ha a határidőüzlet hatása 
a gabonaáraknál csökkentő, akkor talán más árúnál is ugvan-
annak kell lenni. Ezen föltevést mindazáltal a tényleges ada-
tok meghazudtolják. Ide iktatjuk Giffen angol statisztikusnak 
az angol agrár enquête elé terjesztett árstatisztikájából a kávé 
és a búzaárakra vonatkozó adatokat. Volt : 
a búza <juar- a kávé angol 
terje mázsája 
1873. évben . . . 55 s. 11 d. 80 s. 
1879. » . . 39 » 7 » 65 » 
1883. » . . 40 » 4 » 75 » 6 d. 
1885. » . . 34 » 11 » 71 » 
1888. » . . 31 » 9 » 91 » 
1893. » . . 27 » 6 » 107 » 6 d. 
Két világárú ; két termény, mely óriási mennyiségekben 
szerepel a világkereskedósben; két termény, melynek világ-
piacza London ; két termény, melynél a határidőüzlet szoká-
sos s az egyiknél óriási hanyatlás, a másiknál változatos 
emelkedés. Hát nem kellene-e ilyenkor gondolkozóba esni, 
hogy talán a határidőüzlet még sem olyan biztosan árcsök-
kentő, a lmiként némely agrárius azt oly hangosan hirdetni 
szereti. És ugyan miért volna a határidőüzlet ár-csökkenő, és 
miért akarna a kereskedő a tőzsdén árcsökkenést előidézni ? 
A kereskedés természetében fekszik, hogy olcsón venni ós 
drágán eladni akar. Ha a tőzsdén a kereskedő csak gabnát 
venne, azaz ha a tőzsde csak arra való volna, hogy a keres-
kedők a földbirtokosok gabnáit összevásárolják: akkor még 
talán lehetne értelme annak, hogy a gabnaárak a tőzsdén 
lenyomatnak. Ámde a hány vétel történik a tőzsdén, ugyan-
annyi eladással állunk szemben; ós minden eladásnál a keres-
kedő természeténél fogva magasabb árt akar elérni, szóval 
arra törekszik, hogy az árakat felhajtsa. És ebben a kölcsö-
nös törekvésben, a vevő kereskedőnek kívánságában, hogy 
minél olcsóbb búzát kapjon, ós az eladó kereskedő törekvésé-
ben, hogy minél drágább búzát adjon, az egyedüli szabályozó 
a termelés nagysága és a fogyasztás terjedelme. Ezt a kettőt 
nem a kereskedő, nem a tőzsde csinálja, ez hatalmán kivül 
áll, ez a két elem őt uralja és nem megfordítva. Igen a keres-
kedő hat az árak alakulására, mert fölkeresi a termelőt, a ki 
előbb talán nem a piacz számára termelt, és fölkeresi a 
fogyasztót, a ki előbb talán maga kereste meg a termelőt; 
és ezen működése által az árak alakulása részben tevékeny-
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ségének a következménye; de döntő szerep az ár meghatáro-
zásában csak a termelés ós a fogyasztásnak jut, illetőleg a 
keresés ós a kinálat rendes árképző tényezői i t t is, a tőzsdé-
nél is, a határidőüzletnól is irányadók. 
Végighaladva német agrárpolitikusunk arcanumain való-
ban azt a kórdóst vetjük föl, ugyan mi vonzó van bennük 
a magyar gazdákra nézve ; ugyan hol van i t t csak látszatja 
is annak, hogy a kitűzött czélhoz: a gabnaárak javulásához 
csak egy tapottat is közelebb ju tunk! Ha pedig nem talá-
lunk benne semmit is, a mi a magyar gazda érdekében állna, 
minek szövetkezni ós nemzetközi agitatióba lépni oly téren, 
mely czélhoz nem vezet. 
M A T L E K O V I T S S Á N D O R . 
KARTELLEK ÉS RINGEK. 
I. 
Az a hatalmas összpontosító áramlat, mely századunk 
utolsó évtizedeiben oly óriási szerepet játszik a politika, a 
közigazgatás és közgazdaság terén; az a centralisáló irány, a 
mely még az állami kötelékeket is szót akarja repeszteni, hogy 
még nagyobb egységekbe foglalja az emberiség egyes részeit, 
a mely a közigazgatásban az autonomia ellen küzd s az 
administrálás minden eszközét az állam kezébe akarja adni; 
a mely a részvény-gazdálkodást oly nagy mértékre 
vitte s talán nem utolsó momentuma a socialistikus küzdel-
meknek sem: ez a nagy centralisationális áramlat nem álla-
podott meg azoknál a gazdasági szervezeteknél, a melyeket 
az associatio eszméje teremtett meg. Túlment ezeken a szer-
vezeteken ós létesitett oly gazdasági organismusokat, a melyek 
mig egyfelől az individuális gazdálkodás kicsúcsosodásainak 
tekinthetők, másfelől olyanok, hogy szinte lehetetlen azokat 
az egyéni gazdaság princípiumaival megegyeztetni. Létrejöttek 
a modern gazdasági combinatiók : a kartell, a ring, a trust, 
a corner: ezek az erősen központosított jellegű gazdasági 
szövetkezések. 
Az individualismus lemond a maga érdekeinek közvetlen 
megvalósításáról, hogy közvetve e combinatiók segitsógével 
annál teljesebben, a versenyző érdekek minél erősebb elnyoma-
tásával tudja azokat megvalósítani. Az érdekek exclusivitásá-
nak ós a közérdek fel sem vevésének oly tömege rejlik e 
combinatiókban, hogy azok már csak azért is méltán gyanút 
ébreszthetnek és gyűlöletessé válhatnak mindazok előtt, kik az 
individualismus hivei. A combinatiók érdeke biztosítani akarja 
önönmagát, de egyúttal elnyomni is akar mindent, a mi 
nem ő; a socialismus tárházából vett fegyverekkel akarja 
tagjainak érdekeit a lehető legnyomatékosabban kierőszakolni 
ós az erők összesítése által a jövőre is lehetetlenné tenni 
minden más erőnek érvényesülését. A combinatiók az indi-
vidialismus és socialismus kereszteződéséből keletkezett korcs-
szülöttek. 
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A combinatio érdeke természetesen mindig k iha t a jövőre, 
hiszen szövetség csak a jövőre nézve köthető. De e jövő ter je-
delme lehet a szövetkezés szándéka szerint kisebb vagy nagyobb, 
korlátolt vagy korlátozatlan, s igy az időtartam a különböző 
combinatióknál különböző lehet. Megjegyezvén még, hogy e 
szövetkezések eddigelé jórészt csak az ipar és kereskedelem 
terén muta tkoz tak : el vannak mondva e gazdasági combina-
tio k általános jellemvonásai. A következők feladata most már, 
hogy e combinatiók egyes faj tái t megismertesse. 
A kartell leginkább a szorosabb értelemben vet t termelés 
és i t t is majdnem kizárólag az ipar terén szerepel. Az ős-
termelési kartel l jelei is mutatkoznak már, de csak elvétve. 
A szövetkezés eszméje valamennyi combinatio közül ebben 
látható legvilágosabban, a mennyiben az nemcsak a kartell 
létesitósóben, hanem annak megteremtése után is fennállásá-
ban ós működésében folyton látható ós szem előtt tar tható. 
Ebből folyólag a kartellben, bármily nagy legyen is a szer-
ződés teljesítése fölött őrködő központi hatalom, a felek köl-
csönös bizalma lényeges momentum, valamint következik az 
is, hogy az azt alkotó és természetesen a termelés azonos 
ágával foglalkozó iparosok önállósága nem pusztul el, hanem 
csak korlátoztatik, a mi lehetővé teszi azt, hogy a kartell 
érdekén belül még külön érdekek is fennálljanak ós az ön-
költségeknek a kartell által megállapított árhoz való kedvező 
viszonyában érvényesülést nyerjenek. Az egyéné marad a 
termelés mindazzal, a mi ahhoz tartozik, bár nem egészen 
korlátozatlanul, mig a coalitio e termésnek forgalomba vagy a 
fogyasztóhoz való jutását intézi, mindenekelőtt az ár tekin-
tetében, másodsorban az ár képződésénél szereplő tényezők 
szempontjából is, tehát néha szabályozza a termelést is, de 
csak annyiban, a mennyiben az az ár képződésére befo-
lyással van. 
Mert az ár punctum saliense az összes modern gazdasági 
combinatióknak. Minden intézkedés, melyet a kartell tesz, az 
ár szempontjából tör ténik és igy végső elemzésben minden 
kartell árkar te l lként jelentkezik. Hiszen a gazdaság minden 
érdeke az árban összpontosul; a gazdaság az árér t folytat ja 
harczait ós igy természetesen első sorban az ár szempontjából 
köti fegyverszüneteit és szövetségeit is. 
A kartell szó — a háború szótárából véve — a háborút 
jelenti ma is: a vállvetett küzdelmet egy harmadik, a fogyasztó 
ellen ós azok ellen, a kik gazdasági függetlenségüket teljesen 
meg akar ják őrizni. 
Iiykóp a kartell fogalmában szükségkép benne rejlik az 
állandóság is, az állandóság abban az értelemben, hogy az 
nem egy ügyletre vonatkozik, s nem is oly több ügyletre, 
melyek eredménye egy végleges számadásban jelentkezik, 
hanem több olyan gazdasági actusra, melyek mindegyike 
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ö n á l l ó l é t t e l , ö n á l l ó é r d e k k e l b i r ó s ö n m a g á b a n b e f e j e z e t t 
e g e s z . 
A k a r t e l l h a z á j a N é m e t o r s z á g , d e t e l j e s e n a n é m e t m i n -
t a r a a l a k u l t i l y c o a l i t i ó k m á s h o l i s s z e r e p e l n e k , b á r n e m o l y 
m é r t é k b e n , m i n t N é m e t o r s z á g b a n . E h h e z k é p e s t t a l á l k o z u n k 
k a r t e l l e k k e l m á s e l n e v e z é s e k a l a t t i s . S ő t m a g á b a n N é m e t -
o r s z á g b a n i s s z e r e t i k e s z ö v e t k e z é s e k e t a k a r t e l l n é v m e l l ő -
z é s é v e l m á s k é n t c z í m e z n i ; i g y n e v e z i k a z t A b m a c h u n g n a k , 
V e r e i n b a r u n g n a k , k ö t e l é k n e k , s y n d i c a t u s n a k , t á r s a s á g n a k , 
e g y e s ü l é s n e k , f u s i ó n a k , a s s o c i a t i ó n a k ó s m á s e g y é b n e v e z e -
t e k k e l i s i p a r k o d n a k u g y a n a z t a f o g a l m a t , u g y a n a z o n s z e r -
v e z e t e t é s i n t e n t i ó k a t . e l p a l á s t o l n i . F r a n c z i a o r s z á g b a n , B e l -
g i u m b a n é s A n g l i á b a n a k a r t e l l e k s y n d i c a t u s o k n e v e a l a t t 
s z e r e p e l n e k . A m e r i k á b a n a k a r t e l l m e g h a l a d o t t á l l á s p o n t a z 
a s s o c i a t i o n á l i s g a z d a s á g t ö r t é n e t é b e n , d e a z o t t m o s t u r a l k o d ó 
t r u s t e l ő z ő j e a k a r t e l l v o l t , m e l y » p o o l « , » c o m b i n a t i o n m e r e l y « 
v a g y » t r a d e a s s o c i a t i o n « n é v a l a t t m é g m a i s e l ő f o r d u l a 
k i s e b b j e l e n t ő s é g ű i p a r á g a k t e r é n , d e o t t n é h a t é v e s e n a 
k a r t e l l e k e t i s t r u s t n é v v e l i l l e t i a k ö z v é l e m é n y . Cook ( » T r u s t s , 
N e w - Y o r k , S t r o u s e e t C o . 1 8 8 8 , 3 1 . ) a p o o l t , m e l y e l ő s z ö r a 
v a s u t a k t e r é n j e l e n t k e z e t t , ú g y h a t á r o z z a m e g , h o g y a z o l y 
s z e r z ő d é s e n a l a p u l ó s z ö v e t k e z é s , m e l y b e n a f e l e k k ö t e l e z i k 
m a g u k a t a r r a , h o g y e g y k ö z ö s ü g y n ö k á l t a l ó s e l ő r e m e g -
s z a b o t t á r o n f o g n a k e l a d n i . 
K ü l ö n e m l í t é s t é r d e m e l n e k a z o k a k a r t e l l e k , m e l y e k a 
j a v a k a n y a g i f o r g a l m á n a k e s z k ö z e i t s z a b á l y o z z á k , v a l a m e l y 
f o r g a l m i v á l l a l a t s z á l l í t á s i m ó d o z a t a i t é s f e l t ó t e l e i t á l l a p í t j á k 
m e g a f o r g a l o m m e g o s z t á s a ó s a d í j s z a b á s t e k i n t e t é b e n o l y 
c z é l b ó l , h o g y a v e r s e n y b e s z ü n t e t é s e á l t a l s z á l l í t á s i d í j t ó t e -
l e i k e t m a g a s a b b s z í n v o n a l o n t a r t h a s s á k . 
A k ö v e t k e z ő c o m b i n a t i o a z e g y é n i ö n á l l ó s á g o t m á r 
s o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n n y i r b á l j a m e g , i l l e t ő l e g c s a k n e m 
e g é s z e n m e g s e m m i s í t i a z t . 
A trust a s s o c i a t i ó k a s s o c i a t i ó j a , r é s z v é n y t á r s a s á g o k b ó l 
a l a k i t o t t r é s z v é n y t á r s a s á g é s i g y m a g á n v i s e l i e g y f e l ő l a 
r é s z v é n y t á r s a s á g n a k , m á s f e l ő l a z a n g o l c o m m o n l a w s z e r i n t i 
t r u s t n a k j e l l e m v o n á s a i t . 
A z a n g o l j o g s z e r i n t t r u s t b i z a l m i v i s z o ü y o n a l a p u l ó 
k ö t e l e m , m e l y n é l f o g v a a m e g b í z o t t : t r u s t e e a n e k i á t a d o t t 
d o l g o t a m e g b í z ó : c e s t u i - q u i - t r u s t á l t a l m e g j e l ö l t c z é l r a t a r -
t o z i k f o r d í t a n i . A z a n g o l t r u s t k a p c s o l a t b a n á l l a r ó m a i j o g i 
f i d e i c o m m i s s u m m a l , c s a k h o g y e z k i z á r ó l a g h a l á l e s e t é r e ó s a 
h a g y a t ó k b e n v a l ó r é s z e l t e t ó s s z e m p o n t j á b ó l v o l t m e g á l l a p í t -
h a t ó , m i g a m a z ú g y i n t e r v i v o s , m i n t m o r t i s c a u s a . A g a z d a -
s á g i t r u s t o k s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s , h o g y ú g y a fidei c o m m i s -
s u m , m i n t a z a n g o l t r u s t a t ö r v é n y k i j á t s z á s a c z ó l j á b ó l k é p -
z ő d ö t t , a z é r t , h o g y a m e g b í z ó , a m i t m a g a n e m t e h e t e t t , a 
m e g b í z o t t k ö z b e j ö t t é v e l h a j t s a v é g r e . M i n d k e t t ő n e k e r e d e t i l e g 
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c s a k a » f i d u c i a r i u s « , i l l e t v e t r u s t e e b e c s ü l e t é b e n v o l t a s a n c -
t i ó j a , a s t r i c t j o g n e m i s m e r t e e l a z o k é r v é n y e s s é g é t . A j o g -
f e j l é s f o l y a m á n a m é l t á n y o s s á g i f o r u m o k b e f o g a d t á k a z o k a t , 
R ó m á b a n a c s á s z á r i t ö r v é n y h o z á s , A n g l i á b a n a C o u r t o f 
C h a n c e r y , v a g y a C o u r t o f E q u i t y . 
A g a z d a s á g i t r u s t i s i l y b i z a l m i v i s z o n y o n a l a p u l . A z 
a z t m e g a l k o t ó , i p a r t ü z ő r é s z v é n y t á r s a s á g o k r é s z v é n y e i k e t , 
t e h á t e g é s z t u l a j d o n u k a t k o r l á t l a n r e n d e l k e z é s i h a t a l o m m a l 
é s j o g g a l á t r u h á z z á k e g y n é h á n y s z e m é l y r e : t r u s t e e - r e , a b b a n a 
h i t b e n ó s a z z a l a b i z a l o m m a l , h o g y a z a z o k b ó l a l a k u l t b i z o t t -
s á g v a g y t e s t ü l e t : b o a r d o f t r u s t e e s a n e k i a d o t t h a t a l m a t 
é s t u l a j d o n j o g o t a m e g b í z ó k , a c e s t u i s - q u e t r u s t e n t c z é l j a i r a 
é s s z á n d é k á h o z k é p e s t f o g j a f e l h a s z n á l n i . A t r u s t n ó l i s k i v á l ó 
m o m e n t u m t e h á t a b i z a l o m ó p p ú g y , m i n t a k a r t e l l n é l , c s a k -
h o g y a b i z a l o m n a k , h o g y ú g y m o n d j a m , i r á n y a m e g v á l t o z o t t . 
A k a r t e l l n é l a b i z a l o m f e l ü l r ő l l e f e l é i r á n y u l , a s z ö v e t k e z e t b ő l 
a z a z t a l k o t ó t a g o k f e l é , m i g a t r u s t n á l a l u l r ó l f e l f e l é , a 
t a g o k t ó l a s z ö v e t k e z é s t k é p v i s e l ő ó s i n t é z ő b o a r d o f t r u s t e e s 
f e l é . A b i z a l o m n a k e k ü l ö n b ö z ő i r á n y á b ó l , v a l a m i n t a z a n n a k 
h á t t e r é t k é p e z ő h a t a l o m l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő e r e j é b ő l k ö v e t -
k e z i k a z , h o g y a k a r t e l l n é l a b i z a l o m r á s z o r u l a s z e r z ő d ó s t 
m e g s z e g ő t a g o k r a k i r ó t t b i r s á g a l a k j á b a n j e l e n t k e z ő k é n y s z e r -
e s z k ö z ö k r e , m i g a t r u s t n ó l n e m , m e r t h i s z e n a s z e r z ő d ó s b e 
n e m t a r t á s á n a k l e h e t ő s é g e e g é s z e n k i v a n z á r v a . U g y a n e b b ő l 
k ö v e t k e z i k t o v á b b á e g y m á s i k l é n y e g e s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
j e l l e m v o n á s a s z e r z ő d ó s b e t a r t á s á n a k e l l e n ő r z é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A k a r t e l l , m i n t o l y a n , ő r k ö d i k a z e g v e s t a g o k f e l e t t , m i g a 
t r u s t n ó l a t a g o k ő r k ö d n e k a t r u s t e e i ö l ö t t . 
A m á s i k f ő j e l l e m v o n á s a a t r u s t n e k a n n a k r é s z v é n y t á r -
s a s á g i f o r m á j á n a l a p u l . A t r u s t r é s z v é n y t á r s a s á g o k b ó l a l a k u l t 
é s r é s z v é n y t á r s a s á g o k r a ó p i t e t t r é s z v é n y t á r s a s á g . A s z ö v e t k e z ő 
r é s z v é n y t á r s a s á g o k a b o a r d o f t r o u s t e e s - r e r u h á z z á k á t r é s z -
v é n y e i k e t , m e l y i s m é t a z o k a r á n y á b a n s z ó t o s z t a n d ó , d e s o k k a l 
n a g y o b b n é v é r t é k e t k é p v i s e l ő , b e m u t a t ó r a s z ó l ó t r u s t - j e g y e k e t 
( t r u s t - c e r t i f i c a t e ) b o c s á t k i , m e l y e k ó p p o l y m ó d o n h ú z n a k 
k a m a t o k a t a t r u s t n y e r e m é n y e i b ő l , m i n t e l ő b b a r é s z v é n y -
t á r s a s á g n y e r e m é n y é b ő l a r é s z v é n y e k . A t r u s t n ó l t e h á t a 
s z ö v e t k e z é s n e k c s a k a n y a g i á l l o m á n y a v a n f i x i r o z v a , m i g a 
s z e m é l y i á l l o m á n y — b e l e n e m é r t v e e b b e a t r u s t e e - k e t , a 
k i k p e r i o d i c u s v á l a s z t á s r é v é n j u t n a k a t r u s t é l é r e — v á l -
t o z ó , i s m e r e t l e n , a m e n n y i b e n e z a s z ö v e t k e z ő r é s z v é n y t á r s a -
s á g o k , m a j d a t r u s t á l t a l k i b o c s á t o t t p a p i r o k m i n d e n k o r i 
b i r l a l ó i b ó l á l l . í g y a t r u s t a s z e m é l y i s é g a b s t r a c t i ó j á n a k 
a b s t r a c t i ó j a , a j o g i s z e m é l y j o g i s z e m é l y e . 
E z a b s t r a c t i o k ö v e t k e z t é b e n a t r u s t o t m e g a l k o t ó k n a k 
e g y é n i s é g e e g é s z e n e l t ű n i k s z e m e l ő l ó s e z z e l e l t ű n i k a z o k 
m i n d e n ö n á l l ó s á g a , ú g y a t e r m e l é s , m i n t a t u l a j d o n j o g t e k i n -
t e t é b e n . A r é s z v é n y t á r s a s á g o k v a g y o n a m e g s z ű n i k k ü l ö n 
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v a g y o n l e n n i és e g y t ö m e g g é o l v a d v a t r u s t - v a g y o n n á l e s z ; 
a z e r e d e t i r é s z v é n y t á r s a s á g o k m a g u k i s m e g s e m m i s ü l n e k , a 
m e n n y i b e n a z o k n a k r é s z v é n y e i , n y e r e s é g e i é s v e s z t e s é g e i s z é t -
v á l a s z t h a t l a n t ö m e g g é e g y e s i t t e t n e k ; a z ö s s z e o l v a s z t o t t v a g y o n 
é s é r t é k p a p í r o k a l a p j á n k i b o c s á t o t t t r u s t - j e g y e k a z e g é s z 
t r u s t - v a g y o n b a n é s n y e r e s é g b e n v a l ó r é s z e s e d é s a r á n y á t j e l -
z i k ; a t r u s t - c e r t i f i c a t u m o k á l t a l b i z t o s í t o t t e l l e n ő r z é s i ó s 
k o r m á n y z a t i h a t a l o m b a n v a l ó r é s z e s e d é s a z e g é s z t r u s t r e 
k i t e r j e d . 
A t r u s t h a z á j a A m e r i k a . 
A t r u s t i s s z e r e t m i n d e n f é l e k e v ó s b b ó o d i o s u s n e v e k a l á 
r e j t ő z n i ; í g y n e v e z i m a g á t C o m p a n y - n e k , E x c h a n g e - n e k , 
A s s o c i a t i o n - n e k . 
A z i p a r t e r é n s z e r e p l ő ó s á l l a n d ó t e r m é s z e t ű c o m b i n a t i ó k 
f o g a l m á n a k i s m e r t e t é s e u t á n m o s t a z o k k e r ü l n e k s o r r a , a m e l y e k 
a k e r e s k e d e l e m b e n j e l e n t k e z n e k é s r ö v i d t a r t a m ú a k , v a g y i s 
c s a k a z ü g y l e t e k b i z o n y o s s z á m á r a v o n a t k o z n a k , m e l y e k e r e d -
m é n y e egy s z á m a d á s b a n j u t k i f e j e z é s r e . 
A corner a b ö r z e f o r g a l o m a l a p j á n á l l , a n n a k a z o n ü z l e t -
f o r m á j á v a l o p e r á l , m e l y h a t á r i d ő ü z l e t n é v e n i s m e r e t e s . H a t á r -
i d ő ü g y l e t e ; n e k t á m o g a t á s á r a f e l h a s z n á l j a a z e f f e c t i v ü z l e t e t 
i s , d e h a t á s á t n e m e z z e l , h a n e m a z e l ő b b i v e l t ö r e k s z i k e l é r n i . 
M á r a n e v e i s j e l z i a c o m b i n a t i ó i r á n y z a t á t ; a z e l a d ó k n a k 
s a r o k b a ( c o r n e r ) s z o r í t á s á t , a h o l a z t á n a s z ö v e t k e z ő k m e l -
l ü k r e s z e g e z h e t i k a p i s z t o l y t é s o l y n y e r e s é g e t c s i k a r h a t n a k 
k i b e l ő l ü k , a m i l y e n n e k i k t e t s z i k . A z e l j á r á s m a g a , m e l y l y e l 
e z t ö r t é n i k , cornering n é v a l a t t i s m e r e t e s . 
A c o r n e r i d e i g l e n e s t e r m é s z e t ű , e g y k e r e s k e d e l m i v a g y 
t e r m e l é s i é v a d r a v o n a t k o z ó . E g y t e r m e l é s i é v a d v a l a m e l y 
t e r m é k é n e k ö s s z e v á s á r l á s á t t ű z i k i f e l a d a t á u l , n e m a z é r t , h o g y 
a z e l a d á s a l k a l m á v a l a z á r a k a t d i k t á l h a s s a , d e a z é r t , h o g y a z 
e l a d ó k t ó l , k i k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m e n n y i s é g e n t ú l a d t a k e l 
n e k i ó s i g y s z á l l í t a n i n e m k é p e s e k , n a g y k ü l ö n b ö z e t e k e t 
z s a r o l h a s s o n . 
A s p e c u l á t i ó n a k e t ú l t e n g é s e o l y k o r ö n k é n t á l l e l ő a z 
á r a l a k í t ó t é n y e z ő k e g y f o r m a m e g í t é l é s e f o l y t á n ó s l e h e t , h o g y 
a z o k á l l á s á b a n t e l j e s i n d o k o l á s á t t a l á l j a . D e g y a k r a n a c o r n e r 
n e m t á m a s z k o d i k a t e r m e l é s v a g y f o r g a l o m c o n j u n c t u r á i r a , 
h a n e m k i z á r ó l a g e g y e s k a p i t a l i s t á k m e g e g y e z é s é b ő l e r e d . 
E m e g e g y e z é s a d o l o g t e r m é s z e t e s z e r i n t n e m t e r j e d h e t k i 
m i n d e n e g y e s v é t e l i v a g y e l a d á s i ü g y l e t r e , h a n e m c s a k a 
k ö v e t e n d ő e l j á r á s f ő m o z z a n a t a i r a ó s a z ü g y l e t e k ö s s z e s é g e 
á l t a l e l é r e n d ő e r e d m é n y r e . E z é r t a c o r n e r t a g j a i n a g y ö n -
á l l ó s á g g a l b í r n a k ó s e g y e z m é n y e i k m é g b í r s á g o k k a l s i n c s e n e k 
s a n c t i o n á l v a . A z ö s s z e v á s á r l á s t k ö v e t ő e l a d á s a z e g y e z m é n y e k 
h a t á s k ö r é n r e n d s z e r i n t k i v ü l e s i k . A c o r n e r c s a k i s b ö r z é n 
j ö h e t l é t r e , v a g y i s o t t , a h o l a z ü z l e t e k j ö v ő b e l i t e l j e s í t é s r e 
k ö t t e t n e k ó s a h o l o l y á r ú k a d a t n a k e l , m e l y e k m é g n i n c s e n e k 
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a z e l a d ó t u l a j d o n á b a n . E í f e k t i v a d á s v é t e l m e l l e t t c o r n e r n e m 
j ö h e t n e l é t r e , m e r t a z e í f e k t i v ü z l e t b e n n i n c s e n , k i c s a k a z t 
a d j a e l , a m i t a z o n n a l s z á l l í t h a t i s ó s í g y o t t a z ü z l e t n e k 
d i f f e r e n t i á k fizetése á l t a l v a l ó l e b o n y o l í t á s a n e m f o r d u l e l ő , 
v a g y l e g a l á b b r i t k a e s e t b e n . 
M i n d e n g a z d a s á g i c o m b i n a t i ó n a k , m i n t ö s s z e e s k ü v é s n e k , 
t e r m é s z e t é b e n f e k s z i k a t i t o k z a t o s s á g , d e a c o r n e r n e k v a l ó -
s á g o s é l e t f e l t é t e l e a c s e n d b e n , t i t o k b a n v a l ó m ű k ö d é s , m e r t 
k ü l ö n b e n k ö z t u d o m á s ú v á v á l h a t n é k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó á r ú -
m e n n y i s é g é s í g y — a b ö r z e f o r g a l o m n y i l v á n o s s á g a m e l l e t t 
— ó v a k o d n á n a k a z e l a d ó k t ö b b e t e l a d n i , m i n t a m e n n y i t 
s z á l l í t a n i k é p e s e k . 
A k a r t e l l e k , t r u s t ö k ó s c o r n e r e k m e g h a t á r o z á s á v a l e l k e l l 
h a g y n i a p o n t o s a n d e f i n i á l h a t ó ó s e g y m á s t ó l s z o r o s a n m e g -
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő g a z d a s á g i c o m b i n a t i ó k m e z e j é t ; a r i n g e k , 
s y n d i c a t u ^ o k é s c o n s o r t i u m o k l é n y e g e m é g n e m k r i s t á l y o -
s o d o t t k i ó s k i i l ö n z ő d ö t t e l t e l j e s s z a b a t o s s á g g a l . 
A ring a r ö v i d i d ő r e k ö t ö t t k e r e s k e d e l m i s z ö v e t s é g e k 
g e n e r a l i s a t i ó j a g y a n á n t f o g h a t ó f e l , a m e l y m e l l e t t a s y n d i -
c a t u s o k ó s c o n s o r t i u m o k — a m e n n y i b e n a s z o r o s a b b é r t e -
l e m b e n v e t t k e r e s k e d e l e m r e v o n a t k o z n a k — s y n o n i m á k g y a n á n t 
j e l e n t k e z n e k , v a g y p e d i g k a r t e l l s z e r ű s z e r v e z e t e k , t e h á t n e m 
i s t a r t o z n a k a k e r e s k e d e l m i c o a l i t i ó k k ö z é , ó s a s y n d i c a t u s 
n é v a l a t t s z e r e p l ő c o m b i n a t i ó k n a k c s a k n a g y o n c s e k é l y s z á m a 
k é p e z i a g a z d a s á g i e v a l i t i ó k k ü l ö n n e m é t , t e h á t é r d e m l i m e g 
a s y n d i c a t u s n e v e t , a s z ó t e c h n i k u s é r t e l m é b e n . 
A r i n g c z é l j a k e t t ő s , e g y f e l ő l a z ö s s z e v á s á r l á s r a , m á s -
f e l ő l a z á r ú n a k e g y e z m é n y u t j á n m e g á l l a p í t o t t á r b a n v a l ó 
e l a d á s á r a i r á n y u l . A r i n g e l s ő b b e n ö s s z e v á s á r o l , h o g y a z u t á n 
a z ö s s z e v á s á r l o t t á r ú k s e g é l y é v e l m a g á n a k a p i a c z o n d o m i n á l ó 
á l l á s t é s e g y i d e i g m o n o p o l t b i z t o s i t h a s s o n . E b b e n k ü l ö n b ö z i k 
a c o r n é r t ő l , m e l y n e k c z é l j a k i z á r ó l a g a z ö s s z e v á s á r l á s ó s a 
d i f f e r e n t i á k o n v a l ó n y e r é s z k e d é s . A c o r n e r b e z á r j a á r ú i t , h o g y 
e l a d ó i n e t e l j e s í t h e s s é k k ö t é s e i k e t , m í g a r i n g a z é r t , h o g y a 
í e l h a l m o z o t t j a v a k k a l , m i n t m o n o p o l á r á v a l r e n d e l k e z h e s s é k , 
m e s t e r s é g e s e n e g y e d a r ú s á g i c z i k k ó t e s z o l y j a v a k a t , m e l y e k 
k ü l ö n b e n a z e g y e d á r u s á g r a n e m a l k a l m a s a k . 
A r i n g t e h á t m e s t e r s é g e s e g y e d á r ú s á g o t l é t e s í t n a g y 
t ő k e e r ő k l é t e s í t é s é v e l . D e m é g a l e g n a g y o b b t ő k e e r ő s e m 
a l k a l m a s a r r a , h o g y a k á r m e l y á r ú t m o n o p o l i s á l j o n , m é g m e s -
t e r s é g e s m o n o p o l a l á i s c s a k o l y j a v a k v o n h a t ó k , m e l y e k t e r m e -
l é s é b e n n i n c s c o n t i n u i t á s , m e l y e k m e n n y i s é g e i d ő t e k i n t e t é b e n 
h a t á r o l t . E z z e l k a p c s o l a t b a n s z ü k s é g k é p k o r l á t o l v a v a n a r i n g 
t e r j e d e l m e a z i c l ő t e k i n t e t é b e n . A r j n g r ö v i d é l e t ű c o m b i n a t i ó . 
U r i á s i t e r j e d e l m é n é l ó s k o c z k á z t a t o t t s á g á n á l f o g v a é s 
a z é r t , m e r t e l a d á s s a l v a n e g y b e k a p c s o l v a , a r i n g s t r i k t ó s 
k ö z p o n t o s í t o t t s z e r v e z e t r e , e g y s é g e s v e z e t é s r e s z o r u l . O z ó l j á n a k 
é s e l j á r á s á n a k k é t o l d a l ú s á g a a z a l a p j á u l s z o l g á l ó s z e r z ő d é s e s 
k a r t e l l e k é s r i n g e k . 625 
e g y e z m é n y k é t o l d a l ú s á g á t v o n j a m a g a u t á n : s z a b á l y o z á s t a 
v á s á r l á s r a é s s z a b á l y o z á s t a z e l a d á s r a . 
A syndicatus, t e c h n i k u s é r t e l e m b e n v é v e , t a r t ó s c z ó l -
z a t ú k e r e s k e d e l m i c o a l i t i ó , d e m i n d e n e g y é b b e n t e l j e s e n 
m e g e g y e z i k a r i n g g e l . K ö z p o n t o s i t o t t s á g a m é g s z o r o s a b b , 
m o n o p o l i s t i k u s t e n d e n t i á j a m é g e r ő s e b b a m a z é n á l é s h e l y i 
k i t e r j e d t s é g e i s n a g y o b b . í g y a t u l a j d o n k ó p e n i s y n d i c a t u s a 
r i n g h a t v á n y o z á s a . 
A consortium n e m k ü l ö n f a j a a g a z d a s á g i c o m b i n a t i ó k -
n a k , h a n e m r i n g v a g y s y n d i c a t u s . í g y t e h á t a z z a l k ü l ö n n e m 
k e l l f o g l a l k o z n i . 
D e m e g e m l í t é s t é r d e m e l n e k a n a g y v á l l a l a t o k n a k , k ü l ö -
n ö s e n á l l a m k ö l c s ö n ö k n e k k e r e s z t ü l v i t e l é r e a l a k u l t ú g y n e v e z e t t 
s y n d i c a t u s o k é s c o n s o r t i u m o k . M e g e m l i t e n d ö k m á r c s a k a z é r t 
i s , h o g y a z e l ő b b t á r g y a l t h a s o n l ó n e v í í g a z d a s á g i s z ö v e t k e -
z é s e k k e l ö s s z e n e t ó v e s z t e s s e u e k . 
V é g ü l m e g k e l l m é g e m l í t e n i a z t , h o g y a c o m b i n a t i ó k 
c o m b i n a t i ó i i s k e l e t k e z ő b e n v a n n a k m á r , v a g y i s o l y m e g -
e g y e z é s e k t ö b b c o m b i n a t i ó k ö z ö t t , m e l y e k a k ö l c s ö n ö s v e r s e n y 
m e g s z ü n t e t é s é t é s a z o n o s g a z d a s á g i e l j á r á s k ö v e t é s é t c z ó l o z z á k . 
A m e r i k á b a n a t r u s t m e l l e t t n a g y s z á m m a l v a n n a k a 
t r u s t n e v e t v i s e l ő c o a l i t i ó k , m e l y e k a k a r t e l l ó s a t r u s t j e l l e m -
v o n á s a i t f o g l a l j á k m a g u k b a n , v a l a m i n t o l y a n o k , m e l y e k a 
t r u s t ó s r i n g f o g a l m a k ö s s z e o l v a d á s á n a k f e l e l n e k m e g . A z e l s ő k 
a z e g y é n n e k n a g y o b b ö n á l l ó s á g o t n y ú j t a n a k a t e r m e l é s k ö r ü l 
s i l l e t ő l e g n e m s e m m i s i t i k m e g t e l j e s e n a z i n d i v i d u a l i t á s t , 
m í g e z u t ó b b i a k a k a r t e l l , v a g y t r u s t a l a p e s z m é j e s z e r i n t 
állandósított r i n g e k . I l y k é p a t r u s t a l e g t ö k é l e t e s e b b g a z d a s á g i 
c o m b i n a t i ó , m e l y f e l é a z ö s s z e s g a z d a s á g i c o a l i t i ó k t ö r e k e d n e k . 
I I . 
A m o d e r n g a z d a s á g i c o m b i n a t i ó k r é s z l e t e s m o r p h o l o g i á j a 
k ö t e t e k e t v e n n e i g é n y b e . A s z ö v e t k e z é s k ö z v e t l e n c z ó l j a , a 
t e r m e l é s m ó d j a , a p i a c z v i s z o n y a i ó s a s z ö v e t k e z é s t á r g y á t 
k é p e z ő j a v a k m i l y e n s é g e : m i n d o l y a n o k o k , m e l y e k a c o m -
b i n a t i ó s z e r v e z e t é b e n k i f e j e z é s r e j u t n a k , s ő t a z e g y e s c o m -
b i n a t i ó k o n b e l ü l i s a l f a j o k k e l e t k e z é s é t v o n j á k m a g u k u t á n . 
D e a k ü i ö n f ó l e s é g m e l l e t t v a n a s z e r v e z e t e k b e n e g y f o r m a s á g 
i s , v a n a s z e r v e z e t n e k b i z o n y o s v á z a , m e l y a z e g y s z e r ű c o m -
b i n a t i ó k m i n d e g y i k é b e n m e g t a l á l h a t ó . 
K l e i n w a c h t e r a k a r t e l l e k r ő l s z ó l ó k ö n y v é b e n a k a r t e l l e k -
n e k ö t f a j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g , m e l y f e l o s z t á s n a k a k a r t e l l -
c z é l k ö z v e t l e n s é g e v a g y k ö z v e t e t t s é g e k é p e z i a l a p j a t . K ö z v e t -
l e n ü l i p a r k o d n a k e l é r n i c z é l j u k a t a z á r k a r t e l l e k , m e l y e k a z 
e l a d á s i á r m i n i m u m á t á l l a p í t j á k m e g ; t o v á b b á a z o k , m e l y e k 
a k e r e s l e t e t t a g j a i k k ö z t a r á n y l a g o s a n f e l o s z t j á k . K ö z v e t v e 
t ö r e k e d n e k c z é l j u k a t ó r v é n y e s i t n i a z o k a k a r t e l l e k , m e l y e k a 
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t e r m e l é s m e n n y i s é g é t s z a b j á k m e g é s a z o k , m e l y e k t í « r £ j ^ i k 
e l a d á s i p i a c z á t f ö l d r a j z i l a g k ö r ü l h a t é *.>. k. V é g ü l k p z v ~ , v i r á l 
é s k ö z v e t v e a z o k , m e l y e k a z á r a t é ^ « i i 4 e r m e l e s m e n n > - ^ „ j é t 
i s m e g á l l a p í t j á k . 
M i n d e n k a r t e l l s z e r z ő d é s e n a l a p u l é s e l ő z e t e s t á r g y a l á -
s o k n a k , g y a k r a n k é n y s z e r e s z k ö z ö k n e k e r e d m é n y e . M a j d e g y é n i 
k e z d e m é n y e z é s n e k , m a j d k ö z ö s e n é r z e t t c z é l s z e r ű s é g i t u d a t n a k 
k ö s z ö n i l é t e l é t . D e e g y e s e k ö n á l l ó s á g i h a j l a m á t g y a k r a n 
c s a k f e n y e g e t é s e k k e l k é p e s e k l e k ü z d e n i , a k i k a k a r t e l l t m e g -
a l a k í t a n i a k a r j á k . E t e k i n t e t b e n é r d e k e s a n é m e t v a s g y á r o s o k 
k a r t e l l j é n e k t ö r t é n e t e . A f e l s ő - s z i l é z i a i v a s i p a r t e r é n m á r 
1 8 7 3 . ó t a l é t e z t e k a z á r r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p o d á s o k , d e a z o k 
n e m m u t a t k o z t a k e l é g e r ő s e k n e k , m e r t a c o n j u n c t u r á k r o s z -
s z a b b o d á s á v a l e g y i k - m á s i k g y á r , h o g y t ö b b m e g r e n d e l é s t 
k a p j o n , m e g s z e g t e a z e g y e z m é n y t é s o l c s ó b b a n d o l g o z o t t . 
E r r e e g y e s n a g y o b b g y á r a k e r ő s v e r s e n y t i n d í t o t t a k a s z e r -
z ő d é s s z e g ő k e l l e n , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n 1 8 8 7 - b e n a v a s á r a 
o l y m é l y r e s z á l l t a l á , h o g y a z o k i s m é t h a j l a n d ó k v o l t a k a n 
e g y e z k e d é s r e . M i n t h o g y a z o n b a n a t a p a s z t a l a t a z t m u t a t t a , 
h o g y e g y s z e r ű á r m e g á l l a p í t á s o k n e m e l e g e n d ő k a v e r s e n y m e g -
s z ü n t e t é s é r e ó s e z z e l m a g a s a b b á r a k í e n t a r t á s á r a , a z e l ő b b i 
k a r t e l l h e z h ű m a r a d t g y á r a k e g y k ö z p o n t i e l a d á s i i r o d a f e l -
á l l í t á s á t k ö v e t e l t é k . A z e k ö v e t e l é s s e l s z e m b e n t á m a d t h a b o -
z á s t a z u t á n a z z a l s e m m i s í t e t t é k m e g , h o g y m é g t o v á b b i á r -
c s ö k k e n t é s s e l f e n y e g e t ő z t e k . E n n e k k ö v e t k e z t é i b e n e g y n e k 
k i v é t e l é v e l a z ö s s z e s f e l s ő - s z i l é z i a i v a s m ű v e k a b b a n á l l a p o d t a k 
m e g , h o g y 3 h ó n a p r a a v a s e l a d á s a a V e r e i n i g t e ' K ö n i g s -
u n d L a u r a h ü t t e - r e b i z a s s é k . E m e g e g y e z é s b ő l s z á r m a z o t t a 
3 h ó n a p l e f o l y á s a u t á n a z ú g y n e v e z e t t V e r b a n d o b e r s c h l e s i -
s c h e r W a l z w e r k e , m e l y b ő l 1 8 8 7 - b e n h á r o m m á s v a s g y á r o s -
c s o p o r t h o z z á j á r u l á s á v a l a n é m e t v a s k a r t e l l ( K a r t e l l d e r d e u -
t s c h e n W a l z w e r k e , v a g y D e u t s c h e r W a l z w e r k s v e r b a n d ) t á m a d t . 
A k a r t e l l a l a p j á t k é p e z ő s z e r z ő d é s e k — m e l y e k e t t e r -
m é s z e t e s e n n a g y t i t o k b a n t a r t a n a k — m a j d m e g h a t á r o z o t t 
i d ő r e s z ó l n a k , m a j d a z i d ő t a r t a m m e g á l l a p í t á s a n é l k ü l k ö t t e t -
n e k a s z e r z ő d ő f e l e k é s j o g u t ó d j a i k n e v é b e n . 
E s z e r z ő d é s á l l a p í t j a m e g a k a r t e l l ö s s z e s v i s z o n y a i t . 
M e g á l l a p í t j a m i n d e n e k e l ő t t a k a r t e l l t á r g y á t . E r é s z b e n m e g -
j e g y z e n d ő a z , h o g y a k a r t e l l n e m t e r j e d k i s z ü k s é g k é p a 
k a r t e l l i r o z o t t m ű v e k á l t a l e l ő á l l í t o t t ö s s z e s j a v a k r a , h a n e m 
l e h e t n e k a k a r t e l l i r o z o t t á r ú k m e l l e t t a z e g y e z m é n y e n k i v . ü l 
e s ő k i s , m e l y e k k ü l ö n ö s e n a m e l l é k t e r m ó n y e k k ö z ü l k e r ü l n e k 
k i . í g y a z o s z t r á k - m a g y a r s z ó d a k a r t e l l c s a k a j e g e c z - , m o s ó - , 
m a r ó - , é g e t e t t é s a m m o n i á k s z ó d á r a v o n a t k o z o t t , m í g a z 
e c z e t e s s z e n c z i a , k é n s a v , s ó s a v , a n g y a l v ö r ö s , k e s e r ű s ó , g l a u b e r s ó , 
f a k á t r á n y , f a e c z e t , s o d a b í c a r b o n i c a n e m e s t e k a z e g y e z -
m é n y a l á . 
A m i a k a r t e l l t a g j a i t i l l e t i , a z o k v a g y e g y e n k i n t v a g y 
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 i z o n y í - — é s a k a r t e l l e l s z e m b e n i s a u t j ^ v T ó — 
c s o p o r t é i v á e g y e s ü l v e a l a k í t h a t j á k a s z f l f s i 
1
 é t t e t v ^ . m a ű v e k k a r t e l l j e n é g y c s o p o r t b ó l ( 
e g y i k e ö n m a g á b a n i s k ü l ö n k a r t e l l t a l k o t , u g y , n o g j ~ ^ . . ¿ y 
k a r t e l l k a r t e l l e k e g y e s ü l é s é n e k t e k i n t h e t ő . E c s o p o r t o k a f e l s ő -
s z i l é z i a i , r a j n a - w e s t p h a l i a i , k ö z é p - n é m e t ó s d é l - n é m e t s z ö v e t -
k e z e t ( W a l z w e r k s v e r b a n d ) . H o g y a z e g y e s c s o p o r t o k b i z o n y o s 
ö n á l l ó s á g g a l b í r j a n a k , k ü l ö n ö s e n a z o n k a r t e l l e k n é l l e h e t -
s é g e s , m e l y e k k ö z v e t l e n ü l c s a k a t e r m e l é s m e n n y i s é g é n e k 
m e g á l l a p i t á s á t c z é l o z z á k ; a z o k n á l a t e r m e l e n d ő m e n n y i s é g 
g y a k r a n c s a k a z e g y e s c s o p o r t o k s z e r i n t v a n s z á z a l é k o k b a n 
k i v e t v e , m i g a n n a k t o v á b b i f e l o s z t á s á t m a g á r a a c s o p o r t r a 
b i z z á k ; a t e r m e l é s b i z o n y o s r é s z e k i v a n v e t v e a z e g y e s 
t a g o k r a , d e ú g y , h o g y a z e g é s z c s o p o r t r a e s ő ° / o - s z e r í í m e n n y i -
s é g k e r e t é n b e l ü l e g y - e g y p r o d u c e n s t e r m e l é s i a r á n y á t a 
c s o p o r t s z a b j a m e g . A z e m i i t e t t n é m e t v a s k a r t e l l e g y e s c s o -
p o r t j a i k ü l ö n o r g a n i s a t i ó v a l b i r n a k , m e l y m a j d l a z á b b , m a j d 
s z o r o s a b b ; a n é g y c s o p o r t s z e r v e z e t e k ö z ü l a f e l s ő - s z i l é z i a i é 
a l e g h a t á s o s a b b . 
T a g o k f e l v é t e l e a k a r t e l l m e g a l a k u l á s a u t á n m a j d k ö n y -
n y e n , m a j d n a g y o n n e h e z e n t ö r t é n i k , a s z e r i n t , h o g y a k a r -
t e l l k e l e t k e z é s e k o r m á r l é t e z e t t c z ó g f e l v é t e l é r ő l v a n - e s z ó , 
v a g y p e d i g o l y a n é r ó l , m e l y c s a k a z u t á n a l a k u l t . A f e l v é t e l 
n é h a n a g y b e l é p é s i d í j a k k ö v e t e l é s e á l t a l v a n m e g n e h e z í t v e . 
A m á r l é t e z ő , d e a k a r t e l l a l a k u l á s a k o r a h h o z n e m c s a t l a k o z o t t 
c z é g e k b e l é p é s é t o t t , a h o l a z a k a r t e l l é r d e k e , a k a r t e l l v a < j y 
j u t a l m a k v a g y k é n y s z e r e s z k ö z ö k á l t a l b i z t o s í t j a . A j u t a l o m 
i g ó r ó s é n é l h a t á l y o s a b b e s z k ö z a t ö n k r e v e r s e n y z ó s , a m i t a z 
a m e r i k a i a k » t o f r e e z e o u c o m p e t i t i o n « - n e k n e v e z n e k . N é m e l y 
k a r t e l l b e a z a l a k u l á s t ó l s z á m í t o t t b i z o n y o s i d ő n b e l ü l m i n -
d e n k i b e l é p h e t , d e a z o n t ú l a k a r t e l l k ö z g y ű l é s e h a t á r o z a 
f e l v é t e l f e l e t t . 
A t e r m e l é s t e c h n i k a i o l d a l a a z e g y e s t a g o k r a v a n b í z v a , 
d e k i s z o k o t t z á r v a l e n n i o l y ü z e m i b e r e n d e z é s e k l é t e s i t ó s e , 
m e l y e k a t e r m e l é s t n ö v e l h e t n é k é s í g y a k a r t e l l e g y e z m é n y e i -
n e k m e g s é r t é s é r e v e z e t h e t n é n e k . L é t e s í t h e t ő k e g y é b , a t e r m e -
l é s r e v o n a t k o z ó m ó d o z a t o k i s , s ő t g y a k r a n k ü l s ő l e g ú g y t ű n i k 
f e l , m i n t h o g y h a e m ó d o z a t o k e g y e t é r t ő m e g á l l a p í t á s a k é p e z n é 
a k a r t e l l k i z á r ó l a g o s é s v é g s ő c z ó l j á t ; i l y e n a g y a p o t f o n ó k n a k 
a s z á l h o s s z ú s á g á r a v o n a t k o z ó m e g e g y e z é s e , i l y e n a k ö n i g i n -
h o f i k a l m u k n y o m d á k e g y e z m é n y e , m e l y n e k é r t e l m é b e n b í r s á g 
t e r h e a l a t t k ö t e l e z t é k m a g u k a t a r r a , h o g y c s a k a m a g u k á l t a l 
k é s z í t e t t k a l m ü k ö t f o g j á k n y o m t a t n i . A h a t á r o z m á n y o k e 
c s o p o r t j á b a s o r o l h a t ó k v é g ü l a z á r t k ö z v e t l e n ü l n e m s z a b á -
l y o z ó k a r t e l l e k n e k a z e l a d á s i f e l t é t e l e k r e v o n a t k o z ó m e g á l l a -
p o d á s a i , m e l y e k a c a s s a s c o n t o n a g y s á g á t , h i t e l e z é s n é l a v á l t ó 
l e j á r a t i i d e j é t ó s a z t r e n d e z i k , h o g y a s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k e t 
a t e r m e l ő k a r t e l l - t a g m a g á r a v á l l a l h a t j a - e é s m i l y t e r j e d e l e m -
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b e n . A z o n b a n a z e z e k r e , v a l a m i n t a k ö z v e t í t ő k n e k é s k e r e s -
k e d ő k n e k a d a n d ó a l k u s z d í j r a é s r a b a t t r a v o n a t k o z ó s z a b v á n y o k 
i n k á b b c s a k á r m e g á l l a p í t á s m e l l e t t b í r n a k j e l o n t ő s é g g e l . 
D e h a e g y f e l ő l a k a r t e l l a z a b b a n r é s z t v e v ő k s z a b a d -
s á g á t c s ö k k e n t i , m á s f e l ő l i s m é t a z o k j o g a i k i t e r j e s z t é s i } i s n y e r -
n e k , a m e n n y i b e n a k a r t e l l t a g j a i , n e m u g y a n k ö z v e t l e n ü l , 
d e k ö z v e t v e a k ö z p o n t i h a t ó s á g á l t a l , a t ö b b i t a g o k a t e l l e n -
ő r i z h e t i k s i l l e t ő l e g a z o k n a k e l l e n ő r z é s é t k ö v e t e l h e t i k . V i -
s z o n t k ö t e l e s e k m a g u k a t a z e l l e n ő r z é s n e k a l á v e t n i m i n d e n 
t e k i n t e t b e n é s m i n d e n ü t t , a h o l a z s z ü k s é g e s . A k a r t e l l t a g j a i 
k ö t e l e s e k a k ö z p o n t i h a t ó s á g n a k a z ü z e m ü k m e n e t é r e v o n a t -
k o z ó a d a t o k a t r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i , v a g y ú g y , h o g y a n -
n a k b e l e t e k i n t ó s t e n g e d n e k k ö n y v e i k b e , v a g y ú g y , h o g y a z 
e r r e v o n a t k o z ó j o g f e n t a r t á s á v a l , a n n a k k i m u t a t á s o k a t k ü l d e -
n e k b e , m e l y e k a z á l t a l u k e l a d o t t á r ú k m e n n y i s é g é t é s m i n ő -
s é g é t f e l t ü n t e t i k , v a l a m i n t a h e l y e t , a h o v á é s a z á r t , a m e -
l y e n e z e l a d á s t ö r t é n t . K ö t e l e s e k t o v á b b á a t a g o k m a g u k a t a 
s z a b á l y s z e r ű e n v á l a s z t o t t k ö z p o n t i b a t ó s á g i n t é z k e d é s e i n e k 
a l á v e t n i . 
M i n t h o g y a k a r t e l l - t a g o k n a k n a g y ö n á l l ó s á g u k v a n é s 
e z c s a k b i z o n y o s i r á n y o k b a n v a n k o r l á t o l v a , s z ü k s é g e s e k o l y 
i n t é z k e d é s e k , m e l y e k b i z t o s í t j á k a z t , h o g y a t a g o k e k o r l á -
t o z á s o k h a t á r a i n b e l ü l f o g j á k m a g u k a t t a r t a n i . E z e n i n t é z k e -
d é s e k a f e l ü g y e l e t e n k i v ü l k ü l ö n ö s e n a p o n t o s b e n e m t a r t á s 
e s e t é r e k i r ó t t b í r s á g o k b a n j u t n a k k i f e j e z é s r e . A w e s t f á l i a i 
k ő s z é n b á n y a t u l a j d o n o s o k k a r t e l l j e m i n d e n 1 0 0 0 m m . t e r m e -
l é s i s i l l e t ő l e g e l a d á s i t ö b b l e t u t á n a b í r s á g o t 5 m á r k á b a n 
á l l a p í t o t t a m e g , d e ú g y , h o g y e g y - e g y b á n y a p o e n a l é j á n a k 
a z ö s s z e g e n e m h a l a d h a t m e g 1 0 0 . 0 0 0 m á r k á t . A n é m e t v a s -
m ű v e k k a r t e l l j e a z e g y e z m é n y e k m e g s é r t é s é t m a g a s c o n v e n -
t i o n a l i s b í r s á g o k k a l s ú j t j a , m e l y e k b e h a j t á s a é r t é k p a p í r o k 
v a g y s a j á t v á l t ó k l e t é t e l e á l t a l v a n b i z t o s í t v a . A b i r s á g k i -
s z a b á s a n é m e l y k a r t e l l n é l a m a l a f i d e s f e n n f o r g á s a , v a g y n e m 
l é t e z é s e s z e r i n t k ü l ö n b ö z ő , e l ő r e m e g á l l a p í t o t t s c á l á k s z e r i n t 
t ö r t é n i k , ú g y h o g y a b í r s á g o k n é m e l y i k é t a z á l l a n d ó k ö z -
p o n t i h a t ó s á g m é r h e t i k i , m í g m á s o k k a l c s a k a k ö z g y ű l é s 
s ú j t h a t j a a f e l e k e t . E b í r s á g o k o n k i v ü l a k a r t e l l e l r e n d e l h e t 
m é g b ü n t e t é s e k e t r e n d é s z e t i s z a b á l y a i n a k b e n e m t a r t á s á é r t 
i s . P é n z b i r s á g o n k i v ü l n é m e l y k a r t e l l t a g j a i t ó l k ü l ö n í r á s b e l i 
n y i l a t k o z a t o t é s b e c s ü l e t s z ó t i s k ö v e t e l . D e e z e k n e k a k é n y s z e -
r í t ő e s z k ö z ö k n e k h a t á s a n a g y o n p r o b l e m a t i c u s , a m e n n y i b e n 
a z o k m a g u k b a n n e m t a r t a n a k v i s s z a s e n k i t a s z e r z ő d é s m e g -
s z e g é s é t ő l a k k o r , h a a s z e r z ő d ó s m e g t ö r é s e n a g y o b b e l ő n y t 
i g ó r , m i n t a m i l y h á t r á n y a b í r s á g o k fizetéséből s z á r m a z i k . 
A k a r t e l l b i z t o s s á g a t e h á t e s z e m p o n t b ó l e g y e d ü l a t a g o k 
b e c s ü l e t e s s é g é n é s a k ö z p o n t i h a t ó s á g o k e l l e n ő r z é s é n a l a p u l . 
A k a r t e l l l e g f ő b b k ö z p o n t i h a t ó s á g a a z é v e n k é n t i k ö z -
g y ű l é s , m e l y e n a t a g o k m i n d e g y i k e e g y e n l ő e r e j ű s z a v a z a t t a l 
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b í r . A k ö z g y ű l é s s z a v a z a t t ö b b s é g g e l h a t á r o z , b á r e z a l ó l 
v a n n a k k i v é t e l e k i s é s a s z a v a z a t o k e g y e n l ő é r t é k e d a c z á r a 
a s z a v a z a t o k e g y e n l ő s é g é n e k e s e t é n n é m e l y , a t e r m e l é s m e n y -
n y i s é g ó t m e g á l l a p i t ó k a r t e l l e k n é i a z o n h a t á r o z a t t e k i n t e t i k 
e l f o g a d o t t n a k , a m e l y m e l l e t t a n a g y o b b t e r m e l é s i ° / o - o t k é p -
v i s e l ő k f o g l a l n a k á l l á s t . K ö z g y ű l é s m a j d e g y t a g i n d í t v á n y á r a , 
m a j d p e d i g a t e r m e l é s b i z o n y o s h á n y a d á t k é p v i s e l ő k k í v á n a -
t á r a h i v h a t ó ö s s z e . A k a r t e l l l e g f ő b b ü g y e i t a k ö z g y ű l é s 
i n t é z i ; a z h a t á r o z a n a g y o b b b í r s á g o k f e l ő l ; a z v á l t o z t a t h a t 
a z e r e d e t i s z e r z ő d ó s b e n k i v e t e t t t e r m e l é s i h á n y a d m e g v á l t o z -
t a t á s a t á r g y á b a n . D e k i v a n n a k v é v e h a t á s k ö r é b ő l a z o k a z 
ü g y e k , m e l y e k p i l l a n a t n y i e l h a t á r o z á s t é s g y o r s c s e l e k v é s t 
i g é n y e l n e k , m i l y e n a z á r m e g á l l a p í t á s a , a f e l o s z t á s f ö l ö t t i 
h a t á r o z a t , h a a z a s z e r z ő d é s b e n v a l a m e l y a t a g o k a k a r a t á t ó l 
f ü g g e t l e n t é n y h e z v a n k a p c s o l v a é s v é g ü l a z e g y é n i t u l a j d o n 
c s o r b í t á s á v a l j á r ó e g y é n i i n t é z k e d é s e k . E z é r t m é g a k ö z -
g y ű l é s s e m h a t á r o z h a t j a e l v a l a m e l y g y á r n a k b e z á r á s á t a 
t u l a j d o n o s b e l e e g y e z é s e é s k á r p ó t l á s a n é l k ü l . 
A k ö z g y ű l é s m e l l e t t , d e á l l a n d ó k ö z p o n t i h a t ó s á g a b i -
z o t t s á g , m e l y v á l a s z t o t t k a r t e l l t a g o k b ó l á l l s a m e l y b e s o r -
r e n d s z e r i n t i d ő v e l a k a r t e l l m i n d e n t a g j a b e l e k e r ü l . E z a 
b i z o t t s á g v a n h i v a t v a k ü l ö n ö s e n a k a r t e l l - s z e r z o d ó s v é g r e -
h a j t á s á r a és a z e l l e n ő r z é s g y a k o r l á s á r a ; e z h i v j a ö s s z e a k ö z -
g y ű l é s t é s k é s z í t i e l a k a r t e l l - s z á m a d á s t i s . E b i z o t t s á g g y a -
k o r o l j a a k a r t e l l v e z e t é s é t é s k ö t e l e s figyelemmel k i s é r n i a 
p i a c z i v i s z o n y o k a t . 
A k a r t e l l t a g o k n a k a k a r t e l l b ő l s z á r m a z ó p e r e s k e d é s e i b e n 
a b i z o t t s á g v a g y a k ö z g y ű l é s h a t á r o z . H a a z o n b a n a f e l e k 
e z e k v é g z é s é b e n n e m n y u g o d n á n a k m e g , a k k o r j o g u k v a n 
ü g y ü k e t v á l a s z t o t t b í r ó s á g e l é v i n n i . A z á l l a m i b í r ó s á g o k a t 
t e r m é s z e t e s e n m e l l ő z i k ; k ü l ö n ö s e n a z é r t , m e r t a k a r t e l l a 
l e g n a g y o b b t i t o k z a t o s s á g r a s z o r u l , m á r p e d i g a z t a n y i l v á n o s 
b i r ó e l ő t t n e m t u d n á m e g ő r i z n i . 
A m i v é g ü l a k a r t e l l f e l o s z l á s á t i l l e t i , a z v a g y e l ő r e 
v a n l á t v a a k a r t e l l - s z e r z ő d é s b e n v a g y s e m . A k a r t e l l - s z e r z ő -
d ó s k é t f é l e k ó p e n g o n d o s k o d h a t i k a f e l o s z l á s r ó l ; v a g y ú g y , 
h o g y e l ő r e m e g á l l a p i t j a a n n a k i d e j é t , a m i k o r t . i . a k a r t e l l 
m e g h a t á r o z o t t i d ő r e v a n k ö t v e ; v a g y p e d i g ú g y , h o g y a f e l -
o s z l á s m ó d o z a t a i r ó l i n t é z k e d i k . A z e l s ő e s e t b e n l e h e t s é g e s a z 
i s , h o g y a k a r t e l l c s a k a k k o r s z ű n i k m e g , h a a m e g h a t á r o -
z o t t i d ő i g f e l m o n d a t o t t , d e h a e z n e m t ö r t é n t , a k k o r v á l t o -
z a t l a n u l f e n n á l l t o v á b b . D e f e l m o n d á s e s e t é n i s a z u t o l s ó 
k ö z g y ű l é s h a t á r o z h a t a k a r t e l l s o r s a f e l e t t . N é m e l y k a r t e l l 
a f e l o s z l á s t o l y f e l t é t e l e k h e z k ö t i , h o g y a z c s a k n e m l e h e t e t l e n . 
E z e k a k a r t e l l s z e r v e z e t é n e k a z o n r é s z e i , m e l y e k m i n -
d e n k a r t e l l b e n m e g v a n n a k . C s a k a m e n n y i s é g , a z á r ó s a 
p i a c z m e g h a t á r o z á s á r a a l a k u l t k a r t e l l e k l é t e s í t e n e k c z é l j a i k 
e l é r é s é r e k ü l ö n s z e r v e z e t e t . 
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A t e r m e l e n d ő m e n n y i s é g m e g á l l a p í t á s á r a a l a k u l t k a r t e l l 
r e n d s z e r i n t a k e l e t k e z é s é t m e g e l ő z ő t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó s t a -
t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n s z a b j a m e g a t e r m e l é s i h á n y a d o k a t ; 
m e g á l l a p i t t a t v á n , h o g y a m e g e l ő z ő é v e k b e n á t l a g m i n d e n 
g y á r v a g y g y á r c s o p o r t m e n n y i t p r o d u k á l t ó s h o g y a z i g y 
t e r m e l t m e n n y i s é g m e l l e t t a z á r h o g y a n a l a k u l t , a k a r t e l l 
m e g s z a b j a a z t , h o g y m i l y m e n n y i s é g t e r m e l e n d ő a t a g o k 
ö s s z e s s é g e á l t a l é s h o g y a n n a k m i l y m e n n y i s é g e j u s s o n e l ő z ő 
t e r m e l é s e , m u n k a k é p e s s é g e ó s p i a c z i h e l y z e t e a l a p j á n m i n d e n 
t a g n a k . A z o n b a n a t e r m e l é s n e k k o r l á t o z á s a c s a k e s z k ö z l ó v é n 
a v e r s e n y m e g s z ü n t e t é s é r e é s e z z e l a z á r e m e l é s é r e , a z o n 
m e n n y i s é g e k e t , m e l y e k a f ő c z ó l t n e m v e s z é l y e z t e t i k , a z e g y e z -
m é n y n e m i l l e t i . í g y a k a r t e l l - s z e r z ő d é s e k n e k s t e r e o t y p p o n t j a 
a z a m e g j e g y z é s , h o g y a k ü l f ö l d r e s z á l l í t o t t m e n n y i s é g e k a 
k a r t e l l b e n m e g á l l a p í t o t t q u a n t u m b a b e l e n e m s z á m i t a n d ó k . 
E b b ő l k ö v e t k e z i k t o v á b b á a z i s , h o g y a z o n c z i k k e k , m e l y e k e t 
a t e r m e l ő s a j á t c z é l j a i r a h a s z n á l t f e l , a s z e r z ő d é s i m e n n y i -
s é g b e b e l e f o g l a l t a k n a k n e m t e k i n t e n d ő k , d e i g e n i s a z o k , 
m e l y e k e t a t e r m e l ő m á s g y á r b ó l s z e r e z , h o g y a p i l l a n a t n y i 
k e r e s l e t e t e z z e l k i e l é g í t h e s s e . 
í g y m e g á l l a p i t t a t v á n a m e n n y i s é g , a m e l y e t m i n d e n 
t a g n a k t e r m e l n i e s z a b a d , a z á r m e g á l l a p í t á s á t t e l j e s e n ő r e á 
b í z z a a k a r t e l l é s e g é s z g o n d o s s á g á t a r r a i r á n y í t j a , h o g y a 
t e r m e l é s m e n n y i s é g é r e v o n a t k o z ó s z a b v á n y o k b e t a r t a s s a n a k . 
E r r e s z o l g á l n a k a m á r e m l í t e t t t u d ó s í t á s o k , m e l y e k e t a z 
e g y e s t a g a b i z o t t s á g n a k l i a v o n k i n t b e k ü l d s m e l y e k e t ö s s z e -
á l l í t v a , a b i z o t t s á g m i n d e n e g y e s c z ó g g e l k ö z ö l . E t u d ó s í t á -
s o k b ó l k i t ű n i k a z , h o g y a z e l a d á s o k a ° / o - o k s z e r i n t a r á n y o -
s a n t ö r t é n n e k - e ó s h a a z e l l e n k e z ő t a p a s z t a l t a t n é k , n e v e z e t e -
s e n a z , h o g y v a l a m e l y t a g b i z o n y o s e l ő r e m e g á l l a p í t o t t ° / o - k a l 
a n e k i k i u t a l t m e n n y i s é g m e g e t t m a r a d , a b i z o t t s á g n a k k ö t e -
l e s s é g e a t ö b b i t a g t ó l k ö v e t e l n i a z t , h o g y t a r t s a v i s s z a e l a d á -
s a i t , a m i g a h á t r a m a r a d t c z é g a r é s z é r e m e g s z a b o t t m e n n y i -
s é g e t e l a d h a t j a . A b i z o t t s á g e k ö z b e l é p é s é t k ö v e t e l n i a z e l -
a d á s b a n í g y h á t r a m a r a d t t a g j o g o s í t v a v a n . A k a n a d a i k ö t é l -
g y á r o s o k a s s o c i a t i ó j á n á l m e g v a n á l l a p í t v a e g y ö s s z e g , m e l y e t 
m i n d e n t a g a m e g s z a b o t t o n f e l ü l t e r m e l t m e n n y i s é g é r t f i z e t 
é s m e l y ö s s z e g a z u t á n s z é t o s z t a t i k a » p o o l « a z o n t a g j a i k ö z t , 
k i k t e r m e l é s ü k b e n a m e g á l l a p i t o t t q u a n t u m o n a l u l m a r a d t a k . 
U g y a n í g y v a n e z a k a n a d a i z a b l i s z t - m a l m o k n á l i s , c s a k h o g y 
o t t a z i g y b e f o l y t ö s s z e g n e k e g y r é s z é t a r r a f o r d í t j á k , h o g y 
a k a r t e l l d i j a t f i z e t h e s s e n a k a r t e l l e n k i v i i l á l l ó m a l m o k n a k 
a z é r t , h o g y n e d o l g o z z a n a k . 
A t e r m e l é s i m e n n y i s é g k o r l á t o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n a z 
e r r e v o n a t k o z ó e g y e z m é n y b e t a r t h a t á s a c z ó l j á b ó l a k a r t e l l 
k o r l á t o l n i s z o k t a a z ü z l e t i b e f e k t e t é s e k m i n ő s é g ó t é s t e r j e -
d e l m é t . 
V é g ü l t ö r t é n h e t i k a m e n n y i s é g m e g á l l a p i t á s k ö z v e t v e ó s 
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a z á l t a l , h o g y a k a r t e l l a m u n k a i d ő t s z a b j a m e g é s i l l e t ő l e g 
k o r l á t o l j a , m e g á l l a p í t v á n a m u n k a n a p o t é s b i z o n y o s ü n n e p e -
k e t , m e l y e k a k a r t e l l m i n d e n t a g j á r a n é z v e k ö t e l e z ő k . 
D e a z i l y k a r t e l l e l l e n ő r z é s e n a g y o n n e h é z , s ő t o l y á r ú k -
n á l , m e l y e k f o g y a s z t á s i a d ó a l á n e m e s n e k , v a g y k ö n n y e n 
e l r e j t h e t ő k é s s z á l l í t h a t ó k , a z c s a k n e m l e h e t e t l e n . H o z z á j á r u l 
e h h e z m é g a z a k ö r ü l m é n y , h o g y e k a r t e l l a r a j t a k i v ü l 
á l l ó k e l l e n v e r s e n y e s z k ö z ö k k e l n e m r e n d e l k e z i k é s í g y k ö n y -
n y e n a n e m k a r t e l l i r o z o t t t e r m e l ő k m a l m á r a h a j t j a a v i z e t . 
A z á r k a r t e l l l é n y e g e a z á r n a k s z e r z ő d ó s s z e r ű m e g á l l a -
p í t á s a . A z á r l e h e t a z ö s s z e s t a g o k r a e g y e n l ő , v a g y p e d i g a z 
e g y e s t e r m e l ő v i s z o n y a i h o z é s t e r m e l é s i k é p e s s é g é h e z m é r t . 
A z á r m e g á l l a p í t á s a o t t , a h o l p i l l a n a t n y i l a g e l ő á l l ó b e l f ö l d i 
v e r s e n y t ő l k e l l f é l n i , a k ö z p o n t i b i z o t t s á g f e l a d a t a , m i g k ü -
l ö n b e n a z t a k ö z g y ű l é s i s v é g e z h e t i . M i n d e n e s e t r e a k a r t e l l 
a f o g y a s z t ó k a t ' ) é r t e s í t i á r a i r ó l , m é g p e d i g v a g y ü g y n ö k e i 
á l t a l , v a g y k ü l ö n e c z ó l r a s z o l g á l ó k ö r l e v e l e k k e l , m e l y e k b e n 
a k a r t e l l e g y s z e r ű e n m i n d e n i n d o k o l á s v a g y m e n t e g e t ő d z é s 
n é l k ü l t u d a t j a v e v ő i v e l , h o g y e t t ő l s e t t ő l a n a p t ó l f o g v a 
t o v á b b i i n t é z k e d é s i g a z á r e z . I l y k ö r l e v é l a k ö v e t k e z ő : 
B u d a p e s t , 1 8 9 0 . f e b r . 8 . 
T . c z . 
A l e n o l a j f o l y t o n ó s h i r t e l e n e m e l k e d ő á r a i k é n y -
s z e r í t e n e k f . é . j a n . 2 5 - é n k e l t e z e t t k ö r l e v e l ü n k b e n k ö -
z ö l t l e n o l a j m á z r a v o n a t k o z ó á r j e g y z é s e i n k e t e z e n n e l é r -
v é n y t e l e n í t e n i s m a i n a p t ó l v i s s z a v o n á s i g a k ö v e t k e z ő 
á r a k a t j e g y e z n i : 
1 - t ő l 5 h o r d ó v é t e l n é l 3 8 ' / 2 f r t . 
5 » 1 0 » » . . . . . 3 8 » 
1 0 » 2 0 » » 3 7 x / 2 » 
2 0 h o r d ó n á l f e l j e b b v é t e l n é l . . . 3 7 » 
K i v á l ó t i s z t e l e t t e l , s t b . 
M i n t h o g y p e d i g e l ő b b a z ü g y n ö k ö k v i s s z a é l é s e k e t k ö -
v e t t e k e l a z á r e m e l k e d é s i d ő p o n t j a t e k i n t e t é b e n , ú g y h o g y 
e l a d á s a i k a t a n t e d a t á l t á k , n é m e l y k a r t e l l ú g y i n t é z k e d e t t , h o g y 
a z ü g y n ö k c s a k » f r e i b l e i b e n d « a d h a t e l , v a g y i s ú g y , h o g y 
a z e l a d á s t e l j e s í t é s e a m e g b í z ó k a r t e l l r é s z é r ő l c s a k a k k o r 
f o g e s z k ö z ö l t e t n i a m e g á l l a p í t o t t á r b a n , h o g y h a a z á r i d ő -
k ö z b e n n e m v á l t o z o t t v o l n a . 
A z á r m e g á l l a p í t á s á n á l n é g y t é n y e z ő j á t s z i k f o n t o s s z e -
r e p e t : a b e l f ö l d i p i a c z h e l y z e t e , a k ü l f ö l d i á r , a t a r i f a é s a 
v á m . M e n n é l m a g a s a b b a k ü l f ö l d i á r é s a v á m , a n n á l m a g a -
s a b b á r t k ö v e t e l h e t a k a r t e l l ó s a k a r t e l l - á r e g y e d ü l i t e c h -
n i k a i f e l t ó t e l e a z , h o g y n e l e g y e n m a g a s a b b , m i n t a k ü l f ö l d i 
») L. a pótlékot. 
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á r - f - s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k - f - v á m . M o n d o m , e z a z e g y e d ü l i t h e o r e -
t i k u s f e l t é t e l , d e g y a k o r l a t i l a g a z á r l e h e t e n n é l a l a c s o n y a b b 
i s , m a g a s a b b i s . A l a c s o n y a b b l e s z a k k o r , h o g y h a a t e l j e s 
l e h e t ő á r a f o g y a s z t ó k v é t e l i e r e j é t c s ö k k e n t e n é , m a g a s a b b 
l e h e t p e d i g a z é r t , m e r t a b e l f ö l d n e k n i n c s e n e k o l y p o n t o s 
ö s s z e k ö t t e t é s e i a k ü l f ö l d d e l , h o g y a k a r t e l l a z o n n a l m e g -
é r e z n é a z t , h a á r a i a z e l ő b b e m i i t e t t t h e o r e t i k u s m a x i m u m o t 
m e g h a l a d j á k . 
M i n t h o g y a z á r m e g á l l a p í t á s a a t a g o k v e r s e n y z é s é t 
a k a r j a m e g s z ü n t e t n i , a n n á l f o g v a a z c s a k a n n y i b a n f o g l a l 
h e l y e t , a m e n n y i b e n n é l k ü l e a z e m i i t e t t c z ó l v e s z é l y e z t e t v e 
v o l n a . E l e s i k t e h á t a t a g o k k ü l f ö l d i v á l l a l a t a i r a v o n a t k o z ó a n . 
H a a z o n b a n a k a r t e l l a k ü l f ö l d ö n i s m i n t o l y a n l é p f e l , 
a k k o r a k ü l f ö l d s z e m p o n t j á b ó l i s v a n , m é g p e d i g a b e l f ö l d i -
t ő l k ü l ö n b ö z ő , a n n á l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b á r m e g á l l a p í t á s . 
T e h á t v a n k ü l f ö l d i é s v a n b e l f ö l d i á r . 
A k a r t e l l e k n é l a s z á l l í t á s i k ö l t s é g n e m c s a k a k ü l f ö l d d e l 
s z e m b e n , h a n e m a k a r t e l l e g y e s t a g j a i k ö z t i s j e l e n t ő s é g g e l 
b í r , m e r t a v e v ő a h h o z a g y á r h o z f o r d u l v á n , a m e l y h e z a k a r , 
é s a g y á r v i s z o n t n e m l é v é n k o r l á t o l v a t e r m e l é s e é s e l a d á s a i 
t e k i n t e t é b e n s e m m e n n y i s é g i l e g , s e m f ö l d r a j z i l a g , s e m m i n ő -
s é g i l e g , a v e v ő t e r m é s z e t e s e n a h h o z a t e r m e l ő h ö z f o g f o r -
d u l n i , a m e l y n é l a s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k k i s e b b e k , a m i a n a g y 
p i a c z o k h o z k ö z e l f e k v ő g y á r a k a t n a g y e l ő n y b e n r ó s z e s i t e n ó 
a t ö b b i e k r o v á s á r a s a m i m é g e m e l k e d n é k a k k o r , h a a z o k 
j o b b m i n ő s é g ű á r ú t é s p o n t o s a b b a n s z o k t a k s z á l l í t a n i , m i n t 
a t ö b b i e k . E b a j o n a k a r t e l l ú g y s e g i t , h o g y m i n d e n g y á r 
f r a n c o s z á l l í t j a á r ú i t , v a g y l e g a l á b b i s o l y p i a c z r a s z á l l í t 
b é r m e n t v e , a m e l y e n e g y a k a r t e l l h e z t a r t o z ó g y á r l é t e z i k , 
m i n t p l . e z t a z o s z t r á k - m a g y a r g y e r t y a g y á r o s o k k a r t e l l j e 
t e t t e . I g a z u g y a n , h o g y e m e l l e t t a z e g y e s g y á r a k n y e r e s é g e 
k ü l ö n b ö z ő l e s z a z e g y e s p i a c z o k t ó l v a l ó t á v o l s á g u k s z e r i n t , 
d e e z t e g y f e l ő l j ó v á t e s z i a t e r m e l é s é s e l a d á s m e n n y i s é g é b e n 
l e h e t ő a r á n y o s s á g , m á s f e l ő l m e g e z o l y a n , a g y á r á l l ó h e l y é -
b e n r e j l ő o k , m e l y e n a p u s z t a á r k a r t e l l s e g í t e n i n e m t u d . 
A z i l y k a r t e l l n é l n a g y o n f o n t o s a k a z o n k í v ü l a z e g y é b 
e l a d á s i é s f i z e t é s i m ó d o z a t o k i s , m e l y e k s z i n t é n a b i z o t t s á g 
á l t a l á l l a p i t t a t n a k m e g ó s k ö z ö l t e t n e k a f o g y a s z t ó k k a l . A z 
o s z t r á k - m a g y a r s z ó d a - k a r t e l l n e k e g y e r r e v o n a t k o z ó é r t e s í -
t é s e í g y s z ó l : 
P . T . 
S e i t e n s d e r v e r e i n i g t e n ö s t e r r . - u n g a r . S o d a f a b r i k e n w u r -
d e n n a c h s t e h e n d e Z a h l u n g s - B e d i n g u n g e n f e s t g e s e t z t : 
» C a s s a i n n e r h a l b 1 4 T a g é n m i t 2 ° / o S c o n t o v o m 
N e t t o f a c t u r e n b e t r a g e , o d e r 4 M o n a t e Z i e l g e g e n A c c e p t 
k a r t e l l e k é s r i n g e k . 
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i n W a h l d e r F a b r i k ; e v e n t u e l l k l e i n e r e B e t r ä g e p e r N a c h -
n a h m e . « 
w o v o n w i r e r s u c h e n , g e f ä l l i g s t K e n n t n i s s n e h m e n z u w o l l e n . 
Hochachten l 
C e n t r a l - V e r k a u f s - B u r e a u 
der vereinigten österr.-ungar. Sodafabriken. 
E f e l t é t e l e k m e g á l l a p í t á s a a z é r t s z ü k s é g e s , m e r t a z o k 
g y a k o r l a t i l a g a z á r e l e m e i k é n t j e l e n t k e z n e k é s i g y a z o k s e -
g é l y é v e l a k a r t e l l n e k a z á r r a v o n a t k o z ó s z a b v á n y a i i l l u s o r i u -
s o k k á v o l n á n a k t e h e t ő k . E z é r t e z i n t é z k e d é s e k c s a k i s a 
t i s z t á n á r - k a r t e l l e k n ó l b i r n a k j e l e n t ő s é g g e l , m i g a t e r m e -
l é s m e n n y i s é g é t ó s a z á r a t m e g á l l a p í t ó ó s k ö z p o n t i e l a d á s i 
i r o d á v a l b i r ó k a r t e l l e k n ó l , b á r o t t i s m e g á l l a p i t t a t n a k , n y i l -
v á n o s a n s e m t a r t a t n a k b e . A m o t t n y í l t a n r e s p e c t á l t a t n a k 
u g y a n , d e t i t o k b a n a n n á l t ö b b e t v é t k e z n e k a z o k e l l e o , m i n t -
h o g y a z t m á r a l i g l e h e t e l l e n ő r i z n i , h o g y v a l a m e l y t a g 
k ö v e t e l e é s m i l y l e j á r a t ú v á l t ó t , h o g y n e m a d - e t ö b b c a s s a -
s c o n t ó t é s m i l y i d ő n b e l ü l , s ő t a z á r m e g á l l a p í t á s m é g a s ú l y -
l y a l i s k i j á t s z h a t ó ó s k i i s j á t s z a t i k ú g y , h o g y e g y i k k a r t e i l -
t a g b ő v e b b m é r t é k e t s z o l g á l t a t v e v ő i n e k , m i n t a m á s i k . 
A z á r a k ü l ö n b ö z ő t e r j e d e l m ű m e g r e n d e l é s e k r e n é z v e 
k ü l ö n b ö z ő e n l ó v é n m e g á l l a p í t v a , s z a b á l y o z n i a k e l l a z t i s , h o g y 
a z á r ú á t v é t e l e m i l y i d ő k ö z ö n b e l ü l é s m i l y r é s z l e t e k b e n t ö r -
t é n h e t i k , n e v e z e t e s e n e l k e l l t i l t a n i a a k a r t e l l n e k a k ö t é s e k 
p r o l o n g á l á s á t , m e r t k ü l ö n b e n e g y i k - m á s i k t a g j a e z z e l j á t s z -
h a t n á k i a z á r s z a b v á n y o k a t ú g y , h o g y n a g y o b b m e n n y i s é g e t 
a n a g y o b b m e n n y i s é g n e k m e g f e l e l ő a l a c s o n y a b b á r b a n a d n á 
e l h a t á r o z a t l a n i d ő k ö z ö n b e l ü l v a l ó á t v é t e l r e , a m i e g y e n l ő 
v o l n a k i s m e n n y i s é g n e k o l c s ó b b a n v a l ó e l a d á s á v a l é s i g y a z 
á r m e g k e r ü l é s é v e l . D e t e r m é s z e t e s e n m a g a a p r o l o n g á l á s i 
t i l a l o m i s k ö n n y e n m e g k e r ü l h e t ő . 
A z á r m e l l e t t f o n t o s s z e r e p e v a n m é g a r a b a t t n a k , a n n a k , 
h o g y a k a r t e l l a t o v á b b e l a d ó k e r e s k e d ő t m i l y á r i e e n g e d ó s -
b e n r é s z e s í t i . A k a r t e l l a m a g a á r a i t m i n t ú g y n e v e z e t t a l a p -
á r a k a t á l l a p í t j a m e g ó s i g y a k ö z v e t í t ő n e k t e r m é s z e t e s e n 
v a l a m i n y e r e s é g e t k e l l j u t t a t n i a , h a a z t a k a r j a , h o g y a z á r ú i -
n a k k ö z v e t í t é s é t m a g á r a v á l l a l j a . E z a n y e r e s é g a z a l a p -
á r b ó l e n g e d e t t r a b a t t , m e l y i g y a z á r c o n s t i t u t i v r é s z e s 
i l l e t ő l e g a n n a k c s ö k k e n t é s e g y a n a n t j e l e n t k e z v é n , e g y e z m é n y e s 
s z a b á l y o z á s r a s z o r u l . C s a k h o g y e z a z e g y e z m é n y n a g y o n 
k ö n n y e n i l l u s o r i u s s á t e h e t ő e x t r a - r a b a t t e n g e d é l y e z é s e , m i n d e n -
J e l e l e v o n á s o k ó s á l l í t ó l a g o s k á r o k m e g t é r í t é s e a l a k j á b a n . 
A z á r - k a r t e l l s z e r v e z e t e t ö k é l e t e s e b b a t e r m e l é s m e n n y i -
s é g é t m e g á l l a p í t ó k a r t e l l e k é n é l a n n y i b a n , h o g y a k a r t e l l e n 
k i v ü l á l l ó k e l l e n v a l ó v e r s e n y r e é s k ü z d e l e m r e s z o l g á l t a t 
e s z k ö z t a m i n d e n k o r i á r m e g á l l a p í t á s á v a l , d e m é g i s t ö k é -
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l e t l e n , m e r t a k a r t e l l n e m k é p e s m e g v é d e n i m a g á t ö n m a g a : 
t a g j a i e l l e n , a k i k n e k s z ü k s é g k é p n a g y o n s o k u t a t é s m ó d o t 
h a g y n y i t v a s z a b v á n y a i m e g s z e g é s é r e . 
K e v é s b é c o m p l i c á l t a p i a c z i k a r t e l l e k s z e r v e z e t e , d e 
e g y ú t t a l a z o k l e h e t ő s é g e i s n a g y o n k o r l á t o l t . E k a r t e l l e k 
k ö z v e t l e n c z é l j a a v e r s e n y n e k b i z o n y o s f ö l d r a j z i h a t á r o k k ö z t 
v a l ó m e g s z ü n t e t é s e , m i n é l f o g v a a z e g y e s t a g o k c s a k a r é -
s z ü k r e k i j e l ö l t p i a c z o n d o l g o z h a t n a k . E z a k a r t e l l g y a k o r l a -
t i l a g a l i g k é p z e l h e t ő ú g y , h o g y a n n a k t a g j a i e g y e s t e r m e l ő k 
v o l n á n a k é s h a i g y e l ő f o r d u l i s , m i n d i g k ü l ö n k a r t e l l e k r e 
f o g j a v e z e t n i a k ü l ö n b ö z ő p i a c z o k r a u t a l t t e r m e l ő k e t . I l y k a r -
t e l l l é t e z i k a s z i l é z i a i ó s a v i e i l l e - m o n t a g n e - i c z i n k t e r m e l ő k 
k ö z ö t t , t o v á b b á É s z a k - A m e r i k á b a n a s z u r o k - é s k á t r á n y - g y á -
r o s o k k ö z t , m e l y n e k é r t e l m é b e n m é g a t e r m e l é s i s e l v a n 
t i l t v a a m i n d e n t a g n a k j u t t a t o t t t e r ü l e t e n k i v ü l , h a c s a k a m á s i k 
t a g a b b a b e l e n e m e g y e z i k . A p i a c z k ö r ü l í r á s a g y a k o r l a t i -
l a g m i n d i g k a r t e l l e k m e g e g y e z é s é n a l a p s z i k , v a g y l e g a l á b b i s 
e g y n a g y o b b k a r t e l l e n b e l ü l t ö b b - k e v e s e b b ö n á l l ó s á g g a l b i r ó 
c s o p o r t o k s z á m á r a v a n a z l é t e s i t v e . C s a k a k a r t e l l e k b ő l a l a -
k u l t p i a c z i k a r t e l l e k b i r n a k j e l e n t ő s é g g e l , m i l y e n p l . a z e g y -
f e l ő l a n g o l , m á s f e l ő l n é m e t é s f r a n c z i a t ü k ö r ü v e g - g y á r o s o k 
k ö z t l é t r e j ö t t e g y e z m é n y , m e l y n é l f o g v a a z a n g o l g y á r o s o k 
l e m o n d a n a k a c o n t i n e n s e n v a l ó e l a d á s r ó l , m i g a n é m e t e k é s 
f r a n c z i á k a z A n g l i á b a v a l ó s z á l l í t á s r ó l . I l y n e m ű k a r t e l l e k 
a n g o l é s c o n t i n e n t á l i s g y á r o s o k k ö z t m á s c z i k k e k r e v o n a t k o -
z ó l a g i s l é t e z n e k . A z i l y k a r t e l l e k a s z á l l í t á s i e s z k ö z ö k ú t j á n 
n a g y o n k ö n n y e n e l l e n ő r i z h e t ő k , m á r c s a k a z é r t i s , m e r t i g a z i 
v e r s e n y c s a k a k é t t e r m e l é s i p i a c z h a t á r a i n l e h e t s é g e s . A 
t a g o k k ö t e l e z i k m a g u k a t a r r a , h o g y a s z á m u k r a k i j e l ö l t k a r -
t e l l i r o z o t t t e r ü l e t e n t ú l n e m k e r e s n e k v e v ő k e t é s h a a z o k 
h o z z á j u k f o r d u l n á n a k , a z i l l e t ő t e r ü l e t e n e l a d á s r a j o g o s í t o t t 
t e r m e l ő h ö z f o g j á k ő k e t u t a s í t a n i . 
A t e r m e l é s m e n n y i s é g é t ó s a z á r t m e g á l l a p í t ó k a r t e l l e k 
g y a k r a n k ö z p o n t i e l a d á s i i r o d á t k í v á n n a k m e g , ú g y , h o g y 
a k a r t e l l t a g o k m i n d e g y i k e l e m o n d a z ö n á l l ó e l a d á s r ó l é s a 
k ö z v e t l e n ü l h o z z á é r k e z ő m e g r e n d e l é s e k e t i s e z i r o d á n a k t a r -
t o z i k á t a d n i . A z i l y k a r t e l l m e g a l a k u l á s a a l k a l m á v a l t a g j a i -
n a k e d d i g i v e v ő i t , v a l a m i n t m i n d a z o k a t , a k i k k e l ü z l e t i 
ö s s z e k ö t t e t é s b e k i v á n l é p n i , k ö r l e v é l b e n é r t e s í t i a r r ó l , h o g y 
a z ö s s z e s m e g r e n d e l é s e k e h h e z a z i r o d á h o z i n t ó z e n d ő k . í g y a 
m á r e m l í t e t t o s z t r á k - m a g y a r s z ó d a k a r t e l l k ö r ö z v é n y é b e n , 
m i u t á n f e l s o r o l t a a k a r t e l l ( v a g y , m i n t a c i r c u l a r e m o n d j a , 
a k ö z p o n t i i r o d a ) l é t e s í t é s é n e k o k á t , e z t m o n d j a : » I d e i n t ó -
z e n d ő k a m e g r e n d e l é s e k , a k é r d e z ő s k ö d é s e k a z á r r a ó s a z 
e l a d á s i f e l t ó t e l e k r e v o n a t k o z ó l a g ó s a v é g l e g e s m e g r e n d e l é s e k 
s e m i n t ó z e n d ő k t ö b b é a z o n s z ó d a g y á r a k h o z , m e l y e k k e l ö n 
e d d i g ö s s z e k ö t t e t é s b e n v o l t , h a n e m a k ö z ö s e l a d á s i i r o d á h o z , 
m e l y a r e n d e l e t e t e g y s z ó d a g y á r n a k á t f o g j a a d n i t e l j e s í t é s 
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v é g e t t . A z e l k ü l d é s r ő l s z ó l ó j e l e n t é s é s a s z á m l a m i n d i g a z 
i l l e t ő g y á r t ó l f o g j ö n n i . A m é g f o l y ó k ö t é s e k r e n é z v e i s a 
r e n d e l é s e k a z i r o d á h o z i n t é z e n d ő k , d e a z o k m é g a z i l l e t ő 
g y á r á l t a l f o g n a k t e l j e s í t t e t n i . « E g y é b ( t . i . n e m k a r t e l -
l i r o z o t t ) c z i k k e k , m e l y e k e t a g y á r a k t e r m e l n e k , a z e g y e s 
g y á r a k t ó l s z e r z e n d ő k m e g , m i n t h o g y a z o k e l á r ú s i t á s a n e m 
k é p e z i a z i r o d a f e l a d a t á t . H o g y e z m e g t ö r t é n h e s s é k , a z e g y e s 
t a g o k n e m t a r t h a t n a k k ü l ö n ü g y n ö k ö k e t , h a n e m c s a k a k a r -
t e l l s i l l e t ő l e g a z a z t k é p v i s e l ő k ö z p o n t i i r o d a t a r t m e g -
b í z o t t a k a t e l a d á s ó s r e n d e l é s e k f e l v é t e l e c z é l j á b ó l . A z i g y 
s z e r z e t t r e n d e l é s e k e t a z u t á n a z ü g y n ö k a k ö z p o n t i i r o d á n a k 
k ü l d i b e , m e l y a z o k a t a z e g y e s t a g o k k ö z t f e l o s z t j a , a r e n -
d e l é s t e g y g y á r n a k á t i r j a ó s a z u t á n a m e g r e n d e l ő t é r t e s i t i 
a r r ó l , h o g y a r e n d e l é s t m e l y g y á r f o g j a t e l j e s í t e n i . í g y a 
v e v ő e l v e s z t i v a l a s z t á s i s z a b a d s á g á t , h o g y m e l y i k g y á r t ó l 
a k a r j a c z i k k e i t b e v á s á r o l n i . A r e n d e l e t t e l j e s í t é s e ó s a fizetés 
a v e v ő é s a m e g j e l ö l t g y á r k ö z ö t t b o n y o l i t t a t i k l e . 
E s z e r v e z e t n e k e l ő n y e , h o g y a m e l l e t t n e m s z ü k s é g e s 
a t e r m e l é s m e n n y i s é g é n e k ö s s z e g é t fixirozni m i n d e n e g y e s 
t a g r a v o n a t k o z ó l a g , h a n e m c s a k a n n a k s z á z a l é k o k b a n k i f e j e -
z e t t a r á n y á t ó s h o g y a z a r á n y p o n t o s b e t a r t á s a l e h e t s é g e s . 
A z á r m e g á l l a p í t á s a u g y a n o l y a l a p o n t ö r t é n i k , m i n t a z 
á r k a r t e l l e k n ó l , s ő t i t t a z e l a d á s i m ó d o z a t o k p o n t o s b e t a r t á s a 
n e m i s s z ü k s é g e s a n n y i r a , m i n t a t i s z t a á r k a r t e l l n ó l , m i n t h o g y 
a z e l a d á s s z a b a d s á g á n a k e l k o b z á s á v a l a v e r s e n y t e l j e s e n l e h e -
t e t l e n n é v a n t é v e . 
A k a r t e l l m i n d e n i n t é z k e d é s e é s i g y s z e r v e z e t e i s h á r -
m a s i r á n y z a t t a l b í r : a f o g y a s z t ó v a l , v e r s e n y z ő k k e l ó s ö n -
m a g á v a l , v a g y i s t a g j a i v a l s z e m b e n . A z a k a r t e l l , a m e l y k ö z -
p o n t i e l a d á s i i r o d á v a l v a n ö s s z e k a p c s o l v a , m i n d a h á r o m 
i r á n y b a n t e l j e s k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a k a r t e l l - g o n d o l a t o t é s 
m e g t u d j a m a g á t v é d e n i ú g y a r a j t a k i v ü l á l l ó k , m i n t s a j á t 
t a g j a i e l l e n . C s a k a z a z e g y h i á n y a v a n , h o g y h e t e r o g e n , d e 
a z é r t e g y p o l i t i k a i ó s v á m t e r ü l e t e t k é p e z ő p i a c z o k t e r m e l ő i t 
n e m t u d j a m a g á b a n e g y e s í t e n i é s h a e z t m é g i s m e g p r ó b á l n á , 
a z e l a d á s i é s t e r m e l é s i t r a d i t i o k a t s é r t h e t i . E z e n i s s e g í t a z 
a k a r t e l l , m e l y m i n d a h á r o m t y p i k u s k a r t e l l - f o r m á t e g y e s í t i 
m a g á b a n ó s i g y a l e g t ö k é l e t e s e b b k a r t e l l g y a n á n t j e l e n t k e z i k . 
I l y e n a n é m e t v a s g y á r o s o k m á r e m l í t e t t s z ö v e t k e z e t e . E z a 
k a r t e l l , m i n t m á r e m l í t v e v o l t , n é g y é r d e k c s o p o r t o t f o g l a l 
m a g á b a n . E c s o p o r t o k m i n d e g y i k é n e k b i z t o s í t t a t o t t e d d i g i 
p i a c z a , ú g y , h o g y m i n d e g y i k c s o p o r t s z á m á r a k ü l ö n t e r ü l e t 
( S c h u t z g e b i e t ) v a n k i j e l ö l v e a n é m e t p i a c z o n b e l ü l , a m e l y r e 
a t ö b b i c s o p o r t o k n e m s z á l l í t h a t n a k . E z e n a z i g y k ö r ü l h a t á -
r o l t t e r ü l e t e n k i v ü l v a n k ö z ö s e l a d á s i t e r ü l e t , m e l y á l l 
k e l e t i ó s n y u g a t i P o r o s z o r s z á g b ó l , P o m m e r a n i á b ó l , B r a n d e n -
b u r g b ó l , M e c k l e n b u r g b ó l , a s z á s z k i r á l y s á g b ó l ó s t a r t o m á n y -
b ó l . A k ü l f ö l d r e v o n a t k o z ó l a g e z a k a r t e l l e g y e z m é n y t k ö t ö t t 
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a z o s z t r á k - m a g y a r v a s k a r t e l l e l , m e l y n e k é r t e l m é b e n e g y i k ü k 
s e m l é p f e l a m á s i k n a k p i a c z á n , m i n r v e r s e n y t á r s , s ő t a 
s z e r b ó s r o m á n p i a c z a k é t k a r t e l l k ö z t f e l v a n o s z t v a u g y a n -
a z o n e l v e k s z e r i n t , m i n t a n é m e t k a r t e l l e g y e s c s o p o r t j a i n á l . 
M i n d e n k a r t e l l t a g t e r m e l é s e e l ő b b i n o r m á l i s e l a d á s a i n a k m é r -
t é k e s z e r i n t v a n k i v e t v e , e z s z o l g á l t a t j a a z o n s z á z a l ó k s z e r ű 
a r á n y t , a m e l y s z e r i n t m i n d e n t a g a z e g é s z n é m e t p i a c z 
s z ü k s é g l e t e i n e k f e d e z é s é b e n r é s z e s ü l . E z a r á n y n a k p o n t o s é s 
a z e g é s z é v e n k e r e s z t ü l e g y e n l e t e s b e t a r t h a t ó s á g a v é g e t t 
B e r l i n b e n k ö z p o n t i s z é t o s z t á s i i r o d a A a n f e l á l l i t v a , m e l y a 
h o z z á , v a g y a t a g o k h o z é r k e z e t t ó s a z o k á l t a l n e k i b e k ü l d ö t t 
m e g r e n d e l é s e k e t a s z e r z ő d é s s z e r í i k u l c s s z e r i n t f e l o s z t v a , m e g -
á l l a p í t j a a z t , h o g y m e l y m e g r e n d e l é s e k e t é s m i l y t e r j e d e l e m -
b e n f o g e g y - e g y t a g t e l j e s í t e n i . E m e l l e t t a z a z i n t é z k e d é s 
i s t é t e t e t t , h o g y a k i v i t e l r e k ü l ö n ö s e n k e d v e z ő f e k v é s ű m ű v e k 
a n e k i k i g y a b e l f ö l d s z ü k s é g l e t e i n e k f e d e z é s é b ő l j u t ó r é s z t 
a t ö b b i g y á r a k n a k e n g e d h e t i k á t k á r t é r í t é s m e l l e t t , h o g y 
m a g u k k i z á r ó l a g a k ü l f ö l d s z á m á r a d o l g o z h a s s a n a k . D e a 
v e r s e n y m é g e z e n h a t á r o k o n b e l ü l i s k i v a n z á r v a , a m e n y -
n y i b e n a k a r t e l l a z á r t i s é s p e d i g n a g y s u b t i l i t á s s a l n e g y e d -
é v r ő l - n e g y e d é v r e m e g á l l a p í t j a é s a r r ó l t a g j a i t é r t e s í t 1 ' . A z á r 
= a z a n g o l ó s b e l g a g y á r o s o k á l t a l a h a t á r o n k ö v e t e l t á r - f - v á m 
- ¡ - s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k , m e l y e k a v e v ő n e k a g y á r t ó l v a l ó t á v o l -
s á g a s z e r i n t a l e g p o n t o s a b b a n k i s z á m í t t a t n a k , ú g y , h o g y 
m e n n é l t á v o l a b b e s i k a v a s r e n d e l t e t é s i h e l y e a g y á r t ó l , 
a n n á l t ö b b e k e r ü l a z a v e v ő n e k . A z á r n a k i l y e t é n m ó d o n 
v a l ó m e g á l l a p í t á s a i t t n e m j á r a z e g y e s k a r t e l l t a g o k r a n é z v e 
s e m m i v e s z ó l y l y e l , m e r t a m e g r e n d e l é s e k e t e g y k ö z p o n t i 
i r o d a o s z t j a s z é t . 
A z i g y m e g á l l a p í t o t t á r a k a k e r e s k e d ő v e l s z e m b e n a l a p -
á r a k k é n t j e l e n t k e z n e k , m e l y e k b ő l a k ö z v e t í t ő j e l e n t é k e n y 
r a b a t t o t k a p , m é g p e d i g n a g y p i a c z o k o n n a g y o b b a t , k i s 
h e l y e k e n k i s e b b e t . E z u t ó b b i i n t é z k e d é s a r r a s z o l g á l , h o g y 
a z e l a d á s l e h e t ő l e g k ö z p o n t o s i t t a s s é k é s i g y k ö n n y e n á t t e k i n t -
h e t ő l e g y e n . E z e g y ú t t a l a k e r e s k e d ő é r d e k e i t h o z z á f ű z i a 
k a r t e l l é r d e k e i h e z ó s a k ö z v e t í t ő t f ü g g ő s é g i h e l y z e t b e i s 
h o z z a , m i n t h o g y e g y g y á r s e m t e r m e l i a z ö s s z e s c z i k k e k e t , 
m e l y e k a n a g y k e r e s k e d ő n e k s z ü k s é g e s e k ó s i g y a z a z e g é s z 
k a r t e l i r e r á v a n s z o r u l v a , m e l y a z o n n a l m e g s z a k í t j a v e l e 
ö s s z e k ö t t e t é s e i t , h a a k a r t e l l e n k í v ü l á l l ó g y á r h o z f o r d u l n a 
v a l a m i é r t . E z n e m c s a k a n e m c s a t l a k o z o t t g y á r a k l e k ü z d é -
s é r e s z o l g á l , h a n e m a n n a k m e g a k a d á l y o z á s á r a i s , h o g y ú j 
m ű v e k k e l e t k e z z e n e k . 
A z e g y e s k a r t e l l - t a g o k a m e g á l l a p í t o t t á r t ó l c s a k e g y 
e s e t b e n t é r h e t n e k e l ö n h a t a l m ú a n , a k k o r t u d n i i l l i k , h a a t a g 
é r t e s ü l a r r ó l , h o g y v a l a m e l y n e m k a r t e l l i r o z o t t g y á r a k a r t e l l -
á r a k n á l a l a c s o n y a b b á r o n t e s z v a l a h o l a j á n l a t o t . I l y e n k o r 
k ö t e l e s a z o n n a l m é g o l c s ó b b a n a j á n l a n i , a m i b ő l k e l e t k e z ő 
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k ü l ö n b ö z e t e t a k a r t e l l n e k i m e g t é r í t i . V a n m é g e g y e l t é r é s 
a z e r e d e t i á r t ó l , d e e z t a k i v é t e l t m á r m a g a a k a r t e l l á l l a p í t j a 
m e g . E z a b b a n á l l , h o g y o l y g y á r a k , m e l y e k a h e n g e r e l t 
v a s a t t o v á b b f e l d o l g o z z á k , a n y e r s t e r m é n y t o l y á r b a n k a p -
j á k , m e l y ő k e t a k ü l f ö l d d e l s z e m b e n v e r s e n y k é p e s e k k é t e s z i . 
E z i s a k a r t e l l é r d e k é b e n t ö r t é n i k , m e r t e n é l k ü l a z i l l e t ő 
g y á r a k k é n y t e l e n e k v o l n á n a k v a s - h e n g e r m ű v e k e t f e l á l l í t a n i , 
v a g y p e d i g a k a r t e l l g y á r a k f o g l a l k o z n á n a k a t o v á b b f e l d o l g o z á s -
s a l , a m i t ú l t e r m e l é s r e é s a v e r s e n y n a g y o b b o d á s á r a v e z e t h e t n e . 
A z á r i t t i s , m i n t m a j d n e m m i n d e n k a r t e l l n é l , m e l y a 
k ü l f ö l d s z á m á r a i s d o l g o z i k , k e t t ő s : b e l f ö l d i é s k ü l f ö l d i á r , 
m e l y u t ó b b i j ó v a l a l a c s o n y a b b é s a r r a s z o l g á l , h o g y a k a r t e l l 
a b e l f ö l d ö n s z e r z e t t n a g y n y e r e s é g e i v e l a k ü l f ö l d ö n s i k e r e s e n 
c o n c u r r á l h a s s o n . 
E l m o n d v á n a k a r t e l l e k s z e r v e z e t é t , á t l e h e t t é r n i a z 
i p a r i c o m b i n a t i ó k l e g t ö k é l e t e s e b b f o r m á j á n a k , a t r u s t n e k 
t á r g y a l á s á r a , m e l y r ő l m é l t á n e l m o n d h a t t á k , h o g y e z m o n u -
m e n t u m a a z a m e r i k a i ü z l e t i g e n i a l i t á s n a k , d e a z a m e r i k a i 
s z e r t e l e n p é n z s ó v á r g á s n a k i s . 
A t r u s t m e g a l a k í t á s á r a a z e l s ő l é p é s a n n a k a s z e r z ő -
d é s n e k a m e g t e r e m t é s e , a m e l y n e k a l a p j á n a t r u s t m e g a l a -
k u l n i é s m ű k ö d n i f o g . A s z e r z ő d é s f o g a n a t o s í t á s á n a k l e g e l s ő 
f e l t ó t e l e p e d i g a z , h o g y a z o k a t a g o k , a k i k a g a z d a s á g o t 
m é g n e m r é s z ó n y t á r s a s á g i f o r m á b a n ű z i k , r é s z v é n y t á r s a s á -
g o k k á a l a k í t s á k a z t á t ó s a r é s z v é n y t á r s a s á g n a k o l y s z e r v e -
z e t e t a d j a n a k , m e l y a t r u s t c z é l j a i n a k m e g f e l e l . A z e g y é n i 
v á l l a l a t n e m a l k a l m a s a r r a , h o g y a t r u s t b e b e l e o l v a d j o n m i n t 
e g y é n i v á l l a l a t , m e r t t ö b b é k ü l ö n v á l a s z t h a t ó s e m l e n n e é s 
i g y a m a g á n t u l a j d o n n e m c s a k a t r u s t i d e j é r e s z ű n n é k m e g ; 
v a g y p e d i g a d ó s l e v e l e t k e l l e n e k i á l l í t a n i a t r u s t e e n e k a z 
á t v e t t v a g y o n r ó l é s e z a d ó s l e v e l e t a z i n g a t l a n o k r a b e k e l -
l e n e t á b l á z t a t n i , a m i a t r u s t e g y e s t a g j á n a k s o k k a l n a g y o b b 
ö n á l l ó s á g o t n y ú j t a n a , m i n t a m e n n y i a t r u s t f o g a l m á v a l m e g -
f é r . U g y a n a z o n o k o k m i a t t n e m k é p e z h e t n e k t u l a j d o n k é p e n i 
t r u s t o t k ö z k e r e s e t i v a g y b e t é t i t á r s a s á g o k s e m , h a n e m c s a k 
r é s z v é n y t á r s a s á g o k . H o z z á j á r u l m i n d e z e k h e z a z , h o g y m i n d e n 
n e m r é s z v é n y t á r s a s á g i g a z d a s á g n á l a t r u s t h a t á r o z o t t e g y é -
n e k k e l á l l s z e m k ö z t , a k i k e l h a l á l o z á s á b ó l v a g y e g y é n i l e g 
v a l ó ó r v ó n y e s ü l h e t ó s ó b ő l a t r u s t r e v e s z e d e l m e k k e l e t k e z h e t n e k . 
A z ú j o n n a n a l a k í t a n d ó , v a g y m á r l é t e z ő r é s z v é n y t á r s a -
s á g o k a l a p s z a b á l y a i t a t r u s t b e f o l y á s o l j a , m e g á l l a p í t v á n , h o g y 
a m á r l é t e z ő k k ö t e l e s e k s t a t ú t u m a i k a t ú g y á t a l a k í t a n i , a z 
e z u t á n l ó t e s ü l e n d ő k p e d i g ú g y m e g a l k o t n i , h o g y a z o k a t r u s t 
c z é l j a i t n e g á t o l j á k . í g y a S t n n d a r d - O i l - T r u s t s z e r z ő d é s e m e g -
á l l a p í t j a a z a l k o t a n d ó t á r s a s á g o k n e v é t , s z é k h e l y é t , a c z é l t , 
m e l y n e k a z a l a p s z a b á l y o k b a n k i f e j e z é s r e k e l l j u t n i a é s a 
r é s z v é n y e k k i b o c s á t á s á n a k m ó d j á t , d e n y i t v a h a g y j a t e r m é s z e t -
s z e r ű l e g a z t a k é r d é s t , h o g y m e k k o r a l e g y e n a r é s z v é n y t ő k e . 
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E g y ú t t a l m e g v a n á l l a p í t v a a z i s , l i o g y a r é s z v é n y t á r s a -
s á g o k a b i z o t t s á g b e l e e g y e z é s e n é l k ü l ú j a b b r é s z v é n y e k e t 
n e m b o c s á t h a t n a k k i é s a k k o r i s , v a l a m i n t a s z e r z ő d é s s z e r ű 
m e g a l a k u l á s n á l , a k i b o c s á t o t t r é s z v é n y e k n é v é r t é k e s e m m i 
e s e t r e s e m l e h e t n a g y o b b , m i n t a z a z o k a l a p j á t k é p e z ő 
v a g y o n i é r t é k . 
A t r u s t t a g j a i n a k s z á m a n i n c s e n a m á r m e g l e v ő , v a g y 
a s z e r z ő d é s é r t e l m é b e n a l k o t a n d ó t á r s a s á g o k r a k o r l á t o l v a , 
h a n e m ú j t a g o k f e l v é t e l e ó s b e l é p é s e i s n a g y o n m e g v a n 
k ö n n y í t v e . A t r u s t e e t ö b b s é g e b á r m i k o r á t v e h e t i e g y é b t á r -
s a s á g o k v a g y o n á t i s , m é g p e d i g n e m c s a k o l y t á r s a s á g o k é t , 
m e l y e k a z o n o s g a z d a s á g o t f o l y t a t n a k , h a n e m o l y a n o k é t i s . a 
m e l y e k g a z d a s á g a k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e k a p c s o l a t b a n 
á l l a t r u s t á l t a l f o l y t a t o t t i p a r r a l . E m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n 
f e l v a n j o g o s í t v a a b i z o t t s á g a v a g y o n e l l e n é r t é k e g y a n á n t 
t r u s t - c e r t i f i c a t u m o k a t k i b o c s á t a n i é s a f o r g a l o m b a n l e v ő j e g y e k 
m e n n y i s é g é t a s z e r z ő d ó s b e n m e g á l l a p í t o t t n é v é r t é k f ö l é e m e l n i , 
s ő t a c z u k o r - t r u s t s z e r z ő d é s e a z t i s m e g á l l a p í t j a e m e l l e t t , 
h o g y a m i n d e n t a g n a k j u t ó t r u s t - j e g y e k 1 5 % - a a b i z o t t s á g -
n á l m a r a d o l y c z é l b ó l , h o g y a z o k n a k é r t é k é b e n a z ú j t a g o k 
r é s z e i t e t t e s s e n e k é s a z o k b ó l b e f e k t e t é s e k l é t e s í t t e s s e n e k . 
M e g a l a p i t t a t v á n a r é s z v é n y t á r s a s á g o k , a z o k p a p í r j a i ó s i g y 
v a g y o n a e g y t r u s t e e n e k n e v e z e t t b i z o t t s á g r a v i t e t i k á t , m a j d 
c s a k t é n y l e g , m a j d e g y ú t t a l j o g i l a g i s ; e g y e t e m e s b i r t o k o l á s s a l 
é s ú g y , h o g y a b i z o t t s á g v a n j o g o s í t v a é l v e z n i a r é s z v é n y e k 
á l t a l a d o t t j o g o k a t . E n n é l f o g v a a t r u s t e e - b e n t ö r t é n t v á l t o z á s 
v a g y a b i z o t t s á g i t a g o k s z á m á n a k c s ö k k e n é s e a b i r t o k l á s o n 
m a g á n n e m v á l t o z t a t s e m m i t , a n n á l k e v ó s b b é , m i n t h o g y a 
k i l é p ő t a g o k k ö t e l e s e k a r é s z v é n y e k n e k a z ú j t a g n e v é r e 
l e e n d ő á t i r a t á s á r ó l g o n d o s k o d n i . A t r u s t e e n i n c s e n j o g o s í t v a 
a z á l t a l a b i r l a l t r é s z v é n y e k e t , m é g a z e g y e s t r u s t - t a g o k b e l e -
e g y e z é s é v e l s e m e l a d n i v a g y á t r u h á z n i m i n d a d d i g , m i g a 
t r u s t f e n n á l l . A t a g o k e z t t e r m é s z e t e s e n m á r c s a k a z é r t s e m 
t e h e t i k , m e r t a p a p í r o k n i n c s e n e k a k e z ü k b e n . 
A r é s z v é n y e k á t r u h á z á s á n a k e m ó d j á n k í v ü l v a n m é g 
e g y m á s i k ú t i s s e z a r é s z v é n y e k m e g v é t e l e a t r u s t e e á l t a l 
z á l o g j o g i l a g k e b e l e z e t t o b l i g a t i ó k e l l e n é b e n . M i n t h o g y a z o n b a n 
É s z a k - A m e r i k a e g y e s á l l a m a i n a k t ö r v é n y e i s z e r i n t e g y i k 
r é s z v é n y t á r s a s á g a m á s i k n a k p a p í r j a i t n e m b í r h a t j a , e n n é l -
f o g v a a z a l k o t a n d ó c o r p o r a t i ó k o l y á l l a m o k t ö r v é n y e i s z e r i n t 
s z e r v e z t e t n e k , m e l y e k e p o n t b a n k e v é s b é s c r u p u l o s u s a k . T l v e n 
k ö l ö n ö s e n A V e s t - V i r g i n i a á l l a m , m e l y n e k t ö r v é n y e i é r t e l m é b e n 
m i n d e n o l y c z ó l r a a l a k i t h a t ó ( f ö l d - s p e c u l a t i o k i v é t e l é v e l ) 
r é s z v é n y t á r s a s á g , a m e l y v é g e t t k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g k e l e t -
k e z h e t i k ; a t á r s a s á g i t ő k e l e h e t 5 , 0 0 0 . 0 0 0 v a g y k e v e s e b b ; 
i g a z g a t ó k l e h e t n e k p o l g á r o k ú g y , m i n t n e m p o l g á r o k ; a 
s z ó k h e l y a z á l l a m o n k i v ü l i s l e h e t ; a z i g a z g a t ó k ó s r é s z v é -
n y e s e k c s a k a b e n e m fizetett j e g y z é s e k é r t f e l e l ő s e k ; é v i 
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n y i l v á n o s j e l e n t é s n e m s z ü k s é g e s é s a z a d ó i s c s a k 5 0 d o l l á r 
é v e n t e . S z ó v a l e z á l l a m t ö r v é n y e o l y t á g , h o g y a t r u s t s z a -
b a d s á g á t s e m m i b e n s e m k o r l á t o l j a é s i g y a z a z t a l k o t ó 
r é s z v é n y t á r s a s á g o k W e s t - V i r g i n i a t ö r v é n y e i s z e r i n t a l a k u l n a k . 
B e a r é s z v é n y e k m e g v é t e l é t n e m c s a k a z e g é s z t r u s t 
a l a k í t á s á n á l a l k a l m a z z á k , d e o l y c z ó l b ó l i s , h o g y a t r u s t d o m i -
n á l o á l l á s t s z e r e z z e n m a g á n a k a h o z z á n e m t a r t o z ó r é s z v é n y -
t á r s a s á g o k i n t é z é s e k ö r ü l i s . A z i g y s z e r z e t t r é s z v é n y e k r e a z 
e l a d á s i t i l a l o m n e m t e r j e d k i , s ő t n é m e l y t r u s t n ó l a z e g y -
á l t a l á n c s a k o l y m é r t é k b e n t i l o s , h o g y a z e l a d á s m e l l e t t a 
t r u s t Ó3 a t r u s t e e u r a l m a b i z t o s í t v a m a r a d j o n , v a g y i s a r é s z -
v é n y e k t ö b b s é g e a b i z o t t s á g k e z é b e n l e g y e n . 
A r é s z v é n y e k t ö b b s é g é n e k b i r t o k a a t r u s t e e - n e k k o r -
l á t l a n h a t a l m a t á d a c o r p o r a t i o ü g y e i n e k v e z e t é s é r e . E z o l y 
f o n t o s , h o g y n é h a k i z á r ó l a g e c z é l r a a l a k u l t r u s t , a k k o r t . i . , 
a m i k o r a t á r s a s á g o k r é s z v é n y e s e i , k i k a p a p i r o k t ö b b s é g é n e k 
t u l a j d o n á b a n v a n n a k , e z e k e t á t r u h á z z á k e g y b i z o t t s á g r a , h o g y 
a z h e l y e t t ü k g y a k o r o l j a a t á r s a s á g e l l e n ő r z é s é t ó s i r á n y í t á s á t . 
A p a p í r o k n a k a t r u s t e e k e z é b e n v a l ó e g y e s í t é s e m e g g á t o l j a 
a z t , h o g y a t ö b b s é g n é m e l y t a g j a i á t m e n j e n e k a k i s e b b s é g h e z . 
M i n d e n t r u s t r e n é z v e f ő s z a b á l y a z , h o g y a b i z o t t s á g a 
t r u s t o t a l k o t ó r é s z v é n y t á r s a s á g o k m i n d e g y i k é n é l a p a p i r o k 
f e l é n é l t ö b b e t b í r j o n . E z a d j a m e g a l e h e t ő s é g e t , h o g y a 
r é s z v é n y t á r s a s á g é l é r e s a j á t e m b e r e i t á l l í t j a , a z o k á l t a l a z t a 
s a j á t a k a r a t a s z e r i n t v e z e t t e s s e , s ő t a r é s z v é n y t á r s a s á g g y á -
r a i n a k ü z e m é t i s b e s z ü n t e s s e . E n n é l f o g v a a r é s z v é n y t á r s a s á g o k 
i g a z g a t ó i ó s h i v a t a l n o k a i a t r u s t e e ü g y n ö k e i é s a r é s z v é n y -
t á r s a s á g g y á r a i a t r u s t m ű h e l y e i , m e g f o s z t v a m i n d e n ö n á l l ó -
s á g t ó l ú g y a t e r m e l é s m é r v e , m i n t a z á r m e g á l l a p í t á s a k ö r ü l ; 
a z e l a d á s o k i s t e r m é s z e t s z e r ű e n a t r u s t e e r e n d e l é s e s z e r i n t 
t ö r t é n n e k , a m i á l t a l m i n d e n v e r s e n y l e h e t e t l e n n é v a n t é v e . 
A t r u s t m e g a l a k u l á s á b a n a t a g - r ó s z v ó n y t á r s a s á g o k r é s z -
v é n y e s e i n e k a t r u s t e e - r e v a l ó á t r u h á z á s á t , t r u s t - j e g y e k ( t r u s t -
c e r t i f i c a t e ) k i b o c s á t á s a é s s z ó t o s z t á s a k ö v e t i . E j e g y e k a r é s z -
v é n y e k h e z h a s o n l ó t e r m é s z e t t e l b i r n a k ( a m i t m á r a z i s j e l e z , 
h o g y a z o k a f o r g a l o m b a n é p ú g y » s h a r e s « n é v v e l j e l e z t e t n e k , 
m i n t a r é s z v é n y e k ) , a m e n n y i b e n a n y e r e s é g b e n v a l ó o s z t o z -
k o d á s n a k a r á n y á t j e l z i k . D e m á r a b b a n n e m h a s o n l i t a n a k a 
r é s z v é n y e k h e z , h o g y m i n d e g y i k t a g n a k a k ö z ö s t u l a j d o n á b a n 
v a l ó r é s z é t i s m e g á l l a p í t a n á k , a m e n n y i b e n a z o k e z z e l a 
r e n d e l t e t é s s e l n e m m i n d e n t r u s t - n é l b i r n a k . N e m a z o k n á l a 
t r u s t - ö k n ó l , a m e l y e k b e n a v a g y o n á t r u h á z á s a z á l o g j o g i l a g 
b i z t o s í t o t t o b l i g a t i ó k e l l e n é b e n t ö r t é n i k . I t t a t r u s t - c e r t i f i c a t e 
c s a k a z e l ő b b e m l í t e t t s z e r e p p e l b í r ó s i t t a z o k k i b o c s á t á s a 
» i n p a y m e n t f o r t h e g o o d W i l l « t ö r t é n i k . 
E j e g y e k n e m s z ó l n a k u g y a n a b e m u t a t ó r a , d e a t r u s t e e 
k ö z b e j ö t t é v e l k ö n n y e n á t r u h á z h a t ó k ó s i g y a z é r t é k p a p í r -
f o r g a l o m t á r g y á t k é p e z i k , d e r e n d s z e r i n t c s a k a t ő z s d é n e k 
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ú g y n e v e z e t t u t c z a i f o r g a l m á b a n . A b i z o t t s á g b o c s á t j a k i a z o -
k a t , a n n a k a l á í r á s á t v i s e l i k , s z á m o z v a v a n n a k é s b i z o n y o s 
n é v é r t é k e t k é p v i s e l n e k . A j e g y e k f o r m á j a , s z ö v e g e é s e g y é b 
k e l l é k e i m a j d a s z e r z ő d é s b e n v a n n a k m e g á l l a p í t v a , m a j d p e d i g 
a t r u s t e e - r e v a n b i z v a a z o k f o r m á j á n a k é s t a r t a l m á n a k m e g -
á l l a p í t á s a . D e m i n d e n e s e t r e s z ü k s é g e s , h o g y a j e g y s z ö v e g e 
é r t e l m é b e n a n n a k t u l a j d o n o s a m a g á t a t r u s t - s z e r z ő d é s n e k 
m i n d e n b e n a l á v e s s e . 
í m e e g y i l y t r u s t - j e g y m i n t á j a : 
S h a r e s d o l l a r s 1 0 0 e a c h . N o . 2 3 2 0 . 
T h e A m e r i c a n C o t t o n O i l T r u s t . 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t i s e n t i t l e d t o  
s h a r e s i n t h e e q u i t y t o t h e p r o p e r t y h e l d b y t h e T r u s t e e s 
o f t h e A m e r i c a n C o t t o n O i l T r u s t , t r a n s f e r a b l e o n l y o n 
t h e b o o k s o f s a i d T r u s t e e s o n s u r r e n d e r o f t h i s c e r t i f i -
c a t e . T h i s c e r t i f i c a t e i s i s s u e d u p o n c o n d i t i o n t h a t t h e 
h o l d e r o r t r a n s f e r e e t h e r e o f s h a l l b e s u b j e c t t o a l l o f 
t h e p r o v i s i o n s o f t h e a g r e e m e n t c r e a t i n g s a i d T r u s t 
a n d o f t h e B y L a w s a d o p t e d i n p u r s u a n c e o f s a i d 
a g r e e m e n t a s f u l l y a s i f h e h a d s i g n e d t h e s a i d » T r u s t « 
a g r e e m e n t . 
" W i t n e s s t h e h a n d o f t h e P r e s i d e n t , S e c r e t a r y a n d 
T r e a s u r e r o f t h e B o a r d o f T r u s t e e s , t h i s e i g t h e e n t h c l a y 
o f M a r c h , 1 8 8 6 , a t t h e C i t y o f N e w - Y o r k . 
L . V . L e w i s , P r e s i d e n t . 
T . L . A l d r i g e , S e c r e t a r y . 
J . L . M c . C a u l e y , T r e a s u r e r ' . 
E j e g y e k á t s z á l l í t á s a c s a k i s h a t á r o z o t t s z e m é l y r e é s a 
t r u s t e e k ö z b e j ö t t e m e l l e t t s i l l e t ő l e g ú g y t ö r t é n h e t i k , h o g y 
a t r u s t e e a z ú j t u l a j d o n o s r é s z é r e a z e l ő b b i j e g y m e g s e m m i -
s i t é v e l ú j j e g y e t á l l i t k i , é s a n n a k n e v é t a m a g a k ö n y v e i b e 
b e j e g y z i . A z á t í r a t á s m i n d i g a s z e r z ő d é s r e v a l ó h i v a t k o z á s s a l 
t ö r t é n i k . A z e l ő b b k ö z ö l t j e g y á t s z á l l í t á s á n a k f o r m á j a ( a j e g y 
h á t á r a n y o m t a t v a ) a k ö v e t k e z ő : 
F o r v a l u e r e c e i v e d h e r e b y s e l l a n d t r a n s f e r 
t o s h a r e s o f t h e A m e r i c a n C o t t o n O i l T r u s t 
s t a n d i n g i n n a m e o n t h e b o o k s o f s a i d T r u s t , a n d 
h e r e b y i r r e v o c a b l y a p p o i n t a t t o r n e y t o m a k e 
t h e n e c e s s a r y t r a n s f e r u p o n t h e b o o k s o f s a i d T r u s t , i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e r e g u l a t i o n s t h e r e o f , a n d u p o n t h e 
c o n d i t i o n s e x p r e s s e d u p o n t h e f a c e o f t h i s c e r t i f i c a t e . 
D a t e d  
I n t h e p r e s e n c e o f  
A t r u s t - c e r t i f i c a t e - k f e l a d a t a t e h á t a z , h o g y a z e g y e s 
t a g o k n a k s i l l e t ő l e g e z e k j o g u t ó d a i n a k a t r u s t - v a g y o n i r á n t 
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v a l ó é r d e k é t j e l e z z é k . E f e l a d a t u k a t m á r a k k o r i s t e l j e s i t i k » 
l i o g y n a m é r t é k ü k Ö s s z e g e a t r u s t e e r e á t r u h á z o t t r é s z v é n y e k 
n é v é r t é k é n e k ö s s z e g é v e l e g y e n l ő . A z o n b a n e z c s a k r i t k á n 
t ö r t é n i k m e g . A k ö z ö n s é g e s a z , h o g y a t r u s t - c e r t i f i c a t e - k 
n é v é r t é k e a r é s z v é n y e k n é v é r t é k é t j ó v a l f e l ü l h a l a d j a , k é t s z e r -
h á r o m s z o r a k k o r a . E z t a t ő k e » e l v i z e s i t é s é n e k « ( t o w a t e r u p ) 
n e v e z i k . í g y a S t a n d a r d - O i l - T r u s t o t a l k o t ó t á r s a s á g o k r é s z -
v é n y e i n e k n é v é r t é k e ö s s z e s e n 4 8 , 5 2 4 . 1 0 0 d o l l á r , a 4 2 t a g 
k ö z ü l c s a k 2 2 t a g r u h á z t a á t p a p í r j a i t t e l j e s e n a t r ü s t r e , m i g 
a t ö b b i c s a k k i s e b b - n a g y o b b m e n n y i s é g b e n ( d e c s a k e g y v a n , 
m e l y c s a k 4 7 1 / 2 ° / ° - o t r u h á z o t t á t , a t ö b b i 1 9 - n ó l e z m i n d e n ü t t 
5 0 ° / o v a g y a n n á l t ö b b ) . E r é s z v é n y t ő k e a l a p j á n k i b o c s á t o t t 
t r u s t - j e g y e k n é v é r t é k e 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l l á r , t e h á t k ö r ü l b e l ü l 
h á r o m s z o r o s a a z i g a z i é r t é k n e k . U g y a n i g y a r á n y l i k a " W h i s k e y -
T r u s t j e g y e i n e k é r t é k e ( 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l l á r ) a r é s z v é n y t ő k é h e z 
( R e p o r t o f t h e C o m . e n G e n . L a w s , 8 3 1 . ) , v a l a m i n t u g y a n e z 
a v i s z o n y a C o t t o n - S e e d - O i l - T r u s t n é l i s . A c z u k o r - t r u s t m á r 
a l a k u l á s a k o r s z e r z ő d é s é b e n 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l l á r r a á l l a p í t o t t a m e g 
a c e r t i f i c a t e - k n é v é r t é k é t , t e h á t a k k o r , m i k o r m é g n e m i s 
l e h e t e t t t u d n i , h o g y m e k k o r a l e s z a r é s z v é n y t ő k e , m e r t h i s z e n 
a z ö s s z e s c o r p o r a t i ó k m é g n e m i s a l a k u l t a k m e g . D e a z ö s s z e g 
m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , m e r t h i s z e n c s a k a z l e h e t e t t k é r d é s , h o g y 
a » w a t e r « k i s e b b v a g y n a g y o b b l e s z - e , d e n e m a z , h o g y a 
r é s z v é n y t ő k e n e m f o g j a - e e z ö s s z e g e t m e g h a l a d n i . 
A j e g y e k e l v i z e s i t é s é n e k k e t t ő s c z ó l j a v a n . E g y f e l ő l a z , 
h o g y a z o s z t a l é k , m e l y a r é s z v é n y t ő k é h e z v i s z o n y í t v a h o r r i -
b i l i s n a g y v o l n a , n é m i l e g é s z s z e r ű s z á m m a l l e g y e n k i f e j e z -
h e t ő , s o k k a l k i s e b b n e k m u t a t k o z z é k e l s ő p i l l a n a t r a é s a t r u s t 
v i s z o n y a i v a l i s m e r e t l e n k ö z ö n s é g e l ő t t , t e h á t a z t e l á m í t s a é s 
f e l h á b o r o d á s á t l e l o h a s z s z a ; m á s f e l ő l m e g e z e l j á r á s a r r a v a l ó , 
h o g y j e g y e i k e t t o v á b b a d ó t a g o k n a k n y e r e s é g e t b i z t o s í t s o n e z 
á l t a l i s , m i n t h o g y a » w a t e r e d « j e g y e k á r a m a g a s a b b l e s z , 
m i n t l e n n e a r é s z v é n y e k é . A z o n b a n e z u t ó b b i c z é l t a t r u s t 
n e m é r i e l m i n d i g , m e r t n é h a a j e g y e k á r a a f o r g a l o m b a n 
c s a k a n n a k a z é r t é k n e k f e l e l m e g , m e l y e t a r é s z v é n y e k k é p -
v i s e l n e k . A W h i s k e y - t r u s t j e g y e i n e k n é v é r t é k e a r é s z v é n y e k 
n é v é r t é k é n e k h á r o m s z o r o s a s e n n e k a v i s z o n y n a k f e l e l m e g 
k ö r ü l b e l ü l a z o k p i a c z i á r a i s , m e l y 1 8 8 9 . m á j u s b a n a c e r t i f i -
c a t e - k n é v é r t é k é n e k 3 8 7 2 ° / o - á t t e t t e k i , a C o t t o n - S e e d - O i l -
T r u s t n é l p e d i g 3 1 ° / o - o t , d e v o l t m á r 6 5 ° / o i s . E z z e l s z e m b e n 
a S t a n d a r d - O i l - T r u s t 1 0 0 d o l l á r n é v é r t é k r ő l s z ó l ó j e g y e i n e k 
p i a c z i á r a k ö r ü l b e l ü l 1 6 5 d o l l á r , a m i m e g é r t h e t ő a b b ó l , h o g y 
a z á r a l a k u l á s á r a n e m c s a k a r é s z v é n y t ő k e á l t a l k é p v i s e l t n é v -
é r t é k b i r b e f o l y á s s a l , h a n e m s z á m o s e g y é b t é n y e z ő k i s , m i l y e -
n e k — a k e r e s l e t ó s k í n á l a t e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á n k í v ü l 
— a k ö z ö n s é g f e l f o g á s a a t r u s t á l l a n d ó s á g á r ó l , ü z l e t e i n e k e r e d -
m é n y é r ő l . 
M e g á l l a p i t t a t v á n a k á r s z e r z ő d é s s e l , a k á r a t r u s t e e á l t a l 
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a t r u s t j e g y e k n é v é r t é k é n e k ö s s z e g e ( a t r u s t e e - n e k k ü l ö n b e n 
j o g a v a n a s z ü k s é g h e z k é p e s t t ö b b s z ö r i s k i b o c s á t a n i , á l t a l a 
m e g á l l a p i t a n d ó n é v é r t é k b e n , j e g y e k e t , m i n t e z p l . a c z u k o r -
t r u s t n é l m á r k é t i z b e n t ö r t é n t m e g f e n n á l l á s a ó t a ) , e z ö s s z e -
g e t f e l d a r a b o l j á k é s e g y - e g y i l y r é s z r ő l á l l í t j á k k i ' a t r u s t -
c e r t i f i c a t e - t . E g y j e g y n é v é r t é k e r e n d s z e r i n t 1 0 0 d o l l á r . 
A j e g y e k s z ó t o s z t á s a a b i z o t t s á g f e l a d a t a . D e m e g j e g y -
z e n d ő e l ő s z ö r i s a z , h o g y n e m m i n d i g o s z t j á k s z é t a z e g é s z 
ö s s z e g e t , h a n e m f e n t a r t j á k a r m a k b i z o n y o s r é s z é t a s z e r z ő d ó s -
b e n m e g j e l e l t c z ó l o k r a , é s m e g j e g y z e n d ő t o v á b b á , h o g y a 
j e g y e k s z é t o s z t á s a n e m t ö r t é n i k p o n t o s a n a z á t r u h á z o t t r é s z -
v é n y t ő k e a r á n y á b a n , m e r t h i s z e n l e h e t , b o g y a r é s z v é n y e k 
n e m f e l e l n e k m e g p o n t o s a n a r é s z v é n y t á r s a s á g i v a g y o n n a k . 
E z é r t a j e g y e k s z é t o s z t á s á n a k a l a p j a a z e g y e s c s a t l a k o z o t t 
r é s z v é n y t á r s a s á g o k v a g y o n á n a k a t r u s t á l t a l a s z e r z ő d é s b e n 
m e g á l l a p í t o t t m ó d o n v é g r e h a j t o t t b e c s l é s e . 
A f e l o s z t á s n e m k ö z v e t l e n ü l a z e g y e s e g y é n e k k ö z ö t t 
t ö r t é n i k , h a n e m t á r s a s á g o k s z e r i n t é s a v é g l e g e s f e l o s z t á s t 
a z t á n a r é s z v é n y e k a r á n y á b a n a c o r p o r a t i ó v é g e z i . 
A r é s z v é n y e k á t r u h á z á s a é s t r u s t j e g y e k k i b o c s á t á s a r é v é n 
a z ö s s z e s r é s z v é n y t á r s a s á g o k é r d e k e i s o l i d a r i s a k k á v á l n a k , a 
m i g y a k o r l a t i l a g a b b a n j u t k i f e j e z é s r e , h o g y m i n d e n e g y e s 
t á r s a s á g n y e r e s é g é t a t r u s t p é n z t á r á b a s z o l g á l t a t j a á t ; a t r u s t 
p é n z t á r á b a f o l y n a k b e a z a z o n r é s z v é n y t á r s a s á g o k á l t a l k i -
o s z t o t t d i v i d e n d á k i s , m e l y e k r é s z v é n y e i n i n c s e n e k e g é s z b e n 
a t r u s t b i r t o k á b a n , d e t e r m é s z e t e s e n c s a k a z á l t a l a b i r t r é s z -
v é n y e k e r e j é i g ; v a l a m i n t a z e g y e s t á r s a s á g á l t a l e l é r t , n e m 
á r ú e l a d á s o k b ó l e r e d ő ö s s z e g e k i s . A t r u s t j e g y m á r m o s t a z 
ö s s z e s i g y b e f o l y t p é n z e k b e n v a l ó r é s z e s e d é s r e j o g o s i t , ú g y , 
h o g y a t á r s a s á g r a v a g y a n n a k v o l t t a g j a i r a n é z v e k ö z v e t l e n ü l 
a z i s k ö z ö m b ö s , h o g y a t á r s a s á g i m ű e g y á l t a l á n f o l y t a t j a - e 
ü z e m é t v a g y s e m , m e r t h i s z e n a z o s z t a l é k n e m e g y e s g y á r a k , 
h a n e m a z e g é s z t r u s t n y e r e s é g e i n e k n a g y s á g á t ó l f ü g g . 
A z i g y f e l h a l m o z o t t ö s s z e g e k b ő l t e h á t a t r u s t j e g y e i 
u t á n d i v i d e n d á k a t f i z e t . K ü l s ő l e g a z o s z t a l é k o k g y a k r a n a 
t r u s t j e g y n é v é r t é k é n e k c s a k c s e k é l y % - á t k é p e z i k , a m i a 
t r u s t ó v a t o s g o n d o s s á g á n a k k ö s z ö n h e t ő , m e l y l y e l a k ö z v é l e -
m é n y figyelmét e l a k a r j a a l t a t n i . D e t é n y l e g a s z á z a l é k a 
l e g t ö b b e s e t b e n i g e n m a g a s . A z o s z t a l é k t ö b b o k b ó l l á t s z i k 
a l a c s o n y n a k ; e l ő s z ö r i s a z é r t , m e r t l e g t ö b b s z ö r h ó n a p o n k i n t 
o s z t j á k k i a z t , ú g y , h o g y m á r e z é r t i s 1 2 - s z e r , s ő t e n n é l i s 
t ö b b s z ö r n a g y o b b , m i n t a m i l y e n n e k l á t s z i k ; m á s o d s z o r a z é r t , 
m e r t a z e l v i z e s i t e t t t ő k e u t á n fizetik. 
A t r u s t s z e r v e z e t é n é l é s a t a g o k ö n á l l ó s á g á n a k a b s o r -
b e á l á s á n á l f o g v a n e m s z o r u l s e m m i o l y k é n y s z e r e s z k ö z r e , a 
m i l y e n t a k a r t e l l k i v á n . E l é g k é n y s z e r e s z k ö z a z e g y é n i 
t u l a j d o n ó s r e n d e l k e z é s i j o g m e g s e m m i s í t é s e . I g a z u g y a n , h o g y 
a t a g n y i t h a t a t r u s t m e l l e t t s a z z a l a z o n o s g a z d a s á g i á g a t 
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f o l y t a t ó i p a r i v á l l a l a t o t ó s í g y v e r s e n y e z h e t a t r u s t t e l , d e e z t 
a s z e r z ő d é s n e m i s t i l t j a e l a z ö s s z e s t a g o k n a k , h a n e m c s a k 
a t r u s t e e n e k . K ü l ö n b e n i s , h a v a l a m e l y t a g e z t m e g t e n n é , 
a k k o r e n n y i b e n n e m t e k i n t e t n é k a t r u s t t a g j á n a k é s é p ú g y 
k i v o l n a t é v e a n n a k , h o g y a t r u s t ő t e v á l l a l a t a t e k i n t e t é b e n 
t ö n k r e f o g j a v e r s e n y e z n i , m i n t b á r k i m á s , a k i n e k a t r u s t h e z 
s e m m i k ö z e s i n c s e n . 
D e h a a t r u s t n e k i l y u t o n v a l ó s z é t r o b b a n t á s a l e h e t e t -
l e n n é v a n i s t é v e , n i n c s m e g v é d v e a t r u s t a k ö z g y ű l é s á l t a l 
v a l ó f e l o s z l a t t a t á s e l l e n . M i k é n t a k a r t e l l , ú g y a t r u s t i s 
s z o k o t t e z e l l e n i n t é z k e d n i a z a l a p i t ó s z e r z ő d ó s b e n s i l l e t v e 
a z t l e h e t ő e n m e g n e h e z í t e n i i p a r k o d i k . E r r e v o n a t k o z ó l a g a z 
e m i i t e t t S t a n d a r d - O i l - T r u s t - s z e r z ő d ó s , m e l y 2 1 é v r e k ö t t e t e t t , 
ú g y i n t é z k e d i k , h o g y a z e l s ő é v e n b e l ü l c s a k a t a g o k 9 0 ° / o - á n a k 
s z a v a z a t a i v a l o s z o l h a t f e l a t r u s t , e z e n t ú l p e d i g a 1 0 - i k ó v 
v é g é i g a t a g o k 2 / s r é s z é n e k a k a r a t á b ó l . H a a k ö z g y ű l é s a 
f e l o s z t á s t e l h a t á r o z z a , i n t é z k e d n i t a r t o z i k u g y a n i l y s z a v a z a t i 
a r á n y b a n a z i r á n t i s , h o g y m i k é n t k e l l a t r u s t l i q u i d a t i ó j á n a k 
t ö r t é n n i , n e v e z e t e s e n , h o g y a t r u s t - v a g y o n t e r m é s z e t b e n o s z -
t a n d ó - e f e l é s e g é s z b e n - e v a g y c s a k r é s z b e n v a g y p e d i g 
p é n z z é k e l l - e a z t t e n n i ó s ú g y f e l o s z t a n i a t r u s t - j e g y e k b i r -
t o k á n a k a r á n y á b a n . 
A m i a t r u s t k o r m á n y z a t á t i l l e t i , á n n a k i s a k ö z g y ű l é s 
a l e g f ő b b h a t ó s á g a , m e l y r e n d e s e n ó v e n k i n t e g y s z e r , d e a 
t r u s t t a g o k s i l l e t ő l e g a t r u s t j e g y - t u l a j d o n o s o k v a g y a b i z o t t -
s á g i t a g o k b i z o n y o s s z á m á n a k k í v á n a t á r a t ö b b s z ö r i s t a r t h a t ó , 
d e m i n d i g c s a k e l ő r e m e g h a t á r o z o t t c z ó l b ó l . A k ö z g y ű l é s e n a 
t r u s t j e g y e k t ö b b s é g é t k é p v i s e l ő k s z a v a e l ö n t é s a s z a v a z á s 
t ö r t é n h e t i k s z e m é l y e s e n v a g y m e g h a t a l m a z o t t á l t a l i s . M i n d e n 
t r u s t j e g y e g y s z a v a z a t o t k é p v i s e l , t e h á t m i n d e n t a g n a k a n n y i 
s z a v a z a t a v a n , a h á n y t r u s t j e g y a g y ű l é s t m e g e l ő z ő b i z o n y o s 
z á r o s h a t á r i d ő i g n e v é r e Í r a t o t t . E z a g y ű l é s v á l a s z t j a m e g -
ü r e s e d é s e s e t é n a t r u s t e e t a g j a i t , e z h a g y j a j ó v á a t r u s t e e 
j e l e n t é s é t ó s e z d ö n t a t r u s t f e n n á l l á s a v a g y f e l o s z l a t á s a t e k i n -
t e t é b e n . 
D e a k ö z g y ű l é s h a t a l m a a t r u s t n é l s o k k a l k i s e b b , m i n t 
a k a r t e l l n ó l . A t r u s t i g a z i k o r m á n y z á s a a c s a k n e m t e l j h a t a l m ú 
t r u s t e e k e z é b e n v a n , a m i m á r a z é r t i s n a g y o n t e r m é s z e t e s , 
m e r t a b i z o t t s á g b a a l e g t e k i n t é l y e s e b b t a g o k a t v á l a s z t j á k , a 
k i k m a g u k i s n a g y t ö m e g t r u s t - c e r t i t i c a t e t u l a j d o n á b a n v a n -
n a k ó s i g y a k ö z g y ű l é s e n i s a d ö n t ő s z e r e p e t v i s z i k . 
A t r u s t e e t a g j a i t ( a k i k n e k s z á m a p l . a S t a n d a r d - O i l -
T r u s t n ó l 9 , a c z u k o r - t r u s t n ó l 1 1 ) e l s ő i z b e n a s z e r z ő d ó s á l l a -
p í t j a m e g , a z u t á n p e d i g a k ö z g y ű l é s v á l a s z t j a . A s z e r z ő d é s a 
h i v a t a l i i d e j ü k e t r e n d e s e n ú g y á l l a p í t j a m e g , h o g y a b i z o t t s á g 
e g y r é s z e a z e g é s z n o r m á l i s i d ő r e h i v a t a l b a n m a r a d , m i g a 
t ö b b i r ö v i d e b b ó s r ö v i d e b b i d ő r e , ú g y h o g y a v á l a s z t á s u t j á n 
ú j o n n a n b e l é p ő t a g o k a h i v a t a l b a n m á r g y a k o r l o t t e m b e r e k e t 
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i s t a l á l n a k . A t r u s t e e t a g j á u l c s a k t r u s t t a g v á l a s z t h a t ó , s ő t a 
c z u k o r - t r u s t m é g a z t i s m e g j e g y z i , h o g y k i v á n a t o s , h o g y a 
t r u s t e e t a g j a n a g y m é r t é k b e n é r d e k e l v e l e g y e n a t r u s t k ö r ü l . 
T i l t v a v a n , h o g y a t r u s t e n k i v ü l á l l ó s a z o n o s g a z d a s á g o t 
f o l y t a t ó v á l l a l a t o k n a k t a g j a , v a g y i l y r é s z v é n y t á r s a s á g o k 
r é s z v é n y e s e l e g y e n . H a e z t a t i l a l m a t m e g s z e g n é , a k k o r e l -
m o z d í t h a t ó á l l á s á t ó l é s a z o n f e l ü l k á r t é r í t é s s e l t a r t o z i k , m e l y e t 
a t a g o k k ö z ö t t t r u s t j e g y e i k a r á n y á b a n o s z t a n a k f e l . 
A t r u s t e e c s a k n e m k o r l á t l a n h a t a l o m m a l v e z e t i a t r u s t ö t ; 
k i n e v e z h e t h i v a t a l n o k o k a t , b e z á r a t h a t g y á r a k a t , e g y e s t r u s t e e -
t a g o k m a g u k l é p h e t n e k m i n t i g a z g a t ó k e g y e s t a g r é s z v é n y -
t á r s a s á g o k é l é r e ; k o r l á t o z h a t j á k a t e r m e l é s m e n n y i s é g ó t ; m e g -
á l l a p í t h a t j á k a z á r t ; á t r u h á z h a t n a k e g y e s r é s z v é n y t á r s a s á g o k 
i g a z g a t ó i r a r é s z v é n y e k e t , h a a z t s z ü k s é g e s n e k t a l á l j á k ; s z ó v a l 
a k ö z g y ű l é s n e k n é v l e g e s e l l e n ő r z é s e a l a t t m i n d e n t t e h e t n e k , 
a m i t a t r u s t é r d e k é b e n l e v ő n e k l á t n a k . 
A t r u s t s z e r z ő d é s é t ó s e g y é b s z a b v á n y a i t a l e g n a g y o b b 
t i t o k b a n t a r t j a . A n a p f é n y r e k e r ü l t a d a t o k l e g i n k á b b a z 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k c o n g r e s s u s a ó s a N e w - Y o r k á l l a m s e n a t u s a 
á l t a l k i k ü l d ö t t p a r l a m e n t á r i s b i z o t t s á g o k k u t a t á s a i n a k k ö s z ö n -
h e t ő k ó s i l l e t ő l e g a z o n e r é l y e s e l j á r á s n a k , m e l y n é l f o g v a 
a z o k e s k ü a l a t t k ö t e l e z i k a m e g i d é z e t t e g y é n e k e t a v a l l á s r a . 
A z e z e k e l ő t t t ö r t é n t v a l l o m á s o k » í £ e p o r t « - o k b a n v a n n a k l e t é v e . 
D e b á r m i l y h a t h a t ó s e s z k ö z i s e t i t o k z a t o s s á g ó s b á r m i l y 
k i t ű n ő i s a t r u s t s z e r v e z e t e , a z n i n c s e n m e g v é d v e é s b i z t o -
s í t v a m i n d e n n e m ű t á m a d á s o k e l l e n , m é g o l y a n o k e l l e n s e m , 
m e l y e k s a j á t k e b e l é b ő l i n t é z h e t ő k e l l e n e . L e g h a t h a t ó s a b b 
e l l e n s é g e a t r u s t ö k n e k a t ö r v é n y , m e l y e t a z o k k i j á t s z a n i 
a k a r n a k . 
V a n n a k a k a r t e l l ó s t r u s t k ö z ö t t b i z o n y o s á t m e n e t i 
f o r m á k i s , m e l y e k e g y f e l ő l a k a r t e l l , m á s f e l ő l a t r u s t j e l l e m -
v o n á s a i t t ü n t e t i k f e l . I l y e n m i n d e n e k e l ő t t a z a t r u s t , m e l y n é l 
a r é s z v é n y t á r s a s á g r é s z v é n y e i t e g é s z b e n v a g y r é s z b e n e g y 
t e s t ü l e t r e r u h á z z á k u g y a n á t , d e e z a z á t r u h á z á s a t r u s t e e - n e k 
c s a k e l l e n ő r z é s i j o g o t a d s n e m s z ü n t e t i m e g a z e g y é n i 
t u l a j d o n t é s n e m j o g o s í t f e l s e m a t e r m e l é s m e n n y i s é g é n e k 
k o r l á t o z á s á r a , s e m e g y e s g y á r a k b e z á r á s á r a . A t e r m e l é s a z 
e g y e s t a g o k é m a r a d , c s a k h o g y a t a g o k k ö t e l e s e k e g é s z t e r -
m e l é s ü k e t e l ő r e m e g h a t á r o z o t t á r o n a t r u s t e e - n e k e l a d n i , 
m e l y a z t v i s z o n t t o v á b b e l á r u s í t j a é s a z í g y s z e r z e t t n y e r e -
s é g b e n a t a g o k a t a n e k i á t s z o l g á l t a t o t t á r ú m e n n y i s é g é n e k 
a r á n y á b a n r é s z e l t e t i . 
A k a r t e l l h e z l e g k ö z e l e b b á l l a t r u s t n e k a z a f o r m á j a , 
a h o l a t a g o k m i n d e g y i k e m e g t a r t j a t u l a j d o n á t m é g f o r m a i l a g 
i s , t e h á t r é s z v é n y e i t n e m s z á l l í t j a á t s e n k i r e , d e k ö t e l e z i 
m a g á t a r r a , h o g y e g é s z t e r m e l é s é t e g y b i z o t t s á g n a k a d j a e l 
m e g h a t á r o z o t t á r b a n ó s a z u t á n a b i z o t t s á g e l a d á s a i u t j á n e l é r t 
n y e r e s é g b e n r é s z e s e d i k . 
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S a j á t s á g o s i l y n e m ű s z e r v e z e t e v a n a l e v é l b o r i t é k t r u s t -
n e k , m e l y 1 8 8 7 - b e n 5 1 0 0 d o l l á r r é s z v é n y t ő k é v e l a l a k u l t m e g 
S t a n d a r d E n v e l o p e C o m p a n y n é v a l a t t . A z a l a p t ő k é t k é p v i s e l ő 
r é s z v é n y e k a C o m p a n y t a g j a i k ö z t f e l o s z t a t t a k é s m i n t h o g y 
a t r u s t o s z t a l é k o k a t f i z e t , e r é s z v é n y e k b e n v a l ó r é s z e s e d ó s 
k é p e z i a t r u s t n y e r e s é g f e l o s z t á s á n a k a l a p j á t . M a g a a t r u s t n e m 
f o g l a l k o z i k l e v é l b o r i t ó k o k g y á r t á s á v a l v a g y e l a d á s á v a l , h a n e m 
t a g j a i t ó l m i n d e n 1 0 0 0 l e v é l b o r i t é k u t á n 1 5 c e n t d í j a t s z e d 
b e , m e l y d í j a k b ó l b e f o l y t ö s s z e g r é s z i n t v e r s e n y z ő v á l l a l a t o k 
m e g v á s á r l á s á r a , r é s z i n t p e d i g o s z t a l é k o k fizetésére s z o l g á l , s ő t 
e b b ő l a z ö s s z e g b ő l h a v o n k i n t b i z o n y o s d í j a t fizet a l e v é l -
b o r i t é k - g é p g y á r o s o k n a k , h o g y c s a k a t r u s t t a g j a i s z á m á r a 
d o l g o z z a n a k . E z i n t é z k e d é s e k k ö v e t k e z t é b e n a t e r m e l é s c s ö k -
k e n t — h i s z e n a t r u s t t a g j a m e g k a p j a a m a g a o s z t a l é k á t a k á r 
d o l g o z i k , a k á r n e m — a z á r a k p e d i g 2 0 ° / o - k a l e m e l k e d t e k , 
a m i e g y r é s z t a t e r m e l é s a p a d á s á b ó l ó s a t r ü s t ö n k i v ü l á l l ó k 
v e r s e n y é n e k e l n y o m á s á b ó l , m á s r é s z t a 1 0 c e n t fizetésének 
k ö t e l e z e t t s é g é b ő l , d e m e g a b b ó l i s k i m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
m i n d e n e f f é l e c o m b i n a t i ó s z ü k s é g k é p k ö z ö s á r s z a b á l y o z á s r a 
v e z e t m é g a k k o r i s , h a e c z é l r a s z o l g á l ó i n t é z m é n y n i n c s i s 
a s z e r v e z e t é b e n v a g y a z n e m i s b e v a l l o t t ó s k ö z v e t l e n c z é l j a 
a c o m b i n a t i ó n a k . 
A z i p a r t e r é n s z e r e p l ő ó s á l l a n d ó t e r m é s z e t ű g a z d a s á g i 
c o m b i n a t i ó k s z e r v e z e t é n e k t á r g y a l á s a u t á n a k e r e s k e d e l m i 
c o a l i t i ó k r ó l k e l l s z ó l a n i , m é g p e d i g e l ő s z ö r a r ö v i d é l e t ű 
k e r e s k e d e l m i s z ö v e t k e z é s e k r ő l , a z u t á n a z o k r ó l , m e l y e k a k a r t e l l 
ó s r i n g v a g y t r u s t ó s r i n g k ö z ö t t k ö z é p e n á l l v a ó s g y a k r a n 
v a l a m e l y t r u s t r e v a g y k a r t e l l r e t á m a s z k o d v a , á l l a n d ó l é t t e l 
b i r n a k , t e h á t n e m e g y — h a b á r t ö b b r é s z b ő l a l a k u l ó — ü g y -
l e t l e b o n y o l í t á s á r a v a n n a k s z e r v e z v e . 
A z e l s ő o s z t á l y b a t a r t o z i k m i n d e n e k e l ő t t a c o r n e r . S z e r -
v e z e t é r ő l c s a k k e v e s e t l e h e t m o n d a n i . E g y r é s z t a z é r t , m e r t a 
c o r n e r s z ü k s é g k é p e n m é g n a g y o b b t i t o k z a t o s s á g g a l v e s z i 
m a g á t k ö r ü l , m á s f e l ő l m e g a n n á l f o g v a , h o g y a c o r n e r t e c h n i -
k á j a n a g y o n e g y s z e r ű . V e s z m e n n é l t ö b b e t , m i n d e n t , a m i t 
c s a k k í n á l n a k n e k i é s a b b a n a v á r a k o z á s b a n t e s z i a z t , h o g y 
a z e l a d ó k n e m f o g n a k s z á l l í t h a t n i ó s i g y k é n y t e l e n e k l e s z n e k 
n e k i o l y d i f f e r e n t i á k a t fizetni, a m i l y e n e k e t ő k ö v e t e l . 
A c o r n e r e f f e c t i v e i s v e s z á r ú k a t ó s t e r m é s z e t b e n s z á l l í t o t t 
c z i k k e k e t i s k e l l v e n n i e ó s b e r a k t á r o z n i a , h o g y i g y e j a v a k a t 
e l v o n j a a f o r g a l o m t ó l ó s a s z á l l í t á s l e h e t ő s é g é t e z z e l i s k o r l á t o z z a . 
E z a c o r n e r e k e t n a g y w a r r a n t - v a g y l o m b a r d - k ö l c s ö n ö k 
f e l v é t e l é r e k é n y s z e r í t i ó s u g y a n c s a k e z s z o k t a a z o k a t m e g ' 
b u k t a t n i . 
A k é s z l e t e k f e l h a l m o z ó d n a k , a p é n z i n t é z e t e k m i n d k i s e b b 
m é r t é k b e n h o n o r á l j á k a w a r r a n t o t , e n n é l f o g v a a c o r n e r n e m 
t u d e l e g e t t e n n i k ö t e l e z e t t s é g e i n e k , n e m k é p e s á t v e n n i a 
s z á l l í t o t t á r ú k a t , á r c s ö k k e n é s á l l b e é s a c o r n e r m e g b u k o t t . 
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M e g b u k t a t h a t j a a c o r n e r t e g y e l l e n - c o r n e r i s , v a g y i s a 
c o n t r e m i n e u r o k s z ö v e t k e z é s e , m e l y f o l y t o n k i n á l é s g o n d o s -
k o d i k a r r ó l , h o g y a c o r n e r k ö t é s e i m i n d i g e í f e c t i v á r ú v a l 
l e g y e n e k t e l j e s í t h e t ő k . 
A c o r n e r e k i s k ü l ö n ö s e n A m e r i k á b a n v i r á g z a n a k é s o t t 
i s l e g i n k á b b g a b o n á r a v o n a t k o z ó a n . 
U g y a n ú g y á l l a d o l o g a t e c h n i k u s é r t e l e m b e n v e t t r i n -
g e k r e n é z v e , a r i n g c z é l j a á l t a l f e l t é t e l e z e t t k ü l ö n b s é g e k k e l . 
M i g a c o r n e r a d i f f e r e n t i á k c z é l j á b ó l e s z k ö z l i ö s s z e v á s á r l á s a i t 
ó s l e h e t ő l e g a m e g l e v ő á r ú m e n n y i s ó g e n t ú l i s , a d d i g a c o r n e r 
t o v á b b e l a d á s v é g e t t v á s á r o l é s i g y i t t a b e r a k t á r o z á s n e m c s a k 
m e l l é k e s e s z k ö z , h a n e m a r i n g e r e d m é n y e s s é g é n e k l e g e l s ő f e l -
t é t e l e . M á s f e l ő l a r i n g n e k s z ü k s é g k é p e n s z o r o s a b b s z e r v e z e t e 
v a n , m i n t h o g y a z e l a d n i i s s z á n d é k o z i k . Y a n t e h á t k ö z p o n t i 
o r g a n u m a , m e l y ú g y a v á s á r l á s t , m i n t k ü l ö n ö s e n a z e l a d á s t 
v é g z i . 
A s y n d i c a t u s o k k ö z ö t t , m e l y e k e t k o r u n k l á t o t t , a h í r -
h e d e t t r é z s y n d i c a t u s j u t o t t l e g s z o m o r ú b b j e l e n t ő s é g r e . U g y 
l á t s z i k , h o g y e t á r s a s á g 1 8 8 7 . n o v e m b e r b e n a l a k u l t m e g 
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 f r a n c a l a p t ő k é v e l , m e l y 1 0 0 d a r a b 1 — 1 m i l l i ó 
f r a n c r ó l s z ó l ó r é s z v é n y e k r e o s z l o t t , a m i m e l l e t t a z o n b a n 
l é t e z t e k k i s e b b , d e m é g m i n d i g ó r i á s i ö s s z e g r ő l s z ó l ó r é s z -
v é n y e k i s . A t á r s a s á g a l a p i t ó j a S é c r é t a n v o l t , a p á r i z s i S o c i é t é 
d e s M ó t a u x i g a z g a t ó j a . A s y n d i c a t u s a z z a l k e z d e t t e m e g 
m ű k ö d é s é t , h o g y ö s s z e v á s á r o l t a a z a k k o r a p i a c z o n l é t e z ő 
k ö r ü l b e l ü l 3 5 — 5 0 . 0 0 0 t o n n a r e z e t ; L o n d o n b a n é s N e w - Y o r k -
b a n e l f o g a d o t t m i n d e n h a t á r i d e i s z á l l i t á s r a v o n a t k o z ó a j á n -
l a t o t . A z u t á n s z e r z ő d ó s e k e t k ö t ö t t a l e g t e k i n t é l y e s e b b s v é d ó s 
a m e r i k a i r é z b á n y á k k a l h á r o m é v r e , m e l y n é l f o g v a a z o k 
k ö t e l e s e k v o l t a k e z i d ő n b e l ü l e g é s z t e r m e l é s ü k e t e l ő r e m e g -
á l l a p í t o t t á r b a n é s k i z á r ó l a g a s y n d i c a t u s n a k e l a d n i . A z á r 
a z a m e r i k a i b á n y á k r é s z é r e 1 3 c e n t b e n v o l t m e g á l l a p í t v a f o n t 
s z e r i n t , N e w - Y o r k b a s z á l l i t v a ó s e m e l l e t t a t i s z t a n y e r e s é g 
f e l e a b á n y á k s z á m á r a b i z t o s í t t a t o t t . A t e r m e l é s m e n n y i s é g é t 
k o r l á t o l t á k u g y a n a s z e r z ő d é s b e l é p e t t b á n y á k k a l s z e m b e n , d e 
n e m e l e g e n d ő e n . M á r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n i s n a g y m é r t é k b e n 
f e l h a l m o z ó d t a k a s y n d i c a t u s k é s z l e t e i , b á r m i n d e n t m e g t e t t 
a r r a , h o g y a z e l a d á s o k l e h e t ő l e g g y o r s a n t ö r t é n j e n e k . A l k a l -
m a z o t t n a g y s z á m ú ü g y n ö k ö k e t , a z e l ő b b ö n á l l ó t e r m e l ő k a z 
ő m e g b í z o t t j a i g y a n á n t j á r t a k e l , d e a z ó r i á s i á r e m e l k e d é s , 
m e l y e t a s y n d i c a t u s l é t e s í t e t t , e g y f e l ő l t a r t ó z k o d ó k k á t e t t e a 
f o g y a s z t ó k a t , m á s f e l ő l p e d i g o k o z t a a z t , h o g y ú j b ó l m e g -
k e z d t é k a z ü z e m e t o l y b á n y á k i s , m e l y e k a z e l ő b b i á r a k 
m e l l e t t n e m f o l y t a t h a t t á k a z t . A s y n d i c a t u s m ö g ö t t a p á r i z s i 
C o m p t o i r d ' E s c o m p t e á l l o t t t ő k é j é v e l , d e e z s e m v o l t e l e g e n d ő , 
k ü l ö n ö s e n a m i k o r a p é n z i n t é z e t e k a r é z - w a r r a n t o t n é v é r t é -
k é n e k m i n d k i s e b b r é s z e e r e j é i g l o m b a r d i r o z t á k . A s y n d i c a -
t u s n a g y s z o r u l t s á g á b a n e g y r é s z v é n y t á r s a s á g o t a k a r t a l a k i -
k a r t e l l e k é s r i n g e k . 647 
t a n i » S o c i é t é a u x i l i a i r e s d e s M é t a u x « c z í m a l a t t a z ü z l e t 
l e b o n y o l í t á s á r a , d e a z n e m s i k e r ü l t . A k ö z ö n s é g n e m b i z o t t 
a r e z r i n g v á l l a l a t á n a k s z e r e n c s é s k i m e n e t e l é b e n , m é g a k k o r 
s e m , m i d ő n a C o m p t o i r d ' E s c o m p t e a b i z a l o m f e l k ö l t é s é r e 
n a g y o s z t a l é k o k a t á l l a p í t o t t m e g , m e l y e k a z o n b a n c s a k fictivek 
v o l t a k , m i n t h o g y a b a n k m á r a d d i g i s n a g y v e s z t e s é g e k e t 
s z e n v e d e t t . í g y a k í n á l a t f o l y t o n e m e l k e d e t t , a s y n d i c a t u s 
n e m v o l t k é p e s v i s s z a t a r t a n i a p i a c z r ó l a r a k t á r a k b a n ó r i á s i 
m ó d o n f e l h a l m o z o t t r e z e t , n e m t u d o t t e l e g e t t e n n i k ö t e l e z e t t -
s é g e i n e k a f o l y t o n o s s z á l l í t á s o k á t v é t e l e k ö r ü l , a k ö z ö n s é g 
m e g r o h a n t a a C o m p t o i r d ' E s c o m p t e p é n z t á r a i t , v i s s z a k ö v e t e l v e 
a t t ó l a n á l a e l h e l y e z e t t p é n z e k e t é s a s y n d i c a t u s m e g b u k o t t , 
m a g á v a l r á n t v a a C o m p t o i r t é s m e g m é r h e t l e n n y o m o r t o k o z v a 
m i n d a z o k n a k , a k i k e b a n k b u k á s a k ö v e t k e z t é b e n v a g y o n u k a t 
v e s z t e t t é k . A r é z á r a p e d i g a s y n d i c a t u s ö s s z e o m l á s a k ö v e t -
k e z t é b e n ó r i á s m é r t é k b e n l e s z á l l o t t . 
E k e r e s k e d e l m i c o m b i n a t i ó k á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a a z , 
h o g y a t e r m e l é s t n e m k o r l á t o l j á k ó s n e m k o r l á t o l h a t j á k . A z 
á l l a n d ó t e r m é s z e t ű k e r e s k e d e l m i c o a l i t i ó k n á l l e g t ö b b n y i r e k é t 
s z e r z ő d é s s z e r e p e l ; s z e r z ő d ó s a t e r m e l ő v e l ó s s z e r z ő d é s e a 
t a g o k n a k e g y m á s k ö z ö t t . A t e r m e l ő k k e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s k ü -
l ö n ö s e n a r r a i r á n y u l , h o g y a z o k c s a k a c o a l i t i ó t a g j a i n a k f o g -
n a k a m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n b e l ü l e l a d n i . M e r t h i s z e n e 
m e l l e t t a z á r , m e l y e t a t e r m e l ő a k e r e s k e d ő t ő l k ö v e t e l , e r r e 
n é z v e k ö z ö n y ö s l e h e t , m i n t h o g y a z a z t a f o g y a s z t ó n ú g y i s 
m e g v e h e t i . V a g y h a e l á c l i s a t e r m e l ő m á s o k n a k i s , a z t c s a k 
s o k k a l s ú l y o s a b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e h e t i . A z o n b a n e 
k ö t e l e z e t t s é g n e m e g y o l d a l ú , a m e n n y i b e n v i s z o n t a k e r e s -
k e d ő k i s k ö t e l e z i k m a g u k a t , h o g y c s a k a s z e r z ő d é s b e n m e g -
h a t á r o z o t t t e r m e l ő k t ő l f o g n a k v á s á r o l n i . í g y a n e w - y o r k i 
h ú s - t r u s t ö t a n e w - y o r k i v á g ó m a r h a k e r e s k e d ő k é s m é s z á r o s o k 
a l k o t j á k , a k i k k ö l c s ö n ö s e n k ö t e l e z t é k m a g u k a t a r r a , h o g y 
c s a k a c o a l i t i ó b a n l e v ő e g y é n e k t ő l v e s z n e k é s i l l e t ő l e g c s a k 
a z o k n a k a d n a k e l . L e g n e v e z e t e s e b b i l y n e m ű s z e r z ő d é s e k A m e r i -
k á b a n a c z u k o r f i n o m i t ó k ó s f ü s z e r k e r e s k e d ő k k ö z ö t t á l l a -
n a k f e n n . 
I l y e g y e z m é n y e k a z o n b a n c s a k o t t l e h e t ő k , a h o l k e -
r e s k e d e l m i c o m b i n a t i ó v a g y t e r m e l é s i s z ö v e t k e z e t t e l , v a g y 
l e g a l á b b k i s s z á m ú t e r m e l ő v e l á l l s z e m b e n . M á s e s e t b e n m á s a z 
e l j á r á s . A n e w - y o r k i t e j - t r u s t k é n y s z e r í t i a f a r m e r e k e t , h o g y t a g -
j a i n a k a d j á k e l á r ú i k a t é s h o g y a z t v a g y k ö z v e t l e n ü l N e w - Y o r k b a 
k ü l d j é k e l a z o k n a k , v a g y p e d i g a z o n m a j o r o k b a , m e l y e k e t a z o k 
a v i d é k e n f e l á l l í t o t t a k ; a z á r t a t r u s t ú g y á l l a p í t j a m e g , a 
m i n t n e k i t e t s z i k , m e r t h i s z e n ú g y k ö t i s z e r z ő d é s e i t , h o g y a 
f a r m e r e k k ö t e l e z i k m a g u k a t , l i o g y a M i l k - E x c h a n g e L i m i t e d -
n e k s i l l e t ő l e g a z a z á l t a l m e g j e l ö l e n d ő k e r e s k e d ő k n e k s z á l -
l í t j a e g y é v e n á t , a t e j e t s o l y á r o n , m e l y e t a t r u s t f o g m a j d 
m e g á l l a p í t a n i . A t r u s t a m e n n y i s é g e t i s k o r l á t o l j a , a m e n n y i -
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b e n u t a s í t h a t j a a f a r m e r t , h o g y e g y - k é t h é t e n á t e g y á l t a l á n 
n 9 k ü l d j ö n t e j e t . E t r u s t a m e l l e t t , l i o g y a v e r s e n y m i n d e n 
e s z k ö z é t f e l h a s z n á l j a a r e n i t e n s g a z d á k m e g p u h i t á s á r a é s 
t ö n k r e t é t e l é r e , k e l e t k e z é s e a l k a l m á v a l m é g e r ő s z a k o t i s h a s z -
n á l t a r r a , h o g y a t e j t e r m e l ő k e t i g á j á b a h a j t s a . 
A m i e c o m b i n a t i ó k s z e r v e z e t é t i l l e t i , a z v a g y o l y a n , 
m i n t a k a r t e l l é , v a g y o l y a n , m i n t a t r u f t é . D e t e r m é s z e t e s , 
h o g y a z e l ő b b i s z e r v e z e t a g y a k o r i b b é s o t t i s , a h o l e c o a -
l i t i ó k s z e r v e z e t e a t r u s t é h e z h a s o n l i t , a h o l n e v e z e t e s e n 
t ő k é j e v a n a s z ö v e t k e z e t n e k , e z i n k á b b c s a k b i r s á g o k b i z t o -
s í t á s á r a s z o l g á l , m i n t a t u l a j d o n k é p e n i t r u s t - s z e r v e z e t c z ó l -
j a i r a . í g y v a n e z p l . a t e j - t r u s t n é l , m e l y n e k a l a p t ő k é j e 
1 0 . 0 0 0 d o l l á r . M a j d n e m e g é s z e n t r u s t - s z e r v e z e t e v a n p l . a 
B r o o k l y n - A V a r c h o u s e - T r u s t n e k , m e l y 1 0 0 . 0 0 0 d o l l á r a l a p t ő -
k é v e l a l a k u l t m e g ú g y , h o g y a z e g y e s t a g o k a t r u s t n e k a d -
t á k b é r b e ü z l e t e i k e t é s a m e l l e t t m é g a r r a i s k ö t e l e z t é k m a -
g u k a t , h o g y n e m f o g n a k ú j ü z l e t e k e t , n y i t n i ; m é g i n k á b b 
a c a n a d a i C o a l - C a r t a g e - C o m p a n y - n é l , m e l y t a g j a i t ó l a s z e n e t 
ö n k ö l t s é g i á r b a n v e s z i á t , a z t e l a d j a é s a n y e r e s é g e t a t a g o k 
k ö z ö t t r é s z v é n y e i k a r á n y á b a n e l o s z t j a . M á s i l y k e r e s k e d e l m i 
c o m b i n a t i ó k t e l j e s e n k a r t e l l s z e r í í s z e r v e z e t t e l b í r n a k ; u g y a n -
u g y á l l a p í t j á k m e g a t a g o k f e l v é t e l é t , a z t t a r t v a i r á n y -
e l v ü l , h o g y a c o m b i n a t i ó k e l e t k e z é s e k o r m á r d o l g o z ó k e r e s -
k e d ő k a b b a l e h e t ő l e g m i n d f e l v é t e s s e n e k , m i g ú j k e r e s k e d ő k 
f e l l é p é s e l e h e t ő l e g m e g g á t o l v a l e g y e n , a m i é r t i s a z e l s ő k 
b e l é p é s é t g y a k r a n k é n y s z e r e s z k ö z ö k k e l i s s z o r g a l m a z z á k , m i g 
a z u t ó b b i a k f e l v é t e l e c s a k n e m l e h e t e t l e n n é v a n t é v e ; ó p ú g y 
a t a g o k r a b í z z á k a z e g y e s k e r e s k e d e l m i ü g y l e t e k k ö t é s é t a z 
e g y e z m é n y á l t a l v o n t h a t á r o k o n b e l ü l , m i n t , a k a r t e l l a t e r -
m e l é s t ; é p ú g y m e g a d j á k t a g j a i k n a k a j o g o t e g y m á s ü g y l e -
t e i n e k e l l e n ő r z é s é r e ó s k ö t e l e z i k a z o k a t a k ö z p o n t i h a t ó s á g 
i n t é z k e d é s e i n e k f o g a n a t o s í t á s á r a é s a r r a , h o g y m a g u k a t a 
k ö z p o n t i h a t ó s á g n a k a l á v e t i k ; u g y a n ú g y i p a r k o d i k a k e r e s -
k e d e l m i c o m b i n a t i ó a m a g a f e n n á l l á s á t b í r s á g o k k a l , b e c s ü l e t -
s z ó v a l , s ő t e s k ü v e l i s b i z t o s í t a n i , m i n t a k a r t e l l , s ő t a c a n a d a i 
C o a l a s s o c i a t i o n a z e l l e n ő r z é s g y a k o r l á s á r a d e t e k t i v e k e t i s a l k a l -
m a z é s a s z e r z ő d é s t m e g s z e g ő t a g o t k e b e l é b ő l k i i s z á r h a t j a ; 
u g y a n ú g y r e n d e l k e z i k k ö z p o n t i h a t ó s á g g a l , m e l y e t k ö z g y ű l é s e 
á l t a l e l l e n ő r i z ; u g y a n ú g y á l l a p í t j a m e g a z á r t é s t e s z i a z t 
k ö z z é , m i n t a k a r t e l l , v a g y m i n t a t r u s t ; u g y a n ú g y á l l a -
p i t j a m e g e z e n c o m b i n a t i ó k n é m e l y i k e a m i n d e n t a g á l t a l 
f o r g a l o m b a h o z a n d ó m e n n y i s é g e t . S ő t a t e r m e l é s m e n n y i -
s é g é t m e g á l l a p í t ó k a r t e l l e k n e k á r l e j t é s e k n é l k ö v e t e t t e l j á r á -
s á r a a c a n a d a i k ő s z é n - s z ö v e t k e z e t n é l i g e n é r d e k e s p e n d a n t 
t a l á l h a t ó : i t t u g y a n i s á r l e j t é s e s e t é n a s z ö v e t k e z e t á r v e r é s t 
t ű z k i a r r a , h o g y k i fizet a z ü g y l e t e l v á l l a l h a t á s á é r t a s z ö -
v e t k e z é s n e k l e g t ö b b e t , a l e g t ö b b e t i g é r ő a z t á n a z á r l e j t é s n é l 
a l e g k e d v e z ő b b a j á n l a t o t t e s z i , m i g a t ö b b i t a g o k l á t s z a t b ó l 
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s z i n t e n v e r s e n y e z n e k , d e t ö b b e t k é r n e k é s e z á l t a l b i z t o s í t j á k , 
h o g y 
a z ü g y l e t e t t é n y l e g a z f o g j a m e g k ö t n i , a k i a z t m e g -
v e t t e . A k ö z p o n t i i r o d á k h e l y é t i t t g y a k r a n a c o m b i n a t i ó 
m a g a m i n t o l y a n f o g l a l j a e l ; u g y a n ú g y m e g m o z d í t m i n d e n 
k ö v e t a v e r s e n y e l n y o m á s á r a é s ú g y a n ú g y t i t o k z a t o s s á g b a 
b u r k o l ó d z i k , m i n t a k a r t e l l v a g y t r u s t . E c o m b i n a t i ó k t e h á t 
k ö z é p h e l y e n á l l a n a k a z i p a r i ó s a r ö v i d é l e t ű k e r e s k e d e l m i 
c o a l i t i ó k k ö z ö t t , m e l y u t ó b b i a k t ó l k i v á l t á l l a n d ó s á g u k á l t a l 
k ü l ö n b ö z n e k . 
I I I . 
M o s t a k a r t e l l e k ó s r i n g e k k e l e t k e z é s é n e k o k a i v a l k e l l 
f o g l a l k o z n i ; a z i n d o k o k k a l , m e l y e k k e l e s z ö v e t k e z é s e k m a g u k 
l ó t e l ü k e t s z é p í t g e t n i s z o k t á k s a z u t á n a z o k k a l , m e l y e k a z o k a t 
t é n y l e g ó l e t b e l ó p t e t t ó k . M e r t n e m e l é g e c o m b i n a t i ó k n a k 
a z , h o g y m i n t ö s s z e e s k ü v ő k t i t k o n d o l g o z n a k , m é g m i n d e n -
f é l e h a m i s t h e o r i á k a t i s l é t e s í t e n e k a m a g u k i g a z o l á s á r a . 
A l e g f ő b b i n d o k , m e l y e t e c o m b i n a t i ó k m a g u k m e l l e t t 
f e l h o z n a k , a t ú l t e r m e l é s , a z e z z e l k a p c s o l a t b a n e l ő á l l ó n a g y 
v e r s e n y ó s a z ö n v é d e l e m s z ü k s é g e . 
A z t m o n d j á k , h o g y a t ú l t e r m e l é s ó r i á s v e r s e n y r e v e z e -
t e t t é s a v e r s e n y e r e d m é n y e a t ú l t e r m e l é s n e k m é g n a g y o b b 
e m e l k e d é s e v o l t , a m e n n y i b e n m i n d e n t e r m e l ő i g y e k e z e t t 
s o k a t e l ő á l l í t a n i , h o g y i g y l e s z á l l í t s a k ö l t s é g e i t é s o l c s ó b b a n 
a d h a s s o n e l , t e h á t a v e r s e n y t k o r l á t o l n i k e l l e t t . E l f e l e d i k , 
h o g y a v e r s e n y a z i n d i v i d u a l i s t i c u s g a z d a s á g e l e n g e d h e t e t l e n 
t é n y e z ő j e . S ő t a v e r s e n y k o r l á t o z á s á t s e m k í v á n j á k a z e g é s z 
v e r s e n y r e k i t e r j e s z t e n i , h a n e m c s a k a t e r m e l é s i v e r s e n y r e , 
a j a v a k m e g o s z t á s a k ö r ü l v a l ó v e r s e n y t e z e n t ú l i s e g é s z 
t e l j e s s é g é b e n f e n t a r t a n i a k a r j á k . 
A v e r s e n y k ö v e t k e z t é b e n ö n v é d e l e m r e v a n s z ü k s é g . 
H e l y e s . D e v á j j o n n e m s z o r u l n a k - e u g y a n i l y ö n v é d e l e m r e 
a z o k i s , k i k a c o m b i n a t i ó n k i v ü l á l l a n a k ? É s n e m u g y a n o l y 
j o g o s u l t - e a v é d e l e m e z e k r é s z é r ő l , m i n t a c o a l i s á l t a k r é s z é -
r ő l ? V a g y l é p j e n e k b e a z o k i s a c o m b i n a t i ó b a ? K i k e l l e n 
s z ü k s é g e s a k k o r a v é d e l e m ? A z o k e l l e n , a k i k e s e t l e g a 
j ö v ő b e n t á m a s z t h a t n á n a k c o n c u r r e n t i á t ' ? M i j o g o s í t h a t j a f e l 
a j e l e n t e r m e l ő i t ó s k e r e s k e d ő i t a r r a , h o g y a z i p a r n a k e g y -
e g y á g á t k i z á r ó l a g m a g u k ó s j o g u t ó d a i k s z á m á r a m o n o p o i i -
s á l j á k ? V a g y t a l á n e z e n ö n v é d e l e m n e m i s a t e r m e l ő k e l l e n 
i r á n y u l , h a n e m a f o g y a s z t ó k e l l e n ? H i s z e n , a k k o r a z ö n v é -
d e l e m s z ó s y n o n y m á j a a k i z s á k m á n y o l á s n a k . E s g y a k o r l a t i l a g 
a z i s . 
H i v a t k o z n a k a v é d v á m o k r a i s , m i n t s z ü l ő o k r a , p e d i g a 
v ó d v á m t e l j e s k i z s á k m á n y o l á s a k é p e z i a c o m b i n a t i ó k e g y i k 
c z é l j á t , a v ó d v á m n a k k ö s z ö n i k f e n n á l l h a t á s u k a t , d e s e m m i -
e s e t r e s e m k é n y s z e r i t e t t e a z a t e r m e l ő k e t a s z ö v e t k e z é s r e . 
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A z t m o n d j á k , h o g y a v é d v á m o k o z t a a n a g y t ú l t e r m e l é s t , 
h o g y a z n e m c s a k a m e g l e v ő g a z d á k n a k n y ú j t o t t a l k a l m a t a 
k ü l f ö l d e l l e n , h a n e m ú j t e r m e l ő k f e l l é p é s é t i s l e h e t s é g e s s é 
t e t t e é s i g y a z t o k o z t a , h o g y a k ü l f ö l d e l ő l m e g o l t a l m a z o t t 
i p a r t a b e l f ö l d s z a k g a t t a s z é t . N o s h á t e z e n k ö n n y e n l e h e t 
s e g í t e n i , l e k e l l r o n t a n i a v á m s o r o m p ó k a t . C s a k h o g y a k k o r 
m e g i n t a z z a l f o g n a k e l ő á l l n i , h o g y a v é d v á m a z e g y e d ü l i 
e s z k ö z a c o a l i t i ó k ellen, a m i n t h o g y F r a n c z i a o r s z á g b a n h i v a -
t a l o s a n i s k i m o n d o t t á k , h o g y a v é d v á m a z ö n á l l ó m ű k ö d é s t 
s o k k a l e l ő n y ö s e b b é t e s z i , m i n t a s z ö v e t k e z é s t é s i g y v i s s z a -
t a r t j a a z e m b e r e k e t a k a r t e l l e k ó s t r u s t o k a l a k i t á s á t ó l . C s o d á -
l a t o s , h o g y a g y a k o r l a t i é l e t e g é s z e n m á s t m u t a t ; a z t m u -
t a t j a , h o g y a z o k a z o r s z á g o k s z e n v e d n e k l e g i n k á b b a c o m -
b i n a t i ó k a l a t t , m e l y e k m a g a s v é d v á m o k k a l v a n n a k e l v á l a s z t v a 
s z o m s z é d a i k t ó l , m i n t N é m e t o r s z á g ó s É s z a k - A m e r i k a . 
A c o m b i n a t i ó k a g a z d a s á g f e j l ő d é s é t i s f e l e l ő s s é t e s z i k 
a z é r t , h o g y ő k f e l s z i n r e j u t o t t a k . A z t m o n j á k , h o g y a g ő z 
é s v i l l a m o s s á g f o r r a d a l m a t i d é z e t t e l ő a t e r m e l é s b e n é s f o r -
g a l o m t e r é n , n a g y m é r t é k b e n e m e l t e a t e r m e l é s i e r ő t , t ú l t e r -
m e l é s t i d é z e t t e l ő , e z z e l a v e r s e n y t a l e g n a g y o b b s z é l s ő -
s é g e k i g f e j l e s z t e t t e s e n n é l f o g v a j o g o s u l t t á l e t t a z ö n v é d e l e m , 
D e h á t a z é r t t a l á l t a t t a k f e l a g é p e k , h o g y a z o k á l d á s a i m o n o -
p o l i s á l t a s s a n a k ? H o g y a t e r m e l é s a z o k r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l 
c s ö k k e n t e s s é k , h o g y a z á r a k e m e l k e d j e n e k ? 
M o n d j á k a z t i s , h o g y a t ú l t e r m e l é s k ö v e t k e z t é b e n a v e r -
s e n y k é n y t e l e n v o l t t i s z t e s s é g t e l e n e s z k ö z ö k h ö z f o r d u l n i , m e g -
r o n t o t t a a j a v a k m i l y e n s é g é t , a l á á s t a a g a z d á l k o d ó k b e c s ü l e -
t é t . T e h á t e z v o l n a i n d o k a a t i s z t e s s é g t e l e n s é g f o k o z á s á n a k , 
e g é s z a r a b l á s i g v a l ó f o k o z á s á n a k ? E g y e d á r ú s á g g á k e l l e t t t e n n i 
a j a v a k m i l y e n s é g é n e k m e g r o n t á s á t ? M e r t h i s z e n a c o m b i -
n a t i ó k e z t t e s z i k . 
S z o k t a k m é g h i v a t k o z u i e g y é b o k o k r a i s ; h o g y a c o m -
b i n a t i ó n a k n a g y o b b h i t e l e v a n , o l c s ó b b p é n z z e l d o l g o z i k : 
t e h á t o l c s ó b b a n t e r m e l h e t , — t e h á t a f o g y a s z t ó f i z e s s e m e g 
a z o l c s ó b b ó s d r á g á b b h i t e l k ö z ö t t v a l ó k ü l ö n b ö z e t e t , a 
k ö z ö n s é g f i z e s s e n a m e g t a k a r í t á s é r t . 
A m i k ü l ö n ö s e n a t r u s t ö t i l l e t i , a n n a k i g a z o l á s á r a a z 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k s a j á t o s j o g i v i s z o n y a i t , a z e g y e s á l l a m o k 
k ü l ö n t ö r v é n y h o z á s i j o g á t s z o k t á k f e l h o z n i . A z t m o n d j á k , 
h o g y m i n d e g y i k á l l a m f é l t é k e n y e n ő r i z k e d i k a m á s i k b a n 
k e l e t k e z e t t c o r p o r a t i ó k v e r s e n y é t ő l , s ő t a z t a d ó k k a l i s i p a r -
k o d i k l e h e t e t l e n n é t e n n i . E n n é l f o g v a n e m a l a k i t h a t ó e g y e t -
l e n n a g y t á r s a s á g , h a n e m s z ü k s é g e s a z , h o g y m i n d e g y i k 
á l l a m b a n k ü l ö n c o r p o r a t i ó k l é t e s í t t e s s e n e k ; a m i h e z m é g 
h o z z á j á r u l a z , h o g y a t r u s t h ö z s z ü k s é g e s m e l l ó k j a v a k , e s z k ö -
z ö k n e m k é s z í t h e t ő k m i n d i g o t t , a h o l a r é s z v é n y t á r s a s á g -
m a g a l é t e z i k , h a n e m e z e k e l ő á l l í t á s á r a i s m é t k ü l ö n t á r s a -
s á g o t k e l l t e r e m t e n i . I g y a j o g i á l l a p o t o k a v á l l a l a t o t k é n y -
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s z e r i t i k a r r a , h o g y t ö b b r é s z r e s z a k a d j o n , k ü l ö n f é l e t ö r v é n y -
h o z á s o k á l t a l k ü l ö n f é l e m ó d o n s z a b á l y o z o t t t á r s a s á g o k r a , 
m e l y e k é r d e k e a z o n b a n e g y é s i g y s z ü k s é g e s m e g a l k o t n i 
e g y s z e r v e t , m e l y e z é r d e k e t a z ö s s z e s t á r s a s á g o k r a v o n a t -
k o z ó a n é r v é n y e s i t i é s e z a t r u s t , i l l e t v e t r u s t e e . C s a k h o g y 
e z a z e s z m e m e n e t a n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k e t i s t e l j e s e n i g a z o l n á . 
A z i g y f e l h o z o t t i n d o k o k k ö z ö t t v a n m é g i s e g y , m e l y 
i g a z . S e z a z , h o g y m a j d n e m m i n d e n t e r m e l é s i á g b a n v a n -
n a k c o m b i n a t i ó k . D e e z s e m a z t j e l e n t i , h o g y t e h á t a m é g 
n e m c o a l i s á l t g a z d a s á g n a k i s j o g a v a n a s z ö v e t k e z é s r e , 
h a n e m c s a k a z t , h o g y a p é l d a h a t o t t o l y i r á n y b a n , h o g y a 
m é g s z a b a d g a z d a s á g i á g a k a t i s c o m b i n á l á s r a v e z e t t e a 
k ö v e t k e z é s e k á l t a l a f o g y a s z t ó k r o v á s á r a e l é r t n a g y s i k e r . 
N e m o k o k m i a t t k e l e t k e z t e k a k a r t e l l e k é s r i n g e k , h a n e m 
c z é l o k k e d v e é r t . 
A g a z d a s á g i c o m b i n a t i ó k l e g f ő b b c z é l j a a z á r s z a b á l y o -
z á s a , v a g y a m i e z z e l e g y é r t e l m ű , a z á r n a k a l e h e t ő l e g -
m a g a s a b b f o k r a v a l ó f e l c s i g á z a s a . 
E r r e v a n a c o m b i n a t i ó k m i n d e n i g y e k e z e t e i r á n y i t v a , 
b á r m i m á s l e g y e n i s a b e v a l l o t t c z é l j u k . 
S ő t e t ö r e k v é s m é g h a t h a t ó s a b b a n é r v é n y e s ü l , m i n t a z t 
t a l á n a c o a l i t i ó k m a g u k t u d a t o s a n a k a r j á k . M i n d e n t e r m e -
l é s i c o m b i n a t i ó n a k h á t t e r e e g y , b á r n é h a ö n t u d a t l a n , v ó t e l i -
c o m b i n a t i ó , m e r t a m o n o p o l s z ü k s é g k é p e n m i n t m o n o p o l j á r 
e l m i n d e n i r á n y b a n . 
D e a c o m b i n a t i ó n e m c s a k e g y s z e r ű á r e m e l é s t a k a r , h a -
n e m a v á m o k é s t a r i f á k á l t a l m e g e n g e d e t t l e h e t ő l e g m a g a -
s a b b á r t . 
A v á m é s t a r i f a a k a d á l y o z z a a k ü l f ö l d i v e r s e n y t é s 
m á r a z á l t a l l e h e t ő v é t e s z i a m a g a s a b b á r a k a t : a c o m b i -
n a t i ó a b e l f ö l d i v e r s e n y t i s e l n y o m j a ó s i g y l e h e t ő v é t e s z i 
a z t , h o g y a z á r o l y m a g a s r a l e g y e n t e h e t ő , m i n t a k ü l f ö l d i 
á r - f - v á m - f - s z á l l i t á s i k ö l t s é g e k . 
D e s ő t a c o m b i n a t i ó n a k a v á m m a l k a p c s o l a t o s i n t e n -
t i ó j a m é g e z e n i s t ú l m e g y . A k a r t e l l e k a b e l f ö l d ö n a v á m 
r é v é n e l é r t á r a k a t é s n y e r e s é g e k e t a r r a a k a r j á k f e l h a s z -
n á l n i , h o g y a z o k s e g é l y é v e l a k ü l f ö l d ö n v e r s e n y e z z e n e k é s 
i g y m a g u k n a k f o l y t o n o s e l f o g l a l t s á g o t s z e r e z z e n e k . 
A b e l f ö l d i f o g y a s z t ó k k a l a d a t j á k m e g m a g á n a k a k ü l -
f ö l d ö n v a l ó v e r s e n y z é s e s z k ö z e i t . 
A m i a k a r t e l l n e k ó s t r u s t n e k a t e r m e l é s m ó d o s i t á s á r a 
v o n a t k o z ó s z á n d ó k á t i l l e t i , a z t e r m é s z e t s z e r ű e n a t e r m e l é s k o r -
l á t o z á s á r a i r á n y u l . A z á r a l a k i t á s k é t f ő t ó n y e z ő j e k ö z ü l a 
k e r e s l e t a v e v ő n e k , a k i n á l a t a z e l a d ó n a k k e z é b e n á l l . A k é t 
s z e m k ö z t á l l ó f é l n e k e g y i k e s e m r e n d e l k e z h e t i k a m á s i k n a k 
f e g y v e r e f ö l ö t t , h a n e m c s a k a z ő k e z é b e n l e v ő t é n y e z ő t h a s z -
n á l h a t j a f e l a r r a , h o g y a z á r t m a g á r a n é z v e k e d v e z ő v é t e g y e . 
M i n d k e t t ő n é l a k o r l á t o z á s a f ő s z e r e p ; a f o g y a s z t ó r é s z é n a 
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k e r e s l e t k o r l á t o z á s a , a t e r m e l ő o l d a l á n a k í n á l a t c s ö k k e n t é s e . 
E z é r t a c o m b i n a t i ó n a k n e m c s a k a t ú l t e r m e l é s t k e l l m e g s z ü n -
t e t n i , h a n e m a t e r m e l é s t o l y f o k i g k e l l k o r l á t o z n i a , h o g y a 
k e r e s l e t s ü r g ő s é s a k í n á l a t h o z k é p e s t n a g y l e g y e n . M e r t 
h i á b a v a l ó a m e g á l l a p o d á s , h a a f e l h a l m o z ó d o t t k é s z l e t e k a 
k í n á l a t o t s ü r g ő s s é t e s z i k , h a a b e r a k t á r o z á s b ó l e r e d ő v e s z t e -
s é g e k a z e l a d ó t a r e a l i s á l á s r a i n t i k é s a r r a k é s z t e t i k , h o g y 
i n k á b b v e s s e a l á m a g á t a z á r c s ö k k e n é s é t ő l s z á r m á z ó k i s e b b 
b a j n a k , m i n t a n n a k , m e l y a j a v a k f e l h a l m o z ó d á s á b ó l k a m a t -
v e s z t e s é g e k , c a l o , e l r o m l á s e r e d m é n y e g y a n á n t á l l e l ő . 
E z o k o k b ó l a c o m b i n a t i ó figyelmének n e m c s a k a r r a 
k e l l i r á n y u l v a l e n n i , h o g y s a j á t k í n á l a t á t s z ű k h a t á r o k k ö z é 
v o n j a , h a n e m a r r a i s , h o g y m á s o k á r ú i t i s l e h e t ő l e g t á v o l -
t a r t s a a p i a c z t ó l ó s h a a z t t a l á n m á r t e r h e l n é k , a z o k a t o n n a n 
e l v o n j a . E c z é l r a s z o l g á l n a k a c o r n e r e k , r i n g e k é s s y n d í c a -
t u s o k á r ú f e l v ó t e l e i , v a g y i s a z e l j á r á s , h o g y á t v e s z n e k ó s i l l e -
t ő l e g ö s s z v á s á r o l n a k m i n d e n t , a m i a p i a c z o n m e g j e l e n i k . 
D e a t e r m e l é s é s i l l e t ő l e g k í n á l a t k o r l á t o z á s a c s a k 
e g y i k e s z k ö z e a m a g a s á r a k é s e z z e l n a g y n y e r e s é g e k e l -
é r é s é n e k . A m á s i k e s z k ö z a z o l c s ó t e r m e l é s ó s í g y a c o m b i -
n a t i ó a z t i s f e l v e s z i a m a g a c z ó l j a i k ö z é . 
A z ö n k ö l t s é g e k a p a s z t á s a i s m é t k é t f é l e k é p e n t ö r t é n -
h e t i k : v a g y a n y e r s s i l l e t v e t o v á b b e l a d a n d ó a n y a g á r á n a k 
l e n y o m á s a , v a g y a f e l d o l g o z á s i s i l l e t v e k e z e l é s i k ö l t s é g e k 
c s ö k k e n t é s e á l t a l . A c o m b i n a t i ó m i n d k e t t ő r e k i t e r j e s z k e d i k . 
A f e l d o l g o z á s i é s i l l e t v e k e z e l é s i k ö l t s é g e k n e k ó s e z e k k ö z t 
a m u n k a b é r n e k l e s z á l l í t á s a n é m e l y c o m b i n a t i ó n a k e g é s z e n 
n y i l t c z é l j a , s ő t a s z o l g á l a t o k v é t e l é r e v o n a t k o z ó k a r t e l l e k -
n e k e z a z e g y e d ü l i s z á n d o k a . D e e g y é b t e r m e l é s i k ö l t s é g e k 
c s ö k k e n t é s e i s f e l a d a t a a c o m b i n a t i ó n a k . I l y e n n e v e z e t e s e n 
a z , h o g y a g a z d a s á g i t a l á l m á n y o k b a n m i n d e n i k t a g r é s z e -
s i t t e s s é k . H o g y a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s -
n é l a m i l y e n s é g r o n g á l á s á t s e m p e r h o r r e s c á l j a a c o m b i -
n a t i ó , a z t e r m é s z e t e s ó s i g y c s a k á m í t á s a z , h o g y h a v a l a -
m e l y i k c o a l i t i ó a q u a l i t á s m e g j a v í t á s á t v a g y m e g ő r z é s é t i s 
f e l v e s z i c z é l j a i k ö z é . A t e r m e l é s i k ö l t s é g e k l e h e t ő c s ö k k e n -
t é s e c z é l j á b ó l a c o m b i n a t i ó g y a k r a n k é n y t e l e n f e l v e n n i p r o -
g r a m m j á b a o l y g a z d a s á g o k ű z é s é t i s , m e l y e k r e f ő c z é l j a n e m 
t e r j e d k i . A t e r m e l é s m e l l e t t a f o r g a l o m s z a b á l y o z á s a s i l l e -
t ő l e g a s a j á t a k a r a t á n a k v a l ó a l á v e t é s e i s a c o m b i n a t i ó k ö z -
v e t e t t , v a g y i s a z o n c z ó l j a i k ö z é t a r t o z i k , m e l y e k k e l á r s z a b -
v á n y a i n a k é r v é n y t a k a r s z e r e z n i . A r r a t ö r e k s z i k , h o g y e g y e -
d ü l i v e v ő v a g y e g y e d ü l i e l a d ó l e g y e n , g y a k r a n m i n d a k e t t ő . 
A m i a f o g y a s z t á s t i l l e t i , a c o m b i n a t i ó n a k é r d e k é b e n 
á l l a n n a k e m e l é s e , d e e z o l y c z é l , m e l y a z á r m e g á l l a p í t á s n a k 
e n g e d n i k é n y t e l e n . K ü l ö n b e n i s a c o m b i n a t i ó a f o g y a s z t á s 
m é r v e f ö l ö t t n e m r e n d e l k e z h e t i k a m a g a e l ő n y é r e , h a n e m 
c s a k h a t á s t g y a k o r o l a r r a a k ö z ö n s é g r o v á s á r a . 
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A k ö v e t k e z ő k f e l a d a t a l e s z k i m u t a t n i , h o g y a c o m b i n a -
t i ó k c z é l j a i k a t e l é r i k - e s m i l y b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k a g a z d a -
s á g i é l e t r e . 
A c o m b i n a t i ó k h a t á s a i v a g y t i s z t á n g a z d a s á g i a k , v a g y 
g a z d a s á g i a k é s s o c i a l i s a k , v a g y p e d i g k i z á r ó a n t á r s a d a l m i a k . 
A t e r m e l é s k ö r ü l a c o m b i n a t i ó k l e g f ő b b h a t á s a a t e r -
m e l é s c s ö k k e n t é s é b e n á l l . E r r e s z o l g á l m i n d e n e k e l ő t t a m ű -
h e l y e k b e z á r á s a , m i t k ü l ö n ö s e n a t r u s t g y a k o r o l , b á r n é h a a 
k a r t e l l i s m e g t e s z i a z t . 
H a a z ü z e m e t n e m s z a k í t j á k f é l b e , a k k o r a c o m b i n a t i ó 
e g y é b e s z k ö z ö k k e l i p a r k o d i k t a g j a i n a k t e r m e l é s é t c s ö k k e n -
t e n i . I l y e n p l . a m u n k a i d ő m e g á l l a p í t á s a . I l y k é p i g y e k s z i k a 
c o m b i n a t i ó s a j á t t a g j a i n a k t e r m e l é s é t c s ö k k e n t e n i . D e h a c s a k 
e z t t e n n é , e z m é g n e m v o l n a e l é g , m e r t h i s z e n m á s o k t e r -
m e l é s e i s b e f o l y á s s a l v a n u z á r a l a k í t á s á r a . S z ü k s é g e s t e h á t 
a m á s o k t e r m e l é s é n e k k o r l á t o l á s a i s . E z i s m é t v a g y ú g y t ö r -
t é n i k , h o g y a c o m b i n a t i ó t ö n k r e t e s z i v e r s e n y é v e l a r a j t a 
k i v ü l á l l ó k a t é s i g y k é n y s z e r í t i a z o k a t ü z e m ü k b e s z ü n -
t e t é s é r e , v a g y ú g y , h o g y d í j a t f i z e t a z o k n a k , h o g y n e 
d o l g o z z a n a k ; v a g y d í j a t f i z e t s a j á t t a g j a i n a k , h o g y c s a k a 
k ü l f ö l d s z á m á r a d o l g o z z a n a k ; v a g y ú g y , h o g y ú j v á l l a l a t o k 
l é t r e j ö t t é t m e g g á t o l j a . 
A t e r m e l é s k o r l á t o z á s á n a k e s z k ö z e i k ö z é t a r t o z i k a b e -
v i t e l m e g a k a s z t á s a i s . í g y a r é z s y n d i c a t u s A m e r i k á b a n 1 
c e n t t e l o l c s ó b b a n a d a t t a e l ü g y n ö k e i á l t a l a z o t t b e l f ö l d i h a s z -
n á l a t r a s z á n t e r e z e t , m i g a z e x p o r t e u r - t ő l , k i a z t E u r ó p á b a 
a k a r t a s z á l l í t a n i , 1 c e n t t e l m a g a s a b b á r a t k ö v e t e l t , h o g y i g y 
a z i m p o r t o t k o r l á t o z z a . 
A z i p a r i c o m b i n a t i o n e m c s a k a s a j á t t e r m e l é s é t c s ö k -
k e n t i , h a n e m a z o n n y e r s a n y a g o k é t i s , a m e l y e k e t f e l d o l g o z . 
I g y a e z u k o r - t r u s t l ó v é n a z e g y e d ü l i v e v ő n y e r s e z u k o r r a a 
n e w - y o r k i p i a e z o n , c o n s t a t á l t a t o t t , h o g y a z o t t a n i c o n s i g n a -
t i ó k m é r v e a p a d t , a m i t e r m é s z e t s z e r ű e n a t e r m e l é s a p a d á -
s á v a l k a p c s o l a t o s . 
D e a c o m b i n a t i ó k a t e r m e l é s n e k n e m c s a k m e n n y i s é g é r e , 
h a n e m m i l y e n s é g é r e i s n a g y b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k , m é g 
p e d i g a b b a n a z i r á n y b a n , h o g y a z t r o s s z a b b í t j á k . M i n t h o g y 
p e d i g a c o m b i n a t i ó n a k e t t ő l v a g y e g y á l t a l á n n e m , v a g y c s a k 
k i s m é r t é k b e n k e l l f é l n i e , h o g y e l v e s z t i v e v ő i t , h a r o s s z a 
p o r t é k á j a , c s a k a s a j á t é r d e k é t f o g j a s z e m e l ő t t t a r t a n i : k e -
v e s e b b e k e r ü l ő , t e h á t r o s s z a b b á r ú t f o g a d n i a v e v ő n e k a 
m a g a s a b b á r é r t . 
A c o m b i n a t i ó n e m c s a k k e v e s e b b e t é s r o s s z a b b m i l y e n -
s é g ű t , h a n e m o l c s ó b b a n i s t e r m e l . E g y e d á r ú s á g i h e l y z e t e v a n 
a m u n k a é s a s z e m é l y e s s z o l g á l a t o k v é t e l e k ö r ü l i s , t e h á t 
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n y o m j a a m u n k a b é r t é s a z a l k a l m a z o t t a k fizetését. S ő t b e -
f o l y á s t g y a k o r o l a s z á l l í t á s i e s z k ö z ö k d í j t é t e l e i r e i s . í g y a 
S t a n d a r d - O i l - T r u s t é v e n k i n t k ö r ü l b e l ü l 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l l á r t t a -
k a r í t m e g s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k b e n , r é s z i n t a s z á l l í t á s i u t a k k a l 
k ö t ö t t s z e r z ő d é s e i , r é s z i n t c s a t o r n a h á l ó z a t a é s k ü l ö n p e t r o -
l e u m - k o c s i j a i ú t j á n . H o z z á j á r u l m é g e z e k h e z a z , h o g y a c o m -
b i n a t i ó k i s z o k t a t e r j e s z t e n i a m a g a m ű k ö d é s é t m i n d a z o n 
m e l l ó k j a v a k r a , m e l y e k a f ő c z i k k t e r m e l é s é h e z s z ü k s é g e s e k . í g y 
a p e t r o l e u m - t r u s t m a g a á l l í t j a e l ő a s z ü k s é g e s b a r r e l e k e t , 
k a m a r á k a t ó s f a t a r t á n y o k a t , e z z e l k ö r ü l b e l ü l 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l -
l á r t k í m é l v e m e g é v e n k i n t . E z a t e r j e s z k e d é s k ü l ö n b e n n a -
g y o n é r d e k e s j e l e n s é g , a m e n n y i b e n f e l t ü n t e t i a c o m b i n a t i ó -
n a k a z t a t ö r e k v é s é t , h o g y t e l j e s e n f ü g g e t l e n í t e n i a k a r j a 
m a g á t m i n d e n m á s g a z d á l k o d ó a l a n y t ó l . S ő t a c o m b i n a t i o 
m é g a z z a l i s e l ő s e g í t i a t e r m e l é s o l c s ó s á g á t , h o g y o l y g y á -
r a k a t , m e l y e k a r á n y l a g k e d v e z ő t l e n h e l y e n f e k ü s z n e k , b e z á r 
ó s a k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m ű k ö d ő k b e n d o l g o z t a t 
n a g y o b b e r ő v e l . í g y t ö r t é n t e z p l . a z e l e v a t o r - t r u s t n á l , m e l y 
a z ó s d i » f l o a t i n g « e l e v á t o r o k a t b e z á r a t t a . 
D e m i n d e b b ő l a k ö z n e k s e m m i h a s z n a n i n c s e n . A z t 
m o n d j á k , h o g y a c o m b i n a t i ó k n a g y o n j ó s z o l g á l a t o t t e s z n e k 
a n e m z e t g a z d a s á g n a k , m i k o r a z t t e r v s z e r ű l e g f o l y t a t j á k , m e r t 
n e m l e h e t a b ö i c s e s é g n e t o v á b b j a a z , h o g y a g a z d a s á g f o l y -
t o n o s k r i s i s e k k ö z ö t t i n g a d o z z é k . C s a k h o g y m i b i z t o s í t j a a z 
í g y r é s z e k r e s z a k g a t o t t n e m z e t g a z d a s á g e g y e s d a r a b j a i k ö z ö t t 
a z ö s s z h a n g o t ? K i á l l j ó t a r r ó l , h o g y a z e g y i k c o m b i n a t i o 
n e m f o g a m á s i k r o v á s á r a t ú l t e n g é s b e e s n i ? V a g y h o g y a 
c o m b i n a t i ó k n e m f o g j á k h á t t é r b e s z o r í t a n i a g a z d a s á g n a k e g y 
o l y a n á g á t , a m e l y m é g n i n c s e n í g y s z e r v e z v e ó s i g y k e v e -
s e b b e l l e n á l l á s i e r ő v e l b i r ? 
É s n e m i g a z a z s e m , h o g y a c o m b i n a t i ó k m i n d e n e s e t r e 
k é p e s e k v o l n á n a k a t ú l t e r m e l é s t o r v o s o l n i . S ő t n a g y o n g y a k -
r a n ő k m a g u k i d é z i k a z t e l ő . M é g s a j á t k e b e l ü k b e n s e m k é p e s e k 
m i n d i g k o r l á t o l n i a t e r m e l é s m é r t é k é t , a m e n n y i b e n t a g j a i k , 
k ü l ö n ö s e n k a r t e l l e k n ó l , i p a r k o d n i f o g n a k s z a b v á n y a i t m e g -
k e r ü l n i é s k i j á t s z a n i . M é g k e v é s b b é m á s h o l . E r r e a c o m b i n a t i o 
e g é s z e n c s a k o t t k é p e s , a h o l e g y e d á r ú s á g a e g é s z e n t ö k é l e t e s , 
m e r t k ü l ö n b e n a m a g a s á r a k ö s z t ö n ü l f o g n a k s z o l g á l n i m á s o k -
n a k a r r a , h o g y ő k i s a z o n t e r m e l é s i á g h o z l á s s a n a k ó s a 
c o m b i n a t i o á l t a l l e h e t ő v é t e t t n y e r e s é g b e n r é s z e s e d j e n e k . 
A c z u k o r - t r u s t r e v o n a t k o z ó l a g i s c o n s t a t á l t a t o t t , h o g y a 
t r u s t ö n k i v i i l á l l ó k n a g y m é r t é k b e n e m e l t é k a t e r m e l é s t ; 
k a r t e l l e k n ó l k ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő j e l e n s é g a z , h o g y a n n a k n y o m á n 
m i n d e n f e l é ú j v á l l a l a t o k t e r e m n e k . A m i n a g y o n t e r m é s z e t e s . 
M e r t h i s z e n a c o m b i n a t i ó k n a g y t i t o k z a t o s s á g a f o l y t á n a 
t ő k e p é n z e s v i l á g n e m t u d h a t j a m i n d i g a z t , h o g y a z á r m a g a s -
s á g a v a l a m e l y c o a l i t i ó n a k k ö s z ö n h e t ő - e v a g y a s z ü k s é g l e t 
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e m e l k e d é s é n e k é s a z t e z u t ó b b i n a k t u l a j d o n í t v á n , m á r a z 
e l ő b b e m l í t e t t o k t ó l e l t e k i n t v e i s a z i l l e t ő g a z d a s á g i á g b a f o g . 
H a z u g s á g a z t á n a z , m i n t h a a t ú l t e r m e l é s á l t a l o k o z o t t 
v e s z t e s é g e k f e l é r n é n e k a z o n k á r o k k a l , m e l y e k e t a c o m b i n a t i ó k 
m a g u k o k o z t a k . I g a z , h o g y a k r i s i s e k t ő k é k n e k m e g s e m m i s ü -
l é s é t ó s j a v a k e l é r t é k t e l e n e d é s é t v o n t á k m a g u k u t á n . D e a 
c o m b i n a t i ó i s j á r i l y h a t á s o k k a l ; a c o m b i n a t i ó i s t ő k é k m e g -
s e m m i s ü l é s é t o k o z z a , m i k o r a r a j t a k i v ü l á l l ó k r a n é z v e a 
t o v á b b i t e r m e l é s t l e h e t e t l e n n é t e s z i ó s u g y a n c s a k e l é r t é k -
t e l e n í t i a z o k j a v a i t i s a z a z o k e l n y o m á s á r a i r á n y u l ó v e r s e n y -
b e n . K ü l ö n b e n i s a c o m b i n a t i ó k n e m h á r í t o t t á k e l a k r i s i s e k e t , 
h a n e m c s a k m e g f o r d í t o t t á k a z o k m e n e t é t . E l ő b b a k r i s i s 
a n n y i t j e l e n t e t t ( a z é r t é k p a p i r v á l s á g o k t ó l e l t e k i n t v e ) , h o g y 
v a g y o n i é r t é k e k a t e r m e l ő k e z é b ő l a f o g y a s z t ó ó b a s o d o r t a t -
n a k á t , m i g a c o m b i n a t i ó e z é r t é k e k e t a f o g y a s z t ó t ó l c s i k a r j a 
k i a t e r m e l ő j a v á r a . 
É s n e m i g a z k ü l ö n ö s e n a z , h o g y a c o m b i n a t i ó k k á r -
p ó t l á s t n y ú j t a n á n a k a z o n v e s z t e s é g é r t , m e l y a g a z d a s á g r a 
f e j l ő d é s é n e k e z c o m b i n a t i ó k á l t a l v a l ó m e g a k a s z t á s á b ó l h á r a m -
l i k . A c o m b i n a t i ó k m e g a k a d a l y o z n a k m i n d e n g a z d a s á g i h a l a -
d á s t , m e r t e l v e s z i k a n n a k i n d o k a i t . 
A t e r m e l ő a n a g y i n v e s t i t i ó k a t a z é r t t e s z i ó s a z é r t f o r -
d i t a n n y i s z e l l e m i m u n k á t v á l l a l a t á r a , m e r t e l ő s z ö r i s a z t 
r e m é l i , h o g y n e m v á l t o z v á n a z á r , n a g y o b b n y e r e s é g r e f o g 
s z e r t t e n n i , d e m é g k ü l ö n ö s e b b e n a z é r t , m e r t a t t ó l f é l , h o g y 
k ü l ö n b e n v e r s e n y t á r s a f o g j a m i n d e z t m e g t e n n i ó s i g y ő t 
a p i a c z r ó l l e f o g j a s z o r í t a n i . D e h a e z u t ó b b i t ó l n e m 
k e l l t a r t a n i a , a k k o r n e m f o g j a a f e j é t ú j í t á s o k o n t ö r n i , s e m 
n e m f o g i l y e n e k e t n a g y p é n z b e l i á l d o z a t o k á r á n v á l l a l a t á b a n 
l é t e s í t e n i . 
A c o m b i n a t i ó k n a k m é g k é t , a » t e r m e l é s « k ö r ü l v a l ó 
h a t á s á r ó l k e l l m e g e m l é k e z n i . A c o m b i n a t i ó k ú j a b b c o m -
b i n a t i ó k a t ó s m i n d e n f é l e s z é d e l g é s e k e t » t e r m e l n e k « . 
A z e l s ő r e v o n a t k o z ó l a g t ö b b c s a t t a n ó s p é l d á t l e h e t e m -
l í t e n i . 1 8 9 0 . j a n u á r k ö z e p é n a z o s z t r á k ü v e g g y á r o s o k k a r t e l l t 
a l a k í t o t t a k ó s e g y s z e r r e 3 0 ° / o - k a l e m e l t é k a z ü v e g á r á t . E r r e 
n a g y e l k e s e r e d é s t á m a d t a z ü v e g e s e k ó s ü v e g k e r e s k e d ő k 
k ö z ö t t , ú g y h o g y a z u t ó b b i a k e l h a t á r o z t á k , h o g y s z i n t é n 
k a r t e l l i r o z n i f o g j á k m a g u k a t . A c z u k o r - t r u s t k é t f ű s z e r e s 
a s s o c i a t i ó t v o n t m a g a u t á n , m e l y e k e g y i k e N e w - Y o r k v á r o s á r a , 
m á s i k a a n n a k k ö r n y é k é r e v o n a t k o z i k . A t e j - t r u s t k ö v e t k e z t é -
b e n a f a r m e r e k O r a n g e - C o u n t y - b e n s z i n t é n m e g p r ó b á l t á k e g y 
t r u s t a l a k í t á s á t , d e a z e g y é v m ú l v a f e l b o m l o t t . U g y a n i l y 
k í s é r l e t e k e t v o n t m a g a u t á n C h i c a g ó b a n a z e l e v a t o r - t r u s t a 
h a j ó s o k n á l , d e a k i s é r l e t e k n e m v e z e t t e k c z ó l r a . C o m b i n a t i ó 
h a t á s a i t c s a k m á s i k c o m b i n a t i ó k é p e s e l l e n s ú l y o z n i ó s i g y 
e m á s o d l a g o s s z ö v e t k e z é s e k l é t e s í t é s e j o g o s u l t ö n v é d e l e m 
g y a n á n t t ű n i k f e l . 
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A m i p e d i g a b ö r z e i s z é d e l g é s e k t e r m e l é s é t i l l e t i , a r r a 
a n é h a i r é z - s y n d i k a t u s s z o l g á l t a t o t t e c l a t a n s p é l d á t . A r é z -
s y n d i k a t u s m ű k ö d é s é v e l p á r h u z a m o s a n r i n g k e l e t k e z e t t a r é z -
b á n y á k k i a k n á z á s á v a l f o g l a l k o z ó r é s z v é n y t á r s a s á g o k p a p í r -
j a i r a , m e l y a z o k á r á t m a g a s r a f e l s z ö k t e t t e . í g y a S o c i ó t ó 
d e s M ó t a u x r é s z v é n y e i 1 8 8 7 . ő s z é t ő l f o g v a 1 8 8 8 . m á r c z i u s 
e l e j é i g 5 5 0 f r a n k r ó l 1 2 5 0 - r e , a R i o - T i n t o r é s z v é n y e k 2 5 0 - r ő l 
6 5 0 - r e e m e l k e d t e k . L o n d o n b a n u g y a n e k k o r e g y » S z t . - M a u r i -
t i u s Ó n - t á r s a s á g « k e l e t k e z e t t , m e l y 1 8 8 8 . e l e j é n 9 0 . 0 0 0 f o n t 
t ő k é v e l a l a k u l t m e g s m e l y ö s s z e g b ő l a z a l a p í t ó 6 0 . 0 0 0 
f o n t o t t a r t o t t m e g a m a g a s z á m á r a a S z t . M a u r i t i u s b á n y á -
é r t , a m e l y p e d i g e g y C a r l s b a d é s J o a c h i m s t h a l k ö z ö t t f e k v ő 
r é g e l h a g y o t t é s v í z t ő l b o r í t o t t f é s z e k . S ő t e l á z h a t á s a a l a t t 
m a j d n e m s i k e r ü l t e g y t e k i n t é l y e s e b b » a l a p í t á s « i s 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
f o n t a l a p t ő k é v e l , c s a k h o g y m é g k o r á n k i t u d ó d o t t , h o g y a 
b á n y á t , m e l y n e k k i a k n á z á s á r a a t á r s a s á g a l a k u l t v o l n a , g a z -
d á j a 1 0 . 0 0 0 f o n t é r t s e m t u d t a A m e r i k á b a n s e n k i n e k e l a d n i . 
D e a c o m b i n a t i ó k g a z d a s á g i m e g í t é l é s e l é n y e g i l e g a 
k ö r ü l f o r o g , h o g y m i l y h a t á s s a l v a n n a k a z o k a z á r a l a k u -
l á s á r a . 
A c o m b i n a t i ó e g y f e l ő l m o n o p o l i s t i k u s h e l y z e t é n é l , m á s -
f e l ő l e l a d á s a i v a g y b e v é t e l e i k o r l á t o z á s á n á l f o g v a a z o n h e l y -
z e t b e n v a n , h o g y e g y b i z o n y o s h a t á r i g t e t s z é s s z e r i n t e m e l -
h e t i v a g y n y o m h a t j a a z á r a k a t . A z e m e l é s n e k — e l a d á s a i n á l 
— h a t á r á t a m a g a s s á g k é p e z i , m e l y e t a k ü l f ö l d i á r - f - v á m - j - s z á l -
l i t á s i k ö l t s é g e k s m á s f e l ő l a f o g y a s z t ó k v é t e l i e r e j e m e g -
e n g e d n e k . A z á r n y o m á s á n a k — v é t e l n é l — h a t á r á t a k ü l -
f ö l d ö n k i n á l t á r ' — s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k — k ü l f ö l d i v á m — 
e s e t l e g e s k i v i t e l i v á m v a g y - f - k i v i t e l i j u t a l o m s m á s f e l ő l a z 
e l a d ó k t e r m e l é s i k é p e s s é g e a l k o t j a . E h a t á r o k o n b e l ü l a c o m -
b i n a t i ó t e l j e s ö n k ó n y n y e l é s b á t o r s á g g a l j á r h a t e l , f e l t é v e , 
h o g y t e l j e s e n a b s o l u t . 
H a e z n i n c s m e g e g é s z m ó r t é k b e n , a k k o r a c o m b i n a t i ó -
n a k á r s z a b á s a i n á l m é g a z t i s figyelembe k e l l v e n n i e , h o g y 
v á j j o n t á m a d h a t - e a z á l t a l a m e g á l l a p í t o t t á r - l i m i t a t i ó h a t á s a 
a l a t t j e l e n t é k e n y b e l f ö l d i v e r s e n y . D e e z u t ó b b i s z e m p o n t e r e j é t 
l é n y e g e s e n c s ö k k e n t i , h o g y a g y e n g é b b t e r m e l ő k e l ő n y ö s e b b -
n e k t a r t j á k , h a a c o m b i n a t i ó á r s z a b á s á h o z t a r t j á k m a g u k a t ó s 
i g y a n n a k e l ő n y e i t é l v e z i k , m i n t h o g y a z z a l k i k ö s s e n e k . E n n e k 
a z t á n a z a h a t á s a , h o g y a c o m b i n a t i ó á l t a l m e g á l l a p í t o t t á r 
g e n e r á l i s á r r á l e s z ó s i g y a z e g é s z g a z d a s á g r a a n n á l n y o -
m a s z t ó b b b e f o l y á s t g y a k o r o l . S ő t e z á r n a k o l y n a g y b e -
f o l y á s a v a n , h o g y a c o m b i n a t i ó n k i v ü l á l l ó k r e n d s z e r i n t m á r 
a k k o r e m e l i k á r a i k a t , a m i k o r a c o m b i n a t i ó a z t m é g m e g 
s e m t e t t e , d e a z m á r b i z t o s a n e l ő r e v á r h a t ó . 
A c o m b i n a t i ó á l t a l m e g á l l a p í t o t t á r n a k m é g a z o n t o v á b b i 
h a t á s a i s v a n , h o g y h a t á s a a l a t t f e l j e b b m e g y m i n d a z o n c z i k k e k 
á r a , m e l y e k a k a r t e l l t á r g y á t k é p e z ő a r ú v a l v a l a m e l y ö s s z e -
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k ö t t e t ó s b e n v a n n a k , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z ) k ó , m e l y e k a k a r t e l l -
c z i k k b ő l k é s z í t t e t n e k . í g y l á t h a t ó v o l t e z a r ó z - s y n d i k a t u s 
n a p j a i b a n , a m i k o r a k ó k g á l i c z , r é r r o z s d a , r ó z h a m ú s t b . á r a 
i s e m e l k e d e t t . 
A c o m b i n a t i ó k á r s z a b á l y o z á s á t a z u g r á s s z e r ű s é g j e l l e m z i ; 
a z á r a k h i r t e l e n v á l t o z n a k ó s á t m e n e t e k h i á n y á v a l a z e g y e s 
i d ő k ö z ö k á r a i n a g y e l t é r é s e k e t m u t a t n a k f e l , k ü l ö n ö s e n a f e l f e l é 
h a l a d ó i r á n y z a t n á l , m e r t á r a i n a k c s ö k k e n t é s é r e a c o m b i n a t i ó 
c s a k s ú l y o s k é n y s z e r í t ő o k o k h a t á s a a l a t t h a t á r o z z a e l m a g á t . 
S ő t a z e g y e s c o m b i n a t i ó k á r a i e g y m á s r a i s b e f o l y á s s a l 
v a n n a k , m é g p e d i g n e m c s a k o t t , a h o l a k ü l ö n b ö z ő c o m b i n a -
t i ó k f ü g g ő s é g i v i s z o n y b a n á l l a n a k e g y m á s h o z , h a n e m o t t i s , 
a h o l u g y a n a z o n n y e r s a n y a g b ó l k é s z ü l t t ö b b c z i k k r e a l a -
k u l t a k k ü l ö n á l l ó s z ö v e t k e z é s e k , a m i n t e z k ü l ö n ö s e n a 
k ü l ö n b ö z ő v a s - k a r t e l l e k n ó l t a p a s z t a l h a t ó . 
A k a r t e l l e l v e é s a n n a k á r s z a b á l y o z á s a b e f o l y á s s a l v a n 
a k a r t e l l t a g j a i á l t a l e l ő á l l í t o t t a z o n c z i k k e k r e i s , m e l y e k r e 
a k a r t e l l m a g a n e m t e r j e d k i . A f ő c z i k k r e v o n a t k o z ó a n 
l é t r e j ö t t m e g e g y e z é s t e r m é s z e t s z e r ű e n k i f o g h a t n i a t a g o k 
e g é s z g a z d a s á g i m ű k ö d é s é r e ó s i g y g y a k o r l a t i l a g i t t i s á r -
m e g á l l a p o d á s í o g é r v é n y e s ü l n i . 
A v á m o t a c o m b i n a t i ó k a k ö z ö n s é g á l t a l h a c s a k l e h e t , 
e g é s z t e l j e s s é g é b e n m e g f i z e t t e t i k m a g u k n a k , d e m é g k i v i t e l i 
j u t a l m a t i s fizettetnek m a g u k n a k , v a g y ú g y , h o g y ő k m a g u k 
b i z o n y o s ö s s z e g e t fizetnek e g y e s t e r m e l ő k n e k , h o g y c s a k a 
k ü l f ö l d s z á m á r a d o l g o z z a n a k ó s e z e n ö s s z e g e t a z u t á n a z á r 
m a g a s s á g á b a n k i r ó j á k a f o g y a s z t ó r a , v a g y ú g y , h o g y e g y e -
n e s e n k é t á r a t s z a b n a k m e g : e g y m a g a s a b b a t a b e l f ö l d é s 
e g y a l a c s o n y a b b a t a k ü l f ö l d s z á m á r a . 
Á t t é r v e m á r m o s t a f o g y a s z t á s r a g y a k o r o l t h a t á s o k m e g -
e m l í t é s é r e , b i z o n y o s , h o g y a c o m b i n a t i ó k a f o g y a s z t á s m é r -
t é k é t c s ö k k e n t i k , a m i n t e z a c z u k o r - t r u s t r e n é z v e e g y e n e s e n 
c o n s t a t á l t a t o t t i s . E z n a g y o n t e r m é s z e t e s i s , m e r t h i s z e n a 
t e r m e l é s c s ö k k e n é s e m á r m a g á b a n v é v e i s a f o g y a s z t á s k i s e b -
b e d ó s é t v o n j a m a g a u t á n . M é g i n k á b b e l ő s e g í t i e z t a z á r a k 
e m e l é s e , m e r t h i s z e n a f o g y a s z t ó n e m f o r d í t h a t s z ü k s é g l e t e i r e 
a n n y i t , a m e n n y i t a k a r , h a n e m c s a k a n n y i t , a m e n n y i t e l i k 
ó s i g y a z e g y f o r m a n a g y n a k m e g m a r a d ó ö s s z e g b ő l k e v e s e b b 
s z ü k s é g l e t e t e l ó g i t k i , h a a z á r m a g a s , m i n t h o g y h a a l a c s o n y . 
A f o g y a s z t á s e c s ö k k e n é s e g y a k r a n e g é s z a s z ü k ö l k ö d ó s i g 
m e g y . E r é s z b e n j e l l e m z ő k a z a m e r i k a i s z é n k a r t e l l á l t a l 
1 8 8 8 - b a n e l ő i d é z e t t á l l a p o t o k . D a c z á r a a n n a k , h o g y a z E g y e s ü l t -
Á l l a m o k a n n y i k ő s z e n e t t e r m e l h e t n é n e k , h o g y a z z a l a z e g é s z 
v i l á g o t e l l á t h a t n á k , m é g i s n a g y s z ü k s é g u r a l k o d o t t s z é n b e n ; a 
h o l k a p h a t ó s z ó n , o t t a n n a k á r a r o p p a n t m é r v b e n f é l v o l t 
c s i g á z v a , m á s h o l p e d i g s z ó n e g y e n e s e n n e m v o l t k a p h a t ó , m i n t 
O h i ó b a n . A m e r i k a n y u g a t á n a f a r m e r e k a m e g f a g y á s n a k v a n n a k 
k i t é v e . K a n s a s b a n a s z ü k s é g a r r a v i t t e ő k e t , h o g y s z é n n e l 
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m e g r a k o t t v a s a t i k o c s i k a t k i r a b o l t a k . ( B a y e r i s c h e H a n d e l s z e i -
t u n g 1 8 8 8 . o k t . 2 7 . 4 3 . s z . 5 5 8 . ) 
É s n e m c s a k h o g v a f o g y a s z t á s c s ö k k e n , d o a f o g y a s z t ó k 
k i a d á s a i j e l e n t é k e n y e n n ö v e l t e t n e k i s . K i s z á m í t o t t á k , h o g y a 
c z u k o r - t r u s t á l t a l a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k f o g y a s z t ó i r a ó v e n k i n t 
k i v e t e t t a d ó 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d o l l á r , h a a z é v i f o g y a s z t á s t f e j e n k i n t 
e s a k 3 5 f o n t r a t e s z s z ü k i s ; p e d i g e s z á m i t á s n a g y o n a l a c s o n y , 
m e r t a z é v i f o g y a s z t á s 1 8 7 7 - t ő l 1 8 8 6 - i g f e j e n k é n t 3 6 f o n t r ó l 
5 3 - r a e m e l k e d e t t . S e z a t e h e r a l e g s z e g é n y e b b n é p o s z t á l y o k a t 
n y o m j a l e g s ú l y o s a b b a n . É s a z é r t a z a c o m b i n a t i ó j á r a l e g s ú l y o -
s a b b k ö v e t k e z m é n y e k k e l , m e l y e l s ő r e n d ű s z ü k s é g l e t i c z i k k e k r e 
v o n a t k o z ó l a g a l a k u l . 
A c o m b i n a t i ó k v a l ó s á g o s f o r r a d a l m a t i d é z t e k e l ő a g a z d a -
s á g b a n , f e l f o r g a t t á k a t e r m e l é s n e k é s f o r g a l o m n a k ö s s z e s v i -
s z o n y a i t . 
S o c i a l i s h a t á s a i k k ö z ö t t e l s ő h e l y e n á l l a z o k n a k a m u n -
k á s o k r a é s a m u n k a b é r r e g y a k o r o l t b e f o l y á s a . 
A t ő k é n e k o l y n a g y m é r v ű ö s s z e h a l m o z ó d á s a , m i n t a z t 
e s z ö v e t k e z é s e k l é t e s i t i k , m á r ö n m a g á b a n s e m l e h e t e l ő n y ö s 
a m u n k á s r a n é z v e , m e r t h i s z e n a z á l t a l a z ő s ú l y a a t ő k é v e l 
s z e m b e n s z ü k s é g k é p c s ö k k e n . A m u n k á s f ü g g e t e g s é g e s o k k a l 
n a g y o b b m é r v ű a c o m b í n a t i ó v a l , m i n t e g y e s e g y é n v a g y a k á r 
r é s z v é n y t á r s a s á g v á l l a l a t á v a l s z e m b e n , m e r t h i s z e n a z á l t a l , 
h o g y e g y g y á r b ó l k i z á r a t i k , k i v a n z á r v a a z e g é s z o r s z á g 
i l l e t ő i p a r á b ó l ó s i g y ő a n n á l i n k á b b k é n y t e l e n k e d v é b e n 
j á r n i m u n k a a d ó j á n a k é s m a g á t a m u n k a a d ó m i n d e n i n t é z k e -
d é s é n e k a l á v e t n i . E t é n y t e l i s m e r i k a c o m b i n a t i ó k l i i v e i i s , 
d e a r r a u t a l n a k , h o g y a c o m b i n a t i ó k , a m i k o r b i z t o s i t j á k a 
g y á r a k ü z e m é n e k t e r j e d e l m é t , e g y ú t t a l a f o l y t o n o s m u n k á t i s 
b i z t o s i t j á k a m u n k á s s z á m á r a é s i g y m i n d e n g y á r á l l a n d ó 
m u n k á s k ö r t t e r e m t m a g á n a k , a m i n e k v i s z o n t a z a t o v á b b i 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a m u n k á s b i z t o s i t á s i g a z á n l e h e t ő v é v á l i k . 
C s a k h o g y a g y a k o r l a t i é l e t e z z e l a t h e o r i á v a l a l e g -
n a g y o b b e l l e n t é t b e n á l l , m e r t a z a z t m u t a t j a , h o g y a t e r m e l é s 
c s ö k k e n t é s é v e l k a p c s o l a t o s ü z e m b e s z ü n t e t é s m i n d i g n a g y s z á m ú 
m u n k á s o k e l b o c s á t á s á v a l j á r . S ő t a c o m b i n a t i ó g y a k r a n n e m 
e l é g s z i k m e g a z e g y s z e r ű e l b o c s á t á s s a l , h a n e m a z t a k ö z ö n s é g 
á l t a l m é g m e g i s fizetteti m a g á n a k k ü l ö n . I g y a z a m e r i k a i 
s z ó n k a r t e l l , h a a z t t a l á l j a , h o g y m á r e l e g e n d ő a t e r m e l t m e n y -
n y i s ó g , l e s z á l l í t j a a m u n k a b é r t o l y m é l y r e , h o g y a m u n k á s o k 
k é n y t e l e n e k s t r a j k o l n i , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a z t á n a k ő s z é n 
á r á t m é g j o b b a n f e l e m e l i k . 
D e n e m c s a k a m u n k á v a l v a l ó e l f o g l a l t s á g r a g y a k o r o l a 
c o m b i n a t i ó b e f o l y á s t , h a n e m a m u n k a b é r r e i s , a m e l y e t l e h e -
t ő l e g l e s z á l l í t , a m i g a s z ü k s é g l e t e k á r á t f e l e m e l i . M i v é d h e t i 
m e g a m u n k á s t o l y m u n k a a d ó e l l e n , a k i a m u n k a v é t e l é n é l 
i s m o n o p o l t é l v e z ? 
* * 
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I l y e n a k a r t e l l , a r i n g , a t r u s t . M é g c s a k e g y k i s s t a t i s -
t i k a v o l n a h á t r a e z e k n e k a r a b l á s r a a l a k u l t s z ö v e t k e z e t e k n e K : 
a z e l t e r j e d é s é r ő l , D e m i r e v a l ó e z a s t a t i s t i k a , a m e l y t e l j e s 
ú g y s e l e h e t n e . E l é g t u d n i a z t , h o g y a l i g v a n á g a a g a z d a s á g n a k , 
a h o v á b e n e m f ú r h a t t á k m a g u k a t é s n i n c s o r s z á g , a m e l y e t 
m e g k i m ó l t e k v o l n a . T e s s é k c s a k k é z b e v e n n i a z ú j s á g o k a t ; 
n a p - n a p u t á n o l v a s h a t n i a z o k b a n ú j k a r t e l l e k r ő l , r é g i e k m e g -
ú j í t á s á r ó l , t e r j e d é s é r ő l . I g a z , o l v a s h a t n i a r r ó l i s , h o g y e g y -
e g y o r s z á g b a n m i l y t ö r v é n y e s v a g y e g y é b i n t é z k e d é s e k e t 
a k a r n a k t e n n i a k a r t e l l - m o z g a l o m m e g a k a d á l y o z á s á r a . D e k i 
h a l l o t t m á r v a l a m i t a r r ó l , h o g y e z i n t é z k e d é s e k n e k h a t á s a 
i s v o l t ? 
A k i figyelemmel k i s é r i e m o z g a l m a t , s z i n t e f a t a l i s t i c u s 
b i z t o s s á g g a l v á r j a a z i d ő t , a m i k o r a z e g é s z g a z d a s á g i é l e t 
k a r t e l l e k ó s r i n g e k s z e r i n t l e s z s z e r v e z v e . 
D R . K O H N D Á V I D . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Englands Übergang zur Goldwährung im achtzehnten Jahrhunderte von 
Philipp Kalkmann. Strassburg. Verlag von Karl J. Trübner. 1895. 
Ara 4 márka. 
Dr. G. F. Knapp egyetemi tanár közrebocsátja a strassburgi 
egyetemen létesített államtudományi seminarium tagjai által, az ö 
vezetése mellett megirt dolgozatokat. E sorozatnak tizenötödik füze-
tét képezi a fenti munka ; terjedelme a két függelékkel együtt 140 
lap. A tanulmány a bevezetésen kivül öt fejezetre oszlik, ezek sor-
ban a következők: Ansichten über die Entstehung der englischen 
Goldwährung. — Das englische Währungssystem am Ausgange des 
siebzehnten Jahrhunderts. — Der Kampf für die Silberwährung. -
Der Sieg der Goldwährung. — Das Silbergeld wird unterwertige 
Scheidemünze. — Die Entstehung der Goldwährungs-Theorie. Az 
első függelék tartalmazza az 1691 — 1697. között megjelent s a kér-
déshez szóló munkák jegyzékét. A második függelékben idézeteket 
és adatokat találunk, utóbbiak az árfolyamokra vonatkoznak. 
A tanulmány behatóan foglalkozik avval a kérdéssel, hogy 
vájjon elő volt-e készítve az angol arany-valuta avagy hirtelen erő-
szakosan vezették azt be. Maga Ricardo az arany-valutát forradalmi 
ujjitásnak nevezte. Szerző azt vitatja és bizonyítja, hogy az arany-
valutára való áttérés n<m volt más, mint a már tényleg létező viszo-
nyok hivatalos széntesitése. 
Ugyanis 1663. óta az értékmérőt képező ezüst-pénz mellett 
arany-pénzt is hoztak forgalomba, ez volt a guinea. Ezen aranyérmét 
az állami pénztárak az előre megszabott értékben kötelesek voltak 
elfogadni. A megszabott érték azonban változó volt. A guinea árfolyama 
a 18-dik században 21x/2 ezüst-shilling, mi megfelel 1 :15-57i 
értékviszonynak. Mindkét fémet díjtalanul verték pénzzé s mindkettő 
korlátlan mértékben képezett fizetési eszközt. 
A guinea tarifirozása által az angol ezüst-valuta átalakult 
alternativ-valutává. A fizetéseknél mindig az olcsóbb fémet vették 
túlnyomó mértékben igénybe s csakugyan az ár-ingadozásának meg-
felelően majd csak arany, majd csak ezüst jutott a pénzverőbe ki-
verés végett. 
Beállott azonban az az állapot, hogy az ezüst értéke emelke-
dett s huzamosabb ideig megmaradt a magasabb niveaun, e miatt 
az angol ezüst-pénzt, mint fémet külföldön elcserélték aranyért s 
az importált aranyból kivert érmékkel teljesítették a fizetéseket. A 
transactio n}Tereséggel jár t , következőleg az ezüst majdnem teljesen 
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eltűnt a forgalomból. Megmaradtak a kopott vagy mesterségesen 
megcsonkított darabok, a melyek beolvasztása veszteséggel járt volna. 
Az ezüst pénz hiánya sok zavart okozott. Bamard emliti, hogy 
a munkaadó 100 poundra 10 shillinget ráfizetett, csakhogv apró-
pénzzel láthassa el magát. Máshol meg két-három munkás közösen 
egy tételben kapta meg munkabérét, mert nem volt aprópénz. S a 
szatócs csakis akkor volt hajlaudó felváltani a munkások közös 
guinea-ját, ha nagyobb mennyiségű árút vásárolnak nála. 
Newton tanácsára a bajon az olcsóbb tarifirozás által akartak 
segiteni, 1717-ben a guinea árfolyamát 2iy2-ről 21-re szállították le. 
E rendszabály sem használt. Kimondották, hogy 25 pound feletti 
tételek csak aranynyal egyenlíthetők ki, evvel kívánták a meglevő 
kevé3 ezüstöt a kis forgalom számára biztosítani. E rendelkezés 
azonban felesleges volt, hisz a nagyobb összegeket már régen nem 
fizették ezüsttel, mert nem volt. 
A tények hatása alatt az angol közönség kénytelen volt az 
aranyhoz szokni s az alternativ-valuta aranynyá változott. A publi-
cum már most nem úgy számított, hogy a guinea értéke 21 shilling, 
hanem hogy 1 shilling képezi a guinea 21 ed részét. Hivatalosan 
az aranyat tarifirozták ezüstben, tényleg pedig az ezüst értékét fe-
jezték ki aranyban. A sárga fém lett az értékmérő. Legerősebb érv 
e mellett az a tény, a melyet már Harris méltatott, hogy 1774-ben 
az arany-érmek mesterséges csonkítása befolyásolta a külföldi váltók 
árfolyamát. 
Az ezüst-pénz hiányából okozó zavarok enyhítésére 1797-ben 
a kormány 2J/3 millió spanyol piastert fix árral hozott forgalomba, 
mely azonban csakhamar eltűnt. Meggyőződéssé vált a nézet, hogy 
ezüst-pénz csak akkor tartható meg az országban, hogyha ércz-
tartalmának megfelelő érték felett hozzák forgalomba s csakugyan 
az ezüst-pénzből váltópénz lett. 
Figyelmet érdemlő fordulat 1798-ban állott be. Az ezüst ára 
csökkent oly mértékben, hogy hosszú idő után megint vittek ezüstöt 
a pénzverőbe, melyet már ki is vertek. De mielőtt a tulajdonos 
megkapta volna az ezüst-érméket, megjelent a kormány parancsa, 
mely elrendeli, hogy a kivert ezüstöt újra olvaszszák össze, mert 
nem létezik olyan királyi proclamatio, mely megengedné az ezüst 
kiverését. 
A megokolás vagy tévedésen alapult, vagy csak ürügy volt, 
mert a fennálló engedményt soha vissza nem vouták, csak hosszú 
időn át magánosok nem vittek ezüstöt a pénzverőbe. A kormány 
sietett önkényes rendeletét törvény által megerősíteni. Kiküldtek egy 
bizottságot, melynek tagja volt az <;gész arany-valutát feltaláló, azt 
mindig ügyesen ós lelkesen védő Lord Liverpool is, kinek fia Earl 
IJverpool később a parlamentben is hathatósan támogatta apja esz-
méjét és törekvését. 
Ezen bizottság kezdeményezte az arany-valuta berendezését. 
A czél elérésére meg kellett akadályozni az arany kiszivárgását, ezt 
elérték az ezüst kiverésének betiltásával. A véglegesítést a bizottság 
egyenetlensége és a napoleoni háborúk okozta papirpénz elodázta 
1816-iff, mikor az egészet törvényes úton véglegesen rendezték. Nem 
is hihető, hogy Anglia feladja erőteljes positioját a bimetallisták 
kedvéért, hisz Balfoar, a nemzetközi kettős valuta híveinek remény-
sége is. mint activ miniszter nem akar actiot az arany-valuta ellen. 
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Maga Kalkmann nem bírál, csak ismertet, bár az egészből ki-
érezhető, hogy az arany-valuta hive. A kis munka itt-ott hosszadal-
mas, ismétlésekbe eső, de azért nagyon megérdemli, hogy olvassuk. 
Havas Miksa. 
Double péril social par A. Giraud-Teulon. (Bibliothèque des sci-
ences morales et politiques. Paris. 1895. 255 lap.) Kettős veszedelem-
től félti a fennálló társadalmat szerző az egyház uralmától és a social-
democratia diadalától. Az egyházzal a munka első száz oldala fog-
lalkozik, s mivel ez nem tartozik ide, elhagyom s nem hozom elő 
levezetéseit, melyekből azt akarja kisütni, hogy az egyház szétbontja 
a bourgois osztályt. Érdekes azonban tudni azt, hogy Giraud-Teulon 
az eszményt külön társadalmi erőnek tartia, a többi társadalmi kap-
csok mellett, a mi a sociologiai fogalmaknak nyilvános összezavarása 
és arra kényszeríti a könyv iróját, hogy mindenféle, igen üres meg-
határozásokat vigyen bele a munkába és azokat elvekké nevezze ki. 
A második részben elérünk végre a socialismus vizsgálatához. 
Talán nem is egészen jól mondtam, hogy vizsgálat, mert a mi itt 
történik, az egészen más. Könyvünk tudniillik úgy cselekszik, hogy 
elmondja, miért van jogosítva a polgári osztály tökéletes uralma a 
szerzőnek (némileg fölületes) fejlődési nézetei alapján ? — s miután 
ezt elmondta, és igy megépítette az alapot, közben forog ezen alap 
körül és jobbra-balra »nem«-et integet a socialdemocratáknak. Ezek 
a socialdemocrata ellenes kijelentések a régiek, vagyis azok, melyek 
ma mindenkinek a szájában forognak: hogy álmuk lehetetlenség, fictió, 
a mi igaz is ; hogy az emberek soha egyenlőkké nem lesznek és nem 
lehet egyenlő jogról beszélni, a mi megint bizonyos ; de Giraud-
Teulon még hozzáteszi : (172. lap) a miket a socialismus emberi 
jogokul követel, azok a gorilla jogai s nem a civilisált emberé, — 
a mely szerencsétlen formulázást, úgy hiszem, nemcsak alólirott, de 
más olvasó is elengedett volna. 
De lássuk magát a főpontot, az alapot ; melyik fejlődési elmé-
let az, melyre G. T a polgári osztály teljes uralkodását fölépíti? Da-
czára annak, hogy a szerző elfogadja Darwin tanát, sőt Malthusnak 
egész külön fedezetet szentel (II. rész 8-ik §.), azért van külön mon-
dani valója is, s ez a következő: Csak a ^piritualisticus vallások éti 
philozofiák hitették el azt az emberekkel, hogy ők természettől fogva 
egyenlők, mert éppen ellenkezőleg a természet kérlelhetlen törvénye 
szerint vad harczban és egymást pusztító küzdelemben mutatkozó 
egyenlőtlenség van a vadak közt. Nem is a művelődés változtatja 
át az eredeti egyenlőséget egyenlőtlenséggé (Rousseau), hanem a 
művelődés éppen azt teszi, hogy megteremtve az emberek összetar-
tozását, küzdelmüket enyhiti,az ipar mezejére viszi át s ezzel egyúttal 
halad az egyenlőség felé. Ez az utolsó tétel az, melyért mindezeket 
a dolgokat elismételtem ; az az igen-igen jellemző tétel, mely a social-
democratia-ellenes irodalomnak nagy részében uralkodik ma. Mint 
látni való, a socialdemocraták azt állítják, hogy valaha egyenlőség 
volt az emberek közt, a melyet a mai civilisatió megrontott, s azért 
el kell temetni ezt a civilisatiót, ezt a társadalmat. Evvel szemben 
minden tudósok teljes joggal mondhatják, és mondják is, hog/ ez 
nem igy van, ez tökéletesen képtelen állítás, mert egyenlőség sohsem 
volt. Eddig minden jól volna De most egyet tovább csavarintanak 
a dolgon, — mint G-T is — és azt várják, hogy ezután (talán) lesz 
egyenlőség és mi haladunk affelé. 
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Nem másik túlzás-e ez ? Nem épp oly igaztalan-e ez az állitás, 
mint ama másik, a socialdemocratáké, mikor
 f épen a közgazdaságtanban 
egy jel sem mutat az egyenlőség felé? És nem sokkal egyszerűbb 
volna-e nyugodt arczczal bevallani, hogy nem haladunk a gazdasági 
egyenlőség felé, és nem is gondolkozhatunk róla, mert olyan nincs 
és nem lehet? Azt hiszem, ez az álláspont volna a leghelyesebb és 
a mennyire megnyugtató, épp oly következetes is. Mert ha egyszer 
az igazság szerint bebizonyítottuk a socialdemocratáknak, hog\- az 
egyenlőség fictió, akkor miért nem mondjuk magunkkal szemben is 
ugyanezt : fictió ? Mert az, és nem más. 
Ily hangulatban és ilyen alapról érkezik azután szerzőnk a 
»bourgois« osztály szerepéhez, a melyet minden áron meg akar erő-
síteni s melynek u. n. »privilégisált« helyzetét teljesen jogosultnak 
tartja. A dolgot ugyanis ügyességgel, — (nagyobb ügyességgel, mint 
igazsággal) — úgy magyarázza el nekünk, hogy miután az emberiség 
czélja az, hogy a társadalom segítségével a civilisatióban haladjon 
és evvel ama vad egyenlőtlenségből kimenekedjék, tehát mindenki jogot 
kap, a mennyi érdemet szerzett magának e haladás, illetőleg a tár-
sadalom körül. Mivel pedig azt, hogy kiki mennyire haladt, főként 
egy tény mutatja, t. i. a magánvagyon, tehát: a magánvagyont, mint 
minden művelődés alapját védeni kell s ezzel azokat, kik ezt képvise-
lik : a polgárosztályt, föltétlen védelemben részesíteni. 
Ez volna főgondolata a munkának, melyet több függelék zár 
be nehany érdekes adattal. Ez a főoszlop bizony nem nagvon erős, 
és ügyességgel is nehéz eltakarni építési ferdeségeit. De mindé hibák-
nál, sőt még ügyességénél is jobban jellemzi egy érzés Giraud-Teu-
lont : nemes és hevülő szeretete a középosztály iránt, mely bármennyi 
tévedésbe ragadja is, mindig erős marad nála s mely egész munkája 
alatt elterül. Irigyelhetik érte sokan, kik nem szívesen veszik aj-
kukra ezt a szót : bourgois vagyok. Hegedűs Lóránt. 
Le pape, les cntholiques et la question sociale. Par Léon Gregoire. 
(Paris. 1895 ; 323. lap ) 
Grégoire most megjelent könyvét a katholíkus socialismusról 
Langénieux bíboros érsek vezeti be, ki ama hires, nevezetes munkás 
zarándoklás élén állott, melyek XII I . Leo pápa Perum Novarum 
bullája felelt (1891 májusábaD). Ajánlás is, könyv is egy czélt akar-
nak : a Rerum Novarum encyclikára támaszkodva bebizonyítani, hogy 
a socialis kérdést csak a katholíkus egyház oldhatja meg, s hogy 
megfordítva, a katholíkus egyház csak úgy győzedelmeskedhetik 
mind e világ felett, ha kezébe veszi a munkás-kérdést. »Ha az egy-
ház föl akarja támasztani a keresztyén ideát, — irja Grégoire, 236. 1. 
— akkor a socialis kérdés adja meg az alkalmat erre. A socialis ha-
talom csinos lehet, és kell az egyháznak nemzetközi szerepet ját-
szani.« 
Ebből a czélból G. a munka első részében a Rerum Novarum 
encyclica előtti keresztyén-socialisticus áramlatot irja le. Ketteler 
munkásságától kezdve Németországon a német Centrum-párt programm-
jáig s az 1894-iki kölni kath. kongressusig ; m a j d Ausztriában Liech-
tenstein herczeg s Vogelsang működéséig ; igen érdekes a Decrutins-
vezette svájczi mozgalom leírása, melynél sokkal töredékesebb az 
angol és amerikai állapotok ismertetése, végül Francziaországban fő-
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ként De Mun szervezései következnek. Mindez érdekes nemcsak 
azért, meit Gr. igen jól ért a csoportosítás mesterségéhez, hanem azért 
is, mert az ismertetésből egészen más ábrázolat jön ki, mint a mit 
szerző akar, mert az olvasó azt a képet nyeri, hogy az egyházat 
lépésről-lépésre hajlították a socialismus felé, melyből a Rerum No-
varum encyclicában sokkal kevesebb foglaltatik, mint a minőt Gr. 
kimagyaráz belőle. 
O ugyanis, miután munkája második részében (»le dogne so-
cial de l'église et la situation économique actuelle«) egy igen könnyű 
hadakozást folytatott a közgazdasági tudomány ellen, — azért könnyűt, 
mert a legszúettébb tételeket támadja meg, ezután hozzálát a po-
zitív socialis reformok magyarázatához, mindig a Rerum Novarum 
alapján. í g y magyarázza el azután, hogy íme a socialis kérdés meg-
oldása ez: az evangéliumi igazságnak kell uralkodni. Az igazság és 
kegyes jótékonyság uralmára pedig két eszköz vezet, melyek közül 
egyik csak oly szükséges, mint a másik: az első a munkás-osztály 
szervezése, a másik az állami interventió a munkások érdekében. 
A munkások szervezésébe belefoglalja nemcsak a trade uni-
ókat (Francziaországban: syndika), hanem a kötelező czéhek vissza-
állítását (magát e szót nem szereti használni), és ezek alapján a 
teljes, foglalkozási ágakra oszló érdekképviseletet. Ezekben az intéz-
ményekben nemcsak azért bizik G. mert így újraszervezik a tár-
sadalmat, mely most egyszerű mechanizmussá alakult át, a helyett, 
hogy organismus lenne, hanem azért is, mert lehetetlennek tartja, 
hogy az egy azon foglalkozást üzö mesteremberek egymás ellen dol-
goznának (159. lap.) Egyszóval G. mindenképpen igyekszik meg-
feledkezni a modern versenyről. 
Az állami interventiónál a tanszéki socialisták követeléseit 
hangsúlyozza De itt hosszas magyarázatokba és újabb csoportosí-
tásokba kell bocsátkoznia azért, hogy ki tudja bogozni ezt a cso-
mót : hogyan követelheti ö, ki mindegyre támadja az államot, mégis 
az állam beleavatkozását a munkások ügyében — az egyház nevében? 
Fél, hogy több ellenmondásba keveredik s igaza van ebben. 
Végül a »jövő«-ről szól (l'avenir), s itt ismét teljes lelkével az 
egyház felé fordul, mely a jövő századnak szerinte egyetlen nemzet-
közi hatalma s mely most újból kezet fogva az alsó néposztálylyal, 
nem csak elég erős arra, hogy a socialismus ellen küzdjön, mit a 
modern állam saját alapelvénél fogva nincs jogosítva (247. lap) meg-
tenni, hanem arra is képes, hogy az ismertetett új társadalmi ren-
det fölépítse. Hegedűs Lóránt. 
R. van der Borglit: Das VerJcehrswesen. Leipzig, 1894. X., 468. lap. 
Az utóbbi évekből kevés közgazdasági szakmunka van, a 
melynek megjelenése nagyobb figyelmet ébresztett volna, mint ezé. 
Napjainkban, a midőn tuczatszámra producálják a közgazdasági 
tudomány műhelyei a rendszerező müveket, kezdve a rövid vezér-
fonalaktól a nagy apparátust követelő enciklopédiákig, a midőn egyes 
tudományágak, például a pénzügytan, több kiváló szakmunkában 
válogathatnak : méltán kelthet csodálkozást az a tény, hogy a köz-
lekedésügy, organismusának a népek anyagi és szellemi életébe oly 
sokszorosan benyúló szövevényével még mindig nélkülözi azt a tudo-
mányos munkát, a mely practicus jelentőségét és hatásait megálla-
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pitaná és helyét az államtudományok monumentális épületében 
betöltené. A magyar szakirodalomban ilyen munkát persze még 
keresni se szabad, az interuationalisban is csak a Sax-é valósitja 
meg e feladatokat De midőn a prágai egyetem volt tudós professora 
könyvét megirta, speciálisán a vasutügy valóban vulcanicus talaj 
volt. Közép-Európában, a mel\nek viszonyait kellett első sorban 
fejtegetéseinek alapjává tenni és a melyhez azokkal fordult, nye-
részkedő pénzembereké volt e téren a főszerep és ama harczokról, 
crisisekről és scandalumairól ismeretes korszakban nem ;egeczed-
hetett ki nyugodtan a komoly tudós pártatlan tanítása és ítélete. 
Tizennyolcz év nagyot változtatott a dolgok során. Ausztriában 
ismét tért foglalt az államvasuti rendszer, Magyarországon meg-
alakult és Poroszországban befejeződött. Az ilyen tudományos mun-
kának mások ma az alapjai is, a czéljai is. Ma tapasztalatok vannak, 
akkor tapasztalatokat tettek. Akkor útmutatás kellett volna a jövőre, 
ma criticá ára, megrostálására van szükségünk a multaknak. Tizen-
nyolcz év előtt, a mikor még építettek, az ilyen munka a politicu-
soknak válhatott fegyverévé — és sok az is volt —• ma, mikor 
megmásíthatatlan tényekkel vagyunk szemben, a legjobból is csak 
jó tudományos tankönyv lehet. De azért mit sem változtat ez a fel-
adatát sikeresen megoldó iró érdemén, mert munkája, fárarlsága az 
óiiásilag megszaporodott anyag révén csak növekedett. 
Borght öt részre osztotta munkáját. Az első, a mely — a 
bibliographiát leszámítva — három nyolczadát teszi az egésznek. 
A közlekedésügy általában czimet viseli. A szerző azzal indokolja ezt 
a rendezést, hogy a közlekedésügy irodalma egyes részleges pro-
blémák vizsgálatában forgácsolódván el, szükségesnek mutatkozott a 
különböző közlekedési eszközök egymással érintkező és egymástól 
legtávolabb eső pontjait kijelölni. Mert minden egyes közlekedő 
e-zköz csak az egész közlekedésügy tagja gyanánt fogható fel 
helyesen. 
bizonyos, hogy ezen nagyon is lehet vitatkozni. Tényleg: 
a munka általános része gyakran nagyon is speciális és miután a 
következő négy részben — a melyek a köz-, vizi és vasutakat, végül 
a posta- és táviróforgalmat tárgyalják — az ismétléseket lehetőleg 
kerülni kellett, ez utóbbiak nagyon is laposaknak, üreseknek lát-
szanak. 
Az általános részben a közlekedésügy következő definitióját 
találjuk : a közlekedésügy összessége amaz eszközök és berendezé-
seknek, a melyek a térbeli távolságok legyőzését czélozzák. A szerző 
azután áttér a közlekedésügy felosztására, a közlekedő eszközökre 
(út, jármű, motor), a közlekedés közgazdasági functióira. A közleke-
dés sohasem önczél, még a sétakocsizás vagy bicycle-kiranduláa is 
csak eszköz a szórakozásra, stb.; a czél továbbá nem okvetlenül a 
termelés és fogyasztás viszonyát érinti, mert eshetik a társadalmi, 
politicai, szellemi és erkölcsi élet terére. A közlekedés tökólesbitésé-
töl függ annak közgazdasági hatása, korunkat a fölötte iutensiv 
közlekedés jellemzi. Az iutensitás növelésének a létező szükséglet a 
határa. Ez a szükséglet azonban nem absolut, mert növelhető és 
') Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirthschaft. 
2 Hände. Wien, 18f°/"9. Picard-mlk 4 kötetes Traité des chemins de fer-je 
kevésbé jelentős, különösen a mi viszonyainkat tekintve. 
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ezen alapszik a tökélesbités forgalomfejiesztö hatása. A következő 
szakaszban az egyes közlekedő eszközök hasonlittatnak össze. A for-
galom tömegességére (»Massenhaftigkeit des Verkekrs«) és az olcsó-
ságra nézve a tengeri, aztán a viziút áll elöl, majd a vasutak- és végül 
a közutak következnek. A gyorsaságot tekintve, természetesen a 
vasutak állnak legelöl, a sokoldalú kihasználást nézve azonban 
— szerzőnk szerint — a legkedvezőtlenebbül. A vasút csak olyan 
kocsikat enged meg, a melyek a nyomtávnak megfelelnek, mig a 
viziutak e tekintetben nagy változatosságot tesznek lehetővé. Ez az 
okoskodás azonban csak látszólag helyes. Igaz, hogy folyamokon, 
sőt a tengeren is csónakkal lehet menni, de ettől a forgalomtól 
bátran eltekinthetünk, mert bizonyos gazdasági czél a viziutakon is 
egészen határozott felszerelésű hajókat tesz szükségessé, ugy hogy 
valamely hajósvállalat nem fog alkalmazni hosszú utakra kis helyi 
propellereket, stb. 
A harmadik fejezet a tökéletesedett közlekedés hatásairól szól. 
A javak termelése megolcsóbbodik, a gyors szállítás következtében 
a megkötött töke hamarabb lesz szabaddá, a munkamegosztás töké-
lesbedik, az árak messzebbre szállíthatók, stb. Általában helyesen 
részletezi a szerző e különben már meglehetősen ismeretes dolgokat, 
de igen kellemetlen az olvasóra, hogy némely teljesen jelentéktelen 
pontot széles, szószaporitó modorban tárgyal. így például (32. lap) 
a jó közlekedés előnyeivel komolyan szembeállítja azt a veszteséget, 
a melyet a vasúti átjáróknál előforduló várakozás okoz. Igaz, hozzá-
teszi, hogy ez az időveszteség gyorsabb járással ismét behozható és 
hogy ilyen nívó-átjárók nem is okvetlenül szükségesek, de tudo-
mányos munkában legjobb az ily subtilitásokat fel sem említeni. 
A tökélesbitett közlekedés socialis hatásait tárgyalva, a szerző 
azt állítja (44. lap), hogy belőle éppen a legkevésbé tehetős osz-
tályok húzták aránylag a legtöbb hasznot. Ezt — ugy hiszem — 
alig lehetne bebizonyítani.J) Más helyütt (a 34. lapon) maga Borght 
is elismeri, hogy »a közlekedés mai organisatióját leginkább a nagy-
ipar használhatja ki«. 
A negyedik fejezet az államhatalomnak a közlekedésügvben 
való feladataival foglalkozik. »Midőn a magángazdaság nem képes, 
nem hajlandó v a g / a közérdeknek nem megfelelő, az állam ajánl-
kozik executiv organumnak.« A mi a legelsőt illeti, a szerző »nem 
tartja túlzásnak azt az állítást, hogy a közlekedés ügy terén ma 
nincsen oly feladat, a mely a magántöketársulás erőit meghaladná«. 
Másképpen áll a társulatoknak vállalkozásra való hajlandó-
ságával. Attól tartanak, hogy a vállalat a befektetett tökét nem 
fogja kellőkép kamatoztatni. Az állami subventio egyes módjai 
gyanánt a szerző megemlíti : a szállítás monopoliumának biztosítását, 
adómentesség megadását, pénzbeli segélyt, ingyenes földek átenge-
dését (pl. az amerikai Pacific-vasutaknál), végül a kamatbiztositást. Ez 
utóbbi rendszer veszélyeit nem hallgatja el, de olyan szükséges 
rosszat lát benne, a mely alkalmazható ott, a hol az állam a köz-
lekedő utak megépítésénél nem nélkülözheti hozzájárulását a magán-
tökének, a melyben azonban nincs meg a kellő áldozatkészség és 
vállalkozó kedv. A harmadik állami beavatkozás oka az, hogy a 
*) Hasonlókép ellenkező véleményen van: Ottó de Terra : Sociale 
Verkehrspolitik. Berlin, C. Heymann, 1895. 
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magán közkereseti társaságok a közérdeket nem tartják mindig kellő-
képpen szem előtt. Teljes harmóniában a magán- és a közérdek 
különben sohasem lesz. A magánérdek például csak a kedvező 
nyereséggel kecsegtető utvonalakat hajlandó kiépíteni, mig a köz-
érdek a hálózat tervszerű, egyeuletes conceptiójára törekszik. Hasonló 
jellegű okokból szükséges volt továbbá a szállítási kötelezettség ki-
mondása, a technicai egység elrendelése, stb. Végül a legjelentősebb 
állami beavatkozás az, mel>et a tarifafenhatóság névvel szoktunk 
jelölni. Minden állam igéuybevette ezt a jogát, talán csak az 
Egyesült-Államokat véve ki, a hol azonban a szabad tarifagazdál-
kodásnak meg is adják az árát. A díjszabások mérséklésének bizo-
nyos nyereségosztaléktól való függővé tételét azonban a szeriő, 
helyesen, illusoriusnak tartja, hasonlókép csak csekély védelemnek 
mondja bizonyos maximalis tarifák kikötését. 
A szerző azután a közlekedő eszközöknek állami igazgatásba 
való vételéről értekezik. Utal arra, hogy a modern közlekedő eszkö-
zök a monopoliumhoz hajolnak. A verseny jelentőségét azonban alá-
becsüli. Nem helyes, hogy két közlekedő út egymással csak a csomó-
pontokon concurrálhat. Némelykor közbeeső állomásról is előnyösebb 
az árút valamely szárnyvonal segítségével (sőt esetleg a csomópont 
állomásra való visszaküldéssel) a másik vonalon szállítani. A köz-
és viziutak ugyan a vasutak korában is megmaradtak, de nem föld-
rajzilag egymás mellett és nem ugyanazon gazdasági feladatok teljesíté-
sére. A hol ezt mégis látjuk, ott vagy háború van vagy volt. Borght 
pedig a békés együttélést akarná constatálni." 
Concurrencia lehetséges, de az a kérdés, hogy kívánatos és jó 
eredmónynyel jár-e. A theoria persze a »győzzön a jobb!« elvét 
hirdetve, a verseny fejlesztő hatásának a közérdek szempontjából 
való becses tulajdonságára mutat, de a tapasztalat a mellett tanús-
kodik, hogy a közlekedő vállalatok nagyon hamar abbahagyják a 
versenyt és kartellt kötnek. Mégis: bár ilyenkor a díjszabásokat a 
verseny tartama alatt fennállotthoz képest felemelik, a végeredmény 
azért rendesen kedvezőbb a közérdekre nézve, mint a versengés előtt 
érvényben volt magas díjtételek. 
A »vegyes« vasutigazgatási rendszert a szerző a megérdemelt 
elvető kritikában részesiti. Az állam itt egyszerre felügyelő hatósága 
és concurrense polgárainak. 
Sikerrel fordul a szerző Sax-nak a vasúti részvénytársaságokról 
felállított amaz elmélete ellen, mely szerint ezek delegált functio-
nánusai lennének az államhatalomnak. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy e társaságok bizony nem a közérdek szempontjából kezelik 
hálózatukat, mert hiszen első sorban lehetőleg nagy nyereség elérésén 
fáradoznak. Ha tehát az államhatalom e társaságokat engedélyezi, 
ezzel nem teszi őket a maga organumaivá, hanem lemond ama fel-
adatok teljesítéséről, a melyekre a közlekedési szükséglet legtöké-
letesebb kielégítését tekintve, az állam van leginkább hivatva. 
A következő szakaszban a szerző az állami üzem előnyeit és 
gyöngéit hasonlítja össze. Ha a pénzpiacz nyugodt, az állam; ha 
mozgalmas, akkor a magánvállalkozás szerezheti be könnyebben a 
szükséges tökét. A vállalatok részvényei sokkal inkább elősegítik a 
tőzsdei üzérkedést, mint az állampapírok. A mi pedig az építés szo-
liditását és olcsóságát illeti, »éppen olyan helytelen és éppen olyan 
helyes azt állítani, hogy a társaság, mint azt vallani, hogy az állam 
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épít jobban és olcsóbban. Mindkét állítás elméletileg igazolható (?) 
és elvethető, minden a concrét viszonyoktól, körülményektől és sze-
mélyektől függ«. A7 állami igazgatástól inkább elvárható hogy a 
tarifaképzést a közgazdasági viszon\okhoz fogja alkalmazni, a mi 
annál inkább lehetséges, minél kevésbbé törekszik magángazdasági 
nyereségre. Ismét mellékes dolgot tárgyal a szerző, midőn a vasúti 
hivatalnokokra gyakorolható politikai befolyást mérlegeli. Ez utóvégre 
egyik rendszer tárgyi sajátságaihoz sem tartozik ; ha az állaurakarja, 
éppen olyan befolyást lehet magán- mint államvasuti alkalmazottakra 
gyakorolni. De legfőbb veszélye az állami üzemnek a bureaucratismus, 
a mely azonban elkerülhető, ha az illető hivatalok megfelelő szer-
vezetéről és a hivatalnokok szakszerű kiképzéséről gondoskodnak. Mind-
ezek után a szerző még sem dönti el a sokat vitatott rendszerkérdést, 
hanem a mindenkori viszonyoktól teszi azt függővé. »De jól administrált 
állam számára, a mely megbízható és szakavatott hivatalnokokkal ren-
delkezik, mégis a közlekedésügy állami igazgatása jelölhető meg a 
legczélszerübbnek«. 
A következő szakasz, melynek czíme : »A közlekedésügy állami 
kezelésének pénzügyi rendszerei«, egyike a legfontosabbaknak. Ha. az 
állam, éppen úgy, mint a részvénytársaságok, lehetőleg nagy nyere-
séget czéloz, a »magángazdasági vagy ipari« elvet követi. Ha ezen-
kívül még a magánvállalkozást is teljesen kizárják, akkor az állam a 
közlekedésügyet éppen úgy kihasználja, mint akár a dohánymonopo-
liumot. Éppen ellenkező az ingyenes kihasználás megengedésének elve 
(»Princip des freien Genussgutes«). Középút az »illetékrendszer«, a 
mely csupán az önköltségek teljes megtérülését czélozza. Hogy melyik 
systema a leghelyesebb, általánosságban nem mondhatni, miután a kor 
és az ország itt is nagy szerepet játszik. De a »magángazdasági« rend-
szert sohasem szabad ama határon túl is kiterjeszteni, a melyen a köz-
lekedésnek még nemzetgazdasági nyeresége van. Különben pedig nem 
lehet elitélni a lehetőleg előny ös nyereségre való törekvést, feltéve, 
hogy a közgazdasági érdekek tekintetbe vétetnek. Az ingyenes hasz-
nálat a vasutaknál nincsen helyén, ellenben az illetékrendszer alkalma-
zása kívánatos. 
A rendelkezésünkre álló tér nem engedi meg, hogy a fejtegetések 
gondolatmenetét továbbra is kövessük Azért még csak ama fejezetekkel 
foglalkozunk, a melyek a tarifaképzést, a közlekedésügy legnevezete-
sebb és legvitásabb functióját tárgyalják. Borght itt a tudományos 
non liquet-ek emberének bizonyul. Miután az általános részbeu kijelen-
tette, hogy a fuvaros (általános értelemben véve e szót) lehetőleg magas, 
a felek lehetőleg alacsony díjszabásokra törekszenek és hogy a díj-
szabás felső hatara az, a melynél a szállítónak még egyáltalában haszna 
van a szállításból, alsó határa pedig az önköltség, hozzáadva a kocz-
kázati és haszonköltségeket, többé érdemileg meg sem közelíti ezt az 
ugyancsak széles latitüdöt. Es alig néhány lappal tovább már az ön-
költségek pontos megállapításának lehetőségét is tagadja (különben 
helyesen) De hát valami alapjának mégis csak kell lennie a tarifa-
megszabásnak ! Ha a szerző a fejezet végén azt mondja, hogy itt kü-
lönböző factorok szerepelnek és nem lehet megmondani, melyik lesz 
concrét esetben túlsúlyban, ezzel alig lettünk okosabbak. A confusió 
még teljesebb lesz a vasúti tarifákról szóló fejezetben. Borght itt egy-
más után veti el — mondhatni — az összes főbb díjszabási rendszert. 
A személydíjszabásokkal ugyanígy jár el, legvégül pedig enuntiálja, 
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hogy »a személyszállítási tarifák ezek szerint még alapos átalakításra 
szorulnak, míg megfelelnek amaz igényeknek, melyek irányukban 
jogosan^ támaszthatók«. Melyek az igények és milyen legyen az az 
alapos átalakítás? A szerző ezt nagy önmérséklettel elhallgatja. 
Hasonló ingadozást, határozatlanságot tanusit egy concret díj-
szabási tervvel szemben. A Perrott-Hertzka-féle zónatarifával a »né-
pesség felfogását« állítja szembe, a mely »még nem követeli meg a 
személy- és áruszállításban való különbségek tekintetbe nem vevé-
sét«. Hozzáteszi: »Lehetséges, hogy később más felfogás lesz az ural-
kodó«. Már bocsánatot kérünk: a laicus nagyközönség nézetei nem 
tekinthetők a tarifaképzés factorainak. Nem a nézetek teszik a tarifa-
viszonyokat, de a viszonyok a nézeteket 
Azt akarnók még megemlíteni, mennyire veszi számba v. d. Borght 
a közlekedési statisztika eredményeit. A felelet elég kedvezőtlen. Alig 
találunk egy-egy számadatot, a melyhez alapos kétség ne férne. A 
legtöbb tényleg hamis és mindegyik régibb időből való, mint azt az 
illető statisztikai publicatió megjelenése szükségessé tenné. Egészen 
megmagyarázhatatlan továbbá a szerzőnek az az eljárása, hogy a 
legegyszerűbb számadatokat is más szerzők munkájából idézi. 
Összefoglalva a munkáról való nézetünket : feladatát, a melyet 
az irodalmi viszonyok, a megjelenés külső formája — a munka a 
Frankenstein-féle Hand- und Lekrbuch-ok sorában jelent meg — és 
nyilván a szerző maga is megszabtak, nem oldotta meg. Bizonyos 
fejtegetések éppen elfogadhatók, de az egész nem tudományos munka 
és éppen a legfontosabb problémákban való nagy határozatlansága 
miatt a gyakorlati életnek sem lehet irányadója. 
Bokor Gusztáv. 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
Az Kconomist augusztus 3-iki számában Róbert Bensőn levelét 
olvassuk, mely a pénz értékesedésének hatásával foglalkozik. Egy 
államférfiú mondta: »Nincsen olvan hatás, mely jobban fékezné és 
akadályozná a nemzet vállalatainak fejlődését, mint a standard érté-
kének állandó emelkedése.« Ezen merész állítást támogatja egy 
nagyobb lap levelezőjének azon tétele, hogy »a világ ezüstvalutás 
és papírpénzt használó országainak eg.ide.ü története kétséget kizá-
róan bizonyítja, hogy a pénz értéktelenedése a kereskedelem fejlesztő-
szere«. Ha ez igaz, — mondja Bensőn — akkor az 1869. szeptember 
24-diki hírhedt fekete
 f péntek előidézői Jay Gould és James Fiske 
nagy philantropok és Észak-Amerika jótevői voltak. 
Ugyanis a prairie-k búzájának árát a liverpooli piacz arany-
valutája szabályozza, ez mutatja meg, hogy egy egység búza meny-
nyit ér aranyban. Csakhogy Éjszak-Amerikában három évvel a polgár-
háború után az aranypénznek a papírpénzhez viszonyítva agiója 
volt, mi az árra befolyást gyakorolt. Az agió emelkedése emelte a 
buza árá. papírpénzben kifejezve. Goidd megmondta, hogy a prémiu-
mot 34°/o-ról fel kell emelni 45°/o-ra, ez által egy bushel búza ára 
l-3o dollárról felszökik Imo dollárra, ilyen ár mellett pedig a far-
merek kiszorítják Angliából a Fekete tenger mellékéről oda szállított 
gabonát. S az agió csakugyan emelkedett. Fiske és Gould nyakra-
lőre vásárolták nem a búzát, hanem az aran> at. 
Egy ideig jól ment minden, meg volt elégedve a farmer is, 
a vasút is, Gould is. De csakhamar beállott a visszahatás. Három 
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hét leforgása alatt szétpattant a buborék s az agió, mely a fekete 
péntek reggelén elérte a 65°/o-ot, ismét leszállott 35°/o-ra, arra a 
niveaura, mely megfelelt a tényeknek és honnét mesterkélt eszkö-
zökkel hajtották fel. Gould tehát tudta rontani a pénz vásárló erejét 
és emelni a búza árát. 
A crisis után a kereskedelem fejlődésében a szokásos apály 
és dagály mutatkozott, de 1879-ben az aranystandard visszaállítása, 
az agió eliminálása, a pénz értékesedése éppenséggel nem ölte meg 
az ipart, hanem ellenkezőleg, páratlan haladást létesített a nemzeti 
fejlődésben. 
Az események azt mutatják, hogy a pénz elértéktelenedése, 
akár természetes, akár csalóka okok miatt állott is ez be, hosszabb 
idő alatt szerencsétlenséget okoz. Ha a sovereign értékének gyengü-
lését óhajtják, akkor térjünk át a papírpénzre, melynek mennyiségét 
a törvény parancsszava emelheti tetszésszerinti mértékben. Voltakép 
minő mennyiségű pénzt is kívánnak a bimetallisták ? 
Azt is állítják, hogy »az árúk ára változik a pénz mennyisége 
szerint, de az arany mennyisége, viszonyítva az árúkéhoz, kisebbedett, 
következőleg az aranyban kifejezett árak csökkentek«. Bensőn erre 
válaszolja, hogy bár mind az arany pénz, de nem mind a pénz 
arany. 
A következő számban Moreton Frewen válaszol Bensőn levelére 
s először is constatálja, hogy a bimetallismusnak semmi köze sincsen 
a kényszerhez vagy a papírpénzhez (greenbackism). A parancs a 
sterling-váltók árfolyamában majdnem napi ingadozást eredményez, 
mit Brasilia és Argentína bizonyít, éppen ezért az ezüst restauratió-
jának czélja megszüntetni azt a fiuctuálást, melyet a húsz év előtti, 
vaktában létesített ezüstellenes törvényes intézkedések eredményez-
tek. A pénzügyi egyezményért és a megszabott egyenértékért (fixed 
par) folytatott harczot nem szabad összehasonlítani Gould ténykedé-
sével. Gould az amerikai farmerek érdekében kívánta emelni az 
arany-premiumot, a bimetallisták pedig éppen ezen növekvő veszélyt 
óhajtják ellensúlyozni. 
Az arany-premium csúnya dolog, nyerjen az kifejezést akár 
Brasilia, Argentína, Oroszország értéktelenedő papírpénzében, akár 
az értéktelenedő rúpiában, akár az értéktelenedő mexikói pias-
terben, mely utóbbinak ára szabályozza Hong-Kong és Singapore 
váltóinak árfolyamát. Bizonyára a greenback okozta a newyorki 
crisist 1869-ben, de ez kétségbeejtő kilátás Ázsia és Dél-Amerika 
váltóira, melyek árfolyama húsz év alatt 50°/o-kal csökkent. Bizony 
jobb volna a kereskedelemre, ha a sovereign előre megszabott meny-
nyiségü rúpiával, tael-lal vagy mexikói piasterrel vétetnék egyen-
értékűnek. Csak kezdő irók hihetik, hogj^ ha Afrika nekünk több 
aranyat ad, ha szaporodik a sovereign mennyisége, hogy akkor 
eltűnnek a gazdasági bajok. Ez egészen téves az intelligens bime-
tallisták szempontjából. Nem az arany ritkasága okozta a bajt, sem 
most, sem azelőtt. A baj kútforrása az aranyvalutás országok versen-
gése, hogy lehetőleg sokat exportáljanak az ezüstöt és papirt hasz-
náló területekről. 
Csodálkozva kérdezte az ausztráliai óntermelö, hogy az utolsó 
években miért is hanyatlott Londonban olyannyira az ón ára, de 
a Pahangi ónbánya kezelője látja az okot, ki is fejtette a singaporei 
nénzbizottság előtt, hogy egy tonna ón termelése és Londonba szálli-
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tása 650 mexikói dollárba kerül. Ez a 650 dollár a mai árfolyam 
szerint 65 pound, de 130 pound az 1875-diki árfolyam szerint, a 
bérek és árak azonban magában Singaporeban nem emelkedtek az 
ezüst értékének csökkenése daczára. 
Egy más példa. 1893-ig az ezüst értékének nagy hanyatlásáig 
New-South-Wales szénkivitele bámulatosan emelkedett, e "gyarmat 
szállitott szenet Adenbe, San-Franciscoba. Mai napság Japán ragadja 
magához messze kelet szénkereskedelmét. yenbe kerül egy tonna 
szén kiaknázása és továbbítása, ez 26 pence. A yen és a mexikói 
piaster értékének további hanyatlása emelni fogja Japán szén-
exportját, valamint a Pahang ónkivitelét. 
A jokohami kamara jelentésében olvassuk : »Az olcsó ezüst 
hatása alatt kelet kereskedelmének nagy része új utat tör magának 
és fokozatosan megszünteti nyugat concurrentiáját; előre látható, 
hogy nagy igazságtalanság történik nyugat iparosaival, ha Nagy-
Británnia kitart jelenlegi pénzügyi politikája mellett.« 
Chinában a napi bér átlaga 220 kes (rézpénz). 1890. szeptember 
4-dikén 1 tael értéke 5 shilling és 3 pence és egy tael-re 1380 
kes-t számítottak; 1894. február 14-dikén 1 tael árfolyama csak 
2 shilling és 11 pence, de 1 tael most is 1380 kes. Mi történnék az 
angol munkás-piaczon a bérekkel, ha például a tael árfolyama 
1 shillingre csökkenne és az ezüst továbbra is megtartaná eddigi 
vásárlóképességét. A szigeten alig akadna iparos, ki képes volna 
munkásainak, a fehér embernek, a megélhetésre elegendő bért fizetni. 
Ez esetben nemcsak a búza, de a szén, ón és gyapotipar is exotikus 
ipar lesz a fehér emberre nézve. 
Nagyon érthető, hogy Bensőn nem hagyhatta válasz nélkül 
Fretven levelét. Arra a kérdésre, hogy mi köze van a bimetallismus-
nak a greenback név alatt ismeretes papírpénzhez, Bensőn feleli, 
hogy igenis van, mert Éjszak-Amerika bimettalistái ugyancsak a 
»more money« és »cheaper money« jelszavakkal vonulnak harczba 
éppen úgy, mint egykoron a greenbackisták. Bizonyítja Coin »Finan-
cial School« czímű muukája, mely ez év elején pusztitó lángként ter-
jedt el az országban. Frewen nem azonosítja magát Coinnal, de a 
nemzetközi bimetallisták vezetőinek egyike helyesnek ismeri el a 
szélső ezüstpárt premissái nagyobb részét, csakis az általuk ajánlott 
javításokat tartja kritika alá esőknek. (Lásd a New-Yorkban meg-
jelenő Hanker's Magaziné 1895. májusi számában Hardy tanár »The 
Quantity of Money and Price« czikkét.) 
Bizonyára emelkednék a nemzetközi pénz mennyisége az 1:16-hoz 
viszony visszaállításával, de az ilyen pénzről joggal mondta 
Cleveland elnök, hogy »kártékony« és »elértéktelenedetté, akár mint 
az 1869-diki greenbackek. 
Igaza van Coinnak, mikor a hires »Financial School«-ban 
hirdeti, hogy az 1 : 16-hoz viszony érvényesitése az ezüst-monometal-
lismusra vezetne. 
Egy kis röpirat, melyet a börze ismertetésére alakult liga 
adott ki, foglalkozván az elértéktelenedett pénzzel, mondja: 
»A bimetallisták becsületes emberek, s mint ilyenek, nem lehetnek az 
elértéktelenedett standard szószólói, ők csakis vissza akarják állítani 
a standardot, nagyobb állandóságra és egyöntetűségre való tekintet-
ből.« Bámulatos megkülönböztetés. Ugyanezen röpiratban olvassuk: 
»A pénz mennyiségének szaporodása emeli az árakat.« Frewen, mint 
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intelligens bimetallista, nem keresi az árhanyatlás okát az arany 
ritkaságában. Mily szép ellenmondás. 
Erewen rokonszenvez Tasmania óntermelőjévsl, New-South-
Wales szénbányái tulajdonosával, de megfeledkezik Rhndesról, az 
afrikai aranybányák tulajdonosáról. Nem rémülne-e meg, ha kénytelen 
volna a kiaknázott aranyat elcserélni Peru, Bolivia, Nevada, Colo-
rado bányáiból kiaknázott ezüsttel 1 : 16-hoz viszony alapján. 
Ezen viszony fixirozása kétségtelenül emelné az ezüst váltók 
árfolyamát, de ebből például az angol mezőgazdaságnak nem volna 
haszna. Hisz a statisztikai adatok szerint india búzakivitele csök-
kent az ezüst értékhanyatlása mellett. 
Bombay, Calcutta kivitele 1891-ben 1,399.631 tonna, és az 
átlagos váltóárfolyam szerint 1 rúpia értéke 1 shilling és 51/8 pence. 
A váltóárfolyam csökkent, 1894-ben 1 rúpia értéke csak 1 shilling 
17/s pence és ezen »ingerlőszer daczára« a kivitel évről-évre kiseb-
bedik. Az áremelés czéljára jelenleg praktikusabb volna megállapítani 
fix egyenértéket az arany és Argentína kényszerforgalmú pénze között, 
hisz Argentína termése szabályozza a piaczi árakat. Ezt kisért-
sék meg! 
Az Economist következő számában a szerkesztő reflectál Balfour 
miniszter nyilatkozatára, ki szerinte az augol bimetallisták bukását 
proclamálja. Balfour ugyanis, ki azelőtt a bimetallisták vezetője 
volt, most mint a kincstár ehö lordja kijelenti, hogy nem hiszi, 
hogy a nemzetközi conferentia, nemzetközi megegyezést eredmé-
nyezne, egy második eredménytelen tanácskozás pedig komoly baj 
volna. Tagadhatatlanul Balfour többet ártott a bimetallismusnak, 
mint ellenfelei összes támadása. 
Ugyanezen számban találunk egy rövid közleményt, melynek 
czíme: Kettős valuta és földmívelés. Reflectál az iró arra az isme-
retes dologra, hogy a bimetallisták váltig erősitik, hogy az arany 
értékesedése miatt vált a farmerre nem jövedelmezővé a búzatermelés 
és hogy az ezüstöt vagy papírpénzt használó országok oly árak 
mellett is haszonnal dolgoznak, a melyek tönkre teszik az angol 
termelőt. Nézzük hát Oroszországot, hol értéktelenedett a pénz. 
Smitli alconsul írja Oroszországból, hogy a termelők helyzete évről-
évre rosszabbodik, olyannyira, hogy már a kormány segélyére 
szorulnak. Az utolsó esztendőben pedig a délnyugati vasút-társaság 
nagymennyiségű gabonát vásárolt össze Szt.-Pétervárott megszabott 
áron. Jelenleg a pénzüg/miniszter ügynöke által szándékolnak vásá-
rolni, hogy könnyítsenek a meglevő nagy készleten. Az összehalmo-
zott mennyiség tartalék lehet rossz termés idejére, de el is adható 
áremelkedés esetében. Hogy is egyeztetik össze a bimetallisták az 
ilyen tényeket az ö elméletükkel? Havas Miksa. 
Az »Allgemeine Statistisches Archiv«, mely megteremtőjé-
nek, Mayernek szerkesztése alatt immár neg ; edik évfolyamába lép, 
értekezései közt hozza Westergaard Haraldnak, a nagynevű dán 
statistikusnak »Die Gliederung der Bevölkerung nach Gesellschafts-
klassen« czímü tanulmányát. A tárgy ugyanaz, melyet a tavaly 
fővárosunkban tartott VIII. nemzetközi egészségügyi és demográfiái 
kongresszus III. osztálya programmjára kitűzött s a melynek meg-
oldására három referens vállalkozott, köztök Westergaard is, ki 
azonban akkor nem váltotta be igéretét. ITgy látszik tehát értekező 
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a tárgygyal utólag foglalkozva, azt elég fontosnak tartotta arra, hogy 
külön tanulmánynyá dolgozza ki. 
Sajnos azonban, hogy Westergaard nem bocsátkozik be a kér-
dés lényegébe, sőt azt kell mondanunk, hogy a különben is rövid 
dolgozat tulajdonkép egészen mást nyu.jt, mint a czime jelzi. Néhány 
általános módszertani tételt fejt ki értekező s még azok megvilágí-
tására is többször veszi segítségül a korstatisztikát, mintsem a társa-
dalmi osztályokét. 
A mi a lökérdést illeti, hogy t. i. hogyan lehetne a társadalmi 
osztályokat statisztikai felvételeknél megkülönböztetni, értekezönk 
csak egy negatív felelettel szolgál, hogy t. i. nemzetközileg egyöntetű 
felosztást nem alkalmazhatni. Részemről ezt a feleletet nem tartom 
helyesnek. Igaz ugyan, hogy ha arról volna szó, hogy az egyes 
osztályok az egész vdágon teljesen egyenlő gazdasági, társadalmi 
stb. helyzetben levő egyéneket tartalmazzanak, akkor nemzetközi 
statisztikát csinálni nem lehetne. Igaza van például Westergaardnak, 
hogy a nagyobb és kisebb parasztgazda között más és más a határ-
vonal, a szerint, a mint a földmivelés többé vagy kevésbé intensiv 
s a föld többé vagy kevésbé termékeny, a népesség sűrűbb vagy 
ri tkább s így tovább. De ba a feladatot szerényebbre szabjuk s azt 
akarjuk elérni, hogy a társadalom nagyobb tagozatait, azokat a nagy 
csoportokat, melyeknek tagjai egymáshoz a gazdasági jólét és a tár-
sadalmi becslés tekintetében közel állanak, egyöntetűen határoljuk 
el a különböző országok népességében, ugy e feladat sok gyakorlati 
czélra kielégítő sikerrel megoldható. Meg lehet például különböztetni 
a földmíves munkást, kinek semmi ingatlana nincs, attól a kisbirto-
kostól, ki birtokának mívelésén kivül idegen gazdaságoknak telje-
sített munkával (napszám, fuvar stb.) keresi kenyerét s aztán azt a 
földbirtokost, ki maga is végez testi munkát, attól, a ki ilyet nem 
végez s így tovább, a mint azt kimutatni kongressusi dolgozatomban 
megkisérlettem. Szó sincs róla, az igy alkotott osztályok nemcsak 
nemzetről nemzetre, de még egy ország határain belül is jelentéke-
nyen eltérő elemeket foglalnak egybe. Más az alföldi magyar paraszt 
és más a felvidéki tót vagy az oláh paraszt, habár a fenti osztályo-
zásban egymás mellé kerülnek is. De ha csak arról van szó, hogy a 
társadalomnak egyes érdekközösségben álló nagy csoportjait ismerjük 
fel, ez az egybeolvasztás nem okoz bajt. A proletár és birtokos ele-
met, a napszámost és állandó munkást, a középosztály s az alsó 
osztályok embereit tűrhető biztonsággal el fogjuk különíthetni s azt 
hiszem, már ezzel is igen sokat érünk el. Hogy pedig a kevés is 
jobb a semminél, azt épen Westergaard hangsúlyozza a czikk elején 
és nem egy helyén, hol takarékosságot ajánl a statisztikai czélokra 
rendelkezésre álló erők használatában és számszerűleg példákkal 
bizonyítja, hogy kisebb hibahatárok között a nem egészen szabatosan 
keresztülvitt számlálás is jó következtetésekhez enged jutni. 
Általános, mert a statisztika egész körére kiterjed Westergaard-
nak az a tétele, hogy a kérdéseknek minden kételyt lehetőleg ki 
kell zárni s ha ez nem sikerülne, az anyagot az illető vidékeket 
ismerő egyénekkel át kell nézetni. A helyi ismeretek fontosságát 
eléggé kiemelni soha nem lehet. Sajnos, hogy a hivatalos statiszti-
kának methodologiai szempontból különben rendkívül előnyös köz-
pontosítása ép e téren veszélyeket rejt magában. A dolog ugyanis 
ugy áll, hogy a központban való feldolgozás a statisztikai ősanyagban 
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rejlő hibák felismerésére kevésbé képes, mint a decentralisált. S 
hogy a társadalmi osztályok statisztikájánál maradjunk : ha az egyik 
vidéken földmíves alatt csak a földbirtokkal biró gazdát, másik vi-
déken a földmívelés körül foglalatoskodó zsellért is ér t ik: a köz-
ponti feldolgozás ez eltérő értelem ismerete nélkül a legnagyobb 
tévedéseket fogja elkövetni. Tüzetes utasítások a bajt annyira, a 
mennyire. kizárhatnák, ha az utasítások pontos követésére számítani 
lehetne. De ebből nem következik, hogy a központi feldolgozás tehe-
tetlen volna e hibákkal szemben. I t t van a helyszínén való ellen-
őrzésnek megmérhetlen fontossága. E nélkül minden statisztika olyan, 
mint a látatlanba vásárolt portéka: nem tudjuk, jó-e vagy rossz. 
Hogy ez ellenőrzés a helyi viszonyokkal ismerősök megkérdezése 
utján történik-e, mint Westergaard saját maga példájára ajánlja vagv 
a központi hivatal kiküldöttei által, ez a körülmények szerint más 
és más eredményre vezet, de a dolog lényegében egy czélnak szol-
gál. Értekezőnek sikerült a népiskolai tanítóktól összesen 80.000 
kérdésre feleletet kapni. Bizonynyal szép siker, a melyet azonban 
nálunk alig lehetne elérni. A hol nem valami nagy az érdeklődés a 
statisztikai kutatás iránt, ott a feldolgozó hivatal utalva van arra. 
hogy saját szakemberei által járjon utána a felvétel végrehajtásának. 
S itt aztán igenis alkalmazandó a próbák módszere a valószínű 
hiba kiszámítására, mint a hogy azt a methodologia mestere, érteke-
zönk javalja. Mert, az ellenőrzés, az utánszámitás a legjobb akarattal 
sem terjedhet ki az egész országra. De ki lehet azt terjeszteni egyen-
letesen felosztutt nagyobb számú, az ország különböző részein fekvő 
kis körre. A valószínűségi számítás igazolja, hogy ily módon arány-
lag kis fáradsággal igen jól meg lehet közelíteni a valót, meg lehet 
mérni annak esetleges eltérését az ősanyag által adott képtől. S itt 
még nem vettük számba azt a nagy erkölcsi hatást, melyet a köz-
pontból gyakorolt ellenőrzés tudata a felvételt végző közegekre 
gyakorol s a mely nem javítja ugyan meg a már befejezett adat-
gyűjtés eredményét, de elkészíti a talajt a jobb munkára. E tekin-
tetben még általában sok a tennivaló, pedig a statisztika jövője és 
főleg az u. n. socialis statisztika létrejötte egyenesen attól függ, 
képes lesz-e az anyag tökélyetesitését annyira vinni, hogy abból az 
eddiginél szilárdabb épületet lehessen emelni. 
Valóban nagyon kell sajnálnunk, hogy értekező, ki a demografía 
több terén oly nagy elmeéllel és szigorú módszerrel kisérlette meg 
egyes társadalmi osztályok különös habitusának kiderítését, nem 
felelt meg a hozzáfűzött várakozásnak s nem állit fel általános elve-
ket a társadalmi osztályok megkülönböztetésére. Pedig e megkülön-
böztetés fontosságát annyira elismeri, hogy hajlandó annak keresztül-
vitele érdekében eg}'éb statisztikai informatiókról, mint pl. az életkor-
nak egy-egy éves osztásokban való kimutatásáról lemondani. A fel-
adat megoldása annyival sürgősebb, mert a tavalyi nemzetközi 
kongressus Wirth indítványára határozatot hozott, hogy a kormá-
nyokat felkéri a főbb gazdasági osztályok számarányának egyöntetű 
kiderítésére. Szabad remélni, hogy a legközelebbi népszámlálások a 
gyakorlatban fogjak megmutatni, hogy e problem sikerrel megköze-
líthető. 
Dr. Ráth Zoltán. 
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Kereskedelem. 
A közös vámterület külforgalma az utolsó tiz évben, 
különös tekintettel u mezőgazdasági termékek forgalmára. 
A közös vámterület két állama egymástól lényegesen eltérő gazda-
sági viszonyokkal és jelleggel b i r ; Magyarország még mindig túl-
nyomólag őstermelő, azaz inkább földmívelő állam, az iparnak csak 
némi elemeivel. Ausztria ellenben rendkívül fejlődött iparral bir, 
bár e mellett őstermelése is magas fokon áll. 
Ezen ellentétes viszonyok és a köztük fennálló vám- és keres-
kedelmi szövetség folytán a két állam szoros forgalmi összeköttetés-
ben áll egymással; Magyarország nyerstermékekkel látja el Ausztriát, 
az utóbbi ellenben ipari készítményei számára talál alkalmas piaczot 
Magyarországban. Ily viszonyok között a vámszövetségben álló két 
állam a vámkülfölddel szemben aránylag sokkal kisebb forgalommal 
bir, mint sok más, kevésbé fejlődött gazdasági viszonyokkal, ke-
vésbé sűrű népességgel vagy kisebb kiterjedéssel biró vámterület. 
A közös vámterület külforgalma, a nemes érczeket nem szá-
mítva, az utolsó tiz évben a következőleg alakult : 
behozatal kivitel összes forgalom 
1885-ben . . 557,948.324 672,083.194 1.230,031.518 
1886-ban . . 539,223.418 698,632.273 1.237,855.691 
1887-ben . . 568,572.815 672,929.857 1.241,502.672 
1888-ban . . 533,068.134 728,795.340 1.261,863.474 
1889-ben . . 589,161.073 766,178.244 1.355,339.317 
1890-ben . . 610,732.853 771,376.464 1.382,109.317 
1891-ben . . 612,882.851 786,707.164 1.399,590.015 
1892-ben . . 621,770.319 722,718.574 1.344,488.893 
1893-ban . . 670,116.663 805,801.330 1.475,917.993 
1894-ben . . 716,958.740 804,523.781 1.521,482.521 
átlag 1885—1894-ig f 02,043.519 742,974.622 1.345,018.141 
Az 1894. évi értékkimutatások még nem a végleges érték-
megállapítások alapján készültek. 
A természetes folyamat, a forgalom értékbeli növekedése, a 
vámterület külforgalmában is erőteljesen érvényesül, a mennyiben 
az összforgalom 10 év alatt 291,451.003 frttal, 23f,9«/o-al emelkedett; 
ezzel szemben a behozatal értéknövekedése 159,010.416 frtra, 28'5o°/o-ra, 
a kivitelé ellenben csak 132,440.587 frtra, alig 19'62°/o-ra rúgot t ; az 
összforgalom növekedéséből pedig 54"82°/o esett a behozatalra s csak 
45 i8°/o a kivitelre s mig kereskedelmi mérlegünk 1885-ben még 
115 millióval volt activ, addig 1894-ben már csak 88 millióval. 
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Ezek szerint külforgalmunk két iránya között ugyanaz a szerep-
csere látszik végbemenni, a mely a nyugat legtöbb államában már 
végbe ment, hogy t. i. a behozatal lassan felül fogja múlni a kivi-
telt : közelebb áll a közös vámterület ehhez annál is inkább, mivel 
a mezőgazdasági termékek kivitele mindinkább csökken és ma már, 
mint azt alább is látni fogjuk, jóformán csak a szarvasmarhára szo-
rítkozik. 
A két forgalmi irány közötti szerepcsere alakulását megvilá-
gítja az is, ha azoknak az összforgalomhoz való arányát vizsgáljuk ; 
ugyanis esett az összes forgalomból °/o: 
a behozatalra a kivitelre 
1885-ben . . . 45*86 54*61 
1886-ban 43-49 56-51 
1887-ben . . . 45"85 54*15 
1888-ban 42-31 57*69 
1889-ben 43-18 56-62 
1890-ben 44-18 55-82 
1891-ben 46-78 56-22 
1892-ben 46-24 53-76 
1893-ban . . 45*34 54-66 
1894-ben . 47*12 52-88 
átlag 1885—1894-ben . . 44*76 55*24 
Az átalakulás lassan bár, visszaesésekkel megszakitve, de sza-
kadatlanul tart. 
Kevésbé jelentkezik ez az irány, ha a mennyiség szerinti for-
galmat tekint jük: ugyanis: 
behozatott az összes forgalomból 
ós kivitetett esett °/o 





















































32-30 67-70 átlag 1885-1894-ig 57,207.749 119,843.135 177,050.884 
Az utolsó tiz évben az összforgalom 65,955.546 métermázsával, 
31*4i°/o-al emelkedett, tehát valamivel erösebben, mint az összérték; 
ezen növekedésből a bevitelre 28,633.888 métermázsa, 43*4o°/o, a ki-
vitelre pedig 37,321.658 métermázsa, 56*ÍJO0/O eset t ; a kivitel tehát 
absolute is, aránylag is jelentékenyebben emelkedett, mint a be-
hozatal; e jelenséggel szemben azonban figyelembe kell vennünk, 
hogy, mig a behozatalnál emelkedés észlelhető, csaknem valamennyi 
árúcsoport- és árúosztálynál, addig a kivitel emelkedéséből a leg-
nagyobb rész egyetlen árúcsoportra, a barnaszén- és lignitre esett, a 
mennyiben ezeknek kivitele tiz év alatt 34,392.275 métermázsáról 
69,023.935 métermázsára, tehát 34,631.660 métermázsával nőt t ; ez 
az emelkedés csaknem olyan magas, mint az összkivitel tiz év alatti 
emelkedése. 
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A táblázat tüzetesebb sz3mlólete egyébként szintén azt iga-
zolja, hogy ujabb időben a kivitel, ha nem is csökken erösebb mér-
tékben, de nem is emelkedik, ellenben a behozatal folytonosan nő. 
A mi most már a forgalom részleteit illeti, a hely szűke nem 
engedi meg, hogy azokat egész teljességökben ismertessük, ennél-
fogva csak azon árúcsoportokra leszünk figyelemmel, a melyek a 
forgalomban tízmillión felüli értékkel szerepelnek; ilyen volt a vám-
tarifa 50 árúosztálya közül a behozatalban 19, a kivitelben pedig 23; 
ez osztályoknak utolsó öt évi forgalma volt : 
Vámtarifa osztály-
szama megnevezése 
a) A behozatal. 





















Gyarmatárúk 40,151.611 41,570.885 38,910.810 43,268 206 43,049.010 
Dohány 23,961.140 21,621.268 23,577 716 21,743.072 22,748.317 
Gabonaneműek, hüvelye-
sek. liszt. stb. . . . . 
Főzelék, gyümölcs, növé-
nyek es növényrészek 13,618.627 14,709.316 18,600.545 26,335.876 
Vágó- és igásmarha . . 13,21.2.323 18,732.290 13,676 28i 12,347.015 
Állati termékek . . . . 22,270.274 35,009.265 30,624.593 31,590.514 
Italok 5,217.508 4,819.228 11.2&3 744 15,997.003 
Fa, szén és tőzeg . . . . 30,728.012 27,859.309 27,506.063 32,762.040 
Festő-és cserzőanyagok 11,371.922 10.SSl.818 11,904.579 10,515.012 
Pamut és pamutárúk . . 83,735.877 68.757.6S4 68,527.443 72,522.139 
Len, kender, juta és 
egyéb növényi fonó-
ariyagok, árúk ezekből 
Gyapjú, gyapjúfonal és 
gyapjúárúk 67,476.970 67,111.215 68,634.084 67,739.86 1 73 540.229 
Selyem és selyemárúk . 33.344.490 32.993,52S 31,918.070 33,597.279 36,808 034 
Bőr es bőrárúk 14,353.990 17,236.747 18,191 276 18,036.559 20,448.302 
Kőárúk 16,315.111 15,549.591 17,797.150 15,538.715 16,237.465 
Vas és vasárúk 12,511.255 11,209.403 1L,362.343 13,466.094 15,936.662 
Nem nemes fémek, ezek-
ből készült árúk . . . 14,934.044 17,284.616 16,S60.990 19,002.06S 19,740.024 
Gépek és eszközök, stb. 18,107.354 17,636.450 18,725.567 18,992.481 23,203.428 
Hangszerek,órák, rövid-
árúk 13,341.098 14,908.686 14,533.473 15,961.128 18,372.994 
Irodalmi- és művészeti 
tárgyak 15,622.054 17,112.346 20,825.787 23,357.130 25,451.400 








20,556.300 20,836.673 19,111.244 25,466.916 23,407.796 
b) A kivitel. 
Vámtarifa osztály 1890-ben 1891-ben 1892-ben 1893-ban 1894-ben 
szama megnevezese 
XV. Cznkor 65,440.971 83,028.249 74,019.397 97,306.419 74,145.155 
VI. Gabonaneműek, hüvelye-
sek, liszt, stb 109,545.678 106,207.537 82,755.438 101,972.093 73.433.378 
VII. Fő/elék,gyümölcs,növé-
nyek ós növényrészek 31,489.929 30,943.962 31,004.044 39,864.180 34,931.804 
VIII. Vágó- ós igásmarha . . 47,048.799 46,545.315 42,492 537 46,359.094 96.826.910 
IX. E"-yéb allatok 7,037.974 6,737.122 8,123.406 9,192.010 11,197.942 
X. Állati termékek . . . . 43,864.781 45,787.439 53,801.969 53,207.245 64,904.470 
XI. Zsiradékok M.5S:i 578 11,160.935 10,503.198 15,932.324 10,297.3.",6 
XIII. Italok 80,575 114 25,699 831 20,784.129 22,001 959 21,837 995 
XV. Pa, szén és tőzeg . . . . 95,224.424 98,481.848 85.354 930 90,106.124 94,537.001 
XVII. Ásványok 14,292.627 11,744.601 10,716.692 12,169.710 10,633.446 
XXII. Pamut, ebből készült 
flanelek és árúk . . . 15,821 096 8,830.561 9,697.211 10,596.670 10,126.135 
XXIII. Len,kender, juta ós egyéb 
növényi rostanyagok, 
ebből készült fonalak 
és árúk 13,845 993 16.40S.378 17,338.953 19,392.847 16,677.537 
XXIV. Gyapjú, gyapjufonalak 
ós árúk 45,177 254 30,897.296 27,633.700 32,365.522 23,755.907 
XXV. Selyem, selyemfonalak 
és árúk 18,386.730 19,652.838 19,578.685 18,381 154 19,349.714 
XXVI. Kész rubák, fehérnemű, 
pipereárúk 9,865 826 13,873.106 13,940.262 15,430.955 15,986 121 
XXIX. Papiros és papirosárúk . 14,293.117 16.003.585 17,179.328 17,803.226 17,838.724 
XXXII. Bőrök é; bőráruk . . . . 25,471.750 32,735 949 30,717.673 33,959.565 31.963.823 
XXXIV. Fa- ós csontárúk . . . . 18,927.096 18,944.665 13,778.881 18,913.768 18,839.236 
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"Vámtarifa osztály 
száma megnevezése 
XXXV. Üveg es üvegárúk . . . 
XXXVIII. Vas ós vasárúk . . . . 
XXXIX. Nem nemes érezek, azok-
ból készült árúk . . . 
XLI1I. Hangszerek, órák és rö-
vidárúk 
XLIX. Irodalmi- és művészeti 
tárgyak 



















Az egyes árúcsoportok összértéke tekintetében alig lá tunk 
jelentékenyebb hullámzást; kivételt képeznek e tekintetben a behoza-
talnál: a gabonanemüek, stb., a főzelékek, stb., az állati termékek, az 
italok, a bőrök és börárúk, a gépek és eszközök, a hangszerek, stb. 
végül az irodalmi tárgyak, ellenben a kivitelnél : a ezukor, a gabna-
nemüek, a vágó- és igásmarha, az egyéb állatok, az állati termékek, 
a zsiradékok, az italok, a gyapjú, gyapjuárúk és a ruhanemüek. 
Ez a hol felfelé, hol lefelé menő hullámzás kevésbé a meny-
nyiségszerinti forgalom növekedése, vagy csökkenésében találja okát ; 
hanem inkább az egyes árúk átlagos árainak változatában, a mely 
az utolsó években igen jelentékeny volt 
Reánk nézve a legnagyobb fontossággal azon árúk forgalma bir, 
a melyek hazánkban nagy mennyi'jégben állíttatnak elő, ilyenek első 
sorban a mezőgazdasági termékek. 
A közös vámterület külforgalma a legnagyobb átalakulást a 
mezőgazdasági termékek tekintetében tünteti elő, erről egyébként az 
alábbi táblázatok adnak bővebb felvilágosítást, a melyek a fontosabb 
árúnemek forgalmát az utolsó tíz évről tüntetik fel. Megjegyezzük 
azonban, hogy it t csak a szabad forgalomban behozott és kivitt 
mennyiségek szerepelnek, az örlés-kikészitési eljárás egészen ügyeimen 
kivül marad. 
T e n g e r i . Á r p a . 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
métermázsa métermázsa 
1885-ben. . . 2,932.399 194.798 460.795 3,293.946 
1886-ban. . . 1,052.947 251.891 174.652 2,387.270 
1887-ben. . . 838.451 73.000 96.798 3,846.106 
1888-ban. . . 560.694 175.405 38.335 4,289.711 
1889-ben. . . 471.325 487.197 57.665 3,219.212 
1890-ben. . . 967.662 133.971 130.192 3,812.746 
1891-ben. . . 507.872 829.142 64.008 3,323.183 
1892-ben. . . 543.182 1,076.473 45.969 3,243.647 
1893-ban.. . 748.916 337.131 240.225 5,122.920 
1894-ben. . . 2,239.678 110.654 872.803 4,178.356 
átlag 1835—1894-ben 1,086.312 366.966 218.744 3,671.710 
Zab . B n z a . 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
métermázsa métermázsa 
1885-ben . . . 497.094 «44.373 1,381.283 1,575.262 
1886-ban. . . 170.856 622.148 226.348 2,095.529 
1887-ben. . . 195.207 394.858 78.618 2,385.025 
1888-ban.. . 113.398 349.800 11.178 4,141.214 
1889-ben. . . 250.793 302.234 17.993 2,559.318 
1890-ben.. 365.615 97.015 42.411 2,368.896 
1891-ben. . . 252.662 353.677 95.187 1,548.092 
1892-ben. . . 143.648 1,077.786 127.686 750.565 
1893-ban. . . 483.500 914.371 202.0*3 761.772 
1894-ben. . . 1,394.977 109.073 327.399 646.238 
átlag 1885—1894-ben 386.775 506.534 251.019 1,878.191 
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M a l á t a . H ü v e l y e s e k . 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
métermázsa métermázsa 
1 8 8 5 - b e n . . . 309 945.069 40.149 480 .5ö3 
1 8 8 6 - b a n '. . 711 1,042.336 30.927 431.437 
1887-ben . . 127 1,126.440 14.241 590.516 
1 8 8 8 - b a n . . . 6 3 1,115.146 13.112 791.258 
1 8 8 9 - b e n . . . 225 1 ,324.768 17.039 620.029 
1 8 9 0 - b e n . . 215 1,279.061 12.295 647.843 
1 8 9 1 - b e n . . . 109 1,188.869 12.603 1,179.117 
1 8 9 2 - b e n . . . 249 1,222.337 12.142 828.140 
1 8 9 3 - b a n . 212 1,368.988 21.939 1,167.547 
1 8 9 4 - b e n . . . 39 1,292.8S2 59.697 1,113.329 
á t l a g 1885—1894-ben 226 1,190.590 23.414 784.978 
1 8 8 5 - b e n . . . 
1 8 8 6 - b a n . . . 
1 8 8 7 - b e n . . 
1 8 8 8 - b a n . . . 
1 8 8 9 - b e n . . . 
1 8 9 0 - b e n . . . 
1 8 9 1 - b e n . . . 
1 8 9 2 - b e n . . . 
1 8 9 3 - b a n . . . 





R e p c z e . 









































á t l a g 1885 —1894-ben 5.457 1,155.339 
Lóheremag. 
22.7Ü7 151.596 
Ö k ö r é s b i k a . 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
métermázsa darab 
1 8 8 5 - b e n . . 9 . 9 5 3 101.720 38.224 44.952 
1 8 8 6 - b a n . . 10.914 108.249 32.329 60.281 
1 8 8 7 - b e n . . . 10.220 114.849 32.578 45 .921 
1 8 8 8 - b a n . . . 9.227 137 444 31.202 45.386 
1 8 S 9 - b e n . . . 14.717 67.926 35.872 63.802 
1 8 9 0 - b e n . . . 20 .274 78.215 57.669 72 .321 
1 8 9 1 - b e n . . 18.957 86 .905 53.993 59.196 
1 8 9 2 - b e n . . . 17.662 128.192 50.151 30.062 
1 8 9 3 - b a n . . . 10.413 106.250 39.362 21 .423 
1 8 9 4 - b e n . . . 25.679 115 048 56.294 97.844 
á t l a g 1885—1894-ben 14.802 104.480 42.767 54.119 
Tehén. Juh. 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
darab darab 
1 8 8 5 - b e n . . . 14.974 28 .351 74.240 379.997 
1 8 8 6 - b a n . . . 14.491 37.025 50.765 321.920 
1887 -ben . 11.652 30.415 40.031 176.712 
1888-ban. . 7.859 24.440 33.974 109.015 
1 8 ^ 9 - b e n . . . 6.102 40.017 32.402 58.D53 
1 8 9 0 - b e n . . . 8.391 45 .280 59.608 37.035 
1 8 9 1 - b e n . . . 8 .095 32.639 143.434 41.435 
1 8 9 2 - b e n . . . 11.335 21.545 33.996 202.002 
1 8 9 3 - b a n . . . 8 .711 12.861 13.714 226.988 
1 8 9 4 - b e n . . . 7 .430 77.174 9.845 343.100 
885—1894-ben 9.904 34.975 49.201 189.676 
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Sertés. Ló . 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
darab darab 
1 8 8 5 - b e n . . . 271 .353 1 9 7 . I S I 4 .658 31 .801 
1 8 8 6 - b a n 333.878 430.280 4 .369 28 .273 
1 8 8 7 - b e n . . . 224.295 218 .735 3.177 11.478 
1 8 8 8 - b a n . . . 210.630 170.873 5.572 22.067 
1 8 8 9 - b e n . . . 214.287 136.384 4 .578 27 .189 
1 8 9 0 - b e n . . . 163.252 165.935 4 .740 30.627 
1 8 9 1 - b e n . . . 167.365 143.799 5.542 25.617 
1 8 9 2 - b e n . . . 185.881 349 .194 7 .238 25 .253 
1 8 9 3 - b a n . . . 213 .411 430 .633 5.729 27.272 
1894-ben . . 279.273 485 .064 4.242 31.430 
át lag 1885 — 1 8 9 4 - b e n 226.663 272 .813 4 .990 26 .101 
Baromfi. Tojá6. 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetet t 
métermázsa métermázsa 
1 8 8 5 - b e n . . . 20.326 31.942 10.431 390 .252 
1 8 8 6 - b a n . . . 20 .320 38 .984 6.937 453 .727 
1 8 8 7 - b e n . . . 17 .471 44 .598 4 .595 455.042 
1 8 9 8 - b a n . . . 19.348 44 .478 4 .519 483.353 
1 8 8 9 - b e n . . . 22.019 60.822 6.127 557 .571 
1 8 9 0 - b e n . . . 23.706 75.822 6.131 609 .958 
1 8 9 1 - b e n . . . 14.12a 65.204 8.03y 558 .801 
1 8 9 2 - b e n . . . 17.526 70.015 9.200 652 .498 
1 8 9 3 - b a n . . . 16.690 74.280 17.959 662.999 
1 8 9 4 - b e n . . . 21.266 «4.815 207.902 904.925 
át lag 1885—1894-ben 19.280 59.095 28.189 571.913 
Bor. Gyapjú. 
Behozatott Kivitetett Behozatott Kivitetett 
métermázsa métermázsa 
1 8 8 5 - b e n . . . 30 .541 580.844 219 .701 91.989 
1 8 8 6 - b a n . . . 25.366 798 .691 207.500 128.817 
1 8 8 7 - b e n . . . 21.779 704.768 241 .581 65 .751 
1 8 8 8 - b a n . . . 25 .708 1 ,027.778 226 .194 89.883 
1 8 3 9 - b e n . . . 23 .415 843 .734 267 .413 4.989 
1 8 9 0 - b e n . . . 40.093 607.551 241 .723 6 .231 
1 8 9 1 - b e n . . . 41 .441 340 .093 205 .718 57.872 
1 8 9 2 - b e n . . . 525.575 193.997 209.578 51 .644 
1 8 9 3 - b a n . . . 1 ,215.295 193.187 207.742 63 .671 
1 8 9 4 - b e n . . . 901 .223 116.093 223.265 53 .449 
á t l a g 1 8 8 5 - 1 8 9 4 - b e n 285 .044 545.674 225.042 61.630 
Az ismertetett termékek egy részéből a közös vámterület már 
tiz év előtt nem volt — legalább állandóan nem — kivitelképes; 
ilyen termékek: a tengeri és a gyap ja ; másokból a behozatal több 
izben meghaladta a kivitelt ; ilyenek a zab, a repcze, a juh, a sertés 
és a bor, mig végül a legnagyobb részből kivitelünk állandóan 
nagyobb volt, bár folyton csökkenő mértékben, kivéve az árpát, a 
hüvelyeseket, a szarvasmarhát, a lovakat és a baromfitenyésztés ter-
mékeit, a melyeknél a kivitel folyton fokozódik. 
A gabonanövények közül a közös vámterület ma már csak 
árpából exportképes, ennél visszaesés nem észlelhető, annál kevésbé, 
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mivel malátánknak, az árpa ezen félgyártmányának kivitele is folyton 
növekszik; ellenben igen nagy a hanyatlás a búzánál és lisztnél, 
a melyek nagyobb mérvű kivitele általában maholnap jóformán tel-
jesen megszűnik. 
Igen kedvezően alakulnak a forgalmi viszonyok a hüvelyesek-
nél, a melyekből a kivitel az utolsó évekig rohamosan nőtt és csak 
legújabban látszik némileg megállapodni. 
Hasonlóan kedvező az egyéb magvak kivitele s különösen 
egyik legfontosabbjáé, a lóheréé. 
A különféle állatoknál szintén jelentékeny a kiviteli többlet; 
ezeknél különösen feltűnő az utolsó évi rendkívül nagy szarvas-
marhakivitel, a melynek oka valószínűleg abban található, hogy a 
Németországban és Svájczban 1893-ban beállott takarmányszükség 
folytán ezen államokban a szarvasmarhadétszám jelentékenyen meg-
apasztatott és a nagyobb hússzükséglet 1894-ben magyar és osztrák 
szarvasmarhával pótoltatott némileg. 
A juhkivitel újabban ismét fellendült, bár a régi magasságot 
— mivel a vámterület mindkét államában hanyatlik a juhtenyésztés 
— aligha fogja elérni. 
Szintén igen kedvezően alakul a sertés- és a lókivitel; az 
előbbinél számszerűleg nem oly nagy a különbözet, de ennél nem is 
a szám az irányadó, hanem az ér ték; a közös vámterület sovány 
sertést hoz be s hizottat exportál, ennek következése azütán az, hogy 
míg például 1894. évben a kivitt sertések száma csak mintegy 
80u/o al haladta meg a behozottakét, addig az értékbeli különbözet, 
a behozatal értéke 4'«, a kivitelé pedig 26'6 millió forint lévén, 
mintegy 550°/o. Az idén kitört sertésvész miatt azonban aggoda-
lommal tekinthetünk ezen fontos kiviteli czikkünk jövője elé. 
A lóforgalom nem fejlődik nagy mértékben, ellenben annál 
inkább a baromfitenyésztés termékeinek forgalma; az új kereskedelmi 
.szerződések hatása egyébként a tojásbevitelnél már jelentkezett 
1894-ben, a mikor Oroszországból 191.370 métermázsa tojás hoza-
tott be. 
Legkedvezőtlenebb képet tünteti fel a borforgalom; az olasz 
borbehozatal az utolsó három évben az alacsony vámtételek s hazai 
bortermelésünk kétségbeejtő rregapadása következtében rendkívül 
megnövekedett, ellenben a borkivitel a phylloxerapusztitás folytán a 
minimumra szállott alá. 
Magyarország szempontjából tekintve a vámterület külforgal-
mának ezen alakulását, bízvást mondhatjuk, hogy a közös vámterület 
mezőgazdasági termókekbőli szükséglete ma már annyira megnőtt, 
hogy a termelés folytonos fokozása mellett is a legtöbb termékből 
alig marad valami felesleg a kivitelre s ezt a csekély felesleget is 
a vámkülföld magas védvámai miatt, alig lehetséges elhelyezni vagy 
megfelelően értékesíteni. 
A közös vámterületről a mezőgazdasági termékek legnagyobb-
részt Németországba, azután Svájczba vitetnek k i ; ez államok mellett 
még ^agy-Bri tánnia s némileg Francziaország és Belgium jöhetnek 
csak figyelembe. 
A mi már most az egyes államoknak a vámterület külforgal-
mában való részesedését illeti, arra nézve 1894-ből még nem ren-
delkezünk pontos összeállítással, az 1890. évet megelőzőleg pedig a 
forgalom nem a származási s reudeltetési országok, hanem csak a 
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szerint részleteztetett, mely határon jött be vagy ment ki valamely 
árú, ennélfogva csak az 1891., 1892. és 1893 évi adatokra vagyunk 
utalva, ezek szerint : 
B e h o z a t o t t K i v i t e t e t t 
O r s z á g e z e r ' o r i n t é r t é k ű á r ú 
1891-ben 1892-ben 1893-ban 1891-ben 1892-ben lS93-ban 
Trieszt . . . . 9.407 3.306 3.523 37.042 16.475 18.982 
Fiume 4.850 269 117 11.084 1.232 976 
Németország . . 220.101 229.608 245.253 372.439 355.822 377.146 
Hamburg . . . 2.357 848 933 50.897 42.874 48.569 
Nagy-Británnia 64.615 61.632 66.969 53.513 46.225 67.354 
Olaszország . . 34.071 41.972 50.762 46.816 53.328 57.272 
Oroszország . . 27.899 24.047 31.027 17.813 16.565 23.651 
Svájcz . . . . 23.112 26.225 23.803 42.412 31.262 37.558 
Francziaország . 21.766 21.690 23.236 33.256 25.182 29.970 
Törökország . . 12.409 15.018 18.247 16.229 22.118 25.207 
Szerbia . . . . 20.343 15.134 13.965 15.137 12.757 13.991 
Belgium . . . . 10.201 9.457 10.367 7.431 5.246 6.064 
Németalföld . . 6.742 6.604 8.204 9.574 10.839 11.751 
Románia . . . 4.084 5.660 6.068 22.302 27.291 31.232 
Britt Kelet-India 48.063 46.619 52.061 4.447 5.239 7.382 
Egyptom . . . 
Ara. E.-Allamok 
3.293 4.358 5.021 4.438 6.827 6.506 
23.557 25.092 28.916 10.327 13.866 11.809 
Brazilia . . . . 21.328 23.100 26.772 2.585 1.308 1.598 
Egyéb államok . 55.185 61.131 54.873 28.965 28.263 28.783 
Összesen . . 612.883 621.770 670.117 786.707 722.719 805.801 
Az összes külforgalomnak csaknem fele Németországra esik. 
Különösen ha Hamburgot is odaszámítjuk, a Hamburgból érkezett 
vagy oda küldött árúk azonban csaknem kizárólag tengerentúli 
származásúak vagy rendeltetésűek; tetemes ezenkivül forgalmunk 
Nagy-Británniával és az új kereskedelmi szerződések folytán Olasz-
és Oroszországgal, azután Svájcz és Francziaországgal, fejlődik továbbá 
a forgalom Törökországgal és Németalfölddel, ellenben hanyatlik 
Belgiummal és Szerbiával. A Romániával való forgalom újabban 
szintén fejlődik, különösen az odairányuló kivitel tekintetében. 
A tengerentúli államok némelyikéből szintén igen jelentékeny a 
behozatal, a kivitel ellenben csekély, bár ehhez tulajdonképen hozzá 
kellene számítani a Hamburg, Trieszt és Fiume szabad raktáraiba 
irányuló forgalmat is, a melynek végleges rendeltetése szintén a 
Tengerentúl. 
Hajdú László. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Sz i ly Kál mán főtitkár. 68. füzet. 1895. augusztus hó. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Gyula i Pál . 1895. szeptember hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bedö Albert. X X X I V . évfo lyam. 7. füzet. 1895. julius hó, 8. füzet, augusz-
tus hó. 
Mezőgazdasági Szemle. Hav i folyóirat. Szerk. Cserháti S. és Kosutány 
Tamás. XIII . évfo lyam. 8. füzet, 1895. augusztus hó, 9. füzet, szeptem-
ber hó. 
Szövetkezés. Társadalmi és közgazdasági folyóirat . Szerk. Bernát 
István. VI. év fo lyam. 8. szám 1895: Agrárprogramm. A szövetkezeti 
törvényjavas la tró l ; stb. 
Allgemeines Statistisches Archiv. Herausgeg . von G. v. Mayr. IV. Jahrg. 
I. Halbband : Statistik und Probabil i tät von O. John. Die Gliederung der 
Bevö lkerung nach Gesel lschaftsclassen von H. Westergaard. Die Zukunft 
der Stat ist ik (Social Statistik) von G. Fiamingo. Ueber die Statist ik der 
Bodenpreise im al lgemeinen und die Kaufpreise des Grundeigentums im 
Grossherzogtum Oldenburg v o n P. Kol lmann; etc. 
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Stati-
stik. Herausgeg . von G. Hirth und M. v o n Seydel. 1895. Nr. 9 : Die 
deutschen Schutzgebiete, ihre rechtl iche Stel lung, Verfassung und Ver-
wa l tung von C. Freih. v. Stenge l . (Forts.) 
Das Handels-Museum. Herausgeg . vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 10. Nr. 3 1 — 3 5 : Die Revis ion des Berner Uebereinkommens von J. 
Schwab. Oesterreich-Ungarns Getreide-Verkehr. Der Weinbau der Wel t . 
Der Bericht der W i e n e r Handelskammer über das Jahr 1894. Der Weizen-
consum der Wel t . Das neue engl ische Arbeiterschutzgeaetz (6. Juli 1895). 
Schutz der Frauen- und Kinderarbeit in Frankreich von K. Kobatach. 
Das neue rumänische Fal l imentsgesetz von R. Pollak. Europas Weizen-
import ; etc. 
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Mitlhe'ditngen des k. k. Finanz-Ministeriums. I . Jahrgang. 1. Hef t , 
A u g u s t 1895 : Stat ist ische Daten über den österreichischen Staatshaushalt . 
Stand der Staatsschulden Endo 1894. Die österreichische Eisenbahnen i m 
Jahre 1894 und in den ersten vier Monaten 1895. Oesterreichische Post-
sparcasse 1883 - 1894. Statist ische Daten über die directen S teuern; etc . 
Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Herausgegeben v o n 
A. Schaffte. LI. Jahrg. IV. H e f t : Socialreform und Pol i t ik v o n H. Herkner. 
Ueber den W e r t h der Arbei t v o n Freih. v. Weichs-Glon. Kartelle, v o n E. 
Fridrichowicz. Die Krankenvers icherung der Arbeiter von R. Zimmermann . 
D ie Versicherung g e g e n Arbei ts los igkei t v o n Freih. v. Boenigk ; etc. 
Zeitschrift des kön. bayerischen statistischen Bureau. Red. von Carl 
Rasp. X X V I I . Jahrgang . 1894. Nr. 1 : D ie öffent l ichen Sparcassen im König-
reiche Bayern im Jahre 1893 mit e inem Anhang über Beruf der Spar-
casseneinleger. Die Ernte des Jahres 1894 in Bayern unter Vergle ichen 
mit den Ergebnissen früherer Erhebungen ; etc. 
Zeitschrift der kön. preussischen statistischen Bureaus. Herausgeg . von 
dessen Director E. Blenck. X X X V . Jahrgang. 1895. I. und II. Vierteljahrs-
hef t : Die Zwangsvers te igerungen land- und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r Grund-
stücke im preusisc l ien Staate während der Rechnungsjahre 1886/87 bis 
1893/94. Das Bewegungsspie l in der deutschen Volkshygieno und Volks-
erziehung. Die preuss ischen Sparcassen im Rechnungsjahre 1893, bezw. 
1893/94 von G. Evert ; etc. 
Bulletin de l 'Institut International de stat ist ique. Tome VIII. I-e 
livraison. Rome 1895 : Compte-rendu de la IV-e session de l'Inst. intern, 
de stat ist ique tenue à Chicago du 11 au 15 septembre 1893. Rapports, 
communications et mémoires : Comparability of Trade Stat ist ics of various 
countries by A. E. Baleman. Rapport fait au nom du Comité des prix. 
Rapport fait au nom du Comité de la propi iêté foncière. The course of 
wages in the United States s ince 1840; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. 2-e année. No. 8. Août, 1895. 
U économiste français. 23-e année. 2-e vol . Nos . 30—33 : Le mou-
vement général du commerce extérieur en Al lemagne, en Angleterre et en 
France depuis v ingt ans. Les projets d'assistance légale en France ; les 
v ices des bureaux de bienfaisance. Le marché de Londres dans les d ix 
dernières années (1884—1894). De la nécessité de préciser le droit de grève. 
Los discussions de la Société d'économie polit ique de Paris ; la monnaie 
est el le une marchandise ? ; etc. 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 11-e année. 
Nos. 55:3—357. 
Journal des économistes. Réd. G. de Molinari. 54-e année. Août, 
1895 : L'économie de l 'histoire (suite et fin) par G. de Molinari. Au pays 
des dollars (suite et fin) par G.-N. Tricoche. Mouvement agricole par G. 
Fouquet ; etc. 
Journal de la société de statistique de Paris. X X X V I - e année. No. 8. 
Août, 1895 : L'histoire de la démographie par E . Levasseur . La mortal i té 
des enfant* du premier âge dans ses rapports avec les habitat ions occupées 
par les nourrices par F. Ledé ; etc. 
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The Board of Trade Journal. Vol. X I X . No. 1U9. AugUst 1895 : 
State of the Ski l led Labour Market. The Vineyards of Southern Russia . 
The Commercia l Clauses of the Chino-Japanese Treaty of April 17. 1895. 
Agricul ture in Argent ina ; etc. 
The Economic Journal. The Journal of the British Economic Asso-
ciation. Vol . V. No. 18. June 1895 : Index Number of Price* by A. Sauer-
beck. The Relat ion b e t w e e n Local and Central Taxation by W . H. Smith. 
Agricultural Syndicates and Co-operative Societres in France by C. 
Gide; etc. 
The Economist. Vol. LUI . Nos. 2708—2711 : The Money Market. 
N e w Loans and N e w Companies. Publ ic Income and Expenditure. Harvest 
at H o m e and Abroad. The Rebuff to Socialism. The Railway Coal Bill . 
The Prices of Commodities. The Dif f icul t ies of the United S 'ates Treasury-
The Direct ion of Our Foreign Trade. 
The Labour Gazette. The Journal of the Labour Department of the 
Board of Trade. Vol. I I I . Nr. 8. A u g u s t l 8 9 5 : State of Employment in July . 
W a g e s and Hours of Labour. Cooperative Production by Retai l Distribu-
t ive Societ ies; etc. 
B) S Z A K M U N K Á K É S F O R R Á S M Ű V E K . 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. X X I I I . évfolyam. 2G5. sz. 
1895. junius hó : Az 1894. évi épitkezések statisztikája. A marhavásár és 
közvágóhíd forgalma és a marhavásári arak 1894-ben. A városi fürdők 
forgalma 1894-ben ; stb. 
A budapest i kereskedelmi és iparkamara jelentése kerületének köz-
gazdasági viszonyairól az 1894. évben. Budapest , 1895. 
Központi Értesítő. Kiadja a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium. 
X X . évfo lyam. 59—72. sz. 
Füldmíoelési Ertesitő. Kiadja a fö ldmive lésügyi m. kir. minisztérium. 
VI. évfo lyam. 31—35. sz. 
Magyar Compass. Alapitotta Mihók Sándor. 1895/6. X X I I . év fo lyam. 
I. rész. Szerkesztette dr. Galánthai N a g y Sándor. Budapest , 1895. 
Vízrajzi évkönyvek. VI. kötet. 1891. és 1892-iki (hatodik és hetedik) 
évfolyam. Nagymólt . gr. Fostetits Andor földmivelésügyi m. kir. miniszter 
úr rendeletéből szerkeszti és közzé teszi Pécs József min. o. tanácsos, 
a vízrajzi osz tá ly vezetője . Budapest, 18"Jő. 
Allgemeine Rechnung über den Reichshaushalt für das Etatsjahr 
1891/2. Berl in, 1895. 
Austria. Archiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten 
der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt. Red. und herausgeg. v o m 
Statist ischen Departement im k. k. Handelsministerium. XLVII. Jahrgang. 
7. Heft . 
Baumgartner E. Die Gerichtspraxis in Versichcrungssachen. Strass-
burg, 1895. 
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Beiträge zur Morbiditäts-Statistik Bayerns. — Beilagonheft zur Zeit-
schrift des k. b. statistischen Bureaus. Jahrgang 1895. München, 1895. 
Berghoff-Ising, F. Die socialistische Arbeiterbewegung in der Schweiz. 
Ein Beitrag zu den ßocialistischen Bewegungen in den letzten dreissig 
Jahren. Leipzig, 1895. 
Bericht über die Industrie, den Handel und die Vorkehrsverhält-
nisse in Nieder-Oesterreich während de3 Jahres 1894. Erstattet von der 
Handels- u n i Gewerbekammer in Wien. 1895. 
Codification der Vorschriften für den commerciellen Dienst der k. 
und k. österreichisch-ungarischen Consular-Aemter 1895. 
Eheberg, K. Th., Finanzwissenschaft. 4. umgearbeitete und stark ver-
mehrte Auflage. Leipzig, 1895. 
Grotefend, Gr. A., Das gesamte preussisch-deutsche Gesetzgebungs-
material. Die Gesetze und Verordnungen sowie die Ausfiihrungsanweisun-
gen, Erlasse, Verfügungen etc. etc. der preussischen und deutschen Cen-
traibehörden. Jahrgang 1894. Düsseldorf. 1895. 
Jahresberichte der k. und k. österreichisch-ungarischen Consulats-
Behörden. Zusammengestellt vom statist ischen Departement im k. k. Han-
delsministerium. XXIII . Jahrgang. Wien, 1895. 
Das Kommunalabgabengesetz vom 14. VII. 1893 nebst Ausführungs-
anweisung und Uebergangsbastimimingen vom 10. V. 1094 und Muster-
steuerordnungen. Berlin, 1895. 
von der Leyen, A., Die Finanz- und Verkehrspolitik der nordameri-
kanischen Eisenbahnen. Berlin, 1895. 
Oesterreichische Statistik. Herausgegeben von der k. k. statistischen 
Central-Commission. Wien 1895. 
X X X I I . Band. 5. Hçft : Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31 
Dec. 1890. Die Ausländer in den im Beichsrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern, sowie die Angehörigen dieser letzteren im Auslande. 
XXXVIII . Band. 4. H e f t : Statistik der Unterrichts-Anstalten für 
das Jahr 1891/92. 
XLI. Band. 2. Hef t : Die Ergebnisse des Concursverfahrens im Jahre 
1891.
 : . • b . • • 1 
XLIII . Band. 5. Heft : Statistische Nachweisungen über das civil-
gerichtl iche Depositenwesen, die kumulativen Waisericassen und über den 
Geschäftsverkehr der Grundbuchämter im Jahre 1892. 
Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertre-
tenen Königreiche und Länder. Herausgeg. von der k. k. statistischen 
Central-Commission. XIII. Jahrgang 1894. Wien, 1895. 
Peez, A., Zur neuesten Handelspolitik. Wien. 1895. 
Preussische Statistik. Herausg. vom kön. statistischen Bureau 135 : 
Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersclassen der Gestorbenen 
sowie die Selbstmorde und die tödtliclien Verunglückungen im preussischen 
Staate während des Jahres 1893. Berlin, 1895. 
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Statistik des Deutschen Reichs. Herausgegeben vom Kaiserl ichen Statis-
t i schen Amt. Neue Fo lge . Band 79: Auswärtiger Handel des deutschen 
Zollgebiets im Jahre 1894. I. Theil : Der auswärtige Handel nach Menge 
und Werth der Waaren-Gattungen und der Verkehr mit den e inzelnen 
Ländern. Berlin, 1895. 
Statistische Uebersichten betreffend den auswärtigen Handel dss öster-
reichisch-ungarischen Zollgebiets im Jahre 1895. Zusammengestel lt vom 
statist ischen Departement im k. k. Handelministerium. VII. H e f t : Ein-
und Ausfuhr im ersten Halbjahre 1895. VIII. H e f t : Ein- und Ausfuhr im 
Jul i 1895. W i e n 1895. 
Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums für 1S94. I. 
H e f t : Statistik der Ernte des Jahres 1S94. Wien , 1895. 
Wohnverhältnisse in der kön. Hauptstadt Prag und den Vororten 
nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dec. 1890. Herausgeg. 
von der Statist . Commission der kgl. Hauptstadt Prag samt Vororten. 
Prag , 1895. 
Chailley-Bert, I. et Fonteine A., Lois sociales. Becuei l des textes de 
la légis lat ion sociale de la France. Paris, 18ü5. 
Chevalier, E. La loi des pauvres et la société anglaise. Organisation 
de l 'assistance publique en Angleterre. Paris, 1895. 
Congrès national d'assistance, tenu du 26 Juin an 3 Juil let 1894 à 
Lyon, Tome I. Lyon, 1S95. 
Dépassé, H. Du travail et de ses conditions, Paris. 1895. 
Des Essars, P. La vitesse de circulation de la monnaie. Paris, 1895. 
l'Impôt sur le revenu et l ' impôt sur les revenus dans les pays étran-
gers. Notes réunies par la direction générale des contributions directes 
Paris, 1894. 
Leclerc, M. Les professions et la société en Angleterre. Paris , 1S95. 
Raffalovich, A. Le marché financier en 1894—1895. Paris, 1895. 
Statistique des écoles bulgares dans la Turquie d'Europe (la Macé-
donie et le v i layet d'Adrinople pour l'année Eclaire 1893—94 
Worms, E. La politique commerciale de l 'Allemagne. Paris, 1895. 
Delmar A. His tory of monetary sys tems : a record of actual experi-
ments in money mode by varions States of the ancient and modern world, 
as drawn from their statutes, customs, treaties, mining regulations, juris-
prudence history, archaeology, coins, nummularly sys tems and other sources 
of information. London, 1895. 
Hopkins, A . A., Wea l th and wasto : the principles of political eco-
n o m y in their application to the present problems of labor, law and the 
l iquor traffic. New-York, 1895. 
Howarth, W . Our leading banks. Vol, I. Joint stock banks. London, 
1895. 
Railway returns for England and Wales , Scotland and Ireland for 
the year 1894. W i t h summary tables for the United Kingdom for each 
year from 1854 to 1894 etc. London. 895. 
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Comercio exterior y movimiento de navegación della república oriental 
del Uruguay y varios otros datos correspondientes al anno 1891 compa-
rado con 1893. Direcc ión de estadística general . Montevideo, 1895. 
Statistiek der Slieepuaart 18Q4. Mi tgegeven door het Departement 
van Waterstaat , Handel en Nijverbeid. Eer.-te godeelte : Koopvaärdijv loort , 
Scheepvaartbeweging , Bemanning . S Gravenhage 1895. 
Oversigt over Statskassens Indtaegler og Udgi f te t i Finantsaaret fra 
l s t e Juli 1895 efter de af Storthinget desangaaende fattede Beslutninger. 
Krist inania, 1895. 
BÉKÉS MEGYE 1715—20-BAN. 
Alig hogy a múlt század második évtizedében a magyar 
haza megszűnt örökös csatatér, pusztitó kiil- és belmozgalmak 
színhelye lenni, ugyanakkor , mikor az országgyűlés a királyi 
ház és a nemzet közti kibékülés egyik nevezetes okiratát, a 
szatmári békét beczikkelyezte, a törvény az adóköteles lakos-
ság ós gazdasági állapotai országos összeírását is elrendelte. 
A legfőbb országos hatóságok nagyon szakavatottan és még 
lelkiismeretesebben készítették elő a fontos munkála t végre-
haj tását . Az összeírás egyöntetűsége érdekében igen részletes 
utasításokat küldöttek a megyékhez s hogy helyi érdekek és 
befolyások ne veszélyeztessék az összeírás sikerét, az az intéz-
kedés történt , h o g y a megyék ne maguk i r ják össze magukat , 
hanem mindenüt t valamely más megye két bizalmi fórfia, két 
idegen tekintélyes birtokos nemesember vezesse a helyi ható-
ság, az alispán és a szolgabirák közreműködésével az össze-
írást. Hogy ezek az összeíró biztosok a bonyolult feladatuk-
hoz szükséges gyakor la t i jár tasságot elsajátíthassák, 1715 
tavaszán különböző vidékeken szűkebb körben, rendesen 
három községre ki ter jedőleg próba-összeirásokat tar tot tak. 
Másut t a megyei hatóságok rendeztek ily próba-összeírást s 
általában a nagy munka sikerének biztosításához az országos, 
valamint a megyei hatóságok egyarán t nagy arányú elő-
készületeket te t tek . 
Mikor ezek befejeztettek, 1715 nyarán megindul t maga 
a nagy munkála t s megyékben és szabad kir . városokban egy 
időben foganatba vé te te t t az uj adórendszer megállapítására 
szükséges anyag fölvétele, az akkori közjogi fogalmak szerint 
ál lami adó alá tar tozó néprétegek ós vagyonuk összeírása. 
A munkálat , mint jeleztük, mindenüt t ugyanazon minták ós 
utasí tások szerint ment végbe a következő módon. A ki tűzöt t 
határidőben, júliusban, a két kirendelt biztos, a ki esküt te t t 
a reá bízott kötelesség lelkiismeretes teljesítésére, megjelent 
a számára kijelölt vármegyében, például Tolnamegye két 
nemes ura, saját megyéjük bizalmi fórfia Bókósmegyóben, 
ott a megye gyűlésén érintkezésbe lépett a helyi hatóságokkal, 
megszerző a működéséhez szükséges anyagot, első sorban a 
megye területén levő községek névsorát s ál talában megálla-
pította a további teendők módozatait . A. mint ezzel elkészült, 
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az alispán ós a járási szolgabíró kiséretóben^áíegícézdette az 
összeírást ós pedig közvetlenül a hely színén. 
E czólból a biztosokból ós a megyei emberekből álló 
b izot tság faluról fa lura vég ig já r t a a megye egész területét . 
Minden egyes községben házról-házra jár t , névszerint fö l i r t 
minden egyes lakost, a k i jobbágyföldön gazdálkodott , vagy 
földesúri hatalom alat t élve, másnemű foglalkozást fo ly ta to t t . 
A bizottság mindenüt t k i tün te t t e az illető lakos jogi állapotát, 
vagyis azt, vájjon nemes ember (de csupán a jobbágyföldön 
gazdálkodó í ra tot t össze, m e r t az i lyen személyes nemessége 
daczára adóköteles volt), jobbágy, zsellér, szabados stb.-e az 
illető. Csak a családfőt magá t i r ták össze, családja t ag ja i t 
azonban nem. El lenben összeírták vagyoni állapotát , saját be-
vallása s a hol ez gyanúsnak látszott , a ha tár bejárása ós a 
művel t terület közvetlen fölbecslóse alapján. Minden egyes 
embernél fölírták, hány köblös szántóföldje, i r tványa, kaszálója 
s hány kapás szőleje van. Minthogy akkor országszerte száz-
meg százféle tér- ós űrmér ték divot t , melyek igen n a g y b a n 
különböztek egymástól , a bizottság minden megyében a helyi 
mórtéket pozsonyi mértékre számi to t ta át s az összeírás a haza 
minden vidékén egy alapon, pozsonyi mértékben, t ehá t 
pozsonyi köbölben, kaszálóban, kapásban tünte t i föl a mű-
velés alat t i területet . 
Ezen kívül a bizottság összeírta a megye területén levő 
malmokat, a mennyiben nem kizárólagosan földesúriak vol tak 
s ha jövedelmet hoztak, föl jegyzé az évi hasznot is. Éppen 
úgy följegyzé az úrbéres lakosság másnemű jövedelmét, pél-
dául a hol mesteremberek voltak, ezek évi keresetét, más-
különben a község bevételeit legelőből, erdőből, főleg pedig 
az ital- ós husmórósből, mely néhol vagy állandóan, vagy 
csak az óv egy részében illette a községet, néhol meg a földes-
úrtól való bérlet ú t ján volt a község kezében. Csakhogy az 
1715-iki összeírás, bármi gondosan készült és végtelen becses 
is, nem mindenben felelt meg a ki tűzöt t czólnak s min thogy 
az időközben (1716/7) lefolyt háború is sok lényeges változást 
idézett elő, 1719-ben elrendeltetet t a munkála t kiigazítása. 
Ez hosszas előkészület után 1720 nyarán megtör tónt . 
Tényleg nem reotificatió volt ez, hanem egy második országos 
összeírás, lényegi leg ugyanazon elvek szerint végrehaj tva , 
min t az 1715-iki. A két óv összeírásainak roppant köteteiben 
óriási fontos és sok minden művelődési tényezőre ki ter jedő 
anyag halmozódott föl. Valóságos országos vagyonkataszter 
a munkálat , mely noha mellőzi az egyházi ós világi nemes-
séget s a rendes adózás keretén kivül álló némely csekélyebb 
rétegeket, nemzetünk számbelileg legnagyobb részéről, a városi 
polgárság ós az őstermeléssel foglalkozó vidéki népesség sok-
féle állapotairól véghetet len becses tájékozást nyú j tanak . Meg-
van bennök az előző két század gyászos küzdelmeinek vég-
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eredménye a népesség és vagyonossága tekintetében. Meg-
tudjuk belőle, mit hagy tak meg a hosszas háborúk a magyar-
ságból s megtudjuk belőle azt is, honnan indult ki 175 évvel 
ezelőtt a magyar nemzet, hogy anyagi ós szellemi fejlettsé-
gének mai színvonalára eljusson. 
A száznál több kötetre terjedő munkálat azonban mindez-
ideig felhasználatlanul, órtókesitetlenül hevert az országos 
levéltárban. Feldolgozása csak 1894 ápril havában vette kez-
detét és pedig az országos statisztikai hivatalban, mely az 
eredményeket Magyarország és Erdély népessége a pragmatica 
sanctio korában czímű nagy millenáris művében fogja a jövő óv 
tavaszán közrebocsátani. Óriási és rendkívül bonyolult munká-
ról, lényegileg két nagy országos népszámlálás adatainak rend-
szeres feldolgozásáról van itt szó. A feldolgozás akként tör-
tónt, hogy először is minden vármegyében az egyes községekre 
vonatkozó adatok külön számláló-lapra Írat tak át. E sok 
ezernyi számláló-lapból azután táblázatok készültek megfelelő 
rovatokkal, melyek a községek népességi ós gazdasági viszo-
nyaira vonatkozó adatokat tartalmazzák. í g y tehát egy község 
anyaga előbb egy lapra, azután a táblázat egy sorába szorít-
tatott be s egy-egy sok száz oldalra terjedő kötet anyaga a 
megye terjedelméhez képest hosszabb-rövidebb, de minden 
esetre csak néhány oldalra ter jedő táblázatba van foglalva. 
E táblázatok rovataínak számtótelei utóbb összeadatván, meg-
állapittatott az egyes megyék 1715—20-iki népességi ós gaz-
dasági állapotának végeredménye. 
Volt azonban minden megye összeírásában sok olyan 
adat, melyet táblázatba foglalni nem lehetett. Ez anyag az 
egyes megyék táblázataihoz készült bevezetésben dolgoztatott 
fel. De nemcsak ez okból volt szükséges az egyes megyékhez 
külön bevezetést irni. Bármi lelkiismeretesen készítették elő 
a két óv összeírását, bármily egyöntetűek voltak is az ide 
vonatkozó utasítások, tényleg minden egyes megyében más-
kép értelmezték és eltérően hajtot ták is végre azokat. Sta-
tisztikai felvételekre alkalmas, szakképzett szervezet akkor 
egyáltalán nem létezett. Különben is nagyon eltérők voltak 
a helyi viszonyok s igy az összeírásba sok eltérő, idegen, 
helyi elem került. I t t kimaradt valamely nópréteg, amott meg 
felvétetet t . I t t figyelemmel voltak kevésbbó lényeges mozza-
natokra is, amott nagyon lényegeseket mellőztek. I t t meg-
mondták, miért kellett az utasításoktól eltérni, amott nem. 
Szóval a rendszeresség ós egyöntetűség szempontjából egyik 
óv összeírása sem felel meg teljesen az igényeknek. Minden 
egyes megyéről fenmaradt munkálatot külön kellett tehát 
tárgyalni . Ez történik a bevezetésben, mely az összeírok által 
az illető vármegyében követett eljárást ismerteti, a táblázatok 
rovatait ós végeredményeit magyarázza ós a táblázatokba nem 
illeszthető anyagot feldolgozza. E megyei táblázatok ós be-
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vezetések alapján készülnek a nagy jubiláris munka bevezető 
fejezetei, melyek az országos eredményeket tar talmazzák s az 
ország népességi ós gazdasági viszonyait, valamint a név 
szerint összeirt lakosság neve alapján készült nemzetiségi álla-
potokat fogják fel tüntetni . 
Ez idő szerint a nagy és bonyolult munka már annyi ra 
előrehaladt, hogy a táblázatok, valamint a hozzájuk tartozó 
bevezetések mind elkészültek. Az i t t követet t rendszernek s 
általában a feldolgozás módjának megvilágítására, másrészt 
azonban a tá rgy általános érdekénél fogva álljon i t t mutatóul az a 
rósz, mely Békés vármegye 1715—20-iki állapotát tün te t i föl. 
* 
* * 
Békés vármegye még a XVII. század végén felszabadult 
ugyan a török uralom alól s visszakerült a király fenhatósága 
alá. De sivatag, puszta állapotban s akkor a szakadatlanul 
folyó háború, később pedig a belső mozgalmak, melyek hul-
lámai e tá ja t is ellepték, kizártak bárminő tevékenységet az 
anyagi vagy szellemi polgárosodás fokozására. Az 1715-iki. 
esztendő, mint az állami adóösszeirás bizonyitja s mint annak 
szakavatott kezelői ismételve emiitik, még mindig nagyon 
szomorú állapotban, szörnyen elnéptelenedve talál ta a vár -
megyét, melynek egész területe akkor kizárólag kincstári 
birtok volt s az aradi főtisztség kezelése alatt állott. Mind-
össze 9 lakot t hely volt ki ter jedt határaiban, melyek járásokra 
osztva nem voltak. De már működött, ámbár kezdetleges 
összeállításban valami megyei szervezet s ennek segédletével 
Tolna vármegye küldöttei végezték az országos adózás keretébe 
tartozó lakosság s adóköteles vagyona összeirását. Az ide 
vonatkozó munkálat a nyár végén ha j ta to t t végre s a hely 
szinén szeptember 2-án íratot t alá. Az összeírás egész pon-
tosnak látszik s kiterjed mindazon nóprótegekre, melyek bár-
milyen adóköteles vagyon bir tokában voltak, vagyis a 
jobbágytelken gazdálkodó nemesekre, a jobbágyokra ós zsel-
lérekre. Minthogy birtokos nemesei a vármegyének ekkor 
egyáltalán nem voltak, csupán a megyei, állami, kincstári 
tisztek, a papok és a taní tók s talán egy-két koldus maradtak 
ki az összeírásból. Mind e k ihagyot t népelemek azonban a zűr-
zavaros viszonyok miat t együt tvéve is igen elenyészően csekély 
számmal lehettek s igy az akkori felvétel a megye népességi 
és gazdasági állapotait meglehetős híven tükrözi vissza. Az 
összeírás, mint országszerte, akképen Békésben is 1720-ban 
ismételtetett. Ekkor is Tolna végezte a munkálatot , mely 
Pozsonyban szeptember havában íratot t alá ós mint az előbbi, 
u g y ez is emliti, hogy a vármegye csak néhány óv óta kezd népe-
sedni. A tényleg meglevő lakosságot azonban a legapróléko-
sabb részletességgel adja, mi a vármegye egy fölterjesztéséből 
tűnik ki, hol kifogásolják a 102 zsellér összeirását, kiknek 
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sem házuk, sem barmaik nincsenek, hanem másoknál laknak 
s nem is állandó lakosok, hanem csak kóborlók (vagabundi), 
kiket t ehá t nem kellett volna összeírni. Mint e kifogás jelzi, hogy 
az összeírás a lakosságnak legföllebb egy elenyészően csekély 
töredékét mellőzheti. 
Mindkét összeírás egyaránt terjedelmes és sok fontos tájé-
kozást ad a népesség számáról ós gazdasági állapotairól. Ez ada-
toka t a két évről a következő két táblázat teszi á t tek in the tővé: 
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Békés mv. . . . 121 28 149 149 6.203V» 1.451 i _ 110 
2 48 8 58 35 23 1.09672 346 — — — 
Doboz — 26 9 35 35 — 851V« 828 i — 229 
Gella 1 15 5 21 21 — 654 230 — — 175 
Gyarmat. . . . 5 45 0 55 55 — 2.802 435 20 
Gyoma . 1 28 3 32 32 — 98272 340 — 2b 
Gyula mv. . . 1 3 57 16 76 76 — 2.71472 782 19 2 60 — Körös-Ladány — 24 — 24 24 — 987 247 — — 2b 
Öcsöd 1 — 38 1 39 39 — 1.339 289 — 1 12 — 
Szeghalom . . . 8 67 9 84 84 — 3.68372 527 — 1 — 160 
Tarcsa — 33 5 38 38 — 659 324 — — — 
Vári — 42 11 53 53 — 28472 219 — 2 — — 
Vésztő . 1 24 2 27 27 1.03772 347 — 1 17 
Összesen. 21 568 102 691 668 23 23.295 5.659 19 9 72 764 
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A végszámok és eredmények, melyeket a két táblázat 
nyúj t , meglehetősen megközelítik a valóságot; a népesség 
tényleg elenyészően csekély volt, hisz 1720-ban is pa-
naszolják az összeírok, hogy a megye csak néhány év óta 
kezd népesedni. A megtelepedett népesség ez időben tehát 
nem volt több, mint a mennyi öiszeiratott. Csupán Gyula 
városára nézve van lényeges eltérés a tényleges állapot s az 
összeírás adatai közt. Ez a város egykor hires vóghely, a vissza-
hóditás után szintén vár maradt, melynek őrzésére katona-
ságot (militia nationalis) telepitettek meg. Már 1715-ben 
említi az összeírás, hogy Koza ezredes, az aradi várparancsnok, 
kinek a gyulai őrség alá volt rendelve, valamint az Arad és 
Csanád megyék területén lévő rácz katonai telepeket, akképen 
a gyulai t sem engedte összeírni, mert állítólag a gyulaiak-
nak nem volt külön ingatlan vagyonuk s csak a zsoldból 
éltek. Ez azonban nem felel meg a tényeknek. 1720-ban, 
mikor Koza ismét nem engedte meg az összeírást, noha akkor 
az arad-csanádi határőrséget tényleg összeírták, egyenesen ki-
emelik, hogy van nagy ingatlan birtokuk. Gyula vára egy 1722-ki 
képén (gróf Károlyi család levéltára) a vár körül valami 
140 ház látható a lakosok nevének megemlítésével. Ezek voltak 
a határőrök lakóházai s ez alapon a határőrség lélekszáma mint-
egy 6—700-ra tehető, mely azonban nincs az összeírásba felvéve. 
Az állami összeírás ide vonatkozó adatainak ellenőrzésére az 
1715—-25-ki évekből sokféle más természetű s más czélból — 
első sorban az úrbér i jövedelmek vagy a jószág becsértékének 
megállapítása végett — készült összeírásokkal rendelkezünk. 
A roppantul elnéptelenedett terület betelepítése még 1715-ben 
megkezdődött , mert a kilencz község és 844 család már 
1717-ben 11 községre és 573 családra nőt t (emliti az összo-
irást Századok 1867: 276) a vármegyében. De hogy mennyi 
nehézségbe ütközött a telepítés mindaddig, míg a török 
uralom a Temesközben meg nem szűnt, bizonyítja a többek 
közt az is, hogy Öcsöd lakói éppen az 1715-iki összeírás előtt 
elszéledtek s csak egyenkint szállinkóztak vissza arra a kósza 
hírre, hogy betörtek a tatárok. Mikor a kincstár 1719 végén 
az egyes községeket fölbecsültette s minthogy értókök leg-
elői a földesúri hatalom alatt i lakosság számától függöt t , a 
lakosságot is pontosan összeiratta, még mindig csak 11 köz-
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Összesen . . 308 434 
Az 1717-iki adatokhoz képest ezen 1719. deczember 1-én 
befejezet t földesúri összeírásban (Beschreibung und Schä tzung 
deren in Bókéser Comi ta t l iegenden Fe ida ldör fe r , Pus t en und 
dazu gezogenen nächst angränzenden P raed i en sub dato A r a d 
1. Dez. 1719. Gróf Károlyi-család levéltára) ismét visszaesés 
m u t a t k o z i k . H o g y miér t , annak megér tésére támaszt n y ú j t 
m a g a az összeírás, mely Gyomáról azt mondta , hogy ép mosta-
n á b a n te lepü l t ká lv in i s ta és lu theránus menekül tekke l s csak 
27 rossz viskóból áll (ist erst ganz neu mit calv. und luth. 
F lüch t l i ngen angesezt , bes teht dato aus 27 schlechten Cal-
luppen), mer t a lakosok egye lőre nem a k a r n a k épí tkezni , hogy 
n y o m b a n elköl tözködhessenek bármikor , m ihe ly t val lásuk sza-
bad gyakor l a t ában hábor í t t a tnak . Min t ez a példa muta t j a , 
az 1715—20-iki években a bevándorlás m é g n a g y részt ideig-
lenes je l legű vol t s úgyszólván p róbá ra tör tén t . Ide-oda köl-
tözöt t a n é p ; ma megszál l t egy helyet , holnap meg e lhagyta , 
ha aká r vallásos meggyőződósében, aká r a megélhetés tek in-
te tében f e n y e g e t v e l á t t a magá t . Mindke t tő re nézve a földesúr 
aka ra t a csaknem teljes kor lá t lansággal szabta a t ö r v é n y t a 
j o b b á g y n a k . 
Békésben a földesúr akkor a k incs tá r volt , de el a k a r t a 
adni a neki al ig jövede lmező urada lmat , melybe örökös pénz-
telensége mel le t t n a g y o b b befek te téseke t nem tehete t t . Míg 
t ehá t a lka lmas vevő nem akad t , vagy i s a földesúri kérdés 
végleges megoldást nem nyer t , Békés megye lakói sem érez-
he t t ék m a g u k a t aká r a megélhetés , aká r a vallás kérdésében 
tel jes b iz tonságban. Nem igen igyekez tek t ehá t szorosabbra 
fűzn i a kapcsoka t a földhöz, me lyen megte lepedtek . Ebben 
az időben a meg te lepü l t ek nem is voltak m é g tu la jdonkópeni 
jobbágyok . A föld nem volt t e lkekre osztva, hanem a lakosság-
t aksá t f izetet t , azaz haszonbér t minden hold után, melyet 
megmíve l t . 1715-ben m é g az összes mezővárosok és községek 
lakosait taksásosnak mondták , ellenben 1720-ban már egye t len 
egy taksás neve t nem eml í tenek . A taksás ember t csak olyan 
laza kapocs f ű z t e telkéhez, min t a bérlőt rövid ha tá r időre 
való bér le téhez s ez a v iszony n a g y b a n elősegi tet te a népes-
ség fo ly tonos hul lámzásá t . 
Milyen j e l en t ékeny vo l t ez a hul lámzás egyet len óv 
f o l y a m á n is, a r ró l épen az 1720-ból f e n m a r a d t összeírások 
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adnak t á jékozás t . E z évben u g y a n i s az á l lami összeírás u t á n , 
me ly a n y á r f o l y a m á n készült , m é g egyszer összeirták a vá r -
m e g y e lakosságát és ped ig ú rbé r i czélokra azon év november 
19. és 28. nap ja i közt . 
A ké t összeírás ada ta i közt következő je lentékeny el térés 
m u t a t k o z i k : 
Ö s s z e i r a s 
hivatalos nyári földesúri novemberi 
Békés mv. . . . . . 149 háztartás 107 háztartás 
Csaba . . 58 » 80 » 
Doboz . . 35 » 24 » 
Gella . . 21 » 20 » 
Gyarmat . . . . . . 55 » 46 » 
Gyoma . . . . . . 52 » 38 » 
Gyula mv. . . . . . 76 » 48 » 
K.-Ladány . . . . . 24 » 17 » 
Öcsöd . . 39 » 31 » 
Szeghalom . . . . . 84 » 66 » 
Tarcsa . . 38 » 44 » 
Vári . . 53 » 59 » 
Vésztő . . . . . . 27 » 22 » 
691 háztartás 582 háztartás 
A n é h á n y hónap i időközben egyre t a r to t t t ehá t a lakos-
ság hul lámzása és vándor lása s néhol n a g y vál tozásokat idézett 
elő, ámbár kétségtelen, h o g y a november i összeírás n e m te r j ed 
ki bizonyos nóprótegekre , m i n t például a nemességre, melyből 
a n y á r o n m é g 21, novemberben m á r csupán egy család í r a t o t t 
össze. Egészben szakada t l anu l fo ly t a k i - és beköltözés, a 
vándorlás , mely csak akkor kezde t t némi l eg csökkneni (teljesen 
azu tán sem szűnt meg) , mikor az u rada lomban a földesúri 
kérdés eldőlt . E z 1720-ban végre meg tö r tón t . H a r r u c k e r n 
J á n o s G y ö r g y m e g v e t t e a kincstár tól a n a g y jószágot , mely 
az egész v á r m e g y é t felölelte. Ezzel ú j korszak kezdődöt t a 
m e g y e életében. Az ú j földesúr , k i 1722-ben honíiuságot , 
később ped ig m a g y a r báró i r a n g o t kapot t , m a g a ve t t e á t a 
r o p p a n t u rada lom kezelését s czél tudatos ós következetes , ál-
dozatoktó l vissza nem re t t enő telepítési po l i t iká t i n d í t o t t meg . 
Fe lekeze t i e l fogula t lanság né lkü l t e t t e e z t ; j o b b á g y a i n a k sza-
bad va l lásgyakor la to t b iz tos í to t t s ebbeli í gé re t é t lelki isme-
re tesen m e g is t a r to t t a . E n n e k következ tében egy re n a g y o b b 
l e t t az idegen beözönlós s a j övevények ál landóan le is tele-
pedtek . A j o b b á g y m i n d i n k á b b hozzá szoko t t ú j l akóhe lyé t 
örökös o t t h o n á n a k t ek in t en i , fö ld jó t j obban megmíveln i , házát 
becsületesen megép í t en i . 
Az e r edmény c sakhamar az á l landó népesség te temes 
megszaporodásában nyi la tkozot t . Már 1725-ben 17 lakot t he ly 
vo l t a megye terüle tén , m e l y e k közül Szarvas és Be róny ké t 
évvel előbb te lepül tek s h á r o m évi adómentessége t é lveztek. 
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Mikor 1725. nyarán újra megszámlálták a vármegyét (Klobu-
siczky György és Krucsay János jelentése, aláíratott Debre-
czenben szept. 15., de az összeírás még a nyáron történt), 
a jobbágyok száma 1199, a zselléreké 166 háztartást tett , 
k ikhez még 180 sváb (frank) és tót család járul t . Ez időbe 
esik tehát az úgynevezet t sváb-német lakosság letelepítésének 
kezdete Békés megyében. A jobbágyoknak és zselléreknek 
volt 1163 ökrük, 701 lovuk, 1518 fejős ós 1111 meddő 
tehenök, 80 más lovuk, 1493 fejős ós 605 más juhok, továbbá 
1153 méhkasuk. Mint 1715-től 1720-ig, akképen az 1720—25-ki 
öt évben Békés megye jobbágy lakossága több mint meg-
kétszereződött tehát . 
Visszatérve az 1715—20-ki állami összeírásra, bennök a 
községek száma következőleg alakul: 
A lakott helyek száma az öt óv folyamán négy és pedig 
Csaba, Gyoma, Tarcsa ós Vári községekkel szaporodott. Csabá-
nál ós Várinál meg van 1720-ban mondva, hogy 2—3 éve 
települtek s a másik kettő akkor kétségkívül még ifjabb tele-
pítés (Gyoma 1719). 
Puszták. Az összeírás a következő községeknél összesen 
14 pusztát eml í t : 
Békés: Beróny, Győr és Szt.-Miklós. 
Csaba: Mező-Megyer és Zedeg. 
Doboz: Mező-Megyer. 
Gella: Ölvöd és Mező-Megyer. 
Gyarmat: Pázmán. 
Gyoma: Eghe. 
Gyula : Föveges és Gyürkehely. 
K.-Ladány: Károly. 
Öcsöd: Babocska. 
Szeghalom: Károly ós Balkány, 
Tarcsa : Beróny. 
Vésztő: Mágor. 
A mi immár a lakosság végleges számának megálla-
pítását illeti, ez a mondottak alapján 1715—20-ra nem ütközik 
nagyobb nehézségbe. A földesúri hatalom alatti családfők 
száma adva van s igy a lélekszám is könnyen megállapítható. 
Az örökös költözés és vándorlás idején egy háztartásra 
többet 5 léleknól számítani nem lehet s ez alapon 1715-ben, 
mikor a háztartások száma csak 344. a népesség 1720, ellen-
ben 1720-ban, mikor a háztartások száma 691, a népesség 
3455 főre tehető. Ehhez járul mindkét évben Gyula őrsége s 
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az állami és megyei tiszteket, papokat stb., kik együt t -
véve sem tehettek többet 25—30 családnál) 800 lélek, úgy, 
hogy a megye összlakossága 1715-ben 2520, 1720-ban 4255-re 
becsülhető. E lakosságból 1715-ben 9 család (Békés városában) 
nemesnek van jelezve, de gyanús nemesnek (suspectus nobilis), 
olyannak, ki nemességót okmányilag igazolni nem tudta. 
1720-ban nem is említ tetnek többé, hanem vagy elköltöztek, 
vagy a jobbágyok közé soroltattak. Ellenben ez évben külön-
böző helyeken 21 nemes embert í r tak Össze, kik mind való-
ságos nemesek voltak s csak gazdálkodtak jobbágytelken. 
Nagyobbrészt szegény katonák voltak, kik az 1716/7-iki 
háborúban részt vettek s azután, hogy megélhessenek, jobbágy-
telken telepedtek meg. Egyikről ezt az összeírás egyenesen 
ki is emeli. 
Népsűrűség. A tényleg összeirt lakosságból ólt: 
A községek tehát aránylag elég népesek voltak. 
Nemzetiség. A vármegye polgári lakosságának neve 
1715-ben még kizárólag magyar, ellenben 1720-ban Csabán 
már 23 tót család lakott, de a lakosság többsége ott is 
magyar volt. A gyulai őrséget rácznak mondják ugyan s ha 
csakugyan az volt, némileg módosította a magyarság igen 
kedvező mérlegét e megyében. 
Gazdasági állapot. 
1715-ben a lakosság csekély száma s a termő terület 
roppant kiterjedése folytán a községekben a föld telkekre, a 
határ pedig fordulóra osztva nem volt s a gazdálkodás intenzív 
és extensiv tekintetben egyaránt a kezdetlegesség állapotában 
volt. Az őszieknél a termés köblönkint átlag három köbölben 
állapít tatott meg, kivéve Gyulát, hol a föld öt köblöt szokott 
hozni. A szénatermést egy kaszás után egy szekér szónára 
becsülték. 
1720-ban szintén nem volt még a föld egy községben 
sem telkekre szétosztva, de akkor már az egyes községekben 
2—3 fordulót említenek s a rendes termést át lag ősziben hat, 
tavasziban négy köbölre, a szénát egy kaszás után két szekérre 
becsülik. Az összeírok a művelt terület megállapításában épp 
oly buzgalommal já r tak el, mint a lakosok megszámlálásában, 
sőt buzgalmukban el is vetették a sulykot. A három fordulót, 
mint a vármegye fölterjesztésében ki van mutatva, úgy álla-
pi tot ták meg, hogy az egy évben bevetett terület három-
szorosát vették föl s azért a kimutatot t művelés alatti terület 
11 — 25 háztartás . . . 
26—50 » . . . 
51—100 » . . . 
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aránytalanul nagy. Tényleg egy esztendőben csupán 7683 köböl 
szokott bevetve lenni, melynek termése ősziekben és tavasziak-
ban összesen 38.420 köböl. A kaszálón összesen 29327a szekér 
széna szokott teremni. 
A szőlőtermelés akkor indult meg s 1720-ban csak 19 kapás 
szőlő volt, mely, mint ú j ültetvény, több évre adómentességet 
élvezett s igy a hivatalos összeirás rovatában nem is szerepel. 
Átlag egy kapás szőlőn hat cseber, összesen tehát 114 cseber 
t e rmet t ; egy cseber ára átlag 1 f r t 15 kr. s igy az egész 
termés évi értéke 131 f r t 10 kr. 
Iparos vagy kereskedő népesség az állami összeírásban 
nincs feltüntetve, mert nem volt s egyes községeknél jelezve 
is van, hogy olyan távol esnek a nagy városoktól, hogy 
kereskedésre semmi alkalom sem kínálkozik. Kétségkívül 
önálló iparos vagy kereskedő talán egy pár rácz kivételével 
nem is volt a megyében, mit a népesség örökös hullámzása 
s a vele járó bizonytalanság eléggé megmagyaráz. A lakosság-
kezdetleges szükségleteit a házi ipar ut ján maga fedezte s 
ha volt is egy pár falusi mesterember, annak szintén a mező-
gazdaság volt a főfoglalkozása. 
A maimoh sááma a lakossághoz képest elég nagy. Lehe-
tet t azonban több is, mert csak a jobbágy kezén, vagy a 
községek tulajdonában levő malmokat ir ták össze, a földes-
urakét ellenben nem, minthogy ezek adómentesek voltak. 
A mi a jövedelmek rovatában kimutatot t összegeket illeti, 
ezek nem magánosok, hanem a községek jövedelmei s leg-
inkább onnan származtak, hogy a községek vették bérbe a 
földesúrtól az italmérés jogát s abból némi hasznuk volt. 
Iparból vagy kereskedésből nincs fölvóve semmi jövedelem. 
I lyen kezdetleges ós szegényes a kép, melyet Békés 
megye 1715—20-ban a nagyon megbízható állami összeírások 
alapján nyúj t . Hogy azóta milyen haladást tett , annak meg-
világítására elég azon egyszerű tényre utalni, hogy ama 
területen, hol ma több mint barmadfólszázezer ember ól, 
akkor az össznépesség még az ötödfólezret sem érte el. 
A C S Á D Y IGNÁCZ. 
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Á p r i l i s h ó 1 5 - ó n m u ' t 2 6 é v e , h o g y g r ó f L ó n y a y M e n y -
h é r t , a z ú j a l k o t m á n y o s k o r s z a k n a k e l s ő p é n z ü g y m i n i s z t e r e 
m e g n y i t o t t a a z e l s ő m a g y a r s z a k ó r t e k e z l e t e t , m e l y n e k a d ó -
r e f o r m o k f ö l ö t t k e l l e t t v a l a t a n á c s k o z n i a ó s v é l e m é n y t m o n -
d a n i a . 
E n n e k a s z a k ó r t e k e z l e t n e k t á r g y a l á s a i k i t e r j e d t e k v a l a 
a z ö s s z e s a z a b s o l u t k o r s z a k b ó l á t v e t t é s a z 1 8 6 8 . é v i a d ó -
t ö r v é n y e k b e n e g y e s m ó d o s í t á s o k k a l t ö r v é n y e s í t e t t a d ó k r a . 
Á s z a k b i z o t t s á g , m e l y h e z a z e g y e n e s a d ó k u t a s i t t a t t a k , 
1 8 6 9 . é v i á p r i l i s h ó 2 9 - é n k e z d t e m e g t á r g y a l á s a i t h á r o m 
a l b i z o t t s á g , n e v e z e t e s e n a f ö l d a d ó , a h á z a d ó ó s a j ö v e d e l m i 
é s s z e m é l y e s k e r e s e t i a d ó a l b i z o t t s á g v á l a s z t á s á v a l . 
M á s a d ó k m i a t t a z ó t a i s t a r t a t t a k s z a k ó r t e k e z l e t e k , d e 
a z e g y e n e s a d ó k , l e g a l á b b t u d t o m m a l , a p é n z ü g y i k o r m á n y 
á l t a l ö s s z e h i v o t t s z a k é r t e k e z l e t n e k n e m k é p e z t é k t á r g y á t . 
E z i d ő s z e r i n t a z e g y e n e s a d ó k a t i l l e t ő l e g a v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t i s m é t s z a k t a n á c s k o z m á n y n a k k ü s z ö b é n á l l u n k . A z t 
h i s z e m , h o g y t a l á n n e m l e s z é r d e k t e l e n , h a ^ o v o n á s o k b a n 
e l ő a d o m a c z é l t , m e l y e t a p é n z ü g y m i n i s z t e r a z e l s ő m a g y a r 
a d ó e n q u é t e n e k k i t ű z ö t t ó s a v é l e m é n y t , m e l y e t f e n n á l l ó 
e g y e n e s a d ó i n k r e n d s z e r é r ő l a s z a k é r t e k e z l e t n y i l v á n í t o t t . 
G r ó f L ó n y a y M e n y h é r t a k ö v e t k e z ő k b e n k ö r v o n a l o z t a 
a z a d ó r e f o r m n a k f e l a d a t á t : » A b i z t o s a n y a g i é s s z e l l e m i f e l -
v i r á g z á s n a k ó s a n é p e k m e g e l é g e d é s é n e k , a b e l b é k e ó s a l k o t -
m á n y o s s á g m e g s z i l á r d í t á s á n a k n i n c s n a g y o b b b i z t o s i t é k a , m i n t 
a j ó l r e n d e z e t t p é n z ü g y , m e l y a z a d ó f i z e t ő k t ő l a k ö z g a z d á -
s z a t i e r ő k f e j l ő d é s é n e k a k a d á l y o z á s a n é l k ü l , t a k a r é k o s k e z e l é s 
m e l l e t t , a d ó k ó p e s s é g ü k h ö z a r á n y l a g , a z e g y e n l ő é s m é l t á n y o s 
e l v e k s z e r i n t , a l e h e t ő k í m é l e t t e l é s a z a d ó f i z e t ő r e n é z v e 
k e v é s b é t e r h e s i d ő b e n k í v á n j a a z o n á l d o z a t o k a t , m e l y e k a z 
á l l a m s z ü k s é g f e d e z e t é r e n é l k ü l ö z h e t l e n e k . « 
N e m k e r e s e m m o s t , h o g y g r ó f L ó n y a y M e n y h é r t n y i l a t -
k o z a t a m i n d e n b e n h e l y e s - e é s k ü l ö n ö s e n l e h e t - e a z á l l a m i 
') Fe lo lvastatot t a »Magyar Közgazdasági Társaság« á l lampénzügyi 
szakosztályának 1895. évi október hó 17-én tartott ülésében. 
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szükségletek fedezetére szolgáló adót áldozatnak tekinteni. 
Csakis azt kívánom kiemelni és csakis erre fektetek súlyt, 
hogy annak az elvnek megvalósítására törekedett, hogy az 
állampolgárok teherviselési képességök arányában járuljanak 
az állami szükségletek fedezetéhez és a szaktanácskozmánytól 
éppen arra nézve kórt véleményt, hogy miként lehetne ezt a 
czólt megvalósítani. A szakértekezlet elé nem is lépett hatá-
rozott javaslatokkal, melyek a tanácskozásokat, a szabad 
véleménynyilvání tást befolyásolhatták volna, hanem lényegileg 
ar ra szorítkozott, hogy felvetett egyes reformeszméket ós 
ezekre, valamint a fennálló törvények intézkedéseire, ezek 
módosításaira vonatkozólag kérdéseket tet t . 
A szakbizottságok tehát véleményeik kijelentéseiben 
egyáltalában még udvariassági tekintetek által sem voltak 
korlátolva. Mégis, ha véleményeiket olvassuk, azt látjuk, hogy 
egyenes adóinkat alapjaikban helyeseknek, igazságosaknak és 
az arányos adózást megvalósítóknak találták. Már az alap-
elvek megvalósításánál fedeztek fel hibákat és tévedéseket. 
í g y a földadó albizottság kijelenti, hogy a nálunk mó-
dosítva behozott kataszter alapelvei helyeseknek mondhatók. S ha a 
kataszter rossz, az adó helytelenségeket ós aránytalanságokat 
eredményezett, a hiba nem az alapelvekben, hanem a végre-
hajtásban van. A végrehajtásnak következő hiányait so-
rolja fe l : 
1. A munka megindításakor már egy bizonyos, előre 
kijelölt jövedelem kerestetett . 
2. Részben járatlanok és az ország körülményeivel isme-
retlenek voltak azon közegek, kik a becslést végrehajtották. 
3. A földbir tokos osztály idegenkedvén ezen munkától, 
nem nyúj to t t kellő mórtékben segédkezet ós adatokat. 
4. Hibásan vétettek fel az országban szokásos gazdál-
kodási vetés-forgások. 
5. A termés-mennyiségek megfelelő adatok hiányában 
ezek nélkül vétet tek fel ós határoztat tak meg. 
6. Az erdők jövedelmének megállapításánál felvétetett 
az egész évi növekvés, tekintet nélkül arra, hogy abból mi 
értékesíthető. 
7. A művelési költségek fedezésére, azon sajátságos 
viszonyoknál fogva, melyek közé gazdálkodásunk szorítva 
van, a kellőnél sokkal kisebb levonási százalókokalkalmaztattak. 
8. Az érdekeltek nem vettek kellő befolyást a munkál-
kodás eredményeinek megállapításánál, melyek, daczára annak, 
hogy a jövedelmi számitások az 1824-iki terményárakra fek-
tetet tek, mégis messze túlmentek azon színvonalon, mely ezen 
áraknak megfelelt volna. 
9. Az úgynevezett államreclamatió egyoldalú intézmény 
volt, hogy a kihozott tiszta jövedelmek még inkább fokoz-
tassanak. 
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A. házadó albizottság pedig kijelenti , hogy jelenlegi 
házadó- törvónyünknek alapelvei helyesek és olyanok, melyek 
az emii tet t törvény életbeléptetése előtt hazánkban alkalma-
zott házadó-rendszerhez képest tetemes haladást muta tnak és 
hogy a meghozott 1868. évi X X I I . t ö r v é n y c i k k e l a tudomány 
és igazság követe lményeinek lehetőleg megfelelni sikerült . 
A harmadik albizottság pedig azt mondja , hogy ha 
tek in t jük azokat az alapelveket, melyekre a magyar jövedelmi 
adó fekte tve van, ha f igyelembe vétetnek továbbá az adóz-
tatás tárgyai , nemkülönben azon közvetlen befolyás, melyet 
az adózók ál tal szabadon választot t közegek az adózók össze-
írására, a vallomások beszedésére, a jövedelmi adó kivetésére 
ós a felebbezósek eldöntésére gyakorolnak ós végtére azon 
korlát lan nyilvánosság, melylyel mindezen mozzanatok kezel-
te tnek és melyek az a lkotmányos életből kifolyó önkormányzat 
valósításának főtónyezői, akkor kényte lenek vagyunk meg-
vallani, hogy a magyar jövedelmi adótörvény Európa leg-
szabadelvűbb törvényeihez tar tozik ós legközelebb áll az angol 
jövedelmi adótörvényhez. 
Már csak ennél jobban nem lehet tö rvény t dicsérni, 
melynek az albizottság különben a következő eredményét 
ál lapít ja m e g : 
»Hogy hazánkban is éppen ezen adótárgyaknál ós a 
kamatjövedelmek bevallásánál temérdek sok eltitkolások tör-
ténnek, melyeket ellenőrizni igen bajos, azt tanusi t ja leginkább 
a m. kir. pénzügyminisztér ium által ezen szakbizottsággal 
közlött és a 29 •/. a lat t t isztelettel ideha j l i to t t jövedelmi adó-
köteleseknek táblás k imuta tása ; mert, hogy a jelen időben, 
midőn hazánkban annyi sok nagyszerű gyár i ós ipari üzletek 
mill iókat haladó üzleti tőkékkel keletkeztek, a kereskedelem-
nek és forgalomnak minden ága oly roppant lendületet nyert , 
10.000 f r t . jövedelmet túlhaladó üzlet ós személy Pes ten ne 
legyen több mint 38, az egész országban pedig csak 227 ; 
10.000 f r t . jövedelmet Pesten csak 9, az egész országban 
csak 48 és igy tovább átmenve, azt már csakugyan nem hiszi 
senki, ki hazánk viszonyait a legkevésbé is ismeri.« 
Az oly adórendszer, mely a vallomási kényszer a lat t ily 
eredményekre visz, lehet szabadelvű, de b izonynyal meg-
ront ja , megmételyezi az erkölcsöket ós hogy az i ly adó-
rendszer nem létesítheti a polgároknak arányos mogadózta-
tását, minden kétségen felül áll. 
Elvi szempontból tehá t — jegyzi meg a személyes adóra 
nézve, mely a bizottság nézete szerint a személyes munka 
által szerzett jövedelmet adóztat ja meg — ezen adóztatás 
ellen kifogást tenni al ig lehet és ezen oknál fogva az albizott-
ság azt többrendbeli módosításokkal fenn k íván ja tar tani . 
Bizonyos tehát , hogy az első magyar szakórtekezlet a 
mi egyenes adótörvényeinket alapelveikben jóknak, igaz-
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ságosaknak ós arányosaknak találta a különböző adólábak 
ellenére. A harmadik albizottság véleményében foglaltat ik egy 
kijelentés, mely akarat lanul is megmondja,, hogy az általában 
oly fennen dicsért s csak egyes részleteiben hibásnak tar tot t 
adórendszerben hol rejl ik az arányosság. Szórói-szóra idézem 
ezt a h e l y e t : 
»Az albizottság a hivatal i fizetéseknek megadóztatását 
elvileg ugyan pártolja, de azt hiszi, hogy azon fizetéseket 
oly magas százalékkal megadóztatni egyál ta lában nem lehet, 
min t megadózta tva van a föld ós egyéb hasznothaj tó foglal-
kozásnak önvallomáson alapuló jövedelme, mert a földadó a 
földbir tok vétele alkalmával számításba vétetvén, ez által 
reál-teherró válik és mivel a fö ldbir toknak vannak marha-, 
juhtenyésztésből ós egyéb a mezei ipartól származó különféle 
mellékjövedelmei, melyek a föladadó által nem érintetnek. 
A házbir tokos házbérjövedelme után fizetett adóját bérlőire 
á t ruházha t j a ; a gyáros, a kereskedő, az iparos, ügyvéd, orvos 
jövedelmi adó vallomásaiknál a bevételek és kiadások kiszámí-
tásában ós mérlegezósóben magukat különféle nem ellenőriz-
hető kedvezményekben rószesithetik, midőn ellenkezőleg a 
hivata lnoknak fizetése halálával megszűnik, egész jövedelme 
egy kra jczár ig ismeretes, ebből ő nem vonhat le semmit, 
hanem kényteleni t te t ik azon egész tiszta jövedelmétől a jöve-
delmi adót fizetni.« 
Sokkal rövidebben ez azt jelenti, hogy a fennálló adó-
rendszerben az adók tú lnyomó része névleg magas, t ényleg 
azonban terhök egészen határozatlan, mert az egyéni jöve-
delemnek jelentékeny része nincs megadóztatva ós mert a 
házbóradóra nézve az áthári tás lehetőségén kivül még az 
adómentességeket és az ópületjavitási magas százalékot is 
ki lehetett ós ki kellett volna emelni. 
E z t a jó ós igazságos adót időközben még javi to t ták 
is. Különösen ú j földadó-katasztert készítettek, melyben kétség-
telenül nem fordulnak elő azok a hibák ós tévedések, melyeket 
az akkori kataszternek szemére lobbantottak. 
S vájjon változott-e a he lyze t? Megszüntek-e az arány-
talan megadóztatás panaszai ? Lótesitette-e az ú j földadó-
kataszter bár csak a földbirtok, nem a mezőgazdaságadta jöve-
delemnek arányos megadóztatását ? 
A földbirtokos osztály panaszolja túlterheltetésót, ugyanezt 
teszi az ipar- ós kereskedelmi osztály. HallhatjuK, hogy a 
földmives-osztály sokkal nagyobb arányban van adókkal, 
tüzetesen földadóval is megterhelve, mint a nagybirtokos-
osztály, hogy a kisiparosok és kiskereskedők osztálya aránylag 
sokkal több egyenes adót fizet, mint a gyárosok, nagyiparosok 
ós nagykereskedők osztálya. Viszont azonban felhozzák, hogy 
egyetlen egy osztály sincs a törvényes mérvben megadóz-
tatva, hogy az adószáza lók fictiv. Ismétl ik azt is, hogy a 
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nemzet jövedelmének tetemes része kikerüli a megadóztatást. 
A dolog tényleg úgy áll, hogy ha nem is éppen szó szerint, 
de hason értelemben a mi adóinkról is el lehet mondani azt, 
mi t Miquel porosz pénzügyminiszter mondott a régi porosz 
adóterhekről az ú j jövedelmi adótörvény tárgyalásakor : »Most 
a monarchia nyugat i része azt mondja, hogy a keleti részhez 
képest túlságosan van megadózta tva ; a keleti rész ugyanezzel 
a szemrehányással illeti a nyugat i részt ; hogy melyiknek van 
igaza,
 f közömbös — valószínűleg mind a kettőnek«. 
É n azt gondolom, hogy annak igazolása végett, hogy a 
gróf Lónyay Menyhért által ki tűzöt t czél, hogy t. i. az adók 
a teherviselési képesség arányában osztassanak meg az adózók 
közt, még az egyenes adóknal sincs megvalósitva, éppen nem 
kell elmélyedni egyenes adóink rendszerének vagy rendsze-
retlenségének bírálatába. 
Weker le Sándor az egyenes adók reformjánál azt tűzte 
vala ki czólul, hogy egyrészt az államnak mai egyenes adóbe-
vételei maradandólag megóvassanak, másrészt azonban a Jcözter-
hekneJc fokozása nélkül az egyenes adók helyesebben ós arányo-
sabban osztassanak meg. 
S ha nem hódolunk is semmiféle szaktekintélynek, 
Wekerle szavában talán mégis csak megnyugodhatunk és ki-
jelentését elfogadhatjuk kétségtelen ténynek. Nem akarom 
Wekerlót kidicsérni. Nem szándékozom felemlíteni azokat a 
tőle el nem vitatható hervadhat lan érdemeket, melyeket állam-
háztartásunk ós pénzügyeink rendezése körül szerzett, mert 
nem kormányzata forog i t t kérdésben. Csakis szavahihető-
ségéről van i t t szó. Már csak szavahihetőnek kell ta r tanunk 
azt a fórfiút. ki pályáját a pénzügyminisztériumban kezdte ós 
a ki ott emelkedett fokról-fokra fel a legmagasabb állásba, 
melyet közönséges halandó ember elérhet, a kinek tehát 
alkalma volt az állampénzügyi és az adóigazgatásnak minden 
részletét alaposan tanulmányozni ós megismerni. — S Weker le 
jelenti ki, hogy adótörvényeinkben hiányzik az arányosság ós 
az egyenes adók terheinek arányosabb megosztásáról kell 
gondoskodnunk. 
Adótörvényeinknek minden javítása daczára ma is csak 
azon ponton állunk, melyen Lónyay Menyhért pénzügy-
minisztersége alatt állottunk. Az adóreformnak ma is az az 
egyik főczélja, mely Lónyay Menyhért pénzügyminisztersége 
idejében vala. 
Arányosabban kell megosztani az adóterheket, különösen 
az egyenes adók terhét. 
De lehet-e általában ezt a czélt hozadéki adórendszerrel 
megvalósítani ? Ez a kérdés merül fel első sorban. 
A hozadéki adóknak nem az az egyedüli hibájuk, hogy 
nem a valóságos, hanem csak a kiszámított vagy feltételezett át-
lagos jövedelmen alapulnak ós hogy már e miat t is az adóláb 
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szükségkép roppant magas ós hogy nem lehet az adóssági terheket 
levonni , hanem a főhibájuk, hogy egyál ta lában semmi tekin-
tet tel sincsenek a teherviselési képességre, tehát szükségkép 
aranyta lanok. A teherviselési képesség nem pusztán a tóny-
leges jövedelem nagyságától és minőségétől, hanem számos, 
úgy mondha tnók személyes viszonytól is függ . . 
Az ezer forint, mit a föld-, ház- vagy tőkebir tok já ra-
déka nyúj t , korántsem azonos azzal az ezer forinttal, mit a 
mezőgazdaságból, iparból, kereskedelemből, szellemi vagy testi 
munkával lehet megszerezni. Nemcsak a biztosság jön itt 
kérdésbe. Az első nemű jövedelem ós különösen áll ez a föld-
bir tokosra nézve, nem szűnik meg a jövedelmet élvező halá-
lával és nem szenvedhet csorbát betegsége által. — Teljesen 
azonos jövedelem s személyes viszonyoknál fogva nem bir 
ugyanazza l a teherviselési képességgel. Az ezer forint 
jövedelem talán sok a nőtlen férfinak, fel tót lenül kevesebb 
annál, k inek feleségről, esetleg egy-két gyermekről is kell 
gondoskodnia ós igen szegényes jövedelem annál, kinek öt-hat 
gyermeket , esetleg még elaggott szülőket is el kell tartania. 
Legnagyobb hibája , sőt határozot tan mondva bűne a 
hozadéki adóknak, hogy éppen az adóláb egyenlőségénél és a 
becslések vagy feltevések hiányosságánál fogva aránytalanul 
súlyosabban nehezednek az alsóbb, szegényebb osztályokra, 
mint a vagyonos, gazdag, sőt dúsgazdag osztályokra. S ez a 
hiba annál súlyosabban esik a mérleg serpenyőjébe, merb 
éppen az alsóbb osztályok arányta lanul nagyobb mérvben 
viselik a fogyasztási adók terhét . 
A tudomány már rég pálczát tör t a hozadéki adók fölött 
nemcsak jelzett hibáik, sőt bűneik miat t , hanem a mia t t is, 
mert az á l lampénzügyi czólnak sem felelnek meg. Ugy álta-
lában nem lehet a hozadéki adókról állitani, hogy a belőlük 
folyó bevételek nem emelkednek, de bízvást lehet mondani, 
hogy nem emelkednek a nemzet vagyona és jövedelme sza-
porodásának arányában. 
Ha tehá t igazán oda törekszünk, hogy az adók a teher-
viselési képesség arányában osztassanak meg, akkor fel tét lenül 
szaki tanunk kell a hozadéki adók rendszerével ós ezt helyette-
s í tenünk kell a személyes adóval. 
Ez a tétel, azt hiszem, elméletileg teljesen helyes ós 
indokolt, de a kérdés az, hogy lehet-e gyakorla t i lag megvaló-
si tani . 
Midőn a gyakorlat i nehézségeket vizsgálom, nem kérdem, 
hogy keresztülvitele ütköznók-e vagy sem törvényhozási 
nehézségekbe, söt fel akarom tételezni, hogy összes párt jaink-
ban megvan a haj lam ós a jóakara t arra, hogy az igazság 
szavának hódoljanak ós a személyes adórendszert életbelóp-
tessók. De ón azt hiszem, hogy a kormány és a törvényhozás 
legjobb szándóka ós akara ta mellett sem lehetne még ma 
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fennálló egyenes adóinkat eltörölni ós a személyes adóval 
helyettesí teni ós hogy az i ly gyökeres reform egyenér tékű 
lenne a sötétbe való ugrással, á l lampénzügyeink megzavará-
sával. 
A személyes adónak két a lapkövetelménye vagy alap-
feltétele van. u. m. : a bevallás és a bevallások ellenőrzése. 
Meggyőződésem szerint nálunk még eddigelé mind a két 
alapfeltétel hiányzik. Nem számithatunk sem a hű bevallá-
sokra, sem a bevallásoknak hatályos ellenőrzésére. S ezekre 
még abban az esetben sem számithatnánk, ha az adóláb igazán 
alacsony lenne. 
A bevallásokat illetőleg nemcsak a rosszhiszeműségre 
kell gondolnunk, melyet nálunk nemcsak az absolut hatalom 
és a hallatlanul magas adóláb növesztett nagyra , hanem a 
régibb kor is, melyben minden nemes igyekezet a jobbágyokat 
terhelő adókat a maga jobbágyairól a mások jobbágyaira 
tolni, hanem tekintet te l kell lenni az éretlensógre és tudat lan-
ságra is. A rosszhiszeműséget talán sikerülne szigorú rend-
szabályokkal legyőzni, vagy legalább igen szűk korlátok közé 
szorítani. A tudat lanság és óretlenség ellen azonban nincs 
semminemű kényszerrendszabály, sőt az ilyenek csak a viszonyok 
elmérgesitésót idézhetnék elő. A vagyonosabb osztályok számon 
ta r t ják bevételeiket ós kiadásaikat és az utolsó fillérig meg-
mondhatják jövedelmöket. De lehet-e ugyanezt követelni a 
kevésbbé vagyonosoktól, a kisiparosoktól, kiskereskedőktől, 
egyszerű földművesektől. Ezeket a vallomásokhoz, bevételeik 
ós kiadásaik számon tartásához szoktatni kell. A vagyonosabb 
osztálybeliek nem csinálnak különös t i tkot adóssági terheikböl. 
Hogy ti tkolódzó természetű-e a kisiparos ós kiskereskedő, 
nem tudom. De hogy a földmives nem igen fogná adósságait 
— nem szólva a te lekkönyvben levőket — bevallani, ezt 
biztosra vehet jük . Az adósságok bevallásához is az érettség-
nek bizonyos foka k ívánta t ik . Nemcsak a rosszhiszeműség, de 
az éretlenség is fogna arányta lanságokat , alacsony ós túl-
megterhelóseket eredményezni. 
S hogy vagyunk az ellenőrzéssel ? A vi lágér t sem vonom 
kétségbe pénzügyi tisztviselőink szakképzettségét, de viszont 
mindenki meg fogja nekem engedni, hogy a jövedelmi be-
vallások ellenőrzéséhez másnemű szakképzettség kívánta t ik , 
min t a minőt a je lenleg szokásos vallomások igényelnek. S a 
pénzügyi tisztviselőknek az ellenőrzés gyakorlásánál támasz-
kodniok kell a közigazgatási közegekre. S vájjon számithat-
nak-e ezekre? Ha az angol ós a porosz önkormányzatról meg-
lehetett állapítani, hogy a vallomások ellenőrzésénél, az egyéni 
jövedelmek megállapításánál közreműködése igen kétes ér tékű, 
még biztosabban mondha t juk ezt a mi önkormányzatunkról . 
Gyökeres adóreformról tehát nálunk ez idő szerint m é g 
szó sem lehet. S éppen ezért azt hiszem, hogy nem kell mélyen 
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belebocsátkoznom azoknak a kérdéseknek fejtegetésébe, melyek 
az ily re formnál felmei ülnek. Elég lesz, ha ezeket csak 
ér intem. 
K é t kérdés merül fel a személyes adónál különösen: 
bizonyos kis jövedelmeknek az adó alól való mentesítése és a 
progressiv adóláb. Megvallom őszintén, hogy részemről semmi-
féle adómentességnek sem vagyok bará t ja ós e szerint a kis 
jövedelmeknek az adó alól való mentesítésének sem. A főindok, 
melyet mellette az igazság szempontjából érvényesítenek, hogy 
a kisember tú l terhel te t ik közvetett adókkal, igaz ugyan, min-
denüt t ott, hol az elsőrendű szükségleteket vámokkal és 
fogyasztási adókkal terhelik és a hol az állam adójövedel-
meinek túlnyomó részét éppen az ily adókból merit i . De 
nagyon is szó fér ahhoz, hogy az ily adórendszer igazságos-e ? 
Tény azonban, s nézetem szerint ez döntő, hogy a szegény 
ember, midőn fogyasztási adót fizet, sem nem érzi, sem nem 
tud ja , hogy adót fizet, mer t az adó összefolyik a terhelt á rú-
nak árával ós éppen ezért nem is tudja elválasztani az adót 
az ártól ós csakis arról van tudomása, hogy azért bizonyos 
ár t kell fizetnie. Csakis az egyenes adó ébreszti fel a szegény 
ós ál talában minden emberben azt a tudatot, hogy polgári 
jogot ós kötelességet teljesít. Mi pedig azt az érvet illeti, 
hogy a kisember adójának behajtása nehézségekbe ütközik, 
erre csak az a megjegyzésem, hogy nem érv és hogy az állam 
nem áll i that ki magáról szegénységi bizonyi tványt . Ebben az 
adómentességben tehát semmiféle socialistikus elvet vagy 
eszményt nem lá thatok ós hozzátehetem mindjár t , hogy az 
efféle mentesítés csak tág kaput ny i t a valótlan bevallások-
nak, min t ezt Angliában is megállapították, hol számos vallo-
másban az adó kikerülése végett a jövedelmet a minimumnál 
1 font ta l szokták kevesebbre tenni . — Bajos ellenőrizni és 
megállapítani , hogy valakinek 299, 399 vagy 499 forintnyi 
v a g y éppen 300, 400 vagy 500 forint t iszta jövedelme van-e ? 
Egészen más szempont alá esik a mérsékelt progessiv 
adóláb, mely az egyesek vagyoni haladását nem akadályozza, 
a takarókossági szellemet nem gátolja. Kétségtelen, hogy az 
egyenlő adóláb nem felel meg a teherviselési képesség ará-
nyának és a helyesen felfogott egyenlő teherviselési elvnek 
sem. A számtani egyenlőség a legri tkább esetben felel meg 
a valódi egyenlőségnek. Minden más viszonyt egyenlőnek véve, 
bizonyos, hogy annak, k inek 1000 f r t . a jövedelme, a 20 fr t . 
adó aránylag sokkal terhesebb, mint a 10.000 f r tny i adó annak, 
k inek 100.000 for in t az évi jövedelme. Másrészt bizonyos az, 
hogy a fogyasztási adóknál — ezt a kifejezést a legtágasabb 
ér te lemben véve — teljes lehetet len az arányosság és néhai 
W a h r m a n n Mórnak a petroleumadónál te t t az a kijelentése, 
hogy a kis ember kis lámpával, a vagyonos és gazdag nagy 
lámpával világit , szellemes megjegyzésnek ugyan beillik, de 
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a va lóságnak éppen nem felel meg. Budapes t en p . o. a való-
ságnak i n k á b b az felel meg, h o g y minél g a z d a g a b b valaki , 
anná l kevesebb v a g y éppen semmi pe t ro leumadót sem fizet. 
Igazságos ós mé l t ányos t ehá t , hogy az egyenes adónál a 
vagyonos osztályok n a g y o b b adószázalókkal te rhe l tessenek . 
A személyes adónál kü lönbsége t kel l t enn i a jövede lem-
nek különböző forrásai közt. Más je len tősége van, az adózót 
és családját nézve, az inga t l anbó l v a g y tőkéből , m i n t a szellemi 
v a g y test i munkából eredő jövedelemnek. Az u tóbbi jövede lmek 
közt is v a n n a k különbségek , a szerint , a m i n t biztosak v a g y 
b izony ta l anok . A biztosak közt ped ig kü lönbség van a szer in t , 
a m i n t az a n y u g d í j ós el látási i génynye l kapcsolatos vagy 
sém. Természetes, hogy egy adó tö rvény sem bocsátkozhat ik 
casuist ikába ós éppen azér t nem is ha to lha t be mé lyen a 
személyes viszonyok mérlegelésébe ós csak a l egfe l tűnőbb ese-
t eke t vehe t i számba. 
Miként azonban már k i j e l en te t t em, a gyökeres adóre fo rm 
ná lunk ez idő szer int m é g csak kérdésbe sem j ö h e t és éppen 
ezér t az ennél a lka lmazandó a lape lveke t nem is v i t a t t a m és 
nem is szándékozom v i t a tn i . Ná lunk csakis arról lehet szó, 
hogy a gyökeres adóre fo rmnak ú t j á t egyengessük és oly á t -
mene t i á l lapotot lé tes í tsünk, mely b e n n ü n k e t közelebb hozzon 
a czélhoz. Ma t ehá t nem lehet szó az összes egyenes a d ó k n a k 
ha tá lyon k ívü l he lyezéséről és a személyes adóval való he lye t t e -
sítéséről, hanem csakis arról , hogy a személyes adó fenná l ló 
adórendszerünkbe akkóp il lesztessék be, h o g y a hozadéki 
adóknak , m i n t á l l amadóknak fokoza tos el törléséhez vezessen. 
Ha erre az á l láspontra he lyezkedünk , akko r te rmészetesen 
nem is igen szólhatunk arról, hogy a teherviselés i képességgel 
a r ányban álló egyenes adórendszer t lé tes í t sünk, h a n e m csakis 
arról beszélhetünk, h o g y ezt a n a g y czólt i gyekezzünk miné l 
j o b b a n és ha tá lyosabban megközel í ten i . 
S a gyökeres r e f o r m n a k még ké t nagy akadá lya van, 
me lyeke t u g y a n pedzet tem, de te l jes mérvben k i nem emel tem. 
Nemcsak az a t ény akadályozza a gyökeres adóreformot , h o g y 
az egyenes adókból folyó jövede lmet , ha már emelni nem is 
a k a r j u k , semmi esetben sem koczkáz t a tha t j uk . Szem elől nem 
tévesz the t jük , h o g y az állami k iadások m é g az e lől ia ladtabb 
á l l amokban is e g y r e növekednek az ál lami t evékenységnek 
folytonos k i tágulása ós a véderőnek szüntelen szaporí tása 
fo ly tán . Mennyive l inkább fognak n á l u n k a k iadások még 
szaporodni , k iknek még több i n t é z m é n y t kell lé tes í tenünk, 
h o g y hazánka t egészen m o d e r n á l lamnak mondhassuk. É n csak 
a küszöbön levő törvénykezés i és közigazgatás i r e formot 
emlí tem, mely e g y m a g a mil l iókkal fog ja emelni á l l amház ta r -
tási szükségle te inket . E z e k n e k fedezetéről gondoskodni kell , 
ha csak nem aka runk ismét beleesni a deficites gazdá lkodás 
örvényébe . 
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A gyökeres adóreformnak egy másik nagy akadálya, 
hogy még csak megközeli tőleg sem ismerjük a nemzetnek 
tényleges jövedelmét ós e jövedelemnek megoszlását. Azok a 
statisztikai adatok, melyek Weker le minisztersége alatt két 
vaskos füzetben tó te t tek közzé, becsesek ugyan, de a jelzett 
viszonyokra nézve a legkisebb felvilágosítást sem nyúj tanak. Más 
országok adataiból és viszonyaiból lehet ugyan némi általános 
következtetéseket a saját viszonyainkra is levonni ós azokra 
elméleti té te leket alapítani, de pusztán azokra támaszkodni 
ós azokból a saját viszonyainkat megítélni nem lehet. Már 
pedig, legalább nézetem szerint, bizonyos, hogy a nemzet 
jövedelmének ós e jövedelem megoszlásának legalább meg-
közelítő ismerete nélkül az alkalmazandó legkisebb ós leg-
magasabb százalók tekintetében semmi biztos számítást sem 
lehet tenni ós hogy természetesen senki sem vál lalhat ja el a 
pénzügyi e redményér t a felelősséget. Mert hogy Poroszország-
ban az ú j jövedelmi adó várat lan eredményekkel já r t , ebből 
még egyál ta lában nem következik, hogy nálunk is hason ered-
ményeket fogna létesíteni. — Nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy Poroszországban már azelőtt is volt, habár kezdetlege-
sebb jövedelmi adó, melynek adatai évtizedek óta gyűj te t tek 
ós tétet tek közzé. S ezek az adatok, ha nem is teljes, de mégis 
csak betekintést engedtek a nemzet vagyoni tagolatába. Elég 
lesz talán ebben a tekinte tben Soetbeernek ismert dolgozataira 
hivatkoznom. — Köztudomású az is, hogy Poroszországban 
senki sem ta r to t t a az adóstat iszt ika által k imuta to t t jövedel-
meket, a tényleges jövedelmeknek megfelelőknek. Sok író azon-
ban hitte, hogy 10—25°/o emeléssel azokkal a tényleges jöve-
delmekkel egyenlők. S éppen ezekre az emelésekre vonat-
kozólag jegyzi meg Cohn Gusztáv egy a »Jahrbücher f ü r 
Nat ionalökonomie und Stat is t ik« január i füzetében megjelent 
dolgozatában, hogy ezek az emelések távolról sem közelitik 
meg a valót s az általa t a r to t t kisebb enquéteken azok fölött 
csak mosolyogtak. 
Kizártnak t ek in the t jük tehát a gyökeres reform fogana-
tosithatását. Ennyiben teljesen egyetér the tünk a "Wekerle 
Sándor mint pénzügyminiszter által készített emlékiratban 
fogla l t reformtervezet tel . De ez még korántsem jelenti, hogy 
el kell fogadnunk annak minden részletét ós i rányát . Sőt ón 
legalább azt hiszem, hogy sokkal messzebb mehetünk, mint 
a meddig az emlékirat menni akar és a jövedelmi adót a 
r e fo rmnak igazi sarkpontjává, a valódi reformnak előkészítő 
lópcsőzetóvó tehet jük, különösen pedig akkor, ha elfogadjuk 
ós egyetér tünk a re formmal kapcsolatos ál lampénzügyi pro-
grammal . 
Az emlékirat szerint a re formnak nem ezé Íj a az egyenes 
adókból eredő bevételek emelése, sőt az emlékirat csakis a 
költségvetésileg előirányzott összeget aka r j a biztosítani, tehát 
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nem is k ívánja az egész tényleg már elér t összeget. — Az 
emlékirat 43-ik lapján világosan meg van mondva : »Egyenes 
adóink főösszegét — a késedelmi kamat , adóbehajtási illetékek 
ós adóbehaj tás i köl tségtér i tmények kivételével — a költség-
vetésileg már is előirányzott 97-s millió for in tban vélném 
megál lapi tandónak és ebhez a természetszerű növekedés fejé-
ben igen mérsékelt összeget, kereken 200.000 for intot vélek 
hozzáütendőnek olyformán, hogy ha az eredmény ennél 
nagyobb lenne, a többlet egyes indokolt kedvezmények be-
hozatala által a mai egyenes adók további apasztására lenne 
fordí tható«. 
Midőn a »Közgazdasági Szemle« hasábjain 1890-ben elő-
ször ér intet tem az adóreformot és a midőn ahhoz 1893. június-
ban némileg részletesebben hozzászóltam, távolról sem mertem 
az ily szűkre szabott á l lampénzügyi czóllal megelégedni ós 
megvallom, az ellen ma is vannak aggályaim. Tar tok tőle, 
hogy az állami szükségletek fejlődése sokkal 6rősebb leend, 
semhogy az i ly szűkre szabott pénzügyi eredményekkel meg-
elégedhetnénk. De nekem a könyvmolynak meg kell hajolnom 
Weker le szaktekintélye előtt. Ez t a dolgot bizonyára nálamnál 
sokkal jobban érti . S ha "Wekerle mondja, hogy nekünk a 
97-5 millió for int és az évi 200.000 for in tnyi többlet elég 
arra, hogy az ál lamháztartási egyensúlyt fentar thassuk, ebben 
igaza is lesz. 
S ezt a ki jelentését és megnyugta tásá t annál örömestebb 
fogadhat juk , mer t anná l hatályosabb lehet a reform és annál 
biztosabban érhet jük el általa azt a ezélt, hogy ne egyes 
képzel t vagy valódi sérelmek megszüntetésére, hanem a sze-
mélyes vagy jövedelmi adó meghonosítására és a hozadéki 
adóknak mint állami adóknak fokozatos eltörlésére, majd 
teljes megszüntetésére vezessen. 
Egyenes adó tula jdonkép csak a föld-, a ház-, a kereset-, 
a tőke ós járadék-, a bányaadó, a nyilvános számadásra köte-
lezett vállalatok ós egyletek adója és végre az általános jöve-
delmi pótadó. Az egyenes adókhoz számít ta tnak még a szállí-
tási adó, a nyereményadó, a fegyver- és vadászati adó és a 
hadmentességi díj , melyek azonban szorosan véve nem egyenes 
adók és a melyek nem is tar toznak az egyenes adók reform-
jainak keretébe. 
Az emlékirat szerint tényleges egyenes adóink egyes 
módosításokkal fenn fognának ta r ta tn i , csakis az általános 
jövedelmi pótadó fogna jövedelmi, helyesebben személyes adó-
val helyet tes i t te tni . 
Egyenes adóink — ide nem ér tve a kamatokat , adóbe-
hajtási il letéket és tór i tményt — 1889—93 évek át lagában az 
eltörlendő általános jövedelmi pótaclóval együ t t 100'9i millió, 
a nélkül pedig 84-24 millió fr t . tényleges bevételt eredményeztek. 
Egyenes adóbevételeink egyébként voltak 1889: 96'32, 1890: 
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99-33, 1891: 103-98,
 t 1882: 101-so, 1893: 103'oe millió for int . 
Az utolsó három évben tehát az e nemű állami bevételek az 
át lagot jelentékenyen meghaladták és e szerint a reform jelen-
tékeny adóleszállitással j á rna . 
Fel téve természetesen, hogy az állami pénzügyek az 
adóleszállitást megengedik ós e szerint megengedik azt, hogy 
az összes egyenes adók bevétele 97 5 millióval és természetes 
növekedés czímón 200.000 forinttal, de mondjunk többet, 
500 000 for int ta l contingentáltassék, feltéve továbbá, hogy a 
reformmal kapcsolatos egyenes adók egyelőre változatlanul 
tar ta tnak fenn, s k i indulva az egyenes adóknak átlagos 
bevételi eredményéből, az általános jövedelmi pótadó helyébe 
léptetendő személyes adónak évi 13*5 milliót kellene ered-
ményeznie. 
Az emlékirat számitása szerint 1—5°/o-os adóláb mellett 
a személyes adó kerek összegben csak mintegy 11 milliót 
fogna hozni. Bá to rkod tam és bátorkodom ma is az összes az 
emlékiratban a reformnak pénzügyi eredményeit illetőleg te t t 
számításokban kételkedni. Kételyeimnek kifejezést adtam a 
»Közgazdasági Szemle«-nek mult évi január i számában meg-
je lent értekezésemben. Az ott e lmondottakat nem akarom it t 
ismételni, de teljesen lehetetlen is, hogy t . hallgatóim engemet 
a számadatok tömkelegében kövessenek. 
Nem vontam akkor , s ma sem vonom kétségbe a számi-
tásnak jóhiszeműségét . Kifogásol tam és kifogásolom ma is az 
emlékira tnak számítási alapjait . 
Ha Cohn Gusztáv az emlí tet t helyen elmondhatta, 
hogy a porosz adóstatisztika által k imuta to t t jövedelmeknek 
10—25°/o-al törtónt emelését az általa t a r to t t magánértekez-
letek mosolylyal fogadták, bizonyára hason magánértekezle-
teken a mi adőstatisztikánk által k imuta to t t jövedelmi ered-
ményeke t hahotával kísérnék és mindenki csodálkozva kiál-
tana fel, hogy oly koldus nemzetnek hisz ()n bennünket, hogy 
az országnak módos ós vagyonos osztályának, ide értve a 
vállalatokat és testületeket is, összesen csak 437*7 millió for int 
vagy akár 637*7 millió t iszta jövedelme lenne. Ha a német 
írők a porosz jövedelmeket túlszerényen csak 10—25°/o«al 
emelték, mi azokat logalább is 100°/o-al emelhetjük, a nélkül, 
hogy a szerénység ellen a legkisebbet vétenénk. E szerint 
tehát egy 2°/o-os átlagos jövedelmi adó már az első évben is 
nem 11 milliót, hanem legalább is a kétszeresét fogná ered-
ményezni . 
A feláll í tott pénzügyi programm betartása esetén tehát 
már az első évben mintegy 8-5 millió for in t oly fölösleg 
ál lana rendelkezésre, mely lehetővé teszi nem a minimumnak 
felemelését, egyes adónemek adólábának leszállítását, hanem 
egyes különösen sérelmes adónemeknek eltörlését, majdan 
pedig a többiek adólábának fokozatos leszállítását ós végre 
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a gyöke re s re form eszközlésekor a mai hozadéki adóknak 
végleges ha t á lyon k ivül helyezését ós a személyes esetleg 
m é g v a g y o n a d ó v a l való he lye t t es í t ésé t . 
De én azt hiszem, h o g y az egyenes adók r e f o r m j a a 
t e rveze t tné l m é g a b b a n az esetben is gyökeresebb lehetne , ha 
az á l l a m p é n z ü g y i czél nem abban a szűk ke re tben á l lapi t -
t a t ik is meg, me lyben a memorandum mozog és nem összes, 
t ö r v é n y e i n k b e n ós g y a k o r l a t u n k b a n egyenes a d ó k n a k neveze t t 
adók, hanem csakis a r e fo rm ke re tébe bevont adók és ped ig 
nem azoknak köl tségvetés i leg e lői rányzot t , hanem az utolsó 
évek ad ta á t lagos bevétel i e redményei con t ingen tá l t a tnak ós 
a cont igensen t ú l még egy oly összeg számí t t a t ik , mely az 
emelkedő adókive tés i kö l t ségeken túl még legalább is óven-
k in t 200.000 v a g y akár 500.000 f r t n y i többle te t biztosit . 
Az egy összeggel cont ingentá landó adók á t lagos t ény-
leges hozadéka v o l t : 
1. Földadó 35,270.000 frt. 
2. Házadó 10,990.000 » 
3. Keresetadó 20,300.000 » 
4. Vállalatok és egyletek adója . . . . 3,080.000 » 
5. Bányaadó 170.000 » 
6. Tökekamatadó 1,880.000 » 
7. Betétadó 2,710.000 » 
8. Általános jövedelmi pótadó . . . . 16,670.000 » 
Összesen . . 91,070.000 frt. 
A con t ingen tá landó adók á l ta lános jövede lmi pótadó 
né lkü l e redményez tek 1889-ben 70'Ö9 millió, 1890-ben 73-os 
millió, 1891-ben 77-09 mill ió, 1892-ben 75-is mill ió, 1893-ban 
ped ig 75*93 mill ió for in to t . Az utolsó ké t év e r e d m é n y é t véve, 
me ly rosszabb az 1891-iki évnél, m e l y a fö ldadóban r e n d -
kívül i bevéte leket hozot t , t ehá t némi leg a szabá ly ta lanokhoz 
tar tozik, és e l fogadva , hogy a személyes jövedelmi adó m i n t e g y 
22 mill ió f o r i n to t fogna e redményezni , még m i n d i g körül-
belül 6—7 mill ió fo r in t ma rad az első évben oly összegként, 
me ly lye l egyes hozadéki adóka t ha t á lyon k ivü l lehetne he-
lyezni , a t öbb ieke t ped ig fokozatosan leszáll í tani, m a j d ped ig 
egészen e l tö rü ln i lehetne. 
Néze tem szer in t eltörlenclő lenne az ál talános jövedelmi 
pótadó, me ly he lye t tes i t t e tnók , m i n t az emlék i ra tban is ter-
vez te t ik , személyes adóval. 
Vál toza t lanul f ö n t a r t a t n ó k a földadó, a házadó, a bánya-
adó, a ny i lvános számadásra köte lezet t vá l la la tok és egyle tek 
adója, a kereset i adó első, második és n e g y e d i k osztálya, 
úgysz in t én a t ő k e k a m a t - és já radókadó, i l letőleg ennek a 
be té t ek re vona tkozó része. Módosí tás alá esnék a kereseti 
adó I l l - i k osztálya, de csak anny iban , a m e n n y i b e n a ki-
vetésnél a lka lmazot t m i n i m u m o k , a melyek ezen adó meg-
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szabásánál ma is csaknem kizárólag mérvadók, szabatosabban 
ós olyaténkép á l lap í t ta tnának meg, liogy kirovása lényegileg 
csak számadási művelet lenne ós az adóbevallások ós nyomo-
zások kizárólag csakis az e t á rgyű adatokra szorítkoznának. 
A I l l - i k osztályú kereseti adó elvileg ugyan jövedelmi be-
valláson alapszik, tényleg azonban i rányadók a minimumok, 
melyek éppen az egész adót hozadéki adóvá teszik. S ennek 
az adónak kirovásánál az adókivető bizottságok előtt a leg-
több esetben a vi ta a körül is forog, hogy a minimumnak 
minő foka alkalmaztassók. A re formnak az ily vitás kérdések-
nek a min imumnak szabatos megállapítása által elejét kell 
vennie. S ha ezt teszi, az adólábnak még változás alá sem 
keli esnie, mer t úgyis csak feltételezett jövedelmet érint, 
mely a valóságostól mindig nagyon is messze esik, min t ez 
az egyenes adók stat iszt ikájában foglalt adatokból kétségtelen. 
A fősúlyt tehát a személyes adóra kellene fektetni , 
mely egyelőre azonban csak kiegészítő adó lenne, azzal a 
czóllal, hogy a hozadékadók által nem kellő mérvben vagy 
egyál ta lában nem ér inte t t jövedelmek adó alá vonassanak. 
Ezen adó alá tar toznék minden egyén és jogi személy, kinek 
saját vagyonából vagy hasznothajtó foglalkozásból önálló 
jövedelme van. Nem tar toznának tehát ezen adó alá az oly 
személyek, kiket mások ta r tanak el vagy koldulásból élnek. 
Megadóztatnék az adóköteleseknek bármely forrásból eredő 
összes t iszta jövedelme. A nyers jövedelemből csakis a jöve-
delem előallitására szükséges költségek, az adóssági kamatok 
ós az élet járadékok, va lamin t a más czímen tényleg fizetett 
egyenes adók vona tha tnának le. Nem lehetne tehát levonni 
a vadászati ós fegyveradót ós a hadmentessógi dijat, mer t 
ezek nem egyenes adók, a betétek kamatadóját , feltéve, hogy 
az adózó nem igazolja, hogy tényleg önmaga fizeti ezt az 
adót. A kamatok ós járadékok . tekinte tében pedig meg kell 
jegyezni , hogy csakis a tényleg fizetett kamat- ós életjáradék 
és mindket tő csak abban az esetben vonathatnék le, ha az 
adózó bevallásában azokat az illető jogosul taknak pontos 
megjelölésével részletezi. 
Nem engedélyezne a törvény semmiféle minimumot, 
hanem igenis ki kell mondania, hogy az I . ós II. osztályú 
kereseti adókból és pedig nemcsak az adózó személyét, hanem 
családtagjai t terhelő adókból is, nemkülönben a IV. osztályú 
kereseti adóból a személyes adó czímén fizetett adóösszeg 
levonat ik . Ha van értelme a minimumnak, úgy ennek csak 
oly adórendszerben van, mely azt tényleg is foganatosít ja, 
de semmi értelme sincs oly adórendszerben, mely a hozadéki 
adóknak egész sorozatát ismeri, melyek a legkisebb embe-
reket is terhel ik. Viszont mél tánytalan és igazságtalan lenne, 
ha az új adó a kisemberek adóterhét szaporítaná. A IV. osz-
tályú kereseti adónál figyelembe jön egyrészt az, hogy az 
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eddig- adómentes lakbér ezzel az adóval megterhel te tnék ós 
hogy az 1500 frt . , illetőleg 2000 fr t . a la t t levő fizetések álta-
lános jövedelmi pótadóval nem terhe l te t tek . Móltányos tehát, 
hogy az ú j adóteher a IV. osztályú kereseti adóba beszámit-
tassék és abból levonassék. A leghelyesebb eljárás ugyan az 
lenne, hogyha a fix fizetések t isz tán csakis személyes adóval 
terhel te tnének. De ón azt hiszem, hogy az ú j adó behoza-
talánál kerülni kell még annak látszatát is, hogy az állam 
számit más osztálybelieknél jövedelmi elt i tkolásokra. Másrészt 
pedig ez idő szerint adóleszállitások bármely osztálybeliek 
javára is nem látszanak indokoltnak. 
Az adólábnak kétségtelenül alacsonynak kell lennie. S ón 
azt tar tom, hogy az 1000 f r t ig te r jedő jövedelmeknél Va0/0"11^ 
magasabb nem lehet. Innen felül azután emelkedhetik egész 
5°/o-ig, mely azonban már csak a dúsgazdagokat , t. i. azokat , 
a kiknek 50.000 f r t . és ezt meghaladó évi jövedelmök van, 
fogná terhelni. 
Főszerepet ennél az adónál a bevallás és a bevallási 
kényszer viszi. A bevallást mindenki önmaga tar toznék tel-
jesíteni. Ez alól csak a gyámol tak ós gondnokoltak, va lamin t 
a jogi személyek képeznének kivételt , kik helyet t a bevallást 
a gyámok, gondnokok, illetőleg képviselőik a tö rvény teljes 
szigora alat t végeznék. A törvény sújtani tar toznék ú g y a 
bevallásnak a kellő időben való elmulasztását, va lamint a 
hamis bevallást. Az előbbit természetesen enyhébben, a má-
sodikat szigorúbban. Mindkét esetben a fősúlyt a polgári 
jogok elvesztésére kell fektetni . Ha törvénycink az adófizetési 
kötelezettség nem teljesítését a választási jog elvesztésével 
súj t ják, nem látom be, hogy miér t ne sú j tha tnák ugyanezzel 
a büntetéssel a bevallásnak elmulasztását ós a hamis bevallást. 
Ezenkívül alkalmazandó még a birság ós hamis bevallás esetén 
a megcsonkí tot t adónak többszörösének kirovása és a súlyosabb 
beszámitásúaknál még a fogság is. Természetes azonban, hogy 
a tö rvénynek különbséget kell tennie a szándékos, tehát az 
értelmes emberek hamis bevallásai ós a tudatlanságból és 
járat lanságból te t t nem annyi ra hamis, min t inkább csak 
valót lan bevallások közt. 
A bevallásokon kívül természetesen még helyet fogna 
a tanuzási és az adatszolgáltatási kényszer, a könyvek és 
i rományok vizsgálata, hit alat t k ihal lgatandó szakértőknek 
vallomása, ál talában minden eszköz, mely alkalmas a tény-
leges jövedelemnek kiderítésére. Elviselhető adónál az állami 
bevételeknek megkárosí tása határozottan bűnös cselekmény, 
mer t nemcsak a polgári kötelességeket sérti, hanem a ma-
gánosokat is meg támadja jogaikban, a mennyiben közvetve 
ezeket is károsít ja, mer t az állami kiadásokat fel tét lenül 
fedezni kell és a mit az egyik elvon az államtól, azt a 
többieknek jövedelméből kell okvetlenül elvenni. 
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Kedvező állampénzügyi eredmény esetén, vagyis a 
mennyiben az egymással kapcsolatba hozott adók a meg-
állapított contingenst és az előirányzott évi többletet meg-
haladnák, a fölösleget fel kell használni. 
első sorban a családtagok kereseti adójának megszünte-
tésére, 
másodsorban az első és második osztályú kereseti adók téte-
leinek százalókban kifejezett mérséklésére, azután pedig teljes 
megszüntetésére, 
harmadsorban a többi egyenes adók százalékának mér-
séklésére. 
Midőn a harmadsorban leszállítandó adókra, u. m. föld-, 
ház-, III. ós IV. osztályú kereseti, tőkekamat ós járadék-, 
bánya-adóra és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
és egyletek adójára kerül a sor, a legegyszerűbb ós legigaz-
ságosabb eljárásnak látszik, ha a contingenst meghaladó 
fölösleg az egyes adóknak közigazgatásilag előirt hozadéka 
arányában osztatik meg és ehhez képest állapittatik is meg 
a százalék, melylyel minden egyes adónak kivetési kulcsa 
leszállittatik. Az ily eljárás mellett nem nyuj ta t ik előny vagy 
kedvezmény az adózók egyik osztályának sem és az összes 
adózók érzik azt az anyagi hasznot, mely a vallomások 
őszinteségéből reájok háramlik, a mennyiben a nagyobb adó-
teher, mely a személyes adónál előáll, más i rányban még 
adóteher-csökkenést eredményez. Tervem szerint tehát nem 
egy hozadéki adó, hanem az összes, a személyes adóval kap-
csolatba hozott hozadéki adók egyszerre fognának mórsókel-
tetni, természetesen addig az időpontig, mig elérkeznék a 
valódi adóreform foganatositásának lehetősége. 
E g y dolgot kell azonban itt kiemelnem. Köztudomású, 
hogy a földadó nem egyenlő százalókkal vettetik ki. Ez az 
egyenlőtlen százalék éppen ez idő szerint nincs indokolva, 
hogy az úrbéri váltság, mint külön teher megsziintettetett ós az e 
teher folytán fennálló állami kölcsön kamatoztatása ós tör-
lesztése éppen nem igényli a nagyobb százalók eredményezte 
adóbevételt. Természetes követelményként áll tehát elő, 
hogy a földadó mérséklésére eső többlet első sorban is az 
egyenlőtlen adószázalék megszüntetésére vagyis a nagyobb 
százalók apasztására használtassók fel. 
Igen jól tudom ós érzem, hogy az általam javasolt elren-
dezés sokaknak vagy talán senkinek sem fog tetszeni. Külö-
nösen nem fog tetszeni azoknak, kik csak a földadónak leszállí-
tását vagy csak a betétek adójának leszállítását követelik ós 
a kik általában irtóznak a jövedelmi bevallásoktól. A gazdák 
congressusa kimondta, hogy a jövedelmi adó csakis a kataszteri 
tiszta jövedelem alapján vettethessék ki. 
Méltóztassanak megengedni, hogy az e nemű követe-
lésekkel ne foglalkozzam. Az e nemű követelések tulajdonkóp 
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kizár ják az adó igazságos megosztásának lehetőségét és lényegi-
leg azt követelik, hogy az adóterhek mások vállaira rakas-
sanak. 
Szabadjon azonban egyes tehető ellenvetésekkel, tulaj-
donkóp már fe lmerül t javas la tokkal foglalkoznom. 
Tagtársunk és tisztelt bará tom K o h n Dávid bizonyára 
azt a főkifogást fog ja tenni, hogy javas la tom fen ta r t j a az 
egész mai igazságtalan és zavaros adórendszert, sőt még 
zavarosabbá teszi az 1., I I . ós IV. osztályú kereseti adóknak 
a személyes adóval való közelebbi kapcsolatba hozatala által. 
Nekünk első sorban egy egyszerű, könnyen á t tekinthető adó-
rendszerre van szükségünk. 
Határozot tan megengedem, hogy az általa javasol t adó-
rendszer sokkal egyszerűbb ós átlátszóbb, mer t csak négyféle 
adó u. m . : földadó, házadó, jövedelmi adó ós nyilvános szám-
adásra kötelezett vállalatok ós egyletek adója lenne. Az 
egyszerűség ós átlátszóság igen szép dolog, ha párosul az 
igazságossággal. De talán maga is meg fogja nekem engedni, 
hogy az ő rendszere mellett az egyenlő ós arányos teher-
viselés elvét, az adónak a teherviselési képesség arányában 
való megosztását nem lehet keresztülvinni és fenmaradna 
a panasz, hogy az egyik osztály a másik rovására és az osz-
tályokon belül a különböző rétegek túl vannak terhelve. Vál-
tozatlanul megmaradna a tény, hogy a jövedelemnek je len-
tékeny része kikerüli a megadóztatást , nagy része pedig ép-
pen nem a tényleges, hanem csak a feltételezett átlagos meny-
nyisége szerint kerü lne megadóztatás alá. Nem szűnnének 
meg azok az igazságtalanságok és jogtalanságok, melyek a 
hozadéki adókkal já rnak, sőt terve elfogadása esetén még 
fokozta tnának. Hozadéki adóknál az emelkedő (progressiv) 
adótételt a lehető l egnagyobb igazságta lanságnak tartom. A 
30—35—40°/o-os földadó, mely ugyan a katasztrál is jövedel-
men alapszik, valóban bosszantóan magas, szembeáll í tva kü-
lönösen a jövedelmi adóval, mely csak az 50.000 f r to t meg-
haladó jövedelemnél éri el a lO'/o-ot. Bajos lenne nézetem 
szerint bárkivel is elhitetni , i l letőleg minden kétséget kizá-
rólag beigazolni, hogy a fö ldbir tok vagy akár a mezőgazda-
ság adta t iszta jövedelem 850 millió fo r in t ós e szerint a 
földadó csak látszólag rendkívül nagy . A túl terhelést vagy 
aránytalan megterhelést csakis az oly adóval lehet megczá-
folni, mely főleg az önbevalláson, tehát nem a becsült, hanem 
a valóságos jövedelmen alapszik. Ez a czél, melyet tu la j -
donkép meg kell valósítani. Sajnos, hogy ez idő szerint 
csakis feléje ha ladhatunk, de meg nem valósi that juk. 
Másrészről bizonyára azt fogják a javaslatom ellen fel-
hozni, hogy az 5°/o-ig emelkedő tétel nagyon magas. Ennek 
tar tom magam is, de végre nem tar tom és nem tar tha tom 
elvisellietlennek, ha az 50.000 f r to t ós ezt meghaladó jöve-
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delmekre alkalmaztat ik . A fő mégis az, hogy a kisebb, 
3 —-4.000 í r t ig ter jedő jövedelmek essenek lehetőleg mérsékelt 
adó alá, az ezeknél nagyobbak már elbirják a némileg ma-
gasabb te rhe t is, a nélkül, hogy birtokosaikat az életmód leszál-
l í tására kény szeri tenó vagy vagyongyűj tósöket korlatolná. 
De a főszempont az, hogy ez időszerint bajos egy teljesen 
biztos kulcsot a r ra nézve megállapitani, hogy egyrészt az 
eddigi adójövedelem semmi esetben se koczkáztassék, más-
részt pedig a re formnak czól ja : a hozadéki adóknak foko-
zatos eltörlése biztosittassék. 
Hal lom azt a kifogást is, hogy javalatom nem tesz 
különbséget a jövedelem forrásai közt ós nem veszi tekin-
tetbe a hosszas betegséget, a nagy családot, a szegény rokon 
ellátását, a jövedelmi minimumot, stb. Hiszen ez idő szerint nincs 
és nem lehet szó gyökeres reformról, hanem csakis arról van 
és lehet szó, hogy mielőbb megszüntessük a mai egyenesadó 
rendszerünket , különösen pedig kiáltó igazságtalanságait. 
De hallom különösen azt a kifogást, hogy javaslatom 
ábránd. Szó sincs róla, hogy megszüntethessük habár csak 
fokozatosan is a hozadéki adókat , mert a személyes vagy 
jövedelmi adó nem fogja azokat a pénzügyi eredményeket 
létesiteni, melyekre számítok. Ez ellenében szabadjon kije-
lentenem, hogy meggyőződésem szerint a személyes adó ter-
mészetesen kellő mérséklettel ós erólylyel behozva ós végre-
hajtva, nem vár t sikerrel is fog járni ós igen is elvisz 
bennünket a czólhoz ós pedig sokkal közelebb időben, min t 
várnók. Javas la tom szerint a személyes adó az összes osz-
tá lyokra ós ré tegekre különbség nélkül k i fogna ter-
jedni , t ehá t nem pusztán azokra, kik eddigelé az általános 
jövedelmi pótadó alá ta r toznak. S ha hazánk összes birtokos 
ós kereső népességének jövedelmét 1500—2000 millióra teszem, 
ón azt hiszem, nemcsak hogy vérmesen hanem nagyon is 
alacsonyan becsülöm. 
Igazolásul csak egyet akarok felhozni. Az 1893-ik évi 
zárszámadások szerint eredményeztek : 
1. az egyenes adók, beleértve a késedelmi kamatot, adó-
behajtási illetéket ós költsógtéritmónyt, kerek ösz-
szegben 104'ss millió fr tot , 
2. a fogyasztási ós i taladók . . . 80-92 » » 
3. a bélyeg, jogil letek ós díjak . . 35*28 » » 
4. dohány, lottó- ós sójövedék . . . 71-;s » » 
mindezek tehát összesen . 292-56 millió fr tot . 
Ez az összeg az 1500 millió for intnak 19'5%-át, a 2000 
millió fo r in tnak pedig 14'fl°/o-át teszi. Kérdem, hogy a most 
jelzet t czólokra elköltheti ós tényleg elkölti a Remzet, illető-
leg elkölthetik-e ós elköltik-e az egyesek jövedelmüknek 
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i ly n a g y százalékát , nem nézve azt , l iogy az, á l l ami adókon 
k ivü l m é g másnemű köz t e rhek is v a n n a k . E n az t hiszem, 
hogy erre mindenk i az t a választ fog ja aclni, h o g y nem. 
Már most ez az a lacsonyra becsült j övede lem 2°/o-os 
át lagos adóté te l mel le t t 30—40 mill iót , l1/2°/o-os á t lagos 
adótétel mel le t t 22 's—30 mil l ió fo r in to t e redményez . Ezzel 
szemben ós a "Wekerle á l ta l javasol t cont ingens szer in t 
a személyes a d ó n a k kerek összegben 13o mill ió for in to t , az 
i t t számba ve t t más ik nemű t i sz tán csak a r e fo rmá landó 
adóknak át lagos tényleges hozadékán n y u g v ó cont ingens sze-
r i n t 16*7 mill ió for in to t kel lene e redményezni . A n a g y o b b 
con t ingens t az a lacsonyabb jövede lemmel ós a lacsonyabb tétel-
lel hozva kapcsolatba, mégis min t egy 6 mi l l iónyi fölösleget 
l á tunk , a menny ive l apasz tani lehe tne az I . és I l -od ik osz-
t á l y ú kereset i adókat . S a felől nem lehet kétség, h o g y a 
személyes adó a 22*5 millió fo r in to t m á r az első évben is 
meg f o g j a hozni ós ez a jövedelem évrő l - év re emelkedni fog 
abban a mérvben, a m i n t az adó, ha u g y a n szabad ezt a 
kifejezést használnom, á t m e g y a köztudatba , m e g b í z h a t ó b b á 
vá lnak a bevallások ós ha tá lyosabbá a nólkülözhet len ellenőrzés. 
S ha csalódnám és az előző évek nem is hoznák m e g a 
kellő e redményt , m é g a k k o r is be kel lene hozni a személyes 
adót a contigenssel kapcsolatban és azzal a p rogrammal , me lye t 
fe lál l í tot tam. E n azt hiszem, hogy sokkal b iz tosabban számi t -
h a t u n k a beval lások helyességére, midőn minden egyes szá-
m i t h a t arra , hogy ha az egy ik czimen va lamive l nagyobb t e r h e t 
is visel, más czimen az e n a g y o b b t ehe r e l lenében enged-
m é n y t is kap. Azt hiszem bá t r an mondha tom, h o g y a jog i 
személyek kivételével , nincsen adózó, ki I . v a g y II. osztályú 
kereset i adó alá nem ta r toznék . Ez az adó eltörlése tehá t az 
összes adózóknak hasznára lenne. Még érezhetőbbé lenne a 
más czimen n y ú j t o t t adóengedmény , midőn a sor a többi 
mai adók leszáll í tására keriil. 
Szól azonban a személyes adó mel le t t egy más igen 
fontos tény . Megszokta t ja az e m b e r e k e t jövede lmüknek és 
t e rhe iknek számon ta r tásá ra , t ehá t a t aka rékos é le tmódra . 
De az ezt megha ladó e lőny abban állana, h o g y a sze-
mélyes adó s ta t i sz t iká jáva l meg i smernek tá rsada lmi viszo-
n y a i n k a t és oly ada toknak j u t n á n k b i r tokába , me lyek egy 
a d ó r e f o r m n a k igazi a lapu l szo lgá lha tnának és nem tapoga-
tódznánk sok kérdés t i l le tőleg úgy a sötétben, m i n t a j e l e n -
ben, midőn vo l takép semmi t sem tudunk , m é g egy a való-
színűség szer int biztos á l l ampénzügyi számí tás t sem te -
he tünk . 
Az t hiszem, h o g y tovább i részletekbe nem kell bocsát-
koznom ós nem kell különösen felsorolnom és észrevéte lekkel 
k isérnem a "Wekerle á l ta l közéte t t emlék i r a tban fog la l t adó-
re form tervezetet , me lynek ki indulási p o n t j á t m a g a m is elfő-
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gadha tónak tar tom, de a melynek részleteivel nem ért-
hetek egyet . 
E l fogadom azt, hogy az eddigi ál lampénzügyi ered-
ményeket semmi esetben sem szabad koczkára tennünk. 
Elfogadom azt, hogy az általános jövedelmi pótadó személyes 
vagy, min t az emlekirat mondja, jövedelmi adóval helyette-
sittessék, de egyebekben a mai adókat — a 111-ik osztálya 
kereseti adót kivéve — változatlanul fentartani , de fokoza-
tosan érvényen kivül helyezni kivánom ós pedig abban a 
mérvben, a min t ezt különben már jeleztem is, a személyes 
adó á tmegy a köztudatba és mindinkább kifej lődik. 
Nem lehet azonban nézetem szerint elfogadni — ós a 
midőn ebben az i rányban is megteszem észrevételeimet, már 
inkább csak referensi kötelességemnek kivánok eleget tenni, 
i smer te tni óhaj tván a többször emii te t t emlékiratban javasolt 
adóreformokat — hogy a földadónak nagyobb tótele 25°/o-ra 
leszállittassók, kisebb tótele ellenben 18°/o-ra emeltessék. 
Sz in túgy fölösleges akár egy ú j általános kataszter készitóse, 
va lamint az általános reambulatió, a mely minden 10 — 15 
évben foganatosi t tatnók. 
A házadónál magam is helyeslem azt a változtatást, hogy 
a házbéradó óvenkint vettessék ki, mer t a három évi kivetés 
azzal a visszás eredmónynyel jár, hogy vagy a kincstár jöve-
delmeire sérelmes, vagy a házbirtokosokat terheli meg túl-
ságosan. Minden esetben ellene vagyok az oly javaslatnak, 
mely a házbóradó leszállítását követeli. A házbóradó leszállí-
tása igazságos ós móltányos lenne, ha ezzel egyidejűleg meg-
szüntetnének az adómentességek. Indokolat lannak tar tom 
azonban a házbóradó leszállítását akkor, a midőn az adó-
mentességek íen ta r ta tnak . Ez csak a házbirtokosoknak bizto-
sitana rendkívüli előnyt, holott a feladat jelenleg éppen nem 
abban áll, hogy az adóterhek nagyban és egészben leszállit-
tassanak, hanem csakis abban, hogy a teherviselési képesség-
hez arányosit tassanak. 
Át térve a kereseti adókra, a II. osztályú kereseti adó 
egyelőre változatlanul fentartancló lenne. Ki lenne zárva úgy 
a szándókba vet t emelés, mint a leszállítás. A czél az, hogy 
ez az adó eltöröltessék. H a behozatik a személyes adó, a 
midőn tehát nemcsak a fölclb'rtoknak becsült járadéka, hanem a 
tényleges földjáradék és az egész, a mezőgazgaságból eredő 
jövedelem fog megadóztatni , a II. osztályú kereseti adó még 
inkább anachronismussá válik semmint jelenleg, a midőn 
mégis van némi látszólagos indoka és igazolása. 
Változatlanul fentar tani kivánom a IV. osztályú kereseti 
aclót is. Nem lehet helyeselni, hogy ennél az adónál különb-
ségek tótessenek az állami, törvényhatósági ós községi tiszt-
viselők közt egyrészt ós a magánhivatalnokok közt másrészt. 
S a mig az előbbiek tovább is részesülnek az eddigi adó-
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kedvezményekben, a magánli ivatalnokok el fognának esni a 
ma élvezett attól a kedvezménytől , bogy lakbérük adómentes. 
Én azt hiszem, hogy a magánli ivatalnokok, a mi a tehervise-
lési képességet illeti, sok részben hátránj^osabb helyzetben 
vannak a köztisztviselőknél. É n inagánhivatalnokok a la t t 
mindazokat értem, kik állandó fizetéssel vannak alkalmazva, 
de maga a törvény is már az állandó fize'.ésű egyénekhez 
számitja, k iknek havi fizetése 45 f r tná l magasabb. Ebből 
ki indulva nemcsak azt kell tekinte tbe venni, hogy túlnyomó 
rószök nyugdí jban vagy ellátásban általában nem részesül, 
hogy csaknem mindannyian rövid felmondással, esetleg minden 
felmondás nélkül is azonnal elbocsáthatók, hanem azt is, hogy 
fizetósök állandósága az illető vállalat fennál lásától feltételez-
tet ik. Méltánytalan tehát, hogy a magánhiva ta lnokok, illetőleg 
állandó fizetéses egyének nagyobb mérvben terhel tessenek a 
köztisztviselőknél, annál is inkább, mert tény az is, hogy 
még azon hivatalnokok is, kik nyugd í jban vagy ellátásban 
részesülnek, ehhez fizetősökből való levonás által hozzájárulnak. 
Nem lehetne azonban kifogásolni, ha a magánhivata lnokok 
köteleztetnének teljes fizetésök bevallására, t ehá t lakbér ó.-; 
egyéb élvezmónyeik bevallására és lakbér czímen csakis ha-
tározott százalókban kifejezet t hányadot vonhatnának le. 
Magától ér tetődik azonban, hogy a személyes adónál a lakbér 
czímón való levonás elesik, mert ennél minden bármi czímen 
élvezett jövedelmet be kell vallani. Kárpótlásul szolgálna 
azonban, hogy a személyes adót, a mennyiben ez a fizetés 
alapján rovat ik ki, a IV. osztályú kereseti adóba beszámít-
ha tnák . 
Minden tekintetben vál tozat lanul fenn kellene tar tani 
az I. osztályú kereseti adót, nem nézve azt a változást, melyet 
a személyes adó behozatala előidézne. Különösen mél tány-
talannak ós igazságta lannak kell tekinteni azt, hogy a lerovás 
elmulasztása egyéb jogosí tvány, min t pl. betegápolásra, stb. 
való igény elvesztését vonná maga után. Igazságos ós mól-
tányos, hogy az adó lerovásától f üggővé tétessék a polgári 
jogoknak gyakorolhatása, de a legnagyobb mérvben igazság-
talan, sőt kegyetlen, hogy a szegény embertől, mer t adófizetési 
kötelezettségének nem te t t eleget, az ápolási segély meg-
vonassék ós még nagyobb nyomornak és ínségnek tétessék ki. 
A harmadik osztályú kereseti adó egészen a törvényben 
emiitett, de szigorúbban és ha tározot tabban szabályozandó 
minimumokon alapulna. Megmaradna tehát a mai adóláb, a 
10 százalék, mellőztetnék a progressivitás és természetesen a 
jövedelem-bevallási kényszer is. A min t ez a reform tervezve 
van, ez egyáltalában nem jelentene adómérséklést, hanem 
igenis adóemelést. Az emlékira tban az van mondva, hogy az 
adóláb a kisebb jövedelmekre leszáll i t tatnók 5°/o-ra és innen 
emelkednék 10°/o-ra. Ez ellenében azt lá t juk, hogy a min imum 
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fe lemel te t ik és ped ig éppen a legkisebb kétszeresre . A kis-
emberek adó já t t ehá t csak látszólag csökkent ik , nem fognak 
10°/o-ot, h a n e m csak 5ü/o-ot fizetni, de ez t a kisebb száza-
lékot ké tszer oly n a g y fe l té te lezet t j övede lem a lap ján . A sze-
mélyes adónál igenis lehet, sőt kell minden oly rendszabá ly t 
a lka lmazni , m e l y a t ény leges jövedelem megá l l ap i t ha t á sá t 
e lőmozd i t j a . S e r re nézve nem a kényszerrendszabály , hanem 
az a lacsony kivetési kulcs a legbiztosabb eszköz. De ha a 
személyes adóval szorosabb kapcsolatba hoza t ik a I I I . osz-
tá lyú kereset i adó is, a mérsékel t adóláb elesik ós elesik a 
mérséke l t adólábtól v á r h a t ó hű bevallás is. T a r t h a t j a - e va lak i 
igazságosnak ós mél tányosnak, hogy bár m á r igazán n a g y o k -
nak mondha tó jövede lmekné l is az egyenes adó 15°/o legyen, 
v a g y a kisebb jövede lmekné l 6 % . F ize the t -e valaki 500 f r t . 
óvi jövede lemtől 30 f r t . v a g y 50.000 í r t tó l 7.500 f r t . egyenes 
adót , a né lkü l , hogy lényegesen m e g ne csorbítsa é le tmódjá t 
ós ne csökkentse t őkegyü j t é s i képességét , az öreg napokról 
ós a családról való gondoskodás t? E z t a két adót t ehá t egy -
mástól szorosan el kell választani . Az egyik a lapu l jon tovább 
is mindadd ig , m i g k iküszöbölhe tő nem lesz, a fe l té te leze t t 
jövedelmen, m i g a másik fekte t tessék a valóságos jövedelemre . 
A ha rmadik osztályú kereset i adónál t ehá t nem f o g h a t helyet 
a bevallási , tanuzás i ós adatszolgál ta tás i kényszer , me ly ki-
zárólag csakis a személyes adónál a lka lmaz ta tnék , de a sze-
mélyes adónál b e g y ű j t ö t t ada toka t nem is lehetne fe lhasz-
nálni a III. osztá lyú keresetadó kivetésénél , mely kizárólag 
csakis a tö rvényes , de szabatosan körü l i r t m in imumokon és 
ezeken n y u g v ó fix té te lekben j u t n a kifejezésre. 
Az emléki ra t a tőkekamat - és j á radékadó t ek in te tében 
részben b izonyos mérsékléseket , részben ped ig nagyobb szigort 
k iván a lka lmazni . N e m lehet e lzárkózni az elől, hogy a tőke 
jövedelmét ha t á rozo t t an n a g y o b b adó alá lehet vonni , m i n t a 
ke rese te t vagy i s a foglalkozásból eredő, je lenleg a III. osztá-
lyú kereset i adó alá t a r tozó jövede lme t v a g y nyereséget . De 
m é g i s az t hiszem, hogy ta lán mégis indokolat lan, hogy ez 
az adó külön szigorí tot t bevallás alá essék éppen a r ra való 
t ek in te t t e l , h o g y a tőkéből való jövedelem éppen úgy, min t 
az é le t járadék, ki f o g der i t te tni a személyes adónál tö r ténő 
beva l lások által, a melynél különösen ha tá lyosnak fog bizo-
n y u l n i az az intézkedés, hogy csakis az a k a m a t és élet-
j á r a d é k i t ehe r eshetik levonás alá, a melyre nézve pontosan 
k i m u t a t t a t i k az i l lető jogos í to t tnak neve, illetőleg czége ós 
l akhe lye . 
S ón fe lve tem i t t az eszmét, a nélkül , hogy mellet te 
ál lást foglalnék, hogy nem lenne-e sokkal c z ó l s z e r ű b b — K o h n 
ba rá tom tu la jdonkóp ezt az ál láspontot fogla l ta el — a III. 
osztályú kerese t i adót és a t őkekama tadó t el törülni ós az 
ide tar tozó adózóka t csakis a személyes adóval terhelni . B a -
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jósnak t a r tom ezt azért, mer t nemcsak hogy bonyolí taná az 
adórendszert, k ive tkőzte tné a személyes adót az egységes 
berendezésből, hanem kétessé és bizonytalanná tenné az ezek-
ből az adókból ma befolyó jövedelmet. Az ide tar tozó adó-
zókra nézve külön contingenst megál lapí tani is igen bajos, 
m e r t nem ismer jük az illető adózóknak a valóságos jöve-
delmét. 
Az emlékirat szer int is vál tozat lan maradna a nyi lvá-
nos számadásra kötelezet t vállalatok ós egyletek adója, vala-
m i n t a bányaadó. Ez ellen nem lehet k i fogást tenni . 
Még az emlékirat szerint te rveze t t jövedelemadó tekin-
tetében is vannak észrevételeim. Részemről súlyt fekte tek 
arra, hogy minden egyes egyén, beleértve a jogi személyeket 
is, kivétel nélkül, valóságos és minden bármi forrásból eredő 
jövedelmeire nézve, tek in te t nélkül arra, hogy az miből ós 
honnan ered, adóztassók meg, levonásnak azon a czímen, 
hogy az már meg van adóztatva vagy adómentes, semmi 
helye sincs. Levonás t á rgya csakis a jövedelem előállítására 
fo rd í to t t költség ós a kamat vagy életjáradéki teher lehet. 
Fe l té t lenül szükséges, hogy jövedelmét, úgy nyers, mint 
tiszta jövedelmét, a költségek ós terhek részletezésével min-
denki bevallja. Becslésnek ál talában helyo nincs vagy leg-
fölebb csakis a házosztályadó alá eső házak haszonértekét 
illetőleg foghat helyet . Természetesen nincs helye a minimu-
moknak sem, melyeknek megvan az a há t rányuk , hogy a 
gyakorlatban maximumokká té te tnek ós lassankint megszün-
tet ik a bevallásokat vagy k i fo rga t ják valóságukból, tulajdon-
kópi feladatukból. Még a külföldiek tekintetében is kerülni 
kell a min imum megál lapí tását és legfölebb csak a fö ldbi r tokra 
nézve lenne megál lapí tható a földadónak 40°/o-ában. 
Nem könnyű feladat az egyenes adóknak reformja . Szá-
mos érdeket érint, számos érdekbe ütközik. Megnehezíti , 
hogy a pénzügyi eredményeket még valószínű biztossággal 
sem lehet megál lapí tani . De bármily nehéz is a feladat, meg-
kell vele küzdeni. Némi merészség kívánta t ik hozzá és sza-
kí tani kell a régi felfogásokkal. Méltányosaknak ós igazsá-
gosaknak kell lennünk ós a közérdeket fölébe kell helyez-
nünk az osztályórdekeknek. Nem az lehet a czél, hogy egyes 
osztályok adóterhein tényleg vagy névleg könnyi tsünk, hanem 
csakis az lehet a czél, hogy az ál lampénzügyi szempont meg-
óvásával az adóterhek igázságosabb megosztását eszközöljük. 
S ha az e szempont vezérli a mérvadó köröket, a re formmű 
sikerülni fog. H a nem, szaporodhatik adórendszerünk egy 
halmaz ellentétes elvvel, de csak fél munká t fogunk végezni 
és adórendszerünket nem fek te t tük egységes, az igazság ós 
méltányosság által követelt elvekre. 
D R . P Ó L Y A J A K A B , 
A TŐZSDE ADÓJA.1) 
A börzei jövedelmet vizsgálva, először annak legtöbbet 
v i ta to t t ós legelkeseredettebben szidott jelentkezését: a leg-
szorosabb értelemben vett »speculatiót« vettem szemügyre s 
kutatásunk eddig arra az eredményre vezetett, hogy ez a 
speculatio az, mely nem külső erő hatása alatt, hanem a maga 
erejével, nem tudatos számítással, hanem küzködve végzi 
modern gazdaságunk legfontosabb jószágaira nézve messzire 
kihatólag, a legfontosabb munká t : az áralakítás munkáját. 
Ez az, mi objective »kijön« a tőzsde embereinek küzdelmé-
ből, kik sokszor csúf czivakodásukkal azt akadályozzák meg, 
hogy a tőzsdén kívül ne legyen veszekedés, mert ők egy 
egész gazdasági terület számára szabnak árt. Ez objectiv, 
társadalmi szerepük, mely folyton növekedik, a mint modern 
gazdaságunk az ingó értékek- ós a hitelgazdaság felé halad 
s a mint az egyöntetű gazdasági területek mind nagyobbakká 
lesznek, a hogy pl. a berlini gabona-tőzsde árjegyzései lassan-
ként i rányadókká lesznek a többi német börzére. 
S az olvasó ne higyje, hogy e folytonos küzdésből hala-
dás nem áll elő. Mi nagyobbat mondhatnánk annál, hogy a 
XVII . században Joseph de la Vega tanulsága szerint 
(1. Ehrenberg) a »börzianer« az astrologustól kórt tanácsot, 
hogy hogyan speculáljon. Ezzel szemben a mai állapotokról 
Colin Gusztáv ós utána Kantorovicz statisztikai tanulmányai 
egészen meglepő ós rendkívüli fontosságú fölfedezést hoztak 
elénk. S ez abból áll, hogy az a »vaktában« dolgozó specu-
latio, az ő sokat szidott ós java részében öntudatlan műkö-
') Mutatvány elr. Hegedűs Lóránt ós dr. Fellner Fr igyes »A tőzsde 
megadóztatása« czimű sajtó alatt lévő könyvéből. Az egész munka három 
részre oszlik, melyek közül az első »A tőzsde adó e mélete* czimmel a 
tözsde-adó különfé le e lméletei t tárgyalja, a m á s o i i k rósz a tőzsde körül 
fo lyó társadalmi harczczal, a tőzsdei jövedelem közgazdasági szerepével és 
a tőzsde-adónak az adórendszerben e l fogla l t helyzetével foglalkozik. 
A befejező harmadik rósz részletesen leirja a tőzsde-adó történeti fejlődé-
sét és je len állását az összes államokban s abból a magyarországi tőzsde-
adó behozatalára von következtetéseket ós *esz javaslatot. Az i t t közölt 
mutatvány a munka második részének I fejezetéből való. 
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(lésével m i n d i g j o b b a n eltalálja a később bekövetkező á r a k a t . 
Cohn k imuta t t a , hogy a be r l in i rozs-speculatio ha tá r idő áraival 
á t l ag a köve tkező a r á n y b a n t é r t el a később t ény leg bekövet-
keze t t á r a k t ó l : 
1850-1860 : ISsiO/O 
1861—1871 : 8-i9»/o 
és 1871-1876 : 4-2o°/o 
Lá tn i való a kü lönbség fo ly tonos csökkenése. U g y a n i l y 
e r edményre ju to t t szép táb láza ta iva l Kantorovicz »Die W i r k -
samke i t der Specula t ion i m Ber l iner K o r n h a n d e l 1850. bis 
1890«, me ly a ber l ini börze enquéte j e l en téséhez v a n mel-
lékelve s me lye t n a g y t e r j ede lmeér t i t t nem reproducá lunk . 
Hiszen elég a pusz ta tény, h o g y a tőzsde az ő darabos és 
i smét hangsúlyozzuk , l egnagyobb rész t ön tuda t lan munkás -
ságával , t ény leg mind jobban betölti elvállal t óriási szerepét . 
Még érdekesebb ennél r eánk az, hogy az á r a k n a k ez a mind 
pon tosabb előrevaló meglátása a budapes t i tőzsdén is tapasz-
t a lha tó ; i t t ugyan i s azt l á t juk , h o g y m i g a forgalom nő, 
a d d i g a k i f ize te t t kü lönbözetek összege m i n d i g kisebb lesz, a 
min t azt do lgoza tunk H a r m a d i k részének VII. fe jezetében 
közölt táb láza t mu ta t j a . Ezé r t e r edményünk , melyet t á r g y u n k r a 
való t ek in te t t e l csak röv iden vázo l tunk , megegyez ik azzal a 
következtetéssel , me lye t a kereskede lmi nyereség megadóz ta -
tásáról j e lze t t néze tünkbő l l evonha tunk . A tőzsde va lóban 
kereskedelmi func t ió t képvisel, m é g pedig a l egmagasabb 
kereskede lmi func t ió t . A legkényesebb ós l egfon tosabb á r ú k r a 
nézve végz i a legfontosabb és legkényesebb fe ladatot , az á r -
a l ak í t á s processusát . A tá r sada lom szervezetében elfoglal t ezen 
rendk ívü l i szerepeér t a t á r sada lom őt r e n d k í v ü l védi ós nem 
e n g e d i azt sem, hogy az ál lam úgy m e g r a g a d j a a r a j t a 
func t ioná ló jövedelmet , m i n t a hogy egyéb, a t á r sada lomra 
nézve k i sebb fontosságú jövede lmeke t megadóz ta t . E l v ü n k 
tehát , me lye t a lapnézet g y a n á n t á l l í tunk ide, az, h o g y mert 
a tőzsdei jövedelem ezt a gazdasági lag l egfon tosabb func t ió t 
végzi , azért jövede lme a l egkényesebb és az adóval szemben 
visszahúzódóbb, m i n t bá rme ly más fa j t a jövedelem. A leg-
magasabb h a t v á n y o n fo rdu l elő minden nála , mi t a keres-
k e d e l m i jövede lemről ha l lo t tunk, m e r t hisz ő a l egmagasabb 
ha tványon álló kereskede lmet képvisel i . E z é r t nem képzel -
h e t ü n k oly adórendszer t , mely a tőzsdei j övede lme t oly 
erősen t udná megadóz ta tn i , m i n t pl. a fö ldb i r tok jövedelmét , 
v a g y még az egyéb f a j t a kereskedelmi jövedelmet is. S ebből 
ke t tős következte tés t v o n u n k le, az egy ike t magya ráza t , a 
más ika t köve te lmény a l ak jában . 
E l v ü n k a lap ján egyszer re é r the tővé válik, hogy t ény leg 
Cohn: Ueber Dif ferenzgeschäfte ( V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Aufsä tze . 
1882.) (585. lapon. 
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minden ál lamban miér t búj ik ki a tőzsdei jövedelem akár-
micsoda hozadéki vagy jövedelmi adó alól jobban, min t más 
jövedelmek. Kiá l tó például ot t vannak a jövedelmi adó-
kisérletek, melyek minden jövedelmet egy formában meg-
aka rnak adóztatni , vagy épen — min t Olaszországban — a 
kereskedelmi jövedelmet erősebben, mint a nem fundál ta t s 
végük mindig az, hogy mindezen országokban általános a 
panasz, hogy a tőzsdei jövedelem »adómentes«. Hiszen épen 
azért aka r ják még rárakni a tőzsde-adót. K é r d e m : miér t 'van 
ez? Honnan van az, hogy mig minden egyéb jövedelmi ágat 
tisztességesen megragadot t az a jövedelmi adó, addig ugyan-
azon adó alól kibúj ik a »börzianer«-ek bevétele, melyet pedig 
épen úgy beleírtak a paragraphusokba, a törvény végre-
hajtási rendeleteibe, mint a többi hozadék adó já t? Ez tény, 
melyet el tagadni nem lehet. Sőt több ennél, tény, metyet 
sem a szolgáltatási képesség szerinti adózás elvéből, sem 
semmiféle más elvből, mely az adók egyenlőségének, illetőleg 
arányosságának fictiójával és édes harmóniájával akar ja elfödni 
előlünk a tényleges állapotot, k imagyarázni nem lehet. Mert 
aká rmi t mondjanak is azok az elvek, a dolog megmási thatat -
lanul úgy áll, hogy egyik jövedelmi ága t minden »szolgál-
tatási képesség« daczára sem lehet oly erősen megadóztatni , 
min t a többit . Miér t? kérdjük tő lük : Semmi felelet; vagy 
legföljebb enny i : mer t az illető jövedelmek természete olyan. 
De hát miért olyan azoknak a jövedelmeknek a természete ? 
E r r e a pénzügytan semmiféle feleletet sem ad ós úgy látszik, 
egyelőre nem is aka r adni . Azt hiszszük tehát teljes joggal, 
hogy e veszedelmes hallgatásnál tovább kell haladni, le kell 
szállni melyebbre s akkor nincs más út előttünk, mint a mire 
föntebbi eredményünk m u t a t : az a jövedelem, mely a tár-
sadalomban magasabb funct ió t visel, »természeténél fogva« 
fél tet tebb része a társadalom szervezetének a többieknél, ezért 
a társadalom védi őt s ezért oly adóteher sohasem nehezedik 
rá, mint kisebb értékű jövedelmekre. A tőzsdei jövedelem 
pedig egyik legmagasabb funct iót képviseli s ezért meg van 
magyarázva máskép tökéletesen ér thetet len »adómentessége«. 
Nézetünknek a legmélyebb alapját az a fölfogás képezi, mely 
a társadalmi tudományok mai irodalmában általános, hogy a 
társadalom egy valóságos szervezet. Ha nem resteljük ebből 
levonni a következtetést, akkor el jutunk a föntebbi adónózet-
hez is, mer t hisz, miként már többször hangsúlyoztuk, minden 
organismus igy védi a maga drágább, kényesebb ós fiatalabb 
szerveit. 
E z t a magyaráza to t k íván tuk a föntebbi kijelentésből 
levonni; a belőle folyó követelmény pedig ez: a tőzsdei 
jövedelmet nem szabad (nem is lehet) oly erősen megróni 
adóval, min t a többi jövedelmeket, megbünte tn i pedig épen 
képtelenség. Ezér t helytelen a büntetési theoria. 
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Mindezek megvilágosítására és — lia az olvasó meg-
engedi — megerősítésére álljon i t t a börze alapos ismerőjé-
nek, Struckneík következő ny i l a tkoza ta : 1 ) »A speculatiót a 
társadalom nem directe jutalmazza. Ha egyáltalában nyer a 
speculatio valamit, az a nyereség viszonylag igen szerény 
határok között mozoghat. A nélkül, hogy nagy hibát követ-
nénk el, mondhatjuk, hogy a speculatiót nem jutalmazza a 
társadalom az ő szolgálatáért.« 
A mint az olvasó látja, a tőzsde ós a tőzsdei jövedelem 
vizsgálatánál azt a módszert követem, hogy egész kérdésünk-
ről tisztán objectiv szempontból, a társadalom szempontjából 
szólottam ós semmiféle subjectiv mozzanatra nem voltam 
tekintettel, annyira, hogy csupán a speculatio által végzett 
functiók jö t tek tekinte tbe és teljesen figyelmen kivül maradt 
az, hogy ezek az objectiv társadalmi eredmények micsoda 
»üzelmek* által és kik, minő társadalmi osztály által érettek 
el. Körülbelül oly szerepet vállaltam igy magamra, mint a 
számvevőszék, mely csak az állami kiadások és bevételeinek 
külső képét nézi, a nélkül, hogy az azokat mozgató politicát 
is meg kellene vizsgálnia. Ezzel teljessé te t tük az objectiv 
és subjectiv nézeteknek azt az éles különválasztását, melyet 
Cohn Gusztáv indítványozott és keresztülvitt a börze vizs-
gálatára nézve több rendbeli (idézett) értekezéseiben s melyről 
többek közt igy szól : 2 ) Egy hasonló, vagyis inkább egy 
speciális esete áll i t t elő azon nagy ellenmondásnak, mely a 
gazdasági élet modern fejlődését jellemzi s mely abból áll, 
hogy a termelés eredménye emelkedik, ha a termeivényelcet 
veszszük, de ugyanez a termelés aggasztó hatást mutat , ha 
a termelők állapotát nézzük ; az élvezeti jószágok tömege 
kétségtelenül növekedik, de kétséges, hogy az egyének hely-
zete javul-e? 
A tőzsde — és ezzel a tőzsdei jövedelem — vizsgálatában 
az objectiv ós subjectiv szempontoknak ez a különválasztása, 
melyet Cohn kezdett meg, kétségtelenül a legfontosabb lépés, 
mert ket tőt biztosit. Biztosít ja először azt, hogy azok, kik a 
tőzsdét egész az Istenig (szószerint ezt teszi Courtois) föl-
magasztalják, ne vonhassák le ebből azt a következtetést, mely 
után pedig annyira óhajtanak, hogy e szerint nekünk sub-
jective is minden spekulánst a legtökéletesebb embernek kell 
tar tanunk ; s másfelől biztosítja azt, hogy azok, kik magokat 
a »börzianer«-eket gyűlölik, azért ne merjék magát a tőzsde 
intézményét összetörni, a mi pedig szívok szerint jól esnék 
nekik. E g y szóval igy a subjectiv nézet megmarad subjectiv-
nek, az objectiv objectivnek ós egyik sem rontja el a másik 
*) Struck: Id. »Effektenbörse.« 95. lapon. 
*) Cohn G . : Ein weiterer Beitrag zur Statistik der Speculation. (Jahr-
bücher für Nat ionalökonomie und Statistik. 1874.) 284. 1. 
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circulusait, a mi eddig a gazdasági tudomány kimórhetetlen 
há t rányára lépten-nyomon megtörtónt. 
A mi kötelességünk most már tehát az, hogy átfordul-
junk a subjectiv félre s a mit előbb a társadalom szempont-
jából felülről vizsgáltunk meg, most ugyanazt az emberek, az 
osztályok álláspontjáról nézegessük. Ezzel a tőzsdeadó kérdé-
sét mintegy az eddigi objectiv eredmények fedele alatt fogjuk 
ú t j ában tovább vinni. 
Dolgozatunk Harmadik Részéből, valamennyi ország -
tőzsdeadó fejlődéséből, ez a meghamisithatlan eredmény szól 
hozzánk oly hangosan, hogy azt semmiféle »adóelvvel« el nem 
tudtuk t aka rn i : a tőzsdeadó-törvényhozás társadalmi érdek-
barczoknak az eredménye. Dolgozatunk Első Részében több 
helyütt , különösen a szolgáltatási képesség szerinti adózás 
elvónéi, — (VII. fejezet) — azt a tételt hangsúlyoztuk, hogy 
mihelyest társadalmi osztályok ütköznek össze, mivel az egy-
úttal társadalmi fölfogásoknak, különböző igazságnézeteknek 
s az ezen alapuló különböző elveknek az összeütközését jelenti: 
azonnal hiábavalóvá, sőt igazságtalanná lesz minden kisérlet, 
mely egyik körnek, vagy akárminő körnek az igazság köve-
telményeit a másik körre akarja ráerőszakolni. Egyben hang-
súlyoztuk, hogy ez a külön fölfogás, külön világnézlet meg 
van a tőzsdénél, a melyet ezért nem szabad más világnózletek, 
pl. a földmivelők gazdasági fölfogása szerint mérni. Hiszen 
már Crump ezt mondja a s p e k u l á n s r ó l : » A piacz megdol-
gozásánál követett oly eljárást teljesen helyesnek ta r t ő, a 
melyet más közönséges ember nem sokkal tar tana jobbnak a 
csalásnál.« 
í g y állván a dolgok, mi most nem teszünk egyebet, mint 
hogy ezt a kettős eredményt összekulcsoljuk ós összekapcsolt ta-
nulságukat beleteszszük a tőzsdeadó kérdésébe. Hogy ez meny-
nyire lehetsóge.3 vagy lehetetlen, az attól függ, hogy az állam-
nak az adójáról föltételezhetjük-e, hogy az a társadalmi küz-
delmeknek a hatása alatt áll? Munkánk Első Részében — 
különösen VII. ós VIII. fejezet — rnár nagyon közel ju to t tunk 
ehhez az állásponthoz, midőn kimutat tuk, hogy az u. n. nagy 
»adóelvek« alatt, melyeknek az állam által való keresztülvitelét 
követelik, igazában társadalmi törekvések ós osztály-érdekek 
lappangnak, s minden egyéb »általánosság« csak külszin 
raj ta . Most azonban teljes joggal egészen ráléphetünk a meg-
kivánt útra, ha a következő három iró egymást kiegészítő 
fontos nyilatkozatát megfontoljuk. Először jön Strack, a ki 
»misztikus fölfogásnak« és »fikcziónak« nevezi azt a fölfogást, 
a mely sze r in t : 2 ) »az állam oly lény lenne, mely magasan 
l ) Crump: id. Theory of stock exchange operation czimű munka 
46-ik lapján. 
r) Struck: D ie Effektenbörse 179. lapon. 
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állva a társadalom egyes csoportjai fölött, attól a lehető leg-
erősebb hajlamtól volna áthatva, hogy a közjónak szolgáljon 
és valami rendkívüli belátással volna felruházva arra, hogy 
eszközeit megválogassa.« Erre Losch az államról szólva, azt 
kérdezi, ki fizeti, ki él tet i azt,1) »honnan kerül elő a gazda-
sági erőnek az a masszája, a melylyel az államot etetik ós 
micsoda elemekből áll az össze ?« S felelete ez : »A különböző, 
kölcsönösen egymásra ható összes érdekeknek alakulásától 
f ü g g egyrészről az egész közgazdasági törvényhozás, másrész-
ről pedig e szerint alakul ama járulókok (mi m o n d h a t j u k : az 
adók) megoszlása, a melyek az államforma föntartása okából 
(az államnak) fizettetnek, — a mely megoszlásnak a módján 
természetesen még sokáig meglátszanak az egyoldalú érdekek-
nek a nyomai.« 
Végül a teljes következtetésig ju t Loria, ki többször idé-
zett vLes bases economiques de la constitution sociale« (1893.) 
czímű munkájának pénzügyi részében arra az eredményre jut , 
hogy az összes adók s az egész adótörtónet nem egyebek, 
mint társadalmi osztályok harczainak s törekvéseinek a szü-
löttei s ezt különösen a tőzsde-adóra nézve hangsúlyozza, 
mely utóbbi tekintetében neki Eoscher is2), igazat ad. E r re mi 
elfogultság nélkül nem felelhetünk egyebet, mint azt, hogy e 
nézetet egy Boschemél is nagyobb tekintély támogatja, s ez 
maga a tényleges fejlődós, a mint azt a tőzsde-adóról — 
mert mi másról nem beszélhetünk — dolgozatunk Harmadik 
Része kimutatja. Ezér t valósággal rá léphet tünk az ]gy kijelölt 
útra, s ezen meg kell vizsgálnunk, hogy minő társadalmi 
törekvés van a tőzsdeadó háta mögött ? 
A mint igy felállítottuk a kérdést, igen könnyű ar ra 
feleletet adni, mer t a gyakorlati élet — melyet a pénzügyi 
elméletek oly igen szeretnek elfeledni ós kicsinyelni — már 
felelt erre a kérdésre. Tényleg a tőzsde-adónál nem történik 
egyéb, mint hogy a tőzsdei jövedelemmel ellentétes osztályok 
arra akarják hárí tani az adóterhet, s valahányszor sikerül egy-
egy új törvénynyel a tőzsdét »megcsípni«, akkor nem törté-
nik egyéb, mint hogy egy ily »ellenséges« (társadalmi) osz-
tály bevonul valami módon annak a nem teljesen ideális ál-
lamnak (Struck) a hatalma kezelésébe s ennek az államnak a 
költségeit azzal az ellenséges tőzsdével akarja fizettetni (Loscli). 
E körül fordul meg a nagy küzdelem (Loria). Az a kérdés, 
hogy állunk ezzel a küzdelemmel ? Dolgozatunk Első üésze, 
midőn több ízben rámutatot t , hogy mily nézetek ós osztályok 
állanak a tőzsdével szemben, kezünkbe adta a fonalat. 
Nem tudom, Struck, Emil milyen jelentőséget tulajdonítot t 
') Losch: Volksvermögen. Volkseinkommen und ihre Vertheilung. 
(1887.) 2. 1. 
2) Roscher: System der Finanzwissenschaft . (1866.) 413. lapon. 
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ennek a monda tának : 1 ) »A börzespeculatió elleni szidalma-
zások szakasztott azon a talajon állanak, mint amaz általá-
nosabb szemrehányások, a melyekkel a pénz- és liitelgazda-
ságot általában a gépek, nagyvárosok, a munkamegosztás ós 
a nagy vállalkozások fennállását illetik.« De annyi tény, hogy 
a szó legszorosabb értelmében ebből a talajból, ebből az osz-
tály* és érdekellentétből s végül ebből a világnézetből nőt t 
ki a történet folyamán a tőzsdei s a hozzá közelebb álló 
jövedelmek elleni harcz. Ha dolgozatunk kerete megengedné, 
itt rendkivüli érdekes történeti egymásutánban lehetne ki-
mutatni , hogy milyen óriási, áthidalhatatlan ellentéte az a 
gazdasági fölfogásoknak, sőt az erkölcsöknek, a miről itt szó 
van, és hogy ez a világnózetbeli, szinte vallási ellentét elő-
ször az ingatlan ós az ingó tőke, majd később egyrészt az 
az ingatlan ós az ingó régebbi fajai s másrészt az ingó fino-
mabb (pl. tőzsdei) alakja között, mindig csak gazdasági ellen-
tétre volt visszavezethető ós sohasem volt annak elsődleges oka 
erkölcsi vagy vallási nézet, a mint pedig azt ma is, különösen 
a tőzsde ellenségei közül, sokan hiszik. Azok az erkölcsi és 
egyéb »eszményi« ellentétek a két különböző társadalmi osz-
tály között, nem a priori ellentétek, melyek mint eredendő 
vonás lettek volna meg az emberekben, hanem miután külön-
böző gazdasági helyzetük volt, azért és tisztán ennek hatása 
következtében lett különböző erkölcsük, világnézetük, melyek-
nek hátterében mindig ott lappangott a különböző gazdasági 
érdek. Ebből következik, hogy ne engedjük magunkat félre-
vezetni mindenféle »erkölcsi érdek« által, melyeket egy gazda-
sági küzdelemben az egyik vagy másik fél »önzetlen« eszközül 
és indokul használ fel a másik ellen, hanem maradjunk tisztán 
annál, hogy a társadalmi osztályok harcza a gazdasági harcz, 
gazdasági jelentőségük ós erejük határozza meg szerepüket, 
és ezeknek a gazdasági törekvéseknek az összemérése dönti el 
az adó kérdését. Ezér t a tőzsdeadó kérdésénél is azt kell 
néznünk, hogy mit muta t a tőzsde körül vivott gazdasági harcz. 
Mi sem mutat ja jobban, hogy a tőzsdei jövedelem dolgá-
ban mily küzdelem folyik, mint az a munka, melyet a tőzs-
déről szóló müvek bibliographiájának élén igen sokan szoktak 
idézni, de igen kevesen olvasnak; ez Mirabeaun&k igen érde-
kes »Dónonciation de l 'agiotage«-a (1787.). Mint már egy 
izben idéztük, úgy most is példaképül áll i thatjuk oda, hogy 
mint lehet a tőzsde ellen hatalmas ós nem kicsinyeskedő ha-
raggal szólani : »Polgártársaimnak nem tehettem nagyobb szol-
gálatot, min t hogy fölvilágosítsam őket az Agiotage rombo-
lásairól.« 2) »Az agiotage ellen, a melynek kiirtása nélkül egy 
reform sem lehetséges, a közvélemény hatalmát szólítom, azét 
') Strnck : Die Effectenbôrse. 100. lapon. 
*) Mirabeau : Dénonciat ion do r agiotage etc. 3. lap. 
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a közvéleményét, mely mindig erkölcsös és igaz, valamikor 
föl van világosítva.«1) — Mi okozta ezt a nagyszerű kifaka-
dást? Mindjár t meglát juk ezt a munka következő részeiből, 
a melyekre az a mennydörgés vezet át bennünket, mely igy 
kezd i : 2 ) »Minden szolid ipar, minden érzéke a rendnek, a 
termelő munka mindennemű igazságos elosztása, minden taka-
rékosság tisztára lehetetlen abban az exaltál t részegségben, 
a melybe az agiotage sodor bennünket ;« — s igy végződik: 
»Egy szóban akarjátok, hogy megmondjam? az agiotage meg-
honosítja a büntetlenséget, a mely minden feslettségnek ós 
bűnnek a szülőanyja, de nemcsak meghonosít ja ezt, hanem 
egyenesen ránk kényszeríti .« Mi szól i t t Mirabeauból az agio-
tage ellen ? E z : 3) »Abban a pillanatban, a mikor érezzük, 
hogy az elhanyagolt termőföldtől azt kérjük, a mi t a tékozló 
hú könyörög szerető atyjától, hogy t. i. fizesse ki adósságain-
kat, ugyanakkor nem jött-e el az ideje annak, hogy a mező-
gazdasági iparkodást becsüljük meg ? Nem az-e a kötelességünk, 
hogy visszalökjük a mezőkre, a szántóföldekre azt a pénztömeget, 
a melyet Páris elnyel, csak azért, hogy mindent megrontson?« Ha-
sonló, de hosszabb kitételekben követeli az agiotage gal ós a 
centralisatióval szemben a vidéki kerületek védelmét,4) ós hir-
deti, hogy a kormanyreformot a vidéki kormányzóságokon 
kell fölépíteni.5) — Mirabeau mellett egy másik nagy kor-
társa : Montesquieu ugyanily formán erezett s pl. az »Esprit 
des Lois«-ban a következőket mondja Lawról : »Laiv . . . fu t 
un des plus grands promoteurs du despotisme, que l'on eut 
encore vu en Europe : outre les chargemens sí brusques, si 
inouis, il vouloit őter les rangs intermódaires et anéautir les 
corps politiques; i ldissolvoit la Monarchie par de chimóriques 
remboursements et sembloit vouloir racheter la oonstitution 
mérne.« Miért félti Montesquieu az egész államot Law tőzsde-
operatióitól ? Miért j a jdu l fel korának ez a két nagy lelke, 
Mirabeau és Montesquieu, a tőzsde ellen, mit látnak abban? 
Lá t ják benne az új, a modern gazdasági világ megszületését, 
mely szabadságával ós óriási centralisatiójával, ingó gazdasá-
gával és abstracttá való árkereskedelmével, kicsúcsosodva a 
tőzsdében ós vezetve a tőzsde által, leszorítja és sokszor le-
tapossa a »régi« gazdasági osztályokat, a földmívelóst, a kis-
kereskedést és igy tovább, s magához ragadja a vezető hatal-
mat. Ennek a kegyetlen ós mégis föl tartóz hatatlan fordulat-
nak a nyomását érzi Mirabeau ós Montesquieu lelke, ós ez ellen 
rimánkodnak segélyért ós kerülnek harezra a vidék, a mező-
gazdaság, a »mi földünk« nevében, mer t ezek a »régi« — 
0 Mirabeau: Denonc iat ion de l 'agiotage etc. 2á. lapon. 
2) V. ott 68. lapon. 
3) U. ott 75. lapon 
4) U. ott 89—90. lapon. 
5) U. o. 131. lapon. 
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vagy mint ma szeretik mondani : »solid«, »legitim«, »pro-
ductiv« — gazdasági erők ós osztályok azok, melyek magok 
főié kerülni lát ják a tőzsdét. — Tragicumnak keresve sem 
lehetne nagyobbat találni ennél a fordulatnál, mely ma is egyre 
tart . Küzdelemnek kevés hasonlót ál l i thatunk mellé, ós kevés 
hosszabbat, mert ez a küzdelem az, mely ma is — a tőzsde-
adó törvényhozása körül mutatkozik. Ugyanez, sem több, sem 
kevesebb ennél. 
Ez a társadalmi harcz az, mely, hogy úgy szóljak bele-
megy az államba ós az állam adójával akarja megbüntetni 
vagy legalább is lecsapolni a tőzsde millióit. — Németország-
tól ') kezdve az Egyesült-Államok »anti-option bill«-kisórle-
teig 2) bármelyik államot vegyük, mindenütt ez az u. n. »gazda-
sági reactio«, melyet az agráriusok vezetnek, követeli és tolja 
mind magasabbra a tőzsdeadót, mig velük szemben — a 
kereskedelmi kamarák, tőzsdetanácsok ós bankok állanak. 
Miután dolgozatunk Harmadik Része, melyből e tanulságokat 
merit jük, bőven elmondja mindezeket, i t t csak a minket 
leginkább érdeklő országról, Németországról — melynek 
gazdasági mozgalmai rendszerint elérkeznek Magyarországra 
is — akarom a dolgot néhány oly pont rövid fölemlitósóvel 
kiemelni, melyek a Harmadik Rósz II. fejezetében elmondan-
dóknak a keretéül szolgálnak. Az egész mozgalmat egy fran-
czia iró, liaffalovich, a tőzsde elleni keresztes háborúnak nevezi 
ós okát ebben ta lá l ja : 3 ) »A németországi nagy föld birtokosok 
között még erősen ól az ingó tőke gyűlölete, ól bennök a 
megvetés és irigység a kereskedővel ós közvetitővel szemben.« 
Ugyanekkor történnek Németországban mind hevesebb táma-
dások az agráriusok részéről az arany-valuta ellen s követe-
lósök 1894. az ezüst-enquétre vezetett. Ugyanabban a parlia-
mentben, mely az 1894. tőzsdeadót a többi nagyobb adó-
javaslatoknál annyi ra gyorsabban keresztülvitte s azt már 
már május elején kivetette a tőzsdére, tárgyal ták hosszasan 
Kanitz gróf indi tványát a gabona-monopolium érdekében. 
A nagy vódvám-mozgalom, szintén a földbirtokosok érdekében, 
lépést tar t a tőzsde megrendszabályozásának kívánságával, a 
melynek során egész komolyan szóba hozták a tőzsde államo-
sítását is, a mi, hogy mit jelentsen, nem lehet tudni. Egy 
társadalmi, gazdasági küzdés ez ós első sorban az agráriusoké, 
kiknek nagy, erős pártjok néha képtelenségekben is tetszeleg 
magának, a mint pl. Beloiv-SalesJce a Kreuzzeitungban4) azt 
az indí tványt teszi, hogy az adót gabonában űzessék, a mihez 
pendantul már csak egy magyar gazda-lapnak azt a czikkót 
') L. Harmadik Rész, H . fejezet. 
2) L. Harmadik Eész, VI. fejezet, 3. szakasz. 
3) Raffalouich: Une nouvelle croisade contre la bourse en Allemagne. 
(»L'économiste fram;ais.« 1892. I.) 171. lapon. 
4) Kreuzzeitung. 1894. jun. 30. 
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idézhetem, melyben gabona-valutát ajánl a czikkiró, ki szerint 
ezen a problémán már »századok óta a legkiválóbb nemzet-
gazdák gondolkoztak«. Ha pedig még kellene bizonyíték arra 
nézve, hogy itt egy vérből való és egy erő által haj tot t mozga-
lomról van szó, arra döntő tanulságot szolgáltat az 1893. 
német tőzsde-enquéte, melynek nemcsak kihallgatásai folyamán 
tün t elő mindig az agrárius törekvéseknek a tőzsdeellenes 
mozgalommal való egyezése (Grass, gr. Kanitz stb.), hanem 
a melynek jelentésében mindenütt a földbirtokosok érdeke 
volt első sorban a tőzsdével szembesítve. í g y a tőzsdei fel-
ügyelet,1) a határidőüzlet kérdésénél2) csak úgy, mint a 
szokványminőség ;l) stb. tárgyalásánál. 
Ez az állása a dolgoknak azután nagyon könnyen arra 
vezet, hogy a tőzsdei jövedelem föntebb ismertetett objectiv 
szerepét is az érdekharcz subjectiv szempontjából fogják fel. 
Ennek persze jellemző pendant ja az, mikor Kohn Dávid meg 
a tőzsde szempontját alkalmazza a mezőgazdaság vizsgálatára, 
a mi semmivel sem nagyobb tévedés, mint az előbbi, bár 
Esclienbacli keményen nekiront ezért TTo/m-nak.4) 
Tótelünk megerősítésére mindezek után még azt hoz-
ha t juk fel, hogy a tőzsdeadónak azt a jellegét, melynélfogva 
semmi egyéb, mint társadalmi küzdelmek szülötte, bízonyitja, 
hogy harczba viszik érte a faj- és felekezeti gyűlöletet is az 
antisemitismus és az idegenek boycottja (Francziaországban: 
nationalizáltak) képében, a mi, hogy nemcsak Németország-
ban viszi ezt a szerepet, Courtois5) bizonyítja. 
Érdemes és igen fontos dolog megtudnunk, hogy mindez 
nemcsak a continensen van így, hanem Amerikában is, a mi 
mutat ja , hogy valóban ez a társadalmi harez adja e tünemény 
általános s így igazi okát. Például Kaliforniában a sokat 
emlegetett Kearney-párt tisztán az agráriusok emez előnyomu-
lására támaszkodott s ugyancsak az ingó tőke ellen fordította 
az adót.6) 
Ezért nem tehetünk serami egyebet, mint a mit Roscher 
tesz, hogy mellőzvén minden egyéb forgalmi adóelméletet, 
egyszerűen elismerjük, hogy a tőzsdeadóban egy társadalmi 
küzdelemről van szó és hogy maga az adó nem egyéb, mint 
az államra befolyást gyakorló földbirtokosoknak stb. abbeli 
törekvése ós vívmánya, hogy az adóterhet a szóban forgó 
különös jövedelemre tolják, mint ellenfelükre. 
M Bericlit und Boschtiïsse der Bôrsen-Enqicete-Commission. (Heymanu-
kiadâs.) 36. 1. 
2) V. ott 110. es 127. lapon. 132. lap. 
3) U. ott 169. lap. 
4) Eschenhach: Zur Bôrsenreform. (1892.) 
5) Courtois: Id. La bourse de Paris. (Journal des économistes 1893. 
november.) 
Loria : Les bases économiques etc. 203. lap. 
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Eredményünk igy kettős. Az egyik visszafelé vág s azt 
magyarázza, hogy a tőzsdeadót éppen azért nem sikerült 
más adóelvek alapján megérteni, mert tisztán e társadalmi 
törekvések alapján, illetőleg azok küzdelméből állott elő. 
A másik i t t fixirozható tótelünk úgy szövegezhető, hogy az 
egyes osztályoknak a tőzsde-adóval szemben elfoglalt állását 
azoknak gazdasági érdeke szabja meg és nem valamely abstract 
elv és igy mikor ón vagy más a tőzsde megadóztatását kivánom, 
akkor egy társadalmi törekvést képviselek ós nem egyebet. 
Ha ezt a tételt a Struck-Losch-Loria hármas véleményéhez, 
mely az államnak e kérdésben já tszot t szerepéről táplált meg-
győződésünket mondta el, hozzáfűzzük, ugyancsak azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy bárminő általános »igazságos« elvek 
jelenjenek is meg előttünk ós hirdessék magukról, hogy ők 
tőzsdeadó elméletek, alattok, bár sokszor öntudatlan társa-
dalmi törekvések rejtőznek ós nem egyebek, a mint annak 
felismeréséhez nekünk legelső sorban Wagner mutat ta meg az 
utat, bifarkait conjunctui'a-adó elméletével. Ezért bármilyen 
különösnek látszik is magamat ós a magam véleményét sem 
szabhatom más mértékkel, mint ennek az igazságnak a mér-
tékével s azt kell igy mondanom, hogy, midőn én kivánom 
a tőzsde megadóztatását, az szintén csak egy relatív társadalmi 
törekvés; ha ón a tőzsdeadót igazságosnak tartom — pedig 
annak tar tom — az csak az ón igazságnézetem kifolyása, a 
mely igazságnézet teljesen relatív érvényű, nem több ós nem 
kevesebb; és végül: az ón nézetem és törekvésem mellett 
felhozható legnagyobb érv, a mely azonban subjective teljesen 
elég is, abból áll, hogy követelésem az ón (relatív) elveimnek, 
melyeket az igazságosságról ós ennek alapján az adók el-
osztásáról táplálok, megfelel és ez alapon biztosan is áll, de 
mihelyst egy másik társadalmi osztálynak az enyómtől eltérő 
»igazság«-fogalmával ós világnézetével találkozik, azonnal elő-
á l l : a küzdelem a két relatív nézet között, melyben mind-
egyik fél absolut igazságnak tar t ja a magáét, a nélkül, hogy 
bármelyik is absolut igazság volna. Ezé r t : a tőzsdeadó-kérdós 
erről az oldalról — a subjectiv oldalról — vagy, a mint 
mondják, »belülről« tekintve, nem egyéb, mint a társadalom 
érdekharczának a kérdése, a melyben annak van igaza, 'a ki 
győz, az dönti el a kórdóst, a ki uralomra ju t , a mint azt 
Németország példája legfényesebben bizonyítja. 
Ez az eljárás az ellentéte annak, melylyel dolgozatunk 
Első részében minden lépten-nyomon találkoztunk, hogy egye-
sek relatív nézetei minden mást ledöntve, absolut tótelek 
gyanán t szerepeltek. 
Miután a tőzsde megadóztatásának a kérdését igy mind-
két oldalról megbeszéltük, az a kérdés támad elénk, hogy 
váj jon ezeket a subjectiv törekvéseket ós azoknak a tételes 
tőzsdeadókban lecsapódott ilyen vagy olyan győzelmét nem 
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lehet-e a társadalomnak objectiv szempontjából megmagyarázni 
s ez által az egész tételes fejlődésnek objectiv alapot adni ? 
Azt hiszszük, hogy igen s egyszerű módon. A társadalom 
»objectiv« szempontjából arra az eredményre jutot tunk, hogy 
a tőzsdei jövedelem, mint legmagasabb functiót végző jöve-
delem legkénj^esebb és legkönnyebben elbújik az adó elől,, a 
mi más szóval azt teszi, hogy az adóterhet a »durvább« 
jövedelmi ágak viselik. Éppen lígy, mintha egy földróteget 
viz éri, előbb az alsó rétegek nedvesednek át s a mint a 
nedvesség nő, lassankint felszorítják azt mind magasabbra, 
mig végül a ta la j felületén is kibngygyanik a viz. És tényleg 
ez állott elő a mi állami háztartásainkban is, hol a növekvő 
állami terheknél fogva, mely fejlődóst Wagner1) az állami 
(köz-) tevékenység növekvése törvényének (»Gesetz cler 
wachsenden Ausdehnung der öffentlichen Thátigkeiten«) 
nevezi, a földmívelő, hivatalnoki stb. osztály utóbb is nem 
bírta az adót s ezért kénytelen volt azt mind fölebb szorítani 
s nem elégedvén meg az ingó értékeknek a jövedelmi adó 
által való megragadásával, mind följebb-följebb tolta a terhet 
s elérkezett így a tőzsdéig. Ez egyszerű magyarázatunk, 
melynek alapjául szolgáló bizonyítékokat dolgozatunk Harma-
dik Részében bőségesen talál az olvasó. De teljes bizonyítéka 
annak mindaz, mit e szakasz folyamán arról elmondottunk, 
hogy a tőzsdeellenes, illetőleg tőzsdeadó-mozgalom egyértelmű 
az agráriusok által vezetett mozgalommal, czólja pedig ennek 
az osztálynak a terheit kisebbíteni. Mert azt csakugyan senki 
sem fogja hinni, hogy a fölobirtokosok és így tovább, ilyen, 
minden erejük megfeszítésével vivott küzdelmet csupa kedv-
telésből folyta tnának s nem azért, mer t tényleg nehéz idők 
já rnak rájuk és talán első sorban a porosz »Jnnkertum«-ra. 
Mirabeau-tói és Montesquieu-tői kezdve mindig az ily, hol 
válságos, hol — a mi e tekintetből egyre megy — az illetők 
által válságosnak látott évek hozták meg a tőzsde elleni har-
czot, egész a legutóbbi (1894.) német adóreformig, melyből 
Miquel miniszternek egész birodalmi adóreformjáról az a törek-
vés szól ki, hogy a (első sorban porosz) földbirtokosok adó-
terhét más osztályokra (és a dói-német államokra) nyomja. 
Ez a tőzsdeadó-törvényhozások magyarázata ós egyben az a 
szerves nézet, mely a tőzsdeadó czélszeruségót indokolja. 
Álláspontunk helyességét talán némileg bizonyítja az is, 
hogy Loria, k i egészen más alapon indult s más társadalmi 
politikai nézetet, törekvést képvisel, mint dolgozatunk, más 
utakon ugyanarra az eredményre jutot t , mint fejtegetésünk, 
midőn éppen a tőzsdeadót egy gazdasági fordulat eredmé-
nyének tar t ja . Er re nézve, miután elmondta, hogy azelőtt a 
»terméketlen tőke« hozadékát — ebbe foglalja bele a tőzsdei 
*) Wagner : F i n a n z w i s s e n s c h a f t . I. k. (3. k iadás 1883.) 76. lap. 
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jövedelmet — nem adóztatták meg, így szól:1) »A tudomány, 
hogy az ily különös kivételt igazolni tudja, a legfurfangosabb 
mentségekhez nyúl t ; túlozta az ingó tőke megadóztatásának 
nehézségeit, mondván, hogy folyt on változó alakjával könnyen 
kibúvik az adó a ló l ; felhozta, hogy a tőkék kivándorlása lesz 
megadóztatásuk fatális következménye . . . stb. De mihelyst 
megszűnt az improductiv tőkének (t. i. a börzei jövedelemnek) 
az a közgazdasági szereplése, hogy a munkakeresletet keves-
bitse, mihelyst, a mint eddig a többi tőkének szövetségese 
volt, most élősködni kezd a többi tőkén: akkor az történik, 
hogy a fináncztudomány genialis szőrszálhasogatásait szépsé-
gesen félreteszik és a földbirtokos ós a (nem börzei) tőkés 
á t to l ják az adót erre a (börzei) tőkére, a melyről előbb azt 
hirdették, hogy megadóztathatlan . . . ós behozzák a jövedelmi 
adót, valamint a forgalmi ügyletek megadóztatását.« És erre 
Lórin is Roschert idézi, kinek véleménye szerint a német tőzsde-
adó a földbirtokosokra támaszkodik. 
Az olvasó érdekes próbára teheti az it t elmondottakat, 
ha visszaemlékezik arra az eredményre, melyre a viszont-
szolgáltatási adóelv vizsgálatánál dolgozatunk Első Készében 
ju tot tunk. Ott ugyanis az az elutasithatatlan következtetés 
állott elénk,2) hogy az annyiszor agyonütöt t ós mindig újból 
feltámadó viszontszolgáltatási adóelvnek mégis van annyi 
igaza, hogy a jelenleg élő nemzedéknek a világnézetében van 
egy elem, a mely sokszor felüti a fejét ós a mely azt tar t ja 
»igazságosnak«, hogy olyanoktól követeljünk inkább, a kiknek 
adtunk, a kiket magunkhoz fűz tünk, mintsem olyanoktól, a 
kiket semmi tőlünk kapott szolgáltatás nem köt hozzánk. 
Fölösleges dolog volna elmagyaráznom, hogy a tőzsde az, a 
mely legkevesebbet kapott az államtól, a börze az, melyet 
állami törvények, rendelkezések nemcsak hogy nem protegal-
tak, de melyet a legkorábbi hollandi ós franczia rendeletektől 
kezdve annyi ós sokszor félszeg, állami rendszabály akadá-
lyozott, a tőzsde az, melynek védői a legtökéletesebb szabad-
ságot ós szabad mozgást kívánják, sőt követelik s még a 
legkisebb állami hivatal t is rossz szemmel nézik ott, vagy a 
mint Courtois vizes hasonlata mondja :3) »A szabad forgalom 
egy óriási óczeán, a melynek kiterjedése kisebbíti a veszé-
lyeket ós előmozdítja a hajózást.« És valóban a tőzsde, sőt 
szélesebb alapon bátran mondhat juk: a forgalom az, melyet 
az állami adó legkevósbbé sújtott ós tudott sújtani, míg vele 
szemben legerősebben meg tudta adójával fogni az állami 
hivatalnokokat. 
Erről az oldalról is megerősödik tehát tótelünk. 
') Loria : Les bases économiques etc. 252. lapon. 
*) Első Rész, VI. fejezet. 
3) Courtois A . : La bourse de Paris. (.Tournal des économistes 1«93.) 
333. lapon. 
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Hogy ez valóban igy van, arról igen könnyen meggyő-
ződhetik az olvasó, ha dolgozatunk Harmad ik Részében sorra 
nézi, hogy milyen sorban következnek egymásra azok az 
államok, melyek a tőzsdét erősebben, kevésbbé erősen, v a g y 
éppen nem rót ták meg adóval, mer t u g y a n í g y sorakoznak 
egymás mellé az illető államok tőzsdéi is, abból a szempont-
ból, hogy hozzánőttek-e az államhoz, vagy egészen szabad, 
önálló corporatlók. Németország ós Francziaország képezik 
az egyik sarkot az állam fenhatóságának erős éreztetésével 
a tőzsde i ránt s ugyanakkor a többiekhez viszonyítva a leg-
súlyosabb tőzsdeadóval, míg a scala túlsó felén Angl ia és 
Amerika foglalnak helyet, hol a tőzsde önálló corporatió, 
oly külön állva, min t egy régi vármegye s ugyanot t van a 
leggyöngébb tőzsdeadó, vagy illetőleg h iányzik az. A miből 
nemcsak azt a következtetést vonha t juk le, hogy a tőzsde-
adó kérdése minden ál lamban más alakot ölt — (bizonyítván 
igy is, hogy tisztán társadalmi kérdés és nem valamely ab-
stract adóelv alkalmazásának a kérdése), — hanem azt is 
lá t juk , hogy a mily mér tékben hozzáfűződött i t t vagy ott a 
tőzsde az államhoz, azzal lépést ta r to t t a tőzsdeadó kiterjesz-
tése is. 
Ez mind száraz tény s azért úgy gondolom, hogy van 
bizonyító ereje abban az i rányban is, hogy igy más oldalról 
t ámogat ja föntebbi tételeinket, melyeket ez okból is fön-
ta r tunk. 
D K . H E G E D Ű S L Ó R Á N T . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A budapesti bankok történele, az 1867—1894. években. A M. Tud. Aka-
démia által a »Beck Miksa« díjjal koszorúzott pályamű. Irta Pólya 
Jakab. Budapest, 1895. 
Hazánkban a közgazdasági tudomány munkásai közt egy sincs, 
ki szakmáját több komolysággal, több alapossággal, több buzgósággal 
művelné, mint Pólya Jakab. Fáradhatatlan kutató, ki a szétszórt, 
töredékes adatokat hangyaszorgalommal gyűjti össze, de az össze-
hordott anyagot nem gépileg halmozza. Nagy közgazdasági művelt-
ségével és széles látkörével, éles itélet s eredeti önálló felfogás 
párosul. Ér t hozzá, hogy kell lelket önteni a holt anyagba s hogy 
tehet új szempontok nyújtása által valamely kérdést az olvasóra 
nézve érdekessé, tanulságossá. 
Azok a jelességek, melyek Pólya müveit általában jellemzik, 
feltalálhatók most megjelent pályakoszorús müvében is, s a jutalom, 
melyet budapesti nagy bankintézeteink egyikének egy vezérlő férfía 
bocsátott a Magyar Tud. Akadémia rendelkezésére, valóban szerencsés 
volt, hogy ilyen művel ajándékozhatta meg a magyar irodalmat. 
Szerző joggal emeli ki előszavában azokat a nehézségeket, 
melyekbe a jelennek történeti vázolása ütközik. A mögöttünk fekvő 
negyedszázad csak részben a multté, a legtöbb intézet élő gyökerei-
vel egészen odáig nyúlik s nem szivesen bocsát nyilvánosságra oly 
adatokat, melyek — felfogása szerint — üzleti t i tkot képeznek. A 
kutató tehát az egykorú üzletjelentések használatára van utalva, 
ezek azonban nagyon sokszor tendetiosusan csoportosított adatokat 
tartalmaznak s nem egyszer inkább elleplezik a valót, semmint 
megvilágítanák. 
Pólya azonban éles, gyakorlott szemmel, mondhatni a sorok 
közt is tud olvasni s könnyen eligazodik a mesterséges számcso-
portok útvesztőjében; az erőt a hatásból, az okot az okozatból föl-
ismeri és meg tudja határozni. 
A munka három főrészből áll, a mint a budapesti bankok tör-
ténetében 1867. óta három különböző korszakot lehet megállapítani. 
Az első az alapítási időszak 1867-től 1872-ig, a második az enyészet 
kora 1873-tól 1879-ig. A harmadik, az átalakidás kora, a nyolczvanas 
évek elejétől napjainkig tart. Ez utóbbi tulajdonképen nincs befejezve, 
mert eddig még nem törtónt oly epochalis esemény, mely e kornak jel-
legét gyökeresen megváltoztotta volna. Pólya átvezet bennünket 
mind a három korszakon s még az elmúlt óv adatait is feltaláljuk 
munkájában. Az ö vezetése mellett valóban sok tanúsággal teheti 
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meg az olvasó az u t a t ; mert Pólya nem kizárólag a bankintézetek 
üzlettörténetét tárgyalja, hanem az általános közgazdasági álla-
pottal való kapcsolatokat is. Festi a kölcsönhatást, melyet a bankok 
a közgazdasági életre gyakorolnak és viszont, szóval hazánk és fő-
városunk gazdaságtörténetének egy egész darabja domborodik ki 
szemünk előtt. 
Az a széles látkör, a melylyel a mü tárgyalva van, az olvasó 
közönségnek kiterjedt rétegeit nyithatja meg számára, mert nemcsak 
a hitelügygyei foglalkozó szakember olvashatja érdekkel és tanul-
sággal, hanem mindaz, a kinek érzéke van a közgazdaság iránt. 
A müvet függelék gyanánt statisztikai mellékletek egészítik 
ki, adatok, melyek 1866-tól 1894-ig nagy részletességgel világitják 
meg a budapesti bankok üzleteinek fejlődését. E 21 táblázat is 
fényes bizonysága annak, hogy mire képes egy magán adatgyűjtő, 
a kit a tárgy szeretete s a komoly kötelességérzet vezet. 
Szóval Pólya Jakab ú j munkája irodalmunknak valódi nyere-
ségeül tekinthető s az Akadémia koszorúja egy igazán becses és 
értékes munkát tüntetett ki. 
A munkából bemutatunk egy érdekes kis részt, a Franco-
Magyar bank bukásának történetét az 1873. évi válság hatása alat t : 
»A megingatott nagy bankok közt az első helyet a franko-
magyar bank, hazánknak a saját tökét nézve akkor leghatalmasabb 
bankja foglalja el. Vagyonmérlegéből ugyanis kitűnik, hogy az 1872-
ben kimutatott 12'8 millió befizetett részvénytőke helyett csak 10 
millió forint részvénytőkét számol el s ennek daczára nemcsak hogy 
nyereséget nem, hanem közel 2"5 millió forintnyi veszteséget mutat 
ki a mérlegben. 
Viszonyairól és megszűnésének okairól csak úgy alkothatunk 
magunknak habár nem is tökéletes képet, ha visszamegyünk az 
1872. évi zárszámadási jelentésre, melyben felsoroltatnak a függő 
vállalatok. Az emiitett jelentés szerint a bank érdekelve volt a 
károlyvár-fiumei vasút építésénél 10°/o-kal, a magyar északnyugoti 
vasútnál, a határörvidéki erdőüzletnél, az 1872 évi 54 milliós ezüst-
kölcsönnél, a sugárút építési vállalatnál 20°/o-kal, a román dohány-
egyedárusági bérletnél 25°/o-kal, a magyar keleti vasútnak adott 15'2 
milliónyi elölegüzletnél. 
Mennyi tökét tartottak ezek az üzletek lekötve, a zárszámadá-
sokból nem lehet megállapítani. Nem lehet ugyanis azokból meg-
tudni, hogy az illető tökét az adósok rovata alatt előforduló egész 
16'8 millió forint, vagy csak egy és minő része fejezi ki s ehhez az 
összeghez vagy részösszegéhez hozzá kell-e még adni az egész 5-3 
milliónyi elölegösszeget, vagy pedig csak jelentékeny részét. Biztosra 
lehet azonban venni, hogy ha a kérdéses üzletek nem is vették 
igénybe az egész 22'i milliónyi tökét, igénybe vették jelentékeny, 
söt túlnyomó részét. S ezt a tökét lekötöttnek kell tekintenünk, mi 
annál súlyosabban esik a mérleg serpenyőjébe, mert összes tökéi 
csak 29'9 millió frt-ot tettek. S tökéi jelentékeny, söt nagyobb részé-
nek ezt a lekötöttségét még súlyosbította azzal, hogy 1873 elején 
1,080.000 frton megvette a Dunaparton, a Ferencz-József-téren fekvő 
Nákó-féle házat, mely ez idő szerint a »Gresham« életbiztosító 
társaságé. 
Midőn tehát a bécsi és a budapesti válság kitört, alatta a talaj 
erősen megingott. Tőzsdeüzletekben roppant összeget vesztett, mint 
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ezt az 1873. junius hó 30-án lezárt nyereség- és veszteség-számlából 
vett következő adatok igazolják : 
De ez a roppant összeg még távolról sem fejezi ki a banknak 
összes tözsdeveszteségeit s különösen veszteségeit általában. Ezeken 
a veszteség- és nyereség-számlában előforduló tételeken kivül a 
vagyonmérlegben még a következő tétel fordul elő: »Tartalék még 
le nem bonyolított vállalatoknál és syndicátusoknál elöállható vesz-
teségekre, kétes követelésekre és árfolyamhanyatlásokra 2,345.693 
forint és 27 kr.« Még ez a tétel sem juttatja hü kifejezésre a valódi 
állapotot. S hogy ez így van, csak a nyilvánosságra hozott zárszám-
adásokat kell jól megnéznünk. 
Az 1872. évi nyereség- és veszteség-számlában a kiadások közt 
a különböző vállalatoknál elöállható veszteségek tartaléka gyanánt 
540.000 frt . vétetett fel Az 1873. junius 30-án lezárt vagyonmérleg-
ben ezen a czímen 600.000 frtot, tehát 60.000 frttal többet számolnak 
el. A vonatkozó jelentés ezt az összeget mégis mint olyat tünteti 
fel, mely már 1872-ben helyeztetett tartalékba a károly vár-fiumei 
vasútépítési üzlet veszteségének fedezésére. Különben az 1872. évi 
vagyonmérlegben ennek a tartaléknak semmi nyoma sincs s habár e 
miatt a bank ellen, feltéve, hogy az illető összeg más czímen elszá-
moltatott, semmikép sem lehet vádat emelni, az egész eljárást ós 
számadási rendszert mégis furcsa szinben tünteti fel. De határozottan 
megrovás alá esik az a tény, hogy ha a vasútépítésnél már 1872. 
év végén mutatkozott 600.000 frtnyi veszteség, miért nem számította 
el azt Vbben az összegben és miért csak 540.000 frttal ? I t t világos 
a palástolási szándók és a nagyobb osztalék fizetésére való törekvés, 
határozottan csakis a részvény árfolyama emelésének s ezzel kar-
öltve járó tőzsdei üzérkedés előmozdításának indokából. 
Az 1873. junius 30-án lezárt vagyonmérleget illetőleg még csak 
azt kell kiemelnünk, hogy abban az értékpapírok 3"57 millió forinttal 
vétetnek fel. Erről az értékpapirbirtokról a közgyűléshez intézett 
jelentés előadja: »Az értékpapirbirtokban, mint legjelentékenyebb 
tétel 18.742 drb. saját részvény fordul elő, melyeknek lassankint 
való összevásárlásában annak idején semminemű koczkázatot nem 
láttunk, mivel az utolsó tőzsdei időszakban a bank részvényei hason 
vállalatok árfolyamaihoz mérve nagyon is alacsonyaknak látszottak.« 
»A másik jelentékeny tétel 68421/! országos központi takarék-
pénztár-részvény.« 
Ennyi is elég arra, hogy képet alkothassunk magunknak a 
gazdálkodásról, melyet ennél az intézetnél folytattak s melyet talán 
csak az menthet, hogy sok más banknál sem volt máskép, melyek 
szintúgy az agiotaget s nem a tulajdonképi banküzletet ismerték 
főfeladatuknak. 
Tény, hogy a bank zavarban volt. Ügyeinek rendezését a köz-
gyűlés határozatára kellett bíznia. Az e czélból augusztus 3-ára 
összehívott közgyűlésnek a már többször említett 1873. évi junius 
30-án lezárt mérlegekkel számolt be. 
V e s z t e s é g ér tékpapírokná l 
» idegen v á l t ó k n á l és ér tékekné l . 
2 ,461.240 frt . 66 kr. 
391.968 » 50 » 
336.493 » 28 » 
262.966 » 54 » 
» a b é c s i fióknál 
» a v á l t ó ü z l e t n é l 
Összesen . . 3 ,452.673 frt. 98 k r . 
52* 
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A további fejlemények és közgyűlési határozatok megértésére 
előre kell még bocsátanunk, hogy a jelzett mérlegek, ide nem értve 
a GOO.OOO frtnyi, állítólag már 1872-ben tartalékba helyezett veszte-
séget, 5'U milliónyi tényleges és tartalékba helyezett veszteséggel 
végződtek, továbbá, hogy az igazgatóság felhívására még a közgyű-
lés előtt minden részvényre további 10 frt. már befizettetett s 10 
frtot röviddel a közgyűlés után kellett befizetni. 
Két czélt tartottak szem előtt az igazgatóságnak a rendezésre 
vonatkozólag tett éá a közgyűlés által el is fogadott javaslatai. Meg 
akarták szabadítani a bankot az 1878. év első felére kimutatott 5'i4 
milliónyi veszteségtől, továbbá fel akarták a részvényeseket szaba-
dítani a már bekövetelt részleten túl való minden további fizetési 
kötelezettség alól. 
Határozatba ment tehát, hogy a bank birtokában levő 90 frtta! 
befizetett, a mérlegben 33 forinttal értékesített 20.000 drb. részvénj^ 
megsemmisíttessék, az ekként forgalomban maradó 140.000 darab 
részvényre a már bekövetelt 10 frtnyi részlet befizettessék s az ekként 
100 írttal befizetett részvények cseréltessenek ki 50.000 drb. 200 
frttal teljesen befizetett részvényre. A 20.000 drb. részvény meg-
semmisítése által az 5 'u milliónyi veszteségből l - u millió, a 140.000 
drb. részvénynek a bekövetelt 10 fr tnyi fizetés teljesítése után 14 
millió frt tal befizetett 50.000 drb. 10 millióval befizetett részvényre 
való becserélése által 4 millió forint egyenlittetett ki. 
Az 1873. évi mérlegnek tehát a bank viszonyait teljesen ren-
dezetteknek kellett volna feltüntetnie, feltéve, hogy a részvényesek 
tényleg teljesítették vala a tőlük bekövetelt részfizetést ós az igaz-
gatóság híven állapította meg a tényleges és a még várható vesz-
teséget. 
De az 1873. évi vagyonmérleg éppen nem mutatja a bank 
viszonyait rendezetteknek. Ellenkezőleg abban ismét újabb 1,553.000 
frtot kellett tartalékba helyezni a még le nem bonyolított üzletekből 
származható veszteségek fedezésére. Ugy látszik, hogy a közönség 
sem bizott abban, hogy a bank őszintén tárta fel a helyzetét s las-
sankint megvonta tőle úgy a betéteket, mint a hitelezett összegeket. 
Világosan áll előttünk ez a tény, hogy ha összehasonlítjuk az itt 
kérdéses mérlegeknek vonatkozó adatait. 
Év 
1872 
1873. ( fé lévi) . 


















A bank szorosan véve már 1873-ban kezdte meg a felszámo-
lást. "Üzletköre egyre hanyatlott és működése tényleg arra szorítko-
zott, hogy újabb és újabb veszteségeket mutasson ki azoknak az 
üzleteknek a terhére, melyeket 1872-ben, illetőleg 1873. első felében 
kötött. 
Még egyszer, az 1876. április 23-án tartott közgyűlésen meg-
próbálták ugyan, hogy a bank fenmaradása biztosíttassák, de koránt-
sem oly módon, melyet igazi biztosítéknak lehetne tekinteni, sőt 
ellenkezőleg magán viselte a közeli enyészet bélyegét. Az 1875. évi 
mérleg már 3,274.158 forintban mutatja ki a szenvedett vesztesége-
ket. A 10 milliónyi részvénytőkéből kerek összegben tehát csak 6-73 
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millió forint; volt meg, feltéve, liogy a mérleg megfelelt a valódi 
tényállásnak. A bank helyzetét úgy akarta a közgyűlés tisztázni, 
hogy elrendelte, hogy a bank által újabban megszerzett s a mérleg-
ben 59-es árfolyamon szereplő 12.000 drb. saját részvény megsemmi-
síttessék, a veszteség e módon 1,572.224 forintra apasztassék és teher 
gyanánt Írassék elő a fenmaradó 38.000 drb. részvény közt elosztott 
7-« millió forintnyi részvénytöke ellenében. 
Veszteségelöirással akarta tehát működését folytatni akkor, 
midőn ugyancsak az 1875. évi mérleg tanúsága szerint, a közönség 
bizalmát egészen elvesztette. A terhek közt az idegen töke már csak 
2 tétellel szerepel, nevezetesen az osztrák nemzeti bank 492.026 frt. 
44 krnyi jelzálog-követeléssel és hitelezők 3G8.249 írt. 15 krral. De 
ezeken kivül a vagyonmérlegben jelentékeny összeget képviselnek 
az oly activák. melyek szemlátomást értéktelenek vagy határozottan 
kisebb értékűek valának. í g y különösen az ingatlanok vételárukban 
vétettek föl, holott ezek értéke folytonosan hanyatlott. Az őszinte-
séget még utolsó perczeiben sem ismerte. De végre mégis be kel-
lett látniok az intéző köröknek, hogy bujkálással, hogy ne mondjuk 
ámítással nem lehet boldogulni s az utolsó pillanatban (a junius 
26-án tartott közgyűlésen), mikor is az intézetet a kereskedelmi tör-
vénynek megfelelőleg okvetlenül átalakítani és szervezni kellett 
volna, elhatározták a felszámolást, mely máig sem fejeztetett be. 
Tönkrejutását, ez az előadottakból is kétségtelen, merész tőzsde-
üzérkedések, kétes értékű vállalkozások és alapitások idézték elő. 
Szárnyaló hírek, sugdosások tudni akarták, hogy a kezelés sem volt 
egészen szabályos, hogy nem annyira a bank, mint egyes vezéregyé-
niségek játszottak a tőzsdén, kik azután a veszteséggel járó ügyle-
teket a bankra rótták. Hitelt természetesen semmi esetben sem sza-
bad adni az efféle híreszteléseknek, feltűnő jelenség minden esetben 
a sok saját részvény, melyek tözsdeüzérkedéssel szereztettek meg.« 
a. / / c 
7He Geschichte des Socialismus in Einzeldarstellungen. Die Vorläufe!' kr. 
des neueren Socialismus. Erster Band, erster The ' l : Von Plato ö S fi.  
zu den Wiedertäufern. Ir ta Kautsky Károly. Erster Band, ziveithf 
Theil : Von Thomas More bis zum Vorabend der französischen Revo-V^ 
lution. í r t ák Kautsky, P. Lafargue, Ed. Bernstein és C. Hugo. Stutt-
gart, Verlag von J . H. W . Dietz, 1895. 
A socialismusnak s a vele rokon politikai és gazdasági törek-
véseknek ma már a müveit országokban egész széleskörű irodalmuk 
vau. A sajtó a leghatékonyabb eszköze mindennemű propagandának s 
a modern socialgazdasági szervezet összes ellenségei ismerik ez eszköz 
óriási fontosságát ós ennek megfelelően használják is fel. Nemcsak 
a hírlapok és hirlapirók, nemcsak a röpiratgyártók, a pamphletisták 
egész hatalmas hadserege áll az új tan rendelkezésére s szolgálja a 
pillanatnak szánt s a röpke czóllal belső értékre nézve is összhang-
ban álló termékeivel a negyedik rend ügyét. Nemcsak hirlapirói van-
nak, nemcsak a népszónokok ezrei apostolkodnak az új tan hirdetése, 
sok tekintetben abstract elméleteinek a műveletlen tömegekkel való 
megértetése körül. 
Az a socialista irodalom, mely már magasabb, tudományosabb 
igényeknek igyekszik megfelelni, szintén nagyon kiterjedt, sőt sok 
tekintetben kiváló írókkal és munkákkal jeleskedik s ezek nem-
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csak a tömegekre, hanem magára a közgazdaság tudományára is 
üdvös befolyással voltak. Az éles bírálat, melynek socialista részről 
ezt a tudományt alávetették, nem maradt jótékony következmények 
nélkül. A sokszor igen éles elméjű támadás arra kényszeritette mű-
velőit, hogy letérve a kijárt országútról, új szempontból kezdjék meg 
a tudományos vizsgálatot, ú j módszereket alkalmazzanak, figyelmöket 
eddig egészben vagy nagyobb részt mellőzött kérdésekre kiterjesz-
szék s tudományuk alapfogalmait gyökeres revisiónak vessék alá. 
Mindez tudvalevőleg sok régi előítélet kiküszöbölésére, sok balvéle-
mény és elfogultság eloszlatására vezetett. A szenvedélyes támadás, 
a heves, nem egyszer képtelen bírálat olyan hatással volt, mint a 
nyári zivatar a légkörre; megtisztította a gazdaságtudomány atmos-
feráját, kibővítette láthatárát, ú j eszméket, ú j nézeteket plántált bele, 
előbbre vitte fejlődését s szorosabb kapcsolatba hozta a gyakorlati 
élettel és szükségleteivel. 
A socialista közgazdasági irók mellett vannak a modern socia-
lismusnak igen alapos bölcselkedői, vannak tehetséges költői, van 
gazdag és nem értéktelen szépirodalma. Legújabban akadtak immár 
történészei is, a mi nagyon érthető, hisz a socialista tanoknak, utó-
piáknak és gyakorlati kísérletezéseknek sok ezer éves multjok van 
s minden korszakban erős befolyással voltak az emberiség sorsának 
alakulatára. A mióta egyéni tulajdon van, nem hiányzik a socialista 
ellenzék sem s az uralkodó és elnyomott rétegek tusája, a birtokos 
és vagyontalan osztályok harcza, az erős és gyönge közötti ellentétek 
végig kisérik nemünk egész hosszú történetét. Es az ellentétek nem 
csupán a gyakorlati élet mezején nyilvánultak s véres tusákat idéz-
tek föl. Voltak gondolkodók, kik egy új igazságosabb, boldogabb 
világrend csábító képét rajzolták meg, kik álmaikat, ábrándjaikat 
vagy gondolkodásuk eredményét könyvekben megírták, melyek ter-
mékenyítőleg vagy izgatólag hatottak a szellemekre. Philosophok, 
vallásalapítók, fenkölt lelkű ábrándozok, kiket megragadott a fen-
álló szervezet által ínségre, szolgaságra kárhoztatott embertársaik 
nyomorúsága, rajongók és rideg számítók, kik a tömeget a saját 
czéljaikra igyekeztek fölhasználni, a múltban a social-communista 
eszmék roppant nagy tőkéjét halmozták föl, mely az idők zivataros 
folyama közepett sohasem veszett ki az emberiség gondolatvilágából. 
Sőt ellenkezőleg sokkal gyakrabban vezetett gyakorlati kísér-
letezésekre, sokkal többször ösztönzé a tömegeket arra, hogy a fen-
álló gazdasági s vele kapcsolatos állami szervezetek erőszakos meg-
döntését megpróbálják, mint a hogy azt a közkézen forgó történelmi 
munkák feltüntetik. A történetírás e tekintetben nagyon hézagos, 
szertelenül egyoldalú maradt évezredek óta. Neki is szüksége lenne 
egy socialis olajcseppre, ö is rászorult olyan irányú fölfrissitésre, 
minőben napjainkban a közgazdaság tudománya a socialisták táma-
dásai és bírálatai által részesült. O sem eléggé socialis szemmel nézi 
az egyes nemzetek s az egész emberiség több ezredre kiterjedő sor-
sának fejlődését. Pedig az emberi nem minden nagy korszakának 
meg volt a maga socialismusa, meg voltak a magok socialistái és 
pedig nemcsak ábrándos gondolkodók, hanem olyanok is, kik tanai-
kat bevitték a tömegekbe s segélyükkel egy új állami és gazdasági 
rend alkotására próbálkoztak. A gazdasági ellentétek sohasem szűn-
tek meg mélyre menő hatásaikat éreztetni; meg voltak azok min-
denkor, csakhogy igen gyakran más jelszavak, más lobogó alatt igye-
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keztek érvényesülni, mint ma. Egyszer politikai, máskor nemzetiségi, 
a középkorban, az újkor első századaiban leginkább vallásos lobogó 
alatt léptek elötéibe s a sohasem szünetelő mozgalomnak legelső és 
leglényegesebb rugói anyagi érdekek és ellentétek, többé-kevésbbé 
határozottan kidomborodó socialista irányzatok voltak. 
Az a sok felekezet, az a mindenféle secta, mely a reformado 
előtt és után mindenütt a legtarkább változatban alakult, szoros kap-
csolatban áll az uralkodó gazdasági rendszer elleni küzdelmekkel s 
nem csupán a lelkiekre, nemcsak a menyországra irányult, hanem 
a gyöngének, az elnyomottnak, a vagyontalannak sorsát már e földi 
siralomvölgyben is javitani igyekezett. Ha a közép- s az újkori secta-
ügy története kellően meg lesz világítva, világosan kidomborodik 
majdan a gazdasági szervezettel való szoros kapcsolata. Eddig inkább 
csak vallásos és politikai mozzanatait vették szemügyre s az egy-
oldalú vizsgálat itt ép oly egyoldalú és elégtelen eredményekre veze-
tett, mint például a középkori szerzetrendek és kolostorok jelentősé-
gének földerítésénél. 
Ez utóbbiakban századokon át csak a vallásos szellem, a hit-
buzgalom alkotásait látta a történetírás s eszébe sem jutott azokat a 
kor social-gazdasági szervezetével s szükségleteivel is kapcsolatba 
hozni. Ma már más szempontból nézik őket s mihelyt csak alkalmaz-
ták rájok ezt az új szempontot, rögtön kitűnt, hogy a középkori 
állami és gazdasági szervezet leglényegesébb alkatelemei közé tartoznak 
s hogy itt olyan intézményről van szó, mely szigorúan vallás-egyházi 
alakba öltöztetve ugyan, tényleg a social-gazdasági intézmények közé 
tartozik s az an) agi élet alakulására, a socialis kérdés menetére a 
legközvetlenebb befolyást gyakorolta. Az oktatás, a szegényügy, a 
közjőtókonyság és betegápolás, a telepítés, a mezőgazdaság extensiv 
és intensiv irányú fejlesztése, az ipar, a közerkölcsiség s általában 
a népek egész anyagi polgárosodásának elsőrangú tényezői voltak 
azok, habár a történetírás századokon át észre sem vette ebbeli rop-
pant jelentőségüket. 
Ep oly kevéssé vette észre a secták alakulása s a social-gaz-
dasági érdekek és ellentétek közötti kapcsolatot. Pedig az illető kor-
szakok socialista és communista álmai, vágyai, törekvései sok szá-
zadon át bennök nyilatkoztak, általok igyekeztek valósulni s azon 
secták, melyek az uralkodó egyházzal ellentétbe helyezkedtek, egy-
szersmind lényeges, sokszor elvi ellentétben álltak az uralkodó gaz-
dasági rendszerrel is. E mozzanatok kellő felderítése egy nagyon 
érdekes igazság megállapítására fog vezetni, mely a ma élő nemze-
dékre sok tekintetben megnyugtató hatással lehet. Ki fog tűnni, 
hogy az, a mit ma socialismusnak, communismusnak, anarchismusnak 
nevezünk, hogy azok a törekvések, melyek a ma fennálló gazdasági 
rend felforgatását tűzték ki czéljokul, meg voltak más név, más 
külső takaró alatt a múltban is mindenkor s akkor nem kevésbbé 
veszélyeztették a fennálló társadalmi rendet, mint ma, sőt nem egy-
szer legalább, bizonyos időre fel is forgatták. 
Az uralkodó és elnyomott osztályok, a vagyonosak és birtok-
talanok közti küzdelem ép oly állandó, ép oly brutális, ép oly vég-
telenül elkeseredett volt a mult minden szakában, mint napjaink-
ban. Sem eszközeiben, sem czóljaiban nem különbözött ez a mozgalom 
a múltban a mostanitól s nagyon kevéssé ismerik a történetet azok, 
kik manapság a socialista vízözön túlságos megnövekedésén kesereg-
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nek. Meg volt ez a vízözön mindenkor s ha ma a socialista tanok 
követőinek száma a nagyobb, ha a mozgalom jobban van szervezve, ha 
fejlettebb eszközökkel, hatalmas sajtószervezette], dinamittal, pokol-
gépekkel rendelkezik, viszont a modern állam is erösebb, a fennálló 
gazdasági rend hivei szintén számosabbak, a védelmére szolgáló esz-
közök fejlettebbek és hatékonyabbak s ma a veszély egészben nem 
nagyobb, mint más időszakokban volt. 
Ha a történetírás majdan teljesiti ez irányban kötelességét, ha 
földeríti a multak ide vonatkozó összes viszonyait, ki fog tűnni, hogy 
azok a régi jó idők ép oly kevéssé nélkülözték a socialista vesze-
delmet, mint a mostaniak s hogy első sorban mindig csak az állam-
szervezet ereje és védképessége tudta ez ellenséges mozgalmakat féken 
tartani. Olyan időkben, mikor ez a szervezet meglazult, elgyöngült, 
elbetegesedett, a felforgató elemek mindig felhasználták az alkalmat 
a belső béke megzavarására s mikor a helyzet uraivá vetették föl 
magokat, ép oly fanatismussal folytatták a rombolást és gyilkolást, 
mint a párisi communisták 1871-ben tették. 
Nemcsak nagy tudományos, hanem kiváló gyakorlati értékű 
munkát végez tehát a tudós, ha a multak ide vonatkozó homályait 
földeríteni igyekszik. A socialismusnak végtelenül hosszú s szertele-
nül tanúságos története van s a ki a történetet szakavatottan meg-
írja, az az emberiség anyagi és szellemi életének egyik leglényege-
sebb mozzanatát tisztázza s sokoldalú, hasznos tanúságot nyúj t a 
mai emberöltőnek. Az a nagy nmnka azonban, melynek czíme a jelen-
legi ismertetés élén áll, a legkevésbbé sem járul e czél eléréséhez, 
noha nagyon biztató czímet visel. Egyes kisebb monographiákban 
ígéri a socialismus történetét. Az első rész, mely két testes kötetből 
áll, a jelenkori socialismus előzményeinek van szentelve. Az első kötet 
436 oldalon Piátótól az anababtistákig halad s először Plato com-
munista tanait s az őskeresztény egyház communismusát adja elő. 
A második szakasz a bérmunkások helyzetét és küzdelmeit rajzolja 
az egész középkoron s a reformatio századán át, mig a harmadik 
ugyanezen korszakok communismusát tárgyalja. Ez az első kötet 
egészen egy iró müve. Ellenben a második kötet megírására már 
négyen egyesültek. Ez ugyanoly terjedelemben, mint az első — (mind-
kettő 890 oldalt tesz) - az angol More Tamással s híres utópiájával 
kezdi s a franczia forradalomig ér. Az első mjnographia Moreon kí-
vül egy másik nagy utópistával, Campanella Tamással foglalkozik, 
a második a tizenhetedik századi angol forradalom commuuista és 
social-demokrata áramlatait ismerteti, a harmadik a jezsuiták sokat 
emlegetett social-politikai államrendjével foglalkozik, melyet a XVI I . 
században a délamerikai Paraguay államban létesítettek, a negyedik 
a XVI I . és X V I I I . századi socialismust Erancziaországban ismerteti. 
Az egészet vagy husz oldalra terjedő vázlat zárja be az észak-ame-
rikai vallásos communista községekről. 
A munka tartalmilag sem felel tehát meg annak, mit czíme igér. 
A socialismus teljes történetét helyezi kilátásba, tényleg pedig csak 
egyes kiválóbb mozzanatait tárgyalja. írói azonban ezzel is hasznos 
szolgálatot tehettek volna a tudománynak, ha egyáltalán tudományos 
czélt tartottak volna szem előtt. De a szépen kiállított, sokat ígérő 
és terjedelmére is igen nagy munkának semmi köze sincs a tudományhoz. 
Lényegileg nem tudományos munka az s e tekintetben teljes csaló-
dással fejeztem be elolvasását. A socialista propaganda czéljainak 
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akar szolgálni, nem pedig az igazság földerítésének. írói, mint 
fejtegetéseikből látom, mind socialisták, kik a multat nem tudomá-
nyosan megvilágítani, hanem pártjok es híveik szolgálatába helyezni 
igyekeznek önálló kutatásba egyikök sem bocsátkozott. Közkézen 
forgó könyvekből férczelték össze munkájokat, noha azt állítják, 
hogy mindegyik író előbb speciálisán tanulmányozta azt a tárgyat 
és korszakot, melynek történetét megirta. A beható tanulmány azon-
ban egyiken sem látszik meg s a socialista eszmék az a története, 
melyet ők adnak, nem válik ama folyamat történetévé, melyen át, 
mint a könyv mondja, a socialismus utópiából tudománynyá fejlődött. 
Hogy a socialismus ma csakugyan komoly tudomány-e, nem 
pedig tudományos színezete s sok fofontosságú gyakorlati hatása 
daczára ccupa merő agitatió, annak a kérdésnek eldöntése nem ide 
tartozik. Hogy azonban a jelen munka nem tudományos alapon 
nyugvó történelmi mü, az kétségtelen. írói maguk mondják, hogy 
nem pusztán theoreticusok, hanem mindnyájan gyakorlati harczosok 
is, kik szóval és írással, tanácscsal és tettel vesznek részt a prole-
tariátus osztályküzdelmeiben. Mint a socialista mozgalmak elö-
harczosai irták tehát a munkát s az meglátszik rajta lépten-nyomon. 
Ez is adja meg neki a maga jellegét. Tudományos kérdéseket tárgyaló 
painphlet, a mult bármelyik korszakát illetőleg egyaránt felületes 
könyv az, megrakva ízetlen, sekélyes megjegyzésekkel. Ez kivált 
azokról a részekről mondható, a hol egyes régi irók, akár Plato, 
akár More elméleteit ismertetik. Az ismertetés mindig hézagos s 
arra vall, hogy az illetők az ismertetett munkát vagy el nem olvas-
ták, vagy meg nem értették. Felületes kivonatra szorítkoznak, mely 
gyakran csak a lényegtelen mozzanatokat adja, a leglényegesebbeket 
ellenben mellőzi. 
A mit a munka például Platóról ad, az egészen felszínes elme-
futtatás hosszabb idézetekkel spékelve. De azért belőle a görög bölcs 
elméletét az államról megismerni és megérteni nem lehet. Ez ava-
tatlan dilletantismus egyébiránt a munka minden lapján észrevehető 
s száz és száz megjegyzés elárulja, hogy a munka írói itt olyan 
térre tévedtek, melyen egyáltalán nem otthonosak. Naivságukban 
úgy taglalják a régi Írókat, mintha ők fedeznék föl a bennök rejlő 
social-communista eszméket s lelkesedés fogja el mindnyájokat, ha vala-
melyik régi bölcsésznél olyan eszmét találnak, mely a modern socia-
lismus programmjában szintén helyet foglal. Az ilyen felfedezésnél 
egész diadalérzettel hangsúlyozzák, hogy ime, az az eszme, melyért 
a mai socialiamus harczol, meg van már egy régi iróban is, mintha 
ezzel az az eszme helyesebb, kivihetöbb lenne. Fölfedezi például azt 
a közismeretü tényt, hogy Plato a nők és gyermekek közösségét s 
ezzel a családnak történelmi alak¡ában való megszüntetését kívánja 
s nagy elégtétellel teszi hozzá, hogy az, a mit a mai socialistafalók 
a socialdemokraták baromi elfajulásának tüntetnek föl, már meg vau 
az ó-kor ama bölcselőjénél, kinek nevét ma is tisztelettel emiitik. 
Hogy ez mit bizonyít a nőközösség mellett, ezt bajos megérteni. 
Inkább azt lehet belőle következtetni, hogy az eszme éppen, mert 
évezredek óta fölmerült a nélkül, hogy megvalósult volna, jövőre 
szintén csak olyan utópia marad, mint eddig, noha most a socialisták 
kapták föl. 
Ilyen felületesek ós tudományos alap s tartalom nélküliek a 
nagy munka többi részei is s épp oly kevéssé nyújtják a socialista 
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eszme, mint a socialista mozgalom fejlődésének történetét. Pedig a 
munka ezt tűzte ki czéljául, csakhogy a czél eléréséhez egyéb is 
szükséges, mint a socialista programm csalhatatlanságába vetett vak-
hit s egy csomó ismert történeti ténynek önkényes csoportosítása 
és szellemtelen megjegyzésekkel való kisérése. Még azt is meg lehetne 
az íróknak bocsátani, hogy könnyedén vették feladatukat, kutatáso-
kat nem tettek és a tudást ú j tényekkel gazdagítani nem akarták. 
E nélkül is érdekes munkát írhattak volna, ha legalább az ismert tények 
új világításba helyezik, a történelmi felfogásba új szempontot 
vesznek be és új módszer alkalmazását kisérlik meg. Azon a hiányon, 
melyet magok kiemelnek, hogy »a socialismusnak tudományos alap-
elvek szerint irt kimerítő története még eddig nincs«, ily eljárás 
mellett nem segítettek volna ugyan, de legalább egy érdekes köny-
vet írtak volna. Csakhogy ehhez meg erős Ítélet, eredeti gondolko-
dás, szellem és elmésség szükséges, mely azonban a munka egyik 
részében, egyik írónál sem nyilvánul. Nemcsak tudásuk kevés, hanem 
önálló felfogásuk sincs; még nagy képtelenségek sem találhatók, a 
kicsapongó képzelő erő nyomai sem észlelhető a munkában sehol. 
Köznapi, szellemtelen ez a nagy könyv s a szük pártfelfogás 
látköréből nem tud kivergödni. Meglehet, van valami igazság irói 
azon állításában, hogy a nem-socialista, mint ők nevezik, »polgári« 
iró képtelen a régi idők socialista íróinak érzelmi és gondolatvilá-
gát felfogni és megérteni. Csakhogy rólok sem mondhatni, hogy mélyeb-
ben behatoltak volna a régi socialisták egj'éniségébe és munkáiba, 
hogy melegebben tudnák őket és elméleteiket méltányolni. Mindazok-
ról, kiket ők szárazon és élettelenül tárgyalnak, a sokat rágalmazott 
»polgári« irók szebbnél-szebb munkákat irtak, melyek habár éles 
bírálat, alá veszik magas szárnyalású ábrándjaikat s kimutatják ki-
vihetetlenségöket a reális életben, sokkal melegebben, sokkal meg-
kapóbban méltatják jelentőségűket, mint azok az urak, kik csupán 
tizenhárom próbás socialismusok segélyével akarnak gondolatvilá-
gukba behatolni. Ehhez több is kell, mint a socialista meggyőződés, 
pedig a jelzett munka Íróiban a nagy feladat elérésére, melyet ma-
gok elé tűztek, semmi egyéb kellék nincs. Lehetnek tevékeny pro-
pagandisták, lehetnek buzgó agitatorok, sőt a napi sajtó és a brochure-
irás körül szolgálatot is tehetnek pártjoknak. De kisérletök a történet-
írás terén egyáltalán meddőnek bizonyult. Nagy munkájok csak mint 
pamphlet, mint agitationalis eszköz, nem pedig mint komoly történet-
írói alkotás jöhet szóba s egyáltalán nem ajánlható senkinek, a ki a 
socialismus történetével meg akar ismerkedni. — ez.— 
J\Ieyer E. : Die wirtscliaftliche Entwickelung des Altertums. Ein Vor-
trag, gelialten auf der dritten Versammlung Deutscher Historiker in 
Frankfurt a/M. am 20. April 1895. Jena, 1895. 
A mult idők gazdasági életének tanulmányozása aránylag 
fiatal hajtása a történetkutatásnak. Hisz kétségtelen, hogy a gyö-
keres átalakulás, melyen a gazdasági élet az újkorban átment, 
mintegy elzárta szemeink előtt a régi világ gazdálkodásának 
megérthetését. A nyugat nagy nemzetei, melyek a tudomány 
minden terén elöljárnak, a gazdasági fejlődés dolgában is legmesz-
szebb levén, éppen a tudományos világ volt legkevésbé abban a 
helyzetben, hogy a gazdálkodási tevékenység kezdetlegesebb alak-
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jaira visszapillanthasson vagy éppen azokat méltányolhassa. Utal-
hatok a földközösség intézményére, melynek tudományos felfedezése 
csak e század harmadik tizedére esik, gazdaságtörténeti szerepe 
pedig csak a legutolsó időben tisztáztatott. De nemcsak az elmélet 
szempontjából bir jelentőséggel a régi állapotok megismerésének és 
méltatásának ezen emiitett akadálya, hanem a gyakorlat, a közgaz-
dasági politika tekintetében is. Alig szorul bizonyitgatásra, hogy a 
kontinens államainak közgazdasága kevesebb rázkódtatással és áldo-
zattal érhette volna el a magasabb fejlődési fokokat, ha az urakodóvá 
lett angol közgazdaságtannal szemben a gazdaságtörténet igazságai 
kellő fényt derítettek volna a haladás egymásutánjára. 
Az utolsó évtizedek egyre sokasodó szellemi munkásainak volt 
fentartva, hogy a vezető culturállamokra nézve rég letűnt társadal-
mak gazdasági életét megismertessék. Óriási anyag gyűlt immár 
össze a világtörténetben úgynevezett középkor ismeretéhez: a ger -
mán törzsek honfoglalásától a városok kifejlődéséig s a nagy gazda-
ságok térfoglalásáig eléggé meg van világítva az út, melyen Európa 
népei haladtak. S akadtak theoretikus fők is, kik a nagy adathal-
mazból a vezető fonalakat kiragadni s azokat a gazdasági élet nagy 
fejlődési törvényeinek felállitására felhasználni tudták. 
A theoriának fogalmához tartozván az általánosság, mi sem 
természetesebb, mint hogy a középkorra talált igazságokat megkisér-
lették átvinni az ókorra, vagyis a görög-római kulturában tetőpont-
já t elért civilisatió korára. Tán a legnagyobb genialitással és siker-
rel tette ezt Bücher, a nagy hirre emelkedett német tanár, az 
»Entstehung der Volkswirtschaft« czím alatt újabban egybefoglalt 
előadásai első kettejóben, a közgazdaság keletkezésének s aztán az 
iparrendszerek fejlődésének mesteri rajzaiban. Ezen kiterjesztés, az 
ókornak a keresztény középkor színvonalára való leszállítása ellen 
emeli most fel erélyes szavát Meyer, az ókor ismert demografusa. 
A gazdasági élet nagy fejlődési szakai minden bizonynyal 
azok, a melyeket Bücher a zárt házigazdaság (forgalom nélküli gazdál-
kodás), a városi gazdaság (a falu és város népe közt közvetítés nél-
kül végbemenő forgalom) s az igazi közgazdaság (a forgalom számára 
termelés, a mindent forgalmi tárgygyá, árúvá tevő munkamegosztás) 
korának nevez. E schema kétségtelenül reáalkalmazható a modern 
európai népek gazdasági fejlődésére, bár különböző árnyalatokkal és 
sok átmenettel. De Bücher nem elégszik meg ezzel, hanem az ókorra 
is alkalmazva e fokozatot, azt állítja, hogy a középkort megelőzött 
civilisatió a második foknak csak csiráit mutatja és lényegében a 
rabszolgák altal megerősített zárt (a saját fogyasztási czikkeit elő-
állító, idegen gazdaságokra csak kivételkép szoruló) házigazdaság 
maradt. 
E felfogás azt jelentené, hogy az ókor a gazdasági fejlődésnek 
azon a lépcsőjén állott meg, a melyet a mai Európa a középkor 
második felében ért el. Tehát a régi kelet kulturnépei s a hellén 
meg a római világbirodalom gazdaságilag nem lettek volna elöbbre-
valók, mint a X I I I — X I V . század Európája. 
Meyernek nem volt nehéz ezzel szemben rámutatni a régi világ 
kifejlett kereskedésére, a mely bizonyítéka annak, hogy az »omnia 
domi nascuntur« nemcsak az egyes gazdaságokra, hanem még a 
városállamokra sem alkalmazható tétel. Kezdi a babyloniai uralom 
virágkorával, tehát Kr. e. 2400 — 2100 esztendővel, mely időből már 
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a forgalom létének sok bizonyítéka maradt fenn ; rabszolga-, telek-
és házvásárlásokat, pénz és gabonakölcsönöket találunk kimutatva s 
az arany és ezüst súly egységeiben való számítás általános volt. Elő-
Azsia volt ekkor s a következő évezredben a kulturának és keres-
kedelemnek hazája, mely mellett a Nílus völgyén ott találunk egy, a 
terménygazdaság állapotában sokáig megmaradt, tehát a keresztény 
középkor első részének gazdasági fejlettségét túl nem lépett orszá-
got, a régi Egyptomot. A kelet kulturnépeire vonatkozó ismereteink 
egyébiránt oly fejlettségi kornál kezdődnek, mely már nagyon késői, 
nem csoda tehát, hogy ott a középkornak megfelelő viszonyokat csak 
kivételesen találunk. Messzebbre megy vissza a görög világ ismerete ; 
oly időkre, mikor Spartában és Krétában még a régi földközösség és 
nemzetségszervezet biztos nyomait észlelhetjük : a spártai egyenlőség és 
földosztások magyarázat át Meyer biztos kézzel viszi vissza a már újabban 
általánosan elismert kezdetleges társadalmi alakulatokra. Az ország más 
részein egyidejűleg már sokkal fejlettebb volt a gazdasági élet, de a házi 
gazdaság autonómiája a homerosi hagyomány idején még érintetlen 
volt. Nagyon szép és jellemző a homerosi idők első két mestersé-
gének, az először önálló hivatássá vált kovácsságnak és a mulatta-
tóknak (tánczos, énekes, szemfényvesztő, stb.) rajza. Az előbbit Bücher 
nyomán is ismerjük, Meyer hozzáteszi, hogy az első kovácsok sán-
ták voltak, mert ez a fogyatkozás nem engedte meg a föld munká-
lását, de igenis a fujtató kezelését. A saját képökre csinálták aztán 
a görög kovácsok istenüket, Hephaistost. A kovácsműhely volt a 
régiek casinója, hol a tűz körül tél idején a falu népe összesereglett. 
A mulattatók külön hivatása is ősrégi: a héber mondák azt az első 
emberekig viszik vissza; az ebéd alatti táncz és ének szokásából fej-
lődött ki az a munkamegosztás, mely a szórakoztatást a nagyobb 
uraknál külön osztály dolgává tette. 
Meyer folytatja ez érdekes rajzot néhány egyéb foglalkozásnál 
s aztán áttér a görög kereskedelem kifejlődésére s annak a rend-
kívüli szerepnek bemutatására, melyet a görög világban egyrészt a 
városállamokon belül, aztán ez államok egymásközti békés és hábo-
rús érintkezésében a kereskedés játszott. Alkotmányváltozások, bel-
és külháborúk találják egyetlen magyarázatukat az agrár és mer-
kantil érdekkörök összeütközésében : az utóbbiak egyre kizárólago-
sabb uralomra tesznek szert. Sajnos, hogy nem követhetjük e szűk 
téren felolvasót a görög államok változatos történetének előadásá-
ban, mely a füzet jó nagy részét betölti. Egy és más már elismert 
igazság i t t : például a rabszolgák számának a régebbi képzetekkel 
szemben igen gyökeres lejebbszállitása, mely az ókor populationisti-
kájának irodalmában Beloch óta már vita tárgyát nem képez-
het i ; a gabnaforgalom jellemzése, a túlnépesedés jeleinek felsorolása 
sem új. Meglep azonban a Plató és Aristoteles államregényeinek 
s általában a görög bölcsészet közgazdaságpolitikájának az értelme-
zése Meyernél. Szerinte az attikai democratia csődje s az uralmon 
levő merkantilista korszellem, a speculatió, stb. utálata volt az, mely 
a görög bölcsészeti irodalomból felénk szól és nem az ipar és keres-
kedés nem ismerése vagy a munka megvetése. Oly magyarázat, 
mely éles ellentétben van ugyan a megszokottal, de legalább is 
nagyon tetszetős, sőt a jelenkorral vont párhuzam sem nélkülözi az 
eredetiség mellett a felfogás mélységét. 
Meyer azután áttér a görög világ hanyatlási korszakára s arról 
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a római birodalom életének ugyancsak lefelé vivo szakára, a császár-
ságra. Sok újat ugyan itt nem várhatunk tole s azzal a rengeteg 
problémával szemben, melyet az ókori magas kulturának belső okok-
ból eredt összeroskadása képez, saját nyilatkozata szerint sem lehet 
telj es megoldásról szólani. De azt meg kell adni, hogy a szabad 
kisgazdaosztály elpusztulásának történetét és következményeit élén-
ken adja elő értekező. A pliniusi jajkiáltás: »latifundia perdidere 
Italiam, iam vero et provincias« nála elég ékesszóló értelmezőre talál. 
A földmívelés pusztulása s a városok elözönlése, mindenekfölött az 
ingyen-gabnát osztogató székes főváros túltengése bizonynyal kétségbe-
vonhatlan történelmi tények. A párhuzam, melynél fogva Meyer a 
római birodalom gazdasági fejlettségét a legközelebb mult századéval 
helyezi egy színvonalra, nagyjában elfogadható s igaz az is, hogy az 
ottani társadalmi problémák nagyon sokban hasonlítanak a maiakhoz. 
Nyugaton és pedig első sorban Angliában ugyanazt látjuk körülbelül, 
a mit a római császárság képe muta t : a mezők elhagyását, nagybirtokot 
és nagyvárosokat s a legnagyobbmérvű gabnabevitel szükségét. De 
azontúl a különbségek kezdődnek s ha el akarnánk bölcselkedni a 
Meyer által nyújtott tények alapján, be kellene ismernünk, hogy a 
világtörténelem nem ismétli egészen önmagát. S ha csak a social-
democrátia uralomra nem kerül és az ingyen gabonának valamely 
analogonját be nem hozza : még az oly egyoldalulag kifejlett nemzet-
gazdaság is, minő az angol, bírja a lét és továbbvirágzás feltételeit 
abban a munkában, melyet a külföld számára gyárai és hajói végez-
nek. Ez a munkaalkalom hiányzott az ókor szabad proleíárságának. 
Dr. Ráth Zoltán. 
Soll Deutscliland semen ganzen Getreidebedarf selbst producieren ? von 
Róbert Drill. Stuttgart, 1895. (Münchener volkswirtschaftliche Studien 
von Brentano und Lötz. Neuntes Stück.) 
A 118 oldalas tanulmány egy gyakran hangoztatott kérdés 
megoldását tűzi maga elé, de a különben nagyon általános érvényű 
kérdést speciálisán Németországra vonatkozólag iparkodik meg-
fejteni. 
Az az eszme, hogy egy állam a mindennapi kenyérért, ne 
legyen kénytelen máshoz fordulni, nem ú j ; van valami csábító 
abban, hogy egy ország ne szoruljon másra, maga tudja termelni 
azt, a mire szüksége van. Németországban is divott ez a felfogás s 
az az állam, a mely 1875-től fogva gabonát importált, 1879-től fogva 
ennek az elvnek hódol; ennek a gondolatnak kedvez a 80-as évek 
vámpolitikája, ez a kívánság hangzik az irodalomban (Buckenberger, 
Goltz, Meyer, Ruhland, Wagner, stb.), e mellett hozzák fel érvül a 
hadászati előnyöket és azt, hogy Németország a maga számára szük-
séges gabona termelésére technikailag képes. 
Szerző ezek ellen a következőleg érvel : A kérdés nem hadá-
szati, de gazdasági szempontból oldandó meg. Az egész világot össze-
kötő vasúti hálózat folyton fejlődik. Németországot nem fenyegetné 
éhség éppen e miatt, ha a rendes, talán a legközelebb eső gabona-
szállító állama megtagadná is a szolgálatot. A gabonaárak mestersé-
ges emelése, a mi különben keresztülvihetetlen is, csak az iparra 
hatna károsan. Socialis hátrányokkal is járna a gabona drágítása ; 
a gabonaárak emelkedésével egyenes arányban növekedik a tulajdon 
750 i r o d a l m i s z e m l e . 750 
elleni büntettek száma (Mayr). Ha nem drágitják is mesterségesen 
a gabonát, azért a gabonatermelésnek Németországban nem kell 
megszűnnie, csak a termelési költségeket kell csökkenteni. D. szá-
mításainak eredménye ez: a termelési költség egy ötöddel volna 
leszállítandó, hogy a német gabonatermelés vám nélkül fennállhasson. 
A következő fejezetek a termelési költségek leszállításának módoza-
tait ismertetik. A föld árának csökkentése erre magában még nem 
elegendő. Eredményes volna a talajjavítás és a Németországban még 
kevéssé keresztül vitt vizmentesités. 
Jelentős a műtrágya, a gépek alkalmazása. Azok a német gaz-
daságok, a melyek intensiv müvelésre alkalmasak a gabonaterme-
lésnél, nem szorulnak vámvédelemre. Jó ha az állattenyésztés kar-
öltve jár a gabonatermeléssel; az utóbbit ez helyettesíti legjobban, 
mihelyt az megszűnik nyereséges lenni. A védvám megakadályozta 
azt, hogy a mezőgazda a termelési költségek leszállítására törekedjék. 
A maradiság abban is mutatkozik, hogy legtöbb helyütt még ma is 
a hármas forgás dívik Németországban. 
Szerző egy fejezetet szentel Ruhlaudnak is, a melyben érde-
kesen mutatja ki, hogy a theoretikus tévedések halmaza okozza 
csak, hogy R. így keresztülvihetönek hiszi azt, hogy Németország 
maga lássa el magát gabonával. A földmivelésre használt terület 
oly exact értékbecslése, a mely aztán a telekárral hozatnék viszony-
latba, lehetetlen; mert a talajt lehet javítani, rontani. A termelési 
költségek leszállításával lehet azt elérni, hogy a földmívelés haszon-
nal járjon. Okoskodásainak eredményeként szerző csak azt mondhatja 
ki. hogy a fenti tételre nem lehet igenlöleg válaszolni a jelenre 
nézve, sőt a fejlődés iránya oda mutat, hogy a jövő sem tűzheti fel-
adatául a németországi gabonaszükséglet belföldi fedezését. 
D. munkájának előszavában azt ígéri, hogy ö nem fog abba a 
hibába esni, mint mások, kik e kérdéssel foglalkoztak, hogy t. i. 
eredeti tételüket igy alakítják á t : fedezheti-e Németország szükség-
leteit s ezt fejtegetik a helyett, hogy arra felelnének, vájjon fedezze-e 
az ország saját szükségletét belföldi gabonával. Többé-kevésbé pedig 
szerző is ebbe a hiába esett; azok a fejtegetések, a melyek tanul-
mánya java részét kiteszik s a melyek élvezetes olvasmányul szol-
gálhatnak minden mezőgazdának, leginkább azt vitatják, hogy Né-
metország a gabonaszükséglet közvetlen belföldi fedezésére nem 
képes a gazdasági okok folytán. A tulajdonképeni tételt röviden, egy 
pár lapon könnyen eldöntené a comparativ termelési költségek elmé-
lete a nemzetközi kereskedelemben. 
A szerzőhöz intézett rövid kérdéssel fejezem be ezt az ismer-
tetést. Egy magyar születésű iró miért fordít hátat a hazai iroda-
lomnak? Hiszen mi nálunk még minden fiatal munkaerő oly igen 
elkel és viszont a magyar viszonyok fejlettek már annyira, hogy 
érdemes velők foglalkozni. 
Nnvratil A kos. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
I . K e r e s k e d e l e m é s f o r g a l o m . 
Az amerikai Egyesült-Államok k ü l f o r g a l m a . A m e r i k a 
ezen vezérállamának gazdasági viszonyai már huzamos idő óta ke-
véssé kedvező képet tüntetnek fe l : az a lendület, a mely a rab-
szolgaháború befejezése után az Unió gazdasági fejlődésében be-
állott, végeredményében, különösen az őstermelés terén, túl-
productióra vezetett, a minek következése azután a terményárak 
rohamos hanyatlása s ezzel kapcsolatosan a termelés jövedelmezősé-
gének csaknem a minimumig való csökkenése volt. 
Ez az árcsökkenés idézte elő világszerte azt a válságszerü 
állapotot, a melyben az őstermelésnek legtöbb ága, de különösen a 
mezőgazdaság jelenleg sinlődik s a mely következéseiben oly káros 
hatással van a közgazdasági viszonyokra általában. 
A gazdasági viszonyoknak ezen kedvezőtlen alakulását szembe-
ötlően igazolja az Egyesült-Államok árúforgalmának fejlődése ; ugyanis 
volt: 
k i v i t e l 
V 2\ u . . , belföldi külföldi « „ „ „ „ ^ Ö 3 s z e s f o r" liV2) bevitel
 t e r m ó k t 0 r m ó k összesen g a l o m 
d o l l á r é r t é k 
1886-ban . . 635,436.136 665,964.529 13,560.301 679,524.830 1.314,960.966 
1887-ben . . 692,319.768 703,022.923 13,160.288 716,183.211 1.408,502.979 
1888-ban . . 723,957.114 683,862.104 12,092.403 695,954.507 1.419,911.621 
1889-ben . . 745,131.652 730,282.609 12,118.766 742,401.375 1.487,533.027 
1890-bon . . 789,310.409 845,293.828 12,534.856 857,828.681 1.647,139.093 
1891-ben . . 844 ,916.196 872,270.283 12,210.527 884,480.810 1.729,397,006 
1 8 9 2 - b e n . . 8 2 7 , 4 0 2 . 4 6 2 1.015,732.011 14,546.137 1.030,278.148 1.857,680.610 
1893-ban . . 866,400.922 831,030.785 16,634.409 847,665.194 1 .714,066.116 
1894-ben . . 654,994.622 869/204.937 22,935.635 892,140.572 1.547,135.194 
1895-ben . . 731,957.875 793,397.890 14,141.357 807,539.247 1.539,497.122 
átlag 
1886-1895- ig 751,182.716 801,006.190 14,393.468 815,399.658 1.566,582.374 
Habár az árúforgalom 188G és 1895 között absolute véve tete-
mes értékemelkedést tüntet is fel, ez a kérdéses időszak hosszúságá-
F i n a n c e , C o m m e r c e and Immigra t ion of the Uni ted States , June , 
1895. S ta t i s t i ca l Abstract of the Uni ted States. 1894. 
s) P é n z ü g y i é v ju l ius tó l j u n i u s i g . 
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hoz képest mégis aránytalanul csekély; az utolsó években pedig a 
forgalom mindkét irányánál határozott csökkenés észlelhető, ez az 
értékcsökkenés a bevitelben részben arra vezethető vissza, hogy az 
amerikai termelök nagy része a túltermelés következtében meg-
csökkent értékű termékeit az előállítási áron alul is eladja a bel-
földön, hogy a külföldi versenyt némileg visszatartsa, mig a kivitel 
értékcsökkenése nagyrészt az árűk értékének s részben a kivitel 
mennyiségének hanyatlására vezethető vissza. 
A bevitelt illetőleg az árúk egy része vámmentesen, a másik 
része pedig vámmal terhelten vitetik be; a tiz év forgalmában a 












vámmentes vámmal terhelt összesen 
d o l l á r 
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át lag 1886-1895- ig 322 ,441 .678 428,741.038 751,182.716 42-93 57-07 
A vámmentes behozatal állandóan növekszik, ellenben a vám-
mal terhelt inkább csökken. 
Az első pillanatra úgy látszik, mintha ez a jelenség a szabad 
kereskedelmi politika következése volna ; a valóságban azonban ez 
nem áll, mert az Unió kereskedelmi politikája, különösen ujabban, 
oda irányul, hogy az amerikai piaczokat Európa elöl lehetőleg el-
zárja s ezt az által véli elérni, hogy az Európából jövő árúkra 
magas vámokat vet ki, az amerikai continensröl jövőket pedig 
csaknem kizárólag vámmentesen ereszti be s ennek következése 
azután az, hogy az Európából jövő bevitel fokozatosan csökken, a 
többi világrészből, de különösen az amerikai államokból jövő rend-







































1858 ben az összes bevitelnek még 72°/o-a, jött Európából, 
azóta az irányzat, kisebb megszakításokkal, folytonosan csökkenő 
volt; 1895-ben azonban némi, de mindenesetre muló értékű javulás 
mutatkozik. 
A bevitt árúczikkek a főbb árúcsoportok szerint igy oszlottak 
meg az utolsó tiz évben, a vámmentes és vámmal terhelt árúczikkeket 
összefoglalva : 
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É l e l m i szerek 
és á l latok 






1 8 8 6 - b a n 
1 8 8 7 - b e n 
1 8 8 8 - b a n 
1 8 8 9 - b e n 
1 8 9 0 - b e n 
1 8 9 1 - b e n 
1 3 9 2 - b e n 
1 3 9 8 - b a n 
1 8 9 4 - b e n 
l S 9 5 - b e u 
1 9 9 , 1 7 6 . 4 0 5 
2 1 4 , 2 7 1 . 6 1 1 
2 2 0 , 6 2 0 . 4 5 4 
2 3 9 , 1 4 0 . 5 2 6 
2 5 1 , 2 5 4 . 3 1 7 
2 8 3 . 1 6 1 . 3 7 9 
3 0 3 , 1 5 8 . 9 2 8 
3 3 5 , 8 6 7 . 3 0 9 
2 7 8 , 6 5 3 . 5 6 7 











1 4 8 , 1 4 6 . 0 2 2 
1 6 « , 2 4 4 . 9 8 3 
1 7 5 , 0 1 3 . 7 5 5 
1 7 8 , 6 4 6 . 6 9 5 
1 8 1 , 4 0 4 . 1 5 2 
1 9 9 , 3 2 7 . 8 1 0 
2 0 4 , 0 9 3 . 9 9 6 
2 3 7 , 7 1 1 . 3 1 9 
1 3 8 , 9 2 2 . 7 3 5 







2 4 '67 
25-25 
21-21 
2 6 - i i 
2 0 6 , 8 1 8 . 2 7 8 
2 2 1 , 4 6 7 . 6 8 3 
2 2 9 , 4 8 6 . 8 6 2 
2 3 0 , 0 5 9 . 2 1 9 
2 3 3 , 8 4 9 . 3 3 2 
2 4 4 , 4 5 1 . 8 0 9 
2 1 6 , 3 8 5 . 2 8 6 
2 4 2 , 7 2 0 . 5 3 1 
1 6 4 , 8 9 8 . 3 6 3 











Egyéb árúczikkek x 
E v
 dollár »/o Összesen 
1 8 8 6 - b a n 8 1 , 2 9 5 . 4 3 1 12-79 6 3 5 , 4 3 6 . 1 3 6 
1 8 8 7 - b e n 9 0 , 2 6 9 . 0 6 8 13*04 6 9 2 , 2 5 3 . 3 5 0 
1 8 8 8 - b a n 9 8 , 8 3 6 . 0 4 3 13*65 7 2 3 , 9 5 7 . 1 1 4 
1 8 8 9 - b e n 9 7 , 2 8 5 . 2 2 5 13'oe 7 4 5 , 1 3 1 . 6 6 5 
1 8 9 0 - b e n 1 2 2 , 8 0 2 . 6 0 8 15-66 7 8 9 , 3 1 0 . 4 0 9 
1 8 9 1 - b e n 1 1 7 , 9 6 6 . 1 1 9 13*97 S 4 4 . 9 0 7 . 1 1 7 
1 8 9 2 - b e n 1 0 4 , 7 6 4 . 2 5 2 12-66 8 2 7 , 4 0 2 . 4 6 2 
1 8 9 3 - b a n 1 2 5 , 0 6 2 . 2 6 2 13*29 9 4 1 , 3 6 1 . 4 2 1 
1 8 9 4 - b e n 7 2 , 5 1 9 . 9 5 7 11'07 6 5 4 , 9 9 4 . 6 2 2 
1 8 9 5 - b e n 9 3 , 2 5 5 . 7 3 0 12*74 7 3 1 , 9 5 7 . 8 7 5 
Az élelmi szerek és egyéb nyerstermékek bevitele általában 
emelkedik, a gyártmányoké csökken, az egyéb árúczikkeké pedig 
körülbelül állandó magasságban marad. 
Az élelmi szerek bevitele nagyrészt a fűszerekre s a gyarmat-
árúkra szorítkozik, tehát oly czikkekre, a melyeket az Egyesült-
Államok nem termelhetnek; 1895-ben magára a kávéra 95 millió,' a 
czukorra 76 millió dollár érték esett ; az egyéb nyerstermékek a 
fejlődő iparhoz szükségesek és részben szintén nem termelhetök a 
belföldön ; a gyártmányok és egyéb árúczikkek — ez utóbbiak szin-
tén többnyire az ipar termékei — az Egyesült-Államok fejlődő ipara 
és még inkább a vámemelések folytán kelendőségüket mindinkább 
veszítik Amerika piaczán ; ezek többnyire Európából importáltatnak 
és bevitelük csökkenése szoros összefüggésben áll az Európából való 
bevitel fokozatos csökkenésével. 
A kivitelt illetőleg azEgyesült-Allamok termékeinek föfogyasztója 
Európa, a mennyiben az összes kivitt értéknek mintegy négyötöd-
része Európába irányul ; az Európába való kivitel arányánál több 
állandóság nyilvánul, mint az onnan történő bevitelnél, a mennyiben 
az — eltekintve csekély hullámzásától — aránylag jóformán egyenlő 
magasságban marad és csak legújabban mutatkozik némi jelenték-
telen hanyatlás, a mint ezt az alábbi összeállítás is tanúsítja. 
Ugyanis kivitetett Európába : 
Dollár értékíí Az összes -A Dol lár értékű Az összes 
7
 árú kivi te l °/o árú kivitel °/o 
1 8 8 6 - b a n . . . 51=1,377.173 79*67 1 8 9 1 - b e n . . . 7 0 4 , 7 9 8 . 0 4 7 79-68 
1 8 8 7 - b e n . . . 5 7 5 , 3 0 0 . 3 2 6 8 0 33 1 8 9 2 - b e n . . . 8 5 0 , 6 2 3 . 1 5 0 82*56 
1 8 8 8 - b a n . . . 5 4 y , 0 9 5 . 3 6 1 78*90 1 8 9 3 - b a n . . . 6 6 1 , 9 7 7 . 1 8 6 77*87 
l S 8 U - b e n . . 5 7 8 , 9 1 2 . 4 8 1 77*98 1 8 9 4 - b e n . . . 7 0 0 , 8 7 0 . 8 2 2 78*75 
1 8 9 0 - b e n . . 0 8 3 , 7 4 2 8 1 5 79*71 1 8 9 5 - b e n . . . 6 2 7 , 9 7 5 . 1 3 3 77-76 
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A termelési ágat illetőleg, a mely az árúkat előállította, a bel-
földi árúk kivitele — szintén az utolsó tiz évben — igy a lakul t : 
TÍTT Mezőgazdaság Rányászat Erdészet 
.EJV dollár o/o dollár o/o dollár 0/0 
1 8 8 6 - b a n . . 4 8 4 , 9 5 4 . 5 9 5 72'82 1 3 , 6 5 4 . 2 8 6 2-05 2 0 , 9 6 1 . 7 0 8 3-15 
1 8 8 7 - b o n . . 5 2 3 , 0 7 3 . 7 9 8 74*41 1 1 , 7 5 8 . 6 6 2 1-67 2 1 , 1 2 6 . 2 7 3 3-oi 
1 8 8 8 - b a n . . 5 0 0 , 8 4 0 . 0 8 6 73*23 1 7 , 9 9 3 . 8 9 5 2'63 2 3 , 9 9 1 . 0 9 2 3*51 
1 8 S 9 - b e n . . . 5 3 2 , 1 4 1 . 4 9 0 72-ST 1 9 , 9 4 7 . 5 1 8 2 7 3 2 6 , 4 9 7 . 1 2 7 3-7O 
1 8 9 0 - b e u . . . 6 2 9 , 8 2 0 . 8 0 8 74'5l 2 2 , 2 9 7 . 7 5 5 2-61 2 9 , 4 7 3 . 0 8 4 3-49 
1 8 9 1 - b e n . . . 6 4 2 , 7 5 1 . 3 4 4 73'69 2 2 , 0 5 4 . 9 7 0 2-53 2 8 , 7 1 5 . 7 1 3 3*29 
1 8 9 2 - b e n . . . 7 9 9 , 3 2 8 . 2 3 2 IS'Gd 2 0 , 6 9 2 . 8 8 5 2*04 2 7 , 9 5 7 . 4 2 3 2 - 7 5 
1 8 9 3 - b a n . 6 1 5 , 3 8 2 . 9 8 6 74 'os 2 0 , 0 2 0 . 0 2 6 2-41 2 8 , 1 2 7 . 1 1 3 3 * 3 8 
1 8 9 4 - b e n . . . 6 2 8 , 3 6 3 . 0 3 8 72*28 2 0 , 4 4 9 . 5 9 8 2 * 3 5 2 8 , 0 1 0 . 9 5 3 3 2 2 
1 8 9 5 - b e n . 5 5 3 . 2 1 5 . 3 7 7 69-68 1 8 , 5 0 9 . 8 1 4 2 - 3 5 2 8 , 5 7 6 . 2 3 5 3 Gi 
1? t r Halászat I p a r E g y é b ü j V dollár o/o dollár o/o dol lár o/o 
1 8 8 6 - b a n . . . 5 , 1 3 8 . 8 0 6 0-77 1 3 6 , 5 4 1 . 9 7 8 20-60 4 , 7 1 3 . 1 5 6 0 - 7 1 
1 8 8 7 - b e n . . . 5 , 1 5 5 . 7 7 5 0'73 1 3 6 , 7 3 5 . 1 0 5 1 9 - 4 5 5 , 1 7 3 . 3 1 0 0 - 7 3 
1 8 8 8 - b a n . . . 5 , 5 1 8 . 5 5 2 0-82 1 3 0 , 3 0 0 . 0 8 7 1 9 - 0 5 5 , 2 1 8 . 3 9 2 0 - 7 6 
1 8 8 9 - b e n . . . 7 , 1 0 6 . 3 8 8 0-97 1 3 8 , 6 7 5 . 5 0 7 18*99 5 , 4 1 4 . 5 7 9 0-74 
1 8 9 0 - b e n , . . 7 , 4 5 8 . 3 8 5 0'8S 1 5 1 , 1 0 2 . 3 7 6 17*87 5 , 1 4 1 . 4 2 0 0-r,i 
1 8 9 1 - b e n . . . 6 , 2 0 3 . 5 7 7 0-71 1 6 8 , 9 2 7 . 3 1 5 19*37 3 , 6 1 2 . 3 6 4 0-41 
l S 9 2 - b e n . . . 5 , 4 0 3 . 5 8 7 0*53 1 5 8 , 5 1 0 . 9 3 7 15'61 3 , 8 3 8 . 9 4 7 0-38 
1 8 9 3 - b a n . . . 5 , 5 4 1 . 3 7 8 0-67 1 5 8 , 0 2 3 . 1 1 8 1 9 - 0 2 3 , 9 3 6 . 1 6 4 0*47 
1 8 9 4 - b e n . . . 4 , 2 6 1 . 9 2 0 0-49 1 8 3 , 7 1 8 . 4 8 4 2 1 - 1 4 4 , 4 0 0 . 9 4 4 0 - 5 2 
1 8 9 5 - b e n . . . 5 , 3 2 8 . 8 0 7 0-68 1 8 3 , 5 9 5 . 7 4 3 23-14 4 , 1 7 1 . 9 7 4 0-53 
Az utolsó tiz évben számbavehetö változás csak a mezőgaz-
daság és az ipar termékeinél jelentkezik, a mennyiben az előbbiek 
aránya 8°/o-al esett, az utóbbiaké pedig ugyanannyival emelkedett; a 
mezőgazdaság termékei arányának ekésénél, ezt már eleve is meg-
jegyezzük, nem a kivitt mennyiség csökkenése az ok, hanem azok 
átlagos értékének nagymérvű esése 
Hogy az iparczikkek az Egyesült-Államok kivitelében rnind-
nagyobb fontosságot nyernek, tanúsítja az, ha például az egynegyed 
század előtti arányokat t ek in t jük ; 1870-ben a kivitt iparczikkek 
értéke az összes kivitt értéknek csak 15'oo°/o-ára rúgott, mig ugyan-
akkor a mezőgazdaság termékei az összes kivitt értéknek csaknem 
négyötödét, 79,35°/o-át foglalták le. 
A kivitel legnagyobb része — mint már láttuk — a mező-
gazdaság termékeire esik : ezek legfőbbjeinek forgalmát alább meny-
nyiség szerint is fel tüntetjük; ugyanis kivitetet t : 
É v Ló S z a r v a s m a r h a J u h Ser tés T o n g e r i d a r a b bushe l 
1 8 8 6 - b a n . . 1 . 6 1 6 1 1 9 . 0 6 5 1 7 7 . 5 9 4 7 4 . 1 8 7 6 3 , 6 5 5 . 4 3 3 
1 8 8 7 - b e n . . . 1 . 6 1 1 106 .459 1 2 1 . 7 0 1 7 5 . 3 8 3 4 0 , 3 0 7 . 2 5 2 
1 8 8 8 - b a n . . 2 . 2 6 3 1 4 0 . 2 0 3 1 4 3 . 8 1 7 2 3 . 7 5 5 2 4 , 2 7 8 . 4 1 7 
1 8 8 9 - b e n . . . 3 . 7 4 8 2 0 5 . 7 8 6 1 2 8 . 8 5 2 4 5 . 1 2 8 6 9 , 5 9 2 , 9 2 9 
1 8 9 0 - b e n . . 3 . 5 0 1 3 9 4 . 8 3 6 6 7 . 5 2 1 9 1 . 1 4 8 1 0 1 , 9 7 3 . 7 1 7 
1 8 9 1 - b e n . . . 3 . 1 1 0 3 7 4 6 7 9 6 0 . 9 4 7 9 5 . 6 5 4 3 0 , 7 6 8 . 2 1 3 
1 8 9 2 - b e n . . . 3 . 2 2 6 3 9 4 . 6 0 7 4 6 . 9 6 0 3 1 . 9 6 3 7 5 , 4 5 1 . 8 4 9 
1 8 9 3 - b a n . . . 2 . 9 6 7 2 8 7 . 0 9 4 3 7 . 2 6 0 2 7 . 3 7 5 4<5,037.294 
1 8 9 4 - b e n . . . 5 . 2 4 6 3 5 9 . 2 7 3 1 3 2 . 3 7 0 1 . 5 5 3 6 5 , 3 2 4 . 8 4 1 
1 8 9 5 - b e n . . . 1 9 . 9 8 4 3 3 1 . 7 2 2 4 0 5 . 7 4 8 7 . 1 3 0 2 7 , 6 9 1 . 1 3 7 
1 8 8 6 — 1 8 9 5 - b e n 4 . 7 2 7 2 7 1 . 3 7 3 1 3 2 . 2 7 7 4 7 . 3 2 8 5 4 , 5 0 8 . 1 0 6 
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á t l a g 
1 8 8 6 - 9 5 - b e n 72,535.168 394,887.371 82,140.314 269 ,919 .778 10.854.34S 
A felsorolt 15 termény közül a sertés kivitele folytonosan 
csökken; 1895-ben alig néhány ezer darabra szállott le, annál inkább 
növekedett azonban a szalonna, füstölt hús és zsir kivitele; tudva-
levő, hogy a chicagói sertésvágóhidon több millió darabot vágtak le 
évenkint, leginkább kivitelre; hogy nem élő sertést exportálnak, 
hanem csak a levágottaknak egyes értékesebb részeit, azt gazdasági-
lag csak előnyösnek tarthatjuk s ily körülmények között az élő 
sertés kivitelének nagyarányú csökkenése egyáltalán nem jöhet szá-
mításba és nem képez kedvezőtlen jelenséget. 
A lókivitel csak a legutolsó két évben lendült fel, a szarvas-
marha kivitele, bár 1886. és 1895. között rendkívül nagy az emel-
kedés, ujabban ismét némileg hanyatlani látszik, sőt a különféle 
marhahús kivitele is; ez a hanyatlás mindenesetre összefüggésben 
van az olcsóbban termelő Ausztráliának és Fokföldnek ujabban 
fokozódó húskivitelével; a juhkivitel csak a legutolsó évben lendült 
fe l ; a kivitt gabonanemüek mennyisége mindig a termés minőségétől 
függ, ez okból évről-évre nagy a hullámzás ; tekintettel azonban 
arra, hogy az Egyesület-Államokban a búzaterület már épen nem, 
a tengeriterület pedig csak mérsékelten növekszik, a fogyasztás 
pedig, a népesség rohamos növekedése s az állattenyésztés fejlődése 
mellett nagy mértékben nő, az e czikkekböli kivitelnek fokozatos 
csökkenésére számithatnak; tanúsítja ezt az a körülmény is, hogy 
Amerikának 1892. és 1893-ban búzából részben jó, részben jó közép 
termése volt, az 1893. és 1894. évi kivitel e czikkekböl mégis 
jóval hanyatlott az előző, kevésbé kedvező termésű évekkel szemben. 
r»3* 
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A buzakivitel hanyatlását részben az is előidézi, hogy Ame-
rika malomipara szépen fejlődik és a lisztkivitel, a mely az utolsó 
tiz évben csaknem megkétszereződött, rohamosan nő; e növekedés 
káros hatását a hazai liszt kivitelénél tapasztalhatjuk, a mennyiben 
a legtöbb piaczon lisztünknek érzékeny versenyt támaszt. 
A gyapot kivitele szintén növekszik, ellenben a sajté hanyat-
lik, a komlókivitel a termés sikerültétől függ, számbavéve azonban 
azt, hogy termeltetése fejlődik, a kivitel folytonos növekedése előre-
látható. 
Nemcsak a felsorolt termékek, hanem a többiek nagy részénél 
is tapasztalható a kivitt mennyiségek növekedése. Ez a növekedés 
azonban az árdepressió következtében az értékkimutatásokban — 
mint azt már fent is láttuk — nem észlelhető és pedig annál kevésbé, 
mennél inkább leszállanak árigényeikkel a termelők, hogy termékei-
ken még az előállítási áron is túladjanak. 
A. mi már most a forgalom irányát illeti, már láttuk, hogy az 
Eg3^esült-AUamok forgalmában Európa bir túlsúlylyal, kevésbé a 
bevitelben, de annál inkább a kivitelben; Európa államai között 
pedig Nagy-Británnia áll az első helyen; csak az utolsó két (1894. 
és 1895.) évi forgalmat tekintve, az egyes nagyobb forgalommal 
biró államoknak az Uniovali forgalma igy alakult, ezer dollárokban : 
-i •• , „ . . , .. az összes 
r . . 1894-ben összes 189o-ben összes forgalom °/o-a 
P . bevitol kivitel forgalom bevitel kivitel forgalom jgy^ 1895. 
N . -Br i tánnia . 107.373 431.059 538.432 158.120 387.171 545 291 34*90 35*52 
N é m e t o r s z á g . 69 .388 92.357 161.745 81.011 92 .051 173.0G5 10*46 11*23 
Francz iaország 47 .550 55.316 102.866 61.560 45.035 106.595 6*G5 6*92 
N é m e t a l f ö l d . 10.691 43 .570 54.261 15.187 31.012 46 .199 3*OI 2*9>.) 
Olaszország . 18.006 13.911 31.917 20.852 16.276 37.128 2-06 2*41 
B e l g i u m . . . 8 .610 28.423 37.033 10.153 25.357 35 .510 2'3'J 2*31 
Svájcz . . . . 11 .450 17 11.467 15.001. 18 15.019 0-74 0*98 
S p a n y o l o r s z á g 4 .256 13.123 17.379 3.567 10.927 14.494 1*12 0*91 
O r o s z o r s z á g . 2 .851 6.827 9.678 3.575 5 .960 9.535 0-63 0*C2 
Ausztr ia ós Ma-
g y a r o r s z á g 6.896 528 7.424 6 .512 2.126 8 . 638 0-48 0*6G 
S v é d - és Nor -
v é g o r s z á g . 3 .112 4 .391 7.503 2 .518 4.648 7 166 0-4S 0*41 
E g y é b európai 
á l lamok . . 4 .895 11.349 16.244 5.631 7.391 13.022 1'05 0*85 
A m e r i k a : 
Brazí l ia . . . 79.360 13.866 93 .226 78.831 15.165 93.996 6-02 6*11 
Canada . . . 30 .791 56.664 87.455 36 .534 52.895 89.429 5*G5 5-81 
S p a n y o l gyar-
m a t o k . . 78 .814 22.846 101 .660 51.312 14.L47 68.459 6'Ö7 4*4A 
M e x i c o . . . 28.727 12.842 41.569 15.629 15.006 30 .635 2*69 1*99 
K ö z é p - ameri -
kai ál lamszö-
v e t s é g . . 9 .769 5 .232 15 .001 11.581 6.629 18.210 0-97 1*18 
Br i t t N y . - I n d i a 13.017 8 .512 21 .529 9.774 7.760 17.534 1*39 1*14 
A r g e n t i n a 3.497 4 .863 8.360 7.675 4 .456 12.131 0*54 0*79 
E g y é b ameri-
kai á l lamok 23.135 28.081 51.216 31.629 26 .079 57.708 3-31 3*74 
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Á z s i a : , 1894-ben összes 1895.beu összes fnraal'onWo-a 
bevitel kivitel forgalom bevitel kivitel forgalom 1594 1895. 
J a p á n . . . 19.427 3.987 23.414 23.683 4.635 28.318 1*51 1'84 
R n t t - K . - I n d i a 14.830 4 .329 19.159 21.288 2 .855 24 .143 1-24 1'57 
Ohina . . . 17.135 5.862 22.997 20 .545 3 .603 24.148 1'49 1'57 
N é m e t a l f ö l d i 
g y a r m a t o k 11.279 1.723 13.002 7.727 1.155 8 .882 0'8i 0'57 
E g y é b Á z s i a . 3.515 4 .972 8.487 4 .334 5.001 9.335 0*56 O'üi 
A u s z t r á l i a : 
Britt g y a r m a t o k 4.018 8 .132 12.150 4.721 9 .014 13.735 0-70 0-89 
H a w a i i sz igetek 10.065 3 .306 13.371 7.889 3.720 11.609 0-86 0-75 
E g y é b A u s z -
trál ia . . . 7 .375 476 7.851 4 .941 372 5.313 O-ói 0-34 
A f r i k a . . . 3 .479 4 .924 8 .403 5.709 6.378 12.087 0-64 0-78 
E g y é b s z i g e t e k 1.683 653 2.336 1.468 700 2.168 0-15 0-14 
Az Európával való, körülbelül egy milliárd dollárnyi árúforga-
lomból több mint egy felerész Nagy-Británniára esik, mig a másik 
felében a többi államok osztoznak; meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy N.-Británniának, Németországnak, Belgiumnak és Németalföld-
nek Amerikávali forgalma jelentékeny részben közvetítő jellegű s az 
árúk rendeltetése tulajdonképen Európa más állama, a mely az ame-
rikai czikkeket a felsorolt államok fontosabb kikötőiből szerzi be. 
Mig Európa Afrika államaival szemben az Egyesült-Államok 
kereskedelmi mérlege jobbára activ, addig a többi világrészszel 
szemben erősen passiv, igy látjuk ezt Ázsia valamennyi államaival 
és Amerikában — Canadát kivéve — szintén valamennyi állammal szem-
ben. Ez a jelenség egyenes következése az Unió kereskedelmi poli-
tikájának, a mely Európa termékeit saját piaczától távol akarja tar-
tani, ellenben a többi államokkal szemben — nagy áldozatok árán 
is — emelni kívánja a forgalmat és az összeköttetéseket különösen 
azért, hogy fejlődő iparának és részben nyers termékeinek teret 
és piaczot hóditson. 
II. Tűzkárok és biztosításügy. 
A tűzkárok Magyarországon az 1894-ik évben. Kétségtelen, 
hogy hivatalos statisztikánk újabban nagy arányokban fejlődik; az 
adatgyűjtés mindazon ágai, a melyek akár az adatok megbizhatlan-
sága miatt, akár a terjedelem, akár az elvek tekintetében a ma már 
fokozott igényeknek meg nem feleltek, gyökeres reformnak vettettek 
vagy vettetnek alája. 
Ezek között a tüzkárstatisztika reformja már végre is hajtatott 
oly módon, hogy a tűzvészek elleni óvintézkedésekről szóló adat-
gyűjtés a tulajdonképeni tüzkáradatoktól elkiilönittetett, és mig az 
előbbiekről a községek minden év elején küldenek be az eddigieknél 
pontosabb és megbízhatóbb adatokat, addig a tulajdonképeni tűz-
károknál a számlálólap rendszer léptettetett életbe úgy, hogy min-
den tüzkárosult részéről egy-egy, a szenvedett kárt és annak mellék-
körülményeit részletesen feltüntető lap állíttatik ki, a melyek az 
egy-egy tüzeset általános és fontosabb körülményeit feltüntető ív 
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kíséretében a közigazgatási hatóságok által havonkint küldetnek be 
az adatfeldolgozó központba. 
Az adatgyűjtés az eddiginél sokkal czélszerübb módszer mellett 
mindenesetre aránytalanul megbízhatóbb, minden irányban combinál-
ható adatokat fog szolgáltatni annál is inkább, mivel a reformmal 
kapcsolatban gondoskodás történt az adatszolgáltatás helyességének 
ellenőrzése iránt is. 
Az 1894. évi adatok még a régi rendszer szerint gyűjtet-








át lag 1890—1894-ben 11.250 5.0G0 88 222 7*4 4*3 39-65 
Az utolsó öt évben a tüzesetek száma 12.369 — 10.518 között inga-
dozott ; az utolsó ezen öt év között körülbelül a közép helyet fog-
lalja el, a mennyiben nemcsak a tüzesetek számát, hanem azoknak a 
községek számához, a területhez és a lélekszámhoz való arányát ille-
tőleg leginkább megfelel az öt év átlagának, sőt jóformán alig tér 
el tőle. 
A tüzesetek oka az adatok beküldése idejében a legtöbb eset-
ben még nem puhatolható ki, vagy legalább nem teljes biztossággal. 
Sajnos, a régi adatgyűjtés nem gondoskodott arról, hogy az esetleges 
tüzvizsgálatok végeredménye közöltessék az adatfeldolgozó központtal. 
A tűz oka volt az utolsó öt évben : 
A tűz- 100 köz-1 0 r
 f
k
^ . ° - 10.000 Megkárosult 
MBtfik sult koz- . s u l t t o z - l é l e k r e k l l o m < " összes köz-e S 0 t 6 k
 ségek s e g i e ségre I e l e k i e terre 
s z á m a e s e t t t ű z v é s z ° 
12.369 5.251 98 236 8-2 4*4 41*39 
10.966 5.006 87 202 7-2 3-9 39-46 
11.043 5.173 87 214 7-2 3-9 40-54 
10.518 4.798 82 222 6-8 3-7 37*60 
11.356 5 .073 89 2 2 4 7-5 4-3 39*76 
Gyújtogatás Gondatlanság Villámcsapás Ismeretlen ok 
e s e t b e n 
1890-ben 1.806 1.676 264 8 .623 
1891-ben 1.665 1.506 302 7.493 
1892-ben 1.573 1.623 350 7.497 
1893-ban 1.473 1.650 233 7.162 
1894-ben 1.722 1.786 333 7.515 
át lag 1890—1894-ben 1.648 1.648 296 7.65S 
Az összes tüzesetek °/o-ban : 
1890-ben 14"60 13'55 2' is 69*72 
1891-ben 15-18 13*73 2-75 68-34 
1892-ben 14*29 14*70 3 ' i í 67'89 
1893-ban 14-oo 15-69 2*22 68-09 
1894-ben 15"i6 15-73 2-93 66'is 
át lag 1890—1894-ben 14'65 14'65 2"G3 68'07 
Az ok a tüzeseteknek alig egy harmadrészénél puhatolható ki az 
adatszolgáltatás idejében; az egyes okokat illetőleg eltérések alig 
jelentkeznek, legfeljebb a villámcsapásoknál mutatkozik némi emel-
kedés : az új adatgyűjtés e tekintetben, valamint az esetleges emel-
kedés okára nézve is bővebb felvilágosítást fog adni. 
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A tiiz vészokozta károkat illetőleg az egyes évek között igen 
nagy eltérések jelentkeznek, általánosságban "azonban inkább emel-







á t l ag 1890—1894-ben 14,474.167 1.287 2 861 956 5.174 
Evenkint 14 — 15 milliónyi kár mindenesetre elég magas adó, a 
melyet az ország a pusztitó elemnek fizet, annál is inkább, mivel a 
tűzbiztosítás hazánkban még mindig csak kevéssé van elterjedve s 
a károsultak legnagyobb része csekély vagyonkájának elpusztulása 
következtében koldusbotra jut. 
A biztosító intézetek által kifizetett kártérítések összege így 
alakult : 
P A. kár tér i tés összege Az összes szenvedett 
•
CiV
 for int kárérték °/o-a 
1890-ben . . . . 7,470.002 39*7 
1891-ben . . . . 4,601.523 40-2 
1892-ben . . . . 6,079.593 42'2 
1893-ban . . . . 4,929.864 42'i 
1894-ben . . . . 7,090.717 44"36 
á t l ag 1890—1894-ben . . 6,034.340 41'6-J 
Az emelkedő kártérítési hányadok mindenesetre kedvező tünetet 
képeznek, bár még mindig nem érik el a kárösszeg felét. 
A tűzvészek által teljesen elpusztított vagy megrongált épü-






- egy károsult 10.000 lé-
községre lekre 
s e t t k á r , f o r 
100 d-kilo-
meterre 
i n t 
18,824.853 1.522 3.585 1.247 6.723 
11,433.708 
14,419.503 
1.043 2.284 757 4.083 
1.306 2.787 932 5.155 
11,709.058 1.113 2.440 758 4.185 
15,983.711 1.408 3.151 1.036 5.714 
Lakóliáz leégett 
egészen részben összesen 
Gazdasági és egyéb épület leégett 
épület 
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11.084 1.302 12.3S6 24.475 
Az abszolút és relatív számok némi csökkenést tüntetnek fel. 
Statisztikánk a tűzvészek által megsemmisített ingók közül 
csak a hasznos háziállatokbani veszteséget mutatja ki, a mely igen 
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jelentéktelen: 1894-ben 359 ló, 350 ökör, 465 telién, 386 borjú, 
1.524 juh, 2.958 sertés, 17.659 darab baromfi, tehát összesen 23.701 
darab állat pusztult el. 
A mi az emberéletbon való veszteséget illeti, 1890-ben 145, 
1891-ben 104, 1892-ben 85, 1893-ban 115, végül 1894-ben 82 ember 
esett áldozatul. 
A tüzeseteknek és tűzkároknak hónapok szerinti eloszlását az 
alábbi táblázat tünteti fel az 1894. évről: 
Tűzesetek száma Az elégett tárgyak értéke 
H ó az összes az összes esett egy összesen tűzesetek összesen elégett tűzesetre 
°/o-ban forint értékek °/o-ban érték, frt. 
Januárban . . 748 6-59 441.437 2-76 590 
F e b r u á r b a n . . 710 6-23 552.810 3-46 779 
Márcz iusban 863 7*60 746 .965 4"67 866 
Ápri l i sban . . 1.066 9*39 1.5S0.277 9-89 1.482 
M á j u s b a n . . . 6^5 6 "03 792.458 4'96 1.157 
J u n i u s b a n . . 000 5*28 538 .524 3-37 891 
J u l i u s b a n . . . 1 .419 1 2-50 4,548.335 23-46 3.205 
A u g u s z t u s b a n . 1.587 13-97 2 ,579.663 16-14 1.625 
S z e p t e m b e r b e n 1.301 11-46 1,922.457 12-03 1.477 
O k t ó b e r b e n . . 783 6*89 576.635 3 61 736 
N o v e m b e r b e n . 981 8'64 1,247.861 7-80 1.272 
D e c z e m b e r b e n 613 5*40 456.284 2-85 744 
A z egész é v b e n 11.356 100-00 15,983.711 lOO'oo 1.287 
A tüzesetek és tűzkárok zöme a nyári hónapokra, julius, 
augusztus és szeptember hónapokra esik, a mikor a nálunk szokásos 
aszály, továbbá a tűzveszélyes anyagok, gabona, takarmány, szalonna, 
stb. összehalmozása oly pusztitóakká teszi az amúgy is gyakori 
tüzeket. 
Hajdú László. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) FOLYÓIRATOK. 
Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Szily Ká lmá n főtitkár. 69. füzet . 1895. szeptember hó. 
Bulapenti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Gyulai Pál . 1895. október hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bedő Albert. X X X I V . évfo lyam. 9. füzet, 1895. szeptember hó. 
Mezőgazdasági Szemle. Hav i folyóirat. Szerk. Cserháti S. és Kosutány 
Tamás. XIII . évfo lyam. 10. füzet, 1895. október hó. 
Szövetkezés. Társadalmi és közgazdasági folyóirat . Szerk. Bernát 
István. VI. évfo lyam. 9. szám 1895: Szövetkezete ink Pó lya Jakabtól . 
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Stati-
stik. Herausgeg. von G. Hirth und M. v o n Seydel . 1895. Nr. 10. Die 
deutschen Schutzgebiete, ihre rechtl iche Stel lung, Verfassung und Ver-
wal tung von C. Freih. v. S tenge l . (Schluss.) Rechnungsergebnisse dej 
Berufsgeno3senschaften für 1893. Berichte über die Thätigkeit der Reichs-
kommissäre für das Auswanderungswesen während des Jahres 1 891, etc. 
Das Handels-Museum. Herausgeg . vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 10. Nr. 3 6 — 4 0 : Die Eisenindustr ie Russlands. Das kaufmännische 
Fortbi ldungsschulwesen in Deutschland von Stegemann. Die engl isch-
deutsche Concurrenz auf dem Wel tmarkte . Die Lage des Handwerks in 
Deutschland von Cl. Neuburg. Die geplante Reform dos engl i schen Actien-
rechtes von V. Hock. Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in 
Deutsch land von H. Crüger etc. 
Mittheilungen de3 k. k. Finanz-Ministeriums. I. Jahrgang. 2. Heft. 
D ie Erwerb- und Einkommensteuer in der Zeit vom Jahre 1881 bis ein-
schliessl ich 1*93. Ausmünzungen von Münzen der Kronenwährung und 
Handelsmiinzen in Österreich-Ungarn vom Jahre 1892 bis Ende Juli 1895 
und Cassengcbahrung mit den Münzen der Kronenwährung in den im 
Reichsrathe vort ietenen Königreichen und Ländern bis Ende Juli 1S95-
Der auswärtige Handel und die Zol le innahmen des österr.-ung. Zollgebiets 
in den Monaten Jänner bis inclusive Juli 1895 etc. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
ERTESITOJE. 
S Z E R K E S Z T I K 
M A N D E L L Q G Y U L A É s R Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest , 1895. ok tóber hava . 
T A R T A L O M : I. K ö z l e m é n y e k . JL I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i iilés. 
I . K ö z l e m é n y e k . 
A nyári évad elteltével társaságunk működését e hóban ismét 
megkezdette. Tagjaink jelentékeny száma és szellemi előkelősége 
bízvást kecsegtet azon reménynyel, hogy tevékenységünk a leg-
közelebbi évben is épp oly sokoldalú, mint közhasznú lesz. Ennek 
érdekében azon kéréssel fordulunk t. tagtársainkhoz, hogy gyűlé-
seinkben minél nagyobb számban megjelenni, helyiségünket látogatni 
és általában a társaság czéljai iránt mentül élénkebb érdeklődést 
tanúsítani szíveskedjenek. 
U j t a g o k : Legutóbbi kimutatásunk óta a társaság rendes tagjai 
sorába léptek: 
1. Barfclia Béla dr., jogakadémiai tanár, Debreczen. 
2. Borbély Lajos, a rimarnurányi vasmű r. t. igazgatója, ka-
marai alelnök, Salgó-Tarjáa. 
3. Czeiner Nándor, Bereg vármegye közgazdasági előadója, 
Beregszász. 
4. Erdős Kálmán, hírlapíró, Budapest. 
5. Hlatky Endre dr., ügyvéd, Nagyvárad. 
í). Holesch István dr., kamarai titkár, Beszterczebáuya. 
7. Janky József, kamarai elnök, Nagyvárad. 
8. Kovács Pál dr., jogakadémiai igazgató, Kecskemét. 
9. Nagy Ernő dr., jogakadémiai tanár, Nagyvárad. 
10 Pollák Illés dr.. ügyvéd, Budapest. 
11. Posa Ernő, tisztviselő, Budapest. 
12. Pozsonyi kereskedelmi és iparkamara, Pozsony. 
13. Szabó Kálmán, kamarai alelnök, Debreczem 
14. Székely György dr., Háromszék vármegye közgazdasági elő-
adója, Kilyén. 
15. Walther Rezső, tisztviselő, Budapest. 
16. Zorn Vilmos dr., jogakadémiai tanár, Kassa. 
Minthogy a társaság úgy szellemileg, mint anyagilag csak 
akkor virágozhat fel igazán, ha tagjai teljes odaadással közreműköd-
nek abban, hogy a társaság mind szélesebb és szélesebb köröket 
hódítson meg a maga számára: az elnökség felkéri a t. tagtársakat, 
a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i t á r s a s á g é r t e s í t ő j e . 767 
hogy a társaságnak új tagokat szerezni s az ajánlottak neveit tudo-
mására hozni szíveskedjenek. A tagajánlások az ajánló névaláírásával 
ellátva az elnökséghez (Budapest, IV. Ferencziek bazára, 2. lépcső, 
I. emelet) czímzendök. 
K ö n y v t á r . Tagjaink áldozatkészsége rövid idő alatt máris gaz-
dagnak mondható könyvtár létesítését tette lehetővé. E könyvtár a 
nyár folyamán rendeztetett ; a müvek és folyóiratok lajstromoztattak 
s tagjaink most már használhatják is azokat. A jelenlegi állapot 
szerint könyvtárunk 448 kötetet és 773 füzetet, összesen 1.221 darabban 
tartalmaz a közgazdaságtan, pénzügytan, statisztika, a társadalmi 
tudományok köréből. 
A könyvtár használatára külön olvasószoba van berendezve, 
mely egész napon át a tagok rendelkezésére áll. 
Legújabban könyvtárunkat adományaikkal gyarapitották : 
Matlekovits Sándor 155 darabbal, 
Pólya Jakab 1 » 
Somogyi Manó 4 » 
Felkérjük tagtársainkat, hogy a társaság könyvtárát szives ado-
mányaikkal továbbra is gazdagítani kegyeskedjenek. Az adományok 
az igazgató választmány ülésének bejelentetnek.^ az adakozók nevei 
ez ülések jegyzökönyvébe felvétetnek s ez Értesítőben tétetnek 
közzé. 
U j k ö n y v e k és fo lyó i ra tok . Az elnökség intézkedett, hogy folyó 
évi október 1-től kezdve úgy a bei-, mint a külföldi szakirodalom 
kiválóbb müvei a társasági könyvtár részére megszereztessenek. 
E czélból egy előkelő könyvkereskedői czéggel oly értelmű meg-
ál 'apodásra jutot t , hogy a könyvpiacz idevágó ieleutékenyebb ter-
mékei a társaság részére megküldeásenek, a tagoknak a társaság 
bel v iségében megtekintésre, rendelkezésre bocsáttassanak és ameny-
ben valamely mű megvásárlásának szüksége mutatkoznék, az a 
társaság költségén be is szereztessék. 
Tudományos folyóiratok közül egyelőre a következőket (mindig 
a legutóbbi számig) bocsátjuk a t . tagok használatára. 
Leroy-Beaulieu : L'économiste français. 
The Economist. 
Journal of the Royal Statistical Society. 
Molinari : Journal des économistes. 
( 'onrad : Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik. 
Schmoller: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-
wir tschaft . 
B r a u n : Archiv für sociale Gesetzgebung und Statist ik. 
Schranz : Finanzarchiv. 
Revue des Deux Mondes. 
Közgazdasági Szemle. 
Budapest i Szemle. 
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Magyar Ipar. 
Iparügyek. 
S ezenfelül egyéb magyar heti folyóiratok beszerzése iránt is 
gondoskodtunk. 
A társaság hivatalos közlönye. A társaság tagjai a Közgazda-
sági Szemlét tagdijuk fejében kapják. E folyóirat a f. év elejétől 
kezdve egyúttal a társaság hivatalos közlönyét képezi. 
Azon tagtársaink, a kik eddig nem kapták meg a Szemlét, 
szíveskedjenek a társaság elnökségéhez (Budapest, IV., Ferencziek 
bazáia, 2. lépcső, I . emelet) fordulni, hogy a megküldés iránt intéz-
kedés történhessék. 
Nemzetgazdasági írók Tára. A társaság tagjai a M. Tudomá-
nyos Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának kiadá-
sában megjelent Nemzetgazdasági írók Tárát rendkívül kedvezményes 
áron szerezhetik meg a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársa-
ságnál. A gyűjtemény tartalma a következő ; 
1. köt. Hame Dávid közgazdasági tanulmányai, előszóval Kautz 
Gyula akadémiai r. tagtól. Bolti ára 1 frt . 80 kr. 
2. köt. Qitesnay és Turgot munkáiból. Bolti ára 1 frt. 20 kr. 
3., 4., 7. és 9. kötetek. Smith Jidám: Vizsgálódás a nemzeti vagyo-
nos ság természetéről és okairól. Bevezetéssel Kautz Gyulától. Bolti 
ára " négy kötetnek együtt 9 frt. 
5. köt. Ricardo Dávid: A közgazdaság és adózás alapelvei. 
Előszóval Láng Lajostól. Bolti ára 3 frt. 20 kr. 
6. és 8. köt. Sismondi János: A nemzetgazdaságtan újabb elmé-
lete. Bolti ára a két kötetnek együtt 5 frt. 
Az egész sorozatot, mely a közgazdasági tudomány u. n. remek-
íróit és úttörőit teszi hozzáférhetőkké a nagy magyar közönség szá-
mára, a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság a fele áron 
alul, t. i. 10 frton bocsátja a tagok rendelkezésére, mig az egyes 
köteteket tagtársaink, szintén különös kedvezménykép, a bolti ár 
feléért kaphatják meg. 
Szakülés. — Az állami pénzügyi szakosztály e hó 17-én 
d. u. 6 órakor a társaság helyiségében (Ferencziek bazára, 2. lépcső, 
I . ein. 6. ajtó) ülést tart. 
Tárgy: Pólya Jakab dr. előadása az egyenes adók reformjáról 
Ez ülésre a tagok még külön is meg fognak hivatni. 
II. Igazgató választmányi ülés. 
A Társaság igazgató választmányának f. évi október 3-án 
tartott ülése. Jelen voltak: Láng Lajos elnök, Halász Sándor igaz-
gató, Mandello Gyula, Ráth Zoltán főtitkárok, lovag Falk Zsigmond 
ellenőr, Bamberger Béla könyvtárnok; Acsády Ignácz, Gaál Jenő, 
Kohn Dávid, Neumann Károly, Pólya Jakab, Popovics Sándor választ-
mányi tagok, Fenyvessy József, Hegedűs Lóránt és Somogyi Manó 
szakosztály titkárok. 
1. Elnök meleg hangon üdvözölvén a tagokat, 
a jegyzőkönyv hitelesítésére lovag Falk Zsigmond és Gaál 
Jenő urakat kéri föl. 
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2. Igazgató jelenti, hogy a társaság tagjairól egy teljes név-
jegyzéket készíttetett, mely a »Közgazdasági Szemle« f. évi juliusi 
számában megjelent és külön lenyomatban is kapható a titkári hiva-
talban. Azóta a társaság tagjainak a száma újabb jelentkezések foly-
tán gyarapodott, illetve bemutatja az újonnan ajánlottak névsorát. 
Az ajánlottak mindnyájan, névszerint: 
1. Bartha Béla dr., jogakadémiai tanár, Debreczen, 
2. Borbély Lajos, a rimamurányi vasmű r. t. igazgatója, 
kamarai alelnök, Salgó-Tarján, 
Czeiner Nándor, Bereg vármegye közgazdasági elő-
adója, Beregszász, 
4. Erdős Kálmán, hírlapíró, Budapest, 
5 Hla tky Endre dr., ügyvéd, Nagyvárad, 
6. Holesch Is tván dr., kamarai t i tkár , Beszterczebánya, 
7. J a n k y József, kamarai elnök, Nagyvárad, 
8. Kovács Pá l dr., jogakadémiai igazgató, Kecskemét, 
9. Nagy Ernő dr., jogakadémiai tanár, Nagyvárad. 
10. Pollák Illés dr., ügyvéd, Budapest, 
11. Posa Ernő, tisztviselő, Budapest, 
12. Pozsonyi kereskedelmi és iparkamara, Pozsony, 
13. Szabó Kálmán, kamarai elnök, Debreczen, 
14. Székely György dr., Háromszék vármegye közgazda-
sági előadója, Kilyén, 
15. W a l t h e r Rezső, tisztviselő, Budapest , 
16. Zorn Vilmos dr., jogakadémiai tanár, Kassa, 
rendes tagokul meg választattak és erről egyenkint értesitendök 
lesznek. 
3. Igazgató előadja, hogy a társaság könyvtárát adományaikkal 
újabban gyarapí tot ták Matlekovits Sándor, Pólya J a k a b és Somogyi 
Manó. Előadja továbbá, hogy a könyvtár a tagok adományai folytán 
már oly gazdag tartalmú, hogy annak szakszerű rendezésére, mely 
előfeltételét képezi a használatba bocsátásnak, elodázhatlanná vált . 
E föladat teljesítésére fölkérte Eindura Imre urat, az országos sta-
tisztikai hivatal könyvtárosát, a ki a megbízatásnak meg is felelt, az 
összes müveket ós folyóiratokat lajstromba foglalta, szakok szerint 
rendezte és a czédula-rendszer alapján katalogizálta, úgy hogy ez 
alapon a tagok a kivánt mű vagy folyóirat i ránt könnyen tájéko-
zódhatnak és azt az olvasó teremben használhatják is. E g y későbbi 
teendő lesz megfelelő könyvtári rend kidolgoztatása és a katalógus 
kinyomatása. 
Jelent i igazgató, hogy f. évi október 1-től kezdve a kiválóbb 
tudományos folyóiratokra előfizetett és megegyzésre ju to t t Singer 
és Wol fner könyvkereskedői czéggel aziránt, hogy a bel- és külföldi 
szakirodalom kiválóbb termékeit betekintés végett mindannyiszor a 
társaságnak rendelkezésre bocsátja, melynek azután módjában áll a 
könyvtár részére megvásárlásokat tenni, természetesen a rendelke-
zésre álló összegek erejéig. 
A választmány az igazgató előterjesztését helyeslőleg 
tudomásul veszi és a könyveket adományozott tagoknak jegyző-
könyvileg meleg köszönetét fejezi ki. 
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4. Tárgyaltatván a szakosztályok újbóli megalakítása és kap-
csolatban a társaság legközelebbi munkaprogrammja, a kifejlődött 
eszmecsere és az egyes bejelentések alapján 
a választmány kimondván, hogy a szakosztályokat jelenlegi 
összeállításukban meghagyja, egyszersmind örömmel győződött 
meg arról, hogy a társaságnak a közeli jövőre igen érdekes 
munkaanyag áll rendelkezésére. 
Nevezetesen tudomást vesz arról, hogy Pólya Jakab dr. 
már e hó 17-én az egyenes adók reformjáról, Krejcsy Rezső dr. 
pedig október hó második felében a szövetkezetekre vonatkozó 
törvényjavaslatról fognak előadásokat tartani. Elhatározta 
továbbá, liogy a valutaügyről előadási cziklust rendez s abban 
részvételre több kiváló szakirót fölkér; hasonlókép megvitatás 
tárgyává teszi a tözsdeadó kérdését s gondoskodik arról, hogy 
a közlekedésügy köréből, nevezetesen a személydíjszabás reformja, 
a mezőgazdaság köréből az agrár-politika és végre a munkás-
ügy köréből a munkáslakások kérdései tanulmányozás, illetve 
megvitatás alá vétessenek. 
5. Mandelló Gyula főtitkár jelenti, hogy egy névtelennek 
maradni kivánó tagtárs 600 f'rtot bocsát a társaság rendelkezésére 
oly czélból, hogy a millenium alkalmából Emlékkönyvet adjon ki, 
mely kiváló szakférfiak által legyen megírva s pedig olykép, hogy 
abban a legkülönfélébb irányban kijelöltessenek a magyar közgazda-
ság legközelebbi föladatai. 
A választmány a névtelen adakozónak már ezúttal is 
jegyzőkönyvi hálás köszönetét fejezi ki s megbízza az elnök-
séget, hogy az Emlékkönyv szerkesztése és kiadása iránt az 
előmunkálatokat tegye meg. 
6. Elnök az ülést bezárja. 
A SZÖVETKEZETEKRE VONATKOZÓ 
TÖRVÉNYJAVASLATRÓL.1) 
A n y i l v á n o s s á g o r g a n u m a i , a k o r m á n y , a t ö r v é n y h o z á s 
t a g j a i , h i r l a p o k , r ö p i r a t o k é s p o l i t i z á l ó k ö r ö k e g y a r á n t h i r -
d e t i k h a z á n k n a k g a z d a s á g i ó s i p a r i h a l a d á s á t . N o h a a v a l ó s á g 
e d i v a t o s d i c s h y m n u s z o k t ó l m e s s z e e l m a r a d , t e l j e s e n m e g -
l e h e t ü n k e l é g e d v e a z e t é r e n e l é r t s i k e r e k k e l , k ü l ö n ö s e n h a 
figyelembe v e s s z ü k a z t , h o g y e z e k a s i k e r e k a l e g u t ó b b i k é t -
h á r o m é v t i z e d n e k e r e d m é n y e i , a r á n y l a g ú j a b b k e l e t ű e k é s 
h o g y h a z á n k a z ú j a b b a l k o t m á n y o s a e r á b a n s o k s z o r i g e n 
k e d v e z ő t l e n b e l - é s k ü l v i s z o n y o k k a l k ü z d ö t t m e g , a m i g n e m -
z e t ü n k a r é g i b b k u l t u r á v a l ó s a h a l a d á s t s z o l g á l ó b ő s é g e s e b b 
e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z ő n é p e k s o r á b a n m é l t ó h e l y e t f o g l a l -
h a t o t t e l . 
A n a t u r á l g a z d á l k o d á s b ó l v a l ó k i b o n t a k o z á s ó s a m o d e r n 
g a z d á s z a t i é l e t f e j l ő d é s é b e n m i n d i n k á b b é r v é n y e s ü l ő k a p i t a -
l i s z t i k u s i r á n y , a m i l y h a t h a t ó s e l ő m o z d í t ó j a a z ú g y n e v e z e t t 
n e m z e t i v a g y o n n a k , a n n y i r a é r e z t e t i h a t á s a i t a t á r s a d a l m i 
p y r a m i s a l s ó ó s l e g s z é l e s e b b r é t e g e i v e l . N y i l v á n r e n d k í v ü l 
n e h é z é s k u s z á l t h e l y z e t b e n v a g y u n k , a m e l y t e l j e s e n m é g 
á t n e m é r t h e t ő , o l y ú t v e s z t ő b e n , a m e l y t e l j e s e n m é g á t n e m 
t e k i n t h e t ő é s a m e l y b ő l a m e n e k ü l é s m ó d j á t s e j t h e t j ü k , d e 
p o s i t i v e m é g n e m i s m e r j ü k . A z e m b e r i t á r s a d a l o m a m e g -
f e l e l ő s z e r v e z k e d é s t s o h a s e m n é l k ü l ö z h e t i , d e a g a z d a s á g i 
f e j l ő d ó s f á z i s a i b a n a z á l t a l á n o s a n k i e l é g í t ő s z e r v e z k e d é s t c s a k 
s o k ü g y g y e l - b a j j a l l e h e t m e g a l k o t n i . A j e l e n f á z i s b a n e z t a 
s z ü k s é g e s s z e r v e z k e d é s t m é g n e m a l k o t t u k m e g , s ő t e z i d ő 
s z e r i n t m é g o l y t á v o l v a g y u n k t ő l e , h o g y n e m c s a k a z e l v r e , 
d e a z a l a p f o r m á r a n é z v e i s a n n y i r a e l t é r ő k a v é l e m é n y e k , 
h o g y k ü l ö n b ö z ő p á r t o k k e l e t k e z h e t t e k , a m e l y e k k ó r l e l h e t l e n ü l 
h a r c z o l n a k e g y m á s e l l e n é s k i b é k ü l é s t n e m i s m e r n e k . I l y 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d e n k i k e r e s i a z e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k 
a g a z d a s á g i l a g g y ö n g é b b e t a z e g y e n l e t l e n v e r s e n y h a r c z b a n 
') Felo lvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« pénz- ós hitel-
ügy i szakosztályának 1895. évi november hó 7-ón tartott ülésében. 
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e r ő s í t h e t i k é s g y á m o l i t h a t j á k . E z e n e s z k ö z ö k k ö z ö t t a z u r a l -
k o d ó n é z e t s z e r i n t a l e g l i a t á l y o s a b b a szövetkezeti ügy, a m e l y 
a t á r s u l á s e l v é n a l a p u l é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k a r á n y á b a n 
e g y r e n a g y o b b f o n t o s s á g o t n y e r . 
A z á l t a l á n o s , b á r n e m m i n d i g h e l y e s f e l f o g á s s z e r i n t a 
v a g y o n n a k ó s a t ő k é n e k b i r t o k l á s a k a r ö l t v e j á r a m a g a s a b b 
i n t e l l e c t u s s a l , a f e j l e t t e b b é r t e l m i t e h e t s é g g e l . T é n y , h o g y a 
n a g y t ő k e p é n z e s , e l t e k i n t v e a z e g y e s e g y é n a k a r a t á t ó l é s 
b e f o l y á s á t ó l , f ü g g e t l e n ü l k e l e t k e z ő v á l s á g o s i d ő k t ő l , r e n d e s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l é g s i k e r e s e n v ó d e k e z h e t i k ó s m e g -
ó v h a t j a m a g á t a v e s z t e s é g e k t ő l . D e a g y e n g é b b e l e m n e k , a 
k i s e m b e r n e k g a r a s á r a s o k k a l s z o r g o s a b b f i g y e l m e t k e l l f o r -
d í t a n i . E z o k a a n n a k , h o g y a z t a z e s z k ö z t , a m e l y e t ú t o n -
ú t f é l e n a j á n l a n a k a s z e g é n y e b b n é p n e k , t . i . a s z ö v e t k e z e -
t e k e t , i l l e t v e a z e z e k r ő l r e n d e l k e z ő t ö r v é n y e s h a t á r o z m á n y o k a t 
o l y k ó p e n k e l l f o r m u l á z n i , h o g y a z o k a z e g é s z i n t é z m é n y n e k 
s i k e r e s é s ü d v ö s m ű k ö d é s é r e n é z v e m e g n y u g t a t ó g a r a n t i á k a t 
n y ú j t s a n a k . 
D e a s z ö v e t k e z e t e k n e k t ö r v é n y b e n v a l ó s z a b a t o s a b b 
e l h a t á r o l á s a m á s o k o k b ó l i s m u t a t k o z i k k í v á n a t o s n a k . T é n y 
a z , h o g y k é t é v t i z e d d e l e z e l ő t t , a m i k o r a r á n y l a g i g e n k e v é s 
s z ö v e t k e z e t m ű k ö d ö t t , a m i k o r e t é r e n a g y a k o r l a t m é g n e m 
é r l e l t e m e g a n é l k ü l ö z h e t l e n t a p a s z t a l a t o k a t , a z 1 8 7 5 . é v i 
X X X V I I . t . - c z i k k b e f o g l a l t k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k a z a 
n é h á n y s z a k a s z a , a m e l y a s z ö v e t k e z e t e k r ő l v é d e k e z i k , i g e n 
f o g y a t é k o s a n s z a b á l y o z t a a s z ó b a n l e v ő ü g y e t . E n n e k o k a 
k ö n y n y e n á t é r t h e t ő . A t ö r v é n y h o z ó a n n a k i d e j é n j ó f o r m á n 
m e g e l ő z t e a t á r s u l á s e s z m é j é n e k f e j l ő d ó s é t é s i n k á b b c s a k 
a r r a t ö r e k e d e t t , h o g y s z ó l e s k e r e t e k b e n m e g á l l a p í t s a a z o k a t 
a v e z é r e l v e k e t , a m e l y e k a l a p j á n s z ö v e t k e z e t e k s ű r ű b b e n 
k e l e t k e z h e t t e k ó s f e j l ő d h e t t e k . 
A z o n b a n m a m á r a s z ö v e t k e z e t e k s o k é v i p r o p a g á l á s á -
n a k h a n e m i s k i e l é g í t ő , d e e g é s z b e n v é v e f i g y e l m e t é r d e m l ő 
e r e d m é n y e i v e l á l l u n k s z e m b e n é s t o v á b b á a s z ö v e t k e z e t i m ű -
k ö d é s m i n d e n e g y e s r é s z l e t é r e k i t e r j e d ő b ő t a p a s z t a l a t o k k a l 
r e n d e l k e z ü n k . I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t ö r v é n y h o z á s n a k m o s t 
m á r a r r a k e l l t ö r e k e d n i , h o g y a g y a k o r l a t b a n n y i l v á n u l ó 
i g é n y e k n e k f e l e l j e n m e g é s a f ö l i s m e r t v i s s z a é l é s e k n e k é s 
v i s s z á s s á g o k n a k e l e j é t v e g y e . 
E m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z i k a s z ö -
v e t k e z e t e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y e s h a t á r o z m á n y o k t ü z e t e s 
r e v i s i ó j a é s ö r ö m m e l k e l l ü d v ö z ö l n i a z i g a z s á g ü g y i k o r m á n y -
n a k a z t a z e l h a t á r o z á s á t , a m e l y a k ö z k é z e n f o r g ó é s a s z ö -
v e t k e z e t e k r ő l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t n a k e l k é s z í t é s é t e r e d m é -
n y e z t e . 
A s z ö v e t k e z e t e k r ő l s z ó l ó t ö r v é n y t e r v e z e t n e k t u d ó s s z e r -
z ő j e a z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r t ő l a s z e r k e s z t e n d ő m u n k á l a t 
i r á n y á r a n é z v e h a t á r o z o t t u t a s í t á s t n y e r v é n , a m e l y s z e r i n t 
a s z ö v e t k e z e t e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l . 7 7 3 
» a l e g f ő b b figyelem a h i t e l - é s f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k 
h a t á l y o s a b b e l l e n ő r z é s é r e ó s a v i s s z a é l é s e k m e g g á t l á s á r a é s 
m e g t o r l á s á r a f o r d i t a n d ó « o l y s z a b a t o s r e n d e l k e z é s e k m e g á l l a -
p í t á s á r a t ö r e k e d e t t , a m e l y e k á l t a l m e g s z ü n t e t e n d ő k v o l n á n a k 
k ü l ö n ö s e n a s z ö v e t k e z e t e k á l t a l ű z ö t t u z s o r a , a t a p a s z t a l a t l a n 
e l e m e k k i z s e b e l é s e , v a l a m i n t a z o k a z i s m e r e t e s b ű n p e r e k , a 
m e l y e k a s z ö v e t k e z é s e s z m é j é t s ú l y o s a n c o m p r o m i t t á l j á k . 
A m i e z e k e t a b ű n p e r e k e t i l l e t i , a z o k k é t s é g t e l e n ü l 
s p e c i á l i s b u d a p e s t i t e r m é k e k ó s a v i d é k e n i l y e n f o r m á b a n 
t e l j e s e n i s m e r e t l e n e k . M e r e m m o n d a n i , h o g y a t ö r v é n y j a v a s -
l a t n a k s z i g o r ú v a g y b á r m e n n y i r e j o b b a n s z i g o r i t o t t h a t á r o z -
m á n y a i a s z ö v e t k e z e t e k b e n e l k ö v e t h e t ő s z é d e l g é s n e k e z t a 
f a j t á j á t n e m f o g j á k m e g a k a d á l y o z n i é s a b ű n p e r e k n e k n e m 
f o g j á k e l e j é t v e n n i . A z a k é t - h á r o m s z é d e l g ő » G r ü n d e r « , a 
k i n e m a k a r k ö z h a s z n ú s z ö v e t k e z e t e t a l a k i t a n i , h a n e m c s a k 
s z é d e l g é s e i s z á m á r a t e r e t a k a r s z e r e z n i , m i n d e n k é p e n m ó d o t 
f o g t a l á l n i a r r a , h o g y a t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e i t , b á r m e n n y i r e 
s z i g o r i t t a s s a n a k a z o k , k i j á t s z a . D e m á s r é s z t l á t j u k , h o g y a 
k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k a s z ö v e t k e z e t e k r e v o n a t k o z ó m a i 
l a x h a t á r o z m á n y a i n a k é r v é n y e a l a t t i s m e g s z ű n t e k e z e k a 
s z é d e l g é s e k ó s b ű n p e r e k , a m i ó t a a z a n é h á n y e g y é n m é l t ó 
b ü n t e t é s é t e l n y e r t e ó s a t á r s a d a l o m r a n é z v e á r t a l m a t l a n n á 
v a n t é v e . N é z e t e m s z e r i n t t e h á t a s z ó b a n l é v ő t ö r v é n y j a v a s l a t 
a z e s e t r e , h a t ö r v ó n y n y ó v á l n é k , a l i g h a f o g j a e l é r n i a z i n t e n -
t i o n á l t c z ó l o k n a k j e l z e t t r é s z é t , d e e g y é b h a t á r o z m á n y a i á l t a l 
i g e n i s e r e d m é n y e z n i f o g j a a z t , h o g y a s z ö v e t k e z e t i f u n c t i o n á -
l á s n a k s z á m o s r é s z l e t k é r d é s e , a m e l y e k r ő l a t ö r v é n y e d d i g 
n e m r e n d e l k e z e t t , e g y ö n t e t ű t ö r v é n y e s r e n d e z é s t f o g n y e r n i . 
E g y t o v á b b i á l t a l á n o s t e r m é s z e t ű é s z r e v é t e l , h o g y a 
t ö r v é n y j a v a s l a t r é s z l e t e s i n t é z k e d é s e i , a m e l y e k s o k s z o r n i n -
c s e n e k t e l j e s ö s s z h a n g z á s b a n a z i n d o k o l á s s a l , a z t a l á t s z a t o t 
k e l t i k , m i n t h a a z o k a z i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r t ő l n y e r t d i r e c t i v á -
n a k ó s a z e l ő l e g e z ó s i ó s h i t e l s z ö v e t k e z e t e k n é l e l ő f o r d u l t v i s s z a -
é l é s e k n e k t ú l s á g o s a n é l é n k i m p r e s s i ó j a a l a t t k e l e t k e z t e k 
v o l n a . A t e r v e z e t e g y i k f ő c z é l j a a v i s s z a é l é s e k n e k é s a 
k i z s á k m á n y o l á s n a k a m e g g á t l á s a . E z t a f ő c z ó l t e l é r e n d ő , 
a t e r v e z e t a s z ö v e t k e z e t e k a l a k i t á s a ó s f e l ü g y e l e t e k ö r ü l 
a b i r ó b ö l c s b e l á t á s á n a k , d i s c r e t i o n a l i s ó s r e n d e l k e z é s i 
h a t a l m á n a k o l y t á g t e r e t n y i t , a m e l y a c o n t i n e n t a l i s á l l a m o k 
i d e v á g ó t ö r v é n y e i b e n n e m t a l á l j a p á r j á t é s a m e l y a s z ö v e t -
k e z e t e k n e k a z i n d o k o l á s b a n i s m é t e l t e n k i f e j t e t t ó s h a n g s ú l y o -
z o t t l ó t f ö l t ó t e l e i v e l , t . i . a s z a b a d m o z g á s s a l ó s a z ö n k o r m á n y -
z a t b a n v a l ó f ü g g e t l e n s é g g e l a l i g e g y e z t e t h e t ő ö s s z e . A f e l -
ü g y e l e t a b í r ó s á g n á l i g e n j ó k é z b e n v a n . D e e l v é g r e a z i d e á -
l i s a n m ű k ö d ő b í r ó s á g b e a v a t k o z á s á n a k s z i n t é n h a t á r t k e l l 
s z a b n i é s p e d i g a z t , a m e l y e g y f e l ő l a z á l l a m e r é s z b e n k ö t e -
l e s f u n c t i ó j á n a k m e g f e l e l , m á s f e l ő l p e d i g a t á r s u l t e g y é n e k 
l e g i t i m ö n r e n d e l k e z é s i j o g á t a l e h e t ő s é g i g é r v é n y r e j u t t a t j a . 
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A z u t ó b b i r ó l a z o n b a n n e m l e b e t s z ó , a h o l e g y a s z ö v e t k e z e t 
k e r e t é n k i v ü l á l l ó é s f e l e l ő s s é g t ő l m e n t t é n y e z ő , a m i n ő a 
b í r ó s á g , l é p t e n - n y o m o n m ó d o t t a l á l a r r a , h o g y a s z ö v e t k e z e t e k 
b e l ü g y e i b e b e a v a t k o z z é k . 
E z e n á l l á s f o g l a l á s o m m a l s z e m b e n f ö l h o z h a t ó u g y a n a z a z 
e l l e n v e t é s , h o g y n á l u n k f ő l e g a z a l s ó b b r é t e g e k b e n n e m l ó v é n 
a n n y i r a k i f e j l e s z t v e a z ö n n e v e l é s , a z ö n s e g é l y ó s a z ö n k o r m á n y -
z a t i k é p e s s é g e k , m i n t a k ü l f ö l d ö n , a s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y b e n 
n a g y o b b s z i g o r n a k v a n h e l y e . B á r h a e z a z e l l e n v e t é s n é m i l e g 
j o g o s u l t ó s h e l y e s , d ö n t ő n e k m é g s e m f o g a d h a t j u k e l , m e r t 
u t ó v é g r e i s a s z ö v e t k e z e t e k n e k c z é l j a a z ö n s e g é l y , e s z k ö z e a z 
ö n k o r m á n y z a t ó s m ó d j a a z , h o g y m a g á n e m b e r e k t á r s u l n a k , 
m a g á n v a g y o n u k a t v a g y a n n a k e g y r é s z é t e g y e s i t i k é s e z z e l 
m a g á n é r d e k e i k e t m o z d i t j á k e l ő . 
K ü l ö n ö s e n a s z ö v e t k e z e t e k a l a k i t á s á r a ó s m ű k ö d é s é r e 
v o n a t k o z ó f e j e z e t e k b e n t a l á l h a t ó k i l y m e s s z e m e n ő k o r l á t o z á s o k . 
A z a k ö v e t e l m é n y , h o g y p l . a z a l a p í t ó k a z o r s z á g b a n e l e g e n d ő 
b i z t o s í t é k o t n y ú j t ó f e k v ő v a g y o n n a l , v a g y ú g y n e v e z e t t » r e n -
d e s « j ö v e d e l e m m e l b í r j a n a k , t á r s a d a l m i á l l á s u k n a k k u t a t á s a , 
a z a l a p i t ó k n a k a s z ö v e t k e z e t i fizetéses á l l á s o k b ó l v a l ó k i z á r á s a , 
t o v á b b á a z a r e n d e l k e z é s , a m e l y s z e r i n t a z i g a z g a t ó s á g t a g j a i , 
m i n t v a l a m i á l l a m h i v a t a l r a a s p i r á l ó k m a g y a r h o n o s s á g u k a t 
k ö t e l e s e k b e i g a z o l n i , s t b . , m i n d o l y i n t é z k e d é s e k , a m e l y e k 
a l k a l m a s a k a r r a , h o g y a s z ö v e t k e z e t a l a k i t á s j o g á t a v a g y o n o -
s a b b , a r á n y l a g r e n d e z e t t v i s z o n y o k b a n é l ő ó s e n n é l f o g v a a 
s z ö v e t k e z e t e k á l t a l e l é r h e t ő e l ő n y ö k r e n e m a n n y i r a r á s z o r u l t 
e l e m e k p r i v i l é g i u m á v á t e g y é k . 
N é z e t e m s z e r i n t a k ö l c s ö n ö s b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k v i s z o -
n y a i n a k s z a b á l y o z á s a n e m v o n h a t ó a s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y 
k e r e t é b e . M i l y e n n a g y k ü l ö n b s é g s z e r v e z e t , c z é l é s m ű k ö d é s 
t e k i n t e t é b e n a k ö l c s ö n ö s b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k ó s a s z ö v e t k e -
z e t e k k ö z ö t t . E z e k k e l a k ü l ö n b s é g e k k e l s z á m o l a t ö r v é n y -
j a v a s l a t i s , a m e n n y i b e n a z a k ö l c s ö n ö s b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k 
t e k i n t e t é b e n a z á l t a l á n o s e l v e k a l ó l s z á m o s k i v é t e l t á l l a p i t 
m e g , v a g y h a t á r o z o t t a n a b i z t o s í t ó t ö r v é n y r e u t a l . T e k i n t v e 
e z e k e t a k ü l ö n b s é g e k e t é s a z t , h o g y a k ö l c s ö n ö s b i z t o s i t ó 
t á r s a s á g o k i n k á b b a b i z t o s í t á s i e s z m é n e k s z o l g á l n a k , e z e k 
i n k á b b a b i z t o s í t á s i t ö r v é n y a l á v o l n á n a k h e l y e z e n d ő k . 
S z e r e n c s é s r e n d e l k e z é s e a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k ( 3 0 . § . ) , 
h o g y a z e g y é n i k e r e s e t e t m e l l ő z v é n , a t á r s a s á g i h i t e l e z ő k 
k ö v e t e l é s e i a z e g y e s t a g o k t ó l c s a k a t á r s a s á g v a g y o n á r a n y i -
t o t t c s ő d e s e t é n é s c s a k i s a c s ő d e l j á r á s s a l k a p c s o l a t b a n h a j t -
h a t ó k b e . E r e n d e l k e z é s m e g a k a d á l y o z z a a z t , h o g y a h i t e l e z ő k 
a s z ö v e t k e z e t c s ő d j e e s e t é r e k ö z v e t l e n ü l é s e g y m á s t ó l f ü g g e t -
l e n ü l f o r d u l h a s s a n a k k ö v e t e l é s e i k k e l a z e g y e s t a g o k e l l e n , a 
m i f ö l i d é z n é a z t , h o g y k é t p e r f o t y t a t t a t n é k e g y m á s m e l l e t t 
ó s p e d i g a z e g y i k a c s ő d t ö m e g , a m á s i k a s z ö v e t k e z e t i t a g 
e l l e n . B á r h a n e m k e l l a t t ó l t a r t a n i , h o g y c o n t r a d i c t o r i u s i t é -
a s z ö v e t k e z e t e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l . 7 7 5 
l e t e k h o z a t n á n a k , t é n y a z , h o g y c z ó l t a l a n k ö l t s é g - , m u n k a -
é s i d ő f e c s é r l é s v o l n a u g y a n a z o n k ö v e t e l é s é r t k é t f é l e p e r t v i n n i . 
A j a v a s l a t a s z ö v e t k e z e t n e k c s ő d b e j u t á s a e s e t é r e n e m 
e g y e d ü l a s z ö v e t k e z e t n e k a k k o r i t a g j a i t , h a n e m a k i v á l t 
t a g o k a t i s f e l e l ő s s é t e s z i . A 3 1 . § . é r t e l m é b e n a s z ö v e t k e z e t b ő l 
k i v á l t t a g o k v a g y ö r ö k ö s e i k a m e g m a r a d t t a g o k k a l e g y e n l ő e n 
f e l e l ő s e k , h a a k i v á l á s é v é n e k b e f e j e z t é t ő l s z á m í t a n d ó h a t 
h ó n a p o n b e l ü l a t á r s a s á g e l l e n c s ő d n y i t t a t o t t . E r é s z b e n a z 
a k ö r ü l m é n y , v á j j o n a t á r s a s á g i k ö t e l e z e t t s é g a k i v á l á s e l ő t t 
v a g y u t á n k e l e t k e z e t t - e , k ü l ö n b s é g e t n e m t e s z . T ö b b o l d a l r ó l 
t ú l s z i g o r ú n a k , s ő t h e l y t e l e n n e k j e l e z t é k a z t , h o g y a s z ö v e t -
k e z e t t a g j a a z o l y k ö t e l e z e t t s é g e k é r t i s s z a v a t o l j o n , m e l y e k 
k i l é p é s e v a g y a k i l é p é s n e k a z i l l e t é k e s b í r ó s á g n á l v a l ó 
b e j e l e n t é s e u t á n k ö t t e t n e k . E z e n n é z e t s z e r i n t a t a g n a k o l y 
k ö t e l e z e t t s é g t e l j e s í t é s é r e v a l ó r á s z o r i t á s a , a m e l y e t m a g á r a 
v á l l a l n i n e m a k a r t , n e m i g a z s á g o s é s n e m m ó l t á n y o s . A k i -
l é p e t t t a g o k r a n é z v e e z a r e n d e l k e z é s é r e z h e t ő e n s ú l y o s í t j a 
u g y a n a s z ö v e t k e z e t i k ö t e l e z e t t s é g e k e t é s n e m l e h e t t a g a d n i , 
h o g y a z e r r e v a l ó t e k i n t e t e k n é m e l y e k e t e s e t l e g v i s s z a t a r t -
h a t n á k a t t ó l , h o g y s z ö v e t k e z e t e k b e b e l é p j e n e k ; m á s r é s z t 
a z o n b a n c o n c e d á l n i k e l l , h o g y a s z ö v e t k e z e t i h i t e l e z ő k b i z -
t o n s á g a ó s a s z ö v e t k e z e t n e k h i t e l k é p e s s é g e é r d e k é b e n a f e l e -
l ő s s é g n e k e z a k i t e r j e s z t é s e h a t á r o z o t t a n a z ü g y n e k h a s z n á r a 
v a n ó s h o g y e n é l k ü l a s z ö v e t k e z e t i h i t e l e z ő k n e k r e á l i s b i z -
t o s s á g o t n y ú j t ó g a r a n t i á k a t a g o k k i v á l á s a á l t a l t e t s z é s s z e r i n t 
c s ö k k e n t h e t ő k v o l n á n a k . A k i a s z ö v e t k e z e t e k b e b e l é p , n e 
l e g y e n a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y m a g á t t e t s z é s s z e r i n t b á r -
m i k o r a b e l é p é s á l t a l e l v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s e a l ó l 
k i v o n h a s s a . A s z ö v e t k e z e t e k l é n y e g e k i z á r j a a r ö v i d i d ő r e v a l ó 
t á r s u l á s t é s e z é r t a s z ö v e t k e z e t e k n e l e g y e n e k a j ö v ő - m e n ő , 
s z ó v a l a m b u l a n s e l e m e k g y ü l h e l y e i . A s z ó b a n l e v ő r e n d e l -
k e z é s e l l e n n y i l v á n í t o t t a g g á l y o k l e g n a g y o b b r é s z e k ü l ö n b e n 
e l e n y ó s z t e t h e t ő v o l n a , h a a 3 1 . § . a n é m e t s z ö v e t k e z e t i t ö r -
v é n y a n a l ó g i á j a s z e r i n t o l y k ó p e n m ó d o s i t t a t n ó k , h o g y a k i v á l t 
t a g c s a k i n s u b s i d i o , t . i . a z e s e t r e v o n a s s ó k b e a f e l e l ő s s é g b e , 
h a a s z ö v e t k e z e t t a r t o z á s a i a c s ő d n y i t á s k o r m e g l é v ő t a g o k r a 
k i v e t e t t j á r u l é k o k á l t a l n e m v o l n á n a k f e d e z h e t ő k . H a a k i v á l t 
t a g o k f e l e l ő s s é g e i l y k ó p e n s u b s i d i a r i u s j e l l e g ű v é t é t e t i k , a f ö l h o z -
h a t ó e l l e n v e t é s e k e l f o g n a k n é m u l n i , k ü l ö n ö s e n h a f i g y e l e m b e 
v é t e t i k a z a m o m e n t u m , h o g y a t ö r v é n y j a v a s l a t a f e l e l ő s s é g e t 
c s a k h a t h ó n a p r a á l l a p í t j a m e g , h o l o t t a n é m e t t ö r v é n y é r t e l -
m é b e n a k i v á l t t a g o k f e l e l ő s s é g e a k i l é p é s ü k i d e j é n m e g l é v ő 
k ö t e l e z e t t s é g e k é r t k é t é v i g m a r a d é p s é g b e n . 
E g y i k k i v á l ó e l ő n y e a j a v a s l a t n a k , h o g y a s z e r z ő a 
s z ö v e t k e z e t e k e t v i s s z a t e r e l n i a k a r j a s a j á t l a g o s m ű k ö d é s i k ö -
r ü k b e . T a g a d h a t l a n , h o g y a s z ö v e t k e z e t e k l e g n a g y o b b r é s z e ó s 
p e d i g k ü l ö n ö s e n a z e l ő l e g e z ó s i ó s h i t e l s z ö v e t k e z e t e k m a m á r 
m e s s z e e l t é r t e k e r e d e t i r e n d e l k e z é s ü k t ő l . A h i t e l s z ö v e t k e z e t e k , a 
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m e l y e k k e z d e t b e n c s a k a z t c z é l o z t á k , h o g y a k i s e m b e r n e k , a 
k i s i p a r o s n a k , a k i s g a z d á n a k , a k i e l ő b b h i t e l r e a l i g t u d o t t s z e r t 
t e n n i , o l c s ó k a m a t o z t a t á s m e l l e t t ü z e m t ő k é t b o c s á s s o n r e n d e l k e -
z é s é r e , m á r - m á r f o r m á l i s b a n k i n t é z e t e k k é f e j l ő d t e k , a m e l y e k 
ü z l e t ü k k ö r é t m á r m e s s z e k i t e r j e s z t e t t é k , n o h a e z a z á t a l a k u l á s 
a s z ö v e t k e z e t e k e g y i k é r e - m á s i k á r a v é s z e s k ö v e t k e z m é n y e k e t 
h o z o t t . V á j j o n a z a h i t e l , a m i t a s z ö v e t k e z e t e k n y ú j t a n a k , 
m e g f e l e l - e m é g a z o k n a k a c z ó l o k n a k , a m e l y e k k e d v e é r t a z o k 
a l a k í t t a t t a k , n e m a k a r o m e z a l k a l o m m a l k u t a t n i . S o k e s e t b e n 
e z e k a z i n t é z e t e k v á l t ó n y a r g a l á s t h o n o s í t o t t a k m e g o l y k ö r ö k -
b e n , a h o l a v á l t ó k a t n e m i s m e r t é k . A s z o l i d k é z m ű i p a r r a 
n é z v e a n y e r t h i t e l r e n d s z e r i n t d r á g a ó s a n y e r t k ö l c s ö n ö k 
r ö v i d l e j á r a t a k é n y s z e r i t i g e n g y a k r a n a v á l t ó n y a r g a l á s r a , a 
m e l y a z e r r e r á u t a l t e m b e r t r e n d s z e r i n t t ö n k r e t e s z i . E z e n 
t é n y e k h e l y e s f ö l i s m e r é s é n e k t u l a j d o n i t h a t ó a s z ö v e t k e z e t e k 
m ű k ö d é s ó t k o r l á t o z ó s z á m o s i n t é z k e d é s e a t e r v e z e t n e k . ] 
A z t a s o k a t v i t a t o t t k é r d é s t , v á j j o n a s z ö v e t k e z e t e k 
ü z l e t k ö r ü k t e r j e d e l m é r e n é z v e a l á v e t t e s s e n e k - e b i z o n y o s t i l t ó 
r e n d s z a b á l y o k n a k , a j a v a s l a t a 3 . § - á b a n a k k é p e n o l d j a m e g , 
h o g y a z ü z l e t k i t e r j e s z t é s e o l y e g y é n e k r e , a k i k n e m t a g j a i 
a s z ö v e t k e z e t n e k , c s a k a z e s e t r e v a n h e l y é n , h a a z t a z a l a p -
s z a b á l y o k m e g e n g e d i k . E l l e n b e n e l ő l e g - ó s h i t e l e g y l e t e k n e m 
t a g o k k a l c s a k a n n y i b a n k ö t h e t n e k b a n k - é s p é n z v á l t ó i ü g y -
l e t e t , a m e n n y i b e n t a k a r é k b e t é t e k r ő l ó s a s z ö v e t k e z e t r é s z é r ő l 
h i t e l n y é r é s r ő l v a n s z ó . E r e n d e l e k e z é s t ö r ö m m e l k e l l ü d v ö -
z ö l n i ; a z e d d i g i j o g á l l a p o t , a m e l y a z e l ő l e g - ó s h i t e l s z ö v e t -
k e z e t e k n e k a z ü z l e t k ö t é s t n e m t a g o k k a l l e h e t ő v é t e t t e , a s z ö -
v e t k e z e t e k e t t e l j e s e n k i f o r g a t t a ; a z e l ő l e g e z é s i e g y l e t , a m e l y 
u t ó v é g r e i s c s a k a t a g o k g a z d á l k o d á s i t e v é k e n y s é g é t v a n 
h i v a t v a k i e g é s z í t e n i ó s a c a p i t a l i s t i k u s b a n k v á l l a l a t k ö z ö t t 
m á r n e m v o l t k ü l ö n b s é g é s c s a k a t é n y l e g e s v i s z o n y o k n a k 
f e l e l t m e g , h o g y a z i l y e n e l v e k n e k h ó d o l ó i n t é z e t a s z ö v e t -
k e z e t i ü g y g y e i v a l ó k ü l s ő k a p c s o t i s f ö l o l d o t t a é s r é s z v é n y -
t á r s a s á g g á a l a k u l t á t . A t e r v e z e t t r e n d e l k e z é s h a t á r t f o g 
s z a b n i a s z ö v e t k e z e t e k c a p i t a l i s t i k u s h a j l a m a i n a k ó s h o z z á -
s z o k t a t j a ő k e t , h o g y k i z á r ó l a g t a g j a i k b a n l á s s á k a k ö l c s ö n -
v e v ő k k ö r é t . 
A t ö r v é n y t e r v e z e t 2 5 . § - b a n f o g l a l t a z a r e n d e l k e z é s , 
a m e l y s z e r i n t t a r t a l é k a l a p k é p z é s e k ö t e l e z ő v é t é t e t i k , a s z ö -
v e t k e z e t e k j ó r é s z é r e n é z v e n e m ú j i t á s ; k é r d é s c s a k a z l e h e t , 
v á j j o n r a g a s z k o d j u n k - e a s z ó b a n l e v ő ú j í t á s h o z a m e z ő g a z d a -
s á g i s z ö v e t k e z e t e k n é l i s , a h o l a t a g l ó t s z á m s o k s z o r i g e n 
c s e k é l y ó s a h o l a z ü z l e t i f o r g a l o m a r á n y l a g j e l e n t é k t e l e n . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a t a r t a l é k a l a p , a m e l y b ő l a v e s z t e s é g e l s ő 
s o r b a n f e d e z e n d ő , i g e n e l ő n y ö s a s z ö v e t k e z e t e k r e ó s t a g o k r a 
n é z v e ; d e a t a r t a l é k a l a p m a g a s s á g a , a m e l y e t a s z ó b a n l é v ő 
s z a k a s z a z ü z l e t r é s z e k n é v é r t é k é n e k f e l é r e á l l a p í t j a m e g , 
l e g c z ó l s z e r ű b b e n m a g u k a z é r d e k e l t e k á l t a l a z a l a p s z a b á l y o k -
[ 
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b a n v o l n a m e g h a t á r o z h a t ó ; e z u t ó b b i m ó d o z a t m i n d e n e s e t r e 
b i z t o s í t é k o t n y ú j t a n a a r r a , h o g y a t a r t a l é k a l a p g y ű j t é s e n e m 
f o g a l k a l m a t s z o l g á l t a t n i a s z ö v e t k e z e t i ü z l e t b ő l k i v o n t t ő k é k 
a r á n y t a l a n f ö l h a l m o z á s á r a . 
N a g y f o n t o s s á g ú a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k a z a z i n t é z k e d é s e 
( 6 9 . § . ) , a m e l y a h á r o m t a g b ó l á l l ó f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g n a k 
v á l a s z t á s á t k ö t e l e z ő l e g i r j a e l ő . N a g y f o n t o s s á g ú e z a z i n t é z -
k e d é s , ó s p e d i g ú g y m a g á n a k a s z ö v e t k e z e t n e k ó s a n n a k 
h e l y e s m ű k ö d é s e , m i n t a s z ö v e t k e z e t i h i t e l e z ő k s z e m p o n t j á b ó l . 
B á r h a e z a z i n t é z k e d é s i g e n ü d v ö s , m é g s e m f o j t h a t ó e l a z 
a z a g g á l y , v á j j o n a k i s e b b m e z ő g a z d a s á g i s z ö v e t k e z e t e k r e 
n é z v e n e m n é l k ü l ö z h e t ő - e e z a k ö r ü l m é n y e s i g a z g a t á s i a p p a -
r á t u s . N é z z ü k p é l d á u l a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k k ö z ö s e l á r u -
s i t á s á r a , t e j - v a g y s a j t t e r m e l é s r e é s e l á r u s i t á s r a a l a k u l ó k i s e b b 
s z ö v e t k e z e t e k e t , a m e l y e k e g y n e h á n y g a z d á n a k t á r s u l á s a 
a l a p j á n k e l e t k e z n e k é s a h o l a z i g a z g a t á s t v e z e t ő ó s f e l ü g y e -
l e t e t g y a k o r l ó ö t k ö z e g n e k m e g v á l a s z t á s a b i z o n y á r a n e h é z s é -
g e k e t f o g o k o z n i . N é z e t e m s z e r i n t f o n t o l ó r a v o l n a v e e n d ő , 
v á j j o n n e m v o l n a - e c z ó l s z e r ű b b a s z ó b a n l é v ő k i s e b b e g y l e -
t e k n é l a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g t ó l e l t e k i n t e n i é s a z t c s a k a z 
e s e t r e t ö r v é n y e s e n k ö t e l e z ő v é t e n n i , h a a t a g l ó t s z á m e g y 
b i z o n y o s m i n i m u m o t m e g h a l a d . 
T e k i n t e t t e l a m e z ő g a z d a s á g i t á r s u l a t o k ó s e g y l e t e k k ü l ö n -
l e g e s v i s z o n y a i r a a z a z ó h a j i s j u t o t t k i f e j e z é s r e , h o g y e z e k -
n e k a z ü g y e i s p e c i á l i s t ö r v é n y ú t j á n r e n d e z t e s s e n e k . E g y i k -
m á s i k e n n e k a z ó h a j n a k a t e l j e s ü l é s é t ő l v á r j a a m e z ő g a z d a -
s á g i s z ö v e t k e z e t e k n e k n a g y o b b f ö l l e n d ü l é s é t é s a s z ö v e t k e z e t i 
e s z m é n e k g a z d a k ö r ö k b e n v a l ó n a g y o b b e l t e r j e d é s é t . N o h a e z 
a k í v á n s á g t ö b b r e n d b e l i é r v v e l t á m o g a t h a t ó , m é g s e m l e h e t 
e l v i t a t n i a z t , h o g y a z i p a r i j e l l e g ű é s a m e z ő g a z d a s á g i s z ö -
v e t k e z e t e k k ö z ö t t n i n c s e n o l y n a g y k ü l ö n b s é g , h o g y a z e g y -
s é g e s r e n d e z é s l e k ü z d h e t l e n n e h é z s é g e k b e ü t k ö z n é k . C s a k a 
t á r s u l t e l e m e k t e v é k e n y s é g i k ö r e l e h e t i t t m á s , m i n t o t t , d e 
a z a l a p m i n d k e t t ő n é l u g y a n a z ; i t t é s o t t i s a s z ö v e t k e z é s n e k 
a z a c z é l j a , h o g y a z i n d i v i d u á l i s g a z d á l k o d á s t k i e g é s z í t s e , i t t 
ó s o t t i s a z e g y e s a z t a s e g é l y t ó s t á m o g a t á s t v á r j a a z e g y e s ü l t 
e r ő t ő l , a m e l y r e s z ü k s é g e v a n a m o d e r n é l e t k ü z d e l m e i b e n . 
A s z e r z ő e n n é l f o g v a h e l y e s ú t o n j á r , a m i k o r a s z ö v e t k e z e t e k 
m e z ő g a z d a s á g i k a t e g ó r i á i t a s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y j a v a s l a t b a 
b e f o g l a l t a . E l l e n b e n c z ó l s z e r ű , s ő t s z ü k s é g e s v o l n a a s z ó b a n 
l é v ő t á r s u l a t o k r a é s e g y l e t e k r e n é z v e , a s p e c i á l i s v i s z o n y a i k 
á l t a l i n d o k o l t n é h á n y e s e t b e n , a z á l t a l á n o s l i a t á r o z m á n y o k 
a l ó l k i v é t e l e s i n t é z k e d é s e k e t s t a t u á l n i . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t 7 2 . § - a a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g n a k e l ő -
z e t e s h o z z á j á r u l á s á h o z k ö t i a z i g a z g a t ó s á g i t a g o k n a k a d a n d ó 
h i t e l e n g e d é l y e z é s é t ó s a z i g a z g a t ó s á g i t a g o k á l t a l v á l l a l a n d ó 
k e z e s s é g n e k e l f o g a d á s á t . N a g y a g g á l y o k r a a d a l k a l m a t , h a a z 
i g a z g a t ó s á g t a g j a i p é n z e r ő s h i t e l s z ö v e t k e z e t e k n é l a b b a n a 
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h e l y z e t b e n v a n n a k , h o g y a s z ö v e t k e z e t n e k h i t e l é t m a g á n -
c z é i j a i k r a , a f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g n a k b e l e e g y e z é s e n é l k ü l , i g ó n y b e -
v e h e t i k . K ü l ö n ö s e n a z a k ö r ü l m é n y , h o g y n é m e l y e m b e r é p e n 
a b b ó l a z o k b ó l t ö r e k s z i k a z i g a z g a t ó s á g b a b e l e j u t n i , h o g y a z 
i g y n y e r t j o g - é s h a t á s k ö r t a s a j á t c z ó l j a i r a h a s z n o s i t s a , a r r a 
i n d í t h a t j a a t ö r v é n y h o z ó t , h o g y e r é s z b e n a l e g n a g y o b b ó v a -
t o s s á g g a l j á r j o n e l . C s a k a m e z ő g a z d a s á g i s z ö v e t k e z e t e k r e 
n é z v e v o l n a a j á n l a t o s e r e n d e l k e z é s t c s a k a n n y i b a n é r v é n y r e 
e m e l n i , a m e n n y i b e n a z a l a p s z a b á l y o k b a n n e m f o g l a l t a t n é k 
e l t é r ő i n t é z k e d é s . 
A j a v a s l a t 7 6 . § - a k ö t e l e z i a c z ó g b i r ó s á g o t , h o g y a s a j á t 
k e b e l é b ő l k i r e n d e l t k i k ü l d ö t t v a g y s z a k é r t ő á l t a l a s z ö v e t k e -
z e t ü g y k e z e l é s é t , k ö n y v e i t ó s p é n z t á r á t é v e n k i n t l e g a l á b b 
e g y s z e r m e g v i z s g á l j a . M e g f o n t o l á s t é r d e m e l , v á j j o n a s z ö v e t -
k e z e t e k n e k e m e f ö l t ó t l e n ü l l i e l y e s l e n d ő e l l e n ő r z é s é r e , i l l e t v e a z 
ü g y k e z e l é s n e k r e v i s i o j á r a n e m t ú l s á g o s a n h o s s z ú - e a m e g -
á l l a p í t o t t e g y ó v i i d ő t a r t a m . K ü l ö n ö s e n a n a g y o b b h i t e l s z ö v e t -
k e z e t e k n é l , a m e l y e k j e l e n t é k e n y ü z l e t f o r g a l c m m a l b i r n a k , 
a n n y i r a h a l m o z ó d i k a z a n y a g e g y é v l e f o l y á s a a l a t t , h o g y a 
g o n d o s m a t e r i a l i s r e v i s i o s o k f é l e n e h é z s é g b e ü t k ö z i k . P e d i g 
é p e n e z e k n é l a n a g y o b b i n t é z e t e k n é l f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n 
v a n m e g a v e s z é l y , h o g y r e n d e l l e n e s s é g e k s ű r ű b b e n f o r d u l n a k 
e l ő , a m e l y e k n e k a k ö v e t k e z m é n y e i t a r e v i s i o n a k e g y ó v m ú l v a 
v a l ó b e á l l t a k o r m á r a l i g l e h e t m e g n e m t ö r t é n t t é t e n n i . 
A r e v i s i o k ö l t s é g e a z i l y n a g y o b b s z ö v e t k e z e t e k n é l l a t b a 
n e m e s i k , k ü l ö n ö s e n h a t e k i n t j ü k a z o k a t a k i v á l ó e l ő n y ö k e t , a 
m i k e t a g y a k o r i b b r e v i s i ó k e r e d m é n y e z n e k . T é n y , h o g y a 
n a g y o b b é s k i s e b b h i t e l s z ö v e t k e z e t e k k ö z ö t t h a t á r v o n a l a t 
h ú z n i é s e n n e k a l a p j á n a r e v i s i o n á l i s i d ő p o n t o k a t k ü l ö n f é l e -
k é p e n m e g á l l a p í t a n i i g e n n e h é z , d e m é g s e m l e h e t e t l e n é s 
é r d e m e s a z e l ő a d o t t a k é r t e l m é b e n l e g a l á b b k í s é r l e t e t t e n n i . 
A t e r v e z e t n e k a s z ö v e t k e z e t e k f e l o s z l á s á r ó l , v a l a m i n t a 
s z ö v e t k e z e t n e k c s ő d b e j u t á s a e s e t é r e a k i v e t é s i e l j á r á s r ó l 
i n t é z k e d ő h a t á r o z m á n y a i s z a b a t o s a k , v i l á g o s a k ó s t e l j e s e n 
m e g f e l e l n e k e g y r é s z t a k e r e s k e d e l m i , m á s r é s z t p e d i g a c s ő d -
t ö r v é n y s z e l l e m é n e k . 
V é g ü l m é g e g y m e g j e g y z é s . A j a v a s l a t t ö b b i n t é z k e -
d é s é b ő l , v a l a m i n t a z i n d o k o l á s n a k e g y i k - m á s i k r é s z l e t é b ő l 
k i v i l á g l i k , h o g y a s z e r z ő a p o l i t i k a i v a g y t á r s a d a l m i a l a k u -
l á s o k k a l e l é g ü l e t l e n é s v e z ó r s z e r e p e t v i v ő e l e m e k e t a s z ö v e t -
k e z e t e k a l a k í t á s á t ó l t á v o l a k a r j a t a r t a n i . E z e k a z e l e m e k n e m 
t é v e s z t h e t ő k ö s s z e a z o k k a l a s z é d e l g ő k k e l , a k i k a s z ö v e t k e -
z e t i f o r m á t e s z k ö z n e k h a s z n á l j á k f ö l a j á r a t l a n o k k i f o s z t o g a -
t á s á r a é s a k i k n e k a m a c h i n á t i ó i k e l l e t é n é l t ö b b e t f o g l a l -
k o z t a t t á k a h a z a i b i r ó s á g o k a t a k ö z e l m ú l t b a n . U t ó b b i a k k ö -
z ö n s é g e s b ű n t e t t e s e k , d e a z e l ő b b i e k , a m e n n y i b e n v a l a m i 
m e g g y a l á z ó , i l l e t v e m e g b e c s t e l e n í t ő c s e l e k v é n y t n e m k ö v e t n e k 
e l , f e d d h e t l e n j e l l e m ű e m b e r e k . E z e k n e k a s z ö v e t k e z e t i é l e t t ő l 
a s z ö v e t k e z e t e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l . 7 7 9 
v a l ó c z é l z a t o s t á v o l t a r t á s a n e m e g y e z t e t h e t ő ö s s z e a m o d e r n 
j o g á l l a m p o s t u l á t u m a i v a l , k ü l ö n ö s e n n e m p e d i g a m a i t á r s a -
d a l m i r e n d e g y i k s a r k a l a t o s a l a p e l v é v e l , a m e l y s z e r i n t a 
t ö r v é n y e l ő t t v a l a m e n n y i e n e g y e n l ő k é s k é t s é g b e v o n h a t l a n 
j o g a m i n d e n k i n e k a t ö r v é n y e k á l t a l b i z t o s i t o t t m o z g á s i t e r e t 
i g é n y b e v e n n i é s a m a g a r é s z é r e h a s z n o s i t a n i . A p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s b ó l b i l i n c s e k e t k o v á c s o l n i n e m l e h e t . E z á l t a l 
k e r ü l ő ú t o n o l y e l e m v i t e t n é k a m a g y a r t ö r v é n y h o z á s b a , 
a m e l y e t a z ú j a b b m a g y a r á l l a m j o g n e m i s m e r , t . i . a k i v é t e l e s 
t ö r v é n y e k n e k a z i n t é z m é n y e . D e e n n y i r e , b i z o n y o s r a v e h e t ő , 
a j a v a s l a t s z e r z ő j e s e m a k a r m e n n i , a n n á l k e v é s b b é , m i v e l 
i n t e n t i ó i n a k t e l j e s e n m e g f o g f e l e l n i , h a a c z é g b i r ó s á g a z 
a l a p s z a b á l y o k n a k m a t e r i á l i s v i z s g á l a t á b a b o c s á t k o z i k ó s k u t a t j a , 
v á j j o n a z a l a p s z a b á l y o k n e m t a r t a l m a z n a k - e o l y i n t é z k e d é s e -
k e t , a m e l y e k v a l a m e l y t é t e l e s t ö r v é n y b e ü t k ö z n e k . D e n e m 
c s u p á n p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l v o l n a a g g á l y o s e z a c z é l z a t , 
h a n e m e g y ú t t a l k ö z g a z d a s á g i t e k i n t e t e k b ő l . U t a l o k e r é s z b e n 
k ü l f ö l d i p é l d á k r a . K ü l ö n ö s e n B e l g i u m r a , a h o l l e g i n k á b b a z 
ú g y n e v e z e t t f e l f o r g a t ó e l e m e k f o g l a l t á k e l a s z ö v e t k e z é s t e r é t 
é s o l y s i k e r e k e t é r t e k e l , a m i k h e z h a s o n l ó k a l i g t a l á l h a t ó k 
m á s h o l ; u t a l o k t o v á b b á a s z ö v e t k e z e t i e s z m e t e r j e s z t ő i n e k 
ö r ö k p é l d á j á r a , a r ó c h d a l e i ú t t ö r ő k r e , a k i k v á l s á g o s h e l y -
z e t ü k b e n a z o k k ö z ö t t v o l t a k , a k i k a g y á r a k a t o s t r o m o l t á k 
é s a g y á r i b e r e n d e z é s t z ú z t á k ; m i n d e z n e m a k a d á l y o z t a ő k e t 
a b b a n , h o g y é l e t k é p e s s z ö v e t k e z e t e t a l a k i t s a n a k é s e z z e l m e g -
a l a p í t s á k j ö v ő j ó l é t ü k e t . 
K i s e b b j e l e n t ő s é g ű r é s z l e t e k r e n e m a k a r v á n k i t e r j e s z -
k e d n i , a z e l ő a d o t t a k b a n f o g l a l t a m ö s s z e a z o k a t a z é s z r e v é t e -
l e k e t , a m e l y e k n é z e t e m s z e r i n t a s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y j a v a s -
l a t r a n é z v e f ö l m e r ü l h e t n e k . 
A z e l ő a d o t t m e g j e g y z é s e k b ő l k ö n n y e n l e v o n h a t ó k a 
k ö v e t k e z t e t é s e k . N é z e t e m s z e r i n t a j a v a s l a t t e l j e s e n s i k e r ü l t 
a l k o t á s , a m e l y a s z e r z ő á l t a l b i z o n y á r a m á r f e l i s m e r t é s 
k ü l ö n ö s e n a s z a k k ö r ö k b e n m e g i n d u l a n d ó d i s c u s s i o a l a p j á n 
f ö l i s m e r e n d ő e g y i k - m á s i k h i á n y n a k p ó t l á s a é s t ö r v é n y e r ő r e 
e m e l k e d é s e u t á n t e l j e s m é r t é k b e n a l k a l m a s l e s z a r r a , h o g y a 
m a g y a r s z ö v e t k e z e t i ü g y f e j l ő d é s é n e k ú j a b b i m p u l s u s t a d j o n 
é s a z e t é r e n t a p a s z t a l t b a j o k a t o r v o s o l j a . S z e r z ő n e m r e t -
t e n t v i s s z a a t t ó l , h o g y a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y n e k a m a i 
k o r n a k m á r t e l j e s e n m e g n e m f e l e l ő 2 0 é v e s t r a d i t i ó i v a l 
s z a k í t s o n ó s a r r a t ö r e k e d e t t , h o g y a s z ö v e t k e z e t e k n e k é r d e k é t 
u g y a n ú g y m e g ó v j a , m i n t a h i t e l e z ő k é t . J a v a s l a t a i á l t a l k i -
m u t a t t a , h o g y á t v a n h a t v a M o n t e s q u i e u k ö v e t k e z ő m o n d á -
s á t ó l : L ' e s p r i t d e m o d é r a t i o n d o i t ê t r e c e l u i d u l é g i s l a t e u r . 
A f o g y a t é k o s s á g o k a j a v a s l a t b a n f o g l a l t s o k f é l e j ó é s h e l y e s 
m e l l e t t n e m e s n e k a n n y i r a a l a t b a é s a z a l a p e l v e k b o l y g a -
t á s a n é l k ü l k ö n n y e n k i k ü s z ö b ö l h e t ő k . 
K R E J C S I R E Z S Ő . 
NYITRA VÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Első közlemény. — 
N y i t r a v á r m e g y e s k ü l ö n ö s e n N y i t r a v á r o s n a k n e v e a 
h o n f o g l a l á s t ö r t é n e t é b e n h e l y e t f o g l a l , a m i d ő n a z e l ő b b i 
m i n t a M o r v a é s Z s i t v a f o l y ó k k ö z ö t t f e k v ő f ö l d t e r ü l e t , 
A r n u l f n é m e t c s á s z á r s z ö v e t s é g e s e , Á r p á d á l t a l e l f o g l a l t a t v á n , 
e z a c s e h o r s z á g i f e j e d e l e m ó s t ó t k i r á l y S z v a t o p l u k n a k N y i t r á n 
t a r t ó z k o d ó h e l y e t t e s é t é s v e z é r é t e l f o g t a é s a v á r o s m e l l e t t 
f e k v ő Z o b o r h e g y é n f e l a k a s z t a t á . 
E z e n a M o r v a é s Z s i t v a f o l y ó k k ö z ö t t f e k v ő f ö l d t e r ü l e t 
k é p e z i j e l e n l e g i s N y i t r a v á r m e g y é t , m e l y n e k t e r ü l e t e t e h á t 
a j e l e n s z á z a d 5 0 - e s é v e i n e k f o l y a m á n é l e t b e l é p t e t e t t i d e i g -
l e n e s j e l l e g ű t e r ü l e t v á l t o z t a t á s o k t ó l e l t e k i n t v e , i m m á r e g y 
é v e z r e d ó t a v á l t o z a t l a n u l f e n n á l l . 
E z e n e z e r é v e s e m é n y e i n e k t ö m e g é b ő l N y i t r a v á r m e g y e 
i s k i v e t t e r é s z é t s ú g y a t a t á r c s o r d á k p u s z t i t ó v á n d o r l á s a , 
a t ö r ö k h ó d i t á s o k e r n y e s z t ő n y o m á s a , v a l a m i n t k é s ő b b a z 
o r s z á g b e l b ó k é j é t f e l d ú l ó h a r c z o k c s a p á s a e v á r m e g y e l a k o s -
s á g á r a i s n e h e z e d e t t ; e n n e k a n y a g i é s s z e l l e m i e l ő h a ' a d á s á t 
g á t o l t a ó s a z e t é r e n i d ő s z a k o n k i n t k i v i v o t t e r e d m é n y e k 
e l ő n y e i t m e g s e m m i s í t e t t e . 
E z e r é v t ö r t é n e t e b i z o n y í t j a , h o g y e m e g y é n e k s o k -
n y e l v ű l a k o s s á g a , m e l y a z o r s z á g t ö b b i l a k o s á v a l j ó é s 
r o s s z b a n e g y a r á n t o s z t o z o t t , h a z á j á h o z b i v e n r a g a s z k o d i k s 
h a z á j á n a k j a v á é r t é l e t é t é s v a g y o n á t f e l á l d o z n i k é s z . 
A f e s t ő i s z é p s é g ű V á g é s N y i t r a v ö l g y e k m e n t é n a z 
e l m ú l t i d ő k d i c s ő s é g e s b ű n e i n e k e m l é k é t m e g ö r ö k í t ő v á r -
r o m o k s z e m l é l e t e f e l i d é z i l e l k i s z e m e i n k e l ő t t a h a z á n k 
ü g y e i n e k v e z e t é s é b e n é m i l e g m o s t i s b e f o l y ó R ó v a y , F o r g á c h , 
A p p o n y i , M a j t h é n y i , E r d ő d y c s a l á d o k é l e t é t é s t ö r t é n e t é t , 
m e l y e k n e k e s e m é n y e i H o l i c s , G r h y m e s , A p p o n y é s K e s e l e ő k e ő -
h ö z f ű z ő d n e k , m i g a r é g k i h a l t , d e h a z á n k t ö r t é n e t é b e n m e g -
ö r ö k í t e t t I l o s v a y , T h u r z ó , B o c s k a y , R o z g o n y i , S t i b o r , C s á k , 
B e r c s é n y i é s C z o b o r n e v e k v i s e l ő i n e k t ö r t é n e t e B a j m ó c z , 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i és k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 8 1 
G a l g ó c z , S e m p t h e , V á g u j h e l y , T e m e t v é n y , K o r l á t k ö é s C s e j t l i e 
n e v e k k e l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n , m e l y u t ó b b i v á r r o m h i r n e v ó t a 
t ö r v é n y s z é k i e l m e k ó r t a n s z e m p o n t j á b ó l i s f ö l ö t t e é r d e k e s N á d a s d y 
F e r e n c z n é s z ü l . B á t b o r y E r z s é b e t r é m t e t t e i n e k k ö s z ö n i . 
A t ö r ö k h ó d i t á s o k i d e j é b e n m i n t e r ő d i t v ó n y n a g y s z e -
r e p e t j á t s z ó É r s e k ú j v á r ; a z e g y h á z t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s 
f ö l ö t t e é r d e k e s , m e r t v a l ó s z í n ű l e g a l e g r é g i b b k a t h o l i k u s 
p ü s p ö k s é g n e k s z ó k h e l y é t k é p e z ő N y i t r a ; v a k B é l a k i r á l y 
s z ü l e t é s i h e l y e S z a k o l c z a ; a m a r a h á n o k e l l e n v i s e l t h á b o r ú b a n 
L e h e l á l t a l é p í t e t t t o r n y á r ó l n e v e z e t e s G a l g ó c z a r é g m u l t 
i d ő k h a z á n k a t é r d e k l ő t ö r t é n e t é b e n h e l y e t f o g l a l n i m é l t ó k . 
A m u l t a k e m l é k e i n e l r é v e d e z ő t e k i n t e t ü n k e t v e s s ü k 
a z o n b a n a j e l e n á l l a p o t á r a , l á s s u k ó s figyeljük, h o g y e v á r -
m e g y é n e k e z e r ó v ö r ö m e ó s b á n a t á t á t é l t n é p e m i k é n t b i r 
a j e l e n k o r m ű v e l ő d é s i i g é n y e i n e k m e g f e l e l n i , m i t t a n u l t 
a m ű v e l ő d ó s s z e m p o n t j á b ó l e l ő r e h a l a d o t t a b b s z o m s z é d o k t ó l 
s m i k é n t t u d t a t a p a s z t a l a t a i t ö n m a g a é s h a z á j a ü d v é r e é r t é -
k e s í t e n i . 
I. Földrajz. Közlekedés. 
N y i t r a v á r m e g y e t e r ü l e t e 5 7 2 3 * 5 9 n é g y s z ö g k i l o m é t e r . 
T e r ü l e t ű a g y s á g á r a a z o r s z á g b a n a 1 3 - i k h e l y e t f o g l a l j a e l . 
A l a k j á r a n é z v e e g y f é l k ö r , m e l y é s z a k n y u g a t r ó l d é l k e l e t f e l é 
h a l a d v a d é l n e k m e g y s m e l y é s z a k k e l e t f e l é e g y n y u j t v á n y t 
b o c s á t k i , m e l y n y u j t v á n y t a v á r m e g y e t ö b b i r é s z e i v e l c s u p á n 
a k e s k e n y s z a l a g o t k é p e z ő v e s z t e n i c z i v ö l g y á l t a l ö s s z e k ö t ö t t 
p r i v i g y e i j á r á s k é p e z i . 
A v á r m e g y e h a t á r a i n a g y o b b r é s z t t e r m é s z e t e s e k . 
É s z a k n y u g a t ó s n y u g a t f e l ő l M o r v a o r s z á g , A u s z t r i a ó s 
P o z s o n y v á r m e g y é t ő l a M o r v a f o l y ó v á l a s z t j a e l . É s z a k o n 
M o r v a o r s z á g t ó l a J a v o r i n a - h e g y , é s z a k é s é s z a k k e l e t f e l ő l 
T r e n c s é n , T u r ó c z ó s B a r s m e g y é k t ő l e g y a K á r p á t o k k e l e t i 
n y u j t v á n y á t k é p e z ő h e g y p á r k á n y k é p e z i a h a t á r t , m e l y n y u -
g a t r ó l k e l e t ó s d é l k e l e t f e l é h a l a d v a a S z t r á z s ó , F a c s k ó ó s 
Z s i á r i h e g y e k b ő l á l l . E z e n h e g y s é g n e v e z e t e s e b b c s ú c s a i a 
M a g u r a , F a c s k ó , Z s i a r . É s z a k k e l e t r ő l d é l f e l é h ú z ó d i k a m e -
g y é n k e t B a r s m e g y é t ő l e l v á l a s z t ó , a Z s i a r h e g y s é g f o l y t a t á s a -
k é n t s z e r e p l ő K l a k ó s T r i b e t s h e g y s é g . L e j e b b k e l e t f e l ő l 
N y i t r a ó s B a r s m e g y é k k ö z ö t t t e r m é s z e t e s h a t á r n i n c s e n
 ( e g é s z 
D i c s k ó i g , a h o n n a n N a g y - S u r á n y i g a Z s i t v a , i n n e n É r s e k -
Ú j v á r i g p e d i g a N y i t r a f o l y ó k k é p e z i k a t e r m é s z e t e s h a t á r t . 
D ó l f e l ő l K o m á r o m m e g y é v e l h a t á r o s e v á r m e g y e ó s e t t ő l 
n é m i k i s r é s z b e n a N y i t r a f o l y ó é s D u d v á g á l t a l v á l a s z -
t a t i k e l , n a g y o b b r é s z t a z o n b a n t e r m é s z e t e s h a t á r o k i t t n i n -
c s e n e k . 
A v á r m e g y e l e g h o s s z a b b á t m é r ő j e é s z a k t ó l d é l f e l é t e r j e d 
s e n n e k m e g f e l e l ő l e g v o n u l n a k a v ö l g y e k i s , m e l y e k n e k l e g -
782 i )h . t h u r ó c z y k á r o l y . 
n e v e z e t e s e b b j e i a N y i t r a é s Y á g v ö l g y e . A z é s z a k n y u g a t i é s 
n y u g a t i o l d a l r ó l t e r m é s z e t e s h a t á r t k é p e z ő M o r v a f o l y ó a l i g 
2 5 k i l o m é t e r h o s s z ú s á g b a n é r i n t i m e g y é n k e t , d e v ö l g y e , 
m e l y n e k c s u p á n a f o l y ó b a l p a r t j á n f e k v ő r é s z e t a r t o z i k a 
v á r m e g y é h e z , i g e n t e r m é k e n y s e v ö l g y l a k o s s á g a a m e z ő -
g a z d a s á g t e r é n a l e g i n t e n s i v e b b m ű k ö d é s t f e j t i k i . 
N a g y o b b t e r ü l e t e t f o g l a l e l v á r m e g y é n k b e n a V á g 
v ö l g y e , m e l y n e k f o l y ó j a a V á g , V á g u j h e l y n é l l é p a v á r m e g y e 
t e r ü l e t é r e s N e g y e d e n a l ú l h a g y j a a z t e l , h o g y K o m á r o m 
v á r m e g y é b e n f o l y t a s s a ú t j á t s o t t m i h a m a r a D u n a v i z é v e l 
e g y e s ü l j ö n . 
H a r m a d i k f ő f o l y ó n k a N y i t r a , m e l y a p r i v i g y e i j á r á s 
F a c s k ó h e g y s é g é b e n e r e d v e , e l ő b b d é l n y u g a t , m a j d e g y e n e s e n 
d é l f e l é h a l a d v a a z e g é s z m e g y é t h o s s z á b a n á t s z e l i s É r s e k -
Ú j v á r o n a l ú l l é p K o m á r o m m e g y e t e r ü l e t é r e . 
A v á r m e g y é n e k t ö b b i f o l y ó ó s á l l ó v i z e i j e l e n t é k t e l e n 
f o n t o s s á g ú a k . 
Á l t a l á b a n N y i t r a v á r m e g y e h a j ó z h a t ó v i z e k k e l n e m b i r , 
c s u p á n a V á g v i z e l e s z t u t a j o z á s u t j á n n é m i , l e g i n k á b b f a -
s z á l l i t á s i c z é l o k r a f e l h a s z n á l v a , m e l y v i z i ú t k e r e s k e d e l m i e l ő n y e 
e l e n y é s z i k a z o n m e g m é r h e t l e n h á t r á n y o k k a l s z e m b e n , m e l y e k e t 
e z e n s z i l a j , r e n d e t l e n f o l y á s ú ó s á r a d á s a i v a l j e l e n t é k e n y k á r o -
k a t s z ü l ő f o l y ó o k o z . 
E z e n n y á r o n s e k é l y v i z á l l á s ú , m é g a t u t a j o z á s r a i s c s a k 
s o k b a j j a l h a s z n á l h a t ó , s z á m t a l a n h o m o k p a d o t k é p e z ő f o l y ó , 
k ü l ö n ö s e n t é l e n a j é g z a j l á s m e g i n d u l á s á n a k i d e j é b e n f é l e l -
m e s e n m e g á r a d ó s a f o l y a m m e n t i l a k o s s á g , m e l y n e k f a l v a i 
a f o l y ó v i z e f e l s z í n é n é l m é l y e b b e n f e k ü s z n e k , é v e n t e m e g -
ú j u l ó h a r c z o t k é n y t e l e n f o l y t a t n i e z e n f o l y ó n a k k i á r a d á s r a 
t ö r e k v ő v í z t ö m e g e e l l e n , h o g y é l e t é t ó s v a g y o n á t m e g m e n t h e s s e . 
A t ö l t é s e k s z a k a d á s a i n a k b e t ö m é s e , n y ú l g á t a k r ö g t ö n z ö t t 
e m e l é s é v e l r e n d s z e r i n t s i k e r ü l i s a m e g á r a d t f o l y ó v i z é t m e d r é -
b e n v i s s z a t a r t a n i . 
A l e g f é l e l m e t e s e b b á r a d á s o k a z o n b a n , ú g y l á t s z i k , m é g i s 
n y á r i d e j é n f o r d u l n a k e l ő , a m i d ő n L i p t ó ó s T r e n c s é n m e g y é k 
h e g y s é g e i n e k h ó t ö m e g e i h i r t e l e n o l v a d á s n a k i n d u l n a k s r o h a -
m o s s g y a k o r i e s ő z é s e k a h ó t ö m e g o l v a d á s á b ó l e r e d ő v í z -
m e n n y i s é g e t t e t e m e s e n m e g n ö v e s z t i k . I l y e n k o r a f o l y ó h i r -
t e l e n m e g á r a d s a z a j l ó v í z t ö m e g g á t a t n e m t ű r ő s z i l a j 
v a d s á g é s s e b e s s é g g e l r o h a n , ú t j á b a n m i n d e n a k a d á l y t 
ö s s z e z ú z s h e l y e n k é n t m e d r é t e l h a g y v a m e g m é r h e t l e n k á r o -
k a t o k o z . 
V a l ó s á g o s s z e r e n c s e a f o l y a m m e n t i l a k o s s á g r a n é z v e , 
h o g y e z e n n y á r i á r a d á s o k a r á n y l a g c s a k r i t k á n f o r d u l n a k e l ő . 
1 8 1 3 . a u g u s z t u s 2 6 - á n e m e l k e d e t t a f o l y ó v i z é n e k s z i n e 
1 4 l á b n y i v a l a r e n d e s v i z s z i n e f ö l é . A m e d r ü k e t e l h a g y o t t 
h u l l á m o k e g y m é r t f ö l d n y i s z é l e s s é g ű t e r ü l e t e t á r a s z t o t t a k e l 
é s s z á m o s k ö z s é g e t e l s ö p ö r t e k . 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 8 3 
A z 1894. é v i j u i i i u s h ó 18-án b e k ö v e t k e z e t t á r a d á s n á l 
a v í z s z i n e m é g e n n é l i s n a g y o b b m a g a s s á g o t , v a g y i s 5*93 
m é t e r t é r t e l s e z á r a d á s t ö b b k ö z s é g é p ü l e t e i b e n , d e k ü l ö -
n ö s e n a m é g f e n n á l l ó g a b o n a ó s v e t e m é n y e k b e n f ö l ö t t e é r z é -
k e n y k á r o k a t o k o z o t t . 
A l a k o s s á g , d e a h a t ó s á g i s e z e n f o l y ó á r a d á s i h a j -
l a m a i t é s a z e b b ő l e r e d ő f o l y t o n o s z a k l a t á s t ó s k á r o s o d á s t 
k e l l ő e n m é l t á n y o l v a , a f o l y ó s z a b á l y o z á s i m u n k á l a t o k a t m e g -
i n d í t o t t á k . 
A f o l y a m s z a b á l y o z á s i m u n k á l a t o k a V á g b a l p a r t j á n 
m a g á n t á r s u l a t á l t a l v é g e z t e t n e k s a b e l v i z l e v e z e t é s é r e s z o l -
g á l ó c s a t o r n a h á l ó z a t , v a l a m i n t a k ü l s ő g á t a k m e g f e l e l ő m a g a s -
s á g á n a k t e l j e s e l k é s z ü l t é t ő l e l t e k i n t v e e m u n k á l a t o k b e f e j e -
z e t t e k n e k m o n d h a t ó k . 
A V á g f o l y ó j o b b p a r t j á n a l a k u l t á r m e n t e s i t ő t á r s u l a t 
ö n k o r m á n y z a t i j o g g a l n e m l e t t f e l r u h á z v a , h a n e m m i n i s z t e r i 
b i z t o s e l n ö k l e t e a l á l e t t h e l y e z v e . E t á r s u l a t m ű k ö d é s é t 1 8 8 8 . 
é v i j u l i u s 1 - é n k e z d e t t e m e g s i d e i g l e n e s t ö l t é s e k e m e l é s é v e l 
g o n d o s k o d o t t a v i z á r a d á s o k b e k ö v e t k e z t é t m e g g á t o l n i m i n d -
a d d i g , a m i g a z á r f e j l e s z t é s i s e g y é b m ű s z a k i s p é n z ü g y i 
m ű v e l e t e k e l ő z e t e s b e f e j e z é s é v e l a v é g l e g e s v ó d m ű v e t l é t e s í t -
h e t i . A v é g l e g e s v ó d m ű v e k é p í t é s e a k k o r l e t t m e g k e z d v e , 
a m i d ő n a z 1 8 9 4 . é v i n y á r i á r a d á s n e m c s a k a z i d e i g l e n e s , 
g y e n g é n é p ü l t s i d ő k f o l y a m á n h e l y e n k é n t r o m l o t t á i s v á l t 
v ó d m ű v e k e l l e n t á l l á s i k é p e s s é g é t m e g s e m m i s í t e t t e , d e j e l e z t e 
a z t i s , h o g y a z 1 8 1 3 . é v i á r a d á s a l k a l m á v a l é s z l e l t v í z á l l á s 
m a g a s s á g a a v é g l e g e s v ó d m ű v e k m a g a s s á g á n a k m e g h a t á r o -
z á s á h o z i r á n y a d ó u l n e m s z o l g á l h a t . 
A v á g j o b b p a r t i s z a b á l y o z á s i v o n a l N y i t r a m e g y e t e r ü -
l e t é n 3 2 - 4 6 k i l o m é t e r s a v ó d m ű v e k á l t a l á r m e n t e s i t e n d ő 
t e r ü l e t 7 1 . 1 6 4 k a t . h o l d a t t e s z i k i . 
A z á r m e n t e s i t é s i m u n k á l a t o k ö s s z k ö l t s é g e i 1 , 5 0 0 . 0 0 0 f r t r a 
v a n n a k e l ő i r á n y o z v a , e s z e r i n t a z á r m e n t e s i t e n d ő t e r ü l e t e g y -
e g y h o l d j á t 2 1 f r t . 0 8 k r . k ö l t s é g f o g j a t e r h e l n i . E z e n k ö l t s é g , 
t e k i n t v e a z á r m e n t e s i t é s b ő l e r e d ő e l ő n y ö k e t , n a g y n a k n e m 
n e v e z h e t ő . 
A v á r m e g y e n y u g a t i h a t á r á t é r i n t ő M o r v a f o l y ó á r a d á -
s a i n a k b e s z ü n t e t é s e c z é l j á b ó l u t ó b b i i d ő b e n s z i n t é n a l a k u l t 
e g y A u s z t r i á v a l v e g y e s t á r s u l a t , m e l y n e k m a g y a r o r s z á g i r é s z e 
k o r m á n y b i z t o s s á g a l á h e l y e z t e t e t t . 
E z e n t á r s u l a t m ű s z a k i m u n k á i m é g n e m h a l a d t a k a n y -
n y i r a , h o g y a z o k b ó l a v á r m e g y é t i l l e t ő f o l y a m p a r t i r é s z e k r e 
n é z v e k i m e r í t ő a d a t o k r e n d e l k e z é s r e á l l n á n a k . 
M e z ő g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l k e v ó s b b ó k á r o s k i h a t á s ú a k 
a N y i t r a f o l y ó á r a d á s a i , a m e l y e k l e g i n k á b b r é t i m ű v e l é s 
a l á v e t t f ö l d t e r ü l e t e k r e t e r j e d v é n , á t l a g i n k á b b h a s z n o s a k n a k 
t e k i n t h e t ő k , a m e n n y i b e n a t a l a j t e r m ő k é p e s s é g é t f o k o z z á k ; 
S c s a k a k k o r o k o z n a k n é m i k i s e b b t e r ü l e t e k r e s z o r í t k o z ó 
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k á r o k a t , a m i d ő n a s z é n a k a s z á l á s i d e j e k o r k ö v e t k e z n e k b e , s 
i g y a l á b o n á l l ó f ü v e t , v a g y a m á r l e a r a t o t t s z é n á t e l i s z a -
p o l j á k . 
E z e n f o l y ó n a k t e k e r v é n y e s m e d r e s e b b ő l k i f o l y ó l a g a 
m e d e r e l i s z a p o l á s a , p a r t s z a k a d á s o k s m a l m o k m ű k ö d é s é n e k 
a k a d á l y o z á s a , k í v á n a t o s s á t e s z i k e f o l y ó m e d r é n e k s z a b á -
l y o z á s á t i s , m e l y á l t a l n e m c s a k j e l e n t é k e n y f ö l d t e r ü l e t e k n y e -
r e t n é n e k m e g m í v e l ó s i c z ó l o k n a k , h a n e m ú g y a m a l o m i p a r , 
v a l a m i n t a f o l y ó m e n t i s z á n t ó k é s k a s z á l ó k m í v e l ó s e r e n d -
s z e r e s e b b é s i n t e n s i v e b b k e z e l é s t e n g e d n e m e g . 
A h a j ó z á s r a n e m h a s z n á l h a t ó s l e g i n k á b b a n y a g i k á r o -
k a t o k o z ó f o l y ó v i z e k g a z d a s á g i k i h a s z n á l á s a m é g a h a l á s z a t 
t e r é n s e m o l y m é r v ű , m i n t a m i l y e n l e h e t n e . F o l y ó i n k k ö z ü l 
b e c s e s h a l f a j o k a t c s u p á n a V á g t a r t a l m a z , a h o l a g a l ó c z a , 
h a n e m i s b ő v e n , d e a z é r t G a l g ó c z i g t a l á l h a t ó . A z o n b a n 
p o n t y , c s u k a ó s h a r c s a h a l f a j o k b a n e l é g g é g a z d a g f o l y ó i n k -
n a k e z e n k ü l ö n b e n e l ő n y ö s e n ó r t é k e s i t h e t ő k i n c s e s e m l e s z 
k e l l ő l e g k i a k n á z v a . 
A h a l á s z a t r e n d s z e r e s ü z e m e a l i g v a n ó l e t b e l ó p t e t v e ó s 
a h a l a k k i p u s z t i t á s á r a a l k a l m a s h a l á s z a t i m ó d o k , v a l a m i n t 
a k i m é l ó s i i d ő s z a k n a k t e k i n t e t b e n e m v é t e l e n a g y o n i s 
d i v n a k . 
A m i n t t e h á t l á t t u k , N y i t r a v á r m e g y é n e k f o l y ó i , m i n t 
v i z i u t a k n e m , h a n e m i n k á b b c s a k m i n t k á r t t e v ő t é n y e z ő k 
j ö n n e k t e k i n t e t b e . 
V a s u t a k d o l g á b a n e v á r m e g y e s z i n t é n m o s t o h a e l b á n á s -
b a n r é s z e s ü l t . 
A v á r m e g y e t e r ü l e t é n l e v ő ö s s z e s v a s u t a k h o s s z a 2 0 9 
k i l o m é t e r . 
E z e n v o n a l h o s s z b ó l j u t a b u d a p e s t - b é c s i v a s ú t v o n a l n a k 
e z e n m e g y é n á t h a l a d ó r é s z é r e 3 7 k i l o m é t e r , a v á g v ö l g y i 
v a s ú t v o n a l r a 4 8 k i l o m é t e r , a g a l g ó c z - l i p ó t v á r - p o z s o n y i r a 6 
k i l o m é t e r , a m o r v a v ö l g y i r e 8 1 , a n y i t r a v ö l g y i r e 8 4 ó s a 
k e s k e n y v á g á n y ú l i o i i c s - g ö d i n g i r e 3 k i l o m é t e r . A b u d a p e s t -
b é c s i é s a v á g v ö l g y i v o n a l r é s z e k k i v é t e l é v e l a z ö s s z e s t ö b b i 
v a s u t a k m á s o d r e n d ű e k s a v á r m e g y e g a z d a s á g i s e g y é b f o r -
g a l m i i g é n y e i n e k n e m f e l e l n e k m e g . M e r t e r d ő - s m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m é k e i n e k k i v i t e l é t c s a k k e r ü l ő u t a k o n , t e h á t a t e r -
m e l ő t t e r h e l ő s z á l l í t á s i k ö l t s é g t ö b b l e t t e l t e s z i k l e h e t ő v é s a 
v á r m e g y e e g y e s r é s z e i n e k k ö z i g a z g a t á s i s i g a z s á g s z o l g á l t a -
t á s i s z e m p o n t b ó l o l y a n n y i r a s z ü k s é g e s é r i n t k e z é s é t a s z ó k -
h e l y l y e l f ö l ö t t e m e g n e h e z í t i k . 
E z e n j e l e n t é k e n y h o r d e r e j ű h i á n y o k o n s e g í t e n d ő , e g y 
t r a n s v e r s a l i s , a v á r m e g y e s z é k h e l y é t a n n a k é s z a k n y u g a t i v é g -
p o n t j á v a l s e z e n t ú l a m o r v a o r s z á g i v a s u t a k k a l ö s s z e k ö t ő 
v a s ú t v o n a l n a k k i é p í t é s e l e t t t e r v b e v é v e , m e l y n e k l é t e s í t é s é -
h e z a v á r m e g y e 650.000 í r t . m e g s z a v a z á s á v a l h o z z á j á r u l . 
A s o k n e h é z s é g e k é s a k a d á l y o k k a l k ü z d ő , m é g a v a s ú t é p í t é s i 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 8 5 
r e n d s z e r e k t e k i n t e t é b e n i s s o k v á l t o z á s o k o n á t m e n t e z e n 
v o n a l s z a k a s z n a k t e r v e z e t e j e l e n l e g a k i v i t e l h a t á r p o n t j á t 
e l é r t e . S n o h a a z o n k ö r ü l m é n y m i a t t , h o g y e v o n a l s z a k a s z 
e g y n a g y r é s z e a v á r m e g y é n e k a v a s u t a k a t l e g i n k á b b n é l k ü -
l ö z ő M i a v a v i d é k é t e l k e r ü l v e , a s z o m s z é d P o z s o n y m e g y e 
t e r ü l e t é n f o g h a l a d n i , a v á r m e g y e k ö z ö n s é g é n e k ó h a j a m i n -
d e n t e k i n t e t b e n n i n c s k i e l é g i t v e , m é g i s a v á r m e g y e m o r v a -
m e n t i r é s z e i n e k ö s s z e k ö t t e t é s e a s z é k h e l y l y e l , v a l a m i n t a 
n y u g a t n a k g r a v i t á l ó k i v i t e l i f o r g a l o m e z e n v a s ú t á l t a l m e g -
k ö n n y i t t e t v ó n , a n n a k l ó t e s i t é s é t a v á r m e g y e k ö z ö n s é g e ö r ö m -
m e l v á r j a . 
A v a s ú t i h á l ó z a t k i t e r j e s z t é s e s a m e g y é n e k a s z ó k h e l y -
t ő l t á v o l e s ő v i d é k e i é r d e k e s z e m p o n t j á b ó l f ö l ö t t e f o n t o s 
n a g y b é l i c z - p r i v i g y e i v a s ú t v o n a l k i é p í t é s e t é n y l e g m e g k e z d e -
t e t t s e v a s ú t n a k r u t t k a - h a t v a n i v o n a l s z a k a s z s z a l l e e n d ő 
ö s s z e k a p c s o l á s a f o g n á a v á r m e g y e a z o n r é g t á p l á l t ó h a j t á s á -
n a k t e l j e s ü l é s é t e r e d m é n y e z n i , h o g y a n y i t r a v ö l g y i v o n a l 
e l s ő r e n d ű v a s ú t v o n a l l á e m e l t e t v é n , a s z e m é l y f o r g a l o m l é n y e -
g e s ö r e g b i t ó s ó n k i v i i l M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i t e r m é k e i n e k 
k i v i t e l e é s z a k f e l é , m i n t e z i r á n y b a n l e g r ö v i d e b b ú t v o n a l o n , 
k ö z v e t i t t e t n é k . 
N a g y f o n t o s s á g ú s z e r e p e t j á t s z a n a k a v á r m e g y e f o r g a l -
m á n a k k ö z v e t i t ó s ó b e n a k ö z u t a k , m e l y e k n e k ö s s z h o s s z a , a 
v i c i n á l i s u t a k a t b e l e n e m s z á m í t v a , l O l S ' s ö e k i l o m é t e r t t e s z e n . 
E b b ő l 9 6 * 4 7 6 k i l o m é t e r a z á l l a m i k e z e l é s a l á t a r t o z ó ú t h á l ó -
z a t r a e s i k s a v á r m e g y e t ö r v é n y h a t ó s á g a 9 2 2 * 3 9 0 k i l o m é t e r 
h o s s z ú ú t v o n a l a t t a r t f e n n . E z e n k í v ü l 6 2 0 k i l o m é t e r h o s s z ú -
s á g ú k ö z s é g i k ö z l e k e d é s i ú t h á l ó z a t f e n t a r t á s á n a k t e r h e i s a 
l a k o s s á g v á l l a i r a n e h e z e d i k . 
E z e n á t l a g j ó k a r b a n l e v ő ú t v o n a l a k f e n t a r t á s á r a 1 0 ° / o 
ú t a d ó v a n k i v e t v e , m e l y s z á z a l ó k a z 1 , 6 7 3 . 5 4 0 f o r i n t n y i 
e g y e n e s á l l a m i a d ó u t á n 1 6 7 . 3 5 4 f o r i n t n y i t e k i n t é l y e s ö s s z e -
g e t t e s z k i . 
A v á r m e g y e f o r g a l m i e s z k ö z e i n e k f e n t a r t á s á n á l , a m i n t 
l á t t u k , n a g y o n i s ö n e r e j é r e t á m a s z k o d i k , a m e n n y i b e n a z 
á l l a m á l t a l f e n t a r t o t t ú t s z a k a s z o k a z ö s s z e s ú t v o n a l a k n a k 
] / i o r é s z é t s e m t e s z i k k i . S h a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y 
e g y e s ú t v o n a l a k n a k , m i n t p l . a n y i t r a - g a j d e l i s n y i t r a - a r a n y o s -
m a r ó t h i n a k h a d á s z a t i f o n t o s s á g a i s v a n , j o g o s u l t l e n n e a v á r -
m e g y é n e k a z o n ó h a j t á s a , h o g y a z á l l a m i h o z z á j á r u l á s a r á n y a 
— a z ú t f e n t a r t á s t i l l e t ő l e g — a v á r m e g y é r e n é z v e k e d v e -
z ő b b é a l a k i t t a s s é k . 
II. Népesség. 
N y i t r a v á r m e g y e l a k o s s á g a n e m z e t i s é g i s z e m p o n t b ó l 
h á r o m r é s z r e o s z t a n d ó , ú g y m i n t : m a g y a r , n é m e t ó s t ó t r a ; 
a m e l y n e m z e t i s é g e k a v á r m e g y e l a k o s s á g á n a k z ö m é t k é p e -
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z i k , m i g o l á h , r u t h ó n , s z e r b , h o r v á t , v e n d é s e g y é b n e m -
z e t i s é g ű e k a l a k o s s á g n a k a l i g s z á m b a v e h e t ő k i s r é s z é t 
t e s z i k k i . 
A z 1 8 9 0 . é v i n é p s z á m l á l á s s z e r i n t u g y a n i s a v á r m e g y e 
l a k o s s á g a 3 9 6 . 5 5 9 - e t t e t t k i , a m e l y s z á m b ó l 1 7 " 5 2 ° / o j u t a 
m a g y a r , 9 ' 0 5 ° / o a n é m e t ó s 7 2 - 8 2 ° / o a t ó t n e m z e t i s é g ű e k r e : 
m i g a f e n n f e l s o r o l t t ö b b i n e m z e t b e l i e k a l a k o s s á g n a k c s u p á n 
0 ' 6 i ° / o - á t a d t á k . 
A v á r m e g y e j e l e n l e g i l a k o s s á g á t ö s s z e h a s o n l í t v a a t í z é v 
e l ő t t i n é p s z á m l á l á s a d a t a i v a l , 7 , Ö I ° / O s z a p o r u l a t o t é s z l e l ü n k , 
m e l y n é l k i s e b b s z a p o r u l a t i s z á z a l é k a z o r s z á g 5 1 t ö r v é n y -
h a t ó s á g á b a n t a l á l h a t ó . 
E z e n k e d v e z ő a r á n y l é t r e j ö t t e a f ö l ö t t e m a g a s s z ü l e t é s i 
a r á n y n a k k ö s z ö n h e t ő , m e l y a z 1 8 8 0 - t ó l 1 8 9 0 - i g t e r j e d ő t í z 
ó v s z á m a d a t a í n a k á t l a g a s z e r i n t 1 0 0 0 l a k o s n á l 4 7 ' 9 o - e t 
t e t t k i . 
H o g y i l y m a g a s s z ü l e t é s i a r á n y m e l l e t t a l a k o s s á g s z a -
p o r u l a t a n e m n a g y o b b , a n n a k o k á t a f e n t j e l ö l t t i z é v i á t l a g 
s z e r i n t m u t a t k o z ó 3 7 , 7 o ° / o o h a l á l o z á s b a n l e l j ü k m e g , m e l y n é l 
n a g y o b b a z o r s z á g n a k c s u p á n h á r o m v á r m e g y é j é b e n t a p a s z -
t a l h a t ó . 
A v á r m e g y e l a k o s s z á m á t , a n n a k t e r ü l e t - n a g y s á g á h o z 
v i s z o n y í t v a , e g y n é g y s z ö g k i l o m é t e r r e 7 2 * 8 2 l a k o s j u t ; a v á r -
m e g y e t e h á t a s ű r ű n n é p e s í t e t t m e g y é k h e z t a r t o z i k , a m e n y -
n y i b e n a z o r s z á g n a k i l y n e m ű , 5 4 * i o l a k o s b a n m e g á l l a p í t o t t 
á t l a g á t j e l e n t é k e n y e n f e l ü l m ú l j a . 
A n é p e s s é g e z e n s ű r ű s é g é n e k a v á r m e g y e m í v e l h e t ő 
f ö l d t e r ü l e t é n e k t e r m ő k é p e s s é g e , k ü l ö n ö s e n a v á r m e g y é n e k 
l e g s ű r ű b b e n l a k o t t é s z a k i ó s é s z a k k e l e t i r é s z e i b e n s e h o g y 
s e m f e l e l t m e g , m e l y k e d v e z ő t l e n a r á n y n a k t e r m é s z e t s z e r ű 
k ö v e t k e z m é n y é t a k i v á n d o r l á s k é p e z i . 
A z é l e t f e n t a r t á s á h o z l e g s z ü k s é g e s e b b k e l l é k e k b e s z e r z é -
s é t l e h e t ő v é n e m t e v ő o t t h o n t , a t e r m é s z e t t ő l g a z d a g a b b a n 
m e g á l d o t t s k e v ó s b b ó s ű r ű n l a k o t t v i d é k e k k e l , v a g y a r o h a -
m o s f e j l ő d é s e f o l y t á n a k e n y é r k e r e s e t n e k s z á m t a l a n m ó d j á t 
n y ú j t ó f ő v á r o s s a l c s e r é l i f e l a l a k o s s á g , h o g y o t t s z o r g a l m a s , 
e r n y e d e t l e n m u n k á j á v a l s z e r e z z e m e g a m a g a ó s c s a l á d j a f e n -
t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s p é n z ö s s z e g e t . 
A k i v á n d o r l á s j e l l e g e a z o n b a n l e g i n k á b b i d e i g l e n e s , a 
m e n n y i b e n a l a k o s s á g o t t h o n á t c s u p á n a z ó v e g y b i z o n y o s 
s z a k á b a n , r e n d s z e r i n t t a v a s z s z a l h a g y j a e l , h o g y 5 — 6 h a v i 
t á v o l l é t u t á n , m e l y i d ő a l a t t l e g i n k á b b m e z e i m u n k á k v é g -
z é s é v e l f o g l a l k o z i k , o t t h o n á b a i s m é t v i s s z a t é r j e n . 
I l y j e l l e g ű k i v á n d o r l á s t é s z l e l ü n k a p ö s t y ó n i s v á g -
ú j h e l y i j á r á s b a n , a h o n n a n é v e n k i n t a m e z e i m u n k á k i d e j é -
b e n 5 0 0 — 1 0 0 0 e m b e r s z o k o t t l e g i n k á b b . R o m á n i á b a k i v o n u l n i ; 
ó s f ő k é n t a p r i v i g y e i j á r á s b a n , m e l y j á r á s l a k o s s á g á n a k 
2 0 ° / o - a h a g y j a e l t a v a s z k o r o t t h o n á t , h o g y r é s z i n t a v á r -
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 8 7 
m e g y é n e k d é l i , t e r m é k e n y v i d é k e i n , n a g y o b b r é s z t a z o n b a n 
a z o r s z á g m á s t á v o l f e k v ő r é s z e i b e n k e r e s s e m e g k e n y e r é t . 
A v á r m e g y é b ő l á l l a n d ó a n t á v o l l e v ő k l e g i n k á b b a f ő v á r o s -
b a n é s a s z o m s z é d A u s z t r i á b a n t a r t ó z k o d n a k s a z ö s s z l a k o s -
s á g n a k m i n t e g y 8 ' 4 i ° / o - á t t e s z i k k i . 
V e g y e s j e l l e g ű n e k i s m e r e n d ő e l a z a m e r i k a i k i v á n -
d o r l á s , m e l y m e g y é n k b e n e d d i g e l é t ú l s á g o s a r á n y o k a t n e m 
ö l t ö t t s m e l y l e g i n k á b b a g a l g ó c z i , s z e n i c z i , v á g u j h e l y i , 
h o l i c s i , m i a v a i é s p ö s t y ó n i j á r á s o k b a n é s z l e l h e t ő . 
V e g y e s j e l l e g ű n e k n e v e z e m e k i v á n d o r l á s t a z o n o k b ó l , 
m i v e l a k i v á n d o r l o t t a k e g y r é s z e á l l a n d ó a n A m e r i k á b a n 
m a r a d , m i g e g y r é s z e e g y v a g y t ö b b é v i t á v o l l é t u t á n h a z á -
j á b a i s m é t v i s s z a t é r . 
A f e n t n e v e z e t t j á r á s o k b ó l a z 1 8 9 3 - i k é v b e n ö s s z e s e n 
1 1 2 4 e g y é n v á n d o r o l t k i A m e r i k á b a , k i k k ö z ö t t 1 9 8 i p a r o s , 3 0 6 
b i r t o k o s , a t ö b b i p e d i g n a p s z á m o s v o l t . A b i r t o k o s o k k ö z ü l 
2 6 - a n a k i v á n d o r l á s t m e g e l ő z ő l e g b i r t o k u k a t e l a d t á k , m i g a 
t ö b b i a z t m e g t a r t o t t a ; s i g y f e l t e h e t ő , h o g y e z e k o t t h o n u k b a 
v a l ó v i s s z a t é r é s ü k s z á n d é k á v a l h a g y t á k e l h a z á j u k a t . 
E z e n k i v á n d o r l á s n e m z e t g a z d a s á g i f o n t o s s á g a , t e k i n t e t t e l 
a k i v á d o r l ó k n a k c s e k é l y s z á m á r a , l é n y e g e s n e k n e m n e v e z h e t ő ; 
s ő t t e k i n t v e a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y a k i v á n d o r l o t t a k a z 
1 8 9 3 . ó v f o l y a m á n 2 5 7 . 3 9 0 f r t . 8 4 k r t k ü l d t e k A m e r i k á b ó l 
o t t h o n u k b a , p é n z ü g y i s z e m p o n t b ó l e l s e m Í t é l h e t ő . 
H á t r á n y o s a b b k ö v e t k e z m é n y e k e t m u t a t f e l a k i v á n d o r l á s , 
h a a z t a v é d k ö t e l e z e t t s é g t e l j e s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l Í t é l j ü k 
m e g , a m e n n y i b e n s o k a n a k i v á n d o r l o t t a k k ö z ü l e g y e n e s e n 
e z e n k ö t e l e m a l ó l i m e n e k ü l é s c z ó l j á b ó l m e n n e k e l A m e r i k á b a , 
ú g y , h o g y a z 1 8 9 3 . é v i f ő s o r o z á s a l k a l m á v a l 1 4 6 h a d k ö t e l e s 
A m e r i k á b a n v a l ó t á v o l l é t e m i a t t e l ő á l l í t h a t ó n e m v o l t . 
N e m z e t i s é g i s z e m p o n t b ó l a z o n b a n e z e n k i v á n d o r l á s f e l -
t é t l e n ü l e l i t é l e n d ő , m i v e l a k i v á n d o r o l t , k i z á r ó l a g t ó t a j k ú 
l a k o s s á g a z A m e r i k á b a n j ó l s z e r v e z e t t ó s k e l l ő p é n z ö s s z e g e k -
k e l r e n d e l k e z ő p á n s z l á v i z g a t ó k k ö z é k e r ü l v e , n e m z e t i é r z ü -
l e t é b e n m e g m é t e l y e z v e j ö n v i s s z a o t t h o n á b a é s o t t e m é t e l y -
n e k b u z g ó t e r j e s z t ő j é v é v á l i k . 
A m a g y a r a j k ú l a k o s s á g a v á r m e g y é n e k l e g i n k á b b d é l i 
r é s z e i t t a r t j a e l f o g l a l v a , a V á g v ö l g y l e g d é l i b b r é s z é n , a V á g é s 
a N y i t r a v ö l g y k ö z ö t t i d é l i t e r ü l e t e k e n t a r t ó z k o d i k s c s u p á n a 
N y i t r a v ö l g y é b e n n y o m u l f e l a N y i t r a v á r o s n á l i s m a g a s a b -
b a n f e k v ő t e r ü l e t e k r e . A m a g y a r o k á l t a l l a k o t t k ö z s é g e k c s o -
p o r t j a egy-egy t ó t a j k ú k ö z s é g á l t a l v a n h e l y e n k i n t m e g s z a -
k í t v a , m e l y k ö z s é g e k n e k ó s e z e k s z á m o s l a k ó i n a k m a g y a r 
n e v e i k ó t s ó g b e v o n h a t l a n u l t a n ú s k o d n a k a m e l l e t t , h o g y e z e n 
k ö z s é g e k l a k o s s á g a m a g y a r a j k ú v o l t . 
A v á r m e g y e m a g y a r a j k ú l a k o s a i k ö z ö t t ú g y t e s t a l k a t , 
m i n t s z o k á s o k , s z ó k i f e j e z ó s e k , r u h á z a t é s é l e t m ó d á l t a l f e l -
t ű n n e k a Z o b o r h e g y s é g a l j á n e l v o n u l ó G e r e n c s é r , C s i t á r , 
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788 i)h. t h u r ó c z y k á r o l y . 
G h y m e s , K o l o n , Z s é r e , B é d é s M e n y h e k ö z s é g e k l a k ó i , a 
k i k v a l ó s z í n ű l e g k a z á r e r e d e t ű e k s e z e n e r e d e t ü k n e k t y p u s á t 
m a i n a p i g s e m v e t k ő z t e t t é k l e . 
U g y a n c s a k é r d e k e s n e m z e t i t y p u s t k é p v i s e l n e k a p r i v i g y e i 
j á r á s e g y e s k ö z s é g e i b e n l a k ó n é m e t e k i s , a k i k n e k b e v á n -
d o r l á s a t a l á n a X I V . s z á z a d b a n , v a l ó s z í n ű l e g b á n y a m i v e l ó s 
c z ó l j á b ó l t ö r t ó n t . E r e d e t i s z ű k e b b h a z á j u k i s m e r e t l e n , a m e n y -
n y i b e n o l y n é m e t n y e l v e z e t , a m i l y e n n e l ő k e g y m á s k ö z ö t t 
é r i n t k e z n e k , e g é s z N é m e t o r s z á g b a n s e h o l s e m é s z l e l h e t ő . 
A z t á l l í t j á k , h o g y C s e h - é s S z á s z o r s z á g h a t á r á n v a n n a k 
e g y e s k ö z s é g e k , a m e l y e k n e k l a k o s s á g a a m i p r i v i g y e i 
n ó m e t e i n k é h e z h a s o n l ó n y e l v e n é r i n t k e z i k e g y m á s s a l . 
H o g y e z e n n é m e t e k , a k i k k ü l ö n b e n a c s e k é l y s z á m ú s 
l e g i n k á b b a n y i t r a i é s n a g y t a p o l c s á n y i j á r á s o k e g y e s k ö z s é -
g e i b e n l a k o z ó s f ö l d m í v e l ó s s e l f o g l a l k o z ó h a n o v e r a n u s o k k a l 
a z ö s s z e s m e g y e i n é m e t a j k ú l a k o s s á g o t k é p e z i k , b á n y a m i v e l ó s 
c z é l j á b ó l j ö t t e k b e a z o r s z á g b a , a n n a k b i z o n y í t é k á t k é p e z i 
a z o n k ö r ü l m é n y i s , h o g y a z á l t a l u k l a k o t t v i d é k e k e n é r e z -
b á n y á s z a t m í v e l t e t e t t . N e v e z e t e s e n a c h v o j n i c z a i p a t a k m e n t é n 
l á t h a t ó b o m o k b u e z k á k ó s t ö b b m é t e r e s s ü l y e d é s e k m u t a t j á k , 
h o g y e p a t a k h o m o k j á b ó l a r a n y a t m o s t a k k i é s a z e n é m e t e k 
á l t a l l a k o t t k ö z s é g e k l e g t ö b b j e a z o n h e l y s é g e k m e n t é n f e k s z i k , 
m e l y e k k e l e t i o l d a l á n a k e g y r é s z e m é g j e l e n l e g i s b á n y a -
m i v e l ó s a l a t t á l l . 
A v á r m e g y e l a k o s s á g á n a k z ö m é t k é p e z ő t ó t o k , a z e 
m e g y é t k é p e z ő t e r ü l e t m e g h ó d í t á s a k o r m á r i t t t a l á l t s z l á v o k 
u t ó d j a i n a k t e k i n t h e t ő k , n y e l v e z e t ü k a z o n b a n é s k ü l ö n ö s e n 
r u h á z a t u k e g y e s v i d é k e k e n f e l t ű n ő e l t é r é s e k e t m u t a t . 
A v á r m e g y e k ü l ö n ö s e n d é l i r é s z e i n f e k v ő n a g y s z á m ú 
k ö z s é g é n e k m a g y a r n e v e i k ó t s ó g b e v o n h a t l a n u l b i z o n y í t j á k , 
h o g y e k ö z s é g e k l a k o s s á g a s z i n t é n m a g y a r v o l t , d e i d ő k 
f o l y t á n a s z o m s z é d o s , a n y a n y e l v é h e z s z í v ó s a n r a g a s z k o d ó t ó t o k 
á l t a l l a k o t t k ö z s é g e k n é p é v e l é r i n t k e z v e ó s v e g y ü l v e , e l -
t ó t o s o d o t t . 
A m a g y a r n y e l v ó s n e m z e t i é r z ü l e t t e r j e s z t é s é n e k c z é l j á t 
v a l l ó F e l v i d é k i K ö z m ű v e l ő d é s i E g y e s ü l e t m ű k ö d é s é n e k n a g y 
h a s z n á r a v á l i k e z e n k ö r ü l m é n y k e l l ő f e l i s m e r é s e ó s f e l h a s z -
n á l á s a . A m e n t i b e n e z e n , a m a g y a r a j k ú k ö z s é g e k k ö z é 
m i n t e g y b e é k e l t , e l t ó t o s o d o t t l a k o s o k v i s s z a m a g y a r o s i t á s a 
k ö n n y e n s i k e r ü l h e t ó s a m a g y a r n y e l v t e r j e s z t é s e m u n k á j á n a k 
s z i l á r d a l a p j á t k é p e z h e t i . 
Á n é p s z á m l á l á s a d a t a i k ü l ö n b e n a r r ó l i s t e s z n e k t a n ú -
s á g o t , h o g y m á r a z u t o l s ó é v t i z e d s e m l e t t m a g y a r o s í t á s 
s z e m p o n t j á b ó l k i h a s z n á l a t l a n u l h a g y v a , a m e n n y i b e n a m a g y a r 
a j k ú l a k o s s á g e z e n é v t i z e d a l a t t 2 ' 2 9 ° / o - a l s z a p o r o d o t t , m i g a 
n é m e t a j k ú a k ó l ' i 9 ° / o - a l , a t ó t a j k ú a k ó p e d i g l ' o 8 ° / o - a l a p a d t . 
K ü l ö n b e n N y i t r a v á r m e g y é n e k ú g y a m a g y a r , v a l a m i n t 
a n é m e t é s t ó t a j k ú l a k o s s á g a m a g y a r é r z ü l e t ű s a z u t ó b b i a k 
n y i t r a v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é 3 k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 8 9 
k ö z ö t t c s u p á n e g y e s v i d é k e k e n b u r j á n z i k a p a n s l a v i s m u s 
m a s z l a g a , m e l y n e k b ó d i t ó m é r g é t l e g i n k á b b a n e m e s e b b é l e t -
f e l a d a t r a , e r k ö l c s i n e m e s i t é s é s í e n k ö l t e b b é l e t n é z e t e k t e r -
j e s z t é s é r e h i v a t o t t t é n y e z ő k t e n y é s z t i k a g o n d j a i k r a b i z o t t 
l a k o s s á g k ö z ö t t , a n n a k a m á s a j k ú a k k ö z ö t t i ö s s z e t a r t o z á s 
é r z e t é t m e g l a z i t v a , h o n s z e r e t e t é n e k l á n g j á t k i o l t v a , k i t e s z i k 
a z t a z á l t a l a k e l l ő l e g f e l s e m f o g h a t ó h o r d e r e j ű p o l i t i k a i 
i z g a t á s o k v e s z é l y e i n e k s k i h a s z n á l j á k s a j á t ö n z ő é r d e k e i k 
e l ő m o z d í t á s á r a 
R e m é l h e t ő , h o g y a n e m z e t i s z e l l e m b e n h e l y e s e n v e z e t e t t 
e l l e n m ű k ö d é s , t á m o g a t v a , h a k e l l d ö n t ő b b t é n y e z ő k s ú l y á v a l 
i s , e z e n v é s z e s á r a m t e r j e d é s é n e k ú t j á t á l l a n i f o g j a . 
V a l l á s s z e r i n t a l a k o s s á g n a k 7 7 - 4 6 ° / o - a r ó m . - k a t h . , O o i 
g ö r ö g - k a t h o l i k u s , 1 3 ' 7 9 ° / o á g o s t a i , l - 8 5 ° / o r e f o r m á t u s é s 6'S7°/o z s i d ó 
M a g y a r o s o d á s s z e m p o n t j á b ó l l * 9 o ° / o s z a p o r u l a t v o l t a r ó m . -
k a t h o l i k u s o k n á l , 0 ' 4 3 ° / o a z á g o s t a i a k n á l ó s 8 - 6 6 ° / o a z s i d ó k n á l . 
M i g a r e f o r m á t u s o k n á l e t e k i n t e t b e n 0 ' 2 5 ° / o - n y i h a n y a t l á s 
é s z l e l h e t ő . 
A v á r m e g y e n é p e s s é g é n e k j e l l e m z é s é n é l n e m h a g y h a t o m 
e m l í t é s n é l k ü l a l a k o s s á g m u n k a - ó s k e r e s e t k ó p e s s ó g ó t o l y -
a n n y i r a b e f o l y á s o l ó t e s t i ó s s z e l l e m i n y o m o r é k o k a t , a k i k 
k e r e s e t k é p t e l e n e k l ó v é n , n e m c s a k ö n m a g u k n e m s z e r e z h e t i k 
m e g é l e t s z ü k s é g l e t e i k e t , h a n e m a z o k m e g s z e r z é s e e m b e r t á r s a i k 
t e r h é r e e s i k . E z e k n e k s z á m a t e h á t e g y b i z o n y o s h a t á r t e l é r v e , 
n e m z e t g a z d a s á g i f o n t o s s á g g a l i s b i r s m i n t i l y e n , m á r a 
f o g y a t k o z á s o k k e l e t k e z é s é n e k m e g g á t l á s á r a s z o l g á l ó m ó d o z a t o k 
k i j e l ö l é s e s z e m p o n t j á b ó l i s k e l l ő f i g y e l e m b e n r é s z e s í t e n d ő . 
A z u t o l s ó n é p s z á m l á l á s s z e r i n t N y i t r a m e g y é b e n 4 3 7 v a k , 
3 6 7 s i k e t n ó m a , 1 3 4 e l m e b e t e g ó s 3 1 9 h ü l y e e g y é n l é t e z i k . 
E z e n n y o m o r é k o k s z á m a t e h á t 1 . 2 5 7 - e t t e s z k i , m e l y n é l t ö b b 
a z o r s z á g n a k c s a k k i l e n c z v á r m e g y é j é b e n v a n . 
III. Mező- és erdőgazdaság. 
N y i t r a v á r m e g y e t e r m ő f ö l d t e r ü l e t e 9 5 4 . 5 8 0 k a t . h o l d . 
E b b ő l 5 2 6 . 0 4 3 h o l d s z á n t ó f ö l d , 1 3 . 8 4 5 k a t . h o l d k e r t , 6 3 . 4 1 5 
h o l d r é t , 8 3 . 9 5 8 h o l d l e g e l ő , 3 . 2 7 5 h o l d n á d a s , 6 . 3 3 9 h o l d 
s z ő l ő , 2 1 0 . 5 0 8 h o l d e r d ő ó s 4 7 . 1 9 7 h o l d t e r m é k e t l e n t e r ü l e t . 
A b i r t o k o k s z á m a 1 0 4 . 3 3 2 ; m é g p e d i g t ú l n y o m ó n a g y 
s z á m b a n a z 1 — 1 0 h o l d i g t e r j e d ő k i s b i r t o k o k v a n n a k k é p v i s e l v e . 
U g y a n i s 1 — 1 0 h o l d i g t e r j e d ő b i r t o k v a n 9 0 . 3 1 8 
1 0 — 5 0 » ' » » » 1 2 . 2 0 6 
5 0 — 1 0 0 » » » » 7 9 7 
1 0 0 — 3 0 0 » » » » 5 7 6 
3 0 0 — 6 0 0 » » » » 2 2 3 
6 0 0 — 1 0 0 0 » » » » 102 
1 0 0 0 — 5 0 0 0 » » » » 105 
5 0 0 0 h o l d o n f e l ü l » » » 5 
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E z e n a d a t o k b ó l l á t h a t j u k , h o g y N y i t r a v á r m e g y e m e z ő -
g a z d a s á g i v i s z o n y a i t a l a t i f u n d i u m o k s z ü l t e v e s z é l y e k n e m 
f e n y e g e t i k , a m e n n y i b e n a z ö s s z e s f ö l d b i r t o k o k n a k 9 8 ' 2 6 ° / o - a 
a z 1 — 5 0 h o l d n y i t e r j e d e l m ű k i s b i r t o k r a e s i k , m i g a z 1 0 0 0 
h o l d n á l n a g y o b b b i r t o k o k s z á m a a z ö s s z e s b i r t o k o k n a k a l i g 
0 ' i ° / o - o t t e s z k i . 
A 3 0 0 t ó i 1 0 0 0 h o l d i g t e r j e d ő b i r t o k o k t u l a j d o n o s a i á l t a l 
k é p e z e t t ú g y n e v e z e t t k ö z é p o s z t á l y e m e g y é b e n a z ö s s z e s b i r -
t o k o s o k n a k 0 ' 3 ° / o - á t a d j a ; a b i r t o k o s o s z t á l y b a n t e h á t i g e n 
g y e n g é n v a n k é p v i s e l v e . 
A k o r l á t o l t f o r g a l m ú b i r t o k o k 2 4 7 . 3 8 6 k a t . h o l d n y i 
t e r ü l e t e t f o g l a l n a k e l , a v á r m e g y e ö s s z e s m í v e l é s a l á t a r t o z ó 
f ö l d t e r ü l e t é n e k t e h á t 2 5 ' 9 i ° / o - á t t e s z i k k i . 
E z e n k o r l á t o l t f o r g a l m ú b i r t o k o k k ö z ü l : 
k i n c s t á r i b i r t o k 1 2 0 k a t . h o l d , 
v a l l á s - é s k ö z a l a p í t v á n y i 6 . 9 2 7 » » 
v a s ú t i 9 6 1 » » 
h i t b i z o m á n y i 6 6 . 5 7 1 » » 
k ö z s é g i ó s k ö z b i r t o k o s s á g i 1 2 7 . 5 8 3 » » 
e g y e s ü l e t i , g y á r a k é s i p a r v á l l a l a t o k é 2 9 7 » » 
e g y h á z i j e l l e g ű 2 9 . 2 6 9 /> 
e g y h á z k ö z s é g e k b i r t o k a i 1 1 . 2 2 4 » » 
n e v e l é s i c z ó l o k r a s z o l g á l ó b i r t o k o k . 4 . 4 3 4 » » 
A v á r m e g y e n a g y o b b b i r t o k a i k ö z ü l k i e m e l e n d ő k : a 
n é h a i g r . K á r o l y i A l a j o s t ó t m e g y e r i , a b r . W o d i a n e r A l b e r t 
k o m j á t h i , a g r . H u n y a d y I m r e ü r m ó n y i , a g r . F o r g á c h K á r o l y 
g ; h y m e s i , a b r . S t u m m e r S á n d o r n a g y b o d a k i , a b r . S t u m m e r 
Á g o s t o n t a v a r n o k i , a g r . P á l f f y J á n o s p r i v i g y e i , a g r . E r d ő d y 
F e r e n c z g a l g ó c z i , a b r . S p r i n g e r G u s z t á v b u c s á n y i , a b r . S c h e y 
P á l j a t t ó i , a g r . P á l f f y J ó z s e f v i t t e n c z i , a c s á s z á r i h á z n a k 
h o l i e s i u r a d a l m a i , m e l y e k r é s z i n t e r d ő g a z d a s á g i , d e l e g i n k á b b 
m e z ő g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n m i n t a s z e r ű e n b e r e n d e z v e a z i n t e n s i v 
m e z ő g a z d a s á g m i n d e n j e l e n k o r i h a l a d á s á n a k t a n u l s á g o s k é p é t 
a d j á k . 
E z e n n a g y b i r t o k o k n á l a g ő z e k e , g ő z c s é p l ő g é p s a g a z -
d a s á g i g é p e k n e k s o k m á s n e m e r e n d e s h a s z n á l a t b a n v a n s 
á l l a t t e n y é s z t é s d o l g á b a n : a t i s z t a á l l a t f a j o k f e n t a r t á s a , s z a r v a s -
m a r h a , j u h é s l ó t e n y é s z t é s s i k e r e s e n ű z e t i k . 
K ü l ö n ö s e n n a g y g o n d o t ó s k ö l t s é g e t f o r d í t n a k , a t i s z t a 
s z a r v a s m a r h a f a j o k t e n y é s z t é s é r e a h o l i e s i , ü r m é n y i , b u c s á n y i 
u r a d a l m a k ó s a l ó t e n y é s z t é s r e a b u c s á n y i , v i t t e n c z i , ü r m ó n y i 
ó s b o d o k i u r a d a l m a k , m e l y u t ó b b i a k k ö z ü l a z ü r m ó n y i , 
b u c s á n y i é s v i t t e n c z i u r a d a l o m v e r s e n y i s t á l l ó k a t t a r t f e n n , 
m i g a b o d o k i u r a d a l o m b a n k i z á r ó l a g t i s z t a f a j ú h a s z n á l a t i 
l o v a k t e n y ó s z t e t n e k . 
A g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r e z e n u r a d a l m a k b a n , a m i n t 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 9 1 
m á r j e l e z t e m v o l t , i n t e n s i v , a z o n b a n a v á r m e g y e m e z ő g a z d a s á g i 
ü z e m é r e a b b ó l k ö v e t k e z t e t é s t v o n n i n e m s z a b a d . 
E z e n u r a d a l m a k b a n , a s z í v e s s é g b ő l n y e r t é r t e s ü l é s s z e r i n t , 
a m í v e l é s a l á t a r t o z ó f ö l d t e r ü l e t e k l e g n a g y o b b r é s z e á l l a n d ó 
m í v e l é s a l a t t á l l , u g a r , e g y e s e k k i v é t e l é v e l c s u p á n m i n t z ö l d -
u g a r s z e r e p e l . 
A m í v e l é s a l á v e t t t e r ü l e t n e k 2 7 % - a ő s z i k a l á s z o s , 
2 6 ° / o - a t a v a s z i k a l á s z o s , 1 9 ° / o - a k a p á s é s 2 8 ° / o t a k a r m á n y -
n e m í í e k a l á e s i k . 
E g y e s u r a d a l m a k b a n a r é t m í v e l é s i s m á r o k s z e r ű b e r e n -
d e z é s t u y e r , a t e r m ó s z e t a d t a ö n t ö z é s i e s z k ö z : a f o l y ó v í z 
c z ó l s z e r ű c s a t o r n a - r e n d s z e r ú t j á n a r é t e k n e d v e s í t é s é r e f o r d i t -
t a t i k s e z á l t a l a r é t e k t e r m ő k é p e s s é g e l é n y e g e s e n e m e l t e t i k . 
A n a g y o b b u r a d a l m a k n á l á t l a g t a p a s z t a l h a t ó i l y m í v e l ó s i 
r e n d s z e r a v á r m e g y e t e r m ő t e r ü l e t é n e k z ö m é t k é p e z ő k i s b i r t o -
k o k n á l a z o n b a n h i á n y z i k . 
N y i t r a v á r m e g y e é g a l j - ó s t a l a j v i s z o n y a i e g y e s v i d é k e k 
s z e r i n t o l y k ü l ö n b ö z ő k , h o g y a k i s b i r t o k o s o k m e z ő g a z d a s á g i 
v i s z o n y a i n a k m e g b e s z é l é s e , e z e n t é n y e z ő k k ü l ö n b ö z ő v o l t a 
m i a t t e g y s z e m p o n t a l á n e m v o n h a t ó . 
A z A l f ö l d l e g j o b b t e r m ő f ö l d j e i v e l v e t e k e d ő m o r v a v ö l g y i 
r é s z e a m e g y é n e k , v a l a m i n t a V á g v ö l g y ó s a N y i t r a v ö l g y é n e k 
d é l i r é s z e i n l e v ő h a s o n l ó j e l l e g ű f ö l d t e r ü l e t e k m i n ő s é g e ö s s z e 
n e m h a s o n l í t h a t ó a v á r m e g y e k e l e t i é s m é g k e v é s b b é é s z a k -
k e l e t i r é s z e i n e k t e r m ő f ö l d j e i v e l ó s n e m í t é l h e t ő m e g a z 
a m a z o k a t m í v e l ő e g y é n e k e n e m b e l i t é n y k e d é s e u t á n a z 
u t ó b b i a k f ö l d m í v e l ő i n e k g a z d á l k o d á s a . 
A t ó t m e g y e r i , s u r á n y i v a g y g a l g ó c z i f ö l d m í v e s j u n i u s 
v é g é n m á r l e a r a t j a m á r c z i u s b a n e l v e t e t t g a b o n á j á t , m e l y a z 
e l v e t e t t m a g n a k h ú s z s z o r o s á t a d j a m e g n e k i , m i g a p r i v i g y e i 
j á r á s l a k ó i n a k n a g y r é s z e a u g u s z t u s v é g é n s z e d e g e t i ö s s z e 
m á j u s i v e t é s é n e k s i l á n y t e r m é s é t , m e l y h e l y e n k i n t , r o s s z 
é v e k b e n , a z e l v e t e t t m a g o t a l i g a d j a v i s s z a s a f ö l d m í v e s 
f á r a d s á g á n a k g y ü m ö l c s e c s u p á n a z o n v é k o n y s z a l m a , m e l y e t 
k i s m é r t é k b e n ű z ö t t m a r h a k e r e s k e d ó s e c z é l j a i r a o k v e t e t l e n ü l 
s z ü k s é g e i . 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é r t h e t ő , h o g y m i g a p r i v i g y e -
v i d ó k i , k ü l ö n ö s e n a r u d n ó v ö l g y i , g a j d e l i , t u z s i n a i e m b e r a 
d u r v a , — p o r o n d o s , k ő t e r m e l ó k e s , s o v á n y t a l a j j a l f e d e t t f e n s í k o k 
v a g y h e g y o l d a l a k t a l a j á t , b o z o n t o s s z ő r ű a p r ó m a r h á j á v a l 
n a g y f á r a d s á g g a l m e g m í v e l v e s a b b ó l a s i l á n y t e r m é s t k i -
e r ő s z a k o l v a , e z e n , a f ö l d e t t ú l e r ő l t e t ő m í v e l e t u t á n a z t a j ö v ő 
é v b e n a j ó l k i é r d e m e l t n y u g a l o m n a k á t e n g e d n i k é n y t e l e n , 
f ö l d j e i n e k l e g n a g y o b b r é s z e t e h á t a k a p á s n ö v é n y z e t t e l v a l ó 
m í v e l ó s t ő l e l t e k i n t v e , k é t é v i t u r n u s r a v a n b e o s z t v a ; a d d i g a 
t e l e v é n y d ú s t a l a j b a n d o l g o z ó h o l i c s v i d ó k i f ö l d m í v e s e g y á l t a l á n 
n e m u g a r o l , a v á g - ó s n y i t r a v ö l g y i g a z d a h á r o m v a g y n é g y 
é v i f o r g a l m ú u g a r o l á s r a r e n d e z i b e b i r t o k á t . 
792 i)h. t h u r ó c z y k á r o l y . 
H a a z o n b a n e z e n , t a l á n m i n d e n f e l s ő m a g y a r o r s z á g i v á r -
m e g y é b e n f e n n á l l ó t a l a . j - ó s é g a l j k ü l ö n b ö z e t e k t ő l e l t e k i n t v e 
a z e g é s z v á r m e g y e m e z ő g a z d a s á g i m ű k ö d é s e e r e d m é n y e i n e k 
á t l a g á t s z e m l é l j ü k , a z t f o g j u k t a l á l n i , h o g y u g a r o l á s t e k i n t e -
t é b e n N y i t r a v á r m e g y e a z e g é s z o r s z á g r a f e n n á l l ó á t l a g o t 
m e g k ö z e l í t i , a m e n n y i b e n a z o r s z á g ö s s z e s s z á n t ó f ö l d j e i n e k 
1 4 96°/o-a, m i g a v á r m e g y e ö s s z e s s z á n t ó f ö l d e i n e k 1 3 - 5 5 ° / o - a 
u g a r , t e h á t a z o r s z á g o s á t l a g n á l v a l a m i v e l k e v e s e b b . 
A k a l á s z o s v e t é s e k k ö z ö t t N y i t r a m e g y é b e n a z ő s z i k a l á -
s z o s o k a z ö s s z e s v e t é s e k n e k 3 3 * 6 7 , a t a v a s z i a k p e d i g 6 6 * 3 3 ° / o - á t 
t e s z i k k i , m i g a z e g é s z o r s z á g r a n é z v e á t l a g 4 2 * 6 s ° / o j u t a z 
ő s z i e k r e ó s 5 7 * 4 2 ° / o a t a v a s z i v e t é s e k r e . E z e n k ü l ö n b ö z e t n e k 
e r e d e t e a v á r m e g y e h i d e g e b b ó g a l j ú ó s s o v á n y a b b t a l a j ú 
v i d é k é n e k k i t e r j e d t v o l t á b a n k e r e s e n d ő , a h o l a b ú z a e g y -
á l t a l á n n e m , a r o z s p e d i g c s a k k o r l á t o l t m é r v b e n t e r m e l h e t ő . 
A m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k k ö z ö t t k i v á l ó h e l y e t f o g l a l 
e l a c z u k o r r ó p a , m e l y a M o r v a , V á g é s N y i t r a v ö l g y ó n e k e g y e s 
v i d é k e i n n a g y m é r v b e n t e r m e l t e t i k . 
A s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t N y i t r a m e g y é b e n 1 4 . 4 0 9 
h e k t á r e s i k r ó p a m í v e l é s a l á s e z e n 2 , 7 2 9 . 6 6 1 m é t e r m á z s a , h e k -
t á r o n k i n t t e h á t 1 8 9 * 4 4 m m . c z u k o r r ó p a t e r e m . A z e g é s z o r s z á g 
r é p a t e r m e l ó s ó n e k á t l a g a h e k t á r o n k i n t 1 8 4 - 3 4 m ó t e r m á z s á t 
t e v é n k i , N y i t r a m e g y e r ó p a t e r m ó s e a z o r s z á g o s á t l a g o t m ó t e r -
m á z s á n k i n t 5 m ó t e r m á z s á v a l f ö l ü l m ú l j a . 
E z e n m í v e l ó s i á g r a k e d v e z ő t a l a j v i s z o n y a i n k n a k i l y k i -
h a s z n á l á s a a t e r m e l ő j e l e n t é k e n y a n y a g i e l ő n y é v e l i s j á r , 
a m e n n 3 ' i b e n a r é p a m ó t e r m á z s á j á n a k á t l a g o s á r a g y a n á n t 
9 3 k r t v é v e f ö l , a t e r m e l ő a r ó p a m í v e l ő s b ő l h e k t á r o n k i n t 
á t l a g 1 7 5 f r t o t k a p . 
A r ó p a m í v e l ó s n é l i s f o n t o s a b b , m e r t a t a l a j t e r m ő k é p e s -
s é g e i r á n t k i s e b b i g é n y e k e t t á m a s z t ó s a z t k e v é s b é k i a k n á z ó 
a z á r p a t e r m e l é s , m e l y n e k n a g y r ó s z e a k ü l f ö l d ö n j ó h i r n e v ű 
t ó t á r p a e l n e v e z é s a l a t t k e r ü l a m a l á t a g y á r a k s k ö z v e t v e a 
s ö r f ő z d é k b e . 
T a p a s z t a l á s s z e r f i l e g a z á r p a a z o n t e r m é n y , m e l y n e k 
é r t é k e s í t é s e a m a i n y o m o t t g a b o n a á r a k m e l l e t t i s a l e g e l ő -
n y ö s e b b s m e l y j ó m i n ő s é g b e n , f e h é r e n a p i a c z r a h o z v a , a m a i 
b ú z a á r a k a t t e t e m e s e n f e l ü l m ú l ó é r t é k b e n v á s á r o l t a t i k . 
A m e z e i m u n k á s o k b é r v i s z o n y a i k ü l ö n b ö z ő k , a m e n y -
n y i b e n a z a r a t á s é r t n a g y o b b r é s z t t e r m é n y e k b e n 1 0 — 1 2 - e d 
r ó s z j á r a z a r a t ó k n a k , m i g a c s é p l ó s n é l , m e l y m o s t m á r l e g -
i n k á b b g ő z c s é p l ő g ó p e k k e l v é g e z t e t i k , a g ó p t u l a j d o n o s a k i -
c s é p e l t m a g n a k 4 — 5 ° / o - á t k a p j a , a s e g é d m u n k á s o k p e d i g 
k é s z p é n z z e l n a p o n k i n t 4 0 — 6 0 k r r a l f i z e t t e t n e k . 
I g e n n a g y e l t e r j e d é s t n y e r t e k a v á r m e g y é b e n a g ő z -
c s ó p l ő g é p e k , m e l y e k s z á m a a z 1 8 9 3 . é v b e n 2 7 4 - e t t e t t k i s 
m e l y e k n a g y o b b r é s z t i d e g e n b i r t o k o s o k g a b o n á j á t c s é p e l v e , 
k i z á r ó l a g i l y c z é l z a t t a l l e s z n e k e g y e s e k á l t a l t a r t v a . O t t , 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 9 3 
a h o l m é g c s é p p e l v e r i k k i a m a g o t , a m i k ü l ö n b e n e g y e s 
p a r a s z t b i r t o k o s o k t ó l e l t e k i n t v e m a i n a p m á r a l i g é s z l e l h e t ő , 
a c s é p l ő k a k i v e r t m a g n a k 1 2 - e d r é s z é t k a p j á k . A g ő z c s é p l ő -
g é p e k e n k i v ü l i g e n e l t e r j e d t h a s z n á l a t b a n v a n n a k a k é z i 
v a g y l ó e r ő v e l h a j t o t t k i s e b b c s é p l ő g é p e k i s , a m i l y e n e k e t 
m á r e g y e s t i z h o l d a s g a z d á k u d v a r á b a n i s l á t h a t u n k . 
A m u n k á s v i s z o n y o k á l t a l á b a n e l é g g é k e d v e z ő k n e k n e v e z -
h e t ő k , a m e n n y i b e n a v á r m e g y é n e k l e g d é l i b b r é s z e i n é s z l e l -
h e t ő m u n k á s h i á n y o n k i v ü l a t ö b b i v i d é k e k e n e l e g e n d ő m u n k a -
e r ő á l l r e n d e l k e z é s r e . 
K i v é t e l t k é p e z n e k e z a l ó l a n a g y o b b u r a d a l m a k , 
a m e l y e k n é l a z i d ő s z a k o n k i n t b e á l l ó n a g y o b b m u n k á s s z ü k s ó g l e t , 
a k a s z á l á s , r ó p a m í v e l ó s , a r a t á s a l k a l m a k o r m á s v i d é k e k 
m u n k á s k e z e i v e l f e d e z t e t i k . 
E g y e s s z ű k e b b v i d é k e k n e k , l e g i n k á b b a V á g v ö l g y e l e g -
d é l i b b r é s z e i n e k l a k ó i , k á p o s z t a , s á r g a r é p a s e g y é b z ö l d s ó g -
n e m ű e k t e r m e s z t é s é v e l f o g l a l k o z n a k s a z o k f o r g a l o m b a h o z a t a l a 
c z ó l j á b ó l n e m c s a k a n y i t r a i s e g y é b k ö r n y é k b e l i n a g y o b b 
p i a c z o k a t l á t o g a t j á k , h a n e m t e r m é n y e i k k e l B é c s ó s B u d a p e s t e t 
i s f ö l k e r e s i k . 
A z i l y k á p o s z t á s f ö l d e k é v i h a s z o n b é r e g y a n á n t 1 5 0 f r t o t 
i s e l f i z e t n e k s k e l l ő s z o r g a l o m ó s s z a k i s m e r e t m e l l e t t , d a c z á r a 
e z e n i g e n m a g a s b é r ö s s z e g n e k , t e t e m e s t i s z t a j ö v e d e l e m r e i s 
s z e r t t u d n a k a b é r l ő k t e n n i . 
S a j n o s , h o g y é p p e z e n t ő s g y ö k e r e s m a g y a r , j ó z a n ó s 
s z o r g a l m a s n é p v a n a z a b o l á t l a n V á g f o l y ó á r a d á s i v e s z é l y e i -
n e k l e g i n k á b b k i t é v e , m e l y á r a d á s s o k s z o r m i n d e n s z o r g a l m a s 
m u n k a t e l j e s i t ó s é r e a l a p í t o t t , j o g o s a n r e m é n y l e t t j ö v e d e l m ü k e t 
m e g s e m m i s í t i . 
A z e l ő b b i e k b e n m á r j e l z e t t s z a b á l y o z á s i m u n k á l a t o k 
h i v a t v á k , m e g y é n k e z e n é r t e l m e s n é p á l t a l l a k o t t t e r ü l e t e i t 
a z á r v í z o k o z t a k á r o k e l l e n b i z t o s í t a n i s e n é p r é s z é r e a 
m e g é r d e m e l t v a g y o n o s o d á s ú t j á t e g y e n g e t n i . 
N e m v i l á g h í r ű , d e a b e l f o r g a l o m n á l ó s m é g i n k á b b a 
k é z i m u n k a u t á n é l ő k k e r e s e t é n é l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a 
v á r m e g y é n e k b o r t e r m e l é s e i s , m e l y k i i l ö n ö s ö s e n a V á g v ö l g y é -
b e n V á g u j h e l y é s G a l g ó c z v i d é k é n , a N y i t r a v ö l g y é b e n , 
k ü l ö n ö s e n a N y i t r a v á r o s t ó l a v ö l g y m i n d k é t o l d a l á n d é l f e l é 
h ú z ó d ó d o m b l á n c z o l a t o k o n k i v á l ó g a z d a s á g i f o n t o s s á g g a l b í r t . 
B o r a i n k k ö z ü l m e s s z e t e r j e d ő h í r n é v r e c s u p á n a v á g -
u j h e l y i v ö r ö s b o r t e t t s z e r t . K i s e b b k i t e r j e d é s b e n , d e a n n á l 
e l ő n y ö s e b b e n i s m e r t e k a z o n b a n a z o b o r i , c z é t ó n y i , c s o r n o k i 
l e g i n k á b b f e h é r b o r o k , m e l y e k ú g y a l k o h o l t a r t a l o m , v a l a m i n t 
z a m a t r a n é z v e k i v á l ó a n j ó i z ű a s z t a l i b o r o k a t k é p e z n e k . 
A h a z á n k m i n d e n t á j é k á n p u s z t í t ó p h y l l o x e r a e v á r -
m e g y e s z ő l ő t e r ü l e t e i t s e m k í m é l t e m e g s a m é g n é h á n y ó v 
e l ő t t é l é n k e n z ö l d e l ő d ú s t e r m é s t n y ú j t ó h e g y o l d a l a k d u r v a 
p o r o n d o s , k ő t ö r m e l ó k e s , v a g y m e s z e s , a g y a g o s t a l a j a k i e t l e n ü l , 
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f e d e t l e n ü l s á r g á l l i k a f e h é r r e m e s z e l t s z ő l ő h á z a k k ö z ö t t , e g y , 
m é g a l i g m u l t i d ő v i r u l ó m e z ő g a z d a s á g i á g a p u s z t u l á s á n a k 
s z o m o r ú k ó p é t n y ú j t v a . 
M e g y é n k b e n a p h y l l o x e r a p u s z t í t á s a m á r a z o n i d ő b e n 
l é p e t t f ö l , m i d ő n a z o r s z á g m á s v i d é k e i n m á r a l k a l m a z á s b a 
v e t t v é d e k e z é s e k e l é g t e l e n s é g e b e b i z o n y u l t . E z o k b ó l a p h y l -
l o x e r a f e l l é p t é n e k m e g á l l a p i t á s a u t á n e g y é b i n t é z k e d é s e k n e m 
t é t e t t e k , m i n t h o g y a s z ő l ő k z á r a l á h e l y e z t e t t e k . 
E z e n , a k i v i t e l n é m i k o r l á t o z á s á v a l j á r ó z á r l a t a z o n b a n 
n e m g á t o l t a a m u n k á s o k a t a b b a n , h o g y a p h y l l o x e r a - l e p e t t 
t e r ü l e t e n v é g z e t t m u n k a u t á n m á s , e r o v a r t ó l m e n t e s v i d é k e k 
s z ő l ő i b e n m u n k á t n e v é g e z z e n e k , a h o l u g y a n a z o n l á b b e l i k b e n 
s u g y a n a z o n e s z k ö z ö k k e l d o l g o z v a , a p h y l l o x e r a t e r j e d é s é n e k 
g y o r s í t á s á r a k é t s é g t e l e n ü l k ö z r e m ű k ö d t e k . 
E z e n e l b á n á s n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a v á r m e g y é n e k s z ő l ő -
t e r ü l e t e 1 0 ó v a l a t t 4 3 0 0 h e k t á r r ó l 3 8 9 9 - r e a p a d t , v a g y i s a z 
ö s s z e s s z ő l ő t e r ü l e t e k n e k 9 ' 3 ° / o - a t e l j e s e n e l p u s z t u l t . 
A n é p ü n k n é l m i n d e n t é r e n t a p a s z t a l h a t ó k ö z ö n y ö s s é g a 
p h y l l o x e r á v a l s z e m b e n i s k ö v e t k e z e t e s m a r a d t ö n m a g á h o z , 
ú g y , h o g y a t e l j e s e n t ö n k r e t e t t s z ő l ő t e r ü l e t e k ú j b ó l v a l ó 
k i ü l t e t é s e i s c s a k c s i g a l ó p ó s e k b e n h a l a d e l ő r e . 
A m e g y e ö s s z e s s z ő l ő t e r ü l e t e 1 8 9 2 . é v b e n 3 8 9 9 h e k t á r 
v o l t s e b b ő l 8 0 5 b e k t á r , v a g y i s a z Ö s s z e s s z ő l ő k n e k 2 0 ' 6 4 ° / o - a 
p h y l l o x e r a á l t a l v o l t e l l e p v e . 
E z z e l s z e m b e n i m m ú n i s t a l a j b a c s u p á n 5 8 h e k t á r é s 
n e m i m m ú n i s t a l a j b a 3 3 1 h e k t á r n y i t e r ü l e t l e t t ú j b ó l k i ü l t e t v e 
a z u t ó b b i t i z é v a l a t t , t e h á t a z e l v e s z e t t t e r ü l e t e k n e k a l i g 5 0 ° / o - a . 
A p h y l l o x e r á n k i v ü l a p e r o n o s p o r a i s v e s z é l y e z t e t i a 
s z ő l ő k t e r m ő k é p e s s é g é t , m e l y 1 8 9 1 . é v b e n a z ö s s z e s s z ő l ő -
t e r ü l e t e k n e k 7 2 ' 6 ° / o - á t e l l e p t e . U g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y a 
v é d e k e z é s b i z t o s s á g á t b e l á t v a s a n n a k a r á n y l a g o l c s ó s k ö n n y ű 
k i v i h e t ő s ó g é t f e l h a s z n á l v a , a s z ő l ő t e r m e l ő k n e m n é z t é k t ó t -
l e n ü l e z e n ó l ő s d i n e k t e r j e d é s é t , a m e n n y i b e n a z 1 8 9 2 . é v b e n 
a p e r o n o s p o r a á l t a l e l l e p e t t s z ő l ő t e r ü l e t e k a z ö s s z t e r ü l e t e k n e k 
m á r c s a k 3 3 * 6 ° / o - á t t e t t é k k i . 
U g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y a p h y l l o x e r a ó s p e r o n o s p o r a 
á l t a l g y e n g í t e t t s z ő l ő t ő k é k t e r m ő k é p e s s é g e m é g r o h a m o s a b b a n 
h a n y a t l i k , s e m m i n t a z t e k é t ó l ő s d i n e k l á t h a t ó e l t e r j e d é s e 
u t á n í t é l v e , k ö v e t k e z t e t n i l e h e t n e . M e r t a m í g a z 1 8 9 1 . é v b e n 
e l a d o t t b o r é s s z ő l ő ö s s z é r t é k e 2 9 5 . 9 6 1 f r t o t k é p v i s e l t , a d d i g 
1 8 9 2 - b e n m á r c s a k 1 7 5 . 1 0 5 f r t o t t e t t k i . H e k t á r o n k i n t t e h á t 
a l i g 4 4 f r t . 9 0 k r t j ö v e d e l m e z e t t , m e l y ö s s z e g , t e k i n t v e a 
s z ő l ő m í v e l é s k ö l t s é g e s v o l t á t c s e k é l y n e k n e v e z h e t ő . A s z ő l ő -
m í v e l ó s h e z s z ü k s é g e s m u n k a e r ő t m i n d i g a z o n v i d é k s z o l g á l -
t a t j a , a h o l a s z ő l ő k v a n n a k s a m u n k a b é r e k a s z o k á s o s 
p á l i n k a ó s b o r n y ú j t á s á n k i v ü l k a p á s o k n á l n a p i 6 0 — 8 0 k r . , 
k ö t ö z ő k n é l p e d i g 5 0 — 6 0 k r t t e s z n e k k i . 
A s z ő l l ő g a z d á k n a k a p h y l l o x e r a f e l l é p t e á l t a l m e g -
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 9 5 
h i u s u l t k i l á t á s a i t j a v i t a n i l á t s z o t t a k a l k a l m a s a k n a k a 3 é v 
e l ő t t v á r a t l a n u l f e l s z ö k ö t t b o r á r a k , m e l y e k a h e l y e n k i n t 
n a g y o n k ü l ö n b ö z ő , h e k t o l i t e r e n k i n t 5 — 2 0 f r t i g v á l t a k o z ó 
Q g y s é g i á r a k a t m e g h á r o m s z o r o z t á k . S a j n o s , e z e n ö r v e n d e t e s 
l e n d ü l e t i g e n r ö v i d é l e t ű v o l t s a z o r s z á g o t e l á r a s z t ó o l c s ó 
o l a s z b o r o k a m á r - m á r f e j l ő d ó s t i g ó r ő s z ő l ő m í v e l é s i v á l l a l -
k o z á s r a b ó n i t ó l a g h a t o t t a k . 
A g y ü m ö l c s t e r m e l é s e g y e s m ó d o s a b b b i r t o k o s o k á l t a l 
ű z ö t t g y ü m ö l c s k e r t é s z e t t ő l e l t e k i n t v e , m e l y a l e g n e m e s e b b 
g y ü m ö l c s f a j o k t e r m e l é s é v e l f o g l a l k o z i k , n a g y o b b k i t e r j e d é s t 
n y e r t k ü l ö n ö s e n a v e s z t e n i c z i ó s r u d n ó i v ö l g y e k b e n , a h o l 
a z i g a z á n s z e g é n y , g a b o n a t e r m e l é s r e a l k a l m a s t a l a j j a l a l i g 
b i r ó l a k o s s á g n a k e g y i k f ő j ö v e d e l m i á g á t , k e r e s e t f o r r á s á t k é p e z i . 
A z e v i d é k e k e n t e r m e l t g y ü m ö l c s f a j o k , e g y e s s z i l v a -
n e m ű e k e t k i v é v e , a f i n o m a b b i z l é s k ö v e t e l m é n y é n e k m a m á r 
a l i g f e l e l n e k m e g s a g y ü m ö l c s n e k f o r g a l o m b a h o z a t a l a s e m 
o l y a n , h o g y a z a g y ü m ö l c s e l á r ú s i t á s á t t á v o l a b b v i d é k e k r e 
k i t e r j e s z t h e t ő v ó s i g y j ö v e d e l m e z ő b b é t e h e t n é . 
P o n y v á v a l f e d e t t h o s s z ú s z e k é r e n , m e l y e t s z i v ó s , a p r ó 
l o v a k h ú z n a k , m e g i n d u l a v e s z t e n i c z i v a g y r u d n ó v ö l g y i 
e m b e r , h o g y a z a l m a , k ö r t e , d e l e g i n k á b b s z i l v á t t a r t a l m a z ó 
s z e k é r t e r h é n a v á r m e g y é n e k d é l i b b , g y ü m ö l c s t e r m e l é s s e l 
k e v é s b é f o g l a l k o z ó v i d é k e i n t ú l a d j o n . A g y ü m ö l c s ö t m é r ő k 
s z e r i n t a d j á k e l , m é g p e d i g v a g y k é s z p é n z é r t , v a g y p e d i g 
m e g f e l e l ő é r t é k ű r o z s é r t . A s z á l l i t á s k ö z b e n n a g y f o k ú r á z k ó -
d á s n a k k i t e t t g y ü m ö l c s ú t k ö z b e n s z á m t a l a n s z o r l e s z m é r ő k b e 
h i n t v e , a v e v ő k á l t a l v á l a s z t á s k ö z b e n i d e - o d a d o b á l v a s h a 
a z a l k u a z u t o l s ó p i l l a n a t b a n m e g h i u s u l , a m é r ő b ő l i s m é t a 
s z e k é r b e v i s s z a d o b v a . 
I l y k e z e l é s m e l l e t t a g y ü m ö l c s m i h a m a r r o m l á s n a k i n d u l 
s a z é l v e z é s r e m é g ő s z k o r n e m a l k a l m a s t é l i a l m a é s k ö r t e -
f a j o k m i h a m a r e l r o m l a n a k . 
U j a b b i d ő b e n m o z g a l o m i n d u l t m e g o l y i r á n y b a n , h o g y 
a v e s z t e n i c z i é s r u d n ó v ö l g y i g y ü m ö l c s t e r m e l ő k á l l a m i s e g é -
l y e z é s m e l l e t t g y ü m ö l c s a s z a l ó k k a l l á t t a t n a k e l , m e l y m ó d 
t e r m é n y e i k n e k j o b b ó r t é k e s i t ó s ó t s k ö z v e t v e a g y ü m ö l c s -
t e r m e l é s r e a l k a l m a s v i d é k e n e z e n g a z d a s á g i á g m ű v e l é s é n e k 
f e j l ő d é s é t l é n y e g e s e n e l ő m o z d i t h a t n á . 
A m é h é s z e t , e g y e s a m a t e u r ö k n e k n a g y o b b v a g y k i s e b b 
m ó h k a s g y ü j t e m ó n y e i t ő l e l t e k i n t v e , a v á r m e g y é b e n o l y k i t e r j e -
d é s t n e m n y e r t , h o g y a z m i n t j ö v e d e l m e z ő g a z d a s á g i á g -
t e k i n t e t b e j ö h e t n e . 
A m e z e i g a z d a s á g g a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g s a n n a k n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n k i e g é s z í t ő r é s z é t k é p e z i a z á l l a t t e n y é s z t é s , m e l y -
n e k c z ó l j a í r a s z o l g á l a k a l á s z o s v e t e m é n y e k s r é p a m í v e l é s ó -
b ő l e r e d ő t á p s z e r i l l e t m é n y e n k i v ü l 6 3 . 4 1 5 h o l d r é t , 8 3 . 9 5 8 
h o l d l e g e l ő ó s m i n t e g y 1 0 0 . 0 0 0 h o l d t a k a r m á n y n e m ű e k k e l 
m í v e l t f ö l d t e r ü l e t . 
796 i)h. t h u r ó c z y k á r o l y . 
A z u t o l s ó ö s s z e i r á s s z e r i n t a v á r m e g y e t e r ü l e t é n v a n 
2 9 . 0 1 2 l ó , 1 2 4 . 1 8 8 d r b . s z a r v a s m a r h a , 1 4 5 . 5 4 7 j u h , 2 . 9 0 0 k e c s k e 
ó s 4 5 . 9 2 5 d r b . s e r t é s . 
A s z a r v a s m a r h a k ö z ü l a z i g a v o n á s r a h a s z n á l t á l l a t o k l e g -
i n k á b b a f e h é r s z ő r ű m a g y a r f a j b ó l k e r ü l n e k k i , m i g a h e g y e s e b b 
v i d é k e k e n , v a l a m i n t a M o r v a v ö l g y b e n a s z i n e s f a j o k h a s z -
n á l t a t n a k . 
T i s z t a á l l a t f a j o k t e n y é s z t é s é t l e g i n k á b b a n a g y o b b u r a -
d a l m a k é s e g y e s j o b b m ó d ú b i r t o k o s o k ű z i k s ú j a b b a n a s z i n e s 
s v á j c z i ó s t i r o l i f a j o k t e n y é s z t é s é r e f o r d í t a n a k figyelmet, m i g 
a z é v e k e l ő t t n a g y e l ő s z e r e t e t t e l t e n y é s z t e t t h o l l a n d i f a j 
m i n d i n k á b b e l h a n y a g o l t a t i k . 
A v á r m e g y e e g y n é g y s z ö g k i l o m é t e r j ó r e e s i k 2 1 * 7 d r b . 
s z a r v a s m a r h a . 
H a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y 
s z a r v a s m a r h a j u t e g y n ó g y s z ö g k i l o m ó t e r r e , ú g y N y i t r a v á r -
m e g y é n e k s z a r v a s m a r h a - á l l o m á n y á t , m e l y n e k a t e r ü l e t n a g y -
s á g á h o z a r á n y o s í t o t t v i s z o n y a F r a n c z i a o r s z á g é v a l m e g e g y e z , 
k i e l é g í t ő n e k j e l e z h e t j ü k . 
A l a k o s s á g s z á m á h o z v i s z o n y í t v a , 1 0 0 0 l a k o s r a e s i k 
s z a r v a s m a r h a : 
E t e k i n t e t b e n t e h á t F r a n c z i a - é s A n g o l o r s z á g k ö z ö t t 
f o g l a l u n k h e l y e t , e z u t ó b b i t é s O l a s z o r s z á g o t f ö l ü l m ú l v a . 
E z e n m i n d e n t e k i n t e t b e n k e d v e z ő a r á n y l é t r e j ö t t e a z o n 
b e l á t á . s e l t e r j e d é s é n e k k ö s z ö n i l é t é t , m e l y b e l á t á s i m m á r n e m -
c s a k a r é g i b b i d ő ó t a é s z s z e r ű e n g a z d á l k o d ó n a g y b i r t o k o s o k -
n á l , h a n e m a k ö z é p - é s k i s b i r t o k o s o k n á l i s m i n d i n k á b b t é r t 
h ó d i t s m e l y a b b ó l á l l , h o g y n e m c s a k a f ö l d m í v e l é s r e e l k e r ü l -
h e t l e n ü l s z ü k s é g e s m a r h a á l l o m á n y f e n t a r t á s á r ó l g o n d o s k o d i k 
g a z d a k ö z ö n s é g ü n k , h a n e m a m a r h a h i z l a l á s ó s m a r h a k e r e s k e -
d é s n e k s o k s z o r j ó l j ö v e d e l m e z ő á g a i t i s k e l l ő figyelemre 
m é l t a t j a . 
í g y a v á r m e g y e t e r ü l e t é r ő l c s u p á n a j e l e n t é k e n y e b b 
h i z ó v á s á r - t e r ü l e t e k r e , m i n t B é c s , P o z s o n y é s B u d a p e s t r e 
A n g l i á b a n . . . . 
N é m e t o r s z á g b a n . 
A u s z t r i á b a n . . . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n 
O l a s z o r s z á g b a n . . 
3 1 - 3 , 
2 9 - 2 , 
28-6, 
N é m e t o r s z á g b a n . . 
A u s z t r i á b a n . . . . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n . 
A n g l i á b a n 
O l a s z o r s z á g b a n . . 
N y i t r a v á r m e g y é b e n 
3 5 5 - 4 , 
3 4 5 - o , 
3 1 7 - o , 
2 7 7 - o , 
1 7 0 ' o , 
3 1 3 - i d r b . 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 9 7 
1 2 . 4 4 5 d r b . h i z ó m a r h a é s 1 7 . 3 7 6 d r b . j u h l e t t a z 1 8 9 3 . é v b e n 
s z á l l í t v a , m í g a v á r m e g y e h ú s s z ü k s é g l e t é n e k f e d e z é s é r e a 
s e r t é s e k é s k e c s k é k t ő l e l t e k i n t v e , a z 1 8 9 3 . é v f o l y a m á n 3 . 3 6 9 
s z a r v a s m a r h a é s 2 . 7 9 0 j u h v á g a t o t t l e . 
A v á r m e g y e t e r ü l e t é n m e g t a r t a t n i s z o k o t t v á s á r o k a l k a l -
m á v a l p e d i g , m e l y e k r e v o n a t k o z ó l a g a z a d a t o k a t c s u p á n a 
n y i t r a i , é r s e k ú j v á r i , g a l g ó c z i ó s p r i v i g y e i r ő l s z e r e z t e m b e , 
c s u p á n e z e n n é g y , m i n d e n e s e t r e l e g j e l e n t é k e n y e b b v á s á r h e l y e n , 
é v e n t e á t l a g 1 7 . 0 0 0 d a r a b s z a r v a s m a r h a k e r ü l e l a d á s r a , m e -
l y e k n e k á t l a g o s é r t é k e k é t m i l l i ó f r t . k ö r ü l t e s z k i s m e l y 
ö s s z e g a z á l l a t t e n y é s z t é s s e l f o g l a l k o z ó g a z d a k ö z ö n s é g k e z é n 
f o r d u l m e g . 
M á s s z í n b e n f o g a z o n b a n f e l t ű n n i a v á r m e g y e m a r h a -
á l l o m á n y a , h a a z t m i n ő s é g s z e m p o n t j á b ó l f o g j u k e l b í r á l n i . 
M e r t a m i n t m á r j e l e z t e m v o l t , t i s z t a á l l a t f a j o k t e n y é s z t é -
s é v e l c s u p á n a v a g y o n o s o s z t á l y f o g l a l k o z i k , m i g a k i s b i r t o -
k o s o k á l l a t a n y a g a , e g y e s v a g y o n o s a b b v i d é ü e k j o b b m ó d ú 
g a z d á i t ó l e l t e k i n t v e , m i n ő s é g s z e m p o n t j á b ó l s i l á n y n a k j e l -
z e n d ő . K ü l ö n ö s e n á l l e z u v á r m e g y e é s z a k i é s é s z a k k e l e t i 
r é s z é t l a k ó s z e g é n y e b b s o r s ú f ö l d m í v e s e k n é l , a k i k n e k a p r ó , 
b o z o n t o s s z ő r ű m a r h á j a r o s s z t á p l á l t s á g á v a l i s m á r e l á r u l j a 
g a z d á j á n a k s z e g é n y s é g é t v a g y h e l y t e l e n e l j á r á s á t . 
A v á s á r o k s t a t i s z t i k á j a i s k i m u t a t j a k ü l ö n b e n e g y e s 
v i d é k e k m a r h a m i n ő s ó g ó n e k e l ő n y e i t v a g y h á t r á n y a i t , m e r t a 
m i g p é l d á n a k o k á é r t É r s e k ú j v á r o n a z u t o l s ó ö t é v a l a t t m e g -
t a r t o t t v á s á r o k a l k a l m á v a l e l a d o t t s z a r v a s m a r h a l e g k i s e b b 
á r a 4 0 f r t . v o l t , a d d i g P r i v i g y ó n a l e g o l c s ó b b s z a r v a s m a r h a 
2 f r t . 5 0 k r o n k e l t e l , s m i g a z e l ő b b e n i h e l y e n a l e g d r á g á b b 
s z a r v a s m a r h a á r a 3 0 0 f r t . v o l t , a d d i g a z P r i v i g y é n c s u p á n 
1 2 0 f r t o t t e t t k i . 
A t e n y é s z á l l a t o k k i j e l ö l é s é v e l f o g l a l k o z ó h e l y i b i z o t t s á -
g o k á l t a l e c z é l r a a l k a l m a s n a k t a l á l t 8 4 5 b i k á t a v á r m e g y é -
n e k f e n j e l z e t t m a r h a á l l o m á n y á v a l s z e m b e n e l e g e n d ő n e k n e m 
t a r t o m . 
L ó t e n y é s z t é s ü n k a z e l ő z m é n y e k b e n m á r j e l z e t t n é h á n y 
t e l i v é r t e n y é s z t é s t ő l e l t e k i n t v e f o g y a t é k o s n a k n e v e z h e t ő . M á r 
m a g a a l ó á l l o m á n y , m e l y n é g y s z ö g k i l o m ó t e r e n k é n t c s u p á n 
5 ' o l o v a t t ü n t e t k i , a M a g y a r o r s z á g r a m e g á l l a p í t o t t 6 ' 9 á t l a g o t 
e l n e m é r i . 
M i n ő s é g t e k i n t e t é b e n p e d i g a l ó t e n y é s z t é s s e l i n k á b b 
ü z l e t s z e r ű e n f o g l a l k o z ó É r s e k ú j v á r v i d é k i é s a h a s z n á l a t i 
á l l a t o k m i n ő s é g é t i l l e t ő l e g e l ő n y ö s e n i s m e r t m o r v a v ö l g y i 
l a k o s s á g t ó l e l t e k i n t v e , a h a l a d á s ó s j a v u l á s k é t s é g t e l e n ü l 
é s z l e l h e t ő u g y a n , d e m é g m i n d i g s o k k í v á n n i v a l ó t h a g y h á t r a . 
A l ó á l l o m á n y j a v í t á s á r a l e g h a t h a t ó s a b b a n m ű k ö d n e k 
k ö z r e a t a v a s z o n k é n t e g é s z m e g y é b e n e l s z ó r t a n e l h e l y e z e t t 
á l l a m i m é n t e l e p e k , t o v á b b á a g a z d a s á g i e g y l e t á l t a l é l e t b e -
l é p t e t e t t , d í j a z á s s a l e g y b e k ö t ö t t l ó k i á l l i t á s o k ó s l ó v á s á r o k . 
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A l ó á l l o m á n y m i n ő s é g é n e k m e g í t é l é s é r e a l k a l m a s á t -
t e k i n t é s t n y ú j t a z i d e g e n v i d é k e k l o v a i á l t a l k e v é s b b é l á t o -
g a t o t t n y i t r a i , g a l g ó c z i é s p r i v i g y e i v á s á r o k s t a t i s z t i k á j a , 
m e l y s z e r i n t a z u t o l s ó ö t ó v a l a t t a l e g n a g y o b b v é t e l á r v o l t 
e g y l ó é r t G - a l g ó c z o n 3 5 0 f r t . , N y i t r á n 3 0 0 , P r i v i g y é n p e d i g 
1 5 0 f r t . 
A m i n ő s é g c s ö k k e n t é s é r e k ö z r e h a t a p a r a s z t g a z d á k n a k 
a z o n f e l t é t l e n ü l e l i t é l e n d ő s z o k á s a , h o g y a z a l i g k é t é v e s c s i k ó t 
m á r b e f o g j á k s s o k s z o r i g e n t e r h e s m u n k a v é g z é s é r e h a s z -
n á l j á k . A l ó n e v e l ó s s e l m á r m e g b a r á t k o z o t t , a z z a l ü z l e t s z e r ű e n 
i s f o g l a l k o z ó e g y e s k i s e b b k i t e r j e d é s ű v i d é k e k g a z d á i p e d i g 
é s z s z e r ű d e n t ú l ó v a t o s s á g b ó l a l o v a k a t e l k é n y e z t e t i k , e l p u h i t -
j á k , f o l y t o n o s i s t á l l ó z á s ó s h i z l a l á s á l t a l , s z e m r e e l ő n y ö s e n 
m u t a t ó l o v a k a t n e v e l n e k u g y a n , d e e z e k k o m o l y a b b , n é m i 
g y o r s a s á g o t i g é n y l ő h a s z n á l a t b a v é t e l k o r m i h a m a r g y e n g é k n e k 
b i z o n y u l n a k s h a s z n á l h a t ó s á g u k r e n d s z e r i n t r ö v i d t a r t a m ú 
s z o k o t t l e n n i . 
A j u h t e n y é s z t é s h a t á r o z o t t a n h a n y a t l i k . E n n e k o k á t 
n e m c s a k a f o l y t o n c s ö k k e n ő g y a p j ú - é s b i r k a h ú s - á r a k , h a n e m 
a l e g e l t e t é s i , v i s z o n y o k t e r h e s v o l t a i s k é p e z i k . A v á r m e g y e 
h e g y e s v i d é k e i n e k l a k ó i n á l , a h o l a l e g e l ő k m é g h o z z á f é r h e -
t ő b b e k , a p a r a s z t o k i s t a r t a n a k n é h á n y d a r a b j u h o t , a s í k , 
t e r m é k e n y e b b v i d é k e k l a k ó i n á l a z o n b a n a j u h t e n y é s z t é s m á r 
c s a k a m ó d o s a b b k ö z é p - é s a n a g y b i r t o k o s o k n á l á l l f e n n s 
e z e k n é l i s a j u h o k l é t s z á m á n a k l é n y e g e s a p a s z t á s a n a p i -
r e n d e n v a n . 
A s e r t é s t e n y é s z t é s a z o n b a n i g e n e l v a n t e r j e d v e , a 
m e n n y i b e n a l i g v a n , h a m é g o l y k i s i n g a t l a n n a l b i r ó g a z d a 
v a g y c o n v e n t i ó s c s e l é d , a k i s e r t é s t n e m t a r t a n a . C s a k h o g y 
e z e n t e n y é s z t é s l e g i n k á b b a h á z i s z ü k s é g l e t f e d e z é s é n e k c z ó l -
j a i r a s z o l g á l , m í g c z é l t u d a t o s , k ü l ö n ö s e n a h i z l a l á s r a a l k a l m a s 
f a j o k t i s z t a t e n y é s z t é s é v e l c s a k i s a v a g y o n o s a b b b i r t o k o s o k s 
e z e k i s k o r l á t o l t m é r v b e n f o g l a l k o z n a k . 
L á s s u k m á r m o s t , h o g y a m í v e l ó s a l á t a r t o z ó f ö l d t e r ü -
l e t e k n e k k i t e r j e d é s e m i k é p v i s z o n y u l a v á r m e g y e á l l a t - l é t -
s z á m á h o z : 
A m i n t u g y a n i s m á r f e l h o z a t o t t , a v á r m e g y é b e n ö s s z e -
s e n 3 4 7 . 5 7 2 d a r a b h a s z n o s h á z i á l l a t v a n . E s z e r i n t a v á r -
m e g y e s z á n t ó f ö l d - t e r ü l e t é b ő l 1 d a r a b m a r h á r a e s i k 1*5 k a t . 
h o l d , a k e c s k e ó s s e r t é s k i h a g y á s á v a l p e d i g 1 ' 7 k a t . h o l d , 
t e h á t a t r á g y á z á s t t a r t v a s z e m e l ő t t , a z a r á n y k e d v e z ő t l e n -
n e k n e m n e v e z h e t ő . 
J a v í t j a e z a r á n y t m é g a z o n k ö r ü l m é n y i s , h o g y a v a g y o -
n o s a b b b i r t o k o s o s z t á l y a m ű t r á g y á z á s e l ő n y e i t m i n d i n k á b b 
b e l á t v a , a z t a l k a l m a z á s b a i s v e s z i . A p a r a s z t b i r t o k o s o k i s a 
t r á g y á z á s f o n t o s s á g á t r i t k á n t é v e s z t i k s z e m e l ő t t , s h a n e m 
i s t e l j e s e n c z é l s z e r í í e n , d e r e n d s z e r i n t n a g y s z o r g a l o m m a l 
t e r e g e t i k , a s o k s z o r u g y a n m á r n a g y o n k i l u g o l t t r á g y á t 
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 7 9 9 
f ö l d j e i k r e . K ü l ö n ö s e n á l l e z a k e v é s b b é j ó m i n ő s ó g ü t e r m ő -
t a l a j j a l b í r ó v i d é k e k l a k ó i n á l , a k i k a t r á g y á z á s e l m u l a s z t á -
s á v a l e g é s z t e r m é s ü k s o r s á t m e g s e m m i s i t e n ó k . L á s s u k m á r 
m o s t , h o g y e z e n ú g y n e m z e t g a z d a s á g i , m i n t s z o r o s a b b a n v é v e 
f ö l d m i v e l ó s i s z e m p o n t b ó l o l y a n n y i r a f o n t o s á l l a t t e n y é s z t é s 
e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y a i m i l y e n e k é s m i t t e s z a v á r m e g y e 
a z o k j a v í t á s a c z ó l j á b ó l : 
A z á l l a t e g é s z s é g ü g y á l l a p o t á n a k m e g í t é l é s e c s a k i s a z 
1 8 8 8 . é v i V I I . t ö r v ó n y c z i k k ó l e t b e l ó p t e t é s i i d e j é t ő l , v a g y i s 
1 8 8 9 . é v i j a n u á r h ó 1 - t ő l k e z d v e n y e r t m e g b í z h a t ó a l a p o t , 
a m e n n y i b e n a r a g á l y o s b e t e g s é g e k b e j e l e n t é s é n e k k ö t e l e -
z e t t s é g e c s a k e z i d ő t ő l k e z d v e v é t e t i k k o m o l y a n . A l é p f e n e , 
s z á j - é s k ö r ö m f á j á s , s e r t ó s o r b á n c z é s a r a g á l y o s t ü d ő l o b a z o n 
f ő k ó r f a j o k , a m e l y e k a v á r m e g y e á l l a t á l l o m á n y á t l e g i n k á b b 
v e s z é l y e z t e t i k . 
í g y a z 1 8 8 9 - t ő l 1 8 9 3 - i g t e r j e d ő i d ő k ö z b e n l é p f e n é b e n 
m e g b e t e g e d e t t 2 5 l ó , 7 1 0 s z a r v a s m a r h a ó s 1 8 1 j u h s v a l a -
m e n n y i e l i s h u l l o t t . 
N o h a e m e g b e t e g e d é s e k s z á m a n e m t ú l m a g a s , a z e b b ő l 
e r e d ő k á r a n n á l t e t e m e s e b b , m i v e l a z l e g i n k á b b a n e m e s e b b 
f a j ú , s z o r g o s a n i s t á l l ó z o t t s z a r v a s m a r h a - ó s j u h á l l o m á n y t é r t e . 
A P a s t e u r - C h a m b e r l a n d - f ó l e l é p f e n e e l l e n i o l t á s o k e z e n 
b a j t e r j e d é s é n e k ú t j á t á l l a n i a l k a l m a s a k n a k b i z o n y u l t a k . V á r -
m e g y é n k g a z d a k ö z ö n s ó g e e z e n v ó d o l t á s o k a l k a l m a z á s á t a z o n -
b a n n e m e s z k ö z l i o l y m é r v b e n , m i n t a z t á l l a t á l l o m á n y á n a k 
m e g ő r z é s e k í v á n a t o s s á t e n n é , 
í g y e z e n v ó d o l t á s o k a t a z 
1 8 8 9 . é v b e n 4 u r a d a l o m , 9 k ö z ó p b i r t o k o s 4 . 7 3 7 
1 8 9 0 . * 4 » 7 » 3 . 2 1 4 
1 8 9 1 . » 5 » 1 8 » 4 . 8 6 6 
1 8 9 2 . 6 2 5 » 6 . 3 8 0 
1 8 9 3 . 6 » 1 8 » 6 . 5 8 3 
v é g e z t e t t e . 
L á t h a t ó t e h á t , h o g y ú g y a z o l t á s o k , v a l a m i n t a z a z o -
k a t a l k a l m a z t a t ó k ö z ó p b i r t o k o s o k s z á m a n ö v e k e d i k , d e a 
k i s b i r t o k o s o k e z e n o l t á s o k v é g z é s é t e d d i g e l é e g y á l t a l á n m e g 
s e m k i s ó r l e t t ó k . 
S o k k a l k i s e b b k i t e r j e d é s b e n a l k a l m a z t a t i k a s e r t ó s o r b á n c z 
e l l e n i v ó d o l t á a , a m e n n y i b e n a z c s u p á n g r ó f K á r o l y i A l a j o s 
ó s S z l á v y J ó z s e f u r a d a l m a i n , e g y b é r l ő n é l s h á r o m k ö z s é g 
p a r a s z t g a z d á i n á l ö s s z e s e n 1 0 2 9 e s e t b e n v é g e z t e t e t t . 
M a g a a s e r t ó s o r b á n c z k i t e r j e d é s e a h i v a t a l o s a d a t o k 
s z e r i n t c s e k é l y m é r v ű , a m e n n y i b e n a z u t ó b b i ö t ó v a l a t t 
c s u p á n 1 . 1 6 2 s e r t é s b e t e g e d e t t m e g e k ó r b a n . 
S o k k a l n a g y o b b e l t e r j e d é s t t a p a s z t a l u n k a s z á j - é s 
k ö r ö m f á j á s n á l , m e l y b e t e g s é g o k o z t a a n y a g i h á t r á n y o k , m e l y e k 
l e g i n k á b b a k ö z l e k e d é s s z a b a d s á g á n a k k o r l á t o z á s a , v á s á r o k 
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b e t i l t á s a , l e g e l ő k e l z á r á s á b a n á l l a n a k ; a g a z d a k ö z ö n s é g e t 
é r z é k e n y e n k á r o s í t j á k . 
A z u t o l s ó 6 ó v a l a t t 2 5 2 k ö z s é g b e n á l l a p í t t a t o t t m e g e 
k ó r f a j s a b b a n 3 3 . 3 6 6 d a r a b s z a r v a s m a r h a , 1 0 . 1 3 9 j u h é s 
6 . 6 2 2 d a r a b s e r t é s b e t e g e d e t t m e g . E z e n e l s z o m o r i t ó a n m a g a s 
s z á m a d a t o k e n y h i t ó s e ü l f e l k e l l h o z n o m , h o g y e b a j t e r j e d é -
s é n e k c s ö k k e n é s e é v r ő l - é v r e é s z l e l h e t ő , ú g y h o g y a m í g 
1 8 8 9 . é v b e n 1 3 3 k ö z s é g b e n 2 2 . 3 4 5 h a s z n o s h á z i á l l a t b e t e g e -
d e t t m e g e k ó r b a n , a d d i g a z 1 8 9 3 . é v b e n m á r c s u p á n n é g y 
k ö z s é g b e n 4 0 8 d a r a b h a s z n o s h á z i á l l a t s z e n v e d e t t s z á j - ó s 
k ö r ö m f á j á s b a n , 
G r a z d a k ö z ö n s ó g ü n k á l l a t á l l o m á n y á r a a z o n b a n l e g s ú l y o s a b b 
c s a p á s t m é r t e a r a g á l y o s t ü d ő l o b f e l l é p t e , m e l y c s a p á s a k i s -
b i r t o k o s o k a t s ú j t j a l e g é r z é k e n y e b b e n s n o h a a k á r m á r a l i g 
n é h á n y k ö z s é g b e n f o r d u l e l ő 1 — 2 e s e t b e n , a z á l l a t k e r e s k e d ó s 
s z a b a d f o r g a l m á n a k k o r l á t o z á s a m é g m i n d i g l i d ó r c z n y o m á s t 
g y a k o r o l a z e z e n ü z l e t á g g a l i s f o g l a l k o z ó g a z d a k ö z ö n s é -
g ü n k r e . 
A r a g á l y o s t ü d ő l o b l e g i n k á b b a N y i t r a v ö l g y é n e k l e g -
é s z a k i b b r é s z é n v o l t e l t e r j e d v e , d e a z é r t a n n a k e g y e s e s e t e i 
a z é r s e k ú j v á r i j á r á s k i v é t e l é v e l m e g y e s z e r t e e l ő f o r d u l t a k . 
A z 1 8 8 9 - t ő l 1 8 9 1 - i g t e r j e d ő i d ő k ö z b e n , a m i d ő n m é g 
c s u p á n a b e t e g á l l a t o k l e v á g á s a v a g y k i i r t á s á r a s z o r í t k o z o t t 
a z ó v e l j á r á s , ö s s z e z e n 6 9 1 d a r a b s z a r v a s m a r h a e s e t t e b e t e g -
s é g á l d o z a t á u l . 
A z 1 8 9 2 . é v t ő l k e z d v e a g y a n ú s á l l a t o k é r t é k e s í t é s e ó s 
a t u l a j d o n o s o k k á r p ó t l á s a i s m e g k e z d e t v é n , e z e n 2 é v a l a t t 
1 2 3 . 0 0 0 f r t . l e t t k á r p ó t l á s c z í m ó n m i n t e g y 1 . 8 0 0 d a r a b s z a r v a s -
m a r h á é r t a t u l a j d o n o s o k n a k k i f i z e t v e , m e l y ö s s z e g b ő l á t l a g 
e g y d a r a b s z a r v a s m a r h á r a 6 8 * 7 0 f r t . e s i k . 
E z e n m á r ö n m a g á b a n v é v e c s e k é l y k á r p ó t l á s , a k ö z v e t -
l e n , a z á l l a t o k l e v á g á s a v a g y e l s z á l l í t á s á b ó l e r e d ő v e s z t e s é -
g e k é r t s e m e l e g e n d ő , a n n á l k e v é s b b ó a z a k ö z v e t e t t , a f o r -
g a l m a t é s k e r e s k e d é s t m e g n e h e z í t ő z á r ó s t i l a l m i i n t é z k e d é s e k b ő l 
e r e d ő k á r o k é r t . 
Á l t a l á b a n v é v e a z á l l a t e g é s z s é g ü g y m e g ó v á s á r a s z o l g á l ó 
t ö r v é n y e k ó s r e n d e l e t e k h a t á r o z m á n y a i , a z e m b e r i e g é s z s é g e t 
i l l e t ő h a s o n j e l l e g ű i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t á s á n a k ó s p é l d a 
g y a n á n t s z o l g á l h a t ó , k e l l ő p o n t o s s á g g a l l e s z n e k v é g r e h a j t v a , 
s z a k k ö z e g g y a n á n t p e d i g 1 á l l a m i f ő á l l a t o r v o s f e l ü g y e l e t e 
a l a t t 1 3 j á r á s i ó s 3 v á r o s i á l l a t o r v o s m ű k ö d i k . 
A z e r d ő g a z d a s á g e g y o l y m e g y é b e n , m e l y b e n a z e r d ő k 
a z ö s s z e s t e r m ő f ö l d - t e r ü l e t n e k 2 2 ° / o - á t t e s z i k k i , f o n t o s k ö z -
g a z d a s á g i t é n y e z ő t k é p e z . S a j n o s , h o g y e t é n y e z ő k e l l ő m ó l -
t a t á s b a n n e m r é s z e s ü l s a l e g e l t e t é s e k b ő l e r e d ő p i l l a n a t n y i 
é s l á t s z ó l a g o s e l ő n y k e d v ó é r t a z é s z s z e r ű e r d ő g a z d á l k o d á s 
t é n y l e g e s h a s z n a m e g s e m m i s í t t e t i k . I g a z u g y a n , h o g y u j a b b 
i d ő b e n a z e r d ő t ö r v é n y s z i g o r ú b b v é g r e h a j t á s a f o l y t á n , k ü l ö -
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 8 0 1 
n ő s e n a l e g s ú l y o s a b b v i s s z a é l é s e k s z i n t e r é t k é p e z ő k ö z s é g i 
e r d ő k b e n a z á l l a p o t o k j a v u l n a k , d e a z e r d ő f e j l ő d é s l a s s ú 
v o l t á b ó l k i f o l y ó l a g , a z é v s z á z a d o k o n á t f o l y t a t o t t c z ó l s z e r í í t l e n 
e l j á r á s k ö v e t k e z m é n y e i m é g h o s s z ú i d ő k i g l e s z n e k é r e z h e t ő k . 
A z ö s s z e s 2 1 0 . 5 0 8 k a t . h o l d n y i e r d ő t e r ü l e t n e k 2 9 ' o ° / o 
k ö z s é g i t u l a j d o n , 0 " 8 ° / o e g y h á z i ó s k ö z a l a p í t v á n y i , 1 6 ' i ° / o h i t -
b i z o m á n y i ó s 5 4 - i ° / o - a m a g á n t u l a j d o n . 
F a n e m e k r e n é z v e p e d i g 3 6 ' 3 ° / o t ö l g y , 5 2 * o ° / o b ü k k ó s 
e g y é b l o m b f a , l l - 7 0 / o p e d i g t ű l e v e l ű . A l o m b e r d ő t e h á t j e l e n -
t é k e n y t ú l s ú l y b a n v a n . A t ű l e v e l ű e r d ő l e g i n k á b b a p r i v i g y e i 
j á r á s b a n , m i n t a t e r m é s z e t é n e k l e g m e g f e l e l ő b b t a l a j ó s ó g a l j -
v i s z o n y o k k ö z ö t t f o r d u l e l ő s e z e n j á r á s ö s s z e s e r d ő t e r ü l e t é -
n e k 3 2 , 7 ° / o - á t f o g l a l j a e l . N a g y k i t e r j e d é s b e n t a l á l h a t ó e z 
m é g a s z e n i c z i j á r á s b a n , a h o l a t e r m é k e t l e n h o m o k t e r ü l e t e k 
t a l a j á n a k m e g k ö t é s e c z ó l j á b ó l i s n a g y o b b k i t e r j e d é s b e n ü l -
t e t t e t i k . 
A z e r d ő k á l l a g a t ú l n y o m ó r é s z b e n 1 — 2 0 é v e s , e z e n 
k o r ú á l l a g a z e r d ő t e r ü l e t é n e k á t l a g 4 3 ° / o - á t t e s z i k i s a f a -
n e m e k m i n ő s é g é n e k a r á n y á v a l e g y e n l ő e n v i s z o n y u l . 
í g y a z o n j á r á s o k b a n , a m e l y e k b e n a t ű l e v e l ű e k j e l e n -
t é k e n y e b b t e r ü l e t e k e t f o g l a l n a k e l , a z 1 — 2 0 é v i k o r i g t e r -
j e d ő á l l a g a l i g 2 0 - 3 0 ° / o - o t t e s z k i , m i g a h o l a t ű l e v e l ű e k 
a l i g v a g y é p e n n e m f o r d u l n a k e l ő , e z e n k o r ú á l l a g a z e r d ő -
t e r ü l e t e k n e k 4 0 — 7 0 ° / o - á t k é p e z i . 
A 2 0 — 4 0 é v i g t e r j e d ő á l l a g a t e r ü l e t n e k 3 0 , a 4 0 — 6 0 
é v i g t e r j e d ő á l l a g p e d i g 2 7 ° / o - á t f o g l a l j a e l . 
E z e n a z e r d ő g a z d a s á g l e g k ö z e l e b b i j ö v ő j é r e n e m i g e n 
k e d v e z ő k i l á t á s s a l k e c s e g t e t ő á l l a p o t n a k f ő o k á t a z é v e k 
h o s s z ú s o r á n f o l y t a t o t t r a b l ó g a z d á l k o d á s k é p e z i u g y a n , d e a 
fiatal á l l a g ú t e r ü l e t n a g y s á g á n a k o k a a m i n d i n k á b b t e r j e d ő 
c s e r h á n t á s b a n i s r e j l i k , m e l y a z e r d ő g a z d a s á g j ö v e d e l m e i t 
l é n y e g e s e n n ö v e l i s o t t , a h o l a t a l a j v i s z o n y o k n e m i g e n 
k e d v e z ő t l e n e k s a h á n t á s s a l k a p c s o l a t o s t a r o l á s u t á n f e l s a r -
j a d z ó h a j t á s o k k e l l ő ó v á s b a n r é s z e s ü l n e k , a z e r d ő m i n ő s é g é n e k 
j a v í t á s á t l á t h a t ó a n e l ő m o z d í t j a . 
A z e r d ő k é r t é k e s í t é s é n e k f ő f o r r á s á t a t ű z i f a k é p e z i , m e l y 
o t t , a h o l a k ö z l e k e d é s i v i s z o n y o k n e m i g e n k e d v e z ő t l e n e k , 
3 — 4 ó r a i f u v a r o z á s k ö l t s é g e i t k ö n n y e n e l b í r j a . 
N a g y o b b e r d ő t e r ü l e t e k r e n g e t e g e i b ő l a f á t u s z t a t á s s a l i s 
l e s z á l l í t j á k . A f a é r t é k é n e k c s ö k k e n t é s é v e l j á r ó e z e n s z á l l í t á s i 
m ó d a z o n b a n t u d t o m m a l a v á r m e g y é n e k a l i g 1 — 2 u r a d a l -
m á b a n g y a k o r o l t a t i k . 
É p ü l e t f á t a p r i v i g y e i j á r á s k i t e r j e d t e r d ő s é g e i s z o l g á l -
t a t t a t n a k l e g i n k á b b , e z e k b ő l a z o n b a n a s z á l l í t á s o l y k ö l t s é g e s 
ó s o l y n e h é z s é g e k k e l v a n ö s s z e k ö t v e , h o g y a z o n e r d ő k n e k 
i l y n e m ű h a s z n o s í t á s a m é g i g e n s o k k í v á n n i v a l ó t h a g y h á t r a . 
Ü z e m k é p e s b á n y a a v á r m e g y e t e r ü l e t é n n i n c s e n . K é t s é g -
t e l e n u g y a n , h o g y k ü l ö n ö s e n a v á r m e g y é n e k é s z a k k e l e t i 
802 i)h. t h u r ó c z y k á r o l y . 
h a t á r á t k é p e z ő h e g y l á n c z o l a t n e m e s ó r c z e k e t t a r t a l m a z , s ő t 
a m i n t a z t a h e l y e n k é n t f e n m a r a d t n y o m o k m a t a t j á k , a z o n 
v i d é k e n a b á n y á s z a t ó s a r a n y m o s á s ű z e t e t t i s , d e a m ű v e l é s 
k ö l t s é g e i t m e g n e m t ó r i t ő n e m e s é r c z t a r f c a l o m a z ü z e m f o l y -
t a t á s á t c z ó l i r á n y o s s á n e m t e t t e . 
L e h e t s é g e s , h o g y a t e r v e z e t b e n l e v ő ú j b á n y a t ö r v é n y e k 
a v á l l a l k o z á s i s z e l l e m r e s e r k e n t ő l e g f o g n a k h a t n i s a z e z 
i r á n y b a n m e d d ő v á r m e g y e t a l a j a a b á n y á s z a t i i p a r á g n a k i s 
m e g n y i l i k . 
A v á r m e g y e é s z a k k e l e t i h a t á r á n l e v ő H a n d l o v á n m á r 
é v e k ó t a f e n n á l l o t t k ő s z é n b á n y a ü z e m é t a s z é n k i v i t e l é n e k 
k ö l t s é g e s v o l t a m i a t t b e k e l l e t t s z ü n t e t n i , s e z e n a m e g y e 
t e r ü l e t é n l e v ő e g y e d ü l i b á n y a t e l e p ü z e m b e h o z a t a l á n a k f e l -
t ó t e l é t k é p e z ő v a s ú t i ö s s z e k ö t t e t é s l é t e s i t ó s é t ő l f ü g g , h o g y e 
b á n y á n a k k ü l ö n b e n h a s z n á l h a t ó f e k e t e k ő s z e n e h a s z n o s i t h a t ó 
l e g y e n s a z z a l a z e g é s z v i d é k s z e g é n y , s k e n y e r é t a z o r s z á g -
t á v o l v i d é k e i n k e r e s ő l a k o s s á g á n a k m e g é l h e t é s e , s a j á t o t t -
h o n á b a n m e g k ö n n y i t t e s s é k . 
A v á r m e g y e g a z d a k ö z ö n s ó g e a t á r s u l á s s z e l l e m é n e k a 
j ó l é t ó s a n y a g i f e l v i r á g z á s r a i s g y a k o r o l t e l ő n y ö s h a t á s á t 
c s a k l a s s a n i s m e r t e f e l s i g y a g a z d a s á g i v i s z o n y o k j a v í t á s á r a 
h i v a t o t t g a z d a s á g i e g y e s ü l e t l é t e s í t é s é n e k e s z m é j e c s a k a z 
1 8 6 0 - i k é v b e n v á l t t e s t t é s a k k o r i s a z e l n y o m a t á s á b ó l m é g 
f e l n e m s z a b a d u l t , s ő t e n n e k b é n í t ó h a t á s a a l a t t á l l ó é r t e l m i -
s é g v e z ó r f ó r í i a i n a k b u z d í t á s á r a , i n k á b b a f e l s z a b a d u l á s k e l ő 
n a p j a f e l v i l l a n ó f é n y é n e k v a r á z s a á l t a l e l ő i d é z e t t s z e b b 
r e m é n y e k s z ü l t e p o l i t i k a i t e r v e z g e t é s e k a l k a l m a s l e p l é ü l 
s z o l g á l t . 
A k i e g y e z é s l é t r e j ö t t é v e l a c z ó l z a t o k l e p l e z g e t é s é n e k 
s z ü k s é g e m e g s z ű n t u g y a n , a z o n b a n m i n t h a a z e g y e s ü l e t a l a -
p i t ó i n a k a k k o r i n d o k o l t e l é g e d e t l e n s é g e a t a g o k ö r ö k é ü l 
á t s z á l l t v o l n a , t o v á b b r a i s i n k á b b a p o l i t i k a i e l l e n z ó k e s k e d ó s , 
m i n t a g a z d á k é r d e k e i n e k e l ő m o z d í t á s a k é p e z t e a g y ü l é s e z ó s e k 
f ő c z ó l j á t ; m í g a s z e r v e z é s b e n ö n t u d a t o s a n e l j á r ó á l l a m h a t a l o m 
a z e l é g e d e t l e n s é g t a l a j á t m i n d i n k á b b m e d d ő b b é t e v é n , a z 
e g y l e t i é l e t n e k h o s s z ú p a n g á s a á l l o t t b e . 
A z u t ó b b i é v e k f o l y a m á n a v i s z o n y o k ö r v e n d e t e s j a v u -
l á s n a k i n d u l t a k , a z e g y l e t i t e v é k e n y s é g a t a g o k r é s z v é t e 
m e l l e t t é l é n k e n m e g i n d u l t s k i z á r ó l a g a m e z e i g a z d a s á g l é t -
é r d e k e i n e k m e g ó v á s á t ó s f e j l ő d é s é t t a r t j a s z e m e l ő t t . A v á -
s á r o k é s á l l a t k i á l l i t á s o k , g a z d a s á g i g ó p v e r s e n y e k ó s k i á l l í -
t á s o k , a z á l l a t í a j o k n e m e s í t é s e , a t e r m ő f ö l d c z ó l t u d a t o s m ű -
v e l é s e i s m e r e t é n e k t e r j e s z t é s é r e i r á n y í t o t t t ö r e k v é s e k n é l , s z ó -
v a l a m e z e i g a z d a s á g e m e l é s é r e h i v a t o t t m i n d e n t é n y e z ő 
n y i l v á n u l á s á n á l a m e g y e i g a z d a s á g i e g y l e t h a t h a t ó s ó s c z é l -
t u d a t o s k ö z r e m ű k ö d é s e é s z l e l h e t ő . S i g y r e m é l h e t ő , h o g y h a 
c s a k b u z g ó t e v é k e n y s é g i l á z a á l t a l e l n e m r a g a d t a t v a , k ö z -
v e t l e n c z ó l j á t s z e m e l ő t t n e m t é v e s z t i s e r e j é t ó s t e v é k e n y -
n y i t r a . v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 8 0 3 
s é g ó t l e g a l á b b v i d é k ü n k ö n — a f ö l d é r t é k é n e k é s a h a s z o n -
b é r n e k f o l y t o n é s z l e l h e t ő e m e l k e d é s e m e l l e t t — é r t h e t e t l e n , 
i n k á b b a k ü l f ö l d i p é l d á k i n d o k o l a t l a n u t á n z á s á n a l a p u l ó a g r á r 
m o z g a l m a k b u z g ó t á m o g a t á s á r a e l n e m p a z a r o l j a , a z e g y e s ü l e t 
a v á r m e g y e m e z ő g a z d a s á g i f e l v i r á g z á s á n a k f ő t ó n y e z ő j ó t f o g j a 
k é p e z n i . 
N e m z e t g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l i s k o m o l y figyelembe 
v e e n d ő t é n y e z ő t k é p e z a v a d á s z a t , m e l y ú g y a v á r m e g y e 
t e r ü l e t é n e l ő f o r d u l ó v a d n e m e k k ü l ö n f e l e s é g e , v a l a m i n t a z é v e n -
k é n t e l e j t e t t v a d m e n n y i s é g e f o l y t á n e v á r m e g y é n e k a z 
o r s z á g ö s s z e s v á r m e g y é i k ö z ö t t k i v á l ó h e l y e t b i z t o s i t . 
A v a d á s z t e r ü l e t e k b é r l e t é b ő l b e f o l y ó j ö v e d e l m e k p e d i g 
a b i r t o k o s s á g n e m m e g v e t e n d ő b e v é t e l é t k é p e z i k . 
A v á r m e g y é n e k 9 2 4 . 6 0 0 k a t . h o l d n y i v a d á s z t e r ü l e t é b ő l 
1 4 6 . 8 5 9 k a t . h o l d e r d ő ó s 6 0 6 . 4 3 2 k a t . h o l d m e z ő b é r e l t 
v a d á s z t e r ü l e t e t k é p e z . 
H a m á r m o s t h o l d a n k é n t á t l a g c s u p á n 5 k r n y i b é r -
ö s s z e g e t v e s z s z ü k f e l , m e l y ö s s z e g a v á r m e g y é b e n s z o k á s o s 
v a d á s z a t i b é r l e t e k n a g y s á g á t t e k i n t v e m a g a s n a k n e m v e h e t ő , 
a v a d á s z t e r ü l e t e k k i b é r l é s é b ő l 3 7 . 6 6 9 f r t . f o l y i k b e . A v a d -
l e l ö v é s b e c s é r t é k e p e d i g a s z o k á s o s v a d á r a k a t v é v e a l a p u l , 
m e g k ö z e l í t ő l e g 8 3 . 0 0 0 f r t o t t e s z k i . 
A z 1 8 9 3 . ó v f o l y a m á n a v á r m e g y e t e r ü l e t é n l ö v e t e t t : 
1 8 7 f ő v a d , 2 6 d á m v a d , 3 1 1 v a d d i s z n ó , 9 2 0 ő z , 4 5 m o u f f l o n , 
5 5 . 0 1 6 n y ú l , 3 . 7 2 9 ü r e g i n y ú l , 9 . 7 9 5 f á c z á n y , 1 5 . 4 8 2 f o g o l y , 
7 . 7 7 4 f ü r j , 5 1 7 s z a l o n k a , 6 t ú z o k , 1 4 3 v a d p u l y k a , 1 . 0 7 2 v í z i 
s z á r n y a s , 5 c s á s z á r m a d á r , 2 3 9 v a d g a l a m b , 1 0 f e n y v e s m a d á r . 
E z e n k í v ü l 8 . 2 1 1 s z ő r m é s ó s 1 5 . 1 2 7 s z á r n y a s k á r t é k o n y á l l a t . 
A 9 5 . 2 6 7 d a r a b h a s z n o s v a d b e c s é r t é k e a f e n t k i t ü n -
t e t e t t ö s s z e g e t k i t e s z i . 
E z e n f é n y e s n e k n e v e z h e t ő v a d á s z a t i e r e d m é n y l é t r e -
h o z a t a l a e l s ő s o r b a n a v á r m e g y e n a g y b i r t o k o s a i c z ó l t u d a t o s 
v a d ó v á s á n a k k ö s z ö n h e t ő . A v a d á s z a t i t ö r v é n y é l e t b e l é p t e t é s e 
u t á n m i n d i n k á b b g y a r a p o d ó v a d á l l o m á n y s e b b ő l k i f o l y ó l a g 
a b é r e l t v a d á s z t e r ü l e t e k n e k e m e l k e d ő é r t é k e , a v a d á s z a t s z e n -
v e d é l y é n e k h ó d o l ó k i s e b b b i r t o k o s o k ó s b é r l ő k e t i s a v a d ó v á s 
é s t e n y é s z t é s k ö r ü l i c z é l t u d a t o s ó s k i m ó l e t e s e l j á r á s r a i n d i t o t t a . 
D e a v a d h o n o s i t á s t e r é n i s a v á r m e g y e b i r t o k o s a i s z é p e r e d -
m é n y e k e t t u d n a k f e l m u t a t n i . 
1 8 6 4 - b e n g r ó f F o r g á c h K á r o l y ó s a s z o m s z é d B a r s v á r -
m e g y e z s e l i z i u r a d a l m á t b i r t g r ó f B r e u n e r Á g o s t o n , X á n t u s 
J á n o s n a k h e l y s z i n i s z e m l é j é n a l a p u l ó b i z t a t á s á r a , k i s ó r l e t e t 
t e t t e k a z a m e r i k a i v a d p u l y k a m e g h o n o s í t á s á v a l é s a z e l ő b b 
n e v e z e t t f ő ú r i l y e n e k e t s a j á t t e r ü l e t é n k i b o c s á t o t t . A k í s é r l e t 
a z o n b a n e r e d m é n y t e l e n m a r a d t , a m e n n y i b e n v a l ó s z í n ű l e g a z 
o t t a n i e r d ő k b e n g y a k o r i s z ő r m é s r a g a d o z ó k , e z e k k ü l ö n b e n i s 
n e m i g e n e l ő v i g y á z ó m a d a r a k a t k i p u s z t í t o t t á k . 
U j a b b h o n o s í t á s i k i s ó r l e t e t t e t t e z á l l a t f a j j a l a 8 0 - a s 
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é v e k b e n T ó t h V i l m o s i v á n k a i v a d á s z t e r ü l e t e k i s e b b e r d ő -
s é g e i b e n , m e l y k i s é r l e t e t s i k e r i s k ö v e t t e . A v a d s z a p o r o d o t t , 
a z o n b a n a v a d á s z ú r a t ú l s z a p o r o d á s t g á t o l n i a k a r v á n , a z 
á l l o m á n y t c s a k c s e k é l y s z á m ú e g y e d r e s z á l l í t o t t a l e . 
P é l d á j á t k ö v e t t é k g r . E r d ő d y F e r e n c z , m a j d b r . S t u m m e r 
S á n d o r ; a z e l ő b b i g a l g ó c z i ó s p ö s t y ó n i , a z u t ó b b i p e d i g a 
n a g y b o d o k i u r a d a l m a k b a n b o c s á t v á n k i e s z á r n y a s t , s a z 
j e l e n t é k e n y e n e l i s s z a p o r o d o t t , ú g y , h o g y g r ó f E r d ő d y 
F e r e n c z u r a d a l m a i n a z 1 8 9 3 . é v b e n m á r 1 2 0 v a d p u l y k a 
l ö v e t e t t . 
A 7 0 - e s é v e k s o r á n k í s é r l e t e t t e t t T ó t h V i l m o s a k a l i -
f o r n i a i f ü r j h o n o s í t á s á v a l i s , m e l y a z o n b a n s i k e r t e l e n n e k 
b i z o n y u l t . A v á r m e g y e v a d á l l o m á n y á n a k m i n ő s é g e s z e m p o n t -
j á b ó l k i v á l ó f o n t o s s á g ú h o n o s i t á s t t e t t g r . E o r g á c h K á r o l y 
g b y m e s i u r a d a l m á b a n . U g y a n i s 1 8 6 8 . é v b e n 9 d r b . m o u f f l o n t 
b o c s á t o t t k i a g h y m e s i v á r r o m o k a t k ö r n y e z ő e r d ő s é g e g y 
k ö r ü l k e r í t e t t k i s e b b t e r ü l e t é r e , m e l y t e r ü l e t e t a z u t á n 1 . 2 0 0 
k a t . h o l d r a n a g y o b b í t o t t a k i . 
E z e n v a d a s k e r t b e n e f ö l ö t t e é r d e k e s v a d l é n y e g e s e n 
e l s z a p o r o d o t t , ú g y , h o g y m i d ő n a v a d a s k e r t k e r í t é s e i t a v a -
d á s z ú r a z 1 8 8 3 . é v b e n l e b o n t o t t a , a v a d á l l o m á n y m á r m i n t e g y 
1 5 0 d a r a b o t t e t t k i . 
A s z o m s z é d o s e r d ő t e r ü l e t e k b i r t o k o s a i a z e l s ő h á r o m 
é v b e n e v a d k í m é l e t é r e k ö t e l e z t é k m a g u k a t , m e l y c z é l s z e r u 
e l j á r á s e r e d m ó n y e ü l t e k i n t e n d ő , h o g y j e l e n l e g m á i t ö b b s z á z r a 
m e n ő m o u f f l o n v a d t a r t ó z k d i k n e m c s a k a z e r e d e t i t e l e p í t é s r e 
s z o l g á l ó g h y m e s i t e r ü l e t e n , h a n e m a s z o m s z é d E l e f á n t , 
A p p o n y , K o v a r c z , S z o l c s á n y , V e l c s i c z ó s Z l a t n ó i e r d ő s é g e k b e n 
i s s t e r j e d é s i k ö r e m i n d i n k á b b n ö v e k e d v é n , n e m s o k á r a m á r 
a K á r p á t o k n a k e z e n e g é s z k e l e t i k i á g a z á s a f o g e f ü r g e é s 
m i n d e n t e k i n t e t b e n é r d e k e s v a d n e m h ó n á u l s z o l g á l n i . 
IV. Ipar és kereskedelem. 
A r á n y t a l a n u l s ű r ű n l a k o t t v á r m e g y é n k l a k o s s á g á n a k 
m e g é l h e t é s é t a z a n y a f ö l d n y ú j t o t t a t e r m é k e k , m i n t m á r j e l e z -
t e m v o l t , n e m b i z t o s í t j á k . A l a k o s s á g n a g y r é s z e i d e i g l e n e s 
k i v á n d o r l á s s a l i p a r k o d i k m a g á n s e g í t e n i , m i g e g y e s v i d é k e k e n 
a p u s z t a f ö l d m í v e l ó s é s á l l a t t e n y é s z t é s e n k i v ü l h á z i i p a r ű z é s é -
v e l i g y e k s z i k a n é p m e g é l h e t é s é t m e g k ö n n y í t e n i . 
A h á z i i p a r l e g e l t e r j e d t e b b n e m e a k e n d e r k é s z i t ó s ó s a 
f o n a l f o n á s , m e l y k ö z n é p ü n k m a j d n e m m i n d e n c s a l á d j á b a n 
s l e g i n k á b b a h á z i s z ü k s é g l e t e k f e d e z é s é n e k h a t á r á i g ű z e t i k . 
A v á s z o n s z ö v é s a z o n b a n m á r m i n d r i t k á b b a n f o g l a l k o z t a t j a 
n é p ü n k n ő t a g j a i t , a k i k f e h é r n e m ű s z ü k s é g l e t e i k e t , k ü l ö n ö s e n 
a r u h a n e m ű e k é t , a d u r v a h á z i v á s z o n t m i n d i n k á b b e l h a g y v a , 
s z i v e s e b b e n f e d e z i k , a t e t s z e t ő s , l á g y a b b , t a r t ó s s á g r a n é z v e 
n y i t r a v á r m e g y e k ö z g a z d a s á g i é s k ö z m ű v e l ő d é s i á l l a p o t a . 8 0 5 
a z o n b a n a h á z i v á s z o n n a l a v e r s e n y t k i n e m á l l ó v á s á r i g y o l c s -
n e m ű e k k e l . 
A n n á l k i t e r j e d t e b b m é r v b e n g y a k o r o l j á k a n ő k a h i m -
z é s t , m e l y i p a r á g e g y e s v i d é k e k e n j e l e n t é k e n y m e l l é k k e r e s e t i 
f o r r á s t k é p e z . 
A h i m z ó s e k m i n t á i t , m e l y e k l e g i n k á b b m a g y a r m o t í v u m -
m a l b í r n a k , a n ő k m a g u k r a j z o l j á k s a z u t á n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
s z i n v á l t o z a t o k b a n f e h é r , v ö r ö s , k é k v a g y s á r g a s e l y e m v a g y 
p a m u t t a l k i v a r r j á k . 
E h i m z ó s e k l e g i n k á b b a r u h á z a t d í s z i t ó s ó r e s z o l g á l n i 
h i v a t v á k , ú j a b b a n a z o n b a n , k ü l ö n ö s e n a p ö s t y ó n - é s g a l g ó c z -
v i d é k i n ő k m e g r e n d e l é s r e f ü g g ö n y ö k e t , t a k a r ó k a t , b e t é t e k e t 
i s h i m e z n e k s i l y m e g b í z a t á s o k a t n e m c s a k m a g á n o s o k t ó l , 
h a n e m e c z i k k e k k ö z v e t í t é s é r e v á l l a l k o z ó s a h í m z é s t k é s z í t ő 
n ő k k e l , s a j n o s , g y a k r a n u z s o r a ü z l e t e t c s i n á l ó , k e r e s k e d ő k t ő l 
i s n y e r n e k . 
H í m z é s s e l l e g i n k á b b a v á g u j h e l y i , p ö s t y ó n i ó s v á g s e l l y e i 
j á r á s o k n a k v á g m e n t i k ö z s é g e i , v a l a m i n t a p r i v i g y e i ó s s z e -
n i c z i j á r á s o k e g y e s f a l v a i n a k l a k ó i f o g l a l k o z n a k ; m u n k á j u k 
a s z i g o r ú b í r á l a t o t i s k i á l l ó p o n t o s s á g g a l é s e r e d e t i Í z l é s s e l 
k é s z ü l s a n n a k e l a d á s á b ó l ó v e n k i n t á t l a g m i n t e g y 1 0 . 0 0 0 f r t . 
f o l y h a t b e . 
K i s e b b m é r v b e n , d e n e m k e v e s e b b í z l é s s e l ű z i k a c s i p k e -
v e r é s t a n y i t r a i , v á g s e l l y e i , g a l g ó c z i ó s v á g u j h e l y i j á r á s o k 
e g y e s k ö z s é g e i b e n . 
N a g y o b b k i t e r j e d é s ű h á z i i p a r á g a f a e s z k ö z ö k k é s z í t é s e , 
m e l y l y e l k ü l ö n ö s e n a v á g u j h e l y i j á r á s O - T u r a , H r u s s ó , L u b i n a 
é s B o t t f a l u k ö z s é g e i b e n m i n t e g y 1 0 0 0 c s a l á d f o g l a l k o z i k . A z 
e k k é n t k é s z í t e t t t á r g y a k l e g i n k á b b f a t á l a k , s ó - , b o r s - , l i s z t - , 
t u r ó t a r t ó k , t ö l c s é r e k , c s a p o k , j á t é k s z e r e k . E z e n c z i k k e k e t 
A u s z t r i a , R o m á n i a , S z e r b i á b a v i s z i k k i s d a c z á r a f e l t ű n ő 
o l c s ó s á g u k n a k , a z o k ó v e n k i n t m i n t e g y 6 0 . 0 0 0 f o r i n t o t j ö v e -
d e l m e z n e k . 
A z e z e l ő t t i p a r s z e r ű l e g ű z ö t t p o s z t ó - ó s d a r ó c z s z ö v é s 
P r i v i g y ó n ó s N ó m e t - P r ó n á n , v a l a m i n t a b ő r c s e r z é s B r e z o v á n 
j e l e n l e g i n k á b b g y á r i l a g ü z l e t s z e r ű e n ű z e t i k , m í g a k o s á r -
f o n á s l e g i n k á b b a g a l g ó c z i é s v á g s e l l y e i j á r á s o k b a n k é p e z i 
s z á m o s c s a l á d n a k k e r a s e t i f o r r á s á t . 
F e l o m l i t e n d ő v é g ü l a m a l o m p i t l e - s z ö v ó s , m e l y T u r o l u k á n 
ó s M i a v á n t a l á l h a t ó s m i n t e g y 1 0 0 c s a l á d n a k a d k e n y e r e t . 
A z o n b a n e z e n h á z i i p a r s z e r ű l e g e l ő á l l í t o t t s h á z a l á s u t j á n é r t é -
k e s í t e t t p i t l e s z ö v e t e k , a g y á r i l a g e l ő á l l í t o t t s e l y e m p i t l e á l t a l 
a v e r s e n y b ő l m i n d i n k á b b k i s z o r i t t a t n a k . 
A h á z i i p a r k ö z é s o r o l a n d ó n a k t a r t o m a c h v o j n i c z a i 
f a f a r a g á s z a t i t a n m ű h e l y t i s , m e l y a f e l v i d é k i k ö z m ű v e l ő d é s i 
e g y e s ü l e t á l t a l ó l e t b e l ó p t e t v e s á l l a m i l a g i s s e g é l y e z v e , h i v a t v a 
v a n a v á r m e g y e e g y k i t e r j e d t , s z e g é n y v i d é k ű l a k o s s á g á n a k 
m e g é l h e t é s i v i s z o n y a i t l é n y e g e s e n j a v í t a n i . 
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E z e n , e r e d e t i l e g N o v á k o n l é t e s í t e t t , m a j d C i i v o j n i c z á r a 
á t t e t t t a n m ű h e l y b e n a z i f j ú s á g a f a f a r a g á s m ű v é s z e t é r e l e s z 
t a n í t v a , a b b a n F r ö b e l - ó s g y e r m e k j á t é k s z e r e k á l l í t t a t n a k e l ő 
s g y á r t m á n y a i m a r i s t ö b b k i á l l í t á s o n k i t ű n ő e l i s m e r é s b e n 
r é s z e s ü l t e k . 
A m e g r e n d e l é s e k s z á m a e m ű h e l y b e n f o l y t o n o s a n n ö v e -
k e d i k s r e m ó n y e l h e t ő , h o g y e z i p a r á g k e l l ő l e g k i f e j l e s z t e t v é n , 
a m i l l i ó k r a m e n ő é r t é k ű j á t é k s z e r - s z ü k s é g l e t e t h a z á n k n e m a 
k ü l f ö l d r ő l , h a n e m e t a n m ű h e l y b ő l s i l l e t ő l e g a z e z á l t a l k i -
t a n i t o b t l a k o s s á g t ó l f o g j a b e s z e r e z n i s a z z a l e g y , e z i d ő s z e r i n t 
a l e g n a g y o b b n y o m o r r a l k ü z d ő v i d é k a n y a g i f e l v i r á g o z t a t á s á t 
e l ő i d é z n i . 
A c h v o j n i c z a i f a f a r a g á s z a t i i s k o l á n k i v ü l H o l i c s o n ó s 
S z a k o l c z á n i s v a n n a k i p a r t a n m ű h e l y e k , m e l y h á r o m i s k o -
l á b a n ö s s z e s e n m i n t e g y 1 0 0 t a n u l ó n y e r o k t a t á s t s r e m é n y e i 
h e t ő l e g a z i p a r f e j l e s z t é s é n e k h a s z n o s t é n y e z ő j é v é v á l i k . 
A m e g y e i h á z i i p a r f e n t a r t á s a é s f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n a 
m . k i r . k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r a m e g y e i f ő i s p á n e l n ö k l e t e 
a l a t t e g y m e g y e i h á z i i p a r - f e j l e s z t ő b i z o t t s á g o t a l a k í t o t t , m e l y -
n e k f e l a d a t a a h á z i i p a r f e l l e n d ü l é s é r e a l k a l m a s t é n y e z ő k 
l é t r e h o z a t a l á n a k e l ő m o z d í t á s a . 
E z e n b i z o t t s á g k e z d e m é n y e z é s e f o l y t á n a m e g y e i h á z i -
i p a r ö s s z e s á g a i n a k j e l e n l e g i f e j l e t t s é g é t f e l t ü n t e t ő k i á l l í t á s 
r e n d e z t e t e t t a m e g y e s z ó k h e l y é n , m e l y e z e n n e m z e t g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l n e m k i c s i n y l e n d ő , s ő t n a g y o n i s f e l k a r o l a n d ó 
i p a r á g é l e t r e v a l ó s á g á n a k t a n ú s á g á t a d t a . 
I t t l á t h a t t u k , h o g y a s z e g é n y e b b n é p o s z t á l y o k n ő t a g j a i 
a s z o r o s a n v e t t h á z i t e e n d ő k v é g z é s é n k i v ü l i d e j ü k n a g y 
r é s z é t o l y m u n k á k v é g z é s é r e f o r d í t j á k , m e l y e k é r t é k e s í t h e t ő 
v o l t u k á l t a l a c s a l á d a n y a g i l é t é n e k m e g s z i l á r d í t á s á t e l ő -
m o z d í t j á k . 
A h á z i i p a r e s z e r i n t , h a n e m i s v i r á g z i k o l y m é r v b e n , 
m i n t a h o g y e z t a n é p é r d e k e k í v á n a t o s s á t e n n é , d e e r k ö l c s -
n e m e s i t ő h a t á s á n k i v ü l a n y a g i s z e m p o n t b ó l i s e l i s m e r é s r e 
m é l t ó l e n d ü l e t n e k i n d u l t . 
K e v ó s b b é á l l i t h a t ó e z a z i p a r r ó l . I p a r o s a i n k a m i n d i n k á b b 
t e r j e d ő g y á r i i p a r ó s e g y e s s z é l e s a l a p o k r a f e k t e t e t t i p a r -
v á l l a l a t o k t e r m é k e i v e l , m e l y e k a v i d é k l e g f ó l r e e s ő b b p o n t j a i t 
i s e l á r a s z t j á k , a v e r s e n y t m e g n e m á l l h a t j á k . 
E z e n á l d a t l a n á l l a p o t o k o n a z i p a r t e s t ü l e t e k l é t e s í t é s e 
m i t s e m v á l t o z t a t o t t . 
M e r t e z e k e l m é l e t i d i s c u s s i ó k s t a l á n s z e m é l y e s v e r s e n -
g é s e k s z i n t e r é t k é p e z i k u g y a n , d e p r a c t i c u s é r t é k ű s z e r v e z -
k e d é s t , m e l y a z i p a r o s o k é r d e k e i t m e g ó v n i ó s a g y á r i i p a r 
t e r m é k e i v e l v a l ó v e r s e n y s i k e r e s k i á l l á s á h o z a z e r ő t b i z t o -
s í t a n i a l k a l m a s l e n n e , m i n d e z i d e i g n e m m u t a t n a k f e l . 
A z i p a r o s m i n ő s í t é s e l ő n y e i n e k k i j á t s z á s a m i n d e n f e l ő l 
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tapasztalható, a nélkül, hogy ennek ellenében a kisiparos 
védelméről kellő gondoskodás történnék. 
Az iparosoktatásnak a törvény által megállapított rend-
szere a vármegye területén fennálló 1.263 iparostanoncz által 
látogatott 11 iparos-iskolában vált testté. 
Ezekben az oktatás az esti órákban történvén, a tanulók-
nak testi kimerültsége, de különben is fegyelmetlensóge, 
figyelmetlensége s sokszor az alapismereteknek hiánya miatt 
is sok kívánni valót hagy hátra, mindamellett — a mint 
erről az időszakonkint rendeztetni szokott iparostanoncz-
kiállitások is meggyőznek — az oktatás iránt fogékonyabb, 
szorgalmasabb, értelmesebb tanulóknál elismerésre méltó ered-
ményeket mutat fel. 
Egy kizárólag iparűzéssel foglalkozó községe is van e 
megyének ós ez Brezova, melynek lakói közül 99-en önállóan 
timáriparral foglalkoznak és óvenkint mintegy 30.000 forint 
értékű nyers bőrt dolgoznak fel, mely bőr a budapesti ós 
bécsi piaczról s részben a vidékről is beszereztetik. A kiké-
szített bőrök leginkább Budapestre vándorolnak. 
A timárüzletböl eredő hulladók, gyapjú ós trágya, mely-
nek értéke 20.000 forintra tehető, képezi az ezen iparral 
foglalkozók jövedelmét. 
E község lakosai a timáriparon kivül még gyapjumosás 
s enyvfőzóssel is foglalkoznak s mindeme ipartermékek, vala-
mint továbbá baromfi, tojás s egyéb élelmi czikkek értékesí-
tése ezé Íjából nemcsak az ország fővárosa s a jelentékenyebb 
honi piaczokkal, hanem a külföld nagyobb kereskedelmi 
városaival is élénk összeköttetést tartanak fenn. 
A megye iparosainak nem megvetendő vetélytársai a 
nyitrai fogházban s különösen a lipótvári fegyházban letar-
tóztatott foglyok, a kik kosárfonáson kivül mindennemű 
czipósz-, szabó-, asztalos-, lakatos- és kovácsmunkákkal is 
foglalkoznak s e munkájuk értékesíttetik is. 
A fegyenczek munkabérviszonyai az egyes czikkek elő-
állításának költségeit lényegesen apasztják, mi által a bün-
tetlen életű iparosok keresete csorbittatik. 
A fegyenczek munkabórviszonyainak kellő felhasználásán 
alapszik azon vállalat is, mely kép- ós tükörkeretek előállí-
tása czéljából a lipótvári fegyházban ezelőtt három évvel 
létesíttetett. A vállalat jövedelmezőségéről a vállalat fenn-
állásának rövid tartama miatt is kellő adatok nem nyújt-
hatók, a vállalat azonban állítólag jól jövedelmez. 
Örvendetesebb adatok közölhetők a vármegye területén 
fennálló gyáriparról, mely — habár távolból sincs arányban 
a vármegye területi nagysága, talajának termőképessége s 
lakosságának számával — mindamellett ezen gyári ipar-
vállalatok üzemének felvirágzása ezen iparág további fejlesz-
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tésének valószínűségét s ezzel a vármegye anyagi gyarapo-
dását kilátásba helyezi. 
A gyárak közül első sorban a nagysurányi czukorgyár 
említendő, mely több birtokost cserélvén, jelenleg részvény-
társaság tulajdonát képezi s a befektetett részvénytőkét 
10—12°/o al kamatoztatja. 
Ezen gyár gépezete 602 lóerővel dolgozik s óvenkint 
átlag 5—600.000 métermázsa répát dolgoz fel. 
A gyárban a főüzem idejében 900 munkás dolgozik, 
még pedig a felnőttek 7 2 és 1 órai pihenővel 12 óra hosszat 
naponként. 
A napibór 38 krtól 2 frt . 40 kr. között váltakozik, a 
munkás kora, foglalkoztatásának minősége s szakavatottságá-
nak mérve szerint. 
Az e gyárban előállított czukor nagyobb része a bel-
földön nyer elhelyezést, mig nagy része különösen a keleti 
országokba, Szerbia, Románia ós Törökországba szállíttatik. 
A czukorrópa métermázsáját a gyár 80—92 krral fizeti. 
Nagyságra nézve második czukorgyár a vármegyében 
a báró Stummer család tulajdonát képező tavarnoki czukorgyár. 
Ennek gépezete 285 lőerővel óvenkint átlag 400.000— 
450.000 métermázsa répát dolgoz fel s e mellett mintegy 
350 munkást foglalkoztat. A munkások napibére e gyárban 
az illetők alkalmazásától függőleg 55—90 kr. között válta-
kozik s a munkaidő szintén 12 óra, mely időszak 72> illetve 
1 órai pihenővel lesz megszakítva. 
A czukorrópa mótermázsáját e gyár 95—105 krral fizeti. 
Az e gyárban termelt czukor egy része monarchiánkban, 
mintegy felerósze pedig Olaszországban és Amerikában nyer 
elhelyezést. 
Ugyanezen, valamint a surányi czukorgyár is czukor-
finomitásra be van rendezve. 
A harmadik ezukorgyár a sasvári, melynek gépezete 
85 lóerővel dolgozik. 
A feldolgozott répamennyiség évenként átlag 160.000 
métermázsa ós a foglalkoztatott munkások száma mintegy 
250. Ezeknek napibére szintén 12 órai munkaidő mellett 
36 kr. ós 1 fr t . között váltakozik. 
A czukorrópa ára e gyárnál 84 — 110 kr. között mozog. 
Ezen gyár czukorfinomitásra nincs berendezve s az 
abban előállított czukor a tulajdonosnak Morvaország ós 
Ausztriában levő czukorgyáraiba szállíttatik finomítás czóljából. 
A mint a közölt adatokból láthatjuk, a vármegye terü-
letén levő három czukorgyárban feldolgozott répa összmennyi-
sége alig teszi ki felét a vármegye területén termelt répa-
mennyiségnek s ezen fölösleg kellő értékesítéséről a megyebeli 
czukorgyárakkal élénk versenygést űző diőszeghi, nagy-
szombati és gödingi czukorgyárak gondoskodnak. 
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A czukorgyárak után felemlítendő a nyitrai malátagyár, 
mely 1887. évben épült s jelenleg egy báseli részvénytársaság-
tulajdonát képezi, mely a gyárat 1890. évben vette át volt 
tulajdonosától. 
Ezen gyárnak külön részvénytőkéje nincs, mert a már 
különben hat malátagyárral birő külföldi részvénytársaság 
ezt mint egy fióktelepet kezeli. 
A gyár 15 lőerővel dolgozó gépezet ós 15—20 munkás 
foglalkoztatása mellett évenként 25—30.000 métermázsa árpát 
dolgozik fel s az ebből előállított malátát némi részben Bécs 
ós Budapestre, leginkább azonban Svájcz, Német- ós Franczia-
országba szállítja. 
A feldolgozott árpa kizárólag a szűkebb vidék terméke. 
A munkások 10Va órai munkaidő mellett naponként 
80 kr.—2 frt . díjazásban részesülnek. 
A gyár tiszta jövedelme 5—8% között váltakozik. 
Inkább helyi érdekű, de mint egy kis vidéki város fejlő-
désének mérvét megvilágító tényező a nyitrai légszeszgyár; 
mely mint részvénytársaság, 120.000 fr t . teljesen befizetett 
tőkével alapíttatván, 1890. óv szeptember havában kezdte 
meg működésót. 
Ezen légszeszgyár terméke Nyitra város utczái, közterei 
ós a városban lakó kereskedők ós magánosok üzlethelyiségei 
és lakásaínak világítását közvetíti. 
Evenként mintegy 140.000 köbméter légszesz fogyaszta-
tik s a lógszesz köbméterenkénti ára a fogyasztás mérve 
szerint 15—17 kr. között váltakozik. 
A légszeszgyár a részvénytársaság által befektett tőkét 
eddig 5°/o-kal kamatoztatja. 
Kisebb jelentőségű a Thonet testvérek tulajdonát képező 
lomniczai gőzfűrósz-telep, melyben évenként 1.600 köbméter 
bükkfa lesz egy 12 lóerejű gőzgéppel feldolgozva. 
Ezen gyár 1885. óv óta áll fenn s kizárólagos hivatását 
képezi a fennevezett tulajdonosok nagyugróczi fa bútorgyárá-
hoz szükséges alkatrészek előállítása. 
A gyárban a felügyelő ós gépkezelő személyeken kivül 
4 állandó munkás, 5 faragó és 15 fuvaros nyer foglalkozást. 
A napszámosoknak 50—80 kr., a fafuvarozásórt köb-
méterenként 3 fr t . fizettetik. 
A vármegye gyáriparának fejlődésében jelentékeny moz-
zanatot képez a most alakult nyitrai maláta- ós sörgyártó 
részvénytársaság által 350.000 fr t . tőkével alapított maláta-
ós sörgyár, melynek építése már megkezdetett s mely gyár 
még az 1895. óv őszén üzembe fog hozatni. 
A gyár 8.000 métermázsa maláta és 20.000 hektoliter sör 
gyártására van egyelőre tervezve ós a valószínűleg beállandó 
nagyobb forgalom esetében ki fog bővíttetni. 
A malomipar terén nagyobbszabású kezdeményezés indult 
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ineg a 60-as évek elején a megye székvárosában; a mennyi-
ben 180.000 fr t . részvénytőkével egy gőzmalom épittetett s 
ez az 1864. év tavaszán működését megkezdette. 
Ezen gőzmalom hót őrlő ós két hegyező kővel ellátva, 
1000 pozsonyi mérő búzát 3x/2 nap alatt lisztté őrölt. 
A részvénytőke nagyobbrészt a vármegye birtokos osz-
tályának aláirása folytán gyűlt egybe, maga a malom tehát, 
mint tisztán önerőnkből létesitett intézmény, közérdeklődés 
tárgyát képezte s működéséhez a legvérmesebb remények 
fűződtek. Tekintettel azon körülményre, hogy Magyarország-
északnyugati felvidékén ily nagyobb szabású gőzmalom azon 
időben még nem létezett, ezen gyár jövedelmezőségéhez 
fűzött remények teljesen indokoltnak voltak tekinthetők. 
Ámde, sajnos, a politikához mindenkor jobban értő 
középosztályunk e gyár művezetésére uralgó befolyást gya-
korolván, mindjárt a működés kezdetén oly lényeges hibák 
követtettek el, melyek a gőzmalomnak hirnevét teljesen tönkre-
tették, úgy hogy a gyár működésót mihamar beszüntette s 
az egészen befizetett részvénytőke elveszett. 
Több mint két évtizeden át hirdette a város bejárását 
uraló ezen gyártelepnek hideg ós nem füstölő kéménye ezen, 
a legkedvezőbb kilátások között megindult iparvállalat szo-
morú végét s maga a gyár többszörös birtokost cserélvén, 
végre Bach Ernőnek birtokába jutot t s e tulajdonosnak 
szakavatott vezetése alatt üzeme virágzó ós dúsan jövedel-
mező lett. 
A nyitrai gőzmalmi részvénytársaságnak szomorú sorsa 
a megyei pénzvállalatok kezdeményezésére határozottan káros 
kihatású volt s alighanem ez az okozója annak, hogy az 
egész vármegyében gőzmalom többé nem épült. 
Vizerővel hajtott műmalmok azonban, különösen a Nyitra 
alsó völgyében, kedvező eredmónynyel működnek. 
Ilyenek különösen a Hungária résvónytársaság tulajdo-
nát képező Nyitra ós Alsó-Köröskónyben levő, valamint a 
nagysurányi és az érsekújvári műmalmok, mely utóbbi némi 
történelmi nevezetességgel is bir, a menynyiben azt Pázmány 
Péter bibornok II. Ferdinánd király felhivása folytán ópittette 
oly czólból, hogy a várőrség kenyérben hiányt ne szenvedjen. 
A felsoroltakon kivül még számos kisebb-nagyobb malom 
működésben tartására lesznek a rendelkezésre álló vizerők, úgy 
a nagyobb, úgymint Vág, Morva és Nyitra folyók, valamint 
a kisebb patakok mentén is felhasználva s úgy e malmok, 
valamint az előbb nevezett nagyobb ilynemű ipartelepek 
termékei legnagyobb részt e vármegye területén fogyasztat-
nak el. 
Kisebb jelentőségűek s részben a mezőgazdasági termékek 
előnyösebb értékesítését czólzók a sasvári keményítő és a 
szeptencz-ujfalusi dextrin-gyárak. 
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A műtrágya-gyártás terén alighanem lényeges haladás 
korszaka fog e vármegye területéről kiindulni, a Mikovényi-
féle szabadalmazott műtrágya-gyártás elterjedésével, mely ez 
ideig szerényebb határok között mozog s tudtommal eddig 
csak Vágujhelyen, Nagytapolcsányban és Nyitrán létesitett 
kisebb méretű telepeket. Ezen szabadalmazott eljárás szerint 
az emberi ürülékek lesznek igen egyszerű módon kezelve, 
műtrágyává alkotva, s az e műtrágyával, mely már előállí-
tásának egyszerű s ebből kifolyólag olcsó volta miatt is, a 
többi addig szokásos műtrágyákkal valószínűleg előnyösen 
fog vetekedni, eddig véghezvitt kísérletek annak kiváló meze-
gazdasági értékét beigazolták. 
Mint kiváló mezőgazdasági tényezőket felemiitendőknek 
tartom még a szeszgyárakat ós szeszfőzdéket. 
A vármegye területén jelenleg van 36 szeszgyár és 
1.096 szeszfőzde, mig öt óv előtt 32 gyár és 1.233 főzde volt. 
A szeszgyárak által termelt szeszmennyiség az utóbbi 
évben 3,384.491 hektoliter fok, a főzdók által termelt szesz 
pedig 157.261 hektoliter fok. Mig 5 évvel ezelőtt a gyárak 
2,116.237, a főzdék pedig 32.831 hektoliter fok szeszt termeltek. 
E szerint a gyárak termelési képessége az utolsó öt év 
alatt lényeges haladást nem mutat fel, mig ellenben a főzdék, 
melyeknek száma az öt óv előtti számhoz mérten 137-tel apadt 
s daczára ennek 124.430 hektoliter szeszszel többet termeltek, 
jelentékenyen intensivebb működést fejtettek ki. 
A szesz előállítására a gyárak gabonaneműeket és bur-
gonyát, a főzdék pedig leginkább csontáros, magvas vagy 
bogyós gyümölcsneműeket használnak. 
Legtöbb szeszgyár van a nagytapolcsányi, váguj lielyi és 
galgóczi pénzügyőri biztossági kerületekben, mig a szeszfőzdék 
száma legnagyobb a privigyei, vágujhelyi és nyitrai kerüle-
tekben. 
A vármegye kereskedelme pang. Egyes, leginkább Nyit-
rán, Érsekújváron ós N.-Tapolcsányban szókelő gabonakeres-
dőkön kivül, a kik az egész környék gabonakereskedelmét 
uralják ; számbavehető kereskedelme a vármegyének nincsen. 
Egyes városok fogyasztó közönségének számához mért 
kereskedőházak eléggé előnyös forgalmán kivül a vásárok 
látogatottsága s forgalmáról lehetne a kereskedelem élénkségét 
megítélni. Sajnos, az utóbbiak nem nyújtanak kedvező képet. 
A nyitrai, érsekújvári, galgóczi, nagytapolcsányi vásárok láto-
gatottsága mindinkább hanyatlik, ennek okát az általános 
pénzhiányon kivül még azon körülmény is képezi, hogy a 
nép finomabb izlése s ebből kifolyólag fokozottabb igényei 
a fogyatékosabb kiállítású vásári árúival már ki nem elégít-
hetők s ez igények kielégítést a fentnevezett helyeknél jelen-
téktelenebb községek vásárain még kevósbbó nyernek. 
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Különben a megye székvárosa Nyitra, a vidéki közönség 
igényeinek kielégítésére alkalmas árúházakkal bir s a vár-
megye, valamint a szomszéd
 r Bars megye közönségének egy 
részét magához vonzza. Mig Érsekújvár előnyös vasúti össze-
köttetései folytán Budapesttel, a megyének morvavölgyi 
része pedig Pozsonynyal állanak összeköttetésben. 
Ebből kiviláglik, hogy a vármegye többi községeiben a 
kereskedelem, mely a kereslet fogyatékosságán kivül még a 
vármegyét elárasztó házalók és ügynökök által is jelentéke-
nyen károsittatik, számba nem vehető. 
Borkereskedósünk pedig, mely a kivitelre nem volt 
ugyan alapitva, de borunk úgy magában a vármegyében, 
valamint az északnak fekvő megyék lakosságánál keresett 
árúczikket képezett s a szőlőtermeléssel foglalkozóknak 
egyes vidékeken jelentékeny jövedelmeket juttatott, a phyl-
loxera pusztításai következtében jelentéktelenné vált. 
Kiviteli czikkeink csupán mezőgazdasági termény, úgy-
mint repcze, buza, tengeri s különösen árpa, mely jó hirneve 
folytán kivált a sör- és malátagyárak részéről nagy keresett-
ségnek örvend. 
A gabonaáraknak folytonos hanyatlása, melynek oka 
főképen a tengeren túli behozatal-szülte versenyben rejlik, a 
gabonaüzleteknek jövedelmezőségét is jelentékenyen leszállí-
totta s az eladó úgy, mint a vevő is fáradságának mind-
inkább kisebbedő jutalmával kénytelen megelégedni. 
A marhavásárok azonban eléggé élénk forgalmúak s az 
ezeken árúba bocsátott állatok minősége is egyes helyeken 
előnyös. 
így különösen látogatottak az érsekújvári vásárok, melye-
ken átlag és óvenkint 1.125 ló ós 3.600 db. szarvasmarha, 
továbbá a galgóczi vásárok, a melyeken átlag 1.600 ló és 3.700 
szarvasmarha és Nyitra, a hol 4.254 ló és 6.725 darab szarvas-
marha adatik el. 
D R . T H U R Ó C Z Y K Á R O L Y . 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
W. D. P. Bliss: A Handbook of Socialism. 1895. London, 292. lap. 
A socialista irodalom most jutott el addig a fejlődésig, a hol 
a lexikonok és a »könyvtár-munkák« teremnek. Az utolsó két év 
alatt szinte ijesztő tömegekben jönnek a socialista encyclopédiák a 
vdágra ; Stammhammer bibliográfiát adott, mely vagy tizezer socia-
lista könyvről számol be, Stegman és Hugo füzetes Handbuch des 
Socialismust indítottak, Kautsky Geschichte des Socialismusa pedig, 
mely végtelen vállalatnak indult, éppen most volt ismertetve e Szem-
lében. Angliában — hogy még csak egyet említsek — Bliss kiadta 
a Socialis Reform Encyclopaediáját, ugyanazon Bliss, kinek Hand-
book of Sociálism.-járói most fogok szólani. 
Azt hiszem, ha ezeket a gyűjteményes munkákat valaki egy-
másra tenné, arra a fölfedezésre jutna, hogy az angolok sehogysem 
találnak a németekkel; az, a mit Bliss mond és különösen a hang, 
a mivel elmondja, minden inkább, csak nem német socialismus. 
A német munkák ideálja szerint a socialismus egy nagyszerű és 
tökéletes állam, a mely a földbirtoktól kezdve a gombostűig min-
denre rátette a kezét és a mely minta-hadseregekbe szortírozta be 
a munkásokat, oly gonddal és oly pontosan, hogy minden uzsorás 
kapitalista eltűnt, mindenki dolgozik, eszik és meg van elégedve a 
kapitányaival. Ez náluk a socialdemocratia. Bliss azonban igen jól 
tudja, hogy ha ö ezt mondja el az angol olvasónak, akkor az mind-
járt az első lapnál leteszi a könyvét és többé felé se néz a socialis-
táknak. Azért ö gondosan elkerüli a német ideált, oly gondosan, 
hogy Marx elméletét, mely arra vezetne s melyre minden német 
socialdemocrata megesküszik, el meri vetni s kijelenti, hogy mindig 
nő azon socialisták száma, kik nem fogadják el Ricardo-Marx hires 
érték-tételét (23. lap). í gy a munka három fejezete nem is egyéb, 
mint — némely definitiók mellett, a melyekbe Aristóteles is bele-
kerül — annak a bizonyítása, hogy a socialismust nem kell egy 
vas-sémának képzelni (németek), mert az egy hajlítható elv; hogy 
az állam beleszólását az egyének dolgába a socialismus a minimumra 
szállítja le ; hogy a socialismus nem fogja megszüntetni a szabad 
versenyt, minden angolnak ezt a féltett kincsét, hanem az anyagi 
térről átviszi azt az értelmi térre és az ipari verseny helyett ezután 
szellemi verseny lesz. Nem azért hozom föl Bliss emez állításait, 
mintha erős lábon állanának, — hiszen különösen az utolsó, igen 
gyönge — hanem azért, mert látni való belőlük, hogy mennyire 
jellemző angol sajátságok és angol felfogás után építi ő fel a socialis-
must ós éppen azért mily homlokegyenest ellenkezik egész gondol-
kodásmódja és nézőpontja a német socialistákótól. Képzeljük azt, 
hogy Marx is, Bliss is külön-külön megalkotnának egy-egy socialista 
államot. Mihelyt készen volna ez, a két állam rögtön összetűzne 
egymással, mert két, egészen eltérő erő működnék bennök. 
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Bliss munkájának harmadik fejezete Aronie Besant fejtegeté-
seivel végződik, melyekben Scháfflénél hasonlithatlanul valószínűb-
ben tudja elmesélni a socialismus bekövetkezését. A következő tiz 
fejezet a socialismus történetét mondja el jó adatokkal és sokszor 
érdekesen az összes államokban Uj-Zeelandig, néhány sorban meg-
emlékezvén a mi hazánkról is a Royal Commission on Labour 
reportja alapján. Ezek a fejezetek, melyek a könyv derekát teszik 
ki, azért érdemelnek különös figyelmet, mert Bliss nem úgy jár el, 
mint a német írók; ő nem Marx elméletéből indul ki, hogy annak 
alapján minden országban kimutassa a socialismus egységes voltát 
és egységes mustra szerint történő fejlődését, elhallgatván az elhall-
gatandókat. Éppen ellenkezőleg, Bliss egyenesen fölteszi, hogy a 
socialismus minden országban más és más alakot ölt és nem egy 
egységes elv alapján dolgozik. így magyarázza ö a német, franczia, 
angol és belga socialis mozgalmak nemzeti sajátságait, azt bizonyit-
ván, hogy a socialismus mindig az ország földjéből pattant elő. 
Világosan látható, hogy szerző igy nagyobb szolgálatot tesz az igaz-
ságnak is, de a socialismusnak is, mintha az egységes Marx-elmé-
letet akarná minden népre rákényszeríteni, a mint azt Engels és 
Aveling teszik. 
A kézikönyv XI I I . fejezete a közgazdasági Íróknak a socialis-
mus felé történt közeledéséről szól hiányosan, de igen higgadtan, 
mig a két utolsó fejezet a socialismus ellen tett ellenvetésekkel 
hadakozik igen felületesen. A most következő függelékek igen hasz-
nálhatók. Először betűrendben kapjuk az életrajzát »a socialista 
Íróknak és vezéreknek és némely oly férfiaknak, kik nem socialisták 
ugyan, de összeköttetésbe jutottak a socialista mozgalommal«; majd 
egy terjedelmes bibliografía következik, úgy könyvekről, mint hír-
lapokról. Végül a socialismus nevezetesebb eseményeit mutató táb-
lázat zárja be ezt a világosan megirt munkát, melyben Bliss dicsé-
retreméltó objectivitással rejtette el keresztyén-socialisticus vágyó-
dásait. 
E. V. Zenker: Der Anarchismus. Kritík untl Geschichte der anarchi-
sfischen Theorie. 1895. Jena. 
Az első nagy elméleti munka az anarchismusról, mely éles 
pengével bonczolja az anarchista theoreticusok szövevényes formu-
láit. Proudhonnal kezdődik az anarchista tanok ismertetése s azután 
lépést tart mind Egidy-ig és Faure Sebestyénig, mindössze Tolstoj-
ról feledkezvén meg, kit egy franczia könyv épp most mutatott be 
»passiv anarchistául« s kinek föllépése mindenesetre egvike a leg-
fontosabb symptomáknak ebben a mi társadalmunkban. 
Zenker igen logicusan és világosan gondolkozik és fölfogása 
nincs erő és kémén , ség nélkül. Mindjárt Proudhon kúszált systé-
máját bizton kézzel bontja ki az olvasó előtt, bár nem szabadulhat 
meg attól az ellenvetéstől, hogy logicai formulákat és »elveket« oly 
komolyan vesz, mintha azok valóságos élő dolgok volnának. Ezt azért 
írtam ide mindjárt ismertetésem elején, mert Zenker egész munkáját 
első sorban jellemzi s igazi német könyvvé teszi. O mindig az elmé-
leteket, az elveket keresi és vitatja az anarchismusban, abban az 
anarchismusban, melyben oly kevés elv és elmélet van, mint egy 
rettenetes lázálomban. De hát a munka czíme is ezt ígérte s azért 
Zenker buzgón kutat tovább az elméletek között. 
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Proudhon után Stirner-nek (Das Einzige und sein Eigenthum) 
bemutatója következik igen szellemesen, miután Zenker e genialisan 
túlzó elkeseredett logicusnak minden tételét kifordítja és szembe-
állítja Sternnel. Azt hiszem, hogy ez a munka legsikerültebb része, 
melylyel egyúttal kisebbrangú német proudhonista csillagok leírása 
mellett, a könyv első része »Der ältere Anarchismus« végződik is. 
A munka második részében »Der neuere Anarchismus« az 
Oroszországból támadt, nem annyira tudományos, mint agitatorius 
anarchista mozgalminál ismerkedünk meg; itt találjuk Bakunin 
több mint kalandos pályáját, lázas propagandáját, melyet Netscha-
jew-vel és Brousse-al terjeszt. Mind igen érdekes és kevéssé ismert 
dolgok. A következő fejezet Krapotkin meseszerű utópiájáról szól, 
melyben az emberek csodálatosan megváltoztak és comprimált nap-
sugárral, meg mikro-orgauismusokkal müvelik a földet; utána fran-
czia követői és munkatársai következnek. Végül az egymást össze-
zavaró német irányok és az amerikai propaganda működése kerül-
nek tárgyalás alá. 
Eddig a második rész. A harmadik és utolsó részben, mely 
»Die Stellung des Anarchismus zur Wissenschaft und Politik« cziinet 
visel, először kitűnően és igazságosan mutatja ki Z. azt a különb-
séget, mely Spencer Herbert tanait az anarchismustól vagy éppen a 
socialismustól elválasztja. Igen szükséges volt az, nemcsak azért, 
mert a kik eddig Spencer fölött Ítélkeztek, rendesen nem egész 
rendszerét olvasták, hanem egy pár kiszakított lapot abból s azután 
tovább futottak, hanem azért is, mert Spencernek a socialismushoz 
való viszonyát éppen tavaly zavarta gyönyörűen össze Enrico Ferri 
az ő y Socialismo e Scienza positiva«-jában, mely egyike a legvilágo-
sabban megszerkesztett ferdenövésű elmélkedéseknek. 
A harmadik rész második fejezetében az anarchisták elterje-
déséről és a socialistákhoz való viszonyokról szól Zenker könyve, 
kissé szárazon, mint mindenütt, a hol nem elméletet magyaráz, hanem 
élő mozgalmakat kiván leirui. Tétele ez: mennél erösebben van 
szervezve a socialista párt, annál gyöűgébb az anarchismus, caeteris 
paribus. Az utolsó fejezet világosan megvont »végkövetkeztetéseket« 
tartalmaz azon állásponton állva, hogy minden elmélet — tehát az 
anarchista tanok megvitatásának is szabadságot kell engedni s nem 
elnyomni azt, annál is inkább, mert az anarchista eszmék a túlzó 
socialdemocratia ellenlábasai és ellensúlyozói. 
Proudhon »Forradalmár-káté«-jának forditása fejezi be ezt, a 
doctrinársága mellett is érdekes és becses könyvet. Különösen sze-
retném azt is kiemelni, hogy szerző ért a jól forduló mondatok 
megszerkesztéséhez, a mit egyéb német könyvirókról nem mernék 
elmondaui. Miután pedig ennyi dicsérettel adóztam Zenkernek, azt 
nem tudom megérteni, hogy mire való volt egy hihetetlenül kicsi-
nyes előszóval elrontani a hangulatot, egy előszóval, melyben arról 
panaszkodik, hogy mily sok pénzt költött ö anarchista könyvekre, 
az egyik bizony öt dollárba került. 
Stufíőrd Ransome: Modern Labour. London, 1895. 
Stafford Ransome a czímlapon ezt mondja munkájáról: a review 
of the labour question. Csakhogy ez a könyv egészen más és sokkal 
több ennél. Egy igen bátor, józan és igen erősfejű embernek a kér-
lelhetetlen és szenvedélysugalta hadakozása, mely mindjárt beköszön-
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tőül avval lép elö, hogy a trade-uniokat és elsőben azok vezérlő 
agitatorait tönkre akarja tenni. Az utolsó években a socialistákon 
kivül nem irtak ilyen pártos és ilyen bátor könyvet. Minden sorá-
ból ugyanaz a hang szól és minden érve ugyanarra a helyre csap 
le, igazi angol őszinteséggel taposva az »elveket«, sőt a »humanis-
must« is. Nincs benne semmi fictió és semmi érzelgős, egyenest 
megmondván, hogy ö érdekekért harczol, mindenesetre első sorban 
a vállalkozók és gyárosok érdekeiért. 
A munka első fejezeteiben azt bizonyítja az iró, hogy először 
is a trade-uniók csak egyhetedrészét képviselik az angol munká-
soknak, másodszor hogy a trade-uniók vezetői, az agitatorok, nem 
az unió tagjait szolgálják, hanem saját zsebüket Innét kezdve kér-
lelhetetlenül vagdossa ezeket a vezetőket, kimatatva önzésüket, erő-
szakos eszközeiket és csalásaikat, a melyek segélyével a munkások 
akarata ellenére strike-be viszik azokat, azután nyomorba döntik. 
A »Shop-Lawyer« (Munkás-prókátor) és az »Union picket« fejezetek 
irigylésreméltó tollal vannak irva s a legutóbbi angol választásoknál 
pamphlet-k alakjában nagy hatással dolgoztak. 
Ezután Stafford Ransome azt akarja kimutatni, hogy a mun-
kások se a nyolczórás munkaidő behozatalát, sem az »over-time« és 
darab-munka eltörlését nem akarják, hanem csak az agitatorok hitetik 
el a közönséggel ezeket az úgynevezett »munkás követeléseket« — 
saját érdekükben. Majd arról szól, hogy a trade-uniók pénzbeli ereje 
legnagyobb részt mese, mert a tagok legnagyobb része csak névleges, 
semmit sem fizet, úgy hogy ha egyszer nagy segélyosztásra kerülne 
a dolog, az unió csődöt mondana. Ugyanigy tárgyalja azokat a 
módokat, melyek által az agitatorok strike-fundot gyűjtenek s nem 
átallja a jószivü adakozókat is figyelmeztetni arra, hogy ne igen 
adakozzanak. Következik a strike-okat eldöntő önkéntes birók kis-
sebbitése, sok satyrai éllel, de a méltányosság itt már igen meg-
fogyatkozik. 
Most tér csak át a könyv arra, hogy miképen gondolja ez 
állapotok orvoslását. Először (X. fej.) melegen ajánlja, hogy a gyá-
rosok, vállalkozók is álljanak össze szövetségbe s alapítsanak egy 
segélypénztárt, a melyből azon társukat segítsék, kinek üzletében 
strikeolnak a munkások. Ennél azonban sokkal hathatósabb és vég-
legesebb módnak tartja azt, ha a gyárosok munkásaikkal direct 
összeköttetésbe lépve, azokat védik munkahiány ellen, betegsegély-
ly^el és — a trade-uniók ellen. 
Erre példának okából az óriási »Shipping Federation«-t ismer-
teti, mely ezen az alapon indult, teljes sikert ért el s egyike a 
világ legnagyobb szövetkezeteinek. Kedves tárgya ez szerzőnek, 
melynek kedvéért szívesen esik ismétlésekbe. 
Miután még a »szabad munkások« (azaz: a nem-unionisták) 
szervezéséről szól St. R., sorra vesz néhány nagy strikeot s azokat 
személyes tapasztalatai alapján ismerteti; tapasztalatok alapján, 
melyeket mint a »Globe« munkatársa szerzett. A mennyire bizo-
nyosnak tartom, hogy a dock-munkások 1889-iki nagy strikejéröl 
hibás a meggyőződése, épp oly érdekesek leírásai a többi dock-
strikeokról, a gázmunkások strikejéröl, a kőszén-háborúról, a New-
castle Engineers Strike czímü fejezet pedig egyike a legrettenete-
sebb pamphlet-knek, melyet valaha agitatorok szeme közé vágtak. 
Dr. Hegedűs Lóránt. 
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Közoktatás. 
Népoktatásunk állapota.1) Közoktatásügyi kormányunk saját 
működéséről és a közoktatás minden ágának állapotáról a törvény-
hozás elé évenként terjedelmes jelentéseket terjeszt, a mely jelen-
tések számadataikkal kétségtelenül igazolják azt a mindenesetre 
nagy haladást, a mely a közoktatás minden ágában jelentkezik. 
Csak a közelmúltban jelent meg a huszonharmadik ily irányú 
jelentés, a mely a népoktatásra vonatkozólag még csak az 1892/3-iki 
tanév adatait közli ugyan, de mindezen adatokban már jelentkeznek 
az 1891. évi XV. és XLIII. törvényczikk hatásai s mintegy jelez-
tetik az az irány, a melj'be azok népoktatásunkat terelik; óhajtandó, 
hogy ezek az adatok szélesebb körben is ismeretesek legyenek. 
Rövid ismertetésünkben az utolsó öt évi cyclus adatait állítjuk 
szembe egymással: öt év a népoktatás fejlődésében nagy idő, külö 
nősen, ha a mult mulasztásainak helyrehozása tekintetében czéltudatos 
tevékenység vezérli a kormányzatot. 
A népnevelés legalsó fokát a kisdedek gondozása, a kisded-
óvás képezi. 
A műveltebb és vagyonosabb osztályoknál, a hol a szülök elég 
intelligentiával és idővel is rendelkeznek arra nézve, hogy a gyermek-
értelem ébredni kezdő csiráit ápolják és a mellett a testi gondo-
zást is teljesítsék, a kisdedóvók intézménye kevesebb jelentőséggel 
bir ; ellenben a szegényebb, testi munkával foglalkozó osztályoknál, 
-- a hol gyakran mindkét szülő a kenyérkereset nehéz munkájával van 
elfoglalva s a gyermekek csak ritkán részesülhetnek a kellő gondozás-
ban, — van bel} e a kisdedóvásnak, mint humánus és mint culturalis 
intézménynek is. 
Az 1891. évi XV. t.-czikk a helyes álláspontot foglalta el, a 
mikor kimondotta a kényszerkisdedóvást, de csak ott, a hol a 
gyermekek otthon a kellő gondozás- és ápolásban nem részesülhet-
nek ; e tekintetben méltán egy jobb korszak előhírnökének tekint-
hetjük ezt a törvényt és talán nem csalódunk, ha azon vélemé-
nyünknek adunk kifejezést, hogy a hazánkban felettébb nagy 
gyermekhalandóság apasztásában is nyilatkozni fog annak jótékony 
hatása. 
l) A vallás- ós közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatái 
állapotáról szóló ós az országgyűlés elé terjesztett XIX., XX., XXI., 
x x n . és XXIII. jelentése. 
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Az idézett törvény a gyermekek óvóköteles korát 3—5 évben 
állapít ja meg, ez az a kor, a melyben a serdülő gyermek szellemi 
tehetségei ébredni s fejlődni kezdenek és a melyben azok a legszor-
gosabb és leglelkiismeretesebb ápolást és gondozást igényük. 
Az 1890. évi népszámlálás a Dráván innen 1,249.849 3 — 5 éves 
korban levő gyermeket matatot t k i ; az óvóköteles gyermekek első 
hivatalos összeírása 1893-ban azonban csak 1,071.760 óvóköteles 
gyermeket eredményezett, a kevesebblet tehát igen jelentékeny, 
178.089 fönjd, 14'2í°/o; ez a kevesebblet azonban ellentétben áll nép-
mozgalmi statisztikai adatainkkal, a melyek a születések és halálo-
zások számának, és ennek következtében a népszaporodá-nak tekin-
tetében is, ha nem is nagyon kedvező, de a múlttal szemben nem is 
kedvezőtlen képet tünte tnek fel A kevesebblet valószínű oka az, 
hogy azok a széles néprétegek, a melyek a kisdedóvásról szóló 
törvényt, félreismerve annak czélját és jótékonyságát, gyanakvó 
szemmel nézték, gyermekeik létezését elt i tkolták és e l tagadták; 
ugyanez a jelenség tapasztalható egyébként sok vidéken a tanköteles 
gyermekek összeírásánál is. 
Az óvóköteles gyermekek között volt : fiú 536.294, 50'04°/o, 
leány 535.466, 49-96°/° ; közülök állandóan és kellő felügyeletben és 
gondozásban részesült 752.387 gyermek, az összes óvóköteiesek 
70-2o°/o-a, ilyenben nem részesült 319.373, 29«>°/o, ez utóbbiak közül 
volt 160.990, 50 4i°/0 fiú s 158.383, 49'59°/o leány. 
Hogy az óvóintézeteket hány gyermek látogatta, arról 1876 
óta rendelkezünk adatokkal , hasonlóan az óvóintézetek számáról is ; 
ezek szerint óvóintézetbe j á r t : 
1875-76-ban 18S9-90-ben 1890-91-ben 
fiú 1 

















összesen 18.624 lUO'oo G3.2J1 100-oo 67.">77 lOO-oo 
1891--92-ben 1892 -93-ban 1893- 94-ben 
összesen o/o összesen o/o összesen o/o 
34.895 47*26 48.647 47-39 62.787 48-45 
l e á n y . . . 38 .932 52-74 54.002 52-61 6^.847 51-65 
összesen 73.827 lOO-oo 102.619 l OO-00 129.634 lOO-oo 
Az előző évekről egész 1893-ig nem rendelkezvén adatokkal 
az óvóköteles gyermekek számáról, nem tudjuk , hogy az óvóköteles 
gyermekek hány °/o-a látogatta az óvóintézeteket; mindenesetre 
csekély hányad lehetett az, mert hisz 1876 —1894 között a népesség 
és vele az óvóköteles korban levő gyermekek száma aligha szaporo-
dott többel 15°/o-nál, mig az ugyanezen idő alatt az óvóintézeteket 
látogató gyermekek száma mintegy megkétszereződött. 
Jelenleg, 1893/4-ben, az összes óvóköteles gyermekek számából 
40'59°/o látogatja az óvóintézeteket; mindenesetre elég magas hányad 
ez, de, ha figyelembe veszszük, hogy az óvóköteles korban levő, de 
állítólag otthon is kellő gondozásban részesülő gyermekeknek e g j 
jelentékeny része a valóságban nagyon is reászorul az óvóintézetekre, 
ez arányszámot mégis csekélynek kell mondanunk. 
Egyébként , hogy mily könnj^elmüen j á r t ak el a szülök az 
óvóköteles gyermekek összeírásánál, az abból is látszik, hogy pl. 
Árvában az összes óvóköteles korban levő gj^ermekeknek csak O'oi, 
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Turóczban O09, Háromszékben 0'9o, Sopron megyében 2'5o°/o-áról 
mondták, liogy azok otthon nem részesülhetnek a kellő gondozásban, 
pedig hiszen a három első vármegye épen olyan, hogy nemcsak az 
apának, hanem az anyának is fáradságos, otthon nem teljesithetö, 
kézi munkával kell megkeresniük mindennapi kenyerüket; hogy 
gondozhatnák e mellett kellően gyermekeiket is ? 
Az óvóköteles gyermekeknél a finemüek vannak némi csekély 
túlsúlyban, az óvóintézetekbe járóknál ellenben a nőneműek kerül-
nek nem jelentéktelen fölénybe ; igy 1893/4-ben az óvóköteles fiúknak 
csak 39-oo°/o-a, az óvóköteles leányoknak ellenben 42,2i°/o-a látogatta 
az intézeteket. 
Az óvóintézeteket illetőleg azok számát szintén 1876 óta is-
merjük ; az ezen idöpontbeli állapotokat az utolsó öt évvel össze-
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összesen °/o összesen O/o 
45 6-4 32 4*2 
67 9-5 70 
i 
9-2 
188 26-8 177 23-4 
1 19 2-5 
82 11-6 113 14-9 
3 0-4 3 0-4 
5 0'7 7 0-9 
23 3-2 27 3 6 
6 0-9 5 0-7 
í 8 i 11-1 
84 l l ' l 
I 7 0-9 
1 144 19-0 
200 29-4 
( 69 9-3 
á l lamsegé ly lye l 
á l lamsegé ly 
n é l k ü l 
á l l a m s e g é l y l y e l l 
á l l a m s e g é l y 
nélkül 
215 1OO-00 703 100-oo 757 100-o 
1891/2-ben 1892/8-ban 1893/4-ben 
összesen °/o összesen °/o összesen o/o 
32 3-6 54 4-3 42 2-4 
72 8-2 125 9-6 182 10-4 
281 32-0 485 38-6 9071) 51-6 
21 2-4 33 2-6 121 6-9 
125 14-2 108 8-6 147 8-4 
— — 27 2-2 18 1-0 
7 0-8 13 l - l 18 1-0 
5 0"6 9 0*7 13 0-7 
27 3-1 33 2-6 35 2-0 
5 
| \ 
0-6 4 0-3 3 0-2 
1 
1 87 10-0 129 10-3 65 3-7 
í 12 1-3 18 1-4 23 1-3 l| } 144 16*4 146 11-5 127 7-2 
J 63 6-8 72 5'9 56 3-2 
881 ÍOO'O 1.256 100-0 1.757 ÍOO'O 
Ezek közül két törvényhatóság i . 
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Az óvóintézetek szaporodása különösen ujabb időben jelenté-
keny : az egész 19 évi időszak alatt a kérdéses intézetek 717°/o-nyi 
óriási növekedést tüntetnek fe l ; egy év alatt átlagban tehát mintegy 
37°/o-al növekedtek azok; 1893-ra és 1894-re azonban minden'évben 
mintegy 50°/o-nyi gyarapodás jelentkezik, a mi mindenesetre bámu-
latos haladás és az intézmény fejlődését a legkedvezőbb világításban 
tünteti fel. 
A kisdedóvók fentartása tekintetében első helyen állanak a 
községek nemcsak absolute véve (a mi a kisdedóvásról szóló törvény-
nek eredménye), hanem az 1876. évveli szembeállítás tekintetében 
is, a mennyiben absolut számuk több mint meghuszszorozódott, 
arányszámuk pedig 22,8°/o-ról 58'5°/o-ra emelkedett ; ezek után jönnek 
a jogi személyek; az absolut emelkedés ugyan ezeknél is jelentékeny, 
aránylag véve azonban azok nagyot hanyatlottak, a mennyiben 19 év 
alatt arányszámuk 57-2°/o-ról 15'40/o-ra eset t ; az áilam az összes inté-
zeteknek több mint 10°/o-át tar t ja fenn, de ezenkívül ugyanannyit 
segélyez még ; az egyes felekezetek általában igen kevés gondot fordíta-
nak a kisdednevelésre ; aránylag még legtöbbet a római-katholikusok. 
A közlött táblázatból egyébként kitűnik, hogy mig azelőtt a 
kisdedóvás jóformán teljesen a társadalomra volt bizva, • addig 
ujabban az állam és a községek törekszenek leginkább annak fej-
lesztésére és azok sorolják azt feladataik körébe. 
Az óvóintézetek jellegét illetőleg csak 1890/1 óta rendelke-
zünk adatokkal ; ezek szerint vo l t : 
1890/l-ben 1891/2-ben 1892/B-ban 1893/4-ben 
összesen °/o összesen °/o összesen °/o összesen °/a 
rendes ó v ó 635 83'88 6 4 5 73-19 77 1 62*98 8 7 6 49'5G 
ál landó m e n e d é k h á z . . 36 4*76 60 6'8l 54 4'30 107 6'09 
nyári m e n e d é k h á z . . . 86 11'36 176 20'oo 431 32'72 7 7 4 4 4*05 
Az intézetek túlnyomó része a rendes óvókra esik; ezek arány-
száma azonban fokozatosan, csökken, ellenben a nyári menedékházaké 
rendkívüli arányban emelkedik; ez egyébként természetszerű i s ; a 
szülök télen, a mikor a külső munka szünetel, maguk is képesek gyerme-
keikre felügyelni, nyáron ellenben, különösen a szegényebb sorsúak, 
a házon kivül dolgoznak, a hová gyermekeiket nem igen vihetik 
magukkal ; a községek tehát — ezek 1893/4-ben 774nyári menedékház 
közül 583-at, 75 32°/o-ot tartot tak fenn — igen helyesen teszik, hogy 
a mennyiben a több költséggel járó rendes óvókat anyagi eszközök 
hiányában felállítani nem képesek, legalább nyári menedékházakat 
létesítenek. 
Az előadottak szerint egy óvóintézetre eset t : 1876-ban 87, 
1890-ben 90, 1891-ben 89, 1892-ben 84, 1893-ban 82, végül 1894-ben 
74 gyermek, a látogatottság tehát 1890 óta fokozatosan csökken, a 
mi azonban nem az intézetek igénybevételének hanyatlására mutat, 
hanem legfeljebb arra, hogy az újonnan felállított intézetekkel a nép 
nem tud azonnal megbarátkozni s egyelőre nem hajlandó gyermekeit 
oda küldeni. 
Az óvóintézetek egyes kategóriáit illetőleg a leglátogatottab-
bak a rendes óvók, a melyekbe 1893/4-ben 88.988 gyermek jár t , 
esett tehát egy-egy intézetre 102 gyermek; a 107 állandó gyermek-
menedékházba jár t 8.695 gyermek, esett egy intézetre 81, végül a 
774 nyári menedékházba 31.941 gyermek, esett tehát egy intézetre 
41 gyermek; az utolsók látogatottsága aránytalanul csekély. 
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Az óvóintézetek az államnyelv ismerete terjesztésének igen 
nagy szolgálatokat tesznek, a mennyiben azok túlnyomó részében a 
magyar a foglalkozási nyelv; az természetesen a népiskola s még 
inkább az élet dolga, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermekek 
magyar nyelvismerete tovább fejlesztessék; az utolsó öt évben a 
nyelvi állapotok igy alakultak : 
1889/90-ben 1890/1-ben 1891/2-ben 





m a g y a r . . . . ü63 94-6 700 92-6 817 92-9 1.039 86*5 1.469 82-5 
m a g y a r - t ó t . . . 5 0-7 1 0- i — — 30 2*4 80 4-5 
m a g y a r - r u t h e n — — — — — — — — 4 0-2 
m a g y a r - n é m e t . 18 2-6 22 2-9 25 2-8 30 2-4 81 4-6 
m a g y a r - h o r v á t . — — 1 0-i 1 0-i 1 o-i 1 — 
rnagyar-szerb . . 2 0-2 3 0-4 7 0-8 11 0-9 29 1*6 
magyar-o lasz . 1 0-1 2 0-2 1 O-i 2 0-2 2 0-1 
m a g y a r - o l á h 3 0-2 28 1-6 
m a g y a r - n é m e t - o l a s z — — — — 1 0-i — — — — 
m a g y a r - német-
da lmát . . . 2 0-2 — — 
m a g y a r - n é m e t - o l á h — — — — — — 1 0-1 — — 
n e m m a g y a r . . 14 1-9 78 3-7 29 3-2 87 7-o 63 5 o 
A kilenczvenes évek elején csaknem kizárólagos volt a magyar 
nyelv uralma az óvóintézetekbeu; az utolsó két évben azonban, a 
mikor óvóintézetek már a nemzetiségi vidékeken és a nyelvhatárokon 
is állittattak fel, felszökött a vegyes nyelvű intézetek aránya, mig 
a nem magyar nyelvüeké a régi alacsony színvonalon maradt; a 
nem magyar foglalkoztatási nyelvű óvóintézetek állandóan alig 5°/°-át 
teszik az összes óvóknak ; nemzeti szempontból ezek mindenesetre 
nem csekély jelentőségű tények, sajnos azonban, hogy a népiskolák 
egy részében nem folytattatik az óvókban vett irány és nem ápol-
tatik a kívánatos mértékben az államnyelv taníttatása. 
Foglalkoztatási helyiségek tekintetében a viszonyok mindinkább 
kedvezőtlenekké látszanak alakulni, bár annak, hogy a rendelkezésre 
álló helyiségeknek az összes intézetekhez való aránya mindinkább 
csökken, javarészben az az oka, hogy a nyári menedékházak, — a 
melyek minden tekintetben hiányosabban vannak felszerelve, — arány-
talanul nagyobb mértékben szaporodnak, mint a tulajdonképeni óvók 
s az állandó menedékházak, a mint azt egyébként fentebb már 
láttuk is; a helyiségek száma ugyanis igy alakult : 
belső fog la lkoztatás i h e l y i s é g 
külső f o g l a l k o z t a t á s i helyiség 




















esett 100 esett 100 esett 1(X1 összesen intézetre összesen intézetre összesen intézetre 
be lső fog la lkoz ta tás i he-
l y i s é g 1.247 142 1.708 136 2.426 138 
kü l ső fog la lkoz ta tás i he 
l y i s é g 1.100 125 1.508 120 1.714 98 
Összesen . . . 2.347 267 3.216 256 4.140 236 
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a S76 rendes óvodára 1.515 173 
a 107 á l landó mene-
dékházra 150 140 
a 774 nyári menedék-
házra 761 98 
intézetek egyes kategóriáira: 
külső helyiség 
100 inté- összesen helyiség 
zetre 
134 2.687 307 
61 242 201 
59 1.211 157 
A részletek szerint a viszonyok jelentékenyen módosulnak; 
ugy külső, mint belső helyiség tekintetében legkedvezőbben állanak 
a rendes óvók, legkedvezőtlenebbül a nyári menedékházak. 
Az óvodai nevelés sikere legnagyobb részt az óvószemélyzet 
szakképzettségétől és számától f ü g g ; e tekintetben a viszonyok igy 
alakultak : 
1875/6-ban 18S9/90-ben 1890/L-ben 
esett 100 .. esett 100 .. esett 100 
összesen intézetre összesen intézetre összesen intézetre 
ok leve l e s ó v ó v a g y képes í tő 
b i z o n y i t v á n y n y a l e l lá-
tot t e g y é n . 179 83 554 79 570 75 
n e m okleve les óvó . . . 136 63 275 39 321 42 
dajka 9 ? ? ? 666 87 
Összesen . . ? ? 9 ? 1.557 204 
189l/2-ben 1892/3-ban 1893/4-ben 
esett 100 .. esett 100 .. esett 100 
összesen intézetre összesen intézetre összesen
 i ntézetre 
ok leve les ó v ó v a g y képes í tő 
b i z o n y i t v á n y n y a l e l l á -
to t t e g y é n . 579 65 864 69 1.137 65 
n e m ok leve le s ó v ó . . 455 52 506 40 743 42 
dajka . 708 80 926 74 865 49 
Összesen . . . 1 .742 197 2.296 183 2.745 156 
Az egész országban a legújabb időkig csak két óvóképző inté-
zet létezvén, az ezekből kikerülő növendékek nem voltak képesek 
fedezni a folyton növekvő szükségletet; ennek következtében, bár 
számuk folyton növekedett, az intézetekre eső hányaduk tetemesen 
csökkent, némi javulás csak ujabb időben, az óvóképzés terjedésé-
vel kapcsolatban jelentkezik; ugyanezen oknál fogva a nem szak-
képzett személyzet száma is növekedett, és hanyatlás e tekintetben 
mindeddig csak arányszámok némi csökkenésében észlelhető. 
Különösen a menedékházak javarészben nincsenek is rendes 
óvószemélyzettel ellátva, a mennyiben például 1893/4-ben összesen 
csak öt okleveles óvó alkalmaztatott ezen intézeteknél, mig a többi 
csak az úgynevezett »képesítő bizonyitvány«-nyal volt ellátva; ezzel 
szemben a rendes óvóknál 820 okleveles óvó volt alkalmazva, 100 
óvodára tehát okleveles 86 óvó esett. 
Az óvószemélyzet túlnyomóan világi s nőnemű, igy 1893/4-ben 
a rendes óvókban alkalmazott óvószemélyzet közül 796 egyén volt 
világi állású, tehát 83'7i°/o, és csak 155 szerzetesrendü, 16-29°/0; a 
menedékházakban pedig mindössze csak három szerzetesrendü volt al-
kalmazva : nemre nézve az összes óvóintézetekben csak 85 férfi 
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alkalmaztatott, ezek túlnyomó része (60), a nyári menedékházakra 
esik, a hol elegendő személyzet hiányában sok esetben a tanitók 
lát ják el a gyermekek gondozását. 
Az óvószemélyzet a magyar nyelvismeret tekintetében a kívá-
nalmaknak túlnyomó részében megfelel t ; az összes 1880 főnyi sze-
mélyzetből (a dajkákat nem számitva) magyar anyanyelvű volt 
1893/4 ben : 1.604 egyén, 85"33°/o, a magyar nyelvet teljesen jól 
beszélte 158 egyén 8*4o°/o, a magyar nyelvet kevéssé beszélte 98 
egyén 5'2i°/o, végül magyarul egyáltalán nem tudott 20 egyén Tob0/«; 
az állapotok tehát jóval kedvezőbbek, mint a tanítóknál. 
Az óvóintézetek jövedelmeiről és fentartási költségeiről az 
1890/1. év óta rendelkezünk adatokkal ; ezek szerint volt — a jöve-
delmi források szerint : 
1890/l-ben 1891/2-ben 
forint az összes jövedelem 
°/o-a 
forint az összes jövedelem 
0/o-a 
i n g a t l a n o k j ö v e d e l m e . . . . 23 .634 5-93 •29.684 5*97 
t ő k e p é n z e k k a m a t a i 49 .516 10-25 53.046 10-66 
óvás i díjak 97.549 20-19 93 .994 18-89 
á l lami hozzájárulás 57.413 11*89 62.533 12-56 
község i j ö v e d e l m e k 93.355 19*33 103.095 20 72 
e g y h í z i ( f e l e k e z e ' i ) s e g é l y . . 25 .879 5*36 29.144 5*85 
e g y l e t i hozzájárulás 62.458 12-94 58.936 11-84 
e g y é b j ö v e d e l m e k 68.125 14-11 67.226 13*51 
Összesen . . . 482.929 lOC-oo 497.658 100*oo 
1892/3-ban 1893/4-ben 
forint az összes jövedelem 
»/ o-a 
forint az összes jövedelem 
"In-a 
i n g a t l a n o k j ö v e d e l m e . . . . 34 .616 5*81 55.930 8*55 
t ö k e p é n z e k kamatai 59.343 9*86 46.196 7*06 
ó v á s i dí jak 94 .594 15*88 93.060 14*23 
á l lami hozzájárulás 101.939 17*12 104.508 15*94 
k ö z s é g i j ö v e d e l m e k . . . . 153.555 25*79 222.141 33*98 
egyház i ( fe lekezet i ) s e g é l y . . 29.903 5*12 29.476 4*69 
e g y l e t i hozzájárulás 61.490 10*32 51 .534 7*88 
e g y é b j ö v e d e l m e k 60.074 10*10 50.768 7*77 
Összesen . . . 595.514 100*oo 653.613 100*00 
Az intézetek fentartási költségeit túlnyomóan az állam és a 
községek viselik, 1893/4-ben csaknem az összes kiadások felét, 
számottevő még ezenfelül az óvási díjakból befolyó jövedelem, mig 
a többi jövedelmi forrás csak alárendeltebb jelentőséggel bir. 
A részleteket illetőleg a 876 rendes kisdedóvónak fentartási 
költsége volt 1893/4-ben 572.691 forint, esett egy intézetre 654 f r t . 
köl tség; a 107 állandó menedékházra 31.341 forint, egy-egy inté-
zetre 293 frt . költség, végül a 774 nyári menedékházra 49.581 forint, 
tehát egy intézetre csak 64 frt . költség. 
Épp oly mértékben, mint a kisdedóvódák, fejlődtek az óvó-
képző intézetek is, 1891/2-ben még csak 5, 1892/3-ban már 9, végül 
1893/4-ben 12 óvóképző intézet volt, 246, 499 és 626 növendékkel 
és 32, 66 és 111 tanárral, a kik közé egyébként a hitoktatók is be 
vannak számitva; az óvóképező intézetek közül volt a legutolsó 
évben 3 állami, 1 községi, 2 egyesületi s 6 felekezeti ; a felekezetek 
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közül csak a római-katkolikusok és az ágostai evangélikusok rendel-
keznek óvóképzővel, az előbbiek öt, az utóbbiak egy intézettel. 
Az óvóintézetekben 1891/2-ben 117, 1892/3-ban 160, végül 
1893/4-ben 291 oklevél adatott ki a növendékek részére; ezeken 
kivül azonban az utolsó évben még 88 magánúton tanuló egyén 
szerzett képesítő oklevelet. 
Az intézetek fentartási költsége volt: 1891/2-ben 33.481, 
1892/3-ban 74.479, végül 1893/4-ben 104.508 for int ; az utolsó évben 
a fentartási költségekhez legnagyobb mértékben az állam járult, 
55.412 frttal, az összes költségek 53*02°/o-al, azután a különböző 
alapítványok, 24.233 frttal (23*i9°/o) a hitfelekezetek, 9.476 frttal 
(9'07%), mig egyéb forrásokból összesen 15.387 forint (14'72°/o) 
edfeztetett. 
A rendes óvóképző-intézeteken felül az állandó s a nyári 
menedékházak vezetői részére képzőtanfolyamok is szerveztettek; 
az utolsó évben 38 ilyen tanfolyam állott fenn 312 hallgatóval és 
6.305 forint költséggel. 
A népnevelés terén a kisdedóvóknál sokkal fontosabb szerep-
körrel birnak a népiskolák. 
Az alkotmány helyreállítása idejében népoktatásunk igen ala-
csony színvonalon állott; az összes összeirt tankötelesek közül alig 
50°/o járt iskolába s az iskolák száma csak 13.798, a tantermeké 
16.899, a tanítók száma 17.792 volt és a népiskolák fentartására 
mindössze csak 3,760.123 frt . költség fordíttatott. 
Évtizedek mulasztásait kellett i t t pótolni; nagy eszközökre 
volt szükség, hogy népoktatásunk züllöttségéből kiragadtassék; 
kétségtelen, hogy a lefolyt 24 év alatt közoktatási kormányunk nagy 
eredményeket ért e l ; ma már a tanköteleseknek több mint 80°/o-a, 
jár iskolába s a népiskolákra fordított költség csaknem 17 millió 
forintra rug. De nemcsak ebben rejlik a haladás, hanem a tanítás 
fokozott intensitásában, a tanítók szakképzettségének javulásában, stb. 
is, a mint az az alábbiakból is ki fog tűnni. 
A tanköteles gyermekek összeírását a helyi hatóságok, a köz-
ségek teljesitik ; hogy ez az összeírás nem mindig és nem mindenütt 
pontos, azt már az óvókötelesek összeírásánál is emiitet tük; nagyban 
és egészben azonban körülbelül megfelel a valóságnak, a mint az a 
népszámlálás ez irányú adataival való összehasonlításból is kitűnik ; 
ugyanis összeiratott: 
A a S S á S 1888/9-ben 1889/90-b en«) 
az össz- az ossz- az össz-
összesen népes- összesen népes- összesen népes-
ség °,/o-a ség °/o-a ség °/o-a 
fi—19 i fiú 1,038.7 7 4 6*86 9 0 7.45 1 6*63 — 
la eve»
 l e á n y 1 ,035.139 6*84 878.055 6*36 — — 
1 3 — 1 5 éves 
összesen 2 ,073 .913 13*70 1,785.506 12*99 1,828.295 13*30 
fiú 470 .191 3*u 352.505 2*50 — — 
l e á n y 477.817 3*16 330.615 2-46 — — 
ö s s z e s e n 948.008 6*27 683.120 4'96 696.274 5*06 
tanköte l e s ö s szesen 3 ,021.921 19*97 2 ,468.626 1 7*95 2,524.569 18*36 
, , , , fiú 1,508-96 5 49*93 1,259.95 6 51*03 1,288.189 51*02 
1
 l e á n y 1,512.956 50*07 1,208.670 48*97 1 ,236.380 48-98 
') A n e m szer int i m e g o s z l á s t az ez év i j e l e n t é s e k csak h é z a g o s a n 
köz l ik . 














6 — 1 2 é v e s fiú 
1 3 — 1 5 é v e s 
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ös sze sen 
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2 ,591.376 1709 
1,323.848 5 1 - n 
1,267.528 48-89 
A tankötelesek összeírása általában kevesebb tanköteles korú 
gyermeket mutat ki még ma is, mint a népszámlálás. A keve-
sebblet például 1888/9-ben, két évvel a népszámlálás előtt, csaknem 
20°/o vol t ; az összeírás ezen hiánya okát egyenlően az összeíró 
közegek hanyagságában és a szülök elfogultságában találja, a kik 
gyermekeik számát és korát eltitkolják és az összeírásokat sok esetben 
tévútra is vezetik ; a viszonyok különben évről-évre javulnak. 
Mint emiitettük, 1868/9-ben az összeirt tanköteleseknek alig 
fele látogatta az iskolákat, 1888/9-ben az állapotok már egészen 
mások voltak ; az utolsó öt évben ugyanis az iskolába járók absolut 
és a tankötelesekhez viszonyított számaránya igy alakult : 
6 — 1 2 é v e s 
13—15 é v e s 
i skolába járt ö s s z e s e n 
tanköte l e s . . . . 
I s k o 1 á b a j á r t 
1888; '9-ben 1889/90 -ben1) 1890/l-ben i) 
a tan- a tan- a tan-
összesen kötele- összesen kötele- összesen kötele-
sek u/<>-a sek °/o-a sek o/o-a 
fiú 810.466 89*31 — — — — 
l e á n y 734.191 83*61 — — — — 
ö s s z e s e n 1,544.657 87*07 1,581.974 86-52 1,626.069 86-40 
fiú 264.949 75*16 — — * — — 
l eány 206.026 62-31 
— — — — 
összesen 470.975 68-95 475.838 68-34 491.513 69-30 
e b b ő l 
6 — 1 2 é v e s 
1 3 — 1 5 é v e s 
t a n k ö t e l e s 
ebbő l 
fiú 
l e á n y 
2 ,015.632 81-65 2,057.812 81-51 2,1L7.5»2 81'7i 
1,075.415 85-37 1,099.739 85-37 1,136.572 85-85 
940.217 77-79 958.073 77*49 981.010 7 7*40 
I s k o 1 á 
1891/2-ben 
a tanköte-összesen ie8eko/o-a 
b a j á r t 
1892/3 ban 
x„ a tanköte-összesen ieseko/o-a 
fiú 876.455 88*79 896.928 83*51 
l e á n y 788.052 82-25 809.564 82-oi 
összesen 1,664.507 85*66 1,706.492 85-31 
fiú 292.263 77*76 305.585 76-47 
l e á n y 212.922 60-22 220.238 59-42 
összesen 505.185 69*49 525.8-23 68-41 
ö s sze sen 
. . . . 2,169.692 81-26 2 ,232.315 80-62 
fiú 1,168.718 85*75 1,202.513 85- i i 
l eány 1,000.974 76*57 1,029.802 76*00 
l) A nem szerinti megosz lás t az ez évi je lentések csak hézagosan 
közl ik. 
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A népszámlálás adatai szerint a 6—12 éves korú gyermekek-
nél a fiú-, a 13—15 éveseknél pedig a leánygyermekek vannak 
némi tú l sú lyban; az összeírások azonban mindkét csoportban jóval 
több fiút mutatnak ki, de különösen a második csoportban, ezen 
korban a vidéki népnél a leánygyermekek egy része már szolgá-
latba megy és igy a szülök nem vélik szükségesnek, hogy az össze-
iróknak őket bemondják. 
Ha az iskolába já rók absolut számát tekint jük, úgy a folytonos 
emelkedés szembetűnő, 1889—1893 között 10-75°/o-nyi, egy évre tebát 
mintegy 2'i5°/o növekedés e s i k ; ha azonban az iskolába j á róknak az 
összes tankötelesekhez való arányát vizsgáljuk, ugy az arányszám 
az utolsó években inkább hanyatlást jelez, a mely azonban a való-
ságnak éppen nem felel meg, sőt ellenkezőleg. 
A tankötelesek összeirása évről-évre pontosabb lesz; tehát a 
természetes növekedéstől el is tekintve, évről-évre több gyermek 
irat ik össze; igy az 1892/3. évi az 1888/9. évvel szemben 300.388 
főnyi, 12,i6°/o-nyi többletet tünte t fel, holott a természetes növekedés 
ugyanazon idő alatt legfeljebb 5 — 6°/o-ot eredményezhetet t ; az isko-
lába já rók arányszáma a valóságban 1888/9-ben sokkal kisebb, mert 
hisz több tanköteles gyermek hagyatot t ki az összeirásból, mint 
1892/3-ban ; a látszólagos stagnálás vagy éppen hanyatlás tulajdon-
képen emelkedést, tehát fejlődést jelez. 
Az iskolába járók a különböző fokozatú iskolákat az 1892/3. év 
folyamán a következő számmal és arányban l á toga t t ák : 
A m i n d e n n a p i t a n k ö t e l e s e k k ö z ü l 
fiú 
e l e m i nép i sko la 
a l só fokú iparos-
t a n o n c z - i s k o l a . 
a l só fokú kereske-
delmi i sko la . . 
fe lső n é p i s k o l a . . 
p o l g á r i i sko la . . 
f e l sőbb l e á n y i s k o l a 
középkereskede lmi 
intézet 
közép i sko la . . . 




















2-36 — — 21.135 
o/o 
97-77 
0 ' 8 8 
0-11 
1*24 
896.928 lOO-oo 809.564 lOO'oo 1,706.492 lOO'oo 
A z i s m é t l ő t a n k ö t el e s e k k ö z ü l 
fiú leány 
összesen °/o összesen °/o 
Összesen 
gyermek °/o 
e l emi népisk . 
a l s ó f o k ú ipa-
ros tanoncz -
i sko la . . . 
a l só fokú ke -
resk . i sko la , 
fe lső népiskola 
po lgár i i sko la 
f e l s ő b b leány-
iskola . . . 
középkereske -
dólmi i n t é z e t 
k ö z é p i s k o l a . 
összesen °/o 
221.988 72-65 211.466 96'ui 433 .454 82-44 2 ,102.002 94-15 












55.660 10-58 55 .660 2-50 
4.402 0-84 4.402 0-20 
1.677 0-76 2 .303 C-44 2.303 0-10 
5.841 2-66 12.009 2 28 26 .938 1-21 
1.254 0-57 1.254 0-24 3 134 0*14 
— _ 2.651 0-50 2.651 0-12 
— — 14.090 2-68 35.225 1-68 
305.585 lOO-oo 220.238 lOO'oo 525.823 lOO'oo 2,232.315 100-oo 
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Xemcsak a mindennapi, hanem az ismétlő-iskolás gyermekek 
túlnyomó része is az elemi iskolákat látogatja és pedig a leányok 
nagyobb arányban, mint a fiúk ; tetemes hányad esik ezenfelül még 
a mindennapi tankötelezett fiúkból a középiskolákra, az ismétlő-
iskolák közül pedig a tanoncz, a polgári s a középiskolákra. A 
leányoknál az elemi iskolákon kivül nagyobb hányad csak a polgári 
iskoláknál mutatkozik, mig a felsőbb leányiskolákat aránylag csak 
igen kevés látogatja. 
A mi már most az egyes felekezetek szerinti megoszlást 
illeti, a tanköteleseknek a felekezetek szerinti absolut és aránylagos 
száma inkább népmozgalmi szempontból fontos. Culturális tekin-
tetekből csak az a momentum figyelemreméltó, hogy a tankötelesek 
közül felekezetenkint mily százalék látogatja az iskolákat. Meg-
jegyezzük különben, hogy teljes és pontos tájékozást ez iránt csak 
akkor nyernénk, ha a tankötelesek összeirása mindenütt pontosan 
hajtatnék végre, de ez — mint már fentebb emiitettük — nem 
úgy van. 
Az egyes felekezetek absolut lélekszámát az utolsó népszámlálás 
adataiból ismerjük: ezzel szemben, hogy mily arányban részesedtek 
az 1892/3. évben az egyes felekezetek az összes iskolába járók között, 
azt az alábbi összeállítás mutat ja : 
lélekszám iskolába járt 
összesen 0/0 összesen az összes isko-lába járók o/o-a 
róm. -ka tho l ikus . . 7,274.899 48*oo 1,178.538 51*90 
görög -ka tho l ikus . 1 ,657.123 10*92 187.688 8*41 
g ö r ö g - k e l e t i 2 ,066.389 13*63 227.788 10*20 
evang . re formátus 
ág. e v a n g é l i k u s . . 
2 ,213.511 14*59 324.513 15*43 
1 ,181.464 7*79 193.526 8*67 
un i tár ius 61 .618 0*40 9.169 0*41 
izrae l i ta 707.984 4*67 111.093 4*98 
A táblázatból kitűnik, hogy a görög-katholikusokra és a görög-
keletiekre az iskolába járók közül jelentékenyen kisebb hányad esik, 
mint a mily arányban a felekezetek az össznépességben képviselve 
vannak, a többi felekezet iskolába járói ellenben kisebb-nagyobb 
mértékben túlhaladják azoknak az összes lélekszámhozi arányát. 
Az iskolába járóknak a tankötelesekhez való arányát, hitfeleke-
zetenkint, az alábbi táblázat tünteti fe l : 
1868/9-ben 1888/9-ben 1889/90-ben 1890/1-ben 1891/2-ben 1892/3-ban 
az összes tankötelesek °/o-a 
róm.-kath . . . . . 57-62 87*21 87'3i b8*oo 87-76 86*71 
gör. -kath 38*62 6 3 u 62*21 00 -9i 61'6l 65"07 
gör . -kel 29-21 68-04 67'39 67*04 64*08 62-39 
ev. reform 49'oo 84*78 84*49 85'02 S3*9i 82*84 
ág. e v a n g 66*73 87-59 88*17 S7'9t 87*42 88-27 
u n i t á r i u s . , . . . 49'32 78-27 77*43 81-70 83-os 81-86 
zs idó 43*77 80*86 80-52 81*31 82*31 82*21 
á t lag 50-42 81*65 81*61 81*71 81*26 80*62 
Az 1868/9. év iskoláztatási viszonyai, különösen ha figyelembe 
veszszük, hogy a tankötelesek összeirása akkor még kezdetlegesebb 
volt, mint jelenleg, valóban vigasztalan állapotokat tüntetnek fel, 
hozzá képest az utolsó évek bámulatos haladást tüntetnek fel, bár még 
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most sem olyaut, a milyen kívánatos volna. Ez a haladás minden 
hitfelekezetre kiterjed, de különösen nagy volt a zsidóknál és a 
görög-keletieknél. 
Általában igen elmaradtak a két görög szertartású felekezet 
iskoláztatási viszonyai, a melyeknél haladás újabban alig észlelhető, 
különösen a görög-keletieknél. 
Valamivel kisebb, de még mindig nagy aránytalanságokat talá-
lunk, ha a nemzetiségi viszonyok szerint vizsgáljuk az iskolába járók 
eloszlását. 
A nemzetiségeknek az össznépességhez és az iskolábajáróknak, 
— anyanyelv szerint, — az összes iskolába járókhoz való viszonyát az 
alábbi táblázat mutat ja : 
össznépesség') az iskolába iárók IS92/D-ban 
az összes isko-








összesen o/o összesen 
magyar . 7,357.936 48-52 1,192.041 
12-46 31H.648 
o l á h . . . . . . . 17-07 271.055 
tót 1,896.665 12-61 298.383 
szerb 495.133 3-26 60.173 
horvát. . . 261.100 1-72 40.491 
ruthén . . . 379.786 2*60 53.522 
Az össznépességhez való arányokat tekintve, csak az oláhok és 
szerbek maradnak hátra jelentékenyen az iskolábajárás tekintetében, 
azonkivül kevéssé még a ruthének is, ellenben legjobban állanak a 
magyarok, németek ós a tótok; az arányszám tekintetében hátul 
álló nemzetiségek, jobbára a görög-katholikus és görög-keleti egy-
házhoz tartoznak. 
Az iskolábajárás viszonyai, az anyanyelvvel kapcsolatban, igy 
alakultak : 
1868/9-ben 1888/9-ben 1889/90-ben 1890/1-ben 189l/2-ben 1892/3-ban 
az összes tankötelesek °/o-a 
magyar . . 53-92 85-43 85-63 86-52 86-03 84-61 
n é m e t . . . . . 63-54 90-09 90-83 93-85 94-72 92-88 
oláh 30-39 62-30 60-82 58-77 57-44 60-06 
t ó t . . 51-02 84-56 84-76 83-25 84-56 84-56 
szerb . 36-56 78-86 78-34 80-51 76-76 76-02 
h o r v á t . . . . . 51-43 79-54 83-00 81-02 74-41 73-24 
ruthén. . 41-94 72-91 64-48 66-26 70-48 67-77 
átlag . . . . 50-42 81-65 81-51 81-71 81*26 80-62 
Ép úgy, mint a hitfelekezeteknél, az anyanyelvnél is rendkívül 
nagy az utolsó évi s az 1868/9-iki tanév közötti különbség s az 
átlag körülbelül 30°/o-al emelkedett, de egyes anyanyelveknél csak-
nem kétszeres az emelkedés, igy az oláhok és a szerbeknél, a kik 
azonban ezen rendkívüli javulás mellett is nagy mértékben hátra-
maradnak az országos arányszám megett. 
Az iskolábajárókat, anyanyelv szerint tekintve, legeiül állanak 
és állottak az egész időszak alatt a németek; a magyarok és a tótok 
körülbelül egyenlő arányszámmal vannak képviselve, mig a többi 
már mind elmarad; az oláhok — ez a szellemi s gazdasági kultura 
tekintetében oly elmaradt nép — áll a sorozatban leghátul. 
193.205 e g y é b anyanye lvű lakos az öszzehasonlitásba nem vol t 
beilleszthető. 
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Az iskolába járók túlnyomó része télen-nyáron jár az iskolába ; 
így volt ez már a hatvanas években és igy van most is, csak az 
arányszám javult azóta tetemesen, a mennyiben 1868/9-ben az összes 
iskolába járóknak csak 57'72°/o-a látogatta az iskolákat télen-nyáron 
(legalább 8 hónapig), 1892/3-ban pedig 86*i5°/o-a, a haladás tehát e 
téren is jelentékeny. 
Igen sürüek az iskolalátogatási mulasztások, bár e tekintetben 
is, különösen ha figyelembe veszszük az iskolába járók absolut számá-
nak folytonos emelkedését, jelentékeny javulás észlelhető; 188*/9-ben 
még 21 millió félnapot mulasztottak a tanulók, a legutolsó évben 
már csak 15 4 milliót. 
Nem kevésbé érdekes része a jelentésnek az, a mely az iskolák 
számáról és minőségéről szól. 
Az egész országban 1892/3-ban összesen 16.942 iskola találta-
tott, tehát jóval több, mint az ország községeinek száma; minda-
mellett sem rendelkezett az ország valamennyi községe népiskolával, 
hisz 1.712 községről hivatalosan kimutattatott, hogy az saját erejéből 
iskolát fentartani nem képes. 
Az iskolák száma, a fentartók szerint osztályozva, volt: 
1868/9-ben 1888/9-ben 1889/90-ben 
összesen O/o összesen O/o összesen «•/<> 
á l lami . — — 792 4*74 801 4*77 
községi 479 3-47 1 935 11*59 1.946 11*58 
róm.-kathol ikus 5.217 37-81 5.402 32*35 5.422 32*27 
gör . -ka thol ikus 2.058 14-91 2.157 1292 2.173 12-93 
gör . -kele t i . . . . 1.604 11-63 1.783 10-68 1.815 10*80 
ev. r e fo rm . . . . 2.450 17*76 2.374 14*23 2.375 14*13 
ág. evang 1.397 10-12 1.431 8-56 1.433 8*52 
u n i t á r i u s . . . . . . 103 0-75 44 0*24 46 0*28 
zsidó 490 3*55 564 3*38 566 337 
m a g á n ?*) — 179 1'07 184 1*09 
t á r su la t i 
— — 
41 0*24 44 0*26 
összesen. . . 13.798 lOO'oo 16.702 100*oo 16.805 100-oo 
1890/1-ben 1891/2 -ben 1S92/3 -ban 
összesen O/o összesen 0/o összesen o/o 
á l lami 812 4*81 831 4*94 865 5*11 
község i 1.934 H'47 1.944 11 49 1.952 11*52 
róm.-ka thol ikus 5.471 32-41 5.509 32*69 5.533 32*66 
gör . -kathol ik\ is 2.166 12'86 2.167 12-81 2.167 12*7 « 
gör- .kelet i . . . . 1.823 10*80 1.816 10-73 1.818 10*73 
ev. re form. . . . 2.388 14-16 2.380 14-07 2.369 13*98 
ág . e v a n g 1.430 8-48 1.441 8-38 1.425 8*41 
un i t á r i u s . . . . 48 0'28 5U 0-29 49 0*29 
578 3-42 576 3*40 563 3*32 
m a g á n 171 1*01 162 0*96 155 0*92 
t á r su la t i . . . . . . 49 0*30 41 0*21 46 0*27 
összesen. . . 16.870 100*00 16.917 100*00 16.942 100*00 
Az 1869 — 1893. évek között az iskolák száma 3.144-gyel, 
22'88°/o-kal szaporodott; 1869-ben esett 1.000 négyszögkilométerre 
50, 100.000 lélekre 105, 10.000 tankötelesre 60, 10.000 iskolába járóra 
120 iskola, ellenben 1893-ban ugyanezen viszonyzatokban 60, 112, 
61, illetőleg 76 iskola. 
x) Nincsen adat. 
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Az iskolák számának ilyetén növekedését épen nem mond-
hatni je lentékenynek ; a növekedés semmi esetre sem tartot t lépést 
az iskolába járók számának növekedésével; e téren tehát még igen 
sok a teendő már csak azon oknál fogva is, mivel az 1893. évi 
állapot szerint iskoláinkban határozott túlzsúfoltság észlelhető, mert 
hiszen egy-egy iskolára 132 tanuló es ik ; ezen a túlzsúfoltságon alig 
enyhit az, hogy a tantermek száma lényegesen nagyobb lett, mint 
azt alább látni fogjuk. 
A hatvanas évek végén a népiskolák fentartói csaknem kizárólag 
a felekezetek voltak, a mennyiben az összes iskolák 96*53°/o-át ök 
tartották f enn ; ma már csak 62,i8°/o esik a felekezetekre, mig a 
többi a község, az állam, magánosok és társulatok között Oszlik el. 
Az állam 1869-ben még nem tartot t fenn iskolát, sem 
semmiféle tá rsu la t ; ma már az előbbiek száma igen j e l en tékeny ; a 
községi iskolák száma megnégyszereződött, a felekezeti iskolák száma 
is növekedett, kivéve a reformátusokat és az uni tá r iusokat ; ez utób-
biaknál a csökkenés több, mint 50°/o. 
Az összes iskolák növekedésével — 3.144-gyel, 22-88°/o-kal — 
szemben a felekezetiek csak 605-tel, 4'54°/o-kal növekedtek ; a fele-
kezetek tehát nagy mértékben veszítenek teret az állam és a közsé-
gek j a v á r a ; 1892/93. óta e térvesztés mindenesetre még jelentéke-
nyebb, gyorsabb menetű lesz. 
Sajátságos, hogy az iskolák viszonylagos számát illetőleg a 
cultura tekintetében egyik legelmaradottabb felekezet, a görög-katho-
likus áll legelői, a mennyiben ezeknél 1892/93-ban 765 lélekre esett egy 
iskola; az ágostaiaknál 829, a reformátusoknál 934, a görög-keletieknél 
1.137, az unitáriusoknál 1.257, a zsidóknál 1.258, végül a rórnai-
katholikusoknál csak 1.315 lélekre esik egy felekezeti iskola. 
Az iskolák túlnyomó része népiskola; 1892/93-ban 16.667, 
98-38<>/O volt elemi népiskola, 56, 0'33°/o felsőbb népiskola, 197, l-I5°/o 
polgári iskola, végül 22, 0-i5°/o felsőbb leányiskola; a magasabb 
fokú iskolákat nagyobb részben az állam és a községek t a r t j ák 
f enn ; igy ngyanabban az évben az állam 17 felsőbb nép-, 49 pol-
gári s 12 felsőbb leányiskolát, a községek 14 felsőbb nép-, 87 pol-
gári s 1 felsőbb leányiskolát tar tot tak fenn, mig a felekezetek csak 
24 felsőbb nép-, 56 polgári s 9 felsőbb leányiskolát. Mindezek a 
felsőbb fokozatú iskolák 1869. óta keletkeztek, azelőtt egyetlen egy 
ilyen intézetünk sem volt. 
Az iskolák túlnyomóan vegyesek, azaz fiúk és leányok együt t 
lá togat ják ; újabban azonban e téren javulás mutatkozik, a mennyi-
ben 1869—1893. között a vegyes iskolák száma 12.622-röl 14.346-ra, 
l3'6t;0/o-kal, a fiúiskoláké 677-ről 1.219-re, 80otí°/o-kal, a leányiskoláké 
499-ről 1.377-re, 175-95°/o kai emelkedett. 
Igen érdekes az iskoláknak a tannyelv szerinti megoszlása; 
ezek szerint vo l t : 
1868/69-ben 1888/89-ben 1889/90-ben 
összesen 0/o összesen o/o összesen °/o 
t i sz tán m a g y a r t a n n y e l v ű 5.818 42-16 • 8 .844 52-96 8.994 53'52 
m a g y a r r a l v e g y e s e g y é b 
h a z a i 1.318 9-59 2.776 16-65 2.857 17-oi 
n e m m a g y a r n y e l v ű . . . 6.355 46-07 5.066 30-29 4.938 29-37 
v e g y e s nem m a g y a r n y e l v ű 307 2-22 16 0-10 16 0-io 
ö s sze sen 13.798 lOO-oo 16.702 ltO'oo 16.805 lOO-oo 
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lS90/9!-ben>) 189l/92-ben 1892/93-ban 
összesen c/° összesen 0/0 összesen o/o 
t isztán magya r tangyelvű . . . 
— 9.455 55*90 9.589 56*60 
m a g y a r r a l v e g y e s e g y é b hazai . 
— 2.681 15*85 2.895 17*09 
nem magyar nyelvű 
— 4.774 28*21 4 .444 26*23 
vegyes nem magyar nye lvű . . 
— 
7 0-04 14 0-08 
összesen . . 16.870 16.917 lOü-00 16.912 1' 0*oo 
Az alkotmányos korszak kezdetén a népiskoláknak alig felében 
tanítottak kizárólag, vagy pedig más hazai nyelvvel vegyesen 
magyarul, ma már a tisztán magyar tannyelvű iskolák is sokkal 
nagyobb arányszámmal birnak ezeknél, sőt a tisztán magyar és a 
más nyelvvel vegyesen magyar tannyelvű iskolák csaknem három 
negyedrészét képezik az összes iskoláknak. Nemzeti szempontból 
eléggé nem becsülhető ez a még újabban is jelentékeny arányú 
haladás. 
Egyébként a nem magyar tannyelvű iskolákban is kell tani-
tani a magyar nyelvet, itt azonban az eredmény épen nem kielégítő, 
a mennyiben 2 472 iskolában, az összes nem magyar tannyelvű isko-
lák 55'49°/0-ában az vagy épen nem, vagy csak csekély sikerrel 
tanít tatott . 
A jelentés nem sorolja el hitfelekezetenként és a tannyelv 
szerint azokat az iskolákat, a hol a magyar nem volt akár kizárólag, 
akár más nyelvvel vegyesen a tannyelv, hanem az utóbbiakat össze-
foglalja azokkal, a hol a magyar nyelv egyáltalán nem szerepel mint 
t annye lv ; ezen összeállítás szerint a legkedvezőtlenebb a tanítási 
arány a görög-katholikus és görög-keleti iskoláknál, 1892/93-ban 
42 '6 , 42'8°/O s ikertelen tanítással. 
A tantermek száma 1869-ben 16.899, 1893-ban pedig 25 810 
volt, a növekedés 8.911, 52'73°/o, tehát jóval több, mint az iskolák, 
de kisebb, mint az iskolába járók növekedési aránya, úgy, hogy 
mig 1869-ben egy tanteremre csak 68, addig 1892/93-ban már 86 
tanuló esett. 
A népiskolai tanítás sikere jórészt attól függ, hogy az iskolák 
elegendő s szakképzett tanerőkkel vannak-e el látva? Az ezirányii 
állapotokat az alábbi táblázat tüntet i fel. 
Tanitó volt Esett tanitó 
számízerint az összes létszám 100 10.000 
képe- nem képe- összesen °/o-ában isko- isko-
sített sített képesített nem lára lába 
képesített járóra 
1868/69-ben . . — — 17.792 — — 129 155 
1888/89-ben . . 21.738 2.907 24.645 88*21 11*79 147 123 
1889/90-ben . . 21.919 2.989 24.908 88*oo 12*00 148 121 
1890/91-ben . . 22 .133 3.000 25.133 88*07 11*93 149 119 
1891/92-ben . . 22.521 2.984 25.505 88*30 11*70 151 11« 
1892/98-ban . . 22.771 2 .981 25.752 88*43 11*57 152 115 
Az iskolák száma 22-88°/o-kal, az iskolába járóké pedig 102 46 
°/o-kal növekedett 1869—1893. között; ezzel szemben a tanítóké 
44'74°/O kai, az iskolákkal szemben tehát a növekedés nagyobb, az 
iskolába járókkal szemben pedig aránytalanul kisebb; egy tanítóra 
esett 1869-ben 55, 1893-ban pedig 87 tanuló. 
') Erre az é v r e a je lentések nem közölnek i ly i rányú adatalcat. 
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A mi az iskolákkal való szembeállítást illeti, a fejlődést fel-
tétlenül kedvezőnek mondhat juk; kevésbbé kedvező a fejlődés a 
tanulókkal szemben, mert hisz egy-egy tanítónak most mintegy 
60°/o-kal több tanulóval kell foglalkoznia, mint azelőtt, 87 tanuló 
igen sok egy tanítóra s úgy látszik, hogy az arány a jövőben sem 
fog javulni, az irány legalább folytonosan rosszabbodó. 
Ellenben javulást látunk, ha a tanítók képesítését tek in t jük; 
e tekintetben az 1868/69. tanévből nem állanak adatok rendelke-
zésre, a legrégibb ilyen adatok 1872/73-ból valók, a mikor 19.598 
tanító közül 15.419, 78*C7°/o volt" képente t t , 4.179, 21*33°/o nem képe-
sített, míg 1892/93-ban az arány hasonlithatlanul kedvezőbb ; ez a 
körülmény némileg kiegyenlit i azt a kedvezőtlen jeleusége'c, hogy a 
tanítók most aránytalanul nagyobb terhet viselnek, mint azelőtt. 
A mi már most az egyes iskolákat illeti, taní tókkal legjobban 
a községi s állami, valamint a társulati iskolák vannak ellátva, a 
melyeknél 226, 216, illetőleg 206 tanító esett 1892/93-ban 100 isko-
lára, ezzel szemben 100 görög-katholikus iskolára csak 99, 100 uni-
tárius iskolára 116, 100 görög-keleti iskolára 121 tanitó esett. 
Ugyanez a jelenség ismétlődik, ha az iskolák minőségét 
a tanítók képesítésével hasonlí t juk össze; 1892/93-ban a társulati 
tanítóknak 98'95, az állami tanítóknak 98*77, a községi táni tóknak 
96'82°/o-a bírt képesítéssel, mig az unitárius tanítóknak csak 70*n, a 
görög-katholikus tanítóknak 71*64, a görög-keleti tanítóknak 75 o<%, stb. 
E három felekezet a népoktatás tekintetében, a mely egyébként 
valamennyi felekezetnél sok kívánni valót hagy hátra, igen roszszul áll. 
A taní tóknak minőségére és nemére vonatkozó adatokat az 
alábbi táblázat tünteti fel : 
Rendes tanitó segédtanító férfi tanitó női tanitó 
összesen % összesen °/o összesen °/o összesen °/o 
18ö8/69-ben . . . 15.968 89*13 1.324 10'87 1 7.106 96*15 686 3"8Ö 
1888/89-ben . . . 21.716 88*12 2.929 11*79 21.356 86*66 3.289 13*34 
1889 /90 -ben . . . 21.891 87*89 3.017 12*n 21 .604 86*73 3 .304 1 3 * 2 7 
1890/91-bén . . . 22.188 88*29 2 .945 l l*7i 21.695 86*32 3 .438 13*68 
1891/92-ben . . . 22.500 88*22 3 .005 11*78 21.918 85*94 3.587 1 4*06 
1892/93-ban . . . 22 .743 88*32 3.009 11*68 22.008 85*47 3 .744 14*53 
A rendes és segédtanítóknak a^ínya csekély hullámzással az 
egész idő alatt ugyanazon szinvonalon marad, a nötanitóknál ellenben 
igen nagy térfoglalást látunk a férfitanitók rovására, a mennyiben 
arányszámuk3-85°/o-róll4-53°/o-ra emelkedett és növekedésük 445*77°/o-ra 
r u g ; ez a rendkívüli növekedés szoros kapcsolatban áll azzal a körül-
ménynyel, hogy a nőnevelésre mind nagyobb súly fektet tet ik. 
Az iskolák egyes kategóriáit tekintve, a nötanitók legnagyobb 
arányban az állami iskoláknál vannak alkalmazva, a mennyiben itt 
az összes tanítói létszám 39*i5°/o-át képvisel ik; a községi iskoláknál 
már csak 25*38, a róm.-kathoiikus iskolákban (többnyire apáczák) 
15 sí, a zsidó iskolákban 12*3°/o-kal részesednek: ellenben arány-
számuk a görög-katholikus iskoláknál l*n, az ágostaiaknál l-89, a 
reformátusoknál S ^ / o - r a csökken. 
A nemzeti nevelés szempontjából igen fontos, hogy a tanítók 
bir ják-e az állam nyelvét? A magyar nyelv ismeretét ugyan köte-
lezővé teszi a törvény, de a törvénynek ez az intézkedése még most 
sincsen teljesen végreha j tva ; 1892/3-ban a taní tóknak még 4*97°/o-a 
(1.279 tanitó) magyarul egyáltalán nem t u d o t t ; az idézett törvény 
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alkotása idejében a magyarul egyáltalán nem tudó tanitók arány-
száma 11-51, a keveset tudóké pedig 8"88°/o volt, a javulás tehát 
13 év alatt igen jelentékeny, de még sem kielégítő s ez okból csak 
örömmel üdvözölhetjük azt a szigort, a melyet a közoktatási kormány 
e tekintetben legújabban kifejt. 
Az 1875. évi X X X I I . törvényczikk a tanitók, kisdedóvók, azok 
özvegyei s árvái javára »az országos tanítói nyugdíj- s gyámalapot« 
létesítette, a melynek tiszta vagyona az 1893. év végén 10,554.470 
forintnyi tekintélyes összegre rúgot t ; az utolsó évben a vagyoni 
szaporulat 870.348 forint volt. 
Ezen alapból az 1893. év folyamán 500.160 forint összeg fizet-
tetett ki a nyugdíjasok és segélyezettek részére, mig 1892-ben 
400.060, 1891-ben 314.589, 1890 ben 294.986 forint. ' 
Az intézet tagjainak számbeli növekedését az alábbi táblázat 
tünteti fe l : 
d í j f i z e t ő t a g o k 
á l l o m á s t a n í t ó 
összesen °/o összesen °/o 
1875-ben 14.268 69*8 8.537 41*7 
1880-ban 16.007 72M 11.175 50*6 
1885-ben . . . . 17 .791 73-9 13.205 54-y 
1890-ben 20.226 77-7 16.746 65'i 
1893-ban 21.545 83'2 17.788 69 1 
Ez idő szerint tehát az összes rendszeresített tanítói állomá-
soknak mintegy öt hatoda után fizettetnek a díjak és a tanítóknak 
több mint két harmada tagja az intézetnek. 
A népiskolák fentartása igen magas összegeket igényel, daczára 
annak, hogy a tanítói állások javadalmazása a felekezeteknél jobbára 
igen alacsony és az iskolák helyiségei, felszerelése, stb. is igen sok 
kívánni valót hagy há t ra ; a rendelkezésre álló jövedelmi forrásokat 
az alábbi táblázat tünteti fel: 
1868/9. 1888/9. 1889/90. 1890/1.") 1891/2.') 1892/3. 
e z e r f o r i n t e z e r f o r i i n t 
I n g a t l a n o k b ó l 152 2.478 2.503 — — 2.494 
T ő k é k b ő l 77 429 453 — — 431 
Tan- és k incs tár i d i jakból . 504 1.896 1.928 — — 1.868 
Az ál lami hozzájáru lásbó l . 4 1 1.794 1.825 — — 1.884 
K ö z s é g i t ermésze tű forrá-
sokbó l 1.994 4 .288 4.365 — — 5.220 
E g y h á z i ( f e l ekezet i ) alapok-
bó l . . . 778 3.518 3.632 — — 4.013 
E g y é b j ö v e d e l e m b ő l . . . 215 714 791 — — 784 
3,761 15.117 15^497 
— — 
1^.694 
E s e t t a z ö s s z e s j i i v e d e l e m b ő l 0/0 
1808/9. 1888/9. 1889/90. 1890/1.') 1891/2.') 1892/3. 
I n g a t l a n o k b ó l — 16-39 16-15 — — 14*99 
T ő k é k b ő l — 2-84 2-92 — — 2-59 
Tan- ós k incstár i d i jakból — 12-54 12-44 — — 11*18 
A z állami hozzájárulásból — 11-87 11-80 — — 11-23 
K ö z s é g i t ermésze tű forrá-
s o k b ó l — 28'37 28-16 — — 31-27 
E g y h á z i ( fe lekezet i j a lapok-
23-43 24-04 ból . . . — 23-27 — — 
E g y é b j ö v e d e l e m b ő l . . . — 4'72 Fi'lO — — 4-70 
Ö s s z e s e n . . . — lOO'oo lOO'oo — — 100-00 
l) A d a t n incsen . 
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A jövedelembe a terménybeni járandóságok is be vannak 
számítva. 
Az 1869. évi kimutatás igen alacsony számokat tüntet fe l ; 
kétségtelen, hogy az csak igen hézagosan készült, különösen azon 
jövedelmi források tekintetében, a melyek a tanítók vagy iskoláknak 
terményekbeni járandóságát képezik, a jövedelmeknek tehát okvetlen 
magasabbaknak kellett lenniök; 11 évvel később, 1880-ban már 
9 millió 8 százezer forint összes jövedelmet találunk, mig 13 évvel 
később a jövedelem már csaknem 17 millióra rug. 
A jövedelem egy tetemes része ingatlanokból és tőkékből 
ered; 1869-ben az ingatlanok 2,308.920 fr t ra becsültettek, 1893-ban 
pedig 44,999.086 f r t r a ; a tőkék állaga 1869-ben 1,411.877 frt., 
1893-ban 8,103.168 frt. volt ; az ingatlanok értéke tehát körülbelül 
megtizenkétszereződött, a tőkéké meghatszorozódott. 
Egy iskolára esett 1869-ben 272 frt., 1893-ban pedig 974 frt. 
jövedelem ; már csak az ezen egy iskolára eső jövedelmi hányadból 
látszik, hogy az 1868/9. évi jövedelmi kimutatás mennyire hézagos. 
Az egyes iskoláknak, azokat a fentartók szerint osztályozva, 
jövedelmük volt 1892/3-ban : 
egy isko-összesen ^
 e g i k 
jövedelem, forint 
á l lami iskolák 1,838.749 2.176 ág . e v a n g . i skolák 1,322.077 
esrv isko-összesen ^
 6 s i k 
jövedelem, forint 
k ö z s é g i 
r.-kath. 
gör . -kath. 







2.330 uni tár ius 
870 zsidó 
305 m a g á n 
416 társulat i 






167694.477 " 974 
Az egyes iskolaosztályok között rendkiviili eltérések vannak, 
a két görög felekezet minimalis, azok oktatási állapotait jellemző 
átlagos jövedelemmel bírnak, melléjök sorakoznak az unitáriusok ; 
a felekezetek, kivéve a zsidókat, mind az országos átlagjövedelem 
mögött állanak, ellenben az állami s a községi éá társulati iskolák 
azt több mint kétszeresen meghaladják. 
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A nagy ellentéteket a százalékos arány között különösen az 
okozza, hogy 1869-ben az összeirási mód felettébb hiányos volt. 
1869-ből csak a rendes tanítók fizetéséről rendelkezünk ada-
tokkal ; e szerint azon időben egy tanitó átlagos fizetése, illetőleg 
javadalma 225-37 forint volt, mig 1892/3-ben már a segédtanítók 
illetményei is meghaladták ezt az átlagot, a mennyiben átlagosan 
298*36 forintnyi javadalomban részesültek, mig a rendes tanítók 
átlagos javadalma 485*07 forint volt. 
Az egyes iskolákat illetőleg 1892/3-ben egy községi rendes 
tanítónak átlagosan 666, egy állami tanítónak 660, egy izraelita 
tanitónak 569 forint javadalma volt; ellenben a görög-katholikusnak 
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csak 252, az unitáriusnak 254, a görög-keletinek 295 forint ; oly 
alacsony összegek ezek, a melyek még a megélhetést sem biz-
tosi t ják. 
Záradékul elsoroljuk még a tanítóképzés főbb adatait. 
Az alkotmányos korszak kezdetén, 1869-ben összesen 46 tanitó-
képzö intézetünk volt 271 tanárral, 1.556 növendékkel, a kik közül 
462 kapott oklevelet. 
1892/3-ban a tanítóképzők száma 70, a tanároké 722, a növen-
dékeké 4.529, a kiadott okleveleké 1.176 vol t ; a részletek a követ-
kezők : 
Egyéb_ A tan- A fentartási költ-
A tan í tó - A ta- A tan- t a n h e l y i -
ségek 
fo lya - ségek f o r i n t b a n 
J e l l e g e k é p z ő k n á r o k t e r m e k m o k össze- á t l a g egy 
s z á m a s z á m a s z á m a s z á m a s z á m a sen i n t éze t r e 
á l l a m i i n t é z e t . . 2 5 3 4 4 1 5 5 2 5 0 9 8 8 1 3 . 0 7 0 3 2 . 5 2 3 
r . - k a t h . » . 2 4 2 0 4 9 6 1 3 0 8 8 1 6 1 . 8 1 9 6 . 7 4 2 
g . - k a t h . > 4 3 1 12 12 12 1 8 . 6 6 9 4 . 6 6 7 
g . - k e l e t i » 4 3 5 12 2 3 1 2 5 7 . 3 2 5 1 4 . 4 3 1 
r e f o r m . » 3 2 3 12 2 8 12 3 9 . 7 8 1 1 3 . 2 6 0 
á g o s t a i » . 9 7 3 2 6 6 0 3 2 5 5 . 2 7 0 6 . 1 U 
z s i d ó » . 1 7 5 4 4 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 
Ö s s z e s e n . . 7 0 7 2 2 3 1 8 5 0 7 2 5 8 1 , 1 6 5 . 9 3 1 1 6 . 6 5 6 
Tanárok tekintetében az állami tanítóképzők vannak a leg-
jobban ellátva, a mennyiben egy intézetre 13—14 tanár esik, ellen-
ben a zsidók, görög-katholikusok és reformátusoknál csak 7. 
Ugyanez áll a rendelkezésre álló tantermek és a tanfolyamok 
tekintetében is. 
A költségek közé 2 róm.-katholikus, 1 görög-keleti s 1 ág. 
evangelikus intézetnek költségei nincsenek beszámítva; de eg}rébkónt 
is a jövedelem- és költségkimutatások készitésénél az igazgatók 
nem járnak el elegendő gonddal és egyenlő szabályok alapján. 
A tanítóképzők részben három (12 intézet), részben négy éves 
(58) tanfolyamokkal birnak, közülök tanitóképzök 51, tauitónöképzök 
18, végül tanítókat és tanítónőket vegyesen képzők 1 intézet. 
Fentebb emiitettük, hogy a tanítóképzőknek összesen 4.529 
növendékük vol t ; ebből esett férfiakra 3.102, 68 ÓO0/O, a nőkre 1.427, 
31-5o°/'o, ezek közül oklevelet kapott 792 tanító, a férfinövendékek 
25-55°/o-a ós 384 tanítónő, a nőnövendékek 26'85°/o-a; a kiadott ok-
levelek közül 1.100 elemi iskolai oktatásra s 76 polgári iskolai 
oktatásra képesített. 
A fentebbiekben közöltük röviden a népiskolai oktatásra 
vonatkozó adatokat; jelentékeny fejlődésről tanúskodnak azok, ha a 
multat tekintjük és ezzel zálogát képezik egy jobb és szebb jövőnek. 
Hajdú László. 
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Akadémiai Értesítő. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszti 
Szi ly K á l m á n főtitkár. 70. füzet . 1895. október hó. 
Budapesti Szemle. A magy. tud. Akadémia megbizásából szerkeszt1 
Gyulai Pál . 1895. november hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesü le t közlönye. Szerkeszti 
Bedö Albert. X X X I V . évfo lyam. 10. füzet, 1895. október hó. 
Mezőgazdasági Szemle. H a v i folyóirat. Szerk. Cserháti S. és Kosutány 
Tamás. XIII . évfo lyam. 11. füzet, 1895. november hó. 
Szövetkezés. Társadalmi és közgazdasági folyóirat . Szerk. Bernát 
István. "VI. év fo lyam. 10. szám. 1895. október hó : Maros-tordamegyei 
szövetkezetek központi hite l intézete mint szövetkezet alapszabályai Gridó-
fa lvy Is tvántól ; stb. 
Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. Vierteljahrsschrift heraus-
g e g e b e n von H. Braun. VIII. Band. III. H e f t : Die neuesten Versuche 
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trag zur Geschichte der w i r t s c h a f t l i c h e n Cartelle von G. Cohn. Eine 
Studie zum osteuropäischen Merkantil ismus von G. v. Schulze-Gaever-
nitz ; etc. 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen 
Reich. Herausgeg . v o n G. Schmoller. X I X . Jahrgang . IV. H e f t : D ie Ein" 
kommensverthe i lung in alter und neuer Zeit v o n G. Schmoller . Ueber 
die wirthschaftspol i t i schen Bez iehungen Deutschlands zu Rumänien von 
M. Stroll. D ie sociale Zusammensetzung der Bevölkerung in Oesterreich 
nach den Ergebnissen der Volkszählung v o m 30. December 1890. (Schluss) 
von P . Kol lmann. Die Ergebnisse der deutschen Silberenquete von W . Lötz 
(Schluss) ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, i n . Fo lge . X . Band. 
3. H e f t : Krit ische Betrachtungen zur theoret ischen Statistik von L. v 
Bortkewitsch. Der Getreidehandel in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und seine Organisation von H. S c h u m a c h e r ; etc. 
Das Handels-Museum. Herausgeg . vom k. k. österr. Handels-Museum. 
Band 11. Nr. 4 1 — 4 4 : Zum Export nach Italien. Der Waarenverkehr 
Ungarns im Jahre 1894. Die Gestaltung der Getreidepreise. Die Arbeiter 
der Brünner Maschinenindustrie v. R. Schüller. Die Eisenindustr ie der 
k ö n y v s z e m l e . 8 3 7 
W e l t . D i e aus tra l i s che W e i n p r o d u c t i o n im J a h r e 1893/94. E n t w i c k e l u n g 
u n d L a g e de3 ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n H o p f e n h a n d e l s von W . May. 
W e l t b ö r s e n für d e n Getre idehandel . D e r P a t e n t g e s e t z e n t w u r f und die 
P r a x i s v o n L . Münk. 
Statistische Monatschrift. H e r a u s g e g e b e n v o n der k. k. s ta t i s t i s chen 
Centra l -Commiss ion . X X I . J a h r g a n g . 1895. (VII.) J u l i - H e f t : D i e land-
w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t e r und deren L ö h n e in den im R e i c h s r a t h e ver-
t r e t e n e n K ö n i g r e i c h e n u n d L ä n d e r n (I.) v o n K. Th. v. I n a m a - S t e r n e g g . 
D i e S t e r b l i c h k e i t n a c h dem A l t e r in d e n i m Re ichsra the vertre tenen 
K ö n i g r e i c h e n u n d Ländern v o n T h o r n t o n . ( V I I I — X . ) A u g u s t - S e p t e m b e r -
October H e f t : A n b a u f l ä c h e n der Zuckorrüben nach dem Stande vom 
1. J u n i 1895. Z u s a m m e n g e s t e l l t im k. k. A c k e r b a u - M i n i s t e r i u m . — D i e 
l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n Arbe i t er und deren L ö h n e in den i m Re ichsra the 
v e r t r e t e n e n K ö n i g r e i c h e n u n d L ä n d e r n (Schluss) von K. Th. v. Inama-
S t e r n e g g ; e tc . 
Vierteljahrsschrift für Staats- und Volkswirtschaft, für Literatur und 
Geschichte der Staatswissenschaften aller Länder. H e r a u s g e g e b e n von K . 
F r a n k e n s t e i n . IV. Band. I I I . H e f t : Zwei f ranzös i sche B u d g e t s , 1845 und 
1895 v o n M. Block . D e r erste A u s b a u des S y s t e m s der Gewerbefre ihe i t in 
P r e u s s e n v o n K. v. R o h r s c h e i d t ; e tc . 
Bulletin de l'Office du travail. 2-e année. No. 10. Octobre 1895 : 
R e v u e d u travai l , s i tuat ion générale . P l a c e m e n t gratui t . A s s i s t a n c e ; etc . 
L'économiste français. 23-e année . 2-e vo l . N o s 3 9 — 4 3 : L e s finances 
et prodiga l i tés c o m m u n a l e s . D e la vra ie lo i de p o p u l a t i o n : de l ' in f luence 
de la c i v i l i s a t i o n sur la n u p t i a l i t é e t la nata l i té des divers pays . L e s 
r é s u l t a t s en A l l e m a g n e de l 'assurance ob l igato ire contre l e s acc idents . 
L e s d i s c u s s i o n s de la soc i é té d 'économie po l i t ique de P a r i s : le pr iv i l ège 
de la B a n q u e de F r a n c e . L e o o m m e r c e extér ieur de la France , de l 'Ang le -
terre p e n d a n t l e s neuf p r e m i e r s moi s de l 'année 1895 ; e tc . 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 11-e année . 
N o s 5 6 2 — 5 6 6 . 
Journal des économistes. Réd . G. de Molinari . 54-e année . Octobre 
1895. D e s pr incipes de l ' impôt par G. du P u y n o d e . L e s banques aux 
Éta t s -Uni s en 1894 par G. François . L e d é v e l o p p e m e n t industr ie l du 
J a p a n par D. Belieb ; e tc . 
Journal de la société de statistique de Paris. X X X V I - e année . No . 10. 
Octobre 1895. L ' i m p ô t dans une fami l le par i s ienne (monographie ) par 
Beaurin-Gress ier . L e coût de la v ie â P a r i s k divers époques (suite) par 
G. B i e n a y i n é ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. X I X . No . 111. S e p t e m b e r 1 8 9 5 : 
State of the Ski l l ed Labour Market. The Industr ia l and Commerc ia l 
Condi t ion of Berl in . Tariff Changes and Customs R e g u l a t i o n s ; etc. 
The Economic Journal. The Journal of t h e Br i t i sh E c o n o m i c Asso-
c iat ion. Vol . V. No . 19. S e p t e m b e r 1895 : I n d e x N u m b e r and A p p r e c i a t i o n 
of Go ld b y N . G. P i e r s o n . T h e E c o n o m i c L e s s o n s of Socia l i sm, b y H. 
S i d g w i c k . S o m e E c o n o m i c I s sues in E e g a r d to Old -Age P e n s i o n s by C. S. 
Loch. W a g e s in the U n i t e d Sta tes and in Great Br i ta in 1860—1S91 b y 
A. L. B o w l e y ; etc . 
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The Economist. Vol. LIII . N o s 2 7 1 7 — 2 7 2 0 : T h e M o n e y Market . T h e 
P o s t Office S a v i n g s B a n k . T h e Minera l P r o d u c e of the U n i t e d K i n g d o m . 
The E f f e c t s of Increased Gold Suppl ies . T h e Over-Capi ta l i sa t ion of the 
R a n d . The P r i c e s of Commodi t i e s . T h e P o s s i b i l i t y of a Change in t h e 
Condit ion of the M o n e y Market . T h e A m e r i c a n Cotton Crop . ; e tc . 
Journal of the Royal Statistical Society. Vol . LVIII . P a r t . III. S e p -
t e m b e r 1895 : Some Stat i s t i c s b e a r i n g upon B i m e t a l l i s m b y J . Barr R o -
bertson. Comparat ive S ta t i s t i c s of te P r i n c i p a l Br i t i sh P o s s e s s i o n s and 
F o r e i g n Countr ies b y E d w , C. N o w e l l ; e tc . 
The Labour Gazette. T h e J o u r n a l of t h e Labour D e p a r t e m e n t of the 
Board of Trade. Vol. III. Nr . 10. October 1895 : State of E m p l o y m e n t in 
S e p t e m b e r . Arb i t ra t ion and Conci l ia t ion in 1894. W a g e s of the Manual 
Labour Classes . S tandard P i e c e R a t e s ; etc. 
The Quarterly Journal of Economics. Vo l X . No . 1. October , 1895 : 
T h e C o n c l u d i n g V o l u m e of Marx's Capital b y W . Lex i s . T e n a n c y in the 
Uni ted S t a t e s b y G. K. H o l m e s . A Standard of Va lues b y J . W . B a s c o m . 
T h e Employer ' s P l a c e in D i s t r ibut ion b y F . W . T a u s s i g ; etc. 
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A m a g y a r korona o r s z á g a i n a k állami zárszámadása az 1894-ik évre . 
Budapes t , 1895. 
Budapest főváros statisztikai havi füzetei. X X I I I . é v f o l y a m . 2(37. sz, 
1895. augusztus h6 : A budapes t i b iz tos í tás i , köz l ekedés i ós e g y é b r é s z v é n y -
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1894/5. t a n é v b e n . L a k ü r e s e d é s e k az 1895. év I. n e g y e d é b e n ; s tb . 
Füldmtoele'si Értesítő. Kiadja a f ö l d m í v e l é s ü g y i m. kir. min i sz tér ium. 
VI . é v f o l y a m . 4 1 — 4 4 . sz. 
Központi Értesítő. Kiadja a k e r e s k e d e l e m ü g y i m. kir. minisz tér ium. 
X X . é v f o l y a m . 8 6 — 9 7 . sz. 
Mariska V i l m o s . A m a g y a r p é n z ü g y i j o g k é z i k ö n y v e . 6- ik kiadás. 
B u d a p e s t , 1896. 
Berezel D e z s ő b e l ü g y m i n i s z t e r j e l e n t é s e az ország k ö z e g é s z s é g ü g y i 
v i s z o n y a i r ó l az 1S94. é v b e n . Budapes t , 1895. 
Statisztikai közlemények az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a vasutairól az 
1891. üz l e t i évre. Szerkesz t i ós k iadja a cs. kir. kereskede lmi m i n i s z t é r i u m 
s ta t i sz t ika i osztálya B é c s b e n ós az o r s z á g o s m. kir. s tat i sz t ikai h ivata l 
Budapesten . Bécs, 1895. 
Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár. Szerkeszt i F ö l d e s B é l a e g y e -
temi tanár . I I . : A k i e g ó s z i t ö v a g y o n a d ó és s zerepe a m a g y a r e g y e n e s 
adórendszerben F e l l n e r F r i g y e s t ő l . 
Arendt, Otto: Herr Re i chsbankpräs ident Dr. K o c h und die W ä h r u n g s -
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Boissevain, G. M . : Zur W ä h r u n g s f r a g e . D e n k s c h r i f t . Autor i s ir te 
U e b e r s e t z u n g aus dem Hol länd i schen . Ber l in , 1895. 
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u n d j e t z t . E r m i t t e l t aus F a m i l i e n h a u s h a l t u n g e n und verg le i chend zusam-
m e n g e s t e l l t . D r e s d e n , 1895. 
Feistmantel, H. : D a s E i n l ö s u n g s r e c h t des S taa tes und die öster-
r e i c h i s c h e n E i s e n b a h n c o n c e s s i o n e n . W i e n , 1895. 
Heyn, O.: D i e E r f o l g l o s i g k e i t e iner H e b u n g des S i lberpre i ses a ls 
M i t t e l zur H e i l u n g der S c h ä d e n des d e u t s c h e n Erwerbs lebens . Ber l in , 1895. 
Ichenhaeuser, J u s t u s : F inanz i e l l e Zeit- und Stre i t fragen . Zittau, 1895. 
Jahresberichte der k. und k. ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n Consulats -
B e h ö r d e n . Z u s a m m e n g e s t e l l t v o m s t a t i s t i s c h e n D e p a r t e m e n t im k. k. Han-
d e l s m i n i s t e r i u m . X X I I I . J a h r g a n g . 1895. VI . 
Kalkmann, Phi l . , E n g l a n d s Ü b e r g a n g zur G o l d w ä h r u n g im 18. Jahr-
h u n d e r t . S trassburg . 1895. ( A b h a n d l u n g e n aus d e m s taatswissenschaf t l i chen 
Seminar S trassburg . H e f t XV. ) 
Kicld, B e n j a m i n , Soz ia le E v o l u t i o n . A u s dem E n g l i s c h e n übersetzt . 
Jena, 1895. 
Lexis, \V., Der g e g e n w ä r t i g e Stand der W ä h r u n g s f r a g e . Dresden, 1895. 
Meyer, Ed. , D ie w ir t schaf t l i che E n t w i c k e l u n g des Al tertums. 
Jena , 1895. 
Mitteilungen des bern i schen s t a t i s t i s c h e n Bureau's . J a h r g a u g 1895. 
L i e f e r u n g 1 : L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Stat is t ik für die Jahre 1893 und 1894. 
Bern , 1895. 
Oesterreichische Statistik. H e r a u s g e g e b e n v o n der k. k. S ta t i s t i schen 
Central -Commiss ion. X L . Band. 2. H e f t : Stat i s t ik des Sani tä t swesens der 
i m R e i c h s r a t h e ver tre tenen K ö n i g r e i c h e und Länder für das Jahr 1892. 
W i e n , 1895. 
X L I V , B a n d . 1. H o f t : Die l andwir t scha f t l i chen L ö h n e in den im 
R e i c h s r a t h e v e r t r e t e n e n K ö n i g r e i c h e n und Ländern n a c h dem Stande des 
J a h r e s 1893. A u f Grund e iner v o m k. k. Ackerbau-Minis ter ium e inge le i t e ten 
Spec ia l erhebung . W i e n , 1895. 
Oesterreichisches Staatswörterbuch. H a n d b u c h des g e s a m m t e n öster-
r e i c h i s c h e n ö f fent l i chen Rechtes . H e r a u s g e g e b e n von E. Misch ler und 
I. U l b r i c h . I . B a n d A — G . W i e n , 1895. 
Protokoll über die im J u n i 1895 zu W i e n a b g e h a l t e n e n B e r a t u n g e n der 
Sekretäre der Hande l s - und G e w e r b e k a m m e r n der i m Re ichsrate ver-
t r e t e n e n K ö n i g r e i c h e und Länder, betreffend die Gewerbekataster und den 
n ä c h s t e n s tat i s t i schen Quinquenna lber i ch t dieser Kammern . W i e n , 1895. 
Schweizerische Statistik. H e r a u s g e g e b e n v o m S t a t i s t i s c h e n Bureau des 
e i d g e n ö s s i s c h e n D e p a r t e m e n t s des Innern. 
98. L ie ferung . P ä d a g o g i s c h e P r ü f u n g bei der Rekrut i erung im 
Herbs te 1893. Bern, 1894. 
99. L i e f erung . S ta t i s t i s che A n g a b e n über die in den staatl . und 
w i c h t i g s t e n pr iva ten Irren-, He i l - u, P f l egeans ta l t en der Schwe iz im 
J a h r e 1892. Bern , 1894. 
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101. L i e f e r u n g . D i e B e w e g u n g der B e v ö l k e r u n g in der S c h w e i z im 
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102. P ä d a g o g i s c h e P r ü f u n g be i der R e k r u t i e r u n g im Herbs te 1891 . 
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Singer, R., D a s R e c h t auf A r b e i t in g e s c h i c h t l i c h e r D a r s t e l l u n g . 
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Statistische TJebersichten betref fend d e n a u s w ä r t i g e n H a n d e l des öster-
re i ch i sch -ungar i schen Z o l l g e b i e t s im Jahre 1895. Z u s a m m e n g e s t e l l t v o m 
s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t i m k. k. H a n d e l m i n i s t e r i u m . X . H e f t : E i n -
und Aus fuhr i m S e p t e m b e r 1895. W i e n 1895. 
Statistisches Jahrbuch der S t a d t W i e n für das Jahr 1893. W i e n , 1895. 
Untersuchungen über die L a g e des H a n d w e r k s in D e u t s c h l a n d mi t 
besonderer R ü c k s i c h t auf se ine K o n k u r r e n z f ä h i g k e i t g e g e n ü b e r der Gross-
industr ie . 3. Bände . L e i p z i g , 1895. (Schr i f t en des V e r e i n s für Soc ia lpo l i t ik 
Bd. X L I I — X L I Y . ) 
Verhandlungen des Y. Oes terre i ch i schen Agrar tages . 1S95. W i e n , 1895. 
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Paris , 1895. 
Annuaire g é n é r a l des finances, pub l i é d'après les d o c u m e n t s offi-
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Morisseaux, Ch., La l é g i s l a t i o n du travai l . T o m e I. Bruxe l l e s , 1895. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTIK 
MANDELLO GYULA És R Á T H ZOLTÁN 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1895. november liava. 
T A R T A L O M : I . I g a z g a t ó v á l a s z t m á n y i ü lés . I I . S z a k o s z t á l y i ü l é s e k . 1. Az á l l a m i pénz -
ü g y i s z a k o s z t á l y ü lése . 2. A v a l u t a - és h i t e l i igy i s z a k o s z t á l y ü lése . 
I. Igazgató választmányi ülés. 
A Társaság igazgató választmányának f. évi november 7-én 
(1. u. 5 órakor tartott ülése. Jelen vannak az elnökség részéről: 
Halász Sándor igazgató, Mandelló Gryula, Ráth Zoltán főtitkárok, 
lovag Falk Zsigmond ellenőr, Bamberger Béla könyvtárnok; az 
igazgató választmány tagjai közül: Bernát István, Hevesi Ödön, 
Horváth János, Körösi József, Krejcsi Rezső, Lipthay Sándor, Mat-
lekovits Sándor, Mudrony Soma, Nagy Ferencz, Neumann Károly, 
Szilassy Zoltán. 
1. Láng Lajos elnök akadályozva lévén a megjelenésben, az 
elnöklésre Matlekovits Sándor kéretik föl, ki az ülést megnyitván, 
az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Hevesi Ödön és Nagy 
Ferencz urakat kéri föl. 
2. Igazgató bemutatja a tagokul újonnan ajánlottak névsorát. 
Az ajánlottak, névszerint : 
1. Braun Arthur, gyáros, 
2. Eber Antal, az országos központi takarékpénztár hiva-
talnoka, 
3. Picker Frigyes, gazda, 
4. Ráth Károly, a kereskedelmi muzeum igazgatója, mind-
nyájan budapesti lakosok, továbbá: 
5. Szabadi József dr., ügyvéd és tanár, székesfehérvári 
lakos, rendes tagokul megválasztattak és erről egyenkint értesi-
tendök lesznek. 
3. Igazgató bejelenti az újabb könyvadományokat. 
Tudomásul szolgál és a választmány az adományozóknak, 
névszerint: Matlekovits Sándor, Bamberger Béla és Mandelló 
Gryula uraknak jegyzőkönyvileg köszönetét fejezi ki. 
4. Mandelló Gyula főtitkár jelentést tesz a társaság által a 
millennium alkalmából kiadandó Emlékkönyv előmunkálatairól, mely 
szerint a mü tervrajza elkészült s erről, valamint a közreműködők 
névsorát illetőleg a legközelebbi választmányi ülés elé tüzetes jelen-
tést fog előterjeszteni. 
A választmány az előadottakat tudomásul veszi, annak 
kijelentésével, hogy az Emlékkönyvben közreműködő s egyes 
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gazdaságpolitikai értekezéseket szolgáltató szerzőket egyéni s 
egymás közt netán eltérő irányuk képviselésében és kifejtésé-
ben korlátolni nem fogja. 
5. Mandelló Gyula főtitkár a mult választmányi ülés határo-
zata értelmében jelentést tesz röviden ama fontosabb eseményekről, 
a melyek a mult hóban a közgazdaságtan és társadalmi tudomány 
terén történtek. 
A legfontosabb, igazán eseményszámba menő dolog kétségen 
kivül ama két rektori megnyitó beszéd volt, melyet Berlinben 
Wagner Adolf és Bécsben Menger Antal tartott. 
Wagner az egyetemi nemzetgazdaságtan viszonyáról a socialis-
mushoz1) értekezik; Menger a jogtudománynak socialis feladatait tár-
gyalja.2) Már e két beszéd czíme is elárulja, hogy a két rektor egy-
mástól függetlenül ugyanazt a themát penditette meg, mely korun-
kat legjobban érdekli. De bár közös pontból is indulnak ki mind-
ketten és bár egy felette fontos közös következtetésre jutnak mind-
ketten — a mint azt lejebb bizonyitani fogjuk — mégis ugy a 
tartalom, mint a forma szempontjából e két beszéd lényegesen eltér 
egymástól. 
Wagner a német egyetemi nemzetgazdaságtant összekötő ka-
pocsnak, az ellentéteket kiegyenlitő és igy haladást jelentő, közvetítő 
iránynak tünteti fel szemben egyrészt a régi tisztán individualisticus 
felfogással, másrészt a socialismussal. E középúton való haladás té-
nyéböl magyarázza meg Wagner azt, hogy a német egyetemi nemzet-
gazdaságtant jobbról is, balról is támadják ; a liberálisok úgy, mint 
a socialisták. Az egyetemi nemzetgazdaságtannak — Wagner szerint — 
feladata, hogy antikritikát gyakoroljon a socialismuson, mint a hogy 
ez kri t ikát gyakorolt a régi classicus iskolán. Marx, Rodbertus, 
Engels, Lassalle azok az irók, a kiknek nevéhez fűződik a tudomá-
nyos socialismus fogalma. De igy egyszersmind azt, a mi jó a 
socialismusban és azt, a mi a socialpolitikai követelményekben igaz-
ságosnak és erkölcsösnek látszik, azt az egyetemi nemzetgazdaság-
tannak el kell fogadni és érvényre juttatni. Az a jelző, hogy valami 
socialisticus, egyáltalában ne legyen ok arra, hogy azt visszavessük. 
Menger felfogására alapvető amaz úttörő nézet, melyet két 
régibb munkájában megállapított volt.3) E szerint minden jogrend 
hatalmi viszonyok nagy rendszere, a melyek az illető nép történeti 
fejlődésében létrejöttek. Az uralkodó osztályok érdekei, tartós meg-
óvás folytán jogokká és jogszabályokká alakulnak, ezek elismerését 
a többi osztály részéről kikényszerítik. De ha a hatalmi viszonyok 
változnak, a jogok és jogszabályok is természetesen alapjukat vesztik 
ós az érdekek ós érdekharczok állapotába visszasiilyeduek. A socialis jog-
tudomány feladata, hogy a hatalmi viszonyok hullámzását pontosan 
megfigyelje; a jövőbeni jogfejlesztés számára innét merítendő a 
következtetések egész sora. 
') Ado l f W a g n e r : D i e akademischo Nat iona l -Ökonomie und der 
Socia l i smua. Bor i in , 1895. 
-) A n t o n M e n g e r : Ü b e r die soc ia len A u f g a b e n der R e c h t s w i s i e n -
schaf t . W i e n u. Leipzig , 1895. 
3) Daa R o c h t auf den v o l l e n Arbeitsertrag. S tu t tgar t , 1886. 
Das bürger l i che R e c h t und die besitzloaen Volksclasden. Tüb ingon , 
1889., 1890. 
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E felfogás hangsúlyozásának természetes következménye, hogy 
Henger a dogmaticus és historicus jogtudománynyal szemben a 
legislativ politikai jogtudomány fejlesztésére és mívelésére fekteti a 
fősúlyt. Egyszersmind heves támadást intéz a historicus iránynak 
túlhajtása ellen. Elismeri, hogy a historicus irány a jogtudományban 
sok becses tudományos tanulmányt idézett elő, de egyszersmind 
szemére veti ez iránynak azt, hogy a jogtudományt az élettől elide-
genítette. 
Egyedül a nemzetgazdaságtannak és a társadalmi tudománynak 
köszönhetjük, hogy egészen el nem korcsosodott a jogtudomány. 
De ismét a gazdasági momentumoknak túlságos hangsúlyozása, a 
tisztán materialisticus történeti felfogás azzal a veszélylyel jár, hogy 
a gazdasági momentumoktól különböző, igen fontos okok figyelmen 
kívül maradnak. Épen ezért kívánja Menger a socialis jogtudomány-
nak fejlesztését és széles keretben való felvirágoztatását, mert e 
tudomány az összes társadalom-alakitó tényezőket veszi figyelembe. 
Mindkét rektori beszéd jellemzetes megnyilatkozása amaz 
egyéniségeknek, a kiktől erednek. De különösen a forma az, a mely 
a különbözést szabatosan elárulja. Wagner ki-kitéréseivel a kérdés 
mellékes szempontjaira, továbbá nehézkes előadásával szemben áll 
Hengernek egységes, egyöntetű tárgycsoportositása, fényes, tiszta 
előadása. 
A mely végkövetkeztetésben azonban mindkét rektor meg-
egyezik — és e végkövetkeztetés, mint az egyetemi hallgatókhoz 
intézett felszólítás hangzott el — az ez : a társadalmi tudományok-
kal való foglalkozás, akár közgazdaságtannak, akár társadalmi jog-
tudománynak nevezzük el, a jövőben ama közös kapcsot kell, hogy 
képezze, a mely az egyetem összes karainak hallgatóságát egyesítse. 
A régi általános egyetemi tudománynak, a philosophiának helyébe 
a társadalmi tudománynak kell lépnie ; a társadalmi kérdések azok, 
melyek korunkban minden embert — tekintet nélkül foglalkozására 
— legjobban érdekelnek. 
Sajátságos, hogy ugyancsak e gondolat az, mely egy újonnan 
megindított, fényesen szerkesztett amerikai folyóirat programmjából 
kiviláglik. A chicagói egyetem alapította folyóirat1) — melynek 
szerkesztésében Amerika és Európa legkitűnőbb sociologusai vesz-
nek részt és a mely egyszersmind a chicagói egyetem sociologiai 
facultásának hivatalos közlönye — immár megindult és ugyancsak 
a sociologiának, mint legáltalánosabb társadalmi tudománynak kiépí-
tését tűzte ki czélul. A két első füzet gazdag tartalma nagy remé-
nyeket enged e vállalkozáshoz fűzni. 
Örömmel teszünk jelentést arról, hogy a mult hóban egy új 
magyar vállalat indult meg »Társadalmi és gazdaság-politikai könyv-
tár« czímén, melyet Földes Béla egyetemi tanár szerkeszt.2) 
Földes tanulmánya descriptiv jellegű. A delfti gyártelep be-
rendezéséről szól. Eelette helyes Földes ama kiinduló pontja, hogy 
mindaddig, mig az uralkodó termelési és bérrendszer, és a socialis-
ták által követelt társadalmi termelési rendszer között a döntés meg 
! ) T h e A m e r i c a n Journal of S o c i o l o g y Ju ly , Sept. , 1895. Chicago . 
2) 1. füzet : F ö l d e s Bé la : A m u n k á s v i s z o n y e g y m o d e r n gyárban . 
S o m o g y i M a n ó : A s o c i a l i s t a s z ö v e t k e z e t e k B e l g i u m b a n . 
2. fűzet: Fe l lner F r i g y e s : A k i e g é s z í t ő v a g y o n a d ó r ó l . A 2. füze t 
sa jná latunkra e j e l e n t é s e lkész í té sekor m é g n e m ju to t t keze inkhez . 
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nem tör tént : örömmel kell venni — bármilyen is legyen elvi néze-
tünk — a gyáriipar terén minden olyan berendezést, vagy intéz-
kedést, a mely a munkások sorsának javítására szolgál. Épen ezért 
fontos az u. n. patriarchalismus intézményének vizsgálata, melynek 
egyik példájaként a delfti gyár szolgál. Természetes, hogv a delfti 
kísérletről csak az esetre nyerhetni teljes képet és csak akkor lehetne 
döntő ítéletet mondani, ha részletes, több évre kiterjeszkedő social-
statisztikai felvétel állana rendelkezésünkre. 
Somogyi igen behatóan ismerteti a belga munkás szövetkezeteket, 
különösen a brüsseli maison du peuple-t és a genti Vooruit-ot. Ta-
nulmánya világos képet nyúj t ; a nagy anyag csoportosítása felette 
ügyes. E szövetkezeteket csak azért itéli el, mert azokat a tiszta 
cooperatio szempontjából mérlegeli. De hiszen e szövetkezetekben 
nem kell mást látnunk, mint a belga munkásoknak társadalmi küzdő 
eszközét. Hiszen természetes, hogy jobb lett volna, a mint azt 
Somogyi utolsó kérdése megpendíti, ha a kormány és a társadalom 
elhárították volna azokat az okokat, a melyek a belga munkásokat 
e küzdelemre vitték. De mert ez okokat el nem hárították, szinte 
természetes a belga munkás szövetkezetek socialistikus természete. 
A Cobden Club *) 1895 augusztus utolsóján tartott közgyűlésé-
ről szóló jelentés a mult hóban látott napvilágot. E régi szabad-
kereskedelmi egyesület előkelő volta még mindig kitűnik abból, 
hogy Anglia hány kiváló államférfia és egyéb tekintélyes egyénisége 
mentette ki magát a közgyűlésen való megjelenése alól. A gyűlés 
különben főleg arról tárgyalt, hogy az új politikai kormányalakulás, 
a conservativ pártok uralomra jutása, mennyiben fenyegeti a szabad 
kereskedelmet Angliában. Szóba kerüllek egyúttal a külföldi börtön 
készítette czikkek bevitelének és az idegen munkások bevándorlá-
sának kérdése is. 
Ugyancsak a mult hóban jelent meg amaz előadói tervezet, a 
melyet az alsó-ausztriai iparegyesület2) a Magyarországgal való ki-
egyezés tárgyában készíttetett. Messzire vinne e jelentés részletes 
ismertetése, elemzése, a mely nekünk magyaroknak kétségkívül 
mézes madzagot akar szánkba húzni, feldicsérve rémítő módon a 
magyar közgazdaság fejlődését — világosan abból a czélból, hogy 
a kvóta felemelése megindokoltassók. Jellemző különben, hogy 
miután e jelentést a magyar sajtóban megtámadták, az alsó-ausztriai 
iparegyesület elnöke, Czedik br., kijelentette, hogy az iparegyesület 
tárgyalás alá fogja venni ugyan e tervezetet, de annak következte-
téseivel nem vállal solidaritást. 
Szintén a mult hónapban kezdte meg működését a londoni 
új nagy közgazdaság és társadalmi tudományi iskola.3) Ez iskola 
— mely a létesítendő Gresham-University — a világ legnagyobb 
egyeteme — egyik intézetét fogja képezni, — Oxford és Cambridge 
támogatásával kezdte meg működését. A tantervben a társadalmi 
tudomány és közgazdaságtan legfőbb tárgyai nyertek helyet. 
*) T h e annual generá l m e e t i n g of t h e Cobden Club 1895. London, 
1895. 
2) N iederös terre i ch i scher Gewerbevere in . Keferenten E n t w u r f zu 
e iner D e n k s c h r i f t über den b e v o r s t e h e n d e n A u s g l e i c h mit U n g a r n . 
W i e n , 1895. 
3) The London Schoo l of E c o n o m i c s and Pol i t i ca l S c i e n c e . 
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A főtitkár előadásához az elnök különös tekintettel arra, hogy 
nálunk is nagyobb figyelmet tanusitanak a kisipar helyzetének javí-
tása iránt, fölemlíti azon kiadványt, mely éppen most jelent meg 
Lipcsében Dunker & Humblot kiadásában és »Verein für Socialpoli-
tik« kiadványában »Untersuchungen über die Lage des Handwerks 
in Deutschland, mit besonderer Rücksicht auf seine Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber der Grossindustrie« czim alatt 3 kötetben (31 márka 
árral). Az elnök fölemlíti; hogy az emiitett egyesület a porosz kor-
mány 5.000 márka és az osztrák kormán}^ 600 frt. segélyezésével 
részletes és tüzetes nyomozásokat rendelt el Németország különböző 
városaiban és helységeiben az egyes mesterségek állapotáról. Most 
megjelent három kötet. Az I. Poroszország, a II . Szászország ós a 
III. kötet Dél-Németország viszonyaival foglalkozik. Az egyes tanul-
mányok fölötte érdekesek, minthogy nemcsak a helyi viszonyokat 
tüntetik föl, hanem következtetést engednek vonni átalánosságban is 
a kisipar jelen helyzetére és versenyképességére szemben a nagy-
iparral. 
II. Szakosztályi ülések. 
1. Az állami pénzügyi szakosztály október 17-én délután 
6 órakor ülést tartot t : 
Elnök: Gaál Jenő. 
Titkár : Teleszki János. 
Az ülés tárgyát Pólya Jakab dr. előadása az egyenes adók 
reformjáról képezte, melyet a »Közgazdasági Szemle« októberi füzete 
teljes kiterjedésében közölt. 
Az előadás után elnök a felolvasónak a szakosztály nevében 
köszönetet mondott. 
Ugyanazon szakosztály október 24-én vitatkozó ülést tartott. 
Elnök: Matlekovits Sándor. 
Titkár : Mandelló Gyula. 
A vitatkozás tárgyát az egy héttel előbb tartott üléssel kap-
csolatban, az egyenes adók reformja alkotta. 
Teleszki János: Altalánosságban — s e nézeten van Pólya 
Jakab dr. tisztelt előadó úr is — az adórendszer főkövetelményének 
s feladatának és ehhez képest minden adóreform czéljának és lét-
jogosultságának a teherviselési képesség arányában való megadóz-
tatást tekintik, ámbár ez meg nem valósittatott eddig sehol, meg 
nem valósitható, de nem is ez az a szempont, a melyből az adó-
rendszer, az adóreform elbírálandó. Az adóviselési képesség arányában 
való megadóztatás megvalósítása ép oly utópia, mint az egyenlőség 
megteremtése az államban és társadalomban s amaz elv felállítása 
ép oly veszedelmes és tarthatatlan következtetésekre vezet, mint 
emezé. Valamely adórendszer megbirálásánál döntő az, vájjon szol-
gáltatja-e az állam szükségleteinek fedezésére megkívánt anyagi 
(pénzbeli) eszközöket s teszi-e ezt oly módon, a mely megfelel az 
állam sorsát intéző tényezőknek e tevékenységük tekintetében maguk elé 
tűzött czéloknak. A mely adórendszer e szempontból meg nem felelő, 
azaz a melyik nem szolgáltatja a szükségelt anyagi eszközöket, avagy 
ezt oly módon cselekszi, mely az állam sorsát intézők által egyéb 
(^politikai) tekintetekben követett iránynak meg nem felel, azzal 
összhangban nincs: az reformra szorul. 
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Ebből a szempontból szükséges a magyar egyenes adók 
reformja, mivel az adók alapjai visszanyúlnak az absolut időszakba 
s bár az alkotmány helyreállítása óta részben módosíttattak, részben 
kiegészíttettek s az adórendszernek a vagyon és jövedelem megoszlá-
sára irányzott hatása egyéb közgazdasági intézkedésekkel az állam 
sorsát jelenleg intéző tényezők czélzatának megfelelően befolyásol-
tatott : mégis annyira eltér a ma uralkodó politikai irányzat az 
akkoritól, hogy ez utóbbinak adórendszere a mai állami életünk 
keretéből szükségképen kirí. Az adórendszer és adóreform ilyetén 
felfogása mellett természetes, hogy egészséges s czéltudatos reform, 
a mely a közszolgáltatásoknak csak egy ágára, az egyenes adókra 
elszigetelten szorítkozik, nem képzelhető s az egyenes adók reform-
jával kapcsolatosan revisio alá vonandók a pénzbeli közszolgáltatá-
soknak összes nemei. 
Az adóreform kérdése maga két részre oszlik. Az egyik poli-
tikai, a másik adótechnikai. A politikai kérdést, mely az adóteher 
mikénti megosztására s az adórendszernek, még inkább magának a 
reformnak a nemzeti vagyon és jövedelem mikénti megoszlására 
gyakorolt hatására vonatkozik — mint eminenter politikai s igy nem 
e társaság ügykörébe tartozó kérdést mellőzve, az adótechnikai rész-
ről óhajt egyetmást megjegyezni, kétségtelen lévén, hogy egy s 
ugyanaz a politikai czél többféle jó és rossz eszközökkel is elérhető. 
Ez eszközök kijelölése képezi az adóztatás körében a pénzügyi 
tudomány feladatát. 
Mai egyenesadó-rendszerünk nem lévén elég ruganyos, be 
kell hozni egy személyes jövedelmi adót progressiv adókulctcsal és 
egy minimum adómentességével, a minek megfelelően, ha a kisebb 
jövedelmeket is meg akarjuk adóztatni, emelhető a szeszadó. A föld-
es házadó, mint hozadékadók, mai alakjukban fentartandók, mert 
részben mint reálterhek amortisálvák, részben az adóátháritás folytán 
már csaknem az egész nemzet s nem az illető adófizető által visel-
tetnek. A jövedelmi adó kiegészítéseként behozandó egy vagyonadó, 
mely érintene minden vagyonelemet, progressiv adókulcscsal a föld-
és házadó által sújtott vagyon kivételével. Az, hogy e mellett az 
adórendszer mellett, mint külön adó, fentartassék-e a bányaadó 
(mely esetben az ezen adó által érintett vagyonelemek is kivonat-
nának a vagyonadó alól) s hogy a nyilvános számadásra kötelezett 
egyletek s vállalatok adója fentartassók-e s mennyiben az politikai 
kérdés, úgyszintén politikai kérdés az, hogy minő legyen e fent 
vázolt egyenesadó-rendszer egyenes adóinak adókulcsa, progressivi-
tása és adómentes minimuma, valamint, hogy mily adótételekben s 
mennyiben tartassanak fenn mai rendszerünk egyéb adói, a melyek 
adótechnikai szempontból lényegesebb reformra nem szorulnak. Ónként, 
értetik, hogy a fent contemplált jövedelmi és vagyonadó behozata-
lával a mai keresetadó, a tőkekamat s járadékadó és az általános 
jövedelmi pótadó megszüntetendő. 
Az előadó dr. Pólya Jakab úr által javasolt módot, mely sze-
rint előbb ideiglenes, mintegy előkészítő reform létesíttessék s csak 
azután mintegy fokozatosan valósittassék meg egy gyökeres reform 
az egyenes adók terén, nem javasolia az a körülmény, hogy az adó-
rendszer a vagyon s jövedelem megoszlására irányzott hatását leg-
inkább a változások behozatalakor érezteti, igy nem szabad több 
változást létesíteni, mint a mi szükséges és csakis olyan változásokat, 
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a melyek épen a vagyon s jövedelem mikénti megoszlására irányzott 
hatásukkal a kitűzött czélt érik el. De abban kétségtelen igaza van 
az előadónak, hogy mai közviszonyaink egy gyökeres adóreformot 
aligha engednek meg, a nélkül, hogy az állam háztartásának ellen 
súlya a megzavarás veszélyének ki ne tétessék. Ezért előbb egyes 
szükséges előfeltételek valósitandók meg. Ezek a községi és pénzügyi 
administratio megfelelő szervezése, életerős és az adóztatás tekinte-
tében hathatósan közreműködő önkormányzat létesítése, a jövedéki 
büntető jognak úgy az anyaginak, mint az alakinak reformálása és 
modern alapokra való fektetése, végre egy megfelelő vagyoni s 
jövedelmi statisztika egybeállítása, mert e nélkül öntudatos adó-
reform nem létesíthető és az összes tervezgetések kellő alapokon 
nem nyugvó combinatiók. I ly megfelelő statisztikát csak úgy nyer-
hetünk, ha a vallomási kényszert behozzuk teljesen, úgy, a mint azt 
a behozandó jövedelmi és vagyonadó tekintetében tervezzük, még ez 
adók behozatala előtt. Ezzel nemcsak megfelelő adatokat nyerhetünk, 
a melyek az adóreform alapjául szolgálhatnak, de egyúttal iskolázzuk 
az adózó közönséget és a tisztviselői kart a vagyoni s jövedelmi 
vallomások megtétele és ellenőrzés tekintetében, a mi a személyes 
adók behozatala esetén a gyakorlati kivitel legnagyobb nehézségét 
képezi. 
Matlekovits: Pólya előadása nem általánosságban tárgyalta 
jelenlegi adórendszerünket és épen ezért nem is foglalkozott elmé-
leti problémákkal, hanem a Wekerle Sándor pénzügyminiszterségéből 
való emlékirat kapcsán de lege ferenda tárgyalta a kérdést. Épen 
ezért Teleszky felszólalásának ama része, mely az arányos adóztatás 
lehetőségének elvi kérdésével foglalkozik, nem tartozik szorosan a 
tárgyhoz és jobb lenne a vita medrét nem ásni oly szélesre. 
Helyesli azt, hogy egy új jövedelmi adó eredményét be kell 
várni és ehhez képest csak fokozatosan kell a hozadéki adókat 
csökkenteni, illetőleg eltüntetni. Á jövedelmi adóra nézve minden-
esetre kisebb progressio mellett van, mint a melyet a Wekerle-
féle emlékirat kilátásba helyezett. 
Láng Lajos: Matlekovitssal hasonló értelemben azt kívánja, 
hogy a vitatkozás szűkebb keretben mozogjon, de mindenesetre 
megjegyzi Teleszky vei szemben, hogy a politikai pártok küzdelmére 
bizni az adókulcs megállapítását, illetőleg az adóteher megosztását, 
lehetetlen. 
Dr. Bamberger Béla: Nem helyeselheti Teleszky álláspontját, 
mert bár az adók története csakugyan mutatja, hogy az általánosság 
és arányosság elvei csak csekély mértékben valósultak meg, javulást 
ez irányban mégis észrevehetünk. Nem oszthajtja azon nézetet sem, hogy 
az egyenes adók reformja az indirect adók együttes reformja nélkül 
nem volna megvalósítható, mert bár igaz, hogy a közteherviselés 
nagyságát és arányosságát csupán az egész, tehát egyenes és indirect 
adókat egyeránt felölelő adórendszerből bírálhatjuk el, a gyakorlati 
reform mégis mindig csak részmunka lehet. Különben nálunk az 
utolsó években épen csak a közvetett adókat emeltük, a reformmunka 
tehát csakugyan helyesen az egyenes adókra irányul és mig előbb 
a kevésbbé vagyonos osztályokat terheltük, most a vagyonosabb 
osztályok ellen kell fordulnunk. A mi most már az egyenes adók 
reformját illeti, nagyjában és egészében helyesnek tartja azon irányt, 
melyet az előadó jelölt ki. Mostani általános jövedelmi pótadónk 
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mellőzésével az egyéni adózás elve egy általános személyi jövedelmi 
adóban kerüljön érvényre, mely az egyénnek összes bármily forrásból 
származó jövedelmét veszi alapul. Ezen jövedelmi adó lesz a jövőben 
hivatva arra, hogy az állami egyenes adók között a főadót képezze. 
A czél, melyre törekednünk kell, és a mód, melylyel ezt elérni akar-
juk, igen sokban hasonlítana azon mintához, melyet a porosz adó-
reform mutatott és mely az osztrák javaslatokban is a körülmé-
nyekhez módositott formában jelentkezett. Bármily nagyok legye-
nek nálunk ezen jövedelmi adó behozatalának és meghonosítá-
sának nehézségei, nem kételkedik, hogy ezen adó folyton emel-
kedő bevételeket fog szolgáltatni és hogy ezen bevételek folytán a 
mostani hozadéki természetű egyenes adóinkat, melyek az adózó 
adósságaira és egyéb személyi viszonyaira tekintettel nincsenek, 
fokonkint mérsékelni lehet. Az arányosság, különösen ha a jövedelmi 
adónál a progressiót alkalmazzuk, sokkal jobban valósulna meg ily 
módon, mint akkor, ha ezen hozadéki adókat már most akár elenge-
dések, akár mérséklések útján gyökeresen változtatnánk, mert ezen 
utóbbi módnak választásával a különféle osztályérdekeket egymással 
szemben harczra buzditanók. A gyökeres reformnak mellőzése ezen 
hozadéki adóknál azonban nem zárná ki, hogy egyes javítások, 
milyeneket pl. a házadónál vagy a tőkekamatadónál a Wekerle-féle 
emlékirat is javasol, ne eszközöltessenek. Kívánatos volna azonkívül 
az első osztályú kereseti adónál azon alosztály teljes eltörlése, mely-
nél a munkaadó az adóért nem szavatol. Az emlékirat ezen adónál 
csakugyan szomorú eredményt constatált. Az előirt adónak nem 
folyik be tizedrésze sem és az állam kénytelen pár év után félmilliót 
kitevő összegekben egyszerre leirni az adót, habár ezen adók ered-
ménytelen behajtási eljárása nagy költséggel járt. Sokkal helyesebb 
volna tehát ezen adónak teljes eltörlése, mert ez által csupán 
csak oly categoriákat mentünk fel, melyeknek helyzete semmivel 
sem jobb a napszámosok helyzeténél. Ha a napszámosokat már 
12 év előtt felmentettük, tegyük ezt ezen személyekkel is, alkal-
mazzuk itt is az adógépezetnél a már ismert socialisticus olaj-
cseppet. 
Helyes előadó azon javaslata is, hogy a harmadik osztályú 
kereseti adónál a hozadéki adó természetét jobban emeljük ki. Ezen 
adó a mostani gyakorlat szerint is már a lakbér, üzleti helyiség és 
egyéb objectiv ismérvek szerint megállapított tárgyi adóvá vált. 
Szaporítsuk ezen ismérvek számát és mellőzzük ezen adónál a kereset 
bevallását, mert ezen utóbbi bevallás fentartásával csak complicáljuk 
a jövedelmi adónál a bevallási eljárást. Ugyanazon egyén kétszeres 
bevallásra volna utalva és eltekintve attól, hogy ez adótechnicai 
absurdum, nem lenne czólszerű és helyes a jövedelmi adónál még 
emlékét is fenhagyni azon szomorú gyakorlati tapasztalatoknak, 
melyeket a mostani harmadosztályú kereseti adóknál szereztünk. 
A jövedelmi adónál ellenben az egyéni adózás elvét tisztán tartsuk 
fenn és épen ezért nem tartaná helyesnek, hogy bár egyrészt val-
lomásokkal és egyéb adatokkal a valóságos jövedelmet kutassuk, 
másrészt a földadó vagy házadó bizonyos százalékát vegyük ezen 
jövedelmi adó minimumainak, mint ezt a Wekerle féle terv con-
tomplálja. Ez csak az egész terv alapelvét compromittálná és ezért 
csak rendkívüli esetekben, pl. külföldieknél volna megengedhető. 
Felszólalásának keretét messze túlhaladná, ha azon sokféle nehézsé-
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gekre utalna, melyek még nálunk a jövedelmi adó tekintetében 
fennállanak és ezért csak egy pár gyakorlati értékű megjegyzésre 
szorítkozik. Az előadó azon nézetét, hogy a jövedelmi adónál semmi-
féle mentességek ne engedélyeztessenek, nem tart ja helyesnek. 
A létminimum adómentessége okvetlenül megadandó; ezt az általános 
adóelvek ép úgy megkövetelik, mint maga a gyakorlati keresztül-
vitel érdeke. Lehetetlen millió meg millió embert jövedelmi adó 
alá fogni és bevallási eljárásra kényszeríteni. A létminimum, mely 
nálunk 300—400 fr t ra terjedhetne, tehát okvetlenül felszabadítandó. 
Ez sokkal egyszerűbb eljárás is, mint az előadó által javasolt adó-
beszámitási operatum, mely nagy munkával járna, ellenben semmi-
féle gyakorlati eredményre sem vezetne. Ezen operatumot pedig 
pusztán azért végeztetni, hogy az államhoz való tartozás eszméje a 
legszegényebb alattvalóban gyökeret verjen, túldrága oktatás volna. 
Sőt a gyakorlati kivitel érdeke még inkább azt kivánná, hogy a 
kisebb jövedelmű adótételeknél, pl. 1.500 frt. jövedelem határig a 
jövedelmi adó kivetése előre megállapított jövedelmi fokokba való 
beosztás útján történjék. I ly csekély jövedelmeknél a szoros kivetés 
nem fizetné ki magát, mig a javasolt eljárás mellett sokkal több 
gonddal lehetne azok jövedelmi adójával foglalkozni, kik nagyobb 
jövedelemmel rendelkeznek. 
Körösi József: Csak egy pontot ragadva ki a Pólya-féle elő-
adásból, erős aggályának ad kifejezést, a mikor a jövedelmi adó 
kapcsán a vallomási rendszert eskü, tanuztatás és egyéb mindenféle 
szigorú eljárás kíséretében nálunk is be akarják hozni. Figyelmeztet 
arra, hogy Angliában a közerkölcs, daczára annak, hogy ott ily erő-
szakos óvintézkedések nem léteznek, arra birja az embereket, hogy 
a,z esetben, ha jövedelmi adójukat kellőleg be nem vallották, a 
különbözetet névtelenül beküldik. De ilyen közerkölcs csak olyan 
országban fejlődhetik ki, a hol csekély az adózási kulcs. Exorbitans 
megterheltetést jelentő jövedelmi adó kapcsán a vallomási rendszer 
szinte természetszerűen nevel a törvénysértésre; különben is az 
állami hatalom túlterjesztésével szemben a polgárokat épen Magyar-
országon kell megvédeni. 
Mandelló Gyula: Miután senki sem akar már a vita részletéhez 
szólani, bátorságot vesz magának arra, hogy ellentétben a szakosztályi 
és társulati elnök által kifejezett óhajtással, ismét csak visszatér a 
Teleszky által felvetett problémára és álláspontjának megvédésében 
támogatni kívánja. 
Az adókra vonatkozó elméleti kérdések felvetése azért volt 
szükséges, mert a gyakorlati adóértekezések, mint a milyen a Pólyáé 
is volt, indokolásukban folyton folyvást olyan érdeket tartalmaznak, 
a melyek az arányos megadóztatást és hasonló elveket hangoztatnak. 
Élesen meg kell különböztetni attól, a mi ma pénzügytanként 
szerepel, egy olyan objectiv vizsgáló pénzügyi tudományt, a mely még 
ma talán nem is létezik — legfeljebb Seeligman és Loria az előhír-
nökei — és a mely feladatul tűzi maga elé azt vizsgálni, hogy 
vájjon a történetileg keletkezett, előttünk egészként álló adórend-
szerek micsoda szövevényes, gazdasági, társadalmi ós politikai fej-
lődés folytán keletkeztek. Hogy e fejlődési processusban mindenütt 
csak a társadalmi és gazdasági osztályok érdekharcza jelentkezik, 
mint igazi mozgató rugó, az kétséget nem szenvedhet, hogy micsoda 
társadalmi és gazdasági osztályokról és csoportokról van szó, azt 
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általánosságban nem is lehet kifejteni, arra csak az egyes nemzetek 
történetéből lehet feleletet adni. Épen ezért Láng félreértette Te-
leszkyt, midőn politikai pártok alatt — mely szót Teleszky tévesen 
használt — jelenkori politikai pártjainkat értette. 
Szinte természetes, hogy minden adóreformálásra irányuló 
törekvés, általános igazságok és elvek hangoztatása mellett védi 
álláspontját. Épen ezért az arányos megadóztatás, az adóteher igaz-
ságos megosztása, stb. nem hiányzik semmiféle adóteher megindoko-
lásából. De a megadóztatás tényleges alakulása aztán sem nem ará-
nyos, sem nem igazságos. A mi tényleg létrejön, az egy az egyes 
társadalmi és gazdasági csoportok és osztályok érvényesüléséből és 
egymásra hatásából eredő compromissum. 
Természetes azonban, hogy egy ily, még nem létező pénzügy-
tudományi szemponton kivül az egyenes adók reformját még gyakor-
latibb szempontból is lehet tárgyalni. És helyes, ha Teleszky arra 
utalt, hogy első sorban az adótechnikát és az azzal járó lehetőségeket 
bizonyos czélok elérésére, kell szemügyre venni, mert mindenképen 
attól kell tartani, hogy ha oly irányban megy végbe a reform, mint 
a hogy azt az eddig megjelent tudományos és féltudományos nyilat-
kozásokból következtethetjük, ismét csak egy vak állami actus bekövet-
kezése előtt állunk. 
Áttérve már most a kérdés tisztán gyakorlati és politikai 
oldalára, röviden összefoglalva oly adórendszert tart egyénileg 
helyesnek, a mely az alsóbb néposztályt, nevezetesen a mezőgazda-
sági és ipari munkásságot és az egész apró földbirtokos osztályt 
szintén adómentesen hagyná; ez osztályok teljesen és eléggé meg-
adóztathatok a közvetett adók utján. A földbirtokos középosztályt épp 
úgy, mint az ipari, kereskedelmi és hivatalnokok osztályából álló 
városi középosztályt a jövedelme után nagy osztályokban arányosan 
csekély kulcs szerint kellene megadóztatni. A nagy földbirtokot épp 
úgy, mint a nagytőkét, akár ipari vállalkozásban, akár a kereske-
delemben, akár tisztán tőkegyümölcsöztetési formájában erős pro-
gressiv jövedelmi adóval kellene terhelni. És a mennyiben ily adó-
rendszer mellett a jelenlegi adójövedelem nem volna elérhető, a 
nagy vagyonoknak progressiv örökösödési adóval való terhelése, to-
vábbá a nem jövedelemszerü, rendkívüli nyereség természetű vagyon-
szaporodásnak forgalmi adóval való megadóztatása képezné ez adó-
rendszer kiegészítését. 
De abban is egyet kell érteni Teleszkivel, hogy ha egyáltalá-
ban reformot akarunk, üdvösebb volna a magyar adórendszer egész 
reformálása, semmint egy részének ujjáalkotása. Az egyenes adók 
sikeresen csak úgy reformálhatók, ha az összes többi adónemet is 
ujjáalakitjuk. 
Matlekorits Mandellóval szemben megjegyzi, hogy noha kétséget 
nem szenved, hogy csakis a társadalmi osztályok harczának eredmé-
nyekónt kell a létező adórendszert felfogni, mégis a mikor megadóz-
tatás, új adók szervezése vagy adóreformról van szó, mindig az 
arányosság és igazságosság elveiből kell kiindulni, azokból az 
elvekből, a melyeket már Smith Ádám hangoztatott és a melyek 
érvényesek ma épp úgy, mint akkor. 
Teleszky: Néhány pontban félreértett szavait igazítja helyre és 
igazolja, miért tartja, daczára a hallottaknak, szükségesnek az elvi 
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problémák tisztázását, melyeket) kivül ö az adótechnikát ós egy 
létesítendő adóreform feltételeit is tárgyalta. 
Hosszabb eszmecsere fejlődött ki ezután a felett, hogy hogyan 
kellene a vitát folytatni és határozatilag kimondta a szakosztály, 
hogy az egyenes adók reformjának kérdését folyton napirenden tartja, 
a kérdésről úgy újabb előadások megtartását, mint a vitatkozás 
czéljából kérdöpontok kidolgozását kilátásba helyezi s ennek fogana-
tosításával a társulati főtitkárt bizza meg. 
2. A valuta- és hitelügyi szakosztály f. évi november hó 7-én 
d. u. 6 órakor ülést tartott. 
Elnök Matlekoiits Sándor az ülést megnyitván, felkéri Krejcsi 
Rezső előadót, hogy »A szövetkezetekre vonatkozó törvényjavas-
latról« felolvasását tartsa meg. 
A felolvasás egész terjedelmében megjelent a »Közgazdasági 
Szemle« jelen számában. 
Felolvasás után elnök a vitát megnyitja. 
Dr. Nagy Ferencz az elnök szavaihoz a maga köszönetét is csa-
tolja, különösen miután látja, hogy az előadó az ö javaslatával egyet-
ért. Javaslata készítésénél el volt készülve arra, hogy azt bírálat 
tárgyává teszik és felszólalása különösen azokra az általános intéz-
kedésekre vonatkozik, a melyek főleg a szövetke:etek alapításánál 
felmerülnek. Örömmel észleli, hogy azt az időszaki ellenőrzést, a 
melyet ö gyakoroltat a szövetkezetek fennállása alatt, az előadó 
nemcsak helyesli, de sőt többet is akar. O megelégszik egy évvel, 
a németek két évet állapítottak meg az ellenőrzésre, tehát az előadó 
ur még tovább megy a szigorúságban. A visszaélések megakadályo-
zására elégségesnek találja az évente egyszeri revisiót. Előadó azonban 
más oldalról meg azt az ellenőrzést, a mi az alapításra vonatkozik, 
túlzottnak találja. Ebben ellenmondás van. Ha egyszer elfogadjuk az 
ellenőrzést a társaság fennállása alatt és erre szükség van, akkor az 
alapitásnál kétszeres ellenőrzés szükséges. Rendes körülmények közt 
a baj az alapitásnál kezdődik. Kivonatokat közölnek, a melyekről az 
egész világ tudja, hogy nem igazak ; olyan emberek vesznek részt 
az alapitásnál, a kikről tudjuk, hogy egyéni érdekeiket akarják ki-
elégíteni. A legfőbb figyelmet oda kell fordítani, hogy az alapítás 
correct uton történjék, a mi biztosítja a tagokat, hogy a társaság 
szolidan jött létre. Védjük a társadalomnak azt a részét, a mely 
éppen leginkább szorul védelemre. 
Az a kérdés, hogy ezt a hatályos ellenőrzést hogyan csináljuk 
meg. Felesleges mondani, hogy a legnagyobb probléma: hatályosan 
biztosítani a vállalat alapításának szoliditását. Kezdték az engedé-
lyezési rendszerrel és produkáltak olyan visszaéléseket, a melyeket 
nem is lehetett képzelni. Próbálták azután azzal a rendszerrel, hogy 
maga a törvény állapit meg bizonyos rendszabályokat, a melyeket a 
bíróság hajt végre és vigyáz arra, a mi biztosítja a vállalat meg-
állapításának szoliditását. Ez a rendszer szintén odajutott, a hová 
jutott volt az engedélyezési rendszer. A mai rendszernek meg van 
az az előnye, hogy a kormány ment a beavatkozás vádjától, de a 
birói ellenőrzés magában véve sokkal többet nem ér. Ha a bíróság 
bizonyos formai felügyeletet gyakorol, ez az ellenőrzés a szövetkezet 
alapításánál nem használ semmit A szövetkezetnél nem kell alap-
tőkét kimutatni, az igaz, de azok az emberek, a kik az alapításban 
részt vesznek, igenis szorulnak ellenőrzésre. 
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Kérdi az előadót, liogy mit értett a materiális vizsgálat alatt ? 
Kell, hogy legyen olyan közeg, a melynek bizonyos joga van 
ahhoz, hogy a mikor az alapítók iránt tájékozódik, akkor mondhassa 
meg véleményét. Elkerülhetetlen, hogy paragrafus mondja meg, hogy 
ezek és ezek a feltételek mellett okvetetlen alapitható szövetkezet. 
Javaslata ilyen kellékeket állit fe l : például a honpolgárságot. Tudjuk 
nagyon jól, hogy nálunk azok, a kik a socialismust terjesztik, kül-
földi emberek ; ezek alapithassanak szövetkezeteket nálunk ? Nekünk 
kell egy bizonyos ellenőrzést gyakorolnunk, a mely ne formai, hanem 
materiális legyen. A kormány egy tervezete szerint, a melyet egy e 
czélra összehívott anquétte tárgyalt, az ellenőrzést a biróság, majd a 
törvényszék gyakorolta volna. Igen ám, csakhogy kevés a törvény-
szék, nagy a terület ; szóba került azután a járásbiróság. A járásbiró 
elég mozgékony ember, ugy hogy összeköttetésbe kerülhet a vidé-
kével és módjában van nemcsak formaszerü ellenőrzést gyakorolni, 
hanem az elemek megbízhatóságáról is meggyőződést szerezni. 
I lyen szempontból ítélve, azt hiszi, hogy a javaslatba felvett 
ellenőrzési mód, hogy tudniillik a járásbirósági közeg az alapitó-
közgyülésen is résztvegyen, nemcsak jó, de szükséges is. Ha pedig 
-egy olyan központi szövetkezetről, mint a Hazai Szövetkezetek Köz-
ponti Hitelintézetéről van szó, akkor ennek kiküldöttje egyenrangú 
kell, hogy legyen a járásbíróságéval, ugy, hogy ennek az utóbbinak 
ne kelljen az alapításhoz elmennie. 
Érthető, hogy országos mozgalom indult meg a javaslat ellen 
azok részéről, a kik féltik a maguk érdekeit. Azok a szövetkezetek 
azonban, a melyek valóban szövetkezetek és a melyek a Hazai Szö-
vetkezetek Központi Hitelintézetének kötelékébe tartoznak, nem agi-
tálnak a javaslat ellen, sőt a javaslat ott tárgyaltatott és egészben 
véve jónak találtatott. Milyen szövetkezetek agitálnak tehát? Azok, 
a melyek voltakép részvénytársaságok, a melyeknek feladata, hogy 
az illető részes tagok minél nagyob osztalékot kapjanak. A mi ke-
reskedelmi törvényünk föbaja, hogy olyan keret adatott a szövetke-
zeteknek, a melyet nyerészkedési czélra lehetett felhasználni. A szö-
vetkezet czélja hitelnyújtás, fogyasztási czikkek beszerzése által segí-
teni azokon a gyengébb társadalmi osztályokon, a melyeknek arra 
szükségük van : nem pedig az, hogy legyen osztalék. Ez mind nem 
a szövetkezethez való. Angliában, a szövetkezetek igazi hazájában, 
ezt nem ismerik. 
Ha mi azt akarjuk, hogy igazi szövetkezeteink legyenek, hogy 
kellő szolid alapon nyugodjanak kezdetben és később is, akkor a 
hatályosabb ellenőrzés feltótlenül szükséges. 
Bcrnáth István: Hozzájárul ahhoz, a mit Nagy Ferencz dr. 
mondott. Az ellenőrzés megszorítása szükséges, sőt elengedhetien. 
De a Közgazdasági Társaságra az a kötelesség háramlik, hogy saját 
szavával nyilatkozzék az iránt, elfogadható-e a szóban forgó törvény-
javaslat és vájjon van-e abban a helyzetben a törvényhozás, hogy a 
javaslatot törvényerőre emelje. Ama kétes értékű mozgalom, a mely 
az úgynevezett önálló szövetkezetek részéről a javaslat ellen meg-
indult, már czéljában sem helyeselhető. Állást is kell ezért ezzel 
szemben foglalnia. 
Matlekovits elnök a vitát bezárja. A maga részéről helyesli azt 
az eszmét, a mit Krejcsi kifejtett a kölcsönös biztosításra vonatko-
zólag, a mely ép ugy nem való a szövetkezet keretébe, mint nem 
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való a biztosítási törvénybe és ezekkel semmiféle kapcsolatba sem 
hozható. A kölcsönösség és szövetkezeti eszme egymással homlok-
egyenest ellenkezik és nem lehet őket egy kalap alá vonni, mert a 
kölcsönös biztosítás sokkal nagyobb térre terjed ki, semhogy szövet-
kezeti alapon létesülhetne valami. Előtte szóló felhozta, hogy az 
engedélyezési rendszer lejárta magát ; lehet, hogy közel van hozzá, 
de akkor nem marad más hátra, minthogy visszatérjünk egy másik 
alakhoz. Mert utóvégre, a hol az egyének megvizsgáltatnak, mielőtt 
alapitanak valamit, az megint csak engedélyezési rendszer. Azt látjuk, 
hogy a szövetkezetek keletkezükkor találtak egy bizonyos gócz-
pontot, a hol ügyeiket vezették. í g y Angliában és Németországban. 
Az volt Magyarországnak a hátránya, hogy nem létesült egy központ, 
a mely ezeket a szövetkezeteket egyesitette volna. Ha ez minálunk 
is létesül, teljes meggyőződése, hogy a szövetkezeti törvény módo-
sítására szükség nem volna. Az uzsora ellen törvényt hozni nem 
lehet. Nálunk az uzsora ép ugy létezik most, mint az uzsoratörvény 
meghozása előtt. Óhajtja, hogy a javaslat minél hamarább törvénynyé 
váljék. 
AZ ARANYAGIO ÉS ÁRALAKULÁS.1) 
A mióta Ricardo e század elején az aranyagioról irt 
és ugyanekkor a currency-vita e kérdést bővebben megvilá-
gította, azóta, úgy hiszem, nincs nézeteltérés az iránt, miben 
áll a papirvaluta sajátos jellege ós mi idézi elő az agiot. Ily 
valutát a jegyek kény szerforgalma ós beválthatlansága jel-
lemzi ; az agiónak oka pedig a túlságos jegykibocsátás, mely 
a névleges összegre szóló jegyek értékét csökkenti. A papir-
valuta ily módon elválik a törvényes standard-tói, melyet a 
forgalomból kiszorít ós önálló, független értékmérőt képez, 
melynek értéke függ egyrészt a jegyek mennyiségétől, más-
részt a forgalom pénzszükségletétől. 
Ily jellegű valutával bírnak ma Orosz-, Görög- ós 
Spanyolország, Portugál és Argentinia. Másutt, a hol a ked-
vezőtlen pénzügyi viszonyok a papirvaluta bevonását meg 
nem engedték, de az agio káros hatását enyhíteni akarták, 
az által segítettek a bajon, hogy a kibocsátandó pénzmennyi-
ség össszegót bizonyos határok közé szorították. Ez történt 
nálunk a kiegyezés alkalmával. Azóta államjegyeink összege 
312 ós 380 millió fr t . között váltakozott. Az osztrák-magyar 
bank 1887 előtt 200 millió frt . fedezetlen bankjegyet bocsát-
hatott k i ; emez összeget meghaladó többlet mindenkor teljes 
értékben nemes fém által volt fedezendő. 1887 óta köteles a 
bank jegyeit legalább is 2/s részben nemes fémmel fedezni; 
a mennyiben pedig a forgalomban levő jegyek e fedezetet 
200 millióval meghaladják, minden további jegykibocsátás 
5 százalékos adó alá esik. 1867-ben 247 millió frt . bankjegy 
volt forgalomban; napjainkban a bankjegyforgalom rendes 
viszonyok mellett is még egyszer ily magas szokott lenni. 
Minthogy e szaporulat nem egyszerre, hanem 27 éven át las-
>an keletkezett ós a kibocsátó hitelintézet azt a szokásos 
bankfedezettel biztosítani köteles, ebből azt kell következtet-
nünk, hogy a jegyforgalom ezen növekedése tényleges szük-
ségletből keletkezett. Valutánk természetét tehát röviden 
Felolvastatott a »Magyar Közgazdasági Társaság« pénz- és 
h i te lügy i szakosztályának 1895. évi deczember hó 5-én tartott ülésébea. 
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akként jellemezhetjük, hogy a jegyforgalom törvényes határok 
közt mozog, de ruganyos voltánál fogva ezen határokon belül 
lehetőleg a tényleges szükséglethez alkalmazkodik. 
Első pillanatra azt hihetnők, hogy ily viszonyok mellett 
valutánk agiója lényeges fluctuatiót nem fog felmutatni. Saj-
nos, a tapasztalat e feltevésünket megczáfolja. Ha végig-
tekintünk 1867-től kezve a Londonra szóló váltóárfolyamok 
évi átlagán, azt találjuk, hogy agiónk 1874-ig csökken, 
1874-től kezdve pedig megint növekszik; sőt azt is látjuk, 
hogy ezen általános irányzaton belül az agió évről-évre, 
hónapról-hónapra erősen váltakozik. A fenti theoria tehát sem 
az általános, sem a különleges jelenséget meg nem magya-
rázza, minthogy törvényes intézkedésünk következtében alig 
elképzelhető, hogy akár inflatio, akár váltakozó pónzszük-
sóglet minálunk agiót előidézzen. Természetesen e különleges 
jelenségek s valutánk sajátos természete részletes magyará-
zatra szorulnak. S tényleg a folyamatban levő valutarendezós 
óta sokan, sokféle módon foglalkoztak az agio okainak fel-
derítésével. Többek közt közkedveltségű azon feltevés, hogy 
agiónk és külkereskedelmünk szoros összefüggésben állanak. 
E szerint, ha kivitelünk növekszik — agiónk csökken; ha 
behozatalunk emelkedik — váltóink árfolyama rosszabbra for-
dul. Sőt még oly pénzügyi tekintély is, mint Lexis1), valuta-
rendezésünk lehetőségót egyenesen attól teszi függővé, miként 
fog külkereskedelmünk fizetési mórlege a készpénzfizetések 
idejében alakulni! E feltevéssel másutt már behatóan foglal-
koztam. »Külkereskedelem ós váltóárfolyam« czímű czikkem-
ben2) részletesen s tényekkel iparkodtam bebizonyítani, hogy 
külkereskedelem és agio között a jelzett összefüggés ki nem 
mutatható. Bebizonyítottam ezt Oroszországra vonatkozólag 
1882—1892-ig ós Ausztria-Magyarországot illetőleg 1861-től 
1898-ig. Ma sem tehetek egyebet s ujolag ezen tényekre hi-
vatkozom ; vegyük akár egy évi, akár az öt évi átlagokat, 
mindig azt találjuk, hogy az agionövekedós előfordul nem-
csak akkor, midőn az export csökken, de akkor, is midőn 
növekszik ós megfordítva: az agio csökken akkor, midőn az 
import növekszik. E kettő között tehát okozati összefüggés 
ki nem mutatható. 
Ugyanott elméleti fejtegetésekkel iparkodtam bebizonyí-
tani, hogy ily összefüggés fel sem tételezhető ós jeleztem, 
miként magyarázható a tőke nemzetközi mozgalmából az 
export csökkenése ós növekedése ós minő azon kölcsönös 
hatás, melyet agio ós külkereskedelem egymásra gyakorolnak. 
Mivel pedig valamely magyarázatnak helyességét vagy hely-
') H a n d w ö r t e r b u c h für S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n . Bd. V. S . 114. 
2) L. K ö z g a z d a s á g i ós K ö z i g a z g a t á s i S z e m l e 1894. é v f o l y a m 
747—783. lap. 
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telenségét csak akkor vi tathat juk, ha már előzőleg a tények-
kel tisztában vagyunk, ennek folytán további fejtegetésekbe 
nem is bocsátkozom, hanem egyszerűen ujolag a jelzett ada-
tokra utalok. 
Mások megint agiónkat a hitelviszonyokkal hozzák kap-
csolatba, azt gondolván, hogy a tőzsdén váltóárfolyamunk 
^P úgy változik, mint kamatozó állampapirjaink árfolyama. 
Ezzel szemben szintén tényekre hivatkozom. Tudvalevőleg 
agiónk 1874 óta növekedett; már pedig hitelünk 1867 óta 
oly feltűnő módon javult ós állampapirjaink kamatja oly ará-
nyokban szállt le, hogy ennél fényesebb bizonyitókot hitelünk 
örvendetes fejlődésót illetőleg nem is találhatunk. E jelenség 
tehát az agionövekedéssel aligha hozható kapcsolatba; sőt 
i ly magyarázat merő ellentétben áll a papirvaluta általánosan 
elfogadott elméletével. Mert ha a papirvaluta értéke a jegyek 
mennyiségétől ós forgalmuk gyorsaságától függ, miként hoz-
ható ez érték a hitelviszonyokkal kapcsolatba? Legfeljebb az 
esetben, ha az állami pénzügyek rosszabbodása folytán ujabb 
jegykibocsátás várható. A tőzsde ekkor az esetleges inflatiot 
már előre escomptálni fogja ós lehet, hogy már jegykibocsá-
tás előtt is némi agiónövekedós lesz észlelhető. De ekkor is nem 
a hitel határozza meg a papirvaluta értékét, hanem a ki-
bocsátandó jegyek várható mennyisége; ha ez elmarad, az 
agio is mihamarább eltűnik. 
Tény ugyan, hogy az orosz kormány kényszerforgalom-
mal biró jegyeit »Creditbillet« névvel illeti; a név azonban 
mit sem változtat azok természetén ós ez elnevezés daczára 
a rubel már régóta kisebb értékű mint azon névérték, mely-
ben azt az orosz kormány hitelére hivatkozva eredetileg kibo-
csátotta ; pedig az orosz hitel is tetemesen javult az utolsó 
20 óv alatt. Ha tehát ezen az úton az agio magyarázatával 
nem boldogulunk, terjessszük ki figyelmünket nemcsak a papir-
valuta általános természetére, de egyszersmind azon tényezőkre 
is, melyek annak értékét a világpiaczon befolyásolják. 
Már említettem volt, mikóp keletkezik agio inílatio követ-
keztében. Ennek egyik oka túlságos jegykibocsátás, mely a 
szükségletet meghaladja; de újabb kibocsátás nélkül is kelet-
kezik agio akkor, midőn a forgalom hirtelen csökken s ezzel 
együt t a pónzszüksóglet lesz kisebb. Akár maga a pénz sza-
porodik fel, akár az adás-vételek összege lesz kisebb, melyeket 
pénz segitsógóvel eszközlünk — a hatás ugyanaz marad, 
így is, amúgy is több a csereeszköz, mint a mennyit a for-
galom megkíván. Ennek folytán a valuta veszít értékéből, a 
mi általános áremelkedésben nyilvánul; tehát az összes bel-
földi árúczikkek átlagára magasabb lesz, mint volt annak-
előtte. Minthogy papirvalutás országban az arany ép oly árú 
mint a többi, az aranynak ára is emelkedik, azaz a külföldi 
aranypénz ára papírpénzben kifejezve növekszik, a mi egyér-
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telmű agionövekedéssel. A tényező tehát nem más, mint a 
belföldi inflatio; a hatás pedig abban nyilvánul, hogy az 
arany agioja és a belföldi árak egyszerre és együttesen emelkednek. 
Van azonban az agionak még egy másik oka: ez pedig 
maga az arany. Ha ugyanis feltételezzük, bogy az arany-
bármely oknál fogva külföldön megdrágul, ez esetben kül-
földön papirvalutánk szintén kevesebbet fog érni; tehát ugyan-
azon aranymennyiségért nagyobb összegű papirpénzt kell fizet-
nünk. Ez agio a belföldi árakra nem fog befolyást gyakorolni, 
minthogy itt a papirvaluta s nem az arany a standard, a papir-
valuta mennyisége pedig változatlan marad. Külföldön azonban 
az arany értékemelkedése következtében az árak csökkennek ; de 
ezen külföldi árcsökkenés sem fogja belföldi árainkat érinteni. 
Az, a ki exportál, kevesebb aranyat kap cserébe ugyan mint 
azelőtt, de ha ez aranyat itthon értékesiti, megint ugyanazon 
papirpénzösszeg birtokába jut, mert agionövekedés veszteségét 
kiegyenliti. Hasonlólag az importeur sem fog nagyobb hasznot 
húzni, mert noha olcsó aranyárak mellett vásárol, egyidejűleg 
az aranyat papírpénzre átszámítva drágán megfizeti. Ez tehác 
az agionak második keletkezési módja. Jellege abban áll, hogy 
az agiot nem belföldi áremelkedés, hanem külföldi árcsökkenés kiséri. 
Ha már most adott esetben azt akarjuk megtudni, melyik 
tényező az, mely az agiot előidézi, egyszerűen az áralakulást 
kell megfigyelnünk és pedig úgy belföldön, mint külföldön. 
Ha az agioval együtt a belföldi árak emelkednek, míg a kül-
földiek nem változnak, az agiot kizárólag inflatioval kell 
magyaráznunk; ellenben ha a belföldi árak változatlanok ós 
az agio a külföldi árakkal együtt növekszik, az agiót az arany 
értékingadozásával kell indokolnunk, kérdéses csak az, miként 
állapitsuk meg ez árátlagot? 
Newmarch óta, ki kezdeményező volt e téren, az álta-
lánosan elterjedt módszer az árátlag megállapítására a követ-
kező : kiszámítjuk először a legfontosabb és nagyobb mennyi-
ségben piaczra kerülő árúczikkek évi átlagárát. Minthogy az 
árúczikkek árai különböző súly, tér ós űrmértékre vonatkoznak, 
ezen árakat lehetetlen ily alakban egybevetni. Alapul veszszük 
tehát az egyes árúczikkeknól az első évet, vagy annak több 
évi átlagát ós azt minden egyes esetben 100-zal egyenlőnek 
veszszük; a további árváltozást évről-évre ez átlag százalók-
számaiban fejezzük ki. Ha az összes árúczikkek ugyanazon 
évi százalékszámait összeadjuk ós a nyert összeget az árúk 
számával elosztjuk, megkapjuk az évi átlagárváltozást. Ily 
átlag természetesen sokféle tényező hatását fogja felölelni. 
Eltekintve a standard befolyásától, az árak változhatnak 
nagyobb kereslet, kisebb kínálat, változó előállítási költségek 
következtében, a melyek mind az árúczikkek sajátos értékvál-
tozásaiban fognak mutatkozni. A mennyiben azonban feltéte-
lezzük azt, hogy az árúczikkek eme sajátos értékváltozása 
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sokszor ellentétes irányú és különösen nagyobb számú árúk 
átlagánál az egyik árváltozás a másikát körülbelül kiegyenlíti, 
annyiban mondhatjuk azt, hogy ezen átlagokban a különleges 
árváltozás eltűnik és visszamarad azon tényező hatása, a mely 
egyes-egyedül képes az árak összességét befolyásolni, t . i. a 
.standard befolyása az árakra. Ezen szamok tehát megközelítőleg 
a standard értékének változásait jelzik, a miért azokat »jelző-
számokénak nevezzük. 
Jelenleg a német és angol piaczokra vonatkozólag több-
féle jelzőszámok állanak rendelkezésünkre. Tekintve e számok 
különböző eredetét ós összeállításuk különböző módját, azok 
egymással igen jól megegyeznek. De nem feladatom ezeket 
egyenkint bírálni. 
Röviden csak annyit jegyzek meg, hogy azon számok, 
melyeket Sauerbeck, az angol statisztikus, a londoni piacz 
átlag árjegyzései alapján kiszámitott, czólunknak teljesen meg-
felelnek. Minthogy Angliában az évek hosszú során át kizá-
rólag az aranyfém szerepel mint standard, világos, hogy e 
számok körülbelül az aranyérték ingadozását tüntetik fel. 
Utóbb Falkner, az Egyesült-Államok statisztikusa, közölt ugyan-
ily adatokat, melyek az amerikai piaczra vonatkoznak ós 
visszamenőleg 1860-ig terjednek. Ez utóbbiak azért érdekesek, 
mert tudvalevőleg az Egyesült-Államok is kényszerforgalmú 
papirvalutával birtak. Figyeljük meg tehát első sorban ez 
időszak jelenségeit. 
Az északi és déli államok közti háború nagy költségeket 
igényelvén, ezek fedezésére 1862 óta nagymennyiségű »legal 
tender notes« nevezetű jegyeket bocsátottak ki.1). Az 1860-iki 
jegyforgalmat vevón alapul,. az 1863. évi jegyforgalom 36 
százalókkal, az 1865. évi 64 százalókkal emelkedett. A követ-
kezmény a volt, hogy az agio 1862-től kezdve nőttön nőtt, 
— 1865-ben 103 százalókra emelkedett — a következő évek-
ben megint lassan csökkent, mindaddig, mig 1879-ben a kész-
pénzfizetést el nem kezdték, a midőn az agio is rögtön eltűnt. 
Ha az agio e hullámzását összehasonlítjuk egyrészt az ameri-
kai, másrészt az angol piaczi árátlaggal, azt találjuk, hogy 
az amerikai árak az agióval együtt hirtelen emelkednek, mig 
az angol árak keveset változnak. 1865-ben az amerikai jelző-
szám 116 százalókkal magasabb mint az angol; a következő 
években a különbség mindinkább kisebb lesz, mig 1879-ben 
már nem több mint 13 százalók. Ettől fogva napjainkig az 
amerikai árak hiven követik az angol piacz árhullámzását. 
Az amerikai átlag ugyan mindig magasabb marad, mint az 
angol, de ezt az Egyesült-Államok vámpolitikájával teljesen 
indokolhatjuk. A tarifa magas tótelei közvetve az összes árakra 
i) A rész le tes táb lázatokat l á s d : Mc Lean Hardy Quant i ty o f 
m o n e y & pr ices 1S61 —1892,« cz imí í d o l g o z a t á b a n ; Journa l of P o l i t i c a l 
E ^ o n o m y March 1895, Chicago, TJniversity Pres s . 
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kihatnak és az átlagot magasabb színvonalon tartják, min t 
az a szabad kereskedelem mellett lehetséges. E példa vilá-
gosan bizonyitja azt, hogy inílatio esetében a belföldi árak 
emelkednek és pedig annál jobban, minél nagyobb az agio 
és megfordítva: az árak esnek akkor, midőn az agio csökken; 
ugyanekkor a külföldi áralakulásnál ily változás nem észlelhet-ő. 
Ha már most saját papirvalutánk agioját akarnók ki-
magyarázni, ugyanígy kellene eljárnunk. Sajnos azonban oly 
adatok, melyek nálunk a belföldi áralakulást tüzetesen feltün-
tetnék, egyelőre nem állanak rendelkezésemre; tapasztalatból 
tudom, minő nehéz azok összeállítása hézagos árstatisztikánk 
mellett. Így tehát akarva, nem akarva el kell tekintenünk a 
belföldi áralakulástól; figyelmünket kizárólag azon körülményre 
fogjuk fordítani, vájjon agionk nincs-e a külföldi áralakulás-
sal összefüggésben ? Ha ez tényleg úgy van, agionkat nem 
fogjuk belföldi inflatióval, hanem az emiitett külföldi ténye-
zővel kimagyarázni. 
Jegyforgalom és váltó-árfolyam. Ausztria-Magyar-
ország és Oroszországban 1867—1895. 
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Hasonlítsuk össze a mellékéit táblázatban a Sauerbeek 
féle angol jelzőszámokat a Londonra szóló 10 font sterling 
értékű váltó évi átlagárfolyamával; ugyanott megtaláljuk az 
év végén forgalomban lévő állam- és bankjegyeink összegét; 
nemkülönben az arany és ezüst közti értékviszony évi átlagát, 
mely némi jelentőséggel bir azért, mert valutánk törvényes 
alapja 1892-ig az ezüstfém volt. S hogy a véletlen szerepet 
ne játszhasson, vegyük ugyanígy figyelembe az orosz valuta 
árfolyamát és jegyeinek forgalmát. Ez utóbbi mennyisége 
törvényileg ugyan ma sincs korlátozva, de ép ezen tulajdon-
ságánál fogva érdekes összehasonlításokra adhat alkalmat. 
A váltóárfolyamok és jelzőszámok e táblázatban követ-
kező módon fluctuálnak. 1867. és 1870. évek között a forint 
és rubel agiója tetemesen növekszik; minálunk az első év 
kivételesen magas agiója valutánk rendezetlen állapotával indo-
kolható, minthogy azt végleg csak az 1867 :XY. t.-cz. sza-
bályozza. Ugyanekkor a jelzőszámok 4 százalékkal esnek, 
tehát aranyértéknövekedést tüntetnek fel. 
1871—75-ig mindkét valuta agiója kisebb lesz, s külö-
nösen saját valutánk értékben tetemesen növekszik. Ugyan-
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ekkor a jelzőszámok emelkednek, mindaddig, mig az emel-
kedési maximum 15 százalékot el nem ér. 
1876. és 1877-ben saját valutánk agiója hirtelen felszökik ; 
1878-tól kezdve megint visszamegy, de az átlag ekkor is 
jóval magasabb a megelőző öt év átlagánál. A rubel agiója 
fokozatosan emelkedik 1879-ig. Az árak ugyanígy 1878-ig 
fokról-fokra esnek, a midőn ez évben a minimumot elérik. 
1880-tól kezdve 1887-ig a forint ós rubel agiója folyton 
növekszik s ugyanekkor az árak folyton esnek. Az agio 
maximumát 1887-ben éri el; ugyanez óv az árminimum ide-
jét is jelzi. 
1887-től 1890-ig mindkét valuta agiója csökken ugyan-
akkor az árak emelkednek. 
Az 1890-iki óv ujabb fordulatot jelez. Ettől fogva agiónk 
újra növekszik, az oroszé 1892. ós 1893-ban kivételesen ma-
gas ; ugyanígy az árak 1890-től kezdve csökkenő irányzatot 
tüntetnek fel. 
Általánosságban mondhatjuk tehát azt : akkor, midőn az 
árak külföldön magasak, az agio csekély, tehát a papir-
valuták értéke növekszik; és megfordítva: akkor, midőn a kül-
földi árak alacsonyak, a papirvaluták értéke csökken, azaz 
agiójuk fokozódik. Ugyanezt látjuk ha az évi átlagok helyett 
az öt évi átlagokat veszszük. Ebből tehát azt kell következtet-
nünk, hogy ezen 27 óv lefolyása alatt a papirvalutáknál ész-
lelhető árfolyamingadozás, első sorban az aranyórtók inga-
dozására vezethető vissza. 
Igaz ugyan, hogy a változás ugyanazon általános irány-
zata mellett, annak mérve úgy az egyes valutáknál, mint az 
áralakulásnál igen különbözik. így például 1876. ós 1880. közt 
az orosz agio hirtelen felszökik; egyidejűleg a külföldi árak 
kisebb arányokban csökkennek, sőt ezzel ellentétben 1878-tól 
kezdve saját valutánk értékben növekszik. Köztudomású dolog, 
hogy az orosz kormány a török-orosz háború alatt nagy-
mennyiségű papírpénzt bocsátott ki, a mint azt a táblázatban 
a jegy forgalomra vonatkozó adatokból is láthatjuk. Ezek az 
ottani piaczon inflatiót idéztek elő, a mi teljesen indokolja az 
orosz agio kivételes magasságát. Ugyanaz időtájt saját valutánk 
természete is, habár rövid időre, megváltozott. Az 1857-iki 
konventio ugyanis az ezüstöt ujolag fogadta el pénzrendsze-
rünk alapjául, 45 drb. 1 forintos veretvén 7 2 kilogramm 
finom ezüstből. Akkoriban az ezüst értékviszonya az aranyhoz 
még 1572 körül váltakozott. Ha ezen az alapon valutánk ér-
tókét londoni aranyváltóra átszámítjuk, 10 font sterling körül-
belől 102 f r t 15 krt ért volna ezüstben. 
Tényleg azonban a papírpénz kiűzte az ezüstöt a forga-
lomból, minthogy váltóárfolyamunk e paritast mindig meg-
haladta. 1873-ban kezdődik azon jelenség, melyet ezüst depre-
ciationak nevezünk s mely a mai napig évről-évre nagyobb 
Előfizetési feífiivás 
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1896-ki huszadik évfolyamára. 
A magyar tudományos Akadémia megbízásából 
szerkesztett »Közgazdasági Szemle« a jövö 1896-dik 
évvel fennállásának 20-ik évét tölti be. Oly mult ez, 
minővel csak kevés folyóirat dicsekedhetik ; hazánk 
közgazdaságának egy egész nagy korszaka, melyben e 
szakfolyóirat az eszmék termékenyítő magvának elhin-
tője, a tényleges állapotok elfogulatlan ismertetője, bí-
rálója, a magyar gazdasági érdekek bátor szószólója volt. 
A közélet jeleseinek egész nagy gárdája csopor-
tosult körülötte. Államférfiak, kik döntő befolyást gya-
koroltak a haza sorsára ; tudósok, oszlopai első tudo-
mányos társulatunknak, az Akadémiának s a szakiroda-
lom más kiváló munkásai. A kidőltek helyét mindig ú j 
és új erők foglaltakéi, nem engedve a folyóirat magas tu-
dományos szinvonalat alászállani. 
A jeles munkatársak buzgó támogatásának köszö-
nöm, hogy a lefolyt hat év alatt, mióta a Szemle szer-
kesztését a magyar tudományos Akadémia bizalma az 
én kezeimbe tette le, fáradozásom nem volt meddő, a 
szakkörök méltányló elismerése kisérte mindig a vál-
lalatot. Ez szolgál buzdításul, hogy a kitűzött irány-
ban tántorithatlanul haladjak tovább. 
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A folyóirat mult évi utolsó számában, az olvasó 
közönséghez intézett rövid czikkben, előadtam azt a 
nevezetes változást, mely a Szemle életében az által 
történt, hogy az akkor alakult Közgazdasági Társaság 
hivatalos közlönyévé vált, a nélkül, hogy a magyar tudo-
mányos Akadémiával s különösen annak nemzetgazdasági 
és statisztikai bizottságával korábbi szoros kapcsolatát 
meglazította volna. 
A Közgazdasági Társaság a munkatársaknak és az 
olvasó közönségnek ismét egész uj körét szerezte meg 
a folyóirat számára s lehetővé tette még jobban meg-
közelíteni azt a czélt, melyet mindjárt, mihelyt a 
folyóirat szerkesztését átvettem, egész határozottsággal 
kitűztem : hogy t. i. közelebb hozzam a folyóiratot a gya-
korlati élet igényeihez, elvont elméleti fejtegetések 
helyett, a fősúlyt a közgazdasági élet gyakorlati kér-
déseinek könnyed, világos, de azért lehetőleg magas tu-
dományos és irodalmi színvonalon álló megvitatására 
fektetvén. A Közgazdasági Társaság nyilvános felolva-
sásai bő anyagot szolgáltattak ez irányban, A folyó 
évben tárgyaltatott: a tőzsdeadó, tőzsde-reform, a szesz-
monopolium. chequek törvényhozási szabályozása, az 
egyenes adók reformj a, az alföldi agrár socialismus, 
agrár-statisztikánk reformja, a magán biztosítási válla-
latok kérdése, a szövetkezetekről szóló törvényjavaslat, 
stb., mind oly tárgyak, melyek actualitásuknál fogva 
közvetlenül érdeklik közgazdasági életünket. E felol-
vasások természetesen mind a Közgazdasági Szemlében 
jelentek meg; mely azonkívül magvas elméleti tanul-
mányokat hozott az agrár-politikáról, a kartellek és 
ringekről, a tőzsde adójáról általában, az igazságügyi 
statisztikáról, stb. A magyar tudományos Akadémia 
nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága által megin-
dított sorozatban folytatta vármegyéink monographikus 
e l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
ismertetését, Sopron és Nyitra vármegyék közgazdasági 
és közművelődési állapotainak leírásával gazdagítva a 
becses sorozatot. 
Az irodalmi szemle a hazai és külföldi szakmun-
kákról beható bírálatokat és ismertetéseket hozott; a 
statisztikai értesítő pedig dióhéjba foglalva a legújabb 
és legfontosabb statisztikai adatokat ugy hazánkról, mint 
a külföldi államokról mindig bemutatta az olvasó kö-
zönségnek. Végre a szakirodalomról egy teljes könyvé-
szeti szemle tájékoztatta folyvást az érdeklődőket. 
A folyóirat, mint eddig, ugy ezentúl is havi füze-
tekben, minden hónap 15-én fog megjelenni. Súlyt 
fektetek ezután is a pontos megjelenésre; ami t azon-
ban. bár egy folyóiratnál nagyon lényeges, talán fölösle-
ges is külön kiemelnem. A Szemle olvasói ugy is tudják, 
hogy hat év alatt, a legutóbbi nyomdász-strike folytán be-
következett kisebb késedelem az egyetlen eset, midőn 
a folyóirat nem jelent meg pontosan a hónap közepén. 
A Közgazdazdasági Szemle előfizetési ára bérmentes 
küldéssel egész évre 8 frt. Az előfizetési pénzek a szer-
kesztőséghez (Budapest, VI., Teréz-körut 54. sz. a.) 
küldendők. 
Dr. Jekelfalussy József, 
a ^K<")Zgazdasági Szemle« szerkesztője. 
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mórveket öltött. Ha ezen újabb s váltakozó értékviszony 
alapján évről-évre számítjuk a londoni aranyparitast ezüst-
forintokban, azt találjuk, hogy 1878-ig a papirfórint még 
mindig kevesebbet ért mint az ezüst. 1878-ban azonban 17'96-os 
értékviszony alapján a londoni árfolyam 118-36 ezüstforint lett 
volna. Ez óv tényleges átlaga 117*S9 papirfórint volt. Ekkor 
tehát az ezüstforint már magasabb agioval bír, mint a papirfórint. 
Sőt már megelőzőleg az 1876-ik óv második felében az ezüst 
néhány hónapig ennél még kedvezőtlenebb árfolyamon kelt 
e l : 1876. julius hóban 19*59 volt az értékviszony, a mely 
129'ic í r t árfolyamnak felelne meg; ugyanez óv átlaga tényleg 
csak 121-35 papirfórint volt. Tapasztalatból tudjuk, hogy ezen 
depreciatio következtében 1876. ós 1879. között az ezüstforint 
nagy mennyiségben került forgalomba, kiszorítva onnét a 
bankjegyek egy részét. Ennek tulajdonítandó azon körülmény, 
hogy valutánk akkori árfolyama némileg eltér az áralakulás 
általános irányától és szorosabb összefüggést mutat az ezüst 
értékviszonyával. 1876.és 1877-ben ugyan is a deprecialódó ezüst 
hirtelen beözönlése fokozta agionkat; 1878-ban azt körülbelül 
az ezüst értékével egy színvonalon tartotta; csak midőn 1879-ben 
az ezüst szabad veretését beszüntették, vált el végleg papir-
valutánk a törvényes standardtól; ettől fogva megszűnt azon 
lehetőség, hogy az értékét vesztő ezüst pénzforgalmunkat 
tetemesen növelje ós valutánk értókét csökkentse. Ha ezt nem 
teszszük, úgy 1894-ben az ezüst relatio alapján londoni árfo-
lyamunk nem 124*65 papirfórint lett volna, hanem 280'so ezüst-
forintnak felelt volna meg. Valutánk kivételes árfolyama 
tehát kivételes körülményekkel indokolható. 
Ugyanígy az orosz agio is hirtelen növekszik 1891, ós 92-ben, 
a midőn nálunk csak kisebb fokú agioemelkedés észlelhető. 
E kivételes emelkedés magyarázatát megtaláljuk abban, hogy 
a jegyforgalom ez években 75 millió rubellel növekszik; 
1893. év vége felé megint 50 millió rubellel apad, ugyan-
ekkor az agio is csökken. Ennek daczára az orosz agio 
1894-ben magasabb, mint 1890-ben ; ugyanezt saját valutánknál 
is észleljük. A kivétel tehát itt is csak látszólagos. 
De terjeszszük ki figyelmünket még a többi papirvalutákra. 
Vegyük például a Londonra szóló váltók havi átlagár folyamát 
az olasz, bécsi, pótervári, madridi ós lissaboni piaczokon. Mind 
az öt papirvaluta agioja 1893-ban emelkedik ós pedig egyide-
jűleg mindannyian november hóban érik el a maximumot, az 
orosz valuta kivételével, melynek agioja augusztusban magas. 
1894. folyamában mind az öt valuta agioja csökken az óv 
elejétől kezdve az óv végéig. 1895. folyamában az orosz és 
portugál valuta keveset változik; a spanyol agio csökken 
márcziusig, azután megint növekszik; az olasz juliusban éri 
el e fordulópontot; saját valutánk agioja október hóig csökken, 
novemberben megint növekedni kezd. 
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Ha tehát azt látjuk, hogy mind az öt papirvaluta érték-
ingadozása egymáshoz hasonló, ebből azt kell következtetnünk, 
hogy csak egy és ugyanazon tényező idézheti azt elő. Az fel 
nem tételezhető, hogy akár a hitel, akár a külkereskedelmi 
viszonyok mindenütt ugyanazon módon és egy időben meg-
változnának. A változás oka tehát csak az arany értékinga-
dozásában keresendő, kivéve azon esetben, ha annak hatását 
belföldi tényezők megzavarják. 
Ha ezen tények és következtetéseknél valami egyáltalá-
ban meglep, az csak azon körülmény lehet, hogy az arany, 
melyet a közéletben határozott értékűnek szoktunk tekinteni, 
évről-évre, hón aprói-hónapra ennyire változtatja értékét. De 
e változásnak is megvan a maga tárgyi oka. 
Az arany tudvalevőleg mint általános csereeszköz kettős 
functioval b i r : egyrészt közvetiti az árúcserét termelő és 
fogyasztó között; másrészt megkönnyíti a forgó tőke átruhá-
zását. E két functio között következő a különbség. Az első 
esetben a csere egyszer s mindenkorra megtörténik ; a termelő 
megkapja az aranyat, a fogyasztó az árúczikket; se az egyik, 
se a másik többé azt vissza nem követelheti, mert mindkettő 
teljes tulajdonjogot szerez. Ily körülmények mellett természe-
tesen az arany és árúczikkek közti mennyiségi viszony hatá-
rozza meg az arany csereértékét. 
A második esetben a tulajdonos átadja ugyan az aranyat 
a termelőnek, hogy azzal a termeléshez szükséges forgó tőkét 
beszerezze; a tőkepénzes azonban árúczikket nem kap cserébe, 
hanem fentartja magának azon jogot, hogy bizonyos idő 
eltelte után az aranyat visszavegye. Rendes körülmények között 
itt is a mennyiségi viszony határozza meg az arany értékét, 
minthogy a forgó tőkének nagyobb része oly árúczikkekből 
áll, melyek aranyért könnyen becserélhetők. Ez azonban nem 
lehetséges, mihelyt a tőkepénzesek többsége egy és ugyanazon 
időben követeli vissza tőkéjét. Ily módon az aranykereslet 
hirtelen fokozódik, mig az árúczikkek értéke csökken; ez 
által a rendes értékviszony megváltozik és az arany értékben 
növekszik mindaddig, mig e rendkívüli körülmény által elő-
idézett aranykereslet meg nem szűnik. A forgó tőkénél tehát 
a mennyiségi viszonyon kivül különleges tényezők is hatnak 
az arany értékére. 
Hogy ilyesmi tényleg előfordul, azt a hitelintézetek 
tapasztalatai bizonyítják, minthogy azok közvetítik főkép a 
forgó tőke kikölcsönzését. Ott helyezi el a tőkepénzes tőkéjét, 
ha arra szüksége nincs ; onnét veszi kölcsön a termelő a tőkét, 
ha a termelési folyamatból saját forgó tőkéje mint kész árú 
még ki nem került s újabb megrendelés érkezett. A hitel-
intézetek a forgó tőke medenczéi, honnét az gyorsan oda 
terelődik, a hol a szükség nagy és az elhelyezés jövedelmező. 
Ily intézeteknél azon kérdés, mint viszonylik az arany meny-
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nyisége a forgó tőke nagyságához, még nagyobb szerepet 
játszik, m i n t akárhol másut t . A forgó tőke ugyanis rendesen 
csak arany alakjában vagy legalább aranyér t bármikor fel-
cserélhető a lakban jön az intézet bir tokába, legyen az akár 
giro- vagy deposit-ügylet , akár bankjegy vagy más érték-
j egy ; de viszont a tőke ugyani ly alakban folyik ki a bank-
ból, az act iv-üzlet minden neménél. De az intézet a befolyó 
a ranynak csak bizonyos részét t a r t j a vissza tartozásainak eset-
leges fedezésére; a többi t a piacznak engedi át. Ha már most 
a forgó tőke hi r te len megfogy — akár kedvezőtlen mező-
gazdasági viszonyok következtében, akár álló tőkébe törtónt 
tú lságos befektetés által, akár idegen országokban elhelyezett 
tőkék elvesztése által — ez esetben a visszahatást a hi tel-
intézetek érzik meg első sorban. A hitelező felmondja tőkéjét, 
melyre szüksége v a n ; az adós nehezen fizet, mert árúi t nem 
tud ja eladni. E gazdasági súrlódás következtében a hitel egy-
más i rányában meglazul. Ott, a hol eddig átirással elégedtek 
meg, most készpénzfizetést fognak követelni. A tőkehiány 
mellet t mindenki aranytar ta lékot von magához, hogy kívá-
na t ra kötelezettségeinek eleget tegyen s hitelót lehetőleg 
megóvja. I lyenkor az a rany lassabban jár kézről-kézre, min t 
máskor és a forgalomnak nagyobb mennyiségre van szüksége. 
A szükséges többlet pedig a nagy bankok aranytartalékából 
fog kikerülni , a k ik kényszerülve lesznek azt megvédeni az 
által, hogy a kamatlábot felemelik s a hi te l igényeket szűkebb 
ha tárok közé szorít ják. Az i lykép jelentkező gazdasági vál-
ságoknál az aranykeresle t annyira fokozódik, hogy az arany 
és az árúczikkek nem maradhatnak meg a régi értékviszonyban. 
A jelzőszámok tehát nagymérvű árcsökkenést fognak jelezni, 
a mely jórészt az arany értéknövekedésére lesz vissza-
vezethető. 
Mindebből az következik, hogy el tekintve a váltakozó 
előállítási költségektől, az arany ós árúczikkek csereértékére 
nemcsak azon mennyiségi viszony bír befolyással, melyben 
azok egymáshoz állanak, hanem egyszersmind e különleges 
körülmények következtében mutatkozó aranykereslet és kínálat 
is mérvadó, a mely utóbbi évről-évre, hónapról-hónapra meg-
vál tozhat . Igaz, hogy e befolyás nem lehet más, min t időleges, 
mer t árcsökkenés u tán kereskedelmi pangás, könnyelmű hitel-
nyúj tás után hitelmegszoritás következik, a melyek az arany-
keresletet fokozatosan csökkent ik ; de ép ezért, mert a be 
folyás időleges, válik az arany sajátos értékingadozása érez-
hetővé, a mely a jelzőszámok egy évi átlagában megközelí-
tőleg felismerhető. 
A mondottak után nem csodálkozhatunk azon, ha az 
a rany értékingadozása, mint lát tuk, a papirvaluta agiójában 
is visszatükröződik ós pedig annál kevésbbó tehet jük ezt, 
mer t ugyanazon tényezők, melyek az arany megdrágulását 
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előidézik, a papirvalutá t ép ellenkező i rányban befolyásolják. 
Hiszen ily gazdasági válságok többé-kevésbbó az összes 
piaczokat egyidejűleg érint ik. Ha külföldön sok a tőke és a 
vállalkozási kedv nagy, e tőkének egy része nálunk is el-
helyezésre t a l á l ; ellenben, ba a külföldi kereskedelem sinlő-
dik, úgy valószínűleg saját gazdasági á l lapotunk sem lesz 
kedvező. 
Ha külföldön a pénz megdrágul ós a kamatláb emel-
kedik, ugyanez nálunk is fog je lentkezni . Csakhogy ha kül-
földön a hitel csökken és e mia t t mindenki aranykészle té t 
gyarap í t j a , ennek szüksége nálunk nem látszik fenforogni . 
A r a n y lehet kevés, de papírpénz mindig lesz annyi , a meny-
n y i t kibocsátani haj landónk vagyunk . H a tehá t kevés a pénz, 
könnyen hozhatunk nagymennyiségű papí rpénzt forgalomba , 
sajnos azonban, ezzel a baj t nem orvosoljuk. Lá t tuk már előbb, 
hogy azért hiányzik a pénz, mer t a hi tel megingot t ; a hitel-
csökkenés oka pedig abban rej l ik, hogy nincs elegendő forgó 
tőke. H a már most ú j papí rpénzt bocsátunk ki, ezzel szapo-
r í t j u k ugyan a csereeszközt, de nem a forgó t őké t ; i ly jegy-
kibocsátás eredménye egyszerűen az, hogy a valuta é r téke 
csökken; a jegykibocsátás előtt ugyanazon összeggel több 
. forgó tőkét lehet beszerezni, min t jegykibocsátás után. I ly 
módon egyes személyek az ú j papírpénz segítségével forgó 
tőke bir tokába j u t n a k ugyan, de csakis azok rovására, k ik 
előzőleg a régi jegyeket készletben ta r to t ták és most azokért 
csak kisebb ér téket vehetnek. Nyilvánvaló tehát , hogy e j egy-
kibocsátás által a közönség egy része a másik rovására ká-
rosodik, a mi aranystandard mellett elő nem fordulhat . Az 
ú j j e g y kibocsátás azonban papir valutás országban nehezen 
kikerülhető. Ha a bank a kamat lába t felemeli, hogy a papír-
pénz további elszaporodását megakadályozza, rögtön azzal 
vádolják, hogy nem a piaez igényei t , hanem sa já t hasznát 
ta r t ja szem előt t ; ugyanezt azonban a külföldi banknak nem 
veszik rossz néven, ha az a kamatlábemeléssel a s tandard 
ér téké t növeli. Ezen körülmény is közrejátszik, hogy ily vál-
ságos időben, midőn az a rany hirtelen appreciálódik, papí r -
valutánk e növekedéssel lépést ne tar tson. 
A rendezet t papir valutának tehá t tu la j donkóp nem az a 
hibája, hogy nem állandó értékmérő, hanem igenis az, hogy 
nem elég ruganyos természetű és hogy nem követi az ál ta-
lánosan elfogadott ér tékmérő ingadozását. Agiónk tehát, min t 
lát tuk, többnyi re csak reflexjelenség, a mely a belföldi á r -
alakulással al igha van összefüggésben. 
De mellőzve az agio e í luctuatióját, nézzük most már, 
miként változik az százalékokban : tehát öt évi á t lagot véve 
figyeljük meg, min t vál tozot t a papi rvaluta mennyisége és 
á t lagér téke viszonyítva az a rany értékéhez. Ez által nem 
akar juk azt megtudni , mennyi re csökkent valutánk értéke, a 
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mióta az inűat io az agiot először előidézte, hanem azt, mennyi re 
vál tozot t a papi rva lu ta értéke egyrészt és az aranyé más-
részt ; ebből ma jd azt is kivehetjük, váj jon kielégítők 
voltak-e az 1867. évi valuta törvény és az ezzel összefüggő 
ú j a b b banktörvények vagy sem. 
Sauerbeck londoni jelzőszámainál 1867-től 1877-ig te r jedő 
árá t lagot vet te a százalékszámítás alapjául. Vegyük tehát mi 
is a Londonra szóló váltóárfolyamaink ugyanezen éveit ala-
pul és egyenl í tsük azok á t lagát 100-zal (1867—77 = 118-is frt.). 
A további árfolyamváltozást pedig fejezzük ki ez á t lag szá-
zalékában ós pedig fordí to t t a rányban azért , hogy a papir-
for in tná l is annak a ranyárá t kapjuk e százalékokban. U g y a n í g y 
számítsuk ki e 11 óv á t lag- jegyforgalmát ós fejezzük ki annak 
további gyarapodását . Végre számítsuk ki ily módon az orosz 
valuta j egyfo rga lmá t és Londonra szóló váltóinak árfolyamát . 
Az osztrák-magyar és orosz jegy forgalom és váltó 
árfolyam, százalékokra átszámítva. 
Átlag = 1867—1877. 
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= 100 
1867—70 93-o 96-4 98-2 | 99-7 92-4 
1871—75 105-9 104-4 103-6 104-8 98-7 
1876—80 101-0 99-i 89-4 82-9 133-2 
1881—85 111-7 97-7 80-o 77-3 137-6 
1886—90 119-7 96-4 70-2 76-9 131-1 
1891—94 131-6 97-5 67*8 81-4 138-4 
(E százalékoknál a fent i részletes k imuta tás adatai szolgálnak a lapul j . 
E táblázat százalékszámai más színben tüntet ik fel a 
papi rva lu ták agióját, min t azt az előbbi táblázaton láttuk. 
A mig ugyanis ot t az agio nagyjában követi a jelzőszám 
ingadozását , most azt lát juk, hogy az ingadozás százalékokban 
kifejezve igen különbözik. Az 1867 —75-iki éveknél az elté-
rés nem lényeges ós pedig azért nem, mer t ugyanazon évek 
adata i let tek 100-zal egyenlí tve. A végeredmény annyiban 
megegyező, hogy mindkét valuta százalékszáma ós a jelző-
szám is kisebb az 1891—94-iki években, min t az átlag. De 
a mig ez utóbbi években a jelzőszám 32.2 százalókkal kisebb a 
11 évi átlagnál, addig az orosz valuta arányára csak 18 G szá-
zalókkal, saját valutánké csak 2's százalékkal csökken. Ha 
feltételezzük azt, hogy a jelzőszám igazi kópét adja az a rany 
viszonylagos értékének, ez eltérésből azt kell következtet-
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nünk, hogy az aranyórtók növekedése nagyobb, min t akár az 
orosz, akár saját va lu tánk értékcsökkenése. Tehá t annak da-
czára, hogy az a rany ér téke növekszik, a papi rva lu ták az 
a ranynya l szemben nem vesztenek ér tékükből annyit , mint 
a menny i t vesztet tek volna az esetben, ha csakis az a r any érték-
növekedése let t volna mérvadó. Ez anny i t jelent, hogy a 
papi rva lu ták viszonylag növekedtek ér tékben. Tényleg azt 
lát juk, hogy saját valutánk ér téke az egész 27 óv lefolyása 
a la t t keveset változik. Ugyanezt az orosz valutáról nem áll í t-
h a t j á k ; de a j egyforga lom adatai ez eltérést megmagyarázzák . 
Az 1876—80-iki években az orosz valuta az át laggal 
szemben 17*i százalókkal csökken, mig ugyanekkor a jelző-
számok csak 11-6 százalékkal mennek vissza. (A megelőző öt 
óv átlagával szemben a csökkenés 21 ü, illetőleg 12'a). Ez 
esetben az a rany értéknövekedése kisebb a valuta értékcsök-
kenésénél, tehát az orosz valuta az a ran jmya l szemben vészit 
értékéből. A jegyforga lom ugyanez időben 33'a százalékos 
szaporodást tün te t fel. Ez világos bizonyí téka az akkor i 
inf ia t ionak; továbbá annak, hogy újabb j egy kibocsátás által 
a papi rvaluta absolut értékét is csökkent jük. 
Az 1881—85-iki években az orosz valu ta 22-2, a jelző-
szám 20 százalékkal csökken. Ez években tehát az a rany 
értéknövekedése már csak keveset különbözik az orosz valuta 
értékcsökkenésétől. Ugyanakkor a j egyforga lom 37"6 százalók-
kal magasabb az átlagnál, de csak 4-4 százalókkal nagyobb a 
megelőző öt óv át lagánál . Az inílatio hatása tehát még mind ig 
érezhető; azonban a gazdasági fejlődés m á r kezdi emelni a 
papi rva lu ta értékét ós ped ig az által, hogy a forgalom fejlő-
désével beáll a nagyobb mennyiségű papí rpénz szüksége. Ez 
utóbbi körülményt az 1886—90-iki á t lag még jobban iga-
zolja, mer t az a rany ér téke már 29's százalókkal emelkedett , 
mig az orosz valuta ér téke csak 23'i százalókkal csökkent. 
A következő négy évben az orosz valuta értéke emelkedik ós a 
jelzőszám es ik ; a különbözet t ehá t még nagyobb és ped ig az 
orosz valuta javára . Ugyanez években a j egyforga lom először 
kisebb, később megint nagyobb lesz, de akkor is alig haladja 
meg az 1881—85-iki évek jegy forgalmát. 
Az orosz valutánál tehát nemcsak azt lá t juk, az inílatio 
mikén t idézi elő a papi rva lu ta depreciálását az a ranynya l szem-
ben, de azt is, miként lehetséges az, hogy állandó jegyforga-
lom mellet t a papirvaluta értéke növekedjék a gazdasági 
fejlődós következtében. 
Sa já t va lu tánk oly csekélyet változik, hogy alig érde-
mes e változást figyelemre méltatni . Fe l tűn ik azonban a jegy-
forgalom növekedése, a mely az 1876—80-iki át lagot kivéve, 
évről-évre emelkedő i rányzatot muta t . Közelebbről nézve azt 
lá t juk, hogy a növekedés periodikus. 
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1870-től kezdve az öt évi szaporulat a következő: 
1870—75 1876-80 1881-86 1886-90 1891-94 
+ 13, - 4-9, -f 10-7, + 8-o, + 11-9. 
Ha összevetjük ez ada toka t a gazdasági fellendülés és 
pangás éveivel, azt találjuk, hogy a szaporodás ép azon évek-
ben nagy , midőn magas árak mellett gazdasági fellendülés 
vol t észlelhető; és megfordí tva a szaporulat kicsiny akkor, 
mikor kereskedelmi pangás uralkodik. Már e körülmény 
is bizonyítékul szolgálhat arra nézve, hogy a jegyforgalomnak 
növekedése a gazdasági fejlődés gyorsaságával t a r t lépést ; 
azaz, hogy a növekedés akkor áll be, midőn a forgalom azt 
megkívánja . 
H a továbbá tekinte tbe veszszük azon tényt , hogy a jegy-
forga lom e folytonos növekedése daczára, a mely az utolsó 
négy évben 31*6 százalékra emelkedett , valutánk értéke alig vál-
tozik, még inkább meggyőződünk arról, hogy a növekedés 
szükséges volt . 
Ez pedig igen örvendetes bizonyítéka közgazdaságunk 
rohamos fejlődésének. Ha tehát az orosz valuta értéke a 
miénkhez v iszonyí tva mégis csökken, noha az utolsó évek 
jegyforga lma ot t sem muta t 38'4 százaléknál magasabb sza-
porodást , ebből csak azon következtetésre ju tunk , hogy 
Oroszország közgazdasági viszonyai nem fejlődtek a miénkkel 
egy a r ányban ; az orosz valuta absolut csökkenése pedig 
az előbbi évek inflatiójával hozandó kapcsolatba. Ellenben 
hazánkban az 1867-ik év va lu ta törvénye és az azóta hozott 
banktörvények teljesen jónak bizonyultak be, mer t állandó 
é r tékmérő t biztosí tot tak és pedig olyant, a mely a forgalom-
hoz mennyiségi leg is lehetőleg alkalmazkodik. 
H a tehát előzőleg lá t tuk azt, min t követi az agio az 
a r any értékingadozását , úgy most megint arról győződünk 
meg, hogy az agioingadozás csak viszonylagos lehet, mer t 
va lu tánk értéke nagyobb átlagokban al ig változik. Természe-
tesen, az aranyagio és áralakulás közti összefüggés máskép 
el sem képzelhető. Az arany mennyisége megadja alapját a 
külföldi á ra l aku lásnak ; a papi rvaluta mennyisége a belföldi 
á rakná l szerepel min t főtényező. A mennyiben azonban kül-
földön a papírpénz is adás-vétel t á rgyá t képezi és a mennyi-
ben belföldön az árúczikkek sorában az arany is feltalálható, 
anny iban fog az aranyérték ingadozása a valuta külföldi árá-
ban visszatükröződni és viszont az arany belföldi ára mindig 
jelzi azt, mily fokú a papirvaluta agiója ; de absolut é r tékük-
ben az a rany- és papírpénz-s tandard teljesen eltérhetnek 
egymástól . Mert noha az ingadozás i ránya azonos, ama pont, 
a mely körül egyik is, másik is ingadozik, lehet magas és 
alacsony a szerint, mint a fluctuatio, egyiknél állandóan 
kisebb mérveket ölt, mint a másiknál. 
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Azt hihetnők, hogy ily magyaráza t kizárólag elvi j e len-
tőséggel bir . Tény leg a köznapi életben is nagy hordere je 
lehet. A szerint, a min t e kérdésben emez vagy ezzel ellen-
kező álláspontot elfoglalunk, különböző módon vélekedünk az 
i ránt , mikor czélszerű a készpénzfizetést ná lunk elkezdeni. 
H a a kereskedelmi mér leg befolyását tételezzük fel, úgy ki 
nem adha t juk az aranyat addig, mig az meg nem javul . H a 
a hi te lviszonyokra hivatkozunk, be kell vá rnunk a legked-
vezőbb időpontot . Hogy mikor áll be akár az egyik, akár a 
másik, azt előre nem t u d h a t j u k s igy va lu tareformunkat el-
halaszthat juk bizonytalan időre. Ha azonban a fent k i f e j t e t t 
ál láspontra helyezkedünk, va lu ta reformunknál egyáltalában sem-
mire sem kell vá rnunk . Megkezdhet jük azt bármikor, ha a k ibo-
csátot t 312 millió for int á l lamjegy aranyfedezete megvan ; illető-
leg, az osztrák-magyar bank elegendő készpónztartalékkal rendel-
kezik. H o g y aranybevál tás esetében az agio rögtön eltűnik, az t 
senki nem t a g a d j a ; de attól félünk, hogy a kibocsátott a rany k i 
fog menni az országból. Nézetem szerint ez eshetőség fel nem 
tételezhető. Kérdem : mikén t rendezhetnek valutánkat; az eset-
ben, ha az egész 750 ós 850 millió for in t közt vál takozó 
papirforgalom t isztán ál lamjegyekből állana ? Igen egyszerűen 
oly módon, hogy az egész összeget a ranyban beváltanók, a 
papirpónzt pedig megsemmisitenők. Elképzelhető akkor oly 
kedvezőtlen kereskedelmi mérleg vagy hitelviszony, -a mely 
kiszorítaná az a ranyat az ú j piaczról? Semmi esetre sem, 
mer t ez esetben piaczunk teljesen elveszti forgalmi eszközeit, 
a mi t absurd dolog feltételezni. Igenis lehetséges, hogy a k i -
bocsátott a rany egy kis része kivándorol akkor, midőn az 
aranyér ték külföldön magas ; de ép ez a ranyexpor t által fog 
az a rany ér téke ná lunk is növekedni mindaddig , mig a többi 
országok értékével nem nivellálódik. Másrészt az is megeshet ik , 
hogy az a rany minálunk növekszik é r tékben; ez esetben 
nemcsak ki nem megy az arany, de ellenkezőleg külföldről 
j ön be hozzánk. 
Tényleges viszonyaink e feltételes esettől anny iban kü -
lönböznek, hogy nemcsak az állam-, de a bankjegyek bizto-
sitásáról is kell gondoskodnunk. Ez u tóbbi azonban az osztrák-
magyar bank dolga. Hogy ez intézet erre képes, azt annak 
tör ténete bizonyít ja legjobban, min thogy a múltban sokkal 
kedvezőtlenebb viszonyok mellett fentar to t ta jegyeinek ér tékét . 
Ha még szükséges, az ú j bankszabadalom erre kötelezni fogja 
az intézete t ; kérdéses csak az lehet, mennyiben k ívánja a 
bank a 76 millió f r t . tartozás visszafizetését és miként intéz-
zük el az ott heverő ezüstforintosok ügyét, melyek ér téke 
biztosítva le t t akkor, midőn az ezüst szabad veretését beszün-
t e t t ü k ? H a ezen kérdések megoldatnak, a bank ú jabb fede-
zetet kap. De ettől teljesen eltekintve, a bank mai mérlegéből 
is k ive the t jük azt, hogy az intézet jegyeinek teljes é r téke t 
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már ma is képes biztosí tani . E r r e rendes körülmények mellett 
7s értékű aranyfedezet elegendő. Az intézet e pi l lanatban, 
midőn jegyforga lma kivételesen magas, több min t 73 ér tékben 
aranyfedezet tel rendelkezik s azonkívül rendelkezésére áll 1/ő 
érték erejéig a kourans ezüst pénz.1) A bankjegyek sorsa tehát 
könnyen biztositható. 
Megmarad t ehá t a 312 millió f r t . függő államadósság. 
E n n e k egy része ma már be van vonva (1895. október 31. : 
142-7S millió frt .) . másik része a b i r tokunkban levő arany-
készletek és a szükséges vál tópénz-hányad által mondhatni 
teljes ér tékben fedezve van, úgy hogy a hátra lék beváltását 
is bármikor eszközölhetjük. H a ezek után feltételezzük azt 
hogy az összes á l lamjegyeket megsemmisí t jük és a mennyire 
szükséges, kellő fedezet mellet t azokat bankjegyekkel helyet-
tesi t jük, a melyek a ranyér t bármikor becserélhetők, ez esetben 
egyál talában nem tudom elképzelni, miként lehet valutánk 
sorsa a jövőben veszélyeztetve. 
Sőt azt hiszem, még a 312 millió á l lamjegy teljes bevo-
nása sem szükséges, mer t az 5 fr tos ál lamjegyeket bát ran 
forgalomban hagyha t juk . U g y a n i g y j á r t el Németország 120 
millió márká t érő birodalmi jegygyei . Előre t u d j u k azt, hogy 
forga lmunk a jelenlegi 750 millió f r t ró l távolról sem fog 
120 millió f r t r a v isszamenni ; a nélkül pedig agio nem kelet-
kezik. Ha az i lykép megtakar í to t t a ranynya l a banknál heverő 
régi egyfor in tosa inkat k ivá l t j uk — kettős ezélt é rünk el. 
Az ezüstfedezet egyrészt a forgalomban lévő 5 fr tos 
ál lamjegyek némi biztosítására szolgálhat ; bevárhat juk talán 
azon jobb időket , midőn az ezüst ér téke ú j ra növekszik és a 
készletet kisebb veszteség árán ér tékesí thet jük, mint azt most 
tehetnők. Annak egy részét időközben ú jabb váltópénz alak-
jában is felhasználhatjuk, ha gazdasági viszonyaink azt meg-
kívánják. 
Másrészt e csere által a bank is minden további gond 
alól felszabadul s talán nem követeli vissza 76 milliós köl-
csönét. Kárpótlásul az utóbbiér t a monarchia két állama csak 
magasabb nyereségben fog vele osztozkodni, mint tennők az 
esetben, ha e kölcsönt visszafizetnők. 
Nem is hiszem, hogy ma már, midőn az aranytermelés 
oly mérveket kezd ölteni, m in t soha eddigelé, midőn az arany 
beszerzése oly könnyen sikerült , midőn agiónk is minden 
hozzájárulásunk nélkül el-eltünedezik, nem hiszem mondom, 
hogy ily körülmények mellett még valaki kételkednék abban, 
hogy a készpénzfizetést bármikor megkezdhet jük. 
A mi tehát va lu ta re formunkat késlelteti, az nem lehet 
más, mint a bankszabadalom megúj í tásának kérdése és a 
»Salinenschein« nevű osztrák államadósság végleges sorsa, 
') 1895. okt. 31-én : a rany 228-4, ezüst 128-8, bankjegy 620-4. 
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mely utóbbi teljesen indokolat lanul közös valu tánk forgalmá-
val hozatot t kapcsolatba. Az ú j osztrák pénzügyminiszter a 
Reichsra tban folyó évi október 24-ikón következőkép nyi la t -
kozott : »Ich glaube nicht , dass das Haus es als einen Nutzen 
be t rachten wird, dass noch weiterhin und auf längere Zeit 
hinaus riesige Gold Vorräte aufgespeicher t werden, welche der 
Staat geborgt hat und wofür die Zinsen weiter gezahl t werden 
müssen, während das Publ ikum, der K a u f m a n n und Producen-
tenstand keinen Nutzen davon haben.« I ly őszinte nyi la tkozat 
után nem kételkedhetünk abban, hogy az ú j pénzügyminisz ter 
maga részéről is komolyan akar a valutareformhoz lá tn i ; 
t e h á t nemcsak haj landó lesz a sóbányajegyek teherkocsi já t 
közös vona tunkró l lekapcsolni, hanem egyszersmind egye té r -
tésben a magya r kormánynyal , az osztrák-magyar bankot is 
mielőbb ú j egyezségre fogja birni. Ugyanez a lkalommal han-
goztat ta a par i tas elvét, melynek az ú j bankszabadalomban 
biztositva kell l enn i ; ennél többet pedig, ú g y hiszem, mi sem 
kívánunk. 
H o g y e re form minő fontos és mennyi re sürgős, azt 
mindannyian tud juk . Va lu ta re fo rmunk al ig volt elhatározva, 
a külföld bizva annak megvalósulásában, már ú j h i te l t n y ú j -
to t t számunkra . Konvertál tuk pap i r j á radókunka t s ezzel az 
állam magának már előre leszámitol tat ta a va lu tareform hasz-
nát . 1892-től kezdve a kamat láb hi r te len csökkenése u tán 
itólve, nagymennyiségű külföldi tőke j ö t t be az országba; 
ez évek kereskedelmi mérlegéből ugyanez t b izonyí tha t juk . Az 
1893-iki magas agio valószínűleg há t rá l ta t ta e folyamatot . H a 
már most az agió végleg el tűnik, a külföldi tőke még nagyobb 
mérvben fog hozzánk beözönleni, a hol a vállalkozási kedv 
m é g mind ig magas kamato t hoz s a hol a befektetés minden-
esetre könnyebb és biztosabb a kü l fö ld i tőkére nézve, min t 
a délamerikai államok rendezetlen pol i t ikai ós pénzügyi viszo-
n y a i mellett . E lőre látható, hogy e reform u tán mezőgazda-
ságunk és iparunk fokozot t mérvben fog fejlődni, mer t kamat -
láb-csökkenés és tőkebőség többet lendít tényleges ós képzel t 
ag rá r ba ja inkon s jobban fejleszti fiatal iparunkat , min t bár -
mely védvámhatár , v a g y min t a külföldi concurrent ia ki-
szorítása. 
D R . J A N K O V I C H B É L A . 
NYITRA VÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. 
— Második és befejező közlemény. — 
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V. Hitel. 
A pénzgazdálkodás terén megyénk közönsége a társulás 
eszméjének fontosságát csakis a 60-as évek elején fogta fel 
tel jes valójában; az egy Érsekújvár kivételével, a hol már az 
1848-ik évben alapi t ta tot t egy takarékpénztár . S a mint 
1863-ban a nyi t ra i takarékpénztár létesit tetett , a többi vá ro-
sok ós v idékek a jó példa üdvös voltát kellően méltányolva, 
süríí egymásutánban a lapi t to t ták meg takarékpénztára ikat s 
egyébnemű pénzintézeteiket . 
Ezzel a megye lakossága gazdálkodási viszonyaiban 
egyút ta l egy korszakotalkotó javulás is létesíttetett . 
Mert habár e pénzintézetek kölcsönügyletei, a hi te l t -
kereső közönségre nézve ju tányosaknak nevezhetők nem 
voltak, az által, ha megelőző idők uzsoraüzleteinek a nagy-
közönségre nézve jó tékony versenytársakat létesítettek, meg-
óvták azt az uzsorások vészes üzelmeitől s pénzügyeinek 
rendezésénél ha tékony segélyt nyúj to t tak . 
Gazdaközönségünk a pénzintézetek létesítését megelőző 
korszakban, nehézkes ós hosszadalmas műveletek út ján b í r t 
csak aránylag olcsó jelzálogkölcsönöket kieszközölni: gyors 
elintézést igénylő pénzügyeinél, melyek megoldása személyi 
hitelének latbavetósét igényelte, ha csak barát i szívességeket 
nem aka r t felhasználni, az azon időben még jutányosnak 
nevezet t 20—30VO-OS uzsorakölcsönökre volt utalva. Ezen 
ál lapotokhoz képest a pénzintézetek kölcsönei ajándékszámba 
menőknek tekintet tek s min t ilyenek nagy arányokban 
vé te t tek igénybe. 
A vármegye területén alakí tot t összes pénzintézetek 
mai nap ig fennállanak s a körülményekhez képest elég jól 
v i rágzanak . 
A következő adatok az egyes intézeteknek nemcsak for-
galmát , hanem forgalmának az utolsó 10 év alatti változását 
is fe l tüntet ik . 
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A felsorolt adatokból lá t juk, hogy a pénzintézetek a lap-
tőkéjűket az utolsó 10 év folyamán 261.105 forintról 628.844 
fo r in t r a emelték s hogy a közönségnek bizalma, a betétek 
8,505.888 f r t ró l 30,949,439 f r t r a való emelkedésének tanúsága 
szer in t je lentékenyen növekedett . 
A váltókölcsönök hat millióról tizre, a jelzálog-köl-
csönök összege pedig három millióról négyre emelkedett . 
H a a vá rmegye lakosságának gazdálkodási viszonyait a 
fen t közölt adatokból akarnók megítélni, akkor nem is kap-
nánk e viszonyokról kedvezőtlen képet, a mennyiben az igénybe 
vet t hitel összege a betétek összegével majdnem egyenlő 
nagyságú, sőt tekintve azon körülményt , hogy a t i z óv előtti 
t eher lap a betétek összegét egymill ióval felülmúló összeget 
muta t , mig az 1893. évi teher a betétek összegének felét 
teszi ki, a gazdasági viszonyok javulására is következtet-
hetnénk. Csakhogy ezen adatok a vármegye közönsége pénz-
ügye inek hű tükré t nem n y ú j t j á k azon okból, mivel a mind-
i n k á b b el ter jedt mérvben igénybe vet t törlesztési kölcsönök 
csupán elenyésző kis összegben szerepelnek a vármegye 23 
pénzintézetének mórlegeiben, hanem leginkább a budapesti 
ós bécsi nagyobb pénzintézeteknél lettek folyósítva. 
A törlesztéses kölcsönök előnyös voltát gazdaközönségünk 
mind inkább belátja s ezen belátás, valamint a szomszéd me-
g y é k pénzintézetei utazó ügynökeinek biztatása folytán jel-
zálogos kölcsöneit törlesztési kölcsönökké á tvál tozta tn i ipar-
kodik. 
A jelzálogkölcsönök folytonos apadása a megyei pénz-
intézeteknek érdekei t veszélyezteti s a veszély elkerülése 
czóljából az érsekújvári takarékpénztár már évek előtt, a 
ny i t ra i pénzintézetek legtöbbje pedig ú jabban a törlesztési 
kölcsönök folyósitására is vállalkoztak. 
Különben a megyei pénzintézetek vezetésének körül-
tekintő gondosságáról tanúskodik azon ténykörülmény is, hogy 
a váltókölcsönök és a jelzálogos kölcsönök összegei között az 
arány az utóbbi t iz év alat t ez utóbbi s mindenesetre nagyobb 
biztosítékot nyú j tó kölcsönmód előnyére változott. Hogy a 
vezetés ezen gondossága a megye közönségének bizalmát 
fokozza, erről nemcsak a betéteknek fent jelzet t folytonosan 
növekedő számadatai, hanem azon arányok is tesznek tanú-
ságot, melyek a fenti táblázatból láthatólag, az egyes intéze-
tekben elhelyezett betétek és az illető intézetek tar ta lékalapja i 
közöt t fennál lanak s melyek szerint a betétek összege 20—30-szor 
múl ja felül a tar ta lékalapok összegét; egyes intézetekben 
pedig az arány a harminczszoroson felül is emelkedik. 
A fel tüntetet t k imutatás szerint a vármegye területén 
15 takarékpénztár , két népbank, négy hitelbank, egy keres-
kedelmi és hi te lbank és egy iparbank van. 
Mindezen pénzintézeteknek azonban inkább csak a neve 
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különböző, czéljuk elérésére i rány í to t t eljárásuk nagyobbá ra 
egyenlő. í gy mindeme intézeteknek főczélja lehetőleg magas 
osztalékok nyújtása, a h i te lművele tek a takarékpénztáraknál 
és a bankoknál csekély eltérésekkel egyformák s az á l ta luk 
n y ú j t o t t kölcsönök, daczára az utóbbi évek kedvezőbb pénz-
piaczi viszonyainak, még mindig aránytalanul drágák. 
Ez okból igen kívánatos lenne, hogy az egyes községek 
vagy községcsoportok hitelszövetkezetek alakítása által, külö-
nösen a szegényebb földbirtokos osztály kölcsönügyleteinek 
ju tányos lebonyolítását lehetővé tegyék. Az ez i r ányban külö-
nösen az u tóbbi ké t évben megindul t erélyesebb mozgalom 
eredménye még va jmi csekély s a már egy-két évtized óta 
fennálló brezovai, holicsi, szakolczai, szeniczi, szobotisti s 
verbói önsegélyző egyleteken kívül a megyének alig n é h á n y 
községében alakul tak i ly hitelszövetkezetek. 
A posta- ós iskolai t akarékpénztárak in tézménye a fe lnőt t 
lakosság és az i f júság takarékossági érzékének fejlesztésére 
feltétlenül kedvező befolyást gyakorol . Az e pénztárakban 
elhelyezett összegek nagysága s ez összegek növekedésének 
a rányát fe l tünte tő adatok nincsenek ugyan bir tokomban, de 
hisz ez in tézmények természetes rendeltetésüknél fogva nagy 
összegek egybegyűj tésére nincsenek is h iva tva s kétségtelen, 
hogy különösen az iskolai t akarékpénztár mindenü t t ott, a 
hol az ennek kezelésére h iva to t t taní tók ez ügy fejlesztésére 
kellő gondot és f igyelmet fordí tanak, a tanulói f júság takaré-
kosságának előmozdítására és általában erkölcsi életének j av í -
tására hathatósan működik közre. 
VI. Igazságszolgáltatás. 
Az igazságszolgáltatás Ny i t r a megye területén egy tö r -
vényszék és tíz járásbíróság ügykörébe van beosztva. 
Az igazságszolgáltatás államosításakor a vármegye terü-
letén két törvényszók lett szervezve, az egyik a vá rmegye 
székhelyén Nyi t rán , a második pedig a pozsonyi határszólen 
Szeniczen. 
Ez utóbbi törvényszék azonban az 1875. évben beszün-
te t te tvén , az egész nagy vá rmegye területén csupán a ny i t ra i 
törvényszék hagya to t t meg. 
Ezen törvényszéknél az 1892. évben 14 bíró és ha t 
jegyző volt a lkalmazva s az ezek által elintézendő befolyt 
ügydarabok száma 38.790 volt. 
A járásbíróságok szókhelyei pedig köve tkezők: 
Nyit ra , Érsekújvár , Vágsellye, Szakolcza, Szenicz, Vág-
ujhely, Galgócz, P r iv igye , Miava ós Nagy-Tapolcsány, melyek 
mindegyike, a nyi t ra i kivételével, te lekkönyvi hatósággal is 
fel van ruházva. 
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A já rásb í róságok közü l l egnagyobb ü g y f o r g a l o m m a l b í r 
a n y i t r a i , melynél noha te lekkönyvi beadványokka l nem 
fog la lkozo t t , mégis 16.377 ü g y d a r a b fo ly t be. 
A já rásb í róságok terüle te inek a lak í tásáná l a közigaz-
ga tás i te rü le t -beosztások n a g y o n is tek in te tbe véte t tek, miből 
k i fo lyó lag ezen bíróságok te rü le te i a köz igazga tás iakhoz hason-
lóan beosztásukban a r ány ta l anokká vál tak . 
I g a z u g y a n , h o g y az igazságot kereső nagyközönség 
k é n y e l m é t e lőmozdí t j a s sok esetben idejé t m e g t a k a r í t j a az, 
h a a j á rásb í róságot , szolgabiróságot s sokszor az adóh iva ta l t 
is egy he lyben ta lál ja s többféle, ezen ha tóságok ügykörébe 
t a r tozó t eendő i t egy he lyben végezhet i el. 
E z e n kénye lmi és időmeg taka r i t á s i szempontok azonban 
eszmény iekké v á l n a k akkor , ha a te rü le tbeosztás ezélszerűt-
lensége fo ly t án egyes v idékek lakó inak n a g y t ávo l ságoka t 
ke l l meg tenn iök , h o g y a j á rásb í róság székhelyé t elérhessék, 
me lyhez mások kis f á radságga l j u t h a t n a k el. 
Mindamel le t t a t e r ü l e t e k k i fogás ta lan beosztása csakis 
azon, m é g b izonynyal t ávo l jövőben rejlő időben lesz kivihető, 
a m i d ő n a v á r m e g y é k mai határa i , a v á r m e g y é k fiai á l ta l a 
t r ad i t iókhoz ragaszkodó szellemtől á t h a t o t t hévvel többé nem 
védve, e l tö rü l te tnek s a rányosabb ós czélszerűbb ki je lölésnek 
a d n a k he lye t . 
Megyénknek szabatos ós k i fogás ta lan igazságszolgá l ta tá -
sát közve t í tő b í rósági köre á l ta l végze t t teendők ha lmazáró l 
n y ú j t s o n az a lábbi t áb láza t , me ly a bíróságok 1892. évi ü g y -
fo rga lmá t fe l tün te t i , hű képet . 
A n y i t r a i k i r . tö rvényszék már felsorol t ü g y f o r g a l m á n 
k i v ü l : 
Az 1 jbiró és 3 albiróval szervezett nyitrai kir. jbiróságnál 
befolyt 16,377 ügydarab. 
Az 1 jbiró, 2 albiróval és 1 jegyzővel szervezett érsekújvári 
kir. jbiróságnál befolyt 14.863 ügydarab. 
Az 1 jbiró, 1 albiró és 1 jegyzővel szervezett vágsellyei kir. 
jbiróságnál befolyt 7751 ügydarab. 
Az 1 jbiró, 1 albiró és 1 jegyzővel szervezett szakolczai kir. 
jbiróságnál befolyt 10.652 ügydarab. 
Az 1 jbiró és 2 albiróval szervezett szeniczi kir. jbiróságnál 
befolyt 10.890 ügydarab, 
~ Az 1 jbiró, 2 albiró és 1 jegyzővel szervezett vágujhelyi kir. 
jbiróságnál befolyt 15.000 ügydarab. 
Az 1 jbiró, 3 albiró és 1 jegyzővel szervezett galgóczi kir. 
jbiróságnál befolyt 16.240 ügyarab. 
Az 1 jbiró, 1 albiró és 1 jegyzővel szervezett privigyei kir. 
¡bíróságnál befolyt 10.230 ügydarab. 
Az 1 jbiró és 2 albiróval szervezett miavai kir. jbiróságnál 
befolyt 11.245 ügydarab. 
" Az 1 jbiró, 3 albiró és 1 jegyzővel szervezett nagy-tapolcsányi 
kir. jbiróságnál befolyt 13.603 ügydarab. 
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A te l ekkönyvek , m i n t már emii te t tem, a t e l e k k ö n y v i 
bi róság székhelyén levő n y i t r a i j á r á sb í róság kivételével , az 
összes j á rásb í róságok ü g y k ö r é n e k megfe le lő t e rü le tekre v o n a t -
kozólag az il lető j á r á sb i róságoknak osz ta t t ak be. 
E z e n t e l ekkönyvek ada ta i szerint a t e l ekkönyv i l eg 
biztosított- t e rhek összegei az egyes években köve tkező leg 
v á l t a k o z t a k : 
Uj teher- Régi teher- Passiv Activ 
bekebelezés törlesztés különbség különbség 
188 3 3.599 2.999 599 
188 4 3.054 2.483 570 
188 5 3.243 2.310 933 
188 6 4.175 2.811 1.364 
188 7 4.165 2.189 1.976 
188 8 4.069 2.222 1.847 
188 9 2.461 1.931 530 
189 0 3.476 1.732 1.744 
189 1 3.131 2.514 617 
189 2 3.559 2.831 728 
összesen . . 10.908 
V a g y i s ezen elszomorí tó ada tok szerint a v á r m e g y e 
lakosságának inga t l an b i r toka i ra az utolsó 10 óv a l a t t 10.908.000 
f o r i n t n y i ú j adósság t e rhe nehezede t t . 
H a ezen 10 év i t eherszaporu la to t ös szehason l í t juk 
Magya ro r szág i lynemű át lagos v iszonyaival , lá tn i f o g j u k , h o g y 
m í g Magya ro r szágban 10 óv a l a t t á t l ag ós fe jenkin t a teher-
szaporula t 46 f r to t , add ig ez N y i t r a megyében 27 f r to t tesz. 
T e r ü l e t a r á n y b a n ped ig egy Q k i lométer re esik N y i t r a -
m e g y é b e n 1904 f r t 24 kr. , Magya ro r szágban p e d i g 2487 í r t 
teherszaporula t . 
M i n t h o g y ped ig az országos á t l ago t f e l tün te tő ezen szám-
a d a t b a n a főváros t ehernövekedése is fel van t ü n t e t v e , az 
ennek levonása u t á n f e n m a r a d ó á t l a g - n a g y s á g á t m e g y é n k 
lakossága igen megközel í t i . 
Az i n g a t l a n o k fo rga lma évről-évre növeked ik , me lynek 
oká t a fö ldb i r tokos osztály országszerte ismeretes rossz gaz-
dá lkodásán k ivü l , a f o ly ton növekedő pénzkészlet , az a lacsony 
kama t l áb ós a tőkeelhelyezós b iz tonságára nézve előnyös föld-
bi r tokvásár lás i kedv képezik . 
Az inga t l anok f o r g a l m a az utolsó 10 évben következő v o l t : 
1883. évben 12.455 birtokváltozási eset 
1884. » 13.733 » » 
1885. » 14.158 » 
1886. » 14.457 » » 
1887. » • 15.621 » » 
1888. » 14.261 » » 









A bi r tokvál tozás i esetek számának növekvósi a r á n y á t 
j e l e n t é k e n y e n t ú l h a l a d j a a fö ldb i r tok é r tékének növekvése, 
me ly minden a g r á r panasz daczára ez u tóbbi években je len-
t é k e n y e n emelkedet t s a fö ldbér le t i v iszonyok javulásá t is 
előidézte, mely körü lmény különben az ingat lanok fo rga lmá-
n a k növekvésére j e l en tékenyen közreha to t t . 
A v á r m e g y e lakosságának erkölcsi életét az igazságszol-
gá l t a t á s b ű n f e n y i t ő s ta t i sz t iká ja is megvi lág í tván , nem t a r t om 
é rdek te lennek felsorolni a n y i t r a i k i r . tö rvényszéki fogházban 
l e t a r t óz t a to t t egyének számát : 
1889. évben e fogházban le volt tartóztatva 484 egyén 
1890. » » » » 549 » 
1891. » » » » 663 » 
1892. » » » » 619 
1893. » » » » 423 » 
H a i ly rövid i dő t a r t am e nembel i számadata iból köve t -
kez te tn i lehetne, akkor a v á r m e g y e lakosságának erkölcsi 
j avu lá sá t á l l ap i tha tnók meg. 
E z e n következ te tés biztos a lap h iányában , nem t a r t h a t ó 
fenn u g y a n , de a le ta r tóz ta tás oká t képező bűncse lekmények 
minősége u t á n Ítélve, a m e g y e lakossága erkölcsi mórvé t a 
legroszabbak közé n e m soro lha t juk . 
A felsorol t öt év a la t t u g y a n i s az összes le ta r tóz ta t tak 
közö t t v o l t : 











egyéb bűntettekkel vádolva 888=320°/o 
Lá tha tó tehá t , h o g y a bűnese tek tú lnyomó száma a 
tu la jdon biz tosságát veszélyezteti és a l eg inkább fe lhevül t 
á l l apo tban e lköve te t t test i épség elleni bűncse lekményekben áll. 
Míg az e lve teműl tségnek mély fokára valló gyi lkosság 
ós rablás az összes bűncse lekményeknek a l ig számba vehe tő 
részét képezi . 
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YII. Közigazgatás. 
A vármegyei életnek legtöbbet ócsárolt és a leghevesebb 
támadásoknak kitetb szervezete, a közigazgatás, Nyi t ramegyó-
ben nehéz fe ladatokkal küzdő, kötelmeinek lelkiismeretes tel-
jesítésében kiváló s buzgóságáért a legkevesebb elismerésben 
részesülő t iszt ikar által vezetve ós végreha j tva , a lehető leg-
kedvezőtlenebb viszonyok között iparkodik feladatának meg-
felelni. 
A járások czélszerűtlen beosztása, a t isztviselőknek arány-
talanul csekély javadalmazása, jövő jüknek biztosítat lan volta, 
a reá juk háramló teendők óriási halmaza, a községi elöljáró-
ságok nagy részének művelet lensége mind oly akadályok, a 
melyek a közigazgatási gépezet működésének szabatosságát 
gátolják, annak meneté t megakaszt ják ós a lépten-nyomon fel-
merülő panaszok alapjá t képezik. 
Ped ig ép úgy, a min t áll cl mi t egy állásától immár 
megvál t minis terünk m o n d o t t : hogy Magyarország közigaz-
gatása a legolcsóbb, akkor azt, ezen méretek alkalmazásával 
jónak is el kell i smernünk. 
Más kérdés az, hogy a rendszer, melylyel közigazgatá-
sunk meneté t i rányí t juk , helyes-e ? 
A közeljövő par lament i harczainak t á r g y á t fogja képezni 
e kórdós eldöntése, mely t á rgy megvitatásának fo lyamán ezen 
rendszer kétségtelenül szükséges á ta lakí tásának részletei csakis 
magának a rendszernek és így a közjónak előnyére szolgáló 
eszmecserében fognak részesülni. 
A jelenleg fennálló viszonyok részletezésére át térve, első 
sorban tar tom felemli tendőnek a közigazgatás szabatos műkö-
désének szabályozására h ivatot t törvényhatósági bizottságot, 
me lynek 300 viril is és 300 választott t ag ja a vármegye értelmi 
ós vagyonbel i elemeinek színe-javát foglalja magában . 
A legtöbb adót fizető 31.074 f r t adótétellel szerepel, m í g 
a legkevesebb adót fizető virilis t agnak adója 384 f r to t tesz. 
A legtöbb adót fizető bizottsági tagok között 104 oly 
egyén foglal helyet, a k inek adója valamely tudományág mive-
lésót igazoló okmány alapján kétszeresen számíttat ik. 
A 300 választot t bizottsági t ag magasabb állású hiva-
talnokok s a magasabb művel tségű társadalmi osztályhoz szá-
mítot t egyének közé sorolandó s al ig van közöt tük néhány, 
a ki az általános műveltségnek, a művelt osztályok által meg-
kívánt mértékét meg nem ütné. Ezen műveltség és képzet t -
ségét tekintve igen előnyösen minősítendő testület működése, 
sajnos, sok k ívánni valót h a g y hátra . Egy-egy , az országos 
politikai eseményekkel szorosan egybefüggő s inkább a tör-
vényhozási testület ügyköréhez tartozó, valamely szomszéd 
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tö rvényhatóság , vagy egy szónoki sikerek u tán áhítozó bizott-
sági t a g által fe lvete t t kérdésnek megvitatása, valamely t i sz t -
viselői ál lásnak választás u t j án való betöltése, v a g y más, 
személyes érdekű ü g y eldöntése a közérdeklődésnek meglepő 
nyi lvánulására r agad ja olykor ezen testület tagja i t . — Mihely t 
azonban az ily, közérdekűnek vélt ügy megvitatása befe jez-
te te t t s a t á rgya lás a szorosan vet t megyei közigazgatási 
ü g y e k r e t é r át, az érdeklődés lelohad, a gyülésterem kiürüL 
s a ma még zsibongó tömeggel túlzsúfolt, fülledt légkörű 
tárgyalás i terem, holnap üde levegővel fogadja az oda beté-
vedő látogatót, ki előt t csak a hivatalból jelen lenni kényszerü l t 
előadók, a vidéki tisztviselők, s néhány ügybuzgó, fe ladatának 
komolyságát átérző bizottsági t ag jelenléte árulja el, h o g y 
ma fo ly ta t j ák a tegnap oly hévvel megkezde t t s sű rűn láto-
ga to t t bizottsági közgyűlést . 
A többi megyei bizottságok működése a szorosan hozzájuk 
u ta l t teendők végzésére szoritkozik, kezdeményező ténykedést 
azonban alig néha elvétve lehet náluk észlelni, kivételt képez 
ez alól a közigazgatási bizottság, melynek t ag ja i a reájuk 
háramló fe ladatnak kellő pontosság ós buzgalommal meg-
felelnek. 
A megyei közigazgatás hálózatának a központba egybe-
folyó, sokszor gordiusi csomóként összegomolyitott szálai 
rendbehozatala, a központi hivatalnoki kar szorgalmát nehéz 
próbára tevő munká t igényel, melynek jelzéseül felhozom, 
hogy a központ i tiszti kar ál tal évenkint mintegy 45—50.000 
ügyda rab lesz elintézve. 
De ezen, leginkább irodai elintézést igénylő ügyek lebo-
nyol í tása k i t a r tó szorgalom mellet t lehetséges. — Mig a 
járási hatóságok ügykörének tág volta, a működési terület 
nagysága , a hivatalos működés ágazatainak sokfélesége, egy 
ily járási hatóság képviselője i rányában oly igényeket támaszt, 
melyeknek megfelelni egy ember sem képes, mert minden 
mástól eltekintve, mindeme kötelmek teljesítését a napnak 
24 órában megszabott rövidsége nem engedi. 
A vármegyének 3 rendezet t tanácsú városa, Nyi t ra , 
É r sekú jvá r , Szakolcza, a 19.000, 6000 és illetőleg 5000 számú 
évi ügyforga lmát nagyszámú t iszt ikarával annál is inkább 
lebonyol í that ja , mivel a városok t iszt ikarának működési terü-
lete aránylag csekély s igy a személyes megjelenést és köz-
benjárás t igénylő ténykedések is kevés időveszteséggel 
végezhetők. 
De az oly járási főszolgabíró, a kinek működési területe 
61—62 községből áll, melyeknek lakosszáma 40.000-et tesz, 
miként végezze, a különben állami administrat iv teendők és a 
községek ismételt látogatásán és vizsgálatán kivül még az 
i rodájában felhalmozódó ügyeke t is, melyek száma p. o. a 
ny i t r a i járásban a 13.000-et meghaladja. 
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15 » 32.819 » - 9.000 
21 » 28.220 » - 8.000 
62 » 31.028 » - 8.000 
39 » 18.274 » — 5 000 
62 » 38.496 » — 13.000 
45 » 31.719 » — 5.000 
29 » 21000 » - 5.000 
34 » 36.619 » - 7.000 
10 » 27.269 — 7.000 
28 » 33.067 » — 7.000 
24 » 26.611 » - 6.500 
A v á r m e g y e j á rása inak beosztása a köz igazga tás m e n e t é t 
k iválóan befolyásol ja , m ié r t is czólszeríinek t a r t o m a já rások 
községeinek ós lakosságának s az egyes főszolgabi róságokhoz 
befolyó ü g y d a r a b o k n a k számai t az a l ább iakban fe l tün te tn i : 












Ezen a d a t o k is m u t a t j á k , h o g y az egyes j á rások terület i 
beosztása és ü g y k ö r e egymás tó l j e l e n t é k e n y e n eltér s az egyes 
j á r á s i t i sz tv ise lők m u n k a h a l m a z a a más já rásbe l i , hasonlóan 
javada lmazot t t isz tviselőnek m u n k á j á v a l a r á n y b a n nem áll. 
Kevésbé czélszerűtlen, ta lán m e r t u j a b b kele tű , a k ö r j e g y z ő -
ségeknek terüle t i beosztása, m i g másrészt azon munkakör , me ly 
a kö r j egyzőnek megszaba to t t s me ly óvenkin t a sű rű egy -
másu tánban megjelenő rendele tek ál ta l m i n d i n k á b b t á g i t t a t i k , 
e g y ember munkaképességé t fö lü lmúló igényeke t t ámasz t 
a m i n d e n ha tóság tó i rende le tekke l e lárasztot t kör jegyző i r á -
n y á b a n m é g akkor is, ha ezen j egyző i állások betöl tésére m a g a -
sabb minősi tésű egyének a lka lmaz ta tnának , m i n t a mi lyenek 
tényleg , kevés kivétel lel a lka lmaz ta tnak . 
A v á r m e g y é n e k 440 községe közül 37 nagyközség , 403 
ped ig kisközség. E z u tóbb iak kör j egyző i t e rü le tekké csopor-
tos i tvák akkén t , h o g y 2—5 község t a r toz ik e g y k ö r j e g y z ő -
séghez, csupán 8 kör jegyzőség v a n 6—6 községgel , 7 kö r j egy -
zőség 7 községgel, egy 8-czal, ke t t ő 9-czel s h á r o m k ö r j e g y -
zőség 10 községgel . Sajnos, h o g y ez utóbbi , t öbb községet 
számláló kör j egyzőségek ép a p r iv igye i j á rásban vannak , me ly -
nek lakossága a j ó a k a r a t ú g y á m k o d á s r a anyag i l ag , va l amin t 
szellemileg is l eg inkább rászorul . 
A v á r m e g y e északi, sűrűn nópes i te t t t e rü le tén ezen 
beosztási a r ány látszólagos h á t r á n y a i e lenyésznek, a menny iben 
a köze l fekvő fa lvak beutazása s az odavaló lakossággal való 
ér in tkezés ép a távolságok csekély méretei á l ta l m e g van 
könnyi tve . Sokka l há t r ányosabb a köz igazga tás üdvös vezeté-
sére azoü körü lmény , h o g y számos, kevés le lket számláló 
község admin is t ra t iv ü g y k ö r e s az ezzel kapcsolatos kiadási 
té te lek, a n a g y , több ezer le lket számláló községek i lynemű 
teendői ós terheivel egyenlők . 
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E t t ő l e l tek in tve ped ig a k isebb községek lakói közöt t 
v a j m i nehéz s legtöbbször lehete t len oly művel t ségű egyénnek 
fel ta lálása, a k i a községi elűljáró t isztségnek, melynek feladata 
a községi autonom j o g k ö r folytonos tág í tása fo ly tán mindin-
k á b b növekedik , megfelelni képes lenne. 
A vá rmegye 440 községe között 100 lakosnál kevesebbet 
számlál 5 ; 200-nál kevesebbet 5 2 ; 300-nál kevesebbet 6 7 ; 
500-nál kevesebbet pedig 80 község s igy azon községek száma, 
melyek népesedési viszonyaik mia t t az autonom községi köz-
igazgatás köve te lményeinek értelmiségi ós pénzügy i szem-
pontból megfele lni képtelenek, a m e g y e összes községei szá-
mának 46 -3 °/o-át teszi. 
Azt , hogy a kisebb lakosszámú községek lakói között a 
községi közigazgatás követe lményeinek kielégí tésére minden-
képen a lka lmas művel tségű egyének nehezebben találhatók, 
m i n t a népesebb községekben, ugy hiszem, b izonyí tga tn i is 
felesleges, míg hogy a kisebb községek autonom közigazgatása 
p é n z ü g y i szempontból menny ive l terhesebb, m in t a nagyoké , 
azt b izonyí t j a azon körülmény, hogy az egész vá rmegye köz-
ségei pó tadó jának át lagánál , vagy i s 34.7°/o»nál több pótadót 
fizető 178 község közöt t 118 oly község van, me lyeknek 
lakosszáma 500-on alul van. 
A községek ház tar tása ál ta lában n a g y t e rheke t ró a 
lakosságra, a menny iben ezek a 4°/o betegápolási, 10°/o u t i 
ós 1/4°/o t iszti n y u g d í j czímű megye i pótadón és az u jabban 
behozot t ebadón k ivül a fizetett állami adónak á t lag 34.7°/o-át 
fizetik községi pó tadó czímón. Növeli e teher súlyát még 
azon körü lmény is, hogy a községek törzsvagyona ál talában 
igen je len ték te len , úgy , hogy daczára annak, miszer in t a vá r -
m e g y e összes községei közül csupán 81-nek nincs törzsvagyona, 
mégis a községi ház tar tás te rhe i t csupán 19 község képes 
törzsvagyona jövedelméből viselni, m ig a többi 340 törzs-
vagyonna l biró község a törzsvagyon jövedelmére még ráfizetni 
kényte len . 
A pótadók a rányá t a következő táblázat kel lőképen fel-
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A legtöbb pótadót fizeti a pr iv igyei járás Temes községe, 
vagy is az állami adónak 119.2%-át, a legkevesebbet pedig, 
vagyis 1.5°/o-ot a nyi t ra i járás Nagy-Czótóny községe. 
Végül még meg kell emlékeznem a megyei közigazgatás 
egy lényeges tényezője, az árvaszékről, mely 137a milliót 
meghaladó ér tékű ingat lant s l ^ a milliót megközelítő pénz-
készletet, mint a vármegye kiskorú árváinak vagyonát kezeli, 
mely vagyonból mintegy 300.000 f r t értékű ingatlan ós 350.000 
íorn tny i pénzérték a 3 rendezett tanácsú város árvaszókei, illetve 
gyámpénztára i által kezeltetik, mig a többi, a fentjelölt érté-
ket képviselő vagyon kezelése a megyei árvaszék gondjai t 
képezi, mely testület á l l : 1 elnök és 6 ülnökből s ez óvenkint 
25.000-et meghaladó számú ügydarab elintézésének munkájá t 
végzi. Hogy ily viszonyok mellett az ügymenet lassú s az 
árvák sokszor bonyolult vagyoni kérdéseinek megoldása hosz-
szabb időt igényel, semmint ez magukra a vagyoni viszo-
nyokra nézve kedvező lenne, ez a fennidézett számadatok kellő 
móltatása mellett ér thetővé válik. Különben a megelőző év-
t izedekben a vagyonkezelés tisztasága ellen felmerült panaszok 
immár teljesen szünetelnek s az árvák vagyonának kezelése 
minden i rányban megnyugta tó szabatossággal megy végbe. 
VIII. Közegészségügy. 
A min t már felemiitettem volt, a vármegye lakosságának 
népszaporulati viszonyai fölötte kedvezők, a mennyiben az 
utolsó 1890. évi népszámlálás adatai szerint az 1880—1890-ig 
ter jedő évtizedben a lakosság szaporulata 7'ói°/o-t tet t . 
Ezen fölötte kedvező arány létrejöt tét a születések számá-
nak nagysága okozta, mely 47'9°/oo-t adván, lehetővé tette, 
hogy a túlmagas 37'7o°/oo halálozási a rány daczára, melynél 
rosszabb az országnak csak 3 vármegyéjében észlelhető, a 
lakosság száma ily kedvező módon növekedjék. 
A születések a ránya tehát megnyugta t az iránt, hogy a 
lakosság család- ós fa j fentar tó kötelességeinek tudatában a 
gyermekáldás özöne ellenében, a más vidékek lakosságánál 
va jmi gyakran tapasztalt üzelmekkel nem védekezik s család-
tag ja inak felszaporodását nem akadályozza. De ezen szapora-
ság gyakoriságának tudandó be azon egykedvűség is, hogy a 
gyermekei t különben szerető népünk azoknak pusztulását, 
elhaltát mily egykedvűen veszi s ennek megakadályozására 
vajmi keveset tesz. 
A gyermekhalandóság megyénkben az összes haláleset-
nek 45-3°/o-át teszi s a vármegye kedvezőtlen á l t a lános 
halálozási viszonyainak okát adja. 
A gyermekhalandóság ezen kedvezőtlen —- az egész 
országban a legrosszabb — arányának létrejöttét a gyermekek 
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czélszerűtlen táplálásán ós gondozásán kivül m é g a szülész-
nők kellő számának h iánya , az orvosi segély igénybevéte lének 
elmulasztása, a g y e r m e k e k megbetegüléseinól l eg inkább tapasz-
ta lha tó tévhi t , babona és kuruzsolási ha j l amból ki induló, he ly -
telen, sőt sokszor ha t á rozo t t an káros, gyógykezelés i czólzat ta l 
biró beavatkozások s a m i n d i n k á b b te r jedő p á l i n k a i v á s n a k az 
ember i szervezetre g y a k o r o l t vészes befolyása okozzák. 
A m u n k á j a u t án néző a n y a csecsemőjét az idő já rás ra 
való t ek in t e t né lkül magáva l v inn i kény te l en s a n a p leg-
n a g y o b b részét a szabad ég a la t t töltő, sokszor a ny i rkos , 
nedves földön e lhelyezet t csecsemő a légkör vá l t akozó hő-
mórsóki és nedvességi v iszonyai befo lyásának ki téve , ezek á r t a l -
ma iban is részesül. V a g y a mi még annál is rosszabb, a k is -
dedét o t thon emlőjével tápláló s regge l m u n k á b a m e n ő a n y a 
gye rmeké t egy, sokszor 5—6 éves gye rmek gondozására bizza 
s ez az éhségtő l s iránkozó csecsemőt sokszor nem a l eg t i sz tább 
vászonba csavar t te jes v a g y vizes péppel i p a r k o d i k m e g n y u g -
t a t n i s ekkén t a tápcsa torna megbe tegedésének ú t j á t egyenge t i . 
A m e g b e t e g ü l t g y e r m e k mindeneke lő t t a fa lu vén-
asszonyainak tanácskozása t á r g y á t képezi s rendesen a m e g -
szólás, megigózós v a g y megbabonázás fenná l l tá ró l szóló bölcs 
i té le t a l ap j án a legószszerűtlenebb, sokszor undor í tó ós ha tá -
rozo t t an káros műve le t eknek lesz a lávetve. 
A már se rdü l tebb g y e r m e k e k lehe tő leg czélszerűt lenül 
és h i ányosan ruházva , m i n d e n fe lügye le t és el lenőrzés né lkü l 
vannak az események minden lehetséges veszélyének g o n d -
ta lanu l ós védte lenül k i t é v e ; s h a a g y e r m e k e k gyógykeze lé -
sének e lmulasztása m i a t t e l rendel t bün te té s tő l való féle lemből 
néme ly szülő i g é n y b e is veszi b e t e g gye rmekéné l az orvos 
tanácsá t , azt rendesen nem követ i , a g y ó g y s z e r t l egfe l jebb 
egyszer használ ja s az orvosi segély i g é n y b e véte lé t i nkább 
szokás-ós kötelességszerű, s emmin t czól i rányos e l járásnak tek in t i . 
í g y a g y e r m e k e k gyógykezelése e lmulasztásának országos 
á t l aga 13'2°/O, m i g a m e g y é b e n e százalók 14'9-t tesz s 
egyes j á r á sokban 38'6°/o-ig is emelkedik . 
A szülésznők számának elégtelensége a g y e r m e k h a l a n d ó -
ság t ú l n y o m ó a r á n y á n a k sz intén e g y i k okát képezi . M i g az 
országban á t l ag 2000 lakosra j u t e g y okleveles szülésznő, 
add ig a v á r m e g y e egyes já rásában ez a r á n y sokkal kedvező t -
lenebb ; u g y h o g y pl. a n y i t r a i j á r á s b a n 6800 lakosra j u t 
csak egy okleveles szülésznő. E h h e z j á ru l még, h o g y a szü-
lésznők a j á rások legnépesebb he lye in te lepednek le s a t ávo -
labb f e k v ő községek lakói a pa rasz tbábák segédkezósére v a n -
n a k u ta lva s i g y rendel lenes szülések, v a g y az ú j szü lö t t ek 
egyes, gyors segélyt igény lő ba ja iná l az a n y a és a m a g z a t 
e lpusztulnak. 
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi t ö r v é n y -
nek azon czólirányos intézkedése, h o g y minden 1500 lakost 
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számláló község, vagy i ly lakosszámok erejéig csoportositott 
községek egy-egy okleveles szülésznőt alkalmazni tartoznak, 
ez ideig igen hiányosan volt kivihető. Egyrész t a szülésznői 
pá lyára jelentkező, kisebb igényű nők csekély száma, másrészt 
pedig a megélhetésüket épen nem biztositó, de a községek 
a n y a g i erejét már is erősen megfeszitő fizetések elenyésző 
csekély volta miat t . így a vármegye 166 szülésznői állomása 
közül 79 betöltetlen s egyes járások i lynemű állomásai, mint 
a ny i t ra i , galgóczi, privigyei, nagytapolcsányi járásokban, pá-
lyázók hiányában betölthetők egyál talán nem voltak. 
Az iszákosság, melynek terjedéséről fogalmat nyú j t a 
fogyasztási adók alapján kiszámitott azon adat, mely szerint 
a 25°/o szeszt tar ta lmazó pál inka fogyasztásának mennyisége 
az utolsó öt óv alat t fe jenkint i 13's l i terről 26'i l i terre növe-
kedet t s igy a Magyar- ós Horvátországra kiszámitott át lagot 
fe jenk in t 17'i l i terrel fe lülmúl ja ; s melynek az emberi szer-
vezetre hát rányos következményei nemcsak az iszákos egyén, 
hanem annak gyermekeinél is nyilvánulnak, a halálozási s 
különösen a gyermekhalálozási viszonyoknak kedvezőtlen ala-
kulását lényegesen befolyásolja. 
Az általános halálozás kedvezőtlen a rányának okát az 
orvosok letelepedési viszonyai is képezik. Mert a mig a vár-
megyóben levő orvosok száma az országos á t lagnak megfele-
lőleg 5000 lakosra ju t t a t egy orvost, az orvosok letelepedése 
a legnagyobb arányta lanságokat muta t ja . így a városokban 
1000—2000 lakosra, egyes járásokban azonban, mint pl. a 
nyi t rai járásban 14.000, a galgócziban 8.000, a miaviaiban 
8.000, a zsámbokróti járásban 6.000 lakosra j u t egy-egy orvos 
s ezek is inkább a járási székhelyeken tömörülnek össze. 
Ezen visszás állapotokon iparkodott vál toztatni az 1876. 
évi X I V . t.-cz. a körorvosi intézmény lótesitóse által, csakhogy 
azt a községi autonom közigazgatás ügykörébe utalván, ezzel 
az intézmény áldásthozó felvirágzásának ú t já t szegte. Ország-
szerte ismeretesek a panaszok, melyek a körorvosok ajkairól 
e lhangzanak s melyeknek orvoslását minden módon iparkod-
nak kieszközölni, mely törekvésük azonban mindezideig siker-
telen maradt . 
Ezen panaszok létrejöt tének oka e vármegyében is fenn-
áll s ennek köszönhető, hogy azon 43 közegészsógi körorvosi 
állomás közül, melyek a vármegyében rendszeresit tettek s 
melyeknek száma okvetlenül legalább 60-ra lenne emelendő, 
csupán 34 állomás van betöltve s ha a privigyei járásban 
uralkodó t rachoma-járvány leküzdése czóljából a járás terü-
letén alkalmazott orvosok lényegesen jav i to t t javadalmazásban 
nem rószesittetnónek, akkor e szám legalább 30-ra apadna le. 
í g y ¡s két nagy kiterjedésű járásnak, a nyi t ra inak ós 
ü,algóczinak nagy számú lakossága körorvosok h i ján van. 
Ped ig e vármegyének népe, mely egészséges gyökből gya-
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rapodik s ugy a helyenkint valóban nyomorul t megélhetési 
viszonyok között is beigazolt életrevalósága, va lamint a 
statisztikai adatok által is b izonyi to t t szaporodási képessége 
mellett kellő felvilágosítás és tanácsadás részesévé té te tvén 
s különben közegészségi szempontból véve nem kedvezőtlen 
viszonyok között élvén, halálozási a rányá t még az ország át la-
gánál is kedvezőbbé alaki thatná. 
í gy az egészségügy kedvező fejlődését első sorban be-
folyásoló ivóviz a vármegye községeiben ál talában véve jó 
ós egészséges; kivétel t képez ez alól a Vágvölgynek déli része, 
melynek lakossága, már ta lán ősidőktől fennálló szokás szerint, 
ivóvízül a Vág folyó vizét használja. 
E rohamos folyású s a különböző gyár iparok ár talmas 
hul ladékai által még nem, vagy al ig fertőzött , kristálytiszta 
hegyi patakok egybeolvadásából keletkezet t folyó vize, annak 
fel tűnő lágyságától eltekintve, rossznak és egészségellenesnek 
nem mondha tó ; min thogy azonban a folyók vizének esetleg 
bekövetkezet t szennyezése mindenkor kellő szabatossággal nem 
ellenőrizhető, e viz élvezetének ár ta lmai is be lá tha ta t lanok. 
Bizonyí tékát képezi ennek az 1893. évben fenyegete t t cholera-
j á rvány alkalmával szerzett azon tapasztalat is, hogy midőn 
Lip tó vármegyében egyes choleraesetek merül tek fel, az e 
kórtól teljesen mentve volt alsó Vág völgy mentén három egy-
mástól távol fekvő oly községben léptek fel choleraesetek, 
mely községekben a lakosság a kibocsátot t tilalom daczára a 
Vág vizét ivóvízül használta. 
Máskülönben különösen a hegydúsabb vidékek ki tűnő 
ivóvízben bővelkednek, mely viznek a t r ágya ós egyéb hul-
ladékok által való szennyezését, a különösen az utóbbi évek-
ben nagyobb gonddal végreha j to t t köztisztasági intézkedések 
meggátol ják . 
A lakóházak építési modora egyes vidékek s az abban 
lakó nép nemzetiségi s vagyoni viszonyai szerint különböző. 
Túlnyomó ennél a ver t falú, v a g y vályogtéglából épült 
szalmafedelű ház, mely csak a hegyi vidék kőgazdagsága és 
szalmaszegénysége miat t enged a kőfal és cserép- vagy fa-
tetőzetnek. 
Sőt a vá rmegye éjszakkeleti részeiben az egészen fából 
épült házak sem kivételesek. A házaknak, vagy azok környé-
kének csinja, egyes vidékek lakóinak tisztaságszeretete ós fej-
let tebb ízlésének megfelelően különböző. 
így a magya ra jkú lakosság házai s udvara inak tisztasága 
a vágvölgyi tó t a jkú lakosság házainak jellegzetes festése s 
ugyancsak e völgybeli, va lamint a Morva-ment i községek lakó-
házai környékén előszeretettel a lkalmazott növénydísz, egyes 
vidékek külön ízlésének ad kifejezést. 
Mig a pr iv igye i já rás németa jkú lakosságának kőből 
épült, nagyobbrészt emeletes házai, az e népnél még mai napig 
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is fennál ló patr iarchal is családfő-uralom igényeinek megfelelően 
berendezve , egész családtőrzseknek adnak haj lókot s egy egé-
szen önálló, a megszokottól eltérő izlóst képviselnek. 
A p r iv igye i járás egyes községeitől el tekintve, melyeknek 
ebbe l i v iszonyai is folyton, habá r lassan javulnak, kémény-
né lkü l i házak a vá rmegyében már a l ig lé teznek. Az ablakok 
n y i t h a t ó á l l apo tban vannak. Az udvarok ós a házak környé-
k é n e k t isztasága, oly vidékek kivételével , melyeknek lej tmóret i 
v iszonyai a szennyvizek kellő levezetését megnehezí t ik , évről-
é v r e j a v u l n a k ; sőt a vá rmegye székvárosának főbb utczáiban a 
szennyvizek i m m á r földalat t i csatornákon fo lynak le s csak 
v izszegény v idékek községeiben észlelhetők még a házsorok 
közö t t éktelenkedő, nyáron bűzös kigőzölgósű pocsolyák, me-
lyek beszüntetését a lakosságnak azon érvelése nehezit i meg, 
h o g y tűzvész esetében e pocsolyák vize képezi egyedül i ment-
s é g ü k e t ; m ig tényleg l eg inkább az apró házi szárnyasok víz-
szükség le tének kie légí tése képezi e pocsolyák makacs fen-
t a r t á sának valódi okát . Kü lönben a viszonyok e t ek in te tben 
is j avu lnak , csupán azon rossz szokás uralma nem i r tha tó ki 
m é g a módosabb községek lakóinál sem, hogy egy, néha ké t 
csa ládnak is ap ra j a -nagy ja , különösen téli időben egy szobá-
ban húzódik meg, annak ablakai t pá rnákka l tömi be s oly 
légkörben tölti el a téli évszak egy n a g y részét, melynek 
é lvezbetőségót minden jobbhoz szokott t üdőve l biró ember 
k izá r tnak tek in tené . 
H o g y ily viszonyok közöt t különösen a ragályos beteg-
ségek ter jedésének meggá t lásá ra i r ányu l t küzdelem mennyi re 
meddő ós eredményte len , az bővebb főlvilágositásra nem 
szorul . De hogy ezen tényező befolyása a közegószsógi v i -
szonyokra mi ly mérvű, annak megvilágosi tásául felhozom, 
h o g y a mig a ragályos betegségek következtében beállott 
halálozások számának viszonya az összhalálozáshoz az egész 
országban 10-s°/o, add ig ez megyénkben á t l ag 19"7°/o s e 
számarány egyes já rásokban 36'3°/o-ig emelkedik. 
A j á rványos betegségek közül különösen a roncsoló 
to rok lob fészkeli be magá t leginkább, s az e kórban elhal t 
g y e r m e k e k száma az utolsó 5 óv ala t t 627-ről 919-re emel-
kede t t . 
Ál ta lában véve a közegészségügy fontosságának helyes 
fel ismerésétől népűnk még igen távol áll, s i g y mindaddig , a 
m i g a r ra vá runk , hogy a nép értelmi fejlődése s művel tségé-
n e k előrehaladása azon fokot érje el, mely a közegészségügy 
n e m z e t g a z d a s á g i fontosságának kellő móltatásához szükséges, 
s add ig a művel tség a lantas fokán álló falusi képviselőtestü-
le tek belátására bizzuk, hogy a közegészségügy fejlesztéséhez 
szükséges közvetlen ós kézzelfogható előnyt nem nyú j tó , 
e l lenben kószkiadásokat igénylő in tézmények óletbelóptettesse-
nek, vagy az i lyenek életbeléptetésével különösen a kevés 
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lakost számláló kis községekre elviselhetlen te rheke t há r í t unk 
s már ezzel is, az in tézményeket gyűlöletesekké teszszük, köz-
egészségügyünknek felvirágzása a sa tnya bimbók állapotát t ú l -
haladni nem fcgja . 
H a nem is a halálozási a rány létrejöttét , de a lakosság-
munka- ós keresetképessógét lényegesen befolyásolja a pri-
vigyei ós zsámbokrét i já rásokban tá jkóros jelleggel u ra lkodó 
t rachoma, mely a pr iv igyei járás lakossága között b izonynyal 
már évtizedek óta fennáll . 
A kór első eseteinek fellépte s a baj terjedése a ható-
ságok figyelmét elkerülte s csak midőn az ujonczáll i tások 
folyamán az e ba jban szenvedő védkötelesek száma mind inkább 
növekedett , té te t tek meg az intézkedések úgy a baj mérvének 
megállapítása, va lamint az annak elfojtására i r ány í to t t el já-
rások megindí tására . 
Az 1887. év nyarán le t t a p r iv igye i járás lakossága 
tüzetesen megvizsgálva s akkor 5474 t rachoma-be teg talál-
tatot t . 
Csak később, ugyanaz év vége felé i rányul t a figyelem 
zsámbokréti járás felé is, melynek különösen a privigyei 
járással ha táros részei v izsgál ta t tak meg alaposabban s o t t 
101 ily beteg talál tatot t . 
Kellő számú orvosi személyzet s a ba j terjedésének meg-
gátlására alkalmasnak vélt eljárások a lkalmazta t tak ennek 
folytán a meg támado t t járásokban s ez intézkedések s ikerének 
bizonyságát képezi azon körü lmény, hogy ma a pr iv igye i 
já rásban csupán 1890 t rachoma beteg van, mig azonban a 
zsámbokréti járásban a betegek száma 246-ra felszaporodott . 
Ú g y e szaporulat, valamint a fent je lzet t kis inórvű csökkenés 
oka azon körü lményben keresendő, hogy a lakosság ot thoná-
ban megélni képtelen lóvén, már a tavasz beálltával t öme-
gesen vonul ki szűkebb hazájából, hogy a természet től dúsab-
ban megáldot t v idékek terményeiből, m u n k á j a árán szerezze 
meg azt, a mire a megélhetés czéljából szüksége van. Az 
ily tömeges kivándorlások csak késő őszszel érnek véget, 
ú g y hogy bizton állithatom, miszerint a t rachoma betegek 
legnagyobb része alig 4 hónapon át részesül gyógykezelés-
ben, mig az évnek 8 hónapjá t a szembajára há t rányosan 
beható pornak és nap fénynek kitéve töl t i el s ot t nemcsak 
szembajának u jabbi súlyosbodását vonja magára, hanem az 
ily nyári munkaidény folyamán elkerülhetet len együt t lakás 
és érintkezés által munkatársa inak szemeit is megfertőzi , sőt 
a ragályos szembaj csiráját távolvidókeknek addig egész-
séges lakosságára is átol t ja . 
Meggyőződésem az, hogy ha sikerülne e járások lakos-
ságának megélhetését o t thonukban csak 5—6 éven á t akkén t 
biztosítani, hogy a lakosságnak tömeges kivándorlása ez ala-
pon jogosan megakadályozható lenne, ezen fölöt te veszélyes 
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b a j ki i r tására i rányul t eddigi eljárások folytatása telj9s sikerre 
veze tne . 
A lakosság ruházata egyes vidékek és nemzetiségek sze-
r i n t különböző. Az alsó járások magyar és tó ta jkú lakossága, 
va lamin t az éjszaki ós ójszakkeleti részek lakói is posztó-, ille-
tő l eg daróczruhával védekeznek az időjárás viszontagságai 
ellen, mig különösen a Nyi t ravölgyének közepe felé s annak 
kelet i t á ján a szegényebb lakosok még tél idején is pusztán 
vászonlábravalókkal ellátva, az érzékeny téli hideg behatása 
ellen védet teknek nem tekinthetők. 
Maga a népviselet minden vidéken másféle, túlsúly-
ban van a sötétkék posztó, melynek díszitósóre szolgáló 
zsinórzat szine fekete, sötét vagy világos-kék. A vág- és 
morvavölgyi tót ruházata világosabb kék posztó, mig az 
éjszakkeleti járások lakói fehér vagy világos sárga ruhába 
öltöznek. 
Ál ta lában pedig a lábszárhoz simuló szűk nadrág és 
rövid, testhez álló kabát az uralgó szabásminta s csupán a 
té l i felöltőknél észlelhető a kur ta ködmöntől a bokáig érő 
bélelt bőrbunda ós a rövid vagy hosszú, sötét v a g y világos 
szinű egyszerű vagy kivarrot t szűrök változatossága. 
Mig a nők ruházatánál a sötét szinek uralkodók, csupán 
egyes, leginkább tót vidékek asszonyainak viganói készülnek 
szines szövetekből. 
Sokkal nagyobb a fényűzés a fehérneműnél, melynek 
himzóse egyes vidékeken műremek számba megy, melynek 
anyagá t a fehér selyem vagy a mindennemű ós színű pamut 
szolgál tat ja . 
Noha a ruháza t hiányossága különösen a szegényebb 
sorsúaknái a közegészségi viszonyok alakulását károsan be-
folyásolja, ezen befolyás mérve még sem közelíti meg a táp-
lálkozás ós az élvezeti czikkek czólszerűtlensógéből eredő hát-
rányok minőségét. 
A vá rmegye lakossága tú lnyomó részének táplálékát 
ugyanis a keményí tő tar ta lmúak képezik, hús r i tka élvezeti 
czikk s csak módosabb gazdák engedik meg maguknak azon 
fényűzést , hogy he tenkin t 1—2-szer húst egyenek. A vármegye 
lakossága táplálkozási viszonyainak átlagos megitólósót meg-
nehezít i az egyes vidékek lakóinál divó táplálkozási mód 
különböző volta. 
Mig ugyanis a vármegye déli és nyugat i részeinek lakói 
a rány lag jól táplálkoznak, húst és egyéb fehérnye-tartalmúa-
ka t bőségesen fogyasztanak, addig a megye éjszaki ós ójszak-
kelet i vidékein lakók tápláléka majdnem kizárólag a liszt, 
burgonya ós gyümölcsneműekből áll. 
Azonban ha e viszonyokat á t lag í tél jük is meg, a 
megye lakosságának táplálkozási viszonyai kedvezőtlen szín-
ben tűnnek fel. 
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A f e h é r n y e fogyasz tásá t t ek in tve ugyan i s a v á r m e g y e az 
ország összes megyé i közöt t a 44-ik helyet fogla l ja el s e b -
ből köve tkező leg a táplálék sú lymennyisége szempont jából a 
8- ik he lyen áll. 
A hús fogyasz tá s á t l aga az országban 34*47 kgmot , e 
megyében pedig csupán 25-48 k g m o t tesz, a szalonna- ós 
zs i r fogyasztás á t laga az országban 27'9o, e m e g y é b e n 17'22 
k g r a m ; a tej- , tu ró- ós va j fogyasz t á s á t l aga e m e g y é b e n 33'TO 
k i log rammot tesz s i gy v á r m e g y é n k hús fogyasz tás dolgá-
ban a 46- ik , a szalonna és zsir fogyasz tásáná l az 55-ik, a t e j , 
t u ró ós v a j fogyasz tásáná l a 44-ik he lye t fogla l ja el. 
Mig a rosszabb minőségű kenyér fa jok ós a b u r g o n y a -
fogyasz tásná l a h a t o d i k he lyen á l lunk . 
N y i t r a m e g y e lakossága e szer in t kevés h ú s t ós zsira-
dékot, m í g anná l több k e n y e r e t ós b u r g o n y á t f o g y a s z t ; s h a 
t e k i n t e t b e veszszük, hogy a hús- ós zs i r fólék e l fogyasz to t t , 
úgy i s csekély menny i ségének javarésze a g a z d a g a b b déli és 
n y u g o t i v idékek lakói ál ta l lesz felemésztve, be lá t juk , h o g y 
a szegény zsámbokrót i ós p r i v i g y e i j á r á s l akó inak t áp l á l éka 
m a j d n e m kizáró lag liszt- ós bu rgonyaneműekbő l áll. 
A mi ly he ly te len és czélszerűtlen a v á r m e g y e lakos-
ságának táplálkozása, óp oly a r á n y t a l a n az é lvezet i c z ikkeknek 
a fogyasztása i s ; m e r t a m i g az egészségre kevésbbó á r t a lmas 
borból, az ország összes lakossága ál ta l á t l ag ós f e j e n k i n t 
e l fogyasztot t 26*55 l i ter mennyiségné l kevesebbet , v a g y i s 
21*3 l i t e r t fogyasz t el, add ig a szervezetre ha tá rozo t t an k á r o s 
pál inkafogyasztás , , a m i n t ezt már je lez tem volt , az o rszágra 
nézve k i számí to t t á t l ago t 17 -i l i ter re l fe lü lmúl ja . 
Mindeme felsorol t közegészségügyi á r t a lmak ká ros 
behatása a lakosság közegészsógi v iszonyai ra , az ujonczozási 
ada tokból is k iv i lágl ik , me lyek ké t ség te lenü l mu ta t j ák , h o g y 
a v á r m e g y e l akó inak tes t i fe j le t t sége hanya t l i k . 
Mer t noha az 1895. évben besorozottak száma, mely az 
előál l í tot t hadköte lesek számának 2050/o-át t e t t e ki, a 17'4°/o-ból 
álló országos á t lagot jóva l fe lülmúl ja , sőt ezen á t lagga l 
m e g y é n k az e t e k i n t e t b e n leg jobb a rányoka t , vagy i s 24'9°/o-ot 
fe lmuta tó Duna -T i sza közö t t i v á r m e g y é k százalékát megköze-
l í t i s a D u n a ba lpa r t i v á r m e g y é k n e k 1 8 ' i ° / o - o s á t l agá t is fe lül-
múl ja , m a g á b a n a vá rmegyében beköve tkeze t t test i e lsat-
nyu lá s b izonyí téká t képezi , a m e n n y i b e n a fen t idéze t t 20'5°/O 
számarány az 1890-ik évi u jonczozásnak 25'4°/o-ot f e l t ü n t e t ő 
á t l agáná l j e l en tékenyen kisebb. 
Nyitra városban besoroztatott 1890-ben 24,7°/o 1895-ben 19"s 
Érsekújvár városban besoroztatott » 20'5°/o » 16'4 
Szakolcza » » » 14-8°/o » 22'» 
Nyitrai járásban » » 25"3°/o » 24*3 
Galgóczi » » » 27'4°/o » 28'2 
Pöstyéni » » » 29'o°/o » 30'? 
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E z e n számadatok m u t a t j á k , h o g y a mig a v á r m e g y é n e k 
csupán négy közigazgatás i t e rü le tén némi javulás észlelhető, 
add ig a több i 11 kerü le tben a hanya t lásnak ha tá rozo t t je le i 
l á tha tók . Mely k ö r ü l m é n y anny iva l inkább elszomorító, mivel 
a számítás alapjául ve t t időközben, ép a test i fejlettség-
e lmarado t t vol ta mia t t , a ka tona i korosztályok egy életévvel 
h á t r á b b he lyez te t tek . 
Hazánk népének életereje, a há t rányos tu la jdonok két-
ségbe vonha t l an á tszármazásának elve szerint, e lőre lá tha tó lag 
a jövőben is m i n d i n k á b b hanya t l ó test i fej let tsége, munka -
és keresetkópessóge csökkenni fog, ha csak a be lá tha t l an hord-
erejű hanyat lás indí tó okának kellő mél ta tása mel le t t köz-
egészségi i n t ézménye ink fej lesztését nem fog juk oly czólirányo-
san és erélyesen e lőmozdí tani , m i n t a m i l y komolysággal , czól-
tuda tosságga l és áldozatkézséggel fej leszt jük állami, t á r sada lmi 
és művelődési é le tünk e g y é b hasonló fontosságú tényezői t . 
A közegészségügyet lényegesen befolyásoló t ényezők 
egy ike a gyógyszer tár , me lynek ú g y felszerelése, m i n t keze-
lése s a szenvedő ember iség által való k ö n n y ű hozzáférhetősége 
kell, h o g y a k ívána lmaknak megfelelő legyen . 
E t e k i n t e t b e n N y i t r a m e g y e 23 ny i lvános , 4 házi és 
13 kézi gyógysze r t á r a sok k ívánn i valót nem h a g y fenn . 
Az országban ugyan i s á t lag 11.828 lakosra ós 217 
négyszögki lomóter re , N y i t r a megyében pedig 17.241 lakosra 
és 248 négyszögki lomóter re jön egy ny i lvános gyógyszer tá r . 
A k i lométer szer int i a r ány az országos á t l agga l ma jdnem 
megegyez s csupán a lakosszám szer int i a r ány m u t a t l énye-
gesebb el térést , mely a v á r m e g y e népességének sűrű vol tában 
leli m a g y a r á z a t á t ós ez egyú t t a l az ezen a rány ta lanság szülte 
há t r ányok m é r v é t is csökkent i . 
Kedvezőbbé a lakul az arány, ha az összes, u. m . : nyil-
vános, házi ós kézi je l legű gyógysze r t á r aknak számát, me ly 
41-et tesz ki , veszszük a számitás a lap jáú l ; a midőn 9.672 
lakosra ós 139 négyszögki lomóter re j u t egy gyógyszer tá r , m ig 
az országban á t lag 9.156 lakosra ós 168 négyszögki lométe r re 
ju t egy ily in tézmény . 
Közelség és i g y hozzáférhetőség szempont jából t e h á t 
az a r á n y N y i t r a megyében az ország á t lagánál j óva l ked-
vezőbb. 
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Még kedvezőbb az a rány a városokban, a mennyiben e 
vá rmegyének három rendezet t tanácsú s összesen 31.000 
lakost számláló városában öt gyógyszer tár lévén, 6.200 lakosra, 
mig az egész ország városaiban csupán 6.769 lakosra j u t egy 
gyógyszer tár . í g y tehá t a közegészségügy előmozdítására 
szolgáló gyógyszer tá r i in tézmény további fejlesztése, i l letőleg 
a gyógyszer tá raknak további szaporítása N y i t r a megyében ez 
idő szerint szükségtelen. 
A vármegye területén két közkórház, öt magánkórház 
és egy t rachoma-betegek számára létesített j á rványkórház 
áll fenn. 
A közkórházak közül a nyitrai , mely 1824-ben a vár-
megye nemesi karának adakozása ú t ján létesült, 1894. évben 
költözött át, a régi, czólja s h ivatásának semmikóp sem meg-
felelő épületből új , a vármegye közönségének áldozatkészsé-
géből a modern kórházi építkezés szabályai szerint épült, 
pavillonrendszerű, 140 ágyra felszerelt s a kórházi kezelés 
mai kívánalmainak minden tekinte tben megfelelő ot thonába. 
Mely ot thon nemcsak díszére válik a vármegye szék-
városának, hanem egyút ta l h i rde tő je a vá rmegye közönsége 
humánus érzelmeinek is. 
E g y nemes ós nagyle lkű emberbará t jó tékonyságának 
köszöni létét a nagytapolcsányi közkórház, melyet báró Stum-
mer Ágoston je len tékeny költséggel 74 ágyra ép í t te te t t s azt 
teljesen felszerelve a vármegye közönségének adományozta. 
A magánkórházak közül a nagyapponyi 11 á g y g y a l : 
gróf Apponyi La jos ; a ny i t ra i szt. Vincze-rendű szerzet női 
kórház 12 ágygyal : néhai Pa lugya i Imre nyi t ra i püspök ; a 
tó tmegyer i 15 á g y g y a l : gróf Károlyi Alajosnó; a nagybodaki 
pedig 12 á g y g y a l : báró S tummer Sándor bőkezűségének 
köszöni l é té t ; mely kórházak a fentnevezet t lé tesí tők által 
f en t a r t a tnak s az abban ápolt betegek a kórház alapitói által 
d í jazot t orvosok segélyében részesülnek. Mig a pöstyóni fürdő-
kórház a vármegye tula jdonát képezi, fentar tása a gyógy-
dí jak némi részletéből tör ténik s benne 24 beteg nyerhet a 
fürdőóvad ta r tama alatt , a megfelelő fürdőhasználaton kivül 
teljes ellátást ós gyógykezelést . 
Végül a t rahoma-kórház Pr iv igyón bérelt, egy tágas 
ker tben fekvő épületben 26 ágyra rendeztetet t be s abban az 
elkülönítést igénylő vagy a gyógykezelési eljárásnak ellen-
szegülő betegek nyernek elhelyezést. 
Épülőfélben van s a befejezéshez közel áll az érsek-
ú jvár i közkórház, melynek építési, köl tségei t ugyancsak vár-
megyénknek egy nemesszivű fia, Kapisz tóry Ferencz kir. 
tanácsos évtizedeken át nemes buzgalommal, ki tar tóan folyta-
to t t gyű j tés u t j án létrehozta s az összeg növeléséhez saját 
vagyonából is je lentékeny adományokkal j á ru l t . 
Ezen kórház a városon kivül tágas kertben fekszik, 
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40 ágyra van berendezve s valószínűleg még ez év folyamán 
fog rendeltetésének á tadatni . 
Örömmel ós megnyugvással közlöm ez adatokat, mint a 
megyeközönsóg nemesszivűsége és emberszeretetónek fényes 
bizonyí tékai t . 
A művelődés szellemének jellegzetes tu la jdonsága a 
közjótékonyság, mely nemcsak a fenkölt gondolkodás és az 
erkölcsi érzék fejlet tségéből ered, hanem az önérdek ós az 
ember i egészség mint tőke értékének helyes felfogása, folyo-
m á n y á t képezi. 
Az emberbarát i in tézmények létesítésére valló haj lamnak 
kétségtelen fennáll ta megyénkben közművelődési törekvéseink-
nek s ezek némi sikereinek is megdönthet len bizonyítékát 
szolgáltat ja. 
Fü rdő ink közül világhírre vergődöt t az Erdődy grófok 
hi tbizományi tu la jdonát képező pöstyéni kénes hóvviz, mely 
különösen iszaptartalmával, a csontok ós izületek különböző 
bántalmainál felülmulhatlan gyógyeredményeket mu ta t fel. 
A fürdő maga a kies Yágvölgyóben fekszik s berende-
zése fokozot tabb igények kielégítésére alkalmas. Négy inté-
zeti ós 170 magánházban 1200-nál több lakás áll rendelke-
zésére a fürdővendégeknek, a kiknek gyógyczél ja i t 62 kád, 
5 tükör és 3 iszapfürdő szolgálja. 
Az állandó fürdővendégek száma 3000 ós 4000 között 
vál takozik, mely szám ké tharmada külföldiekből áll. 
J o b b sorsra érdemes ós földes hóvvizének gyógyhatása 
mia t t ha tékony felkarolást érdemelne a gróf Pál f fy János 
tu la jdonát képező Bajmőcz, mely Pr ivigyótől alig fél órányi 
távolban egy kies, széltől ment völgyben a Rákóczy hárs-
fájáról is nevezetes, tulajdonosa által most óriási költséggel 
helyreál l í tot t bajmóczi vár tövében fekszik. 
A fü rdő tükrök márványfogla la ta és egyes berendezési 
t á rgyak előkelő fényűzése jobb ós fényesebb idők elmultát 
jelzik, mig a legegyszerűbb igényeket is alig kielégítő beren-
dezés a fü rdő e lhagyatot tságának hirdetője. — Vendégfor-
galma e fürdőnek alig van, leginkább a közelvidék közönségéből 
létesül s állandó fürdővendégeinek száma alig tesz ki 60-at. 
Többet igór a szeniczi járásban levő Büdöskő (Szmrdák) 
f ü r d ő jövője. A forrás vize hideg, kénes sósviz s mester-
ségesen melegítve lesz a fürdőkhöz használva. A fü rdő je-
lenlegi tulajdonosa Kovács István nyug. ezredes nagy anyagi 
áldozatokkal iparkodik e fürdő fejlődését előmozdítani. — 
A fürdővendégek száma óvenkint 5—600 között váltakozik. 
Végül felemlítendő még a kisbéliczi földes hóvviz, mely-
nek hőfoka 30° C. s mely vizet a környékbeli lakosság szokta 
fürdőkónt használni . E fürdő berendezése igen kezdetleges s 
állandó fürdővenclóge al ig van. 
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IX. Közoktatás. 
A kul turá l lamok művelődésének főtónyezője az iskola, 
mely művelődésnél nemcsak a magasabb műveltségi kikópez-
te tés t közvetítő felsőbb iskolák, hanem a nép felvi lágosí tását 
előmozdító elemi ós középiskoláknak szerepe bír döntő be-
folyással. 
Felsőbb iskoláink közül első helyen emlí tendő a n y i t r a i 
fő gymnasium, melynek i f júsága a hazafiságáról előnyösen ismert 
kegyesrendű szerzet tanártestületétől nyeri leginkább oktatását . 
Mert ezen nyolczosztályú gymnas ium tan i tóka rának 
egy része néhai Roskoványi Ágoston nyi t ra i püspök gondos 
jótékonyságából eredő alapítványból j avada lmazot t vi lági egy -
házrendű tanárok által lesz kiegészítve, sőt egyes t a n t á r g y a k 
a nem papi rendhez tartozó tanárok által is ada tnak elő. 
Ezen főgymnasium látogatot tsága évről-évre növekedik , 
mer t hisz a felvidék egy nagy részének ez az egyedüli nyolcz-
oszátlyú gymnasiuma. 
A tanulók számának folytonos növekvése arra ind í to t ta 
Ny i t r a város közönségét, hogy az első ké t osztályt lá togató 
túlnyomó nagy számú tanuló számára parallel osztályok léte-
sítéséről gondoskodjék. Hogy ezen gondoskodás mennyi re 
szükséges volt, kitetszik abból is, hogy a gymnas iumot láto-
gató tanulók közül az első ké t osztályra 161 tanuló j u to t t 
s így ez osztályok mindegy iké t 80 tanuló lá togat ta . 
A ny i t r a i gymnas ium tanfelszerelése megfelelő, muzeuma 
rendezet t s annak, va lamint könyv tá rának felszerelése évről-
évre gyarapodik . 
Sajnos azonban, hogy a t an te rmek bútorzata, világítása, 
fűtése s szellőztetése a k ívána lmaknak semmikép sem felel 
meg s igen kívánatos, sőt szükséges lenne ezen, a tanulók 
egészségét veszélyeztető hiányok orvoslásáról mielőbb gon-
doskodni. 
Ugyancsak a kegyesrendű szerzet társháza lá t ja el a 
pr ivigyei négy osztályú gymnasiumot, mig az ugyancsak n é g y -
osztályú szakolczai gymnasium az állam, az érsekújvár i pedig 
e város által ta r ta tnak fenn. 
Érsekújvár város közművelődési fe ladatának t uda t ában 
je len tékeny áldozatok árán iparkodik gymnasiuma osztályainak 
számát, mely az 1895/6. tanévre már is ha t ra emeltetet t , te l-
jessé tenni . A város közönsége által t e t t ajánlatok előnyös 
vol ta az óhaj tot t czél elérését biztos kilátásba helyezi. 
A szorosabb értelemben ve t t népoktatás terén az 1879. évi 
XVII I . t.-cz. életbeléptének ideje óta a vármegye területén 
je lentékeny haladás észlelhető. Hogy e haladás minőségéről 
tá jékozta tó képet adhassak, némi összehasonlító adatokat sorolok 
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tel, a közokta tás i törvény életbeléptének ideje előtti és az 
1893. évi népoktatási állapotokról. 
Az 18 77-ik évben a vármegye területén volt 414 nép-
iskola összesen 575 tanteremmel ós egy polgári iskola, mig 
1893. évben már 479 népoktatás i intézet volt 768 t an te remmel ; 
m é g ped ig : 457 elemi, 1 felsőnépiskola , 9 polgári, 10 iparos, 
1 alsó és 1 közópkereskedelmi iskola, úgy hogy mig 1877-ben 
a vármegyének terüle tnagyságát tek in tve 13's • k i l o m é t e r r e , 
850 lakosra ós l'o községre jö t t 1 iskola, addig 1893-ban már 
minden 11-9 • k i l o m é t e r , 827 lakos ós 0.9 község birt egy isko-
lával. 
A tankötelezettség kiterjesztése által az 1877-ben volt 
54.679 tankötelesek száma 76.82l-re növekedett , úgy hogy a 
mig a jelzett évben a vármegye minden hat lakosára, addig 1893-
ban már öt lakosára j u to t t 1 tanköteles gyermek. 
S mig 1877-ben a tankötelesek 84°/o-a, most azoknak 
89°/o-a látogat ta az iskolát. Ezen növekvés óriási mérve szembe-
ötlő lesz akkor, ha tekinte tbe veszszük, hogy az iskolát tényleg 
lá togató tanulók száma az 1869. évben a tanköteleseknek 
csupán 52°/o-át tet te ki. 
Ezen tanköteles s illetőleg az iskolát tényleg látogató gye r -
mekek n a g y számának oktatása 1877-ben 567 tani tó gondjai ra 
volt bizva, kik közül csupán 400 képesített, 167 pedig képesítés 
nélkül való volt ós 132 a magyar nyelvet egyáltalán nem bir ta . 
Ezen minősítés és nyelvismeret szempontjából kifogáso-
landó, különben á t lag csupán 281 f r t . 49 krral javadalmazot t 
taní tótestület minden egyes t ag ja át lag 77 gyermek tan í tá -
sával foglalkozott , még pedig akként, hogy minden tanterem 
76 tanuló t foglalt magában. E tanitás eredménye volt, hogy 
a 42.669 iskolába járó gyermek közül 6.718, vagyis az iskolát 
látogatók 15'7°/o-a bír ta az iskolalátogatás befejeztével az 
irás ós olvasás tudományát . 
1893. évben összesen 764 tanító működöt t , a kik közül 
csupán 44 nem birt törvényes képesítéssel ós 41 nem tudot t 
magyarul , átlagos fizetésük pedig 476 forintot tet t . 
Egy-egy tanítóra ós tanteremre 86 tanuló ju to t t s az 
oktatás eredménye szerint az iskolát látogatóknak 16'3°/o-a 
tudo t t írni ós olvasni. 
Ez adatokból is látható, hogy daczára azon nemes törek-
vésnek, melyet az iskolák számának szaporítása s azok czél-
tudatos fejlesztése körül úgy az állam, valamint az egyházak 
és egyesek kifejtenek, az oktatás által elért eredmények ke-
vésbé kielógitők. Ennek okát egyrészt azon aránytalanságban 
vélem fellelhetni, mely a tantermek ós tanítók száma ós az 
iskolalátogató gyermekek tömege között fennáll s mely a tör-
vényes maximumot jelentékenyen felülmúlja. Ha nagyobb 
gond fordí t ta tnék arra, hogy a tanuló gyermekek az iskola-
padokban testi épségüket nem veszélyeztető módon ós kellő 
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kényelemmel helyezkedhessenek el s hogy a tantermek lég-
köre kellőleg felfr iss i t te tvén, ne hathasson bóditólag a gyer-
mekek agyá ra s igy ennek működésére is, akkor nem kétlem, 
hogy a népoktatás s ikerei t fe l tünte tő számadatok kedvezőbb 
alakulást nyernének . A főokot azonban, ú g y hiszem, a t an rend-
szer helytelen voltában kell keresni. Mert ha a népiskolai 
tani tás főtörekvésót az irás, olvasás és a számítás négy elemei-
nek kellő oktatására fordí taná s a tanulás nehézségeivel 
amúgy is n a g y erőmegfeszitéssel küzdő népünk gyermekeinek 
felfogási képességét nem terhelnék meg államtani, földrajzi , 
te rmészet tudományi ismeretek oly rendszertelen ha lmazá-
val, melynek feldolgozására köznépünk gyermeke inek az 
átöröklés folytán is kevésbé fogékony agya nem képes s 
mely ér thetet len chaosként kóvályogván a gyermekek fejében, 
még a legszükségesebb e nembeli tudnivalók kellő felfogását 
és megértését is megnehezít i , akkor az iskolát lá togató gyer -
mekek számának nem 15 v a g y 16, hanem bizonynyal legalább 
70°/o-a hagyná el az iskolát, úgy , hogy irni, olvasni és számolni 
t u d n a ; s a felsorolt, de a tanulók által fel nem fogott ós meg-
nem ér te t t tudományok helyet t előadott népszerű egészségtan 
és hasznos gazdasági tudnivalók, a nép testi ós vagyoni g y a -
rapodásának ú t j á t egyengetnék. Ezen nézet helyességének el-
ismerése kifejezést nyer különben azon tényben is, hogy az 
egészségtan taní tása már 327, a háziipar taní tása pedig 431 
iskolában foglal tért , holott 10 év előtt az előbbi csupán 36, 
az utóbbi pedig 219 iskolában adatot t elő. 
Remélhető, hogy ezen most mellékesen és hiányosan kezelt 
t an t á rgyak fontosságuknak megfelelő té r t hódítva, uralkodó 
szerepüket a tanrendszerben mihamar el fogják foglalni. Örven-
detes haladás észlelhető a tanítási nyelvnél, mely 1877-ben 
csupán 47 iskolában volt magyar , 32 iskolában német, 276-ban 
tót, 18-ban magyar-német , 34-ben magya r - tó t és 4 iskolában 
tót, magyar , német . 
Az 1893. évben pedig a tanítási nyelv 210 iskolában 
vol t magyar , 7-ben német, 167-ben tót, egyben német-magyar , 
94-ben magyar- tó t . 
E szerint a t isztán tót tanítási nyelvű iskolák száma 109-el 
apadt , mig a magya r nyelvűeké 163-mal növekede t t . 
Az iskolák fentar tásának gondjaiból kiváló részt vet t ki 
magának az állam, mely 1877-ben még egy iskolát sem ta r t -
ván fen, 1893-ban már 29 iskola állami jel legének önállóságot 
biztosított . 
A községi iskolák száma 16-ról 30-ra, a felekezeti jel le-
gű eke pedig 399-ről 409-re szaporodott. 
1877-ben, min t már emlí te t tem, állami iskola nem volt, 
mig a felekezeti je l legűek közül r. ka th . volt 289, ágost. 
evang. 66, ev. reform. 6, izraeli ta 38. 
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Mig a most fennálló 409 felekezeti jellegű iskola közü l : 
róm. ka th . 299, ágost. evang. 48, ev. reform. 5, izrael. 55. 
Ezenkivül engedélyezett magánjel legű iskola van 11. 
E szerint csupán az evang. felekezetű iskolák száma apadt 
19-czel, mely apadás azon körülménynek tudandó be, hogy 
ezen iskolák nagyobbrészt az i r tványokon lóvén felálli tva, 
azokban az illető felekezetek sem törvényes minősitóssel, sem 
m a g y a r nyelvismerettel nem biró t an i tóka t alkalmaztak. 
Miért is az iskolák hatósági lag bezára t tak s he lyet tük állami 
iskolák létesí t tet tek. 
Maga a tanítási nyelv, melynek viszonyairól imént meg-
emlékeztem, az összes állami, községi ós engedélyezett magán-
jel legű iskolákban kizárólag magyar , míg a felekezeti jel legű 
iskolák közül a tanítási nyelv t ó t : 121 r. ka th . ós 46 ágost. 
evang. i skolában; német 7 r. kath, tó t -magyar 92 r. kath. ós 
2 ágost. evang. ; német-magyar pedig egy izraelita felekezeti 
iskolában. 
A még alkalmazásban levő 44 nem képesített taní tó 
kizárólag felekezeti jellegű iskolákban működik, még pedig 
36 ily tani tó van a r. kath. és 8 az ágost. evang. felekezeti 
iskolákban. 
A népoktatás ügye i ránt fennálló, az ügy fontosságának 
megfelelő érdeklődés és áldozatkészséget, va lamint ezeknek 
rohamos növekedését kellő világításba helyezik azon szám-
adatok, melyek a népoktatással kapcsolatos kiadások összegét 
tün te t ik fel. 
1877-ben a népokta tásra fordí to t t kiadások összege 
256.164 f r to t te t t ki, ebből államsegély u t ján fedeztetet t 2537 
forint, községi segélyből 52.505 frt , ós egyházi segélyből 
36.023 f r t . 
Mig 1893-ban a népoktatási kiadások 521.910 f r to t te t tek 
ki, mely összegből az állam 96.355, a községek 133.838, az egy-
házak pedig 78.181 f r t o t fedeztek. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az iskolák szaporításán ós a 
taní tók fizetésének javí tásán kivül még jelentékenyebb össze-
gek fordí t ta t tak a régi, meg nem felelő iskolák czélszerű á t -
a lakí tására is s az ezekből eredő költségtöbbletek fedezésére 
ú g y az állam, községek, valamint a hitfélekezetek is elisme-
résre méltó áldozatkészséggel közreműködtek. 
A népoktatás kihatását a lakosság magyarosodása ós 
műveltségére átlagos számokban fejezhetem ki azzal, hogy 
a vármegye lakosságánál az utolsó 10 óv folyamán a magya-
rosodás 23#20f7o-ai haladt előre, az írni és olvasni tudók száma 
pedig az országos át lagot 7'3°/o-al felülmúlja, mig a vármegye 
lakosságának azon 41-4°/o-a, mely sem irni, sem olvasni nem 
tud, az országos át lagnál 13'i°/o-al jobb a rány t tün te t fel s 
az ily átlagos műveltség szempontjából Nyi t ra megyét az 
országnak 40 törvényhatósága eló helyezi. 
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Nem kevésbé örvendetes a haladás az óvodák és g y e r -
mek menhelyek létesítésénél is, mely intézmények nemcsak a 
munkába menő szülők megélhetési viszonyai ál tal parancsolt 
hiányos fe lügyelet szülte balesetek ellen h iva to t tak a kisde-
deket megóvni, hanem czóltudatos, helyes vezetés mellett a 
családi nevelés fogyatékosságát pótolják s főkép a magyaro-
sodás ter jesztésének hathatós tényezőivé válnak. 
Az 1869. évben a vá rmegye te rü le tén csupán két óvoda 
állott fenn, mig 1893-ban már 41 óvoda ós 3 menhely 
3617 gyermek gondozását ós nevelését mozdítot ta elő ós az 
érintkezési nyelv 41 ily intézetben kizárólag magyar , 3 -ban 
pedig magya r ós tó t volt. 
A nevelési i rány 37 óvodában a Fröbel-fóle rendszer-
nek hódolt, 40 óvodában a közönséges óvodai rendszer t a r -
t a to t t be, mig a három menhely csupán a gyermekek ápolása 
és fe lügyeletére szorítkozott . 
Ezen óvodák összesen 26.360 f r tnyi fen tar tás i költséget 
emésztettek fel, mely költségek nagyobbrészt állami, községi, 
egyházi és a felvidéki közművelődési egylet anyag i hozzájá-
rulásával fedeztet tek. 
Kiemelendőnek ta r tom különösen e helyen az utóbb 
nevezett egylet közhasznú működését nemcsak azért , mivel 
közművelődési ós magyarositási törekvéseinek fősúlyát a kisded-
óvási in tézmények fejlesztésére helyezi ós e czélra jelenté-
keny áldozatokat hoz, hanem azért is, mivel ezen egylet , 
melynek működése az ország egész felvidékére ki terjed, 
Ny i t r a megye hazafias közönsége által alkotva, e vá rmegyé t 
tekint i szülőjévé; alapító ós rendes tag ja inak tú lnyomó több-
sége a vá rmegye fiaiból kerül ki s igy fennállása, valamint 
működésének helyes irányítása, tevékenységének serken-
tése e vármegye területén nyer legnagyobb támogatás t . 
A kisdedóvási tö rvény életbeléptetése, min thogy a váro-
sok és községek közönségére ismét ujabb közvetlen te rheket 
ró, csak lassan és e közhasznú in tézmény kívánatos elterjedésé-
nek nem megfelelő arányban halad előre. 
Mindamellett , a mint az már a most felsorolt ada tok-
ból is látható, a szűkkeblűség, közöny és helyenként a való-
ban parancsoló szükség szülte akadályok mindinkább leküz-
detnek s e törvény valóban czélirányos intézkedései a lakos-
ság saját legszentebb érdekeinek megfelelő módon fognak 
é rvényre jutni . 
Nyi t ra vármegye hazánknak ezen sürün népesí tet t s 
úgy nyelvezete, mint szokásai, életmódja s egyéb viszonyai 
szempontjából is egymástól lényegesen különböző lakosságú, 
határszéli területe a honfoglalás történelmi eseményének fölötte 
fontos szinterét képezte. 
Az akkor idegen ós ellenséges indulatú lakosság hazánk 
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többi népével egybevegyülve, ú j hazája sorsa minden alakulá-
sának hü osztályosává let t . 
A honfoglalás óta lefolyt 1000 óv viszontagságainak 
ellentállva, SZÍVÓS ki tar tással iparkodot t fennál l tának feltételeit 
minden körülmények között biztosítani. 
A nyuga t i államok közművelődési viszonyainak fejlődése 
e vá rmegye lakóit sem hagy ta érintet lenül s habár a hazánk 
e nembel i fejlődését évszázadokon át gátló török- és tatár-
ura lom hát rányos kihatása Nyi t ra megye lakóinál is érzékenyen 
érvényesült , a civilisatio munkájának az egész országban át lag 
észlelhető előrehaladott volta e megyében is tapasztalható. 
A földmivelósi módozatok javulása, a gyár iparnak habár 
szerény fejlődése, az iskolai in tézmények ós ezzel a íelvilágo-
sodottság terjesztése, mindanny i jelzői azon törekvésnek, mely 
e vármegye lakóinál a mindinkább súlyosbodó megélhetési 
viszonyok szülte nehézségekkel való megküzdéshez, a létért 
való harczhoz, az erősebbekkel szemben érvényesítendő verseny-
képességhez szükséges erő megszerzésére irányul. 
Mint ezen vármegyének szülötte s viszonyainak ismerője, 
szülő vármegyém irányában tar tozó kötelmemet teljesítem 
akkor , midőn e megye közgazdasági s közművelődési viszo-
nya inak ismertetéséhez járulhatok ; s hálás köszönetet mondok 
a M. Tud. Akadémiának azon megtisztelő megbízásáért, melylyel 
az e sorokban lerótt kötelességem teljesítését lehetővé tet te . 
E törekvésben az állam támogatása nólkülözhetlen, 
mer t habár hazánk szabad intézményeinek megbecsülésére e 
vármegye lakossága teljes mérvben képes s azokkal visszaélni 
még a rosszakaratú buj togatások daczára sem hajlandó, a 
szabad in tézmények kellő és előnyös felhasználása útbaigazító 
támogatás, jóakara tú vezetés ós sokszor szükséges anyagi 
segélyezés nélkül lehetetlenné válik. 
Az előadott sokszor, talán nagyon is száraz számadatok 
szolgáljanak biztosítékul arra, hogy Nyi t ra vármegyének lakos-
sága különösen az utolsó évtizedek folyamán művelődési és 
anyagi fejlődési törekvéseinek érvényt szerzett. 
Ezen tapasztalat jogos kilátást enged arra, hogy hazánk 
fennállásának második évezredében is e vármegye lakossága 
anyagi ós értelmi tehetségeinek fokozatos fejlesztésével állam -
fen ta r tó hazafiúi kötelességeinek mindenkor híven fog meg-
felelni. 
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Principes Généraux de Comptabilité, par MM. Eugene Léantey et Ad. 
Guilbault. Paris 1895. Berger-Levrault & Cie. 
A francziák régtől fogva müvelik előszeretettel a könyvelés 
tudományát, sőt nem egyszer megkerülve azokat a törvényes ren-
deléseket, a melyek a kereskedelmi könyveket szabályozzák, 
újításoktól sem riadtak vissza. De la Porté 1748-ban irta meg köny-
vét a kereskedőkről és a könyvviteltanról és a müvében ajánlott 
naplókat Angliában még ma is sokfelé használják. Francziaországban 
azonban osztatlan naplót követel a jogszokás és De la Porté müve 
csak ereklyeképpen szerepel ma már a maga hazájában. Nyomai 
azonban megmaradtak. H. Lefévre (La Comptabilité) és ezt jóval 
megelőzőleg 1825-ben B. Desarnaud (Essay sur la Comptabilité com-
merciale), az ö utain indultak, mikoron a fönaplóban készített ösz-
szegezett átvitelt kezdték tanítani. 
Idővel a francziák is belátták, hogy a könyvvitel terén szer-
zett feltalálások és újítások kevés babérral kecsegtetnek és okulva 
a jeles elődök szerény sikerein, a kész anyag feldolgozásának ügyes-
ségében, az alkalmazásban levő igazságok kimagyarázásában és a 
tanítás módszerének tökéletesítésében keresték kiválóságukat. Fára-
dozásuk nem volt sikertelen. A könyvviteltannak alig van szélesebb 
körű irodalma az európai nemzetek bármelyikének irodalmában, mint 
a francziákéban. A könyvviteltannak alkalmazásáról, a különféle és 
gyakran nagy igényekkel fellépő iparvállalatokban egyetlen iroda-
lomnak sincsenek olyan számottevő munkái, mint a francziának. 
A könyvviteltannak mechanikai tudása mögött felhalmozódott ma-
thematikai és közgazdasági igazságok megvilágításában, a franczia 
irodalomhoz viszonyítottan, minden más irodalom elhagyatott és 
szegény. Elég lesz talán ez utóbbi állitásom megvilágítására hivat-
kozni azokra a jeles és egy kicsinyke könyvtárt megtöltő müvekre, 
a melyeket az előállítási költségekről (Prix de revient) irtak össze 
és a melyek között ott van H. Edomé is, az a jeles mü, a mely a 
lyoni könyvelők syndicatusának protectorátusa alatt került közre. 
Bs az ipar mellett nagy buzgalommal karolták fel a mezőgazdasá-
got, a melynek különleges igényeit a könyvelésben szintén ők tanul-
mányozták legalaposabban. A mi Peuchberg, Cerboni és Hügli az 
államszámvitelben, az a franczia Degranges a mezőgazdasági könyv-
vitelben ; az ö müveinél csak szélesebb alapon készült a német Pohl 
munkája, de messze marad el azok mögött világosság és módszer 
dolgában. 
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A módszer és a. tudományos készültség azok a jelességek, a 
melyek szárnyukra vették a czímben megjelölt munkát is, a melyről 
megjelenése alkalmából azt irta egy franczia szaklap, hogy sensatiót 
fog az támasztani a könyvelök világában és a kereskedelmi szak-
oktatás terén. 
Léantey és Guilbault idéztem műve abban a gyűjteményben 
került közre, a melyet a franczia kereskedelmi minister megbízásából 
szerkeszt Georges Paulet-, a ki a kereskedelmi szakoktatás ügy-
osztályának főnöke a kereskedelmi ministeriumban. E gyűjteményben 
nem ez a mű az első, a mely a világirodalómban kért helyet magának, 
de aligha jutott egynek is olyan jelentős szerep, mint Léantey és 
Guilbault munkájának. Savigny, a legélesebb eszű franczia könyvelők 
egyike ezzel kezdi a műről irt bírálatát: könyvviteltant sokat írnak 
»... mais rares sont les oeuvres. En voici une«. 
Léantey és Guilbault nem most szövetkeztek legelőször arra, 
hogy könyvet írjanak a számvitelről. Evekkel ezelőtt került közre 
egy munkájuk La Science des comptes mise á la portée de tous. De 
azóta sokat haladt a tudomány. A könyvvitel törvényeinek, elveinek 
és szabályainak igazságát el kellett választani a könyvelési munkák 
külsőségeitől és meg kellett figyelni a törvények mivoltát, deducálni 
kellett az elveket és ezek igazságaiból kellett felépiteni a gyakorlati 
és elméleti szabályokat. Ezek voltak azok a törekvések is, a melyek 
a Sciences des Comptes szerzőit az új munka megírására bírták. Ok 
azt mondják előszavukban, hogy a régi munka a könyvelés prolego-
menáit foglalja csak magában, a míg az új műben a könyvvitel 
tudományos elveit óhajtották megállapítani. 
Hogy mennyire sikerült ez utóbbi a két jeles francziának, 
alább kívánom kimutatni. Annyi kétségtelen, hogy Léantey és Guilbault 
és velük majdnem egyidejűleg a német Schär Frigyes az elsők, a 
kik a könyvvitel tárgyalasát annak elemein, a számlákon kezdik. 
A számlák analysisét majd synthésisét tanítják legelébb. Szakítva 
avval a százados szokással, a mely még ma is legtöbb felé dívik és 
a mely a könyvelés tanítását az egyes könyvek használatának taní-
tásában végezi, az ő módszerűk jelessége abban van, hogy a tanítást 
az elemeken, a számlákon kezdik. Mint a ki házat akar építeni, 
megtanulja a falrakást, a mielőtt a szobák rendeltetése szerint ki-
szabott szükségletekkel vetne számot, azonképp van a Principes 
Généraux de Comptabilité tanítványa; az építés elemeit tanulja meg 
elébb és csak azután az egyes szobák rendeltetés szerint való beren-
dezésének módját. Léantey és Guilbault az alapnál kezdik az építést 
és nem, mint eddig volt szokásban, a földszinten. 
Röviden végeznek a bevezető fogalmak magyarázatával, de 
sokban eltérően az eddig közkeletű meghatározásoktól. A könyvvitel 
mivoltának meghatározásában legközelebb járnak Schär és az olasz 
Gittihez. Szerintök a könyvvitel a mathematikai igazsagoknak alkal-
mazása a gazdaság alapelveire, a számlák tudománya, a mely vizs-
gálja a munka eredményét és a töke alakulatait, folytatólag tanítják 
a számlák különféle fajtáit és a számlák kettősségét isoláltan a többi 
számláktól, majd viszonyban velők. Ez utóbbit ad oculos is demon-
strálják, megrajzolván azt a hatalmas fát, a melynek gyökere a gaz-
dasági talajba (terrain économique) mélyed belé. A felfelé törő ha-
talmas törzs első hajtása az egyéni töke, a melyből fakadt a társa-
sági. Ezek kérték számon első sörön a vagyon részeinek forgalmát, 
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a mig az egyéni töke számot vetve a kereskedelem fejlődésével, utat 
tört magának abból a satnya hajtásból, a melyben a számlázás nem 
volt egyéb, mint egyetlen számla segélyével való feltüntetése a hite-
lezőkkel és adósokkal fennálló viszonynak. Ezután jöttek csak az 
e(gyéni charakterrel felruházott vagyonrészek számláinak hajtásai. 
Érdekes ez a rajz és azon kivül, hogy eredeti, még szembeszökő 
ellenmondást is tartalmaz azzal a tétellel, a melyet a könyvviteltan 
históriájának szorgalmas kutatója, Jäger Ernő, stuttgarti tanár portált, 
hogy az egyszerű könyvvitel későbbi keletű, mint a kettős. 
Az igyen négy csoportba sorozott számlák analisisét adva, a 
mű második részében a könyvvitel technikai részének elemeit tanítják 
a szerzők. (Analyse et Synthése des organes comptables.) Mintha 
kivesztek volna a mű ezen részéből is azok a régi, agyonra taposott 
és a dolgok mivoltát csak érintő, de ki nem fejező meghatározások, 
a melyek szerint csoportba szedtük, az osztrák irók nyomdokát kö-
vetve, a különféle könyveket. Az analitikai feljegyzések könyveiben 
jutnak kifejezésre az első benyomások, az arithmetikai és statisztikai 
adatok. A synthetikai feljegyzések könyveiben, a digraphikus (kettős 
könyvvitel) elvek szerint az analitikai feljegyzéseket tartalmazó 
könyvek tartalma olvasható; ezekből a feljegyzésekből készülnek a 
mérlegek, a melyek időközönkint mutatják a számlák helyzetét és a 
melyek útjelzői az évi mérlegnek. Mind a két könyvosztályban ötféle 
könyvcsoportot különböztetnek meg a szerzők, a kik kimeritöen, de 
mindig érdekesen és tanulságosan tárgyalják az egyes könyv-
csoportokat. 
Összegezve mindazt, a mit Léantey és Guilbault könyvéről az 
eddig elmondottakon kivül feljegyezhetnék, bátran mondhatom, hogy 
világosabban szerkesztett tudományos munkát a könyvvitelről nem 
irtak. Már a mű szerkezete is hatalmasan emeli társai fölé. A tiszta 
és világos nyelv mellé méltón sorakoznak a rövid és pontos deíinitiók. 
A két franczia eredetben a felső kereskedelmi és iparisko-
láknak irta müvét, a mely nem iskolakönyv, mint a hogy a franczia 
écoles supórieures de commerce et d'industrie egészen más, mint a 
mi hasonló nevet viselő iskoláink. Abban érettebb if júságnak tanítják 
a gazdaság mozgalmas életének feljegyzési módozatát. De ha más is 
az iskola, más is a szellem, más a czél i s : nem lehetett volna-e a 
modern tudomány színvonalán haladó mű jelességei nyomán czél-
szerűbben és methodikusabban kiszabni a magyar felső kereskedelmi 
iskolák tananyagát a köny vviteltanból, holott csak a nyáron szabták 
ki újból ? ! . . . Dr. Berényi Pál. 
Az angol arany valutát védő egyesület iratai. 
Az ezüst érdekében folytatott izgatás oly mérveket öltött, hogy 
az angol monometallisták szükségesnek látták oly egyesületet alkotni, 
mely összegyűjti politikai pártállásra való tekintet nélkül, az arany-
valuta híveit, hogy egyesült erővel küzdhessenek a bimetallisták 
ellen, hogy ellensúlyozzák a kettős valutások ligájának mozgalmát. 
Az egylet czíme : »Gold Standard Defence Association«, elnöke 
Bertram Currie, t i tkára George Peel. 
A fiatal egyesület nagyon tevékeny és mozgékony, különösen 
ti tkára lankadhatatlan szorgalommal küzd a valuta módosítása ellen. 
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Megszólaltatja Gladstone-t, informálja a kamarákat, czáfolja az ellen-
véleményeket, adatokat gyűjt, védekezik és támad. A választó 
közönséget iparkodnak a maguk részére megnyerni. E czélból röp-
iratokat adnak ki, melyek népszerű modorban tárgyalják a complikált 
és nehéz kérdést. E lapok valóban kedves olvasmányt nyújtanak, 
igy irni az angolon kívül, talán egy nemzet gyermeke sem tud. 
A stílus egyszerűsége megkapó, a logika szigorúsága meggyőző és 
a hang melegsége felelevenítő. 
Tíz ilyen irat fekszik előttem, melyek czímei sorban : 1. General 
Statement. — 2. The Weakness of Bimetallism, and The Eolly of 
a Conference, by Lord Farrer . — 3. To the Electors of the United 
Kingdom. — 4. Bimetallism Brief ly Refuted. — 5. An Answer to 
the Bimetallic League. — 6. The Old Bimetallism and the New. — 
7. The Measure of Value and the Metallic Currency, by Lord Farrer . 
— 8. England 's Adoption of the Gold Standard, by Lord Farrer . 
— 9. Gresham's Law, by Henry Dunning Macleod. — 10. Bimetal-
lism and Legal Tender, by Lord Farrer . 
Az egyes iratok rövidek és olcsók, 12 oldalnál egyik sem 
hosszabb s mind a tízből 100 darab ára 34 shilling. Az iratok tar-
talmazzák a pénzügyministerhez intézett beadványokat is, valamint 
a minister válaszát. 
Az angol mozgalom annál inkább érdekel bennünket, mert a 
német bímetallisták szóvivői kimondották, hogy kettős valuta Anglia 
nélkül honárulás volna. 
E lapok statisztikai adatok alapján kimutat ják, hogy az egye-
sült k i rá lyság mily hatalmasan fejlődött a törvény és a szokás által 
szentesitett arany valuta mellett és hogy azok a bajok, melyeket a 
bímetallisták orvosolni akarnak, meg voltak 1815. és 1845. között 
is, a mikor pedig az ezüstnek még nagy szerep jutott a pénzrend-
szerben. Különösen hangsúlyozzák, hogy az élelmi szerek megdrá-
gítására irányuló törekvés egyszerűen merénylet a munkásosztály 
ellen. 
A nemzetközi conferentiát pedig úgy tünteti fel, mint csapdát 
az angolok részére. Nagybri tannia nem mehet olyan értekezletre, 
hol többségben vannak az ő adósai, a hitelező nem vetheti alá magát 
az adósok határozatának. 
Tagadják az iratok, hogy az ezüst valutás országoknak oly 
nagy hasznuk volna a jelenlegi helyzetből, de ha úgy van, akkor 
J apán és a többi érdekelt országok is tudják ezt s nem mennek bele 
érdekük ellen irányuló szövetkezetbe. 
E helyen legyen szabad behatóbban foglalkoznom a 9-ik számú 
irattal , melyben több érdekes adatot találunk. 
ISagy Károly vezette be az ezüst standart-et s utódai sok 
századon át csakis ezüst pénzt hoztak forgalomba. A X I I . század 
elején hivatalból csökkentet ték az érmék finomságát és súlyát és a 
fejedelmek elidegeníthetetlen isteni jogaiknál fogva megkövetelték, 
hogy a nép úgy fogadja el a csonka pénzt, mint a korábbi hibátlant. 
Később aranypénzt is adtak ki és megint az isteni jogokra való 
hivatkozással megállapították a két fém közötti viszonyt. A kísér-
letezés tönkre is tet te a külfölddel folytatott kereskedelmet. 
V. Károly, Francziaország bölcs uralkodója segíteni akar t a 
»morbus numerieus« név alat t ismert bajon és tanácsot kér t Oresme 
MtJdós-tó\, ki később Lisieux püspöke lett. Oresme a fejedelem kér-
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déseire 1336-ban »Traictie de la première invention desMonnoies« 
munkájával felelt, melyben a következő eredményekre ju t : 
Í . A fejedelemnek nincsen joga kisebbíteni a pénz súlyát vagy 
finomságát, nincsen joga megváltoztatni az érme elnevezését. í gy 
cselekedni rablás. 
2. Sem az uralkodó, sem a törvény sobasem állapithatja meg 
az érme értékét, az érme vásárló erejét. Ha ez lehetséges volna, 
akkor meg lehetne szabni valamennyi árú értékét. 
3. Az érmék közötti törvényes viszonynak pontosan egyeznie 
kell a fémek píaczi árában mutatkozó viszonynyal. 
4. Ha a megállapított viszony eltér a természetes viszonytól, 
vagyis a fémek píaczi értékétől, akkor az alacsonyan taksált érme 
teljesen eltűnik a forgalomból és csakis a túlbecsült marad meg a 
forgalom részére, 
5. Ha csonkított érme forog hibátlan érmékkel egyidejűleg, a 
jó érme eltűnik és csakis a rossz marad meg a forgalomban a keres-
kedelem romlására. 
E nagybecsű tanulmányt a könyvnyomtatás előtt irták s hosszú 
ideig eltemetve feküdt az irattárban, mígnem Wolowsky 1864-ben 
azt közzétette és közkincscsé vált. 
Nagyon meglepő és érdekes, hogy Oresme-tői függetlenül a 
világ legnagyobb gondolkodóinak egyike hasonló eredményekre jutott. 
E férfiú nem más, mint Copernicus, ki 1526-ban Lengyelország kirá-
lyához, I. Zsigmondhoz intézte mestermüvét. A munka czime : »Ratio 
monetae cudendae«, melyet csakis a jelen században fedeztek fel és 
1854-ben Varsóban kiadtak. Copernicus müvében a következő ered-
ményekre j u t : 
1. Négy dolog okozza az ország romlását: a) polgári egyenet-
lenség, b) pestis, c) a föld terméketlensége, d) az érmék hamisítása. 
2. Lehetetlenség, hogy akár a fejedelem, akár a törvény szabja 
meg az érmék vagy valamely más árú értékét. 
3. A fejedelem és a törvény nem tehet mást, mint azt, hogy 
fentartsa az érme megnevezését, súlyát és finomságát. 
4. Az érme elnevezésének változtatása, súlyának csonkítása, 
finomságának kisebbítése egyszerűen rablás. 
5. Lehetetlenség, hogy teljes súlyú és teljes finomságú érme 
együtt forogjon csonkítottál vagy kisebb finomságával. A jó érméket 
vagy elrejtik vagy beolvasztják vagy exportálják és csakis a hibás 
érme marad a forgalomban. 
6. Az arany és az ezüst érmék értékviszonyának egyeznie kell 
a fémrudak píaczi árának viszonyával. 
7. Ha a pénzvei-ő jó érméket bocsát ki, akkor a hiányos da-
rabokat vissza kell vonni a forgalomból, különben a jó pénz mind 
eltűnik és tönkremegy a kereskedelem. 
8. A mint lehetetlen egy és ugyanazon országban kétféle hossz-, 
súly- és űrmértéket használni, éppen iigy lehetetlen kétféle érték-
mérőt alkalmazni. 
Az olvasó rögtön észreveszi, hogy Oresme és Copernicus által 
fejtegetett tanok a közgazdaságtanban »Gresham törvénye« czím alatt 
ismeretesek. Magyarázza e tévedést, azon körülmény, hogy Angliának 
fia: Gresham (1519 — 1579) az előbbi kettőtől függetlenül hasonló 
eredményekre jutott. Erzsébet királynőhöz intézett levelében Gresham 
nagyon meggyőzően fejtette ki, hogy jó és rossz pénz együttesen 
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nem maradhat forgalomban, mert a rossz pénz elűzi a jót és liogy 
"VIII. Henrik alatt történt pénzcsonkitások okozták a jó pénz el-
tűnését. 
A tételt helyesen Oresme, Copernicus és Gresham törvényének 
kell nevezni. Gresham-nek megvan az a külön érdeme, kogv az ő 
munkái által vált az alap-igazság ismeretessé. E tételt Macleod a 
következőkép formulázza: »A forgalomban levő pénzek rosszabbik 
faja szabályozza az egész pénzrendszer értékét és a pénzek többi 
faját kiűzi a forgalomból.« 
Szerzőnk még hozzáteszi, hogy e törvény nincsen egy bizonyos 
országhoz, egy bizonyos időhöz kötve, ez feltétlenül egyetemleges és 
általános, mint akár a gravitatió törvénye. Ennélfogva épp oly lehe-
tetlenség az egész világra, mint egyes országokra nézve, hogy for-
galomban tartsanak különböző fémekből készült érméket oly érték-
viszony mellett, a mely ellentmond a természetes viszonynak, a 
fémek piaczi árából következőnek. 
E tételek alapját századok tapasztalatai képezik, igaznak és 
helyesnek találtattak azok minden országban, minden időben, nem is 
fogják azokat a bimetallisták erőfeszítése megdönteni. 
Havas Miksa. 
Jean Grave: La sociétc fatare. 414. 1. Paris 1895. 
Grave talán az első anarchista könyviró Proudhon óta, ki 
magatanulással lépett egyszerű munkás sorból az irók közé. Első 
munkájáért, mely La société mourante et l'Anarchie czím alatt indí-
tott kegyetlen támadást mostani társadalom ellen, két esztendeig ült. 
börtönben. Mostani, második müve előbb La société au lendemain de la 
Révolidion czím alatt szerepelt s most kibővített alakban jelenve meg, 
azt akarja elmondani, hogy milyen lesz az uj társadalom, mely a mos-
taninak bukása után fog megalakulni. 
Grave kit.ünő agitator, a ki szenvedélylyel ir, szinte égő mon-
datokat tud elénk dobni, különösen a fejezetek végén, mert arra igen 
ügyel, hogy csak mindig csattanó »kihangzásx-sal végződjenek. Meg-
tépett frazeológiájában sok az érdekes, de sajnos, néha oly brutális 
kifejezésekre és élczekre vetemedik, a minőket más ízlésű ember 
egész életében nem ir le papírra. Természetesen annyira tele is van 
a munka agitatioval, lázitással és szónoklással, hogy okoskodásra nem 
sok hely marad. 
Grave eszménye a szabad »anarchista-kommunista szövetkezés«. 
A mostani társadalom el van rothadva (pourrie) azért, mert tekin-
tély és törvény uralkodnak benne. Hogy minő törvény uralkodik 
— mondja G. — az tökéletesen mindegy; isteni törvény, a kard 
joga, vagy a többség parancsa (399. lap) — mind bűnösök, azon 
egyszerű okból, mert kötelező szabályt jelentenek, más szóval: mert 
egvik ember akaratát megkötik a másik ember akarata által. A hol 
tekintély és parancs létezik, bármiféle alakban is, ott egy csomó 
ember nem szabad, mert parancsolnak neki és mert ugyanakkor 
kiszipolyozzák. A tekintély és törvény mindig egyik embernek a 
másik által való kizsákmányolását jelentik. Ezért minden tekintélyt 
el kell vetni, az egyházét, államét csakúgy, mint a munkaadóét 
és — a népét, mert ez is csak olyan zsarnokság, mint a többi. Addig 
nincs boldogság, míg oly társadalomban élünk, a hol egyik ember a 
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a másiknak parancsolhat. Addig nincs szabadság, mig mindenki nem 
teheti azt, a mit akar. Ezért minden tekintélyt és minden hatóságot 
el kell törülni a földszinéröl: Ni ditu, ni mailre. 
íme a tiszta anarchista káté. A tabula rasa oly tökéletes, hogy 
csak két kérdés marad. Az egyik az, hogy micsoda módon lehet 
elérni a tekintélyeknek eme nagy pusztulását ? A másik: mi lesz 
azután, ha ez a »autoritese« társadalom meghalt ? Grave feleletet 
akar adni mind a két kérdésre. 
Az első kérdéssel sok baja van. Nem meri leszidni a bombavetöket, 
s mégis nem veheti őket pártfogásába. Eolyton lapdázik e két 
szóval: evolucio és revolutio, s úgy látszik, azt a megoldási módot 
ajánlja, hogy először az anarchista tanok iránt lelkes propagandát 
kell támasztani addig, mig »a társadalom összes kitagadottjai« meg-
értik és elfogadják azt, s mikor ez meg van, akkor az erőszakos 
forradalommal halomra dönteni a bourgeoisie uralmát. Erre követ-
kezik azután a »kommunista-anarchismus« dicsőséges életbelépése. 
Mikor ez elkövetkezik, — s itt kapjuk meg a feleletet a má-
sodik kérdésre, — akkor mindenki azt teszi, a mit éppen kedve 
tartja. Ha tetszik, nem is érintkezik a többi emberekkel, ha tetszik, 
beáll valamely csoportba, azokkal együtt dolgozik, s mihelyst azok 
elkezdenek parancsolni neki, ott hagyja őket. E szabad csoportok 
más csoportakkal kölcsön-viszonyba léphetnek, de mindig csak úgy, 
hogy pénzről, értékről szó se legyen cseréjükben, mert ezek a fogal-
mak már a tekintély és a kizsákmányolás teremtményei, eszközei, 
í gy még nemzetközi szövetkezések is támadhatnak, miután a »haza« 
fogalma már úgy sem létezik. 
Nagyszerű naivitással van ezután elmondva, hogy igy még 
nagy épitkezéseket is keresztül lehet vinni (azt minden esetre elfelej-
tette Grrave, hogy milyen vasúti közlekedés lesz akkor, midőn min-
den ember minden perczben odahagyhatja az állását, azaz foglal-
kozását), hogy a bűn tetemesen leapad, az erőszak meg éppen meg-
szűnik, mert ez csak ott tenyészik, a hol tekintély van és hogy 
végezetül az emberekből csak lígy dől ezután az emberszeretet és a 
munka vágya, mivel a munka úgy sem lesz egyéb, mint egészség-
fentartó tornázás. 
Miután Grave a jövendő társadalmát ilyen ködpárákra felépí-
tette, polémiát is folytat a socialisták és sociologusok ellen s néha-
néha, mikor éppen eszébe jut, biologiai könyvekből és utazók naplói-
ból is idéz, fölületesen. A fő nála mindig az agitator marad, a kinek 
logikai elmélkedését nem is lehet komolyan venni, de a kinek el-
keseredett kifakadása és képtelen álmai megfigyelésre méltó tünetei 
ennek a társadalomnak. 
Dr. Hegedűs Lóránt. 
STATISZTIKAI É R T E S Í T Ő . 
1. Mezőgazdaság. 
Az árverésen eladott mezőgazdasági területek Porosz-
országban. l) Az ingatlanok forgalmának kétségtelenül legkedvezőt-
lenebb alakja az, a mikor az elidegenítés kényszer uton, árverésen 
történik, különösen azon esetben, ha az elidegenítés oka a 
tulajdonos eladósodásában rejlik, mig azok az esetek, a mikor az árverés 
oka az örökösödési eljárásból folyik stb., kevésbé kedvezőtleneknek 
mondhatók, sőt javarészben gazdaságilag előnyösöknek is látszanak. 
Poroszországban az árverésekről 1886 óta gyűjtenek meg-
lehetős részletes adatokat, az adatgyűjtés folyamán azonban többféle 
változtatások eszközöltettek a felvétel módján, úgy, hogy az egész 
időszakról csak azon árverések részleteit ismerjük, a melyekben az 











á t l ag 1886/94-ben 
Az irány inkább a csökkenés felé hajlik, különösen az árverések 
számát illetőleg, bár néha jelentékenyek a visszaesések, igy pl. : 
1890/1-ben ós 1892/3-ban; az egyes árverésekre eső viszonylagos 
számokat illetőleg csak hullámzás észlelhető, határozott irány 
nélkül. 
Ha a fenti számokat az összes önálló földmívelők számával és 
az összes mezőgazdasági mívelés alatt álló területtel összehason-
lítjuk, látjuk, hogy a 8 óv átlagában10.000 önálló földmivelőre 18-2 
árverés, 10.000 hektár mezőgazdaságilag müveit területre 31*7 hektár 
elárverezett terület esik. 
l) Ze i t s ch r i f t des kön. preuss . s ta t . Bureau . 1895. X X X V I . J a h r -
gang-





teriilet at. ti zt  jövedelme márka márka 
2.979 110.063 983.458 36-93 330-02 
2.355 81.681 690.835 34-68 293-35 
2.446 81.280 697.523 33-23 285-16 
2.014 61.801 503.623 30-69 250-06 
2.220 55.310 494.899 24-91 222-<J3 
1.536 62.351 561.032 40-59 365-25 
2.299 88.266 742.317 38-si 322-75 
1.998 69.327 599.365 34-66 289-68 
2.231 76.385 659.129 34-25 295-57 
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Ha már most az elárverezett területet a birtokok nagysága 
szerint csoportosítjuk, következő képet nyerjük: 
Elárverezett birtokok száma: 
0 , k t 2 - 5 5-20 20-50 50-100 100-200 200 Év nini hektár hektár hektár hektár hektár hektáron 
között között között között között felül 
1886/7-ben 670 1.948 361 
1887/8-ban 457 1.415 276 
1888/9-ben 429 1.538 286 
1889/90-ben 352 1.296 208 
1890/1-ben 3S8 1.179 180 
1891/2-ben 306 356 450 190 69 54 78 
1892'3-ban 434 549 759 •287 107 57 106 
1893/4-ben 375 513 669 219 91 49 82 
E l á r v e r e z e t t b i r t o k o k t e r ü l e t e 
1886/7-ben 873 23.212 85.978 
1887/8-ban 658 16.762 64.261 
1888/9-ben 623 17.550 63.107 
1889/90-ben 633 15.381 45.887 
1890/1-ben 662 12.935 41.713 
1891/2-ben 425 1.164 4.8Ó4 6.005 4.807 7.276 37.87C 
1892/3-ban 566 1.790 7.912 9.850 7.509 8-140 53.505 
1893/4-ben 483 1.693 6.736 6.636 6.212 6.676 40.891 
az á r v e r é s i e s e t e k °/o - a : 
1886/7-ben 22*48 65*41 12-n 
1887/8-ban 19-10 68-88 11-72 
1888/9-ben 17-5* 70-77 11*69 
1889/90-ben 17M8 72-19 10-33 
1890/1-ben 17-93 74-05 8-02 
1891/2-ben 19-90 23*18 31-46 12-38 4-49 3-51 5-08 
67-02 13-08 
1892/3-ban 18*87 23-88 32-99 12-48 4*65 2-48 4-65 
69-35 11-78 
1893/4-ben 18-75 25-70 33*50 10 95 4-55 2-45 4*io 
70-15 11-10 
az e l á r v e r e z e t t t e r ü l e t e k o/o-a: 
1886/7-ben 0-79 21-09 78'12 
1887/8-ban 0*81 20-52 78-er 
1888/9-ben 0-77 21-59 77-6t 
1889/90-ben 0-86 24-89 74-25 
1890/1-ben 1*20 23 38 75*42 
1891/2-ben 0-68 1'86 7-70 9-64 ' 7-71 11*67 60-74 
19*20 80-12 
1892/3-ban 0*63 2-01 8*86 11*03 8-41 9-12 59*94 
21*90 77-47 
lS93/4-ben 0-70 2-44 9-72 9-57 8-96 9*63 5898 
21-73 77-57 
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Egész Poroszországban volt 1892-ben: 
a birtokok száma 
2 hekt . 
a lul 
2 - 5 
hektár 
között 












2 7 0 . 9 6 5 3 3 8 . 3 0 0 4 2 2 . 6 0 6 1 4 9 . 6 7 2 3 0 5 7 4 
százalékokban 
8 . 2 4 6 2 1 . 8 0 5 
21-99 27-46 34-31 12-14 2-48 0-67 0-96 
73-90 4 - n 
A birtokok összes kiterjedése, hektár 
3 6 5 . 7 6 8 1 , 4 0 2 . 1 1 5 5 , 4 8 2 . 4 3 9 5 , 7 9 9 . 3 4 8 2 , 4 3 9 . 8 9 2 
százalékokban 
1 , 4 3 1 . 1 8 8 7 , 2 0 2 . 9 8 3 
1'52 5'81 22-73 24-01 lO-ii 5-93 29-86 
52*58 45*90 
Az egész országban a két hektáron aluli birtoktestek száma 
21-99%-ot, azoknak összes kiterjedése, viszonyítva az összes mező-
gazdasági területhez l-52°/0-ot t e t t ; ezzel szemben ezen birtokkategó-
r iákra az összes árveréseknek 17-43—22'48°/o-a esett, továbbá az összes 
elárverezett területek 0-63 — l-2o°/o-a; ezen bir tokkategóriára nézve 
tehát az arány minden tekintetben kedvező, bár újabb időben — a 
mi az árverési esetek arányát illeti — némi visszaesés tapasztalható. 
A 2—50 hektáros birtokokra az összes birtoktesteknek 73*9o°/o-a 
és az összes területnek 52'58°/o-a esik, mig az árverések arányszá-
mában ezek 67"02— 74-05%-kal, az összes elárverezett területben 
19*20—25,io°/o-al részesednek, az árverések aránya tehát itt is elég 
kedvező, újabb időben azonban ezeknél is némi emelkedés jelentkezik. 
Végül az 50 hektáron felüli földbirtokra esik az összes birtok -
testek 4'ii és az összes területek 45-9o°/0-a, ezzel szemben az árverési 
hányad l l ' u , az elárverezett terület hányada 77-57°/o, az arány tehát 
igen kedvezőtlen, különösen a 200 hektáron felüli birtokoknál; 
tagadhatlan azonban az utolsó három évben jelentkező tetemes 
javulás-
Altalánosságban azt mondhatjuk, hogy a kényszereladások 
tekintetében Poroszország gazdasági viszonyai kedvezők és folyton 
javulnak ; kedvezők különösen annyiból, mivel épen a kis- és közép-
birtokosoknál látjuk azt, hogy azok aránytalanul ritkán jutnak abba 
a helyzetbe, hogy birtokuk, tehát fökereseti forrásuk eladassék. 
A mi az oly mezőgazdasági területek árvereztetését illeti, a 
melyek nem földmivesek tulajdonát képezik, itt az árverési esetek 
száma körülbelül oly nagy, mint a földmiveseknél. í g y volt 1892/3-ban 
2.358, 1893/4-ben 1.854 ilyen árverés; a rájuk eső területi hányad 
azonban igen csekély, igy 1892/3-ban egy árverésre 4'io, 1893/4-ben 
pedig 4'4i hektár terület esett. 
A birtokostársak közötti meg nem egyezésből kifolyólag szár-
mazó árverések száma aránytalanul csekély ; 1892/3-ban 119, 
1893/4-ben 105; esett egy árverésre, 1892,3-ben ITIG, 1893/4-ben 
8-co hektár; hasonlóan csekély az örököstársak meg nem egyezéséből 
származó árveréseknek száma: 1892/3-ban 153, esetenként IO02 hek-
tár területi átlaggal, 1893/4-ben 145 eset 5 15 hektár területi átlaggal. 
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II. Bányászat és kohászat. 
Németország bányászati és kohászati termése. ]) A for-
galmi eszközöknek és a gyáriparnak szinte mesés fejlődése a bányá-
szati tevékenységet is, különösen a vas- és szénbányászatot illetőleg, 
nagy felvirágzásra juttatta; legújabban azonban épen úgy, mint a 
gazdasági élet legtöbb ágában, a bányászatnál is jelentékeny vissza-
hatás, sőt a túltermelés némely jelenségei is észlelhetők, a mely jelen-
ségek első sorban a termelés mennyiségének már csak lassú emel-
kedésében és az átlagos értékeknek hanyatlásában jutnak kifejezésre. 
Az európai kontinensen Németország foglalja bányászat és 
kohászat tekintetében az első helyet; az ö bánya- s kohóiparának 
viszonyai hiven tükrözik vissza azt az állapotot, a melyben a jelzett 
gazdasági ág Európa többi államaiban is létezik. Németországban 
kibányásztatott az utolsó tiz évben, ezer tonna: 
1885-ben 1886-ban 1887-beri 18S8-ban 1839-ben 
kőszén 53.320 58.057 60.334 65.386 67.342 
barnaszón . . . . 15.355 15.626 15.899 16.574 17.631 
377 444 405 415 545 
kálisók2) 921 945 1.080 1.235 1.186 
vasórczek . . . . 9.158 8.486 9.351 10.664 11.002 
ónérczek 681 705 901 668 709 
ólomérczek . . . . 158 158 158 162 170 
rézórczek 621 496 508 531 573 
arany és ezüstérczek 25 21 26 20 22 
kénkovand, gál iezs tb . 123 116 102 110 118 
egyéb bányász, term. 78 99 110 101 116 
összesen . . 85.817 85.153 88.874 95.866 99.414 
1890-ben 1891-ben 1892-ben 1893-ban 1894-ben3 
kőszén 70.238 73.716 71.372 73.852 76.773 
barnaszén 19.053 20.537 21.172 21.574 22.103 
kősó 557 667 663 669 735 
kálisók3) 
vasórczek 
1.275 1.371 1.351 1.526 1.644 
11.406 10.658 11.539 11.458 12.392 
ónérczek 759 794 800 788 729 
ólomérczek . . . . 168 159 163 168 163 
rézórczek 596 588 568 585 588 
arany és ezüstérczek 
kénkovand, gálicz stb. 
egyéb bányász, term. 
21 23 18 19 19 
124 131 118 122 135 
125 121 121 122 
— 
összesen , . 101.322 108.765 107.885 110.883 
— 
Statistisches Jahrbuch fü r das deutsche Reich 1895. -- Viertel 
j ah r she f t e zur Statistik des deutschen Reichs. I I . Hef t . 1895. 
2) Kaini t és egyéb nyers kálisók. 
3) Az előleges kimutatás . 
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a kibányászott mennyiségnek értéke volt, ezer márka : 
kciszén . . . 
1883-ben l8S6-ban 1867-ben 18S8-ban lSS9-ben 
302.942 300.728 311.077 341.063 385.030 
barnaszón . . . . 40.378 40.222 40.201 40.896 44.349 
kősó 1.955 2.151 1.862 1.816 2.255 
kálisók 11.130 11.275 12.846 14.914 15.133 
vasérczek 33.914 29.643 34.005 39.961 46.468 
ónórczek 7.647 7.722 10.022 13.747 17.690 
ólomórczek . . . . 15.093 15.919 15.923 16.684 17.730 
rózérczek 19.255 14.415 14.552 17.519 18.199 
a rany és ezüsfcérczek 4.290 4.478 4.178 4.069 4.042 
kénkovand, gálicz stb. 978 907 776 853 897 
egyéb bányász, te rm. 2.294 3.087 3.364 3.185 3.257 
összesen . . 439.876 430.547 448.806 494.707 555.100 
1890-ben 1891-ben 1892-ben 1893-ban "i894-ben 
koszén 538.044 589.518 526.979 498.395 509.176 
barnaszén 49.769 54.166 58.506 55.023 53.151 
kősó 2.473 2.979 2.832 2.944 3.157 
kálisók 16.505 17.893 17.952 20.672 22.273 
vasérczek 47.829 39.408 41.280 39.801 42.178 
ónórczek 23.416 24.954 21.221 14.291 10.278 
ólomórczek . . . . 18.098 16.656 14.687 14.144 12.104 
rózérczek 20.167 20.865 20.514 18.123 16.240 
a rany és ezüstérczek 4.584 4.607 3.G42 3.099 2.519 
kénkovand, gálicz stb. 1.015 964 872 880 979 
egyéb bányász, te rm. 3.746 3.691 3.210 2.942 — 
összesen . 725.646 775.701 711.695 670.314 — 
1894-re a végleges adatokkal, továbbá az egyéb bányászati ter-
mékek mennyiségének ismeretével még nem rendelkezünk. 
1885—1893. között az összes kibányászott ásvány és érczmeny-
nyiség 25.066 ezer tonnával, 29-2i°/o-kal emelkedett, az érték pedig 
230.438 ezer márkával, 52'3ü°/o-al; mindkét rendbeli emelkedés igen 
jelentékeny, de ha a részleteket vizsgáljuk, több irányban a meg-
állapodás, sőt a hanyatlás tüneteit észlelhetjük. Ilyen első sorban 
az, hogy 1891—1893. között, daczára a kibányászott mennyiség nö-
vekedésének, az összes érték jelentékenyen, több mint száz millió 
márkával, 13-59°/o-kal csökkent; sőt csökkent az egyes bányatermékek 
értéke a kiindulási év és 1894. között is s igy az ólom-, réz- és az 
arany- és ezüstércznél is. 
Ezen értékcsökkenések oka nagyrészt az, hogy a nyerstermékek 
ára kivétel nélkül csaknem valamennyi bányaterméknél csökken; 
igy az arany és ezüstércz tonnájának átlagos értéke volt 1890-ben 
214-74 márka; 1894-ben már csak 132*oi márka, az ónérczé 1890-ben 
30'79, 1894-ben 14'n, az ólomérczé 107'tu és 74-4o, a rézérczé 1892-ben 
36-14, 1894-ben 27'ei márka stb. 
Némely terméknél a kibányászott mennyiség is csökken, igy 
az arany, ezüst, réz, ólom és ónérczeknél; meg kell azonban jegyez-
nünk, hogy a termelés mennyiségének csökkenését teljesen kiegyenlíti 
a jobb kohászati feldolgozás. 
Hogy a bányászat, ha nem is hanyatlásban, de mindenesetre 
stagnálásban van, azt tanúsítja az a körülmény is, hogy a bánya-
üzemek száma állandó csökkenésben van és hogy a szünetelő bányák 
száma emelkedik; 1885-ben ugyanis volt összesen 2.372 bányaüzem, 
a melyből 272-nek ll-47°/o-nak üzeme szünetelt; 1893-ban összesen 
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már csak 2"117 bányaüzem létezett, a melyekből azonban 316, tehát 
14'03°/0 szünetelt. 
Az üzemek csökkenése különösen a vasbányászatnál nagymérvű. 
Az 1885. évben 785 bányaüzem létezett, 1893-ban már csak 619, a 
csökkenés tehát 166 üzem, 21i4°/o; ezeken kivül csökkent még a 
kő- és barnaszén- és az arany- és ezüstbányák száma is. 
A bányaüzemek csökkenése daczára az alkalmazott munkások 
száma növekedett: ugyanis 1885-ben valamennyi bányában 342.394 
egyén dolgozott, 1893-ban ellenben 420.550 egyén, a növekedés 
78.156 fő, — 22'9i°/o és mig 1885-ben egy üzemre csak 144 munkás 
esett, addig 1893-ban 199 munkás ; jele ez annak, hogy a nagy ver-
senyben csak a nagyobb, technikailag jobban felszerelt és gazdagabb 
bányatelepek tudják magukat fentartani; a munkások számának nö-
vekedése egyébként jóformán teljesen a szén- és sóbányászatra szo-
rítkozik, mig az érez- és fémbányák valamennyiénél csökkent a 
munkás létszám. 
Altalánosságban ugyanezek a jelenségek tapasztalhatók a kohá-
szatnál is ; ugyanis volt a kohászati termelés ezer tonnában: 
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 
nyersvas . . 3.617 3.529 4.024 4.337 4.525 4.658 4.641 4.937 4.986 5.380 
ón 329 131 130 133 136 139 139 140 143 144 
ólom . . . . 97 96 99 102 104 106 99 101 98 101 
réz 20 20 21 22 24 25 25 25 25 26 
t o n n a 
ezüst . . . . 309 320 368 407 403 403 445 489 449 444 
k i l o g r a m m 
a r a n y . . . . 1.378 1.065 2.251 1.793 1.958 1.855 3.077 3.859 3.074 4.133 
e z e r t o n n a 
kénsav . . . 343 353 383 399 430 464 468 488 523 504 
e g y é b kohásza t i 
t e r m é k e k . 21 20 20 21 24 24 26 26 27 — 
összesen . 4.298 4.149 4.679 5.017 5.244 5.419 5.1398 5.7iy 5.803 — 
érték ezer márkában 
1835-ben 1886-ban 1887-ben 1888-ban 1889-ben 
nyersvas 160.947 142.266 166.443 191.320 217.371 
ó n 33.860 34 521 36.597 43.624 49.335 
ólom 20.271 22.997 23.539 26.011 26.512 
réz 20.263 16.802 17.768 31.069 27.655 
ezüst 44.138 42.708 48.158 51.476 50.813 
a r a n y 3.855 2.974 6.281 5.004 5,465 
kénsav 13.468 12.666 12.726 13.473 14.125 
e g y é b kohász , t e r m . 6.999 6.906 7.214 7.017 8.821 
összesen . . 303.801 281.840 318.726 368.994 400.097 
1890-ben 1891-ben 1892-ben 1893-ban 1894-ben 
n y e r s vas 267.580 232.428 229.296 216.326 231.570 
ó n 62.393 62.557 55.062 47.286 41.813 
ólom 26.686 24.056 21.354 19.210 19.050 
réz 29.147 27.996 24.857 23.705 21.870 
ezüs t 56.151 58.998 57.229 47.065 38.615 
a r a n y 5.162 8.568 10.736 8.553 11.523 
k é n s a v 15.316 16.075 14.864 15.763 14.370 
e g y é b bányász, t e rm . 9.888 10.023 10.966 11.463 — 
összesen . . 472.323 440.711 424.364 339.371 — 
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A kohászati termelésnél is jelentékeny a mennyisé gbeli és az 
érték szerinti növekedés; az előbbinél 1885—1893. között 35o2, az 
utóbbinál 28-n°/o; mig tehát a bányászatnál az érték növekedett 
nagyobb mértékben, addig a kohászatnál a mennyiség; itt még inkább 
lépett előtérbe az átlagértékek csökkenése; igy csökkent egy kilo-
gramm ezüst átlagos értéke 1890—1894. között 139-36 márkáról 
86 -93 márkára, egy tonna ón értéke 1891—1894. között 448'9i már-
káról 291'22-re, egy tonna nyersvas értéke 1890—1894. között 57'36 
márkáról 43o4-re, egy tonna ólomé 251'8i márkáról 187 07 márkára, 
egy tonna rézé 1.184.13 márkáról 850'25-re; az átlagértékek ezen 
árcsökkenéséből származik azután az, hogy 1890—1893. között a 
kohászati termelés összes értéke mintegy 90 millió márkával, csak-
nem 20°/o-kal csökkent. 
A kohászati üzemek száma '1885—1893. között számbavehetö 
eltérést alig tüntet fe l : ugyanis volt 1885-ben összesen 408 üzem, 
1893-ban pedig 390, a csökkenés csak 18 üzem, ellenben a munkások 
számának növekedése kisebb, mint a bányászatnál, a mennyiben az 
44.041 főről csak 47.154-re emelkedett, igy tehát alig 7°/o-ot tesz 
a növekedés. 
Az előadottakból mindenesetre az tűnik ki, hogy a bányászat 
és kohászat fejlődésében szünet állott be, szünet egyrészt olyanformán, 
hogy a kisebb, tőkeszegény üzemek működésüket beszüntetik és az 
igy támadt termelési kevesebbletet a nagyobb üzemek pótolják, más-
részt pedig, hogy a termékek árának csökkenése az üzem jövedel-
mezőségét oly mértékben csökkenti, hogy a fokozottabb termelés mel-
lett is az értékbeli különbözet és kevesebblet a fenforgó viszonyok 
között nem egyenlíthető ki. 
Hajdú László. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
A) F O L Y Ó I R A T O K . 
Akadémiai Értesítő. A magy . tud . A k a d é m i a megbízásából s ze rkesz t i 
Szily K á l m á n fő t i tká r . 71. füze t . 1895. n o v e m b e r hó. 
Budapesti Szemle. A magy . t ud . Akadémia megbízásából szerkeszt i 
Gyu la i P á l . 1895. d e c z e m b e r hó. 
Erdészeti Lapok. Az országos erdészet i egyesü le t közlönye. Szerkeszti 
Bedö Alber t . X X X I V . év fo lyam. 11. füze t , 1895. n o v e m b e r hó . 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Szerk. P a i k e r t Ala jos . I I . évfo lyam. 
5 f ü z e t : N é m e t te lepí tések B e r e g m e g y é b e n Lehoczky T ivadar tó l . A m a g y a r 
főpapok s a m a g y a r k i r á ly jövede lme 1186-ban közli, Küf fe r B . ; s tb . 
Mezőgazdasági Szemle. H a v i fo lyó i ra t . Szerk. Cserhá t i S. és K o s u t á n y 
Tamás . X I I I . év fo lyam. 12. füze t , 1895. deczember hó. 
Szövetkezés. Tá r sada lmi és közgazdasági fo lyó i ra t . Szerk. Berná t 
I s tván . VI. év fo lyam. 10. szám. 1895. november h ó : A községi hi tel-
szövetkeze tekrő l . Az alsóausztr ia i Rai f fe i sen-szövetkeze tekrő l ; stb. 
Annalen des Deutscheu Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statis-
tik. He rausgeg , von G. H i r t h und M. von Seydel . 1895. Nr . 11: Ver-
wa l tungsbe r i ch t der R e i c h s b a n k f ü r das J a h r 1894. En twur f eines Börsen-
gesetzes ( Jun i 1895.) Nr . 12 . : Geschä f t sbe r i ch t des Re ichs -Vers icherungs-
amtes f ü r das J a h r 1894. N a c h w e i s u n g de r Geschäf t s - und R e c h n u n g s e r -
gebn i s se der auf G r u n d des Inwal id i tä ts - und Al te r sve r s i che rungsgese tzes 
e r r i ch t e t en Vers i che rungsans ta l t en f ü r das J a h r 1893 ; etc . 
Das Tlandels-Museum. H e r a u s g e g . vom k. k . ös terr . Handels -Museum. 
Band 11. Nr . 45—49 : Die gewerb l ichen Genossenschaf ten in Oester re ich 
von L. Verkauf . E rn te s t a t i s t ik der W e l t . Die A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g in 
den europä i schen Staa ten von R. van der Borgh t . Die f r anzö -
s i sche Tex t i l indus t r i e . Gemeinnü tz ige und communale Arbei t snachweis-
ans t a l t en von Fre ih . v. Rei tzenste in . Z u r Reform der Concu r so rdnung von 
R . Po l l ak ; etc. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. I I I . Fo lge . X . Band. 
4. H e f t : De r Boykot t von M. v. Heckel . S tud ien zur Geschichte und 
N a t u r des ä l t es ten Cambium (Forts . ) von Ad. Schaube . Das Gesetz über 
die Unveräusse r l i chke i t des bäuer l ichen Grundbes i t zes in Russ land von 
M. Soboleff . Die R e g u l i e r u n g des »Eise rnen Thores« und der Ka t a r ak t e 
a n der u n t e r e n D o n a u von K. B a l o g h ; etc. 
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Míttheilungen des Je. k. Finanz-Ministeriums. I . J a h r g a n g . 3. H e f t : 
E r f o l g des Punz i rungsgefä l l e s 1867—1894. Übers i ch t der E n t w i c k l u n g des 
Gi ro - u n d Chekwesens in Oes ter re ich . Zur Sta t i s t ik der Umlagen der 
S e l b s t v e r w a l t u n g s k ö r p e r ; etc. 
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. H e r a u s g e g e b e n 
vom kaiserl . s ta t i s t . Amt . J a h r g a n g 1895. Vier tes H e f t : Bergwerke Sal inen 
und H ü t t e n während des J a h r e s 189á. Vor läuf ige Ergebnisse der Berufs -
u n d G e w e r b e - Z ä h l u n g vom 14. J u n i 1895. Zur deu t schen Jus t i z s ta t i s t ik 
f ü r das J a h r 1894 ; etc. 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Herausgegeben von 
A. Schäff le . L I I . J a h r g a n g . 1 H e f t : Über das P rob lem des Kapi ta lz inses 
v o n B. Thor sch . Die Aussch l i essung der ve rhe i r a t e t en F r a u e n aus der 
F a b r i k . E ine Studie aus der Text i l - Indust r ie (I. Art . ) von B. Mar t in . Zur 
w ü r t t e m b e r g i s c h e n S teue r re fo rm von Zeller ; etc . 
Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureau s. Bed ig i r t von des-
s en Di rek to r A. Geiss ler . 41. J a h r g a n g 1895. H e f t 1 és 2 : Die Sparkas -
sen im Königre iche Sachsen von 1886 bis 1893 von G. W ä c h t e r . Die 
Beruf s - und Gewerbezäh lung vom 14. J u n i 1895 von A. Geissler ; etc. 
Bulletin de l'Office du travail. 2-e annéo. No. 11. Novembre 1895 : 
B e v u e du t rava i l . Les g rèves en octobre. Les acc idents indust r ie ls en 
1894 : Causes matér ie l les , conséquences ; etc. 
L'économiste français. 23-e année . 2-e vol. Nos 44—47 : Le coût de 
la vie d ' au jou rd 'hu i e t il y a t r en t e ans. Les opéra t ions des compagnies 
d ' assurances con t r e les accidents en 1894. Les discussions de la société 
d 'économie pol i t ique de P a r i s : les chiffres de douanes et la va leur du 
commerce ex té r ieur . La coopéra t ion d ' après le dern ie r Congrès in ternat io-
nal . Les opé ra t ions de la B a n q u e de F rance . 
Le Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople. 11-e année . 
Nos 567—571. 
Journal des économistes. Béd. G. de Molinari . 54-e année. Novembre 
1895 : Le r enouve l l emen t du privilège des b a n q u e s coloniales p a r Bouchié 
de Belle. Le m o u v e m e n t agricole par G. Fouquet . Les re la t ions commerciales 
de la F r a n c e et de l 'Espagne (1891—1894) pa r M. Zablet . Les grèves aux 
E ta t s -Unis ; etc . 
Journal de la société de statistique de Paris. X X X V I - e année. Nô. 11. 
Novembre 1895: Le p rob lème monéta i re (suite) pa r Fourn i e r de Flaix. 
Cron ique des banques , changes e t mé taux préc ieux pa r P . des Essars ; etc. 
Revue d'économie politique. 9-e année. No. 10—11. Oc tobre—Novembre 
1895 : Les commencemen t s du c réd i t publ ic en F r a n c e : Les ren tes su r 
l 'hôtel de ville au XVI-e siècle (2-e art .) par P. Cauwès. De la mesure 
de la va leur (fin) pa r Bourgu in ; etc. 
The Board of Trade Journal. Vol. X I X . No. 112. November 1895 : 
S t a t e of t h e Skilled Labour Marke t . The In te rna t iona l Sta t is t ical Inst i -
tu te . P l u m Cul t iva t ion in Bosnia. Tari lf Changes in I t a l y ; etc. 
The Economist. Vol. L I I I . Nos 2721—2725: The Money Market . 
Cur rency Befo rm in the Uni ted States. H o m e Banking Statist ics. Gold 
Mining in W e s t e r n Austra l ia . Consol idated Gold Fie lds of South Afr ica . 
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T h e W h e a t Crop of 1895. The P r o d u c t i o n of Gold and Si lver . H o m e 
Indus t r i a l Securi t ies. The Crisis in t h e Mining M a r k e t ; etc . 
The Laiour Gazette. The J o u r n a l of the L a b o u r D e p a r t m e n t of the 
Board of T r a d e Vol. I I I . No. 11. November 1895. S t a t e of the Employ -
m e n t in October . L a b o u r S t a t i s t i c s—Annua l R e p o r t of the L a b o u r Bureau . 
Arb i t r a t i on and Conci l ia t ion Cases ; etc . 
B) S Z A K M U N K Á K É S F O R R Á S M Ű V E K . 
Bálint Imre. Megjegyzések a biztosítási t ö r v é n y t e r v e z e t h e z . Buda-
pest , 1895. 
Budajpest főváros statisztikai havi füzetei. X X I I I . év fo lyam. 269. sz. 
1895. ok tóber h ó : Ü z l e t n y i t á s o k és üz l e tbeszün te t é sek az 1893. évben. 
Laküresedések az 1895. ev I I . n e g y e d é b e n ; s tb. 
Budapest székes főváros statisztikai hivatalának közleményei. Budapes t 
fővá ros az 1891. évben . I r t a Körös i József ós T h i r r i n g Gusztáv . X X V . 
2- ik köte t . Budapes t , 1895. 
Földmívelési Értesitö. K i a d j a a fö ldmíve lésügyi m. ki r . m in i sz t é r ium. 
VI . évfo lyam. 45—48. sz. 
Az 1894. évi fogyasztási adóeredmények s t a t i sz t ika i egybeá l l í t á sa a 
m a g y a r ko rona o r szága i r a vona tkozó lag . Összeá l l í to t ta a m a g y . k i r . 
pénzügymin isz té r ium fogyasz tás i adó szakszámvevősége . Budapes t , 1895, 
A brassói kereskedelmi és i p a r k a m a r a jelentése ke rü l e t ének közgazda-
sági viszonyairól az 1894 évben. Brassó, 1895. 
Közjponti Értesitö. K i a d j a a ke re skede lemügy i m. k i r . min i s t e r ium 
VI. évfo lyam. 95—105. p . 
Austria. Arch iv f ü r Gese tzgebung u n d S ta t i s t ik auf den Gebie ten 
der Gewerbe, des Hande l s und der Schi f fahr t . Red ig i r t u n d Verausgeg . vom 
s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k . H a n d e l s m i n i s t e r i u m . XL VI I . J a h r g a n g . 
X . Heft . W i e n , 1895. 
Bödiker, T., Die Arbe i t e rve r s i che rung in den eu ropä i schen S t aa t en . 
Leipzig , 1895. 
Eger, G., E i s enbahnrech t l i che E n t s c h e i d u n g e n deurcher , ös te r re ich i -
scher u n d unga r i s che r Ger ich te , sowie des Cen t r a i amtes f ü r den in te r -
na t i ona l en E i s e n b a h n t r a n s p o r t . Bd. XI . H e f t . 1—3. Bres lau , 1894—95.' 
Jahresbericht ü b e r die F o r t s c h r i t t e auf dem G e s a m m t g e b i e t e der 
A g r i k u l t u r c h e m i e . Neue Fo lge . XVII . (1894) der ganzen Re ihe X X X V I I . 
J a h r g a n g . H e r a u s g e g . u n t e r M i t w i r k u n g g e n a n n t e r A u t o r e n von A. H i lge r 
und Th. Die t r ich . Ber l in , 1895. 
Jahresberichte der k. und k. ö s t e r r e i ch i sch -ungar i schen Consulats-
Behörden . Zusammenges te l l t vom Sta t i s t i schen D e p a r t e m e n t ira k. k. 
Hande l smin i s t e r i um. X X I I I . J a h r g a n g . 1985. VII . 
v. Landmann, R., Die G e w e r b e o r d n u n g f ü r das d e u t s c h e Re ich u n t e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der Gese t zgebungsma te r i a l i en der Prax i s und der Li t te -
r a t u r , e r l ä n t e r t ' u n d mit den Vol lzugsvorschr i f t en herausgegeben . 2 völlig 
umgearbe i t e t e^Auf lage . 2. Bände . München , 1895. 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s Jahrluch der Schweiz. H e r a u s g e g e b e n vom 
schweizer ischen L a n d w i r t s c h a f t s d e p a r t e m e n t . Band I X . 1895. Zürich, 1895. 
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Oesterreichische Statistik. X L I V . Band. 1. H e f t : Die landwir t schaf t l i chen 
L ö h n e in den im Re ichs ra the v e r t r e t e n e n König re ichen und L ä n d e r n nach 
dem S t a n d e der J a h r e s 1893. W i e n , 1895. 
v. Rohrscheidt, K. , Die Viehseuchengese tze f ü r das Deutsche Boich 
u n d f ü r P r e u s s e n zusammenges te l l t und bearbe i t e t . Berl in, 1895. 
Schanz, G., Z u r F r a g e der Arbe i t e rve r s i che rung . U n t e r s u c h u n g e n . 
B a m b e r g . 1895. 
Schweizerische E i senbahns ta t i s t ik f ü r das J a h r 1892. X X . Band-
Bern , 1894. 
Statistik des deu t schen Reichs . Band 80. Auswär t iger Hande l des 
deu t schen Zollgebiets im J a h r e 1892. 2. Theil . Dars t e l lung nach W a a r e n -
G-attungen. Ber l in , 1895. 
Statistische Übersichten be t r e f f end den auswär t igen Hande l des öster-
re ich i sch-ungar i schen Zol lgebie ts im J a h r e 1895. Zusammenges t e l l t vom 
s ta t i s t i schen D e p a r t e m e n t im k. k. Hande lsmin is te r ium. XI . H e f t . E in und 
A u s f u h r im October 1895. W i e n , 1895. 
Cour celle-Senwnil, T ra i t é théor ique et p ra t ique des opérat ions de 
b a n q u e . V l l - e èd. Par i s , 1895. 
Delaunoy, L., Voirie vicinale et voirie urba ine . Lois, r èg l emen t s , 
décis ions judicia i res e t adminis t ra t ives coordonnés et annotés . Framerics , 1895. 
Gougé, J . , Annua i re des mins, de la mé ta l l e tu rg ie , de la cons t ruc t ion 
mécan ique e t de l 'électrici té. X X - e année : 1895. Par i s , 1895. 
Hygiène e t sécur i té des t r ava i l l eu rs dans les a tel iers industr ie ls . 
Légis la t ion f rança i se et é t rangère . Pa r i s , 1895. 
de Vimal, H., La caisse généra le d ' épa rgne et le développement du 
crédi t agr icole en Belgique. Charleroi , 1895. 
de Roussiers, P . , L a ques t ion ouvr iè re en Angle te r re , avec u n e 
p ré face de M. de Tourvi l le . Par i s , 1895. 
Tresca, A., Le maté r ie l agr icole moderne . Tome I I . Par i s , 1895. 
Bastable, C. F., Publ ic F inance . 2-nd. edit ion, rev ised and en la rged . 
London , 1895. 
Cummings, J . Poor laws in Massachuse t t s and New-York ; wi th 
appendices con ta in ing the Uni ted S ta t e s immigra t ion and con t rac t - l abor 
laws. New-York, publ ished for the Amer ican Economic Associat ion, 1895. 
Hatch, F . H. and Chalmers, J . A., T h e gold mines of the Rand . 
London, 1895. 
Joint stock companies. R e t u r n of companies formed since the 1-st day 
of J a n u a r y 1894, to t h e 31-st day of December 1894 inclus. , etc. 
London , 1895. 
O'Reilly, T . E., The imper ia l tariff , 1895—96. Conta in ing the laws 
and regula t ions gove rn ing the impor ta t ion and warehous ing as well as 
t h e expor ta t ion or t r ansh ipmen t of all K inds of merchand i se . London, 1895. 
T h e Statistical Yearbook of Canada fo r 1894. Ten th yea r of issue. 
O t t awa , 1895. 
Walker, Franc is , Double t axa t ion in the Uni ted States New-York, 1895. 
Banche popolar i . Anno 1893. Direzione genera le della s ta t is t ica . 
Roma, 1895. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 
É R T E S Í T Ő J E . 
SZERKESZTIK 
M A N D E L L O G Y U L A És B Á T H Z O L T Á N 
FŐTITKÁROK. 
Budapest, 1895. deczember liava. 
TARTALOM : I. Közlemények. II. Igazgató választmányi ülés. III. Szakosztályi ülés. 
I. Közlemények. 
Társaságunk igazgató-választmánya legközelebbi ülését 1896. 
évi január hó 16-án d. u. 6 órakor fogja megtartani. 
A választmányi ülést teljes ülés követi, melyre társaságunk 
t. tagjait ezennel meghívjuk. 
A társaság f. é. deczember hó 28-án esti 7 órakor a Pesti 
Lloyd-társaság termében fölolvasó estélyt tart, melynek tárgya: 
dr. Matlekovits Sándor előadása »Kereskedelmi szerződéseink hatásáról«. 
Uj tagok. 1895. január 1-töl számítva rendes tagjaink sorába 
léptek: 
Éble Gábor, író, Budapest. 
Fábry Simon, az agrárbank aligazgatója, Budapest. 
Ghyczy Béla, altábornagy, » 
Horn Antal Ede, szerkesztő, » 
Kereskedelmi és iparkamara Maros-Vásárhely. 
Lukasich Béla, ministeri fogalmazó, Budapest. 
I f j . Niamesnyi Mihály, szigorló » 
Schwarz József dr., orvos » 
Singer Zsigmond » 
Szántó Frigyes, az agrárbank főhivatalnoka, Budapest. 
Szolcsányi Hugó dr., jogakadémiai tanár, Nagyvárad. 
I f j . Vértessy Sándor, ministeri fogalmazó, Budapest. 
Társasági könyvtárunk részére vétel útján újabban beszerez-
tettek az alábbi müvek : 
Dr. Alexander Peez : Zur neuesten Handelspolitik. — Bécs, 1895. 
Albert Schäffle : Deutsche Kern- und Zeitfragen. — Berlin 1895. 
Dr. Alfred von der Leyen: Finanz- und Verkehrspolitik der 
nordamerikanischen Eisenbahnen. — Berlin, 1895. 
Dr. Th. Freiherr von der Goltz . Die agrarischen Aufgaben 
der Gegenwart. — Jena, 1895. 
Dr. Joseph Grunzel: Der internationale Wirtschaftsverkehr 
und seine Bilanz. — Leipzig, 1895. 
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II. Igazgató választmányi ülés. 
A társaság igazgató választmányának f. évi deczember hó 
12 -én tartott ülése. Jelen voltak az elnökségből: Halász Sándor 
igazgató, Mandelló Gyula, Ráth Zoltán főtitkárok. A választmányból : 
Acsády Ignácz, Gaál Jenő, Horváth János, Pap Dávid, Teleszky 
János. 
Láng Lajos elnök távollétében az elnöki széket Gaál Jenő 
foglalván el, az ülést megnyitja s a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Acsády Ignácz és Teleszky János választmányi tagokat kéri fel. 
1. Igazgató felolvassa az új rendes tagul ajánlottak névsorát. 
Az ajánlottak nevezetesen : Eble Gábor iró, budapesti, Fábry 
Sámuel, az agrárbank aligazgatója, budapesti, Ghyczy 
Béla, altábornagy, budapesti, Horn Antal Ede, lapszer-
kesztő, budapesti, Lukasich Béla, ministeri fogalmazó, buda-
pesti, ifj. Niamesnyi Mihály, szigorló, budapesti, Schwarz 
József dr. orvos, budapesti, Singer Zsigmond, budapesti, 
Szántó Frigyes, az agrárbank főhivatalnoka., budapesti 
lakosok, Szolcsánvi Hugó dr., jogakadémiai tanár, nagy-
váradi lakos és ifj. Vértessy Sándor, ministeri fogalmazó, 
budapesti lakosok rendes tagul felvétettek s arról érte-
síttetni fognak azzal, hogy tagságuk 1896. évi január hó 
1-től számíttatik. 
2. Mandello Gyula főtitkár jelentést tesz a milleniumi 
Emlékkönyv tárgyában. A hazai közéletünkben megoldásra váró 
közgazdaság- és társadalompolitikai feladatok köréből az Emlék-
könyv tárgysorozatába felvétetett: az állami hitelügy, a valuta- s 
az adóreform ügye, az agrárpolitika, az ipari (iparfejlesztési és igaz-
gatási) politika, a kül- és belkereskedelmi politika, a munkásügyi 
politika, a bányászati politika, a törvényhozás és jogalkotás körüli 
tennivalók, tekintettel a készülőiéiben le vö magánjogi codificatiora 
is, a közlekedésügyi politika, a népesedési, egyúttal nevezetesen 
nemzetiségi és a lakosság agglomeratiojára vonatkozó politika, cultur-
politika és a közegészségügy. A szóbanforgó problémák tárgyalására 
eleddig határozottan vállalkozott tiz szakember, a tárgyalások azonban 
folyamatban vannak. 
Hosszabb vita után a választmány elhatározta, hogy az Emlék-
könyv bevezetéseként a Társaság czéljait és az Emlék-
könyv létrejöttét előadó előszó nyissa meg az értekezéseket, 
s hogy igazgató a fedezetre vonatkozólag, jelentésttevö 
főtitkár pedig a szerkesztés körül befejezésre váró tárgya-
lások eredményéről a legközelebbi ülés elé jelentést 
terjeszszenek. 
3. Az irodalmi jelentés tárgyában Ráth Zoltán főtitkár indít-
ványozza, hogy a jelentések nagyobb nyilvánosság érdekében ne a 
választmány üléseinek, hanem külön teljes üléseknek képezzék 
tárgyát. 
Beható eszmecsere után a választmány elhatározza, hogy az 
irodalmi jelentések a választmányi ülések után teljes 
ülésben tartassanak s e körülmény a Társaság Értesítő-
jében köztudomásra hozassék azzal, hogy az ülésre az 
összes tagok meghivatnak. 
4. Mandelló Gyula felolvassa Hegedűs Lóránt irodalmi ismer-
tetését Grave I. »La société future« czímü könyvéről, mely a 
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Szemle jelen füzetének megfelelő helyén egész terjedelemben olvas-
ható. Említi továbbá, hogy Hegedűs Lóránt és Eellnernek továbbá 
Bambergernek a tözsdeadóra vonatkozó müvei nyomtatásban meg-
jelentek s azok ismertetését egj'iitt fogja előadni. 
A külföldi irodalom legfontosabb eseménye Stammler: »Wirth-
schaft und Recht« czímű vaskos kötetének megjelenése, mely a 
socialista-irodalom által felvetett reformeszméket tárgyalva, azokat, 
a termelési eszközök államosítására vonatkozó indítvány kivitelével 
a jelen társadalmi jogrend keretében megvalósíthatónak jelenti ki, 
bár nem vall határozott nézetet a részben, hogy ez utóbbi reform 
czélra vezetne-e vagy sem. 
5. Mandello Gyula: Ismerteti Farkas Jenő közegészségügyi fel-
üg}Telő czikksorozatát, a mely főkép annak vázolásával foglalkozik, 
hogy milyen rosszak a budapesti lakásviszonyok. Tudvalevő, hogy 
ugyané tliemáról értekezett a tavalyi demográfiái congressus alkal-
mával Bertillon, kinek számításait Körösi megtámadta, Bertillon azon-
ban e támadásra való feleletében állításainak helyességét fentartotta. 
Ugyancsak a Lancet-nek a demográfiái congressus alkalmával 
itt jár t tudósítója autopsia alapján irt a budapesti túlzsúfolt laká-
sokról ós pinczelakásokról s erről szóllott az azelőtti angol föconsul-
nak utolsó jelentése is. 
Fölösleges azonban arról vitatkozni, hogy mint kell az ebbeli 
statisztikai számokat helyesen csoportosítani és vájjon a rossz laká-
sokkal biró városok sorozatában az utolsó hely, vagy egy attól nem 
távol esö hely illeti-e meg fővárosunkat. A nagy baj, a mely fenn-
álló és mindenképen változtatást igénylő viszonyoknál megvan, az az, 
hogy az uralkodó nézetek a változtatást lehetetlennek tart ják. 
A socialisták már Engels óta bérkérdésnek tekintik a munkás-
lakás-kérdést, a mely a jelenlegi társadalmi viszonyok között meg nem 
változtatható. Viszont az uralkodó gazdasági rendet képviselő elemek 
azt hiszik, hogy a lakásügyben minden változtatás óriási anyagi áldo-
zatokat kíván meg és csak rövid időre nyújthat módot ezek javulá-
sára azért, mert a jobb lakásokba jutott munkásság a nagyobb sza 
porodás következtében ismét csak növeli a jó lakást nélkülözök számát. 
Épen ezért fontos ezekkel szemben ama positiv eredményekre 
utalni, a melyeket külföldön az utóbbi negyedszázad alatt elértek és 
a melyeket sikerült áttekintésben az épen most megjelent jelentése 
a washingtoni statisztikai hivatalnak magába foglal. 
A mi a törvényhozást illeti, Anglia 1890-ben kelt törvénye a 
munkásosztály lakásügyéről egyrészt az egészségügyi rendelkezések-
nek nagyszerű codexe, másrészt úttörő az e kérdésre vonatkozó jog-
fejlesztés szempontjából. A törvény ugyanis kimondja azt a fontos 
elvet, hogy a kisajátítás megengedhető, a mikor egyes épületek 
vagy területek, söt városrészek közegészségügyi szempontból kifogás 
alá esnek. A tapasztalat ugyanis bebizonyította, hogy ott, a hol 
az építkezés, az utczaberendezés, csatornázás eleve teljesen elhibázott, 
ott csak az erélyes lerombolás és azután új alkotás javíthatja meg a 
viszonyokat. Oly kisajátítás esetében, a mikor közegészségügyileg 
kifogás alá esö épületről van szó, az angol törvény értelmében nem 
az épületnek, hanem csakis a teleknek ára lesz megtérítendő. Termé-
szetes, hogy ez eljárásokra vonatkozólag! részletes szabályok vannak. 
De az angol törvény egyszersmind a social-politikai előrelátás-
nak is fényes bizonyítékát adja. Okulva pl. Párisnak példáján, a hol 
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a boulevard-ok áttörésekor az azokat környező mellékntczákban bor-
zasztó zsufoltsági állapotok keletkeztek, az angol törvény kimondja 
azt, hogy ily kisajátitások és új építkezések csak akkor engedhetők 
meg, ha az ott lakott munkásosztály kellő elhelyezéséről már előbb-
gondoskodás történt. A közegészségügyi szempontból kisajátított terüle-
teken való építkezésekre első sorban magánosokat kell felszólítani, 
csak ha azok arra nem vállalkoznak, veszi a város a maga kezébe 
a munkáslakások építését. Angliában több alap van arra, hogy a 
munkáslakások építésére a tőke kölcsönadassék. Az e törvény alkal-
mazása óta elért eredmények már is felette kielégítők. 
Ha az angol törvény úgy közegészségügyi szempontból, mint 
a kisajátítás fogalma fejlesztésének szempontjából mintaszerű: a bel-
giumi 1889-ben kelt törvény, melyet Francziaország 1894-ben mintegy 
lemásolt, kitűnő abból a szempontból, hogy mint lehet a munkás-
lakások építésére szükséges anyagi eszközöket megkapni. 
A belgiumi törvény 3 föintézkedést tartalmaz: 
1. elrendeli a félhivatalos jellegű comité de patronage-ok ala-
kítását, a melynek feladata a munkás-lakásügy vezetésének ellenőr-
zése a helyi viszonyok figyelemmel kisérésével; 
2. felhatalmazta a uagy nemzeti takarékpénztárt (a mely félig 
állami jellegű intézmény) arra, hogy épitő társaságoknak úgy mint 
szövetkezeteknek, valamint építésre hitelt nyújtó társaságoknak és 
szövetkezeteknek 2-5—-3°/o-ra adja kölcsön a szükséges tőkéket. Ki-
világlik ebből az, hogy a munkáslakások tulajdonosai és a tökét 
kölcsönadott társaságok között részvénytársaságok, illetőleg szövet-
kezetek szerepelnek közvetítőként. Ennek fontossága abban rejlik, 
hogy e társaságok, illetőleg szövetkezetek könnyebben őrzik ellen a 
helyi viszonyok szerint különböző telepeket, kezelik a bér befolyá-
sát, s tb . ; 
3. a házakra való kölcsönadással kapcsolatban hozták be az 
életbiztosítást olyképen, hogy a házon jelzálogilag bekebelezett összeg 
erejéig — tehát egy évről-évre csökkenő összeg erejéig — biztosít-
tatik a háztulajdonosnak élete. Ez által elérik azt, hogy a házat tör-
lesztés által megszerezni kívánó munkás halála esetén családja azonnal 
megszerzi annak tulajdonát. 
Az életbiztosításnak ily kapcsolatba hozása a lakásügygyei nem 
egész l°/o-al drágítja meg a karnatoztatási és törlesztési költségeket 
és kitűnő rendszernek bizonyult. 
A törvényhozás működésén kivül nagy szerepet játszik első 
sorban a társadalom működése. Angliában a közegészségügyi társaság 
utján érik el azt, hogy az oly nehezen végrehajtható részletes köz-
egészségügyi törvények végrehajtásáról gondoskodnak. De a társa-
dalmi tevékenységnek van egy felette fontos meguyilvánulása és ez 
az u. n. rent-collecting, a mely a Hill Oktávia nevéhez fűződik. 
Hill ugyanis helyesen indul ki abból, hogy minden materialis 
javítás a lakásügy terén czéltalan akkor, ha nem sikerül a munkás-
osztály alsóbb rétegeit egyszersmind nevelni. E nevelésnek főrésze 
közegészségügyi, tisztasági momentumokon nyugszik és ezzel egybe-
köti a bérbeszedést. Az elért eredmények az amerikai Report tanú-
bizonysága szerint fényesek. 
Amaz ismeretes vitakérdésre vonatkozólag, hogy egyes kis 
házakban kell-e a munkásosztályt elhelyezni, vagy nagy kaszárnyák-
ban : az egybegyűjtött anyag alapján ki lehet mondani, hogy mind-
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kéfc rendszerre szükség van. Ott, a hol azt a munkások fog-
lalkozásának sajátossága kivánja, arról kell gondoskodni, hogy a 
munkás a gyár közelében lakjék és a mennyiben a gyár népes város-
részben van, ezért kaszárnyákban kell azokat elhelyezni, a jól vezetett 
munkáskaszárnyák kitűnő eredményeket mutatnak; ott pedig, a hol 
lehetséges a munkásosztályt a városból kellő távolságra kivinni, ott 
természetesen az egyéni lakházaknak kell kedvezni. 
De e két rendszer mellett gondoskodni kell nem állandó, át-
meneti lakásokról is, különösen ott, a hol a munkásosztály egy része, 
mint pl. kikötővárosokban, csak rövid ideig tartózkodik az illető 
helyen. 
A döntő szempont a munkáslakás kérdés megoldása tárgyában 
az, hogy tisztába kell jönni azzal, hogy jótékonysági intézkedések 
e téren kellő eredményre nem vezethetnek. Csak akkor lehet a kér-
dés megoldását várni, ha a munkáslakás-vállalkozások pénzügyileg 
kifizetik magukat. Már pedig az amerikai Reportban összegyűjtött 
teljes anyag bizonyítja azt, hogy az összes ily vállalkozások, a melyek 
között van olyan is, a melynek évi iövedelme 9 millió forintot felülmúl, 
— legalább is 4—5°/o-ot jövedelmeznek. 
A mi pedig a jövő teendőit illeti, kettőt kell különösen szem 
előtt tartani. Egyrészt a városrendezéseket évtizedekre, sőt évszá-
zadra való előrelátással kell tervbe venni és e tervbevételnél a munkás-
osztály igényeiről gondoskodni kell; másrészt arra kell törekedni, 
hogy a modern, helyi gyors közlekedés minél nagyobb mértékben 
fejlődjék ki, hogy a városi villamos és hasonló vasutak sugárszerűen 
haladjanak kifelé a város környékére és hogy e közlekedési vállalatok 
szigorú felügyelet mellett úgy rendezzék be a forgalmat, hogy a 
munkásosztályt a kellő időben, gyorsan és olcsón vigyék a lakásukra, 
illetőleg hozzák be a városba. 
Farkas Jenő a választmány engedelmével előadja abbeli nézetét, 
hogy a budapesti tapasztalatok, melyek közlését a »Gyógyászat« 
czímü lapban megkezdette, elégségesek arra, hogy további adatgyűjtés 
nélkül is a munkáslakások ügyének rendezését halaszthatlannak 
tekintsük. A munkásoktól maguktól nem lehet annyit várni, mint 
pl. Angliában, de közremüködésöket igénybe kell venni s a hatósá-
gokon kivül a jótékonyságnak is közbe kell lépni. Kéri a társaságot, 
vegye kezébe az ügyet. 
Schwarz József a tavaly Budapesten tartott nemzetközi köz-
egészségügyi ós demográfiái congresszusokon elmondott értekezésére 
utalva, az eddigi gyakorlati eredményeket csekélységeknek jelzi a 
szükséghez képest és a fővárosi lakásviszonyokat kedvezőtlenebbeknek 
tekinti bármely európai nagyvárosénál. 
Elnök köszönetet mond úgy Mandello Gyula főtitkárnak, mint 
Farkas Jenő és Schwarz József uraknak érdekes előadásukért és 
felkéri Farkas Jenő orvos urat, hogy a tárgygyal a Társaság egy 
felolvasó ülésén behatóbban foglalkozzék. 
Elnök az ülést bezárja. 
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III. Szakosztályi ülés. 
A valuta és hitelügyi szakosztály deczember 5-én (délután) 
6 órakor ülést tartott. 
Elnök: Matlekovics Sándor. 
Ti tkár : Mandello Gyula. 
Ifi. Janlcovich Béla olvasta fel az r Arany agio és áralakulás« 
czímű értekezését. Ez értekezést egész terjedelmében a »Közgazdasági 
Szemle« jelen füzete közli. 
Az előadás után: 
Láng Lajos: Mindenekelőtt elismerésének ad kifejezést előadónak 
érdekes és tanulságos tanulmánya felolvasásáért. Azt hiszi, hogy a 
kérdés elvont részéhez hozzászólani felette nehéz, mert szükség lesz az 
értekezést előbb nyomtatásban elolvasni; de a praktikus részéhez 
hozzászól. 
Hogy a 312 millió államjegyünkből akármily csekély rész is 
forgalomban maradjon, nem helyeselhető, nem azért, mert psychologiai 
okok azok, a melyek kivánatossá teszik, hogy Ausztria-Magyar-
országon a fedezetlen papírpénz végképen megszűnjék. A készpénz-
fizetések fentartása iránt csak így lehet a bizalmat megerősíteni. 
A német Reichskassenscheinok tényleg fedeztettek. Minden kis 
bankó ellen aversiot kell táplálni, abból a szempontból, hogy csak 
akkor lehet az aranyat visszatartani, ha az a kis forgalomban nyer 
elhelyezést. 
Ha az előadó eltérően soktól, kik nem igen reménykednek a 
valutarendezés lehetőségében, optimistikusan itél, azt örömmel kell 
fogadni, bár lehet, hogy az ö optimismusa. a mi különösen a kész-
pénzfizetések felvételének időpontját illeti, túlzott. 
Mandello Gyida : Jankovich előadása két részt zárt magába: az 
egyik tisztán elméleti, a másik gyakorlati, politikai. 
Ez utóbbiról nem akar szólani, mert januárban tartandó elő-
adásában épen az a kérdés: »vájjon rendezhetjük-e valutánkat s hogyan, 
mikéi> és mikor kezdhetjük meg a készpénzfizetéseket ? képezendi főtárgyát. 
De igenis szólani kiván az elméleti kérdéshez. 
Az elméleti kérdés ez: mi okozza az aranyagiot ? 
Tisztázzak mindenekelőtt a terminológiát. 
Agio 1867. óta háromféle volt minálunk. 
1867—1878, illetőleg 1879-ig a papirforint értékének eltérését 
az ezüstforinttól nevezik agionak. 
1879-től, vagyis az ezüstverésnek magánosok részére történt 
beszüntetése időpontjától az új valutatörvények megalkotásáig agionak 
nevezik amaz értékbeli eltérést, a melyet a papirforint szemben az u. n. 
régi aranyforinttal mutat. Meg kell azonban jegyezni, hogy az agio-
fogalom tulajdonkép egy fictiv fogalom, mert tény, hogy semmiféle 
törvényes intézkedés nem mondotta ki az államadósságaink terem-
tette aranyforintnak valuta minőségét és igy az a relatio, a mely a 
forintot a két márkával, illetőleg a két és fél frankkal, illetőleg 
Vio £-gel tette egyenlővé, sohasem birt törvényes relatio jellegével. 
Uj valutatörvényeink óta agio alatt értik azt az értékbeli elté-
rést, a melyet a papirforint szemben azzal az aranyegyenértékkel 
mutat, melyet a valutatörvények, a régi valutánkról a koronaértékre 
átmenve törvényes relationak statuáltak. (1 frt. = 2-IOO3 franc = l'70i2 
márka = 1 sh. 8 d./ 
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Jankov ich Béla már most, a mikor aranyagioról beszél, e kor-
szakon mindvégig ugyanazt érti e fogalom alatt. Szól t. i. mindig 
arról a tulajdonképi fictiv agioról, a melylyel a papirforint, az u. n. 
régi aranyforinttól értékben különbözik. 
Jankovich egy ú j theoriát állit fel. Szerinte az agiováltozást 
sem a külkereskedelmi mérleg változása, sem a monarchia két álla-
mának hitelképességébe vetett bizalom ingadozása nem okozza. E két 
tényező egyáltalában nincs hatással az agiora. 
Hol keresi tehát az agio ingadozásának okát ? Egyesegyedül 
az arany értékénelv változásaiban. 
Abból a párhuzamosságból, a melyet a ma itt közölt Sauerbeck-
féle index számok sora 1867-től 1895-ig és az agio ingadozásának 
ugyanez időből való sora mutat, ju t e következtetésre, mert hiszen 
ez index számok átlaga épen az arany vásárlási erejének, vagyis 
értékének mértéke. 
Ez elméletet egészében és részleteiben is teljesen tévesnek tar-
tom. Tévesnek tar tok egyáltalában minden oly elméletet, mely az 
agio ingadozását egy okra akar ja visszavezetni. Nézetem szerint több 
különböző factor közrehatása okozza az agiot, a mely tehát egy 
complex fogalom. Hiszem, hogy az arany értékváltozása épugy, mint 
a hitelképességbe vetett bizalom változása; épugy, mint a külkeres-
kedelem változása is vannak hatással az agio alakulására. De statisz-
t ikailag mindez egyelőre ki nem fejthető, nem azért, mert a régi 
elmélet külkereskedelem ós fizetési mérleg fogalmainál meg nem lehet 
állapodnunk. Régente elképzelhető volt az államok közötti értékfor-
galom oly módon, hogy az árúkivi tel és bevitel diíferentiája nemes 
fémben lesz kifizetve, de ma az értékpapirok forgalma — a mely 
épen statisztikailag meg nem fogható — szerepel, mint elsőrendű 
tényező. í g y pl. az 1893 végétől 1895-ig terjedő folytonos agiocsök-
kenést sokkal inkább azzal lehet megmagyarázni, hogy ez idő alatt 
(a mint ezt magáninformatiók alapján tudom) körülbelül 280 millió 
forintnyi ér tékű jelzáloghitelleveleket, sorsjegyeket és egyéb érték-
papírokat helyeztünk el a külföldön, semmint az aranyértéknek ez 
időben bekövetkezett hanyatlásából. Hasonlókép az 1893 vége előtti 
agioemelkedést inkább arra kell visszavinnünk, hogy ez időben nagy-
mérvben folytak vissza ér tékpapír jaink a külföldről. 
Téves továbbá azt hinni, hogy a fizetési mérleg, mely minb 
olyan, mindenképen egyenértékkel végződik a mérleg mindkét oldalán, 
nincs behatással az agio alakulására. Az egyes országok közötti tar-
tozási viszonyok differentiái nem egyenli t tetnek ki az év végével, 
hanem áttolatnak a legközelebbi évre és a mikor bizonyos nagyságot 
elértek, értékpapír, vagy jelzáloghitellevelek átruházása ut ján ki-
egyenlit tetnek. Ez ujabb tartozási terhek ujabb kamatoztatást igé-
nyelnek és az agiora is folyton folyvást k ihatnak. 
U g y vélem, elméletileg Menger fejtegetése óta nem lehet kétel-
kedni abban, hogy papirvalutánk értékváltozását annak ri tkasági 
értéke okozza. Meghatározott mennyisegü forgalmi eszköz, változó 
nagyságú forgalmi szükséglettel, természetszerűen értékingadozást 
okoz, ennek mértékét meghatározni azért nehéz, vagy lehetetlen, 
mert felette kisszerű psychologiai okok azok, a melyek it t közreját-
szanak. Épen ezért az agioingadozások okát egyoldalúan abban keresni, 
hogy az arany értéke változott, t éves ; nemcsak az arany értéke 
változott, de papirvalutánk értéke magában véve is folyton ingadozott. 
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És e két ingadozásnak egymáshoz való viszonya okozta minden idő-
szakban az agiot. 
De Jankovich bizonyításában még egy felette kétes értékű mo-
mentumot látok. O kényszerítő okoknál fogva külföldi és nem bel-
földi árak indexeiből vonta le a következtetéseit. Már pedig valamely 
ország olyan valutája, mint a milyen a mi papirvalutánk is, érték-
változás szempontjából nem olyan szerepet visz, mint akármily egyes 
árúczikk. E valuta maga vásárlási erő és ennélfogva complex terme-
lési és kinálási viszonyoknak a kifejezője és értékingadozása ennek 
visszatükröztetője. A mi valutánk értékváltozását mindenekelőtt a 
belföldi árúindexek átlagainak változásából kellene megvilágítani. 
Es csak az összes factoroknak szembeállítása az agio-sorokkal 
adhatja meg a kellő módot arra, hogy az ezekben észlelhető inga-
dozást az előidéző okokra visszavezessük. 
Jankovich Béla röviden válaszol Láng fejtegetésére, majd Man-
delloval szemben megjegyzi, hogy ő is elismeri, miszerint az össz 
jelenségek, a mik a papirvalutát befolyásolják, az agioban ju tnak/kf t ^ 
fejezésre. 
Elnök kijelenti, hogy január havában a valutakérdéssel aiatt^y^ 
is foglalkozni fog a társaság, miért is a vitát ezúttal berekeszti.' , ^ 
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